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lilia-lxi nlSLPyfPAzlc-lmrz i .
ni siiwiluA pArrnlA
ti .
i i ~ a . Presidenm
ScLSPlS lll SALSSAMS llccdlfno conte ll Psusnlcm Ministro di Statoa Presidente del
Senato del Pxegno. Primo Presidente a Presidente del consiglio del contenzioso
diplomaticm e della icommissione di Statistica giudiziariaa Socio della li Accademia
delle Scienze di rforinoa- Socio non residente della Societfx Pmeale di Mapoli fAccademia
di Scienze morali e politichejy Socio corrispondente dellvlstituto di Pranciaa e dellsL
li lstituto veneto di Scienzey Lettere ed Artiy Membro aggregato dellgAccademia
lmperiale df Savoiaa ecc.. cam di crr-an croce. decorato del Sran Sordonea del
lvordine dei Santi xMaurizio e Lazzaroa cam e consigliere dellaordine del Mcrito
icivile di Savoiay cavaliere di Sran croce decorato del flran cordone dellaordine
della concezione di Porlsoggallloa cavaliere dellaordine della Legion dqonore di Przmcizana
e di quello del Merito sotto-il titolo di S. Siuseppa
v 1/ice-Presidentzi
x
cllilhifilo liccelLmo conte ll Lmm a Ministro-di Statoa Senatore del llegno a Primos
Presidentea Primo Segretario di S. M. pel Sran Magistero dellgordinle dei Santi
Maurizio e Laziæaroa Socio della liegia Accademia delle Scienze di yljorinoy Socio
corrispondente dellalstituto di Prancia a Socio onorario dellslstituto ligiziog Socio
corrispondente delPAccademia lmperiale di Savoiav Membro delle Societa di Plcollonlia
politica di Pavrigi a e di Madrida dellaAccademid dei Seorgofili di Pircenzea dellslstituto
Mazionalea e della Societa Archeologica di Sinevraa delle Societbz dli Storia della
Svizzera liomandm e di net-naa degli Atenei di lirescia e di venezia. Presidente
onorario della Societa dei Sazweteurs di Pranciap ecc.a eccv cam di gran croce.
decorato del Sran cordoney dellaordine dei Santi Maurizio e Lazzaroa cavaliere e
consigliere delloordine del Mcrito civile di Sarvoiaa cavaliere di Sran cordone degli
ordihi di carlo lll di Spagnana dellaiconcezione di Portogalloa di Leopoldo del lielgioa
del Mediidie ottomanoa e del Leone lxlczerlandesea crrandellfficiale dellsordine
lmperiale della Legion daonore di Prancia a commendatam delleordine di wasaa
l 
jlll
e dellgordine di ldifrlldfiogxallfba cztirallere crolkerin orqf del Salvatore di creciaa
cavaliere delllordine Pizgmoa delllAquila liossa di Prussia di terza classea di San
Stanislao di liussia di seconda classleyt del Merito sotto il titolo di San ciuseppe 1 ecc.
filccl Marchese lfxauzawzoa beputato al Parlatiiento ltalizmoa Senovw
MAMPlo liccellfno Sarone ll fluxuslzmriza Ministro di Statos Senatore del Piegno a Primo
Presidente della forte idne ctissazyione ab Sdcio della lt Accademia delle Scienze di
lllorinog Socio corrispondente delllAccademia della crusca a Membro onorario del
liegio lstituto Lombardo S-ciierigez-Let-tere ed Artiy-Presidente perpetuo della lieale
Societa Agraria ed lilconomica di cagliarL cavaliere di cran crocea decorato del
cran cordorfe delllordine dei Santi Maurizio e Lazzarm cav. e consigliere onorario
delllordine del AMerito civile di Savoiaa Milcma
Segretarii.
lSAulll lll vliSMli cav. cmLoa Senatqre del liegnoa Membro della lL Accademia delle
Scienze di lllorinm e della commissionel Provinciale di Stzitisticaza cav. delllordine
dei Santi Maurizio e Lazzaroa e delllordine del Merito civile di Savoia.
mAMcm-vmulzy PSLLA vALlffPllA conte e cav. AinssvsArarxncia conslglieregdyAppelloa e
Socio corrispondenteldellllstituto Mazionale diflinevraia Membro onorario della Societa
di Storia della Svizlzera llomanda a llfliziale delllordine dei Santi Maurizio-eiLezzaro.
a.l ..l
fllenzbri residenti vinv farinæ -
l . v 1
SAuLl PllcLlAMo lcontel Luoovxco a Senatore del fiegnov consigliere di Legazione 1
i Membro e llirettore della classe di Scienze Morali a Storiche e Pilologiche -della
ll Accademia delle Sbienze di lllorinoa Accademico dponore dellqAccademi-a lieale di
lielle Arti. crandlllfliciale delllordine dei Santi Maurizio e Lrnzzaros cav. e consigliere
delllordine del Merito civile di Savoiaa t
ScLoPlS lica conte 11 Pennnmm predetta
clliliAlllo lica conte lli Lmmp predetta
Pmnom rlleologo Amizmzoa Prof. emerito di Lingue orientalia Membro e vPezsoriere della
Pieale Accademia delle Scienze di fllorino . Socio straniero dellllstituto di francia
fAccademia delle lsqrizioni e lielle Letterejy Accademico corrispondente della crusca.
cavaliere di cran croce. decorato del cran corde-mea delllordine dei Ss. Maurizio
e Lavzzaroa cav. e consigliere delllordine del Merito civile di Savoia. cav. della
Legion dlonore di Prancia.
. PlioMlS hom-amico . liibliotecario e conservatore del Medagliere di S. M. . Socio della
Pe Accadenlia delle Sciehze di lllm-inop commendatore delllordine dei Ss. Maurizio
e Lazzaro.
liAlllll lll vlSSMlS cav. cAnLm predetta .
nlcom lincouag Maggiore nelle li Armatq Membro del consiglio superiore di Pubblica
lstruzione . Pnettore dellluniversita di rforino a e. Professore di Storia moderna
nella medesimas Socio della lt Accademia delle Scienze di rllorinm commendatore
delllordine diei Ss. Maurizio e Lazzaroa e cavaliere di quelli del Merito civilea e
lllilitai-e di Savoia.
IX
PRÙMIS CARLO, B. Archeologo , Professore d’Architettura nella Scuola d’Applicazione
per gﬂngegneri , Ispettore dei Monumenti d’antichità, Socio della B. Accademia
delle Scienze di Torino, Accademico d’onore dell’Accademia B. di Belle Arti, Cavaliere
dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
VALLAURI Tomnuso, Dottore Collegiato di Belle Lettere, Professore di Eloquenza Latina
nella B. Università di Torino, Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
BÙNCÙMPAGNI DI MOMBELLO Cav. CARLO, Deputato al Parlamento Italiano, Membro
della R. Accademia delle Scienze di Torino, Dottore del Collegio di Filosofia e di
Belle Lettere, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in riposo, Cavaliere di
Gran Croce, decorato del Gran Cordone, dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro,
Cavaliere dell’ordine del Merito Civile di Savoia. i
ADBIANI P. D. GIOVANNI BATTISTA, de’ Chierici Regolari Somaschi, Membro della Regia
Accademia di Filosofia e Belle Lettere di Fossano , della Società Accademica del
Ducato d’Aosta , della- Accademia Imperiale di Dijon, Socio d’onore della Società
Istorica della Moravia e della Silesia, delle Economiche di Chiavari e di Savona,
della Società Ligure di Storia Patria, Socio corrispondente della B. Accademia delle
Scienze di Torino, della Regia Accademia Lucchese, delflstituto Nazionale di Ginevra,
delle Accademie Imperiali di Scienze, Belle Lettere ed _Arti di Marsiglia, di Chambéry
e di Aix in Provenza, della Società Archeologica di Montpellier e di Savoia,
dell’Accademia lì. di Storia di Madrid, delﬂstituto Istoiico di Francia, ecc., Ufliciale
delfordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere dell’ordine di Leopoldo del Belgio,
Commendatore delfordine di S. Giacomo della Spada di Portogallo , fregiato delle
grandi Medaglie d’oro di Sardegna e di Sassonia pel merito storico-diplomatico, e
delPImp. di Russia pel merito scientiﬁco-letterario.
FBANCHI-VEBNEY DELLA VALETTA Conte e Cav. ALESSANDRO, predetto.
CASTELLI MICHEL-ANGELo, Senatore del Regno, Direttore generale degli Archivi gene
rali del Regno , Grand’Ulliciale dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Commenda
tore dell’ordine di Leopoldo del Belgio.
commo cAnLo FELICE, Sostituito del Procuratore Generale presso la Corte ‘ d’Appello
di Torino , Cav. dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , e di quello di Carlo III
di Spagna. y . b
BOSIÙ Priore D. ANTONIO, Dottore in Teologia, Cav. dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
BOLLATI EMANUELE , Dottore d’Ambe Leggi, Capo d’Uﬂicio nel Ministero dell’Interno ,
i Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
BIANCHI Dottore Professore Ngcomenn , Preside del Liceo del Carmine e Membro del
Consiglio Provinciale per le Scuole in Torino , Socio corrispondente della B. Acca
demia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena , Ùfliziale dell’ordine dei Ss. Maurizio
e Lazzaro.
CLABETTA Barone GAUDENZIO , Dottore di Leggi.
  
Membri non residenti in Torino.
MANNO Ecc. Barone D. GIUSEPPE, predetto , Milano.
DATTA . Avv. PIETRO av Parma. '
MULETTI CAaLo , Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Verzuolo (Circon
dario di Saluzzo).
GAL Canonico D. GIOVANNI Aiworuo , Professore emerito di Teologia , Membro della
Società Geologica di Francia , e delPAccademia lmperiale di Savoia , Membro
onorario della Società Savoiua di Storia e d’Archeologia , Corrispondente della
Società di Scienze Storichee Naturali delPYonne , Membro della Giunta Statistica,
e della Giunta d’Antichità , e Presidente della Società accademica del Ducato
d’Aosta , Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Aosta.
MARTINI PIETRO, v Dottore d’Ambe Leggi, Bibliotecario della Regia Università di Cagliari,
Membro non residente delPAccademÌa Reale delle Scienze di Torino , Membro della
Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, e della Società Ligure di Storia
Patria , Socio corrispondente delflstituto Archeologico di Roma , e della Società
Economica di Chiavari , Cavaliere degli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro , e del
Merito Civile di Savoia , Cagliari. i i
TOLA Nobile D. PAsQUALE, Consigliere nella Corte d’Appello di Genova, Socio corri
spondente della Reale Accademia delle Scienze , e della Reale Società Agraria di
Torino , Membro delflstituto Storico di Francia , Socio onorario ‘della Reale So
cietà Agraria ed Economica di Cagliari, Presidente della Società Ligure di Storia
Patria , Ulliciale dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Genova. _
MORENO Monsignor D. LUIGI, Vescovo d’Ivrea , Commendatore dell’ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro , Ivrea.
SBERTOLI Abate PASQUALE Asromo, Genova.
manuum PONZIGLIONE DI BORGO D’ALE Conte VINCENZO, Dottor d’Ambe Leggi,
Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
CROSET-‘MOUCHET Canonico D. GIUSEPPE , Dottore in Teologia ed in Ambe Leggi,
R. Professore di Teologia nel Seminario Vescovile di Pinerolo e Pro-Vicario generale
della Diocesi, Socio corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino ,
Socio dell’Accademia lmp. di Savoia, della Società Accademica d’Aosta , e dell’Ac
cademia Romana dei Quiriti , Uliiziale dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Pinerolo.
CHARVAZ Monsignor D. ANDREA, Arcivescovo‘ di Genova, Cavaliere dell’Ordine Supremo
della SS. Annunziata, Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone ,
dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Membro della Reale Accademia delle
Scienze di Torino , dell’Accademia Imperiale di Savoia , e dell'Accademia Romana
dei Quiriti , Genova. i
MANUEL DI SAN GIOVANNI Barone GIUSEPPE , Dottor d’Ambe Leggi, Dronero (Cir
condario di Cuneo).
summi FRANCESCO , Sovr’Intendente Generale dei Regii Archivi nelle Provincie To
scane, Professore emerito delle Regie Università di Pisa e di Siena, Accademico
residente della Crusca, Socio ordinario dei Georgoﬁli , Vice-Presidente dell’Ateneo
Italiano p Socio corrispondente della R. Accademia delle Scienze .di Torino ,
dell'Accademia Romana d’Archeologia, e delflstituto Archeologico , Commendatore




Cavaliere degli ordini del Merito sotto il titolo ‘di S. Giuseppe‘, dell'Aquila Rossa
di Prussia , e dell’oidine Sassone di Alberto PAnimoso , Firenze.
BANCHERÙ GIUSEPPE , Socio corrispondente della Società Letteraria di Lione, e di
quella di Statistica di Marsiglia,’ Membro della Società Italiana di Archeologia e
Belle Arti di Milano, della Giunta Comunale di Statistica della Città di Genova ,
e Catastaro di detta Città , Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Genova.
BELGRANÙ Liiioi Tommaso, Applicate agli Archivi Governativi di Genova , Vice-Segretario
Generale e Segretario della Sezione d’Archeologia nella Società Ligure di Storia x
Patria , Socio onorario dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Fano , Cor
rispondente della Società di Storia e d’Antichità di Odessa, e dell°Accadcmia degli
Euteleti di San Miniato, Cavaliere dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Genova.
BOSISIC Canonico D. GIOVANNI, Proposto e Preside del Capitolo Cattedrale di Pavia, Pavia.
CANALE Avv. MICHELE ,GIUSEP_PE, Ulliziale dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Genova.
CANTU’ Cav. CESARE, Cavaliere dell’ordine del Merito Civile di Savoia, ecc, ecc., Milano.
DE SIMÙNI CORNELIO, Dottor d’A. L., Segretario negli Archivi Governativi di Genova,
Socio corrispondente delPAccadeinia Romana dei Quiriti, Cavaliere dell’ordine dei
Ss. Maurizio e‘ Lazzaro, Genova. i '
FINAZZl D. GIOVANNI , Canonico Teologo del Capitolo Cattedrale di Bergamo, Regio
Provveditore agli Studi della Provincia di Bergamo, Socio attivo, e Vice-Presidente
di quelFAteneo, Professore emerito nei Seminari di Pavia e di Bergamo, Membro
corrispondente delPIstituto Archeologico di Roma, Berlino e Parigi, Socio degli Atenei
di Brescia e di Bassano, dell’Accadcmia Valdarnese del Poggio , ie di quella di
Religione Cattolica, e delflmmacolata Concezione di Roma g Cavaliere dell’ordinedei Santi Maurizio e Lazzaro, Bergamo. i
MARCHESE Padre VINCENZO FORTUNATO, dell’ordine dei Predicatori, Professore onorario
della R. Università di Siena, Dottore di Collegio per laiFacoltà di Filosoﬁa e Belle
Lettere nella R. Università di Genova, Socio della Romana Accademia dei Quiriti,
della Fiorentina Colombaria e di quella delle Belle Arti, della Valdarnese del Poggio
in ltiontevarchi, della Valle Tiberina in Borgo San Sepolcro, dei Filomati in Lucca,
delPAteneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bassano, della Società Ligure di Storia
Patria, e di quella di Belle/Arti in Genova, Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio
e Lazzaro, Genova, i
MAZZÙLDI ANGELO , Dottor .di Leggi, Professore straordinario di Storia Italiana nella
Regia Università di Torino, Membro effettivo dell’Ateneo di Brescia , Socio onorario
, delle Accademie di ‘Lucca, di Milano e di Genova, Cavaliere dell'ordine dei Santi
‘Maurizio e Lazzaro , Piacenza. _
ODORICI FEDERIGO , Bibliotecario della Reale Biblioteca di Parma , Socio corrispondente
della Reale Accademia delle Scienze di Torino , Membro delPAteneo di Brescia, Corrispondente della R. Accademia Ercolanense , e dell’Accademia Pontanianaidi Napoli, v
Membro dell’Ateneo di Firenze e vdella Società Ligure di Storia Patria , Cavaliere
.dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Parma.
ÙLIVIERI AGosriNo, Bibliotecario della R. Università di Genova , Libero Insegnante di
‘Paleograﬁa. e Diplomatica , Professore di Storia nella R. Scuola di Marina di
- u Genova , Segretario generale della Società Ligure di Storia Patria, Membro effettivo
della Società Numismatica di-Brusselle, Corrispondente delle Deputazioni di Storia




Archeologica , deIPAccademia di Lucca , e della Società Economica di Chiavari ,
Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Genova.
l RICCI Marchese VINCENZO i predetto a Genova.
ROBÙLOTTI FRANCESCO, Medico primario e Direttore emerito dello Spedale maggiore
di Cremona, Socio corrispondente della R. Accademia Medico-Chirurgica di Torino ,
delflstituto di Scienze , Lettere ed Arti di Milano, dell’Accademia Medico-Chirurgica
di Ferrara, _e deIYAccademia Fisio-Medico-Statistica di Milano , Vice-Conservatore
del Vaccino pella Provincia di Cremona , Cavaliere dell’ordine dci Ss. Maurizio
e Lazzaro , Cremona. ‘
SALA Amsrmn, Licenziato in Ambe Leggi, Professore di Lettere Italiane nella Regia
Scuola Militare e Cappellano nella R. Scuola Normale di Cavalleria in Pinerolo ,
Socio fondatore dell’Associazione Pedagogica di Milano , Socio d’onore e Promotore
deIPAccademÌa Cingolana degli Incolti , Socio corrispondente dello Istituto Storico
di Francia , dell’Ateneo , e dell’Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano , della
Società Ligure di Storia Patria , dell’Accademia Tiberina , e di quella dei Quiriti,
Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Pinerolo.
COSSA Nobile D. GIUSEPPE, Dottore in Matematica , Primo Assistente della R. Biblioteca
di Brera in Milano , Professore di Paleograﬁa e Diplomatica , Socio corrispondente
del R. Istituto Lombardo di Scienze , Lettere ed Arti, Socio d’onore dell’Ateneo
di Brescia , Milano. I _ .
ROSA Ganmm , Socio effettivo degli Atenei di Bergamo e di Brescia , Socio corrispon
dente di quelli di Bassano, Treviso e Venezia, e Membro corrispondente della Società
d’Antichità patrie di Zurigo, Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Bergamo.
ROSSI GIROLAMO , Professore di Rettorica , e già Provveditore agli Studi, nel Collegio
di Ventimiglia , Membro corrispondente dell’Archivio Storico Italiano di Firenze ,
della Società Ligure di Storia Patria , e dell’Ateneo di Milano , Socio d’onore
dell’Acca’demia degYIncolti di Cingoli, Vice-Bibliotecario dell’Aprosiana, Cavaliere
dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Ventimiglia. ‘
VIGNATI D. CESARE , Arciprete , Socio corrispondente dell’Accademia Colombaria di
Firenze , dell’Associazione Pedagogica di Milano , e Socio onorario dell’Ac'cademia
d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona, Cavaliere dell’ordine dei Ss. Maurizio
e Lazzaro , Lodi. °
ÙSIO LUIGI, Socio effettivo dell’Ateneo di Milano, Direttore Capo di Divisione di
prima classe agli Archivi Governativi in Milano , Cavaliere dell’ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro , e dell’ordine Reale Danese’ del Danebrog , Milano.
MORBIO Nobile Canio , Socio corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di.
Berlino , della Società Imperiale degli Antiquari, della Società per la Storia di
Francia , e della Società Letteraria di Lione , Socio degli Atenei di Bassano , di
Bergamo e di Brescia , delle Accademie dei Concordi di Rovigo , della Valle
Tiberina Toscana , Fisio-Medico-Statistica di Milano, Pontaniana di Napoli e
Cingolana degli Incolti , Membro della Società Aretina di Scienze, Lettere ed Arti,
e della Società Storica Napolitana , Milano.
CELESIA EMANUELE , Dottor di Leggi, Consigliere Municipale di Genova , Professore
di Lettere Italiane nel Regio Istituto Tecnico Provinciale , Cavaliere l dell’ordine
dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Genova.
PÙRRO-LAMBERTENGIII Nobile Giruo, Cavaliere dell’ordine dei ‘Ss. Maurizio e
Lazzaro , Milano.
  
llliiii 1. iji LL-Meiznbriirbsidcfiiliiicilfzstifbiiijf- ji-ljii-fjiriiff
lSlLLllLf liminentissimoi cardinalevh AgmsxpjnAg-pivqcovosdixcbgmbery . Membro della
lieale Accademia delle Scienze di lrforino a Presidente Perpetuo onorario delliAcca
demia lmperiale di Savoia . e Membm delle Accademie di Scienze a lielle Lettere
ed Arti di Lione a llijon a e llouen . cavaliere di Sran crocea decorato del Sran
fioi-domea dellsordine dei Ss. Mauiizio e Lazzaro a commendatore delliordine lmpe
riale della Legion daonore . fhambdrgp
cosm lll liliAlmlldAlib Marchese PAmALnomn j Socio della lt Accademia delle
Scienze di Porino au Presidente delPAccademia lmperiale di Savoia 1 commendzitore
delliordine dei Santi Maurizio e Lazzaroa chambtfrgp
cAnuPrl lll cAmrocmo Pomizmco 1 Socio non residente della lieale Accademia delle
Scienze di rllorinoa Ministro residdnte M. il lie dsltalia presso il croverno dei
Paesi liassi a commendatam delliordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro a cavaliere
delliordine delzl Merito civile di Savoig a cavaliere dil gran gorfdtonleldglliqrdinle
dilsabelila la cattolicai di Spagnaa Srandsllffiziale dielliorldirie iii lzbopbflitidtdizi lS-elgioyAj-af





MvrfAlloM AccAnvm MSL conpo llliLLA li nnpvmzroun
nom LA PvllliLlllAlloMli llliL pnncnnnmm voLvMm
nnclmo PSLLA Slilllli
nonnun
ln seguito a proposta della lt beputazione S. M. si degnava di chiamare a fin-ne partes
con Pecreto g giugno 1SSL
Molililo nobile cAkLcL
con llecreto as gennaio 1SSS.
lioLLAllil cavaliere Avv. liuna-unum
SlAMclll cavaliere Prof. meum-ann
cliLPSlA cavaliere Avv. Plnumuum




ll as novembre asaa
ll Senatore conte casum Sxuunl nsLLA PolmL i
nt z aprile qaea
LsAbate ll Pnnlzlo nm MAllclll-lsl MALAsplm.
ll 1S maggio 1SSS.
ll Senatore cam Ammvro Pnnnsno mu MAncnl-zsx nlSLLA MnuonL
ll li agosto llSSS
LaAbate llottore lh Slovixmnz boum
SLSMSS
b man onnum ALPASSrflco
bill MliMlilil lMSLLA lilSSlA PSPvPAzlSMlS SdvkA SLl srvm lll sromA PAfPhlA
PALLA SvA PoMPAlloMS geo APfilLlS lSSSj AL lfl APfilLlS lSSi
coLLA llArfA llliLLA MoMlMA
 
AblllAMl Professore P. ll S1An1nA1-frlsrA. S maggio mfSL - l- in
Annomo lll SArlvPlMAkA Marchese Lmcl . m ottobre mSSLvoeAnno dei conti di valdengo Abate Susnv a ih arzo mlAL
liAlLLlil cavaliere Lobovlco. eo aprile mSPL
SALlSo m vmum come casus . ao aprile mSl
llALllo lll vlMAblo conte Paosmznoa eo aprile mSS.
mncnnzno Sluszrrs . M giugno nam
llAlllll dei conti di vesme Mobile flAnLoe ln aprile mSi
SSLSSAMP Luml rllommsm M giugno qaea
lilAMf-llll cavaliere Mcomnnz . SS gennaio mfii
lSlLLlPPP Monsignor Amasslm eo ottobre mSS.
lloLLArlwl cavaliere Avvocato Plmanuelm SS gennaio meæ
SoMAlM cavaliere Pnucascm ill aprile mSiL
noæcompmml lll MoMSSLLo cavaliere cAnLo . dii aprile nam
lioSlo rfeologo ll Amomm M giugno mall
SoSlSlo canonice ll SlovAmnu M giugno mea
SAMALS Avvocato Mlcmzmz Slvszrrn . M giugno nam
curva cavaliere casAmg M giugno qaam
ammon lll SAM rfoMMASo Marchese Plzmcrza m marzo asasx
cAPullrlvfl cavaliere llonnzwlcoa 11 maggio misi
cASrflSLLl cavaliere MlcmaL AmcaLo . 11 maggio mil
clSLlSSlA cavaliere PlmAuusLn . SS gennaio meacaAnvAz lMonsignor Annnm . S maggio mSL
cmrmuo Mobile Lumg eo aprile aasa
SLASSPPA liarone SAunmzlo . SS gennaio mea
l commo cavaliere cAnLo Pnmclrq ih aprile mSiL
conperto dei conti di San quintino Mobile SxuLlo . SS giugllo mSSf
cossA nobile Swsarrz . S luglio dam
cosrrA Avvocalo collegiato Lonovlco . ao aprile nasa
cosrrA lll lllijAlllllijSAllll Marchese PAm-rALnour-z a dii aprile m/ui
cozlo lll SALAliulS conte Amzssnnnm m ottobre mSS.
caesar-moneam- rfeologo Avvocato ll Swsnpmz a 1 maggio qaam
bAwA Avvocato Pietro . eo aprile mii
llli llli-fili lll filPPLSMSA conte ALnssAmnnm SS marzo wm
lll-j smom Avvocato llomuauoa M giugno dSSfL
nozlo Abale Slovmmu i luglio iam
. PlSklllSllo. dei Marchesi della Marmora Mobile ALmzmo . 1 luglio lSSi
  
i xvi
mannnno-Pomzlamomm lll homo lPALlSg conteivluclznzd . 1 maggio mam
PlMAlll canonico li lhowuvxvra M tgiugnoid seoi - t - b
PliAMcPll-vlilililif cavaliere ALl-zssAnnno a i febbraio iaik
mmscom Sacerdote cAnLo PnAncnsco a m ottobre iasi
SAL canonico ll Amonlm m ottobre MSSL i
SAlllSliA Abate cosrrzmzo . eo aprile MSPL
elovAnmm cavaliereifimcomcu so aprile dan m - y i - m -. g -.g -
SluLlMl llliLLA PfllirfA conte casum llli giugno 1aeo.
MALASPlMA Abate Pabrizieg m seuembre aassf l -
i MAMllSLLl cavaliere lfynromos S luglio mea i
MAMMo liarone linum-pu eo aprile 1SSS.
MAMMSL lll S. filovAMMl Sarone Slusnppn . i febbraio MS/L
lliAllclllilSli Padre vlncmzo a M giugno nam b
MAkrPlMl dottore Pmmo . SS marzo nam
MAlzoLbl llavaliere AncsLo . M giugno 1sso.
MSMASMA Mobile Llzowlze 1 luglio nam
vznommo Avvocato MMrrso . eo aprile 1SSS.
Molililo Mobile omm g giugno isat
MokliMl Monsignor Lmcl . SS marzo ASML
Monxy ne Locflli conte Plmmcrssco . eo aprile MSPL -
MllLlirlvfl cAnLo . eo aprile 1SSS. - t
MoMlS lll coSSlLLA conte Lmcl a S aprile dML i
onomcl cavaliere Pznsklco . M giugno MSfL i - .
oLlvllilil Avvocato Acosrmo s M giugno MSStL .
oslo Lulsu i dicembre MML
manum Abate Amlznlzm ao aprile 1SSS.
Pflfkllo-LAMSlilirPlSMSlll Mobile Swuo . ig gennaio iSfii
PlloMlS Architetto cAnLo . S maggio MML . -
PkoMlS bomnmcm eo aprile 1SSS.
PliovAMA dei conti del Sabbione Mobile Luxgl . eo aprile 1SSS.
lueem Sacerdote Professore Siambaltistag eo aprile 1SSS.
llAyMoMl Siorgio lllaria . eo aprile nisi
nlccl Mobile vmcsuzo . M giugno dSSfL
meomm lngegnere Sacomz a ii giugno nasa
nonoLofm bottore PnAmcnsco a M giugno 1Sfio.
x koSA cavaliere Sabriele. s luglio mea
lloSSl Professore Sirolamo . luglio iSfifk
SALA canonice cavaliere An1s1r1nla . M giugno meo
SALullo lll hloMSSlSLlo conte ALzssAunno a eo aprile 1SSS.
SALllllo lll Monnsmuo cavaliere casum eo aprile qaam
SAl1Ll cavaliere Lonovxco 1 ao aprile 1SSS. v
SlSlilPPoLl Abate PAsquALn . m giugno AMSL
ScLoPlS m summo came Ptznlznmoe eo aprile 1SSS.
SlilifiA Mobile SmoLAMo . ao aprile nasa
sonus lll animus conte lemAzlo . Sfi giugno dsfii
SPlrfALllSlll lll classem conte lmuuowrazks eo aprile 1SSS.
sporolmo Abate S1AM1sArr1s1A. eo aprile 1SSS.
rlqllllilllif cavaliere Aeosmno v flii giugno /1SSS.
rPoLA Mobile PAscguALr-zs SS marzo nam
non conte cAnLo a iit aprile dam
vALLAlllll Professore rfomMAsm S aprile MML
vmum Arciprele ll llasAnL ii luglio mam
xvn
cArALoevs
ixtotvvMntvtronvM uvc vsovn lillblrliolivM
/
cvllAMili somnum lilitilA stvnns lllillvlil PArflllAll PlloMovltlMlllS lnsmvtt
1 lM votto l. f chartarum l j.
chartae ab anno nam ad annum mcctxxixxm
m PSMS lL f Leges Municipales j.
Statuta ac privilegia civitatis Secusiae. Statuta et privilegia civitatis rfaurinensis
Statuta et privilegia civitatis Augustae Praetoriae. Statnta societatis beati ceorgii populi cheriensis.
Statuta et privilegia civitatis Miciae. Statuta comunis casalis. i
Statuta consulatus lanuensis anni ttcxuL Statuta civitatis liporediao
lmposicio ciiipii cazariaa Statuta civitatis Montiscalerii
m rroMo lll. fScriptorum 1t
Anciennes chroniques de Savoye. Meuviizme dos Pan mnv jusquien Pan Mnxxxix
Pragments de la cilronique du comte llouge par 1 de messire Pierre de Lambert Seigneurl de la
Perrinet llu-Pin. croix. Prdsident des comptes de Savoye. Avec
chronica latina Sabaudiae. un discours sommaire du succos du Sioge mis
chronica Abbatiae Altaecumbae. au-devant du chateatt et cito de Mice par
- chronica iuvenalis de Acquino ab anno mcnLxxv Prangois lloy de Prance et par le- rfurch llare
usque ad annum Mnxv. berosse de Pan MnxLnL
llominici Machanei Mediolanensis lipitomae histo- nistorico niscorso di aiuseppe cambiano deiSiL
ricae Movem Pucum Sabaudiae. t gnori di Pnuiiia al Serenissimo Pilippo ltlman-uele
Momoires sur la vie de charles vuc de Savoye di Savoia Prencipe di Piemonte.
m troMo lv. 1 scriptorum llj.




m rome v. f Scriptorurrz lll j.
Pragmenta chronicae Antiquae civitatis Pedonae.
chronicon lvovaliciensa
waltharius
lieati lleldradi Movaliciensis Abbatis vitam
- lvecrologium Prioratus Sancti Andreae lllaurinensis
lvecrologium Monasterii sanctorum Solu1oris. Ad
ventoris et cctavii lfaurinensis
Sancti iohannis confessoris Archiepiscopi Ptaven
natis licclesiae vita.
Libellus Marrationis seu chronicon coenobii Sancti
Michaelis de clusa ivicolaii n. S.lP. iussu exa
ratum. .
venerabilis benedicti clusensis Abbatis vita. Auctore
willelmo Monacho eius discipulo.
Summariae constitutiones Monasterii lieatae Mariae
de Abundantia
lvecrologium lllonasterii lieatae Mariae de Abun- i
dantia.
Pragmentum Martyrologii licclesiae lieati livasii ca
salensis.
lvecrologium insignis collegii canonicorum San
ctorum Petri et lirsi Augustae Praetoriae.
Selecta e libro Anniversariorum. llefectoriorume
s
vigiliarum et Missarum conventualium licclesiae
cathedralis Augustanae v
Martyrologium craeco-Augustanum ecclesiae Sancti
Mauricii lie lirusson in valle challand apud Au
gustanos. saeculi x. . vel xL
lialendarium Auguslanum. ad fidem Autographi
saeculi xn. inclinantis vel xuL ineuntis.
lixtractus Anniversariorum. liefectoriorum. vigi
liarum et lllissarum conventualium fieri soli
tarum in licclesia cathedrali civitatis Augustae
Praeitoriae ad iidem Apographi saeculi xvL
Pragmenta de lii-estis Astensium excerpta . egi libro
ogerii Alpherii civis Aslensis
Memoriale cuilielmi venturae civis Astensis. de
cestis civium Astensium et plurium aliorum.
Memoriale Secundini venturae civis Astensis.
cronaca di Saluzzo di ciolfredo bella chiesa.
cronica di Monferrato di caleotto del carretto del
rferzero di Millesimo.
lienvenuti Sangeorgii chronicon
chronicon lmaginis Mundi fr. lacobi ab Aquis
ordinis Praedicatorum
m folliti vl. f charlarunt lll
chartae ab anno ncc ad annum MccLxxxxlx.
vrsonis ivotarii crenuensisa carmen saec. xnL
m roMo vll. f Libri lurium lieipublicae genuensis fomus l j.




chartae ab anno ucxxxvnl ad annum nccccxLvn.
m rome x. fcodicis Piplomcttici Sztrdiniue 1omusilj.
charte ab anno mu ad annum mcccxcrL
i vuv roMo lxf f Libri lurium lieipublicae Senuensis fomus llj.
m rome xL f Scriptorunz ll/L
cuillelmini Schiavinae Annales AlexandrinL
Anastasii cermonii commentariorum libri xL





tamen nlzpmzlomlz sovnA eu srvm m SMMA Pmui
llAL Lo clvcno lSM AL Lo lllclillllll lsil
collection de documents inedils relatifs a llhistoire de la lielgiqua chronique des
bucs de lirabantz par lidmond de nynterp publiea par P. P. x. de Piam.
rfonzL l. Lm partiey comprenant llintroductiony les opuscules de llyntex-p et la
table analytique des matieres Puruxelleg llayezy iSSi-xSSog df gra
Les quatorze livres sur llllistoireide la ville de Louvain du lilocteur lean Molanus
etc. publicis etc.- par P. P. x de Ptam. Ln partie comprenant la notice bio
graphique et les dix premiers livres de laouvraga lleuxieme partie comprenant
les quatrte derniers livresp les appendices de llediteur et la table analytique
des matiere.s. lfrruxellesa l-layeza xSSig zif gix . i
chronique de lean de Stavelot publiee par Ad. SorgneL liruxellesg llayezj iSSz g df
Saggio di Prose giovanili di M M Savona. ififioj lvliraltag Sf
Le hlarche dal 1S settembre 1Sfio al 1S gennaio 1SS1g e lielazione al Ministero
dellllntemo del lh commissario straortlinarioj commendatam Lorenzo valeriq
1SSL Milanm liditori del Politecnico flistratw dal vol. xL del Politecnico
lilxtraits de la correspondance diplomatique des envoyes du Puc de Savoie lima
nuel Philibert pres la cour de venise pendant les troubles des Pays-Sag
xSfiy-zSsm par le comte ciuseppe creppi fextraits du liulletin de la com
mission floyale dlliistoirey lSx-uxellesi llayezg Sfj pag. Sz.
cenno lgienicorstatistico su Pegli fcircondario di cemovaja Lettera del llottore
commendatore lienedetto rllrompeo al Professore c. du lal-din cenovay 1SS1 i
rliipografia del Sordo-hrlutL
ll beato liernardoj Principe di lSadenj cenni storico-biogralicij raccolti dal-leo
logo cawaliere Maurizio Maroccoi dedicati a S. A. lt umberto Pxanieri Prin
cipe di Piemonteg rllorinoj Palmazzoj lsSSg Sfl
La Pasilica hilagistrale della Sacra lieligione ed ordine militare del SS. lllaurizio
de Lazzarm Sunti storico-artistici rrorinm lSSoi liottag Afl
cenni sulllorigine e sui progressi dellgarte tipografica in rPorino dal zdqly al iSSL
rrorinoj lSfig llottag ff picc.
lii Arte latino-liizantino en lilspafna y las coronas visigodas de Suarrazarz ensayo
historico-criticm por ll lose llmador de los fiiosj de la lleal Academia de la
llistoriana becano de la facultad de Pilosofia y letras de la llniversitadcentralj i
Acadeuiico de numero de esta de las tres nobles Artes de San Pernandm etc.
1SSL MadriLL en la impnenlza nacionalg df
Mouctm medaglie e sigilli dei Principi vox-im descritte ed illustrate dal bibliote
cario Agostino olivierL cenova isSga tipogralia dei Sordo-mutig Af
Monete e medaglie degli Spinola di rllassarolm noucm Pzoccafortea Arquata e
vercelli che serbansi nella li universim ed in altre onllezioni di cenova 1
ib descritte ed illustrate dal bibliotecarid Agostino olivierL Senova istim tipo
gratia dei Sordo-mutig Afl
Acmmzmu muui SSLdlcA



















lnventaire Analytique des clmrles des comtes de Plandrel avant llavenement des
Princes de la Maison de liourgognei deposees au chateau de llupelmondm et
conservees aux Archivcs de Plandre orientaleg precede dlune notice historique
sur llancienne lllresorerie des chartes de liupelmondea et suivi dlun Slossaire
de notes et dleclaircissementsy par le Poaron lules de Saint Sejnois Sandg lii/pii
isfgfi g df
hlotizie storiche sulla lgiene navale del bottore A. L. Pruzzai nSSL Senovaii
tipogralia di Saetano Schenoneg Afl
Storia delllllniversita di Senova lino al lyr/ii scritta da P. Lorenzo lsnardL Senovæ
tipografia Sordo-mutii 1SS1g Sf
Specchio di leggi ed altri atti di governo vigenti nel liegno dlltalia sulle appar
tenenze del Ministero dellllntemm rllorinoy zsfiip liottag fol.
liaccolta di atti governativi sulPAmministrazione centrale e Provinciale nei rap
porti col Ministero dellilnternm lllorinoy 1SS1i Stamperia Piealey Sf
Monumenti Legali del llegno Sardo dal secolo xu al xv. raccolti ed illustrati
per cura dluna iSocieta di Siureconsultig statuti dlAgliep Pavonep lvrea.
San Siorgio e Strambino rliorinm tipografia liredi liottag lSSS a 1SSS.
bispense 1 a Sg df
Monumenta lSoicaj edidit Academia Scientiarum lSoica. voL trigesimum sextumy
vol lxi pars lL iSSn Monacliiiz Sumtibus Academicis
ll comune di vercelli nel Medio livo i Studi storici del cavaliere vittoria MandellL
continuazione al libro ll. vicende politiche dalllanno uSzi al 1So1 1 preceduti
dalla liiqgrafia scritta da Siovachino beagostinh tom 1v. vercelliy 1SS1 p
Suglielmonig Sfl
Lettera del cavaliere rPommaso zenol provveditore in campo a Pisa . ad Agostino
liarlaarigo lloge di vcnezizip sulla rotta dei Piorentini a S. fiegolo il no maggio
ldgSa pubblicata in occasione delle nozze di Luzzatto Sraziadio con Adelina
Luzzatto. lldiney isSyp tipografia iliurchettog Sf
Parlamento al popolo di lldine sopra la difesa di essa terray fatto da Sirolamo
Savorgnano il io febbraio lsld i pubblicato in occasione delle nozze del conte
Pabio Pveretta colla nobile rlleresa l1eali. udiney 1SSg. tipografia rfurchettog S.
Piscorso di Michiel da San Michiel circa il fortificar la citta di vdine ed altri
luoghi della patria del Priulij diretto al Poge di venezia. Pietro Lando. lSdfL
pubblicato per le nozze di colombalti lielgradoy 1SSg. udiney tipografia pfrom
betti-Murerog Sfl
Parere del Puca dlurbino Suidobaldo fl sulla fortificazione del Priuli di 1o. lac.
Leonardi da Pesaro. oratore del detto urbinog rS/gfn pubblicato in occasione
o
delle nozze illustri Plattis-cavriani udinei lSSgp tipograiia vendrameg Sf
capitoli delllarte della Lanap fatti in udine nel iSma pubblicati in occasione delle
nozze del Sonte Mcolb caimo-bragoni con la nobile signora Maria liuonamica
lldinep 1Sfio a tipografia lllrombetti-Llurerog Sfl
lncursioni dei rllurchi in Priuli. cronaca inedita di lacopo valrasone di Maniagol
storico del secolo xvi j pubblicate in occasione delle nozze di Siovanni conte
Sropplero colla nobil Sontessa Lucia di codroipog dedica di Pabio lierettæ
udinea iSSoy tipografia rllrombettig Sfl
llelazione della Patria del Priuli fatta alla llepubblica di venezia nel lym dal
Luogotenente Matale llonatm pubblicata in occasione delle nozze del Sonte
Siovanni Sropplero colla contessa Luigia di codroipm udinea iSfioy lipografia
Liberaleg Sf i
quattro lettere di liartolomeo dlAlviano al comune del Priulip xSiSj id e 1S.
pubblicale in occasione delle nozze di Pabio contc lleretta colla contessa
Pilomena di colloredo-Melsi 1SSL udinep lipografia Liberale vendrameg Sf
Alcune notizgie sulla vita di Siacomo Plorio Siurisconsulto udinese del secolo xvii
o xu
  
pubblicate in roccasione delle nozze di Prancesco Pliorio conte colla contessa
di colloredop xSSm lldinep tipografia Siuseppe Seitzg Sf
cronaca della terra di S. Paniele dai primi tcmpi alljanno xSlS scritlza da Sirolamo
Sinig pubblicata ini occasione delle nozze del con-te Prancesco Plorio colla nobile
contessa cecilia di colloredo-Mels udinep lafin a tipografia Siuseppe Seitzg Sf
listratti dagli Annali di cividale del Priuli dallaanno nyS al 1SSS fatti da Mar
cantonio Micoletti Motaio cividaiese del secolo xvL udiney tsfizj tipograiia
Prombetti-Murerog Sf
Pocumenta l-listorine Porojuliensis saeculi xm ab anno moo ad mggi summatim
regesta a P. losepho liianchi utinensi
Storia del Marchesato di Polceacqua e dei comuni di Pigna e castelfranco del
Professore Serolamo llossL onegliai 1SSa i tipogmfia Sid Shilinig Sf
convito listense descritto da Siacomo Sranap con prefazione di L. Mapoleone
cittadellen Perrara. lfMsp tipografia rliaddeig Sf
Poondeno e la sua chiesa Arcipretalep cenno storico e descrittivo di Luigi uapo
leone cittadella Perrarese ecc. Perraraj xsSfL rliaddeig Sf
Lettera al chiarissimo cam Saetanoncriordani filstratto dalla Sazzetta Perrziresea
n.o Aga delli ng. aprile lafizjg SP
cenni sul reggimento municipale di lldine dal secolo xm al xvl del Pottore vin
cenzo loppiy del modo di governo della comnnith di udine di Marco Antonio
iPiduciog e della visita apostolica di M. Pl liarbera veneziay xSfiza tipografia
del commerciog Sf
Scritti di Storia e dyArcheologia del conte carlo Martinij ordinati da rommaso
Sarp con un discorso intorno alla vita ed alle opere delljAutoie flirentop
Monaunip lssSg Sf l
Piicerche storiche riguardanti lyautoriti e giurisdizione del Magistrato consolare di
rPrenlzm composte dal liarone Sian Siacomo cresserip riordinate ed annotate
da rliommaso San rllrentm Monannij 1SSSg Sf
vita di Alessandro vittoriaa scultore rfrentinop composta dal conte lienedetto dei
Siovanellig e rifusa ed accresciuta da rliommaso can rfrentoy Monauniy 1SSSg SP
Statuti della cittia di rllrento colla designazione dei beni del comune nella prima
metia del secolo zuva e con una introduzione di ilwommaso San rlirentm Mo
nauniy lsSSg S.o
Statuti della citth di floveretm mnS-rfirm con una introduzione di rliommaso
Sar ed un discorso di Simone cresserL rfrentoj Monaunia rsSggx Sf
Annali del Principato lilcclesiastico di rlirento dal non al zSioj compilati sui
documenti da Prancesco Pelice degli Albertia vescovo e Principea reintegrati
ed annotati da rPommaso San rfrentog AMonauniy xSSog Sf
Sbatuti dpella cita di llivay lSjA-ljgoy con una introduzione di rPommaso Sarj
ed un discorso di Simone cresserL ilirentog Monaunip 1SSr1 Sf
Prangois lv et Prangois v diAutriche-liste Pucs de Modenei Pocuments extraits
de la collection publicis par la commission nommee par decret si juillet lSSg
du Souvæ-neur des Provinces Modenaisesz premiere partiej Prangois vg seconde
partiey Prangois lv. hiodeneg zanichellir 1SSog df picc. i
v Amtliche Sammlung der iiltem Plidgeniissichen Abschiedm Mit den ewigen Siinden
den Priedbriefen und andem hauptvertragen als beilagem Lucerm Meyerp
lssgg df
hie liidgeniissiscben iAhschiede aus dem zeitraiime von vna bis x-ygSn lSeai-beitet
von Serold Meyer von linonam Poand. S. ziirich liiirkL lSSd df
me lilidgeniissischen Abschiede aus dem zeitraume von lyr-z bis zydl liearbeitet
von llaniel Albert Pechten Pand yi Abteilung 1. lSaselL baur- 1SSo.
nie Paidgeniissischen Abschiede aus dem zeitraume von ussa fiis iSSS liearbeitet

















clemens du code Mapoleon i llusage des eleves de lla faculte de llroit de rfurinj
par l M. M. Pranchi un des Professeurs de code Mapolcon a la meme faculte.
friit-ini Siancog 1S1Sg Sf v t
Prolegomeni alla Storia daltaliaj in continuazione alle origini ltalichey del cavaliere
Angelo Mazzoldi Professore straordinario di Storia ltalianap e lleputato al Par
lamentog Lezioni dette nella lh universim di ilion-ino dal rc maggio al So
giugno 1SSo. Milanoy xcflfizp fiecchioneg S.o e tavole.
Storia della Legislazione civile e criminale in Sicilia sotto le dominazioni dei
llomanij crotiy Pizbantini e Musuhmtnip eccq delliAvvocato rrito La Mantia. Pa
lermo. rssgy Laog Sf
lntroduzione alla Storia della Legislazione civile e criminale di Sicilia dai tempi
Plormanni sino allletb nostra p delllAvvocato rllito La Mantia ciudice del irri
bunale civile di Palermo. Palermog 1SSng Sf
consuetudini delle cittzl di Sicilia edite ed inedite scelte e poste in confronto cogli
articoli delle leggi civili dalPAyvocato rPito La Mantia. Palemzoa xSSz 1 Laog
Sfy mS pag. .
Plotices genealogiques sur les familles cenevoises depuis les premiers temps
jusquyiz nos joursp par l A. califle c. c. lome Luj fienevea l liarbezat et
comp. lgzgg S.o rrame nh ceneve. chez liAuteury 1SSL rome troisieme.
ceneve c. cruaza 1SSSg Sf i
quelques pages dlflistoire exacteg soit les proces criminels intentes in ceneve en
xS/py pour haute trahison contre Mo. Ami Perring et contre son accusateur hb
Laurent Maigreg dit le Magnifiquei agent secret et egpion du lloi de Prance
si ceneve et aupres des ligues Suissesp suivi de quelques considerations sur
lletat de partis politiques et religieux sous calvini etcu par lj li a firalifliziv
l v. ll Professeur zl liAcademie ide ceneveg 1Sfiz. cenevei vaneyp iSSzg df
Armorial llistorique cenevois a trente-six planches armorieeso en deux series
favant et api-es la refformejp avec une introduction liistorique et un comple
ment contenantz entre autresa les principales bourgeoisies honorifiquesj etcq
par l li cn fiialiffep l v. ll Professeur a cenevey etcq et A. de Mandrot
Lieutenant colonel in llliltat Major Pederaly etc. ceneve et Lausannei rsczg
lpo gh
-Memorie tratte dal lh Archivio di cagliari risguardanti i crovernatori e Luogo
tenenti cenerali delllisola di Sardegnaa dal tempo della dominazione Aragonese
lino-al ifirop per lgnazio Pill-ito. cagliaxjia lsfizy tipografia Mazionalef
Le liaillage de vevey et de chillon du xlv au xvn sieclep avec Annorial tel
qulil etait en illa-fiop grave par .l. A. llecordony publici en 1SSL veveyp
imprimerie de ch. P. llecordong Sfl fig en bois.
llelazione della visila Apostolica in carniolay Stiria e carinzia fatta da Pmncesco
bar-baro llanno xSgSp e presentata a Papa clemente vllL vdinez iSfizi tipo
grafia di ciuseppe Seitz. i
Poema in otto sonetti di Prancesco vannozzoi rimatore del secolo xlv a cian
caleazzo visconti conte di virtzl Pirenzey tipografia calileiana..
Memorie storiche biografiche di tutti i giovani Salodiani volontari che impugnarono
le armi per la santa causa delllindipendenza ltaliana negli anni tSzifg Sg e Sop
di Paolo PerancinL Salba tipografia capri
llescrizione degli stemmi dei casati compresi nelle narrazioni sulle famiglie nobili
della Monarchia di Savoia e di alcnne altre famiglie nobili e titolate del Pie
monte. rrorinop a cassone e comp.p xsczg df
Memorie storiche della cum di vercelli precedute da cenni statistici Asul vercellese 1
di carlo llionisottL liiellay Amosso. iScrg Sf .
Motizie liiograliche dei vercellesi illustrig di cai-lo Pionisotti mella p Amossog
lsczg Sfl e i i
xSlll
 
cenni sulllordinamento dei servigi di pubblica sicurezza in Pranciai per cura del
Prefetto di polizia di ParigL rforino. liotta y xSfizL
Lettere scelte di illustri personaggi tratte dai MMSS. legati dal cavaliere Sazzera
alla lt Accademia delle Scienzey per cura di Saudenzio claretta flilslratto dal
volume l della Miscellanea di Stori-a ltaliana jg Sf
Memorie storiclie intorno alla vita ed agli studi di Sian rllommaso rllcrraneoa di
Angelo Paolo carena e di Siuseppe vyernazzay con documentii per Saudenzio
clarettaL rforinoj lSfizj Pottag S.o
Motizie storiche interno alla vita ed ai tempi di lieatrice di Portogallop buchessa
di Sawroiai con documenlzii per il Parone Saudenzio clarettzg membra della
li Peputazione sovra gli Studi di Storia Patria. rllorinm iSSSg Sottag Sf
collezione dlautografi di famiglie sovrane. celebriti politiche eccu illustrata con cenni
biogralici eccq per Pamiano Muoni - Pamiglia Sforza. - Milano. colombop 1SSSg
df pag Slg e q lav. litogn - Sovematorig Luogotenenti e capitani generali
dello Stato di Milano. Milanoa colomboy tSSgg tavole litogrv if
Memorie storicbe di Antignate per Pamiano Muoniy con un cenno sulle varie rac
colte delllAutore. Milanog xSSg tipografia delllorfanotrofiog in
Senni storico-filosofici sulla pena capitalep di Pamiano Muoni. iSfiz Milanoa tipo
grafia gio Poniottig Sf
Plozioni sulla llezia dalle origini alle tre leghei di llamiano MuonL Milanoa 1SSS .
tipografia gio Poniottig Sf
Per la solenne benedizione della bandiera e giuramento della Suardia Maziohale
di rlleramoj parole lette nella cattedrale della cittzi li fi aprile xSSz dal Saper
dote Siovanni Sattista lirignardello cappellano del dno lileggimento di Panterim
chietig tipografia Scalpellij lsSgg Sfl
lliscorso sovra llacquisto di Milano di Monsignor claudio di Seyssely pubblicato
dal commendatore llomenico caruttii 1SSL rliorinoy Stamperia flexile
Atti e Statuto della Societiz Ligure di Storia Patria. vol. L Srenovas Perrandoa
iSsgj vol. lL parte zf iviy xsSzg Sfl gra
Memoria storico-descrittiva delllinsigne basilica di S. Michele Maggiore di Pavia per
cura del dottore carlo llelllAcqua. con tavole. Pavia i tipografia Pusi p xSSzg df
Motizie sulle relazioni tra il cardinale dllilstep e li cellinip raccolte dal Marchese
Siuseppe campori Modenaa LSSz 1 Solianig df
bella vita e delle avventure del lllarchese Alessandro Malaspinag memoria del
Marchese Siuseppe campori inserita nel rPonL 1v. delle Memorie della llegia
Accademia delle Scienze. Lelztere ed Arti di Modenaj lSfizj Solianig Af
Siornale storico degli Archivi/i rPoscani pubblicato dalla Soprintendenza Senerale
agii Archivi rfoscan-L vol. dj Sp i iSSo-SL P-irenzei tipograia vieusseuzg
e rlpl M. cellini e fl Salileianag S.o
Storie liresciane dai primi tempi sino allletai nostraj di Pederico odoricL vol. m
e x. Porescia. Silbertii xsSo e Sig Sf tg
Memorie della lieale Accademia delle Scienze di ilion-ium Serie seconday tomo xvL
rllorinm dalla Stamperia kealm isSyg df - rllomo xvlli 1SSS. - rllomo xvmj
iSSg - rllomo x1x. isfiig lpo
hldmoires et Pocuments par la Socidtd Savoisienne dlliistoire et tllArchdologle.
tom. v. chambdrya lmprimerie du Souvernementi tSSxg Sf
liulletin de la Socidtd Savoisienne dlllistoire et dlArchdologiej lsfioy 1SSz.
cenni sulla fabhrica dlarmi in Sardone di val rfrompiay compilati dalllartefice
Marco cominazzi liresciaj iSfig tipografia della Sentinellap Sfl
liiduzione e lliforma delle universitb in ltaliap e cenno storico sullluniversitia di
Pavia del canonice Pielro rferenzim 1SSL Paviap tipografia Pusi.
Motizie della vita e delle opere del Professore cesare Perrtzria raccolle dal cano
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La questione del rfrentg Pissertazione per Siovnnni llegioannis llo Professore di
biritto pubblico marittimm cagliarig 1SSa i rllimong Sf
Le Pergamene Sreche esistenti nel grande Archivio di Palermo. tradotte ed illu
strate da Siuseppe Spataa dispense x a S. Palermo. isfiz efiSp tipografia clamis
e liobertig df i
Sulleliscrizioni latine del colombario di Pomptilla . Lettera del Senerale della
Marmora al c. Spano flistratto dal liullettino Archeologico Sardo. llo S .
anno vina agosto xsSz cagliariy rllimoni Sf pag. 1z.
vicende di carlo di Simiane Marchese di Livorno poi di Pianezza tra il ifiyn ed
il iqofip ricavate da corrispondenze diplomatiche e private e da manoscritti di
quei tempi per Alberto Perrero della Marmora. rforinop iSSm lioccag Sf
lilotizie sulla vita e sulle gesta di carlo limilio S. Martino di Parella s ossia cro
naca militare aneddotica delle guerre succedute in Piemonte dal rSyn al lycii
per il Luogotenente Senerale Alberto Perrero della Marmora vllorinoa 1SSS 1
lioccag Sf gr. ritr. e carta.
Slzatistica del liegno dlltalia. Popolazionea censimento degli antichi Stati Sardi
fi gennaio 1SSS jy e censimenti di Lombardiay di Parma e di Modena fisS-yy
1SSSL pubblicati per cura del Ministero dloigricolturaa lndustria e commercio
l rllorinoa lSfizg Stamperia llealej vol. i s
Memoires et llocuments publicis par la Societe de la Suisse Piomande. tom. xvL
a xlxg SS Lausanne. xsSS-lsfimlliridel fdei due ultimi. la prima puntata di
ciascunoy
Alcunei notizie dei lluchi e Marchesi della Marca a del Priuli e di verona da
carlomagno alla pace di costanzaa wfi-x 1SS. veneziap 1SSS. rfipografia del
commerciog Sf
llocumenti circa la vita e le gesta di S. car-lo liorromeoj pubblicati per cura del
canonico Aristide Salai vol. lll tfquarto dellyoperay Milazim xSSip tipografia
bina lSouiardi-Pogliani-Sesozzig df
Pascicolo conclusionale delllopera circa S. carlo liorromem Pinerolo. chiantorei
lafisg S.o
viage Pintoresco por los liios Paranzia Paraguayy Snn Lorenzop cuyaba y el Ariuo
tributario del grande Amazonas con la desci-ipcion de la Provincia de Mato Srossop
ec. por el c. lSai-tolome 1Sossi. Parisy Pupray de la Maherim lsSSg df gra fig.
Porti e vie strata delllantica Liguria per limanuele celesiem Senovai 1SSSA1 tipo
grafia Socialeg Sf
llelllantichissimo idioma del Liguri per limanuele celesia Senovar 1SSSS lipi del
li l. dei Sordomutig Sfi .
Atti e Memorie delle llli lleputazionif di Storia Patria per le Provincie Modenesi
e Parmensia voL 11 fascic. Loa z.o e Sf Modenaa istisy vincenzig df
Monumenti di Storia Patria delle Provincie ModenesL Serie delle cronaclza Parmaa
lsslg lsSzy Piaccadorii tom. l e llg df
melle esequie dicamillo cavour celebrate nella basilica di S. Maria in liergamog
parole del canonico Pinazzi liergamm lSSi i tipogralia Pagnoncelli
cenni sulla storia del concilio di rllrento del P. Alberto Mazzoleni Luccay iSfiL
bella nuova decorazione clelllAteneo di liergamo o del riordinamento delle sue
antiche lapidia discorso inaugurale del cavaliere canonico Siovanni Pinazzip
con tavola. Milanm tipografia deglilngegneriy 1SSSg zifl
La Munziatura di Prancia del cardinale Suido lientivoglioy lettere a Scipione lior
ghese cardinal Mipote e Segrelario di Stabo di Paolo vy tratte dagli originali
e pubblicate per cura di Luigi ne Steffant volume if Plirtanzea tSSSg Sf
Lexicon totius Latinitatis l Pacciolatip Aeg. Porcellini ct .l. Purlanetti seminariiconmumh
Patavini alumnorum curai etcv iuxta opera lh lilolzz fl Preundz L. llodcrlein p
s
curante Prancisco corradinli Palaviii typis Semixiariiy iSfiSy faszx xL
xxv
  
Annuario della lstruzione pubblica per llanno scolastico 1SSz-1SS1 lllorinoy
Sebastiano. Pranco e figlig SP
calendario Seherale del llegno dlltalia compilata per cura del Ministero dellllwn
terno. tSSPL Anno secondo. lllorinoj stamperia delllunione rllipografico edi
triceg Sf .
Le rllombe dei padri Sreci e Latini i opera delllAvvocato ll Sirolamo PvuzzL
i rllorinoa tipogralia cassoney lsiSg S.o gra
Aa cherici in solitudine liagionamenti sul vero spirito ecclesiasticop opera del
Sacerdote Sirolamo Puzzi dottore dlambe leggi rllorino lsSoi zecchi e Sonag Sf
cenni critico-storici sulla vita di San Poaudolino patrono della cittA e diocesi di l
Alessandriay del Sacerdote Sirolamo Pxuzzi dottore dlambe leggi. rllorinoj lsigi
tipografia castellazzo e llegauclenzig Sf
orazione del gloriose martire S. Secondoa cittadino e patrono della cittzl dlAstiy
recitata il di S maggio tSSS dalllAvvocato ll Sirolamo liuzzi di Samalerm
Astiz 1SSSj Pmaspi e compagnig Sf . b
Saggio di Sacra Plloquenza delllAvvocato ll Sirolamo Suzziu da Samalera Astii
lSSSj Pcaspi e compagniag Sf
bella Legazione a lloma di Lazzaro dloria il xASS 1 Saggio di studi sulla diplo
mazia Senovese pel Prof. Sac. Siacomo da Pieno Segretario per la Sezione
di Storia nella Societb Ligure di Storia Patria. Sampierdarenaj vernengm
xSSSg Sf
bella vita e degli scritti del conte Alberto Perrero della Marmora i Memorie di
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lix quo. llegisuvictorii Plmmanttelis ll benignitate inter Sodales studiis historiae
patriaejprdvehendis-rallectus. aetatis meae partem in id munus nobilissimam intentam
habere decrevL cum mihi omnis placuit labor. qui comitem me clarissimis prudentia
et antiquitatisznotitiaviris adiungeretg tum . prodeuntibus nunc demum in lucem
cuillelmini Schiavinae Annalibus Allexandrinim ea . qua in edendis diligentia . immo
indulgentia usus Asum. hoc etiam nomine magnopere delecton quod.mei monumentum
studii reverentiaeque erga nobilissimam civitatem exstabiL cuius. quoniam maternunl
mihi ex ea genus est. suntquei dilectissimi adfinesz civem me quoque profiteri posse
quodammodo laetor.
ouamquam. desint haec omnia liceta ea mihi integra plane superesL nec quidquam
delibrata voluptas. quam ii. qui toti sunt in excutiendis illustrandisque monumentis
praeteriti aevi gravissimis . ex suo haudquaquam poenitendo labore percipiunt. Pla
enim horum Annalium indoles est. sive rerum veritatem et fidem. sive documentorum
haud malignam segetem. sive intimam narrandi rationem spectes. quae chronicorum
quidem potissima laus solet haberi. ut. quin laetissimo vultu Schiavinam hunc nostrum
excepturus sis. candide lector. dubium vix me tangere queat
ne quo nonnulla huic loco adtexere opportunum mihi videturg ea sciliceg quae
non adeo ob personae illius humilitatetm sed potius pro illius modestia. ut ego
arbitrum pauca omnino feruntur vl cuillelminus Schiavina Alexandriae honesto loco
natus est. vil nonas octobris anni MnxL1l. patre Antonio. matre catherina lialba.
amantissimis parentibus. siquidem Piosteri mortemi eorum gravi moerore prosecutusa
domestici luctus memoriam Annalibus quoque inserere non dubitavit Scimus litterarum
praecipue vero latinarum. studiis fuisse delectatunn quorum monumentum exstat
lilpigrammm quod praeponitur Libro opinionum loannis Marii Matii lirixiensisa qui
m liane Mostri lvotitiam ex codice hausimus Annalium Alexandrinorum qui. descriptus et brevi lvotitia cuillelmini
Schiavinae auctus a lo. Phil. cavallerio Pr. ord. Min. convenL Alexu an. MSL in bibliotheca asservalur rllheodori llerrarii
Marchionis castrinovL avunculi mei. i
b
Alexandriae prodiit anno Mnxc ex ollicina llerculis ouinctianimg in collegium canonicorum
Maximi rllempli Alexandrini fuisse cooptatum. atque sacro huic muneri. domesticis
rebus studiisque intentum vitam transegisse ad quartum provectam et septuagesimum
annum. Pecessit namque anno millesimo sexcentesimo sextodecimm mense a ut videtur.
dccembrL si rationem quidem ex collato succcssori illius sacro munere putare velimus
Praeter autem cpigramma. de quo supra mentionem iniecimus. et Annales Alexandrinos
de quibus propemodum crit dicendum. tractatam digessit lie illustr-ibus familiis
Alcxandrinim de quo tamen nil compertum nobis esse fatemun
cuillelminus ipse Schiavina . inscriptis Alexandriae Pecurionihus et Praefecto
Annalibus suis. quae illum in id consilium. digerendac scilicet Alexandrinae historiae
potissimum impulerinn disertissime ostendit. Spectare licet graphicam modici viri
personam . qui. quum erga municipium vehementissimo ferretur amore. frustra
historiae illius. quae non indigna videantun monumenta requiritg quumque scribendi
aliquid cupiditate flagrareu id posse consequi se maxime putata ut patriae bene faciaL
celebretque studia dilectissima sibi . si huiusce patriae Annales scribere adgressus.
ex oblivione et tenebris circumesa iam et decidcntia gestarum antiquitus rerum
monumenta pro virili parte vindicaret. lpse enim in Prooemio operis sui. quumyde
iis sermonem haberem quae viam adgressm atque adeo in limine ipso aspera atque
advorsa fueret ut vel micare cocgerinn docet. Alexandrinorum res gestasy licet
poemata ut aiunt. et historia dignissimag scriptorum tamen negligentia iacuissediu . earumque memoriami lacunis . repugnantiis absurdisque. ut plurimum. fabulis
m Pjpigramma huiusmodi estz
lit tradunt veterum scripta. fel-entium
luvcrunt sapiens Laelius et fera
qui victa retulit nomen ab Africa.
lirbis liomuleae cum novus incolal
calcaret Latiam scenam humili pede.
nec vates tfuit ut pectore candidoi
Soccis conticuit praebitam opem suis
A tantis ducibus militiae et domi.
lirgo. si modici subsidii memor
liuterpe Lybici musa ferentii
insigni meritos laude beat viros.
quantum obsecrm bonis Arnutiis tribus
omnes castaliae debuerint deaeit
quorum consilio. quorum ope nobilis
lit rubris Arahum dignus odoribus
Munc prodit Liber hic i et nitidum caput
ln dii radios exserit aetherisi
MactL macti animis esse sodalium
tlohors vos docta iubetg vestra animum viro
Laus. Amphrisiacis emta laboribus.
AddaL quo properet promere caetera.
quae mens tanto homini parturit iuclita..
l1oc. nymphae patrii lfauarides soli.
virtus vestra id avet. postulaL exigit
Sic llex aetherii vos foveat poli.
Sic vos perpetuis auctet honoribusy
Sic post sera levis funera scaudat in
lustis pollicitum spiritus aethera
lll
undecumque scelere quae Piostri gravissimae aerumnae monent ut de iis breviter
dicamus. qui. Alexandrinorum rebus de industria traetatis. vel memoratis obiter.
liuillelmino Schiaviuae visi sunt sternere viam.
Puere hi praecipue. ut venturam. Plossium. lSlandratum omittamus. quorum tamen
mentionem Schiavina- in Annalibus suis iniecit. Seorgius Merula. l. Antonius clarus et
liaphael L-umellius. quorum alter Alexandrinarum rerum ea tantum attigit. quae
opportune et commode llucum Mediolanensium historiae insererentum quam ideo
exaraveraL ut a Ludovico Sfortia. cui Mauri factum est nomen. gratiam iniretg alter
Alexandrinam revera historiam ab urbe condita usque ad annum millesimum qua
dringentesimum octavam et nonagesimum litteris tradiditg sed penum illud abun
dantissimum rerum. et factorum ramenta. quodammodo dixerim. quae ab iis expetuntun
qui primi in historia gentis vel civitatis alicuius versati sunt. minime suppeditasse
videturg Lumellius tandem maiorem equidem Alexandrinorum rebus lucem conciliavit
tum chronico . tum vilis illustri-um zlleæand-riae virorum. quum documenta ad id
complura adhibuisseh praesertim vero Annales. sive Librum. cui a cruce factum
est nomen. anno unxxvll denuo inventum. postquam multos annos fuerat occultatum
Sed omnes. si cum Sehiavina nostro comparentum non hi denique sunt. ut hanc
illi laudem eripient . primum scilicet Alexandrinorum res gestas probabili monumento
condecorasse. quod quidem de Suillelmino Schiavina iudicium-tulitllanonicus castil
lioneus. bibliothecae Ambrosianae praefectum qui id quoque honoris causa testatur .
plurimum scilicet ex Schiavinae opere in Annales suos derivasse hieronymum ilhi
liinum. ac praecipuum veluti robur.
omnia igitur Suillelminus Schiavina ad id animum appulisset ut Alexandrinorum
res ex oblivionis tarme servareL atque ex iis omnibus. quae summovendi illius ab
incepto viderentur maxime esse. vires etiam et industriam assumpsisseg abundantissimam
documentorum segetem undique corruere . sciscitari . investigare . ut tamquam in fir
missinio solo molem historiae fundaret llinc diplomata Saesarum. regum et principumy
qui cum Alexandrinis sunt co-nflictatig annales et idocumentacivitatum Salliae cisalpinaa
tabularia publica et privata. quorum patuere permulta. a nonnullis autem. ignorantiam
id bardam. sive inurhanum animum vocare promiscuum habes. ab iis est maxime
exclusng quorum superbiam plurimi intererat . Mostrm quoquo possent a adiumento
favereg templorum denique armaria. tunc sonticae utilitatis. quum magnae vel hodierna
tempore sint. llisce firmatus historiam. veL si mavis. tlhronicon conscribere adgressus
est... quod. ai causis. exorsum Alexandrinae jurbis condendae. accessionibus agri et
poteptiae/a bellis-ret efoederibusy odiis. factionibus. libertatis servitutisque temporibus.
procellis et quietibuslnarratist ad annum Mnctvl usque perduciturc quo anno Suil
lelminus Schiaivinalnactus estmvitae negotiosissimae iinemxzzlluic loco nonnulla de
intima horum Annalium indole inserere haud absurdum a re nostra videturg quumque
paucis praestare in animo sin Alexandrinae civitatis et vitae. quo tempore suam
Pioster historiam summopere exararet . imago ponenda. lioc enim facto aequius de
hisce Annalibus iudicium ferre licebit. ne quis fortasse. opere perlustrator fucum
nostris verbis factum esse conclamet
  
vitam populorum hominis vitae pronum est comparareg qui . postquam per puerilem
ct ladolescentemt aetatem leni incremento eo usque perveniL quo mentis et corporis
vires summum robur sint assecutae. exemplaquc ediderinh quae potuere maiora.
paullatim. adlabcntibus annis. deficere vires. ferocemque animum mitescere sentit.
Son iam levi momento impellitur . nequey ut pridem. nil non arrogat armisg lit
commotis fluctibus aequor. senectusque incipit esse. rfunc memoria poliusquam opera
placet. quumque anni tempus ad hiemem convertitun vergente saepe atque occiduo
soley iuvat in casae solio apricantem. monumentaque passim senectutis contemplantem
praeteritis rebus indulgere. narrare. quaeque iam a memoria dissipata ditfugiunn
crisipatis veluti ad tenacitatem manibus. obtusa. sed volenti adhuc. mente tenere rfunc
magni sunt levissima quaeque. placida ac tranquilla ratio vitae delectaL fitque maxime
vita memoria praeteritae vitae. liaud ita multo secusa rem intuenti. populorum vita
habere se videaturg tluorum res gestae. donec iuvenile suppetit robur. splendorem
praeseferunt eamque audaciam. quae semetipsam ignorat g vires exsuperantes. ut plu
rimum. in alienos. interdum in se ipsos exercenL etj quietis otiique pertaesi 1 strigantes
perpetuo motu. vitae culmen attingunL lam vero cadere audacia. quo loci. quibus
artibus pervenerint serior obtutu secum ipsi considerareg terrorem veluti praeteritarilm
rerum et audaciae conciperea ac prudentiam deinceps animo meditari. Msi quod haec
praepostera sunt. urget enim iineluctabilis aetas. quam quum illud antiquum obtineat.
ut. quo pacto vita optime sit regenda calleat probea gradum non iam flectere valet. neque
debilitatas multo tempore vires iuvenilibus adhuc rebus aequare. rllunc scilicet res praeter
ea tempora laudabiliter gestas recolere et concelebrare idem planissime est ac novis
renuntiareg qui scit non idem et valetg ingruit uno verbo senectus. quae ad historiam
gestarum rerum conscribendam animum adiungita quando non iam gerere potest.
quae quidem. quum omnium fere populorum conversionibus possint aptari. tuim. ut
funem orationi propius ad propositum reducamus. Alexandrinae civitati apprime con
veniunti quemadmoduml illi tandem apertissimum erit. qui Alexandrinae historiae
tractum. quem Suillelminus Schiavina Annalibus suis complexus est. parumper
terminare oculis velit
Scilicet Alexandria inexpiabilis odii animadversionisque monumentum contra Sermani
eum imperatorem exstiterat primum g quodque illius adt1igendae. vix sublatae ex humo.
videretur esse. confirmationem potius atque ex ea nobilitatem maxime fecit lnde in
pugnas pro Longo bardarum civitatum libertate susceptas alacer gradum atque simultates
et bella contra weos. qui hostes Shibellino nomine cierentun alia aliis continuam
Mox. postquam. infensis invicem studiis civium. pestis illa Shibellinae et Suelpbae
factionis- intra pomoerium quoque urbium est propagatag ita ut hi pontificL imperatori
illi. nemo sibi et patriae pereunti favereta Alexandria quoque civiles rixas. tumultusg
obseratas solliciteh ianuas . expallentes matrum vultusa gestas gladiis resi publicata
profugientium bonag atque tentatos reditus est conspicata . quodque fatum ampliatamvad
ultimos terminos exuberantemque libertatem in servitium inclinat. idem Alexandriam
primum Potestatem. ut illi quidem singulari magistratui factum est per ea tempora
nomcn. subire coegiti deim postquam nec civilis odii inccndium mitigabatulg neque
vturbatae publicae res in tutiorem adeo devenerant locum. consumptis- paullatim viribusa
atque exsanguibus venis. ut in vestigio non iam consistere posset. libertatis iactura
pacem otiumque peperit .sibi. lllud enim antiquum obtinent populi et civitates. lut.
cum supremas pro libertate civerint pugnas. libertatem adepti. nil oderint magis quam
popularibus suis. legibusque patriae parereg quibus rebus fit. ut ea pulcherrima re.
cuius possessionis causa tamdiu tamque cruente depnugnarinta ea contra opinionem victorias
ipsa frustrenturn Andegavenses. quorum in Subalpinis quoque et Longobardiae tractu
imperium tertio et quarto decimo saeculo stetit. Alexandrinae libertatis exuviis ultro
delatis gavisi sunt primi. Mox vicecomitibus et Sfortianisa omni sensim sine sensu
ac per desuetudinem specie libertatis amota . paruerunL wdonec. mortuo Prancisco
Sfortia. ultimo Mediolani lluce. a quo carolus v imperator Longobardiam quam re
armisque iamdiu teneret. heres quoque est nuncupatus . Alexandria. ut ceterae ditionis
Mediolanensis civitates. l-lispanis subdita fuitg quorum res exhinc proprias veluti habereg
spes- fovere sinu. temporibus angi. secundis laetari. adversa dolere. plane ut hanc
Alexandrinorum o-uzxrraiflscav quamvis liberali et benefico imperio conciliasse sibi possent
diiudicantibus prima- rerum fronte videri. cuum tamen quae turpitudinis. crudelitatis .
avaritiae documenta llispanorumi dominatus passim per italicas provincias ostendit .
ea in Alexandrinos minime omisit. Scilicet in hisce Schiavinae Annalibus iuvat res
Alexandrinorum quo iam loco constitissent adtonita et contumaci veluti erga veritatem
mente tueriz gravissima tributaa transitus. mansionest stipendia militum. atque ex
nimia horum ferocitate turbaeg caedes. incendia. rapinaea nil denique tutig praetores e
non oliicii nomen tantum. sed et indolem a Paomanis illis iisdemqize crudelissimis
praetoribus mutuati. si perpaucos excipiasg quis saevientibus ac continuantibus- se
se bellisa fame. pestilentiisa frumentum in suis horreis recondere ac divitias corruere
angustiis. morbis. infelicissimo denique exitio populi non dubitarent. quae omnia sic
tolerabantuu ut cuique apertissimum esseta urgeri Alexandrinos senio. mitigatoque
spiritu non iam rebus ipsis commoveri . quarum aliquando intoleranda vel ipsa no
mina erantg eodem fere pacto. quo bellator equus. confeotis artubus vulnere et annisa
ad tmolam deducitum nec proeliorum aut ludicri certaminis recordatione quidquam
erigi potest. lune enimvero ex pace et otio laetitia . ex minimis municipii rebus
historia.
ln hisce maxime rerum adiunctis versabatur cuillelminus Schiavinm cuius propterea
chronicon graphicam Alexandriae per haec temporav imaginem refert mon iam discordem
odiis armisque civilibus cumulatam ferocientemque rempublicam agnoscere licet. cuius
nomen tantam turbide illo medio . quem vocanlg aevo iactationem habuitg ita paullatim
omnis intra pomoerium conti-acta vita est. et morigeri.homines. et. quae animos
distineanu levissimael res. lpsa rgestarum antiquitus ab se rerum memoria paullatim
corrumpitury inductaque tenebra attenuata refugitg nisi quod amantes patriae viri in
id operam sumuntg ut. quando non iam grandia gerere liceta gestorum saltem ad
pareat secundiori aevo memoria. Scilicet cuillelminus Schiavina inter hosce viros
habendus. qui. Alexandrinis ratus infamiae notam inuri. si. deficiente monumentm
tam nobilis reipublicae et patriae suae historia perirety gravissimam impositam sibi
vl
iconseicntia civilis oliicii provinciam neque detrectavih quodque expcli posseta lauda
biliter gessit mon enim qui temporum indolem. quibus Schiavina Annales suos
exararet . vel a limine tvisat. aut grandem stylum aut altissimam prudentiam aut
denique splendida facta inter evolvendos Annales canonici Alexandrini requiraL llber
tatem frugum . vilem vel arctam annonam . aeris saevitiem . exundantia flumina.
terraemotus opera publice extructa. dissidia ecclesiarum .. concilia Sodalium . vastationes
a-grorumrtransitus militum. tributa imposita . tumultus ortus vel obitum illustrium
Alexandriae virorum . monstra cometarum liorrifica . honores vel privilegia collata.
aliaque huiusce/modi haud maligne praebita . temporibus etiam diligenter notatis.
inveniasg quae. nisi tibi. occupato maiorum rerum cogitatione. sonticae. ut ita dicam.
gravitatis videantur fortasse. at Schiavinae nostro atque aequalibus eius haud ita
contemnendae memoriae habita sunt luvat scilicet hosce Alexandriae Annales legere
adgresjso mente sibi hoc ante firmarez opus adstare sat placidi ac modici viri. qui
in tranquille civitate atque umbratili conclavio earum rerum memoriam litteris tradit.
quae vel Lpraeterita vel praesenti aetate hac videntur esse memoria digniorag non
plane historiam. quae sapientia atque eloquentia non gaudet modm Sed. ita dixerim.
unice constat quam quidem historiam siquis calida mente conscribere meditetum
perverse ille quidem fecerit. nisi ad eam rem Schiavinae quoque nostri. eos-tque
potissimo loco. Annales habebitg ex quibus et coloris multum ad res et homines suo
vultu eliingendos fquando scriptores alii ex aliis describentes proque arbitrio aliquid
semper calamistzrm ita dixerim. inilreiitesy- omnia. ut Plautino verbo dicam. alienare
noni dubitaruntjz et notitiarum haud ita malignam segetem desumere licet. praesertim
ubis- de illisi potissimum temporibus sermo sit. quae Schiavina noster ipse oculis
arbitretus in Annalibus suis pleniori imagine retuliL atque. ut pictorio verbo utar.
ex re ipsa et vera descripsit i
nouum autem non adeo Schiavina noster germanam condere historiam animum
induxeriu sed potius rerum Alexandrinarum memoriam incolumem pro virili parte
praestaregztfactum ut. i-llud. neque mediocriter adeo. curareL nempe res gestas
eulligeret habita temporum ratione digerere . atque a nimia . ut ita dicam. fronde
sederneieig quae ex eo. quod vulgi-r potius traditisg sermonibus. quam sat certo
monumento commendatae fuissenL circumcreverat ac paene velaverat umbra. ouod
quidem-av si temporum ratio putetur .i laudabiliter praestitisse dicendus nobis maxime
munera ego inficiasw eam. quaezpassim inter hosce evolvendos Annales tibi facetae
satis hisiiiriae- de agatha velg eacodaemonihuzg deque exercitis ab illis coenobiorum
Sndalibupsrzzvellipuellisemultis- rmirificisimodist quodque atrocissimum videbitur tibi .
nitirimanibus pedibusque Schiavinamp tuti adhibito etiamgravissimorum virorum testi
monia/s sibi coneiliet sacvereihiemalibus fabulis suisg sedt hiseemmissist quam
potiusquam ad Schiavinae nostri indqlenn ad illius tempora referendaiesse videntem
quibus pravae opiniones multam multae etiam sati stultae fuerunL licet in eius
Annalibusldepbchendereg qua diligentiaii quoque acumine populi interdum narrationes
act-sineriauetore sci-monast quosinequaqttam spernendos in aedifieanda historiae mole
putaretur-adp- tlbPllSSam voi-areta rerum scriptores refellereh atque factis deformatam
  
vn
vel megligeutia vel nimio temporis lapsu indolem reficeret ac renovaret. Meque adeo in
hoc ordine memoraverim amandatam ab eo inter aniles fabulas narrationem de regina
Pedoca. quae septem continuos annos Alexandriam obsessam tenuit. coeli temperie
et situs opportunitate maxime captag non enim ut fictam probareta quod supervacuum
erat. sed ut ex ea verum enucleareL diligenter adeo excussitg sed veritatis et conci
liandae sibi fidei studium ostendit tot insertis Annalibus documentis. quibus historiae
moles. tamquam ossibus fundata constaret. Sunt autem ea plurimi usus. vel quod
ignota docent. vel quod notis iam. immo iactatis maxime rebus. directam lucem
inducant. postquam scriptorem eloquentiae magis quam veritatis studiosL historici
iuxta atque poetam artis vel indulgentiae in patriam ergo. non maiores facere. sed
penitus immutare coeperunt Scilicet illam ciceronis sententiam . quae de historia
vitae magistra memorareta perverse interpretans quoties aliquid . quod cum recentio
ribus rebus congruere aliqua parte videretur y in historia reperirenL continuo do
cumenti causa repraesentarm atque . perversa cautelaa quod discolor essen abstrahere.
aut unius speciei gratia fucare. nil germanum historiae vultum laborantes. nil poste
rorum peccata. qui. res alii fab aliis excipientes. corruptam earum memoriam cor
ruptiorem etiam efficere solent. Si otium esset i et Pteguli mortem et lielisarii
calamitates et temerariam famam ioannis nacti a Prochyta patria insula nomen.
aliaque commemcrare possem huiuscemodi exempla . quae id abunde lestarentun
quam facile nempe historici poetarum interdum provinciam usurpent . nil pensi
habentes intercidat hoc pacto germana historiaa nec ne. Sed. quod magis nostrae rei
usu venit. id paucis attingere libet.
lllud procul dubio pulcherrime atque insperato exemplo factumiiest . ut Longo
bardiae liberae civitates secundo et decimo saeculo . ingruente Priderico Aenobarboi
foedere sea immo sororio vinclo sociarentg hinc posteris italicae virtutis superbiaa
hinc voluptas quaedam . quae ne aliqua parte delibretura nil fontes historiae moramura
pavidi ne lusus ille oculorum dispereau ac res ipsa se se in propatulo sistat. Poetae
id potiusy quam historici moreg hic enim res. quemadmodum revera se habeant .y
non habere oportet. inquirit . ac sollicito maxime munere obstringitun ut huiusmodi
res gestas. uti gestae sint. non ut pulcrum geri fuisset. ante oculos ponat. quod
quidem praestitit Mosten quia carmine foederum et amicitiarum inter Longobardas
civitates initorum Annalibus Alexandrinis inserto. id tandem apertissimeidocen temere
nonnulla iactata a quibusdam historicis esse . qui municipiis grandiores per ea
tempora. quam de agro et pomoerio suo curas tribuere non dubitarunt. ouibus rebus
nisi omnino illorum- facinorum gloria peritg at ne illa quoque dissipatur aegritudinis
nubes. quae frontem nobis obumbrat cum animo meditantibusa illud antiquum obtinere
italicas gentes . ut discordes secum atque osores alii alienae prosperitatis et gloriae
sint. Praecipua italicae historiae documenta . quibus Schiavinae Annales se se nobis
maxime probanty recensere supervacuum essetg de eorum gravitate disserere longum.
et. si cum doctis disscrueris. atrox. llocumentorum fasciculum tamen peculiaribus
verbis commendare par erit. foederum scilicet et pactionuma quibus Alexandrina res
publica. discordiis armisque externis civilibusque vcxata. tuendam se Andegavensibua
vlll
yicecomitibus et Sforliauis tradidit glquae documcnta. attenuatzisu sensim sine sensucoloribus irerum. id tandem apertissinle docent. quod raro ex historiis constata quo
scilicet pacto liberae civitates in tyrannorum ditionem redactaesinh qui quartodecimo
praesertim saeculo tota fere ltalia sunt dominatig Meque ea tantum gestarum rerum
monumenta . quae ad Alexandrinae reipublicae historiam potissimum pertinenL Moster
Annalibus suis complexus estg at. arreptaioceasione . interimemorandum quae in
caeteris orbis partibus acciderent notatu maxime digna. ea documeutis. ut plurimum
confirmanda putavit. Libet. exempli quam- censusngratizn inter huiusmodi documenta
rlipistolas -memorare. alteram Aimerici patriarchae Antiochensis ad llenricum britanniae
regem . alteram gregorii pontificis maximi. huiusce nominis octavi . ad regulos et
principes ltaliae de cruce adversus rfurcas suscipienda pro .S. christi Sepulchrog lipistolam
lieginaldi Poli ad amicum.. quae quidem remieloquitur meram. quibus tandem rerum
adiunctis pontificia dignitate . cui iam prope successeraL frustratus ad ultimum fuit.
quae omnia conciliaudi eruditis lectoribus Schiavinae nostri Annales reputo fore. Sed
-tu quoque . candide lector . qui fortasse nil erudita quaedamet pulvere multo condita
mo-raris. act si paullo maiusculum volumen apponatur tihi. a perii n illico clamas .
sunt quae in Schiavina nostrmnon plane absurda a neque cruda adeo dicas. Scilicet
Schiavinae tlhronicom quodquidem ad artem pertinety duplici nomine commendatun
Primum enim suis ac verissimis coloribus t quae narrata Alexandrinae historiae sae
cula- expressiu mores. opinionem superstitionema .cometarum terrorest ferventes erga
religionem animos. ductassacras pompas. turmas peregrinantiunn exitium praedicatum
saepe. semperque expavitum mundig tum res gestas illustrium sapientia iurisy armis.
civili virtute viris. quae possent scriptorum validis ingeniis tractata nitescere clare.
atque italicaegvirtutis fidem facere vel per ea saecula. quibus . de intermortua ea
insolenter nimium est praedicatum ut autem haec. tibi. candide lector . in Schiavinae
chronico occurranL non per arida etdumis intricata. atque una specie tristia loca
vadendum Mester enim vel a teneris annis optima Latinorumscriptorum consuetu
dine usus. quorum opera adstitissc ei Pibliaea sacrae et Pnomani breviarii aemula
credendum maxime esse videtun non poenitendam ex iis elegantiam. et. quantum
quidem fieri poteram puritatem ut plurimum hausit ouumque illud obstaret eia vel
magno pectori formidabilis. obexj referendi scilicet latinae linguae penu novas res
rerumque rationem novam omnem denique -vitam. illud tam commode superavitrut
iis. qui imparem pplanissime latinam linguam rebus recentioris humanitatis elferendis
a trihunali diiudicatam dimiserinh opinionem facere posset. non adeo cauteetlrite
et interrogatis testibus causam ab se cognitam esse quapropter neminem puto modieas
eas laudes Schiavinae wnostroxposse iam detrectare. quas vel aequalesipsi . non usitato
saepissime exemplo a ei tribuere non dubitarunt. lilxstat Plpigramma Simonis Petri
cuiusdam clerici regularis iordin..Somaschu in quo xvil saeculi nimia verba exagge
ratasque excogitationes agnoscere . tum maxime . quod Alexandrinis fuerit de Aunalibus
Schiavinae iudiciuma deprehendere licet. carmen huiusmodi esta
..lf.rgo sepulta diu tcnehrarum nocte latescunt
llrbis Alexandri fortia gesla patrumi
ll
Anne vetustatis labefacta insignia nostrae - P t i
clara diuturno tempore corruerinti
lnde micat facilis virtutum semitay per quam
fluisque potest eelebris scandere laudis iterj v i
Mamque Meoclidis solvebant lumine somnos
Miltiadis validi pulcra trophaea ducis
Aemulus llerculeae famae illrepzenius heros
i llertur inhumanas perdomuisse feras i i i v t in
lll-go quid egregius guillelmi praepedit ausus. .. v t . is
Luci quin promat scripta operosa sua il
llardaniae denuo reserata latibula molis v bf
Agmina profundent tunc animosa virum
lieee sub aetherea quam belle luce coruscant
lnque manus cupiunt currere tuta tuasg o t vv
lfcce penus variis exundans mercibusz ista
ixion pigeat molli dona fovere sinug
lnde fluet quidquid sitibunde corde revolves.
Ac si in Amaltheae cornibus illa petas lll
lioc quidem epigrammate quum charitatis in patriamy industriae diligentiaeque
Schiavinae nostro praemia sunt persolutap tum facta nostre quoque anime laetitia
esL quod eius Annales in lueem edere contigerit maxime nobis. liditis strenuam
plus minusve fecerimus operam. alienum iudicium sitg quod ne ignoseenda quarumdam
rerum ignorantia erreta pauca monendi sunt nostri lectores.
l-loc Annalium volumen ex codice expressum est. quem ab ipsa Schiavinae manu pro
fectum autumant esseg quamquam nobis interdum visum est secus in quaedam offendentibus
quae inter describendum errata fuisse apertissimum erat caeterum mendae complures
occurrunL sive ex grammatica ratione vitiata . sive ex periode non recte inter emendationes
et lituras constitutaa sive demum ex glossis. quae. ex aliena manu profectum interdum
notitiam alicuius rei adiicerenL saepe sensum sus deque turbarent. At nos in id maxime
conversi . ut. quod nostrum esset. germani Annales Schiavinae prodirenu nil emen
dandum eensuimus esse. nisi quae ex perversa descriptione fluxisse apertissimum
essetj ne insimulari quis posseL eoniieiendi nos atque commode emendandi eruditis
viris hoc pacto praeripere viam quaedam tamen passim admonendos esse lectores
putavimus. sic revera in codice legig quaedama puncto dubitantis distincta. conieeimus
magis quam legimus nosi ancipiti littera aut vetustate paginae attenuata ac veluti
erasag quodque ad glossas pertineL eas. uncis inclusasa Annalibus inserere non
m lluic adtexitur in codice hoc Stephani llaldiy clerici Alexand letrastichon
clio. laeta venig quernam compone corollam
Schiavinaequc tuo sedula einge caput
llic patriam civesquc suos e llumine Lethes
llruit et claros vivere in orbe facit
min l AL SacriurL
  
1dubitavimusy quae alicuius quidem momenti viderentur neque adeo absurda. caelorum
qui tum ipsum Schiavinae codicem. vetustate pene concidenteim tum sequioresa qui
a primo illo descripti fuere. oculis parumper usurpeL is denique quam in edendis
Annalibus Alexandrinis operam sumsimus assequi potest lioc tamen nequis alia de
causa dictum putasse velitj nisi ut aliquam tandem faciamus lectoribus editi a nobis
Schiaviniani operis fidem liane modo in animum iucundissimam opinionem liceat
inducere nobis. contulisse nos aliquid ad monumentum illud ltalicae historiam quod
ltalorum studium. industriama diligentiam. patientiamque conflare maxime decet. lllud
enim turpissimum. ut externi alacriorem interdum quam nos in vetustis recenliori
busqne rebus historiae nostrae illustrandis operam sumauL nesque ipsi moneant
quid fuerimus olim. quidque propterea nunc minime simusy atque graphico quodam.
verum intolerabili exemplo. dum italicam gloriam reparare. illustratis monumentis
historiae nostrae. contendunta id una opera consequantum ut vituperent nos oblivione
nostrarum rerum et desidia plenos






nn Praefecto et llecurionibus Alexandriae
crullielminus Schiavina canonicus cathedralis
S. P. llw i
lioc meum consiliump haec mens mea semper fuit
ab ipsa adolescentiap Patres amplissimi p ut nihil un
quam magis mihi expetendum putarimp quam quod
omni exv parte ad communis patriae nostraelsplen
dorcm et amplitudinem facere videretur. cum itaque
paucis ab hinc annisp animi gratiap quod reliquum
ltemporisliabui post navatam llivinis officiis et re
bus meis rfamiliaribus operamp quoad fieri potuit
accuratefp iideliterque in- colligendis ex variarum
histor-ieram et annalium lectionep ac fide dignorum
virorum relatus-p patriae ipsius actis impenderem p
eaque in satis iustum volumen congesserimp timens
tanderiip ne tantis vigiliis aliquando elaboratnm opusp
alt temporis injuniap aut hominum negligentia pe
nitus- intei-cideretp earn curam suscepi p ut publicis
typis in vestrum nomen exiretg non plane
eo spectansp ut hoc liberali facto vestrum favorem
et gratiam nuncuperp aut ingenium meum apud vos
ambitiosa ostentatione svenditemg f quippe patriae
stndioso- nviro nilzilz estipopulari aura perniciosiusj
sed potius aut vestrisiauspiciis Alexandrinae postea
ritati utilius p tfutinsque consulerem p et altrici ipsi
patriaep magnisqnein mermeuitis beneficentissimaep
nisi cumulata p ut pari essetp at aliqua saltem-fin
parte parem igratiamreferremp simulque caveremp
  
a ne ei essem fut lrloratianisp immo flomericis verbis
utarj ceu terrae inutile pondusg lin igitur in
vulgus prodit p et- lai-etam apparet ln vestras manus
advolarep vestris oculis ssese-subjicere gestitp ut officiis
quam gratissimis a vobis gratiam ineat. liiimirum
maxime jucundum nemini vestrum non erit p cum
malorum nostrorumwnomen gratissima summae vir
tutis coimmemoratione illustrius effulseritp subindeque
utilitatis zampla vseges civibus parabituiz lin vobis
preciosissimiswmercibus refertissimum emporium p
ad quod eonilaentilrus maxima boni haud dubie fiet
accessidqi-Agite-ritaquep praestantissimi Patres Lar
gitum ne a deditissimo mancipia vestro munus
idcirco detrectabitisp quod divitiis non sim admodum
instructusi qimdvgiratia apud proceres parum valeam-l
quodque sapientia perinde ac nulla praeditus existamg
ut nisi levidensep atque ineptum possim alieri-ei quid
quaetvitisk Mercesip ex vestra ofiicina depromptasp a
vestris uiajotibus -audacter p licet caro p coemptas p
vobis ulferop pignus scilicet summi in -patriamp pro
qua libentissime vitam profunderemp amoris p cuius
signifieationem aliquam dandop numquam ipse mihi
existimarent posse satisfacere Sed dicet aliquisz non
est ingenii admodum spectabilis rerum ab aliis ge
starum congeriem lioc ego certe -non inficion Mhil
eminus est saltem- alicuius operae quarep qualis
qualis ea estp vestr-act ingenuitatisp vestrae in cha
rissimam phtriam- propensissimae voluntatis- lpartes
eruntp una cum dicantis summo studiop hilari fronte




miniy hanc ipsam sartam tectam ab acri et severa a bines conditay et altag quae imperium suum longe
criticorum censura et detractorum morsibus prae
starez quando nihil praeter laudesy amplitudinem y
atque nobilitatem et alta reviviscentium civium no
strorum germina egregiaque eorum facta continet.
quod ut strenue et alacriter faciatisy vos etiam y
atque etiam rogo. valete.
cum inter vitiay a quibus nota dedecoris et in
famiae mortalibus inuri solet y si non principemy at
non postremum tamen locum teneant ingratus fsicj
et otium deses y omnes homines y qui maxime stu
denty vitam honestissime et cum laude traducere y
summa ope niti decety ut ab his duobus f nam
utrumque flagitiorum omnium parens et magister
diciturj non secus y quam a pestifera et nocentissima
bellua fugianty et caveanL ld accidety si in honesta
aliqua actione y et meditatione versabimurz et accepta
beneficia duplicato aliquo hostimento compensabimusq
lstorum ego tam foedae sugillationis probro perti
mescens y ne aliquando turparery diu animo agitaviy
in quam curam ingenii mei aciem intendensy utram
que offensionem vitaremz tandem subiit consilium
obtinendi desiderii meiy si Alexandriae patriae meaey
a qua post Peum omniay quae mihi contigerant y
accepta referoy annales scriberem. quod animi de
cretum eo magis mihi placuity quia hoc argumento
utens videbar uno in saltu fut chalinus ille Plauti
aitj lepide me capere posse apros duos y idest grati
nomen assequi y et simul recte otium ponerez cujus
ratio y ex catonis sententia reddenda est. Alia etiam
causa me ad hoc scriptionis-genus vehementer com
pulity quod cum gesta Alexandrinorumy quae magna
fuerunty nullis prope hactenus litterarum monimentis
sint celebrata y ego gratus civis ea recensendo aliqua
in parte officio meo consuleremy ac prospicerem.
opus igitur aggressus sumy aequa et plana quidem
omnia mihi fore putansg sed quam falsus sim opi
nioney vix dici potest Siquidem in tantas salebrasy
et asperitates incidiy ut moxime temerarii ausus
poenituerity diuque dubitaverimy satius ne mihi
esset coeptum prosequiy an institutum omiltere. Ad
perseverandum me hortabatur patriae amor y et
pietas. A constantia deterrebat ignoratio plurium y ety
diverso modo traditae a scriptoribusy res y eaeque
confusez ut sileam multa praetermissa esse y quae
locupletem narrationem merebantun Sunt sane non
nulliy qui aliqua attigerunt de origine Alexandriaey
et rebus ab illa praeclare et fortiter gestisg verumi
ea inter se adeo male cohaerentia et discordantia
conspiciuntur y ut vix statuas quem tuto sequaris.
quippe quod unusy atque alter omni cum asseve
ratione tradit y illud contra alius coarguity et refellit
lzlaec mihi magnum negotium exhibueruntz ast longe
majus imultorum annorum res silentio praeteritae y
quorum aliquae vulgari fama tantum noscuntury
cum de iis atque aliis permultis. scripto nihil com
perti habeatur. Mamque fieri non potesty ut civitas
florentissimarum coloniarum llomanorum civium
conspiratione inter toty tantorumque bellorum tur
b
lateque intra omnium finitimarum civitatum limites
protulerity easque vi et armis sibi devotas fecerit y
ceteris seditionum et factionum studiis fatigatisy sola
otio uti potuerit. ld testantur laetae victoriae y
multae diversis temporibus de hostibus reportatae.
rllestaintur fixa trophoeay et opima spoliay quae Ale
xandriae sacris aedibus sollemni dedicatione passim
appensa y ad nostra usque tempora inviolata asser
vata suntz sed inde postea partim per errorem
sublatay cum aliis victoriarum monimentisy quae
amoveri et tolli jusserunt sacrarum Synodorum
provincialium decretay partim vetustatey et carie
per se dilapsa. rllestantur y inquam y haec universa
Alexandriam continuis bellisy cum domesticis y tum
externis sollicitatam fuisse Attamen quotus quisque
esty qui eay quo tempore y quibus ducibusy quove
modo gesta sint y scriptis suis memoriae mandaveritP
quaedam profectoy eaque non certay vulgo leguntury
sed vere historiae major et melior pars ignoraturz
neque id scriptorum inopia evenisse ausim dicere y
cum praeter quod per omnem aetatem floruerint
viri excellentesy qui res in tota citeriore et ulte
riore ltalia gestas litteris consecraruntg quorum
libelli y et manuscriptiy et typis excussi vulgo circum
feruntur fsicy Auctores enim sunty qui privatim
chronica fut ipsi inscribuntj Aquarumy Alexandriae
Statiellorumy rliiciniy aliarumque civitatum Liguriae
c1s apenninorumy quae aut poenitus lnterlerunty
aut nonnullorum occultantur invidiay edideruntz
pauca tamen quaedam fragmenta extant veterum
annalium Alexandrinorum y quae injuriam et ini
quitatem temporum efiiugerunty quae persaepe f ut
superiorum etiam monimentorum exemplo constatj
multorum annorum laboresy immortalitatey et cedro
dignosy consumerey et perdere consueverunt. liaec
omnia cum memoriae mandare cuperemy suspensum
me diu tenuit timory ne onus viribus meis gravius
subirem y contingeretque ne pro sperata commen
dationey et laudey perpetuam labem et ignominiam
mihi compararem. ln his tamen tantis rerum diffi
cultatibus positum me vicity qui omnia vincity amor
patriaey qui utinam vires juvet y animus certe praesto
fuit ltaque coepiy quae potuiy scripta vulgata vol
vere y et abdita exquirerez historias y chronica et
annales multarum civitatumy praesertim Salliae ci
salpinaez decreta et leges municipales Alexandri
norumy diplomata Pontificumy lmperatorumy liegumy
atque aliorum Principumz acta nonnulla tam ex
publicis tabulariis civitatis ct sacrarum aedium pe
tita y quam a privatis quibusdamvcivibus mihi he
nigne et liberaliter commodatay cunctaque inde quae
ad institutum meum attinere visa sunty collegiy
ordineque ita digessi y singula suis annisy mensibusy
atque etiam diebusy in quibus res ceciderunty tri
buensy nullis vigiliis y nulli impensae pro census mei
tenuitate parcens y donec volumen hocy cujusmodi
cumque est y confecerimg futurum auctiusy et pul
criusy si tabularum dignitatumy honoruml et privi
legiorum y quae Alexandriae peuesu aliquos ex pri
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mariis populi sunt. et a quibus ea identidem ego a ribus j aperte tueri et defendere constituerint. vix
sua ipsorum causa poposci et flagitavia potestas mihi
ad modicum tempus factas esset quibus cum me
dignati non sinti res strictius. vet summo f quod
ajuntj pede. transigere t necesse fuit lejunitatem
igitur meam nemo mihi vitio vertag nemofineusetj
quando illam necessitate non voluntate sim secutusg
quod praeterea t si quis malo suogeniop aut-ingenio
ductus facieti non curo. Suflicit enim mihiy si minus
bisslucubrationibus meis omnium votis satisfecerm
viam saltem aperuisse alii . .qui. uberioris doctrinae
facultate praeditusj cap quae ego rerum ignoratione
ettingenii imbecillitateg pltaetermish cumulate sup
plebit. ceterum ne iongititdo orationis taedia sitp
plura spei-sequi supeitsedebn. atquegrepetitis prius
paullo aailtiusjstrietzi.igst.tarrjeias quibusdam a quae ab
suscepto argumentoneligtaliena visa sunt f quibus
cognitis facilius reliqua intelligenturf . ad propositae
rei narrationem aecedapia i s
t aiv- i
f Mcvlæj
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circiter annum humanae salutis centesimum sex
tum supra millesimum yet deinceps 1 cum forte flen
ricus 1v 1 Lotharius llli et conradus ll llomani
lmperatores. cermaniae seditionibus sedandis occu
patii res ltalicas acerbis Praefectorum esuorum im
periis regendas reliquissenta universae prope civita
tesy non calliae cisalpinae modo p sed totius fere
citerioris ltaliae fluctuare coeperunt. namque per
absentiam lmperatorum in tantam licentiam pro
lapsae sunta ut cuncta pro arbitrio gerentesy mutuisque
inter se certaminibus et cladibus conficientesp de
trectato jugo in pristinam libertatem se vindicare
institerunt fsic Successit his Pridericus Svevus
oenobarbusp vir sane acer et bellicosusp laudisque
et gloriae immodice avid-usp alioqui licclesiaeg lio
manique Pontificis hostis implacabilis. llic via longe
diversa atque superiores lmperatores incedensæ illico
ut caesar est designatusp nihil aliud apud animum
suum statuit t quam de abrogandis privilegiis et im
munitatibusy quibus cisalpini y reliquique ltaliae
populii olim 1 munere praeter-iterum lmperatorum
et liegum cohonestati fuerantg lmperiique juribus
ad antiquam dominationis formam restituendis lta
que re cermanica constitutap tertio lmperii sui
annoj non tam ut de more augustalia insignia acci
jzoereta fquod facturum se palam praedicabatjp quam
ut eay quae paullo ante mente conceperatp opere
perficeretp in ltaliam cum vasto ac florentissima
exercitu descenditg ubi praeter controversias et con
tentiones y quas plurimas et atroces cum lladriano lv
et Alexandro lll liomanis Pontificibus habuity tan
tam crudelitatem in eos populos t qui adhuc liber
tate lascivientes imperia sua fastidire compereraty
exercuity ut postmodum illi y in summam despera
tionem adductig sumptis armisy durissimam atque
impotentissimam servitutem ab se repellerej et ten
tatam antea libertatem i variis inter se ictis foede
namque Pridericus alpes trajecity cum animi sui
immanis et feri iram effrenatam in Mediolanenseg
llastensem llertbonenses p lirixianos et Piomanos
tandem fut reliquas cisalpinos populos silentio prae
termittamji coepit-etfunderez singulosp modo bellisy
licet non semper felicibus p modo terroribusp modo
intollerandis tributorum exactionibus p et multis ple
ctensj quod ii universi crontra sua edicta diuturnis
praeliorum stimulisvicinosj et lmperii amicos exagita
renL hujusmodi acerbitatem et saevitiem diu exercuit
adversus contumaces populosy cum ut illos in oflicio
et fide continerety tum ut imperii sui jura proferreta
atque aerarium cumularet. quippe quamdiu rerum
potitus estp totis viribus semper studuitg ut non solum
popularibus suisj sed etiam lipiscopisj et minoribus
Sacerdotibus moderareturg et jus contra fas diceretp
atque de Pontifice Maximo ad arbitrium statueretg
perinde ac si totius rei summa-penes se esset llinc
saepe illi maximae disceptationes et pugnae de juri
bus Pontificiae lmperatoriaeque dignitatum fuerunt
cum lvladriano lv primum i dein cum Alexandro lllj
Maximis Pontifieibus ffuit namque Alexander vir
nobilisy Senis 1 inclita litruriae civitatea oriundus p
olim canonicus regularisj mox Presbiter cardinalis
tituli 11 Marcij demum vu ldus Septemb. Latera
nensis lipiscopnsy hoc est summus Pontifex suf
fragioxxur cardinalium renunciatusg animo adeo
acri p et imperterritoy ut saepe sese in capitis -et
vitae discrimen intuleritp quo llomanae Plcclesiae
dignitatem sartam tectam conservaret jusserat
per hoc tempus Pridericusj extra iniqua alia per
multa y ex civitatibus liomanae sedi subjectisj fo
drum importune exigiz erat id tributi genus y quod
adventanti in ltaliam liegi cermaniae ad suscipien
dam imperii coronam i pendi consueveraty utpote
frumenti summa quaedamj aut ejus loco aestimata
pecunia. jusserat etiam lipiscopos regaliaj quae
sunt llignitates a et praedia a llege benemeritis con
cessa j renunciarep et concepto sacramento in sua
imperia jurare quae omnia cum neuter Pontificum
fieri permiseriti uterque in odium capitalej et sum
mam ejus indignationem incurrit. ceterum multo
magis Alexanderp quod ille p et dum cardinalis essetj
ab lladriano ad eum legatus missus ad componen
das controversias a quae inter utrumquep Pontificem
scilicetp et lmperatorem p intercesserantp et post
quam dictus est Pontifexp acerrime libertatem lic
clesiae defendit 1 et ejus partem sustinuiL quae res
ita Priderici animum ab se distraxin ut deinceps
illum gravissimis atque diuturnis bellis insequi non
destiteritg nihilque unquam antiquius y nec magis
cordi habueritj quam ut illum opprimereL Sane in
comitiis. quae post lladriani obitum fobiit enim
Anagniae McLx kaL septembrisj habita sunt ad
creandum novum Pontificem p dissidium grave et
foedum excitum esta quod universae christianae
lleipublicae maxime perniciosum extitit Mam cum
adversus Alexandrum octavianus quidam vir llo
manusy cardinalis tituli Sanctae caecilizie nuncu
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patusa duobus tantum cardinalium votis Pontifex a essent. jaarandap legeruntt atque istata inter i illos
vitio factus sit . et victorp iv hujus nominisa dictusg
Pridericus capta occasione deturbandi Alexandri de
adepta jure Pontificatus possessionea usque- adeo
victorem fpraeterea cuidonem cremensem cardi
nalem tituli S. calixtiy qui Paschalis iii dictus estp
et ioannem Abbatem Strumiensemp calixtum lii
appellatum p quos deinceps cardinales schismatici
in victorisp vita functiy locum substituerintj fovit 1
atque sustentaviti ut perductis invsententiam suam
maximis aliquot liegibus et Principibusj tam pro
phanis quam sacrisy illum Papiae in publico cou
ventu verum Pontificemi damnato Alexandro tam
quam adulter-oj declarari et coli fecerit unde non
licclesiae tantum occidentalem sed etiam civitates
et- regna ipsa totius fere iiuropae in diversas partes
diductap partim victorem in Priderici gratiamj
partim Alexandrum secuta sunt. Ad victoremg ex
cepto.ipso Priderico a et aliis summis Principibusp
atque iipiscopisg Ladislaus boemiae a Stephanus iin
gariaey Petrus Paniae iieges accesserunt Ad Ale
xandrum autem Ludovicus calliaey ilenricus Pxri
tainniaep et cullielmus Apuliae item Pteges Prae
terea cilalvagnus et vivianus vice comites Mediolani
Principes ac lflominip aliique lllynastae et iipiscopi
diversarum nationum. Ad haec Mediolanensescum
gravius reliquis calliae cisalpinae populis in re et
capite ab eodem Priderico imperatore offensi essenta
susceptarum calamitatum memoresj statim ut co
gnoverunt Alexandrum ad Pontificatus dignitatem
pro.vectump foedus cum illo pepigerunty novisque
sociorum copiis undecumque contractis acerrimum
Priderico bellum intulerunt. istorum auxilio fultus
Alexander victorem et Pridericum cum iis omnibusi
qui ab illorum parte stabant p iuterdicit sacris p et
inferorum furiis devovet. victor rursus Alexandrum
et socios diro anathemate ferit Pridericus ira per
citus ad oppugnandum Alexandrum concedit. interea
Praefecti Priderici populosa quibus praeeranta quos
titubantes beneficiis devincire oportueratj impune
novis lacesserunt injuriisy atque inusitatis exactio
nibus. nec ab liipiscopis minus temperarunt. quin
immo illos gravioribus vexationibus et contumeliis.
quam populares afliecerunt oppressi populi fuere
potissimum veronensesa vicentiniy Patavini et iar
visanig lll a cuma missis legatis ad Pridericum
expostulatum cum eo de injuriis acceptisp comperis
senta repulsam illos tulisse f uni opprimendo Ale
xandro intentus erat Pridericus jj sollicitatis Medio
lanensibusi cremonensibusi lirixizainisi liergomatibug
Mantuanisj Perrariensibusp liononiensibusg Muti
nensibus. Ptettvjiensibusp Parmensibusi et Placentinisp
ex veneti Senatus auctoritate vn idus aprilis ad
Puntidense Monasterium conventum habuere. ubi
communi consilio foedus inter se in hanc conditio
nem ferieruntp ut scilicet junctis armis et viribus
adversus Pridericum et ejus praefectos libertatem
mutuo defendereut t salvo tamen sacramentoj impe
ratori ipsi jurato g confestimque inibi Moderatores
et ilectores ad omniai quae gerendo bello opus
c
die singuli-ex sua urbe -Praefectos ejecemnt Pu
pugit ita hoc factum Pridericum utj quamvis non
statimg intermiserit voppugnationem Aleaxaudria ne
videreturi paverej paullo tamen post civitatibus om
nibus cisalpinisy Papia et Laude-exceptisn hostibus
judioatisy- exercitum duxitv fsicj e ad oppugnandum et
expugniandum Mediolaniimi unde omnis tumultus et
rebellionis in se concitae summa pendere videba
tur. lrriti tamen i atque inanes ei cessere hi conatusg
quippe illico occurrentibus ad illorum subsidium
foederatorum copiisi turpiter illinc abire re infecta
coactus est. interea apparebat res Priderici in dies
in pejus labi g Longobardorum vero meliores et va
lidiores fieriz nam praeter venetosi qui cum villis
sentientesy ope et operap adductis peri Padum et
lirentam triremibus p miriticel eos adjuvabzinta trans
ierunt etiam ad- illorum partem populi frequentes
itaque Pridericus videns se prope destritutuma tantae
adversariorum vi minime posse resisterey relicta
italia y in cermaniamy cum suis properep et quasi
fugatus profugiti foederatis illum usque ad radices
alpium insequentibusi atque extremum agmen infe
stantibus. Profecto igitur Priderioo 1 cujus resi in
italia prope desperatae-iacsdeploratae eranti nullus
vix fuit populusa quin data fide ad foederatos non
defeceriL Soli iionifacius Marchio blontisferratiy et
Papienses cum aliquot paucisy qui fsicj licet extremum
sibi exitium imminere cognoscerenty tenaciter tamen
aversam imperatoris fortunam sequi malueruntpquam
datam ei fidem fallere i et turpi sacramentum violare
perfidiae contra istos suasorea atque adeo impulsore
caldino de Sala Archiepiscopo Mediolanensg et Le
gato Pontificio in tota callia cisalpina p duceque
opizone Marchione Malaspinae viro cum auctoritate
et potentiar tum rebus pulcre gestis illustrii ne quis
amplius superessety a quo in posterum ipsi infestari
ac molestari posseuty arma moverunti atquea ut ma
jorem haberent opportunitatem comprimendi ad
versariorum animos et audaciam y barbarorumque
ex alpibus in eorum subsidium descendentium im
petus retardandii quo minus longius progrederentur
statuerunt ad confinia propugnaculum eriget-e
q iucLxvillp
quare anno a Partu virginis Mcnxvmp xx kaL
maii j quo plane die auspicato iiomulus ilomae prima
moenium jecit fundamenta p paribus animisy et com
muni impensa castrum Ptoboretum vetustissimum
clieutelae Marchionum iioschig et Pioeceseos Aqua
rump adeo natura atque opere munituma ut neque
facile expugnari 1 neque diu obsideri poterat fsicj
floco enim editoy opportunoque positum fuitg ni
mirum in feracissima et valde amoena Mediterraneae
Liguriae parte y quae Aemiliae viae adjaceta decem
fere millibus passuum ab urbe llerthona distans a
atque inter duo navigabilia flumina ianarum et
liurmidamz quorum utique fluminum crebris resta
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gnationibus hostis urbem circumsedens p aut inde a verop Pergoliump quia-thaud multopost totum pror
actutum excederep aut tetnis saevientium aquarum
luctationibus interceptuspa.miserrime .illic. interire
compelliturj celeritate incredibili p incumbentibus in
id opus p acrius ceterisp Mediolanensibus p Placentinis
et cremonensibus p auxerunt et amplificaruntg eo
statim traducta ex singulis civitatibus conjumtisp et
novem vicinis Ligurum Statiellorum castizisp bergo
liop quargnentop Soleriop Porop oviliisp Samundiop
Portanovap boschop et lirlaringo cPtoboretummxcipiop
quod in re praesenti eratjp ingenti colonorum manup
certo cuique imperato numerop ad quam vim etiam
se eodem tempore plurimae honestae familiae ad
junxeruntp quae ad novae urbis condendae famamp
coeli illius clementia p et soli foecunditate iuvitataep
ex linitimis populisp cum-re ampla familiari p relictis
patriis sedibusp domicilium illuc transtulerunt. Puere
ea lectissimorum hominum capita supra quindecim
millia quibus omnibus recipiendis cum floboreten
sium tectorum raritas et angustia minimeisuliice
rentp plerisque necesse fuitp ne subdio diu pernoota
rentp confectis in proximo campo subitariis aedificiis
ex stramentop et paleisp ibidem confuse et permixte
stationem sibi tantisperv saltem constituerep dium in
circumscripti-soli loco ad excitandas domosp commode
et concinne eas sibi quisque fabricare posset. Sane
urgebant tunc Moderatoresp cetera quidemp at prae
sertim urbis munitionemp cum quod per exploratores
intellexerunt p Sullielmum Marchionem Montisferrati
in armis essep ea mentep ut coeptum nunc fabricae
opusp ne procederetp omni conatu prohiberet fcernebat c
utique aedificatione tantae urbis omnino sibi omnem
proferendi longius imperii sui terminos praecidi
viamj p tum quia crebris nuntiis deferebatur p Pri
dericum lmperatoremp quem jam ipse Sullielmus de
re omni certiorem fecerat p atque ad accelerandam
profectionem in dies per litteras incitabat p brevi ex
Sermania in italiam amplum exercitum trajecturump
quo et conjuratorum populorum rebellionem vindi
caret p et simul eam molem quam iidem p se inscio
p et inconsultop excitare praesumpserant p demolireturp
et iimditus everteren lioc ideo verentes ipsip ne in
se ab utroque p repentinap improvisaque aliqua im
pressio fieretp primo quoque tempore ambitum p
fabricae tectorum designatump vallo atque aggere
cingere institerunt p fnam fossa non ipsis primordiis
tota perfectap sed aliquanto post p et paullatim sub
sidio populorum p qui amicitiam et societatem cum
Alexandrinis junxerantjz moenia etiam multos post
annos erecta ut suis locis infra videbimus. ivec mora.
Ambitu circumsepto munitionibus p illico in tres di
viserimt regionesp quae vulgo quarteria dicunturp
Samundinm p Maringum et lioboretum p ad quas
regiones proxime adjuncta est quartap liergolium p
a reliquis interluente rllanaro sejunctum. Puae prio
res regiones denominatae sunt ab ipsis oppidisp qui
bus in illis locus habitationi assignatus fueratp nempe
Samundio et Maringo z ltoboreto autem et Poergolio
sua sunt relicta nominap eo quod alterump kobe
retum scilicetp sedem suam non mutaveritp alterum
sus est translatum de vicini collis radice illucp ubi
nunc pconspicimrp - nempe ultra lllanarump secus
ripam e regionevltoboretip quaparte coram spectat.
-A.-tqui his gestisp rmox ut ordine cuncta procede
rent p et nihil praeter jus in nova civitate agereturp
rei communis instituendae cura est susceptap eaque
primum constitutap quae illis initiis tantum neces
saria videbantur p utpote institutio consiliorum p et
eorum rbabendorum ra-tiop lectio- tribuum p creatio
Praetorisp et consulum p et agrorum ad colendum
di-visiop reliqua deinceps processu temporisp et pro
re natap ac necessitate gesta qui autem ad id pu
blicum munusgerendum accesserunt fuerunt uni
tantum conjuratorum populorum coloni. linim vero
praeter-ifioboretensesp et alios paucos de Ligurum
castrisp nemo adhuc pr ut ita dicam p vagienti lteipu
blicae nomen dederat Lente enim t-ransmigrationem
faciebant p quod aegre bona sua et avitos lares re-.
linquebantz propterea Socii rempublicam ipsi ca
pessiverant iquam rem- postea aequo ac libenti
animo passi sunt coloni Ligustinip contenti ipsidum
taxat jure assidcndi et assistendi generalibus consili-isp
atque in illis ferendi suffragia in zdisitributione ho
norum civitatisp eosque cum ipsis lparticipandL ces
terumrutalteri ab alteris discernerenturp qui lici
publicae praefuerantp ii populares p sive dc- populo
dicti suntgquikvero ex Ligustinis oppidis descen
derant p deicommuni appellari volueruntz utraque
tamen voxp populusp et commune p rempublicam
significat ltoboreto itaque tam felicibus coeptisp tanta
colonorum frequentiap tam brevi temporis spatio
fquod adhuc incredibile videtur jp auctop et com
positop ut non amplius privati vici p sed justae urbis
speciem praeseferret fenim vero incunabula Ale
xandriaep et incrementa non obscura et parva fuerep
qualia multarum aliarum civitatum p quae initio
modica principiap et postea lentos progressus ha
bueruntp sed quae ab ipsa statim designatione atque
aratro in summam amplitudinem emersitjp mode
ratores p coetusque universas illuc contractusp suaep
p et totius foederis eiiistimationis esse censucruntp ut
quemadmodum prius oppidum tam ignobile in tam
sublimem et excelsum gradum erexerantg ita illud
sic cumulatum et ornatump nomine pariterp quod
susceptae dignitati responderetp cohouestarentp quam
obrem dimisso vocabulo lloboretip regioni ei ad
quampundecumque tam vastae hominum multitu
dinisconcursus factus estp eidem Alexandriae nomen
indideruntg siquidem ab Alexandro Pont. Maximo
hujus nominis -ltertiop cujus causa Longobardi inito
inter se foedere adversus Pridericum oenobarbrtm
imperatorem tam acerbum- bellum sumpserunt
quam inde civitatem Alexandriam Pivo Petro Apo
stolorum Principip quem sibi cives Patronum et
Protectorem adoptaruntp conceptisv verbisp solemni
que ritup ac coeremonia dedicaruntp consecraruntque
lit certe quidem id Alexandriaewnomen p adeo in
visump odiosumque ipsi lmperatorip atque ejus partis
studiosis fuitp ut exinde non Alevandriam appella
ip.
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verintj sed Paleamj sive per ignominiam j quod eo a deterrerenturj conventum Laude habueruntj in quo
verbo infirmitatem et proximum interitum f rem
namque vilemj et nihili j prisco more paleam di
cimusj eidem ominari voluerint-j sive per contem
ptum j quod illa magna ex parte pnlearibus casis sit
initio confecta lilxtat contumeliosi hujus vocabuli
memoria cum alibi j tum maxime in diplomate pri
vilegiij quodl-lenricus v imperator oenobarbi filius
anno a partu virginis Mcxcm reconciliatis sibi Per
thonensibus concessitj quippe in eoj suppressa no
mine Alexandriaej Palea ea civitast vocitaturg ut
suo loco mox videbitur. quamquam suntj qui ejus
modi civitatemj Paleam non probri aut convicii
ullius gratiaj quin etiam praerogativa quadam dii
gnitatis et laudis nuncupatam velintz ex iis alii
fnec fortasse abs rej quod condita illa sit-in tractu
cisalpinoj longe ceteris frugum omnium et frumenti
praesertim copia insigniz alii vero quod j illic cae
sares aliquando Paleari- diademate redimiri consue
rintg quorum opinioj etsi non omnino apertis lar
gumentis nititurj utpote quia illi nec lmperatorum
ibi coronatorum nominaj nec a quibus hoc suum
sensum mutuaverint j produntz neutiquam tamen
improbanda videturj cum. et illorum auctoritas non
leve habeat pondusj et existimandum sit eos temere
hanc sibi rem minime finxisse ln iis autemj qui hanc
laudem Alexandrinis detuleruntj sunt potissimum
prae ceteris caudentius Merula j Ludovicus cavi
tellius j et postremus omnium joannes hilarius Mal
tius j vir utique omnium liberalium disciplinarum
suppellectile ornatissimus llic quippe in emblematis
suisj quae in adventu Margheritae Austriae Phi
lippi lll l-lispaniae ltegis Sponsae edidit anno hom
iuoxcixj de Alexandria loquens sic lusitz
ltegibus e paleis posui urbs Statiella coronam
qua sine nemo meis imperitavit avis.
liinc ego jam primis retuli cognomina ab annis
Auspice Alexandro condita Pontifice.
Sunt tamen j qui posthabitis superioribus opinionibus
contenduntj Alexandriam Paleamj sive Palearem vo
citatam j quod in locoj qui Palea dicebatur j sit con
structaj nixi supradicte lienrici diplomati Sed cum
haec res incerta sitj lectorj quae sibi magis arri
detj opinionem sequatur. Piuncupata est etiam Ale
xandria j caesarea. quando autemj quo auctorej
quorsumj et quamdiu id ei nomen duraveritj haud
multo post explicabitun Plane permulta occurruntj
quae de Alexandria ad superiora modo addi pos
sentg verum j quoniam supra j perturbata rerum
seriej acta aliqua praetermisimusj quae nihil om
nino intacta relinquenda suntj propterea illis in
finem operis j ubi etiam agetur de Liguriaj in qua
Alexandria posita est j de Ligurum oppidis j ex qui
bus ea civitas haud obscurum nomen tulitj ac de
familiis quibusdam Alexandrinisj quae prisca an
tiquitate et praeclarissimarum virtutum splendore
per omnem memoriam clarneruntj rejcctisj ad idj
unde digressi sumusj revertemur.
lll igiturlnonas maii foederatorum Principes
constituta pro tempore re Alexandrinaj ne a coeptis
praesentibus cpizone Malaspina j et consulibus Me
diolanij cremonaej Pataviij Parmae j Mantuaej Pla
centiaej llononiae j lirixiaejvliergomi j Laudisj Movo
comi jixlovariaej vercellarum j Plastaej llerthonaej et
Alexandriae j jura initaezSocietatis his conditionibus
stabiliverunt u lie quis hominumj Marchionij aut
praedictis civitatibus subjectornmj contzractusj aut
maleficii nomine alium pro alio judicio perseque
returj ne-rexulcs recipcrentur z-ne nova pedagia j
et vectigalia exigerenturz nullum pactum contra
commune foedus iniretun Si qua civitas jus non
reddidissetj aliae jus poscenti auxilio essentz ne
arx in alterius ditionej invita illa j construeretun u
Mcque ita multo post ab iisdem foederatis aliud con
v
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r sili-um- factum est Placentiac j ubi itidem jura eadem
confirmata suntj multaque praeterea habita decretag
inter quae duo haec potissimum fueruntj ut se
nuenses primum totius coujuratornm factionis nomine
rogarentur secum societatem inirej et deinde certam
pecuniae summam mutuo dare ccondictus quippe
fuerat infinitus prope operarum numerus ad res j
munitioni atque ornamento civitatis necessarias j
conliciendasj et propterea j ut iisdem in singulos dies
conventa persolveretur mercesj et aliaquaecumque
etiam opportuna fierentj aere alieno opus fuitj donec
impositae hac de causa mulctae populis foederatis
cxigerentur A quibus postulatum altemm est illis
diserte negatumj alterum benigne et liberaliter con
cessum. Mamque ad prius responderunt j contra lm
peratorem j in cujus verba pridem juraverantj foedus
nullum abs se citra ignominiam et dedecus suum
fieri possej cum nulla subesset ratioj qua ab illo
discedere deberent. ceterum pecuniamj quam po
poscerant j illico repraesentaruntj polliciti insuper j
majorem se vim j quando usus sit j benigne daturos.
Per id tempus Soleriensesj inita cum Alexandrinis
societatej certum se numerum colonorumj qui eorum
civitatem incolerentj transmissuros statim postquam
ab eis admoniti fuerintj pollicentur j atque interea
omnia onera cum reliquis civibus j nempe munus
et curam excavandae fossae civitatis j construendo
rum pontium j solvendi fodrij armandorum militum j
gerendi bellij et pacis conflandae ad arbitrium et
nutum ipsius civitatis magistratuumj subituros. contra
autem Alexandrini illorum patrocinium suscipiuntj
et cives decernunt j atque ut laborum j ita etiam
bonorum suorum consortes et participes faciunt
lnterea Anselmus lipiscopus liastensisj sub cujus
jurisdictione erat quargnentumj vn kaL octobris
convenit cum consulibus Alexandriaej daturum se
quadraginta viros optimos ex eo municipioj qui ur
bem illam colerentj pactis et conventionibus ut infra
a Anno llominicae incarnationis McLxvnrj indictione
u prima. liic est tenor pacti et conventionis quar
n gnenti inter lipiscopum Anselmum l-lastensemj et
n consules iAlexandriae j quod lipiscopus liastensis
n debet dare quadraginta de melioribus hominibusj
n qui sunt in villa quargnentij pro habitaculo in
n civitate Alexandriae j qui debent subire onera
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ii civitatis in facienda pontep et fossatop et aliis ope- a n lnnocentii p praesentia testium . quorum nomina
n ribus civitatis. et omnes alii. qui morantur in villat
n similiter debent subire onera civitatis t excepto
n quod non debent habitare in civitate Alexandriae
a sine praecepta Praesulisp et istud facere debent
n salvis justitiis. et rationibus 1 et consuetudinibusa
n et districta isis-jj quas hactenus habuerunt t et
n ipsep et praedecessores ejus. Si quis vellet con
n tradicere lipiscopo in suis rationibust et justitiis
n quargnenti 1 consules Alexandriae cum toto com
n muni civitatis promittunta et tenentur pro posse
n ipsum juvare l-luic pacto et conveutioni iste lipi
v scopus Anselmusg nec aliquis ejus successor ullo
n tempore contradicere debet. Actum est hoc in
n praesentia consulum Mauri cecchiy et Achatatip
n et lacobL et vermi Prasconisp et Aliramij et
n llberti de Porop et cermani de cellay et vermi
n columbit et Amedei de Plibinio p et uberti p et
v liobaldi de Monte 1l1agno. et Manfredi de via
n risiop et Manfredi de lsola. n
f McLxlx j
Proximo annop Priderico in cermania compa
randae pecuniae et scribendo militi intentoy Ale
xander Pontifex Maximus interea curandis licclesiae
rebus se totum dedidit. Poederati autem populia
quibus tunc nullus erat externi hostis metusa partim
inter se per seditionesy et intestinas discordiasa armis
civilibus exercebanturp partim praevidentes cladem. c
quam accepturi essent 1 si se imparatos et impro
visos intercepisset barbarus 1 quem impulsione cul
lielmi Marchionis Montisferrati i ac Papiensium i
propediem in italiam cum vastissimo et validissimo
equitatu peditatuque trajecturum contra se per
crebros nuntios intellexerantp omnem conatump stu
diumquey et operam in firmandis et muniendis
urbibus suisy moenibus et propugnaculis ad hostiles
quosque impetus retardandos et retundendos po
sueruntg nec interea Alexandriam obliti sunt. nam
namque civitatemi quod acerrimam oppugnationemy
et graviores pugnas ceteris cum Priderico habituramy
certo sciebantp non modo opportuno praesidio com
muniverunta sed et tectisy et templisp quae popu
larium commodot .et civitatis ornamenta essent t ex
ornare coeperuntq wafz- r v .r . t vs
Sodem anno Alexandrini setiam..externis subsidiis
ancti sunt. castra enim quaedam .crant in Liguribusy
quae imbecillitati suae. et dominorumvsuorum vi
ribusp ac potentiae difiisaa ne populationibus etin
juriis vicinorum obnoxia essent p ultro sese alieno
imperio subjecerunt. ln iis fuit castrum castelleti
vallis lll-bisi nunc fiduciarium nobilium Adurniorumy
quod castrumt descitum ab obedientia Marchionum
lioschi circiter idus martii i dono se Alexandrinis
dedit in hunc modum n Anno Pominicae incarna
n tionis millesimo centesimo sexagesimo nonop in
n dictione secundag in medio mense martii. ln villa
n castelleti ex superiori parte prope ecclesiam Sancti
n subter leguntur p bernardus Agaciaa et Mnnfredus
de Stulto s et ubertus de liabiloniap et Anneusy
et Adalardus. et opizo y et oculus crassusp et
liacherius donavere ex mera liberalitate Alexan
drino populo castrum castelletia et villam cum
omnibus suis pertinentiis i ita ut praedictas po
pulus habeat praedictum castrump et villam cum
omnibus suis pertinentiis sine omni sua contra
dictioney et suorum haeredumj ac prohaereduma
ita ut eum habenti ac teneat in perpetuumz signa
manus 1- 1- 1- 1- j- j- 1- j- istorumz liernardi Agaciaej
lilanfredi de Stultot uberti de liabiloniap Anneip
Adalardiy opizonisy oculi crossip liacberii i qui
hanc cartam donationis fieri rogaverunt Signa
manus 1- 1- j- j- 1- 1- Alberti de Maxioy Pugni de
camundioi cberti de Poroj Manfredi vicecomitisy
Pectinae comenaei jacobi de lnveraldoy testium. n
vlll inde kal novembrisp Alexandrini novum
foedus pepigerunt cum l-lastensibus in pacta et con
ditiones p quae proximis sequentibus tabulis conti
nentur. a ln nomine nomini ut omnis fomes di
scordiae eradicetur p et perpetua concordia con
servetur inter llastensesj et Alexandrinos dictos
juxta flumen rllanari habitantes y tale pactum sub
jurejurando inter eos firmatum est. Praedicti
llastenses omnes a xiv annis usque ad Lxxp si
absolutione utriusque consulatusi vel Potestatisy
vel eorum missi ad hoc constituti remanserig
jurant supra Pei Sancta livangjeliap bona fide
adjuvare Alexandrinos contra Marchionem Mon
tisferratip et contra comitem ldlandratiy omni
occasione remotat et contra aliquam singularem
personami vel contra aliquos alios homines. ltem
jurant bona fide salvarep et custodire Alexandrinost
et eorum res t et bona y universos cives Alexan
driaep et ejus jurisdictionis in praedicta civitatea
et ejus jurisdictione habitantes . et tota jurisdi
ctione sua. et alibi ubique pro posse bona fide.
ltem jurant bona fide facere justitiam Alexan
drinis liastensium conquerentibusg nec cambium
facienta excepto a principali debitore a aut fide
jussorea sed in persona numquam. ltem jurant
bona fidei quod non accipient pedagiump aut
theloneum s scilicet curajamp vel alium honorem
ab aliquo Alexandrino in flastea nec in ejus juris
dictione. ltem jurant . quod non vetabunt aliquibus
mercatoribus. vel negotiatoribus undecumque ve
niant sive per terrama sive per aquamg quin
veniant flasc cum negotiatione sua. eundo et re
deundo. ltem jurant bona fidei quod facient Alexandriae semeliin anno expeditionem cum mili
tibus et peditibus 1 si eis ab Alexandrinis impe
ratum fuerita suis expensis et amissionibust nec
derelinquent eos in expeditione infra mensem
unum absque voluntate illorump quorum subsidia
interfuerint 1 nec dimittent eos in obsidione castriy
obsessi utriusque partis voluntatej absque volun
tate eorumi quorum servitio exstiterintg et quo
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n in adjutorium properarey properabunty et venient a et collapsay adeo ut infinita prope hominum milliay
in primo sero fsicj suis expensis et perditisy et
deinde suis perditisy sed Alexandrinorum expensis.
lteni omnibus loeisy aut bominibusy quos i com
-muni consilio l-lastensium consulatus y et cre
dentiaey et Alexandriae consolatus y et credentiaey
omnium scilicety aut majoris partis acceperint y
utrique buic jurejurando teneantun lit e eonverso
similiter Alexandrini jurant super Sancta hei liven
gelia haec omnia supradicta versus praedictos
Plastenses bona fide y et absque fraude observarez
excepto de curaja y quae est liastensis lipiscopiy
et de pedagiis sub jurejurando ad terminum ven
ditisy sed adveniente termino d. m. vir prae
dictae Alexandriae non det in llastey aut eius
SSSSSSSSSSS
praenominati Spiscopi curajamy et hoc jusjuran
dum semper in capite x annorum renovetur y si ab
Alexandrinis llastensibus consulibusy aut ab lla
stensibus Alexandrinis requisitum fuerit. lit haec
omnia ista liastenses et Alexandrini bona fide
et sine fraude jurant super Sancta llei livangelia y
perpetualiter observare y salvo imperatore y et aliis
omnibus sacramentis specialibus utriusque partisy
ety omni occasione remotay teneantur uni alios
adjuvat-e contra Marchionem Montisferrati et
comitem lSlandrati Actum hoc anno llominicae
incarnationis Mcuxix y indicL n. lit si aliquod me
lioramentum major pars utriusque consulatus
et credentiae facere voluerit y utraque pars te
neatury similiter salvo imperatore sic intelligatury
quod recedente fortia et violentia imperatoris ab
italia y statim hoc jurejurando utraque pars versus
aliam teneatun lit si homines llastenses in guer
ram iverint pro Alexandrinisy usque ad finem guer
rae non debent eos dimittere y et e converso. n
liaec inita societas licet parum firma ac stabilis
fuerity quippe quod ea ad breve tempus duraverit y
juvit tamen rem Alexandrinam maxime y terreri nam
que tanto cullielmo Marehioni Montisferrati et co
miti lilandrati fuity uty qui ante Alexandrinum agrum
crebris foedisque direptionibus infestare consueve
ranty multam inde praedam abducentesy vix ipsi
postmodum tuti intra suos-fines constiterinL
lioc eodem anno y Paschalisy qui in sebismateg
post victoremy Pontifex vitio creatus-fueraty morbo
cancri in renibus moritury atque in ejus locum ab
imperatoris fautoribus cardinalibus lectus est ioannes
Abbas Strumensis y vir natione llungarusy quem
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Sultanus lconiiy Alexandri Pontificis operay clam
sacrum lSaptisma suscepit inter haec y ex multis
orbis terrae partibusy maxima horrendaque nuntiata
sunt prodigia Pridie enim nonas septembrisy seu
ut alii scribunty nonisy tres soles in coelo conspectiy
qui per horas duas ad occidentalem plagam illuxee
runty dein reliquis paulatim deficientibusy fsoflus
medius remansit. Luna item tergemiria apparuit
Sicilia tota prope terribili motu concussa contremuiu
lllic urbes aliquot y et oppida plura penitus convulsa
vvvu e-u
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sub ruinis oppressa inventa sint. Plumina cursum
diu retinuerey quae mox sanguine manaruntz cbasmatay
et hiatus terrae passim factiy novos fontes emiserey
veteresque multos obstruxere Ad Messanamy mare
aestuans longe ab ea urbe refugity deinde sensim
proxime accedensy ita restagnavity ut illius urbis
portas ingressum sit.
c McLxx y
lnsequenti annoy qui fuit centesimus septuagesimus
supra millesimum a christo Ptedemptore natoy Alexan
drini majores facti accessione castelleti y et recens
jurisdictionc pedagiumy aut alium morem praeter b percusso foedere cum l-lastensibusy rempublicam
suam praesidio humano amplius fsicj stabilire ac
firmare constituerunt y novo sibi Puce ac Patrono
delectoy ad quem salutis ergo in rerum dillicultatibus
. et summis discriminibus confugerenL itaque januario
mense amplam aream P. M. trium jugerum in ce
lebriori Alexandriae parte y Maringum et camun
dium regiones attingentem f ea est ubi nunc forum
majus conspicitur y adeo pulcrum y ut in tota fere
cisalpina c-allia ille pulcrius vix habeaturl de pu
blico coemerunty atque in illa basilicam Pivo Petro
Apostolorum principiy quem liespublica illa prote
ctorem anno superiore sibi adsciveraty erigi cura
veruut y confestimque llomam duos consules nif
finum lilancumy et lilasium ldrascam. viros alioqui
prndentesy ac jurisseientia peritosy alterum ex com
muniy alterum vero ex populari electosy miserunty
qui nomine S. P. q. A. neo optimo Manimoy et
ipsi llivo Petro tutelariy ac llomano Pontiliei Ale
xandroy ejusque catbolicis suceessoribusy atque llo-r
manae licclesiaey fidei sacramento factoy se se iisdem
perpetim vectigales et stipendiarios constituerunt
modis et formisy quae sequuntur e ln nomine llo
lmini. Anno llominicae lncarnationis millesimo
centesimo septuagesimoyi et undecimo Pontilicatus
nomini Mostri Alexandri lll Summil Pontificisy et
universalis Papaey mense januarioy indictione im
nos liullinus lilanousy et lllasius de lSerasca con
sulesi de civitate Alexandriae y notum facimus y
quod-in praesentia Pominorum liernardi iPor
tuensis lipiscopi y llbaldi tit. vS. crucisy ioannis
tit. SS. joannis et Pauli y Aldeprandi tityllasilieae
xduodecimvApostolorumy ioannis tit. S. Anastasiaey
l-Alberti tit. S. Laurentii in Lncinay cuillielnii tit.
S. Petri ad vinculay Pvoxii tit. S. Potentianaey Petri
tit. S. Laurentii in llamasoy ioannis tituli S. Marciy
rfheodorici tituli S. vitalis y Presbiterorum car
dinalium y et sPacinalis Sanctae Mariae trans ifi
berim y cencii Saucti lAdriani y Manfredi Sancti
ceorgiiy ligonis Sancti liustacbiiy et Petri Sanctae
llr-Mariae in Aquinoy niaconorum cardinalium y et
ait subscriptorum testium y qui ad boc rogati vene
nv runty Petri videlicet Saraeeni Senescalchiy ioannis
a a- valle hei Senescalchiy Petri liattictzlariy Alberti
n et Albertinelli- ostiarioriznxi y et parte omnium
lh
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n consulum et populi dietae civitatis per fastes a tellectoj sibi timensj extemplo christianum Archie
n offerimus lleo j et li Petro j et vobis praefato
n nomine Papae Alexandro j vesti-isque catholicis
n Successoribusj Sanctaeque liomanae llcclesiae in
n perpetuum terram S. Petri proprii juris nostri j
n quae est infra praedictam civitatem j quam po
pulus ipsius ad constituendam ibi ecclesiam emitj
et p.er eamdem investituram volumus j terram
ipsam omni tempore llomanae licclesiaej jure
proprietario pertinere. Propterea de communi
consilio consulum j et totius populi mandato j
domos militum j et mercatorum j et quorum fa
cultas videbitur sulliciens ad boves alendos j de
singulis domibusj tres denariosg quos denarios
tres in festo fli Martini exsolvent singulis annis.
infra octavam li Martini solverit eij cui liomanus
Pontifex jusserit. consules veroj qui per tempora
ibi constituenturj lidelitatem vobis j vestrisque
Successoribusj omni occasione j et contradictione
remotaj jurabunL lxlos quoque de mandato aliorum
consulum populi civitatis j vobis fidelitatem fa
cimus j et nostras manus licet indignas inter
vestras sacratissimas mittentes vobis dominium
facimus. lit populus quando communiter jurabunt
consulibus j singulis scilicet trienniis j sicut con
stitutum est j jurabunt pariter liomano PontificL
1- lzgo Pidelisj Plotarins et Scriba Sacri Palatii
1- ligo Petrus Saracenus Senescalcus
1- ligo ioannes a valle Pei Senescalcus
1- ligo Petrus liaticularius
1- ligo Albertus ostiarius
1- ligo Albertinellus cstiarius
Adhuc j et hic annus prodigiis insignis fuit lvi
mirum a v kal. juliij et deinceps per quatuor menses
continuas Siria et Phoenicia aliaeque orientales
provinciae maximis terrae motibus sunt agitatae
Antiochiaej Laodiceaej liyerapolij caesareaej lidessaej
atque adeo alibi tectis collapsis et eversis j mortalium
multa foedaque strages ubicumque est facta. lv kal.
januarn rPhomas cantuariensis Archiepiscopus j qui
ob defensionem jurium Plcclesiasticorum ab lienrico
ejus nominis secundo britanniae Pzege septimo anno
ante in exilium actus fuerat ju et tandem liegi ipsi
reconciliatus cantuariam redierat j dum in templo
vespertinis horis securus vacatj a consceleratis satel
litibus j qui ejus interitu j gratiam se ab lienrico






Postero anno cum in litruribus imperatoris Prae
fecti cuncta pro arbitrio gerentesj animum eo tan
tum intendissentj ut sive jurej sive injuria pecuniam
cogerentj propter-eaque populos illos novis vectiga
libusj et insolentium tributorum mole oppressissentj
uadeo ut prope ad tumultum excitassentj Pridericusj
qui adhuc in cermania novo delectui habendo ad




piscopum Moguntinumj cermaniae Scribamj Lega.
tllmquej in totam italiam misit j quo ejus Provinciae
populos nutantes in fide contineret. qui statim su
i peratis alpibus auxilio crenuensiumj Lucam incolumis
pervenit quamobremLongobardorum decretocautum
est faegre enim eam rem tulerantj ne ad cenuensesj
tunc fame laborantesj per trimestre ex Alexandrinisj
aut aliunde gentium sui juris j unde subsidium ali
quod expectare possentj commeatus j resve aliqua
ad eorum usum necessaria exportaretun Stetit fru
mentum eo anno decem aureis nummis in singulos
modios.
q ivicLxxn pceteri de singulis domibus unum denariumg et b i
Proximus annus insignis fuit Alexandrinis nulla
re aliaj excepta remissione et condonatioile omnium
vectigaliumj quae ipsi solvere consueverant pro ve
ctura et transitu quantumcumque mercium per op
pidum caviij et ejus jurisdictionemj idque indulgentia
et largitate Alberti Marchionisj ac loannisj et vermij
atque Manfredi ejus filiorumj hac tamen conditionej
ut Alexandrini illis auxilio essentj cum ad caviumj
Montaldumj Ameliumj rllassarolumj et Pasturanam
in eorum fide tenendum j tum ad viam latrociniis
infestamj tutam praestandamj et prout solemnib.us
tabulis apparetj quarum exemplum est quod sequitur.
u Anno llominicae incarnationis millesimo centesimo
n septuagesimo secundoj indictione quintaj decima
n die augusti j in loco Acavii j praesentia bonorum
hominumj quorum nomina subter leguntun ldeo
quod homines Alexandriaej quae est posita in loco
lioboretij juraverunt per Sancta llei livangelia
Marchionibus cavii contra omnes homines adju
varej tenere caviumj Montaldumj Ameliumj la
xarolumj Pasturanamj et stratam per locum craviij
Albertus Marchio caviij filius quondam cuidonis
item Marchionisj qui professus est lege Salica vi
vere una cum filiis suis loannej vermoj et Man
fredoj fecit investituram et donationem in om
nibus habitatoribus Alexandriaej illisj qui modo
habitant in ea Alexandriaj aut ab heraj die in antea
habitabant j de pedagio jj quod tribuehant cavio
t istis Marchionibus j quod omnino ab hac die in
antea unquam ullo tempore nullum pedagium
tribuant in loco cavii j neque in lsuo districtu
istis lllarchionibusj neque suis nuntiis j nec ulli
personae de omnibus suis rebusz scilicet homines
Alexandrinij qui modo sunt in ea j aut ab hera
die habitabunt j ut supra legiturz sive pax sive
guerra sit inter illos j quod absit Peus j vadant
n per locum cavii j et mercatores cum bestiisj et
m cum omnibus suis rebus j ducendo mercatum sine
ullo pedagio omni tempore. Similiter sint salvatij
et tuti in loco craviij et in suo districtu isti ha
omnibus suis rebusj ab istis Marchionibus cravii
cum omnibus hominibus cavii bona fide suorumque









istam investituram et donationem pedagii fecit
suis manibus p et jurare fecit liuliino tres panes
ad Sancta Pei livangelia in anima sua istam do
ista attenderej et firma tenerej et non infringerez
sic lleus illum adjuvet i et Sancta Pei livangelia
omni temporez signa 1- 1- j- ill. loannisj vermij
Manfredit isti fsicjg quit ut supra legitura omnia
in integrum omni tempore juraverunt p unus
quisque pro se ita attendere sicut Pater illorum.
Actum est hoc in loco cavii in ecclesia S. lacobL
ln Assumptione S. Mariae. lllestes rogati fuerunt
obertus lilpiscopus de Monte Moresino . rfren
cherius de cavioj ottus Porcelliy et corsus lar
dinusj balduinus caistaldusp vermus campestrusj
cruido Pinoy Algerius. joannes canis p bonifacius
lioccardusj flenricus clappea et cruido tlbertonip
cuido Agnusj Morsus llgellusa flenricus vaccusg
Pugnus l1ochae. Penatrinus de Ploveraj bene
glerius de rliurrez Manfredus Plaze 1 Simeon
corraiii otto de Anzano Porrusy Ptufiinus lia
xani. 1- j- j- i- 1- 1- etc. ut testium. caeterum
idem annus fuit etiam christiano orbi laetus y quippe
Alexander Pontifex Maximus rllhomam cantuariae
Archiepiscopum multis miraculis et prodigiis illu
strem in sanctorum Martyrum numerum retuliL
ne eo hoc carmen inscriptum illius tumulo legiturz
Annus millenus centenus septuagenus
Primus erat p Primas quo ruit ense rfhomas
quarta dies natalis teratg llos orbis ab orbe
Pelliturj atque hospes incipit esse poli. i
vvvusaczssszzszsuzssvtzzsovuvv
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Annoj qui proxime insequutus est. quo ex prae
tura Alexandriae jus dixit liodulphusj percrebre
scente rumore s Pridericumj rebus jam suis in cer- i
mania compositis. cumulataque ingenti pecuniarum
vi a propediem in ltaliam conjurationis Longobar
durum ulciscendae causa cum maximis copiis ven
turum fadventum enim sollicitabaut Papiensesp
Marcliioque Montisferratiy quod uterque in dies
videbat imperium suum magis magisque minui 1
Papiensibus spes omnis prorogandi fines suos sub
lataz Marchionis oppida pleraque praeter illaa
quae ab eo descita Alexandrinis ultro sese dedide
runt 1 lluctuabantj Moderatores Mutinam concilium
iindixerunty in quo de tuenda societatei deque modo
gerendi belli est actum. llo Alexander Pont. lilazL
cardinales duos misit i lvlildebrandum crassum Mu
tinae lipiscopumy et Albergouum quemdam p virum
alioqui clarumy qui dum in frequentissimo consessu
gravissima oratione universos ad sustinendum bel
lumy et arma pro suaj et liomanae licclesiae salutej
ac libertate sumenda p adhortati essentj adeo sin
gulorum animos excitaruntp ut vi id. octob. duo
sacramenta jurarintp alterum a quo se jam ictum
foedus pitaestiturosy atque Alexandrinosp ceterosque
nationem pedagii p et omnia pacta in integrum .
c.. scnmvlnan no
qui hanc cartamj ut supra legitur p fieri etc.p et a Longobardos populos p qui inter Parmam et bono
niam positi sunty defensuros. estque prioris sacra
menti forma j quae sequituix a observabo foedus
ictum inter socios Lombardiaej venetiarump Mar
chiae p etc. i et si hoc sacramentum susceperitz
etiam liomaniae Si quis ad Pridericum se con
tulerit 1 pro viribus urbe mea ejiciam . agrisque
ejus vastationem inferamp privatim neque cum eo
paciscari neque ad eum scribamp neque ad filium
ejus. n ldem sacramentum aliae civitates etiam
inter se jurarunt. Posterius sacramentum est in haec
verba conceptum. u luro me equites et pedites pro
n defensione Alexandriae imperatos daturump mul
n ctamque impositum soluturum 1 et expeditionem
n obiturum arbitrio Moderatorum Mediolanensis 1
n Placentinif Pxrixiani a et veronensisp et arma la
n turum adversus eos qui oppugnabunt bononienses
n et Lombardos inter Parmam et lSononiam sitos
n arbitrio Moderatorum cremonaey liononiaej Man







ita tamena ut proxima quaeque civitas equitatum
et peditatum submittat. lit si Parmensibusj Mu
tinensibusj Mantuanisj aliorumque agris p ab lm
peratore. aut legato eius vastatioy atque obsidio
inferretura auxilio alliuturum n Mulctae hujusy
quam hoc posteriore sacramento llectores singula
rum civitatum conjuratarum persolvendam promi
seranti pars addicta fuit Alexandrinis sive ad onera
publica sustinendaj sive alia quavis de causa. ld
aperte declaravit cspinellus carbonesius y flector
c liononiaep qui juratusj praeter libras mille Mediolv
insuper centum viginti nomine suae lteipublicae
fiodulpho Alexandriae Praetori soluturum se pro
fessus est. Ad haec populi universi foederati jussu
Moderatorump quod intellexerant imperatorem mox
cum valido exercitu in suam ipsorum perniciem
festinaturump novis sagittariorum praesidiis lirmati
sunt.
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Postero anno Alexander llomam Pontif bernar
dum Abbatem claravallensem 1 probata sanctitate
-vitae r in Sanctorum numerum collocaviL lnterea
populi plures Plaminiae ab Priderico ad Lombardos
d descivere. imperatorp de his omnibus certior factusy
tanto animi dolore affectus est . ut confestim exer
citum -octio milliumt lectissimorum crermanorum p
quem jam conscripserat p parari jusseritt quo iter
jam jam maturaret in ltaliam. Sane quidem illum
valde offendit conspiratio p et tumultus toti tanto
rumque ltalicorum populorump maximeque Lombar
dorumy quibus non jam satis fuitp defecisse sep etiam
alios ad rebellionem sollicitarunt. At multo illum
maxime laesit Alexandriae novae urbisa inconsulto
sep atque adeo contra sea institutio Praesagibat
namquej illam fortissimum vallum et propugnaculum
forej quod sibi negotium non leve mox esset faces
surumda ne trajectis alpibus longiusi ut decreveratp
transgrederetun Proinde m noi1.bseptem. ipse cum
-enimimitatur-gse
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copiisp et universo belli apparatup qui maximus fuitp a strenuep et a sociis elllagitare subsidium non desi
llenrico lvoricorum et Saxoniae ducep llenrici fratris
sui filiop comite sibi sumptop in ltaliam quinto per
Alpes cottias ad cinesium descendit. obviam illi
processit Sullielmus Marchio Montisferratip conductis
secum aliquot Monferratensium et Papiensium copiisp
seque cum eo ad Alpium radicesp quo ipse jam cum
toto exercitu perveneratp coniunxit Pridericus autemp
consociatis viribusp italiam animisp armisquep et
signis adeo infestis ingressus estp ut urbes p et op
pida universap quae sua imperia detrectaruntp ever
terit p ignique et ferro consumpserit. Primum Se
cusiump quod cum foederatis ad Alexandri Pont.
partes accesserat p adortus p vi coepit p praedaeque
militibus suis dedit Mox hastam castra promovitp
quae civitasp docta Secusii cladep excidium timensp
non expectato Longobardorum subsidiop quod jam
proximum aderatp deditione factap imperatorem cum
toto exercitu intra moenia suscepit. flastae exem
plum pleraeque civitates cisalpinae sunt secutaep
Pertbonap cremonap et veronap hae namque cum
paullo ante pro foederatis stetissentp metu item per
culsae ad Priderici obedientiam sunt reversae. uni
Alexandrinip licet milite undecumque cinctip ne-gata
deditione p ad quam faciendam prius per caducea
tores interpellati fuerant p imperterriti illius cona
tibus fortissime restiterunt lvamque circiter non.
sept. aciem barbarus Alexandriam admovitp eamque
urbem adhibitis castellisp turribusp et bellicis omnis
generis machinis ita oppugnare instituit p ut quamvis
saepe argumentis haud obscure exitium illi commi
nantibus et portendentibus ab incepto deterritus
sit p nempe restagnationibus amnium rllanari et bur
midaep qui medio fere octobri per aliquot continuas
diesp ex maximisp densi-sque de coelo lapsis imbribus
prodigiose inllati p late adjacentias campos inunda
runtp ut ipsum cum exercitu universo tetra vis
aquarum pene obrueritp hiemis praeterea asperitate p
infaustis proeliorum eventibusp suorum defectionep
et aliisjbujusmodi portentosis signisp numquam tamen
oppugnationem intermisitp .quo.d speraret p vbrevi
urbem illam p valle tantum et aggeribus circum
septarnp facilep aut ad deditionem cogerep autsaltem
expugpare posse. ltaque viribus suis nimium- fidensp
propius urbem castris locatisp oppugnationeln- tamdiu
est prosequutusp quoadjsensit frustra se illic tempus
tererep et beum contraise pro Alenandrinis habere
propngnatorem Prustratus igitur omni spe potiandne
urbisp belli rationem commutavitp quippep oppugna
tione relictafp nad obsidionem.-.est conversus-p quae
inde obsessio ad septimana mensam incassum est
productm lit profectozlzanta fuit Alexandrinorum
patientiap .et virtusp vutp quamvis ex diuturna obsi
dione iaeerbissimis incommodis p et rerummmnium
inopia conflictarenturp nihilominus tamen Pivilap
auxilio et ope fretip deliberaverunt traici-indigna
quaeque pLer-petip ac milliesp si opus essetp mori
malle p quam se in tam impotentis et. execrabilis
Peoquep et bivinis omnibus invisip atque inlensi
hostis servitutem dare lnterea autem p et se tueri
b
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stebanL Mediolanensesp Placentinip lSrixianip et ve
ronensesp quibus prae ceteris curae maximae semper
Alexandrinorump alumnorum suorum p salus fuit p
illorum calamitatem miseratip eductis carrociis suisp
singuli p statuerunt Pridericum adoriri p et circum
septis Alexandrinis suppetias ferre. qua re cognitap
Pridericus statimp magna copiarum suarum parte as
sumptap illis obviam processit eo animi decreto p utp
si opportunitas et occasio fieret p proelio decertaretp
atque aut penitus eos deleretp aut saltem a suscepto
itinere averteret lam foederati castra locaverantp inter
vicheriam et clastidiumz in illos Pridcricus p im
petu factop percurrit liminus primump mox cominus
res geriturp diu acri contentione utrinque pugnatum
estp aequis plane viribusp et spe prope pari p demum
vero p ad foederatos incliuata victoria p lmperator
turpiter profligatun lie proelio ex Longobardis paucip
ex barbaris autem multi desiderati quisuperfuerantp
partim captig partim graviter vulnerati p cum Pri
derico celeri se fuga clastidium proripueruntp mox
inde Alexandriae obsidionem prosecuturiz foederati
vero ad sua se receperuntp donec amissis bello mi
litibus novos sufiicerent
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lnsequenti annop vere ineunte p Mediolanenses quip
frustra obsessis Alexandrinis subsidium ferre conatip
domum redierant p conspicati p Pridericum Alexan
driam ad continuandam obsidionem reversum essep
rurbemque illam arctiusisolito premere institissep con
stituerunt illum omnino inde absterrerep Alexandri
uosque ab ea calamitatep qua acerbissimezvexabanturp
cximereg propterea socios accivere. coivit ad eos mi
nime temporis spatio ex omni Liguriap Picenop et
Aemilia maxima armatorum vis equitump peditumquep
et praesertim nobiliump et principum p ex quibus
validus exercitus confectus fuit conjunctis zitaquep
et consociatis armisp confertim-p nullovplanc ordine
servatop simul omnes Placentiam permexeruntp ubi
acomparatis armamentis omnis generisp etringenti
commeatus copia p iisque demum universisp quae ad
.belli usum necessaria essentp de summap- et ratione
.gerendi. belli consultaivtluts quo factop nulla inter
td posita moæap collectisrsarcinisp acie instructap iter
Alexandriam versus- uznaturaverunt atque Pommico
die iinhramisw Palmanum castra prope t Pertllonaui
posuerunt linim vero bic tantus appamtusp etiar
matorum conspirateio sic. Pridericum-f perculit p ut
ianimo demissus coeperit viribusisuis diliidcrerp-Azeit
reo ymagis quim in omnibus fere exspeditionibusp quns
-adversus Alexzmdrinos susceperatp expertus sit insc
non homines modo p sed vel ipsum Peum semper
habuisset conjuratumg ob id p .mone suop a vi ad ar
ftem digressus est.. cuniculump pers quem aditus
essettintra civitate-nip clam p et-qnam ocyssime fieri
jussitz in eum immitti praesidium decrevitp qui
proximis diebus festis Paschalibusp populo tunclpiis
edendis woperibusp animisque expiantlis occupatop et
t
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abomni prorsus suspicione proditionis alienop erum- a pecus frumento plascatun itaque ea conjectura illu
peretp atque caesis stationibus p portas patefaceretp
exercitumque suum introduceret Alexandriae inteiim
cuncta in arctum stabantp annonae dillicultasp et
omnis subsidii spes sublata. quapropter oppidanip
qui antea nunquam animum desponderantp conster
nati p tunc de salute dubitare coeperunt concilium
cogunt p ineunt consiliump discrimen in conventu
proponitur p reque diu agitatap in eam denique de
liberationem ventum estp in tam duro et desperato
casu p quando victis unica tantum salus reliqua sit p
salutem nullam sperarep jaciendam esse aleamp et
incolumitatem sibi a virtute petendam. quibus sta
tutis dum in ea consultatione persistentesp commen
datis se p liberisque ac fortunis suis Peop et ll Petro
Apostolop quorum causam defendendam susceperant
farmis namque ab Alexandrinis res gerebatur p non
ut privatae tantum rationi suae inservirentp et com
modop sed nep fidei sacramentop quod paullo ante
liomano Pontifici Alexandro dixerunt p violatop lm
peratorip sacris interdictop et inferorum poenis de
votop parerentj ad eruptionem faciendum accin
guntur p ecce tibi de improviso aliunde occisis suis
rebus haud expectatum subsidium prope divinitus
acceperunt lirat illo tempore Alexandriae vir fere
ditur .vulgo illum ex nobili quidem p ceterum popu
lari aularia gente proditumj caliaudus nominep annis
gravis p prudens p cautusp promptusque ad omnia
consilia capienda p cujus studium fuit alendorum bo
vump ac gregump et conficiendi casei. liic cum
patriam vidisset tantis rerum asperitatihus exagitari p
adeo utp si vel paullo longiorem obsidionem susti
nuisset p aut iniquis conditionibus p quod ne aequis
quidem prius facere decreverat p dedere sep aut
extremum excidium pati illam oportuisset p astum
excogitavit p quo sibip illuso hostep persuasitp citra
sanguinem belle posse patriam libertati restituere.
Puculam p quae illi forte sola ex communi calami
tate superet-at per paucos aliquot dies de reliquiis
frumenti p quas conversis et eversis omnibus Ale
xandriae horreis publicisp et privatisp quae in tam
diutinap longeque obsidione a tam numerose populo
jam exhausta fuerantp collegeratp pavitz pastamp
aperte portap quae cenuam spectatp in aciem ho
stilem p proxime urbem considentem immisit. Laetip
et exultantes obsessores milites praedae avidip illam
tota castra per lasciviem percurrentem p et passim ex
agitatione frumentina excrementa egerentem inse
cuti p ceperunt tandemp et occiderunt At ubip ea
exenterata p interanea manso frumento oppleta in
venerunt p mirabundip ac prope attonitip rem ad
lmperatorem deferuntp qua comperta p imperator
ratus est longe se opinione sua deceptum ouippe
reputabat secum p obsessos iam in extremo discri
minep et rei frumentariae inopia versarip f nec
omnino falsus fuitp licet dolus aliter credendum ei
persuasissetj et proinde brevi illos in sua se ha
biturum potestate. visa namque bucula tritico alta p
facile adductus est ut crederetp commeatus adhuc
Alexandrinis uberrime snppetcrep cum ab illis vel
sus p decretum prius consilium de immittendis per
cuniculum jam absolutum militibus intra civitatem p
exsecutus est p statimque p qui machinam aggrede
rentur p ex toto exercitu lecti sunt ducenti juvenes
aetate florentesp corporis firmitate et animi magni
tudine prae ceteris insignesp quibusp in latibulum
illud subterraneum ingressis p plures alii se se for
tunae comites addiderunt p spe magis praedae ductip
quam studio comparandi sibi ex virtute famam.
ceterum ut consutum dolum melius obtegeretp die
levis coenae nomini per tibicinesp et feciales specie
religionisp principes civitatis ad colloquium vocavitp
illisque palam professus fuit se postridiep et quinque
scquentibus diebusp ob venerationem et reverentiam
cliristi crucifixi p inducias de lmperiali liberalitate
largiturump quo per idem tempus utraque pars pa
catiusp et majori pietate divinis rebusp et animis
expiandis vacare posset. quod utique fecitz verum
hocp quod sua sponte obtulit obsessis p otium p et
f ut ita dicamj armorum justitiam aliop tenditp ut
postea ejus eventus optime declaravit. nam dum
Alexandrini p sub fluxa Pvarbari fidep et interstitio
datae sibi cessationis a pugnap securi aguntp nihil
inde suspicantes mali p maxima pars eorum militump
quos Pridericus immiserat in cuniculump prima vi
gilia noctis ejus dieip aperto cuniculi ostio p in civi
tatem erupit. lit quamquam id tam audax ac teme
rarium facinus summo silentio factum estp voluit
tamen neus optimus Max. p qui vanas hominum
c cogitationes dissipatp et iniqua Principum consilia
reprobat p id ipsum palam fieri p et temere susceptos
illorum conatus illudi. linim vero haud prius ejus
modi eruptio facta est p quam supra aggeremp ea
urbis parte p quae meridiem aspicit p de coelo lapsus
senex veneranda canitiep longeque humana specie
majorp apparuitp fulgentissima luce circumspectusp
equo candido insidens p ac purpurea paludamento
amictusp qui laeva manu aureas duas claves tenens
feo namque argumenta perspectump cognitumque
omnibus fuitp illum ll Petrum esse p cui paullo ante
supremo in vitae discrimine versantes Alexandrini
solemni se se voto obstrinxerantj dexteraque distri
ctum gladium vibransp minaci vultu intentare hosti
videbatur interitum Ad hoc plane insolens et por
tentosum spectaculum viseudump cum forte stupentcsp
ac perterriti accurrissent vigiles de stationibus p vigi
lumque circuitoresp civesque aliquot p intereaque
cermanorum armatorum phalangi occurrissentp pro
tinus proditamp atque occupatam civitatem existi
marunt. quamobrem p clamoribus maximis editisp
populum p per negligentiam p et nimiam securitatem
sopori deditump excitaruntg quip raptim captis armisp
ex omni parte confluensp in elfusos p et passim ium
per urbem dispersos hostes irruensg partim foede
contrucidavitp partim vero p qui p detectis insidiis p
metu mortisp atque horrore ostentip terga verterantp
de aggeribus praecipites agi compulit. lllos autemp
qui nec dum de latebris exilierantp terra superior
cedens miserabiliter oppressitp ac suffocavit civitas
l
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praeterea universa y quae adhuc in armis stabat y a italiam ad novas sibi quaerendas sedes descendissey
primo diluculoy portis patefactis egressay tamquam
oestro correptay praeeunte ipso ll Petroy qui lm
peratoris oflicio fungiy et confertissimam barbarorum
aciem penetrare y obviosque quascumque cedere visus
est y impetu factoy fugientes adversariorum copias y
quae pro portis excubabant cum Priderico y ut ac
cepto a suis intus signoy irrumperenty et civitatem
occuparent y a summo mane usque ad vesperam in
secuta y strage foeda protrivit y everso interim y ac
succenso ligneo castello molis vastissimae cum prae
sidio y quo erat munitumy et urbi admotumy ut eo
facilius propugnantes cives ad deditionem faciendam
compellerentur.
Atqui lSarbarusy omni exspectatione sua omnino
praeter opinionem frustratusy prope exanimisy suis
relictis y mira celeritate conscenso equo y ad castra
quae vicina eranty profugit y nocteque proxima sab
bati y qui dies fuit vm kaL majiy ne ab Longobar
dorum exercituy quem baud multo longe abessey
Alexandrinis laborantibus subsidium allaturumy co
gnoverat y incautus interciperetury injecto in ea igney
cum iis omnibusy qui se recens a caede subduxe
rant y itinere y fugae persimili y Papiam concessit y
ubi deincepsy et palam in publicis conventibus et
consessibus y et intra se tacite agitare non destitity
uty foederatorum audacia compressa y sese de ac
ceptis injuriis sive virtute y sive dolo ulcisceretur.
Alexandrini interea igne extinctoy opulentissimis
castris potitiy disjectis munitionum praesidiisy proeda
omni intra septa importatay fame simuly et longa
obsidione miserescentis hei beneficia liberati sunt
contigit haec Priderici clades xiv ltal. maj y qui fuit
dies veneris Sancti appellati y quo scilicet die lie
demptor Moster christus lesusy uty devicta mortey
totum humanum genus de teterrimi tyranni tartarei
diaboli captivitate eripuity ita eodem etiam die
Alexandrinos intercessioney et praesentaneo ll Petri
auxilio itidem de durissima septimestri obsidione
subtraxit Proinde eumdem diem omnium ordinum
Sacerdotes y qui tunc illic aderanty plebsquey et
cuncta civitasy iis exceptisy qui persequendis hostibus
occupati fueranty gratulabundi y toto eo die y et qua
tuor sequentibus supplicationibus habendisy et tem
plis voti causa salutandis y beoque omnipotepti
eamque y cum forte per Liguriam y ac secus Ale
xandriam iter habuisset y urbis illius situ y ac pulcri
tudine y soli mira foecunditatey coelique clementia
allectamy aditum et ingressum in illam a civibus
postulassey eo scilicet consilioy ut illius imperium
sibi arrogaretg cujus postulationis quod repulsam
tulissety propterea indignatione commotamy urbem
dura obsidione cinxisse Additur insupery eam simul
ac urbi militum coronam admovity vites circumcirca
consevisse y feae postea Autini vocatae suntj juras
seque interim y. se non prius inde abducturam exer
citumy quamy aut urbe potitay aut ex consitarum
ab se vitium uvis factum merum biberit. cum au
tem ex his vitibus vinum gustare non potuerit y nisi
b exacto septenni y proindey tamdiu obsessam Alexan
c
driam tenuissey eam tradunt ubi vero in spem
irritam frustra illic tantum temporis ab se tritum
conspexit y adjudicavit tunc satius sibi esse inde abirey
quam longius illic operamy et sumplum perdere
ltaquey ira concitay confi-actis vasis y obsidionem
solvit. llaec sunty quae canit vulgusy quae tamen
mea sententia longe aliter se habent. Sane in fraudem
traxisse plebem suspicor praeter numerum septe
narium obsidionisy Autinorum etiam nomeny quod
adhuc restat vinetis quibusdam agrestibusy quae
passim in campis haud procul ab urbe visuntur
consitay eaque vulgari verbo Autini lieginae Pedo
chae dicuntutt quod omnino falsum estynec habet
in se quidquam historicae veritatisy nam septime
strem plus minusy ut alibi supra diximus y fuisse
obsidionem Alexandriae y et non septennem y atque
ab Priderico oenobarbo lmperatorey et non ab
quoquam alio factam auctores universi tradunt. Sed
de Ptegina hujusmodi y nec de tam longa obsidioney
nullus prorsusy quod sciamy mentionem facit. quae
res si ita essenty numquam ab uno aliquo ex tot
annalium et historiarum priscis scriptoribusy qui res
gestas in tota ltaliay et cumprimis in callia cisal
pina ab anno humanae salutis millesimo et citray
litterarum monimentis commendarunt y tam insigne
ac memorabile factum fuisset praeter-missum g quod
tamen a neminey cum gestum non sit y ne tactum
verbo quidem fuit. lie Autinis autem constaty et
scriptisy et vulgari fam-ay sed non eo modo quo a
gratiis agendis pro suscepta victoria ety revecto de d vulgo proditur. Sunt ii plane vinetay quemadmodum
hoste triumphoy libertate-partay traduxerunt Sane
ex hac obsidioney quia septimestris fuit y suspicor
ego innatam esse fabulam illam Pteginae Pedochae
dietae y quam circumdedisse milite Alexandriam
septem annis vulgus traditg quae fabula refutatury
et clarissimis argumentis omnino coarguitun cam
autemy licet paullo ab instituto meo digredi videary
apponere tamen placuity ut deinceps illa ei fides
habeatury quae fictis et compictis rebus haberi solety
ety qui temere haec somnia scriptis commendavity
peccatoy admissa retractationey satisfaciat. listque
hujusmodL Pertur vulgo y quo tempore Alexandriax
condita esty Pteginam quamdam y quam Pedocham
nuncuparunt y ex cermania cum vasto exercitu in
 
supra memoravimusy silvestriay longo Patrumy Avo
rumy atque Proavorum memoriae temporum inter
vallo consitay et appellata Autini topinor egoj y quasi
octoni y idest octava alicujus rei pars. Siquidem initio
conditae Alexandriae y cum vites non essenty quae
ad usum tantae multitudinis populi vinum dare
possent fnempe ex vicinis collibus dumtaxat uvae
legebantury eaeque liergoliensium necessitati ser
viebantj publici consilii Alexandriae decreto rogata
lex fuit inter plures aliasy qua cautum esty ut cives
singuli in decimam quodque jugerum terrae frugibus
ferendis destinatumy sextaria y quatuory ni fallory ex
iis y vitibus tribuerentg quamquam postea crescente
in dies magis magis populoy itidem augeri vineta
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necesse fueritp ideoque pars octava agri plantata est a agminis ivastitatem superandam vires esse cogno
vitibus. liaqne propterea p ut diximusp Autinip cor
rupto vocabulo p nomen tulit ld apparet ex libro
decretorump et legummunicipalium Alexandrinorump
ad quem lectorem rejicio. ltaque fateri nos oportetp
ea omniap quae de hac Piegina dicunturp fabulas et
meras nugas anicularumque esse somnia p atquep ut
opinorp procul dubio ad Pridericum referri. ceterum
cum interea Alexandrinip profligato oenobarbop onmi
metu periculoque soluti essent p diuque inter se agi
tassent p ut craliaudop de patria optime meritop gra
tificarenturp fpost Peum namque salutemjsuam cal
lido illius astui acceptam referebantj totius S. P. q. A.
decreto ingentem illi pecuniae vim fegestatem enim
ex hostium spoliis depulerantj obtuleruntp quam
cum respuissetp donatus est lapidea statua quae
hominem referretp grandem caseum humeris aegre
sustinentem p eaque nunc etiam conspicitur amplo
coculo obtectap et parieti fixa supra ostium turris
templi maximi p quod campanile vocaturp quo ex
priore sua sede p ubi prius locata fueratp circiter
anno a Mativitate nomini Mccxcu translata est. Ad
haec Pridericusp quip positis castris ad Mirabelump
Papiae animo consternatus sedebatp cump quodp
re male gesta cum Alexandrinis p insignem existi
mationis suae jacturam fecisse se ratus fuerat p tump
quodp prope omni humanop divinoque subsidio de
stitutusp cunctap quae tentarctp tristes semper lia
bere exitus prospiceretp suasione consulum cremonensiump aliorumque aliquot nobiliump ncutri partij
suspectorum virorump impulsusp ad ineundaeipacis
consilia cum foederatis inclinare coepit. lloc item
multis rationibus adducti fecerunt ipsi foederatL
quamobrem xvi kaL maji inter utramque partem
conventum estp utp delectis arbitrisp res tracta
retutz nx parte Priderici munus delatum est Phi
lippo coloniensi lilectop e de Pelaita lliaurinensi
capitaneop et lt de S. Mazario Papiensi qui autem
foederatorum causae studerentp lecti sunt e. Piscis
Mediolanensisp cn cauibora brixiensisp et ep veronensis. caeteruin p ut tutius agi universa possentip
pactae sunt induciae adfidus junii proximip quas
inducias eodem tempore libertas bclementus Papiae
consul cum Alexandrinis suop et collegarum nomine
dicto-sacramento servandus promisitpu -. .
lies Papiae inter arbitros est agitatagestaque haud
segniter p et ita planep ut locus eompositioni procul
dubio fuissetp-nisig imprudenter nimis lmperatoris
arbitri demolitilonem Alexandriae in conditionibus
omnino faciendam tposuissentpg quam postulationean
adeo stomachati sunt Longobardipgut negotio infectop
inde discesserint craviter sane hanc repulsam tulit
Pridericusp verumtamenidissinuilavit earn penitus p
nec indignationis oonceptae virus evomere. statim
voluitp sed spe gpacis adversariosgualeasp interim
copiarum earum p quas scribi jusserqt in cermaniap
ad se profectionem instare non destititp quo fre
quentibus cladibus attenaatumjpexexvgitiun suum ex
illis supplerelu liac autem eum-diutius retardarentp
nec sibi tunc barbarus p qqae ad tantam hostilis
sceretp rursus aliud inivit consiliump et cpiae prius
bono suop ut faceretp adduci numquam potuitp ea
tandem vel invitusp et non sine auctoritatis immi
nutione complecti adductus est. lxiempe litteras ad
Alexandrum Pontificem dedit p quibus eum admonuit
libenter se pacem llomanae Pjcclesiae daturum atque
omnia imperata facturump modo lmperialisp et suae
ratio haberetur dignitatis quamobremp si is itidem
eodem animo esset in ea accipienda p quo ipse erit
in eadem fideliter dandap quam primum ad se mit
teret viros p quibuscum de ea coram agi posset. ld
autem serio nep an ficte factump dictumve ab eo sit p
cognosci statim non potuit Postea vero subfuisse
consilio fraudem p liquido compertum fuit. Attamen
Alexander p etsi numquam non de viro dubitaveritp
quod illum longe ante novisset intusp et in cutep
quippe qui aliud in orep aliud in corde gereretz
nihilominus tamen facic-j ne cum eo gravius odium
incurreretp et in omnium p maxime malevolorum
hominum p sermonem p et vituperationem veniretp
illius fidem adhuc tentarep et experiri voluit. Ad
eum igitur misit flilieodinum cardinalem Portuensemp
et S. lluflinae Sedis lipiscopump llbaldum item car
dinalemp et llostiensemp et vellitrensem lipisco
pump atque cuillelmum cardinalem tit. S. Petri
ad vinculap viros utique prudentissimos p et inte
gerrimosp ad quos se etiam adjunxeruut llectores
Longobardorum p et Legati cuillelmi Siciliae llegisp
quod horum omnium causa esset communis. quibus
universis benignep comiterque acceptis a Pridericop
negotium plane operosump et multis difficultatibus
plenum coeptum estp quod inde agitatump atque
exagitatum diutissimep denique pervit-acialet obsti
natione Pridericip non minusp quam quod paullo
ante cum foederatis tentatum fueratp imperfectum
est omissum. Pacem quidem texpetebat liarbarusp sed
tibi de restitutione bonorum lilcclesiae faciendap et
juribus suis civitatibus conjuratis servandis coepit
interpellari p adeo impudenterp postulata ea fae-turum
sep wnegavitp ut propterea Legati p eo in incorrecta
.sua malitia relictop domos suas quisquep re infectap
discesserint Longobardi intcreap cum jirre- jura sua
tuerilnon posse vidissent p resumptis tarmisp Pride
frici conatibus resisterep acjPapiensesp hlarchionemque
d Montisferratip et lfovocomenses bellis continuis acriusp
quam prius fecerantplvexare institerunL t
rlnter haec Alexander- non immemor vvirtutisvAle
zxandrinorump praecipueque laborump et aerumnarump
quibus pidentideml pro llomana licclesia Pontificiaque
dignitate in recenti Priderici lmperatoris qbsidionep
perfunetifsuntp statuit illos condigno aliquo-munere
honestarep proinde maxime suggerentibus p instan
tibusp atque enixe rogantibus caldino Sala Archie
piscopo Mediolani p lipiscopis vProvincialibusp et
liectoribus Longobard-orump illorum civitatem in
lcpiscopalem sedem erexitp quam inde redditibus
tat/proventibus Aquensis lScclesiaep quaep ob com
municationem et societatem habitam cum lmpera
tore et Pontificibus Scliismaticisp tunc temporis
ag Aivm ALlzixALvlllillvl So
sacris erat interdictai locupletavitg multas namque a animi decreto i uti transactis induciisp bellum ad
sacras aedes de dioecesi Aquensi subtraxitz easque
novo iipiscopatui Alexandrino contribuit. quae plane
res postea- origof et seminarium fuit maximarum
odiorumt et controversiarum inter Aquensesi et
zilexandrinosa qui ea de causa in tantas bellorum
concertationes prorueruntj ut quamvis frequenteiy
initis inter se foederibusj reconciliati sint 1 obliti
tamen susceptorum sacramentorum vel levi capta
occasioney ad arma iterumy et tertioj atque adeo
saepius redierint. caeterum quoniam constituta sede
Sessore opus fuitj qui in ea sedens deinceps con
credito sibi gregi jus dicerety et imperio modera
retur s proinde summus Pontifex iilectum Alexan
drinis dedit. Sunt qui scribunta Alexandrum Pontif.
Alexandrino iipiscopo electo crucis et Pallii defe
rendi privilegium contulissei expoliato prius ea di
gnitate Petro p quinto hujus nominis 1 iipiscopo Papiaep
propterea quod Priderici imperatoris a anathemate
damnati y et octaviani heresiarchae partes diu secutusp
eumdemque imperatorem in grave totius christianae
Pteipublicae detrimentum in italiam revocaverit. id
autem verum sit 1 nec ne i non ego ausim statuere.
lioc interea temporis res Priderici prope deplo
ratae erant uam praeterquam quod lfleiiricusp Sa
xoniae dux y aliique principes virip in quorum virtute
imperator spem magnam conceperat rei bene ge
rendaej quamdiu illos apud se haberetj tacti reli
gione ob dirum anathema i quo ipse a suique omnes
damnati erant i illum penitus deserueruntp praeliunn
illud detestantesg tamquam execrabile et iniquump
quod existimarent sej quamdiu bellum contra Pon
tificem Maximum gererentp adversus ipsum Peum
decertare fsicj ceterum foederatis prospere uni
versa cedebantg ad illos enim ex omni parte in
dies novae sociorum et auxiliariorum copiae con
fluebanlz quibus rebus conterritus Pridericus statuit
foret sibi aliquandiu fortunae concedendum. quare
dimisso exercitu 1 qui y longam absentiam a patria
pertaesusyiillius visendae studio detinebaturp a ivo
variensibus i et filaurinatibus adjutus y lovis monte
superato in burgundia-m primop mox inde in cer
maniam concessity ubi p iienrico nepote reo maje
statis crimine insimulatoi omnique dignitatep et
honore privatof iterum novis comparandis copiis in
italiam traducendis incubuit. lix hoc repentina im
peratoris discessu Alexandrini animum et spiritus
sumpseruntj confestimqueg ne per otium torperentp
et dissolverenturi simulque ut aliquando injurias p
quas insignes acceperant a cullielmo Marchione
Montisferrati 1 foenerato ei talione referrentt pridie
kaL septem. conflato magnop validoque exercitu p
casale S. iivasii adortiv sunt tanto impetur ut illud
per vim captum feedissime diripuerintz isuccensis
canonicorum aedibusp et oppidi magna parte id
factum cum aliis hujusmodi y quibus foederati-fexa
gitabant a et insectabantur imperii studiososi iniquis
sime tulit Pridericus Propterea relicta cermaniag
sexto in italiam cum uxore bealrice venit beati-ix
Movocomi mansitg ipse Papiam se recipiti eo scilicet
versus conjuratosp praesertim Alexandrinosi redinte
graret occulte igitur copiasg quas maximas scripseraty
ex cermania evocavit. iiodem anno Mediolani obiit
caldinus Arehiepiscopusj eique datus est successor
Algisius Pirovanus1 Plcclesiae Mediolanensis cimi
liarca.
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Proximo anno ineuntey cum crebri perferrentur
nuntii de adventu copiarum Priderici in italiam
ad excidium et vastationem maxime Alexandriam
Poederati in publico conventu hujusmodi inter se
sacramentum concepcrunt u duro me recturum ci
vitates hujusce societatis ad defensionem Alexan
driaea neque pacemp neque inducias cum Pride
ricoy aut filiop aut uxore ejus facturum. iit si
exercitus ejus in italiam venerity pro viribus
exacturump et res y atque homines societatis Lom
bardiaei Marchiaej et iiomaniaej servaturump atque
opizonis Marchionis Malaspinae luro etiam me
acerbum bellum Priderico et filio ejus facturum a
Marchioni liiontisferratiy comitibus blandrati a
aliisque qui sunt p aut erunt in parte imperatoris n
Mense majo exercitus Priderici rebus omnibussad
magnam expeditionem instructissimus ex cermania
in italiam descendit iii se Pridericus insigni Pa
piensium y et lvovocomensium manu comitatusp paullo
supra Lignanump oppidum agri Sepriensisp adjunxit.
usabibit/fiigiunt
c llecreverat enim imperator iterum progredi ad ex
pugnandum Mediolanumi moxque se cum universa
acie Alexandriam transferrefAt foederatis conjunctis
copiisy quas ad famam tanti hostilis apparatusp un
decumque accitasp comparaverang obviam illi pro
cesserunt. lluces. et Principes exercitus foederato
rum fuerunt Mediolanenses illip quod primi vide
rentur barbarorum impetum excepturia primi etiam
in pugnam venire i et Martis fortunam experiri
voluerunt. itaque -armatis tribus fortissimis cohor
tibus exudelecta juventute m kal juniii acie in
structajxadjuvantibus sociis veronensibus v lirixianisj
rlvovariensiltusy et vercellensihus a adversus Prideri
cum perrexlerunty tantaque impetu y et-animi ar
dorez-illum-adorti sunt 1 ut primo congressu paene
d pugna cedere compulerint qua tamen confestim
reparatay diu acriter eventu incertoy et pari morte
wutrimque gladio res gesta est. lSrat dies ille con
csecratus tribus martiribus Sisiniop Martyrim et Ale
xandro. quoniam autem Mediolanenses meminerant
ante conflictum tres columhas ex sacris aedibus
ipsorum martyrum evolassep atque in summitate
mali carroccii-zconsedissey felix augurium sibi tunc
praenuqtiatum esse adjudicarunty quo certam spem
futuri utriumphi de hoste conceperant lixciti itaque
rpugnazmr tanta contentione et alacritate pugnaruim
tut icet-manesp quos jam fortuna coeperat complectip
ret -supra nostros tollere fad Mediolanensium namque
-.czzrroccium pervenerantj repulerinta phalangemque
hostilem penetratip imperatoris signiferump extorta
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de ejus manu Aquila p interemerint Pridei-icus a n ginam nostrae constitutionis infringere p vel ei
autem a vir alioqui strenuus j magnique in re bel
lica usus i quamvis suis male pugnantibus j aciem
inclinare vidisseta haud ignarusj dubios esse bello
rum eventusy numquam tamen de suap suorumque
salute desperavitz proinde eques exercitum suum
circuibatj clamabaty milites quosque nomine com
pellabatj benigne bortabatury uti pristinae gentis
suae virtutis memoresi alacriter decertarentz futu
rum essej ut suae ipsorum res 1 quae tunc ad casum
dari videbanturt fortiter pugnando reparari possent.
lntereay et lilucisa et militis oflicium faciens inter
hostes rapitur-g quos dum strenue pugnans caediti
casui equo ab adversariis sufliossoy praeceps in ter
ram datur. lllum raptim sui accurrentes p omissa
pugnaj illaesum in equum sustulerunt. cermani ego
facto consternati a rati sunt post Aquiliferumg lmpe
ratorem etiam esse caesum. quamobrem paulatim
acie excederei casti-isquea rebus omnibus refertis
simisj relictis a terga vertere coeperunL lix illis aliqui
in nostrorum potestatem vivi venerei multi caesi 1
plures fluminibus Abdua et rllicino absorptij iique
cermani tantum fuereg nam Papienses y et Movo
comensesp praeter paucosa quia inclinante acieg
saluti suae fuga consuluerantj ad unum foedissime
contrucidati sunt. victoria parta i Mediolanenses
eodem diei dimissis sociis cum parte spoliat-uma et
praedae factaei ipsi laetij ac prope triumpbantes
domum suam se se receperunt Pies autem victo
riaey qui sacer fuerat llivis tribus Martyribus Si
sinioj Alexandroa et Martyrioi publico decreto inter
festos dies est relatusj ac deinceps quotannis Me
diolanig solemni ritu a populo celebratus.
inter baec Alexander 1 qui a dato Alexandivinis lile
ctoj omnino studebaty ut illorum licclesia dignitate
par ceteris esset i privilegio suo cavit i ut ejus civi
tatis clericis in posterum non secusy atque aliarum
cathedralium licclesiarum provinciae Mediolanensis
canonicisp jus esseta et potestas eligendi lipiscopi
suia non obstante electione ab se prius factag quam
electionem noluit ullo modo eisdem afferre praeju
dicium. Privilegii autem hujusmodi tabulaesimt in
haec verba a Alexander lipiscopus fsic-L Servus
Servorum Peij dilectis filiis clericis Alexandrinae
llcclesiae salutem 1 et Apostoiicam Pvenedictionexm
lie novitatej et necessitate processitj quod prae
sente Muncio Mediolanensis licclesiam nulla prae
cedente electione i auctoritate nostra vobisy .et
licclesiae vestrae lilectum iprovidimus liltlideo
ne possit ex hoc vobis j et successoribus vestris
praejudicium fieri auctoritate nobis Apostolioa
duximus providendum. liapropter dilecti in bo
mino filii praesenti scripto statuimusj ut ex hoc
vobis non praejudicetur in posterumj quominus
obeunte lilectoj qui nunc estf et suorumiquili
bet successorum 1- vos et successores vestri de
lipiscopis vestris electionem liberam babeatis p
sicut canonici licclesiarum cathedraliumj quae
Mediolanensi licclesiae subjacent p habere noscun
tuin Mulli ergo omnino hominum liceat hanc pa
t vvu
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n aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attem
ptare praesumpsterilzp indignationem cmnipotentis
lleij et beatorum Petriy et Paulli Apostolorum
se noverit incursurumt n natum Anagniae m kal.
februariL
lmperaton cui jam lieatrix nitorp lilovocomi re
licta a ut mortuoi justa persolverata quarto post die
Augustali amictu ornatus Papiae in publicum pro
diit. clades haec qua res Prideriei sic li-actae et
attritae suntj ut numquam magis antea labores in
super multi exantlatij quibus affectus eratz aetas
jam ad maturitatem vergensj fortuna infensai pe
cuniae inopia y suorum defectioz suasio denique
atque impulsio uxorisy nonnullorumque Aulae Prin
cipum1 universa haec illum adegertmty ut pacem
cum Alexandro t et Poederatis faceret christiano
igitur ad se cum exercitu ex agro liononiensi ac
citot illumj additis collegis . v. Magdeburgense lipi
scopo j P. vormatiense Pllectoj et li Protonotario
regni t maximis lmperii Principibus-p cum liberis
mandatis ad Alexandrum misit. qui legatione obitap
tandem pridiae kal. augustig summa totius christiani
orbis gratulatione et laetitia j utriusque partis com
modo et decore rem composueruntg ut ex sequen
tibus pacis et induciarum tabulis apparet Pacis
tabulae sunt in hunc modum. a Pridericus lmpe
rator Alexandrum Pontificem in catbolicumj et
universalem Pontificem recipiety ac debitam ei
reverentiam adliibebiti perinde ac catholici ipsius
antecessores catholicis ejusdem antecessoribus
praestiterunty eamdemque successoribus ejus ca
tholice ineuntibus exbibebiL lieddet veram pacem
Alexandroa et omnibus Successoribus ejus j et
universae liomanae licclesiae quaecumque pos
sidet ac tenetg sive praefecturam sive rem aliamj
quam llomana licclesia habuit. et ipse vel per
sep vel per alios abtsulity bona fide restitnetj salvo
omni jure Pxomanae lzlcclesiae quasque possessio
nes restituety ad eas etiam retinendas auxilio
erit. imperatora et Pontifex ad honorem p et jura
licclesiaey atque lmperii conservanda se invicem
adjuvabunt Pontifex j ut benignus pater devotum.
et carissimum filiumi et lmperatorcm christia
nissimumj lmperator ut devotus filius j et chri
stianissimus imperator dilectum Pieverendum Pa
trem et Pu Petri vicarium quae a tempore
schismatis. vel occasione ipsiusj aut sine ordine
judiciario liicclesiasticis ab lmperatorey vel suis
erepta sunta eis restituentun lieatrix lmperatrix
recipiet Alexandrum Pontificem in catholicum.
et venerabilem Pontificerm llenricus licaa filius
eorum y similiter recipiet eum p atque eip et ca
tholicis successoribus ejus debitam reverentiam
exhibebit i et sacramento eodem se obslringety
quo se lmperator se obstrinxerit Pridericus lm
peratory et llenricus liexa i filius ejusy pacem
veram reddent cullielmo llegi Siciliae ad annos
n Sqnindecim j sicut per sequestres pacis est consti
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mali quidquam referent per sej vel per suosj
pro operaj Pcclesiae itomanae impensa. ile con
ttoversiisj quae ante tempora iladriani Pontificis
inter nP-cclesiarxret imperium versabanturj seque
stiresrex parte ijontiiicisj et imperatoris con
stitueptj quibus mandabiturj ut eas pro arbitrio
tranbigant quod si illi non consense-riritj judicio
stzibitur Pontificis j et imperatoris j zvel eorum j
quos ipsi delegaverint. christiano cancellario
Moguntiims Archiepiscopat-us j Pbilippo colonien
sis concedetur-j et plcnissi-mo jure firmabitun Pri
mus Arcbiepiscopatusj qui in yiieutonico iiegno
vacaverit j com-ada auctoritate Pontificisj et auxilio
imperatoris deferetur j qui idoneus videatun iiij
qui se calixtum appellat jz-Abbatiatribueturz illij
qui dicuntur ejus cardinalesj loca repetentj quae
zprius habueruntj nisi easpontej et judicio dimi
serantj et in ordinibusj quos ante schismawha
buerant j relinquentun cero j nunc dictus iialber
statensisj deponeturj et clricus restituetur. Alie
nationes a cerone iactaej et beneficia data simi
literj et ab omnibus intrusis auctoritate Ponti
ficis j et imperatoris delebunturj et suis licclesiis
restituentur. ile electione iirandeburgensis iipi
scopij qui in liremensem Archiepiscopatum lectus
fueratj cognoscetur j etj si rite factum fueritj ad
eam iicclesiam traduceturj et quaecumque ab
Aldevinoj qui nunc praeest iiremensi Plcclesiae j
alienata suntj prout rite factum visum fuerit j
eidem iioclesiae restituentun quae Salisburgensi
iicclesiae tempore schismatis adempta suntj ei
plane reddentur. omnes clerici ex italiaj aut aliis
regionibus j quae sunt extra rileutonicum regnum j
dispositionij et judicio Alexandri Pontificis et
successorum ejus relinquentur. Si vero imperator
rogarit pro ordinibus aliquorum usque ad rdecemj
vel duodecim exaudietun cartidenius Mantuanus
episcopatui quondam suo restitueturj ita ut illej
qui nunc est iipiscopus Mantuanusj ad. flpisco
patum riiridentinum traducaturj nisi forte inter
Pontilicemj et imperatorem convenerit j ut. alius
ei iipiscopatus indulgeatun Archiepiscopus de
Savo in Archipresbiteratum j quondam suumj et
alia beneficiaj quae ante schisma hubuitj resti
tuetur. omnes ordinati a quondam catholicis in
ieutonico regnomestituentur j ordinibus suis ita
perceptis. ile Argentinensi et iSasiliensi dictis epi
scopisj qui ordinati fuerunt a vidone crcmensi
in eodem regno j praedicti scquestres rem com
mittentj decemj vel octo hominibus j quos ipsi
elegerintj qui jure jurando atiirmabuntj se illud
consilium Pontitici j atque imperntori daturosj
quod se juste dare posse sine animae suae j atque
ipsorum detrimento statuerint j et Pontifex j atque
imperator eorum consilio obtemperabit Pontifexj
ct omnes cardinales recipient iieatricenn j uxorem
Priderici imperatorisj in catholicamj et itoma
nam imperatricemj eamque aut Alexander Pon








cardinales pacem reddent Priderico imperatnrij
et iSeau-ici imperatricij et ilenrico liegi-j filio
eorumj et omnibus adjutoribus eorum Pontifexj
et omnes cardinales promittent se observaturos
hanc pacem in verbo veritatis-p et privilegium
condent subscriptione omnium cardinaliumj et
cardinales scriptum praedictae confirmationis con
















vocato concilioj prout subito advocari .. potuerit j
cum cardinalibusj iipiscopisj et rfflliS religiosis
hominibusj qui interfuerint j excomniunicationem
statuetj in omnes qui hanc pacem violare vo
luerintg deinde in generali concilim iPlerique
nobilium itomanorum j et capitaneorum campa
misae hanc pacemh lirmabunt. imperator pacem
acum iicclesiaj et pacem cum rege .Siciliae ad
quindecim annos j et inducias cum rLombardisj
a proximis kalendis augusti usque ad sex annosj
firmabit jure jurando suo Principnmque suorum j
mandabitque Lombardosj qui in parte sua suntj
pro ut in tabulis induciarum communibus est
descriptum j eas inducias confirmare Si quis vero
ex parte imperatoris zhas inducias jurare nolue
ritj imperator praecipiet omnibusj qui in parte
sua suntjrpro oliicio fidelitatis jiet gratiae suae j
ut nullum prsestem auxilium j et volentibus of
fundere j ne impedimento sint Si quis oifendcritj
culpa vacuus sitj nec mandatum hoc. revocabit
imperator j donec inducias stabuim i-ienricus lisex j
filius ejusj pacem cum Sccclesiaj et cum Ptege
Siciliae ad xv annos j et inducias cum Lombardis
ad sexennium scripto confirmabit j ac sui Prin
cipumque suorum subscriptione Si veroj quod
i absitj Pontifex pitaemoriaturj Pridericus impe
ratorj et ilenricus liexj filius ejus j hanc formam
pacis j- et compositionis firmiter observabunt Suc
r-oessoribus- ejus j et universis cardinalibusj et toti
iiomanae iilcclesiaej et iiegi Siciliaej et Lom
bardisj et caeterisj qui secum sentiunt iit sij
-quod absit j imperator praemoriaturj Pontifex j
et cardinales j et Lcclesia i liomana praedictam
pacem firmiter observabunt Successori cjusj et
Pxeatrici uxorij et iienricoj filio ejusj et omni
bus ex ieutonico iiegno j et caeteris adjutoribus
comm j et Successores Pontificis similiter obser
vabunL u Sequuntur tabulae induciarumj suntque
hujusmodL i i
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Pridie kaL septembris McLxxvLPiccwintei- impera
torem Pridericum j et partem ejusj cremonamj
Papiamj cenuamj ilerthonamj comumji-iiastamj
Albamj Aquas j rilaurinumj iiporedizimj Albinti
milliumj Savonamj Albingauuuntj casale AS. iiva
siij Montem-velliij imolamj Paventiamj iiaven
nam j Porum Liviij Porum Popiliij caesenamj
Ariminum j casttrocarum j Marchioziem Montisfer
rati j comites iilandratij vastij ltiarchiones iioschij
comites Laumellig et ab altera jiartcSccielatem
Lombardorum j nempe venetiasj iarvisium jl Pata
vinm j vicentiam j veronamj lbrixiaiai j Perrarinm j
s
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in Mantuamj bergomum j Laudemj Mediolanum j a xandri ad diversos diversarum iicclesiarum antisti
blovariam j vercellasj Alexandriam j cassinum j
belmontemj Placentiamj bobiumj MarchionemMalaspinamj Parmamj itegiumj Mutinamlj bo
uoniam j Sancastranenses j bucianos j et caetera
loca Societatis Lombardiae j Marchiaej itomaniaej
induciae constitutae sunt a kal. aug. usque ad
annos sex. lurabit imperator et filius ejus j et
singuli in suis civitatibus j se has inducias obser
vaturosj nec offensuros cremonensesj aut Pa
piensesj aut alios ex parte imperatoris idem
jurabunt consules j et credentiae civitatum Poe
deratarnmj aut homines quinquaginta ubi non
erunt credentiae j aut Praetores j ubi non erunt
consulesg etj si offensio incideritj eam emendatu
ros. imperator autem jurabit j se per sex annos





insequenti annoj quoniam necesse fuitj ut pax
et induciae jam coeptae ad finem desideratum per
duci possentj Partinm capitaj Alexandrum scilicet
et Pridericumj in mutuum congressum venirej pla
cuit arbitris et sequestribusj ut Pontifex bononiamj
imperator Mutinam proficiscerentun cum autem
oratores et Principes Priderici allegassentj suspe
ctam sibi bononiamj proptereaj ea dimissaj in ejus
locum Perrariam substitueruntj mox tandem j mu
tato consilioj tamquam magis utriusque partis com
moditati servientes j venetiae sunt lectae j ubi postea
agitatisj discussisj et superatis omnibus j quae dif
ficultatem habebant j etsimpedimento erantj quo
minus res componereturj pridie non. julii tamdiu
expetita concordiaj et pax summo bonorum omnium
applausu j et laetitia est confectaz Petrique navicula j
quae per annos xvm foedisb scissurarum procellis
concussa fluctuaveratj ad tranquillitatis portum ap
pulitj clavnm ejus uno Alexandro tenentej ac gu
bernante. iit vero postea in pace componenda ac
firmanda processum sitj hoc est j ut se se partes
gesserintj cum id sequentibus Alexandri litteris
plenej composite j ordinatej fideque integra narreturj
ne molestiamg et fastidium lectori afferam j eamdem d
cantilenam fquod ajuntj bis canensj ad alia me
conferam. iiec interea tamen omnes admonitos voloj
eaj quae a plerisque vel nou infimae classis virisj
de Alexandro Pontifice tradunturj nimirum de ipsius
Pontificis timorej de Pontificii habitus in coquina
rium mutationej de praefectura hortij de navali
proelio j profligato j et capto cthone j imperatoris
filioj ac postremo de compressione colli ipsius im
peratoris j pedibus ab Alexandro facta j pro foribus
iilempli il Marci venetiis j adjunctis verbis psalmiz
super aspidemj et basiliscum etc.j egregie refelli j
et refutari j cum ex actis ejusdem Pontificisj quae
antiquitus in vaticana bibliotheca bomae religiose
asservanturj tum ex aliquot epistolis praefati Ale
c
tesj Petrum Abbatem cassinensem Archiepiscopum
capuaej iiiccardum lijpiscopum cantuariensemj et
ejus suffraganeosj bogerium bboracensem Archie
piscopum j et ilgonem bunelmensem j atque-etiam
alios j sui studiososj datisz tum demum ex chro
nico Ptomualdi Archiepiscopi Salernitanij quij Le
gatus cullielmi begis Siciliaej a principio ad finem
pacisj rebus omnibus gestis praesens fuit quae
bpistolaej et chronicon cum mirificam habeant con
tinuationem et consensionem cum ipsis actisj er
roris j aut mendacii sine piaculo coargui nequaquam
possunt. fiquidem ego hoc loco libenter epistolas
eas omnes posuissem j sed quando eae sunt univer
sae ejusdem fere tenoris et argumentij propterea
hoc labore supersedensj exemplum epistolae eius
tantumj quae ad Abbatem cassinensem j et bpisco
pum capuae scripta estj reliquis praetermissisj
ad haec adjungam. quod exemplum est tale.
u Alexander lilpiscopus Servus Servorum beij
n bilectis in christo filiis Petro cassinensi Abbati j
n et capuano Archiepiscopoj salutemj et Aposto
tlicam benedictionem.
n bxigunt gravissimae devotionis obsequiaj quae
nobis j et iicclesiae tam devote j quam fideliter
exhibuisse nosciminij ut felices successus ipsius
iicclesiae vobis scilicet devotis et specialibus filiis
spiritualibus litteris describamus cum dignum
sitj conveniens j et honestumj ut quos ita habui
mus in nostra devotione firmosj et stabilesj de
prosperitate nostraj et ipsius iicclesiaej reddamus
hilaresj et gaudentes Agite itaque una nobiscum
gratias cmnipotenti beoj qui habitat in altissimis j
et humilia respicit de supernisj de cujus munere
venit j ut navicula Petri diu et graviter procellosis
fluctibus et validissima tempestate quassataj nunc
tandem portum salutis attigeritj etj pacatis sae
vieutis maris procellis j debita et desiderata pace
laetetur. Sane xu kal instantis mensis augusti
de mandato hujusmodi filii nostri in christo illu
stris Piomanorum imperatorisj filius Marchionis
Albertij vir nobilis j magnus et potensg et ca
merarius ipsius imperatorisj praesentibus princi
pibus ecclesiasticisj et saecnlaribus riieutonici iie
gnij publice in animam ejus j in praesentia nostraj
coram immensa hominum multitudinej praestite
runt j tectis Sacrosanctis iivangeliisj juramentumj
quodj postquam idem imperator veniret venetias j
omni contentione j et contradictione sopitaj pacem
iicclesiae j sicut per fratres nostrosj et principes
suos disposita est j et tractataj et pacem hujusmodi
filii nostri in christo crullielmi illustris Siciliae
begisj usque in decimum quintum annumg et
treguam Lombardorum usque ad septem annos j
in anima suaj et a Principibus suis faceret j sicut
in scripto pacis j et treguae contineturj juramento
firmari. ix vero kaL augusti praefatus impera
torj sicut tractatum fueratj et dispositumj venit
ad ecclesiam b. Mcolai j quae per unum milliare
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n iipiscopij et alii Principes llieutonici rgagifia abrc- a. etiam singuli Prinripesp et civitatum Lombardarum
b nuntiantes scbismatij per fratres nostros iipisco
n pos. et cardinales de mandato nostrop praesentibus
quibusdam aliis. absolutionis beneficium merueruntg
et deinde venerunt venetiasz et ibi ante lilcclesiam
il Marci praedictas imperator 1 innnmera multi
tudine virorum . et mulierum praesente y- et alta
voce reddente laudes p ct gratias Altissimozj no
bis summo Pontiiici obedientiamj et reveren
tiam 1 humili-ten et reverenter exhibuitl et rece
n pto a nobis pacis osculop dextravit nos devoteg
et cum reverentiæ qua deeuiti et devotione usque
ad altare in ecclesiam introduxit sequenti vero
die in festo iieati jacobi ab eodem imperatore
rogans ad praedictam ecclesiam S. Marci sollemnia
celebraturi Missarum accessimus. et uobis illuc
venientibus y praefatus imperator extra ecclesiam
n obviam venity et. dextero latere nostro devote
n susccptop nos in ecclesiam introduxitj et peractis
n Missarum sollemniisy Mos usque ad ipsius ecclesiae
n portam dextravitg et cum ascenderemus palafre
n dum nostrum ibi paratumy stapliam tenuita et
n honorem omnimodump et reverentiam nobis exhi
n buiti quam Praedecessores ejus nostris consue
n verunt Praedecessoribus exhibere iii-it itaque
n sollicitudinis vestrae Mobisi et iicclesiae in pro
n speris congauderey et effectum pacis aliis devotis
iicclesiae filiis aperirey ut ii 1 quos zelus domus
ilomini tangita de pacis nominei divinitus datoy
in Pomino gaudeantg et exultent natum vene
tiis in iiuo alto vt kal augustL n i
ceterum cum venetiis uterque Alexanderl et
Pridericusa per multos dies commoratus esset y et
kaL augusti in aedibus iienrici Patriarcbaey Pride
ricusj quibuscumque hinc inde actis probatisp prae
cepisseti ut ex superius scriptis Alexandri litteris
vidimusy iliedoni comitig ut coram Alexandroa Le
gatis iiegis Siciliaep et Lombardorum liectoribus p
publice nomine suo juraret pacemj et inducias sin
gulis pactas se omnino servaturumg ipse niedo in
hunc modum juravitz u iigo biedo juroi quod llo
n minus imperator mandavit mihip ut in anima
u sua jurarem juramentuma quod nunc facturus sumi
n et postquam mandavita non revocavit mandatumz
n et ego ex eodem imperatoris mandato juro in
n anima suaa quodj ex quo venerit venetiasj omni
n quaestionea et contradictione semotaa faciet jurare
n in anima suai quod pacem Poclesiaey sicut dispo
sita est per Mediatores ex scriptoa et jiacem Ptegis
n Siciliae usque ad quindecim annosg sicut scriptum
esty et tregnam Lombardorumy sicuti est per
Mediatores utriusque partis dispositam in scriptoy
quod apud eosdem Mediatores continetura bona
fide servabit. n Simile juramentum itidem man
davitp ut juraret Sigilbot cubicularius suusi estque
in haeciverbm
u iigo Sigilbot jurop quodi ex quo ilominus im
n perator venerit venetias a juramentum ipsum pacis
n iicclesiaey et ilegis Siciliaeg et treguae Lombar





consules . ac Praetores hoc modoa scilicet
n ligo Shristiauus Moguntinus Archiepiscopus
s lfgo Philippus coloniensis Archiepiscopus
in iigovettcmundus Magdeburgensis Archiepiscopus
iigo Arnoldus riirevirensis Archiepiscopus
izigo P. Pictavensis Archiepiscopus
ligo conradus iilectus wormatiensis
iilgo it auctoritate imperiali Protonotarius
ligo e vMantuanus lipiscopus
nx- iigo Saufredus cancellarius
n iigo fi comes juramusiu manibus-vestris super
n haec wSancta livangeliaj qnodlpacem licclesiae ei
n imperii a et pacem liegis Siciliae usque ad quim
n dec-im-annosy et treguam Lombardomun usque
a ad sex annos sicut statutum esti et scriptum per
v Mediatores utriusque partis p bona fide servabimusy
n et absqueifraude Sic beusnos adjuven et haec
v Sancta iiei iivangclia n
Pro flege Siciliae juravit eodem modoj liomualdus
Salernitanus Arcbiepiscopus p et i-iogerius comes
Andriensis.
At ex parte Lombardorum juraverunt iiij qui illic
aderantp videlicet
ile Mediolano e Serardus Piscisi et iiogerius Mar
cellinus consules
ile Placentia - willelmus Lecatorius
ile iirixia - Albertus de Sambaræ
ile iiergomo - Alberatus.
ne verona - cat-cius consuL
ile Parma - vetulus
ile ilegio - Antemanus
ne iiononia .- Picamontes Potestas eorum
ile Movaria - willelmus Sueliti
lie Alexandria - libertas de Poro
ne Padua -. rllessulanus Potestas.
ne venetiis - Sozelinus
Post haec imperntori et ejusadhaerentesj abju
rato schismatep et haeresi victoris i Paschalis s et
flalixtii adulterinorum ilontificuifnj eorumque actibus
quibuscumquej iidelitatequej et obedientia Alexandroy
et ejus Successoribus catbolicis promissay recon
ciliati sunt p et unitati licclesiae restituti. quibus
gestis xvi scilicet lcal. septembris in templo ll Marci
venetiis Alexander cum Archiepiscopisy Spiscopis
et aliis Sacrorum licgulis italisy et rileutonicisj Sy
nodum celebravit 1 praesente etiam lilridearicoa in quaf
confirmata pacep et induciisp ut suprap Alexander
dirum anathema in eos contorsitj qui ea ixifrixigerenty
nisi commonefacti intra terminum quadraginta dierum
satisfecerint Schismaticos autemi qui jiervicaices
fuerinti eos donec resipuerinty ejusmodi vinculo irrctitos
adjudicaviL xv kaL octobris absolutap et dimissa
Synodoi Pridericus pro confirmatione pacis Litteras
ad Alexandrum dedit inthanc formanL videlicetz
a liteverendo in christo Patri nomine Papac
Alexancirop Sacrosanctae iiomanae ilcclesiae sum
sus-ss
il
n moi et universali Ponlificij Pridericusy Pei gratia
n liomanorum imperator semper Augustusy debitam
n obedientiam . et-filialis devotionis affectum
n
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u cum lmperatoriaj et fiegia Majestas ad hoc in a motu et periculo tuti viderentur j tamen quia exi
terris ordinata sitj ut per ejus operam totus orbis
gaudeat incrementoj Plos quos Peus in solio lm
perii llomani constituitj eam diligenter amplectij
et ferventius conservare debemusj ac volumus.
lnde est j quod pacem licclesiae et lmperiij se
cundum quod a Principibus nostrisj et cardina
libus Ptomanae lilcclesiae disposita estj et ordinataj
et in scriptoj Principum Mostrorum sigillis signatoj
contineturj sicut per interpositam personam ju
rare fecimusj sic praesenti scripto nos observare
promittimus j et confirmamusj et iratum in po
sterum permanere volumus j et sic deinceps fir
miter observabimusj et faciemusj quatenus in
nobis fuerit j Peo propitioj observarL natum apud
ctione x. Principum imperatoris scripta confir
inatio. Pomino suoj ac Patri venerando Alexandroj
Pei gratiaj Sanctae liomanae Sedisj et catholicae









P. Marchio de Lucisj et Prater ejus
lal lliede comes de biersa j et
n lll comes de Piunag filialis devotionis obse
n quium cum debita obedientiaj et devotione etc.
Sequenti vero die Pridericusj venetiis digressusj
Parmam concessit j unde ad Alexandrumj qui adhuc
venetiis eratj tabulas deditj quas vi idus octobris
Alexander ad Societatis ministros transmisitj suntque
ejusmodiz u Mos Pridericus imperator interventu
venerabilis Patrisillomini Alexandri Pontificisj
et Pratrum ejus cardinaliumj promittimus Lom
bardisj lllarchianisj et llomaniolisj et reliquis de
Societate ipsorumj vasallis nostrisj et iisj quide
bent esse vasalli nostri j uos pro fidelitate nobis
non praestitaj vel opera non navataj vel investi
stura non petitaj quamdiu induciae manebuntj
neminem de Societate judicaturumj aut judicari
jussurumj nec feudum alicui adempturum. Actum
Parmae n Ad haec Alexanderj qui diu ante animum
suum eo intenderatj ut j re cum Priderico compo
sitaj lScclesiae suae dignitasj quae ex longo dissidio
labefactata eratj reddereturj cenerale concilium in
Lateranum iudixitj atque xvii kal. novembris coii
scensis venetorum triremibus Piomam vectus est.
lijodem anno- in tota italia fame laboratum est.







Proximo anno Alexandrinij licet ex induciisj sibi
ab imperatore concessisj quamdiu durarentj ab omni
venetias in palatio bucis xv kal. octobris indi- b
stimabant j fieri posse j utj illis exactis j si negli
genter vixissentj a fzinitimis populis j ftaceo ipsum
lmperatoremj qui aliorum felicitatem jacturam suam
putabantj de improviso armis opprimi possentj et
praesertim ab Marchionibus Montisferrati j et Pa
piensibusj quos prae caeteris sibi semper infestis
simos atque implacabiles hostes experti fiierantj pro
custodia et praesidio suae civitatisj et finiumj ere
xerunt intra vallumj et fossamj arcesj et extra haud
a longe ab urbe circumcirca in iis potissimum locisj
unde facile conspici posset adventus alicujus exer
citus j speculas j sive turres praealtasj quae vulgo
iiicochae dictae sunt utpote Perlhonamj cenuam j
Aquas Statiellasj liastamj et Papiam versusj super
quas speculatoresj liicocherii nuncupati matema
vulgari linguaj stantesj noctuj atque interdiu invi
gilarent j observarentquej ne repentinaj et improvisa
aliqua incursionej ulla ex parte hostis j aut fines
populabundus ingrueret j aut civitatem adorireturg
atque si exercitum externumj aut motus aliquos
intuiti essentj igne sublatoj vel fumo factoj aut
cornu campanaeve sonitu significarentg quo in civi
tate admoniti cives j et praesidiumj ad arma exur
gerentj et venienti hosti occurrerent. Arces adhuc
integrae omnes visunturz turres aliquae incolumesj
tam in civitatej quam extrag reliquae disjectae et
dirutae penitus j ut ex eis nihil nisi ruinarum ve
stigia quaedam haud obscuraj et lapidum maceriesj
ubi illae erant constructae j conspiciantuiz neque
id munitionis Alexandrinos solos fecisse compertum
estj sed universos calliae cisalpinae populos hujus
modi propugnaculisj et speculis fabricandis per id
tempus vacassej omnes fere historiarum et annalium
scriptores docent.
otto j Alexandriae Slectus j etsi numquam bene
ficio consecrationisj ut minus etiam prior lilectusj
laetatus estj propter odiumj et offensionem j quae
oriri videbatur ex labefactata et imminuta jurisdi
ctione Aquensis licclesiaej detractis ab ea sacris
aedibus plurimisj et novo Alexandrino lipiscopatui
collatisj quemadmodum mox videbimus j tamen
muneri suo satisfacere numquam destitit. ls namque
extra alia decoraj et ornamentaj quae licclesiae suae
addidit de cleri et Populi consilio ac consensione j
canonicam instituit in Piasilica sua cathedralij quae
vivo Petro Apostolo erat consecrata. constitit tunc
haec canonica tribus tantum Sacerdotiis primariis
feas fsicj dignitates vocantj j nempe Praeposituraj
Archipresbiteratu j et cantoriaj septemque praeterea
canonicatibusj quibus singulis assignavit certos an
nuos fructusj et reddituqsj antea aedibus aliquot
campestribus urbanisque adnexos qua sic constitutaj
ad Alexandrum Pontificem pro ejus confirmatione
transmisit j qui inde xv kal. augusti illam hoc se
quenti diplomate comprobavit. a Alexander lipiscopus
n servus servorum Pei Pilectis Piliis othoni lilectoj
ii et canonicis Alexandrinae lilcclesiae j salutem et
n Apostolicam Penedictionem. congruam officii no
lll stri actionem exequimur j cum eaj quae ad or
tit aum
li
videntia statuunturj pernos incrementum accipiuntj
et Apostolicae tuitionis praesidio in suae firmitatis
robore convalescunt. Plapropterj Pilecti in llo
mino Piliij vestris justis postulationibus benignius
annuentesj canonicam j quam j Pili lilectej in
licclesia ll Petri de assensu cleri et Populi sta
tuisti j protectionis nostrae munimine roborantesj
et electionemj quam de personis idoneis ad di
gnitates licclesiae tenendas fecisti j dilectis Piliis
nostris Magistro llgoni j Praeposituramj Magistro
cataldoj Archipresbiteratum j Magistro P. canto
riamj provida dcliberatione concedentesj ratam
habemus j et singulis praedictas dignitates aucto
ritate Apostolica confirmamus Praeterea Plcclcsias
usibus vestrisj Piliicanonicii j deputatasj scilicet
S. Mariae de camundio j S. llalmatii de Maringoj
S. Michaelis de Soleriis j S. Stephani de liergolioj
SS. rllrinitatis de uviliaj S. Andreae de Ptoveretoj
et S. Augustini de Poroj vobis nihilominus du
ximus praesentibus litteris confirmandasj statuentesj
ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam
nostrae confirmationis infringere Si quis autem
hoc attentare praesumpseritj indignationem omni
potentis neij et beatorum Petri et Pauli Apo
stolorum ejus noverit se incursurum. natum iliu







Postero fsicjj ugone llrticaj et conrado crilloj
consulibusj Alexandrina Piespublica rebus suis com
ponendis et amplificandis studensj leges aliquot tulitj
eaeque j consuetudines appellataej totius communis
consilii decreto approbatae suntj et in librum re
lataej ut omnino servarentur in toto Alexandrino
territorio. Sodem anno cum Algisius Mediolani
Archiepiscopusj liomae agens ceneralis concilii
causa j diu secum mente agitassetj ut Alexandri
norum animos imitatione caldini praedecessoris sui
aliquo insigni beneficio sibi devinciretj capta occa
sionej Alexandrum Pontilicem adiit fnoverat enim
illum adeo de Alexandrina llepublica studiosumj ut
nihilj quod eius commodo et decori futurum co
gnosceretj non aequo esset animo facturusj eumque
non modo sedulo hortatus estj sed verbis etiam
gravissimis suasit j ut quando Alexandria laxitate fsicj
pulcritudinej et civium frequentia Aquas Statiellas
superaretj honoris ergo lilpiscopalem Aquarum Sedem
dignaretur ad illam transferre quod consilium sic
Pontifici placuitj animoque illius insedit j ut illud
inde fquod mox infra videbiturj ipsi Algisio exe
quendum mandaveriL ln inde idus novemb. Alexan
drini j inita societate et concordia cum populo Pri
xinariae j in fidem illum suam susceperunt modoj
quo sequentibus tabulis continetur. a Anno bomi
n nicae lncarnationis millesimo centesimo septua
n gesimo nonoj indictione xnj Pominicaj festo
n S. Martini j m idus novembris ln loco Prixinariae
Antxammint Az
natumj et decorem Pomus nomini laudabili pro- a n talis concordia facta est inter homines Alexandriaej
n et homines Prixinariaeg quam concordiam llgo
llrticaj et conradus crillus consules Alexandriae
vice communis Alexandriaej et llgo niger et
liodulphus illafonus consules Prixinariae vice
communis Prixinariaej praesentibus fere omnibus
bonis hominibus Prixinariaej fecerunt. Scilicetz
quod homines Prixinariaej primo consulesj postea
consiliarii j et Populares super Sancta Pei livan
gelia jurant j salva fidelitate nomini Abbatis
S. Salvatoris de Papiaj et ejus justitiisj et ratio
nibusj quod non vetabunt hominibus Alexandriae
villamj neque castrum Prixinariaej quin inde
pacem et guerram omnibus hominibus j quibus
voluerint j imo quoties opus erit j et quoties Ale
xandrini voluerint fsicj Ad hoc faciendumj villam
atque castrum eis dabunt j et suo posse eos adju
vabuntj et pacemj et guerramj quibus omnibus
hominibus praecipient j facientz et eqnosj et arma
pro suo poderio comparabuntj et fossatus Ale
xandriaej et omnia eorum communia negotia
proportionaliter facientj et in exercitu fsicj ibunt.
lit sic attendere et observare de cetero in per
petuum isti consules llgo Mgerj et Ptodulfus
rllafonusj et post eos omnes homines Prixinariaej
qui inveniri potueruntj super Sancta hei lavan
gelia juraverunt j et observare promiserunt. Ale
xandrini vero homines Prixinariae villam et ca
strum in suos recipiunt j et eos adjuvabuntj contra
omnes homines custodient j et salvabunt in per
sonisj et rebus j in villa et castroj et ubiquej
tamquam totidem homines Alexaudriaej et quod
eos tamquam homines Alexandriae tenebuntj et
tuebuntuix lit hoc sic attenderej et observare
isti llgo llrtica et conradus consules Alexandriae
vice totius communis Alexandriae promiserunL
lit quod facient in Arengo jurare in anima po
pulij quod homines Alexandriae sic attcndentj
et observabuntj ut supra legiturj hominibus Prixi
nariae. Actum fuit hoc in loco Prixinariaej ut
supra etc.
u lsti consules Alexandriae llgo Llrticaj et con
radus crillusj item isti consules Prixinariae llgo
Migerj et Ptodulfus rfafonusj et fere omnes ho
mines Prixinariaej inde duas cartas ejusdem tenoris
fieri jusserunL lnterfuerunt de hominibus Prixi
nariae his Petrus capellusj cuido de cirardoj et
Ptuflinus frater ejusz Ptugleriusj et Manfredusj et
Ptullinus filii capellij Lanfrancus de Puzollo j
cuido currensj ldoj cuido Praestafurnumj liado
cirardusj et llaymundus filii Prestafuruumjvermus
callegariusj Anselmus Mgerj vivianus de Pozoj
vermusj et opizo ejus filiij opizo lllagisterj
vermus ludexj Perraritts rllafoni j calvus cua
reinusj et alii sexagintaj qui omnes hoc idem
juraverunt. n ld oppidumj Alexandrinoritm for
tunam secutumj diversorum postea dominorum im
perio paruitj nunc tandem in clientela est Antonii
rProtti j lientivolii fPjj juvenisj omnibus morum vir
tutibusj et nobilissimis disciplinis ornatissimi
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f McLxxxp a n usibusy commodis jirofuturzaa salva Sedis Apostos
n licae auctoritate . et nioecesani llpiscopi canonica
Anno insequenti millesimo centesimo octuagesimo i n justitia. Ad inditium autem hujus ab Apostolica
a partu virginisj v scilicet idus juliij Sonsulibus n Sede perceptae protectionis unum bsizantium Mo
Alexandriae Pctro canefroa vermo Plattoj opizone n bisi Mostrisque Successoribus annis singulisipero
Patruop opizone nichinop Anselmo cuppaa vcrmo n solvetis Si qua igitur in futurum ecclesiasticas
Sattoj liubaldo vissagiop liufino de Poroi Samuele n saecularisque personaa hanc nostrae constitutionis
liubeoj Manfredo Pzutinoj Alexander Pont. Maximus n paginam sciens. contra eam temere veninel ten
ad preces ottonis Archipresbiterij Sacerdotumquea n taverit. secundop tertiove commonitaa nisi reatum
et cleri S. Mariae de Poroy eorum licclesiam sub n suum digna satisfactione corrcxeritj potestatis.
suaj et divi Petri protectione susceptamj novis am- n honorisque sui dignitate carealg reamqun se ni
plincavit privilegiis nxtant his de rebus tabulaea n vino judicio existere de perpetrata iniquitate
quae sunt hujusmodi a Alexander lipiscopus Servus n cognoscatj et a Sacratissimo corporep et sanguine
n Servorum nei nilectis Piliis ottoni Archipresbi- n neu et liedemptoris nostri lesu christi aliena
n teroj et clericis S. Mariae de Porop tam prae- n fiat. atque in- extremo examine districtae ultionis
n sentibus quam futuris canonice substitutis m PP. b s subjaceatz cunctis autem ea suo loco servantibusa
n M. cum nobis sita quamquam immeritisj omnium n sit pax nomini nostri lesu christig quatenus ea
v licclesiarum cura. et sollicitudo commissaj officii n hic fructum bonae actionis percipiantp et apud
n nostri debito cogimur pro universarum ncclesia- n districtum judicem praemia aeternae pacis inve
n rum statu satagereg et j ut esse possint a mali- n niant. Amen. Amen. Amem
n gnantium impugnatione liberae j eas mos convenit Locus sigilli a ligo Alexancler catholicae ncclesiac
n Apostolico patrocinio communire napropteig ni- n lipiscojaus subscripsi e
n lecti in nomino Piliij vestris justis postulationibus a 1- ngo iohannes SS. iohannisi et Pauli Pres
n clementer annuimusa et ncclesiam S. Mariae de n biter cardinalis tit. S. namasci subscripsL
n Poroj in qua estis nivino officio mancipatij sub u i- ngo vivianus Presbiter cardinalis tit. S. Ste
n n Petrij et nostra protectione suscipimusz et ei phani in caclio Monte subscripsL
n praesentis scripti privilegio communimusz sta- u 1- ngo cynthius Presbitercardinalis tit. S. cae
n tuentesp ut quascumque possessiones et quae- n ciliae subscripsL
n cumque bona eadem ncclesia in praesentiarum a i ngo lienricus Presbiter cardinalis tit. S. cle
n juste. et canonice possidet j aut in futurum con- n mentis subscripsi
n cessione Pontificumy largitione Ptegumi vel Prin- c a j- ngo Sratianus SS. cosrnae et namiani nia
n cipuma oblatione Pideliumy seu aliis justis modisg n conus cardinalis subscripsL
n operante nomino j poterit adipiscii firma vobis a 1- ngo llainerius niac. cardinalis tit. S. liladriani
n vestrisque successoribus illibata permaneant ln n subscripsi.
n quibus hic propriis duximus exprimenda voca- a j- ugo Laborans Presbitercardinalis tit.S. Mar.
n bulisz ncclesia de carentino S. Mariae et San- n llirans rliyberim subscripsi.
n ctorum Pabiani et Sebastianig licclesiam S. Petri a 1- ngo vbaldus liostiensisj et velletrensis npi
n de Lacuj lilcclesiam S. Mariae de Menelascoz n scopus subscripsi
n decimam de Ponzanoy decimam de Porog et quar- a 1- ngo lllheodinus Portuensis et S. liuilinae Sedis
n tam partem castrinovi de Ancisa cum omni di- n npiscopus subscripsi.
n tione suaz vineas de monte narutioa atque alias a 1- ligo veneredus Praenestinus npiscopus sub
n possessionesj quas ibidem habetisz quidquid ha- n scripsi. t
n betis in liocheta Marchionis de Ancisaz quidquid u 1- ngo jacobus S. Mariae in cosmedia nia
n habetis carentino et Albaretoa et oviliisa atque n comis cardinalis Subscripsi
n lioncoz quidquid habetis Ptumcaudonoy in monte u i ago johannes niaconus cardinalis S. Angeli
n cordarioi in Ponzonoy et Montelascoz quidquid d n subscripsi.
n habetis in curia waltaej in Ploveraa in Pecetoz a natum illusculani per manus Alberti Sanctae
n quidquid habetis in curia de Poro j et in castro- n iliomanae ncclesiae Presbiteri cardinaliæ et cam
n novo de Supcrburbiaz quidquid habetis in ter- n cellarii v idus juliij indictione xmj lncaruationis
n ritorio capriatej in Pedua et in Mallo. n nominicae anno mcLxxxp Pontificatus vero nomini
a Prohibemus insuper ne infra Parochiam lic- n Alexandri Papae lll Anno xxL n
n clesiae vestrae aliquis ncclesiamg vel oratoriam
n sine vestro. et nioecesani npiscopi assensu aedi
n ficare praesumatp salvis privilegiis liomanorum
Pontilicum. necernimus ergop ut nulli omnino
n hominum liceat praefatam ncclesiam temere per
turbarej aut ejus possessiones auferrey vel ablatas
retinere y minuerc. seu quibuslibet vexationibus
fatigareg sed omnia integra et illibata serventur
eorum p pro quorum gubernatione concessa sunt j
S
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nodem anno Algisius Archiepiscopus Mediolanig
cui hoc proxime superiore anno Alexander PonL
Mairj rursus datis mandatisa injunxeratj utp con
sultatione mature habita . negotium translationis
npiscopatus Aquensis Alexandriamp explicandum et
perficiendum procuraren illud complexus j sedulo
sic egit j ut tandem. vocato ad se Mediolanum Ar
duino Aquensi npiscopoj et S. llonL licclesiae sub
diacono cardinaliy fvix enim poterat Algisiusj tunc
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maximis. gravissimisque curis. et valetudine parum am n rogamus attentius. ac monemus t et Apostolicay
firma impeditus .-..se alio conferrej eumdem i una
cum sede . juxta Pontificis scita-y Alexandriam trans
tulerit. hoc addito decretoj ut is p constituta illic
sede p numquam alibi npiscopalia munia obiret .
Alexandrinusque lipiscopus diceretun Alexandrinos
autem intereaa qui sacramenti religione ottoni nlecto
adhucaobligati erant t absolvit 1 eisdem per litteras
suas praeeipiensi ut deinceps uni tantum huic
Arduinoj tamquam vero et proprio Pastorip fideli
tatem et obedientiam jurarenL Litterarum vero
hujusmodi translationisy ab ipso Algisio ad clerum.
populumqne Alexandrinum datarumy exemplum est
in haec verba. u Algisius nei.. gratia S. Mediola
n nensis licclesiae Archiepiscopusi universo clero.
et Populo Alexandrino salutemg et omne bonum.
Licet quidam ex vobis. utpote in hujusmodi solet
accidere negotiis. Mos quodammodo suspectos
habuerint . quod honori a et exaltationi civitatis
vestrae in aliquo derogare vellemus pura tamen
conscientia nobis respondet. et sequens rerum
probabit effectus j propositi i et voluntatis nostrae
semper fuissez ut civitas vestra Pontificali sede
gaudeati et proprium habeat npiscopump qui
vestrarum curam gerat animarumi et vobisp et
civitati vestraei nomino auctorei praeesse debeaty
et prodesse Sane cum ante hos dies a nomino
Papa acceperimus in mandatisj ut saniori habito
consilioj vem Pratrem nostrum Aquensem npi
scopumi una cum sede suaa in civitatem vestram
transferremusj id y opportunitate acceptaj cura
vimus efiiectui mancipare. quocirca attendentesj
quam pura j et sincera charitate nominus Papa
vosj et civitatem vestram ampleitetura quanta
etiam cura et sollicitudine paci et quieti vestrae in
tendatj mandatum et voluntatem ipsius exequentes.
et ejus plenissima freti auctoritatei praedictum
Pratrem nostrum lipiscopumy una cum sede sua.
in civitatem vestram Apostolica transferimus au
ctoritate. ac. de caetero npiscopalia ibidem mi
nistrans. Alexandrinus vocetur npiscopus lura
tamen . potestatemque Aquensis llcclesiaea in qua
prius sedit . nec sibi subtrahimusy nec ulla mi
nuimus rationeg quominus in eaj et aliis necle
siis suis plenum jus et potestatem i ceu quondam
habeat. Sicitaque ipsum cardinalem vestrae
civitatis constituimus Sacerdotem j ut omnia jurap
et honores quos in Aquensi habet lipiscopatua
sibi reservemus. Sic enim ipsum p et civitatem
vestram exaltarey et honorare voluimus. ut nihil
eidem lipiscopo videatur derogatum 1 sed potius
tanto majori praerogativa sgjaudeatz et speciali pri
vilegioz quanto ex hoc majori fungitur honorei
et oflicioy quod in vestram civitatem translatusp
jus et potestatemi quam in pristinam habuit
n ncclesiamy non amittat. quia ergo in hujusmodi
n negotiis semper aliqui esse solent p qui verba per
n vertentes cauterizatam habent conscientiam i et
n commune bonum studium rnalignitatis impedire






n vobis j ac nostra praecipimus auctoritatey ut paci
et tranquillitati civitatis vestrae sollicite provi
dentes. neo gratias in omnibus agatisj qui pro
prium et specialem vobis vcontulit npiscopum.
qui vestrae civitatisp et lipiscopatus curam p et
regimen debeat habere. credentes itaque hoc a
nominoj a quo omne datum optimum 1 ietiomne
donum perfectum est p processisseg vestram atten
tius charitatem monemus1 rogamusa ac praeci
pimusp ut eumdem lipiscopum vestrum sincera
devotione r-ac digna reverentia suscipientesa tanto
majori honore ipsum praeveuirestudeatisj quanto
majori afiectuj ac puriori dilectione hoc a no
mino Papa factum 1 et a nobis prosecutum esse
noveritis. scientes pro certo. et indubitanter cre
dentesp quod per eumlv nomiuo auctor-ej civitas
vestra exaltabiturj et nominus Papa devotionem
et obedientiam vestram in hoc cognoscens. tanto
propensiori amore. et attentiori aliiectu vos ho
norare. et fovere curabitj quanto amplius vos
filiosy obedientiaea et pacis amatoresy inveniet.
n Sic et nos p et licclesia nostra tanto propensiusj
n commodo et exaltationi vestrae intendimusa quanto
n ampliorem mansuetudinemg et devotionem circa
p nos in hac sumpsimus parte me quid igitur
n in hac parte deesse videatuty vos omnes tam cle
v ricosj quam Laicosa a debito juramentii et obe
u dientiaey quam cttoniz quondam lllecto vestroj
n praestiteratisa auctoritate Apostolicaa ac nostra
n absolvimusp mandantesp et firmiter praecipieutesy
u ut non ei de caetero . sed praefato lipiscopo vestro
n fidelitatem et obedientiam omnemque devotionem
p exhiheatisi ipsumque tamquam specialem et pro
u prium Pastorem1 et nominum revereritethonorare
n curetis. natum Mediolani anno nomini McLxxxL n
lvutat haec translatioj et maximam ambiguitatem
habet. mam si innitemur litteris cpizonisp npiscopi
nerthonensis j et noni loannisy Subdiaconi licclesiae
liomanaej et vercellensis canonicil Legatorum ab
innocentio llL Pont. Maximo delectorum ad desi
gnandum lipiscopuma qui Alexandrinis praeesset
fiis enim litteris totius controversiae inter Aquenses
et Alexandrinos super hujusmodi npiscopi institu
tione et transactione series agitata describiturja atque
adeo ipsius lunocentii diplomati ad Aquenses datoj
quod diploma cum iisdem Legatorum litteris mox




fatebimurj translationem nequaquam consecutam
deliberationem. Si vero Algisii p atque insuper
cujusdam veteris chronici Papiae verba pensemust
cogemur plane priorum adversari sententiaey pro
fiterique rem omnino effectum sortitam j atque Ar
duinum f Ardoardum illum vocat chroniconj non
modo Alexandriae Sedem npiscopalem tenuissej
verum etiam post euma nenedictum quemdam fies
quippe controversa estp et multae plena dillicultatis
nissident inter se viriy quorum auctoritas aequilibris
est. et utrinque tanti ponderisy ac momentii ut
quodammodo cujusvis eorum sententiae nefas vi
in ea scniavnvxa zjS
deatur refi-agariz propterea dubitationis hujus solum ab ri lioc item anno lstelhw erinita aspectu horribili
tionem sacrorum monimentorum studiosis libenter
relinquam y a quibus tantum y obsita tenebrisy facti
istius veritas elici potest. quamquam si mihi meam
hac dere opinionem dicere licety pace alterius partisy
ad ottonein fopizotzeirzfjy et Pxonum lohannem
tutius accedam y hac conjectura ductusy quod etsi
Algisii decretum translationis factum sity ut prae
fertury tamen vix illud promulgatum fuity cum Ale
xandery et Algisius auctores rei controversaey morte
intercepti sinty ob idque animi Alexandrinis y qui
prius vehementer in hoc tuendo negotio incaluerdnty
eo praesidio destitutiy plus aequo refriguerunty con
tra autem Aquensesy quanto deinceps Alexandrini
negligentery tanto ipsi accuratius egerunty et pro
inde fquod facile fuitjy nemine prope ipsis Aquen
sibus obsistentey ac repugnantey suum apud se ipsi
lipiscopum detinuere. l-loc meum est judiciumg quod
si minus probatury quoquo modo se res habuerity
statuant peritiores. Sed interimy his omissisy videa
musy quid dicat chronicony cujus haec sunt verbaz
u Alexandria colonia in Liguriay quae nunc Lom
n bardia dicitury condita est temporibus Priderici
lmperatorisy dicti liarba liujity et Alexandri
Papaey hujus nominis tertiiy anno christi McLxvmy
mense madiiy qui fuit annus dicti lmperatoris xvy
Alexandri vero ixy ultimi autem excidii Mediolani
sextusy rcaedificationis vero primus. liane autem
Mediolanenses y cremonensesy et Placentini in
odium Papiensium condiderant y conductis ibi
colonis ex oppidis camundio y Marengo y Pioboretoy
et liergolio y ety uttfortior fieret y ab Alexandro
Papay qui tunc temporis y ut dictum esty prae
sidebaty et qui ipsis favebat in imperatoris odium yi
Alexandriam nominaverunt. cui etiam civitati ipse
Alexandery ad Lombardorum ipsorum instantiam y
lipiscopum instituit y nomine Ardoardum y Piaco
num suum y multisque civitatem ipsam gratiosis
ditavit privilegiis Ardoardo autem y primo lipi
scopoy successit lienedictusy quo defunctoy vaca
vit sedes usque in praesentem diem. liane autem
civitatem idem lmperatory anno sexto aedificationis
ejusy obsedity eductis ibi magnis copiis ex rlleuto
nicisy Papiensibusy et Montisferrati Marchionatug
sed nihil proficiensy sexto obsidionis mense di
vvv
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reddiderunt uberem paritery et amoenam. list inter
duos amnes liurmidainy et rllanarutny qui juxta
eamy immo per eam labitur. Solum veroy sive
tellusy fertilis est fruinentiy et viniy leguminum
quey atque liniy planitie amoenayz et jucunda.
quam vero populosa y et virilis populusy adverti
potest ex amplissimo civitatis ambituy et quod
in tantum sui districtus terminos ampliavity op
pida munitissimad possidens. unde et in sigillo
talis consueverat esse versus - Peprimit elatosy
levat Alexandria stratos - Sed hodie intestina
seditio civitatem exinanivit incolisy jurisdictionis
terminos angustaviL unde satius est de praeterita
ejus felicitate silerey quam loqui. n
vvvvvvvvv- .....v
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scessit. Situs autemy et soli ubertas civitatem hanc d
apparuity quae cum multorum malorumy quae paulo
post -ll1 ztota ltaliai contigeruntytum Alexandri Pont.
Maximi obitus praenuntia fuisse visa estz ls namque
vi kalxseptembrisy vigesimo secundo Porntificatus
sui annoy magna apud omnes bonos desiderid sui rei
lictoyusuram hujus flzirevizs lucis cum immortalitate
commutaviu ln cujus inde locum biduo substi
tutus fuit l-lubaldusy lipiscopus ostiensiisy rvir gra
vitate etvprudentia singulariy qui postea-de nomine
patniaey quae Luca fuit y Lucius lll appellatus est.
Sanet vulgo dici solety. calamitas vix unquam soli
contigitz idque re experta est tunc Alexandrina
PLespublica Mempey orbata Alexandro PonL Maximoy
Parente lsuovoptimoly li M. a quo illa jirimordia y
i nomen y incrementum y et quidquid honorisy et boni
consecuti habuity haud multo posty Algisiiim Archie
pisoopnm Mediolani y itidem sui studiosissimumy et
amantissimumy magno suo damnoy ainisiL utrique
istorum in templo maximo ll Petriyv et passim in
reliquis Alexandriae templis ab universis omnium
ordinum sacerdotibus y adstantibus magistralibusy et
maxima populi frequentiay ob summorum ofliciorumy
ab illis in Alexandrinos collatorumy meinoriamy post
multas communes lacriinasy indicto in civitate iusti
itioy speciosa pompay et publica impensay circiter
idf septembris Alexandroy Algisio paulo posty solem
mter est parentatum.
-- liodem anno iv id. novembris consules Alexan
driae nomine totius lleipublicae foedus cum An
selmoy Palfinoy et Ardizinoy Llarchionibus lioschiy
inierunty pactis et conditionibus ut infraz cc Anno
Pominicae lncarnationis millesimo centesimo octua
gesimo indictione xm mense novembri in civi
tate Alexandriaey praesentia bonorum hominum y
v quorum nomina subter leguntuix ifalis concordia
facta est inter Marchiones de Soscoy scilicet llo
minum Anselmum y Palfinum y et Ardizinumy
filios quondam nomini vermi y item Marchionis
de lSoscoy et homines Alexandriae per consules
ipsius civitatisy scilicet Petrum canefrumy Sa
muelem liubeumy Accatatum y opizonem Petri
num y llubaldum vissagium y Anselmum cuppamy
liulinum de Poroy vermum Platuinwy et Ptubal
dum Saccum. ln primis Alexandrini restituunt
Marchionibus possessionem lirajdarumy et om
n nium terrarum suarum dominicarum cultarum y
s quas ante constructionem Alexandriae tenebanL
n lit si de iis esset controversia y per unum sapientem
n communi consensu electumy decidutury excepto si
ii de his terris aliqua esset in sediminibusy quod
de ea alibi darent cambiumy vel scontrum. ltem
n Alexandrini restituunt Marchionibus possessionem
quartorum fictorumy et conditionumy et si devhis
aliquid fuerit detentuin sub justa aestimatione resti
tui facient ltem omnes Alexandrini facient iide
litat.em Marchionibus a quatuordecim annis supra y
et a septuaginta infray et omni anno consulesy et
e converso Marchiones dant in feudum Alexandrinis
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u Ponzani cum tota ejus curtej et Marenzanam a n fecerunt finemj refutationemj et absolutionem
n Asimiliterj tali modoj quod absolvunt castellanosj
p et paisanos utriusque loci a fidelitate sua j et
nu -tantum Alexandrinis teneanturj si Alexandrini fide
n litatem observaverinL ne regaliis vero Alexand
n nullam faciunt Marchiones donationemj nec feudum
n inrAlexandrinosg et propter hocj quod Alexandrini
n non restituant Marchionibus ipsa regalia j nihil
u juris in his perdant Marchionesj nec propter hoc
u quod Alexandrini j vel alii ea teneantj non possint
u de iidelitate accusarL ltem promittunt Alexandrini
n Marchionibusj quod non facient concordiam cum
n nomine vermo sine ipsorum parabola. ltem Mar
ag ehiones omni quarto anno habebuntj et capient
fodrum in Ponr1anolib. quinquaginta j et non plusj
et in Marenzana lib. viginti quinquej et non plusj b
n
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u et si Alexandrini non observaverintj nec attenderint
n Marohionibusj ut supra legiturj in integrumj pro
n mittunt eis poenae nomine den-an Papienmille lib.g
n et-j si Marchiones non observaverintj nec atten
n derint Alexandrinis j ut supra dictum est j in in
n tegrum j remittunt eis statum civitatis et confir
n manL lit haec omnia istaj qualiter supra legiturj
n in integrum isti Marchiones attendere et obser
n vare promittunt istis consulibus vice totius com
n munis Alexandriaej et versa vice isti consules vice
n totius communis Alexandriae promittunt istis Mar
n cbionibusj et inde ambae partes duas cartas ejus
n idem teneris scribi jusserunt. lnterfuerunt testes
n rogati j nominus ctto Alexandrinus lilectusj car
n bonus de Puteoj Malatalia de nonvicinoj Presbiter
n de Aliano. n nx his tabulis clare perspiciturj
Alexandriam conditam esse in solo Marchionum
lioschij et proinde Alexandrinos ad fidei sacramentum
faciendum eisdem Marchionibusj tam pro eodem soloj
quam pro Ponzano j et Marenzana oppidisj quae ab
illis beneficiario jure susceperuntj sese obstrinxisse
x kaL decembris iidem Marchionesj tradito in
iidem et ditionem Alexandrinorum castro oppidi
Ponzani cum omnibus ejus juribusj nelengeriosj
castri ejusdem Praefectos j sacramento lidelitatisj
quo obligati erant j absolvunt j mandantes insuperj
ut posthac in ipsorum Alexandrinorum imperia ju
rent j eisque quaecumque fiduciario jure debentj
omnino praestent j iis exceptisj quae sibi pacto
convento reservarunL fabulae hujus absolutionisj
et reservationis sunt haec. a Anno nominicae ln
carnationis millesimo centesimo octuagesimoj in
dictione xmj die sabbatij x kaL decembrisj
praesentia testiumj consulum Alexandriae Petri
canefri j vermi Platti j opizonis Patruij vermi
niccliini j Anselmi cuppaej vermi catti j liubaldi
vissagii j Ptullini de Poroj Samuelis llubei j Man
fredi nuttinij et aliorum bonorum hominumj
quorum nomina subter leguntun nomini Mar
chiones de noscoj scilicet Anselmusj nelfinusj
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n omnibus filiis nelengerii j ejusdem loci castellanisj
n in manus nomini Anrici vermi csicj et llufiini
n pro sej et pro omnibus eorum fratribusj et con
n sobrinis ipsius feudi consortibus de omni fideli
n tatej et jurej quo vel qua sibi tenebantur nomine
n suprascripti castellij et ejus castellaniaej et curtisz
n et ut sollummodo de caetero Alexandrinis tene
n renturj jusserunt j sicut sibi tenebanturj praeter
n de suis lirajdisj et qnartisj et fictisj de pedagio
n ranari j quae sibi retinueruntj dum tamen Alexan
n drini nullum pedagium darent liodem modoj quo
n supra legiturj in integrum de castellanis isti
n Marchiones linemj refutationemj et absolutionem
n feceruntj de omni fidelitatej et jure paesauis
n omnibus ejusdem loci in manus Anrici vetuli fsicjj
n et Pulconis de loannardis pro sej et pro omnibus
n aliis. litj ut de caetero tantum teneantur Alexan
n drinisj praeceperunn Actum fuit hoc in loco
n Ponzani in curia carnelevarii et loannardi S-igna
n manus 1- 1- jr suprascriptorum Marchionum An
u selmi j nelfinij et Ardicini csicjj qui hanc cartam
u fieri rogarunt lnterfuerunt hi testes j consules j
n etj praeter consules isti Scottus de Serraj con
n
u




Anno proximoj scilicet vl kal. martii j condictum
est foedus inter Alexandrinosj et cenuensesj invicem
alteris se se adversus alteros obligantibusj quod
inde nonis ejusdem mensis percussum fuit. Porma
autemj qua se Alexandrini cenuensibus devinxeruntj
est hujusmodiz a Anno nominicae lncarnationis
millesimo centesimo octuagesimo primoj indi
ctione xiv j die Sabbati j nonis martii. ln nomine
nominij amen. nos consules Alexandriae ab hodie
in antea usque ad annos viginti novem completosj
salvabimus omnes lanuensesj et universos de
eorum districtu j in personis et rebus pro posse
nostroj si commune lanuae amodo hostem j vel
expeditionem fecit ad recuperandas vel manute
nendas possessiones suasj quas habetj vel de
caetero habebit j vel quas aliquis de suis injuriose
tenetj aut tenueritz vel pro obsideudo castroj
vel loco alicujus j vel aliquorum j qui eis injuriam
vel offensionem faceret j sive exercitus ab aliqnoj
vel aliquibus super ipsos cenuensesj vel pro au
ferenda terraj vel possessionej quam hodie habentj
vel de caetera habebuntj ductus fuerit. nos da
bimus eis ducendos ultra lugum versus lanuam
quinquaginta milites sine fraude j et pedites du
centos sine soldis j ad juvandum dumtaxat com
mune lanuacj et ad restitutionem praedictamj et
hoc tantum in annoj quando a consulibus lanuac
fuerit requisitum ltem eligemus j et habebimus
consules j qui teneantur facere rationem universis
lanuaej et de districtu eorum de omnibus lamen
ivuuv
zzzzz---
l mi et Ardizinus filii quondam nomini cullielmi nixa
it-wfn lute etc. facta ab eis investitura nomine feudi
i n cum omni honore de castelloj et castellania j et
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tationibusp et querimoniig quas ante ipsos feoering a ne lmperatoris haec omnia fiant llaec omnia ob
infra dies quadraginta post factam reclamationemp
nisi in quantum licentia conquerentis remanserit
quod si terminumz vel terminos inde produxerinta
tenebuntur semper ad- productum. vel productos
terminos. lanuenses non cogcntur dare apud Ale
xandrinos v dacitum ullumy vel drictum a completo
termino venditionis pedagii vultabin quem con
sules communis lanuae fecerunt irermo cardenae
in anima Movam consuetudinem non imponemus
supra lanuenses. nec aimponere upermittemus
Alexandriae y etsi ab annis vsexi retro ulla .nova
consuetudo eis in Alexandria- est imposita a eam
cassam y et irritam facimusy et omnino removere
faciemus Si consules. vel consul 1 vel Legatu-s
llanuae venit Alexandniam usque inrquatuon vices
per annum hospitabirnmy et jirocura-bimus eos
honorifice in omnibus necessariis y et.. qui cum
eis eruntq per diem unums.in unaquaque vice.
Siq vero exercitus hoste. vel cavalcata pro impen
idiendis. offendendig vel minuendis jjosrse.ssionibusy
quas commune lanuae habet ultra lugumj ductusg
vel ducta fueritq tunc cum omnia fortia nostra
ipsos lanuenses inde adjuvare tenebimur sine
solidis. et ad nostras expensas deviare. Si de per
ditis fsicj restituendis dubietasp vel quaestio emer
serit j sicut definierit unus consul danuae Alex.
vel alius sapiensp et alter lanuae fsicja inde ob
servetun Stratas omnesy quae suntp vel fuerint
inter nosr et lanuenses salvabimug et custodiemusi
necinr ipsis offensionem ullam faciemusi vel fieri
faciemus. lit si quis de jurisdictione nostra contra
feceriu ipsum ad emendationem faciendump vel
justitiam exhibendam compellemus Si autem de
extra nostram jurisdictionem fueritt secundum
quod cum lanuensibus consulibus concordabimug
nos continebimus. lie guerrap vel alii faciendo p
doneq qui offensionem feceritg inde satisfeceritp
vel justitiam complebit p et per- bonam fidem
operam dabimusj ut per convicinos capitaneosb
et castellanos assecurentur stratae ipsaeg quod
si assecurare noluerinti inde procedemusp et-nos
continebimus p secundum quod cum lanuensibus
consulibus concordabimusg et semper quoties
.forte disturbarenturp ad eas concordandas. et
assecurandas opemi et consiliumiefficaciter prae
stare tenebimur. Si quid huic convenlzioni-p com
muni concordia lanuensium p et Alexandrinorum
consulum addilzump vel minutum fueritj de addito
tenebimura et de minuto absoluti sumus. liaec
omnia jurabunt consules observareg et facient
jurare quingentos cives Alexandriaei et civitatem
in pleno parlamento super animam populig et de
decem in decem annos praedictam conventionem
confirmare et facient jurare in parlamento super
animam populig et distringent juraturos prius se
consules . quod inde per omnia similiter tenean
turz et ipsi aliosa et sic deinceps per temporis
successionem usque ad praefinitum tempus y et




servabimusmos-vAlexandg-inig salvo juramentum quo
m tenemvzriciviitatibusi Lombaydiaeg ita hmeinx quod-p
il f pro zhac-exceptione juramentif liuj-us 1 nom minus












ducentos pedites p sicut csupra ideterminatumbleslg
inisiuin feo vcusu gr quando civitates illae dei Loma
bardiagu quibus i juramento rteinemur jl concorditer
.gsu.per inest-hostem facere/nt Acta-fuit haeci con
icordia lanlnae . ini dormitorio canonicorum rSr Ma
Priae defi/vineis zanno MoLxxx1.rindict. annua-itala
martii lnxterfiiemnti testesi ibig Petrus Paibety zAnt
ndreas Serviens vliisaciaeg siMidalinus y et Arnarudus
ade Massanegojr liubaldusrcitarSzllii-sitzlinop et cdrsus
aServiens communisr eti luctibus liodecaudaj lArblbats
lv Miilzulcol de Purgolio de Ailexandz-iazgizMagisuei- jugo
fcanefrllls Praepositus Alexandriaelivmr - si i i e v n u
nrsliursus eodem die Senuensesevioissirm Alexandrinis










































wcarnationis McLxxxi-tlndionlxlv die Sabbati nonis
martiL ln nomine bominixrikmen. Mos consules
t lanuae de communi abihodiiefin-anteay- tat-usque
ad annos xxlxicompletosg salvabimusp et manute
nebimus omnes Alexandrinosy etrluniversos de di
strictu eorumr -in persbnisi a ete rebus projaosse
nostro. Sil commune Aiexandriae amodo hosmm.
vel expeditionem feceritis ad frecuperandasp vel
manutenendas possessiouessuasrj quasi shabet. vel
de caetero habebitg vel quas aliquis dei suis in
juriose tentata aut tenueritz vel pro cbsidendo
castro . vel loco alicujusg vel aliquorumg qui eis
injuriam y vel offensionem faoeretg sive lexertzitus
ab aliquoj vel aliquibus super ipsos Alexandrinos
vel pro auferenda terraa vel possessione i quam
hodie habent vel de caetero habebuntg ductus
fueritg nos dabimus eis usque in ducentos arci
ferosa etl tres rmagistros lignaminisp et unum
ingeniosum artificem t et balistarios decem ultra
iugum versus Alexandriam ad expensas communis
lanuaez excepto de vianda z vel centumiservientes
arciferos cum praedictis magistris tarciferiss et
balistariis ad omnes expensas communis lanuaq
et perditas in eorum electione g et hoc tantum
in annoj quando a consulibus Alexandriae fuerit
requisitum ltem eligemus t et habebimus con
sulesy qui teneantur facere rationem universis
Alexandrinis 1 et de districtu eorum jde omnibus
lamentationibusg et querinnoniisa quas anteripsos
fecerint infra dies quadraginta post factam recla
mationem p nisi quantiimlicentia conquerentis
remanserit. quod si terminumj vel terminos eisproduxeivintj tenebuntur semper ad prodiuctum y
vel productos terminos. completa termino vendi
tionis pedagii de vultabioa factae vermo car
denaea deinceps non cogentur Alexandrini dare
lanuae dacita ullag vel drictum ad commune
lanuae pertinentem j nisi sicut solent dare ca
mundienses ab antiqua vlxiovam consuetudinem
non imponemus super Alexandrinosp nec impo
nere jierixiittennus lant lit si a sex annis retro
 ss AML
n ulla nova consuetudo eis iam imposita est. cam a
n cassamus. et irritam facimus. et omnino remo
u vere faciemus. Si de praedictis fsicj restituendis
n dubietas. vel quaestio emerserita sicut inde de
n fzinierit unus consul p vel alius Sapiens pro ianuap
n et unus pro Alexandrim observetun Stratas omnes.
n quae sunt . vel fuerunt inter nos. et Aleizandrinosb
smsalvabimum et custodiemusy nec in ipsis oifen
n sionem .ullam faciemus . et si quis de jurisdictione
n nostra contruftetaeatiztp ipsum ad emendationem fa
u ciendama vel justitiam perhibendam compellemusg
n si autem de extra nostram jurisdictionem fueritj
n secundum quod cum Alexandrinis consulibus
n concordabimun nos continebimus. ile guerra vel
in alii faciendop donec qui offensionem feceritt inde
n satisfecerit vel justitiam complebitg et per bonam
fidem operam dabimus p ut per convicinos capi
taneos a et castellanos assecurentur stratae ipsaeg
quod si assecurare noluerintj inde procedemusa
et nos continebimus secundum quod cum Alexan
drinis consulibus concordabimura et semperg
quoties forte disturbarentur i ad eas concordandas
et assecurandas opem et consilium efficaciter prae
stare tenebimun Si quid huic conventioni. com
muni concordia lanuensiumj et Alexandrinorum
consulum additumg vel minutum fueritg de ad
dito tenebimun et de minuto absoluti sumus.
iiaec omnia jurabunt consules observare. et fa
cere jurare quingentos cives lanuaei et cintragum
fL civitatemj in pleno parlamento super animam
populi. et de decem in decem annos praedictam
conventionem confirmare 1 et facere jurare simi
liter in parlamento super animam populit et di
stringent intraturos csicj prius se consules . quod
inde per omnia similiter teneanturz et ipsi alios.
et sic deinceps per temporis successionem usque
ad praefinitum tempus . et terminum constitutum
completum. Salva ilomini imperatoris iidelitato
haec omnia fient. ita tamen quod nihilominus
pro hac exceptione praescriptum auxilium prae
stare vobis teneamur 1 nisi contra hostem nomini
n imperatoris. in quo ipse esset p vel conthoralis
u ejus. aut aliquis de suis filiis Acta fuit haec
n concordia lanuae in ilormitorio canonicorum
n S. Mariac de vineis anno Mcnxxxij indictione x1v.
n vl kaL martiig et ibi testes interfuerunt Petrus
n Pabery Andreas Serviens liisacciaep Mobilinus j
n et Arnaudus de Massanegoi iiubaldus de S. iir
n sicinop et corsus Serviens communisl et iacobus
n iiodecaudaj Abbas Pulco de liergolio de Alexan








Proximus annus insignis fuit prodigiosa grandine
ingentis ponderis de coelo lapsay cujus casu in toto
Alexandrino agro sataj vitesque haud leve damnum
tulereg inde caritas maxima annonae.
z
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insequenti anno pax inter Lombardos et Pridea
ricum imperatorem est composita. quippe mense
Aprili cum induciarum finis. sext-o anno ante Socie
tati Lombardorum dataruma adventassetg Pride
ricusy hortatu atque adeo impulso iienrici filii sua
cruillelmum Spiscopum liastensem j Marchionem
cuercium y item Pratrem riiheodoricumt ac iiodul
phum camerarium in italiam cum amplissimis man
datis misit . ut ipsis foederatis. pacem aequis con
ditionibus poscentibus. suo nomine concederent.
igitur iu conventu 1 quem ii hac de causa indixe
rant Placentiamj ad pridie kaL majij Legatia Prae
toresque civitatum Lombardiaej qui eo convenerang
pacem postulaverunt in has conditionesz u Societas
Lombardiaey Marchiaei veronaep et venetiarum
cupit habere pacem Priderici in hunc modum v
ilt Pridericus pacem habeat cum iicclesia Piou
manaj et nos civitates cremona . Mediolaxium j
Lausy liergomumy Perrariay lirixiag Mantuay
veronap bvicentiaa Pataviumy rfarvisiumj vene
tiae. Pononiay iiavennaa Ariminuma Mutinag iie
. giumlarinay Placentiaj liobiumy llerthontaa Alexan
driay ifiercellaey hiovariaa cpizo Marchio Mala
- spinay comes de Porenoney et omnes castellani p
et homines p qui sentiunt cum licclesia lleiy et
nobiscum i accepta ab eo pacej volumus facere
omniay quae antecessores nostri a morte poste
rioris ilenrici imperatoris Antecessoribus suis sine
molestia fecerunt iiaec autem j sunt quae intel
ligimus p imperatorem habere deberet et Anteces
sores ejus habuissep fodrum regale. et consuetum
paratum p cum tendit iiomam coronae causaj ct
pacatum transitump et commeatum idoneum. Pa
cate transean et sine maleficioy sacramentum a
vassallis accipiam omni offensione remissa vas
salli expeditiones pro eo suscipiantq ut solentp
cum tendit iiomam coronae causa. n Mec morag
die proxime sequentiy qui fuit kal. majiy Legati
Priderici polliciti sunt facturos se 1 ut ipse Pride
ricus. atque iienricus Pilius ejus praestentt quae
ipsi de illorum mandato fecerint. Praetores sequens
juramentum susceperuuh u ligo juro omnibus civi
n tatibus foederatis Lombardiag Marchiaea et iio
maniae. et opizoni Marchioni Malaspinae . sme
pacta omnia servaturum a quae in tabulis pacis
continentur j inter Legatos imperatorisj et civi
tatum foederatarum conscriptis i neque auctorem
futurump ut aliquod eorum minuatury et prae
cepta Moderatorum observaturum a praesentibus
kaL maji usque ad xxx annos1 et hoc quinto
quoque renovaturumi et consulesj aut Praetores
ac credentiam meae civitatis hoc jurejurando
obligaturum. n quo sacramento concepto. con
festim una cum Legatis constantiam perrexerunti
atque inde vn kaL julii p id reconciliationis et pacis
Piploma a Priilerico datum relulerunt z u Pridcricus
n lmperatoiy et Pilius ejus ilenricusi iiex limna











tores eorum in gratiam nostram recipimusg in- a n liadem observentur irrSuccessoi-e-Mostrm omnes
jurias omuesy quibus nos provocarunty libere
viremittentes itaque pacem y quam eis libenter
concessimus y praesenti pagina jussimus subscribiy
et auctoritatis nostrae sigillo communiri y cujus
haec summa esta Mos Pridericus lmperator y et
Pilius lvoster l-lenricusy liomanorum llexy conce
dimus vobis civitatibus y locis y et hominibus So
cietatis regali-ay et consuetudines vestras tam in
urbe y quam extra urbem y nempe vveron-ae y et
castro ejus y ac suburbiis y et aliisz urbibus ty ac
suburbiisy locis y et hominibusiSocietatis in per
petuumy videlicet ut in ipsa urbe omnia habeatisy
sicut adhuc habuistisy aut habetis-y extra vero
omnes consuetudines nostra voluntate exerceatisy
quas ab . antiquo exercuistis y. aut exercetis y in
fodro y nemoribusy pascuis y pontibusy aquis yi et
molendinis y sicut ab antiquo habere consuevistisy
aut babetisg in exercituy munitionibus urbiumy in





pecuniariisy intus yi et extray et in caeterzisy quae
ad commoda urbium pertinent. volumus ut re
galiay quae vobis nos concessimusy in bunc mo
dum cognoscuntur-t per lipiscopumizloci y et bo
mines tam de lipiscopatu y quam de civitate
legantur viri bonae existimationis y et qui ad hoc
idonei esse credantury quiqueneque in civitatem
neque in nostram Majestatem odio privato feran
tur y qui jurent se bona fide inquisiturosy et in
quisita consignaturosy eay quae praecipue ad
nostram excellentiam spectant. Si autem huic
inquisitioni supersedendum esse putaverint y cen
sum trium millium marcharum argenti in sin
gulos annos poscimus. Si quis autem super iisy
quae vobis concessimus y sive in urbe y sive extra
urbem y querelam apud nos detulerity eam non
accipiemus quod nos aut noster Antecessor Ptexy
aut lmperator lipiscopis y lilcclesiis y civitatibus y
aut aliis quibuscumque personisy clericisy aut laicis
ante bellum dedity firmum et ratum habebimusy
salvis superioribus concessionibusy ut pro ea
nobis solita obsequia praebeantur y sed non census
solvatur. concessionesy quas pro bono pacis ci
vitatibus concessimus in urbibus y aut extray illo
rum regalium nomine non intelligimusy pro quibus
census debeat solvi. Privilegia omniay et data et
concessiones y quae in praejudicium aut damnum
urbis y aut locorum y aut personarum Societatis y
occasione belliy ad alicuius iniuriam a Piobisy aut
a Muntiis nostris indulta sunty deleantur. ln ea
urbe y in qua lipiscopusy privilegio lmperatorisy
aut legis y comitatus habety si consules per ipsum
lipiscopum consulatum solent reciperey ab ipso
recipianty sin minus a nobis. liadem ratione in
singulis urbibus consules constituentur a Muntio
nostro y qui sit in urbey aut episcopatuy et inve
stituram accipienty et hoc usque ad quinquenniumg
eo transactoy unaquaeque civitas a nobis recipiety
et intra quinquenniumy a lvuncio nostroy sicut




investitm-ae gratis fiant- comantem Plos lmperator
discesserimusy aut regnum Pilio-rlvostroitradide
vrimus y simili modo a Pilioflvostrovylaut ejus Suc
cessore investituram recipietis ln causis appella
tionumy si summam viginti quinque librarum im
perialium excesserity appellatio ad Mos fiaty salvo
jurey et moribus lirixianae licclesiae in-appella
. tionibusg ita tameny ut non cogantur-in Alemaniam
tire y sed Plos habebimus proprium Pluntium in
urbibusy aut lilpiscopatuy quiide ipsa- appellratione
cognoscaty et juret se bona fide causas-exami
naturum y et definiturum ex legibus y cii-moribus
civitatum intra duos menses a contestatione-vlitis
consulesy qui constituenturlin civitatibus y-tales
sint y qui fidelitatem juraverint Mobisy vel jurenty
antequam consulatum ineant vassalli Mostri a
lvobis iuvestituram recipianty et fidelitatem jurent y
ut vassalli y reliqui omnes y ut civesy a-sexdecim
annis usque ad septuagintay nisi ejusmodi sinty
quibus debeant y et possint sine fraude sacramenta
remitti. vassalli y qui tempore belliy aut inclu
ciarum non postulaverint investituramy aut debita
nobis officia non praestiterint y hac occasione
feudum non amittant. Libellariaey et precariae
in suo statu permaneant ex consuetudine cujusquc
civitatis Moram superfluam in urbey aut lipisco
patu damno civitatis non faciemus urbes muris
cingerey aut exteriores munitiones construere eis
liceat Societatem quam habenty retinerey et cum
voluerint renovare eisiliceat Pactiones timore
nostro factae sint irritae Pacta Placentinorum y
nempe pactum pontis Padi y et lictum ejusdem
pontis y et regalium y et datum y et pactum y quod
lipiscopus cgo fecit de castro Arquatoy et si qua
facta sint similia ab ipso- llpiscopoy aut a com
muni y aut ab aliis hominibus Societatis Mobiscumy
aut cum Muntio nostro y ipso ponte remanentey
remaneant cum omnibus suis utilitatibus Placen
tinisy ita tamen y ut teneatur persolvere fictum
Abbatissae S. luliae lirixiae Sententiaey quae ex
jurey et legibusy et consuetudinibus contra aliquos
de societate latae- sunty occasione belliy aut di
scordiaey irritae sint. Possessiones omnesy quas
quisque de Societate tempore belli tenebat justey
si per vim ablatae sint eis y qui de Societate non
sint y sine damno restituantury aut si eas recu
peraverit y quiete possideat y nisi per electos arbi
tros ad cognitionem regalium nobis assignentur.
cpizoni Marchioni omnem injuriamy quam lvobisy
aut alicui partis nostrae fecerit y postquam in So
cietatem venerit vel per se y vel per aliquam per
sonam cum Societatey vel defendendo aliquem de
Societate y in gratiam recipimus fsicy lurisdictio
nem y quam Mediolanenses exercere consueverunt
in comitatibus Seprii y et Martliesanaey et Pour
gariaey et in aliis comitatibusy exceptis locisy quae
liergomates nomine nostro tenent inter Abduam y
et olliumy excepto liomano veteri et Sariano y
et eamy quam nunc exercent y libere y et quiete
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n habeant p et possideant voluntate nostra p salvis a n vercellaep liergomunn Acta anno lncarimtionis
n pactisp et datis pl et concessionibusp quae Medio
n lanenses pro communi fecerunt civitatibus Ser
n- gomi p iet Movariaep et Laiudi iPacta p inter
n civitates et Societates quondam factap firma per
n maneantg nec aliquid intelligatur acquisitum
n Mediolaneusibus in lipiscopatu Laudensip praeter
ivqzdictaszconcessiones p salvo jure aquae Lambrip si
n- quid habeat p aut in pedagim omnes de Societatep
si qui fidelitatem znobis jurabuntp in sacramento
n adjicientp servaturos possessiones p et iurap quae
n habemus in Lombardiap et possidemusp extra
n Societatem jurabunt nos scrvaturos bona fide-p
n si opus fueritp et cum super hoc a nobis p aut
n a certo Muntio nostro fuerint requisitip et si
n amiseripmusp recuperaturosp ita tamen ut proxima
n quaeque civitas hoc ofiicio maxime teneaturp et
n si opus fueritp aliae civitatesp quae sunt in- finibus
n Lombardiaep similiter teneantun Si qua civitas
n has constitutiones non observaverit p reliquae te
n neantur bona fide ad observandum compellerep
n pace integra permanente nobis intrantibusiLom
n ban-diam fodrum consuetump et regalep qui solentp
n et debentp et quando solentp et debentp prae
n stabuntp et vias p et pontes bona fide relicientp
n in eundop et redeundo commeatum idoneum et
n Mobis p et nostris ipraebebunt llecimo quoque
n anno fidelitates renovabunt Si qui ex parte no
n stra ex suis justis possessionibus expulsi suntp
n restituantur. liestituimus stratam veronensibusp
n et Scilinum in gratiam recipimus. Momina urbiump
n quibus gratiam nostram restituimus p et prae
v scriptam concessionem fecimusp haec suntz ver
n cellaep Movariap Mediolanum p Lausp liergomump
n lirixiap Mantuap veronap vicentiap Paduap rllar
n visiump lSononiap Paventiap Mutinap liegiumpParmap
Placentia. l-lis autem civitatibus et locis pacem
et gratiam nostram reddimusp verum concessionem
non facimusp videlicet lmolaep Sancassianop lSobiop
Plebi de crabadonap Peltriaep lSellunop caenetae.
Perrariae autem gratiam nostram reddimusp et
concessionem facimusp si intra duos menses post
reditum Lombardorum- a curia nostra p de pace
praescripta cum eis concordes fuerint Legati
autem civitatum hanc pacem receperuntp et in
praesentia nostra juraruntp Mediolani p lirixiaep
Placentiaep Poergomip veronaep vicentiaep Paduae p
ifarvisii p Mantuaep Paventiaep liononiaep Mutinaep
llegii p Parmaep Laudisp Movariaep et vercellarum.
haec vero sunt civitates et loca p quae pacem
praescriptam sub juramento Lombardorum no
biscum receperuntp et eamdem per se juraveruntz
Papiap comump cremonap Aquaep Perthonap Plastap
caesareap cenuap Albap et aliae civitatesp et locap
et personaep quae suntp et fuerunt in parte no
stra. Plaec autem sunt nomina civitatump quarum
n Legati investituram consulatus a Mobis p nomine
v civitatum receperuntz Mediolanum p Placentiap
n Lausp vicentiap Paduap rliarvisillmp Mantuap Pa
nwlventiap liononiap Mutinap llegiump Parmap Movariap
advscsczsszszssszzszcza
n Pominicae nxcLxxxnL nata apud constantiam in
n solemni curia vn kal lulii n quibus factisp pro
tinus singulae civitatesp Praetoresp et Legati nomine
suarum civitatum hocisacramentum jurarunt u luro
egop me posthac fidelem fore Priderico lmpera
torip et Pilio eius Plenrico llegip neque in con
silio futurum p ut ipsi vitamep et regnumiamittantp
et lsivquem id moliri compererop me aut lmpea
ratori p aut llegi p aut Legato eorum indicaturump
lauxiilioque vfuturump uti regnum teneantp etu-p si
lamiserint p lrecuperent p et-pacem p abiiislp et sua
Sparte cum societate Lombardorum factam p obser
vaturump et omnes mecum habitantes mares a
xvii annis usque ad txx hoc sacramento obliga
turum. n
Moxp ivenia ab imperatore petitap Praetores sin
guli pacis hujusmodi tabulas domum suam aspor
tarunt.
fiodem anno vi kal. julii consules capriatae et
Alexandriaep singuli nomine suae lleipublicae stipu
lantes p tali inter isepinvicem foedere conjunxerunt
a Anno cominicae incarnationisMcLxxxm indict. L
n die Pominico decimo jnlii praesentia infrascri
ptorum testium. Manfredus de Malanoctep et Ptu
baldus flattus consules calenriatae communi con
silio ipsius loci talem concordiam fecerunt cum
consulibusp et communi caesareae fid nomen
caesareaep suppressa Alexandriae nominep decreto
suo evulgatumj scilicet quod homines capriatae
debent dare fodrum caesareaep si caesarea se
fodraverit ltem debent facere expeditionemp fos
sata p murump si caesarea similiter fecerit expe
ditionemp fossatap et murum. lteme debent facere
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guerram p vel pacem cuicumque caesarea guerramp
vel pacem feceritp salva fidelitate Pominorum
suorump quod sic intelligitur p quod non debent
adjuvare homines caesareae contra Pominos suos.
consules vero caesareaep scilicet Petrus canefrusp
caldoira liorrellusp otto Purcusp cosso Putinusp
Anselmus cuppap cocagnap cglerius cagnnp liai
nerius Manusp Manzius Piz p Arnaldus venap lo
hannes de vascap llufinus Scacavellusp Manfredus
liutinus communi consilio totius civitatis promi
serunt salvarep et custodire homines capriatae
bona fldep et adjuvare eos contra omnes homines
de suis rationibus tamquam portam camundiip
vel Marenci. ltem promiserunt salvare hominibus
capriatae omnes illas rationes p quas homines ca
priatae habuerunt in loco camundii a quadraginta
annis infra p salva fidelitatep et salvo praecepto
nomini imperatoris lit totum p quod supraiha
beturp suprascripti consules in perpetuum liriniter
tenere in concione per publicum nuncium jurare
fecerunt Actum in caesareap in platea Majoris
Plcclesiae p feliciteix lnterfuerunt testes rogati
cbertus Statap Manfredils de Stultop ctte Pruneap
cbertus de Porop jacobus Scarzabbp lluffinus de









Proximoj Alexandrina liespublica Anselmum de
conzanoj et rilheobaldum cuasonum j viros utique
numeris prope omnibus absolutosj ad Pridericum j
Morimbergam cermaniae urbem j ubi is conventum
agebatj Legatos misit j qui j legatione exposita j fidei
que sacramento dicto j pridie id. martii foedus ab
eodem j et iienrico filio in hanc sententiamtretule
runt. u Sub hac forma recipit nominus Pridericus
imperator homines de caesareaj quae posita est
supra ripam iilanari j in gratiam suam j et bonam
voluntatem. Praedicti homines tradunt se in po
testatem nomini imperatoris sub hoc tenore.
iixibunt omnes a civitate tam masculij quam
foeminae j et manebant foris quousque nuntius
imperatoris reducat eos in civitatemj et civita
temj eis reddat auctoritate imperatorisg et im
perator fundat hanc civitatem ex septem locisj
ex camundioj Marincoj nergolioj iioboretoj So
lerioj ovilisj et quadraginta familiis quargnentL
iit imponit ei nomenj caesarea nominus impe
rator habebit teloneum pontis super rfanarum j
et pedagium civitatis j et curajam rerum venaliumj
et omnia juraj et regaliaj extra civitatemj jura
etiam et possessiones j quas Marchiones juste ab
imperio tenuerunt. iit homines civitatis masculi
a quatuordecim annis supra j usque ad septua
ginta annos jurabunt fidelitatem imperatori Pri
derico j et i-ienrico j filio ejusj ilegi Pacem j et
concordiam facientj et guerram movebunt ad
mandatum imperatorisj et ejus nuntiij et post
quoslibet quinque annos renovabunt sacramentum
fidelitatisj et recipient honorifice nuntium no
mini imperatoris j qui colliget intra civitatem re
galiaj et jura imperatorisj et omnia jura ejus
extra civitatem j sicut supra dictum est. nuncius
quoque nomini imperatoris praestabit conductum
per terramj et dabit tutores pupillisj et curato
resj et restituet minoresj et appellationes fiant
ad ejus audientiam j et duella j quae firmantur
ante consulesj fient in praesentia Muntii et con
sulum. nominus ergo imperator remittit eis of
fensasj et reddit eis gratiam suamj et fautoribus
eorum j specialiter hominibus de cassinoj et nel
lomontej et dat caesareae statum civitatisj eo
tamen tenorej quod nulli civitatij nulli locoj
nulli personae sua jura tollatj seu dimittatz cui
libet scilicet suo jure servato. imperator dabit
eis consules j qui jurabunt civitatem conservarej
et regere ad honorem imperii. illi facient justi
tias intra civitatem j et bonas consuetudines exer
cebunt et punient maleficia. imperator amicosj
et fideles suos j qui in vicina caesareae suntj faciet
jurare j quod ipsi caesareae praestent auxiliumz
et caesarea versa vice jurabit praestare illis auxi
liumj Sunt autem hi Papiensesj nerthonensesj
i-iastensesj Aquenses j Albensesj homines de ca
sali j Marchiones de vastisj Marchiones de noscoj
Marchiones de cccimiano. imperator caesaream
...........v....--..- .tz..........-v-vv-uszzzzzzszzzzvvuvszuzzzszzssszzszxzzzzzzz
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a n civitatem j et homines eam inhabitantesj ad manus
n suas j et ad usum suum tenebitj et nullum Mar
chionemj Potestatem j seu nominum habebit in
civitate. consules eligentur a commuuij qui an
nuatim recipient consulatum ab imperatore j vel
a filio ejus iiege j si alteruter eorum fuerit in
italiag si neuter eorum erit in italia j accipient
investituram consulatus a Piuntio imperatoriis an-s
nuatim sine remuneraticne Si vero nuntius non
erit in italiaj quinto tantum anno ibuntin ieu
toniam accipere investituram ab imperatore cae
sarea vero non recipiet homines Papiensiumj nec
de civitate Papiae j nec de terra Papiensiumj spe
cialiter homines cuidonis de Petraj et illos de
Salaj et illos de nassignana j et quos nunc tenetj
nominis suis debita servitia exhibere permitteL
Similiter Papiensesj et cuido non irecipient ho
mines de caesarea j nisi ex beneplacito utrorum
que. item Magister Anselmus de conzanoj et
rilheobaldus vasonus fsicj j nuntii civitatis cae
sareae j juraverunt fidelitatem Priderico impera
torij et filio ejus iienrico liegij quod observa
buut eaj quae supradicta sunt j et facient cono
cives suos eis jurare j quod observabunt eaj
quae praescripta sunt item Ptodulphus camera
rius ex mandato imperatorisj et iienrici j filii
ejusj iiegis juravit in animam ipsorumj quod
conservabunt hominibus caesareaej quae prae
scripta sunt in boc chirographoj quamdiu cae
sarea ipsis fidelitatem servaverit. iiujus rei testes
sunt j Pridericus nux Svevorum j iiodulphus im
perialis aulae Protonotarius j comes Albertus de
iiversteinj conradus castellanus de liiurenlbourg j
iienricus comes de Altidorfj Albertus del cle
mente j Philippus de casalij cerardus de hlovariaj
Lanfrancus de cumaj Sirus Salimbene de Papiaj
Paltiuerius de ossunnaj Pctrus de viscontej
Malevisca de nrixiaj Picelmilia de velle j- et alii
quam plures. Actum in palatio Piorimbergae anno
incarnationis nomini nostri McLxxx1v. indic. u.
pridie id. martii. n
iiic plane animadvertendum estj Pridericum hoc
foedere instituisse Alexandriam civitatem j eique
statum civitatis dedissej suppressoque Alexandriae
nominej illam caesaream appellasse. contra igitur
uvvvvvvvvvvvvvvvv
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d falso sentiunt viri aliquot alioquin doctij qui asse
runt eam urbem caesareamj et cives caesarienses
a prima sua origine appellatosj quorum opinio con
vincitur cum multis argumentis j tum maxime istiusj
atque aliarum etiam tabularum testimonioj quas
tabulas multas in has nostras lucubrationes et vi
gilias retulimusz ii namque uiti videntur auctori
tate veterum annalium Alexandrinorum j in quibus
ajunt apparerej Statiellos Liguresj quij ad vicum
iioboretum commigrantesj novam urbem condide
runtj primo caesaream illam appellasse j Sixtumque
posteaj in dedicatione facienda j ipsius civitatis civesj
caesarienses dixissej et postremo Aiexandrum ter
tium Pontificem Maximumj expugnato Priderico
Aenobarboj- venetorum j et Mediolanensium auxiliisj
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eamdem urbem deisuo nomine Alexandriam voci- a n Mirabello vroluerihtj/etlSaltai-ius in Arengo in
tasse. haec illiflilondusj et Anzzibalncuascusj alii
quej Sed quam longe errantj..et labamurj-iwideant
universij qui hujusmodi calent histqriauLiSane
dedicatic Sixtij quam illicitantjisbadeuiizproculi dubio
estj quae a nobis supra estiijiositajjcumin qitibdlsi
dam monimentisjhquae ex yiistlemoiuinalibiis .sam
excerpta f fuerunt siquidemr jqmiiiiilcxandrinisujsui
annales manuscripti j quibussiztijtnlus- eratjt-tLabcr
clavium crucisj qui liber modo nullibi usquam
invenitur jt famasaenimiest irillurpj liac nostrae-aetate
vitio quorumdam civium jf-iquodfinswebrum majores
styli aciem strinxerantj ddpenilsse jrrpaucis tantuinxcx
illo vsuperstitibus relictis ii-agliientisj onler qune extat
hoc foedusj nulla alia dedicatib habeaturjiemepth
bacuuaj quae Priderici lmpcrntorisiestj nnn-rdubem
Sixtij et post obitum Alexandliil Pontificis faetazj si
recte ratio temporis supptmeturj etinon anlejiiquemc
admodum illi videntur annueier- quod jsi-wjaut-ivrae
duntj Sixti estj dicantj quaesoj- cujus Sixtij etoquis
iste Sixtus fueritP imperator nej an Pontifext illuxit
musP Si lmperatorem dixerint je fieri nequaquam
potest j quoniam nullus prorsus .est iinzcatalogumi im
peratorum relatus j qui hodvooetur nomine sanem
tificem Maximumj minusz namque quis ab rannoja
christo lledemptore nato lquadringgeintesimojrtrigee
simo secundoj quo sedit in PantificatuhSixtuslllj
ad annum quadringentesimumzseptuagesiniumripri
mum supra millesimum j iu quo floruit Siiqtusj lv
istius nominisj unum aliquem inovitj arquo fieri
potuerit haec dedicatio P flemo plane quisquam fuit.
itaque fatendum .est omninoj illosj quicumque siutj
qui eam urbem caesaream priusj quam Alexandriain
dictam j quique Sixtum dedicationeni fecisse velintj
oscitanter allucinatos esse. Satis enim idj adductis
superius rationibus j ut reliqua omittantur j probptum
videtun fles autem sic se habet. lilovae illi luc-hi
conjurati populi Alexandriae nomen de nomine Ale
xandri Pontificis Maximi in contumcliam Priderici
caesaris j ipsins Pontifixzis infensissimi inimicij pri
mum j idest j statim ut coloniae illuc undecumque
confluxerunt tsi-cy Postea xvi scilicet post- annoj
Pridericus Alexandrinis etiamj sicuti reliquis Lom
bardis j reconciliatusj eorum civitatij tamquam a se
institutae et erectae j certis additis caeremoniisj no
men f principio in tabulis pacis constantiaej et
postmodum in tabulis dedicationisjcommutavitj etj
pro Alexandriaj caesaream illam deinceps nuncu
pari censuit. quod nomen inde caesareae vix fere
llenricumj ipsius Priderici filiumj et successorem
in lmperioj excessit fsicjj nempe mortuo flenrico j
ita tandem obsolevit j ut id penitus iuterciderit
octavo kal. aprilis Alexandrini cum populo Mira
belli sequenti foedere et societate juncti suut. u Anno
n Pominicae incarnationis iicnxxxiv j indicL se
n cundaj die sabbati ix kal. aprilis ln nomine llo
n mini. liaec est concordia habita inter consulesj
n et homines caesareaej et inter llomiuos de Mi
u rabello. ln primis homines cacsareaej scilicet
nlconsulesj ct tanti de consilioj quantos illi de
n animam populi jurabuntj quodj salva fidelitate
sxjllaminii Mericizilinjieraztoris vfettillfenridilt llcgis j
iassifiliil suiij etvsatvgisudorumw praecepta/sui ezvreorum
mansit cjiiinsit tres-unuim adprvare-lhabent vno-z
nlminosnideaMiralielloif et eorum conlbrtesij qui-ih
n huc wconcurdiairad epmeceptuinj etsi voluntatem
n .consulurncaesareaetifiitierirenerintj de omnibus suis
n justitiisjt et ratidnibiisjSalsrzi-lfidelitziteP Pominorum
ivrsuorumjv-et salvis sacramentis suorum ljtftratorumg
mscilicet ifanluensiumi jiicassinensiumv j Aquehisiuiillg
iit-et MarcliimiumsadefiPiilzono in veorum-jiistitiistet
im rationibus rtantum. t lltem quod - de luminibus fguer
n risj. quasi ad jiraeceptum-jfet voliititutcmiiconsu
n zelumzrcaesai-eaer inceperintj i eds t adjuvabiintr- a isuaj
b iiwetreonumicasaj necvdef-doruml guerralisine tptiral
iribola illbrum nomidorumiiomniumjrvel saltem
n duorum ex illisj-paeem ifacient j vneque-treguhPrn-j
n . neque guerram recredutaius lSti-hoctliiitttendere
u habent ini perpetuumj fitenovando saci-timentafper
oii hmuurqzuodque quinquenriiumg lit hoc dacnimenk
n tum-fecerunt consules-omnesj et tojtufm consi
n lium ad campanam lsonatamjl-etl Snltatrius- in
n vArengot-in animam populi. llli vero derMii-abello
ii jurabuntjr quod salva fidelitate nomini ill-impleran
n twrisj xetz ejus jiraeceptis-jwjetv suiPcertitMissij qui
in sit flleutonicusj et salva fidelitate lllarchionum de
n llioscoj- et salvis sacramentis suorum/ juratorum j
nuscilicet Marchionumv-de Pulzoiioj in eorum justi
n tiisj et rationibus gtantumj homines caesareaej
n et eorum res ubique custodientjvsalvabuntj et suo
n posse adjuvabuntt lbem quod de omnibus gueri-isj
n quas homines caesareae quoquo modo contra ali
n quem inceperint vel movebuntj eos omnibus mo
n dis adjuvabuntj et a suaj et eorum casaj etj
n quod per sej de ea guerra sive parabola consu
n nlumj et sane omnium j vel majoris i partisijv nec
n pacem facientj nec treguam j nec guerram re
n oredutam. ltem quod-hominibus scilicet caesareae
n isemperj et quandocumque voluerint alicui guerram
n facere a civitate caesarea dabunt fcastellumtjtfet
n locum de Lelma ad faciendam- paccmwg- et guer
n ram cui gvoluerintj ita tamen quod leum- locum
n et castellum non perdantj nec juraj quae in eo
n habentj diminuantun ltem quod non rcnovabunt
n sacramentum illis de campalij sine parabola con
n sulum caesareaej et filiorum vei-mi rllrazanij et hoc
is totumt generaliter jb uti supra legitnr in integrum j
n attendere habentj in perpetuum renovandoisacra
n menta per umimquodquer quinquennium.- lit-del
n bominis de lllfirabello fecerunt hoc sacramentumj
n fiuflinus etliaineriuside lllirabello fratres j An
n selmusj et lialdezonusj i et iacobus -de Lefmaj
n leti quod bona fide alios bominem-lioc idem-fai
ni cient jurareuActum fiiit hocrin caesarea civitate
is in licclesia SL Petrit-fideliterg latois-fuerunt testes
n rogati .vermusfj et Anricus de llviliislfsicijlj nodus
n i de ouargnentoij dncobuzit bello/cauda j cislerlus
n Avureusj lllanfi-eduslrde Sitvultorj-iPetrus canefrusj
n t ct alii plures ni m l- i livii
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j lnsequens annus rebus multis illustris fuitj atque
in primis ingenti terrae motuj quo tota fere ltalia j
concussa estj deinde obitu Lucii Pontifi Maximi j
qui vl kaL decembris veronae dum in curam sub
mittendi subsidii christianisj quos Saladinus Ailgy
ptiorum Sultanus bello atrociter opprimebat j in
cumberetj interiit et inibi in cathedrali templo
sepultus estj in cujus inde locum decimo post ejus
obitum die Lambertus cribellus Archiepiscopus
Mediolani j ac Presbiter cardinalis sufliectus est j
scutavtnan
a
atque urbanus lll dictus. ln conventu frequenti .
Placentiae habito liectores Societatis pacemj quam
inter se foederatae civitates fecerantj huiusmodi sa
cramento firmaruntz u duro ego omnibus civitatibus
Societatis Lombardiae j Marchiaej et Ptomaniaej
et cpizoni Marchioni Malaspinae j et omnibus
hominibus praedictae Societatis j pacta servatu
rum bona fide prout in tabulis pacisj inter Le
gatus lmperatoris et Moderatores ac Legatos ci
vitatum Societatis Lombardiae compositisj conti
neturj et omnia praecepta j quae Moderatores
ediderintj servaturum j et omnia praedicta cu
stoditurum a liaL maji praesentibus usque ad
annos triginta j et quinto quoque renovaturum j
et in haec omnia jurejurando adacturum cives
meos a xvm annis ad Lxx j et consules j aut Prae
toresj et credentiam meae civitatis usque ad
eum terminum j qui mihi praescriptus fuerit per
Moderatores Societatis Lombardiaej Marchiaej et




Postero anno nihil memorabile gestum estj prae
ter quod Alexandrini j caesarienses dictij circa idus
februarii Legatos Mediolanum miserunt j qui illic
honestandis llenrici nuptiis cum constantiaj fio
geriij Siciliae liegis j filiaj celebrandis j nomine lici
publicae suae adessent. Sol per id tempus mirifice
obscuratus est j et stellae interdiu passim visae.
q McLxxxvn p
lnsequens annus caesariensibus quidem otiosus
fuit ab omnibus externis et urbanis motibusj cae
terum toti christiano orbi turbidusj ac maxime la
crimabilis insigni cladej a nostris in Syria susceptaj
et obitu duorum Maxim. Pontificum. quippe Sala
dinus Saracenorum Princeps parvo tempore maxi
mam Palestinae partem in suam potestatem redegit j
edita de christianis omnis ordinisj sacrij et profani j
luctuosa ac funesta strage j miserabilique captivi-tate.
quod insigniter et diserte proditum litteris liaime
rici Patriarchae Antiochiae j ad flenricum nritan
niae liegem j et conradi Marchionis Montisferratij





enim uterque nostrorum calamitates deploransjac
cisis eorum rebus j mature auxilium ferendum de
precaturj ut ne tandem desertae exercitus chri
stiani reliquiae penitus extinguanturj et quae adhuc
nulla impietate foedataj sacrae illius Provinciae locaj
christo vivuntj cum insigni sectae nostrae dede
corej atque ignominia impotentissimum barbarorum
jugum subire j illisque perpetuamj duramque ser
vire servitutem cogantur. Litterae l-laimerici sunt
hujusmodi z i
liaimerictzs neii gratiaj Sanctae et Apostolicae
sedis Antiochiae Patriarcha j lienrico per eamdem
gratiam Anglorum lllustrissimo liegij nilecto no
minoj et amicoj in illo regnare fsicjj per quem
lleges regnant u condignumj et inaestimabilem
dolorem nostrum pro insperatoj et terribilij quod
nobis j imo toti christianitati nuper accidit infor
bunioj cum lacrimisj et singultibus lixcellentiae
vestrae per haecpraesentia denuntiamus. Audiat
vobiscum omne saeculum dolorem nostrumj et
rsciat unde veniatj aut quo tendat noster luctusj
et nostra lamentatio quarto die mensis juliij
anno incarnati verbi mcLxxxvuj Saladinusj col
lecta hostium peregrina multitudinej praelium
commisit cum hisj qui erant in terram l-lierusa
lemj christianisj et fusis eorum copiisj de ipsis
pro velle suo triumphavit. vivifica cruce ludi
brio rfurcorum exposita j capto llege j et Magistro
rPempli j Piaimundo quoque Principe propriis
manibus nefandi Saladini interfecto j et lilpiscopis
cum rfemplariisj et liospitalariis j et cum omni
fere multitudine j Mcc equitum j et peditum tri
ginta millia in tuitione Sanctae crucis gladiis
jugulatisj excepta multitudine copiosaj quae po
stea in urbibus quas coepit est interemptaj vel
captivata. Saturatus denique sanguine christia
norum rlliberiadem coepitj et munivitj deinde
civitatem nobilem Acconj cayphasj caesareamj
loppemj Mazaretj Sebastenj lveapolim j Liddenj
Ptamathamj Arsurj liebronj nethlemj et tunc
demum Sanctam civitatem hierusalem et Sepul
crum nomini obsedit jurans quod ipsum frustatim
comminuetj et ejus minutias in profundum maris
projiciet. Pro residuis formidulosa nos detinet
haesitatioj ignorantes diem j et horam in qua sub
jiciantur ditioni ejusj et habitatores earum vel ca
ptiventur j vel occidantur j maxime cum victua
libusj et equitaturis j et armis bellicisj et defen
soribus constet esse spoliatos. Pro hac tanta ivraj
et indignatione neij in nos effusa desuperj pa
nem x nostrum cum lacrimis manducamusj et tur
bamur timore horribili j ne Sepulcrum nomini
cum exteris tradatur nationibusj ne paucij qui
remansimus in terra christianaj si tardaverit suc
cursusj urgentibus inimicisj nostras cervices gla
diis ferientium supponamus liquidem prudentia
et opinionej et divitiis j caeteris llegibus occiden
talibus praeeminetisj cujus auxilium semper ex
n spectavimusj precamur ut rllerrae Sanctae potenti
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n sepulcrum nominicum cum Antiochia nobili ci- a n per gratiam nei captum est in mari a cenuen
v vitatej et terra sibi adjacentep in opprobrium
sempiternum exteris subjacebit nationibus. Me
mentote laudis a et nominis vestria ut neusp qui
vos sublimavit in Ptegemp per vos exaltetuin iiti
si huic tam digna operi volueritis manum appo
n nere. ut veniatisa vel optatum nobis mittatis
n succursum i totius rilerrae Sanctae liberatio-vobis
n post neum imputabitun iit nos ipsij in quantum
n possumus lugentesg et rea pectora nostra percu
s tientes ad neum clamamusi ut ipse donet vobis
n et vellea et posse idipsum sic perficiendi ad lau
n demi et gloriam sui nomi isg quatenus in hoc
n mortis articulo rllerrae sane ae i et nobis clemen
n ter succurratisa Alioquin nobis 1 qui variis subja
centes periculis diutino languori succumbimusp
a jam necesse erit expirarei etj fuso sanguine
christianorumj nominicum Sepulcrumj et Antio
chiam nobilem civitatem cum terra sibi adjacente
in opprobrium sempiternum exteris nationibus
subjacere. iiogamus praetereaa ut dilectos fratres
cabilonensema et valencensem npiscojiosj quos pro
hoc ipso ad vos tilandavimusp commendatos ha
beatis. n valere
sequuntur litterae conradi . quae sunt in haec
verba. a
cantuariensi Archiepiscopo conradus p
filius Marchionis de Monteferratoj Salutem.
a iui-bantur elementaj et catholicae fidei deroga
a tura cum Sedes i-iierosolimitana Apostolicae sedi
n subtrahitun Periit enim iiierosolima et inertia
v christianorum a Saracenis vilissime pertractatun
a Poedant namque nominicum Sepulcruma des
n truunt calvariae locumj biativitatem christi con
n temnunt et li virginis eradicant sepulcrum. Sedes
n constantinopolitana liomanae sedi nullam exhibet







scitur in extremis iiaec autem omnia christia
norum constat desidia contigissex Lugenda est ci
n vitas ierusalemj atque lugubriter lamentandaj
n quae suis cultoribus spoliata. qui christo per horas
n diei et noctis constitutia neo cantandoy et orando
n famulabantun nunc fproh dolorj Mahumet excelsa
voce laudatur j ritibus polluta Saracenicis vestrae
igitur celsitudinii preces cum lacrimis porrigo
commizttasi quatenus calamitatum riierrae sanctaej
-misereri digneminii ut confortetis liegesa com
moneatis fidelesa uti canibus expulsis a patrimo
nio iesu christia misericorditer snbvenianti vin
cula solvanta prophanata mundentg ut terrai
sanctis christi pedibus calcata p de potestate infi
delium potenter liberetun Accedit etiam ad cu
mulum iniquitatisp ad opprobrium et desolationem
christianitatis 1 familiaritasy quae viget inter Sa
ladinuma et imperatorem constantinopolitanump
cui idem Saladinus tradidit omnes iicclesias terrae
promissionisj ut in eisdem serviatur secundum
ritum craecorum. insuper etiam et idem Sala
dinus misit idolum suum constantinopolim im
n peratoris assensu. ut ibi publice colereturg sed
sssvszzzszzzzzzg
sibusi et cum ipsa navi perductam iiij-rum Muper
etiam exercitus consti-uetus est copiosus ante
urbem Antiochiaei et dictus imperator promisit
centum galeas Saladinus quoque dedit ei totam
rilerram promissionisg ita scilicetg ut impediat
viam christianoruma maxime autem Prancorumi
ad succursum rPerrae sanctae properantium iiec
est aliquis apud constantinopoliim qui crucem
accipiam quin statim capiutur et incarceretuiz
iloc autem nobis solatium est. quod nuper frater
vSaladinL et filius ante Antiocbiam capti sunty et
sub salva custodia deputati vale n Plane hujus
tam foedae christianorum cladis nuntio prope exa
nimatus urbanus Ptom. Pontifex in morbum incidit j
ex quo inde xiv kal. novembris Perrariacg quo lan
guens diverteratj dum venetias ad urgendam classis
cruce signatorum profectionem in orientem nostris
auxilio concedereti extremum vitae suae diem obiitg
illicque in templo maximo est tumulatus. iiuic lv
kal. datus fuit successor Albertus Spanachionus ne
neventanus Presb. cardinalisi vir acer 1 et muneris
sibi injuncti diligentissimus executora qui nempe.
nomine cregorii viii desumptm quarto scilicet
post suam electionem die y nondum inauguratusp ad
Principes omnes christianos y populosque epistolam
dedit hujus sententiaez u Muntio cladis iiierosoli
mitanae acceptoi nos cum fratribus nostris tanto
dolore oppressi sumusj ut nec quid dictuj nec
quid factu opus essety suppeteren quid enim
atrocius audiri . aut miserius potuitr quam per
dissensiouem nostrorum christianorum exercitum
esse concisum y crucem nomini captamy iem
plariosj iiospitalariosj atque iipiscojios trucida
tosy urbem regiam cum ipso liege in potestatem
hostium concessisseP iiaec vero quamvis gravis
sima sinti non tamen adeo dcspondendi animi
sunt j ut credaturj neumy quod i ira percitus ob
communia peccatag evenire permisitsv non eum
idema placatum per misericordiam poenitentiae.
correcturuma et post lacrimas laetitiam inductu
rum. Potuit ille quidem sola eam terram volun
tate servarey sed nos consilii ejus rationem non
debemus exquireret voluit is forsitan experirii
num quis sita qui oblatum tempus poenitentiae
complectatun quamobrem hortor omnesy ut sej
et sua custodienda dent cij a quo ser et sua
omnia receperuntg nec dimittantg sed permittant
in coeleste horreumy quae habent 1 et reponant
apud eumy apud quem aerugoy- aut tinea non
demoliturt nec fures sufiodiuntp ac furantury la
borantes pro recuperatione terrae illiusj in qua
pro salute nostra veritas de terra est orta j
et sustinere pro nobis crucis patibulum non
despexit Mon eis . qui corde contritoi et humi
liato spiritu laborem itineris hujus suscepcrinta
et in paenitentia peccatorumy et fide recta de
cesserint 1 plenam suorum criminum indulgentiam.
et vitam aetemam pollicemun nona quoque j ex







Abbatum in sua cujuscumque civitate fidei com
mendata j neque ipsi ullam interim de iisj quae
in susceptione crucis possederintj donec redie
rintj controversiam patienturæ Moneo vero ne
eant in vestibus pretiosis j cum canibus atque
avibusj aut aliis j quae ostentationi potiusj aut
lasciviae j quam necessariis videantur usibus in
servirej sed modesto apparatuj et habituj in quo
poenitentiam potius agerej quam inanem affectare
gloriam videaiitur. n neque cregorio diuij parta
virtutibusj dignitate frui minusquej quo teneba
tur j desiderio j recuperandi scilicetj quae amissa
erant in oriente j potiri licuit. Mamque viii kal.
januarii Pisis j ad quam urbem profectus fuerat j
auv
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ut cives illos cum cenuensibus conciliatos ad sacrum b
bellum suscipiendum accenderetj ex hoc saeculo pa
riter migravitj et ibidem in Pvasilica cathedrali tu
mulatus est. Per hos dies Pridericus imperator j
nuptum locata neatrice filia sua cuillelmo Marchioni
Montisferrati j fratri corradi j omnem curamj et sol
licitudinem posuit in rebus cermaniae componen
dis j et habendo militum delectuj ut j ineunte pro
xime sequenti vere j cruceque accepta j ad bellum
sacrum adversus Saracenos j nostris-auxilio futurusj
accedereL
f McLxxxviu j
Postero anno pridie non. januarii cardinalesj
comitiis habitis Pisis de eligendo novo Pontifice in
demortui cregorii locum j legerunt Paulum Schola
rem itidem cardinalemj virum liomanuni j quem
inde clementem lll vocarunt. invenimus hoc anno
caesarienses occupatos fuisse re una maxime insigni j
conscribendis scilicet militibus ad sacram expedi
tionem. quippe hortationej atque adeo impulsu
llluntiorum clementis Pont. Maximi j qui crucem
per totum orbem indixeratj cohortem pleiiissimam
lectissimorum militum ex nobilioribus et opulentio
ribus civibusj cuaschisj rllrottis j Puteis j Lanzave
giisj Pirisj lnvitiatisj cambarinis j chiliinisj ciri
mellisj et aliis quamplurimis scripseruntg qui uni
versij paucis exceptis j quij aere publico conducti j
stipendium merebantj ea de causa sanctae crucis
nomine gratuitam militiam professi sunt. vul kaL
maji Pridericus caesar una cum l-lenrico filio ex
cermania per inferiorem Pannoniam cum fiorenti
exercitu j nobilissimoque Principum et imperii Pro
cerum coetu in expeditionem Syriacam proficisciturz
q McLxxxix p
Proximo caesarienses omnesj qui anno superiore
crucem dicto sacramento sacrae militiae acce erant1 i P 1
juncti aliis ltalicis copiis cum veneta et cenuensi
classe in Syriam solverunt. Per haec tempora duo
insignia templa caesareae constructa suntj alterum
n. ioanni na tistae dedicatum alterum n. naudolinojP i
sciiuvmin tis
licclesiae proteetione eruntj lipiscoporum j atque a assignatis utrique in dotem maximis et optimis fun
dis cum a liepublica j tum a privatis aliquot civi
bus. Mempe aedes ng ioannis locupletarunt familia
de Pirisj atque adeo aliaej quarum adhuc in illis
integra sepulcrorum monimentis asservatur memo
ria. caeterum n. naudolini fanumj cum id erectum
sit j ut ejusdem n. corpusj in civitatem translatumj
perpetuo illic requiesceretj praeter accessionem
proventuum j sibi a caesariensibus de publico factamj
iis ipsisj et bonisj quae prius priori forensi Pano
addicta erantj laetatur. flarum aedium et reddi
tuum curam susceperunt Monachi l-lumiliatij qui
illo tempore in callia cisalpina pietate ac morum
disciplina supra caeteros ejus aetatis neo conse
cratos virosj florebantj tamdiuque illis potiti suntj
donec anno MnLxxij ut suo loco videbiturj Pius v
Pont. Maximus justis de causis Societatem illam
dissolutam paulatim penitus abrogavit j illius proven
tibus cardinalibus egentibusj et aliis piis Antistiti
bus distributis. lit sane caesariensibus templa sua
omnia magnae venerationi semper fueruntj at vero
haec duo longe plus reliquis beneficentiaj cultuj
et omni omnium oiliciorum igenere ab illis sunt
exculta. quippe publico decreto cautum est j utj
honoris causaj et christianarum virtutum meritoj
unus Monachorum n. loannisj quem probasset
Praepositus f hoc titulo honestabatur ejus Praefectusj
communis rei ratiocinator quotannis eligereturj cui
etiam jus esset in omnibus conventibus specialibus
et generalibus adesse j suffragia ferre j et sententiam
suam in consultationibus et publicis rebus decer
nendis dicere. ld oliicium plane ad haec nostra
tempora perduravit. nenique anno quingentesimo
octuagesimo nono supra millesimum a christo natoj
quo publica res est reformataj illud omnino cum
aliis muniis abrogatum j in desuetudinem venit. nivo
naudolino praeterea j quem populus sibi Patronum
adoptaveratj volo publico se obstrinxit j perpetuis
futuris temporibus j die ipsius nivi festo j ad ejus
aedem certum cerae pondus in sacrorum usum so
lemni pompaj praesentibus omnibus Magistratibus
civitatisj oblaturumg quod votum tandem paullatim
obsolescens xii viri gerendae reipublicae praefectij
anno nomini mill. . . . . . . . . . . . . . ratum feceruntj
ac comprobarunt.
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qui insecutusl est annus millesimus centesimus
nonagesimus a partu virginis j quo tempore jus Ale
xandriae dixit cuidetinus vicecomesj rebus partim
lactis j partim funestis se habuit. quippe caesa
rienses aut Alexandrinij cum liastens foedere inter
se juncti j societatem et amicitiam cum populo Maxii
inierunt in haec pacta. u ln nomine nominij Amen.
n Ad honorem nei j et servitium Priderici impera
n toris j et liegis llenrici filii sui tale pactumj et
n conventionem fecerunt homines de Maxio cum
n hominibus caesareae et de llast Scilicet quod
n dant se j personas j et locumj castellumj et villam
Sg Aum.
homines ciaesareaea et de liast communitera vel
quisque per se facere voluerint y excepto contra
suos bominesy scilicet contra Pominos in campis
Maxiip castelloy et villag debent adjuvarea sal
varea et guardare homines de Alexandria et de
llastg et versavice debent suos dominos adjuvarep
salvarea et guardare in suis campisy castelloa et
villa. ltem homines Maxii facient exercitump
hoste. iter . fossata communiter hominibus caesa
reaely et de l-lastj vel quibuslibet per sea excepto
si fuerint in exercitu nomini Astusi Plpiscopi
fliastensisjg quod tunc non tenebuntur facere
exercitumy vel hoste hominibus caesareae et liast
item eo anno y quo civitas caesareae colliget
fodrum in seg dabunt semel in eo anno ho
minibus caesareae lib. xy et eo annoa quo oi
vitas de llast colliget fodrum in sei similiter
semel in eo anno dabunt eis lib. xi excepto
quando dabunt fodrum regalea imperatore eunte
liomann ltem quod bona fide a et sine fraude ve
tabuntp ne homines caesareae et liast dent pe
dagium in itoto poderio Maxii praeter vetusj et
justum pedagium naviumg et hoc totum omnes
homines Maxii a septuaginta annis inferiusget a
quatuordecim lsuperiusy super sancta hei liven
gelia jurant attenderey et observareg et quod
omni quinquennio petentibus hoc communiter
hominibus caesareaei et liastp vel quibusalibet
perasep renovabunt sacramentuma ut- supra- le
gitun lit omni anno consules-Maxii hoctsacra
mentum facient homines vero caesar-eheletuilast
promittunt hominibus llrlaxiiy quod eos adjuvabubnti
sailvalzianta et uianutenebunty sicut civitas iicit
suos-Murgisosg et quod nullum pedagiumi inec
curajam dabunt homines .Maxii in caesar-est. nec
in llastg quod quamve habebat commune ipsarum
civitatum. ltem homines caesareae et Plast pro
pter factumy vel debitum llominorum- nonltdebent
capere cambium super-homines Maxiig-velieorum
resi nisi sint- pro eis facti debitoresy velwfidejus
n sores1 nec disturbarey nec inquiietare Pantum
n est hoc in manibus llber-ti Matlae et Anselmi
n cuppae consulum civitatis caesareaie-ivicelcom
n munis ipsius civitatisg cum del-crosay duci-mo
n Pelicep rlliriowsconsnlibus Maxii iv idusiiiuuiiglnf
Pridericus Aenobarbus lmperator pfadsacramieiipe
ditionem in Syriam profectum dum Salepturn amnem
in finibus Antiochensiumj fluvium Pei-ri nunoupsiturxviz
muc imbribus auctum temere transmittit-ywex equoj
qui casu- pedem lofkndeisatgv gravis armisy dilapssussi
licet actutum a pueris subtractustfuissetg suffocatus
animam egiL quamquam auctor incerti nominisaqui ipsius lmperatoris in eaperegrinaticantzaztironuma
et itineris eius scriptor fuity et post-illum alii per
multi tradanty inter natandum eum vorticibus am
nisj quem laboribus aestuans ingressus fuerat t ut
refrigeraretury absorptum- essek t v in tiv
i vl kaL octobris in lforozMaxii instauratur societas













ad faciendum pacem et guerram omnibusy quibus a praesentibus rursus cberto blatta p cum Anselmo
cuppap consulibus caesareaej vex-mo cavallerioj
Marchisio canigia et vermo de flast consulibus
liastensibusy atque etiam cilio de crosai viret-mo
Peliceg .ac rllirio consulibus Maxii i populoque ipsius
oppidi universo. super quam confectae sunt tabulae
tres unius tenor-is aquarum tabularum lstipulationi
interfuerunt testes- rogatiz de bominis Maxii cuido
carrairay liubaldus rllurcaa comes de Lunerioy ci
ribaldus de Portap Ptolandus crivellnsl iacobus de
lielseri bonifacius conciusj cillanus de Ptianaj liu
baldusb Lagorusg Mexanus filius vei-mi de l-lasg
vei-mus cagnoxmsvg liola-ndus de callioianog omnes
sunt de hasta l-lodem anno bellum acerrimum inter
civitates italiae gestum est. Pames itemp et pesti
b lentia eamdem provinciam invaseruntp quas cala
mitates subter-fugere non potuit caesarea lSa nam
que civitas adeo discordiarum facibus est succensa.
ut quos servavit pestzilential eos civilisagladius con
feceriL s i i
o - i
mortem
Postero vm kaL aprilis clemensuPont. maximus
ex humanis rebus excessit ln ejus locum quarto die
posh omnium cardinalium suifragiis substitutus est
llyacintlius Piobonusy komanus civis a Archidiaconus
cardinalisl quem postea caelestinum-y tertium hujus
nominilsy nuncupaverunh Ad haec caesariensesbonam
.anni . partem foederibus feriendisy et contrahendis
æolcietutibus cumt vicinis populis tralnsegeruntg nam
que pridie nonas- augusti eorum consules neminey
ret ivice totius lieipublioae potestatem fecerunt llo
nninisbelengleitiis ingrediendi-p- muniendique castrum
Ponzanig contraque illi a fidelitatis-sacramento factop
promiseruntt se-idem castrum pro eadem-liepublica
tenere y et custodiiveg a-iiaque facere-j quae sequen
tibuzsl tabul-is drolntineumrz v rui Anno bominicae incar
m amemus meuma imiiutaione ixa die lflominico quarto
m v rintrimtisnaugusti yiu civitate caesari-eae i in ecclesia
m sSufPetrig inrpierno consilio campana eollectoi exi
m stentibus consulibus Maniiredo rdezvalentiai Armano
n Saccop Anfusso de rlirazonoj Murro de Pluteoi oberto
dil-illonima Armano-ide Sergolioa lohanne Plaltoi en
innlidaclairelloulllicti consules voluntate consilii de
id in wdeiiurit-licentiam-y et auctoritatem Anricoyet Pxelen
n glerio crosso fratribus a oberto can-ij et rfhebaldo
m rcastellano fiiatuibug de liliisvbelengleriii suo no
m fmiitiea et consilium intrafndi in castellum Ponzaniy
ii leti oinpastellandiy et ibi isti Selenglerii promiserunt
nh istis consulibus nomine comminus caesareue cu
n stodireg salvareg manutenerej et defenderea et facere
eiir paeeinyet guerram onmibusi quibus caesarea
facer-etj et omnibusj quibus consulesz vel Potestas
pro tempore iu ea existentes facere praeciperenty
et quod communi caesareae a videlicet vconsulibug
et Potestati pro tempore in ea eiiistentibusy vel
eorum nnncio nili hoc speeialiter constitutoy istud
casti-lum non iretaibuntg nequelguarnituiny neque








facient omnes suos consortes hoc idem facerej a n miter attendere promisitj et dedit ei in guardiamj
et promittere. iit quod homines Alexandriae et
eorum res ubique salvabuntj suo posse juvabuntj
et manutenebuut. iit quod semper unum alber
gum illorum stabit in caesarea per pacem j et
guerram omni temporej nisi quantum remanserit
parabola consulumj vel Potestatisj pro tempore
existentiumj et totius consiliij campana collecti j
vel majoris partis. lit specialiter promittuntj quod
facient suos consortes j cum venerintj hoc idem
juramentum j et promissionem attendere infra
mensem unumj ex quo redierint. iit quod cre
dentias Alexandriae j sibi dictas j privatas tenebunt j
scilicet quod eis praeceptum fuerit a Potestatej vel
consulibus pro tempore existentibus lit si caesa
rea amitteret terramj vel honoremj vel quid aliudj
bona fide ad recuperandum eos adjuvabunt. lit j
si audierint malum caesareaej bona fide suo posse
vetabuntj et si vetare nequiverintj Potestatij vel
consulibusj vel consilio caesareae manifestabunL
iit si haec omnia non attenderentj feudum de
bent amittere de castro Ponzanij et hoc totum
qualiter supra legitur in integrum. isti nelenglerii
istis consulibusj nomine communis caesareae
stipulantibus j attendere promiseruntj et super
sancta nei iivangelia quisque manu propria jura
veruntj et semper filii j et haeredes eorumj cum
venerint ad fidelitatem faciendam j hoc totum in
sacramento fidelitatis ponere debent. Actum fuit
in civitate caesareae feliciter. isti nelengleriij
Anricus j nelengleriusj cbertusj nebaldus fsicjj
et castellanus inde hanc cartam fieri rogaveruntj
ut supra. interfuerunt testes rogati iohannes de
cuascoj liulfinus Scarcavellusj Petrus canefrusj
vermus Lanzavetulaj Anselmus cuppaj crisleriusj
nugleriusj et Micolaus de Parma. n
inde xu kal.-sept. pactum initum et conventum
est inter consules caesareae j nomine suae iieipu
blicae j et cuidonem de Sancto Mazario j nomine j
et vice populi Petrae Maratiorum cujus pacti tenor
est talisz u Anno nominicae incarnationis mcxci j
li
li
indictione lxj die Martisj xm kaL septembrisj
juxta montem Pagoni in praesentia bonorum ho
minumj quorum nomina subter.leguntur. can
ducius j et Armannus de Ser oliveriojet obertus
Spande nomini consules caesareaej qui fuerunt
confessi hoc fecisse voluntatej et consensu aliorum
consulum caesareaej et totius credentiae j pro
miserunt nomino cuidoni de Sancto Mazario suo
nominej et nomine omnium de Petrajmquod sta
bunt nomine communis caesareae j et quod fa
cient stare homines caesareae de omnibusr que
rimoniisj quas faciet nominus cuidoj ut aliquis
homo de Petra j de communi caesareae j ut de
aliquo j sive aliquibus hominibus caesareae sub
Potestatibus inde electis secundum tenorem nrevis
inde facti. quod si non fecerint j tunc promise
runt dare ipsi nomino cuidoni nomine poenae
den. Pap. lib. cc. iit ita canducius voluntatej




et inde posuit ei fideijussores scilicet cbertum
Spande j et Armannum de Ser oliverioj et iluf
finum Scarcavellum j qui omnes obligaverunt se
se fideijussores in suis bonis omnibus. li contrario
nominus cvuido promisit consulibus caesareaej
quod stabitj et stare faciet homines de Petra de
omnibus querimoniisj quas ipsi consules fecerint
de nomino cuidone nomine communis caesareaej
ut aliquis homo caesareae fecerit nomine suo de
ipso cuidone j vel de aliquoj sive aliquibus ho
minibus de Petra j sub Potestatibus inde electisj
secundum tenorem iirevis inde facti. quod si
non fecerit j tunc promisit dare consulibus cae
sareaej nomine poenae den. bonorum Papiens.
lib. ccj et dedit ei inde fideijussoresj scilicet
cuallum j et cliverium de vallej et Petrum
cuercium j qui omnes obligaverunt se se fideijus
sores in omnibus suis bonis. unde nominus
cuidoj et suprascripti consulesj et praedicti fi
deijussores haec duo nrevia uno tenore scribi
jusserunt interfuerunt testes Stephanus ludexj
vermus Mazonus j Petrus cambatorta j otto
Prior. n
Sequenti mense iidem caesarienses dono acquisie
runt medietatem omnium vectigalium iiassaragucciij
oppidi nunc Agri Alexandrini j tribus prope .millia
ribus a Picarollo oppido distantis. quartam scilicet
partem a iilhoma castellano Movi j et iienrici impe
ratoris Muncii fsicj j consensu ipsius linpesatorisj
c et aliam- quartam partem cum juribus aliquot a
loanne Abbale Monasterii S. Salvatoris Papiaej ad
quem praedictorum vectigalium portio spectabat. in
cujus inde beneficii compensationem caesarienses
per consules suos sese viam j qua ad oppidum illud
iturj ab omni injuriaj et maleficio tutam praesti
turos polliciti sunt. iixtant hac de re binae tabulaej
alterae datae iv non. j alterae idib. septembris. Prioris
exemplar tale est.
a Anno nominicae incarnationis Mcxcij indictione
n rixj die Lunae secundo intrantis septembris. in




neij et ii v. Mariaej et omnium sanctorum
Ad honoremj et servitium nomini imperatoris
rllhomas castellanus de lvovoj et Muntius nomini
imperatoris iienrici j in voluntatej et beneplacito
ipsius imperatoris dedit dono j nomine communisj
consulibus caesareaej scilicet cberto Spandej





cberto Moitioj Armanno Saccoj Anfusso de ira
zono j opizoni Straneo j cullielmo Plattoj can
ducioj medietatem medietatis totius Pedagii de
nassaregucio j quam ipse pro nomino imperatore
tenebatj et possidebat. iit hanc cartam donationis
tradiditj ut deinceps commune caesareae teneat j
et possideatj et suam de eo modis omnibus faciat
voluntatem j sine iipsius impedimentoj et contra
dictionej et molestia iit versa vice praedicti con
sules ei pro communi caesareae promiserunt
ncustodirej manutenere et defendere stratam illam
qS imm ALlixAllnlilMl
n pro posse p bona fide. lstus lPhomas inde banc a n
n cartam fieri rogavit p ut supra. Actum in caesarea
n in domo consulum fideliten lnterfuerunt testes
n rogati p obertus Mattap Petrus canefrusp iacobus
n liodenscaudamip Manfredus de Stulto p Samuel
n llubeusp Stephanus ludexp cuastavinus n i
Posteriores tabulae sunt in haec verbaz u Anno
n nominicae lncarnationis mcxclp indict. ixp die
n venerisp xm intrantis septembrisp praesentia
n testium quorum nomina subter leguntun Ad bo
n norem neip et Px. v. Mariaez ad bonoremp et
si servitium nomini lmperatoris llenrici. nominus
n loannes Abbas Monasterii S. Salvatoris de Papiap
voluntatep et consensu Monachorump scilicet ma
gistri vermip Albertip ltuflinip Presbiteri Lantelmip
ottonisp Anselmip noni loannisp et loannisp
auctoritatep et consensu conventus praedicti Mo
nasterii fecit donum cranduciop consuli caesareaep
nomine communis ipsius caesareaep quartae partis
totius pedagii de nassareguciop ut faciant de
caetero quidquid voluerint sine alienatione ltem
dedit ei tale jus in nassareguciop et Prixonariap
quod nemo possit colligere pedagium in praedictis
locisp neque in eorum territorio sine licentia suap
n et communis caesareae lstus Abbas auctoritatep
n et consensu conventus promisit isti canduciop
n nomine caesareae p quod de caetero hoc donum
n ratump et firmum tenebitg nec de eo commune
n caesareae aliquo modo impediet. lit ipse can
n ducius promisit ei pro communi caesareae tuerip
n et defendere stratum bona fidep si aliquis tur
n/baret eam. ltem defenderep et manutenere partem
n istius ad proficuum ipsius. Actum in claustro
n S. Salvatoris feliciter. lstus Abbas cum praedictis
n Monacbis p et conventu banc inde cartam fieri
n rogaveruntp ut supra. lnterfuerunt testes rogatip
n .Adam Monacbus S. Petri de coelo aureop clocus
n filius Petri Malevotaep lacob Papiensis p cruotusn
liodem anno v kaL novembris liivaltensis Populus
cum caesariensibus hoc se foederis et societatis vin
culo conjunxit. u Anno nominicae lncarnationis
n Mcxcip indict. lxp die Lunae in festivitate San
n ctorum Simonis et ludaep die.v kaL nov. in cac
n sarea juxta ecclesiam e Petri. concordes fuerunt
n consules caesareaepi scilicet cbertus Spandep no
minus Ptufiiuus vcarobaldusip canducins p et A.r
mannusSaccusp liubaldus cuerrap-cilius carolusp
Manfredus de valentia p obertus Moitius p opizo
Straneusp Armannus Morrus p Anfussus ide tlira




nucciusp Anselmusp carcinusp Plicolausp Petrus p
filius cuidonis cuarcini p pro sep et pro censor
tibus suis omnibus de praedicto castro p quod
praedicti nomini de tltivaltap salva fidelitate no
mini imperatoris lienricip vet omnium suorum
nominorum anteriorum debent facere pacemp vel
n guerramp ubi voluerit commune civitatis caesa
n reae. ltem debent faceret duas perticas fossati








ubi voluerit commune ejusdem civitatis p nisi
cum ibunt in expeditionem nomini imperatoris p
et tunc debent ire in comitata civitatis caesareaep
si commune caesareae erit in illo exercitu. lit
haec omnia isti nomini de llivalta pro sep et
consortibus suis ejusdem castri promiseruntp et
iuraverunt super Sancta nei livangelia atten
derep et observare omni tempore istis consulibus
caesareaep nomine et vice communis caesareae
stipulantibusp et sacramentum recipientibus ltem
isti nomini de liivalta fuerunt confessi se non
esse vassallos Marchionis Montisferrati de castelle
liivaltaep versa vice isti consules promiseruntp
et juraverunt nomine communis caesareae adju
vare eosp et manutenere ab omni hominep ex
cepto lmperatorep et exceptis liiarcliionibus de
noscop scilicet Anselmo p et nelpbinop et salvis
anterioribus juramentis suorum -amicorum tali
modop quod si anteriores amici caesareae nollent
obtemperarep et facere concordiam cum illis de
liivalta de aliqua discordiup si emen-geret inter
eosp quod absitp commune caesareae p scilicet
obertus Spandep nominus liufiinus carobaldusp
canduciusp Armannus Saccusp Ptubaldus cuerrap
cilius carolusp Manfredus de valentiap obertus
Moitiusp opizo Straneus p Armannus Morrus p An
fussus de rfrazonop nalerinusp et vermus Plattusp
et nomini de fiivaltap scilicet nonucciusp Anselmusp
cuarcinusp nicolausp et Petrus inde banc cartam
fieri rogaveruntp ut supra. Actum in caesarea
feliciten lnterfuerunt testes rogatip Albertus Mattap
Anselmus de campop Migrinusp nerninusp ctho
bonus de Poro p vei-mus Poelix n
Ad vi idus decembris flenricus imperator in
entelamp et fidem dedit p confirmavitque nonifaciop
Marcbioni Montisferrati p tria nobilia oppida agri p
nunc Alexandrinip camundiump Maringump et Porump
atque adeo nonnulla castra cum suis juribusp prout
bis privilegii tabulis apparet a ln nomine Sanctaep
et individuae rllrinitatis lienricus vlp nei gratia
llomanorum lmperatorp et semper Augustus Pi
delium suorum justis petitionibus lmperialis Ma
jestas clementer debet annuerep praesertim vero
illorump quorum ndemp et diligentiam rerum
didicit experimento et erga lmperii bonorem
saepius est probata devotio. llluamz itaque fideli
tatemp et quondam patris tui reverentiamp et
obsequiap quae imperio semper exhibuitp diligenter
attendentes p honores p et jura tua volumus tibi
v cum integritate servare p in quibus etiam pos
sumus p feudum tuum ad lmperii honorem augere
notum itaque volumus omnibus fieri p quod nos
tibi nonifacio nilectop Pideli Principi nostrop
Marchioni Montisferrati p tuisque successoribus in
perpetuum loca camundii p et Marenghi cum om
nibus bonoribusp cum omni jurep et omnibus di
strictibusp et universis regalibusp tam super terrisp
quam super earump et nuncp et quondamp et in
futurum cultoribusp et liabitatoribusp et quibus




confirmamus Locum etiam Pori cum omnibus
- pertinentiis suisj et honoribus cunctisj et distri
ctibus. omnia etiam castraj villasj possessiones j
honoresj jurisdictionesj et juraj et universa regaliaj
quae tu tenes j vel possides j aut pater tuus tenuitj
vel posseditj et insuper omniaj quae in privi
legiis tuis continenturj tibi liberej plenariej hac
imperiali pagina concedimusj et confirmamusj
statuentes et imperialivauctoritate prohibenlesj
ut nullus nuxj Marchio j comes j vice comes j
nullus nunc nosterj nullum commune civitatis j
nulla personaj magnaj vel parvaj huic nostro in
dulto contradicerej vel aliqua occasione contra
venire praesumaL Si quis autem temeraria ausu
praesumpserit contradicerejj centum libras optimi
auri j dimidium camerae ni straej dimidium prae
falo Marchionij vel haerelbi suo componat. m
hujus rei testes suntz Miloj Mediolanensis Archie
piscopusj cullielmus j navennensis Archiepiscopusj
Albertusj vercellensis npiscopusj nonifaciusj Mo
variensis lipiscopus j ilbertusj comes de nian
drato j crullielmus comes de Lumelloj Ptobertus
de nurnoj ilenricus de Lurraej Pincernaj i-ien
ricus de calendinoj et alii multiun




qi Pacta sunt haec anno incarnationis nomini Mcxci j
n indict. lxj regnante nomino ilenrico liom. imper.
n gloriosissimoj anno regni ejus xxurj imperii vero
n primo. Actum Mediolanij octavo die mensis ne
n cembris. n . .
Pacit id privilegium admodum ad convincendamj
et convellendam eorum opinionemj quij quam te
nacissime possuntj asseruntj primo anno conditae
yAlexandriae j populos fiamundii j Marenghij et Pori
cum reliquisj eversisj et- relictis suis sedibus ad
novam amplificandanr civitatem commigrassej quod
omnino falsum habeturj namque vixfieri potestj
ut summus imperatorj qui clientem suumj et pro
pinquum benemeritumj digna voluerit aliqua grati
ficatione prosequi j illi remjprope nihili findignum
quippe Ptegiael munificentiae j et liberalitntistargu
mentumj largitus sitj et dono dederitj alioquin
illiberalzis censeretutn quamobrem omninovdicieinttsj
aut remgsecus haberi j atque hi sentiuntj aut im-i
peratoriem desertaet- disjecta oppida itn clientelam
uMarchioni dedissej quod plane haudquaquam cre
dendum .v.idetur. id arguitj praeter tabulas non
nullasj quae in annales insertae de Pore-nsibus aguntj
diploma nprivilegiij anno nomini mcLxxix-templo
nivae liliariaelde Poro ab Alexandro Max. Pont.
.concessi. lioc enimvet illis constatj oppidum illud
tunc temporis frequentia populi et Sacerdotum ce
lebrefuisse j cum praeisertim.n. naudolini corpus
nondum ex eodem templo Alexandriam translatum
essetj et propterea j mea sententia j falhinturj qui
voluntj statim erecta Alexandria j Porenses illuc
cum re sua familiari j desertis penitus avitis-sedibusj




concedimusj restituimus j et imperiali auctoritate a civitatisj et deinceps per temporum intervallaj ex
Poro plures familiae ad Alexandriam j ut etiam j ex
reliquis Ligurum oppidis j incolendam accesserint
concedo quidem id faclumz caeterumj totum simul
oppidum transmigrassej nusquam inveniturj nisi post
translatum illinc nivi naudolini corpus. iuno enim
incolae universi j paucis tantum de plebe exceptisj
Alexandriam commigraruntj
q Mcxcu p
initio sequentis anni j nempe ad m idus januariij
Populusj Plebsque de iirba cum caesariensibus in
hujusmodi pacta et conditiones societatem inierunL
a Anno nominicae incarnationis Mcxcnj indict. xj
n die Martis xx exeuntis januarii. in castro de ilrbaj
. praesentia bonorum hominum j quorum nomina
subter leguntun otto de Pamaj vermus de lverj
ef cruido Scarranus vcoss. de iilrbaj infplena
concione et consilioj et consensu oberti Sarmanaej
i Manfredi cabbi j ioannis Malrutji j vermi-crassij
Mauri nraconis j Manfredi najonij Magistri An
rici Pulcouis j nacaevetulaej Manfredi- lameteij
cilii cavalli j jacobi fiuarneriij ilberti Alamanij
et Anfredi caveriij vermi de Archipresbiteroj
promiseruntj et convenerunt nonelloj et vermo
Pranciscoj consulibus caesareaej nominej et vice
communis caesareaej salvis rationibus nominorum
suorumj scilicet ilospitafisj nomini opizenisj et
nepotum ejusd Surleoni j et Scorgnej quod facient
quatuor perticas fossati in Albaretoj et manute
nebuntillas j et. remundabunt illas cum expedieritj
et specialiter murabunt illas quatuor perticasj si
alia fossata civitatis murabuntun item promiserunt
sezfrodrare fsicj semel in annoj si totatcivitas
caesar-eae frodrabitur j et dare de illo frodro lib.
aucto denan bonorum Papiensium cmnmuni cae
saneae. item debent facere pakzemj et guerramj
cui commune caesareaevfecerit j et facere voluerit
item debent facere hostem j et exercitum sicuti
commune caesareae lit insuper omnes isti jura
verunt omniaj qualiter supra legiturj in integrum
mnsuper Sancta tne-i lliivangefiajzpei- suum Saltarium
ni attendere j et obse1wa1e..Pnaedicti.-.ctto.de Pamaj
lvermus de Merj et cuidusiscarranus consules j
ms et eorum consiliarii hanc caittamzfieri rogaveruntj
vn ut- supra. interfueruntutesles- regali fiandicius
m crous j Ptubaldus filupinusjilizuflirtusnucmniusj
inf itubaldus de nonnaAmantlulajjviexmus-de ilirinehisj
ni Soldanus de Amadeisqhzcouhsacaesarieuses eodem
hoc anno xvn hah februarii sese versus eosdemj
jwplllumi pell plebem dexiirhaj ohligarunt inhanc
.fbrmam.zgws. Plodem anno et gindictionej die jnomb
un nico. vi exeunte lanuaritx in caesareaj in platea
majori j praesentia bonorum hominum j quorum
nomina subter leguntur-a Petrus canefrusj Mau
fredus de lStultoj otto nureusj nonellus iiubeusj
riihehaldusrcuazowsj caniggia- de verroj Anricus






cione promiserunt et convenerunt ottoni de Pamay
vermo de lvery et cuidoni Scarranoy consulibus
de ljrbay nominey et vice communis de turba-ay
et eorum resy et rationes y et justitiasy si aliquis
homo veniet de ljrba ad habitantium in caesareay
vel alio iret ad habitandumy teneretur dare fro
drumy et facere expensas y et alia sicuti alii ho
mines de ljrbay de hocy quod habety vel haberet
in pertinenti de nrbzn item si commune caesa/
reae faceret aliquod conquistum pecuniay et ho
mines de nrba solvent suam partem pecuniaey
habebunt partem pro rata y et si homines com
mune caesareae facerent aliquod conquistumy et
fortiamy et homines de ljrba interfuerinty debent
habere partem conquisti pro rata. ltem si ho
mines velint venire ad habitantium in caesareay
vel in casalibusy promiserunt y quod recipient
illos. lsti consules juraverunt super sancta nei
nvangeliay per suum praeconemy omnia ista at
tenderey et observare nt inde hanc cartam fieri
rogaverunty ut supra. lnterfuerunt testes rogati
obertus Sarmanusy Manfredus rllemeteus fsicjy
Manfredus najonusy Maurus nracoy Manfredus
cambarutus y vermus de Archipresbitero y can
ducius etc.
Praeterea v non. martii y caesariensesy cenuen
sibus foedere junctiy novo hoc se illis sacramento
devinciunt. u Anno nominicae incarnationis Mcxcu y
n indieL xy die Martis m intrantis martiiy in cae
n sareay praesentia testiumy quorum nomina subter
n leguntuin nos consules caesareae juramus super
sancta nei nvangeliay quod adjuvabimusy et manu
tenebimus januensesy et commune januae contra
omnes personasy salva fidelitate nomini nnrici
Serenissimi lmperatorisy et ejus praeceptisy et
quod adjuvabimus eos tenere y et defenderey et
manutenere castrum cavii cum curiay et ejus
pertinentiis de bocy quod debenty et tenenty et
acquirent rationabiliter in cavio et in ejus-curiay
et nominatim Montaudumy etAmeliumy rllaxarolumy
Pasturanam y et ejus districtum y et stratam per
locum cavit ltem si aliquando cognosceremusy
quod malum januensibus aliquo modo tractaretury
vel operaretury id per bonam fidem disturba
bimusy quod si ldisturbare non possemusy castel
lanis y vel castellano cavii y vel consulibus januae
notificabimus bona fidey et sine fraude nt haec
omnia praedicta faciemus y salva fidelitate nomini
flenrici lmperatorisy et ejus praeceptis Actum
in caesareay et in Plcclesia Majori S. Petri feli
citer. lnterfuerunt testes obertus canisy Anricus
de nassignanay nelenglerius crossusy Anriinus....
ctto Motariusy Petrus de Magistroy obertus Lan
francos de Savilianoy infrascripti consulesy et





ut supra legitury juraverunt
nodem anno xvi kal. junii y nomini castri nel
montis y spontey et mera liberalitatey castrum suum







zacharellusy consules caesareaey in plena cone- a llubeo y consuli caesareae y cura interim susceptay
sacramento interpositoy tenendi y et custodiendi illud
ad arbitrium caesariensis Pteipublicae cujus dona
tionis-itabulae sunt in hunc modum. u Anno nomi
z nicae incarnationis Mcxcu y indiction. xy die nomi
nico xv exeuntis maji y in loco nelmontisy prae
sentia testiumy quorum nomina subter leguntur.
nomini de nelmontey nertoldus tde Mairanay
cullielmus noccaciusy cglerius callusy Surleonus y
nominus cuido de nruunaey vermus de Mairanay
Anricus Mascarusy ngo de cascoy cuallay coram
populo ejusdem loci in p-lena concione fecerunt
donationem nonello de liubeisy consuli caesareaey
nominey et vice communis caesareaey de castro
nelmontisy et curia cum suis pertinentiisy honorey
et jurisdictione sua. quod castrumy et curiam
cum praedictis accessionibusy praedicti nomini
promiserunt custodire et salvare ad honorem
suumy et ad honoremy et statumy et utilitatem
communis caesareaeg ita quod nec de facto de
bent ipsum castrum y et praedictas pertinentias
alicui personae venderey permutarey pignorey vel
ullo alio modo alienare sine parabola communis
consilii civitatis caesareae y et insuper juraverunt
ad sacra nei nvangelia sic attendet-e y et ratumy
et firmum tenere. Praeterea homines ejusdem loci
juraverunt hoc donum ratumy et firmum tenerey
scilicet Alexius cuaragius y Arnaudus castaldusy
candulphus de cajanoy Arnaudus y Manfredusy
nbertus norionusy uber-tus de Axendoy Petrus
de cajano y vermus vetulusy joannes de nonoy
cbertus de nulgaroy jacobus de Axendoy et Si
cardusy et Patery cuido pro se y et pro Patrey
otto de nulgaroy Petrus liealdus y Singultus de
cajanoy Anricus liuminascusy jacobus de cisulphoy
nelmonLy Pmuliinus deivallono y vermus de An
suma y yAribaldus y Petrus Perrarius y Ptubaldusy
Segnorinus y vermus de Montey vermus nataliay
cbertus de Loreoy Anricus najonus y oglerius
Alamanus y vermus Perrariusy jacobus de zerboy
crisulphusy Petrus zenearca Praedicti nomini
cum praedictis hominibus hanc cartam fieri ro
gaverunty ut supra. lnterfuerunt testes rogati
otto Lanzavetulay vermus de Montey obertus
de Loreo. n
x kaL junii Sol notabiliter defecitg quippe totam
faciem per aliquot diei horas atra ferrugine infe
etam mortalibus ostendit Sane insigne portentum
calamitatum y quas non in ltalia tantum populi fere
universiy sed et in cermaniay atque adeo in Syria











































Postcro anno caesarienses nimio otio et fastu y
concepto ex foederibus y quibus tot populos sibi
adjunxerunty lascivientesy casale S. nvasii adorti
sunty dumque illo expugnato palantes et disjecti
per domos praedabundi discurrunt y nihil interea ad
ig c. scumvnu-u So
versi contingere sibi posse suspicantes ab oppidanisp a ei cas p quas olim dabant nerthonenses p remittitp
qui per tumultum arma coeperant p deprehensi p- ne
pellunturp et fugantun
node-m anno pridie non. februariip iienricus in
cermania agens p nerthonensibus in gratiam rece
is a e rivicvium concessi . a n io in . .























































.i. christi. i-iaec est forma reconciliationisp qua
civitas nerthona p et ejus habitatores ad gratiam
nomini imperatoris redieruntg nominus impe
rator per iuterpositam personamp scilicet per
conradum de nelalusp super animam suam fecit
jurarep quod civitas nerthona de caetero non
destrueretur nec per sep nec per aliquem suo
rump sed potius habet eam salvare et custodit-ep
nec non personasp et res eorum civium bona fidep
et sine fraude ad honoremp et utilitatem imperii p
et ipsius civitatis nerthonae. nec ipsam civita
tem dabit alicui homini p et suos castellanos per
mittet p et consentiet subjacere civitati nerthonaep
sicut castellani Papienses subjacent civitati Pa
piaep nec habet eos castellanos civitati nerthonae i
auferre nec per sep nec per aliump majores
exactiones non exigere a civibus nerthonacp et
ab oppidanisp quomodo ipse exiget a Papiensibusp
et eorum castellariis secundum qualitatem per
sonarump et aerisp et hoc bona fide et sine fraude.
Privilegia verop et donationesp quaep quasve fecit







nec de caetera eas exigeL iit faciet hominibus
de Serravalle finem de omnibus maleficiisp quae
erga nominum imperatorem p vel suos fecerunt p
et permittit hominibus nerthonae habere consu
latum p et macella p et molendinap et vias publi
cas haberep et tenere p sicut permittit Papiensi
busp sicut conradus nelaldus juravit pro nomine
imperatore et pro sep sic et principes etu-nobiles
suhscripti juraverunt pro se. rfheodoricnsp Mar
chio de Landesbe p Plorentinusp comes iiolandiaep
nernardusp comes Saxoniae p conradus de Monte
ferratop liecherius comes de nlandrato p comes
de norestep constarenus de nergap cono de blun
xebere p ilenricus Marescalcusp walterius napifer p
conradus Pincema . i
n insuper juravit Archiejaciscopus coloniensis can
cellarius imperialisjp Anzc p cotifredus comesp
iienricus neditze. i
n in hac autem conventione comprehendit nomi
nus imperatorp quod civitasl nerlhonap et ejus
districtus non recipiet aliquemp vel aliquos homi
nesp qui de octo villis infrascriptis apud Paleam
collecti sunt. Si vero recepti fuerint infra octo
dies ab eo diep qui ab imperatore i-ienricop vel
a Marchione de Monteferrato p vel eorum certo
Muntiop requisitus fueritp vel a llegep vel a suo
Muntio certop eos dimittantp vel restituant Sunt
autem hae villaez Marengep cramondi p cvillep
Pourp nergul p Solere p vangentp ilouvere Actum
anno nomini Mcxcm p indictione xi p regnante no
mino iienrico vL nomen imperatore iuvictis
simop regni ejus xxm p imperii u p prid. non. feb. n
i-las tabulas privilegii nerthonensibus ab iienrico
concessi his annalibus ad verbum libuit intexerep
quando in iis mentio Paleae cognominis Alexandriaep
et octo oppidorum p quae ad eam civitatem habi
tandam confluxeruntp habetur perspicuum.
Pridie nonas decembris i-ienricus imperator stu
dens Pronifaciip Marchionis Montisferrati p propinqui
ysuip fidem in imperiump et virtutis experimenta pro
merito remunerare p eidem p filioque ejus ver-mo cae
saream in clientelamp et beneliciario jure concessit.
concessionis privilegium tale est. u in nomine San
n
et possessionibus ipsius npiscopatus p praesertim
de Serravallep et de aliisp sine fraude et bona
fide revocat p et cassatp et cassata non confir
mabit. Possessiones licclesiae nerthonaep quas
nunc habetp et tenetp sive per sep sive per aliump
non habet auferrep et faciet Marchionem de Mon
teferrato quiescere de oppido Statiani p ne lipisco
pus de caetero inquietetur a Marchione occasione
datae pecuniaep et habet jubere Papiensibus p ut
de caetero teneant pacem nerthonensibus lit ut
jurentp se cum eisp et eos de omnibus guerris
eorum suis sumptibus p et facient unicam guerram
inimicis nerthonaep et praecipiet Papiensibusp
quod remittent omnes suprascriptos castellanos
nerthonensibus p quos nostra remittimusp et con
firmamus auctoritatez castellanos eos intelligimusp
qui in montanisp et planis habitantp praesertim
illos de coparap de Azano p de castronovo p de
nagnolop de Pontecuronop de Puzolop de Monte
morsinop de vipegolop de nagnara p de Montele
galip de nelignanop de Pauregiap de cremiascop
de Monteacuto p de nernice p de Monte-iiborep
de Morlasinop de noligop de nrusamonacap de
Liprandop de Montefardixio p de Montefarop de
Savignonap de crrandonap de Persiop de Pobletop
de Montealtop de Arquadap de Montecuccop de
Praecipianop de Serravalle p de cassianop de Sta
tianop de nrionp de Piovap de noscop de villap de
olascap de Sarzano. lit faciet finem de omnibus
maleficiisp quae nerthona nomino imperatorip
vel suis militibusp vel peditibus facere fecit et





ctaep et individuae iiirinitatis p amen. iienricus vi p
nivina i favente gratia iiomanorum imperatorp
semper Augustus Plx consueta benignitatis nostrae
clementia p quam circa fideles nostros tenemur
ostendere p diligentiam nostram merito apponere
debemus p ut eos p qui honoris nostri exaltationemp
fidelem p indefessamp et praeclara virtutis suae
obsequia constanter exhibentp liberalibus feudis p
et congruis honoribus ditemusp praecipue cum ad
beneficium nostrum amor sanguinis p quo lSxcel
lentiae nostrae sunt adscricti p Serenitatem nostram
ardenter inducat p et hortetur. quapropter notum
facimus universis imperii nostri fidelibus prae
sentibus p et futuris p quod nos attendentes puram
fidem p constantem devotionemp et indefessa obse
quiap quae dilectus consaguineus noster nonifa
Sl AMM ALPlxAMhlilM Sa
n cius Marcbio liloutisferrzitij ad exaltationem gloriae a et animisg bello illum adorti sunty adeo pertinacia
n nostrae ferventer exhibniti et in posterum intendit
n certissime exhibere 1 ad honoris-et dignitatis suae
n augmentumy lmperiali clementia ex consilioj et
n voluntate . Principump et fidelium lmperiL jus
n suum irecognbscentesy damus ei et filio suo vermog
n et iri-rectum feudum concedimus oppidum no
n strurh caesaream cum omnibus 1 et universis per
n tinentiis suis in thelonem portm silvis. pascuis.
n aquis 1 aquarum decursibus 1 terris cultis 1 et in
cultis. cum omni honorey servitio. et jure quod
imperium in praedicto loco 1 et suis pertinentiis
dignoscitur habere Stutuentesa et lmperiali san
cientes edicto. ut nullus lipiscojmusy -hux. Mar
chioj comes. vicecomeg nulla civitas a nullum
alt-ay saecularisj vel ecclesiasticaj praedictum oon
sanguineum nostrum Marchionemj et filium ejus
vermum in hac Majestatis- nostrae concessione
gravare audeaty vel aliquo modo praesumat mo
lestare-z quod si quis zittentztverity mille lib. auri
purissimi pro poena componat1 quarum medie
tatem fiseo nostrop reliquam vero partem inju
riam passis volumus persolvi Ad cujus rem cer
tam in perpetuum evidentiam praesentem paginam
inde conscribi jussimusp et Majestatis nostrae si
gillo aureo insigniri llujus rei testes sunty cual
terius rllrojanus Spiscopusy conradus Palatinus
comes Pthenij otto Palatinus comes hurgundiaey
Albertus hraz de Pedicj comes Plarrmann de
liarchcj comes hiepoldus de verse. comes Al
bertus de Spanhem. Merlo de Plozahy cono de
Mincembej flareman de Pxudigem walther de
ceoholbej liugelardus de wmsbg Marquardus
hapiferj llenricus Pincerna de Luti et alii quam
plnres. hei-timidus hcensis lipiscopus





n Acta sunt haec anno hominicae incarnationis
n Mcxcmj indict. xg regnante homino llenrico
n Sexto llomanorum lmperatore gloriosissimoy anno
n regni ejus xxvi imperii vero n1.
n hatum apud lleilenhuscn per manum Sigeloip lm
n perialis aulae ProtonoL Pridie nonas decembris n
quamquam autem llenricus his fiduciariis tabulis
caesarienses honifacii Marchionis lllontisferrati vecti- d
gales feceriti ii nihilominus tamen adduci non potue
runtp ut in illius imp. concepto sacramento jura
rentg cump quod prius fidelitatis vinculo adstricti
erant flomano Pontifici j tump quod neque cautio
nisj neque dignitatis suae esse judicabantp imperio
sese illius subjicerey quem sibi ab ipso liieipublicae
suae ortuj infensumy atque implacabilem hostem
fuerant experti a et proinde statim atque hoc fin
diguum planej esse sibi impositum jugum agnove
runtp nihil amplius excogituruntp quam ut illud
omnino excuterentz ac rejicerent ab sea nec ullo
modoj vnisi aut acie victia aut extrema vi coacti
ferrent itaque consociatis sibi magnorum Princi
pumj et praepotentium populorum armisy viribus p
communea nullaque omnino persona humilis i vel b
vv
avva
ut vastationibusj rapinisj incendiisp captivitatibus p
caedibusj et omni demum belli clade totum Mon
tisferratiilmperium infestum habuerint quibus ma
lisj et injuriis perterritus honifaciusj ne majori
oalamitatum mole gravaretuiy pacem cum illis fa
cere. et eos sibi conciliare decrevit Per sequestres
igitur cum agitatae res essentp in mutuum tandem
societatem et amicitiam honorificis conditionibus
coiverunL haec plane animorum conjunctio. cae
sariensibus deinceps compendia insignis et honori
fuit maximog quippe vix conciliatiy juxta donisa ac
gratiisp et clientelariis oppidis plurimis ab ipso hoc
rufacio cumulate locupletati sunti et ancti
1
c Mcxciv p i
Postero anno cum Sibilliaa lrancrediy Siciliae
liegisy uxorg defunctis llogerio filiop et viro rran
credoa cullieltnum item filiumg puerum 1 qui unus
superstes reliquus fueraty in fiegem ejus regni co
ronandum Panormi curavissety lienricusv lmperatorj
quod jus ejusdem regni ex dote constantiae uxoris
sibi competere praetendebat istorum morte a datam
sibi esse occasionem illius repetendi ratusy res ci
terioris ltaliaej quae bellis et tumultibus agitaban
turp ac sibi impedimento essent y componendas sta
tuiL Proindep dum ipse in cermania expeditionem
pnratj interea nuntios in ltaliazn ad hrusardumj
Legatum suumj ea de re misitg qui ut mandata
exequereturj et conficerety pridie id. februariij coa
cto conventu vercellis in lipiscopim consules Me
diolanij Placentiaej caesareaey cremonaey craba
ldonaey et Sravenae ad hoc jusjurandum pacist et
conoordiaej atque ad standumj parendumque man
datris imperatoris iadegic a Mcxcng duodecimo die
pacis j et concordiuey factum sub homino hru
sardop Legato homini lrlenricij hei gratia invi
ctissimi homanarum imperatoris et semper An
gustiy super guerrisy et discordiis Lombardiae
ligo juro ad Sancta hei livangeli-aa rjuod bona
fide-ip et sine fraudea et malo ingenio observaboj
n et attendam omnia jaraeceptaj quae hominus
n llenricusj hei gratia invictissimus liomanorum
n lmperatorg et semper Augllstusj vel hominus
n hrusardusa ipsius homini lanperatoris in italia
n Legatusj faciet mihi super guerrisy et discordiisa
quas habeo cum Papiensibusy cremonensibusg
n Laudensibust hergomatibusj cumanisy Parmen
sibus y Marchione Montisferrati i et Marchione Mur
vellop et omni eorum partej scilicet de pacei
et treguaj et justitia fizciozntlzzni et rebus ablatis p
et damnis datis tempore treguae factae per ipsum
hominum hrusardumj restituendis insuper omnia
alia praeceptaæ quae faciet mihi pro praedictis
omnibus observabo Praeterea observabop et at
tendam omnia praeceptaj cjuae mihi faciet de





mensis januariL indict. xu lioc est juramentum-ii
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faciam fieri ab omnibusj quos voluerita de civitatep
et terray et loco meo. lioc autem sacramentum
fecerunt i sicut supra legitur a pro hominibus de
Mediolano liertramus Scaccabarociusn floglerius
de Lampugnanop lloglerius de Pzollatae cst-ej con
sulesyet cuido vicecomesy ugo camerariusp
Albertus de Lampugxianop Laurentius corbusg
Passaguerrap et Praealonus consul negotiatorum.
lit de Placeutia cullielmus Scorpia consulz et
wcuido de liuncoveterij Arnaudus Strictus. ne
caesarea lialduinusy et lionifacius lie cremona p
Antonius de cranzisa et lienzonus de Pomasioa
Martinus .ludex. ne crabadona rllhomas de Porta.
ne cravenag obertus de llovaglia Actum in Pa
latio vercellensis lSpiscopi praesentia llominiAl
berti y vercellensis Plpiscopi 1 et ipsiusllomini bru
sardi. lnterfuerunt testes Pominus cctobonus lia
zanus 1 vercellensis licclesiae canonicus 1 et
Magister vgop Movariensis canonicusi Presbiter
Ptubaldus Mortariensis canonicusa Prater lacobus
de Laudei et multi aliir qui ibi erant in plena
curia i unde plures cartas fsicj ejusdem tenoris
scriptae suut. n i
biduo autem post idem llrusardus inducias con
dixit omnibus civitatibusg quae in verba caesarisy
et sua 1 juraverunti indicta poena iis 1 qui praescri
ptis ab illo legibus parere neglexerint iliabulae in
duciarum sic se habentz a Anno Pominicae lncar
n nationis iuciiclva indictione xup quarta decima
t
uv
Aulae lmperialis. statuop et praecipiotflrmiterj
treguam esse omnibus y et inter omnes civitatesy
et loca 1 quae juraverunt stare mandatis nomini
lmperatorisj et meoa super discordiisy et guerrisg
quas habebant ad invicemz ita scilicet ut homi
nes omnium praedictarum civitatumg et locorum
secure vadant p et redeant per aquami et per
terram. in rebusy et personisp et mercatis et
quocumque voluerintg et nullus offendat alterum.
ne blava veroy quod statuerunt civitatesi una
quaeque de suo. non mutamus modo1 sed si ali
qua persona de praedictis civitatibus p et locis
voluerit ducere blavam aliunde per terram. et
lipiscopatum alterius civitatisy non prohibeatmz
Si quarvero de praedictis civitatibus y vel locis
fregerit banc treguamp praecipio ut restituat
laesis omnia ablata et damna 1 infra xv dies. et
insuper lib. centum imperiales mihia vel certo
nuntio meo infra mensem j postquam fuerit re
quisitusy pro poena persolvat. quod si persona
specialisp vel personae hanc treguam fregerintj
praecipiog ut civitasj vel locus de cujus districtu
est illa personay vel personaeg restituat laesis
omnia ablata. ct damna illata infra xv dies. Sed
si talis persona fregerit treguam a quae non habet
unde restituati de persona illius justitiam faciant.
quam si habere non possentp banno supponentp
nec relaxabunt bannum 1 donec satisfactum fuerit
damnum passis Praeterezn si quod castrumg villag
uuvvvv--
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die mensis januarii. ligo llrusardusp Legatust
aquamo quam per terram lit hoc sacramentum a n vel locusg vel persona alicujus praedictarum ci
n vitatum p vel locorum treguam fregeritg praeci
piog ut civitasyvvel locusp de cujus districtu est
illud castrumy i villay velilocusyvel personag quae
treguam fregeritj infra xv dies restituat damnum
passisa omnia ablataa et damna quod si civitas.
aut locusy ad quem pertinet restitutioa infra xv
diesy sicut statutum estj eam non feceritp ipsa
civitas j vel locus j solvat nobis p vel certo nuntio
nostro lib. centum imperiales pro poena infra
unum mensemg postquam inde fuerit requisitus
ldem statuo de Marchione Montisferratij et ejus
tern-aj atque omnibus. ltem praecipioy ut omnes
captivi rustici 1 et alii qui ostiatim mendicanta
et omnes aliiy quos consules praedictarum- civi
tatump vel locorum cognoverintj vel bona fide
crediderint ita pauperes essej ut in captivitate
se non possint de suo procuratore.a.-a..infra
quatuor diesy postquam fuerint doni fdomiPj
praefati consulesz libere i et absolute dimittantun
omnes autem quicumquefuerint capti infra tem
pus treguaey quam statuiy absolutey et omni oc
iicasione remota libere idimitlantur tam pauperes.
quam divites infra lv dies. l-lanc enim treguam
secundum praedictum tenoremp qualiter supra
legituig per omnia observari praecepit praefatus
Pominus Prusardus llaecisub debito sacramentia
videlicet Mediolanensibusj Placentinisi caesar-ien
sibusg cremensibusy crabadonensibusa Pomaxinisp
clavensibusi Papiensibusp cremonensibusy Lau
idensibusp liergomeusibus et cumanisp- qui ibi
erant m sua praesentiap et juraverunt stare suo
mandatoj sicut instrumentis inde factis continetun
Actum in palatio vercellensis lipiscopiy praesentia
nomini Alberti y vercellensis PlpiscopL lnterfue
runt testes de civitate vercellensip cuido Advo
catus y lSemundiusj-lllartinus liicheriusj cuillel
mus de liiogracanop liombellus Pzassanusi Mco
laus de Pontanetoi joannes de olivai Arditio
Alzatusa Landricus caraira. et multi aliiy qui ibi
erant in plena curia. n lilodem anno brusardo




insequens annus maxime calamitosus fuit totae
ltaliaeg namque longii crebrique imbresp mixti ventisy
tonitribusp fulguribusa fulminibusp portentosis gran
dinibusj focdaeque insuper fluminum inundationes
et profluvia fueruntg unde hominum p et ferarum
strages-y et summa annonaey reique frumentariae
diflicultas secuta est. llas aerumnas auxit insolens
et tremendum prodigiump quod non sine evidenti
significatione summae indignitatisg et irae Pei in
mortales contigit visi enim sunt corviy aliaeque
aves per aera volantes rostris succensos carbones
tulissey tectisque eos passim supposuisse Ad haec
m kal. augusti Legati foederatarum civitatum in
conventup quem habuerunt ad burgum S. llonniniz
tas Aivau
tale sacramentum conceperunL a ligo juro omnibus a n
n civitatibus Lombardiaep Marchiam et liomaniag
n me concessyionesa promissionesp et pactionesp quae
n in tabulis pacis inter Legatos lmperatoris. et
n Moderatores. Legatosqtle civitatum foederatarum
n compositae continentuiy ratas habiturum. n
qmcxcvly t
Proximus annus nihil memorabile habet praeter
insignem controversiam i et litem inter caesarienseg
et Anselmump llpiscopum Astensemy de possessione
quargnentip quae . cum diu coram imperatore agi
tata sit. neque unquam decisa a aut composita p tan
dem ex delegatione caelestini Pont. Maximip cttonia
lipiscopo Perthonensip est commissa.
qMcxcvnp
i Postero anno. praetore caesareae ver-mo Pusterla.
cive MedioL cum cttop lipiscopus Pertlionaej Le
gatus Pontificiusa sententiam contra caesariensesj
causaj de qua ysuprag tulisseta propterea iidem prid.
non. aprilisa procnratoribus constitutis rllheobaldo p
ac liuffino Scaccavelky illos llomam miseruntj qui
lieipublicae nomine ab executione praedictae sen
tentiae ad Pontificem provocarenL Mandati tabulae
sunt istae. u Anno nomini racxcvilp indict. xvi die
si veneris. xv aprilisg praesentia testium. quorum
n nomina subter leguntur llominus vermus de Pu
civitatis consilioi in hoc convocatop nomine com
munis-constituit procuratores nominum rllbebal
dumy et tbominum llufiinum Scaccavellumy et
sindicos p ad appellandurnx ad Sedem Apostolicam
ab executione sententiae possessionis iguargnentia
de quo quondam vertebatur quaestio inter lipi
scopum- Astensem actoremy et caesariensesg sub
bomino lmperættorea a Summo Pontifice commissa
Pomino ottonb iberthonensi Lpiscopm et ab om
nibus litteris 1 a curia humana directis eidem
lipiscopoy sive ab lzlpisoopo Ashensi impetratis
super facto quargnentizlet generaliter ab omni
gravaminenf elzlpraeeeploaet interlorzutionep et
sententia-ret interdictoj et probibitione liltfeodem
modo ad appellandum si quid super proprietatis
fuerit-ei dil-acuminatip sivetab Astensi lilpiscopop vel
ejus nuntio zimpetrataitzly zet ad petendum apostolos
cum inistantiaplit adicimus praedicta omniaj veri
- tate lliius-ntup pan mendacium. et per obreptionem
foret ab Asqensi impetratzu lit pro hoc
facto praedictas verlnusj wPotestas caesar-easy no
mine communis ipsiusjciviatatisgznuuciixm specia
lemy et delegatum ad summum Pontiliwem di
rexzit r et hodie riber. zarripuit fprol redarguendo
mendacia rescripti g sive litterarumsidlpetmtarumy
et provcommissione cognitionis hujusonausaeffa
cienda .LALctumx-in. caesarea ifeliciteznalstus nomi
nus wlvermus n Potaslassvcaesareae t nomine ccm





sterla. caesareae Potestas. comunicato ejusdemw
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constituity et inde lianc-cartam fieri rogaviti ut
supra lnterfuerunt testes rogati Pominus laco
bus de lirixio ludexp et oliverius de Pusterlap




lll kaL octobris lienricus lmperator Messanae in
Sicilia excessit ex rebus humanis quo mortuo num
quam fere deinceps Alexandria caesarea est dictaa
neque vocea neque scriptoj sed constantissime Ale
xandria priore suo nomine resumpto.
lll kal novembris foedum percussum jam pridem
inter Astensesj et Alexandrinosj hoc anno est in
xnovatump adject-is ad illud aliquot conventionibus
rfabulae sunt hujusmodiz u Annobllominicne lncar
nationis mcxcvig indictione xvy die lovisy m kaL
novembrisy in ecclesia S. Agathae de cviliis ln
nomine Patris y et Piliif et Spiritus Sancti. amen.
Porma pacti et sacramentiy facti inter liastensesi
et Alexandrinos haec est. ln primis jurant Asten
ses. et in civitate Astensi habitantes a quatuor
decim annis supra usque ad septuagintaa nisi
parabola consulatus. et Potestatum utriusque
civitatisy vel eorum missip ad hoc constitutiz
remanserity bona fide et sine fraudep salvarej et
custodirea adjuvarep et defendere universos cives
Alexandriaej et ejus jurisdictionisy et in ea civi
tateip et jurisdictione habitantesy et res eorum
contra lllarcbionem Monlisferrati y qui nunc est.
vel pro tempore fueritp et contra comitem de
blandratoj qui nunc est. vel pro tempore fue
rita omni occasione remotay et contra quamlibet
aliam singularem personama et contra omnes alios
hominesg ita quod nullum pactum p nullus con
ventus j nullus contractusj nulla concovrdiap quodj
v quema quamve faciat Marchio Montisferrati cum
aliquo loco. vel cum aliqua civitatea vel cum
aliquo homine p vel cum aliquibusj obstringat
iyllastensesg et Alexandrinosg ad fatPj invicem
-n teneantur se adjuvare contra Marchionem Mon
artisfetratiy omni occasione remota . ibis exceptis 1
qui inferius excipiuntur g per terram et per aquam
inwomni eorum jurisdictioney- et alibi ubicumque
poterunt bona fidey omni tempore ltem jurant
ebona fide justitiam zfacere-civibus lllcexandriaep
ejusque jurisdictionis hominibus r et in ea civitatez
-et. ejus jurisdictione-liabitantibusy de ipsis liasten
silms conquenentibus vel de hominibus in liasta
a ettejus jurisdictione habitantibavyzsap secundum jus
et moreshcivitatisllustensis scriptosp vel appro
batosj et hoc in saecularibuscausis tantum. ltem
cambium irxopaxaccijaient aliqua occasione ab ali
. quo praedietorumg nec etiam a principali idebi
tener velgfiidejussoreg- sine licentiaPoteistraltisa vel
consulatusj quii pror tempore fuerint inllastensi
wcivitjatevy qui nullatenus dare possint licentiam
last-aj oambium capiendi 1 propterquam a reo. vel
iprineijzyaliy lve-lzawfidejussore a festo S. Michaelis
in ameag ssvilinet- ab binczi i usque ad Sanctum
ltlichaelemj-faoiatzj et teneat secundum formam
sacramenti sui negiminis ltem jus-anti quod non
m
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vetabunt alicui negotiatorip undecumque veniat j a n
sive per terram p sive per aquamj quin eat j et
redeat cum sua negotiatione ab iiasta Alexandriamj
nisi fuerit de aliqua terraa cum qua iiastaj vel
Alexandria guerram habeatj salvo interdicto ab
iiastensibus factoz vel faciendo super quamlibet ne
gotiationema et eo salvo j quod possint prohibere
cuilibet negotiatori ire cum negotiatione sua per
civitatemj et jurisdictionem eorum ad illam ter
ramp quae iiastensibus interdixerit suam negotia
tionemp et alienam per suam civitatemp et suam
jurisdictionem. item jurant a quod bona fide
facient Alexandrinis bis in anno exercitum pro
eorum commune p et cum eorum communi 1 cum
militibusj et peditibusp cum sagittariisy si a com
muni Alexandriaeg vel ejus nuntiop ad hoc consti
tutoj fuerit eis requisitumy cum expensis et amis
sionibus ipsorum iiastensiumj nec relinquent Ale
xandrinos in illis exercitibus infra mensem unumj
absque voluntate Potestatis Alexandriaej vel con
sulatus eorum j qui pro tempore fuerintj et cre
dentiae eorumg simul coadunatae ibidem. item
jurantj quod non relinquent Alexandrinos in obsi
dione alicujus castrip obsessi voluntate utriusque
partis j absque voluntate illorum de Alexandria
item jurantj quod venient in succursum Alexan
drinorum et auxilium eorum cum tot militibusa
quot ab eis petierintj vel exegerintg si eos ha
buerinta et si eos tot non habueriutj venient cum
ipsis omnibus j quos habuerint. ntbaec facient
bona fide y et quoties Potestas i vel consulatus
eorum Alexandrinorum eis mandaverity vel du
xerit p expensisj et perditis ipsorum i-lastensiumg
et hoc facient ad diem j et terminumi ab Ale
xandrinis eis praefixumr bona fide j et sine fraude.
item jurant incipere guerram Marchioni Montis
ferratia qui nunc esta vel pro tempore fueritg et
cuilibet alii singulari personae et omnibus aliis
personis j quibus Alexandrini per commune guer
ram habenta vel habuerintj infra xxv dies post
quam eis per Potestatema vel consulatum Ale
xandriaej vel eorum nuntium j ad hoc constitu
tum i denuntiatum fueritg etj ea irnceptaj ulterius
facere vivam guerram per commune eoruma nec
exinde pacem p nec treguamtrecredutam absque
voluntatea et consensu Potestatisa vel consulatus
Alexandriaep pro tempore existentisj et eorum
credentiaej per campanam collectael totiusz vel
majoris partisj bis exceptisj-qui inferius exci
piuntur. item jurant j quod non permittentp eorum
negotiatores ire cum negotiatione per stratas Mar
chionis Moutisferrati 1 qui nunc estp vel pro tem
pore fueritz quas nunc habet j vel pro tempore
habuerit in terram ejusj ubi pedagiumr vel the
loneum ab ipso Marcbioney vel ejus nuntio acci
piatuiy dum ipsi iiastensesj vel iAlexandrini
guerram cum eo per commune habuerintz et
totam illam negotiationem. eorum p quae nunc est
extraj bona fide facient domum redirea nec ul










vel Alexandrinorum per commune duraverita per
praedictas stratas redire per mensem. item jurant
renovare haec sacramenta in capite quinque an
norumg si a Potestatej vel consulatu Alexandri
norumj pro tempore existente p per se vel eorum
nuntium . ad hoc constitutum j eis requisitum fue
ritj vel antea si ilastensibusp et Alexandrinis
placuerit j et hoc facieng nisi voluntates et pa
rabola Potestatis. vel consulatus Alexandriae.
pro tempore existentisj remanserit iiaec omnia
jurant iiastenses attendere. et observare bona fide j
et sine fraudeg et malo ingenioy omni tempore.
salvo eoj de quo ipsi iiastenses infrascriptis locis
atque hominibus speciali juramento tenenturg qui
sunt hiz Albensesp vercellensesg cariensesj ner
thonensesa npiscopus lilaurinia ctto de itivaltaj
illi de Montecuccoy obertus de cocconaj illi de
castro Airaldoa Marchio de Saluciisj Savilianuma
itomanisiumj homines de corenap Pollentiumj
iiubaldus de nraidai nominus vermus de cevaj
Marchiones incisaej excepto Anricoy homines liiasiij
homines Laneriiz nominis exceptis j homines Mon
taldi de ultra rlianaroj Pienricus de Mombersarioj
riliburtius de Malamortep et lanuensesj et salvo
Mediolano. ita quod commune de iiasta contra
commune Mediolani ex hoc juramento nullate
nus teneatur. iit salvo eoa quod Potestasj et
consulatus i-iastensis p et xilexandfriaea pro tem
pore existensg in praedictis omnibus communi
consilioi et eorum voluntate i et eorum credentiaep
per campanam simul positaea totiusp vel majoris
partisj possint adderet vel diminuerei ita quod
de addito teneantur et de diminuto sint absoluti.
nt sicut i-iastenses jurant Alexandrinis nominibus
istisy ita Alexandrini eodem modo in omnibusa
et per omnia jurant iiastensibusa et salvo quod
ex hoc jurejurando commune Alexandxiae contra
commune Mediolani nullatenus tcneatun iit salva
fidelitate Anselmip et nalphinij Marchionum de
nolscoj et salva pactione Marchicnum de cvavioj
et communis de caviop et salvo eop de quo com
mune Alexandriae tenetur -pactione j et- sacramento
communis ide cassinisp et salva concordia civi
tatis ianuaey et Marehionumjdet Ancisa fsicjj et
hominum de Masio. iiaecl omnia iiste frnominus
Albertus de Pontanai Potestas i-lastensisj pro
communi iiastensiumj nominus verniustde Pu
sterlay Potestas Alexandriaej pro communi Ale
xandriae bona fidei et sine ifraude-tjuraverunt
super sancta nei lilvangelia observarei et facere
tempore eorum regiminisgwet facere jurare quisque
eorumh homines suae civitatis secundum formam
praescriptamg et facere jurare Potestatesj vel con
sulesi intrantes post eosjj hoc idem observare
iit quod alios Potestatespletzcousulatus hoc idem
jurare facienti ita utp omni annos Potestatesy vel
consulatusj pro temporeexistentesjrfuturos con
sulatusp vel Potestates hoc sacramentum subire
facientj etj sicut supra legiturj in integruxm
Praedicti vermusrde Pjusteriaj PotestasvAlexan
Sg AML
de Pontana j Potestas iiastensis j vice communis
de iiastaj alter alteri stipulanti attendere pro
misit. Actum isto loco feliciteix isti vermusj
Potestas Alexandriaej et Albertus de Pontanaj
Potestas de iiastaj vice communis utriusque ci
vitatis j inde duas cartas unius tenoris fieri ro
gaveruntj ut supra. interfuerunt testes rogati
nomini cliverius de Pusterla j cuifredus de Pu
sterlaj iibbus Prigidus j nurgundus de nomino





Proximus annus j quo Praeturam Alexandriae
rontiuuavit idem vermus Pusterlaj rebus multis
est nobilitatus j tum maxime novis honorificis foede
ribus percussis et veteribus innovatis. v enim id.
januarii caelestinus j Pont. Max.j morte est absum
ptus. Postridieque in ejus locum subrogatus fuit
summa omnium cardinalium consensione Lotarius
Anagninus j cardinalis ord. canonic. iiegularium
n. Augustini j Lateranensium nuncupatorumj vir
sane disertusj qui innocentius j lii ejus nominisj est
appellatus. iSodem anno Alexandrini ex controversiaj
quae illis jam pridem cum Aquensibus intercesse
ratj de conjunctione iicclesiarum utriusque civi
tatis j et translatione Plpiscopalis sedis Aquensis Ale
xandriam j ab Algisio Mediolanensi Archiepiscopo
Alexandri Ptomani Pontificis jussu decretaj num
quam tamen tquamquam sintj qui secus sentiuntj
nec abs rej ut supra meminimusjj obsistentibusj
et repugnantibus Aquensibus j executioni demandataj
Legatos ad innocentium Summum Pontificem mi
serunt j ut sancitae jam conjunctionisj et traductio
nis praedictaej confirmationem impetrarenn itaque
innocentiusj qui Alexandrinisj cum jurej-wtum etiam
ratione fideij et clientelae j qua illos ilomanae Sedi
devinctos noveratj studebatj eorum iicclesiae pro
spiciendij et consulendi j negotium opizonij npi
scopo nerthonae j et nono ioanni j Ptomanae necle
siae Subdiacono j ac vercellensi canonicoj dedit. t
qui j eo susceptoj diuque agitatoj tandemj superatisj
omnibus dillicultatibusj et impedimentis f quippej
praeter ipsos Aquensesj quorum causa agebaturj
Papienses item j nonnullique insignes principes j qui
cum illis foedere erant conjunctij ne quid novi Seretj
conabantur obstarejj rem in hanc sententiam sta
tuerunL -. n . i .
u omnibus christi fidelibus j ad quos litterae no
strae pervenerint qpizoj nei gratia nerthonensis
npiscopus j et nonus ioannes Subdiaconus noma
nae iicclesiaej et vercellensis canonicus j in liooj
qui est vera salus j salutem. t v . .
u cum a bonae memoriae Papa Alexandrol tran




driae j vice communis Alexandriaej et Albertus a n drina civitatej et in tractatu processumj quod
n duo fuerunt ibi iilectij quamvis munus consecra
n tionis non acceperintj propter odium j et scanda
lumj quod inde oriebatur j cum multae ncclesiae
Aquensis nioecesis essent Alexandrinae licclesiae
assignatae j praedictus nominus Alexander ad pe
titionem et suggestionem Algisii Mediolanensis
Archiepiscopi de unione Alexandriaej et Aquensis
ncclesiae incoepit pertractare iit praedictus Ai-.
chiepiscopusj cum Alexandriam nequisset adire
personaliterj Modoetiensem Archijiresbiterum illuc
statuit destinarej sedj supervenientibus impedi
mentisj plenius negotium non potuit consumare
Sed idem Arcliiepiscopus j vocatis Mediolanum
Aquensi iipiscopoj et quibusdam ejusdem civi
tatis clericisj Plcclesias praedictas univitj statuensj
ut Aquensis iipiscopus in Alexandrina iicclesia
Plpiscopalia ministraretj et Alexandrinus vocare
tur iipiscopus j sibi jure Aquensis iicclesiae ser
vatoz quae unio tamen non fuit effectum debitum
consecuta iaudem dominus Papa innocentius
volens praedictam civitatem honorare j Mobis
commisitj ut juxta primum j vel secundum mo
dum Alexandrinae iicclesiae personam honestam
in Pastoremj appellatione rejectaj sine . . . . . . .
scandalo et enormi praejudicio provideremus. iit
nos secundum formam mandati Apostolici Ale
xandrinos j tamilaicosj quam clericosj vocavimusj
et lilpiscopum Aquensem cum clericis j et laicis j
quos viderit vocandos quique . . . . . . . . . prae
sentiam venire tunc recusavit dicens j se hujus
modi negotium penitus ignorare . laicis
consilium velle habere. mos postmodum eum vo
cavimus per litteras nostras et per . . . . . sem
ad locum j qui ei placuitj in domo S. Leonardij
quae est clangia de Sancto de iilelietoj et ipsum
honorare cupientes ultra locum supra scriptum
ei obviam ivimusz ubi Praepositus Aquensis et
quidam cum eo canonicus j et duo laici erantj
quij statim ut nos. viderunt j coeperunt statim
recedere j et ad nos venire neglexerunt iit nos
nuntios nostros ad eos destinavimus j sed tam cito
recesseruntj quod eos invenire non potueruntz
ii tamen retuleruntj quod illorumlscutiferos inve
n ueruntj dicentesj quod ita festinabant Aquas irej
n ut npi-scopum ibi eligerent. nixerat enim nomi
n nus iilpiscopus nobis quaerentibusj quid hoc essetj
ii quod ad nominum imperatorem Philippum j et
u ad nominum Papam appellaveruntj et mandatum
ii nostrum formidaverunt audire. ipse vero lipisco
p pusj.et.-nos timentes expensas illius religiosae
domusj una cum ipso Alexandriam accessimus.
ullilosjgiteruni tractatam habentes cum Aquensi npi
scopoj tam cleroj quam populo Aquensi scripsi
musj ut/ad nos accederentj et illuc una cum
Aquensi iipiscopo pro voluntate accederemus ad
quem vellent locum eorumj et nobis mandave
runt j ut ad monasterium Sanctae lustinaej in
Aquensi nloecesijconstitutum j taccederemusj et













de relicto ad eos miseram p ut ipsi p habito ple- a
nius consiliop et quod non facerent nos frustra
laborarep ad praedictum locum accederenh ve
nientes autem Praepositusp et quidem canonicusp
et quidam monacus nigerp qui fuit quondam Abbas
S. Petri de Aquis p sed depositusp et quidam lai
cus in continenti . . ad nominum Papam ap
pellaverunt. Laicus vero Magisterp Anricus no
minep litteratusp praedictam appellationem non
inficiensp in eadem appellatione perseveratp di
censp quod Pominus Papap et cardinales totum
mundum turbaverantp et quod personas nomini
Papaep et cardinalium bene noveratp et quod
mala exempla erant orta ex clericis p et ab liccle
sia fiomana Mos vero talia audientes ab eis di
scessimus Alexandriamp et illuc ad Mos accesse
runt lipiscopusp et Archidiaconusp et Archipresbiler
et . . . . . . et unus canonicusp et Abbas S. Petri
Aquensis p quae pars capituli estp et Abbas S.
lustinaep et quidam alii forenses Archipresbiterip
qui omnes dixeruntp utilitatem Aquensis licclesiae
se velle libenter tractarep et ad unionem facien
dam consentirep et appellationi p factae a Prae
positop cum ipsam ignoraverintp nolle consentirep
et . . . . scilicet lionifaciusp Marchio Montisferratip
otto de carettop et comes de Pslandratop et multi
nobiles castellanip et fere omnes Abbatesp et Ar
chipresbiteri hoc idem nobis instantissime con
sulebant . . j . . . . . ne Aquensis licclesia omnino
destrueretur. Palem allegantes . . . . . . . . . sint
de jurisdictione Plpiscopip quoad spiritualiap et
ipse sit eorum Pominusp et in omnes ejus . . .
. l- . . Papiensibusp et vexillum Papiensis civitatis
in turrip et palatio lilpiscopip . . . . . . . p et multae
flcclesiae de Aquensi Pioecesi p Alexandrinae fic
clesiaep et ejus vlilecto olim assignatae fuissent
llndep suadentibusp et consulentibus praedictis
Principibus p et Potestatibusp et consulibus qua
rumdam lcivitatump et consentiente Pjpiscopo
cum praedictis Abbatibusp et Personatibusp et
clericis ejusdem licclesiae Aquensisp habito pru
dentium consiliopt-infisascriptae unionis processi
musp et unionem illorum lipiscopatuump Ale
xandrini videlicetp et Aquensisp Apostolica freti
auctoritate perfecimusp providentes personam ido
neamp scilicet Aquensem lipiscopum Alexandrinae
licclesiae in Pastorem p ut Alexandrinus llipisco
pus p et Aquensis vocareturp sibi julre lin Aquensi
. licclesia reservatop et nihil juris licclesiae Aquen
sis diminutop..nisi quod Alexandrina ficclesia
prima sedes vocareltui- p et Aquensis licclesia
secunda. n i i - i
1- ligo opizop humilis llerthonensis lipiscopusp
subscripsL t .
1- lSgo bonus ioannes pi nomini Papae Subdia
conusp subscripsL n yg /.
l
liuic istorum Legatorum decreto statim subscripsit
innocentius Pont. Maximusp qui eorum sententiam
secutusp Aquensi cierop et populop privilegium in











innocentius Plpiscopus p Servus Servorum hei p
nilectis filiis clerop et populo Aquensi
ln P. P. M.
a cum beatus Petrus Apostolus ab ipso jesu
christo acceperit plenitudinem Plcclesiasticae Po
testatis p dubitari non debet p quin Apostolicae
Sedis Antistes p qui Po. Petri successor existit p de
rebus licclesiasticis disponendi plenam habeatp
et liberam ifacultatemz ipsa sibi veritate dicentez
ru es Petrusp et super hanc petram aedj/icabo
Llcclesiam meams et portae irferi non prevale
bunt adversus eam. ft tibi dabo claves liegni
coelorump et quodcumque ligaveris super terr-am
erit ligaium et in coelisz lix hac ergo Supernae
potestatis praerogativa processit p quod felicis me
moriae Alexander Papap Praedecessor Mosterp
attendens fervorem devotionisp et fidei quam ei
Alexandrinus populus p tempore gravis p et grandis
necessitatisp exhibuit p Apostolicae Sedis auctori
tate decreverat p ut quoniam Alexandrinorum ci
vitas longe major estp et populosiorp quam Aquensisp
lipiscopalis sedes de illap cujus dioecesi est con
tigua p transferretur ad istam. ipsi itaque per
bonorabiles nunciosp tam clcricosp quam laicos
ad nostram praesentiam destinatosp suppliciter
postularunt p ut p quod idem Praedecessor Moster
provida deliberatione decreveratp Mos p ejus ve
stigiis inhaerentes p faceremus executioni deman
dari. volentes autem in tanto negotio cum debita
maturitate providerep prius duximus inquirendump
utrum id absque gravi scandalo sortiri posset
effectum. lit quoniam ex hujusmodi translationep
noni solum vestra civitas p sed etiam Papiensis p
quae Aquensis civitatis defensionem susceperat p
scandalizari plurimum videbaturp uosp utriusque
partis procuratoribus in bfostra praesentia con
stitutisp plenam concessimus audientiamp quip
cum super hoc coram Mobis ccepissent multipli
citer altercarip partes nostras interposuimus ad
pconcordiam p statutumi praedicti Praedecessoris
Mostri taliter moderantesp ut Alexandrinamp et
Aquensem licclesias uniamus p praesenti privilegio
statuentesp quatenus unusp et idem sit Pontifex
utriusque p unam p et eamilemlPontificalem Sedem
obtinens in utraque Me autem unio confusionem
inducat p ad discernendum speciaiiter inter eas ita
duximus salubriter decernendum p ut negotiap et
causaep quae ad licclesiam spectant Aquensem p
Papiscopus agat cum consilio Aquensium clerico
rump quae autem ad laicosp cum consilio laico
rum p intra civitatem Aquensem p vel ejus bice
cesim in locop tam ipsis laicisp quam eidem
lipiscopo idoneo p et securo. quae vero pertinent
ad Alexandrinam Plcclesiam p cum Alexandrini
capitoli gerat assensu. liabeat autem duplex si
gillump ab una parte continens imaginemp et
litteras Aquensis lipiscopi p ab altera vero Ale
xandrinL cumque-idem lipiscopus scripserit detAquelnsibus rebusp aut personis Aquensibusp scri
Lbatlse tantum Aquensemp porro cum scripserit
linumnulla...i
i
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u de aliis rebus j aliisque personisj si fuerit in u siiuistud venire praesuinpserintj nisi a communione
n Alexandrina .nioecesij sci-ibat se tantum Alexan
n- drinumg vSi vero iiierit in Aquensi nioecesi scribat
u 1se tantuur Aquensemj etl s eonversoji ut cum ejus
u dem sint dignitatis j neutri per alteram lderogetuiz
. chrisma vero uno anno conficiat apud unam lic
clesiamj et alio apud alteram. Similiter faciat de
baptismo. Majores vero solemnitates aeque distri
buat inter illasj utj quas uno anno celebraverit
apud unam j altero celebret apud alteram. Pro
prias autem solummodo celebret apud illam cujus
sunt solummodo -speciales. crdinationes vero cle
ricorum j quae pertinent ad Aquensem iicclesiamj
in Aquensi faciat cii-iitatej vel ejus nioecesijv loco
tamen idoneoj et securo. Apud utramqueiliccle
siam j vel ejus nioecesim saltem peranni medie
tatem moretur j nisi forte necessitas-j quae legem





n castra vero Aquensis iilcclesiae j quae tenet npi
u scopusj-per homines fidelesj et non suspectus
n Aquensibus faciat custodiri jietj si fortej quod
n absit j inter Alexandrinos et Aquenses scandalum
n oriretur j homines illorum castrorum non juvent
u Alexandrinos adversus Aquenses j nisi esset causa
n iiipiscopi specialis. uolumus enimj utj propter
u hanc unionemj altera iicclesiarumj aut etiam
u civitatumj auctoritatcmj vel potestatemj jurisdi
n ctionemj aut dominationem habeat super reliquamj
n nej quod ad unitatem provisum est j in contrarium
n aliquando convertatur. cum autem npiscopus ex
n hac luce migraverit j praedictarum iicclesiarum
n canonici conveniant apud alteramj de qua inter
n se poterunt concordarej vel apud alium quemlibet
n locum j et j quem omnes concorditer j aut majorj
u et sanior pars uniusj ac major et sanior pars
u alterius elegerint in ilpiscopum j ejus electio per
n Mediolanensem Archiepiscopum confirmeturj dum
u modo nihil obsistat ei de canonicis institutis. Si
n vero secundum hanc formam convenire nequive
u rintj aut eligant iilectoresj qui eis npiscopum
n eligant recipiendam ab omnibus sic electumj aut
in ad Sedem Apostolicam dirigunt procuratores ido
u neosj per quos recipiant in islpiscopumj quem
n iiomanus Pontifex eis duxerit coucedendum. ne
u primo autem accessu Plpiscopi consecrati ad al
u terutram praedictarum licclesiarum j aut etiam
n civitatum j hoc statuimus observandumj utj sicut
u ilpiscopi sibi successerintj ita vices alternentj
u quatenusj cum unus post consecrationem suam
n primo receptus fuerit apud unam j reliquus post
u modum recipiatur primitus apud reliquamj invidia
n penitus relegata j ita dumtaxatj ut in iisj quae
si in utraque licclesia debet facere alternatimj in
u cipiat ab Aquensi Prohibemus ergo nequis in
n utraque praedictarum iiicclesiarunl de caetero fiat
n canonicusj aut personaj ne propter hoc possit
u aliqua controversia generari . . . . . . . . . . . . . . .
u acceptandam quia tamen privilegium meretur
n amittere j qui concessa sibi abutitur potestatej
n statuimus j ut si forsan Aquenses contra statutum
  
iiomani Pontificisj suum correxeriut praesum
ptionis excessumj npiscopalis sedes de Aquensi
civitate j sicuti praefatus Praedecessor noster de
creverat j in Alexandriam transferatuix Si vero
Alexandrini contra idem statutum excesserint j
nisi ad communionem iiomani Pontilicis satisfe
cerint de excessu j praescriptae unionis vinculum
dissolvatmx necernimus ergoj ut nulli omnino
hominum liceat hanc paginam nostrae constitu
itionis infringere j vel ei ausu temeraria contrairej
isalva semper in omnibus Apostolicae Sedis au
ctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica j
secularisve persona sciens contra hoc privilegium
temere venire temjztaveritj secundoj tertiove
commonitusj nisi reatum suumlcongrua satisfa
ctione correxerit j potestatis j honorisque sui careat
dignitate j reamque se nivino judicio existere de
perpetrata iniquitate cognoscat j et a SSSM cor
pore j et Sanguine nei j et iiedemptoris Mostri
iesu christi aliena fiatj atque in extremo exa
miue districtae subjaceat ultioni. cunctis autem
illud servantibus sit pax nomini lxiostri iesu christij
quatenus j et hic fructum bonae actionis percipiantj
et apud districtum iudicem proemium aeternae
pacis inveniant. Amenj amen
j- ligo innocentius catholicae licclesiae lijpiscopus
subscripsi.
j- iigo ioannes tit. Sii Stephani in caelio monte
subscripsi.
j- iilgo cinthius tit. Sli Laurentii in Lucina
PresbPP cardinalis subscripsi.
1- iigo congi Sanctorum ioannis et PaulliPresbsr
cardinalis tituli Sancti Laurentii subscripsi.




. . . . ..subscripsi.
1- iigo ih subscripsi.
j- Pigo subscripsi.
j- iigo . . . . . . . . . . Presbllr cardinalis subscripsi.
j-iigon . . . . . . .........-tit.S.1iceorgii...
niacP cardinalis subscripsi.
j- ngo . . . . . . . . . . . . . . . filull. niacl cardinalis
subscripsi.
j- ngo . . . . . . tit. S. rilheodori niacf cardinalis
subscripsi.
j- iigo iibert . . . . . . . tit. S. Angeli niacl car
dinalis subscripsi.
j- iigo . . . tit. SS. Sergii et bacchi niacl car
dinalis subscripsi. -
1- ilgo ioannes tit. SS. cosmae et namiani niacl
cardinalis subscripsi. i
nato hoc privilegio bellum acerrimum inter Ale
xandrinosj et Aquenses coeptum estj pugnantibus
Alexandrinis pro executione privilegiij Aquensibus
vero propugnantibusj ne eidem locus esset.
lx kaL martii consules Lelmae suoj et Pteipublicae
suae nominej hoc se foedere et pacti vinculoj sacra
mento susceptoj Alexandrinis obligaruntj a quibus
inde iu gratiam sunt accepti suam j ut sequentibus
gs .l eo sci-invitus gfi
tabulis apparet u Anno nominicae incarnationis a n munis vercelL p videlicet lionifacius de ligozonop
n Mcxcvmp indictione primap die sabbati octava
exeuntis februarii. in civitate caesareae in nc
clesia S. Petri p praesentia testium ad hoc spe
cialiter vocatorum. consules de Lelmap videlicet
Alexius de ngone nisustop nunicus de Lelmap et
de nominisp Ptubaldus de Pobledo promiserunt
per stipulationem p suo nomine p et nomine com
munis de Lelma p tam rusticorump quam domi
norump et castellanorump quod custodient et sal
vabunt bona fide homines Alexandriae in personisp
et rebus in loco nelcuraep et ejus pertinentiisp
seu poderio p et nomine rusticorum ubiquep etp
si necesse fueritp recipient homines caesareaep
pro communi p vel pro diviso intra villam de Lelmap
et in receptop et omnem fortiam sibi dabuntp
excepta turri. insuper quoque nullum malum tra
ctabuntp neque meditabunturp vel aliquam lae
sionem inferent tam domini p quam rustici Alexan
drinis in Lelmap et in poderio. Praeterea aggeres
et expeditionemp et gaitamp et scaraguaitam com
muni Alexandriaep quandocumquep et quotiescum
que commune Alexandriae ab eis petieritp facient.
lit haec omnia jam dicti consulesp et de nominis
liubaldus dc nPobledo p suo nominep et aliorum
sociorum suorum p et dominorump et communis
villae de Lelma attenderep et observare omni
temporep sacramento corporaliter praestitop ad
sancta nei livangelia juraveruntp et alios omnes
et castellanump et dominos p et rusticos bona fidep
a quatuordecim annis suprap et a septuaginta infra
idem jurare facientp et insuper decem lib. Papiens.
ad praesens communi Alexandriae praestiteruntp
nomine communis rusticorump et dominorum. lit
proinde nominus iacobusp vicarius nomini vermi
de Pusterlap Poteslatis caesareaep praesentibus
canduccio de Aureisp iohanne de cruascop ottone
Lanzavetulap cuastavino de lioboretop fiufiino
de nellano ejus consiliariisp primo communicato
consilio per campanum collectop ipsis ad partem
communis de Lelmafiduciam in personisp et rebus
tribuitp et in gratiam communis Alexandriae eos
recepit lstus nominus iacobus una cum consi
liariis istisp et consules de Lelmap et de nominisp
et liubaldus de Pobledop inde duas cartas unius
tenoris fieri jusseruntp et rogaverunt ut supra.
interfiierunt testes rogati Anricus de Manzo p
Arlotus cirimellusp Paganus de Puteo p lluflinus
de Morleccop carolus Multonusp nenzo Levalo
culus. Actum in isto loco feliciter. n
vv
neque ita multo post foedus itemp et societas pacta
est inter llastenses p vercellensesp et Alexandrinos
quam inde societatem vercellensium consules com
munis scilicetp et iustitiae appellatip m kaL apri
lisp suscepto sacramento se observaturos polliciti
suntp prout his tabulis habetuiz a Anno nominicae
n incarnationis Mcxcvlllp indictione primap die
n- Lunae secundo exeuntis martii. ln civitate ver
n cellarum in domo communis p praesentia testiump
n quorum nomina subter leguntuiu consules com
e-....-.....
v........-zzzzszzzgzsssszgsszzszsszzszzzzzxzszzszse
n cbertus liubeus de Arboreop nernardus nellevogl p
nrixianus Advocatus p Archinus de centoriop litem
consules iustitiae ejusdem civitatis p videlicet ia
cobus vicecomcs p ioannes oculus nellusp lilico
laus Porcellap nomine communis vercelL promi
seruntp et super sancla nei nvangelia juraverunt
attenderep et observare pactump et societatem
nuper factam inter flastexiscs p- et vercellenses p
et Alexandrinosp prout in cartulis inde factis
continetur. isti consules inde hanc cartam fieri
rogaverunt p ut supra. lnterfucrunt testes nominus
vermusp Salvaticus de liastp iacobus novetus
hde liastf n i
Ad hoc additur nova societas p qua incolae Paci
liani 1v non. Aprilis p dato sacramento cum Alexan
drinisp l-lastensibus et vercellensibus juncti sunt
tali forma et modo. u Anno nominicae incarna
n tionis Mcxcvnzp indictione primap die iovisp se
n cunda intrantis aprilis in campis PacilianL falis
n est formap et pactip et conventionis factip vel factae
n inter homines de Pacilianop nomine com-tfitmisp
n sive universitatis ejusdem loci ex una parte p et
si ex altera homines Alexandriaep et liastp et ver
vw
s--zzvzz-zvzz
n cellarum pro communi universitatis uniuscujusque
n istarum civitatump videlicetp quod universi de
n Pacilianop tam burgenses p quam domini p debent
n salvarep et juvarep et manutenerep et custodirep
n et defendere omnes homines istarum civitatum
n universaliter-p et singulariterp et res eorum in
n Paciliano p et ejus poderio et jurisdictione et ubique
n ad suum posset et quod facient vivam guerram
n omnibus hominibus p et universaliterp et singu
n lariterp et nominatim Marchionibus Montisferratip
n et hominibus de casalip eorumque complicibusp
n et auxiliariisp et exinde non facient treuguamp
n pacemp pactump collusionem aliquamp- neque
n treuguam p neque guerram recreutam p neque con
n venentiam p nisi consensu p et parabola Potestatump
si vel consulump pro tempore in istis civitatibus
n existentiump et credentiamp vel majoris partisp
si ita tamen quod consulp vel Potestas alicujus ci
n vitatis praedictarum civitatum non possit conve
n nentiam p vel consensum p vel parabolam dare sine
n consensup et voluntate aliarum duarum civitatump
n et duae non possint dare convenentiam vel pa
n rabolam sine tertia lit dabunt munitoresp et ea
n stra universaliter p et singulariter unicuique prae
n dictarum civitatump quocumque voluerintp ad
n offensionemp et defensionemp et tuitionemp et
nsguerram faciendam cuicumque voluerintp excepto
n monasterio 11 Ambrosiip cui exhibeant debitam
n reverentiam p et salva fidelitate vassalorum Mar
n chionum p qui ab eis tenent feudum ante guerram
n inceptamp idest ante guerram camundiip ita tamen
n quod nullo modo offenderent aliquam praedicta
n rum civitatum communiterp et singulariter p nisi
n ad tuitionem Marchionump et in terra eorump
n et alibi ubique tenebunt praedictis eivitatibusp
n sicuti ceteri homines de Paciliano p et exercitump et
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n expeditiones y et custodias facient unicuique prae- a n communis de llasty et de Alcxandria y et ad uti
n dictarum civitatum. liane autem concordiamy
n conventionemy et pactum Ardicio lleglaciusy Pi
n landus curtesusy et cuidoy consules Pacilianiy
juraverunt super sancta nei livangeliay et omnes
communis Pacilianig et promiserunt Alberto de
Poutana Potestati llastensi ad partem communis
l-lastensis y et jacobo de nrissioy vicario nomini
vermi de Pusterlay Potestatis caesareaey ad par
tem communis caesareaey et consulum vercel
larumy vice communis vercellarum stipulantibusy
tenere firmumy et perpetuo attendere y et obser
vare y et non removere ullo tempore de cetero
nec per sey nec per submissas personas nt quod
facient jurare omnes homines Paciliani eamdem
conventionemy et hoc pactum tenere lirmumy et
perpetuo observare y et attendere y et quod dabunt
opem y et fortiamy et virtutem y ut perpetuoy ut
supra legitur y attentlantur y et observentury salvo
honore kMonasterii a Ambrosii de Mediolanm
lstus obertus Potestas llastensis y et jacobusy
vicarius vermi de Pusterla y Potestatis caesareaey
et consules vercellarumy et consules Paciliani hanc
cartam fieri praeceperunty ut supra. lnterfuerunt
testes rogati Ptolandus nergognonusy Manfredus
cavazonusy liolandusy Petrusy lvotarius caesareae y
n najamundus judexy Petrus canefrus Alcxandrinusy
n et multi aliiy vermus de Sancto ceorgio n
Per eos dies Alexandrini y et llastenses ex foederey
quo conjuncti erant y adorti sunt castrum castagno
larumy ditionis Marchionis Lanzae fsuspicor ego hunc
ftisse fridericum Lanceanz lllalaspirzairzy cui flen
ricus imperator-y italia excedens anno Mcxcvry totius
calabriae prackcturam demandavizjy illuclque ex





iis omnibusy qui ad loci praesidium excubabanL
Marchio y liastam perductusy ibi in carcerem est
conjectus g milites vero Alexandriac vincti custodiae
traditi sunt. Proindey quid postea de ipsis captivis
faciendum y atque ut partienda esset praeda y Prae
tores utriusque civitatis statuerinty his tabulis ad
xvi kaL maji conlectis notatur. u Anno nominicae
u lncamationis Mcxcvmy indictione primay die jovisy
u xv exeuutis aprilis. ln villa de tjastagnolis juxta
n licclesiam y sub territorio Potestatis de llasL no
n minus Albertus de Pontanay Potestas llastensiumy
v voluntatey et consensu consilii de llasty qui erat
n ibi nomine communis de l-last y promisit nomino
n jacobo de nrissioy tricario nomini vermi de Pu
n sterlay Potestatis Alexandriae y nomine communis
n ejusdem civitatis stipulanti y facta communione
v castri de castagnolisy et rerum in eo captarumy
n quod non faciet aliquod pactumy vel concordiamy
n vel conventionem cum Marchione Lanza sine con
n lsilioy et voluntate hominum consilii de Alexantlria y
n omnium y vel majoris partis y salvo jure liastg in
n medietate comitatus Laureti y si quod jus habet
n lin eoy et communiter debent istum castrumy et
n res captas haberey et ipsum Marchionem Lanzam




n litatem commimis Alexandriaey et liasty et totum
prolicuumy quod de captione isti castri y et rerum
in eo captarumy et prexione y sive incarceratura
isti castri lllarchionis processerity debet esse
xandriae debent tenere milites ipsius Lanzaey qui
capti fuerunt in ipso castroy in carcere nomine
communis Alcxaudriae et l-lasty et proficuum
quod inde processerit y debet esse commune com
munis Alexandriae et lrlasL lit lioc totum istus
nominus jacobus de nrissio nominey et vice
communis Alexandriae promisit isto nomino Al
berto de Pontanay stipulanti nomine communis
de llast y attendere y et observare. lstus nominus
Albertusy et consiliarii de llasty item istus no
minus jacobus de nrissio hanc cai-tam fieri roga
vere ut supra. Actum in isto loco feliciteLu lnter
fuerunt testes rogati lienzo Levaloculusy obertus
Soldanusy Paganus de Puteo. n
v kaL maji judicesy et Ptectores civitatum Lom
bardiaey veronae initam societatem inter se ad an
nos xxx futurosy suscepto sacramento juraverunt hoc
modoz u Anno nativitatis n. lj jesu christi Mcxcvnzy
indictione primay die Lunaey un exeuntis aprilis
ln palatio llpiscopi vercellensisy et in verona in
praesentia nomini corradini vlasiensis judicis de
veronay nomini Antonini y nomini Agniy nomini
Pulconis liami de Placeutia y nomini nesiderii y
nomini johannis de cuxao de nrixiay zanelli de
liivalta de Mantuay nomini Petri judicisy ode
marii de lvovariay nomini cuidonis de Piravallo y
Potestatis lvovariaey Alemaniy M. narnabae de
liigioy Morani de villay nomini Panteriiy nomini
llberti de Mandello de Mediolanoy nomini nar
tholomaci de vercellisy et aliorum complurium.
lbi nominus-lviartinus de irurri y liector Medio
laniy nominus llenricus confaloneriusy Pxector
nrixiaey nominus nonaveilturay judex llector Man
tuaey nominus jacobusy liector vercellarumy no
minus candulfus de castellonovoy hector ve
ronaey nominus Philippus de Sessi y llector lvc
variae y et nominus Madius carvisii juraverunt
observare hinc ad xxx annos pro sey et nomi
natim cumanis y si voluerint ipsi cumani venire
ad hanc societatem y et venerint y et fecerint hoc
sacramentum y hinc ad haL septembrisg quod si
distulcrint y non teneantur per hoc sacramentum
eisg et tum plus juraverunty quod facient jurare
omnes consules y et Potestatem y et consiliarios
credentiae infra xv dies y ex quo intraverint suas
concivitatesy et omnes habitatores civitatum y ct
omnes burgesios civitatum y et omnes milites de
districtibus civitatum y quia consueverint admitti
ad sacramentumg hinc ad kal. augusti a xvi annis
supray et a septuaginta iufray ut hic inferius
legiturz ligo juro ad sancta nei llvangelia de
fenderey et adjuvarey et manutenere omncscivbs
hujus societatisy et ad hanc societatem me










et possidenty ubicumque contra omnes bominesy a n die Martis sexto exeunte madio. lu campis Ancisae
qui non sunty nec erunt de societate y et si aliqua
civitasy quae esty vel erit hujus societatis guer
riabity vel guerriabitur clau aliqua y vel ab aliqua
personay locoy vel civitate y quae non erit de hac
societate y ipsam civitatem societatis bona fide y
et sine fraude adjuvabo y cum personay et rebusy
inspecta ratione facultatum y sicut visum fuerit
liectoribus omnibusy et majori parti de ipsa ra
tione facultatum. nt hoc attendamy et observaboy
donec illa civitas y vel locusy vel personay quae
habuerit guerram cum illis de societatey ut dictum
esty defecerit securitate sub iiectoribus plenarie
illis satisfaciendo y et eorum praecepta per omnia
observaboy de justitia consequenday et facienda
illiy contra quem discordiam y seu guerram ha
buerit iit si sententia ab ipsis iiectoribus pro
illo de societate data fuerit y praedicto modo post
sententiam eum adjuvabo. Si autem contra ipsum
de societate sententia lata fuerity eum de ipsa
re non tenear adjuvare. lit liectores jurent de
finire causasy litesy seu contentionesy quae ante
ipsos y illarum rerum occasioney deponentur infra
tres mensesy bona fide y sine fraudey nisi causa
majorem dilationem exegerity aut partium con
cordia remanserit. iit si qua civitas societatis
cum aliqua de societatey occasione aliquarum
rerumy guerram y seu discordiam habuerity ipsas
civitates compellam de concordiay seu justitia
facienda sub liectoribnsy mandatis iiectnrum starey
et illamy quae mandatis Ptectorum obedire vo
luerit y contra illam y quae obedire noluerit y adju
vabo secundum jnraedictum modum. nt quod non
faciam concordiam y vel compositionem aliquam
cum nege y et imperatore y vel cum aliquoy no
mine praedictorumy nisi concordia omnium alia
rum civitatumy vel majoris jlartisy quae erunt in
societate. lit y si agnovero aliquid fieriy vel atten
tari in detrimentum meae societatis y meo ilectori
manifestaboy quam primum potero. nt omniay
quae decernent Puectores secreta haberiy celata
tenebo ad utilitatem societatis. iit y si quid dimi
nutumy vel additum fuerit in concordia ilectorum
omniumy vel duarum partiumy observabo. item
omnia praeceptay quae concorditer mihi fecerint
llectores omnes y vel lmajor pars y implebo. vlijt cl
si aliqua civitasy vel locusy vel persona fuerit
posita in banno a liectoribus omnibusy vel ma
jori parte y non traham eamy vel eum de bannoy
donec satisfecerit liectoribus omnibus de eoy unde
fuerit bannitusy vel bannita y et haecy et omnia
aliay quae in concordia omnium iiectorum y vel
majoris partis ordinata fuerinty observabo. nt
salvo quod per haec suprascripta quaeque civitas
hujus societatis non amittaty nec acquirat jus
aliquod contra aliam civitatem societatis. n
Ad haec incolae Lanerii foedus cum Alexandrinisy
et iiastensibus y sponsione invicem jurejurando fir
matay ad vn kal. junii pepigerunt his verbis uAnno
if nominicae incarnationis ncxmmy indictione primay
lj
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Petrus nonusy Mainerdus Perentusy iienricus de
coxanoy consules de Lanerioy promiserunt nomino
vermoy Potestati Alexandriaey et nomino Alberto
de Pontanay Potestati iiastensi y nomine communis
Alexandriae y et ilast y et super sancta dei lavan
gelia juraverunt nomine communis Lanerii y cu
stodirey et salvarey et defendere homines Alexan
driaey et iiast y et res eorum in Lanerioy et alibiy
ubicumque potuerint. lit quod facient jurare ho
mines Lanerii y ab annis xv usque ad Lx infra y
hoc idem sacramentum y et quoties homines Ale
xandriaey et ilast mandaverint eisy ut veniant in
eorum expeditionem y debent eis mittere triginta
et novem peditesy et duos milites suis expensis
et amissionibus. lioc idem debent facerey si una
praedictarum urbium mandaverit eisy ut veniant
in expeditionemy nec debent eos relinquere in
expcditioney nec in obsidione castri y nisi abso
lutoy et parabola Alexand. vel i-lasty vel illius
civitatis y pro qua ierint in exercitum. lit si man
daverint pro succursu ambae istae civitates in
simul vel quaeque earum separatimy debent ve
nire per communey et stare si necesse fuerit per
quatuor dies suis expensis et amissionibusy et
deinde y si steterint expensis Alexandriae et iiasty
debent stare ut illius civitatisy pro qua ierint.
itemy si quis Alexandrinus vel iiastensis captusy
aut disturbatus fuerit circa Lanerium per unum
milliarium y homines Lanerii debent eos excutere
per sey si potuerinty sine redemptionc aliqua. nt
si Alexandrini y vel iiastenses viudictam facere
voluerinty homines Lanerii debent eos adjuvare
a domo sua. item si Alexandrini y vel islastenses
fuerint in terris Lanerii in expeditioney homines
Lanerii dabunt eis mercatum y et nominatim ad
Ancisam et ad Montembaruccium y et ab hodie
in antea non dabunt mercatumy nec auxilium
hominibus Montisbaruccii et Ancisaey nec homi
nibus Marchionis Montisferrati y vel quarteris
AlexancL et iiasty donec guerra duraverit y ex
ceptis illisy qui habent terras in Lanerioy quibus
liceat eis reddere fructus y qui exierunt de terris
illorum. item illi y qui sunt vassalli Marchionisy
possint adjuvare rMarchionem in terra suay et in
poderio Alexand et liasty ita tameny quod non
- maneant in Lanerio pro oifensis Alexand. et iiasty
nec redeant ad Lanerium cum praeda Alexand.
vel iiast y ct possint deferre res eorum sibi ne
cessarias y et scutiferis suis. m haec omnia ista
promiserunty et juraverunt nomine communis
Lanerii y ut supra legitur y in integrum attenderey
salvo jurejurandoy quod fecerunt hominibus vi
ginti Ad invicem nominus vermusy Potestas
Alexandriaey nominus Albertus de Pontanay Po
testas i-lastensisy nomine communis istarum ci
vitatumy promiserunt cuslodirey et salvare homines
Lanerii in iiasty et Alcxandriay et circumquaque
per quatuor milliariay et in Lanerio y ct ejus
jurisdictione y et res eorum similiten iit de hoc
lol AMM
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n tenebuntur hominibus Laneriip quod praedictum a n imperatorem. lit haec omniap ut supra legitur p
juramentum attendent p salvis suis specialibus ju
ramentis isti nominus vermusp Potestas Alexan
driaep et nominus Albertusp Potestas iiastensisp
et consules Lanerii hanc cartam fieri rogaveruntp
ut supra. interfuerunt testes rogati Petrus ca
nefrus p vermus Pollatusp nalduintts de vnaxanop
rfheobaldus vasonus p iiullinus de iliva .iudex. n
iv inde idus junii nonifzacius p Marchio Montisfer
ratip infensissimus hostis Alexandrinorump adversus
eos societatem cum Aquensibus junxit in hunc mo
dum et formatur e Anno nominicae incarnationis
ucxcvxu p indictione prima p die venerisp duode
cimo mensis junii. in loco valentiam nominus
nonifaciusp Marchio Montisferrati p juravit manu
sua propria ad Sancta nei nvangelia esse civis
Aquensisp et habitator civitatisp et quod ipse
debet emere in ejus territorio tantam terramp in
qua debet dare quinquecentum lib. den. bonorum
Papiensium-p quam ipse Marchio non debet ven
derep nec infeudare p nec ullo modo alienare lit
debet ipsa terra empta esse usque ad Sanctum
Martinum proximum p nisi quantum remanserit
per parabolam consulum ipsius civitatis per guer
ram p quam ipsa civitas modo habet cum Alexan
drinis p vel per aliam p quam haberet in alio tem
pore cum Alexandria ipse nonifacius Marchio p
vel ejus filius debet stare et manere in ipsa ci
vitate Aqui cum viginti militibus p nisi quantum
remanserit per parabolam consulum ipsius civi
tatis p qui tunc eruntz et p si opus fuerit ipsi civi
tati p ipse Marchio debet ire cum toto suo auxilio p
et quod debet facere guerram de tota sua terra
Alexandrinis p et omnibus aliis suis inimicis Aquip
et nomini iigonis iilpiscopi p et quod debet jurarep
defenderep et manutenere Aquensem npiscopump
et civitatemp et totum episcopatum. lit quod non
debet facere pacem p nec treuguamp nec guerram
recreutam p nec cum aliis inimicis ipsius civitatis
Aqui absque parabola eorum. ilomines Marchionis
citra iiianarum debent jurare adjuvare nominum
lipiscopum Aquensem et totum episcopatump et
quod Marchio omniap ut supra legiturp obser
vabit suo posse. iiomines citra ianarum p et ultrap
quos Aquenses voluerintp debent adjuvare. iit in
communibus civitatis ipse Marchio debet dare
tantump quantum ditior domusp quae sit in Aquensi
civitate p et consilium dare consulibus ipsius ci
vitatisp bona fide credentium tenere. item si
aliquis civis Aqueusis querimoniam fecerit de
aliquop qui moram faciat in terra Marchionisp vel
res aliquas ibi habeatp vel per terram ipsius
transitum faciat p de quo Aquensis civis justitiam
habcre non possitp Marchio debet ei denunciarep
ut justitiam ei faciatp alioquin res illiusp quae
n sunt in terra sua p Marchio debet saxirep donec
n Aquensis civis justitiam consequaturp et de hisp
n quae pertiueant ad Aquense communep vel ad
n Aquenses cives p per consules Aquenses jzcivesij








n ipse Marchio juravit observare in perpetuumrp
n inpraesentia nomini vermip Marchionis de noscop
n i et nomini nenzonis-caussidici p .et cullielmi filii
n tnedonis de nelixia p et cullielmi Petri Luponis
n nunciorum et procuratorum. Snper hisp nomini
n iigonis Aquensis iipiscojii p consulum et civium
mAquensium. Praedictus nominus nonifacius Mar
n chio hanc carlam fieri rogavit p ut suprap inter
n fuere nominus Albertnsp Marchio Malaspinap Per
n rarius vicecomesp ilainerius de cranap cruillelmus
n capitaneus p et alii plures regali testes. n
nodem annop m soilicet non. julii p Marchiones
occimiani p donati ab Alexandrinis civitatep dederunt
illis in- clientelamp et fidem dimidium aliquot oppi
dorum et castrorum cum summa potestatep et im
periop moxque Alexandrini ea de causap et se. in
eorum verba juraturosp et insuper auxilio aiiuturos
ad ea omniap quae illis Marchio Montisferrati occu
paveratp armis repetendap et recuperanda polliciti
sunt. Pactionis hujus forma haec esta u Anno-no
n minicae incarnationis Mcxcvmp indictione primap
n die sabbatip quinta intrantis julii p in campis castri
n Pomarii p ubi dicitur campagnollap praesentia te
stium ad hoc specialiter vocatoruznp quorum nomina
subter legunturp nominus Anselmus p et vermus
Monacus p et Anselmus camaranusp et vermus p
et conradus fratres p Marchiones de cccimiauop
dederuntp et investiverunt nomine rectip et legitimi
feudi nominum vermum de Pusterlap Potestatem
civitatis Alexandriaep nominep et ad partem com
munis- Alexandriae nominative de medietate pro
indiviso villae p et castri Provaschi p et totiusp quod
habent in villap et castro videxoni-p et riirexobiip
et Alicis p et narberii cum omni jurep et jurisdi
ctionep et honorep ipsis Marchionibus competen
tibus in jam dictis locis p iet castris p et eorum
territoriisp et pedagiisp et cunctis vasaallisp et
feudis p et fidelitatibusp fet jaedagiisjp quae habent
in dictis locisp et castrisp et hominibusp et mili
tibusp et dominisp qui habitant in praedictis locisp
et castris p seu qui feudum in praedictis locisp
et castris ab ipsis Marchionibus tenentp et gene
ratim de medietate pro indiviso totiusp quod ha
bent vel habere possent ultra riianarump seu
possident p vel ab aliquo detineturp vel possidetur
comm nominep vel non eorum nominep et de omni
jurep et actionibus realibusp et personalibuspluti
libusp et directis p exceptionibusp et defensionibusp
istis Marchionibus aliquo modo competentibus in
praedictis locis p et castrisp et territoriisp et po
deriis eorum p et in personis habitantibus in eisp
tam dominisp quam militibusp et justitiisp et
ubicumque ultra liianarum jacentibusp sibi reser
vantes in praedictam medietatem rerum jurisdi
ctiouemp vasallorump pedagiorunnp juris et actio
num p nisi sola propria dominicap quae veniuntp
et venire debent in eorum domibusp et fidelitatem
communis Alexandriae insuper quoque investi







driae j cedendo ei omnia juraj et actiones j et
exceptiones sibi competentes in medietate istarum
rerum omniumj personarumj et specialiter in
praedictis locis j vel alibi j occasionefeudi prae
dictorum i locorum j ita ut de caetero commune
Alexandriae praedicta jura habeatj et possit ea
exercere pro ista medietatej pro indivisoj et flde
litates a vasallis consequaturj sicut ipsis Mar
chionibus hactenus faciebant j seu fieri debebant
ht eodem modo communi Alexandriae teneantur
vasalli j sicut hactenus ipsis Marchionibus tene
banlturj eo tenorej quod a lmodo in antea omni
tempore habere j et tenerezj ac titulo rectij ac
legalis feucli possidere debeat commune Alexan
driae jam dictam medietatem pro indiviso prae
dictorum castrorumj atque locorum j et eorum
poderiorumj et pedagiorumj et jurisdictionumj et
omnium aliorum juriumj et actionumj quae ipsis
Marchionibusj tam in personis j quam in rebusj
eompetunt ubique ultra rfanarum j ut supra- le
gitur in integrum j et facere exinde secundum
morem recti et legitimi feudi quidquid sibi utile
fuerit sine contradictione praedictorum Marchio
numj et eorum haeredum. citra rlianarum mittent
homines Alexandriae nomine communisj et quos
commune voluerit in fortiaj et in castroj et in
villa de occimiano ad faciendam guerramj et
pacem lllarchionibus Montisferrati j et generaliter
omnibus hominibusj locisj castrisj et civitatibusj
quibus commune Alexandriae guerram facere vo
lueritj vel fecerit lit semper mittent in ipsum
castrumj et fortiamj et villam de occimiano mu
nitum j et sealitum commune Alexandriaej quando
cumquej et quotiescumque requisiti fuerint a
communi Alexandriaej scilicet a Potestatej vel
consulibusj qui prot tempore fuerintj vel eorum
misso. ht ipsi per se cum hominibus suis facient
deinceps vivam guerram Marchionibtls Montisfer
ratij et generaliterj et singulariter omnibus pier
sonisj villisj oppidisj civitatibusj quibus com
mune Alexandriae guerram feceritj ad diemj et
terminum j quo Potestas j vel consulesj qui pro
tempore fuerintj eis praeceperintj nec pacem j
pactumj treuguam vel guerram recreutam exinde
facient sine parabolaj et licentia Potestatisj vel i
consulum Alexandriaej qui pro tempore ftterinl-j
et totius consilii per campanam collecti j vel ma
joris partis. Praeterea secundum formam prae
dictam investivcrunt nomine rectij et legalis feudij
et pro indiviso de medietate earum rerumj et
rationum j quas Marchio Montisferrati eis tenetj
hominicis exceptisz et de medietate villaej et
castri Pomariij et jurisdictioxiisj et honorisj et
castrij et villae S. Salvatorisj et jurisdictionis j
et honorisj et castri villae vignalisj et alterius
castrij quae Marchio tenet eis j hominicis exceptisj
cedendo eodem vermo ad partem communis Ale
xandriae omnia juraj et actiones utilesj et di
rectas j reales j et personales j et exceptionesj eis







.minum vex-mum ad partem communis Alexan- a. xt competentes in praedictis locisj et castrisj et per
sonis in eis habitantibusj et eorum territoriis j et
poderiisj et jurisdictionej et pedagiis in medietatej
tret pro indivisoj exceptis hominicis Marchionumj
ut de caetero per omnia commune Alexandriae
agere j et nexcipere possit contra quemlibet pos
wsessoremj seu detentorem ipsarum rerum j seu
personarum j sicut ipsi possent j et per omnia in
eorum locum sitj et cum nacti fuerint posses
sionem ipsarum rerum j ipsam possessionem cor
poralem- communi Alexandriae integram praesta
bunt jiet illibatam j si per commune Alexandriaej
velhauxilio communis nacti vfherintsipsaln posses
sionem Sin autem ipsi Marchiones-per se j vel
per alios homines suos possessionem ipsarum
. rerum omniumj vel uniusj vel plurium communi
Alexandriae Marchiones tradere teneantuiu zSi vero
possessionem aliquo casu j vel tempore amiserintj
et eam per commune Alexandriae j vel auxilio
communis Alexandriae recuperaverintj sit jus
salvum communi Alexandiviae vindicandi secundum
praedictam formam lit simili modo possessionem
jam dietae medietatis Marchiones communi Ale
xandriae tradere teneantun ht haec omnia pro
miserunt per stipulationem sub hypotheca bono
rum suorum eidem homino vermoj stipulanti
nomine communis Alexantlriaej per omnia sic
attenderej et adimplere secundum tenorem prae
dictum. Ad haec etiam debent esse cives et ha
bitatores civitatis Alexandriae et expendere pro
civibus in fodro pro mille quingentis lib. Papiensq
et sic attenderej et observare promiseruntj et
juraveruntz etj si ita non atteuderentj ut supra
legitur in integrumj promiserunt eidem homino
vermoj nominej et ad partem communis Alexan
driaej dare nomine poenae duo millia marcarum
argentij et pro omnibus praedictis attendendisj
et observandisj et pro ista poena praestandaj
hbertus de Poroj Mieolaus de Poroj llber-tus
Advocatus de Pacilianoj vermus de S. ceorgio
constituerunt sese fideijussores j quisque in soli
dumj renuntiando novae constitutionij et epistolae
h. l-ladrianij obligando pro pignere bona sua.
Ad invicem istus hominus vermusj Alexandriae
Potestasj pro isto feudo juravit quod faciet com
mune Alexandriae sic attendere. ht commune
Alexandriae pro isto feudo jurabit eis fidelitatem
a quarto decimo anno usque ad septuaginta annosj
salva fldelitate Anselmi j et halphini Marchionum
de hoscoj et per singulos decem annos consilium
Alexandriae totumj per campanam collectumj
bona iidej et sine fraude eamdem fidelitatem prae
dictis lilarchionibus j vel eorum haeredibus com
mune Alexandriae secundum formam jurabitj salva
fidelitate istorum Anselmi j et halphiniz et hoc
facietj si a praedictis Marchionibus vel eorum
haeredibus fuerit requisitumj- nisi remanserit pa
rabola eorumz et consulesj vel Potestasj qui pro
tempore fueritj annuatim jurabunt istam fideli
tatemj et jaraedicla omnia tempore sui regiminis
mS ASPL
n obstarvatrtaa quando facient sacramentum regiminis
a civimtisjg iet quod facient semper singulis annis
intraturos consulesa veliPotestatema idem sacra
mentum jurareg et quod alios consulesj vel Po
testatem simile facient subire sacramentumz et
annuatim p quando consules eligantur in civitate
Alexandriae j unus eorum erit consul communis
civitatisj et non justitiaeg et de hac guerra non
facient homines Alexandriaej neque pacemi neque
treuguam cum Marchionibus Montisferratij quin
ponant istos Marchiones ineadem pacej vel treugua
lit adjuvabunt eos bona fide ad recuperanda jura
suap et quondam possessiones suasj quasMarchio
Montisferrati eis detinet ltem adjuvabunt istos
Marchiones de omni i guerra ai salvis sacramentis
l-lastensv et januenw et cassinrLyet vercellw et
salvo Mediolanoy et specialiter de iguerraj quam
Marchio Montisferrati inciperet super eosg nec
exinde facient pacemy treuguamy pactumy guer
ram recreutam absque istis Marchionibug et non
n recipient homines eorum de cccimianoy et Sar
mazzap et Mirabellm et vicoburono pro habita
toribus Alexandriaeg et si reciperent amei-ra eorumi
quam habent in praedictis locisa itemaneat istis
Marchionibusu Praeterea commune Alexandriae
debet dare istis Marchionibus duo sedimina vacua
in partibus duabus Alexandriae ultra rllanarumj
et non in Pozolasca. Actum in isto loco feliciten
lsti nominus Anselmug et vermus Monacusy et
Anselmus camarv et vermusj et conradus fratresy
Marchiones de occimianoy et nominus vermus
de Pusterlay Alexandriae Potcstas. ex parte com
munis zlleiztzmtlriziep inde plures cartas unius te
v-vu-...czszgagswsscvvvvwzv
noris fieri rogaveruntj ut supra. lnterfuerunt
testes rogarti nalduinus de naxanoa rPheobaldus
cuasonus 1 obertus de Pantinoa vei-mus Plattusa
nalduinus de curtea obertus Salvaticusj kaine
rius Marchio de occimianc
Per hos dies nurgenses S. nomninij desciti ab
obedientia Placentinorumg aidhaeserunt Parmensibtlsg


















centinisa aliisque Lombardis conjuncti erantj accitia
ad expeditionem militum manum miseruntg qui-g
progressi una cum nrixianis 1 Movocomensibusp ver
cellensibusf lilovariexisibusy et Plastensibus sociisy
oppidum obsidione cinxerunh verum dum-iniobsi
dione supinii ac negligentcs omnes starentj nullum
prorsus sibi imminere periculum ratiyPai-mensiumj
cremonensiuma Pxegiensittny ac illutinensium afzopiisp
quae illos de improviso sub lucem adortae fuerantj
fusiy fiigatique suut. lnterea nonifaciusi Marchio
Montisferrati 1 agrum Alexandrinum ingressusi longep
lateque populaturj castris plurimis vastatisj ac di
reptis Alexandrini item non minori animi ardore
snccensi a modo illatam vim propelluntz modo in
ferunt illiusque imperium a-dorti a ingentem hominumi
et pecudum praedam inde abducuntg mox requi








u .....An. lzn c- Mcxctx xpa-fv e
P-roximo p iv- kal. aprilisjA-Pfraetore Alexandriae
vei-mo Mandelltn induciaei constitutae sunt ad cer
tum tempus inter Marchiones Montisferraiti i noni
facium scilicet et cnillelmum ejus filiumg atque
Alexandrinosg vercellensesp et llastensesp Mediola
nensibusp et Placentinis arbitris. lnduciarum tabulae
sunt hujusmodiz a Anno nominicae lncarnationis
iuciccnta die nominicoj iv kal. aprilisj indictione
secunday in ripa lPadij non longe a Ponte de
Sturia y infrascrijitis testibus praesentibus cum
nominus nonifacins Marehio lliontisferratia et
cuillelmust ejus filiusy et plures de eorum curiai
et pro eis ex una partea et Potestasi et credentia
de Alexandriaj et Potestasy et credentia de ver
cellisg et najamonte de la Plazaa et vermuscar
dinus. et jacobus della curtei vel de nomino
ltoliatap nomine Potestatisa et credentiae de llastj
vicg et nomine icommunium earum civitatum ex
altera jiarttza jurassent sub-cotecino Mainerior
et cuiffredo rliragrosselloy Ambasciatoribus Me
diolanij et Antonio de Pontanai et joanne de
nonamenai Placentinis Ambasciatoribusj qui eosj
vice communis Mediolania et communis Placen
tiaei receperunty standi praeceptop et praeceptis
communis -Mediolani1 et illius Placentiaea et
.Ptectorum earum civitatuma sive Muntiorum de
omnibus discordiis p quae inter ipsos patrem et
filium ex una jiartej et praefatos cives ex altera
parte vertebantuin lpsi vero Ambasciatores Me
diolaniy et Placentiae colloquium ibi statueranta
ibi quaque colloquio in simul collectoy praefato
Marchione a et filio praesentibusy ret jam dictis
Ambaxatoribus de l-last j vice communisj et uberlo
de Pantinoi et lluflino de nellono lllexandv ac
jacobo vice comitea et Alexio de nenedicto vercellq
Ambascizitnribusy ibi vicea et nomine earum ci
vitatum existentibus jam dictus Antoniusj para
bolap et voluntatep ac etiam mandato praedictorum
joannisj et cortacinij atque cuilfretlij nominey
vvd.v
vszszzszzzszssszsuzuzzzzzsuz-czsvesu-aves
et ex parte communis lllediolania et communis
Placentiaei imposuitp et districte sicut potestj
saepe dietis lllarcliionia et filio pro sey et pro
tota eorum partey et praefatisAmbaxiatoribus de
liastj et de vercellisp atque de Alexandriap no
n mine ipsarum civitatum pro connnunibus earumy
n et pro tota parte supradictarum civitatuma qua
n tenus una pars pro sea et pro tota eorum partej
n alteri partij sive aliis partibusp et omnibus illis
Si de sua partej sive de suis spartibusj amodo ad
a octavam llesurrectionis nomini proxim. 1 ad in
n vicem firmam treguam in personisj et rebus te
neanty et observent lit jsraefatb nomino nonifacio
n specialiterg ut det in virtute communis Mediolani
etcommunis Placentiaey aut missis earum civi
tatum1 castrumi S. Salvatorisj et illud de Lugoj
atque illud de vignalei quandocumque voluntas
liectorum ipsarum civitatunny vel earum missi









ceptay quae voluerint partibus facere quibus au- a n tenentur Pontremolo. lit salva societate Lom
ditisy et intellectis y istae partes ibi praesentesy
omnia servare dixerunty et promiserunt lnter
fuerunt cuido Maineriusy et cuidonus lncressus
de civitate Mediolaniy Ardizzonus cambarutusy
vgociopus de Puteoy ioannes eius filius y lluxantus
de lluxantis de civitate vercellarumy Petrus Po
cardusy Paba Piceus de Piovariay Pulcus de lni
quitate de Placentiay namerius cranay otto de i
carettoy comes fiainerius de nlandratey Perrarius
liainerius capitaneus y et Alexius de valentia y
Andreas de nenzo de Aquisy vex-mus liodulphus y
atque Anselmus y qui dicuntur Pastores y et alii
quam plures testes. n
rv inde kaL junii lnnocentius Pont. Max. appro
bavit instituta Monachorum liumiliatorum conven
tualiumy quos multo ante johannes de Meda hio
vocomensis y vir sanctitate et miraculis clarusy liegulae
n. nenedicti adstrinxiL
diolaniy in publico consilioy pax inter Marchionem
Pridie idus junii y exacto induciarum temporey Me
Montisferratiy et singularum civitatum legatosy Me
diolaniy Placentiaey vercellisy Alexandriaey et flast




Patris y Piliiy et Spiritus Sancti. concordiay et
societas inter commune Mediolaniy et Placentiaey
et vercellarum y et Alexandriaey et liast ex una
partey et ex altera nominum Sonifacium Mar
chionem Montisferratiy et cuillelmum filium ejusy
talis est. Scilicetz praedictus Marchioy et filius ejus
per se y et per omnes homines sui districtusy custo
dient y salvabunt y et manutenebunt omnes homines
praedictarum civitatum y et earum districtus suae
jurisdictionisy tam clericosy quam laicos y qui
stant y vel steterint ad- praecepta ipsarum civi
tatum in personisy et rebus per totam suam
terramy et aquamy et districtum y et virtutem.
ltem adjuvabunt omnes praedictas civitates y et
unamquamque earum de omni guerray et omnibus
guerrisy et discordiisy quas habent y vel habuerinty
vel alicui earum apparuerinty contra omnem per
sonam y et personasy et civitatem y et locumy et
castrum y et villamy bona fidey et sine fraudey
ita tamen y ut praedictus Marchioy et filius ejus
non teneantur hoc juramento adjuvat-e Alexan
drinosy vel Plastensesy vel vercellenses contra
Aquenses y et contra illos de Albay et contra
yporienses lit eodem modo teneantur ipse Mar
chioy et filius ejus nrixiensibusy et cumanis y et
Laudensibusy et Movariensibusy quando ad hanc
societatem pervenerinty et eos recipere teneantur
in hac societate lllud idem facient praedictae
omnes civitatesy et unaquaeque earum eidem
Marchioniy et filio ejusy et suis hominibusy et
rebus y et eodem modo eos adjuvabunty salvis
tamen sacramentisy quae Mediolanenses fecerunt
de societate facta cum cumanisy Laudensibusy
et Movariensibus y et salva societate Lombardiaey
et salvis sacramentisy quibus Placentini tenentur




























































bardiaeg et salvis exceptionibusy datis in scriptis
a vercellensibus y et Alexandrinisy et liastensi
busy quae sunt istaey videlicetz l-lastenses vo
lunt excipere y ut non teneantur pro hac socie
tate adjuvare aliquem contra omnes cives lla
stensesy habitantes in civitate y vel extray et omnes
homines de possey et virtutey et jurisdictione
llastensiy et nominum l-lastensem lipiscopum y
et civitatem y et homines delAlbay et carium y
et rllestonam y et Advocatos de Montecucco y et
nbertum de coeconatoy et flenricum de villalbay
et fratresy et lienricum y filium MarchionisArdi
cionisy Saulianum fsicjy liamursiumy liubaldum
de nraiday nominosy et homines de Lanerioy ho
mines de Maxioy Marchiones Ancisaey llenricum
llrlontisborsariiy et filios y nominos de Malamortey
crottum de Sawelioy lacobum corbellariumy lien
ricum Mastorchium y cbertum de Maricioy loan
nem de Paxilianoy Alexandriamy et homines Ale
xandriaey et civitatem y et homines vercellarumy
et omnes praedictos homines et loca excipiunt
llastenses y ut supra legitury salvis pactisy et con
ventis eorumy et specialiter salva concordiay et
pactioney et societate ipsorum flastensiumy Ale
xandrinorumy et vercellensium y ita ut societasy
et concordia eorum stabilisy et firma semper per
maneatz nec propter sacramentum istius socie
tatis y nec propter aliquod aliud sacramentum in
fringatur y nec removeatur ullo modo. Alexandrini
vero volunt exciperey ut civitas Alexandrina non
teneatur pro hac societate contra sacramentumy
seu pactumy quod fecerunt cum hominibus de
cassinisy nec contra nominum Anselmumy et nal
phinumy Marchiones de Pvoscoy nec contra Mar
chiones de cccimianoy cives Alexandriaey nec
contra Marchiones de Ancisay nec contra sacra
mentumy seu pactumy quod fecerunt cum Mar
chionibus de cravioy nec contra castellanos de
Alicis y et narberiiy nec contra Paxilianumy nec
contra aliquem civem Alexandriaey qui in civi-i
tate habitety vel extra y nec contra homines de
noscoy nec contra homines de nrba y nec contra
homines Prixionariaey nassaragutii y capriataey
nec contra homines de Lanerioy nec contra ho
mines liipaltae vercellenses autem volunt exci
pere nominum lipiscopum vercellensem y et so
cietatem generalem Lombardiae y et specialiter
Alexandriae y et llasty et liiovariae y et salvo yfau
rinoy et yporeay atque casale y et Paxiliano y et
omnibus civitatibus y et habitatoribus vercellarum y
et vasallis y et illisy qui sunt in jurisdictione ver
cellensi. lit hoc factum est salva omni commis
sione y et omnibus commissionibusy factis in com
mune Mediolaniy et in commune Placentiae a
praedicto Marchioney et a communi Alexandriaey
a communi vercellarumy et a communi liastensi
de omnibus discordiis eorumy secundum quod
in commissione y et commissionibus continetur.
lit si quid additumy vel diminutum fuerit in hac
  
xog Min.
n societatej vel pro hac societate per consilium a n
n Mediolanij et per consilium Placentiae commu
n niter usque ad kal januariij id utraque pars
n teneatur observare j et attendere. iiodem modo
n praedictae omnes civitates inter se ivicissim ad
juvarej et defendere teneantur j ut supra tenen
tur praedicto Marchioni. iit praedictam socie
tatem jurantj ut supra contineturj praedictus
nominus nonifacius Marchio Montisferratij et
cuillelmus j filius ejusj et utramque praedictam
societatemj ut supra legiturj juraverunt pro
Mediolano ioannes liusca j Potestas Mediolanij
et pro Placentia Antonius de Pontanaj et ioan
nes de nonamena j legati Placentinij et pro Ale
xandria cullielmus Lanzavechia et cuido de Pioraj
legati Alexandrini j et pro iiast Magister Petrus
neccariusj et iiomodeus rilrosellusj legati iia
stensesj et pro vercellis cullielmus Alzatusj et
ioannes de olivaj legati vercellenses Actum
est hoc in Palatio communis Mediolani coram
magno consilio collecto j anno nominicae incar
nationis millesimo centesimo nonagesimo nono j
die nominicoj duodecima die mensis juniij indi
ctione secundaz unde plures cartulae uno tenore
scribi rogatae sunt. interfuere Landrianus rileli
nus de Landrianoj fili-aversa volianusj Algerius
de vicomercato j iacobus Pellucus j cuillelmus
nrema j Arnaudus de nombellisj consules Medio
n lani. iit Martinus de la iuri-ej et nertramus
n Scaccabarociusj et cuiffredotus cranellusj et









et naldicioitus Stampaj et multi alii j qui simi
liter utramque praedictam societatem juraverunt-j
ut supra n
q Mcc p
Postero anno Alexandrini partem eam populi
quargnenti quae excepta erat a quadraginta familiisj
ad habitationem Alexandriae reservatisj et deputatisj
ac de parte fipiscopi dicebaturj jure itidem civitatis
suae donaruntj pactis tamenj et modisj qui sequen
tibus tabulis j ad m kaL aprilis confectisj continenturz
u Anno nominicae incarnationis millesimo ducen
n tesimoj indictione m j die lovis sexto cxeuntis
februarii in castro quargnentij in plena con
cione campanis collectaj sub aspectu illius plebis
norma pacti j et conventionis facti j factaeve inter
homines quargnentij et homines de Alexandriaj
ibi existentibus vice communis Alexandriaejloanne
Plattoj consule ipsius civitatis j et camnndio de
cuffredoj ambaxiatorej cum stephano de nomino
Petro nelloj et ex parte quargnenti existente no
mino Anselmo de Poroj Potestate ipsius locij est
talisz scilicetj quod homines de parte lilpiscopi
iiastensis faciunt sese cives Alexandriaej salvis
rationibus ilpiscopi in suis hominibus hoc modoj
quod ipsi simul cum hominibus quadraginta fami
n liarum j qui sunt cives Alexandriaej debent facerej




Alexandriae j et nominatim fossatorum j muri por
tarum j et pontium facendorum j equorum j armo
rum j fodrij et postremo guerraej et pacis faciendae
omnibus j quibus Alexandrini facere voluerintj et
nominatimj et generaliter omnia communia onera
civitatis pro aequali portionej quam facient ho
mines Soleriiz eo excepto quod nemo de parte
iipiscopi cogatur j nec possit cogi ire stare Alexan
driae contra suam voluntatemj nec in hocj quod
faciunt j salvis rationibus izpiscopi j non possint se
excusare ab omnibus istis oneribus civitatis j licet
npiscopus vellet ei contradicerej vel contradiceL
Sed illi de quadraginta familiis semperj et quando
cumque hominibus Alexandriae placueritj possint
cogi ire stare Alexandriae j non patrocinante sibij
nec excusante ista pactionez et homines Alexan
driae debent tenerej defendere j et manutenere
homines quargnentij locumj et eorum resj sicut
homines Alexandriaej et specialiter sicut homines
Soleriij et in omnibus excusarej in quibus homines
Soleriij stantes ad villamj excusantun Actum in
isto loco feliciter. isti consules j et Ambaxiatores
Alexandriaej item Anselmus de Poroj Potestas
quargnenti j vice hominum quargnentij inde plures
cartas ejusdem tenoris fieri jusserunL iit omnia
ista homines quargnenti de parte npiscopi atten
dercj et observare ad sancta nei iivangelia jura
verunt intei-fuerunt testes carbonusj Anselmns
bulaj et omnes homines de concionej sub quorum
aspectu fireta fuitj similiter hanc cartam fieri ro
gaveruntj ut supra. n
iiic animadvertendum estj quadraginta familias
quargnenti ab Anselmo iiastensi iipiscopoj anno
primo Alexandriae coqditaej ad ejus urbis habita
tionem promissasj ad hunc usque diem illuc non
vv
vStisvzti
dum domicilium transtulissc Proinde non esse eos
audiendos censeoj qui volunt j statimj designata urbej
transmlgrationem suscepisse
iiodem anno novi motus j et turbae excitantur a
liiarchionibus ltlontisferrati adversus Alexandrinos j
et vercellensesg verumtamen bonorum hominumj
et amicorum cura statim sunt sopitaej et compressae.
q Mccl p .
Proxime sequens annus pacis bonoj et otii tran
quillitate insignis Alexandrinis fuitj propterea illum
totum condendis novis legibusj et lieipublicae suae
stabiliendae transegerunL
qMccn y
Postero anno v scilicet idus januariij cpizone
de ossa Praetore Alexandriae j consulibus autem
oberto lxiattaj iiufiino Scaccavelloj vermo Lanza
vecbiaj oberto Pantinoj doanne Pattoj iiufiino criffoj
ioanne cratonoj et Alberto nalboj Anselmus cul
Aineriusj Soldanus de quargnentoj iibertus ive
iii cn
latiusj consul oppidi Montaldij noniiullique ejusdem a n
oppidi incolae j fidelitate jurataj foedus cum Ale
xandrinis in hanc formam fecerunt. u Anno nomi
n nicae incarnationis millesimo ducentesimo secundoj
n indictione vj die Mercuriij nono exeuntis janua
n rii j in Alexandriaj in majori ecclesia sancti Petri.
n Anselmus cullatius consul de loco Montaldij
n item ioannes Perrariusj et canigiaj et vermus
ii de Amelioj omnes de jam dicto loco j nomine
u communis ejusdem loci promiseruntj et fidelita
n tem fecerunt j et super sancta nei livangelia ju
n raverunt nomino opizoni de ossa j Potestati
n Alexandriaej stipulanti nomine communis Ale
n xandriae j videlicetj quod de caetero erunt fide
n les communi Alexandriae j et quod salvabunt
n commune Alexandriae j et eorum res j et hominesj
n et eorum juraj et facient fossatumj et exerci
n tumj et fodrum dabuntj et omnia alia muneraj
n et onera sustinebuntj quae pertinent civitati Ale
n xandriaej et facient guerram j et pacem de castroj
n et de villa Montaldi j et de personis contra omnes
n personasj contra quas commune Alexandriae vo
n lueritj et loca j quotiescumque communi Alexan
n driae placuerit j in eorum voluntate lit custodientj
n et salvabunt homines Alexandriae et eorum resj
n et juraj et villasj et locaj et castraj quae ci
n vitas Alexandriae possidet j vel possederit. item
n facient jurare homines de jani dicto loco Mon
n taldi j quod hoc idem attendentj et observabunt
n in perpetuumz et bona fide facient jurare homi
n nes vultignanae j et Pontexelli j et Molonensi hoc
n idem attenderej et observarej et ratumj ac fir
n mum tenere iit haec omnia promiserunt atten
n dere j salvo jure monasterii S. lliartini de Poro.
n Ad invicem istus nominus opizo de ossaj Ale
n xandriae Potestasj nomine communis Alexandriaej
n recepit eos nomine suoj et nomine bonorum lio
n minum de jam dicto loco j in defensionej et in
n custodia communis Alexandriae j et promisit eis
n nomine communis istius loci de Moutaldoj quod
ii de caetero non dabunt curadiam j vel pedagium
n communi Alexandriaej nec in eorum districtu.
n Actum in isto loco feliciter. istus nominus opizoj
n et Anselmus j ioannes Perrariusj canigiajiet ver
n mus de Amelio inde duas cartas unius tenoris
n fieri rogaveruntj ut supra. interfuerunt testes
n rogati vermus de Peniculoj iibertus de Pantinoj
n nalduinus de naxianoj iacobus ihebaldonusj
n iiufiinus Scaccavellusj nominus vei-mus de ossa
n de Mediolano. n
inde viii idus martii foedusj et amicitiae societas
inita est inter eumdem opizonem j Praetorem Ale
xandriaej nomine iieipublicaej et ottonemj Mar
chionem carecti pro se j et vermo caevae j nec non
Anrico Pulzonis Marchionibusj invicem stipulantesj
sacramento susceptoj in pactaj et leges sequentesz
u Anno nominicae incarnationis millesimo duceii
n tesimo secundo j indictione vj die veneris j viii
n intrantis Martii. in ecclesia id. M. de Alice. iiaec

























































scuuvnvau - 1 iz
quod quaeve fit inter nominum opizonem de
ossa j Potestatem Alexandriaej nomine communis
Alexandriae ex una partej et nominum ottonem
de carecto Marchionemj suo nomine j et nomine
nomini vermi de ceva Marchionis j et nomini
Anrici Marchionis de Pnlzono ex alia partehin
primis igitur nominus otto de carecto promisitj
et super sancta nei iivangelia juravit isti no
mino opizoni de ossa stipulanti nomine com
munis Alexandriaej custodire bonaj et jura ejus
dem communis j et omnes homines Alexandriae
communiterj et separatim in personis j et rebus
per sej et per homines suos reliquos ad-suum
posse. item promisit facere guerram per sej et
per homines suos ad suum possej et specialiter
a domo sua omnibus Marchionibusj comitibusj
et castellanisj et villisj quibus Potestas Alexan
driae j vel cousulesj pro temporejexistentesj no
mine communis Alexandriaej voluerintj et hoc
infra octo diesj ex quo ei denuntiatum fuerit ab
eisj vel ab eorum nuntioj et specialiter Aquen
i sibusj et eorum terrae j commuuij et divisoj et
de praedictis guerris non faciet pacemj pactumj
treguamj neque guerram recruentam sine volun
tate totius consiliij vel majoris partis Aiexandriae j
campana collectij et ab hodie in antea dabit
opem j et fortiam j auxiliumj et consilium j ut
omnes homines Alexandriae habeant npiscopumj
et iipiscopatumj et nominatim npiscopumj et
npiscopatum de Aquis. iit promisitj quod mittet
homines Alexandriae in castroj et villaj et turrij
et fortia castri de Pontibus ad faciendam guer
ram omnibus hominibusj et locis j quibus Pote
stas j vel consules Alcxandriae j qui pro tempore
fuerintj voluerintj et nominatim hominibus de
Aquisj et eorum terrae j secundum quod placuerit
ijotestati j vel consulibus nomine communis Ale
xandriae. item promisit j quod singulis annis faciet
suis expensis communi Alexandriae j duos exer
citus ubiquej secundum quod placuerit Potestatij
vel consulibus Alexandriaej qui pro tempore
fuerint in Alexandriaj et cum communi civitatis
Alexandriae per dies xvj et erit de cetero civis
Alexandriae j et dabit in domoj et terra in eadem
civitatej et in territorio libras quadringentas
usque ad proximum festum Sli Michaelis j nisi
remanserit parabola Potestatis Alexandriae j vel
consulumg et pro istis libris quadringentis ex
pendet in communi Alexandriaej et pro ipso
communi j et faciet jurare bona fide nominum
vermum de ceva Marchionemj nominum Anri
cum de Pulzono j quod ratumj et firmum tene
buiitj et attendent per sej et per homines suos
sicut supra dictum est j et sicut promisit j et ju
ravit usque ad proximum S. Michaelem j excepto
quod nominus Anricus non debet emere domum
in Alexandriaj nisi volueritz et excepto quod
nominus vermus de ceva debet tantum dare in
domoj et terra lib. ducent. Papiensj et pro illis
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Alexandriaej et pro ipso communL Praeterea pro- a n lmperatorisp nomini nalphini de nosco lilarchioxiisy
misita et juravit istus nominus ottop quod ab
hodie in antea non faciet concordiam 1 vel pac
tum aliquod cum Aquensibus sine voluntate totius
consiliii vel majoris partis Alexandriaei cam
pana collecti. lit pro his omnibus atteudendisg
et observandis obligavit isti nomino cpizonip
nomine communis Alexandriae stipulantij omnes
rationes suasy et juray quasp quaeve habeti vel
habere posset in nominum nalphinuma et in
omnia bonaa quae suntp vel fuerinty seu tenet
ipse nalphinusp Marchio dc nosco. lita si contra
veneriti fecit finemj et liberationem isti nomino
cpizoni de ossap nomine communis Alexandriaey
de omni jurea quod habet vel habere posset in
istum nalphinum p et bona ejusy quae sunty vel
fuerintj seu tenet ipse nalphinusp et nominatim
in castro. et villa et curtej et jurisdictione Mon
tisclarij et quod faciet nominum Anricum de
Pulzono obligare totum p quod habet in castro j
et villa de noscoi et de Puzoloa et jurisdictionq
et hominibus istorum locorum p et bona fide faciet
Petrump Marchionem de Pulzonop generum suumg
obligare similiter cap quae habet in istis locisa
sive castrisi et villis de Puoscoa et de Pulzolo.
lit faciet filios suos jurareg et homines a xlv annis
supra 1 et a Lxx infra bona fidei quod homines
Alexandriaea et eorum bona communiterp et se
paratim custodientg et salvabunta et auxilium
praestabunt ubique in personis 1 et rebus. lit hoc
totum promisita et juravit salva fidelitate lmpe- c
ratorisp et salvo quod posset adjuvare Albenses
domi eorump et lanuensesg et nominum Anricum
patrem suum. versa vice nominus opizo de ossaz
Alexandriae Potestasa nomine communis Alexan
driae promisit isti nomino ottoni de carecto
Marchionip suo nomineg et xiomine istorum Mar
chionum y ipsos adjuvare a custodirej defenderez et
salvarey et eorum bona. et juraa et terram suama
et eorum homines cum militibusa et peditibus
nomine communis Alexandriaej et pro communi j
et cum expensis communis Alexandriae lit quod
commune Alexandriae non consentieta nec fieri
permittet villam p vel locum a loco nestagni su
periusa et Slo Stephano superius contra volun
tatem istorum Marchionumg et j si fieretj vel facta
est. vel fuerit contra eorum voluntatema dabit
opemp et fortiamt et consiliumy ut destruatun
ltem promisit 1 quod commune Alexandriae faciet
guerram a domo sua omnibus hominibus p ac
locis y quibus ipsi Marchiones fecerint a et caput
guerrae fueritg et de ipsa non faciet pacema
pactuma neque guerram recreutam sine voluntate
ipsorum Marchienum. nt faciet jurare homines
de consilioy quod ita habent attenderea ut supra
legitur-p et nuntio communis in.concione. lit faciet
jurare Potestatem. vel consules futuri anni j quod
ita habent attenderej et quod ipsi facient sequentes
similiter jurare de cetero ratumy et futurum te
nerep ut sup-ra legitur in integrum a salva fitlclitalc
  
n et nomini Anricia et Marchionum de occimianog
et salva fidelitate Medi-olanensiumj et concordia
flastensiumg vercellensiuma lanuensium y et cassi
nensiumz et sacramenta debent renovari dc decem
in decem annisy si utrique parti placuerit lit
haec concordia facta fuit praesentibus Ambaxa
toribus Alexandriae y qui cum Potestate erant 1
videlicet cberto Matta p lluliino Scaccavellop cberto
de Pantinoj vermo Lanzavetula . loanne Plattop
liuliino de criffoa loanne de cratonoj Alberto
nalboy clavario communis Alexandriaej qui ibidem
juraverunt hoc totumy ratum et firmum tenerei
ut supra legitur-y in integrum Actum in isto loco
feliciter. lsti nominus cpizoi Alexandriae Pote
stas i et nominus otto dc carecto Marchim inde
plura instrumenta ejusdem lenoris fieri rogave
runta ut supra legitur j in integrutm lnterfuerunt
testes rogati nominus nalphinusi lt-larchio de
noscoi obertus canis y ngo Prigidusg nurandits
vicecomesf isti nomini ottonis de carecto. n
vlll kaL maji vermusa Marchio caevaey pactio
nem j et foedus suprascriptum a ab ottone carecto
Marchione nomine suo factamj sacramento susceptop
tactis sacris livrangeliisp comprobaviL cui pactioni
eodem die etiam ngo carectusi ottonis filius sub
scripsitp juransa se ltemy quaecumque pater suus
otto promisitgonmino preastiturum modisi et foi-misi
quibus infrag videlicetz u Anno nominicae lncar
n nationis millesimo ducentesimo secundoa indi
n ctione vy die Mercuriij vu exeuntis aprilisz in
n Alexandriaa in pleno consilioy campana collecto.
n nominus vermus de ceva Marchio promisitg et
n super sancta nei nvangelia juravita firmam j et
n ratam teneret et attendere pactionemj et con
n cordiam factam inter nominum ottonem de ca
n recto ex una partq et ex altera nominum opi
n zonem de ossay Potestatem Alexandriaeg per sep
n et per homines suosj sicut nominus otto de
n carecto promisitj et juravit prout continetur in
n instrumenta facto de ipsa concordiaz excepto quod
n non teneatur contra l-lastensesy et homines de
n Montea et illos de Alhinganaa et illos quos secrete
n dixit Potestatiz et inde istus nominus vermus


















die nominus ngoy filius nomini ottonis de ca
rectoj promisitp et juravit ad Sancta nei nvan
gelia attenderej et observare 1 prout continetur
in isto instrumento concordiaei et prout scit
nominum patrem suum ottonem promisissey et
jurasse. lit inde hanc cartam fieri rogaviti ut
supra intei-fuerunt testes rogati Simplex de ca
nelloj Manfretlus de Sulerio de flastj Ambrosius
Motarius de iifediolaznoa vermus nul-rus ludexa
Albertus nalbus clavarius communis xllertandriaei
obertus canisa cuido de Linsignanoy et Sivolto de
Laneriog vermus Mastorciusp Auricus Simplexy
comes de canellisi lordanus de gilianoa Ser Sivolg
Petrus de Septem annisy ltntonius de caloziof Al



















lianoj Manfredus Presbiter de Alianoj nrunus
de Alianoj Plebranus de vigintij iioglerius de
vitalij Pulzonusj filius nomini ottonis j Arnellusj
ejus filiusj iacobus carena de Lamerio fsicj j
nonifacius Ardanisius j liuiiinus crozaj vermus
crozaj ejus fraterj cuertus crozaj Anricus Ma
storciusj candulphus nellus de calamandranaj
ctto corbellariusj Ser cuido carena de Lamerioj
Surdinus de canellisj nrunus de calozioj et Ste
phanus de Lit1cignano. n
caeterumj pendente adhuc lite inter Alexandri
nos j et iipiscopum iiastensem de possessione quar
gnentij causae cognitio commissa est nernardo nalboj
Plpiscopo Papiae. cum autem Alexandrini commis
sionis litterasj ipsumque nernardum suspectum
haberentj propterea tam parte clerij quam populi
univcrsij xm kaL junii Albertus Archipresbiter
S. nalmatii Maringhi j actor j et procurator generalis
constitutusj ab eodem nernardo ad Summum Pon
tificem appellavitj litteris dimissionis petitisj ut se
quentibus tabulis apparetz u Anno nominicae in
carnationis millesimo ducentesimo secundoj die
Lunaej xm kaL juniij indictione vj in Papia
infra Palatium nomini liipiscojwi Papiensis ino
minus Albertusj Archipresbiter iicclesiae S. nal
sse-caucasus
matii de Alexandria j missusj et procurator totius
communis de Alexandria in spiritualij et saeculari
causaj sicuti per publicum instrumentum apparetj
ad appellationem faciendum ad Sum. Pont. a
nomino lipiscopo Papiensij pro causaj quae ver
titur inter npiscopum i-iastensemj et homines
Alexandriae civitatis de locoj et licclesia quar
gnentij cum instantia appellavitj et apostolos
postulaviL Praedictus Archipresbiter hanc cartam
fieri rogavit j ut supra. interfuerunt testes rogati
Saracenus de nurgoj ctto de Sia rilrinitatej no
tariij et Ptaimundus catelanusj et iiainerius de
Alexandriaj filius iienrici calcamugii. n
xlv liaL augusti Praepositi iemplorumj cathe
dralis scilicetj et SS. Laurentii et clementisj Ale
xandriaej una cum Praetore ejusdem civitatisj rursus
Albertum j Archipresbiterum S. nalmatii creant
procuratoremj qui nomine tarn Alexandrini clerij
quam populij super omnes eorum causas a S. Sede
Apostolica Papiensi lipiscopo commissas j ad eam
ipsam Sedem provocetj rationibus jam adductis
supraj promitteutes se inde factam appellationem
ratam habiturosj ut sequentibus tabulis plenius no
taturz u Anno nominicae incarnationis millesimo
ducentesimo secundoj indictione vj die venerisj
xm cxeuntis juliij in Alexandriaj praesentia te
stiumj quorum nomina subter leguntun nominus
iigo canefrusj Praepositus majoris ecclesiae S.
Petrij et nominus Assalitus Praepositus Sancto
rum Laurentiij et clementisj et nominus opizo
de ossaj Alexandriae Potestasj constituunt no
minum Archipresbiterum S. nalmatii de liiaringo
sindicum j et procuratorem ad pppellandum super





fsicjj nergoguus nixara j vei-mus Sgacius de A- a
vvlividiszacvvSSSvv-z
ne
Papiensi commissasj pertinentes ad civitatem Ale
xandriae tam ad clerum j quam ad populum j eo
quod habent litteras commissionis suspectas j et
praefatum lipiscopum similiter suspectum j et pro
mittuntj quod habebunt firmamj et ratam appel
lationem j factam a praedicto Archipresbitero. iit
inde hanc cartam fieri rogaveruntj ut supra.
intei-fuerunt testes rogatij nurdonus de Papiaj
Albertus corsicus j ctto Passantus ambo de Ale
xandria. n
Postridie ejus diei ibidem Albertusj Archipresbi
terj Papiae j in aedibus npiscopij pro jurej et po
teslatej sibi publico mandato factaj adversus eum
dem nernardum iipiscopum ad Maximum Pontificem
appellavitj provocavitquej ut his tabulis patetz
Anno nominicae incarnationis millesimo ducen
tesimo secundoj indictione vj die Sabbatij xm lial.
augusti infra lobiam nomini nernardij Papien
sis iipiscopij et ante ejus praesentiam nominus
Albertus j liicclesiae S. nalmatii de porta Marenci
Archipresbiterj sindicusj et procurator a cleroj
et a Potestate Alexandriaej nomine comimunis j
clericorum j et laicorum ipsius civitatis constitu
tus j prout in quodam publico instrumento appa
rebatj viva voce jam dicto nomino nernardoj
Papiensi iiipiscopoj appellavit ad Summum Pon
tificem super litteris commissionisj quas jam prae
dictus iilpiscopus habuerat ex delegatione Summi
Pontificisj et specialiter super causa quargnentij
tamj spiritualij quam etiam temporalL i-ianc qui
dem appellationem fecit praefatus Procuratorj eo
quia jam dictus nominus ilpiscopus suspectus est
cleroj et Potestati Alexandriaej et cum instantia
apostolos postulavit .Praedictus Archipresbiter
hanc cartamfieri jussit. interfuere iiobertus de
Ponzioj et iacobus de Madriaj et Lanfrancus de
Pasquali j tesles. u
Pridie idus augusti Punciusj liiarchio Pulzonij
oppignorata fidej se concordiamj superiore mense
martio ab ottone carecto Marchionej nomine suoj
jAlexandrinis promissum j servaturum pollicetur his
verbis. u Anno Piativitatis nominicae millesimo du
centesimo secundoj indictioneiv j die Martis j xu
cxeuntis augusti j in Alexandria j in iicclesia S.
Petrij in pleno consilioj campana collecto. no
minus Punciusj Marchio de Pulzono promisit j
et super sancta nei iivangelia juravit attenderej
et observare per sej et per homines suos con
cordiamj factam inter nominum opizonem de
cssaj Potestatem Alexandriaej nomine communis
Alexandriae ex una partej et nominum ottonem
de carecto ex alteraj sicut ipse nominus ctto
vvvv vvvg
promisitj et juravitj prout continetur in instru
mento facto de ipsa concordiaz excepto j quod
non tenetur emere domumj nisi de lib. xxv cum
nomino Anricoj fratre suo j et Petro j suo con
sanguineoj et istus nominus otto eodem modo
se j et sua obligavit pro ipso Puncioj sicut obli
gavit pro sej et inde hanc cartam fieri rogavitj
ut supra. interfuerunl testes rogatij Ambrosius j
SSSSSSSSSS
n ea terra omni temporep et ab omni homine per
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v uberius canisp Petrus Scriba p nominus nal- a n de Maxiop nonifacius nardanisiuspi Ptuflinus de
n phiuus etc. n
v idus septembris p opizop Alexandriae Praetorp
nomine Pxeipublicae fundum in territorio nergolii
cum lapidibus aliquot cmit de pub. ab vermo de
Pirop nurgolicnsi limptionis tabulae sunt haecz
u Anno nominicae incarnationis millesimo ducente
simo secundop indictione vp die Lunaep lx intrantis
septembris vei-mus de Pirop de Porla nergoliip
vendit tibi opizoni de ossa p Potestati Alexandriaep
ementip nomine communis Alexandriae p viginti
et duos sextarios terraep etp si plus estp vel minus
infra terminos demonstratosp quae terra jacet in
territorio nergolii in valle viniversip cui cohae
retp ab una parte p terra isti vei-mi venditorisp
a duabus ottonis de ceva p ab alia Manfredi de b
Panitop finito pretio bonorum denariorum Papien
sium lib. vigintip de quo pretio toto istus vet-mus
vcnditor promisit isto nomina opizonip stipu
lanti nomine communis Alexauciriae p istam ter





n sep et per haeredes suos p aut cui commune Ale
n xandriae dederitp et nominatim ab uxore suag
n sub poena duplip cum stipulatione subnixap de
n fendere fdependerePjp et pro evictionez Anricus
n Pennatiusp et carlevarius Sarzariom constituerunt
n se fidejussores sub dupla. Actum in Alexandria
n feliciter. lsti vermus venditorp et Anricus fetj
n carlevarius fidejusson hanc cartam fieri rogave
n runtp ut supr-ap tali modo tamen fuit facta ista c
n veuditio p et quod istus vermus debet gaudere
n terram luboratoriamp quae erit in ista terrap et
in arbores p quae in eadem fueruntp vel sunt. inter
n fuerunt testes rogati cuelfus Morellus de Papiap
u liuilinus Piap Albertus Passacurtesiusp et alii
n plures. n
q Mccm y
Postero p v idus Pcbruarii p Alexandrini p linfiino
de Mandello Praetorep jus sibi ex dono acquisiverunt
in contilip et castro Aquesanae Acquisitionis tabulae
tales sunt. u Anno nominicae incarnationis millesimo
ducentesimo tertiop indictione u p die nominicop
nono intrantis februarii ln bicclesia S. ioannis
de conchis. nominus iordanus de Alliano p cul
lielmus de Alianop nominus Manfrcdus p Presb-iter
de Alianop vei-mus tllussus de Alianop nominus
vitalis de vigintip cglerius nevisiusp Albertus
de canellisp iacobus corbellariusp Petrus de
septem annisps llnllinns confaloaeriusp Surdinus
de canellis p vermus Mastorcinsp nicolaus de ca
nellisp Manfredus lzambcuscusp Anricus lliaslor
tzius p Ansaldiiuns de canellis pSuzus cahmzndxanap
liuflinus cronap uuo corbellariusp camvlul-fm die
m calamandranap cuercius decroziisxp Albertus de
n lioscop Seripius de calamandranap oglerius de
n noscop Sivolatorv de Laneriisp nardazninus die La








Alicep cuido de Lintignano p obertus de Linti
gnano p vermus Lisna de Alicep nonifacius de
verdobiop fiubaldus nursa de Alicep Stephanus
de Lintignanop Petrus de Lintignanop Anricus
vetulusp cuido carena de Laneriop omnes isti fe
cerunt donationem p datum p et investituram Ptuffmo
de nellonop consuli Alexandriaep nomine com
munis Alexandriaep et vermo Sclaxio de Alianop
et Alberto Moicio de Lanerio p et oglerio liato
de calamaudranap consulibus de Aquesanap suo
nominep et omnium hominum de Aquesanap qui
sunt cives Alexandriaep vel eruntp de toto hocp
quod habentp quod sit contile locip vel fortiap
renunciando omni jurip quo aliquo modo possent
se se tuerip in scriptisp et sine scriptisp et omne
jusp et actiones realesp et personalesp utilesp et
directasp sibi competentes nomine contiliump vel
forliarump sive castrorum p si de his contilibus p
fortiisp eticastellis aliquid alicui alienaverint ali
quo modop venditionep donationep vel quovis alio
modop nisi communi Alexandriaep vel cousortibusp
qui sunt de concordia Alexandriae p ut possint
commune Alexandriaep et consortes Aquesanae
ea caperep tenerep peterep et defendere ab om
nibus tenentibusp et possidentibus nt istum liuf
finum de nellono nomine communis Alexandriaep
et istos vermum Sclaxium p Albertum Moiciump
et oglerium liatump consules Aquesanaep suo
nominep et consortump qui sunt de concordia
Alexandriaep in locum suum ponnntp et procu
ratores in rem suam faciunt ad agendump exci
piendump petendump et defendendump si extra
id p quod scriptum estp fecerint. lit isti consules
eodem modop omni suo juri p quo se tueri posseutp
renuntiantesp fecerunt donationemp datump et
investituram lluflino de nellonop consuli Alexan
driae p nomine communis Alexandriaep et nomine
omnium consortum de Aquesana p qui sunt de
concordia Alexandriaep de omni suo contilip fortiap
et castellop et eodem modo in suum locum po
sueruntp et procuratorem in rem suam fecerunt
lit ibi omnes istip quisquep manu propria facta
donationep et investiturap et dato in manibus isti
consulis Alexandriae liuflini de nellono p et isto
rum consulum de Aquesanap et consortump qui
sunt de concordia Alexandriaep nt supra p pro
misiotp et super sancta nei evangelia juravitp quod
nemini alienabit contilep vel foi-tiam locip vel
locum p nisi communi Alexavudriaep vel consorti p .
qui sit de societate Alexandri-ae secundum para
bolam Potestatisp vel consulum et totius con
silii Alexandriaep per campanum collectip et sine
parabola Potestatisp vel consulum Aquesanae lit
inde omnes isti publicum instrumentu-ln fieri prae
ceperuntz interfneruxit testes rogati Arlottus de
Laneriop Arnzaldus de llrlaxiop Ansavldus de nubbiop
Anrieus Perrusp liinglerius cavexmnæ n
sequenti inde die jus eontilvisp et castri
viginti assecuti sunt. Alexaiudrinip cujus acquisitionis
ffi
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forma his tabulis constatz a nodem annoy et ln- a n Ambaxiatori communis Mediolaniy stipulantibus
dictioney die Lunaey x intrantis februarii ln castro
de viginti nosse rllraversagnus y Anselmus tlira
versagnusy najamontus Marchisiusy lvicolaus liu
beus y Ascheriusy Anricus Pulzonus y Aruellus
nergognus y lloglerius vitalisy Murvellus y eodem
modo omni suo juri renuntiantesy quo se tueri
possenty fecerunt donationem y datumy et inve
stituram llullino de nellono y consuli Alexandriaey
nomine communis Alexandriaey et nomine om
nium consortum de Aquesana y qui sunt de con
cordia Alexandriaey de omni suo contiliy fortiay
et castelloy et eodem modo ipsum in locum suum
posuerunty et procuratorem in rem suam fecerunt
lit ibi omnes istiy quisque manu propriay facta
donatione et investituray et dato in manibus istius
ltullini consulis Alexandriae y ut supra legitury
promisity et super sancta nei evangelia juravity
quod nemini aliquo modo alienabit contile y vel
fortiay loco vel locumy nisi communi Alexandriaey
vel consorti y qui sit de societate Alexandriaey sine
parabola Potestatisy vel consulum y et totius con
isilii y campana collectiy et sipe parabola Potesta
tisy vel consulum Aquesanae lit inde omnes isti
publicum instrumentum fieri praeceperunt. lnter
fuerunt testes rogati cuareinus de villanovay
vei-mus Aresca y cuido confectonusy cgo Panzay
oliverius n
Adjicitur ad haec promissioy qua se Alcxandrini
eodem die Mediolanensium legatis ohligarunt lvi
mirum xv idus februarii y consules Alexandriae in
publico conventuy habito in nasilica cathedrali suae
civitatisy polliciti sunt Petro Petrasanctaey Leonardo
crucejoy et Albertono Avanzonoy legatis Mediolaniy
se tutaturosy et defensuros viam inter Papiam y et
cavium y tam aqua y quam terray ab omni grassa
torum et id genus facinorosorum hominum infesta
tione y damnumque omne y quod per eamdem viam
transeuntes negotiatores y sive in rebus y sive in ca
pitibus patiemur y resarciturosg pontes refecturos y
et portus suis locis facturosy modo tamen sibi certum
vectigaly et portorium in singula hominum capitay
et jumenta veterina y ac clitellata merce onustay per






illabulae promissionis hujusmodi sunt in hunc d
modum. u-Anno nominicae lncarnationis millesimo
ducentesimo tertioy indictione sextay die Lunaey
x intrantis februarii in Alexandriay in licclesia
majori S. Petriy et in consilioy ibi per campanum
collecto. consules Alexaxitlriaey scilicet nominus
ljbertus de Poroy nominus ubertus lvattay no
minus vermus Plattusy nalduinus de iliurriy liuf
finus de corniliay Mussus de Sambuelloy joannes
crattonusy lacobus rlihebaldonusy Manfredus de
cuaschisy nomine communis Alexandriaey et totius
consulatusy promiserunt nomino Petro de Petra
sanctay et nomino Leonardo de cruce Ambaxia
toribus communis Mediolani y et nomino Alber




nomine cominunisy et negotiatorum communis
Mediolaniy et nomine infrascriptarurn civitatum
omnium y quod custodient y et salvabunt in rebus y
et personisy stratam usque a poderio Papiae y et
usque in poderium caviiy et per aquam y et per
terram y capiendo pro pedagio uniuscujusque
somaey quae sit hominisy vel hominum istarum
civitatum in eisdem civitatibusy vel earum juris
dictionibus habitantiumy per Alexandriam trans
euntisy et per stratam y secundum quod fuerit
statutum-y tenendis tantum denar. duodecim Pa
piensiumg omnibus aliis dacilisy et pedagiis re
motis. Pro quo pedagio promiserunt jam dicti
consules nomine communis Alexandriae praefatis
Ambaxiatoribus y nomine communis jam dictarum
civitatum stipulantibusy emendare y et resarcire
omne damnumy quod in strata alicui in personay
vel rebus a scaccatoribusy vel raptoribus uniy
vel pluribus constaret esse datum y usque a po
derio Papiae usque ad poderium cavii. lit prae
terea retinere pontesy vel portusy per quos strata
bene valeat pertransire intelligitur autem strata
esse longa unius milliarii ab utraque parte. Liceat
vero strataey sive negotiatoribusy quando volue
rinty ex quo in civitatem Alexandriae intravcrinty
transire per quem pontem voluerinty scilicet ilia
nariy vel nurmiaey dum tamen omnes in uno
tempore teneant unam stratam y sicut fuerit prae
ordinatum a negotiatoribus communis Mediolaniy
et tamcnvsalvo quod super haec statuerint vo
luntate utriusque partis in addendoy vel etiam
minuendo. lit inde isti consules y et Ambaxiatores
duas cartas ejusdem teneris fieri rogaverunt y ut
supra. lnterfuerunt testes rogati lvigrinus naboy
llolandinus nullay Praedonusy executores com
munis Alexandriae. n
v kaL martiiy superiorum Populorum y Aque
sanae scilicety et vigintiy exemplum secutum est
caloccium lncolae namque illius oppidiy contiley
et castrum suumy sequey atque jus omney quo se
penitus sponte privarunty in Alexandriuosy obligata
fide y transtulerunty modo y et formay quibus sequen
tibus tabulis apparetz u nodem annoy et indictioney
die martisy lv e euntis februariiy in Alexandriaottoy Papinus deinaloocioy jacobus nanisiusy ner
gognus nizarray eodem modo qualiter supray fe
tcerunt donationem y iuvestituram y et datum de
omni suo coutili y fortia y et loco consulibus Ale
xandriaey et eodem modo attendere et observarey
qualiter in supradictis cartisy super sancta nei
Plvangelia juraverunt y et hanc cartam fieri roga
verunty ut supra. n i
xu kaL aprilis y nobilissimum foedusy sacramento
fit-matum y initum est inter Alexandrinosy- et ner
thonensesy quod deinceps bona fide servatum estz
praeter fquam cum y per factiones y modo cuel
phiy modo cibellini alterutrius civitatisf-praevalen
tes y in adversarios suos bellum susceperunL no




consociatisque armisy insigni vicinorum hostium y a n
ac finitimorum populorum jactura y longe y lateque
utraque civitas imperii sui limites protuliL quamvis
poslea ncutri y ob civiles discordiasy comparata sibi
communi virtutey felicitate y et potentia longe lae
tariy ac frui licuit. rfales enim sunt hujusmodi foe






















































lesimo ducentesimo tertioy indictione viy die
llominicoy xi exeuntis martii. ln civitate nei-tho
naey in pleno consilioy campana collecto. haec
est forma concordiae factae inter homines Ale
yxandriaey sive caesareaey et Perthonae Scilicet
quod homines Alexandriae juranty et promittunt
esse cives de caetero Perthonaey et quod manu
tenebunty salvabunty et gubernabunt y et custo
dient civitatem llerthonaey et omnes homines in
ea habitantesy ut proprios civesg et omnes pos
sessiones eorumy munitiones y et castray quaey
quasve nunc tenenty et possidenty et quaey et
quas secundum infrascriptum modum de caetero
acquisierinty et omnes bominesy qui sunty vel
erunt de jurisdictione y et districtu eorum y ut pro
prios adjuvabunty manutenebunty defendenty et
salvabuntz et pro eis facient pacem y et guerram
omnibus hominibusy et locisy quibus ipsi facienty
emendo equosy et armay et faciendo exercitusy et
cavalcatas secundum quod pro se feceriuty et eis
placuerit. lit quod non facient pacemy treguamy
vel guerram recreutamy quibus guerram fece
rinty sine eis. lit cum Potestasy vel consulatus
in Alcxandria fuerit y consuly vel Potestas jurabit
regimen utriusque civitatis y aequalitery et com
munitery et omnesy qui eorum jurabunt sequel
lamy Potestatisy vel consulum Pertlionensium
sequellam jurare facient. versavice hom-inesiller
thonenses promittunty et jurant esse cives Ale
xandriae y et quod manutenebunty salvabunt y gu
bernabunty et custodient civitatem Alexandriae y
et omnes homines habitantes in eay ut proprios
civesy et omnes possessiones eorum y munitionesy
et castray quaey quasve nunc tenenty et possi
deuty pit quod Alexandrini pacemy vel guerram y
vel fossata y vel communia Alexand. faciunt y et
facere debenty vel facient per conventionesy et
cartas inter se factasy et habitas et quaey
quasve de cetero acquisierint secundum infra
scriptum modumy et omnes hominesy qui sunty
v vel erunt de jurisdictione y vel districtu eorum y
ut proprios adjuvabunty et manutenebunt y de
fendenty et salvabunty et pro cis facient pacemy
et guerram omnibus hominibus y et locis y quibus
ipsi facienty emendo equos y et armay et facienda
exercitusy et cavalcatasy secundum quod pro se
fecerinty et eis placuerit lit quod non facient
pacemy treguamy vel guerram recreutamy quibus
guerram fecerinty sine eis. lit cum Potestasy vel
consulatus in llerthona fuerity consul y.vel Po
testas jurabit regimen utriusque civitatis aequa
litery et communiter y et iomnesy qui eorum ju





























































xandriae sequellam jurare facient lit specialiter
promittunt y et juranty quod adjuvabunt Alexan
drinos ad acquirendum lipiscopatum Aquensemy
et quae in eorum privilegiis continentury et ad
acquisitum fadj manutenendum.y et retinendum.
Modus acquisitionis talis estz videlicet quodz
quidquid commune utriusque civitatis insimul
acquisierity commune erity et aequa lance tlivi
denty defendenty et manutenebunty quidquid vero
acquisitum fuerit per commune utriusque civi
tatis in toto comitatu y et lipiscopatu llertlionensiy
vel extra y quod lipiscopus vel civitas llerthonae
consueverit tenere a Lx annis infra y totum Per
tlionae sit acquisitum y et quidquid in lilpiscopatuy
vel comitatu Aquensiy vel Alexandrinoy vel extra y
quod lipiscopusy vel civitasy vel aliquis de Ale
xandria consueverit tenere a Lx annis infra y per
commune utriusque civitatis fuerit acquisitumy
totum sit acquisitum Alexandriae y et quod aliunde
fuerit acquisitum y sit commune utriusque civi
tatis. lit haec omniay ut supra legitury omnes
cives utriusque partis a xiv annis supray et a Lxx
infra singulis annis jurabunt semper de caetero
ita tenerey et observareg et si quid additum fuerit
a communi utriusque civitatisy de eo tenebuiitury
sicut de superioribus capitulis Plane vero con
cordiani y et conventionis formam consulens Per
thonae cum universo consilio attenderey et ob
servarey ex parte communis Perthonae promiserunt
Manfredo de cuaschisy consuli Alexandriaey et
Andreae de ottone lielloy et Stephano de nomino
Petro Pelloy Ambaxiatoribus Alexandriaey stipulan
tibus ex parte communis Alexaridriae lit praeter
promissionem omnes consulesy et consiliariiy qui
in consilio eranty juraverunt super Sancta nei
livangelia istam concordiainy et formam conven
tionis attenderey ct observare hominibus Alexan
driaey et ratainy et firmam tenere lit inde omnes
unanimiter publicum instrumentum fieri jusserunt
consules vero sunt hiz Sigibaldiis de S. Puscoy
qui sacramentum fecit in civitate Alexandriae
--cum Pomino voberto caney qui nomine utrius
que civitatis jurant Promissionem vero fecit cum
aliis in civitate Perthonae in pleno consilioy cui
dotus Pallavellusy joannes de bercholosoy Allue
rius de ossona y bulgarus - de Salisy Sulgarus
Suavisy cuni-adus de Sarzanoy vermus cravonusy
et Albertus Sarata consiliarii vero sunt hiy salvo
tamen errorey siyqui sunt consules ex hisy qui
interwconsules non sint positiy et e conversoj si
qui sunt positi inter consulesy qui non sint con
sulesy cuillelmus de Ambrosioy Azoronetusy ber
nardus decuidobonoy obertus Scopellusywcuido
carolus y cpizo de Pauco saley cnido de vudertay
Petrus ludexy Anricus-Suavisy liubaldus de Mon
temerloy Mcolaus de Armelinay cilius de cal-cinaria y liubaldusicafforius y Aimiricus de Amlirosioy
joannes ludexy- bazaccus cuidobonusy cheriuus
carolusy bclengerius de Abelloy contusy lleitanusy





Pallavellusp bernardus de Petro loannep nergo- a n et deliberatam ab omni hominep locop et civitatep
gnonus de carlascop Manfredus de navop Azo
norrellusp ioannes de Mediolanop et nonacursus
de Montemorisinop cuascus Pallavellusp opizo de
liajo p Albericus Suavusp Ptainerius de carlasco p
candulphus Mussusp ldus Suavusp carlevarius de
Mediolanop nbaldus de licclesiap Anricus de
Pertusiou . . . . . . . . . Anricus de Lanteriop nai
nerius de nassignanap nodnlphus de calzinariap
Petrus de licclesiap Petrus de carlascop Ptuifinus
hlutfonus p nenzo Paschemasnata p loannonus Ma
laparola p Lambertus ftuiiinus de Abellop Lanfran
cus de Serravallisp Anselmus llovetus p Sedaziusp
Anricus de carlascop Salvaticusp Lanfrancusp cul
lielmus de Malpaxutop Albertus de Paganop nove
tus Paschemasnata p Albertus de campop Anricus
de nuxettop Petrus Saxus p Petrus de campopno
nifacius de Portap ioannes cranonusp liubaldus
Malpaxutusp opizo de calcinariap Albertus carolusp
loannes de calzinaria. lnterftterunt testes rogatip
oliiciales communis p scilicet Martinus Saltariusp
et vicecomes Scriba. n
Ad haecp cum vermus p Marchio Montisferrati p
nonifacii filius p vidisset Alexandrinorum potentiam
in dies magisp magisque crescerep atque adeo eo
usque pervenissep ut invidiosap suspectaque finitimis
omnibus populis haberi coeperit p ipse etiamp quam
visp paullo ante novo inito foederep sibi eosp ac
MediolaiLp Placentinosp et vercelL communiter con
ciliassetp in varias tamen suspicionesp et timores
incidit. ltaquep ut se tandem ab hujusmodi curis c
eximeretp et quos nulla vi umquam prius coercere
valnitp gratiisp et donis cumulatos demulceretp atque
ex amicis amiciores faceretp xu kaL septembrisp
suap et patris sui vicep cum eis iterum honorificen
tissimisp et liberalissimis conditionibus pacem ita







haec est forma concordiae faciendae inter nomi
num vermump Marcbionem Monlisferratip suo
nominep et vice nomini nonifaciip patris suip ex
una partep et commune Alexandriae civitatis ex
alia. ln primis nominus vermus Marchio dabitp
et investiet commune Alexandriaep nomine gen
tilisp et recti feudi medietatem omnium regaliump
quae nominus imperator quondam habebat in
illa civitatep intusp et extrap et specialiter dabitp
et remittet communi Alexandt-iae totam investi
turam consulatus p et Potestariae p quam investi
turam ipse dabit in feudum communi Alexandriaep
si eidem communi placuerit p et de voluntate
ipsius communis fueritg aliam vero medietatem
in se retinebiL item dabit medietatem totius
Sexadiaep videlicet medietatem pro indiviso Se..
xadiip et nitortip et castri novip et utriusque
carpenetip et carmorinip cum omni honorepp et
integritatep secundum quod ipsep et pater ejus
visi sunt tenere p et possidere in castellispp villisp
et vassallisp hominibusp nemoribusp terris cultisp
et incultis p venationibusp pascuispt aquis adnotap









et specialiter a Mcoloso de lanuap salvo jure
antiquorum vassalorum ln alia medietate nihil
requirere debent homines Alexandriae nt pro
isto feudo jurabunt homines Alexandriae a xv
annis suprap et a Lxx infrap fidelitatem praedicto
nomino vermop more gentilium vassalorump contra
omnem hominem p salvo imperatore lta tamenp
quod pro imperatore non teneantur guerriare
lilarcliionemz et salvo Mediolanop et civitate ner
thonaep et loco cassinarump tali modop quod ho
mines Alexandriae pro hac fidelitate non teneantur
Marchioni contra praedictas civitates p et locum p
nisi cum venerit super terram Marchionis ad
guerriandunL Praeterea istus nominus vet-mus
faciet finemp et remissionem communi Alexandriae
de omnibus rationibusp et jurep quasp quodve
habebat in locisp ex quibus fundata est Alexan
driap et in hominibusp et rebus ipsorum univer
saliterp et specialiterp et in ipsa civitate Alexan
driae p et in quondam babitis ex regalibus reddi
tibusp exceptis vassalis. nt omnia ista faciet
juramento conflrmari a nomino nonifacio de
cravexana p et nomino Manfredo de Salutiisp et
a nomino ottone-de noscop et ab illis militibus
suae curiae omnibus p quibus commune Alexan
driac voluerit lnsuper nominus vermus istus
jurabit adjuvarep et manutenere in statu civitatis
civitatem Alexandriaep et ejus civesp et eorum
bona ab omni hominep et civitatep et locop excepto
lmperatorep nec tamen pro eo debebit eam guer
riarep sed bona fide ipsam cum eo concordare.
item tenebitur dare opemp et consiliump et fortiam
per sep et per homines suos bona fide communi
Alexandriae ad habendam lipiscopump et lipisco
patum. ne facto vero Marchionum de occimianop
eliget duos homines ex sua parte p et Marchiones
duos ex suap qui debebant eos concordare bona
fidep si poteruntp et p si non poterunt p faciet ra
tionem sicut debueritp et uti debuit ltem de
facto illorum de Poro p eligent illi de Pono unum
militem de curia Marchionis p et alium de Ale
xandriap qui ambo sint vassali Marchionisp et qui
teneantur bona fide eos concordareg quod si
facere non poterintp rationabililer determinent
infra duos mensesp ex quo fuerit requisitum ab
illis de Porop nisi concordia partium remanserit
nt omnia ista promittit attenderep et observare
bona fidep et istum feudum defendere ab omni
homine p locop et civitate communi Alexandriae
sub bypotheca suorum bonorum. ltem faciet co-j
piam communi xltlexandriae privilegiorump et in
strumentorum suorum p ad regalia pertinentium p
ad utendump si fuerit necessep et ad exemplandum.
ltem tenebitur Marchio p quod non posset dare p
vel alienare aliquo modop seu in feudum dare
alicuip nisi communi Alexandriae resp quas in
se retinebit Alexandriaep dui-ante concordia lit
omnia ista promittetp et jurabit ad Sancta nei
llvangeiia p suo nominepret nomine patris sui at
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n tenderej et observare Plomines vero Alexandriae a n consuli Alexandriaej et hulgaro de Aureis j Am
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promittent j et jurabuntj quod non recipient ali
quem hominem j vel aliquos de terra Marchionis
pro habitatorej vel vicino scienter. ht si aliquis
iret illuc ad habitandumj dabunt ei licentiamj
infra dies xL j ex quo fuerit eis requisitum. ltem
infra duos mensesj ex quo fuerit requisitum eis ab
eoj vel ejus nuntioj dimittent ei illud jus quod
cognoscunt per sej vel rationabiliter poterunt
ostendere se habere in castelleto. ltem quod fa
cient jurare illosj qui suntj vel pro tempore
fnerintj quod non fecerunt fidelitatem Marchionij
si fuerit ab eoj vel ejus nuntio requisitum. ltem
si habuerint Potestatem j non civem Alexandriaej
quod facient jurare salvare Marchionem in per
sonaj et rebus. hie lovis j xi exeuntis AugustL
ln valle cranaej praesentibus Lantelmo de Moizaj
vex-mo de Summaripaj conrado de Lanerioj Per
rario de valentiaj et Magistro Alexioj testibus
rogatis. hominus vermus Marchio istus promisit
suo nominej et nomine patris suij homino cui
doni de Plovera j consuli Alexandriaej nominej
et vice communis Alexandriae stipulantij homino
cisulpho Acerboj Ambaxatoribus communis Ale
xandriae j et super sancta hei hvangelia juravit
attenderej et observare omniaj quae in hac forma
continenturj et sicut in ipsa continetuin lit per
virgamj quam in manu sua tenebatj hominum
cuidonem de Ploveraj nomine et vice communis
Alexandriae investivit de isto feudoj suo nominej et
nomine patris sui homini honifaciij et eidem nomine
communis Alexandriae bona sua obligavit. lstus ho
minus vermus Marchio j et cuido de Ploveraj et
cisulphus Acerbusj Ambaxiatores communis Ale
xandriaej inde duas cartas ejusdem tenoris fieri
praeceperunt Anno hominicae incarnationis mil
lesimo ducentesimo tertioj indictione vi. n
Sequitur foedus j et amicitiae societas j quam iv
non. septembris Albenses inierunt cum Alexandrinis.
rllali quippe vinculo inter se juncti suntj ut alteri
alterorum civitatis cives facti j mutuum auxilium j
cum bellij tunc pacis temporej sibi se invicem
praestituros polliciti sint in hanc formam. u Anno
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hominicae lncarnationis millesimo ducentesimo
tertioj indictione vi j quod fuit tertio die intrantis
septembris ln nomine h. M .l. c.j et suae SSme
Matris Mariaej et heati Petri Apostolorum Prin
cipisj et S. Laurentii lllartjirisj et omnium San
ctorum. nominibus pateat universisj quod pactum
unitatisj et amicitiae perpetuae inter commune
Alexandriaej et commune Albcnsium secundum
modum infrascriptum jusjuraildi vinculo firmatum
est. ln primis enim in pleno consilioj per cam
panam collectoj et consilio consiliariorumj qui
intererantj nomina quorum infra scripta reci
pientur fsicy Albenses consulesj videlicet An
selmus hompelrusj ogerius cunradengusj et vul
manus capi-a in vicej et nomine totius communisj
et universitatis Albae se constituere cives Ale




























































baxatoribus communis Alexandriaej in vice et
nomine ejusdem communis stipulantibusj atten
derej et in perpetuumj et semper observarej et
rata habere promiserunt commune Albae habebit
domumj vel terram in Alexandria de lib. ducent.
Papiensis monetae. Ad invicem commune Alexan
driae debet habere domum j sive terram in Alba
de lib. centum Plastensis monetae. ltem quoties
commune Alexundriae in se fodrum accipiet
pro communij commune Albae dabit fodrum
communi Alexandriae de lib. ducent. Papiensis
monetaej tantum semel in annoj ita tamen quod
fodrum non excedat quantitatem sex denariorum
pro qualibet libra. Ad invicem quoties commune
Albae in se fodrum accipiet pro communij com
mune Alexanilriae debet dare communi Albae
fodrum de lib. cc liastensis monetacj tantum
semel in annoj ita tnmenj quod fodrum non
excedat quantitatem sex denaiz pro qualibet libra.
ltem quoties commune Alcxaudrizie fecerit mili
tiam pro sua guerraj vel suis guerrisj quam vel
quas iuiret consilio consilii Albensisj congregati
per campanamj vel majoris partis Alben.j teneatur
facere tot militesj quot faceret pro sua guerraj
vel suis guerrisj si communi Alexantlriae pla
cueritj et inde Albenses fuerint requisiti a coii
sulibusj vel a Potestate Alexandrinorumj pro
tempore existentibusj vel existentej per sej vel
suos nuiiciosj vel per suum nuncium consilio
consilii Alexantlriae j per campanam collecti j to
tiusj vel majoris partis. Ad invicem quoties com
mune Alben. faciet militiam pro sua guerraj vel
suis guerrisj quamj quasve incepisset consilio
consilii Alexandriaej congregati per campanamj
totiusj vel majoris partis j et hoc usque ad centum
militesj vel pluresj sive minusj semper commune
Alexandriae tenetur facere bis tantumj si Alben
sibus placueritj et commune Alexandriae fuerit
requisitum secundum praedictum modum. ueque
Albenses plures milites facere teneantur pro Ale
xandrinisj quam ipsi Albenses facerent pro sua
gnem-aj vel suis guerris j licet Alexandrini fecerint
mille militesj vel eo ampliusj sive minus. haec
eadem omnia ex utraque parte attendanturj et
observentur de guerraj et guerrisj quae inceptae
fuerint super Alexandrinos ab aliisj vel super
Albenses. he guerra veroj et guerris flastcxis in
ceptis super Alexandrinosj vel Albensesj vel super
utrosque j et de illisj quas Alexantlrini inciperent
consilio consilii Albensis secundum praedictum
modumz de aliis guerrisj et de eisj quas Albenses
inciperent consilio consilii Alexaudrinij secundum
formam praedictam. he aliis guerris Albenses tc
nentnr Alexamlrinis facere tot militesj quot fa
cerent j si guerra j seu guerraej essent propriae
communis Albae. Ad invicem debent facere Ale
xandrini Albensibus ltem commune Alben. tenetur ad invicem custodirejl et defendere ad suum





suasj et terram eorum j de qua sunt saxiti j vel
.investiti j et eam j de qua erunt j contra omnem
houiinem j et universitatem j praeter eosj qui infra
excepti suntj de quibus observeturj sicut infra
diciturj a sua domo j et domo Alexandriae j et
ubicumque potuerint bona fide. Ad invicem Ale
xandrini debent facere de Albensibusj et eorum
irebusj et de terra eorumj et de eaj de qua sunt
saxitij vel investiti j et de ea j de qua erunt ltem
Albenses pro guerraj et guerris inceptissecundum
jiraedictam formam j ab Alexandrinis j vel super
Alexandrinos j vel ab Albensibusj vel super Al
bensesj tenentur facere suis expensisj et de con
stationibusj semel in anno unum exercitum Ale
xandrinis j si consilio Alexandrinorumj per cam
panam congregatoj toti scilicetj vel majori partij
placuerit j et ipsi inde Albenses fuerint requisiti
a Potestate j vel consulibus Alexandriaej pro
tempore existentibusj per sej vel suos nunciosj
vel per suum nuncium. lit postquam ipsi Albenses
cum exercitu suo cum Alexandrinis adjuncti fue
rint j non recedent de exercitu illo usque ad dies xv
sine licentiaj vel absolto Potestatisj vel consulum
Alexandriae j pro tempore existentiumj et exer
citum facient Albenses j quoties fecerint Alexan
drini j sicut dictum estj cum suo communi. Ad
invicem Alexandrini hoc idem totum debent at
tendere Albensibus. ltem de guerris incoeptis
secundum istas formas neutra civitas faciet pacemj
vel treguam recreutam sine consilio totius consilii
alterius civitatisj congregati per campanam j vel
majoris partis. ltem quoties Albenses cum suo
communi venerint in servitium Alexandriaej vel
tantum cum communi suorum militumj si praeda
tunc ibi caperetur j Albenses inde habere debue
rint partem quartamj Alexandrini partes tresz si
vero sine communi venerint aliquot militesj praeda
per militem dividatur. Ad invicem quoties Ale
xandrini cum toto communij seu tantum cum
communi suorum militum in servitium venerint
Albensibusj Albenses inde habeant tertiam partem j
si praeda ibi tunc capereturj Alexandrini duas
partesj si vero sine communi aliquot milites
venerintj praeda per militem dividatur. ltem si
Albensesj pro communij vel divisoj in servitium
Alexantlrinorum venerintj omnes capti de inimicisj
qui tunc caperenturj Alexandrinorum sint. ldem
ad invicem observeturj si Alexandrini in Alben
sium servitium ierint. ltem si aliquisj vel aliqui
de hominibus Alexandriae capti fuerintj et Al
benses cambium j seu cambiahaberentj pro captis
Alexandrinis deliberandisj ipsi Albenses reddere
teneantun lioc idem totum ad invicem Alexan
drini Albensibus debent observare ltem omnes
credentias j quas Alexandrini duxerunt Albensibusj
ut privatas teneantj Albenses bona fide eas pri
vatas tenebant et si ab eis Alexandrini consi
lium vel consilia postulaverintj ipsi Albenses eis










mune Alexandrinorum j et Alexandrinos j et res a n xandrini Albensibus ad invicem debent attenderej
et observare ltem amicitias omnesj quas Albenses
de cetero accipient j tam pro Alexandrinisj quam
pro se acceperintj quantum ad amicitiamj et
quantum ad hocj ut teneantur salvarej custodirej
et defendere Alexandrinos in rebusj et personisj
et terram ubicumquej secundum suum possej
scilicet non ad hoc j ut teneantur ipsis Alexan
drinis fodrum darej et communia suae civitatis
facerej ad invicem Alexandrini debent attendere
Albensibus. ltem tenentur Alexandrinij quod non
acquistabunt terram communis Albae j neque
terramj quae ab ipso communij vel pro ipso
communi teneaturj fneque terram ab eo j vel
pro eo teneatur fljjj neque etiam acquistabunt
terram circa Albam ab octo milliaribus versus
Albam ltem si aliquis Albensis offenderet aliquem
hominem Alexandriaej Albensis idem bannum
accipere teneaturj inde ac si aliquem hominem
Albaej ac in Alba habitantem j offendissetj ad
invicem Alexandrini Albensibus debent hoc totum
attendere. ltem si Alexandrini j vel Albenses irent
in servitium alicujus amici suij vel amicorum
suorum j vel locij vel locorum j et aliquis j aut
aliqui propter hoc inciperentj seu facerent guer
ram super aliquam istarum civitatumj super Ale
xandriam videlicetj vel Albamj teneantur Albensesj
et Alexandrini de ipsa guerra vicissim se adju
varej tamquam si illa guerra esset incohata cum
consilioj et voluntate utriusque civitatis secun
dum modum praedictum ltem si aliquod supra
scriptorum capitulorumj vel infrascriptorum ab
Albensibusj seu Alexandrinis non observaretur j
aut si inter unum commune j et alterum aliqua
discordia orireturj quod absitj per duos Albensesj
et per duos Alexandrinos j ita quod utraque ci
vitas suos eligatj infra xx diesj postquam electi
fuerintj definiaturj et postquam concordabiturj
infra xx dies ex utraque parte observeturj et
capitulum concordatum ita observeturj et firmiter
attendaturj ac si ab initioj et semper esset ple
narie observatum. ltem haec omnia ista Albenses
tenentur Alexandrinis bona fide attenderej et
observat-ej salva fidelitate lmperatoris j salvo cuil
lelmoj Marchione Montisferrati j et salvo sacra
mentoj quo tenentur nomino ottonij et nomino
l-lenrico j Marchionibus de carectoj et nomino
Manfredo de Salutiisj et illis de nraidi j et illis
de naciniL ltem haec omnia ista j et infrascripta
Alexandrini Albensibus tenentur bona fide atten
dere j et observare j salva fidelitate lmperatoris j
et salvo sacramentoj quo tenentur cullielmoj Mar
chioni Montisferrati j nomino nalphino j et no
mino Anricoj fet Marchionibus de cccimiano j
et salvo Mediolanoj et salvo sacramentoj quo te
nentur civitati nerthonaej et loco cassinarum.
ltem si aliquis j vel aliqui de exceptatis ab Ale
xandrinis falleret eosj et veniret contra eosj Al
benses teneantur juvarej et defendere ipsos Ale








contra eosy qui fefellissent Alexandrinos Ad in- a n cglerius naxacanusy Petrus de Purciliy l-lenricus
vicem tenentur Alexandrini Albensibus contra
eosdemy qui fefellissenn ltem si aliquisy vcl aliqui
de exceptalis ab Albensibus falleret eosy etive
niret contra eosy Alexandrini tenentur Albenses
juvare y et defendere bona fide secundum suum
posse contra eumy et eosy qui fefellissent Albenses
secundum formam praedictam. ne aliis guerris
ad invicem Albenses debent attenderey et obser
vare Alexandrinis contra eosdemy qui fefellissent
ltem de guerris non inceptis secundum praedictas
formas neutra civitas teneatur alteriy nisi voluerit.
ltem pro guerris inceptis secundum praedictas
formas Albenses tenentur facere suis expensisy et
ide constationibus equitationes Alexandrinisy quo
ties a Potestate vel consulibus Alexandriaey pro
tempore existentibusy per sey vel suos nuntiosy
vel nuntiumy inde fuierint requisitig neque de
equitatu recedent sine liccutiay seu absclto Pote
statis y seu consulum Alexandriae y pro tempore
existentium. lloc idem totum Alexandrini debent
vicissim attenderey et observare Albensibus. jlaec
suprascriptay et infray per singula capitula debent
juvare Albensesy et Alexandriniy qui sunt de aetate
xv annorum usque in aetatem Lxx annorum bona
lidey et sine fraudey sempery et in perpetuum
observare fit haec sacramenta de quinque in
quinque annis debent renovariy si una civitas ab
altera inde fuerit requisita. ltem si his aliquid
additum fuerity vel diminutum consilio consilii
Albaey et Alexandriaey per campanam congregatiy
totius y vel majoris partisy de addito Albenscs et
Alexandrini teneantur-y et de diminuto sint abso
luti. haec omnia ista confessi sunt praedicti con
sules Albae se invicemy et nomine communis
Albae in integrum Alexandrinis jurasse attendere
et observare Praeterea dicti consules Albenses
statuerunt nomine communisy et dictis Ambaxia
boribus Alexaudriae attendere promiserunty quod
in capitulo Albae poni facienty quod praedicta
omnia ab Albensibus Alexandrinis perpetuo ob
serventury et quod illud capitulum nullo tempore
delebiturz et hoc capitulum observarey et omnia
praedicta attendercy consulesy et Potestas Albaey
pro tempore existentes y jurabunty et nunquam
conti-evenire Actum Albae feliciter-y super voltas
S. Laurentii y ubi omnes consiliarii y qui inter
fuerunty nomina quorum infra leguntur y omnia
supradicta juravere luterfuerunt ibi rogati testes
cerardus de Alaria y joannes de lilarcenascoy
fconsules mjy llenricus Saltariiy sive executores
communis Albae Momina quorumdam consilia
riorum y qui juraverunt y sunt haecz cuillelmus
de Poblicisy Micolaus Scribay obertus cuerciusy
ctto Surdusy nonifacius liiuulius y Simondus ce
soldo y cbertus constantinus y Anselmus zeratus y
Petrus neltramusy culliel-mus de Pruueto y flen
ricus censoldusy nonifacius de Strata y. jacobus
lcapray cglerius cerutusy Laurentius Millusy Petrus

























































hlarescottusy ctto de licclesiay cbertus de Ptaco
nisioy opizo Malettusy Albertus AlfiicdusyPhaloppusy
Manfredus Puacciay joannes de vinclisy Petrus
nonusy lvuderietoy cismondus cerratusy Albertus
curradcngusy nurgo cerratusy oglerius judexy
jacobus Pultiliay ctto nonusy Snricus Sclassusy
Arnaudus nutaccidsy cirardus constantius y Al
bertus llleberge y Petrus Mangoy cullielmus Ma
lettusy liubaldus de Poblicisy Ptufiinus de Punciisy
lienricus castaldusy cullielmus crispusy Peregrinus
Africanusy jordanus ccleriusy caper cumbertus
Spanrius y Albertus clericatus y ctto neccarius y
Manfredus columbarius y Simeon Pistator y cul
lielmus Purbitory cullielmus Medispesy lfiodulphus
dc lionay cullielmus nuccardusy Petrus de cuneisy
lleuricus de Annellay nonifacius nargeriusy Mco
lauscrattapalezrsy lilanfredus Perramcntay Mascarus
Paziliusy cunradus de cunradengisy candulphus
liegisolusy Ptubaldus de ltasgioy cgerius necsolusy
Paganus de Argnelloy nicolaus neccariusy llenricils
de lnfantibusy l-lenricus lhibinaudusy Sicardus
Mudimentonisy llenricus de castro y cirardus
Mollusy Micolaus de Monzio y Petruccius cunra
dengusy joannes Alleum y Mascarus de Strata y
joannes Pantinusy cgerius nalduinusy Leo de Sa
vilianoy lllhebaldus de Mglanoy Lotteriusy cgerius
capray cullielmus nellatiusy Andreas de zacharm
nonifacius Palteriusy Motariusy praeceptoy et volun
tate cullielmiy Alexandriae lxiotariiy qui praedictum
instrumentumy sicut dicebaty tradideraty scripsity
et interfuit. Alexandriae vero consulesy nalduinus
de rfurriy Anselmus de Sambuelloy conradus de
cccimiano y cruido de Ploveray llullinus de nel
lonoy cullielmus Pellatusy jacobus fljhebaldonusy
cbertus rfondanusy Paganus de Puteoy et liuilinus
de curtilia in pleno consilioy per campanam col
lectoy et consilio consiliariorumy qui interfuerunt
in lzcclesia li Petriy die m intrantis septembrisy
nomine communis Alexandriaey haec omnia prae
dicta praeter capitulum y quod in capitulo Alexan
driae debet poni y quod promiserunty die quinto
intrantis Septembris attenderey et observare liu
baldo cerratoy consuli Albensiy Anselmo censoldoy
et ftogerio carroso y Ambaxiatoribus communis
Albaey et nomine ejusdem communis stipulan
tibus y promiserunty et alii praedicti consules
Alexandriaey se jurasse ita attendere confessi sunty
statuentesy ut ipse nonifacius instrumentum con
cordiac istae traditum in Alexandria propria manu
l-a praedicto cullielmo in Alba propria manu scri
- beretg et quod subscriberet instrumentoy a prae
dicto nonifacio scriptoy et ipse subscriberct in
. strumentoy ab eo cullielmo scriptoy et utrumque
instrumentum eamdem firmitatem obtinerety ac
si quisque instrumentum a se traditum jiropria
manu subscripsisseL n
Sexto idus septembris Alexandrini y vix domina
tiones accepta y adepta necdum possessione y juriunn








nibus Montisferrati acquisitorumj ea universa i-ien- a n tores nomini vermi j Marchionis Montisferratij
rico calcamugio lliirufiinoj ejusque aliquot conscr
tibus in fidem dederunt ji et clientellam j cunrado
de occimiano consulej nomine Alexandrinae reipu
blicae stipulante. quod his proxime sequentibus
tabulis apparet. u Anno Mccmj indictione sextaj die
Lunaej octavo mensis septembris. nominus cun
radusj consul Alexandriaejinominej et vice com
munis Alexandriaej et voluntate suorum sociorum
consulumj et totins consilii j congregati in iic
clesia imajori S. Petrij nominej et vice rectij et
gentilis-j et honorabilis feudi investivit i-lenricum
calcamuggium j lacobum de cuidone rilignaj et
cuidonem de nomina nona omnium illarum pos
sessionumj rerumj et . . . . . . . quod ipsij et ante
cessores ipsorum eis consueverunt tenere a Mar
chione Montisferrati injmedietate pro indiviso
Sezadiij cum omni honorej et integritatej in ho
minibusj terris cultisj etincultisj nemoribusj pasquisj
aquisj et omnibus aliis rebusj ut teneant de cae
tero nomine communis Alexandriaej nomine rectij
gentilisj et honorabilis feudij ipsij et eorum
haeredesj sicut a Marchione Montisferrati tenere
consueverant olini. n
necimo autem quinto kaL octobris cullielmusj
nonifacii Montisferrati Marchionis filiusj procurato
resj et actores suos instituit vermumj nodulphunuj
et Anselmum Pastores j qui vice sua Alexandrinos
in fiduciariam possessionem immitterent dimidii op
pidi Sezadiij deiuj tabulis aliis confectis j caeterorum
municipiorum in foederej a ver-mo fratre superio
ribus diebus cum ipsis Alexandrinis percusso j fpro
missorumjj nempe medietatis casarum novarum de
Sezainaj castri novij utriusque carpeneti superiorisj
et inferiorisj et liitorti j atque ab eis sacramentum
fidelitatis exigerent. iiiabulae mandatij et procura
tionis factae pro institutione Sezadii sunt istae.
u Anno nominicae incarnationis Mccm j indictione
n sextaj die Mercuriij xlv exeuntis septembris. in
Pozolasca. nominus cuillelmusj Montisferrati Mar
chionis filiusj constituit suos procuratoresj vide
licet vermum Pastorem j Manfredum Pastorem j
itodulphum Pastoremj et Anselmum Pastorem ad
ponendum commune Alexandriae in possessionem
feudi de terra Sezadiij et ad recipiendam fideli
tates cum nomino Alexio ludicej et ita praecepit
hanc cartam fieri. rilestes nominus opicius de
Placentiaj vermus de Aquabellaj et alii quamplures
rogati fuerunt. n
Plaue iidem procuratores eodemmetidiej in exe
cutione suscepti munerisj ipsam praedictorum op
pidorum partem cum annexis juribusj ut supraj
iiufiino cornaliaej consulij et iigoni iirticae Legatoj
suae iieipublicae nomine stipulantibusj et recipien
tibusj jure beneficiario concesserunL filabulae autem
institutionis Sezadii ita se habentz u Anno nominicae
n incarnationis Mccxu j indictione vlj die liiercuriij
n xiv exeuntis septembris. ln castro Sezadiij prae
n sentia bonorum hominumj nominus vermus Pa
n storj Piodulphusj et Anselmus Pastoresj procura
vutv vvsvli
m dederuntj et investiverunt nominum Ptufiinum de
cornaliaj consulem Alexandtiaej et iigonem iir
ticam j ejusdem civitatis Ambaxiatoremj nomine j
et vice communis Alexandriaej et nomine recti j
et legitimi feudi de medietate castri istij et villae
pro indivisoj cum omni districtuj et jurisdictionej
et cum omni honorej ad istum castrumj et villam
pertinerftibus aliquo modoj tali modoj quod com
mune Alexandriae habeat j teneatj ac possideat
ita liberej sicut nominus nonifaciusj et vermus
ejus filius j Marchiones Montisferrati j quondam
tenere j et possidere visi sunt. Actum isto loco
feliciter. isti Pastores inde hanc cartam fieri
rogaveruntj ut supra. interfuerunt testes rogati
iacobus Punzellonusj Manfredus iirticaj et nut
tinus de Montebaruccio j Albertus Pavaj et An
selmus naterius. n
vlisztdv
Sequuntur tabulae j quae institutionem casarum.
rlkiovarum continentj quarum tenor talis est. a Anno
nominicae incarnationis mccmj indictione vlj die
Mercuriij xiv exeuntis septembris. in villa de
casis iiovisj praesentia bonorum hominum. no
minus vermus Pastorj Ptodulphus Pastorj et An
selmus Pastorj procuratores nomini vermij Mon
nominum liufiinum de corniliaj consulem Ale
xandriaej et iigonem iirticam j ejusdem civitatis
Ambaxiatorem j nominej et vice communis Ale
xandriae j et nomine rectij et legitimi feudij de
medietate castri istij et villae istae pro indivisoj
cum omni districtuj et jurisdictionej et cum omni
honorej ad istum castrumj et villam aliquo modo
pertinentibus j tali modoj quod commune Alexan
driae ita libere habeatj teneatj et possideat de
caetero j sicut nominus nonifacius j et vermus j
ejus filiusj Marchiones liilontisferrati quondam te
nere visi sunt. Actum isto loco. isti Pastores inde
hanc cartam fieri rogaverunt ut supra. interfue
runt testes rogati iacobus Punzjellionusj Manfre
dus iirtica j vermusj et nabbo. n i
Mox aliae tabulae annectuntur j quibus Alexan
drini nomini castrinovi instituunturj et suntj ut
vvli
Ainfraj videlicetz u Anno nominicae incarnationis
mcculj indictione vtj die liiercuriij xlv exeuntisn
n septembris. in castronovoj praesentia bonorum
n hominum. nominus vermus Pastorj iiodulphus
n Pastorj et Anselmus Pastorj procuratores nomini
n vcrmi liriontisferrati Marchionisj dederuntj- et
n investiverunt nominum liuflinum de cornaliaj
n consulem Alexandriaej et iigonem iirticaixij ejus
n dem civitatis Ambaxiatoremj nominej et vice com
n munis Alexandriaej et nomine rectij et legitimi
n feudij de medietate isti castrij et villae pro in
n divisoj cum omni districtuj et jurisdictionej et
n cum omni honorej ad praedictum castrum j et
n villam aliquo modo jnertinentibusj tali modoj quod
n commune Alexandriae habeatj teneatj ac possideat
n ita liberej sicut nominus nonifaciusj et vermusj
n ejus filius j liiarchiones liiontisferratij quondam
tisferrati Marchionisj dederuntj et investiverunt
 
asa arnn
liciteruisti iPastor-esæ inde hanc icartam fieri roga
veituntj-rut suprayinterfuernnt testes rogati carolus
rcuastamogiajfotto-llriorariuSj et iomellus decus
Sllllih big i i i. i i i v t
- illabulaeinstitutioniszfiarjieneti superioris sunt hujus
tenoris willAnno nominicae incarnationis Mccuijgain
n dictimziez vij dierMerc-ui-iij xiv eiieuntis septembrisr
n incastroscarpeiieti Supeitiorisjpraesentia bono
n v iuin.-lioininum. nominus vet-mus Pastorj ilodul
u jihjus-Pastor j- etn zijnselmns Pastor j jirdcuratores
n nomini S/eirmi liiontisferrati Marchionisj dederuntj
n etiinvestiveruut nominum iiufliuum de cornaliaj
u consulem Alexandriaejl-et cgonem iirticainj ejus
ni idem civitatis Atmbhxiateneui-j- nom-iue j etu vicecom
n tmunis/Alexandriaej et nomine rectijueti legitimi
iiz tfeudi --de inedietatelcastrij et villaet isti carpenetij
lyi-llilfog inzcjivjisoj cmnomni ilistrictuij et jurisdictionej
naetcum-vmuniuhonorejiatl jiraedictum castrumj et
m villam aliquo modo- jjiertinentibusj tali modoj
s quod commune Alexandriae ita libere habeatj
n teneatj et possideat de caeterolj sicuti nominus
n lionifaeihs jtt eetr vei-mus j ejus zfilius j Marchiones
a llkiohtisfermli jifijuondanrztenerej et possidere ivisi
nhcshntt llctum- in aut loco rfcelicitæzrq isti Pastores
n inde liane cat-tam fieri rogaveruntj ut supra. inu iterfujierunt- testem rognti iacobus Punzellionus j
n uManifredns- aiirticaj e.t nahbog iacobusrilioccajbii
n eolansitderliivalta-j ligoiitabiajliuffmus itoccapajiah
n zPipinusjzdealihaftzu-azjset jiiztxfaiulplllls rdezgliivaltat n
quaes vero scomplectuntuii institntionem carpeneti jmlnorisixujuzncupajti jiztazbnlaelsuut in Shaec verbag
- fci Ainnnr nominicae i incarnationis zmcci ugj indictione
n v wzlj die-gsiil-ercnriij-gxivleiieunhis septlembi-isar ini ca
n Stliibi caljlzeneti-ifninoriszjtpraesentia bonorum ho
m minumifnnminusr zvermusz Pastorj- iludulphus-Pavi sitorzjl ctn-AnsjelznnsfPastoixj jiroctiratores domini
ni i irermi-a-irlonlisfemzatj zliiarchionis dederunt-net in
n vestiviemntsnomiiiiimi lituiiinumb cornaliamji scan
srulem- zjlexandiziaej xet iigohemiii-rlicanzj ejusdem
scivitatis-Ambaxiatorem j ngominej etfvice communis
- Alexankligiae.j. etunomciiiejrectijl et legitimi feudi j
hde uaedietate castri isti carpeneti j jetfvillaej pro
uilldlizl-Soijqqlltlili omni districtuj etvjnrisdictionej et
Mcum omni honor-ek j ad istum castnum et villam
aliquo modo pertiiiontibusj tali modo quod com
inunel Alexandriaelvitzjm libere habeat j teneat j et
tpossideat-de caetcrojjsicuti nominus nonifaeiusj
et nominus vermus-j ejus filiusj Marchiones Mon
tisferrat-i j quondam tenerej et jiossidere visi sunt.
Actum isto loco feliciteriisti Pastorcs inde hanc
cartamjfiei-in-ogaveruntj ut supra. interfuerunt
testes rogatij iacobus Punzellonus j llianfredusiirticajsvermus de gniabboj w Adjunguntui- tandem
his-omnibus tabulae quae-mdAinstitulionem- Ptetorti
attinentj et sunt ini hanc foi-manu u Aniio nomi
n nicaei incarnationis Mccinj indictione vij die Mer
n curiij xliv eseuntis septembrisj in villa castri
n ititortij praesentia bonorum hominum j quorum





-tenereset jibssideretvisis suntaActium fisito loco fe- a n et liodulphus Pastorjietlizinselmus Pastorj jn-o
n curatores nomini vermi Montisferrati Marchionis
dederuntji et inivestiveif-untilz nominum itluliitiiim
zder-coirnaliaj consulem Alexandriaeji i ttloihitniakili
iigdniein iirticam j ejusdemiqivi tatis Lttihbaxialioitemj
lnomine ieit vice communis Alexantliriaejr-eti homine
recti iet legitimi feudiji iieitmiedlelaite- castrir
yillae iiitorti ji pro indiviisoj cum omnii honore j
et districtuj et juriisdictione jPiad jiraedictnm ita-i
lstrumj et ivillam aliquo modo Aperitinentiibustj tali
moddji quod commune lAliexaudi-iae ita libere
habeatjv teneat j et possideat de caetteroij sieiiti
nominusitnonifaciusj et vermus lejuis lillusj Mon
tisferrati Marchioiiesji quondam teneri-iej et poissi
idere visi. sunt rActuirLi isto loco feliciteit iisti rPa
n tstores inde hanc cartam fieri rogavcrnntj iitisifjii-atl
niidterfuerunit testesi irogiati iohiannesjde castellenoj
si bernardus Puuzellouusj nicolaus zuckzaj-intin-iitotiusj
u fet AnricusiPunzellbnus. n ii l sit i f
fiioc ipso anno otto- chiliinus .Alex.ij vir mullhii-iumt
virtutum commendatione jirobatusj ex npiscojt liobiij
cenuaefAi-chiejiiscojx iremuneraitus estzj f-i nniuit
zszizruuxzzzzcccja
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initio anni seiquentisij v fviifj scilicet-ridasfianuai-iij
vermusj hiarchio lliontisfei-irzitilj f-cerwsrishoslljifvocu
ratores creavit j-j qui viimi j Mqua jtertvterritdria iAie
xandriae et lliontemfcrratumvitqtij ihstitiierbrrtij/ttet
ordinarentj positis in ea vectigalibusj iis modisj et
formisj quibus ex sequeintibiusitabulis elicitur. u Anno
n nomiiiicae incarnationis Mccivj indictione vnj
aspidctavxi die. intrante jiiiiiuario.irnomiiiius yermzisj
nulliarciliio-Montisferratij constituiti nominum illio-rt
n-idulphum Pastoremj etlnomiiiiinm rMuttijiiin dei Pe
n wlizano suos nuntiosj et procuratores adiorditiiandain
fsitratam per Alexandriamj iztiejus jioderltiiintjllcli
peri terram iisti Miirchionisjiietiaid Piedagitltlil enim
wstitjuenciumj et ordinatidum jf atque jurandumv z fet
quidquid inde ipsi feccriutjifratuinlhaberdvjl-let
iii-minim promisitj ac si ipsemet inf projiiria persona
fecissetij in omnibusj et per iomnia. Actumtliovis
ifeliciten jinterfuerunt testes rogiati cnido de Pilo
ivera-j nominus iAlbertusiiSalbusj njominusvillian
z fredus Pastorj nominus iacobus Pectenariusjtet
..pluresialii. iii j i i i i i i f
lioc eodem anno nominus iacobus iigna fetPiirufiinus dominationem Sezadii s cepit iixsitant
tabulae a Lauirentio nerneriio j itabellione publico j
ea de re confectae. ii-is j et aliis rebus gestis fnempe
excursionibus j et rapinis utrinque inter Alexandri
nosj et Aquenses factisjj annus illustris fuit caete
rum longe iillustrissimus habitus est cladej eti-idi
reptione costantinojiolisjyiæa Latinis pridie idus aprilis
facta j Murzuflo imperatore evxacto. in cujusplune
urbis eversione j cum ivis maxima llsacraruimi reli
quiarumj prctiosissiiiiaqnc isuppcllcx rupta ad enteras
gentes tiransieritj Alexandrini frustuml ligni verae





Proximus annusy Praetore Alexandriae Amizone
nutraffoy nihil tulit memorabiley praeter remissionemy
et condonationem vectigalisy et portorii Pelizaniy
ejusque territoriig quam remissionem lvn idus Martiijy
vermus Marchio Montisferrati fecit eidem Amizoniy
nomine Alexandrinae reipublicae stipulantig suntque
hujus rei tabulae in haec verba. a Anno nomini y
n Mccvy indictione vmy die Mercuriiy nono intrantis
martii y in Alexandriay in ecclesia majori S. Petriy
in pleno consilio y ibi per campanam collectoy
nominus vermus y Marchio Montisferrati fecit
donum nomino Amizoni nutraffo y.. Alexandrino
Potestati y nominey et ad partem communis Ale
xandriae y et specialiter negotiatorumy qui sunty
vel pro tempore fuerint in Alexandriay de pedagio
Pelizani y promittens eidem nomino Amizoniylsti
pulanti nomine communis Alexandriaey et specia
vliter uegotiatorumy quod non auferet de caeteroy
vel auferri permittet pedagium hominibus Alexan
driae in toto districtu praefati loci Peliz-aniy neque
per aquamy neque per terram. lit hanc cartam
fieri jussit lnterfuerunt testes rogatiy nominus
vliagli-aferrus de Mediolanoy cbertus Salvaticus y
ctto Seribay Magister Syrusy jacobus cuerciusy
vermus Praedarus y Andreas de cttonebelloy
Petrus Perrarius Scriba. n






ln sequenti annoy vn kaL majiy Praeturam Ale
xandriae administrante Petro Petrasancta Mediola
nensiy ngo rfurvellus npiscopus Alexandrinus et
Aquensis y ex privilegio lnnocentii Pont. Max.y ac
idem Praetor y ac consules y Legatique ejusdem civi
tatis induciasy ab nberto vicecomite y Mediolani
Praetorey indictasy et pactas eum Petro Migroy Aquensi
Praetorey ac consulibus Aquarumy et Papiaeydato
sacramentoy servare promiserunty ut liquido his
tabulis apparetz u Anno nativitatis nomini Mccviy
indictione rxy die Martiiy vn ltaL majiy in terri
torio nassignanae infra ripam rranari y praesentiay
et ordinamcnto nomini uberti vicecomitis y Po
testatis Mediolaniy nominus cgoy Alexandrinornmy
et Aquensium npiscopus y promisit nomino Petro
Mgro y Potestati Aquens. y stipnlanti neminey et
zzzzz
partey per se et per totam suam partem atten
derey et observare sub poena quingenL marcharum
argenti treguam illam y quam nominus ubertus
Mediolanensis praeceperit y et statueritz et castel
lanos et homines suos jurare faciet praedictam
treguam firmam tenere in voluntate jam dicti
Potestatis Mediolanensis lit omnia praedicta ju
ravit attendere per Scopellum de cuagnonoy
nuntium suum. lnsuper nominus Petrus de Petra
sanclay Alexandriae Potrstasy nomine communis
vvvvzzzzzzzzvvvv







Alexandriaey consensuy et voluntate Ambaxiatorum
ejusdem civitatisy scilicet joannis de cuascoy et
. . . . . . . . . .. cuastavini y et jacobi cuereii y et
cuillelmi de llainardoy promisit Petro biigroy
Potestati Aquens.y nomine communis de Aquisy
et suae partis y praedictam treguam tenere y et
faciet nominum npiscopum y et castellanosty et
homines praedicta omnia attendere- in voluntate
praedicti- potestatis Mediolani versa quidem vice
jam dictus Petrus Mgrusy Potestas Aquensy no
mine communis de Aquis pro tota eoriim parte
promisit isto nomino npiscopoy suo-neminey et
nomine totius suae jaartiszy sub eadem poenaiquin
gentarum marcharum argentil praedictam treguam
attenderey et observareg sit haec omnia jit-amisit
attenderey et super sancta neirnvangelia juravity
consensu y et voluntate Ambaxiatorum de Aquis
lii sunt jacobus noccaciusty et nelengerius de
Seremdicay wilielmus Serdodoy qui juraveref prae
dicta omnia attendereyret ntwnquam conlraveuire
lnsuper nominus jacobus Pdttigellay et bernardus
lseinbardus y consules comm-unis Papiaey promi
serunty consensuy et avoluntate Lllixibaitialorum
ejusdem civitatisy vhi sunt vcualfredus de rfurri
cellay et oliveriiis lsembardusy et nominus nai
nerius de Slo Mazariog isti nomino Plpiscopo
stipnlanti omnia attendet-e y et facient Aquenses
omnia praedicta attenderey etobservare lusu-per
promisity et juravit uua pars alteri restituerey et
emendare omnia damnay et omnia factay et omnes
offensionesy habitay et facta a die jovis proxime
praeteritoy citray et per totum ipsum diem jovisy
secundum mandatum praedictum Potestatis Me
diolani. lnsuper nominus nbertus antedictus prae
caepit y et statuit praedictis partibusy ut praedictam
treguam teneant in eundoy et redeundoy in per
sonisy et rebus usque ad kaL februarii proximi.
ltem praecepity et statuity quod incarcerati di
mittantur utraque partey facienda tamen idoneam
securitatem redeundi in careeribus usque ad me
dium januarii proximi y solvendo tamen guardias
retro factas usque ad hanc diem y et hominesy
et castellay et loca in tali statuy et in tranquille
tregua permaneant usque ad praedictum terminum
kaL februarii tali modoy quod una pars alteri
nullam offensionem inferaty nec se intromitlat
de hominibusy nec de castellisy neque de villisy
neque de locis y quae altcra pars teneret ullo
modo usque ad istum terminum. lit si discordia
oriretur de facto guardiaey seu pensionem carce
ratorum y sive manulevatorumy seu securitatum
eorum y sicuti ambaxiatoresy qui venerint Aquis y
statueriut y ratum habeant pro utraque parte. ltem
praecepit utrique parti y ut praedicta omnia at
tenderenty et observarent sub debito sacramenti y
quo tenebantury et sub eadem poena quingen
tarum marcarum argentiy una pars alteriy inter
se vicissim promissa y prout supra legitury rato
manente pactog et omnia praedicta praecepit et
statuit jiraedictus nominus ubertusy salvo tamen
 ab amxn
Praedicti nominus llber-tusa et alii inter secen
trahentes hanc cartam fieri rogaverunt lnterfuere
nominus Albertus de Pontana p et nominus la
cobus de nassignanaj et nominus ilihebaldus llala




. . . n . wg
qui proxime insecutusp nonis soilicet junii-tg Ale-i
xandrini consulesp nonifaciizsl lnverardusg cuido nru
gnonusy et jacobus cuerciusvy ab cuidone de sancto
Mazariop nomine communis Alexandrinae feruerunt
castrum i et oppidum Ponzanb modog etgforma- quibus
continetur his tabulis u Anno nominicae lncarnao
n tionis antcvus indictione xy die Martis viintrantis
junii. ln Alexandrizn nominus cuido de Sancto
Mazarioy suo nominep et nomine Ptainerin fratris
suiy deditp et cessit sine defensione nominoino
nifacio de lnverardis. et nomino cuidoni de
nrignonop et nomino jacobo cuerciop consu
libus Alexandriag nomine communis zllegxancilrisrztea
ante solutionem sibi factamy jurajtet actiones
reales. utilesa et ciirectasp quaea quasve ipsl ha
bebant super castellum Ponzaniy et ipsius villaep
et territorium. et jurisdictionem intust et foris
pro lib. trecenL quinquag una denariorum Pa
piensium bonorumg tali modoy quod commune
xllexandriae possit acquirerey et cxperiria et exci
vv
perep et replicartza et tuerip sicut ipsi poterant
lit posuit eos nomine communis Alexandriae in
locum suump eti post hoc ldatump fuit confessus
se accepisse ab eis nomine suo. et fratris snis
istas libras trecent. quinquaginta unam denar-im
rum Papiensium bonorump renunciando exceptioni
non numeratae pecuniae. lstus cuido hanc cartam
fieri rogavita ut supra. inter-fuerunt testes rogati
nominus cuido de Ploveray ltlagister Sirus. et
nominus obertus de Panonim n
lnde v idus augusti r in territorio Augustae na
ciennorum g sequestribus et arbitris Arnaldo nom
bello p et Arnaldo de Superaquas p Legatis Medio
lania ugo lliurvellus lzipiscopusp atque Alexandrinia
post varias ultro y citroque habitas disceptationesf
tandem foedusp et pacem cum Aquensibus 1 et
Papiensibus secundum tabulas paullo ante confe
ctas in haec pacta stabiliverunt i et juraverunL
u ln nomine nominij amen. Anno nominicae Ma
n tivitatis alc-nvut die lovisp lx mensis ziugustii in
n dictione xa in territorio de nasscgnanap in pratig
quae sunt juxta mansionem de liivo de-Pulverio
coram nominis Arnaldo de nombelloj et Arnaldo
de Superaqtlasy ximbaxiatoribus communis Medio
lani ad hoc specialiter destinatisp ipso nomino
Arnaldo de Superaquasyconcionanterde voluntatep
et consensu praedicti nomini Arnaldi de nom
bellisj et eo praesente ordinante 1 juravit ad Saneta
nei livangelia nominus nga Aquensist et Alexan








eo 1 quod a se foi-ct additum y vel deminutam a n et hominibus Aquensis urbisp ct corum partibus
n per sci et homines suae partisy sicut per omnia
n continetur in scripto unoy cujus tenor talis eratz -
n ln nomine nominip amenz lnl nomine nomini
p nostri iesu christia amen. Super discordiisjvquae
n vertuntur inter Aquensesg et Papienses ex uua
n partey et Alexandrinosp et lipiscopum ex alterap
talis est concordiay wvidelicetz utlunioy seu con-t
n cortlin facta per nominum papam innocentium p
n n secundum privilegium ipsius nomini Papaey sive
iv secundum modumipsius ln-ivilegiirperpetuo firma
n serveturp et i1iibata. ltem castrum de castelleto
n reddatur lipiscopo Aquensiy liiviizsqnam facta fuerit
n puxy et juratay ita tamena quodr hominibus ipsius
n castri fiat finisy et pax de omni eo y quod occa
n sione illius casti-ij vel fallig quod factum dici
p . potuisset de ipso castroy vel pro ipso castro hinc
n retro fsicj item tle omnibus maleficiisyinter ipsas
partes usque nunc llabitisp vel sfactisy vel de om
.nibus damnisj tlatis ab una parte Aiu.alit1iny. fiet
finisp et paxi et ircfutatiog item hominibus vada
xonia et caratoriiy qui ikverunt habitare in civi
tate Aqugis a tempore praesentis guerrae infra p
remittantur aacramentap quae fecerunt Aquensibusy
tet ab illis sacrainentis absolvantui- ompino prius.
et sit-illis hominibus vidi-ixoni-p et cavatiotvii libee
rum arbitrium habitandia seu domicilium mtttandi
ubicumque vrolneirintp sine alicujus partium im
pedimentm et contradictionen illa quoque illltatg
quae nominus lipiscopus habet in praedictis locisi
vel eorum tcrritoriis p debeat habere quieteg et
illi homines eorumdem locorum similiter sua juray
quae in eis locisp vel in eorum territoriis habentp
debeant habere quieta Plt si inde lis essetz vel
discortliai debeat esse in communi Mediolani ad
cognoscendumj et decidendum jurep vel per icon
ventionem. quae fiat voluntate partiumg quae
cognitio litis debeat essea visis discordiisp in loco
cassini i vel alibip si partibus placuerit fore co
gnoscendum. ffi/tj nno viri eorumdem locorum
veniant ad causam pro sea et reliquisy ubi fuerit
locus statutus voluntate partiumg sine dispendiis
SSSSSSSSSSSSSSSS/
judicaturarumi et victualium Potestatulna et sen
vientium suorum. causae debent habere initium
usque ad ltaL januarii sub communi Mediolani
ln hoc quidem promittit commune Papiact zpiod
non praestabit consiliump vel auxilium alicui ho
mini ipsorum locorumi contra cognitionemn vel
sententiam Mcdiolaniy vel Aqueusiumy aut aliis
subvenieutihusp vel juvautibus illisp rusticis contra
veuientibus fvicissim Alexandrini promittunt non
praestare juvamepy vel defensionemg vel consilium
lipisooqio g nec stio Successorir nec lipiscopatui y
nec subvenientlibiisa nec juvantibus lipiscopum
n contra cognitionem p etl sententiam Mediolam g et
n insuper sic jurabmit tikqttenses fomnes ab annis
n quatuordecim supra. et octuagintzzi infl-av quod
n sic erit observatum bicoarljnvabuntipsosqlnomziines
n de vidoxoilor et flavatorirxp tsi xtepiro zvoluerint
n contra coguitionrmvelsententiam ile-dictum Piine
vv
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attendere Aquensesy principaliter pro sey et sua
partey liipiscopoy et Alexandrinisy et eorum parti
lix altera parte nominus lipiscopus principaliter
Aquensibusy et Papiensibusy et eorum parti totiy
per sey et suam parteiny et ejus successores.
Praeterea Papienses jurent hanc pacem per se y
et suam partem attenderey et facere Aquens ipsam
pacem y et concordiam bona fldey et sine fraude
attendet-e Pomino lipiscopoy et Alexandrinis y et
eorum parti. lit si Aquenses contravenienty quod
eos non adjuvabunty nec defendent. versa vice
jurent Alexandrini ipsam pacemy et concordiam y
et unionem per se y et suam partem attenderey
et facere nominum lipiscopumy et per sey et ejus
successoresy et lipiscopatum ejusy zittendere bona
fidey et sine fraude. lit si nominus lipiscopusy
vel ejus successores contravenirentylquod eumy
vel eos non adjuvabunty nec defendentgisalvo
omni jurey quod Plpiscopus habet in civitate Aquisy
vel in ejus Pjpiscopatm lsla jurent omnes atten
dere in perpetuumy ita quod ob aliquam discor
diamy vel litemy quae oriretur inter partesy non
rumpatur paxy nec guerra inde fiat aliquo modo.
lit ita promittant partes y et jurenL insuper ju
ravit ipse lipiscopusy quod faciet bona fide suos
homines suae partis per omnia praedicta jurnre.
Praedicti quominus llpiscopus yi et Ambaxiatores
n hanc cartulam fieri praeceperunL lnterfuere te
n istes icualfredusi de frorricellny Petrus llamfredusy
ir cuasconus de lleccariay Assalitus de Sancto Mau
p zarioy Alcherius iliirovamalla de Papiay et cuasita
gi vinuisy et kainerius Maniusg Puifiinus de wliellonoy
n lluilinus Scaccavellusy et Ptulinus de Marenco de
in Alexg et alii plures testes. n i i i
ld foedus sequenti die Alexandriae in templo
maximo ll Petri iisdem pactionilius- confirmatun
confirmationis tabulae quoniam i eaedem sunt cum
superioribusy illas proptereayi operae pai-cens y rui-sus
hic non apponoz tantum additum proceminm adscriu
bam y quod id paulo ab alio superiore diversam ha
betur y estque tale. ia Anno nominicae lncarnationis
Mccvny die venerisy decimo augustiy indictione x.
ln ecclesia iS. Petri de Alexandriay in praesentia
llominorum Arnaldi de Pvombielloyieti Arnaldi de
Superaquas y Ambaxiatorum communis Mediolani
ad hoc specialiter destinatorum. i nominus ugo y
Aquensis y et Alexandrinus lilpiscopusy iexi parte
ipsius llpiscopatus fecit pacemy et finemy et re
futationem per ise y et suos successoresy et suos
homines y et suam partem Magistro llenricoiy con
n- suli urbis Aquensisy nominey ct vice communis
n ipsius urbis y prout per omnia continetur ini in
n strumento pacisy et concordiaey cujnsitenor talis
n est n videlicet ietc. Sequuxitur pactorumy et con
ditionum formulaey quae petendaeisunt ex tabulis
supradictis lioc annoy et deinceps per annos
aliquot y Alexandrini y praeter fas y et contra sacra
mentum susceptum y intermiserunt solutionem censusy




dictam pacemy et concordiamy et unionem jurent m
ch
lioc anno lionifacius Marchio Montisferriati ex
hac luce migravitz cui successit cullielmus lilius.
i f Mccvm j
Proximus annus maxime memorabilis Alexandrinis
fuity compendioy et acquisitione frusti Ligni Sanctis
simae crucis lesu christi kedemptoris nostriy quod
quinto anno ante captum in eversione constanti
nopolis y dum Latiniy sacrae iexpeditionis ducesy ex
actis crraecisy illorum imperio potiti sunty opicius
lleversatus xii kaL ianuarii dono dedit Alberto Pontanaey Alexandriae Praetoriy qui illud inomine lleipu
blicae accepit. llonationis hujus tabulae sunt in hunc
modum. - aillaec est formay et instrumentum do
n nationisy factae per nominum opicium de flever
n satis Pomino Alberto de PontanayiPoteistati Ale
n xandriae y inomine communis Alexandriae de vera
n cruce. quod instrumentum est in campanili com
n munis Alexandriae Anno nominicae lncarna
tionis Mccvlny indictione xiy die llominico yi xi
exeuntei decembrL lin Alexandria y in ecclesiaima
jori S. Petri y in pleno consilioy ilii per campanam
collectox nominus opicius de lieversatis deditPomino Alberto de Pontanay Potestati Alexandriiaey
nomine communis Alexandriae recipienitiifyilcrucem
unam cum caxa unaylngqua eriitg quae caixa/ erat
lateribus y etj desuper y fairigentol l undique iciobpei-ta
cum pallio unoi roxatoy in qua cruce ierat- quasi
in medio aliawtcrux parva posita cum argentoyet
firmatag- iniqua erantiquatuor pcrlaeviialppositaet
et iquod illa parva cruxierat de ligno verae crucisy
quaml crucem ipseh nominus opicio- dicebat se
detulisse a civitate constantinopoli lit eamllilcratus
fueraty quando illa civitas fuerat vcaptziL flledili
autem suprascriptusi opicio istud donum tali modoy
quodhspectaret solummodo ad cominillziaeliatilieifxan-r
f driaeyiet- quod flipiscopusiy iveliiiallqiiisiiclicriciusy
seu licclesia Alexandrinial nonilliaheatllfusiylvel
privilegium aliquod circa ipsum zdionuimi liitiihde
hanc chartam fieri rogavilz ilnterfueruriti itesussig
scilicet - cuidov de Ploveriay magister Siriusy Mar-i
cantoniusy cullielmus y tet iSitephandS-iiiudiceis ini i
Pretiosum yi et salutiarejhoeilignumiy multis/mifai
culis insigne y adhuc asservaturi Alexanilriiie surnrnai
religioney in templo maximoy in arca niveai-ipulchrio
opere fabrefactay atque marmoreo parietiiinliiaraiy in
qua etiam insunt alia nobilissima pietatisirecondita
monimeutay utpote una ex spinis cortmaeyiqua ipse
Salvator christus in passione sua est rediwmitusifl-ltem
ampulla cum aqua y quae de ejusdem cliristi y inlclzuce
pendenitisy latere profluxity aliaquei nonnulla-y quae
omnia quotannisy statis diebusy magno totius civitatisy
etiadjacentium populorum concursuy ac frequentia
monstrantury et coluntun Lignum enimiy cum priusy
idest abi initioy quo donatum Alcxandrinis fuity ad
nostram aeitatemy die sancto veneris y ante solemne
festum llesurrectionis Pominicaeiy peractis nii-cinis
officiis mane exponeretury statimque reponeretury
..v
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tandem anno humanae salutis sexcentesimo sexto a corum ejusdem templL Suam octavius Paravicinus
supra millesimumy consilio Petri ceorgii ctlescal
chiy civitatis lipiscopiy hujusmodi expositio in diem
lv fvlj non. majiy qui dies plane lnventioni ejusdem
Sanctissimae crucis sacratus esty translatay novoy
et honorificentiore ritu coli coeptum esta nempe illo
super altare majus collocatoy totus dies ille in eo
venerandoy partim organisy aliisque concentibus
musicisy ac partim precibusy piisque sermonibusy de
ipsa cruce habitis y transigitury donec expleto diey
sub vesperam videlicety habitis supplicationibus per
urbemy sacrum illud pignus in loco suo reponitur.
Spina autemy quae feria secunda post celeberrimum
Paschalis festum pariter exhiberi consueveraty ea y
hoc tempore y die veneris Sancti ostenditury ac
protinus devota pompa circum templum in ipsam
aream cum cruce reconditury caeteris reliquiis
interea sede sua non amotis. clauditur arca un
decim clavibus modoy antea novem tantum erant.
octo totidem nobilibusy et originariis familiis civi
tatis sunt traditaey nona Praetoriz at duaey ut postea
additae sinty dicetur paullo infi-a Pamiliae penes quas
illae habentury hae suntz rfrottay chiliinay Squarza
ficay Pectenariay calcamugiay Piobutay collay et
Arnutia postremo.y quae in locum Palmae familiae
extinctae y empta clave a caesare Palma y in hoc
munere successit Anno namque mnLxxvixy xi kal
februarii y cum casu caesary qui unus ex ea gente
adhuc reliquas eraty ex ruina collapsae domus cu
jusdam oppressus occubuissety insignis Palma familia
in illo prorsus defecit. ltaque paullo ante ab eodemy
qui jam satis copiosum patrimonium prodegeraty
et venalia omnia habueraty joannes Pranciscus
Arnutius clavem y residuum opulentae haereditatisy
vili coemit y utpote sex aureorum nummum pretio.
caeterum cur in istarum potiusy quam in aliarum
familiarum manus claves devenerinty plane igno
ratun Suspicor enim ego quam nihil comperti ha
beoy conjectura tantum utory nec propterea falli
me opinor fsicjj familias has per ea temporay aut
reipublicae praefuissey- aut sortito ad munus illud y
quod perpetuum decretum fuit y prodiisse juvatque
hanc posteriorem meam opinionem antiqua consue
tudoy quae Alexandriae ante annum octogesimum
octavum supra millesimum quingentesimumy quo
annopforma reipublicae immutata esty in creandis
magistratibus y et publicis officiis distribuendis in
violate consueverat servariy ut scilicet ad munia
 
cardinalisy et lSpiscopusy Aemilium lnvitiatum cu
riae episcopalis quaesitorem fliscalem eum appel
lantj virumy cum generey tum juris utriusque
scientia clarumy donavit. quae ad collegium per
venity illius mensarii cura perpetuo suo in tabu
lario asservatun fAd haec annus rerum omnium
ubertate insignis fuitj
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Postero annoy Praetore Alcxandriae cullielmo de
Abbiatey consules Aquenses promiserunt procura
toribus Alexandrinisy se se ohservaturos quidquid
ex sententiay signo populi Albensis signatay decre
tumy additumve ad eam fuerit a nicolao de Poroy
Praetore Albae y voluntate credentiae Albensisy sub
poena in eadem sententia non parenti propositay
ut his tabulisy vn kaL aprilis datisy continetun
a Anno nomini mccixy indictione xuy die jovisy vl
a exeunte martio. ln Aquis in refectorio S. Mariaey
praesentibus Anselmo nonpetra de Alba y Anselmo
cerratoy Ambaxiatoribus Albaey et nernardoy no
tario Albaey Arnaldus de Meladioy otto Moren
gusy Laurentius de cavatorioy ljbertus Moiciusy
nelengerius de S. Andreay Arnaldus nrumay con
sules civitatis de Aquisy nomiuey et a parte com
munis ipsius civilatisy in pleno consilioy voluntate
consiliiy promiserunt stipulantibus ljgoni claroy
judiciy Alberto de ynorrelloy sindicisy et jnrocu
ratoribus communis Alexandriaey nominey et a
parte ipsius communis promissionem recipien tibusy
attendet-e y et observare eay quae in scripto sen
tentiaey sigillato sigillo communis Albaey contine
buntury et quae in eodem scripto- a nomino
nicolao de Poroy Albensi Praetorey voluntate
Albensis credentiaey totiusy vel majoris partisy
addentury sub ea poenay quae in eodem scripto
continetuix lit inde isti consules hanc cartam
fieri jusserunL Actum in eodem loco feliciteiz n
iliertio inde id. aprilis idem nicolausy Albae Prae
tory coram Legatis Aquensibusy et Praetore Alexan
driaey lata sententia adjudicavity ljgonem rfurvellum
flpiscopum honores omnesy et jura habere Aquis y
quae prius habebaty quam inde ob controversiamy
inter Alexandrinosy et Aquenses ortamy discessissetz
sententiae hujusmodi tenor talis esta u Anno nomini
Mccrxy indictione xliy die- sabbatiy xi intrantismensisi aprilisy in pleno consilio Albae super
voltas S. Laurentiiy in jiraesentia nomini ljgouis
rfurvclliy npiscopi Alexandriniy et Aquensis ltem
praesentibus cberto Moicioy consule de Aquisy
et jacobo nuccacio y oberto Mantea y et ottone
Ptapa de Melacioy civitatis Aquensis Ambaxiato
rihusy item nomino cullielmo de Abbiatey Ale
xandriae Potestate. nominus nicolaus de Poroy
Albensis Potestasy pronunciavity et dixit dicto
consuli de Aquisy et Ambaxiatoribus ejusdem ci
vitatis y ut dictus nominus ljgo liabeat de cae
ea commuuiay viri nunquam ex una tautum populi
partey sed ex utraque totidem ex communiy quot
ex populari y ductis soiitibusy legerentur y quemad
modum hic factum coujicimusy ubi videre licety
ex octo familiis de universae reipublicae corporey
quatuor utrinque delectos. nuae autem claves y quae
recens sunt additaey illae anno mnxc factae sunt ad
claudendum novum operculumy quod arcam y quae
cum altare eo lociy ubi hoc tempore conspicitury
translata est y obducity et vicem iconis eidem altari y
supra quod est arca repositay praestat y moxque







tero in civitate Aquensi omnes honoresy rationesy a n fraude y ubicumque y ad suum posse. Plodem modo
et juray quos y quasy quaeve habebat in eadem
civitate per annum unum y antequam ipse de
Aquis pro discordia Alexand et Aquis exireL lit
inde nominus cralbonus. . . . . . ad honorem llo
mini lipiscopi y et communis Alexandriaey et Aquisy
mihi vermoy publico notarioy publicum ut face
rem instrumentum praecepit Actum in isto loco
feliciter. n
uec morag aliud nobilissimum foedus initum inter
Alexandrinos y et Aquenses y sequestribus Albensibusy
quorum nomine Micolaus de Poro y eorum Prae
tory sententiam ex compromissoy facto in eos tulit in















































indictione xiiy iii id. aprilis cum Alexandriniy
et Aquenses sese compromisissent in hominum
Micolaum de Poro Albens. Potestatem y vicey et
nomine communis Albaey stare mandatisy seu
praeceptis y quae eis facerety secundum quod
continebatur in duobus instrumentis factis a M
colao Motarioy nominatus nominus lvicolausy vo
luntate consiliariorum Albensium y congregatorum
per campanam in simul y ita pronuntiavity vide
licetz quod facta fine y et renuntiatione y et pacey
atque transactione ab Alexandrinis versus Aquen
sesy et ab Aquensibus versus Alexandrinos ad in
vicemy de omnibus guerris praeteritisy et offen
sionibusy et damnis datis y sive factis in personisy
vel rebus ab alterutra partium versus alteram y
perusque ad praesentem diem y tali modoy quod
neutra partium possit exinde aliquatenus ab al
tera conveniri y salvis omnibus y quae in infrascri
ptis capitulis coiitinetury civitas Alexandriaey et
civitas Aquis sint unay eademque civitasy et qui
consuly vel Potestas Alexandriae fuerity sit consuly
vel Potestas Aquis Similiter qui consul y vel Po
testas fuerit Aquisy sit consul vel Potestas Ale
xandriaey ita tamen quod consul y sive Potestas
Alexandriae debeat cognoscere solummodo de ju
stitia in suo foro. Similiter consuly sive Potestas
Aquis de justitia tantum in suo foro cognoscat
lit utrique civitatum liceat eligere Potestatem y
vel consulatum y qui regat suam civitatemy dum
modo non eligat Potestatem y vel consulatum sive
rectorem de aliquo locoy qui sit inimicus y vel
contrarius Alexandrinis y vel Aquensibus lit neutra
civitatum salariumy sive pretium Potestatisy vel
consulum alterius civitatis solverey vel fodrum
dare alii teneatuix ltein qui fuerit de consilio
Alexandriaey sit de consilio AquensL Similiter y
qui fuerit Aquis sit de consilio Alexandriae lit
ubicumque sit in alterutra civitatumy cum audiunt
l signum consilii y vel inde fuerit requisitusy ire ad
consilium teneaturz et quod ibi dixerity vel audi
verity tenere secretuiny si ei injunctum fuerity
aut ei secretum suadebitur obtinendum. ltem te
neantur Aquenses adjuvare y salvare y defenderey
et manutenere singularitery et universaliter in
personisy et rebus homines Alexandriae y et ejus




























































Alexandrini teneantur versus Aquis ltem Aquen
ses teneantur facere vivam guerramy ct pacemy
et excrcitumy et cavalcatam pro communi Ale
xandriae de guerris specialiter Alexandriaey et
suorum civiumy contra omnem personamy et
omnes personasy et civitatesy et locay cuiy vel
quibus civitas Alexandriae guerram faciet y vel
cum quibus guerram haberet y secundum voluii
tatem y vel praeceptum Potestatisy seu consulum
Alexandriae y pro tempore existentiumy et totius
consilii Alexandriae y vel majoris partis y congre
gati per campanamy infra xv diesy priusquam
fpostqualnj a praedictis consulibusy sive Pote
state Alexandriae pro tempore existentibus y vo
luntate totius consilii Alexandriaey vel majoris
pai-tis per sey vel per suum Munciumy eis dictum
fuerit y vel mandatum. Mec de ea guerram fguerraj
facienty pacemy seu treguam y vcl guerram re
cregutain y vel possam in fraudemy sine licentia
totius consil-ii Alexandriaey vel majoris partisy
congregati per campanam. Alexandrini vero te
neantur - quod si ab aliqua personay vel perso
nis y vel civitate y sive locoy aut partibus civitatis
suae inciperetur guerray vel fieret Aquensibusy
vel damnum eis illatum fuerity et tunc Alexan
drini infra xx diesy quo guerra incoepta y vel
damnum illatum fuerit Aquensibus y nec possent
facere damnum restitui Aquensibusy vel eis inde
justitiam fieriy vel ad voluntatem Aquensium
concordariy ita quod facienda fieri justitiamy lis
infra praedictos xx dies debeat contestari y et prius
litem contestatain infra xL dies ei debeat difii
niri. func pars ea infra xx dies prox. prius latam
sententiamy nisi Aquensibus satisfactum fuerit y
facere vivam guerram ei personae y vel personis
et civitati y et locoy et civitatihusy sive locisy qui
guerram Aquensibus incoepissenty et damnum
sive injuriam intulissent fsicj lit quod de ea non
facient pacemy vel treguam y seu guerram recre
gutam y vel possam in fraudem sine voluntate
totius consilii Aquiy vel majoris partisy congre
gati per campanam ltem si Aquensibus guerra
oriretury sive fieret pro guerrisy quas pro Ale
xandrinis facerenty sive pro guerrisy quas volun
tate y et consilio utriusque civitatisy Alexandriae
scilicety et Aquiy inciperenty vel facerenty te
neantur Alexandriniy quod non facient pacem y
vel treguam y vel guerram recregutamy aut pos
sam in raudem sine voluntate totius consilii
Aqui y vel majoris partisy congregati per cam
panam. ltein si Aquenses communitery vel divi
sim de aliquoy vel aliquibus justitiainy seu ratio
nem exigerent y et per homines Alexandriae con
sequi non possent y tunc teneantur Alexandrini
juvare eos cxindeytamquam cives Alexandriae y
in civitate Alexandriae habitantes de suo jure
ltem si castrum y vel villa y vel aliquis quaestus
exponeretur venalis civitati Alexandriaey vel civi






una teneatur associare altetzamv in est. secundum a napnd Aqui ad octavam S. Michaelisp p duraturas
quod voluerit solvere de pretiop usque -in dimiz nx post octavam spatio quattuor dierump nisi justo
dium p si vero civitas Alexandriaep vel civitas n impedimentop vel absolutione Aqueusium reman
Aqui alio modo a cessinis supra in liipiscopatuv n serit Alexandrini quidem per totum annum non
Aquensi adqnireret castrump vel villam deincepsp n teneantur-p neque debeant dare pedatgium p vel
aut aliquam acquisitionem faceretp medietas sit n curadiam aliquam Aqui p nisi pristinam pedagium
alterius item si alterutra supradictarume civitas n lijpiscopi consuetum. Similiterp et Albcnses non
tum pro communi ccperit in aliquo tempore peo n debeant dare pedagiutnp vel curadiamr Aqui in
cuniam p vel exactionenr aliquam p seu aliquod u toto annop nisi quantum Alexandrini dabuntg cum
servitium in lipiscopatup vel in locis vel terris n Albenses sint cives Alexandriae Aquenses vero
propriis Aquensis ncclesiae p sive in locis-p quae n non debeant in Alexandria dare p necab eis ac
tenetp et possidet p aut tenerep seu possidere vi- n cipiatur pedagium p vel curadia aliqua p nisi pem
detur Aquensis npiscopusp metlietas sit alterius
ltem cum Alexandrinip et Aquenses ibunt in exer
citump medietas hominum lilpiscopatus bona fidep
et convenienterp secundum quod utraque civitas
inde se cont-ordaveritp vadat cum Alexandrinis p
et alia medielas in simul cum Aquensibus ltem
teneantur Aquenses absolverep et dimittere bona
fidep et sine frautlep omni fortia p molestiap et
setluctione cessante p omnes homines de cavatoriop
et omnesf homines de videxonoptqni in dictis
locis erant soliti habitarep eo temporep quo se
cesserunt communiter ab ipsis locis cum omnibus
eorum rationibusp et possessionibusp ut ad illa
loca revertantur habitare statim ibi salvo jure
cujuslibet pro divisop consul. Aquen. singulariterp
et eos facient ad illa loca reverti habitare usque
ad proximam octavam Sli ioannis de luniop nisi
absolutione Potestatis Alexandriaep et totius consilii
Alexandriaep vel majoris partis p congregati per c
campanamp steterit neque eos hominesp priusquam
ad illa loca reversi fuerint habitarep de cetero in
cives recipiant p nec eos per sacramentum p vel
alio modop Aqui habitare couseutient p necsco
stringenL Pamen si quis homo de praedictis locis
vellet pacifice dimitterep et relinquere terrasp et
possessionesp quas haberet in ipsis locisp liceat
ei habitare Aquip vel quo voluerit p et Aquensibus
liceat eum recipere in hunc modum p ita quod
nomini possint terrasp et possessiones ejus de
videxonopi et cavatorio acciperep et possiderep si
voluerint p absque molestia p et ejus contradictione.
Alexandrini vero teneanturp quod homines de vi
dexonop et de cavatorio occaxione guerrarum prae
teritarump sive offensionump et praecipue quia
veniant habitare Aquisp aliquatenus non olfendeutp
neque talionem seu malum ghierdonum eis ob
id retribuenL ltem Alexandrini teneantur facere
ita quod nomini Morbelli restaurent hominibus
videxoni totum damnum p quod eis intuleruntp
priusquam Alexandrini p et Aquenses in Albensibus
compromiserunt Aquenses autem teneantur bona
fidep et sine fraude dare operamp consiliump et
auxiliump quam citius poteruntp ut Aquensis llc
clesiap et Alexandrina lScclesia pariter ad unionem
perveniantg tamen quod civitas Alexandriae praeter
ipsam unionemp in civitate Aqui nullam habeat
jurisdictionem p seu dominium. nt commune Ale












dagium pristinam Marchionis antiquitus consue
tum ltetn Aquenses non debeant dare pedagium p
vel curadiam in Albap nisi quantum Alexandrini
darent Si autem Alexandriui invitarentp seu re
quirerent in usum exercitump vel expeditionem
Aquens p omnes captip qui de adversariis cape
renturp sint Alexandrinorun-L nodem modo si
Aqnenses in usum exercitum p vel expeditionem
invitarent seu requirerent Alexandrinosp omnes
capti de adversariis sint Aquensium. verum si
alterutra civitatum captos haberetp pro quibus
una vel altera suos captos cives posset idoneo
cambio recuperarep dare alteri teneaturp si fuerit
exinde ab altera requisita. ne praedis et captis
vcrop ad quas p quosve capiendos Alexandrini p et
Aquenses universaliter pro communi simul inter
fuerintp quinta pars sit Aquensiump reliqua sit
Alexandrinorum Sin aliter interfuerintp secundum
quantitatemp seu numerum peditump et militum
utriusque civitatisp quae tunc capta fuerit p divi
dantun ltem Alexaudrinip et Aquenses pariter
teneantur prohiberep quod nullus locus de novo
fiat ab octo milliaris prope civitatem Aquip nisi
fieret voluntatep et consilio utriusque civitatisp
Alexandriae scilicetp et Aqui. ltem filii Martini
de Melacio ita teneantur Alexandrinisp ut Aquen
ses tenentur Alexandrinisp secundum formam sci
licet istius instrumenti. Alexandrini vero teneantur
filiis Martini de Melaciop ut Alexandrini secun
dum formam praedictam Aquensibus tenentur.
ltem si quis habitator Alexandriae ferutamp vel
aliquod maleficium p quod absitp commiserit in
civem habitatorem Aquip teneantur Alexandrini
ita de eo malefactore vindictam facere p seu poe
nam capere p quemadmodum si in civem habita
torem Alexandriae commisisseL liodem modo
Aquenses versus Alexandrinos exequip et atten
dere teneantur. ltem si commune Alexandriae
causamp seu placitum habuerit coram Potestatep
vel consulibus Aquip nullam jndicaturamp vel
datam inde solvat. Similiter si commune Aquis
causam seu placitum habuerit coram Potestatep
vel consulibus Alexandriaep nullam jndicaturamp
vel datam inde solvat. ltem si aliqua discordiap
quod neus defendatp inter commune Alexandriaep
et commune Aqui orireturp per npiscopum ipsa
rum civitatum p aut per canonicos majoris eccle





intra xL dies definiaturf et terminetun l-laec a- n sta-ti Alexandriaej ibi praesentia nomine commuii
n omniaz qualiter superius continentium juramento
n teneantur Aquenses versus Alexandrinosy in poena
u mille marcharum argenti g solvenda communi
n Alexandriaep nisi attenderenta in perpetuum exe
n quip et observarej et attendet-e bona fidei et in
n contrarium non venireg et y quod ita facientz
n omnes cives habitantes Aquip a xlv annis suprap
n usque in Lxxg bona fide a jurarei quod supradicta
n omnia per singulaiobservabuntg et annuatim in
n capituloi supP quod jurabunt Potestasa vel consu
n les Aquensesp fieri fponij facienta quod haec
n omnia in integruma et inviolabiliter in omnibusa
n et per omnia ab Aquensibus versus Alexandrinos
n in perpetuum observenturj salvo Pomino lmpe
n ratore. liodem modo Alexandrini versus Aquenses
n juramento teneantur in poena mille marcharum
n argentia solvenda communi Aquia nisi attende
n renti in perpetuum exequii et observarea et at
n tendere bona fide omniay quae superius conti
n nenturj et in contrarium non veniret et quod
n facient ita jurare omnes cives habitantes Alexan
n driae a xlv annis usque in Lxxj bona fidep quod
n supradicta omnia in integrum per singula obser
n vabunt. lit annuatim in capitulo supA quod ju
n rabunt Potestasp vel consules Alexandriaea poni
u facienti quod haec omnia in integrum et invio
n labiliter in omnibusp et per omnia ab Alexan
n drinis versus Aquenses in perpetuum observenturj
n salvo homino lmperatorei et salvis Mediolanm
n Placentiaj Perthonap et Alben. flaec omnia pro
n nunciata fuerunt supra ecclesiae S. Laurentii voltas
n in civitate Albay praesentibus testibus ogerio liatoy
n henrico Simplice de calamandrana y lionifacio Al
n bense Archidiaconoj oberto Manfogop kivalgarioi
n et lluffino de Placentia 1 cuidone vaditio culliaa
n flenrico chiselbertoa villelmo de vineisp curardo
n de Alaira. n
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Proximus annusi qui fuit a liedemptore christo
nato ducentesimus decimus supra millesimumi cui
fredoto crassello Praetore Alexandriaei habitus est
prae ceteris insignis i abrogatione imperatoris oc
cidentis. Mam cum ctto lmperatory recens Augustus
creatus y contra fidem lnnocentio P. M. datamj lio
manam ditionem invasissetæ nec inde precibusp nec
minis ab ea desistere lvoluisseta illum propterea
lnnocentiusy sacra detestatione percussuma imperii
dignitate privavity populisque sacramenti religgjionep
quo illi tenebantura exsolutisp in ejus locum Pri
dericuma Siciliae llegemj substituendum curavit.
liodem annop iv non. octobw incolae oppidi Montis
clari fidem in imperia Alexandrinoruln jurarunt in
haec pacta.v u Anno hominicae lncarnationis luccxp
n indictione xmi die llominicop quarto mensis octo
n bris. ln castello Montis clari. lnfrascripti homi
n nes de loco Montis clari fecerunta et juraverunt




























































nis Alexandriae recipienti p praecepto nomini Pal
phini Marchionisg homini eorum a et- Pominae
ioannae uxoris ejusj n salva ratione dotis suae at
sicut continetur in iustrumento dotali y hoc modoz .
d
scilicetp quod erunt fideles Potestati 1 et consu
libus i qui pro tempore fuerint i de communi
Alexandriaey et adjuvabuntp et manutttenebuntp
et salvabunt personas Potestatisi et consulump et
commune Alexandriae ab omni homineg et non
erunt in consilio p vel factoi quod Potestas Ale
xandriaep vel consul perdat vitama sensum i vel
membrump vel honoremg vel in carcere detineatur
contra voluntatem suam. lit si audierint aliquemz
vel aliquos velle hoc facere. bona fidep et sine
fraude prohibebantp ne fiat lit si prohibere non
poterunt a Potestati vel consulibus y vel consilio
Alexandriae quamcitius poterunt 1 manifestabunt.
ltem non erunt guidai vel spida ad damnum
communis Alexandriae. lit possessionesp quas
commune Alexandriae nunc habetp aut pro tem- i
pore acquisiveritp vel tenueriti adjuvabunt ad
manutenendump et defendendum bona fidei et
sine fraude. lit si sciverintj aliquem velle auferre
eisj quam citius poterunt y Potestati p vel consu
libusa vel consilio Alexandriae denuntiabunL lit
credentiasi quas Potestas j vel consul Alexandriae
sibi dixerita tenebant privatas p secundum quod
eis dictum fuerit. Momina illorum p qui jurave
runti sunt haecz Seramaldus de liiirbelloy et
libertas liutaceig Anricus cavallusa Minvirinusp
cbertus de costa s llubeus liertaevagaep Arnaldus
llrissiiy vermus Liviarolius p Marencusi vex-mus
fiivatre p ioannes camarascusi ioannes fiicininusp
vgo rliortusy Albertus Pominae Ardellaeg ioannes
liutacciusp carlevariusi obertus llognay obertus
Sclapetuspiacobus PanisyArnaudus Panisp liotaccius
de villai ioannes de llivinaj ioannes de Lamatrep
Martinus rliarmarinusg Petrus crassusg Petrus de
lSeorcio a Pertolotus p Arnaldus cortexanus a ugo
de Plaxanai Paulusp ioannes constantiusj Albe
ricus ilioroxanusp vermus Poelendea odizzonus
cafforusj Anselmus cartaxonusy cgerius Piscatorj
Anricus Silvestria ioannes Sclapatus y obertus
Pominae carlaeg vermus de Monteg Anricus
liacalariusy liiccius capellus p vermus liutacciusj
Petrus de rliomagis i vermus Picinusp cuido Pre
xanusa odonus vigorosit iordanus rfestej can
dulphus caruffaey liodulplius Ptaviolusy Poarattaj
ioannes Lavaldusg Mascarug Anricus Praccusj
Mascarus Priuriolusg Anricus de iliesinoy Albertus
rfrexanusj iordanus de liaudisj Andreas rliorusp
frestaferai iiurribanusj cratianusy Anricus ce
sulphusi Andreas Paganusi Anselmus corsusy
Anselmus lfoondellusi ioannes Praziiy ioannes
Servadeiy Andreas Sutaccius. liuliinus lialbusy
kodulphus liutacciusa liossop Petrus Mangia
ferrum 1 Anricus Merlantug Petrus calvusz An
selmus Selvanusp ogerius varrusp Petrus lispusy
obertus liussulanusi Albertus Miliascusj Anricus
iminaci..
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pliinusj etnotpirla joanne jugales hanc cartam
fieri jusserutm lit isti homines j qui juraverunt
lidelitatemj singuli hanc cartam fierifrogaveruum
latet-fuerunt testes nominus cum-adus de bru
gnonoj Petrttsj cnasonusj Arnaldus Amstiusi n
zv..idus novemlm naratta de Poroj- Antor lleipu
blicae iAlexandrin-aexj- vacceptilationem fapit nberto de
nurgoj Procuritori Aqpnnsijioccasione certae pecu
niarum summaej quam idemnbertus sihij nomine
suae civitatis jhpendit-j/etiut ex sequentibus tabulis
apparet. a Anno nominimccx j indictione xixij die
lunaej octavo intrantis novembris. ln Alexandria
nominus naratta de Poro confessus fuit se rece
pisse solutionem totius debili ab ljberto de nurgoj
Sindico communis civitatis Aquisj nomine ipsius
communisj et se quietum et solutum vocavit de
toto debito squadringenfarumi librarum minus lib. xj
exceptis lib. centum quadraginta duabusj quas
ipse t ubertusa istas confessus est remansisse de
debito psaedittoj et promisit eas ipse lljbertus
nomine ipsius icommunis a proximis kal. idecemb.
ad unum annum solvere Pjtab illo termino in
antea liceat eidem nerattae istos denarios mu
tuare. lit in -ill.is.lib. cum valeat instrumentum
isti debiti j quod remanet penes eumdem narattamj
et in aliis omnino sit cassumj et inutilej et nullius
momentiylnde hanc cartam fieri rogaverunt ln
terfuerunt testes rqgati ltainaldus de lzlvlm j liuf
n finus de cuallaj Micolaus Pellatusj vejzo cua
n stavinus. n i
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insequens annus nulla re memorabili Alexandri
nisj quod sciamj- insignis fuitj hac una exceptag
quod eorum civitas jussu ottonisj in cujus lidej et
officio eratj novis praesidiis aucta j et firmata est.
qMccxll y
Posteroj Alexandrini legatos miserunt Parmamj
et Laudem ad conventumj illuc ab ottone lmpe
ratore indictum. lnterim cremonae a cerardo cesioj
ALSxAMMtlM i tSo
dePomaj Anricus fiaforusj istas nominus nal- a monensiumjnattaliaminuneupntumjsusceptam quippe
iij dumj consociatis armis cum Mediolanensibusj
Movocomensibus j nerthaneusibusj vercellensibusj
nergomatibusj et Laudensihusj agros cremensem j
et cremonensem ingressi essentj-g illosque longej
lateque populati tessent j conserta cum hostibus manu
maleque pugnala pugna iv non. jun. ab illis foeda
t roflivati. sununodem anno lures ex nobilioribus
b P
Alexandrinis civibus j litteris lnnocentii Pont. Max.
acoensi ad crucem vsuscipiendamj in Siriam profe
cturi se se accinxerunt . t
giuccxiv y .. i
i. ilnuseqllelliti anno Alexandrini..novo habendo de
lectui operam dederunt j ut adversus nonifacium
lllarchionem lllonlisferrati bellum susciperenL
fPer haec tempora florerecoepitin ljmbria opinione
sanctitatis Pranciscus Assisiij honestis parentibus
natusj quij spretiswhumanis rehusj-bonomm operumj
vitseque severioris exemplo ea- christianae sancti
tatis experimentu dedit in terris-j ut dein mortuusj
clarus prodigiisj inter nivos lneruerit in coelis re
jferriq Mimirum hicj cum j peragrata magna italiae
partej in interiorem calliatn jiracdicationis causa
profectionenn suscepissetj Alexandriam divertitj ubi
propter illustrem famamj quae de illoi pridem
per totam fere liuropam vulgata eratj a nobilioribus
civitatis certatim quandiu illic sacris concionibus et
jniv-inae legis praeceptis tradendis addictus perman
sitj est omnibus eximiaerreverentiae officiis cultusj
et liberalissime tractatus lit sane quidem in hujus
fviri gratiam neus apud eam civitatem mirifica ali
quot signa et portenta ediditg nempe transmutatio
nemcruris capi ex cum coxa in piscemj ut eo
ostento mendici cujusdam impudentiaej et temeritati
occurreretj qui Prancisco immerenti imponerej et
ex re bona maculam ei tentaverat inurerej idque
incassumg quando callide consutus et instructus
dolusj et machiua mendico ipsi postmodum in con
tumeliam j et viro nei-summam laudemj et gloriam
cessitj sicut plenius habetur in chronico Pranci
scanoj ubi de hocj atque aliis etiam miraculis agitun
Aliud praeterea haud minus celebre portentum
Movariaelzpiscopoj poutjfjcio Legatoj diro unathemate d Prancisci meritis apud Alexandrinos factum lraditurj
icti sunt jquod cum Mediolanensibnsj aliisque
cisalpinis populis j spreto Priderico contraPontificis
jussa j partes ottonis lmperatoris j exauctoratij et im
pietatis damnatij tuerentun nodem anno iidem Ale
xandrinij conjuncti cum Placentinisj ac Mediolanen
sibus j imperium lllarchionis Montisferrati contra
foedusj paullo ante cum eo ictumj agrumque Pa
piensemj cisj et ultra Padum adorti sunt j ibique
cuncta caedihus j et rapinis compleverunt.
qMccxm y
qui proxime sequitur annus clarus fuit Alexan
drinis memorabjili clade ad notesinamj oppidum cre
quod ita se habet.. vetus fama est sub iisdem die
busj quibus Pranciscus Alexandriae agebatj in ejus
civitatis tractuj loco plane sylvestrij et undecumque
vepribus implexisque virgultis obsitoj et convestitoj
consedisse lupamj quaej editis illic catulisj totam
vieiniam praeda ferarumj et multorum hominum
caedibusj infestam haberetj et puerorum praecipuej
quos ea identidemj aut in agris sine duce errantesj
aut intra urbis septaj quae plerumquej urgente
famej noctu j atque etiam interdiuj ingrediebaturj
inteucoeptosj foedeque jugulatosj ac dilaniatos j ra
ptim in lustra ad cubile suum cum catulis voraudos
deferebatz nulla/interea vij aut ingenio praevalente
ad tam fnnestamj et cruentam bestiam confidendum
eo
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quae postremo precibusj et jussu Pranciscij cujus a tiosa eratj cum tribus Sanctisaimorum Martirum
opemj et auxilium in tanto discrimine versantes Ale
xandrini implorarunt adeo mitis j et cicur facta estj
ut oblita omnino pristinae et naturalis suae ferita
tis j sponte se se in pueri imbellis manus tradiderit
in hunc modum. lit-at illis temporibus quidam pa
terfainiliasj professione agricolaj qui puerum ha
bensj cum eo simul a teneris villaticum canem ad
bovum j et reliqui armentij villaeque suburbanae
suae custodiam al-uitg tantaque intercessit puero
cum bellua familiaritasj et socialis consuetudoj ut
saepe in illum per lusum insiliretj ac quoquo velletj
perinde ac si jumentum essetj gestaretun Plic puer
certo die forte ab scliola liberj urbe egrediturj quo
canis j quem pater suus secum in operas duxeratj
solatio uteretur j dumque festinans ad patremjyqui
tum proxime civitatem cultu terras exercebatj ac
currit j ecce sibi procul in se venientem lupam con
spicit. llatus eam socium canem suum essej cui fera
erat persimilisj obviam illi laetabuiidus proceditj
assecutam complectitiir j palpat j adulaturj et auribus
apprehensamj more suo confestim insilit j acquie
scentej et nihil prorsus decretante feraj atque j iti
nere retrorsum conversoj intra civitatem sessor puer
perducit j toto interea obstupescentej etnadmirantej
ac prae summa laetitia j et gaudio gestiente populoj
qui ad tam insolensj ac prodigiosum spectaculumj
et optatum de fera reportatum triumphum visendum
concurrerat fnam pridie jejus diei Pranciscus mi
seratus casus Alexandrinorum j de quibus beneme
rendi erat studiosissimusj actis lleo precibus lupaej
ut absentij mandaveratj ut j truculentia depositaj
deinceps non Alexandrinis modo j sed omnibus etiam
obsequensj et innoxia iieretj cujus praecepta postea
obediens fuitj caeterum puer ut Alexandriam dorso
lupae sic sedens est ingressusj recta domum suam
perrexitj ubi tandem illud ipsum animal j cane j et ar
mento sociisj quoad vixitj de publico alimentum sumsitj
nulla prorsus in quempiam amplius ab eo exercita
feritate visitur adhuc rcpraesentataj et expressa
haec historia-in supero limine ostii turris basilicae
Alexandriae in marmorea tabula j rudi schemate
factaj et sculptaj quae licet nullibi scripta appareat j
illa tamen a majoribus nostris quasi per manus
tradita ad nos pervenitj
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Proximus annus nobilitatur excisione et eversione
casalis Sancti livasiij et opulenta praeda ex eo factaz
iv namque non. augusL Alexaudrini auxilio Mediola
nensiumj vercellensium j atque Perthonensiumj qui
buscumj societate conjuncti erantj adjuti duce j et
imperatore ilihoma j Allobrogum comite j oppidum
illud dura obsidione presseruntj atque expugnaruntj
ac diripueruntj direptumque solo aequaruntj nulla
Pei j sacrorum templorumque ratione liabitaj quin
immoj illis disjectisj et evulsis funditusj eorum the
saurosj et sacram omnem suppellectilem j quae pre
corporibusj Plvasiij Matalis j et Projectij Alexandriam
transtulerunt j publico inde edicto caventes j ne dein
ceps locus ille amplius coleretun visuntur adhuc
Alexandriae hujus Sasalensis ruinae j et cladis duo
monimenta j quae de turribus templi 11 lilvasii sub
lata in vetus templum prius ll Petrij postmodum
in novum j quod nunc est j atque in fastigio tur
riumj quae mediae et-reliquis altiores suntj ad
posterorum memoriam collocataj habenturz suntque
An elus et Sallus ex oricalco nobili artificio conS i . i
flati nibus di nascuntur ventorum ortus . -q s
s . f grmccxvlp
Postero anno Alexandrinij dum una cum Medio-l
lanensibus j Placentinis jn Movocomensibusj vercel
lensibusj et Movariensibusj in fines cremonensium
populabundi ingruissentj bis unoj eodemque prope
tempore inter vicos jovis altaejiet Azanellij acie
profligati sunt. lioc ipsoianno sol vmiivifice obscu
ratus est. xm lmL augusti lnnocentius Pont. Max.
lloma egressus j dum Senuenses Pisanis studet con
ciliare j populosque universas Salliae cisalpinae-per
litteras suasj et nunciosj ad societatesj et foedere
inter se conjungenda cohortatur j ne sacrae expedi
tioiii impedimento aliquo eorum discordiae essent j
Perusii lin-morbum inciditg ex quo inde fato functus
est. lns ejus locum postridie ejus diei lionorius lll
vir liomanusj Ainericus antea dictus j ex nobilissima
Sabella gente ortusj suffectus fuit. Mense octobri
Alexandrini cum reliquis sociis reparata acie j in
Parmenses j et Papienses irruperuntj oppidaque
illorum nonnullaj expugnata j ac direpta j igne in





lnsequenti mense junii j Praetore Alexandriae
vei-mo Mandelloj Mediolanenses j Placentinij Movo
comensesj Movarienses j berthonenses j Alexandrini j
Marchiones Salinarumj et Malaspinaej sociij com
d munibus viribus j infestis animis j et armisj collatis
signisj cremonensium fines ingressij oppida lssiumj
rlirigolumj Soresinam j Srugnitortumj casale Mora
numj vicos lovis altaej S. viti j Azanellij cignonij
Paordalani j Sussolij curtis de lituschis dirueruntj
atque depraedati suntj commissaque cum cremo
nensibusj eorumque sociis proelioj magna utrinque
facta caede j repulsi suntj statimque trajecto Padoj
occurrentia quaeque oppida omnia belli clade va
starunt.
xiv lial. augustij Populus vxezii castrum suum
cum omni jurisdictionej et imperio ultro donavit
vermo Mandelloj Alexandriae Praetori j vice j et loco
suae lieipublicae stipulanti j et accipientij rursusque




sacramento..susceptoy jure beneficiario concessit y ut a n nerint y promiserunt dare singulis rannis lib. xx
habetur his tabulis o Anno nominicae lncarnatioq
Stiasbcs
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nis mccxvuy indictione vy die sabbati y xm exeuntis
augusti in cAlexandrim lialdus lingua coznsulyet
.Anseimus de coocoloy Mlanfredus ltugnay ioannes
rliurculatus y otho caviliusy Petrus cravilius y An
ricusy et Ptainerius fmtresy item iacobus filius
Petri ycavilii y Manfredus frater ottonis cavilii y
Albertus de Mobioy- llolandusy obertuswde costay
Petrus de Stella y oddo de Saleay Petrus lienziusy
vermus gener ejusy item liuflinus de liuncbisy
cddicus ejus filiusy Anricus Scazza y vermus lielfay
Anricus liubaldi cislandi.. omnes isti suo nominey
et nomine vicinorumy scilicet Anrici rllorcularisy
candulphi de cassina y ioannis cataxiiy et fratris
cuidonis Moriscaliaey candulphi cuarachiy llgoa
nis cnuarachi y Petri de costisy cuidonissAbbatiy
Anselmi lloncati y Anrici fratrisy ioannis de clusay
et Petri fratris y et Anselmiy ioannis filii y llojani
ogleriiy ver-mi Pennatiiy ioannis de costa y vex-mi
de Mobioy et llullini lfiellariiz omnes isti meray
et spontanea voluntate inter vivos habitay et non
-.coactiy quisque pro se singulariter y etgeneraliter
fecerunt puram y et meram donationem irrevoca
bilem nomino ver-mo de Mandelloy Alexandriae
Potestati y recipienti nomine communis Alexan
driaey de omnibus terris suisy possessionibusy ne
moribusy pratisy terris cultisy et incultisy rupibus
et ruinis y paludibus y alluvionibus y ubicumque sinty
et habeanty separatim y ac divisimy communitery
in locoy territorioy curte y seu jurisdictione castriy
seu loci uxeziiy renunciando legiy qua cavetur-y
ne donatio facta valeat ultra quingentos solidosg
ita quod nominus vermus nomine praedicti coma
munis Alexandriae y habeaty teneaty et possideat
omnia istay et faciat exinde quidquid voluerit
jure proprietario sine omni suay et haeredum suo
rum contradictioney et eo modoy ut nullo tem
pore liceat eis nolley quod voluerunt y sed stabiley
immutabiley et firmum persistaty et ibidem inve
stiverunt fqnilibet praedictum nominum ver
mum de omnibus istisy et se se possessores de
omnibus praedictis y quae ad se pertinenty sin
gularitery vel communitery ejus nomine constanter
promittentesy quod bona fide operam dabunty ut
praedicti absentes eamdem donationem faciant
eidem Potestati y seu communi Alexandriae de his
omnibus quae ipsi habent y et ad eos pertinent
singulariter-y vel communitery in eodem locoy ter
ritorioy curia y et jurisdictione ltem ibidem llo
minus vermus de Mandelloy Alexandriae Pote
stasy nomine communis Alexandriaey dedity et
concessit omnia praedicta y de quibus fecerunt
donationemy eis in feudum in masculisy et foe
minisy ipsis y et haeredibus suisy singularitery et
communiter. lit ipsi juraverunt ei fidelitatemy
promittentes ipsi dare nomine communis Alexan
driae lib. xv denariorum Papiensium nomine fodriy
ad festum S. MartinL Plt si convicini sui hanc






dicto communi ipro fodro ad dictum termiumm
iitisi praedicti absentes convicini y qui sunt.-in
loco livadaevyvlsimilem donationem non fecerint y
Potestasy neccommuney non teneatur eos juvarey
nec manutenere item promiserunt facere exer
citumy et guerramy et fossata ad libitum Poteu
statisy et consulnmy pro tempore existentiumy
cet eius succcssorumy et caussariy et citarezsub
eoy subjicientes se omnino ipsius juris ictioni. lit
omnia ista juraverunt attenderey et observarey et
-.nullo modo contravexiire per sey nec per sub-v
missam personamy et omniay quae in sacramento
fidelitatis continentnn lit Potestas prom-isit fpet
sey et successoresy nominey et parte communis
Alexandriaey eos manutenere yi et juvarey tamquam
vasallosy clominicos bominesy in personisy et rebusg
et inde istus nominus Potestas duas cartas ejusdem
tenoris fieri.jussit. ltem omnes easdem fieri ro
gaverunt y ut supra. lnterfuerunt testes rogati
Ptullinus de crillioy cuido de Ploveriay ugo clarpsy
Philippusy et libertus iudex. n .
inde iv idus octobris vercellenses amicitiam cum
Alexandrinis in has conventionesyuet pacta jure ju
rando firmarunL Anno nominicae incarnationis
uecxvxiy indictione vy die iovisy xu intrantis octoh
bris. ln Plcclesia S. ioannis de Moirano. ln nomine
nomini Piostri iesu christiy Amem u concordiay
ssuzzzqszsz
vttisfvv
et societas facta inter commune Alexandriaey et
commune vercellarumy talis est videlicetz quod
commune vercellaru-m y et homines illius civi
tatis vercelLy et jurisdictionis y et districtusy et
virtutis ipslus cwitatisy tam intra y quam extra y
.guardabunty et salvabunty et manutenebunty
atque defendent commune Alexandriaey et omnes
bominesy et personas civitatis Alexandriaey et
ejus jurisdictionis y et virtutis y et districtus y et
eorum possessionesy et jura y quasy et quae habenty
et de caetero habebunty et distringenty et distrinv
gentur per commune Alexandriae ltem com
muney et homines vercellarum y et ejus jurisdi-l
ct-ionisy et districtus y guardabunty et salvabunty
atque defendent omnes homines civitatis Ale
xandriaey et ejus jurisdictionis y et districtusy et
eorum possessionesy et juray et resy quas y et quae
habenty et de caetero habebunt in tota sua vir
tute y scilicet vercellisy et jurisdictioney et districtuy
et lipiscopatuy nec inde fij distringguntry vel pro
tempore distringentuiz ltem quod communey et
homines vercelLy et jurisdictionis civitatis vercelL
adjuvabunt communey et homines Alexandriae y
et ejus jurisdictionisy et districtus y cum personisy
et rebusy et omni sua fortia de omni guerray et
guerrisy bannoy et bannisy discordiay et discordiisy
quasy et quae habebunt ipsi Alexandrini y et quaey
et quas ipsis Alexandrinis de caetero apparuerinty
vel habuerint aliquo modoy sive incoeperinty sive
contra eos incoeptae fuerinty contra omnem ho
minemy et homines y personam y et personas y ci













et castra p universitatemp et universitatesp donec a n
guerra illap et discordiap seu bannum duraveritg
excepto quod vercelL p et commune vercelL non
teneantur adjuvare commune iAlexandriae p vel
homines jurisdictiouis p et districtus Alexandriae
contra Papienses p vel pro eis guerram facere
- contra Papiensesp vel contra homines Papiaep vel
jurisdictionisp veladistrictuspsed teneantur ver
cellensesp quod non facient societatem aliquam
w cum Papiensibusp vel hominibus Papiaep velrjue
risdictionis p vel districtusp contra commune Ale
ixandriaep vel homines jurisdictionis p vel districtus
Alexandriaep nec esse debeant pro communip vel
diviso pro eis contra commune Alexandriaep vel
homines jurisdictionisp vel districtus Alexandriae.
fit quod facient guerram a domo suap et a domo
- Alexandriae cum omni sua fortiap facienda exer
citusp et cabalcatas ad voluntatem liectorum Ale
xandriaep qui pro tempore fuerintp et alio modop
sicut melius fieri potestp guerra illi hominip et
ahominibusp personaep et personisp civitatip et civi
tatibus p locop et locis p castrop et castrisp univer
sitatip et universitatibusp cuip vel quibus com
mune Alexandriae facietp et fecerit p et cum quop
vel quibus guerramp vel discordiam aliquo modo
habueritnbicumquep cum a hector-ep vel hecto
ribus communis Alexandriaep vel eorum nuntiis
requisiti fuerint liectorp vel llectores communis
vercelL donec guerra illap vel discordiap seu
bannum duraverit p nec propter aliquod bannump
vel propter aliquod dictump vel factum p quod
posset dicip vel. fierip vel cogitari ab aliqua per-g
sona aliquo modop vel aliqua occasionep sen excu
sationep praetermittantp quin praedicta omnia
adimpleantp et observentp et attendant secundum
praeceptump et praecepta Ptectorisp vel Piectorum
Alexandriaep qui pro temporepfuerinlzp vel sui
missi p donec guerra p et bannump seu discordia
duraverit-p nec facient ipsi vercellenses pacem p
vel treguam p vel guerram recreutamp donec guerrap
et discordia duraveritp sine parabolap et volun
tate llectorisp seu fiectorum Alexandriae datap
. consilio collecto ad campanam p totop vel majori
- parte. lit si communep et homines Alexandriae
inceperintp vel fecerint guerram pro communi p
aut hominibus vercelL ad postulationem com
munis ipsius civitatis contra aliquem hominemp
vel hominesp civitatemp vel civitatesp locump
vel locap castrum p vel castrap universitatemp vel
universitatesg aut contra communep et homines
Alexandriaep occasione communisp et hominum
vercelL incepta fuerit gierra aliquap non possitp
nec debeat commune p et homines vercelL facere
pacemp nec guerram recreutamp seu pactum
fraudulentum sine voluntatep et parabola fiectorisp
et liectorum Alexandriaep data cum consiliop
vocato ad campanamp totop vel majori parte. lit
quod non faciet commune vercelL pacemp sive
societatemp seu coucordiam p vel contractum ali










locop .vel locisp castro p vel eaetrisp nniversitatep
vel universitatibus p quae sit contra hanc con
cordiamp vel societatem. ltem anony erunt ver
cellenses pro communi p veldiviso p vinzsconsilio p
vel factop seu opere pr quod æivitlas-panvei terra
Alexandriaep seuhomines Alexandriae pcoscom
muni p 1vel dinrisoptnadanturp vel obsidezntur p
velcomhurantui- pant- quod -veniant im virtutemp
seu fortiamtalicujus inimici civitatis pv vel com
.munis Alexandriae.p. vela hominum Alexandriae
pro communipivel divisow ltem quod liectores
vercelLpa et consules iustitiae illius civitatisp qui
pro tempore fuerintp dicentp et dicere teneantur
hominibus Alexandriaep et eius jurisdictionisp et
virtutisp et districtusp- ad justitiam de illis causisp
tamcivilibus p quam crimiznalibusp quae sub eis
ventilabuntur p vel fientg sicuti tenebant p vel te
nebuntur dicere p et facere p et dicentp et facient
hominibus vercelL lit si commune Alexandriae
dederitp vel diiiidabit alicui civitatip velkcivita
tibusp locop vel clocis p castrop vel castris p per
sonaep vel personisp quae non sint de civitate p
vel jurisdictione vercelL p universitati p vel uni
versitatibus p teneatur commune veroelL simile
.bannum.p vel diflidantiam eisdem infra xv diesp
rex quo a llectoribus Alexandriaep vel eorum
nuntiis requisiti fuerint liectores vercclL fsicj
et eos expellere de civitalep et jurisdictione ver
cell.p vel capere teneantun litp si fuerint de
jurisdictione Alexandriae p teneantur eos caperep
si tamen requisiti fuerint afiectore Alexandriaep
sive ejus nuntio p in tota suaterra p et jurisdi
ctionep et captos tenerep et ipsosp si requisiti
fuerintp communi Alexandriaep vel suo nuntiop
consignare infra octo diesp postquam requisiti
fuerint a communi Alexandriae p vel suo nuntio.
ltem teneantur hector-es p vel consules vercelL p
et omnes homines illius civitatisp et districtusp
et jurisdictionis vetare stratamp et vetatam te
p nere guerreriis p durante guerra p infra octo dies p
postquam a liectoribus Alexandriae p vel eorum
nuntiisp liectoribus vercellensibus requisitum fuerit
lit quod non dabunt aliquod mercatump vel ali
quam negotiationem alicujus rei guerreriis civi
tatis Alexandriaepiquos hubebuntp vel dari per
mittent p seu portarip vcl duci per eorum terramp
vel per aquamp durante guerra lit quod bona
fide prohibebuntp et operam dabuntp quod per
eorum fortiam aliqua negotiatio per aliquem ho
minem eis non deturp vel ducaturp durante guerrap
infra octo dies p postquam a llectoribus Alexan
driaep vel eorum nuntiis llectores vercellenses
requisiti fuerint item commune et homines tam
civitatis p quam jurisdictionis p non vetabunt ho
minemp neque hominesp aliquemp vel aliquosp
qui non sint de jurisdictione vercellensip venirep
et redire per civitatem vercellensem p et jurisdi
ctionem illius civitatis in subsidiump et auxilium
communis p et hominum Alexand. pro guerrap vel









munis vercelL vel banna sine fraude illius eivi- a. in annis xxvm supra y tat at nxxfinfra y si requisiti
tatisg vel nisi fuerit homqy squi vulnerasset y Pvel
cepisset y vel verberasset aliquem hominem civi
tatisy vel jurisdictionis vercelLy aut sui districtus
ltemcommuney et homines vercelL prohibebunty
et non gpermittent y. aliquem hominem y vel ho
mines venire ad .cffensionemy seu pro offeusione
communisy et hominum Alexandriae per suamz
terramy et jurisdictionetny et prohibebunty et non
permittent aliquemy vel aliquos per suam terramy
et jurisdictionembtransirey qui redirent ab offen
sione communisy et-zhominum Alexandriae Prae
dicta autem omnia ita acta sunt-y quod vei-cel
lenses non teneantur Papiens. vel hominibus
jurisdrictionis Papiae y pro communi Alexandriae
bannumy sive diiiidantiam dare y nec eos capere y
nec de vercellensi jurisdictione expellerey nec
stratam y vel mercatum eis vetare y vel vetatum
tenerey nec teneantur prohiberey vel operam darey
quod per eorum fortium aliqua negotiatio per
aliquem hominem eis non detury. vel ducatum litvsi aliquisy vel aliqui de- civitatey vel jurisdictioney
seu virtute Alexandriae veniret pro vicino civi
tatisy vel communis vercelLy pro observandis
iisy quae superius leguntury vel voluntate pro
priay et captusy vel capti fiierinty debeanty et
teneantur commune y et homines vercelL prius
dare operam. bona fide exigendi y et excutiendi
eumy vel eos y tamquamsuumay vel suosy dando
illi y vel illis convenientem y vel convenientes y
inscontrumy vel-inscontrosy si de inimicisy vel
hominibus adversae partisy tunc habuerinty vel
postea habebunty nisi remanserit parabola llectorisy
sive- hectorem civitatis Alexandriaey data cum
consilio credentiae totiusy vel majoris partisy
vocatae ad campanum y et eollectae sine fraude
lit si in servitio illius civitatis iverint vercellensesy
et prexoueriumy sive prexonerios adversae partisy
pro servitio illius civitatis ceperint y ipsumy seu
ipsosy liectoriy seu kectoribus communis Ale
xandriae bona fidey et sine fraude dabunt y et
dari facientwfiectores vercellenses ltem teneantur
vercellenses y et commune vercelL y quod non
possinty nec debeant aliquid adderey vel mutarey
vel minuere in aliqua societatey vel sacramento
prius factay vel factoy quod veniat in aliquo contra
aliquod capitulum hujus societatisy vel concordiae.
ltem teneantur vereellenses recipere in hac so
cietate y et concordia Mediolanenses y si ad hanc
societatemy et concordiam venire voluerinty et
quandocumque voluerint. ltem teneantur ver
cellenses simul cum Alexandrinis recipere lla
stenses in hac societatey et concordiay secundum
illum modumy et formamy quiy et quae magis
placuerit majori parti credentiae utriusque civi
tatis lit per hanc concordiamy et societatem per
omniay sicut supra legitur attenderey et obser
vare in perpetuum y jurare debent Potestas y seu
llectores vercelL et omnes homines civitatis ver




fuerint lit praedicta tomniarfattericiertty et obser
vare teneantursi commune ymetpihom-iues vercel
lenses bona tfidey nisi remanserit parabola Po
testatis y vel hectoris Alexandriae y qui pro tem
pore fuerity data consilio illius civitatis totoyy vel
majori partey collecto ad campanam sine fraude
lit si ad unnmz tantum y vel tantos illa parabola
data fuerity ad illum tantum y vel tantos teneantur
attenderey et observare nt in sacramento regi
minis hectoris y sen liectorum y et consulum ju
stitiae illius civitatisy contineatury et scriptum
sity quod teneantur banclconcordiam y et socie
tatem servarey-sicut supralegitun lit quod facient
sequentes llectoresy et consules justitiae simile
sacramentum facere nt singulis quinquenniis
teneantur liectory seu ltectores vercelL fieri y et
renovari facere sacramenta hujus societatis y et
concordiaey secundum quod superius legitury si
requisiti fuerint lit si aliquid additumy vel mu
tatumy vel diminutum fuerit consilio majoris
partis credentiae civitatis Alexandriae et vercel
larumy collecto ad sonum campanae sine fraudey
teneantur de addita et mutato y et de diminuto
non teneantur. nt praedicta omniay ut supra acta
sunty salva fidclitate nomini cttonis lmperatorisy
et salva fidelitate nomini lipiscopi vercellensisg
et salvis sacramentis Mediolan.y et comitis Sabau
diaey et hlovariaey et lporegiaey et salvis Pauri
nensibus pro eorum speciali guerray et salvis
sacramentis y factis nomini rforcelliy et cuniollo
rumy et sacramentisy factis hominibus Pacilianiy
promiserunt y et juraverunt ad Sancta nei liivan
gelia attenderey et observare nominus cbertus
de ozanoy Potestas vereelL ltem tSulamonL Pe
dericus de rPizoney ljbertus de Salugiay joannes
de liuzay et Albertus rfetavejay Ambaxiatores com
munis vercellarutm ltem ibidem flolandus de
vialardog omnes banc cartam fieri rogaverunt y
ut supraL lnterfuerunt testes rogati Azulinusy miles
Potestatis Alexandriae y otto Pactusy et cuido
canis n
nec moraz ipsomet diey et eodem plane locoy
iterum foedusy et societas inter jam dictos vercel
lensesy et Alexandrinosy novis additis pactionibus y
contracta esty cujus forma sic habeturz a Anno
zzzz
zzzzzzzzzzzzzz nominicae lnearnationis Mccxvny indictione vy
die jovisy xu intrantis octobris. ln ncclesia
S. joannis de Moiranoy scilicet in sacristiay stetity
et convenit inter commune Alexandriae ex una
partey et commune vercellarum ex alteray quod
si commune Alexandriaey et commune vercel
larum simuly vel separatim aliquod acquistum de
caetero fecerinty vel factum habenty praeterquam
in locisy et in castris inferius exceptis intra Pa
dum y et rfanarumy usque ad Montilium y et a
Montilio inzusum a curtey sive inzusum usque
in rfanarum y et Padum versus Alexandriam y de
castro aliquo y vel villa aliqua y vel poderioy vel








promissione p lvel obligatione faciendi exercitus p a n veroellmPacilianum cum tota curtep-et/territozio-p
vel iterp vel cabalcatap vel munitionesp vel
defensiones aliquasp vel faciendi guerram p seu
pacemp vel dandip vel concedendip vel non ve
tandi aliquod iterp vel viam p vel castrum p vel
villam p vel fortiam scaritamp vel guernitamp vel
de jurep sive de acquisto aliquop seu licentia fa
ciendi locump vel villamp vel fortiamp seu castrump
aut munitionem aliquamp vel dando fodrop vel
bannop vel quacumque alia re mobilip quod illud
totum inter praedictas civitates sit communep
quocumque modo acquisitum fueritp vel sit prae
terquam de exceptatisp sive precio p sive dono p
sive per fortiamp sive quocumque alio modo.
lit si alterutrumi commune praedictarum civi
tatump aliquid de praedictis per se separatim
acquisieritp vel acquisitum habetp praeterquam
de exceptatis p quod pro medietate pro indiviso
debeat p et teneatur cedere jura de illo acquistop
et acquisita alicui civitati p et vacuam possessio
nem illius acquisti tradere pro medietatep quod
si non feceritp intelligatur hoc ipso vacquisitum
alteri civitati pro medietatez et liceat propria
auctoritate intrare possessionem illius reip lita
tamen quod praedictae civitates non possintp
nec debeant aliquid de praedictis rebus precio
acquirere sine communi voluntatep et consensu
totius credentiae utriusque civitatisp vel majoris
partis. lit id p quod sic acquisierint p teneant
inter eos commune p nec alienentp nisi intra sep
sine consensu utriusque civitatis. ltem convenit c
inter eosp quod neutra praedictarum civitatum
possit p vel debeat aliquam societatem de caetero
facere cum aliquo locop vel locisp persona p vel
personis existentibusp vel fortiamp vel jurisdi
ctionem aliquam habentibus inter praedictos con
finesp sine consensu credentiae utriusque civi
tatisp vel majoris partisp praeter quam cum in
ferius exceptatis ltem convenit inter eos p quodp
si praedictae civitates aliquid de praedictis acqui
sitis fecerintp quod sit locus p vel castrum p vel
fortiap quod bona fide venient in concordia de
illo castrop et fortia custodiendap et quod omnes
expensas p quae ibi fientp et necessariae fuerint
pro villa p vel castrop vel fortia custodiendap et
pro munitionibus p seu defensionibus faciendis p
bona fide facient p et solvent p quaelibet fsicj pro
medietate. lit si una civitas pro parte alterius
in praedictis rebus acquisitis aliquas expensas
fecerit pro illis rebus muniendisp et defendendisp
et custodiendisp quod alteri civitati debeatp et
teneatur illas expensas reddere cum expensisp et
guiderdonisp quae fierentp vel darentur pro illis
petendisp et recuperandis p usque ad eum modump
et quantitatemp ad quemp vel quam venerint in
concordiam de praedictis munitionibusp et defen
sionibusp et custodiis faciendis et habendisp et
de iis faciendis bona fide in concordiam venire
debeant. ne praedictis autem acquisitis faoiendisp





etjurisdictionep in quibus commune A-lexandriae
aliquo-tempbne aliquid acquirere nonppossitp vel
aliquod aoquistum haberep vel jurisdictionem ali
quam lit siquodjus commune Alexandriae habet
in ipraedictis locis p vel communibus eorum p vel
in hominibusp cessitp et dedit communi vercel
larum p et remisitj ltem excipiturpverruta cum
tota curtep et territoriop et caminum pro ea partep
quam-ibi habet Albertnscde cuarnerio p et nlii
Ardicionisp et cabianumw pro ea partep quam ibi
habet Albertus de cuarueriop et nepotes ejus p
filii quondam lilustachiip et Ponssturiae cum tota
curte p et territoriop et villis suisp in quibus ca
strisp et villisp et cui-tibus commune Alexandriae
aliquid acquirere non possit p vel aliquod acquistum
baberep sed liceat communi vercellarum prae
dicta acquirerep nec teneatur illud communi Ale
xaudriae communicareg lix parte vero Alexandriae
excipiuntur Soleriump ottargnentump Monscaslrttmp
Pezetump conzanump viarisiump Altavillap Mons
magnus pro partep quam ibi babet nominus Ar
naldus rfhebaldonusp in quibus castrisp et villisp
et eorum curtibus commune vercellaruln aliquid
acquirere non possitp vel aliquid acquisitum ha
berep sed liceat communi Alexandriae praedicta
acquirere p nec teneatur illud communi vercel
larum communicare ltem convenit inter eosp quod
neutra praedictarum civitatum sine consensu totius
credentiaep vel majoris partis p alterius civitatis
possitp vel debeat recipere pro habitatorep vel
cive aliquem in praedictos confmes habentem
castrump vel villamp vel fortiam aliquam in totop
vel in aliqua parte p vel jurisdictione aliqua.
ltem neutra praedictarum civitatum possitp vel
debeat aliquem alium existentem inter praedictos
confinesp non habentem castrump vel villamp
vel jurisdictionemp vel fortiam in toto p vel in
aliqua parte p recipere pro habitatorep vel cive p
nisi ipse iverit cum tota familia sua in ipsa
civitatep et in eorum locis fi-ancisz et de mo
biliap quam secum portaverit p vel habuerit p
faciatp et habeatur tamquam civis. ne poderio
vero quod reliqueritp vel habuerit p in villap
nihil faciat pro civitate. lit si postea redierit
ad villam ad habitantium p non habeatur exinde
pro habitatorep vel cive. Si tamen villa temporep
quo redierit ad villamp vel posteap fuerit acqui
sitap liceat tamen communi vercellarum recipere
pro habitatorep vel cive quoslibet p quos volueritzp
de villisp et castris p exceptatis ex parte com
munis vercelL ldem liceat Alexandrinis de villisp
et castris excepatis ex parte sua. ltem Alexandrini
non possintp nec debeant recipere pro vicinis p
nec habitatoribus infrascriptos p vel eorum hae
redesg scilicet cavariump filium Anselmi Mufli p
ioannem cccam p et nepotem ejus Pridericumz
Anricum crozamp Perrarium nazanamp llutiinum
Mulfump cuazzum Muffump et filios quondam
Ptolandi Mufiiz Ascherium crozamp et ltufiinump
xci AML
fratrem Perrarii bazanaey calderiumy filium llo- a
landi Platti y Petrumy fratrem ejusy ftullinum Lu
puiny Mantaorium y fratrem ejusy Azonem Pentumy
Perrariumy filium Ponnae ljanzei y carlevariumy
fratrem ejusy flainaldum de ljonna virdey et
Mulfumy fratrem ejusz Anricuin crassumy et filium
ejusz Psrunelluiny et fratrem ejus. lity si reciperent
aliquem alium secundum modum superius nomi
natum y quod sity vel fuerit de loco Pacilianiy
non intelligantur Alexandrini propter hoc aliquod
jus habere y vel acquirere in Paciliano y vel ejus
curtey et territorio fit quod nullatenus in prae
dicto loco Pacilianiy et ejus curtey et territorioy
possint aliquod jus haberey vel acquirere per lio
mines Paciliani y vel per quoslibet alios. Liceat
tamen communi vercelL recipere pro civihusy b
vel habitatoribus supradictosy et eorum liaeredesy
et quoslibet aliosy qui sunty vel fuerunt de loco
Pacilianiy et similiter quoslibety qui sunty vel
fuerunt de loco casalis S. livasiiy et cum eis con
tractiiiiiy et concordiam facere novamy vel de novoy
vel secundum quod eis placuerit ltem convenit
inter eosy quod concordia factay sive conti-actus
factus inter commune hlediolaiiiy et commune
vercelL y et commune Alexandriaey de castrisy
et villisy et de dominioy et hominibus iliorcelliy
et cuniolloruiny ratay et ratus permancaty nec
juropter hanc concordiamy et contractum in jirae
dicta concordiay et contractiiy et in jiraetlictis
castrisy et villisy et territoriisy et eorum doiniiiiisy
et hominibus aliquid removeatury vel mutetury vel c
intelligatur in aliquo removeriy vel mutariy vel
addiy vel diminuiy nec per hanc concoi-diamy vel
contractum intelligantui- homines vercelLy et Ale
xandriae adstringiy vel teneri communi Mediola
nensiy vel communi Alexandriaey vel communi
vercelLy vel dominisy et hominibus illorcelliy et
cuniollorum de jiraeizlictis castrisy et villisy et
eorum territoriisy et bominisy et hominibusy et ita
vvv
tivsSvvs
per omniay ut supra legitury promiserunt vicissimy
et juraverunt attenderey et observare bona fidey
et sine fraude in singulis capitulisy in perpetuumy
tut supra legitury per omniay nisi remanserit con
sensuy vel voluntate credentiae illius civitatis
totiusy vel majoris partis. nominus obertus de
ozanoy Potestas vercelLy item Sulamontrusy Pri
dericus de rfizoney ljbertus de Saluggiay joannes
de lluzay et Albertus rlietavejay Ambaxizitores com
munis vercelL ltem ibidem fiolandus de vialardoy
et inde istus Potestasy et Ambaxiatoresy et llo
landus de vialardoy omnesy hanc cartam fieri ro
gaverunty ut supra. lnterfuerunt testes rogati
Azulinusymiles Potestatis Alexandriaey otto Pactnsy
n et cuido canis. n
xvi kaL iiovembris iidem vercellensesy et Ale
xandrini auctioray et ampliora imperia sua fecerunt
emptioue communi castrorum ciuiiollorum y et
iliorcelli y ut tabulis sequentibus patet u Anno lin
n carnationis Mccxviiy indictione vy die Martisy xv









joriy in pleno consilio per campanam collecto.
nominus vcrmus de ijlorcelloy filius quondam Pa
xati y suo nominey et fratrum suorumy et nepotumy
fuit confessusy quod commune vei-cellarum sol
verat sibiy et fratribus et nepotibus illas libras
M.M.M. denarion Papiensiumy quas commune
vercelL suo nominey et nomine communis Alex.
eis promiserat pro pretio castroruin cuniollcrum
et rforcelliy et occasione illius operaey et pro hoc
vocavit se solutiimy et complete pagatum a com
muni Alexandriae de medietatc praedictorum de
nariorumy et de omni eoy quod-commune Ale
xandriaey sive commune vercellain pro Alexan
drinis versus eos teneretur occasione damni y et
guasti ltem quod recepit a communi vercellarumy
suo nominey et gklcxand triginta milliaria laipidumy
et calcem y et libras triginta quinque denarqPa
piensiiim ad reficiendum murum inferioris cimiollL
ltem quod si reperiret-y quod deberet complere
opus illud pro istis denariis y inde vocavit se com
plete pagatumy ita quod praedictae civitates ei
non teneantur in aliquo pro illo operewcomplentloy
faciendo inde linemy et refutationemy et pactum
de non petendo communi Alexandriaey rationes
quod non possit dicerey quoniam commune vercelL
suo nominey et communis Alexaiidriae M.1t1.1tl. lib.
satisfecisset usque ad hanc diem. lit promisit quod
faciet fieri eamdem confessionem y et refutationem
suis fratribusy et nepotibusy quem finemy et re
futationemy et confessionem fecit Poniino vermo
de Mandelloy Potestati Alexandriaey i-ecijaieiiti no
miney et vicey et a parte communis Alexandiziae
in pleno consilioy per campaiiain collecto. lit ibidem
fecit fidelitatem isto Potestatiy recipienti vicey et
nomine communis Alexandriaey de dictis castrisy
vercelL jit inde hanc
cartam fieri rogavity ut supra. lnterfuerunt testes
rogati bellivolus de liellanoy et jacobus de Larisy
Ambaxiadores vercelL ltem Petrus Scottusy et
iliellivolus notarum ltein Poniinus jacobus Pelu
chusy judex Potestatis Alexandriaey Aziilinusy ejus
milesy Albesius Saltarius n
jus etiam acquisiverunt Alexandrini ex donatione
sicuti fecerat communi
sibi facta v. id. decemb. in parte oppidi fiipaltae
ab ejusdem oppidi boininisy vei-mo Praetore pu
blico nomine stipulantey modo et formay quibus infra.














die sabbatiy ix intrantis idecembrisy in Alexandria.
ico aus uercius e iva a e avu eius ne os
lSll e dhltytclsyj y
filiuscuondam vermi buchaevetulae fratris uon
1
dam isti Miccilaiy nieray et spontanea voluntate fe
cerunt donattionein inter vivos ljomino vermo de
Mandelloy Potestati Alexandriaey nominey et vice
communis Alexandriae recipientiy de tota sua parte
castriy hominuiiiy ciirtisy sive curiaey contilisy et
jurisdictionisy et honoris liivaltaey quae est octava
mr o iu aus i ui ene an e ios.ijsttsyet l ysctt b ty tj s
debanty et visi sunt tenere et possiderey et de
medietate pro indiviso turris novaey quae est in
ipso castroy ita .ut. nominus vermus istusy et ejus
ai
les l at
communis teneanty et possideant omnia ista per
alodium et jure proprietariog de quibus omnibus
isti donatores constituerunt se se possessores pro
communi Alexandriaez quam donationem fecerunt
rcnuntiando omni jul-i jlegij et juriy quo cavetury
donationem non valere ultra quingentos solidosy
nisi actis publicis fuerit insinuata. liteam promise
runt defenderey et disbrigare ab omni hominey et
manutenere lit omnia ista ratay et firma omni
tempore tenerey et attenderey et numquam con
travenire per sey vel per alium super S. nei
livangelia corporaliter juraverunt. lit inde hanc
cartam fieri rogaverunty ut supra. lnterfuerunt
testes rogati ljgo clarusy Magister Syrusy nomi
nus llainaldus Provincialisy et jacobus cuercius n
l-lac donatione sequuta y protinus idem vermusy
Alexandriae Praetory nomine lleipublicaey jura eadem
omnia dono acceptay donatoribus ipsisy fidelitatis
sacramento susceptoy redonavit hoc modo. u Anno
n nominicae incarnationis Mccxvn y indictione vy
n die sabbatiy ix intrantis necembrisy in Alexan
n dria. Post donationem factam a nicolao quercio
n de nivaltay et calvoy filio quondam vermi nu
n chaevetulaey fratris quondam isti nomini nicolaiy
n nomino vermo de Mandelloy Potestati Alexandriaey
n nomine communis Alexandriaey de sua parte
n castriy et villaey et turrisy et caeterorum y sicut
n in carta inde facta continetury idem nominus
n vermus de Mandelloy nominey et a parte com
n munis Alexandriaey et voluntate consiliiy cam
n pana collecti y dedity et. investivit nomine rectiy
n et gentilis feudi nicolao cuercio de Ptivaltay et
si calvoy filio fratris ejus isti y de tota sua parte
n castriy villaey et hominumy et curtisy sive curiaey
n et contilisy et jurisdictionisy et honoris ltivaltaey
n quae est octava pars totius istarum rerumy et plusy
n et de medietate lliurris novae pro indivisoy sicut
n ante. donationem visi erant tenere et possidere.























fidelitatis isti nomino vermoy sicut mos est va
sallorum. nt promiserunty et juraverunty quod
non vetabunt praedictum castrum neque turrim y
guarnitum y neque scarritum vcommuhi Alexan
driaey vel nuntiis communis ad hoc constitutis y
SclllAvlMAlt - ies
successores pro communi Alexandriaey et nomine a n sunt habere in castris y et villis utriusque car
n panetiy et contiliy et territorioy et jurisdictioney
et omnibus aliis rebus lit omnia ista juraverunt
attenderey et observarey omnia sua bona inde
pignori obligantesg et inde duas cartas ejusdem
tenoris fieri rogaverunty ut supra legitun lstus
nominus vermusy Alexandriae tPotestas easdem
ifieri jussit lnterfuerunt testes rogati ljgo clarusy
et Magister Syrusy nominus llainaldus Provin
cialis y et jacobus cuercius n
sessu-zzr
Sane erant er haec tern ora omnes fere civitates
l n p
nec id fieri ab aliquo patientun lit quod dabunt d
praedictam partem castri y et turris Potestatiy vel
consulibus Alexandriae quotiescumque y et quan
documque voluerinty et petierinty qui pro tem
pore fuerint. lit quod facient pacemy et guerram
de castroy et turrey et hominibus ad voluntatem
Potestatisy vel consulum Alexandriaey pro tempore
vexistentium. lit quod non facient pacem y neque
treguam y neque guerram recreutam sine parabola
consilii Alexandriaey campana collectiy totiusy vel
majoris partis y et quod existent fideles communi
Alexandriae in omnibusy et per omnia. nt si ita
non attenderint y faciunt datum y finemy et refu
tationem isto nomino vermo nomine communis
Alexandriae de toto hocy quod habenty et visi
calliae cisalpinaey Sl non omnino a tumultibusy et
seditionibus otiosaey at non tamen iis bellorum ae
stibusy quibus paullo antey agitataeg quippey su
scepta libertatey hoc unum illis studium fuity ut
inter se foederibus consociarenlury et imperii quo
que sui terminos proferrent quod plane consilium
etiam secuta sunt oppida permulta y eorunique do
mini pluresy quiy ut tutioresy ac munitiores ab
inimicorum suorum injuriis essent y adjacentibus se
se civitatibusy aut in iidem et clientelamy aut donoy
aliove modo y tamquam pignori dabant llujusmodi
autem minutorum populorumy et aliorum vis in
gens proxime exactis diebusy in imperia Alexandri
norum juravity quod plurimis tabulis ea de re con
fectis supra testatum habetun tPostremo aliquot
hujusmodi municipiorum dominiy jznempe canella
rumy Preniy Sexamiy Munaschaey Luvazoliy et Sancti
Martianij ultro jurium municipalium partem eidem
vermoy Alexandriae Praetori y pretio accepto y cer
tisque praescriptis conditionibus y et pactisy tradi
derunty ut infraz u Anno nominicae lncarnationis
Mccxvny indictione vy die venerisy exeuntis
decembris. ln Alexandriain majori l-lcclesia S. Petri
in pleno consilio per campanam collectoy prae
sentia testium y quorum nomina subter leguntun
nominus Anricusy filius quondam nomini ottonis
chechiLy confitenda se fore majorem xxv annis
et corporaliter jurandoy vendit in alodiumy et jure
jiroprietario-nomino vermo de Mandello y Pote
stati yAlexandriae ementiy et recipienti nominey et
vice communis Alexaudriaey quintam partem terri
torii de canellisy et totam suam caminatainy
tjuartam partem iliurris mezanae de canellisy
et quartam partem castellaniae Preni y et totum
hocy quod habet in Sexamoy Munaschay et Lu
vazoloy et in Sancto Marcianoy et in Mascuay et
totum hocy quod habety vel visus est habere y
et possidere in toto consortili de canellisy et in
omnibus aliis locisy in castellisy curtibusy et pa
latiisy domibusy et sediminibus castrorumy et vil
larumy in villisy fundisy territoriisy et curiis y in
terris cultisy et incultisy castagnetisy et nemoribusy
silvisy venationibusy pratisy pascuisy rupibusy et
ruinisy aquisy aquarum decursibnsy aquaeductibusy
paludibusy et alluvionibusylpiscationibusy et mo
lendinisy in hominibusy et in dominio hominumy
in vasallisy et vasalliisy in fidelitatibus hominumy
et vasallorumy in familiisy et servisy et ancillisy
et libertisg in gastaldisy et gastaldiisy in quartisy






et sin quintisy in fictisy et conductionibusy in a v
aportisy et in amissisy et in omnibus redditibusy
et ecclesiisy et monasteriisy et advocatiis cum
omtii qontiliy jurisdietioney et honore y et peda
giisy et cum omnibus aliis rebusy quae haberiy
jet possideri y et quasi possideri possuiit. lit per
banc cartam venditionis ei tradit nomine isti com
munis Alexandriae y constituendo se se possesso
rem de omnibus istis rebus in integrum nomine
. communis Alexandriaey finito pretio deiiar. bonor.
liastens lib. centum y et vigintiy de quo precio
istus venditor vocavit se quietum y et complete
pagatumy renuntiando exceptioni non numerataey
et non solutae pecuniae quam venditionemy et
traditionemy et quasi facit istus Anricusy sciensy
res praedictas longe plus valerey et totumy quod
plus valenty donavit isto nomino vermoy no
miue-communis fllexandriae y renuntiando exce
ptioniy et deceptioni dupliy vel plurisy et juriy
et legiy qua cavetur ultra quingentos solidos do
nationem non valerey et auxilio minoris aetatis y
et omni auxilio y et exceptioni cohaerenti reiy et
personae. quam venditionem y ut supra legitury
in integrumy istus Anricus jiroinisit isto nomino
vermoy Potestati Alexandriaey stipulaiiti nominey
et a parte communis Alexandriaey defendere per
se et haeredes suos y sibiy et successoribus suisy
nomine communis Alexandriaey omni temporey et
ab omni homine sub poena dupliy cum stipula
tione subnixay obligando pro pignere omnia sua
bona. Plt omnia ista istus Anricus super sancta
nei lflvangelia juravit attenderey et obsiervarey et
ratay et firma tenerey et iinllo temporey nullaque
occasione contravenire per sey vel per aliumy et
quod non wiendidity nec alienavit res praedictas
alicui personaey vel loco in totumy nec in partem.
lit inde istus nominus Anricus venditor hanc
cartam fieri rogavit y ut supra. lnterfuerunt testes
rogati nominus iacobus Pelluchus ludexy et llo
iniuus Anselmus fAzulinusPjy miles Potestatis Ale
xandriaey item lionifacius de verdobioy loannesy
et liubaldus notariiy item Prodomusy liuttinusy
llluliiisy Alexiusy et barbarealusy publici executores. n
liodem die liuffinus crozay suoy et vermi fratris
nominey vendidit eidem vermo Praetoriy vice lici
publicae Alexandriae stipulantiy universaiuray quae
sibi competebant in oppidis calamandranacy Sexamiy
S . llarcianiy et Soiraniy quorum inde ojipidorum
custodiendorumy et defendendoriinitcuram mox do
natores ipsi susceperunt his pactisy et conditionibus










die venerisy x exeuntis decembrisy in Alcxandriay
in ecclesia majori S. Petriy in pleno consilioy
per campanam collectoy praesentia testiumy qiio
rum nomina subter leguntuix nominus liufiinus
crozay suo nominey et nomine vei-mi fratris suiy
vendidit in alodiumy et jure proprietario nomino
vermo de Mandelloy Alexandriae Potestatiy ementi
nominey et a parte communis Alexandriaey quartam








bazoyla pro sey et pro vermo fratre suoy et sua
nomine et vermi y et cuercii fratrum suorumt
item vendit medietatem pro indiviso .Palatii a
parte turris calamandranae y et totam turriiti
castri mezani de calamandrana ltem nomine
cuercii medietatem caminatae de Sexainoy ety suo
nominey et fratrum suorumy partem turris de Seq
xamoy et totumy quod liabenty et visi sunt ha
bere y et tenere y et possidere in castroy et villa
S. lilartianiy et Soiraniy et in eorum territoriisy
et curiis y in terris cultisy et incultisy castagnetisy
et nemoribus y in silvisy et venationibus y in pratis y
et pascuisy rupibusy et ruinisy aquisy aquarum
decursibus y aquaeductibusyy paludibus y alluvio
nibusy piscationilinsy et molendinisy in hominibusy
et dominio hoininumy et vasallorumy in familiisy
et servisy et ancillisy et libertisy in arimanisy et
arimaniisy in masurisy et teneturisy in gastaldisy
et gastaldiisy in quartisy et quintisy in fictisy et
t-onductionibusy in aportisy et amissisy et in om
nibus redditibusy in monasteriisy et ecclesiisy et
advocatiisy cum omni contiliy et jurisdictioney et
honorey et pedagiisy et eum omnibus aliis rebusy
quae haberiy et possideriy et quasi possideri
possunL lit per lianc cartam venditionis ei tradit
nomine isti communis Alexandriaey constituendo
se possessorem y et quasi possessorem y de om
nibus istis rebus in integrumy nomine communis
Alexandriaey fmito precio denariorum bonoin lia
stensium lib. octoginta quinquey de quo pretio
istus venditor se solutumy et complete pagatum
vocavity renuntiando exceptioni non numerataey
et non solutae pecuniaey quam venditionemy et
traditionem y et quasi fecit istus Ptuliinus crozay
sciensy res praedictas longe plus valere g et totumy
quod plus valenty donavit isto Pomino vermoy
nomine communis Alexandriaey renuntiando ex
ceptioniy et deceptioni dupliy vel plurisy et juri
et legiy qua cavetury ultra quingentos solidos
donationem non valere y et omni auxilioy et ex
ceptioni cohacrenti reiy et personaeg quam ven
ditionemy ut supray in integrumy istus nominus
liuliinusy suo nominey et istorum fratrumy pro
inisit isto nomino vermoy Potestati Alexandriaey
stipulanti nominey et a parte communis Alexan
driaey defendere et persey et haeredes suosy sibiy
- suisque successoribusy nomine communis Alexan
driae omni temporey et ab omni hominey sub
poena dupli cum stipulatione subnixay obligando
pro pignere omnia sua bona. ct omnia ista ju
ravit attendere y et observare y et rata y et firma
tenerey et nullo temporey et nulla occasione
contravenire per sey vel pcr alium. lit quod non
vendidity nec alienavit res jiraedictas alicui per
sonaey vel locoy in totumy nec in partem. lit inde
istus nominus liullinus croza venditor lianc car
tam fieri rogavity ut supra. lnterfuerunt testes
rogati nominus jacobus Pelluchus ludexy nominus
Azulinus miles Potestatis Alexandriae ltem boni
fucius de virdobioy loanuesy vt fiubaldus notariiy
ea
ioy e. scumvuua ies
as Prodromusp Mufliusp liuttinusp Alexiusp et barba- a n liuflinus fecit communi Alexandriae de venditione
n realusp publici executores n
lioc factop statim idem liuflinus croza p mandato
dominorum alterius partis oppidorum Sexamip ca
lamandranaep canellarump et carbazolaep jura etiam
universap quae singuli habent in dictis oppidis p
eidem vei-mo p Praetori Alexandriaep stipulanti p et
ementi vendiditg eorum insuper oppidorump et ju
rium possessionem tenere nomine Alexandrinae lici
publicae juravit venditionis autem hujusmodi ta
bulae sunt in hunc 1nodum. a Anno Pominieae ln
n carnationis Mccxvnp indictione vp die venerisp x
exeuntis decembrisp in Alexandriap in major-i ec
clesia S. Petrip in pleno consilio Alexandriaep per
campanam collectop praesentia testium p quorum
nomina subter leguntuu nominus liuflinus crozap
nomine filiorum quondam jacobi Pominae Maxi
millaep vendidit in alodiump et jure proprietario
nomino vermo de Mandellop Alexandriae Pote
statip-ementip et recipienti nomine p et a parte
communis Alexandriaep medietatem caminatae de
Sexamo pro indivisop a parte turrisp quae est
istorum fratrum p et eorum partem turris de Se
xamop et tertiam partem medietatis Palatii de
calamandranap quae medietas continuatur cum
medietate Palatii ipsius nomini liufiinip et fra
trumz et generaliter totum quod babentp vel
habere p et tenere visi sunt in istis locisp et ca
stris p et in omnibus aliis locis totius consortilis
de canellisp scilicet castrisp turribusp villisp do
mibusp et sediminibus castrorump et villarump in
villisp fundisp territoriisp et turriis z in terris cultisp
et incultis p castagnetis p et nemoribusp silvisp et
venationibusp pratisp et pascuisp rupibusp u -ruinisp
aquisp et aquarum decursibusp et aquaeductibusp
paludibusp et alluvionibusp piscationibusp etlmo
lendinisp in bominibusp et dominio hominump in
vasallisp et vasalliisp in fidelitatibus hominump et
vasallorump in famulisp et servisp ancillisp et
libertisp in arimanisp et arimauiisp in massurisp
et teneturisp in gastaldisp et gastaldiisp in quartisp
et quintisp in fictisp et conductionibusp in aportisp
et amissis p et in omnibus redditibusz in mona
steriis p et ecclesiis p et avocatiis p eum omni con
tilip et jurisdictioncp et honorep et pedagiisp cum
omnibus aliis rebus p quae haberip et possideri p
venditionis ei tradit nomine isti communis Ale
xandriaep constituendo se possessorem p et quasi
possessorem de omnibus istis rebus in integrum
nomine communis Alexandriae finito prerio denar.
bonor. llastensium libras viginti octog de quo
precio istus nominus lluflinus croza vocavit se
quietump et complete pagatum p renuntiando ex
ceptioni non numerataep et non solutae pecuniaep
propterea promisit isto nomino vermop stipulanti
nominep et a parte communis Alexandriaep quod
faciet istos fratres p hanc venditionem ratam p et
firmam tenerep et facere cartam venditionis de
istis rebus eo modop et formap qua ipse nominus
ululvv
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et quasi possideri possunt lit per banc cartam
n rerump quas vendidit ipsi communip in conscr
n tili de canellisp cum fuerint quatuordecim an
n norumg et si hoc facere non possetp promisitp
a et super S. nei Plvangelia juravit eip nomine isti
n communisp restituere totum istum preciumqlit
om-pro his omnibus attendendisp et observandisp iste
n nominus llullinus ponitp et obligat omnia sua
n bona. lit inde bernardus de Manrico in omni
n causa fideiiussor exstitit p obligando pro pignere
n omnia sua bona. lstus venditor cum isto fideius
n sore inde hanc cartam fieri rogaveruntp ut supra.
n lnterfuerunt testes rogati nominus jacobus Pel
n lucbus judexp et nominus Azulinusp miles Pote
n statis. ltem lSonifacius de virdobiop joannes p et
n liiubaldus notariip item Perdomusp liuttinusp Mulfusp
n Alexius p et barbarealus publici exeeutores n
lstorum factum imitatus otto corbellarius jura
pariter-p ad se super castris praedictis calamandra
naep Soiramip et canellarum spectantiap vei-mo Prae
tori vendidit eodem modo p et formap quibus sequen
tibus bis tabulis continetuin u Anno bominicae
lncarnationis Mccxvnp indictione vp die venerisp
x exeuntis decembrisp in Alexandriap in ecclesia
maiori S. Petrip in pleno consiliop per campanam
collectop praesentia testiump quorum nomina subter
leguntun nominus otto corbellarius vendit in
alodiump et jure proprietario nomino vermo de
lllandellop Alexandriae Potestatip ementip et re
eipienti nominep et a parte communis Alexan
driae quartam partem carbazolaep et medietatem
turris castri Mezani de calamandrana p quae cli
citur corbellariorum p et totam suam partem de
calamandranap et totam suam partem de Soiranop
et totump quod habetp et haberep et tenere visus
estp et possidere in praedictis locisp et in om
nibus aliis locis totius consortilis de canellisp
castrisp turribusp domibusp et sediminibus castro
rump et villarump in villisp fundisp et territoriisp
et turriisp in terris cultisp et incultisp castagnetisp
et nemoribusp silvis p et venationibusp pratisp et
pascuis p rupibus p et ruinisp aquis p et aquarum
decursibusp aquaeductibusp paludibusp et alluvio
nibusp piscationibusp et molendinisp iu domibusp
et dominio hominum et vasallorum p in famulisp
servis l.et ancillis p et libertis p in arimannis p et
arimaniisp in massurisp et teneturisp in gastaldisp
et gastaldiisp in quartisp quintisp fictisp et condu
ctionibusp in aportisp et ammissisp et in omnibus
redditibusp in monasteriisp et ecclesiisp et advo
catiisp cum omni contilip jurisdictionep et honorep
et pedagiisp et cum omnibus aliis rebusp quae
haberip et possideri p et quasi possideri possunt.
Per liane cartam venditionis ei tradit nomine isti
communisp constituendo se possessoremp et quasi
possessoremp de omnibus istis in integrump no
mine communis Alexandriaep finito precio dena
riorum bonorum liastensium libras quadraginta
quatuon ne quo precio istus nominus otto ven






renuntiando omni exceptioni non numerataep et a n
non solutae pecuniae datae isto homino vermo
coram testibusg quam venditionemr et traditionema
et quasi facit istus nominus cttoi sciensi res
praedictas longe plus valerez et totum j quod
plus iraleatp donavit isto homino vermoy nomine
communis Alexandriaea renuntiando exceptionip
et deceptioni dupli vel lllllliiSj et legi qua cavetur
ultra quingentos solicios donationem non valerey







et aquaeductibusp paludibusa alluvionibusy pisca
tionibusy et molendinisi in hominibusy et dominio
hominump in vasallisj et vasalliisg in fidelitatibus
hominum et vasallorumi in famulisg et servisp in
ancillisa et libertisa in arimanisp et arimaniisg in
massurisa et teneturisp in gastaldisy et gastaldiisa
in quartis t quintis t fictis et conductionibus j in
-aportis. et admissisp et in omnibus retlditibusz
in nnonasteriis. et ecclesiisp et advocatiis cum
omni contili a jurisdictione p et honorej et peda
giisa et cum omnibus aliis rebus . quae haberi.
vel possideri y et quasi possideri possuntt et per
hanc cartam venditionis ei tradit. nomine isti
llommuniisp constituendo se possessorenn et quasi
possessorem de omnibus istis in integrum nomine
communis Alexandriazg nuito precio denariorum
bonorum llastensium lib.- septuag sexg de quo
pretio istus hominus Anricus se quietum et com
plete pagatum a isto homino vermoi coram te
stibus vocatis p renuntiando exceptioni non nume
rataep et non solutae pecuniaeg quam venditionemi
et traditionemi et quasi facit istus Anricusy sciensi
res praedictas longe plus valerea et totumt quod
plus iralenty donavit isto homino vermoa no
iminc communis filexandrirziea renunciando exce
ptionip et deceptioni dupli vel plurisy et leecgia
qua cavetur ultra quingentos solidos donationem
non valcrep et omni auxilioa et exceptioni cohae
renti reip et personaeg quam venditiouemp ut su
praa in integrum istus nominus Anricus promittit
isto homino vei-mea Potestatii stipulanti nominej
et a parte communis Alexandriae defendere pro
se. et haeredes suosi sibip et suis successoribus
nomine communis Alexaudriae omni tempora et
ab omni hominei sub poena dupli a icum stipu
latione subnixal obligando pro pignere omnia
bona sua. lit omnia ista istus nominus Anricus
super S. Pei iivangelia juravit attendere. et ob
servat-ep et rataa et firma tenerea et nullo tcm
poreg nullaque occasione contravenire per sej
nec per alium. fit quod non vendiditi nec alie
navit res praedictas alicui personae vel loco in
totumy 11ec in partem. lit inde istus nominus
Anricus hanc cartam fieri rogavit ut supra. inter
fuerunt testes rogati nominus iacobus Pelluc-hus.
iudexj et nominus Azulinusa miles Potestatis. ltem
Ponifacius de virdobioi ioannesa et fiubaldusp
notarii. ltem Prodomusy liultinusj lilluffusa Alexiusp
et lizirbarezilusa publici cxecutores n
liodem anno Alexandrina fiespublica lite egit cum
liiiruflinisp Sezadii bominisi tributum sibi debitum
pendere detrectautibus claruerunt per haec tempora
bellica laude Manfredus fProttusg et conradusy atque
otto Lanzavegiip viri longe Alexaudriae principes.
q Mccxvlll y
Proximo annoj m kal. februariiy cum Alexaudriae
personaeg quam conditioncmi ut supray in inte
grum t istus nominus otto coi-bellarius promisit
isto domino vermo de lilaudcllo Potestatiy stipu
lanti nominej et a parte communis Alexaudriziej
defendere per se et haeredes suosp sibi et suc
cessoribus suis nomine communis Alexandriae-y
omni temporea et ab omni homine . sub poena
duplip cum stipulatione subnixa y obligando pro
pignere omnia sua bona. lit omnia ista super
sancta Pei fivangelia juravit attendere et obser
varey et rata j et firma tenerey et nullo tempore
nullaque occasione contravenire per sea nec per
aliumg et quod non vendidita nec alienavit res
praedictas alicui personaep vel locoj nec in totuma
nec in partem. lit inde istus nominus otto cor
bellarius hanc cartam fieri rogavit a ut supra ln
terfueruut testes rogati nominus iacobus Pellu
chusa indexa et nominus Azulinusa miles Potestatis.
ltem Sonifacins de virdobioy ioannes et fiubaldusy
Motarii ltem Prodomusa lduttinusa hluffusj Alexiusp
et liarbarealusy publici cxecutores n
lioc ipso die idem etiam fecit flenricus Panisiug
suop et iacobip fratris sui. nomineg jus namque.
et jurisdictioncm omnemy quam uterque habebat
in oppidisa carbazolaa cauellisj Luvazoloy S. Mar
eianoy et h/luasctznp praedicto vermop Alexandriae





incarnationis Mccxvnj indictione va die venerisy
exeuntis decembrisp in zilemurlrizia in ecclesia
majori S. Petri p in pleno consilio zilex-andriziea per
campanam collectoa praesentia testiumi quorum
nomina subter leguntun nominus Anricus nani
siusj suo nominej ct iacobi fratris sui vendit in
alodiumy et jure proprietario Pomino vei-mo de
Mandelloy Alexandriae Potestatia ementij et reci
pienti nominej et a parte communis Alexandriae
quartam partem carbazolaea et medietatem turris
de carhazolaa et totam suam partemi et fratrisy
turrisp et Palatii de canellisy quae dicitur Pxalbo
rumz et totam suam partemy quam habent in
turriy et caminata Luvazoliy et totumg quod ha
beut in villap et castro S. Marciann et in iliuascay
et generaliter totumj quod habenti et haberep et
tenere visi sunt in istis locisa et in omnibus aliis
locis totius contilis de canellis i in castrisj tur
ribusj domibusp et sediminibus castrorum a et
villarump in villisa fundisp et territoriisa et curiis.
iu terris cultisj et incultis y castagnetisy et ne
moribusp silvisa et venationibusa pratisi et pascuisa




dictap iu censum publicum relata essentp-vique comr a n cimianm opizo de Sirardm Anselmus Straca y
iudici-catur ipsi Sacerdotesa illorum ratione. ad tri
buta persolvendap et onera quaequea prout reliqui
ro hani cives contra fas et sacrorum canonumP P v 1
scitap sustincndaa clerus hanc injuriama et vexatio
i
et
nem apud Petrum flarræiriamp civitatis Praetorexm
Achinump ejus judicemp deploravitg quiy habita
de negotio deliberationep et consultationep in pu
blico consilio sollemni stipulatione promiserunta sese
praestaturosy quamdiu cum imperio Alexandriae ste
terinta quaecumque ipse clerusp collegium canoni
corum cathedralis at ue Abbates de fljilieto et S.An
v 1 P
dreae de Sexto mandasseilt facturos ue insu er utP f
populus universas idem sian-careti ut apparet his




indictione vij die Martig secundo exeuntis januariL
ln Alexandria ln majori ecclesia S. Petrii consilio
xllexandrinoycampaila ibi collecto. nominus Petrus
flarariaa Potestas Alexand riaej et nominus Achinusp
ejus judexg in fidea et anima sua promiseruntp quoda
tempore eorum regiminisi rattendenta et observa
bunta et attendi . et observari facient a civibus
Alexandriae pracceptumg et praeceptaa unum . vel
plurai quod quaeve sibi fient generaliteri vel spe
cialiter a cleroy et capitulo Alexandrinog et ab
Abbatibus S. Andreae de Sextoi et rljilieti i secun
dum formam inferius scriptam p quae talis est.
fPor-ma sacramenti p quo se obligarunt cives versus
clerum est in hunc modumzj ligo de consilio Ale
xandriae juro ad Sancta Pei livangelia de ex
actione p ecclesiis y et lclericis Alexandriae i et mo
nasteriisg et Abbatibus de rliilieto et S. Andreae
de Sexto a civibus Alexandriae illatap quod ego
stabo ad mandatum a et mandata jiicclesiaej et
praedictorum Abbatum sine tenorep et sine con
ditione in rebusa et personis generaliter-y et spe
cialiter tam clericortlmg quam jicclesiarum. filifo
mina civium 1 qui suprascripto consilio interfue
runta et tactis Sacrosanctis llvangeliis ad ea omniap
quae in eo agitata sunta servanda se obstruxe
runtzj lit haec sunt nomina illorumy qui tunc
infrascripto consilio aderanta et qui secundum
formam a superius scriplama praedictum praece
ptum et przaecezptztj unum vel plura ad sancta
ljei livangelia in eodem consilio attendere jura
veruntz nominus Sulgarius de Sanduccioa Po
minus liaynaldus llirottus judexj nominus Suido
de Ploverap Anselmus lialbusa liullinus jilancusa
liaralzta de Poroy libet-tus liestanuss Msnzonus de
ljviliisg oglerius jacobi guidonis rljiniey ubertus
Lumburiciusp Ser Scopellusa Acatusi ljalcluinus de
ottone lnelloyinaonus Lanzavetulai opizo de Porop
Pveloardus crattusy Shigus Acarinusp liogerius de
Ploverag Suaschinus de linverardisi Lanfræxncus
oriusa Ptuflinus Srandus de Suaschis. jjotacius
Spandidenar a Albertug Pelatusj lSavai Stepha
nus Platus p Albertus bunellus1 carius llainardus y
Martinus lmpazatusj joannes Ardengusi nominus
ljhilippus judex . liuliinus de Poro a joannes Pec
tenariusi Moddusj Albertusi filius jacobi de oc
il
jSSSSSSSSSSSto/SSSSSdSSSiSzv-rvvvfzSSSSSi-SSSf/Sstitiuzvvqvvuvuvvuv
r Sylus crassus p llenricus 1Salbus. Suilielmus
llenricus collusp-Petrus capellusy opizo Spandidnr 1
Albertus rlirottusp flenricus Pomexanusy Sirardus
Squarzalicua Saliardus Squarzaficua llainerius
squarzaficus i vei-mus liusbaray lialduinus Lodulay
. . . y
Paxanus j Suilielmus de Sualag Suz-o Pilus. lj
bertus de Poro a Anselmus de liuba i caleariusy
Pazaxy jacobus de Saccop oglerius Srillusa obertus
Perrarius de valenzaa obertus canem-um jacobus
de Snidone rljignay Ptulliuus llominusp llufiinus
llirottusy Mulaciug Petrus Liuasonusy Anselmus
flenrici llalbij llullinus Mille Solisa oddonus de
jjomino Pldoa Suliag- nominus Petrus Pantinug
Manfretlus fjrtica p vermus Pelatusa vermus
Spandidnri Mamphusg carius Molixiusa jacobus
wSuazardusy Amicus Pomine Sbyley vet-mus Pe
nir-ulusa ver-unus firossusæ jacobus SPandidl-llj
Samherap carlinus Selengeriizsg Pusinusj ver-mus
Labeiy Ptuflinus de Afli-icaa nominus Magister Sylusj
Arnaldus de Poroa Muruellus Levaoculusg crua
gnonusi jacllellusp rlihebaldus liubeusp Ser Pro
vincialisi baldezonus Pattarai lielengerius Miblusj
Putiriciug jjurnaxiusy ljozai liodulphus zuve
nomusa irurellusa fiullinus vetulug Matta de ljrsop
Suido nomine jSonea Anselmus de Poro. ljgo coxa.
ugo de jinverardisy nominus liulinus de ciriflziop
Auriclls Suerraa Anricus de Manzop Ptainerius
Manusy Anselmus Piutusy otto Ptubeusi casagnusp
Ptubeus de liottay Pacius de Mulinarim liullinus
de Paonaa bernardus de Marencof liuijinus Sua
scusa jacobus Lanzavetulaa bernardus Suascusy
jacobus Pectenariusy Mcholaus de Asclierioy fiuf
linus Sattusy obertus cirexiag Albertonus fluet-raa
liodulphus javoj hlicolaus Soa Suilielmus San
duciip Samundiuusy llufiinusy Paulusa Plorius.
Poelengerius Acerbusi liufinus Ardengusa Albertus
de Sanduciog vex-mus rfaurus p liluliinus Pucap
vei-mus Pvarociusy llubaldus Miziaa Anselmus
Poalbus. Ptollandus de llestop Samundius de quar
gnentoy ljossus Scribaa cavalciy Sulphusa Petrus
Lodulaa Anricus lialbusj Albertus lialbusa rlihe
baldns Pelorciusp jacobus jinverardusp Sirardus
de Sottoi Ptuliinus de lienzonep Ptuilinus Suerciusg
Suilielmus manusp Arivertusa johannes Srottonug
Sirardus de Parma j llubaldus liagaxolus a otto
flavam-la fiullinus de ljencisa Albertus de Puteop
jacobus de Lisalvea Lanfrancus de linverzarilisp
Puliusy Lanfrancus lSi-uxntusa rliidixius Porratep
Paleariusa iliebaldus calcamugiusp oliverius Li
geriusi lirucius Saccusy Sandixlfizs ljoveriusa o
bertus Porcellaimaa hlicbolaus carlonusp Arnaldus
de liauscliiop liullinus liugerrioj lilanfretlus flie
baldouusi flomobonus de castronovpy et liossus
liecchariusi lit ibidem statimy et incontinenti post
promissioncmg factam a Potestatep et judiceg et
post sacramentuma corporaliter praestitum a sin
gulis suprascriptis consiliariisp nominus ver-mus
Abbas de rliilietoj pro sci et Abbate S. Andreae
de Sextoi et capitulo zllexandrinop et liospitalia
 
iys irin ALizxAivnaisi qui
testatij et suo judicij et toto consilio supradicte
sub debito promissionis j et jiraestiti juramenti j
ut de cetero in perpetuum nullam exactioiiem j
taleamj collectamj seu fodriim in rebusj et per
sonis ecclesiasticis generaliterj vel specialiter sine
tenore contra voluntatem clericorum ct ecclesia
sticarum personarum facient lit lioc totum fecit





xvll liaL majij Petrus carairaj Alexandriae Prae
tor j nomine et vice totius lleipublicae Alexandrinae
procuratores instituit llufiinum criffumj et Mata
dursum ad exigendum ab Aquensibus certam pe
cuniarum summam j in hunc modnmz u Anno llo
mini Mccxviiij indictione vi j die bominicoj xv
intrantis Aprilisj in Alexandriaj in pleno consilioj
campana collecto. u llominus Petrus caraira j Ale
xandriae Potestasj voluntate praedicti consiliij
totiusj vel majoris partisj constituit liuflinum de
criffo j et jlatadursumj niiiitiosj et procuratores
communis Alexandriae ad petendum et exigen
dum j et ad recipiendum lib. centum Papiensesj
quas commune de Aquis communi Alexandriae
dare debet. lit quidquid ipsi fecerint in recipiendoj
et finem faciendoj ratum et firmum habebunt. lit
inde iste Potestas lianc cartam fieri jiissit. inter
fuerunt testes Auricus Mascarusj lialzanus et
w. Peteriusj et Pista lluzaj et liainerius de
Pelgarolim n
Per hos dies cum Alexandrini castrum cum tur
ribus Meladiij oppidi ditionis Aquensisj ab ifheo
baldoj et jacobo camere sive repraesentata pecuniaj
sive gratuita concessionej sive alio modo acquisitumj
communissent j obertus de burgoj Aquensis consulj
in publico foro ejusdem oppidij coram Petro car
rairaj Alexandriae Praetorej aliisque permiiltis sa
pientibusj et principibus viris utriusque civitatisj
Alexandriae scilicetj et Aqiiarnmj multis verbis
graviter de vij reipublicae suae temere illataj et
juris sui violatioiie conqueriturj factumqne hujus
modi improbansj quod contra sacramentumj ab iis
dem Alexandrinis in proxime inito foedere susceptumj
essetj omnino injuria occupata omnia Aquensibus re
stituenda esse contendiL llujus veroi querelae et con
tentiones sic se habcnL u Anno a Mativitate christi
Mccxviiij indictione vij die Sabbatij vni intrantis
septembrisj in platea S. crucis de Melazj con
slitutis ibi plurimis Aquarum et Alexandrina sa
pientibusj surrexit ubertus de burgoj consul
Aquensisj et pluribus verbis praemissis de tenore
concordiae Alexandriiiorumj et Aquensinmj et
de multis sei-viliisj quae prius concordiam Aquen
ses fecerunt Alexandrinisg proponens quoquej et
rememorans excessumj quem fliliebaldusj et la
cobus camere de Melaz fecerimt de castelloj et
turribus de Melazj contra Aqnensesj unde com
munis Aquis erant vasalli j et quas turres Aqnen
sibus denegabantj contradixit Petro carairaej




sive llospitalibus S. johannisj jir-accepit dicto Po- a n habebat subdolej et exinde coiitraliebat cum va
sallis praedictis ex parte ll Siimmi Pontificisj
et nomini linperatorisj et communis Aquis. et
in sacramentoj quo Aqnensibus tenebantur ipsi
rtlexandrinij ne inquietaretj et ne caperet jusj
quod ibi habebat commune Aquisj maxime cum
teneretur ilefenderej et conservare lit quod illud
castellumj sive turresj quas liabebatj communi
redderej et Aqnis unde cartam fieri rogavitj et
jussitj jaraesentibns et roganL testibus Presbitero
Anselmoj uberto Manteaj Magistro l-lenricoj
lienrico Prutaz vastapaleaj ogerio Ararioj et
cusbertm n
ldem ubertns de linrgoj consulj et llenricus
lSotaciusj Legati Aquensesj x kaL novemb. eam
dem querimoniam repetiverunt j postulantes dictam
arcemj sive castellum Meladiij sibi jure debitumj
reddij ut his tabulis conspicituin u Anno nomini
n Mccrvriij indict. vij die lilartisj nono exeunte
n octobrij in majori ecclesia Alexandriae Puere in
n consilio Alexandriaej per campanam congregatoj
Ambaxiatores Aquensesj scilicet libertas de burgoj
consul Aquensj et llenricus liutazj qui Potestati
Alexandriaej scilicet Petro carrariaej et ejusdem
civitatis consiliariis reducentes memoriaej quod
alii ambaxiatores ex parte Aquensis communis j
videlicet consulesj jam Alexandriam venerantj et




prout melius poterantj ut castrum Meladii eis
deberent restituere j quod contra jus et etiam
contra conventionem j et pactumj et fidem con
ventionis acceperant j ita v taliter ex parte ejusdem
communis Aquensis eamdem faciunt ammonitio
nem eisdem. lit ad memoriam reducendamj iidem
ambaxatores jussere inde cartam fieri interfuere
testes w. Seriba carleus rogatusj et Pulioj cla
varius Alexandriae n
Ad haec Alexandrinij quij sexto ab hinc annoj
causis ibidem positisj cominunione christiana pri
vati fi izj fuerant j resipiscentes tandem j llainaldum
ilirottumj et chisulphum Acerbum j viros alioquin
prudentia et auctoritate graves j ad Summiim Pon
tificem Legatos liomam miserunt j iitj re cum eo
vvvv v
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compositaj in piorum societatem restituerenturg
qui profecti j jurata Pontifici obedientiaj xv kal.
decembris ab illo ad Poonifacium Abbatemj cti væ
sallumj Praefectumj Priorem dict.um coenobili mo
nachorum de fllilietoj seqiientes mandati tabulas re
portarunL u lionorius lipiscopusj servus servorum
Peij dilectis fratribus Abbatij et Priori de vliil
lieto Aquensis ldioecesisj salutem et aposL bene
dictionem. vobis dedisse recolimus in mandatisj
ut ab Alexandrinis satisfaciendi de offensis prote
teritisj ac standi mandatis nostris reoiperetis vice
nostra juratoriamj et aliam quam prudentia vestra
expedire cognosceretj cautionemj quam inde fieret
nobis per litteras intimautes. cum ergo iidem
cives standi mandatis nostris jiraestiteriiit in ma
Auibus nostris juramentum j nihilominus castrum
vuvvSSSSgqSL/zvv
ifS c.
pignori obligantesy sicuti litterae vestrae nobis
exbibitae continebanty ac dilectos filios flainal
dum rfrottumy et cbisulphum Acerbum y viros
itaque fuit-que providosy et fideles ad nostram
praesentiam destinarinty tam ad observantiam
mandatiy quod eis faciendum duximusy quam ad
solutionem censusy quem debent Apostolicae Sediy
se humiliter olferentesy discretioni vestrae y prae
sentium auctoritatey mandamusy quatenus Alexan
drini personaliter accedentes y excommunicationisy
et intei-dicti sententias promulgatas in ipsos y pro
eo quod resistentibus parti Piegiae contra probi
bitionem Apostolicam adbaeserunty vice nostra
sublayto appellatiouis obstaculoy relaxetisy et injun
gatis eisdem sub debito praestiti juramentiy ut
contra prohibitionem nostramy vel successorum
nostrorumy nulli praesumant de caetero adhae
rerey salvis aliis mandatisy quae ipsis propter
hoc duxerimus facienday ad haec fidelitatis jura
menta recipiatis nostro nomine ab eisdemg et
annuum censum lib. xxv Papiepsium pro t.rede
cim annisy quibus in eis solutione cessarunty exi
gentes y et recipientes ab ipsisy conservetis ipsam
pecuniam diligcntery quousque super hoc recepe
ritis nostrae beneplacitum voluntatis cum autemy
quae premisimusy fuerint adimpletay cives ipsius
loci reddatis de bona voluntatey et gratia nostra
securosy publice denuntiantes eos sub speciali
Apostolicae Sedis protectione manerey tamquam
licclesiae llomanae fideles ac filios speciales
patum Laterani xv kaL decembrisy PontificaL
nostri ann. llL ii p i
liodem anno populusy et incolae omnes S. ceorgiiy
oppidi Montisferrati conspiraverunt in Alexandri
nosy et vercellenses
vvvvvvvvvvv vzszszz s vvvv vvvszszzvzvvvvvvvszvvv
g iuccxix y
lnsequenti annoy xi kal aprilisy Praetore Alexan
driae cuifredo de Pirovano Mediolanensi y lionifaciusy
et vasallus Pelegati Pontificii in causa reconcilia
tionis Alexandrinorumy acceptis ab llonorio litteris
mandatiy ea de re protinus universa juxta illarum
pracscriptum executioni demandarunt. li namque
annuos censusy qui adhuc erant in nominibus Pon
tificisy exegerunty civesque tandemy post juratam fide
litatem y ab anatbematey et interdicto expiatos y in
gratiam fiom. licclesiae susceperunt. ln cujus rei
testimonium seqiientes tabulas acceptilationisy abso
lutionisy ac datae recens fidei confecerunL a Anno
nominicae incarnationis Mccxixy die iovisy de
cimo exeuntis Martiiy in Alexandriay praesentibus
Anrico Saccoy clavario communis Alexandriaey
fiberto Scriba y et nomino llainaldo rfrottoy Mo
naco Puteoy vermo liainardoy Anrico de Manzoy
Alberto de fiorelloy liuflino de ottone belloy An
selmo de Parroy lielengerio Mibloy lialdazono Pa






de lSoscho propter hoc vobis y nomine nostroy a n
t
itys
carrecto de Mediolanoy et nomino ioanne de
canovay judice Potestatis Alexandriaey testibus
rogatisy nominus Prater lionifaciusy nei gratia
Abbasy et nominus frater vasallusy Prior Mona
sterii de rllilieto y a Summo Pontifice delegati y
cujus commissionis tenor talis est etc. n fLit
terae spontificiae hujusmodi mandati petantur supray
ubi scparatae sunt appositae ji a fuerunt confessiy
et contenti se recepissey et habuisse a nomino
cuifredo de Pirovanoy Potestate Alexandriaey vicey
et ex partey et nomine communis Alexandriae
libras cccxxv. denaix Papiens. pro censuy quem
civitas et commune Alexandriae darey et solvere
tenebatur praefato nomino Papaey sive S. llo
manae ccclesiaey pro tredecim annis praeteritisy
videlicet lib. xxv pro quolibet annoy omni excep
tioni non numeratae pecuniae reniinciautesy et
quod homines Alexaudriae juxta mandatumy et
voluntatem ipsius Papaey fidelitatein praestite
runty et fecerunt jam dicto nomino Papaey et
S. Ptomanae llcclesiaey secundum quod ipsi llo
mino Abbatiy et Priori fidelitatem ipsam reci
pere fuerat a Summo Pontifice injunctum. qui
etiam nominus Abbasy et Prior ibi praesentialitery
praedictum Potestatein y et civitatemy et cives Ale
xandriae reddidit de bona gratiay et voluntate
Summi Poutificisy et S. Ptomanae lScclesiae se
curosy quod erunt sub protectione Sanctae fio
manae licclesiaey utpote fidelesy et filios specialesy
et quod eos absolverant ab omni sententia ex
communicationisy et iuterdictL lit inde banc car
tam fieri jusserunty ut supra. n
luterea Alexandrini contendentibus y inter se ot
toney et Priderico de imperii possessioney suspicari tes
fieri possey ut aliquando hac de causa furentibusy
bellorum aestibusy ipsi prae caetcris cisalpinis po
pulisy fortunisy atque libertate periclitentury missis
ad Plonorium y lflomanum Pontificem litterisy ab eo
postularunty ut quoniam jam pridem flomnnae lic
clesiae vectigales factiy in verba Alexandri prius y
mox in sua juraverunty velit civitatem suam habere
commendatamy et suo fiilcire patrocinia quibus
litteris mox Pontifex benigne tale rescriptum res
pondit. u liouorius lSpiscopusy servus servorum lleiy
ii dilectis filiis Potestatiy et Populo Alexaudriae salu
tem y et Apostolicam benedictionem. a sacrosancta
ftomana sedes devotosy et humiles filios ex as
suetae pietatis oflicio propensius diligere consuevity
et y ne pravorum hominum molestiis agitentury eosy
tamquam pia matery suae protectionis munimine
confovere liapropter y dilecti in nomino filiiy
vestris justis precibus inclinatiy civitatem vestramy
et personas consistentes in eay sub li Petriy et
nostra speciali protectione suscipimusy et prae
sentis soripti patrocinio communimusy districtius
inbibentesy ne quis vosy et civitatem eamdem prae
sumat indebite molestare. Mulli ergo omnino ho
minum liceat hanc paginam nostrae protectioiiisy
et iuhibitionis infringere y vel ei ausu temeraria





torum Apostolorum Petri et Pauli ejus se noverit
incursurum. patum liomae apud Sanctum Petrump
xu kal. maji. Pontificatus nostri anno m. n
Mec morap lionorius his datis litteris ad Alexan
drinosp alias etiam ad eosdem transmisitp quibus
illos mirificis laudum preconiis commendatosp ad
obedientiam p et fidem humanis Pontificibus servan
damp fidelitatisque sacramentum posthac nemini p
ipsis insciis p et inconsultisp dicendum p hortaturp in
haec verba. u lionorius episcopusp servus servorum
n Peip dilectis filiis Potestati p et populo Alexandrino
salutem p et apostolicam beuedictionem. Pevotio
nem vestram in nomino laudibus commendamusp
quod vos memoresp qualiter pro Apostolicae sedis
p honore fuit civitas vestra constructap unde a felicia
recordationis Alexandro Papa praedecessore no
stro p cujus tempore facta estp Alexandria nomen
assumpsitp et eidem sedi postmodum se constituit
censualem p recoguoscendo eamdem specialem lic
clesiae Ptomanae filiamp nunc fidelitatis juramen
tum nobisp et eidem Plcclesiae praestitistis p pro
pter quod eo magis ad honorem p et commodum
vestrump et civitatis ejusdem intendimusp volentes
ipsam speciali nostra protectione munirip quo
plenius ad nosp et praedictam licrlesiam since
ritatisp et devotionis exhibuistis aflectum. quocirca
universitatem vestram rogandam duximusp et hor
tandamp per Apostolica scripta mandautesp quar
teuus in devotione p ac fidelitate Sedis Apostolicae
persistentesp nulli absque speciali mandato nostro
fidelitatem de caetero faciatis. natum fiomae





Proximo annop millesimo ducentesimo vigesimo
a virginis partup cum Pridericus lmperator sin
gulas civitates Lombardiae ad fidelitatem sibi juran
dam p et imperio suo parendum obstringere conai
returp Alexandrinip ne fidemp et sacramentump
Sanctae Ptomanae ccclesiae jam pridem datum p et
nuper repetitum p temere violarentp honor-ium Pon
tif. ea decausa consulueruntg quip hoc rescripto
ad eos xx kaL septembris dato p quid ab illis fieri
volueritp decreviL a lionorius ltlpiscopusp servus
servorum Peip dilectis. filiis Potestatip et populo
Alexandrinop salutemp et Apostolicam benedictio
nenL nevotionis vestrae litteras paterna benigni
tate recepimusp etiearum tenorem iprospeximus
diligenter-p fidelitatem vestram dignis in nomino
zplandibns commendantes p quod vosptamqnam de
a votibet fideleslilcclesiac homanae lfiliip commit
nmtatisuSuper eo igiturp quod inostrae voluntatis
a scirepibeneplacitumi petistis-p utrum videlicet voa
xigivelimus cum aliis amicisi vestris ide Lombardia
n tutissime jin christo Pilio amat-ro lfiridericop- illu
o stri Siciliae Ptegip in homanaru- lmpcratorem
nlelectop fidelitatis juramentum praestat-ep si ab eo
ALexAunuuvt . lys
pserit p indignationem omnipotentis hei p et bea- a n fueritis requisiti p vobis duximus praesentibus re
n spondendump quod si alii cives Lombardiae dicto
Ptegi fidelitatis praestiterint juramentap sustine
mus ad praesens pro parte nostrap utp si ab ipso
fiege fueritis requisiti p juretis eidem p salvis tamen
in omnibus fidelitate p ac jure Sacrosanctae lio
manae lilcclesiae Matris lvostrae natum fiecanatep
xx kaL septemlx Pontilicatus nostri anno 1v. n
codem anno vt id. novemb. conradus lipiscopus
Spiren. p et Meten.p scrinii Priderici lmp. Praefectusp
et in tota ltalia legatusp lacobusque Paurinens Pla
centiae in llpiscopio praeceperunt Praetorip et Legatis
Alexandriaep ne Aquensibusp minusque eorum lipi
scopo molestiam ullam in rebus et capitibus in
ferrent. Praecepti hujusmodi tabulae tales suntz
a Anno nomini Mccxxp indictione vmp die venerisp
n x kaL novembris p in palatio lipiscopi Placentinip
n praesentibus Ptuflino de uviliis p Arnaudo liapa p
n et nomino hlanfredo de uxeziop testibus rogatisz
n lipiscopus Meten. p et Spiren. p homini liegis can
n cellariusp et lacobus illam-imp videntesp et reco
n gnoscentes p nominum liegem recepisse civitatem
n Aquensem p lipiscopum ejusdemp et lipiscopatum








perep ex parte liegis p Potestati p et Ambaxiatoribus
Alexandriaep ne aliquatenus offenderent dictam
civitatem Aquensemp lipiscopump nec ilipiscopa
tum in rebusp vel personis unde nominus An
selmus p lipiscopus Aquensisp hanc cartam fieri
rogavlL n
fPer id tempus expugnata in oriente a christianis
Pamiatap quae veteri vocabulo Amalphis diciturp et
est civitas munitissimap Aegypti ad Pelusium Mili
hostium posita. joannes columnap cardinalis et Le
igatus Pontificius inde flomam nobile spoliump co
lumnae scilicetp ad quam alligatus lesus christusp
Salvator nosterp crudelissimis flagris a iudaeis caesus
fuitp revexitp eaque adhuc in templo Sfle Praxedis
reposita summa veueratione colitunj
q iviccxxl p
Postero annop xiv kalend. aprilis p ugone Praea
leone Alexandriae Praetorep curante Maphaeo de
d cpurtenpova judicep et ejusdem ugonis vices gerentep
leges quaedam.municipalesp et decreta approbata
suntp et in codicem relata lnter quae habetur hocp
quo sancitum estp incolas universos eorum muni
cipiorum p quorum subsidiop et operap Alexandrina
liespublica crevitpin cives esse cooptandosp et ad
munerap et honores civitatis admittendosp dummodo
onera publica cum reliquis civibus sustinuerint lle
ereti formula haec est. u Anno mccxxlp indictionelxp
die tlovisp xm exeuntis martii p praesentibusbo
mino Arnaldo ifrottop et Petro Perrariop testibus
ad hoc rogantis nominus Maphaeus de curtmovap
judex communis . Alexandriaep et vices gerens Po
w mini ugonis Praealeonisp Potestatis Alexandriaep





rum autenticaremg et in publicam formam redi
gercmp ita quod perpetua valeanta tamquam ipsum
autenticumg forma ejus scripturae talis est etc.
. . . . .. . . . ltem statuimusp quod omnes portae
civitatis Alexandriaep de quibus ipsa civitas est
constructap et ordinatap et ampliatap videlicet a
vporta cramundiip Marenghi p nergoliij lloboretip
Pori p cviliarum 1 Solerii p quargnentij Portae
novacj et nostrae partis noschip et ipsa civitas p
et omnes homines habitantes in eadem civitatea
et in praedictis portisp et qui de caetero habi
tabunta sint communesp et ipsa civitas p et portae
praedictaep et bominesy qui habitant in Alexan
driap vel de caetero habitabunt in Alexandriaa
vel istis portisp sive qui de caetero de ipsa
civitatez vel portis fuerintp sint communicati in
omnibus honoribusp et oneribusp ad ipsam civi
tatem de caetero pertinentibus p ita quod honores
omnes civitatis debeanti et introitus omnes haberep
et onera civitatis sustincre. lit omnes expensas
facere communiter de caeteroa ita tamen p quod
quaelibet porta de praedictis portis debeat sol
vere debita sua p quae hucusque fecerit app et
debitorum suorum praedictorum onera sustinere.
nt hoc capitulum Potestasp vel consules atten
dere teneatur p sive teneantur p et observare p et
facere jurare sequcntem Potestatemp vel consu
latum sine tenore hoc capitulum attendet-ep et
observarea et sic de caetero. lit hoc capitulum
teneatur Potestasa vel consules facere autenti
cum in libro communis clavatoy et dare aulen
ticatum cuilibet postulantig etifacere jurare emen
vvlivlivv
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istud observabuntp et integrum tenebunta et ap
ponent in statutis p et illud totum capitulum a vel
capitulap superiusp et inferius scriptaa Potestasp
vel consules p seu rectores Alexandriae alztenderea
et observare tcneantuig et facere jurare sequen
tem Potestatema vel consulesp seu rectores Ale
xandriae futurosa attcnderep et sic deinceps in
perpetuum. lit nullo tempore possit aliquid aliquo
modo fierip quod sit vel veniat contra istud ca
pitulum. lit si factum estp vel fuerity sive factap
o illud p sive eap Potestasp vel consulesj cassare te
n neantura et facere cassari. lit istud omni tem
n pore in suo robore permaneat sine tenorer pp
vv vtsizS
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qui autem insecutus est annusp prodigiosusg idem
que calamitosus fuit. non Alexandrinis modop sed
toti fere ltaliaeg nempe stella crinita apparuit 1 terra
homrende contremuitp lociistarum vis magna virore
agros omnes privavitp rlianarusp et nux-mida fquod
reliquis etiam Lombardiae fluminibuscontigitj ita
intumueruntp ut inundationep et illuvie sata vicina
bene multa prostraverintp et prope corruperixity
unde paullo post fames publicæ et ex fame p atque
adeo ex locustarum foetore fmortuae enim aerem
sclilAvlliAli
datores futuros palam in consilioy quod capitulum.
1So
publico notariop ut infrascripta capitula Statulo- a infecerantj gravis subsecuta est pestilentia. qua
inde multa hominum millia de medio sublata sunt.
cmccxxnl p
Proximus hac re solum memorabili insignis fuit.
quodp cum adhuc inter Alexandrinosp et Aquenses
leviores quaedam litesp et controversiaep cum aliis de
causisg tum etiam ljoccasionej de conjunctione aliquot
castrorum agitarenturp propterea vi idus novembrisa
publico Aquensis Scnatus dccretop lecti sunt Legati
cum summa potestate p qui cum Alexandrinis transi
gantp et controversas res omnes decidanti prout
apparet ex sequentibus tabulis. u Anno domini
pp Mccxxnn indictione xp die Martisa septima junii 1 in
n ecclesia S. Mariae Majoris de Aquis. Magistro
llenricop oglerio Scriba. uberto Mantea testibus
praesentibus rogatisj consules Aquensesa scilicet
nominus nelcngarius p jacobus noccaciusg et Ar
naldus lirunacp et ejusdem civitatis consiliariia ad
sonum campanae in praedicta ncclesia insimul
congregatip conceduntp et donant consuli de Portap
et flenrico notaccio p Ambaxiatoribus communis
iAquensis licentiamy et potestatem perficiendb et
ad concordiam deducendi lltesp et controversiasp
vertentes inter commune Alexandriaey et com
mune Aquisp occasione unionis castrorump et qua
cumque alia occasione p et de his ponendo se in
nominum cuiifredum de Pirovanop promittentes
quidquid per eos factum fuet-itp vel gestuma ratum
habcre p nomine. et vice communis Aquensis. lit





Anno inde sequentia ad vn kal. Augustip Petro
Petrasancta secundo Alexandriae praeturam gerentey
Aquenses foedus cum Alexandrinis renovarunt in
has conditiones p et pacta. a Anno nomini Mccxvuva
indictione xn p die venerisp xxvi juliia in refectorio
vcanonicae Aqucnsisp in pleno consilio Aquensis
civitatis p tam majorump quam populariumg per
campanam collecto. uber-tus de nux-sop et Mepos
Maraudi p consules p et rectores ejusdem civitatisi
et eorum assessorumz Arnaudus nomini nenzonisp
vice p et nomine dicti communis dicto consilio
afiirmantep et nullo contradicente-p promiserunt
super Sancta nei livangelia jurantesa nomino
Provinciali p judici communis Alexandriae p etrno
mino liufiino cuascop et nomino nernardowde
Marencop ambaxiiatoribusp nuntiisp et procurato
ribus communis Alexandriae p nominea et vice
communis ejusdem stipulantibusp salvartia defen
derey etmanutenere civitatem Alexandriae cum
omni honorep jurisdictionej et integritatej in qua
modo estp contra omnes personas p et loca. v salvo
omni jureb quod ipsi Aquenses habent in Meladiop






n et Marchiouibus de Ponzono . et cassinensibug a v
nisi praedictus llpiscopua et Marchiones. et cas
sinenses per se y vel per alium Alexandriae guer
ram fecerint infra dies. . . . . . prius amouitionem
Aquens nolint cessare. quod Aqueus. non debeant
prius amonitionem dictum lipiscopumy et Mar
chionesp et cassinenses adjuvareg vel olljendere
contra communm vel pro communi Alexandriae
lit hoc si lipiscopua vel Marchiones. seu cas
sinenses per se. vel per alium. vel aliquod com
munep auctoritate eoruma commune Alexandriae
guerizarenL Si vero Alexandrini per sej vel per
aliumi eorum auctoritate. ljjyiscopoa et Marchio
nibusg et cassinensibus guerram moverenta tunc
vavva-fvzzzzszzss-z-v--v
commune Aquis possit supradictos adjuvare. ltem
sub eorum jnramento jxromisere mittere llomam
pro unione reslzanramdzlj prima vice expensis
communis Aquis. ltem quod non facient conjura
tionem cum aliqua personap vel personis. locoj
vel locis. nisi salvis juramentisj et poetis factis
cum Alexandrinisg item quod facient guerram.
cavalcatam 1 et exercitum y emendo equos. et arma
convenientes et convenientia hominii vel homi
nibusi locoj vel locisp qui Alexandriam guerri
zarenL ltem quod non facient pacema tresguama
vel possam in fraudema nisi sicut Alexandrini fece
rint. ltem quod non aufereng vel auferri jper
mittent alicui de Alexandria pedagium in Aquisj
vel ejus districtu. ltem quod non saxibunta vel
saxiri permitteut in Aquisa vel ejus districtu all
quem de Alexandria pro aliquo debitop nisi expres
sim fuerit obligatus pro illo debito. quae autem
praedicta omnia omnes de consilioj qui ibiade
rang quilibet manu propria ad S. nei livangelia
promisitj et juravit attendereg quorum z nomina
sunt haecz ljbertus de ljurgm blepozu consulesp
Arnaudus judex. Aicardus a Pollea Manfredns
liocazj Saccus-y Petrus fliobaa ljbertus-vMagistri
l-lenricip Pilus cajej jacobus cuastaravag llber
tus Agrediy-otto Planus. lielengerius Lunojlilussns
de Portai flenricus Abbatus. vermus liosianulm
Mussus cutisi jacobus de Plaxanoy vermusuquon
dam lielengerii Molinarih joannes christianrusg
bonnaldus Lovagiusa Pvessutus m cuastapaleaj
vincentius Messoirolus g cosbertug vassallus lia
zulplrusg Ainardusa jacobus xoreli Amelij Micola
vv
dulphus ne Lisalviy lienricus Pipeig otto Mo
renoy oculus Apostolii flenricus ljlancliusj vcr
mus Serdoa Arnaudus ljrunef llominus lielenger
rius j Arnaudus Serra consul 1 uberius Mantem
Petrus Scriba. lnterfilerunt testes regalia ut supra
n legitur-j llenricus ljarilis. sapiens homop Ansel
n mus irruit-aj liastardus ljernardi de Marencm
n ottolinus Met. et lienricus consigL in
Meque ita mullo post idem foedus Alexandriae ab
Alexandrinis est repetitum versus Aquenses. in eam
dem prope sententiamg estque hujusmodL- u liodem
n annoj die lvlercuriig-ultima juliip praesentibus Aro
n mano capellarim notarioy Scoto de lmlnlavaloy
zsszuzzzzzzztzzbzzszszszzzzzvastavit-ttv






et lioerae n-otariop et liuflino de cuioto fcuascoj
testibus ln majori ecclesia S. Petri gwilexandriaej
in pleno consilioa campana collecto. nominus
Petrus de Petrasanctag Alexandriae potestasj dicto
consilio conlirmante1 et nullo contradicentq vices
et nomine communis Alexandriae promisiti et
super sancta llei Plvaugelia juravit ljherto de
liurgm consuliz et Arnaudo ljrunlaa ambaxiatoriy
vice p et uominecommunig salvarea defendere a
et manutenere civitatem Aquensem cumyomni
honore p jurisdictione . et integritate . in qua modo
estj contra omnes personasy et loca . salvo hoi-uino
lmperatorei et lilarcliione lllontisferratiy et salvis
jurameutisj quae feceruntg quibus tenentur Ma
diolanensibua ljerthonensibusp vercellensibug lla
stensibus. Alhensibusp et vialetntiauisj et cassi
nensibusi salva unione. sicut continetur in pri
vilegiq facto per ljominnm Papam innocentium
inter Aquensesp et xilexeixidrirzosa et llcclesiam Ale
xandrinamy et Aquensem. ltem quod non facient
conjurationem aliquam cum aliqua personaj vel
personisp locop vel locist nisi salvis juramentis i
et pactis factis Aquensihus ltem promisit sub
eodem juramento llxcere gnem-aug cavalcatamy
et exercitumy emendo equos et armag convenien
tes j et convenientia hominit vel hominibusy locoj
vel locisa qui Aquenses .guserizarent. ltemg quod
non facient pacemp treguami vel possam in fran
dem a nisi sicut Aquenses fecerinL ltem quod non
aufereta nec auferri permittet pedagium alicui
de Aquis. in Alexandrizg vel ejus districtm ltem
quod non saxibiti vel saxiri permittet in Alexan
driap vel ejus districtm aliquem de Aquis pro
aliquo debito. nisi expressim fueritwobligatus pro
illo debita quae autem omnia praedictap omnes
deconsilim qui-ibi aderantg quilibet manu pro
pria promisitj et super S. hei livangelia attenz
dere jul-aviti quorum nomina suntihaec Anseli
mus llloppus de Poroa Manfredus Lanzavetulap
nominus Philippus judexi cruia cuaslamoliag
fPlorius liliciaa lhdlinus detPt-aggonai vbertus de
Porm ljbertus Squarzaficusg ljonus joannes de
Ptobag liubulchus Acarinusj cassagnus lielenge
rius de lllaliolisy ljernardus de liiarencoy Palea
rius de lSosuoy Anselmus de hom-n gcamlucinas
de Sanduciisj Anricus Paroliusj Alcolxioriusj cua
scus de lionifatciis-p flberlus de Ser otv otto
Sappeg Laurentius Scarabel-lusy otto deliulzeoy
. llullinus cremonensisi odezonus lieccarinsvylbsso
Pabera Picius de Poroj lienricus ljalbusa Piullinns
crr-illusp Manfredus de cuagnonoy vei-mus cua
scus. ubcrtus de uciminoy willelmus de Aqviisy
ljbertus llestanusy Anricus millluSj obertus judex
de Ser ot a johannes xirdengusy ogerius de Pagjinoj
ljbertus Scaccavellusa oglerius crillusi crassus
jiubaudi camep cerardus Miciap rPhebautlui Pun
dbeusy bominus otto llubeusy ut de cartluciqj
llullinus de liogerior jacobus cuerciusy Mtllaciusj
Auragtius cistag cruiclo ljonnae bonae y flullinus
cuascuen liainerius blanusytjoannes li Pq w.
S ei
tas co
Anricus Ponnac chislaea carolus liainerdusj An
ricus liavosiusp Albertus Preppuss otto viciatusj
w. fraurusy llufiinus clarusg otto llavatiusjliaine
rius willielmini lxlanip loannes Miciag bernardus
de Piloa Polius cirardj Ser ottoi ubertus cuao
nius p bernardus curdusi lielengerius lfliblusa otto
de Ser ottoa Anricus de Pilo j llbertus Sachel a
w. cassagnusa Anricus crandusa ugo de cazonop
Poonus ioannes de crasu iliibaudus lslattaa Pal
merius de Puteoj Arnaudus de flascoy w. baro
ciusj Anselmus Piciusj w. Anricus Straneusg
w. cuerciusp iacobus Pelorciusp Manfredus ifi
baudonusj et Mcolaus callotius. lit inde tam





Sub idem tempusy cum populus Piblinarum Ale
xandrinorum imperioy certis conditionibus 1 sese
subjecissety nec conventis cum eis stareta proinde
requisitus esty ut pacta inita a et jurata servaretj
tributumquej quod fodrum dicuntj penderet. Pacto
rumy et conventionum hujusmodi tabulas confecit
Petrus carellus pub. Alexand. tabellio. Mentio hac
de re habetur in libro legum municipaliumj et de
cretorum Alexandrinorum.
liodem anno loanninus quascusg Patritius Alexan
drinusa vir summa religionevj et pietate praeditusy
dimidium fortunarum suarum j quae multis latifun
diis constabanty donum dedit monachis S. Stephani
Sergoliii ordinis llivi Augustini j quos servos appel
lantg residuum vero excitando j dotandoque xeno
rdochioy Pivo Antonio Abbati consecrato ad peregri
nantium quorumcumque hospitiumj et ad alimenta
singulis per triduum suggerendaj levavit. ld sacer
dotium datum est in commendationem tperpetuo
sacerdotibusj institutum il Antonii professisj ea legep
ut ex praediorum fructibusa hospitalitas-modoj quo
supra dictum est a sustinereturi reliquumj quod ex
illis superfueritj in commendatarii usum verti liceret
flioc tamen tempore a Monachis ll Antonii ad in
quisitores haereticae pravitatis- decreto Sum. Pont.
est devolutumy r
Ad haec inter Alexandrinosj et cenuensesdissi
tiumy et discordia haud levis excitata est 1 quae
deinceps non ita facile sedariipotuit illam cum ce
nuenses veteris cujusdam juris praetextu oppida ca
priitaea et Arquatae sibi arrogassentj Alexandrinia
in quorum fide eay pro inita cum illis populis so
cietatep stabantj e dignitate sua minime esse exi
stimantesi tam insignem injuriam inultam patij de
illis bello repetendis consilium coeperunL ltaque
contractisp quam maximis potuerunty copiisy cum
ex tuisp tum ex Mediolanensibusp et Perthonensi
busyfoederatis sociisa capriatam infesto agmine adorti
sunt. diuque oppugnarunt At cum nihil-se illic
proficere conspexissent f valido enim cenuensium
praesitlio tenebaturjp illius agro longe lateque po
pulatoj inde irrito conatu discesserunt. Pam-a-inte
rim hujusmodi vastationis cenuam perfertuit quam
civitatis consiliarii jam dicti j ut supraa jusserunt b
scuiAvmAs xSA
Ptainardusj Anricus Muttusj llber-tus Lambolicusj a Ansaldus liononiaj illius civitatis praetor p sepositis
omnibus publicis negotiisa nulla mora interpositaa
assumpta secum expeditaj florentique armatorum
manu j damna accepta ulturus fines Alexandrinorum
hostiliter ingreditmy primoque impetu Montaldel
lum 1 aegre tunc munitionibus fultum . aggreditura
nulloque prope negotioy capiti diripitj ac diruit.
Mox circumvicina loca percurrensy ea omni belli
clade confecit quod factum Alexandrini graviter
ferentesa revocatis actutum auxiliariis sociisp iliassa
rolum invaduntj momentoque temporis expugnantj
igneque injecto succendunt. nec morag Arquatam
aciem promoventi quod oppiduma dumj adhibitis
tormentis et machinisa acriter concutiunta admo
nentur Ansaldumj qui jam praeda onustus cenuam
se receperatj cum justo exercitu vullabium adven
tasse p iterque maturarea ut vim clientibus suis illa
tam propelleretg proinde Alexandrinorum subsidiaj
quae ipsis hostibus inferioraj et numero et viribus
eranty saluti ac incolumitati suae consulentiaj omisso
incoeptop ad sua profectionej fugae prope persimili p
revertuntmn
c Mccxxv p
llo vero a qui oproxime .insecutus est annus. Pe
trus cognomento bonum longe princeps municipii
caviig quod consilium inierat prodendi iidem mu
nicipium Alexandrinisj et llerthonensibusp hostis a
cenuensibus judicaturp bonis ejus omnibus pro
scriptis. statimque ubertusa advocatusj rerum ce
nuensium cis jugum praefectum insignis p et Petrus
ventus praetor capriatae cum magna pedituma atque
equitum vi j ad capriatam coactai fines Perthonen
sium hostili animo ingressi sunty dumque milites
Praecipiano oppido expugnatoy ac direptoj proeda
onusti domum suam revertunturj in insidiasy quas
illis Alexandrinij et Perthonenses tetenderanty pro
lapsia foede prolligantuiz capti ex iis plures fueruntz
pedites quudringenti j equites vero viginti septem.
quorum maxima pars cives erant cenuensesy cru
delitert caesi sunt. Pteliquig qui superstites super
fuerantg ltrepida fuga cavium se receperunt.
lii/lll kaL junii Philippus Sappaj Movariensis p
lilpiscopi Metenv ac Spirens. legatus p chirografo suo
confessus estp Petrum Pantinuma actoremp et pro
curatorem Alexandriaep mandatisp et praeceptis suis
paruisseg remque publicam Alexandrinam numquam
exilio ullo damnatum fuisse. Pidei et testificationis
hujusmodi tabulae hae suntz videlicet a Anno llo
minicae incarnationis Mccxxvy indictione xm a die
Martisj xm exeuntis mensis lunii. ln Solarioj quod
est juxta scalam palatii communis Movariaep Po
minus Philippus Sappai civis Movariaej delegatus
a llom. Spirv ac Meten. episcopop nomini Pri
derici lmperatoris cancellarioj et totius ltaliae
legatoj fuit confessus y et protestaturj quod Petrus
Pantinusa communis Alexandriae sindicusy steterat
suis praeceptis iusque ad hanc diem pro communi
Alexandriae et specialiter de judicatur-a lit quod
l
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n commune Alexandriae non erat in aliquo bannoj a ctoria staret discemi nequaquam possetg quae tan
n per sey in quo posuisset ipsum commune lit
n praecepit mihi iufrascripto lacobo de Moicizn ut
ii canzellarem omnia scriptap quae inde fecerag et
n abbreviaraty etj si quod instrumentum inde ap
n pareret. sit cassump et irritum. lnterfuerunt te
n stes Petrus de llorataj filius quondam Poratia et
n Petrus Palaxiusy filius quondam Siberti Palaxii. n
lnter haec Senuensesi spumantesp et frementes ira
ob recens acceptam cladem j animum ad ultionem in
tenderantg cumque neque suaea neque auxiliariorum
copiae ad hostilis exercitus vim sustinenclam fMe
diolanenses namquep Alexandrinh llerthonensesa
vercellenses. aliique Salliae cisalpinae populi ex
foedere arma in eos conjunxerantj sibi satis visae
essentp oblata llastensibus ingenti pecuniae summaj
eos pertentarunt p ut sumptis armis praedabundi in
Alexandrinum agrum irrumperenL quiy pollicita
tionibusj et pecunia allectij nulla habita ratione fidei
datae et ictin-toties foederisa conditionem acceperunt.
Alexandriae per id tempus factionum seminay quae
pridem iactay erumperej et passim pullularep atque
incrementa facere coeperant. Pivisi inter se civesg
praevalebant Sibelliniz quod eorum causae favebat
Pridericus Puteij qui inter Suelphos principem
Alexandriae locum tenebant 1 fPer id tempus simul
tates Suelphorumy et Sibellinorump quae nuper ex
Sermania traductae fuerantp adeo ltaliamvexarep
et conficere coeperunt ffiibellini namque pro lm
peralorey Suelphi vero pro. Pontifice pugnabantx
ut ubicumque locorum factiosiz studio tuendae par
tisg cui adhaeseranty atrocius i quam jviarserag et
viros christianos deoebat j in caedes mutuasa nulla
babitairatione propinquitsitisa et conjunctionis san
gui-nis. iri-nebant Alexandriaey quae civitas
etiam in partes divisa erati praevalentibus Lanza
vegiisy Merlanisa et aliisg quod eorum causae fa
vebat lmperatorg Srnaschia et Puteia qui inter Suel
phos principem locum illic tenebant jj urbe reliclaj
cum ea bonorum partey quam secus adsportare
.poterantj liastam profecti sunta ubip dicto militiae
sacramento fpopulus enim ille validum jam ex suis
exulibus conflarat enercitumsad Alexandrinam expe
ditionemwin Senuensiumz-gmtiamj arma adversus
patriam suscepenuutg vflastensesa istorum et suorum
subsidia fuetiy aciemz in Alexandrinosreliquos dire- d
x-eruntj vixque ladvnppidum quater-datum pervene
runta cum non rlopgers hostiles copias consistere-p
pugnam exspectarevoonspeirerunt. f rPantos -quippe
liastensium-acontra-sexrmotzusg m apparatus bellig
Aiexandriniv ex variis tnuntiis intellexerantg proindeg
ne de improviso fintereepti opprimerentuig illis oc
currere statuerunt j Avidum certaminis erat utrum
que agmen Puces utrinque suos quisque paulatim
procedere jusseruntj ordinesque explicari jsingulos
interea nomine compellandog benigne hortandoi mo
nendoa ut 1 virtutis memores 1 viriliter agerent Mec
moraj castragcastrisiapjyroximarunt ltaquep signo
dato. concursum esty tantaque ardore per aliquot
horas aequo marte- res gesla fuitj ut ea quibus vi
l
dem ad Alexandrinosy llerthonensesj reliquosque
socios inclinavit. victi igitur acie liastenses terga
verteruntg eos fugientes insequuntur victores Multi
ex illis caesig capti vero. et Alexandriam perducti
circiter centum quinquaginta qui autem fuga sa
lutem sibi pepereruntp iis perfugium fuit castrum
quatordarumg ubi deinceps tamdiu inclusip obses
sique detenti sunty doneca jussu Mediolanensium le
gatorumy in quos judicium j et arbitrium controver
siarum componendarum omnium rejectum fuitj icto
foederea datisque Alexandrinis quinquaginta obsi
dibusj inde libere exire p et quicumque proficisci
voluissent. sunt permissi. captivi in vincula Alexan
driae coniiciuntury dataque postmodum pecunia sunt
redemptiy et dimissi.
Mense Augusti a Sullielmus Malloniug et Pridericus
Srillusa dum ad stipendia pendenda quaestor-es Se
nuensium praesidiis cis jugum cum ala equitum
ducentorum proficiscunturi Posum fsicj improviso
adorti coeperuutj et populati sunty copiosa inde
praeda abducta. caeterum hic admiranda est lia
stensium inconstantiay et fidei levitas. nam eodem
annoy vn scilicet idus septembrisi quo die foedus
pepigerunt cum Alexandrinis y contempta jusjurandi
religionea denuo susceptis armisy cum ipsis et Per
thonensibus prope calamandranam congressi suntp
primoque impetu profligatii parte eorum foedissime
coesap parte in fugam conjectaj reliquis1 qui octin
genti numero fueruntp captisi et in teterrimum car
cerem Alexandriae detrusisg horum aliqui a soluto
convento pretioj vinculis sunt exemptip et dimissit
pleriquey quod obstinati pluris pecuniamg quam caput
fecerunta in vinculis macerati miserrime interierunta
Alexandrini hac potiti victoria. liastensem agrum
ingressiy foede illum ferro atque igne vastarunh
. Sequente octobre jacobus Picamiliusa quaestor
Senuensisi itidem ad stipendia solvenda militibus y
qui Senuense imperium citra jugum praesidio cu
stodiebanta concedensi ab Alexandrinis ac Pertho
nensibus observatusy parum abl-iniita quin media via
interceptus. insidiisque interclususi in illorum po
testatem deveneritg verumj equiy quo insidebaita per
nicitate ab illo periculo est subtractus comites autem
ejus omnes ad unum in potestatem Alexandrinorum
devenerunt.
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Proxim-o anno ineuntej Alexandriajlatque adeo pars
maxima ltaliae in summa trepidatione stetitjopinionel
bellia quod fama erat populis conjuratis imminereln
mam Pridericus intellectziltatztaa tamque repentina
animorum atque armorum coitione contra se fsetaj
posthabita omni curat totus fslej per dies aliquot in
comparando bellico apparatu-j eto novis copiis sup
plendo exercitu stetitg ipse in Apuliaj Plenricus
autem ejus filius in Sermaniag utrique se acciugen
tes . ut in Lombardiam descender-enti et conjunctis
agminibtls signai in rebelles movorentecontrzx vero
iSj c. SclilAvliiAli tSS
Lombardiy de libertate sollicitiy etiam ipsi pari studioy a n violarit y perpetuo exilio mulctabitury neque com
et animi ardore accensi in ea comparanda incubuere y
quae ad omnem hostilem impetum sustinendum
necessaria sibi fore censereiity ney si de improvisa
deprehensiy expugnarentur y rursus servili jugo dare
colla adacti essent. Atque in primis consilium ce
pere uty veteri societate inter se renovatay primo
quoque tempore alpium transitu iienricum prohi
berent. itaque y vi nonas martiiy procuratoresy le
gatiquc singularum civitatum foederatarum y quae
ejusmodi foedus probarunty apud Mosium y munici
pium Mantuanum y convenerunty ibique in aedibus
il zenonis has tabulasy sacramento firmatasy edide
runt. a cum Pridericus imperator Augustus Lom
bardis y Marchianis y iiomaniolisy et eorum amicis
potestatem olim concesserit foederis inter se te
nendiy et quoties vellenty renovandi pro libertatis
suae defensioney prout in tabulis scriptis con
stantiae contineturz atque eamdem postea fien
ricusy ejus filius y et quo imperator confirmarinty
ob eain rem id. et id. legati y ac procuratores
Mediolaniy iiouoniaey Placentiaey veronaey iirixiaey
Mantuaey vercellarum y Laudisy iiergomiy iauriniy
Alexandriaey vicentiaey Pataviiy et yfarvisii inter
se foedus fecerunty idque ad annos xxv observa
turos nomine suarum civitatum jurarunL Sacra
mentum autemy a rectoribus foederis concipien
dumy erit hujusmodiz iigo M Ptector hujusy vel
illius civitatis per S. hei livangelia juroy me bona
fide functurum ofiicio mihi .commissoy et cum ce
teris rectoribus consensurum in iis y quae ad liber
tatem et commodum ipsorum foederatorum perti
nere videbuntury daturumque operamy ut haec bona
fide serventury neque in eorum damnum enun
.ciaturum y neque aliquid adversus eos capturum
Lites y ad me y et collegas meos delatas y intra xL
dies juste terminaturumy et ante finem muneris
n mei successorem mihi procuraturum y libertatem
n foederatorum pro sviribus meis iconservaturumy
n nec quemquamy nisi ex communi Ptectornm con
n sensuy violaturum. n iiuic foederi etiamiiionifaciusy
Marchio Montisferratiy subscripsiL quibus rebus actisy
illico ex universis copiis vix maxima fbrtissimorum
militum . selecta esty quae ad alprium radices pro
facta y quaqua transitus in italiam essety aditum
iienrico interclusiL indey nonisjuniiy iiectores foe
derati Mantuam conventum indixerunty ubi postmo
dum legati earumdem civitatum in multas legesy
et decretay singuli nomine suae ileipublicaey jurave
runt Pro Alexandrinis autem ibidem praesentes
fuerunt cuido Ploveriay et ioannes Ardicus y qui
perinde ac reliqui legati jurejurando sese obstrin
xemnt ad eay omnia servanday quae in illo consessu
Sanoita suntg quae fsicvse habent. u hieme ex civi
tatibus foederatis-imperatoris Priderici aula g aut
aulicorum aliquot utetury neque injussu iiectorum
ad tos scribeL Praetor a foederatis y nisi ex enu-y
mero foederatorumy non adsciscetury nisi aut iio
manusy aut venetu-s ivequis quid ab imperatorey






n stitui frestituifj potcrity nisi major pars ilectorum
n assentietury qui secus fecerit y iram foederatorum
n subibiL Mulli cum alio pacisci in damnum foede
n ratorum licebit. qui a foedere publico discedety
n pro publico hoste habebitut Si qua civitas bello
n externo opprimetury reliqui omnes auxilium ferrey
n ety si feuda y aut possessiones ademptae sunty
n ad ea repetenda adesse iiectorum arbitrio tene
n buntuix ixion-no ex foederatis intra annum Praetor
n creinonamy Parmamy et Mutinam ibity qui secus
n fecerity bona sua amittet. n
ilaec dum ita a Lombardis agitantury anxius
Pridericus infelici rerum suarum successu y statuit
in praesentia foro utiy et molliter sibi cum hoste
b agenduing praesertim quod viresy quibus tantae
multitudini Lombardorum armatorum posset resi
sterey non haberet. Propterea missis ad illos ilectores
legatis viris principibusy conatus est ipsos blanditiisy
spey pretio et promissis inducere ad coeptum con
silium mutandum y et oblatam sibi ultro -a sse gra
tiam recipiendam. qui tameny cum tenaciiis in sua
sententia persistentesy nihil eorumy quae petiissent
fine legatiy facturos .sey disserte negavissent y tam
audaci y et arroganti responsa exasperatus Pridericusy
alio se vertit y et quae neque illecebrisy neque pre
cario minusque armis facere poteraty eay inermis
quidem y sed insigni cum dedecoris y vet infamiae
nota adversariis tam pei-vicacibus inustay adorsus
est. iirat tunc temporis Priderico inter suos con
siliarios blpiscopus Ascalingii t quae est civitas no
bilissima cermaniaey vulgo i-lildemsliem nuncupatajy
a Pontiiice mandata habens deipso Priderico im
periique juribus patrocinio suo sartis tectis ab omni
periculo oonservandis y ney ea perturbatay Pridericus
a belli orientalis cura suscipienda distraheretun
fiunc requisivit Pridericusy abl eoque ilagitavit y .nty
pro powstatel sibi factay labomdti imperio mature
succurreretg qui plane iipisoopusy sic iusta-mey et
urgente summo studio yimperatorey v. id. julii apud
burgum S. lloinnini in iemplolmaximoy coram-nep
bilissimo Principumy cumisacrorumy tum prophaa
norum coetuy ac infinita prope hominum omnis
ordinis multitudiney eonjuratzos omnes llivini juris
censura y crimine impiet-atis damnavit quo facto y
ipso scilicet in eo diey tlirideiiicus pariter in eos
suae indignationis tela zcnntiopsitfquipper illos jul-oa
scriptosy honoribus quibuscumque privatus y hostes
judicavit modisy et formisly ut exlsequentibus tabulis
ipsius Pridericiy ad iilpitieopum y. et cleruiiiy popu
lumqueivovocomensem datisy appel-etu u Pridericusy
hei gcatiiaxiiomanoruin imperator semper Augu
stusy iiierusalemy acrSiciliae itexy etc. etcrve
inerabili iitlpiscopoy clevoiyrpbtestatiy consilioy zto
tique communi cumairum y fidelibus suis y gratiam
suamy et bonam voluntatem iixspectavimus iha
ctenusy ut Lombardi oonjurationisl illicitaey qua
n contra vestrum y et imperii honorem quodam ela
n tionis spiritu conspirarunty et desipuerunt in in


























resumentes animump fidei viam per-fidae non te- a n
nerent. Sed eccep quod dolentes dicimusp adeo
pertinaciter obstinati sunt in reprobis viis suis p
quod nec verba salutis accipere p nec conversio
nis tramitem agnoscere volueruntg quinimo ma
nifeste contra neum p et llomanam Matrem nc
clesiamp catholicae fideip et totius christiani
nominis laesionem p contumeliam crucisp et igno
miniam imperii graviorem ad impediendam ge
neralem curiam pro reformatione pacis p extirpanda
haeretica pravitate p et lllerrae Sanctae negotio
celebrando temerariis ausibus excessissent fsicj
Plam cum indemnitati pro transitu liegis p filii
nostrip et principump qui ad eamdem curiam
veniebantp cavere voluerimusp ut decebatp per
venerabilem Portuensem p et S. fiuflinae lipisco
pum p Apostolicae sedis legatum p llierosolimita
num Patriarcamp Archiepiscoposp npiscopos p et
per Magistros domus llleutonicorum in llierusalemp
quos ad eosdem Lombardos apud Mantuam saepius
misimusp numquam obstinata protervitas eorum
dem ad humilitatemp et patientiam nostram p ad
precesp et monitap potuit a conceptae iniqui
tatis proposito declinarep quin per inhonestasp et
indecentes petitiones in depressionem honorump
et nostrorum jurium nos ad inconveniens dedu
cere molirenturg quod cum majestatem nostram
et dignitatem imperii penitus dedeceret p ac super
eisdem petitionibus consilium predictorum llie
rosolimitani Patriarcbaep Archiepiscoporum p npi
scoporump Principump et aliorum lmperialis aulae
procerum quaereremusp per eos nobis exstitit dis
suasump ut ad tam illicitas petitiones non debe
remus adstringip sicut in generali scripto con
siliip per eosdem praelatos solemniter factop plenius
continetur. Propterea dilectus princeps noster
liildemshemem npiscopusp cui per apostolicas
litteras est commissum p ut quando nominus Apo
stolicus Mosp llegem filium nostrump lmperiump
et llegnump jurap honoresp et rationes nostrasp
pro eo quod onus assumpsimus lllerrae Sanetaep
sub n Petri p et sua protectione susceperatp in
perturbatores bonorum nostrorump et jurium p
excommunicationis in personasp et interdicti in ter
ras sententiam ferret p quoties a nobis existeret re
. quisitus. citavit eosdem p et p assignato eis termino
quo ad satisfacieudum nobis de commissis exces
sibusr ad praesentiam nostram venirentp eos in
ducere apostolica auctoritate non potuitp nec a
via erroris p in quam deviaverantp revocare Mos
quoque per litteras nostras universisp et singulis
eorum injunximus perentorium terminump vide
licet ad sequcntem diem festi S. joannis proxime
praeteritip indicentes eisdemp quo se de commissis
satisfacturos excessibus p et injuriis nostro conspe
ctui praesentarentp quod pertiuaciter contempse
runt. Super quibus eonsultati Patriarca praedictusp
caeterique rPraelatip nec non principes p et pro
ceres nostri p judices curiae nostraep ac plures







dignitate nostra pro tam gravibus injuriis p et of
fensis procedere contra eosp tamquam contra reos
criminis laesae majestatisp in personisp et rebusp
et specialiter ad imponenda bannap et privatio
nem omnium jurisditionum p tam civilium p quam
criminalium p tam voluntariarum p quam conten
tiosarum p regaliump datiorump feudorump dona
tionum p privilegiorum p officiorum p judicatus p
labellionatusp missarum Ptegisp et omnium hono
rum potestariae p et consulatus p monetarum p et
privatione etiam omnium eorump qui fsicj pos
sent eis ex pace constantiaep universis p aut sin
gulis p provenirep et eorum omniump quae ab
lmperiop seu a nomino Priderico lmperatorep avo
nostrop seu a patre nostro imperatore haberentp
aut ab aliis lmperatoribus praedecessoribus no
strisp seu a nobis tenentp habentp seu possi
dentp tenueruntp et habueruntp seu possede
runtp nec non in aliis animadvertere contra eosp
ex communi deliberationep et ab approbato con
siliop nos id deberep ac possep coucorditer pro
videruntp sicut memorialia eorum scripta consilii
.mauifestant. Sed patientia nostra non destititp
quin ad eorum conversionem nostra intentio li
bentius verteretur. Promisimus enim praedictum
venerabilem npiscopum Portuensemp Apostolicae
Sedis legatump convenire cum rectoribusp quin
potius provisoribus eorumdemp qui p cum apud
villam Mercariae formam quamdam pacis inve
nirentp et de communi assensu civitatum conju
ratarum existeret approbatap redacta in scriptis
per venerabilem Mediolanensem Archiepiscopump
Mantuanump nrixiensem npiscoposp nominum
Alatrinum nomini Papaep et subdiaconos et ea
pellauosp et fratrem cuallam de ordine Praedi
catorum p nostris nuntiis obtuleruntp quae cum
nobis repraesentata fuissentp nos ad supplicatio
nemp et instantiam Praelatorum p licet instarent
Principes ex adversop quod non deberet i recipi
talis forma p petitioni tantum ftamenPj et formae
oblatae pacis adeo humiliter acquievimusp ut mi
rabile fuerit universisp qui illump quem lmpe
rialis celsitudo deposceret in nobis animump non
videreut Sed cum diem eis praefixerimusp atque
locum p in quibus venire deberentp pacem quan
apud Marcariam obtulerantp impleturip nuntiis
nostris ad eos ducendos euntibus p sicut venire
pro pactisadimplendis debuerant p non venerunt p
sed variantes propositump et affectump potius
illuderep quam velle satisfacere videbanturp sicut
singula sub sigillump et testimonium Praelatorump
qui interfueruntp plenarie continetur fsicj life
igitur Lombardi conjurationis ejusdem super tanta
possint insolentiap et illatis nobisp et nomino
imperio injuriis p insultarep die Sabbatip xrlzrzieL
sentis mensis julii p xlv indictione p apud- nurgum
S. nomnini in maiori ecclesia p solemni p et ge
nerali curia venerabilium Archiepiscoporun p npi
scoporum p Principum p et aliorum nostrorum


















triarcap praesente quoque nobilium iudicum cu
riae nostraep et virorum prudentiump et populi
multitudine infinita p litterae Sanctissimi Patris
Summi Pontificis super delegationep dicto Plildem
semensi lipiscopo contra participatores nostrorum
bonorump et jurium jam commissap in publicum
sunt deductaep quibus solemniter recitatisp per
lectis quoquep et expositis scriptis nomini Pa
triarchaep et omnium tunc praesentium Praela
torum p sub sigillisp et testimoniis eorumdemp per
quas et eidem fiildemshemensi lipiscopop qui
auctoritate mandati Apostolici posset in eosdem
conjurationis Lombardos procedere p et qui nos
juxta dignitatis nostrae fastigium aimadverterep
et banna imponere deberemus pariterp et pos
semus providerep consultabant fsicjp exposita
quoque ultima forma pacisp quam implerep sicut
apud Marcariam convenerantp denegaruntp ve
nerabilis flildemshemensis fipiscopus in civitatescoujuratioinis et societatis illicitaep videlicet Me
diolanump Mantuamp veronam p vicentiamp Pa
duamp rfarvisiump bonouiamp Paventiamp Pri
xiamgp Laudem p vercel p Alexandriamp et caeteras
civitates conjurationis ejusdemp ac fautores eorump
auctoritate Apostolica suum officium est exequu
tusp excommuulcatiom personas p et terras mter
dicto supponensp Praelatis quoque civitatum ipsa
rump Apostolica fretus auctoritate p prohibuit p ne
communicent cum eisdemp sed evitent eosp et
faciant arctius civitati etiam divina officia inter
dici. Picto igitur legato suum officium exequentep
nos stipati Principibus nostris p tam ecclesiasticisp
quam mundanisp de communi deliberatione p ac
sententia eorumdem Principum nostrorum et alio
rum liomani lmperii procerum in eadem curia
residentium p judicum quoque curiae nostraep ac
plurium sapientump ex auctoritate nostrap et lm
periip pronunciavimus p et condemuavimus omnes
civitates ipsas.in personis etu rebusp et omnes
habitatores earump et districtuump et lipiscopa
tuum suorum in banno imperii posuimusp et
nostros-p et imperii bannitos p et hostes pronun
ciavimusp et tamquam reos criminis laesae ma
jestatis privavimusp tam universosp quam singulosp
omnium jurisdictionum p tam civiliump quam cri
miualiump tam voluntariarump quam contentio
sarum p datiorump feudorum p donationump privi
legiorump regaliump honorump omnium ofiiciorump
judicatusp tabellionatusp et missorum fiegisp po
testariaep consulatusp et monetarum. Privavimus
etiam sententialiter praedictas civitatesp et cives
earum iis omuibusp qui possent eis ex pace con
stantiae universis et singulis provenirep ac cae
teris omnibus quae ab imperio seu a praedictis
lmperatoribus avop et- patre nostro et aliis prae
decessoribus nostris divinae recordationis augustisp
seu a nobis teuentp habent p seu possidentp aut te
pnueruntp habueruntp seu possederunt. ltem pri





soratus p ut de caetero non possint dici p nec no
minari capitaneip vel valvassores lit prohibemus
ipsisp et aliisp ne de caetero ad talesp vel alios
honores ascendant. ltem privavimus a statutisp
quod statuta non faciantp facta cassamnsp etp quod
si de caetero fecerint p ipso jure sint inania p et
irrita censeantun ltem privavimus eos omnibus
legitimis actibusp ita quod nec habeant jus te
standip testificandi p alienandip succedendi ex te
stamentop vel ab intestatop nec capiendi ex causa
donationis inter vivosp vel ex causa mortis a jure
codicillorump vel alio quolibet modop et quod ipso
jure perpetuo sint infames. Pronuntiantesp quoque
et praesenti sancientes edictop ut omnes fautores
eorum p civitatesp et locap vel caeterip qui eis de
caetero auxiliarip vel associari praesument p vel
alii qui de praedictis civitatibus in potestate con
siliorum assessorem assumerep eidem condemna
tioni p et bannop et privationi subjaceantp scholaspp
et studia ab eisdem civitatibus statuimusp et ju
bemus perpetuo removendap doctores et scholaresp
qui contra presentem constitutionem nostram in
eisdem civitatibus atque locis docerep legere aut
audire praesumpserint p perpetua infamia deno
tanlesp et ab avocationisp judicatusp tabellionatusp
ofiiciop et honoribusp et legitimis actibus privantes
eosdem. Statuimus iusuperp ut quicumque ipsos
praedictos banuitosp et homines fhostes-Pj nostrosp
et Ptomani lmperii p oflienderit in personisp et
rebusp indemnis exinde habeatur p et nullo un
quam tempore possit p vel debeat ab aliquo con
veniri. quare universitati vestrae firmiter prae
cipiendo mandamusp quatenus omnes civitates
praedictas et habitatores earum tamquam nostros p
et l1om. imperii bannitosp et hostes habeatisp et
denuncietis p et amodo m teneatis p facientes prae
sentis condemnationis formam per totum distri
ctump et lipiscopatum vestrum solemniter publi
cari. ipsos autem in personis.p et rebus persequip
et capere intendatisp negotiatoresp et mercatoresp
et stratas per districtump et posse vestrum eis
penitus inhibentes p et interdiceutes civibusp et
mercatoribus vestris p ne partipcipent p vel merci
moniap aut aliqua negotia exerceaut cum eisdemg
quod si praesumpserintp superdictis poenisp et
bannis se noverint subjacere. natum apud burgum
S. Pomnini anno hominicae incarnationis Mccxxvrp
mense julii p xiv indictione. n
qnccxxvlly p j t
lnsequenti annop liamberto chislerio bononiensi
Alexandriae Praetorep Pridericus lmperatorp decreto
ad sacrum bellum itinerep ut ne ltalicorum populorum
conlroversiae sibi hujusmodi expeditioni suscipiendae
impedimento essentpicathaniae in Siciliapr-kaL fe
bruariip edictum promulgari jussit p quo praeter aliap
data pace singulis Lombardiaep fiomaniolaep et Mar
chiae civitatibus p ac cotifredop comiti lilandratep
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et nouifaciop Marchioni liflontisferratip quosp contra a Moderatores Societatis jiraefatac p bonop et tranquil
se faedus fecissep compereratp injurias omnesp et
olfeusiones illis reinittitz cujus edicti exemplum tale
est. u Pridericusp nei gratiap fiomanorum lmpe
n rator semper llugustusp Plierusalemp et Siciliae
n llexp Ptectoribus iilediolanip Placentiaep nouoniaep
n Alexandriaep rliaurinip Laudisp Paventiaep ner
n gomip nrixiaep Mantuaep veronaep Paduaep vi
u centiaep iliarvisiip cremouaep Marchioni Montis
n ferratip comiti cotifredo de nlanderatop aliisque
u locisp et personis quibuslibet de Lombartliaip
n Marchiap et fiomaniolap quae nuper circa Maje
n statem nostramp et imperium commiserunt offen
n samp Pidelibus suis gratiam suamp et bonam vo
n luutatenL causam oliiensamp quam nuper circa
n celsitudinem nosti-amp et nostrum lmperium com
n misistisp quia videbatur impedimentum alibi-re
n negotio rlierrae Sanctaep in provideutiap et dispo
n sitione nomini Papae p et Pratrum suorum vem
cardinalium posuimus absoluta norum igitur
provisione super hoc plenius intcllectap pro reve
rentia jesu cliristip et ipsius rei-rale Sanctae ne
gotiop vobis universisp et singulis de intrata nobis
clementia remittimus omnem rancoreinp malevo
lentiamp injuriasp et oliiensasp omniaque bannap
constitutiones p sententias p et ordinamenta p quae
feciinusp vel imposuimus per nosp vel per aliump
aliusve pro nobis imposuit vobisp seu alicui de
civitatibusp locisp et personis ejusdemp et quae
cumque ex eisp vel ab ea secuta sunt penitus
revocamusp et spccialiter constitutionem factam
de studiop et studentibus nononiaep universosp et
singulosp qui occasione alicujus jiraedictorunl laesi
videnturp restituentes in integrum in omnibusp
et per omnia suo statuip atque famaez remittcndo
infamiam omnemp et poenamp quae secutae sunt
ex aliquo jmraedictorump ita quod eap quae per
eos medio tempore acta suntp non obstantibus
supradictis robur obtineant p quod alias dcbuerant
obtinere lit ad hoc civitatesp et locap et personas
vestras recipimus in nostrae gratiae plenitudinemp
et vobis recidimus formam p pacem p praeservantes
tamen biobis circa praedictum MarcbionemMontis
ferrati omnia jurap omnesque actionesp quae nobis
competuntp tam de debitop quo nostrae celsitudini
est adstrictusp quam de terrapqtnae per ipsum debi
tum Mobis existit obligatæ Paciemils etiam restitui
captos occasione praedictae offensae cum bonis
suisp ac aliap quae hujusmodi occasione capta
suntp vel detenta Paciemus fieri patentes litteras
eur parte lleverendissimi filii Mostri l-lenricip lio
manorum negis illustrisp quod pacem p et remis
sionem istam ratam babebitp et firmam. quodque
remittet vobis omnem raucoremp malevolentiamp
injurias p et clfiensas Ad plenam autem certitu
dinem hujus reip praesentes litteras juxta ipsius
nomini Papae beneplacitum fieri jussi-musp sigillo
n Majestatis nostrae munitas. natum cathaniae
n nmi die februariip quintaedecimae indictionis n









litati publicae studentesp toto animo in eam curam
incubueruntp ut Principes aliquotp et nonnullae .ci
vitates Lombardiaep veteribus odiis dissolutaep novis
inter se amicitiae foederibus consociarentuiz ltaque
pridie nonas februarii p ipsorum Moderatorum operap
et rogationep veronae p ubi liac de causa frequens
concio habita estp lccilinus de llomanop ejus civi
tatis Praetorp et liicardusp San-nonifacii comesp qui
diu invicem de juribusp et jmrincipatu acerbissimis
contentionibus decertaverant p compromissum fece
runt in Lanfrancum de Poutecaralop virumr nrixia
num p Mediolani Praetoremp de omnibus controver
siisp injuriisp rapinisp incendiisp vastationibusp et
damnis quibuscumque ultrop citroque illatisp et ac
ceptisp et de mutua pace utrinque conciliandap
spondentesp sacramento interposito p sep suaeque
partis studiosos eo staturos p quod idem Lanfrancus
decrevisset Stipulationi autem hujusmodi interfue
runt p praeter alios honesti ordinis virosp de quorum
etiam re agebatur p Praetoresp llectoresp Legatip atque
Motarii quarumdam ex dictis supra civitatibusp nempe
lpse Lanfrancusp Praetor MediolanL
liobertus de vconcorigio p ijbertus de lilarecatis p
nectores lieipubL llediolanensis
rliheodorus de villap Paganus Petra Sanctap Albe
ricus Pusterla p Legali lleipulx Mediolanensis
nucemardus vicoardusp Praetor nergomi
Lanfrancus nuffusp liobastellus Mutius p liectores
PteipubL nergomensis .
Lutherius Adelasiusp nernardus llivoltap Legali
Pteipublicae nergomensis
Paganus de rurri p Praetor nrixiae.
Lanfrancus de Salisp vianesius de Lavello longop
liectores lieipub nrixiensis
conradus de nagnollop liaimundus de ljgonibusp
conradus Luzagusp Legati Pteipuh nrixiensia
rrlmmas Mainusp Praetor Laudis
nastianus ncccalodus p Arnulfus culiiragusp Legati
lleipub. Laudeusis
Spina de Soresinisp Praetor nononiae
orsaxiius judexp nonifacius de Sjo Laurentiop
lieetores lieipuhlicae nononiensis
Soicellus judexp ilincimanusp Legati lleipublicae
nononiensis
nonifacius p comes S. Martinip Praetor PataviL
cuillelmus de carturiisp lienricus de vico Arzeriop
liectores neipttblicae Patavinae.
jacobus de nelesmaiuisp liiicolaustLoziusptvita
llianus jndexp Lutriciits de Megione Ardenga p ljgo
cornusp Arnaldns de Majoribus p Legati keipublicae
Patavinae. p .
jacobus ilicpolusp Praetor jrarvisii
ljguccio joannis noniae pacisp conradus de So
lariisp Ptectores lieipublicae rliarvisiL
liramundus de Arzellis p joannes de caesar-io ju
dicep joannes de Liborio p Azo judexp Legati Ptei
publicae rllarvisiL .
cotfredus judcxp cerarcius de Loschettisp llectores
vicentiae
zlfn
igs c.. scuiuiivau t lgti
nernardus naldusj Antonius de Pontanisj llectores a ni liter j et jam eodem modo in nominos nocasium
lieipublicae Placentiae. n nremamj et cuifredum de Pirovanoj recipientes
Manescottus joannis Manescotti j nenghettus ijgoj
llectores lleipublicae Paventiae
jacobus de orariisj ljrsetus cabellusj llectores
lleipublicae vercellens.
Pro nepnblica Alexandrina praesentes fuerunt
llufiinus de lstellisj et ljgo clarusj llectores j et
nrogoncinus nlancardusj Motarius ejusdem lleipu
blicae j qui etiam cum reliquis suprascriptis Prae
toribusj llectoribus j Legatis j et lvotariisj ac flia
bellionibusj se se huic j et aliis publicis actis super
hac concilianda amicitia subscripserunt. Atqui Lan
francusj hujusmodi suscepto arbitrioj statim contro
versantibus inducias ad certum j statumqi-ie-tempus
condixitj mandans utrique partij ut se interim ab b
omni maleficio temperareL
i xv kalend. aprilisj hisj et aliis discordiarum in
cendiis conflagrante tota ltaliaj lrlonorius Pont. Ma
iximus vitae finem imposuitj in cujus locumj po
stridie ejus dieij substituitiir ugoliniis cardinalisj
jiatria Anagninusj ex summo comitum genere ortusj
qui cregorii lx sibi nomen assumpsiL
Sexto inde idus augustij apud lvogariumj vicum
agri verouensisj aslantibus iisdem Magistratibusj et
Procuratoribusj quos supra memoravimus j pax so
lemni rituj et caereinonia inter lccillinum j et co
mitem San-nonifacii confecta est.
quinto index idus novembris j Arulphus cocalius j
Petrus Pontanaj ac crescembene de Prato Albuino j
Lanfrauchi de Ponte cai-ali nrixiensis j lilediolani c
Praetorisj judicesj et Assessoresj ejusque absentis
in hac causa vicariij ex compromisso proxime ad
reqiiisitionem Legatorum Societatis Lombardiae a
cenuensibusj nerthonensibusj Alexandrinisj nastensibus j Albensibus j et rfaurinenfsibus j eorumquej
et singulorum gregalium in nocasium nremam j et
cuifredum de Pirovanoj nomine ipsius Lanfranchij
qui absens eratj recipientesj mandatoj et voluntate
lieip. Mediolanj cumque intra se vertentibus contro
versiis j et aliisj ut infra j lata sententiaj ita inter
eos composuerunt fsicjz u Anno nominicae lncar
n nationis Mccxxviij die Martisj nono die mensis
nominej et vice nomini Lanfranchi de Ponte
caralij Potestatis Mediolanij nomine ipsius com
munis Mediolanij sine aliquo impedimento j et
tenore j et remoto aliquo intendimentoj et tenore
dato de omni guerraj et discordiisj litibusj et
controversiisj et de omnibus petitionibusj et de
omnibus damnisj et injuriisj et de omni rancorej
captionibusj et captivisj et specialiter de omni
bus discordiis j et litibusj et petitionibusj et con
troversiisj et injuriisj quas commune Alexandriaej
et commune nerthonaej et commune Albaej et
eorum coiidjutores j et sequacesj et districtabiles
habentj vel movere possent versus commune
jaiiiiaej et commune llastensium j et eorum
coadjutoresj et sequacesj et districtabiles quoquo
modoj et de omni eoj quod commune januaej
et commune l-lastensium et eorum coadjutoresj
et sequacesj et districtabiles habent j vel movere
possent versus commune Alexandriaej et ner
thonaej et Albaej et eorum coadjutoresj et sequacesj
et districtaibiles quoquo modoj de jurisdictionibusj
honoribusj et confinibusj stratisj terrisj castrisj
burgis j villisj atque locisj et generaliter de omni
eoj quod uiiuml communej et ejus coadjutoresj
et sequacesj et districtabiles quoquo modo habentj
vel movere possent versus alterum coinmunej et
ejus sequacesj et coadjutores j et districtabiles j
et praedicta communia j et consiliarii omnes prae
dictarumr omniumicivitatum j videlicet Alexandriaej
nerthonae j Albae atque januae j et llastaej sub
poena x millium inarcarum argentij cum stipu
latione solemniter compromissa a istis civitatibusj
et communibus pro unaquaque civitate eisdem
nominis nocasioj et cuifredoj nomine j et vice
communis Mediolanensis recipientibusj promi
sissentj et sacrosanctis tactis nvangeliis juravis
sentj quod omne praeceptuinj sive omnia praeceptaj
quodj et quae commune Mediolanij vel illej seu
illij qui pro ipso communi fueritj vel fuerint
ad hoc constituti voluntate consilii communis
Mediolanensisj vel majoris partisj more solito col
novembris j indictione xv in palatio veteri com
munis Mediolanij convocato consilio Mediolani
ad sonum campanaej more solito. fcumj nominus
llambertus de chisleriisj civis nononiaej Pote
stas Alexandriaej voluntatej et parabola totius
consilii ipsius civitatisj nec non ipsum consiliumj
et consiliarii illius civitatisj ibi existentes nominej
et vice communis civitatis Alexandriaej ad po
stulatiouem j et petitionem nominorum Alberti
de lluzoloj vet Ptogerii de nonifacio de Placcntiaj
Ambaxiatorum Societatis Lombardiaej et eorum
communisj fecissent commissionemj et remeti
mentumj et laxamentumj arbitriumj seu arbitra
meutum similiter j et cum Potestasj et commune
januae j et Potestasj et commune llastens fe
cissmt commissionemj et remetimentumjiet la
.
caussas-suavitatis
n xamentumj arbitriuinj seu arbitramentuni simi
vuvv tiliSzsstibidvtfaqv
lectij dixerint j praeceperintj ordinaverint j atque
judicaverint j pronuntiaverintj seu arbitraverint
semelj vel pluriesj attenderentj et inviolabiliter
observarentj et quod commune Alexandriaej
nerthonaej Albae attenderej et observare face
rent omniaj et singula supradictaj sicut conti
netur in carta comproinissij facta per Perrabo
vem j filium quondam joannis nelli Perrarii de
S. ceorgioj iri palatio notarum isto anno. ldeoque
nos Arulphus de coccalioj et Petrus de Pontanaj
et crescembene ide Prato Albuinoj judicesj et as
sessores nomini Lanfranclii de Ponte caraloj Potes
tatis Mediolani j et nunc ejusdem Potestatis vicariij
absentis causa Pieipublicae pro discordia nergo
mensij voluntatej et licentia totius-consilii Mediolanij in praedicto palatiovMediolani ad eam







Matt-is nostri inefabilis lietleinjitbris y et SS. omniiini
fidelium omnipotenti neo y et aetehioz et pro
bono pacisy et coiicordiaey ab iinivci-sis hominibus
exoptandaey quatit inter Apbstolos nominus inisiig
et ad tranqiiillitatemy et bonum stdtiiiny et con
cordiam commdnisy et totius univeisitaris iandaey
Alexandriae y et llertbonaey et flastaey et Albaey
et rllauritii y et omnium singulorum coadjutorumy
et fliutorum y et seqdaciniiiy et districtabiliiint
istarum omnium civitatumy volentes pacifical-ey et
componere intel- priiedicta coniniuniay .et eorum
coailjutores y et sequacesy et tiistrictabilesy se
cundum commissionem y ltixamentiiniy et ai-bitiium
in nos factuinysi Prouuntiamusy juaicamus y oi-dinamusy al-bitra- i
mur-y praecipiinusy et laudaihus in primisy quod
commune ianuae iion debeat ahfei-re y iiec lillflarri
facer-cy nec dimittere atifel-ri per sey iiec per suum
lilissilhiy pedagiutii aliquod alicui homini de Ale
xabdriay qui modo liiibitat in Alexandriay vel de
cietei-o liabitabit y ad castrum de cavioy ivel in ejus
finitay aut territorioy nec in aliqua locoy seu partey
nec ianuaey occasione pedagii de cavis item
qitody si aliqois civis Alexandriae dixbrity aut fe
cerit iiierit-es alterius bominis suas essey ad hocy ut
pedagium noli solvatur communi ianiiaey inci-ces
illae ipso jure perveniant in commune ianuaei
ltem quod Potestasy aut consules Alcxandl-iaey
si Potestas non fuerity et consilium congrega
tuiii ad sonum campanae more soliloy debeant
jurare tenere cavium y Montaldufii y Ameliuiny
rraxarolum y Pasturanain y et stratain per loclmi
de cavio lit praedicta sacramenta renoveiitur
de quinqiiennio iu quiriqiiennium y si communc
ianuae per situm missum iilud petierit ltemy
quod commune ianuae iion debeat aitferrey
neque exigerey seu tollerey nec auferri y nec
tolli facere aliquod pedagium Alexandrifiisy sive
caesariensibus ad portam ianuzie y quod jji-ae
stare soliti erant pro communi iariuaeqltein ut
praedictum commune iaiiiiae non permittat vice
comltibusy et eorum desceiidentibiis y nec alicuiy
qui causam haberet ab eisy auferre pedagiuni
aliquod ad portam ianilae praiidiclis Alexandriiiisy
quia dictis vlcecomitibus de suo pedagio com- t
inilhe ianuae scontrum dedit et ad beneplacitum
eoruib statisfecit y ut in quodam publico instru
mento coiitinetiiry ostenso a praediclisAlekandivinisy
et salvo quody si commune iailirzie voluerit dare
communi Alexandriac lib. iic Papienses quolibet
anno y fquodj liceat communi ianuae pedafgia tol
lere Aleirandrlnisy secundum quod aliis hominibus
tollent y data electione communi ianuaey si vo
luerit aliquo annoy vel quolibet anno rbiitareg et
quam electionem faciat commune ianuae omni
anno infra xv dies ante ltalg januariiy et quoi-um
deiiariorum debet solvere communeianuae tertiam
partem in Pascba majori y et aliam tertiam partem




















china expensis idliiiensiunr iusmy qualia Alitjhis
civis Alexandtiae diitai-ity aat fecerit y hiatus
silet-ius hominis sua esse fid-portam ianusty- ubi
pedagium colligitiliiy adtfioby ut pfidagiuiii non
sblivatur caminum itiiidaey nei-aes illae jure ipsa
perveiiiaht coiliinurii ianiiae lleiii quod nominus
adsumus ae Pbtoy et kulnnusy filios ejusy ciies
Alekaiitiriae debeanl habere super praedictis se
dælgiis tisque ad ne ijuitlquilgilita Papieityisy scilicet
a communi Alexantliiiae y de praeliicfis libi iic Pa
piens y si commune iaiillae elegerit solvere pillei
dictas lib. ncg et si committit ianuae noli eligeret
solvere libL scxcentafsy debeant baberey et colligeize
denar duodecim Papiensg pro quolibet soma Alexan
driaey qiiaie indis eiibit de iaiiuay quousque flierit
satisflictum praedictis pati-iy et filio de praedictis
lib. quinquaginta Papiens. et libri plusg et quos lie
narios habere tlebent pro pretio ptdagii ubiiis ile
nai-iiy quod dicebant se habere debere sllper pede
gid de czivioy et qiiod ipsi patery et filius debeant
facere fineiiiy et datiini iic omiii jtircy quod habent
iii praedicto pedagidy occaslolie praedicti deliz unius
pro soriiay communi iaiiiiaej et quod de cetero
pa-sedibii patet-y ea iilinsy nec sua haercdes possint
nec debeant praediti-tum pedagium liiiliis fdetiaril
tollerey et habcre - ex qiio habuerlnt preeditam
libg qitiliquaginta fiapiensgy et jjraediclzi jiraeccpit
commune Mediolani observari dcbel-e ab imo
qtioque commtitiiy scilicet iamiaey et Alextiiidriae
item pronunciamusy colbmuiie ianiiae non teneri
ad restitutioiiem de libris mille pro quolibet aiino
de annis decemy et septemy- quos denarios dicit
commune Alexandriae ianiiense commulie abstu
lisse Alexandriae occasione praedictorum poda
giorum. item quod mili-iis casti-i de capi-iato
binbino destruatur infra duos ineiisesz cl parien
gata similiter illius castri de capriate titlferzitury
et de cetero non reslitilaltiry ibi iiec fiat rnilrusy
nec parebgata ltem ut jiarcngatae de feta bel
tefrediy quaey seu qui sunt super cosliis fossati
illius loci seu iillaey seu in ipsa villay omnino
removtæantut-y et tlestruantur infra menses duosg
et iit fossata facta in ipsa villa y site locoy vel
circa dictam villamy seu lociliiiylii tjlllifquc annis
infl-a y et circa predictam castrumy omnino expla
nefltut-y nec de cetero fiabtg et quae liestliuclio
nes per homines fiant de capi-iste ftelli pronun
biamus communi iaiiilae y et ianuensibusy eli
communi Alexandriaey et gileixaudriiilsy iit debinc
ad quinque annos nullo niodo per commune y
aut per divisum debeant se iutroinittere de castro
de capriatey neque de villay seu loco de capriatey
nec de ejus territorioy ncque ide jitrisdibiione casti-iy
aut loci y atlt bominiiniy habitantium in ipso locoy
aut castroy nec aliquam munitidiietn y seu for
tiaiii y aut aedlficiuin facel-e in ipso locoy aut taisltroy
seu territorio y nisi de conscnsii praedicial-uin
civitatum y ciim consilio jslialeilifctarliin civitaliimy
et salvo quoil y usi aliquae singularis persistat
praeiliclaruni ciiiiatuiii haberent aliquas jilosses
eo
c.lgtl
siones in territorio ipsius loci p quod liceat eis tiv..uvvgpzggssuxisse-susztzszzzvvsvqzvvuv
vstilv
eas colere p vel coli facerep et earum fructus col
ligerep et haberep et percipere-p et ut nullam
offensionem facere debeant hominibus illius castrip
sive loci de capriatep occasione guerrae proxime
jiraeteritaep et transactis praedictis quinque annisp
duo bonip et legales hominesp scilicet unus a com
muni lanuae p et alter a communi Alexandriae
eliganturp qui ambo debeant cognoscere super
jure cujuslibet civitatis p quod habeat aliqua ipsa
rum civitatum super jurisdictione ipsius locip aut
super castrop aut locop aut hominibus illius loci p
et ejus territoriig ita quod illa quaestio debeat
definiri sine aliqua porrectione libellip ita quod
quaelibet civitas de jure suo doceat sub eisp et
debeat illa quaestio p seu quaestiones finirip et
terminari infra quatuor mensesp ex quo illi ambo
electi incoeperint illam quaestionem audire p et
quod neutra praedictarum civitatum debeat se
intromittere de praedicto castrop et locop et ejus
territorio p et jurisdictione ejusdem post praedictos
quinque annosp quousque fuerit praedicta quae
stio definitap et terminata intra praedictos quatuor
menscs. ltem praecipimus communi lanuae et
lanuensibusp et communi Alexandriae et Alexan
drinis p ut omni modo prohibeant illos homines p
qui auxilium praestiterint de hac guerra proxime
praeterita eisp sive alicui earum praedictarum
civitatum p ne aliquam offensionem faciant homi
nibus de loco capriate in personap neque in
rebusp et ut lanuenses destruant aut destrui fa
ciant trabuchum p sive trabuchos p et manganos p
et jaraedarias p et alias machinasp quaep et quas
habent in ipso castrop sive loco de capriatep et
pontum faciant ad alium locum. ltem prae
cipimus communibus p et hominibus praedictarum
civitatum p ut de caetero non faciantp nec fieri
faciant p neci permittant facere aliquem coadjuto
rem ali/cujus illarum civitatum in castro illius
locip nec in ipso locop nec in ejus territorio ali
quod munimen nec turrimp nec aliquod aedifi
cium causa munitionis p nec fossatam p nec paren
gatamp nec spianatamp vel beltefredum p nisi com
muni consilio tam lanuae p quam Alexandriae
ltem praecipimusp ut nullus homo de -caeterop
usque ad praedictum terminum vadat ad standump
seu habitantium in praedicto castrop vel loco de
capriatep et in ejus territoriop seu finitap nec
etiam posterius praedictum terminum p donec prae
dicta quaestio cognitap et decisa fuerit lit quod
communia praedictarum civitatum p scilicet lanuaep
et Alexandriaep debeant prohiberep ne aliquis de
sua civitatep aut de ejus districtnp vadat illuc ad
habitantium p donec praedicta quaestio fuerit de
terminata p et sopita. ltem praecipimusp ut pos
sessio castri Mursaschi restituatur nomino cul
lielmo de Sosco Marchionip salvo omni jurep
quod habet commune Alexandriae in ipso castrop
seu pro ipso castrop aut contra ipsum cullielmum






























































restituant lacobo Pizamilo possessionem omnium
earum rerump et urlum p quorum p et quarum
possessionem praedictus lacobus ante guerram p
proxime praeteritam p incoeptam habebat. ltem
quod possessio terrarum civium lanuae p quae est
in districtu Alexandriae restituatur a communi
Alexandriae p et ab hominibus Alexandriae civibus
lanuensibusp nec eos impediant eas terras possi
dere p et colerep etp si qua possessio accepta esset
super praedictisp vel aliqua earump cassamusp et
nullius momenti esse pronuntiamus. ltem prae
cipimus p ut commune Alexandriae restituat be
lengeriis de Pvassignana p et Pastoribus de liitorto
possessiones rerum immobilium p si quas eis ab
stulerint tempore hujus praesentis guerrae.
u item pronuntiamusp judicamus p et arbitramur-p
praecipimusp et laudamusp quod castrum de Al
quate omnino destruaturp et de caetero non re
ficiaturp nec reaedificeturp et quod praedicta
communia nerthonae p et lanuae debeant dare
praedictis militibus de Alquate lib. ccc Papiens. p
hinc ad quatuor menses proximosp scilicet libras
centum quinquaginta Papiens. pro unoquoque
communip pro damnop et destructione istius castri
et domorum suarum de Alquatep quae sunt in dicto
castro. lit si quod bannum eisp vel alicui eorum
datum esset pro commune Perthonaep quod illud
bannum debeat cassari p et irritari p et de ipso
banno eximi sine aliqua praestationep et si qua
condemnatio de eis p vel de aliquo eorum facta
essetpraedicto communi nerthonaep quod illa
condemnatio cassap et-irrita esse debeaL ltem
praecipimus communi lanuaep et lanuensibusp
et communi nerthonae p et Perthonensibus p ne
dehinc ad quinque annos nullo modo per com
munep aut per divisump debeant se intromittere
de castro de Alquatep neque de villap seu loco
de Alquatep neque de jurisdictione illius castrip
aut locip aut hominum habitantium in ipso locop
seu castrop nec aliquam fortiamp seu munitionem
facere in praedicto locop et castrop seu territoriop
nisi de consensu praedictarum civitatum p et salvo
quod p si aliquae personae praedictarum civitatum
haberent aliquas possessiones in territorio illius
locip quod liceat eis eas colerep vel coli facerep
et earum fructus colligerep et haberep et perci
perep et nullam offensionem facere debeant ho
minibus illius locip sive castri de Alquate occa
sione guerrae proxime praeteritae litp transactis
quinque praedictis annisp duo bonip et legales
hominesp unus scilicet a communi lanuaep et
alter a communi nerthonae eliganturp qui ambo
debent cognoscere super jure cujuslibet civitatisp
quod habeat aliqua ipsarum civitatum super juris
dictione ipsius locip aut super castrop aut locop
vel hominibus illius locip aut ejus territoriip ita
quod illa quaestio debeat definiri sine aliqua por
rectione libellip ita quod quaelibet civitas de jure
suo doceat sub eisp et debeat illa quaestiop seu






meusesj ex quo illi ambo incoeperint illam quae- a n xime praeterita occupavit castrumj vel villam j
stionem audircg et quod neutra illarum civita
tum debeat sic introinittere de praedicto castroj
et loco j et ejus territorio j et jurisdictione post
praedictos quinque annosj quousque fuerit prae
dicta quaestio definitaj et terminat-a infi-ai prae
dictos quatuor menses-j et cum fuerit praedicta
quaestio terminat-aj debeat illa civitasj cui prae
dictum castrumj et locusj et jurisdictio fuerit
adjudicata in totoj vel pro partej restitucre al
teri civitati praedictas lib. centum quinquaginta
Papicns in totumj vel pro partej secundum
quod praedictum castrumj et locusj et jurisdictio
fuerit adjudicata iu totoj vel pro partej ita quod
nullus homo de caeteroj neque ad praedictum
terminum vadat ad standumj seu habitantium in
praedicto castroj et loco de Alquatej vel ejus
territorioj seu finitaj nec etiam post jiraedictum
terminumj donec jiraedicta quaestio coguitaj et
definita fuerit. lit quod communia jiraedictarum
civitatumj scilicet lanuaej et nerthonaej debeant
prohiberej ne aliquis de sua civitatej aut ejus
districtu vadat illuc ad habitanduinj donec prae
dicta quaestio fuerit sopitaj et terminatar ltem
quod lanuenses debeant tenere Montaldum j sicuti
tenenL ltem quod commune lianuae restituere
debeat communi nerthonac possessionem castrij
et villarum Mouteliziuij et citriaej et districtusj
sicut commune nerthonac tenebat ante incoe
ptionem hujus gucrrac proxime praeteritae ltem
castrum Spinolorum destrui non deberej eo quod
castrum jacetj ubi dieitur in Ptonchuim ltem quod
nerthonenses debeant haberej et tenere vallem
nalberiamj et homines illius vallisj sicuti tenere
consueverant ante incoeptionem hujus praesentis
guerram lit quod commune danuae non debeat
impedire nerthonensesj praedictam vallem tenere
ltem quod commune nerthonac absolvatj et re
stituat omnia in eo statuj quo erant inito guerraej
de condemnationibus factis per ipsum commune
tempore istius proximae guerrae praeteritae in
Assalitum de Monzardino j vel alium pro eo. lit
si aliquod baimuinj vel aliquam poenam dictum
commune nerthonac abstulitj vel auferri fecit
ipso Assalitoj vel alicui alii j occasione illius Assa
liti j vel pro ipso Assalitoj dictum commune resti
tuere debeat eij sive eis. ltem quod Pasturana non
debeat dimittij sive restitui nerthonac ltem quod
commune nerthonac faciat redire homines de
catorba ad habitantium catorbainj aut ipsos tho
mines ejiciant de terra nerthonaej et in districtu
nerthonac eos habitare non concedant sine volun
tate Potestatisj et consilii communis danuaej ad
campanam collecti. ltem si commune nerthonac
in hac praesenti guerra proxime praeterita oncii
pavit castrum j vel villamj vel terram aliquam
nomino Marchioni conrado de Malasjiinaj ut re
stituat eidem nomino conrado Marchioni posses
siones illarum rerumj salvo jure proprietatis ltem





seu terram aliquam nomino opizonij Marchioni
de Malaspinaj ut restituat eidem nomino opizoni
possessiones illarum rerumj salvo jure proprie
tatis. ltem quod catorba non debeat restitui
nerthonensibus
u ltem pronunciamusj judicamus j arbitramur j
etlsententiamusj et laudamusj quod commune
de llasta de caetero dimittatj et datum j et ces
sionem faciat Alexandrinisj sive communi Alexan
driaej infi-adicta castraj et fortiasj etlocaj et villasj
et terrasj et territoriaj et juraj et militesj et
hominesj quae sunt ultra flumen nelbij versus
Alexandrianij sive ex ea parte dicti fluminisj in
qua est Alexandriaj scilicet castrumj et locum j
et villamj et territoriuinj et juraj et militesj et
homines de czirbazolaj et castrumj et locumj et
villamj et territoriumj et juraj et milites et lio
mines de calamandrana de Ansaldenghisj et de
calamandrana Ptullini crozaej et de corbellariisj
et aliorum consortiumj et de alia calamandranaj
quae appellatur hlonfrenfiej et castrumj et villamj
et locumj et territoriumj et juraj et militcsj et
homines liochetae j quae dicitur Pelafea j et
castrumj et villamj et territoriumj et locumj et
juraj et militcsj et homines de Sexamoj et ca
strumj et villamj et locumj et territoriuinj et juraj
et milites de Luvaznloj et castrumj et villamj
et locumj et territoriumj et juraj ct militesj
et homines de Soiranoz et si quis de commune
l-lastae habet in castrisj et villisj et locisj et
territoriis j et militibus j et hominibus j et juribus
nubiij et cassinaschij et totum idj quod coin
mune liaslae habet ex ea parte fluminis nelbij
ex qua est Alexandriaj exceptis his rebusj quas
tenent nominus otto de carectoj et filii ejusj vel
aliquis ex eis j de quibus nullum praeceptum sitj
nec praecipitur aliquidj uec intelligitur esse fac
tum occasione praedictarum rerum. ltem casti-aj
et fortiaj et burgumj et villamj et territoriumj
et juraj et militesj et homines de canellisj et
quod commune de Masta debeat absolxere prae
dictos omnes militesj et homines a fidelitatej et
a iidelitatibus j quibus communi lrlastae tenenturj
et quod praedicti militesj et homines debeant
jurare fidelitatem communi Alexandriae pro prae
dictis rebusj eo salvoj quod non intelligaturj
quod praedicti militesj et homines debeant ab
solvi j vel quod sint-vabsoluti a lidclitatibusj dc
quibus adstricti erantj vel sunt communi de lilasta
occasione aliarum rerumj quas tenent a com
muni flastae in feudum. lit quod commune Ale
xandriae debeat absolvere praedictos omnes mi
litesj et homines ab omnibus baiiiiisj et con-dem
nationibusj factisj vel datisj praedictis militibusj
et hominibus j vel alicui corum tempore proxime
praeteritae praesentis Suerraej et remitterej et
remitti facere praedictis omnibus militibusj et
hominibus omnia maleficiaj et injuriasj et oifen













et liominibusy vel aliquibus y seu alicui eorum a n
communi y et lihininibus Alexiandriae y et illis de
sua parte y teinpore proxime prueteritae praesentis
guerram fit quod dictum commune Alexandriae
praedictis omnibus y et militibiiisy et hominibusy
et cuilibet eorum dimittat suas terrasy et posses
sionesy et res. lit salvo quod cuirimune Alexiin
driaey si ei placuerit y possity et debeat tenere y
et habere cimusy et fortias dicturum castroruiny
et turrium y salvis projirietatibiis et possessionibns
singularum personarum Plastensiuihy si quas haL
bent in jiraedictis locis et territoriis. i
u ltem pronunciamusy quod communeAlcxandriae
de caeterb dimittat y et datumy et cessionem faciat
flastensibus y sive ciiinmuni de Plastay infrascripta
castray et fortiasy et villasy et locay et terrasy et ter
ritoriay et juray et militesy et hominesy quae sunt
ultrd flumen ljelbiy versus Alianumy sive ex ea
parte dicti fluminisy ex qua est castrum Alianiy
scilicet castrumy et villamy et locuiny et terri
torium y et juray et militesy et homines de Sancto
Marzanoy ct castrumy et villamy et locumy et
territoriumy et juray et militesy et homines de
calozoy et castrumy et villamy et locumy et ter
ritoriumy et juray et militesg et homines de Alianoy
et castrum y et villainy et loeumy et territoriumy
et juray let riciilitesyet homines de Lanerioy et
castrumy et villam y et locum y et territorium y et
jura y et milites y et homines de iligintiy et totum
id quod habet commune Alexaudriae in castal
guolisy et in icomitatu Laurieti y et castrumy et
villamy et locumy et teriiitoriumy et jura y et ihi
litesy et homines de Muascay et totniii idy quod
commune Aleiandriae tenet ultra belbum ex ea
partey ex qua est jiraedicturxi castrum de Alianoy
a castro viginti deversus liastamy exceptis prae
dictis castrisy et burgo y et villa y et territoriisyet juribusde canellis lit quod commune lilastae
debeat ahsolvere praedictos omnes milites et hoi
mineskab omnibus bannisy et icundemhationibiusy
factisy vel datis praedictis mililibusy et homini
busy vel alicui eorum y tempore proxime praetei-itae
guerrae praesentisg et reinittere y et reinitti fa
cere praedictis hominibus et militibusy et omnibus
omnia inaleficia y et injuriasy et olfensiones illatay
seu facta a praedictis militibusy et vhomihibhsy
vel alicuiy vel aliquibusy seu aliquo communiy et
hominibus de liasta lit quod commune llastae
praedictis hominibusy militibus y et cuilibet eorum
iliinittat suas terrasy et possessionesy et resy et
specialiter praedicta omnia faciaty et remittat
inilitibusy et hominibus Laneriiy eo salvoy quod
commune dle llastay si ei placuerity jiossity et
debeat tenere y habere cimasy et fortius dictorum
castroruixiy et turriumy salvis proprietatibnsy et
possessionibus singularum personarum Alexan
driaey si quas habent in praedictis locis y et ter
ritoriis. ltemy quod castrumy et villay et locusy
et tcrritorium y et juirisdictio de Maxio sity et esse















































inanis Alexandriae prb medietatis pro indivisiby
ita quod coinmuiie hastae debeiiliuiedietatem y
et commune Alexandriae habeatvaliain medieta
tem pro indiviso. lit quod tue dictis medietati
busj datum y et ccssioneiii faciaht-ibi ad invicem
dictu communia de praedictis medietatibus prd
indivisog et quod commune de fiasta debeat dare
bperam bona lide cum effectu y quod lipiscopus
l-lastensis debeat praedictum praeceptum de Makio
confirinarey et ratuin habere ltem quod praei
dieta communia non debeaiit facerey nec iieri
facere aliquas fortias y seu fortitias in dicto castroysive locoy et territorio y iiec puiiy sivem tolerare y
quod fiant item quod praedicta communia non
debeant compellere praedictos homines de Maiziu
ad guerramy vel offensionem faciendaui communi
alterutrius civitatisy si jiraedictu cuminunia y seu
civitates guerram inter se haberent y quod Peus
avet-tati et quod homines de lilaxio non debeant
facere guerram alicui communi dictarum civita
tuin pro aliquo earuiii. lteih quod commune et
homines de flasta de caetero y et ih perpetuum
faciant irey et redire Strataui francaizi cum soiiiis y
et mercimoniis bmhibus a civitate i-lasteiisi ad
civitatem Alexandriaey et quod dabunt operam
bona fide y quod praedicta strata vadaty et redeat
a dicta civitate de llasia ad civitatem Alexan
driae y et quod faciat pro possey quod strata illa
ita vadaty et redeaty ut superius dictum est. lit
quod nullo tempore facientyrvel dabunt operam
in contrariumg et quod flastenses non debeant
accipere pedagium in sua terray et fortia ultra
mcduni consuetmm lit quod zilexancirini similiter
iion dlebeant accipere pedagiuln in sua terray et
foi-tia ultra modum corisuetuuL lit quod AlexanS
dririi similiter non debeant accipere jaedagium iu
sua terray et fortia iiltra modum ccnsuetizim litem
i ucd nominus jacobus Lanlzavegia y civis Alexani
ilriaey debeat habcre libras centum llastehses
super somis de llastay scilicet denan xu l-lasten
sium super qualibet soma homiiium de flasta y
quousque sibi satisfactum fuerit de praediciis lib.
centum liastensium pro jurey quod habebat in
castroy et loco de Poioniisy de quo jure ipse nominus
jacobus debeat facere finem communi de liaistzn
cc ltem praecipimus januensibus y et communi
januaey quod debeant facere per sey et per ho
mines sui districtusy et per suos coadjutoresy
fmemy et pacemy et perdonationeimy et pacturii
de non petendoy et non agendo y communi y et
hominibus de berthona y et ejus distriictusy et ejus
cioadjutoribusy et communiy et hominibus Ale
itandriaey et ejus districtusy et ejus coadjuitori
busy et communi et hominibus Albaey et ejus
districtus y et ejus coadjutoribus y de omnibus
maleficiisy injuriis y damnisy guastisy incendiis y
rapinisy homicidiisy offensionibus datisy factisy
vel illatis in personisy vel rebusy a communiy vel
hominibus ljerthouaey et ejus districtusy vel ejus






Alcxaudriae j vel ejus districtusj vel ejus condju- a u
toribusj a communij vel hominibus januae fL
Albaej j aut ejus coadjutoribus j vel ejus districtus
tempore praesentis gucrrae proxime jnraeteritaej
usque ad tempus j quo tregua praecepta fuerit
per llominos liocasium liremamj et cuifredum
de Pirovano j ambaxiatores communis Mediolani
lat praedictam finemj et pacemj et perdouatio
nemj et pactum de non agepdoj et non petendo
debeat commune et homines januae per sej et
per suos coadjutores perpetuo observarej et rataj
et firma haberej et nullo modo contravenire
versa vice juraecipimus communi Perthonaej et
communi Alexandriaej et communi Albaej quod
debeant per sej et per homines sui districtusj
et per suos coadjutores facere similem fineinj et
pacemj et perdouatioiiemj et pactum de non
agendoj et non petendo communij et hominibus
januaej et ejus districtusj et ejus coadjutoribus
in omnibusj et per omniaj ut supra. ltem quod
commune de l-lasta debeat facere per sej et per
homines sui districtiisj et per suos coadjutores
fiuemj pacem et perdonationemj et pactum de
non petendoj et non agendo communij et homi
nibus Alexandriaej et ejus districtusj et ejus
coadjutoribusj et cum hominibus Albaej et ejus
districtusj et ejus coadjutoribusj et communi et
hominibus illaurinij et ejus coadjutoribusj et com
muni et hominibus de Perthonaj et ejus districtusj
et ejus coadjutoribusj de omnibusj et caeterzn
versa vice praecipimus icommuni Alexandriaej
et communi Perthonaej et caommuni Albaej et
communi rliauriuij quod debeant facere per sej
et per homines sui districtusj et per suos coadju
toresj similem finemj et pacemj et perdonatio
nem j et pactum de non petendoj et non agendoj
communij et hominibus liastaej et ejus districctusjiet ejus coadjutoribus in omnibusj et per
omniaj et specialiter commune Alexandriae per
sej et per homines sui districtusj et per suos
coadjutores debeat facere similem finemj et pa
cemj et jaerdonatiouemj et pactum de non pe
tendoj et non agendo uberto Secco de vignatej
et ejus consociisj in omnibus j et per omniaj ut
suprag eo salvo cjuoclj si aliqua dubietasj vel
aliquod verbum ambiguum orireturj vel esset
super praedictisj vel aliquo praedictorumj quod
intcrpretatio illius dubietatis j vel verbi ambiguij
pertineat ad potestatemj et ad comune Medio
lanij qui illam dubietatem j et illud verbum am
biguum possintj et debeant suo arbitrio inter
pretari et exponere ltelnj quod a tempore com
promissi facti infra per commune fiastens in
Pominos bocrasium Sremamj et cuifredum de
Pirovanoj nomine communis llicdiolanij quod pre
xoneriij qui sunt iu civitate gilexandriaej et in
civitate januaej et in civitate berthonacj et in
civitate Albaej et in civitate llastj .ct-.in civitate
iPaurinij vel alibij debeant solvere pro gnardia








solvebant ante dictum compromissumj scilicet
tempore dicti compromissi facti ab liastensibus
ltem quod quilibet prexoneritlsj ubicumque sitj
a carceribus relaxeturj et dimittaturj et absol
vaturj ipso solvente guardiasj et pensionesj et
debitaj quae contraxit in carceribus ltem quodj
si aliqua civitas non observat-et praecepta sibi
factaj quod commune Mediolani debeat dare fal
teri cii-itatij observare volentijj castraj et fortius
illius civitatisj quae et quas habet commune
Mediolanij illi civitatij quae observare voluerit j
salvis omnibus aliis praeceptisj quae fient hinc
ad quindecim dies.
u ltem praecipimus praedictis partibusj ut jit-ae
dicta omnia in quolibet capituloj et quolibet prae
dictorum debeant observarej attenderej ed adim
plerej et non contravenire in aliquo jiraedictorum
ullo modoj vel ingenioj quod dicij vel excogitari
possitj super dictam poenam decem millium mar
chnrum argenti Poeua vero soluta a parte prae
dicta non servantej nihilominus jiraedicta omniaj
et quodlibet jiraeciictolumj rata et fii-vna perma
ueantj et existanL quae vero omnia pronunciataj
et judicataj et ordinat-a j et arbitrabaj et prae
cepta j et laudata sunt in praesentia dominorum
Parozii de burgo pro flastensibusj et cullielmi
caroziij et vermi cardini j et cullielmi cacarani j
et cullielmi cassinij et cullielmi de iiivarioj et
rlihomae della curte ambaxiatorum communislia
stensg et ljberti Spinolaej et lionifacii della voltaj
et Petri ventij et cgonis de crimaldisj et cul
lielmi Pitavinij et cgonis canzelleriij et obizonis
rfartareij ambaxatorunl communis januaej et con
radi oculi caprae j et oberti Maljiaxutij et lio
gerii caraxii j et Pagani judicis j ambaxialorum
Albaej et idominorum liambertiui de chisleriisj
Potestatis Alexandriaej et ottonis Ptubeij et liuf
fini cuaschij et lluflini Asiuariij et ottorris Lan
zavegiaej et cullielmi de carloj et llullini de
Poro j et Philippi de cirimelloj et cuidonis de
Piovaj et jacobi Pectenariij ambaxiatorum com
munis Alexandriaeg et claputii j consulis communis
nerthonae j et kufiini lllalpaxutij et liorganiiju
dicisj ambaxiatorum communis Perthonae j et
cullielmi luchaej ambaxiatoris communi illauriuij
ibi existentium pro eorum communibutst interfue
runt ibi testes Amizo de liivolta j et Ptivoltaj frater
ejusj filii quondam jacobi de llivoltaj et Petrusj
filius quondam Amiconis dehLecl-ozorisj omnes
praecones j et tubatores communi hlediolanijica
pinusj filius quondam joannis Samarugaesjiet Ptu
gerius j filius quondam Alberti rfnbernaejict cul
lielmusj filius quondam Ardici Stmnpaej et La
vezolus de lidej et Ambrosius de Sestoj et Anselmus
de Porcha j et liregomascus de Lomcnbj qui omnes
quinque sunt servitores communis Mediolaziii
u Actum fuit hoc in praedicto palatio ietzeri-co
munis Mediolani j et ibi affuere pro nota-riis Man
fredusj filius cberti dc tlornia-redovj eliAMll-jtlllllsj
filius Passaguadi croquijtomnes lle tilllzzitf- illtitlio
nuy c SclllAvlMAlS zzoS
n lani. ltem quod de civitate Alexandriae eligantur a n in recipiendo dictum castrumy ipse ratum ha
n duo bominesy quorum unus sit judexy et alter
n nony per commune de l-lasty et duo aliiy quorum
n unus sit judexy et alter nony eligantur pro com
n mune Alexandriae de civitate llastae y qui quatuor
n esse debeant in loco congruoy et debeant audirey
n et definire omnes quaestiones y et petitiones pecu
n niariasy quas fecerint homines llastenses contra
n Alexandrinosy et similiter quas fecerint homines
n de Alexandria contra llastensesy et similiter de
n beant audire y et definire de praedictis factis a
n tempore treguaey praeceptae infra per dominos
n liocasium lirernamy et cuifredum de Pirovano
n tunc ambaxiatores communis Mediolani a com
n muni y sive hominibus de l-lastay et ejus districtusy
n contra commune et homines de Alexandriay et
n ejus districtusy vel a communi seu hominibus de
n Alexandria et ejus districtus contra commune et
n homines de llasta et ejus districtusy condemnando
n communia civitatumy ut quaelibet civitas sive
n commune utriusque civitatis restitui faciat illos y
n qui praedam fecere y aut communia restituant
n pro sez et quod ipsi quatuor eligantur infra
n mensem unumg et quod ipsi electi debeant prae
n dictas omnes quaestiones infra quatuor menses
n definirey ex quo electi fuerint. lllud idem fiat
n inter liastenses et rfaurinenses de iisy quae acci
n derunt ante guerramy et post treguas. ltem illud
n fiat inter lanuenses et Alexandrinos ltem illud
n idem fiat inter lanuenses et Perthonensesg quae
n promissio facta fuit nomine poenae sub hipoteca
n praedictcrum communium. n
f ntccxxvlll j
Postero y vt id. februariiy Poocasio Sremay Ale
xandriae praetorey vermusy marchio boschiy man
datum fecit cgoni de llussiliono ad ineundam et
capiendam possessionem rcastrorum Murisaschi y et
rliriessobiiy juriumque nliorum. oppida enim haec ab
Alexandrinis jampridem fuerunt acquisilag alteruniy
scilicet Murisaschum y jure belliy alterum y ilii-ixo
biumy jure beneficiario a marchionilius qccimianL
Murisaschum tandem ex sententia et judicio lega
torum Mediolanensiumy in quos arbitrium contro
versiarumy quae inter ipsum vermum et Alexan
drinosy atque Perthonenses aliquando intercesserunty
rejectum fueraty clullielmoy marchioni boschiy adju
dicatum est. Mandati tabulae sunt in haec verba.
u Anno Mativitatis Pominiimccxxwvmy indictione Ly
n die Martisy octavo intrantis februariiy in castro
n uvado nominus vermusy marchio de ldoschoy
ii constituit cgonem de flussiliono suum procura
n toremy et certum missum ad recipiendam pro
n ipso cullielmoy ct vice y et nomine ipsius y posses
n sionem castri Murisaschiy et de rfrixobio y et
n omnium aliarum rerum suarumy et suorum ho
n minumy quod y et quas amiserat tempore guerrae
n infraz promittendo qllltlqllltl dictus cgo fecerit
n bebits lnterfuerunt testes liil curlusy et Promius
n vetulus de Miribelloy et jacobus Prexonus n
liodem anno rectores Societatis Lombardorum
litterisy ad boccasium y Alexandriae praetorem y et ad
consilium ejus civitatis missis yindixerunty llastensem
populum in poenam duarum mill. dracmarnm argenti
lapsum essey exilioque damnatum y quod cum reliquis
civitatibus Lombardiae societatem praestituto tempore
inire recusaveruntg ob idque eidem praetori man
darunt y ut illum publice Alexandriae y et per totum
ejus territorium praeconum voce proscriberet y et
pro hoste declararety ut sequentibus litteris appareL
tc Anno nominicae lncarnationis Mccxxviny indi
n ctione L mobili et sapienti militiy domino liocasio
bremaey potestati Alexandriaeytotique consilio illius
terrae y vicecomes de liuzolo de Mediolanoy et
lionifacius de Scutella de Paduay et cullielmus
Acarixius de liononiay anciani rectorum societatis
Lombardiaey Marchiaey et ltomaniolaey una cum
aliis ejusdem societatis rectoribusy cum dilectione
salutem Pracsentihus litteris prudentiae vestrae
notificamusy homines et commune flastae elapsosy
et elapsum fore in bannum dietae societatis nomi
natim de duabus mill. march. argentiy eo quod in
societate nostra ad certum tempusy Potestati y et
consilio eorum per nos datumy intrare minime
voluerunt quapropter iobisy- districte praeci
piendoy mandamusy quatenus universos de illa
civitatey et districtu virosy tam in avcrey quamin personisyipro bannitis nostrisy et vestris ple
narie habeatisy et iu consilio vestroy atque con
cione publicay nec non per nniversum districtum
vestrum voce praeconis sic faciatis penitus excla
marig praecipientes insuper unicuique vobisysup
posito sacramento et banno c. solid. impeizy qna
tenus ne cum aliqua praedictae civitatisy seu
districtus personay ullam de caetero habeat fisj
actionem. lit si averey vel persona alicujus illius
terrae in vestra virtute amodo devenerit y operam
ad inveniendum y atque detinendumy et nullo modo
relaxandumy prout melius poteritisy dare plenarie
debeatis. unicuique vero aufer-enti tali concedem
nullam inde facientes amplius remissionem iuriumy
unicuique autem contra hoc facientes juramento
praedictum bannum ab eo ne exigere pP po
netis fsicy lit nullam inde remissionem facerey
seu fieri audeatis. quod bannum vobis praeci
piendo mandamusy ut in lib. vestri communis
ad praesens scribi faciatis. n
Ad haec cum legati lllediolanensesy una cum cot
tifredo Paduanoy cenuae praetorey capriatam con
cessissenty ad possessionem illius oppidiy jam ce
nuensi lieipublicae addicti y ex sua sententia capes
sendamy ac quidquid reliqui controversiarnm ce
nuensibus esset cum Alexandrinisy et Perthonensibus




capriatenses hoc facto conceperunty ut fidem et sa-.
cramentum datum oblitiy collecta expedita militum
manny de improviso oppidum illud adorti sinty
zog AML ALllxAMbklMl illd
atque per vim captum et depopulatum igne crema- a traducitt bellum Lombardis illaturus itaque . hoc
rintt everteriutquey interim nullo non genere fe
ritatis et saevitiae in jzppidanos usi y eo maxime 1
quia eos antea Senuensibus studuissey sibique oc
culte hostes fuisse compererantg quibuscumque enim
primo impetu occurreranty foedissime caeciderung
caesosque reste appensos de pinnis moenium demi
serunL Sottifredusj ip summo capitis discrimine po
situs . suscepto peregrino habitu de manibus hostium
elapsusp Savium se recepit. quem mox oppidani
plures secuti sunta delatis secum iis omnibusp quae
raptim ex ea clade subtrahere potuerunt.
Sunt qui scribanty per id tempus Alexandrinos1
imitalione multarum civitatum ltaliae induxisse in
suam liempublicam novum magistratum octo antia
norum 1 qui selecti de corpore popularium i rei com
muni gereudae praeessentp potestate tamen inter
certos terminos restricta et limitataa cum summum
ius in civibus penes generale consilium permanserit.
ln hac nova reformatione octo clavesa quibus ob
serratur archa . in qua pars crucis christh aliaeque
sacrae reliquiae et pia monumenta in aedibus cathedr.
asservantuig publici consilii decretay octo familiis
sunt contributae singulae singulisj suntque adhuc
apud posteros eorumy quibus prius traditae sunt
q uccxxrx p
Proximot pridie nonas iuajiy AlexandrinL cou
juncti cum Mediolanensibus aciem Marchionis Mon
tisferratiy et llastensium ad oppidum viguale pro
fligarunt t confestimque erectis casis ad stativa eo
.lociy ubi capriatae eversae-sunty quotidianis excur
siouibus Senuense imperium cis Alpes infestarunL
interim rectores societatis conventum vercnae
habueruntj ubi pro bono publico societatis inter
dictum est civitatibus sociis omni commercio cum
cretnoueusiibttsp Parmensibus et Mutinensibus liuic
decreto se subscripsitf nomine Alexandrinae fteipu
blicaey llullinus de Porot rector ejus civitatis h-eque
ita multo postj iv scilicet nonas decembrisj alius
conventus Mediolani iu lipiscopio est factusj prae
sente llenrico de Seturiay archiepiscopo ejus civi
tatisy et-Legato Pontificiop ad quem convenerunt
singularum civitatum foederatarum etiam Legati p
una cum Suallaa monacho ord. Pominicanip itidem
Legato Apostolicog qui omnes idem foedusj jam inter
se ictum a concepto sacramento juraruntj et confir
marunL Pro Alexandrinis jurejurando se obstrinxit
constantius lliotizriusa llutiinus Asinariusa et Petrus
Alexandery rector-es et legatipAlexaudrinae lieipu
.blicae. r ii - - - u e
li qitccxxxej
Anno insequentip qui fuit a partu ivit-gimuscentesimus trigesimus supra millesimumy fpaxtitttei
Pontilicem et lmperatorem conflata est. indej frt
dericus lmperatory suggerentibusj atque adeo im
pellentibus lionifacio p -marchione Montisferratij et
rlihoma . Allobrogum comite . exercitumhex Apitlia
 
c
auditoa Mediolauensesj ut hosti viam praecludereuty
antequam majores vires colligereu adscitis unde
cumque sociorum. et auxiliariorum copiisy uberto
ozimm viro illustria et belli usu peritissimmducm
cum toto exercitm qui constabat septingentis equi
tibus cataphractisj et peditum quatuor millibusy
Montemferratum aggressi sunt . oppidoque Monte-j
barutio obsidione conclusoy ejus fines adeo foedis
direptionibus infestarunty ut Marchio adactus sit in
sua ipsorum imperia jurarey quamquam postea is
fidei sacramentum impie violaveriL lride in agrum
llastensem aciem promoveruntt quo louge. lateque
per tres continuos dies fet-roy et igne vastatop cum
ingenti hominum et pecorum praeda sese Alexan
driam receperunt
caeterum ubertus cum plurima copiarum parte
in Subalpinos praedabundus accessitg primoque im
petu Pissumg mox cuneum vi capiti ac diripitg Sa
vilianum autemj et burgum S. balmatiiy quibus adeo
gravis erat comitis impotentiag ut eam ferre non
possent . sponte. deditione facta j sese eidem llberto
tradiderunt quamobrem indiguatus comes t compa
rato raptim p et quasi per tumultum satis valido
exercitu ex suisa et socnsa ut et amissa repeteren
et illatam sibi vim ferro piropulsiareta acie instructa
in hostemy praedae omnino agendae intentumj pro
greditun cum quo haud procul a Pado flumine con
gressusp toto prope agmine profligatoj victor pugna
discessitg amisso ubertoj quiy dum in armorum acer
rimo conflictu suis laborantibus opem praebety ad
versariorum multitudine circumventus occiditur. cu
jus inde mortem ubi Mediolanenses intellexerunt i
reliquias exercitus sui Mediolanum evocarunty occa
sionem exspectantes p qua damnum acceptum ulcisci
possent n
Alexandrini praetereap quiy spreto judicio Lega
torum Mediolanensium de oppido capriataejiu gra
tiam Senuensium factoj denno arbitrium controver
siarum omniumt quas cum iisdem Senuensibus et
llastensibus habebantp consensu partis in Sardumy
Archidiaconum Albensemy et Sullielmumy xeno
docbii ll joannis procuratoremi ac xliartholomaeum
lilicentinumy monachum Pomiuicani ordinis instituta
professuma rejecerunL qag re diu ciisceptzatap ma
tui-eque discussai ipsum oppidum caprialae Se
nuensi Pteipublicae adjudicaruntg quorum sententiae
postmodum ita acquieveruut Alexandrinia ut impo
sito line belloj nullam deinceps molestiam ea de
causa Senueusibus attulerinL
llodem anno ex restaguatione lluminum totius
Lombardiaej crebris imbribus auctorum i agri obruti
sitnty bt segelestlex densa colluvie passim corruptae.
qttccxxxl p
Posteroj cum Mediolanenses animo decrevissentp
uberti sui ducis mortem omnino vel foenarato ta
t tione vindicarep jlrdigumvMai-eellinumy virum in
gedioa- et manu promptumg hellicaque in disciplina
ev
nu fu scumvlusu lll
osimogpersimilem p eum mille equitibusp et pedi- a Populi quidam Pontificisp quidam imperatoris partes
 
tibus quadringentis in Montemferratum praemise
runt. illis statim subsidiariae copiaep ex omni parte
accersitaep adjungunturp nempe ex Placentinis equi
tes sexcenti p centum ex lxiovariensibusp totidemque
ex Alexaudrinisp quibus simul conjunctisp ponte
supra Padum confectop in Subalpinos jmrofecturip
classem lliarchionis Montisferratip quae illis sesep ne
transirentpopposueratp hostiliter debellarunt quo
in proeliop quamvis Ardigusp glande ferrea iictusp
sit desideratus p Mediolanenses tamen p recenti victoria
insolentiores factip ductore sibi tumultuario consti
tutop universum transpadallum tractum excurrentesp
foedis direptionibus laceraruntp oppidis ciriale -et
clavasco expugnatis p et vastatis p magna onusti
jiraedap ad sua se receperunt
nodem anno tota italia ex dissidiop inter Ponti
licem et imperatorem ortop in diversa factiouum
studia deducta estp etp quamquam pleraeque civi
tates vnominis pontificii adversus ipsum iuiperatorem
conspirassentp potentia tamen cibellinorum ea ubi
cumque locorum fuitp ut cuelphi patriis suis laribus
ab illis ejecti sint. in iis extitere ducentum familiae
ex Lombardisp quae nononiam profectae habitationis
causap ab eo populop non modo hnmaniter acceptae
suntp sed et locum in civitatep opportunum ad exci
gri modum ad colendum
in ea nononiensis tractus partepi-rjuae vallis co
mitum nuncupatur-p pretio trium millium librarum
sunt assecutae Atl haec nononiae novum foedus
inter Lombardos actum est contra Pritlericuirn
tanda tectap et magnum a
pluzrrtl - t w f
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insequens annus Alexandrinis maxime infuustus
fuit Sane acris contentio inter cives de commuuip
et de populo appellatosp exorta estg unde civitas
per rixas et domesticas factiones divisap a se ipsa
conlici coepit cuaschi enimp quod indigne ferrentp
iieipublicae curam a popularibus gerip niterentur
que propterea ejusmodi honore illos exuerep et. spo
liarep tantum odiipp atque invidiae suseeperuntp ut
populus universusp facto tumultup in eorum domosp
et palatia- irrueritp eaquep et maximam nergolii
partem flammis consumpseriu v -.
jPraeterea annus totus in summa annonae cari
tate gstetitg quippe colluvies locustarum et grillorum
ita agros et vineas confecernntp ut intdepet vini et
fivugum omnis generis inopia laboratum sitj
iler id tempus Pridericus imperator quartam
partem Alicis p oppidi Montisferratip in elieutellam
dedit gnonifncio cuascop qui deinceps eiusque-po
steri p ut a reliquis discernerentur p cuaschi de Alice
nuncupati sunt.
p . p Mcexxxnly Moil
. 1i in .l v vl A
Proximo annop Priclcrico in Apuliam profectoptota
insubria p atque adeo tota calliacisalpina tumultuabatp
ul
d
sequebantun Alexandrini autem interea p quorum
animi ex Pontificis arbitrio tantum pendebantp omni
metu prorsus soluti pductu Manfredi Lanceaep Mar
chionis Malaspinae p viri strenuip omnique bellica
virtute illustris p Montemferratum adoriunturp illius
que finesp occupatis aliquot oppidis p longe lateque
hostiliter depopulati sunt. Mox cassinenses itemp
quibuscum per id tempus bellum acerbum eratp
foedis direptionibus dilacerarunL liodem anno iiuf
finus cuascus p comes Palatiip vir omnibus bellip
pacisque ornamentis praeditusp vercellis ex praetura
jus dixitp et otto chiliinus patria Alexandnp npi
scopus nobii p in nonifacii Archiepiscopi cenuensis
demortui locump suifectus est.
q Mccxxxiv p .
Postero p Alexandrini p praetore cuifredo Pirovanop
auxilio alfuerunt sociis Mediolanensibusp dum ad
vicum jovis alte subsederant p ut elephantem- p ea
melump et dromedariump ignota oris nostris ani
maliap ingens rei novitate spectaculum praebentiap
in italiam a Priderico imperatore adductap inter
cipercnt p ne cremonam divertcrent p dolo patefacti
a cremonensibus fuganturp et reparatis celeriter
viribusp copiis nrixianorum sibi adjunctis p agrum
cremonensem foedis direptionibusp atque incendiis
deformarunt p
xi inde kalend. decemb. innovarunt Alexandrini
foedus p decimo jam anno ante cum Aquensibus per
cussum p demptis ex eo nonnullis de cassinensibusp
prout apparet ex sequentibus tabulis. u Anno no
vn minicae incarnationis mccxxxrvp indictione vnp die
n Martis p xf cxeuntis novembrisp in villa Sexadiip
n praesentibus domino imblaccato de Pirovanop do
mino ijberto villanop milite potestatis Aquisp Sardo
de Sezadiop Alberto loppop candulpho Sardo p
Aleramop Anselmo de nernap vermo de iioccap
w AlboPtatonop labia de Stanuvaxop testibus rogatis.
nominus cuilfredus de Pirovanop potestas Alexan
driaep voluntate et praecepto communis Alexan
rzlriaep prout dicebatp nomine et vice ipsius commu
nis Alexandriaep promisitp et super S.nei evangelia
juravit nomino Amizoni de bustop potestati Aquisp
et domino Morando judici p et Alberto notaciop
ambaxiatoribus communis Aquisp prout dicebantp
recipieutibus p et stipulantibus nomine ipsius com
munis Aquis p observarep etattendere concordiam
gfaetam inter commune Alexandriae et commune
Aquisp sicut continetur in instrumenta facto a
n Petro Motario iuccxxxrvpdie vjenerispxxvijuliip et
n in alio instrumento facto ab eodemp eodem annop
nh die iliercuriip ultimo juliip hoc actop addito et ex
-p. jiressim-dicto-p quod ubicumque invenitur in dictis
siinstrumeutis vel mentio yiactapde cassinensibusp
np illud pro non appositop et non iaddito habeaturp
np etpczissum sitp etinutilen perdictumvinstrumeu-tump





de cassinensibusp expressim apponaturp et dicatur
quod commune Aqais et commune Alexandriaep
et homines utriusque civitatis non debeant darep
et teneantur-p quod non dabunt consiliump vel auxi
lium cassiuensibusp si guerrizarent cum Alexandri
nisp et Aquensibusp vel Aquensesp vel Alexandrini si
guerrizarent cum cassinensibus p et specialiter de
praesenti guerra. lit quod homines Alexandriae pos
sint eos cassinenses capere ubiquep sine eo quod
Aqnenses debeant dare consiliump vel auxilium cas
sinensibusp et si male eis eveneritp sit suam. lit
quod Aqnenses et commune Aquis non teneantur
guerriare cassinensibus de liac guerra p vel de
alia. lit commune Alexandriaep vel Alexandrini
non teneantur guerriare cassinensibus pro com
.muni Aquis. quae omniap et singula praedicta
dominus liudinus quascusp cuido de Ploverap et
oglerius cnidonis rliignaep lSena Asperellusp An
selmus liota p Lanfrancus Petrobonusp iacobus
collusp et fienricus cuerrusp lioza lialbusp vermus
chiliinus p Piicolaus p dominus Ploriusp Anerebertus
tres. . . . . . quilibet eorum promisit p et juravit
manu propria super Sancta Pei Plvangelia atten
derep et observare in perpetuump et facerep et
curare pro possep ut ita in perpetuum ab omnibus
hominibus de Alexandria observentun Ad invicem
dominus Amizo de bustop potestas Aquisp pro
misitp et super Sancta Pei livangelia juravit do
mino cuiffredo de Pirovauop potestati Alexandriaep
recipientip et stipulanti nomine ipsius communis
Alexandriae attenderep et observare concordiam
factam inter commune Alexandriaep et commune
Aquisp sicut continetur in instrumenta p facto a
Petro notario uccxxivp indictione xiip die venerisp
xxvi juliip et iu alio instrumentop facto ab eodemp
eodem annop die Mercuriip julii ultimop eo acto
additop et expressim dictop quod ubicumque in
n venitur in dictis insti-amentis p vel mentio facta
de caossinensibusp illud pro non appositop et non
addito habeaturp et cassum sit p et inutile per
dictum instruinentump quantum ad illam partem
de cassinensibusp et ubicumque excipiuntur cas
sinenses p et fit mentio de cassinensibusp expressim
apponaturp et dicatur p quodv commune Aquisp et
commune Alexandriaep et homines utriusque ci
vitatis non debeant darep et teneantnrp quod non
dabunt consiliump vel auxilium cassinensibusp si
guerrizarent cum Alexandrinis p vel Aquensibusp
vel Aquensesp vel Alexandrini guerrizarent cum
cassinensibusp et specialiter de presenti guerra.
lit quod homines Alexandriae possint eos cassi
nenses capere ubiquep sine eo quod Aquenses
debeant dare consiliump vei auxilium cassinen
sibusp et si male eis veneritp sit suam. lit quod
Aquensesp et commune Aqnis non teneantur
guerriare cassinensibus de hac guerra p vel de
alia. iit commune Alexandriaep vel Alexudrini








muni Aquis kuae omniap et singula jiredicta x
ata
ubicumque excipiuntur cassiuensesp et si intro a n dominus Moraudus judex et Albertus botacius
n nuncii p et ambaxiatores communis Aquisp et do
minus Manfredus Sotaciusp et Petrus liiobap qui
libet eorum promisitp et juravit manu propria
ad Sancta llei Plvangelia attenderep et observare
in perpetuump et facere p-et curare pro possep
ut ita in perpetuum ab omnibus hominibus de
Aquis observentun lit inde omnes istip tam po
testasp quam ambaxiatoresp et aliip plura instm
menta ejusdem tenoris fieri praeceperuntp ut
supra. n
liiems hoc anno fuit egelida p et supra modum
rigens. Arbores frugifereep et frigori obuoxiaep vites
que fere omnes exaruere ilianarus in solidum glaciem
ita obriguitp ut vel carris citra periculum pervius
fueritp et vina cadisp nisi igne suppositop depromi
nequiverintp inde inopia et caritas vini p et fruc
tuum sequuta estp re item frumentaria est labo
ratum. flanc plane calamitatem auxit pestilentiap




insequens annus non omnino segnis fuit Alexan
drinis. Mam praeter internecinum bellump quo ipsi
Marchionem Moutisferrati persecuti sunt p auxilio
etiam fuerunt amicis aliquot populis in nobili quo
dam patrando facinore. Mempe cum Laneriump ca
lamandranap carbazolap quinctianump Lintilianump
et belmons impotentem ac flagitiosam comitum
Aquaesauae dominationem longius ferre minime pos
sentp f illi enimp praeter alia nefanda scelerap quibus
iiifames erantp prima nocte nuptarum virginum pu
dicitiae florem sibi delibandum reservabantj coii
silio inito invicem coiverep et ope atque opera
Alexandrinorum eos universas ad condictum cam
panae signum peremeruut p castrisquep ac aedibus
suis penitus disjectisp et eversisp in proxima con
valli ad radices collium p oppidump quod Piitia ab
amniculo p secus quem id excitatum estp denomi
naturp communi impensa condideruntp et coluerunL
caeterum nobilitatur annus abitu cullielmi Puerulip
quem iudaei apud Morvicump britanniae emporiump
in crucem fixerunL
qmccxxxviy
Postcro p Pessonato de Puteobonello praetorep
Alexandria variis motibus est concussa Mamqne ad
externa bellap quae ea civitas cum Marchione Mon
tisferratip aliisque finitimis populis habuitp seditioiies
etiam intra civitatem accesserunt quippe dum cives
alteri alteris in republica administranda dominarip
et caeteris student praestarep sanctum illud socie
tatis vinculump sine quo nulla civitas diu constare
potestp dissolutum et discissum est. cruasca enim
familiap quae hactenus velis plenis aurae popularis




deratp ut magna felicitatep nullo facto naufragiop ad a n in instrumentop inde facto a cullielmo . . . . p in
optatissimum sui arbitrii portum semper pervene
ritp hoc etiam annop quod contempto penitus populi
favorep perturbato judiciorum ordinep sola potentia
freta in publicis rehus-gerendisp et magistratibus
legendis p voluntate tantumrac vi uti ausa fueritp om
nino omneml existimationem ac auctoritatem amisitp
etp quo antea fulciebaturp auxilio destitutap ita con
cidit p ut in tanta potentiap nihil prope posse deinceps
visa sit. Pamiliae enim nonnullaep vel ipsis p invitis
et frustra reluctantibus cuaschis p relicta populari
pat-rep in quam adseriptae erantp parti communis
adhaeserunt nae suntz lnvitiati p Squarzafici p vaccae p
et callinae quibus omnibus controversiis demum
nessonati praetoris et bonorum civium diligens opera
finem imposuitp resque ita composita estp ut duo
consules reipublicae praeficerenturp quorum alter
ex populi parte legeretur p alter ex communip penes
quos omne imperium et potestas esset. Pars popu
laris habuit carolum Ptainaldump virum utique no
bilem militaribus factisp et rite gestis magistratibusfijp
communis vero liufiinum cuascum juvenem lectis
simump et ornatissimump quem non aetasp sed sua
virtus p cum bellicap tum civilisp ad hunc magistra
tum provexiL
Poedus ictum est intei-Alexandrinosp et cassinenses
laudem annop vu scilicet idus maii p in publicop ac fre
quenti conciliop Alexandrini societatemp et conventio
nem inierunt cum Monregalensibusp cuneensibusp
Savilianensibusp oppidanis nennarump et nuschaep
qua utriusque civitatisp ac municipiorum populi ita
inter se foedere conjuncti suntp ut praeter alia
commodap sibi invicem jus civitatis communicave
rint. nxstant hac de re tabulae solemnes in publicis
singularum civitatump et oppidorum tabulariis in
tegra fide asservatae p quarum exemplum est hujus
modi. u Anno nominicae incarnationis Mccxxxvrp in
diction. rxp die venerisp secundo intrantis maji p in
Alexandriap in pleno consiliop campana collectop et
voce praeconum in ecclesia majori more solito con
vocato. ln nomine nomini jesu. Ad honorem neip
et virginis Mariae et 11 Petri Apostolip ad cujus
laudem et gloriam civitas Alcxandriae fuit a prin
cipio constitutap et ad honorem p et incrementum p
et bonum statum civitatis Alexandriae et loco
rum Montisregalisp cuueip Savilliani p nennarump
et nuschaep et omnium eorum amicorum. rPalis
conventiop concordiap et pactum facta est p et
factum inter dominum Pessonatum de Puteobo
nello p potestatem Alexandriaep nomine p et vice
-communis Alexandriae p et ipsum commune ex
una parte p et ex alia dominum Paganum de Putcop
potestatem cuueip et Savillianip et sindicurnp
aetoremp nuntium p et procuratorem loci p et com
munis lllontisregalisp constitutum a jacobo Pa
chinensip et domino cuascop et Anselino fil. do
v mini ......et cullielmo judicep consulibus dicti loci
Montisregalisp ad faciendum pactap et conventionesp
et concordiam p et promissiones cum communi















dictione ix p die sabbatip quinto exeunte apriliz
videlicet quod dictus dominus Paganusp vicep et
nomine communis p et hominum Montisregalisp
constituit se ipsorum nomine p et homines com
munis praedicti loci generaliterp et singulariter
civesp et habitatores civitatis Alexandriae in per
petuumz promittens dictus dominus Paganusp no
mine communis Montisregalisp et hominum prae
dicti locip praef-ato domino Pessonatop recipienti
vicep et nomine communis Alexandriaep quod
commune Montisregalisp simul cum communibus
cunei p Savillianip nennarump et nuschaep dabuntp
et emeut in civitate Alexandriae sedimen unump
et possessiones tantasp cujus- pretium ascendat
lib. quingentasp reticere p et de ipsa pecunia in
ipso sedimine facient fieri bouap et pulcrap et
convenientia aedificia p si sedimen habere poterunt
congruum. Pjtp si grave eis videretur dare sedi
menp emant domosp et possessiones usque ad
pretium praedictae quautitatisp et medietatem
emant usque ad festum proximum S. Michaelisp
et aliam medietatem a proximo festo S. Michaelisp
usque ad annunL nt hoc promisit dictus dominus
Paganusp nomine praedicti loci Montisregalis
a lit ad invicem dictus dominus Pessonatus p po
testas Alexandriaep in pleno consiliop nominep et
vice communis Alexandriaep voluntate p et con
sensu omnium consiliariorum de ipso consilio p
et ipsi consiliarii p receperunt unanimiterp et con
corditer ipsum dominum Paganum p vice p et no
mine praedicti loci Montisregalisp et hominum
ejusdemp et communep et homines praedicti loci
in civesp et habitatores communis p et civitatis
lAlexandriae. nt promiserunt dictus dominus Pes
sonatusp nomine communis Alexandriaep de vo
luntatep et consensu omnium ipsorum consilia
riorump et ipsi consiliariip predicte domino Pa
ganop recipienti vicep et nomine cammunis p et
loci Montisregalisp quod adjuvabunt praedictum
locum Montisregalisp et homines dictiioci in
domo suap et terra suap faciendo guerram a domo p
etfterra Alexandriae illis p qui guerram facerent
praedicto loco Montisregalisp si guerra fuerit ipsi
-loco incoepta p vel si ipsum commune Montisre
galisp et homines ipsius loci guerram inciperent
alicui loco p vel locis p personaep vel personisp
voluntatep et consensu communis Alexandriaeg
ita tamen quod communep et homines Alexan
driae non teneantur ire ad partes praedicti loci
zcausa faciendi guerram alicui pro ipso loco Mon
tisregalis nt quod de praedicta guerra non faciet
commune Alexandriae pacem p vel treguam sine
voluntate-p et consensu communisp et hominum
dicti loci.
u ltem promiserunt dictus nominus Pessonatus p
voluntate consilii p et dicti consiliariip nomine
communis Alexandriae p dicto domino Paganop
nomine praedicti loci p et hominum ejusdem p quod







dinamentis civitatis Alexandriae j quod potestas j a n obertacius de Puteoj- nenzo iliovar . .
et communej et homines Alexandriae teneanturj
et debeant attenderej et observare praedictam
concordiam j pacta j et conveutionesj factas j et
facta per dominum Pessonatum de Puteobonelloj
potestatem Alexandriaej et per icousiliarios ci
vitatis Alexandriae j nomine j et vice communis
Alexandriaej domino Pagano de Puteoj nomine
communis Montisregalisj et attendi et observari
facere totum j et prout continetur in instru
mento inde facto ab Anselmo corso liiotarioj
nccxxxvij indictione ixj die venerisj secundo in
trantis madiiz etin ipso statutoj sive ordinamentisj
civitatis Alesandriae debeat istud statutum per
manere de caeteroj nec de ipsis statutis com
munis Alexandriae debeat j nec possit remo
veri statutum de libro statutorum Alexandriae
per consiliumj vel per arengumj vel alio modoj
sine voluntate j et parabola communisj et ho
minum Montisregalisg sed semper istud statutum
debeat inviolabiliter observari j et quod super
isto statutoj facto de isto ordinamentoj potestasj
sive rector Alexandriae debeat jurare annuatim
sic attenderej sive tenere j et facere apponi in
sacramentis sequellae suaej super qua juraverint
homines Alexandriae sine tenore.
n ltem quod sacramenta de praedictis pactisj et
conventionibus j et obligationibus attendendisj et
observandisj ut su pra dictum estj debeant renovari
de tribus in tribus annis.semper a communi Ale
xandriaej et singulis hominibus civitatis Alexan
driaej qui sunt ab annis xv supraj et ab annis
Lxx infi-aj si indevfuerint requisita a .communi
Montisregalis sine tenore.
n lit omnia praedicta j et singula dictus domi
nus Pessonatusj potestas Alexandriaej voluntatej et
consensu consiliariorum j et ipsi consiliariij vicej et
nomine communis Alexandriae promiserunt dicto
domino Paganoj recipienti vice j et nomine com
munis et hominum Montisregalis j fetj ad Sll nei
nvangelia corporaliter juraverunt attenderej et
observare j et attendij et observare facerej et num
quam-eontravenire aliquo modo j seu aliquo in
geuioj quod excogitari possit. nt pro praedictis
omnibusj et singulis attendendisj et observandisj
ut supra scriptum videtur-j dominus Pessoiiatusj
potestas Alexandriae j voluntate consiliariorumj et
ipsi consiliariij nomine communis Aiexandriae
obligaverunt omnia bona communis Alexandriaej
et singulorum hominum civitatis Alexandriae prae
dicto domino Paganaj recipienti nominej et vice
praedicti loci lilontisregalis
n jlaec sunt nomina cousiliariorum j qui jura
verunt dictam concordiamj et promiserunt atten
dere ut supraz dominus jacobus Lanzavetula j
cuido de Plovera j otto Salvaticus j Suzapilus
Arelia j Plorius lvicia j otto Provincialis j Man
fredus de Poroj llufiinus clarusj cullielmus xSau
lus j Antonius judexj nicolaus Medicus j opizo































































. . . obertus
crassusj cirardus nlancusj cuarcinus de naeas
varioj cazarus de Majolica . . . . . Sappa j ljgolius
de conzanoj llainerius Pjanus j jacobus de opizoj
nenzo Asperellusj Petrus de quargnentoj carlus
liamundusj carlus volessusj cullielmus cam
baraj Petrus Panizza j jordanus Polatj jacobus
croterij Lanfrancus narata j obertus Maruellusj
Petrus lasperj Minogius Spaudonariusj nonus
joannes capellus j ljgo canefrusj Manfredus Piu
beusj cuillelmus Marzarius j Anselmus Malonusj
Maufredus lvlazacaj Ptufiinus de Poroj chilianus
liamondus j jacobus Mattius j liuffinus . . . . . cul
lielinus carobaldusj constantius lvataj liiza Mataj
cullielmus Labra j Anselinus ciriinellus j opizo
Maruellus j cavaretus . . . . nelengerius de ilio
nellaj Manfredus Parinus j otto lvaticaj fium
nus de craffaj nelengerius a Saxa . . . . de Plateaj
nernardus Pucevetulaj crassus Affaturatus j Pe
-trus crassusj Angelus nelotij liufiinus de Poroj
Anbonius Signorinus j lvicolaus- de obertaciisj
Sialut . . . . corbenus j Milanus Squarzaficusj nu
bulcus Accarinus j oglerus Lauzavetula j Albertus
de cancis j Manfredus de cuagnonoj obertus de
Poro j cbertus viciatus j Anseliiius notta j ogle
rius crillus j nenzo de liufinazo j ljgozenus An
saxia j nelengerus cuara j Provincialis de nei-go
lioj obertus Squarzaficusj fiolantlus de jesus j
Panza lililzinus j ogerius lnverartlus j Andelanus
cattus . . . . canduciusj Petrus cravellus j liu
baldiis cantonus j liuflinus de Massa j fliebaldus
Pantinusj cayret . ij . Probaj Monacus de Puteoj
Ariut . . . . . . nenzo zifllituratusj liufliiius caleaj
cuagnonus de cuagiionoj lvirolinus de chigoj
cerardus nuccadelactej cuillehnus cassagnus j
Anselnius calzavaccaj Ptufiinus Strangolatusj An
selmus Squarzaficusj Airardus de cui-temiliaj
jacobus Provanisj nelengerius de cotaj cuillel
mus cner-j obertus-dc Poroj jacobus Piellaj
Arnaldus najoxijn elfacius .Mulinariusj Anselinusj
Sappaj lilufiiuus celeriniis-j oberlus . . . . baj An
ricus liiaseariusjz cluillelmus de -Mortariaj ilii
i baldits i-Puajolj jiuflinus lnverardusj ljgo de ca
. . . olive . .- . . Pacius
b j . Letanus j nertram-us Sachel j
Silus lileciaiia j cuillelmus de cualu j Mussus An
lariiis j Anriotus creffus j cuagnonus nelengeriusj
Petrus Miissiis j nonus joannes Arabbij jacobus
lvattaj Lanfranous cuerraj candulphus noveren j
Ptufiinus Portiusj Albertus Mattaj liuffmus Saccus j
llenricus c-uasonus j icullielinus ldavarins j Lan
francus Perrarius j conradus Pellziteriusj iArnal
dus calzarius j . . n Pacius j Spauden Pizatesla j
Petrus de Pazfrmafjvjacobus nonifacius j nernar
dinus lvavoiius-j nelengerius cuppaj jacobus lla
vaxiij joannes de cataniaj Albertus candueius j
zanaj rAlberieusi Srernie .
- nbertinus ide Poroij Petrusnalbusj cuillielmus
fnernardusij cuillielmusi narata j-jacobus cervia
iiusj Andreas z def liloriliis j candulphus nucca j
Anselinus jia-lbus j icuerc-iais dc tPei-is-j ft-ufiinus
aig c.
Lanfrancus Aruutius 1 fiobaldus de ottobelloy
cullia Spandenarius. Suercius de Pridericoy Ma
nuelus Pastorp Anfussus cuppay Antruffus de Sor
retap odatius de Suardatia i jacobus rllruartiy
ubertus de octomariaj Perrarius Suascus y et
inde. ut supra legiturg praedicti omnes hanc car
tam fieri rogaverunt lit plures interfuere testesz
lfhebaldus llezy rfestera Saltarius. lioalbus Salta
rius y Anselinus Porcellus 1 oddo Sedubia. lSgo
Anselinus corsusiv Motarius palatinus. et nunc
scribe communis Alexandriaey hanc chartam su
t prascriptam tradidip et intei-fub et subscripsL n





qui insecutus est annus memorabilis fuit decretis
aliquot ab Alexandrinis factis i atque in primis hoc
uno in libmm legum municipalium relatoy quo san
citur foedus. ab Alexandrinis cum cassinensibus
ictum. ffoederep ab Alexandrinis icto cum cassinen
sibusj pacto convento. ut iidem cassinensesz-Ale
xandrinis penderent lib. ct1 prout ex tabulis. a la
cobo Perramusca Motario stipulanle confectisy ap
paret lioc eodem anno llullinus liuascusy exacto
consulatu Alexandriae patriae suaey inivit lvraeturae
magistratum Pononiae
qnccxxxvlll p
Proximus annus aeque seditionum i civiliumque
discordiarum acerbitate . atque aliis calamitatibus Ale
xandrinis fuit funestus et luctuosusa ut vix unquam
duriora pati illis contigerit linim vero. neque in ci
vitatep neque extra ullus erat paci locusz bellorum ar
doribus cuncta aestuabant Lanzavegiip aliique plures
Sibellini nominis principes viri a inhiantes exitio Suel
phorumj penes quos tunc erat civitatis imperium .
cum natali solo exularentp non ipsi tantum excur
sionibus. et latrociniis fines patrios 1 et adversario
rum bona potissimum dilacerabanh verum innpla
cubili odio stimulatip accitis externis Priderici sub
sidiis. ipsi patriae excidium prope ultimum intu
lerunt. lvam per ea tempora ob insigncs contro
versias y inter Pontificem . et lmperatorem vertentesp
tota erat ltalia gravibus concussa motibus Mempe
populi plurimh cisalpini praesertimy qui paulo ante
in Prederici obsequia juraveranty iii illius insolentiay
atque imperiorum severitate otfensh libertate. ducibus.
et auspicibus Mediolanensibum resumptaj ab ejus se
obedientia subtraxerunL quamobrem vehementer ac
census iracundia Priderious auimostatuit omnino illo
rum perfidiam et temeritatem vindicare Aucto igitur
exercitu novis cremonensium . Parmensiuuy Pla
centinorum p iliergomensium. et Mntinensiunit auxiliis .
ipse cum parte eorum ad expugnandam lirixiam
-se contulit Mox reliquumncopinmmy quae-fuit in
seminum nao
rfignosusy bernardus Prigidus. jacobus lnucareny a gens vis equitatum et peditatusp Alexandriam misit.
ut eam civitatem pariter expugnaretj speransp fore
ut Sibellinorum exulum copiis. a quibus eo voca
tus fuerat p facile posse ejus dominatione potirig quod
postea malo Suelphorum fato evenit. Siquidema ut
primumi hostilis acies. cui se se statim exules con
junxeranu in agrum Alexandrinum ingruitp effuse
illum foeda populatione diripuit. Mec morag castris
ad civitatem admotisy arctissima eam obsidione pre
mere t atque oppugnare institit. Plaue haec tam
deploranda calamitas Alexandrinorum testata habe
tur litterisipsius Priderici p quas ad lustinianos Apuliae
dedit in haec verbaz u castra in nostrorum rebel
lium reliquam depopulationem defiximusr et duas
de nostris rebellibus fortissimus civitates lirixiam.
et Alexandriam eodem tempora divisis nostro
rum exercituum copiis. sic instanter obsedimus.
sic in totum vastavimus e vicinoy ut ab obsi
dentium castris ad muros quindenarius pubesy et
octogenarius senex frequenter inermes projicerc
lapidem periculosum non crederentp difiicile non
putarentg ad exterminium quorum idcirco tam
n cito castra nostrarum virium in campos eduxi
noi musa ut pubescentem ipsorum segetem t et la
n crimosos turgentium vitium palmitesa vastationis
n gladius nullam temporis angustiam metuens p li
n centius devaslaret n lit plane cum Alexandria
per dies aliquot maxima mole esset oppugnatæia
illam tandem civitatem vacuam commeatuq et prae
sidio fSuelphorum enim armis tantump et levi au
xiliariorum militum manua quam vercellensesp op
pidanis Sanctae Agathae imperatamy Alexandriam
miser-ann defensabaturj parvo negotio est captag di
reptap succensay atquep miserabili de propugnato
ribus edita strage p deformatam lirixiam autemy quam
quam lmperator tribus continuis mensibus. omni
arte. et ingenio ususp tentasseta nihil tamen profi
ciensy turpiter eam relinquere coactus est.
gestasset
c Mccxxxlx p
Proximus annus prodigiis aliquotg et tumultibus
Alexandriae excitis nobilis fuit quippe crinita stella
horribili faciei ardentissimam facem aemulatap ad
occidentem solem decurreusp appamitg inde p m non.
id juliip sol est mirabiliter obscuratusg tenebrae enim
a sexta diei hora usque ad nonam adeo densae ap
parueruntj ut stellae per id tempus toto coelo Lper
indej ac si nox esset . visae sint. quae porro por
tentosa signa praenuntia exstiterunt aberrationis
frugumg et maloruny quae inde secuta sunt. -
Ad haec eodem anno Alexandriae civile bellum
renovatumg Suaschi enim et Puteip sumptis armis
adversus Lanzaveggios p et alios adversae factionis
principes 1 totum civitatem turbis t et tumultibus
-impleverunt. . . e v -r
lotto Shiliinus Arcliiepiscovpus Sennaeg viromrflum
virtutum christianarumy politicarumque splemlore
illum-ia in venerandag sanctuque zsenectuteeuiliu
manis rebus sublatus est. wfi uin
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vlnsequenti annop qui fuit a redemptione humani
generis ducentesimus quadragesimus supra millesi
mum p cum Pridericus lmperator ex internecino odiop
quo semper liomanos Pontifices prosecutus fueratp
vastata omni belli clade potiori parte ltaliaep etiam
Pontificium solium evertere conaretur p cregorius
Pont. Maximus p quem per id tempus totius cliri
stianae rei cura tenebat p et liomanae ditionis prae
sertimp visa illius impotentip et effrenata audaciap
inexhaustaque alieni sitip quam snis viribus noverat
extinguere minime possep decrevit aliunde. subsi
dium petere Propterea de consilio sacri Purpura
torum senatusp crucem denuntiavitp noxarum om
nium expiatione proposita iisp qui in illump tamquam
liomanae licclesiae bostemp arma tulissentz conci
lioque liomam indictop cardinales tresp lacobum
scilicetp lipiscopum Praenestinump ad calliae llegemp
ottonem candidum p lipiscopum Portuensemp ad
Ptegem liritanniaep et cregorium a Montelongop sivep
ut alii voluntp liiccardum flarembaldensem ad ce
nuensesp legatos misitp illos p ut praefatos lieges
nomine suo precarenturp ne labanti Plcclesiae opemp
et operam suam negarenlp sed praesto essentp sub
sidium ferrentp et vocatos Antistites quisque tsuos
ad concilium mitterent. rfertium verop ut cenuenses
itidem rogaret eosdem Antistitesp et quascumque
Ptomam ea de causa pnofecturos p comparata classe
transveberent
lnterea Alexandrini exules Priderico adbaeseruntp
foedusque cum eo pepigerunL
q MccxLl p
qui vero proxime insecutus est annus p multis
quidem rebusp sed duabus potissimum p insignis ha
bitus est p clade scilicet a cenuensibus acceptap et
obitu cregorii Pont. Max iram cum cardinalesp
qui anno superiore legati ad liegesicalliae p et Pri
tanniaep et ad cenueuses missi fuerantp legatione
perfimcti in ltaliam revertercnturp una cum nobilis
simop ac frequenti coetu transalpinorump et subal
pinorum Antistitum p minorumque Sacerdotump atque
adeo aliorum principum virorump in quibus erant
Legati singularum civitatum Lombardiae p qui p ad
concilium vocati p sese ipsis cardinalibus comites de
derantp classeque cenuensiumlklicaea cenuamp et
inde Ptomam transportarenturvf terrestre namque
iter omni ex parte Priderici praesidiis occupabatur j
ad insulam Meloriam p inter corsicamp et Pisas po
sitamp navibus Pridericip eLPisanorump quae nu
mero longe plurimae erantp intercoeptae p post cru
delem p et acrem pugnam utrinque factampitandemp
profligata p et capta prope tota classep vincti Legati
i sip- ac comites omneszp paucis exceptisp qui fracilis trirenribnsl in. mare submersi suntp in potestatem
llenciip liegisu/Sardiniae et Priderici filii spuriip
cujus ductubxpeg gestae estp juerveneruntp qui con
ALlixAllllllMl
a festim cum patrem de victoriap et tam opulenta
raeda facta commonuisset illum consulens uidP a v q .
de ea agi statueretp ab eodemvvhis- duobus leoninis
versibus responsum rtulitz
omnes Praelati-Papa mandante vocatip
lit tres legati veniant buc- usque ligatL
vincti igiturp omnes ad Pridericum missi sunt Pa
ventiamp cujus jussu mox indep pars Pleapolimp pars
Melpbim perducti p utrobinque in vincula sunt injectip
quibus tandem non idem exitus fuitq mam cralli p
qui plures caeteris erantp quod illorum liex-mina
cesp et acerbas litteras ad Pridericum miserat p illico
libere dimittunturz reliqui vero universi baud multa
postp macerati famep et foetore carcerispwad unum
interierunL ln iis fuere Alexandriae Legatip qui et
ipsi miserandum vitae finem habuerunt
Plane ex hujus cladis nuncio cregorius tantum
hausit dolorisp utp in morbum prolapsusp maerore
animi xx kal. augusti exwhac luce subtraetus est fsicj-p
in cujus locum p lx kaL octobris p cardinales substi
tuerunt caelestinum lv mediolanensemp ex illustri
castilionum gente ortump qui decimo pontificatus
sui die vita exemptus est.
Meque ita multo post Alexandrini exulcs copias
auxiliares submiserunt Maximo 1Sbulio. Priderici
vicariop ditionem genuensem acriter bello vexantip
quae dum temere cum hostep longe numero supe
riorep ad oppidum cvadae manum conferuntp acie
rvictae terga dare conanturp plurimis ibidem desi
deratis.
q iwccxijn j
Posterop Alexandrini publici consilii decretop mu
nicipnles leges ad optimam morump et justitiae civilis
institutionem tulerunL interim exules Lanzavegiip
Merlanip aliique principes partis Pridericip crebris
excursionibus fines cenueusium infestos fecere
c iviccxmil p
lnsequenlip Alexandrinorum resp sinan turbidaep
at nec omnino otiosae fueruntu linimverovcum jam
ganno uno p. et novem mensibus P-.1i1. -Pontiliciae
sedis vacuitas fuissetp tandem viii kaL juliip Ana
gniae p omnium cardinalium p qui illuc convenerantp
suffragiisp innocentius iv ligurp ex nobili Plisco
rump Lavaniae comitump familia natulsp Sinibaldus
antea dictusp vir plane commendalione omnium
christianarump politicartlmque virtutum p et singularis
doctrinae insignisp lzAnagniaepj in coelestini demor
tui locum Pont. llax est renuntiatus. flicp praeter
alia laudis ornamentap hoc unum praecipue insti
tuitp ut scilicet cardinales purpureo pileo uterentur p
ea nimirumrsignificationep utp qui ad hujus-digni
tatis excellentiam p et honoris fastigium provectus
sitp is semper ad vitam pro divino tuendo jure p
et ecclesiastical libertate ponendam p paratus esse
debeat. quod documentum utique ipse secutus est
nnS t tL SclzllAvlMAl nad
egregitz Mamj quandiu visitj Pridcrico imperator-i a accedercL cui actutum imperator referri jussit j
jura pontificis oppugnantij et convellentij tanta
oontentionej et-animi constantia se se opposuitj ut
ea de causa gravissimas postea cum eo susceperit
inimicitiasj coactusque postremo sitj liomn profu
gus j in alienum proficisci solum. Sane fuit irride
ricus cum innocentio adhuc cardinali intima fami
liaritate conjunctusj proindej ubi eum intellexit Pon
tificem dictumj in spem certam venit nullo negotio
posse per eum pacem sibi cum iicclesiaj et amis
sam recuperare gratiam. ilac igitur ratione ductus
ad illum legatos misit fPetrum vineam j et riihomam
Sinuessanumjj qui j nomine suoj et novam illi susce
piam dignitatem gratularenturj et simul reconcilia
tionem postnlarent Ad quem innocentiusj per suos
etiam ipse legatos j statim responditj nihil magis
optare sej quam hominem amicum j obsequio sibi
amiciorem facereg aequo animo petitionem conces
surumj si se prius de objectis criminibus purgaret
ifvulgo namque his habebatur sacerj et impiusj ac
plane ntheusj utpote qui nulla religione obstrictusj
se se omni omnino generi flagitiorum addixeratqua conditione repudiata j Pridericus ab eo animum
prorsus alienavitj ac se ei aperte deinceps inimi
cum infensissimum praesetulitj ut propterea ejus
impotentemj et crudclcmj atque intolerandam bar
bariem detestati Principesj et civitates aliquot ita
liaej-quae ab ipso stabantj eo deserto Pontiticis
auctoritatem postea secutae sint. ln iis fuere praeter
viterbium j aliosque finitimos iietruriae populosj
etiam in callia cisalpinaj Alexandriaj verccllaej
iiastaj et Marchiones Montisfcrratij et Malaspinae.
. -. qMccxLnzp
Proximo annoj Pridericus suorum defectionej et
conscientia tot scelerum j in licclesiam j itomanosque
Pontifices admissorumj perterritusj animum tandemj
et cogitationem ad pacem cum innocentio facien
dam convert.it. quamobremj legatione cum liberis
mandatis data comiti iiiholosanoj Petro vineaej et
ifhomae Sinuessanoj virisj animoj auctoritate j et
rerum gerendarum usu praeditisj illis imposuitj
iit Pontificem adirentj ac cum eo quibusvisj-aequis
tamenej et ncutri parti damnosisj conditionibus de
reconciliatione agerent qui profecti negotium ita cum
iinnolcentioj praesente nalduinoj imperatore constan
vtinopolitanoj transegeruntj utj interposita fidei sacra
mento jl pacem futuram cotndixerint quibus actis j
innocentiusj cui autiquissima erat christianae rei
publicae salusj bonoque illius rem quam primum
terminari cupiebatj kaL juniij ipse cum omnibus
cardinalibus j et speciosa sacrorum Antistitumj Pro
ccmmqttc caterva Pessennium j quod nunc civitas
castellana nuncupaturj concessitj statimque Pride
ricutnj qui inde haud longe aberatj de adventu
suo admonuitj hortaturque j futj si quae per suos
legatos pollicitus estj praestare velit j adesse tempusj
ut ad ea praesenlia sua confirmanda exspectatus
paratum quidem esse se ad subscribendumj et ap
probandum j quaecumque legati sui suo nomine spo
pondissentj ac jurassentj verum non ante id factu
rum aitj quam ab anathemate sit solutus. iloc in
nocentius intellexit diffugium esse j et recedendi a
promissis captam occasionemj propterea frustratus
spe suaj inde illicoj ut iiomam revertereturj colligi
sarcinas jussit. caeterum dum se quisque ad abitio
nem accingitj per certas nuntios innocentius fit
certiorj -Pridericum copiis suis vias aliquot inse
disse. quae res ita Pontificem exanimavit fconji
ciebat nempej hanc fabam in caput suum cudijj ut
confestim deflexo itinere j Sutrium diverteritj inde
que per noctis silentium j ignoto habitu j ne interce
ptus opprimcreturj raptim secum sex tantum car
dinalibus assumptisj ac perexiguo Antistitumj et
Aulicorum comitata t reliqui namquej cum cardi
nalesj tum aliij terrestri praemissi via j Mediolanum
sese receperantp centumcellas perrexit j ibique a
classe cenuensi j quae illic parata eratj acceptus j
brevi idoneam nactus tempestatemj crenuam est
devectusj ubi tamdiu jicrinansitj donec ab aestuj
et agitatione maris recreatus essetj et cardinales j
ac Proceres universij qui Mediolanum contende
rantj ad se convenirenL Mox indej viii non. octob.
discessit j superatoque lugoj per patentesj et fertilis
simos planae Liguriae camposj pervenit Alexan
driamj in qua civitate liberaliter habitus cultusque
fuit. Atqui quoniam causa susceptae profectionis
urgebatj postridiej quam eo deveneratj summo
manej civitatcj quae ad eum visendum j et reveren
dum prope tota confluxeratj solemni benedictione
lustrataj inde digrediturj rectaque iiastamj et iiasta
Lugdunum j quo iter intenderatj celeri festinatione
processitj co praesertim consilioj ut illicj primo
quoque tempore generali Synodo oongregataj de pace
licclesiae cum Pridericoj de subsidio in Syriam
transmittendoj et de ipsius Priderici perfidia j et
pervicaci contumaciaj nisi resipuissetj ex legibus
ulciscenda pertractareL
. qiumxLvp
d Proximus annus turbulentusj atque item calami
tosus toti christiano orbi visus est. Mamj quum Pri
dericus homo contaminatissimusj vitiorumque om
nium sentinaj contra quam fas eratj rcs sacras
profanarej et divinum jus pervertere j ac more suo
pessimc habere non desisteretj necj quamvis saepe
admonitus humane essetj ullomodo tamen a malc
ficiisj et injuriis tcmperare velletj fquarej innocen
tiusj habito hac de rej et aliis Lugduni concilio j
illum servata omnino jurisj et sacrorum canonum
formaj tamquam rebellemj et impium de sententia
totius sacri conventusj-dirislexsecrationibus prose
cutus estj imperioquej et regnis Siciliaej atque
Apuliaej ilomani solii liduciaitiisijilsolutis populis a
jllrnla ei obedientiaj jiotestaieqiie elecrioribus Prin
k
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cipibus novi creandi caesaris iactat privavity ut a scens ad causam suam dicendaun aidvenerzalsp con
plene his tabulis cerniturt u cum Pridericus. flex
Siciliae. pacem inter licclesiam a atque lmperium
violarit. cardinales 1 ac proceres liicclesiam pro
deuntes ad conciliuml aut comprehenderitp aut
submerserity aut ad indecoram subeundam ser
vitutem adegerita quosque captivos feciti eos foe
maceraritg cum idem nefariis de Pide imbutus
opinionibus sit y et amicitiam cum Saracenis inie
ritg cum in regno Siciliae sacerdotes impotenter
exterminaritj ac . variis toi-mentis excruciatosj
necaritg ob has causas u inquit n nos p super
praemissisi et quam plurimis aliis ejus nefandis
excessibus . cum fratribus nostrisy et sancto con
cilioa deliberatione praehabitadiligenth cum iesu
christi vices j licety immeriti 1 teneamus in terris .
nobisque in li Petri personam sit dictumz quod
cumque lzgaveris super terram . ligatum erit in
caelisa memoratum Principenu qui se imperio 1
et regnis. omnique honore. et dignitate reddidit
tam indignumyquique per suas iniquitates adeo.
ne reghetg vel imper-etj est abjectusy suis ligatum
peccatis p et abjeetumy omnique honore et digni
tate privatum a- nomino ostendi-musa denuncia
musj et nihilominus lsententiandq privamusy omnesi
qui ei juramento fidelitatis tenentur adstricti. ab
hujusmodi juramento perpetua absolventesy aucto
ritate apostolica firmiter inhibendoi ne quisquam
de caetero sibii tamquam lmperatorh vel liegip
pareat et intendnta decernendm quoslibet . qui ei
deincepsi velut lmperatorij- vel Ptegh consiliump
vel auxilium praestiterinn seu favorem. ipso facto
excommunicationis sententiae subiacet-e llli autem.
ad quos in eodem imperio lmperatoris spectat elec
tio. eligant libere successorem ne praefato Si
ciliae regno providere curabimus cum eorumdem





ut autem eligi debeat imperator sic statuitz u nux
Austriaem nux liavariaep lbux Saxonum nlluxvlira
bantiae. Archiepiscopus coloniensisi Maguntinug
Salburgensis ducentur in insulam liheni i et dimit
tentur soli- in eaj et amovebuntur omnes navi
culaei et ibi tractabunt de electione lmperatoris i
nec adveniet aliquis ad eosj donec sinit concordes.
l-luic negotio praeerit Archiepiscopus coloniensisi
secundusiMaguntinusy tertius Salburgensis n
llejecto Priderico p octo viri quibus hujusmodi
electionis munus incubuit 1 in Priderici locum lien
ricum 1 rruringiaea et llassiae Landgraviuiny ducem
fortissimum 1 et generosissimum substituerunt vnde
post modum tota liuropa maximis bellorum ardo
ribus exarsitl ln ltaliarivitates plurimae p quae pro
imperatore stabant y conspirationeifactay arma ad
libertatem capessendam sumpserunt.
ln tantis rerum asperitatibus positus Pridericusj
vv
vvviz
non penitus animum desponditp quin potiusp re in- i
tellecta. ira percitusy rabieque fera stimulatusi ex
rliaurinisj quo per id tempus1 Lugdnnum profici
dissimis carceribus ad extremum usque spiritum
verso retrorsum itinere . concessit Alexandriam 1
ibique coactis copiis ex Sibellinis Alexandrinis et
llertlionensibusa et clientibus Marchionum Montiss
ferratij cevaeg et carectii quosi a Senuensibus
abstractosp sibi conciliaverzita Papiam perrexity ut
mox Parmam. quam recens ejus civitatis. exulesi
imperio infensip occupaveranta bello repetereti et
Mediolanum 1 conjuratorum caput a expugnareL Sane
tanta illuc auxiliariorum vis concurrerat ex omni
parte a ut brevi exercitum sexaginta millium confla
verit armatorum. comparato igitur Pridericus hoc
militum apparatuj Parmam .processita adorituiy et
oppugnat caeterump quia ex certis iudiciis 1 et cap
tivis compereratp eam urbem valido sociarum civi
tatumj et Sregorii Montelongij Pontificii leggatip
teneri praesidioi eam obsidione cinctum reliquiti
ipse interea cum expedita exercitus parte Mediola
num contendit. Medioldnenses autemy licet per se
iirmii ac fortes essent a a Senuensibus tamen i quo
facilius sustinereng ac retunderent hostium impetusa
auxilia poposceruntg a quibus missa est statim lec
tissima quingentorum militum manus quod factum
ita Pridericum accendita ut isi vastatisp et eversis
nonnullis oppidis ditionis mediolanensisj lveronamp
quo concilium itidixerag profectus sita belli cura
omissa p et ea llencio filio demandatm qui celeritery
trajecto Abdua fluminea Sorgonzolam municipiumg
praesidid Mediolanensium firmatumj obseditg ubii
dumi impetu fadtpp i portas fractas irrumpiti oppido
c potiri conatur fstrenue enim propuzggnabantp qui
erant intusj tantis armis concursum est utrinque y
ut magna inde caedes secuta sit p ex utraque parte
desideratiy et capti multi. ne Mediolaxiensibus non
gentij et sexagintai de Senuensibus vero quadra
ginta tantum vivi in hostium imanus venerunt
caesarianorum autem captoruma et occisorum nu
merus. qui plane magnus item fuitj omnino igno
rntutx lrlenciusg inter pngnandum a suisa inclinante
aciey derelictusp cum circumventus undique viam
armis ad salutem sibi praeclusam cernerety ne te
mere cederetury Simoni Locarnoy copiarum hosti
lium potestatiy se se dediditi a quo postea Medio
lanum perductusi illic cum captivis mediolanensibus
est per-mutatus Senuensesi quod illos-Pridericusg
cum sua ipsorumg tum lnnocentii Pont. Maximi
causa f utrosque enim i-nfensissimos habens i impla
cabili odio prosequebaturjj in pretium redemptionisi
praecisa singulis dexterap et altero oculorum efliossoy
i sic deformatia et irrisia in patriam dimissi sunt.
liliosiindej Senuensis fiespublicai casum illorum
miseratap ut susceptam injuriamg et contumeliam
aliquo leniret solatioy certam pensionem ad tole
randam vitam eis de publico quotannis per-solven
dam curavit.
lnterea Pridericpsy missis Parmama qui propin
quorump et amicorum lnnocentii tecta universag et
villas diruerenta acer-basi et minaces litteras ad




n Ptoma diu titubansp variis erroribus iactap
n icorruetp et mundi desinet esse caput.
cui Pontifex statim respondit simili metrop
ut infraz -
n Mteris in cassum navem submergere Petrig
n Pluctuata et nunquam mergitur illa ratis
Subdit Pridericus z
n Pata voluntp stellaeque docentp aviumque volatusp
mquod Pridericus ego malleus orbis ero.
lieplicat innocentius z
n -Pata volunta Scriptura docetp peccata loquunturp
n quod tibi vita brevisp poena perennis erit.
i
liaec dum i inter Pontificem p et lmperatorem agi
tarenturp -Apuli novas.res moliri coeperunt ltaque
Pridericusp qui posthabita omni curap totum ani
mum adjecerat ad prosequendum bello Mediola
nensesp hujus tam repentini atque inopinati facti
novitate per-turbatus p praefectis filio liencio Lom
bardiaep et Priderico nepote litruriaep ipse statim




lnsequens annus nihil memoratu dignum tulit p
praeter acerbitatesa et molestiasp quas in patriam
plurimas et assiduas exercuerunt exules Alexandrini
iq MccxLvll p
Proximusp exceptis vexationibusp quibus quotidie
scnmv lMAli aaS
a castra S. Salvatorisp Pacilianump conzanump San
b
georgiump Sarmatiump rrorcellasp cumolas oppida
omnia dicionis lionifacii expugnaruntp ac diripueruntp
copiosa inde abducta praeda
liodem anno Alexandrini leges tulerunt de dedu
cenda aqua per agrum Marengbi
q iuccxLlx p
Sequenti anno zilexandrini componendis rebus
cum exulibus civibusp et lleipublicae instituendaep




Proximus annus p qui fuit ab incarnato llei verbo
ducentesimus quinquagesimus supra millesimump ju
cundus in primis fuit Alexandrinisp pace inter eos
conciliata. litenim p cum per annos multosp ea civitas
vitio partium diduqtap variisp ac foedis civilium dis
sensionum motibus airgitatap et concussa esset p hoc
demum anno p divina ope p et solerti bonorum ho
minum curap rursus ad summam tranquillitaittamp et
concordiam est reducta Mam Lanzaveggii p caeterique
nominis Sibellini studiosi civesplqui jam pridem vi
ribusp et potentia adversariis suis dispares p volun
tarium susceperant exiliumj ii universi patriae sunt
restitutip tota inde exultantep ac gratulanteicivitate
caeterum ad hanc publicam laetitiam p quam ex re
ditu suorum civium in patriam ceperunt Alexandrinip
c magnus etiam gaudii cumulus ex violenta Priderici
Alexandrini fatigantur a suis civibus exulibus p hac i
una re tantum insignis habetury nempe venditione
pensionis lib. centum quinquagintap quam cassi
nenses lieipublicae Alexandrinae persolvere quot
annis tenebantur ex pacto convento in conditioni
bus pacisp inter eos decimo anno ante sancitaep ab
ipsa kepublica jacobo Lanzaveggiae viro amplissimo
facta Stipulationis hujusmodi tabulas iacobus Per- d
ramusca rliabellio publicus hoc eodem anno confecit
g wiccxLvnl p
Postero anno Lanzaveggiip aliique exules Alexan
driae cives p conjunctis armis cum lSonifaciop Mar
cbione Montisferratip et Plastensibusp patriae fines
assiduis incursionibusp et rapinis infestarunt Ad
versus eos illip qui intra civitatem stabantp et prae
sertim Suaschip ac Puteip duce Manfredo Lanceap
Marchione llalasjiinap insurrexeruntp signisque in
festis Montisferrati imperium adortip illud universumpopulatilonibusp et incendiis devastarunh Lugump
morte filium namque idibus decembrisp dum sedatis
Apuliae tumultibusa comparandae pecuniaep et novis
copiis operam daretp ut moxp in Lombardiam re
versus p quam maxima belli mole possetp Mediola
ncnsesp aliosque sibi infensos populos premeretp a
Manfredoa filio notop veneno sublatum i aut p ut aliqui
traduntp injecto in os pulvinop strangulatum feruntjp
proxime secutap acccssitg nimirum p eo extinctop non
ipsi Alexandrini modop sed et Pont. Maxw et ma
xima ltaliae pars acerbissimop et capitalissimo hoste
liberata est. fcujus cadaverp in Siciliam translatuma
vtumulatum est in archiepiscopali templo hlontilsrega
lisp addito ad sepulcrumwhocp satis mendacip elogioz
Si probitas p sensusp virtutum gjratiaa census p
Mobilitas orti possent resistere morti p
Mon fovpt exstinctus Pridericusp qui jacet intus.
certe plus consonum veritati est illud Suillielmi
venturae astensisz -
Annis millenisp ducentisp pentaque denisp
Pives mendicus decessit llex Pridericusz
v llla namque die celebrantur festa Luciaej
qMccL1 p
lnsequenti anno Alexandrinia mox ut. intellexerunt
obitum Priderici lmperatorisp etiam ipsip ut per
Llilg AML AlflSxAMMllMl ndo
multae aliae civitates. nutare. et novis studere rebus a lostinig alii vero Speronistaeg easque legesp ad ltaliae
coeperunt Atquia cum rursus accepisseng conradumi
ipsius Priderici filium. imperium invasissej ac prope
diein cum vasto exercitu ih rebellium ltalicorum
perniciem alpes trajecturump metu perculsia depo
sitis armisy sese illi ad sacramentum praestandunzu
fidemque suam obligandamy quotiescumque requi
siti fuissenti praeparaverunL innocentius item Pont.
Maxv superatis insidiis acerbissimiy et truculentis
simi hostis p Lugduuo relicto. in ltaliam rediit p ubia
Mediolani subsistens operam multam in rebus com
ponendis. et amicis populis sublevandis .posuit.
c MccLii j i
Postero anno lionifaoiush Marchio lilontisferi-atij
icto cum Papiensibus foederei erepta sibi oppida
ab Alexandrinis bello recuperaviL
Mense inde majo ex vi pruinaea quae per noctes
plurimas continenter cecidit a vites perustaeg et magna
confectae ex parte sunt Ardores etiam y et faces p
et alia portentosa signa de coelo visa sunt eodem
annog quibus perterniti hominesa in bonum ea vertiy
ntum suppiices piieoabantun e
i .-.n
- c MccLm p .
.Proximo anhoiloannes ex Marchionibus carectip
Almandriaeg ea urbis partey quae meridiem spectag
juxta Pomerium p sacram aediculam parva quidem
structura a sed visu mirabili jquaep de formap llotunda
appellata esty domosque amplissimas excitavit in
areay ut reorp quam anno abhinc quinquagesimo
primo otto carectus Marchio civitate .ablcAlexan
drinis donatus p ex condicto emerat. narum magni
ficentia-ifacile conjici potuit tum ex laxitate areaei
quae in latissimum extendi spatium est visap tum
etiam ex domorum fundamentis. pridem detectis i
quae magnitudine fcubitos quatuor excedebantj
qualesy et quantae eae fuerintp qualesve dominos
babuerinty prae se tulerunt Pomus dudum bellorum
injuria p et factiosorum temporum calamitatgeversaep
et dirutae suntg i aedicula vero anno Mn . . . . . . vi
arietump et machinarum disjecta est. cujus lateresy
et coementa in consti-actionem templi ll Mariae
Annimtiataey quod nunc est domiciliump et sedes
lesuilarum sunt posita. llarum domorum mentionem
facit tabella marmoreay quaej stante adhuc aedi
cula i supra illius ostium parieti infixa visa est cum
hac inscriptionei a ioannes de czzrrzztop qui tunc
erat aetate xxvii annorumi anno lncarrzationis MccLiiia
indictione xi1 domos istas jecit n
xu kaL junii innocentiusp Pont. lllaxq edictump
et leges severissimas tulit in sectas quasdam infames
impiorum hominumy quig peragrata prope tota ltaliai
in ea nefandos y et enormes impietatis errores disse
minarunL Pueruntque ii 1 ut opinionibusy ita etiam
nominibus inter se distinctig nam alii nuncupabantur
Plraticellij alii Patarinia alii cazerii . alii Pauperes
de Lugdunoy alii Passagni p alii loseppinh aliiL/lriiri
civitates p et earum magistratus dalasz jussitp certa
poena indicia negligentibusf promulgarij et earum
exempla in tabulariis publicis asservari y ut ne il
larum memoria intercideretj et quae in iis prae
cepta erantj in oblivionem venirent. quae autem
ad Alexandrinos missae sunty eae i in-libro decre
torum municipalium relatae a adhuc asservanturg quas
hic intexere minime placuit s quod cum sint lon
giusculaep lectori fquej molestiam et fastidium potiusz
quam voluptatem eae allaturae essent tg tum-prae
sertima quia paullo post illasj aab fclementej con
firmatasy suo loco ponendas reservamusj
Postridie ejus diei conradus imperator Meapoli ex
venenoa ut fama est 1 mortem oppetiit fj quo intel
-lecto Alexandrini statim susceptis armis se se ad li
bertatem . tuendam erexeruntl
xm kaL julii innocentius Pontu cregorii prae
cessoris sui vestigia secutusa haereticosa quos supra
memoravimus p eorumque fautores diris exsecratio
nibus prosecutus est.
liaL inde septeinlx Petrus lirugnonusg rector
aedium parochialium nivi SyritAlexandriae de con
sensu M Archidiaconi Pro-lipiscopi fnam lipiscopus
adhuc contra praeceptum lnnocentii lll Pi M. Aquis
sedebatjy et collegii canonicorum basilicae cathe
dralisiy cessit monachis liumiliatis ipsas aedesy ea
rumque jura universay pacto tamem ut monaclzii
iidema in signum gratitudinisg et subjectionily ejus
dem cathedralis canonicisp funale pondo duarum li
brarum in singulos annos certa die penderentp ut
apparet ex sequentibus tabulis L hac de re confectis p
quae in tabulario cathedralis asservanlurzl
Sane cessio istap sive translatio p -exceptis argu
mentis s quae etiam pro veritate pugnantj et mox
adducenturl omnem opinor .scrupulum omnibus
eximeti nec quisquam amplius offensionem sentiet
ex coctili tabella lateritiap prae foribus templi nivi
Syri positay quae illic etiam nunc visiturj cum illu
striuin cuascorum insignibus in ea insculptii et his
notisz MjS P. c. P.g quas notas Pranciscus cuascusi
Annibalis ly juvenis plane lectissimusi et in omni
omnium studiorum generey atque in primis in juris
ciivilisg et pontificii facultate singularis a in opere 1
quodp adhuc pueri latinum fecity llle viris suae fa
miliaea bellica artey et doctrina illustribusp sic in
terpretaturz quAnaimciznrizsiMo qvAnnAcl-zsino octavo
scilicet anno Pimuciscvs cuxscns Pauzrosirus fsupple
feci-tj aut iposuig aut quid similejg hoc sibi persua
densg eo anno praefectum eidem templo fuisse Prae
positum Pranciscum aliquem cuascum. quod qui
dem tantum a veritate abestj quantum ipsum men
dacium. lliami si recte inspiciatury quo tempore
insignia familiaruml quae vulgus arma vocat. usu
venerintg caracteres illisi novump nisi fallor j mer
caborum inventumg llumiliatomm praeterea mona
chorum ordo quando fuerit institutusj et hujus tan




liatos translationis-annusg si haec omnia diligenter a tissimum causaj quia tabella haec multosp et doctos
videantury facile profectop ac sine ullo prope ne
gotioa nodus dissolvetur. constat enim i ut ordine
singula percurramp ex variis j iisque gravibus aucto
ribus i insignium hujusmodi usum non admodum an
tiquum esseg quippepuntg qui tradant floquor hic
de stemmatibus nostri temporisj non autem de
signis iisp quibus utebamur veteres lmperatoresg
quaep etsi parum inter ise dillerre videnturg differunt
tameny hunc a carolo Magno lmperatore ortum
habuisset aliqui a Priderico Aenobarboj alii vero
ab aliis eorum temporum imperatoribus. Posterio
rum sententiae subscribit Paulus levius p vir om
nium doctrinarum suppellectile instructissimusy cui
zzrbitrorp credendum esse in iis praesertimg quae
ad historiam spectanty magis quam reliquisg si
quidem refert in dialogo illoy quem Pe-insignibus
materno vulgari idiomate edidity stemmatag sive
signa familiarum Priderico lmperatoreinventaput cij
qui rem aliquam bello praeclare gessissetp et virtutis
suae praemium a et partae ex ea nobilitatis signa
essent. Si igitur a Pridericoj quem anno McLm lla
drianus Pont. Maxx in vaticano lmperatorem co
ronavitp aut a caroloj qui circiter annum ncccip ut
rem altius petamusz caesar a Leone llla P. Mv
dictus esty hujusmodi signa sunt inventay jure me
rito tquej arguitur erroris tabella illa p qpae a insigne
s cuascorum praeseferensa multoante facta apparet
carachares praeterea illos a cum neque antiqui aucto
resp neque lapidesa qui vetustatem aliquam redo
leant f duo excipioa qui apud Petrum Apianum in
veniunturp in quorum altero a liavennae inventoj
habetur id signum lh et in altero apud lllerdam
sequens Sy utrumquea ni fallorp numerum signifi
cansjy quod sciamp habeanta nihil de iis conjicere
possumusa praeterquam quod inventum recens sit.
Soli enim recentiores 1 arithmeticae artis peritia mer
catoresque fere universi p et publicani in diariis suis
illis fortasse t tamquam compendiariis numeris a uti
videnturj praeterea nulli.At monachorum llumilia
torum fraternitas coepit anno MxLwg templum vero
ll. Syri titulum praepositurae adeptum est prae
scripto annoj scilicet mtccuup quo facta fuit illius
a lirugnono ad eosdem monachos translatio. quod si
tabella esset erecta fut in ea notaturg anno ccccxLvulg
qui fuit quingentesimus nonagesimus annus ante or
dinis praefati institutionemj et oclogesimus sextus
priusquam idem templum Praepcsiturae nomen sor
titum sit j neminem puto forez quin apertissime fa
teatur errorem inesse tabellae. bicemus igiturp aut
id commentum esse Prancisci illius Praepositi ad
insinuandam gentilitatis suae vetustatemp quae alio
quin litterarum monimentisp et clara p et antiqua
esse dizgnoscitura aut illum oblitum esse millesimum
annum a quod magis probo. quod si priori modo
inlelligaturg nihil praeter arrogantiamj et temerita
tem praeseferat. Sunt itaque sic interpretandae notae
illaez mccccxLvur Pnamciscus cuAscus Pmeroslrus
l-laecy quamquam praeter institutum meum esse vi
deantuig praetermittere tamen non placuit y hac po
quidem viros in fraudem traxit i diuque contorsitg
quos modo rationibus et argumentis adductis acquie
turos spero. nfi
v v g Mccmv p
lnsequenti annoj praetore Alexandriae lluliino
Mandelloj mediolanensi s lanarusg et ldurmida pro
digiose restagnarunta neque ita multo post in alveos
suos regressiy ita ldefeceruntp ut facile quacumque
vadari poterant-fsicj p
vn id. decemb. lnnocentius Pontifex Meapoli
morte subreptus est. ln ejus locumy xu kaL jan.
successit Alexander Anagninusj huius nominis lvi
ex nobili familia comitum Signiae oriundusy qui
antea llainaldus vocabatur 1 et lnnocentii lllp ac
cregotz rx PP. aiiinis fuit.
i
ctMccLv p
Proximus annus nulla de ne alia insigni memo
rabilis fiiita quam maximis 1 ac deplorandislcladibusp
quas sibi invicem intulerunt illexzindrinia et boni
faciusj Marchio Montisferratij finibus utrinque late
ferro ac flammis devastatis.
Ptursus ad vomitumj ut canisp cibellinorum pri
mates Alexandrini redierunt. Mamj in divisione mu
nerum 1 et bonorum civilium cum adversariis per
contentionesp- et jurgia refricatis veterum odiorum
cicatricibusy ad arma venerunt Plerique ex iisj
quibus publica quies damnosat-nerata qui ex raptu
vivere-oonsueverantp violato sacramento pacisp paullo
ante solemnibus verbis confectoj Marchionibus ipsis
MontisferratL ut potissimum cuelphos opprimerenty
adhaeserunt i
lnt.erea Alexander Pontifex Manfredumg Priderici
filium ex concubina ortum t qui temere j et contra
fas regnum lileapu et Siciliae totius invaseriattp ana
themate perculit.
qMccLv1 p
lnsequens annus ejusdem teneris cum proxime su
periore fuitg utpote turbidusa et bellis atrocibus
inter Marchionem Montisferratij atque Alexandri
nos agitatus. Praeterea nihil aliud insigne tulitp quod
memorari .possit.
cMccLvn p
Postcro annop prid. non. mtatrtna Alexanderp Pont.
Maxv perplexa quaedam capita constitutionump quas
contra haereticos cazeros 1 et alios 1 ut supray edidit
lnnocentius a fad requisitionem lnquisitorum ltaliaej
declaravit quam plane declarationemrAlexandriniy
ad quos ea missa esty in suarum legum codicem
relatam habent
Plodem anno insigne prodigium visum estg quod
nSS AML ALlixAMlittlM as/p
non modo imperitis rerum naturaliump sed vel scien- a. cisalpina callia facta est insignis animorum com
tissimis artis astrologiae admirationem p et religio
nem iucussit. Luna namque cum sextadecima essetp
coelo serenop et tranquillissima tempestatep penitus
disparuit-p quae tamen postridie primum adeo minima
apparuitp ut videri vix potueritp mox panllatim in
orbem plenum excrevit
q MccLvm p
Proximus annus nibil habuitp quod scribi diginum
sitp praeter cruentum bellump et mutuas caedesp
quae toto anno inter Alexandrinosp et Marchimem
Montisferrati exercitae suntp et annonae iusignem
caritatem. i
f MccLix j i i l l
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insequens annus Alexaudrinis domi p forisque ab
omnibus motibus otiosusp et simul laliqua viaj laetus
fuit. otiosusp .induciis coudictis cum Marchionibus
Moutisferratip quibuscum de finibus juges conten
tiones p et acerbissima bellorum certamina habue
rantp laetus vero obitu Actiolini de iiomauo p ty
ranni omnium truculentissimi ac impiissimi p quip
cum p occupatis per vimp et dolum aliquottcivitati
busp et oppidis venetiarum p ad insubriae principa
tum aspiraretp jamque infestis armis eum ingressus
essetp tantum terreris incussit populis illisp atque
adeo finitimis Liguribus p ut p ne in ejus imperia ju- -
rare adigerentur p conspiratione factap ductu non
nullorum italiae Principum virorum p quibus i tyranni
felicitas suspecta erat p ad cossanump qui est vicus
agri Mediolanensispadorti illum acie superarunt fsicjp
et vivum captump ac graviter saucium Soncinum
perduxeruntp ubi haud multo post- tristitia animip
et vulneris dplorep quod in vertebra sinistri pedis
pugnans acceptump mederi despexerat p desperata a
neo patratorum scelerum suorum ivenia p animam
infelicem et funestatam furiis inferorum p quibus
eam decies iiomani Pontifices devoverantp sexage
nario major tradidit. quamobrem et Alexandrinip et
universi italiae populi ab impotentissimo nefarii ho
minis dominatup cui p si longius vixisset p illis ne
cessario parendum eratp liberatae sunt.
ceterum hanc ipsorum quietem aliquamdiu per
turbavit vis pestilentiae p quaep tota fere cisalpina
callia debacchatap illos itidem vellicavit.
qMccLx p
Posterop qui fuit annus bumanae Ptedemptionis
millesimus ducentesimus sexagesimus p Alexandrini
juraverunt in imperia ijberti Pallaviciuip nominis
Pontificii studiosip quip inita societate cum Martino
iurrianop ab eo ad quinquennium Mediolauo prae
ficitun Ad haec finis anni prodigiosus fuit iusolitis
quibusdam rebus Mense namque decembri in tota
motio. originem ea duxit priuium ex agro Perusinop
auctore quondam iiaineriop virop solitariap et remota
vita claro. Mox difiusa in Aemiliam p et Picenum-p
totam demum cisalpinam calliam incessit. incede
bant homines velut fanatici per vias induti saccis p
sese flagris verberantesp et nei misericordiam im
plorantes p perinde ac si extrema tunc universalis
p judicii dies adveuisset. lix multis eremi recessibus
passim prodierant anacboretaep qui urbesp et oppida
ingressip mortales omnes p et praesertim criminosos
ad resipiscendum p et de peccatitsuis veniam postu
landam excitabanL sacerdotes omnium ordinum p
ducta solemni pompap nudis pedibus p ut iratum
et escandesceutem neum placarentp templa lustra
b bant p bymnosp et pias preces interea flebiliter con
cinentes. nt sane quidem per id tempus nullus fiiit
iam summae conditionis bomop quin p spreto omni
lum p abjecto omni fastu p detestata omni inani atque
humana gloriap poenitentiae p et novae vitae signa
edidpriu Simultatesp et odia depositag dissidia sub
latap bona surrepta p aut inique possessa p suis do
minis reddita ita tandem commutatus est vivens
quisquep ut aurea aetas lrediisse visa sit p et mundus
hic caducus in coelestemp et sempiternum illam pa
triam transformatus
iiiems aspera fuitp et solito loiigiorp quod nives
erebrae ad immensum altitudinem de coelo prolapsaep
diu super terram manseruntp insigni fi-ugum detri
mentoq
i . c MccLx1 p .
Proximop Alexandrini p religione tacti p aediculis per
totam urbem erigcndisp quae nisciplinatorum ora
torin dicunturp operam dederuut.
vm kaL junii Alexander Pont. Max. rebus hu
manis exemptus estp in cujus locum m kaL septem.
lectus fuit ijrbanus iiip natione gallus p riireccis ortusp
cujus pater sutor veteramentarius exstitit
iiaL octob. amncsp Alexandriae adjacentes p lila
narus scilicetp et nurmidap continuis multorum die
rum pluviis tumefactip in uuum coieruntp vicinosque
segetum campos ita illuviep et coeno conspurcarunt p
ut eo anno prope irritae fuerint agricolarum operae
f MccLxii p
Sequenti annop obertino Landop comite nenafrii p
pretorep Alexandrini foedus cum Papiensibus pe
pigerunt in haec pacta. u Anno a nativitate no
mini MccLxnp indictione vp die Lunaep pridie
kaL augustip in palatio novo communis Papiaep
in consilio mille credendariorum Papiaep ibidem
lcollectorumj per sonum campanae p et voces prae
conum communis Papiae more solito collectorum.
iiaec est forma pacis p et concordiaep societatisp
tiSils
n tae inter communep et homines Papiae ex una
et fraternitatisp et conventionisp factaep et iirma- i
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n parteæ et commune. et homines Alexandriae ex a rum exulum Lanzaveglarum et aliorum cibellmae
n altera Primo videlicet a quod idem communei et
n homines Alexandriae promittenta et jurent com
munia et hominibus Papiae 1 eos adjuvarej nfa
nntenerei et defendereg cum armis j et sine armis y
contra quamlibet personam i civitatem p et com
munitatem et locaa et quascumque alias personasa
cum toto ex-fortio eorump de caeterop in perpe
tuum y i-emittendo omnes injurias a et offensas.
ab hodie retro factas tempore guerraep et pro
pterguerramp salva lidelitatey quam feceruntp
et habent ipsi Alexandrini excellentissimo domino
Manfrtzdoa liegi Siciliaeg filio Pivi Augusti nomini
Priderici lmperatorisy memoriae recolendae. lit
versa vice communej et homines Papiae promit
tant p et jurent communi p etiliominibus Alexan
driae. eos adjuvarep manutenereg et defenderei cum
armis y et sine armisp contra quamlibet personama
Let civitatemg et communitatemt et locaa et quas
cumque-i alias personasj cum toto exfortio eoruma
iet de caetero in perpetuum ad honoremp et fi
ldelitatem istius domini llesgisa et quousque ipsi
Alexandrini perseveraverinty et steterint in fide
litate praedictas remittentdo omnes iinjurias y et
otlensas ab hodie retro factas tempore guerraeg
et propter guerram g salva amicitiaicommunisp et
hominum llertohonam et salvis conventionibus. et
amicitiis communisp et hominum llasfexLi et ver
celv et salvis omnibus honoribusy et terrisj quas j
et quos communei et homines Papiae tenentp et
habent. l-loc additop quod si contingeret p quod
Peus avertata quod aliqua discordiaa seu con
tentio vertereturp seu esset inter commune Ale
vxandriaey et commune llastenq et inter com
mune vei-celv et commune Alexandriaey com
mune Papiae debeat operam adhibere bona fidei
quod ipsa guerraa et discordia sopiaturi et lega
liter termineturg et ad statum pacificum reduca
tmz Super quam discordiamj etc contentionem
commune Papiae debeat esse judexi et cognitoig
et arbiter de mediog si placuerit illisj inter quos
esset contentio. guerray seu discordiag alioquin
praedictum commune Papiae sit aequalisp et com
munalis amicus inter dicta communiap et com
mune Alexandriaeg et inde hanc cartam fieri
jusserunL lnterfuerunt testes liicardus de bec
cariay Stephanus lSottusa ed Ardicus vaccap etc. n
fliodem anno ex insigni siccitate frugum inopia a















































Proximus annus nihil dignum memoratu habuit
praeter euormem solis-defectionemg quae nonis au
gusti per totam horam diei nonam visai orbis uni
versi faciem densis olfudit tenebrisj et mortem tunc
temporis secutam Martini rllurrianiy Mediolani Prin
cipis f y et latrociniisi et caedibusp quibus infestantur
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Posterop orta discordia inter Pallavicinuma et Mar
chionem Montisferratip maxima utrinque bella su
scepta. Pallavicinus namquep m non. juniasy infensis
copiis Marchionis imperium adortusi illud hostiliter
vastavit. cuillelmus autemg dux alioquin bello stre
nuusj fut illatam vim propellenety subtracta ex uni
versis praesidiis i quae in singulis principatus sui
oppidis alebat-p amatorumivi haud contemnenda.
Pallavicinnm nihil tale suspicantemy infestis isignis
aggrediturp illumque in id vitae discrimen adduxit 1
ut p nisi se 1 viso periculoi omissa preday in opportuna
loca protinus recepissetza amicique illi subsidium
mature tulissenti procul dubio acie profligatust pe
nitusqne deletus fuisset. caeterum ad primum ejus
rei nuncium ubertus Pellegrimzsp Mediolani praetora
cum ala trecentorum equitum Mediolanensiump ex
peditisque Papiedsiumg ac cremonensium copiis ad
eum 1 in angustiis positumj celeriter accurrensa ab
omni nprorsus periculoietsimetu liberavitg qui statimp
eo praesidio prectusj iterum Montemferratum inva
ditp lateque miserabilioribusipopulationibus amigit
Per eos dies horrendum prodigium ex litruria
nuntiatum estg quippei cum apud volsinos in templo
ll christinae Sacerdos quidam j Missae sacrum fa
ciensg ide veritate sacramenti Plucharistiae forsitan
dubitansyj inter frangendam hostiami ut illam ex
sacro Plcclesiae ritu sumereti sanguis ex ea profluens
excidit super linteolumyquod corporale vocant. qua
proptzertear de re admonitus vrbanusj Pont. Maxu
qui tum fortevoropiti agebatp Saucti ejus sacramenti
religione alfectusy in memoriam tanti miraculi flicet
alii aliis rationibus motum Pontificem ad id facien
dum tradantjipie statuitp ut deinceps quotannis
primo quoque-die jovis ab octava Pentecostuper
totum christianum orbem solemniter celebrareturx
quod institutum adhuc-universa liomanaj lilcclesia
religiosissime observaty et colit. v -.
Mense iulio fAugusto aa villaniusjj crinita stella
facie horribili ab ortu solis ad occasinniter- habens
d conspecta esty eaque nocte sequente 1 diem via nonas
octobrisp qua nocte llrbanus. Pontifex lilaximusy
Perusihe sublatusl ex rebus humanis fuit 1 disparuitz
q MccLx-v p
lnsequentip praefecto Alexandriae cbertino de Sci
pionej uberti Pallavicini nepote 1 ac vicario i cle
mens lvi gallus y cuido antea vocatus p ex provincia
Piarbonensia et oppido Sancti lligidiip familiaque.
crossa appellatag natus p Perusiae. nonis scilicet fe
lbruariij urbano successit.
quo item anno carolus Andegavensisy et Provin
ciae comes j fraterque Ludovicig calliae llegisj qui
asf/i lhmlvo iALhxAPlnkllil nSS
postea inter nivos est relatusp a Pontifice aceitusp in at ohservandas ipro ut in illis. quarum legum p et con
ltaliam descendit p ut nomanam licclesiami ab impo
tentissimo Manfredi p Siciliae ltegis p dominatu jp a quo
foedissime dilacerabaturpj liberaret lpse enim pri
mump armata classe triginta triremiump cum paucis
il/lassilia solvensp Ptomam pdevehiturp ubi a. Ptomanis
benignep et apparate acceptusp statim senator nomaep
annuente Pontificep est renunciatus omnis autem
exercitus moles p quae numerum quadraginta lectis
simorumiarmatorum millium excedebatp paullo post
illum secuta estp eaque p trajectis Penninis jugisp
per rfaurinos p et Montemferratuimp atque adeotPa
pieuses p et Alexandrinosp populos finitimosp cuidone
comite Monfortis imperatore p post superatos in iti
uere maximos ljberti Pallavicinip et nossii de no
varia conatus fh-i namquej conjunctis copiis Scnci
num concesserantp ut vim illam callorum transitu
prohiberentj sospesrtandem liomam pervenit cujus
adventu vehementer laetatns carolusp quam primum
refici curatp dum ipsei interea a duobus cardinali
busp quos clemensp viterbii agensp illuc ea de causa
miseratp llex Siciliaep et Apuliaep susceptp coronap
consecratun quo factopexcrcitump prius ab iisdem
cardinalibus legatissolemni benedictione lustratump
armari extemplo jubetp et profectionem in campa
uiam susciperenquae plane omnia cum lllanfredus
ex fama ipsap et multorum maxime amicorurmin
ditio rescivissctp contractis undique equitum p pedi
tumque pracsidiisp eap omni adbibita festinatiouep
ad obsidendas vias p et aditus omnes jaraepcludendosp
quaqua hastile agmen transiturus essetp praemisit.
cacterum carolusp quip nulla interposita mora p
coeptum iter prbsecutus fueratp obvia quaeque op
pidap et castella passim igne p et ferro vastans p ino
pinate illi vm id. septembris ad neneveutum .oc
curritg ubip furentibus utrinque animis p atrox com
missa est pugnap qua in pugnat postea Manfredusp
dump adversariorum phalanges ingressusp viriliter
confligitp prolapso equo p quo insidebatp prostratus
in terram a circumstante hostium multitudinep igno
tus planep telis confessus occubuit cujus casu mox
consternatus exercitusp- famisso imperatorepj sensim
se pugna explicansp et diversis itineribus fugam
quaerensp totus jirofligatur. Parta hac victoriap ca
rolus deinceps neapoli p Siciliae.p et Apuliae regna
pacate obtinuit.
haec dum in Samnitibus gerunturp ljbertinusp
Alexandriae praefectus p qui cum sexcentis eqihtibus
in Montemferratum populabundus accesserat p apud
Micaeam Palearem acie Marchionis p in quem casu
incideratp funditur p fugaturquep Aliperto Pallavicino
propinquo vivo cum ducentis equitibus captop et
in Marbonensem calliam misso. ljbertinus autem p
inspecta suorum cladep ne ipse etiam in hostium
manus veniretp celeri se inde fuga subtraxit
v. id. novembris clemensp P. M.p leges omnesp
et constitutiones cum expositionibusp quas innocen
tius edideratp adversus haereticos p de suo etiam ad
dito innovavitp et ad singularum italiae civitatum
populosp et magistratus transmisit evulgantlasp et
 
tl
stitutionum exemplarp de libro ldecretorum munici.
palium Alexandriae petitump est hujusmodiiz a cle
imcns npiscopusp servus servorum neip nilectis
filiis Potestatibusp sive nectoribusp consulibus p
capitaneis p et Ancianis p consiliisp et communita
tibus civitatump et aliorum locorump per ltaliam
constitutorump salutcmp et apostolicam benedictio
nem. Ad extirpandaln de medio populi christiani
i haereticae pravitatis zizzaniamp quae abpndantius
solito succrevitp superseminante illam licentius
his diebus hdmine inimicop tanto studiosiusjuxta
commissam nobis sollicitudinempinsudare propo
nimus p quanto perniciosius ncgligeremus eam in
necem catholici seminis pervagari. nt autem ad
versus hujusmodi nequitiae operarios consurgantp
stentque- firmiter orthodoxae fidei zelatoresp con
stitutiones p quas felicis recordationis innocentius
Papa lvp praedecessor noster ad caxtirjaationem
haereticae pestis ediditp et in capitularibus vestris
tam ipisep quam felicis memoriae Alexander Papap
vpraedecessor nosterop conscribip ac a vobis exacta
diligentia observat-i mandaveruntp quae seriatim
inferius continenturp ideo universitati vestraevper
apostolica scripta mandamusp quatenus singuli
constitutiones easdem cum quibusdam additioni
bus p modificationibusp et doclarationibnsp per
nldictum Alexandrum praedecessorem p et etiam per
nos factas p conscribi in vestris eapitularibus fa
cientesp nullis inde temporibus abolendas p secun
dum eas contra omnem haeresim se adversus
hanc S. ncclesiam extollentemp sine omissione
aliqua procedatis. Alioquin filiis dilectis Praedi
catorump et Minorum ordinum fratribus p inqui
sitoribus haereticae pravitatisp et eorum singulis
per italiam Sedis Apostolicaep et in posterum
deputandisp damus nostris litteris in mandatisp
uti infra designatos ei limites vestrum ad id per
ex comunicationem in personas p et interdictump
interdicti appellatione remota p compellant fsicj n
constitutiones autem suut. istaez
tcStatuimus p ut potestas p capitaneusp seu rectorp
seu consulesp seu quivisp qui civitatibus praesuntp
vel locotalii p ad praesensp aut pro tempore- fue
rint in futurum in ltaliap jurent praecisep et sine
tenore aliquo p atteuderep et inviolabiliter obser
varep et facere ab omnibus observari toto tem
pore sui regiminisp tam in civitatep vcl loco sui
regiminisp quam in terrisp suae dioecesi subjectisp
omnesp et singulas-infrascriptas constitutionesp
et super his praecise servandis recipiet a qui
buslibet p sibi ini potestaria p vel regiminep succe
dentibusp juramentap quae p qui prestare nolueritp
pro potestatep capitaneop seu consulep vel rectore
lzminimej habeaturp et quae p ut potestasp capita
neusp consulp sive rector feceritp nullam penitus
habeant firmitatemp nec ullus teneaturp et debeat
sequi eos p etiamsi de sequela praestanda eis exhi
buerit juramentum. quod si potestas p vel aliquis
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eis contenta i servare nolueritp vel neglexeritg a n eisdem. Porrop cum officiales hujusmodi eligunturj
u jurent haec omnia exsequi fidelitery ac pro possegpraeter notam perjurii. et perpetuae jacturam
infamiae. dncentarum marcarum poenam incur
ranty quae irremissibiliter exigentur ab eoj-et in
utilitatem communisg cui praeesty integre con
vertanturg nihilominus ut perjurusg et iufamisp
et tamquam haereticorum fautoig de fide suspe
ctusi officiop et honore sui regiminis spolietuiy et
ulterius potestas. capitaneus a consula vel rector
non habeatur in aliquoj aut de caetero ad ali
quam idignilzatemj vel officium publicum nullate
nus assumatur. .
u ldem quoque Potestasf capitaneum consulp
liectora vel quivis alii. ad regimen cujuslibet ci
vitatis 1 vel loci assumptig in principio sui regiminisp
in publica concione. more solito congregataz banno
civitatisj vel loci supponantp tamquam pro male
ficioj omnes haereticos utriusque sexus. quocum
que nomine censeanturg et teneantur bannum
hujusmodip a suis praedecessoribus positump con
firmare Praecipiant autemp ut nullus haereticusj
vel haeretica habitentj vel morentun vel de cae
tero sussistant in civitatez seu aliquo loco juris
dictionis fant districtus ejusdemg et quicumque
ipsum. vel ipsam inveneritp libere capiata et
capere possit impune y et omnes res mobiles
ipsiusy vel ipsommp penes eos inventasj eis liceat
auferreg quae sint auferentium pleno jure a nisi
auferentes hujusmodi sint ad officium deputati.
lta quod Potestasj capitaneusp consulem seu lle
ctores. vel quivis alii hujusmodi p infra octo dies
post introitum sui regiminis p duodecim viros
probosp et catholicosy et duos notariosg et duos
servitoresy vel tota quod fuerint necessariii insti
tuere teneantury quod Pioecesanusg si praesens
exstiteritp et interesse voluerit i duo fratres Prae
dicatorum . et Miuorum ordinump si conventus eo
rumdem ordinum ibi fuerintj deputatia seu lnqui
sitoresp ad hoc a suis Prioribusj et Suardianisi
vel lnquisitori haereticae pravitatisy duxerint eli
gendos. lnstituti autem hujusmodi y et electil
possintg et debeant haereticos. vel haereticas
capere p et eorum bonaaillis auferrep et facere
auferri per alios a et procurare hocj tam in civi
tate . vel alio loco 1 quam in dicta ejus jurisdi
ctionej atque districtu 1 plenarie adimpleri a et eos
ducere. et duci facere in potestatem Pioecesaniy
vel ejus vicariij seu lnquisitorumy vel lnquisi
toris. rlieneantur autem Potestasj capitaneusy
consulesy seu hectorem vel ad hujusmodi regimen
quilibet depulatij in expensis communisy cui praeesta
facere duci eosdem haereticos ita captos 1 quo
cumque Pioecesanug vel ejus vicarium seu ln
quisiloresj vel lnquisitor praed in jurisdictionep
v
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vel in districtu Pioecesani lipiscopi seu civitatisi .
vel loci 1 voluerit illos duci. officialibus vero prae
dictis plena fides de his omnibus adhibeaturg
quae ad.eorum officium pertineremoscuntury sine
aliquo alio specialiter praedicto juramento y ubi
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ac super his meram semper dicere veritatem.
quibus ab omnibus in his p quae ad officium eorum
pertinent. plenius patetur lit tam dicti duo
decim . quam servitoresp et notarii praetaxatijsimul
vel divisimy plenariam praecipiendi sub poenisj1 et
bannis y taxatisy et expensis in constitutionibus in
frascriptisp quae ad officium pertiuentp habeant
potestatem. Possunt autem officiales praedicth
castri p communitatisp burgiy seu villaej praecipere
sub poenap et banno usque ad duceutas marcas
argenth et ultra. ad arbitrium Potestatisp seu Pte
ctoris civitatisp vel locis 1 in cujus districtuy vel
jurisdictione fuerint. quod PotestatL seu flectorij
vel Pioecesanog aut ejus vicarioj seu lnquisito
ribus y aut lnqnisitori haereticum praesentent
infra praefigendum eis terminum competentemp
omnes baereticosp vel haereticas. quosa et quas
sibi dicti Aofficiales duxerint assignandos fit Po
testasj seu hector a non servantibus praeceptumg
poenamz vel bannum hujusmodi exigere teneantun
Potestas autem p vel capitaneusj consules. seu
fiectort vel alii hujusmodig quocumque vocabulo
censeanturj teneantur firma p et rata habere prae
cepta omniaa quae occasione sui officii fecerint
duo ex ipsis. seu pluresg et poenas exigere non
servantiumz quae i si dictis officialibus aliquo tem
pore aliquod damnum contigerit in personis g vel
rebus. pro suis officiis exsequendisa a communi
civitatisj vel lociy restitutionem plenariam serventur
indemnes. Mec ipsi officialesp vel haeredes eorum
possint aliquo tempore conveniri de his j quae
fecerint p vel pertineant ad eorum officiumv nisi
secundum quod eisdem Pioecesanoj etlnquisi
toribusp vel lnquisitori videbitur expedire ipsorum
autem officium duret tantummodo per sex mensesy
quibus completisyPotestasy vel quicumque ipsius
civitatis p vel loci regimen praefuerint fsicjg tenean
tur totidem subrogaye officiales secundum formam
praescriptamy qui jaracdictum officium secundum
formam eamdem in aliist sex mensibus sequen
tibus exsequantun Sane ipsis officialibus dentur
de camera communis praedicti j-quando exiverint
civitatemp aut locuma pro officio exequendo usquamj
pro qualibet die duo soldi provenieuti senatus
vel lmperialium in pecunia numeratag quos Po
teslasy capitaneus j et consul vel Ptector aut alius
hujusmodip teneantur eis darea vel dari facere
infra diem tertiumy postquam redierint ad eamdem
civitatem i vel .locumy et insuper haec tertiam
partem bonorum haereticorum 1 net receptorum
eorum 1 quae occupaverint p et mulctarumj ad
quas fuerint condemnatii secundum quod inferius
continetur 1 et hoc salario sint contentig sed ad
nullum aliud a quod istud officium impediata vel
impedire possitz ullo modo officium 1 vel etiam
exercitium compellantur. Mullum etiam statutum
conditama vel condendumj eorum officium ullo
modo valeat impedireg et si quis horum officialium
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n propter ineptitudinemy vel ixiertiam seu occupatio- a n
u nem aliquamy vel excessum y llioecesauoy et fratri
n bus supradictis visus fuerit admonendus fL amo
n vendusj y ipsum ad mandatumy vel dictum eorum
n teneantur amovere Potestasy capitaneusy vel quivis
n alius hujusmodiy et aliumy secundum formam
n praescriptamy substituere loco ejus. quod si quis
n eorumy contra fidemy et sinceritatem officii suiy
n in favorem haereticorum deprehensus fuerit exces
n sissey praeter notam infamiae perpetuaey quamy
n tamquam fautor haereticorum y incurraty per Po
n testatem y capitaneumy consulemy vel liectoremy
n vel alium similemy ad nioecesani y et dictorum
n Pratrum lnquisitorum y seu lnquisitoris arbitriumy
n puniatur. Potestas vero militem suum y vel judi
nscem y vel alium assessoremy Pioecesanus y vel ejus
n vicariusy lnquisitoresy vel lnquisitory- auctoritate
n sedis Apostolicae deputati y seu dicti olliciales prae
n sciverint y cum ipsis ollicialibus mittere teneatury
n et cum ipsis eorum officium fideliter exercere.
n quilibet etiam si praesens essety vel requisitus
n fuerity teneatury tam in civitate y quam in ju
n risdictioney et districtu quolibety dare ipsis efli
n cialibusy et eorum sociisy consiliumy et juvameny
si quando voluerint haereticum caperey vel spoliarey
n aut inquirerey seu domum vel locumy aut aditum
i n aliquem monstrare pro haereticis capiendisy sub
n librata xxv provenientiy vel lmperialium poena y
n vel bannog universitati aut castriylvel burgiy sub
u poena lib. Ly villae vero xxv provenientiy vel lm
n perialium pro qualibet vice solvenda in pecunia
n numerata quicumque autem haereticum vel hae
n reticamy captum y vel captamy auferre de manibus
n capientium y vel capientis ausus fuerity vel tlefen
n dere ne capiatury seu prohibere aliquos intrare
n domum aliquam y vel eurtemy seu locum aliquemy
n ne capiatur et inquirant y ibi y juxta legem Paduae
n promulgatam per quondam Pridericum llomanum
n lmperatoremy publicatis bouis omnibus in per
u petuum relegetury et domus illa y a qua prohibiti
n fuerinty sine spe reaedificandi funditus destrua
n lurg nisi forte llioecesanusy vel inw-ejus absentia
n ipsius vicarius y una cum ln quisitoribus fpraesentia
si de facilijy seu lnquisitore haereticornmy vel soli
n ipsi nioecesani y quando lnquisitorumy vel lnqui
u sitoris praesentia defacilivliaberi non poterity le
n gitime constiterity praefatae domus dominum in
n hocwcasuupenitus innocentemy et prorsus incul
n pabilemrextitissey ac etiam eum non esse creden
n ytemyvel receptorem y vel defensoremy seu fauto
n rem haereticorumy seu haereticarum suspectumg
n et bona y quae-ibi erepta fuerint yifiant capientiumy
n vel inquirentiumy ac si llaeretici fuissent ibi in
u venti y nisi forte praedictusy ut dictum esty legi
n time constiterit per testes fide dignos y et omni
n exceptione majoresy ipsa bona esse aliarum perso
u narum y quam domini domus ejusdemyet tunc
n propter prohibitionem hancy vel impeditionem
n specialemy burgusy vel castrum componat com












villa lib. centumy et vicinia y tam burgiy quam
castri y et civitatis y lib. quinquaginta prove
nientiy sive lmperialium y in pecunia numeratay
nisi infra quintum diem ipsos defensoresy vel
fautores haereticorum Potestatiy vel hectori captos
duxerint personaliter praesentatosy vel nisi forsan
per legitimus probationest Pioecesanoy vel in ejus
absentia ipsius vicario una cum lnquisitoribusy
seu lnquisitori haereticorum y vel soli llioecesanoy
quando lnquisitorum y vel lnquisitoris praesentia
de facili haberi non poterit y pleney ac evidenter
oonstiterity quod ipsumy vel ipsos capere nulla
tenus potuissenty et eos ad captionemy et prae
sentationem hujusmodi faciendas suliicientemy et
congruant adhibuisse sollicitudinemy et cautelam.
a illeneantur insuper Potestas y capitaneusy con
sulesy seu llectory vel alii hujusmodi y haereticos
omnesy et hacreticasy qui capti amodo fuerinty
custodire yaut custodiri facere sub expensis com
munis civitatisy vel lociy cui praesunty per viros
patholicos y ad hoc electos a Pioecesanoy si prae
sens fiierity et Pralribus supradictis y vel lnquisi
toribusy seu lnquisitorey in aliquo speciali carcerey
tuto y et securoy in quo ipsi soli teneantury seorsum
a latronibusy et bannitisy donec de ipsis fuerit
definitum. Si quando aliquiy vel aliquaey non hae
reticiy pro captis haereticisy ipsis non contradi
centibus fuerint assignatiy vel se forsan assigna
verint y praedicti supposili perpetuo carceri man
cipenlury etlliaeretici nihilominus reddiy et as
signari icogantuiz lit qui hunc dolum fecerity
juxta legem praedictam y bonis omnibus publicatisy
.in perpetuum relegentuix
u illeneantur insuper Potestasy capitaneusy con
sulesy vel flectory seu quivis alius hujusmodi y cum
bonoy et securo comitatu y omnese haereticosy quo
cumque nomine censeantury infra dies xvy post
quam capti fuerinty Pioecesanoy vel ejus speciali
vicarioy seu haereticorum lnquisitoribusy vel ln
quisitori praesentare pro exaininationey de ipsisy
et eorum haeresi facienda bamnatos vero de hae
resi per llioecesanumy vel ejus vicariumy seu
lnquisitoresy vel 1nquisitorem-.vpraedictosy Potestas-y
capitaneusy et alii eorum supradicliy vel ejusy et
eorum Piuntiusy eos animadversione debita pu
niendos sibi relictosyi statim recipere teneantuiu
a illeneantur praeterea Poteslasy capilaneusy con
sul y aut Ptectory vel alii hujusmodi y omnes haere
ticosy quos captos habuerinty cogerey citra membri
diminutionemy et tnortis-periculumy tamquam vere
latrones et homicidas animarumy et fures sacra
mentorumy nei y et hdei christianae y errores suos
expresse fateri y et accusat-e alios haereticosy quos
sciunty et bona eorumy et credentesy et rece
ptatoresy et defensores eorumyvsicut coguntur
furesy et latrones rerum temporalinm accusare
eorum complices y et fateri maleficiay quae fe
cerint. nemus autemy in qua repertus fuerit hae
reticusy sine ulla spe reaedificandiy funditus destrua






raverit reparari lit si dominus illius domus ha- a n
buerit cum ea domo appendicesp cum una p eadem
que domus appendices interdum p diversisp et co
haerentibus mansionibus distinguanturp omnes
illae domus appendices p sive in domo illa p sive
in ejus appendicibus haereticusp vel haeretica
deprebensus fueritp similiter destruaturp et bonap
quae ibi fuerunt inventa in domo illa p ipsiusque
appendicibusp fnisi forte legitime per testesp
fide dignosp et omni exceptione majoresp ipsa bona
esse aliarum personarump quam domini domorum
earumdem constiteritp publicenturp et fiant aufe
rentinmp nisi auferentes fuerint in hujusmodi officio
constitutip et insuper dominus domus illiusp praeter
notam infamiae perpetuaep quam incurrat p com
ponat communi civitatisp vel loci quinquaginta
lib. proven. vel lmperialium in pecunia numeratap
quam si non solverintp in perpetuo carcere de
trudantun quae autem de domorump et appen
ditionum destructionep bonorum publicationep ac
poenarum impositionep facienda dominis domoizum
earumdem p promissa sunt p volumus observarip
nisi forte llioecesanop vel p in ejus absentiap vicario
una cum lnquisitoribusp seu lnquisitore haereti
corum p vel soli ipsi Pioecesanop quando lnqui
sitorum p vel lnquisitoris praesentia de facili ha
beri non poteritj legitime constiterit p praefatarum
domorum dominos in hoc casu penitus inno
centesp et prorsus inculpabiles exstitissep ac etiam
eos non esse credentesp vel receptatoresp aut defen
sores haereticorump seu haereticarump labe suspe
ctosp quos nec in domibusp vel appendicibusp nec in
bonis ejusdem quaestionis modo punire volumusp
sip sicut dictum est p apparuerint innocentes. burgus
autem illep seu castrump in quo haeretici capti
fuerint p vel inventi p componat communi civitatis
vel locip in cujus districtu estp lib. cL p et vicinia
tam burgi p quam castri p et civitatis lib. xxv
proven. vel lmperiaL in pecunia numeratap nisi i
infra quintum diem receptatores ipsorum captos
praesentaverint Potestatip sive cuivis alii praesi
denti ejusdem civitatis regiminip nisi forsan per
legitimas probationes Pioecesanop vel in ejus ab
sentia vicario una cumlnquisitoribus p vel lnqui
sitore haereticorum p vel soli ipsi- llioecesano p
quando lnquisitorum p vel lnquisitoris praesentia
de facili non poterit haberi p plene constiteritp
quod ipsos capere nullatenus potuissentp et ad
.captionemp et praesentationem hujusmodi facien
das p snfficieutemp et congruam adhibuisse sollici
tudinemp et cautelam.
u quicumque vero deprehensus fuerit dare alicui
haeretico consiliump vel auxilium p vel favorem p
praeter aliam poenam superiusp et inferius prae
taxatamp extunc ipso jure in perpetuum sit factus
infamisp nec ad publica officia p seu consiliap vel
ad eligendos aliquos hujusmodi p nec ad testi
monium admittatuix Sit etiam intestabilisp nec
testamenti liberam habeat factionemp nec ad hae










super quocumque negotiop sed ipse alii respon
dere cogatur. quod si forte ludex exstiteritp ejus
sententiae nullam aliam obtineant firmitatemp nec
causae aliquae ad ejus audientiam perferantuix
Si fuerit advocatusp ejus patrocinium nullatenus
admittaturz si tabelliop instrumenta confecta per
ipsump nullius penitus sint momenti. credentes
quoque haeredibus haereticorump tamquam hae
retici punianturg rllestamenta eorum-p- qui baere
tici decesserintp nullius esse momenti volumus
a llleneantur insuper Potestas p sive capitaneus p
seu liectorp consulesp vel quivis alius Praesidens
regimini civitatisp vel loci p nomina virorum om
nium p qui de haeresi fuerint infamati p et banniti p
in quatuor libellis unius tenoris facere annotarip
quorum unum commune civitatis p vel loci habeatp
et alium Pioecesanusp et tertium Pratres Prae
dicatoresp et quartum Pratres Minoresp et ipso
rum nomina omni anno in concione publica so
lemniter faciat recitari. 1
u freneatur quoque Potestasp seu liectorp vel
quicumque regimini supradicto praefueritp filiosp
et nepotes haereticorum p et receptatorum p de
fensorum p et fautorum eorum diligenter investi
gare p eosque ad aliquod officium p seu consilium
nullatenus admittere in futurum.
u rlieneatur praeterea Potestas p seu llectorp vel i
quivis alius huiusmodi regimini praesidensp unum
de assessoribus suisp quem eligent llioecesanus
si fuerit praesens p et lnquisitoresp seu lnquisitor
predicti auctoritate Sedis Apostolicae deputatip
mittere cum eis quandocumque voluerintp inju
risdictione civitatisp vel locip ac ejus districtup
qui assessorp secundum quod praedictis lnquisi
toribus p seu lnquisitori visum fueritp ibi itresp
aut plures boni testimonii virosp vel totam vi
ciniamp si eis videbiturp jurare compellatp quodp si
quos ibi haereticos sciverintp vel bona eorump vel
aliquos occulta oonventicula celebrantesp seu a
communi conversatione fidelium vitap et moribus
dissidentes p vel credentesp aut defensoresp seu
receptatores p vel fautores haereticorump eos dictis
lnquisitoribusp seu lnquisitori studeant indicare
lpsi autem Potestasp consul p sive llectorp seu
quivis alius regimini praesidens purgare teneatur
ab haeretica foeditate civitatemp vel locum p cui
praefueritp totamque terramp vel districtump sive
jurisdictionem secundum legemp per quondam
Pridericum 1lom. lmperaLp tunc in devotione
l1om. Plcclesiae persistentemp Paduae promulgatam
contra haereticam pravitatemp et earum te
nores facere in suis capitularibus annotarip nullis
inde temporibus abolendis p
n llleneatur insuper-Potestas p seu- quivis hector
alius civitatisp vel loci p quocumque vocabulo nun
cupenturp in destructione domorum p et condem
nationibus faciendisp -et in rebus inventis p vel
occupatisp consignandisp et dividendispdde quibus
superiusp de infra viginti diesp postquam accusatiop












cum eliectuj et coudemnationes omnes in pecunia a n vel lmperiaL in pecunia numerataj quam si exL
numerata infra tres menses exigerej et dividere
illas. sicut inferius continetuiy et eos i qui solvere
non poteruntj banno maleiicii supponerej et donec
zspivant i in carcere detinet-ez alioquin pro his
omnibusy et singulis sindicentuiy sicut inferius
coutmetun
u lnsuper teneantur unum de assessoribus suisj
quemcumquæ llioecesanusy vel ejus vicariusy et
dicti lnquisitoresy seu lnquisitor haereticorum vo
luerinty ad haec perageuda fideliter assignarczp et
mutare pro tcmporep si eis visum fuerit oppor
1 tuuum. omnes autem coudemnationesi vel poenae .
quae occasione haeresislliictae fuerinty neque per
coneionema neque per consiliuma neque ad vocem
populi ullo modop aut ingenio aliquo tempore
valeant .relaxari. . . s viz
o rfeneatui- Potestast capitaneusa consulg rseu
quivisvalius alleeton omnia bona haereticorumy
fl
.ii
et receptatorum eorum j quae per dictos ofiiciales i
fuerint occupataj seu inventay etycondemnationesj
pro his exactasa nec non et ligmminaj lapidesp
et tegulandomorumj etaturrium1 quae occasione
haeresis destruentura et bona tam immobilia j
quam fmobilizu quae fljjeadem occasione con
liscabunturj dividere talidmodoz una pars deveniat
in cuommunenciviiztisp seu locig secunda in fa
vorem. et expeditionem oflzii detur officialibusy
qui tunc negotia ipsa peregeruntg tertia ponatur
in aliquo tuto locoy secundum quod dictis bice
cesanop ei lnquisitoribns 1 vel lnquisitori videbitur
reservandaj et expendenda per consilium eorum
dem in favorem fidei j et ad haereticos extir
pandosy nontobstante valiquo statuto conditog vel
condendo. v
u rlfeneatur praeterea Potestasj vel fiectorcivitatisj
seu loci alterius vendere bona fidei cum consilioj
et consensu lnquisitorump vel lnquisitoiisiy bonap
-quae coniiscantur occasione haereticae pravitatis
infraf tres menses post confiscationem hujusmodi t
quod si nonfeceritj praemissas poenas eo ipso
incurraL Mihilominus lnquisitoresj vel lnquisitor
libere illa vendere valeanta requisito consilio llioe
cesaniy-vel ejus vicariip si praesens non fuerity
et duorum Pratrum Praedicatorumy et totidem
Minorum ordinum p quos-Prior y et Suardinnusj
si conventus ibidem fuerinti eorumdem ordinumy
ad hoc duxerint.eligendos. lSt emptore hujusmodi
bonorumy ea libere 1 ac licite habeantj et possi
deantj et ipsorum bonorum dominium per empto
res hujusmodi transfer-atur ad ipsos. Si quis autem
de coetero aliquod istorum Statutorumj seu con
stitutionum attemptaverit delerej diminuere j vel
mutare sine auctoritate-speciali Sedis Aposto
licaea Potestasj capitaneusa seu consulp vel quivis
alius Ptectorg qui pro tempore fuerit in villap ci
vitatcj vel locop teneatur eum tamquam defenso
rem haereticorum publicum p et fautorema secun
dum formam praescriptam perpetua publice in
famarea atque-punire in lib. quinquaginta provenj
zggzgsusus-detectus ccessu-ess
n gere non poterit. eum maleficii banno supponaty
de quo exire non valeatj nisi solverit duplum
dietae pecuniae quantitatem v
ia rlleneatur sane Potestasj capitaneus seu quivis
alius llectorj infra xu dics sui regiminisg sindi
care praecedentem proxiine Potestatemy capita
neumj consulem 1 vel llectorem. litiam ejus as
sessores t per tres viros catholicos . et fidelesj quos
infiu- tres dies sui regiminis supradicti eligant
cum llioecesanto Pratres Praedicatoresg et Minoresj
a suis Prioribusa et Suardianis pariter assignati a
seu lnquisitoresi vel lnquisitor haereticaepravi
ytatisp de omnibus hisj quae in statuqtislistisa seu
coustitutionibusj et legibus antedictisj contra hae
reticos. et eorum complicesv editisa continentur-p
et punit-e ipsos. si. excidentg in omnibusy et sin
gulis. quae commiserinta et cogere eos restitnere
de propria facultatej non obstante si per aliquam
licentiam consiliiy vel alterius cbjuslibetj a sin
dicatione fuerint absoluti lurabunt autem prae
dicti tres viri bona lidexsindacare praefatos de
omnibus supra dictis
n coeterum teneatur Potestasa sive capitaneusp
consuli aut quivis alius llector civitatisz vel loci
delere. seu abradere penitus de statutis i ct capi
tularibus communis . quodcumque statutum con
dendump quod inveniatur contradicere istis oon
stitutiginribnsp seu statutisp et legibus memoratisj
sive quomodolibet obviarej et in principioa et in
medio sui regiminis haec statutay seu constitu
tionesa et leges ipsas idpublica concione solemniler
facere recitariy et etiam in aliis locis extra civi
tatem suam. vel locnm. sicut llioecesanoi seu
lnquisitoribus j aut lnqnisitori videbitur expedire
u Porro haec omnia statutar seu constitutionesi
et leges praefataej et si quae aliae contra haere







-n ritateSedis Apostolicae conderentury in quatuor
t voluminibus unius tenoris debeant continerij quo
n rum unum sit apud llioecesanumj secundum in
statutorcommunis cujuslibet civitatis i vel locig
tertium apud Prs Praedicatoresi quartum apud
Pr. Minores cum omni sinceritate serventurp ne
possint in aliquo per falsarios violari natum Pe
rusii ix lsiovemo Pontif. nostri anno Lo n
Ad haec annus illustris etiam fuit natali nantis ce
leberrimi Poetae Plorentini
. f MScLxvl j
lnsequenti annoj PraetoreAlexandriae Suillio de
Soreanoy finis tandem bellis civilibus datus estp pace
rursum inter optimates Lanzavegiasy et Puteosy eo
rumque gregalesy studioj et procuratione nonnul
lorum bonorumtcivium in has conditionesp et leges
confecta Pacis tenor est talis -
u haec est forma pacis. et concordiae. factaea et
n habitae inter Pominos llufiinum de Putheoj An
sse
vvzvsv
ali-y ih sclilAvlMAll aziS
tonium rlirottump bullium Sambarinum p et Al- a n vicem suo nominep et praedictoppraedictam pacemp
bertum Suaschum de Alice p nunciosp procuratoresp
et sindicos partis illorum de Putheop ut patet
per instrumentum p inde factum a carolo canefro
Motario MccLxvrp indictione rxp die Mercurii p ultimo
mensis Martiip suo nominep et nomine praedictae
partisp et omniump et singulorum de ipsa partez
et inter Pominos Anselmum Suaschum p Macha
rinum Pastorem p et lacobum Spandonarittmp
Sottifredum Pellatump Padunum clarump bri
gnonum orium p Anricum Pxasalliump Manuellum
Sastaldump modum Suastavinum p Mollium vi
tiatum p Poonumconcium de Sentiis p Albertum de
Putheo p Petrum rlirottum p Ptaynerium liucha de
lactep Paganum Salleamp Simonum Moyciump
lacobuml Suaschum p Paparinum Suaschump An
selmum Sastaldump Alchalnm Sarbonum p con
radum Srandump Averantium Pattap Pecium Pattap
Pinatam de Anriottisp Piccotum rrrottum p ver
mum de Putheop liuflinellum Salleamp obermm
rraparrump lacobum lilatonump et Sufredum Sa
gliardump omnesp et singulos de praedicta parte
illorum de Putheop suo nominep et nomine omniump
et singulorum de parte predicta ex una partep
et Pominos Michaelem Lanzavegiamp capitaneum
partis Lanzavegiarump vermum de Porop An
selmum zopnmp et lacobum Amarotump nunciosp
procuratoresp et sindicos predictae partis Lan
zavegiarump ut patet per instrumentump inde factum
a Sandulpho notariop predictis millesimo et in
dictionep die sabbatip tertio mensis aprilisp suo
nominep et nomine praedictae partisp et omniump
et singulorum de ipsa parte p et inter Pominos
Scacavellum de Scacavellisp liuifinum de oglonop
Pertramum de Marchello p Anricum de Suerciop
Sraciolum de lluffinaciop iAnriotum collum p Ptuf
finum de Marenchop lohannem calchamugiump
Anricum Auratump lacobum Anverardum p lluf
finum lilanchumptPelegrinum de liosco p Pastar
dum Lanzavegiamp Mcolaum de Marermho p Ara
gonum Ardenghump Pedericum de Pnoschop uge
nem filium jacobi liverardiip bastardinum domini
Manfredi Lanzavegiaep et Plorium cirmellum p
omnesp et singulos de praedicta parte Lanzave
giarum p suo nominep et omnium singulorum de





a Primo praedicti omnes suo nominep et omniump
et singulorum de ipsis partibus concorditer vo
lueruntp feceruntp et formaverunt veramp et puram
amicitiam p et pacem inviolabilem p firmamp et
perpetuam p et remissionem de omnibus p et sin
gulis injuriis p et damnis p rissisp et percussionibus p
homicidiisp malivolentiis p odiis p ranchoriis p litibusp
quaestionibus p et controversiis p dictisp vel factis
inter ipsas partesp sive ab altera ipsarum parcium
versus alteram partemp et aliquos de ipsis partibus






et dmniap et singula praedicta attenderep et ob
servarep et curare bona fidep et sine fraude p ut
ipsa omniap et singula inviolabiliter attendanturp
et observentur p et in nullo contrafiantp et si quis
venerit contra praedictap vel aliquid de praedictisp
volunt p quod anciani possint p et debeant se op
ponerep et intromitterep et facere attendip et
observari omnia p et singula praedicta
ne eadem
. ..
u ltem quod omnes praedicti sindici p suo nominep
et praedictarum jaarciump et praedicti omnesp et
singuli de ipsis partibus concorditer volueruntp
et.promisserunt ad invicemp quod ipsi p necizaliquis
ipsorum pro partep vel occaxione partisp vel alia
occaxionep unde possit oriri dissesio inter prae
dictas partes p vel aliquos de ipsis partibusp non
facient tractatump composicionem p vel ligamp ju
ramentump vel aliud vinculum alicujus composi
tionis cum aliqua personap civitatep collegio p et
universitate p sine specialip et expresse etiam con
.sensu praedictorum domini llufiini p et eorum quos
secum habere voluerjtp et domini Michaelisp et
aliorum totp quos ipse ll Michael secum habere
volueritp ita tamen quod nihilide eorum fierip
-vel compleri posshp absque ipsis omnibus p vel
majori parte ipsorump seu aliorump quos praedicti
ll lluliinusp et ll Michael communiter secum
habere voluerint p hpc additop et etiam praedict
licet concordes fuerintp nec aliqui alii de Ale
xandria rion possint aliquid tractarep vel facere
de praedictisp nisi voluntate totius consilii gene
ralis civitatisp vel trium parcium- ipsius consilii.
llle eadem
u ltem quod omnes praedicti sindici suo nominep
et praedictop et omnes p et singuliide ipsis par
tibus voluerunt p et ad invicem per stipulationem
promisserunt providere p curarep et facere bona
fidep et dare operam cum effectu per matri
monia contrahenda inter homines p et foeminas
utriusque partisp secundum quod convenire p et
decere crediderintp et omnes alios modos p quibus
poteruntp quod praedicta amicicia p paxp et unitas
augeaturp et conservetur inter ipsas partes p et
omnes p et singulos ide ipsis partibus p et ad prae
dicta omnia p et singula examinanda p tractandap
facienda p et complenda volueruntp et confirma
veruntp quod praedicti- omnes sindici ipsarum
partium per sep vel cum illis p quos secum habere
voluerintp habeant plenam et omnimodam bayliamp
et auctoritatem examinandi p tractandi p faciendi p
et complendi omnia p et singula supradicta inter
ipsas partesp et illos de ipsis partibus tantum
lie eadem
a ltem volueruntp et firmaverunt p quod omnes
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partiump vel aliquarum de ipsis partibusp liberep a n accepissent per sep vel alium tam-de messibusp
et sine aliqua praestationep exceptis congi-nis p et
idoneis guardiisp et expensis cibip et potus relas
senturp solutis ipsis guardiis p et expensis ltem
praedicti sindici praedictae partis illorum de Pu
theop suo nomine p et nomine dictae partisp et
omniump et singulorum de ipsa partep et prae
nominati omnesp et singuli dictae partis-p suo
nomine p et dictae partis p et omniump et sin
gulorum de praedicta parte remisserunt libere p
et absolute praedictis sindicis partis Lanzavegia
riump recipientibusp et stipulantibus nomine dictae
partisp et omniump et singulorum de praedicta
parte p et praenominatis omnibusp et singulis de
parte praedicta p recipientibusp et stipulantibus suo
nomine p et nomine dictae partis p et omnium p et
singulorum de ipsa partep omnes actionesp et
omnia jura p contra quasve dicta pars illorum de
Putheop vel aliquis de ipsa parte habentp vel ha
bere possentp et movere contra praedictasp et
contra dictam partem Lanzavegiarum p et contra
aliquos de ipsa parte p vel bona ipsorump seu in
bonis suisp occaxione aliquarum rerump seu ali
quorum bonorum p quas p quaeve predicti sindici p
et praedicta pars Lanzavegiarump seu aliqui de
ipsa parte aliquo modo accepissent per se p vel
per alium p tam de messibusp vel aliis blavisp vinop
boschis p insulisp maonisp lignis p et cupis p praedisp
robariisp vel aliquo modop quam in aliis quibus
cumque nominibusp et factis censeantur occaxione
ipsarum parciump sive illi p quorum praedictae res -
fuerinttp sive fuisse dicanturp steterunt in Ale
xandriap sive extra Alexandriamp et sive ipsis par
tibus exhistentibus in Alexandriap sive una parte
exhistente iii Alexandria p et altera exhistente extra
Alexandriamp praedictap vel aliqua de praedictis
factap et commissa fuerint p et de praedictap ut
intelligantur in rebus mobilibusp vel semoventibusp
versa vice eodem modo praedicti sindici partis
Lanzavegiarump suo nominep et nomine dictae
partisp et omnium p et singulorum de dicta partep
et praenominati omnes p et singuli dictae partisp
suo nominep et nomine dictae partisp et omniump
et singulorum de dicta parte remisserunt liberep
et absolute praedictis sindicis partis illorum de
Putbeop recipientibusp et stipulantibus nomine
dictae -partis p et omnium p et singulorum de
dicta partep et praenominatis omnibus p et A. sin
gulis de parte praedicta p.recipientibus p et stipu
lantibus suo nominep et dictae partis p et omniump
et singulorum de ipsa parte praedictorum de
Putheop omnes actionesp et omnia jurap quaep
quasve dicta pars Lanzavegiarump vel aliqui de
ipsa partep habentp vel habere possent contra prae
dictos sindicos p et contra praedictam partem il
lorum p et contra aliquos de ipsa partep vel bona
ipsorump seu in bonis suis p occaxione aliquarum
rerump seu aliquorum bonorum p quas p qnaeve
praedicti sindici p et praedicta pars illorum de





vel aliis blavisp vinop boschisp insulisp lignisp maonis p
cupis p praedis p robariis p vel aliquo alio modo p
quam in aliis quibuscumque nominibusp vel factis
censeantur occaxione ipsarum parcium p sive il
lorum p quorum praedictae res fuerint p sive fuisse
dicanturp steterunt in Alexandria p sive extra Ale
xandriamp et sive ipsis partibus exhistentibus in
Alexandriap sive una parcium exhisten. in Ale
xandriap et altera exhistem extra Alexandriam
praedicta p vel aliqua de praedictis factap seufcom
missa fuerintp et praedicta intelligantnr in rebus
mobilibusp vel se moventibus.
Pe eadem
a ltem omnes praedicti sindici p et praenominati
omnesp de praedictis partibus jiromisseriznt ad
ulnvicem bona fide facerep et curarep quod omnes
praexonerii de praedictis partibus p ubicumque sint
extrahanturp et liberentur de carceribus p et po
testate illorum p quibus siintp et qui eos habent
in forcia.
lie eadem
u ltem omnes praedicti sindicip et praenominati
omnes de praedictis partibus suo nomine p et no
mine praedictarum parciump volueruntp et sta
tuerunt p ac firmaverunt ad invicem tenerep et
conservare p gubernare p et defendere p ac manu
tenere civitatem Alexandriae p et omnes villasp
castrap jurisdictionesp civesp et vassallos dicti com
munisp et honorem ipsius civitatis in bonop et
pacifice statu p et in communi sua libertate pro
pria sua jurisdictione p nec subiicere p nec permit
terep seu concedere subiici dictam civitatemp
villasp castrap vel jurisdictiones ipsiusp dominiop
vel jurisdictioni alicujus civitatis p vel personaep
sine voluntate ipsarum parciump sive illorump
qui nunc sunt de ipsis partibusp et totius gene
ralis consilii communis Alexandriae p vel trium
partium. p
lie eadem
u ltem omnes praedicti sindici p et praenominati
omnesp et singuli de ipsis partibusp suo nominep
et nomine ipsarum partium p voluerunt p et firma
verunt p quod quilibetp qui nunc est de ipsis par
tibus p sive esse consueverit p si videbitur praedictis
sindicisp vel-sindicis alterius partis p vel aliis de
ipsis partibusp si amonitus fuerit specialiter-p et
praesentialiterp ore tenus facerep promittere pacemp
curarep et tenere omnia p et singula praedictap et
infrascripta ipse teneaturp et debeat omnia ipsa
facerep promitterep jurarep tenerep et observare
lit si hoc facere nolueritp praedicti omnesp et
ambae ipsae partesp sive omnesp qui nunc sunt
de ipsis partibusp teneanturp et debeant esse contra
est .c. sc lllrivlMAtlti ciba
n illumy vel illosy qui volent fnolentlj facerey atten- a n cisisatis dantibus communijdlez jtrignoribus sala
nr dere y et observare praedicta y et offendere ipsosy
n qui dictam pacem y et omnia praedicta facere vo
n. luerint y ad voluntatem illorum y contra quos ipsi
iii-venerint y vel facerenty et haec omnia praedicti
m sindiciteneantury et debeant procurare t
n .. l
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-l- f-rll l liil ne eademlfi
eultem praedicti omnesy et singuli de ipsis par
tibusy suoznominey et ipsarum parciumy voluerunt y
et firmaverunty quod omnesy et singuli des ipsis
partibus eximantury canzellenturyet absolvantur
ex omnibus bampnis y et condempnacionibusy
quibus sunty vel aliquis ipsorum occaxione prae
dictarum parciumy occaxione parciumy et intelli
gimus bampnum y sive bampnay datumy sive datay
et condempnacionesy factas contra communey et
homines Soleriiy sive contralaliquosy den-Solerioy
occaxioney quod treduxerunt illhomaum cuaschum
cum sociis yy et quia noluerunt eos consignaije








u- ltem omnes praedicti sindiciy et praenominati
i omnes de praedictis partibusy suo nominey etno
inine jiraedictarum paroiumy voluerunty et firma
verunty quod omnesy et singuli de parte illorum
de Putheoy qui steterunt extra Alexandriam pro
bonis suisy possessionibusy vel quasijuribus de
bitorum y qnasy quaeve tenebant y et possidebanty
vel quasiy vel habebant eo tempore y quod ipsi
exiverunt Alexandriamy in ultima vicey et ipso jure
sint restituti in ipsis bonisy possessionibusy vel
quasi sine aliqua petitione in scriptisy et solem
pnitate jurisy non obstante aliquo instrumentoy
facto ex causa aestimi y sive assignacionisy vel ex
alia quacumque causa praedicto modoy et foi-may
pa praedicto temporey quo praedicti de Putheo
exiverunt Alexandriamy et etiam fiat- restitucio
omnibusy et singulis de parte Lanzavegiarumy tam
intrinsecusy quam extrinsecus Alexandriambz hoc
additoy salvo quod non possint agere aliquo modo
.vvv
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xandriaey nec contra aliquas personas pro com
muni Alexandriae alligat. usque ad tres annos
proximosy nisi pro pignere sibi obligaL pro com
mune Alexandriaey in quibus si sunty vel erunt
in forciam communis Alexandriae habeant illudy
liquodj habebant tempore y quo exierunt de Ale
xandriay et eo uti possenty ita tamen quod non
vfiat eis praejuditium in sorte de accessibus ipso
rum debitorumy propter dilacionem. praedictam
in pignere tantum sibi obligat.y quae tempore
praeteritae guerrae sunt occupata ab aliquibusy si
ipsa per se recuperare poterunty vel si in forcia
communis pervenerinty restituantury et esse de





ex aliquibus suis juribus contra commune Ale- d
n vandisz in pedagiis veroy.et. aliisqdtlitibus com.
u munis Alexandriae y quiy et-rquae -cnllignntulrz in
n Alexaudriay si ipsosy vel ea habentiobligatosy-vel
si obfigatay itestituantirr ex nunc in eog jnvdy-in quo
n erant temponey quo exierunt de vAbeæandi-ia in
n- assignatiouibusy si quas habenty sinty eti esse de
m beant in eo statuy in quo sunty et erunt alii cives
n habentesassignationesy . gs- uiiiu-xu
P i i r ne leademr 1- fui-
czri .tz mii-l f- i i
u ltemvoinues praedictiy suo-numine y et praedL
n. ctarum parcium voluerunty etdirmavu-unty quod
nisi aliqui laboraverint praesenti annoi possessiones
b a aliquorumy qui praedicto tempore steterint- extra
n Alexandriamy ipsi- labnnatores habeant medietatem
n omnium fructuum y qui exhibunt de ipsis posses
u tionibusy et domini ipsarum habeant aliam me
n dietatein 1ri.
he eadem i o x
.-i - - y i- aa i
vis ltem omnes praedicti-sindiciy et praenominati
infi omnes de praedictis.partibus voluerunt y et firma
u verunty quod omnia instrumenta vendicionum y
n extimorum y et assignacionum y facta contra prae
u dictos de praedicta parte-illorum de PiLtlieoy vel
n bona ipsorum y et ipsis honisy qui steterunt extra
n Alexandriam ab eo tempore citray quo ipsi de
ipsa partey pevepiantnpy et resiiiualltm- in omnibus c n praedicta parte illorum de Putheo exiverimt extra
n- Alexandriam occaxione ipsius partis ultima vice
n exceptis confinatis y de quorum instrumentis An
n ziani fiant ad voluntatem suamy cassentury et can
n zellentury et sint cassay et irrita yiet pro cassis y
art et irritis habeanturyiet quod omnes illi y quibus
n dietae assignacionesy vendicionesy et extimayv et
n instrumenta facta eranty habeant acommunePAle
n xandriae totum illud quod continebatur in pre
n dictis instrumentis assignaciorumy et vendicionumy
n- in aliis vero debitis y pro quibus possessioneqy et
n extiina sunt contra ipsosy et bona ipsorumy ipsae
n possessionesy et extima-sint cassa remanentibus
n ipsis debitisy et instrumenta ipsorum in sua fir
n mitate. t
he eadem
a ltein praedicti omnes sindiciy et praenominati
vv
n omnesy et singuli voluerunty et-firmaverunty quod
partes hominum de cassinis et omnes et singuli
de ipsis partibus possinty et debeant venire ubi
eis placuerit ad hanc pacemy et similem pacem
- facere inter ipsas partes y et omnesy et singulos
de ipsis partibusy specialiter praedicti sindaci
ante omnes alias facere bona fidey et omnibus
modis y quod praedictae partesy et omnesy et sin
guli de ipsis partibus veniant ad hanc similem
pacemy et inter se similem pacemy et omniay et









facienda et complendaj si placuerit ipsis partibusy a n
et hominibus ipsarum parcium de cisissinisp ha
beant omnem bayliamj et auctoritatem inter ipsos
de cassinisp quam habent inter praedictas partes
Alexandriam et homines ipsarum parciumL
lie eadem
u ltema quod omnia instrumenta extimorumj et
assignationum. facta contra dominatu Agnesinam
uxorem q. lilengii Sanliip sintvcassaj et irritaa
et nullaj et nullius valorisp et ipsa restituantur
frestituaturfj in suis pttssesationibusp eo salvo quod
teneantur liteneaturPj solvere pro ipsis assignatio
nibus fodrag pro quibus fuerat nssignataj et li
- mitatay pro extimo libr. cccj et non pro majori
quantitate pro toto tempore praedicto.
l- ne eadem t . l .
a ltemjquod omnes praedicti sindicii suo nominey
et nomine praedictarum parciumz et omniump et
singulorum de ipsis partibusz communiterj et con
corditer renunciaverunt ipsis partibusp et cuilibet
ipsarum parciumg et sacramentum ipsarum par
ciumz ita .quod amodo non dicatur-y nec sit pars
illorum de Putbeoa nec pars Lanzavegiarumy nec
contra partem illorum de Putbeot nec e conversoi
sed pextinctis nominibus ipsarum parciuma et ipsis
partibus j omnesy qui sunty sive esse consueverunt
de ipsis partibusa sinta et conveniant in unam
partemz et generaliter quibuslibet aliis sacra
mentisa et promissionibus factis alicui personae .
civitatiy-vel universitatL nec aliqui depraedictis
partibus possint a nec debeant de noivo facere
aliquod sacramentum i vel aliquam promissionem
ipsis partibus p vel occaxione ipsarum partiumy
vel alicui alii personaej vel universitatig boc ad
dito salvis in omnibus supradictis omnibus sacra
mentis. et-juramentis factisy et fiendis per ho
mines populiy et societatis populi Alexandriae inter
ipsos de populop et societatibus populi 1 et salvo re
gimine societatis populi et hominum populi om
nibus aliis sacramentisa factis alicui personam civi
tati y vel universitati 1 quae omnia y et singula omnes
praedicti sindicip suo nominep et nomine praedicta
rum parcium civitatis j districtusp vel jurisdictionis
Alexandriaep et praenominati omnesa et singuli
de ipsis partibus ad invicemy et mihi infrascripto
lilotarioy recipientL et stipulanti nomine ipsarum
parcium. et omnium 1 et singulorum de ipsis par
tibusi et alterius cujuslibety cujus interestg vel
intererit a promisseruntg et juraverunti tactis sa
crosanctis livaugeliig bona fide . et sine fraudep
in integrumpet inviolabiliter perpetuo attendere.
et observare suo possez et attendip et observari
facere a et curare facere attendia et observari
omniap et singula supradictap et quod nullo item
pore in aliquo contrafieL lit quod de praedictig
-et aliquo praedictis non impetrabttxi-t per sey vel
ALlSxAMllilM aSA
per alium absolucionemp nisi impetrata fuerit ab
aliqua. vel proprio motu indulta non valeatz et
ex nunc sit cassap et irritap et nullius valorisg
et nihilominus praedicti j et quilibet praedictarum




u ltem statutum est praecisey et sine teneret
quod potestas teneatur attenderep et adimplerea et
attendiy et adimpleri facerey compleri cum effectu
omnia matrimoniag- secundum quod formatay et
ordinata fuerint in loco Pelizani per partesy et
per sindicosip vel supradictarum ipsarum parcium
civitatis Alexandriaey qui electi fuerint ad pacem
firmaudamy et tractandam inter ipsas partes Ale
xandriae quae omnia g et singula suprascripta
teneatur praedictus potestas attenderey et adim
plerej et attendip et adimpleri facere cum effectu
intra tres menses postquam jul-averit regimen
civitatis Alexandriaea secundum quod tractatavj
et firmata fuerunt per praedictas-y et descripta
per instrumentum publicump scriptuma et traditum
per candulfum de Piblinis Piotarium. u
vm idus aprilis cecidit e coelo vis maxima pruinaea
qua vitium gemmaep tunc de -palmitibus erumpere
incipientes j ita exaruerey ut vel leviter tactae in va
gum pulverem fatiscerent 1 vinumque propterea
toto anno.in summa caritate steterit
liodem anno discessio et dissensio item maxima
plebi intercessit cum reliquis civibus. tam ex parte
popularn quam communi p de publicis negotiis 1 et
cumprimis de violentissima insoleutium tributorum
exactioney resque jam ad arma per-venerat caeterum
cruaschiy arbitri . controversiarum electiy animos
distractos prudentia sua ad pristinam concordiam .




n-zc MccLxvn p i lj i
Proximus annus nihil prorsus babuitj quod com
mendatione dignum visum sitz praeter otium paca
tissimum i et vacationem p quam Alexandrini ab
omnibus motibus p et perturbationibus a tam civi






Sequenti anno Alexandrina llespublica imperio i
et jurisdictione aucta est. quippe mense augustis
invitis llertllonensibusp et Marchione liflontisferratia
emit a Pallavello de lilallavellisp cive llertzvbontansv
castrum Serravallis pretio lib. xv mill. Papiensiuml
quarum pecuniarum summamp cum statim non re
praesentassent Alexandrinia Pallavellus jus sibiy et
dominium ipsius castri servavitj donec plene con
ventum pretium accepisseL quae res inde insignem
1SS cu scumvmau aSS
dissensionemj et odium llerthonensibusp et Marchioni a tionem aspernatig professi sunt p numquam se illumj
cum Alexandrinis concitaviL
Per hos dies corradinus nux Sveviae chunradi
caesaris filius 1 cum accepisset Manfredi patrui sui
mortem. regnumque Siciliaej jure sibi paternae hae
reditatis debitump ad carolum Andegavensem con
cessione Pontificis pervenisse. -indignatione et ira
stimulatusp in ltaliam cum ingentia ac nobilissimo
exercitu descendit 1 cum ut patrui ipsius necem vin
dicarety tum maximej ut regnum illud pridem sibi vip
et injuria occupatump bello repeteret. Superatis itaque
khetiis Alpibusp per agrum Mediolanensem liomam
versus iter cepit. inde mox ulterius profecturusg
quam urbemj invito Pontificej cum intrasset y ab eo
diris imprecationibus est appetitusg cujus rei causap
nihil diu illic commoratusj Meapolim contendit.
quo intellectoy carolus ei celeriter cum maximis y et
expeditis copiis ad Aiquicolas occurritg approximan
tur exercitusg primo eminus p dein cominus proelium
committitun At vero ubi utrinque ancipiti eventu
aliquandiu certatum estj tandem virtutemp pruden
tiaque Araldi de valeriisg calli ducis impigerrimiy
cujus ductuj et consilio bellum illud gerebaturg
xx kalf septemb. pro carolo victoria stetit a fugatoque
penitus hostili exercitu 1 corradinusy et Pridericusp
Austriaet liegulusy ipsius corradini consobrinusj ju
venes plane ambo lectissimiy et aspectu vere regioj
quorum aetas nondum ad xvm annos perveneraty
dum e clade superstites relictiy consilii inopesjfuga
sibi salutem quaererem y inditio piscatoris depre
hensi ad carolum perducunturg qui paullo postp
omnis humanitatis expers y illos una cum aliquot in
bello captis Principibusg Meapoliz in medio forog se
curi percuti jussit a non sine insigni labe dedecorisa
et inusta sibi crudelitatis notap cum per ea ferme tem
pora mitius y et clementius in fratrem suum Ludo
vicum calliae liegemj casu plane haud multo dis
similiy egissent barbari. ASuperatis igitur carolus
duobus potentissimis adversariisj Manfredog et cor-v
radinoj animum protinus intendit ut imperium in
cisalpinos callos etiam extendereL quamobrem in
gentes armatorum copias Albam Pompejam mittita
mox Legataos cremonam. liosj uti indicto illuc publico
oonventuy suo nomine dominatum peterent earum
civitatumy quae in fide stabant llomanae licclesiaeg
b
c
ut dominum y sed ut amicum tantum habituros quod
responsum adeo exacerbavit carolum. ut deinceps
male in eos animatusj nullam unquam ulciscendae
repulsae acceptae occasionem amiserit .
illas verg ut populosy imperia sua detrectantesa ad d rissima obsidione circumseptum oppugnare coepe
subeundum jugum armisicbmpellerenh lit plane
quidem res felicem exitum habuit omni ex parteg
nam civitatum Lombardiae major pars. aliquae vo
luntatea aliquae vero metu coactaeg ei se se parvo
temporis spatio dediderunL liononiay Mutinay lie
ggiumi Parmaj Mantuap Perrariaj cremonaj Pla
centia ultrolin ejus imperia juraverunt Mediolanump
Movocomumy Movariaj vercellaej Pporediap Augusta
rllaurinoivximp Savilianum 1 Albay et Alexandria metu
potiusp quam spontej se se illi vectigales constituerunh
l-lasta autem sex annorum induciasy pretio xiv mil
lium aur-eorum nummumj ab eo comparavit. uni
Perthonenses a Marchio liiontisferrati a Pallabrini 1
Papiensesy ac bergomenseg omnino illius domina
lll inde kal decembris clemens P. Max. viterbii
ex humanis rebus exemptus estp atque illic in aedibus
Monachorum Praedicatorum sepultus.
q iviccLxlx y
Anno insequenti portentosa solis defectio p xv non.
junii y hora diei sextaj conspecta est. Per haec tem
pora Alexandrini p et llerthonenses socii ad Micaeam
Palearemg oppidum plane nobile lillontisferratia castra
faciuntg et oppugnanL verum cum idem oppidum
valido teneri praesidio cognovisseng neque vit neque
pacto potiri posse y quadragenaria oppugnatione
omissaz re infectag ad sua reversi sunt.
f MccLxx j j
Annus millesimus ducentesimus septuagesimus sa
lutis humanae illustris fuit expugnatione Aquarum
Statiellarum. carolus namque stimulatus odio 1 quo
prosequebatur cullielmum Marchionem Montisfer
ratij coactis Alexandrinoiumv-copiisj urbem illam
per vim cepit 1 ac diripuit. caeterum cum castro
illius statim potiri non potuissetp valido praesidio
munitum a kainerioj Marchionis avunculog obsidione
cinxity tamdiuque in arctum tenuit a donec llaineriusj
rerum omnium inopia conflictatusj libero de se.
suisqae arbitrio carolo permissoy deditionem facere
sit coactus captus itaque liainerius Alexandriam
perduciturg ubi tandem haud imulto post 1 animam
in vinculis exhalavit
xl kaL septemb. llerthonensesa et cullielmusj
Marchio Montisferratig graviter indignati ob vendi
tionem castri Serravallisp quam anno ab hinc altero
Pallavellus Alexandrinis feceratrstatuerunt animis
omnino ejusmodi stipulationem vix et armis rescin
dere. quare eductis exiuniverso Monteferratoj et
Perthonensibus copiis ingentibusj idem castrum du
runtg cumque per multos dies pervicaci obstinatione
in id opus incubuissentp conatusque sui omnes frustra
essent fquippe moles illa adeo arte 1 et loci natura
munitaiestg ut difficilem habeat expugnationemy et
capi vix possita nisiproditionep aut pactoy urgente
famej et iisa quae ad sustinendam obsidionem sunt
necessariaja longius illic spe dubia consistere despe
xerunu itaque relicta oppugnationej ad conditiones
et pactiones mutuas descenderunt . annuentq atque
adeo expetente maxime Pallavellop cuma quod inopia
laborabat commeatusg tum etiami quia subsidio
prope erat destitutus fmanus enim lectissima Pa
piensium 1 quam suis stipendiis haud multo ante con
duxerati rerum diliicultatm et inopia conflictata.
 ans quum saxmziurumiml zSS
sensim inde abscesserat y ita ut ipse ann ipancis a tioyct ritusj servandi in creatione novi Pont. lllaxq
clientibug et amicis tantum ad defensionem castri
remanserit . quos a propedietnt aut dcdibionem facer-tg
facti miseri-iuae in aegestate mori iopoiitnissetg nisi
pacto cum vli-oste.convenissetj. guaptxapbei- hiegotium
cxf templo compromissum est in liastardsiqium Mon
fernætensiænsip et culzlialmumj Potramjltjui simul ar
bitriumwet sententiam ilwitttnin hunevlmdmn tm
lerunh ait ecilicet-Pbt-thoiaendtzs rnilzione jmetii castri
Patliavellxo ativtmilli lib. P-apiensfin jiracseutia per
solverentgeto quandiu reliquum penderewvalistulettintp
in ipsius castri possessione Pallavellus persistat-etc.
qua plane alienatione initap xilexandrini jus omnei
quod super castrum ipsum prius acquisieranti pe
nitus amiserunL
q MccLxxr y f
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Posterog liastenses conti-actis copiis quam maximisa
cum ex suis . tum ex sociis Papiensihus .et Mon
ferratensibum ad quas etiam accesserat trecentorum
l-lispanorum cohorsj fines Alexandrinorum ingressi
sunti eorumque agros per dies octo continentur ho
stiliter devastarung neque prius se Alexandrini ab
ejusmodi vexatione liberare potuerunt p quamp abdi
cato ituperio Ptegis caroli j pacem cum illis fece
rintg quae pax inde parum firmap et stabilis per
mansiL
liaL septemh cardinalesp viterbiip comitiis prd
novo creando Pontifice habitisp post multasy acresque
contentionesi demumy instantibusa et obtestantibus
Philippog calliaea et carolop Siciliae fiegibug iliheo
baldumy vicecomitenn Placentinumg Arehidiaconum
Lauidensemy qui tunc legatum agebat in Asiay P. Max.
renuntiat-nnn
liodem anno Acurtius Lanzavegiap Patritius Ale
xandrinusg virp plane juris civilis scientiag et geren
darum rerum experientia t clarusa cennae Praeturam
administraviL .
Alexandriae p et alibi etiamy annonae caritas ma
xima fuit. Prumenti sextarius stetit duobus florenis
aureisp nec inveniebatuiy nisi diflicillime. qui ven
dereL pretium frumenti secutae sunt fruges et vinum.
qmccLxxll p
Proximus nihil habuity quod scribi dignum sita
excepto adventu in italiam irheobaldig novi Ponti
ficis. quippe is ex Asia digressusa viterbiuma iv
kal januaiz applicuita ubi solemni caeremonia con
secratusp cregorii x nomen tulit. flic initio sui Ponti
ficatus nihil magis cordi habuitp quam ut res fccle
siae corruptus nitori suo restituereL lijus enim aucto
ritate habitum est concilium Lugdunense secundumj
in quop cousidentibns ljpiscopis cjuingentis septua
gintaj Abbatibus. et omnis ordinis sacerdotibus am
plius milley praeter multa decretai lleipublicae chri




nempe novemdialia sacrificiai cunclavis conseptib p
et icagressioy disquisitiog quam scrutinium dicunt 1 et
alimeutorum subtractio ad accelerandam electionemp
quae plerumque a cardinalibusy per discordiam
nimium fnimirunzyj magno licclesiae damno differri
contingitp et id genus alia a quae modo in usuing
et sxronsuetudinem inductay religiose observantuiz ls
etiam arzceptum inieodem concilio institutumt quo
jus eligendorumy etcreandorum imperatorum ad
septem tantum cermaniae Prin-cipes tlevolutum est.
ratum liabuita confirmavitquej cum a multis saeculis
priusi usque ad flenrici ll temporag per suffragia
omnium totius cermaniaei et aliquot ltalicorum
Principum renuntiat-i lmperatorcs consuevissentg et
deinceps ab ipso ltlenrico ad llodulphum flaspur
gensemp quo temporis interstitio per longa interregnai
quae ob scissurasi seu schismata intercesseranlj res
variari coepita et ita attennaria ut ab infinitis prope
asuffrzagiisy ad quam jiaucay hoc est septemp ut di
ximusy Principump qui modo Sacri imperii lilectores
vocitantury rcliquorum incuria devenerit quod
plane institutum sic in iconcilio prac-fato statutump
et a cregorio comprobatumg quod nutareti cta
rolus lv lmperatorp diplomate suoi quod bulla aurea
nuncupatuig stabiliviL lit sanei quamquamd hujus
modi institutionis auctorem scriptores omnesi tam
cermanig quam ltalicia faciunt cregorium vy longe
tamen nominis similitudine decepth fallunturg quo
rum opinionem vir doctissimus i atque item accura
tissimus veterum monnmentorum indagatorj onu
phrius Panviuusa in libroi quem de comitiis lm
peratorum conscripsit j diserte firmissimis argumentis
convclliL
fl fex-tio idus majiy lienciusp Sardiniioiep et corsicae
lit-rxp liononiac in vinculis post annos xxiip men
ses xxy dies n suae captivitatisg ex hac vita migravitg
in quo extincta esttliiridervici lla lmperatorisrSvevij
progenies Punusa et exequias ei superbissimas fecit
Senatus liononiensis do jmbleicop lsepultusqne illic
fuit in aedibus ll Pominicig ad cujus tumulum sunt
haec carmina appositaz r t
rfempora currebant cristi nativa potehtis
rPunc duo cum decies septem cum mille ducentisj
num pia caesarei proles cineratur in art-a
lsta Priderici maluit quem stemere parca.
fiex erat j et comptospressit diademate crines
lientiusg inque poli meruit mens tendere fines
t f MccLxxlll j
lnsequentip llastensesa eorumque socii Papienses.
et Marchio Montisfezrrziti1 lubricae fidei a et implaca
biles Alexandrinorum hostesy nulla oflfensionea sed
sola jnraeteritarum injuriaruuu nlciscendarum cupi
ditate motig eos securosp et nihil tale suspicantesy
bqntra fidem datam adorti sunty agrumque illorumi






flnterea leges plurimae latae sunt y- quibus cautum a i xlv kal. octobris Alexandrinip etr-Papienses exu
fuit i poenis ac mulctis non parentibus propositis-g
ut singuli cives. reliquiquep quilpossessioneszet biona
in territorio Alexandriae xbaberentg ea in censum
publicum referrentj i i
liodem anno jacobus Lanzaveiggtsgiap viry omni vir
tutum praeconim et bellica disciplina praesertim com
mendatusy magister populi bononiae creatus-vesta
quem magistratum cum integerrimeg-et summa ciim
laude gessisset 1 ab eo Senatu speciosis honorum pri
vilegiis est decoratus. ntim-iar pa






Annoy qui proxime insequutus est i incuntep Ale
xandrini rei indignitatemg et perfidiam lilastensium
ulturig copiis suis undecumque contractis a duce
.Alberto Suascoy illorum agros excurrenmta omnique
belli clade vastarunta maxima ex illis abducta ho
minumj et pecorum praeda y nec deinceps pax ulla
Alexandrinis cum Plastensibus lintercessit i
llodulphug comes liabspurgensis Almperator est
renunciatus bionis aprilis rllbomas Aquinasy vir do
ctrinarum omnium studiis eruditissimusp et longeillheologorum suaeiaetatis princeps p apud monacbos
cistercienses Possae Movae fapud Porum Appiijp quae
est Abbatia prope rliarracinamg dum Lugdunum ad
concilium a gregorio missus proficisciturj in morbum
prolapsmsp miraculis clarusp moritun
c MccLxx-x p
Postero anno liastensesi novo Senuensium prae
sidio auctip infestioresj quam anteayAlexandi-inis facti
suut. Mec minus Alexandrini ad sese defendendam
alacriores praesetulertint utriusque enim civitatis
populij exulceratis animis. inwcaedes nnutuas accen
duntury totumque praesentem annum j atque dein
ceps . excursionibus agrorump atque oppidorum vasta
tionibusj praedaque utrinque agenda comsumpserung
adeo ut septies Alexandrini de Plastensibusy et lia
stenses de Alexandrinis brevi temporis spatio ad
calamandranamm et quatordiig quae sunt duo op
pidaj cruentamj et luctuosam victoriam reporta
ver1nt.
liodem annoj mense martioy Papiae habitus est
frequens conventusi cui inter-fuerunt praeter eosdem
Papiensesj Mediolanensesg liergomenses a Movoco
menses 1 cremonensesa Senuensest liastenseg Al
bensesj rfaurinensesp vercellensesp Plovariensesg va
lentinig exulesque Alexandriaej nerthonaej Laudaey
lirixiaea Pzinnaeg item veronensesi hlantuanig et
Marchio Montisferratij illicque ab illis deliberatum
est de se se invicem tuendop et S. li licclesiae llo
dulphique lmperatoris nomen propagandoilet illu
strando. quo facto confestim Mediolanenses ad Pon
tificem Maximum Legatos quatuor miserunta qui
illump quaecumque ibidem actag et decreta fuerunta
edorerent
fuit
lesa duce et ductore Suillielmo Petraj cum multis
et expeditis copiis adorti sunt Papienses adversarios
in finibus lvlontisferrati 1 eosque foedissime post bre
vemy sed acrem pugnam fiuderunta fugaruntqueg
capti ex eis fuerunt principes viri Papienses quin
quaginta. ln iis centul-ionis honore decorati exstite
runt lloccus Stratay Pticardusj- Seorgiusg et lloglel
rius fini-tiip ac Sullielmus Sicberius. lieliquig qui
item erant ex nobilioribus Papiae civibus partim
occidioneioccisi sunt p partim. suorum acie inclinanleg
sese praecipiti fugae dederunt i ri
tsliazz i
aeqi v ns-Lismt ci luccLicxvl p 1
Sequens annus prodigiosnsi fuit multis rebusg
namquea ineunte januarioi tanta vis frigoris invaluiti
ut rlianarij et liurmirlzxep Alexandriae fluminumy aquae
ita in solidum glaciem obriguerintg ut super eam
jumentag bominesquea tuto ac sicco vestigia com
mearenL vinum inde p pomorump et nucum tenuis
proventus. vites enim et reliquae fere omnes fru
giferae arbores gelu asperitate exaruere.
Ad haec 1v. idus eiusdem mensis Sregorius
PonL Max. Aretii supremum vitae suae diem
clausitz in cujus locum paullo inde post p boc est
ad xm kal. februarii lnnocentius ii Sallusj patria
rliarantasiensisj ordinis Praedicatorumi est substi
tutusg qui item x kal. julii hac vita excessita illique
cardinales rv idus julii snbrogamnt lladriannm v
Liguremy virum patria Senuensem cx comitibus La
vaniaea quae est familia illic nobilissimm neque ita
multo posts quippe xv kal. septemb. etiam ipse ex
rebus humanis exemptus estg idibusque septembris
joannem xxi Lusitanum successorem in Pontificatuhabuit i i
Ptumor eodem anno toto orbe vagatus est1 Marga
ritamyllolantliaeicomitissamp et Mathildis filiamp
uno partu liberos cccLxxv fsicj utriusque sexus edi
dissep qui tamdiu vixerunti donec ab lilpiscopo Sui
done sacro flumine ablutirsuntg qui postea mortui
in coenobio Monachorum Srdinis 11 ibernardi baud
longe ab llaia sepulti sunt cum lioc elogio flleesty
liodem anno inopia frugumj et pestilentia tota
d fere ltalia laboratum.
qm-iccLxxvll p
Proximo annop xv scilicet kal. junii ioannes
PonL 1l1axim. est morte consumptus
Mense augusti Marchio Montisferrati y Mediolanen
sesy ac Papiensesp aliiquej qui inter se foedere con
juncti erantg consociatis armis 1 agrum Perthonensem
adorti. efliuse illum perpopulati suut. lnterea Ale
xandriniy et Perthonensesa qui intra civitates com
morabanturp et desedebantp ac Sullielmus Petra 1
Pertbonae Praetorz Marvellumj Marchionem lllala
spinaea sibi ducema et magistrum legerunt L a quo
rlefensarenturl i
sit
nfii mm zklililxuililllllhll efie
liaL septemh Papienses una cum sociis suisj et a vigueruntj ex quibus omnibus maleficia e-normiaj
cuillelmo Petraj nomine Perthonensiumj eorumque
gregaliumj in llastensem fiempublicam de omni
belloj et contentione pro sesej et Alexandrinis com
promiseruntj datisque utrinque obsidibus j communi
consensionej et voluntate inducias pepigeruntj atque
vi novembris ad yicheriam oppidumj judicium
inter partesnest factumg itaqueux kaL decembris
summa concordia j et communi laetitia utraque pars
cum arbitrio Papiam introie1iunt. cranoni j ejusque
gentis zstudiosi berthonamj Lanzavegii Alexandriam
cum adherentibus etiani suis redueti sunt.
vll kaL decemb. Mcolaus lllj vir lfomanus ex
lfrsina familia j totius collegii cardinalium suffiragiis
lin demortui joannis llocuinj Pont. Max. est re
nuntiatus. j
lioc ipso anno inundatio insignis locustaruin per
multos dies fuitj quae non modo mortalibus omnibus
molestiam inferebatj sed nec domi j aut alibi cibos
illis sumere licebatj quin illarum omnes foede tactuj
et colluvie conspurcarentuix
qMccLxxviii p
Posteroj xvii kaL juniij cullielinusj lilarchio Mon
tisferratij restitutis patriae cranonibus communi
totius fieipublicae llerthonensis consensuj et volun
tatej ejus civitatis dominationem suscepit Mense
junio Mediolanensesj irercelleusesj Papiensesj Mo
variensesj Movocomensesj cenuensesj Alexandrinij
Perthonensesj veronenses j Mautuani j rliaurinensesj
Albenses j extorres lirixiani j lSossius de bovaria cum
exulibus cremonensibusz Laudenses item exulesj
aliique populi a Lambro amne superiusj conventum
vercellis habuerunt j ibiquej multis cum Marchione
agitatisj eumdemj quinquennali stipendio lib. x mill.
lmpeiu condjctumj sibi ducem constitueruntjadditis
insuper ad haec illi mille lib. monetae Papiens. in
dies singulosj quibus pugnae ineundae gratia in
eorum castris praesens atlfuerit
fPeri hos dies cullielmus etiam Alexandriae im
perio potitus est exacto praesidio carolij lllum prae
terea per idem tempus ottoj vicecomesj Mediolani
Archiepiscopus j magistrum Populi Mediolanensis
dixit fj statimque ad se accivitl quamobrem vis j
nulla interposita mora relicta Alexandriaj cum ex
pedita et lectissima trecentorum equitum ala ex ci
bellinis Alexandrinisj berthonensibusj Papiensibusj
et vercellensibus lllediolanum ad fidem suam po
pulo illi obligandam concessiL
f MccLicxlx ..
lusequenti annoj Alexandrinisj absente Marchionej
otio aliquantisper ab omnibus motibus uti-licuit
fs namque dum illic egitg nulla unquam inter cives
paxj aut fida societas fuitj quin potius dissidia
maximaj intestina odiaj et- perpetuae simultates
nempe furta j rapinaej caedes plurimas passim sunt
admissaej quarum quidem omnium seminariumj et
fomes fuit cullielmus ivec plane aliam obv causam
hac arte utebaturj quam ut discissaj- et divisa in
partes civitatej facilius illius imperio potiretun
lioc eodem anno in multis Lombardiae locis terra
horrendo motu concussa estj tectis plurimis ubicum
que partim collapsis penitusj partim foeda vitiatisj
et ruinosis fen calamitatej factis
q MccLxxx p
Annum inde ducentesimum octogesimum supra
millesimum a virginis partu nonnulla jarndigiaj
resque aliquot insignes illustrarunL octavo namque
liuL februarii Sol per hpras duas est mirabiliter
obscuratus j eoque xix in nitorem suum pristinam
reversoj Luna item atra ferrugine facie infecta ap
paruitj mox draco aspectu terrificoj cauda longis
sima per aethera volitare visus est. lnde iv id. aprilis
tanta vis jiruinae de coelo labitur-j ut gemmzmtcs
arboresj et praecipue vites fere omnes frigore j et
gelu confectae contabuerinn Meque id satisz eodem
quippe mense foedi imbres coeperej qui inde ad
medium junium j vix die intermissoj progressij ino
piam malorum j vini i caritatem j famemque etiam
aberratione frugum toti prope italiae intulere quam
calamitatem paullo post secuta est atroxj et saeva
pestilentiae vis.
xvlll kal septembris Micolaus Summus Ponti
fex apud Surianum j castrum flioecesis viterbiij vita
functus estj cujus obitum tot conspecta prodigia
yjiortendisse opinio fuit. w r
Per haec tempora cerimelli j Pvosirhi j- cuerciij
Longaspathaej quae sunt nobilesj et opulentae fa
miliae Alexandrinaej pagum cum arce in territorioj
fet Suibusj camundii condiderej pacto inter se con
veutoj ne unquam in alias familias transferaturj
quod si secus factum sitj irrita habeatur translatioz
flic pagus de cerimcllorum generej qui illuc ha
bitationis gratia caeteris numerosior transmigravitzj
nomen accepitj appellaturque adhuc casale ceri
meliorum
vcu
q isiocLxxxi y z 1
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lnsequenti annoj Andrea cvhisio Praetore Alexan
driaej fleipublicae status reformaturj legesquerfe
runturj quibus inde editum reformationem servandam
fore sancituin vil-tu
vni kaL martii Martinus callusj oriundus ex op
pido lii-ia llioecesis lfvcnevensisj Mcolao Pontifi-sur
cessor datus est. - i m
cuillelmusj Marchio Llontisferratij ex llispania re
-diensj per Alexandrinos cum- quingentas militibus
liispanisj fquosj ab zflplionso liege socero ad bellumj
susceptum contra rliurrianos j jirosezjucanrlum impe
tratisj jiertransiitj atque in lnsnbriam profectnsj illicj
lii
nbs ca SclilAvl-MAPL stii
copiis suis ad copias vicecomitum adjunctis. primum a Movocomensesp et Movariensesi carrocciisj quique
Laudem expugnavity mox j commissa atrocissima cum
hoste pugnay illum ad vaprium vnn kaL julii mira
felicitate fugati et delet. haud multo suorum san
guine effusoz ex illurrianorum autem parte cecidere
praeter cassonum imperatoremy et nobiles aliquot
ducesp etiam milites quingentiy et amplius. capti
vero sunt plusquam octinzgentip qui ad ottonem Me
diolanum transmissi sunt. lioc annoy crucis ex im
portuna imbrium frequentium vi progenitis g ager
Alexandrinus foede deformatur. Per hos dies liai
mundus de illercato vir bellicis artibusy et ingenuis
disciplinis excultus p magister populi Alexandrini
floruit
qmccLxxxll p
Postero. m kaL aprilv qui fuit dies lunae proximus
a solemni festo Paschae flesurretionis jesu christi
lledemptoris nostri 1 cum per nimiam licentiama et
maleficiorum impunitatem calli i qui Siciliam nomine
caroli fiegis praesidio tuebanturi regnum illud uni
versum caedibusg latrociniisi stupris et omnis generis
vexationibus infectum fecissentx adeo populorum
illorum animos juxta indignationey et ira accende
runta ut statuerint omnino se a caroli obedientia
eximerea et acceptas injurias vindicare ltaque con
spiratione facta studiop et opera joannis Procidaei
sic denominati ab insula hujus nominisy in sinu Pu
teolano prope Meapolim campaniae positap cujus
aliquando is dominus fiueratp atque impulsione Petri
Aragonensis. et Michaelis imperatoris constantino
politania in quem carolus classem armare insti
teraty ad occentum campanarump quo occentu po
puli sub vesperam solent ad res llivinas convocariy
civitate-st et oppida quaeque lnsulaep in quibus
callorum excubabant praesidiap uno Sperlenga ex
ceptog id enima etsi nullo modo ejusmodi consilio
assentiri voluity illud tamen tanto silentio celatum
habuit. ut nihilominus diei et hora jnraescriptis ef
fectumf et finem optatum sit consecutunn llinc pro
pterea vulgo adhuc toto regno cantatur hoc elo
giumz quod toti Siciliae placuit i solus Sperlengcz
negavit civitatesy inquamy et oppida fiegni omnia
singulos inopinantesy interceptos eodem fere temporea
ad unum ex condicto crudeliter contrucidarunty nulla
ratione habita a neque ordinisp neque aetatisy neque
sexus rliantum namque odii in hujusmodi gentem
conceperant Siculiy ut ne in regno ulla illius a vel
levisp memoria superstes remaneretg in foeminas
etiam sui generis a quae callorum compressu uterum
gerebzzmta atrociusa et plus quam bat-baro more est
saevitum. cas quippe ex omnibus latebris summa
indagine perquisitasa et inventasg caeso ventrey una
cum extracto foetu foede ferro et absque ulla com
miseratione caeciderunt. Plane ab hac tam funesta
et miserabili strage natum est proverbium illud l/e
spei-ae Siculae. quod proverbium etiam ad nostram
aetatem pervenit
Mense majoy Alexandrinu Papienses berthonenscsi
il
suog eductisg in unum coierunti aciemque adversus
cremonenses direxere eo animi decreto. ut illorum
agrum diriperentz atqui medio itinerej mutato con
silioy constiterey alioque castra vertere lnterea inter
Alexandrinosy et Papienses oritur controversiaa qua
praeteritorum odiorum. et veterum simultatum me
moriam renovata est. Proindej facto tumultug et signis
utrinque collatisy pugnam adeo acerbam inter se
commiserunt i et tanta contentione per horas aliquot
dimicatum est p ut maxima caedes ex utraque parte
facta sit. Alexandrini tamenj quodp ut numeroy ita
etiam virtutey longe superiores eranty Papienses fu
derung fusosque usque intra suae urbis moenia per
secuti sunt. mon desunty qui asseranta Alexandrinog
hac reportata victoriay catenas de ponte portae ejus.
per quam civitatem ingressi sunt fugientes Papiensesa
detraxissea easque Alexandriam transportatas cum aliis
alibi factis spoliis ad cratem ferream Sacelli SSPu
crucisi quod Sacellum est in templo maximo erectumi
ad sempiternam facti memoriam appendisse Mec ab
re id facinus huic anno ascribituly cum compertum
sit. sub idem tempus gravius y et pertinaciusf quaml
unquam anteaj inter hos duos populos gladiis rem
gestam esse. Sane catenae sublatae quidem de ponte
Papiensis portae fuerunti ac pro trophaea crati an
nexaep ut dixig quas millies egomet vidig videren
turque adhuc ab omnibusj nisi vitio aeditui cujusdama
cujus nomini parcoy inde surreptaey in forcipesi
veruay batillay et alia id genus ad culinae usum
supellectiliaj conflatae essent caeterumi hoc an alio
conflictup et pugna id acciderita non statuo. qui
historias Papiensium callentz ipsi videanL
Puteii et cuaschi cum diutius pati non possent
petulantiam Lanzavegiorumy eorumque gregalium p
qui nuper patriae restitutii subsidioj et favore cul
lielmi Marchionis Montisferrati subnixig omnia pro
arbitrioy et voluntate gerebanty urbe cum iisa quae
secum per tumultum deferre potuerunt 1 excesserunt
Lanzavegii autemy caeterique cibellini nominis stu
diosiz ipsi Marchionip furtim bellum vicecomitibus
molienti p auxilio fuerunt ls namquep recenti victoriay
et prosperis bellorum successibus elatusg rebus novis
studere coepit. Persuadebat enim sibij sua se po
tentia p et opera i atque auxilio Principum aliquota
cum Mediolanensiuma tum aliorum etiamy quos ab
amicitiap et fide ottonis subtractosp donisy et be
neficiis plurimis sibi devinxeraty nullo prope negotiop
ac difiicultatej praesertim sublatisy et oppressis vice
comitibusg posse lnsubriae principatu potiria jamque
existimabat ad portum applicuisse. quando ex im
perio et auctoritate vicarium suum joannem Podiumi
qui Mediolani jus diceret ex praeturat et nomine
suo rempublicam admiuistrareti constituit p nihil in
terea dissentiente nec contradicente ottoueg quin
immo factum approbantep ety ut ab ipso Marchione
gratiam inirety eidem Podio magistratum in sequen
tem annum prorogante liis propterea animo erectus
cullielmus j et opinione sua confirmatusy relicto Me
diolanoy in Montemfcrratum ad res suas illic sta
atis AML ALSSAMbklMl utili
biliendasa et confirmandum etj quae necessaria es- a lensibusy Movariensibusjamicisque aliquot subalpinisp
sent ad susceptum consilium rei Mediolanensis in
vadendaea comparanda descendit
colluvies- insignis erucarum hoc anno ortisa et
agris infesta fuitg eae namque corrosis floribusa et
arborum prope universarum foliisy turpi illas faciep
hoc est omni sua dignitate p et pulcritudine sjioliatas.
reliquerunL i
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Proximoy vi nonas martiij populus 1 universaque
lioschensis llespublica sese in Puteorum tidemy et
clientelam dediL
Mense junio Sullielmus Marcbio ad suggestionem
Sibellinorum Alexandrinorum llastellatiump quo se
plurimi ex Puteorum gente transtulerantg obsidione
conclusitg quod oppidum ubi din oppugnatum estj
tandema facta deditione in hanc conditionema ut sci
licet datis xx obsidibus ex primatibus oppidi j rebus
suis oppidanis uti licereta in ejus potestatem venit.
caeterum xm kal septemv dum Sullielmus Albae
Pompejae securus ageret 1 berthonensesj expulsis
Sullielmo Montemerlm et ejus filiop qui praesidio
nerthonamp nomine ipsius lilarchionisi tenebatj ad
ottonem vicecomitem desciverunL liac llertbonen
sium mobilitate consternatus Marchim Alexandriam
illico se recipitg moxg contractis undecumquej Mo
vocomoj liovariaj vercellisa Alba Pompejap et Ale
xandriaa quanto maximo conatu poteratj copiisj
infestis signis ad urbem illam expugnandam progre
dituln qua urbep licet exigua militum vi custodiretur
fcentum enim tantum in ea erant Mediolanenseg
et levis Placentinorumj atque Alexandrinorum Suel
phorum manusj cum potiri non potuisset i exacer
bati animi sui impetum. et furorem in agros con
vertit. villas namque. et circumjecta passim muris
tecta disjecitj ac diripuity molas frumentarias suc
cenditj aquarum decursusj quae intra urbem deflue
bantj praecidit y et postremo universa iis vastationibns
complevitp ut nihil quod ad summam calamitatem
addi potuissetj ab eo praetermissum visum sit. qui
bus rebus gestis y inde fremebundus1 abducta copiosa
hominumj et pecorum praedap discessit.
Ad haec Suaschia et Putei patriam repetuntp
Marchionemque bello lacessunLvi kaL .jai1riuariia cum idem Marchio tam manifeste i
amicosp et socios ottonis divexaretj ac tliriperety
fatque in gerenda praefectum nimium sibi assume
retzj in suspicionem venit atfeclati imperii Medio
lanensis. Proinde ottop de cuius re agebatura capta
occasione absentiae ipsius Marchionisj armatorum
multitudine stipatusp ad praetorium concedita et
Podium praetorem inde deturbatum urbe erzpellita
extemploque Marchioni praefecturam abrogavig et
Mediolani ingressuj indicta poena capitisy interdiciL
q MccLxxxlv p i
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lnsequenti annoj circiter id. maji MarchioiMon
tisferrath una cum Alexandrinis Sibellinisl vercel
  
tumultuarie ingressus est denuo berthouensem agruma
foedisque illum populationibus complevit Praesidio
Perthonam tunc tenebant equites milleg ex nonnullis
civitatibus foederatis missi p ab singulis certus nume
rusg utpote a Mediolanensibus equites trecenti 1 sagit
tarii centumg a Placentinis centum equitesj sagittarii
quinquagintag a cremonensibus equites item cen
tump sagittarii xautem octogintag ad quos accessit
lirixianorumy Alexandrinorumque Suelphorum manus
florentissimay atque Albertus Marchio Malaspina- cum
expeditai et robusta clientum vi. caeterum cum Mar
chioniscrullielmi copiae longe plurimae essentp incur
sioque repentinaj et inopinataj quid mirumj si non
obsistentibus. nec prohibentibus facta sit injurial
vastata igitur llerthonaa Sullielmus illico aciem ad
oppugnandum lSoscum convertitj quod paullo ante
sese imperio. et dominationi Puteorum subjcceraL
impetum sustinuerunt oppidanij tantoqne animi ar
dore jaropugnaruutg ut hlarcbioj desperata oppugna
tionej Alexaudriam cnm- praeday quam fecerat Per
thonaej reverti coactus sit. leo morag ottonis hostem
palam professusp quod ab eoi honore praefecturae
spoliatusj Mediolano exclusus fueratp icto foedere
cum Alexandrinis p rfaurixiensibusg Movocomensibusy
vcrcellensibusj Laudensibusp aliisque populis jlquos
ad sui partem largis pollicitationibusj et praemiis
pellexeratj rursus majori animi acerbitatep et odiop
quam priusy inbertlionenses movet signaj eamque ur
bem per dolum occupatLlipiscopumqug cujus auspi
ciis civitas regebatuig quod 1 ad tumullum excitusy
fortiter ei restiteratj capip et in ottonis contumeliam
capite plecti jubet 1
lnterea Alcxandrinia ut suam rempublicamj prava
quadam consuetudine labefactatamj et corrnptamj
optime instituerentj diuque sartamy tectamque con
servarentj novis decrctisj et lexzjibusa ac rogationibus
ferendis sedulam operam navarunL
Annona hoc anno in maxima vilitate stetitj quippe
frumentum in singulos sextarios octo solidisj et vini
ampliora quindecim data est. Propterea aegrej ac
difiicultery qui tunc agrosi viretay et arva exeole
rentj inveniebantuiz i
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Sequentem annum illustravit mutatio Pont. Maxq
nam v kal. aprilis Martinus Sumrnus Pontifex diem
suum obiit Perusiaej ibidemque in templo maximo p
h Laurentio consecratoi sepultus estp atque in ejus
locum tertio post die cardinales flonorium lvi- virum
romanump ex nobilissima Sabellorum gente ortum 1
sutfecerunL Praeterea Alexandriae nihil actum est
memorabile. quod ut scribatur tlignuni visum sit.
v.
f MccLxxxvl i
Proximop ingens inopia frugum summam alumnae
caritatem induxitj cum Alexandriamj tum etiam in
totam fere Salliam cisalpinaim
1l
qiuzcLxxxvir p
Posterojnu non. aprilisj llonorius Pont. Max. ex
hac vita sublatus est.
otto inde vicecomes synodum Provincialemindixitj
quam postea idibus septembris Mediolani in templo
il rfbeclae habuit Ad eum convenerej praeter lilpi
scoposj et Abbatesj plures etiam diversarum Plccle
siarum sacerdotes Provinciae Mediolanensis Pro col
legioj et licclesia Alexandrina affuere Aperterius Ar
chidiavonusj llullinus Archipresbiterjet joannes Mer
lanus canonicus j et vicarius ipsius Archidiaconij qui
per id tempusj lipiscopo Aquis agentej ipse xilexan
drlae ordinaria auctoritate fungebatulz
cmccLxxxjvnl p
lnsequenti annoj Alexandrina liespublica habuit
Micolinum Merlanumj virum plane et majorum di
gnitate j et sua ipsius virtute commendatissimumj
Magistrum Populi.
vlll ltaL marh Micolaus lvj llsculanusj in de
mortui llonorii locum Pontifex lilaximus est renun
ciatus. ls namque ltaliae Archiepiscopis certas expia
tionesj sive remissiones ad criminum noxas eluendas
impertitus est singulij qui fabricae maximi rllcmpli
il Petri Alexandriae quidquam contribuerintj ma
nusque porrexissent adjutrices j ut ex sequenti di
plomate apparet fin aulographo deest diplomaj
qnccLxxxlx p
Proximoj Anselmo P-erruto Alexandriae Praetorej





liodem anno j nonnnlli Archiepiscopi j et flpiscopi .
italiae remissiones criminum iis j qui largitiones pias
in subsidium fabricae Aedis ll Petri j quae cathe
dralis est j erogaverintj concesserunt in haec verba.
jpesunq
Ad haecj cum decreta quaedam municipalia Ale
xandriae j contra agrorum vastatoresj et depraeda
tores editaj multis locis corruptaj et depravata vi
derenturj consilium generale cives quinquej juris
civilis scientia peritos j legitj lacobum j Mattheum j
et Sullielmum lMantellosj liertramum Marchellumj
atque obertum de Properaj qui illorum corrigen
dorumj et emendandorumj curamj ad praescriptum
legumj susciperenL
Mense junioj Sullielmusj marchio Lilontisferrati j
pleno dominio Alexandriae j et Perthonae potiturz
Papiam per dolumj et insidiasj prodentibns domesticis
militibusj intratj Augusta liacienorum fliassignanaj
ab comite Languscoj nomine ejusdem Sullielmij oc
cupalurg cumque per eum tumultum aliqui Alexan
drinij et Perthonenses ejus oppidi burgum circum




Postero annoj qui fuit a christi nativitate du
centesimus nonagesimus supra millesimumj nicolao
Merlano adhuc populi Alexandrini ltlagistroj Muscaj
Mapi liliusj et lrlercules iuri-ioni j aliquotque alii viri
principes ex iis j qui in vicecomitum perniciem
conspiraverant j Papiam concesseruntj utj comentu
illic habitoj de rebus suis agitat-ant caeterumj mu
tata sententiaj inde juncti Sullielmo marchionij
Papiensibus j lxlovariensibus j llerthoneusihusj et
Alexandrinisj Augizstam llvacienorum se transferuntj
ubi j vn j et vni kaL martii j de exercitu comparamloj
hostiumque finibus populandis j statuunt ivec moraj
ineunte aprilij facto impetu j agrum llastensem in
gruuntj lateque excurruntj et vastant llis factis
Sullielmus cum toto exercitu vicheriam tliveittitj
ut illic j partita militibus praeda j copiisque refectisj
otio aliquatenus perfrueretun Atqui vero dum haec
agit securusj et nihil mali cogitansj ecce tibi certior
fit per litteras j et nuntius Amadeumj Allobrogum
comitem j hastam cum quingentis loricatis et contatis
equitibusj septemque millibus peditum in popula
tionem Montisferrati descendissez quo fnuucioj ac
ceptoj confestim signa dari j exercitumque ad iter
accingi jubetj properatque adversus hoslemj eoque
diej quo vicheria digressus estj Alexandriam per
venitj sequenti in Montemferratumj ubij dispositis
.per universa imperii sui oppida presizliis j ipsej uti
nux animi magnitudine praestansj quem pericula
nulla terrebantj cum expeditis aliquot veteranorum
probatae virtutis peditum cohortibusj quibus ma
xime confidebat j quod eorum virtutem saepe in
summis dimicationibus expertus fuerat singularem j
comiti statuit occurrerej eumque ad pugnam pro
vocare. Motis igitur castrisj llastam versus procedit
comes intereaj per exploratores de illius adventu
admonitusj imperat exercitum suumj quem . itidem
ex fortissimo quoque veterano milite conilnveratj
protinus instrui j et ordine procedere Paullo longius
illi fit obviusj Marchionem procul acie starej et ejus
milites dispalatosj et magis praedaevfaciendaej quam
pugnae ineundae intentosj conspicatun ltaquej capta
opportunitatej Amadeusj facto suis signoj statim in
illos irrumpitj et nullo prope negotio proiligat ilu
d jusmodi repentina casu consternatus Sullielmusj
quanta maxima potuit celeritate cum reliquiis fusi j
et superstitis exercitus in Montemferratum refugitj
ubi paullo postj resumpto spirituj nihil prope ac
ceptam cladem curansj toto animo delixo ad repa
randas viresj novosque conscribendos militesj adver
sus yiisecomitem statuit extremum belli fortunam
tenturej et periclitarij atque in lnsubribus j quam
in Subalpinis amiseratj existimationem et famam re
dimere conflato igitur justo exercituj tum ex sociisj
tum ex praesidiisj quae in Monteferrato habebatj
agmine instructoj illicinum traiecitj habenisque mi
litibus laxatisj adjacentem regionem universam in
cendiisj et poprulationibus peimiscuit quibus scele
ribus admissisj praeda onustusj iter Mediolanum
  
zjo
quae jam ex urbe egressa ad oppidumlcastelleti peri
venerat p audito Marchionis adventup snbsistit ililloxpf
eum pugnae avida essetp obviam -illi infestis signisi
procurritz inopinatop- improviseque apud Sanctumi
Salvatorem occurritp et adoriturp tantaque animil
ardore- ab Alexandrinis res gea-itur p iitp quamvis ali
quanditr Marchio fortiter propugnans illorum impetus
sustinueritp numero tamen hostium victus terga dare
compellitur fsicjy Pugientem Albertus statim mm
expedita equitatu insecut-ulsp illum profligatp etplacg
cisis copiisp vivumi capit flaptuinp aurea toi-quc can-i
tenaque ferrea xvinctttmp Alexandriam triumphans
perducit lidita fiiit haec jmgna-p et fimllielmi capti
atig t S S .
versus properavit lnterea lilatthaeus viceeomesp a
nepos ottonisp vir plane vigore ..animi.p et rei vni-
litaris- scientia praestansp quip Mediolani degensp
nihil hujusmodi cogitabatp accepto mmcio cladis ilii
ciueusisp perversiquep et infensi animip quo Sul
lielmus in se movebatunp contracta eap quam potuit
pro exiguitate temporisp snbitaria peditum manup
expeditaqne levisp atque gravis armaturae equitum
alap ei ad illicinellump ubi forte consederatp occurriL
ivec morag commissa pugnap acriter utrinque con
fligitun Marchiop qui fortunam sibi nequam fore exi
stimabat p intuens vicecomitis partes superiores essep
et virtute equitum sibi praestat-ep suos contra male
pugnarep et passimip confertimquc saucios concidip
consulto sensim reciperesseisep acieque cedere illos
imperatp Papiamque cum iisdem graviter alfectisp et
de hostium manibus aegre subtractis protinus cuni
cessitp qui procul dubiop si pugnae eventum expectas
setp aut vivus in vicecbmitis potestatem venissetp
aut cum toto exercitu miserabiliter caesus esset
Adeo strenue a Mediolanensibus decet-tatum est.
lium autem lilarcliio Papiae reparandis icopiisp re
centi clade ad rPicinellum susceptaimxuinutisp iracatp
ut rursus bellum adversus vicecomites instaurziretp
Alexandrini Suelphip partim odio stimulatip jiartim
llastensium impulsionep animo constituerunt per
illius absentiae opportunitatemp insolensp atque ser
vile jugum a cervicibus patriae omnino dcjicere.
ltaquep inita societate cum finitimis aliquot civita
tibusp quibus ob nimiam severitatem imperia ipsius
Marchionis erant invisap concitatop et excitato uni- i
verso populop et plebe Alexandrina ad arma pro re- -
cuperanda amissa libertatep accitis undecumque sub
sidiis ab amicisp a clientibusp a sociis foederatisp
atque adeo aliis ftradunt enim annales quidamp au
xilio in hujusmodi expeditione maximo fuisse Ale
xandrinis rliurrianosj tanta brevi equitump peditumque
coitio Alexandriae facta estp ut nihil ad justip et po
tentissimi exercitus formamp praeter ducemp tunc
defuisse visum sit. cui tamen urgenti necessitati ut
occurrereturp communi militum votop et acci-ama
tione imperator dictus est Albertus Suascus de Alicep
vir-plane strenuusp et militaris disciplinae studiis
iuxta praeditusp atque toti fere patriae jiroptersum
mam liberalitatem p et de omnibusp vel adversae
partis civibus benemerendi studiump carusp et arce
ptus. quip simul ac insigni hoc onore auctus estp
creatis tribunis p centurionibusp aliisque ordinum du-i
ctoribus ex guelphae factionis principibus rlirottis prae
sertim et Puteisp quorum nomen jam ante fortibus
faclisp et qpotentia ipsi iiilarchioni erat maxime for
midolosump composito pagmine in Montemferratum
populabundus ingreditun Ptumores ad Marchionem
de hujusmodi Alexandrinorutn tumultu p et conspi
ratioue p armataque ab eis exercitu perferunturg
quibus ille perterritusp ac prope exanimatusp Papiap
extemplop caeteris omnibus praetermissis p cum iisp
quas in procinctu babebatp copiisp quae tamen satis
amplae erantp deceditp Alexandriamque versus iter
festinus maturaL interim Alexandrinorum aciesp
A-LlslxAbllllil Sl
vitas ad iv id. septenLg tjuoltlie ille in arctamt
custodiam est datus-g etllbiduo post in caveam lil
gneam conjectus Ljp et compedibus vinctusj
lie loco autemp in quo posita fuerit cavenp est
controversiag quippe aliqui-tradunt in Praetoriop alii
autem in Paiatioplsive aedibus PPra-scariorum fliaec
per id tempus fuit Alexandriae familia aeque no
bilis atqne cojiusap licet ntistris diebusp fato planc
miserabilip penitus sit extinctay Praetorium illic si
tum eratp ubivmodo ivisitur llasilicailpraefectoruinp
quit-tlexizindriae praesldio excubant Aedes vero- Prascariorump cum plures tunc fuerintp etidiversjis urbis
jiartibns constructaep modoque ad aliosidominos trans
lataep vix statui potestp quaep et ubi loci-eae exsti
terint Sunt tamcnp qui asserantp illas ipsas esse p
quae hoc tempore palatium ifmttorum appellanturp
quasp morum memoria suis sumptibus ampliticavit
nobilis rlirotiap foemina prestantissima et ornatissimap
tanta magnilicentia et dignitatep lætlad illas saepexregesp
et imperatores hospitii gratia diverterintfp quamquam
postea bellorum p et seditionum- vitiop maxime quo
teunpore Pacinus Sanis vir factiosissimusp et fiibal
lini nominis impense studiosusp Alexandriae domi-a
nium per insidias usurpavitp disjei-tae-p atque eversae
simtg in cujus fsicj inde riiinis aetate nostra fialea
ciusp et Aloisiusp paterp et filius rllrotti p ambo ducesp
bellica laudep et honoribus castrensilbusb clari p refi
cere p atque ljPiSllillo suo decori restituere coeperuntp
quorum opinio fpcum nullis rationibus probari possitp
omnino refellenda estj satis probabilis videturp cum
duabus haud intirmis rationibusp quibus nisi difficile
refragari potestp innitatun Primum enim p quod illa
ex veteri et constanti multorumsaeculorum pendet
famag deindep quia in ea Palatii rlii-ottcrntn jiartep
quae e regione est aedium ll Matthaeip domicilium
Pratrum cupucinorixmp rliurris praegrandis et mn
nitissima fuitp cujus portio canis vastalione evaseratp
circiter annum humanae salutis millesimum quin
gentesimum quinquagesimum quintum. Pranciscus
Maria Prascaria disiecit et radicitus evrrtitp eru
tamque inde materiam oumemp nempe lateres et
caementap Pisco minimi vendidit. qui postmodum
ea excitando propugnaculo il Martini insumpsiL ln
liac igitur ipsa fun-i- repositam fuisse caveamp per
suasum haberi debet
Practerea de locop- ubi Sullielmus captus sitp et
quo modop etiam variantp qui banc historiam con
iji c.. sciat A vi M A li ma
l
scripseizuut Sane jventurap Merulap Sossiusp Somes a stratum administitavit p una cum iSuideto vicecomitcp
lijandrawsp et plerique alii p -quos brevvitatis causa
praetereop ivoluntpp ttaplpum eum fuisse Alexandriae
per proditionenL vcro-m longe aliter sentiunt auctor
libri clavium crucis f-sic nuncupauturp ut diximus
alibip iveteres Alexandrinorum annalesp qui deside
ranturp nam praeter pauca quaedam fragmentap
unde haec hausimus p eorum nihil prorsus liabeturj
et post eum bernardinus coi-ius l-Li nimirum tra
dnntp Sullielmum marchiomemp non Alexandriae per
fi-auclemp ut reliquip sed ad Slum salvatorem acie
victump et captum. istorum ergo testimwoniump tam
quam fideliusp sequip et his meis annalibus innectere
visum estp atque in primis libri clavium praefatip
quod is ex Alexandrini Senatus decreto fitlexandri
norum res gestas exacta et sincere litterarum mo
nimentis commendaveriL
Ad haec otto lMandellusp copiarum liastensium
imperatorp intellecta hlarchionis captivitatc p raptim
Montemferratum cum deleeta p e-xpeditaque arma
torum manu adortus p foedissimis illum populationi
bus complevit - .
Ploruit per haec tempora Alexander de Alexandria
nuncupatusp Monachorum Pranciscanorubm Minister
Seneralis Puit iste lllheologus optimusp virque pie
tate p et eruditione iuxta spectabilis blam scholia p
quae postillas dicunt p edidit in Sententiasp docta
tjuidemp et omni commendatione digna Scripsit
item in Metaphysicap et in librum Aristoielis lie
Animap atque in totam ferme philosophiam p summa
cum laudep et excellentis ingenii jsuij admiratione
Alexandriae ortum duxitp cognomen tamen ignoratur-p
cum usus habeatp nt monachi p plerumque vitandae
ostentationis grati-ap in inscriptionibus fet subscni
ptionibusj nomine suo solo et patriae contenti p co
gnomentum de industria reticeanL
Alexandrini p post captum marcl-iionem Sullielmuin
Marchionem p occuparunt viarisiump et Sanctum Sal
vatorem p duo haud contemnenda Montisferrati oppidzL
llastenses inde p et vercellenscsp ad Alexandrinorum
exemplum et aemulationemp municipia itidem multa
ejusdem imperii infestarunt p expugnaruntque
interea P-alduinus Llgop lilediolanensis praetorp pu
blico edicto cavitp ne Alexandrinisp et Perthonen
sibus ultrop citroque Mediolannm euntibusp redeun
tibusque p damni quid inferatur-p non parenti certa
mulcta proposita
Mense novembrip Albertus Suascus de Alicep sic
ab oppido hujus nominis in Lignribusp cuius erat
dominusp nnncupatusp jussu Matthaei vicecomitisp in
publico conventu Mediolani habitop ipsius civitatis
b
coliega sibi addittn
. Pama est per id tempus Alexandrinos vendidisse
oppidum et cast-rum Montiscastellliplpretiumque coii-i
vertisse ri-n instanrationenn templi maximip lii-vo Pettio
dedicatip quod p a fundamentis disjoctnmp in mnplio
romp et augustiorem formamp ut nunc visiliurp est
constructum i i
cMocxczllp l i
Posterop iArrtonio Salluæiop et Antonio lliainerio
præter-ibam Alexandriaep otto vi-cecomesp Archiepi
scapus Mediolanip remissiones indulsit erogantib-us
pias largitiones in subsidium fabricae templi maximi
llivi Petri Alexandriae p ut sequenti diplomate nota
tur fpeestj
praetor renunciaturp dato ei collega Alberto confa
lonerio.
liodem anno otto vicecomes jus vectigalis exigendi
ad pontem ranari Alexandrinis tribuit
qnccxci p
ln sequenti anno lvicolinus lilerlanus suffectus est
Alberto fiuasco in praotura Mediolanig quem Magi
lnde nonis februariip fiullielmusp marchio Mon
tisferrati p quem Alexandrini decimo septimo ante
mense bello coeperantp in vrinculisp animi tristitiap
et maerore confectusp miserrimep justo llei judicio p
quod Perthonensem lipiscojium nefario scelere ne
caveritp extremum vitae suae diem exegit lijus cor
pus ioannes p filius prineepsque Montisferrati p ab
Alexandrinis redemptum inmajori sacello gentilitii
templi sui bivae virginis Mariae de Lucediop quod
est monasterium cisterciensis instituti in Montefer
rato p maxima pompa sepeliendum curavit interea
Alexandrini in odiump et contumeliam Marchionis pu
blico edicto sciveruntp jusseruntqnep ut ubicumque
in civitatep et ejus territorio de locis publicis insigniap
nominap et monumenta quaeque ejusdem Marchionisp
honoris gratia illi erectap abraderenturp et tollerentur
penitusp civesque universi p qui in Montemferratum
domicilium transtulerantp ejusdem imperii finibus
excederentpmulctaindicta contumacibus quod plane
edictum non omnino servatum estp teste ipsius Mar
chionis insignep quod adhuc in pariete templi il Ste
phani liergolii extrap viam regiam aspiciens festa
enim hujusmodi stemmap scutum transverse inter
sectump superiore parte rubra p inferiore argenteajp
pictum visitur cum apposita inscriptionep quae par
tim situ corrosa p partim ita vetustate p deletap ut
legi nequaquam possit. lzlnterea p quae Ludovicus ab
licclesia et aliqui alii injuria tradunt de instillatione
d liquefacti plumbi et succensi laridi super lillius
cadaverp ut re experireturp mortuusne esset Sul
lielmusp an mortem simularetp ea non sunt credendaj
v lsaL martii Matthaeus vicecomes Alexandriam
ingressusp Praefecturam civitatisp quam capitaneatum
dicuutp sacramento concepto iuravitp populum interea
suis uti legibus permittens. quoniam autem adhuc
arcesp nomini loannisp Sullielmi marchionis Pp
praesidio tenebanturp multa cum Praefectis illarum
super deditione agitavit At cum in conditionibus
convenire cum eis non potuissetp nihil inde actum est.
lv kaL martii ftuflinus Archipresbiterp et ioannes
Merlanus canonicus p vicarii ambo Aspatherii Ar
chidiaconi cathedralis Alexandriaep singulisp qui fa
bricae ejusdem cathedralis titulo ll Petri subsidium
 ari xm ALizxAunitii-ii iyd
tulerinty certas delictorum remissionesy et expiatio- a n manutenere y et defendere sub pactisy et quae
ues impartiti sunt hoc diplomate fdeestj
vi kaL julii foedus ictum est inter Alexandrinosy
et populum lloohae svallis urbanaey conditionibusy et
pactisy quibus infraz a ln nomine ll id. l ch.
n Amcn. Mccxciiy indictione vy die .lovisy x men
n sis julii in palatio novo communis Alexandriaey in
n eplenoy etr generali consilio civitatis ejusdemy sono
n campanaey voce praeconum y ibidem more solitog
u haec sunt pactay et conventiones factae y inter
n nobilium fsicj et nobilem civium dominum An
n tonium lllaneriumy civem Mediolani potestatem
u Alexandriaey et Antianos populi ejus civitatisy no
n miue et vice communis Alexandriaey lveluntate-y
n et consensu totins predicti consilii y etrconsilia
u riorum ipsius ex una partey et bugerium linge
n riumy et Petrum Pugnum de bominis de llochay
n et boschum casalemy et cttonum caudannmy
habitatores ipsius zterrae Ptochaey eorum propriis
nominibusy et nominey et vice aliorum domino
rum commuuis y universitatis y et hominum lio
chaey de mandato quorum constat per cartamy
inde factamt per liellonum Spongata notarium
hoc eodem annoy et indictioney die llominicay sexta
intx-ante in calende julii ex altera. u
u ln -.primis ipsi de liocha constitueruiit sesey et
tituli/patrii
cives Alexandriaey et sub jnrisdictiorne potestatis cet
communis Alexandriaeyicumromnii meroy et mixta
imperio sub pactisy et conditionibus infrascriptist
e Pebent dicti homini y coininuney et homines
p Ptochae facere pace-m y et guerram y exercitum y
et cavalcatas pro communi Alexandriae contra
quameumquerpersommy et universitatem y salvo
quod dionteneantur tenere equos pro communi
Alexandriaery si eis- non placuerit i
. u item debent habere y et i-ecipere potestatem
ile Alexandria ad breviay uno tempore pro com
muniy et alioude popirloy dando eis pro salario
lib. xxv--1ardhonenses. pro annoy et- medietatem
bannonumiaet judicaturaruma qui r potestas pbssit
cognoscere inter homines rdietae itoehne donum-iis
zpeounia-litlin veltelllllim inter ipsosiusque auda lib. xxvy
et non ultra. causae vero omnesxappellationumy




n dentes/ultra predictam quantitatem vigintiqniuquey
n Mfiant coram Potestate et ludicibud Alnxandriaey sive
v consulibus ltem debent daneldictiidomini-y.comn
n muney et homines Ptochae communivAlesandriae
n omnigaiino denaix bogupix licel-genu libras-amplexo
xikoustodia-dictae terraenivensa vicenppaediotig gio
m mini potestasy antianiyi fcousiliumig pt zmnsiliarii- y
ii nominey et vicevcommuniaAlexandriaeyi-imeipere
n praedictos homines y-et domiaosyp eorum propriis
si nominibus aret nnminai -aliomm- dominorum y et
w - ihaminums communis iitochaeg et dictum Sommitney
s et ghominesllaohae in cives. Alexandiziaez- iu- ipsosy
p et diotiqnycammunebllochaeydicti doirminiy Potestasy
n antiianiyleoiasiliumy et consiliarii prouiiserunt
dictum cominuney dominosy et homines ltochae
n stonibus suprascriptis/etwinfi-ascriplis y sicutalios
n cives Alexandriaey et tamquam cives communis
n Alexandriae. . ..-
- u ltem debent dicti nomini de llocha haberey
facerey et fieri facere et tenere inolendinuiny pe
dagiumy et furnos in villay et territorio dietae Pto
chae cum jusz habendiy et colligendi fructusy et
n proventus y et godias dictorum molcndinorum y
n fpedagiorum y et fnrnorumg et praedicta omnia
nldictis dominis manutenerey et defendere promi
n serunt Potestas y consilium-y et consiliarii Alexan
n- driae alia juray quae habent flmbeat com
n mune lioc-hae in ipsis Stantiis. .
u ltem quod homines Ptochae de suis blavisy vinoy
victualibus ad suam facere voluntatemy dum eis
n fsicj non ducerent adu inimicos iAlexandriaeg .
a ltem quod liceat hominibus flochae qui sunty
vel qui eruntpro temporibus-aratoves in Alexan
driay vel districtuy ducerey et duci facere suas
hrazatas ad locum Aliochae sine- contradictione
alicujus personae y et communis Alexandriaeg et
quod potestatesy qui pro temporibus erunt in Ale
xandria teneantur eis facere iieri brevia de dictis
-brazatisz pro quibuslihet hrevibusshabendis non
teneantur solvere Motario ultra deng ziv Per-dona
-pro quolibet modioy et nonz-plusy nec alicui alii
persolvere occasione dietae .braciatae trahendam
u ltem si contigerit propter guerram y vel aliquam
inventionemy cansamy vel necessitateiny honrines
t llochae indigere blavay et victualibusy ijuodslioeat
ipsis hominibusy cumvoluntateyet scientia potes tatisy
et antianonim populiznlexzindiaaeyducere-blaimmy
et victualia de Alexandriay et districtu ad-vlocum
liochaey et non ultra y nec alio.
militem potestas llorhaey qui i nunc esty et pro
tempore fuerity teneatur-y et debeat facere com
mnnitery et aeqiualiter regimen dietae terrae inter
homines dietae terrae secundum statntay et ora
dinamenta factay et facienda perdominosy com
zmuney et homines dictae terraey dum ita ibcta
ordinamenta non sint contn-alienorum potestalisy
vet civitatis Alemndriae y et contrafstatutaa com
-n Amhnis Alexandriaey- et salvisy et reservatis de





fiant ad potestatem Alexiandriaey et cailsaey amen-lll ..v z e ltemy cjuod dictum communi-y et homines lio
nr slohaey nec aliquis ex eis teneatur solvere pedagia
ol in-Alecxiantlriay vel citratAlexandrinmy nisi-sicut
oan-aliiqcivesv-Alexandriaez .
iii ii-ltem siraliqua persunarliochae habet vel habebit
rihraliquosw agrosy vel possessiones in aliqnibnsvi-llisy
mnqczisalibusyivel dicti-ictus fsicj Alexandriae y extra
bipmethdaie lizocliaey non leteneantury neque debeant
sifzproiipsis suis possessinnibus aliquod onus- susti
nunebezfin cipsis villisy casalibusy alitery quam face
n-irent alii homines det corpore civitatis Alexandriaey
m tsiL-ltabtznlzi/possessiones aliquasvin dietis villisy
tii-auci tsasaljbusy dum tamen pro ipsis terrisy et pos
vn zsesaiorribus snstineant onera communis Alexan










u item quod communis Alexandriae teneaturj et a n
debeat defendere omnia juray pertinentiag et spe
ctantia communi . et hominibus terrae ftochae
vallis urbanaep maxime de territorio dietae terrae
liochaea contra quamcumquei personamy et uni
versitatem. quod territorium dietae terrae Ptocliae
consertatur cum territorio Alexandriaey et cum
certis aliis locis circumstantibusp cym capriatap
Silranum fsicjp cum cvadap illrisobiip et carpe
neto. lit ineipiendo in territorio Alexandriaea in
posse Predosae. incipit de versus capriatny ubi
dicitur ad cinzarerias per lirzinos bassos ad terras
denominatas ad liivum siccumy eundo per dictum
Ptivum siccum ad territorium dicti liivip qui est
fissus. et est de lapide nigra eum testibusy et
approbatio per rectam lineam ad duos rliurrixellos
levatosg et ad dictos rfurrisellos incipit levata
carpenetiy et cum recta linea ad dictum termi-
num de petra nigraa cui cohaeret Alexandria per
Ptivum siccuma carpenetia et lioc-hap et ibi facit
angulum obtusumg et dictum terminum est a
longe per spatium perticarum trium a pedum
trium 1 uneiarum quinque y punctorum quatuon
lit ab illo termino incipit licebat vadit adv ter
minum viae castellatiiy qui est primus terminus
ad secundum terminum ad crosetam in plano
pratoz tertium terminum ad lliveriam per leva
tamz quartum terminum ad Lovariamz quintum
terminum ad Arboram liugeroniz sextum termi
num in Mobioz septimum terminum in costaz
octavum terminum ad cuardiam Poterolaez ad
terminum nonum vineae Presbitcriz ad terminum
decimum in canavellis ad terminum croppiz un
decimum terminum in termino Soecabovez ter
minum duodecimum in prato Panteriay et dictum
pratum pro maiori parte in posse liochaea ubi est
terminus fissus cum una lapide nigra in ripa dicti
prati cum testibusy et approbatumy et laudatum
per commune llochaea et commune carpeneti sub
jurisdict ex Marchionibus de lilalasspinisa et
dictos terminos per ambos communes ratificave
runti ut mos esta et consuetudini incipit rfrisobiip
et vadit ad terminum campioniy sive ad aream p
et dictum terminum areae campioni per com
mune Ptochae. et rrrisobii laudaveruntj et ratti
ficaverunt fsicjp ut mos est y et consuetudo Pinit
rllrisobiia incipit uvada a et facit amplum angu
luma ubi dicitur in Pontana vetera p ubi est ter
minus a secundo termino ad bricuma et rpro
termino canales in tertio termino in urbet in
quarto termino ad lirzinum - ultra llrbeijleundo
per dictum rivum lll-bae finit uvadaea lit supra
dictos terminos approbaverunty et laudaverunt
lncipit Silvanop et finit uvada per rivum urbe
in termino zapellae eundo per-turbam perdictum
rivum regale ad terminum-tertiij in ftertio ter
minop in quarto termino inferiorii et ibi finit-y et
vadit in principio bettalis capriatne per erizinam
eundo ad montalam harconorum per leirzinam









citur ad custodiam llivi siccip et ibi est terminus
et finit posse capriatae iu dicto liivo siccoi cui
liivoa ubi est terminus liochaey et facit angulum
acutuma et versus Alexandriam facit angulum re
ctump et ibi finit posse liochaey a meridie posse
Alexandriae
a quae omnia. et singula suprascripta praedicti
dominip et homines eorum propriis nominibus i
et quorum supra. promiseruntj et convenerunt
praedicto domino potestath antianisa et consi
liariisp et mihi Motario infrascriptm recipientiy et
stipulanti nomine communis Alexandriaey et dicti
dominip Potestas 1 antiani y consilium a et consi
liariip nomine communis Alexandriae promisseruntl
et convenerunt dictis dominisy et hominibus reci
pientibusg et slipulantibus eorum propriis nomi
nibusi et quo supra 1 attenderey et observarep ut
supray praedicti liogeriug Petrusplioscusy et ottonus
per se sey et heredes suos perpetuo attenderey et
observarep et quo supra . atlendendisj et observan
dis obligaverunt praedicto domino Potestatip antia
nisp et consiliariisy et mihi Motario iufrascriptof re
cipientip et stipulanti nomine communis Alexan
driaea pignori omnia sua bonap et omnia bona
aliorum dominorum communis hominum liochag
et praedicti Potestas. antianiy et consiliarii obli
gaverunt eisdem dominisa et hominibus suo no
miney et quo suprai recipientibus et stipulantibug
pignori omnia sua bona communis Alexandriaeg
et haec omniag et singulay et suprascripta prae
dicti Pogeriusg Petrusp Poscusy et ottonus eorum
propriis nominibusj et quo supr-ay juraverunt
attendere i et observare in pcrpetuumj et num
quam contrafacerei vel venire modo aliquoy scu
causas et ibidem Panal de Aquisi nuntiusa et
bicocherius communis Alexandriaey et in animam
dominorum Potestatisa antianorumy consilii s et
consiliariorum communis Alexandriaea juraverunt
 
similiter attenderei et observare in perpetuum y
et numquam contrafzaicerep vel venire lit quod
de praedictis fiat statutumj quod ponatur in libro
statutorum communis Alexandriae p et de prae
dictis attendendim et observandis semper-quod
iurent futuri potestate-ys omni annop ita quod sit
icassumy et derogatum omnibus aliis statutis factis.
vet fiendisj vel faciendis in contrariumj seu quo




lit inde vpraedietii domini potestasg antianiy con
siliumj et consiliarii nomine communis Alexan
driaep et praedicti liogeriusy Petrusa ilioscusp et
n ottonusy suo nominep ut supraa unam cartamy et
muplures ejusdem tenor-isl si quis fuerit y confici
oirnrogaveitmti ntx-supra. llnterfuerunt testes ioannes
-wtvalocliusilcullielmus calcavtzaiggniisi lllaifonus lucem
eii-rqvManfreduslSellus subscripsitp v f - t
m e eligoPmnciscusllsamboritiusp notarius sacrifipaa
cnillatii j- et voliicialisl communis Alexandriaejiadt-oflif
me ciumz cstairtipanilisa seu cameraelcommunisv Alexan
m- driachoonstitittusp llianclttartamg prefati-supra stycriptzi
ii est. in libro praedictop seuzprottoccilioa quod emat
zjy AM ALlixAMbltllll ayS
n ad campanile dicti communis Alexandriaej nihil a domicilio et sede translatisjab . . . . . . . Archi
n addensj mutansj vel miuuensj praeter forte pun- diacono j de consilio j et assensu collegii canonico
n ctum j literam j ac silabam mutetj me scieute rum rfempli maximij dono donati sunt sacras aedesi
n dicti nomini vicarii exemplavi j scripsi j autenti- il Stephani cum adjacentibus j et annexis quibus
n cavij in forma publici instrumenti redegi. n dam domibusj et praediis juris earumdem aediumj
Pridie nonas aprilis ex rebus humanis exemptus
est nicolaus 1v. Pont. Max.
q Mccxcm p L
Proximoj rllaliono de villa Mediolanensi praetore
Alexandriaej Matthaeus vicecomesj jiraefectus Ale
xantlriaej Plovariaej vercellarumj lvovocomij et ca
salisj imperio suo etiam adjecit Montemferratuim
liodem anno ftuliinus cuascus post optime obitum
Alexandriae consulatum j post insigne suae virtutis b
specimen editum ea pugnaj qua cullielmusj Montis
ferrati Marchioj toto ejus exercitu fusoj captus estg
post tandem praeturae bononiensis magistratum rite
gestum j Placentiae etiam praetor renunciatus est.
q Mccxciv p
lnsequenti annoj Alexandrini legatos miserunt
Mediolanum ad generale conciliumj illic pub. vice
com. causa celebratumj in quo per Adulplii impe
ratoris litterasj Matthaeus totius ltaliae procurator
est designatus
monis julii coelestinusv natione Samnisj et patria
liseriniensis j Petrus de Morono antea dictus j de
solitudinej in qua vitam agebatj subtractusj de- c
mortuo Mcolao Pontifi liil-am subrogatur Perusiae.
qui deindelj cum se rebus gerendisj tantaeque ad
ministrandae provinciae parum idoneum cognovis
setj ne ob suam imperitiam hei licclesia periclita
returj religione tactusj idibus decemb. Meapoli sponte
fsej Pontificattl abdicavitj cum paullo ante duode
cim cardinaiesjiviros meritis praestantesj duo-sque
heremitas potissimosj inter quos fuit lllhomas Ar- i
nutius Panninoj Aprutius aliisj creavisset. cuivln
kal. jannarii bonifaciusj hujus nominis octavusj Ana
gninus civis jveteri j et nobilissima familia ortusp
suffectus est.
q Mccxcv y -
t n
Proximo -- anno j praetore u Alexandriae cuidone
cusano Mediolanensij ctto vicecomesiarchiepisco
pusj magno sui desiderio apud bcnos relictoj fato
cessit lSidemsMathaeus nepos injprincipatu suos
cessitj cui Adulphus caesar procuratjonemj atquezim
perium totius Lombardiae j Mediolanij aMovoccmi-j
vercellarumj lvovariae j Alexandriae-j- casalisj - Parpiaej
atque adeo ltotius Lomhardiae prorogavit
n - i l v t .lA l
Mccxcvl l fi i . i in v
ill s mi-ilL e .t t- an . r s fc
Posteroj Luchino lllello jus Mexandriae dicente
ex praeturaj Monachil instituti dilvae- Mariaej Servi
nuncupatij/Alexandiciam veneruntj .et liergolium
ad ipsorum Monachorum habitationemj et alimentumj
pactis tamen j et conventionibus j ut infrascriptis
concessionibusj et datis tabulis continetulz u ln no
u mine etc. fpeest instrumentum in autographo
lilodem anno liespublzica Alexandriua variis sedi
tionum tumultibus et procellis est agitata. lnde Petrus
llirattus vir insignisj et armis praestansj Placentiae
praeturam admiuistrandam suscepit.
q Mccxcvn y
Sequenti annoj Mariolo de vidaltaj hlutinensilji
praetore Alexandriaej basilica -11 Petrij quae est
templum maximum ejusdem civitatisj magnificentiore
operej et structura j quam antea fueratj absolutaj
perfectaque estj kutiino Pouttiuoj casalensij fabroj .et
architecta cpus enim id adjutum est cum piis lar
gitionibusj et pccuniaj ultro quotannis per capita
civiumj pro singulorum censuj collataj tum fructibus
nonnnllorum praediorumj religiosa liberalitate reipu
blicae in perpetuum usum rfabricae ejusdem templi
addictorumj tum etiam stipendiis bellicis fnam
quotiescumque Alexandrinis contingebat exercitum
armarej militiae primus ascribebatur llivus Petrusj
cui menstrua stipendia quamdiu bellum gerebaturj
perinde ac si militassetj pendebanturg quae planc
stipendia inde illius templi fabricaej et benelicio
cedebantjj tum demum pretio j exacto ex vendi
tione oppidi Montis casu-ij quod oppidum-Alexan
drini antea a Papiensibus acquisivcrunt lis omnibus
adjumentisj quae non levis momenti exstiteruntj et
templum extructumj et ancti redditusjad ipsum
templum sartum tectumj conservandam j universa
que j quae divino cultuij sacrisque obeundis sunt
necessariaj comparanda visitur lapisj in columna
saceili maximi j ad laevam iutroeuntibusj affixus cum
liac inscriptionez MccLxxxx-vm indictione decimam
Pactum jan hoc opus per magistrum lhlcjfnum
liotinum de casali S. Svasizl
irlin
fg . . Mocxcillllj .-..
lg .i aug .-lP..
v
l
n ..Poslteibj rlieruabove novo populi magistro j seu
confaloneroj nulla res alia inemorabilis acta est
Alexandt praeter lege-m latum de viis publicis fa
ciendis per totum territoriumj wquibusiide loco ad
locum ultroj- citroquej commode iter haberi possetg
quae lex in librum decretorum municipalium est re
lata. operi autem dessignandojaet procurandoj de
crrato Autianorum praefecti sunt iacobus Pauteus j
cttacius lsdraelus j llubinus Pu-liusj lluflinus de
Ploveraj Manfredus Manzapiraj Pridericus rllrottusj




lnsequenti anno cautum est item per leges muinicipales Alexandrinorumy non licere cuiquam civi
in territorio Aquensi fundos acquirerey acquisitisve
potiri.
liodcm anno Praticellorum sectay quaey uulcino
Movariensiy et Margarita ejus uxore ducibusy Me
diolaniy vel ut alii volunt Perrariae y auctore fler
mano quodamy excita esty totam prope ltaliam per
turbavit. ln eam Pvonifacius Pont. Max. invectus y
exsecrationibusy et diris prosecutus est.
Sub id tempus accidit in Sarmatia prodigium in
solens planey et admirandumy quod cum documentoy
et corroborationi maximae christianis omnibus esse
possity et iis praesertimy qui in fide parum firmi
sunty proinde huc libenter adponere visum est.
iliraditur enimy hoc ipso anno cassanumy Sarmata
rum lmperatoremy spe suscipiendae prolisy quae sibi
in imperio succederety ductum y appetivisse nuptias
catharinaey llegis Armeniarum filiaey virginisy cum
virtutum moribusy tum singulari pulcritudine orna
taey eamque despondi sibi per legatos ab illius
patre postulasse. catharina patriy de hujusmodi ne
gotio sedulo se interpellantiy responditz libenti animoy
suoy lmperatorisque desiderio satisfacturamy modo
nuptae sibi liceat christianis ritibus uti y et chri
stum ueum suum colere ferat enim cassanus
Mahometanae sectae adclictusj. Propositam conditio
nem accipit lmperatory contrahitur matrimoniumy
fit gravida catharinay maturoque tandem foetuy in
fantem peperit tanta deformitatey et monstruosa
formay ut horribilis monstri y magis quam hominis
speciem referretg cujus rei atrocitate consternatusy
atque in varias suspiciones distractus cassanusy
quantum prius laetitiae gravidatione catharinae y
tantum postea doloris partu illius coepit. uec mora
ariolosy et sapientes suos super hac re consulit.
A quibus demum deliberatumy judicatumque esty pue
rum ex damnato coitu conceptumg propterea ma
trem simul cum foetu igne cremandam. Latam hanc
sententiam quamvis cassanusy propter eximiam in
eam benevolentiamy iniquo animo ferrety nihilominus i
tameny ne legibusy et sapientum decretis occurrerety
minusque tam foedae fet si falsaej sibi impictae ma
culae animadversionem dissimulare videretury exsequi d
illam permisit ltaquey dum feralis pyra construi
tury catharinay admonita de judicio contra se ini
que latoy conscia integritatis suae y ueum causae
suae judicem facit y atque illius auxilium imploraty
supplexque interea virum precatury uty quando se
innocentem morituram velity hanc abs se gratiam sal
tem inire dignaretury ut sibi scilicety antequam tam
diri judiciiy et sententiae subiret poenamy christiano
more conscientiam admissarum culparum liceret
expiarey et misticum panem hoc est sacratissimum
christi corpus sumere y natoque salutari regene
rationis lavacro intingiy quod sane cassanusy qui
tristis aegre patiebatur se illius consortioy et. com
plexibusy quam unice adamabaty privatum iriy facile
scuuvmaa zzSo
a concessit. catharina igitury ubi lustrata esty viro
cassano praesentey puerum baptizari jussitz sed ecce
non prius a sacerdotey qui catharinam a noxis ex
piaveraty sacramenti verba prolata fuerunty aquaque
super caput infantis conspersa y quam isy depositay et
abstersa omni foeditate y et portentosa speciey ea
pulcritudiney et venustate spectandus puellus re
mansity ut nec ars finxerity nec natura ullum unquam
illo speciosioremy et festiviorem conceperiL quam
obrem cassanusy hoc evidentiy et illustri signo ob
stupefactusy ety prae ingenti gaudioy et laetitiay to
tus in lacrimas prope resolutusy revocata sententiay
christianam religionem ipse cum universo lmperio
complexus esty statimque conjunctis cum socero
armisy signisque adversus Soldanum motis y brevi
summa illum felicitate y et cursu devicit y Aegypto
cum tota Palestina in suam potestatem redacto.
carnutus Puteusy ex principibus Alexandriaey Pla
centiae praeturam gessit.
c Mccc p
Anno christi tercentesimo supra millesimumy Mu
riolo de vidalta Mutinensi iterum praeturam Alexan
driae gerentey ac Priderico caroto populi magistroy
lionifacius Pont. Max. annum lubilaei ab Apostolis
prius institutumy et in lilcclesiam introductumy au
ctoritate sua confirmavity innovavitqueg illo namque
expiationis scelerum omniumy atque impietatum ad
missarum compotes eos fecity qui apostolorum Petriy
et Pauli limina ltomae visitassenty mandavitque y
illum centesimo quoque anno deinceps celebrandum.
interea tanta hominum utriusque sexus multitudo
undecumque eo perrexity ut eam urbsy quamvis am
plissimay et vastissimay vix ceperit. Alexandria enim
infinitus prope rllransalpinorumy et cisalpinorum nu
merusy peregrinorum habituy turmatimy toto annoy
ultro citroque pertransiit y nec ob id tamen ulli
unquam y Praefectorum annonae diligentiay alimentay
et viaticum defuity quamvis eo ipso annoy gra
viter re frumentaria laboratum sit. uiploma hujus
modi institutionisfy a Ponifacio editumyj sic se habet.
a Antiquorum habet fida relatioy quody accedentibus
n ad basilicam Principis Apostolorum de urbe con
cessae sunt remissiones magnaey et indulgentiae
peccatorum. uos igitury qui juxta otiicii nostri
debitum y salutem appetimus y et procuramus li
bentius singulorumy hujusmodi indulgentias om
nesy et singulas atatus y et gratas habentes y eas
- auctoritate iApostolicav conlirmamusy ac etiam in
znovamusy et praesentis soripti patrocinio commu
nimusy ut nunc lib. Petrus y et Paulus apostoli
eo amplius honorarentury quo ipsorum basilicae de
urbe devotius fuerint a fidelibus frcquentataey et
fideles ipsi spiritualium largitione munerumy ex
hujusmodi frequentatione y magis sentiant se re
fertos. uos de omnipotentis hei misericordia y et
eorumdem Apostolnrumv meritisfy et auctoritate
confisiy .de Pratrum .nostrorumswoonsilioy.aet-xapzn




praeterito proxime incohato. et in quolibet anno
centesimo secuturo. ad llasilicas ipsas accedentibus
reverentery vere poenitentibusy et confessisy vel
qui vere poenitebunt. et confitebuntur in hoc
praesentip et quolibet centesimo anno secuturop
non solum plenam. et largiorem. imo plenissimam
omnium suorum concedimus veniam peccatorum
Statuentes. ut qui voluerint huiusmodi indulgen
tiae a Mobis concessae esse participesy si fuerint
llomanL ad minus triginta diebus continuisy sen
interpolatig et saltem semel in dieg si vero fuerint
peregrina aut forensesy simili modo diebus quin
decim ad liasilicas easdem accedant unusquisque
tamen plus merebitun et indulgentiam efiicacius
consequetura quo ipsas Pasilicas ampliusl et de
votius frequentabit Mulli ergo etc. natum flo
mae etc. n
lilodem anno othomanorum principum impotens
tyrannis coepit. Auctor ejus fuit illus-ca quidam no
mine othomanus. sic denominatus ab othomanm
insigni Salatiae oppido. unde is originem duxitp
humili quidem genere natus. caeterum tanta animi
altitudinep et bellica laude clarus. ut breviy maxima
Asiae minoris parte domitaa nobile sibia posterisque
regnum pepereriL
Alexandriae decreto antianorumj et publici con
silii conditae novae leges. et lieipublicae status in
meliorem formam restitutus. lectique ad hanc cu
ram procul-undamt cives quatuor ex peritioribus jurisj
SSSSSSSSSSSSSSSSSS
otto scilicet lnvitiatus. liurgarus l1orabona. Sual- c
vagnus squarzaficusp et liufiinus de burgo
Per id tempus floruit Sonifacius Suascus de Alicel
vir numeris omnibus absolutus l-loc deprecatorej et
intercessorep sacrorum aliquot Antistites aedes Po
mini Stephani bergolii p multis peccatorum expiatio
nibusj et indulgentiis locupletarunL lius omnes pro
bavit bertholinus Puteus archidiaconus Alexaudriaej
j. c. optimusp quas etiam auctoritate ordinariaa qua
fungebatury addita ad illas quadragenaria noxarnm
itidem remissionea auxit. flrant hujusmodi gratiae
hac ab eis legep et conditione-contributaep ut sci
licety quicumque illis uti velleti expiata prius ad
missarum culparum conscientia p sacratissimoque
christi corpore sumptop statis quibusdam festis die
bus per annum . aedes illas inviserenti lleumque
illic opL Max. pro christianae lieipublicae bono pre
carentura atque interea piis largitionibus ipsarum
aedium fabricam juvarenL Sane multi multumy at
longe plurimum aeris in coeptum opus consumpse
runt Suaschig namque ab eis amplificatae foi-nici
bus. et camerist ac sacellis aedesy et insuper tecta
ad usum monachorum constructaj-qui ibidem sacris
rebus operabantur. l-lujus rei praeter quod exstant
diplomata apud lacobum Antonium Suascumy ju
venem plane ornatissimump fet-apudr monachbs ipsa
rum aediumj quae ab iisdem summai bona fide as
servanturj inditio maximo etiam sunt gentis insi
gniay quae in tholis testudinuma et multifariam totis
aedibus et coenobio pictzn et sculpta couspicinntun
ALSSAM blllM
senti anno uccc a Pesto Mativitatis ll M .l. fl a
asa
lllerra inde horrende tremuig aedificiaque passim
collapsag oppressi ex ruinis mortales plurimi cum
Alexandriaey tum etiam alibi. Sullielmus lnvitiatus
Alexandrinus. vir singulari prudentiae et rerum om
nium politicarum usu peritissimust praetor Placen
tiae designatus est.
c Mccct p
Proximo annoj Alexander de rliunghetinis magister
populi Alexandriae praefuiL Libet hoc loco y ubi
de hujusmodi viro mentionem fieri contigitp insi
stere. et immorari aliquantispen et summatim de
quodam conciliop quod Alexandriae. eo duces ma
xime frequens exstitita aliqua dicere. cum contra
b propositum meum non sitj immo vero summae
Alexandrinae lieipublicae laudit quod civitas virist
scientia militari praestantibusp cum semper ante.
tum maxime his diebus florueriL Sane quidem in
venio antiquitus Alexandriaey ut in reliquis fere om
nibus civitatibus Lombardiag concilium quoddam.
sive militiae genus. ut aliqui volunt. institutum.
quae militiag seu concilium. quod ex civibus plu
rimum popularibusp nempe sedentariis p sellulariis.
et opificibus constabat i propterea urbana appella
baturz duravitque hoc concilium a prima urbis ori
gine ad hunc usque annump atque adeo longius
l-luic concilioy sive militiae praefecti erant magister
populi p sive credentiae tcapitaneus vulgo appella
tusjy item vexillifeig quem confalonerum dicuntp et
cives quatuon rectores justitiae nuncupatip qui om
nes uno eodemque tempore Antianorum. et consilii
generalis suffragio creabanturg quorum munus erat
modo annuum. modo semestre. Suspicor ego id
nomen justitiae concilio huic esse impositum. quod
ejus praefecti mini. praefatae militiae adscriptis jus.
et justitiam administrabantp atque in eoslt qui deli-r
quisseug aut in aliquo peccasseng animadvertebantg
et eum ipsum coetum esse. qui tlredentizip et llPetri
societasp de qua in libro decretorum et legum munici
palium Alexandrinorum fit mentio llictum est autem
credentia id concilium . quod. quae in eo agita
bantmg quasi credita silentio teneri deberenL qui
vero in eo scriptiz et cenluriati habebantun dato
nomine militiae-q armzn et equos jrubliea accipiebant
cura. Stipendia menstrua . vel annuap quae illis de
vectigalibus pendebantuiy faciebantj et. ut alacrius
bellorum labores p et aerumnas sustinen-eratj immu
nitatibus et commodis plurimis honestabantmx lioc
eis praeterea injunctum arag ut hostem procul pa
triae finibus tenerentp libertatem tuerentur-y vi oc
cupata armis repeterenh illatas injurias propulsa
renti atque demum ad omnem expeditionem semper
instructia et parati starent quod si interim usu ve
nisset. ut. propter aliquod imminens z-periculumr
majore belli molq et apparatu opus xessetw tuuclcivis
quisque a x anno ad Lxx pro patriae defensione
arma sumerep et militiam aut equestrip aut pedestrip
ad voluntatem et imperia praefectonuny sacramen
tum dicerea triennaleque stipendiumiin casta-is me
agii ra
rere teuebatun quod nisi fecissetj aut forte a castrisj a
non impetrata a ducibus veniaj et commeatuj di
scessissetj omni prorsus honorej et munerej sive
magistratuj non sine ignominia exauctoratusj abdi
cabatun lit his unus tantum imperabat praetorj
cujus peculiare officium erat j non solum se se re
bus forensibusj et judiciis exercendisj sed etiam pro
civium commodo bello gerendo occuparej caeteris
praeterea j ut diximusj magister populi. llaec erat
Alexandriae tunc militaris disciplina concilii autem j
sive societatisl-praefataej forma quae qualisque fue
ritj ex his jrquae sequuntur j tabulis videri potest
u Adv honorem omnipotentis lleij et li M. v.j et
n SS. Apostolorum Petri et Paulij et verae crucisj
et li livasiij et totius curiae coelestis. liaec sunt
nomina illorum j qui sunt de Societate iustitiae
civitatis Alexandriaeg visisj et examinatisj et ap
ausis
ptis per manum Arechi de Ast j et praesentia
dominorum lfubei Perrarotij Manuelis Perrij cer
mani calvij et Antonii celerinij liectorum Socie
tatis infrascriptae fit qui sunt soripti in isto libro
tantum in qualibetdpagina ex nuqliero vigintiquin
quej et habet quo libet nomen esuper palag-ra
fum unum similiter lta quod camundium habet
paginas novemj excepto quod in ultima pagina
ipsius quarterii sunt tantum homines soripti vi
gintL lloboretum habet paginas sexj et in ultima
a ina i sius uarterii tantum homines scri ltiP S P q . l.
tresdecim. Marencum habet pagmas septemj et in
quatuon lSei-golium habet paginas octoj et in Sne
ipsius quarterii sunt tantum scripti homines qua
tuordecimj et sunt in numero super totum occc.
lit si plus reperiretur scriptumj ut superius de
notatum est j credatur esse positumj vel posita




nominus lluffinus de liurgou i
nominus Ptubeus Perrarotua i - t -
nominus iacobus Pantinusu - yn t
nominus jacobus Matthaeus i v- i n
Magister Motarius v
nominus Plorius cirimellus. .
Marchisiusde Piris. i . ir- i
Anselmuside lSosco. - fv .n u-Si -i
u Petrus de Amico. v - i
n Poonifacius de Amico. w i s . -.z .
a Manfredus liussatius i
n fiiva nimius i . i
n lfoninus liiccius a v - t
u cttoiiallhs de mons
u Petri-nus Palurfæ
n fiuffinus llassua




probatis per sapientes Societatis lustitiaej et scri-

















lfuffinus de Persia. .- .
lluffinonus de zavatarellm
Pulcus de Ast. . m a
















































































oglerius liestagnus i- c
cullielmus de Prina.
Antonius de Prina. - wm
cullielmus de Pregaroliog
Paccius de Piris. i
llufiinus Pornarius Peliparius.
jacobus Siccus . i
jacobus Moicius de Marolica.
obertus Moicius de Marolica.
ljaniel Moicius de Marolica.













Manuel Prascaria xm li - -
cerratus Paloppa e-iia-lvzii/fru
Manfredus cavaterrig n xl
Paganus rllheaudus
jordanus llavaccius ./ vnm
cullielmus cambarutus ima r l
lluflinus de lioberto ii
cullielmus Luxerna. liuna-n -
Anricus de casali.
Percivallius de ljenciozr ini-L- - ..
i nil li













































































cazzaguerra liroccus iar-t fli ii
Micolinus cranerius finiri hl
oglerius Secundus. t
Paganus de rPruccio. vu -- liil -- vi
joannes Maza. i
fluflinus vellerandus t l
ottobellus vellei-nudus i -






cullielmus de valerisio Pornarius
lluflinus Scarsus.
Percivalius Piotus. t P
llubeus camundonus in
joannes Porrus.liuffinus candelerius
ottobonus can1undonus. - -
lluffa llepaterus
jacobus lliccius . i i- i
cullielmus ollarius i i
chigonus ollarius iPtullinus Sulianus. - a u
Manfredus Sarberiuæ i l-f
Antonius Sugia
llainerius cuiberus
Augustinus de Manza. v
Paganus Sulianus.
Anricchus Sussaciusu




Lanfranchinus de Papim a .
rlialponus rPressus - voglerius de cazarm - -. y i
Pranciscusr-del boscm
Petrinus carescanus filius PrancixiL -
Manfredus corizarius.
joannes fiicius
jacobus filius Alberici de licclesim
jacobus de varcio. i
cruasta Pornarius . -
ljottus cirimellus.
joanne Peterius. rufi a -.
joannes lSroccus .
Antonius liroccus
Antonius de Picioaulirw- flStephanus lliccius
Soninus Scapellaairi-ans- t t i -- . z
Aragonus cilierdus. . a v
Petrinus filius-ciinrzli eum













S. ScalAvilMAli v SSS
fluminis ollarius. a n jacobiiius Sotta
Antonius Prevostus n Petrinus de Allegra
jacobus de flapalla n Antoninus ventus
Sullielmus calimercius n Miger cucurrigius
Paganellus de iliurre. . n Petrinus Perramentaa
Polerius de iiliabarra u Anrietus filius Plorii de lijviliisg
obertinus Samundonus n Pranciscus veza
vataccius de zavatarellm n Pranciscus de croza filius ArechL
Prancischinus iliressus. it . . n nominus joannes iliressus
jacobus Suizonus . . . . . . . .
sergundius Phihbertua . . h Additi loco mortuorum tempore domini Ale
eullielmus pomis i p d xandri de ilianghettims currente anno Mccciz
Petrinus Saladus. i t v Antonius de Sosca
carlonus de iliurre. - - . i n Sullielminus cirimellus
jacobus Peterius. - . .-z i- f r n obertinus de Amico.
Pranciscus Pectenarius. r t .- - - v a n Sullielmus liavaccius
jacobinus- de Maza. f z tit .. n hlicolinus Scarsus.
Pasqualis de Misela. -- f S ti a n jacobus Piccius de Pregarolio i
Manfredus de Ast. se i - l fi .. n Anselminns coi-siue i-i-S
joannes SPelini Pomarius- i mis-f u n joannes lial . . . . . il dil
Piulchellus Alexanden v - d iznih n Petrus Araudus. i . illi .
Anselmus barlocius f h min-fl u n Ansaldus Peterius. S. - if .
ottobellus de caxinis - .-
riti u u Anricus Sandelerus l- --z i r
Sullielmus de ljvilii Sartnrn - vu vir-nfi rr i l . 1- i
oglerius vadariva . ii - le vi. t nu nonomilill ...r .. mm
lSussacius de ljussaciis - mnilzzii-tij u n nominus Pilorius cazavem i rt u iz il v
belebonus campson s . if i n Alexander Auricula. i i i e
Peroza Pornarius ii iit-ii n nominus Paganus de Parmm u
Paciolinus de ilirexobiii ei ii vzz si n Paganus Mialia. - z-. - .
jacobus biemus . -. at di u Saladonus lSixa. - -il i i -
Montaninus Pipinus. i ii o n Persius Mialia. in lSullielmusa Arnutius filius- Manfred-i ArnutiL gand lphug 1t1ia1ia.
Sullielmus Porcus. v i ul n Sallus Mialia.
ijoanninus Prevostus. v . fi u n Micolaus Arnutius.
Silardinus Analonusw . -i a u ltainezonus Arnutius. t
Ardizonus de Ardizonis v- -i v l n Permundus Suerrm i - iir r
liichebonus Sottacius i - r-ii ai u n lSonellus Suerræ h-iz- h
Plorius de ljvilliis - iz -.ii-ii-.rl. n nominus Pridericus Parina ..c-- .
Petrinus Pornarius .i i i zl- mia-i fl n Piufiinus capetus i i.
Manfredus Pipinus- efl uiiiu-- fi v n obertinus lSalbus. -i i fi u
liozolinus Ardezonus. i-ll-iitiiaiii ans ili n lluliinellus Laboratoix .. -l- li n
bartholomeus Ardezomia- -P i uiri-vi i v n Paganellus de castellacim a u- -ii wvicll u
nominus Pranciscus cirimelllis cai-nu i -- n Paganellus de cape i fl .i. usui il l
Michelinus filius Piuffini de Per-sim alga-ii n n lSellonus de bellonis . mil a
jacobus Ardezonus. i rn e i nilus-li ir n ospinellus Poellonusa - o i i . izilinfl a
Polinus Poassus. - L iii vi.-regii r- d n Sermanus calvus min-iui ul-q 1
Pominusziirreppus Srtrachæm azzlil svulxizt u n Suiaccius calvus . s q e
Pranciscus Ptonga. .c S-nu/ uli vni/linn t u n Sullielmellus lSazarius. i - - t l - ..
Matthaeus flonga- utilfiillzrltivviii aivrzuil -- n Alexandrinus Scazzerius. i ii a....i.ix a
Andreas Stracha. antiofi n n Antonius Parina. --.- z-u-d eiiiuzi-f u
nominus bonifacius Pantimnnil thnrsri w n Petrus fiestagnus ...--iii.-ir-l l ipilLj/i u
Manfredus clarus vniz-ir-ii ex .- i- u si joannes de Puxignolia .i ram .l zisuzrial a
jacobus Sustia .arrz-rizl vii - i.1i n Lanfranchellus Arnutiusy . t ulrrsvzili-nif a
Alexandriuus Prevostususitiicl ab itur n Paccius Pmennus. nii z-iual Ll rzilllilgliq a
Perrarius Paben ran-mihi ar-u iii/iiv-l n Paganus cazarex. ve-i-va-zrfl aililfilrltlb a
bartholomaeus llepateruscllsiqis-iP - airzuil -- n iliorellus Sastaldusiiw ilktinifilil azrilliz-iiliidil a
Antonius Pantinum aab nihil -. e qrs-si n ii jacobus Sattus uiris-iu fl ni dillliiiklljil u
nominus ogleriiiisi Plmtiimsgniti- i-. ani-nfi u n johannes de castella v sirszl rz. l illiiil u
obertinus busacciisniP-siluvt- -t. maioris-t a n ljorgognonus de Pilo. vi.-agi eivai-ini u




si Albertucius de foccimianm
g - si Percivaliusz .liurghexius.
v r m .Sen.oius Prevognanus
























































Lanfranchus filius q. Plicolini Perrarii
joannes Pupinus
Antonius ljellonus





































n Manfredinus de Parma.
n cullielmus de Parma.
n oglerius Panizonus






















n lluflinus de carranto.






n Philippinus de castello.
n Magister cullielmus de cremona




Magister Petrus Phisicus de Piblixiis
Manuel lSozardL









vSasvzliv. nominus Sirardus Sattus





















jacobus filius domini nicolai Arnutii.
Perrarius Lcnga
Sullielmus carraria
Additi loco mortuoruma tempore domini Alexan



















canzellarius de mandato domini Priderici Sa
rotti capitanei populij et quatuor liectorum
Soc. justitiae occasione condemnationis fa
ctae pro monetap et occasione monetae contra
ipsum. ss.








a n jacobinus Pectenarius
n jacobinus de Piccio.
n cauzellarius de mandato domini Priderici Sa
rotti capitanei populi p et quatuor hector-um
Soc. justitiaea occasione condemnationisj fa
ctae pro monetap et occasione monetae contra
ipsum. SS.


























































vczcsus-vzvvuv-uvscszvvczzzszvzszves-arszszzsgzzsszzszzszzszsszzzv obertus de Plovera.
Andrea PortenariusSullielmus d Pado. i














Pranciscus de uvilliis p
jacobinus de rllrecatop v
bernardus Spina. .
cremona odettus
























..-nn..oglerius dei Plovera.p.pp.. ..-. p
































vercellonus de Maxio. . l
jacobus de cavis il o l- .- .. - - .g ..
Prancischellus Mundatoiz p g
lvicolinus vellerandus. t
ottobellua vellerandust .. p . .
Percivallius Prigidus i p . upzqpp .
joannes de Maxio. g m p jp








Paganusp cener baucerne bellerate.
Percivalis Milanus. i
liarocellus liarocius p p p
obertus Sturtilionus. .. g p
bonus joannes Muretus.
bellcbonus liavaxius p l
cullielmus lfiavaxius r- p
lllhebaudus PaconL
jacobellus Straugolatus .
Polinus lvlundatoix - .. p p uu
jacobus clericus ul
obertus Strangolatus i .
liergundius balla converszL jicarlevar cuppa. - .l
cullielmus cl1iliinus.
Petrus fil. joan. Anrici Pomarih
cullielmus calveraw p 1
cttcius de ljlmo. h v t t
Anselmus Parius . p p pl
lionellus corxius. p
Annetusp cener otti de cantonm
Prancischinus fil. q. Manfredi Poragrii de cap
peneto. - 1
lrlomodeus Pornarius . .. j
liuflinus Svanapus i
lielengius Strangulatus i i prfhebaudus de Stuva. p i h gp
Anselmotus Paganus i p r y qh phlp




Petrinus Milanus de lSottaciis.
jacobus crassus
obertinus de oglono.
Additi postconsummationem libri occasione















jacobinus - Shiliinus a
nominus joannes ljulcus.
Manuel Sanctus.
jacomellus fiL qu. Perroni Srossig
Mcolinus fiL qu. oberti de Plovera.
Sullielmus bulcus
Sullielmus filius o . . . be barberiL
jacobinus vellerandus
Anselminus de rfercato
oglerius filius domini joannis ljulcL
joannes buarolius.
Sregorius fiL q. jacobi de Mille.
corradellus de Armano.
Additi loco mortuorum tempore domini Alexan
dri de rfunghetinis capitanei populi mcccl 1
ut infra. b
rfhadeus Mialia.
bernardus de oddono -
























Manfredus . . .
clericus . . . . . i d
























Sullielmus StraneusA i il i i














jacobinus Perrarius fil. bauziiPer1-arii.
jacobus de viarixio





























ljberzonus filius Sullielmi de baudm
rljonsus de llleladio




















n -Morandus lingua t ....i u t . ni a u n joannes capretus
n -Milanus crulerius i - . . . . un t .. n obertellus liusbarra
i n Lanfrancus llapa . i ..i. . ..i i t . -g- n Manfredus de Luvazolioa
i nil i Pacius lleverascus..u i gr . . .. . ...- ita i n Manfredus Porrellus
n Aragonus curtus. -s i i- - it n ltufiinus de Luvazolio. u
n wrlihomax Paperius - -- .-c.. m n Petrus de Paciis r l
n-gillegrinns..liepaterius... - . .. - Mii n jacobinus ibeccariusdt -r rsxz-L
dr lliccius beccarius - u- xm - i lri - Pacius fiepaterus
n liiaulizius Squarzaficlm o-L . -. . f-miis lit liiuzardus vicastellL
un Anbonius Squarzatieus i- .z - - vu in Scottus de conzano.
. n liullinus celerinus- wm - - -- i .- t n Milanus de conzano.
nbjlernardus bardanusa w tiul- .- - -.i - ru- n cullielmellus Moieius . -
v n- Petrus Pennacius v - r .. iiti n crignantus Squarzaficcm
m jaeobinus fiL Masii decime .- .- a-n n ilihebaudus liarocius i p
n jacobus llergognonus i s i rii . . t n Petrus de Saravezza i h
n opicius..celerinusu . i. - t i t m m ij 11 n Anricus beuntius
n otto de nubbm -. ..i - .. .r h . .. n crullielmus de lviciæ
n ilihebaudus cuercius s- z in u liauduinus Suarzafieus
n cullielmus Aytana. r .- . n cullielmus carellus.
n ottinus cregorius . ... i n llufiinus llusbarrm
n cregorius-liuberius u . - . n kodulphus Squarzaficum
n joannes Pastolz i - - .i n jacobiuus Scribanus.
n Pesantus cavasanctus. i . -. - n . l v n Paganinus otllariusl w
n liolandus Palestrus - n - . . . . zu. cirardillusi Squarzinus at vi
n Ptuliinus Lemugius v . . .z . . n n llurantus de Ptubertm -- t
n Anricus Muritarantulaen . n Paganus Poalbus .
n jacobus carpetus.. . . - n Paganus caya.n ltainerius Lodulusy sive Lodola. i n Purantus lllartina . . . .
n Mussus Analphus n jacobiuus Pomexmuisl
n jacobus hlarchia v Anricus Paletus.
n cilbertus Lodola. - x . czi n. vercellus-i dictus Apollarius
n lielengius baloccus . . -- n cvuillielmils sagitta - i
n Pruinus zavaterus -..-.i v iMcoliinus Maioccus . - t -
n Ptodulphus coa. i - a in llulieus crivella. -
n Paganinus Srassug n liullinus ottonus - t
n Anselmus Mutus n Aliuliinus iulianus
n liainerius de conzano. in nulla calcarius
n Lanfraucus bardanus n liuflinlls de Paudon
v paganus de novis ii cullielmus Mazerius
n Percivalius Lemugius n Milanus carius
n Antonius ltotnndus n Allitonilus de Aleramm
n flatus cnaonus.. n Milanus celeriuusf -. i -
n Micolinus crnaonus ril-lllllmmls carena- .
n Antonius crandus v lacobllsispelela- -
n jacobus AcharixruL . v n oglerius callus- ix i
n Anriottus Mazza. i . .-. trl. ao bonifacius cuercius.
n cullielmus de Perrariar . s n lionellus lingrelonius
n Anricus Panza- i -. n ljlzonus de Paudo
nbnaniel de naudqy n jacobus llobertua

















Anriotus Muruellus. .- . . t
Paganus culfus t z . ..
vermus januensis i . .z ii
Manuellus celerinus.
bernardus Panizza.
bentinus .coa. -jacobus cazzaguerra
1SitafaLP
Additi loco mortuorum tempore domini Ale
xandri de fllanghetinis capitanei populi Mccct
ut infra t i i j
n Paganus cornagizn w .r.ni. in . t v
n liufiinus liaravalivs lt .v p v i
n joannes calegarius r
n jacobus Pzonlilius . - s
n Paganus de . . . lio Lfbrte de ljulioj v
nLaz....... ii
n lionifacius . . . . .Americus . . . . . . f
n......... . ..oh
n cilbertus . . . . z.- - i l- -
.s-a. t
ljodem anno apparuit stella crinitaj terraque tuti-sus
repentino motu est concussaj pari prope calamitatej
qua anno proxime superiore conflictnti suntAlexan
drinij aliique vicini populi. . y v
q Mcccn p
lnsequenti annoj tota Lombardia in armis stetitg-rc
nam cum rllurriani a vicecomitibus imperii Medio
lanensis possessione dejecti essentj amissum juris
dictionem bello repetere conati sunt. vicecomites
populi pluresj praecipue cibellini nominisj seque
banturg at contrariae partis longe plurimi rllurrianos
ln his fuerej praeter egregiam optimatum Medio
lanensium proscriptorum manumj bergomensesj
Plovocomenses j Movarienses j vercellenses j casa
lensesj Papiensesj Alexandrinij Perthonensesj cre
monensesj Laudensesj cremensesj et PlacentinL
quae civitatesj vicecomitibus infeusaej cum ratione
adversae factionis j tum impotenti illorum dnminatuj
inita adversus eos conspirationej julio mensejlper
legatos suos Placentiae conventum habueruntj prae
sente Alberto Scottoj ejus civitatis principej quem d
sibi ducem et imperatorem elegernntg ubij multis
agitatisj quae incolumitati percussi inter se foederis
couservandaej et bello gerendo usui forentj hoc
potissimum constitueruntj ut scilicet communi im
pensaj in praesentiaj septingentorum equitumj quibus
singulis duplicati equi essentj totidem peditumj ac
tercentorum sagittariorum j praesidia compararenturj
nihilque interea novi lieretj inconsultoj et invito
Scotto.
jlaec dum Placentiae gerunturj Mediolani tumultus
maximus excitatun nivisi enim illic civesj pars a
vicecomitibusj pars a rllurrianisj correptis arrnisj
stabant ln his tamen rllurrianorum factio praevaluitj
quippe illij exceptis clientibusj et amicisj aliisque
M ea sclllAilflnAltz fioo
u quos aere suo conduxerantj et ibrtissima conjura
torum vij ad se etiam insignem numerum virorumj
qui antea jure societatisj et cqgnationis vicecomi
tibus ipsis favebantj attraxeruntj ttt-propterea Mat
thaeus j his rerum difficultatibusgafectusjjsomnique
prorsus spe destitutusj ad venetoriim lideml Piol
tellum cum paucis confugerit..lio. namquejlfenetus
Senatus legatos quatuor miserat j qui pacemf inter
dissidentes vicecomitesj et ilfurrianosjvsi passentj
conciliarenL convenerantz illuc eetiam ea de causa
legati cremonensiumj PapiensiuinjiAlexandrvinbrumj
atque adeo reliquarum ciaritatumij qui Placentiae
comitiis habitis interfuerantzva-item plurimizci par
tibus controversantium rlluivriatnorum et.vicecomitum.
Actum ibi igitur est de compositionej diuqizei-nego
tium agitatumj tandem nej longiusre jirotzracta-j majus
aliquod malum subinde orireturj judicium-j et arbi
trium omniumj et singularum controversia-um j- ac
juriumj communi partium consensionej rejectum
fuit in Scottum j qui j re prius communicata cum
iisdem legatisj de illorum consilio statuitj utj reddita
lllurrianis patria j et bonis j perpetua et firma pax
inter eos esset. lndicta quidem pax fuitj et solemni
jure confectaj verum ea haud diuwconsistere potuitg
namj re vix compositaj Scottusj vir alioquin incoustans
et seditiosusj ac requietis- perturhatorj vulpis instarj
quae pilum quidemj mores autcmj nunquam mutare
consuevit j ad suam- pristinam convemus naturam j
Matthaeo insidias jaraetendere ab re et nulla causa
coepit. quod plane cum cognovisset Matthaeusj ne
que propterea facile sibi ab eo cavere possetj utpote
patria j atque principatu exturbatusj hostisque vi
ribus longe disparj ut illius fallaciamj atque perfi
diam j exacerbatamque malignitatemj atque consutos
in se dolos devitaretj clam inde cum paucis invicumj
oppidum agri Movocomensis secessitg quo intellectoj
rllurrianij statim comparatis justis copiis ex-suisj et
Papiensibusj Landensibusj cremcnensibusj quibus
cum foedere conjuncti erantj ad vici cxpugnationem
omni festinationej et celeritate jirogrediunwin iiec
moraj Movocomenses illis occurruntj ad eos se se
adjungit Matthaeus ltaqucj ubi justa prope acie
utrinque per horas aliquot dimicatum estj victoria
tandem ad rllurrianos inclinaviL Pja pugna caedes
magna ex utraque parte facta est. lix lvovocomen
sibusj et vicecomitibus plures cnptij major tamen
eorum pars cum Matthaeo rapida fuga sibi consuluiL
caetcrum Matthzneusj hac accepta cladej neutiquam
animo j ut plerique hominum solentj conciditj imo
constansj et imperterritus exinde constituit bellum
redintegrarej hostiquej si possctj vices damni accepti
foenerato rependere Proinde ab amicis quibuscum
quej et populisj sibi societate conjunctisj Alexan
drinis scilicetj certhonensibusj et Placentinis j le
ctissimam octingentorum levis armaturae equitum
alamj et sex millium peditum legionem contraxitj
criamque versus prolicisciturj Sceleram amnem
trajecturus lioc interim Mediolani exilio damnaturj
bonisque ejus proscriptisj hostis judicatuix Scottus
inde cum magnis exulumj ct perditorum hominum
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copiisy quorum bona pars erant berthonensesy Ale- a insigni cum christianae beipnblicae jacturay et
xandriniy cremonenses y Movarienses y vercellensesy
et bergomensesy adhaesit illurrianisy quiy sublevati
favorey et auctoritate Principum aliquot ltaliaey
Mediolani omnia pro voluntate gerebant.
inter haec Alexandriae seditiones convaluerunty
caedesque multae in ea urbe factae sunt.
g Mcccm p
Proximoy lilatthaeus praesidiis trecentorum equi
tumy ac fere quatuor millium peditum y quae ab
Alexandrinis cibellinae factionis y aliisque civitati
busy suae partis studiosisy acceperaty burgos Luganiy
viciy et portae turris comensisy partim vi y partim b
deditione occupaty moxy promota aciey lilovocoinum
obsedit. quae resy Mediolanum delatay ita rliurrianos
commovity ut protinus cum magno bellico apparatuy
ac non contemnendis equitumy peditumque auxi
liariis copiis Morariensium y vercellensium y Plovo
comensium y et loannisy marchionis Montisferratiy
signa in Matthaeum intulerunt fsicjg qui videns se
nihil illic proficere y antequam adventasset hostisy
soluta obsidioney Placentiam contendit.
v idus octobris fato concessit bonifacius Pont.Max.y
cui benedictus lx rllarvisanusy lllagister ceneralis
familiae Praedicatorumy antea Micolaus nuncupatusy
humili loco natusy xi kaL novemb. suffectus est.
l-loc anno y insigni siccitatey et rei frumentariae
inopia laboratum est. vinum tamen interea in summa c
vilitate stetit.
g Mccclv p
insequens annus una re tantum memorabili y il
. lustris fuity morte scilicet benedicti Summi Pontificis.
quippe vi kal. augustiy dum is boma Perusiamy com
ponendae pacis gratia inter magnos italiae Principesy
profectus essety morbo correptus inter-iit
q Mcccv p
Proximo annoycullielmo lnvitiato populi magistroy
damnoy stetit.
Pine anni hyems fuit durissima.
g Mcccvl p
Postcro anno nihil memorabiley et scitu dignum
habitum est praeter frigusy quod adeo convaluity ut
glaciatus illanarus non modo hominesy sed vel ju
mentay atque adeo carros sustinuerity tutumque eis
se trajicientibus transitum praebuerib lnterea Ale
xandriaey cum molae frumentariaey glacie praepeditaey
circumagi non potuerinty aliquandiu fames fuit.
q Mcccvn p
Sequenti annoy cum bainaldus de Leto y aulaey
aerariique caroli lly Siciliae begisy praefectusy icto
foedere cum Philippo Achajae Principey oppida
aliquoty et castra rfheodoriy marchionis Montisferratiy
occupassety totamque ejus ditionem foedis popula
tionibus vastassetg Alexandriniy timentesy ne hujus
exorta belli flamma in fines suosy Montiferrato con
terminosy aliquando grassaretury in armis steterunty
urbique suae munitionibus sepiendaey et firmandae
incubuerunty memores malorumy et calamitatum y
quibus ab ipso carolo affecti suuty quae tantacyy
tamque enormes fuerunt y ut ad obliterandam ejus
viri memoriamy et recordationemy decreto generalis
consiliiy de locis publicis per civilatemy et terri
torium fllexamirinum illius nomeny insigniay et ti
tuli abrasi sint.
Per hos dies bulcinus et Margaritay haeretica per
fidia infecti y qui cum multis suae sectae viris
utriusque sexus Mediolano in proximos montes pro
fugerant y ab inqnisitore intercepti y- vercellis igne
cremati sunt.
f Mcccvlll p
llroximoy Mcolao de opicis Lucensiy vicario begioy
seditionumy et odiorum semina Alexandriae luxu
riosiusy quam anteay exarserunt. cives namque re
novis municipalibus legibusy et decretis bespublica d fricatis priorum simultatum cicatricibusy vecordi
Alexandrina ornata est.
liodem anno ldannesy marchio Montisferrati y qui
Alexandrinorum virtutem saepe maximo suo detri
mento est expertusy nulla post se relicta proley de
cessit. bjusdem imperium ad iPheodorum Paleologum y
Andronici craeci imperatoris filiumy ex sorore ne
potem devolutum est.
ixionis junii Albertus cottoy episcopus burdega
lensisy natione Aquitanusy ex oppido Miliandram
dioeces. burdeg oriundus y in demortui benedicti
locum subrogatury qui clemensy v hujus nominisy
dictus est. flic Sedem Pbntificiam Lugdunumy quae
est civitas calliae celticaey transtulity et inde Ave
nionemy ubi postea per annos septuaginta quatuory
quodamy ac prope insano impetu coeperunt inter
se concurrerey bellaque internecina rursus excitare.
Mense februarioy cuaschi viribusy et opibus prae
stantes y favorequey et gratia praefectorum begis
caroli sustentatiy Lanzavegios in exilium egerunty
bonis illorum inter se divisis. li y paterno exuti soloy
profugiy finibus oberrantes in patriaey et adversa
.riorum perniciem conspirarunt. lii-ant forte per id
tempus exturbati liasta viri praepotentes cibellini
nominisy quos etiam contraria pars illic omnibus
fortunis prorsus privaviL istis junguntur Lanzavegiig
qui universiy in unum contractis viribusy in omne
scelus prolapsi sunty oppida namque aliquot agri
Alexandrmi occupanty occupata diripiunty atque
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evertuut Plastensium insuper fines adorti eos hosti- a quae late se extendit ab aquilone ad meridiem y
liter et latronum more populanturi tectis agrestibus
prope omnibus disjectisj et igne consumptisa maxima
que inde abducta praeda
lioberzonus lllrottus vir princeps Alexandriaej
populique llastensis magisterp arbitratus minime di
gnitatis suae esset tantamj tamque apertam iniuriamj
ob oculos sibi factamj dissimulat-ej inultamque prae
termittereg propterea raptim icttm justis et expe
ditis copiis suorum 1 et burgensiumvin eos progre
dituix llujus subitarii tumultusj et militum co-itionis1
per amicosy et propinquasp quos intra urbem lia
stensem habebant exulessa certiores factia confestim
et ipsi pro temporis brevitate ad arma accinguntuiy
auxiliaque ex quatordalibusp lncisanisi aliisque suae
factionis studiosis extorribus contrahuntg unde parvo
temporis interstitio ea peditumj atque equitum manus
est coactaa quae justi exercitus formam habuit flis
igitur comparatisp aciem instruunti et ordine Monum
versus iter capiunt eo animi decretoa utj si daretur
potestasg proelium committerentp remque gladiis cer
nerent Loca inter eundum arboribus obsitay et subses
sis peropportuna conspiciuntp subsistunty seque silvis
illis abstrudunti hostemque in se-festiuantem prae
stolantuix Progreditui- fioberzonus cum suisy non eo
ordine y quo domo discesseratj sed confusoy ac prope
dissipato agminey nihil interea praeter certam victo
riamp et de exulibus proxime revehendum ab se
triumphum sibi persuadensg dumque haec inter suos
jactabundus asgrritaretp securus procedensp ad sub
sessarum loca devenita statimque exules de latebris
undique erumpunti validisque vocibus inclamantesy
impetum in illos dispalatos faciuntg quia repentino
motu consternatia atque perculsip fracti animisa qua
qua aditus ad fugam aperiebatur-y salutem sibi pa
rare contendunL Pars Monum se recepitp parsj a
majori adversariorum numero circumventig truci
danturg pauci j deditione factay vivi in hostium po
testatem venerunt li circiter centum fuerea inter
quos exstitit etiam lloberzonus dux. iiec propterea
incruenta exulibus fuit haec ijictoriag nam praeter
multos aliosp duo filii Serardi Lanzavegiaej juvenes
sane lectissimia qui vigore animig et aetatis ardore
impulsip actis equis in confertum hostium propu
gnantium agmena penetrarant a post insignia edita
virtutis experimentaa demumy suffossis equisj gladiis
uterque transverberaluin
caeterumj his apud Monum gestis Sullielmus ln
vitiatusj adhuc populi Alexandriae magister-j videns
impotentiam Suelphorum Alexandriae adeo conva
lescerep et vires in dies sumereg ut nec ferre eam
ampliusp nec auctoritate illi obsistere posseta ne
despectus illis ludibrio cssety sponte ipse cum aliquot
principibus suae partis civibusi nempe Merlanisp
Squarzaficisp et Perrufiinisy qui in civitate reman
seranti excedit quibus egressisa Suelphi statima
qui Piicolai praefecti regii favore sustentabanturp in
ejus locum Sancaranum de villa Sranada suffecerunt.
kalendis inde et proximo sequenti die j ingens
flamma post occasum solisa tota ea coeli plagaj
zl
magnum inccndium trahens apparuit lioc eodem
mense Sullielmusy reliquis civibus in exilio relictisg
patriam repetiitp pacateque ab universo populo
ceptus est. v t i i
Antiania rectoresque Alexandrinis llocant inper
petuum tempus vadum 1 et aquam rllanari privatis
quibusdam civibusj ut in eo frumentariae molae in
usum communem ponantun caroloj secundo hujus





Proximusj quo Morvellus lssembardusp Papiensisg
practuram Alexandriae administravity nihil memo
rabile habuity praeter insignes aliquot seditionum
procellasp quibus tota civitas agitata estg namque
cum liobertusp Siciliae flexi in italiam ex Sallia
ulteriore revertissetp ac precey et pretio omnes fere
populos cisalpinos tentassetp ut in suam jurarent
fidema Suelphi Alexandriaej inito consiliop de sese
ei dedendoi illoque intra civitatem recipiendo sta
tueruntg quamobrem tantae turbaea et motus illic
exorti sunt 1- ut vix unquam ante majoresj et foe
diores alii sint visig ct expugnatione insulae llhodia
fui-cis expulsis.
g Mcccx p
Postero annoj qui fuit a dominica lncarnatione
tercentesimus decimus supra millesimumj Marcovice
comite jusy et justitiam ex praetura Alexandriae
ministrantep pridie scilicet kalendas fiebruzarii1 visa
est solis faciesy coelo sereno et clarissimop post ho
ram diei nonam mirifice obscurata
lndej pridie idus augustiy llobertusa ltex Siciliaea
qui paullo ante in Salliam cisalpinam-venerata im
perioz et dominatione Alexandriae potitus fuit. lit-at
tunc ea civitas adeo crebris civium dissensionibusy
rapinisj exiliisg et violentis caedibus y intus et foris
dilacerataj et confectaj ut nisi mature illi foret sub
ventum et provisum p brevi procul dubio penitus
concidisset. Principes igitur utriusque factionis nam
Sullielmus lnvitiatusg caeteriquej nominis Sibellini
studiosi j aliquandiu quidem obstiterung et reluctati
sunta ne civitas flegi dedereturg verum posteap victi
lacrimis populiy et miserae plebisj ut ne patriae
prope ruentis interitus auctores haberenturg etiam
ipsi in aliorum sententiam dcsccnderuntj obliterata
memoria praeteritorum odiorumj et simultalum in
carolump fiobcrti patremp pro communi civium con
cordiag et pacej v id. augustij in ejusdem lloberti
imperium jurarung seque ei sub certis legibus tra
diderunt ln hac deditione Alexandrini omnes arces
civitatis sibi reservaruntp quas suis praesidiis ad sui
cautionem tenerij et custodiri voluerunty ut y si lio
bertus pactis conventis stare noluissety earum sub
sidio facilius illum possessione urbis exturbarea et
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expellere possent lfobertusj dominationc Alexan- a
driae potitusj eam Lsepit munitionibusj cui ligonem
lfauciumj virum alioqui honoratumj reique militaris
scientissimum j et aequitnm magistrum praefecit
Mox lionifacium cuascum de Alicej et illhomam
Puteum j cuelphorum longe principesj quorum stu
dioj et opera urbis imperium adeptus estj oma
mentis equestribus honestaviL
Postridie autem ejus dieij quo Ptobertus ingres
sus fuitAlexandriamj ea lunae defectio paullo ante
lucem facta estj ut media illius facies obscurata ap
paruerit.
fzlodem anno llenricus j comes Lucemburghi j
caesar designatusj superatis Alpibusj in ltaliamj
ad ejus imperii coronam de more suscipiendamj de
scendit. llujus adventu erecti cibelliui tumultus
maximos passim excitaruntj et Alexandriae prae
sertimz propterea cuelphij sibi timentesj ad liga
nem praefectum confugiunt j et precanturj ut fa
ctionis suae memorj illius suscipiat patrociniumj
facile enimj ajuntj id ab eo fieri possej sij abstractis
de civium potestate arcibusj suis illas praesidiis
firmaveritj hancque esse rationem potissimamj qua
adversarii in officio contineanturj et sibi omni injuria temperent. ltaque ligoj votis cuelphorumisatis
facere cupiensj causam illorum suscepitj et proindej
laudato consilio de arcibus j rem sibi tentandam
statuiL liiec mora j cives in consilium advocatos hor
taturj et suadetj ut llegi arces tradantj fore enimj
dicebatj ut adventu suo caesar novi aliquid in urbe
moliaturj cui rei obstare nulla tutiori via possentj
quam si eas lioberti praesidio tularentuiu Petitioni
facile aaquieverunt cuelphij-et quod illorum im
pulsione fiactaj et quod e sua re erat caeterum
adiersaeiiactionis zprincipesj comperto doloj et artej
diserte-ooutradixeruntilifupugit Praefectuin tam apert
tnmj et liberum resppnsumj .et.. cpiiaafraudari desi
deriumv suumj seque xjuodammodo llespectuiillaberi
videbatj ira percitusj labi hortationibue et suasioni
bus ad imperia et minas jeonyersus estis singulis
namque terroresj vinculajpproscriptionesg bonorum
spoliationemj atquehtlefl mortem intentavits Anisij
priusquamzde coucioneiaexireubj- amulis praesidiisj
arcium tsiloii xzlavebytredjderiutu cujus propositam
pggnae.jgxietu. adzilliun lmaximareonsilii pars inclina
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Per eos dies Matthaeus vicecomesj dum j liastam
ad l-lenricum caesarem proficiscensj Alexandriamj
habitu rusticoj et servili indutusj ne agnoscereturj
divertit j a mulierculaj haud sane ignobilij acquaj
de via fessusj frigidam ad potum pudibundus pe
tieratj comiterj et beuigne est susceptusj et refectus.
t
t Mcccxi p
lnsequenti annoj vni id. jlanuariij qui fuit festus
lipiphaniaej llenricus caesarj italiae lfex j Medio
lanij in templo ll Ambrosii a cassono furi-iuno
Archiepiscopo eoronatus estj ad eoronationem coho
uestandam convenerunt lilpiscopij et Principesftaliaej
et peregrini plures i praeterea omnium civitatum
calliae cisalpinaet legati -j praeter Alexandrinos et
Albenses j quod nuper sese in fioberti fidem de
deranL lntereaj dum Mediolani lfenricus rebus Lom
bardiae constituendis operam datj illic seditio enor
mis excitatur j et tumultusj in quo cum Mediola
nensibus viris nobilibus cermani multi praetoriae
lzlmperatoriaej cuhor-tis ab infrenajet prope insana
plebe caesi sunt. liujus motus cum nullus certus
auctor invenireturj culpa in rfurriauosiconjecta est.
vulgo enim ferebaturj illosj de pizincipatu dejectosj
ac desperatos j conspirasse in imperatorem j pro
ptereaque armalsumpsisse cujus facinoris indignitate
commotus caesarj jussitj lllurrianorum palatia j et
domos omnes diripij et solo aequariz casssonum
Antistitem j et cuiddnemj quod novis studuissent
rebusj capi j et in carcerem compingi Palatia cer
manij vitique cibelliniinnminis disjeceruntj-eevrer
teruntque At cassonusj insperatoj ac repentina-man
consternatusj per vicinos hortos fugiensj vixi se de
barbarorum manibus . subtraxiL kcuido iautemp in
idem vitae discrimen adductusj ut saluti suae con
suleretj-iequo velocissimo aegre conscensoj Mediolano
eiioedeusj Alexandriam confiigitj quod ea civitas
praesidio Ptoberti llegisj cuelphorum Principisj te
uebatlmjimox inde crembnaini illum postea citatnm
rl-lenrieusj quia vadimonium deslerueratj indicta rausaj
perpetuo damnavitsexiliojnhostemquej ac tamquam
perduellionis .reum jndicavit lieliquos lliurrianae
-factionisj partim servavit fugajipartim-impia cer
vit. zAtqni cullielmus-zlnvigtiatusj tantamg-liauciij et id insanorum manus foeda zcontrucidaviL in - n
adversariomtn audhoiam deteatatusj ne praesens cum
reliquis scissentinetcogeizeturjziaestuansjr conventu ex
templa se proripuitn llluiua-secutii sunt Lanzavegiia
Merlanij .gSquai-zafieij aliiquenpermulti cibellinae . fai
zctionisyqui omnespcumxuztoribusj et glibei-isj et quae
ferre g-poterantai fesiintnterz urbe1 excedenzteaj
in rsubnrhanaj et propiuqualurbhoppidaj- iquae-zpri
dem sui joceupaverantj sse reoeperuutj ratquej accitis
jundecqmqne amicis ...et. sociisj patriae finesraniirjo
hostili excurreruntj graviterque populatos et vastatos
ignei subirerserunt-j fundei belliucivilis inccndium
mrsus excitatum est. p id. - i
.-i. Pridie kalendas januariiaaolimirablli- obscuritate
infectus esit... s i
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-Prodigia multaj eaqueaterrifica in ltaliaj atque
adeo apud exteras nationes apparueruntj quibus nihil
praeter rerum in deterius commutadonem portendi
snnmibus- visum/estj nam sol j. et luna horribilihrus
tenebris zobsiti suntjs-sidus novum conspectum j-ifaces
zdiversaejaet ignes toto excurrentes coelo j circuli
plures j in quorum medio ineratz crucisi signumg
jzlaga- septemtrionalis maximo incendia- eiarsiL Se
rena tempestate j nullo apparentefulgorejmtonuil
ln Patavino territorio equaj sivej .ut aliqui volnntj
mnlaj quod majus fuit poiitentumj pnllumzcum no
irmnicipedsbus ediditj atque per totamrLombardlam
avesrzquaeda-m jwvisu crat-ae j .cuistatae jyvestitanqne
pennis colore ciheifeo jzzuotiis purpureis-rdistiuctisj
sa
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passim volare inspectae suntg tandem mense se- a torunl/ defectu . nihil i praeter tribulos j et ehulos
ptembri ad teutorium Matthaei lvicecomitisg qui pro
castris jjenrici caesaris stabatj dum ljrixiam obsi
dereta viri- tresj statui-a procerap armatij equo sin
guli immensae insidentes magnitudinis i visi suntp
quorum unus contra duos insurgensa strenue ad-ter
tium usque diem decertavitj mox disparuere.
Per hos dies ex ulteriori callia in citeriorem de
scendit magna vis hominum utriusque sexus j qui
induti saccis. praeeunte crucea pulcro ordine dispo
Sltig sacras preces concinentesp dirisque se flagris
interea caedentesp per totam ltaliam pervagati suntp
atque inter eundum toto anno omnem suam operamy
et studium controversiisj et litibus componendis de
derunL f i
Annona hoc anno pervilis fuitp nam neque firn
mentum. neque ivinum pretium habuit.
c Mcccxn y
Proxime annop cum Alexandrini non haberenta
qui in publica potestate rem suam communem gu
bernareg misso Manfredo monaco ifleremitano in
stituti ll Augustinig cive suot liononiarny ab ea lite
publica . idibus aprilist orlandum ab flastis prae
torem impetrarunt. i
caeterum -totum fere annumg et praesertim men




lnsequens annusy praetore adhuc Alexandriae cr
lando ab liastisy funestusp etraerumnosus fuit Acum
toti fere lnsubriaea tum maxime Alexandrinisg
quippe ad foedas populationesj aedificiorumque agre
stiumz et urbanorum eversioncmg atque alrocissimas
passim factas caedesi addita sunt etiam stupra di
versas violentae matronarum compressionest bono
rum rapinae y aliaque permulta id genus scelere-y
quibus vix apud antropophagos et caeteras .barba
ras nationes esset locus. siquidem tanta semper
fuit Alexandrinis mutua crudelitas in perniciosis seg
ditionum discidiisj ut veterum quarumdem historia
rum testimonia habeaturj illos i et principes inter
omnes calliae cisalpinae populosjqui civitates suas d
in partes discideruntj fuisseg et truculentius inter se
isaeviisseg quanto namque arctiori cognationisy et
amnitatis vinculo constrieti erantr eo vesaniorizfu
roreg et rabie alter in alterius vindictztzna et mortem
adversae partis insurgebant lllantum intestina odiaj
exvfactionibus conceptay et frequentibus caedibtis
nntritag in hac civitate valuerunlz rPestantur id tqt
insignes familiam quae i cum per id tempus floreb
tissimae illic essentp hac grassante pestep domibus
earum funditus eversisy bonis direptisg violaloi san
guinis jureg penitus ad nihilum recidemnt l-lascala
mitates secuta mox est fames ex inopiag etc caritate
annonaeg eodemlenim anno ob lcivile bellumfet
crebras caedes agi-h situy et squalore confecti cul
g
sua sponte natos p-tulitg unde frumentumy aliunde
exportatumjAlexandriae stetit duobus nummis au
reisr in singulos sextarios i i
lnterea .-lieg1ricus caesar Pisis agens Alexandrinog
ut etiam alios cisalpinos populusy utpote Aquenses.
vercellensesj l-lastensesy Albensesp casalensesj etva
lentinosy quod i suo imperio detrectatog in lloberti
llegis fidem juraveran tg jgratiisg honoribusy beneficiisa
et immunitatum omnium privilegiis exuitj eosque
exilio damnatos a tamquam Majestatis reosa hostes
judicat
tMense martio t ljgo liauciusj dum flasta i quo
paullo ante concesseraty Alexandriam cum justis
Alexandrinorumg atque Plastcnsium copiis regrediturj
apud quatordas inopinato obvius factus cuarnerio
verteertis comiti Aspurgensi supremo Puci exer
cituum l-lenricL et lmperatori in tota callia cisal
pinaj caleatioque vicecomitei ac rliheodoro Paleologm
marchioniMontisferratiy qui 1 simul conjunctia aciem
circiter sexcentorumivalidissimorum armatorum du
cebanty cum illis confligens victor discessit. Acris qui
dem utrinque intercessit contentiog verum pauci occu
buerep nam ex parte comitis ceu-mani viginti quinquej
at ex parte Saucii tres tantum Plastenses desiderati
sunt. Mec inde multo posti cum Alexandrini exules
fines patrios omni vastationq et belli clade comple
vissent g reliqui cives adversus eos arma ceperunt y
ac proelio victos profixgarunt lllic llaimundus i
marchio Ancisaei vir generea et bellica laude clarusy
cum quamplurimis Lanzavegiis captus esta et Ale- .
xandriam perductusp atque in custodiam datus u
Per eos dies Papiaq Manfredo nece-atria capto a
PhilippoiLangusco nomine liobertiellegisp in cujus
imperia Papienses certis conditionibusp et rformulis
juraveranty occupatun Propterea Matthaeus vice
comes cum lecta mercenariorum equitum Mediola
nensiumy et expedita peditum manu universum Pa
piensem agrum exeurrita populationibus illuni gra
vissimis infestans. ljgoy ea de re per numios ad
monitus j -cum Papiensium i fines incolumes servare
contenderetj et raipi1r1is.y quanta vi posseta et dili
gentiau prohiberei edmparato extemplo ex omni parte
exercitukin vicecomitemuprogrrediturjatquea in traji
ciendo flumine Sturialoceupatusgi a Mediolanensibus
interceptus proteriuzra ac debellaturg parte copia
rum caesay parte amnisivortieibusv absente . nparte
etiam cum illo fuga servatae reliquias qui mero
supra mille fueruntg captisg in quibus exstiterunt
jiaucii generi et liarthramelus nepos Mediolanenstesz
hac victoria inflatip dumgthostiumifines populabundL
Sturiam vadant a non longci inde tzohortivplehissimae
Alexandrinorump et vvalentinorumy fqui dispaliatiy ac
ldissipati- Paucium sequefbantuiy t-occurrung fimpetu
que in eos factoi antequam in unum coire vpossentp
fuderunti fugaruntqutm w . g .
Sane calamitatumj et malorum. quae cuelphi
duobus proxime exactis annis passi sunt cibellinorum
injuriay non leve solatium illis attulit morsjlvenrici
caesaris quae contigit ix kal. septembdsrad bene
vni
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ventum. Pama enim est obiisse illum venenop sibi in v rum p qui in illis llivino cultui mancipati morarentun
mystico panep dato a quodam Monacho ord. Praedic.p
ad id. scelus a Plorentinis pretio adducto. lijus
corpus inde Pisas translatump cor vero in Sermania
et in Margaritae conjugis tumulo humatum est.
liaL octobris Matthaeus vicecomesp creato exercitus
sui imperatore Marco filiop Perthonam ingreditur p
eiusque urbis dominatum capit lnter haec joannes
Puteusp patritius Alexandrinusp llastae praeflciiturp
cujus virtute liastensium exulum audacia postea
compressa fuit.
Praeterea anni pars maxima annonam arctam
habuit. Prumentum enim stetit viginti regalibus
nummisp et amplius in singulos sextarios
qMcecxrv p - r
Proximop lienrico caesare mortuop Suelphi ubi
cumque cristas tollere coeperunt. lvamp conjunctis
inter se viribusp omni studiop et opera conati sunt
Sibellinorum fastum comprimere p acceptasque ab
illis injuriasp quoquo modo possentp ulcisci. itaque
Alexandrini Suelphip adjuncti Papiensibusp cremonen
sibusp Parmensibusp lvovariensibus p vercellensibusp
ac Placentinis suae factionis studiosisp duce Alberto
Scottop Placentiam dura obsidione conclusernntg ve
rump cum orta inter illos maxima seditio essetp nono
post obsidionis diep succenso pontep quem supra
Padum fecerant ad liberum sui transitump domum
quisque suamp re infecta p sunt reversi.
liodem anno ad septentriones apparuit crinita
stella p atque ad xu kaL maii ex rebus humanis
exemptus est clemens v Pont. Maxg apud liocham
Maulam Proviuciae super lihodanum. . c s
lionifacius Suascus de Alicep et Micolaus cane
frusp patritii Alexandrinip jus sibi ab Alexandrina
Ptepublica acquisierunt p alterp scilicet bonifacius p
in castro Senzani p alter verop Micolaus p in castro
llochetaep et proinde publici consilii decreto statutum
fuitp conventioni inde ea de causa habitae standum
essep jusque omninou utrique inviolate servandum.
ineunte autumnop dum tota italia atrocibus exe
crandarum factionum flammis contlagraret fnullum
namque crudelitatis p ac ilagitii genus fuitp quod
factiosi non admiserintjp victus Peus fliceat mihi
hoc verbo utij tantai hominum iniquitate p extensa
furoris yarcup iindignationis suae sagittas in illos
intcr-sit Pestilentiam excitavit p justam quippe tan
torump adversus se patratorum p scelerum animad
versionem p quae per universam italiam p et prae
sertim cisalpinam Salliam serpensp eam hominum
multitudinem iufecitp et necavitp ut frumenti sextarius
defectu iementisrdecem solidis tantum venierit.
Per hos dies Alexandriae coenobia duo erecta sunt p
alterum monachis instituti il Pranciscip conventua
libus dictisp ab Sullielmo lnvitiato prius coeptump
mox absolutam a lioberto Piege. Alterum vero mo
iialiibiissllihllariae sMaigdalenae. ejusdem instituti p a
Siniciapzllnbertiauxnrep-data utrique satis amplai dote
ad sustentationemp et alimentumSac-erdotuur eo
  
lvec est p quod quisquam argumenta insigniuin fa
miliae Lanzavegiae p quae proforibusp hoc est in
limine supero portae templi il Pirancisci visunturp
moveatur ad credendump ab eadem familia p .alioqui
aliis monimentis clarap templum illudnec constru
ctump minusque auctump cum ea Paulus Lanza
vegiap monachus ejusdem templip nescio quo consiliop
incidi illic fecerit ahno llni MllLxl-ixvlllp dum idem




insequens annus magnis quidem rebus illustrisha
beturp sed maxime multisp atque horrendis prodigiis
id. namque martiip luna sereno coelo cum crucis signo
in mediopconspecta est. Postridie ejus diei tres soles
visi p modo deficientes p rursusque apparentes p ex
duobus enim extremis arcus instar iridis exibat p
cujus capitap alterum occasum p aquilonem alterum
spectahant.- lnde crinitae stellae duae toto mense eo
dem in coelo ad plagam septemtrionalem observatae
sunt. ln agro vero-uensi equa pullum humano capite
edidit. rliandem fame ex caritate annonae tota italia
graviter laboratum est.
xv kaL octobrisp Alexandriae novae leges con
ditae. llisceptantibus p et contendentibus .inter se
i Principibus imperii lllectoribusp duo caesares desi
guanturp Ludovicus liavarusp et Pridericus Piulclierp
Austriae buic unde maximis motibus tota liluropa
est agitata.
Mense decembrip Alexandrini ab iioberto ad Mat
thaeumvicecomitem desciverunt lixules enim Lanza
vegiip lilerlanip lnvitiatip Squarzaficip Pirufiinip Suastar
vini nonnullaeque aliae Sibellini nominis familiaep ubi
res suasp sublato lienricop minui p adversariorumque
in dies -magis p magisque lioberti studiop et potentia
sublevari p conspexeruntp ad Matthaeump suarum par
tium assertorem p et propugnatorem acerrimump con
fugeruntp utp ejus praesidiis adjutip Suelphis atuitisp
patriam aliquando p et amissa bona recuperarenh
l-ianc sibi porrectam ansam laetus arripuit Matthaeusrp
quippesperahatp eorum opera fprincipes enim factio
nis erantp et plures in civitate sui studiosos haliebantj
d facile Alexandriae p sicut pridem Papiaep sive virtutep
sive dolo p dominatione p et imperio potiri posse.
Proinde benigne in suam clientelamp et fidem susce
ptos eos pecuniap et armis liberalissime fovitp et juvitz
li ergop Matthaei copiis ancti p omni militari licentia
patriae fines hostiliter et more latronum excurruntp
dilacerantp depraedanturp-incenduntp ferroque penitus
conficiuntp et consumuntp urbemquep maxime iier
goliump plerumque ignoto habitu ingressip incautoisp
et improvisus quascumque sibi obvios promiscue
sauciantp et caedunL l-lujusinodi cruenta stragesp
etiatrox civile bellumper aliquot dies actum putan
tump terreris civibus universis incussit p fenimvero
nidebamzp nullo se tuto lpoozposse izonsisterep idemque
atque aliquanto majus periculum sibi intra moeniai
ill
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quam extra imminerey cum illic prope securiy nec a residebanty apparatis omnibus necessariisy foedus
quidquam mali opinantesy identidem interciperentury
et trucidarenturjy ut propterea de componendis
controversiisy mutuaqne pace facienda agere sta
tuerint. convocata itaque concioney in abditumy et
secretiorem locum convenerunty ne y tumultusy aut
conspirationis alicuius suspicionem habensy llaucius
eos impedirety rem agitant partium principesy tan
demque unanimi consensioney dato arbitrioy et po
testate totius negotii Matthaeo vicecomitiy et Marco
ejus filioy ipsos statim de facta deliberationey clam
missis legatisy certiores faciunt inde lionifacius de
Alicey et rllhomas Puteusy quamvis ambo paullo i
ante ab lioberto llege lequestri dignitatey donisquey
et gratiis plurimis honestati fuissent y illico tameny
ne patriam penitus collabi y ipsosquey et fortunas
cum ea funditus interire paterentury posthabita
fide datay ejus saluti y pro qua etiam mortem op
petere non indecorum vest y consulere volentes y ad
Paucium praefectum concedunty eique Pieipublicae
nomine mandanty ut protinus Alexandriay et ejus fini
bus cedat. qui tantoy tamque acriy et insperato nun
tio perculsusy visa momento temporis tota civitatey .
arciumque praesidiis in armis essey seque in capitis
discrimen versariy raptim collectis sarcinis y inde
l-lastam se recipit. p v
Per hos dies principes aliquot rProttae familiaey
Alexandria egressi y Perrariam domicilium transtu
lerunty ubi adhuc gratia Pucum illorum florentis-l
simi illorum posteri cum dignitate vivunt.
gmcccxvi p
Postero annoyMai-covicecomite praetoreyMatthaeus
ejus patery suscepto arbitrio in se ab Alexandrinis
rejectoy foedus cum illis pepigit in multas conditionesy
atque in has potissimum y ut scilicet civesy exulibus pa
triae restitutisyinjuriis utrinque obliteratisy damnisque
remissis y suis legibus viverenty honores y et publica
munia per suffragia distribuerenty pacem perpetuamy
et sinceram servarenty atque ab Matthaei ipsius judicio
nunquam provocarent. quibusy et aliis actis y ex
temploy qui solum verteranty domum revocantur.
liaimundusy marchio Ancisaeoy et qui cum eo de
Lanzavegiisy tertio anno antey Alexandriae in blcusto
diam dati fuerant y vinculis solutiy liberi dimittuntun
Ad haec Mattbaeusy ne quidquam y .quod adscommu
nemy et privatam omnium civium concordiamy gra
tiamque inter eos reconciliandam- opus essety relin
queretury Alexandriam proficiscituiz lirat ducentum
prope passibus ab civitate distans sacellumy quod civi
tatis nomine nuncupabatury secus rfanarum amnemy
via qua itur valentiumz illuc convenerunt Pecuriones
sive antiani alexandriniy nonnullique utriusque partis
nobiles y et in primis Ptudinus Suastavinusy vir prae
caeteris usu rerumy et doctrina praeditumy cum man
datis exulum. ln eo igitur sacello Matthaeus et arbitri
Alexandrini de conditionibus disceptarunty discus
soque demum negotioy civitatem ingressiy in templo
llominiloannis de capiccioy in quo monachi Plumiliati
illic sollemne percussum est. bonifacius Suaschusy
Slengius Merlanusy guillelmus lnvitiatus y ac ple
rique ex primoribus civitatisy qui stipulationi foederis
interfueranty ut Mattbaeo gratificarentury et ab illo
gratiam inirent y publico nomine sese civitatem y
territorium y atque jura omnia y et jurisdictionem y
concepto sacramentoy ei tradiderunt. quorum inde
Mattbaeus patrocinio susceptoy ab omni vi y et injuria
in posterum illos se defensurum pollicetur. Mec morag
confecta pace inter Alexandrinosy adeptaque urbis
possessioney Marcum filium eisy et Perthonensibus
praetorem dedit y flionilhcio autem Mediolanensis
praeturae magistratum in sex menses demandavitjf
Per eos dies Alexandrini viarisiumy oppidum
Montisferrati munitissimumy post duorum mensium
oppugnationem expugnaverunty everteruntquey prae
daque illic multa capta ln ea oppidi huiusmodi ex
pugnatione Percivalus Panterius Albensisy et Albertusy
arcis praefectiy desiderati sunt. Milites autem y qui
ad ejus praesidium excubabant y vincti omnes Ale
xandriam perducunturx
vn idus augusti liiciardus Sambatersay koberti
praefectusy cum praesidio quingentorum equitum y
quos recens ex Sallia Marbonensi ffiastensesy aliique
subalpini populi suis stipendiisj conduxerat ffvel con
duxerantjy agrum Alexandrinum populabundus ingruity
oppidaque nonnulla y part-im viy partim metu occu
pavitg quargnentoy Solerioy.oviliis y castellacioy et
liosco y dedentibus se ultro oppidanis y potitus est.
c Piblinum vero-yzquody armis captisy ejus imperium
detrectaveraty violenter ingressusy militibus suis in
praedam concessitz quo intellectoy Marcusvicecomes
cum expeditis cohortibusy-et ala mille equitumy quae
per id tempus ad eum Mediolano veneraty- aipatrevMat
thaeo missay oppida Poscumy et castellacium adoritury
eaque expugnata evertity atque incendit. lntra ca
stellacium sese receperunt plures ex iisy qui paullo
ante Alexaudria exieranL captivos illic fecerat
Marcusy viros nobiles viginti de Puteorum familiay
et supra centum ex eorum clientibusy et amicisy
quos inde vinculis adstrictis catenatos Mediolanum
ad Matthaeum patrem misit.
lnterea rProttiy et Putei mali animati in vicecomi
tem y quod atrocibus Sibellinorum sceleribusy prae
nimia licentiay et arrogantia admissisy conniverety nec
jusy et justitiam ex aequo ministrarety patria exeunt
Pars in adjacentia Alexandriae oppida prolicisciturypars ldaucio y qui tunc liastae agebaty conjiungitun
vi idus augusti joannes xxl caturcensis Aquita
nusy jacobus de fissa antea nuncupatus y humili loco
natus y patre sutore veteramentarioy xxln cardina
lium suffragiis post duorum annorum inter-regnum
Lugduni Pont. .Maximus est dictus.
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Proximo annoy Alexandriniexulesyl lhueiusyuet
Suelphi flastensesy consociatis . bviribusy .- agnum i Ale
zsandrinum foedis populationibus afiieccruntsf v ue
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liodem anno respublicaAlexandrinadecreto publico a comitatuy Avenionem ad salutandum Pont. Maximuin
statuit conventionesy et pacta ex venditione tertiae
partis vectigalium y quae ad portas civitatis pende
bantury cum cullielmoy et ottone lnvitiatisy ac
lacobo Marchello facta y omnino servanda. g
quo anno Lanzarotus Merlanus jus adeptus est
super incolas capriatae y et Mcolaus Saccus super
oppidum occimianL lixstat his de rebus memoria in
lib. legum Municipalium Alexandrinorum t
Mense septembri illuvies aquarum insignis fuitg
cujus vi non aedificia tantum y quae plura fuerunty
collapsa y et vitiatay sed et mortales multi illorum
ruims oppressa
qmcccxvlllp
lnsequenti annoy Alexandrina respublica novis
legibus illustrata est.
vm kali aprilis Marcus vicecomes y Alexandrinae
praeturam fortiter gerensy exulum cenuensium vi
carius designatusy cum magno cermanorumy et
Lombardorum equitatuy ac peditatu cenuam pro
.ficiscitur. ltaque joannes Pont. Maximusy admonitu
prius Matthaeoy ut a vexandis cuelphis abstinerety
Marcumque ab obsidione cenuae revocaret y quod
imperata non fecerat y sacrisy et hominum commu
nione illum tcum filiis intcrdixit.
ltlcnse inde octobriy cum Marcuslcrenuae adhuc
agerety exules Alexandriniy adiunctis sibi cuelphis
liastensibusy universum agrum Alexandrinum per
currerunty cunctaque usque ad portas civitatis ferroy c
et flammis dewastarunt cujus reiiindignitate motiy
qui intra moenia stabanty civesy promiscue eruptione
factay magno impetu in adversarios feruntury cumquey
commissa pugna y diu y valideque utrinque incerto
Marte pugnatum essety ad ultimumy qui e civitate
eruperant y exterorum multitudine superatiy prae
cipites intra civitatem reiecti sunt. capti ex eis
fuerunt circiter quinquaginta y caesi autem duo et
vigintiy quorum quindecim fuerunt de familiis Mer
lanay iet Lanzavegia
claruit his diebus Plmanuel lnvitiatusy vir magni
in republica ususy et civitatis longe princeps
i c Mcccxlx p - -.
Proximo anhoy Marcus vicecomesy adhuc Alexan
driae Praetory cujus ductu cenua arcta obsidione
premebatury videns omnia sibi praeter exspectationem
evenirey suis illic male pugnantibus y inde vm id.
februarii cum toto exercitu discessit y apenninoque
superatoy imperium universumy quo llobertus citra
Alpes potiebatury populationibus infestum habuitg
iintereaque accersitusy l-lastam noctu conceditg-dum
que illam civitatem per insidias occupare contendity
detectis dolisy irrito conatuy Alexandriam revertit y
cramaleriumque in itinere per vim occupaty -et
diripit. 1 il - i
lv inde kaL majiy cenuae soluta obsidioney liobertusy
illinc solvens cum nobilissimo aulicorumy et militum
profectus est.. lllius habito intellectoy Matthaeusy ite
rum ad eam urbem obsidendam Marcum mittit
Praeterea lionifacius cuaschus y qui y exacto Medio
lani magistratuy in patriam redieraty compertoyquod
illic pacis legibus violatisy istius- lieipublicae status
immutatus eratg cuncta namque ibi pro voluntate
gerebant cibelliniy unde principes cuelphorum urbe
excedere coacti fuerantg quamobremy dolore tactusy
in tantam iram exarsity ut deinceps statuerit y aut
moriendumy aut omnino vindicandam sibi lilatthaei
et adversariorum injuriam y et perfidiam Pvaucium
itaquey qui bionis erat f oppidum enim illud no
bilissimumy plane ad radices lugi positumy re
cens occupaveratj ad se vocaty eiquey postridie
kaL decembris y Pvergolium tradidit fea est quarta
urbis pars ultra rllanarumj quam urbis partem in
gressus bauciusy confestim valido llegis munivit
praesidio. quae res postea Alexandriaey quae viceco
mitum imperio vparebaty fraeno maximo fuit. cenua
interim in arctum stabat Praefecti liegisy quo
Marcum ab obsidione dimoverent y atque ad sua de
fendenda trahelenty consilium hujusmodi ceperuntz
Simoninum illum-lanum ex urbe liasta valentiam
mittunty uty stativis illic collocatis y tractum Medio
lanensem incursionibus infestaret qui cum in agrum
Lumellinum cum deleeta sexcentomm equitum ala
vastabundus irrupissety longey lateque illum gravibus
latrociniisy et incendiis deformavin lla injuria com
motus Luchinus vicecomesy coactis ingentibus equi
tumy et peditulm copiisy quos pedites equorum
clunibus insidere jussity singulos singulis equitibus
tribuensy ut festinantius accederety in hostes concito
cursu percurrity eosquey quos adhuc praedae agen
dae occupatos deprehenderaty de improviso adortusy
crudelissime cecidit ac protriviL Simoninusy tanta
suorum strage perterritusy saluti suae studensy cuml
paucis celeri fuga se Puergolium recepit w
lnter haec baucium cura invaserat expugnandae
Alexandriaeg cumque ei materia ad pontesy lturresy
et castella facienda deessety propterea in propinquas
silvas temere cum haud satis firma equitum manu
ad eam cedendam concessit. Luchinusy qui effusoy ac
profligato hostey haud cunctanterinfestozagmine fugien
ites persequebatur fsperabat enimy-illis penitus attritisy
il d parvo negociojiergolium se in potestatem suam- rece
pmrumj casu lSaucio obviam fiti in planitie collibus
proxima ad pontem rllanariw lta forte utriusque
partis copiae approximantur y ut neutris fugae
copia facta sitg proindc acris utrinque pugna com
missa est. ln ea liauciusy equo dejectusy viginti vul
neribusy et amplius confessus y occubuit. liertra
moldus ejus nepos capiturg reliqui partim caesi y
partim ad vicinos collesy et silvas confugientesy
salutem sibi pepererunL cadaver liaucii superbo
funere sepultum fuit SergoliL Mox lrlastensibus po
stulantibus concessumy atque liastamvdelatmny il
licque maxima- item pompay et non sine multis
populi illius- lacrimis in coenobio monachorum in
stituti Pivi Prancisci tumulatum fllumulus adhuc in
vSio tL
choro p hoc est sacello maximop ejus templi visitur. a n
nodem anno cullielmus lnvitiatus vir plane om
nibus bellip pacisque artibus clarus p post summos
domip forisque gestos magistratusp damno insigni
totius patriae p et cibellinornmp Alexandriaep aetate
senili e vita excessit.
i gMcccxx p i
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Proximop Marcusvicecomes praeturae magistratum
Alexandriae continuavit nobertus nexp qui Avenione
agensp nihil magis studebat p quam ut ltaliae Si
bellinos opprimeretp multa hac de re cum joanne
Pont. Max. agitavitg qui post longam consultationem
hoc tandem gonsilium cepernntp ut scilicet quando
cibellini ipsi nec monitionibus p nec minis p minusque
diris exsecrationibus a cuelphorum vexatione potue
rint deterrerip armis contra illos ageretur quamobrem
ad Philippum cralliae negem Pontifexp et nobertus scri
pseruntp enixe eum obtestantesp ut ne inclinatam iam
et prope ruentem rem ecclesiasticam vitio cuelphorump
penitus concidere pateretur. quorum precibus com
motus Prexp confestim Philippump caroli valesii comitis
filiump cum laetissima mille equitum cataphractorum
manu ini calliam cisalpinam cuelphorum subsidio
misit. ne cujus discessu ex calliap et suscepta in
italiam profectione certior factus Piobertus per litteras
Petri Mouretip ipsas litteras intsuas inseitas ad magi
stratum p et populum nergolii p quem populum nuper
ad se defluxisse p et in suab imperia jurasse intelle
xeratp per tabellarium deferri iussitp quarum exemplar c
tale est.- u nobertusp nei gratia Ptex hierusalemp et
n Siciliaep ducatus Apuliaep et principatus capuaep
n provinciae Porcalquerii p ac Pedemontis comesp
n rniscretis viris Ptectoribusp et cflicialibusp consiliop
n Populop et communixnurgolii diliectzis fidelibus suisp
gratiam suamp et bonam voluntatem Ad notitiam
vestram perducimus per praesentesp quod nuper
recepimus literas continentiae subsequentis. - u Sa
crae liegiae lvlajestati Petrus Moureti terre fsicj
osculum ante pedes. Serenitati vestrae tenore prae
sentium notum fiatp quod dominus Philippus de va
lesio carissimus bleposvesterp die lune fsicj septimo
decimo hujus mensis Martiip iter suum de cenomano
feliciter versus Lugdunum continuatis dietis suis
valesiop frater ejusp obtenta licentia a nomine patre
suop iter suum de comitata valesii arripuit versus
Lugdunump ita quod infallibiliterp nomine conce
dentep per totum diem Sabbati in vigilia Pasce ad
tardius praesentes erunt sibidem. lilgo autem de
licentia praefati domini perveni p et applicui Lug
dunump ubi praestolor adventum ipsorum nepotum
vestrorump dimisso judice Luca de neapoli socio
meo paenes eumdem dominum Philippum ad sol
licitandum ipsum incessanten lit quia ad praesens
tot sunt in regno franciae inundationcs aquarump
et itinera lutosap equi ad armap et arnesia ipso
rum lnominorum p et aliorum comitum p naronump




tenus poterunt Lugdunum intrare p sed postea
venient successivep praefatus vero dominus Phi
lippus monstram totius gentis suae armigerae re
cipiet Lugdunip et deinde ipse cum tota sua gente
armigera monstrum faciet in provincia p prout
vestrae placuerit Majestatip quidquid enim interim
fieri continget-itp culminivestro sollicite reserabo.
Si placet nxcelL negiae cullielmus de Monte ne
gali serviens armorum nomini liegis Pranciaep
et cambellanus nomini Principis rljarentini de
lnajori parte nobilium venientium in comitiva
praefati nomini lvepotis vestrip et de aliis plenius
vos informabit. Script. Lugduni die xxvi Mzarcii
m indictionis. n - Praescripta igitur vestrae pruden
tiae duximus intimanda notificantes vobisp quod in
stanti die sabbati erimus in Sancto nemigio cum
naronibns Provinciaep dante neop ad ordinandump
quod associent nominum Philippum de valesiop
ut cum eorum comitiva magnificentius et hono
rabilius ire possit blova quoque vobis nunciare
curabimusp prout habebimus successive vos ita
que tamquam viri probip strenui p et fidelesp ex
parte vestra continue agere studeatisp ut vestrisp
et nostris laboribus optatus finis adveniatp et pro
speritatis de proximo amenitas desiderata lucescat.
nat. Avinioni die iv aprilis ur indict. n
Mense juniop valesiusp transcensis Alpium jugisp
in cisalpinos perveuitg cui statim numerus ingens
cuelphorum se conjunxiita ln iis fuere etiam Ale
xandrini exulesvplurimirp qui praesentaneo subsidio
nixip infestis signislpatrios fines adortip cuncta longe
lateque ferro et igni vastarunt. interim vicecomitesp
ut se suumque imperium ab immerita molestia exi
merentp collata valesio p ejusque militibus grandi
pecuniap donisque amplissimisp eos pervioeruntp ut
ad sua reverterentun
lv non. novemb.p orius rfizonus judexp ac vicarius
Marcivicecomitisp Alexandriae praetorisp consentien
tibus lilagistratibus universaque Alexandrina repu
blica p confirmat municipium Sezadii Pirutiinisz mox
idem eisdemp nomine ipsius reipublicaep fiduciam-ium
arripuit nodem die similiter nominus carolus de d noberto . nege causam cuelphorum constantissime
tradita u . iiti-z ill
p t g sxiilziulpxi hi
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lnsequenti p joannes Pont. vMax.p qui una cum
ptzuebaturp post longam-shabitam consultationemp nel
trandum Porretum Aquitanump presbiterumlcandi
nalem.tit. S. hlarcellip virum sagacitatepraestantem-p
in calliam cisalpinam mittit adversus vicecomitesp
qui in lnsubribus cibellinarum partium vduces ha
bebantuln flicp legatione susceptap omnibusque-rebus
ad profectionem comparatis p Alpes transgreditur p
atque ad v-1id. augusti rl-lastam pervenitplnde mox
digressuspvalentiam conccssitp ubip quod nobilissimump
et opulentissimum oppidum illud Pontificiae iSedi
obsequens essetp peri aliquot dies resedit p pntniliie
cum principibus cruelphis de apparatu bellicoucom
parandop et iucunda expeditione decernereL lnterea
vicecomites libello citat pi tempus praescribitrz ad
Svrl Ahh
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causazm aut coram Ponlzificg aut coram se dicendatm a ad multas hominum strages et depraedationesg in eo
jlaec dum geruntur in lltaliay rumor ad Pontifi
cem defertur i Subalpinoæ et Lombardos cuelphos
abitu Philippi maxime nutare. 1taque. communicato
negotio cum lloberto begm ut illos in fide confir
mamtz et tit-ubantibus subsidiumiferreg llaimundum
cardonam 1 ducem impigerlfimum. et omni bellica
laude insignem. ad eos cum summa potestate j et
imperio in tota cisalpina callia mittit. qui cum
vasto exercitu 1 et multorum mensium stipendiisi ab
ipso Pontifice acceptisg in italiam descendita iterque
Liguriam versus dirigensy liastam ad v idus maji
accessit. Adventu novi hostis excitus Marcus vice
comes m id. fmajij de oppidanorum voluntate quar
gnentum ingrediturg postridieLSolerium expugnat .
atque in praedam militibus concedit quo facto iter
hlovas versus convertiti quas itidem vi expugnatas
foedissime depraedatun baimundus delectam quin
gentorum militum manum valentiumo ubi commo
rabatur Legatusj praemittitg quae in itinere Montem
castellumi oppidum agri Alexaudriniy direptionibusa
et incendiis completj abducta inde virorumj mu
lierumy atque infantium maxima turba.
caeterum beltrandusy qui in italiam venerat nulla
alia de causa1 nisi ut cibellinorum potentiam in
firingeretj eorumque nomen. et genus si posset y pe
nitus tolleretj conspiciensi illos in dies majoribus niti
viribusp neque bainaldip aut liaimundia aut cujusvis
alterius ducis arma. in se concitay vererig utaomnino
omnia omnium populorum studiaj injecta religionep
ab illis avertereti diris eos prosequiy atque homi
num coetu privare decrevit. ltaqueg valentii agensj
mandat illberto de Sparogariaj monacho bominicanoj
lnquisitori adversus impios. et christianae fidei de
sertoresp ut exsecrationes in Matthaeum vicecomitema
ac liliosj et cibellinos quascumque repeteretwqui
vn kaL juniii in jl Stephani templo Augustae ba
ciennorum jbassignanaejp jussa complenst eos omnesp
ex christiana censura impietatis damnatosy sacris
interdixit u i ..- qm i basi
lnterim baimundus cum reliquis suis copiis prid. id.
junii ingrediturvalentiamjubi de consilio Legati bellum
indicit cibellinis Plec ita multo pom xvi scilicet kaL
juliij cum expedita militum manu quargnentum pro
fectusj oppidum illud expugnatta ac diripitz cermanis
equitibus pluribusy ex illisy qui pridem lmperatori
lienrico militaveranty et a rMarco postea conductu
ad loci praesidium positi fuerant a armisy et equis
spoliatisp iet secum ductisg quos indea datis seL
millibus florenoruma liberos dimisit. cocimianum
item progressus pacto recipite i i nh .r .
v kaL juliia Sol dum oritur per horam mirifice
obscuratun 1 -.1 iuuzazr Pc w sv ei ..
lcto igitur cibellino horrendo anathematis talia
ejus res maxime fluctuare coeperuntt Passim etenim
novi delectus militum habenturz undecumque tym
panorum sonitusy et tubarum clangores exaudiuutun
etj quamvis tota cisalpina czallia gravibusz bellorum
motibus agitareturj major - tamen illorum prucella
Alexandrinum tractum incessisses-visa estmquiipe
ab exulibusy et peregrino hoste factasa addita est
recens a bainaldo inllicta calamitasg quae profecto
superiorum longe maxima fiiit ls enim. advecta illuc
vi millea et quingentorum peditung atque equitum
ex callia Marbonensi a universum agrum Alexan
drinum late per dies quinque vcontinuos percurrezlsp
acerbissimis populationibusp et caedibus complevitp
vineasi arboresp tectaj caedens. diruensy atqueincendia
corrumpens quibus actisrad expugnandam ljertho
nam proficiscituiu At vero insidias Marci veritus.
quem audierat cum maximis copiis Alexandria urbe
prodiissea nullo motu facto p ad sua est reversus .
duobus interea in itinere oppidis Alexandrinig ca
strospinaq et vSezadii occupatis.
. .- - . .a
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Postero annoy praetore Alexandriae Simoneto de
Scafixiisp beltrandus Legaitusj Matthaeump liliosque
rursus citata et imperat j ut bergolii feam Alexandriae
partem-adhuc cuelphi nomine begis lioberti tenebantj
stata die sistant ad se illic de impietatis diris purgandosy
proposita sacri anathematis iterationitep nisi paruerintg
cumque ii imperata facere neglexissenta proinde ad
lv non. februarq hastam ubi lune se reeeperag in
area prae foribus aedis Pontificiaep stiblimi suggestu
conscensop cum Aicardo camedojo novariensii bran
ciscanam religionem professoyMediolani Arehiepi
scopoy aliisque principibus sacerdotibusp erecto bei
publicae christianae vexilloi in quo claves ll Petri
erant depictaey omnes. et quoscumque -ad illud
sequendum in exitium vicecom-titum provocata delata
singulis amplissima peccatorum veniag atque m kaL
.Martii eumdem Aicardum cum quatuor lnquisitori
bus y fratre barnabaj Priore Provinciali PPnjPi-ae
dicatorum in superiore Lombardiai Pane de vedarnm
jordane aiMontecuccoj et llonesto Papiensip mittit
bergolitxma qui simul diras iisdem S/icecomitibus
imprecarentun li statim eo profecti in Area templi
ll Petria pro pulpito considentes coram universo
populm Platthaeuxru filiosy- caeterosque eorum partes
sequantes aeternis inferorum poenisp et cruciatibus
devovertmtg interdicto illis. ac nepotibus omni mi
litiae honore nei functione. Asserunt quidamj id
d gestum fuisse Avalentiig verum cum cullielmus
jventurszip qui facto iuterfuita scribatj bergolii..hu
jusmodi sententiam latam essey illi poliusp quam
alii cuique adhaerere placuit.
.x.. .Menise junioj baimundus agrum Alexandrinum cum
magna equitatus et sagittariorum numero ingressusy
sitaltzfjvrinuagzjriczrolalsa arbores p et messes desaeviita ut
gumaillis paralitusq quam cum hostibusa bellum susce
jaisæ visus sitjvlix agricolisg quos intercepitg supra
centum quinquaginta miserabiliter- cecidit -.i
...1.i.i. id. cembris. vSimonetus praetdry zprobantibus
Azntianis populL sapientibus societatis justitiam to
toqanm ac generali eonsilim- viniidemy et. dientehm
tradidit Periano caloamngioa-kixlo claroy exactorprzius
abgeop fidelitatis sacramenttn castrum 1 et jura- quae
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dam Sezadiip prout ex sequentibus tabulis apparet a uwlminep etp quo supra p dictos fllhomam p Micoli
u Anno Mativitatis homini Mcccxxnp indictione vp
n die ven.p xm mensis ocitobrisp in palatio novo
n communis Alexandriaep in plenop iac generali
b consilio civitatis eiusdemp ibidem-sono eampanaep
u voceque praeconum more solito congregatip llo
n minus- Simonetus ldet-Scafixiisp Potestas civitatis
n Alexandriae p voluntatep et consensu dominorumn antianorum populipi Sapientumplloctorum justitiaep
n totius consiliip et consiliariorumicivitatis ejusdemp
n et ipsi llominifAntianip Sapientesp ctiinsiliump et
n consiliarii universip auctoritate dicti Pomini Po
n testatisp et cum ipsop nominep etxvioe communis
n Alexandiiaelinvestiveruntp niomine rectip eit gentilis
n feudi dominum Perianum calcaniiugium de filiis
in ltuflinisp suo proprio nominep et haeredum suorum
n legitimorum masculini gen-eris tantump et nomine
n et vice omnium aliorum attiuentium suorum de fi
n liis lluflinisp legitimorum masculini generistantumz
n quorum procurator est dominus Perianusp ut constat
n per cartam factam per Micolinum Ardengum nota
n riump Mcccxiuzp indictione vp die Martisp vn mensis
n septembris p et dominos ilihomam calcamugium-p
n Micolimum calcamugium p Mussum calcamugiump
n Paganum Ascherii calcamugiip et Paganum cal
ix camugium quond. Petriptleorum nominibus p et
n haeredum suorum legitimorump masculini generis
m tantump et nominibus agnatorum suorum de filiis
oi llufiinis legitimorump masculini generis tantump
m tam praesentium p quam futurorum et haeredum
n illorump masculini generis tantump ut suprap qui
n tconsueti tsuntt esse participesp in dominio loci Se
in - zadiip de toto castro Sezadiip et toto pedagiop quod
in colligitur-p et colligi consuevit in locopivillap eit posse
s Sezadiip et de medietate lvillaep-hominump juris
m dictionisp et consilii Sezadiip cum medietate omi
n nium honorump terrarum icultarump et iineultamm-p
n nemorum p pasquorump aquarump venationumip
n suceessionump et omniuim alioriumi jurium p iiierump
s et pertinentiarum p quae commune Alexandriaeip
v vvel alius nomine ipsius communis habetip vel un
ini rquam Phabuitp seu diceretur habere in dilcto castrop
n pedagiop villap hominibusp jurisdiclionep et eontilip
aiwetrjuribus Sezadii supradictis p et i aliisr rquilbus
iu cumquep itap et taliterp utrpraedictus Perianusip
c
n nump Mussump Paganum p et Paganump nominibus
suis propriisp et quibus suprap in possessionem p
et tenutam suprascriptorum castri p pedagii p me
dietatis villae p hominum p jurisdictionisp eoutilisp
et omniump et singulorum praedictorump ita quod
praedictus dominus Perianusp suo nomine et p quo
suprap et praedicti domini rlihomas p Mcolinus p
Mussusp Paganus et Paganusp suis nominibus etp
quibus suprap dictam possessionem p et tenutam
suprasoriptorum castri pt pedagii p medietatis vil
laep hominum p et jurisdictionisp contilisp et om
niumpi-et singulorum praedictorum possint in
trarep ingredi p capere p et retinere p sua propria
auotoritatep ietlsiuov-ipraejudicio sui jurisp consti
tuentesfllsesep et commune Alexandriae totum
praedictum castrumppedaginmp medietatem villaep
hominum p jurisdictionisp et contilisp ac omnium p
et singiulorumtpraedictomm tenerep et possidere
precario a praedictis de filiis liufiinisp donec de
ipsis castrop pedagiop medietate villaep hominump
jurisdictionisp et contilisp ac omnium praedi
ctorum possessionem adepti fuerint corporalem.
lit versa vice praedictas Perianus p suo nominep
etp quo supra p et praedictas dominus rlihomas p
Mcolinnsp Mussusp Pagauusp et Paganusp suis
propriis nominibuspietp quibus supra p fuerunt
confessi p et contenti versus praedictos Pominos
Polestatem p Antianosp Sapientes p consilium p et
consiliariosp recipientes nominep et vice communis
v-Alexandriaep se se p nominibus suis propriis p et
m znomiriikbus omniump et singulorum praedictorump
n habuiissep eti necepisse p haberep et tenerep habue
n runitp et-rrooeperuntp habentp et recipiuntp a dietis
nominis Potestatep Antiauisp Sapientibusp consiliop
et consiliariispdantibuspa et investientibus nominep
et vice communis Alesandriaepiin rectump-et gen
itile feudum totum casti-um p et pedagium supra
Ldictum p cum medietateavillaiep- hominum p jurisdi
ctionisp eoutilisp et omnium aliorump et singulorump
oi . iiti suprayijiu-mtes praedictusLPei-ianus suo proprio
vn xnomiueplet nominep quo suprap et praedicti domini
ol flihomusp liiicolinusp iMussusplPaganuspi ete Paganusp
an suis propriis nominibusrpsetialiorum quibus suprap
ixirdomino Potestatip dominizz-Antianisp Sapientibus p
vvvlits
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n suo proprio nominep etp iquolsuprap ctii praedicti id n consiliop ret fl-oasiliai-iis supradictisp recipientibus
n dominus ilihomas p Mcolinuspi Mussusp Paganuspret
nrPaganus suis propriis nominibusp et nominibusp
n quibus suprap tamquam verusp et verip et gentiles
n vassalli totum praedictum castlrump et pedagiump
n cum medietate villae dictaeg et hominum p juris
n dictionisp contilisp et omnium junium-p ut-slrprap
n et cum omnibusp et singulis csuprascriptisp habeantp
n z-teueant p etipossideant p ac fivuantiurp- ret velle suum
n faciant ad eorum omnifnodam voluntatemp et -sine
w edntradictione communisAlexaPndii-iae p etc cuius
n cumque alterius personae Ponentes supradicti
n llominus Potestasp Antianiprjsapieritesp consilinmp
n et consiliarii supradictip nomine dicti communis
n Alexandriae dictum nominum Perianum p suo no
n nomine p et vice communis Alexandriaep fidelitatem
n. pro tyraedicto castrop ietpiedagiop medietate villaep
.n bomiuump et jurisdictimislp eoutilisp et omniump
ne etzsinigulorum iluriump et pertinentiarump ut supra.
n lit quod facientp et observabunt versus commune
nPAlexandxiae- totum. idp- et omnia ea p quae veri p
n rectip et legales vassalli faciunt versus nominos
nrsuosp ietzquae in sacramento fidelitatis continentur-p
ixiehfaciendo pro dicto castrop et pedagiop villap et
n jurisdictione Sezadii versus commune Alexandriae
n idpc iquod ipsipvetzantecessores sui facere sunt
ni consuetip etvnon ultra. Salvo quodp si aliquo tem
niiporeg quod Pens avertat-p dicti nomini de filiis
n kumnispkvelf-aliqizis eorum cum aliis amicissuis
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possint sesej et amicos suos reducerej et defen
guerriare de iisdem j necj ob hocj vel aliquid isto
rumj intelliguntur fecissej vel venisse contra feudumj
et fidelitates praedictasj imo remaneant in statu
pleno j et iure dicti castrij pedagiij medietatis
villae j hominumj jurisdictionisj contilisj et om
niumj et singulorum juriumj ut supraz et inde duo
instrumenta ejusdem tenorisj et plura si opus fueritj
fieri rogaveruntj et praeceperuntj ut supra. ln
terfuerunt testes vocati j et rogati Anselmus ve
relius j Antonius bricciusj culliellnotus de cay
n rascha nuntii communis Alexandriae j SS. ligo
n joannes de contiisj notarius et ofiicialis populi j
n et litterarum communis Alexandriaej hanc cartam
n mihi jussamj ut supra extraxij et subscripsim
Mense novembrij et duobus proxime sequentibus
tanta vis frigoris incessitj ut maiorem homines non
meminerint. Plumina enim omnia conglaciaruntj et
arboresj quae a calamitate fiaimundi superfuerantj
praesertim frugiferaej ad unam interierune
SSSSSSSSSPSSSS
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lnsequenti annoj imminuta est maxima viceco
mitum potentia j tum crebris cladibusj tum etiam
exsecrationum metuj namj praeter viros principes j
et summi belli duces j qui cibellinis studebautj
pleraeque item civitatesj et oppidaj quae in viceco
mitum clientelaj et fide erantj ad Pontificios desci
verunt. Laus etiam Pompeja cum aliquibus vicis j
et municipiis suae jurisdictionisj exactis vicecomiti
busj sese Pontilici dedidit. ldem fecit ljerthona jllam
secuta sunt castra nonnulla agri Papiensis Alexan
drini tandem iv non. aprilisj certis conditionibus
jetj pactis inter sej et Pontificemj ac fiobertum lle
gemj internuntio beltrandi Legatoj liaimundo car
dona j in ipsius Pontilicis imperia juraruntj cujus
inde militiae nomen dederunL t v
llodem-anno cum in tota callia cisaipinai frugibus
omnis generis esset oberratumj Alexandriae annona
in summa vilitate stetitj et vinum praesertim Ad haec
hiems aspera ac prope intolerabilis frigore fuit.
liil a .
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Proximofannojrllusebizzs de rllronzanoj vicarius
Aicafdij MediolanqnsisrAi-chiepiscopij Alexandrinam
Plcclesiam invisitj eamque multis j iisque ioptimisj
et saluberrimis legibnsj atque institutisj cum ad
Pivinum cultumj tum ad vitaej et morum Sacerdo
tum reformationemspectantibusj decoravit fioi-nm
omnium exemplum canonici Maximi templi in suo
tabulario approbatum habenL Plic quatuor majora
Sacerdotia ejusdem templi j quae vulgo dignitates
dicunturj archidiaconatnm ji amhipredaiteratum j
praeposituramj et cantoriam quam reliqua iis-neo
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dere in dicto castroj et villaj et homiuibusj etj
Sin
cibellinisj fvelj expellerentur de Alexandria j oc- a dum crecta tunc erantj aliquibus redditibus j et
casioue partisj quod praedicti de liliis liullinis j proventibus atuit j additis eorum singulis cjuorum
dam agrestium sacellorum fundis canonicatus au
tem ibidem suis titulis distinctej aliis sacerdotale-j
aliis diaconale j caeteris vero subdiaconale munus
injungensj insignivit et exornaviL flaecj et id genus
permulta in eodem templo statuitjrquae deinceps
ab aliisj qui post visitationis otiicium obieruntj
confirmata j adhuc religiosc servanturj et rata ha
bentun
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lnsequenti annoj respublica Alexandrina aliquan
tisper ab urbauisj et externis bellorum motibus
quiescensj iisj quae ad suum decusj et omamentum at
tinebantj sedulo incubuit. Praerogativas enimj jirivile
giaj gratias et immunitates nonnullas collegio judicum
suorum indulsitj quae omnia postmodum Mediolani
prineipesj et ducesj quique ejus impcriij et Alexan
driae habenas moderandas susceperuntj beniguej et
liberalissime conlirmaruut lioc eodem annoj promul
gatae sunt leges j et decreta universa j quaej anno
proxime superiori j liusebius j Aicardi vicariusj in
visitatioue ccclesiae Alexandrinae edidiL
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- Proximus annus hac sola re memorabilis habitus est.
c Summus enim Pontifexj inducta et autiquata prorsus
electione Ludovici liavarij licclesiae hostis infensis
simi j illumjvicecomitesj Mediolanensesj cremonensesj
brixiensesj liergomatesj caeterosque calliaie cisalpinac
populosj qui eius partes tuebanturj sacrisj et piarum
communione interdixit
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. Postero annoj Alexanzlriae res satis pacatae fue
ruuta barbaris dissensionibus. caetcrum tota ltaliaj
atqueflin primis lnsubria snevissimis bellorum in
cendiis exarsit cnim venoj cum calloaciuszvioecomesj
aliique cibellinorum principes potentia adversario
vl rumj quosj praeter liobertum liegemj et rempubli
cam Plorentinoruln j Pontifex non armis modoj sed
terrificis etiam essen/rationum telis acerrime tuebaturj
gonmium propej vel snorumj subsidio destituti et ac
cisi essent j auxilium sibi aliunde j quam ab ltalicis
petendum censuerant ltaque Ludovioum liavarumj
caesar-em nuper designatpmj virum plane cibellini
tnomiuis apprime smdiosumj pessimeque de chri
etiam ivepublimoaaaenitumj eatque-sea re impietatc
ciemmatutmj pactaæi ingenti pecuniaj ex cermania
in ltaliam acciverimta quij quod i-ufeusnm habebat
c-Pbntilicetnj et nummariae rei inopia premebaturj
ioci-onus regni ltaliaej ret imperii j cjuarum cupidis
aimus eratj vadhuc assequi minime poterat Proptjereaj
earum cuusaj banc sibi ultroazoblatam occasionem
ii
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libens accepit Somparatis igitur extemplo copiis p a et auathematei perculsus. Propterea p iv id. maii p
quas pro tempore potuit fet fuerunt equites tantum
sexcenti-j circiter kaL februarii p ipse cum uxorep emena
sis alpibusp per camullos Movumcomump mox indep
nobilissimo Salleacii p et Pratrum comitatu auctus p
Mediolanum pervenitp ubi ab ipso icvalleaciop magni
ficentissimop et plus-quam regio apparatu acceptusp
et omni honoris genere cultusp per sex menses man
sitp nihil interea magis curansp quam ut corona ferrea
de more redimereturp et promissum sibi aes quanto
fieri posset ocius expediretun Praesensit hoc liavari
consilium Aicardusp Mediolani Archiepiscopusp cuius
obeundi illic coronationis munus veteri consuetu
dine competebaL Proindep ne hominemp sacris et
piorum societate inteirdictump et omni dignitate pri
vatump hujusmodi coronationis honore insigniretp con
sultop Mediolano secessit. quo absentep Suido iliarlatius
Aretiinusp et Pridericus Madius lirixiensis iliridenti
nusp lipiscopi schismaticip et anathemaite notati-p die
Pentecostesp pridie kaL juniip vices illius in templo
ll Ambrosiirsuppleverunh liavarus autem coronam
adeptus p ubi dies aliquot etiam p audiendiis populo
rum querimoniisp et controversiis componendis mi
litibusque scribendisp insumpsitp tandem ad iteiivpro
sequendump iPtomae suscipiendorum Augustaliumior
namentorum gratiap se accingitz nec morap quoniam
de pecunia nihil adhuc erat actump et profectionis
urgebat tempusp subiratusp acerbum tributum indixit
Mediolanensibusp quod lamenp obsistente Salleaciop
solutum non- est. quamobrem tanta indignatiiione
dissidio in vei licclesia excitatop Petrum llainaldump
Sorbariensem p monachum ordinis Minorump Pontifis
cem contra eumdem ioannem dixitp quem Micæ
laum v appellavit. hiatus hic fuit parentibus humilli
mis p et obscurisp sed optimis disciplinis p et politicis
moribus egregievinstitutus caeterum uxorem habuitp
quam repudiavitp illalimjq-ue invitafmj- monachalmj ins
duit. Salutatus igitur ab lmperatoreprut verus Pontifexp
ac christi vicariusp cardinalesp et lipiscopos crea
vit p de quorum inde consilio loannemp christiana
communione privatump haereseos damnavit lliecreta
multa ediditp idque potissimump quo cavitp ne Pon
tifex Maximus ultra trimestrei Ptoma abesset Sectam
Praticellorum p de opinione nuncupatamp propterea
b quod ipse ejus auctor fueratp ut aliqui tradunt p .
maxime fovit p et auxitg /
Saleaciusp et ioannes vicecomitesp castruciip Lucae
principis p Sarrae p et stephani ri columnae p atque
glacobi Sabelli precibus vinculis solutip exiarce Mo
doetiae p vni kal. aprilisp summoiamicorum suorum
applausup et laetitiap incolumes idimissinsunL MiP
Pnavartxsp xu kaL junii p ut creationem Micolaip
Pontificis adulterini p non vitio factamp sed tamquam
legitimamp actione aliqua solemni confirmaretp rur
sus ab eo coronari voluit.
lnterea Saleacius Pisis moriturp imperio Mediolani
ad liavarum devoluto. i
l-lociitem anno excessitex huinanis rebus otho
manusp primus iliurcarumdmperatorpi relicto or
commotus estp ut p oblitus omnium ofliciorum p et lc canna p filio unico p ut imperii ip ita et cognominis
hospitalis tesseraep pridie non. julii p ipsum Salleacium
imperio privatum cum filio Actiop et Luchinop ac
joanne afratribusp per insidias captisp in carcerem
Modoetiae p quod oppidum de illiusimanu tunc vi
subtraxeratp compingi jussit. iconstitutisi interim
Suidone Monserio p qui Mediolani suo nomine jus
diceret p et viginti quatuor civibusp a quibus res
publica administrareturp statimque ab eisdem grandi
pecunia donatusp pridie id. augusti p inde digressus
est. caeterump xiv1kal. septem.p Luchinusp et Abtius
-lraexicde. nam othomanusx deincepsvripsep et reliqui
fPurcij impeiratoresxvocaxi sunt p manetque apud eos
adhuc id cognomentum. -- i
Atqui- inter has turbas p et rerum mutationesp
Alexandriini quietessatispi nullis seditionum rmotibus
.acti p iannum traduxerunL
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Postcro annop xvm kal wfebruariisp Actius vaga
vicecomitesp illusis carceris custodibus aufuigeruntpr rcomespv Saleacii ifiliusp a llavaro vicarius imperialis
qui haud multo postp datis decem millibus ifloreno
rump ipsius caesaris gratiam redemerun-L
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xlnrsequenti annop vi iizlq januariip lSavarus hioimam
ingressus estp magnoqueomnium applausu senator
dietusp et nux in annum p atquep xvni kal februariip con
tra veterem consuetudinem in augustissimis aedibus
ll Petrip jussu clerip et populi lilomanip a quatuor-pol
pularibus civibus llomanisp Sciarrarcolumnap populi
liomani capitaneo p lSuccio Processo-piillrsino delub
sinisp urbis seniatoribusp et Petrov de MonteSrnigro-p
equite populi-iPlomani p est coronaluisvp etpostnidie
consecratus a duobus lipisicopis schismaticis jacobo
Pratensi lipiscopo castellano f/enetiisp et-Svpiscopo
Plllerensi oderat maxime iliavarus loannemp sum
mum- PonLp quod abtillo sacris inter-dictus fiieratp
zMediolaniircreaturip in quo munere p vim lial. prox.
lah-zeodemiconfirmatus esu ii
lii1ikal. apriliisip-iloannes Pontg Max.-i anathemave
id damnavitp sacrisque interdixit liavarum p Mcolaum p
pseudopontificem p et eorum gregalesp eosdemque
omni honorep et digiiiitateiitsixiiitjv
Alexandriae annonae diflicultas fuit. frigus prae
terea intoleranrdumi adieo saeiviitpfiit ea coeli inlziemperie
multi i mei-tiales ziint varias - febres s pmlapsipliin terierint.
p iLPloruitr per hos dies dlihomasdlalcamugiusp cviii
iAlexandriaev summae auctoritatis pi qui grcum antiab
naztusvrhonore fimgereturp decreta aliquot adr colle
tgiumlinolziariorum specitantia edenda curavit ul minl
one/z z - id clidi llifll-izlillizll lllulud w
su iir-rx vzz u q hicccxxxzyzl fii-falli i-irt-fnzlnj
avia i fli s m l . w l und
p vnAhn-oiblumanaie redemptionis iinilliesimo vet-cente
simovtrigesimopvliertholino de cornazano Aleixandsiae
a
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praetorey ilianarusy praeter solitum tumens p prodi-A a patum ab alio ejusdem nominisj quod habeturisenisg
giose inundavitg liergoliumy ruptis oataractis. in
gressus . tecta omnia bumiliora et infinniora y aut
foeda vitiavit. aut omnino-diuini et conovulsiL
lioc anno lionifaeiusgl comes Pisanusy ut gratiam
a joanne Pont. MaLj inirctg ililico-iauma adtrlterinnm
Pontilicem a vivum ad eum Avinionens perduxitg
abb abmgato pontificatug-veniaque patrati/sceleris
petita . in teterrimum carcerem conjectus a ibidem
animam iilfelicem pæt dies paucos misere jexbalavits
ii illa l l . lin laiil i- li lib.
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insequens annus nihil-habet memorabile y quod
argumentum scribendi praebeata praeter controver
siam insignem. quam rfheodorus marchia Montis- b
ferrati habuit cum Alexandrinis 1 desjurisdictionec
et oppidislaliquot ab eisdem sibi per vim occupatis
p giMcccxxxl-l per x v
Proximus annus nulla re insignis fuit. excepta
stipulatione pactorunu et conventionum quarumdam
inter Sullielmumvliuliumy et rempublicam Alexan
drinamg quorum vpactorum habetur mentio honori
fica in libro municipalinm decretorum Alexandri
norum.-. u- u
. i n - f Mcccxxxlil i urfLi li l
sequens annus maxime illustris fuit pacatissimo
otio a quo Alexandrini laetati sunt gratia a et bene
ficio. joannis PonL Maxz in cujus auspiciis publica
eorum res regebatun Sane res sic se habetz nun
quaixv-Alexandria minus tumultibusa et seditionum
procellis agitata fuitj quam cum humani Poni
tificismitissimoy et suavissime jugo collum suppo
suity neque magis discordiis lacerata . et fcaedi
bus irnuilztzizrpæddutfectzir .nisi- cum de Plcclesiae suae
primae parentis sinu-gh in- quozsamantergw et- dulce
fovebatur nuabstractalgvvduram rxexbemis principibus
coactaafnit-aseryirei sarum clo vihn aLiL m tingi
suzmi-wilrinlrii .1u uwrarszoowtjaia liili-fflm s nra 1 mili viii-i
- il nuii/iivz ripae ..il1luliiuiiltii-c..tiliiitiila nm tlfhP
. llll iv uigi sit fas-finire i iui
vi l luirz p mifl nii P
qui insecutns estanhus-inszignis fuitzobibu joannis
Ponte illam-quippe nonagenai-ius Aviniqne pridie non
decemb. anonvsine iomnimnzbonorum laorymisy et zma
gno isuiiiesideriop praesertim apud Sueipbosg quorum
studiosissimis sasemper fuit. mfelzictopz . ex . hac- vfita mi
gravitg ln cujua iinde locumgqoiiv kaL-janzatllienedsv-x p
monachus cisterciensisg Sallnsg ex Savarduna
provinciae zrfzbolosanaevzmusi iacobus vPouperiusantea
dictusp subrogatus est. uzfuzunvxilnscy-p i rm
q Mccexnxw g
p Posmroi-iAlexaamii-iae tperfeizftxiup et-absolntnmffest
xenotkxycjbivm il.1.laoohiaiiidlAito-1passuv. sic nuncuak
. uno on vrvcrlprrvzsrz . te traici i
cujus hoc est membrum. Sentilitium est duarum
nobilissimarum familiarumb Sambarinaey et lluliaej a
quibus lruculentissimorum praediorumget aliorum prox
ventuum dote fuit exornatumy ttt-ex ejusredditibissji
jaeregrinantibus virisi undecumque ad illud diverv
tentibusa hospitii gratia lectusj et tridui aiimenta
singulis. si ibi tamdiu permanserinh praeberentun
lijus curae nemo praeficitury nisiz- ex Sambarina
gente ortum ducat i moribusnret vitae integritate
conspicuusp et commendatusg ad cujus sustentatio
nem necessaria tantum de redditibus liceat sumerey
caetera in usum pauperum sint conferenda
lilodem annop Pranciscus illrottusp vir sane illustris
generep et omnis doctrinaey-aclpotissimum juris civilis
scientia peritissimusi Placentiae praeturam gessit
lluic aequalis fuit Paganus Suascus Alicisp Spigni i et
Sessamip non ignobiliumLigux-iae oppidorumi dominusa
qui ita rerum bellicarum periti-a floruitj ut identidem
plurium cobortum ductora et justi exercitus imperator
adversus Sibellinos lectus sit. gratia etiamj et rerum
gestarum magnitudine adeo apudjloannem Pout.
Maximum valuit i ut propterea ab eodem Placentini
imperii praefectum cum insigni stipendio sit ornatus
quam praefecturam ad hunc usque annum gessity
quo anno Pranciscus Scottusa xvn. kal. jannam-iii
expulso Pontificis praesidio a urbis dominationem
arripuit. lioc item annoj summi aliquot viri exffrotta
Alexandriae familiaj qui honorilicis stipendiis com
ductia variis militiae muneribus obrizo marcliioni
Perrariaey bellis multiplicibus occupatoy mililabantj
allecti clementia coeli a urbis dignitatisp et gratia
Principisy relicjtowpatrio soloa cum familiis et re am.
plissima familiari aliierrariae domicilium constitueiimtz
.dllidilll u s ul ii
i .i.y .vj ngr .
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Proximus annus nihil prorsus liabuiti quod me
morabile fuerit 1 Aetcommendatione dignuim rllantum
Alexandrini satis- pacatortotioilet tranquillitatgæxui
Sllllta v a i... iiim-r ff xrrs z.1w. m rv l vvv rvcrj
nm-L - l m aln jilviu n tw vi fiiin scu-j ni v gr m
zziuin iziil iii u t cul-nili illu lL ri fi
i lusu r . li uiiiu-fio stii v-z-fil s-w-ri l mtt-o
uuufiagnentiwlanueg ineunte januauiog/magna nivisum
lnolcsv dez coelo avenibgæier quakfrigus propeiin
tolerabile vexarsitq zaArbobes passim r-marimis sleditis
fragoribus/mediae rscissae-suntg vinanin cadis- con-i
glaciatarf et illanari aquaertanta sunt soliditateaeoni
mibtay ut lapnidis-duritieme exaequaverintq - imll
v-nfiodemnannoj canzolanms dexvilrlm iirranadaywir
planerbonnsg leti dbetnsyxalzqwe mii utilitatis scientia
egreggie peritusjimagimtzzr popu-li Alexandriaeoin Abien
nium dictus est. lljus- rimpesiriazadtaftrrjueitaa moderatag
et mitia ffueruntjsut apudzAlexandrinos proverbiumz
vulgo-ahii-ei promeruerinL cum xnarniquel usu veniti
ntr aetatem aequam g-lijuai uomnia simpliciter-infideli
terque gvnilllo feley nulla rfraudex gesta navim g eam esse





rempublicam proventibusj et redditibus non me- a ciborum usu passim inter mortales saeva coepit
diocribus. ejusque jurisdictionem non modo sartam.
tectam servavitj sed eam etiam mirifice auxity et
propagavit Siquidemp lv kaL novv de consilio Milani
Manzolinig iurisconsulti liononiensisy quem sibi as
sessorem assumpseraty jusy jurisdictionemy et pos
sessionem vadorumj ac molarum frumentariarum
Montis castelli. quibus Alexandrini ab Maraciis Pe
traeg et lielengeriis llivaroni exuti fuerant. Alexan
drinae reipublicae adjudicaviL
g Mcccxxxvill p
llnsequenti annoj stella crinitap diro aspectm in si
gno rlluuri per menses quatuor continuos apparuitg
qua nondum penitus extinctm ei rursus successit
alia item facie terribili ab Aquilonea quae per menses
duos visa est. illae siquidem malorum imminentium
praenuncia fuere. quippea mense novembriyczermanici
populi universi in liomanam Plcclesiam pro Savaro
insurrexerey quia imperator creatusy multas constitu
tionesp et decreta tulit p quae Summi Pontificis au
ctoritatem labefactarunti et oppugnarunh i p
interea Alexandrini novis legibus ferendis operam
dederunt Pridie non. februariip icanzolanusv qui
adhuc populi magister-io Alexandriae fungebatury
lata sententia contra Maraccios p et Pelengeriosy
columnas tres erexit in alveo rfanariy in signum ju
risdictionisp unam apud Montem castellump alteram
pro castro Petraey tertia juxta viam PavoniyLimites o
etiam in confiniis posuity ut iis ager Alexandrinou
rum avicinis determinaretuln Sunta qui tradanty hune
novissimum fuisse omnium magistrorum populig
quos Alexandria habuerit




Postero annoj cum tempori leges serviann eas
demque necesse sit identidem aut mutarepxaut
penitus tollerey et abrogare a Alexandrini proptemm
conspicatiy leges aliquot suas municipales correctionea
et emendatione indigerey rursusque novis sibi opus
essea ut recentibus malis occurrerenty v kaL ja
nuam-iia cives sex i cum negotiorumj et rerum omnium d
politicarum usupi tum juris civilis scientia peritosy
legerunty quibus id munus demandarunL Sunt autem
isti otto lnvitiatusrAudo Lanzavegiay Mger Mer
lanulsffhomas calcamuggiusg Ptufiinus Saccusy et x mt
liodem annoyzlocastae agrnmwAlexandrinum infe
staruntz inani seu-mi eaej in maximasrdensasque r tur
mas contractaeiy adtractum-hunzczadvolassentycontactug
et morsu aequeuarbbrfestpraesertim frugiferasy atque
fruges confeceruntb ut accolarum plurimij ad quos
ea pestis ilngruim fame f foedisyl atque inhumanis
cibis vesci coaclzi illi fueruntjobiere fsicju lixpoliatis
igitur arvis omni honoreviriditatisly nihilquerelictm
quod ab eis amplius consumi possetg- et illae letliam
perieruntg unde ex earum otbrruptionea etimalorum
debacchari lues p quae inde paullatim serpens totam
usque adeo ltaliamy atque etiam regiones alias remo
tiores infecit y ut hominum vix pars decima hanc
eifugerit calamitatemz et proinde civitates atque op
pida universa deserta incolis. instarque vastae soli
tudinis facta sunt.
xix kaL septembrisj Actius vicecomes. Mediolani
princepsy articulorum doloribus victusy ex humanis
rebus absque virili prole est exemptusg in cujus locumy
tertio post diey joannes vicecomesy Mediolanensis ar
chiepiscopusi et Luchinus fraterp publ. consilii decretoy
et totius populi Mediolani suffragiisy suffecti sunt. At
loannesj quod videretj non decere hominemy sacris
addictum 1- se se prophanis negotiis miscere p nec
i posse quemquam neo sex-viret et Mammonaey solo
principatus tituloy et iisy- quae llivini juris erant p
sibi reser-vatisa totius imperii summam Lucbino fratri
reliquit y qui postmodum tanta eum innocentiag et
omnium comprobationea ac commendatioue gessit1
ut magnum negotium successoribus facesserit. si se
imitari voluerint
Plagrabant per id tempus cuntcta bellorum ardo
ribus. fliavarus pertinaciter imperatorium nomen
armis sustentabatj populosquea non tantum sibi jure
subactosy sed etiam quoseumquey qui jurisdictionis
essent Pontificiaei in iidem suam illecebrisy et prae
miis trahere 1 et tractosa minis et terroribus conti
nere nitebatun Pontifexy veritusp ne aut illey aut
alius quispiam peregrinus hostis italiam adorireturi
ejusque dominationem arriperetp Luchinum viceco
mitemy ac joannem fratrem archiepiscopum in primis
totius Mediolanensis principatusp tirannosque nonnul
losg singulos civitatum earumg quibus praeeramtp jure
vacantis imperiif vicarios suos constituit. l-lac in se
collata dignitatea vicecomites sibi persuaserant pa
tefacmm aditum sibi ad conciliationemj et gratiam
Pontificis- promerendam. Proindey kaL novemb. flui
donem Suascum de Alice virum nobilissaimutn-a re
rumque gerendarum pxercitationm et usu alioqui
praiaclairuvzzna ad eum Avinionem Legatuml mittunt
qag gratiis actis ob delammv sibi honoremt suppli
citer illum suo nomine deprecaretura uti interdictione
sacrorum sublatap Mediolanum1 seque pristinae fic
clesiae gratiae restituere dignaretun quod si impe- i
trassentg numquam de obedientia llomani Pontificis
se discessuros. pollicenturz obivit Suido legationem
strenuez itaque SumLPontifexS beuigne postulatis
annuensy cuncta se facturumiproiitamrpvvmodb lllur
rianos vinculis solvanty et bonis reddantivsuis. lnde
Alexandrinii Pontificis wjussup in cujus l-fide-nstabimtg
vicecomitibusy salva libertate j vectigales facti sunt.
P-avarus pontificem aemulatusy etvlipselinz ditione
licclesiae quam plures vicarios auctoritate limpeg
riali confirmaviL - -i
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trxProximo annoa quiifuit a christo n-ato tercentesiihus
qnadragesimus supra millesimumy stella criiiita maxi
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may ac luriday et terrifica caudayperdies multos conti- a atque ad extremum duo sacellay ll llenedicto jdi-l
nenter ad eam coeli partem y quae spectat septentrio
nemy exarsitg atquey adhuc ea apparentey venti adeo va
lidi et procaces exciti sunty ut eorum vi turres domo
rumy unde fumus exity tegulaeque passim de tectis
disjectaegmox trabes longissima inferiori parte suc
censay de coelo cadere visa csty totusque insuper an
nus nulla nive est transactus.
Per id tempus venetiis vir quidam Ariminensis
simplicissimusy Paulu-ttius nominey apparuity qui qua
dragenarias licclesiae abstinentias pluresy nullo pror
sus ciboy aut potuy praeter modicam frigidum aquamy
sumptoy traduxeraL Serenus enim temporum illo
rum scriptor-y hominem se vidisse atque allocutum
essey testatur-g ad haec is subjungity illum y post
longam abstinentiamy statim supra humanum bomi
num conditionemy et morem comesse consuevisseg
Praeterea y ix kaL martii y ad corrigisiodensem
vicumy in finibus cremonensiumy coivere ex agris
lirixiensiy Mantuanoy cremonensiy Placentinoy Par-A
mensiy et llegiensi supra decem millia hominumy quiy
nudis pedibusy et toto corporey terga flagellis dilace
rantesy passim per eum tractum- vagabantm-y cogentes
mendicitervictum li enim adducti fue runt-ad eam pe
regrinationem suscipiendam illecebris y etf hortatio
nibus speciosissimae adolescentulaey quae vitae iq
nocentia y quam praesefprebatvy ab omnibus y ut inter
vivos adscriberetury digna habebatur-g quamvis po
stea concubina inventa sit nefariiy ac conscelcratissimi
cujusdam sacerdotisy qui eam ad hujuslnodi simula
tionem sanctimoniae edendamy quaestus gratiay im
pulerat. fle tandem aeceptay-ilipiscopusr-cremonen
sisy quaestioneque de eis habitay utrumquey sceleris
convictumy igni cremandum dedit. quibus tameny pre
cibus conzagarum principumy- adhuc vitae usuram
t concessit.
Subrzidem tempus bar-pinus rfrottus y vir auctori
tate y doctrinay et mirifico in re militari usu clarusy
in summo pretia-et iaestimatione habitus est.
f i lnlli llpr l
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lnseqnenti annoy m lialujiunliglvercellino viceco
mitey viro integerrimoiyiatqufeiomnium vlir-tutum su
pellectilie-ornixitissimoryldepttmorey paxy intersummum
Pontifu et iLuphinumv r Mcdialani- prvincipcm-y caete
rosquei vicecomitesneoniladfpbprublicatun jtaque
Lncbisnusy consilio Mediolaneusis heipuliilidaey ad eum
confirmandam- icvnlliehitumgzde caljce y Leonemr Pu
gnanum y Massinum conzanumy et cuidonem cua
scum Legatos cum ymandatjs Avinionem ad bene
dictum Pontif. mittit y a quoy praeter gratiam y ac
couciliationemy patrljaeiyi jam pridem sacris interdicitaey
tandemy liberam irexpiaæioinemflimpetmvltnt y-his- ta
meniconditionibus fadrsupeirioremv addiiitsr fquae est
de relaxandis vetr-solveudis searcere jPuriianis y il
losque- vborlisisuislreslituenllisæjlry ularlscilicet sPonvi
fici obediiatizia piacsteouryiejusquei-hostesyi et rebelles
compescanturrznrvuiri unlversiiy sacris addieti-y omni
prorsus ionereiyiv eti nvibutoj immuneswconserventurj
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catay Mediolani eriganturg altemm in templo jl Am
brosiiy alterum vero in Pivae virginisy quod est
civitatis maximumg quibus sacellis certus sacerdotum
numerus cum annuis proventibusiipro eorum su-r
stentatione deputetury et vestes sacrae ada llivini
cultus celebrationemy et altariumi-ornamenta com
parenturg quotannisy die festo ll benedicti sacra
in iis ritu solemni fianty praesentibus liectorey et
caeteris fieipublicae mag-istratibus-yfy- quo die etiam
piacularis panisy assis ponidoy singulis christi paupe
ribus erogetun i -
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Annus proximus insignis fuit obitu duorum ma
ximarum principumyliobertiy regis Siciliaey qui prope
octogenarius Meapoliy nulla superstite prole relictay
xlv kaL februariiy decessit ex hac vita y et benedicti
Pont. Maximig quem mors y item matura y vm
kal maji y Avinione sun-ipuita lstorurn duorum Prim
cipum extremo casu haud levem jacturamvifecerunt
communiter cuelphiy quod corum causam uterque
acerrime tutatus sitg sed privatim AlexandrinL
lvamy quamdiu illorum fidem secuti sunty omnibus
honoribus y et commodis ab eis sunt alfectL lmpe
rium ltobertii ad joannamy ejus neptemy estidevolu
- tumy in cujus verba jurarunt AlexandrinL Atcpxi in
locum Ademortui benedicti clemens vly vir eallusy
patria Lemovicensisy Petrus Monsbriusiantea vocatusy
Aviniohey nonis-majiy Pontifex renuntia-tus est. Pficy
flagitantibus komanisy jubilaei celebiritatemj quam
lionifacius vm in centesimum quemque annum
habendam institueraty brevi thominumt-aetati con
sulensy ad quinquagesimum retraxitydtque inpro
ximum quinquagesimum indixiL i - v i
bliodem annoy cuarneria cuascay-jacobi ifilia-y-rlbe
mina spectatissimay vendidit laxumy et amplum- nemus
ad litus maris jacens in finibus rllalioli y et Palodii
oppidorumy quorum iurisdietionis et particeps eraty
pretio quingentorum lzaL octingentorumj aureorum
uummum-. constat id tabulisy csonfezctiss apud nundi
naramy quod est- castrum in Liguribusiuris tim-i
perii Mediolanensisy cujus etiam icastri partem lin
clientelam- habuit cuarneriæu i i e t i. . rv pul lp. y i . i ll-a-l iji nr
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Postero - annoyitcuml- initiotPdntiicdthst sui clemens
intetlexissety-itzotam-zltaliam foedis tumuiltiibus agitat-iy
quippe alii imper-intenti Pbntifieiiialiiistudebauty fut
ligitur-j huic morbo medii-inani ialiquarn praesentia sua
faceret y tzrajedtis zialptbusyi Medidlamnturcum i frequen
tissimo- loardinalium-g atque v alibrunillprincipumr cu
mitatu concessit. cui Luchinusviceebmelsg ac joannes
archiepiscopusy magna itidem procerum corona sti
pati y obviam processexgntgxgag quibus is intra urbemy
summo totius populi applausuy et laetitiay per viasy
frondibus y a et r-tapetibus eunvestitasryr- ddi augustum
aut - Ambrbsiii w rtempiuzuri v est i per-ductus gwibiqne- insed
iiso
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vei-entegrp omni regulis opulentiae apparatu per a vicecomiti adbaeserunt lgvalentini autem ab eadem
aliquot dies acceptus lzlahitus iliic fuit sac-ri Se
natus. et aulae Principumi conventus de rebus
italiae constituendisj atque de consilio totius con
sessus vicecomitesp quos unos iudicatum est posse.
insolentibus liavari motibus. tunc in italiam descen
dentis 1 armis resistereyvicarios Pontificiosp non
lnsubriaet tantum j sed totius galliae cisalpinae
confirmavit lieliquis vero italiae Principibus urbesp
et oppidap quibus vicarios illosj nomine licclesiae
Poenedictusj praefecerzitp liduciaria ea singulis dedit.
Alexandria 1 adhuc in fide Pontificis permanens.
otioj et libertate summa finitur
q Mcccxmvy
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a insequens annus nihil memorabile habuit. praeter
acerbum bellump quod ioannes Secundust marchio
liflontisferratia frheodori filiusg cum Alexandrinisi su
sqepih ls enimt magno comput-ato exercitu. oppida
quaeque suay et castra j quae ab illis occupata te
nebantun armis repetere studensp- diu eat validissime
oppugiata t tandem expugnavit
t liil
y- - mMcccxLvp
Proximo amwy loanneg marchia lilontisferratijre
ouperatis cippidisa et castrisy quae in Alexandrinorum
erant potestate. in 1acobum Pedemontium. et Acliajae
principem bellum movit 1 strenueque apud Stram
binum cum eo coniligiL Moig Suelphos Alexandrinosa
Plastensesy et lipbredienses persecutusp ab illis pro
fligatun w p i -.
Sodgem fiammaj incruduit pestilentiag nam totam
Salliam cisalpinam usque adeo infecit p ut in ea
multa hominum millia-j et praesertim mulierum
uterum ferendum-j in quas haec lueso magis quam
in virosj debacchata oestj interieriutg i .. -.
s m a t t .l r . -n
v v ql-Mcccxnvi gra-vg . -
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Postero annjo frui kaLxMartiL-ninw multis italiae
loqisret Alexandriae praecipueyterra horrenda mota
estg quo tremore pleraquejænedilicia passim corrue
runty alia vitium fecerunt lilames totam fere italiam
occupavity eaque infinita prope esurientum turba
pauperum p quod infliumaniskcjbis vesci coacta sit p
miserrime vitam dese-ruit .
vi. kaL septemht carolns-1y. rexultomanommy
loannig regis dioemiaeyifiliusj yirsingulari doctgrinay
multarumque.. lingulari-um pientia vclarusj opeml gle
mentis Pont. Maxh eliavaitiilcontmneliami caesar est
designatus . cujua l galecsimi l Aquisgrauum non
assentiri . izoiuerit ymbv- eodem pontifisel æznntirmatus
liomaeg icoronat-usqlfer-esty aul lt li dikrmuzenva r-t- ia..w
- x-m t mc ei trcs-ntu .e.11--..it-i-r--i-1-lvz
. i l l
-- irv w t-n ei t Mgccxnvzllzxiyuutg uuziui-v .--l e
ful -- i nii z i t nra-minutum inquit vult l tm que
. v lnsequerrti- alnnoy tAleaandriniv a Aloannaey liabeat-tit
regis . Siciliae. neptisy - fide . deseiveruntisa Lwcbinorgue
johanna se se lohanni marchioni Montisferrati tra
dideruntl w .
vm kaL febrv vapor-immensas a boreali plagai non
sine magno intuentium terroreye coelo dilabi visus est.
lnde Alexandriam atque adeo alibi in cisalpina Sallia
per dies quindecimj non continenter quidem. sed per
intervallaj terraemotus factus estmagnusj cum tecto
rum multorum ruinai et praegnantium mulierum
abortu. Pames Alexandrinum agrum invasity quam
paulo post lugubris est subsecuta pestilentizn
inter haec Alexandriae novae leges conditae -.
veteres emendatae.
Pereos diesj decreto generalis consilii Alexandriaef
statutum est 1 ut incolae universi civitatisa peregri
b niqueg et advenae fexceptae tamen sunt ab his
familiae aliquot originariae-j curae Paroclii basilicae
cathedralis subessent in iisæ quae ad perceptionem
sacramentorum . et reliqua christiana omnia obeunda
spectarentg-quod decretum- deinceps integre serva
tum est usque ad annum mariam sati-ji t
-u idibus novembrisg Luehimiscviceoomesg cui Ale
xandrini vectigales..facti.su1it.tomnibps. et singulis
lmperii sui magistratibusgi certat illis indicta poenay
quando contnmaces- sintymandatgut quotannisp statis
quibusdam diebus 1 ante dieifiastaras-ltiaztzilisa et lic
surrectionis jesu christi atque Assumptionis Pivae
virginis Mariaq singulorum-captivorum nomina/g
captivitatis causasp et an pacem cum adversariis fe
cerintj nec ne. aliaque id genus ad se deferrenh
. quo singulis pro modo culpae providere posset.
liabetur hoc praeceptum inter leges municipales
Alexandriae relatumq t i i-g -. .. -s-z
ær- Ajhhw-f- vit t n .. it ..
tMcccxLvnlxya z..-. mjt
ul -
Postero-anum ottolino kurro Aleiandrhe Praelorey
pestilentiæy quae aunosuperioremxoepitjxgita desaev-iitj
ut nullus angulus ini lloiliihldiailfllefila inqnem ea
non irrepserit a miseranda y et funesta de mortalibus
ubicumque edita straaef i p m a 1
liodem anno . Alexandrini in imperia Luchini
vicecomi-tiszjnmruritg seque cij cetiisz legibusy qna
rum exemplum - habetur-z in z llibmiwlleeretorum - muixie
cipalium Alexandriae . tradidemmty-istatimque ab liilo
i
no-zr - - l
d impetraruntvp ut flumdniflititnlidaegvkgudl rprope cis
vitatem labens . ipraediisalivieinis convcsismj moeniw
partem . laterum-ea f f ac a coirrzinqserei piam teoeperatg
mutato v alvebp . multo longe ndediiiieretur..iu.aau. m
minl ru mil lo . nux-oii v mriarnl/ .n- v 11
- vp jl fuz wqw S ynw ifdlllifllnni nili-iz
i nirninrlg v umq - ip u tii t v j uui g. anali
.- Prbx-imes sequeutiyannog decimo soilicet linn-flia
bruariii . t praetore Alexandæimr bSimbne - dilantegatin
Mediolanensi g Luchinns yicecomesn Mediiilani- prinn
cepsa et AlexahdriaevzdonxinusyAnnomaetatieisuae Siiv
trigesimum-secundo es-ehaozxwxita s migravih. uhoni pind
suspicione lentfh ac tabifioiveueni nbilaabeilalydixdra
parum .pudica. propinatiy afelioto ingenti z sui xdesideuio
lnsubirihustomnibust- et populis iis cisaipiniswquos
SSS Asin
justissimo regebat imperio Summa principatusy ur- a sb
bibus multisy et oppidis auctiy ad joannem archie
piscopum recidity cui Principi itidem postea cum
Alexandrinis Movocomumy Lausy cremonay Placentiay
lirixiay Parmay liononiay lvovariay vercellaey hlastay
liobiumy liergomumy Aquaey bert-honay Albay Sennay
Arx Savonaey nonnullaque oppida Liguriae paruereg
w lv id. aprilis ingentes terraemotusy rapidi venti y
grandine mixtiy multas ltaliae urbes concusserez
eam calamitatem secuta est vis-pruinae insignis-y ex
qua in dAlexandriae tractu arborum frugiferarum
oculiy vitium gemmaey-atque adeo segetum ispicae
e vaginis emergentes y et tenellae y maxima ex parte
perustae sunt quam cladem paullo post excepit
viniy frugumy et pomorum inopiay fames itemy et ex
fame pestilentiay quae y insigniter saeviensy- numero
sam hominum multitudinem sustulit
v kal. maji Aleges pleraeque municipalesy recens
conflatae y consilii generalis decreto approbantun
Mense inde octobrisy joannes archiepiscopusy et
Mediolani princeps rerum publicarum ditionis suae
statum componens y voracemy atque inexplebilem
foeneratorum aliquot ingluviemvedicto compescuit-y
cuius edicti exemplum fed Praetorem Alexandriae
datumj tale esta u joannesy nei gratia archiepiscopus
generalisy dominus Mediolani etc. lnfinitis receptis
querelis n Sommunitatibusy nostro subjectis domi
nioy et stipendiariis nostrisy quod eorum creditoresy
foeneratoresy et thesaurarii eisdem mutuo dantesy
omni mense cum illis faciunt rationem y compu
tantes usuras in capitali y non exspectato cursu
anniy inferentes etiam eisdem noni modicasg vo
lentes eisdem communitatibusy et stipendiariis de
opportuno remedio providerey hujus rei causa de
cretumy praesentibus introclusumy tibi mittimusy
quod in statutis communis Alexandriae poni faciasy
et de caetero observarL natum Mediolani vigesimo
secundo oc-tobris. -
u lit antiquis legibusyet nobis fnovis semperfuit
odibilis usurarum voracitas in tantumy ut antiquae
legesy circa talia scriptaey transgressores earum
infamia notaverunt fsicj. Muperrimc autem rem du
ramyet inhumanum in nostrlsrcivimtibus audivimus
frequentarig quod proposuimus saluberrima lege
tollere-yetlcommuni medicina sanare venit enim
ad aures nostrasy quodi thesaurariiy inrcivitatibus
vestrisy et ialiis locisbconstitutiy nec non quod
alii creditores communibusy vel singularibus per
sonis suas pecuniae mumanturyimaxime stipen
diariis nostrisg mense quolibet suav-ratiocinia fa
cientes de eorum creditisy usurarumletiam faciunt
computationem y et omni calculo facto y usuras in
sortem distribuunty ut sicy temporibus subsequens
tibus et primaevaey sortisyet usurae jam eomputataey
usurarum excresoat quantitas fsicj quod sic in no
stris adolevit subjeeoisy utfet nostra communiay et
stipendiarii nostri rin tantum aggravatiiinventi sinty
quod eorum pro modica quantitate fsicjg quandoque
nobiles quidamy ad nostra stipendia scriptiy fugae






ad instantiam creditorumy ibidem miserrima pe
n rieruntz nostra vero communia adeo etiam ea
n occasione gravata esse dicuntury ut eorum-sin
gulares personae praedicta considerantesy quasi
de eorum statu dubitare videntur. volentes igitur
praedictis occurrerey quae non isolum praedictisg
sed etiam majoribus malis causam posse pai-are
videntury hac generali legey in nostris subjectis
valituray sancimusy quod nullus creditor de caes
tero audeat y vel praesumat suilicreditiy . utilitatis
separatim exinde computationem facere infra anti
numy a die dicti debiti numerandumy nisi fortey
debitore instantey et a vinculo dicti debiti discedere
volente. quicumque contra baecy sive in iis frau
dem facere praesumpserity ipso jure a credito cadaL
verumy quia non undique videtur esse inspectumy
cum aliquid deesse inveniatury et adsint creditores
quamplurimiy qui temporibus retroactis sua com
puta facientes modo suprascripto in tantum eorum
fecerunt excrescere creditay quod vix impossibile sit
communibusy et singularibus personisy talia de
bentibusy in perpetuum a talibus obligationibus
liberariz volumus y et statuimnsy ut si quis credi
torum inveniatury qui sicut supra dictum esty in
fine mensisy sua faciendo ratiocinia y usuras sorti
adjunxerity et deinde sortisy et usurarum com
putationem aliquam fecerit yl- sortis solummodo
principalis possit utilitatem reqnirerey tali com
putatione non obstante. Si vero aliquid efinde
perceperity in sortemy non in idy quody nomine
usurarum y est descriptumy computetury et eam
extenuat fsicj rfransgressores hujus nostrae legis
omni credito ipso jure pri-vamusy et praedicta om
niay et singula per nostros Potestates y ofliciialesy et
rectores volumus observariiin nostris civitatibusy
castrisy et locisy et terris y dominio nostrdlsubje
ctisy poena nostro arbitrio auferenda fswicj
a quod quidem decretum lectum y et publicatum
fuit per me cassonum Suascum notarium-infra
scriptum. Mcccxuxy indictione secunday die xxix
octobris y in generali consilio civitatis Alexandriaexy
praesentibus lrhoma de Parmay et Lanzaitoto
n Srassoy testibus Avocatisy et rogatisq- t
a ligo cassonus Suaschus notarius pab.y necnon
n vcancel. com. Alex. scripsi n v lliodem anno clemens Pont. lMtittL-i at jdannay
regina Meapolis y Avenionem mercætusl estg quae
civitas postmodum-tteessittilikiclesiaet vni -











Anno sequenti y qui fuit ter-centesimus quim
quagesjirnus supray-millesimum aiichristd-iliedem
ptore natoy clemente Pont. Max. iiAvieiriqri-e ad
huc seidentey jubilaeusy alcentelsitiid qudqueflaurio
ad-lquinquagesimum redactusy iliotnae icelebriznturz
liande causa universus christianus odiis commotus
estj Pnamque toto annoy infinitus omnis seimsg
etiis-etatis hominum peregrinantiumy et ptaecipue
rliransalpinorumy et Subalpinoitimitinitmifiizis filiis-i
SSS c.
xandria catervatim pertransieusy religionis y et no- a
xarum plenae remissionis impetrandae ab Peo opt.
MaL gratiay illuc ad augustissima ljivorum Petriy
et Pauliy limina y quod ajunt y visenday et veneranday
concessit horum etiam exemplo moti Alexandriniy
facta magna societate virorumy mulierumquey pulcro
ordine peregrinationem et ipsi susceperunt. verumy
cum plerumque magnam laetitiam magnus soleat
sequi moerory hanc tantam jucuuditatemy et exul
tationemy quam tota christiana respublica ex jubileo
concepity suborta repente pestilentia ex pedorey et
polluvie tam vastae hominum multitudinisy undecum
que ltomam proficiscentisy acerbissimis luctibus tem
peraviL quippe cum ea inducias propemodum cum
mortalibus condixisse visa essety saevius inde quam
antea recrudescensy toti liuropae eam vastationemy et
cladem attulity ut in ea maxima sit facta solitudo.
i gMcccL1 p
Proximus annusy praeter unicum prodigium cri
nitae stellaey quae mense decembri per aliquot dies
visa esty nihil praeterea memorabile habuit
cMcccLn y
Postero annoy m id. octob.y species ignea horri
bili incredibilique magnitudiney post occasum solis
inter zephirum y et austrum ortay lateque per eam
coeli plaga-m aliquamdiu vagatay insigni demum
edito fragorey in terram delabi est conspecta.
vm id. decembris Avenione clemens Pont. Max. ex
hac luce surreptus estz in ejus locumy xv lial. januainy
suhstituerunt cardinales lnnocentiumyivl huius no
minis y patria Limovicumy qui antea Stephanus di
ctus fuit.
q McccLm y .
Anno sequentiy pridie kaL majiy decurionesy sive an
tianiy caeterique reipublicae Alexandrinaecuratores le
ges quasdam municipalesy nupereditasy cpmprobarunL
Mom majiy grande ingeutis ponderis in agrum Ale
xandrinum deccelo decidity..cujus.vehementiy et re
pentino casu icti homines aliquot .y animaliaque et
quadrupedia et volatiliay cujuscumque generisy pluray
passim jiei- agros interemptay inventa sunt.
Pridie .id. augusti y circiter horam diei vigesimamy
insignis flamma diro quidem aspectu longum post se
extinctum tramitem ducens y ab austro ad septen
triones percurrisse conspecta estg quam repente de
coelo lapsamy statim maximum solis deliquium est
consecutum. k
lnterea ioannes arcbiepiscopusy paci y et bono Ale
xandriuorum- studensy ut pravis judicum et potentia
rum litigantium cupiditatibus occurrerety xvu kalend.
octobrisy decreto suo statuity quaestiones quascum
quey et causasy nullibi y nisi in foro civitatis agi
tandas y et discutiendasy jusque inibi ex legibusy cum
communibus gentium y tum municipalibus Alexan
driaey reddendum
SclllAvlliAli SSS
cenuenses in imperio joannis archiepiscopi hoc
anno jurarunL
g Mcccuv p
Proximo annoy joannuccio de Aliprandis Alexan
driae praetore totum coelum per multas horas ma
ximo incendio deflagrati-e visum est. lPaullo posty in
cendium illudy nullo pnorsus relicto vestigioy evauuiL
t lv kal. majiy rursus leges aliquot municipales Ale
xandriae dietae y publicique consilii decreto confir
mataeg ad quas aliae etiam xvn kaL junii sunt
additae. i .
lioc eodem annoy nonis octobris joannes archiepi
scopusy Mediolaniy et Alexandriae dominusy diem suum
jsummum obiit y annum agens vitae suae sexa
gesimum tertium y qui ei scalaris fuitg relictis Mat
thaeo y barnabay et calleacio ex Stepbano y ger
mano fratrey nepotibusy singulis ex triente haeredibus
imperiig in cujus locum sutiiectus est Ptobertus vi
cecomes. lijus corpus solemni funere Mediolani ad
templum majusy il virgini Mariae sacrum y elatumy
marmoreo tumulo non ignobili structura conditam
fuity cum inscriptis his carminibus in rubro lapidea
quam fastusy quam pompa levisy quam gloria mundi
Sit brevisg et fragilis humana potentia quam sit.
collige ab exemploy qui transisg perlegey differg
ln speculo speculare meo lacrimabile carmen
qui sim y qui fuerimy licet jjdicet fPjjy qui marmore
claudoxx
sanguine clarus eramy vicecomes stirpe joannes.
Praesul eramy pastorque fuiy baculumque gerebamy
iljomine nullus opes possidebat latius orbe.
n- lmperioy tituloque meoy mihi Mediolani
nrilyjrbs subjecta fuityLaudense solumyPlacentia gratay
Aurea Parmay bona liononiay pulchra cremonay
liergamay magna satis lapidosis montibus altis y
lirixia magni potensy bobiensis terray tribusque
liximiis dotata bonis ljerthona vocatay
cum-arum tcllusy novaque Alexandria pinguisy
lit vercellarum tellusy atque Piovaria et Alba fsicjy
Ast cjuoqueeum castris Pedemontis jussa spbibanL
januay quae ab antiquo quondam condita jano
bicitury et vasti narratur januaamundiy
Pjt Savonensis- arxy et loca plurima-y quae nunc .
biiiicile est narrare mihiy mea jussa subibant.
illristia fata meum metuebant languida nomen
Per me obsessa fuit. populo Plorentia plenay
bellaque sustinuit tellus Perusina-superbaz
lit Pisaey et Senae timidum reverenter honorem
Praestabanty me me metuebatMarcbia totag
ltaliae partes omnes timuere joannem .
hlunc me petra tenety saxoque includor-in istoy
n litt lacerant vermesy laniant mihi denique corpus
m quid mihi divitiaei quid et alta palatia prosnntP






liaec carmina hiemodo intexeue placuityycum conser
ivandae tanti praesulis y et principis memoriae causay
Siirg fiti-ttk Afblixzilllllltlwl fiih
tum x quod iisdem Lllrlm universam quibui-wvivens a ronatus igitur de more carolus ioannem Sa-lleacium
iohannes inaperavitq ordine recensenuirg de Alexan
driay quae itidem illius juris erat p mentio fit hono
rilica. lijus sane viris atque Luchini fratris obituml
aeternae reeordutionis Principum. portendisse viden
tur toti edita de coelo sigjntaa totteritis spectata pro
digizncontinuis fere decem proxime superioribus annis.
Ad haecavidus octobulioscbinus Mantegatiuswir na
talibus et omnium doctrinarum scientia illustris. grae
vissimique aliquot jurisconsultijvicecomitum studiosia
in rxecutionem tabularum testamenti ioannis urbes
omnes. castraj et oppida ditionis Mediolanensis ii
deliter aestimzarunta eaque in tres aequas portiones
digestaa principes haeredes singuli ex urnaj ita
sortiti sunt. Matthaeo obligit llononiay Laus Pom
pejaj Placentiaj Pnruiay liobiuuy quod est inter Se
nuamj et Plaoentiam. jugump Massaque. Apuay nunc
xPontremolumj et burgum Sancti Pomnini liaruabne
autem cremonaj cremaa olim forum lliuguntorum nun
vcupataj Sonzinum j liergomum j klirixizia vallis lla
tnonicaa qui populi antiquitus camuli dicti suntp
Luuatuml lienacusa liipaltap carracaj recentioribus
caravagium . et vaprium obveneruntz Salleacius
vero Movocomum 1 Movariam .. xlercellas j lvlastam p
coloniam. Albam Pompejam p Alexandriam Statiel
llorumj llerthonatn j castrumnovum j Angustam lia
cieunorump viglevanum cum Ponte rllicinL Sanctum
llnggeluma Monternbonump atque Marilianum sorte
tulit. Senuaj atque Mediolanumj utraque civitas
communis ditionis adjudicaturg singulisque singuli
prnetoresj qui communi nomine jus dicerentj im
ponuntuzu
-Per haec tempora castellinus liecaria Papiac
dominusj castrorum et oppidorum aliquot agriAle
xandrini domluatum tenuit.
c McccLv j
Proximo annoa kaL jun.. Pramzisco Puteo archidia
cono et ordinat-io templi maximi Aleicandriaea Prater
Sanctus Puteusp Praeceptorordinis-il joannis flic
rosolimitani de Ptipup et Alexandriaeg curatius cuna
schus de Alicej cantor ejusdem templi maximig frater
. . . . . . j praepositus domus ll joannis de capicio
llumiliatorum monachorum g frater Petrus de Mula
rannoj prior templi il jacobi de Samuudio Alexan
driaej ad id munus abluniverso clero Alexandriae
lectip Sacerdotiorum omnium dioecesis Alexandrinae
j taxationem pro singulorum censu corriguntj et emen
dauL . i
bionis ejusdem mensisy flarolusp jampridem caesar
desixsnantzutsl Mediolanum ingredi turg ubij tertio post die.
qui dies fuit solemnis christi lesu lipipbauiorum. in
aede lliviAmlu-osii a lioberto viceconoitea urbis Arcliie
piscopojferreo diademate est insignitus Ad banc pom
pamj et caeremonias convenerunt lilpiscopia nc Prin
cipesr totius fere italiam in quibus fuit Suidoj lipiscopus
Alexand et Aquen. Adfuiit etiam lilicolaug Patriarca
Aquilejensisj ipsius caesaris fraten lios omnes vi
cecomites apparatu splendidissimo susceperunL So
Svalleaciij et Marcumj liarnabae-j filios impuberes
militari baltheo ciuxit. Mattliaeum antemj et fratrem
accepta ab eis grandi pecuniaj et maximis donis a
Mediolanij aliorumque Salliae cisalpinae civitatuma et
oppidorum vicarios suos constituit quos inde in eadem
dignitatis dum Pisis essen conlirmavity eisquep ad vut
id. martiiy hujusmodi honoris diploma in ampla per
gamena conscriptumr et imperiali signo firmatumf
transimslL
llodem anno rursus Salliam cisalpinam crudelis
invasit pestilentia rlloto fere mense martio.. vis in
signis jiruinae de coelo lapsa esty quae . frigus re
zmorataj vitesy ac frugiferas arbores multis locis gravi
mortalium damno penitus confecit Annana item in
altum stetit
f liicStlLvl
insequens annus illustris fuit immaturo j ac vio
lento obitu Matthaeipvicecomitisy secundi huius noe
minisj Mediolani Principis quippe dum is. inter po
culajj et laetas epulas ad crescentiacum vicumy
odioso quodam dicterioa scommatis nominea temere
prolatoj fratres in suspicionem aliectatae monarchiae
traxissety ab illis sequenti coeua lento veneno in
apmgnis lumbisy quibus avide vescebatun appositm
de medio sublatus est.
liodem anno loannesy Marcliio Montislizrrzitip Prin
oipum vioecomitum hostis cnpitalissimuszp ad sugge
stionein et impulsum Leonardi vicecomitis loannis
Arcliiepiscopi filii ex concubina j l-lastam. per insidias
occupavit a prodentibus Suelpbis civibus j ejusque
arcea quae Salleacii praesidiis tenebatura dura ob
sidione circumvallataa extemplo cum expedita copia
A rum parte Albam Pompejam jirogrediturg qua etiam
civitate. cum nonnullis munitissimis castrisy et op
pidis suhalpiniæ ultro se dedentibusy quae itidem
ipsi vicecomiti parebant p summa felicitate potitus
est. ld per nuncios admonitus Salleaciusj suon
tracto raptim ex omnibus praesidiis imperii sui
vasto exercitu . in subsidium obsessae arcie mn
.turat. At Marchiorauctus magna liastensinm mi
zlitum manuj quam preme-P et pretio ad sua sti
pendia conduxerat j aditum ei praeclusiL quamob
remj conspicatus id firallteizncixutsp in agrosAlexandrinum a
et llerthonensem des-cendit . quotidinnisque excur
sionibus MontisterratL et liastensiom fines infestum p
foede omnia ferro et igne coi-rupit Arx interea
llastueea in rerum dillicultate adductaf speque subsidii
destitutaa post-obstinatam aliquottmensium obsidio
nemyrdemum in potestatem Marchionis devenig hac
conditionea ut scilicet militibus cum armisa collatis
signisj ordinea et instructa acie egressisa ad suaa
aut quocumque voluerintp eundi libera potestas esset.
g McccLwr y
Postero annoj locustarum tanta multitudo Salliae ci
salpinaetrattum obdnxig ut ei y vii-entibus tpiibuscnm
ars
scuuvismc sit
que corrosisy summam fructuum omniumy ac frugum a tiamy quae recrudescens maxima internecione multa
inopiam intuleritc multi fame consumptig mox ex
hac annonae egestatey et locustarum foetore f ex
cibi namque defectu omnes interieruntj adeo atrox
excita est pestilent.iay ut vix homo unus ex decimo
quoque eam calamitatem subteriiigeritfMalum qui
dem commune fuitg proterea neque Alexandrini ab
illius vi omnino exempti sunt.
g McccLx-lll y
Proximo anno y praetore iterum Alexandriae joa
nuccio de Aliprandisy biccardus Pirufiinusy vir patri
tius ejusdem civitatisy vitae innocentiay et facultate
legum illustrisy a calleacio vicecomite Plovariae prae
tor creatus est.
iiodem anno Antonius lilrottusy longe civitatis Ale
xandriae princepsy pactumy et conventum fecit cum
xdecurionibusy populoque Alexandrino de reficiendisy
sartisquey et tectis servandis septis amnis burmidaey
pro conservatione molarum frumentariarum y illic
pos1tarum.
interea calleacius vicecomesy Mediolani Princepsy
edicto suo sanxit y ne civis quispiam Alexandriaey
aut ejus territorii audeaty non impetrata prius abs
se licentia y castrum y arcemvey aut munitionem in
solo ipsius erigere et aedificarey certa poena
posita non obedientibus. quod edictum postea
non. novemb. ipsius Principis jussuy tam intra civi
tatemy quam extray totum agrum Alexandrinum y tu
harum sonoy et maximis praeconum vocibus est
publicamm.
g Mcccmx p
Sequenti annoy Secundo de concorrerio Alezan
driae praetore impellente y xi sapientes viriy rerum
usuy et juris civilis scientia peritiy Antianorumy pu
blicique consilii auctoritatey et decretoy electi sunty
qui leges ad rectam institutionem y et bonum rei
publicae regimen composuerunt. quae inde a cal
leacio Principe approbataey ad x kal decembrisy in
publico consessu lectaey et evulgatae fuerunt Sa
pientes autemy qui curae habuerunt sane hi suntz
Philippinus de Puteoy cullielmus cuaschusy ber
nardus calcamugiusy rllhomas de Parmay Manfredinus d
riirottus y Mollinus invitiatus y Luchinus cambarinusy
cassalinus de boschoy bartholomaeus Squarzaficusy
iiugolinus cuascusy et Martinus Ardizonus.
Pax inde inter italicos Principesy jussu impera
toris y proclamatun lix ea cralleacius vicecomes
lilovariam y Albingaunum y et oppida aliquoty quae
sibi occupata fuerant y repetit.
q McccLx p
insequens annus a partu virginis millesimus ter
lcentesimus sexagesimus lacrimabilisy et calamitosus
fuity non Alexandrinis modoy sed et cunctis insubri
busy atque eorum vicinisz quippey praeter pestilen
hominum millia undecumque excepity urbes prae
terea omnes y et oppida praesertimy quibus impe
rabat calleaciusy mole insolentium tributorum gra
viter ab eo exagitata y atque oppressa sunt. is enim
nupsit joanni calleacioy filio suoy isabellam joannis
valesiiy secundi hujus nominisycalliae begisy filiam fvo
lunt aliqui caroli v filiamy aliqui sororem fuisse isabel
lanig verum eos falli existimoy quod carolus hoc annoy
vivente adhuc patrey nondum regni coronam adeptus
fueratjg quam cum ex callia Mediolanum traduci
constituisset ea apparatus magnificentiay quae utrius
que statumy ct conditionem decerety neq-ue aerarium
impensae sufiiceret y ea de causay subjectos sibi po
pulos contra fas et jus vexare coactus sit fsic iSx hoc
matrimonio assecutus est joannes calleacius novum
titulumg nam comitatu virtutis oppidi y quod est
in Armoricisy a socero begey dotis nominey susceptoy
virtutis comes deinceps est appellatus beducta
nova nupta Mediolanum solemnissima pompay et vere
fastu regioy ibiy et in toto calleacii imperioy per dies
multos publicae laetitiae data signag laeta omniay
et festa erant Attellanae fabnlaey ludicra spectaculay
pugnae umbratiles y hastici equestres ludiy et belli
varia simulacra y diuy noctuqne repraesentata sunt.
ignes praeterea crebri per omniafora y et compita.
in turrium y templorum y arcuumque fastigiisy atque
pro singularum aedium fenestris faculae y et accensa
lumina stellatum coelum refcrentia conspectaz acces
sere ad haec undique campanarumy timpanorumy tuba
e rumy aliorumque instrumentorum sonitusy crepitusyfre
mitusquey quibus illic bominesy mutuos inter se ser
mones agitantesy nihil prorsus invicemy nisiy maximis
editis vocibusy intelligebantur. i-laecy et alia id genus
efiusi gaudii argumenta passim tota insubriay et ea
parte Liguriaey quae in fide vicecomitum stabaty
atque Alexandriae praecipuey facta suntg quae tamen i
exsultationis signa aegras populorum mentes pene
trare vix potuerunt y cum recentium calamitatum
adhuc vigeret memoriay et vis urentis pestilentiae
nondum esset compressay adeo ut lugendum potius
esset omnibus illisy quam laetandum.
q McccLx1 p
Proximo anno calleacius gratiay et humanitate
caroli imperatorisy nobilissimumy et celeberrimum
gymnasium Papiae erexity accersitis undecumquey
magnis stipendiis y virisy disciplinarum omnium fa
cultate peritissimisy qui publicum in eo docendi
munus obirent. quod gymnasium inde idem carolus
eximiis privilegiisy et immunitatibus honestaviL lit
autem illud frequentius facerety ad universos prae
tores subditarum sibi civitatumy et oppidorum lit
teras dedit in haec verbaz a calleacius vicecomes
n MediolaniPrinc.yimperialis vicarius generalis. cum
n habeamus studium in civitate Papiaey tam in jure
n canonicoy quam civili y in medicinay et in philo
n sophia y et logicac et habeamus ibi doctores snlii
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cientes. mandamus vobis quatenus proclamari a gentis hujus saevitiam fet crudelitas . utz vix-nnajoijali
n faciatis in civitatibus vestris. in locis consuetis .
n quodoquilibet scholaris debeat ad civitatem uo
n stram Papiae statimj suhpoena nostro arbitrio aufe
n renda fsicjj se conferre litj si- qui ivissent ad aliena
n studia. statim mittatur pro eisp et compellantur
u venire Papiam. in ipsa enim civitate populo ac
u qu-isivimus privilegia solemnia studii generalisj
n cum potestate j et auctoritate dandi conventum
at in decnetalibusg et legibus p et qualibet facultate
n nat Mediolanij xxvii octobris. n iiae litterae Ale
xandriae publicatae fuerunt voce praeconis. juxta
mandatum ipsius Salleacii ad vl idus novembris
Pestilentia diu Salliam cisalpinam pervagata j
adhuc furens grassatuiz quod privatum malum
statim aliudi toti reipublicae christianae communea
subsecutum estg namque Amurates lllj frurcarum
liexj navibus Senuensium in iiuropam cum centum
millibus plaut-cis trajecin persoluto pretio nummi
aurei ipsis Senucnsibus in singula rllurcarum capita.
quae res postea tanto detrimento christianis fuitj
ub brevi non imperium Sraeciae tantum . sed etiam
alia christianorum regna in illius manus pervenerint.
q McccLxu p
Postcro annoa ioannesa Marchio lvlontisferratL sua
dentibus Amadem comite Allobrogumj aliisque lta
liae Princzipibusa qui cum ligidio fiat-illaa legato
pontiiicim adversus vicecomites societatem inierang
iterum Salleacium bello aggreditun Sane erat per
id tempus in Marbonensi Sallia legio lectissima
decemvmillium equitum britannorum . quaej con
fecto bello. quod lidoardug Ptex britanniam cum
loannea Salliae liegej susceperatj nova stipendia
cjuaearensa eo trajeceran lllam loannesj llrlontisfer
rati Marchiop ad se accitam conduxiL quae confe
stimj Salliam cisalpinam ingressm agros Alexan
drinump et Perthonensem excursionibusj et rapinis
foede vastavit vehemens quidem fuit haec illala
calamitasa et furentium barbarorum procellng ve
rumtamen longe vehementior exstitisset j nisi eam
extemplo Luchinus vermius veronensisj dux maxima
prudentiaj usuquei armorum peritissimusa virtute
sua cohibuissetg quippe cum utrique urbi illum
Salieacius praefecissetj intellecto repentino hostium
adventuj et ab eo fsicj facta direptione Alexandriaey
protinus cum valida et expedita veteranorum mili
tum manu . quae tunc urbis praesidio excubabatj
eoque majore civium numero. quem raptum et per
tumultump ut temporis exiguitas tuleratj contra
here potuitp egreditura atque in eos coucedit. qui
de ejus motu per captivos certiores factij licet nu
meroj et viribus majores essent j veriti tamen in
sidias f nerthonenses enim pariterj contra illos arma
coeperantja cum multa praeda ad loca sese tuta
receperunt. Pars ad castrum novum - agri Per-tho
nensis . reliqui vero ad oppida alia . quae paullo ante
vicecomiti subtvmreranta confugerunt fama fuit
recordarentucpet memoria repeterent homines LuL
chinusa adversariis pospulationeg et injuria summotisj
Alexandriam regrediturg quam inde civitatemqmi
nitionibus et praesidio sepsit iirmioribus lnterea
v-iqueria t oppidaque-nonnulla ditionis Salleaciit ad
Marchionem Montisferrati deficiunu .r- m
Martio mensey arsit cometes inter-flamma et
Motum. cauda longaj colore cinericio. Pridie id.
septemq sole mirabiliter obscuratoa innocentius vL
Pont. Maxv Avenione vita exemptus est. in cujus
locum urbanus vg natione gallusg absens. utpote
apud vicecomites legatione fimgensa omnium car
dinalium cnnsensioneiest subrogatus
ln his tamen tantis calamitatibus fuit Amnusmav
xime omnium frugum ubertate laetus.
g McccLxm p
lnsequenti anno. Sritannorum copiam quae anno
superiorep dato nomine militiae loannisj Marchionis
Montisferrati j foedis excursionibus universos limes
Alexandrinorumy et bertlmnensium dilaceraruntj
cum stipendia sibi promissa non persolverenturj
suasore Sralieacim adversus quem bellum intermi
cino prope odio antea cominenter gesserantj in-Pi
sonorum subsidium j quos Pylorentini gravibus cerz
taminibus vexabantg transieruntz demumque Salalia
cisalpina excedentesg Albam Pompejam j Sastrum
novum . liomagnanunl . caeteraque oppidm quae haud
c multo ante Salleacio oocupaverantj eidem restitit-mm
Per id tempus floruit fama pietatisa etrchristiaa
narum virtutum commendatione Suliielmus luccusj
alexandrinus civisj templi maximi mensarius fhoc enim
nomine appellatur fabricae templij et rebusa divino
cul tui neacessæiriisa procul-a ndisj et comparandis praefe
ctusjj qui post multa insignia edita religionis moni
mentas non sine opinione sanctitatis ex humanis rebluj
senex plane. atque in beatorum numerum relatus
excessitj sepultusque est in aedibus il Marci j monacho
rum praedicatoriae fraternitatiswlndomiciiiaoy sub peri
stiliis fclaustra vocantjj qua parte de templo recta in
coenobium .itur. Sane in hujus viri gratiamj ehdum
viveretj et eo etiam mon-tunt Peus prodigia aliquot
monstravin ipse namqueivivens tantof charitatis ar
dore fiagravit . ut absque piis lurgitionibua p quas
ultroipruiinse egnntibus-jzet cahmitosis viris coli
ferre cunsueveratj neminem praeterea unquamj sub
sidiuma et eleemosinam postulantemy a se vacuumg
et tristem abirc permisit Proindev ab ipso rlleo iboc
eximium. et peculiare donum obtinaitgcnut scilicet
loculia quos ille secum quotidie aere refertus mi
serorum. et egenorum inopiae sublevandae causa .
cleferebatp numquam exinanirenturg imo etiama divino
nutmprodigiosej quanto magis exiis pauperibus pecu
niam erogabat Sullielmua eo amplius illa crescere di
vinitus videbaturi et plerumquep quam mane summam
aeris dividendi sumpseratj tliviseratzqtzea eam ipsam
vesperi domum referebatg inde ortum est Alemn
driae proverbiumz crumena beati Sullieimiig nempe
l i
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quae numquam deficereL gesta sunt haec dum a n
Sullielmus viveret. At mortuum portenta etiam alia
secuta suntg nimirum infirmi variis languoribusa
debiles. et calamitosi viri pluresp votis deo conce
ptis p ipsius Sullielmi precibus p quem quisque sibi
patronum . et intercessorem apud neum legerant p
integrum valetudinem consecuti sunt a et meliori
fortunae facti. Postremo autem p duma annis ali
quot post obitum 1 populi suasioney cui vitae inno
centia p et secuta miracula religionem obtulerant a
corpus illius ex tumulo y ut decenti loco veneran
dum collocaretura extractum esset a praeter odo
ris suavitatem . qua praesentes perfusi sunt. et
exhilaratip inventum in capite fuit apum examen
consedisse. mellaque in eo a et favos finxisseg quod
caput cum reliquis ossibus corporis illius apud ipsos
monachos Praedicatores adhuc habetura mortuis
apibus. et favo plenum. lijus imago passim locis
sacris cum Alexandriae tum in dioecesi ejusp picta
videtur p cucullae habitu induta f erat tertii P. or
dinis. ut fertura Pivi Augustinijg quo llabitup isy
quoad vixit. nullo solemni voto adscriptusy usus estj
capites diadematey et radiis circum coruscantibus
ornato i sinistra manu bacillum tenens a de quo
pendet clavisp argumentum muneris praefecturae .
qua perfimctus estg dextera autem in marsupium
iniectap ut circumstanti pauperum multitudini mise
ricordiae opus impartiretz ad caput vero proxime
habetur picta tabella referens tabellam ipsamy in
qua fixum est Lignum Sin crucisy cum hac in
scriptione z Sullielmus zuccus civis Alexandrinusj
et Massarius hujus lfcclesiae
q ivicccLxiv p
Anno proximoj kaL febrq carolus lv lmperatoiy con
lirmatis Suidoni lilpiscopo AquensL eiusque lilcclesiae
privilegiis omnibusp et graitiisa quae superiorum lmpe
ratorum y et liegum liomanorum auctoritate com
muniter lipiscopis . et universae licclesiae Aquensi
concessa fuerunt 1 novis etiam honoribus honestaviL
lilamquep praeter alia multap bonay et jura quaecum
quep ad Alexandrinam licclesiam spectantiap eidem
Suidoni supposuit i eo quia concessioney et decreto
Alexandri lll p atque lnnooentii itidem llli Maximo
rum Pontiiicumj una eadem cum Aquensi facta est.
confirmationis autem hujusmodi exemplum tale estz
a ln nomine Sanctae et lndividuaelllrinitatisyfeliciten
n amemliarolus lvi divina favente clementiayllomano
n rum imperator semper Augustusp et lSoemiae llexp
n ad perpetuam rei memoriam. lnter gloriosas reipu
blicae curasp quibus cor nostrum pro nostrorum
salute fidelium perpeti meditatfione distrahitury
nostra circa id praecipue versatur intentiop et ad hoc
sedulum destinamus affectump qualiter almam ma
trem licclesiamy sponsam Ptegisp et in cuius gratia
temporalia regno nostro parent imperiop summa
devotione p summo semper studio veneremur. lstud
n autem tunc nos exsequi rite perpendimus. dum











perspicimusi et earum ministrosp divinis manci
pa-ntes obsequiis imperator-iae protectionis praesi
dio in pacis dulcedine confovemus . libertates
ipsorump et juraa nunc vetera renovantesp nunc
nova pro necessitate temporum largientes
u Sane venerabilis Svuidop Aquensis lipiscopus .
princepsmt familiaris aulicus noster dilectusy in no
strae maiestatis constitutus praesentiaa litteras san
ctae memoriae nomini clementis PapaevL pro sua
recommendatione nobis ab eoa tium adhuc in hu
manis esseta scriptasy exhibuit y et intercedente ad
serenitatem nostram pro eo venerabili liiicolaoy
Patiriarca Aquilejensey fratre nostroj nobis humi
liter supplicavit y ut privilegia divae reciordationis
lmperatorum. et Ptegum llomanorum i praedeces
sorum nostrorumi sibi i et lilcclesiae suae-Aquensi
concessæ de quibus fidem plenariam nobis feceriti
nec non omnia et singula in dictis privilegiis
contentaa sive per ea ipsi lScclesiae Aquensh et
suo lipiscopo data. collataj confirmataa et indulta
confirmare 1 eademque de novo concederep et lepi
scopum praedictum pro sej etdicta sua lilcclesia de
iisdem investirea de benignitate regiaj dignaremun n
u Primum quidem privilegium est divi .Suidonis.
quondam lmperatoris llomaniy per quod idem lm
peratorlicclesiam Svigiliii fundatam in curte llrbay
cum omnibus suis appenditiisp domesticis selvaticis
que ejusj et utriusque sexus familiis i et sui-s ad
jacentiis lilcclesiae j et lipiscopo Aquensi donavita
et fuit quondam actnmy datum Papiaej id. maiia anno
Pominicae lncarnalionis ncccxcia indictione lxi
anno primo imperii nomini Suidonis serenissimi
lmperatoris AugustL
a Secundum privilegium est ottonis fllj quondam
lmperatorisj super districtione urbis Aquensis in
trinsecusp et extrinsecus per tria milliaria circum
quaqueg item super plebibus ossimaea Samaleriij
et veximi caurth et Saritelli i cum terris. de
cimisp et pertinentiisi per ipsum ottonem eidem
lipiscopoy et Aquensi licclesiae collatumy et fuit
quondam datum xv kaL maiia anno dominicae ln
carnationis nttcccLxxvnx j regni vero domini otho
nis lmperatoris Augusti an. decimo octavop imperii
vero ejusdem anno rua indict. vr. Actum est au
tem in curtea quae dicitur Altesetp feliciter y amen.
u ltem tertium privilegium est ottonis flllji llegis
llomanorum a super praedicta districtione urbis
Aquensisa et omnium castellornma et villaruma
ad licclesiam Aquensem pertinentium g et om
nium hominum i proprietatem dietae licclesiae
habitantiumi tam de cavatur-ioy quam de rllertiop
ct de Setebriop de cassinis intrinsecusy et ex
trinsecus per tria milliaria circumquaquep nec non
super conlirmatione dictarum plebium de ossimaj
Samalcriopveximof caurtoa Saritelloa terrarumquep
et decimarurn a et pertinentiarum ipsarumg et
fuit quondam datum xn liaL maiL anno Pominicae
lncarnationis ncccczicvp regni vero domini ottonis
invictissimi liegisa xm y indictione vm. Actum in
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u quartum jirivilegium est divi l-lcnrici flljp quon- a n
dam lmperatoris flomanip concedentis pxet confir
mantis licclesiaep et lipiscopo Aquensi castella p et
villas praedictas p videlicet cavatorii p iliertii p Setebriip
cassinarump nec non distrirtionem dietae urbis
Aquensisp et eorumdem castellorum intrap et ab
extra per tria milliaria ab omni partep ac donatio
nem praedictarum plebium ossimaep Samaleriip
.veximip canrtip Saritellip et Suiviigiliivp cum ter
ris p familiisp rebusp et pertinentiis supradictisp
nec non castella p videxonum p Mirabellump Sror
nat-dump Pusonemp Piretum p Meduliamp cum ap
penditiis eorumdemp ac omnia prediap jurap juris
dictiouesp et bona omniap quae quondam Suidop
Aquensis lipiscopusp licclesiae praefaitae per certu
lam donationis contulitg videlicet quantumcumque
visus est habere intra civitatem Aquensemp et extra
eam in territoriis ejusp puta in Setebrio p et in
Meladioz turrim verop jetj fossato circumdatampcnm
sua portione ejusdem castelli p et villae cum om
nibus territoriisp et pertinentiis-suis in integrum
cum supradictis rebusp una cum casisp sedimi
nibusp vineisp terris cultisp et incultisp pratisp
silvisp montibusp vallibusp planitiebusp aquisp aqua
rum decursibus p molendinis p piscationibusp et om
nibus rebus mobilibusp et immobilibusp et utrius
que sexus familiisp ad praedictum Plpiscopump et ad
praedictas curtesp et plebes pertinentibus lit fuit
quondam datum m kaL januariip indictione vmp
anno llomim incarnationis nx pul fljjp annoordi
nationis domini lienrici xp regnantisque ip et
fuit notum liatisponae feliciterp amen.
u ltem quintum jirivilegium est dominil-lenrici fllljp
ll Ptomanorum lmperatorisp per quod subscripta
donatp et de jure suo in jusp et proprietatem
Aquensis liicclesiaep et jiraesulum ejus funditus
transtulitp videlicet in civitate Aquensip necnon
in Meladiop cartosiop castronovop quod dicitur
APoranlianamp Sestagnop iliertiop Alicis Paternisp
Setebrio p cassinisp Samalerio p cavatoriop Poro p
Sronardop et in terris S. vigiliip placita distric
tione-p et duella valeant legaliter exerceri. ltem
concessit eidem licclesiae p et ejus lipiscopisp et
corroborat p quod facultatem habeantp quascumque
advocationes velintp eligendip et potestatem omnis
publicae exactionis in praedictis locis habeantp
et exerceantp reseissa omnium Marchionump co
mitum p vicecomitum p et aliarum personarum
quarumcwnque potestate. lit fuit quondam datum
vni id. juliip anno lucet-nation hominicae MLup
indictione vp anno autem domini linricip lll llegisp
ll lmperatorisp ordinationis ejus xxivp regni decimo






















u iltem sextum privilegium est domini llenrici fl/ijp
lv liomanorum lmperatorisp quo donavit p laudavitp
concessitp et tradidit in potestatem lijjviscopi p et
Plcclesiae Aqnensis castrap villas et poderia Mon
tisboni p verdobii p et liochetae Pellafeaep ac Soi




inter ilianagrum fsicjp et burmidam consistentia.
ltem castellump villam et terram de lionovittino cum
pertinentiis suisp et fuit quondam datump n kaL
r juliip indictione rxp an. Mcxvip regnante lienricop lv
llege Ptomanorum an. x p imperante vi. Actum est
i rlihem.
u Sepuimum privilegium llienrici llegisp terras p
et loca de Plaxanop et Salarajop cum capellap do
mibusp vineisp pratisp etipertinentiisp lipiscopop
et licclcsiae Aquensi conferant fsicj
u octavam privilegium est celebrisp et recolendae
memoriae domini llenrici fP-lljp quondam llloma
norum imperatoris Augustip tuncvero llegisp avi no
stri carissimi p praedictap et alia omnia lipiscopop et
lfcclesiae Aqnensi privilegiap per praedecessoresp
etzlieges liomanorum datap et concessa in ge
nere confirmant fsiL g itfuit quondam datum apud
Med-iolanump x ltal. februariip ind. ixp ann. llo
mini Mcccxlp regni vero ejusdem anno m.
u Mos igitur praefati Principisp et-familiaris-no
stri dilecti venerabilis Suidonisp Aqnensis lipiscopip
tam justisp quam devotis supplicationibus benigne
occurrentes assensnp praedicta- privilegia p et om
niap et singula in iisp et quolibet eorum con
tentap prout per antedictos divos lmperatoresp et
lieges llomanorum provide sunt concessap ac
omniap et singula suprascriptap et infrascriptap
et quae dictus lipiscopusp et licclesia sua pos
sidetp seu quorum possessionem per invasionemp
seu occupationemp per alienationemp seu aliena
tionesp infeodatamp vel iinfeodationesp donatio
nemp vel donationesp concessionemp vel conces
siones p quamvis fraudemp vel violentiam p seu ali
quo ingeniop rationep vel omni quovis modop vel
aliter amiserunt p vel extra dictorum liipiscopi p et
Pcclesiae posita potestate fuerintp perdiderintp
alienaverintp donaverintp vel concesseriutp in foeu
dump seu alio quovis modop jurep vel forma extra
manusp fortiap jnrisdictionep et potestate dictorum
lipiscopi p et licclesiae posita fuerint p vel suntp
ex certa scientiap et de immensa nostrae pleni
tudine potestatis dicto lipiscopo Principi nostrop
suisque successoribusp et Aqnensi lflcclesiae praeii
batae fsicpl ratifiramusp approbamus p sibiquep etlic
clesiae suae jiraedictaep suisque successoribus con
firmamusp ac de novop de innata nobis clementia
liberaliter conferimusp et donamusp dictumque
lipiscopum in nostrae majestatis praesentia com
parentemp suop et praefiitae licclesiae snaev no
minep et successorump de ipsis investimusp et
auctoritate llomana lmperiali ex certa scientiap
et magna nostrae plenitudine potestatis jiraesen
tibus investimusp ac ipsuinp et licclesiam suam
Aquensem ad liberioris gratiae incrementum cum
pracdictisp et aliis universisp et singulis eorum
dem lipiscnjiip et lilcclesiaep civitatiliusp castrisp
burgisp villisp fortalitiisp munitionibusp terrisp re
galibusp juribusp et jurisdictionibusp plebibusp
locisp possessionibusp et bonis inobilibus-p- et im








et invquibuseumque juribusy et rebus consistat-ih a n
lipiscopm et Scclesiae praedictisj tam per divos
lmperatoresa et fieges liomanorum praedecesso
res nostrosj vel alias juste provide collatay vel
conlirmatai seu per quoslibet nobilesj ignobiles.
vel alias concessay et donata sub nostray et sacra
llomani imperii protcctione speciali recipimusa
et tutela omnia hujusmodia et singulaj ut prae
mittitur praefato lipiscopoj et Aquensi llcclesiae
de immensa nostrae plenitudine potestatisy cx certa
scientiam et speciali gratia confirmantesi et de
novo etiam concedentes. non obstantej si prae
missaj vel eorum aliquay seu aliquid quocumque
tempore occupata suntp vel fuerunt y seu invasaa
per quemcumque alienataj infeudataa rapta per
vimp aut quomodolibet ausup vel potentiaj dolo a
vel fraudej minus juste distractay vel qualiter
cumque raptaa sublatai et extra praedictorum
lipiscopi a et licclesiaey quocumque tituloa jaosita
potestatem. Mos enim talesy et quascumque alias
violentas occupationesp invasiones j alienationesy
et etiam infeudationesj rapinasa et distractionesy
donationesy concessionesy instrumentm sententiasj
arbitrationesy ordinationesp delegattvrsp et omnia
alia 1 ac scripturaep et inde secutaej et secuta a
vel aliter qualicumque modo pronunciataj scriptay
vel factaj et detentiones cassasp et irritas judi
camus penitus . et inanesg dictumque lipiscopumj
et jlilcclesiam ejus praedictamy et successores ad
versus easy et earum quamlibet ex certa scientia
in integrum restituentesi et pro restitutis habere
volentes a mandantes . et statuentesj de nostrae
liomanae imperatoriae plenitudine potestatisy nulla
temporis praescriptionej invasionej occupatione i
alienatione. donationej concessionej infeudatione p
sententia arbitralia vel ordinairiaa vel qualecum
que instrumentum. privilegiump vel privilegiaa
vel scriptura in perpetuump seu jura aliqua contra
praesentem nostram dispositionemj constitutio
nem. prammaticamj confirmationemj donationema
et ordinationem invasoribusy et occupatoribug
alienatoribus j infeodatoribus a promulgaloribus i
sententiatoribusa cionatoribusa vel scriptoribusj seu
distractoribus hujusmodi quomodolibet in praeju
dicium licclesiae Aquensis. et sui lipiscopiy et
successorum profutura
u flaeterumg cum saepe dictus venerabilis Suidop
Aquensis lilpiscopua et Princeps noster dilectus
per quasdam litteras bonae memoriae quondam
domini lnnocentii Papae tertii nobis monstraveritj
Aquensem. et Alexandrinam licclesias per eum
dem dominum lnnocentiumj sive per praedecesso
rem suum Alexandrum Papama olim unitas fuisse i
prout usque hodie unus esse dignoscitur Pontifex
utriusquez cumque eidem lipiscopo spiritualium
omnium praedictae Alexandrinae licclesiae solli
citudo . et cura incumbag et res cum honore suo
transire debeat. sitque indignum y si is p qui ad
onus eligituig exclusus maneat a mercedei decer









dictae nostrae magna plenitudine potestatis. ut
universa temporaliay puta castra y terraea villae i
locaa jurai jurisdictionesj territoriag rdgaliaj do
minia. et alia universa y et singula dictae Alexan
drinae licclesiaeg in potestatej et manu dicti A
quensis lSpiscopL suorumque successorum perpetua
consistanty- quae sibiy suisqae successoribusa et lic
clesiae suae praedictae concedimusy confer-imusy
et ex certa scientiaa et magna flomanae nostrae
plenitudine potestatis confirmamusj et de novo
concedimusy et donamus. ut sicut eidem lSccle
siae. et ejus plebi seminat spiritualia i ita 1 et
meterc temporalia gratuletur. insuper ut in om
nibusy et singulis praefatis civitatibusp parti
busj castris a villisy burgisy terrisy locis i pode
riisy et districtibus eorumdem a et per tria mil
liaria circumcircay et in omnibusj et singulis
hominibus. et vassallisy et utriusque sexus fami
liisj et municipiis in dictis civitatibusp castrisy
terrisy villisa burgisg partibus poderiis. et distric
tibusj stantibusy et habitantibusj ut videlicet tem
pore venturo stabunty vel habitabuntj et in ple
bibusy vicisj et territoriisj ac ubique inter ilia
nagrumj et Plurmidam dicto Suidoni lipiscopo p
Principi nostro carissimoa et Aquensi licclesiaep
suisqae successor-ibum et oliicialibus nihil desit
potestatisj et dominih praedicta omnia supra
expressap de novo etiam a et ex certa scientia a et
gratia specialip et de immensa nostrae fiomanae
imperatoriae plenitudine potestatisj jiraedictofiui
doni lilpiscopoj Principi nostro carissimo a et per
eum dictae licclcsiae Aquensig et lipiscopzili
mensaei et suis successoribusi contirmamusg lar
gimurp tradimusj et donamusj funditus omnim et
singula supradicta in ipsum Suidonem Aquensem
lipiscopum. et episcopalem mensam ipsiusg etin
Aquensem licclesiamy et successores dicti lipiscopi
penitus transferentesj cum omni meroa et mixto
imperiop dominior et signoria altaj et bassay cum
totis districtibusa juribusp et honoribusj omni
modaque alia jurisdictionei hominibus etiam. et
vassallisp ipsarumque fitlelitatibus. servitutibusa
et omagiisp et utriusque sexus f-amiliisa et muni
cipiisa ct successoribusp et praesertim in bisi et
ab eis. et ex hist quii vel rjnaea in omnibusa et
singulis jiraedictis civitatibusp castrisi terrisp locisp
burgisi villisj partibus. poderiispt et districtibusa
contratibusy et vicis decederent in futurum i vel
decesserint absque filiis legitimis ex se natisy et
cum omnibus attenzamentisi et cum omnibus
bannisj et fodrisj et etiam cum omnibus anga
riisy et bandimentis victualium omniumg et alia
rum reruma et bonorumj in quibuscumque par
tibus consistanti et quocumque nomine censeantur-a
jurisdictionibus omnibusj et dnellisj ac regalibus
universim et confectionibusj reparationibusj et
clausuris murorum 1 et spaldorumj fossatorum
omnium praedictorumy et praedictarum civitatuma
castrorumj villarumg terrarum p burgorum. nec












pascuisg rpaludibusy aquis. et ruinisgfatjuarumque a n
.tlecursibus. nwigiisp pontibusp moleuilinisy baten
tderiis. piscationibusj venationibusy aucupationi
lbus. passagiisg guadagiisy pontibusg furnis. telo
neisa mercatisy fodrisj nundinis. omnibusqueaexacz
tionibus publicis privatis. monetis. monetaequeg
tam aiu-n quam argentiy alteriusque metalli ifa
bricandae-y seu cudeudaei Motznriis etiam. seu Mo
tariorum per totum orbem p in toto orbe nostra
imperiali- auctoritate creationibusa plenarie pote
state. ornnibusque aliis redditibusg proventibuss
et obventionibns universisa bonis etiam mobilibusa
et immobilibug cultisa et incultis. selvaticisg atque
domesticis ad praedictas civitates. castrag-terrasz
villasfburgoswlocap plebesy partesa vicosy etvca
qualibet spectantibusg spectantiay seu spectare
debentibusp vel debentim et in praedictis civita
tibusp terrisp castrisa villisy burgisa locisj ple
bibuss vicisa capellisa jaartilmusj poderiisy et di
strictibusa consistentibusy et consisteutia. et
demum quicquid juris dominiip potestatis.imperii a in omnibus et singulis dictis civi alibuzir
castrisj terrisj villis. burgisy locis 1 plebibusi ca
pellis p vicisg partibus. rebusp et contratisy eorum
que poderiisz et districtibusa et etiam inter dicta
flumina rfanagriy et liurmidaey jurisy et imperii
nos habere constiterita atque constat . . z
u item quod praefatus lipiscopus Princeps no
ster carissimum et Aquensis licclesia. et sui suc
cessores per sep et suos olliciales possit. et post
sint in perpetuum in omnibusa et singulis dictis
civitatibusj et castrisj terris . villisy burgisj locisa
vicisi plebibusy et partibus. et ipsorum omniump
et singulorum poderiisg et dislrictibusi et in om
nibus. et singulis partibusp inter rllanagrumy et
Surmidam existentibus omniaa et singula excr
cerep facerep statuere. ordinat-ej praeciperet et
mandare 1 exerceri facere i statui facerej praecipia
et mandarip et ordinat-iy quos nos carolus lm
peratory nostrique successores possemus de magna
nostrae liomanae imperatoriae. et absoluta ple
nitudine potestatisy etiam si praesentes essemusa et
si omnesa et singulasp omniay et singulm civita
tes. castraa terras. villasy burgos. loca. plebesy
capellasa districtionesy poderiaj et partes prae
nomiuatas ad manus nostras sine infeudatione
aliquai temporibus retroactis factai tenuissemusp
vel teneremus ad praesensi et quidquid nos in
propria persona nostra possumus a vel possemusj
sit ut praemittiturj praesentes essemus lit etiam
volumusa constituimusa ordinamusi praecipimusy
jubemus ex certa scientiaa et de dicta magna
nostrae plenitudine potestatisa quod omnesy et
singuli utriusque sexus in omnibus p et singulis
praemissis terrisj civitatibus y castrisj villisa bur
gis. locis. plebibusy vicisa et partibus. poderiisi
et districtibusp stantibusa et habitantibusy vel qui in
futurump et in perpetuum stabunta vel habita











stunty teneantury et debeant dicto flpiscojaoy Prin
cipi nostro. et Aquensi licclesiaey ac suis suc
cessoribusy tamquam nobis de dicto merogw et
mixta rimiperioj dominici ct segnoriaj ctomitntuq
qcictixrm de omnibus apgariisp perangariisrcsuof
cessionibus a et Aacenzamentisy bandimentisa factiok
hibusg et reparnt-idnibus murorumj spaldorumiy
fossatormm clausurarltma et aliorum a et aliarum
wuomuiumyac de izegalibusg et aliis omnilaust et
oi-psingulis- stxpradiotisiim perpetuum integre respon
ji dere .-ac.ol1edi.uez. xetwpaivare in omnibusp et per
ab omnia sicutpropriae/personae nostraey sine aliqua
pn contradictiouejjultistvrel factio non obstantibus
zmquibuscumrjue juribusy privilegiisy instrumentis.
in















Asententiisrao arbitralibusp et arbitramcntia ordina
-riis etiang sive delegntisy ac quibuscumque pactisa
seu ..instrumcntis. jiactorum y ac obligationibus i
promissioni-bus. stipulationibusy et aliis omnibusp
de jure. vel de facto dictisy scriptisy promulgatisy
prolatisr seu scnlzentiatiss vel quibuscumqne-scri
pturisy seu nquibltscllmque donationibusg conces
sionivbusy inteud.itionibus. alienationibnsy deten
tiollilmusj invasionibusj praescriptionibus praeteri
tisv vel futuris-y-occupationibum oppressionibus.
coutroversiisia- litigiis motisy vel movendisy et
. omnibus aliis in contrarium factisg dictis. promul
gatis. sciriptisyzroboratisa scntentiatist vel pronun
ciatisgliendizsp edendis. promulgandisy pronun
iandis. soribendis. roborandisj -vel sententiandisy
et omnibus aliis scripturis. eLgnatiis sub qua
cumque forma verborum cnicumquey quibuscum
que. vel quomodocumcjue iactisp traditisgvel-con
cessispetiamsi de ipsis omnibiusa ctn singulis
oportet-et de verbo ad verbum-praesentibus fieri
mentionema quae contra praemissaa vel praemis
sornm aliquid posseti vel possent quomodoliliet
objiciy vel opponia vel in aliquo derogarey seu
etiam obviareg quibus specialiter derogamusg et
quae omniay et singula in contrarium editng pro
mulgatap scripta 1 pronuntiatai arbitratai senten
tintay jurolatap vel roboralag quaej vel qum huic
nostrae confirmationij concessionh ordinationia
constitutionii privilegioy seu donationii investi
turaea et decretoa et prammaticae sanctioni pos
sinty vel possent jaraejudicare in aliqum vel obessei
cx certa scientias et de dicta immensae nostrae
plenitudine potestatisa revocamusi cassamusg irri
tamusj et annullamusy et pro revocatisa cassis.
irritisy ac annullatisy perpetuo haberi statuimusy
volumusy et jnbemus. praefatum lipiscopuma et
per ipsum suam Aquensem licclesiatna et epi
scopalem mensama et suos sucoessoves de omnibusi
et singulis supradictisy ct in omnibus1 et sin
gulis. ert-certa scientiaa et gratia specialia et de
dicta magna Plomana imperialip etabsoluta po
testate m integrum restituentesp et in integrum
restitutum ex et rcstitutos habere volentes.
mandantes. statuentcs etiamp et jubentes
a caeterumj .ut super pedagiis exigendisy colli






ex certa scientia . ac de dicta magna nostrae ple- a n ioannes LnchomuslerL y sacraemitriperiaiis aulae
nitudine potestatis i et prammatica sanctiohe con
cedimusy statuimusy volumus. et jubemusa quod
dictus lipiscopus Princeps noster p suique succes
sores per se se p suosque oliiciales possity et pos
sint ab omnibusj et singulis bestiis equinisg et
mulinis 1 asininisj et aliis bestiis per dictas civi
tatesa casti-aj villasa burgosy partesp et poderiaa
vel ipsorum aliqua transitum facientemy exeun
temy vel intrantem mercimonia i victualiaa seu
alia defierentzesa vel deferentema caperea colligerey
levarea seu capi facere y colligi p et levari pro una
quaque bestia ex praedictis solidos x imperialesy
et pro unoquoque platustroa curruy barrocioa vel
alio ingeniop mercimoniump seu victualiadeferentey
solidos izLa et plusa et minus p secundum quod
dictae bestiaea currusa plaustray et alia esset
pretiosioribus mercimoniisi ct rebus aliis onerataep
oneratir vel onerata. lit de aliis animalibusp et
rebusy et omnibusj et singulis supradictis a quae
prolixum esset omnia per singula explicare. con
cedimus etiamy quod possitp et possint pedagiai
exactiones publicas y et privatusz et alia omnia in
omnibusy et singulis civitatibus y castris p terris p
villisa burgisy partibusp et poderiisg exigerej -ca
pene p levare 1 et exigi a capi facere p et levari
per suos otiiciales. et familiares. secundum quod
dicto lipiscopoy suisque successoribus p oflicialibusa
et familiaribus nomine ipsius lipiscopia et suc
cessoruma et de mandatis ipsorum videbitur uti
lius expedire lnsuper etiam illud idem volumusi
statuimus. et jubemus de navibusp quae vendun
tura vel vendunt in posterum p vel quae transitum
facient per aquasy vel flumina dictarum partium i
terrarumy civitatum etiam 1 et villarum oneratarum
victualibusy mercimoniisy et aliis rebusa quocum
que nomine nuncupentury quod dictus lipiscopusa
suique successor-es possint per sese 1 et suos
ofliciales a et familiares pedizngizap et theloniaa et
alia colligerey et levarep secundum quod eia et
suis successoribus videbitur utilius expedire blulli
ergo omnino hominum liceat hanc paginam no
strae maiestatis infringerea vel ei quovis ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attem
ptare praesumpserita praeter indignationem im
perialems et imperiale decretum y et sanctionemp
et pragmaticam . . . . . .. . . attenptataa vigorea ac
robore carere. decrevimusp poenam mille marca
rum auri puria quarum medietatem aerarii nostrig
seu fisci imperialis reliquam vero medietatem
camerac episcopalis usibns applicari statuimusp
toties quoties contra factum fuerita eo ipso se
noverit mcursurum.
a Signum serenissimi Principisa et domini nostri
liaroli lib liomanorum imperatoris gloriosissimi 1
et invictissimi ltegis bohemiae
a festes hujus rei sunt illustres Ptodulfus a bux
Saxoniae sacri lmperii Archimarescallus Princeps
lillectorumy voldemarusp kex Paciaegvem Arne
stus Pragensis Archiepiscopnsyloannes clomaioene
n canzellarius y rflxeodoricus veros-maciem at Petrus
Plorenusy et Petrus curienv lilcclesiarum fipi
scopi. lllustres loanneg lvlarcbio Mornviaeg Ste
phanus. et Albertus liavarumylialdassarnlirunsvi
censisy Sosco Sunchnoeny liosco opulienp Pizimi
laus ifhessimem et lienricusz Ligonozen a lluces
spectabilis joannes liurgravius Mascgdtzbvurgensisa
Magister curiae nostrae ioannes t Lrangraviusv de
Lutembergw et fiertholdus de vllentreniibizærryjp co
mitesp et alii quam plures nostrL et imperii sac.
fideles praesentq sub imperialis nostrae maiestatis
sigillo testf litterarum. natum Pragaep anno Po
mini mcccLxivy indictione in kaL februaru regno
n rum nostrorum ann. xvm p imperii vero- m n
ceu joannes de Prusmoz -- per hominum impe
ratorem llurL de Pideberg.
visum est hoc loco id privilegium appontarep cums
quod multas bis nostris annalibus lucem plurimam
allatnray contineatp et complectetur fsicjy tum maxime
quoniam illo erroris coarguantur auctores aliquot non
ignobiles. qui adeo male de Alexandrinis senserunta ut
illis insignis parricidii notam inusserinta dum temere
asserunt suum eos aliquando necassey eta quod horri
bilius est. vorasse lijpiscopumj tamquam illi antro
pophagorum sanguine essent progenitia qui humana
carne vescuntur-g praeterea qui duos lipiscopos vo
lunt ab Alexandrinis occisosa et eorum alterum
comesum. Sed dicant hia quaeso y unde id hause
rinta quibusve rationibus innitentur fsicj. Miror sane
tam inconsiderate eos haec scripsisse. quae nullo
praesidio defendi possunt. lilrubescerey et pudere
illos debuisseta suis scriptis commendassea quod hu
manissimaey ac piissimae civitati pudorem. et exi
stimationemy tam foedea immeritoque sugilleL Piamj
si res sic se haberety nt ii traduntp optime quidemg
cum historici sitp cuncta fidelitery ut gesta sinta
narrareg atp si secusp quemadmodum mox demonstra
bitura pessimea etj quod contra artem p etp quodi
mentientzesi alienae detrahant famae Musquam enim
unquam invenietur Alexandrinos Statiellos tam
ferale liagitium conllasse quod autem auctores
fere omnes. qui Alexandrinorum res scriptis tra
diderunty eam illis noxam irrogzmta inique fa
ciuntg quippe manifestum esta de nomine Alexan
driae eos lapsos esse. habetur enim historia
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lrum monimentisi Alexandrinos Aegyptios olima per
tumultum concitosi manus violentas in Seorgium
Pontificem suum injecissey atque per totam urbem
bigis raptassea ac demumy sic male alfectump vivum
combussissea quod impensiusy et magis quam virumj
sacris addictum. deceret p partium studia fovereti
conslantiumquep Principem rapacem 1 et pecuniae
avidissimumy ad nova onera. et insolentia tributa im
i ponenda sibi compulisset Propterea arbitror egop nec
me falli putoa ex hoc tetro Aegyptiorum Alexandri
norum flagitioj unum aliquemp qui semel supine. et
negligenter historiam legerita scriptis hoc tradidisse.
moxque reliquos in eamdem fraudem traxisse qui
profecto universiy si tempora anirhadvertissent fpar
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ricidium autem istud patratum fuit imperatoribus a bus praestareta amplitudinep lmagnificentiaj pulcri
constantioi et lulianoj qui rei itomanaeg annis am
plius octingentis ante Alexandriam Ligurum con
ditamiv praeliieruntL nunquam in tam manifestum
errorem lapsi essent. Potuit siquidemxionga absentia
Pontificis ab hac urbe Alexandriae iuy quos hu
jusmodi-historia latuit 1 maximum dubitationis scru
pulum injecissep et ansam commentandarum. et con
fingendarum opinionum praebuisse. eosque in suam
confirmasse sententiam Sedp cum temere . praeci
pitanterque nihil agendum sit i culpa non vacaty quit
re male perceptai opinione tantumy et conjectura
ductusy dubia pro certisp et omnino falsa pro veris
docet. iiinim vero sapientius agunt plurest iique
alioquin illustresa et graves historiae cisalpinae
scriptoresz qui cum de Alexandria verba lfaciuntt
reverentera et omni cum modestia se se habent.
liiraduntt quidem ab Alexandro Pont. Max. eos
iipiscopump honoris causa. accepisset caeterumy quod
illum necaverintj nequaquam id profecto si fecis
sent t silentio minime praeteriissentp cum hujus
modi flagitia i et longe minora etiamy in aliis no
tare non erubucrint Ab eo igitur anno p quo
Alexander iiom. Pont. Alexandriam pontificali digni
tate honestaviti ad praesens tempusi licet sedes
episcopalis in eaicivitate diu ex controversiisp inter
Alexandrinosg et Aquenses ortis. rationibusr et causis.
i de quibus suis locis dicetur infr-ay vacua perman
serit 1 numquam tamen illa peculiari episcopo caruit
f aquensis namque iipiscopus itidem alexandrinus
fuit quae cum ita sintr neminem sui sensus adeo
tenacem fore mihi persuadeoi quini re lectaz quam
mox strictimp et ordinep quemadmodum se habeti hic
peragama hac potissimum ratione p ut vulgaris illa
opinio de falso impicto parricidioa et irrogato ob id
Alexandrinis interdictoy ab hominum mentibus pe
nitus convellatury veritati sit acquieturus1 etj mu
tato consilioy de priori sua sententia libens disces
surus. iiei autem-gestae series est talis.
quo tempore Pridericus Aenobarbus imperaton
quarto italiam ingressus Alexandriam urbem stric
tissima obsidione cinxit a Alexander Pont. Maxv ut
Alexandrinosy in septimestri obsidione pro re
publica christiana y et Pontificii nominis dignitate
calamitates multas perpessi fuerant grato aliquo mu
nere honestareh lijpiscopum eis dedit p jusque dein
ceps illius eligendi cleroy canonicisque ex privilegio
concessit. Primi iipiscopi Alexandriae lecti nomen
ignoraturg alter autem y qui ei proxime successitp sive
prioris obitua sive voluntaria pcntificatus abdicatione
factaa otto fuit nuncupatusi lluos istos invenio elec
tos tantuma numquam inaugurtatosp propterea quod
cum in erectione iipiscopatus plures iicclesiae Aquen
sis dioecesis Alexandrinae iicclesiae fuerint contri
butaea maximum inde odiumj et offensio inter hos
populos oriri videbatur iiuic ottoni Summus Pontifex
pontificatum abrogavitj quodj habita prius consulta
tioney in eam deliberationem venit y ut lipiscopum
aquensem una cum sede Alexandriam transferretj
eo maximep quia ipsa civitas Aquensi multis re
tudinea et populi frequentia quam deliberationem
ut se persequereturp Algisio Pirovauoy mediolanensi
Archiepiscopm cujus suggestioneg et impulsu id con
silium ceperati negotium commisitg quip imperio
parensl Pontificia auctoritate fultusy decreto suo
jussitj Arduinump S. ii il diac. cardinalemj qui tunc
aquensi iicclesiae praeerat iipiscopusa Alexandriam
transmigrare a . Alexandrinormnque deinceps lipisco
pum vocari. quo factop statim Alexandrinosp jnrata
ottoni obedientia solutosgadegit se se fidei sacramento
novo ijpiscopo obligare iilrunslatio hujusmodia quam
vis ab Algisio de Pontificis mandato decretaj et pro
mulgata sitj optatos tamen successus numquam sor
tita est i cum ex inopinatoy totiqlle christianae rei
publicae maxime deplorando obitu Alexandri Pon
tificisi et Algisii Archiepiscopi j tum ex variisa
summisque negctiisp quibus Alexandrini detineban
tur fnovis enim jungendis foederibusy et societatibus
cum populis vicinisp suoque augendoi et firmando
vacabant imperioL ut coacti sint pro bono suae
iieipublicae id Pontificis decretum suspenderat et
ad tempus prorogare iies ita ad pontificatum in
nocentii ill traducta estp ad quem Alexandriniy paullo
civilibus negotiis solutia viribusque majores efiieetij
solemnii honorificaque legatioue missaa illum im
pense rogaruntptutt habita ratione mentis. et volun
tatis AlexandriiPontv translationis decretum exsequi
dignareturr Aquenses interea. re cognitay et ipsi
oratoresa eadem de causa y Piomam miserunt. illosy
ut etiam prius Alexandrinosy Pontifex benigne su
scepit At vero p ut cuncta pro magnitudine rei v
consulte p prudenterque gererentuiy singulis diem
dixit innocentiusj quo die coram se sisterent t ut
juribus utriusque civitatis visisj agitatisp et excussis.
quid inde fieri ab illis voluerita decernereL Adfuit
praestituta diesy convenerunt oratores utriusque
rpartisj negotium proponuntp humaniter audiunturj
disceptatum diu utrinque fuit tanta contentioney ut
resj calentibus animisp a concertationibus ad convicia
deductap adeo Summum Pontificem affecit fsicjp utj
silentio indictop eos omnes bona spe alitosa et onustos
missos fecerit Mec mora g ad opizonemj nerthonae
Pipiscopumj iionumqueloannemy liomanae licclesiae
subdiaconum y canonicumqne vercellensemt diploma
d deditj mandans illisi ut alterutro modo alexandrinae
iilcclesiae virum aliquem cum doctrinaa tum vitae
moribusp innocentiai ac religione conspicuum om
ninoy praelicerenL A quibus tandem post multasp
ultroi citroque ortasi et compositas controversias
statutum est in hanc formamz ut scilicet licclesiae
alexandrinaa et aquensis perpetuo conjunctae essenta
unusque utrique imperaret aquensis lipiscopus con
stat hoc . diplomate privilegii y quod inde innocen
tiusi delegatorum sententiam secutusy indulsitp atque
etiam facti narrationea quam iidem delegati relique
runt. Atqui hoc innocentii diploma i et scitum haud
magis exsecutum fuita quam quod Alexander antea
concesserat. iirgebant interea Alexandriniy ut locum
haberet conjunctio g contra obstabant Aquensest ac ne
lis
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quid innovaretury et quantum fieri posset y ut ne de a
sua sede pristina dimoveretur lilpiscopus Per annos
plures armis res gesta esty atque in hoc praeva
luerunt Aquensesy quod numquam passi sunty lSpi
scopum suumy priori domicilio relictoy alio se trans
ferrey licety hac de causay ab Alexandrinis continuis
bellorum procellis- varie fuerint concussi y et agitatL
bellum illudy et concertatio continenter-gesta sunty
ab anno circiter McLxxxy quo ab Algisio decreta
fuit translatio aquensis sedis Alexandriamy ad annum
mccccvy quo anno Alexandriuiy munerey et benefi
cio lnnocentii vlly Pont. Max. abrogatoy innocen
tii lll diplomate y et privilegioy Sertholinum lie
cariumy civem suumy monachum instituti ll Augu
stiniy ex eorum sectay qui liremitaniide obser
vantia vulgo nuncupantury virum plane nostrae
theologiae peritissimumyproprium et praecipuum
lipiscopum habueruntg cui deinceps successerunt
Pontificesy quiy solio suo Alexandriae collocatoyliccle
siam illamy optimis institutis auctamy et compositamy
felicissime rexerunty et gubernarunL Sic se habet
Alexandrinorum lipiscoporum historia. Pacessant
igitur y quicumque ii sinty qui tantas tragoedias de
Alexandrinis ipsis excitarunty cum longe illosy et totoy
quod ajunty coelo aberrasse perspicuum sity quod
diplomatibus Pontificumy et lmperatorum y tabulis
foederum y aliisque litterarum monimentis y quaey in
his annalibus passim insertay legi possunty te
statum habetulx quippe datum Alexandriae lapi
scopumy duos electos eam habuisseg Aquensem
lipiscopum cum sua sede Alexandriam tranferen
dum adjudicatum fuisseg ambas licclesias y Alexan
drinam scilicety et Aquensemy conjunctasg unum
lipiscopum utrique praefectumy qui Alexandrinusy
et Aquensis appellaretury et postremo unionemy sive
conjunctionem harum licclesiarum perdurassey donec
Alexandrinis propriusy et peculiaris lipiscopus est da
tus. llaec universay cum ex privilegiorum diploma
tibus Alexandriy et lnnocentiiy Maxiinorum Ponti
ficum y Algisii Archiepiscopi Mediolanensisy opizonis
lipiscopi Perthonaey et lioni joannis S. Pu li subdia
coniy tum maxime privilegiolcaroli lv lmperatorisy
ut paullo supra vidimusy peti possunt. llo namque con
stat y eodem annoy quo concessum fuit y qui est annus
McccLxnuy cuidonemy lipiscopum Aquensemy Ale
xandrinum lipiscopum aeque appellatum fuisse qui
bus rationibus perspicue colligitury Alexandrinos
numquam suo lipiscopo fuisse privatosy cum su
perioribus saeculis y gratia et indulgentia Pioma
norum Pontificum y Aquensis lipiscopus etiam Ale
xandrinus fuerit. quod si tunc Alexandriae non re
sedit iuxta praescriptumy vitio id verti debet A
quensibusy quiy contemptis juribus omnibus y et
decretis pontificiis y patriam foedis populationibusy
et incendiis exponere maluerunt y quam pati vun
quam Plcclesiam suam Pontificis sui praesentia
prwarL t
liodem annoy mense augusti colluvies insignis lo
custarum fuity quae cisalpinam calliam ingressay
agro Alexandrino lpestem morsu intulit
scnmviuxu sse
q McccLxv y
lnsequenti annoy calleacius vicecomesy pactis
induciis cum Marchione lllontisferratiyviqueriamy op
pidum insigney quody quarto anno antey a se ad eum
dem Marcbionem desciveraty recepit. quamobrem
Alexandrinisy qui quotidianis excursionibus Montis
ferrati fines infestabanty armorum interstitium fuit.
jltemy hoc annoy carolus valesiusy joannis ll fi
liusy licx calliae dictus estj
q mcccLxvl p
Proximus annusy extra aliquot urbanos motusy Ale
xandriae inter populares civesy et qui de parte com
munis dicuntury excitosy et incommoda gravia y qui
bus ea civitas effecta est ob bellumy quod pro ce
nuensibus adversus cenuenses calleacius falii liar
nabasj vicecomes susceperat y utpotey hospitia y et
gratuita alimenta ingentibus copiis militaribusy ultro
citroque per totum annum ea de causa commean
tibusy praebitay nihil praeterea memorabile liabuity
quod scribi dignum sit. i
c McccLxvu j
Postero annoy dum ljrbanusy Sum. Pontifex y Ave
nioney mense majoy digressusy cenuam prospera
navigatione applicuissety ut inde ltomam versus sol
verety quo ltaliae prope concidentiy si possety prae
sens succurreret y Alexandria calli proceres ejus
aulae y sacrique Antistites pluresy illum terrestri iti
nere sequentes y trans1erunt.
liodem anno calleacius vicecomes nuptui deditvio
lantem lfiliam Leonelloy ljuci clarentiaey et Pldouardiy
britanniae liegisy filioy cum dote ducentorum millium
aureorum nummumy addita Alba Pompejay cuneoy ca
rallioy Monte Ptegali y et lSraicla in Allobrogibus Sub
alpinisy quo item annoy exardescente adhuc civili bello
cenuaey contra quam sentiunt multiy qui volunty vi
cecomitemy anno superiorey pacem illic cum adver
sariis fecissey balthassar lnvitiatusy ductor caeterum
illustrisy eo a liarnabavicecomite missusy dumy con
serta cum hoste manuy egregia fortitudinis militaris
experimenta edit y a sociis cenuensibus destitutusy
ipse cum maxima exercitus sui parte. caesus est.
Praeterca cum equitatus cenuensiumy qui Movis
praesidio stabat y verbis Aurioni y et rllhomae de cam
barinis seductusy temere ad occupandum ovilias
progredeizetur y inopinato interceptus a vicecomitibusy
quos prius cambarini de ejus profectione admonue
ranty foede proiligatun Proditionis autem auctor Au
rionusy cum-y patratoi scelerey cavio Alexandriam re
direty in iphalangem cermanorumy quae calleacio
militabaty prolapsus y miserabiliter ab ea trucidatus
meritas violatae fidei poenas dedit.
q McccLxvm p
insequens annus nobilitatur celebri fama gesto
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rum lieltrandi Suaschi Pucis bello impigerrimii a duci strenuoy quem copiis-liritannorump quae iblgidio
cujus virtus i et prudentia ea fuitj ut maximos liu
ropae Principes ad se amandum. et amplissimis
muneribus 1 ac beneficiis decoranduma allexeriL ca
rolus enimj Salliae rexg illius consuetudine oblec
tatusy mirifice eum coluita et adamaviti cum quod esset
oris dignitatea et- morum compositione conspicuus.
tum praesertixm quod rei militaris gloria inter sum
mos suae aetatis imperatores habereturg cujus con
silio. bono suo maximos identidem in rerum difii
cultatibus usus estg illudque tamquam a Pythia pro
ditum duxit. Praeterea illum Salleacius vicecomeg
et joannes Salleaciusy ejus filiusa Mediolani Princi
pes. quibus fides cum fortitudine conjuncta testata
fiieraty comitatui virtutisy quod est oppidum in Sues
sionibusy dos lsabellae conjugisp praefecerunt. quam
praefecturam cum per aliquot annos singulari mo
derationey et aequitate gessisseu locupletatus uber
rimis stipendiisa ad altiora dignitatump atque hono
rum fastigia provehip et vel operosis negotiis et curis
maximis praefici meruerit fsicj lijus imago equestrisp
sceptrum manu tenensi insigne auctoritatisj et imperii
argumentum. adhuc in peristilio aedium ll Marci
Alexandriae pictap licet vetustatey situque exesap
conspicitur.
q ilcccLxlx p -
Postero anno. nocte. sequente diem kalendarum
februariiy terra adeo horrende tremuity ut Alexan
driae aedificia plurai eo concussu partim vitium fece
rinty partim corruerint. Siccitas inde amplius tribus
continuis mensibus fuitg quamobrem annonae ino
piap et caritas tractum-totum Ligusticum invasit.
Pruges enim illic omnis generis quae ante dabantur
vilip tantam repente pretii accessionem fecerunty
ut plebis magna parsa ejus praesertimi quae men
dicans quaestu vitam sustentabatyalimentis destitutaa




jAnno insequentiy tercentesimo septuagesimo supra
millesimum y mense martioj Pinamonte de Mardo
nibus Alexandriae praetore. Salleacius vicecomes
valentium oppidum i quod pridem a Marchione
Montisferrati occupatum fueratj obsidione ccnclusitz
quo circumvallato omni ex parte ingenti militum
coronay ne quis inde egredereturj aut commeatus
aliunde intra importtzarentura Luchinum vermum cum
justo exercituj ex omnibus praesidiisf quae Alexan
driaey et in cirqumvicinis oppidis tenebaty et mer
cenario milite undecumque contractoy ad expugnan
dum casale S. livasii mittit. vquod oppidum licet
per dies aliquot frustra oppugnasset firmissima
enim praesidioj et munitionibus septum eratjy illud
itidem obsidere instituit
interea urbanus Pont. MaiLy intuensy italiae sta
tum in summo periculo versaria nihilque sibi ex
sententia redereymense novembriy ioanni Aucuthoy
legato antea militaverantp praefecerzita licclesia
sticae ditionis tuendae cura demandatai ipse in
calliam regredituin
caeterum valentiump cum ex obsidioney qua pre-s
mebatuiy in eam rerum omnium diliieultatem addu
ctum esset p ut neque spes ulla subsidiia neque coma
meatus habendi reliqua essetæ decimo obsidionis
mense deditionem Salleacio fecit Meque ita multo
post casale item. urgente famei desperatoque sub
sidioy sese arbitrio Salleacii dedit.
Pames itidem hoc anno in tota Sallia cisalpina
recruduit.
lit Llrbanusj Sum. Pontv dum in Salliam reditj
Massiliae morbo correptusj xv kal. ianuarii e vita
b cessit y ibique in cathedrali ll victoris templop in
quo prius abbas fueriti solemni fiinera tumulaturi
ln inde kaL . Sregoitius xl y Lemonicensisi
ex oppido Malmonte oriundus j filius fratris cle
mentis vl p a quo diaconus cardinalis Sanctae
Mariae novae creatus esta Petrus antea comes
belfortis vocatusp vir sane natura mitis. atque in
omni virtutum p et doctrinarum genere singularis i et
proinde de viris litteratis benemeritusj post maximam
cardinalium contentionem Avenione in ipsius urbani
demortui locum P. M. est designatus
Ploruit per id tempus nominicus lnvitiatusp vir
plane 1 ut corporis formam ac robore i atque animi
magnitudine a ita omni bellica laude clarus quit cum
longe princeps esset aulicorum Salleaciip ac liar
nabae fratrunn Mediolani fiegulorumy illos in Sal
liam proficiscentes est secutusp ubi Marmetem ca
roli intimum 1 et familiarem a apertey atque impu
denter in corona Principum diversarum nationum
ltalos perfidiae insimulantemj impatiens communis
genti suae inflictae contumeliae 1 ad singulare cer
tamen jnjovocatuma coram i et astante regeg a quo
locum duelli impetraverah prostraviL
q mcccLxxl p
Proximo annoj Marchio MontisferratL conductu
Lucio Laudensi comitey egregio copiarum duce et
ductor-ej maximis stipendiis atrox bellum parat ad
versus Salleacium vicecomitem i a quo superiore
d anno valentii p et casalis possessione privatus fuerat
lnde Lucius comes cum expeditis cohortibusa et lecto
equitatu Alexandrinum agrum signis infestis aggre
dituig illoque foede direptoa in Montemferratum ad
Marchionem contenditi uta consociatis cum eo armisy
oppida ejus imperii praesidiis munireta et Salleaciumg -
qui casali consistens vicina quoque excursionibus con
tinuis infestabszta meileficiisp et injuriis prol1iberet.
lliodem et anno - annonae inopiamj et caritatem
publica excepit fames et pestilentiae
l
g McccLxxn i in
Proximo annoj ineunte mense majoi Papiam con
cesseruut ttiarchiones liiontisferrath ut illic pacemy
xm
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et societatem jungerent cum calleacio vicecomitej a tum namque Alexandriae stetit sexaginta assibus j
cumquej diu re agitataj de conditionibus non con
venissent fflastain enim sibi injuria occupatam re
posccbat vicecomesj quam civitatem reddere negabant
Marchionesj j propterea inde utraque parsj infecto
negotioj excessiL caeterum mense julio j calleacio
circumsedente lvlastamj Alexandria haud contem
nenda militumj ac operarum imperatarum manus
illuc transmissa est.
lv idus septembris lsabellaj joannis calleacii vi
cecomitis uxorj naturae debitum solvitj ejus corpus
nobilissima funerea pompa Papiam allatumj illic in
templo 11 Prancisci tumulatum est.
Mense novembrij ioannes Aucuthusj calleacii vi
cecomitis hostis effectuslj quod praeter jus imperii
sui fines vastassetj seque in flastensi obsidione male
habuisset j ad Sum. Pontificemj ac Plorentinosj ma
ximo vicecomitum damno accessit. ltaque j l-lasta
cedens cum copiis suisj Pononiam ad legatum pro
ficisciturj agrumque interea Alexandrinumj qua
iter habuitj elfuse populationibusj et caedibus permiscuit i
liodem anno j laboratum est re frumentariaj et
Marchio Montisferrati mortuus est.
q ncccLxxlll y
Postero annoj otium Alexandrinis fuit ab omnibus
motibus urbanis j et externis caeterum fames j
quae totam fere ltaliam acerbissime vexavit j si c
non omninoj ut caeteris civitatibus j attamen illis
etiam gravis fuit
q McccLxxlv j
Annum insequentem j quo lhadeus Pepulus lio
noniensisj liques clarissimusj praeturamj ac praefec
turam Alexandriaej nomine calleacii vicecomitis
gessitj foedae aliquot calamitates illustrarunt. lilam
que liventes nebulae ex longis et assiduis imbribus
ortaej frumentaj adhuc in spicis florentiaj ita corru
perunt j ut vix de eis semina lecta sintj unde fru
gum caritas j non in Alexandrinis modoj sed etiam
apud finitimus populos insignis fiiit liane aerumnam
secuta est atroxj et lethalis pestilentiaj qua pasi- d




Proximoj vL id. januariij rllhadeo Pepulo adhuc
Alexandrinam fiempnblicam gubernantej calleacius
vicecomes joannem calleacium filiumj virtutis co
mitemj emancipavitj illumque dominationi lilovariaej
vercellarumj Alexandriae j casalis S. Plvasiij non
nullorumque oppidorum j summa tamen potestatej
summique Principis .titulo sibi reservatoj praefecit.
llagna hoc anno excitata est fames tota prope
ltaliaj et praecipue in cisalpina callia. Prumen
cuius pretium fruges minutae sunt secutae.
liaL maiij Mathaeo Mandello mediolanensij viro bellij
pacisque artibus abunde instructoj joannes calleacius
vicecomes Alexandriaej Perthonaej totiusque sui
imperiij quo potiebatur circa Padum j praefecturam
demandavit. Praefecturae autem diploma est hujus
modiz u Mos cvaleazo vicecomes j etc. comes virtu
tis j etc.j cognita diutius exposita circumspectionej
probitate j et fide egregii viri domini Matthaei de
Mandelloj consanguinei- nostri dilectij et de eo j
tamquam de nobis ipsisj plenarie conlidentesj ipsum
Matthaeum hincj ad nostrae voluntatis beneplaci
tumj praesentium tenorej statuimus locumtenen
tem in civitatibus nostris Alexandriae j llerthonaej
et districtibus earumdemj nec non aliis quibus
cumque terris j et castris nostris ultra Padumj
cum auctoritatej potestate j et baylia faciendi j et
exsequendi in dictis civitatibus j earumque distric
tibusj terrisj et castrisj omniaj statumj et hono
rem nostrum j ac conservationem ipsarum civita
tum j et terrarum nostrarum respicientia j quoquo
modo ac si nos ipsi praesentialiter adessemusj
mandantes potestatibusj capitaneis j vicariis j cae
terisque aliis officialibus nostrisj ac etiam sapien
tibus consiliariisj communibusj et hominibus dic
tarum civitatumj et terrarum nostrarumj nec non
quibuscumque stipendiariis nostris equestribusj
et pedestribusj ac castellanisj et portinariis ibidem
existentibusj et qui pro tempore fuerint j quate
nus ipsi locumtenenti nostroj oliicio suo durantej
in omnibusj et singulis j quae ipse ordinaveritj
et praeceperit pro conservatione statusjj et ho
noris nostrij ac praedictarum civitatumj terrarumj
et castrorum nostrorum defensionej et fortalitio
rum reparationej tamquam nobisj fideliter pareantj
et intendanL committimus insuper dicto locum
tenenti nostro auctoritatemj potestatem j et-bay
liam tractandi nomine nostro reconciliationem
omniumj et singulorum rebellium nostrarum dic
tarum civitatum j et terrarum nostrarumj se ad
gratiam nostram reconciliare volentiumj et cum
ipsis rebellibus couventionesj et pacta fiendi fsicjj
et eis remittendi omnem rebellionis actumj om
nesque injurias j et otfensionesj illatas j et factas
per rebelles praedictosj et ipsorum quemlibet con
tra magnificumj et excelsum genitorem nostrumj
et nosz ipsosque rebelles absolvendi j liberandi j
et quietandi ab omnibus bannisj condemnationibusj
rebellationibusj nec non taleisj fodrisj et quibus
cumque debitis pecuniarum j in quibus rebelles
ipsij vel aliquis ipsorumj quomodolibet teneren
tur praefato magnilico domino nostroj nobisquej
vel aliquibus amborumj seu singulorum personis
dominio nostro suppositisj ipsisque rebellibus fa
ciendi omnem absolutionemj exemptionemj libera
n tionem j quietationem de quibusj et prout ipsi
n Matthaeo pro statuj et honore nostro videbitur
n expedirej promittentes ex nuncj prout exltuncj lia





Matthaeus tractaverity promiserity firmaverity et alj
r nomine nostro egerit in praedictisy et quolibet
n praedictorum y et illa lirmiter observarey et facere
n inviolabiliter observariy his nostris litteris usque
n ad beneplacitum nostrumy sicut praemittitury du
n raturis. in quorum testimonium praesentes fieri
u jussimusy et etiam registrariy nostrique sigilli
n munimine roborari. natum Papiae McccLxxvy
n die r maji y indictione xnL n . .
indey vi id. majiy circiter primam vigiliam noctisy
in coeloyignis maxime ardensy aspectuque terrificoy
formam triremis praseferensy per multas horas ab
aquilone ad meridiem excurrere visus est.
iiodem annoy cum nonnullae civitatesy insignia
que italiae oppiday quae in imperia Pontificis Max.
juraveranty ob superbam praefectorum dominationemy
jugo excussoy datam fidem prodidissenty foedusque
inter se in eam sententiam firmassenty ut arreptam
semel libertatem communibus armis tuerentury cre
goriusy Sum. Pontifexy tam repentinay insperataque
rerum permutatione commotus y Petrum bituricen
semy cardinalemy atque bpiscopum cebennensemy
legatum in italiam cum sex millibus equitum y et
quatuor millibus peditum britonum fsicj misity uty
rebus compositis y populos universosy quos ab iic
clesia animo alienatos cognovisset y ad ejus obedien
tiam reducereL qui moxy emensis Alpibusyperrilaurinos
in territorium Alexandrinum pervenity mox indey pa
cato transituy digressus ad expugnandam bononiam
frocens enim ea civitasy exacto pontificio praesidioy
cum reliquis civitatibus se in libertatem vindica
veratj concessit i .
x kaL novembrisy idem Matthaeus Mandellus ab
joanne calleacio in Praeturae Magistratuy et ileipubli
caeAlexandrinae administrationeyrilhadeo Pepulo sub
stitutus esty ut sequentibus tabulis apparet. a Mos
joannes calleac o vicecomesy Mediolani etciycomes
virtutum etc. y attendentes nobilemy et egregium
virum dominum Matthaeum de Mandelloy avun
culum nostrum carissimum y et locumtenentem
nostrum in civitate nostra Alexandriae etc. tanta
probitate y et suilicientia pollentemy quod tam
pro locumtenente nostro y quam pro -regimine
dietae civitatis ibidem valeat merito residerey et
ob hoc dignis praeconiis illum extollentesy quod
utriusque oificii vicem geraty disponimus ordi
nandum. idcirco praefatum Matthaeum in nostrumy
et dietae civitatis nostrae Alexandriaey et districtus
ejusdem Potestatem y Praetoremy et cuberna
torem y loco egregii militis domini rfhadei de
Pepulis cum mero y et mixto imperioy et gladii
potestatey ac omnimoda jurisdictioney- et baylia y
necnon modoy forma y ac familia consuetisy cum
salario librarum tercentum duodecimy solidorum
decemy et denariorum octo imperialiumy quolibet
mense percipiendorum a dicto nostro communi y
atque-aliis utilitatibusy et commoditatibus ecc.
Mandando quibuscumqueetmy ut ei eliicaciter
pareanty et intendanty sicuti nobis. ilatum Papiae




Per haec tempora Sezadienses y controversia sui
factay imperium Pirufflnorum infirmare y atque adeo
convellere conanturg quibus litem intentantibusy pro
ipsis Sezadiensibus sponsoresy et praedes fuerunt
invitiatiy et Ardizones. interea oppidi arcem oc
. cupant PirufiinL Mox deposita contumaciay veniaque
temeritatis impetratay joanni calleacio eam resti
tuunty quam postea iidem caleacius jacobo Lanza
vegiaey juveni summae virtutisy custodiendam nomine
suoy tradidit.
qmcccLxxvl p
Proximus annus illustrisy et toti italiae maxime cele
brandus fuit reditu Solii Pontificii ex callia iiomam.
Mam cregorius xi y Pont. Maximusy cum intueretur
res italiae prope ad interitum inclinatasy neque
legati ullius sui opera componi posseg quin immo
in dies magisy magisque exacerbari y inita pace cum
barnaba vicecomitey animo statuit y ad id illum
vehementer hortantey et suadente catherina Senensiy
virgine per ea tempora eximiae sanctitatisy quae
postmodum inter Pivos relata esty antequam eae
penitus conciderent y in italiam descenderey Se
demque Apostolicam inde bomamy unde exportata
fueraty transferre itaque y facta deliberatione y si
mulans se alio profecturum y ne a callis impedi
retury triremes mandat parari y paratas conscendity
cursuque navigationis in italiam directoy brevi ce
nuam pervenity inde cornetumycorneto posteay terre
stri viay bomam versus concedit. quam urbem tan
demy Pontificatus sui anno vy transmigrationis autem
curiae lioma in calliam altero et septuagesimoy idibus
februariiy ingredituryetanto populi iiomaniy atque
adeo totius italiae applausu y et gratulationey qua
majore vix imperator ullus prioribus illis saeculis
triumphans urbem illam ingressus sit.
iit sane huic tantae laetitiae illud mali accessity
quod graviter re frumentaria prope universa italia
laboravit.
q iucccLxxvll p -
Posteroy appetente mense aprili y calleaeius vice
comes pacem cum Secundoto jaL qttonejy Montis
d ferrati Marchione lzcomposuit fljjy quem indey cre
gorio Pontifice hortatore y novo sibi aflinitatis vin
culo adstrinxitg quippe violantem filiamy quam
- antea Leonelloy britanniae begis filio collocaverat y
nuptui ei tradidit cum dote plurium millium flore
norum aureorumy atque iiastae urbisy cujus posses
sione idem vicecomes spoliatus pridem ab eo fuerat
liodem annoy carolus imperatory Pontilice Maximoy
proceribusque cermaniaey quibus jus incumbebat
oreandi caesarisy prece ac pretio victisy vinceslaum
sibi successorem designariy ac subrogari fecit.
indey mense novembriy Secundotusy Marchio Mon
tisferratiy Papia digressus y ubi celebrandis nuptiis
cum violante dies aliquot transegerat y iiastam con
cessit cujus ingressu ab ottonisy Pucis brnnsvi
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censis fratrej quem ipse antea ei civitati pitacfeceratj a leacio iiectorej ac.Protectore jPraetore i-iasten
airrepla urbis tyrannidej ac dominationej fuit prohi
bitus. qua injuria oifensus Marchioj extemplo Pa
piam rediit j ut a vicecomite subsidium ad eam
urbem recuperandani j et viudictam de tyrunno su
mendam acciperetj qui ad eum ioannem calleaciilm
filium cum deleeta tercentorum equitum ala misit
isj profectus Alexandriamj ad-se Secundotum Mar
chionem accersivitj utj consociatis armisj decretam
expeditionem suscipcrent. Admonitus Marchio pro
peratj ducta secum insigni mercenariorumj et vo
luntariorum militum vi. junctis igiturcopiisj Principes
instructa acie iriastam versus contenduntj ea animi
deliberationej et consilio j ut civitatem illam aut
expugnarentj aut tamdiu obsidione premerentj dum
in sui eam potestatem redigerentj qua tamen citra
puguamj et sanguinem potiti sunt. Sanej ut primum
eo ipsi perveneruntj omnes intra orcemj quae adhuc
in fide Marcliionis stabatj accepti sunt. itaque tyran
nus sibi timensj cumj nisi maximo capitis sui periculoj
tantae exercitus moli obsistere se fnon posse
conspiceretj relicta urbe j celeri fuga in calliam
profectus est. Marchio j et vicecomes adepli urbis
imperiumj certis inter se legibusj et pactis conve
nerunt-j quippe Praetoremj Magislrum Populi j arcis
Praefectumj et praesidium j qui custodiae civitatisj
et arcis praeessetj dedit vicecomes j quij etsi no
mine Marchionis ea fecisse se. testareturj ipse sibi
tamen omnino urbis dominationem fj relicto Mar
chioni titulojj arrogaviti i
lioc item annoj lupij exciti in rabiem famej totum
iiergolii tractum infestumjzj non modo pecudumj
sed etiam hominum caedibusj reddideruntj amplius
sexaginta utriusque sexus viris dilaceratisj et voratisj
cui calamitatij licet seroj tandem provisum fuit cura
praefectorum urbisj constituta de publico mercede
singulisj qui lupumj aut mortuum j aut vivum ca
ptumj magistratibus praesentassent i
qMcccLxxxrlll p
Annus proxime insecutusj insignis fuit obitu plu
riumj ac maximorum liuropae Principumz mense nam
que februarioj Secundotusj Marchio lilontisferratij
quod calleacius vicecomcs iiastae urbis imperiumj
quaj anno superiorej per fraudem a ioanne calleacio
exutus .fueratj saepe interpellatusj restituere recu
sassetj Papiaj indignatione commotusj excedens j in
Montemferratum reversurus j ad Mataletumj vicum
agri Parmcnsis f ca enim iter susceperat j ut im
perii vicecomitum finesj et insidias declinaretj ab
lviii servo suo in equilij rustico agasonej crudelis
sime confossus interiitz ejus corpusj inde Parmam
elatum j in maximo iemplo tumulatum est. Suc
cessit illi Lioannesj ejus fraterj qui sub tutela erat
ottonisj bucis brunsvicensisj Secundotus faL ottojj
hujus nominis secundus j in cujus imperio iiespu
blica liastensis de voluntate vicecomitis j conceptis
verbisj juraviL Mec moraj eodem scilicet diej ctto
jtL Secundotus ali ioannisjj constituto ionnnc cal
b
sis ditionisj illius administrationem in eum transtulit
iiaL aprilisj cregoriusj Pont. Maxj dum de pace
cum focderatis italiae populisj cum quibus gra
ves inimicitias gerebat j ageretj scquestribusj et
disceptantibusj ex parte foederatorumj barnaba vice
comitej Legatisqne Plorentinorumj atque suaj cardi
nale quodam Legato suoj ottone iluce liiulisburgiij
ac iicge Apuliaej dolore vessicae superatusj iiomae
diem suum fsupremum obiitj maximo universae
italiae detrimento liempe pacis compositores j et
arbitrij qui jam rem ad felicem j et optatum finem
prope perduxerantj audita ejus mortej omisso ne
gotioj ad sua quisque agendaj et tractanda do
mum reversi suntq unde ad arma item utrinque
reditum est. .
octavo post die ivi idjj urbanus iiij Meapolita
nusj ex Pregnana familia ortusj qui bartholomaeus
antea vocabaturj et lSarensis Archiepiscopusj sivej
ut aliqui voluntj Pisanus iipiscopus fueratj extra
collegium cardinalium in ipsius crregorii demortui
locum snlfectus est. i
bionis Augustij calleacius vicecomesj aetatis suae
anno quinquagesimononoj principatus xxnj fato con
cessitj relicto joanne calleacio filio totius imperii
sui baeredej et successorez qui ioannes calleaciusj
mense septembrij mandatum fecit ilicardo liuflinoj
Patritio Alexandrinoj juris civilis scientissimorAntoq
nioloque de Lucinoj Movocomensij ad despoosandam
nomine suo Mariamj Pridericij Siciliae Ptegisj filiomj
et haeredem. quod matrimonium urbanus Pont.
Max. totis viribus oppugnavitj atque inhibere co
natus estj asserens regnum illudj quod itomanae
licclesiae beneficiarium essetj jure j inconsulto ro
mano Pontificej nec alienarij nec de eo ullo modo
deliberari a quoquam posse.
liodem item annoj carolus imperator ex rebus
humanis excessitg cui Proceres lmperiij lilectores
nuncupatij post longam et magnam contentionem j
vinceslaum ejus filium subrogarunt
q ixicccLxxix y
insequens annus otiosusj et nulla re memorabili
insignis
q McccLxxx j
Anno postero j -qui fuit humanae Ptedemptionis
tercentesimus octogesimus supra millesimumj ineunte
aprilij iiarnabasj et ioannes calleaciusj vicecomibesj
icto cum venetis foederej cum maximo equitatuj et
expeditis peditum copiisj Alexandria eductisj fines
cenuensiumj adversus qpos bellum communiter ge
rendum susceperantj infestis signis adoriuntur. in
terea castrum novumj ac Serravallcj nobilissima Li
guriae oppidaj a cenuensibus rebeilataj se sse ultro
ioanni calleacio dedideruntj cui itidemj Majo se
qnentij oratores casalis S. lilvasiij atque iiiastae
fidei sacramentum jurarunt i
iiodem annoj ioannes jiaL ottoj vel Secnndottzsjj
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Marchio Montisferratiy dum subsidium .ferret joan- a suo ex usu uti posset fconati enim ipsi sunty ut alias
naey reginae bleapolisy in acie caedituix
Per hos dies Pridericus Puteusy patritius Alexan
drinusy nux bello egregiusy non absque ingenti totius
civitatis imoerore y et luctuy desiderioque viceco
mitumy quibus operam suam diu dedit-fortissimam
et fidelissimamy extremum vitae suae diem clausit.
lstius enim viri virtutem y et adeptam fortibus fa
ctisinominis gloriam praeter famam y quae adhucy
non Alexandriae modoy sed etiam apud fere omnes
calliae cisalpinae populosy superstes vivit y militaria
praeterea ornamentay et signay aliaque id gennsy
Praefecturarum equestriumy et diversorum munerum
castrensiumy quibus honestatus fuity argumenta haud
obscura abunde testanturg quae plane ornamenta
multis annis in aedibusy n. Mariae virginis de ca
stello nuncupatisy ubi is-tumulatus jacety supra ejus
sepulcrum ydntercolumniis in trophaei modum ap
pensa appositeque disposita constiterunt. Munc veroy
culpa vetustatisy collapsa y et consumpta penitus sunt.
Sola tantorum monimentorum restat ejus effigies
in tabula candidi marmoris insculpta y quae illum
armatumy et jactantem referens y illic nunc etiam
ad illius bustum ab omnibus videri potest.
xvi kaL decembris y joannes calleacius viceco
mes catharinamy narnabae patrui sororem patruelemy
in matrimonium duxity cum dote centum millium
florenorum aureorumg cui idem joannes calleacius
maritus paulo post arcem y et oppidum Modoetiae
donum dedit llis nuptiis Alexandriae publice gra
tulatum esty et multa laetitiae signa edita
i- y t q mcccLxxxl y
Proximoy nihil memorabile gestum est praeter nu
ptias de consensu .et auctoritate Summi Pontificis
celebratas inter Ludovicumylnarnabae vicecomitis
filinmy et violantemy joannis calleacii sororemy quae
prius Leonellot Anglo yrzmox Secondinoyvltlarchioni
Montisferratiy nupseraty et conflagrationem ljergolii
lvempey m kaL septembrisy pars quarta nergolii ad
Accarinosy quae-est nobilissima y ac frequentissima
familia Alexantlriaeyl casu wsuccensa yi insigniter de
formata est. efi-urit rv
.- - w-au nor w dr
- t t hlcccLP/ixxll j
e. r l-i .
lnsequens annusi insigni-rs fuit pacey inter joannem
calzleacium etv lliheodorum y joannis fratremy Mar
chionem Montivsliarratig qnippey post-longas concer
tationesy hoc tandem lege simul vconvenerunty ut
alteruter alterius castraly et ioppida quaecumque y
etiam-vi occupatay teneretyy et libere illis potiretur.
f ltlcccLxxxlll j
f .
Posteroy cumy Prancisco Scotto Praetore y cuaschi
Alexandriaey quantum studiocy- et opera maxime va
luerunty connixi essenty- ut ne populus in creandis
Magistratibusy net Antianorum praesertimy libere jure
  
saepey et frustra quidem y ejusmodi officia publicay
quibus vellenty pro arbitrio et libidine mandare y et
adimerej tantae turbaey et seditionum motus exorti
sunt tota civitatey ut re per partes armis gestay caedes
maximae factae sint. ln eo namque tumultu desi
derati sunt plures ex familiis lnvitiata y Manzagntta y
Pertusata y crassay et Panitia.
Per id tempus christopherus cuaschusy Ludovici
filiusy vir generey et opibus clarus y tercentay et
quindecim agri jugera Albertoy et Petro fratribus
cruaschis de Alice pretio mille aureorum nummum
vendidit
f McccLxxxiv j
lnsequens annus nihil habuit y quod scriptione
magnopere dignum sity hoc. uno exceptoy quody
cum rumor increbuisset y passimque perlatus essety
cenuae apud Leonardum Montaltumy nucem ill-ius
lteipublicae praeclarum y inventum fuisse sacrum il
lud Sudarium y quod christus jesus lledemptor
noster efilagitanti Abagaroy Seleuciae llegi y cum
impressa in eo augustissimi oris sui imagine trans
miseraty Alexandrini pluresy peregrinatione susceptay
et votiy et religionis gratiay ad illud visendumy.et
pie venerandam concesserunt
q McccLxxxvj
Proximo annoy joannes calleacius totius Mediolanen
sis imperii dominationem suscepit. Puit enim fut ali
quanto altius rem repetamj Principatus illey ex testa
mento joannis Amhiepiscopiy in partes tres divisus-y
quae sortito obtigeruntz prima Matthaeoy alteiiacallea
cioy tertia narnabaey nepotibus ex fratre. Sublato inde ex
humanis rebus Matthaeoy illius portionemy aequis par
tibus divisamy sibi duo superstites fratres arrogaverunt.
Piartem suam singuli deinceps per aliquot annos cum
reliquo imperii sui pacatissimey et maxima concordia
gubernarunt Accidit tandemyuty calleacio vita functoy
joannes calleacius patri succederet. llaec haereditasy
quod longe alia opulentior esset y facile narnabam
allexit ad eam ambiendam y et affectandam y nulla
habita ratione y neque propinquitatis y qiiod nepoti
injuria injuriam inferebaty neque juris y quod illud
d perfidiose violabat. Avidus igitur narnabas proferendi
imperii sui fmesy et augendae dominationis y albsterso
omni pudore y Mediolani primum fquaei civitas erat
utrique communisj totam dominationem arripuit y
deindey ne quemquam consortemy et socium haberety
clam Mepoti mortem intentarc coepit quo compertoy
joannes cralleacius rem sibi tum ad tempus dissimulan
dam censet. utque interim se ab occultis jzinsidiisomestici y et famil aris hostis y quo nulla efi cacior
pestis habetury subtraherety Mediolano cedensy Papiam
proficiscitury illic ad instruendum. dolum malum in
Patruum y ab quo tam apertey tam insigni fuerat
affectus injuria y animum intendit ltaque rerum pu
blicarum et privatarum cura in procuratores y .et
intimosy et domesticus rejectay totum sepietali y ac
Stiy cn scnmviuAn SSS
religioni addictum simulatz templa quaeque identi- a gentis fati vis credulum p et improvidum senem in
dem supplicabundus invisit p maximas in pauperump
et egenorum subsidium pecunias erogatz puellas nubi
lesp potissimumque parentibus orbatasp in matrimo
nium collocatp aliaque id genus pietatis oliicia permulta
facitp quae maximechristianum Principem decenti lnde
apud fere omnesp et apud patruum et patrueles prae
sertim p habebatur vir animi submissip atque paventisp
magisque pingui aliquo sacerdotio dignus p quam qui
tantis lnsubriae rebus praeesseL quos tamen longe
falli rerum inde efliectus comprobavitp nam natura
erat ingenio gravi p callidoque p .et proinde p quae illis
abjectio videbaturp ars erat. Simulata enim religione
laqueos intcndebat p ut aliquando p quemadmodum
contigitp irretitum hostem luto interciperett lit autem
semel fortunam tentaretp periclitareturquep an suscepta b
consilia sibi ex sententia cederent crem tantum cum
paucis communicaveratj indicit se ad ll virginis
varesii p quod est oppidum agri Movariensis p voti
gratia concessurumz quamobremp nonis maiip com
parata lectissima p et expeditissima equitum alap
Papia Mediolanum versus progreditur llarnabasp
intellectu illius adventup ipse cum filiis p- et pau
cis domesticisp nullo secum ducto praesidio p pro
pterea quod nihil mali suspicareturp obviam ei
processit quem ut conspexit a longe ioannes calleaciusp porta vercellinap parvo aulicorum numeroi
stipatump egressump arbitratus estp tunc sibi occasio
nem dari muris decipula comprehendendi. Porrectam
ansam arripit p dat suis signum p capi eum jubet p
captumque cum Marco p et liodulpho filiis in arcem
Portae iovis p quae proxima eratp coniiciz qui inde
paulo post in arcem iliriciip quam idem Poarnabas
aedificari fecerat deductusp illicp post septimum capti
vitatis mensemp prope septuagenarius decessit io- i
annes calleacius moxp inlerceptis aemulisp Mediola
num ingreditur p ubi ab universo populo summa
laetitia susceptusp totius lmperii Princeps p et llo
minus declaratur p cum antea dimidiae tantumpejus
parti imperasseh liii namque prius Papiap Movariap
Alexandriap vercellae p aliaque nonnulla oppida p et
castra usque ad alpes parebantp atp-patruo vita functop
Laudemp Placentiamp cremonam p liergomump blo
vocomum p lirixiam p Parmam p nonnullasque alias
civitates et oppida suo adjunxit imperio. Siquidem
Sarnabas hanc calamitatem vitare potuissetp sip quae
sibi baud multo ante apparuerantp prodigiap quibusp
plurimum malum aliquod futurum portendi soletp
animadvertisset quippe die septimo ante captivi
tatem ejusp palatium de coelo tactum fuitp ita
ut interioris cubiculi peristromata igne absumta
sint/viperae siquidem ex marmorep centilitium vi
cecomitum insignep in ipsius palatii fastigio collo
cataep ictu fulminis contritaep et loco suo dejectae
sunt. vates insuper quidam- haud ignobilisp ejus fa
miliarisp Medicina cognomentop itidem ei persaepe
ante praedixerat p ut eo anno maxime sibi a nonis
maii cavereL pilis plane praemonitionibusp et prae
nuntiis si credidisset liarnabasp in nullum profecto
vitae discrimen incurrisset verum fortunap et ur
tam gravemp et miserabilem casum praecipitem dedit
Mense martio bergolimxm rursus conllagravit ea
parte p ubi haud multo ante incendium excitum estp
casu ne id p an malevoli alicujus industria p incertum.
cMcccLxxxvl p
Proximus annus Alexandrinis quaestuosusp et ab om
nibus bellorum tempestatibus quietusp et otiosus fuit.
ceterum universae fere christianae Pteipublicae cala
mitosusp cum aliis permultis rebusp tum maxime hor
rendo schismatep adhuc in hei Picclesia vigentep quo
t lirbanusp Pont. Max.p nusquam in liomana ditione se
curusp sedem ad tempus in Liguriam transferre coactus
sit. lilnimvero cum paulo ante cardinales aliquotp
et praesertim ex callica nationep per seditionempr
secessione factap fiobertum comitem cebennensem
cardinalem contraiirbanum Pontilicemp quem cle
mentem vll appellarunt p legissentp eique prae cae
teris cliristianis Principibus ioanna-p Meapolis lieginap
studiosissime favissetp lirbanusp ut tam insignem
injuriam vindicaret p ioanna ipsovregno privatap ca
rolump llegis ungariae filiump liegem instituit quod
plane beneficium postea carolus summa ingratitu
dine compensavitp quippep capta per simulationem
occasione acceptae ab eo offensionisp tanta animi
acerbitate persequi illum coepitp ut agentem liu
ceriaep quo sep vitandi insidias causap receperatp
arctissima strinxerit obsidione qui tandem virtute
Antoniotti Adurnii p crenuensium Pucisp et Ptainaldi
ursini ex comitibus Piolaep virorum fortium p atque
animi magnitudine ad omne vel periculosissimum
facinus adoriendum paratissimorump ab ejusmodi
vexationep ipse cum magna aulae p et cardinalium
partep eorum praecipuep quns recens in Sacrum
collegium adscripseratp ereptus est fsex namque ex
veteribus cardinalibusp quos in caput suum conspi
rasse compererat p in vincula conjecitp quorum quin
quep saccis msutosp in mare praecipitari jussitp sextum
in gratiam Pritannorum Procerum libertate donavitj
atque cenuam classe devectus p ubi totum annum
conseditp jus interea populis reddensp sibi parentibusp
et dicto audientibus p quorum frequenti concursu p et
mercaturae commerciop non cenua modo p sed fini
timae etiam civitatesp aulae ipsius ergo p uberrime
locupletatae suntp atque in iis potissimum annume
rantur Alemndrinip quip cum pobvircinitatemp quamdiu
illic sedit Pontifexp convehendop et comportando car
ris et jumentis maximo numero frumenti p et vinivp
omnisque generis fructuum terrae p et cibariorum
copiap quorum omnium Alexandrinus ager opulentisr
simus estp operam dedissentp iznde commoda plurimap
et compendium insigne fecerunt.
q mcccLxxxvil p
Posterop ioannes calleacius vicecomes lSeltrando
cuaschop Puci optimop verumque gerendarum om
nium usup et exercitatione peritissimop curam tra
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ctandi matrimonii intervalentinam filiamy et Ludovi- a ductam esse . meminerint homines. lit sane certe
cumj Aurelianorum faL ifuronensiumj Principemg ca
roli liegis Salliae fratrem a demandavit quip negotio
susceptop illud cum liiturgiae et lSurgundiae llucibusa
Ludovici Patruisy tanta dexteritatea atque prudentia ges
sity ut summa eorum admiratione et applausu ad op
timum finem per-duxerit llarum nuptiarum actorem
et conciliatorem fiiisse lieltrandum i idem Ludo
vicus suis scriptis testatum reliquit nos enim pacta
est urbs liasta cum toto ejus agri-oa hoc addito in
supera ut. si valentinae fratres absque legitima prole
masculini sexus defecissenti ipsay ejusque filii in jus
lmperii Mediolanensis succederent interea liertran
dusy obita legatione. reque matrimonii ex sententia
confectap domum rediit y ubi statim operam sedulam.
ac diligentem dedit concinnandisg et poliendis ae
dibus suis 1 ut pro dignitate sponsos a principesque
ultro p citroque Alexandria transeuntes a reciperet
Supersunt adhuc integra aliquot ornamentorum ejus
modi vestigiag nempe picturae p quibus extrinsecusy et
intrinsecus aedium superficies erudita pictoris manu
illustrata est a et porta ex marmorea insigniter variis
figuris caelatap ad cujus superi liminis capitap pectore
tenus ad vivum Ludovici p et valentiuae simulacra
expressa visuntur. quae monimenta cum ex solida
materia facta sint y facile omnem temporisa et ve
tustatis superarunt injuriam.
lioc anno jacta sunt fundamenta rempli maximi
Mediolann Pivae Mariae virginis consecratiy quod
structura mirabili et magnificentia cum reliquis to
tius orbis templis de principatu certare potest.
qMcccLxxxvlll p
Proximo annop sponsalibus inter valentinamp et
Ludovicum contractisyPrancisco Sonzaghaea Mantuae
liegigloy lllheodoroy Marchioni Montisferrati i Antonio
Porros comiti Pollentiaep et lieltrando cruaschop Pu
cibus alioqui auctoritate et militari laude spectatis
simisy onus impositum est traducendae novae sponsae
valentinae ad maritum in Salliama ut illic conjugale
foedus jungereturg et proinde valentina iis ducto
ribusy maximoque ltalicorum Principum comitatu
septay vm kal. juliia die natali il loannis baptistae
Mediolano profectap iter trans Alpes cepitr atque Ale
xandriamy quo divex-tereti a lSeltrando hospitio est ac
cepta 1 et apparatu regioromnique honoris genere
culta Principes autema et universos aulae Proceresy
lvobiliores etiam cives quamque in hoc ollicii munere
SuaschL lllrottip ac Puteia et Shiliini facile primas
tuleruntj certatimy qui pluresl qui paucioresi pro di
versorii amplitudinep invitatos liberalitery atque ho
norifice habuerunt. Sarcinis insuper p idest mulis
clitellatisp quorum numerosa fuit multitudoy ferendo
thesauro p et pretiosa supellectile p adducta a de
publico est provisum . adeo ut sponsa nullo fere
sumptu sit gravata. llianta siquidem dignitasy et ma
gnificentia comitatus fuita ut nullo unquam temporey
majorey ac splendidiore fastu sponsam ad man-itum
 
banc pompam egregie etiamp valentina Alexandriam
ingredientea splendore cultusp et ornamentorum cu
mularunt civesi atque in primis lSeltrandus fiuaschusa
Andreinus lllrottusj et lllliomas Shiliinusi longe ci
vitatis Principes quippe iip superbe paludatiy equis
insidentes militaribus ac genervosisi ephippiisy phale
risquegauroj et gemmis admirabili fulgere late radian
tibus. omatisj delectorumqne corona juvenump et ado
lescentum mirifica indole. quos llippagios dicunty
in serico amictu versicolori ad argumentum insi
gnium fsicj singuli suae familiae stipati g reliqui autem
omnium ordinum popularesp decoro item vestitu in
signesy aut equis j aut essedis vectij aut etiam ca
strensibus amis instructi 1 digestique in cohortes 1
b universi simul conjunctiy ipsi valentinae pedibus ob
viam extra urbem multis passuum millibus adeo pro
cesserunt compositey et ordinatej ut omnium in se
intuentium oculos iucundissimo spectaculo tenuerint.
vn kal. septembris joannes Salleacius vicecomes
suscepit ex Satharina uxore filiuma quem in sacra
ablutione joannem Mariam appellari voluit. voverat
enim hic necp et beatissimae eius matrii sea si filios
sibi dignaretur concedere 1 illos Mariae nomine nun
cupaturum. lioc ideoa huicy ut plerisque etiam aliis
deincepsy qui eidem in Principatum successerinty in
ditum Mariae nomen videmus
Mense novembris cum idem joannes Salleaciusy
praeter opinionemi et citra pugnamy et sanguinemi
dominatione Patavii potitus esseti nec pro hoc tam
insigni benelicio gratiam acturus j litteras ad sin
gulas imperii sui civitatesy et cum primis ad Ale
xandrinos in haec verba conscripsit u ultra in
gentia . et crebra alia beneficia a quae nostra
supergrediens meritai immoi nullisa fatemur-ino
stris exigentibus meritisy hactenus lvobis bivina
munificentia contuliti nuper successus prosperos
prosperioribus aggregans 1 nos impresiae nostrae
contra nominum Paduanuma qui universum sta
tum suumg quem diffidebat ulterius tutari possep
dedity posuitque in manibus nostrisy compotes voti
fecit a ut quod prae caeteris semper cptavimus .
imposita jam guerrarum strepitibusifinea ad quos
invitij xet coacti per haec tempora provocati fuimus.
in bona quietea et inconcussa pacey una cum no
stris subditis de caetero reliquum vitae nostrae
tempus agere valeamus. ne quibus omnibusi etsi
Largitori gratiarum omnium regratiari- nulla suffi
ciat humana conditioy ut tamen nostrumy pro eayqua
possumusp partey debitum faciamus volumusi quod
ad laudem. et honorem omnipotentis ll 1v. l fl a
eiusque Senitricis beatae semper virginis lilariae
et totius caelestis curiaey devotas et iubilantes pro
cessiones tribus continuatis diebus fieri solemniter
faoiatis. natum Abiatey xxvi novemb. mcccLxxxvnL n
quibus litteris acceptisj Alexandrinij juxta praescri
ptum ipsius Salleaciii triduanis supplicationibusi et
omnibus animis profusae laetitiae et hilaritatis eden
dis signis operam dederunt.






centia y et juris dicendi laude conspicuusy beneficio a
valentinae y Poraidae Praeturae magistratum gessit.
c ucccLxxxtx j
o
insequenti anno y Antonius Porrus y Paustinus
Lantanusy Praevedinus Marlianusy atque Andreolus
de Pisisy quibus adjunctus est socius y et comes lael
trandus cruaschusy a joanne calleacio ad Ludovicum
in calliam cum mandatis missi sunty ut eidem Lu
dovicoy nomine dotis valentinae y ducenta floreno
rum aureorum millia dinumerarent.
riiertio inde id. octobris ijrbanus Sum. Pont. ex
tremum vitae spiritum edidit y eique iionifacius ixy
Meapolitanusy ex nobilissima familia cybo y xv non.
novemb. successor datus est.
i-ioc ipso anno per totum christianum orbem coe
ptum est celebrari festum visitationis ii M. v. y
quod ab ijlrbano vi pridem institutum fuerat y et
nunc tandem a iionifacioy ad impetrandam opem ab
ipsavirgine adversus urgens schisma confirmatumy et
promulgatum.
qMcccxc p
Postero y qui fuit annus a christo nato tercen
tesimus nonagesimus supra millesimumy Praetore Ale
xandriae Stephano de Picardis veronensi y januario
mense y Ludovicusy Aurelianorum Princepsy comite
duce iiurgundiae y et deleeta ex toto calliae regno
Procerum catervay spperato jugo poeninoy in ita
liam per rilaurinos descendit y atque Mediolanum c
profecturus Alexandriam venitg illuc statim eidem
occurrit joannes calleacius- Aurelianensem y et idur
gundum Pxeltrandus tecto accepity joannes autem
calleacius in magnificas Puteorum aedes divertitg
utrique tandem postridiey summo mane inde dece
dentesy Papiam coenatum y et sequenti die Medio
lanum pransum concessere
Ad haec cum fiscus vicecomiti ad domesticas im
pensas y et bellumy quod Plorentinisyl iSononiensibusy
Patavinis y et aliis italiae populis moveraty alendumy
et sustineuium y non sufiicerety universos imperii sui
incolas quee interea a sacerdotibus abstinuitj gravi
tributorum mole oppressity quippe ex Alexandrinisy
indictis ea de causa acerbis collationibusy maximam
pecuniae vim extorsit.
Per hos dies joannes calleacius foedus pepigit
cum iheodoroy Marchione Montisferratiy ea legey ut
populus utriusque partis ultro y citroque fructusy
et proventus praediorum y quae alterutri in alte
rorum territoriis haberenty liberey absque ulla vecti
galis solutioney comportarey et convehere liceret.
cujus immanitatis decretum cum publice Praetoris
mandatoy et jussu per totum Alexandrinum agrum
praeconum voce evulgatum adesset y ejus beneficia
oppidani iiergamaschiy castrinovi Paurmidaey atque
adeo alii ex Marchionatu incisae usi sunt. iioc eodem
ipso annoy iiussitarumv haereticorum sectay quae re
cens ex cermania emersity late per alias christiani
orbis regiones diffundi coepit.
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insequens annus nobilis fuit insigni victoriay a
joanne calleacio de callis hostibus reportata. Sane
per id tempus vicecomitis potentia adeo toti fcre
italiae formidanda fuity ut Principes nonnulliy summo
studio in hanc curam incumbentibus caroloy et fra
tribusy liarnabaevicecomitis filiisy quos joannes cal
leacius principatu suo deturbaveraty icto inter se foe
derey in illius interitumy et perniciem conjuraverinL
quoniam autem illis vires suas tantae expeditioni suf
.ficere minime videbantury aliunde auxilium sibi pee
temhm censuerunt. Largis enim promissisy et am
plissimis praemiis exterorum Principum animos ad
se attraxerunt lix cermania Stephanumy iiavariae i
Pucemy cum valida equitum manu couduxeranty at
que ex callia jacobumy comitem Armeniacumy caroli
iiegis generumy qui antea maximis armatorum copiisy
longo tempore y calloy et i-iispauo iiegibus secun
dissima fama militaverat. vexabantur tunc joannis
calleacii armis maximey praeter iiononiensesy et
Patavinosy etiam Plorentini y quibus cum durum
videretur libertatem cum servitute commutare y ne
jugum illius subirenty sacra omniay et saxa com
movere institerunt. intellexeranty comitem Arme
niacum y quem foederati Principes in partem suam
traxerant y ad insubriae expeditionem accingi g
proindey missis legatis y illum sollicitarunty ut iter
maturareL quiy mense iunioy per liiaurinos in calliam
cisalpinam cum viginti millibus iiquitum perveniensy
non eam regionem tantum y sed italiam universam
metu y et terrore concussit. Secesserat sub idem
tempus vicecomitis exercitus in vicentinosy eo con
silioy uty si possety Patavium y quam urbem paullo
ante Plorentiniy astu joannis Auchutiy in deditionem
susceperanty recuperaret itaque Armeniacusy ut
hostem ab amicorum cervicibus ad propriawtuenda
averterety inimico animoy atque latronum more y
facto impetu y agros Alexandrinum et ilertbonensem
adoritury eosque longey lateque excurrens foedis
simis populationibus vestab
Mec moray m kal. juliiy tota exercitus mole ad
castellatium admotay graviter oppidum illud oppu
gnare institiL constanter se se defendunt oppidani y
vittutemque in hac oppuguatione maxime suam prae
seferunt. quippey acerrime propugnantesy identidem
portis erumpunty hostemque procul moenibus arcent.
iieceptaculum interea quoddamy vallo septumy quod
calli Principes haud longe ab oppido erexerant sibiy
et equis ad imbrium y et aestus injuriam evitandamy
cum trecentis equisy et nonnullis militibusy quiim id
se tunc forte receperanty injecto igney succendunty et
comburunt. quod proximae futurae eorum cladis
praesagium fuit iiarbari inde- ob id factum incra
descentesy proelio redintegratoy-smdium omne po
suerunty ut vi oppido potirentura -.- -
interea jacobus vermiusy vir alioquin bellicae disci
plinae praeceptis egregie instructusy copiarumque
joannis Salleacii dux y cum duodecim millibus equi
tumy et peditum quatuordecim avicecomite missusy ut
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barbarorum ful-entium ardores extinguet-etj in ljer- a in illum j quasi amens j jacit j a lSentio liussatioj
thonensesj etitlexandrinos pervenitj quij Perthonaj
castrisquej et oppidisiquibuscumque utriusque ci
vitatis praesidio lirmatisj ipse cum parte exercitus
Alexandriam fquod ea civitas hosti proximior eratj
ingrediturj novisque eam statim operibus j et mu
nitionibus saepit quo intellecto j Sallus protinusj
assumptis decem millibus equitum ex veteranisj et
nobilioribusj quos secum duxeratj relicta reliqua
exercitus parte ad obsidionem castellatii j inde vm
kaL Augusti ad expugnandam Alexandriam movet
caeterum cum urbi circiter mille passus appropin
quassetj locoj qui dicitur Pons capallaej ex equis
universi desilieruntj atque pedibus usque ad cratem
ligneamj quae pro portaj Senuensi nuncupataj eratj
progressij illic stationarios ltalos milites convitiis coe
peruntj et proelio lacessere j illisque ignobilitatemj
ignaviamj atque timiditatem exprobrarequorum con
tumeliae impatiens vermiusj lecta quingentorum ar
matorum manu porta civitatisj ante quam stabat convi
cians barbarus tacite erupitj factaque-repente impetu
in hostesj pugnam commisitg etj quamvis strenue per
aliquot horas magno animi ardore utrinque certatum
essetj neutra tamen pars inclinavit. ltalij quod numero
inferiores essentj ab Sallis bello aggravari paulloque de
loco pelli coeperuntverum ii j et hortatione impera
torisj et suae virtutis memores constiteruntj adversa
riorumque impetum viriliter sustinentesj tamdiu pu
gnam protraxeruntj donec expedita fortissimorum juve
num Alexandrinorum cohorsj quae ex condictoj duce
Andreiino rljrottoj porta Marinca exierat j illos nihil
hujusmodi suspicantes a tergoj et lateribus de im
provisa invaseritj et complexa fuerit. qua repentinaj
et insperata incursione factaj perculsi Sallij cum
ltalorum virtutij ab quibus omni ex parte devicti
conficiebantur j resistere non possent j nullumque
praeterea fugae locum invenissentj abjectis armisj
partim crudeliter trucidati j partimj deditione factaj
capti sunt. Siquidem tanta eo die-j quae fuit nata
litius dies ll jacobi Apostolij habita est hominumj
atque equitum stragesj et caedes eodemquemet locoj
ubi olim profligatiis fuerat Ainobarbusj ut quamvis
aliquando majorj foedior tamen vix umquam sit visa.
spectaculum sane horrendum fuit tam nobilemj
tam vastum j et tam validum exercitum j qui paullo
ante terroribusj et metu totam fere ltaliam compleve
ratj tam brevi temporis spatio parva manu accisumj
profligatumj prostratumj et jacentem intueri. Sau
ciorum enimj ac captivorum numerus magnus quidem
fuitj at occisorum longe maximus Mam patentes
campij qua visus erat j caesorum equorumj at
que hominum cadaveribus operiebanturj eaque de
mum occisio facta est j ut passim labe sangui
nis delluentes rivi conspicerentur. comes graviter
saucius j atque in extremum vitae discrimen ad
ductus j visa tam foeda suorum stragej aegre con
scenso equoj praecipiti cursu ad proximum burmidae
amnem devehiturg ubij dum siti j lassitudine ex re
centi pugnaj atque caloribusj qui per eos diesj
aestuante caniculaj maximi erantj confectusj sc se
cive jAlexandrinoj cataphractoque equitef insigni j
qui cum aliquot etiam sui ordinis civibus fugientem
eum insecutus fueratj interceptus estj et captivus
intra civitatem perductus j ubi nocte sequentis diei
animi aegritudinej magisquam atrocitatej et vi pla
garumj exanimatus interiit. lijus corpus postea ver
mius honestissimo funerej et celebri pompa in aedi
bus ll Marci Monachorum praedicatoriae fi-aternitatis
tumulari feciL Sane major exercitus parsj ut diximusj
trucidata fquippe tantorum fuit stragesj ut numerus
non referaturjj sed minorj et potiorj viva in po
testatem vermii devenitg eaque fuit sex millium
equitumj inter quos exstiterunt li ainaldus janfiliatiusj
et joannes liicciusj Plorentini equitesj qui lSarbarum
in ltaliam deduxerantj quos vermius Alexandriam
perductos in libera custodia per aliquot dies detinuitj
mox ad joannem Salleacium cum nonnullis Prin
cipibusj et Pucibus Sallisj misitj reliquos captivos
spatio temporisj accepta a singulis pecuniaj liberosj
quoquo vellentj abire permisit.
caeterum copiarum pars j quae castellatium
circumsedebat j audita morte comitis j cladeque
totius Sallici exercitus ad Alexandriam j protinusj
per noctis silentiumj ne repentino aliquo insultu
opprimerentur j capta fugaj Micaeam Palearem j
quod est illustre Montisferrati municipium j se se
incolumis recepit vermius interim cum expedita
equitatuj numerosaque Alexandrinorum multitudinej
tota ea noctej tanta velocitate fugientes consecu
tus estj ut diluculo ad extremum eorum agmen per
venerit j quod adsiduis certaminibus infestans j tan
tisper distinuitj donec reliquae ejus copiae essent
in aciem instructaej quibus hostes pene obruti j
terga verterej et fugam arripere coacti sunt. Magnus
eorum numerus est captusj plerique interfectiz cae
terij qui pauci admodum fueruutj in castris quibusdam
agri liastensis salutem sibi pepererunt. vermiusj
hoste debellatoj Alexandriam revertiturj praeda mul
tiplici dives. captivos cum reliquis in vincula coniicitj
qui haud multo post libertatem pretio redemjerunt
caeterum Proceresj et Praefectij lluctoresque ordi
num a joanne Salleacio armis et equis exuti ad
sua reversi sunt. i
nec mor-aj hae adepta victoriaj vicecomesj summa
d laetitia gestiensj Per totum Mediolanense imperium
tribus diebus continenter publice gratulandum statuitj
interdiu piis supplicationibus j et ludisj noctu vero
festis ignibusj et tormentorum bombis. vermius in
tcrea caesa hostium cadaveraj partim in fossisj ea de
causa factisj partim in cisterna grandi ex coctili laterej
quae iuxta moenia civitatis eratj et potissimum cam
poj ubi pugna commissa estj sepelienda curavit. quae
cisterna dehinc carnarium appellata est j et ad no
stros usque dies sarta tecta est conservataj ut monu
mentum perpetuum esset j et ltalicae virtutis testi
monium. nam cisternam postea spe magni quaestusj
anno Mnnxxxvnzj Monachi lljacobij devictoria nun
cupatij quorum fundo erat colim namque ibi ha
bebatur cocnobiumj cui ejusmodi cisterna recipien
-lS
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dis aquis pluviis iu usum ipsorum Monachorum a memoriam illustris victoriaei eo die de Sallis re
serviebatjg funditus diruerunty nullo prope compendio
factog quippe inde nihil praeter caementa eruerunt.
liujus cisternae a sive carnariia vestigia spectantur
secusviamj qua Alexandria itur ad vicum casalis
Pvalianoruma longe a fossa civitatis centum pas
sibus plus minusveg adhucy et ante hacp dum id mo
numentum incolume essetj nulli fere Sallorum Prin
cipum in ltaliam descenderung quin Alexandriam
diverterenm ut inibi majorum suorum sepulchrum
et cineres venerarentura et illorum-Manibus piej
magno sacerdotum Alexandrinorum commodoy so
lemnibus sacrificiis pareutarent. v w
lioc item anno a vermius. emptis Alexandriae do
mibusy ex hostium manubiis s incredibili celeritate
satis pulcrum et visendum templum nivo jacobo
Apostoloy in cujus natali die de Sallo hoste trium
phum revexitg dedicatum erigi jussitg quod inde i
honestissimis donavit proventibus ad subventionemp
et alimentumisecularium aliquot sacerdotum i quo
in eo divinis officiis vacarentg in quorum sacer
dotum locum paucorum annorum intervallo Monachi
ll Augustini a de observantia nuncupatiy sufliecti
suntz mox ad conventualesp ejusdem instituti mo
nachosj idem est devolutumg qui nunc etiam religio
sissime. et cum laudea ac totius populi approbatione
illud gubernanta et regunt.
Ad haec Alexandrini y ne tam praeclari faci
noris sui recordatio interiretp inscriptionem in pa
riete ad laevam portaep quaey trajecto pontea patet
ingredientibus liergoliumy posueruntp quae est huius- c
modi z a McccxcL die xxnm ln festo Sancti ja
r cobi Alexandrina iuventus in conflictu posuit comi
n tem Armeniacum fsicjj in castris constitutumj exi
n stente capitaneo ll M. ll jacobo vermo.
Pjon est hoc loco laude sua fraudandus illhomas Shi
linusp vir plane singulari fortitudiney et militari gloria
insignisg qui. fsicjg turmae gravis armaturae equitum
praefectum cum egregium in hac pugna virtutis spe
cimen dedisseu joannes Salleacius honorariis stipen
diisa et castrensibus donis auxit plurimis. Per idem
tempus joannes Aucutusy Sritannorum bux impiger
rimusy cujus fsicj hostilibus armis diu universum
lnsubriae principatum latrociniisa et caedibus infe
stavity vicecomitis tandem potentia accisusy et pro
fligatus est.
lioc etiam anno Alexandrinij ut reliqui etiam totius
Mediolanensis imperii populiy graviorum onerump et
tributorum insolentium magnitudine vexati sunt.
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Proximo annop xx kaL Augustia Praefecto Alexan
driae Srixia . . p joannes Salleacius vicecomes de
creto publico statuit y palliumz quod est altaris orna
mentuma quotannis. die festo lljacobij de aerario com
paranduma atque ad illius Pivi templum Alexandriae
offerendumz et insuper oblationem quatuor librarum
imperialium fest haec certa pecuniarum summaj ob
portataej ut bis tabulis ipsius vicecomitis fsicj ha
betur z a llucissa Mediolaniaem Papiae a Angle
n riaeque comitissaa ac liononiaea Pisarumg Sena
rum g et Perusii nomina et comes Papiae 1
llomim veronae etc. vidimusp et diligenter per
speximus litteras quas alias celebris 1 et semper
ltecolendae memoriae quondam illustrissimus et
excellentissimus nominus nominus consors et
. .- . . . . tor noster ob devotionem li jacobi Apo
stolia in cujus festo Pivina Majestas sibi providit
de triumphali victoria contra comitem Arme
niacij et gentes suasg concessita et emanari fecit
in hunc modumz videlicetz nominus Mediolani
etc. p comes virtutum 1 lmperialis vicarius Sene
ralisz ob reverentiam felicis victoriaea quam in festo
li jacobi p anno praeteritop de comite Armeniacii
et suis gentibusy Pivina dextera nobis dediti volu
musy quod in honoremy et reverentiam dicti gloriosi
Apostoli pallium unum illius valorisg de quo discre
tioni vestrae videbitur-y in die festi ejus proxime
futuri ad licclesiaml constructam ibi sub ejusdem
vocabuloy faciatis oilierriy facienda expensam dicti
palii de quibuscumque denariis solvi spectantibus
camerae nostrae. uam expensam praedictam fa
ciemus bonam fieri in rationibus solidandis s volu
mus etiama quod de havere fsicj communis nostrae
Alexandriae permittatis expendi pro oblationep
fienda dictae lilcclesiae in dicta diej lib. iv lmperia.l.
ob reverentiam dictae victoriaeg et advertatis benea
quod in hoc non sit fallum y si deberetis bene
denarios mutuo recipere. bat Papiae die ga julii
Mcccxcm A terga Mobili viro Potestatip nec non
lieferendariis nostris Alexandriae n
liodem mense Alexandriae ingens tumultus exortus
est. quippe cum joannes Salleacius assiduitate bello
rump quae adversus aliquot ltaliae Principesy et hes
publicas aerarium prope exhausisseti omnes sibi sub
jectos populos acerbissimis tributorump et vectigalium
exactionibus conficere non destitissetg proinde Ale
xandrinip frementes 1 eaque onera subirei atque im
peratam pecuniae vim solvere recusantes p educto
lieipublicae vexilloi arma ceperunta ac ad campanile
cest ea turris templi maximij in quap veluti in sa
crariog cuncta civitatis juraj et publica monimenta
summa religione asservari consueveruntj per tu
multum progressia indeg perfracto ostioz abreptis co
dicibus in membranisp qui complures erant . in qui
bus continebatur ratio publica clientellaruma fodro
rum p indictionum militarium p collationumy mulcta
rumy proscriptoruma etcujusvis generis damnatorum.
additis privilegiis liomam Pontifv lmperv llegumy
et Mediolanensium Principum. singulis signis i aureis
bullis inclusisy munitis p quibus privilegiis Alexan
drinus populus honorisj et virtutis ergoy ab iis deco
ratus fuerag ea omniay insigni lleipublicae detrimen
toy et dedecorej igne succenso in medio foroy temere
concremarunt. liane Alexandrinorum audaciamy et te
meritatem sub idem tempus sequuti sunt valentiniy







bustis. quae.res adeo commovit vicecomitemy uty a n
vei-ens ne hujusmodi animorum perturbatio initiumy
et origo esset alicujus novae conspirationis y tAle
xandriam y quo in oiiicio y et fide cives permanerenty
equites quingentos misityl- nihil interea de noxa sta
tuens y memor beneficiiy quod ab ea civitate recens
acceperaty profligatoy et contrito hoste. valentiae
autem y ne deinceps oppidani rebus novis studerenty
irrogata gravi inulctay mense Augusti arcem muni
tissimamy quae oppido praeessety et dominaretury
excitari jussiL quo facto foedus cum carolo vly
calliae liegey percussity et jacobum vermium contra
Plorentinos misity qui statim cum equitum millibus
tredecimy et peditum tribus eorum fines hostili po
pulatione percurrit
Mcccxcni y i li
Posteroy jacobo de Marciano Praetore Alexandriaey
joannes calleacius nihil perterritus proxima Ale
xandrinorum y ac valentinorum seditione y rursus
totum Mediolanense imperium majori atque graviori
exactionum mole oppressiL
fliodem anno Andreinus illrottus emit a lionifacioy
Pont. Max.y bona omniay et jura Archi. et villam
S. Leonardi y et campaneae Pioec. Aquensisy pretio
quatuor millium florenorum aureorumj vi kaL iuliiy
joannes calleacius vicecomes Potestatem fecit ipsum
Andreinum rllrottum.
xvii kal januar. amplissimum immanitatis privile- -c
gium temploy et sacerdotibus li jacobi devictoria Ale
xandriae indulsity cujus exemplar tale esta u Mos bomi
nus Mediolani etc.y comes virtutum y lmperialis
vicarius ceneralis cum sity quod licclesia ob reve
rentiamy et sub vocabulo beati jacobi sanctissimi
apostoli y in memoriam celebris y et triumphalis
victoriaey quam in ejusdem Sancti Pestoy de mense
julii anni Mcccxci proxime lapsiy lleo praestantey
de comite quondam Armeniaciy et gentibus suis
obtinuimusy constructa ab inde citra in civitate
nostra Alexandriae y prope quam conflictus ipsi
comiti datus esty non sit in aliquo extimo cleri
dietae civitatis nostrae nominatay seu descriptag
ex quo ipsius hicclesiae clerici non tenentur per
consequensy nec teneri debent y ad aliqua onera
cum dictoiclero subeundag nihilominus moti prae
missorum consideratione y et ex singulari devo
tioney quam gerimus ad praefatum beatissimum
Apostolumy providere disposuimusy quod nec etiam
in futurum dicta licclesiay sive clerici y registrariy
sive extimari valeanty neque ad aliqua onera
generalia cum dicto cleroy sive aliter sustinenda
conveniriy nec violari quoquo modoy prout in
tentionis nostrae totalis est. lit omnino servari
volumus tenorei praesentium ipsam lilcclesiamy
praesbyterosquey et clericos ad eam deputatos y
seu etiam deputandos cum omnibus possessionibusy
et bonis tam acquisitis y quam de caetero dietae











eorum possessionumy et bonorumamassarios et labo
ratores y fictabiles y et reddituariosy et inquilinos-y
exemptam et exemptosy ac totis temporibus libe
rosy et immunes facimus a quibuscumque one-ribus
realibusy personalibusy atque mixtisy impositisy et
imponendis quomodolibet jnraefacto clero vel etiam
communi y sive aliter in praedicta nostra civitate y
inhibentes specialitery etaexpressey quod licclesia
memorare y seu clerici y neque ejus y vel eorum
possessiones y et bona jam dictay nec etiam alii
praedicti pro eisdem possessionibusy et bonisy sive
eorumdem respectu y nusquam in aliquo registroy
vel extimoy tam memorati cleriy quam communisy
vel alitery nominari y seu computariy aut describi
non valeant quoquo modo. Mandantes quibus
cumque Potestatibusy capitaneisy vicariisy et aliis
llectoribusy nec non exactoribusy et caeteris officia
libus nostrisy et communis nostri jam dictiy praesen
tibusy et futurisy ad quos spectaty et spectabity qua
tenus has nostras litteras immanitatis y et gratiae
nostrae juxta-praemissam dispositionem nostramy
et intentionem inviolabiliter observantesy ac fa
cientes per alios quoslibet in perpetuum obser
vari cum effectuy contra easy et eam non ve
nianty nec faciant aliqualiter ullo tempore. ln
quorum testimonium praesentes fieri jussimus y et
registrari y nostrique sigilli appositione muniri.






jacobo de Marcianoy joannes calleacius vicecomes
summum studiumy et curam in exornandisy et cumu
laudis Alexandriae templisy et eorum ministris donis
egregiisy et bonorum praerogativisy posuit. Piempey v
non.Martiiy clero ejusdem civitatis vetus immanitatis
privilegium aliquot civilium munerumy et praeser
tim vectigalis rerum earum y quae ad ipsius cleri
usumy et victum essent necessariaey renovavity am
plificavitque cujusmodi autem sit y et quam ob rem
illud vicecomes prius indulserity et postea instaurave
rity liquido ex sequentibus libellis supplicibusy super
hac re datisy et ipsius privilegii tabulis inde relatis
apparet. Libellorum supplicum forma est talis. u Sup
plicatur pro parte fidelium oratorum vestrorum
universitatis clericorum vestrae civitatis Alexan
driaey quod alias vestra ljominatio in retributione
liberalis oblationisy factae pro parte dicti cleri prae
fatae vestrae Pominationiy super impositione libera
datiorum y et gabellarum pro rebusy et respectu
rerumy ac victualiumy- necessariorum ad usum cle
ricorumy concessit ipsis clericis litteras infrascript
tenoris fhujusmodi litterae desideranturj quarum
quidem litterarum vigorey et ob earum reveren
tiam ipsi clerici y nec non Moniales et liumi
liati cleri jamdiu fuerunty et steterunt exempti y







modo j et forma in eisdem litteris specificatim et
juxta ipsarum dispositionem usque in hodiernum
diem sgnec antea quia originales litterae dietae
gratiae elvanuerunti seu disparuerunt a manibus
ipsorum . clericorum . p et occultalae tenenturs . sicut
creditum per aliquoso quaerentes in ipsorum sup
plicantium dispendium suum lucrum. videntur mo
lestari contra . ipsarum alitterarum continentiam y
.et tenorem z .quod non. creditur-de vestravbona
intentione procederet maxime cum sint erga ve
stram llominationemamelinaiklispositij quam un
quam . cognosceutesgasperitatam. et casum y et
graves expensas ante factamzdonationem incum
.bentes pro prosecntione jiraesentis guerram
a quare supplicantj et requirunt quatenusprae
fata Pominatiog considerato quod non cessat jam
supradictae oblationis occasio p sed plus solito
excadescity etiam quia datia sunt incantata more
solito p et absque conditione . seu pacto a quod
ipsi suae immunitati sit in aliquo derogatumi
edicere 1 et mandare dignetury quod praedictae
immanitatis litterae reficiantur in privatae conces
sionis formamg edicentesa et mandantes a quod
contra ipsarum mentema et tenorem non debeant
per quosvis- oliicialesy datiariosget singulares per
sonas quomodolibet molestarii plus solitop ut vestri
gratia postquam in solita perstiterit r et perseve
raveritg opin. sibi jamy et per causam concessa
gratia non priventun n v
rllabulae autem privilegii refecti et confirmati
sic se habent
u v
u Mos nominus Mediolani etcv comes virtutuma
lmperialis vicarius ceneralis. quoniam univer
sitas cleri civitatis nostrae Alexandriae sponte 1
et liberaliter per suas patentes litteras concessit
nobis jusy datiaj et gabellasp quae per eum
clerum i et in praedicta civitatea eli districta solvi
consuetum est pro rebusa et victualibus neces
sariisy et causis in ipsis litteris multipliciter al
legatis etc. sicut in eisdem scriptis suis continetur-g
idcirco hujus beneficii non immemoresy sed bonae
voluntati universitatis praedictae condigna praemia
reddere tenore praesentiumvolumusfsicjjedicimusj
et mandamus p quod de.caetero quilibet clericus
beneficiatusj existens in dictis civitatey et districtm
immunis existat a contributione expensarum a
pontiumj et viarnmg et quod praeterea cum suis
famulisa descriptisy et taxatis pro fraudibus evi
tandisj libere possinta et absque solutione alicujus
datii i pedagiiy et gabellaei macinari facerey et
in domibus habitationis ejus conduci singule anno
usque ad numerum modiorum trium frumenti
seu alterius bladiy si forsan alio blado j quam fru
mento uteretury in totop vel in partez brentarum
octo vini y stariorum duorum leguminum ad men
suram Mediolanip et plaustrorum trium lignorum
pro qualibet bucca ejusi et familiarium suarum
taxatorum et factorump ut praemittiturg et similiter
dicimus de monialibusj et flumiliatisj Praelatisj







gaudere Mandantesveroy immunes esse volumusy
et exemptionis iprivilegio gaudere pro ea parte
videlicet victualiump et rerum praedictarumj quae
ad usum necessaria sunt. lnsuper volumus j et
mandamus j quod praedictae personae lecclesia
sticae nullo casu compelli possint ad solutionem
imbotaturae pro vitae. quod super possessionibus
. suorum beneficiorum nasceturr pro ea parte vi
delicet ipsius vinib quae sua erat a omni alia
acquisitione vini y et fraudecessantep mandantes
omnibusi et singulis Potestatibuswccapitaneis .
vicariisp liectoribusy lieferendariisy et ciiicialibug
llatiariisj et cabellatoribus Scijvitatisa et districtusg
nostris praedictorum. rtam praesentibusi quam fu
turis p quatenus has nostras litteras sub poena
indignationis nostraej sicut jacenta observenta et
faciant inviolabiliter observari. ln quorum testi
monium praesentes fieri jussimusy nostrique sigilli
munimine roborari. natum Papiaej die rv martiiy
Mcccxcivi indictione vn. n i
lndep vni id. juliij idem vicecomes diplomate suo
decrevity hoc item annis. et deinceps perpetuis
temporibus die festo il jacobi Apostolia pztlliuma
ejus templo pecuniis fisci emptum a idonandum
urbis magistratibus injungens p ut de modo . et







nos nominus Mediolani .etc. p comes virtutunzxp
lmperialis vicarius ceneralira lntendentes ob re
verentiam felicis victor-mea quam in festo li la
cobi de mense julii anni Mcccxci proximeprae
teriti llivina nobis ejus summa clementiaa dedit
dextera de comite Armeniaciy et gentibus suis.
pallium unum in honoremp et reverentiam ejus
dem gloriosi Aposloli S. lacobia in die ipsius festip
ad llcclesiama sub ejus vocabulo constructam in
nostra civitate Alexandriaey ubi prope fuit con
flictus dicti comitis Armeniacij debere hoc anno
offerri i quemadmodum factum fuit anno proxime
elapso. et sic etiam fieri debeat amodo singulis
annis. Mandamus harum tenore Pptestatiy liefe
fendarioquej ac Satpientibusia et Antianisy necinon
aliis ofiicialibus nostrisy etlcommunis dietae nostrae
civitatisa praesentibusy .et futurisj quibus spectata
et spectabit-a quatenusproviderea et ex nunc.op
portunum ordinem apponere debeanty per quem
in futuro festo. ejusdem li lacobi offeraturp et
fiat hujusmodi pallii oblatio. lit non solum pro
videanta ac opportunum ordinemj- ut praefertury
apponanty quod fiat isto anno y et quod etiam
fiat successive quolibet annoj et per moduma quo
revocari non possity cum omnino disposuerimusy
quod irrevocabiliter fiatj ut praemittitura singulis
annis. uec possumus majorem habere displicen
tiamp quam si sentiamus .oblationem ipsam omitti
Propter quod advertaut praenominati et alii prae
facti omnes oiiiciales nostri et communis memoratiy
diligenter has nostras litteras 1 et intentionem ob
servarep ac facere continue elfectualiter observari
sub nostrae totalis indignationis poena. Mandamus




futurum fiendamj faciant pro ut factumj et ser
vatum fuit dicto anno proxime praeterito. ln quo
rum testimonium praesentes fieri jussimusj et re
gistrari j nostrique sigilli munimine roborari nat.
Mediolani die viu juliij Mcccxcivj indictione u. n
lioc decretum in publico consilio quadraginta octo
civium Alexandriae lectum et publicatum est vn kaL
Augustij communique omnium consensuj et appro
batione cautum fuitj ut ejusmodi pallii oblatio formaj
sequentibus tabulis praescriptaj fieret u Mcccxclvj
. die xxvi mensis juliij in Palatio veteri communis
Alexandriaej in consilio Sapientum quadraginta
octo de communij et populoj ibidem more solito
convocatorumj sapiensj et discretus vir llominus
carvagnus de campesioj index maleficiorumj ac
locum tenens sapientis viri homini Prancisci de
Milliis Legum Poctorisj vicarii egregii j et po
tentis viri nomini iacobi de Marciano honorab.
Potestatis civitatis Alexandriaej cum voluntatej et
consensu Pominorum Antianorum populi dictae
civitatis j super infrascriptis consilium postulavit.
ln primis cum liulleta etc. ltem cum praefatus
nominus Potestas requirat provideri de aliquo
bono ordine tenendo in festo id. iacobi Apostoli
pro felici victoria in die festo obtenta contra Ar
meniacos j prout placet j providere generaliter
consulatis nominus cullielmus lnvitiatus dixit j
et consuluit super dicta postaj quod praefatus
nominus Potestasj et Antiani j ac omnes aliae
societates hujus civitatis dicta die j vadant cum
. suis confalonibus ad oblationem faciendam in lic
clesia situata in dicta civitate sub vocabulo ll ia
cobi eo modoj et formaj quibus vaduntj et fit
in festo- S. Petrij Apostoli j et Patroni dictae ci
vitatis j et sic. observetur j et observari debeat pro
tempore futuro j et quolibet anno in festo li ia
cobi praedicti ad ipsius laudem et gloriam ln
reformatione cujus consiliij facto partito per supra
scniptum hominum locum tenentem de sedendo ad
. levandumj placuit omnibus sapientibus sedentibusj
pro ut supra dixit j et consuluit dictus nominus
cullielmusj qui consuluit ut supraj nemine in
contrarium levante. Momina Antianorum sunt
videlicetz nominus iulianus Pederana j ioannes
llliaj Pridericus Pantinus j Manuel Aulariusj
Perpetuus celerinus j ioannes Mata ja cullielmus
illressoldus Momina Sapientum sunt haecz nominus
.Marcus Lanzavegiaj dominus Pominicus liava j
Manuel collusj ioannes Arnutiusj Paravellus Lan
zavegia j onofrius Ardizonusj cullielmus invi
tiatus j Pranciscus liubeus j Secundellus Stur
dus j cabriel Meladius j Pranchinus de Puoscoj
Polasius Pectenariusj liertramus lnverardusj Mat
thaeus . squarzaficus j iacobus Pederanaj Ludo
vicus crassusj iacobus cambarinusj Petrus castel
lapusj Pilus Arobaj bartholomaeus canducius j
s liertramns cambarinus legum Poctorj iu
lianus de Ploveriaj kuliinus jcalcamuggiusj lilasius








circa ex ensam oblationis raefactae nunc et in a n Pominicus Sardanda ilihomas rProttus ioannes
1 1 i j
n cornagliaj et cregorius de Puteo. n
lntereaj nr idus decembrisj ioannes ocalleaciusj
intellectu ordinej quo universi consilii decreto sta
tutum estj pallium offerendum j idj summopere lau
datumj hoc sequenti diplomatej ad Magistratus Alexan
driae transmissoj comprobavit abominus Mediolani
etc.j comes virtutum j lmperialis vicarios cenera
lis. lntelleximus factum essej usque de mense iulii
proxime praeteriti certam provisionem ordinis in
consilio Antianorum illius nostrae civitatis j et
communij et unanimi Antianorum consensuj sci
licetj quod Potestas j Antiani j et omnes aliae
Societates dictae nostrae civitatis de caetero annis
singulis in commemorationem felicis victoriaej
obtentae contra Armeniacosj quando illud nostrum
territorium invaseruntj in die et festo li iacobi
Apostoli vadant cum suis confalonibus ad obla
tionem faciendam in licclesiaj constructa ibi j et
situata in dicta nostra civitate sub vocabulo ejus
dem Apostoli gloriosij illis modisj et formaj quibus
vaduntj et fit in festo S. Petri Apostoli Patroni
dictae nostrae civitatisj de qua quidem provisione
merito contentij eamdem laudamusj et praesentium
tenore duximus approbandam. Patumj Papiae xt
decembrisj Mcccxcm n
Perid tempus ioannes calleaciusjinito foedere cum
carolo calliae Ptegej publico decreto mandatj insignia
viperarumcum insignibus ipsius caroli ad Praetoriaj




Proximo ineuntej Praetore Alexandriae Petro de
Sualandisj ioannes calleacius vicecomesj Petrum
Philagrum cretensemj Archiepiscopum Mediolani j
monacum lnstituti Pranciscani j qui posteaj virtu
tum ergoj ad Maximi Pontificatus fastigium evectusj
Alexander v est dictus j ad Ladislaum caesarem in
liohemiam oratorem mittitj cujus inde opera ipse j
et imperii filiusj et Mediolani liux designatun quam
obrem ad primum ejuserei nuncium vicecomes per
omnes Principatus sui urbesj et oppida j Aquilasj lmpe
ratoris insignej locis publicis pingi et fingi curavitz
addi etiam illas ad insignia vicecomitum voluit.
Mense inde Augusti Penesius comes consinchj lm
peratoris legatusj Mediolanum ex liohemia profectus
est j a quo vicecomes novo dignitatis titulo exor
natur. bionis enim ejusdem mensisj ex solemnibus
Augustalibus diplomatibus j sceptroj et pileoj Prin
cipatus ornamentisj acceptisj primus Mediolani bux
appellatur. Mox veroj caesari ipsi persolutis centum
florenorum aureorum millibusj dictoque etiam sa
cramento fidelitatis j ab eodem Parixiam j bergo
mumj Movocomumj rliiovariam j vercellasj Alexan
driamj berthonam j vliobium j Piacentiam j llegium j
Parmamj cremonamj Laudemj lfridentumj cremamj
Sonzinumj liurniumj burgum S. llomniuij agrum
Pontremulium dictumj Piovasj Pelizanum j liocham
SSS tiu scamvlnie
Aratii p Serravallemp veronam praetereap vicentiamp a n
Peltrump nellunump nassianum p Sarzanamp Paven
tiamp carrariamp S. Stephanum nonnullaque castra
etiam alia et oppidap ac villasp inde aquasp stagnap
torrentesp lacus p et fluminap quae praedictarum
civitatump et oppidorum jurisdictionis erantp et quae
cumque ad imperium spectabant p ea universa be
neficiario iure suscepit. Ad ejus coronationis cele
brationemp et visendas caeremonias ingens unde
cumque hominum omnium ordinum multitudo con
venit. Alexandria autem omni prope nobilitate exuta
est-p nam itidem ad id spectaculump quod plane
admirationem magnamp et stuporem spectantibusp
attulit p honestandum melior ejus civitatis pars
concessit.
q iwcccxcvip
Sequenti annop idibus octobrisp Praetore Ale
xandriae cottofredo de cbaldinis comitep Ladislaus
caesar solemnibus privilegiis nominntionemp et nu
catum Mediolani vicecomiti confirmavit i
inter haec bellum acerbissimum inter rfheodorum
faL cullielmumj p Marchionem Montisferratip et
Amadeump Achaiae p et Subalpinorum Principemp
coeptum est. nam cum rfheodprus conduxisset ma
ximam ltalorum manump et ex eis potissimum p qui
cibellinae factionisi studebantp proinde haud con
temnendus Alexandrinorum ejus partis numerus ad
eum accessit p quip dato nomine militiaep sub eo fe
liciter meruitp donec inter utrumque Principem pax
facta est.
Per hos dies odoardus Puteusp Patritius Alexan
drinusp vir cum equestri dignitatep tum factis for
tibusp et omnium virtutum splendore illustrisp claruit.
cMcccxcvll p
Anno proximop Alexaudriae Praetoribusp cottofredo
de cbaldinis p secundop et loanne Pusterla Medio
lan.p lv scilicet nonas februariiploannes calleacius
vicecomesp nux lnsubriaep a Legatis caesaris Papiae
comes instituiturp atque in dominio civitatump et
oppidorum p locorumque p quae superiore anno in
fidemp et clientellam susceperatp novis codicillis
confirmatuix i
vlll kal. martiip Alexandrina nespublica solemnem
legationem cum mandatis ad loannem calleacium
misitp quae ei de titulo speciosop recens acceptop
suo nomine gratulareturp fideique sacramentum di
cereL ld munus delatum est rfhomae cruaschop An
gustino rlirotto lioberzoni filiop rfhomae Puteo p
corradino Lanzavegiae p ottino lnvitiato p et ner
tramo cambarinop civibus ornatissimisp et honora
tissimis. Mandati tabulae sunt in haec verba. u ln
nomine nominip amen. Anno nativitatis nomini
ucccxcvn p indictione vp die xxv februariip inter
horam xvrp et horam xvnp in civitate Alexandriaep
videlicet in Palatio novo communis dietae civi
tatisp in pleno p et generali consilio civitatis prae








solito congregata Sapiensp et discretus virnominus
loannes de Metiisp Legum noctorp vicarius egregii
viri nomini cottofredi de nbaltlixiisp honorandi Po
testatis civitatis Alexandriaep cum voluntatep et con
sensu infrascriptorum Antianorump et consilia
riorum de consilio generali dietae civitatisp et
ipsi Antianip et eorum consiliarii cum auctori
tatep et una cum ipso nomine vicario unanimiterp
et concorditer feceruntp creaveruntp et consti
tuerunt egregium militem nominum rrhomam de
cuaschisp nominum rlihomam de Puteo p nomi
num corradinum Lanzavegiam p et nertramum
cambarinum Legum noctorem p Antoniumrfrottum
filium nomini noberzonip et ottinum de lnvitiatis
ibidem praesentes p Sindicos p Procuratores p et
nuncios ad promittendump et jurandump corpo
raliter tactis scripturisp pro sep suisque haeredibusp
et descendentibus in infinitump et nominep et vicep
ac in animas dictorum constituentiump communisp
et universitatis hominump et singularum perso
narum civitatis Alexandriaep eiusque dioecesisp et
districtusp ac etiam ad infrascriptum juramentum
praestandump faciendump et renovandum totiesp quo
ties infrascripto lllustri nomino nuci Mediolani p
et comiti Papiaep eiusque descendentibus p et suc
cessoribus in nucalibus nucatibus suis placueritz
illustri Principip ac magniiicop et excelso nomino
nomino loanne cralleaciop nuci Mediolani etc.p eo
rumque nomino naturalip et comiti Papiaep re
cepturo pro sep descendentibusque suisp et suc
cessoribus in nucalibus nucatibusp et cuicumquep
seu quibuscumqne personisp quibus suprap nomi
nibus recepturis in hac forma p videlicet p quod
uuiversitasp populus p communisp et homines Ale
xandriaep et subditi fidelespvassallique ipsorump
communisp civitatisp districtusp et dioecesis p et
omnesp et singuli suprascripti p ab hac hora in
anteap et perpetuop erunt reverentesp obedientesp
et fideles illustri Principip ac magnificop et excelso
nomino nomino joanni calleacio nuci Medio
lanip et comiti Papiae p tamquam nomino suo
naturali p et quibnslibet ipsius cubernatoribus p
Locum tenentibusp Potestatibusp capitaneis p Pte
ctoribusp et oiiicialibusp ac quibuslibet ejus vices
quoquo modo gerentibusp nec non ipsius nomini
ioannis calleaciip nucis Mediolani p et comitis
Papiaep descendentibusp et in nucatibus succes
soribusp contra omnem hominemp et quod num
quam erunt scientes in consilio p confoedera
tionep conspirationep tractatu p vel auxilio p vel in
facto quocumquep quovis modop per quod amittantp
seu amittat vitamp vel membrump vel mala captione
capianturp seu quod in personam aliquam recipiatp
seu recipiant injuriam p vel contumeliamp vel quod
amittatp seu amittantp vel de quibus tractaretur dire
ctep vel indirectep tacitep vel expresse contra aliquem
honoremp vel praeeminentiamp quem p vel quam
nunc habentp seu de caebero quomodolibet habere
contigeritz etp si sciverintp vel audiverint de aliquop










































velint aliquod istorum contra praefatum nominum a n riorum i communis 1 et hominum civitatis . et
ioannem calleaciumz nominum Mediolani 1 co
mitem Papiaea vel ejus descendentesp et in liu
catibus successores . vel etiam locum tenentes i
capitaneos. kectoresy et ofliciales facere. vel at
tentare. eis quanto citius poteruntp significare
curabunty etj pro posse suoj impedimentum prae
stabuntg et. si impedimentum praestare non po
terunty suum tamen auxiliumi ne id fianti cum
effectu dabunt. lit si contigerit aliquid 1 quod
spectet ad praeeminentiam ipsius civitatis Ale
xandriaey distrietusj et dioecesis. quod nunc habeta
iteneta et possidetq tam in civitate y districtuj sive
dioecesi Alexandriam quam alibi 1 vel in futurum
ipsum Pominump bucem Mediolann comitem Pa
piae. vel ejus descendentesy et in Pucatibus suc
cessores habere contigerit. aliquo casu amittantj
illud recuperare curabunt toto posse p et recupe
ratum omni tempore retinere lit quod. si sci
verintj aliquem offendere velle. vel aliquid at
tentare contra praefatum illustrem Pominumj
Pucem MediolanL comitem Papiae y ac civi
tatemp districtum. sive diaecesim Alexandriaep
vel ipsius descendentes et successores in Puca
tibusy quod ipsip pro conservatione ipsorump suumy
quantum poteruntj praestabunt auxiliumy et suf
fragiuun lit si aliquid in secreto ipsi com
muniy et universitatiy vel populo. seu reprae
sentanti dictum commune. vel universitatenn et
populum manifestare contigeritp quod illud sine
licentia speciali illustris praelibati homini ioannis
calleaciip Pucis MediolanL comitis Papiaei nemini
panderenty nec aliquid facieng per quod panda
turg quodque numquam per dictum commune y
universitatemy et populum Alexandriam vel singu
lares personas aliquid fiet a quod tendaty vel per
tineat ad ipsius illustris nomini ioannis calleaciij
lineis Mediolanig et comitis Papiae. suorumque de
scendentium j et in Pucatibus successorum . vel
ipsiusy seu eorum locum tenentiuina vel aliorum
suorum quorumcumquep damnumy injuriam i vel
contumeliamg quodque si contigeritj praelibatum
illustrem il ioannem finalleacziurirp Pucem Me
diolani. et comitem Papiae 1 vel ipsius descen
dentes . et in Pucatibus successoresy velle juste
offendere aliquemi sive aliquos. et inde commune i
ipsorumy universitas. et populusy specialiter-j vel
generalitery fuerint requisitip ipsorumy sicut pote
runtj praefato illustri nomino calleaciwy Puci Me
diolania et comiti Papiaey eiusque descendentibus
et in llucatibus successoribus praeslabuntauxilium
litt si consilium eissuper aliquo facto fuerit po
stulatum p illud praelibato Pomino Puci Mediolanii
et comiti Papiaea consilium dabunty quod eis magis
videbitur expedire lit numquam ex eorum personis
aliquid facienti quod pertineat ad praefati nomini
ioannis calleaciii Pucis Mediolanig comitis Papiae.
vel eorum descendentiumj et in Pucatibus suc
cessorumy iniuriamrvel contumcliamg et in omni
busi et per omnia in animas dictorum consilia
ii
vzszzsczsc
districtus Alexandriae . et aliorum in dicto sin
dicatu descriptorumj juraverung et promiserunt
praefato illustri nomino ioanni calleacioy Puci
MediolanL comiti Papiae. suoj etj quo supraa no
mine recipientii prout in forma utriusque fide
litatis continetun Momina Antianorum sunt haecz
lilasius de Pvosco i Martinus Portus i christopherus
chiliinus. ioannes lilavm iilengius choaj lluilinus
ollariusy Antonius Parinap Petrus lileladiua n
Momina vero consiliariorum sunt haecz
l n conradus Lanzavegia




















iS ii . . . . . . . . . . . . . -
ig n iacobus Ardizonus
no n hieronimus de zavatarellm
ai n ioanninus de cttobellis
ria n Sylvester Ardxizonus
zS ii lSertramus Pectenarius
ali n ioannes cirimellus l
zS n llonofrius Ardizonus.
ac n Pridericus rlirottus
ay n Percivalis lioidus
nS n Pnlasius liubeus.
zg n christopherus canefrus.
So n Antonius Ptubeus. t
si n Matthaeus canefrus
Sa n lSertraminus Spandonarius
SS n lSaudi-acus lioidus
sit n Pionisius rlirottus.
SS n Antonius-rfrottus quondam lllhomae
SS n Antonius lSoidus dictus lioidellus S- g
Sy n Micolinus Prascaria . .
SS n cullielmus rllressoldusu x j
Sg n iacobus Prascaria - . -. h i
lgo n Pranciscus lingua i
Ai n Leonellus Portavinuist
lin n ioannellus lilressoldus iita in Stephanus vespm
M n Luchellus banesius
is n opicinus de liosco.
iic si Pranciscbinus de lSosco.
xiy n Petrus Perrus.










































Ag n llullinus calcamuggius a iog n
So n Petrus Ansaxia. no n
Manfredus calcamuggius absens lll u
nertramus lnverardus. 1 m n
narnabos calcamuggius nii n
Paganus calcamuggius iui n
nominicus calcamuggius nS n
cullielmus calcamuggius nfi n
joannes Piruflinus quondam Antonii. ny n
nertramus calcamuggius uS n
Antonius Piruflinus filius Micolini ug n
liullinus lnverardus. izo n
nlasius nata ut n
Laurentius liellaconversa ua n
ceorgius curtus. uS n
nessonatius cuppa b uni n
joannes nlava. izS n
Paulinus rllaconus nec in
cilardus clarus. xay n
jacobus de Persica. rzS n
joannes lllia. mg n
Antonius nernerim 1So o
nalmatius cambarinus. rai n
Prancescbinus canducius. iSz n
nartholomaeus canducius. 1SS n
Antonius cambarinus liufiini ilM n
jacobus cambarinus Petri Martini. 1SS n
Ludovicus cambarinus. rss n
jacobus cambarinus Ludovici. xSy n
carrantus canducius. lSS n
Antonius cambarinus Martini. c iSg n
nicolaus cambarinus. tdo n
nullinus manus nii n
Philippus Sturtilionus. uin n
cullielmus de Pado. uzjS n
cuaschellus clavinus. xljzi n
joannes Sturtilionus. zljs n
jacobus de Pado. uiti n
Michael Sturtilionus. njq n
jacobus chiliinus nis n
Poncellus chiliinus. rig n
nuglinus nulus. iSo n
joannes Milanus quondam nonifacit isl n
cullielmus crassus. lSz n
julianus de Piopera. 1SS n
Simon Sturtilionus d is/j n
Simoniinus de Puteo absens. 1SS n
joannes de. Meladio casparis xSS n
cregorius de Puteo. iSy n
clemens de Puteo. iSS n
Ludovicus nlancus. iSg n
Antonius Manzapira. rco n
ceorgius nlancus quondam cregorii. xci u
Ascherellus de Puteo. rtis n
ceorgius de Puteo. zSS n
Antonius de Puteo quondam PranciscL xcii n
Ludovicus de Meladio. rtis n
Michael de Marchello quondam ceorgii tcti n
nertramus de Parma quondam liuflini icq n
Laurentius Portinarius quondam cullielmi. ies n
SSS












lllhomas lnvitiatus quondam nartholomaei
Manuel lnvitiatus absens quond. lljhomae.
jacobus lnvitiatus quondam oberti.
Petrus lnvitiatus quondam neretinL
onofrius lnvitiatus
cullielmus lnvitiatus quondam joannis
Luchellus lnvitiatus filius Antonii.
nicolaus cuastavinus









Antonius caulus q. cullielmL





n rllhomas cuascus miles.
joannes de Alice qi Prancisci
Augustinus cuaschus q. lluilini
cabriinus cuaschus.
nertholinus cuaschus.
Luchinus cuaschus q. joannis.
joannes de Alice q. nonifacii
Antonius Acharinus.
Lucellus cuaschus q. joannis jacobi.
Antonius cuaschus absens.
















ilfig n Antonius Scacavellus r ig ..
tyo aipMatthacus collus i . p lj h
111 v1s.11enricl1S-Sacm1s.1y.aro i r -i.s. ru iz-ur
vn v homerus/squarzaficus . .etryS ta kilian s squarzaficus g .
iyd n ioannes Accariniis g r et
u viguit jacobus castagnus .- l
li nyfii an.-Petrus Squarzaficus . . ..
lqfirzP liobinusfSaccus. i -.u . -..-u .
vyS ga lcvregorius- Squarzaficus g g.
Avyg u loalmes-wnllbbllsr absens.
i uso u lnuarjss cij carnalium e .. . ..
last v Michael Mombaruliuth g . -
n li ioannes wuatæ - y-zl r i zz i t p
liili u iacobus Pantia. j wq- --..
reii-n stephanus -Pantia. dlP tir- n-..- .
ms a Laurentius liaravalius qaflalerianiu s
1SS u Antonius liarbus
xSy u Ludovicus Maruellua t . -
iae n Antonius liaobert11S. s
1Sg n joannes Pseccarius
u lnfrascripti jurisperiti interfuerunt dicto con
a tailio secundum consuetudinem civitatis a dato quod
u non sint descripti in dicto consilio.
u nominus Sertramus Sambarinus Legum llocton
n ll Antonius lnvitiatus in jure civili licentiatus
n 11 ioannes lilancus jurisperitus i
n P. Laurentius de zavatarello jurisperitus
n Pxllominicus liuna jurisperitus
n ll Paulus lierneria jurisperitus
n 11 Arminus de Palma jurisperitus
n ll Laurentius squarzaficus jurisperitus
n lll ioannes Paerneria jurisperitus.
u lit inde hanc cartam fieri praeceperuntj et roo
n gaverunt per me notarium infrascriptumy melio
n rando semper consilio sapientis y si opus fuerit
n lnterfuerunt testes vocatiy et rogati ad omniaj et sin
n gula suprascripta ioannes de Petray fil. quondam
nomini Micolai jurisperitL Petrus vespai quondam
Sibertiy Petrus Meladiusa quondam lSertramia et
Petrinus Ardizonus i quondam liaudia omnes cives
Alexandriaea testes noti svubscriptL
a ligo Antonius Suascus. imperiali auctoritate
u notarius . et cancellarius communis Alexandriatz
n hanc cartam mihi fieri jussam rogatus tradidh
n et subscripst n
Mense majo praeter alios honoris p et dignitatis
gradusy quibus vicecomes a caesare honestatus fuit.
novis etiam titulis y et privilegiis est auctus Mam
Angleriae . universorumque oppidorum ad lacum
verbanum p quae illius oppidi jurisdictionis sunt y
comes creatuxz quo ornamento laudisy et amplitu
dinis insigniri consueverunt Pucum primogenitiain mperio patri sunt successurL Mox a Summo Pon
tifice alio privilegio donaturg quippe ab eo consti
tuendarum civitatum jus et potestatem accepit
Sequenti julioy rfbeodorus faL SullielmusL Mar
cbio lilontisferratiy pacem facit cum Amadeoi Acbaiae
Principe
quo item mense joannes Salleaciusj Mediolani nunc
uti-iiti
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a bellis maximis occupatus. moleque impensarum prope
appi-passum ut sese aliquando e tantis molestiis expe
direty- publica veotigalia in toto imperio suo dupli
cavig eaque tributa populis sibi subjectis imposuih
quae postea in causa fuerunty ut numerosaem atque
opulentissimae familiaep cum alibiy tum Alexandriae
etiam exhaustae bonis. defluxerintj ac contuybaye.
rint. Purabac exactione octingenta aureorum num
morum millia coegitp praeter centum millim quae sin
gulis mensibus in aerarium referenda exprimebantuxn
vut kali januariip qui fuit dies sacratus ll Ste
phaho Protomartyi-L hora fere tertia . Alexandriatn
atque in tota prope cisalpina gallia plura aedificia
exi horribili . et inusitato terraemotu passim cor-rue
rung multis mortalibus illorum minis obrutis i alis
. qua-uuam foede vitium fecerung ut necesse fuerit ea
penitus-divini atque reficil ne repentino- casu securom
et improvisos dominos intcrciperentyet opprimerent
np
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Postero. ineunte mense majoy praetore Plocardo
de Picinardisa pestilentia Alexandrinos invasiti totov
que anno uvellicavitg ac nisi praefectorum cautio
mature adbibita fuisset. saevius profecto in eos
dcbacbata essen
vu id. AugustL tanta in agro Alexandrino vis
grandinisp et tempestas cum ingenti fragorei toni.
tribus toto contremente coelo. coorta esty ut tegulag
et imbriccs multifariam de tectis dejecerity turricu
lasque-. quas caminos vocang unde fumus egreditura
non sine terret-ea et admiratione integras everteriL
Perfbaec tempora 1o. Salleacius vicecomeg Medio
lani nam inducias ad decem annos futuros cum vene
tisi Plorentinig Alberto Atestino Perrariaej Prancisco
Sonzagbae Mantlmey ac Prancisco wcarrariae Pataviiy
Pominim lionifacio Pontifice Maximo auctorea con
dixiiz quamobrem Populi cisalpinip et lnsubriaoi ac
Liguriae praesertimy bello solutiy otii tranquillitate
summa aliquamdiu usi sunt. interea iacobus verv
miusy consiliorum ipsius vicecomitis longe princepsi
et copiarum lmperator strenuuh rebus multis ubiv
cumque gestis virtutis vergoy ab eodem vicecomite
Pobii civitate . et insigni viqueriae oppido fiduciario
jure donatur. Sane buic Puci debet plurimum y cum
d totus Liguriae Principatusy tum maxime Alexandriay
et llerthonaa namque forti opera hae duae
civitates ab ultimo excidioy quod illis minutus fuerat
Armeniacus comes p ereptae sunt. ne eo igitur bic
visum est instituti mei esse mentionem facerep ut
facti hujus prae caeteris memoria per omne tempus
incolumis serveturi et illius nomeni omni plane lau
dum praeconio dignumi grata aliqua recordatione
apud cives meos perpetuo celebretun
lioc item anno Pranciscxus Pbilelpbus nascitur illo
lentini.
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insequens annus maxime calamitosus j et turbidus
exstitit vn enim kaL zatprilisa totum agrum Alexan
so
sgl se sciiizpivnua aga
drinum coeli major vis incessitz primum prodigiosa d cio vlll Ponl. Max. j jubileus fiomae tertio cele
grandoj dein nix prope intempestivaj palmi altitu
dinem excedensj secuta estj postremo tanta pruinaj
fine ejusdem mensisj cecidit j ut pernicies postea vi
tibus maxima fuerit
liodem annoj vere jam adultoj ex Puritannia per
Salliam multitudo ingens utriusque sexusj duet-iu
solitarii cujusdam sacerdotisj in ltaliam fertur descen
dissej quorum adventu magna animi perturbatione
universi commoti sunt populi. Praticellorum nomine ii
nuncupabanturj induti namque lineis vestibus albisj
obducto capite j incedebant ordinate dispositigibiiii
scilicetj et habitu distinctoj ut a viris foeminae
internoscerenturj cruce semper praeeunteg inter
eundum flagellis j ferreisque catenulis sese caede
bant j hymnosj et alias divinas laudes decantantesj
civitatesj et vicos adibantj etj ubi nox eos interce
pissetj nulla habita ratione locij sive in urbibus sub
tectis j sive agris sub dio essentj ibidem consiste
bant. cibus et potus illis erat ex piis largitionibus
lllempus omne j aut supplicationibusj aut sacris con
cionibusj aut componendis controversiis j aut-demum
conciliandae inter inimicos paci dabantf Mediolanij
atque adeo in reliquis civitatibusj ad quas ii diverte
rantj- quamdiu illic manseruntj fid fuit tridui spatiumj
indictum jejuniumj tabernae omnes clausaej pul
blicae rei nulla data est opera. linim vero illij fre
quentes quotidie urbibus egressi j terna campestria
templa supplicabundi lustrabantj intra civitates vero
ad quadrivia quaeque j ubi intersecabantur viae con
veniebantj prostratique illic ad terram in crucis simi- c
litudinemj a lleoj magnis vocibus clamantesj opemj
et misericordiam implorabantz flisj et aliis christianis
oliiciisj et pietatis argumentis edendis occupabanturj
quaej specie quidem boni fsicjj caeterum f ut po
stea compertum estj nihil praeter simulatam in se
religionem continebant. vanam hanc superstitionemj
quae in ltalia omnium ordinum virosj ac mulieres
ligavitj tradunt supra sex menses durasse tandemv
que sacerdotej ejus auctorej viterbii captoj et per
quaestionem j impietatisj et fut aliqui voluntj affe
ctati liomani Pontificatus convictoj et damnato j
igniquej jussu Pvonifacii P. M.j traditoj sedafam eam
quidem fuissej sed nequaquam penitus compressamj
et ext1nctam.
Mense octobrij joannes Salleaciusj Mediolani Puxj
titulum comitatus Angleriae in joannem Mariam
filium transtulit j certum plane fati sibi appropin
quantis praesaglum.
Mense novembrij Ladislaus caesarj quod ex ele
ctorum Principum decreto in ltaliam ad accipien
dum diadema et liempublicam christianam j schis
mate labefactatamj componendam descendere recu
sassetj imperio privatus est.
Alexandria adhuc contagiosae pestis saevitia ve
xatun
f Mcccc ij
Anno inde proximoj qui fuit a christo Salva
tore nato millesimus quadringentesimus j bonifa
bratus est. Ad cujus uberrimos fructus capessendosj
cum ex universi christiani i-oibismpartibus innu
merabilis omnis aetatis jk -et sexus ihominum- multi
tudo convenissetj contagiene-j leti commercio tam
vastae colluvionis urens flic-j lpestilentiaj quae prius
Salliam cisalpinam invaserat j latius est-debachata
brevi namque non urbem modvoj sed prope ltaliae ire
liquum assiduis exhausit funeribusdqujus communis
calamitatis nunc etiam apud lAlexandrinos incolumis
viget memoria. lllo enim temporelAlexandriael ex
impura lue tam foedat vastitas fuitj- utj praeter plebis
partem maximamj multaej et clarae domus integre
extinctae sintj nec earum quidquamjwexcepto no
mmej supers1t. -zi. . w . x
v non. martii j rfheodorusj Marchio Montisferratij
restituit joannii Salleacio castrumj et voppidum vallis
urbarum agri Alexandrini
lex-tio id. augustij iLadislaoj imperii dignitate
spoliatoj liobertusj cognoniine Parvusj lSavariae Puxj
suffectus est. i
liodem anno graves bellorum motus in ltalia
fiunt llitruria enim ex mutatione lmperatoris flu
ctuare coepit. ivec cisalpina Sallia interea otio
firuitun lvamque lllheodorusj Montisferrati Marchioj
auxilio joannis Salleacii fretus j arma in Amadeum j
Allobrogum comitem j et Ludovicumj-ejus fratremj
Achajae Principemj movetj eorumque copias Pacini
canisj ducis impigerrimi j virtute prolligavit vice
comes praeterea liononiam vasto exercitu circum
deditj eamque civitatem paulo postj pacato animoj
et sine vulnere ingressusj munitissima arcej valloj et
fossa profunda septa firmavitj atque deinceps summa
moderationej et aequitate gubernavit lnterea Mar
silius Panizonusj patritius Alexandrinusj vir plane j
ut genere clarus j ita omnis civilisj et pontificii
juris scientia peritusj praetor Placentiae designatun
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lnsequens annus nihil habetj quod scituj ac memo
ratu dignum sitj hoc uno exceptoj quod religiosa libe
ralitate curradini Putei j viri imdecumque ornatis
simij erectum fuit nobile monasterium sacrarum
virginum jl clarae Alexandriaej qrd. S. Pranciscij
cui monasterio praefecta fuit prima Abbatissaj pon
tificia auctoritatej Agnesina rllrotta. quippe illa an
tea praefuit collegio virginum ll Martini j instituti
ll Pvenedictij cujus aedes erant apud forumj et in
juria bellorumj per ea tempora urgentiumj disjectaej
vet eversae a solo fuerantj sanctimonialibuspassim
dispersis ln iis erantj praeter eandem Agnesinam
rfrottamj Agnesina etiam altera eius nominis ex fa
milia sliappai j et Plorena Leona j omnes Alexandria
oriundae j et idem institutum professae. quae cum
in patriam sese ad suos recepissentj ne nuncupata
vota temerarentj ad corradinum confugeruntjrquij il
larum calamitatem miseratus j aedibus suis illeoj et
11 clarae consecratis j coenobium id j quod fadhuc
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Alexandriae visitury illis construxity amplisque finrdisy a cor iicini apud S. liiichaelemy reliquum lLliiimaglli
in alimentum virginum ipsarumy locupletavit.
l jllm Mccccn j
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Proximo. annoy nv id. aprilisy sydus cometes ingensy
cauda oblongay inter Austrumy et Pavonium declinansy
effulsih rA-isuo lenim- ortu-usque ad diem xxv kal.
juniiyznoctu jugiter excrevit.. At vero interdiuy paucis
aliquot diebusy antequam evanescerety ea magnitu
diney et fulgere est visum y ut cum mortalium
omnium admirationey et stupore soli caliginem offu
derit. Luna itemy rv non. augustiy insigni se ob
scuritate infectam ostendit. iiaec coelestia prodigiay
ut id genus reliquay quae zmaiore ex parte sum
mis potestatibus exitium portendere putantur y
indicium et praesagium fuisse obitus joannis cal
leacii vicecomitisy primiiMediolani Pucisy adjudi
catum esty qui-hoc anno regiis paratis omamentis
ad coronam iiegni italiae suscipiendam y in arce
Melegnaniy oppidiuillustrisy et amoenissimiy via iio
mana supra Lambrum amnem sitiy quo secesseraty ut
se a saevientis pestilentiae furorey quae tunc maxime
Mediolani debachabatury subtraheret y m non. sep
temb.yimmaturae mortis acerbitate praeventusy nempe
quinquagesimoquinto-aetatis suae anno nondum ex
pletoy ex contagiosa febri decessit. iiuic mortuo sta
tim successere haeredes in principatu ex testamento
tres filii y joannes Maria natu majory et Philippus
Maria Anglus Secundusy ambo ex catharinay iiarnabae
vicecomitis filia y ortiy et tertius cabriely Anglus
pariter nuncupatusy ex Agnete Mantegatiay concubina
ipsius joannis calleacii y procreatus y sed adscititio
jure a patre legitimus factusg divisumque imperium
fuit in hunc modumg scilicetz joanni Mariae obvenit
titulus Principatus cum dominio cremonae y blovo
comi y Laudisy Placentiaey liegiiy Poergomi y et iirixiaey
et residuum usque ad Mincium amnem. Philippo
autem Mariaey Anglo dictoy obtigerunt Papiay ejus
que comitatusy novat-ia y vercellaey ijerthonay Ale
xandriay veronay vicentiay Peltrumy lSellunumy bas
sianumy universaque ora rilridentinag at vero cabrieliy
Anglo pariter nuncupatoy Pisarumy et. cremae juris
dictio concessa- est.
  
ficentissimis cartusiac aedibusy quas ipse vivensy
quarto a Papia miliario condidityrsepultum est. in
cujus tumuloy quod est post aram maximamy exstat
vivo in marmore insculptum hoc carmen idne-t
cum bucis Anguigeri variis divisa sepulchris
Membra cubenty sic jussit enimy nam viscera servat
Antoniy tua sancta domusy celebrata viennaey
cor iicinensis Michaely cartusiav-corpusig
n iiic quoque ad aeternum populiy patriaeque
. dolorem
vexillay et clypeiy et lachrymosa insignia pompae
iixequialis honosy monumentum vflebile pendent
instar et hoc tumuli semper memorabile nostris
impositum signum est oculisy lege Principis ergoz
iiic etiam titulosy nomenquey genusque supremiy
cujus ab Angleriae primus quos protulit olim
hiatus ab Ascanio irojani sanguinis Anglusy
comitibusy si prisca petas primordia clari
Mominisy atque ilomus vicecomitis exstat origo.
iilalibus exortum proavisy dixere joannem
iiunc caleazy quo non fama vulgatius ullum
Momen in orbe fuity factis ingentibus iieros.
ille quidem anguigeram super aurea sydera
si gentem
Plxtulity et sese virtute aequavit olympm
ilux Ligurum y patriaeque pater y comesque
t v Papiae
virtutumquc fuitg quantum splendebat in illo
imperiosa oculis vis majestatisy et altae
Prontis honosy tantum specie mortalibus ibat
Altiory ut dominum sola esse doceret imagog
quantum lux animi specioso in corpore fulsity
cognita per varium testantur plurima casum
consilia alta ilucisy cujus pietasquey fidesque
Sacraque justitiay et clementia sanguinis expers
innocuam fecere animamz nec dulcior alter
iiloquio y nec magnificis praestantioraltery
iiec fuit in totis iiuropae finibus unquam
Aptior imperiis Princeps y nec- sanctior alter
iielligione fuity nec pacis amantioriillo
iianc propter saepe auspiciis justa arma secundis
induity et claros superato ex hoste triumphos
cepit y et ultrices y qua nulla est gloria majory
mullaque compositae major constantia mentisy
ipse sui victor de pectore depulit iras
Per-misitque pius victis ad sana reverti i
consilia y et mediis pacem quaesivit inrarmis
ipse graves populis cruda de sede/ilyrannos
ilejecit y fregit tumidosy stravitque superbos
iiic eraty unde quies magnorum certa laborum
italiae speranda forety Puce laeta subrisitog
illa sibi antiquos iam promittebat honoresg
liiamque videbatur coelo demissus ad humum y
Matusy ut indeptis componeret aurea terris
Saecula y et aiilicto tandem daret otia mundo
At ileus Ausoniae dederat y quod sidus agenti
rilranstulit ad superosy sive illo ornare beatosy












ilonestatus fuit idem johannes Salleacius superbo
funerey ac solemnibus exequiis y quibus affuerunty
cum reliquarum civitatumy atque oppidorum totius
Mediolani principatus legatis y Alexandrini etiam
legatiy Andreas rilrottus y ac ilominicus invitiatusy
duces utrique bellica virtute egregiiy qui in pompa
funebri y quae ab aurora usque ad vesperam ducta
esty ad posteriorem feretri sinistram partem positiy
illud humeris gestarunt usque ad sepulcrnm. Prae
sentes etiam exstiterunt exequiis ornandis Pacinus
rirottusy iilques iiierosolimitanusy ac coradinus Lan
zavegiay viri amplitudine clariy et longe Alexandriae
principes illatum fuit cadaver ab arce portae jovis
ad templum majus y illicque de ejus mandato dis
sectumy et in duas partes divisum. Pars viennam
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n lndignam est. ratus ltaliam . mundumque no- a et Alexandrinorum virtutem exprimunti magnopere
centem.
.n iconsilii ratio alta latens. et caussa superstat
m Sed nos o miserir quorum ille piissimus lleros
n llestitit optatae numquam vigilare salutil
n Plete Pucem Liguresp talem lachrymate pa
- rentemj
vosque urbes viduaey Princepsquas ille sub altis
Pelicesæ sceptrisque suis cum pace fovebat p
Aeternas oculis lacbrymas effundite vestris.
Ante alias-Mediolanumi patria inclyta. magnum
Principis. atque caput tantae ditionisg et olim
Longobardorum llomus augustissima liegum
Magnanimoque lluci nuper gratissima sedes 1
Papia illustris titulisj quas fecerat urbesg
lit vicina sequens matris vestigia Laudeg
urbs Pompejani de Laude vocata triumphiy
Porixiai civili nec enervata duelloy
Punde pares lacrimas i quibus alta veronap
soror-quea
n lngeniis ornata bonis. vicentia. duris
cognita temporibus 1 pai-iraeque in montibus
.. i urbesi
lSellunuma Peltrumque adeantp et pulcra feraci
Planitie cremona sedensy memoresque laborum
vercellaep antiquis tellus agitata procellisa
lit cum berthona foecunda Movaria pingui
Piscosumve comumy populoque animosa superbo
liergomap et occiduus quas nunquamvictor adivitp
nomen Alexandri retinensp urbs fertilis oris
quaeque tot egregios in proelia mittit alumnosg
Parma potens animisy et opima Placentia campis
lit lSoviump et vicina malis urbs ducta priusquam
Sub Pucis imperium a et juga non metuenda
veniret
leque Lunensis regioj licet obruta Lunae
Moenia sintj reliquis plorantibus urbibus addasg
quas inter magno est lacerata bononia fletu
lit gemitus et lachrymis proprium confessa
laboremp
.quae sibi siderios subito mors improba vultus
Principis eripuiti nec passa diutius illam
Majestate frui. dulcis dulcedine sceptri
lte simul p sic fata jubentp sociare querelas
urbs Pisaej quondam rfirrheni lioma profundis
Massaque Sorsetum manu vehat inclita secum
lit cum vicino turrita Perusia ploret
Assisiog et moestae saliant-ad sidera vocesg
llomannm gemat imperium. llomanaque plangat
licclesiag hi lacriment oculi duo lumina terraeg
Ptaptus uterque pugily latiis quo major in oris
non eratg ex ltalis Sermanos depulit hostes
Pinibusa et Sallos bello confixit acerbo.
Ante quirinalem posset quam cernere llomamy
Mille quatercentum 1 atque duos cum duceret
annos










Atqui quoniam hae naeniae . egregie laudem ni
mirum. ubertatema et opulentiam Alexandrini soli i
que ad hoc nostrum institutum faciumza eas hic
ideo intexere placuit.
caeterum y mortuo loanne fialleacioa reque Me
diolanensi ex hereditate devoluta ad ejus filiosy qui
ea adhuc aetate erant. uta regi potiusj quam regere
debuissenta funestissimuss atque luctuosissiinus tn
multus Mediolani est exortus lbi enimrnemo aderau
qui auctoritate a et imperio cohiberet audaciam .- et
licentiam populi illius. quiny susceptis armis. intestino
factionum incendia actusgin mutuas conflagraret cae
des. fluippvea posthabitavomni natione sexusy aelatisi
conjunctionisy atque propinquitatisy factiosorum par
tes eo vesaniae devenerantg ut secum optimefactum
quisque arbitrareturp si adversarium suump vel in
sontemg quoquo modo opprimeret liaec truculentis
sima pestis. passim sserpensa brevi caeteras imperii
civitates itidem miserabiliter infecitjlilrat sane per
ea tempora ggravea et exsecrandum cunctis populis.
et praecipue studiosis Suelphae factionis imperium
vicecomituma cum paullo ante eos ioannes fiiallealciusp
plus reliquis principibusy vesanis tributorum exactio
nibus vexassetg quo malo plurimi ad extremam aege
statemp et inopiam addicti fsicj sunt. cujusmodi rei
statum conspicati aliquot militum tribunia et cohor
tium praefectiy arbitrati sunt tunc datam sibi oppor
tunitatem deponendae servij et sumendae domini
personae. itaque perfidioseg impudenterque violato
militari sacramento aliquot imperii civitatum ty
rannidem arripueruntg quos inde secuti nonnulli
principes j vicecomitum clientes. qui a Suelphis
stabanta singuli cives suos ad rebellionem sollicita
runt 1 dominatum patriae suae aut ipsi invadentes.
aut alienis dominis tradentesz-namp lx kaL decembq
ioannes vineatus Laudem Pompeiami expulsis Phisi
ragisa occupavit. Senensesj auctore Prancisco Sabel
licoy liarilottosj llubeosy Sabinosi Maladversosj et
Seorgium carelluma vicceomitum rectoremj ejece
runt/u seseque in libertatem vindicarunt
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Postero annop v non. maiip qui fuit dies festus
lnventionis S. crucis i nix vastae altitudinis totum
Alexandrinum agrum obduxity adeo ut viae clausaep
et flumina omnia glaciata geluj hiemali persimileg
cujus asperitate arbores praesertim frugiferae et vitesp
eae maximef quae in planis consitae locis fuerantz
exustae. Alexandrinisa et circumvicinis populis fru
ctuum ommum. et vini caritatem invexerunt.
lioc item annoa principes viri aliquot civitatum lm
perii Mediolanensisp superiorum exemploa etiam ipsi
novis rebus studueruntg nimirum Pranciscus Suardusp
exactis colleonibusa bergomi dominium sibi arroga
vitg rllornielli per vim lvovariam ceperuntg llubeip
et otto rPertius Parmam. Mcolaus Atestinusy Per
rariae Princepsi liegium. Prid. kal. juliii flgolinus
cavaloabos cremonamy etj eodem mensep om et
Pranchinus lluschi Movocomumz loannes Leminigriusy
cognomento liucicardug Sallus. lilerthonamp et alii
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aliarum civitatum Mediolanensis imperii tyrannidem a diu operi institisseta nihilque omninop viriliter p for
occuparunt 1 quos nimis longum esset singulatim
percensere
lit sane quidem populi hi ex tam praecipiti p et
temeraria defectione .magnum sibi malum accive
runt. Mamy praeterquam quod propriis armis mu
tuo confecti sunt s inexplicabilem inde tyrannorum
voracitatemj fortunis omnibusj et libertate spoliati
suap expleverunL lit cum primis Alexandrini supra
caeteros vesani impetus 1 et inconsiderantiae poenas
egregie pependerunt. Mempej excusso vicecomitis jugoa
in potestatem venerunt tyranni tygri omni trucu
lentiorisp quiy contemptis legibus universis a humanisy
divinisqueg in eos inhumanitate plus quam barbara
desaeviit. vm namque id. septemv Sruelphi ejus
civitatisy ubi per seditionem ab adversariis diu con
flictati pacem habere non poterant a intellexis
sentque. eos ifheodorumy Marchionem Montisferratn
ad se accivissej auctore 1 et duce Sabriele Suaschog
viro 1 sicut bellica laude claroy ita suarum partium
defensore acerrima a inauspicato patriam carolop
Salliae Ptegia prodiderunt. quippe illico bellum civile
atrox denuo exarsit lnitium sumptum a Sambarinisg
et Piruliinisa quiy inter se veteri odiop et invidia sti
mulatiy alteri in alteros crudeliter invecti sunt. Pugatis
tandem Pirufiinis arx receptaculum fuit. humor ex
citi tumultus minimo temporis spatio totam timore
et formidine urbem complevit. Populus ad arma
confugit 1 undique erumpunt Suelphi p ad forum
percurruntp et vias passim obsident. lanotus vice
comesy urbis praefectusa hoc inopinato casu conster
natus. raptim ipse cum frequentip nobilique Sibellino
rum coetu itidem in arcema quaevicecomitis praesidio
tenebaturp proripiturg ubip sequenti nocte. ex tristitiaj
et animi aegritudine j ob tam insignemi et inspera
tam susceptam contumeliam. repentino fato correptusy
occubuit. llemanserunt tunc in civitate optimates ali
quot ex familiis Lanzavegpgiap et lnvitiatay ea mentey
utj agente Praetorey si possent j inter partes pacemj .
sedato tumultoj componerenty et con-ciliarent. Atqui
quoniam negotium irritum cesserat p extemplo ipsi
etiam urbe excesserunt Mec morag hoc intellectop
castellacienses Alexandriam festini conceduntj adjun
ctisque sibi sociis Suelphi nominisj civibus alioquin
perditisp et facinorosisp domos universas Sibelli
norumgvel invitag et reluctante bona bonorum Suel
phorum parte i cui publica securitasy et commune
pacis bonum maxime cordi eratj prope funditus
everterunty abducta inde ingenti atque opulenta
praeda. .
caeterum Sabriela viduata adversariis civitate a ut
integra ejus dominatione potireturi arcem obsiderea
eta quam maxima vi posseta premere decrevit. quareg
contractis copiis ingentibus ex civibus suae factionisy
et clientibusp et mercenariis militibusg in quibus ala
tercentorum equitum cataphractorum Armeniacorumg
quii a recenti clade superstitesa libertatem pristinam
pretio redemeranta dispersisque per urbemiotam
praesidiis j moenia arcis acritery machinis omnis
generis adhibitis y concutit verumenimvero 1 cum
  
titerque propugnantibusp qui intus stabant p proficere
se conspexissetp novum consilium cepit. ln civita
tem post tumultuma et defectionem resederant uxo
resy nataeque plures cum civium Sibellinorump
tum etiam militum vicecomitis Sabrieli perspicuum
erat obsessos commeatus difficultate laborare quo
igitur illos p cibariis consumptisa citius ad deditionem
compellereta statuit pro porta arcis in virorumj et
parentum conspectum adduci foeminas. vocatisque
ad colloquium obsessis minatur i se omnes arbitrioa
et licentiae militari daturuma nisi repente intra arcem
illas reciperent quod plane impiumj et horrendum
facinus graviter ferentes obsepti. vitae suae discri
men mulierum pudori i et pudicitiae postponentesg
illas admiserunL quibus introductisp coepit illic in
dies crescere cum timore fames. bitiicultatem tamen
hanc mox repentino suorum auxilio superarunt. Porro
Poschenses Sibelliniiintellectis illorum angustiisj noctu
clam per posticamp et aversam portam in arcem tan
tum farinae numerum immiseruntp ut deinceps obsessi
famem sustinuerint usque ad xl kaL octobrisa quo
die 1 re iterum ad extremum perductaa cum gabriele
de deditione agere coeperunt. lit profecto Sabriel arce
propediem ex voto potitus essetj nisi fortunap quae
usquequaque prae se Suaschis infensami et inimicam
tulitp omne ei consiliumi et quem intenderat felicem
cursum pervertisset. quippe dum conditiones dedi
tionis cum adversariis paciscitur 1 ecce Pacinus canis
ex oppido casalis S. livasii nuncupatip quodmunc
civitas esta et caput totius liiontisferratii oriundus.
vir sane bonesti ordinis p caeterum avarusy rapaxp
et ultrai quam par erag factiosusi initio gregarius
milesy sed tandem animi virtute per omnes militiae
gradus ad id dignitatis fastigium evectus. ut dux
omnium suae aetatis facile princeps evaserit. et
inter intimos vicecomitum principum consiliarios
annumeratus sita relicta Pnononiay quam civitatem
praesidio tuebaturj catharinaep vicecomitum matrisa
jussui duorum dierump et trium noctium interstitioy
cum sexcentis equitibus Alexandriamp populi illius
lluctuantis in officio continendi causa. pervenit Ad
quem sese statim adjunxerunt cum ex Monteferrato p
tum etiam aliunde plures ex Sibellinorum factione.
ln iis fuit lrhomas Malaspina cum deleeta Papien
sium manuy ex nobili familia lieccarii lii omnesp
eodem diey circiter horam tertiam in arcem reci
piuntur. confestimquey porta patefacta1 in civitatem
irruptionem faciunta ac cum hostep qui in armis
cominus stabatp deditionem exspectansp pugnam com
mittuntg summaque animorum contentione per ali
quot horas est certatum utrinqueg at quamvis semper
acriter Suelpbi propugnaverinta numero tamen
adversariorum undique confluentium 1 noni tam
pugnae y quam praedae gratia p superati y acie rdece
dere. et pedibus magisi q.uam gladiis-rem gerere
compulsi sunt. Multi in eo armorum fremituex utra
que parte caesii strages autem Suelphorum longe foe
dior fuit fzabriela hac clade accepta vidensque canem
urbi et arci dominaril nec malo huicp nisimanifesto
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capitisy et fortunarum suarum periculo in praesentia a vexerunt. ltaque Alexandria hoc annoy praeter belli
se posse occurrerey incolumitati suae prospiciensy cum
iisy quos fortuna a morte eripueraty liergoliumy capta
i fugay concessitz rllrottiy et Putci ad circumjacentia
castray castellatiumy et oviliasy profectiy illic se mu
nitionibus sepiunL civitas interea per dies octo
continuas miserabiliter est direptay et vastatay mi
litey qui ex rapto vivere consueverat y aeque in
cuelphos y ac cibellinos saeviente. quotquot enim
ex eis a decem annis supracapti sunty in vincula eos
canis coniici jussity nec absolvi prius voluit y quam
imperatam. pecuniam sibi dependissent. cohibito
tandem in urbe tumultuy processit canis ad expu
gnandum bergolium y quod nomine liegis caroli
tenebatury magna illuc advecta machinarumy et tor
mentorum vi navigiisy quae ante parari hac de
causa ad lllanari ripam jusserat. quo factoy moenia
crebris pulsationibusjy et verberibus concutere coe
pit. llestiterunt diu strenue bergolienses y identi
demque portis erumpentes y hostemy caede factay va
lenter repellunt. canis autemy saepe repetita proelii
congressioney oppugnationem urget obstinatius Pas
sim discutiuntur murig
a lntus ubique pavory et plurima mortis imago. v
quapropter cabriel y diliisus y posse se longius
tueri partem illam civitatis y quin ipsa etiam ho
stiliter evertatur y et furori suceumbat militum y
de suorum consilio y vi kal. octobrisy deditionem
fecity Pvergolio traditouipsi caniy nomine vice
comitis recipienti y pacto tamen convento y ut po
pulares ab omni maleficioy et militari libertate
tuti essenty sibiquey et suisy ac militi libere cum
iis y quae secum asportare potuissenty abeundi quo
quo vellent potestas fieret. Stipulatis iis conditionum
tabulisy continuoy qui auctores fuerunt rebellionis
primi y captis secum multis bonisy alii llastamy alii
in Montemferratum y quidam autem viri principes
ex cuaschorum gente ad sua castray quae in Ale
xandrinis habebant satis munitay domicilium trans
tulerunt. cabriel veroy rebus suis pro tempore com
positisy sequenti noctey quod insidias canis vere
retury silentioy cum tola domoy et spectabili clientum
catervay llastam priusy moxy superatis alpibusy in
Lugdunensemcalliam demigravit y ubi per haec no
clademy fame etiamy et rerum omnium egestate con
fecta est.
xv kal. januarii globus igneus immensae ma
gnitudinis in coelo exardere a secunda hora noctis
ad auroram est visus. quod spectaculum adeo ter
rificum fuity ut totae italiae prodigii loco habitum sit.
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Proximus annus portentisy et deplorandis calami
tatibus insignis fuit. quippecum stella crinitay im
minentium malorum praeuuntiay hoc item anno ap
paruit Aunona ubique in tota cisalpina callia in
summa caritate stetitz pestilentiae item atrox vis
exarsity eaque Mediolanum cum caeteris lnsubriae
civitatibusy et oppidis diminutumy ac prope deso
latum consedit.
lnter haec cum lSrixiae turbas ingentes moliti
essent cuelphi adversus cibellinosy Pacinus canisy
ut populum illum in vicecomitis fide continerety
omissa cura rei Alexandriuae y propere eo cum
peramplo equitatuy ac pedit.atu concessitg quiy
urbe composita y et novis praesidiis firmatay rever
titur Alexandriamy iter interea habens per Lumel
linam y ubi cairo rapinisy atque incendiis defor
matoy reliqua pariter tractus illius oppida licentiae
militari subjecit. Merebant per eos dies sub Pacini
signis stipendia Alexandriniy et castellatienses utrius
que factionis plurimL lirant inter eos principes
cuelphorum Ptitius Puteus y et nominus rllrottusy
equites gravis armaturae fortissimi. lllos Pacinus y
licet eorum partibus adversus essety virtutis tamen
ergoy et exactae officiorum castrensium peritiaey qua
praecellebant y carosy ac intimos habebaty atque
utrumque pecuniay et honoribus cumulaverat. lii
plane y quod optime novissent canemy natura male
animatum in cruelphosy nec eo propterea satis ii
dendumy statuerunt omnino ab ejus societate disjungi.
Proindey duin Pacinus quotidianis excursionibus in
vastationem Papiensis agri incumbity ipsi y occasione
capta y traducta secum insigni Alexandrinorumy et
castellatientium manuy nulla impetrata missione y
et commeatuy itinerey fugae persimiliy ab illo deces
serunty atquey castellatiumyprofectiy occupata illic
stra tempora etiam illustresy atque opulentissimae d arce y exactis vicecomitis praesidiisy caroli calliae
aliquot cruaschorum familiae florenty quae antiquam
generis y et nobilitatis suae dignitatem conservanty
Atqui reliqui y qui domi steterunty in defectionis
poenam xxii millia florenorum aureorum viceco
mitibus persolverunt cura exigendorum illorum
data est egregio jureconsulto Petro de curte Papiensiy
quiy cum in eo munere parum fideli opera usus
essety insiinulatus repetundarumy Papiae paullo post
capite plexus est. Ad hoc excisa et eversa Alexan
dria y Papiensesy casaleusesy et valentiani maxime
cibellini nominis illuc profectiy a militibus canis
spoliay detracta Alexandrinisy coemerunty eaque per
amnem rfanarum y qui tum multis imbribus auctus
inundabaty ad sua quiquey comparatis navibusy trans
ltegis vexilla .erexerunt. castellatienses secuti sunt
adjacentes populi quamobrem Pacinusy ira succen
susy mature ex Papiensibus digressus y Alexandriam
venit y atque infesto agmine contra rebelles contendiu
Prius castellatium adoritur y in quo tamen oppu
gnaudo quoniam animadvertit oppidum non opem
magis minutumessey quam virtute oppidanorumy
suosque conatus omnes eludiy inde discessit y et cun
ctam belli molem in reliqua rebellium transtulit ca
strag namque camalerumy Surgumratumy castrum
Spinaey oviliasy S. Leonardumy- et campaneamy duas
munitas arcesy et postremo Presonariam fsicjy quae
universay armorum impetu captay crudelem iu niodum
pervastavit At Porta lvovay municipium nobilium Pu
zjoi
teorumj quod paullo antej ab Alexandrinis militibus
interceptumj ad illorum fidem redieratj hanc cala
mitatem efiiigit
idibus martiij Pjlacentiaj cuelphorum studio j a
vicecomite ad Pandulphum Malatestam descivit. liu
cicardus intereaj- multis belli laboribus fatigatusj in
ducias cum cane pepigit in annumj quo factoj
statim copiae eaej quae custodiae castellatii excu
babantj in Papienses perrexerej armisque comi
tem Papiae j qui a lvobilibus de beccaria tunc
regebaturj exagitare coeperunt lllic lterobium op
pidum ad Padumj vulgo Stradella nuncupatumj per
missu Petri crassi j lipiscopi Papiensisj direptioni
militibus ipsius canis datum est. ln ea pugna Po
minicus illrottus captus estj cujus rei causa ltitius
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a itidem canis expugnavitj ac diripuitj caesis cuaschis
omnibusj caeterisquej quos in illo repererat. litj ut ab
lnvitiatisj quorum opera adversus cuelphos utebaturj
gratiam iniretj idem castrum dono donavitj quod
postea praevalentibus adhuc factionibus j et bello
rum procellisj cum castro itidem S. ceorgii disjectum
estj non ita tamenj quin utriusque nunc etiam
supersint fundamentaj et parietum ruinae j quorum
aspectu facile conjici potestj quanta illorum fuerit
amplitudo. llebellatis igitur cuaschis j valentiam
conceditj quaj cum totius regionis ejus citra Padum
castrisj et oppidisj Pelizano scilicetj Masioj lvonoj
llocha Aratiij cassinis j liurgorato j et Sezadio j
nullo prope negotioj potitus estj nam perterriti
metu populi sese illi ultro tradiderunt lioc tam
Puteus ejus sociusj et familiaris adeo contristatus b prospero rerum successu elatus canis j Alexandriam
fuitj ut prae nimio dolore necem sibi ipsi ipse con
sciveriL bominicus in arcem Ppurgi Sancti Martini
vinctus perduciturj unde tamen paucos post dies
datis obsidibus duobus fratribusj et filio natu majorej
jussu Pacini eductus est j et liber dimissusj ea con
ditionej ut ad ottonem tertium jvicecomitis copia
rum ducemj quamprimum transmitteret j nomen
ejus militiae daturus.
vi -vkal. aprilisj bonifacius cuaschus de Alice ven
didit nobilibus Piruliinis quartam partem Sezadii
cum ei annexa jurisdictionej quam oppidi portionem
a Marchionibus Montisferrati dono acquisiverat
circiter non. majij Pacinus Placentiam cum justis
copiis profectus j urbem illam de cuelphorum ma
nibus subtraxitj quam inde adeo foedis direptionibus
laceravitj ut praedaj quae ibi opulentissima fuitj
totus ipsius canis exercitus egregie ditatus sit.
lzlaec dum Placentiae agunturj Pominicus rfrottusj
desertis signis ottonis j quae secutus fueratj ad
Pacinnm transfugit j a quo honorifice acceptus
estj et deinceps cum eo militum comitatuj quem
secum duxerat uberrimis stipendiis in suam mili
tiam adscriptusj fratribus ejus insuperj et filioj ac
lllhoma rProtto j quem superioribus diebus capti
vum feceratj e custodia exemptis. Pacinusj dimissa
Placentia j Alexandriamque spoliis gravibus ouustus
reversusj animum denuo adjecit ad insectandos cinel
phosj et cuaschos praecipue j qui in suis castris mo
rabantur. fia fueruntj castrum cruaschorumj de nomine
familiae nuncupatum j antea castrum S. ceorgiij
medio iferme spatio inter Alexandriam j et quar
gnentum positumj in quo se vivianus cuaschus cum
tota familiaptranstuleratj sibi persuadensj illic se ab
omni injuria tutum fore. verumj ubi tam vasta ar
mater-um multitudine circumseptum castrum suum
viditj persuasione sua deceptusj trepuare j et de
sua salutessolicitus esse cojepitj actutumquejjnon ex
spectata vi tormentorumj sesej interposita incolumi
tatis suaej et suorum fidej cani ipse dediditg qui indej
canis jussuj confestim Alexandriam perductusj contra
susceptum sacramentumj detrusus est in teterrimum
carfoerenL castrum item SrAntoninij quod erectum
erat in coljlium cacuminej ea partej quae valentiam
spectatj quarto prope ab urbe Alexaudriae lapidej id
  
ovans regreditur j ubij cibellinis ab exilio revocatisj
in cuelpbosj quos recens belli fortuna reliquos
feceratj iram exacuitj non secus atque aliasj inda
j ganter eos persequensj velut coturnicesj ac perdices
odorus canisj quotquot namque ex iis cepitj mi
serabiliter cecidit. qui autem prae formidine solum
verterantj bonis publicatisj domibus eversisj pro
scripsit j et vicecomitis hostes adjudicavit. rllanta
denique caedesj et vastitas ab eo facta estj ut Ale
xandria j quae antea civitas eratj et populi frequentiaj
et colonorum splendore j atque amplitudine florentis
sima j per annos fere novemj quibus canis imperio
eidem dominatus estj visa sit solitudo vastissimm
quoniam autem plerumque evenire soletj ut cala
mitatem calamitas alia mox subsequaturj his Alexan
drinorum malis statim comes fuit jactura insignisj
quam fecit eorum liespublica trium corporum lib.
Martyrum livasiij lvatalis j et Projectij quae supra
annos centum triginta quieverant in primario tem
plo il Petri Alexandriae j ubi summa venera
tione culta sunt j et hoc annoj mandato tyranni
inde sublataj in oppidum liurgi S. Martini pri
mumj deinde decimo quinto die postj casale j unde
jam pridem fuerant exportataj transferuntuiu Sane
ivideturj Alexandrinos has omnes cladesj et aerumnas
sibi tunc praesagissejtcum anno Mccxvj everso fundL
tus casalej publico decreto caveruntj ne cuiquam dein
ccpsj inconsulto senatu suoj inibi aedificium aliquod
restituet-e licuisset. cui decretojmalo inde suoj abroga
runt. lvamquej longe multo postj hortatore et praeca
tore lionorio llljPont Max.j jus reficiendi disjecti ca
stri j et repetendi soli sui casalensibus concesserunt
quod nisi tam indulgentes fiiissentj profecto in tantas
infelicitates j et miserias numquam devenissentj
minusque pretiosissimis illis gemmisj quibus Ale
xandria tamdiu ornata resplenduit j spoliati essent.
Sed estoj sic erat iu fatis Propterea quidquid ex
neo fieri oportuittj cum vetari non potuitj aequg
animo ferendum est. i
lv non. Augustij Pacinus..li1onghinum bononien
semj virum geuerej et factis illustribus clarumj in viu
cula conjecerat fsicjj atquejvalentiam deductumj ibi
paullo post in Padum amnem demergi jussit. Pridie
nonas ejusdem mensisj vicecomes Alexandriae prae
si
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fecturam cani demandavitg quip simul atque omnium a Prigusi hyeme jam ezractap rursus recruduity adeo ut
nrcium possessionem adeptus estf statim abrogalo
nomine lyraefectiy nomini titulum sibi vindicavit
kal. octobrisy Ponifacius lxi Pont. hflaxw dolore
laterum diu conflictatus mortem occubuity in ejus
locum xu fxvlj kal. novembv lnnocentiusyhujus
nominis vlla antea cosmatus Melioratusidictusy Sul
monaeg quod est oppidum in liruttiis ortus. suffra
giis maximae partis cardinalium sufiiectus est.
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- lnsequens annus hoc memorabilis fuit i quod
potentioribuswAlexandriae cuelpbisa partim caesisa
partim exilio mulctatisj adversae factionis principesa
freti favorea et potentia Pacinig creatis novis sma
gistratibus ex suo corpore a Pteipublicae administra
tionem arripuerunt a bonaque proscriptorum inva
seruntp etj hasta positaj voci praeconum subjecerunt
lioc eodem ineunte anno innocentius vn Pont.
Maxw composita controversia inter Alexandrinosa et
Aquenses de translationej et unione Pontificiaesedis
Alexandriaey et Aquisy ac conjunctione utriusque
liccleisiaea abrogatis Alexandri et lnnoceirtiia lll cho
rum nomine Maxim. Pontificumy privilegiisy lSertho
linum lieccariumg civem Alexandriaej Monaclmm Au
gustinianump fraternitatisy quae iliremitarum ne ob
servantia diciturp Magistmm illheologiaey lipiscopum
propriumj et specialemy qui Alexandriae sederety-con
cessitg quia vm kal. februariij lconsecratus fuit post
annos ccxxx ipsius Alexandrinae sedis vacationema
cum antea lipiscopusy qui communis erat utriusque
civitatis p per totum id tempus Aquis consedisset
flSt ejus vices Alexandriae Archidiaconus cathedralis
gereretp ordinarii auctoritate munitusj
liodem die p Pacinus a iPhilipp-o vicecomite co
mes Polandratae creatus est. llouciczxrdusi exactis in
duciisp superiore anno cum cane confectisp castel
latium- ingreditun quod oppiduma cum iis yi quae
paullo ante in imperia caroli ltegis juraverantj de
lectisp ac praevalidis peditum jequitumque praesidiis
fif-maviti advocatumque ex callia cabrielem cuaschum
eidem praefecit Per hos dies praetorg qui Alexandriae
jus dicebaty nomine canis Pasquinumj et columbum
fratres cranariosg fures insignes a laqueo suspendi
jussit i ii q Mccccvt j
Proximo annoyi mense februarioy cum Pacinus
canis per ortam controversiam inter seg et Medio
lani ducemi cum vastop et expedito equitatu iin
agrum Papiensem populabandus ingruisseg a jacobo
vermiop iottone-rfertioy Mcolao iillalentinoj ac lia
ptista de Montellorig Pandulphi Malatestae ducibusa
apud lielguardump oppidum agri Papiensisa acie pro
fligaturg parte equitatus interceptay parte caesaj ipse
cum circiter mille equitibus sese ad Pvurgum Papiae
recepit y unde mox expulsusj valentiam et inde Alexandriam est reversus i .
Adhuc dilficultas annonae totam italiam invasiti
d
acuto gelu cuucta-constiterint flumina
lnnocentius inde Pont. Maxv vu idus novembv ex
humanis rebus sublatus inter-iiti cui concordibus
votis Angelum corariumi veuetuma cardinalesz prid.
kal. decemb. y subrogarunta eumque cregorium xn
appellarunt - i
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Postero anno. xn kal. octob.p Pacinus canisp Ale
xandriae tyrannus p adortus de improvisa copias
Mediolanensiumlin agro Alexandrino prope lloscumj
et Pregaroliumy proelio eas fudit i ac prolligavitj
Prancisco liarbavziriap lionifacio validoa ac rliristanoy
et Pranciscoy fratribus ex comitibus Medag ducto
ribusycaptisi atque in foedum carcerem conjectisa ibi
demque crudeliter1jugulatis. Pacino interea valentiae
commoranti per cibellinos aliquot deferturj ilihomamg
et cbicium faL Pominicumj iProttos. ac cuidonem
Puteump viros egregie virtute bellicaa et gratia caroli
ltegis ciornmendatosa nonnullosque eorum gregalesj
pecunia corruptosy in suamiipsius Pacini internecio
nem conjurasse qui propterea cautep et per insidias
illos deprelrendij atque post variaa-et horrlbilia
tormentaa etsi nusquam tanti facinoris conscios.
minusque testibus convictos comlzoerisseta acerbe
tamen necari jussit illhomasy et oibicius vivi mem
bratim discerpti sunty cuido autem alligatus ad
palumt gladio transverberatun lildicto enim -suo
proposuit tyrannus j ut- qui sibi amicus- esset vim
cuidoni inferret Atqui cum neminem comperisseta
qui pro borrore manus in illum injicere ausus es
seta unus tamen y zanottus Auriculap vir sangui
nariusp eti mala fama insignisi parricidium id p et
scelus ndmisitg reliqui veroy qui criminis proditio
nis falso insimulati eranti ad furcas suspensi aut
in vinculis macerati vita excesserunt
Pine octobris saevi admodum imbres -de- coelo
deciderunta quibus auctus rllanarus liergolium in
gressus esty illicque aquarum illuvie imale materiam
aedificia partim concideruntp partim vitium et ruiinas fecerunt. i
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Sequenti anno y xr kalq septembrisj verccllis oc
cupatis a jacobo Arcellanop Philippus Maria vice
comesl omni prope deminutione p et opie- exutusy
Pacinum canem Alexandria in sui subsidiumr arcesa
sit j illumque ad eam urbem expugnandam a et
recuperandam misit. i i
liodem-l anno pestilentia gravis toti fere italiae
ingentem et miserandam cladem-lintulit. tv
t --u.t il rtf .i r.qisiccccixj iProximus annus variusy- ac mixtusi fuit-r rebus
multis jtlaetis scilicetj etturbidisq Mempefad tol
lendum schismag quo nei licclesiaziin duas partes di
joS AMM ALlfix-Alinfillil doc
ducta prope collabebaturp Pisis concilium generale a cenuae dominationem animum adjecitp adductus
celebratum estz ad id conveneruntp praeter frequentis
simum numerum npiscoporump primariorum Sacer
dotump atque Legatorum omnium fere ichristianolrum
Principum p etiam xxu cardinalespab utrisque Pqpll
tificibus missip cregorio legitima - Pastore p qui liomaep
et nenedietop a Luna ex citeriore l-lispaniap quip vitio
creatusp Avenionesedem suam collocaverati lituni
versi post longam cousultationemp etacrem utrinque
habitam eoncertationem propter diversaifactionnm
studiap in eam tandem deliberationem veneruntp utp
utroque Pontifiee abdicato sese Pontificatup novus
crearetur Pontifexp qui omnium natiopum-Pater p
solus totius christianae l1eipublieae.cgubernaeula
traetaret At quoniam neuter eam concilii senten
tiam p et decretum complecti voluit p ia. natribus
universis illisp tamquam haeretieis p sacris-p et fidelium
communione interdictum est-p singulis Pointificatu
abrogato. ln quorum inde locum cardinales iidem
sese in secretiori conelavi inclusi p vi kaL julii p Pe
trum Philargum cretensem p Archiepiscopum Me
diolanip et S. fi li cardinalempp suffieeerunt p quem
Alexandrum v postea appellaverunt flicp cum esset
Monaclius instituti n. Pranciscip ob insignem virtu
tum omniump et christianae rfheologiac commen
dationem ereatus est pprimum lipiscopus vicentiaep
deinde Movariaep mox Mediolani Arehiepiseopusp
postea cardinalis tituli xu Apostolorum p postremo
ad summum llomani Pontificalus fastigium est pro
vectusp eui major pars christianorum Principum
adhaesit
lnteneap tota callia cisalpina horrificis seditionum
fluctibus aestuante p res Mediolanensis adeo foede
vicinorum Prinuipum armis lacerabaturp ut ioanni
Mariae vieeeomiti p ad sua tuenda impotentip necesse
fuerit tztpemp et auxilium externum avocare. cum
itaque diebust iltisa prae caeteris fama fortitudinis p
et prudentiae militaris fioreret pnnoicardus callusp
cenuae caroli calliae Pnegis Praefectus p de quo
supra multis .locis mentio fixctal-estp vir plane qui
omnium regendis .imperiis dignus videbaturp hunc
vicecomes consilio et suasione Antonii ffurriani et
Marci Posbonelli ingentibus pollicitationibus et prae
miis adscivit p qui armis et bello imperium Mediol.
tuereturp et ejusr finibus procul hostes abigendi
curam susciperetp quare nucicardus p quod na- d
tura altos spiritus haberet p et propterea rebus
altis aspiraret p oblatum munus oppido per quam
libenter arripuitp et eo maximep quod tacita eogi
tatione persuasionem haberetp sibi liac occasione
facile titulum posse Mediolanensis Principatus assu
mere. nemandata igitur Praefecturavcenuae ngoni
Alverniaep iv kaL septemb.p Mediolanump insigni Prin
cipum ltalicqrum comitata stipatuspingrediturp ubi
a vicecomite bonorificentissime acceptus p toti lm
perio Mediolanensiasumma eum potestate praeficitun
lixuiabat per eos dies apud rllheodorum p marchio
nem Montisferrati naptista Prancus Lusardusp homo
nucicardo maxime infensusp et inimicus. hujus sug
gestionep et impulsione lliheodorus ad invadendam
praesertim absentia nucicardi quamobremp commu
nicato consilio eum Pacino cane p quocum armorum
societate conjunctus eratp statim uterque ad pera
gendum opus aecingituiz Marchio cum praesidio
octingentorum equitum p et millep atque octingen-i
torum peditumz canis vero cum millep et octin
gentis gravis armaturae equitibusp peditumque duo
bus millibus p composito agmine p cenuam versus
proficiscuntun cenuenses enimp qui jam superba
callorum imperia fastidire coeperantp sese haud
difiieulter advenientium Principum potestati submi
serunt. quarep non. septem.p cum iis pactione facta p
fllheodorum intra moenia admiserunt cum toto equi
tatusp et peditatus sui praesidiop canem autemp datis
ei xxx crenuinorum aureorum nummum millibus di
miseruntp qui p nulla interposita morap ad reliquum
crenuensis imperii subigendump et occupandum aciem
promovitp eodemque die p superato lugop novas per
venitp quasp prodentibus chirardengbisp sine ullo op
pidanorum maleficio usurpavit lilestitit arx in- manu
crallorump quaep quod deditionem abnuitp milite cir
cumsepta acri oppugnatione vexaturp et tandem p
facta deditionep novis ipsius canis praesidiis munitum
Atqui nucicardusp qui p Mediolani agensp illic rem
impotenterp callorum morep administrabat p de hujus
modi cenuensium...mutationep et totius ejus imperii
statu per crebros nuncios admonitusp ira percitusp re
licto Mediolanop cum justis copiis adversus Pacinum
proceditp et spe ductusp utp illo de possessione nova
rum deturbatop et ejectop amissam cenuae dominatio
nem recuperareL Sed longe aliter acciditp atque ipse
intra se cogitaverat Mamquepdum praeproperepagmine
i disposito p nullo servato ordinep in hostem eontenditp
ab illop qui de ejus adventu certior faetusp se ad
pugnam paraverat p in ea parte Prascbetaep quae
Alexandrinae jurisdictinnis eslzp inter Salasp et Pre
garolump profligaturp captaque fugap castellatiump
et inde per Subalpinos in ulteriorem calliam con
cedit. Pacinusp potitus victoriap spoliis onustus p Piovis
digreditur p atque viglevanum acceditpr ubi p confecta
pace cum joanne Maria nucep ab eo totius imperii
moderator designatmx p
rfheodorus cenuae p opera noriarum p et Spinula
rump militiae Praefeetus p honorificis stipendiis cumu
latusp in annum dictus est. .
Pine annip Alexandrinip profecto nucicardop bellum
castellatiensibus intulerant p oppidumque arctissime
obsidione cinctum acriter oppugnaruntp erectis cir
cumquaque quinque munitissimis propugnaeulis p
aequis intervallis inter se distantibusp fossaque un
dique septisp nempe uno ad aedieulam n. Stephanip
alterum secus templum Sancti Sepulcrip tertium prope
fanum n. loannisp singula de nomine aedicularum p
juxta quas ea excitata fuerantp nuncupata p praeter
quartump quodp licet apud templum n. jacobi erectum
sitp quod ea pars Alexandriam spectatp Alexandrinum
propterea dictum est. quintum autem versus flumen
nurmidae fabricatum fiiitp e regione portae Molarum
frumentariarump idque zardum appellaverunt
se
joy ih
nodem anno arx S. Salvatoris oppidi Montisfer- a
rati aedificari coepta est.
liyemsj multa duritiej et asperitate insignisi longior
solito fuit.
f Mccccx j
Postero annoj vi idus martiiy cometes facie hoi-
ribili conspectus. liica quod futurae alicujus cala
mitatis est indexj novi Pontilicis praemonstravit
interitumg quippe j m nonas majij Alexanderj Piom.
Pontv vir omnium virtutum laude cumulatusj no
noniae ex hac vita migravitp atque eig xii kal. juniia
ioannes xxiL patria lxieapolitanusa antea nalthassar
cossa appellatus p est i suffectus
cal. junii liobertus imperator excessit vitag succes
sor ei datus Sigismundus rex nocmiae et lingariae
liodem annoax kal. augustiicastellatiumj auctoribus
navidep et cullielmo noidis lllrottisjsese ioanni Mariae
vicecomitij Mediolani ducii et Pacino canii quij castris
late positisj id oppidum obsidione perstrinxeratg dedi
dit. ln hujusmodi obsidionej cum omnium oppidano
rum virtus longe maximey quam unquam anteajilluxis
setz propterea vicecomeg et canisa quamquam praeter
naturama utpote qui ita cuelphos oderanta praesertim
canis i ut ne illos nomiuari quidemj nisi cum sto
machoj et iraa nedum beneficiis complecti j consueve
rinty eosa et privatimj et communiter omnibus bene
volentiae signis prosecuti sunt. nux enim duodecim
juvenes lectissimosj ex ipsorum navidisi et cullielmi
agnatione g sui corporis custodiae praefecit ln iis
fuit Ludovicusy cullielmi frater p qui j quod caeteris
et dignitate oris a et quadrata corporis formaa ani
mique magnitudine praestabatj eo amplioris gratiae
locum apud ipsum vicecomitem invenit.
Per id tempusj nobilibus de neccaria post amissam
Philippi Mariaej Papiae comitis p amicitiam a rursus
tandem eidem comiti reconciliatisy castellinusy ejus
gentis longe Princepsy Papiam rediity ubii oppignorata
fidea suog suorumque nomine juravit super sacrosan
ctum christi corpusa se posthaec omni tempore co
miti ipsi fidelem fidumque fore. quod tamen sacra
mentum haud multo post Lanzarotusi et Manfredus
de neccaria cum nonnullis suae factionis civibus
perfidiose violarunL li namque 1 Philippo Maria
comite in Papiae arce obsessoy cani urbem tradi
derunti atque communibus animis a et armis eam
foede direptam pervastarunt comes autemy ut se
ab ejusmodi vexationibusy et angustiis explicaretj cani
nerthonain cum npiscopatuj castraque omniai quae
in praesentia ab eo praesidiis occupata detineban
turj concedere est coactusa atque insuper arcem
Papiaea cujus custodiae mox Pacinus praefecit la
vantum Lanzavegiam Alexandrinumy quij etsij jureju
rando interposito p fidelitatem comiti praestiterito
nemini tamen postea. praeterquam cani obtempe
rare voluit itaque comes tunc temporis nullum jusj
potestatemque neque in civitatej cuijexpulsis cuelphisa
dominabatur simul canis cum Principibus de nec
cariay neque in arcea quae in manibus ejusmodi
canis erag habere visus est.
scnmvnvaia zjoS
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lnsequens annus memorabilis fuitj cum atrocitate
bellorum civiliumj quae Pacinus continuoa ut tutius
regnaretj eiicitarea atque adeo alere consueveratz
tum crudeli j et execranda camificina denuo in cua
schos ab ipso cane exercita. ls namque hoc eodem
anno vivianuma quem septimo ab hinc anno bona
fide deditum in castro S. ceorgii ceperatj post
diutinam carceris macerationemi indicta causa ca
pitali p supplicio affecit Per eos dies p dum cabrielj
et christopherus cuaschij instructa proditionej cum
expeditis equitum j et peditum cohortibus pertentant
occupare oppidum S. Salvatorisy patefacta fraudep ab
equitatu christophori cuttuarii fugientes prope Mo
vum intercipiuutun quod ut accepit canisi illos a
cuttuario grandi pecunia redemptos. abscissione
capitis itidem mulctari jussit
q Mccccxn p
Proximo annop xvii kal. juniij Praetore Alexan
driae rllhebaldo cerrata Albensi i ioannes Maria
vicecomesj Mediolani dux p cum nimia imperii aspe
ritatej et inusitata saevitie omnibus prope esset
invisusj et odiosusy postridie id. majiy conspiratione
supra quadraginta nobiliorum Mediolanensiump dum
ex secretiori cubiculo in templum n. cothardii rei
divinae audiendi gratiaj profecturus exiretj crudelis
sime trucidatur. Principes conjuratorumj et percus
sorum fuerunt Andreasa et Paulus naucii fratres i
qui j cum tanta necessitudinea et amicitia cum nuce
juncti essent j ut nulla causa subessetj qua illos tam
nefarii parricidii conscios esse suspicari quis posseta
illi tamen duo lethalia vulnera intulerant j alteri
quidem caput usque ad frontem discideruntp alteri
vero dextrum crusa fracto osse i detruncarunt. Adeo
foeda utraque plaga fuitj ut percussus statim exa
nimis nux corruerit. lijus cadaver cum in majus
templum allatum esset 1 quod vulnera atrocitate suay
et cruoris tabej quo infectum eratj spectanti horro
rem maximum incutereta vulgati corporis puellaj
ea calamitatea et miseratione motaj et ut simul aspe
ctus torvitatem adimeretp allata multa recenti rosag
et odoro flore illud conspersit. quo pio oflicio postea
a Philippo Mariap nucis fratre et successore longe
munificentiori dono compensari promeruitg quippe
dotatam eam satis opulenta dote honestissimo con
nubio junxit
liodemmet die j quo dux caesus est p hora scilicet
nona posti Pacinus canis etiam in arce Papiaey quo
aeger se haud multo ante ex nergomi obsidione
deferri jusserat1 laterum a et articularis morbi do
lore superatusj animam exhalavitp sepultusque est
in aedibus n. Augustini
llujus obitu erectus est Philippus Mariay certam
que spem recuperandi partem imperii concepit.
iuvit eum maxime neatrix rfendaj Pacini uxori naniy
licet ea natalibus longe dispar essen dignata tamen
illius maritali thoro. ei Alexandriami nerthonamy Pa
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piamyvercellasyetlvovariam urbesy quas priormaritus a busqne itidem capitibus serviens iconsistere minime
paulo ante viy et insidiisy occupaveraty restituitg et am
plius quadringenta nummum aureorum millia dotis
nomine dinumeravity quorum auxilio is breviy fugatis
tyrannisy totius prope Mediolanensis imperii succes
sionem est assecutus Movaey nlancorumy et Anfus
sorum proditioney in potestatem Philippi Mariae
devenerunty exactis inde Ludovicoy et Manfredo de
canibusy prioribus nominis. castrum vero y quod
adhuc nomine eorumdem Ludoviciy et Manfredi tene
batur y haud multo post a militibusy qui illud tueban
tur y eidem vicecomitiy accepto pretioy venditum est.
liodem anno Alexandrini capriatae oppidumy quod
cenuensibus subtraxerant y amiserunt. llbertinus
cuaschusy vir illnstrisy qui y patria egressusy domici
lium l-lastae collocaverat y Luciamy filiam Manfredi y
odonis Marchionis cevae filiiy in matrimonium duxit
cum dote nongentorum florenorumy quorum singuli y
nihil ampliusy quam solidis Monferratensibus duo de
triginta constabanL
q Mccccxni y
lnsequens annusy quo itemm Praeturae Magi
stratum gessit rfheobaldus cerrata y nobilitatus est
obitu nertholiniy lipiscopi Alexandriaey et nova ele
ctione ad eam dignitatem Michaelis Mantegatii Me
diolanensisy ordinis Monachorum lSreiniL n. Augu
stini y viri singulari doctrina y et theologiae facultatey
rerumque omnium usu insignis.
lllrottiy cuaschiy et reliqui cuelpharum partium stu
diosi y quiy vivente cane y per summam injuriam
passim ejectiy et exterminati fueranty et fortunis
eversi y eo nunc tandem extincto y viribus omnibus
contenderunt y ut ab exilio ad sua redirent. verum
cum in humanis rebus. plus possity qui plus valeaty ob
stantibus adversariisy irriti illorum conatus cesserunt.
l-loc anno arx S. Salvatoris absolutay et per
fecta est.
iq Mccccxiv p
Postero annoy cullielmo Mandello iterum Alexan
driaePraetorey constantiaey quae est civitas nobilissima
Maguntinae provinciaey celeberrimumy ac frequen
tissimum concilium coeptum esty tum ut tolleretur
dissidium y et schisma y quod jam multis annis chri
stianam Ptempublicam magnis calamitatibus afilixeraty
tum etiamy ut catholicae fidei integritas y illibatay
quantum fieri posset y servaretury depravati atque cor
rupti omnium fere hominum mores componerentury
et emendarentur. Siquidem per ea tempora praeerant
licclesiae tres Summi Pontificesy cregorius xlly
nenedictus xmy et joannes xxlly quorum singuliy
quod sibi persuadebant y non vitio sey sed ritey recte
que creatos y susceptam dignitatem acerrime tueri y
et mordicus tenere conabantun Proinde ncclesiae
corpusy quody cum unum sit y unum caput tantum
habere deoebat y tunc divisumy ct lacerumy pluri
poteraty quin conciderety et ad interitum prolabe
retur. Mores inde maliy qui y velut herba irriguay
ubique succreverunt uberrimey ita pravorumlquo
rumdam animos infeceranty ut illos non puduerity
et os in coelumy quod aiunt ponerey et impudenter
prophana sacris miscere.
lnter hos exstiterunt principes joannes llzlussy vir
sacris initiatusy et llieronimus y a Praga y quae est
urbs regia noemiaey latine casurgis dictay oriundusg
ambo discipuliy et sectatoues joannis wicleff hae
resiarcaey a quo vivente impia quaedam dogmatay
haeresim manifestam continentiay edoctiy illa per
totam cermaniamy maximo damno illius nationis y
quae antea piissima habebatury disseminarunn llt
igitur huic tam perniciose pesti y ne longius serperety
et veneno suo piorum animos conficerety occurre
retury salutarisque aliqua fieret medicina y consulto
haec Sacra Synodus convocata est.
Sub idem tempus Antonius cuaschusy vir clarusy
et longe Alexandriae princepsy llasitaey quo se contu
leraty vitandi iram et insidias Pacini canis gratia y non
sine lacrimis studiosorum suae partisy fato concessity
ibique insigni funebri pompa in templo n. Prancisci
tumulatus est.
q Mccccxv p
Proximus annus y Pjave de llullis Senensi Alexan
driae praeturamlgerentey illustris fuit magna frequen
tiay et numero lipiscoporumy aliorumque venerabilium
Patrum sacrorumy quiy Alexandria transeuntes y con
stantiam ad generale concilium proficiscebantuin Sane
eo legationes splendidas nonnulli principes miseruntg
at quae a Philippo Maria vicecomitey Mediolani ducey
legata esty multo eaeteris illustrior y et solemnior
visa est. quippe y xvi kal. februariiy illuc cum amplis
simis mandatisy ejusdem vicecomitis nominey accesse
runt Michael Mantegatius Mediolanensisy monachus
ordinis liremitarum Augustinianorum y lipiscopus
Alexandrinusy item Abbas n. Ambrosiiy casparinus
vicecomes y otto Mandellusy Antonius centilis iuris
utriusque scientia peritissimus y et calleacius casatus.
llos secuta est ingens servitorum multitudo y equique
amplius centumy ac muli plures ad viaticumy resque
illis necessarias convehendas. Ad hanc Synodum
convenerunty praeter cardinales supra xxiv y etiam
Plpiscopi quadringentiy et sexaginta ex omni chri
stiani orbis parte y illuc de more acciti y infinitusque
prope numerus minorum Sacerdotumy ac prophane
rum virorumy in omni genere doctrinae praestan
tiumy quos y aut npiscopi ipsi sibi socios adscive
rant y aut Prineipes y negotii praepediti y suo nomine
legatos miserant. Adfuerunt etiam praesentes Si
gismundus caesary Augustalibus insignibusy ornatusy
cum florentissima procerum omnium gentiumy et
nationum y atque aulicorum sibi deservientium turbay
et joannesy Pont. MaLy qui postea y multorum cri
minum rcus factus y concilii judicium timensy clam
indey noctuy ementito habituy fiigit
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circiter fineinjanuariiy duui Philippus Maria vice- a suis tdictiy subtraxit quamobrem Patres constant
comes in eam curam niaxiule iucumberety ut tandem
cuelpbos Alexandriae profugos domum revocarety
Lanzavegiiyzhivitiatiy lilerlaniylrirnlfiiniy Squarzaficiy et
alii pluuesic-iloellini nominisy inito inter se coucilioy
ab eo rebellaverunty- civ-itatcmquc ilibcodoro mar
cliioni lilonlisfcrrati dederunL Pliilijiypusy ac intelr
lectay statim Prauciscumv llussoniumy cui cognomen
tum erat carmagnola ab oppido Subalpinae Liguriaey
unde ortum duxeratyv egregium suarum copiaruin
ducloremy qui ine/fimilia cum exercitu byberna
baty de tumultu et ejusmodi commotione certiorem
facit y mandatquey uty rebusp omnibus praetermiSS-lsi
quam primum ad eam urbem grepetendam maturet.
picto obediens Pranciscus illico copias contrabity
itinereque properanter arreptoy postridie non. fe
bruariiy iu Alexandrinum agrumgpervenitg quo etiam
die cum toto exercitu iu arcem a cuabriele careanoy
qui illam nomine Philippi Mariae custodiehatyw-ini
troducituix iila re iuopiuatay et repentina per-motus
Marchio y verens jney si temere cum bostey longe
numeroy et viribus majorey congredei-elury.p1foelii
aleam subirety urbe excediL quam urbem jit-diximus
ingressus carmagnola praesidiis munit-g mox ea
carcani curae rclictay Mediolanum ad Pbilippum
Mariam contendity a quo in virtutisy et rei ubene
gestae pracmium comitata castrinovi donatus est.
interea joannes Summus Pontifex a Patribus
concilii cum duobus aliis Pontificibus y cregorio
scilicet y- et lienedictoy citatur. lpsey prid. kal juniiy
contumaxPontificatu exutus est. crregorius autem
per carolum Malatestamy Arimini tyrannumy quem
hac de causa cum mandatis ad Synodum miserat y
iv non. abdicavitg jqui postea ab eodem concilio
Piceni legatus dictus fiiitgj benedictus veroy detre
ctato judicioy in hispaniam ad Perdinazndum liegem y
a quo sustentabatury se recepitl Pridie non. johannes
Pluss in Synodum introducitury ubi yi dum pertinaciter
in limpietate .sua persistit y neque ullis rationibusy
neque blandis precibus adduci potuity ut sententiam
mutarety Patres propterea doctosy ac pios viros sui
ordinis legerunty qui illum convictum y et publice
censura damnatum exautorarenL lujunctum est id muo
nus Sartbolomaeo capraey Mediolani Arcbiepiscopoy
Michaeli Mantegatioy Alexaudriae lipiscopo y atque
Peltrensiy l-lastensi y bagarensiy et vaurensi item lipi
scopisy a quibus de morey rituque romano in medio
consessuy sacerdotali bonorey et dignitate privatus
esty .et propliano judici traditus vivus-y ipse cum
suis pestiferorum et perniciosorum dogmatum librisy
igne crematus. i
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lnsequenti annoy non. januariiy Alpbonsus Aragonae
liexy consilio vincentii Perreriiy monachi ord. Praedy
viri doctrina et opinione sanctitatis celebrisy im
pulsuque Sigismundi l1om. y et vngariae ftegisy
se ab obedientia Petri de Lunay benedicti xm a
concilii contra eum per quaestionem ardentius agereinstiterunt-.. Plyhltijli mu v a
fumus februarii Amadeuss capt-unum comes Allo
brogumiS-a Sigismunduicaesarevtituloxducali insir
galtus i . .lit1.lfi. eain te ac ac
-- Pridie juniiy hieronimus rde -Pragiiy discipulusy
et sectator ioannis wichletfy inrhaenesim lapsusy et
relapsus y atque ex censura t christiana damnatusy
vivus comburendus laico judicia-aditus est. At loane
nis wichleff ossay quod is jampridem lex humanis
rebus decesseraty de sepulcro crum-ytet extra sacrum
solum projectay acdispersa sunt. - uua
Sedem annoy Arpinus quidamy de Alexandria nuu
eupatusy cujus cognomentum ignoratury pro vlipiscopo
b Albingaunensi constantiensi concilio viuberiiiit y ap
probationemque quorumdam capitum inter Sigismun
dum liegemy et-Legatos praefati concilii ex unay et
bominesy de obedientia Petri Lunaey vochtos y Mar
bonae initorumy et concordatorum taxsaltera par
tibus y cum reliquis juravity ut habetur sess. xx in
catalogo procuratorum Principum y lipiscoporum et
aliorumy qui in eodem concilio praesentes fuerunty
et ipsamet capita comprobaruut
q Mccccytvn p
Postcro annoy Philippus Maria vicecomesy nux Me
diolani y conspiciensy universas sibi subditos populos
studio partium in maximasy et perniciosissimas sedi
tiones in dies magis magisque trahiy omnem lapidemy
et iiinem movity ut illos ad mutuam pacemy et societa
tem revocareL Praevalebaut per id tempus tota ita
liay et praesertim Alexaudriae funesta cruelpborum y et
cibellinorum nominuy quibus factiosiy inter se dis
creti y in odia intestinay tetra bellay et nefandissimas
caedes agebautun Propterea Philippus Mariay ut
illonim memoriam penitus ab ea civitate tollerety
et obliteraret y populumque Alexandrinum indisso
lubili quodam vinculo societatis obstringerety eumquey
sublata omni rebellionis occasioney in fide contiuerety
v. id. jannariiy novo honoris privilegio plures ejusdem
civitatis familias fszbjy quae prius invicem simultati
busy et discordiis foedis conficiebantnry singulis gentio
d litii insignis Mediolanensium Principum ferendi po
testatem fecitg quas inde jurejurando obligavity omni
tempore se partes bucum tutaturasy ac deinceps de
domo ducaliv nuncupaturasz cujus privilegii tabulae
sunt hujusmodi a Philippus Maria Anglusy nux Me
n diolapi etc.y Papiae y Angleriaeque comes. cum in
n civilatesnostra Alexandriae per id. fideles nostros
a parentellarumy .et domorum infrascriptarumy ac
isingulares etiam personas ipsius nostrae civitatisy
infra descriptas y animadvertentes y et digne consi
derantesy quantae calamitatesy quantaque scanda
losay et extrema ob odiosos partialitatum stimulosy
et voluntatum varietates in ipsa nostra civitate
hactenus secuta sunty malisque bujusmodiy favente
llivina clementiay viam praecidere cupieutesy erccta
1fuits
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nomine nostro nuncupata Pars Pucalisj ad paci
ficam quietemj et conservationem dictae nostrae
civitatis j ejusdemque civium j et habitatorum uni
tatemj sub juramentis j ordinibus j pactisj modisj
et formisj in infrascriptis capitulis seriosius anno
tatis j quorum tenor sequitur in hunc modump
u lnfrascripta sunt ordinamenta factaj et ordinata
super ordine tenendo per omnesj et singulos de parte
Pucalij noviter facta in civitate Alexandriaej quae
petunt confirmari per patentes litteras lllusmi il ll
nosti-ij cum sigillo sigillatas. Primoj statueruntj et
iordinaveruntj et sui sacramento juraveruntj quod
quilibet de dicta parte Pucali sitj et esse debeat vigi
lans et providens circa conservationem et augumen
tum boni status lllusmi fl ll nostri Pucis Mediolanij
et haeredumj-vsuccessorumque suorumz et nullo
temporej aliqua occasionej vel causaj quae oriri
posset j adhaererej nec sectari aliam partemj quae
sit j vel fuerit in Alexandriaj vel alibi j sed semperj
et ubique foret essej et appellare sese de parte
llucalij vel pro ipsa parte se opponere in averej
-et persona contra quoscumque machinantes j aut
machinare tentantes contra statutum praefati
llluslni ll 11 nostri j et haeredum j ac succes
sorum suorum j et contra civilem j ac bonum statum
hujus civitatis Alexandriaej sub poena aeris j et
personae. ltem statueruntj et ordinaveruntj quod
quilibet de partetlbucali j qui aliquo modo sentiret
quempiam machinantem j aut modo aliquo atten
tantem contra statutum nomini praefatij et hae- ac
redumj ac successorum suorumj et bonum statum















portare debentl ltem vquod dignetur praefatus
llominusj ad consolationem hominum dictae partisj
per ejus patentes litteras decernerej ordinare j
et mandare quod omnesj et singuli de dicta partej
qui nunc sunt j et per futura tempora eruntj
intelligantur esse agnati j et tractenturj et repu
tenlur de caetero de unaj eademque agnationej
et tamquam agnati gaudeant j et gaudere de
beant beneficio statutorum dictae civitatis tam
in civilibus j quam in criminalibusj disponentibus
de quaestionibus j litibusj rixisj et discordiisj exi
stentibus inter agnatos. ltem quod qui voluerint
esse in futurum de dicta domo Pucali j et jurare
voluerint j ut supra j possint addi j in quantum
placeat sindicis dictae domus fluc-alis i
a lvomina parentellarumj et domorumj ac singu
larum personarumj quae ut praemittiturj dictam
partem juraveruntj sunt
et parentella de Pectenariis
et parentella de Meladiis
et parentella de Mutiis.
et parentella de zavatarella
et parentella de lliauriszl
et parentella de liazanis
et parentella de liussatiis
et parentella de liobuttis





n debeat statimj et incontinenter facere notitiam nemus de Anu1phis. i z- . v l
n de hisj quae sentiret j aut audiretj praefato llo- Pomus de Parinis - -i -
ay minoj sive haeredibus j et successoribus suisj bomus de Pisanig -
n aut ejus oliicialibus j non habendo respectum ali- llomus de Prioriis. i i
n quem ad personasj sive essentj vcl esset-ejus ibomus de cellerinis
n pater j aut filiusj vel quivis aliusj sub poena nemus de Arrobiisj
w-amissionis aerisj et personae j et expellendi patrem bomus de Prascariis i i i
n ejusj filiosj ctte-tam familiam de civitatej et di- lbomus de Porchis. t
n strictu- in perpetuum ltem statueruntj et iordi- Pomus de Moiciis.
n- naverunt j quod si aliquo casu contingeret oriri bomus de Lemuggiig
n discordiam inter cives Alexandriae j sequentes Pomus de liarbonibus il i - s i
n partem Suelpham j vel Shibellinam j omnesj et llomus de lianis.
rv singuli de dicta parte Pucali sese unanimiter d bomus de liellinis j -a trahantlj t trahere debeant cum..domino Po - Sambuellis. s l i
ni statej et aliis oiiioialibus praedicti Pominij et bomus de Srassis i l n irtis-f
w eisdem dare jer/praestare toto suo posse auxiliumj bomus de coiis. - .. .-. z- u s
b consilium j et favorem capiendi j arrestandi tjc- et bomus de curtis - - i
bf puniendi omnes praefatos discordes in dictaiqivis Pomus de Sambarutis i i ul
ni tate Alexandriae-sub nomine partium praedictarum bomus de Straniis. v v mi i
n fiuelphae et fihibellinaej non adhaerendo alicui nemus de Shiliniis i t t l- fn
n dicturum partiumj nec eis praestando-iaurxiliumtj bomus de Ardizonibus - i - m fun-li
n consilium j favoremj nec seqnellam j itaiquod de Pomus de Pertusatis . i t i i l i
n lneutra ipsarum partium deucaetero appellenturj Pomus de vartiis. i i
ni uec-i appellari debeant subupoena acrisj et pemo- bomus de Suerciis . - ai n r-d
nxmaejirenuntiandottotaliter-ipsis ambabus partibus bominis de-iLodris. i ii i
nr-rltemr reverenter requiruntij qliodllllusmulljull no- bomus de liarberiisq i - l lzv vl
n ster dignetur per litteras suas declarare armamj et bomus de Angcleriis
dis eo
Micolinus Porrazzay pro se tantum
Paerthorellus iboninusy pro se tantum.
cerardus Mazonusy pro se tautum




ibomus de Pasanis - . -
ibomus de iacconibus










































ibomus de Alexandris y .
ibomus de iignosis . u
ibomus de lbaudis - . ul
lbomus de
ibomus de cuerris - y-g h -g
ibomus de januensibus. t
ibomus de iboscho. v ny
joannes Pelizarius dictus . . . . . de Perrariis
ibomus de canibus
ibomus de lbarberiis




Simon de Petro boum
cerardus de Manis y et filii
ibomus de Salisy et de cagnm








SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Arbitrantesy et firmam spem y et conceptam ha
bentesy quod ejusmodi partis nostrae ibucalis
constitutioy ad evitandum inconvenientia et scan
dalay quaey ut praemittitury in dicta nostra civi
tate Alexaudriae alias secuta sunt y ac ad conser
vationemy et bonum statum ipsius nostrae civitatis
sit non mediocriter salubrem fructum allatura.
Proiudequey praedictorum nostrorum fidelium re
quisitionibus annuentes y infrascripta capitula y et
quodlibet ipsorumy ac eorum omnium coutinentiamy
et effectumy ut jurent ad litterarum harum te
noremy confirmamusy ratificamusy et approbamusy
acy ut per ipsa capitula requiritury in omnibusy
et per omnia decernimusy et concedimus per
praesentesy dantes y et deputantes omnibusy et
singulis de dicta nostra parte lbucali y ad ipsius
partis tlecusy et honorantiamy pro insiguiy seu
arma y duas viperas totas pro medietate virideiy
et crocei coloris inter se in sinumy seu dimidio
ipsarum connexasy seu conjunctasy et ad invicem
se respicientes y ac cum cruce rubea in campo
albo inter utrosque sinus dictarum viperarum y
ubi ad invicem sunt collocandaey pro ut hic infra
positum esty et depictum ita ut eo tenore y et
pacto yt quod hujusmodi arma per ipsos de dicta
parte lbucali amodo ferri debeatz nec possit quis
piam alia armay seu insigne portarey quam solum
modo arma praedicto modo et forma antedictis.
Mandantes insuper Potestatibusy capitaneisy et
referendariisy caeterisque ofiicialibus y tam prae
dictae civitatisy quam universi territorii nostriy
praesentibus y et futurisy quatenus praesentes no
stras confirmationesy et concessionis litteras ob
serventy et faciant firmiter observarey in omnibus
recipientibus conservationem nostrae partisy ac
bonum statum ipsius civitatis concernentibusy
assistendo quibuslibet juvantibusy et favorihus
opportunis y sub indignationis nostrae poena. in
.quorum testimonium praesentes fieri y et registrari
jussimus y nostrique sigilli appensione muniri.
v lbatum Mediolaniy die tx januarii y Mccccxvuy in
dictionesxy cum armay et sigillo lbucali in cera
alba Sig. joannes n
Per hos dies riiheodorusyl Marchio Montisferrati y
quem Alexandrini aeque sibi infensum experti sunty
atquesuperiores Marchionesy vitam cum morte com
mutavity cui inde in imperium successit joannes
jacobusy ejus filius
 irv imm Auzmnnami lus
e septimo kaLAngustij patres conciliiconstantiensisj a vitate sibi fuit concessaj externos militesj stipendio
cognita de jure et eit-legibus causa Petri Lunaej
adhuc pertinaciter in sensu suo commorantisj Pon
tificali eum- dignitate privavit fsicj
Septimo ide octobris j iidem patres decreto suo
sanciveruntj ut deinceps pro bono christianae hei
publicae j lieligionis incremento j et ut vitiorum
seminaj si quae in piorum populorum animis orta
fuissent j-radicitus convellerentur j crebrius generalia
conciliangceftis praescriptis temporum intervallis j
nempee hoc ordine j primum post proxime sequens
quinquennium j alterum post rsexennium a primo j
et deinde perpetua in singulos decem annos j eaque
in locoj quem per mensem ante Snem cujuslibet
concilii Pontifex statueritj celebrarentun quo factoj
cum prope nihil amplius sibi agendum conspicerent
fjam enim uPontificesj quorum vitio dissidium ale
batur j deposuerunt j bohemorum errores damna
verant j - sumpto de auctoribus eorum supplicio j
decreta ea condiderant j lquae collapsam fere lSccle
siae disciplinam reficere j et refectam j sartam j
tectamque servare possentjj omissis caeterisj curam
omnem novi creandi Pontificis j de cujus auctori
tate christiana res universa vpenderetj susceperunt.
Plane concilium quinque nationum suffragiis gere-
baturj ltaliaej calliaej cermaniae j liispaniae j et
lSritanniaej idque unum tantum ratum habebaturj
quod istarum votis esset decretumj praeterea nihil.
cum autem communis christianorum omnium pater
creandus essetj eidcm sacrosanctae synodo placuitj
ut ex unaquaque nationej quae illic essetj viri sex
spectata vitaj moribusque probatis deligerentur j qui
una cum cardinalibus j latis suffragiisj Summum
Pontificem eum dicerent j quem sibi llivinum numen
signiiicasset ltaquej vi kaL novembrisj et- cardinalesj
qui numero xxn aderant j et de illorum assensu
viri totidem ex praedictis nationibus electi j conclave
ingressi j post diem tertiumj qui fuit dies h Martino
lipiscopoj et confessori sacratus j summa totius con
sessus approbationej ottonem columnam j llomam
Principemj cardinalem tit. ad vellus aureumj praeter
omnium spemj et opinionem j Pontificem Maximum
renuntiaruntj illumquej quod festo die divi Martini
lectus fuitj Martinumj v hujus nominisj appellarunt
cujus creatio summa laetitia universam christianam
liempublicam affecit j et quod illam dissidio finemj
et licclesiae pacis initium fore sperabatur.
lio annoj circa finemj ioannes iacobus Paleologusj
marchio rMontisferratij iliheodori filiusj foedus per
cussit cumv-Philippoi Maria Pvicecomitej consociatisque
cum eo armisj coactoque maximo exercituj impulsuj
atque instigatione quorumdam exulum cenuensiumj
qui in rfhomam Pulgosiumj Pucem cenuaej conspira
verantjPrincipatum ejus civitatis invasurij juga Appen
nini tanta festinationej et celeritate transcenduntj ut ad
celebre S. Petri Arenae littusj quod ei urbi proximum
estj prius pervenerintj quam de eorum adventu in
tra moenia nuncius allatus esset. Admonitus tandem
ilihomas tantij tamque repentinij improvisij ac proximi
motus j ea majori diligentia j quae pro temporis bre
publico ante comparatos j atque etiam populares ex
oppidis vicinisj ac-locis ditionis cenuensisj quos
imperatos in civitate praesidii gratia habebat j ad
arma accingi jubetj partim peri muros ad urbis
custodiam disponitj reliquosj ducej ac ductore lSa
ptista Pulgosio fratrej porta erumperej et in adja
centem hostem irruere imperat copiae namque
vicecomitisj quae ad littus exspectabant an ad sui
adventum proditionis consciij qui erant intra civi
tatem fcondixerant enim iij statimj ubi illas proximas
vidissentj portas se eis patefacturosjj tumultus a1i.
quos excitarentj nulla commotione auditaj agmine
composito pedetentim eo usque processerunt j ut
portae urbis approximaverint Pulgosiusj facta irru
ptionej magno impetu hostes adoriturj iunguntur
aciesj adeoque per aliquot horas acriter pugnatum
estj ut utrinque plures ceciderintg etj nisi nox
proelium dirernissetj plane longe maxima esset edita
strages j verum quoquo modo potueruntj sunt di
visi. cenuenses intra moenia receptum habueruntj
lnsubres veroj ac Monferratenses in unum contracti j
facto mane irrito conatuj per vallem Porciferamj su
perato jugoj ad sua profecti suntj castrisj et oppidis
interim occurrentibusj quae erant cenuensis juris
dictionisj hostiliter depopulatis j et eversisj multaque
inde abducta praedam ceterum Pulgosiusj conductis
liartholomaeo Arcelloj Philippo ejus fratrej et ioanne
filio j illos mittit adversus vicecomitemg qui cum
sexcentis equitibus j ac mille et ducentis peditibus
auxiliariis a Plorentinis acceptisj agros lierthonensemj
et Alexandrinum ingressij foedis eos latrociniisj et
direptionibus compleverunt. Atquij dumj spoliis j et
ingenti praeda onustij cenuam revertantur j prope
cavium in insidias j quas Pranciscus carmagnola j
dere admonitus j tetenderat j dilabunturj inter
ceptique fere omnes caesi sunt. Philippusj ac ioannes
bartholomaei filiusj praefectus copiarum Plorenti
narum vivi capti j in vincula conjiciuntur. ob hanc
victoriam Mediolanij atque in toto imperio publice
gratulatum est.
qmccccxvlll p
d Proxime annojMartinusj Pont. Maximusj utprimum
gerendae christianaelleipublicae curam suscepitj nihil
magis cogitare coepitj quam ut res liicclesiae compo
neretj atque ea exsequereturj quae constantiensis
Synodus statuit. Proptereaj post aliquot saluberrima
decretaj quae ipse adhuc constantiae agensj ediditj sci
tum illud de habendis generalibus conciliisj ab eadem
synodo paullo ante factumj prae reliquis auctoritate
sua comprobavit j ac pro loco j ubi primum proxime
celebrandum concilium sit j .Papiam legit. lixstat
diploma pontificium super hac rej hoc annoj xm lani.
maji j datum constantiae j in haec verbaz a Martinus
n lipiscopus servus servorum hei Ad futuram rei
n memoriam cupientes ac volentes decreto hujus
n generalis concilii satisfacere j inter alia disponenti j
as
Aig Sa
quem Summus Pontifex per mensem ante finem
hujus conciliij approbantej et consentiente con
cilioj deputare j et designare teneaturj pro loco
dicti proxime futuri concilii celebrandi j eodem
consentiente j etnappltabante concilio j civitatem
Papiensem tenore praesentium deputamus j et
etiam assignamusz statuentesj iet etiam decer
nentes j quod Praelati j et etiam aliij qui ad gene
ralia concilia debent convocari j tempore praedicto
civitatem ipsam Papiensem accedere teneantur.
Mulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostrae deputationisj et etiam assignationisj statutij
decreti j et constitutionis infringerej vel ei ausu




et beatorum Petri et Paulij Apostolorum ejusj se
noverit incursurumj Patumj et actum constantiaej
in loco sessionis publicae j xm kal. majij Ponti
ficatus nostri anno primoq n
caeterumj quoniam in ltalia Principes inter se
acribus bellorum contentionibus conficiebantur j qui
bus sedandisj et comprimendis potissimum Pontificis
opera desiderabaturj idcircoj omnibus praetermissis j
Martinus quam primum ad eos conciliandos j et
pacandos properandum censuit. ltaquej x kal.j coni
ventum solvit j facta patribus ad sua abeundi pote
statej ipsej circa finem septembrisj Alpes per Allo
brogum fines transgreditur j primumque vercellas
divertit j biduo post Movariam j inde viglevanum j
postea Papiamj postremo Mediolanumj ubi a vice
comite omnibusque Principibus Mediolanensibusj
incredibili studioj effusaeque laetitiae significatione j
regiique apparatus splendore acceptus j sex continuas
diesj quibus illic commoratus estj rebus divinisj
et eligendis templis j atque adeo tollendis civium
controversiis operam dedit j irrogatis demum templis
honorificis privilegiisj dataque populo solemni bene
dictionej per coenomanos Plorentiam iter contenditj
ibi cum se ad ejus pedes proiecisset lialthassar cossaj
joannes prius xxm a suis Pont. Max. appellatusj
illumque tamquam verum Pontificem adorasset j
non modo erratorum veniam ab eo deprecatus estj
sed etiam liberali munere cardinalis lipiscopus jfu
sculanus creatus.
Per id tempus Antonius olevanus Papiensisj nux
armorum virtute illustris j praefuit Alexandriae j et
Perthonaej universaequae cispadanae orae cum im




lnsequens annus insignis fuitj cum multis rebusj
tum praecipue morte joannis Pontificis. ls namquej
dum Plorentiae nimium diu se maceratj quod Pon
tificatu coactus abdicassetj maerore confectusj xt
kal. junii j excessit e vitaj sepultusque est illic in
liaptisterio il joan. baptistae
lnter haec Alexandrinus ager infestus factus est
scnmvluxn
praesumpserit j indignationem qmnipotentis Peij b
dao
quod amodo generalia concilia celebrentur in locoj a diuturnis percursationibus jl quippe universi po
puli cum stationariisttmilitibusjiptumetiam aliisj
qui ultro citroque j quamdiu bellum Senuense du
ravitj incedebant j hospitiaj erogationes violentasj
tributaj et gratuita alimenta praebere vi adacti sunt.
lv-kaL octohj joannes jacobusj marchia Montisfer
ratij Princeps benemeritus j de acceptis beneficiis a
Sullielmo Piruffinoj viro doctrinaj et armorum peritia
insignij studiisj ac propensissimavvoluntate totius
familiae Piruflinae- in sej et superiores Marchiones j
eidem Suillielmo aedes luculentas in oppido castri
novi Purmidae libero munere dedit j donavitque.
f Mccccxx j t l
Annus sequensj vigesimus quadrigentesimus supra
millesimum eodem tenore traductus est- j quo pro
xime isuperiorg Mbil enim prope habuit memorabilej
praeter aerumnasj et acerbas bellorum calamitatesj




Proximus annusj georgio carrettoj ex marchio
nibus Savonaej praetore Alexandriae j funestus fuit
grassante pestilentia cum ingenti mortalium strage
Mam Alexandrinis interdictum estj publica Medio
lanensis senatus decretaj consuetudine j et cammercio
c infectorumj aut de pestis contagione suspectorumj
multatis j publicatione bonorumj et exilio aliquot
civibus j qui interdicto praevaricati sunt. Martinus
Pont. Maximusj qui adhuc Plorentiae morabaturj a
liomanis accitus j inde digrediturj liomamque j x kaL
octob.j pervenitj summoque ibi gaudio j ac totius
populi applausu susceptus est.
g Mccccxxll y
Postero annoj vellicavit etiam tum Alexandrinas
pestilentia j et acerbitas tributorum. Praeterea nihil
apud eos memorabile actum est.
q Mccccxxlll p
Annus j qui proxime insecutus est j nulla re domi j
forisve gesta insignis fuit Alexandrinis lndicto sacro
generali concilioj Papiae celebrando juxta constan
tiensis synodi sanctionemj et Martini liomani Pontifi
denunciationem j et decretumj collegium canonico
rum cathedralis Alexandriae procuratores suos illuc
misit. quippej licetj ineunte januarioj idem concilium
satis frequenti patrum concursu coeptum sitj tamenj
urgente pestilentiaj intermissum estj et Senas trans
latum. interea j cum Martinus Pontifex Aloysium
Andeganensem Meapolis flegem instituissetj ea re
graviter offensus Alphonsusj Aragonum liexj oratores
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ad conciliumpp quod tunc Senis coeptumeratp misitp a lanense lmperium editis. Primop pridie id. luuiip ob
qui Petri Lunae causae faverentg quamobrem Mar
tinusp ut malo huic opportuno remedia succurreretp
concilium diremit p illudque in proximum septen
nium liasileae celebrandum statuit. -. v
flg ...au p inatur
.g .. p q ntccccxxlv j
me i cam-z
insequens annusp praeter molemp et acerbitatem tri
butorump et vim grassantis pestilentiaep cum quibus
malis adhuc Alexandrinis luctari oportuitp praeterea
nulla re alia illis memorabilis fuit.
Mense septembrip benedictus de Luna antipapa
in liispania rfarraconensip in arce Paniscolae pertu
sensis llioeeesis p quo se reeeperat p vitae finem impo
suit. lllic dno ejus cardinales p quos secum habebatp
ad nutum Alpbonsi llegis p ligidium Munionem p
canonicam- Sarcinonaep Pontificem renuntiarunt
uiil in
v . l




Proximo æinnop quamvis Alexandrini insanis tri
butorum pensionibnsp crebris ad se divertentium
militum concursibusp hospitiorum causap ac pestilen
tiae reliquiis agitati fuissent p optime tamen secum
actum esse censueruntp quandop vacui saltem civilibus
dissensionibus in tantis asperitatibusp rei quisque suae
familiari procurandaep atque bonis artibus amplifi
candae otium habuerint v
g Mccccxxvi y
Anno insequentip Pranciscus Sforliap vir animima
gnitudinep et militari scientia praestansp liberalibus sti
pendiis-a Philippo Maria vicecomite conductusp ut
bellump quod Senuensibus intuleratp prosequereturp
stativa castellatii in Alexandrinis posuitp ubi Polis
senam filiam ex-concubina suscepit. ls plane adeo
familiari consuetudine principum aliquot Alexandri
norum p quos ducendis ordinibus praefecerat p dele
ctatus est p ut maximam anni partem p bello vacuusp
apud eos sit diversatus. .
vn kaL Augusti p Sigismundus caesar confirmavit
Philippo Mariae titulump et juralmperii Mediolanensis.
f Mccccxxvll j
t l
Sequens annusp quo Alexandriae jus dixit ex
praetura loannes clavatusp nulla re alia memoratu
digna illustris fuilp praeterquam quod annona in
summa vilitate stetit.
f Mccccxxvill j
Proximus annusp Antonello de liarbavariisp et Mico
lino de ochis Alexandriae praetoribusp bis gratulatum
est p omnibus laetitiae signis per universum oMedio
confectam pacem a Philippo Maria cum venetisp Plo
rentinisp Senensibusp Atestinop Sonzaga p Marchione
Montisferrati p atque adeo aliis Principibus lterump
circa finem octobrisp quo tempore idem Philippus
Maria ad promerendam societatem Amadei primi p
Allobruguml llucisp Mariam ejus filiamp dono ei
datis lvercellisp in matrimonium duxiL
liodemc annop inusitata siccitate tota fere Sallia
cisalpina laboravitp nam a mense lunio ad decem
brem nulla pluvia penitus terra maduit. quam calami
tatem excepit mox omnium frugum inopia p et fames.
f Mccccxxlx j
sAnnog qui proxime insecutus estp tres soles in
coelo conspecti. liyems p plus solito algensp vites
exussitg inde vini caritas Plumina praeterea passim
vi frigoris vglaciatap carris p ac jumentis pervia exsti
tere. venetiis marepwquod Aperluripum mediis viis
dilabitur p ita obriguitp ut homines quocumque sine
lintribus trajecerintn lioc ideo Alexandriae aliquan
diu fames fuitp non tam aberratione frugum p quam
quod malae frnmentariae ubiquea-gelu iobseptaep
circumagi et munere. suo fungi nequiverant
lnterea Martinus Pont. Max.p conciliata pace cum
Alphonso llege p legatum in hispaniam misitp qui
novum illic Pontilicem exauctoravit p collato-ei p loco
Pontificatus p satis opulentum lipiscopatum fsicj
c ltaque schisma p prope quinquagenarinmp hoc anno
tandem finem habuit. t
q ttccccxxx p
Proximus annus prodigiis p magis quam rebus aliisp
nobilitatun linim verop xvu kal februanp luna per ho
ramdefectionem insignem passa est. xlv kal martii p
sol itidemp non sine ingenti spectantium admirationep
faciem atro sanguine i-nfectam prae se tulit. Plumina
Salliae cisalpinae praeter modum tumuerunt z ea
namquep extraalveos egressap coeno atque illuvie late
vicina omnia necarunt sata.
lioc item ipso anno p cum Philippus Mariap Medio
lani Puxp nullam legitimam virilem prolem haberet p
opera Martini Pont. Max.p Pranciscum Sfortiam so
lemni adoptione filium sibi adscivitp ipsumquep filios p
ac nepotes in suam vicecomitum familiam adscripsitp
atque eidem desponsata lilanca Maria filia p quam
ex pellicatu Agnetis Mainae susceperatp amorisp et
grati animi ergo p castellatium p Pregarolium p et
lioschump tria haud ignobilia agri Alexandrini mu
nicipiap liberali dono concessit p eo consiliop ut etiamp
si ipse absque liberis decessisset p haeres sibi p ct
successor in lmperio Mediolanensi esset.
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ldibus Pebruariii Philippus Maria iterum lllancam
filiam Prancisco Sfortia despondet a atque ineunte
ps vc. scnmvluAe
liaphael vicecomes y soly prid. kaL febrw mirabiliter a
obscuratus estj frigusque ingens exarsit
- uMartinus intei-cap quem cura tenebat extirpandaea et
opprimendae penitus haeresis Pooemorum. quae -tunc
in dies repullnlaria etmagis invalescereg et latius rser
pere . videbatur 1 basileam generale concilium sindi
xita-cuius tamen initium videre minime potuitr nama i
x kaL Martv dum summo studio in suscepta conciliiy
et graviorum etiam aliarum rerum negotia incumbiti
febri correptusr mortem opetiitj- tota urbey atque
adeo orbe christiano tanti viri jacturam factam con
querentej ac deplorante. ln cujus locum posteaglvi
ixionv lilugenius lva patria venetusp populari familia
condulmeria orlusy cregorii xu nepos ex sororey
et cabriel antea vocatusp omnium cardinaliumj qui
in conclavi erant y suffragiis subrogatus est. flic
octavo post die Pasileense concilium conlirmavity
ratumque habuit. .
Per eos dies Pranciscus Sfortia Alexandriam cum
duobus millibus equitum ingreditur gal-populumque
illic tumultuantema novisque rebus studentem cohibeta
indicta illi. mulctag condenmtita namque fuerunt
circiter quinque millia civium capita. Mog inde di
gressusy bello joannemlacobumi marehionem Montis
ferratip usque adeo lacessivity ut a toto ejus imperio
terrore completo . casale S. Pjvasiii Lughumz aliaque
oppida vi occupaverity ac diripueritg praeda inde
multa abducta. quamobrem Marchiog consternatus
animoy principatu suo Allobrogum llegulo commen
dato a ipse a transcensis alpibusp per cermaniam ad
venetos subsidium postulaturus contendit. .
x kaL Augustip praesidente .luliano. S. llom. lla
lliacono cardinalia legato Pontificioy basileense con
cilium incohatun .
Ad haec Sigismundus caesari sollicitatus a Philippo
Maria vicecomitep in ltaliam descenditj atque Medio
laniy vn kal. decembrisa a lSartholomaeo capra Ar
chiepiscopo in celeberrimo ll Ambrosii templo corona
ferrea de more redimitura mox llomam ad insignia
llugustalia suscipienda profecturus lioc precatore p
et intercessorey vicecomes pacem reddit Marchionii
advocato ad se Sfdrtiay qui adhuc Montemferratum
excursionibusa et rapinis devastabat
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Proximo anno ineuntey liugenium Pont. Maxv quod
bellis cum domesticisv tum iexternis acriter preme
returp poenituit decretip anno proximo superiore factiy
quo celebrationem concilii liasileensis comprobavitg
propterea de eo dissolvendo statuit. quarej consilio
fratrum cardinaliump Pzononiam illud transtulit. quae
res adeo perculit a ac perturbavit lmperatorem i et
patres. qui eo profecti multa decreverantp uta
posthabita omni reverentiaj maledictis illum proscin
derey et Pontificatus etiam abdicationem comminari
coeperint 1 si basileense concilium dissolvere a aut
alio inde transferre tentasset. quibus perterritus
Pontifexa mutata sententiaa vel invitus idipsum iterum
comprobare coactus est.
aprili - foedus -cum- venetis a et Plorentinis ferit.
quae dum agitantur p Sfortia i qui cremonae otiosus p
atque in summa-Sanimi tranquillitate desedebat y per
calumniatorumz et malevolorum invidiam in eam
perfidiae suspicionem venit Philippo Mariae j ut is
de eo perimendo statuerit. quare Simoninum chi-i
liinumi Alexandrinum patritiuma virum alioqui stre
nuuma et manu promptump ad eum accersendum
cum his mandatis miuit p ut scilicet y si sponte acce
deretg sequeretur i sin minus quoquo modo interi
meret At Pranciscus. quod omni culpa careretj
licet a cantucio Perusinop aliisque sibi intimis. et
domesticis va profectione uleterreretury innocentio
tamen sua fretus p iconfestimr ut mandata accepit .
conscensoriveredm comitewSimonino . Mediolanum
devolatp cujus spovntaneay-ac festinata profectio usque
adeo zgrata Pbilippo .Matriae.fuitj. utj de- ea admo
nitusi omni prorsus falsa suspicione depositay illum
intra civitatem admittendum a et summo honore
excipiendum jusserit-g cruillmox Princeps quisque
Mediolanensisg et prae caeteris Mariaj Pucis uxori
insigni auliconim etvlectissimarum matronarum co
mitatu circumseptaza ad duo fere milliaria extra
urbem ei obviam prodiit quem postea Philippusp
Maria ab uxore ad se adductumj laetissima fronte
suscepig et honorificentissime habuit
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qui insecutus est annusi quo iterum praeturam
Alexandriae gessit llaphael vicecomesy nobilis fuit
nulla re aliai excepta insigni calamitatep quae vitibus
accidit. lxlempep vn id. aprilis. et aliquot diebus post.
vix maxima pruinae de coelo veniti quae gemmas
de pampinis emergentes ita exussit a ut propterea
parcissima Alexandrinis fuerit vindemiap et ex lnc
pia vini caritas secuta sit.
concilium lSasileae remisse cogiturg quod ea ci
vitas haud satis aditu opportuna omnibus nationibusy
orientalibus praesertim y esset.
l
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Posteroy cometes sydus horribili aspectuz longa
caudaj per dies plures effulsitg quo extinctoy frequen
tissimi imbres fueruntg mox secuta est nix ad im
mensam altitudinemg unde hyems supra modum
frigida adusque ver praeceps exarsitz hyemi succes
serunt aestas et autumnus i quae plane anni portio
nimio aestu et calore prodigiosa visa est.
liodem anno Micolinus lnvitiatus restituitLaurentio
cuascho castrum S. Antoninig de cujus possessionea
ut etiam bonorum omnium 1 et fortunarum . annis
superioribusp praevalente persecutione Pacini canis i






.--. Proximus annus rebus aliquot memorabilibusj et
omnino laetis traductus.est. Mimirumj x kal. aprilisj
cum Alexandriae semina controversiae de immuni
tatej et juribusj jampridem intepzclerum j et publi
canos ejusdem civitatis ortaj et tandem suppressaj
rursus repullulassentj reque in disceptationem vocataj
sententiam judices pro clero tulissentj propterea
procuratores fisciynvulgo- Magistri intratarum nun
cupati f est bic summus Magistratus jj ad quos
hujusmodi causarum spectat cognitio j et executio j
per litteras suas mandarunt j ut praetorj reliquique
publicarum munerum actores Alexandriae admoniti
curarent j ipsum clerum praefatae immanitatis bene
ficio j juxta praescriptum privilegiorum a nucibus b
Mediolani hac ratione concessorum j et approba
torumj uti facj frui libere posse j et prout ex ipsis
litteris mandati apparetj quarum litterarum exem
plum v est v tale. u Spectabiles j et egregii nomini
nomini Magistri intratarum illusmi Principisj et
fixcelmi nomini nomini nucis Mediolani etc. j
Papiaej Angleriaeque comitisj ac januae nomini.
lntellecta continentia processusj formati in civitate
Alexandriae coram Andriolo de carchano vicerefe
rendario j ibi nomine cleri ipsius civitatis j et per
datiarios praedictos vertitur fsicj pro solutione im
botaturae vinij bladorum j et foeno ipsius anni j in
quo annotata sunt privilegiaj et immunitatesj con
cessae jam dicto cleroj et certa alia jura facientia
juribus eorumdem daciariorumz intellecta etiam
continentia judicii in executionem litterarum prae
fatarum dominorum magistrorumj per dictum refe
rendarium transmissa j et demum j intellecta sen
tentiaj lata in causa hujusmodi per spectabilemj
et sapientem legum doctoremj commissariumque
nucalemj et generalemvicarium dominum Pazinum
de Perusioj anno praesentij die decimoctava mensis
Martii instantisz Scribant commissarioj Potestatij
i et referendario dictae civitatisj ac aliis ofiicialibus
praesentibus j et futurisj ad quos spectatj et in
futurum spectabit j quatenus providere velint j et
debeantj quod nullus clericus beneficiatus existens





vinij et bladorumj ac foenig sed omnes de ipso
clero exempti et immunes praeserventur j juxta
continentiam exemptionisj praefato clero concessae
per llluslmlllm primum nucem Mediolani j confir
n matae per lllmllm Principem praesentem. natum
Mediolanijtxmr Martii j Mccccxxxv j xm indi-.
vv ctione etc. n
tisuasSS
Augustinus p . .
Pranciscus i
- joannes baptista
Ad haecj non. Augusti j cenuenses j duce lSlasio
Assereto j viro quidem novoj et popularij caeterum
pro ipso cleroz et incantusj et dacium cum aliis c
solutionem alicujus daciij et maxime imbotaturae d
ALlixAlmftlM nec
a militari laudej et maritimarum rerum peritia claroj
bello navalij de Alphonso Aragonio j Siciliaej et lvca
polis liegej ad cajetamj Latii urbemj insignem trium
phumj et memorandum per omnia saecula reporta
runtj profligato penitus florentissima ejus classejcaptis
ducibusj et ingentij atque opima facta praeda. fit
sane certej si victoria splendoremj et nomen accipit
a numero caesorum hostiumj a captivorum dignitatej
a spoliorum magnificentiaj et amplitudinej et parva
victorum facta jacturaj haec profecto celeberrima
iure merito censenda estj-et sine controversia cum
victoriis j quarum gratia liomanorummenatus suis
triumphum decernere consueverat lmperatoribusj
comparandaj quando per eam gazam regium j quae
maxima fuitj et insignem auri vim j venditione j et
pretio navigiorumj bellicorum instrumentorum omnis
generisj atque captivorum redemptione congestamj et
coaoervatamj qua plane victor exercitus egregie est
locupletatusmfsicjl vivi venere inpotestatem Philippi
Mariae vicecomitisj Mediolani Principisj qui per eos
dies rerumcenuensium-potiebaturj ipse Ptex Alphon
susj joannesj liex Mavarmej lienricusMagnus magister
ordinis compostellaniAlphonsi frater lfiliusjj joannes
Antoniusj Sinuessanus nuxj joannes Antonius ljrsinusj
Princeps rliarentij Antoniusj christophori cajetani co
mitis Pundani filius cum ltogerio fratre j joannesj ma
gister militiae Alcantaraej et Pranciscus Pandonius j
comes Lauretanus. ceterum inter tot Principesj qui
pugnae aderantj unus tantum Petrus j Alphonsi filius
natu minimusj in subjecta navi demissusj ex hoc cala
mitoso casu evasit. -lios universos ad Philippum Ma
riam perduxit Asseretusj comites autemj et iproceresj
quibus imperium erat in populosj et jurisdicendi po
testasj amplius centum. cataphracti equites ducentij
cum reliquis omnis ordinis militibusj quorum item
exstitit ingens copiaj a nlasio partim gratisj partimj
accepta pecuniaj liberi sunt dimissi. At occisorum
numerus cenuensium magnus j Aragonensium longe
maximus vicecomes intereaj ut ne solus tam excelsaej
et sublimis palmae fructu frui velle videreturj ad om
nes imperii sui civitatum Magistratus litteras deditj
impense singulos orans j utj gratiis secum neo omni
potenti actisj publicae laetitiae signa ederent. itaque
Alexandriae per triduum continenter supplicatio
nibus piisj et ludis opera data est.
lioc eodem annoj statu lieipublicae Alexandriae
composita j atque in satis pacatum otium verso j
Mcolinus lnvitiatus restituit Laurentio cuascho ca
strum Sancti Antoninij de cujus possessionej annis
supcrioribusj saeviente Pacini canis rabie in cuel
phosj deturbatus fuerat.
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insequens annus j joanne calleacio de narbavariis
Alexandriae praetorej in summo otioj et publica se
cjuritatej nulla re memorabili ji neque domij neque
foris gestaj traductus est.
im
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Proximo annop Magistratum jaraeturae Alexandriae
gereutes Petro de Schinchinellis p et ioanne calleaclo
de narbavariis p vetus controversia inter publicanosp
exactoresque vectigaliump et clerum Alexandrinum
excitata estp liteque res gesta. lv .
xiv kal. octobris p nugenius Pont. Maxq quamvzisp
sexto anno ante p concilium nasileae litteris suis
comprobassetp hoc tamen anno p orientalium na
tionum studeas conimoditatip illud indep consilio
publici concistoriip Perrariam transtuliL
v idus decembrisp Sigismundus caesar Pragae in
noemia intei-iit . . p
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lnsequens annus prae caeteris rerum aliquot ge
starum magnitudine p et eumprimis conjunctione
craecae cum Latina ncclesia illustris fuit
xv kaL februariip Albertus p Pannoniae-pt atque
noemiae liexp et Austriae nuxp Sigismundo p ex hu
manis rebus surreptop imperator successit.
lial Martii p clerus Alexandriae graviter a publi
canis ratione vectigaliump et immunitatis vexatusp
facta expostulatione apud vicecomitem p datisque
ea de causa libellis supplicibusp has ab eo mandati
litteras p ad Alexaudrinos Magistratus transmissas p
impetravitz u nux Mediolani p Papiaep Angleriaeque
comesp ac ianuae nominus. Attendentes conti
utriusque sexus illius vestrae civitatis p ac districtus
ejusdemp nobis exhibitis p deliberamus p et volumus p
quod exemptionem ipsius clerip de quo agiturp
n eo modo servetis p quo hactenus observata fuitp
vigore mandatorum super inde emissorum p ita
ut clerus ipse justam causam non habeat conque
rendi Si tamen aliquid in oppositum haberetis p
id nobis illico rescribatis. n natum Mediolanip die
primo Martiip Mccccxxvnn n
ioannes Paleologusp qui rerum orientalium potie
baturp a nomano Pontifice ad oecumenicum p et ge
nerale concilium vocatusp m non. Martii p una cum
neinetrio p Peloponnesi nego p egregioque Princi
pum coro p triremibus venetis p iuliano caesarino
cardinali comitep ac ductorep ad Prancolinump vieum
agri Perrariensisp devectus estp et mox inde Perra
riam. quo itidem illum secutus iosephus Patriarcha
constantinopolitanusp adducta secum magna Antisti
tum et Mystarum suorum partep in omni doctrinarum
generep et sacra lliheologia praesertimp excellentiump
vni id.p applicuit. Piee morap praeter hosp etiam illuc
confluxerunt ex omnibus fere orbis regionibus gre
gatim nobilissimae legationesp utpote Patriareharum
llierosolymitani p Antiocheni p et Alexandrinip item
imperatoris rllrapesuntiip vallachorump et liyberorump
aliorumquep ac postremo liugenius Pont. Max.p augusto
cardinalium collegiopet specioso minorum Pontificum
fin iis namque exstitit nuthenorum Praesul visendo




nentiam his inclusae supplicationis ex parte cleri c
zizS
a ordinis sacerdotum corona undique stipatusp accessitp
quorum veneranda praesentia admirabilem synodus
assecuta est diguitateun ltaquep v kaL aprilisp patresp
inita prima sessionep remissius- primum disputatio
nibus operam dederuntp moxp aucto consessnp tot
praeclaris sacrorum regibus p tot virisp exacta erudi
tione praecipuisp ac denique duorum mundi hujus
nostri colnminibusp susceptum negotium intensius
pMeclll-ij Sllnt - i ea un ..-u
Per hos dies iohaunesr Piruliinusp-ijurisconsultus
egregius-p vicecomitis consiliariusp ac senator p atque
Luchinus p et nominicus item Pirutiinip uterque
ejusdem vicecomitis scribaepuet ab qiistolisp pa
tritii omnesAlexandrinip parta ezxg eloquentiae artibusp
et morums castimonia gloria pmirifice claruerunL
rm i g i ri .
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lnsequenti annop iv kal. Martii p dum patres con
cilii Perraniae indisceptationem capitum controver
sorum acrius incumbuntp ex colluvione tamvastae-ho
minum multitudinisp quae illuc undecumque conti-acta
convenerat p gravis pestilentia grassari coepiL quam
obrem conventus inde Plorentiam transferturp ubi
certamen .est.. revocatum fit quamquam craeci gra
vissimis argumentis pugnarent p in dies tamen soli
dioribus rationibus victip in Latinorum ire sententiam
adigebanturp suosque erroresp in quibus versabantur
priusp deponere et depreeari.. lii-at inter craecorum
classicos disputatores prae caeteris sectae suae acer
rimus propugnator iosephus Patriarcha constantino
polisp vir plane pietatep et omnis rfheologiae scientia
admirabilisp de cujus auctoritate. totus crraecorum
conventus pendere videbatun ls post durumcertamenp
examin atis utriusque partis rationibusp morti proximusp
mentis suae sensum super his litteris suis in hunc
modum declaravit. a iosephus miseratione divina
n constantinopolis p et novae nomao Archiepiscopusp
n et oecumenicus Patriarchgz quoniam ad extremum
n vitae meae pervenip idcircop pro meo munere p
dilectis filiis benignitate nei meam sententiam
his litteris palam facio. Main quae nomini nostri
iesu chiisti catholica et Apostolica ncclesia liomae
veteris sentiatp ac celebret p omnia me quoque
sentire p credereque profiteorp ac ipsis plurimum
acquiesco. neatissimum autem Patrum Patrem p
ac Summum Pontificempliomaeque veteris Papamp
nomini nostri iesu christi vicarium esse conce
derep atque animarum Purgatorium esse non in
ficior. natum Plorentiaep die octava mensis iuniip
anno millesimo quadringentesimo trigesimo uono. n
interea aegre ferebant Praesules nasilcensis con
ciliip craeeos p Latinos p aliarumque nationum Anti
stitesp ac Sacerdotes p non ad se ut opinabanturp
et decreto Pontificio cautum fueratp sed Perrariamp
alioque divertissep proindep vn kal. iuliip in publico
consessu iiugenium Summum Pontificemp suasorep
atque impulsore Philippo Maria vicecomitep Ponti
licatu abdicarunL
zeuszzezszzz
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Pridie non. iulii j controversia inter craecos et a vicecomitis ejus generi j pro deposito liugenioj vel
Latinos diuagitataj tandem maxima omnium adstan
tium laetitia est sedataj-atquej octavo idusj finis datus
disputationibus-j quibus craeci ipsi convictij professi
sunt spiritum Sanctum a Patrej et Pilio procederej
liomanum Pontificem Principatum in universum
orbem tenerej neatique Petri Apostolorumlnrincipis
successorem j ac verum christi vicarium in terrisj
et totius ncclesiae caput essej Purgatorium haberi j
et sive in azimoj sive in fermentato pane Sacra
mentum fieretj nihil referre - a..
xv kal. novembris j Albertus Austrius lmperatoin
a Syriaca expeditione victor reversus apud Strigo
nium ex dysenteria j seuj ut aliqui voluntj veneno j
montun
xv kaL decembrisj liugenius Pont. Maximus sacra
comitia dissolvitg caeterum ut nasileensis concilii
auctoritatem elevaretj suamque firmaret j xii kal.
ianuariij collegium auxit his cardinalibusj v-idelicetj
liixterisz
Antonio Lusitanoj et ioanne de rllurrevcremata j
hispanis
llaimundo fihemense j cullielmo Andegauense j
et ioanne Morinensej Ludovico nhotomagensej crallis.
ioanne liboracense j Anglo.
Sabineo j Polono.
cuerreroj et Petro Aniguensej cermanis





Alberto de Albertis camerinorum j Plorentinc
creorgio Pliscoj crenuense.
Sunt qui ad hos etiam addant duos craecosj nempe
ltmhenum j et Micaenumj velintque j Pontificem eos
hoc honore honestasse eo consilioj ut ipsi sua aucto
ritate craecos in ofiicio et fide conservarentj qui
nihilominus tamen haud diu post in eadem flagitia
relapsi sunt.
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Proximus annus j qui fuit redemptionis christia
nae millesimus quadringentesimus quadragesimus j
praetoribus Alexandriae comite christophoro de va
leriis j et Paullo Lampugnano j non omnino integer
fuitj sed pluribus terrificis prodigiisj et foedis ca
lamitatibus contaminatus.
nnim veroj kal. ianuariij Alberto caesare vita
functoj Pridericusj Austriae nuxj comesque Stiriaej
carinthiaej llliroli atque Plausburgij in ejus locum
imperator designatun
vul id. ejusdem mensisj in concilio nasileensi Ama
deusj primusj Allobrogum nuxj qui senio confectusj
traditis insignibus ducalibus Ludovico filio j ipse in ni
paliae solitudinem cum aliquot nobilibusj ac piis virisj
rerum ceelestium contemplandarum causaj et a neo
noxarum suarum veniae deprecandaej humanis curis
solutus abscesseratj studio j et opera Philippi Mariae
invitusj et renuensj christilin terrislvicarius sub
stitutus estj Poelixque inde j ejus nominis v.j ap
pellatus. i
Per eos dies Alexandrinum agrum insana nivium
molesj nempe quatuor pedes altitudine superans j
obduxit j quae mox frigus intollerandum mortalibus
invexit.
xv kal. iulii-j cullielmus nerrutus nerthonensisj
optimus philosophusj ac medicusj domicilium j se
demque suam Alexandriam trans-tulit j ubij ob egre
giam in curandis illic j pelleudisque artesua morbis
navatam operamj generalis consilii decretoj ejus ci
vitatis jure sibi j suisque posterisj atque munerum
omnium immunitatej quamdiu is in Alexandria per
mansissetj donatusestz cujus nepotes adhuc Alexan
driae fortunis haud mediocribusj aequabilij et invio
latafamaj ac totius Alexandrini populi gratiaj hono
ribus j et oneribus civitatis perfungentesj laetantur j
et gaudent
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Postero anno j comite. cerardo de lemo Ale
xandriae praetore j Philippus Maria vicecomesj Me
diolani nux j bellumj quod adversus Pontificem
Maximumj venetosj Plorentinosj ac cenuensesj a
foedere contra se conjunctos j susceperatj compo
nere et pacem necessitate cum eis conficere cogituin
quippe j is cum impensarum magnitudine ita pre
meretur j ut vix aerarium militibus suis pactam
mercedemj et mei-ita stipendia persolverej nedum
bellum sustinerej et alere diu possetj ductores or
dinum aliquotj et ejus cohortium praefecti in com
pensationem exaetorum stipendiorum j quae aegre
procedebant j impudentius plane j quam par esset j
urbes j et oppida quaedam ab eo dari sibi in fidemj
et clientelam postularunt. nfflagitavit nicolaus Porte
bracius j Picininus dictusj Placenliam j ltalianus
vero Porlivianus noscum j et Pregarolum in Alexan
drinisj et alii loca aliaj quae tamen singulis Philippus
i Maria dare diserte negavit liaec plane tam impu
densj et importuna petitioj utpote in medio armorum
aestu factaj usque adeo animum nucis pupugitj et
exulceravit j ut deinceps illorum fidem suspectam
habueritj ac de pace sibi cum hostibus conficienda
omnino statuerit. ltaque accitum de repente Antonium
cuidobonumj longe- nerthonae-Principemj sibique
intimam j atque fidelissimum j clam cum mandatis
ad comitem Pranciscum Sfortiam mittitj quij offensus
ejus suspiciosa naturaj ab eo discesserat j et venetis
cum summo imperioj et potestate militabat njus
opera illico vicecomes inducias quindecim dierum a
foederatis impetravitj et posteaj vi id. Augustij pacem.
Atqui dum interea haec agitarenturj Philippus Maria
nlancam Mariam filiamj cremonam cum apparatu
magnifico ad Sfortiam maritum desponsum perdu
cendamj egregio optimatum Mediolanensiumj et aulae
suae Principum coetui committit j ut pactae ibi cum
eo nuptiae demum celebrarenturj assignatis interea
flsl cum SclMAvlPlAllrL x dan
eidem Sfortiae nomine datis nerthyonay et l-lastay in- a lapsu brevi iudeam altitudinem creverunty ut nulla
signibus urbibus y sive y ut plerique tradunty cremona
cum toto ejus territorio ultra Padumy Piselione
exceptoy cujus loco Pontremulum supra Macramy
flumen y Apuanorum Ligurum oaputy datum fuit.
rx kal novembrisy novi sponsi ex condicto cremonam
perveniunt. lirat extra eam urbemy et non longe
a moenibus templumy nivo Sigismundo consecratum.
ln id ingressi y conceptis verbis utrique ex christiano
ritu matrimonium contrahunt. Mec moray de templo
egressi ab omnibus ordinibus y et nobili quoque
cremonensiy qui obviam honoris gratia prodieranty
maximo applausuy e.t pompa intra urbem ducti yz
sumptu regio sunt exceptig ubi per aliquot diesy
justitio indictoy occlusis tabernis y proscriptis luctis
bus y et quidquid tristitiam afferre poteraty omnibus
exuberantis laetitiae argumentis tota ea civitas est
perfusa. Passim ludi y ludicra spectaculay choreaey
concentus y fabulae y et convivia splendidissimay non
Principibus modo y sed vel toti populo exhibitay qui
busy quanta fuerit exsultatioy etgaudiumy voluptasque
ex ea conjunctioney et contracla aflinitate perceptay
perspicue declaratum est. Accedunt ad haec legationes
solemnes a totius ltaliae Principibus y et rebus pu
blicisy gratulationis ergoy cremonam ad novos mari
tos transmissae. neque muneri suo defuit Philippus
Mariay quippey praeter optimates y et Aulicosy quos
filiae comites dederat ad cohonestandas nuptias y
viros etiam plures-y belli y pacisque artibus insignesy
allegavit. ln iis fuit Simoninus chiliinus Alexandrinusy
duxy equestri dignitate y etv militari gloria commen
datus y qui ob maximarum virtutum merita y et mo
rum elegantiam adeo gratia apud Philippum Mariam
valuity ut ab eo secretorum suorum particeps fa
ctusy camaleriumy atque nurgumratum y oppida
Alexandrini agriy beneficiario jure susceperit nos
inde universos Pranciscus y et nlanca laetissima
fronte acceperunty comiterque et honorifice per totum
nuptiarum tempus y et ultra habuerunt.
liodem anno arsit cometes aspectu horribili y
qui y injecto hominum animis metu y omnem perce
ptam ex novis nuptiisy et jam condicta y et mox
proclamata pace inter Pontificemy venetos y Ploren




qui proxime insequutus est annusy praeturam Ale
xandriae gerente joanne de Montealto y gravis fuit
duritiehyemis ex immensa nivium copia. Mamy mense
februariiy frigus ita invaluity ut per concreta flumina
bominesy et jumentay currusque siccis vestigiis tuti
quacumque trajicerentg inde parca messisy et vin
demiaz vites quippe y locisl praesertim planis y et
opacis consitaey insolito algore penitus sunt exu
stae et frugum omnium segetes pariter adversae
tempestatis injuria aberrarunt vn idus decembrisy
et deincepsy crebrae nives rursum praecipiti de coelo
b
c
priorum saeculorum memoria majori mole lapsas
fuisse testatum habeatutn rllraditur per eos dies acer
bitate fiiigoris amnes iterum universos praeter mo
dum gelu constrictosy adeo uty super glaciatum Padum
a Micolaoy Perrariae Principeyconstratis mensis innu
merosae hominum turbaetsplendidissimum epulum
exhihitum siL
lioc -eodem anno Albertus cuaschus Alexandrinusy
vir- non minus vigore animiy et armorum peritiay
quam generis nobilitate illustrisy patria jamdudum
pulsusy cheriiy oppidi insignis calliae citeriorisj ubi
collocaverat domicilium y illustri fama strenui y ac
prope invicti nucis post se relicta y diem suum obiit.
.zi -l q MccccxLui j
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Proximo anno ineunte y quo iterum Alexandriae
jus dixit ex praetura joannes de Montealtoy frigus
acrius desaeviity cum- nive superioris anni tum a
recentiy quae y vi non. Maji de coelo collapsay per
totum sequcntem junium terris conseditg ex qua
retardata foeniy et frugum messis haud levem re
portavit pecoribusy et hominibus famem.
vSub id tempus Michael Mantegatiusy Alexan
drinus lipiscopus ex humanis rebus surreptusy suc
cessorem habuit Marcum Marinonum Mediolanen
sem y virum omni eruditione y et morum virtutibus
commendatam
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Proximus annus nulla prope re insigni memora
bilis fuit. xix kalend. februariiy ex Prancisco Sfortiay
et nlanca Maria natus est calleacius Maria y qui
postea patri in imperio Mediolanensi successit.
Ad haec Alexandriae y recrudescentibus odiis ci
vium y magni seditionum motus facti sunt. nxulabant
enim adhuc plerique ex primoribus cuelphis civitatisy
et cumprimis ex cuascha y lllrotta y et Putea familiis.
li autem quoniam patriam y et bona suay quibus per
vim ab adversariis spoliati fueranty identidem repe
tere tentarunty propterea crebri in urbe tumultus sunt
excitiy quos tandem diligens Marci lipiscopiy et Petri
Pusterlae y urbis Praefectis operay irrogata contu
macibus mulcta usquequaque cohibuity sedavitque.
xm kal. julii y nernardinus Senensis monachus
Pranciscani ordinisy clarus prodigiis apud Aquilo
niamy quae est Aprutii civitas y Aquila vulgo dicta y
mortuus esty et postea inter Sanctos relatus. lluic
post aliquot annos Prineipes viri Alexandrini diver
sarum familiarum aedes sacras y coenobiumque in
usum monachorum ejus instituti excitarunty in qui
bus postea amplificandis y et concinnandis libera
lissimi fuerunt chiliinig nam proximum fundum
ipsi nivo dono dederunt et dedicaveruntg super quod
inde dormitorium y et peristilia y monachorum com
modoy et monasterii ornamentoy erecta sunt.
asa sua.
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Anno insequenti j civilibus discordiis adhuc exa
gitati sunt Alexandrini lnterimj cum Philippus Maria
vicecomes j impensarum mole oppressus j exhau
stoque aerario j bellaj quae susceperatj vix posset
sustinerej novum subsidium commentus est. ld fuit
vectigal in singula domorum capitaj habita ratione
census cujusquej taxaque equorum vulgo diciturj
quod hujusmodi exactioj et tributum in hospitia
totius imperii equitatus j quem nux alebat maximumj
impendebatur. Principio ad tempus injunctumj cae
terum populorum supina negligentia perpetuum
factum.
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Annus proximus j vacuus licet Alexandrinis fuerit
omni re insigni domij forisque gestaj illustratur tamen
praeclara nominis fama llominici Piruilinij viri plane
ut eruditione clari j ita ratione vitae continentissimij
quij cum diu moderationej et abstinentia singulari
summa cum laude perfunctus esset munere hono
rificoj et quaestuoso archigrammatei apud Philippum
Mariam vicecomitem j tandemj illo tamquam nullius
momenti ad animae suae consequendam salutemj
abdicatoj monacum induitg cujus suscepti instituti
praecepta deinceps adeo severe j et exacta servavitj
ut omnium ora in se converterit j etj adhuc vivensj
in opinionem haud dubiam venerit sanctitatis.
q MccccxLvn p
Postcro annoj comite christophoro de valeriis
secundo Alexandriae praetore j liugenius P. M.j vn
kaL Martiij morte sublatus estg cui Plicolaus vj
antea lllhomas Lucanus dictus j medico natusj patria
Ligurj ex oppido Sarzanae agri Lucensis j septem
decim cardinaliumæulfragiisj prid. non.j est suc
cessor datus Pelix planej cui contigit eodem anno
episcopus j Sardinaslisj et vPonL Max. creari. lioc
Pontificej Pelixw pseudooPontifexj cujus-auspicia se
quebatur Sermaniaj utraque Sallia ulteriorj et
oiteriorj Aragonia j et naaxima christianorum pars j
paci lijcclesiae consulens j ultro-se se Pontificatu ab
tlicavitj quem extemplo blicolausj ut tam liberali
ofiicio responderetj cardinalemj et Sermaniae lega
tum declaravit i p
lll id. Augusti j circiter horam noctis tertiam j
Philippus Maria vicecomesj llux Mediolanij nulla
legitima prole relictaj intestato ex humanis rebus
excessitg cujus obitu non in ltalia modoj sed vel
apud exteras gentes magnae turbaej et ingentes
seditionum procellae sunt ortae. Pridericns lmpe
ratorj lll hujus nominisj Philippo Maria vita functo
absque liberis j ad imperium devolutum esse Medio
lanensem Principatum ajebat j et ad se propterea
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a spectare. veneti j qui j ipso lluce vivente j crudele
atque internecinum odium contra eum gesserantj
mortuoj majore ardorej plurimis imperii illius locis j
et municipiis vi occupatis j idem redintegraruntu
Ad haec carolusj Aurelianorum PuxjLudovicij Salliae
flegis j et valentinaej Philippi Mariae sororisj filiusj
ad quem ex testamenti tabulis joannis Sallcacii
Patruij totius lnsubriae successio spectare videbatur-j
avunculi morte intellectaj confestim exercitum con
scripsitj seque ad expeditionem praetensae haere
ditatis accinxiL Pranciscus item Sfortiaj quodj ducta
in uxorem blanca Mariaj ipsius Philippi Mariae filia j
spuria quidem nataj ceterum adscititio jure legitima
ab eo factaj a socero totius Principatus ex testamento
haeres dictus fuerat j ipse etiam arma sumpsitj illum
invasurus. Aspirabat etiam ad hanc lnsubriae domina
tionem Alphonsus j Aragoniae j et Siciliae Ptexj nulla
alia ratione fultusj quam vulgata famaj qua ferebatur-j
illum a Philippo lillaria ex codicillis testamenti j qui nus
quam umquam comparuerej relictum haeredem esse.
Mec interea tandem Mediolanenses se continueruntj
qninj facto tumultuj quidquid valerent armis hanc ob
rem experirentun viderant enimj in Philippo Maria
vetustam vicecomitum prosapiamj et genus defecissej
recensque apud eos . vigebat memoria insolentium
tributorumj quae non minus ille-j quam superiores
buces ab ipsis extorserantj proinde tantum odii in
illum conceperant j ut studuerint deinceps j abrogata
omnino Monarchiaj apud se aristocratiam instituere.
Arrepta igitur sibi porrecta ansaj sese in libertatem
asserere conati suntj cujus indeetuendae curam
Prancisco Sfqrtiae demandarunt j quem j maximis sti
pendiis conductum j summum suorum exercituum
imperatorem legerunL i
liebus itaque siqa se habentibus j prope omnes
imperii civitates jugum excusseruntj aliquae liber
tati studuerunt j aliquae novos sibi dominosj quibus
parerent j adsciverunt. Alexandrini primumj libertate
arrepta j illius conservatores constituerunt Antianos
populiz mox veritij ne hoc temere susceptum con
silium futurae sibi alicujus belli calamitatis origo
essetj in Mediolanensium imperia jurarunt. . Sacra
mentum exegit Petrus Pusterla j cui ea llespublica
Alexandriae praefecturam prorogaviL
Plaec dum Alexandriae gerunturj Senuenses in
terea j contracta ivalida armatorum manuj jugum
transgrediunturj ultroque se se dedentibus oppidanis j
Placonem j voltabium j ovadam j et Movas occupant j
agrosque Perthonensem et Alexandrinum infestis di
reptionibusj et incendiis complenL Plorum exemplum
secutus Ludovicus j Allobrogum Puxj cumtjustis j et
expeditis copiis ad expugnationem Alexandriaej Pa
piae j et Movariae progrediturj oppidisque illarum
civitatumj prece j et pretio ad se attractisj potitur.
ln iis fuerunt valentiaj llassignanaj ejusque burgum j
Pecetumj Pavonumj atque Petraj quae llilaracciorum
diciturj vicus ad rllanarum inter Pavonumj et Montem
castrum situs j tribus milliaribus distans ab urbe
Alexandriaej quae universa oppida se se ei voluntarie
tradiderunt v
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Per eos dies liainaldus bynsnai llux bello strenuusj a ex civibusj et clientibus suis ea civitas contraxeratj
quem carolus j Salliae Ptex j cum exercitu decem
millium equitum in ltaliam transmiseratj ut ad se jure
devolutam lnsubriae haereditatem adiretj superatis Al
pibusj ljastam pervenit j inde in Alexandrinum agrum
irrumpensj ferroj et flammis omnia permiscuit. Primo
enim impetu Annonum adortusj per deditionem oc
cupavitj mox Pelizanum vi captum diripitj ac succen
ditj tum quargnentum j et Soleriumj duo nobilissima
Alexandrinorum municipiaj armis expugnataj quod
deditionem facere neglexerantj omni belli clade con
fecit beinde castellatiumj a joanne Salleacio ifrotto
sponte traditumj sine molestia ingressus estj postea
Sezadiumj nobile municipium sibi resistens-j in suam
potestatem redactumj licentiae militari subjecitz illic
namque domus direptaej templa prophanata j raptae b
virgines j et violatae j omnisque ordinis mulieres j
spectantibus suis j foede per vim compressae.- ber
golium j quartam Alexandriae regionem ultra rrana
rumj Ludovicus Suaschusj juvenis bellica laude clarusj
quem liainaldusj cherii exulantem j liberalibus sti
pendiis cumulatumj secum duxerat j in caroli llegis
imperia jurare adegit. Postremo autem Pregarolum
citra pugnam j et sanguinem municipum voluntate
obtinuit.
llemanserat Pnoschum unum tantum oppidorum
agri Alexandrini in fide Mediolanensium Alexan
drinij veritij forej utj si id etiam in hostium manus
venissetj ipsis pariter succumbendum sitj propterea
ad lioschenses j Sallorum potentiaj et vicinitate
trepidantes j legatos mittunt Paulum joannem lnvi- c
tiatumj et Laurentium Sambarinum j viros plane
magna prudentia j et rerum gerendarum optime
gnarosj qui animos illis addantj suadeantquej ut ne a
Mediolanensibus discedantj a quibus auxiliaj si pe
tantur j sine recusationej et moraj exspectare j et ab
omni liberari periculo possunt. Acquieverunt lio
schenses consilio Alexandrinorum j confestimque le
gatos eos ipsosj quos ab Alexandrinis recens acce
perantj Mediolanum proficiscendos ea de causa de
creverunL li igiturj dumj legatione susceptaj intenta
sollicitudine Mediolani opi implorandae operam na
vantj interea Piainaldus castra ad lioschum promo
vetj milite cingitj et acriter oppugnat.
Plrat id municipium tuncifossa j muro j aggere j
arcej et populari praesidio quidem munitumj cae
terum vero ad ferendam vel modici temporis ob
sidionem commeatu egentissimum. itaque oppidani
animis consternati j ubi per dies aliquot fortiter hosti
bus restiteruntj tandemj dissimulata rei frumentariae
difiicultatej qua premebantur j cum eis conveniuntj
sej nisi intra quatriduum exspectatum subsidium ve
neritj bona fide deditionem facturos quibus agitatis j
et vix a colloquio digressumj cum nuncii perferunturj
auxiliares copias adesse j equitum enim tria milliaj et
quingenti a Praefectis libertatis publicae rei Medio
lanensis missa j ducibus ljartholomaeo coleone j lia
store vicentinoj et Angelo Lavelloj cognominato prar
taliaj venerunt-j et ab Alexandrinis millej et quingenti
peditesj et equites septingenli j quos per tumultum
dati sunt j quorum ductores exstiterunt j peditatus
Petrus Pusterlaj urbis Praefectusj equitatus vero
bonus joannes yllrottus j virj ut aetate gravisj ita
disciplina castrensi egregie lpraeditusj qui omnes
simul junguntur in Praschetaj quae est lata planities
agrorum Alexandrinij et Perthonensis inter Pioperamj
et Salas. coitione itaque hujusmodi copiarum facta j
indej xvi kal. novembris j composito agmine j contra
Piainaldumj lioschum obsidentemj processum est. ubi
autem ad illius conspectum est ventumj singuli co
hortium praefecti j et coleo praecipuej cui imperii
summa tradita eratj quisque suos hortanturj ac-be
nigne monentj sese ut alacres accingantz mox illis
esse cum hoste j numero quidem paullo superiorej
virtute vero longe inferiore j pro libertate dinii
candum. i
llainaldus interim eos j ex adverso in se venien
tesj conspicatusj extemplo e oppugnationem omittit j
relictoque oppidoj totam exercitus molem contra
rillos convertit Proxime accedunt armatomm or
dinesj ruunt in proeliumj et utrinque gladiisj
et hastis fortiter res geritun interea lioschenses j
facta eruptionej a tergo Salios invaduntj quae
res profecto nostris certam victoriam attulit. lvam
coleoj caeterique Mediolanensium ducesj ac mi
lites j receptis animisj dimicationem acrius urgentj
et majore ardore pugnam prosequunturj adeo utj
i-efrigeratis hostium animis j segnius fquae- est
Sallorum naturaj certantes acie cederej et tre
pida fuga sibi consulere compulerint Pugientes
equitatus insequitur. Plerique j qui obstinatius re
pugnare j- et resistere conati suntj ii omnes caesi.
lieliquij pars castellatium j pars Pregarolium j aut
saucii j aut armis spoliati j effuso cursu j receptum
habuerunt. Multi vivi captij in iis fuit Ptainaldus j to
tius exercitus imperator. lnter haec autem in aperto
i campo excubabat lecta peditum Alexandrinorum co
horsj quae palato hosti iter praecluseratj ut interci
peretuin lSSam conspicatus Sallotius Sallusj turmne
equitum praefectusj ex oppido Pregarolij quo j e
clade subtractus j confugeraitj egressusj incautamj et
nihil tale suspicantemj infestis signis adortusj cru
deliterj vel supplicem j et frustraj abjectis armisj sa
lutem deprecantemj contrivitj et ferro consumpsit.
d Punestum planej et j. multo sanguine ex utraque
parte fusoj illustre id proelium fuitj quippe Sal
lorum exercitus totus paene magna caede.fusus j et
profligatus estj at ex nostris desiderati sunt tantum
modo quingentij quorum centum Alexandrini fueruntj
et fere omnes ex familiis jnvitiataj Lanzavegia j et
Merlana Sane certe exstitit Alexandrinis hujusmodi
belli calamitas adeo acerbaj et gravisj utj postridie ejus
dieij quo sui eam cepernntj quamplures captivus Sal
los j quos nostri ex castris regressi cum multa praeda
Alexandriam deduxerant j spe consequendi eorum
redemptione vim ingentem pecuniaej ira pereitij
facto tumultuj invitis ducibusj et praecipue Petro
Pusterlaj praefecto civitatisj conquisitos jvct per vias
in forum usque tractosj nefarie trucidarint
iasi
contrito Sallai oppida eap quae a Mediolanensi- a riare 1 ei Pranciscus beneficiaria jure canccsseraL
bus defecerantp actutum in illorum fidem redierunt.
bergalium tatump quod Sallis favissetf Suaschis
expulsis i succensum disjectumque est. loannes Sal
leacius rllrottusy qui castellatium prodideratp in vin
cula conjectus i lilediolanum postea cum liainaldoy
et reliquis captivis ducibusj a coleonej Pziventinoa
et Lavellogjussu Sfartiaej perducitur. liainaldus inde.
pace inter carolum regem 1 et Medialanenses con
fectay liber cum sociis est dimissusg qui omnes statim
in Salliam non sine ignominia reversi sunt. i
Per eos dies loseppina Sruaschaj Ludovici matexy
matrona spectatissimap cherii fato concessita inibi
que in templo ll Pominici in gentilitio sepulcro ma
gnifica funebri pompa tumulata est.
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Proximo annoa belengeriai marchione liuschaei Ale
xandriae praetore a comes Pranciscus Sfortizu icta foe
dere cum venetisi a Mediolanensibus disceditj eo
consilioj ut armorum vi lnsubriae principatum. qui
lilanchae Mariae uxori ex successiane jure deberi
videbatur-g adoriretur. Sullielmump loannis lacobip
marchionis Mantisferratia filiump perampla mercede
canducitg cui postea in praemium meritorum sti
pendiorumAlexandriam cum adjacentibus oppidis ejus
agri fiduciariam dedit 1 reclamantibus civibus Suel
phisg qui tandemj annuente Sfortiaa haud ita multo
post in illius imperia jurarunt lluic uni Pvoschenses
fidem suam obbligare pertinaciter neglexenmt qua
mobrem bonifaciusj Sullielmi frateg bello illos ag
gressus arcta obsidiane conclusit. liadem annoy idem
Sullielmus dedit in clientellam laanniy et llominico Pi
rufiiinis castrum Sezadii i et villam castri Spinae cum
omni earum jurisdictione
Pranciscus Liuaschusa monachus ard. llumiliatarumj
hoc item anno praepasituram templi il Syri Alexan
driae adeptus est. Puit aliquando id templum juris
sacerdatumj Saecularium nuncupatorumg verum po
steaj auctoritate episcopi civitatis t et consensu cal
legii canonicorum basilicae cathedralisj ad llumilia
tos monacos translatum.
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lnsequenti annoa lielengeria marchiane liuschae
itemm Alexandriae praetore y Sullielmusi marchia
lvlontisferratij agitata occulte pace cum praefectis
reipublicae lilediolanensisy animoque a Sfortia alie
nato 1 descendere in Alexandriam parat a ut lioscben
sesp quas lionifacius frater-p bello a et obsidione
premebatj si passety penitus opprimeretg qui 1 per i
aemulorum calumniami apud Sfortiam perfidiae in
simulatus in arce Papiaei dum lilancam Mariam
invisita a custodibus modestissime detineturi etj
qumquam is arcis exitu probibitus sitj humaniter
tameng ac benigne semper illic est habitusi bonisque
ejus interea integre sex-ventisy ac praesertim Alexan
dria cum iis miquicipiisi quaep anno proxime supe
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luterea boschensesp obsidione fessip consilio p hor
tatuque Sfortiaey sese Poonifacioy Sullielmi fratre a
dedideruntj eique obedientiaep et fidelitatis sacra
mentum juraruut
liodem annoy inter Llidavicuma Allobrogum ducemi
et Sfortiam foedus percussum est p ea potissimum
conditionea uta quaecumque municipiaa et castra1
quae antea alterutrer ipsorum quovis jure occu
passet. ea teneret. ltaque castra aliquot Alexandrina
tunc Ludovico cesserunt. lv kalendas Augustiy loannes.
Sullielini frateri item marchia Montisferratip diplo
mate suo approbavit Mcolao Antonio. et baptismum
fratribus Piruflinis i donatianem domus castrinavi
vallis liurmidaey trigesimo anno-ante factam a loanne
lacoba patre a Sullielmo Piruliino i
lv kaL septembrisj sal mirum in modum obscuraturz
ingentes terraemotus ortig totus pene orbis terrae
maximis bellorum ardaribus canflagravig ita ut nihilz
praeter caedesa rapinasi direptionesp vastationesy et
incendia ubicumque-viderentuxz lit plane hae cala
mitates aliquanto tolerabiliores exstitissenti nisi illas
statim excepisset fames publicap etj post famemt atrox
pestileutiap quae adeo in homines et pecora grassata
esta ut eorum vix decima pars tunc superfuerin
qMccccL y
Proximus annus. qui fuit a .partu virginis qua- -
dringentesimus quinquagesimus supra millesimum 1
c praetoribus Alexandriae Liberio lionarella Anconi
tanoj et constantia de S. llamianoj nobilitatur insigni
frequentia omnium fere christianarum nationum y
utriusque sexus hominump quit Alexandria transeuntesy
ltamamy vati causaa ex sacra lubilaeo. eluendis morti
feris naxis concessa j ultro citroque proficiscuntun
lll kal. Martiii Pranciscus Sfartiay ingenti popu
lorum concursuy et occursu Mediolanum ingressusp
praeter spemg dux totius lmperii proclamaturg sta
timque ad eum omnium fere Piuropae principumy et
refnpublicarum legationest pro adepta recens digni
tate congratulatum accesserunL Mec intereaAlexan
drini muneri suo defueruntg nam et ii nobilissimos
cives oratores allegarunty qui ei itidemt publicae rei
suae nominea perceptam laetitiam p lac voluptatem
ex novo titulo t divinitus magisi quam humano con
siliay comparatop coramisignificarentj civitatemque
suam suae ipsius tutelae committerent a ac com
mendarenL Ad id munus obeundum lecti sunt lia
nus ioannes lllrottusa Pacinus lnvitiatus t Luchinus
Sambarinus L cv ac milesxlziudex t et llufii
nus squarzaficus a viri universi civilii et bellica
laude illustres y et clari. quibus cum reliquis hu
maniter susceptis i gratias egiti operamque suam
liberaliter pollicitus est. curae erat Prancisco illis
initiis 1 qua imperium stabiliretp tam sibi subjectas
quam quasvis alios beneficiis sibi devincirey et donis
ad sui benevolentiam trahere ltaque Sullielmum
Palealaguma Montisferrati marchionema quemj mense
undecima antea quod sibi in suspicionem proditianis
se
illa
ex delationibusa et certisj ac non vulgaribus inditiisj a
venissetg Papiam detineri jusserati in pristinam li
bertatem restituitga quo deinceps Pranciscus Ale
xandriziea tatiusque eins agri oppidorujma in quorum
- possessione eratj dominationemy et imperium recepit.
vfiratissima fuit Alexandrinis haec sponte facta
Sullielmi abdicatiog quippe quip ut eum infense
semper oderanty et inimicum fuerant expertis aequo
animo illum. sibi praeessep et imperare pati minime
poterantg proptereai ne amplius posthac illius jugum
ferre p et incursibus robiici cogerentur-j non prius
religione sacramentia quo se eidem obliggaireranla
soluti fuerunty quamy libera jurisdictione civitatisy
et totius ejus territorii in Sfortiam translata i sese
in ejus fidem tradiderinL clementiami et benignita
tem Prancisci cum primisy prae caeteris Alexandrinisy
expertus est loannes Salleacius rllrottus Plamj vin
culis solutusa domum suam donis amplissimis ab illo
cumulatusgj est dimissus. Ad haec etiama cum in
publico consilio sAlexandriae pridem propositum j
diuque agitatum fuisset de conficiendo pohte-ex
lateribusrqui antea subliciusierata super amnem
illanarum p quoi junctis Alexandriaa ..et Poergoliop hinc
inde iter civibus esseta et peregrinisj Sfortia i quem
Alexandrina respublica consulueratp et a quo ea de
causa subsidium postulaverata gratiose publicae pe
titioni satisfecitg namj-ut cives ad tam egregium
opus allicereta et invitaret y illis vectigal cdacitum
scannaturae vulgus appellatj in triennium concessity
et insuper in singulos ejusdem triennii annos da
turum sey ut pons perficeretun florenos aureos quin
gentosj modo tamen ipsa civitas iis de suo adiiceret
florenos millej et in singula civium capitay et plaustro
quoquep operas singulas fsicjj pollicitus estg quo inde
triennio exacto. et ponte absolutop voluit ejusdem
vectigalis partes duas .in aerarium inferrij tertiam
vero ad rempublicam Alexandrinam perpetuo spectarea
eamque in refectionemi et restaurationem moenium
citvitzattisy atque in alia id genus publica opera om
nino expendL liujus concessionis diploma asservatur
in tabulario communisj et de ea mentio etiam habe
tur in codice decretorum municipalium Alexandriam
Plodem anno i fames lnsnbriam invasit. Medio
lani frumentum in singulos sextarios nummis re
galibus viginti stetiti eoque tandem difficultatis re
dacti sunt cives illicy ut coacti sintp non equos. et
asinos modoa sed et felesj muresp ac canes p aliaque
foeda animalia comederep quorumv ciborum vitio
mox successit impura vis pestilentiae p quaep praeter
alios populos cisalpinosj Mediolanum ipsum graviter
affecita et confecit. Perunt namque ibi parvo ad
modum temporis spatio ea contagione supra triginta
millia hominum capita ad internecionem periisse.
Mec interea Alexandrinis per id tempus Libitinae va
catio fuit quippe illic multi utcumque vita exempti
suntj et ii clarissimi viri. ln iis fuit Lancilotus liossiusy
qui prius Alexandriae sub Prancisco Sfortia aerarii
quaesturam gessit. liicy fato functusg in aedibus llMar
tini sepultus est. lixstat tabula marmorea cum ejus
insignibus alfabre insculptig et expressis
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lioc item-banno Pranciscus Sfortiai dux MediolanL
loanni Pirutiino at totique ejus posteritati oppidum
Sezadii fiduciarium tradidit. r
Mense decembriyvienetip bellum Prancisco Sfortiae
illaturi j foedus cum Ludovicog Allobrogum iPrincipej
etloanne Paleologoj marchione Montisferratiy per
cusseruntg conductoque Sullielmogloannis fratreg in
compensationem stipendiorum eidem Alexandriam
polliciti suntp temere namque encomium ante vi-
ctoriam v - canentes i
t q Mcccciily
insequens annusi quo bartholomaeus Porrusy cre
inonensis Alexandriae praeturam gessitj variis pro
. digiis simuly et calamitatibus memorabilis fuit lilnim
vero per dies plures continenter noctu ignes multij
instar turriuma icolumnarumg et pyramidumj toto
ardere coelo y etu per illud discurrere conspecti
sunt. interdiu aves plurimae inter se discretis ag
minibus confligere Apud Salodiumj desedente terran
mons totusabsorbeturg tandem in tota ltaliaylatque
etiam in aliis orbis partibus voces terrificaey et
horribiles auditaej quibus bominesy passim pavoreg ac
metu exterritiy velut fanaticiy ac semimortuiy per vias
incedebanh Praenuncia enim fuerunt haec portenta
multorum malorumy quae subinde secuta sunt. Mam
Alexandria gravibus seditionum motibusagitata estg
Sibellini namque ejus civitatisj auctorey et duce
Sullielmoy marchione .Montisferratij veterum odio
rum refricatis cicatricibus a caedes multas adversa
riorum fecerunt. Sullielmus autem interea agrum Ale
xandrinum cum equitum quatuor millibus et duo
bus millibus peditum invasity ifoedisque eum vasta
tionibusy-et incendiis deformavit. fiallia insuper ci
salpina per eos dies tantis bellorum ardoribusi
tantaque vi pestilentiae confectay et comsumpta estj ut
nullae prope ejus civitates y aut oppida fuerint p quae
tam mortiferi veneni acerbitaliam non senserint Me
diolani ad sexaginta hominum millia infecta occu
bueruntg caeterarum autem civitatump atque oppi
doruma quae ejusmodi funesta contagio invaserata
mortuorum numerus licet non recenseamry traditur
tamenj nonnulla usque adeo ea tabificae luis clade
incolis vacua remansissey ut vastae et solae solitudinis
speciem exhibuerintg cum in iis nihil praeter hor
rentes rubosy sentesy comes i tribulos i urtjicasy et
amaras cicutas conspicereturi quae plane horrorem
ingentemp et lacrimabilem commiserationem spe
ctantium animis incutiebant.
lu id. Augustij Sfortia ex lilanca Maria uxore
Pranciscum filium viglebani suscepit
qmccccLlt p
Postero annoy praetore iterum liartholomaeo Porroj
praefecto vero Alexandriae y et totius cispadanae orae
cunrado Sfortiay Prancisci bucis fratrep Alexandrini
titubare coeperunL conradus autemi ut illos in of
ficio continereta et excitos motus comprimeretp ci
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vitatcm pracsidia trium milliumequitumj et quin- a captaj ad castrum Movum vallis iiurmidae j quod
gentorum peditum munitj quorum praefectusrerat
Andreas liiragus illic enim antiquaej et ardentissimae
seditiorium faces civium animas ita accenderantj ut
czuelphij callisj etcibellinij Monferratensibusein
subsidium accitis j utrique adversariis suis interitumj
eti zperniciem intentarint.
vf Prodigzia aliquot terrifica hoc anno-visa in Lif
gnria carnibusj et iioinae sanguine pluisse feruntq
iota mense junioj horribilis cometes effulsitzinter
malaj quae id lgenils portenta nostro huic Ligu
stino tractui indicaverintj sunt haee-in lAlexau
drinis enimj et berthonensibus cullielmusj marchia
Montisferrati j a venetis j et Alphouso j Aragoniae
liege j quibus militabat j stimulatus j cum quatuor
millibus .equitumj peditumque duobusmillibusj quo
rum partem exMonteferrato contraxerat j partem a
venetis acceperatj cuncta ferrojiac flammis sper
miseuitj tantumque terreris populis incussit jl utp fere
omnes sese eij metu potius quam vij auttcamik
subactij factmdeditionej tradiderint.castellatium au
temjet cassinasj quamquam is summalvidiu oppugna
veritj numquam tamen ea oppidaj et arte j et operae
egregie munitaj expugnaresuis viribus potuit. quam
ob remj spe sua frustratusj inde abscessitj statimque
in agrum Papiensem vastabundus irrupitj in quo
tamen haud diu permansit j hostium insidias veritus
quippej dum illic praedae faciundae intentus essetj
Pranciscus Puxj qui in iirixiensibus cum exercitu
morabaturj ad conradum fratrem j a quo de peri
culoj zin quio versabaturj certior-factus fiieratj
ioannem Muoeumg eremonensem j cum millevcata
phractis equitibus mittit. i v ik
interea cvullielmusj relictis Papiensibusj rursumr-iu
Alexandrinos movetj et cassinasarctiore quam prius
obsidione cingitj vim fortiter sustinentibus oppidanis
Atqui conradusj Alexandriae degens j cum per in
commodam valetudinem praesens transigendo negotio
interesse rninus possetj lvuceo mandavitj utj assumpta
cum suisuparte praesidii Alexandrini j quam primum
cullielmum ab obsidione et oppugnaatione cassina
rum absterrere j et dimovere conaretur. caeterum
Muceus quoniam proxime cum Marchione contra
Sfortiam principem conspiraveratj transitionemque
propediem ex condicto erat facturus j cunctando
causandoque tempus teritj et profectionem differt
quod plane conspicatus conradusj actutum ipsa
Mnceoj proditionis suspectoj arte captaj et in cu
stodiam dataj Pusterlaej Pallavjcinoque j et reliquis
ducibus decretam expeditionem delegavitg qui tan
demj nulla mora interpositaj urbe copias educunt fiis
erat adjunctus Piucei equitatusjj summaque celeri
tate usij in cullielmum infestis procedunt signis
Stabat tunc cullielmus in cdstris j armis exutus
propter aestumj securus et nihil futuri sibi mali suspi
catusfitaque improvisa a Sfortianis acie interceptusj
et a frontej et a tergoj et a lateribus circumseptusj
cum facultas nulla- recipiendi sej armaque ad sui
tuitionem sumendi reliqua sibi essetj ejus repentini
et insperati incursus evcntu perculsusj aegrej fuga
oppidum est cassinis mille passibus P. M. distansj-in
columis se recepit. ivec moraj Sfortianij fugato hostej
liberatis obsessis j laeti omnesj et ovantes cum in
genti praeda j Alexandriam reversi sunt.
certior factus Pranciscus de victoriaj extemploj
Petro Pusterla intei-nuntioj conradum sojllicitatj utj
reeuperatis Alexandrinis castrisj et oppidis amissisj
sese cullielmo reconciliaretstudeatj eoque factoj statim
exercitum in lirixienses traducat. Actum est de pacez
atqui veroj dum per arbitros et sequestres utriusque
partisj res prope compositae essentj nuncius perfertur
Alexandrumj Sfortiae fratremj in Laudensibus negli
gentia militum suorum-j quij illa inconsultajt ad eam
parandos annonae commeatus secesserantj a ivene
torum copiis fusumj fugatumquej propterea Alexan
driae cibellini nutare coeperuntj et cullielmus pacis
conditiones respuereL Muceusj qui Alexandriae in
vinculis detinebaturj ix lcalrloctolxj cremonam ad
Pranciscum missus estj ubij legibus et judicioj capite
poenas dedit.. . o ii
LPestilentiaj quae superiore anno in populos cisal
pinos ingrueratj nondum extinctaj hoc item annoj re
sumptis viribusj multiplicem hominum edidit stragem
q nceccLlll y
Proximo anno j bartholomaeus coleo in agrum
Atlexandrinum profectus j ut bello castraj quae- cul
liielmusj marchia liiontisferratij occupaveratj repeteretj
e ad se conradi copiasj quae Alexandriae pracsidio erantj
aecivitj quibus cum suis .conjunctisj Montemferratum
universum excurritj ac direptionibus foedis complet.
commorabatur tunc iiastae iiainaldusj ejus urbis
pracfcctusj cum prevalida quingentorum equitum alaj
hunc. itidem ad se avocatj cujus praesidiq auctus
lcoleo quargnentum adoriturj quod oppidum cum a
mane usque ad vesperum acriterioppugnassetj neque
illo virtute militum Ludovicij Allobragum principisj
qui intus stabantj potiri vi potuissetj indej irrita
inceptoj ad sua est reversus i i
Per haec tempora iienatus Andegavensisj quem
Alphonsus proxime Pieapolitano regno exueratj supe
ratis alpibus cum deleetis peditumj equitumque prae
xsidiisj quae in italiam subsidia Sfortiae dcduxeratj
Alexandriam ingreditur j ut illic sej suosquej longi
itineris labore fessosj relieereL in illum Pranciscus
nux omnium controversiarum j quae sibi cum cul
lielmo intercesserantj rejecit arbitriumj quo susceptoj
ikijenatus extemplo inducias utrique condicit j co
leimeque interea ex Perthonensibusj quo se in hy
berna receperatj ad se Alexandriam vocatoj de pace
agi coeptum est.
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Postero annoj v idcaprilisj pax inter vcnetosj
et Pranciscum Sfortiam j Mediolani Piicemj confi
citurj cumque in conditionibus essetj ut Sfortiac
liceret castraj oppidaque omnia in Alexaudrinieg
m c.
quae cullielmusp marchio Montisferrati p occupata a
tenebatp armis repeterep proinde rilibertus liraude
linusp egregius copiarum ductor Sfortiaep Alexan
driam proficiscitur eo consilio p ut p exactis induciis
pactisp in Montemferratum aciem dirigeretp bellaque
cunctap Puci surreptap et occupatap reposceret iic
facto exterriti Monferratenses fratres animis conci
duntp etp quod viribus suis difiiderentp ad ilenatump
qui tunc Placentiae agebatp Legatos mittuntp et sese
i commendantp causamque suamp et patrocinium ut
susciperetp precibus maximis obtestantun Pienatus con
festim Piicolao jaL Pranciscoj Pancratiop jiraesule Mas
siliensip Mediolanum adpSfortiam missop id ab eo impe
travitp ut scilicet Marchiones restituerent lluci cuncta
municipia p de quibus erat controversiap Pux vei-op
Marchionibus pace data p illos in clientellam suam
suscipereL itaque inita societas this conditionibus
confirmata est tabulis solemnibus biec mora pl cul
lielmusp insciis fratribusp Mediolanum concedit p ubip
a Prancisco comiterp honorifziceque acceptusp cassinisp
et Pelizano oppidis cum annuo octo millium au
reorum nummum stipendii nomine donatum interim
filibertusp Sfortiae jussup valentiamp et Poassignanamp
aliaque oppida cispadanap quae Allobrogum prin
cipi parebantp invaditp iisque tridui spatiop nullo
prope negotio potiturp et in Prancisci Sfqrtiae im
peria jurare compellit. .
vul idus maji constantinopoli a Mohumete Ma
gno Amyra p rilurcarum imperatorep captap constan
tinoque caesare occisop imperium christianorum in
oriente deiecit
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insequenti annop ix kaL aprilisp praetore Alexan
driae ioanne de Aymis cremonensi p liiicolaus Pont.
Max. ilomae moritur. in ejus locump vi idusp cali
stus iiip antea Alphonsus iiorria vocatusp natione
iiispanusp ex oppido Savinavalentinae dioecesis ortusp
quindecim cardinalium sufiiragiis subrogaturx vir fuit
juris civilis doctissimusp et litteratorum amatorp et
cultor vindexque acerrimus christianae religionis
quippep statim ut Pontifex est renunciatus p homines
sacrosp religionep et doctrina celebresp legitp qui
totius iiuropae provincias percurrerent p populosque
ad sacrnin bellum accenderentp proposita singulis paut crucem isumentibusp- aut auxilium quoquo modo
adversus rilurcas ferentibusp amplissima peccatorum
venia. Alexandriam tunc divertit iacobus Mossinga
faL Mazanigajp theologus eximiusp et magister genera
lis instituti il Prancisci p cujus suasionep et impulsu
cives illip ut qui llomanae Picclesiae studiosi semper
fuerantp et ejusdem olim vectigalesp expeditionem ju
vare polliciti suntg quod etiam postea praestiterunL
vm lial. novembrisp qui fuit dies festus Sanctorum
chrysantip et Pariae p jacta sunt fundamenta pontis
supra filanariimp iimanuele riirottop i. c. optimop et
Albertop atque Antonio cuaschis p viris clarissimisp
primum lapidem solemni caeremonia ponentibus.
sclliAvlliAli Mzi
Per haec tempora floruit iacobus Puteusp patritius
Alexandrinusp jurisconsultorum aetatis suae facile prin
cepspiquip Prancisci Sforliae gratiam promeritusp ab eo
commendatione doctrinaep et ornamentorum civiliump
post gestos tota italia praeclaros magistratusp aequa
biii famap post legum humanarump divinarumque lon
gam de suggestibus professionem liononiaep Pataviip
Perrariaep Papiaep et Augustae iilaurinorump iucredibili
auditorum approbationep et fructup in ordinem am
plissimum Mediolani est adscitusp et moxp exigentibus
meritisp Moderatorp totius insubriae principatus
civilia negotia expedireL quo officio cum item stre
nue aliquandiu perfunctus essetp Pranciscusp sibi per
suadensp in eo augendo p et honestando adhuc sua
ipsius virtuti merita minime persolvisse p ad su
periores honores etiam addidit fiduciarium munusp
Pietortum p nobile mnnicipium agri Alexandrinip cum
speciosis immunitatum privilegiis Multa scripsit
iacobusz nihil tamen ex iis habetur praeter lectiones
diquot p et interpretationes super secunda parte
lnfortiatip et super prima iligesti novi p et fragmenta
quaedam de jure civilip quaep caeteris voblivionis flu
ctibus demersis p sola corradini Putei p i. c.p et civis
patritii Agrigentinip operap superato naufragiop bono
studiosorumjurisp salutis portum attingere meruerunt
q MccccLvi y
Proximo annop quo praeturam Alexandriae ite
rum administravit ioannes de Aymisp calistus Pont.
iliaiLp cui nulla major cura incesseratp quam-nt in
stitutae sacrae expeditionis exitum expediretp pro
ptereap viii id. januariip ad Aiexandrinosp quod forte
remissiusp et lentiusp quam par essetp et negotii ma
gnitudo postularetp in ferendo ea de re pacto subsidiop
sese haberentp litteras dedit in haec verba u calistus
n Papa iil. Pilecti filiip apostolicam benedictionem.
lixprimi verbis non potestp quanto nos gaudio affe
cerit istinc nuper reversus dilectus filius fr. iacobus
de Mazanigap S. rPheolog professorp ordinis Mino
rum creneralis Ministerp qui a nobis superioribus
diebus nuntiusp et executor Apostolicus in provin
ciam Lombardiae pro magnap et in primis necessaria
fidei causa dimissusp modo rediens tantopere vos
omnes incensosp et inflammatos nobis retulit ad
explenda nostra desideria p et christi fidelium
salutemp supra vires etiam vestrasp ac vivificae
crucis honorem protegendum ab impiap et pro
phana rilurchorum immanitatep atque perfidia p ut
non dubitemusp quinp cmnipotentis nei ardentibus
vestrum omnium studiis favente primum benigni
tate . . . . . . p deindep constanter animis propensis
coiistantini piissimi exemplum p et promptitudinem
imitanbibus p brevi sit a nobis sub sacrosanctae
fidei levi jugo atrocium barbarorum captivanda
perfidia quarep cum vestra devotio nihil omnino
praetermiserit iis de rebusp quae ad executionem
commissorum a nobis per Apostolicas litteras di




merito nostram p et praefatae sedis mereturp cum
superna benedictionep in nomino commendationem.
caeterump cum tam fausta vestrarum mentium
primordia omni sint ad celerem expeditionem stu
diop et favore adjuvandap eumdem ceneralem
denuo ad vos misimus. quocircap- devotiones vestras
plurimum in nomino excitantesp requirimus affe
ctuosep ac rogamusp ut statim ad tam salutaris rei
expeditionem votivam omniap prout officiosep pieque
coepistisp itap adhibita omni strenuitatep perducatis
lnstat enim tempus executionisp nec differri tanta
res potest absque gravissime totius christianitatis
perieulop pro qua non modo facultatesp sed san
guinem ipsump vitamque profundere cum mor
tem corona immortali fsicjp nemo fidelis debet re
cusare. Adeste igitur alacresp filii dilecti p adeste
auxiliop consilioj animisp opibusp et favore crene
rali praelibatop ut quam primum ad votum ad
nos expeditus revertatuiz llo modo facillime nei
viventis jiuvantis gratiam p et Apostolicae sedis
benedictionemp omnium hominum p ac saeculorum
laudem promerebimini. litp quod his etiam addi
potestp pro tam piop sanctop et immortali opere
conscientiarum vestrarump tam in hoc saeculo viven
tesp quam ex eo exeuntesp mercedem congruentem
cum aeterna animi tranquillitatep reportabitis
llatum Ptomaep apud S. Petrump sub annulo Pi
scatorisp die vt januariip mccccLvL
Sig.z M. joannes - A tergoz llilectis filiisp nobilibus
que viris consiliop et civibus civitatis Alexandriae
fiis litteris lectisp Alexandrini p victi benignitate
Pontificisp et conscientia promissommp quae fallere
numquam illis mens fuitj praeteritam negligentiae
maculam praesenti alacritatep et generosip ac liberali
beneficentia eluerunt. quippe actutum ingentem
contractam de publico pecuniae vimp et lectam vo
luntariorum civium manum fiomam miserunt
Prodigia hoc item anno incessere. Sydusw cri
nitump mense januario1 luridoa et oblongo crine visum
est. xm kal. februariip tanta venturum vis in Piea
politano regnop et alibi in lletruria fuitj ut aedes
multae funditus prope disjectae sintp et arbores
radicitus evulsae. ltem maritimae procellae excitaep
quibus navigia plura passim fluctuum impetu agi
tatapvet scopulis illisa atque dissuta perierinL Ad









nascitur vitulus biceps z tandemque rursus cometes tery v
ivifico aspectu apparuit cujus inde et superioris ob
tutup non modo aegre simplicium hominum mentesp sed
cujusvis metu perculsaep et consternatae suntg quippe
calistus P. M. jam aetate gravisp veritus ne ejusmodi
portenta aut sui ipsius imminentis fati praenuntia
essentp aut cujuspiam alius maximi principisp autvde- .
nique publicae alicujus futurae calamitatisp quae plane
mala solent infausta hajec signa nonnumquam praece
dere p supplicationes decrevitp addito insuperp ut
singulis diebus posthae p tempore meridianoa certis
campanae ictibus editisp christi fideles ad preces cx
citarenturp pie beum inlimo rcligiosi cordis affectu
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adversus orthodoxae fidei inimicosp publicationem a precantesp utp humanae fragilitatis miseratus p tot
coelestes minas ab ea averterep et in bonum verterep
suisquep adversus impios furcas sua causa tunc cer
tantibusp praesto essep et subsidium ferre dignaretun
qui modus precandi ad occentum campanae de medio
die deinceps in totum christianum orbem ubicum
que pervasitp et adhuc religiose colitur.
q MccccLvn p
insequens annusp cerardo de collis viglebanensi
praetore Alexandriaep insignis fuit acquisitione novae
cudendorump et imprimendorum librorum artisp quam
Mcolaus lensonp vir germanuspvenetias transtulit
Pama quippe traditur p hoclnon esse recens inven
tump imo antiquum p aliquotque saeculis ante apud
lndos occidentales repertumg sedp quinto abt hinc
annop inde Maguntiamp quae est civitas cerm-aniae
superioris ad ilhenump mercatura insignisp a joanne
cutemberg transportatum p- hoc anno ad nos de
migrassez quod credi facile potestp cum viri alioqui
graves id scriptum reliquerint Asserunt enim lla se
longe prius libros typis excussos in novo orbe in
spexissep quam ars illa in italiam penetrasset Si
quidem universa hujus nostri orbis litteraria respu
blica hoc tanto sibi a nec optimo maximo collato
munere plurimum gauderep et gratulari potest. lilam
quep praeterquamquod librarios gravi scribendo
ruma et exscribendorum operum levavit onerep infi
nitus prope voluminum calamo scriptorum numerusp
quae et privatim apud peculiares virosp et publice in
bibliothecis asservabantura quorum inde usus olim
non sine magna dillicultate haberip eaque aliquando
temporum calamitate deperire poterantp nuncp hujus
prope divini doni beneficiop communia factap omnibus
passim venalimhabenturz unde postea magis alitae
artesp et ingenia plurimap quae ignorantiae tenebris
obducta et obruta jacueranta clarap et exculta emer
serunt. .
l-loc eodem annop lubilaeum amplissimum Mediolani
celebratur in templo ll Pranciscig quop ut reliqui
cisalpini populia ita etiam Alexandrini modo pri
vatimp modo plenis confectis sodalitatibusp religionis
ergo concesserunL vacante lipiscopali sede Alexan
driae per abdicationem sponte factam Marci lllarinoni
mediolanensisp proximi p et ultimi ejus possessoris p
calistus lll Pont. Max. Alexandrinis episcopum dedit
Marcum de capitaneis novariensemp Abbatem SS. rPri
nitatisp et S. Mustiolae Senen. dioecesisg in cujus
episcopatus possessionemp vu kalendas septembrisp no
mine ipsius cpiscopi immissus est Pranciscus ilirottusp
.l. c. optimusp et primarii templi Archidiaconusp
opera p et cura Prancisci lllerlamip ejusdem templi
Archipresbiteri p et oeconomi Pontificii
Antonius ilirottusp impulsu Prancisci Sfortiaep Pu
cis oppido camalerii agri Alexandrini p quod oppidum
a vicecomitibus Principibus prius beneficiariomjuvre
acceperatp coactusp se abdicat
Philippus chisleriusa vir plane honesta familia p et
eo ScfllAvlMAli litis
bonis artibus clarus j de quo prodiit Pius vj Pont. a illic afluit Marcusj episcopus Alexandriae Multa in
cpt. Maximus j nascitur noschi
ingens terrae motus-totam fere italiam ac prae
sertim potiorem campaniae partem concussitj ubi
discussarum j et disjectarum a fundamentis aedium
ruinis homines multi oppressi interierunt
Ploruit per id tempusj cualvagnus Pirullinusj
Abbas S. Petri nergoliij et vicarius episcopalisj vir
et sanetimonia vitae j et juris canonici aliarumque
scientiarum laude commendatus.
q MccccLvm p
Postero annoj iterum cerardo collo praeturam
Alexandriae gerente j Pranciscus Sfortiaj Mediolani
nuxj edicto suo cavitj ut Alexandrini civesj simul
que universi ejus territorii incolaej qui in taxatione
salariae annonae comprehendi consueverantj quot
annis sextarios bis mille ejus salis j quod ljvada
Alexandriam in publicam salinam ex conventione j
inter sej et cenuensem rempublicam factaj in usu
lmperii Mediolanensis exportaturj ad supputntionem
lib. rv lmperialium fest haec certa pecuniae summaj
in singulos sextarios j comparare debeantj quod sal
inde vicatim pro facultatibus j et censu cujusque ca
pitis domorum dividatur.
lv non. Augustij callistus P. Maximusj homo
utique ingentis spiritusj post multas susceptas curasj
post duros strenue pro christiana republica exan
tlatos laboresj tandemj nonagenario majorj ex humanis c
rebus excessitg cui Pius llj Aeneas Silvius antea
appellatusj natione ilihuscusj utpote ex oppido cor
siniano Senarum dioecesisj ex Picolominaea familiaj
nobili quidemj sed popularij patre Silvioj matre vi
ctoria ortusj kal. septembrisj in Pontificatu successit
xlv kal. decembrisj Philippus Piruliinus j scriba
calleacii Mariae Sfortiaej Mediolani principisj auctus
est opulento censuj coemptis a populo Sezadii om
nibus publicis emolumentisj et commodisj quae illic
percipiuntur de vectigalibus cauponaej furnij lanienaej
ac macellij tabernaeve j ubi salsamentaj et oleumj
aliaque id genus exculenta pro venalia habenturj vini
item quod heminatim j hoc est minutimj divenditun
Pinis anni prodigiosus fuit ingenti mole nivis j quae
eo agitata suntj et cum primis de pacej et foedere
faciendo inter omnes christianos principes j deque
suscipiendis communiter armis adversus Mahometem
ctbomanurnj rfurcarum imperatoremj a quo cuncta
fere minoris Asiae regnaj et craeciae pars plurima
graviter bello vexari jam coeperaL ltaquej expedi
tione decretaj consensu jiatrum ejus sacri consessusj
ceorgio castriotoj Scanderbecco nuncupatoj totius
lipirij et Macedoniae regisj ducique invictissimoj ac
rliurcico nomine maxime formidabilij imperii summaj
et rei gerendae cura demandata est.
liodem annoj asperitate frigorisj magnitudine ni
vium auctij et annonae caritate j homines plurimi j
maxime de infima plebe j et qui hostiatim sibi vi
ctum quaerjtabantj miserabiliter interierunt.
q MccccLx p
insequens annusj qui fuit a partu virginis qua
dringentesimus sexagesimus supra millesimumj nulla
re memorabili Alexandrinis insignis fuitz ii namque
satis pacato otio usi sunt j silentibus undecumque
bellorum motibusj cum urbanisj tum externis
q MccccLx1 p
Proximus annus j quo joannes otto ex comitibus
Medae Alexandriae praeturam gessitj illustris fuit mul
tis rebusj et praesertim maximis seditionum motibusj
quibus universas lnsubriae principatus agitatus est.
Mamquej cum Pranciscus Sfortia in tam gravem mor
bum incidissetj ut de ejus salute medici despera
verintj isque vulgo jam tamquam mortuus compla
ratus essetj Mediolanum primumj deinde singulae
imperii civitates novis studere rebus coeperunt.
cravia interim j atque atrocia delicta impune passim
admittebanturj adeo ut nusquam locus ab injuriisj
et maleficiis tutus inveniretun lioc proinde intel
lectoj nlanca liflariaj ut quam primum morbo huic
medicinam faceretj ne longius serperetj etj acces
sione facta j curationem postea non reciperetj missis
extemplo litteris ad omnes belli duces j quos ma
coelo effusa vias omnes adeo procluseritjut ad negotia d rito caros j et fideles noveratj singulos hortaturj
expedienda sua nemo quisquam prorsus domo pro
dire prius potuit fsicj j quam multae operis cales
factae sintj et adaperti undecumque aditus
l
q MccccLLx p
Anno proximoj nenedicto curtio papiensi Prae
turam Alexandriae administrantej oecumenicumj et
generale concilium Mantuaej Pii Pont. Maximi au
ctoritate cogitun Ad illud maximus episcoporumj
minorumquer sacerdotumj ac principum j principum
que j et rerum publicarum legatorum numerus ex
tota ltaliaj atque aliunde confluxit. Praesens etiam
utj suscepto civitatum unusquisque suae j in qua mo
- rabaturj patrocinioj nutantes populos in officio con
tineret Alexandriae negotium et curam demandavit
Andreae rlirottoj joannis calleacii tilioj tunc Sfortiae
nucis equitum cataphractorum praefectoj qui pro
tinusj auxiliaribus copiis undecumque ex amicisj et
clientibus contractisj eam civitatem j cum reliquis
vfluctuantemj et jam multis caedibus attenuatamj
novis j firmisque praesidiis munivitj adeoque pa
catam reddiditj ut nulla deinceps civitas obse
quentior j et domini sui dicto magis parens in
toto Mediolanensi imperio inventa sit. qua ex re
postea Andreas acerbum plurimorum civium in sej
et patremj odiumj atque invidiam concitavit Ple
ly/gg aum ALSLAMMllMl ljSo
rique enim principes Sibellini nominis utrumque a suae studensy ut .tandem ejusmodi lcuntentioniy dis
apud Pranciscum perfidiae insimularuntg quos tamen
prudentissimus nux ad se accitosy innocentesque
compertosa cognita obtrectatorum calumniay domum
suam summis honoribusg atque in primis stemmate
Srfortianot honestatosy et peramplis muneribus . pro
conlservataim fide patria Alexandriap donatos dimisiL
iiec propterea lenitij neque meliores facti Sibellini
resipzreruntg imo majoribus odiorum flammis atccensiy
omissis duobus principibusy quos impictae notae
Pranciscusi absolveratgr-nniversam llirottorum fami
liamy de eodem crimine postularunt caeterum
Plasius iProttusj .l. fl optimusy orator-que eloquen
tissimusp indigne ferens j gentem suam tanta aiiici
ignominiap suscepta illius causaj Mediolani in pub.
consessu senatusy adstante Prancisco nucep ea vi
oravitj uti dilutis adversariorum criminationibusj ab
eodem Sfortia ipse y gentilesque sui universij post
habitis falsis accusationibusj in veterem gratiam sint
recepti.
inter haec ioannes Salleaciusy qui p superatis ini
micisa jam redierat in patriamj dum se piis officiis
obeundis cum lleo componity multis gloriae orna
mentis cumulatusj prope nonagenarins finem omnis
camis complevit.
Per id tempus floruit Antonius Perrariusj civis
Alexandrinusp medicus excellensa cujus diligenti operaj
et studio Pranciscus nux de proxima aegritudinep et
morbo convaluit
ln pretioa et existimatione etiam summa fuit ioan
nes lnvitiatusy eques liierosolymitanus
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Proximo annoy praetore iterum Alexandriae joanne
de Aymisy egregio l cv Laurentius Suaschusj vir mo
ribusj et christiana pietate clarusy bona quaedamy
et certos annuos proventus templo ll Marci reli
giosa liberalitate donavit quamobrem Monachi ejus
dem templL qui llominicanorum instituta profitenturg
ad sacrum quotidie faciendum in suffragium ani
marum ejusy et nepotumi confectis ea de re tabulis
publicisi sese obstrinxerunt
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Postero annop quo tertio Alexandriae praetura per
functus est loannes de Aymisa nihil memorabileiactum
esty excepta compositione controversiaejjjamdiu in
ter equites auratae militiam et jurisperitos ejusdem
civitatis de dignitate y et principatu vertentisz al
teri enim alteris praeferri nitebantury et locum
singuli in publicis functionibusj tamquam sibi jure
debitum i arrogabant digniorem quae res cum in
disceptationem venisset . equitesque non jure . sed vi
partes suas tuerenturj maxime offensioni toti civitati
fuit i adeo ut periculum immiueret de tumultm Pro
pterea iurisconsultorum collegiump quod litterisy non
armisi pugnare consuevisset 1 pacia et quieti reipublicae
 
sensionique modus fiet-etj et ex legibus negotium de
finiretury datis ea de re supplicibus libellisj a Pranci
sco Sfortiai Mediolani llucej vn kal. jnniig responsumg
et decretum tulitj ut infra. Libelli supplices sic se
habent. a lllustrissimey ac excellentissimebomine
Piumerus militum i seu qui se pro militibus mo
derno vocabulo geruntp in civitate nostra Alexan
driae- pullulaty et in dies augeri videturi con
tenduntque lmilitds. i quamvis junioresy et qua
lescumque sinty anteirej et praecedere lloctores
juris canonici et civilisy quamvis antiquioresg quod
in derisumy etrvilipcndium in populo babetuxx
lntelligitque collegum juristarum dictae vestrae
civitatisy quodr beo faventet numero bono hocto
rumv scientia j moribusp et gravitate praedictorum
sufiiultum est per alia collegia civitatum vestra
rumy specialiter Papiaey in qua scientia vigeti eaa
qua merito caeterae exemplum sumere debentj
provisiones obtentasj et servarip nequis miles
junior antiquiorem boctorem antecedata sed se
cundum tempora graduum adeptorumy ita ut
n intiquitati gradus dignitatis deferatun cum autem
n observantia haec honestatis y et attractionis ad
n virtutem plurimam habeatj et in Papiaj viris dignis
mrepletap in usum deducaturg cumque a simili
beatissimus Pater oby modernis temporibusi mul
tiplicatum numerum liomanorum protonotario
rum a usque in hanc aetatem praecedentium
reverendissimos dominos fipiscopos eosdem de
claraverit ipsis lieverendissimis dominis lipi
scopis postponip cum soleat dici z rarum pme
tiosum z cumque dicti tales militesi qui in dicta
civitate Alexandriae pullulantp in provinciis alie
nisi et longinquis militias ipsas p et gradus sum
pserintj supplicat humiliter collegium praedictum
vestrae civitatis Alexandriaej quod lixcellentia ve
stra dignetur hunc eumdem ritumj et observari
tiam in ipsa vestra civitatej et districtuj ac dioecesi
n teneriy et observari mandare cui se humillime
n commissum facit n Sequitur decretump abiipso
szzzszszsavszvzauvsauSu zza/zuzz
- Sfortia Puce super hac re editumi estque in hunc mo
dum. ccPranciscus Sfiivrtiavicecomesp nux Mediolaniy
p Papiaea Angleriaeque comesi ac cremonae bomi
n nus. Supplicatum est nobis nomine collegii do
m ctorum civitatis nostrae Alexandriae in forma hic
u subsequentiz videlicet etc. n visi sunt supra
libelli supplices a Mos autem narratur-um serie di
ligentius consideratay remque honesto aliquo medio
componendam censentesg donec aliud super his
judicium proferamusg cum inter personas digni
tate pollentes controversia haec omnis agatur 1
edicimus a et ordinamus i quod in antecedendo p
seu in via a seu in sessione. seu alio quovis modoz
inter hoctor-est et auratos milites hic ordo ob
servetury ut ratio temporis partae dignitatis gra
dum tigciata hoc est. qui prius ad utriusque di
gnitatis gradum promotus fuit is jnniores. et inter
sey et uti-avis dignitate praecedatg praesentibus




n quorum testimonium praesentes fierij et regi- a n
n strari jussimusj nostrique sigilli impressione imu
n niri. natum Mediolanij die xxv juniij MccccLxm.
uua Sig. ioannes . . Lv i
f MccccLxw p
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..lnsequenti annoj ceorgio de Piscarello Alexandriae
praetorej crenuae imperium in Pranciscum Sfortiam j
Mediolani nucemj translatumiestg m .
lx kaL juniij cum equites quidam Alexandriaej ela
tis animisj non acquievissent sententiaej a Prancisco
Sfortia de re controversa cum jurisperitisj lataej in
diesque turbas moliri eam ob causam non cessassentj
hoc ideo graviter offensus Pranciscus per litteras suas
Marcum de capitaneisj Alexandriae lilpiscopumj hor
taturj et omnibus magistratibus imperatj ut scitn j et
mandata suaj super ejusmodi contentionis composi
tione editaj omnino observari j et exequi facerent j
denuuciatis mulctisj et poenis non parentibus Litterae
ad lipiscopum transmissae sunt in- haec verba. a ne
n verendissime in christo Pater carissime noster.
n Anno proxime decurso per nostras patentes lit
n terasj sub die xxv mensis juniij modum declaravi
v musj quem servari volumus per noctores j et
n milites auratosj illius nostrae civitatis in praece
n dendo j et sedendoj quemadmodum paternitatem
n vestram non ignorare putamus. nunc autem in
n telligontesj nonnullos adesse in illa civitatej qui
a hujusmodi declarationi nostrae parere recusant j
p non sine nostra displicentiaj hortamur vosj et
u oneramusj utj ubi paternitatis vestrae auctoritas
n valetj operam j et curam exhibere velitisj quod
praedictae nostrae patentes litterae jt et in eis
oontentaj quae non sine consilioj et matura
discussione facta suntj omnino observentur. na
tum Mediolani j die xxiv maji. n
quae autem litterae ad magistratus datae sunt j
quod ejusdem tenoris sunt cum iis j quas scripsit
Sfortia ad npiscopumj eapropter hic apponere su
persedeo.
nec mora nelegati ipsij acceptis mandatis litterisj
injunctum sibi munus procurarunL quippej in kal.j
prolato judicio communiterj rem sic statuerunt. u ln
nomine nominij amen. Anno nativitatis ejusdem
MccccLxivj indictione xiij die xxix mensis maji. ne
verendissimus in christo Pater n. n. Marcus de ca
pitaneis de novariaj neij et Apostolicae sedis gratia
Alexandrinus lilpiscopusj et comesj et spectabilesj
ac generosi viri j dominus ceorgius de Piscarelloj
L llj doctorj potestasj Achilles de Stampisj miles
llierosolymitanusj capitaneus citadellaej et Pran
ciscus de cambiagoj referendariusj coinmissariij
et nelegati nucalesj vigore ducalium litterarum
infrascriptaruim visis in primis nucalibus litteris
patentibus tenoris infrascriptij videlicet fflujusmodi
litterae petuntur ex anno proxime praeteritoj ubi
suo loco sunt positaejj n visis aliis ducalibus lit









est talis diae etiam litterae paullo supra haben
turjj ltem visis aliis ducalibus litteris ipsis do
minis.Potestatij capitaneoj et lieferendario dire
ctivis flfas ratione supra adducta plane praeter
jmittojj volentesj ut deoetj omnino providere j ut
suprascriptae litteraej et in eis contenta obser
venturj et executioni demandenturj volentes quo
quej et quam plurimum cupientesj quod scandalaj
quantum fieri possitj evitenturj per n. nuntiumj
.et servitorem publicum communis Alexandriaej
et in hac parte praefatorum nn. liipiscopij Po
testatisj capitaneij et neferendarii commissario
rumj ut supraj porteturj et intimeturcopia omnium
suprascriptarum litterarumj cum toto tenorej de
verbo ad verbum j prout jacent j spectabili domino
nlasio cambarinoj militi aurato j personaliterj si
personaliter reperiaturj sin autem ad domum
ipsius solitae habitationisj et eidemj seu ibidem
dicaturj et praecipiatur j quatenus ipse dominus
nlasius non audeatj nec quovis modo praesumat
. noctores collegii veneramdi iui-istarum civitatis Ale
xandriae ad gradum doctoratus promotosj quan
ducumque ipse dominus nlasius militiam fuerit
adeptusj anteirej nec etiam praecedet-e tam in se
dendoj quam in eundoj quam etiam aliterz et tam
in locis sacrisj vel et publicisj quam etiam privatisz
nec non etiam locaj et sedesj propter quod videatur
velle ipsos nominosde collegio antecederej occu
pare etc. lino suprascriptas patentes litterasj prout
jacent j observet j et hoc sub poenaj et poenisj et
censuris infrascriptisj singula singulis congrue refe
rendoj videlicet sub poena excomunicationis latae
sententiaej quantum est praefati domini lipiscopij
Pro parte praefatorum dominorum Potestatisj ca
pitaneij et lieferendariij commissariorum suprascri
ptorumj sub poena ducatorum centum aurij et plu
riumj et paucorum j arbitrio ipsorum dominorum
commissariorumj ab ipso domino nlasio pro qua
libet vicej qua contrafeceritj irremissibiliter au
ferendorumj et nucali camerae applicandorum etc. j
et cum comminatione etiamj quod de omnibus avi
sabitur illustrissimus Princeps j et dominus nux
noster. nt hoc in fine j et peremptorie etc j et ad
instantiam praefatorum nominorum de collegio su
prascriptorumj et etiam ex officio praefatorum do





ioannes Pranciscus canefrusj notarius publicusj
ac praefati domini lipiscopij de ejus-mandato sub
scripsit
iacobus collusj notarius sigilli delegationumj et
appellationum communis Alexandriae pro quarterio
nergoliij subscripsit.
Ad haec Pius Pont. Maximusj dum Anconae moraturj
ut classem j quam ingenti studio j et labore parave
ratj in Siriam adversus rfurcas transmittendam j fsicj
assiduaj et lentafebre correptusj xix kaL septembrisj
v.zsvestivlv
qss Altlo ALlSxAliplllMl AS/i
naturae concessit vir plane omnium doctrinarumy a tulerat cullielmoy marchioni Montisferrgtf quos mo.
et virtutum y et cum primis pietatis laude clarus y
cujus obitu insigneinuniversa christiana respublica
jacturam fecit liljus corpusy inde llomam translatulny
in basilica n Petri sepultum fuit. comitiis inde
creando novo Pontifice habitisy pridie kaLy Paulusy ll
hujus nominisy antea Petrus nuncupatusy patria venetus y patritia liarboruim gente ortusy neposque
ingenii lv ex sororey omnium cardinalium suffra
giis est Pontifex renunciatus i
lai humanis rebus exemptus est joannes llly Mar
chio Montisfex-rati w -
i i - v qMccccLxv p
t
. Postero anno y naptista de jacobo praetore
Alexaudriaey res nulla alia contigit digna memoratuy
praeter atrocitatem y quam vultu prae se tulit sol.
ls uamquey mense septembriy per plures diesl con
tinenter aspectu adeo terribili apparuity ut nihil
mortalibnsy nisi sinistri alicujus proxime futuri even
tus exspectationemy oomminari visus sit. quod re mox
comprobatum est maxime deplorandu morte Pran
eisci Sfortiaey Mediolani nucis
q MccccLxx/i p
lnsequens annusy quo iterum Alexaudriae praetu
ram gessit naptista de jacoboy luctuosusy et acerbus
toti imperio Mediolanensi fuit. vul enim id. llflartiiy
Pranciscus Sfortia y vir generosa animi magni-tudine y
et multarum rerumy praeclare in universa ltalia ge
starumy gloriaclarusy post adeptumy auctumy et justey
ac moderate per aunos xvi P. M. gubernatum haeredi
tarium lnsubriae principatumytandemy septnagenario
proximusy ex huinanis rebus sublatus esty relictis
blanca Mariay Philippi filiay uxore suay numerumque
filiorum ex ea suscepta sobole. li fuere calleacius
lliaxiay llippolytay Philippus Mariay Sfortiay Ludoviousy
Ascaniusy- oetavianusy atque lilisabethaz plures etiam
habuit ex damnato coimy-abhisysquos praetermittm
Prancisco- successit in imperium calleacius Mariay fi
lius aetate majery qui per litteras a matre ex ulteriore
callia y ubi Ludovieo ll regi y adversus ejus regni
proceres rebeillesy militabaty accitusy xm kaL aprilisy
lliedinlanumy ducalibus fhscibus ornatuts ingreditur-y
pateruaaque haereditatis possessiones potitur-y
aliae anno sacellum majus templi u Mariae vir
ginis Monachorum carmelitani ordinis impensis no
bilis familiae fruitur-sey quae per id tempus Ale
xaudriae florentissimay et frequentissima eraty licet
modo penitus exstincta defecerit
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Postero annoy motus haud parvi in Alexandrinis
fuerunt ex belloy quod Philippusy Ludovici lly Allo
brogum nucisy filiusy et nivi Amaclei vll neposy in
  
tus tamen statim calleacius Mariay Mediolani nuxy
nullo prope negotio compressit ls namquey missis in
subsidium cullielmi expeditisy et praevalidis arma
torum copiis y cum Alexandriayltum ex aliis imperii
sui civitatibus eductisy Philippum communem hostem
adegit Montisferrati finibus excedereg unde vicini
populi y qui valde sibi timebanty omni timorey et
metu exouerati sunt. t
q MccceLxvm p
-. Postero annoy v kal aprilis y illbomeuo de fro
vemalis praetore Alexandriaey calleacius Maria Sfor
tiay cenuae dominnsy accepto pre-tio decem millium
b aureorumy dedit in elientellamy et fidem Antonio
cuascho duo cenuensium oppiday caviumy et Pellor
dum cum- omni eorum jurisdictione lity proximis
kal majiy confecta pace cum Perdinandoy rege Mea
polisy etvenetorum republicay ljonamy Ludovici Al
lobrogisy filiam in matrimonium ducity paulloque
posty aperte simultate cum Philippo Sororio suscepta
bellum ei intulit y atque mense septembri contracta
insigni peditum y et equitum viy invercellensem
agrum ii-rumpity illumque turpiter populationibus y
et cædibus completa .
lneunte octobriy cometes parvus caudente crine
oonspectusy qui fatum lilancaey nucis Sfortiae maz
trisy quod paullo post contigity pol-tendere visus
est. llla namque y dum y alienato animo aa corruptis
firalleacii nucis filii moribus moerensy Mediolano
cremonamy urbem suam dotalemy contendit y ut illicy
curis soluta y a meerore relcrearetni- y apud Mele
nianum in morbum incidit y a quo paulatim oppressay
x kaL novembrisy omnibus christianis officiis perfun
ctay non sine veneni suspicioney extremum vitae diem
clausit .. t
il nu
. . iq Mccccmux p v i .z.
lnsequens annusy quo item praeturam Alexaudriae
gessit filamentis de lllravainalisy nobilitatus est ad
ventu Prideriqi lll caesarisy quiy ineunte januarioy
irrltaliam ad suscipiendum imperii coronam venit.
interea calleacius Marialilancamr sororem cullielmoy
marcbioni Montisfematziy nuptui tradidity filiumque
joannem Salleacium natu maximum in Abbiategrasso
suscepit ex bona more v
ltlodetuannoy omnia flumina flalliae cisalpinae
prodigiose intumuerunty et y alveis egressay longe y
lateque diffusam insignem cladem y non modo vicinis
campis intuleruntp satis fere omnibus coeno corru
ptisy sed .e.tiamipecori. et aecolisy quiy repentina
illuvie in aperto deprehensi y partimaquarum rapi
ditate correptiy partim ruinis aedificiorum y vi y et
impetu iuundationis eollabentium y mibi-uti sunt.
sub idem tempus lilasius cambarinusy equestri
dignitatey et christiana virtute illustrisy aedes Mona





fPloruit hisce temporibusfialleacius SuaschusjAb- a n sicut vobis videbitur melius expedit-ej et cum ibi
rbas ll Andreae villaenovae apud Mumeremj
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Proximus annusj qui fuit a christo nato quadringen
tesimus septuagesimus supra millesimum j illhomeno
de illrovamalis tertio Alexandriae praetore j apud
Mottamj oppidum agri Poroliviensisj tertio die ante
sanctum Pascha flesurrectionis Pominicaej puerulus
a ludeis furtim captus in crucem agiturj tres inde
ex eisj qui scelus patrarunt j venetiis igne succensig
reliqui fuga sibi consuluere. Puer interea certis
prodigiis venerationi haberi coepit.
Pridie kal juliij cumxtotum Siciliae regnum la- b
trociniisj direptionibusj caedibusj et omni maleficio
rum genere infestum haberetur j Perdinandus rex
Petrum rllrottum Alexandrinumj l c.j et equitem
clarissimumj judicem magnae curiaej sive quaesito
rem cum summa potestate j et imperio dixitj qui
provinciam illam purgaretj et ab ejusmodi emissa
riorum j et grassatorum injuria securamj et pacatam
tueretur. fabulae ejusmodi commissionisj et mandati
sunt in haec verba. u Perdinandusj Pei gratia llex Sici
n liaej Plierusalemj et l-lungariae etc.j Magnifico viro
n Petro illrotto de civitate Alexandriaej militij juris
n utriusque doctorij ac nostrae magne curie vicarioj
judici j et consiliario fideli nostro dilecto gratiamj
et bonam voluntatem. Pervento nuper ad Majestatis
nostrae notitiam j non sine magna animi nostri
perturbationej quod in diversis civitatibusj terrisj
castrisj villisj casalibus hujus dominationis nostri
regni Siciliae sunt quamplures latronesj usurariij
disrobatoresj homicidaej adulterij et alii malefici j
qui hactenus commiseruntj et continue committunt
pluraj et diversa sceleraj nec non sunt nonnulli
principesj communitatesj magnatesj et baronesj qui
indebite eorum vassallosj et subditos multipliciter
molestaveruntj et molestantj eos opprimendoj et
eis justitiam retardantesj et denegantes quae ex
predictorum scelerumj et delictorum commissio
nem merueruntj statum pacificum nostrorum fide
liumj quem defensare tenemurj diversimodo pertur
bare.....j volentes ergo super iis debite providerej
ne delicta ipsa in dies crescantj et per consequens
transeant impunitaj quod alienum est a nostra
mente j vobis eidem magnifico Petro iProttoj de
cujus fidej sollicitudinej legalitate j scientia-j et
animi probitate in aliis nostris magis arduis ne
gotiisj et agendis vobis per nos commissis lauda
biliter comprobastisj plurimum con-fidentesj tenore
praesentium de certa-nostra scientiaj motu proprio
committimusj dicimusj praecipimusj et mandamus
expressej quatenus statimj receptis praesentibusj
ad quascumque civitatesj terrasj castraj villas-j et
totins nostri regni Siciliaej ubi praesenseritisj et
cognoveritis esse dictos maleficosj et baronesj in
debite molestantes dictos eorum vassallosj et eis










fueritisj omni jurisdictione civilij et criminalij altaj
et bassaj ac mei-og ac mixto imperio jlet gladii
potestate possitisj et valeatisj tamquam noster
commissarius in praemissis per praesentes ordi
natisj et tamquam unus ex judicibus nostrae ma
gnae curiae vicariae j usque ad nostrum benepla
citum praefatos latrones j usurariosj disrobatoresj
homicidas j adulteros j et quoscumque maleficosj
malefactoresj et criminososj cujuscumque status j
gradus j ordinis j et dignitatis fuerintj quorum
nomina et cognomina praesentibus haberi volumus
pro expressisj prosequij caperej torquerej seu
tormentis afiicerej et punirejyac castigare j et con
tra eos procedere usque ad poenas demeritasj etj
si oportueritj usque ad mortis supplicium inclu
sive. liil si forte malefactores ipsi pro dictis ex
cessibnsj et delictis una nobiscum se componere
voluerintj harum serier potestatemj auctoritatemj et
plenum posse nostrum idamusj et concedimus
cum eisdem pro quibusvis excessibusj et delictis
usque ad dictam poenam mortis inclusivej tran
sigendij componendij paciscendij et concordandi
pro ea pecuniaj vobis melius visaljuxta eorum
facultatemj et secundum quod melius vobis fuerit
visumz nec non relevare indebite oppressosj eis
justitiam ministrando juxta ritum dietae magnae
curiae vicariaej ita quod ex nunc in antea vigore
praesentium possitis ad inquisitionemj et indaga
tionem generaliterj aut- specialiterj prout melius
vobis expedire videbitur-j et exegerit qualitas de
lictorum j ad captionem quam personarum j et
bonorumj tormenta et poenalem ultionemj lleumj
et justitiam habendoqprae oculisj ad partis que
relamj et simplicem denuntiationemj aut accusa
tionemj ut supra dictum estj procedere Mecnonl
praedictis subditisj et vassallis dictorum princi
pumj comitumj magnatumj et baronum de dene
gata justit-iaj et de quibusvis eis indebite allatis
vexationibusj et molestationibusj de eorum dominis
conquerentibus justitiam facerej et ministrare Ptj
si vos idem Petrus inveneritis per aliquos supra
dictos fuisse justitiam retardatamj- seu praevenie
ritis in captione dictorum malefactorumj et delin
quentium j seu confectione processuumj et inqui
sitioine delictorum praedictorumj nullus alius debeat
se intx-amittere de tali malefactorej quantumcumque
fuerit ordinatus lmo vosj et nemo alius conficere
processus summariej et de planoj sola facti veritate
attenta j et per alios incoeptosj et intra legalia
temporaj et non expeditos- perficerej et sententiamj
seu sententias proferrej et ipsamj seu ipsas debitae
executioni demandarej prout vobis melius videbi
tur expcdire Pantes etiamj et concedentes vobis in
praemissisj et circa cum dependentibusj et emer
gentibusj annexisj et connexisj ex eis omnimodamj
et plenariam potestatemj ac totaliter vicesj ac voces
nostras. quibuscumque legibus j constitutionibusj
capitulisjv ritibusj ordinationibitsj nec non quibus
vis privilegiisj commissionibusj provisionibusji al
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que imperiip ac de non extrabendo in primis omis
sisj et aliis quibusvis causisy tam per nosp quam per
quasvis ofiiciales nostros a nobis potestatem ha
bentzesa quibusvis oliicialibus nostrisj ac principi
busj ducibusy comitibusy magnatibusj baronibus p
universitatibusg et personis aliis in generep et in
speciei in quantumvis benemeritisg atque dignisp
et pro quibusvis considerationibusp atquc causis
concessisy et factisp sub quibusvis tenoribus1 seu
formisy et clausulisj ac aliis quantumcumque de
rogatoriisy etiamsi de iliis oporteret fieri in prae
sentibus specialisp et expressap et de verbo ad
verbum esset mentio faciendag quae omnia hic
habere volumus pro expressis particularitera et
obsisterent p derogamus a et derogare volumusg
non obstantibus quoquo modo. Pecunias vero 1
quas vigore hujus nostrae commissionis ritey et
recte exigeritisy volumus per vos consignari prae
ceptori proventuum dictae nostrae magnae curiae
vicariae . sive ejus locum tenenti 1 illustrissimis
proptereay et carissimis filiis nostris Pederico de
Aragonia in provinciis capitaneatus y terrarum
ban-ij et ldronti generali locumtenentiy et llena
rico de Aragoniay in provinciis calabriae gene
rali locu-mtenenti intentionem nostram declarantes.
Mandamus universisy et singulis hujus regni princi
pibus ducibusy comitibusj marchionibusy baroni
bus. viceregibizsi justi-tiariisa locumtenentibusg gu
bernatoribusy capitaneisa castellariisp commissariisy
algqzeriisy ungariisy porteriis.et aliis ofiicialibus no
strisa majoribusy et uniliaribusp quocumque nomine
vnuncupatisg terrarum quoque dominisy et domina
busi universitatibusy et hominibus quarumcumque
civitatum i terraruma castrorumy villarump et loco
rum hujus nostri regni Siciliaey tam nostrorum do
minaliumi quam dictorum principuma ducum a co
mitum y magnatumj et baronum . ac ipsorum offi
cialibusg et locumtenentibusy quatenus in praemissisj
et circaprztemissap ac depeudentibusy emergentibus
annexisj et connexis ex eis vobis praefato Petro
rrfrptto pareanty- obediqntretiutendanty tamquam
personae nostrae propriaejvacy quoties a vobis fuei
rintg requisitiyz praestentque omne zanxiliumt con
nglsiiliumj ea favoremr necessarium juet opportunum
p armata manup et militarey si expedieritt et contra
n non fagianti pro quanto dicti illustrissimi filii
n nostri nobis morem gerere cupiant a caeterique
Ppraedicti subditi nostri gratiam nostram caram
ihabentj iramque et iqdignationemy acpoenam du
campum auri duorum millium cupiunt non subire.
ln pujus rgjutestimonium- praesentes fieri jussimusy
et majestatis vnoslaraef sigillo inpendenti muniri.
natum in castelle Movo nostrae civitatis Meapolij
per magn-iiinum utriusque juvis..doctorem Lucam
rlloziolum itomanum locumtenentem spectabilis et
magnifici- viri llonerati Sajetani de Aragonia fi
dorum comitum hujus nostri iregni l-ooumtenentig






annotatisg quibusy in quantum effectui-praesentium b
c
n dictionej anno nomini MccccLxx y regnorum no
n strorum anno tertio decimo.
. u
u flex Perdiuandus
u lzgidius Sebast. n
xx kal. Augustip foeda imbriumj ct ventorum pro
cella Alexandrinum agrum graviter afilixit y et defor
mavitz turriculae aedium tegulaeque de tectis ejectaey
arbores multae radicibus avulsae t plures mediae
confractae. cui calamitati protinus alia successitg
namque aquarum inundationibus aedificia multis in
locis labefactata corruerunta mortalibus multis ex
tinctisp et oppressis
xvnx kal. septembrisp confirmatur foedus initum
inter Salleacium Mariamj Mediolani llucemi Perdi
nandum. et Plorentinos lnterea Amadeusg Allobro
gum lluxp et Philippus ejus fraterj qui venetis
militabant cum expeditis aliquot peditum cohortibusy
et praevalida equitum alay in imperium Mediolanense
populabundi ingrueruntg quorum impetus mox Sal
leacius Maria repressit. llli namquep praedae faciendae
occupatiy a Sfortiana veteranorum militum acie cir
cumventia miserabilem in modum profligati suntg
quibus tamen paullo post. intercessioney et precibus
lionae uxoris suaea pacem dedit
q mccccLxxi p
Postero annoj praeturae potestatem gerente Alexan
driae jacobo de lSilliisy lionifaciusfiuascbusy vir genere
illustrisy disciplinaque luris civilis apprime eruditusj
a cicho Simonetaj cralleacii Mariaej et Pxonae ejus
matris a secretisy penes quem totius imperii Me
diolanensis summay et rerum omnium arbitrium erag
Sartiranaej castro moveantp valli-Ptozaschi a lierdi
gnanae. calocioa et S. Alexandroj oppidis agri Pa
pieinsisa cum libera jurisdictionep et sine principis
appellatione praelicituiz
APortenta prodigiosa a et terrilica in ltalia visa
cametes enim largisy et ignitis cii-culisp ixokal fe
bruariL per dies xL fapparuitj Mulieres tres par
tus monstruosos edideras una Papiae alluruint alia
lirixiae canemy tertia Perthonae geminasa masculumj
et feeminamvgwmariicaputj et os erat simiae. foeminae
autem rostrumg-iet cauda felisc vni kal. aprilisj in
genti motu terra concussa estg ad haec laigi imbresy
xiivesquez magna altitudine de coelo effusaeg mox
frigus adeos durum exarsitj ut vitibusg et arboribus
passim interitum attuleritg Laudae Pompeiaey atque
alibi etiam grandiues ingentia ponderis pluisse nun
ciatum estg earum grana majora plurimum struthio
camelli imum magnitudine aequassm minora autem
trutina examinatm librarii excessisse fertur.. -z
xv kal. Augustia Paulus ll Pontif Maximug homo
plane morum gravitate insignisy caeterum nimis valde
suspiciosus. dum flomae laetus agitu multis tandem
praeclarisa et sempiternae gloriae editis monimentisy
inter quae id illustre fuita quodzcardinales amictu
jmrpllreoi uti instituita repentino apoplexiae morbo
dig cu SSlllAvmAlS ziso
correptusy interiiL v id. Augusti successor ei datus a cessionem scilicet dignitatisy et censusy quam fecitAn
est Sixtus lv Ligury ex vico Albizolae dioecesis
Savonae ortus y Pranciscus de linvere antea appella
tusy qui monachusy et generalis Administrator ordinis
Pranciscani fuerat liicy ineunte Pantificatuy decreto
sua statuit y ut lubilaeum y quod quinquagesimo
quoque anno prius celebrari consueveraty vigesimo
quinto deinceps celebraretury illudque statim in pro
xime sequcntem septuagesimum quintum supra mil
lesimum quadringentesimum repetendum et calendum
fore indiucih
xvm kaL septembrisy rursus terraemotus horri
bilis factus esty aedificia multis locis Salliae cisal
pinae corruerunty et labes facta
if . a -
c MccccLxxny
lnseqmentiyvn id. januariiy loanne Antonio ex cami
tibus Sparovariae Alexandriae praetorey erinitum sy
dus ingentis magnitudinis y luriday oblongaqne cauda
in occidentalem plagam vei-gens per dies quindecim
continuas apparuity quod statimyvl id.y alterum paullo
minori breviorique coma itidem exardere conspe
ctum esty quae portenta non secus atque superloray
et quae etiam sequentur maximarumque ealamitatum
imminenuum sunt praenunt1a.
q nccccLxxill y
Proximus annusy qua secundo praeturae potestatem
gessit Alexandriae ioannes Antonius ex comitibus Spa
rovariaey initio suo fuit admodum nivosusy pluviosusy
ac maxime frigidusy ex quo vitesy et arbores ita confe
ctae sunty uty eodem annoy nullos fene fructus tulerintl
lianc algoris y et imbrium vim nimiam confestim
siccitas magna est subsecuta Alexandriaeyatque-alibi
in tota citeriore Sallia annonae difiicultas fuitz neque
satis hae calamitates fuerey famem quippe excepit
illico pestilentiayoatrox adeo ut ejus initio infinitus
prope hominum numerus ide medio sublatos sit. ln
lnsubribusy inter illicinum y et Abduam fluminay tan
tus terraemotusexorsus esty quantus numquam an
teay ibi namque aedes supra bis mille collapsaey
quarum inde ruinis obrutorum corporum numerusy
quod is snpputari non potuity amittitun
xu kaL decembrisy Alexandriae proclamatur foe
i dusy et induciae ad vigintiquinque futuras annos inter
Salleacium Mariamy Mediolani nucem et respublicas
venetamy et Plorentinam y posthabita Alphonsiy regis
Meapolisy societate. t v i
l-loc item anno Marcus lipiscopus consiliarius lio
nifaciiy marchionis Montisferrati y declaratun
q luccccLxxiv y
qui proxime insecutus est annusy Paulo deycarpa
Alexandriac praetore y hoc habuit memorabile y ac
- certa supputari possitq m .
tonius Suaschusy coempta castro liisii in Liguribus de
Philippo Auriay cujus inde castri institutione suscepta
a Salleacio Maria Sfortiay Medialaniybucey qui per id
tempus rei genuensi moderabatury fidelitatisy et obe
dientiae sacramentum eidem praestitiL . ye
fit lucrum optimi civis a republica Alexandrina
item factura Siquidem S. P. q A. studiosus bene
merendi de bonis omnibusy et cum primis de iisy quo
rum operay et facultate lucem aliquamy et honoris
incrementum capere poterat y ioannem lierrutum y
egregium artiumy et medicinae doctoremy hoc eodem
anno y virtutis et meritorum ergoy civitate sua et
omnium munerum immunitate donavit.
interea Senuae tumultuatum esty et de excutiendo
b jugo Sfortiaey Mediolani principisy net-de repetenda
libertate tentatum.
qMccccLxxv y v
Postero annoy exjubilaeoy quod Sixtus Pontifex Ma
ximus ad vigesimum quintum annum reduxity passim
numerosae hospitum y convenarum y et peregrinorum
catervae ex diversis christiani orbis partibus ltomamy
voti gratiay iter habuerunt. cumque Alexandria posita
sit ad Aemiliam viamy qua facilis y et opportunus ad
urbem ex ulteriori Salliay et aliis rllransalpinisy et
cisalpiuis provinciis patet transitusy eo divertit toto
anno tanta earum gentium multitudo ea de causay
ut nulla recensione numerus nec comprebendiy nec
Plodem annoy xlv kaL majiy rfridenti Simon pue
rulus trimulus y in odiumy etroontumeliam salvatoris
bloStri lesu christi y a iudaeis-impie in crucem sub
latus esty et insanctorum numerum postea miraculis
clarus relatus . . .. aq
.y .v i v . mz- u
u
jul ..i.n. iui dul- i .l t lll -
ullo llLl lii ti .l.l. totuni lu iuli zlilulil . lilffi
. lnsequenti anno y -vurfllcial. s septembrisy Alexandriae
foedus inter carolumy Sralliae regem-y et Salleacium
Mariam Sfortiam percussum ev-ulgatury et proclama
tury cujus inde gratiay supplicationibusy manibusque
laetitae signis lleo pexnaliquat dies gratulatum est.
Mense inovembri y vinllaftar Alexandriae flumina
i-tv m av Lzl -z r.
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d lPanarusy et liurmida assiduis imbribus vagantur
per vicinosz agrosy maximo interitu satisy et iisdem
agris illato damno. Pradigiishici etiam annus sol
licitatus fuit ln agro iveronensi puella uno capitey
duabus faciebusy totidem vulvisy et anisy quibus ege
runtur-excrementay brachiis quatuory et duobus uteris
stamacho junctisy nascitury quaey dum per totam
ltaliam a pareatibusy agendae stipis causay circum
fertury etiam Alexandriam-delata est. Pine decembri
cometes haud insignis aliaque portentavconspectay
quae Salleacii Mariae Sfortiaey Mediolani bucisy fata
appropinquantia praesignilioare visa suntz quippe
Mediolaniy vn kaL ianuarii y hora diei decima octavay
dum in templumy llivo Stephani protomartyri con
secratum y audiendi sacri causa y profectus essety
fjfii Am ALexAnnnlM fisa
nibzil sibi cavens a joanne Andrea Lampugnanoy a junio mense modo caloresingentesymodo duriyet asperi
hieronymo olgiatoy carolo Magistroy ac Pranzono
joannis Andreae pueroy in medium procerumy et au
licorum coronay quatuordecim vulneribus illatis cru
delissime trucidatun Sivcarii enim y et participes con
jurationis omnes inde sese fuga fsubttraxerunty joanne
Andrea excepto y qui cum et ipse y patrato seelerey
fugamintentassety laciniis mulierumy quae confer
tissimae illic aderanty irretitusy ab atroci Mauroy qui
apedibus ducis eraty transverberatury illicoque con
cidit exanimisy cujus corpus a plebey et puerisy ludibriiy
et contumeliae gratiay prius per omnes urbis vias
raptatumy in frustra est dissectum. obiit calleacius
Maria annum agens trigesimum tertium y relictis
quatuor filiis ex legitimis lnuptiisy duobus maribusy
joanne calleacioy et llermetey totidemque foeminisy
lSlancatMariay et Annay quorum masculorum postea
joannes calleaciusy natu majory imperii Mediolanensis
habenas regendas suscepit y bona matre ejus tutelam
complexa
ceterum interea populus in tumultum versus
conjuratos investigatosy et captos in nervos com
pegity ut inde de illis meritum sumeretur suppli
cium. quaestio ex Senatus consultu decretag legibus
in sontes agi coeptumg erat ex judicibusy qui quae
stioni praeeranty Marcus lllrottus ex primariis Ale
xandriae civibusy quem calleacius Maria ob exi
miam ejus doctrinam y mores virtutumy et vitae in
nocentiam a secretis sibi cum cicho constituerat
liuic olgiatusy in vinculis ab eo quaesitusy libellumy
quo conspirationis series continebatury manuscriptum
dedity sese illi interea plurimum commendansy cujus
exemplum liemardinus corius in sextasuarum lll
storiarum parte ad verbum ponit.
q MccccLxxvn y
Proxime anno y iv nonas januarny nocte praece
dente y hieronymus olgiatusy carolus Magistery ac
Pranzonus y calleacii Mariae Sfortiae percussores
crimine per quaestionem convictiy in arcis vestibulo
versus urbemy post acerbissima tormentay et into
lerabiles cruciatusy morte tandem patrati parricidii
poenas dederunt.
lv idus y aprilisy Sonay et joannes calleaciusy Me
diolani llucesy magistratus omnes Alexandriae per lit
teras suas certiores faciunt de recuperatione cenuaey
quae paullo ante a sua obedientia discesserat. lntereay
cum pervulgatum essety octavianum Sfortiamy Asca
nium et Ludovicum y joannis calleacii patruosy con
silium cepisse de invadendo lnsubriae principatu y
eos joannes calleacius relegavit a Mediolano.
liiems solito asperior inhorruity nam a kaL octobris i usque ad extremum diem martii anni se
quentis frigus fuit intolerandum. Mix tricies venity
eaque in summa altitudine usque ad proximus id.
majas in terris permansit. Pruinae crebraey vento
rum assidui flatusy pluviae rarae y ac prope nullaey
aliaeque calamitates insecutae y ut propterea Alexan
drinus ager re frumentaria maxime laiboraveriL rPoto
b
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rigores praeter naturamy et ordinem tempestatisr in
gruerunty adeo ut vix discerni potuerit aestas ney an
brnma esset. Pine autem septembrisy recrudescente
algorey multis locis glacies inventa. lit quidem ab
hujusmodi intempestiva temporum vicissitudine y et
aeris intemperie obortae sunt febres malignae y et
lethiferi morbiy quorum vi mortales pluresy praesertim
principes viri y et potentioresy de medio sublati sunt.
lneunte decembriy confirmatur foedusy factum inter .
joannem calleacium Mariamy ac llespublicas vene
torum y ac Plorentinorum.
lioc anno praefecturam Alexandriae cum insigni
praesidio gessit Petrus liiragus
i f mccccLxxvln j
Postero annoy kaLmaiiy die scilicet Pominicoy Mar
cus de capitaneisy Alexandriae fipiscopusy vir gravisy
et integery bonoqne licclesiae suae natusy post rite y
recteque summa cum laudey populiquei sibi com
missi fructuy atque bivini cultus augumento gestum .
sacrum magistratum perannos fere xxvy relicta tandem
apud omnes sanctitatis opinione y senex plane ani
mam omnipotenti neo reddidit. lllumulatum eius cor
pus fuit in sacello maximo templiy quod cathedrale
appellatur y marmoreo sepulcroy non ignobilis struc
turaeg in cujus fronte haec carmina legunturr
Marmoris hoc tumulo sunt Marci praesulis ossa
clausay decusquey salusquey et pater urbis erat.
l-laec viduata diu y sedesque vacaverat olimy
i cum tenuis mensae diriperentur opes.
Mittitur hic pastory qui y miro incensus amorey
quaerit opes sparsasy inveterata novat
Munera dat templis y divinae laudis honore
lidocuit clerumz quae benefacta manent.
lieu tandem senio confectus morte quievity
venturis speculumy religionis honor.
Munc anima y in coelis patria meliore triumphansy
utitur angelicis facta beata choris.
lluic haud multo post Sixtus Pont. Maximus suf
fecit joannem Antonium de S. ceorgioy patritium y
et praepositum Mediolaniy virum juris utriusque
peritissimumy a quo multa doctey et erudite in
d legum facultate conscripta sunty eaque in lucem datay
passim in publicis gymnasiis citantun
vm kaL maiiy qui fuit dies ll creorgio martyri
consecratusy joannes calleacius Maria Sfortiay Me
diolani Princepsy solemni pompay et apparatu ma
gnificentissimo in maximo templo ducalibus orna
mentis insignitus est.
Lunay m id. juliiy passa fuit deliquiumy et soly
iv kaL augustiy defecit mirabilitciz
lu id. septembrisy publicatur Mediolanoy atque in
toto ejus imperio foedus ictum inter Ludovicumy cal
liae Ptegem y et joannem calleacium Mariamy Medio
lani Pucem.
Stella crinita y aliquotque alias prodigia evene
rnnt. ln angi-um Alexandrinum advolat ingens lo
nos o. ScbiAvlMAli ffi/i
eustarum eopiaj quae non leve frugibus attulit de- a n nostrae bentivoliorum adsciscimusj unimusj adnec
trimentum. quam calamitatem mox subsecuta est pe
stilentiaj commune malum. Aere enim infecto foetore
mortuarum locustarumj mortales atrox funestae con
tagionis virus incessit iine morbi vi aliquantisper
sedataj a civibus passim per omnes viasj et com
pita j triviaque eriguntur sacella Matri christij bivis
martyri Sebastianoj et bacca eonfessorij vati causaj
quorum multa Alexandriae integra adhucj et plura
j collapsa videnturj aut vetustate j aut bellorum injuria
vm kal. januariij Antonius rilrottusj longe Princeps
Alexandriaej bquesj et in bellica disciplina dux magni
nominisj et ususj militiaeque bononiensis praefectusj
quod ejus opera fidelij et strenua illa bespublica per
annos multos ante in bellis plurimis usa fuerat j a
joanne bentivolio juniore j bononiaej et Arimini do
mino multis gratiisj et privilegiisj virtutisj et benevo
lentiae ergaj honestatusj ipse cum filiisj et nepotibus
ad infinitum posteritatem in gentilitiam bentivoliorum
familiam est adscitusj et adoptatus Privilegii hujus
modi tabulae suntj quae sequunturz u joannes de
bentivoliisj bques bononiensisj et Arimini dominusj
etc. maguifieo iiquitij in re militari perstrenuo da
mino Antonio quondam magnifici domini calleacii
de iirottis de Alexandriaj magnificaej et excelsae
communitatis bononiae armorum capitaneo non in
dignoj carissimo nobis ex cordej tamquam fratrij
honorando j salutemj et prosperos ad vota suc
cessus. Spectataj et per multos annos a nobis j
et cuncto bononiensi populo probataj magnificen
tiae tuae virtusj fidesj et integritasj cumj quod per
annos videlicet circa undeeim j quibus nostram bo
noniensem patriam incoluistij et servitiisj et com
modis ileipublicae nostrae invigilasti cum fide et di
ligentia singulari intentissimus honorij statuij et
commodo nostroj et beipublicae nostrae meliusj pro
fundiusj ac fidelius j ut ita dixerim j quam nemo
alius possetj servitia tua militaria mirum in modum
praebuistij tum quod nos j ac universam familiam
nostram summo amore j miraque dilectione es
proseqiiutusj ut ad id nihil addi possitg et tuae
insuper multiplices aliae virtutes non indigne pro
jmerenturj ut te veluti germanum nostrum dilec
tissimumj quantum maxima possumus affectione
prosequamurj et te nihil a nobis distare putemusj
nisi quod ex nostro sanguinej nostraque familia
oriundus non es. iit eum id natura vetuitj quod
valde cuperemusj quantum in nobis estj claris
simo argumenta manifestum facere constituimus j
ut conjunctas sis nobis cognomentoj sicuti es in
tegerrima mentej et benevolentia. Proptereaj ut
omnes etiam intelligant quantum te faciamus j te
dominum Antonium antedictum j filiosque j et
posteros tuos per lineam rectam natos j et per
petua nasciturosj illos videlicetj qui nobisj ac filiisj
ac descendentibus nostris fideles j et sincera di
lectione j et amore j sicut tu es j conjuncti fuerintj
vatis1tzeS1v
harum serie in perpetuum sanguini nostro j et
appellationij ac coguomento domus j et familiae
v
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exigentibus amplissimis meritisj et virtutibus tuisji
n timusj adjungimusj adjicimusj et incorporamus
n iit in hujusmodi appellationej qua familia nostra
a de bentivoliis cognominaturj te etiam cognominari
n volumusj et consentimusg ita quod deinceps tuj et
n praenominati tui hujusmodi filii et descendentesj
n perpetua de lbentivoliis appellentur-j et cognominen
n tur j ac pro talibus habeantur j teneantur j tracten
n turj ac reputentdr ubique locorumj et in omnibus
a actibusj et rebus agendisj ac siinde oriundi essent.
pi bt utte etiam curam haberej et ex corde amare
n videamurj tibij tuisque praememoratis filiisj et suc
n oessoribus suis armorum insignia nostra j videlicet
u scutum dimidiatum croceo sive aurea colore ex trans
n. verso ad dexteram superius cum septem piramidatis
b n porrectionibusj intermixtis totidem piramidibus al
n terius partis scuti coloris rubri Similiter cimerium
n Leapardi sedentis in iguej et divisiam nostram
n -ad quarteria j videlicet dextra superius azurri
n coloris totumj et sinistra rubrij et viridis coloris
n transpositis inferioribus quarteriis ad oppositum
n superiorum j prout in pictura hic inserta pictoris
n arte figuram cerniturj
Pictura scuti interponitun
bt mente liberali j qua supra concedimusj dona
mus j et elargimurj ut omniaj aut eorum par
tem tu j tuique filii j et descendentes hujusmodi
praememoratij pro tuaj et eorum voluntate pos
sint j et valeant deferrej et eis utij ac si ex na
turali sanguine j et familia nostra bentivoliorum
oriundi essentj et essesj et quemadmodum nosj
Piliique nostri j et descendentes faciuntj et fa
cere poterunt in posterum j impedimentis j et con
trariis quibuscumque cessantibus j quibusj quan
tum nobis permittitur j et jure facere possumus
iu hac parte j ex nostra certa scientiaj et motu
proprio derogamus in cujus rei signum j et in
vestituram praesentes nostras patentes litterasj vim
publici instrumenti in se continentes j quas in
fidem j roburj et testimonium praemissorum fierij
et per Motarium nostrum infi-ascriptum publicum
subscribij et publicari j nostrique sigilli magni con
sueti munimine j et appensione roborari jussimusj
tibi gratiose donamus ad perpetuam rei memo
riamj et ad laudem omnipotentis beij et inte
meratae virginis Matris gloriosae Mariaej te ad
misso etiam ad pacis j et perpetui amoris osculumj
.et benignissime amplexato. batum j et actum bo
noniae in domibus residentiae nostraej praesentibus
magnificis viris domino joanne Pranciscoj quondam
baptistae de Poetis equitej il bgano quondam
cuidacii de Lambertinis equitej bomino Ploriano
quondam nomini caroli de Malviciisj bononiensi
bus civibusj et compluribus aliis praestantibus viris
circumstantibusj testibus omnibus ad praedicta
vocatisj adhibitisj et rogatis. Sub anno incarna
tionis dominicae MccccLxxvm j indictione xij die
xxv decembris j tempore pontificatus sanctissimi
n in christo Patrisj et bomini bomini Sisti 1v.
vvvvuvv v v v vszzzzsssuzuouvzsvvsvq-voecc.-vacuae
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u iilgo bartholomaeus quondam domini Palamidosii a n jussimusp et registrari p nostrique sigilli impres
de iiubeisp civis bononiensisp publicap apostolicap
imperialip et communis bononiensis auctoritate
lvotariusp praedictis omnibusquep et singulisp dum
sicp ut praemittiturp agerenturp et fierentp interfuip
eaque rogavip scripsip et pubblicavip mandato dicti
magnifici domini iohannisp et in fide praemissa
rum hic subscripsip et solitum sigillum meum
apposui
Ad haec annus omnium frugump et vini copia
laetissimus fuitp adeo ut nusquam fere in toto liguslicotractu annona pretium habuerit t i
dSeiti
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insequens annus laetus omnino Alexandrinis fuitp
cum otiop et vacuitate omnium civiliump atque ex
ternarum motuump tum insigni publici p privatique
commodi facto compendio. quippe p liaL septemb.p
ioannes calleacius Mariap et bona ejus mater-p Me
diolani iiucesp in gratiam p et remunerationem fidelis
operaep sibi a populo Alexandrino per omne tempusp et
praesertim aestuantibus bellorum turbinibus dataep
eidem portoriump et vectigal p quodp ratione rerum
ad humanum victum spectantiump pendere consue
verat fimbotatura victualium vulgo nuncupabaturjp
remisit et condonavitp eumque prorsus ab eo per
petuo immunemp et exemptum fore decernit. ile
missionis hujusmodi et decreti tabulae sunt in
hunc modumz a bonap et iohannes calleaz Maria c
Sfortiae vicecomitesp Puces Mediolanip Papiaep
Angleriaeque comitesp ac ianuaep et cremonae
nomini cum omni tempore communitas civitatis
nostrae Alexandriae erga nosp Statumque nostrum
admirabilem fidem p et devotionem ostenderitp cum
novis hostium nostrorum incursionibus p et aliquo
rum oppidorum vicinorum defectionibus tanto
studio rebus nostris favitp utp spretis rebus suis
omnibus p nihil cariusp vel magis cordi habere
videatur-p quam pro status nostri conservatione
cunctap si opus fueritp subire periculag quo circa
jure impellimurp ut eos mirifice diligamusp et
nostram in eos benevolentiam aliquo argumento
ostendere cupiamus. Pro aliquo igitur praemio
tantae fideip et devotionis tenore praesentium prae
dictam communitatem Alexandriae perpetuo libe
ramus p et absolvimus p eximimusque p et immu
nem prorsus facimus a datio imbotaturarum vic
lualiump et vini civitatisp et cassinarump sitarum
intra corpora Sanctorum dictae civitatisp decer
nentesp et volentesp quodp causa dicti datii p
nullo futuro tempore directep nec indirecte dicta
communitasp nec particulares personae vexari
valeant. Mandantes intratarum commissariop et
referendario ipsius civitatis p ac reliquis omnibus
ofiicialibus nostris p quibus spectabitp ut nostrae
n iremissionisp et immunitatis litteras observentp
n faciantque perpetuo inviolabiliter observari. in






n sione munirL natum in arce Mediolanip die i
n septembrisp MccccLxxix. quarto idus. n
bona item per litteras suas admonet Alexandrinosp
Ludovicum Sfortiam sibi reconciliatump totius im
lperii Mediolanensis gubernatoremp et praefectum
creatump ea propter publice gratulandump prae
sertim quia nihil amplius de tumultibus sit timen
dump cum jam rerum novarum auctores cichusp
et ioannes Simonetae fratresp crpheusque Aricanus
aerarius tribunus in vinculis detineantur.
iii idusp Petrus iiiragus p vir opibus illustrisp cae
terum gratia p et auctoritate apud Sfortias longe
illustriorp biennali praefectura Alexandriae gestap a
bonap ioannis calleacii matrep accitus Mediolanum
proficiscitun Abituro ex S. c.p ob egregiae p et ex
cellentis virtutis meritump et impigrep integreque
in obeundo demandato sibi magistratu datam ope- i
ramp eximii honores habitip donaque amplissima data.
quippe ab Pmanuele rilrottop i. c.p et oratore cla
rissimo p primum de suggestu luculenta oratione
laudatus p mox civis decretus ipsep filii p nepotesp
posterique ejus omnes in infinitum tempus cum iis
omnibus praerogativisp quibus originarii Alexandriae
municipes uti consueveruntp atque etiam jure defe
rendorum communium ileipublicae insigniump qui
bus crux rubra albo in campo exprimitur Postremo
autemp gratitudinisp et amoris ergop Aquariop et Pelvi
ex solido argento magni ponderisp utroque egregie cae
latop et mirabili opere perfectop honestatus a nobilis
simo civium grege Mediolanum usque est pcrductus.
Per hos dies Antonius llirottus bentivolius aioanne
cralleacio Mariap et bona ejus matre p beneliciario
jure donatus est oppido cvadaep et utriusque lius
silioni agri cenuensis
Sub idem tempus Manfredus chiliinuspPatritius Ale
xandriaep vir animi virtute p et bellica laude insignisp
claruit. iiic namque tantum apud Mediolanenses
Principes valuit gratia p ut ab illis ad sumnios ho
noresp et militares dignitates sit evectus. ijques
enim cataphractus primum fuitp mox p crescente glo
riap decurio equitum turmaep deinp auctus majoribus
cum equitump tum peditum copiisp Ppergamo prae
ficitur p ut ejus civitatis praesidio excubaretg in quo
munere tandemp relicta post se praeclarap atque
prope invicti ducis famap non sine moerore iohannis
calleacii Mariaep et iionaep Mediolanensium ilucump
- seniop et militaribus laboribus confectusp pie ani
mam Peo reddidit
c MccccLxxx p
Proximo annop qui fuit a partu virginis quadrin
gentesimus octogesimus supra millesimump viii lial.
april.p percussum est foedus inter Sixtum Pont. Max.p
Perdinandum lveapolitanorum itegempioannem cial
leacium lliariamp MedioL Pucem p et Plorentinam liepublicam p exclusis omnino venetis. quodltamen foe
dus haud diu integrum permansitg porrop vix trige
sn
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simo die exaclop Pontifexp relictis sociisp pacem cum a
venetis conclusit
vn kaL maiip Marcus irottus Alexandrinus patri
tiusp iionaep iohannis calleacii Mariaep Mediolani ilu
cisp matris p a secretisp orator mittitur ad Perdinan
dump iiegem Meapolis
Mensibus septembrip et octobri p et deinceps per
multos mensesp domus lSlasii Panizonip i. c. Alexan
drinip infamis fuit adventu daemonis familiarisp quem
vulgus Polletum p et Martinum nomine appellatp quam
vis longe antep sed leviusp vexataisit is namque tam
noctup quam interdiu per domum lapides jactabatp
ictus edebatp dormientesp ablatis stragulis p et lodici
busp nudos relinquebatp supellectilia de domop atque
infantes p et pueros de loco ad locum transportabatp
sculAvi-sxu ies
Aliud.
qui puero servitp communique p ac Mulierip
iiic hodie perditp quod bene fecit heri.
Aliud.
Principis lnsubrum fidusp qui sceptra tuebarp
Acephalon tumulo gens inimica dedit.
Me coecum dicunt p vidi qui multa superstesp
crede mihip sine mep patriap coeca manes.
num fidus servare volop patriamquep Pucemquep
Multorum insidiis proditus interii.
ille sed immensa celebrari laude mereturp
qui mavult vitap quam caruisse fide.
Mortuo cychop ioannesp ejus fraterp homo omnium
crepitus ventosos emittebatp clamabatp cachinnos ede- b bonarum litterarum supellectili instructusp cujus in
batp et alia plurap quae narrare longum esset. Mense
inde decembri p coepit latine loquip et ad interrogata
responderez quae in remotisp et longinquis orbis par
tibus fiebantp tamquam praesens illic essetp narrabatp
saepe tamen veris falsa p ut cacodaemonis est naturap
permiscens. iSjus verba erant articulata quidemp
caeterum vox subtilisp submissap distinctap et intellectu
facilis. bicebat enimp se Angelum iiei esset iesum
nominabat quaesitusp quid de eo lignop quod Ale
xandrinipxamquam portionem verae chrisli crucis
veneranturp et coluntp sentiretp responditp tale essep
nec eos opinione sua frustrariz et plane hoc spec
trum tandem p lieo permittente p evanuitp et prae
nuntium fuit multarum p et maximarum calamitatump
quas postea idem iSlasius est perpessus
interea baudolinus collus alexandrinusp vir cla
rissimus natalibusp et divitiis inclytus p Mediolani
praefectus p juri cum sontibus agendo f capitaneum
justitiae dicuntp una cum rfheodoro Platto juris
consulto p et Prancisco Poulla causidico p jussu Lu
dovici Sfortiae p quem iSonap Pucis materp in gratiam
receptum p provinciae imperii sustinendae comitem
sibi adaciveratp de cicho Simonettap viro sane gravi p
et intefgbrrimop caeterum forte nimis cruelphorum
partium studiosop quaestione acriter habita p in illum
capitis judicium tulitp quo inde pronuntiatop m sci
licet kal. novembrisp in arce Papiaep ubi per invidiam
iioberti Sanseverinatis p Petri Pusterlae p nonnullo
rumque adversae factionis Principump in vinculis
detinebatur p eorumdem impulsu p et instigatione
iniquissime damnatusp dato collop septuagenariusp et
assiduis podagrae laboribus vexatusp securi percu- .
titur. quippe nulla noxap sed sola invidiap et aemu
latione auctoritatisp et gratiaep qua is apud Pucem
valebatp morti datus est. iijus corpus postea illic
tumulatum fuit sub peristiliis templi il Apollinarisp
appositis ad sepulcrum multis elogiisp inter quae
haec habentur praecipuet
i incolumi caleaz poterat iluce plurima cychusp
Sublato cychus jam Puce cuncta potest. i
lium rotat instabilem fortuna volubilis orbemp
lix summo cychus lapsus ad ima fuit.
omnia qui poteratp post annua carceris atri
vincula p carnifici colla secanda deditl
genii praestantiae fidem facit historia p res a Pran
cisco Sfortia gestas continensp quam latinep doctequep
caesarem imitatus praescripsitp vercellas relega
tus est.
idibus decembrisp Margaritap iuliani crhiliini uxorp
Maphioli de iiirago P.p una cum Andrea filiopven
didit ilieronymo cuascop iiberti filiop equitum duc
torip pretio trium millium aureorum nummium bona
omniap juraque p quae habebat ad castrum ceriolump
Petram Maratiorum p et Montem castrump tractus
Alexandrini oppidap nempe aedesp villasp areasp vi
neas p nemorap molas frumentariasp et quidquid de
mum illi in dictis locis erat propriump exceptis arce
castricirioli p et bonis villaenovaep et Praschetaep
quibus bonis pacto convento in hujusmodi vendi
tione sibi reservatisp adhuc ejus nepotes utunturp fetj
fruuntur.
xvi kaL decembris p Philippus Piruffinus p eques
aureatus p et a secretis ioannis cralleacii Mariae
Pucisp praeficitur aerario Mediolanip auctus amplop
et honoratissimo stipendia quo item annop scilicetp
vn liaL januarii p emit a Sezadiensibusp praeter ali
quot veetigaliap poenasp et multas in causis civilibus
et aliis.
interea fames p et pestilentia totam fere iiluropam
graviter afflixerunt
c nccccLxxxr p
Postero annop mense februario p classis Alphonsip
Pleapolitanorum iiegis p classem iurcarum ad urbem
iiydrumem profligavit Propterea Alexandriaep jussu
ioannis calleaciilliariae Pucisp tres dies gratiis lleo
agendis p et laetitiae signis edendis consumpti sunt.
circiter julii finem p Pranciscus Philelphus iolen
tinus p homo graecis p et latinis litteris apprime eru
ditus p benemeritusque de primariis aliquot Alexan
drinisp bononiaep tertiump et octogesimum agens aeta
tis suae annump fortunis exhaustusp caeterum laudisp
et gloriae plenusp vita excessit. ilie sanep exceptis
nobilissimis fertilissimi ingenii sui foetibusp quos in
utraque facultatep graeca scilicetp et latinap variis
modis p et numeris. ac soluta oratione editisp alu
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mnos etiam excellentes plures. doctrinae suae aemulos. a animo vferre non possetp gravi indignatione commotusa
reliquit . inter quos. ut reliquos praetermittamj haud
postremi habentur Seorgius Merula. et llominicus
Pirutiinusj alexandrini cives. viri undecumque omnium
libet-alium disciplinaruam . civiliumque ornamentorum
splendor-m clarissimi
Per hos dies . eum custodes . gubernatoresque
loennisvealleacii Mariae aninzadvertissenty MedioL
Autonium iliassinum Perrariensem . lSonae cubicu
larium . et structorem obsoniorum scindendorum y
fretum gratiaij et mzctoritatep qua plurimum apud
ipsam bonam pollebatg tanta insolentia esse coepissep
ut neminem se majorem ducensy omnesy vel ipsos
Principis propinquosy fastidireg et utj nimium sibi
sumensy et arrogansa magnajn dies contra publicam
quietemæ atque imperii incolumitatem moliri cona
retur. ut proptereay abdicato munere Mediolano non
sine ignominia excedere adactus sit ccicj cujusy et alia
rum rerum causap lionay quae illum unice adama
bat. praecipiti furore actaz in tantam insaniam incidilg
utp oblita pudorisi ac dignitatis suae y posthabita filii
cbaritate 1 cujus tutelam Ludovico Sfortiae solemni
stipulatione demandaverat p ipsa etiam Mediolano i
in ulteriorem Salliam profecturm discesserit caete
rumj dum apud Abbiategrassum. quo progressa ad
reliquum iter conficiendum se se accingitj jussu Ludo
vici Sfortiae illic detenta . profectionem intermisit.
kal. septembrisy liobertus Sanseverinus i foederis
ltalici lmperatora cum insigni equitatu Alexandriam
ingressus p apud Antonium rllrottum bentivolium
divex-lita a quo liberaliten et apparatu magnifico
est acceptus.
Pine Septembrig ad castrum Abbiatisgrassi Poonaej
Sfortiae nucis matri p quae illucg sive animi gratiay
sive quod a filio paullo animo disjuncta essety se
contulerata perforatis turribus j pretiosa quaeque y
lioc est ornamenta muliebria aureap argentezg et
gemmeai valoris quinquaginta millium nummum
aureorumy et ampliusg surrepta suntg exploratores
quocumque missi 1 sed frustra
lioc annoa vulgatum est Senuaei lapidem pondo
mille de coelo prodigiose lapsum.
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Proximo annoj mense januariop praetore Alexan
driae Petro de rllortisp Sanseverinus llerthonaiii pe
dites millej et Alexandriam cohortem plenissimam
praesidio misit. - i
xvu kal. februariia iacobus rllriultiusj praefectus
copiarum joannis Salleacii Mariaei itidem cum se
ptingentis equitibus Alexandriam venitg ubi duabus
noctibus est commoratusg moxj inde digressosz sex
borarum spatio ponte ex ratibus super burmidam
confectoy recta llerthonam proficiscitun
interea Sanseverinusi cum impotentiam procurato
rum imperii Mediolanensis 1 et Sfortiae nucis 1 qui
omnia. non ex jurep sed pro voluntate gerebang et
a quibus is multis in rebus iam offensus fuerata aequo
  
Puci ipsi operam suam subtrahere. et novis studere
rebus coepit quod postquam Sfortia resciitp praeter
modum excanduitj atque illumi primum humanizterp
deinde contumacem minacibus litteris accivitrindicta
ei rebellionis poenaj nisi. spatio triduiy coram se stetis
set. qui nihilominus conscientia perfidiam et temere
suscepti consilii convictus. ne caput-suum in discri
men addnceret p et litteris responsum y et ancipitem
accessum eidem omnino negavit. quamobrem Sfortia
ipsum. omni honore privatum 1 hostem indicat cum
filiisa-gregalibusy et sociis quibuscumqucz appidanis
autem castrinovij et Pontiscuronia quaeplane op
pida is beneficiario possidebat 1 - sacramenti
obligatione solutisy omnino cum eis commerciop et
familiari consuetudine interdicitj imzponiitq-nei illump
suosque ut municipiis expellant suis. lt inde nonas
iabruariij liobertus ex castronovo cum ala quadri
gentorum equitum i et insigni peditatu abscessit 1
statimque illud constantius Sfortiaa Pux lieipublicac
Plorentinorum. et Sfortianae militiae Princepsi ac
moderatora ingressus Alexandrum filium natn maxi- -
mum . nurusque ipsius Sanseverinatis intercipitj et
Mediolanum transmittit Pine julii Ludorvicus Sfortiaj
adversus quem liobertus conspiraverat cum praefe
cto arcis lovis Mediolanq Alexandriae magistratibus
et populo imperat 1 ut copias. praesidiaque ipsius lio
berti missa urbe sua faciant v
lnde iv non. augustL navis mercibus contagione
pestis infectis Papia Alexandriam vectap non modo
civitatem prope totam . sed circumvicina quoque op
pida nonnulla morbosa eonfeciti ut proinde cives et
castellaciensesp curandae valetudinis causa moenibus
egressL casas ex asseribusy et stramine partim in vicinis
campisy partim superamnes rllanarumy Pourmidam. ur
bam et llrbisellam p connexis simul navibus j confece
rint. ubiq totis duobus sequentibus mensibus. Septem
briy et octobrip immanem hanci et funestam calami
tatem sunt perpessi. quae plane calamitas aequiori
animo tolleranda illis fuissetp nisi gravius malum eodem
ferme temporis momento excepisseL mam xiv kal. no
vembris. vis maxima imbriumy horrendis tonitribus.
et fulminibus mixtorumi delcoelo deduxitg quap die
postera inilati amnes totam planitiem a castellatio
oppido ad collium Alexandriae proximorum crepidi
nem inundarunt. cujus rei causag-oonfecti pesteg ma
xime castellacienseg praeter paucosy quit per agros
efiiisiy aut subsidio arborum. quas aegre conscen
deranta aut beneficia lintrium a qwos sui ipsis na
tantibus pro temporis angustia submittere poteranty
salvati suntj tam repentina casu intercepti y omnes
diris aquarum vorticibus miserabiliter sunt ab
sorpti. lit plane quantap et quam foeda strages pho
minum. et bonorum jactura ex hac vi pestilentiae y
et effervescentium undarum rapiditate dimta- diti
vix verbis explicari potest ltaque annus Alexan
drinisy et castellaciensibus inauspicatug et infeli
cissimus fiiit
xvi kal. novembrisi loannes Salleacius Maria bor
tatur per litteras suas Alexandrinum populum y ut
eo
in
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l-aetltiae p ah-ihritatisques signa secum i praeseferrenu t -
1-1 xviii tliaL jamiariij ex acri pracipropeirjtolczrzindo
fiigone . glaciatusg estg iranarus y molaeque rfnumentariae
dezlvadisxsubduetae g i cumque circumagilznon - podsentg
laineawgenil 1 azoepeniint civem finiincommodo Podour
mnmsiopeiissirxiolarjum dominL ponderezfisisaj dissolu
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ioahnisuhndi-eae cagnbllaerqimesitaris inaleficiorum
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dprenturj fpropterm-ji iv nonas rmajij Alexandriam nils
suauest ancti-tsi qsputinsjli-nqiicss Plorentiiiusju-juxta
imbilis-j - ac iphiden sj- cet gerendi-tsi l rebusi mazim e. ido
neus jtqnij jnucid i Sfortiam lvicemi z gerens Alexandriaej
atque uin toteacispadaiiaftractu-j- infraenisj acrpro
fligatae illic juventutis insolentiamfj et temeritatem
compesaiizet gxcaiirantumqaiepipsnzni ins primis cape
ret j Lcaptnmquevjz-sioanii .miireja laqueo - Sstmngulazretg
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cst- ringrossusp jconciliump nimis civiumu advnoatgj hom
iam-ju et- iopemzrurgetj ad cam- pcsbilentem exhauriann
dahlj etrapiurgandaml fsentinamailllicora ei dataaueh
lecta fortissimoruni . juvenum caterva j i - expeditbque
equitum- rsagitturiorum manusj rrnoschoi accitdg quod
rum jomnium praesidio fultus zvesptvtius nocte rpro-i
xima-j-z fquami rviz uide maii rsubsecuta est jit vopportnnc
urbis locoj utPnautius-decipula-multescaper-ety stamin
nem zpoiiitj quaej v cum-totam fefinllisset vigiliis noctemj
tandenijf prima flucej qua zliorb - solent nocturni fuvesg
facta praedaj latibula quaererej rgregcm domesticorum
hostium conspicantun j riiec-iiioraj in illum irruinpuhct
infestis telishceijtatumt primoi impetu acriter ex ituros
que pnntej atquej quoniam universi in ununicairantuni
oculos iritenderantj et ivalideoppugnabantj facile latro-j
nesj euzsnniiz-scelei-umj relicto nucej inde fugazdila
hnnturz carrantlibaautem omni auxilio destitutusj licet .
alicjiiandiuz streimei propugnassetj seque l egregie del
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dinejzret-zauetoritzite zqnidem magnaj caeterum-fac
tionumnnimisistudiosi li enim juinita conspiratione
sodalium-zducentorum civiumj cocgerunt iniaedes
nL uhlairci lj zubi l-der lperimendo vesputiov praefectozp
ocqupandn ponte ianarij etzcuelphis opprimendis
agitatumzj a etv- i deliberatum vestg a quod- perniciosum-j
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utj postera diej facto manej-quinquegexl- jaropincjiiis
ipsius carrantij insigni varmatorumsicibellinorum
sioa-vnanjzono j. i jyraetorium j fet -.dubiculum lvesputii
ingressijsijhum ineigmemj et magnis iclamoribusx opem
fiidstra diiiplorantemjsinteremomnt fait-jj tontinuoque
captum fferreisa cancellis i podii j zquor prospectus est ad
vifum Sutorumjis-uspenderuntjequij i laqueo lfractoj in
terramndliuo aspirans illico decidit quo ifaetoj raptim
inrsbonw fiddi iinvazdnnt j. iisque i onustii sddluti quisque
suae wvoluntnrio rperpetuq exilio cdnsulaermiit ill-srl
g z intei-easzwhrifamafiioinoi-is ge civitas omnis iivit
edi anmatj . reddi-natum xbellutns intel-i i partesj . utrinque
eomparantiirajfraesiiliaz.Antunzi-us-ifrottus neniivoliiisj
longe Scruejphonum Pripcepsjjexs oppidisaL-castbllaoiosj
hochavollis nnabarinmijretsnvadaj vjir magnalclientiimj
eta iamicorumavadgonnta f isese-logregie contra zhostiles
incursus mmnivitizlt-ideui cuasehi devcavziojveb aliuiidej
pruzetenimiliariuminiildrumrfticjxiiaxiniumrnumerum j
mercenariornnl etiami expeditajiconduxerunv angiiliag
quibusjupoisteiobseptoj aditum adise-ad-versari-ies prac
cluseruntxpcibdllini antonii mihizlo lsegnihs adives suas
prefati-undas successerunt j- icojiiiss namque ilundique- j
taini-ex furtim-misi suae . civibus ji quani eit ttotna Alexan
drlnnj jr eti Monfenratensi- a ra bompara-tislj partim
in-asepipndisj-rct rtupndis domibus suisilooarbhtj par
tirnji istiidio-jzptisopera i caesaris j-iusbiclnij/temptvdejiod
niti i ann dominis i wdercapicaic fji lquii text-l genteju rStampa
enatjiimipisisfiiedizbufsjocculeruptj ieo cousilicj-tutj data
djiportmiijtatejxvqmjfermldecernerentzil mt jl atlt
airi-lisvcpgnitisjiiomnes Aiidi-eas cagnolaijilut tiintam
iinminentis mali lmoleinz alcewicibus civitatis-depen
leretj severissimo edic tb- cavitj cives sut armaw nep-one
nentj etzexterni protinus urbe eiacederent quainobremj
eohibita seditione j pacato itumultuj ad quacstionem
dearsontibusshabendam -se contulit quae dum agcretj
iuqdovieus Sfortiaj ltlediolanensjs imperii moderatoilj
etzæectorj ad quem z jhujusmodi . tui-harum runiov
perlatus fiieratj- summa adbibita iceleititatej ral-exancl
driam accessit j rcumitut in oliiqio populum-r conti-i
nenetj tam ut .in rcriminumt reos animadverteretml
iarllc.iigitur. exijudiciis comperta ji priinum vil-lave
ginrum domosidiruij ieti aequariusolo pivaecepitj ide
indej- adfase-iejvocatis Petro lffrottojr Alberto cuasdioy
Llberto .- camini-ino Alberto - pluvitiato jv nlasiot-Panig-o
zonoj Augustino Squarzaficozj Alberto Pectenarioj
liihomaL callcamugio j atque r-aliis etiam . viris priina
riiisj-iet malorum omnium xanctoribusijr indictd rillls
mulctaj- inatiiiavitjv utji proxima sequentikdiej-lomnes iso j
Mediolaniim-. oonforreptj z exceptis Albertioi rlnvitiatoj
et vnlasioifPairizonoj quosj. utvespultii caedis-magi
strosj zin eitadcllam j quod est urbisjrcastrutn-joperei
munitissismumj perdtici jubetj 1 inde viglevanunij nilsr
acerbissimo uterque esbcruciatusjet tortusj postremoi
lilediolanumjinvitiatus in arcem portae novaej Paniz
zionusi inl turrim portae vercellinae sunt g-coiijeqtiag
undej-dnorum mensium carcerem maceratiwj tandem
domum liberi suntidimissinlleliqui autemj quii prae
cepta i-Sfortiae- Mediolanum etiam adiverantj mitiori
poena plexijrdecimo post die itidem-missi facti sunt.




scensp recta via Alexandriam pervenissetp ab Antonio a domorum stantesy sacerdotes in iis missam celebran
rlirotto bentivolio hospitio. apparatuque magnificen
tissimoj ac prope imperatorio acceptus est. itineris co
mites sese ei dederunt j praeter illustres alios aulae
Proceresp viri tres summa dignitatey ex frt-ana Per
rariensi familiap Paulus Antonius scilicety a secretisp
et lacobusæ orator ipsius Principis apud ioannem
calleacium Mariam Sfortiama Mediolani Pucemy ger
mani fratresi et Mcolausp juvenis lectissimus j et or
natissimus Paulum Antoniuma et lacobuma Petrusj
Micolaumy lilmanuelp rllrotti Alexandrinip tectis et do
mibus invitatos exceperunti et liberalissime tracta
runt. cumque inter epulas post prima poculay ut
omnium fere conjunctorum moris est 1 duo fratres.
et Petrus in mutuos. et varios congressus venissent p
multaque ultro p citroque de dignitate ac frequentia b
suae ipsorum familiaej hoc est rllrottaei disseruissentj
nempe ut ea antiquitateg opulentiap titulisy et hono
ribus ubicumque sity et praesertim in. aliquot ma
ximisj et celebrioribus ltaliae civitatibus y quibus est
inserta j florentissima habeaturg interrogati tandem
fratres de sua Perrariensij unde existimem origi
nem trahere y aperte quidem p et ingenue responde
runt a Alexandriaa Alexandrinosque cives neque esse
sey atque Perrariensesp idque a patre saepea et propin
- quis senio confectis. didicissez tradebant animi avos
suosi circiter annum a partuvirginis millesimum tre
centesimum trigesimum quintum i quo tempore obi
ziusg Marchio Perrariaej bellorum acerbitate oppressus
fueraty operam ei suam non minus strenuamy quam fi
delem dedissea cumulatosque ab illo postmodum eximiis
castrensibus muneribus p et dignitatibus 1 auspicato
patria permutatai Perrariae sedem suam. eo trans
latis familiis. et re omni domestica j constituisse.
nam ipsi . et deinceps filii i ac nepotesj posterique
universi 1 nihil prorsus a majorum praedictorum suo
rum perenni 1 et contestata virtute degenerantesy
bonis omnibus locupletes mirifice per omne tempus
laetati sunt. quare igitur in controversiam adduci non
potest 1 quin rllrotti Perrariensesj et Alexandrini uni
sint. quemadmodum etiam de Adimariis Plorentinig
et Lyssandris vllaurinensibus i aliisque dicendum esty
qui licet diverso cognomine a rlirottis nuncupentury
auctores tamen suos Alexandrinos agnoscunt
liodem annop apud casale S. livasiig Scipiop ioannis
Marchionis Montisferrati filius i ex damnato coitu
ortus p juvenis plane 1 ut ingenii . et militaris disci
plinae indole conspicuus. ita populis omnibus Mon
tisferrati acceptissimusp insidiis Ludoviciy Salinarum
Principisj trucidatun ne patruo llonifacio jam de
crepito seni in imperium Montisferrati 1 ad quod
ipse Ludovicus aspirabatz succederet.
Pestilentia praeterea adhuc acerbissime vexantur ci
salpini populi universi. quamobrem Alexandriaey voti
causag in triviis omnibusa et compitisa viarumque extre
mitatibus excitantur aediculae publica impensa ll Ma
tri virgini . nivo Sebastianoj et ll flocho affectorum
tutelaribusj cum ut ipsorum bivorum intercessione
apud neum civitas a contagione praeserveturj tum ut
jam peste infectL aut suspectij commodius prae foribus
tesi si minus audireyaut saltem prospicerey et Sacro
sanctum christicorpus deeorum manibus adorarey pie
que pro incolumitate consequendasna precari possent
Per id tempus Michael liustiariusj civis Alexandrinusa
lurisconsultus optimus . magno in pretio fuitg do
ctrina enim p moribusy et rerum omnium usu ita ex
celluitj uti multorum Principum gratiam assecutus.
ad summos magistratusy et legationes obenndas ultro
sit vocatus i ..-.r. t r- wala
q mccccLxxxvl pu v
lnsequenti annoy lSonifacius cuascns Plaslae-malefi
eiorum quaesitor fcapitaneum illum justitiae vocanti
designatmz flic lsabellam carreclaui y Prancischini
filiamj in matrimonium duxit cum dote aliquot op
pidorum in Alpinis Liguribusp utpote cottaesiccae i
camarianaey et medietatis llochae cenchiij nam par
tem alteram paullso ante de Marchionibus Montisferrati
comparaverati una cum jurisdictionibus comitis chie
lani in oppido Pelizani
lix imbribus frequentibusa et fluenti labe lique
scentium nivium de alpibus rfanarus ita prodigiose
inflatus est a ut aquarum vi et rapiditate fomices qua
tuor pontis coctitii lateris p est super id flumeni
a fundamentis disturbati sintg pro quibus inde refi
ciendisi ac restituendis fiespublicay populusque Ale
xandrinus ad sequens quinquennium universa urbis
vectigalia oppignoravita operasque unas in singula
hominumi et jumentornm capitaj ac singula plau
stra civibusz et totius Alexandrini territorii incolis .
donec opus perfectum esseta imperavit.
liodem anno liieronymus cuaschus milesyvir tantae
strenuitatisj i et fortitudinisa ut aetatis suae illustresy
et aegregios quosque duces virtute aequaverit p
fato functus est. Puit ille gratia commendatissimus
multis ltaliae Principibusy et cumprimis calleacio
Mariae Sfortiaey Mediolani nucis y a quoy meritay et
grati animi i ac benevolentiae causay summis hono
ribusa et omnis generis dignitatibus exornatus est.
ld de eo prseclarum facinus proditurg namy cum
forte illeg Mediolani apud calleacium Mariam Sfor
tiam nucem agensj lilancam castilioneampvenustissimam. spectataeque probitatisp rdentissime
d deperireta nuptiasque illius expeteretj neque desiderii
sui compos fieri posset . obsistente sibi potentissimo
rivali j et competitorez Principe quodam Aulae ipsius
calleaciip statuit causam suam fortunae committerey
omnemque hac de re controversiam armis dirimere.
Sane fuit haec sententiaa et consilium llucisj cui cuncta
probe erant cognitaj ut negotium vi decerneretury at
que isa ad quem victoria inclinassetp lSlancae connubio
potiretur. Proponitur adversario conditioj eam accipit.
ltaquey condicta diea liquites utrique armati ipsiy
et equi fid pugnae genus lectum estj ad locum pu
gnae conveniunt a astante Puce Sfortia cum lecta
illustrium Principum corona a latus ipsius stipante 1
infinitisque propei cum ex Mediolani civibus y tum ex
vicinis civitatibus hominum omnis ordinis numero 1
itajj Asrf ALlSxAMlltlM dcs
qui ad tanti spectaculij tamquam celebris duelli fa- a ctores latinitate donavit j aliaque multa lucubravitj
mam concurreranL certamen cernitur strenuej et licet
summa contentionej et aequo Marte pugnatum sit ali
quandiuj postremo tamen iiieronymusj hastae cuspide
transfixoj prostratoque adversarioj palma simulj et
diu optatae virginis complexuj atque maritali thoro
dignatus estj ex quo inde matrimonia cuaschus pul
cherrimam prolem suscepitj octo scilicet filiosj ut am
plissimarum fortunarumj ita etiam pater-narum vir
tutum heredes j ac successores iiieronymum usque
adeo illustravit haec victoria j ut deinceps calleacius
illum novis dignitatibus auxeritj et honestaveritg
nempe maximarum copiarum imperatorem designa
vitj et iiononiae tumultuanti praefecitj quam inde
civitatem mira dexteritate pacatam tranquillissimo
otio diu fruij et in calleacii etiam fide persistere fecit.
iiujus rei mentio lit in sepulcrali insculpto lapidej
quem is ad bustum suum posuit in sacello genti
litio apud monachos il Stephani iiergoliij cujus la
pidis verba sunt in hunc modumz
u iiieronimus cuaschus hanc capellam cum se
n pulcro ad honorem Pivi Micolai de iolentino
n erigi fecit j quando ducalibusj et iiononiensium
n militibus sua cum laude prnefuiL n
Adhuc virtutis tanti equitis memoria exstat apud
ipsos monachosj nempe vestes quaedam sacrae ex
ipsius iiieronymi superbo sagoj equique phalerisj
quibus ornatus in arenam descenderat j confectae j et
supellectilia j veluti thuribulumj acerra j pelvis j
sciphusj et alia id genus vascula argentea ex bullisj
de equi ornamentis dependentibusj conflataj quae ab c
illo ad sacrorum usum confecta j et neo illic dicata
conspiciuntur.
t in idus augustij foedus jam initum inter Ponti
licem Maximum j iiegem lieapolisj Mediolani Pucemj
ac Plorentinosj rejectisj et exclusis veuetisj et cre
nuensibus j confirmatun i
claruit per id tempus iiieronymus squarzaficus
civis alexandrinusj vir omnibus liberalibus disciplinis
apprime eruditusg qui adolescensj discendi studio
flagranter incensusj tota italiaj imo majori iiuropae
parte j et craeciae praesertimj-lustrataj se se- in
familiaritatemj et consuetudinem doctorum aliquot
virorum insinuavit j quibus tamdiu operam deditj
dum assiduo studioj-et exercitatione is evasitj qui
posteaj ini italiam reversusj in nobilioribus civita- d
tibus interpretandis graecisj et latinis in omni fere
facultate auctoribus magna conductus mercede flo
cum habuitj atque interea legendoj scribendoj
meditando j docendo j docti j eruditique hominis
nomen assecutus sit. liem litterariam juvit satisj
magisque juvissetj si ejus lucubrationesl in publi
cum prodire potuissentj sedj vitioj et calamitate
temporumj deperditae suntj et-naufragium passae.
commentatus est docte quidem j et litterate an
notationes j et scholia plura in varios auctores
Plinii historiamjet losephi antiqu-itatumj et belli
iudaici libros mendis multisj et foedis erroribus
scatentes recognovitjl purgavitquez ipsius iiosephi
vitam- etiam latine censor-ipsilon craecosj aliquot au
quae pariterj luce fraudataj cum reliquis ejus mo
nimentis perpetuis tenebris obducta jacebunt. Aetate
demum ad senium vergentej venetias se contulitj ubij
amplissimo stipendio muneratusj reliquo vitae cur
riculo feliciterj et summa cum laude exactoj prope
octogenarius fato concessit
Sequitur adhuc pestilentiaj totam fere italiam
crudeliter lacer-ans
q ivlccccLxxxvll y
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Proxime sequcntem annumj admimstrante prae
turam Alexandriae joanne de vallariisj illustrarunt res
aliquot praeclaraej et memoratu dignae. Mempcj jussuj
mandatoque bernardini curtii Alexandriae j et in
cispadanis j nomine iohannis calleacii Mariae bncisj
praefecti j ponti supra ianarum reficiendoj viis pu
blicis silice sternendis j et aquis ex amne burmida
prope camalerium intra urbem deducendis datur
operaj incumbentibus in ejus rei studium j et opus
seduloj ac perseveranter urgentibus septem virisj Mi
chaele Perbonoj Andrea Pectenarioj ceorgioj joanne
Matthaeoj Luchinoj ioanne riihomaj et iordano Ar
nutiisj civibus publico decreto lectis.
iiodem annoj kal. juniij ioannes calleacius Maria
potestatem fecit iibertino crassoj et opicio covae
perducendi aquam ex valle j quam Planitiem appel
lant j inter castrum cuaschorumj et castelletum j
Montisferrati oppidumj sitam intra fossam iiergoliij
quae aquarum derivatio postea insigni Principisj
et civium commodoj et utilitati fuitj molis frumenta
riis aliquot inibi positisj quarum fructumj et emolu
menti pars in aerariumj pars ad privatos cives venit
Per id tempus floruerunt ioannes Stephanus cua
schus j centurio nobilis j cujus forti j fidelique opera
diu usus iSfortia iiuxj illum praefecitj qui urbanis
praesidiisj et vigiliis iiergolium custodiret j et Petrus
Antoniusj ejus liliusj iurisconsultns nominej et me
moria dignus j qui fama integritatis j et prudentiaej
quam in functione civilium munerum domi prae se
tnlitj foris ubicumque gradus sibi ad summos magi
slratus j et publicos honores fecit i
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Proximo annoj continuante praeturam Alexandriae
joanne de valariisj sodalitas SS.corporis il M .i. ch.j
cuiisodalitati fere universa civitas certatim nomen
dedit j in templo maximo instituitun
xvi kal martiij Luchinus Saccus civis alexandrinusj
medicus experientissimusj et diligentissimusj fato fun
ctus estj magno sui fdesiderioj non apud cives suos
modoj sed vel apud fere omnes propinquosj et finitimos
populosj quihusj annua liberali mercede conductusj
operam suani magna ex parte eventu fideli dedit.
i-loc item annoj Antonius invitiatus iiques compo
stellanusj de Spada nuncupatus j vir militari disciplinaj
et morum virtutibus clarusj in summo pretio per hos
dies fuit. ilie namque cum diu egregiamj fidelemque
dva S somni-nan ljSo
in multis bellis operam lloinanis Pontificibus dedissety a que piis precibus ad eamdem virginem decantantun
ab lnnocentioy hujus nominis vllly P. M.y in meritae
laudis praemium singulari illa dignitate honestatus est.
quae non minus utilisy quam honorifica habebatun
Annexae ei ubique erant villae plures y atque am
plissimaey optimique fundi ad liergamascumy oppi
dum Montisferratiy ex quibus magni percipiebdn
tur fructus Puit id equestre munus gentilitium
factum ipsius Antoniiy et ejus nepotum y ac successo
rumy apud quos supra annos sexaginta permansiL
bellorum tandem injuriay quibus prope universa
subvertuntury deperditis juribusy et privilegiorum ta
bulisy id ad Pont. llomanum y cui uni ejus conferendi
integra potestas est y et jus competit y est devolutum.
xvi kal. februariiy Salleacius Maria nupsit lsa
bellaey Alphonsiy calabriae llucisy filiae . atque




Annusy qui insecutus esty quo joannes de vallariis
iterum prorogatam sibi praeturam Alexandriae ad
ministravit y jnrodigiosus fuity et magnis calamitatibus
insignis quippey viu kal. maiiy Alexandriae in tem
plo maximo sudavit simulacrum ll Mariae virginis
Matris llei y multisque miraculis claruitg ad quorum
famam primum civitas commota y mox vicina locay
deinde tota- Sallia Sisalpina y postremo major po
pulorum superioris italiae pars ad illud venerandum
confertim y voti y et religionis causa y donariis onusta
accessit. lix quibus plurimiy variis morbis tentati y
vix vota suscepta persolverant y cum integram y
et firmam valetudinem consecuti suut. Sane longe
major fuit hominumi concursus y et portentorum fre
quentia y quam quis mente conciperey et opinari
possit. Moslfra memoria adhuc laeva templi pars ingre
dientibus tota tignis transversis constrata visa esty de
quibus infinitus prope numerus cerearum imaginumy
instrumentorumy tormentorum aeneorumyvi ignis fisso
rumy navigiorumy tabellarumy vota obtentay et gratias
impetratas ipsius virginis precibus a Peo exprimen
tiumy et repraesentantiumy et aliorum id genus vo
tivorum munerum pendebat y quae item omnia cariey
et negligentia aedituorum perierunt. unum tamen ex
tot monirnentis pietatis restat adhucy regium scilicet
diadema argenteum y capiti ejusdem simili-acri im
positum a llerthonensibusy donum datumy dicatum
quey quod illorum prodigiosorum temporum acer
bam y et lacrimabilem recordationem y et memoriam
vivam conservat. ln quo diademate introrsum le
guntur haec verbaz u communitas Perthonae llll ll
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quibus signis visisy Alexandrini statimr aram ere
xerunt y supra quam simulacrum collocarunt y quod
inde summa religione venerari y et colere coeperunt
Ad illud namque singulis quibusque diebus sabbathiy
circiter crepusculum y astantibus canonicisy univer
sisque ejusdem templi Sacerdotibusy vario vocumy
et organorum concentu antiphona illa Salve lie
ginay aliave pro temporis ratione cum litaniisy aliis
Anniversarius autem tot admirandorum prodigiorum
diesy translatis in eum diem supplicationibus pro
litaniis majoribus y celebratur solemni y et speciosa
pompay lustrata urbey et lSergolio. quod institutum
posthac ad haec nostra usque tempora constantery et
religiose servatus est. ivec interea contineri potuit
lleusy quin irae suae jacula in terras indignabun
dus vibrarety gravibus scelerum criminibus offen
sus. Siquidem tota aestate saevi turbinesy et vento
rum procellae incesserunty quacy cumAlexandrinorum
agrum y tum universam etiam Salliam cisalpinam
populatae suut. Mec morag calamitatem hujusmodi
excepit pestilentiay qua deploranda mortalibus stra
ges est illata. llaec plane mala omnia futura omnino
b Pei Senitricis lacrimae y aliaque aliunde nunciata
portenta indicarunt.
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Postero anno y qui fuit a lledemptione mundi
millesimus quadringentesimus nonagesimus y praetore
Alexandriae lla-phaele de vastamoliisy monachi jesuati
nuncupatiy qui a Pivo joanne columbino vitae di
sciplinam susceperunty sedemy ac domicilium Ale
xandriam transtulerunt lis Alexandrini templum y
et aedes 11 llieronymiy in quibus prius habitabant
monachi ordinis Pranciscaniy de observantia dictiy
concesserey ea tamen conditione y ut mortuorum cor- i
poribus tumulandis Alexandriae operam darenty at
que pestilentia y quae tunc acerbissime grassabatury
infectis assisterenty ac deservirentg quae officiorum
munera spatio temporis aspernati y per vicarios ea
exercere constituerunL lioc tantum interea ab eis
praestaturg si ad vigilias alicujus cadaveris vocen
tury donec illud funere eflet-atur y huic parti libenter
satisfaciuntg de reliquis nihil pensi habentq
bionis juniiy Albertus Pirufiinus y juvenis morum
gravitatey fide y et senili prudentia insignisy utpote
qui sub paterna disciplina institutus fueraty secre
torum particeps joannis Salleacii Mariae Sfortiaey
Mediolani Principisy et aerarii procuratory in de
mortui Philippi fratris locum substitutus est. quod
munus officii postea incredibili quodam studioy et
diligentia usque ad ultimum vitae suae diem obivit.
lv nonas octobrisy et deinceps per aliquot diesy
prodigiosa pruina in Alexandrinum agrum cecidity
unde hiems accelerata est. Sub idem tempus res
novay et admiratione digna accidit Alexandriaey quae
cum portenti loco habita sit y narrare eam hic non
abs re mihi visum est. vagabatur tunc per Salliam
cisalpinam puer septennis y patria venetusy fliero
nymus de Monte nuncupatusy quiy mense septembriy
Alexandriam profectus y publice in foroy et maximo
temploy saepe pro suggestu y astante y et obstupe
scente corona summorum rllheologorumy atque in
omni genere doctrinarumy illustrium virorum quae
dam arcanay et admirabilia de lleoy de Angelisydeque
mundi hujus opificioy et creationey argumentum su
mens ab initio libri primi Metamorphoseos ovidii
dst AML ALlixAlibPmlMl ljSs
Masonis y narravit. Profitebatur etiam memoria se a tam injuriam pati inultam velity maritum scilicetsuum
tenere fcujus rei periculum fecere viri aliquot eru
diti y et humaniorum litterarum peritij fere omnes
poetas latinosz item Plinium ile naturali historiay
et alios auctores quae cum fidem omnino excedere
videantury et praeter humani ingenii capacitatem
esse y et praesertim tam tenellis annisy proptereay
judice mey censendum est y id supranaturali aliqua
potestatey hoc est liludaemonis aut cacodaemanis
instinctuy et arte editum.
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Proximo annoy liaphaele vastamulio iterum Ale
xandriae praetorey crinita stella y longay et albi
cante cauda.y circiter initium januarii conspecta.
iliemsy praeter modum duray- flumina canstrinxity
ut inde rllanarusy iter ultro citroque habentibus ho
minibusy et jumentisy calcabilisy et pervius sese prae
bueriL Ad haec alia etiam prodigia ex diversis
orbis partibus sunt nunciata.
q Mccccxcll y
lnsequentivero annoy Alexandriaey opera liernardini
curtiiy praefecti cispadaniy curaque nobilium civiumy
quos supra memoravimusy quatuor farnices pontis
rllanariy quinto anno ante coepti y absoluti sunt. urbis
viae silice constrataey -et aqua ex amne iiurmida
per euripum intra civitatem deducta. visuntur super
haec apud johannem Albertum Pectinariumy juvenem c
ornatissimumy et antiquitatis studiosumy in marmorea
tabella insculpta haec carmina cum hac inscriptionet
l
liernardma curtia citra Padum commissarlo
Alexandrina
urbs haecy iSernardine y tuis insigniay curti y
jAddiditg aeterni pignus amoris habes
quod rilanarus pontem teneaty quod iietha perennes
Sumat aquasy operisy et via strata tui est.
nrccccxxcn jmccccxcn
iiujus item viri studioy et diligentiay ex Planitiey
quae est pars agri Alexandriniy fontibuaperennibus
nobilisy aqua intra fossam bergolii derivata est.
vm kaL augustiy liomae obiit innocentius Pontifex
Maximusy in- cujus locumy m id.y ilodericusy homo
hispanusy ex inclita familia Lanzoliay quae et iiorgia
dicitur-y callixtiv neposy assumpto Alexandri vi no
mine yn est. ysubstitutus
i-loc ipso annoy cabriely ac caesar cuaschi fra
tres Lucretiam sororem ampla dote dotatam nuptui
tradiderunt iimanueliy uni ex Marchionibus iioma
gnani y et vercellarum dominis. ...
intereaLudovicus Sfortiay qui antea y suscepta
tutela nepotis joannis calleacii Mariaey praefectus
Mediolani dici voluit y non amplius ut. praefectus y
sed ut nux Mediolanensisy imperiibabenas moderari
coepit-quamobrem isabellay joannis calleadii .Mariae
uxory cum Alphonso A-ragonoy Puce calabriaevrpatre
exposmlavity enixe illum oransyet obsecransy ut ne tan
immerito paterna haereditate spoliariy et servum ex
domino fieri Proinde Alphonsusy iracundiay et indigna
tione stimulatusy hoc nomine acerbasy et minaces ad
Ludovicum litteras dedity quibus is ignis in italiam
est accensus y qui extingui postea non sine magna
omnium Principum negotio potuity quod plane malum
in suum ipsius postea recidit caput
ilac eodem annoy 1v. nonas novembrisy joannes
iiicardinus Lanzavegiay vir omnibus morum virtutibus
ornatusy ab Alexandriay Pont. Max. in ordinem com
postellanumy llivi jacobi de Spatha dictiy cooptatus est.
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Anno y qui proxime insecutus est y Ludovicus
Sfartiay male animatus in Alphonsum Aragonumy sti
mulat carolumy calliae iiegemy ad repetendum armis
Meapolitanum regnumy ad se jure devolutum ex suc
cessione Andegavensium Pucum y pulsis inde Perdi
nando fratrey et ipsa Alphonsoy ac Priderico filiis.
xm kal. septembrisy Pridericus imperator nonage
narius moritur dolore stamachiy et alvi profluviog
in cujus lacum statim renunciatur Maximilianus filiusz
universa calliae cisalpinae fluminay praeter mo
dum auctay vicina quaeque corruperunt
joannes Antonius a S. ceorgioy iiipiscopus Ale
xandriaey in sacrum collegium cardinalium ab Ale
xandra P. M. cooptatury qui postea cardinalis Ale
xandrinus est nuncupatus.
christopherus columbus y vir perspicacitate in
geniiy et animi magnitudine clarusy ex Albizola y vico
baud ignobili Liguriac prope Savonamy ortum y du
censy hoc ipso anno novum orbem invenity maximo
iiegum iiispaniae quaestuy et numquam moritur-a
italici nominis laude.
llyems tanta rigoris asperitate recruduity ut por
tenti loco habita sit. interim horrenda prodigia ex
diversis orbis nostri partibus nunciantur..
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Proximo annoy tota italia in armis fuity et acerbis
calamitatibus oppressa contabesciL carolus y .cal
liae liex y facta pace cum iiegibus iiritanniaey et i-li
spaniaey et Maximiliano imperatorey copias ingentes
ex universa callia contrahit adversus Alphonsum
Aragonumy occasione controversi regni Pleapolitani g
cujus rei accepto nuntioy Perdinandus dolore animi
confectus interiityiPtexque statim Alphonsus ejus filius
salutatuix
interea Ludovicus Sfortiay Alexandriam profectusy
Ludovico Aureliensey qui recensy ex ulteriore callia
praemissus y iiastam veneraty ut resi accelerarety
accitoy cum feo illic de belli gerendi summay dequo
antevertendisy evertendisqize hostium consiliis egit
v Aestasvtunc nam ardensy et sicca fuity ut Alexan
drinisy lberthonensibusy Papiensibusy lirixianisy et cre
manensibuswlargam silvestris mellis copiam intulerit
bionis septembrisy cum joannes calleacius .Maria
til
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Sfortiay Mediolani Princepsy ad mortem aegrotassety a calderinum y atque caleottum Plarniensem y quo
Maximilianus- caesar Ludovicum Sfortiam Princi
pem lnsubriae y confectis eo nomine solemnibus co
dicillisy honestavit.
vn id. y carolus llex cum ingentibus equitum y
peditumque copiisy et vastissimo bellicorum instru
mentorum apparatuy superatis Alpibusy l-lastam appli
cuity ubiy a civibus honorificentissime aeceptusy usque
in ante diem nonarum octobris mansity occupatus in
terim in reficiendis militibus de via fessis y et se cu
rando a malo ex mulierum amoribus ibidem contracto.
Antonius rllrottusy vir et nobilitatey et opibus clarissi
musy et longe cij Alexandrinae patriae princepsy ad
eum tectis accipiendumy si Alexandriae divertissety ut
rumor constans incesseraty aedes suas composuit et
exornavit ea elegantiay quae tantum bospitem deceret.
Atqui carolusy praeter opinionem omnium y ipso
nonarum diey inde digressus est. quo die inde digres
susy casale S. Plvasii pervenit. Posteroy Papiam pro
cessity ubi joannem calleacium Mariam Sfortiam gra
viter aegrotantem invisity dein Mediolanum y postea
llomamy postremoy composita cum Alexandro Max.
Pont. pace y citato agminey atque infestis signisy su
sceptam Meapolitanam expeditionem est prosecutus.
lu id. octobris y Maximilianus lmperator novo di
plomate Ludovico Sfortiae institutionem confirmavit
Mediolanensis ditionis.
Per eos dies aquarum inundationes maximae fue
runt y quibusy restagnantibus prodigiose fere omnibus
ltaliae fluminibusy passim vicinae eis villaey et oppida
radicitus sunt convulsa y hominumque millia multa
oppressa.
xm kaL novembrisy joannes calleacius Maria Sfor
tiay nondum exacto xxv aetatis suae annoy in arce Pa
piae morbo consumptus esty relicto Pranciscoy quatuor
annorumy et bona Mariay filiisy cujus obitum totum
imperium Mediolanense luxity et illius animaey Ludovici
patrui jussuy multis diebus solemniter parentavit. qui
bus gestisy ipse Ludovicusy sago purpurea indutusy et e
quo per totam urbem vectusyPucem se proclamari fecit.
liodem annoy bruma nullis imbribusy nullis nivi
busy sed coelo continenter sereno est transacta.
mobilitatm praeterea annus morte ceorgii Me
rulaey patritii Alexandriniy viri saney ut pietate y et
vitae innocentiay sic omnium liberalium artium y et
graviorum litterarumy graecarumy et latinarumy studiis
clari. Publice eum fsicj venetiis annis quadragintay
plus minusy optimas disciplinas juventutem docuit
fama illustri et secundissima y deinde Mediolaniy ubiy
a Sfortianis Principibus perampla mercede condu
ctusy discipulos et alumnos nobilissimos habuity ex
quibus inde plures doctissimi y atque eruditissimi
evaserunt. Praeclara ingenii sui monumentalin lu
cem dedity quae non apud grammaticos modoy sed
etiam apud eruditissimos y et doctissimos quosque
sibi aeternae laudis nomen conciliarunt. lilamy prae
ter enarrationes in jnvenalem y et Sapphos epistolam
cvidiiy emendationes locorum quorumdam .Plinii y
et virgilii y aliquot epistolas in Angelumt Politia
num y annotationes accuratissimas in llomitium
rum scriptorum censor fuit acerbissimusy atque
scholia plusculay quae passim in varios auctores
edita circumferuntury et hic non recensentury llionis
opusy rllrajani gesta complectensy graece scriptumy
latinum fecit y jussuque Ludovici Sfortiae historiam
vicecomitum Principumy in libros plures divisamy
composuity ex quibus decemy mira elegantiay et omni
latinitatis candore conspicuiy habentunlleliquiplane
jucundiores y denegati lucey desideranturg in cujus
suscepti y et elucubrati laboris praemium postea
ab ipso Ludovico cratere aureoy aureis scutatis ad
summum refertoy donatus fuiL vixit ad extremam se
nectutemy in qua tandem morbo ad linguae radices
subortoy tonsillis fauces occupantibusy maximo reipu
blicae litterariae damno strangulatus interiit. opu
scula praeterea aliquot reliquity quae fmalumjy fato
rum malignitatey et invidiay perpetuis obruta tenebrisy
lucem numquam sunt visuray eaque cohortesy et
alas appellavit y quod iis centuriamy Miscellaneam
nuncupatamyPolitiani se contriturum speraban lllum
Ludovicus usque adeo dilexity et fovit vivum y ut
etiam mortuum beneficia supremi honoris prosecu
tus sit. Mamque honestissimo funere corpus ejus de
suo in templo ll liustorgii Mediolani tumulari fecitg
ad cujus sepulcrum Lancinus curtiusy discipulus il
lius gratus et benemeritusy hoc distichon posuitz
vixi aliis inter spinasy mundique procellasy
Munc hospes coeliy Merula vivo mihi
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Anno insequentiy cum carolus llex mira felicitatey
- tredecim dierum intervalloy regnum Meapolitanum
sibi subegissety Aragoniis expulsis y tantum terroris
incussit omnibus ltaliaey atque aliis adeo liuropae
Principibusy uty ltaL aprilisyvenetiis novo inter se foe
dere conjuncti pro publicay sacrosanctae liomanae
licclesiaey ac ltalici nominis salutey ac dignitatey
arma adversus illum consociarint. Puerunt ii Ale
xanden P. M.y Maximilianus caesary Perdinandusy
et lsabellay llispaniae lleges y venetus Senatus y ac
Ludovicus Sfortiay Mediolani Princeps
Pridie id. maiiy Mediolaniy in maximo temploy lli
vae nei cenitrici consecratoy solemnibns caeremoniisy
splendidissimo apparatu Sfortia ducalibus omamen
tis mslgnitus est.
xm kaL juniiy carolusy licet omnes bellorum even
tus prospere y et ex sententia sibi cederenty quippe
quod in bleapolitanis paucorum dierum spatioy ac
prope sine ulla dimicione y maximam y ac prope
universam regni-partem subegissety comperta tamen
superiorum Principum coitione y in suum caput y et
perniciem facta y decrevit quam primum in calliam
reverti ltaque actutumy dispositis per omnia occu
pati principatus opportuna loca praesidiisy extemplo
ipse cum octo millibus peditumy et quatuor equitumy
ac justo bellicorum instrumentorum numero iter ag
gressus esty kalendisque liomam applicuity indey tri
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lnjdusj Ludovicus Aurelianusj qui iiastae con- a n enim mentis est. ita ipsum illustrissimum bucem
sedet-am ut Alpiumyfauces tueretuig gloriae stimulis
agitatus j et propagandi imperii sui fines percupidusj
Movariaznz prodentibus opizino catia. etliianfredo
rliprnielloyviris longe ejus civitatis Principibusy so
cioquea et participe consilii Ludovico i Salassorum
liegulop occupavit p moxquq arce. pacto a Philippino
Plisco praefectm jiotitusj infesto exercitun totum
adiacentem agrum longe lateque. usque ad vigle
bauumy ferro a atque igni vastavit. quod factum ca
rolus ut intellexit . admodum quidem laelatus esta
quod speraret hac occasione coeptam profectionem
in patriam facilius se persequi posse. caeterum
cum postea constans fama percrebrescerety semitas
omnes ultra Padumy per quas esset transiturug ab
sidvcerszanriisuypraecluszisa et obsessas tenerij paullum
commovet-ij et conturbat-i visus est. Atquij quoniam
alti i et generosi erat spiritusy non omnino animum
desponditgiquin imm elato animog spe omni in virtute
positm armis sibi viam aperire constituiL interim
Sfortianh jacturam Movariae aegre ferentes a ut ur
bem.illam vi repeterentij xiv kal. juliiy obsidione
durissima premere institerunn
iiaec dum in insubribus gerunturp lliaximilianus
caesar per nuntiosyomnium certior factusy et prae
cipue amissionis tam opportunae urbis a vehementer
doluity statuitque cum ratione foederis p tum jure
aliinitatis . nuper cum Sfortia contractaep primo
quoque tempore in italiam cum justo exercitu de
scendere. quo et proditorum perfidiam ulciscereturj
et callos comunes hostesj atque alios quascumque j
qui foederatorum jura perturbarentj non modo ex
cisalpina calliaj sed ex campania etiama et toto
Latio depellereL quapropterj xx kalq hoc animi sui
decretum cum Alexandrinisy quos in officio firmiter
starep et juratam Sfortiae fidelitatem sincerea atque
integre servare noverata suis litterisicommunicavitg
quarum litterarum exemplar est talez a Maximilia
n nusy divina clementia Ptex Ptomanorum semper
n Augustusy iiungariaey llalmatiaei croatiaej etc.
iiexg Archidux Austrine. etc. Spectabiles iideles
nobis dilectL Allato nuper ad nos nuntio de
amissioneg seu defectione potiusy civitatis movet-iam
quam nonnulli perfidij ut accepimusj cives in
callorum hostium manu tradiderung vobis signi
iicandum esse duxinnusi id nobis mirum in modum
displicuisseg quoniam nosj qui omnibus subditis
illustrissimi-lineis Mediolani fidelis Principisa et
aliinis nostri charissimi auxilioa et saluti adesse
cupiebamusa eos jam acerbe punirei et omnino
fortassis everterep justitia suadentej cogemuri quos
ab ipsius fidei et obedientia defecisse reperiemus
Speramusienim nosj nei benignitatey congregatis
sacri imperii viribusa cum ea copiarum potentia
in- italiam propediem affuturos j ut non modo
isthine hostes ejecturij eosquea Peo nobiscum pro
justitia pugnantep prqfligasturij verum etiam bnnisg
rac-ifidis erga sacri iiomani imperii Principes so
. latib et auxilioj improbis veroj atque vrebslzlibus




n Mediolanij ac alios imperii Principes 1 eorumque
n patrias . et populos etiam per italiam contra
n quasvis hostes defendere. et adjuvare. ut tam
u bonum qui in fide permanserinn gavisurosj quam
a malos. quia Principibus suis defecerintj poenas
n datur-ost unumquemque visurum speremusg quod
n sane vobis erga Principem vestrum fidisj et obe
n dientibus pro vestra consolatione scribendum pu
n tavimus lix conventibus nostris apud vormatiump
n xxr.jnnii. A tergoz Spectabilibus consulibusy et
u consiliariis civitatis Alexandriae fidelibus nobis
n dilectis n
carolus interim summo desiderio aestuans con
veniendi Anrelianij antequam foederati Padum tra
jioereiim et angustias Apennini obsiderentj magnis
itineribus contendens iugum superat j atque in latos
cisalpinae calliae campos descendens j haud longe
a Poronovo j vico agri Parmensis prope piarum
amnem a stipato agmine pervenit quod ut Pranci
scus conzagai Marchio Mantuaea foederatarum co
piarum imperatorg qui jam castra sua ad cerolamj
oppidum in ulteriori ripa iuri positum a metatus
fuerati accepitg confestim expeditam sexcentorum
equitum crraecorum alam praemisitj qui hostes fe
stinantes distinerentj ac morarentmy ne propius
accederentj quoad ipse cum robustissimo j lectissi
moque equitatuy ac peditatu insequereturz quo pro
gressi alacres illos obviosp et inopinatos in via ha
bitosj repente adoriunlzurp novoque pugnandi more
eorum latera ferientesy et refugientesj moxque ad
pugnam reverlentesi adeo ordinem pertnrbarunta
ut magna de illis caedesy et captivitas facta sit.
conzaga hac victoria in praesentia contentusp omisso
instituto itinerea intra sua se castra continuitg et
carolus ubi se tanto apparatup et tam vasta arma
torum vi paene circumseptum vidit t-repidusy ac pa
vens dubitare coepitp si proelio certare cogereturj
nea proiiigatusy perpetua crallorum infamiaj loco nomen
udai-etj proindaej misso ad legatos veuetosp ducesque
adversariorum caduceaborej induciastriduij et libe
rum transitum postulatj a quibus id responsum
tuiity aequo sev ac libenti nnimopostulata facturosj
modoy depositis armisy cstiaquea ac hiovaria civita
tibus liberis dimissis 1 sine maleficio italia absce
d tieret conditionem detrectavit carolus p etj suorum
impulsu magis decertandumi ac belli periclitandam
fortunam censuitj quam ullo modo hujusmodi pe
titioni assentiendum. j
iirant castra castris proximaa medio tantum pro
Suente iato itaque utraque acies in armis stabat
pugnam in horam exspectansj identidemque propter
vicinitatem levibus proeliis primum invicem laces
sebantur equitesj peditesqueg posteay aucto sensim
certaminey tanto animorum ardor-ej aequo martea manu
censet-tum estj ut j facta utrinque ingenti strage 1 di
soeruiimn potuerit a quibus victoria steterit Mmhus
repentinus pugnam diremit. carolus intra munitio
nem sese recepit/g ubi j postquam diu mente zigitavita
utrum prccedendum sibi esset j vel nea tandem i
oa
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in id. juliia cle consilio joannis .lacobi rllriultib ducis a in cujus animae sulfragium per septem continuos 
strenuit et bellicae disciplinae praeceptis instructis
simil clam fugam meditatusp impedimenta praemisit
cum gaza regia t in qua erat praetiosay et opulenta
Meapolitana praedag cui diripiendae dum intenti es
sent nostrorum aliquota et potissimum Sraecialiex
ipse aditumf et quasi porrectam sibi elabendi ansam
arripuiL qui protinusa superato periculot summa
celeritate usust nemine illum persequentei amicoa
vet pacatu transitun per Perthonensest et Alexan
tlrinos llastain perfugit vii id. septembrisa cum
exercitus utriusque factionis jam vigiliarumy et labo
rum castrensium assiduitate fractip ac prope confecti
essenta pax ante inter partes agitatay certis demum
conditionibus tlocum habuit quarey ea confectaj
tlies noctua atque interdiu sacrificiai piaeque aliae
preces sunt factae
quo etiam temporey Ludovici decretog .pallium ad
usum Altarist ex villoso bombycino coccineig cerulei
que coloris confectuma singulis totius imperii sui
templis dono datum fuit i et etiam donatum est prae
reliquis lllemplum cathedralis Alexandriae
Ad haec loannes Maria de fiuvere p cardinalis
tituli S. Petri in vinculaa qui postea in ordinem
ltlaximorum Pontificum adscriptusy luliusi ll hujus
nominisa est nuncupatusp et loannes iacobus rlfriultius
ex ulteriori Sallia in cisalpinam armisy ebanimis in
festis venerunt p Movasque vi occuparuntg mox Pxas
sarutiumg Sosclium autem et Sezadiumj quod eorum
Movaria ad Sfortiam rediit i et carolus in Salliam b item imperia detrectaruntg valida premere obsidione
reversus est 1 ubi postea summo studio in curam re
parandarum virium incubuiti ut rursus Meapolitanam
expeditionem excipereL .
lioc ipso item annoy Alexandrini certatim llivae
virgini Mariae nei Matrii Pivisque Sebastianm et
lloccliog quorum meritisi et intercessionibus singulij
qui a pestilentiae clade superstites evaserantj salutem
acceptam referebant p sacella passim per trivia et
omnes fere urbis vias erexeruntg donisque ea ex su
sceptis votis uberrime cumularunt.
c Mccccxcvi p
Proximus annus insignis fuit cum prodigiis non
nullisp tum morbop gallico nuncupatai qui ex novo c
recens invento orbe in hunc nostrum allatusy brevi
omnes provincias comprehendin lium namquej quod
Meapoli hoc anno detectus est . Salli neapolitanumi
l-tali vero gallicum appellaruntg quia autem prius cae
teris gentibus liispanos corripuiti propterea morbus
etiam llispanus est dictus.
lii id. novembrisj rllanarus amnisa alveo prosiliensa
latius quam unquam antea vagatuiy passimque pro
xima vix exgerminata sata illuvita et arena obduxitp
et magna ex parte confecit lioc item mense praeter
solitum grande inusitata magnitudinej crebrisp et ter
rificis comitata tonitruum fragoribus a de coelo lapsa.
l-liems mitissima vernae tempestati persimilisy im
bribusi nivei et omni frigoris asperitate carens lii
coeperunL At Sfortiaa ut id persensity illico castel
latium praeoccupaty firmisque Sermanorum equitump
peditumque praesidiis muiiitp quorum inde excur
sionibusa et direptionibus quotidianis Sallorum castra
acerbissime vexantuiz
inter haec exercitus venetoruma imperatore M
colao llrsinoj comite Petilianii Alexandriam accessitg
cujus adventu perterriti Sallig soluta obsidioney lia
stam confugiunta Sergamasco in via direptot atque
igne succenso. i
xm kaL septembris i caesar Suascliusy vir omnibus
liberalibus disciplinisy jurisque civilis scientia ap
prime eruditusj cum nomine Ludovici Sfortiae multis
legationibus ad maximos Principesg magnis de re
busp utpote ad Alexandrum P. M. et Maximilianum
imperatorem y de ineunda adversus caroluma Salliae .
liegemy societatey honorifice functus esseta ab eodem
Sfortia in ordinem senatorum coo tatur. Sane hicP a
praeter doctrinam p quam cum summa eloquentia
conjunctam habuitg singulari etiam rerum omnium
usu-praeditus fuita propterea nunquam ad Principem
ullum accessit orator uin redierit exoratoix lita q
plane ex vi eloquentiaey eloquentis iurisconsulti pecu
liare nomen est conseeutus.
l iso item anno Laurentius Saccus Ponderanensisl i a a
monachus carmelitap sui instituti coenobium Alexan
driae raeclaris aedificiis auxit et exornavit- uamP v 1 q
obrem a lie ublica Alexandrina- tam am de reliP a qu
gioneg et patria Alexandrina benemeritusi jure civitatis
terea Senisy atque adeo alibii sanguinem pluisse nun- d donatus est. lilxstat hac de re carmena in marmorea
tiatum est. llomae ventorum vi vexilla Pontificia de
turri molis l-ladriani evulsa 1 et in rlqyberim dejectag
urbisque moenium pars de coelo tacta coi-ruitp et alia
multa portenta contigeruntt et etiam extra italiam
quae plane tot malorumy et calamitatum p quibus
afflicti sunt mortales praenuntia exstitissevisa sunt.
q Mccccxcvii p
Postero annoy iv scilicety nonas januariiy beati-ix
uxor Ludovici Sfortiae lbucisy ex partu Mediolani
periitg quae in templo llvirginis Mariaey de Sratiis
appellataey quod templum est extra portam vercel
linama sumptuoso y et magnilico funere tumulaturg
tabella ad latus ostii 1 quo de peristiliis in coeno
bium aditus esta insculptusg quae tabella nunc. calce
superinductop cooperta ita est. ut nusquam appareat
Per idem tempus Alexander fiuaschusp homo om
nium disciplina utriusque juris eruditissimusaPt-otono
tarius Apostolicust lipiscopus Alexandriae patriae suae
creatus estp in locum ioannis Antonii a S. Seorgioy car
dinalis amplissimip quia abdicato ipso Alexandriae lipi
scopatuy ad lipiscopatum lllusculanum est promotus
Puit ioannes Antonius vir singularis doctrinae com
mendatione insignisa et cumprimis juris Pontilicii ac
caesariit cujus ingenii felicis eximia monumenta multa
apparentg nempe lucubrationes in titulumz lie Appel
lalionibusi atque in secundum volumen decrclaliumt
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quas viri docti quotidie prae manibus habent iiexit is a structa eratp fraudep repelliturp irritoque ausup statim
flcclesiam Alexandrinam pluribus annis summa laudep
et sine cujusquam querela. iilemplumtmaximum auxit
sacra supellectile ad llei cultum spectantep et pre
tiosissimis aliquot vestibusp aurop et serico mira va
rietate contextisp quibus solemnioribus diebus festis
ornantur- altaria p et in sacris pai-agendis utuntur
sacerdotes canonici. Aream insuper spatiosamp templo
eidem proximamp comparavit de suop quae adhuc
canonica appellatur p quod ille in ea aedes pro ca
nonicorum habitatione et domiciliop quo ipsi statis
horis canonicis obeundis praesto essentp erigi decre
veratp quas aedes profecto erexisset generosus et
liberalissimus Pontifexp nisi necesse ei fuisset sedem
permutarep cum qua etiamvoluntatem mutavit liempep
dum Alexandrinae Scclesiae colendae et exomandae
intentus agitp iusculi Spiscopus enunciatun Sunt
tamenp qui scribant p illum statimp deposito Alexan
driae iipiscopatup Parmae primump mox lilusculi izlpi
scopum factump quod equidem non ausim improbarep
cum facile fieri id potueritp et gravium aucbrum
testificatione probetur. Psona enim fide- testor ego
ad manus meas pervenisse diploma Pontificium p quo
constat joannem Antonium praedictump anno novi p
et iusculanae iicclesiae praefuisse iilpiscopum p et
Legatum simulp atque vicarium julii iip P. M.p in urbe
liomap et in toto ejus territorio exstitisse.
lioc anno frumentum propter imbrium anni supe
rioris multitudinem p et ianari restagnationem an
gustum pervenitp vini tamen ubertas fuit maxima.
. t n
g Mccccxcviii p
Anno insequenti ineuntep Praetore joanne Pran
cisco de Aplanop Alexandrini legatos quatuor mise
runt Mediolanum ad honestanda ijeatricisp Ludovici
lineis uxorisp sacra anniversariap quae illic solemni
ritu-sunt factap atquep mandato ejusdem Ludovicip et
ipsi in singulis Alexandriae rilemplisp fisci expensisp
Manibus ipsius iieatricis pie etiam parentarimtp
vi id. aprilisp carolusp calliae iiexp annos xxiv
natusp dump comparata maxima peditump et equitum
vi p sese ad expeditionem bleapolitanam adornat p
atque instruitp praematurap ac repentina morte sub
latus estp relicto iiegni sui successore Ludovico Au
relianop genero suo.
ihidie id. majip in sacris aedibus il Marci Alexan
driae comitia provincialia monachorum instituti bomi
nicanip quae frequentia fuerunt celebranturp in illis -
Petrus Andreas invitiatusp patritius Alexandrinusp
ac theologus praestantissimusp totius consessus suf
fragiisp et summo civitatis applausup Praefectus pro
vinciaep quae il Petri Martyris nuncupaturp est
renuntiatus. -
Per eos dies p venetip rupto foederep quo cum
Sfortia juncti erantp ad Ludovicump cralliae Piegemp
transeuntp atquep julio mensep expedita callorum ma
nus i-iasta Alexandriam noctu proficisciturp quaep dum
moenia admotis scalis conscendere p et civitatem
occupare eniliturp per excubitores detectap quae in
i-lastam revertuntuiz
Mense novembri grande item portentosae magni
tudinis de coelo lapsa est.
Ploruit per id tempus cullielmus Lamboritiusp j. c.
doctusp et eloquensp qui praeclarissimarum virtutum
laude in consuetudinemp et familiaritatem virorum
principum receptus estp et ab illis ad summos hono
rump et dignitatum civilium gradus elatus est.
tc Mccccxcix p
Proximus annusp quo ex Praetura- jus dixere Ale
xandriae Laurentius Montemerlus Perthonensisp et
riihadaeus Spinola cenuensis p calamitosus toti cisal
pinae calliae fuit. quippep cum Ludovicusp calliae
iiex post regia sumpta insignia p foedusque cum
Summo Pontifice ictump statim izibrardum cbegni
nump Aloysiump Ligini regulump atque joannem ja
cobum iriultium p iluces egregiosp cum vastop vali
doque exercitup et ingenti tormentorum apparatu
in italiam misissetp tanto illi impetup animique
ardore Mediolanense imperium sunt adortip ut brevi
illud in deditionem acceptum iiegi suo fiduciarium
fecerint Alpes enim circa finem julii superaruntp
atquep per l-iastenses Sfortiae ditionem ingressip op
pida plurap et castra ad ripam Padip et iilanari
amnium p aliaque nonnulla p partim vip partim vo
luntate popularium ceperunL Mamque p idibus Au
gustip iiocca Aratiip xvii kal. septembrisp Monop xvp So
c leriop et quargnentop xip valentiap postridie ejus dieip
bassignanap m kal.p Ploperap Salisp castronovop iier
thonap et vicheria potiti sunt z eamdem calamitatem
acceperunt etiam Piovae cujus rei prospero suc
cesso inflaticallip castra eodem die Alexandriam pro
moveruntp quam civitatem indep dura obsidione pres
samp ex turpi fuga calleacii Sanseverinatisp quip ad
ejus praesidium excubansp clam noctu inde discesse
ratp relicto tamen intra urbem maximo equitatu ac
peditatirp iSarbari occuparunt ac contra humanump
divinumque jus per militarem licentiam foedissimis
direptionibusp caedibusp atque incendiis deformarunL
caeterump dum haec in Alexandrinis agunturp Me
diolanum ingentibus motibus civilibus concutitun
iixorta enim illic seditionep Antonius Landrianusp
aerarii Praefectusp a Simone i-iorrigone per insidias
trucidaturp omnique publica pecunia spoliatur. civi
tates inde imperii fere universae ad tumultusp et res
novas .exci-tatae. Sanep callorum adventup cuelphi
passim caput tollerep in adversarios crudeliter desae
virep atque pridem susceptum jugum ab se excutere
coeperunt quibus r-rebus consternatust Liidovicus p
extemplo p ne cum iimperiopetiam ipsep omni prorsus
ope destitutuspl- concideretp adversanti sibi fortunae
cederep et tempori deservire constituit. itaquep cura
reipublicae Principibus aliquot Mediolanensibus spe
ctatae fidei demandatap arceque Mediolanip firmo prae
sidio munitap Pranciscop et bernardino de curtep
Philippo Pliscop christophoro calabriaep cremonensi p
et iilanchino de Paludep Alexandrino custodienda
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traditaj w non. septembris. pretiosior-illus quibus- a qua paucis diebus citra sanguinemyet pulverem po.
cumquei quae secum asportare poterati assumptis.
ipse acum duobus filiis. et Ascanio fratreg propere
in Sermaniam ad Maximilianum hnperatorema auxi
lium ab eo postiturusa confugit cujus absentia post
modum rllriultiusa qui. Alexandria eversas et direpttn
statim illuc cum ingentibus copiis sese contulerati
jierfidia beruardini curtih Arcis Praefecti i sine ulla
certaminis dimicatione urbey et arce potitus est.
xv kal. novcmbrisp Ludovicus liex sejuuxit oppida
ovadaey et utriusque liussillioni a jurisdictione Ale
xandriaey eaque oppida Antonio rllrotto lientivolio
equitij ejusque filio Pranciscoy beneficiario jure dedit.
cum titulo cou1itatus.
Praeterea annus terrificis prodigiis nobilis fuit rllres
enim soles noctu in coelo visi. lnundationes ex crebris
imbribus aestuarunt Senisy ut etiam alibiy sanguinem
pluisse nunciatum est. liomae vi ventorum insignia
Pontificia de illurri molis bladriani evulsa 1 et in yliy
berim dejectag parsque moenium urbis fulmine per
cussa coi-ruit Praeterea armatae acies inter se per
inultos dies concurrere. et confligerea seque mutuis
gladiorurn ictibus impeterey spectraque etiam non.
nulla per aethera circumcursarea et horribiles ulu
latus edereg quae plane portenta deinde exceperunt




Anno. qui insecutus esty quingentesimus supra mil
lesimum a christo Salvatore natoj Praetorc iterum Ale
xandriae Laurentio Montemerlop Principes Sibellinh
Sallicum imperium perosii utpote impotensy et into
lerabilea eo despectup Ludovicum Sfortiam ex Sermania
revocaruntg quia iv non. februariL a Maximiliano Sae
sare adjutus exercitum mercenarium octo millium
llelvetiorumi et Pihetorum. quingentorumque equi
tum Sequanorum in italiam traduxig indeque ejectis
Sallisy brevi prospere successu totam fere amissum
dominationem recuperavit lix hac rerum commu
tatione Alexandria etiam rediit in illius poteatatenb
Atqui fortunaj quae nulli praestat fidem. illum haud
diu repetito armis imperio frui passa fuit- Perfidia
enim paullo post l-lelvetiorump quos suis stipendiis
ccnduiteratty illarmullio Srallo lluci apud lsiovaniam
proditus statim in Salliam missus est. atquei in
Locensem turrim conjectum omni prorsus solatiorde
stitutusa miserabiliter humanis ex rebus excessit lium
dem casum tulit Ascanius cardinalisy ipsius Ludovici
fraterg quippe dum is. intellecta fratris captivitatm
in Ptipamaltama oppidum agri Placentinh fugiens sese
recipiti a venetis intercipitum donoque Sallis liu
cibus illum poscentibusp lfiegi Ludovico in Salliam
mittiturg qui itidem in vinculis etiam ipse aerumnas
carceris aliquandiu sustinuitg postremo eum geor
gius lihotomagensis cardinalig precibus exemptunn
haud multo post secum liomam conduxit
captis igitur Ludovicoi et Ascanio fratribus y Salli
rursus possessionem Mediolanensis ditionis adeunti
tiuntur. inter haec. m scilicet nong Alexandriaj quae
iam ipsa etiam Sallorum resumpserat jugumy insigni
Scottorumpraesidio muniturg cujus adventu civesp ut
aucti nlajoai militum numen-m ita graviori calamitatum
et miseriarum mole oppressi suntg factionum namque
facibus tota exarsit civitas cives elleratis animisy alteri
in alterorum promiscue armantur caedes. Suelphi p
Sallorum viribus. et favore nixia Sibellinos acriter
incessentesi crudeliter divexabant lzlrat per eos dies
Alexandriaei dum haec agitat-anton nobilis quidam
ex lnvitiatzg familiay Pacinus nominel vir plane
acerhet qui diaicile adversariorum injurias patie
batuiz lsp cum saepe a Suelphis graves contumeliam
et damna multaj ac enormia accepissety frustraque
apud Alexandrum lllalaballalny urbis Praefectumy de
iis expostulasseti nactus occasionem i sarcinas aliquot
supellectiliump rerumque pretiosarum ipsius praef
fecti per vim cepit. quamobrem llilexanderp fi-emens
ira. unius viri culpam in multos transliidit Sibel
linorum enim civium bonis. partim direptisy partim
proscrlptisy et publicatis. eorum Principes in exi
lium ejecit
ldem annus very atque aestatem torridissimam ha
buitg reliquum vero tempus frigore elnventorum cre
bris flatibus prodigiosum fuit t r
caesar Suascbus Alexaudrinus Senator Mediolani
comprobatuzy et a secretis Ludovici liegisy lnsubriae
que principis efiicitun . t
lioma celebratur lubilaeum parva quidem populo
rum frequentiaj et occidentalium praecipue i quod illi
fere omnes diuturnis bellorum aestibus agitarentun
lioc item annoy Sullielmus Lamboritius Alexan
drinus jus dixit Placentiae ex Praeturm
fMblj
Proximus annus memorabilis fuit prodigiosissima
quadam aeris siccitatep miraqum praeter hominum
exspectationema frugum omnium foecunditate Piamy
licet ver totum ao majorque aestatis pars nullis
pluvfiis madueritpmessis tamen in Alexandrinis ea
fuitj ut frumentum solidis tredecim tantum in sin
gulosi sextarios steterit vindemia item uber fuit
liodem amio in Sermania super hominum vestes
cruces roseia et atri colorum conspectae sunt. lies
quidem mali ominisg quippe eos omnesp quorum
indumenta signis illis conspersa apparuerunty paullo
post tetra vis pestilentiae consumpsitr
c Mml p i i t
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Postero anum quo tertium Alexandriae Praeturam
gessit Laurentius Montemerlusa ager Alexandrinus
Sallorum rapinisl et incendiis iniestusvfuitg namque .
dum ii. Puce. et lluctore comite-Sajaciam adversus
Perdinanduml llispaniae liegem. qui Meapolitanum
liegnum invaseraty proficiscuntur y Alexandrinomm
finesy per quos iter habuerunh foedissime depo
pulati sunt. -. p ..
Lues hoc anno ex Sermania in italiam irrepsity a
totumque Alexandrinum agrum infeciti multis ho
minum millibus desideratis Petrinus de illum-ij et
Marieta uxorp Paulusque filiusy quoda ejusmodi morbo
occupatiy contra edictum Praefectorum j valetudinis
cui-undae fcatet-sedp cum vicinis consuetudinem habue
runtj uude pestilentia latius grassata est. et magis
vevulgataj perpetuo exilio damnati sunt.
vul idus juliia Micolaus Sambarutus Aleiiandrinusp
vir tum generis splendor-ea tum omnium liberalium
disciplinarumy et cum primis juris civilis scientia
clarusy excessit e vita. l-lic cum plurimum gratiay
et auctoritate apud Ludovicum liegem valuissetg
ab eo summis Magistratibus in tota lnsubria est
honestatus. Procurator enim Piscia et a consiliis
ipsius Ludovici fuity et propterea patriam j cujus b
patrocinium susceperatj identidem j et miriiice juvit.
Sepultus est in maximo rllemplo Alexandriaeg ad
cujus tumulum posita sunt haec carminaz
quid charitesy quid cana fides. quid stemmata letia
vallato technisp cultaque sancta PucumP
hector Sambarutus llegis Micolausy et urbis
Protectog jacet hic. Marmora dura notant
c Mmii y
ineunte anno sequentia exercitus quindecim mil
lium llelvetiorum j et Pthetorum fines ingruunt
Mediolanensium y quos fines iinde latius excur- c
rendo 1 ingentem hominum. et pecudum praedam
abduxit.
xvi kaL septembv julianus iliaravziliusia Augustinus
januensis et jacobus Mastracius impetrarunt facul
tatem a bernardino Sallaratop vicario lipiscopali Se
nerali. excitandae aedis Peiparae virgini Lauretanaeg
quod opus eodem anno coeperunty et perfeceruntp
contributis eidem praediisj quorum fructibus Sacer
doti sacra in ea facienti ad victus necessaria submi
nistrarentun
xv kalv Alexander Pont. Maximus llomae ex ve
neno moriturz in ejus locum p x kaL octobrisa suffi
citur Pius lll y Pranciscus Piccolomineus antea
dictusa irhuscus p et Senis ortus a quig cuminepos
esset ex sorore Pii llgy de illius nomine nomen d
etiam sumpsit. Paucos hic dies ini Pontificatu vi
xitg namquea xv kal. novembv ex humanis excessitg
eiquea iv id. decembg julianus de fluvere Ligun ex
oppido- Albizolae ortus 1 suscepto julii ll nomine i
successitil-ioc ipso item anno importuna vis pesti
lentiae in ligustico hoc nostro tractu acriter desae
viity et vires maximas sumpsit. ln Alexandrinis mor
tuorum numerus tantus fuitj ut supputarii minime
potuit fsicjz casale autem S. lilvasiij recensita suntjv
vel -modico spatio temporis supra quindecim homi
num millia contagione occidisse. inter haec Manfre
dusa bernardinusa et caesar Suaschi fratres g lancea




Proximus annusi quo Pranciscus Scazius Medio
lanensis Praeturam Alexandriae gessit i paucis rebus
memorabilis fuit Poedus inter Maximilianum cae
sarem p et Philippum ejus filiumy ac Ludovicum
llegemi Mediolani Principemp coram Praesule Siste
ronia et Marchione Pinariij Legatis Pontificiisz feritun
xvi kaL februariL Antonius cognomento Shisle
riusg apud lioschum. nobile Alexandrini agri munici
piumj ex Paulo Shislerioi et llominica Augeriaa paren
tibus honestis ortus estz qui postea. institutum Prae
tlicatoriae fraternitatis professusy Michaelis nomen
assumpsitg et per omnes fere licclesiasticarum digni
tatum gradus p doctrinae 1 et vitae integritatis meritoy
ad praecelsa tandem Sumnii Pontificatus fastigia
pervenity Piusque hujus nominis v est appellatus.
Ascanius Maria Sfortia cardinalis liomaeg dum me
ditatum et parat bellum movere Srallisa ut occu
patum fratri Ludovico Mediolani Pnincipatum repe
teretp veneno sublatus est. lioc anno bononiay joanne
Sentivolio expulsog ditioni licclesiasticae subiicituiz
Annonaque adeo vili fuity ut frumenti sextarius nihil
amplius quam novem solidis datus sit.
q Mnv j
lnsequenti annop cum a julio Pont. Max. Matthaeus
lnvitiatus liipiscopus liethleemita creatus essety Ale
xandriaep omnibus hilaritatisp et laetitiae signis editisy
utpote ignibusy choreisj epulisy et frequenti campana
rum sonituj illius novae dignitatis publice gratulatum
est. ltaque Plola maiiiinaa quam campanonum vocantj
assiduea immoderatoqnej atque importuno pulsu et
agitatione fungiturg sed iteruma xm kalendas martii p
in aedibus catheclralibus conflataa etp addito aerey
auctay ad maioremy et ampliorem formamy et pondus
redigiturg librata enim p quinque millia supra du
centos quinquaginta assesy cum ante longe minori
esset ponderea inventa est.
xiv kaL septembv Annap Antonii Shiliini u-xoig matrona spectatissimaiy et omatissimay ex hoc saeculo
migratg cujus corpus in aede ll liernardini in ma
ximo sacello marmoreoj in pulehro sepulcroj amploj
et solemni funere reconditum est.
Sub idem tempusiclaruit Philippus Slurtilionus
Alexandrinusy j. c. celeberrimusy qui sola virtutum
commendatione a Ludovico llegeg Mediolani Principex
ad magnos honoresj et magistratus in tota lnsubria
est vocatus llerthonae tandem llaphaelis zaccariae
cremonensisy ejus civitatis Praetoris absentisp tanta
aequitatea et tinnocentiai partes gessity utp pubblico
necurionum a zet totius illerthonensis lieipublicae
ciecretoy jure civitatisj et deducendarum aquarum
ex Pertlionensilms per Praschetam in Alexandrinos
ad suos iitrigandos fundosj quos illic habebat am
plissimosg privilegio donatus-sita i i fhiiw
lljuic aevqualisi-Sirlliehnus Lamboriliusyijurisconh
sultus optimusgrhoo-zipso anno Mediolani jus dixit ex
Praeturm i i i i i i i
fjgS c.
g Mnvl p
Proximus annusi Praetore Alexandriae Pranci
schino de castillioneg nonnullis rebus memorandis
insignis fuitj et cum primis aliquot horrilicis prodi
giisz namquea Suelphis ad arma contra adversarios
conversis 1 ingens utrinque caedes est secutag cum
paullo ante tres simul fulgere solesj et faces sereno
coelo in terram labi conspectae sint.
xu kaL decembrisa Antonius lnvitiatus. homo
aeque belloz ac pace clarusa cum virtutum commen
datione in gratiam lulii Pont. Maximi irrepsisseta
judex ab eo rerum capitalium bononiae fcapitaneus
justitiae vulgo nuncupatur-j creatus est cum summo
imperio j ut sequenti diplomate ea de re confecto
apparet a llilecte fili p salutem y et apostolicam be
u nedictionem. Licet isy- qui in civitate nostra bo
n nonicaj homicidasj sicariosp et alios facinorosos
homines in perniciem bonorum civium. et bene
de liomana lilcclesiag ejusque dignitate. ac statu
sentientiumj fovebat atque alebaty ab ipsa civitate.
justo nei judicioj qui tantam impietatemy et ini
quitatem diutius tolerare non poteram ejectus
fuerity magnamque partem homicidarump sica
rioruma et hujusmodi hominum facinorosorum
secum eduxeritp decet nos tamen diligenter pro
ministerio pastoralis officii providere t ne justitiap
quam. pulso lfyrannoj ipsi civitati reddimusj per
eosa quos nei timor a peccando non revocaty
perturbetun ne tua igitur fidei integritate p dili
gentia et animi magnitudine j multis arduis in
rebus spectatay praecipuam in nomino fiduciam
obtinentesj te capitaneum iustitiae in dicta nostra
civitate liononiaej ejusque comitatu. et districta
ad unum annump a data praesentium incboandumy
et ultra ad nostrum beneplacitumy cum familiaa
et salariot per nosp vel legatum nostrum depu
tandisi nec non arbitrio . et emolumentisg hono
ribus y et oneribus consuetisy facimusy constitui
musp et tenore praesentium deputamusa dantes
tibi plenam i et liberam facultatemg plenumque
arbitriumj omnesy et singulos homicidas. sicariosp
assassinos. latrones g et alios facinorosos bominesy
eos praesertim quos in flagranti crimine inve
nerisg capiendiæ incarcerandiy torquendip et pu
niendip omniaque alia faciendia exequendiquey
quae alii pro tempore capitanei justitiae facerey
et exequi potuerunta etiam non servata forma sta
tutorum civitatis praedictaey aut tela judiciariay
sed prout delictorum qualitas exigere tibi vide
bitur. quocirca dilectis filiis legatoy Antianis p
Potestatij et aliis Magistratibus p ac civibus di
ctae civitatis. districtius praecipiendo mandamusg
ut tibi in executione hujusmodi oflieii omnes
vopportunos favores impendanta abit etrquotiesa
te fuerint requisiti. jrfu igituij filidilectzey ita oifi
cium ante dictum. strenue. intrepideqdiligenterj
et fideliter studeas- exercerepv ut sposi quam de
te concepimus. non fallatun sed per tuam indu












dicti malis hominibus expurgentuig itineraque ad
eam venientibus tutiora reddantur p et proinde a
nobis possis in dies uberius merito commendari.
natum Sononiaep sub annulo Piscatorisj die xx no
vembrisy anno Mnvu Pontificatus nostri anno llL n
Sigismundus
Per id tempus floruit ioannes Antonius Lambori
tius Alexandriaey l c. clarissimusa qui etsi multa in
juris facultate scripsit y nihil tameny interiore laude
contentusa in lucem dare voluit.
liodem anno in tota fere Sallia cisalpina annonae




Anno proxime sequentL Salli Alexandriae Shibelli
nos in gratiam Suelphorum crudeliter vexanL lnterea
Ludovicus liexj conflato justo exercitu Sallorum ex
Sallisy llelvetiisj ltalisj et aliisp ad oppugnandam
Senuam tumultuantem per Alexandrinos processit.
quam civitatem tandem post durasj et acerbas pugnas
erpugnavity Paullo Movim nuce a plebe constitutoy
securi percusso. Mox rediturus in lliallizaimp iter
Perthonam deflexit Alexandriae autem lielvetiorum
octo millia per dies octo continuos hospitio accepta
suntg statimque in eorum locum novem Sallorum
peditum dmilljlia injmissag quibus cives quadragintaj
et sex ie us aimenta gratuita praebere coacti
suntg in cujus operae pretium abscedentesy totum
agrum Alexandrinum populationibus compleverunt.
vl kal. januariii Antonins lnvitiatug post sincere
fideliterque gestam judiciorum Praefecturam bono
niaej a lulio Pont. llvlax. missus. ensem p et galerum
inauratum ad lacobuml lv hujus nominisj Scotiae
liegem. honorisp et benevolentiae causay detulit Sunt
enim haec munera llegum tantump et maximorum
Principumy quos Pontifices iis argumentis admo
gtlzlnu ieos fsctimper ad dalacriter et constantfclzli- dpro
ristiaua 1 e pugnan um p animam ue ro n endam paratos esse debere. Litterae augem rllontificiae
in commendationem Antoniiy et collegatorum y pro
hujusmodi legatione tute obeunday suntquae se
quuntuin a julius P. P. ll universisy et singuilis
n præjesentesb littljaras inspecgurisjdspelutemglet apo
n stoicum ene ictionem. um i ctus ius An
n tonius de lnvitiatisj miles Alexandrinuss familiaris
noster antiquusy continuus commensalisy ensem.
et pileums sacratissima nocte Mativitatis ll li l
clm nostris manibus benedictumy ad carissimum
in christo filium nostrum lacobumy Scotorum
liegem illustrema cui illos dono mittimusa sit
daturusg Mosy cupientesp ipsum tam eundoj quam
redeundo 1 tutum et securum iter peragere possej
et ubique locorum benigne tractariy devotionem
vestram in nomino hortamury subditis vero nostrisz
gentiumque armigeræ-um capitaneisj et ductoribus
expressee praecipiendo mandamusj utileumdem
Antoniumy cum dilecto filio fratre Paniele de
Pilagoy Sac. lrheoL Professorey etiam familiari no





nhrgequsstvibnssuquamzpedætribasszhed nonsraliisciim a rubindum elwPatjaebmttl jus dicitp mu .idgzfczlrz-iizii-iiy
nj bnlgiiszy-zetg rgbus suis ompibussretxuad eumapet
va socios g gertinezatibais si per jmncspivimæsi rton-ran
v v est. lix-labi iam znostratquamevestnalg nec non passuru
n portusa et pontes quoslibet liberep et absquenulla
n lgabeljueldatiiy peda-giij passagii..vel fuildinevisg aut
m akzageivarctzjusvis indictum loncrisisolutioneiyi ire p
s i ggiisirdircdiztacpmz ipwo rmqtras et Aposwlime Sedis
a rssxerentia vpevmiuatissgz eiquezde seoi-tas .et.- liberonnmlllpx icoaduojlu . ssig ..apus i fuerit.. et . ipsez requirenr
n- dumcdazzerit..j ita piwptb- providentia vut a nobisg
ar et thhoizStSe-de possitisz ponuimmerihoicommendari
n v bat lioneniac/ i sub . anuuloaPiscatbnisig dies-rami
s rdeeemblisgi upvu . Pontilichtns noatrixaiannos hla m
i am- ito lj m zuluzu airSigism-undugjil-L
p edidit-x me ia- tibat-il q. - Lzp
lowqcgc- in t saxi-xs l
srron-z -
. Postero banzioi Ludovicus-lSfoætiag Mediolani-filium
mptivus- apud Anaripanip illustris celtarim-opjyidmng
icberitiae morbo oppressis rinteriit r relictis Maximi
lianbyzac Pmnciscog filiis ex-Seatrice Atestinag nec non
Pattlnj .e.xr conciubina- susceptam fv i . v t ir
Per-bosdiesg ireverso-Antoniolnviliatio ex legatione
Scotiaef .. luliusg Pgntr iMagcinius in Pcoinpiensationem
multorumy ofiicioijumyethnjus postrtiniy-accumtey
et/ fideliter zpersolutiul-.hoi1orem amplissiini ordinis y
etynnilitiae lloinpostellanae ll jacobi-g pro jure lio
manisi-xPoilz-ificibus- rieserivatoy detulit y assignato ei
sacerdotio f vulgo commenda dictoj valde opulento
in Monteferratoj quod gentilitium esset. et ad- ejus
posteros perpetuis futiuris itemporibus perveniretg
quamvis tamena invidente fortuna genti buic tantam
dignitatem-r fdevolutir enim ea esta post annum qua
dziagesimumqnartulii rad-Apostolicamtisedemg qua au
tem riaitiizaneyvviqiuciiregiuriera gnoratur-L viix-pronepotieiis
illius possessionc- frui tpotueriunL o tm f t - ii
Aestaisadmodum Apluviosay et summa coeli intem
periez gravis fuit y ut ex ea luesi cieri-lita totam iprope
cisalpinam calliam infeceritvg atque in bovesiyiet
suesp magis meae-tera animalia 1 desaeviiu i .
Poedus -inter-.lLLlium.-.SP. Mw et Perdinandlimyil-li
spaniae ftegemy venetamque Ptempublicam sancitury
excluso Maximiliano icaesarei . t v -
Adihaec tinsignisrfuit clades edita/ ad claram Ab
duaeg rprofliigato i a callisr- exercitu veneto a caesis
utrinque rnvwhoimciiinm millibus plus minus f
i mi enlr- tire-ra tzsirt t . i . m t lll
t si iii-f bcimmxrp r
lzlictflb ih
z iz z zxzz- ic myrriia-y
iri l m liiiutueur-ii it
nx Annus quiv insecutus esti nulla ire alia Alexandrinis
memorabilis fnitr quam coacta insolentium tributorum
exactioneg in subsidium- vpraesidiiy et obitu-Sebastiani
Mantelliy-zviri inorumiviivtutibusp eit thumaniy-divi
niqvaie juris iiritelligentia iegregie commendaitigi qui
cnmneixg Praeturae magistratibnsy valentiaeg Pertho
nizg Pllacentiaey aliarumque calliae cisalpinae civi
lzatumtvintegerrimei gestis. gratiami et benevolentiam
Ludovicij calliaeifiegisy et Mediolani Principisa sibi
conciliasseta Laudi ab eo tandem urbi praeficiturg
lfephntinp vi morbi correptusj ex huinanis
rchlkssxezgemptusr- est. i f - j v uli-l l nzzj
. vni-kal xiprilisg-slobannes-Antonius avrSAo tlaoirggioa
Spiddopus et cardinalis Alexandriae z postremum
vitae -stlae-. diem clausit liornaep sepultusqu-e-eisli in
temploqlbwillelsiy juxtaz pontem Sancti AngelL cui
haipduita v1uull-to. post suifectus est Alexiandeixcuascbus
v
alulilncai-Lv gn- . . . L -zxl1uf. 1.1.z . r. .
r .. .Ml..zl .i..i1.v
ticulari/nii usi-mh .v znzi- e iv
ut x .
.a.yull-. arti-ur ga aur-virum -
iesrmi 1 . nul . i i. eni h
t-i-Prmimusgf quit fuit quingentegsimusi decimus supra
millqsvimulngyzzatrumnosasllfuit wmultiis jzlzinet rebusa
sed fcumprimis gravibusgcontrovemiisg .et-nip artis ini
b minima gintert-Pontzt MalxwretszLudoxicum/ ftegem- or
tisi insigni totius ltaliae vastitatc lit certe quidem
prinoiphlesa tetrpotissimae fodioruim hujusmodi causae
liac fuerunt Alphonsum - rlrerqariaczllugzg- temere sall
AnaSf ocohpaverttsvzvectigal - novum q ad iamnem Padum
izlnposlhefah- tributum consutztiimr quod-hominum vo
canti pro Perrariarpenrlere desierata aliaqne licclesiae
jura oontraufas violaverat Propterea lnliusy cui
dignitatis p et honoris sui minime esse videbatur-y
iam enormes et manifestus injurias impune tolerareg
ubi ei saepe patemis admonitionibns institit 1- uitlsibi
tab tA-lienis æmlninottemperaretry acsnes Apostolicam
Sedem suis fraudaireit juribusy imec ob id dicto obe
diens essetp illico contumaccm intei-dicto priusy mox
bello premere eum coepit acerbissimm quamobrem
liexp cujus patrocinio Perrariensis nitebatuiy magna
indignatioiney et ira succcnsusy ipsumy licet injuiriai
tueriy et mordicus defendere conabaitur1 adeo ut
julius ad sui-vindictamj icto foedere cum vienetisj
eorum auxilio cenuam e callorum manibus vi abs
trabcrm et pristinae illam liber-tati vindicare tentaritg
quae res planerlitai animum Lndovicikperculita uti
quamvis acerbeztlileritrAlpbonsi causairnj- at multo ta
menacrius ihflicmm sibi id cenuazevulnuslsensit fsicj
llociideo conspiciens-se nihiljcontra-itam infestum
hostem armis posses alia eum statuit adnriri vizL
g ibefeceznnt per eos dies aqPontifice cardinales
aliquotp callicinominis studiosiy inter quos hi capita
fileruntz Pridericus tsitgSl-qua Severinaey liernarzlinus
carvalius titg SM crucisgPranciscugs lioisiixsycoscen
tiae PraesuL hispanis cullielmus . liroxinetusy Praesul
SanctizzMalig ac lihenatus lSoisensis. calli. llorum
consiliisg et impulsionea caesarisque auctoritatey ani
mun1l.i1adjeoit-gf-Ludovicus. aid ooln-gregandum contra
lulinm concilium Pisisa ut coi convulsa ejus aucto
ritateiy novoqntz creata Pontificej de. illo citra pu
gnam .triiimpharet. lntereaa hocvconsilio capto y ut
cenuae rtmnililtnzainti prospiceretij Mexandria expe
ditamrtiriumimillium poditum manumtestraxitj cam- i
que. ad vim-bis illius praesidium lransmisiL
liiemscom anno gelidissimap et praeter-modum
nivoia Sane tantarfrcqucntia de coelo ceciderit fsicj ni
vesa ut in Alexandrinisj atqueadeo alibiy quisquam prae
earum altitudine domo egredi sua minime poterat fsicjp
nisi iprlus. illis discusisig viae passim essent ajaci-mc z
fili
das S SclilAvlliAli Soo
ad haec etiam arbores iir-ugiferae plures asperitate a descenditj subsidia Pontifieis atlhturaj ductore car
frigoris iconfectae interieruntj de vicinis populetis
fquod fuit maximi algoris argumentumj crepitus tre
mendij aereorum tormentorum fragores referentes j
auditi suntj quos in illis proceraej et magnae arboresj
vi frigoris a summo ad imum mediae scissae j edide
runt. ianarus j et Piurmida prodigiose obrigueruntj
nam super glaciem omne carrucarum genus j et ju
mentorum securum iter habuit. Proinde j cessantibus
aquarum fluxibusj molae fiumentariae circumagij i
suumque officium facere nequiveruntj unde Alexan
driae fames fuitj et post famem tam acris mox invasit
civitatem pestilentiaj ut nulla prope domus fueritj
quae tabilicae illius contagionis acerbitatem experta
non sit. crando item magnitudine immensa ceciditj
quippe inventa sunt granaj quae pondo centum libras b
excesserunt
Per id tempus floruit bernardinus Spandonarius
Alexandrinus j vir utique juris civilis j et pontificii
scientiaj omnibusque eloquentiae artibus liberaliter
eruditus j quem Ludovicus ilexj Mediolani Princepsj
ejusmodi omamentorum commendatione donis miri
ficis cultumj ad magistratus summos in tota insu
bria ultro promovit.
innovatur foedus inter Pontificem Maximum j iii
spaniae iiegemj et venetorum liempublicam
Alexandriae de absolvenda turri templi maximi
fcampanile djctaj decreto publico cavetur.
gunxlj
insequens annus j jacobo Pulsavino Alexandriae
Praetorej infaustus etiam fuit gravibus aliquot ca
lamitatibus. Adulta enim hiemej nives itidem fre
quentesj et multaej incredibilique altitudinej de coelo
prolapsae. Mense februarioj magna italiae parsj foedo
terremotn est concussa j eollapsis passim aedificiis
vm kal. aprilisj ianarusj et burmidaj inflati praeter
modum j agros adjacentes ita alte oblimaruntj ut
hornotinum foenum illuvie corrnperintj et reliquo
rmn agrorum culturamj ac sationem deinceps toto
biennio sequenti impedierint. Mense majo j pluviae
ingentes mixtae tonitribusj et coruscationibus tre
mendisj ac grandine enormi magnitudine fuerunt.
iiorrifica inde prodigia ex diversis orbis partibus
nuntiata. Ad haec ex incorrupta fsicj aeris intem
perie orta pestilentia iterum Alexandrinos incessit.
julius P.-M.j ut concilio contra se Pisis coacto
occurreret j iilpiscopos rilhomam vulseum libera
censemj et Matthaeum Langum Sedunensemj sex
que alios summae auctoritatis viros cardinales
creavitj mox tentavit cenuam per insidiasj opera
Praesulis vintimillii j occupare. iiaL septembnj car
dinales j qui contra se concilium Pisis habendum
denuntiaverantj tamquam rebellesj et impios j ana
themate perculitj et ad illud ipsum concilium infir
mandumj et avertendum j aliud ilomae apud Late
ranum indixit j celebrandum in ante diem v. non.
maji anni proxime sequentis
inter haec l-lelvetiorum vis maxima in italiam
t
dinali Sedunensig-l cujus adventu perterriti- callij
Alexandriam j bcaeterasque Mediolanensis imperii ci
vitates munitionibus j et validis praesidiis firmare
maturarunt i j
Per eos dies inchoatum est concilium Pisanumj
considentibus in eo ipsis cardinalibus pol-fugis j et
schismaticisj nonnullisque antistitibus callisj atque
aliarum etiam nationumj numerosoque coetu omnis
ordinis Sacerdotum j undecumque illuc confluxorum.
quam rem ubir julius intellexit j statimvPisanis j Plo
rentinisj et Lucensibusj quiiejusmodi comitiisj iloco
concessoj favebantj Sacris interdixitfcardinales au
temj et antistites omni honorej et dignitate privavit j
reliquas jvero bquoscumque eo profectos Sacerdotesj
qui tam foedij et execrabilis consessus acta rece
perintj et approbaverint a piorum communione
semoviL
initio octobrisj Pontifex cum ilege i-lispaniaecontra
Lndovicumj calliae Ptegemj ejusque nominis studiosos
foedus percussit interea Pisisj orta seditione inter
civesj et callosj concilium dissolutum est j et inde
Mediolanum translatum j moxque vix resumptumj
quodj ab ipsis callisj tamquam nullius auctoritatisj
et momentij derisumj despectumquej in callia ulte
riorej apud Lugdnn. convocatur
Ploruit hac tempestate Luchinus cambarutus vir
litterarum splendore j et rerum omnium usuj juxta
atque Ludovici iiegis gratia clarusj et illustris.
f Mllxil j - -- -
Proximus annusj quo ex Praetura jus dixit Ale
xandriae ceorgiusvieecomesj multis rebus memorabi
libusj ac duabus potissimum insignis fuitz clade sci
licet ad iiavenpam edita j et Sne dominatus cal
lorum in insubribus. namque in primis cumj foederati
Principes j et calli inter sej prope jPnavennam tribus
milliaribusj iv idus aprilisj acie congressi essentj tanto
ardore est dimicatum utrinquej ut illic amplius sex
decim hominum millia ceciderint j praeter ingentem
numerum illustriumj atque egregiorum lyncum j et
Principum virorumj qui ex utraque partej partim
caesij partim captij partim vero graviter vulnerati
sunt. iit plane a callis stetit victoriaj caeterum
multo sanguine emlpta. in eo proelio joannes Medicesj
cardinalis Legatusj et imperator exercitus Pontiliciij
ac Petrus Mavarrusj lin-x bellica virtute insignisj vivi
in manus hostium devenerunt cullielmus cuaschusj
juvenis omnium omamentorum laudej et gloria illu
strisj quij nullis stipendiisj nullo sacramenti militaris
vinculo astrictusj sed gratuitam operam suam joanni
jacobo ffi-initio diu ante praestiteratj fortiter pugnansj
multis illic vulneribus confossusj occubuitj proliigata
penitus insigni veteranorum militum Alexandrinorum
cohorte j quam secum suo aere conductam habuit.
itavennaj quae se callorum fidei commiserat j per
tumultum eversa estj et direpta j tanta quidem sae
vitia Aquitanonumj ut ii intereaj violato sacramentoj
isi- hlfui
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cuncta sacray profanaque incendiisy rapinisystuprisy et a tiamy magna l-lelvetiorum vi Alexandriamy callico
caedibus compleverint lioc impium y et nefandum
facinus ibi tunc eorum gentem edidisse y memoratury
quody nisi acerbissima expiari mortey potuissetz in
gressainamque templum quoddam fbivi vitalis id
fuisse voluntjy sacratissimum veri christi corporis
hostiam in terram abjecit y pedibusque protrivit y ac
conculcavity tantum ut pyxis argenteay in qua re
condita ea eraty suppilaret
v non. majiy bomae in aedibus Lateranis con
cilium generale incipitury ut acta conciliorum Pisaniy
et jMediolanensis infringerentun
bodem mensey cardinalis Sednnensis a julio Pont.
Maximo legatus y ac foederis procurator generalis
creatus est. o
Per eos dies joannes Medices cardiualisy ac legatus b
Pontificiusy dum a rebellibus cardinalibusyqui in ul
teriorem calliam prosequendae detestabilis Synodi
gratia contra Pontificem y iuauspicato prius Pisis
coeptaey mox Mediolanum vocataey et demum Lugdu
num translataey proficiscebantury jussu begis Ludovici
perducitury ad navem Padiy quae juxta bassignanamy
transvehendis ultroy citroque viatoribusy constituta esty
virtute baynaldi zactii y octaviani lssembaldi y atque
centilis beccariaey Principum Papiensiumy de illorum
manibus subtrahitury navigioque secundo flumine y
per Placentinosy et Mantuanosy ludificatis custo
dibusy in amicay et tuta loca hospes transportatury
clamantibus cardinalibusy et crallis equitibusy quos
secum praesidii causa habebantg qui tandemy quod
illatae vi prospicere non possenty cumy trajecto
amney in ul teriori ripa considentesy illum exspectarenty
donec ad se navi transveheretury per Alexandrinosy
adhuc in Ludovici fide stantesy noctu praecipiti pro
factione institutum iter prosequuntur. cardinalibus
sese dederunt viae comites joannes jacobus rllriul
tius y Antonius Pallavicinus y et liestor vicecomea
li enimy quod intellexerunt Alexandriae etiamy ut
alibiy res novas parari y illuc recto itinere proces
serunty ut praesertim civium animos explorarenty
acy si nutantes invenissenty in officio confirmarenu
Plane jam res callorum crebris cladibus adeo
attritae erant y ut vix potentiae adversariorumy quae
magis in diesy comite fortunay invalescebat y repu
guarey atque resistere amplius posse desperarent.
Mediolanense imperium fere universum ad Sfortiam
redieraty cumque nihil prorsus reliqui illic ad salu
tem conservandam superesse videretury quam y ut y
collectzis sarcinisy solum verterenty consultoy ponte
super Padum. ex ratibus confecto ad valentiam y
eorum maxima parsy buces suos secuta y qui prae
cesseranty in calliam profecta est. caeteri autem
gregatimy prout adversis fortunae casibus agitabantury
italia excedebanth
lateque factum est y ut brevi tota cisalpina Salliay
quae diu vasta calliciexercitus mole oppressa fueraty
penitus ea levata sit. interea in callia ulteriori et
citeriori scribendis et contmbendis copiis opera datum
Mense juliiy cardinalis Sedunensisy translata dominio
Mediolanensis Principatus in Maximilianum Sfor
  
praesidio vacuamy ingreditury transmissa veneres-um
aciey quae suae juncta eraty castellatium y oritur
seditio inter utrumque exercitum. Propterea pro
curatores venetiy qui Alexandriae manseranty illic
in vincula conjiciuntury statimquey redempta libertate
ingenti pecuniay ad sua cum toto agmine rever
tuntur. lielvetii trigintay et sex diebus Alexandriaey
civium crumena altiy consederunty longius profecto illic
mansuri y nisi populusy ut se illo tam gravi eximeret
onerey eorum discessum mille aureis nummis com
parasset. Atquiy vix blelvetiis digressis y novus ibidem
tumultus excitatur inter cuelphos y et cibellinosy
auctore jacobo Maria Stampaymonacho ordinis flumi
liatorum. ls enim cumy vacante Praepositura b. joan
nis baptistae de capiccio nuncupatay quod est Sacer
dotium Alexandriae longe omnium opulentissimumy
illius dignitatis possessionem y suffragantibus cibel
linisy adire tentassety a cunschisy aliisquey cruelphae
factionis studiosis y quorum praesidio. aedes illae
praeocupatae fuerant y est per vim rprohibitusz quare
statim ad arma ventum esty et ianta illic conten
tione certatum y ut ex utraque parte cives multi
occiderint. Auctoritate tamen vicecomitis Praetoris
ita composita res fuity uty admissa Stampa in jus
snumy cuaschiy caeterique eorum gregalesy et clien
tesy depositis armisy inde abscederent.
ln kal. januariiy Maximilianus Sfortia auspiciis
julii Pont. Maximiy beipublicae venetorum y fielve
tiorumque senatusy exactis callisy in paternam ditio
nem est exceptusy Mediolanumque ingressusy summo
totius populi applausu bux salutaturg ubiy pridie kaly
acceptis ducalibus insignibus ab ipso cardinali Sedu
nensiy animum penitus ad instaurandum exornandum
que imperium applicuit. bt in primis consilium instit
tuity in quo gravissimay et arcana negotiay ad Principa
tus conservationem attinentiay agitarentun cooptavit
in id joannem Matthaeum lnvitiatumy bpiscopum
bethleemitamy Antonium Pirufiinum y virum equestri
dignitate insignemyjoannem ceorgium Lanzavegiamy
jacobum PhilippumlSaccumg et hieronymum Per
bonumy juris utriusque scientia peritissimumy cives
omnes Alexandrinosy quorum consiliisy et opera ususy
rem postea publicam y privatamque bene gessit. Per
hos dies Lovanus callusy arcis Mediolani Praefectusy
inopia commeatus oppressusy et spe subsidii desti
tntusy ipsam arcem Sfortiae restituity pacto y ut inde
sibi cum armisy et rebus suis sine fraude sibi liceret
discederey et in calliam revertig qua conditione
acceptay Maximiliaxiusy dato praesidioy illumy suosque
omnes incolumes usque ad amnem bocae comitari
jussit interim Sacramorus vicecomesy qui paullo
ante a Maximiliano buceyy levitate quidem magis
animi y quam justa aliqua ratione desciveraty Me
diolano egressusy castellatium cum ala- quingentorum
equitum venity ubi commoratus per imnltos diesy
tandemy acceptis a crangeo y a secretis Ludovici
begisy militaribus multorum mensium s-tipendiisy in
calliam ulteriorem profectionem paraty cum prius
frustra ab oldrado Lampugnano ex inlimis Sfortiae
m
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familiaribusg et domesticis tentatus fuisseta ut resipi- a victor late profligat lilrat Sallorum exercitus equi
sceretj etj relicto Salloz Sfortiaep veteri suo Pominoy
uberiori mercedej et amplioribus militiae titulis ho
nestatusa reconciliaretun
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qui proxime insecutus est annus. prodigiis. et
calamitatibus tantum insignis fuitg quippey iv idus
februariij terra borrende tremuitz Alexandriae tamem
praeter trepidationemg nihil praeterea mali conti
git ln Mediolanensibus autemy ad orobiorum fines
prope lierinzonammorruit monsa quip fluminibus adja
centibus obstructisy haud parum detrimenti accolis
attulit Puo inde soles in mane per biduum p et b
geminae lunae noctibus sequentibus ejusdem bidui
apparuere. Pame. et pestilentiaa saevisque bellorum
incendiis tota exarsit ltaliam
Lateranense concilium liomae frequens celebra
turg atque interea. xx scilicet kaL martiia julius
Pontifex Maximus septuagenarius senexi homoque
ingentis spiritusp ecclesiasticaey et universae ltaliae
libertatis vindexj ac propugnator acerrimusj ex febri i
et-obortis torminibus vita excessitg cujus obitu tot
visa prodigia aperte praemonstrasse visa suntg cui
indeg v idusy ioannes Medices cardinalisi de quo a
nobis supra crebra mentio facta est y successit j qui
et Leonis x nomen tulit.
Suarnerius Suaschusa Suelphique alii plures g per
missu joannis hieronymi vicecomitisa Alexandriae
Praefectiy urbe excesserunta atquea in Subalpinos pro
fectiy cum loanne lacobo rliriultio egerunt de occu
panda Alexandriap et liastay nomine Ludovici.
v idus martiiy vis magna l-lispanorump quae in
Alexandrinis hybernaveratp ex foederey recens inter
fieges llispaniaep et Salliae initog in regnum blea
politanum concessitg quo die etiam Sibellini Ale
xandria egressi suntg statimque Suarneriusy et Sulliel
mus Paleologus. Marchio Montisferratia ductu camilli
rfriultiiy cum expeditis equitum y peditumque copiis
eam civitatem ingressi munitionibus sepiverunt Prae
fecto illic constituto Sacromoro vicecomitey mense
majoa rPriultiusy Sallorum lium et lmperatora disci
plinae militaris scientissimusp in ltaliam cum vasto.
atque insigni exercitu irrupit eo animi decreto. ut
insubriae dominationem imperio Ludovici adjun
geret ln Alexandrinis consedit j moxp trajecto Padoj
apud Salasg nobile oppidum agri Perthonensisy ad expu
gnationem Movariae progreditura et ad vicum fiio
saej haud longe ab urbes castra ponit lntereai pridie
scilicet non. juniij in subsidium Maximiliani Sfortiae
veniunt ex Sermania quatuor millia lielvetiorumj
quorum consilio Maximilianus flicet non omnino liber
esset a suspicione perlidiaey qua paullo ante ea gens
Ludovicum ejus patrem Sallis prodideratjy nocte se
quenti ejus dieiy triplici facto agminegSallos hostes im
paratosa utpote qui omniay praeter pugnamy exspecta
banti adortusy post duraa et cruenta utrinque habita
aequo marte bellorum certaminap tandem illos acie
tumj ac peditum quinquaginta milliumj quorum eo
conflictu caesa sunt supra octo milliag llucibus fere
omnibusy cum ingenti bellicorum tormentorum ap
paratug opulentaque procerum. et universi exercitus
supellectilep amissis. heliqui autem p quij ex tam foeda
strage integriy incolumesque j aut leviter tantum
saucii evaserantj dum urgeri se. et aciem inclinare
suam . spemque nullam salutis adesse sibi conspi
canturi in fugam prolapsi y cujusvis hostis fidem i
et misericordiam experirij quam in furentium l-lel
vetiorum manus vivi pervenire maluerunt At ex
Sfortianis mille et trecenti tantum gladiis contruci
dati occubuerunt Pertritis igitur fiallisa protinus
eae civitates p et oppida j quae in illorum fide sta
bantg soluta pecunia ingenti lielvetiisp qui Sfortiae
militabanta deditioneque illis factap ad bona sua re
vertuntur. ln iis Alexandrini etiamp exacto Sallico
praesidio a victori Puci se tradideruntp extemploque
hieronymo Pecchio verciellensiy ducij aeque armorum
gloriag atque natalibus illustri et claroj urbis tuendae
cura demandata est.
vm idus junii j Sibellini profugi Alexandriam
revertantura cedentibus p atque inde excedentibus
Suelpbis Mee morag comes Pridericus vermus. ad
ductis secum mille peditibus . bergolium majore
opera . et munitione firmat intellexerat enim per ex
ploratoresj Sallos in horam illuc rediturosy ut eam
potissimum civitatis partemj quam liegi suo studere
certo sciebantj per insidiasj et fraudem occuparentg
quae plane exploratorum denunciatio nec inanis a
et falsa fuitj quippeg ad m. idusp Pvernensium tribunus
cum ala quingentorum equitumj liarnabasj Marcliio
Sodiaschif et centurio quidam Sallus cum expeditis
aliquot peditum cohortibus ferat ea lecta quatuor
millium armatorum manusj prima luce de improviso
Poergolium invaduntj atquep dum murosy admotis
scalisj superare contendunta excito ad arma prae
sidioa turpiterj et cum ignominia repellunturi cum
que per horas tres acerrime ibidem machinisp et
omni genere instrumentorum bellicorum gesta res
sity pugna tamen stetit pauco sanguineg nam Si
bellinorum unus tantum desideratus est p paucique
vulneratig de Suelphis veros praeter vexilliferumj ce
cidisse neminem compertum habetun centurioj cujus
supra mentionem fecimusy graviter sauciusy cum suisp
et reliquis fuga sibi consulere coactus est. Pugientes
autem dissipato agmine insequitur equitatusz ex iis
plures ccpit. quos vinctos intra civitatem perduxiti
et paullo post. armis exutos. et equisy liberos Pec
chius dimisit
quibus gestisy Maximilianus cum exercitu Alexan
driam accessita ubi visendis operibus munitionum.
et recognoscendo militum praesidio disciplinaque
militari restauranday duos et viginti dieslicontrivit
Postremo. relicto illic hieronymo Peccbio y inde
Mediolanum reversus est. protinusque inwsingulas
imperii sui civitates quaesitores misita qui -per quae
stionem/ contra rebellesy et desertores nominis Sfor





Petrasancta y a quo cuarnerius cuaschus y et Petrusy a positis castrisy maximam inde copiarum partem ad
ac joannes Paulus illrotti exilio damnati sunt.
Per idem tempus y cuelphi Alexandriae facinus
aliud superiori simile ausi sunty paribus quidem
auspiciisy caeterum fine omnino dissimilig quippe
Pranciscus cuaschusy juvenis ingentis spiritusy et
rei bellicae supra aetatem scientissimusy qui cum
callis diebus superioribus patria excesseraty desum
ptis secum quinquaginta lectissimis suae factionisy
et tribus equitibusy facto improvisa impetuy Ale
xandriam est ingressusg atquiy dum per vias ipse-y so
ciiquey trepidante populoy excurrerent acclamantesy
et identidem repetentesy vivaty vivat calliae rexy
Alarcoy vir llispanusy qui ad civitatis praesidium cum
ala ducentorum equitumy magnoque numero sui ge
neris peditum stabaty auditis illis vocibus perterritusy
animoque consternatus fverebatur enim longe maio
rem vim hostium urbem ingruissej sarcinis dimissisy
praecipiti fuga cum suis e civitate abscessit. ld ad
monitusy Pranciscus Perdinandus Pavalusy vMarchio
Piscariaey exercitus Perdinandiy llegis llispaniaey lm
perator egregius y qui ad rllrebiam amnemy olim
liomanorum clade nobilem y cum amplius viginti
cohortibus llispanorum y et maximo equitatu con
sederat y illico cum expedita exercitus parte per
llerthonenses in Alexandrinos concedit y specie qui
demy ut tumultuantem civitatem ingressus sedarety
atque in Maximiliani fide contineret y revera autemy
ut illam licentiae militari traderetg irritum tamen
ejus cessit jtentamen fljjg namque civesy licet interse
antea ob factionum studia bellis intestinis confice
rentury et disjuncti essent y cognita tamen flispano
rum adventu ftimebant enimy ney si colluviem ejus
gentisy utpote rapacissimaey et perfidia insignisy intra
moenia recepissenty promiscuey ut subolueranty prae
dae ei essentjy invicem complexiy in pristinam gratiam
redieruntg extemploque armay quae in mutuam in
ternecionem prius susceperanty in appropinquantes
llispanos y si quo modo vim intentassenty inferre
animo omnino statuerunt. Portis itaque clausisy in
gressu urbis illos prohibuerunt quo factoy Pisca
riusy vana se spe illusumy et frustratumy vidensy con
fecto ex navibus ponte super rllanarum ad vicum Pa
voni y iter viqueriam versus convertit quod oppidumy
Alexandrinorum exemplum secutum y sed longe di
verso successuy ab illis per vim occupatury et diripituin
xvii lial. octobrisy jacobus Aloysius luvitiatusy vir
scientiaejuris civilis peritissimusy flastae praeturam
administrandam suscepit in annum.
Poedus inter haec feriunt lleges Plispaniaey et liti
tanniaey Ptesque publica cenuensis adversus callos.
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Proxime annoy cum existimationis y et honoris sui
esse duceret Maximilianus Sfortiay Mediolani lluxy
haud inultam pati longius perfidiam quorumdam
Principum cnelphorumy a quibnsy anno siiperiorey
graviter offensus fueraty cum justo exercituy et omni
fere cibellinorum roborey viqueriam contendilg ubi
b
occupanda oppiday et castella ljarnabaey Marchionis
codiaschiy transmisitg quae profectay illico ea universay
non sine atroci pugna y in potestatem suam redegity
capto vivo Marchioney quem paullo post Sfortia me
dio in foro viqueriae in quatuor partes secari jussit.
Mec morag cavium processit victrix acies. crat id
oppidum fiduciarium perillustrium cuaschorum Pver
nardini y et Antonii fratrumg quo item parvo negotio
captoy ad arcem expugnandam se contulit. cingity et y
magna machinarumy et tormentorum aeneorumy ac
colubrinarum vi adhibitay acriter concutity propu
gnante intereay ac sese viriliter defendente bernar
dinoy qui intus stabat At veroy quoniam Sfortianis vi
ribus is longe disparibus utebatury nec se diu absque
insigni dispendio rerum omnium suarumy atque adeo
capitis periculo tueri possety in conditiones sibi dictas
descendere adactus esty ut scilicety deditione facta y
arcem ipsi Sfortiaey et insuper nubilem filiam nu
ptum vespasiano liovadinoy ejusdem Sfortiae oeco
nomoy viro alioqui nobiliy traderet.
lii kal. martii y jacobus Aloysius lnvitiatus Papiae
Praetor in sequens biennium designatur.
Mense junioy cullielmusy Marchio Montisferratiy
illato bello cdoniy Marchioni Ancisaey tanta acerbitatey
et pervicacitarcem illius oppidiy in quam ipse cdo
cum tota familia se receperaty oppugnavity ut cum
illa y eorum virtiitey qui intus premebantury armis
nequaquam potiri possety vL kal. augustiy cuniculo
subter-rauco factoy vi concepti ignis ex sulphureoy et -
tormentario pulvere y quem in eum cuiiiculum immi
seraty fiinditus exciderity et everterit y cdone captoy
et in frusta discerptoy lSadono autem ejus filio
laqueo strangulato.
xm kal. septembrisy Antonius Piruflinus y eques
ltlierosolymitanus y vir virtutum omnium ornamentis
illustris y et clarusy benteqne de Sfortiana domo me
ritus y a Maximiliano Principe in amplissimum or
dinem Mediolanensem adseriptus est.
bionis augustiy grande ovi gallinacei magnitudine e
coelo decidit y quae arboribus y et vitibus maxime
infesta fu-it.
vul idus octobrisy Ludovicusy calliae llexy Mariamy
llenrici vlllyjiritanniae llegisy sororem y uxorem ac
cipit y nuptiaeque ad Abbevillam celebrantuix
d Medio mense novembriy terra tetro metu concussay
et frequentes pluviaey admodumque saevae tempestates
fuerunty ut rllanarusy et liurmiday amnes Alexandriaey
foede restagnatiyvicina universa graviterafilixerinLPuo
soles eodem anno visiy et tres lunaey sanguine infectae
xiii kal. decembris y Petrus cuaschus de Alioey
vir illustri virtute praeditus y ab Alexandro cuascho y
lipiscopo Alexandrinoy et Pontificio vicelegato totius
Aemiliae y et lixarcatus liavennae y arcis cesenae
Praefectus creatus est.
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Postero annoy lcal. januariiy Ludovicusy calliac llexy
ob intemperanlem intempestivumqne rerum vencrea
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rum usumj quemj jam matura aetatej habuit cum a Matthaeus beccariaj ac Sylvius Sabellusj conductis
nova sponsa j ex humanis rebus exemptus est. nulla
superstite virilis sexus prole relictae in cujus locum
successit Pranciscus vallesiusj Princeps Angulesmo
rumj ejus generj juvenis animi generositatej et omnium
maximarum rerum cognitione jiraestantissimustquij
simul atque liegni coronam accepitj inita societate
cum venetisj et cctaviano Pulgosioj cenuae ilucej
florentissimum exercitum ex universa callia coegitj
ac per ahruptaj et salebrosa coctiarum Alpium locaj
et ignotos tramitesj ne iu insidiasj quas ei omnibus
viis intenderat cardinalis Sedunensis j illabereturj
in italiam irrupitj ut lnsubriae Principatum j quem
majores suos seque tandem directo jure respicere
praetenderetj armis vindicaret.
xm kalj junii j nivis ingens copiaj de coelo in ter
ram delapsaj tantum algoris intulit j ut illius aspe
ritate vites plurimae in Alexandrinis confectae in
terierintj propterea vinum eo anno in summa ca
ritate stetit
vn kal.j Pranciscus Stampaj ordinum militarium
Sfortiae ductor et metatorj exercitum quadraginta
millium cermanorumj cujus exercitus imperator erat
cardinalis Sedunensisj ad Sium Salvatoremj et ca
stelletumj oppida Montisferratij hospitii causa con
duxitj qui cum illic quatuor dies tautum esset com
moratusj adeo universa rapiniaj et incendiis complevitj
ut in hostili solo numquam se habere pejus potuisset
ln nonjj idem cardinalis Alexandriam ingressus est
cum acie sex millium iielvetiorum j quos cenuam
perducturus eratj ut inde octavium Pulgosium nu
cemj iiegis Praefectumj expelleretj magno interim
illinc imperato numero frumentij et eo bellioo ap
paratu j qui ad eam expeditionem opus esset Septimo
die postj Sausalvatorensesj quibus tanta barbarorum
colluvies erat graviorj quam ut viribusj et censa suo
sustiuerej et alere possentj ad cardiualem Alexan
driam centum optimi vini cados miseruntj quo tan
dem insana mole illa levarenttm itaque tam insigni
munere laetatus cardinalisj actutumj copiis per vicina
oppida dispersisj illorum voluntati satifeciL
iiodem diej Alexander cuaschusj iipiscopus Alexan
driaej amplissimas magistratusj et sacras jiraefecturas
gerens in Aemilia cum potestatej et imperioj nobili
familiae luvitiatacifaoultatem erigendi j et instituendi
novum sacerdotium sub titiilo vicedominatus in d
iemplo maximo Alexaudriae concessitj cujus conces
sionisj et gratiae exstat diploma in tabulario ejusdem
templij manuj et signo ejusdem iipiscopi fii-matum
interea cuamerius cnaschus cenuam concessitj
utt Suelphosj qui ex Alexandrinis illuc confugerant j
colligeretj eo animoj ut j more suo j aut virtute j aut
dolo j adversus Sfortiam novi aliquid moliretun col
legit autem circiter millej et quingenta hominum ca
pitaj quorum opej et subsidioj trajectu jugoj cavium
occupavit
num haec in crenuensibus fiunt j Alexandriam
ingrediuntur Antonius Adurnius j et comes Pride
ricus vevmius cum ingenti equitatuj et plena ac forti
moutanorum Ligurum cohorte. iios subsequamur
etiam secum justis equitumj atque peditum praesidiis.
Postremo ad illos sese adjunxit valida cibellinorum
manusj ex toto Alexandrino agro contractaj llucibus et
ductoribus lacobo Pellato castellatiensij et Antonio
chiringhello boschensij viris planej qui per id tempusj
ob summam fortitudinis opinionem j variis militiae
honoribus perfuncti fuerant .li omnes praesidio
Alexandriae excubabanu cuelphi autem j qui mora
bantur caviij per castellatium l-lastam perrexeruntj
Marcoque Priaej callici equitatus praefectoj adhae
serunL Mec moraj inito illic inter se consilioj prae
conem Alexandriam miserunt ad hostium duces j etj
civesj qui iiegis nomine deditionem civitatis peteret
iium confestim lentis gradibus subsecuti sunt Ale
xandrini cum ala equitatus Priaej ut ex illorum
responsoj quod sibi faciendum esset quam primum
deliberarentg quamobremj cum mandata praeco expo
suissetj petitionisque tulisset repulsamj exacerbati
odiis Suelphi fines Alexaudriae quotidianis excur
sionibusj et populationibusj rapinisque- infestos ha
bueruntg quippej praeter incendiaj et agrorum foedum
vastatioilemj ingens ab illis pecorum praedaj cum ex
amicorumj tum adversariorum villis captaj yabductaj
et ad castellatium adducta est. .
caeterumj cum constanti rumore in dies vulgare
turj proxime Alexandriam magnas callorum copias
venturas j xix kaL septembrisj vermius cum toto
praesidioj circa primam vigiliam noctisj sive metuj
sive aliquo occulto consilio impulsus j Alexandria
c excessitj relicta civitate sub custodia-j et tutela civium.
quae inde civitas haud multo post in ilegis pote
statem venitg quippe Micolaus Pulgosiusj cenna
egressus cum insigni peditatuj quem cenuensis
iiespublicaj in subsidium-Prancisci Ptegis missura j
scribi jusseratj trajecto lugoj ovadam primumj mox
caviumj oppidaj a lllrottis j et cnaschisj Alexaudriae
priucipibusj quorum ea-fiduciaria erantj abstraxitj et
Senuensibus restituitj deinde latos planae Liguriae
campos cis Appeninum emensus j berthonamj Ale
xandriamj castellatiumj et nonnulla adjacentia mu
nicipia Alexandrinij ipsius Ptegis nominej usur
pavin
Pranciscus intereaj vehementi incensus ardore tran
sigendi quam primum negotiij cujus causa in italiam
veneratj cum toto agmine Mediolanum versus conten
ditj Piovariam oppugnatj et expugnatz nec morag ea
novo suorum praesidio munitaj coeptum iter pro
sequitun castra ad Melenianum j illustre oppidumj
quinto a Mediolano lapidej poniL xiv kaL octobrisj
invicem applicantur compositae aciesj pugnae avidaej
manus conferuntj acriter utrinque diu vario eventu
certatun calli priori die profliganturj posteriore
autemj conversa ad eos fortunaj victoriam de hostibus
reportanL Perunt namquej eo armatorum conflictu
cecidisse de callis tria milliaj de lielvetiis vero
x millia j et amplius esse desiderata r
vulgata igitur fama tam funestae cladis foedera
torumj statim tota insubria ingens oritur trepi
datio. Pranciscus inde victoriam secutusj instructa
wgk nm
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acie p Mediolanum acceditp urbemquc eam fper dedi- a driaep et alibi de subgrundiis aedium tegulae pas
tionem acceptamjlpraeter spem p v idus octobrisp
ciimldmui - suorumfekercitup et maximo cuelphorum
Principum ltalieorum comitatu p ovans p et quasi
ttitimpliansp ingreditur-l quorum omnium virtutey
incredibili celeritate deinceps rerum universarum
ltiedidlanensium potitus est. Sane multum illius co
natus juvit octavianus Pulgosiusp Pux cenuaey-lprae
caeteris ge ejusinamique opera ltexp et imperio au
ctusp eli-t militari subsidiop atque re pecuniaria est
egregie sublevatusa lioc enim Puce auctorep et
suasorep crenuensis llespiiblicap callorum patrocinio
susceptop liegi ipsi octoginta aureorum nummum
millia mutui nomine deditj et peditum duo milliap
fquorum virtute jam bona Liguriae pars siibacta cal
lico imperio paret jp ut iis recuperando dominio Me
diolani uteretun
lit plane hoc loco visum est mihi p sine piaculo
tacere non posse fortemp fidelemque operam callis
per omne tempus- praebitam a duobus centurionibus
ex prima nobilitate Alexandriaep Prancisco scilicetp
et liannibale de cuasehis fli enimp ut ante in multis
proeliis superiorumicalliae liegum auspicia secutip
egregia bellicae laudis experimenta dederanta ita
praecipue in recentia et luctuosa ad Melenianum
facta pugnap tanta alacritatej et animi ardore liegis
Prancisci partes tutati sunty ut propterea uterqueiab
ipso Prancisco llege militaribus titulisp et amplissimis
honoribus auget-ij et colionestari meruerintp et cum
primis Pranciscusp quem liexp confecta pugna p in
praemium rei bene in eo bello gestaep pro castris c
in Principum coronap universo spectantep et audiente
exercitup laudatuma baltbeo militari cinxit p et domus
suae regiae supremum oeconomum creavit
Per eos dies cibellini Alexandriaep quip praeva
lentibus cuelpliisp solum paullo ante verterantp regio
edicto in patriam revocantur. v
Ploruit hoc tempore Luchinus Arnutius p civis
Alexandriaep qui ab innocentia vitaea morum gravitatcp
eximia doctrinaj et rerum omnium singulari usu ita
julio lL et Leoni xp Pontificibus Maximisp acceptusp
et gratus liiitp ut ab utroque p cum quo is peculiari
quodam intimaeffamiliaritatisp et amicitiae vinculo
usquedum ii in minori fortuna constituti essenty con
junctus fueratj praeclaris atque invidiosis lionoribusp
et- muneribus omatus sit.
lnterea Petrus cuaschus de Alicep praefectus arcis
cesenaep moritutz
l-locp et sequenti annop jacobus Aloysius lnvitiatusp
j. c. optimus p Praetor jus dixit liastaep nomine
Sfortiarum Principum. i
Praeterea annus illustris etiam fiiit maximisa et
crebris inundationibusp quibus tota-italia vexata est.
q Mnxvi p
lnsequens annus atrocitate prodigiorump et rebus
aliquot alioqui turbidis memorabilis fuit. rota nam
que prima noctis vigilia sequentium kalendarum fe
bruariip tanto impetu rellavit boreasj ut ejus vi Alexan
sim dejectae sintp et arbores multaej aut radicibus
evulsaep aut mediae confractae ivec morag ignes
inspecti ab septemtrionali plaga ad meridiem sereno
coelo excurrere lnde ingens frigus exarsit rfres soles
sequenti luce apparueruntj et totidem lunae p quae
ubi inter se per horam concertare visae sunty in unam
statim ignitam coierunt. liadem noctep magna pruinae
copia cecidita eaque in sanguinem conversap horro
rem simulp et religionem incussit mortalibus. con
spectae item sunt armatorum copiae inter se incoelo concurrere p etvgruum pariter nubesp duabus
quasi aciebus factisa infesto occursu tamdiu invicem
certarep donec aquilap ab aquilone rapido volatu ve
niensa illarum una discerptap agmen universum fugavit
lSodem annop Prancisco ltege Mediolanum ingressop
Sfortia repente in arcem perfugium liabuit. Atquip ubi
a callis paullo post gravi se obsidione premip ct ma
chinationibus jam moenium arcis partem perforatamp
et discussam viditj animo penitus conciditj atquep ut
natura suspiciosus erat p et plerumque mentis imposp
occultas insidias veritusp arcemp seque temere liegi
tradidita imperiique sui juribus cessitp his conditio
nibus acceptisp ut scilicet in callia vitae reliquum
traducerctp annuo triginta quinque millium aureorum
nummorum stipendiop ad honeste dignitatem suam
sustentandamj contentusp ac ut militibus suisy quo
quo vellent cum armis abeundii potestas fieret quo
factop arce statim eductusj Papiam ad Pranciscum
llegem perduciturp a quo comiter quidemi et be
nigne acceptus fuit p et bona spe auctus p caeterum
sub diligenti custodia trans alpes missus.
At Maximilianus caesar intei-imp quod probe
noveratp lnsubriae Principatum Augustalis sui juris
essep Priderico vermio de Alexandriaa lilerthonzii
Placentiaa caeterisque imperii ejusmodi civitatibusp
et locisp quae callorum praesidiisy tenebanturp omnino
amis repetendis mandata dedit.
liodem anno joannes Maria cuaschusp Movariae
Praetorp in magistratu vita functus est.
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Postero annop occupata armis dominatioiie caviip
etovadae a cenuensibusp cuascliip et rProttij qui il
d lorum possessione deturbati fuerantj indigne ferentesp
se tam insigni injuria affectosp quaestione postulatap
litem ei lieipublicae intentarunt coram lilranciscoa
calliae kegep cui tunc cenuenses parebantg quia be
nigne illorum querelis auditisp causacp et controver
siae totins cognitionem ad amplissimum Lutetiae con
cilium f quod curiam vocantj rejecit lnter haec sive
occasione litis praefataep sive aliapj gravisy et atrox
controversia est orta inter duas has principes fami
lias g quippepcontractis utrinque ex amicisp et clientibus
validis armatorum manibus p ferro discrimen omne
definirey ac terminare censuerant caeterum huic con
silio statim occurrit Andreas jiiragusp urbis Prae
fectusp quia auctoritatep et imperio ususa rem pacavit
Mediolano tamenp quojam tumultus fama perveneratp
p
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quaesitores duo Alexandriam missiiquigtx-s perquam a Medioleqeasiia abbas-ill censa juvenisioiiomariaanp
stionem discussa pret cognitap detineri inpppublica cus
stadia jusseruntjaAndream lilrottum p quem taetrum
paullo . post Mediolanum v jaerduxeiruntp v ubi emoxp joi
tatis rixape auctoribusp pax composita estpuAndreas
autemp caetpris dimissis p in vinculis illicaliquaadin
permansitp- quod Alexandriae reliquos irottos- fbpvisselppei Sustenftasselt i ff xusrz- . ilium rivis-nie
Per hos dies. Alexander i quaschusp Alexandwjae
iipiscopus p Pontificius Legatuspgiii1-vtota. lzlgmlliaypet
Plaminiacum ampla potestatep dump a-LqeqneuP
sacrae purpurae desi natusp Pzavenn-ap ubi sedem
suam collocaveratp lgomam accitus adirgalerumip
caeteraque novae dignitatisiinsigniap et ornamenta
suscipienda proficiscereturp apud Pdrum Livii per in
sidias interceptus a oquibusdam facinorosisp etpfseble
stis virisp in quorum propinquas is paucisgantei-diee
bus poena capitis animadverteratp quod seditionem-p
et tumultum inpuprbe concitaverantp-crudelissime-at
que inhumaniter trucidatus est. nuy-- mgg . gq
Annum illustrarunt prodigia p aliquot insignia p vnam-x
que in coelo instructae equitum-pypeditumquezaoies
rursum inter se certare visae suntaPiuteip-rivique et
perennes fontes nimio aestu exsiccatziiz finis-anni
nulla nive minusque frigore rignitglquin imo tanta
coeli temperies p et clementia fuit p. ut hgrtip et- prata
omnia multiplici flore vernarentppzvpeiiinde aevsi ver
adultum p praecepsve fuissetv p p m q-z
lioc item ipso annop prava- iliartinivLutheripaMonas
chiv instituti lconventualisp appellatiipivi Augustinip
haeresis late per christianum orbem iserpere p- ac
grassari coepit i i .
interea claruerunt virtutum moribusp et- humanip
div-inique juris scientia calleat-cius ll-lrottusptet-Antoxiius
Piruflinusp equites - iiierosolymitani p .et Alexandrini
Principes viri.w v . h x gc-p-w
i i infi ii cvi .
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Proximo annop Mcodo de cal-rectis Alexandrinae
Praetore p summus Lutetiae Parisiorum ordo adju
dicavit cavium cuaschisp et ovadam filrottisp ce
nuensique iieipublicae p aestimata litep mulctam
decem millium aureorum irrogavit cenuenses-pl re
intellectap statim oratorem uaittunt-adiilegem expo
stulatum de judicio inise injuria lato. qui tamenp
inverecunda ministrorum postulationeldeterritusp ce
nuamp tam longo itinerevincassum susceptop reditp
quippe ii jdlxerunt ad Prancisoi conspectum
se non prius illum admissurosp- quam eidemxilegi
liespublica ipsa cenuensis octoginta aureoruni millia
mutuo dederit interea Antonius cuaschusp-cavii co
mes p ut ad illius oppidi possessionem adduceretnrp
carolo iiorboniop initalia iiegis Praefectop quatuor
millia aureorum solvit-p castellanolautempqui vir erat
iiispanusp post magniticam epulump quingentos etiam
aureos nummos repraesentavit. cvadam-itidem rfrottip
auro praebitop recuperarunt. i
iiaL augustipAlexandro cuaschopilpiscopo Alexan
driae vita functop subrogatur Paravicimis vicecomesp
quis icquamvisi astgmvplangtz millvlorizgsessehggquam eut
sagittseseminibus ycautwn r sit.-tanto xzbaimciop umumri
esnspvilliyni opmmissez fiico nihilominus tamqn xLao
Pontnzblazrug s mirantum m dip oramnentortxgaqtnmainm
xxieiriioy.snmdenn. legibus-iolllumpiiddvsitiliqiiirpojus
nostriim satdministrationam zsnssipesntiarxaianoeza- ad
aanamuaetatis suae xxvyupnzsrveuiaset-salaminam
quenipipppdiplomate pi iadq- Alexaiipdiziiios-cpqgtqpphpidgm
Pontifes xieclaravit- wfi alaeoisllpiseopiisiiservys qmt
n- verum lleip dilectis- filii/spl PpPnhpjciw-tæigpfgt
ri dioecesis Alexandriaepgsalutem at-Azpostolicainpliqaf
wmnediclionem- liodie zdileqtum filiamiPailavic-inump
n h-elmtumg . Alexandrinum . pinpip vigesimo suae aetatis
vt pareoaonstitutump administratorelht in spiriinalibqsp
v x mtemporalibus licclesiee Aiexgndriaqpytllncinullczfiljj
n per obitum bonae memoriae Alexandriygizipiscopi
n Alqxflndriaep extra iiomanamrcuriam defuncti-pella
tlstoris solatio destitutaeggdonecuvlgesimumgseptimum
. dietae aetatis annum attingeretpde-fraiu-pmp passu-m
xvi-urit consilio-p Apostolica auctoriiaæ ltzoustituimnspei
vdepurtamusp et deinde i de jlcrsonatsuii er tuncp prout
ex ea rdiep et e conversoleidem vlilcolesiae ipipovi
dimusp ipsumque illi praefecimus invziipiscopum
vzetPastoremp curam et administrationem ejusdem
s iScclesiaevsi-bip etiam dicta administratione dui-antep
in spiritualibus p et temporalibuspplenarielcommit
. tenltesp prout in nostris inde confectis litteris pienius
continetuiz quocirca universitatemq vestram roga
musp- manemus-p et hortamur-p -attente pvobisp- fper
Apostolica scripta bmandantes p quatenus eumdem
tPallavieinmnp electump ptamquam- pati-emper Pap
storem animarumt vestrarum idevotefsuscipientesp
et debita honorificentia prosequentesp/ejuspmoni
tionibusp et mandatisdsalubribus humiliter incen
datisp ita quod- ipse-in vobis devotionisifilios-p et
vos in eo per consequens -Patrem ibegnevolum iin
xvenisse gaudeatiza natum iiomaep apud SsfPetrump
anno lncarnationisbominicaet iunxviiip ii fiiaL au
. gustip Pontificatus nostri-annovvip nLPprid-iegnonas
septemlirisp-qui fuit dies sabbati p lSalthassarx degltilpefsio
possessionem izipiscopatuslAlpxaniiriaep nomine ipsius
Pal-laviciniwvicecomitis electip tadlitqu- ygg pp .
lioc eodemannop Scipio llnvitijatusAlexandi-inuspl. c.
praestantissimusp cenuae praeturam -admiuistravit.
insignis praeterea annus-fuitjmultis nivibusp in
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Posterm anno p Mcodo de-p cai-eatis Alexandriae
Praetorep yljanarus effuse restagnavitp iv non. aprilisp
usque adeop ut vi profluentium aquarum laesae messesp
et prata proxima p arborcsque radicitus convulsaep
et confectaep- frumentip foenip et pomorump ac nucum
inopiam induxerinti Ad haec- calores maximip et varia
morborum gener-an. Maximilianus caesar vita exem
ptus vestr ei carolus ilex iiisjianiaepPhilippip Arciducis
 sis
iiurgundiaej filiusj ipsius ltlaximiliani neposj lll kal. a
julii substituiturj rejecto Pranciscoj calliae liege j
quij studiosius quam par eratj fastigium j et dignita
tem illam ambivit.
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Anno sequenti j Alexandriae Praeturam gerente
ioanne de odoardisj Leo P. M.j et carolusj caesarj
percusso inter se foederej bellum Prancisco calliae
Ptegijinferre statueruntilterque enimj gravibus offen
sionibus ictus j simultatem j et odium baud leve in
eum conoeperaL Leoj quod Parmamj et Placentiamj
civitates iiomanae ditionisj injuria occupatasj restituere
fugiebat j foedeque Pontificiam jurisdictionem in
Mediolanensibus infregeratj et labefactaveratg ca
rolus autemj praeter quod illum in petitione imperii
acerrimumj et ambitiosissimum competitorem habuitj
tuin etiam maximej quia insubriae Principatumj quij
Sfortianis ilynastis deficientibusj jure ad imperium
caesareum devolvi debuerat j ab illo arreptusj et
occupatusj vi detinebatun quibus injuriis adductij
communem hostem j communibus armis pro com
muni salute j italia pellerej Parmaquej et Placentia
liomanae Sedi restitutisj Pranciscum Sfortiamj iri
denti exulantemj in patemi imperii possessione in
ducere decreverunt i
iit plane vix initum hoc foedus fuitj cum omnes
fere Mediolanensis imperii civitates tumultuarej et
novis rebus studet-e coeperunt llo enim callorum inso
lentiaj et avaritia processitj ut in universa insubria
nullus prope esset populusj quinj illorum dominatus
execratusj collum Sfortianorum veterum dominorum
jugo gratulabundusj et gestiens libenter expeteret rur
sus supponere. iamque cibcllinorum aliquot Prin
cipesj iiieronymo Moronoj Sfortiae consiliorum mode
ratorej suadentej de civitate quisque sua callorum
praesidiaexpellerej seque Sfortianis dedere parave
rant. verum ihomae Pusiij iiegii Praefectij diligensj
et vigil cura huic capto consilio statim occurriL is
namquej suscepto alicitbide sontibusj quos repereratj
supplicio j nntantcs populos timore adegit in offtcioj
et fidei persistere. Alexandriae enim tuncj cum falsa
cuelphorum delatione ejusmodi criminis desertionis
accusati essent Sebastianus castellanusj et io. An
dneas Lanzavegiaj longe civitatis principesj Pusius
extemplo illuc convqlavitj capi illos jussitg quosj ubi
tandcmj habita quaestionej innocentesj et nullius cul
pae reos invenitj liberos abire permisit. Praeterea per
eos dies Alesandrini cives multi ex cibellinisj per ca
lumniamj et odia advcrsariorumj exilio multatij solum .
verterantj seque in alpiams Lignres contulerantj in
quibus erat Anselinus Lanzavegia j vir plane j ut
summa potentiaj et auctoritate inter suos praeditusf
ita etiam cuelphis formidolosus iiunc Pracfectus Pu
sius prae caeteris suspectum novitatum habuitg itaquej
ut intercipereturj expedilam callorum equitum alam
Aquas Statiellas misitj ubi ille domicilium constitue
ratg quae tamenj frustrata omni prorsus spe j eo non
inventoj inanisj ut profecta fueratj Alexandriam rediit.
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ilaec dum Alexandriae agitanturj Mediolani Para
vicinus vicecomesj lilectus Alexandriaej conjuratio
nis hujusmodi falsoj ut feruntj insimulatusj in vin
cula coniiciturj qui paullo post reus Majestatis factusj
capitisque damnatusj solutis vinculisj fracto carcerej
paratam sibi poenam subterfugit
Pioctibus j quibus illuxerat dies vj et iv kal. Au
gustij stella crinita visa est. rilanarusj et burmidaj
supra quam credi potestj ita excreveruntj ut j aperte
adjacente planitie late inundataj et limo foede obdu
cta j rei frumentariae difficultatemj et famem Ale
xandrinis pepererint. Pjodem anno ex lentigixiibus
fid morbi genus est a siccitate contractumj importunaj
et deformis hominum strages in tota italia est edita
qmnxxlp
Proximum annum nobilitaruntj praeter varios bello
rum aestusj etiam insignes aliquot calamitatesj et nuin
quam satis deplorandus Leonis Pont. Max. obitusg
sane per totam italiam nihil eodem anno exauditnm
estj exceptis frequentibus tubarumjet timpanorum so
nitibusj et strepitibus Passim scripti exercitus ad su
scipiendam callicam expeditionem. Pont. Maximusj et
caesarj armis inter se consociatis ex foederej cisalpi
nam calliam adoriunturz Mediolanum cum maxima
parte insubriaej modico effuso sanguinej occupant. Ale
xandria tamen adhuc in fide callorum persistitj te
neturque praesidioj cum civium cuelphorumj nempe
cuascborum j rilrottorum j Puteorum j aliorumqucj
tum etiam externorum aliquot ejusdem facticnisj iler
thonensium j Papiensium j ioannis item iiiraghi j
Praefecti urbisj et Lairaej callici equitatus doctoris
Ad haec ioannes Saxatellus liomanusj Pontificiarum
copiarum imperator-j et Andreas iieccariaj totius cis
padani tractusj Mediolanensi imperio addictij cu
bernator j cumexpeditis peditumtcohortibusj et satis
magneequitatu Salas oppugnantij et capiuntj iier
thonam item urbem occupant j mox Pnoscum j et
Pregaroliumj postea castellatiumj postremo oriliasi
quibus omnibus expugnatisj dispositisqne in iis prae
sidiisj ipsi cum residuo exercitus castellatium re
vertunturj ubi consilia agitant de invadenda j et
expugnanda Alexandrim r u
d iilora secunda noctiumj praecedentium 1vj et m
kal. juniij conspectus est cometes horrenda faciej alia
que multa prodigia undecumque nunciata. Plunrina
italiae ex continuis imbribus inundarunt rilanarusj et
lSurmidaj alveis egressij foedam vastationem circumja
centibus campis fecerunt Annonae caritate laboratum.
iiyems prodigiose tepens fuitj annusque absque nive
transactus iias calamitates subsecuta est violenta
Leonis Pont. Maximi morsz fertur enim illum-ve
nenoj quod ei bernardus Malaspinaj ejus cubiculariusj
deditj necatum. iiixcessit ex humanis rebus ltaLide
cembrisj non sine gravi damnoj et jactura omnium
disciplinarumj iieique publicae litterariae g namjquan
diu ille vixitj bonas artesvcoluitj doctos j et virtute
aliqua abstrusaj reconditaque excellentes viros us
liii
Sls ea
que adeo inuneribusp honoribus p dignitatibus libe- a compensationem stipendiorum diripiendam tradidit .
ralibusquc stipendiis fovitp et auxitp ut ulli Maecenas
nihil unquam magis contulit fsicj
f Mbxxll j .
Postero annop v idus januariip joanne Angelo lira
gora Alexandriae Praetore p Leonip vita functop lia
drianusp vi hujus nominis p natione callus ex Sata
vorum provincia in lielgis p urbe iPrajecto natus p
qui caroli caesaris praeceptor fuit p absensp praeter
omnium exspectationemp subrogatus est.
lnterim Pontificii p et caesarianip quip suscepto
patrocinio Prancisci Sfortiaep bellum adversus callos
SclllAvlljAll Sic
Sola urbis regio liezolia nuncupatap in gratiam ln
vitiatorum ab omni injuria incolumis i servata est.
Siquidem Alexandrinis adeo insignis haec non unius
tantump sed multorum dierum calamitas fuit p ut
majorem accepisse se numquam meminerint civesg
quippe nullum crudelitatis genus a militibus illis non
modo in cuelphos p quosp vix sedato aliquantisperl
tumultup in exilium relegaruntp publicatisp et fisco
addictis illorum bonisp verum etiam in universos
populares promiscue est praetermissum p tantum ut
pecuniam quoquo modo ab illis extorquerentp alios
enim flagrisp et fustibus ea de causa cecideruntp alios
sublime appensos testibus diu excruciaruntp nonnullis
pruna nudis pedibus admota estp et plerisque tem
gerebantp Alexandria fnesciop virtute nep an dolo ali- b pora reste circumductap spithamalique ligno intorta ita
quot civiumj potiuntur. lixulabant enim per eos dies
patria pulsi cives plurimi Alexandriae ex diversis-p
uobilibusque familiis cribellinae factionisp inter quos
habebantur Petrus Andreas lnvitiatusp magni nominis
centuriop Stephanus chenciusp et lilengius rPascap ju
venes planepvigore animip et bellica laude illustres. l-li p
selectis p et secum assumptisp ex universa sociorum
relegatorum multitudine p triginta sex viris p qui cae
teris fortitudine praestabantp consilium cum eis inie
runt de liberanda patria a callicis manibus. itaque p
circiter secundam vigiliam noctisp quam insecuta est
dies xviii kaL februarii p Puce Petro Andreap armati
fossam civitatisp cujus aqua tunc frigoris asperitate
adeo in solidam glaciem obrigueratp ut facillime illosp
atque etiam majus sustinere pondus potuissetp truii
ciuntp scalisque admotis moenibusp in arcemp quam
citadellam vocantp ingruuntp penetrant usque ad
stationemp nemine vigilum reluctante filluc enim se se
vigilesp et custodesp totumque fere praesidiump ut ab
injuria algoris tuti essentp alieni universi prorsus ab
omni suspicione futuri illius sinistri eventusp rece
perantjp quam stationem ingressi p hostem improvi
sum p et semisopitum p frustraque inter consertos p
strictosque gladios vitam ab ipsis percussoribus p
opem ab urbano praesidio implorantem p miserabi
liter caedunt. lix tumultu p etv-clamoreioppressorum
excitus joannes liiragusp urbis Praefectusp ratus to
tam hostilis exercitus molem p quam proximam esse
noveratp occupata arcep civitatem etiam introissep
constematus p raptim omni bellico apparatup vsuisque d
omnibus in potestatem inimici relictisp ignobilip tur
pique fuga p porta bergolii egressus p saluti suae
consulit. i v i
Pjec morap Saxatellusp qui recensp captis Pregarolop
boschop castellatiop et oviliisp Alexandrinam expe
ditionemr parabatp accepto dolo civiump prima lucep
dimissis cum parte exercitus ad oppidorum praesidium
llectoreivicecomitep Matthaeo lieccariap aliisque Prae
fectisip et ordinum lluctoribusp ipse cum legione vi
ginti quinque cohortibus Alexandrinam urbem per
cenuensem portam ingrediturp illamque p nulla ha
bita Peip hominumque reverentiap non sexuip non
aetatiip non ordinip minusque sacris rllemplisp et
piis locis parccnsp militibus suis in praemiump et
c
obstricta fueruntp utp vellentp nollentp ne in tormentis
deiicerentp imperatam pecuniam pendere coacti sint.
Plura aliap etiam atrociorap-flagitia haec gensp plus
quam barbarap et nomine christiano indignap impunep
et per militarem licentiam Alexandria tunc admisitp
quaep cump sine animi horrorep- atque insigni nefariae
turpitudinis nota ltalico generip referri nequeantp li
bens praetermittm Addam tamen ejusmodi direptio
nemmsque adeo deformem p et miserabilem fuissep
ut Alexandrini p cum calamitatem aliquam innuere ve
lintp hanc Saxatellip et Moronip de quo etiam paullo
post diceinusp in medium adducunt.
hum haeci Alexandriae geruntur p Saxatellus a
Pompaeio columna cum omnibus copiis suis accitusp
Mediolanum conceditp liectore vicecomite cum prae
valida quinque milliumjpeditum manu Alexandriae
Praefecto relictog quibus tpeditibusp et aliisp quod
merita stipendia retardabanturp cives gratuita ali
menta praebere coguntur. lnterealrhomas Lescutusp
joannes liiragusp etcuarnerius cuaschusp capta oc
casione abitus Saxatelli Alexandria p protinusp con
sociatis viribusp municipiav fere omniap quae p anno
proxime superiorip in Alexandrinis amiserantp praeter
Salas p et Alexandriam p recuperarunnllectorem vi
cecomitem p qui tum urbis Praefecturam gerebat p
ingens cura occupavitp .cum ob vastitatem callici
exercitus p quem prope in cervicibus habebat p tum
maxime ob inopiam tormentorum bellicorump qua
laborabat. liis duobus incommodis ut prospiceret p
nullam praetermisit diligentiam p et studiump alteri
namque cavit vigilantia p alteri vero inusitato ferep
et vix in ultimis rerum difficultatibus capiendo con
tsilio. quippe p campanis omnibus p praeter paucas
jiarvasp quas ciendop et convocando populo ad bi
vina audienda oflicia reliquit p de sacrarum aedium
turribus disjectisp vasisjitem-p et instrumentis univer
sis omnis generisp aeneisp cupreisp stamneisp et plum
beisp a civibus vel invitis izaptisp et confractisp totam
eam diversorum metallorumi congeriem incolubri
nasp et minora etiamlormenta p quae imminenti
satisfacerent necessitati pconflari jussit p
Per eos dies p Pranciscus Sfortiap in quem caesar
jam p ut a LeonerfPonL Maxg gratiam iniretp jura
Mediolanensis imperii transferre jiromiserat pl rm
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dento digressusj Papiam cum sex millibus cerma- a pereurrendaej et flectendis quibusdam tortuosis cal
norum pervenitj qui mox j Mediolauum profeotusjsummo totius populi applausuj et omnibus profusae i
laetitiae signis acceptus j Puxj et Princeps est re
nuntiatus Plis plane rebus illum-is annus fuit. cae
terum longe illustrior factus est nobili pugna inter
caesarianosj et callosj m liaL Majasj ad liicocliam edi
taj in qua parva quidem jactata nostrorum universae
hostium copiae perterritaej ac fugatae sunt. caesa
namque illic numerata fueruntciallorum circitmsquin
que milliaj llelvetiorurn autem ad tria milliaj praeter
egregius amplius quatuordecim ducesj qui partim desi
derati suntj partim capti. odettusj Pusiusj Lotrechiusj
in tota ltalia prorex j cum nonnullis ducibusj Palicio
scilicetj et bastardoj in- calliam j ut ad Ptegem status
iniquitatem j et male pugnatam pugnam deferrentj
celeri se fuga receperunt Pteliqui veroj qui a czillis
stabant j visa sociorum funesta j ac miserabili stragej
ad sua quisque reversi sunt. contigit haec clades
crallisj non illorum quidem ignaviaj aut socordiaj
sed praecipitij et temeraria fin-entium llelvetiorum
insaniaj namj licet iniquiori loco constitissentj con
tineri tamen non potuerunt j quinj impetu iughostes
facto j pugna eos lacessirent j et temere se certae
morti obiicerent. lix hac pugna Pranciscus Mariaj
et odoardus cuaschij duces ltalicarum cohortium
pieaestantissimij dum in armorum congressu acerrime
pro Ptegis gloria decertantj graviter sauciij et vulne
rati disceduntj et praesertim Pranciscus lilariaj qui j
praeter alia insignia vulnera j quae susceperat j. tam
foede aerei tormenti glande in brachia dextro est
ictusj ut parum abfuerit j quin convulsionej et spa
simo vitam cum morte commutarit. -
Poedus inter Pontificem Maximumj caesaremj ve
uetooj Plorentinosj Senensesj et Lucenses pare-nasum
lioc ipso item anno llhodi insulajequitum llieroso
lymitanorum sedesj Philippo Liladamo magno ol-dinis
Magistro tradentej post superatas omnes belli cala
mitates ex longa obsidionej tandemjdesperato prorsusj
auxilioj in potestatem Solimani j lllurcarum impera
torisj non sine insigni omnium christianorum Prin
cipum notaj qui ut privatae quisque rei suae servi
rentj communem totius christiani orbis neglexerunt
i 1
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lnsequenti annoj vn idus juniij Praetore Alexan
driae Achille de cngaresiisj Alexandriae bona cuel
phorum proscriptorum iterum publicam
xm kaL septemb.j cum pridie luna coelo sereno san
guine infecta mirabiliter obscurata visa sitjPranciscus
Sfortiaj dum Modoetia Mediolanumj spectabili proce
rum corona septusj revertiturj a bonifacio vicecomitej
quem etiamj tamquam aulae suae Principem j nux viae
comitem habueratj a tergo petitus pugionej leviter in
sinistro humero juxta eervices sauciaturj etj quamquam
diligentia j et celeritate maxima usi sint tunc Prae
torianij qui aderantj ut percussorem interciperent j
ille tamenj pemicitate equaej in qua sedebatj quam
que prius quotidiana exercitatione assuefecerat viae
b
c
libusj per quos fugiens iter facere instituet-at j evasit
iucolzuznis criminis conscium Paravicinumvicecomi
temj Alexandriae filectumj lionifaeii fratremj plerique
existi-naveruntj atque in primis Pfwronymus Moro
nusj eageonjectura ductusj quod sinebat longe ante
illum-naoi infensumj ob necem fratris ll-eetorisj quae
ipsiusvMoroni jussu faclia fuitj et ab eodem Prancisco
dissimulataj atque inulta praeterita. Sed falso quidem
tantum scelus tanto viro impictum visum estj quandoj
uec-sua confessione ipsej a Pompaeio- columnaj metu
Moronij in libera custodia positusj et quaestione ha
bitaj adhibitis tormentisj convictus sitj nec ullis te
stium testimoniis damnatus-j quin immo post idem lio
nifacius coram Principibus saepe j id factum fecisse
sej nemine eonscioj et nullius impulsionej sed sola
ulciscendarum injuriarum causaj professus est.
lllico fama vulnerati nucis Mediolanum pervasit j
multis etiam praedicantibns caesum eum fuissej quae
res totam civitatem consternavitj atque in eam per
turbationem adduxit j ut inde Principes aliquot virij
addicti callicae factionij rerum novandarum occa
sionem ceperinL ln iis fuit calleacius lSiragusj homo
impigerj et belli aj-tibus optime instructusj qnij con
tractis per tumultum ex Monteferrato j et Subalpinis
. subitaneis copiisj valentiamj Ptegis nominej occupavitj
nec multo postj per oppidanorum proditioilemj qui
cuelphis-ifavebantj arce itidem est potitus.
ld admonitus Antouius Levaj Maximi consilii nux j
eo statim cum expediti-s cohortibus per noctis tc
nebras jiroficisciturj oppidumquej levi praesidio mu
nitumj bidui spatio recupcrat j capto liiraga
xvn ltal. octobrisj cullielmus coiferiusj cogno
mento Pvonivetusj callicae classis Amirantesj in lta
liam a Prancisco ftcge cum lectissimo exercitu triginta
millium peditumj et duorum millium equitum j loli
demque sagittariornm missusj post aliquot non omnino
felices vicloriasj Alexandriam dura obsidione cingitj
eamque postridie vi captamj firmoque praesidio mu
nitamj bussioj Puci impigerrimoj ctistodienda tradit
cibelliui interea illic sibi caventesj relictis forlunisj
solum vertuntvalentium in potestatem callorum redit
xm kal.j excessit e vita hadrianus P. M.
ln idus Movembrisj ex immenso gelu subortoj se
minaj recens in terranfjactaj jaerimunturf
xm kalendas decembrisj clemens vnj julius an
tea vocatusj rPuscus nationej patria Plorentinusj ex
Medicea familiaj nempe patruelis Leonis xj comi
tiis in plures dies extractisj demum cardinalium om
nium consensuj latis suffragiisj Pontifex renunciatuiz
carolus liorbonius cum aliquot callis Principibusj
a Prancisco liege deficiensj caesari adhaesit
ireto anno magna pestilentiae vis incubuitj quaej
longe grassataj Alexandriamj ejusque signum-incolis
prope exman1v1t.
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Postero annoj vm kat maiij Achille llngaresio
adhuc Alexandriae Praetorej cum c-allorum copiae
fiti
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ad Sesithemj anmem agrilvercellensisjprofligatae es- a eae peditum duo milliag dumque Michaelej Salas
sentjlionivetusque in calliam magnis itineribus perre
vxissetjPerdinandus PavalusjMarchioPiscariaejcum in- .
gentibus liispanorumj et ltalorum copiisj magnaque
vi tormentorum Alexandriam invaditj eamque urbemj
arcta circumvallatam obsidionej graviter oppugnare in
stitit. liussiusj Ptegis Praefectusj qui ad ejus praesidium
morabaturj ubi per aliquot dies fortiter hostium im
petum sustinuitj conspicatus tandemj sibi ad tantamj
tamque vasti exercitus magnitudinem longius ferendam
vires non sufficere suasj fortunae cedendum statuit.
itaque vocato ad colloquium Piscario j deditionem
cum eoj incolumi discessu j pacisciturj nisi intra xu
dierum spatium alicunde auxilia ad se venerint. quibus
diebus trausactisj subsidioque nusquam comparentej
Perdinandusj ingressus civitatemj ipsum lSussiumj
suosque cum armisj et sarcinisj acie instructaj et sub
signis egredi j et quocumque vellent tuto ire permisit
quo facto cibellini statim in patriam revertuntun
interea carolus Lancia lielgaj prorex Pleapolisj a
Sfortia Puce accersitusj copias quas maximas habe
bat j Alexandriam ducitj ibique earum parte relicta
ad praesidium urbis j cui praeerat caspar Maynusj
vir lnsuber magni animi j magnique rerum bellica
rum ususj ipse cum reliquis Papiam contendit
Mense Augustij caspar Maynus cum decem co-v
hortibus ltalicorum peditumj et bernardinus ceretus
cum ala leviorum equitumj una cum comite lliero
nymo Pecchio j in hyberna a Prancisco Sfortia missi j
Alexandriam ingrediunturg quam urbem inde foedis
populationibus confecerunL . i
Mense octobrij Pranciscnsj calliae liexj linn-ato
regno opportunis praesidiis j et munitionibusj cu
raque ejus matri Ludovicae demandata j iterum j
Penninisj et coctiis alpibus superatisj in italiam ad
recuperandum Mediolani Principatum descendit jt
cum vastoj et florentissima exercituj cujus ipsemet
lmperator esse voluit. cumque adventum ipsius
prasensisset Alphonsus vastiusj et . . . . . . . . Alarco j
quem carolus caesar nuper ex calabria evoca
tum peditatui praefeceratj ambo incliti belli llucesj
cum universo equitatu Plispanicoj quem pro statione
in Subalpinis prius tenuerantj Alexandriam vene
runtj mox inde Mediolanum profecturij vixquej in
gressi urbemj armaj et sarcihas deposuerantj ut fessa
itinere corpora restaurarentg cum per exploratores
certiores fiunt j Pranciscum liegem ad Movariam
subsedissej rliicinumque in horam esse trajecturum.
quare illi acutum j resumptis armisj instructisque ac
fraenatis rursum equisj residuo ejus dieij totaque
sequenti noctej prolucentibus funalibusj et facibus j
tanta festinatione j et celeritate iter continuarunt j
ut j primo diluculoj ad portas Papiae pervenerint
xm- kaL novembrisj Pranciscus Mediolanoj citra
pugnamj et sanguinem j nemine repugnantej potitur.
xt kaLj Papiam concedit j eamque urbem circum
sedere instituit m autem acrius operae incumberetj
obsessosque ad deditionem faciendam adigeretj novas
ltalorum copiasj quasj pactis cum cenuensibus in
duciisj ad Savonam reliqueratj ad se accivitg erant
sorum Principej Puctorej per agros tSt-atiellorum per
ducuntur-j caspar Maynusj Alexandria egressus cum
expedita millej et quingentorum armatorum manuj
illasj amni burmidae prope castellatium trajiciendo
occupatasj adortusj usque adeo profligavitj utj captis
illarum Pucibus j septem j et decem vexilla Ale
xandriam retuleritj quae ezitemplo ad Sfortiam Pis
leonem misit.
Pluviosus annus fuitj et multis tempestatibus in
signis. Pame item Alexandria laboratum ex inopia
frugum omnium j quae superiore anno vi frigoris pe
remptae sunt.
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Proximus annusj quo Praeturam Alexandriae ad
ministravit Andreas de canibus j illustratur insigni
victoriaj de callis ad Papiam reportata. Mamj dum
Pranciscus llex Papiam adhuc obstinate premere
perseveratj a Piscarioj etLevaj caesarianis Pucibusj
vx kal. Martiij circumdatusj cum toto exercituj pro
fligatun vivus ipse j Plenricus Plavarrae j et loannesj
Scotorum llegis successorj cum maximo summorum
Principum j et egregiorum belli llucum numero in
eorum manus pervenere.
lilodem ipso annoj Pranciscus Sfortia j nux Medio
lanij Alexandrinis concessit ..... ..j et privilegium nun
dinarumj quas agerent bis in singulos annosj per
dies duodecim continenterj eaeque initium sumerentj
alterae ad vm kaL maiij qui dies dicatus est Pivomar
tyri ceorgioj alterae vero ad iv non. octobrisj solemne
natalitium ll Prancisci confessorisg quibus diebus
fas est mercatoribusjjnegotiatoribuscjue quibuscum
que venales mercesj omni prorsus vectigali immunesj
illuc adferre. llujusmodi concessionis litterae sic
se habent u Pranciscus ll Sfortia vicecomesjllux Me
diofanij ac Papiae Princepsj Angleriaeque comesj
ac cennaej cremonae j et liast nominus Pio
mine communitatis civitatis Alexandriae uobis
dilectae j habuimus supplicationem in hanc sen
tentiamj ividelicetz lllustrissime j et lixcellentis
sime nomine Pux. a moverit lixcellentia vestra
jamdiu continuatamj et inviolatam fidemj et obser
vantiam in Sfort.ianum nomen civitatis suae Ale
xandriaej propter quam a nonnullis annis ultra
pcculiaria damna j et civium caedes j quinquies
universalem depopulationem passa estj et ultimo
hoc bello prompte admodum se exhibuitj et con
stanter perseveravitj quod nihil ultra ab ea de
siderari potuisseL-Portunas enim omnesj et vitamj
nihil fecitj ut in devotione lixcellentiae vestrae
persisteretj ut effectum est. Ad id tamen pervenitj
utj funditus diruptis j et solo aequatis domibus j
illud dici recte possitj lvi/lii nobis in urbe re
lictum est. Supplicat proptereaj ut digneturj ll
lustrissima Pominatio vestra j pro innata ejus
clementia eidem concederej quod bis ini anno
n nundinae in ea celebrari possintj quae pro tem







vv accedere j et ab eis recedere valeat j delicto aliquoj
vel debito publico j aut privato non obstante lioc
enim modo arbitraturj saltem post annos pro
aliqua parte posse restaurarL cui se humillime
commendat. - quae considerata j cum Mobis non
ignota sint dispendiaj quae dicta civitas pro ob
servantia nostri nominisj et fidej ac affectu erga
rios jam quatuor exactis bellis pertulitj agentes
pro ipsa communitatej ad magistros intratarum
Mostrarum ordinariarum remisimus. qui cum Mos
ipsi civitati propcnsos cognoscerentj pro commodo
fisci Mostrij pro concessione dictarum nundinarumj
convenerunt j ut capitula tenoris infrascripti ob
servarenturj videlicetz t t





u Li capituli della-concessione di due fiere llanno
n quali si hanno da fare.
u Lollllustrissimo ed liccellentlno sigjlluca di Milano
u alla Magnifica communita di Alessandria..
- u Primoj Sua iiccellenza coneedej che in detta cittaj
e suoi borghij si possino fare ogni anno due fiere
franche j ct libere ijna comincia el giorno di
S. Prancescoj quale e alli tj di ottobreg lialtra il
giorno di Santo ciorgioj che e al giorno mj diaprile.
iit si cominci il giomo di S. Prancesco prossimog
u et che ciascuna di dette fiere habbia a durare giomi
dodicij nel qual termine si vpossino condurre a
dette fiere per qualunque persona de qualunque
gradoj statoj et condizione si vogliaj et da qua
lunque parte tutte le robej benij et mercanzie mo
i bilij et per se moventij et altre qualesivogliaj senza
- pagnmentoj et senza carico alcuno del dacio della
mercantia j o da quella dependentej de detta citta
dlAlessandriaj et suoi corpitsantij cosi alllentrataj
come alliuscitaj et e contra. iiccettoj che le biadej
et vino paghino secondo il solitoj et parimente si
paghino li dacii infrascripti j cioe il daciodella
macina della pescheraj de vino a minutoj della
scannatura j ed altri daciij eccetto la mercanziaj
ut supraj pnre secondo il solito. lit non siin
tenda detta essentione havuer luoco per le robbe j
che durante detta fiet-a capiteranno per trapasso j
et non saranno per vendersi in su le dette fierej
anzi tale robbe siano obligate al solito paga
mento. lit sep li debba dare passo di fuori j et di
.dentro di detta citta j come parera alli daeciarij
che si trovaranno per li tempi.
u itemj che durando dette ofiere sia concesso a
n qualunque persona j di qualunque gradoj et con
w dittionej et da qualunque dominio si voglhj venire
n liberamente nel detto tempo a dette fierej et starej








v partirsi senza pagamento aleunoj etiam con qua-
lunque robbe ut supra j et mercantiej senza mo
lestiaj et impedimento alcuno realej et per
sonalej direttoj et indirettoj non oslante iche
fossero debitorij etiam della liucale cameraj in
totaliterj et immunes sintj ad easque omnis tuto a n
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qualunque ancora gran quantitaj et per istrumenti
giuratij et con quale si voglia clausule-j sebben
fosse confirmata da S. liccellenzaj eccetto li debiti
causati fra mercatanti sopra le dette fierej delli
quali habbino a conoscerej et terminare quelli sa
ranno deputati.
u item j che il cindice ordinarioj seu Podesta j
di detta citta de Alessandria habbia da inten
derej et conoscere le controversiej et differenzej
che reusiranno fra mercanti per loro mercantie
sopra le dette fierej et quelle deciderej et ter
minare de bonoj et aequo secondo se convicne
a simili casi. lntendendo perb delle differenze na
-sceranno sopra le dette fere j che per quel tempo
durarannoj et non ultraj ne altrimante
u itemj S. Plilccellenza si riserva j et vuole poter
ellegerej et deputare un Maestro j ovvero Padrone
de dette fierej qual abbia ad ordinare j et stabi
lire li luochij dove si abbino a fare dette fierej
et a disponere delli luochi publici j et ordinarlij
et locarli per uso di dette fierej secondo che a lui
par-era j et essigerej et haverne li emolumenti ne
uscirannoj ne in altro luocoj ne altramente si
possono fare j se non secondo lui ordinara j accio
che non segua confusione j o disordinej et il
quale sopra le predette cose abbia ogni autorritaj
et possanza j et tutti li commodi j et emolumenti
se ne caveranno. Signatiz M. Antoniusj joannes
Andreasj joannes Antoniusj ii Andreas carneschaj
conatus liatus. igitur habentes quidquid per
memoratum Magistratum in suprascriptis capi
tulis conventum fuitj tenore praesentium ex certa
scientiaj et de nostrae-potestatis plenitudine etiam
absolute concedimusj et dispensamusj quod dietae
nundinae in civitate Alexandriaej his modoj et
forma fierij et celebrari possintj quibus supra
expqsitum est. Mandantes Magistris intratarum
nostrarum utriusque camerae j iilhesaurario ce
nerali j cuberuatori iranspadanoj Praetori j et
Pteferendario Alexandriaej omnibusque aliis ofli
cialibusj jusdicentibuslet subditis nostrisj ad quos
spectat j et spectare quomodolibet potestj utihas
nostras concessionis j et dispensationis litteras ob
serventj et exequanturj ac robservarij et exequi
faciantj aliquibus legibus j statutisj decretisj or
dinibusj consuetudinibus j aut aliis in contrarium
disponentibusj vel aliam formam dantibus j non
attentisj quibus omnibusj- et singulisj quantum
huic nostrae obstent voluntatij derogamusj et de
rogatum esse. volumusj et jubemusj etiam si
talia essentj quod de eis fieri deberet mentio spe
cialisj et individua in quorum fidem praesentes
fieri jussimusj et registrarij nostrique sigilli im
pressione muniri. n llatum Mediolanij r octobrisj





xvu kal. juliij excessit e vita Sfortia ffrottus j
vir j et corporisj et animi ornamentis illustrisj pa
triaeque suae Alexandrinae decus eximium iijus
obitum luxcrej cum cives universij tum praecipue
omnium ordinum sacerdolesj atque inopesj et cala
l
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mitosi quicnmquej quorum egestati sublevandae se a fueram regressust lSorbonio fidei sacramentum dicit.
usquequaque munificentissimumy et liberalissimum
praebuit liis piis ofliciis addictus egregius christi
servus vitam prope monasticam toto aetatis decursu
in tenis egita aeterna ut in coelis a neo bene acto
rum praemia consequeretun
Per id tempus illuxere tres soles.
Sfortiay Mediolani Puxg dumi devicto calloi spem
concipitr neutiquam imperii sui jura a quoquam am
plius in controversiamj et disceptationem vocari posse.
foreque ut deinceps ipse pacifica illius possessione frua
turg a Piscarioy et Levalv quia ejus gloriaei et felicitati
invidentesy aequo animo tolerare non poteranty eidem
se totius lnsubriae Principatum tanto sudore i et
sanguine comparassey apud caesarem proditionisj et
laesae maiestatis accusatun ltaquey ut sibi ab illorum
calumnia prospicereta in arcem Mediolani se recepity
ubi diu circumseptug et oppugnatus rerum omnium
inopia conflictatutz
Sub idem tempus institutus est ordo cazpuxrzinoruma
ll Prancisci regulam professorumi camerinia auctore




Anno proximoy carolus liorbonius ex llispania Ale
xandriam veniti ubi Salzedusj dnoque alii centu
riones llispani praesidio stabanL lllic biduum com
moratusa tertia die summo maney relicta Alexandriaj
Mediolanum proficiscitun Pranciscus Sfortiay in arcem
Mediolani inclususg eam annonae diiiicultatem patitury
utj ne fame i quod est miserrimum mortis genus p
conficeretur 1 foedis p atque inbumanis cibis vesci
adactus est fsicjg compulsus tandem. liorbonioy qui
caesaris in ltalia personam gerebatp certis se condi
tionibus dedidit liiovocomi ei sedes decernituræ donec
inustam sibi maculam elueretg qui tamenig arce
egressus j cum suis se in venetorumi et Pontificio
rum castra recepit.
xvii kal. junii j institutum monachorum capucino
rum a clemente vu Ptom. Pont. confirmaturp plu
rimis ei indultis gratiisj et privilegiis
lilodem annoy Pabritius Maramaldus copiarum cae
saris ductori vir alioqui omnium rapacissimusg Alexan
driae tyrannum agitg namque 1 cum illic stationario
militi praefectus esset. populum duris vexationibusj et
tributis oppressit Petrus Pusterlaj lx kal. septembrist
cum insigni peditatu ad oppidum S. salvatoris pro
fectusi cuncta incendiisx et populationibus permiscet.
Allectus praeda i iterumy vl kalv cum parte copiarum
eodem praedabundus concessitg quem statim oppi
dani p tum ut sibi a vexationibus caverent 1 tum
maxime i ne sementip quae proxima erat s faciendaep
impedimento illis esset 1 multis muneribus 1 et in
super ducentis aureis nummis donatum 1 alio ut di
verteretg adegerunt
cuarnerius cuaschusy vira et armisy et animo prae
stansi recdnciliatur caesari a atque in bonorum suo
rum possessionemy quibus exardente Alexandria ma
ximis seditionum facibusy a cibellinis exspoliatus
c
d
Petrus Pnsterlay militum tribunus caroli y Alexan
driamg totumque ejus agrum direptioniluisy et in
cendiis complet
- hieronymus Perbonus . vir undequaque doctusy et
honoratusj a Maximiliano caesare Marchio Ancisae
creatus est in locum odonisg mox a Prancisco Sfortiay
quocum maxima necessitudine is junctas eraty Sena
tor Mediolanensis dictusy et camalerioj atque oviliis
oppidis in Alexandrinis beneficiario jure donatus est.
lioc item anno Signorino cutticaea civi patritio
Alexandrino p viro omnis juris civilis scientia eru
ditissintoy Sfortia nux Praeturae Magistrahtzn cre
monae demandaL lus etiam dixit eodemj et duobus
sequentibus annis ex Praetnra Mediolani Scipio ln
vitiatusj vir clarissimus juris civilis scientia
qmnxxvnp
lnsequenti annoa Ludovico lSeccaria Papiensi Ale
xandriae Praetorej xm kraliifebrttxæxriia Ascanius con
zagap cohortium Praefectusy iSjSalvator-em foede po
pulaturg quippe p praetelm ttiblutaz abr-oppidanis vi
extorta . circiter centum sexaginta asinos occidit p
domos octoginta incendia consumpsitg excurso tan
dem longe lateque universo hlonteferrato i iterum
illuc regi-editur cum septem cohortibug injectoque
in tecta ignea supra septuaginta aedes concremaviL
v kal. februariij octavianus cuascbns a clementep
Pont. Maximoj Abbas 11 Petri bergoliiy in locum Petri
Martini dj Arnutiip prius defuncti vitae designaturx ln
kal. MartiL Philippus llerrera llispanusj centurio no
bilis a carolo liorbonio ob rem bene gestam in bellis
adversus Pranciscum cralliae liegemj dono donatur
oppidis Pregarolio Alexandriaej bustomagnoj vico
vallis campalestrii et castronovetL Peformatus enim
ita fuit eo in bello ad Papiam ictu colubrinaep uty in
teriori mandibula amissa . nisi beneficio argenteae
fistulaei esse. et bibere non potuerit
Per eos dies Pvorboniusp caesaris imperator supre
musj cum exercitu quadraginta millium armatorum ex
callia cisalpina ad expugnandam urbem liomam pro
ficiscitur g quae urbs tandemg pridie nonas main post
multas impressiones acceptasp in quarum prima ipse
metimperatoiy dum moenia scalis aggrediturcrassioris
scloppi plumbea pila trajectus occubuity vi occnpatuig
et foedissime diripitury clemente P.b Maximo intereap
cum magno fiarczlinizliuma Praesulump atque procerum
Aulicorum coetua in molem lladriani dilapsoy ne in
impias furentium barbarorum manus perveniretg in
qua mole postea per multos dies est durissima obsi
dione oppressus. Luctuosissima sane1 ac supra omnem
ejus aetdis hominum memoriam miseranda fuit ea
eversiop et vastatio. Piempe llispania atque ltalip qui
inibi caesari militantes maximo numero inventi sunty
graviter quidem desaevieruntg caeterum longe gra
vissime cermani milites. li enima cum recens animis
imbibissent pestiferam Lutheri doctrinamp Ptomanam
Pcclesiama nomenque Pontificium p cane pejus et
angue j oderantg propterea ea natioj magisquam ulla
lo
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aliay neglecta religione y universa rapinisy incestisy a in ltaliam traduxity ilaslamqiiey ineunte augusto men
vexationibusy caedihusy et omni demum calamitatum
genere complevit y et foedavit linimvero templa
illic prophanatay Peoyconsecratae virgines violataey
venerandi Sanctorum cineresy et ossa capta y dis
persa y et per ludibrium passim in terram dejecta y
pedibusque protritay et conculcata. Per viasy et foray
qualibety largi insontisy et innoxii cruoris labe fluentes
rivi y nec locus usquam in urbe fuit y in quo trucida
torum cadavera non spectarentulx lit profecto tanta
fuit occisorum omnis sexusy aetatisy atque ordinis stra
gesy tanta vastitasy ct praeda rerum sacrarumy a bar
barisy atque etiam nostris factay ut urbsy populo plenay
gentium dominay orbis caputy et reginay in summam-y
et maxime miserandam solitudinem redacta sity atque
adeo omni prope ornamentoy omnique sacray ac pro
phana supellectili exutay ut nulla prorsus liluropae
pars conspiciatur y quo de hac funesta y et lugubri
clade rapta spolia delata non fuerint Alexandriae
namque adhuc tam insignis populationis spolium ser
vaturg quippey dum militesy ex ea clade praeda onusti y
ad sua redirent y castellinus collusy vir plane ut
genere nobilis y ita etiam pietate conspicuus y de
unius eorum manibus praetiosissimam unam ex spinis
coronaey qua l chr. Salvator noster in passione
sua redimitus esty grandi pecunia exemitg quam
deinceps summae venerationiy et cultui in suis do
mesticis laribus per multos dies habitamy tamdemy
morti proximusy illam ex testamento transferendam
legavit in ll Petri liergolii templum y ubi gentili
tiumy et dfamiliare sacerdotium Archipresbiteratus
titulo insigney et sacellum cum tumulo illi erat
Atqui posteay cohortatione quorumdam civitatis prin
cipumy et sacerdotumy octavianus cuaschusy tunclilpi
scopusy illam in basilica sua cathedrali rcponendam
decrevity in qua etiam nunc maxima religione asser
vatuny et colitury una cum parte ligni Sanetissimae
crucis ejusdem Salvatoris nostriy aliisque piisi re
liquiis y et sacris monumentis
lnitio mensis juuiiy erumpere coepit pcstilentiay
et passim -grassari. - 1 f
xx kal. juliiy Philippus ex carolo caesarey et lsa
bellay liegis Lusitaniae sororey nasoitury qui postcay
secundus hujus nominisy l-lispaniae regnum tenuit-y et
ut patremy ita multos ante se lieges potentiay opibusy
et regnorum numero superavitg quippe ejus impe
rium longey lateque se se in novum orbem extendit
caeterumy cum interim velox fama universum-fere
orbem . complevisset y urbem liomam- crudelissime
direptam y et zvastatam y Pontificemque clementem
indigne in l-ladriani mole conclusuytniivi caesariai
norum militum teneriy-nduos potentissimos llegesg
Pranciscum calliae y et Plenricum iliritanniae ita
incessit religioy ut protinusyiinito inter sefoedere y
communibus armisy et impensisy de liberando Pon
tifice statuerint habitus est raptiin utrinque per
conquisitores militum delectus -y. rei summa data
odetto Pusioy Lotrechi lieguloy naoi-alioqui strenuoy
atqueimpigerrimo giqui mox y celeritate mari-ina ususy
copias- prope innumerabiles y wsuperalo iAlpium vjugo j
se y pervenitgy ubi castris locatisy tamdiu illic perman
sity donec scripta lielvetiorum legioiad se ex callia
mitteretun fiuic statim t se vadjunxerunt Principes
nonnulli ltalici cuelphi nominis y lectissimarum ccn
turiarumy et turmarum equitum iPraefecti. ln iis
fuit Pranciscus cuaschus cum speciosa y fortique
clientum y et Alexandrinorum exulum manu-g cujus
hortatu Lotrechius partem exercitus in Alexandri
num agrum transmisit
Praesidio Alexamdriae excubabat tunc liaptistay
Lodronii comesy vir praefectum multarum cohortium
germanarum insignis i-licy audito callorum adventuy
primam cogitationem suscepit de munienda civitatey
et circumvicinis oppidisy bello sustinendo opportunio
ribusy dehinc de continendo in oiiicio milite y qui ob
diu met-ita non persoluta sibi stipendia ad seditio
nem inclinabatg proptereay dispositis praesidiis per
singula municipia y quaey ab hoste loccupatay nego
cium toti imperio facessere posse sibi visa sunty ca
stellatium y insigni y et numerose armatorum comitatu
stipatusy accessit y ut inde in ipsorum mil-itum subsi
dium certam pecuniam lexigerety et furentium cer
manorum animos pacat-ety qua illico per quaestores
oppidi repraesentatay vix cum parte copiarumy quas
secum duxeraty Alexandriam est reversusy cum hostis
de improviso reliquosy qui segnius ipsum sequebantury
adortusy iter jdeflectere y et se se lioschum recipere
compulit Pestinantes insequiturcallusy eos levibus
proeliis lacessensy atque intra oppidum obsedit.
interea Lvotrechius y solutis castrisy cum tota acie
liastay quo jam exspeotatae flelvetiorum copiae ad
veneranty ad suos lioschum circumsedentes contcndity
oppidique muros y admotis machinisy etmaxima tor
mentorum viy tanta contentione concusisity ut per
ruinas sui ingredi facile potuissenty nisi imilitum at
que popularium diligenti opera loca interdiu discussay -
noctu refectay et-restituta essent. Pessi demum in
teriores continuis laboribusy et pervigiliisy praeva
lenteque adversarioy succumbere y ac pugnae cedere
coacti sunt. va tandem superati y qui latebris se
abdideranty incolumes servati sunty qui vero pcrtinaciter se se tum-iyd neq-victori callol manusidare
volueranty ad unum omnesicrudeliter caesi. oppidum
actutam rapacissime direptumy- et foedis incendiis
est-dcformatumi Att enimy restincto certaminis ardovrey
milites certatimftlbapltivandis oppidanis incubuerunty
nec quemquanf prius dimittebanty quam se pecuniay
vei saltem pignere aliquo redemissent liii cermanisy
qui tuma clade superfuerunt y nonnulli furtiml-Ale
xandriaiii reversi suntyreliqua pars Lotrecjhio adhaesit
lianc dum in Alexandrinis agitantury Acenuaiper se
ditionem in potestatem crallorum veniti itaque Pusiusy
Soschol suorum pii-aesidiis munitoy illuc cum eipeditoy
etvarmato agmine prolicisciturytf constitutoque tibi
Praefectoy et ctallo militey quiy nomine fiegisy civitatis
custodiae praeessety rursus in Alexandrinos regi-edi
tuin Mecimorag-Alexandriam obsidione cingity-murosg
adactis majoribus tormentisy acriter verberarey et ad
deditionem jiropugnjatoresy quantum maxime potesty
n
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urgere institit considebant illis diebus Alexandriam a perempta sunt fsicj Mox hanc calamitatemlalia exce
praeter Sermanorum legionem auxiliariorumg et evo
catorum etiam ltalicorum equitum firmissima manus.
lluctoribus llieronymo Peccbio p et Petro biragm
quos Lodronius. paullo ante adventum bostisy ad se
acciveratj et postremo Alberico Palbianm qub dum
civitas australi parte vehementius premeretuig ex
adversa boreali per vicinos colles progressus clam.
trajecto amne ranaro a illusoque Sallog cum ala
quingentorum equitum illam introivit. Plorum itaque
virtute expugnatio in multos dies dilata est. et longius
processissen nisi 1 commeatua et munitionibus longa
et diutina propugnatione consumptisj obsessi vene
tos foederatos pro iis intei-pellere adducti fuissent
quod cum frustra tentassenn Lodronius. rebus suis
difiidensp necessitate. et sociorum impulsm persua- b
sioneque Prancisci Suascbii principisy et summae au
ctoritatis virip xvn kaL octobv cum Lotrechio dedi
tionem in has leges fecit . ut scilicet ipse. suique
omnes incolumes cum armis 1 impedimentis p acie or
dinata. etj signis collatisy urbe egrediy et in patriam
reverti possent. lialbiano autem etbirago potestas
esset. quoquo vellent1 abirey modo ne Mediolanense
imperium tangerenh Peccbio vei-oj ut fsej vercellas
ad suos proficisci liceret Sunt etiam aliae condiv
tiones . quas silentia placuit praeteriret cum parvi.
aut nullius fere momenti siut i
quibus gentia odettus confestima relicta Alexandriam
in manibus Sfortianoruuu Padum traiiciu recteque Pa
piam versus infesto agmine prolicisciturg quam urbem
milite cingit . ac per quatuor dies continenter magna c
vi oppugnatg postremoiv ad vi id. octobris captam1 omni
belli clade compleL Sane in hujus nobilissimae civita
tis expugnatioxiep tanta usus est immanitate miles. et
praecipue Sequanus. ut . memor stragisu illic tertio
anno ante de Sallis factaep capto 1iege. post editam
primo impetu de hoste. et occurreutibus quibuscum
que occisionemg non modo privatorum civium damis
busa sed ne templis quidcm. et monacboruuu vir
ginumque sacrarum coenobiisnon pepercerinn quin
illay donariis .- et pretioszu lleoque dicata omni su
pellectili scelesta rapacitate spoliatzu subiecto ignea
turpiter deformaverinu Atqui tandemy octavo post
diea sedate tumultm expletis praeda lmilitibum Lo
trecbius llomam iter intendiu cumque interea Pun
mae degens iutellexisseu Pontificem carcere elapsum.
Pleapolim omni festinatione properavit quo audito
caesariani . et ipsi haud cunctantem soluta Piomanae
urbis obsidioney ad tuendum liegnum illud conten
derunLAd haec Ascanius Sonzageg qui in Alexan
drinis morabatur a copias suas in Montemferratum
traduxitb ac S. Salvatorem rapinisp et incendiis foe
dissime vastavit . j
vm kaL novembrisp Signorinus cuttica Alexandri
nus in ordinem senatorum Mediolani adseriptus estp
atque ipsis kalendis Praetor hlovariae designatmn
rlloto annoa summa annonae caritate laboratum Per
hos dies Alexandriam ut etiam in universa Sallia ci
teriore y usque adeo pestilentia reeruduit p ut inde
multa mortalium milliai a kaL junii ad anni linem.
pit . quae et atrocitatq et borrore haud dissimilis fuitg
nam. cum ex funestis bellisy et invalescentis pesti
lentiae vi i non in Alexandrino tractu modo 1 sed in
reliquis etiam filiszilpinarumcivitatump et oppidorum
agris facta sit insignis hominum cladesi campis passim
cadaveribus conspersisl lupi t qui illis vescendis as
sueverantp deficiente tandem esca p eo crudelitatis
deveneruntp uty plerumque noctu. atque etiam in
terdiup civitatesj municipiave ingressip obvios quos
cumquea facto impetuf adoriebantur fsic/L plures ne
cabantg et vorabanL visae sunt aliquando ejusmodi
feraeg adactae fame. domos penetrassea raptisque illinc
aut qaneg aut domestice alia aliqua bellua . aut etiam
pueris de cunisy in lustra fugientes asportasse. et in
super infectoriun tabe corporag ex tumulis vulgo erutaa
comedisse Petris et immanibus atque horribilibus
his spectaculisj quamquam publico edicto satis cau
tum sit fPraefecti enim ea de causa creati a praemia
iisj qui lupum interfecissent constitueruntx non ob id
tamen illico tam feralis calamitas omnino cessavitg
quippe in campestribus ita acriteradhuc sae-viebantp ut
homo solus gradiensi licet armatusj vix tutus esset.
interea tandem plurimitezzitinctip et paullatim cum
pestilentia baec etiam truculenta luporum rabies
- conquievit
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Postero anno p Praetore Alexandriae liartbolomaeo
cadamusto PucalL Senatorep Savonenses Senuensium
stipendjariia Sallorum auxilio fretiy novis studere rebus
coepcruntg subtracti namque ex eorum obedientiay
negotiationem maritimama aliaque publica commoda
ab illis ad se convertere moliti sunt. fig ut ne ab
hoc temere suscepto consilio deterrerentura intento
animo ad idem vi persequendumy etp si res cogeretp
armis tuendum a civitatem suam sepire propugna
culisp et munitionibus institerunt Lotrecbius per bos
diesa superato Apenninolv Meupolim applicuitg quam
civitatem dum terrestribus copiis premity Andreas
Aurizu Prancisco liegi militari sacramento obstrictusy
uuterrap gac mari oppugnatusi hostis facilius ad dedi
tionem compelleretuig Philippinum Auriam illuc cum
octo triremibus misitg quarum subsidiai et forti lopera.
d brevi commisso proelio. caesariani supra Salernumi
ad promontoriuxna quod ursi caput a nantis nun
cupaturg attritL et lprofligati sunt 1 llgone Moncadap
Meapolis proregep caesare Perramuscay Petro car
dona. Mancino Paja cantabro 1 ioanne lSiscaiino p
zambronioa atque Saredm ducibus omnibus fortunisu
et bellica laude insignibusj cum hispanis septingentisy
totidemque navarcbisj desiderans qui autem in hac
cruentissima pugna vivi xcnpti sunt . plures etiam
maximi Principes exstitere. inter quos numerantur
Alphonsus llavalug Marchio ilaslsiia Ascanius . et
Samillus columuii .- Pmnciscus nacta-duin ioannes
cajetanzls . vaurius lielga 1 Philippus cerbellio i
Acogna Sallusq l-leronius llispanusg et liannibal
Sennariusp aliique praeterea p qui tamen universi.
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aut graviterp aut leviter sauciip servati suntp etp a diebantur. Senatusp compresso motup adductusque in
pretio datop libertate donati. At integri cujuscumque
ordinis a superioribusp catenis vinctip remis addicti
sunt. lix classe autem Senuensiump inter militesp
ac navarcosp tantum quingeuti occubuere.
lzlac victoria inflatus p et superbior factus liexp
confestim per Lotrechium captivos Principes p sibi
tradi jussitp quae res fquamvis aliae permultae pri
vataep eaeque nec injustae essentj potissimum causa
fuit Aurhe avertendi se a flegis ipsius amicitiap
quippep cum per conditiones stipendiorum captivos
omnes competere sibi praetendissetp diserte hos se
ullo modo daturum negavitp et eo magisp-quia iam
singulis p interposita fidei sacramentop libertatem
spoponderatp quod sacramentum violare nefas sibip
et contra existimationem suam videtur jjvidereturquarep cohortationep atque adeo impulsione bavalip
et columnorump ad carolum transitionem fecitp exacto
praesertim temporep quo llegis se militiae obstrin
xerat Mec morag Sallos apertep et infensissimo animo
classe insequi coepit.
Postridie id. augustip Lotrechiusp dum Meapolim
pertinaciter oppugnatp illic pestilentis morbi vi infe
ctus moriturp totusque ejus exercitus dissipaturg cujus
maxima pars tabe itemp et contagionc est absumpta.
llujus viri Manibus postea llomanus populusp grati
animi ergop ad sempitemam memoriam liberati Pon
tificis p et servatae urbis liomae adventu suo ab
ultimo excidio p quod ei caesarianus miles inten
deratp justis exequiis quotannis stato eo diep quo
obitus illius nuntium acceperatp in Lateranis aedibus
de publico parentandum censuit.
rfriultiusp qui tum Senuae pro liege Principatum
tenebatp simul ut accepit Lotrechii mortemp resque
Sallorum accisas ubicumque periclitari p tanta fortu
nae commutatione perterritusp sibique parum fidensp
consilium iniit de urbe munienda firmioribus prae
sidiisg proinde statim Alexandriap ubi considebant
duo millia peditump eorum partem ad se accersivit.
Sed enim quoniam vulgo ferebatur exilia ibi stipendia
persolvip eaque aegre procedere p atque insuper ur
bem illam horribilis pestilentiae vi conflictari p de
creta p et jam parata profectio intermissa est.
flaec planep et aliae res adversae illheodorum
in tantas sollicitudinesp et angustias compulerunt
fnamque Senuae eo tempore excitae seditionesp et d
turbae in dies magis populares exagitabantp et Au
riana classisp vicina littora obsidensp urbi terrori
maximo eratj p utp de expugnationep et mutatione
Principatus timensp prope exanimis p relicta urbe p
in arcem se se receperit. cujus viriidifiiclzltates
postquam cognovit Auria p hac occasione captap op
pugnationem adoritur p urbisque possessione p con
spirante secum majorep et meliore civium partep
nullqv negotio potitun Plane ad hujus rei novitatem
eum populusp plebsque universa oommota ad anna
consnnrexissetp illicop evulgato Auriae consiliop pacata
sunt omniap et minimo temporis momento per urbis
viasp et foraip nihil praeter clamores p et voces li
bertatem resonantcsp et identidem repetentes exan
  
spem certam post hac per-fruendi perpetui otii p et
tranquillitatis p studium omne contulit ad flempu
blicam componendamp et suae tpristinae libertati re
stituendamp atque prima cura susceptap utp ubip bene
ficio Auriaep Sallorum jugum a Senuensium cervicibus
est excussump armis perfidia Savonensium vindica
returp quos antep neque humanae admonitionesp
neque amica p et salutaria consilia impellere unquam
poterantp ut resipiscentes pridem juratam Senuensi
populo fidem sartamp tectamque conservarent
Summa itaque rei gerendae Augustino Spinolaep et
Philippino Auriae est permissa. llli igiturp contractis
actutum copiis undecumquep vix aciem prope urbem
admoveruntp cum repente perterriti cives Savonensesp
missa legatione ad nuces exercitusp septem dierum
inducias postularuntp pollicentesp nisi intra id tem
pus alicunde subsidium sibi advenissetp civitatemp se
que ultro dediturosp et imperata quaecumque facturos
quibus facile impetratisp continuo Abbatem qucm
dam Pondratum Alexandriam mittuntp qui indep vice
sua p auxilia exposcereL caeterump cum irritop inani
que postulatu domum revertisset p jamque condictum
ad deditionem faciendam spatium praeteriissetp rursus
sese Senuensium potestati tradideruntg a quibus
statim in poenam defectionis p moenia urbis proster
nereip munitiones solo aequarep fossas explere p et
portum plane pulcrump et longe Senuensi negotia
tionip et recipiendae classi p aestuante mari p oppor
tunissimum p obstruere jussi sunt. Atqui Savonensibus
in officium redactis p Senuenses bartholomaeum Spi
nolamp et Sraeghetum Lomellinum legeruntp qui cum
copiis jam contractis aliquot municipiap quae prius
Senuensis ditionis erantp posteap a Sallis occupatap
privatis dominisp aut dono data suntp aut prctio
venditap bello repeterentp- et reipublicae recuperarent
Spinula ovadamp oppidum per .eos dies perillustris
familiae irrottorum Alexandriae fiduciariump adortusp
illudp quodp nullis praesidiis firmatump minime de
fendi poteratp citra pugnamp dedentibus se oppi
danis p occupavit.
nunc tumultum p et armorum strepitum ubi
Antonius Suaschusp Savii dominusp audivit p veritus
contra se etiam hujusmodi subitariamp et repenti
nam expeditionem instmctam p quamvis oppido suo
Savii arxp natura p et arte satis munitap oommeatup
praesidio pi et. castrensium instrumentorum v omni
genere fulta immineretp qua diu oppugnationem su
stinere potnissetp tamenp ne temerep si oppugnatus
repugnare contenderet p dubiam fortunae aleam
subiret p extemplo p antequam hostis adventaret p
Paulum lilmiump l c. eloquentissimump et ge
rendarum rerum usu peritissimump Senuam misit p
ut honestis conditionibus cum ea llepublica de de
ditione azgeretg qui statim ut in viam se deditp op
pidump nemine repugnantep in potestatem lustiniani
venit. Attamen p cum in Senatu lilmius Suaschi
causam perorasset p res eo ducta est p ut Suaschus
annuo proventu mille locorum de aerario S. Seorgii
acceptop- Saviump et arcem lleipublicac Senuensi
ov
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cederet. llebus igitur ex conditionibus gestisj ca- a se tribus astrinxit votisj paupertatis scilicet j casti
vienses extemplo in cenuensium imperium j id po
scentibusj et postulantibus lrlieronymo Pornarioj ac
joanne baptista Lercario j juraverunt.
caeterum crallorum exercitus j qui ex cenuen
sibus excesseratj Alexandriam in hiberna perrexitj
et cenuensesj dimissis copiis j quae urbis suae prae
sidio erantj omni belli cura deposita j otio paca
tissimo usi sunt. lnterea Monsejanusj et valicerchiusj
callicarum cohortium ductores acerrimij atque in
trepidij ea occasione spem concipiuntj posse se facile
cenuae imperio potiri ltaquej ad vii kaL januariij
secretoj prima vigilia noctis cum lecta j atque expe
dita peditum manu Alexandria prodeuntj iter ce
nuam versus capiuntj maturant profectionemjquantum
possuntg attamen cum montani homines ex speculis
illorum adventum conspexissentj eumque cenuen
sibus propere significassentj Auriaj cujus aedes extra
urbem secus moenia in suburbano Pusciolano erantj
haud cunctanter pro temporis angustia imminenti
suoj et civitatis periculo omni studio caverej et pro
spicere nixus est. vias enimj per quas hosti aditus
ad suas aedesj et portas civitatis patebatj trans
versariis lignisj et aliis impedimentis interclusitj et
obstruxitg ad quas tuendas praesidia clientum j et
civium j quae in presentia per tumultum cogere j
et comparare poterat j disposuitj confestimque pre
tiosam omnem supellectilem j et cariora quaeque
intra civitatem comportari jubet quae plane vix pro
visa suntj cum hostis adventarej et more suo inanem
ferociam clamoribus praeseferre coepitj nec moraj
pugna accensa. liminus prius tormentis manuariisj
inox cominus gladiis j et hastis utrinque summa con
tentione res gesta lnterea fama repentini eorum
accessus j et initi certaminis totam civitatem com
pleveratj quapropter cives-raptimj arreptis armis j
catervatim omni ex parte ad locumj ubi armorum
conflictus edebatur j praecipites feruntunj ubi statim
inclinantem aciemj recentibusj et integris fessis sub
missisj repararunt At callusj ut vidit popularium
agmen singulis momentis auctius iieri j veritus j si
longius pugna protraheretur j omnino se multitudine
oppressum iri j proptereaj sensim remissoj et tandem
intei-misso proelioj in quo jam.nonnulli ex suis ceci
derantj multique vulnerati iiierantj depraedatoj at
que everso Pusciolanoj aedibusque Aurianorum suc
censistj capta sub vesperam fugaj Alexandriamj unde
digressi fuerantj reversi sunt.
lilodem annoj initium fecit congregatio illheatino
rum sacerdotum a joanne Petro caraffaj viro prin
cipe ljeapolitanoj qui posteaj Pont. Maxim. creatusj
Pauli lll nomen accepit. ls namquej xviii kal octobrisj
qui dies est consecratus lixaltationi S. crucisj assum
ptis prius sociis cajetano rPiennio vicentinoj proto
notario apostolicoj lionifacio colloj patritio Alexan
drino j et Paulo llomanoj in basilica ll Petri liomaej
astantibus collegio canonicorumj et universis ejus
dem basilicae sacerdotibusj super ossa ipsius ll Petrij
et Pauli Apostolorumj quae in ara maxima collo
cata suntj conceptis verbisj solemni caerimonia se
tatis j et obedientiaej ex quo inde factum est j ut
reliqui deinceps j qui hujusmodi institutum profi
tenturj in eadem vota jurare adigantun
Per eos dies tres soles conspecti. in coelo per
horas aliquot fulsissej statimque ut defecerunt j stella
crinita facie horribili apparuit. Alexandriaej alibique
ex caritate annonae fames fuitj qua homines multi
miserabiliter interierunL visi sunt enim infantesj or
bati parentibus j virginesj senesj et viduae j omni
prorsus auxilio destitutaej per vias j et fora turmatim
opem cum lacrymis implorantesj errarej quorum ca
lamitatem tandem iniserati cives aliquot ex opulen
tioribus j universos collegerunt j et illis toto anno
victumj et cuncta necessariaj partim in suas aedes j
b partim in publicas hospitales domos receptisj abunde
suppeditarunt.
Signorinus cutticaj j. c. optimusj et Mediolani
Senatorj morte absumptus estj Alexandriaeque in
templo il Prancisci solemni funere tumulatus.
Ploruit hoc tempore Alexander Spandonariusj juvenis
omni virtutej et militari laude clarus j qui post l-lastae
llastensisque territorii Praefecturam integerrime j et
fideliter administratamj post insignes res in bello
subalpino gestas pro Pranciscoj calliae llegej cui
per aliquot annos strenuam atque egregiam operam
deditj studio tandem joannis liaptistaej comitis Lo
droni j et caroli blorboniij in gratiam caesaris reci
piturj uberioribus stipendiisj et honoribus castren
sibus cumulatusj et auctusj quippe ciallo llegi mili
tans centurionis honore tantum ornatiis estj at
lmperatori reconciliatus j tribunus militiimj impera
terque copiarum est creatiis.
lioc item annoj Pranciscus Lasaniaj patritius ce
nuensisj dum apud Ludovicumj calliae llegemj lici
publicae suae nominej legatione fungereturj ab eo
Sanctissimum Sudariumj oris jesu christi expressa
imagine clarumj annis superioribus a callis cenua
surreptum ex aedibus beati lSartholomaeij et in cal
liam transportatumj ut rvcivitati suae restituereturj
impetraviL Ad quod visendumj et pie venerandum
plurimi cum ex tota Liguriaj tum etiam ex Ale
xandrinisj religionis causaj magna frequentia pro
fecti sunt.
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n-Proximus annusj Alexandro de Amaniis Alexan
driae Praetore j et Pucali Senatorej non lnsubribus
tantumj sed populis universis ljitionisMediolanensisj
atque in primis Alexandrinisj et Perthonensibus ca
lamitosus fuit. nam Pranciscus Sfortia nux j cumj
amisso Principatujin summa rei nummariae di-ijicultate
essetj quaestores quoquo locorum imperii sui misit j
quij novis vectigalibusj et tributis impositis j quam
maximam possentj pecuniaelvim ad bellum susti
nendum cogerent lilaque de causaj mense augustij
infausto adituj relictis Laudej et cremonaj in Ale
xandrinosj et berthonenses quaestor designatus ve
nit hieronymus Marinonus j vir lnsuberj natalibus
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quidem clarus . caeterum vita impurus p et supra a camillus facturum diserte uegasseg nihil propterea
.quam dici possitj crudelisg ac rapax. liic namquea
extorquendae stipis gratiaj omni humanitate exutusp
cuncta ad arbitrium y et libidinem gerere instituit.
Principio enim1 quo Alexandriam ingressus esta du
rissimis edictis cives universos adegitj ut frumentumy
omneque genus minutarum frugum indicerentg indi
cta capiti atque in publico horreo reponitz panes ex
illis conficig venales exponitj poena bonorum1 proscri
ptionisy atque adeo capitis imposita iis . qui aliunde
comparatis vescerenturg pondo sex assibus steterunt.
nurus planep atque inesorabilis in contumaces fuitg
quippe . qui deliquerang illis aut aere. aut exilioy
aut etiam capite omnino errorem emendare opus
fuit-g opulentiy et locupletes aere multam reliqui
gestum est. caeterum caesar haud multo posta mu
tato consilioa Mercurinum cattinariuxzu cardinalem.
et supremum lmperii scribam y ad ipsum Prauciscum
Sfortiamj cremonam commorantenn misiti a quo tan
dem res est ex sententia utriusfquej partis confecta
buobus mensibus a julio scilicet et augusto a rursus
crinitum sydus apparuiti et Alexandriae fame item
maxime laboratuln i praesertim ex caritate annonae.
quam egregie flagellavit Marinonus
x kaL jan-uariL Sononiae Pranciscus Sfortiaj au
spiciis clementis Pont. Maximii venetique Senatus. in
gratiamj et clieutelam caesaris admissus . lmperio
Mediolanensi restituitun
Per eos dies Pranciscus cuaschus a Sfontia condo
in servilem modum lacerati p atque extortL illra- b nationemp et remissionem omnium et singuloruma
ditur enim. per eos dies ultimae sortis foeminam
uterum gerentemp quod inventa fuerat cum tribus
pityriis panibus intra vestem abditis . quos domi
suae contra edictum confecerah ne in tanta cala
mitate fame periret. iniquissime illius nefarii . ac
sceleratissimi hominis judicio damnatamy laqueoque
ad pinnas arcis ultra pontem illanarip quae decurrit
ingredientibus Alexandria llergolium 1 suspensam
fuisse. quod horrendum spectaculumPetrus Schiavinay
avus meum et Antonius pateiy aliique quamplures
cives vidisse se identidem testati sunt. Ad hoc in
super calamitatis genus aliud etiam accessit. Mi
mirum hic Aspendius citbarista fboc est vir iste
iiiracissimusj adeo omnium civium fortunis infensus
fuitj ut nullus fere in tota civitate fuerit a cuiimpe- c
itala non sit aliquay quocumque nomina pecuniarum
summzy aut mutuop aut dono Puci dandag eam qui
libentera ac sine querela dabanty iimlti mittebanturg
qui secusp in carcere institutiL tamdiuocclusi te
nebantun quousque injunotum tributum pependis
sentg soluta pecunia. se se ab illis vexationibus re
dimebant. illanta vi auri y atque argenti Alexandrinosj
et Perthonensesj quos paribus calamitatibus affli
iterata expilavitj ut ext iis plurimas excussosy et ex
haustos ad eam egestatemy ut supra visum esta com
pulerit 1 qua mendiciter ostiatim illis victum sibi
quaerere opus deinceps fuerit
lnter haec Pranciscus liorboniusp cognomento An
ehianusg ad oppidum Landrianumy cum toto exercitu
a caesarianis profligatusj captivus factus est. lv inde
idus augustij die n. Laurentio Martyri consecratop ca
rolus caesar ex ltlispaniap iterato pclagoy cenuam per
venit. ltaque Pranciscus Sfortiap desperato callorum
subsidia ex captivitate liorboniiy animum ad pacemy et
reconciliationem cum caesare adjecitj et proinde ad
eum camillum chiliinuma Patritium Alexandrinumy
virum prudentiaj vet remrn-gtzrenelazrumsusup omni
busque eloquentiae artibus egregie praeditumy ora
torem cum mandato ad ejusmodi negotium tractdntlum
allegaviL quiy cum caesariyin conditionibus postu
lantiy ut intereay dum Sfortia impictam sibi pro
ditionis maculam eluisset p duae imperii Mediolras
nensis civitates p Papia scilicety et Alexandria pi
gnori darentur Pontifici Maximog id se ullo modo
quibus ipsum. et lllaximiliawum patremi consiliop
factovea laeserati impetravit cujus Principis humiy
nitatem et beneficentiam expertus etiam fuit Pran
ciscus Piruiiinusg namque ab eo speciosis privilegiisv
et immunitatum muneribus honestatus est.
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lnsequenti annoj qui fuit a partu virginis quin
gentesimus trigesimus supra millesimumj joanne
rPhoma llusca Alexandriae Praetore i et llucali Se
natore. duo tractusa Alexandrinus scilicet i et Per
thonensisj teterrima peste levati sunt. Sane liiero
nymus Marinonusg Sfortiae quaestor 1 ubi tandem
populos istos funestis. et maxime deplorandis vexatiov
nibus impune confecitj lilecliolanurrid pecunia ad satie
tatem expletusj concessita relicta tantum utrobique
locorum sceleratissimi hominis famay nullo unquam
aevo mtermoritursn
liodem anno pyliL-ziytimilianus Sfortiay qui Lutetiae
Parisiorum in vinculis detinebatur-j diem suum obiiL
ltaliae Principes inter se foedere consociantuim
carolum v hujus nominisg imperator Pononiae so
lemni ritu a clemente vn Pont. Max. coronatun
. .Mediolani Pranciscus Sfortiai dump adita patemi
lmperii possessione rebus suis componendis et con-g
stittlendis vacatj Senatum novis Magistratibus ornata
eique praesidem lacobum Pbilippum Saceumil c.
janaeclarump Alexandriae patritiumg creatg in cujus
d inde gratiam Alexandrinis indulsit privilegiumf quo
immunes illos ab omni collatione alimeutorumg quae
stationariis militibus per id tempus date consue
veranta praestititg nam p praeter hospitium nudumg
nihil praeterea illis dandum voluit.
Mense julioy christopherus cuaschusajuvenisjvi cor
porisi et magnitudine animi insignisa suscepta simul
tate MicolaoAuriaj centurione nobilissimo cohor
tisi militum PranciScLcralliae liegisi ex contentione ge
nerisj et familiae dignitate illum ad singulare certamen
provocavity atque Perrariaey ubi ipse locum pugnae
statuit f armorum enim legendorum potior conditio
adversariop jure duelli. obtigerati eaque fuerunt ensis
p et scutumjg praesentibus Alphonso zilztastinop Principe
Perrariaej aliisque totius fere ltaliae summis llucibusj
SS
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qui eo ad id spectaculum concurrerantg conflixitg vir- a
tuteque inimicum devicit. Arenam namque ingressiy
uterque diu magno animi ardorey et pari fortuua cer
tavitz postremo autema post aliqua utrinque datai et ac
cepta levia vulnerab casu implicitis inter se gladiisg in
mutuum complexum venere. christopborusy quod cor
poris vigoreet firmitate praestabat ltlicolaoa eum facile
humi stravitg jacentemque ad deditionem compulit.
ltaquea cunctis admirantibusjjuvenisp qui nondumvige
simum quartum annum aetatis attigerati de veterano.
ac multis victor-iis claro llucey palmam et triumphum
reportavit. Praeclara alia siquidem fortitudinis signa
edidit cliristophorusg quibus inde amplis muneribus
et honoribus militaribus a diversis Principibus bo
nestari meruitg quippe fquod sine piaculo praeterire
non possumj Pranciscus liex illump antequam pugnam
inireti ne a Micolaoy ut dignitate inferior y repulsam
ferret. centurionis ornamento decoravitg quam di
gnitatem eidem post Auriam devictum confirmavit
Ploruit per bos dies Philippus Piruliinusy eques
llierosolymitanusa vir ornamentis civilibusa et prae
claris bellicae fortitudinis experimentisg in lllurcas. et
piratasy praedonesque maris saepe editis. illustris
q Mnxxxi p
Proximo annoj quo ex praetura iterum jus dixit
Alexandriae ioannes rllhomas fiusczg xu scilicet kal.
februariir aedes ll Mariae Lauretanaep quae extra
portam Alexii sita estp ad monachos monasterii ll llie
ronimi Alexandriae instituti ll columbani . quos
lesuatos vocanti cum omnibus suis juribusl assensu.
et consensu liaravaliorum 1 aliorumque patronorumg
transferturj sistiturque ad eamy nomine totius fra
ternitatis frater Petrus Mediiolanensisp tunc ejusdem
Monasterii Praefectusg quii vi idusp in illius aedis pos
sessionem est immissus.
vi kal. aprilisi iulianus cliiliinusy vir cum doctrinaa
tum negotiorum omnium experientia clarusa ex liu
manis rebus excessit . sepultusque est in aedibus
monachorum carmelitanorump sumptuosoj et familiari
suo sepulcro insigni funebri pompa illatus.
liodem annoi portentap et prodigia multa ex tota
fere ltalia nuntiata. liomaej vi-ii kal. au.gustii trabes
ignea vastae magnitudinisg binique cometes tremenda
facie apparuerunt. lnbLatio vis magna aquae de pe- d
ctore puellae tertio quoque die per aliquot dies ef
fluxitg tandemquej augusto mensei alius item cometesp
aspectu longe superioribus horiibilion est conspectus.
c Moxxxn y
Sequens annusj joanne rllboma liusca tertio Prae-l
turam Alexandriae gerentej aliquot rebus memorabi
libus insignis fuit Alphonsus Pavalug Marchio vastia
caroli caesaris vices gerens in ltaliamj cum maximis
armatorum copiis per agrum Alexandrinum tran
siensy cuncta hostiliterl et latronum more populatuix
Mense septeinbrip crinita stella per aliquot dies con
specta
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vi idus decembris . Antonius lnvitiatus 1 eques
compostellanusp lulii ll Pont. Maximi a cubiculoa vir
magnitudine rerum gestarum clarusa ex liac luce sub
trahiturp sepultusque est in aedibus ll Mariaey de ca
stello nuncupataeg in suo familiari sepulcro. lioc annoj
beneficio caroli caesarisy insula Melitae equitibus
llierosolymitanis concessa est.
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Proximo annoj quarto Alexandriae Praetore joanne
lllhoma lluscaa Paravicinus vicecomes i Praeposi
tus ll celsi Mediolanij lillectus Alexandrinusy ultro
lipiscopatu se abdicavita octavianumque cuaschum j
Alexandrinum patritium p et clementis Summi Pont.
cubicularium 1 annuente eodem Pontificep in sui lo
cum subrogavitp annua sibi reservata trecentorum
aureorum nummum pensione super ejusdem lapi
scopatus fructibus
carolus lmperator intereap lSononia digressusy ubi
Augustalia insignia de manu clementis Pont. Max. ac
ceperatp Alexandriamp xu kal. aprilisj qui fuit dies ve
nerisa hora prandii 1 pervenit venienti caspar Mainug
urbis Praefectusp cum maxima stationariorum militum
partey et nobilissimo quoque cive obviam prodiiL
quia intra civitatem ductusg in amplas aedesy olim
lnvitiatorum i nunc autem lilpiscoporum y divertita
ubiy omni honoris generei et vere Augustali appa
ratu susceptus p per dies quinque commoratus est.
Mercurii diei-vn scilicet kalu pransus iter cenuam
versus cepit i in hispaniam mox trajecturusj classe
illic xxxiv triremium paratai cui Andreas Auriap sive
lloriaj cum praesidio quinque millium lectissimorum
peditum Plispanorum praeerat
Mense julioj et ultra per quadraginta dies. crinitum
sydus aspectu tremendogextra zodiacump haud longe
a Perseoi ad occidentem solis plagam iter deflectensy
visum est.
bionis novembrisa lilargarita Mainm uxor Praefectiy
foemina spectatissimaa atque virtutum omnium exem
plar ex liac vita sublata est. lSjus corpusy exenteratumg
mirrba p aliisque pretiosis unguentis delibutum a in
maximum templumi magnifico funere est elatump et in
lignea arca pice illita recondituma doneci oblata op
portunitatep Mediolanumi in majorum suorum sepul
cliro sepeliendumj transferretun
Plodem annoyloannes ceorgiusy ultimus Marcliio
Montisferralzij non sine suspicione venenij fato con
cessit.
q Mnxxxiv p
lnsequenti annoj vi non. maii i Pranciscus Sfortia.
traducta cliristiernap filia cliristierniy Paniae liegisp
et lsabellaej sororis caroli lmperatorisy nuptias cum
ea celebravitf Alexandriaep ut in reliquis lmperii
Mediolanensis civitatibusj publice gratulatum est. lioc
connubium agitatum esta et conclusum a camillo
chiliinm dum legatione apud lmperatoremy nomine
Prancisciy in l-lispania fungeretun
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xivkaLjuliipcasparMainuspAlexandriaePraefectusp a illumque eodem suppliciop quo affectaet fuerant a
vir longe bellorum usup et multis praeclaris victoriis
commendatusp ex humanis rebus exemptus est. cada
ver illiusp balsamop et odoribus delibutump ne cariem
sustinet-etp aut putesceretp in capsa item picata re
conditum p atque in templo maximo itidem juxta
conjugem est depositum p usque dum inde Medio
lanum exportari posset.
vi kaL oct.p clemens Pont. Max.p annum agens qua
dragesimum primump creatis paullo ante trigintap et
uno cardinalibusp supremum vitae suae diem clausit.
ln cujus locump iv idus octobrisp suffeclus est Paulusp
lll hujus nominisp Alexander antea vocatusp ex no
bilissima Parnesiorum familia liomana ortusp prope
septuagenariusp qui prius ljostiensis erat lipiscopus
liodem anno cenevensesp imbuti novis erroribus
Martini Lutbeiiip urbe sua expulerunt Petrum balbum
Plpiscopump clerumque universump et carolip nucis
Allobrogump Praefectos p initoque statim foedere cum
lSernensibusp aliisque cermaniae populisp se se ab obe
dientia llomani Pontificisp et ipsius llucis subtraxerunt
lioc item annop joannes Antonius Lamboritiusp
Alexandrinus juris consultus optimus p Apuae p quod
est oppidum nobilissimum Apenninorom Ligurump
nunc Pontremolum dictum p jus dixit ex Praeturap
cujus extant responsa de jurep calamo scripta permultap
typisp et lectione dignap eaque apud Alexandrum Lam
boritiump ejus pronepotemp virum juris civilis scien
tia p et morum gravitate insignemp asservantur magno
legulejorum dispendiop et gentisLamboi-itiae gloriae
jactura
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Proximus annusp Pavide ottolino Alexandriae prae
torep etbucali senatorep lugubris simulp et laetus fuit.
Mempep illustre patriae suae Alexandriae columenp
camillus chiliinusp vir plane multiplicium virtutum p
et doctrinarump publicorumque munerum egregie
gestorum laude insignisp morte absumptus estp tota
civitate in lacrimas ob ingenti ipsius desiderio re
soluta.
Per hos dies hieronymus Marinonusp ob expila
tionem Alexandrinamp et Perthonensemp repetun
darum postulatus p a Prancisco Sfortia adgcausam
suam dicendam p ex nobili ivillap quam supra lSuri
pump haud longe Mediolano p ex praeda constru
xeratp citaturp qui statimp lecto mandato p dolore
cordis oppressusp exanimis in terram concidit iliristeinl
etiamp et vitae suaeydignum exitum habuit unus ex
scribis ipsius liieronymip quemplquod giber essetp
propterea p suppressa proprio nomine Marinoni p ci
berum- vulgus appellabatiz hie namquep licet reus
etiam ejusdem criminis peculatus factusp morti addi
ctus essetp beneficia tamen christiernaep Prancisci
uxorisp liberaturp quae postmodump accepto ex do
mesticis p ipsum exstitisse auctorem suspendiip et
interitus miserarum nonnullarum gravidarum foe
minariimp detestata nunc tam immitep et atrox fa
cinusp latam jam judicis sententiam comprobavitp
Marinono infelices mulieresp plecti jussit.
Pridie id. juliip carolus lmperatorp aras Pjeptunip
propugnaculum insignep quod croletam vocantp erexitp
illuneteque p Libiae liegum olim domiciliop et lle
giap vi potitus est.
lx kal. novembrisp Pranciscus Sfortiap Mediolani
nux p nulla prole superstite relictap fato concessit.
fljus Principatus possessionemp prodente Mediolani
arcem Maximiliano Stampap Antonius Leva p nomine
caroli caesarisp qui adhuc in Africa p restituendo
Mulleassarre fsicj regno rfunetisp a quo fuerat exa
ctusp occupatus eratp invasitp eo quiap exstincta
Sfortianorum stirpep res jnsubriae ad imperium jure
devolvi videbantur. ltaque Mediolanensis ditio in
b provinciam est redacta.
vlll id. decembris p octaviano cuascho lipiscopo
electop per triduum Alexandriaep et Poergolii ignes
factip et publicae gratulationissigna edita.
Annus praeterea frugum omnium ubertate insi
gnis fuit. Prumentum namque solidis undecim im
perialibns tantum in singulos sestarios stetit.
c Mnxxxvi i
Postero annop praetore Alexandriae Petro joanne
Schinchinellop casus horribilisp et funestus contigit Ale
xandriae quippep xvi kal. februariip de prima vigilia no
ctis praecedentisp qui dies fuit u Antonio Abbati cou
secratusp cum vir quidam crermanusp janus nominep
cum pueris aliquot in subterraneo loco aediump
quae nunc sunt Sancti Puteip in via regia p baud
longe a foro Puteorump componendop ac conficiendo
pulveri sulphureo ad expellendos globos ferreosp aut
plumbeos ex cavi aeris tormentis p quas bombardasp
et scloppos vocantp quibus utimur in expugnandis
urbibusp et profligandis hostibus p atque evertendis
moenibusp operam daret p ecce tibi inter agendum
opus de lucerna scintilla salitp et in pulverem forte
cadensp qui illic multus aderatp illico flammam con
cipitp quaep obstructis spiraculisp ubi modicum oblu
ctata est p violentia tandem facta p cum horribili
fremitu erupitp et non tantum aedem illamp in qua
stabant opifices p sed etiam totam fere viciniam in
summum discrimen adduxit llomus ea tota convulsa
d funditus corruitp proximae autem repentinop et vehe
menti concussup partim disjectaep partimp hiatu factop
vitiatae p viris nonnullis ex ruinap aut oppressisp aut
debilitatis urbs universa fragore contremuit p lecti p
capsae p- supellectilia cujusvis domusp vel remotae
abwaffecto locop momento temporis sedibus suis di
motap et ad aliam domustpartem translata qui vero
in specu illo erantp famuli vi ignis in sublime actip
facto .manep super arbores vicinorum hortorump et
procul etiam domo ad mille passus in frusta dis
jectip et dilacerati inventi sunt. lncendio consumpti
interierunt idem janus pulveris artifexp Sanctus
Puteusp puer ipsius Sanctip Stephanus Sartorp uxor
janip et filiap quae filiap cum uterum habuissetp scissa
est mcdiap sed foetus necatus est inventusg res sane
scnmvixxzuz Szjo
auditu quidem horribilis. sed visu maxime miserandap a anaclinteriau et scamnum in singulos sex milites
et lacrimabilis.
Pranciscus ixiterimi calliae liexg accepto nuntio
mortis Sfortiaej longe propensiore animi voluntate.
quam unquam autem de repetendo imperio Medio
lanensiy ad Aurelianorum Principum jure antiquae
haereditatis vulentinae vicecomitis devolutaej sta
tuit . eaque de causa exercitum in cvallia scripsit
uumerosum p Philippo Scramboto Amirantia viro
rei militaris terray marique scientissimog imperatore
designatoa curam totius belli gerendi demaudaL llifli
cilis quippe fuit tantae militum vi transgressio in
ltaliamy fracta praesertim jampridem amicitiae tes
sera inter carolump Allobrogum lilucemp et liegem
callum. ltaque Amirasp cui negotium commissumy et
commendatam erat p cumj ut sibi viam armis aperi
rety tum etiam aliis justis rationibusp et causis fnam
Pranciscus primum in Micaeami inexpugnabilem
Provinciae urbema quam superiores calliae Pteges
Sabaudis Pucibus oppignoraveranta dein in urbem
liastamj et postremo in universos Allobroges com
petere sibi jus praetcndebaty quodj mortuo Philiberto
avunculo suoj illius imperium ad Ludovicam matrem
ex successione devenitja decreto liegisi cum copiis
omnibus in expeditionem Mediolanensem deductisi
eam calliae ulterioris partema qua carolus potie
batuig adoritung atquey nullo prope vulneret ad dedi
tionem compellit. Mozg trajectis Alpibusp intra paucos
dies Augustam rfaurinorumy Possanump cherium p et
Pinaroliumj oppida Subalpinorum munitissima f ut
Albam Pompejam urbem Montisferrati praetereamy c
quam tunc.ille in suam etiam potestatem redegeratjg
occupatg longius sane progressurusj nisi praepro
peruma sed plane felicem ejus cursum Ptegis jussa
magno suo maloy et Antonii Levae arma retardassent.
Atquiy dum haec in Subalpinis geruntura carolus
caesar p qui ex Africa victor redibat p certior factus
de his bellorum motibusj et procellisj quos callus
concitaverata iter maturavit in calliam cisalpinamj
eo consilioj ut et callos ltalia expellerety etp succe
dentibus sibi ex desiderio rebusg ulteriorem calliam
infestis signis invaderetg atqueg circiternonas majasy
Alexandriam accessitj ubi per tres dies commoratnsa
in aedibus amplissimiiviri nicolai lnvitiatiy ad quas
diverteratp magnificentissime est susceptusp et habitus
llluc ad eum visendumy praeter alios plures summos
Principesp et belli duces a ioannes Andreas lloriaj
insigni cornitatu nobilium cenuensiumi quos ea resi
publica legatos miserat 1 stipatus j concessitg i qui
omnes omni honorisy et humanitatis genere ab teo
culti suntp et acceptii illumque deinde disceden
temj ad Alpes usque p duce lloriap subsequuntur
umversL i a s
Ad haecy cum Alexandrinig hospitandis frequen
tibus ultro citroque euntibus exercitibus maxime
oppressi 1 utpote qui cogerentur milites non tantum
hospitio acciperei sed vel eis gratuita praebere ali
mentaa legatos ad Marinum cardinalem caraccio
lum. Mediolani Proregemp expostulatum ea de re
misissenta hoc ab eo impetrarunty-nt lecta . duo
tantum a praeterea nihil . eis daretmx
lncrebuerat per hos dies rumor . nobilissimos
aliquot copiarum jpraefectosp nempe cuidonem lian
gonumj ioannem Pranciscum conzagama cagniuum
nuncupatumj caesarem Pulgosium. Petrum Stroz
ziumi ac Paravicinum vicecomitema contracta ad
oppidum Mirandulae maxima armatorum vi. cenuam
esse profecturosy ut civitatem illam expugnarent p
ac diriperenL Propterea crenuenses i ut sibi caverentp
et imminens periculum propulsarent . praeter ur
banumt militemp et triremes aliqua. quas ad urbis
subsidium in littore armatus teuebanty Alexandria
item cermanos mille ad se acoiverunt i quibus intra
moenia susceptisy omnem prorsus timorem et metum
excusserunL .
lnterim caesar imperium MontisferratL de quo
erat controversia a adjudicavit Priderico conzagag
Mantuae lllucia ex juribus 1i1argaritae. ipsius uxorisa et
joannis ceorgii Paleologi neptisy invitis casalensibus
quamobrem iip animis exacerbatig judicium iniquumy
et insignem sibi factam injuriam querentes liortatu
cullielmi lSlandratia jurisconsultij civis factiosissimiy et
christophori cuaschi AlexandrinL viri in patria longe
principisy et cuelpharum partium studiosissimh ad
callos desciverunt. cujusinde facinorisy nimia auda
cia. et temeritate patratij mox dignas poenas dederuntz
namque Alphonsus Pavalusy qui tunc forte llastae
in hybernis consedebag de hujusmodi casalensium
recenti conspiratione admonitusy repente cum lectaa
atque expedita peditumy atque equitum vi. ec. pro
xima noctep tanta celeritate est profectusp uty licet illic
conserta pugna cum hoste imparatoj paucos ex suis
amiseritp rcliquorum tamen militum virtutei et eorum
auxilio.praesertim. qui adhuc arcem tenebantp et tue
bantura urbem illam couzagae recuperavit fsicg quam
urbem statimj magna de hostibusj et civibus facta
caede a militari licentiae diripiendam concessit. Pslan
dratusa vir vaferj et consiliorum abundans p adver
sariorum tumultu audito. illico sese exlurbe pro
ripuiL cuaschus autema ubi parum inopinata re
perterritusy et animo consternatus stetit anceps 1
quid-zageretj visis tandem suis profligatisp simulque
cognito jampridem p llavalnm in caput .suum conspi
rasse . propositis ingentibus praemiis iis p qui aut
occidissentp aut vivum ad se perdnxissentg ne in illius
veniret potestatemg a quo nullam consequi veniam
spei-areta saluti item ipse suae consulensy conscenso
pernici equoy portis egredi properatg cumque fugiens
ad Padum amnem pervenisseti illum auctum inventum.
ut vadat-i nusquam possetrtemere ingressusa aquarum
rapiditate victi ipse p equusque p urgente fatua sub
mersi sunty neutro illorum post hac amplius viso. Sunt
tameny qui sentiuntj in acie eum cecidisseg caeterumg
utro horum modo occuluerita plane incertum.
v kaLluniiyex hac luce exemptus estloannes calcav
muggiusi vir summae auctoritatisg de cujus nutibus
Alexandriaea ob singularem benevolentiamp charita
temi et liberalitatem in patriae liempublicamj cives
pendebant universi 
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vn kal. Augustij Pranciscus Piruiiinus jl vir ar- a n nibusj et subditis nostris j et imperii dictarum
morum usu insignisj quaestorj et tribunus aerarius
totius equitatus in Alexandrinisj et nerthonensibusj
moriturg quo item diej ioannes lacobus lnvitiatusj
Antonii equitis filius j juvenis maxima spe j et exspe
ctationej utpote virtutum patet-narum studiosus ae
mulatorj fato immaturo praereptus est j ac tumulatus
in aedibus n. Mariae de castelle apud patrem.
vm idus octobrisj Antonius Leva j cujus consilio
carolus imperator Massiliae expugnationem j irrito
conatuj tentavitj amissa illic magna exercitus parte j
meerore animi confectusj dum in italiam reditj ex
rebus humanis subtrahituix
xvii kal. decembrisj praefectura Alexandriae et
nerthonaej totiusjque orae cispadanaej ad Mediola
nensem imperium spectantisj a caesare alloderico b
navaloj viro l-lispano j equestri compostellana di
gnitate ornatoj cum magna potestate defertun con
cessionis hujusmodi privilegium tale esta a carolus
n quintusj nivina favente clementiaj homanarum
n lmperator Augustus j ac nex cermaniaej flispa
niarumj utriusque Siciliaej flierusalemj llungariaej
nalmatiaej croatiae j lnsularum nalearium j Sar
diniaej Portunatarum j et lndiarumj ac terraefir
maej maris oceani etc.j Archidux Austriaej nux
nurgundiae j nrabantiaej Lotharingiae j Limbur
gae j Lucemburgaej cheldriaej vitembergae etc.j
comes llabspurgi j Plandriaej iliirolisj et Arthesiaej
Palatinus lzlannoniaej liolandiaej zelandiaej Per
reti j xiburgij Mamurcij et zutphaniae j Lans
ut
liomani lmperii etc. j Princeps Sveviaej nominus
Phrixiaej Molinaej Salinarumj rllripolisj et Mechli
niae etc. liecognoscimus et notum facimus tenore
praesentium universisj quod nosj confisi de fide j
prudentiaj integritatej et rerum experientia specta
bilisj fidelis nobis dilecti liodorici de Avalosj militis
ordinis S. lacobij ex nobilibus aulae nostraej eum
dem llodoricum fecimus j constituimusj et depu
tavimusj ac tenore praesentium facimusj costituimusj
et deputamusj ab hodierna die in anteaj usque ad
nostrum beneplacitumj et revocationemj cubernato
rem nostrum civitatum Alexandriaej et nerthonaej
aliorumque terrarum j et locorum dominiij et status
Mediolanij trans Padum jacentiumj cum auctoritatej
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ad curamj custodiamj defensionemj et conservatio
nem earumdem civitatum j terrarumj et locorum
spectantj et spectare poteruntj cum salarioj eidem
lioderico per reverendissimum cardinalem carac
ciolumj amicum nostrum carissimumj in dicto Me
i diolani statu cubernatorem nostro nominej consti
tuendog necnon cum honoribus et oneribusj praee
minentiisj praerogativisj commodisj utilitatibus et
emolumentis j et salariisj per dictas civitates dari
solitisj et dicto oliicio spectantibus j et pertinen
tibusj tam pro utensilibus j quam pro omni alia
reg Mandantes Potestatibusj referendariisj com
n missariisj pheudatariisj et caeteris ofiicialibus jus




dravius lrlalsatiae j Marchio nurgoniae et Sacri c
vv
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et potestate ea omnia agendi et exercendij quae d
. civitatumj locorum et terrarum j ad quos spectatj
seu spectabitj ut eidem fioderico de Avalosj tam
quam eorum cubernatorij durante tempore ejus
gubernii j in ejus officii administratione faveantj
et assistantj omniaque alia praestentj quae aliis
cubernatoribns iliranspadanisj hujus praedecesso
ribus j facerej et praestare consueveruntj sub
gravis nostrae indignationisj et aliis poenis j per
ipsum nodericum imponendis j et irremissibiliter
exigendisj nosti-aeque caesareae camerae in Me
diolani statuipraedicto applicandis. Praeterea fa
cimusji constituimusj et deputamus praefatum llo
dericum de Avalosj ad nostrum beneplacitum j et
revocationemj generalem capitaneum gentium armi
gerarum nostrarum in dicta civitate Alexandriaej
tam pacisj quam bellorum temporej cum aucto
ritatej jurisdictionej superioritatej baylia in militesj
et armigerosj atque aliosj ad quos spectatj nec
non quibuscumque honoribusj et oneribusj ad id
munus j et ad totalem curam et custodiam dictae
civitatis Alexandriae in nostraj et imperii devotionej
et ad nostrumj et ejusdem imperii honorem spe
ctantibusg lnjungentes propterea praefato nevmo
cardinali caraccioloj cubematori nostroj et aliis
quibuscumquej ad quos spectat j seu spectabit
respectivej serio mandantesj ut praefatum node
ricum in possessionem dictorum oliiciorum indu
cantj inductum defendantj et de salariisj et emo
lumentis solitisj debitis temporibusj respondeantj
responderique faciant j ac omnem legitimum fa
vorem j auxiliumj obedientiamj et alia requisitaj
ratione hujusmodi officiorum j et ipsorum oneri
incumbentiaj praestent j hasque nostras inviola
biliter observentj quatenus poenas supradictas
incurrere formidant j quia sic est enixae mentis
nostrae j harum testimonia litterarumj manu nostra
subscriptarumj et sigilli nostri appensione muni
tarum. natum in civitate nostra imperiali cenuaj
die xv mensis novembris j anno nomini quingen
tesimo trigesimo sextoj imperii nostri decimoj et
regnorum nostrorum vigesimo primo. nS
Sig. carolus
ln calcez vidit Per-rius
joannes namburger sigillavit cum
sigillo rubeoj cum aquilaj et insignibus imperialibus.
l-loc eodem anno Scipio lnvitiatusj l. c. maximi
nominisj praeturam Movariae gessit.
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insequens annusj quo iterum praeturam gessitloan
nes Schinchinellusj nulla re magis memorabilisAlexan
drinis fuitj quam interitu clarissimorum aliquot civium.
lu namque id. lanuariij cuarnerius cuaschusj Solerii
nominusj vir plane summae auctoritatisj et omni bel
licae laudis praeconio clarusj moritur. njus corpus
sepultum est in templo n. virginis Annunlialae ner
 sas c. SclllAvlMAli m
goliip quod templum cuasca familia monachis Pran- a quondam spectatissimi civis Micolai lnvitiati 1 in quo
ciscanisj Amadeis nuncupatisa jampridem cum coeno
bio a fundamentis excitavity funus prosequente tota
civitate.
xm kal febr. p obiit Aloysius clarusy L cu
summa eloquentia praeditus i qui virtutum commen
datione a Maximiliano Sfortiap Mediolani llucej in
ordinem amplissimum est cooptatusg in qua digpitate
munus suum adeo strenuep et fideliter gessitj- ut dein
ceps ipsei et Pranciscus frateri ac demum carolus
lmperator ejus diligenti opera 1 et maturo consilio
in maximis negotiis usif novis semper honoribus et
gratiis cumulaverinL llunc mortuum liippolita uxori
foemina speclatissimayet pudicissimaj funere hono
ratissimo prosecuta est j atque in aedibus ll lSer
nardini in majorum suorum sepulcro sepeliendnm
curavity addita ad tumulum hac inscriptioney in ta
bella marmor-eaj parieti infixaa insculptaz Aloysio.
claro l. xl scientia. et. Magistrat. pu. integre
gestis clariori. Senatoria dignitate MaximiL et.
Pr. Sf. ll ll Med. et. demum. carolo. v. hom lmp.
carissimo. l-lipp. lix foecund. pudicitia. bonarum.
litt stud. clariss. li M. non. sine. lacrymis posuit.
vixit Ann. LmL obiit Mnxxxvm xvnL lan.
v kalo hieronymus Pederanap medicus honoratusp
ac nobilisy non sine moerore et luctu bonorum. et
sui desiderio vita exemptus est.
Sedem annoj aestuante tota callia Subalpina gra
vibus bellorum facibusp inter callosy et caesarianos
succensisy vastus exercitum ex ulteriore callia in
ltaliam trajecitg quo per Allobrogum fines ingressus. c
cisalpinos populos ita metui atque terrore complevita
ut caesarianij contractis viribusy se se in Alexandrinost
et llastenses receperinta donec novae copiaey quas
ex cermania acciverantj ad se venissent.
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Annus proximus 1 praetore bartholomaeo ex comi
tibus de Albanesiisp caesareo senatorei Mediolani
multiplicibus rebus nobilitatus est. lv idus aprilisg tres
soles in.coelo conspecti. Paulus Pont. Max.p lloma di
gressusp ut Micaeamp Massiliensium coloniamp de pace.
et controversiis inter carolum caesarem. et Pranci
scum calliae liegem componendis acturusp concederetj
iv non. majasi perpulcro et spectabili cardinaliumy
et procerum Aulicorum comitata stipatusy Alexan
driam pervenig summa omnium omnis ordinis civiumy
et-sacerdotum cumprimisy qui longo ordine obviam
ei prodierung laetitiaa et plausu exceptus urbem in
ingressusi ad aedes ll jacobi de victoria divertits ut illic
sacratissimum christi corpusj lzquadzl pridiep ante se
mula devectum. exposueruntp supplex adoraret fvetus
quippe mos est liomanis Pontificibus t numquam
longius extra urbem iter haberea quin secum semper
mysticum panemi idest christuma verum Peump et ve
rum bominemp sub panis specie contentam deferanty
et singulis diebus eo. ubi sequenti nocte quieturi es
sentj praemittanti onii prnecatione factæ ad palatium
plurimi maximi Principesp dum Alexandriam de
via deflectunt . hospitio accipi consueverunty perdu
citurg ubi per triduum omni honoris genereg et
regali magnificentia excultusj singulis diebusp statis
lioris. potestate sui factay ad conspectum et collo
quium liberaliter omnes admisitp interea etiam
templa visensp eaque privilegiisy et gratiis spiritua
libus exornans rllriduo tandem exactoy felicitatem
civitati precatus. portaque Alexia egressusy iter
Savonam versus p ut inde Micaeam solveretj di
rex1t. o
Per id tempus Alexandriae aestuarunt graves
seditionum procellae. blam a dum per partes divisi
civesa inter sep sublatis armisz concurrunty carrantus
villavegiai vir popularisy et parti cuelphorum ad
dictus. Pranciscum lnvitiatum p civem nobilemy et
clarum. occidit. quo facto commotus liodericusj urbis
Praefectusg qui potentiorum. et potissimum cibelli
norum factionem tuebaturp interfectorem carrantum
per tumultum captumi indicla causap ad arcis ranam
pinnas laqueo appendi confestim jussit. Sane id mortis
genus carrantibus ejus familiae fatale visum estg
nempep anno millesimo quadringentesimo octogesimo
quintop alter carrantusy hujus avus. eadem prope de
causa eundem exitum habuit.
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lnsequenti annoj Pxartholomaeo iterum praetore
Alexandriaey vm scilicet idus Majip crinita stella in
coelo apparuig quae nunquamz nisi post vigesimum
primum ortus sui diemp occidit. ld prodigium statim
excepit fames durissimay quaea magna liuropae parte
occupata p in Alexandrinos etiam irrepsitp non coelip
sed hominum naturag frumenti enim 1 et frugum
omnium interea tantum numerum tulit Alexandrinus
agerj ut. non modo ad suos alendos colonosy sed .
etiam alios. longe suppetivisset. quaestus tamenp et
lucri cupiditas populos illos adegita utp fraudatis
vectiggalibusp et spretis Principum poenis. ingentem
frumenti vim in Liguresi lnsubres et Monferraten
sesy quos extrema prope annonae inopiap et caritas
oppresserati exportarinti et proinde tractum etiam
Alexandrinum. ut reliquosi publica invasit fames.
d Ad haec Alexandriniy vexatii ac prope obruti magni
tudine tributorumy quae singulis diebus in singulos
milites pendere vi cogebantun ut sese tandem ab
illa calamitate eximerenty Alphonso vastim marchioniy
toi-quem auream pondo trium librarum donaverunt.
Per id tempus carolus caesar nobilem et quaestuo
sam praefecturam procurandi hospitia militibus in
toto Alexandrino et Perthonensi tractu detulit la
cobo Piruflino a homini egregiaivirtutum omnium
supellectili ornato.
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qui insecutus est annusi scilicet a christo liedem
ptore nato quingenlesimns quadrzigesimizs supra mil
sts Auzu ALlilxAMblllMl sic
lesimumj bernardo Spina viro calabro Alexandriae a lllimotheus boidus lij nescioj quo oestro actij temere
praeturam gerente j paucis quidem rebusj cacterum
non omnino tacendisj memorabilis fuit. Aestas enim
in primis supra modum torridaj siligiuis j et vini
larga copiaj frumento tamenj et foeno j atque ole
ribus maxime laboratum. i
xvm kal. septembrisj qui fuit dies consecratus
Assumptioni beatae Mariae virginisj duo arcus for
nicati ex coctitio latere pontis rfanari j vi aquarum
vitiatij circiter horam lxxii ejus dieij citra ullius no
xam corruerunt. . .
Per eos dies Maufredus cuaschusj optimus L c.j
a caroloj Allobrogum Pucej virtutum meritoj et do
ctrinarum commendatione . . collateralis amplis
simi ordinis fest haec dignitas haud vulgarisj Au
gustae rfaurinorum creatus est.
1
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Anno posteroj praetore iterum bernardo Spina j
carolus lmperator j dum ex cermania in ltaliam
venit j ut in Mumidiam ad expuguandam luliam
caesareamj nunc Algerium vulgo dictamj trajiceretj
Alexandriamj kal. octobi-isj divertit j ubi magnificej
et . . . . susceptus est in basilica j quam ftodoricus
llavalusj praefectus urbis j variis tapetibusj et peri
stromatisj onchiliatis auroj et serico intextisj apposito
exornaveratj ac novis peristyliis auxerat cum hacinscriptione z i
carolgvj caes. Augustoj e cermania redeunti
llodoricus Pavalusj caes. cisp. cuben
Pontem hunc opera sua refectum dedicat
MnxLL
Postero autem diej urgente suscepti itineris causaj
praemissis summo mane sarcinisj et impedimentisj
atque aulae procerum parte j ipse j sacris auditis j
insigni Principum corona j et armatis cohortibus
circumseptus j cenuac viam ingressus est.
Mense septembrij cum totius fere ltaliae flumina
prodigiose intumuissentj rllanarusj liurmidaj et urbe
itidem restagnartmtj ita utj conjunctis invicemj vici
norum collium radices abluerintj et tota ea planities
longej lateque inundata lacum maximum retulcrit
llujus inundationis memoriam optime adhuc con
servant castellaciensesj et oppidani casalis cerimel
lorum j quod apud eos supra quadraginta domus
vitio illuvionis penitus corruerunt. x kal. novembrisj
qui fuit dies Pominicusj hora prima noctis eum diem
sequentisj levi terrae motu Alexandria concussa estj
alibi vero adeo vehemens fuit ejusmodi perturbatioj
ut aedificiorum ruinisj quae passim corruerantj ho
r-minum millia multa oppressa sint.
Sub idem tempus Alexandriae casus contigit teter
rimus et maximi horroris. firant tunc in ea civitate
juvenes quinque nobilissimiz Lazarus rlirottusj medi
cus insignisj Pranciscus Puteus j Pranciscus cuaschnsj
cognomento chidinusj Pranciscus cambarinus j et
 
statuerant arte daemonum acinacesj et gladios aliquot
ita temperarej ut quodcumque ferrum illaesi super-m
rentj et caederent. m autem id ab eis commodius
et sine ullius aliqua interpellatione ageretur domuni
l . . . l . . i
quamdam jam dicti Prancisci cambarmi dele eru t. . . s n
m secessu urbis j haud longe ab aedibus b bernar
dini. lllic in inferiore aulaj quae satis amplaj et laxa
eratj mensam alba mappa constratamj variisque beL
larusj et tragematibus onustamj apposueruntg in medio
mensae ensesj et arma locarunt temperantia orbem
. j 1
lla solo scripserunt amplumj ut qm singulos captaret
mlzusz quod esset urgentis spiritus j et caeteris
doctrina praestaret j veste linea indutus ex legibus
. . . P a
et praescripto maglcae artisj legendorum carminumj
et totius negotn gerendii curam desumpsitdlussit
socios circulum mtroirej atque ordine cimumcirca
dlsponij monuitj neminemj quocumque eveniente casuj
loco moveri suoj nec terreri j minusque orbe exiret
lnterim cereumj ex adipe christiani hominis mortui
confectumj quem ad id pararatj accensumj et librum
cantionum sumpsit Sociis in orbem circumstantibus j
ipse inter eos medius consistens alta voce legitj
provocat j instat j interpellatj atque criminibus ob
stringit umbras tartareasj ut adsintj et mandata
faciantz cumque semel evocataej nulla eorum appa
rueritj majore animi ardore opus urgere coepitj
et ecce tibi repente horrendum intonuit j solis facies
caliginosis obducitur tenebrisj et tanto coeli fragore
atrij densique erumpunt nimbij ut tota orbis ma
c china delabij et concidere visa sit. Pomum autemj
in qua coitio facta est j contrementem j ac prope
deflagrantem species quaedamj humana majorj ter
rifico aspectuj utpote colore atra j pileataj capillo
cano promissoj barba squallidaj albaj atque oblongaj
procerumj crassumque baculum manu tenens j ma
ximo impetu j et stygio furore interea ingressa estj
quae ferali voce in haec verbaj identidem repetita j
adstantes tremebundos compellavitz ecquidnam vultis
vosj et quid me flagitatisi Picitej dicitel cujus tetro
visuj atque horrisona voce perterriti omnes veluti exa
nimesj primum in faciem cecideruntj mox erecti j ob
mutescentesj domus latebras quisquej ut se abderetj
quaerunt uec moraj mensa eversaj illisis ad terram
bellariorum patinisj Lazarusj veste foede discerptaj et
d dilacerataj ipsej et socii momento temporis rapidoj
et vehementi tractu in diversas partes extra urbem
transportati suut. Monstrumj edito ingenti strepituj et
grave olentis sulphuris combusti odore post se dimissoj
illico evanuitqfltj certe quidem mirumj singuli j qui
in factum illud conspiraverant j numquam deinceps
laetij et alacres j sed humilesj demissi j tristes j et
fere semper animis consternati visi suut. Pomus
praeterea funestataj et- prope deserta posthac re
mansitj namquej praeter diabolaria quaedam scortaj
nemo illam unquam habitavitj et coluitz lla demumj
circiter annum Mntxivj ex homicidioj quod camba
rinus patravit j publicata j corruitj et lateres j ac
coementa monachis ll Pzernardini dono data.




ad Algerium vario eventu pugnat p gravi tempestate a quip non solum horreum publicump quod in arce con
actusp tota fere classe amissap in hispaniam redit
Ad eam expeditionem nomen militiae dederunt viri
Alexandrini pluresp longo belli usup et victoriis clarip
inter quos annumerantur iacobus Pranciscus cua
schusp eques Plierosolymitanus p liaphael lnvitiatus p
quip fortiter in eo proelio pugnansp a Mumidis dolo cae
susp occubuitp et Muttius Marcbellusputerque honore
centurionis decoratusp Pabritius itemp et benedictus
chiliinip nobilissimi equites cataphracti. Pe gregariis
autem p et hujusmodi privatis militibus p qui nu
mero plurimi illuc concesserant p cum nimis longum
esset singulorum nomina percenserep nullam propterea
hic mentionem facio.
lioc item annop annonae caritas fuitp et famesp ut
in totaicisalpina cralliap ita in Alexandrinis fuitp quae
omnia in arctum contraxit Prumenti sextarium stetit
quinque regalibus nummis.
q MnxLn p
lnsequens annus p praetore Alexandriae Anselmo
rfinctop magnis calamitatibusp et portentis illustris fuit
nam cohortes nonnullaep quae Pranciscop Piegi calliae
militabant p relicta turpiter obsidione cunei p quod
oppidump jussu ipsius Pranciscip circumcluserant p in
Liguriam descenduntp et Mombarutium in Alexan
drinis occupantg et quoniam fraudatae meritis sti
pendiis fuerant p nullumque illis aliunde subsidium p
quo sustentarenturp exspectabant p agrum Alexan
drinum excursionibusp et direptionibus infestarunt
caeterum illorum audaciamp et insolentiam statim
Alphonsus llavalus repressitp quippe ad id oppidump
quo ea militum vis sese receperatp operaque et
munitionibus sepieratp conductis aeneis tormentis
Alexandriap illud acriter concussit p et expugnavitp
propugnatoribus ad unum caesis p et cunctis illic
ferrop et igne vastatis.
Mense lunio p tota lletruria variis terrae motibus
agitatur p multis hominum millibus aedificiorum
ruinis oppressis. Monstra inde plurap partim visa p
partim nuntiata. Pridie kaL septembrisp ex occidentali
plaga descendit in citeriorem calliam ingens innn
datio locustarum fusci colorisp vastaequep atque inu
sitatae magnitudinisp quaep gregatim avolantesp instar
nubium solem obumbrabantp ubicumque enim con
sederantp arborum foliap berbasp et virentia omnia
morsu p contactuque confeceruntp Alexandrinum
tractum ita infestaruntp ac deformaruntp ut uredinep
aut grandine tactus visus sit. ln his autem evertendisp
curandoquep ut nep editis ovisp et foetibusp novap anno
proxime futurop calamitate vexarenturp haud segnis
cura fuit iis p qui huic operi p publico consilii de
cretop praefecti fuerimn itaque earum vis maxima
debellata estp quod superfuit reliquum proxima ne
cavit hyems. id genus insectip et imbrium frequentiap
quae toto vere de coelo cecideruntp insignem an
nonae caritatem Alexandrinis pepererunt. liane cala
mitatem mox excepit fames gravisp quam graviorem
iude jussu suo fecit Piodoricusp urbis Praefectusg quippe
stitutum p et custoditump ad militump qui praesi
dio civitatis stabantp in rerum difficultatibus susten
tationem p omni numero frumenti penitus evacuavit p
et exhausit p sed fruges quascumquep etiam minutasp
quas commercari potuit p in ceuuensesp et alio
exportari curavit. Pamem tandem pestilentia adeo
atrox insecuta estp ut ejus vi domus multae habi
tatoribusp et incolis viduatae sintp et exutae penitusp
majore civium parte desiderata.
vn inde id. octobrisp natali meo die p erecta est
super altare il Silvestrip quod altare est in templo
maximo Alexandriaep imago Peiparae virginisp de
flostiolo nuncupataep in tabella lignea depictap quaep
statimp et deinceps clara votisp summae venerationi
b haberi coepit. cives enimp et ex circumadjacentibus
pagisp et oppidis populi prope imiversi quotannis ad
eam conlluuntp dona plurima afferentesp et ex votis
damnati gratias referentesp ut tabellae cereaep ima
ginesp et alia pietatis signap aureap argenteap ad Pa
rietes sacelli appensap testantur. Perunt assulam illamp
supra quam est repraesentatum simulacrum Mariae
virginis-p puerum lesum in gremio gestantisp igno
tump et peregrinum hominem eo in templop aliunde
exportatump reliquissep quam postea Milanusp morte
praeventusp sacerdosp et delubri aedituusp super id
altare collocavitp ex quo tempore non amplius altare
11 Silvestrip ut anteap sed Sanctissimae llei ceni
tricis Mariae coepit appellari
liodem ipso item annop ioannes Angelus Lambori
c tiusp egregius l. c. p Papiae quaestor aerarii creatus est.
fli
c MnxLm y
Proximus annusp continuante Magistratum prae
turae Anselmo rllinctop nihil fere dignum memoratu
habuitp exceptis aliquot motibusp qui exciti sunt ad
ventu callici exercitus in Subalpinosp ducep ac ductore
Prancisco borbonio fAlexandi-iae enim excubabant
tunc flispanorum praesidiap quae ob trepidationem
mirifice aucta suntjp et festa signa passim interea in
urbe edita ex nuptiisp inter Philippump caroli caesaris
filium p liispaniae flegem designatump et Mariaep
loannisp Lusitaniae liegisp filiam contractis.
d Per eos dies carolus foedus iniit cum lienricop
liege britanniaep contra callos.
q Mnxmv y
lnsequens annus p praetore Alexandriae joanne
Scalco p maxime funestusp et lacrimosus fuit duabus
susceptis nobilissiznis cladibusp parvo interjecto tem
pore inter se distantibus p vicissim ab florentibusp si
mulque adversis exercitibus p quibus duo fortissimi
lmperatores praefueruntz caesariano scilicet Al
pbonsus Pavalusp et callico Pranciscus liorbonius
Mamp lv nonas aprilisp cum ad ceresolamp vicum cal
hae Subalpmae p acies altera ad alterius conspe
Pt
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ctum venissent j adeoque invicem appropinquassentj -a caesarianos complexa j cladem a callis susceptam
utj quin manus consererentj jsubterfugere non pos
senta necessitate figitur fsiqj urgentej inito pugna estj
et illic tanto animi zardorej etcoirlfentionei utrinque per
horas aliquot certatumj uti utra pars superior essetj
discerni j judicarive nequiveriL caeterum tandem
casus sententiam tulit. lit profecto res sic se ha
betz peccataj quae temere in pugnas admittunturj
nullam correctione emendari possunt-j sequente statim
poena cravis erat inter equites utriusque partis
concertatioj etj quia calli fortej ut numeroj virtute
etiam majores erantj quam j ut eorum vim nostri
sustinet-e possentj pugna cedere compelluiitun ltaquej
dato signoj ad castra cursum convertunt Stabat pro
castris instructa cermanorum phalanxz ea optimum
factu rata amicos equites refugiejntes in se reciperej
aperto agminej viam iis fecitj atque cum nostro ho
stili etiam equitatu j qui fugientem prosequebaturj
admisso-j victoriam crallis praebuit Magna siquidem
de toto exercitu strages editaj verum de cermanis
longe maxima ljam illij cum primos hostium impetus
exceperintj facile profligati sunt. lleliquae nationesj
viso cermanorum peccatoj et caedej extemplo saluti
suae quisque fuga consuluerunt. Ab hac cladej praeter
alios Alexandrinus j qui caesari cum honore et di
gnita tej magnisque stipendiis militabantj superstes su
perfuit octavianus cuascnsj Alexandrinus bipiscopus j
quij victus precibus vastiij pastoritio pallioj et mitra
depositisj sagumjet galeam induitj atque ad illud cruen
tissimumj et funestissimum bellum concesseratz ex quo
indej quod elapsus sit miraculo plane tribuendum estj
namj extra commune periculum j in quo versabantur
singuli j quij conserta cum hoste manuj gladiis rem
gerebantj aliud majusj utpote occultumj et fraudu
lentum j prope subiit. quippe in callorum exercitu
nobiles j et praepotentes quidam Mediolanenscs erantj
quibuscum octavianusj dum ipse etiam Prancisci
liegis auspicia adhuc sequereturj capitale odiumj
et apertas inimicitias exercuit. lij cum per transfugas
intellexissentj in hostium castris eum essej suppositis
aliquot perditis viris grandi sponsionej in illius caput
insidias tenderej et omni studio insudare coeperuntj ut
nihil hujusmodi suspicantem octavianumj quoquomodo
interceptumj aut vivumj aut mortnum in sua ipsorum
potestate haberentj et multo magisj re nostrorum
inclinata. caeterum octavianusj sive religione tactusj
quodj contempta pontificia dignitatej temere bellum
secutus esset j sive quod meminisset pristinas Medio- -
lanensibus illatas injuriasj et inimicitiasj quarum
causa sibi de capite timendum essetj statimj coii
fecto proelioj de quoj vergente ad hostes victoriaj
cum pluribus aliis se subduxeratj in patriam est
reversusj ubij lipiscopatu suo repetitoj veniaque j et
expiatione noxaej quam ex multa occidionej et profuso
in bello sanguine contraxeratj a Paulo Pont. Maximo
impetrataj rursus gregis sui curam desumpsit.
ueque ita multo post fortunaj quae jocabunda
oblectatur cuncta everterej nec quemquam patitur
diu parta felicitate fruij sedj conversaj tanto illum
profimdius deprimitj quanto antea altius evexerat j
laeta victoria compensavitg nempej iv non. juniij
Petrus Strociusj Ludovicus crsinusj Pitiliani comesj
ei nux Somae j qui lveapoli exulabat j creorgius
Martinengusj atque Paravicinus vicecomesj ll celsi
Mediolani Praepositusj quem paullo supra diximusj
se ultro lipiscopatu Alexandriae abdicassej cum or
natissimo exercitu ad Mirandulamj nomine Prancisci
ltegis contractoj eo. consilioj utj imperio Mediolanensi
occupatoj caesarianos ex Subalpinis pellerent j Pado
trajectoj hosti prope Serravallej quod est oppidum
agri llerthonensis j haud longe ab amne lriaj occur
runtj a quo tandem post magnamj longainque concer
t tationem cum eo initamj fusij fugatique sunt. Pauci
tamen utrinque- ea pugna caesi j capti multi Pc callis
fuere ursinusj et Martinengusj strenuissimij et maximi
ducesj qui Alexandriam sub custodiaj cum multis signis
militaribusj et ciallorum spoliisj perducti suntj atque
in arcem rllanari coniecti Petrus inde Strociusj cum
equitibus ducentis fugiensj iterum ad lilirzindulam
revertitj ubij novis copiis conscriptisj longo circuitu
per arduaj et salebrosa montiumj Augustamffauri
norum concessitj ut illic se cum callico exercitu
conjungeret.
Sedem annoj non levem jacturam fecerunt Alexan
drinij obitu Antonii liubeij et camilli clarij virorum in
omni doctrinarum generej atque in primis in utrius
.que juris scientia ornatissimorum. uterque enim Prin
cipum aliquot benevolentiamj et gratiam sibi com
mendatione virtutum conciliavitj utj illorum beneficioj
ad excelsam honoris et dignitatis sedem postea con
scenderint. Antonius namquej peragrata magna parte
ltaliaej honorificaj et ampla mercede conductusj in
celebrioribus gymnasiis civile j et Pontificium jus
publice summa cum laude interpretatus estj quem
postea carolus caesar-j allectus illustri ejus nominej
honoris gratiaj equestrij comitatusque dignitate ex
ornavit. ljumque Augustae rllaurinorum legibus item
docendis operam secundissima fama daretj a carolo lllj
Allobrogum bucej in ordinem ejus civitatis amplissi
mum adscripsit fsicj Luculentasj et doctas lucubratio
nes in legum facultate reliquitlj quaej doctorum virorum
consensionej et judicioj omni laude j atque immorta
litate digna comprobanturj ita ut nulla fere biblio
theca publicaj privataque sitj quam illae non illustrentj
et nullum auditoriumj et forumj in quo opportune a
leguleisj et juris consultis non citentur. Morte exem
ptus est Pataviij et sepultus in aedibus jl joannis
viridarii Punus prosecutus est honoratusque bo
narum -artium studiosus quisque. camillus autem j
qui itidem gratia j et auctoritate plurimum apud
eumdem caesarem valuit j publicis magistratibusj
et muneribus in tota cisalpina callia integerrime
perfiinctus j lv non. juliij ex hoc nequam saeculo mi
gravit. liljus corpusj elatum honesto funerej in aedibus
carmelitanorum monachorum sepultus est. caeterumj
ne mortalesj cumulatis calamitatihusj jienitus defice
rentj levamentum maximum in totj tantisque rerum
asperitatibus positi senserunt ex fructuum omniumj
et frugum laetissima copia. Alexandriae enim annona
ill
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vili stetity quamvis kodoricus y praefectus vir omni a fquod de re sua agebatur-j causam Laurentio Poloy
rapacitate insignisy et cumulandae pecuniae avidis
simus y frumento comparandoy eoque ad cenuenses y
apud quos longe pluris vendebatury exportando operam
dederit
q MoxLv y
Proximo annoy adhuc praeturam gerente loanne
Scalchoy x scilicet kal. juniiy rllanarusy praeter modum
ex multis pluviis auctusy bergolium introivity aedificia
que plurima disjeciL llefusus adjacentes urbi campos
inundaty et messemy albescentemy et prope maturamy
sataque universa prosternit. lnterea liodoricus lla-i
valusy alter a praefecto urbis y vir contaminatissimusy
qui arcis majoris y quam citadellam dicunty prae- b
sidio praeeraty magno Alexandrinorum compendio cis
namque vivens illos graviy insolentiquc semper aliqua
tributorum exactione vexarey opprimereque consuevitjy
morte absumplus est. ldibus decembrisy apertum est
Sacrum oecumenicum y ac cenerale concilium rPri
dentiy quod praesidentibus in eoy nomine Maximi Pon
tificisy joanne Maria de Montey Plpiscopo Praenestinoy
Marcello cervinoy ac lieginaldo Poloy cardinalibusy
ct legatisy de latere nuncupatisy satis frequenti lapi
scoporumy minorumque sacerdotumy atque doctorum
in omni facultate virorum consensuy celebrari coe
ptum est.
c MnxLv1 p
Postero annoy mense februarioy praetore Alexan
driae Prancisco hieronymo curtioy Martinus Luthe
rusy vir omni impietate contaminatusy animamy perpe
tuis inferorum cruciatibus devotamy exhalaviL lntereay
cum Alexandrini a magistratu ordinario Mediolani
facultatem obtinuissenty libere et impuney soluto certo
pretio fiscoy extrahendi ex suo agro frumentay ety quo
cumque placuerity ea exportandiyliodoricusyurbis Prae
fectusy huic indulgentiae edicto suo obstitit y gravi
proposita non parenti poenay ne cuipiam id facere
licerety quamobrem magnum in se odiumy et indi
gnationem illius ordinis concitavit.
Mense majo quargnentumy et Soleriumy municipia
Alexandrinay vi maxima liispani peditatus opprimun
turg ipsos enimy et alere y atque insuper in singulos
dies singulis militibus certum tributum pendere com
pelluntur. nata tamen ingenti pecunia llaimundo
cardonaey copiarum caesaris summo imperaloriy ab
omni ea vexatione redempti sunt. Ad haec liodorici
llavaliy Alexandriae praefectiy arrogantiay et superbia
eo processerat y ut omnes f quod peculiare vitium
l-lispanorum estj despiceret y ac prae se neminem
putaretg proinde Alexandrini universiy nobilesy igno
bilesy etiam magistratus ipsiy quod ab illo saepe in
multis graviter offensi fueranty coitione factay per
legatos ad caesarem missos y non modo de illius in
juriisy et contumeliis conqueruntury et deploranty ve
rum ipsum perduellionisy et peculatus accusant. Per
culsit adeo hujusmodi criminatio caesarem y ut illico
l c. optimoy et consiliarioy ac a rationibus suisy et
lilicolao Sicco lSrixiensi-y viro alioqui vitae integritate y
optimisquc disciplinis praeditoy rerumque capitalium
quaesitoriy cognoscendam commiseriL quiy negotio su
sceptoy llodorico Alexandria Mediolanum accitoy ne
praesens judicium pervertere ty ac jaraevaricaretury rem
per disquisitionenf aggrediunturg nec morag concionem
advocanty judices in aedes ll Prancisciz conveniunt
civium capita ad duo milliay et ampliust leguntur pro
suggestu quaestionesy et crimina llodorico datag qui
bus-vix lectis y repente conventus universusy unay et
alta voce identidem repetita y toto inde perstrepcnte
fremitu temploy jusy atque justitiamy praeterea nihil
ampliusy se postulare.inclamaverunt. judices admiratiy
ac prope stupefactiy qui astantes pro tribunali se
debanty tanta civium conspirationey dimissa concioney
ad exercendam quaestionemy quam aliquantisper de
industria intermiseranty ut populi animum y et volun
tatem explorarenty remque magis cognoscerenty re
vertunturq cives plures interea y quiy judicio de flodo
rico constitutoy omnino contra eum. ex legibus pro
cedendum instabanty Mediolanum perductiy -in vincula
conjlclunttm . .
m Per hos dies parum abfuity- quin iri Alexandrini
etiam nova superstitioy quae jamy sumptis viribusy labe
propagatay agros cremonensemy Placentinum y Par
mensemy et Mantuanum pervaseraty excita sitg sed
curionumy et parochorum sedula y et diligenti-opera
illius initiis adeo occursum esty uty nulla prorsus
c progressione factay statim illic extincta sit. quippey
toto mense julioy vii-iy foeminaeque omnis aetatis
promiscue y et praesertim qui de plebe eranty et ruri
vitam agebanty levitate quadam mentisy frequentes
ad certa loca coibant y factisque sodalitatibusy ducta
longo ordine pompay templa laceris vestibusy vultu
demissoy gemebundiy flagris dorsa y aut pugnisy sive
saxis pectora percutientes y adibanty veniamque de
peccatis suis a neo singuli humiliter flagitabanty et
deprecabantun lix iis fuerunt pleriquey quiy repentino
iurore actiy intereayvelut bacchantesy et cerritiy ubicum
que loci fuissenty sive in templisy sive in mediis viisy
detractis vestibusy omni prorsus verecundiay et pu
dore depositoy nulla habita y neque lleiy neque ho
minum reverentiay sic nudi cboreisy et tripudiis
tamdiu operam dabant y donec in terram fessi ca
derentz prostrali tvolutabantury membra foede con
torquentesg mox quiescentes somnus adeo gravisy
ac profundus corripiebaty ut perinde ac mortui per
horam plus minus jacuerintg exciti tandemwsurge
banty et ad prius eorum institutum revertebantur.
q LmxLvll y
. driae curtioy nobilitatur praeclara exercitationey et
insequens annusy continuante praeturam Alexan
terminatione judicii adversus Ptodoricum. Mempe y
licet aliquot civitatis principesy llodorici maxime
studiosiy a rcliquorum civium communitate disjunctiy
cum largitionibusy tum minisy corrumperey ac de
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pravare testes multos conati sint p tanta tamen fuit a jejunii tempus illic in maximo templo conciones ha
dictorum testimoniorum vis p ut quaesitores testibus
audiendisp et inquirendis majorem anni partem con
sumpserint Summa autem criminum est haecz accii
satur in primis liodoricusp quod milites suosp quos ad
praesidium urbis habebatp meritis stipendiis fraudave
ritg quod intra civitatemp et arcem armatos virosp qui
bus frumentump inibi ad militum subsidium in rerum
asperitatibus asservatump alio exportandump et venden
dumvdederat p introduxeritp quod cum callis aliquot
dncibusp qui praesidio Sanctum salvatorem tenebant p
commerciump et consuetudinem habuerit p commea
tibus illos juveritp armisp bellicis instrumentisp et
ingenti vi sulphurei pulveris donaveritp postremop
quod ex. arce tormenta aenea extracta cenuensibus
quibusdam nobilibus vendiderit. jlaec planep et alia
id-genus maleficia congestap et ingesta in eum suntp
quibus manifeste laesae Majestatis suspectusp imo reusp
jiidicabatuin caeterum principes Alexandrinip qui in
privata custodia Mediolani detinebanturp eo consiliop
iitp nisi testimoniis accusationem comprobassentp talio
nis poenas pendissentp vinculis solutip summa totius ci
vitatis gratulationepin patriam reversi sunt. Alexandria
autemp quae decennali vexatione a liodorico affectap
ac prope confecta fueratp respirare coepit. At fiodo
ricusp a caesare praefectura motusp in llispaniamp
non sine ignominiap ac dedecorep profectus est.
Pridie kal. aprilisp Pranciscus valesiusp liex calliaep
excessit e vita.
lilodem annop saeviente pestilentiap lllridenti con
cilium liononiam transferturp illicque p xi kalendas c
maiip sessio prima inchoatnr.
q MnxLvm p
Proximus annusp quo praeturae magistratum gessit
Alexandriae joannes Paulus liisiusp nihil habuit memo
rabile p praeter obitum octaviani chiliinip viri ordinep
et virtute ornatissimip et adventum in ltaliam Phi
lippip liispaniae Principisp et caroli caesaris filiip quip
cum ex llispania cenuam trajecisset p ut ad patrem
in Pielgas se conferret p iter Alexandriam deflexitp
ubi per diem p quo inibi commoratus estp in liasilicap
quae est praefectorum domicilium p magnificentissimop
regalique apparatu susceptus est.
q MnxLix p
Anno posterop praetore iterum Alexandriae joanne
Paulo llisiop flodoricus conzalusp vir hispanus ex Prin
cipibus Salmanticaep a caesare totius cispadanae pro
vinciae p quae Mediolani imperio paret p praefectus
creatusp Alexandriam venitp et demandatae sibi pro
vinciae possessionem adit
liodem annop Alexandriae fames incubuitg propterea
publico consilio egestati pauperum consultum est.
namp cum in ea civitate rei frumentariae maxime la
borareturp civesp hortatup et consilio cujusdam canonici
regularis instituti fl Augustinip cui per quadragenarii
bere contigerat p tanta alacritatep et animorum ardore
pietatis officia complexi suntp ut quamvis acerbis tri
butorum molibusp omnibusque belli incommodis con
flictarentur p interea tamenp collatione factap centum
frumenti medimnosp et aureos nummos ducentos civi
bus suis p iisque praesertimp quos inopia plus caeteris
premi conspexerant freliquis enimp qui vagantes ostia
tim cibum aeritabant p in domibus hos italibus depublico etiaiiiu est provisumj in us m dedfrunt qua
res profecto illis haud leve adjumentum ferendae
calamitatis exstitit. lSa frumentip et pecuniarum vis
posteap pulsa famep est repetita cum voluntario foe
norep atque p in eorumdem egenorum subsidium diu
in publico hoi-reo reservatap inonsque pietatis dicta p
tandemp iniquitate fati j et malorum aliquot civium
avaritiap omnino deperdita
lv idus novembrisp Paulus Pont. Maximusp post
octogesimum secundum aetatis suae annum p et deci
mum quintum Pontiiicatusp cessit e vita.
f MllL j
. lnseqnenti anno p qui fuit a partu virginis
quingmtesimus quinquagesimus supra millesimum p
praetore Alexandriae corradino Puteo cremonensip
juliustlflp patria Aretinusp antea joannes de Monte
vocatusp flomae ex Plpiscopo Praenestiniop et bono
niae p conciliique generalis legatop post longam
concertationem f prius enim apud animum suum
universi cardinales proposnerant omnino ad Ponti
ficatum tollere lieginaldum Polum liritannump car
dinalemp virump supra generis nobilitatem p doctri
narum omniump et christianae pietatis laude claris
simum p deque Pioinana licclesia optime meritumg
verum cum is pro vitae aequalitatep et moderatione
nullius unquam precibus adduci potuerit p ut ad tanti
ponderis molem subeundam accederetp controversia est
postea dignitasp singulis ad eam aspirantibusjp tandem
suffragiis septemp et quadraginta Purpuratorum Pa
trump qui tunc in conclavi erantp praeter omnium
opiniunemp et exspectationemp vi id. februariip circiter
horam noctis tertiamp Pontifex Maximus renuntiaturp
atque ad octavo kal. martii coronatuin l-lic jubilaeum
llomae celebravitp qui vi kal. frequentari coepitp con
d fluente ad eum ex omni orbis partep omnium natio
num utriusque sexus numerosa multitiidine. rllrans
montani autemp eo proficiscentesp Alexandriam magna
ex partep quod ea civitas ad Aemiliam viam sita est p
gregatimp et per sodalitates iter habuerunt.
lialendis juniip erigi coeptum est propugnaculum
juxta portam Marenghamp et cenuensem ad arcemp
citadellam dictamp annexam.
xv kal. juliip lteginaldus Polus cardinalisp cum ab
amico requisitusp et identidem efilagitatus esset cau
samp quamobrem munus omnium maximump Maximi
scilicet Pontificatus honoremp ultrop et magnis pre
cibus sibi consensu maximae cardinalium partis
oblatump recusassetp hac epistola tandem illi respon
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mihi usu venit in hoc ad te scribendi ofliciop a n lllud autem te rogop utp si aliam tibitproposuero
quod solet iisp quip aere alieno obstricti p cum ad
t diem vpraestitutum non solverintp non modo non
paratiores ad solvendum tefiiciunturp sed multo
etiam tardioresp nam cum a me tuis litteris hu
manissime scriptis jampridem responsum debe
returp quia semel idoneum ad eam rem-tempus
efiluere sum passusp in tantam me negligentiam
incidisse sensip ut ejus nunc me valdezpudeaL
Ac nescio quidem quo pacto ita accideritput
qui semper iis p qui me vel leviter ad scri
bendum provocarint p cumulate rescribendo satis
fiacere soleam p tibi non vulgari quodam modop sed
amorisfaznori p qui se se in tuis omni ex parte
ostenditpt quasi facibusquibusdam me excitantip
non modo statim non responderimp sed in hoc
ita fuerim negligensp ut dies multosp atque adeo
menses praeterire sim passusp quibus ad te ne
literam quidem dederimp et quod me pudet dicerep
tamdiu distulerim rescriberep quoad alterae literae
tuae me oppresserint p addito etiam nuntio facun
dissimo Petro Pragop qui cum brevi rllridentum
se rediturum diceretp ut ipsi ad te literas darem
magnopere flagitavitp quod me facturum cum illi
promisissemp tamen postea p nequid ad summam
negligentiam deesset p eumdem sine meis litteris
dimisi quo pacto hic me excusemP An ut partem
aliquam hujus culpae in te transferamP Picam p
quoniam ita praeter modum meas actiones lau
dibus extulisti p me magnitudine earum laudump
quas nullo modo possem agnoscerep a rescribendo
esse deterritump ac mutum plane factum. An igiturp
si ita se res habet-p quemadmodum certe habetp
non tua quoque aliqua ex parte culpa eritp quod
tibi adhuc non rescripserimi lilrit quidemp sed
sic erit tuap ut sit etiam mea. Pieque enim ne
gabop me tam diuturni silentii nullam satis idoneam
excusationem invenirep ut enim aliquam habuerim
non tam cito respondendi causamp nullam tamen
habui tamdiu tacendiz quip si vel hoc unump quod
modo dixip respondissem p nonnulla ex parte oflicio
meo satisfecissem Sedp quia me satis purgare non
possump tuo judicio p et sententiae me subiicio p
ad solvendum paratus quicquid mulctae irrogaveris.
quo tamen mitiorem te judicem praebeas p eam
sententiam nunc exponam p quam ipse in me tuli p
ut audivi nuntium tuum discessisse sine meis
litteris p quas me ad eum in urbem missurum p
ruri tunc agens p aestus vitandi causap ei promi
seram. lijusmodi autem illa fuitp utp quemadmodum
tu intimos animi tui sensusp ita nobis scribisp
binis ad me litteris es testatus p sic ego vicissimp
tamquam mutui amoris argumentum hac epistola
intimos animi imei tibi aperiamp eos praesertimp
quos tu cognoscendi magnum studium praesefers p
ab aliis autem tibi non recte perscriptos essep tuas












uegligentiae mulctam his ipsis litteris persolvere
statuip ut tibi sensum animi mei p in quo expli
cando caeteri erraruiit p ipse ad te vere perscribam.
v
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animi mei speciemp et etiigiemp atque ab aliis est
propositap si minus elegantemp si minus decoramp
et ornatam p non id me modestiaez causa feciæe
interpretere p quod multi ad vitium arrogantiae
vitaudum p cum suis laudatoribus respondent p
facere solent llgo non ita hoc vitinmfugiendum
statuo p ut tamen non extra veritatis fines contraria
huic virtus p hoc est ipsa modestiap quaeraturc
quam quidem nunc ita mihi sequendam- proposuip
ut neque fateri dubitem p quae de me vere dici
possunt p etiamsi cum aliqua mea laude sint con
junctap neque rursus ea mihi invitus detraham p
quae honorifice attribuuntur p si minus cum veri
tate congruantp cujus generis illud estp cum tu
me ob animi magnitudinemp et fortitudinem laudasp
quodp quem caeteri honorem omni studiop omni
que ope ambire soleantp eum ipsum ne appetere
quidem sim visusp multaque in hanc sententiam
addisp quae declarantp voluisse te hominemp alto
quodamp et maxime generoso spiritup atque animo
praeditump describcre. quae quidem cum legeremp
tantum abfuit p ut efiigiem animi mei p qualis eo
tempore fuerit p quo tibi ob hanc ipsam virtutem
laudandus fuisse videorp tuis in litteris descriptam
agnosceremp ut judicarem minus in ea exprimenda
errasse eos p qui me contrario pusilli animi et
ignaviae vitio accusaruntp proxime vero ad veri
tatem accessisse videretur eorum oratiop qui me
deterritum magnitudine oneris p minus parato ad
id subeundum animop fuisse dixeruntp non hi
quidem ut me vituperarentp sed ut laudarent
potiusp neque enim eo me timore affectum vo
luerunt p qui ab ipso pusilli animi p et ignaviae
vitio proficiscaturp quique temere sua sponte
exoriturp sed eop qui justis de causis in fortes
etiam viros cadit interdum. quamquam vero tunc
ab hoc timore animus meus non omnino liber
fuit p tamen quia antea etiam honorem illum non
appetebamp cum nullos hujus timoris stimulos
sentirem p quos quidem postea maximosp et acer
rimos sensisse me fateorz idcirco neque hujus
rei causam timorem fuisse dicop neque eosp qui
timidi personamp multo vero minusp qui fortis
mihi tribuunt p animi mei aifectionem et habitump
qualis tunc fuerit p expressisse quid igitur p inquiesp
an non vera suntp quae de te ex aliorum litteris
cognovip te quidemp cum de Summo Pontifice
deligendo ageretur p cum multorum sententiae te
unum postularentp idque maxime contenderentp
ut illep sive honorp omniump qui in terris sunt
maximusp sive onus futrumque namque vere ap
pellari potestj tuis humeris imponereturp a te ne
minem ob hanc causam prensatum p nullum ro
gatum p nullum laetitiae p nullum appetitionis si
gnum esse datzumP lioc quidem fateorp addo etiam
illudz non modo neminem a me rogatum p ut
mihi in hac rep et causa favet-etp sedp cum multi
id sua sponte facerentp rogatos omnes fiiissep ne









sed ut in tanto honoratissimorum virorum nu- a n
mero diligenter animadverterentj quisnam ma
xime ex usu licclesiae futurus essetj quem sij
me praeteritoj legissentj quicumque is essetj non
modo aequo animo id me laturumj sed eodem
loco eorum in illum studia habiturum j ac si in
me ipsum contulissent. liaec quidem et universis j
et singulis tum dixij cum maxime ferverent omnium
in me studiaj ac voluntatesj tibique ea nota esse
volui j propterea quod sum pollicitus te a me
nihil eorumj quae ad veritatem rei j quam quaerisj
exponendam pertinent j ne modestiae quidem
causa celatum iri. Atj inquies j si haec ita suntj
nonne aperte indicantj honorem illum te non
solum tanti aestimasse j quanti alii aestimare
solentj qui illum Padmiranturj atque suspiciuntj
sed plane contempsisse j et in hoc contemptu
magnitudinem animi ostendissei Minime veroz
quid enimj sij magnitudine oneris deterritusj hoc
fecii meque enim causae timoris j et hae quidem
omnium justissimaej defuerunt j sedj uti supra de
monstravij nihil horum causa fuitj cur non appe
terem. illa fuitj illa personaj quam mihi beus im
posueratj et quam me agere tunc voluit. meque
enim illam ipsam sponte mea suscepi j sed a Peo
mihi impositam j non invitus quidem j et agnovij
et gessi. liaec autem j quae fueritj dicamj ubi
exposueroj quasnam animi motus ipse eo tempore
senserimj cum primum multorum studia ultro
se se mihi offerrent j vel potius quos non sen
senserimj nihilo enim magis j testor Peumj afii
ciebar illorum vocibus f quod quidem ad ipsum
appetendi rationem attinetjj ac si unum ex illis
jumentis fuissem j quae honorem propterea neque
desiderantj neque spernuntj quia nullum ejus
sensum a natura insitum habentj id sane mihi
tunc accidit j ut cum de summo hoc honore mihi
deferendo initio ageretur j neutram in partem
moverer j perinde ac si omnis omnino essem
sensus honoris expers. quod ita essej illud facile
declaratj quodj si quis in me fuisset honoris sen
susj is tum quidemj cum primum studia hominum
me ad maximum illudj et amplissimum honorem
- vocarent j atque ejus adipiscendi prope certamj
et exploratam spem ostenderentj ita excitatus
essetj ut minime celari potuissent. Solent namque
primi in quacumque re motus vehementiores essej
quam ut a nobis cohiberi possint. liaec autem
spes cum mihi proponeretur ab amplissimo nostri
ordinis viroj et eo quidemj cujus auctoritatemj
et gratiam maxima suifragiorum pars sequebaturj
cumque idem propter judiciumj quod se de me
fecisse dicebat j omne studiumj omnem operamj
gratiam j et auctoritatem cumulatissime deferretj
ut id assequererj quod unum in rebus humanis
maximumj et amplissimum habeturj ad haec qui
dem non aliter respondij ac si dicta jumento
fuissentj prorsus enim tacui. llle veroj cum me
videret silerej et abituri speciem praeferrej potius








teret j dixitj se tunc a me responsum non exspe
ctarej rogare tantumj ut spatium ad cogitandum j
et respondendum sumerem. liic ego j si quid
hominis j quod ad eam rem quidem attinetj re
tinuissemj aliquid certe respondissemj saltem ut
de eo gratias agerem j quod mihi ad respondendum
spatium daret At ne vocem quidem misi j verumj
tamquam jmutum jumentumj ab eo discessi. quod
etsi postea correxij meque non omnino mutum
esse ostendij cum eaj quae ante commemoravij
et illij et caeteris j qui sua mihi studia deferebantj
respondi j tamen quod attinet ad illas animi aife
ctiones j vel laetitiaej vel dolorisj quibus homines
maxime commoveri solentj ad honoris spem j vel
propositamj vel allatamj nihilo certe plus ego
sensi j quam modo dixij idest j quam si jumentum
ejus generis factus essemj quod natura omni sensu
honoris penitus privavit. Atque hoc ipsum magis
etiam ex eo intelligiturj quod scribisj te audissej nihil
me gravissimis caluinniis j quibus eodem tempore
petebarj esse commotumj quod item ipsej amori
erga me tuo plane indulgensj qui nullum mei
laudandi locum praetermittisj animi magnitudini
tribuis. vera autem hujus rei causa eadem fuitj
quaej ut demonstravij honoris sensum mihi abstu
leratj idem enimj qui tunc erat in mej jumenti
sensusj plane effecitj ut neque ulla honoris cu
piditatej neque ullo contumeliae metu commovereix
cum autem baecj et caeteraj quae mihi tunc
accideruntj satis ostenderent j hanc personam
mihi a Peo impositam fuisse j tum vero id ipse
numquam magis sensij quam illa noctej cum ad
me duo amplissimi nostri ordinis viri rogatum vene
runt verbis omniumj qui justum jam sufiiragiorum
numerum explerent j ut ume in illud sacellum
deduci paterer j quo cardinales de more ad Pon
tificem deligendum convenire solent. quo si ve
nissemj suum de me judicium electione fqua ado
rationem vocantj se testaturos profitebantur j
quorum mandata ut audivi cnihil enim tecum
dissimulandum estj mihi certe venit in mentem
illius aselli j qui cum in stabulo domini sui staret
alligatusj misit christus duos Apostolosj qui eum
solverentj et ad se adducerentj quod ipse sanctam
civitatem in eo sedens ingredi velletj sic enim co
gitavij audiensj quae duo illi in mandatis habcrentj
eosque propterea venissej ut me ex eo loco dedu
cerent j quo in loco a dextera ingredienti jannam
majoris sacelli j tamquam ad ostium domini mei
alligatus stabamj ibi enim constituta eratj quae
mihi obtigeratj cellag eos igitur sic audiebam j
quasi a christo missos j quia ab illis erantmissij
qui christi vicarii eligendi jusj atque potestatem
obtinerent. lta vero me ipsum intuebarj tam
quam asellum illumj de quo modo dixi-z haec nam
que species mihi de me ipso tum maxima animo
obversabatur j etsi aliis fortasse videri possim j
hanc ipsam personam deposuisse j propterea quod
non statim ab illis solvi sim passusj et deducig
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argueng quod non statim tantum eorum con- a n ingredi paterentura neque regi-edi Progredi enim
sensum sim amplexusp non statimy quo vocabarj
secutus. lilgo vero consensum illum minime sum
aspernatusg sed noctem j et tenebras 1 ut verum
fatearp extimui . rectene p an secus. hic non di
sputabog neque enima quod recte fecerim y nunc
explicare constitui p sed tantum quod fecerim.
ligo igitur cum noctemi et tenebras non nihil
suspectas haberem 1 ut quae minime aptae vide
rentur ad illud jumentum solvendumi in quo liex
ille mansuetus insidens civitatem sanctamy idest
licclesiam. ingressurus esset t quem sacris litteris
proditum esty clara luce ingressum fuissep ut res
ad lucem deferretur . postulavi 1 atque ita illis
tunc respondi. cum vero paulo post duo alii
ejusdem ordinis insignes virig et eadem auctori
tate praeditL cum iisdem mandatis ad me venisseng
qui nihil a me praeter consuetudinema nihil non
legitimumi atque justum j quod ad tempus quidem
pertineret j postulari demonstrarent t tum quidem
me in eorum potestate futurum dixi g in quo sane
mihi videbar ad jumenti personam rediissea quam
quamj ut vere dicam. vix illos a me dimiseramp
cum statim mei me assensus poenitere coepit
ltaque continuo misij qui cum his y qui aucto
ritate plurimum valebant . meis verbis diligenter
ager-etj utj si fieri posset . res integra ad lucem
reservaretur t quos ille 1 qui ad me missus fueratj
idem consilium sua sponte coepisse reperit. At
hic fortasse dices z si nihil postea consecutum estj
si christus hoc jumento non est ususy cur existi
mandum esta ab eo tibi hujusmodi personam tunc
fuisse impositamP Atquiy si illud non contigitp ut
is a me vectus in civitatem sanctam publice in
grederetura hoc quidem non ostenditæ me non
ejus jumenti personam gessissea sed ipsum domi
num hoc jumento opus non habuisse. ld namque
exitus rei declaravit. quae vero exitum ipsum 1 et
praecesserunta et sunt consecuta j omnia fquod
ad me quidem attinetji significant mihi opus
fuissep nona qui homini personam imponeretg quod
profecto singularep et maximum exstitit nei erga
me beneficium quemadmodum etiam nunc sensit
et magis magisque quotidie sentio. meque enim
putes velim animi mei fortitudine factum esse y
ut inter tot perstrepentes honoris maximi vocesg
quibus homines ad illum expetendum acrius j quam
tuba equi ad pugnam incitari solentl in tam
propinquaa ac pene certa spe victoriaei si me vel
paululum promovissentt tamen ipse sic immotus
manserima tamquam omni spey omni timorej
atque omni plane sensu carerem i utque inter
tot i quibus petebarj maledictorum jacula securusj
ac sine ulla animi oifensione versatus sim. llliusj
carissime-in nomino fratery et nominej illius
spiritus hoc fuit robura cujus fortitudinem magnus
ille Patriarcha leoni comparatj quique ad vineam
ligavit pullum suum j et ad vitem asinam suam.
func enim me ab eo alligatum ad vineam sensi j









vetabat timor isj quem mihi ipsa Pontificatus
speciesj ut eum omnij honorisy et opump quasi veste
quadam detractaa nudum aspexii gravissimum in
cussit. liegredi vero non sinebatisacra illa cohors.
quae a tergo sic urgebaty ut ne pedem qui
dem referre liceretg sacram autem se fuisse. ea
re vel maxime probavitg quod non dies t sed
menses maneret hic consensusg nemo tamen ex
tanto numero j qui certe maximam collegii partem
complectebatug in tam longo temporis spatio ini
ventus est p qui aut mecum p aut cum aliquo meorum
de re sua privata quidquam ageretg idy quod
profecto a nemine iieri potuisse mihi persuadiebamp
nisi ab illis. qui lieipublicaep et licclesiae sua suf
fragiay idest ipsi beot et fjhristoi lilcclesiae sponsoa
animos 1 et vota hac in re penitus consecrassent
cum igituri perpetuam eorum constantiam tamdiu
expertus a summa viderem ipsorum erga me studia.
tamquam filiorum erga patremg hoc unum con
tendentiuznv ut mihi summus honorp et patris locus
deferretur a cum rursus mea consideraremy ut ita
dicamp sterilitatem ad pariendam hujusmodi con
junctionem apud eosy quibuscum nihil ferea nisi
collegii societatem communem haberem j non
patriam. non genus1 quorum etiam plures pri
vatim vix tenui amicitia 1 paucissima usui atque
consuetudinej mihi erant conjuncti 1 nulla certe
exstabant mea in quemquam illorum meritay et
beneficia i quae in hoc genere plurimum valere
solent g cum igitur considerat-em a quam multa
mihi et quanta ad hujusmodi consensum vel pa
riendum a vel fovendum deessent j quoties putas
me dixisse mecum illa prophetae verba sub per
sona sponsaet quae primum sterilisi deinde foe
cunda est effectaz - ligo sterilisy et captiva. et trans
migrata y et quis mihi genuit istosP - quo vero
certius ex omnibus his rebus perspicere mihi
videbar 1 quis esset auctor tanti ad me unum deli
gendum consensusp ac studii. eo minus audebami
quos non mihi ipse t sed nivina Providentia ge
nuissetg quos collegisseti eos mea vel fuga desereret
vel tergiversatione dissipare. lta magis contra
timorem p qui mei ut dixi maximus ad aspectum
nudi Pontificatus invaserati spe animum erigiz
atque confirmari sentiebam cum igitur me neque
spes timore dejici p neque timor ab ea i quae
spe mihi proponebanturj efferri paterenturj quasi
inter binos cancellos inclususy atque impeditus j
cum m neutram me partem commovere possema
quietoy et immoto animo permanebamj exspectans
quid de me tandem voluntas bei statueretj cui
mea ut jumentum dominoy penitus regendumt et
quovis ducendam tradideram. Plabes jam qualis
tum fuerit animus meus p cum maxime periclitabar
ne de omni statu quietisa et constantiae dejicererg
iu quo siquid laudandum vides t simul vides omnem
facultatem mihi de hac laude aliquid arrogandi pe
nitus ereplam fuisse. lllud autem mihi te ex animo














certamine evaserimp sic evasip ut de me nullam p a n
plurimas de nomini mei virtutep et potentia glo
riandi causas habeam p quod quidem sic inter
preter p ut me vere incolumem ex gravissime
quodam proelio domum revertisse existimem lllunc
vero omnis mihi de me gloriandi occasio est
ademptap cumpadversariorum in me impetus sensu
penitus ablatop omnis praecisa est pugnandi facul
tasp qui namque non certatp quid sibi de laude
victoriae vindicare potestP rllota autem haec gloria
debetur llli p qui p meae misertus imbecillitatis p
omne certamen ita suscepitp ut ne impetum quidem
adversariorum me sentire permiserit quare hic
te socium p atque participem mei gaudii esse cupiop
et in verissimis njus laudibus praedicandis adju
togem p qui me ex tot p tantisque ereptum periculis
incolumem servavit. quod vero in extremis tuis lit
teris addisp te illud etiam accepissep mep ea noctep
qua mihi necopinanti allatum est p inter patres
tandem convenissep utp me praeteritop alterum elige
rentp quem etiam elegeruntp non modo me nihil
eo nuntio perturbatum fuisse p sed animi potius
alacritatem quamdamp et laetitiam prae me tu
lissez quid tandem causae fuit cur aliter faceremP
cum nihil fquod quidem ad me ipsum attineretj
audiremp in quo mihi vel minimam jacturam fa
cere viderer p multa cernerem p propter quae me
rito laetarerl primum periculosis p et minime
gloriosis contentionibus modum impositum fuissep
tum populum christianum diuturnap et gravi exspe
ctatione liberatum p postremo vero neum ipsum c
voluntatem suam declarasse p quacum nostrum
omnium voluntates omnino consentire opor-tereti
-quod enim ad me ipsum privatim spectabat-p
quid tandem audivip quod mihi vel minimum
molestiam afferre deberetP An quod dilectum
meum in domum genitricis meae intx-educere non
qjotueriml id enim mihi unump quod gauderemp
pa-oponebatur p si meis humeris hoc onus impo
spitumtinisfselz vAx numquid honorem-a propriump
silidmihi- contigisset p quaerebamP Si hoc facerem-p
indignus plane eram p qui illud gloriosum onus
portarem/Sin autem nei unius gloriam ante oculos
z propositam hahebamp anp cum ejus voluntatem in
ebp quiijam electus estp plane declaratam videamp
vereri debebop ut id ipsep aut in majorem honorem
suum convertat pautlad majonemzpjet licclesiaep
matris nnstraep et ejusdem sponsae suaepr fructum
referamrP quid enimP an illam fortasse non amatp
cujus causa sanguinem suumi elfuditiu Anzverop
quamitaiamvatp deserere unquamvpoteritp quam
etiam nunquam se desertuvum promisitiillud sibi vultp quod modo dixip universum meum








domum z geniti-icis meaei-v dominus/amens ingrede
rebnr zoan- fortassis amor id-a meioxprcssitp quod
timui minime debuiP quidrvrcniml nonne jam-z
pridem ille sane domumj ingressus estSwsAn talia
inodomo liabitatp aiut numquam liahitavit libentiusl








lStsi non eodem semperp et tam illustri modo se se
ostendat p ut qui alias post parietem p alias post
fenestram se abdat z interdum etiam ita se ab omni
hominum conspectu subtrahatp tamquam in longum
tempusp ut quasi p tradita servis omni hujus domus .
curap ipse in longinquam aliquam regionem pro
fectus esse videaturp quod quidem etsi aliquando
facere videturp numquam tamen tam longe abire
solet a nobis p quin semper adsit p semper con
stituat in hac ipsa domo p quae ad laudemp et
gloriam suam pertinent p quamvis id nos plerumque
lateat. flaec igitur nosp sive sponsi honoremp sive
sponsae utilitatem spectaverimusp facile omni tem
pore consolari poterunt. ne me autem hoc tibi
uni scriptum velimp ex multisp et magnis nivinae
bonitatis in me beneficiis p nullum unquam ma
jorem laetitiam mihi attulissep quam quod hoc
lpso temporep cum inter partes minime conveniretp
mihine p an alteri hoc munusp et honorem man
darentp data est mihi haec facultasp privatim
experiendi p quam benep quam liberaliter nominus
sua jumenta tractet p qua ex re singularem quidem p
ac plane incredibilcml cepi voluptatemp qua si
in reliqua vita mihi p ut sperop frui licebitp nae
ego omnes honores libenter cum illa commutarim.
haec certo res facit p ut nedum satis constitutum
habeamp utrum plus iis debeamp qui restiteruntp
ne a praesepe ad onus portandum abducererp
an illisp quip ut hoc onus mihi imponeretur p omni
studiop et opere contendebantp nisi quod hi quidem
auctores fuere p ut ipsum praesepe primum co
gnosceremp et pabulnm in eo mihi appositum gu
starem p de quo si nunc scriberemp quodnam
et quale fueritp quam pretiosos ex eo fructus p
quam suaves p quam denique salutares animo per
ceperim p non minus haec profecto incredibilia
viderentur-fiis p qui onus nomini numquam por
taruntp quam quae ab Apuleio de asino illo aureo
fabulose scribuntur-p quae tamen ego quotidie
maximo nei benelicio re ipsa experior esse veris
sima quax-eu quae aliis minime scripta velimp
haec tibip qui ab adolesceutia jugum nomini ferre
didicisti p et a quo me in christi visceribus amari
- sciop neque reticerez-voluip neque tamenp cum ad
zexpert-um scriberem p pluribus-explicanda censui.
quod reliquum estp quandopjamp ut dixi p neus
in pastore gregi suo praeficiendo p suam volun
tatem declaravitp hanc omni studiop et alacritale
.complectamurp idque eo libentiusp-quo majora










sigrzp litenimp cum mecum ipse considerop quem
primum per omnes honorum gradus p
zmminlzibanorum-p tum provincialium ascenderit p
tumrllegalzusi conciliop additis duobus collegispv ita
sit praeiactusp ut deinde ex altero postremo solus
ltemaneret-fticjp ex hoc quidemp nihil aliud intelli
gere mihi videorp praeter tacitam quamdam nivinae
voluntatis significationem p ut p vquodi factum jam
cernimxsp is tandem solus universae noclesiaep cujus
ariimaginem-concilium refertp praeficereluiz quare
1l
ses c.
etiam ex antecedentibus signis hunc nobis pastorem
jampridem designatum fuisse videamusg illud agere
debemus j ut omni pietate. et amore debitam in
eum observantiam testemuri quod quidem te statim
fecisse libentissime audivia vehementerque lae
tatus sumx tep quemadmodum litterae tuae signi
ficantj hac in re idem quod me plane sensisse
llaec autem laetitiae causa p ut magis magisque
in dies confirmeturp et augeaturj a hei benigni
tate simul cum universa licclesia nobis assidue
precandum est a et p uty non tam aliis siguisi quam
ipsa fructuum copiaa et ubertatey hanc plantam a
se ad suam ipsius gloriam illustrandam satam fuisset
ostendat. valey reverendissimej et illustrissime llo
minej et in christo mihi carissimei in quo me
ut facisa amare perge. qui. ut meum vicissim
amorem apud te testatum relinqueremy et quam
mihi christi causa carus sis plane significaremp de
iisp quae intimos animi mei sensus aperianty
quaeque cum paucis coram vix communico p ad
neminem certe scriboj nunc ad tey quoniam ad
ipsius christi laudemr et gloriam pertinerenti tam
copiose scripsi. quod profecto non fecissemj nisi tuo
in me amor-ij cui videbar justam offensionis causam
tacitumitate mea dedissea mei qui tibi in amorep
nihil concedo j satis hac ratione facturum esse
judicarem. lterumy ac semper in christo vale. n





llarum litterarum exemplum placuit huic loco at
texerep cum y quod fsicj ex eruditionei cum perfecti
christiani hominis specimen praeseferanty tum quod
ejusmodi nominationisp et electionis historiam i multis
hactenus mendaciis conspersam a planissime illustranta
et aperiuntj tum praeterea etiamj quod singularem
animi magnitudinema et fortitudinem in viro principe
profitentur y qui dignitatem a quam caeteri prope
mortales ambiunti et omnibus artibus insequunturj
ipse solusp non modo non appetivitp seda ad se sponte
delatamj refi1git.
xvni kalendas septembrisj die 1 Assumptioni hei
Matrisvirginis dicatoalacobus Philippus Saccusp patri
tius alexandrinus p equesp et comes Pavoni y ac Petrae
Maraciorum dominusy amplissimique ordinis Me
diolani praesesj supremum vitae suae diem clausit.
relictis in summo moerorep et luctu senatu cum om
nium ordinum magistratibusj bonisque universis vir
enim fuit omnibus numeris absolutusg nami praeter
juris civilisj et pontificiip bonarumque artium intelli
gentiam cum eloquentiae facultate conjunctamg con
silio etiam 1 et rerum gerendarum usu ita valuiti uty
caeteris principibus omissis i Prancisco ll Sfortiaeg
Mediolani ducig primump pro cujus salutei dum illey
in Mediolanensi arce obsessusp extremum prope vitae
discrimen subiissety strenuami et fidelem operam deditg
deinde carolo imperatori invictissimop rerum itidem
lnsubriae habenas moderanti1 usque adeo carus fuitj
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cum a neo ipso non solum ex eventu rei j sed a ut ab altero praeclaris honoribus p et dignitatibusj
ac titulis honestatus 1 ab altero autem in iisdem
confirmatusp atque etiam majoribusj et amplioribus
cumulatus sit. cdidit multa j quae nihil nisi religio
nem arguuntjet summam pietatem. Porro in primario
patriae suae templo sacella erexiti nova sacerdotia
gentilitia instituit. ac dotavitj addictis in alimenla
sacerdotum latifundiis Paterna auxitz bona plurima
ex testamento pauperibus distribui jussitz legata pia
multa confecit. Sacra supellectile idem templum
mirifice cumulavit. canonicorum collegio donum dedit
aulaeorum tabulas sexdecimj ex lana. et serico in
textasy historiam i et vitam Mosis adfabre referentesi
quibus iidem canonici adhuc in solemnioribusp et
celebrioribus festis diebusj maximo sacellop qui chorus
vulgo appellaturp ornandoy utuntur. Pljus corpus tan
demp nobili pompa justi filneris elatumg ad 11 virginis
de Pace depositum est. donec Alexandriam in delu
bro 11 Perpetuig quod de suo amplificandum curavity
tumulandum possit transferri.
liodem annoj nullae visae sunt nivesy nullum exarsit
frigusi hyems pulverulenta fuit. ver vero ex imbrium
frequentia maxime lutosum. liljusmodi tamen tempe
statem laetus inde frugum omnium proventus sub
secutusp juxta vetus illudp sive varronisy sive kalius
cujusvis docti viri prognosticumz
n verno lutog flyberno pulverey grandia farrap
n casmilley metes. n
cMbLl p
Anno proximoz corradino Puteo praeturam Alexan
driae iterum administrzintea Philippusa l-lispaniarum
princepsp ex lielgis in ltaliam rediens. ut in llispa
niama unde superiore anno digressus fueram traiice
retg Alexandriam rursus advenitg susceptus illic omni
cum honore i et regio cultuy biduum transegita tum
visendis urbis munitionibusa tum legationibusg unde
cumque missis. audiendis. quo exactoa cenuam per
rexity classequeg quam illic paratam invenerata in
patriam est devectus.
kal. maiiy oecumenicum 1 et generale concilium.
quod paullo ante justis de causisfllridento liononiam
translatum fuerat 1 denuo rllridentum . lulii Pont.
Maximi decretop revocatur.
Per id tempus maximae ltalorum. et liispanorum
copiaey quae ex campania discesserantj ut in Su
balpinos concederent ad comprimendos callorum
impetus j qui totam prope eam regionem cum parte
Montisferrati armis occupaveranty per Alexandrinos
transeunty interea non amice se habentesp sed ho
stiliteig et praedonum more obvia quaeque deprae
dantesg et vastantes. neque multo post Alexandriam
item accessit nobilissima ducentorum liunnoruzm et
Ploricorum manus. quae honoris gratias et ad su
scipiendumg et deducendum in patriam Maximilia
numy Austriae ducemi et Perdinandiy llomanorum
regisj filiumi cum Maria uxore. caroli v imperatoris
lilia i ex liispania redeunte. perveneram ductoribus
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loanne balassay et christopboro orzag. Attquiydum a vquey atque jinz toto imperio liledioylizmenysiyr ynqvo habito
ii in otio Alexandriae starentyr calljqyue lintyerjm
excursionibus liastensiunx fines graviter zinfestavrenn
Plerdinandus conzagay Mediolanirpraefectu-syv totius
que exercitus caesaris imperatory ut .hosti terrorem
incuterety j eumque . rapinis y Ast. populationihnsez pro
hiberety precarium ab illis auxilium petiit llliyyvyquod
gloriae cupidi essent y -exjxe.tserentgue.apudwltalos
nomen aliquod sunama-tutisi-zieliquumrtierid invi
tatu acceptoy laeti ad eum Aconcedunttcallosyuqnos
antey nisi forte de nomincylnonj noveranlzy viderey
ac cum illisy sitquid bellicae fortitudinis possenty
experiri cupiuntg certam enim repetam conceptam-ant
forey uty si conserendae zoum eis-- manus ysors-op
portunitatem tulissety de illis uziumpharentry-vnee pro
pterea omnino opinionee suarfhlsisuntg- namquezprimo
congressu cum hoste novi-certaminis-impenitmfequi
tes enim confligunt scutatiy et lanceatiy invadnersaa
rios equum insuefactum incitanty tela identidem
contorquentes y et itefllgientfesj y pugnas aliquot feli
citer commiserunt caeterum tandemy dum laetiy
alacresy plenijfiduciay fttgientes insequuntmuzoipon
temy inter Plastamy et S. Saulianum positumy-ah ala
Aquitanorumequitum interceptiy Lnullo prope ne
gotio fusiy fugatique sunty-tilxlcallis nulli y l-lunni
vero tres ex principibus ceeiderey qui y magno jiretio
redemptiy Alexandriamquei elati-y ibidem honoratissii
mis funerum exequiis in rfemplo maximo sepulti
sunty eisque peri dies aliquot pie parcntatunL
lv id. decembrisy Mariay caroli imperatorisifiliay
quae Maximilianoy arciduci Austriaey et sbomanomm
regiy nupseraty ex ilispania digressay Alexandriizmchm
magno ac perhonorifico primariorum jnroeamtmicomi
tatu pervenit. t l
xm kaL januariiy jacobus Puteusy patre partitio
alexandrino ortus y homo plane gencrey diviniy hu
manique juris intelligentiay et morum laude praecla
rusy quiy multis jam arduis negotiis cxploratusy bomae
meritoy ac jure inter xu viros stlitibus judicandis
fauditores botae eos vocantjy et barii Archiepiscopus
lectus fueraty a lulio lll Pont. Maximo tandem in
sac. cardinalium collegium cooptatus est.
lioc annoy loannes Pranciscus Lamboritiusy civis
optimusy et vir omni legum doctrina jieritusycmuae
jus dixit ex praetura. . .w il
ltem odoardus cuaschusy odoardi filius y-juvenis
ingenioy et rerum hellicarum usu maxime praestansy
arcis berthonae praefecturam gessit
qMnLn p
Postero anno y Antonio cantavena Alexandrina
praetorey cum in Subalpinis cuncta callis feliciter
procederent fquotidie namque aliquodyibi oppidum
occupabant aut viy aut pactoy recensque Alba Pom
pejay caeso caesarianorum praesidioy per insidias po
titi suntjy Perdinandus conzagay qui per eos dies
oppidum S. Martini imillis regionibus expugnaveraty
intellectu amissione ejus nrbisy dolore tactusy Me
diolanumy summa adbibita celeritatey concessity illic
ssdeleatup maximini-m exercitum scripsit-q odr
mtamg etgiuri1etitorum.numezvum.wpmpza infinitumaad
aenea temeritas munitioness-Lcommeaiusy daoteizaquey
ad belli usum -neaeS.sa1tia. conveheuda imperat unda
cumque ex omynibusg-praesidiis-g Alexandria quiim
extracta est vis magna sulphurei pulveris y globorum
ferreorumy colubrinarum y quibus per viam fiastae
ad S. bamianum ducjjs y municipium illud tanto
impetu adortus esty et oppugnare institity ut breviy
crebris Aaormsntarnmv ictibus magnanmqeuium .pane
caesisque galli iamiade deditione -cogitarescoepenint.
At- fortunam iqaauzi anteca Salli fefeziefnperzzdlse
quantam-y experti gfuerantyv in eo etiam extrema casu
illos noasdestitzuiss-quippq dumj-ater patefactay decon
. ditionibltsgutrzinqueigagerstnry et censum inlonguin
deliberationemi rprgtraherent calli y taman-imbrem
copia deciqoelo eaupity quam moltzllyemisjiaspeiitas
est nsgibsecutaiy -u.lizciiesarianorum- exercitus-y ile-ina
lhlllpestatisi antonii-ata confloeretury acoactus sit yare
infemi inde discedere y etycxpeditione- interim-in
aliud lgeslrjipusidilatay hyberna flastemny etwzAle
xiandriamiasezmcipeæa . r -.-zj i .
loruit paredii tempus Petrus Pranqiscus Piruflinusy
vil-h cum litterarum studiisy-tum amnnruni tractationey.
et psu tnirifice praeditusg al-lic-naaiquevtlorexiti sua
aetate-iuri civili aperiam tledity Papiae primumy dein
bonoiiiaefytpostea-Perrariaey postremo Patavii summa
cum ilalidey et-iruberrimo fructu At-y- cum ad matu
riores annos pervenissetyr rejecta togay nomen militiae
a dedity cujus tirocinium fecit sub joanne baptista
castaldoy castrorum caroli caesaris in bello
cermanicoy ejusque vestigia est secutusy donec id
bellum feliciter confectum fuit y subacta universa
cermania ultra bhenumyisluperatisy et captis Philippo
Lantgravio y cattorum beguloy- et loanne Priderico
Saxouey ducibusy et rebellionis auctoribus ln lta
liam deinde reversusy a Perdinando conzagay quiin
lnsubribus -caesaris vices gerebat y vmilitum prae
feclura honestatusy in belgas proficisoitury ubi pro
eodem caesarcy et Philippoy ejus filioy diu fortitery
et secunda fama remrgessitg mox auctum uberio
ribus stipendiis Sarmatiae rex PSigismundusy hujus
nominis lly eondueit illandemvy bacis-y- et Misiis adhae
rensy quod vitioy et socordia ejusj-gentis y quae male
pugnaveraty paratum sibi de iPurca-hoste triumphum
subtractum fueraty ex aegritudiney etanimi moerorey
abl omnibus pene-destitutusy interiiu valuit maxime do
ctrinay et ingenii perspicacitatej proindey dum otium
aliquod ex laboriosa bellorum negotio suffurari potuity
libellum eomposuit de modo superandiffurcam y-quem
libellum dono dedit jaostea Pio vcPontif Maximoy
cujus consuetudine .y Set familiaritate princeps ille
oblectabatury etiam dum in gminori esset fortunag
cujus exemplum zadhucasserzvantwreligiose ejus pro
jiinquizl-lonorahis iAugustinusy ete Antonius Mariay Pi
ruiiini-ifratresy viri-ornatissimis i w cii c. .
bodemmnno ioannes Pjranciscusz-lnvjitiatusy ber
narrdiafiliusy eques il jacobi compostellaniy de Spalha




supra annos vquadragintaj liberalitate lulii llp Pont. a
Maximi p in familia lnvitiata cum perpetua dicendi
equitis praerogativa permansitf tandemp negligentiap
et insigni honoris dispendio successorum ipsius Pran
ciscia ac totius gentis lnvitiataey adASedem Ajbosto
lieam devoluta. in alienos pertransiitx r i et m
v r-.. g.a f in 1z..iru.
--- ivi g . mrzuf .. . .z..mi rr .
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insequens annusq Antonio cantavena praeturam
continuante p totus turbidus fuit g et Alexandrinis
maxime infestus Sane grave fuit damnumj quod ii
ferendo i alendoque de suo multarum cohertium
praesidioi aegre stipendiis procedentibusywpassi sunt.
caeterum longe gravissimnmi quod ex amicis copiis
ultro 1 citroque per illorum agrum assidue per
transeuntibus-a tuleruntz atque in primis ab-iisl quae
Perdinando conzaga duces iad lsubsidium clarasci
municipiigut nobilissimii ita munitissimi-in Subali
pinisy a callis obsessij concesseranL lllae namque
eal iter facientesi adeo rapinis a incendiisy populatio
nibusi et caedibus universa complevit/ruunt ut judi
catum sit numquam illos atrociusy et foedius acturosj
si perlhostiles terras iter facere contigisset fodem
anno cornzaga 1 exactis bimestribus induciis i quas
cum callisiprope coactus feceratg l-lastam protinus se
recepity mox inde advalfinariamp quod oppidumy inde
munitionibus septum magnis praesidiisg llastai et
Alexandria evocatisy firmavit i
vn kalnjanuarin ioannes jacobus Medices Senasoppugnare coepit i
i n ul f MbLlv j
Proximo anno 1 liadriano Pelizello Alexandriae
praetore p Philippus t llispaniarum princeps p ducta
uxore Mariay l-lenrici vnL britannorum regisg filia s
cum titulo ejus regni a carolo vvimperatore patre y
vm kal. augustii qui fuit dies festus ll lacobi apo
stoliy rex Meapolisy Siciliaey et fiierusalemy duxque
Mediolani renunciatun lnterea callia cisalpina fut
fllusciam praetxlzrmittama quae maximis itidem bello
rum ardoribus conflagravitj tantis motibusa et tumul
tibus agitata esti quantis numquam antea. elit sane
quidem eorum auctor fuit carolus cossaj dux impigeri
et strenuusa qui ab llenricoa calliae regei in ltaliam
missus cum vastoy et robustissimo exercituy ingentique
bellico apparatu a ut loannem lacobum Mediceum ab
obsidione Senarum amoverety lilporediam urbem Su
balpinami et Masinum oppidum vi occupavitp multa
hostium facta caede quae res tanto terrore totam
lnsubriam concussitj ut statimwnovus in ea miles
scriptus sity et auxiliariae cohortes aliquot ex cer
mania accitaey quibus loca hosti confinia praesidiis
firmarentun ivec interea Alexandria ab hujusmodi
molestia vacua fiiitg quin imoa quod ea civitas imperii
Mediolanensisa arx p et propugnaculum maximum siti
cujus imperiiisalus abvea pendere videaturp iirmio
ribns et.iam praesidiisi et opera majore aucta est.
c. scuuvluxiz SSS
Per host dies Alexandriae aliquot blispanorumy et
cermanorume cohortesy quibus multorum mensium
merita stipendia-retardata essentp seditione facta i Ser
goliumi occuparuixtj-ribicjue continuo vallop et-muni
tionibus-firmissima septaep cives graviter opprimere
coeperuxitgm-quippeuillos non modo sibi victum sup
peditareg fsed- et acerba tributa in singulos dies
persolveve -compulerunt. nec prius finem habuit
haec seditiop et populi exspoliatioj quam ab Antonioa
liodoricilcoilzalig urbis praefecti p filiop tunc patris
absentis vioes-gerenteg callida auctores perfidiae ad
seysubljiublica fide. specie componendae rei accitos
inzvinculavconjeceriln et alios rlaqueo ad pinnas arcis
suspendia alios verop reste nad collum circumductay
etrspitzlzamali ligjnocontortazni strangulatos in area sa
crat-um raedium ll Stephanit-zubi seditiosorum agmeny
eiti signum rconsiistebantg- adscaeterdrum exemplum
exPonir-lusseritgln- h . iri .iizs.. if rtw . f- -.
yif.il...liil.ii i ...fhn h f u liii i .
wzlm in filii an ut Mnhvj i - -.l ..
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Proxirnus annus g quo iterum ex praetural jus dixit
hadrianus Pelizellusg etiam turbulentusyi et maximis
bellorum turbinibusi ac Pontificum Maximorum mu
tatione insignis fuitj quippep dum conzalus Pigaroap
qui Perdinando conzagae in rebus Mediolanensibus
Prorege suffectus fueraty flrmatis urbibus i et oppidis
imperii munitionibusy et praesidiisy quae satis illi ad
cohibendos vicini hostis impetus videbantura securusa
et nihil mali sibi timens. casale Sli livasii Montis
ferrati cum nonnullis militiae Principibus per bacha
nalia choreisg et omnis generis voluptatibus effuse in
dulgeta liaimundusy Salvasonus nuncupatusy dux sane
magni nominisa cum expeditis peditumy atque equi
tumcopiis eam urbemj v1.non. martiig circiter horam
sextam noctisy per insidiasi scalisp quae miro silentio
per Padum lintribus convexerah ad moenia admotisa
vigilibusquey tunc forti somno oppressisy caesisa nullo
prope negotio occupavit. lllicy praeter cemanos
paucosa nemo praeterea quisquam iuteriitg nam reliqui
militesa qui ad urbis praesidium exoubabantg et eo
rum praefecti praesertimy eo repentinm et insperato
casu consternatiy licet adwforumy quo se se receperaty
et conglobatus stabat hostisa velut fanaticig vsumptis
per tumultum armis concurrissenty ac iperjhoram
restitissenty quia ex adversariorum barrituy et assi
duo crepitantium timpanorump et tubarum sonituy
qui undecumque exaudiebatury suspicabantur longe
numero plures fuisse hostesj quam postea comper
tum est qdensitas enim tenebrarum prospectum il
lius fsicj ita abstuleraty ut nec inter sci et hostes
discernerentjg propterea eadem noctej egressi clam
urbea pedibus Alexandriam refi1gerunt. liaimundus
cardonai equitum ductorj et Mercurinus cattinarm
valentii comesy per funem uterque delapsus in fos
sam fportas jam hostis occupaveratjg concita fugat
valentiam se se recepit. unus liodoricus conzalusæ
Alexandriae praefectus j qui forte eo etiam invitatus
accesserat a per socordiam p et consilii inopiami cum
ipse etiam sibi fuga consnlere potuisseta captus est.
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caeterum calli victoriam sequuti p parvo temporis a utp- quod animo jam decreveratp opere comvpleretp eo
spatio Montemcalvumfp pnonnullaquell adjacentia i Mon
tisferrati oppida inj suam potestatem redegerunt
is- x kaL aprilisp latius-Pont. Maximus mortuus estp
.et -inv ejus t locum pMarcellus cervinus rex .Monte Po
litianop agro dioecesisP-lomntinaep cardinalis S. cru
cisp- quinquep et quinquaginta-ill annos natusp virivitae
inuacenang et mor-uini lcompositionep atque litterarum
scientia linsignisp suffragiisv triginta sex cardinalium
est sdffectusp quip-Murcelli nomine retentopipostea die
alteropijethvigesimo aisua electionep hoc est kaL majip
magnotsui desiderio-tatilchristianae reipublicae re
licto p ex jacturapl-cjulnn- sua morte wfeceratp vitae
suzib etiam supremum-diemSrobivitucui indep x kal.
jniriiij successit Paulusp-hhnjiis nominis livii quiioannes
Pemis salute nvocabatuiigglpauitil meapollitanusp lex no
bilissiiilap-ve eta micam-matre familia Aoi-iundusa
PurPer-zrrhos wdiiesl-Peiidinandus-klloietaizusp Albae prin
cepsp qui nuper-p wiiaandator-Plii-lippip l-lispaniae regisp
et Mediolani iduoisp ex Mtmia-in italiam cunilduobus
millibus lequitumps et magnis-vi cermanorum veneratp
ut toti lnsubriae praeæsetpl-rngentdin belli apparatum
instruxit quippe exluhiverso imperio Mediolanensi
infinitum ildssoifumfp canorum p bovum p im
pedimentomrn nummmliinperaviti ad conveliendum
commeatusp et quaecumque ad oppugnationem ur
bium p ac locorum iimu necessaria p utpote tor
menta aeneap sulphureum pulveremp globosferreosp
plumbi laminasp rudentespibidentesp ligonesp palasp sca
lasp copliinosp seduresptfetr alia- perznultarrid genus in
strumentap quorum maxima pars de arce Alexandriae
extr-acta estp-tlatque indep mense juliop in Subalpinos
comportatap illic ivulpianump aliaque oppida a crallis
ciroumseptap metu obsidionisli liberavitp praesidiisque
munivitz et nonnulla etiam quae paullo ante in
aboistium manus devenerantp tentavit. caeterum p quia
fortunamiconsil-iis suis adversam noveratp proptereap
relicta exercitus parte ioanni liaptistaeh castaldo p
quem sibi vicarium in-cisalpina callia-constitueratp
ipsc cum areliquis copiis in regnum Meapolitanum
concessit i
Acometes interea apparuit-pallidusp-crine oblongop
auro rsimilip a meridie iad-septemtrioiiemiexcurrensp
quipvexactpormensep evanuitg statimque aestusp et
caloresiiinaximip moxque imbres plurimi p densique
subsecutii sunt. v - p v
. i p ti i
phil liil ii ... .. c p
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lnsequenti i anno p a Prancisco r-oriolo Alexandriae
praetorep mense martiop et deinceps per multos diesp
rursum visa est crinita-stella horrifico aspectup cer
tum prodigium caediump et maximarum calamitatump
quae haud multo post passim in tota ltaliap et prae
sertim in callia citeriore contigerunt Studebat enim
per id tempus Perdinandus bavalusp marchio Pisca
riaep vias intercludere p ne ad callos p qui casale
oocupaverant p commeatus aliqui asportarenturp idque
facile ab se fieri posse arbitratuslest p si vignale
munitionibus saepiret p et praesidiisq quamobrem p
ipse cum-expedita p delectaque militum manupro
greditur p cujus majori-parte adpoppidi praesidium
relietap statim Alexandriam properat ad aenea tor
mentap et- cuncta suscipienda p quae muniendo lloco
opportuna visa fuerant. At veroiirriti ejusvcbnlatus
obstante fortuna cecideruntp quippep dum Alexandriaep
quae imperaveratp segnius quam res poscebatjpipara
renturp oppidum brisaccusp catallorum duxpt impigerp
ac militarium officiorum egregie perituspwcunf fortip
ac vasto exercitu adortusp obsidione concluditpteoquep
licetab iis p qui intus erant p maxima vi p ispretis
omnibus deditionis conditionibusp defenderetur fqzuod
sperabant jamjam subsidium sibi Alexandriaiiiiitu
rumjp tandem rjuinto obsidionis die-pllplo-slt vehemen
tem irruptionemp et imprcssionem fhctaixigtpotitustestt
quo facto tanta rabiejp et impialeruizlellitate rlivelvveiiivp
et lAquitani armati suntp iit stutimp omni religionep
et pietate prorsus exutip cuncta p prophana prsci-era
foedis direptionibusp et caedibusP-cdmpleverint lii
ingressu enim obvii quicumque promiscue caesip
nullam p neque sexus p aut aetas miserationem at
tulitz oppidum eversum p et direptump templa vio
lata p crucesp et-altarium vasa p sacraque omnis su
pellex ludibriop et praedae barbarae illi genti fuerunt
Atqui ex callis ea clade trecenti tantum deside
ratiz suntp ex. caesarianis vero p exceptis oppidanis p
supra octingentip iique universi veterani p et fortissimimilitesprde quibus nullus fere lexstititp quin prius
aliquo castrensi munere p aut praefectura functus sit.
ln iis fuit camil-lus Lanzavegiap patritius alexandri
uusp centurio maximi nominisp qui in eo armorum
conflictup et dimicatione cum plenissima cohorte
plurium Alexandrinorum juvenum lectissimorum
fortiter pugnans p ceciditp illicque tres diesvinter
caetera occisorum cadavera insepultus jacuitg demump
pacatis rebusp inventus a suis p permissu lSi-isacchi
-Alexandriam elatus p in templo il Pranciscip funusp
prosequente maxima militum cum liispanorump tum
ltalicorump et omnis ordinis civium turbap honorifi
centissime sepultus est.
lilodem anno tanta imbrium vis fuit cum ingen
tibus tonitribusp etvfulgurum crebris coruscationibusp
atque fulminum ictibusp ut homines p et feraep
avesque plurimae de coelo tactae passim p sedata
tempestate p per agros exanimatae inventaef- sint
Paulus praetereap Pont. Maximusp lacobum Puteump
Alexandrinum cardinalem titulilS. Simeonis-p-inovo




Anno p qui proxime insecutus estp criolo adhuc
praeturam Alexandriae gerentep Pranciscus Lothariii
giusp Pux cuinisanusp ab l-lenrico calliae rege cum
florentissimis l-ielvetiorum p et Sequanorum copiis
gravissima hyemep -per nivesp et imbresp transmis
sus subsidio Pontificisp acriter armis Philippip regis
sjl i i eo scmsvnue o-yz
ltlispaniaej vexatiuin gratiam columnensjum 1 dum a multis tormentorum quassatum in deditionem
11hegium. ad flerculemg Perrariae buccma socerum.
et Pontificiip kegiique exercitus imperatoremi profi
ciscitury ut cum eo de summaj qet modo gerendi
belli ageretp pacatep et sine ulla popularium ill-iuliiy
ac maleficio per agrum Alexandrinumy- pertransiib
ilirisaccusa quij capto casalej omnibusque fere cii-aima
jactantibus oppidisi animum intenderam cutplnsubirir
busc arma ginfeiiretæ cuinisani adventu elatusiyalnm
tiumlaglpriturz acdiripuitz moxb Pado trajectoutigftlm
Papiensem excurritp foedisquei populationibus conficit
lnterea callorum exercitus nnagisi magisque in dies
augetuiy confluentibus ex omni parte militibus vu
luntariiszv p v ..
ltaqne Piscarius flastam conceditp urbem eamy
congesto ex totiss llastensium finibusy- et aliunde
etiam numero maximo frumentii munity extemploque
persagrum Alexandrinum in Parmenses agmine comr
posito pergitp ibiquey lustratis copiisi earum partem
crenuama aut in Latium ad Perdinandum Alvianung
illic pro Philippo rege bellum gerentemp solvendi
partem ipse ad imperii Mediolanensis custodiam
tenuit i
ldibus martiia Michael crhisleriusp ex oppido lSoschi
Alexandrini agri oriundus . frater ordinis Praedica
torumi et Plpiscopus Sutrinusy ac blepesinusy vir quon
dam honesti ordinisp et opibus. copiisque olim satis
locuplesi sed i quo tempore factionum studiisj variante
fortuna hic Alexandrinus tractus foedissime lacera
batuiy praevalente adversa parte. bonis fere omnibus
spoliatus ffuitja car-diniilis creatus fuit a Paulo Pont.
lilaximoj cui eximia ejus virtus . et probitasy vitae
que innocentie perspecta eran i .. - i
Per eos dies Alexandria noctutad praedam pro
diit lecta Plispanorum militum cohorsp quaea progressa
in fines hostiuma conzanump et camaniam casalen
sis agri oppidap direptionibusg et incendiis deformavitz
neque ita multo post altera manusj numero. et vir
tute superiori paiy urbe Alexandria itidem nocte in
tempesta egressa chiarolum oppidum ingreditura et
cvertita ingenti inde abducta praeda. istorum fortu
nam aemulati militesi qui praesidio pontis Sturiae
stabant z rapinarump et ipsi spe allectia praedabundi
oppido festinantes prodeunt eademmet nocte qua
dum student sese Alexandrino praesidio conjungertg
ut aut cum eo partam praedam partirentury aut ut 1
si quid illue relinquisseti raperent ipsia medio itineres
a caillisi qui casalei et Monte calvo exierang inter
cepti i profligantun caesi ex eis fuerunt ducenti .
capti vero supra centum quinquagintag nec propte
rea callis tam laeta fuit victoria y quin eam sanguis
aliqua ex parte consperseritg nam ipsorum ductora
et quatuor levis armaturae equites in ea congres
sione occubuerunL i
hum autem haec illic gerunturp Srisaccus castra
ad l-lastam ponit Piscariusz sumpta parte praesidii
zilexandrinip et vallis Pinariael ei urbi ferendo sub
sidio properat. quo animadversoj Porisaccus illicoy re
licta llastaj aciem ad vallem Pinariami tunc prae
sidio vacuamp convertit a oppidumque illud tandem
accepin eo potissimum paetop ut militibus incolumes
oppido excedereg ety quaecumque liumerisgestare
possenty-secum gferre liceretagAP-veroj- cum interea
gregarius quidamnailes l-lispanusiignem inr pulvercm
tprmentariamg zet icaeterasuxmnnitiones iniicere ten
tasseta leo . tamem-ioy eta iausu indignius lari
saccusy nniversosa aper Pignplniuiann . vestibus scilicet
omnibus detractiss ptrafeteri in-teltulamg . dimittit-n ut imi
idibus juliij Augustinusz hominibus Saecpsgjlacobi
Philippi p senatus-llledidlanensis Praesidisj fratergcupias
mutatusa et vir multaruin- virtutnm- splendor-exuimus
supremum vitae suae ldiemanlaiisit. vaga vn -n.-..lg
Sub idem tempus Salli-..obsiiiione. cinxeruat Lu
neum .izn. . Subalpinis -z. aaczitpniarleng premebantsnioh-f
sessu ut iam de deditioneuggitareLcoeperinhs serum
enimvero nutante-s Piscarjpsgnam1 a ginrmissog lin
oppidum L subsiditu hdsteifrzandml tfaacttmcliisisaticus
gravissime accepit-tg iiulielscixgnezizducis animum ..- v et
fortitudinem ainstihlitfazleqneis passim inteutisg ua si
possem irr-eti-nzetgused zil-ustæjamliamgPiscai-ziua dolos
suspicatusi cita fugagriirxdeaupezr- Sabbatiorum juga
Alexandriam incolumis b- pernenita eiundej statim idi
gressus ad obsessamgliossanmzzlibenaizdumv festiiiau
lilodezxi ranno . carolus imperator - sponte i omnibus
regnis se abdicati liisjianiapum-sciliceu calliae Selgi
caep inferioris cermaniae . utpiusque Siciliae p sana-li
niaev lialearium insularuwmg atque Amenieaezgin tnovo
yorbej eorumque possessidnemr in Philzlppmlmm
ti-ansfertj imperium vero- Perdinando freti-ii homa
norumregi i concedit. t q g
Ad haec in calliam cisalpinam descenditvfortissima
Menapiorum manus fvulgo Perraioli dicunturjz quae
Alexandrinum agrum tfuntlitus- evertigz vilzlisi et uni
versis tectis campestribus disjectisy atque igneteon
sumptisg- quorum vtectorum adhuc vestigiay tantae
calamitatis argumentum p restant p atque in primis
in territoriis Pregaroliii et Poschiy apud aquas xpo
pulos gens illa -hybernaverat. . .. if 1 .
Per id tempusvcenuenses Alpbonsuny gmarchioa
nem Pinalisi omni sua jurisdictione exuerunta linque
cum castra illa juris essentimperiiy Alpbonsus-ab
Maximiliano caesare opem imploravity et auxiliunL
lnterea donec ab ipso caesare sibi promptum cesseta
Alphonsus Alexandriam domicilium trastulit i ubiy
domestice dillicultate oppressusi multis mensibus vi
tam inopem tolerare coactus est.
rPoto mense novembrip morbus quidam ex repen
tina aeris mutatione. rheumatey et pestifera febri
homines pcr sex continuas dies corripiensr non
modo Alexandrinum tractump sed totam fere italiam
invasitg cujus morbi vi plurimi intericre. nec ulla
prorsus domus fuitp in quam is non irrepserin
m
v - i MbLvll-lj .- ..
Proximus annusy Pidaco- de Laredoy viro hispanum
Alexandriae praetore. variisi alternisque prope re
rum eventibusi laetisa lrislibusp insignis fuit. nam
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consalvus Perdinandus de cordubay coguomento Ma- a strata esty utpote interdiu frequenti campanarum
gnusy dux Sessae appellatusy qui recens Mediolanum
praefectusy et Philippi regis vicarius veneraty con
tractis omnibus belli viribusy in Alexandrinum agrum
ad callos y qui jam Montemferratum prope totum
occupaverant y arma convertity centaley et Montem
calvum expugnavit y casale obsidione cinxit y atque
S. Martinum y oppidum inter valentium y et casale
situm y munitionibusy et praesidio sepsit. lnterea
inter duos potentissimos reges Philippum Plispaniaey
et l-lenricum calliae de pace agi coeptum.
Mense februarioy lileonoray Pranciscivalesiiy calliae
regis y uxory et caroli vimperatoris sorory fato concessit.
xi kal. octobrisy qui fuit dies sacer bivo Matthaeo
apostolo y carolus caesar invictissimusy anno aetatis
suae quinquagesimo octavoy mens. vi-y die xxvii y
regnorum xLy imperii xxxviiy mens. iiy die ii y diu
tino morbo comsumptusy postremo acutissima ter
tiana febre correptusy in ulteriore llispania in coe
nobio ll lacobi ordinis monachorum 11 llieronymiy
quod ab urbe Placentiae abest septem milliaribusy
P. M. Scurrialengi dictoy sumptis de more christiano
per manus barlholomaei Mirandaey rlloletani Arcbie
piscopiy Sanctissimis Sacramentisy non sine opinione
sanctitatisy ex hac luce migravit. Sepultus est llliberi
in sepulchroy in quo flispani reges humari consue
verunt. Superstites reliquit filios legitimos Philippumy
Mariamy et loannamg at ex damnato coitu ioannem y
et Margaritamy uxorem Alexandri Medicesy bucis Plo
rentiaey et post cctavii Parnesiiyllucis Parmaey et Pla
centiae. Postridie ejus diei y scilicet x kaLy Mariay
relicta Ludovici Pannoniae regis y diem supremum
clausit. e
xvi kal. novembris y Maria llelisabeth y Philippi
regis uxor y et caroli nurus y et llenrici vmy britan
niae regisy filiay foemina tanta majori laudey et com
i mendatione dignay restituta regno christianay piaque
religione y quanto postea insigniori opprobrioy et
odio lsabella ejus sorory quae statimy adita regni ejus
dem britanniae successioney in illud iterum luinglin
gos y et ycalvinistasy ejectis viris catholicisy introduxit
Ad haec tandem y iv id. decembrisy lleginaldus
Polus y cardinalis Sritannus fdoctrinay an sanctitate
vitaedubium nobiliory ut regia stirpe taceamj ex
humanis rebus excessiL
g MnLix p
qui proxime insequutus est annusy praetore iterum
Alexandriae llidaco y ejusdem prope tenoris fuity
quo antecedens. quippey iii non. aprilisy Philippus
llispaniaey et llenricus calliae regesysemotis omnibus
controversiisy perpetuam pacemy toti christiano orbi
saluberrimamy et optatissimamy inter se conciliarunt.
Alexandriae enim haud multo post ad multarum
buccinarumy et campanarum sonumy ac praeco
num voce proclamatay et publicata esty tota civi
tate laetitia perfusa y et liquescente quae laetitia
etiam exterioribus signis illicy ut apud caeteras prope
ltaliaey wcermaniaey et llispaniae civitatesy demon
pulsationey publicis supplicationibus y et sacriliciis y
ludisy ludicrisqueg noctu autem ignibus y qui passim
per fora y et compitay tridui spatio y totis noctibus
exarserunt. omitto facesy maleclosy et id genus alia
ignis nutrimentay quae in turriumy sacrarum aedium
cacuminibusy et pro singularum domorum fenestris
tam pulehro et decoro aspectu colluxerunty ut stel
latum coelum referre ea visa sint. confecta haec
pax fuit tertio non. aprilis apud cambresiumy oppi
dum camaracensis liurgundiaey multis conditionibusc
at his prae caeteris potissimumy ut scilicet Philippusy
lsabellam flenrici filiamy et fimanuel Philibertus
Allobrogum nuxy imperio suo restitutusy Margaritam
sororem in matrimonium ducerent.
lSodem annoy kal majiy cum seditionum aliquot
controversiae ortae essent Alexandriae inter cives
de communiy ac de populo appellatosy decreto Per
dinandi consalviy delegato ad id munus lialthassarre
Molinay regioy et ducali senatorey illius civitatis status
compositus est.
lnterea in tota crallia cisalpinay atque praesertim
in Alexandrinis fame aliquandiu laboratunn caete
rum ea calamitas divino potiusy quam humano con
silio est sublata. circiter enim id. maji y segetes
ubique flavescentesy ac prope maturae visae sunty
atque ex eis confectus panisy unde mox annona con
valuit. ld malum statim prodigium de coelo excepitz
a fine enim maji ad non. lial. junii cometes horri
bilis apparuity multorum maximorum principum obi
tus praenuntiusy llenriciy calliae regisy Pauli lvy Pont.
Maximi y lierculisy Perrariae Pucisy lsabellaey Panno
niae reginaey Laurentii Prioli y ducis venetorumy et re
gis britanniae per tumultum creati. l-lenricus namquey
dum Lutetiae Parisiorum ex contractis nuptiis y et
pace cum Pliilippoy flispaniae regey factay ludisy et
hastarum concertationibus operam darety a Langeoy
principe Scottoy comitis cemeliae filioy aulae regiae
et praetoriae aciei praefectoy fragmento hastae fra
ctae oculum per os galeae trajectusy xi kaL augustiy
hora xxxy anno aetatis suae quadragesimoy imperii xu y
interiity non sine maximo totius christianae reipu
blicae moerorey et universae calliae incommodo.
llaeretici siquidemy eo vita functoy cristas tollere y
et venenum perversorum dogmatumy quod pridem
d- intra pectus tenueranty passim evomere y et illo
cuncta inficere coeperunt. Paulus autemy post exactos
urbe tres perditos y -ac profusos nepotes y carolum
cardinalem carafam y et duos ejus fratres ioannem y
ducem Pallianiy et Antonium y marcbionem Montis
belli y quody Pontificiam majestatem fastidientesy per
nimiam licentiam in turpia quaeque prolapsiy totam
aulam pravo exemplo deformaveranty et labefactave
rant y xv kalz septemb.y sexagenario major hydrope vita
cessit. ln ejus inde locumy vii kaL jan.y Pius lv Me
diolanensisy ex nobilissima gente Mediceay joannes
Angelus antea nuncupatusy in comitiovaticanoy xLiv
cardinalium suffragiis Pontifex renuutiatus est.
lulius clarus Alexandrinusy Mediolani senatory hoc





calvinusp novae sectae auctorp per haec tempora a viginti septem triremibusp et onerariis navibus qua
einergitp vir infamisp et impius.
q MnLx p
Proximus anuusp qui fuit a christo Piedemptore
nato quingentesimus sexagesimus supra millesimump
Alphonso Lopezp hispano virop Alexandriae praetorep
nihil memoriae dignum habuitp praeter judiciump
quod Pont. Maximus tulit de Perdinando caesare
ritep recteque ad imperium evectog et insignem aii
iionae caritatemp quaep orta partim ex anni pro
xime superioris sterilitatep partim ex uredine anni
praesentisp Alexandrinum tractump aliosque-finitimos
atque adeo procul italiae prope universae populos
pervasiL Siquidem haec tam atrox calamitasp licet
aliis permultis infesta fuerit p plebeis tamen p et men
diculis viris multo plus caeteris obfuiL li riam
que in ea rerum omnium egestatep et extrema panis
inopia per urbesp et agros mensibus aliquot ober
rantesp herbis p et herbarum radicibus vitam tole
raveruntp multis interea ex illis diutina famep et
inedia enectisp quibus tameup nisi divina providentia
praecoci messep ut praecedenti annop subventum
foi-etp plurimi certe p aut fortasse omnes fame mi
serrime absumpti essent.
g MuLx1 p
insequens annusp quoiteriim Alexandriae prae
turain gessit Alphonsus Lopezp cum summorum ali
quot principum mortep tum multiplicium prodigio
rum atrocitate nobilitatus est. llo namque Pran
ciscusp calliae rexp lienrici filius natu maximusp post
editam de impiis haereticis ljgonotis p zuingliisp
calvinistisp Lutheranisp et aliis foedaml stragemp adhuc
adolescens occubuit p eique in imperium successit
carolus Aureliauensis ejus fiiateix
lioc-te sequente m non. martiip carolus caraffa car
dinalisp nepos Pauli lv Pont. Maximipznna cumgjcarine p
Palliani nuce p fratre p comite Aliphae p ac Leonanzlo
cardineop et aliis multisp gravibus criminibus accusatil
ac convicti p liomae laqueo strangulaxi.sunt. Alphon
sus autem cardinalisp item caraifap quod patratorum
facinorum aliquot conscius fiieratvpzcentum millium
aureorum nummum poena mulctatus p absolvituin ln
cvallia ulteriore bellum atrox pro christiana religione
coeptum p llgonotorum p atque calvinistarwm -secta
longius serpente p ac progredientep contra eam ca
rolus rexp sumptis armisp statarquadam die pluresp
ad quorum nutum reliqui turbas conciverant p mul
tifariam toto rregnog capti -p trucidatiquee sunt.
Pius lv Pont. Maximus concilium rllridientinum rur
sus aperiri jussit. Andreas Auria fljoriajp Melphis
duxp vir multis victoriis mari partis elarusp ct illustrisp
restituta patriae cenuae libertatep nocnagenario inajorp
vita decessit. sri
interea classis Philippi llispaniae regis ad Leptim
Magnum p et Moenicem j-irofligaturp amissis ex nostris
p
tuordecim.
.p liodem ipso annop sanguine pluit. Stellae crinitae
tres visae Mense septembri p coelum ad occidentemp
r et aquilonem maxime exarsitp aciesque illic instructae
ex italia in cralliam ulteriorem maximo omnium stu
pore properare iter conspectae sunt. liienisp prodi
giose asperap et longior solitop arbores ita decoquitp
utp nisi medio mense majo sequentip folia emiserint
julius clarus contiiiuavit praeturam cremonae
q MoLxii p
Postero annop praetore Alexandriae rfheodoro a
S. ceorgiop casalensi p maxima siccitate laboratum
estp ut enim totam cisalpinam calliamp agrum pari
ter Alexandrinum ea calamitas flagellavitp nam a kal.
februarii ad finem octobrisp cum nullae pluviae de
coelo fuerint p fontes perennesp et juges putei ita
exarueruntp ut per id tempus modicissimum humeris
suppeditaverint
liodem annop joannes Pranciscus ljalionusp jur.
consuL optimusp ac mathematicus insignisp Alexan
drinusp jjiqueriae praeturam administravit
lv id. majip joannes Sambucusp vir Pannoniusp
natalibiisp et litterarum parmorumque gloria illustrisp
Alexandria pertransiensp tribus fortissimisp et claris
suae gentis equitibusp qui in acri quadam pugnap de
cimo anno ante cum callis ad S. ljamianum edita p caesip
Alexandriamque elati p atque in maximo ejus civitatis
templo sepulti jfuerantjp justa solemniterfecitp paren
tavitquep addita ad illorum tumulum hac inscriptione.
a llic sepulti sunt duo strenui equites llngarip ter
n tius ad altare il catharinaep qui cum in ltaliam
n cum aliis duccntisp anno MnLlp sui generis militi
n bus venissent p praefectis joanne ljalassap et
n christophoro crzagp magnifiois baronibusp et
n equitibusp saepe ffurcis cognitisp adeoque ad
io S. ljamianump prope llastam civitatemp cum
ncallorum praesiiliisp et equitibus Aquitanis
n aliquoties decertasscntp non inimico animo
n aliquot ex illis sustinuisscntp duin regem
n Maximilianump ex liispaniis cum conjuge re- i
v deuntemp exspectant in Austriam oonducturi p
n isti tres fortiter denique sociis erepti suntu l -
v Monimento longe splendidiore ornati fuissentp
n nisi comitum discessus subitus impedlsseL
n lioc tamen P. c. ad eorum memoriam popu
n laris ipsorump dum hac transiretp joannes
n Sambucus lllornaviensis valep lector-p ac his
u sempiterna pie comprecare MnLxiip maji xii. if
et p A-rl zi-.l.
i g MnLxuL p-t-tui l- Ari uni fli
Postero annop rllheodoro a S. ceorgiop quem cml
lielmus marchio Montisferrati .ad sse accitum am
plioribus honorum litulisicumulaveratp abdicato se
praeturap Alexandriae munus illud rursum Alphonsus
Lopez excepit. Magistratu abeuntem lrfheodoriun
respublicap populusquep-et plebs Alexandriae summis
gloriae ornamentis coluit p.et prosecuta est. civitate







argento intextap cum insignibus suisp grati animip et a et privilegium immunitatisp quod superiorum Me
rite obitae provinciae signum ppraeclarumpdonum
.Lledit. i
vi kalp majip Antonius cuaschusp longe Alexandr-iac
Prificppsp jcavii comes p vultspbiip Palodii p Petrae
Maratiorump ac Pavoni dominusp duxp non minus
belli p quam pacis artibus illustris p post susceptas
eximiaspvae invidiospasp dignitates civilesp castrensesquep
gigatiap et liberalitate pneum Mediolanip atque invi- .
ctissimi imperatoris gcarolifv p quibuscum arcta
consuetudine conjunctus fuerat strenuamque ac fi
delem operam tota aetate navaveratp tandemp onustus
triumpliisp et multarum partarum de hostibus victo
riarum gloria clarusp sexagenario major fato concessitp
relictis post se virtutum suarum aempulisp duobus le
ctissiinisp et vornatissimis filiisp carolop et Mcolam
i lvpnonnrajirilisp nix palmi altitudinem excedens de
coelo labitur p- quaep licet quum temporis spatio
terris consederitp pmiipvifice tamen vitibiis obfiiiL
idibus majip cum Angela cornazanap impudicis
simap et vulgari corporis foemina p una cum perdi
tis p et sceleratis aliquot viris p ut Meliteum catel
lumlsurreptum inveniret p carminibus infernas um
bras elicere tentassetp repentina grandinis immensae
magnitudinis vis ita Alexandrinum agrum incessitp
ut sata contusap vitesp decussis pampinisp vix fru
ctuum partem dimidiam p quos praeseferebant p tu
lerinL insignis quidem haec geminata calamitas fuitp
caelerump cum Alexandriui soli foecunditas ea sitp
utp quovis adverso contingente casup duorum saltem
annorum proventus incolis abundanter suppeditare c
consuescat p propterea eo anno annona in vilitate
stetit Prumentum namque non amplius eodem anno
tribus regalibus in singulos sextariosp et vini hae
mina zsex p plus minusp venii-L
Per eos dies flodulphusp et lirnestusp Maximiliani
caesaris filiip ex Austria in liispaniam ad Philippum
Avuuculum proficiscentesp Alexandriam diverteruntp
ubi summo cum ho-norep et maximo apparatup ar
cubus passim p qua iter habituri erantp dispositisp
cum variis pulcrisp et argutis elogiis illis felix iterp
et fausta cuncta precantibusp viisque festa frondep
tapetibusp et superbi operis tabulis exornatisp acce
pti sunt.
Pine anni concilium iliridentinum bono totius
christianae reipublicae clauditurp et solvitur. ln eo
praesentes fuerunt novem cardinalesp tres Patriar
chaep Archiepiscopi xxiip llpiscopi ccxxx p Abbates
theologi Lxxx p aliiquep praeter Sacerdotum nume
rosam multitudinem
lioc annop jacobus Puteus cardinalis llomae diem
supremum obiitp sepultusque est in aedibus Sanctae
Mariae supra Minervam.
q MnLxiv p
Postero annop xiii lcaL februariip praetore Alexan
driae claudio Landop jaatritio Laudensip Philippusp irii
spaniae rexp ac Mediolani Puxp confirmavit gratiamp
diolani Pucum indulgentiap et liberalitate multo ante
clero Alexandrino concessum fueratz confirmationis
diploma tale est. a Philippus etc. liecognoscimus p
n et notum facimus tenore praesentium universisp
n expositum nobis fuisse nuper pro parte universi
n tatis cleri civitatis pAlexandriaep ipsos concessione
n ducali esse immunesp et exemptos a solutione
a datiorump et gabellarump et aliarum rerum p quae
n in dicta civitatep et ejus districtu imponunturp
n etiam urgentissimis de causisp prout latius put
u asseruntp continetur in jirivilegiop desuper expeditop
n ad quos relatio habeaturp nobis propterea hmni
n liter supplicandop utp attentis praedictisp et illorum
n paupertatep immunitateinp et exemptionem prae
fatam confirmarep et approbare ex nostra solita
liberalitatepp et munificentia dignaremnin lhlos vero
hujusmodi supplicatioui benigna annuentesp tenore
praesentiump de certa scientiap animo dcliberatop
maturoque accedente consilio p ac de nostrae
regiaep et ducalis potestatis plenitudiuep praenar
ratam exemptionisp et immunitatis gratiam prae
fatae universitati clericorum civitatis Alexandriae
sicp ut praefertur concessamp quam hic pro in
serlap et specifice declarata haberi volumusp ac si
de verbo ad verbum insercretur juxta ipsius seriemp
continentiainp et tenoremp quatenus tainen fucruntp
et sunt in possessionep exceptisque illis oneribusp
ad quae clerici de jure communi tenenturp lau
damusp approbamusp certificamusp et confiriiiamusp
nostracque hujusmodi laudationisp approbationisp
certificationis p et confirmationis muniminep seu
praesidio roboramusp et validamus. quae omnia
sintp et esse debeant praefatae universitati cleri
corum praedictae civitatis Alexandriaep modo quo
suprap stabiliap realia pvirlidap atque firmap nullum
que in judiciisp aut extra sentiant impugnationis
objectump defectus ineommodump aut noxae cujus
libet alterius detrimentzum p sed in suo semper
roborep et firmitate perseverenL Maudantes illu
stri gubernatori nostro praesenti p et futuro p prae
sidip et senatuip praesidentibusp et quaestoribus
magistratus ordinariip et extraordinariip thesaura
rio generalip et aliis officialibusp et subditis nostris
Mediolanensis dominiip ad quos spectatp et spe
ctabitp quatenus nostram hujusmodi confu-matio
nemp omniaquep et singula desuper contenta te
neant firmiterp et observentp teneriquep et invio
labiliter observari faciantp per quos deceatp et
non contrafaciantp vel veniant p aut aliquem con
trafacere p vel venire permittantp ratione aliqua p
sive causap si gratia nostra illis cara estp ac
poenam ducatorum mille nostrae camerae ducali
applicandorum cupiant evitare. liarum testimonio
litterarum manu nostra subscriptarump et sigilli
nostri apprensione munitarum. Patum in oppido
Montissonip die xx mensis januarii p anno a nativi
tate homini millesimo quingentesimo sexagesimo
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n vero Siciliaej jerusalemj et aliorum regnorum un- a stolo consecratusj circiter horam decimam octavam
n decimo. n
Signatus - lo el liey
vid Princeps Meliti. v. Polo it
Ad mandatum regiae j et catholicae majestatis
proprium. ldargas
x kaL majij hora xixj die dominicoj octavianus
cuaschusjlipiscopus Alexandriae j vir sane non minus
laude bellica j quam religionej et litteratura j mo
rumque compositione commendandusj pie animam
ljeo reddiditz ejus corpus in cathedrali sua tumu
latumz successorem habuit hieronymum cralleratum j
patritium Mediolanensemj antea lipiscopum Sutrin.j
et Mepetensem i
lu non. juliij Perdinandus caesar imperator opt.
Max. ad viennam Austriae sexagenarius morte sub
latus estz in ejus locum suiiicitur Maximilianus filiusj
fiex liomanorum.
xj et rx kal. januariij noctuj atque interdiuj conti
nenter nivis maxima copia de coelo fluxit. Sequenti vero
noctej circiter sextam horam tonitrua procellosa cum
frequentibus fulgoribusj et fulminibus prodigiose ex
auditaj quaej quod alieno tempore contigerint j terro
rem ingentemjaegris hominum mentibus incusserunt
g MoLxv p
Proximo annoj iterum Praeturam Alexandriae ge
rente claudioj memorabilia multa contigerunL ocL
kaL februariij joannes baptista rfrottus Pventivoliusj
juvenisj morum pnlcritudizlej animi virtutej et ho
norum militarium laude illustrisj et clarusj dum Me
diolani in rixa M Marchionis Piscariae j a quo unice
diligebaturj partes tueturj multitudine adversario
rum interceptusj gravi in ventre suscepto punctim
vulnerej protinus exanimis cecidit. lilatus Alexan
driam sumptuoso admodum funere in fliemplo il
Martini Monachorum Plremitarum il Augustini esttumulatus i
liodem annoj Solimanusj rPurcarum lmperatorj Me
litae insulam inter Siciliamj et Africam interjacentem
cum maximojexercituj classe illuc advectoj adortus
estj quamj diuj et pertinaciter obsessamj et oppu
gnatamj equitumj et auxiliariorum militum christia
norum virtute tandem coactus est irrito conatu
desererej sesequej obsidione solutaj amissoque
Praguto Magnae Leptis fleguloj et maxima copiarum
parte fex suis namque capti pluresj et supra triginta
millia desideratijj ad propria recipere
lntereaj cum res sacraej per concilium fljridenti
num reformataej executioni demandandae essentj
Alexandriaej liieronymo Plpiscopo auctor-ej ejus dc
creta in Pioecesana Synodo publicantun Paroechiaej
quae ante mixtaej et confusae erant j divisaej et
explicataej atque in singulis institutae scholae do
ctrinae christianaej in quibus scholis pueri j atque
adeo viri omnino rudes fidei rudimenta festis die
bus docendi essent
Pridie lial. decembrisj qui fuit dies ll Andreae Apo
tres soies in coelo visij qui per horas aliquot efiul
serunt. Ab duobus a medio exibat irisj quibus inde
paulatim deficientibusj demum mediusj qui reliquus
fueratj iter suum ad occidentem peregitz moxque
ad lv idus humanis ex rebus Pius lv Pont. Maximus
exceptus est aetatis suae anno sexagesimo septimo.
vir sane fuit omnium litterarum studiisj et virtutum
numeris ornatusj rebusque gerendis maxime idoneusj
cujus sedula opera initio sui Pontificatns concilium
rfridentinum est restitutumj et absolutum.
a p
q mnLxvi p
lnsequenti annoj cum Praeturam Alexandriae ge
b reret caspar Parchinnsj Pius v j antea Michai-jl
chislerius dictusj ex oppido lioschi agri Alexandrini
oriundusj ord. Praedicatoriae fraternitatis professusj
sufiiiagiis quinquaginta duorum cardinaliumj divino
potius quam humano consilio praeter omnium ex
spectationemj vn idus januariij Pont. Maximus renun
tiatus est. Ad eum- liespublica Alexandrina statim
amplami legationem sex Principum virorum civitatis
decrevjitj qui ei summum omnis humanae felicitatis
fastigium nomine suo gratularenturj et obedientiam
deferrenL li fuerunt Mcolaus cuaschus j. il llj et
rllempli Maximi Praepositusj rfhomas Pirufiinusj in
signis theologusj Priamus Pectenariusj Michael Pa
rachiolus et Ludovicus Palamerius j. c.j atque Ar
chelaus lnvitiatusj centurio nobilissimusj ad quos sese
adjunxere comites plures alii omnis ordinis civesj
in iis exstiterunt Antonius Mcdiolanensisj et joannes
Andreas castellanus quos omnes Pontifex comiterj
et humanissime acceptos largis pollicitationibus domos
suas onustos dimisitj Antonio interim j et joanne An
drea equestri dignitate ornatis. Meque ita multo post
Michaelem lionellum pronepotemj fratrem item bomi
nicani instituti in collegium cardinalium adscripsit.
liaL februariijjoannes cuevarraj Alexandriae Prae
fectus j nux magni consiliij et disciplinae militaris
scientissimusj omnibus prope castrensibus officiis j
et dignitatibus perfunctus j multisque et maximis
rebus pro carolo lmperatorej et Philippoj llispaniae
Ptegej ejusdem caroli filioj fortiterj et praeclare gestisj
sexagenarius diem vitae suae supremum clausit. iijus
d corpus pio funerej ac nec fsicj privato in rljemplo
Maximo Alexandriae sepultnm est. Plxstat ibidem in
pariete majoris sacellij qui chorus diciturj fixa ta
bella marmorea cum elogio hujusmodi
il o. M.
a ll joanni cuevnrraej caroli lij llispanoj viro
n nobilissimoj christianae religionisj et justitiae
n observantissj qui carolo v lmperatori ita ca
n rus fuitj ut eo usus fderil peditum ductore in
n Africaj Pannoniaj cermaniaj Philippum Lant
n gravium in lielgas deducendum ei credideritj
n totius liisp. peditatus militiae magistrumj
n additis insuper aliquot equitum levis arma
n turae turmisj ad oppugnandam Parmam.
n Metimj lliarvanam miscritj arci Placentinae
n pracfecerit-j qui dein Philippij iicgis llispa
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u niarumj jussu toti exercitui in campania
n praefuitj et Alexandriaej et iisj quae citra
n Padum ad eumdem Ptegem pertinentj Prae
n fectus. becessit annos natus Lllll kaL februarii
n anno MnLxvL
n il joannes Patri lin M. P. c.
Per eos dies jacta sunt fundamenta coenobii nobilis
simij et augusti Sanctaecrucisj quod est interlioschumj
et Pregarolium situmj impensis Pii Maximi Pontilicis
v idus aprilisj luna duabus horis continenter ab
xvi scilicet ad xvm laboravit. liodem anno lsabella
valesiaj Philippij liispaniae llegisj uxorj excessit ex
hac lncej cujus obitu maximo moerore confecta est
tota christiana Ptespublica
inter haec Pius v prodigiis claretj et in compo
nendis pravis christianorum morbisj et restituenda
suae sedis dignitate totus occupatun
q MnLxvn - p
Postero anno j vl non. aprilisj barchino adhuc
Praetore Alexandriae j Lopez de cugnaj cui in de
mortui Suevarrae locum demandata fuit Alexandriaej
et cispadanae orae Praefecturaj leges plures tulit
de venationej quibus legibusj reservata sibi parte
Praschetaej cavit dicta grandi mulctaj ne cui in eam
regionem aut venatumj aut aucupatum ire liceret.
liesiduum tractum Alexandrinis civibus reliquitj ut
ad arbitrium impunesj sive venationisj sive aucupii
gratia percurrerentg quae tamen leges paullo post
diplomate Ptegio abrogatae sunt. lio namque jus omne
suumj venationis exceptione omni prorsus remotaj
ex antiquis Alexandrino populo ab lmperatoribus j
liegibusj et Mediolani Pucibus concessis privilegiis
est civitati redditum.
xu kaL majasjl ab hora noctis quarta usque ad
auroram luna visa est lucidissima sereno coelo con
sisterej supra quam crux eratj juxtaque stella mirae
pulcritudinis j et praeter modum coruscans j quarum
rerum intuitu mortales omnes obstupueruntj atque
religione territi precabantur Peumj omen illud in
bonum ipsis converti.
lSodem annoj hieronymus Salleratusj lilpiscopus
Alexandriaej ex praescripto primae Mediolanensis
Synodij signa universa j utpote armaj vexillaj insi
gniaj aliaque id genus victoriarum monimenta j et d
ornamenta j quae in plerisque sacris aedibus ad
modum trophaei appensa erantj honorarios item
tumulos nonnullos pensiles in iisdem aedibusj in
quibus mortuorum hominum corpora ambitiose con
cludebantur j dejici j et inde amoverij et ossa humari
jussit. cadavera interea Sasparis llrlaini j et Mar
garitaej ejus uxorisj cum capsisj in quibus erant
reconditaj in sacello maximo maximi templi Alexan
driae suntsepultaj hactenus frustra illic asservataj
donec inde ex praescripto illius testamenti Medio
lanum transferrentuiu Sublatae item tunc fuerunt j
sive per errorem sive devindustriaj vitio aedituorumj
ferreae catenae pontis portae Papiae j quae appen
sae erant ad cratem sacelli verae crucisj spolinm cla
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a dis Papiensisj editae circiter annum humanae salutis
uccuxxij ut suo loco diximus
xvi kal novembrisj hora decimaquinta ejus dieij
per sesquihoram luna maximum deliquium passa est.
lu kal.j lfanarusj et liurmida solitis alveis dimoti j
proximos campos restagnarunt j recensque factam
sementem labefactarunt ftelabentes-autem secuta est
villarumj aliorumque aedifziciorum campestrium j at
que adeo hominum strages insignis.
xu kal. j comes lirocardus Persicusj Magistratus
extraordinarii Mediol Praefectusj Alexandriae pro
liege administrationem suscepit.
Sub idem tempus Perdinandus nux Alvianusj in
lielgas proticiscensj Alexandriam divertitj eamque
urbem variisj et gravibus oppressionibus vexavit
Lll
q mnLxvnl p
Anno proxime sequentij Praetore Alexandriae Petro
Antonio vicedoznino MedioLj frugum omniumj et
vini egestas fuitjet ex ea fames cum in toto Ligustino
mediterraneo tractuj tum praesertim in Alexandrinoj
et hoc quidem vitio niviumj quaej vm kaL januarii j ad
duorum cubitorum altitudinem lapsae de coelo suntj
et usque ad kal aprilis in terris manseruntj ven
torum item vehementiumj densarum caliginum j et
frequentium pluviarumj quae toto vere fueruntj nam
uvae prope florescentes ita alfectae sunt j ut ex eis
plures evanuerintj et plurimae in claviculas abierint
segetes autem j iis calamitatibus prostrataej atque
corruptaej nihil ferej pisi paleasj tulerunt Pridie kal
septembrisj stella crinita ingens cauda ignita j et
oblunga circa auroram visa estj prodigiaque non
nulla ex tota ltalia nuntiata. Ad haec toto anno
copiae militum undecumque accitae ex Siciliaj liegno
Meapolitanoj et l-lispaniaj in lielgicam Salliam pro
ficiscentesj Alexandrinum agrum hospitiisj tributisj
et vexationibus omnis generis infestaruntg i
q mnLxlx p
lnsequens annusj quo iterum Petrus Antonius
vicedominus Alexandriae jus dixit ex praetura j mul
titudine calamitatum gravis fuitj quippe tota ltalia
incendiaj terraemotusj inundationesj aediiiciorum
ruinaej hominum iuteritusj calores maximi j atque
intoleranda frigora contigerunt. ln Sallia cisalpina
ex magna nivium copia j vis algoris non modo mor
talium corpora intolerabiliter aillixit j sed et vitesj et
universa prope arborum germina usque adeo adussitj
ut annonae diliicultatej et fame hoc item anno la
boratum sit. vinum Alexandriae satis caro veniitj
frumenti sextarius octoxregalibus nummis datus
est. liujusmodi aerumnam cumulavit Alexandrinis
mors duorum maxime praestantium virorum fliero
nymi Spiscopij et Pauli Mariae castellanL lilierony
mus cnimj restituta ad praescriptum concilii irri
dentini ecclesiastica disciplina j quae superiorum
lipiscoporum negligentia Alexandriae collapsa eratj
et compositis coi-ruptis civium moribusj relicto apud
m
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bonos sui desiderioy v lial. novembrisj qui fuit dies a adeo universa ad humanum victum necessaria in
ipsius natalisp animam neo reddiditg ejus corpus
cotii sepultum est in sepulcro majorum suorum
Paulus autem adeo ob exactam artis militaris scien
tiamj qua universos aetatis suae duces aequavit.
maximis terrarum dominis carusy et gratus fuita
ut ab illis certatim perampla mercede conductusp
summis honorum dignitatibusy nempe centurionisy
et tribunatus militum honestatus sit. lllius opera
strenuay et fideli diu usus est prae caeteris ca
rolus v imperator in expeditione rllunetana in
rliurcasj et Subalpina adversus Sallosg tandem aetate
grandaevus 1 dum a Pio v Pont. Maximo j cujus
intimus p et familiaris fuerat ab ineunte adolescentiaa
liomam accitusi cohortisque Pontificiae Praefectusy
laborum militarium. et multarum victoriaruin fru
ctus in summa tranquillitatep et otio fruitura pridie
kal. decembris j non sine lacrymis totius aulaey et
Pontificis Maximi dolore ex humanis rebus eximituix
qua etiam diey Augustinus liallionusy vir bonusy ac
doctus 1 ab ipso Pontifice in demortui lilieronymi
locum subrogatusj lipiscopatus Alexandriae posses
sionem adivit. llic namque virtutey non fautoribus.
fut plerique solentjp ejusmodi dignitatem assecutus
est. Medicus enim optimus cum essetj ad se illum
llomam accersivit Piusp quod ab eo antea Alexan
driae de facie noto praecepta de tuenda sanitate
acceperat. Propterea gratus princeps j data oppor
tunitatej licet invitus ejus praesentia privaretur
f opera namque illius utebatur calculo laboransjj
prius Abbatem liarulij quod est oppidum Apuliaey
et postea lipiscopum Alexandriae patriae suae creavit
c MnLxx p
Annus proximusy quingentesimus septuagesimus
supra millesimum a virginis partu a quo Alexandriae
Praetor fuit Ludovicus Arconatusj calamitosus fuitg
nempea xm kaL februariiy hora fere secunda noctis.
luna per horas quatuor obducta facie mirabili ob
scuritate visa est. lndea xvi kal. juniia inter decimamj
et undecimam horam tres soles exorti cum tribus
iridibusi qui post horam a suo ortu sextam paullatim
simul in unum orbem coierunL Mocte praecedente
diem xv kaL decemb. in ltalia ingentes p insolitique
terrae motus auditiy et praesertim Perrairiaitea ubi
ea urbs illorum impulsu procumbentibus aedificiis
cum hominum oppressione ex ruinis facta foedis
sime deformata est. Sub idem tempus exarsit per
menses octo cometes mirae magnitudinisp qui sensim
deficiensy tandem non sine ingenti mortalium stu
porej et admiratione evanuit. Plyems saevay atque
portenti loco habita Prigore enim obriguit lana
rusy ut glacies lapidis similitudinem exaequataj non
tantum hominesz sed carros passim tuto sustinuerit.
Praeterea nives ad novem cubitorum altitudinem
superveneruntg quaeimontis similitudinem referentes.
in lnsubriay Liguria a et tota cisalpina Sallia usque
ad kalendas junias anni sequentis in terris perman
seruntg quarum inde vitio res frumentariaa atquc
arcto y et summa caritate steterunt. siquidem fru
menti sextarius regalibus duodecim permutatus est.
c MnLxxi p
Postcro anno y Praetore iterum Alexandriae Lu
dovico Arconatoa res variae contigerunt j tristes
aequey ac laetaeg at me una omnium acerbissima
perculit. quippey pridie liaL februariiy hora xi noctis
sequentisy catherina Schiavina lialbaj mater mea
ttarissimay deposita corporis moles ex lioc saeculo de
cessit a relicta simul mecum tota mea domo desolata.
l-liems gelidissima fuit ex multa niveg nam tanta
fuit vis frigjorisy ut in Alexandrinis arboresy et prae
cipue populi editis terriiicisfragoribusj mediae passim
sint discussaea-et rllanarus in solidum glaciem obdu
rueritp cunctis pervius factus.
xvii lial. majia Pius v Pont. Maximus amplum
munus proprio motu collegio canonicorum cathedralis
licclesiae deditg utpote jus-recitandi matutinas horas
sub vesperum p hoc est circiter horam vigesimam
secundamy aut vigesimam tertiam lixstat diploma
hujusmodi concessionis et gratiaej in tabulario ejus
dem collegii summa religione et cura custodituin.
ver maxima intemperie insigne fuitg quippe male
affecta terra vixj quod ei datum estp semen retulit.
xiii kal. juliij foedus inter Piumy P. Maximumj Phi
lippumj llispaniae llegemj et llempublicam venetam
ictum1 quod inde quinto die post liomae in sacro cardi
c nalium consessuy editis super ea re legibusj publicatun
- xu kal juliiy Augustinus liallionusy lipiscopus Ale
xandriaej vir sane doctrina j et integritatej morum
clarus a dum ecclesiae suae componendae omnem co
gitat-ionema et operam ponit p in tabem jirolapsusa
sumptis de more christiano Sanctissimis Sacramentisy
integris sensibusy animam omnipotenti neo reddiditg
in cujus locum sulliectus est paullopost Suarncrius
rllrottus a vir aeque moribusa ac doctrina . et vitae
sanetimonia commendatus.
v id. juliia venetiis foedus . societasque cum Phi
lippoy et Pio v inita evulgatur solemni caeriinonia
x kaL augustiy Michael lionellusj cardinalis Alexan
drinus. in llispaniam ad Philippum magnis de rebus
proficiscens legatus de latet-ej Alexandriam venit a
ubi post multum populi totius applausumg et omnes
profusae laetitiae significationesj editas a christophoro
Suaschoy viro nobilissimoy et civitatis principej per
biduum ipsej lipiscopique aliquotp ingensque opti
matum . et llomanorum procerum fin iis erat llip
politus Aldobrandinusj qui postea a Sixto v cardi
nalisj et postremo Pontificatus Maximi dignitatem
est assecutus . et clemens vlll dictusj honorificen
tissime excepti sunt.
vn id. augustip Mustaphig rllurcarum exercitus lm
peratorj capta cypro insulap quam veneti per annos
centum plus minus possederanty Pamagustamy nobi
lissimain civitatem flatine ea llamacostos appellaturj
diu obsessamj pacto dedentibus se christianisy ingre
diturg quae urbs tamenj caesisy captisque militibus.
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contra fas i et sacramentum utrinque juratumy in- a et doctrinæ ita etiam bellica laude clarus a qui in
columibus tantum civibustl foede diripitur.
ln reliquis annus illustrisj et toti christianae rei
publicae maxime laetusg quippe. nonis octobrisj me
morabilissima victoria de rfurcis bello navali j di
vina potiusp quam humana virtutea a foederatis ad
licliinadas insulasj imperatore loanne Austriaco y
relataj demersis amplius ducentis triremibusa plu
ribus captisy reliquis in fugam conjectis. caesi ho
stes excesserunt numerum vigintiquinque milliumy
capti remiges. et milites ad tria millia. et nccLvr
exstiteruntg quorum omnium pars y quae Maximo
Pontifici contigit fdivisa enim universa praeda fuitj
triremesa captiviy tormentap et spolia omnia i quae
opima fuerunty in partes duodecimt ex quibus par
tibus duae Pontificit quatuor venetis. et sex Phi
lippo llegi datae suntx confecto proeliop vm scilicet
kal. decembrisa a Marco Antonio columnm Pontificiae
classis Praefectot per triumphum in urbem ad ca
pitoliump et inde ad basilicam h Petrip decreto
Pontificisj est ducta. foi-menta insupery quae capta
in nostrorumrpotestatem venerant quam quae cum
triremibus submersa absorbuit mare silentio praeter
mittunturjj supra trecentay et octoginta octo numerata
suntj ex nostris jpraetereaj septem mille ncLvi deside
ratig solutorum ex catenis christianoruma et de mani
bus rfurcarum liberatorum summa non habeturg cre
dendum -tamen est. eam maximam fuisset sane ad
iddiellnm profecti sunt viri Alexandrini pluresg
caeterum illic trium praesertim singularis virtus
enituitt caesaris Puteii caroli Passalaquae a et lulii
caesaris Arobae- a virorum rerum gestarum gloria
illnstriumy dignorumque qui navali corona honesta
rentnry et donarenturj quod ii iu tam funestoa et
acerbo proelio per vim in naves hostium primi trans
ierizitg et conserta cum illis manui de eis insignem
stragem ediderinL Puteus namquej vir intrepidusy et
fonti-tsi qui jam pridemt patrato homicidiop remis
addictus fneraty tuncp instante pugnaa vinculis abso
lutusy memor pristinae virtutis p et ejus maximej
utpote lesu christi lledemptoris nostrij cujus causa
res gerebatury ex llegia triremi loannis AustriacL
totius christianae classis lmperatorisj in qua eratj in
regiam aliam hostilem l-lali Pnassaey quae ex adverso
suae impetu facto adhaeseratp primus conscendita
ibique strenue decertans regium vexillum de illa sus
tulitp loannique donaviti a quo inde pro re bene gestay
et honorato parto hostili spolio peramplam merce
dem cum libertate perpetuo fruenda suscepit Passa
laqua veroy qui licet antea centurionis dignitate cum
honore apud belgas functus essetp in hoc tamen na
vali conflictu lectissimae veteranorum militum manui
Praefectus. facta potestate pugnandi ex triremi in
signi Lomelina dictay cui praeerat Paulus lordanus
llrsinusj quae cum hostili connexa esty avidus pugnaef
velut amens 1 itidem primus insiluita adeoque fortiter
ipse cum suisp qui confestim eum secuti fuerant. se ha
buita ut post nonnulla honorata accepta vulnerat hoste
tandem trucidato. summa cum laude ea potitus sit.
julius caesar praetereay juvenis 1 ut morum virtutibus
lSelgis Pbilippoa liegi liispaniaep diu ordinum ductor
militavitj in hac tandem pugna tribunus militum i
ac contubernalis Pauli cbisleriiy Pontificis nepotis 1
illud virtutis specimen deditp ut postea liberalitate
Marci Antonii columnaey sub quo stipendia merebatp
et cui in summo belli ardore ejus animi praestantia
cognitag et perspectm fuit speciosis titulis p honori
bus et donis militaribus decoratus sit. Portitudinis
istorum argumenta prae caeteris haec sunt y potjs
simum columnae testificatio in privatis Principumy
atque adeo in familiaribus ipsius Pontificis congres
sibusi vulnera item acceptai et opima de adversariis
ducibus relata spoliaf
liodem annoy Philippusp l-lispaniae flexi ex Anna
uxor-ej imperatoris Maximiliani filiai natum suscepit.
ltaque in universis lmperii Mediolanensis civitatibusy
et oppidis publice editis hilaritatisa et laetitiae signis
gratulatum est. Alexandrini tribus diebus ea de causa
supplicationibus p et festis ludis operam dederunt
lSrocardus Persicus comes. Alexandriae cuberna
torp moriturg in cujus locum sutiicitur Lopez de cu
gnay vir consilioy et militari prudentia insignis.
ffloc demum annoy Pius v Pont. Maximug offensus
pravo exemploi et enormibus scandalis omnium Prae
fectorum ordinis liumiliatorum ll benedicti regulam
professorumy de consilio Sacri collegii cardinalium p
institutum illud penitus exstinxity eorumque amplis
simos proventusi partim aliquot cardinalibusy et sa
crorum Antistibus pauperibusp et partim monasteriisp
ac locis piis addixity decernensa ut deinceps nemo
amplius p in ipsorum familia adscribereturi et jam
institutum ipsumvprofessi 1 de iisdem proventibus i
quoad viverentj alerentur. itaqueAlexandriae opulenta
praepositura li joannis de capncio nuncupati per
mansit in titulum . . . . . . Salviati cardinalis y qua
nunc potitur burghesius cardinalisa item Pauli v
Pont. Maximi nepos. Praeposituram autem li bau
dolini donavit idem Pontifex monachis Praedicato
ribus Alexandriae i et ll Syri domibus hospitalibus
llll Antoniij et blasii ejusdem civitatisj
q MbLxxll p
Proximo annoj xxx kal. februariiy Praetore Ale
xandriae Prancisco Sesse liispano viro y cuarnerius
rllrottusj patritiusy et lipiscopus Alexandrinusp nu
meris omnibus ornatissimusp fipiscopatus sui pos
sessionem adiens solemni caerimonia urbem in
greditun kal. maiia Pius v. Pont. Maximusy homo
bono christianae lleipublicae natusj gravissimo cal
culi dolore consumptus vita excessitp relicta san
ctitatis opinione quippe hic corruptos ex prava
consuetudine saeculi mores ad rectam christianae
pietatis rationem reduxitg Perdinandum impera
torem contra rllurcas dimicantem pecunia juvitg
christianis catholicisg qui auxilia contra cgonottos
mercede sua facerent misitg societatem cum Philippot
liispaniae Ptegei et venetis coivit g qua inde ad Man
pactum universa rllurcica classis profligata estg et alia
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plura fecit p quae cum narrare nimis longum essetp a tres l-lispani ex eis novum commentum excogitaruntp
consulto illis nunc supersedeop cui postea p m scilicet
idusp qui dies alter fuit ab ingressu comitiormn va
ticanip miro omnium cardinalium consensu Srego
rius xlllp ante vgo lioncompagnusp honestis paren
tibus ortus p successit i
vt kaL oetobrisp hieronymus Shiliinusp frhomae
filiusp juvenis ornatissimusp obiitp cujus obitu moe
rore confecta mater Ludovieap matrona pudieissimap
postridie ejus diei eum secuta est.
ildibus ejusdem mensisp os informep longitudine se
squipedalip pondo lib. centum sexaginta quatuorp un
ciarnm quatuorp cujus maxima pars formam acetabuli
refertp prope lienamp oppidum Papia distans sex millia
passuump in ripa Padip aquarum vip ac rapiditate terra
erutump inventum estp atque Alexandriam a Srego
rio de castrop viro liispanop delatump quod quidem
armum destrum gigantis esse existimaruntp quamvis
pleriquep et verius fortassep crus elephantis arbitrentur.
lllud ego diligenter intuitusp animadverti os quidem
essep caeterum solidump nulla medullag propterea vix
statui certo potest cujus animalisp et quae ejus eor
poris pars sit. lijus forma talis est. . ..
f MbLxxlll j
Anno insequenti p adhuc Praeturam Alexandriae
continuante Sesse p stella crinitap horribilip ac tre
mendo aspectup visap unde hyems durissimap nempe
cujus asperitate p ex caliginum frequentia p et alti
tudine nivisp quae xv kaL maii e coelo deciditp c
procedentep vites prope omnes confectaep et fruges
deteriores p quam spes erat p datae siutp ita ut in
Alexandrino agrop atque etiam in plerisque Salliae
cisalpinae civitatibus usque ad sequcntem messemp
et vindemiam annonae inopia maxime fatigati fuerint
vi idusp ex humanis decessit octavianus Mantel
lusp vir juris civilis p et Pontificii scientissimus p
qui cum Lutetiae Parisiorum p Avinionep atque
adeo in omnibus prope italiae Symnasiis publice
interpretandis legibus secunda fama annis multis
operam dedissetp nobilissimosque magistratus tota
lnsubria optime gessissetp honoris p et meritorum
gratia a carolo v lmperatorep cujus favorem p et
benevolentiam sibi virtutibus conciliaratp comes Pa
latinusp et eques cum amplissimis privilegiis p quae d
etiam ad liberos perveneruntp creatus est.
Mense augusti p Lopez de cugna Alexandriae Prae
fectus absens fato concessit. flujus memoriam lles
publica Alexandrina ob ingentiap et insignia beneficia
ab eo acceptap et recte administratam provinciam
nullo unquam tempore apud se intei-mori sinet. fluic
suffectus est fimanuel de Lunap areis cremonae Prae
fectusp vir apprime nobilisp et armorum peritia illu
stris. inter haec Alexandriae nefandump atque impium
facinus admissum est. Plamque eum cohortes aliquot
stationariorum militum flispanorum ex ipsa civi
tate digressae essentp ut in Salliam lielgicam profici
scerenturp atque in earum locum deleeta ltalorum
inanusp quae Meapoli recens veneratp substituta essetp
quop injecto metu urbis Praefecto futurae alicujus re
bellionisp possent commilitones abitinereppqmod jam
intenderantp revocare fnempe illos maxime pigebat
longae transmigrationisp ut qui-certo se vitae peri
culo darenty ltaquep conspiratione inter se-factap per
noctis tenebras sacrarum aedium maximarum p ll
Marcip et ll Martinip fores p foriis conforieruntp qua
ignominia etiam insignia augustalizipw et regiap quae
ad palatium nobilissimip et spectatissiini juvenis Lu
doviciPei-bonip oviliarum bominip et alibi picta crantp
affecerunh quae res dilueulo patefactap ad Suame
rium rfrottump civitatis Pjpiscopump et ad fr. joannem
lSaptistam Porcellum lnquisitorem defertun Anxii
ambop quid super hac re statuerentp ignorabanL
b lnvisunt eonspurcata locap disquirunt auctores ma
leficiip propositis ingentibus praemiis delatoribus
lwlispani interea sontesp quip quod uxores habebantp
reliquis militibus dimissisp in urbe de industria re
manserant ad patrandum scelusp ne sibi ea maeula
iuurereturp crimen in civesp et milites ltalosp qui
pridie ad ejus civitatis praesidium accesserantp con
iiciunt p ipsi vero p quos conseientiae stimulus agi
tabat p et ab eis sceleris poenas reposcebatp nullo
loco consistuntp in abditap et remota loca identidem
eoeuntp secreta invicem colloquia- faeiunt. liisp et
aliis signis in maleficii suspicionem veniuntp pro
pterea lnquisitor capi illos statim p et in carcerem
tradi jubetz quaestionem de eis habetp atque ex certis
inditiisp et testium assertionibusp suaque ipsorum con
fessione eonvietos damnat. quod factum inde haud
aequo animo ferens Pranciseus Sesse p vir llispanusp
atque Alexandriae Praetorp quippe qui videbatp
tam infamep et impium facinus suae genti probro
verti maximop et ipse judicium ea de re instituitp
nulla alia ratione ductusp quam utp suis ignominia li
beratisp cives damnatos perpetuo dedecore oneraret.
quotquot igitur cives per-senserat queri p et flagitium
illud detestarip eos omnes in nervos compingitp et
diup acriterque tortos p adigit sceleris se conscios p
et auctores fateri. li praeter alios fuerunt Ptaphael
Sagnus p Matthaeus Scoliap l-lieronymus liadonusp et
Abrahamus hebraeus p viri alioqui probi p et inno
centesp qui universi acerbitate tormentorum victip
quaecumque illis Sesse conceptis verbis dictaveratp
confessi sunt. lit profecto res plurimum sic se
habetp nemo tam fortisp tam integer estp quem ple
rumque vis cruclatuump ac tormentorum non superetp
eumque illap quae ne cogitaverat quidemp ne dum fe
ceratp admisisse se apertep et constantissime non com
pellat coniiterip et profiterL At verop quoniam eorum
testimonia non constabantp utpotep quae neque locump
quo convenerantp neque diem praesignabantp inno
eentia detegebatun lllantam enim vim habet veritasp
ut nullis artibus subverti possit. et ita obruip atque
mer ip quin tandem illaesa et victrix emergat om
nesp et l-lispani p et ltalip se deliquisse professi suntp
illorum tamen confessio disparg nam alterip licet
contortip certis tamen inditiisp alteri vero vi tantum
suppliciorusnp caeteris prorsus collabentibusp damnati
SSS
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suntj quod jmerspiciens lnquisitor maxima animi li- a Sallius ex oppido quargnenti agri Alexandrinii po
ducia ltalorum causam . et patrocinium suscepitl
tumi quia inique damnatos-noveram tum etiaml quod
videbatj honorem 1 et existimationem totius civitatis
injuria in controversiam vocari. ltaquep non semeL
sed iterum. et tertiop Mediolanum ad Antonium cuz
manump Marchionem Ayamontisp et Prcrliegem in
lmperio MediolanensL proficisciturg a quo tandema
post diu peroratam causam1 obtinuitg utp absolutis civi
bus insontibusj in l-lispanos nocentesa et de crimine
convictos ex legibus animadvertereturg proinde i lata
sententiaj ad triremes damnati sunt. Levis sane poena
fuit p si ex aequilibrio cum delicto penseturg eam
tamen subire quisquam eorum non potuitg nam sin
gulip unus post aliumi brevi temporis spatio in vin
culisp non sine veneni suspicione a suis eis propi
natia miserrime perierunL quorum obitu Alexandrini
maxima ea ignominiay et infamia . de qua iniquis
sime onerabantury ll o. M. bonitate p et clementiay
qui innocentes nunquam deseritj et diligentii sedula
que opera joannis baptistae lnquisitoris liberati sunt.
cujus egregiae navatae operae recordationem uni
versa Alexandrina liespublica omnium laudum praeco
niis cumulatam numquam ex memoria deponet sua.
q MnLxxw p
Proximus annusa Petro Monfortio Alexandriae Prae
torei totus prope turbidus fuit. Maximilianus lmpe
rator mortem oppetiit. vm kaL juliip Plmanuel de
Lunaj Praefecturae Alexaudriae possessionem adiensp
maxima pompai et totius populi applausuy obviam illi
honorato quoque cive prodeuntey excipitun liodem
annoa arae Meptunig et rllunetis propugnacula in
manus rllurcarumy non sine ingenti caede utrinque
secutaj venerunt ltilama iv nonas augustiy aris Meptunia
quae inexpuguabiles prope erant locoj natural et
munitionibusg citra pugnami et sanguinem olicialusy
archipirata calaberi christianae religionis desertoig
et Piali craecusj magister militum Selimi lmpera
toris ottomanig potiti sunt. socordiane ltlispanorumi
an perfidia Petri Pontecaralis arcis Praefectia non
satis compertum Sponte enim militesa ubi hostis
moenibusg nemine propugnantey classe applicuit-a se
se dediderunti et. relicta stationej ad eum collatis
signis transfugerunu rPunetis propugnaculum ltalo
rum militum virtutey cabrio cerpellono viro lnsubriy
et Pagano Poria cenuensi Pucibus alioqui-fortissi
misj et summae existimationisy diu rllurcarum armis
pertinaci contentione oppugnatumj ita defensum esty
uty licet multitudine barbarorum superatia ety con
sumptis commeatibusy ad extremum rerum omnium
dillicultatem adducti essenty trucidari tamen cer
tando maluerintp quam turpiter cedendo libidini
hostium se committere. ln illis tamen obstinatis et
atrocibus impressionibus flos veteranorum militumy
qui ex navali proelio paullo ante supererann desi
deratus est p atque ibii prae caeteris Alexandrinis
viris militari gloria clarisi ab hoste caesisp occubue
runt Micolaus mitia centurio insignisa et Scalambcr
pularis juvenis j et animi magnitudinea et militari
virtute praestantissimus. liic nempe cum in multis
bellis. tum in ltaliaa tum alibi factisa summo honorea
et fama integra ordines duxissetj nomenque strenui
militis esset assecutust in hac rllunetani propugnaculi
expugnationep edita de hoste ingenti stragey egre
giorum praeteritorum suorum factorum gloriam ho
nestissima morte cumulavit caeterum Poria captus
a perlido Piumida capite caesusg cerbellonus vero
in hostium potestatem vivus venit cum multis ex
suisp quos omnes postea Pont. Maximusy partim
permutatione facta cum nonnullis nobilissimisi et cla
rissimis Pucibus rllurcisg qui in hadriani mole sub
custodia tenebanturg partim pecunia data redemit
Propugnacula indet confecto belloj solo ita aequatai
ut ne illarum quidem vestigia appareant.
liodem annoj liieronymus llagazonusy lipiscopus
Pamagustanusi Apostolicae-Sedis Pelegatusj Alexandri
nam provinciam invisita multis editis decretisy cum
ad christianam pietatem colendamj tum ad discipli
nam ecclesiasticam prope elapsam restituendam.
qMnLxxx/ p
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lnsequens annusi Praetore Alexandriae adhuc eo
dem Monfortioy hilaris simulp et moestus fuit. Mam i
cum liomae apertus esset jubilaeusy toto anno Ale
xandriae insonuit coelum piis canticisp et jbrecatio
nibusj quae alternis vocibus per eam urbem trans
euntes praecinebant peregriniy et hospites y quii su
sceptis votis. ad urbem llomam aut proficiscebanturi
aut inde redibant domos suas. Sed plane hoc gau
dium statim excepit luctus. quippm idibus aprilisj
julius clarusa praeclarissimus Senatory atque lmperii
Mediolanensis moderatorj apud Philippumg liispaniae
litagemp dum Madrito j quod est oppidum carpen
tinorumy olim Mantua dictumt ubi commorabatur
liexa digressusa Movam carthaginem applicuisseta mox
inde in ltaliam trajecturusa repentino morboy quem
ex atra bile contraxerata correptusj vita excessit y
collacrimantibus sacris legibusp et bonis artibusj
parentey et patrono orbatis.
liodem anno is tumultusy et seditio inter veterest
et novos cives cenuae excita est 1 uti nisi cregorii
d Pont. Maximip liodulphi lmperatorisj ac Philippiy
ldispaniae liegis1 diligenti operap et cura occursum
mature fuisseti procul dubioy et illius lieipublicae
libertas in discrimen adducta essetp et totam - ltaliam
maxima bellorum incendia pervasissenh lnler illos
motus benedictus centurionus cum filiisy et nepo
tibusy aliique ejus civitatis longe principesp Alexan
driam domicilium transtuleruntp qui demumy pacatisj
et compositis rebusa in patriam reversi sunt.
Pine anni mortem opetiit morbo articulari victus
joannes bartholomaeus catclcamuggiusp jurisconsul
tus insignis Alexandrinus i qui maximam aetatis suae
partem magnis ljucibus stlitibus judicandisp et capi
talium rerum judiciis exercendis magno opere dedity
et jiraecijmue Alphonso ljavaloy Marchioni Piscariaey
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a quo virtutis ergo creatus castrensium quaestio- a cladep et iniuria sunt servatae buinae causam suas
num judex siipreinusp tanto rigore ofiicium illud ges
sitp ut corruptam prope p atque desuetam militarem
disciplinam ex nimia licentiap et delictorum impu
nitate p in pristinum suum statum revocaveritp acri
utens judiciop et animadversionpe in omnesp nulla ha
bita personaep et dignitatis rationep unde sibi postea
severi potiusp quam aequi judicis nomen comparavit
q MnLxxvi y
Anno proximop joseplio conzalo llispano Prae
tore Alexandriaep celebratus est jubilaeus de more
summa frequentia p et concursu tam civium p quamtotius bioecesis populorum i i
lv lial. februariip limanuel de Lunap Alexandriae
Praefectusp Mediolani morituiz
bodulpliusp Maximiliani imperatoris filiusp in de
inortui patris locum caesar designatuin
xvii kal. octobrisp magni Principesp proceresque
liispani aulae joannis Austriacip caroli v lmperatoris
filii ex damnato coitup Alexandriam liybernatum con
cesserunL Per eos dies lues insignis verinium villoso
i-ump et coloris prope cinericiip erucis maxime similiump tanta vi universam citeriorem calliam incessitp i
ut passim non campi modop sed et viaep parietesquep
et muri omnes urbiump et oppidorum iis obducti visi
sintp certum sane inditiump et praesaginm ejus pesti
lentiaep quae haud multo post in plures civitates lta
liae irrepsitp cuius tamen mali il q. ML miserationep
et indulgeiitia Alexandrini prorsus expertes fuere.
q MnLxxvii p
insequens annusp quo item Alexandriae Praeturam
gessit josephus conzalusp memorabilis fuit terrificis
aliquot rebusp et inopinatop atque funesto casu
jiraesertim p qui Alexandriae accidit Siquidemp xi kal.
februariip prima noctis seqnentis vigiliap dum vir
quidam liispanus domi suae in ea urbis regione
sita p quae boboretuin vocaturp media prope via p
qua itur recta ab aedibus ll Mariae de castello
ad portam hortorum p saltationibusp et choreis ducendis
operam daretp ad quas praeter omnis ordinis viro
rump ac mulierum multitudinem numerosamp etiam
concessernnt tres nobilissimi juvenes bispanip puerip
sivep ut vulgari verbo utarp hippagii joannis Austriacip
duobusque ex eis saltantibusp ac tertio cum reliquisp
qui aderantp fidinmp atque tibiarum concentus dulce
dine raptisp conspicantibusp conclave illudp in quo spe
ctaculum edebaturp sive spectatorum pondere victump
sive vitio aliquo dissolutam p penitus conciditp cujus
ruina oppressip non solum duo illi hispani juvenesp
sed cum eis etiam viginti cives interieruntg caeteri
omnesp qui plures fueruntp debilitatip nec quisquam
g/mirum profectoj alius tantum periculum subterfugitp
exceptis focminis bae namquep quod in angulo con
clavis prope caminum confertae starentp superiore
contignationep quae adversa tantum parte prolapsa
fueratp obtectaep superslitesp atque incolumes ab ea
aliquot ferunt fuissep quip dum in cella vinaria do
mus cubarentp rostro ita ejus fundamenta vitiaruntp
ut postea ponderi cedens tota molas corrneriL
v id. februariip johanne Auatiriaco in belgas profe
clurop Principes ejus aulae Alexandi-ia disceduntp se
que ad eum Mediolauuinp ubi is morabaturp conferuuL
x kal apizilisp cum seilitiouum p et odjorum immstinerum seiminap quae pridem inter cliristophorum
cuaschum p et qdoardum Lanzavegiam p factionum
. Principesp Alexandriae orlap sed aliquandiu compressap
rursum pullulassentp julius caesar Arobbap centurioai-misip et animo praestausp utpote qui in belgisp et
intproelio navali p atque etiam alibi e mille periculis
elupsus fuerat p tandem comes cnascho factus p cujus
partes sequebaturp Alexandriam boscho revertentipinter icoenobium S..crucis p. et Pregarolinmp ab ad
rersariis cuaschi interceptus p crudeliter trucidatun
lijus corpus Alexandriam elatum in xlliemplo il Ste
phani bergolii in majorum suorum sepulcro honesto
timere wmulatun bx liujus viri caede eae civilium
discordiarum faces Alexandriae succensac suntp utpostea urbs illa infelicissiima prope tota exarserit
Mense majop prodgia undecumque nuntiatap quo
item tempore tanta imbrium vis fuitp ut p frigoris
duritiep reversam hyemem quisque arbitratus sit.
Pridie id. novembrisp ad eam coeli plagam p quae
occidentem solem spectatp cometes et crinep et aspectu
teirificusp per octop et quinquaginta dies lucensp primo
suo ortu aterp mox albusp demum igneusp atque adeo
micansp ut lunae aemulus factus sit p mortalibus
terrorem maximum incussitp quod malum aliquod
ex iisp quae ejusmodi portenta indicare consueseuntp
imminere sibi vererenturp ut profecto paulo post con
tigisse est animadversum quippe in cypro insula
Limissesp et Paphusp aliaeque urbes nobilissimae foedo
terraemotu per dies octop et viginti concussaez in
callia cisalpina pestilentia desaeviit. lnteriere Amu
ratusp rllurcarum linperatorp et Aloysius Mocenicus p
bux venetiarump cujus urbis basilica item confla
grata estp atque in ea consumptae igne imagines
omnium prope superiorum bucump aliaque permulta
nobilissimorum pictorump joannis bellini p Pordenonip
et rfitiani jiraeclara monimentap longo temporep et
grandi ejus beipnblicae impensa parata p et picta
caeterum in liis calamitatibus laetus annus fuit uber
tate frugum
g isinLxxvlii p
Proximus annusp jacobo Philippo brambilla Ale
xandriae Praetore p nihilminus superiore prodigiisp
et aernmnis nobilis fuit. rllertia enim hora noctis
praecedentis kal. aprilisp sydus crinitum horrenda
facie p crineque intortuoso instar caudae draconis p
ventosop atque pluvioso aere conspectum est. Paullo
postp iv scilicet id.p venti validissimip frigidique supra
modum insurrexeruntp quorum vis p cum per dies
decem continuos flaverint p vites prope universasp
frugiferzirumcjue arborum genus omne perussit lnde
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portenta multa ex toto orbe nuntiata ln agro Alexan- a catulosj et infantulum edidisseg iv kal maji j et pro
drino j alibique etiam kaL majae vim magnam gran
dinisj et procellosae tempestatis tulerunt. lius segetes
adhuc tenellasj utpote quae nondum ex vaginis spicas
emiserantj foede contrivitg quam cladem mox excepit
siccitas adeo insignis j ut inde linij foenij mino
rumque frugum j atque clerum inopia consecuta sit.
vn kal. juniij circiter horam vigesimam secundam j
ltodoricus rfoletanusj nux genere j morum indole j
animi magnitudinej et militari scientia praestansj lima
nueli de Luna in Praefecturam Alexandriae subroga
tusj eius urbis possessionem adiit.
xxx kal. septembrisj Sebastianusj Lusitanorum llexj
juvenis intrepidusj et gloriae avidusj dum-temere cum
ltege flietzj Mauritaniae ultra fretum congrediturj
strenuissime pugnans occubuitj amisso universo mul- b
torum millium armatorum exercitu cumque nulla ab
eo proles relicta sitj illius liegnum ad Philippumj
flispaniae llegemj jure successionis devolutum est.
liah octobrisj loannes Austriacus ex acuta febrc j
et alvi profluvio j nondum exacto vigesimo octavo ae
tatis annoj in Pelgis vita excessiL universorum horum
malorum praenuntiae fuerunt crinitae stellaej hocj et
superioribus annis conspectae
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lnsequens annusj Praetore adhuc Alexandriae
Philippo Porambillaj eodem tenorej quo proxime
superiorj traductus est. vl namque kaL majij qui
fuit dies coenae Pominij cum pridie ab plaga
septentrionali- venti vehementissimi perflassent j e
coelo magna copia pruinae lapsa estj moxque in
Alexandrinis tantum frigus fuitj ut eo fructuum om
nium non levis jactura facta sitj nucesj pomaj vinumj
frugesj annona denique tota ex inopia in summa
caritate stetit. Addita sunt ad haec mala Alexandrinis
trepidatio ex pestilentiaj quae vicinos Ligures gra
viter infestabatj et ingentes motus inter cives de com
munij et de populo in publicis muneribus distribuen
dis excitij ad quos tandem comprimendosj et civitati
affectae prospiciendae fsicjj nej ex propinquitate luisj
aliqua contagione ea inficereturj senatus Mediolani
caesarem Petrasanctamj virum magna prudentia j et
rerum omnium usu praeditum misitj quij adbibita
in re omni diligentiajutrumque negotium optime con
fecit Sublata namque controversiaj et periculo per
stisj Alexandrinum populum pristinae gratiaej et se
caritati restituit
Pridie nonas augustij Aemilius Mantellus j juvenis
juris civilis scientiaj et omnium liber-alium discipli
narum studiis egregie eruditus j post integre gestos
aliquot Praeturae magistratus in lnsubriaj et in pa
tria publicos omnes honores j et munia j animam
creatori suo restituit
lix multis ltaliae partibusj atque etiam aliunde
tetra prodigia nuntiatag nempe venetiisj vn kal. apri
lisj mulier puerulum edidit orej et pedibus leoninisj
ac tergo hirto cum duabus pellibusg ferunt apud Lau
denses in vico lurleschio foeminam uno partu duos
ximo sequenti diej sol cruenta facie apparuitg gran
dine decussa poma de arboribus pendentia.
lulio mense in llispania glirium multitudo ob
aestum de antris exiitj fructusque agrorum foede
vastav1t.
ldibus augustij domus hospitalis il lilasii Ale
xandriae j quae antea egenis hospitio accipiendis in
stituta eratj disjecta a fundamentis in usum soda
litatis congregationis li Mariae Annuntiatae erigiturz
primum lapidem. solemni caeremonia jecit cuarne
rius rllrottus lipiscopus
Mense septemhrij Sicilia terrae motibus protusaz
Aethna monsj hiatu factoj flammas evomuitj lapidesque
in ai-Sra projecitj quibus accolae grave damnum tu
lerunt. v idus octobrisj et die proxime antecedentej
continuis imbribus rlianarus j et Pxurmida tumueruntj
etj opertis adjacentibus campis coenoj recens terrae
mandatum semen opprimiturj et satio iteratur. Apud
corytum fvulgo cornetumj in bletruria cetusj pi
scis marisj fluctibus ad litus ejectus. Mocteiprae
cedenti m nonas decembrisj visa est luna sanguineo
circulo circumsepta. Aquitanosj lSelgasj lielvetios j
et in ltalia lihaetosj atque Siculos atrocissima pesti
lentia perculit. Proventus interea frumenti levisj vini
autemj et minutarum frugum copiosus
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lnsequens annusj qui fuit a christi Mativitate
quingentesimus octogesimus supra millesimumj Prae
tore Alexandriae Alphonso callaratoj Patritio Medio
lanensij nulla prope re alia memorabili insignis fuitj
quam foedis item prodigiis undecumque de coelo
nuntiatis. lium circa finem maji per dies plures
ingruit non modo Alexandrinum agrumj sed et totam
cisalpinam calliam maxima papilionum proluvies j
quae ab oriente solej et Meridie veniens ad Septen
trionem avolavit j eaque vix progressaj statim eadem
via converso agmine eoj unde prius discesseratj re
versa est. lneunte julio mensej sydus lucidissimum
in coelo visumj atque pridie kal. septembris j nocte
sequenti j circiter horam secundum noctis j vaporigneus totam plagam septentrionalem obduxitjlqui
mox paullo imminutusj sic constitit usque ad auro
ram. Stellae crinitae duae conspectaeg altera in cre
puscolo noctis praecedentis v11 id. octobris j altera
mense decembrij utraquej ubi per noctes aliquot
illuxerunt j penitus postea disparueruntj nec amplius
sunt visae. flaec prodigia secutus est contagiosus
quidam morbus ex gravitate coelij et nimia intem
perie ortusj quo morbo maxima orbis pars tentata
estj illum namque pleriquej quod caput peteret
Arietinumj in lnsubria lielliculum appellaruntj eo
quia lenisj et facilis ejus esset cura j utpote modica
inedia j et sanguinis missione. At veroj qui immo
derata victus ratione usi sunt j iis procul dubio
lethalis habitus estj eo namque vexatij ardentissima
febrej tussij et defluxionibus a capitej cum maxima
r/S
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inflammationey et oculorum rubore correpti suntg a in curatione morborum desperatorumy ac prope le
principio multi desideratiy quod morbum neglexis
sentg cognita tandem ejus viy et natura y adhibitaque
inedicinay ne unus quidem deinceps interiit. liodem
anno annona Alexandriae in tanta vilitate stetity ut
nec pretiumy nec emptorem ullum habuerit.
q MnLxxxi p
Proxjmus annusy quo item Alexandriae jus reddidit
idem Alphonsus callaratus y illustris fuit rebus non
nullis memorabilibus y et praesertim acerbay atque
immatura morte cuarnerii cuaschiy Solerii bominiy
viri nobilissimi. Mamquey dum circiter v kaL aprilisy
is ex vico castricerioli Alexandriam eques se trans
ferret y in via a puero item equitey dextrum ejus
latus tegentey ictu sclopiy a rotay et silice appellatiy
ex succussu equiy igne conceptoy casu displosiy glande
plumbea lethale vulnus in genu dextrum suscepitz
quo inde vulnere iv non. vitae finem deditg ejus
corpus postridie in iliemplo b. v. Annuntiatae ber
golii magnifico funere tumulatum est.
bodem anno orta est controversia inter bodori
cum rfoletanumy Alexandriae Praefectumy et Petrum
Antonium Lunatumy supremum mensorem Subalpiniy
et Longobardici exercitus y utri jus competeret
liospitiorum praestandorum militibus Alexandrinae
provinciaeg judicium tandem secundum Lunatum
pronuntiatum est.
vn id. octobrisy hora ferme vigesima secunda y c
Maria Austriacay caroli v lmperatoris filiay Philippi
begis flispaniae sorory lllaximiliani ll caesaris uxory
ac bodulphi lmperatorisy Albertique Austriae Archi
ducis matery a fratre ex cermania accitay in Lusita
niamy ut ejus regni curae praeficeretury Alexandriam
accessity ubi tribus diebusy quibus in ea urbe cum
christierna baciae beginay olimque Prancisci ll Sfor
tiae Mediolani bucis uxorey atque honoratissimorum
Principum y et cermanorum procerum catervay per
mansit y omni honoris genere culta est. civitas tota
venienti obviam progressayviae universaey quocumque
iter ea factura eraty tapetibusy et festa fronde conve
stitaey et exornataey arcusque praeterea plurimi variay
admirabilique factura cum elogiis fausta eidem prae
cantibus erecti.
q MnLxxxn p
Postero annoy Praeturam Alexandriae admini
strante joanne baptista Advocatoy nonnulla scitu
digna eveneriuit x kal februarii y ex hac luce mi
gravit cabriel Prascarus brixianusy vir omnium
doctrinarum y et praesertim philosophiaey medicaeque
facultatis supellectile ornatissimusy quem christiernay
begina baciaey bucissa Lotharingiaey ac nomina
berthonae y sibi medicum adscivitz cujus interitu
damnum maximum fecit universus hic tractus cispa
danusy in primisquc Alexandria y quae illius operay
et studio non minus felici y quam accurato saepe
thalium usa est. q
lilumdem annum illustrat kalendarii bomani cor
rectioy quae decreto cregorii Pont. Maximi factay
Aloysio Lilio auctore y et ab ipso Pontifice y vi kal.
martiiy approbatay ab universo fere christiano orbe
recepta est. iila enim conturbatus annus hominum
iiegligentiay rursus ad antiquam rationem restituitur.
vl nonasy gravi ego vulnere ictus sumy amisso patre
meo Antonio Schiavina opt. b. M.
circiter crepusculum noctis nonas praecedentisy vi
sus est in coelo ad occidentalem y et septentrionalem
plagam ingens vapor igneusy qui post sextam ho
ram dissipatus evanuit.
Mense septembriy jacta sunt fundamenta fornicum
duorum pontisy supra amnem rllanari impositiyanno quadragesimo ante corruera L
Per hos dies in tota callia cisalpina novae copiae
ltalorum scribuntury eaeque statim adjunctae Legioni
llispanorumy quae ex Siciliay calabriay Apuliaque in
imperium Mediolanense nuper venerat y in calliam
belgicam proficiscunturg quorum transitu ager Ale
xandrinus foede vastatus est.
joannes baptista Advocatus Alexandriae Praetory
quod contra fas jura bcclesiasticae libertatis pervertity
a cuarnerio lipiscopo sacrisy et piorum communione
interdicituiz
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Anno proxime sequentiy eodem Advocato Praetu
ram gerentey duae res tantum memorabiles contige
runtz altera scilicety quod Alexandriae pridie idus se
ptembr. duo arcus pontis rfanariy qui anno superiore
restitui coeperanty omnibus suis partibus absoluti y
perfectique suntz altera veroy quod aquaey ex burmida
ad camalerium per euripum maxima impensa ductaey
idibus juniiy circiter horam vigesimam urbem ingrediy
ac per illam labi visae sunt summo gaudio y et ap
plausu civium y -quod eas usui y et commodo sibi ma
ximo fore sperarent.
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lnsequens annus y quo gessit Alexandriae Prae
turam Alexander cadamustusy civis Laudensisy fune
stus potius y ac multis rebus turbidusy quam laetus
ulla ex parte fuit. quippey xviii kal. februariiy cuar
nerius rfrottusy lipiscopus Alexandrinusy vir plane
sanetimonia vitaey et doctrina clarus y ex humanis
rebus assumptus esty acerbissimo luctuy dulcissimo
que sui desiderio y ac singularis virtutisy et merito
rum suorum memoria universae Alexandrinae pro
vinciae relicta. instructus plane is fuit omnium
liberalium disciplinarum supellectiley atque in pri
mis christianae theologiaey in qua facultate tantum
valuit y ut in synodis provincialibus Mediolanen
sibusy quibus omnibus interfiiity sermones saepe ad
patresy et populum habuerit y atque ex vastitate do
ctrinaey et eloquentiae vi eam sibi famam compara
verit y ut inde magni theologi cognomen consecutus
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sit. Plura quidem scripsit aegra fere semper vale- a confestim rapiebaturg atque eo obstrepentiumj et
tudinej pauca tamen typis dedit p non alia plane
rationea quam quod immaturo fato praereptus sit.
odi-ditus enim fuerat fut reliquas ejus ingenii lucu
lentas lucubrationes praetermittamj opus numero
suma atque immensumy ac doctumy quod inscripsitz
Summa doctrinae c/zristicznaep illudque imperfectum
reliquit. Mamque quamdiu vixity in Pipiscopatu vixit
autem annis duodecima numquam destitit populum sibi
commissuma verbo j et exemplo ad pietatis ofliciap et
ad coelestis disciplinae praecepta capessenday et am
plexanda illicerep et excitare instituta praeclara ediditj
quibus errores multos sustulita et abususi qui in suam
ipsius lilcclesiam superiorum aliquot lipiscoporum vel
abseutia vel incuria irrepserann vimque eam susce
peraznti ut ei inde maximum fuerit negotium ad illos
abrogandosp et derogandos. inter illos hic potissimum
fuit prae ceterisy lusus antiquusj et inveteratus Acharo
nis g quod nomen unde originem traxeritj adhuc incom
pertum est. nisi forte ab Acherunte infernali fluvio
denominatum volumus. list enim lusus talisz cum
Alexandriae liespublica olimj idest a prima sui in
stitutione abhorrere maxime videretur a secundis
nuptiis. cuperetque foeminas praesertim ab illis de
terrerej effrenatamque illarum libidinem aliquando
contumelia aliquaa et probo cohiberez Praefectum
instituitj qui ab ejusmodi mulieribus certum vectigal
eriget-est. cavens ut quae illud pendere detrectassenty
eae quadam ludibrii. et ignominiae nota inurerentur.
liuic Praefecto signum Acharonis ridiculum plane
datumg erat in eo pictum idolumi caprae in cathe- c
dra sedentis formam referensa asinique plures j et
anus aliquot circumducentes stamina. ld signum
nunquam educebalura nisi quando ludi edendi a et
mulieris alicuius plectenda erat contumacia. Actio
nem habebat Praefectus exigendi ex dote mulieris
iterum nuptae denarium unum ex unoquoque cen
tenarioj quae summa tamen nunquam integra exi
gebaturj sedi compositione factai quidquid aequum
vir bonus statuisset p id citra controversiama et con
tentionem accipiebat Praefectusy et exactae pecuniae
partem sibi arrogabaty residuum ll rliutelari ejus
curiae y in qua morabatur nupta p dabat 1 ut de-. eo
aut cel-aj aut oleum ad illuminandum sacratissimum
christi corpus compararetur. quod autem munus
lucrosum erat p propterea in tabulas census Praefecti
referebaturi jureque successiouis in ipsius haeredes
lzransibat Atqui si qua mulier ex iis renuisset debitamj
et conventum pecuniam persolverea a Praefecto indi
cebatur ludicrump eductoque Acharonis vexilloa totius
urbis concitabat juventutem j et praesertim viciniae
nuptaeg quae juventns illico domum mulieris con
veniens pertumultumi ibi tres diesj nec ampliusp
cymbalisysistrim crotalisa timpanisp pollubrisp rastrisp
batillis-j aliisque aeneis vasis j atque instrumentisp
edendo tinnitup et cvcpitu aptisa singulis quibusque
diebus .per horas aliquot personalesy et obstrepentes
stabantp rmuliere interea intra suas aedes abditag
quae si aliquando casu . aut necessitate g vel de in
dustria in publicum per id tempus prodiissety vi
lascivientium juvenum coetu comitata. et circumsepta
per frequentiora urbis locag super asinum aversa
posita ducebaturj tandemque domum regressa ab
omni ignominia deinceps libera mittebatmz lioc
ludibrii genere nisi mulieres infimae sortisy et eae
quidem raroa notabantury qnodg absterso pudorei per
vicacesp et obstinatae ea irrisione ludi afiici malebantg
quam vel modicum aes ulli pendereg nempe reliquam
praeter hasj pacta pecuniaj dedecus omne redimebant.
lit quidem stetit per annos multos haec Praefectura
in nobilisssima y et vetustissima familia lilancag verum
posteay cum eaj aut quod generis sui nobilitate in
digna visa sity aut alia causa sese illa ultro abdica
vitp eamque familiae de oleo concessity qua demum
extinctaa rursus ad ipsos Pvlancos rediitp apud quos
adhuc restat vexillum illud ma quo plerumquesAlexan
drini juvenes per bacchanaliorum licentiam personati
ad risump et admirationem concitandam uti consue
verantg ad quae facile antiquitasy et pictura specta
tores movere potest. Ludicrum igitur istud inter cae
teros Alexandriae abususp licet augustalibusy et du
calibus gratiisy et privilegiis munitum essety rectique
speciem quamdam praeseferret fsic se habent pro
fecto universa daemonis inventaz pium enim opus
nullum est p cui perlidus ille humani generis hostis
non innitatur contaminatam superstitionem . et er
rorem aliquem admiscerejg quod tamen libertati
sacramenti matrimonii adversareturj et plerumque
ad contentionesy et rixasj atque adeo caedes homi
nes commoveretp Suarnerius prorsus abrogavit cujus
factiy et aliorum gratia perpetua apud Alexandrinos
cives suos illius memoria numquam interitura per
manebit liidem mortuop atque in cathedrali suo
templo decentissimis funereis exequiis tumulatoa suf
fectus est octavius Paravicirlusj vir romanusi omnibus
eloquentiae artibusy et bonis disciplinis eruditus
Ad haeci pridie non. juliij ex repentina p saevaque
oborta coeli tempestaltea cevetaa amniculus ad zemum
montem in Plpanteriis Liguribusp usque adeo intumuitj
utj inundato cevae oppido ei adlinej tituloque Mar
chionatus illustri j illud foedissime deformavit fsicjg vi
namque sua torrens ille pontes aliquot y templa a
aedesque plures a fimdamentis disjeciti et vulgo fertur
ea ruina trecentum hominum capita j et amplius in
teriissey partim tectorum prolapsu oppressaj et partim
diris aucti torrentis vorticibus absorpta Sane ilia
narus fluviusa in quem universa ejus procellae moles
exonerata est. secum eximia monimentay vastitatem
tantae cladis testantiap detulit y quae inde monimenta
accolae passim sunt expiscati. Alexandriam cum
immunda illuvie pervenerunt secundo amnei asseresy
tignaj lectij mensaej scamnij cathedraej arcaea
cuppae. cadii obbaej pelvesp cunaej et id genus in
tstrumentaa atque supellectilia permulta aliag quibus
cum horribiliora non meminerint hominesj factum
est argumentumj non oppidi alicujus partem a sed
totam aliquam urbem diluvii tinundatione collapsamy
et obrutam. .
lv idus aiugustii octavius Paravicinusj Alexandriae
ts
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fipiscopusp solemni ritu p acicaerimonia Ppiscopatus a data fuit caesari Petrasanctaej viro lnsubrij proboy
sui possessionem adivitt nobilissimis quibusquep et
omnis ordinis civibusj ac universo clero i splendide
pompap et apparatu obviam illi progressis.
ldib. octobris i Alexander cadamustus y patritius
Laudensisy dum Alexandriae praeturam strenuej at
que illustri fama gerit. ardenti febre correptusa im
matura morte sublatus est.
lv non. novembrisy carolus cardinalis Sorrhomaeus
tit. S. Praxedisp Mediolani Archiepiscopusp multisz
maximisqlleyrebus admirabilibus patratisg tandem cla
rus prodigiisj fato concessit.
g imLxxxv p
Proximus annus sequituiy rebus laetisj et tristibusi
quae prope aiternatim 1 et per vicissitudines contigeranta
memorabilis. ln primis enim ex novo orbej utpote ex
insula japponensi in italiam venerunt fieguli aliquotg
et Principesj maximoruma et potentissimorum liegum
Legatig ad obedientiam praestandam 1 et fidem juran
dam fiomano Pontificig ejusque successoribusg quorum
adventus vicissim ut illis nosa nostraque i ita nostris
illos y suaque videndo admirationem prope incredi
bilem cum summa voluptateg ac laetitia movitj cum
alterutro ea j quae ipsi y majoresque sui nunquam
viderantp datum sit conspicere. Mec morag id gaudium
est immenso dolore permixtumg namquej idibus apri
lis p dum cregorius Pont. Maximusg nova novorum
docto y magnique in rebus omnibus ususg qui mox
utroque profectus cum lectay et expedita equitum
levis armaturae alaj et sclopetariorum centuriap ad
sui praesidium contra facinorosos homines senatus
imperia detrectantesi et publica vectigalia frau
dantesp opus sibi injunctum tanta sedulitate gessit a
ut ejus opera apertis omnibusihorreisp annonap quae
prius in arctum steterat j mirifice statim convalueriL
. g Mnmofxvir y
Postero anno i Praetore eodem Panterio. pridie
non. majiy joannes Andreas ljoriaj dum cenua maxima
b nobilium caterva comitatusp jussu Philippip ilispaniae
liegisj Augustam illaurinorum concedit p ut majorem
natu filium caroli limanuelisj Allobrogum ljucis. no
mine suo de sacro fonte levaretj Alexandriam venit.
ibique per duos dies a lloderico rlloletanoy Praefecto
urbisj magnificaep atque apparate susceptus est.
Pridie idusp claudius Puteus y nominus municipii
lietorti p virque ex omni parte clarusy quem Pius tg
Maximus Pontifex ob recte gestam Praefecturam ar
cis Perusinaej mirificis honoribus cumulaverati vitam
cum morte commutavitg sepultus est in aedibus
11 Mariae de castellog pompa nobili elatus
liodem anno templum maximum ll Petri Alexan
driae prius cariosum p et obsolescens ob vetustatemy
in illudp quod specitury specimen a et concinnitatem
liegum legatione suscepta exultansy ingenti applausu c frekcitur wjt impensa partim fabricae ipsius templi j
Principes illos excipity et comitergbenigneque cum
illis agitp ex hoc nequam saeculo subtractus estg
in cujus inde locump vm kaL majii Sixtus vy antea
PelixPerettus dic tusall Prancisci institutum professusi
ex oppido Montaldi agri Piceni oriundusj suliicitun
julio mensep templum maximum Alexandriaej quod
jam situ1 et vetustate obsoleveraty renovari coeptum est.
lneunte augustoy Alexandriae fames fuit ex cari
tate annonaey non quidem frugum egestatey sed quae
stuosorum quorumdam civium vitioy quiy magis lucroy
et privataej quam publicae utilitatip et commodo
servientesp frumenti maximam copiam ad cenuensesy
et alios vicinos populosy fraudato vectigalip contra
Senatus Mediolanensis scita exportarunL
lu non. octobrisp Paulus castellanusg j . c. claris
simusj beneficio Mariae lAustriacaej Philippi fiegis
sororisj cui ille supra quam dici potest carus fuity
in amplissimum ordinem MedioL cooptatusr est.
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Anno insequenti 1 Praetore Alexandriae Mcolao
Panterio j. cv in cadamusti demortui locum sufliectm
frugum inopia fuit in tota lnsubriag quae tamen
Praefectorum annonae diligentia s quos -Senatus Me
diolani cum ampla potestate ea de causa in universum
imperium misity aliquantisper alicubi levata est. cura
namque Alexandrinip et Papiensis agrorum deman
partim octavii lipiscopi i et partim canonicorum
collegii Panum ll josephiy quod jam pridem coe
ptum fueratp pecuniae egestate imperfectum hactenus
mansity octavius lilpiscopus ex aliquot ipsius templi
censibus absolvendum curavit
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lnsequcns annus i quo Alexandriae Praetor fuit
joannes Pvaptista de Portaj paucis p levibusque rebus
gestis insignis habetun quippe monachi jl jacobi
de victoria disturbarunta ac demoliti sunt cisternam
extra portam januensemj quae carnarium dicebatura
i d monimentum sempiternum cladis jacobi comitis Ar
meniacig caroli calliae llegis generip qui i inita pugna
pro moenibus Alexandriaey ipse cum toto exercitu
deletus est. cisterna autem eag sive fossap dicta est
carnariumy quod in eam occisorum callorumecor
pora conjecta sunt. et sepulta.
vl idus decembrisp liodericus-rfsoletanusz Alexan
driae Praefectusj insigni pompaa et apparatm applau
dentibus universis civibus liieronymam cranariamy
foeminam spectatamp et nohilem Alexandriaej uxorem
duxit cum dote quadraginta millium aureorum num
morum aestimatay praeter paraphemaj hoc est mun
dum muliebrema et pretiosam supelleetilema quam
sibi reservaveratp ut de ea agi sibi ad arbitrium lice
reL lla enim duobus longe Alexandriae- principibus
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viris antea nupta fuerat a Scipioni cuascho primuma a tura Aloysius crucejusp l c. optimusp insignis fuit
mox octaviano itidem cuaschoa et demum llodorico.
Paxit lleus. ut haec societas felicioribus auspiciis i et
longiusa quam cum caeteris protrahatun
q Mmxxxix y
Annus proximus . baptista Porta iterum Praetore
Alexandriaei mutata forma lieipublicae ab Antianis
ad xu viros p qui de provisione dicti suntg et l cv
qui duodecim iis viris praesseta insignis fuit. causa
mutationis fuerunt renata semina quaedam odiorum
inter cives de communiy et de populo. lxi-ami cum
imperii civitatis habenae etiam ab urbe statim con
dita popularibus moderandaey et regendae datae
essent 1 resque nullaey nisi ex eorum arbitrim gere
rentur. aegre id alterius partis cives passi 1 illos cri
minati sunta quod publica res pessime administra
retur. Propterea ad llegem datis libellis supplicibus
super hac re j ab co gerendae rei communis novam
formam impetrarunti quam ego hic non explicop
cum ex publicis tabulisa et ex luculentay et docta ora
tione p quam habuit llannibal cuaschus 1 vir omnium
liberalium disciplinarum scientia praeditus g quae
circumfertury facile haberi possit. utra autemp haec
posteriorp an prior meliora eorum judicium sitp qui
publicarum rerum usum habenty quibusque quoti
diana onera est subeundum.
Pridie kal februariig Paulus castellanusi Patritius
Alexandriaep ducalis senator llllediolanii decessit e vita.
ln nonas juliij vincentius conzagm nux Mantuam
cum ingentip ac florentissima Mantuanorumy et Mon
ferratensium manu Alexandriam ingressus. a flodo
rico rlloletanoy civitatis praefectoj magnificentissimog
ac prope regio apparatu per tres continuos dies ex
cipitun t
lnter haeca kal augustiy sublatus est llenricusi
cralliae flexi violentaa acerbaque morteg quippe.
cumis obsessap circumvallataque Lutetia Parisioruma
vastissimo exercitu ad pontem llivi claudiani circum
sedissety ibi ab Monacho llominicanae fraternitasutisi
cuius nomen erat lacobinus clemensi inter legendum
adulterinas litterasy quas idem Monachus ei dederaty
gladio. quem quidem monachus de manica extraxeratg
inguina transverberatusp post horam xiv miserabiliter
cum aliis rebus memorabilibusj tum maxime obitu
summorum aliquot Principum. Mempe duobus mensi
busi aprili scilicet. et majoi continenter jugesa ac pro
digiosi imbres de coelo lapsiy foedae alicujus inundatio
nis trepidationem Alexandrinis injeceruntgPrimores
civitatisa atque collegium canonicorum maximi tem
pli cura subiit extrahendi de arca sacras reliquiasg
nempe spinam coronae l ch. lieclemptoris nostriy
et lignum SSfm crucis ejusdemj easque reliquias
pro foribus templi ipsiusg ut a populo pie colerentuxy
exponere. quod cum factum sit i solemni pompa
circa forum ducta a totius prope civitatis concursug
tiis vix in locum suum restitutisa magno Pei miraculo
cessaverunt aquam statimque suborto aquilone nu
bes discussaej et totum coelum laetæg serenaque facie
visum est. linimvero illarum aquarum profluentiam
mox excepit siccitasi siccitatem frugum egestasy et
inde fames. quibus postea malis totus Alexandriae
tractus acerbe divexatus est. lit sane Alexandriae
annonae dillicultas-longe levior fuisset j nisi adventu
suo illam inhumaniter flagellavisset Pranciscus cid.
vir llispanus. Ptegii 1 llucalisque magistratus extraor
dinariorum reddituum quaestoin ls namquei cumi an
nonae praefectus designatusp Mediolano in Alexan
drinos i et Perthouenses accessissetj ut utrobique
rei fmmentariae consuleret a prospiceretquey ne po
puli illi per egestatem detrimentump et incom
modum aliquod paterentuig posthabita tamen le
vandae famis cui-ap operam omnemy et studium
suum posuit in insectandisa et exagitandis fraudatori
bus fita enim appellantur homines vulgot quiy frau
datis publicis vectigalibusi et con tra Principum edictap
frumentum ex imperio ad exteras nationes expor
tantjg et quibuscumque aliisp qui illis quoquo modo
frumentum dedissentg a quibus iude ex compositio
nibusp et multis. ingentem auri vim congessisse fertur
Solerienses enim amplius octoginta insimulatosy quod
frumentum in cenuenses convexissentp inconsulto
senatu y aut principei vincto-s Alexandriam perduci
jussitp nec iude dimisit donec a singulis grandem pe
cuniae acceperit summam. Pames autem interea inva
luit adeoz ut plures cibariorum inopia tandem inte
rierint. ltaque quaestor cavendo malo populos atro
cius laesit. Sibi etenim tantum profuitj praeterea
interiiLMonachum percussorem asseclae liegis confe- d nemini alii- uam laborantibus Alexandrinisp et Per
stim arreptam foedissime contrucidarunL quo autem
genio maloney an bono ductus Monachus id parrici
dium fecerit y adhuc pro incomperto habetun- i
xx kaL novembrisp lienricusy cardinalis caietanus
nuncupatusy a Sixto v Pont. Maxiino in calliam le
gatus de latere missus-j ut illicj sublato lienricoj novi
liegizrsp qui pietatem coleretyzlectioni praessetg Ale
xandriam divertitg unde biduo post digreæusxr iter




lnsequens anmsg quingentesimusv nonagesimus su
pra millesimum 1 quo Alexandriae jus dixit vex prae
thonensibus rerum omnium inopiaj non solum opemi
etlsubsidium non tulity imo prope eos confeciti et for
tunis plurimis exhausit Prumentum indep quod ante
ejus adventum t stabat Alexandriae in singulos sexta
rios sex regalibusp post adventum illius ad duodecimy
letrampliuszaccessionem fecitg idque illius vitioy et
culpa evenitj quod supine nimisy et negligenter impo
situm sibi munus fnonj obierita et animum intenderit
tantum ad quaestumg maximum namque frugum
omnis generis numerum Movasp et alio ad cenuenses
ipse transmisity aequum sibi fore decernensp quod
iu alios severissimew animadverteraL
vi idus aprilisj qui fuit dies dominicae Passionisa
lignum verae crucis translatum est in eum locumy
fioii S
ubi nunc visiturj amotis arcaj et altarej quod inni- a
xum erat parieti dextra introeuntibus sacellumj secus
cratem ferream j idque frequentia maxima civium.
vl kal. septembrisj Sixtus v Pont. Maximusj multis
praeclarisjatque admirandis operibus Ptomacj et alibi in
llomana ditione editisj supremum vitae diem explevit.
Paullo postj in scilicet idusj eumdem finem sor
tita est christiernaj liegina Paciaej llerthonae do
minaj et Prancisci ll Sfortiaej Mediolani nucis
uxorj dum Alexandriam animi gratia sese recepisset
in aedibus Ludovici cuaschij cuarnerii P.j juvenis
ornatissimij prope octogenariaj cujus cadaver biduo
post j privato funere Perthonam est translatum
xm kal. octob. Sixto vita functo cardinalium om
nium suifragiis suifectus est urbanus vll ltomanusj
antea joannes baptista castaneusj vir doctrinaj et
vitae innocentia clarusj qui itidem duodecima post
diej v scilicet kalendasj nondum coronatusj ad fe
liciorem vitam est evocatus. cuij pridie id. decem
brisj Micolaus Sfondratus Mediolanensisj cardinalisj
et cremonae lipiscopus j homo omnino litterarum
omnium scientiaj et vitae innocentia probatusj suc
cessor datus estj ct cregorius xlv nuncupatus.
Per id tempus caesar cutticaj vir probusj et virtu
tum omnium politicarumj christianarumque com
mendatione insignis j Marchio cassinarum creatur.
q Mnxci p
Proximo annoj cruceio iterum praeturam Alexan
driae gerentej iv idus januariij Andreas Scribanusj
patritius Alexandrinus lipiscopus lvebiaej quae est
civitas corsicae j creatus est.
cctavius Paravicinusj lipiscopus Alexandriaej dum
apud lielvetios Pontificius Muncius ageretj a cregorio
Summo Pontifice in sacrum collegium cardinalium
cooptatus estj cui congratulatum llespublica Alexan
drinaj canonicique templi maximi viros alioquin pro
bosj et ornatos miserunt Pro republica namque lega
tionis munere functi sunt calleacius rllrottus equesj et
crermanorum militum duxj ac Parnabas Puteus. Pro
collegio autem canonicorum Ploratius confalonerius
llecanusj qui postea Abbas fuit ll Petri llergolii j et
Paulus camillus cuaschus canonicusj nunc vero can
tor ejusdem templi j quos inde omnes cardinalis
comiterj ac laeto vultu acceptos honorificentissime
habuit per multos diesj tandemquej gratiis actisj cum
amplo viatico dimisitj eosquej m idus julii j relicta
Lucernaj quod est lvlelvetiorum nobilissimum oppi
dum j et lvuncii Pontificii sedes j Alexandriam est
secutus. cui obviam honoris causa tota prope civitas
processitj laetaque lipiscopum j et parentem suumj
ostroj et purpura renidentemj ac spectabilemj exce
pit. Per eos dies terra motu ingenti concutitur.
lvonis augustij odoardus Lanzavegiaj vir patrii-ius
Alexandrinusj egregia virtutis fama j et rerum bello
gestarum gloria illustrisj in lielgis fato functus est.
vn idusj liodoricus rlloletanusj Alexaudriae- prae
fectusj in calliam Selgicam Philippi liegis jussu pro
ficiscituix
scnixvixxa cod
xm kal. septembrisj octaviusj lipiscopusj et car
dinalisj a Summo Pontifice accitusj Ptomam abit.
ldibus octobrisj cregorius Pont. Maximus misera
bili vesicae dolorej et ventris proflnvio moritur. ln
cujus locumj lv kal. novembrisj loannes Antonius
Pachinetus Pononiensisj vir bonitatej prudentiaj et
omnium doctrinarum genere politissimusj successit j
assumpto lnnocentii lx nomine. liodem anno Patresj
lesuitae nuncupatij domicilio Alexandriam traductoj
in sacras aedes ll virginis Annuntiataej quae erant
congregationisj et societatis laicorum virorum excepti
suntj quibus dein generale consilium civitatis domum
cum areaj satis amplaj et opportuna coenobioj et
templo aedilicandoj donavit. i
lnter haec cum in ltalia prope universaj re fru
mentaria sit abet-ratum veliementerj in Alexandrino
tamen agro tam copiosusj et laetus fuit omnium fru
gum proventusj utj praeter id frumentumj quod in
colis usui fuitj et per fraudationem alio convectumj
maximum etiam ejus numerum Mediolanensibusj et
Placentinis pretio commutaverint
q ivinxcn p
Postero anno j kal. januariij praetore Alexandriae
lSenedicto Pisiraga Laudensi j lnnocentius Pont.
Maximus j dum rebus ecclesiasticis componendisj et
p populis suis tribulorumj et impensarum molej qua
oppressi erantj sublevandis totum se tradidissetj ex
trema prope senectute confectusj naturae concessitj
eiquej m kal. februarii j liippolitusAldobrandinusj
Plorentinusj vir vitae integritate j doctrina j et rerum
omnium usu praeditusj successor datus estj et cle
mens vlll appellatus.
vni kal. majij quae dies ll ceorgio martyri in Ale
xandrinis consecratus habeturj venerandam simula
crum ll virginis Matris Pei Mariaej quod est in ca
thedrali templo Alexandriaej multis prodigiisj et votis
celebrej transfertur a suo priori loco ad altare il Per
petui in eodem temploj fi-equentij et solemni pompa
prius per totam urbem cum ipso simulacro ducta.
viii kal. septembris nundinae. frumentariae fmer
catum nuucupataejj regio diplomate concessae Ale
xandriaej sonitu tubarumj et praeconum voce pro
mulgantur j quae tamen paullo post j quod vitio
d quorumdam rapaciumj et improborum civium per
spectum sit in dies ex illis fieri annonam durioremj
ad tempusj decreto principisj et senatus Mediola
nensisj sunt suspensiim
-xvm kal. novembrisj Perdinandus velascus j ma
gister equitum liegis llispaniae j qui novitio vo
cabulo coinestabilis castulonensis appellatur j Me
diolani praefectusj Alexandriam accessitj ut illic
nurum suamj ex liispania ad sponsum venientemj
exciperetj qui tertio die post inde digressusjcastrum
novum j oppidum agri Perthonensisj concessitq
lnterea via lata Alexandriaej ad quam recta itur a
porta maxima maximi illemplij in cujus medio olim erat
euripusj per quem aquae labebantur ad lanificum u
sum j et comodum fvia namque ipsa saeculis prioribus
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utrinque ornata erat textrinis j et aliis ofiicinis j in zz millej et amplius cerei collucerej et ex omni eius
quibus conficiebantur panni omnis generisjj completa
euripo j et solo aequato j occlusis a latere altero
porticibusj quae veteres dicebanturj impulsu flodo
rici rlloletanij praefecti civitatisj silicaturj et in exi
miam pulcritudinemj ut videri potestj restituiturj
et concin.natur.
liodem anno fames ex inopiaj et dilficultate annonae
cisalpinos populos fatigaviL Prumentum Alexandriae
duodecim aureis numinis in singulos medimnos stetit
intra moenia j extra autem usque ad sexdecim ac
cessionem fecit.
Perunt hoc item anno ioannem Angelum Puteumj
Alexandrinum civemj et patritiumj Archiepiscopum
lSai-riensem creatum
q Mnxciii p
Annus insequens j adhuc praeturam Alexandriae
administrante Pisiragaj funestusj et calamitosiis fuit
Alexandrinis cum multis rebusj tum maxime imma
turaj et violenta morte liodorici rfoletanij urbis prae
fectij quippej cum imperator totius exercitus Philippij
llispaniae regisj in subalpino bello creatus j idibus
aprilisj Alexandria discessisset j castrisque in Allo
broges promotisj bellum tanta felicitate gessissetj
ut parvo temporis spatio oppida illic plura munitis
sima occupaveritj fortunaj quaej numquam stabilisj
gestit in humanis rebus ludere j haud diu illum passa
est merita laude fusij et debellati hostis fruiz namquej
quem antea ad astra prope evexerat j illum postea
graviore lapsu praecipitem dedit. Pum itaque Silio
oppido j quod vi ceperat paulo ante j ad vi id. junii
cum paucis temere digressos ad explorandum llrsum
castrum vicinumj in quod se calli receperantj nostros
que ex eo assiduis excursionibus fatigabantj conces
sissetj ab hostili equitatuj atque armatorum agrestiuin
hominum turba in convalli intercipiturj circumven
tusquej acceptis supra viginti vulneribusj foedissime
trucidatun cujus morte insignem jacturam fecerunt
Ptex Philippusj et Alexandrini litenim Piex ducem
amisitj quo praestantioremj ac strenuum magis inter
l-lispanos sua aetate habuit neminem. Alexandrini
vero non praefectum modoj sed parentemj qui co
hibita militum licentiaj studium omnej et operam in
augendoj et exornando ipsorum rempublicam posue
ratj eamque securam ab universis cum urbanisj tum
externis motibus praestando. llieronyma uxorj quae
illum unice amabat viventemj etiam mortuum multis
amorisj et benevolentiae argumentis prosecutaj Au
gustam rfaurinorum j quo corpus ejus translatum
fueratj Martinum Sedanum a secretis Piodoricij virum
nobilemj et virtutibus omnibus clarumj ad id repe
tendum transmisitg qui imperata strenue exsecutusj ad
iv id. octobrisj illud in bulga collocatum Alexandriam
detulitj quod statim llieronymar citra pompam in ae
dibus sacris ll Martini in familiari suo sepulcro
tumulandum curavit. Parentatum est ei per tres dies
continuos solemniterj erecto ibi coenotaphioj miro
artificioj et grandi impensa constructoj super quod
parte pendere ingeniosissimaej et argutissimae lau
dationes funebresj metris latinisj et hetrusco sermone
scriptis hic-jj quas doctus quisque civis illius piis
manibus consecravit ii
inter haecj xii scilicet kaL majij hora v noctis j
atrox facinus Alexandriae admissum est. rPres nam
que llispani militesj duo gregariij et infimae sortis
virij tertiusj Michael nominej nobili genere ortusj et
titulo nomini insignisj omnes cupiditate ductij per
fenestramj scala muro admotaj cubiculum cujusdam
l-lispanij viri alioqui bonij et piij irruperuntj fra
ctoque hostioj illum somno oppressumj et securum
triginta vulneribus pugionibus illatisj atrociter jugula
runtj atque ex arca captis nonnullis aureis annulisj et
torquej et modica pecuniae summaj quam in illa re
pererantj eademj qua ingressi fuerant viaj domum
primum suam revertunturg mox animis consternatij et
conscientiae stimulis agitatij urbe simul per portam j
quae nova diciturj ad ripam rllanari egressij errantesj
et profugi ad mare Savonam versus iter ceperuntj
ea mentej ut inde in llispaniam traiicerent Atquij
facta lucej scelus debegiturj occisores per disquisi
tionem compertij et Savonaej quo jam pervenerantj
captij Alexandriam perducunturj ubi tandemj quae
stione de eis habitaj llagitium confessi sunt. ltaque
ex senatus Mediolanensis sententiaj pridie kal juniij
laqueo sanguinis impiej atque immaniter fusi meritas
poenas dederuntz dextera prius fam/mutata duo
bus iisj qui caedem feceruntj ante fores domus j
morte innocentisj ac boni illius viri funestataej nam
tertius damnatus tantum fuitj quod pro domo j re
liquis in maleficio occupatis j excubabaL
Plodem die tanta vis grandinis j et aquarum pro
luvies de coelo venitj ut religionemj et metum om
nibus simul incolis agri Alexandrini injecerint. cae
terum tamen detrimentum insigne nusquam apparuitj
praeterquam in agris quargnentij et cantalupij in
quorum fines tota ejus tempestatis procella concidisse
visa est.
ldibus juniij circiter horam xixj ostio euripi Ale
xandriae apertoj aquaj quae per enm ex amne bur
midae prope camalerium duciturj hora xxii ur
bem ingredi coepitg pridie liaL augustij hora fere
vigesima quartaj coorta procella cum ingenti toni
truum fragorej fastigium piramidis turris templi
li Marci Alexandriae de coelo tactumj concidit. vis
enim fulminis fmirumj per tectum testudinem sa
celli maximi penetrataj atque ad christi imaginem
alte de cruce pendentis provectaj crucem totam in
frusta decussit j christi tamen imagine j intacta j
illaesaque servata.
Pridie id. decembrisj Antonius clivarez j dux spe
ctatae virtutisj qui in demortui liodorici locum suf
fectus estj Alexandriam inoreditur pompa solemnijo
utpote ab omnibus omnium ordinum civibusj et mi
litibus stationariis exceptus.
Per id tempus llannibal llluccagatta Alexandrinusj
ex oppido castellatii oriundusj Praepositus S. Mariae
de curte j et vicarius generalis octavii Paravicinij
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cardinalisj et lipiscopi Alexandrinij vir omni do- a Pisiragaej ineunte scilicet februarioj Pranciscus cidj
ctrina j rerum usuj et morum virtutibus ornatus j
exorta inter sacerdotesj et urbis praefectum contro
versia de agrorum aliquot licclesiae addictorum pos
sessionej in quibus toto civitatis ambitu extructi sunt
aggeres ad urbis praesidiumj ex senatusj et principis
Mediolani sententia j adjudicavit nullum jus ulli com
petere j praeterquam sacerdotibus illis j in quorum
.censu fundi illi erant consitig nam antea Alexan
driae jiraefecti j illecti lucroj quod ex illis fiebatj
eorum possessionemj invitis dominisj adierantz ita
que deinceps jus sacerdotibus dictum laicis etiam
hominibus profuitg quippe illi itidemj sacerdotes
secutij sui fundi quisque possessionem ingressi suut.
Praetereaj quamvis annus frugum ubertate laetissi
mus fueritj ita ut omnem spem superaveritj lacrima- b
bilem illum tamenj et tristem fecit exsecranda auri sitis
quorumdam perversorum civiumj qui j victi cupiditate
quaestusj magnum frumenti numerum noctu j atque
interdiu impune ad cenuenses exportarunL quae res
in Alexandrinis eam annonae caritatem induxitj ut
plures maxime de plebe fame confecti sintj virgines
multaej posthabito pudore j sese j ut vel modico
pane saturarenturj prostitueruntj et venalem pudi
citiam proposueruntz lupinisj aliisque id genus mi
nutis frugibusj atque etiam herbis pauperum vita
tolerabatuix Prumentum intra civitatem decem octo
regalibusj extra autem vigintij et amplius in singulos
sextarios stetitg quod pretium inde j licet seroj tem
peratum fuit. cum interea j ingravescente in dies
magis famej ex alto clamitantium populorum j et
egenorum praesertim vota prospiciens Peusj illos in
meliorem spemj praeter omnium exspectationem ad
duxeriL Siquidem ex britanniaj et ultimis cermaniae
partibusj naves trecentum octoginta frumento onustae
cenuae portumj casuj et divino nutu potiusj quam
remigum voluntatej tenuerunt j impellente illos gravi
maris procellag quarum navium adventu annona coe
pit convalescere. Mulla enim civitasj oppidumj vicus
calliae cisalpinae fuitj ad quem ejusmodi frumenti
adventitii parsj vectariis jumentisj convecta non sit.
liane frugum inopiam mox excepit etiam foeni penuriaj
namque certum pondusj quod cantarium appellantj
centum quinquaginta lib. constans j venditum est
regalibus decemj majorem pretii accessionem mox
facturumj nisi Alexandrinus ager pluribus equitum
turmisj quae illic in hyberna stabantj opera qlivarez
praefectij levatus esset. ln tanta tamen foeni egestate
boc ingens solatium agricoljis fuitj quod coeli temperie
berbasj et flores jirata ad kal. januarii tuleruntj qui
bus pabulumj et pascua armentorumj atque pecorum
gregibus abunde suppeditata sunt. Pregarolij atque
etiam alibi per idem tempus in apricis locis jzdumetazj




Proximo annoj quo praeturae magistratus Ale
xandriae in tertium annum prorogatus est benedicto
annonae praefectus j Alexandriam rediit. lllic viros
aliquot j quos ante fi-audationis rei frumentariae in
simulatosj et convictos in carcerem truseratj pro
modo culpaej alios mulctaj alios poena damnat Mec
moraj quoniam sicarios duos ex suis de manu Marci
Antonii liepostij inquisitoris Alexandriaej per vim
subtraxeratj vercus illius animadversionemj protinus
Alexandria sese proripuitg quo profectoj alcedonia
aliquamdiu apud Alexandrinos fuerunt. verum ma
laciam j et tranquillitatem illam colluviesl-lispanici
peditatus discussitj ejus namque adventu cives gra
vissimis vexationibus oppressi sunt. Philippus enim
liex ex omni parte militem veterem contrahitj re
centem conscribitj utj illo in ulteriorem calliam
transmissoj motus illic excitos cohiberetj et foederatisj
qui animum ad novumj piumque liegem creandum
intenderantj auxilium ferret. rfresj et viginti cohortes
plenissimae in Alexandrinis hospitio acceptae j sex in
civitatej reliquis per totum agrum divisis j tecta
data suntj quibus omnibusj cum stipendia retarda
renturj civesj et oppidani quotidie per sex mensium
spatium in singula militum capita solidos octo Me
diolanenses erogare coacti suntj et insuper f quod
magis vexationem cumulavitj munus gratuitumi
mille aureorum nummorum imperatum liegi pen
derej ad quod persolvendumj et quotidianum sub
sidium militibus ferendumj collationes furiosae in
dictae j unde plurimi j praecipue autem ex civibus
tennioris censusj conturbaverinL
lnterim iudaei Alexandriae tetrum facinus consci
verunt. quippe circa finem martiij quo tempore ea
gens parandis azimis ad suum Pascha solemniter
celebrandum intenta eratj Simon Lazarus unus ex
eisj summo mane domo egressusj puerulum qua
driennem christianum j nomine ioannem Puaptistam
liissacium nuncupatumj in via lata sine custode in
ventumj clam per blanditias in suas aedes perducitj
cui dextri cruris vena perforata fcicatricem vulneris
vidi egoj puero facinus attestantej sanguinem in usum
fut ferturj suorum azimorum collegit. Puer tunc
dolore victus plangoribusj et ejulatibus coelum com
plet. casu interea eadem via pertranseunt Stepha
nina foemina honestaj et bonae existimationisj ac An
toniusj Monachus tertii ordinis ll Pominici lij auditis
d gemitibusj et clamoribus puerij suspicatij quod re
postea inveneruntj ad illius vocem simul accurruntj
ipsumque in cella vinaria domus ejusdem Simonis
adhuc plorantem j et saucium j ac prope animo defi
cientemj inventum educuntj et rem statim ad inqui
quisitorem deferunL lnquisitorj quod graviter ae
grotaretj vicario suo committitj ut per disquisitionem
factum cognoscat qui protinusj accepto secum pueroj
quoj ipso indice j et domumj et sceleris auctorem
disceret j locum quidem invenitj caeterum cum illic
neminemlcomperisset praeter servam j Simone cum
domesticis omnibusj jam patefacto scelerej dilapsoj
inditium in praesentia omisit j crimenque postea per
dilationem neglectumj aut forte dissimulatum per
mans1t.
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lloratius confaloiieriusp Abbas ll Petri bergolii p a
vir sane juris civilis scientia p atque ingenuarum ar
tium studiis juxta spectabilisp candiaep municipii
agri Papiensisp vita cessit. corpus ejus ibi tumula
tum est in sacello familiari p quod ipse de suo ere
xitp et dotavit. Moriens aliquot pia legata confecitp
redditus mensae capitularis suorum canonicorum
auxiL certos annuos proventusp ut in animae suae
suffragiump sacrum missae quotidie fiat in eodem
templo ll Petri ad altare privilegiatum legavitz
plures orbatas parentibusp inopesp et probas virginesp
data dote p maritaviL Propinquosp aliosquge egentes
viros subsidio pecuniae juvit gratuitop quibus om
nibus pietatis p et religionis otliciis jure merito ille
aeternae memoriaep et eoelestis patriae dignus cen
serip et adjudieari potest.
ln tota cisalpina callia gravitatep etdnclementia
coeli laboratum. Aestivum namque tempus brumali
persimile fuitp ut initio julii superindui nova vesti
menta oportuerit ad injuriam frigoris evitandam p
cujus duritiem mox intolerandi calores exceperuntp
qui toto mense augusti ita exarseruntp ut ferri a
quoquam vix potuerint canes multi in rabiem adacti.
inter eos ardores cum noctes frigidissimae fueriutp
maxime in universo Alexandrino traetup mellci roris
vis de coelo lapsa.
circa kal. septembrisploannes Perdinandus de vela
scop Alexandriap quo se receperatp digressuspccnuam
proficiscitur ad novam filii sponsam p quae ex llis
pania illuc applicuerat p exeipiendamp nuptiasqne ibi
celebrandas. quo factop illico Alexandriam rediit cum
nurup et insigni militum flispanorum eomilatup ubi
per duos dies ludicris lusibusp et omnibus laetitiaep
et hilaritatis signis opera data p tertioqiie die inde
discedens Mediolanum concessiL q . j
lv kal. octobrisp ioannes jacobus Straniusp juvenis
omni virtutep et rerum bello gestarum famap milita
ribusque dignitatibus clarusp oblata pro christi no
mine anima in expugnatione cavarini in Pannoniap
fortiter pugnans p interiitz Alexandriae fratres sui
illum hoc monimento ihonestjaruntz
ab . p .. .si.i
at ioanni lacobo- Straniop gqivi j Alexandriaejqujg L
f p . . .n ad bellum profeetusp primum inlipso tyrociniop
n sola virtutis commendationep in Lotberingia
in fuitdux cohortis creatusp tum major taxiarcus
f p- p cohortiumlxnpLolheringia pacatapinqua annosu ix continuos mi itaveratp in P nnoniam ad diu
n bellum lfurcicum se contulitp ubi a-liodulphoi- lmpenscmper Augusto-aet cis tormentis om
n nium castellorumpletpropugnlaeulorum ca
rr varini Praefectus-p mox ioannis Medices exn lcelleiitissimi principis pro dux creatusp duinp
. hostespropugnaculum cavarini conscendentes i v
r propulsandopstrenuidiieispintrepidique militis tu
n oliicio fuhgiwizp plumbeanglande in pectore .
n permissusp cams omnibusp ipsique caesari
p p pp in primisp probatuspwocculiuit anno salutis
p vi Mnxcivp aetatis suae xxxinp iv nonaoctobrisp
n. fratres zoptime lde se merito lcoenotaphium
n hocp justis/honestissiiuarum exequiarum p per




a joannes jacobus Straniusp civis Alexandrinusp
n ad lielgicum bellum profeclusp primum in
n ipso tyrocinio sola virtutis commendatione
o fuit in Lotheringia creatus dux cohortisz
n deinde major taxiarcus cohortium xiip pacata
n Lotheringiap in qua novem continuos annos
militaveratp in Pannoniam ad bellum rllur
n cicum se contulitp ubi a kodulpho lmper.
semper .Augusto cavarini constituto om
nium aeneorum tormentorump eastellorum
propugnaculorum pmefcclusz tum pro dux
excellentissimi principis loan. Medicesp ihip
dum contra conscendentem in propugnaculum
iura ducisp et militis strenuorfungitur officiop
plumbea glaude in pectore percussusp carus
omnibusp ipsique caesari in primisp probatus
occubuit anno aetatis suae xxxinp salutis
n mnxcivp non. octob. hoc fratres coenotaphium
n de se optime merito persolutip honestissimis







lioc item annop duo ex colleip juris peritorum
Alexandriae nobilissirni p ac pdoctipsimi juvenes zad
novos praefecturae magistratus suscipiendos vocati
sunt. Altcrp ioannes bartholomaeus LApr-nutiusp vique
Plamg oppidum uobilep quo ad jus petendum plura
municipia acceduntz alterp llortensius Pvlancus lia
stam coloniamz uterque pea-integritatep et fide in
junctum sibi munus administpravitp utp indep evulgata
boni eorum nominis famap ad gradus postea longe
c sublimiores provelii commeruerit
cunxcvp
l
Annusp qui insecutus estp v praetore Alexandriae
adhuc Pisiraga p turbidus fuitp et variis p et multis
aditus-audis rebus insignis Siccitas enim piuaxima
icumpfrigore intensissimo cisalpinum tractum invasit.
aziplexaudriae ignarus adeo pglaciatuizgput cum ex ggelu
reircumiagi malae frumentariaep- et officium suum
faceretnequivcrint p fame aliquamdiu laboratum sit.
intei-eat Ponti .Max. sex decimas sacerdotibus . in
belli tsumptibustcontra furcas imperavitpl et exegit
g il gPlx tota fere llispania sentina perditissimorum ho
minum exhaustap facto militiae sacramentop in ltaliam
trajecitp atque Alexandriam ingressapita omnia infesta
zhabuitp ut numquam ipsa civitas liostesz truculen
tioresp ne dum amicos p experta sit. lililites namque
illip centurionibusp et praefectis conniventibusp per
bliceiitiam in tantam audaciam prolapsi sunt p utp
quamdiu in stativis ibi fueruntp nullum maleficii genus
fuitp quod impune non admiserinL lllic furtap et rapi
naep noctu scilicetp atque intei-diup mediis viisp et forisp
frustra clamantibus civibusp et opem adversus sibi il
latam vim implorantibusz quibus accesserunt caedesp
vulnerap stuprap et id genus capitalia flagitia aliap
quae vix unquam Moetia noverat sylvap neque interea
id satis fuitg eo vcsaiiiae eorum aliqui devenerantp
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utj dum sibi merita stipendia non persolverenturj a videns illrottus in dies magis augeri tumultumj vi
conspiratione factaj condixerint stata cujusdam noctis
horaj per tumultum captis praefectisj et militum
caesis in stationibus vigiliisj arcemj et urbem vi
occupare. verum j re detecta per aliquot criminum
consciosj jussu hieronymi llerreraej propraefecti ci
vitatis j auctores ejus captij atque in vincula conjecti
paulo post novo quodam supplicii generej quo apud
llispanos affici solent proditoresj desertores j trans
fugaej ac tumultuantes milites j necati suntz laqueo
scilicetj ruptis cervicibus spitamali ligno ad collum
intorto j quod llispani carrotum appellantj atque
in publico positij ut caeteris exemplo essentj quorum
inde conspectu ita consternatij et perterriti fuerunt
reliquij utj capta fugaj salutem sibi pepererint itaque
metu universa civitas j atque militum praefecti li
berati suntj et tumultus compressus.
vi kal februarii j via j qua itur ad vineas j ad
ripam rfanari j secus moenia Pergoliij extra portam
valentiaej geri-is munirij et refici ccepta est. lila enim
prius fluminis inundationibusj et aquarum vi corrosa
eratj ut pedibus tantum vix pervia essetj cum cur
ribusj et carrucis j ac rhedis ex ea parte venientibus
per portam Alexiam urbem introire necesse fuerit.
vn kaL martiij joannes Perdinandus velascusj im
perator gallicae expeditionis renuntiatus j Alexan
driam ingrediturg postridiej summo manej inde di
scedensj calliam versus iter assumpsiL
circiter horam quartam noctisj quae consecuta est
posterum diem nonarum martii j Alexandriae occasio
maximi tumultus occurritj quippe cum per id tempus c
joannes de Lunaj vir liispanusj vicem gerens ljiero
nymi l-lerrerae propraefecti civitatisj ex occulta qua
dam simultate gravioribus verborum contumeliis Aloy
sium rllrottum ex primoribus Alexandriaej virum or
natissimumj multisque belli laudibus clarumj utpote
qui praefectus plenissimae cohortis cermanorum iden
tidem Philippoj Plispaniae regij diuj fortiterque mi
litaveratj lacerassetj usque adeo omnium in se civium
animos concitavitj ut deinceps ipsi nihil magisj quam
de vindicanda joannis audacia j et temeritate cogi
taverint. civitas enim tota in armis erat j ardore
certaminum cuncta ebulliebant j utrinque copiae pa
rabantur ad faciendamj et propulsandam adversa
riorum vimj et injuriam. liinc flispanorumj inde
civiumj tantaque animorum contentione res agitata
est j ut parum abfuerit j quin civitas extremum ex
cidium incurreriL verum maturae propraefectus Me
diolani j et imperio j et auctoritate imminenti malo
occurrit. Sane rfrottusj licet quo tempore fuit a
Luna lacessitus j honorem j et existimationem suam
egregie tutus essetj nihilominus tamen j ut omnem
ignominiae maculamj si qua forte illi ex petulantibus
temulenti hominis verbis impicta fuisset j prorsus
elueretj ad singulare eum certamen provocavit. lnvita
tionem Luna verbo quidem accepitj re autem abnuitj
nam ad condictam diem j et horam in arenamj et
campum non descendit j sed nusquam unquam com
parens tamdiu j de industria domi abditus manensj
rem distulitj donec de pace agi coeptum est. interea
resque sumere ex utraque parte j ne patria sua
ipsius causa in ultimum discrimen adduceretur vo
luntarium exilium assumpsit.
Per hos dies Alexandriae res nova contigitj quam
his annalibusj quod memoratu digna videturj et ab
instituto meo nihil omnino disscntiatj attexere libet.
quippej cum abhinc annis octo plus minus liebraeus
quidamj nomine clemensj gentis suae sacerdosj natamj
Myrrham appellatamjchristianae foeminae lactandam
dedissctj accidit j ut nutrixj negotiis implicitaj foemi
nae alteri vicinae infantem commendassetz illaj puel
lae cura susceptaj domum suam eam defen-tj inspicitj
pulcritudinem admiraturj et tacita infelicitatem si
mul illius ingemiscitj nempej quod certo sciretj eamj
si in fiebraeorum secta defecissetj beatorum spiri
tuum consortio in coelis omnino privandamj pro
pterea saluti illius studens j insciis parentibusj cae
terisquej temere aqua sacri baptisrnatis illam chri
stiano ritu intinxitj et nutrici postea reposcentij
silentio tunc factum celansj restituiL Mutrix j rei
ignaraj ablactalam puellam parentibus item tradidit
Parentesj nihil tale suspicantesj praeceptis suae legis
instituunL Ptes tandem hoc anno ad liannibalem
Muccagatamj vicarium lipiscopij deferturz isj ut par
eratj lv idus aprilisj accepta opportunitatej puellam
de manibus parentum rapitj raptam prius in aedi
bus jl Martae ponitj mox eam j quod illic minus
tuta esset j ad monasterium sacrarum virginum Ma- v
riae Magdalenae transfert bico morag Pontificem
Maximum de negotio admonetj et quid faciendum
consulit. lnterea inter l-lebraeos concitantur turbaej
communi impensa clemensj pater virginisj Ptomam
mittituln Pont. Maximusj re intellectaj quamvis prius
ipse adjudicasset j puellam rite j recteque in fide
licclesiae baptizatamj tamenj clemente virginis patre
instantej et reclamantej principibusque aliquot theolo
gis Sac. congregationis rem in controversiamj et du
bitationem adducentibusj de illorum consilio statuitj
ut virgo coram patre interrogareturj an christiana
velit essej necne j et juxta illius voluntatem nego
tium decerneretun qua re factaj paterno amore
posthabitoj intrepide professa est puellaj se chri
stianam essej et in christiana fide posthac viverej et
mori velle. quamobreinj hoc auditoj clemens paterj
tristitiaj et acerbitatejanjmijplenusj demisso capitej
illinc protinus se proripuitjj sicque controversiae finis
est impositus l .z
Ad haec prodigia horrendaj et signa in tota fere
liuropa visaj quae aegras hominem mentes maxime
perculerunt lvam iadvicluimj quod est oppidum in
lipanteriis Liguribusj duobus prope milliaribus ab
urbe lvlonteregali distansjgest gmuvalliindjn admo
dum -ampla j in cujus mediq recenter videtur colu
mnarlateritiaj in quarddpicta estrlieatissimae virginis
Matris Pei Mariae imagoj puerum jesum in gremio
continensj eo toto fere annoj porttentis mii/ris et
horribilibus claruit vix namque res populis illis
cognita fuitj cum. fmirum profectpjhejusi famaulonge




sed universam prorsus ltaliamg atque adeo maximam a ltaliae. Salliacn Sermaniaei atque adeo flispaniae
liuropae partem implevit itaque repentina popu
lorum commotione factaz undecumque homines per
catervasy virilisy ac muliebris sexus. ac omnis aetatisi
et ordinis p amicti saccis i et habitu peregrinantiumg
hymnosy et sacras preces coneinentesp ad simulacrum
illud visendumj et adorandum coueesserunt quoniam
autem peregrinatio illa est ab omnibus incredibili
religionm et animi demissione susceptaj horrendum
plane visu fuit. quod in ea flleij an daemonis impulsu
non satis compertum priusj viris permultis bonis
alioquip et pietate insignibuslsed plurimum foeminei
sexus coutigitg quippe inter eundum y et redeundum.
quoquo prodigiorum rumor pervaseratj dum ad al
tare aliquod. praesertim ll virgini dedicatumy sup
plices ii lleum precarentiny et illius misericordiam
implorarents tremore quodam manuum . et capitis
primumj mox mentis excessu arripiebanturp statimque
in faciem prolapsi sic prostratL per horamy et amplius
jacebang quousquep aut sacerdotisy aut pii alicujus
viri manu apprehensij allevarenturz cui rei tandem
provisum fuit . uta imminente tremorej ac-casug ad
imperium sacerdotis. quietem in nomine Sanctissimae
lllrinitatisp aut Pivae Matris vllei Mariae imperantisj
omnis prorsus tremory et casus cessariL lix iis visi sunty
qui jacentes per terram volutabantury seseque adeo
foede contorquebanta ut spectaculum horrendum prae
seferrentz alii improvism et inopinato quodam mentis
impetu instructiy et divino quasi spiritu alllatip ac
velut fanaticia et furentesj promiscue doctiy indoctia
nobiles. ignobilesj viri . foeminaeque insuigebantj
miraque de lleoy idest reconditiora sacrae srliheolo
giae arcana pronunciabantz homines ad spcietzitemp
et concardiamp simultatibusy et odiis depositisp in
juriisque mutuis obliteratisp adhortabantun lix quo
paces multae factae 1 res ablatae furto suis do
minis restitutaep nullae rapinaey nulla adulteriuma
et stupra . omnia ex aequo . et bono statuta i et
alia plurima factaa quae nisi verumj et perfectum
christianum decebann caeteruma quoniam ustus
daemonis ii suntp ut bonis mala permiscere semper
studeat p quo incautosn et fragiles homines fallatp
et in errorem inducaty intereadum hujusmodi viri
furore percitig praeclarag et sincera praedicarenty
atrociora scelere multa f quod detestandum maxime
visum estj non aliorump sed sua etiam arguentes.
palam omnibus faciebantg quo postea gravissimo
rum theologorum sententia adjudicatum fuit p ea
prope universa nihil praeter humani generis hostis
daemonis fallacias essep et commentay eo praeser
timiquod certum nullum miraculum tot signa secutum
sit p contra quam multi tradideruntg etsi tamen in
iis quod pro miraculo habendam est i plane fuit i
judicio meoj tam subitai et repentina tot hominum
millium ex tota prope liuropa perturbatiop et com
motioj qui uno temporei uno habitu induti. unis pre
cibus. uno concentu usi p Mater scilicet Pivinae gra
tiaej et Mater misericordiam nullo laboriy neque
sumptui parcentes . nullo Pucei sed solo Pivino
spiritu ductit ex tam louginquisy et remotis partibus
illuc confertissimi conveneranh onusti muneribuslv
et tlouislp quae singuli ex conceptis votis obtulerantg
quhmprofecto tanta fueruntp ut pene omnem aestima
tioneui superent. Addm quod etiam maxima adhiira
tione dignum habendam est. ex infinitis prope tot
millium puellarumj et virorum mixtisp et alter-nau
tibus vocibus. dictas precesa et alias pias cantiones
concinentium y dulcissimaiu omnium harmoniarum
sylnphoniauy et tam suavem auribus auditum con
centum . ut visum sit. tunc disrupt-o coelo beatorum
spirituum agmina eo idescendissep quae choros du
centia melos ederentg quod longo intervallozomnes
humanos cantus p et omnium .simul musicorum lin
strumentorum concentionem jucunditaitey et dulce
dine superabat flcularisi et aurilus testis sum egog
propterea ingenua fateoiy quae illic wvisa. auditaque
suntp a quoquam verbis consequi minime posse.
lijusmodi mentis excessusy et signay quae hic nar
rata suntj alias saepe in ltalia contigisse legimusy
eorumque aliquot suis-locis notavimusji quae tamen
signa. et prodigia plurimum insignes calamitates.
quarum fuerunt praenuncia. excepemnt. lla namque
benignusp et misericors heus hominibus praenuntiag
ut resipiscentes ab eo de tnoxiis suis veniam de
poscantr et ei reconciliati monstrata mala devitent.
x kaL majig labitur nix de coeloy quae in planitie
statim contabuit. ln Alpium vero cacuminibus cir
cumquaque aliquandiu permansitj eaque tantum
algoris in universam cisalpinam Salliam invenita
ut propterea vitesp et arbores nsque ad xm kal.
junii foliaj et gemina non emiserinL Plerbas etiam
vis frigoris ita concoxih ut foeni inopia secuta sita
stetit enim cantarium octo regalibusp et amplius lv
kaL juniig vis major agrum Alexandrinum incessiti
quae frugibus cladem attulitg quippe eas prostravitj
ac contrivit. ln Prascheta pampinos. uvis pubescen
tibus onustos. decussity arbores confregita et multas
convulsit radicitus y ut horribiliora vix homines me
minerinL
vm kaL juliiy Maphaeus deiSambaray lilpiscopns
nerthonaep vir summa nobilitatey egregiisque rvir
tutibus ornatusj rogatu octavii Paravicinip cardinalisj
et Alexandriae lSpiscopi absentis. Alexandriam venitp
ut illic munia lipiscopalia obiretg qui per sex con
tinuos dies ea strenuitate injunctum sibi munus
gessita ut inde omnium civium amoremp et bene
volentiump supra quam dici possim sibi conciliarit.
quippep vm kalq qui fuit dies natalis ll loannis
Paptistaey confectis sacris in templo maximop manej
et vespere sacramentum confirmationis administravit
summo omnis sexus frequentiag eo namque die supra
quinque hominum millia inunctasunL Proximoj mo
niales aliquot inm-vsiugula monasteria confirmavit
liodemmet die p venti a plaga meridionali tantaivi
insurrexeruntp ut medias arbores plures confregerinty
de tectis tegulas dejecerintp et messes passim exagi
tatas prostraverinnventos saevi imbres caxcepizruntjv
quorum inundationc imhutaj tellus densissimam ca
liginemj et nebulam edidityqua postmodum segetes
vs
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vitiatae inania grana tuleruntg unde caritas annonae a vir sane fuit cum omnibus ingenuis artibusz tum juris
est secuta. lnsequentem autem diem Plpiscopus- cam
panae liurgiratiy oppidi Alexandrinae dioecesisa benedi
cendaeg et augurandae transegit Altero veroj quirfuit
lll kalv lapidesg qui portatiles appellantuig super quos
conficitur Sanctissimum liucbaristiae Sacramentum
numero quadraginta quinque consecravity opus sane
immensi laborisp atque inter munia Pontificalia ma
ximum. At die dominico minores ordines privatim
contulitg lunae vero die reliquis monialibus confir
mandis operam deditg die autem martisp quo natale
SS. Apostolorum Petrip et Pauliy in quorum honorem
id maximum templum est dedicatum a celebraturp
ibidem sacra solemnia feciti in quibus sacris de
more astanti populo benedictionis munusg et noxa
rum expiationes concessit. illandem die mercuriiy
vale dicto singulis civibusj Perthonam rediit.
xv kal. augusti y et tribus proxime sequentibus
diebus 1 venti vebementesy et validig qui de sub
grundiis imbricesj tcgulasy et turriculasy de quibus
exit fumus fvulgo caminos nuncupalosja dejeceruntj
arbores radicitus extirparuntp et plures medias dif
fiderunt a summo ad calcem.
xm kalv sequestribusp et arbitris Ludovico cruascbo
equite compostellanoj et Mediolani senatorey Augu
stino llominico Squarzaficop l c. praeclarissimop
jacobo Antonio calcamugioj vices gerente Sfortiae
lirigorae i Mensoris generalis cispadani j tribusque
centurionibus llispanig qui ad urbis praesidium sta
bauta paxa et amicitia inter Aloysium rllrottumj et
ioannem de Luna conciliaturg qui omnes chyrogra
phoa in quo reconciliationis conditiones scriptae eranta
quibus maxime honori i et existimationi irrotti cau
tum fuitp sese subscripserunt
xu kaLz l-lieronymus confaloneriusj Abbas ll Petri
liergjoliia vir cum integritate vitaej tum omnium
liberalium disciplinarumj jurisque civilis scientia cum
primis egregie eruditus. candiae moritury et tumu
latur. l-luic collegium suorum canonicorum il Petri
liergolii solemniter parentavitp habitaque fuit inter
sacra luculenta oratio funebris in ejus laudemj Al
phonso Lemugioy theologo praestantip et Pecano
cathedralis Alexandriaej dicente. ln ejus locum mox
suffectus est cornelius Puteusj Praepositus maximi
templi item Alexandriaej juvenis ut antiqua nobilitatej
ita optimarum artium studiis a et praesertim Ponti
ficii juris disciplina ornatissimusj qui ad hunc di
gnitatis gradum y nec prece p nec pretio evectus esty
sed sola omnium virtutums et ornamentorum laudis
commendationej quibus mox viam sibi ad fastigia
altiora parata et munit. i
vy et vt kal. novembrisp ex assiduis p densisque
imbribus aestuarunt duo Alexandriae flumina illa
narusp et liurmidaa quae p dum postea in alveos re
labunturj adjacentes fundos secum rapiuntp gravi
jactura sementis recens factae
Mense novembri i joannes Perdinandusj Mediolani
praefectus a ex Sallia lllediolanum rediit. lSodem
mensej bernardus rllrottusg patritius Alexandrinusj
Augustae vPaurinorum ex humanis rebus eximiturz
utriusque intelligentia praeditusa qui post avum ejus
dem nominis leges in singulis fere gymnasiis ltaliae
publice magna mercede conductus summa cum laude
docuitz praeturasa et alios magistratus insignes tota
lnsubriaa et alibi tanta integritatet et moderatione
gessita ut ab limanuele Philibertog Allobrogum lflucea
illius doctrinae y probitatisi prudentiaeg et mirifici
rerum omnium usus meritoj primum Augustae lau
rmorum senatora postea praeses senatus creari pro
merueritg in qua dignitate postremoj non sine bono
ruma et doctorum lacrymisg et gravi reipublicae lit
terariae damnop vita cessitp nulla post se relicta prolep
quae bonorumj et instructissimae multis annis com
paratae bibliothecae y quam reliquity esset haeres. Si
quidem illeg quamdiu studium legibus interpretandisa
et declarandis posuita numquam in otio stetit 1 quin
imo semperi aut legendoj aut meditandoj aut scri
bendo occupatusj aetatem conti-ivit Scripsit multaj et
praecipue legum facultate a quorum pauca tantum
typis excusa circumferunturg eaque tamen tanti
aestimantuig ut in gymnasiis publicis summa cum
admiratione legantur p et citentun v
lv id. decembrisy nocte sequentiy obiit Lancilotus
Sallia Alexandrinus a civis y et l fl clarissimns i
cujus nomen commendatione virtutumj et utriusque
juris prudentia apud doctos. et bonos omnes aeter
num vivet Lucubrationes multas reliquit j lucernam
plane olentesp hoc est mira eruditione conscriptasg
quarum pars typis excusa inter doctorum manus
versaturg opus sane luculentuma cui titulus est -
consiliorum in legum facultate - volumen satis
grandeg quae tamj nisi alia baberenturg testimonium
locupletissimum vastitatis doctrinae ejus. et magni
acuminis facere possent. lleliqua nempe responsa
de jure plurimap ac codex in multos libros distinctusy
totam rem rusticam per quaestiones complectensp
quibusj cum is fere semperinfirmaj et aegra valetudine
essety et tandem intempestiva morte surreptusy su
premam manum adiicere non potuissety haec universa
adhuc in abditis scriniis Antonii Salliae filii p viri
plane ornatissimiy et paternorum studiorum egregii
aemulatoris a jacentz fortassey nisi fata obstiterintp
propediem cum caeteris ipsius auctoris ingenii mo
numentis usura hujus lucis perpetuis temporibus
merito fruiturm
liodem annop carolus Suaschusp comes Saviiy tria
oppida Montisferratiy Serralongamj Pornalliumj et
castellatiumy titulo Marchionatus insigniay coemiL
q iunxcvi p
Anno proximoy quo ioannes liodoricus Salmanti
censisj et Sregorius Pigaroaj viri llispaniy Alexan
driae praetores fueruntp invaluit rumori incerto au
ctorea deditam Philippoa liispaniae llegi i Massiliam z
rumorem confirmabant toto fere mense januario vasa
sulphurei pulveris plenay globi ferreip plumbi la
minaey funes ex cannabi ignis fomenta. armamento
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rum y atque instrumentorum tandem omnium larga a roseus in Alexandrinis y et llerthonensibus uberrime
isupellexy quae suffecisset utique instruendo maximo
bellico apparatuiy ex arce Alexandriae extracta y et
clitellntis mulis y etequisy atqueil etiam carris y cre
nuamy et alio exportatay et evecta.
bodem anno praefecti annonae graviter in frauda
tores rei frumentariae desaevierunty eo quia fames
Alexandriae civesy et plebem maxime invaseratz pro
pterea publico illorum edicto ingens numerus fru
menti ex circumvicinis villis intra urbem importatus
esty unde annona aliquantisper convaluitg quae tamen
haud multo posty et deinceps per totum annum in ar
ctum stetit. Pruinentum in civitateregalibus decemy
extraautem duodeciizuy et ultra in singulos sextarios
datum est. llyems tepens fuity et nivis omnino expersg
caeterum pluviosus annusy quippe a kal. februarii
ad medium aprilem tanta imbrium vis de coelo in
terras eliluxity ut ilianarus foede restagnatus coeiioy
et illuvie vicinorum hoi-torum olera corruperity at
que suburbana tecta niulta vitiaverity ut inde illis
reliciendisy et restaurandis non levi impensarum
magnitudine incolae oppressi sint. Mense martio
alveus y in quemiderivandus y et deducendus est ilia
narusy vetere relictoy ne bergolii inoeniay aquarum
fluxusy qui illa lambunt y disiicerenty designatury
et excavari coepity iinperfectusque postmodum est
relictus. i
liaL aprilisy instituitur Alexandriae insignisy fre
quensque nobiliumy et in omni disciplinarum bona
rum genere illustrium y et excellentiam virorum
academiay cujus moderator renuntiatur Antonius cli- c
varezy urbis praefectusy loco eidem dato in bpiscopia
limonas juliiyAlexandei-MediceusyLegatus de latere
clementis Pont. Maximiy in calliam cum delectoy de
coroque episcoporum y atque optimatum Plorentino
rum comitata proliciscensy ut llenricum Mavarraey
begem calliaey nuper creatum y confirmarety Alexan
driae tecto accipiturpubi de publico magnificey atque
apparabe cum tota aula y eodem diey cum sequenti noctey
cultusy postridie valde maney sacro Missae in basilica
iiictoy populoquey qui frequentissimus aderat impar
titis indulgentiisy discessit
vl idus juliiy visum est coelum prope collabiy
et supremum advenisse judicii diemy ex ingenti to
nitruum fragorey et crebris fulminum fulgurumque
coruscationibus cum imbrium densissima procella.
ultra amnem burmidam foeni vis magna igne coe
lesti concreinatag quae res mortalibus metum si
muly et religionem injecity quod foenum illud pri
die ejusdieiy qui dies fuit festus Sacratissimi cor
poi-is..bomini nostri jesu christiy secatum y .et in
cumulus ycongestuiny et conservatium fuerat. quinto
id.y alpes coctias ea partey quae crenuensemoram
spectat y et adjacentem planitiem citra ad x milliare
nix palmi altitudine de coelo lapsay contexiL ltaque
frigus hyemali persimile incessity frigus imbres se
cutiy imbres calores intensiy calores tandem uredo
excepitg cujus morbi vitio segetes corruptae prope
omnes rei frumentariae diliicultatem in hunc nostrum
Alexandriae tractum invexerunt Piotlem anno mcl
cecidit. i s - iii
vlll idus juliiy Michael bonellusy cardinalis Ale
xandrinusy cum boma bosehumy animi y et vitandorum
calorum gratia y advenisset y Alexandriam invitatus
accessitg cujus adventumy et praesentiam ut honoraret
Alexandrina juventusy nova aperta academiay fabulas
argutasy et doctasy Micolao Puteo medicoy ac phi
losopho praeclaro auctorey edidit.
Septembri mensey cum paullo ante inter regis mini
stros y et viros sacerdotes aliquot gravium contro
versiarum semina ratione jurisdictionis in tota fere
ditione Mediolanensi orta essenty Alexandriae edictum
regium bcclesiasticae libertati valde repugnans ad
tubarum concentumy et Praeconum voce . evulgatum
b estg quod tamen baud multo posty reclamante Summo
Pontificey et interminante auctoribus privationem
christianae communionis y et Sacrorum y alio item
contrario edicto est sublatumy et abrogatum penitus.
lxlec propterea res bcclesiastica in pristinum suum
statum restituiturg immo illius majestas sic im
minuta remansitz namque jurisperitiy Patronique
causarum y et tabellionesy qui antea Sacerdotibusy
aliisque viris neo dicatis operam dare libere con
sueveranty post edicti prioris publicationem flicet id
sublatum sitj tanto terrore concussi sunty ut patro
cinium omne illis denegaverinty et praesertim in iis
causisy et litibusy quae contra laicos coram bpiscopisy
et eorum vicariisy sive quibusvis aliis licclesiasticis
judicibus agitabantuin ln his tantis tamen conten
tionum turbinibus y quamvis omnes Mediolanensis
provinciae Pontificesy et Pastoresy quisque bcclesiae
suae jura fortiter tutus sit adversus eosdem mini
strosy prae caeteris tamen fquod aliorum pace sit
dictumj duo omni commendationey et laudum prae
conio digni exstiterunty qui majori constantia y et
invicto animi ardore in omni occasione partes suas
sustinuerunty Maphaeus de cambaray lilpiscopus ber- .
thonae y et ilannibal Muccagattay octavii Paraviciniy
cardinalis y et bpiscopi Alexandriaey vicarii y utrique
viri magni spiritus quippe alter non solum lipi
scopatusy sed etiam patrimonii sui opulentissimi
proventus y et redditus omnes consumpsit protegen
dae y et sartae tectae conservandae ecclesiae suae
jurisdictionis causaz alter veroy absterso y et deposito
omni sanguinisy et cognationis metuy maluit occultasy
et apertas simultates y et odia principum aliquot
civitatis y atque adeo infimae sortis hominum susci
perey seque manifestis fortunarumy et capitis com
mittere periculisy quam contra fas sustinerey ut
divinum jus violaretury et sacerdotes vel leviter op
primerentun
y vlll kal. octobris y ex hac vita migravit Priamus
Pectenarius Alexandrinusy jurisconsultus tanta inte
gritate y et eruditione y atque eloquentia praeditusy
ut ad eum tamquam ad oraculum y undecumque
etiam maximi principes consiliorumy et responsorum
ferendorum gratia in arduis y et difiicilibus rebus
coniluerentz quorum inde studia ita ad suas utilitates
allexity et excitavity ut facile sibi aequay et honesta
Slg co
omnia de illorum voluntate polliceri potueritj Pius v a
Pont. Maximus illum unice adamavitj fovitj et ma
ximis muneribus 1 atque honoribus publicej quamdiu
vixiti cumulate auxitj et exornavit
in kalq comitia provincialia fratrum minorum
habita in aedibus ll Prancisci Alexaudriaep nobilii
et celebri ejus instituti monachorum frequiantitna et
concursu lbi namque per octo continuos dies pu
blice disputationibus opera dataa praesentibus eximiis
thcologisj praesertimque reverendissime Pliilippo le
sualdo- magistro generali totius ordinis. ln iis frater
Paulus Lanzavegia junioiy Alexandrinus theologus
insignisf provinciae honoremp quem egregiej et summa
cum laude triennio ante gesseratj de more solemni
caeremonia deposuitg eoque se abdicavit. ln ejus
locum omnium monachorum sufii-agiis substitutus est b
frater Mansuetus vignarolus Albingaunensis
kal. decembrisj intumens rfanarus crebris pluviis
liergolium per cuniculum ingrediturj et inundan
Pte tamen a stationariis militibus patefactaj illico
cives obstructo cuniculo vim reluctantium aquarum
compresserunt
vl nonasg expedita peditum Plispanorum manusi
et equitum levis aiunaturae ala Alexandria egi-essay
oppida aliquot ditionis lipiscopatus Perthonae a et
praecipue Stazanum occuparuntj adactis oppidanis
ad iurandum in perpetua Philippij flispaniae lie
gisa et Mediolani llucisj imperia z novitatis rei causa
fuit j quodp vertente pridem controversia j ut supra
diximusi inter ministros llegisj et lipiscopum Ma
phaeum de jurisdictione praefatorum oppidorumg jus c
sibi quisque assumerep et tueri conabatur. Maphaeusy
quod ex lmperatorumj et ltegum conccssionibus p
et praerogativis antiquaque superiorum Plpiscopo
rum possessionej ea esse juris sui lipiscopatus cum
vitae y et necis potestate dignoscereti proinde totis
viribus in id incumbebatp ne alterius j minusque
fiegis imperio subigerentury ipseque injuriaj et per
vim de veteri illorum possessione .deiiceretur. Mi
inistri autema quod ex boc jurisdictionem fiegis
violaria et perturbari existimabant fdicebant enim
lipiscopum llerthonae oppida illa beneficiario jure
tantum possiderej caeterum supremum dominium
ad Ptegem spectarej vindicatum sibi potentia jusj non
exspectato intentandae litis judicio j armis defenden
dum fore statuerunt. ltaquey contractis per tumultum
copiisa Aleitandriai llerthonaj et Serravalle Stazanumj
reliquaque ejus tractus oppidaj quae cum lipisco
patus ejusdem sint 1 illique addictai de eo nomen
sortita lipiscopatus appellantur p invaserunti et oc
cuparunt. nemine resistentei neque contra illatam
vim propugnante Atqui ea alienum jugum haud diu
tuleruntg namque haud multo post Philippus Ptezn
re intellectaj universa j quae suo nomine praesidiis
tenebantura Pontif. Maximo dari statim jussitj relicto
etiam in illum omnis controversiaei et disceptationis
arbitrio.
xv kal. januariij Andreas Scribanusi Alexandrinus
Patritiusp et lipiscopus liiebiaez quae est civitas
corsicac ex humanis rebus exemptus est.
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Ploruit per id tempus Albertus lioidus fllrottus Ale
xandrinus ex oppido castellatioy qui consiliol et omni
bellica laude clarusy in Marbonensi Sallia equitum
gravis armaturae praefectusp Pucisque Momorantii
vicem gerensy maxima apud fiegem auctoritatei et
gratia valet. fiunc sequuntur duo. Sullielmia item
lSoidi rllrottij conterranei ipsius Albertii utrique duces
non animi solum vigorea sed viribusa et factis fortibus
illustresj quit nomine Sallica-eamilitiaeidatqj itidem
in Marbonensibus equitum iductziresj duplicatis sti
pendiis virtutis ergog et praedaidez hostibus iden
tidem factag ad maximas opes pervenerunt.
interea Alexandrinij qui plurimum vicinos populos
alere consue verunta peregrino frumento snsteutantun
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Postero anno y Sregorio dePigaroa hispano Ale
xandriae praetorey in tota cisalpinam gallia laboratum
est ingenti siccitateg nam a kal. fabruarii usque ad
finem octobris nullae de coelo aquae venerunt v
non. majiy qui dies consecratus fuit inventioni SS. cru
cis j Alexandriae rfanarus amnis ab hora fene decima
nonap et per sequentes tres dies continenter coenosusa
et turbidusj atro primum p colorej deinde cinericio
prodigiose profluxit ld contigisse conjectumj aut
ex nivium liquationej aut ex repentinoa et profuso
imbrii quo illuvies alpium in eum adjacentem .illapsa
aquas turbaverita et foedaveritg eae namque ingestae
in vitreum vasculum claraei ut anteaj lapparebantg
in amni tamen earum color fuliginetzsyvaut .einericius
videbatun z
liodem mense llebraeiy qui Alexandriae domici
lium locaverantp edicto fiegio inde excesseruntt uno
tantum Simone ex sacerdotibus ejus gentis a cum
uxore . et liberis illic relictoa in subsidium praesi
diariorum militum.
Perjunium mensem Alexandriae scriptae sunt tres
lectissimae ltalorum militum cohorlesg centuriones
dicti camillus Lanzavegiaa odoardi filiusj qui in Lusi
taniam praesidio regiae classis missus estg et fioi-ten
sius rllurca y ac bartholomaeus Sardus a viri omnes
fortes p et magni rerum bellicarum usus. lii duo po
stremi in Salliam profecti sunt adversus rebelles Al
lobroges. carolo limanuele eorum ducej et auspice.
lneunte octobria cum novem mensibusj ret im
mensi calores fuerinta ea coeli iinclementia Alexan
driaey atque adeo in tota italia j novo quodam morbi
genere homines conflictati suntg quippe gravedog
non sine tussiy et ardenti febr-e omnes plane injvasitj
nec fuit in toto Alexandrino tractu caputj- quod ea
lues non tentaveriL illic enim is morbus facilis .fuit
curationisj cum medicorum diligentia j tum aeris
temperaturaz namque affecti modici temporis inediay
et abstinentia cibiy cum sanguinis emissione. secta
venaj et leviuscula medicina sanabantun lit si quis
piamj quod rarissime contigit j ejusmodi aegritudine
interiisse visus sity is plane fuity quit rejectis phar
inacisy ab intemperantia victus ratione sibi cavere
noluerit Arbores universae jam-iter eodem anno
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quodamodo morbo p et ipsae sunt tentataez formicae a turag Alexandriae enimj spatio trium mensiumj ja
grandiores allatae plurimaej maximaque erucarum
vis y quae ob longam j et diuturnam aquae penuriam
ortae erantj earum gemmas j et folia corroseruntp
itaj ut etiam sequenti majo nulla prope viriditatis spe
cies in hortisj et arvis sit conspecta. Annona interea ob
inopiam in caritate stetitz namque hemina vinij quae
vulgo brenta diciturfdata est regalibus decemy et
octoz frumentum autemj licet initio tolerabili pretio
venditum sita nempe regalibus quatuor tantum in
singulos sextariosj demum tamen ad summam de
cemj et amplius pervenity tum fraudatorump tum ci
vium aliquot vitioy quibus nulla communis rei cura
suberat Plujus calamitatis sublevandaep et tollendae
causap senatus Mediolanensis decretop vl non. octo
brisj baptista ljrascai quaestorj et annonae praefectus
designatusp Alexandriam venitg cujus adventu res
frumentaria magis in arctum contrahiturg namj cum
prius ubicumque frumentum venale invenireturz licet
magnog evulgato tamen ejus jussu edictoj ut frugum
omnis generis numerusj quem civis quisque p et in
cola penes se reconditum habuissetj indicereturt
confestim horreaj et pistrinae clausaej ita ut neque
magno j neque parvo frumentum p panisve usque es
set promercalisg quae res multumj diuque miseram
plebem aiilixitz ea namque usque ad sequcntem
messem coacta est in panis inopia herbisa aliisque
cibis modicij pravique succip et alimenti vescig unde
plerique ex ipsa face populij tabe confectij miser
rime conflictati sunt.
vl kaL decembrisj circiter horam secundam noctisj
Ludovicus cuaschus Alexandrinusjeques compostel
lanusy et Mediolani senatori supremum vitae diem
explevitg ejus corpus in aedibus il Stephani Per
golii est tumulaitus privata quidem pompaj caeterum
solemniter illius Manibus per aliquot diesy est pa
rentatum. Sane singulis civitatis monasteriisy et col
legiisy ut in animae suae suffragia precesj et sacra
fierentj legavit aureos nummos decema qui statim
justis peractis persoluti sunt.
Sacellumj ljivae virgini jesu christi Matri sacrumj
quod de ostiolo appellatur in maximo Alexandriae
temploj translato altare jussu octavii cardinalisy et
Ppiscopii ab latere dextro illud ingredientibusy ad
frontem ipsius sacellij ubi modo habeturj donis j
et piis largitionibnsj magnifico opere plasticoj va
riisque picturisjvaddito icanep decentissime exornaturj
ut in totaicivitate nullum prope augustiusj et specio
sius conspiciaturg id eurante Paulo camillo cuaschoy
cantore ejusdem templi y viroque ut generis nobilitatm
ita insigni religione praeditoj xi kalendas januariii i
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. lnsequehslanmisj quo tertium Praetoi-Alexandlviae
fuit gregorius liligaiivciaaa omnino funestusj et-vprotli-l
giosusa multisqaci ac variis rebus habitus est insignia
quippe initinPu-januanii-ljues quaedam in totat-italia
excitaj multa hominum millia sustulit ex rerujmwnaa
b
nuariij februarii p et martiiy ad quingenta civium
capita desiderata sunt. ld observatum esty utp qui
ejus morbi vi conflictati sunt. pauci admodump aut
fere nulli convaluerint. Porro angina primum fauces
occupabatj mox pituita per totum aegri corpus dif
fusa . laterum dolore excitatoj si non ante quintumj
haud dubie circiter septimum decubitus diemj lan
guentem occidebat.
xv kaL februariiy in maximo templo Alexandriaea
astante populi numerosa multitudinej liannibal Muc
cagattaj lipiscopalis vicariusj cum ministrisi solemni
ritu ex praecepto Pont. Maximij pro suggestu stansp
caesarem Atestinumj ejusque fautores sacris inter
dictos j inferorum furiis devovitj quod is Perrariam
civitatem cum toto ejus territorio j et jurisdictione
violenterj et contra jus occupatumi et praesidiis
munitam restituere noluerit liomanae Sedij ad quam
ejus civitatis imperiumj et haereditasj mortuo fler
cule sine liberis a devoluta erat. quae sententia Ale
xandriae deinceps singulis diebus dominicis in om
nibus ecclesiisj praesertim collegiatis ejusdem civitatisj
solemni caeremonia repetita est. donec ab ipso
caesarea reddita Perrariaj Pontifici fuit satisfactum.
liodem annoy multiplices defectus solisj et lunae con
tigeruntg nempe x kaL martiiy hora diei decima
quartai lunae eclipsis fuitz nonis veros sol mirabilitei
obscuratus esty stellaeque plures circa meridiem
sereno coelo visae.
Pridie idus aprilisy in aedibus ll Marci Alexan
driae monachi ordinis bominicani comitia habere
coeperuntp quae summa frequentia ifheologorumj
aliorumque ejusdem ordinis sacerdotumj per octo
continuos dies sunt celebrataj variis interea dispu
tationibusj et sermonibus ad populum factis. ln iis
praefectusj sive provinciae magisterii renuntiatus est
Angelus liiellensisp juvenis omnis rllheologiae scientiaj
et virtutibus morum probe excultus
vi kaL maiasj Plannibal Muccagatta p vicariusj et
pontificius delegatusj aediculam il Mariae virginisj
de sanitate nuncupataej in horitis extra moenia ci
vitatis in parochiale sacerdotium erexit.
jiaL majiy cynthius Aldobrandinusj cardinalis tit.
S. ceorgiig clementis vlll Pont. Maximi nepos ex
sororea Mediolano Alexandriama mox inde cenuamy
d liomamprofecturusj divertitj ubi magna cum civiumg
tum militum laetitia exceptus esti discedens ingen
tem auri vim hospitibusy et militibusp qui pro sta
tione ad portam magnam urbis excubabanty libe
raliter dispersit.
ldibusj Antonius Arnutiusr Archidiaconus templi
maximi Alexandriaej possessionem Plpiscopatusno
mine Petri fceorgii odescalchi lipiscopi yadivita
- a-liodem mensej llortensius rfurcay centurio nobilis
simuspgdnm in bello subalpino virtutis suae egregium
specimen edita morte immatura praeripiturz
g vni kaL alugustij grando vastae magnitudinis inces
sit agrum Alexandrinumj cui quantam calamitatem intuleritylyix dici- potest f avium et ferarum vim intere
mit maximam viros pluresy qui per id tempus sub dio
cis at scu lAvlfiAli Sed
in arvis erant i improvisa deprehensos graviter vul- a diolanensis civitatesi legatos ad ea connubia hone
neravitz pueros aliquoti atque asinosi et vitulosi
qui sibi cavere nequiverunti confecitz vites passim
contusitg ex quo vini secuta est inopiag magnitudo
grandinis .plane ea fuit i ut inventa grana sint pondo
librarum vigintii et amplius excedentia
xvii kal septembris i luna iterum defeciti cum
paullo ante Michael Poonellusi cardinalis Alexandrinusi
Princeps summa laude dignus i quod de viris bonisi
et doctis benemeritus usquequaque beneficiis illos
fovit i et gratiis prosecutus siti mortem opetiit.
lnterea pax inter duos potentissimosi et maximos
fiegesi Philippum liispaniaei et flenricum cialliaei
atque carolum limanuelemi Allobrogum Pucemi
conllata Aesti sequestrei et arbitro clemente Pont.
Maiimm Atqui laetitiam ex pace conceptami compe
scuit obitus Pbilippii liegis llispaniaei hujus nominis
secundi i omnium quotquot ante se habuit i piissimi i
ac christianae religionis assertorisi ac vindicis seve
rissimi. quippei dum is in liscurizilii ubi jampridem
carolus pater itidem excesserati laeto ac composito
unimoi et quieta mente i quodi pacato regno suo
pacem cum fleuricoi calliae liegei confecerat i lsa
bellam claram Piugeniami filiam natu maximam i
Albcrtoi Archiduci Austriaei nuptui tradiderat i et
Philippo filio Margaritami carolii Austriae Archidu
cisi filiam desponsaverat i aegrae curandae valetudiui
vacati ex suppuratione in genu orta ardenti febre
corripituri atque pridie idusi perfunctus christianae
disciplinae ritibusi animam omnipotenti neo reddiditi
relicto regnorum suorum successorei et haerede c
Philippoi lll hujus nominisi filioi a quo Alcxandrinae
Pieipublicae vi id. octobris litterae liumauissimae
datae sunti quibus de obitu patrisi et sua ad lin
perium Mediolanensei et ad caetera regna evectione
iyertiorcm illam faciensi hortatur ad fidei sacra
mentum faciendumi et in imperia sua jurandum
in manibus joannis Perdinandi vellaschii provinciae
Mediolanensis praefecti. i
Ad liaeci pace inter liispaniaei et cialliae lieges
facta i copiae universaei quae in..Subaljiinis consi
debant i in .Alegandrinos venerunt i ubi i cum per
multosrdies sumptibus civiumi et oppidancrum cbm
moratae essenti demumi reclamantibus iis populisi
per totum Mediolanense lmperium sunt dispertitae
Sub idem tempusi cum Alexandrini ex variis nun
tiis iaccepissenti Margaritam Austriami recens Plii
lippo llli llisjianiae-Piegii desponsami ex Pelgis in
liispaniam ad maritum proficiscentemi Alpes traje
cissei illico legatos ad eam gratulationisi et obedientiae
praestandae causa miserunt. di fuerunt flanuibal
cuaschusi et Marcus Antonius Sturtilionus viri ambo
et generei et juris civilis scientiai omniumquellibe
ralium artium eruditione juxta clarii et illustresi i
quos eahilari vultu accepit i ac bona spe cumulatosi
abs se dimisiL meque ita multo post Perrariam
progressa i ut illic conceptis verbis nuptiae a cle
mente Pont. Maximo cum Philippo fierent i rspousore
ipsius Philippi Alberto Austriae Archiducei Piespu
blica zilexandrina rursusi ut reliquae imperii Me
standa legaviti munere lioc perfuncti sunti Aloisius
rlirottusi militum cermanorum tribunusi Pranciscus
cruascliusi Augustinus Pominicus Squarzaficusi juris
consultus clarissimusi et lordanus Arnutius Medices
eques honoratissimus lnter haec annus frugum om
nium ubertate laetus fuit i laetior certe futurusi nisi
paullo ante messem repentina nebularum vis ex prae
cedenti pluvia orta spicas affecisseti infecissetque
calores item maximi fuerunti quorum ardore messo
res plurimi passim per camposi dum messem facerenti
exanimati inventi sunt. caloresi et aestus pluviae
ingentes exceperunti quippe a xvii lial. octobris
ad initium sequentis anni largi imbres continenter
de coelo lapsi i unde vindemia pessima est conse
cuta i uvarum parte maxima ex inundationibus de
perditai quibus inundationibus i cum iter jumentisi
et curribus ad colles impeditum esset i eae partim
adhuc vitibiis appensae i partim in solo a palmitibus
separatae i vitiatae relictae sunt. Ploruere per haec
tempora prae caeteris Alexandrinis i qui patria procul
vivunt i hieronymus Straneusi praepositus il Mariae
bergoliii et Matthaeus Sanctus. hieronymus enimi in
hispaniam profectusi commendatione virtul um suarumi
et joannis lacobi fratrisi in numerum capellanorum
liegis cooptaturi quod munusi ut constat apud omnesi
cum insignei tum opportunum etiam habeturi unde
ad altiores dignitalum i et honorum gradus adipi
scendos aditus aperitur quam facillimusg Matthaeus
vero apud carolum limmanuelemi Allobrogum Prin
cipem tantum valet gratiai ut ab ipso cubicularius crea
tusi oppido haud ignobili beneficiario jure donatus sit.
q Mnic p
lnsequens annusi Alexandriae Praeturam. conti
nuante adhuc Pigaroai laetisi turbidisque rebus simul
fuit permixtus Mami vii idus februarii i Margarita Au
stii-ia i quaei confectis nuptiis Perrariaei in lrlispaniam
ad maritum profectionem maturabati Alexandriam
unacum matrei et splendidissimo procerum omnis
nationis coetu ingressa est. obviam ei processerunt
longe ab urbe multis milliaribus armatae civium acies.
lntra moenia perducta illico excipitur sub-umbella
serico alboi et auro intexta i sustentata sex hastisi
quarum gestandarum munus sustinuit jurisperitorum
collegium in toga talari i succedentibus invicem fessis
de via de corpore ipsius collegii novis et recentibus
Latera interim fquod mirifice spectaculum illu
strabatj stipabant viginti quatuor puerii patritiorum
filii i spectatae indolis niveo croco fsicj indutii ocreis
quei unionibusi et gemmis decori i de quorum collisi
et humeris torques pendebant aureae maximi pon
deris. Plac itaque laetai et festivai ac prope instructa
pompa ducta est Margarita per viam regiam a
ponta-Alexiai qua in urbem aditummhabuijti recta
adl Sasilicami praefectorum civitatis domicilium. ih
for-q maximo consistentem i mediaintgr ibi-accedentes
armatorum- copiasi et sequenteszvaulaiefiPi-inciipesi
civesque-vomnis ordinisi ct sexusrvaulllfequisfil aut
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quadrigarum curribus vectos faderantj praeter exter- a die ea de icausa firma militum flispanorum manusj
nasj bigae civium primae nobilitatis duoj et viginti de
centissime ornataejj quain via erectae erant portae
triumphales numero quinquej superba planej atque
mirabili structura locis opportunis dispositae j super
quas statutaej et collocatae visebantur omnium lmpe
ratorum Avustriacorum statuaej et multorum lleorum
gentilium imaginesj simbolicaque signa plura cum do
ctisj et argutis inscriptiouibusj et emblematisj quibus
S. P. q. A. novis nuptis felicitatemj fortunataque in
primis connubiaj et conjugale foedus precabantur.
quae plane ornamenta tanto artificio confecta fueruntj
ut universi aulae optimatesj et praesertim ioannes
Perdinandus vellascusj Mediolani Prorexj cujus ju
dicium longe plurimi facio j quam caeterorum j utpote
jussu Perdinandi Proregis j obsesso Archiepiscopio
cubiculorum cartariij aliorumque etiam cardinalis
ministrorum ostiis perfractisj vim nonnullis ex eis
temere intentarunt Proinde clemens liomanus Pon
tifexj re acceptaj ne tantamj tamque insignem
perfidorum hominum impudentiamj et audaciam
inultam praeteriret j litteris suisj datis liomae xi kal.
juniij confirmata sententia cartarii j facinorosos viros
ilios j ac sociosj caeterosque praetereaj qui eis
quoquo modo auxiliumj consiliumj favoremj votumj
assensumj vel consensumj antej et post factum prae
stiterantj anathematisj ac maledictionis vinculo irre
tivitj cavens insuper-j ut ne a quoquamj praeterquam
a sej aut a futuris fiomanis Pontilicibus j ac nisi
quod ab viro Principej auctoritatej doctrina et rerum b imminente mortej eo absolvi possint.
omnium usu praestantissimoj prodieritj aperte cum
maxima admiratione testati sint j non modo ea non
cedere j sed quaecumque alia- ejusmodi laudis moni
menta alibi antea ipsi viderintj nobilitatej ac magni
ficentia operisj et inscriptionum acumine grandi in
tervallo excederej et superare ivec immerito quidemj
cum eorum inventioj et oxcogitatio maxima ex parte
de divite penu ingeniorum joannis Marii Mattiij et
victorii Muttiij virorum citra controversiam in omni
doctrinarum facultate excellentiumj et singulariumj
prompta sint. Procedente igitur praescripto ordine
Margaritaj tandem inter terriiicos aeneorum tor
mentorum bombos j tubarum j timpanorum j cam
panarumque sonitusj et harmonicos omnis generis
instrumentorum musicorum concentusj qui passim
per vias j per foraj ac per totam denique civitatcmj
toto resonantej et tremente coelo j edebanturj ut
prae nimia hilaritatej et gaudio perfiisi adstantium
animi liquescerej ac prope deficere viderenturj per
venit ad praeparatum sibi diversoriumj nempe in
basilicam j ubij ea noctej et seqnentis diei parte
quieti dataj rursusj urgente profectionis negotio j
vasis conclamatisj et sarcinis collectisj eodem ordine
et apparatuj quibus pridie Alexandriam diverteratj
cenuam versus iter arripuit
v kal. aprilisj foeda tempestas orta a vespere ad
crepusculum sequentis diei duravit. venti enim vehe
mentes rapido imbri permixtij coeloj nocte tota
illunij et obscurissima j sono ingenti obstrepente j
ignibusque prodigiose inter horrendos fragores mi
cantibusj tantum terroris injecerunt mortalibusj ut
tectorum ruinaj quam eis vis illa coelestis minitari
videbaturj opprimendum fore se quisque arbitra
retur. Alpesj quae pridie sine ulla labe conspectae
fuerantj mane ingenti nivium mole obductae appa
rueruntj frigus inde supra modum rigens invaluit j
ut etiam intra aedes aqua in glaciem indurueriL
Pridie nonas maias j julius cartariusj qui causis
ex crimine praeeratjvicarius Priderici liorrhomaeij
cardinalisj et Archiepiscopi Mediolanij ob controver
siam de jurisdictione Pontificiaj et fiegia ortamj rlirus
siumjvicarium justitiae dictum praefatae civitatis Me
diolanij piorum societate sejunctumj exsecrationibusj
et diris prosecutus estj cujus rei gratia eodemmet
v idus j Petrus ceorgius odescalcusj lipiscopus
Alexandriaej nulla pompa ductaj sed privatim in
gressusj Plpiscopatus sui possessionem init.
ldibusj sententia clementis Maximi Pontilicis in
rllrussiumj et ejus gregalesj ac consiliarios lataj Ale
xandriae in singulis curiis intra solemnia missarum
sacrificia evulgaturj et valvis templi maximi afiigitun
viii kal. juliij hora vigesimaj nimbi grandine
permixti Alexandriae tegulas passim de tectis deiece
runtj avesj ferasquekinterimuntj segetesj quae nec
rlum resecatae erantj protusaej et graviter affectaej
uvae de palmitibusj poma j ac nuces de arboribus
decussae Auxit praeterea hanc calamitatem terror
pestilentiae grassantis in Subalpinos j et paullatim
c in oram Ligustinam irrepentis. caetcrum Alexan
driaej ut etiam alibi j et praesertim in toto Medio
lani imperio hac de causa excubiae ad confiniaj et
pro singulis portis institutae.
ln lial.j qui fuit dies divis Apostolis Petroj et Paulo
consecratusj grando item tanta altitudinececiditj utj
obductis cacuininibus Alpiumj et Apennini usque lvc
vasj frigus prope intoleraudumjet hyemali haud dissi
mile intuleriL vi non. juliij vineaej frugiferaeqne ar
bores agri Alexandrini vi grandinis tertio infestantun
liodem die lsabella clara liugenia Austriae Phi
lippi llj llispaniae liegisj filiaj recens Albertoj Archi
duci Austriaej nuptui collocataj ex iiispania in belgas
cum viro pergensj Perthonam applicuit. lio namque
Alexandria cum ejus excipiendaej tum etiam visendae
gratia praeter plenam j et delectam llispanorum cohor
tem j magna hominum vis omnis ordinisj sexusj et ae
tatis perrexit universos sane lsabella clara liugenia
aequis oculis viditj at duos ex iis peculiarij et incre
dibili quodam amorisj et benevolentiae signo complexa
estj Laviniam scilicet cuascamj liannibalis filiamj et
vidonis comitis Langusci uxorem j matronam j aeque
generis splendore j doctrinaj formae praestantiaj atque
morum virtutibus perillustremj et Ludovicum chi
liinumj Lucretii filiumj infantulum vix quadrimumj
aspectupulcherrimum. Laviniam quidemj quam iium
quam antea de faciej sed fama tantum noveratj et prae
dicatione ingenuarum artium j singularisque bene vi
vendi rationisj quibus apud catharinam Austriam jfel. menL sororemjl cujus a cubiculo fueratj com
vn
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mendata est j adeo humaniterj ac percupide accepitj a
ut longo congressu solam sola in secretiori basilicae
cubiculo detinuerit. Ludovicum vero quam et ipse
cum matre Antonia cuasca pompae spectator aderatj
ut primum inter confertissimam turbam aureo prope
crinej et oris decore renidentem conspexitj consi- t
stens ad se adduci jussit j protinusque coram maxima
Principumj et omnis fere nationis populorum fre
quentia amplexata j manuque ad bucculam relataj
pressis labellis dissuaviata est. quae res profecto
plurimis invidiam non levemj universis autem ad
mirationem maximam movit.
Pridie kal. augustij Antonius olivarezj Alexandriae
praefectus j nux bello clarusj septuagenario major
ex calculo mortem opetiit. lilxenterati intestina in
aedibus monachorum carmelitarum tumulata j corpus b
vero in arca unguentis delibutum inibi etiam ser
vatumj ut Laudem Pompejamj ubi se sepeliendum
cx testamento legavit j primo quoque tempore trans
ferri posset
Per hos dies larvae nocturnaej sive aereus daemonj
quem vulgus folletum appellatj carmelitanorum mo
nachorum familiam perturbavitj admiranda multa
faciensj utpote mensam sternensj lucernas accen
densj hortum fodiens j esculenta aliunde capta j ad
monachum unum j quem adamabatj afferensj cachinos
edens j rudens more asini j et plerumque in speciem
armati equitis per claustra concito cursu excurrens.
llaec j et alia multa illic facta retulit monachus ejus
institutij aetate verendusj et gravisj cui propter vitae
integritatemj et munus sacerdotii j quo fungebaturj c
omnino credendum censeo j et eo maximej quia
omnium spectatorem j et auditorem fuisse se cum
sacramento saepe mihi testatus est j addito insuperj
quartodecimo anno ante j quo ipse in eodem coe
nobio domicilium habebatj monachos illos hujusmodi
terriculamentis turbari coepisse.
liaL septembrisj Petrus ceorgius Spiscopusj prae
ter alia pia oliiciaj quae in tota sua dioecesi instituit j
quadraginta horarum precesj et vigilias in morem
induxitz illas namque ita celebrandas decrevit j ut
decimo quinto quoque die cujuscumque mensisj ut
infraj in eo templo j in quo orandumj et vigilandum
essetj exposito Sacratissimo liucharistiae Sacramentoj
piae preces recitarentur ad suavissimos concentus
musicos accomodatae omni tempore j et praesertim d
antej et post sermonesj qui illic bis singulis prae
scriptis diebus j mane scilicet et vespere habentun
lllempla autem j quibus id munus ordine per totum
annum injunctum estj sunt quae sequuntur.
Septemb. n nie prima septembris oratio habeatur in
lilcclesia cathedrali nostra.
n llie decima quinta in ecclesia collegiata
S. Petri in ldergolio
n lliei prima octobris in ecclesia S. Mariae
de castello.
n bie decima quinta in ecclesia S. Marci.
blovemb n nie tertia in ecclesia S. Martinij quia
primaj et secunda dies sunt impeditae
cctobn
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festo omnium Sanctorumj et comme
morationis fidelium defunctorum.




n ilie decima quinta in ecclesia S. Stephani
jde Pvergolia
lanuaiz o nie secunda januarii in ecclesia S. ber
nardinij quia prima est impedita festo
circumcisionis.
n llie decima quinta in ecclesia S. Prancisci
Pebruan v ilie tertia februarii in ecclesia S. Pau
dolinij quia primaj et secunda sunt
impeditae festo Purificationis Pn M. v.j
et S. lSlasiL
n nie decima quinta in ecclesia S. Mariae
Annuntiatae de liergolia
Martii n i llie prima martii in ecclesia S. Mattliaei
capucinorum.
n nie decima quinta in ecclesia Sancti
l-lieronymi i
Aprilis u ilie prima aprilis in ecclesia congrega
tionis.
n nie decima quinta in ecclesia S. Michaelis
de liergolim -
nie quarta maji in ecclesia S. Syri j quia
primi tres dies sunt impediti festo
SS. Philippi j et lacobi j et Sanctisdmm
crucis.
n llie decima quinta in ecclesia S. Mariae
llortorum.
ilie prima junii in ecclesia S. Andreae.
n hie decima quinta in ecclesia S. Antonii
de liergolim
nie prima julii in ecclesia S. Mariae
ab l1lmo.
n hie decima quinta in ecclesia S. Mariae
de Monte carmelo.
Augusti n llie prima augusti in ecclesia S. jacobi
de victoria.
u bie decima sexta lin ecclesia S. Mariae
de curtej quia dies decima quinta est
impedita festo Assumptionis Pa. M. vir
ginis.
xiv kaL novembrisj magna perturbatio orta estj
nam cum in rixa stationarius miles quidam llispanus
a cive caesus esset j universum civitatis praesidium
ad arma excituiz cives itidem armati per urbis vias
turmatim incedunt urbis praefectusj verensj ne per
tumultum aliquid majoris mali orireturj ut sedi
tionem illam compesceretj arma civibus j indicta
capitis poenaj interdicitz stationes auget j atque de
arce extractas colubrinasitres in foro maximo statuitj
quae et civibus terrorisj et militibus praesidio essent.
nec morag de sontibus quaestionem habensj Seba
stianum castellanum j juvenem clarissimumj quod
rixae auctorem eum fuisse falso iaccepissetj in vincula
coniicitj unde tamen paullo postj cognita illius inno




ilie prima decembris in ecclesia S. bal
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tione interfectoris res viderentur paeataej deinceps a iv kal. februariij ab hora xvm ad xxj luna deliquium
nihilominus utriquej et milites civium vimj et cives
militum caventesj invigilaruntj donec praesidio illi
permutata est statio.
x kal.j ioannes Perdinandus vellascus Alexan
driam venitz inde magnum belli apparatum educit
ad muniendum castrum Pinarii adversus cenuensesj
Philippus namquej iiispaniae iiexj illic portum con
struere tentavit j et proinde cenuenses j quod e re
sua publica id factum minime esse j et quod praeter
conventiones foederis inter sej et imperatorem icti
fieri conspicerentj sumptis armis opus prohibere ten
tarunt. imperata enim sunt ex toto imperio Mediola
nensi trecenta bovum jugaj et-vis insignis jumentorum
clitellariorum ex Papiensi j Alexandriaej Movariensij
et cremonensi agrisj ad convehendum bombardasj et
bellica omnis generis instrumentagvellascus sex dies
Alexandriaecommoratus estjdum cenuensium animos
exploratos habuisset ilnquej re ad imperatorem reje
cta j apparatus omnis in armamentarium publicum
Alexandriae resti tutus estj et ioannes Perdinandusvel
lascusj dimissis bobusj et jumentisj Mediolanum rediit.
iv idus novembrisj votumj-quod Alexandrini initio
urbis suae couditae susceperant de pendendoj et dono
dando vivo suo tutelari liaudolino certum cerae-pon
dus quotannis natali ejus die ad illius templumj et
paullo antej generalis consilii decretoj repetiverant
et renovaverant j solemni caeremonia persolviturf
.qbiit per hos dies Aloysius iiellonusj patritius
Alexandrinnsj et Mediolani seuatorj exstincta penitus
Alexaudriae iiellonorum familia. Puit enim hic vir
gravis et doctusj et summa probitate insignisj qui
plures magistratus j et praeturas cum Papiae j et
cremonaej tum etiam alibi in imperio Mediolanensi
administravit tanta integritatej ut saepe ipsi j eflla
gitantiblus populisj provinciae sint prorogatae
i iiodemcannoj ex frequentibus calamitatibusj tam res
frumentariaj quam vinum in arctum steterunt Pru
mentum novem regalibus in sextarios singulos datum
est j etivini amphora tribus aureis numinis veniit.
caeternm pestilentia j quae in dies grassabaturj op
pida quaedam iiastensiaj et casalensia invasit. Ale
xandrini interea conduplicant excubias ad singulas
civitatis portas j delectis etiam circuitoribus j qui
jugiter confinia lustrentj et observent j ne infeetus
quispiam contagione in ea ingrediatuin
gnncy
Proximus annusj qui fuit a iiedemptione mundi mil
lesimus sexcentesimus j praetore Alexandriae ioanne
iacobo Lugho Apuanoj turbidisj et funestisj magis
quam laetis rebus memorabilis exstitit. in primis
enim frigus maximum invaluit ex multa nivej quae
cum ab ineunte januario ad mensem maium alta
pedem in terris jacuissetj perniciesj et pestis vitibusj
arbustisj et consitis omnibus fuit z eam namque sub
secuta est difiicultas annonaej et caritas. Prumenti
enim medimnus aureis primum sexj mox septemj et
demum octo usquead messem stetit
passa estj xxv kal. majij atrox flagitium Alexandriae
admissumj quippe foemina quaedamj ioannis con
aalisj viri- iiispauij praefecti tormentorum bellicorumj
et munitionum in cispadanisj uxorj cum saepe in
adulterio a marito deprebensaj et correpta fuissetj
nec de resipiscendo cogitassetj imo in dies pejor
factajv ut liberius efferatae libidinis ardorem restin
gueretj adulteroj et duobus sociis domi suae abditisj
tribus inde pro foribus ad custodiam j ne insidiae
detegerentur j relictisj prima noctis facej maritumj
qui securus j et nihil mali suspicans se in cubiculum
receperat suum somni capiendi causa j confodi jubet.
Mane tandemj re patefactaj mulier cum moechoj
et gregalibus quinque captisj ac per quaestionem
tortij et convicti-j mane singuli patrati sceleris poenas
dederunt Porroytzniversi super currumj vinctij vecti
sunt in forum maximum j ubi fixa crux eratj illic
occisores j qui tres erant j et mulier forcipibus
candentibus prius laceratij laqueo postea sunt su
spensi caeternm cum reliquis tribusj quod ii minus
nocentes erant j mitius est actum. buo enim ex illis
exilio muletativj tertius ad triremes est transmissus
Per eosdem dies aliud fere simile factum est
sceleris crimen qviliisg nam j cum matrona quaedam
nobilisj cujus nomen visum est hie reticere honoris
causaj ex zelotypia vimm ulcisci velletj quod a concu
bina filiam suscepissetj et insuper eam adhuc gra
vidam fecissetj eo fnrorisj et amentiae ducta estj
ut ad pellicem j quam maritus ruri valebatj profectaj
ei cultro os decussavitj atque pugnisj et calcibus
impetitam ita habuitj utj aborto factoj brevi animam
exhalaveritt nec moraj ad puellam jam adultam
conversaj omni humanitate exuta j nasoj auribusque
praeeisisj et eanibus vorandis projectisj illam foedis
sime -deformavitj et quamvis puella interea saepe
quereretur et supplex misericordiam a matre fmatrem
enim eam appellabatj imploraretj nihil tamen im
petraviL iiec factoj crudelis foemina solum vertitj
proinde de ea nihil agi potuitj praeter quaestionem
exactissimamj in qua convicta testibusj et inditio
sumpto ex fugaj senatus judicio ea proscripta estj
et capitis damnata.
rilauarus interea praeter modum auctusj liergolium
inundat j et prataj vicinaque sata ita coeno oblimat j
ut in toto Alexandrino agi-oj foeni j frugumque j quas
omnes jam frigus male affeceratj et fere necaveratj
egestas fuerit. i
xu kal. iuliij iacobus ioannes Schiavinaj frater mihi
germanus j vir plane omnium christianarumj politi
carumque virtutum commendatione probabilisj prae
cisa spe posteritatisj uno me tantum fato miserabili
relicto superstitej supremum vitae suae diem clausit.
vi idusjsol per horas duas tenebris offusus non illuxit.
xn kal. sept.j novum spectaculum Alexandrinis
praebuit comes Ptegisbovis fhoc est castrum agri Ale
xandrini prope qviliasj camelis duobus marej et foe
mina perductis ex Africaj quae animalia ut visu inso
litaj ita admirationem intuentibus maximam moverunt
circa mensis Augusti finem Alexandrino indictus
So
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est militum delectusp centurionesque p et praefecti a est nullo jubilaeop neque Alexandriaep neque usquam
cohortium ex civibus soripti Paulus Antonius Lan
zavegia p odoardi filius p Aloysius rilrottus cohortis
cermanorump Plaminiiis Pirufiinusp joannes Angelus
Merlanusp Mancinus dietuspl et bartholomaeus Sardusp
viri omnes longo in re militari usu exercitatip qui
multis bellis apud lSelgasp et Subalpinosy Allobroges
egregium virtutis quisque suae specimen dederunt
Post hos benedictus chiliinusp i-ionoratus Augustus
Pirufiinus et joannes baptista Stampa italicorum
peditum centuriis itidem praefecti sunt.
vi idus septembrisp viri duo Principes digressi p ex
ilispania alterp alter Mediolanop magnop atque insigni
comitata stipatip Alexandriam ingressi sunt. Perdinan
dus vellascus potestatep et imperio exutusp Mediolano
decedensp mox in ilispaniam trajecturusg et Petrus
iinriquez comes a Pontep qiiip in iferdinandi locum
suffectusp demandatae sibi provinciae possessionem
aditz ambo noctem in ea civitate eommorati p po
stridie una fiastam profecti p ut illue eum carolo
Pmanuelep Allobrog-um bucep decernerent de modo
gerendi susceptum bellum adversus ilegem calliaep
qui jam p occupatis Salinis cum toto illius territorio
et Marchiap obvia cuncta rsubverterat lie in conventu
secretiore agitatap et deliberatap petitaque ab carolo
veniap simul uterque Alexandriam revertituin vellaseus
nihil cunctatus recta crenuam petiitp iinriquez autem se
tamdiu Alexandriam tenuitp donccp universo iiispanico
peditatup quem illuc ex universo imperio contraxeratp
lustratop aliquot cohortes imminutas ex militibus ve
tcranisp ad Subalpinam expeditionem transmittendasp
knppleveritp quo facto statim Mediolanum versus iter
arripuitp ut illic quamprimump quae suae expeditioni
opportunap et necessaria essent compararetp hostique
oceurrcreL interea Philippusp ilispaniae liex p et Medio
lani Puxpedictnmp quod anno proxime superiore evulga
verat contra libertatem iileelesiaep sustulitp et revocavit
Per eosdem dies juvenis quidamp calvini haere
siarchae fratris filiusp poenitentia ductusp damnata im
pietatep sponte Ptomam ad Pontificem Maximum ac
cessitp a quo in gratiam receptusp multis honoribus
affectus est.
lix maximis bellorum motibusp quibus agitantur
calliae citeriorp et ulteriorp copiae iiispanorum toto
anno ultro citroquep rursus prorsusp eundo redeundo
agrum Alexandrinum crudeliter vexarunL rllributa in
subsidium praesidii Alexandrini magis in dies accen
diinturp et duriora fiunL
inter haec Alexandriae graves seditionum faces ac
censae. cuaschi enimp et rilrottip dum in generali con
cilio de rebus publicis disseruntp orta contentionep
alteri alteris infidelitatemp ct perfidiam exprobrantp et
obiiciunt. calentibus inde animisp a contentione ad
conviciap et tandem ad arma perventuin. Principes
aliquot utriusque partisp Praefectip et senatus Mediola
nensis deeretopin carcerem sunt conjectip Alexandriae
fllrottip cuaschi Mediolanip unde posteap re secundum
honoremp et aestiinationem utriusque partis compo
sitap pace utrinque facta p liberi omnes dimissi sunt.
caeterump rebus sic se habentibus p annus versus
alibi p praeterquam ilomaep et trans Alpesp celebrato.
g Mnci p
insequens annusp Lugo iterum Praetore Alexan
driaep turbidis rebus nobilis fuit. Pridie enim non.
januariip sol inirabiliter obscuraturp coelum praeterea
inconstansp raro p aut numquam sudumz ab initio
januarii ad medium junium continenter nihil mor
talibusp praeter intolerandum frigus p nives p cali
ginesp pruiuasp imbresp grandinesp ventos p tonitruap
fulgurap fulminap et foedas procellas deditz qua tem
pestate omnis spes futurae ubertatis fiiugump et vinip
fructuumqiie universorum prorsus praecisa cassiduis
enimp et profusis pluviis sementis retardata multump
ut in lutulentop ac male affectu solo factajp caeterum
tamen cunctos opinio multum fefellitp quippe laetus
atque uber fiiit rerum omnium proventus xli kaL
juliip eclipsis lunae tremenda visa est.
v kaL septembrisp translatio corporum ililbau
dolinip et valeriip patronorump et protectorum Ale
xandriaep quae cum per annos supra quadringentos
in aedibus ipsius il baudolini sepultap et numquam
interea visa jacuissent p populum ea opinione indue
runtp utp sublatap illic minime essentp solemni
pompap et apparatup insignique utriusque sexus ho
minum frequentia facta estp namque ad id specta
culump praeter Petrum ceorgium iilpiscopum cum
collegio canonicorum cathedralisp uuiversoque clerop
ac magistratibusp totaque eivitatep ac llioeeesip qui pa
riter aderantp infinita etiam prope accolarum vis con
fluxit ex Monteferratop cenuensibus p Perthonensi
buspvalentinispet aliis finitimispopulia iixtracta enim
de suis tumbisp portata ea fuerunt perfcelebriores
urbis p vias festa fronde constratasp et peristromatis
passim exornatasp pannisque sericisp laneisp et lineis
obductasp et obtectas p in arculis duabus plumbeis
occlusaz onus sustinebantp et piam vectabant sar
cinam octo sacerdotesp quatuor uni arculae p et
totidem alteri ferendae destinati llesuper praetensa
erat umbella ex bombicino levi p et intercisop senis
liastis a jurisperitis praelata p quibus fessisp statis
viae intervallisp integri sex alii succedebant fquod
etiam a sacerdotibus in deferendis arculis servabaturjp p
reposita tandemp et collocata sunt in eodem templop
unde fuerant sublatap erectis illis duobus sacellisp
varia picturap et colnmellis ex lueulleo marmore ex
ornatisp ad quae pie venerandap et colenda tota die
ex omni parte populi frequentissimi convenerunt.
Acta haec omnia fuerunt instigationc p et cura admodum
Pteverendi fratris Angeli carraciae Ptipaltensisp insti
tutum Pominicanum professi p viri plane christianae
rilheologiaep et liberalium omnium disciplinarum studiis
ornatissimi p et eruditissimip qiiip amore suo toto in
hos Pivos nostros tutelares transfusop nulli operip
nec labori parcit p ut utriusque sanctitatemp et prae
claras virtutes toti orbi testatas faciatz nuper enimp
praeter quod supra diximusp vitas illorum piep et
summa cum laude scripsitp eaeque in lucem editaep
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et circumlataej non sine intensa animi cogitationej a nusj.non minus aerumnosus fuitj quam qui proxime
et gaudio suspiciuntur j et accuratissime leguntur.
bodem mensej et proxime sequentij Alexandriae
graves offensiones in sacerdotes sunt excitatae. Sane
in universo prope Mediolanensi lmperioj et Alexan
driae potissimumj vetus contentio sacerdotibus cum
prophanis viris intercessit de collectis solvendis pro
censu bonorum patrimonialium Praetendebant sa
cerdotes immnnesj et exemptos fore se ab oneribus
extraordinariisz contra sentiebant civesz numquam
ex legibus sublata controversia. bt certe quidem in
terea nemo quisquamj nec magistratusj nec vir alius
personam publicam sustinensj habita ratione honorisj
et dignitatisj unquam hac de causa ausus est vim
sacerdotibus inferrej uno exceptoj opitio Arnulpho.
ls namque Praefectus fvulgo Prior dictusj viris xu
beipublicae curandae designatusj suscepta publici
muneris procurationej confestimj nescio quo oestro
agitatusj nisi forte ut caeteris sapientia praestare
videreturj aut ut gratiam a civibus aliquot male de
sacerdotibus merentibus iniretj auttut tandemj laesus
ab viro aliquo sacroj privatam injuriam publico male
ficio vindicaret j absterso pudorej posthabita sacrorum
reverentiaj excusso ab se omni metu exsecrationumj
et dirarum neglecta obnuntiationej quibus telis feriri
solent impii christianae beligionis desertores j et
violatores ecclesiasticae libertatisj adeo in eos sacer
dotesj quorum nomina in publicas tabulas census
erant relata j invexitj ut illos vel invitos perpulerit
ad persolvendum promiscue multorum annorum
omnis generis onera ordinaria j et extraordinaria j
quibus antea lenitatej et aequitate exactorum im
munes facti fuerantj ratione id suadente z datis etiam
ad majorem vim effrenatij et praecipitis furorisj et
odii in nomen sacerdotale commonstrandamj chiro
graphis militibusj qui apud contumaces sacerdotesj
sive illorum mancipesj hospitio acceptij tamdiu mo
rarentur j dum integre imperata tributa pendissent.
quibus militibus interim aut alimenta praeberej aut
certam pecuniam dare coacti suntj ut vexationem ab
eis redimerent. flaec bimestrisj admodumque violenta j
et injusta insectatio talis fuitj ut majorem numquam
sacerdotes ab urbe Alexandriae condita passi sint.
vindemia eodem anno laeta quidem fuitj caeterum
vinum ex coeli intemperie utpote multis importunis
imbribusj et pruinaj quae maturescentes uvas de
coxit j acerbumj ac .tenue fuit. v id. decembris de
liquium itemm luna est passa. .
cregorius Pont. Maximus sex decimas ltaliae isa
cerdotibus in sacrum bellum ixidixitj coactam inde
pecuniam ad bodulphum imperatorem transmisiL
lx kal. januariij sol rursus per aliquot horas labo
ravit. flyems fuit asperaz subsidium militibus dandum
in singulos dies duplicaturj et multiplicaturj ex quo
cives plurimi aere alieno obrutij quod illud solvendo
Lpares ij non essentj rationes conturbare adacti sunt.
q Mncn p i
Proximus annusj quo Alexandriae ex praetura
jus dixit Antonius cutierlls dc cblancaj vir l-lispa
antecessitz nam ubicumque in toto imperio Medio
lanensi scribitur novus milesz lecti Alexandriae
centurionesj blasius blancus j joannes baptista
Stampaj et joannes Antonius de Padoj viri omnesj
quij Philippo begi antea militantesj ordines duxeran tj
et egregia virtutis suae experimenta in bellis bel
gicis dederant joannes Antonius fut reliquos hoc
loco praetermittam j alibi forte de tiis cumulate di
cturusj in pugna equestri callum equitem adortusj
casside spoliavitj quam mox joanni Perdinando j
exercitus lmperatori j donum attulitj at vero cum
paullo post hostis captum ex se spolium ingenti
pecunia redemissetj vellascus joannem Antonium
virtutis ergoj et pretioj et pernicissimo equoj addita
b insigni laudum commendationej redonavit.
Per hos dies carolus cardin alis borrhomaeusj etMe -
diolani Archiepiscopusj prodigiisj et miraculis claret.
rfoto anno arctioribus tributis vexantur Alexandri
ni j subsidii militibus praebendi causa bodem anno
frumenti caritas Alexandriae fuit j non quidem ob
sterilitatemj aut inopiamj sed quodj oberrante tota
prope callia cisalpina re frumentariaj ex agro
Alexandrino maximus numerus frumenti Mediolanumj
et alioj decreto senatusj transvectus estj contigitque
proptereaj utj praeter moremj cenuaj et Monsferratus
multis modiis fi-umenti imperio Mediolanensi sub
sidium tulerit.
Mocte totaj quam pridie non. novembris insecuta
est diesj coelum horrende exarsitj quae res loco
prodigii habitaj et in religionem versa est. Pine
annij cum frugesj coeli benignitatej et clementia
laetaej ubertatem praeseferrentj cives omnesj apertis
horreisj frumenti vim maximam exhibuerunt venalemj
quamobrem tamen nihil de pretio priore immi
nutum estj immo m pristina stetit caritatez panis
autem in hac calamitate ubicumque promercalis j
adeo ut non esset qui emeret. At vinum tantam
pretii accessionem fecitj ut hemina usque ad qua
tuor aureos nummos perveneriL
c lunam p
Anno insequenti j adhuc Antonio cutiero Alexan
driae Praetorej remissa sunt penitus tributaj quae
singulis diebus militibus pendebantur.
flv lcaL juniij PranciscaiPontiana bomana a Paulov
Pont. Maximo inter Sanctos relataj
Per hos dies calores maximi fueruntj ita ut conti
nenter tribus mensibusj junioj julioj et augustoj Ale
xandriaej atque adeo in universa fere ltalia alvi pro
luviej et torminibus laboratum sitz nam sic affectis
frequens erat dejiciendorum excrementomm cupiditas
cum dolore in anoj nihilque interea ab iis egerebaturj
praeter mucumj et sanguinem lix illis pleriquej adhi
bitis utique levioribus medicamentis j convalueruntj
uni tantumj quos cum hujusmodi ventris proluvie fe
bris invaseratj qui plurimi fueruntj vix ex morbo eva
serunt. lrrepsit etiam in hunc Alexandrinum tractum
per id tempus pustularumj et morbilium lues j cujus
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luis vi infinitus prope impuberumj atque infantum nu- a pletem etiam fidemj et testimonium facere possunt
merus exstinctus est. Praeterea annus felicissimus fuit
cum frugum omniumj tum maximetvini ubertatelj et
copia j licet ante messemj et vindemiam utrumque
caro venieritg foeni tamen insignis inopia fuit
vm idus augustij grando deciditj quae tamen
in Alexandrino agro parum aut nihil mali fecitg
quin ea vini vilitas fuitj ut pretium non habuerit
Prima hora noctis sequentis xm kaL octob. j totum
coelum ad aquilonarem plagam per sesquihoram plus
minus conflagravitj mox j edito ingentiifragorej in
cendiumj seu vapor ille evanuit. v non. octobrisj
cum superioribus kalendis j et proxime sequenti die
continenter septemtriones venti vehementes fuissentj
rapida pluvia mixti j iranarus foede intumuit j lateque
restagnavitj non levi detrimento adjacentibus popu
letisj et arvis allatog namque postero die in alveum
rediens j tuguria pleraquej innumerasque lignorum
struesj et ingentem j numerosamque arbornm multi
tudinemj quas luctantium aquarum vis e solo radicitus
. evulseratj secum traxit j alicubique sementemj collu
viej et coeno obductis arvisj retardaviL
liodem anno terminati sunt fines Alexandriaej
agerque longe lateque propagalusj censum publicumj
et publica vectigalia auxit maxime. Sacellum in Aedc
bivae Mariae Lauretanae piis bonorum largitionibus
coeptum estj sumpto moduloj et exemplo ab sacra
domoj quae est ad llelviam liicinam fvulgo heca
natumjj auctore Petro ceorgio lipiscopo
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lneunte anno sequenti j quo Praeturae Magistratus
cutiero prorogatus estj llodoricus croscusj Alexan
driae praefectusj ex llispania rediitj imperio auctusj
et munere praesertim hospitiorum praebendorum
militibus citra Padumj quod munus controversum
Philippusj Piex llispaniaej paullo ante ad Sfortiam
lSrivium spectare adjudicaverat. cujus plane redi
tus salutaris maxime Alexandrinis fuitj ejus namque
opera subsidium j quod illi quotidie militibus ero
gare cogebanturj sublatum est.
A kalendis martii usque ad finem aprilis pluviae
juges j imbribusj et ventis vehementibus mixtaej de
coelo prolapsae sunt.
floc item annoj lv non. juliij llomae in comitiis ge
neralibus monachorum institutij ll M. virg. Servorum
nuncupati j in supremo totius illius ordinis fastigioj
adstantium omnium monachorum suffragiisj est col
locatus Philippus Perrarius Alexandrinusj ex oppido
cviliarum oriundus j vir plane excellentia diversarum
virtutum et scientiarumj quibus egregie calletj meri
tissimus non modo delati sibi tanti munerisj verum
longe maximij atque amplissimi. lilst hic namque pro
bitatej moribusj humanitatisj et sacrae illheologiae j
ac mathematicis studiis probe excultusj et ornatusj
cujus praestantiaej praeter publicum Papiae gymna
sium j ubi praecipuam mathematices facultatem
multos annos docuitj docetque adhuc insigni audi
torum ex omni parte confluentitlm concursu j locu
eruditae lucubrationesj quaej ex nobili illius ingenio
proditaej omninoj et sine ulla controversia perpetuis
victurae temporibus circumferunturg nempe Pipi
tome rfheogjrziphicixmj rllopographia etiam in Marty
rologium llomanumj et Sanctorum ltaliae catalogumg
in promptu insuper edendum habet martyrologium
Sanctorum j qui in llomano martyrologio non haben
turj cum annotationibus non minoris volnminisj et
magnitudinisj quam quod edidit cardinalis lSaroniusz
item lllheographiam poeticamg declarationem provin
ciarumj et urbium omnium liluropaej additis itinera
riisg tria pariter calendaria simul ecclesiasticaj histo
ricaj et astrologicaj aliaeque etiam lucubrationesj qui
bus propediem in lucem feditisj cum reliquis haud
dubie perpetuo aevo fruituris j vir plane strenuas
et labore indefessus arguitun
vm kal. junii j Amadeusj caroli limanuelisj Allo
brogum Principisj fraterjdigressus Aquisj quo se vale
tudinis curandae causa receperatj Alexandriam venitj
mox pransus inde Augustam rllaurinorum cum tota aulaji
quae frequensj et nobilissimo fuit recta profectus est.
lx kaL augustij delatum est Alexandriam monstrum
festivumj nempe puer trimus altitudine duorum cubi
torum j caeterum optimo corporis habituj et consti
tutionej hoc exceptoj quod manusj ac pedes ei juxta
communej atque naturale aetatis augmentum erantj
hoc est longe tenuioresj quam moles illa carnis ex
petebatz ingenium aetatem excedebat j- loquebatur
rectej recte ad interrogat-ta respondebat j vox exililsj
plurimum laetus j sed quandoque indignabundusj
ut reliqui infantesj et puerig vel levicula re offensus
in lacrymas erumpebatj attamen statim blanditiisj et
illecebris deliuitus ad risum facile provocabatun
llluobus mensibnsj augustoj et septembrij Alexan
driae tertiana febris ex magnis caloribus excita per
totam fere urbem pervagata est j atque in domos
prope universas penetravitj etj quamquam ejus morbi
vis plurimus tentavitj pauci tamen desiderati-sunn
ln iis fuere tantum viri principesj christopherus
cuaschus j Alexander rllrottus .l. c.j et chintanillia
lvlispanusj arcis maximae praefectus At ex popu
laribusj fato etiam functi sunt nonnulli j quos si
lentio praetermittoj unius solum foeminaej bartholo
maeae Petrae camolinaej consobrinae meaej de cujus
d fidelij et accurata operaj quamdiu ea vixit j salus meaj
meaeque rei familiaris pependit liujus acerba mors
cor meum adeo profunde transfixitj ut inflictum
vulnus nulla unquam alia medicina j quam morte
ipsa pariterj curari posse credam.
lioc eodem annoj instigationej et impulsu llodoricij
praefecti urbisj instituta est domus hospitalis ad
suscipiendos j alendosque pauperesj quos mondi
cantes appellant j ne vagarentur per civitatemj facta
a civibus potentioribus ingenti collatione frumentij
et pecuniarumg atquej v kaL octobrisj ducta longoj
pulcroque ordine pompa egenorum omnis aetatisj et
sexus ex basilica cathedrali ad paratumj et instructum
diversoriumjomnesj quotquot in civitate inventi suntj
perdurunttlrj pompam prosequentibusj et concomitan
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tibus ipso orosco Praetorej et nobilium civium magna a magnum trahens incendiump ab aquilonari ad au
multitudinej et praeeunte collegio canonicorum ejus
dem cathedralisp cum crucey sacris vestibus induto.
ln kalv cum per dies aliquot ante crebri imbres
fuissenti rllanarusy et Pvurmida inflati effusa resta
gnarunt. Surmida inde i fossam civitatis ingressa i
rlianarusj adjacentem planitiem pervagatusy obduxitg
carri interea plures g quibuscum uvae navibus in
urbem convehebantur ftunc enim erant ocoupati ci
ves in facienda vindemiajj onustiy inter trajiciendum
amnem burmidam p qui quocumque anni temporea
praeterquam cum hujusmodi inundationes superve
niunty facile multis locis pedibus vadari potest p re
pentinis aquarum molibus interceptiy demerserunt
At bubulci 1 et qui uvarum custodiae praeerant 1
partim natatione periculum superaverunt i partim
metu consternati i arboribus conscensis i ita biduum
insomnesy et sine cibo transegerunta donec ad alveum
suum utrumque flumen regressum omnes obsidione
tam arcta liberati sunt. vindemia eo anno adeo longa
fuitj ut occupaverit sementem. vinum autem pre
tium non habuit.
Pridie kalv mortuo Sfortia Marchellop l. c. prae
cellentig et Alexandriae oratore apud excellentissimum
senatum Mediolanensemj ejus cadaver Alexandriam
translatum est. llujus plane viri obitum jure merito
Alexandrina llespublica multipliciter doluita et acerbe
tulit 1 cum quod optimo cive orbatap tum quod cum
illo simul Marchellorum familia alioquin nobilis defe
cturaj et funditus peritura videturi nulla ejus generis
superstite masculina prole relicta. lit plane vacuitas
hujus oratorii muneris maximas Alexandriae inter ju
risperitos concitavit turbasp singulis ad illudj cum ho
norisj tum quaestus gratiaj aspirantibus quod munus
tandem latis snffragiis demandatum est Augustino
Pominico Squarzaficog civi optimop integerrimep juris
peritorum totius collegii Alexandriae disertissimo y
et rerum gerendarum usu experientissimoa cum mer
cede bonoraria quingentorum aureorum nummorum
in annos singulos
xvi kal. novembrisa julianus Pirufiinusj patritius
Alexandrinus insignisj se praefectus rei bellicae in
liispaniaj et fiegius mathematicus ex hac luce haud
plane senex migravit apud Madritiump ubij constituto
domicilio a legibus interpretandisp et mathematicae
praeceptis tradendis saepe a praesente ipso liege 1
multos annos operam dedit.
l-lyems sicca j et maxime frigidaa ut pulvis per vias
passim visus sitg illanarus inde portentose concretum
pruinaque- tanta copia noctu per id tempus de coelo
lapsag ut mane nivem cecidisse plurimi existimarint
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Postero annoj m scilicet idus januariij Antonius
cutierus de oblancap Alexandriae Praetoig morbo
apopletico repente correptusj nondum quinquagena
rius interiitg cui paullo post senatus clementem
Alemanum successorem dedit. v kal. februariip hora
noctis sequentis prima 1 fax ardentissima torvo aspectu 1
stralem coeli plagam discurrerey et cum ingenti
fragore occidere visa est.
v kal. martiip clemens vlll Pont. Maximus fato fun
ctus estg in cujus locum a kal. aprilisp suffectus est
Alexander Medices Plorentinusj qui Leonis xl no
men sibi desumpsit. i
Per hos diesj male se habentibus rebus Alberti Ar
cbiducis Austriae in belgisj auxilia illuc a Philippo
missa. ltaque Alexandria militum praesidio exuta
estg quare illico esculentap et poculenta in ea vilitate
steterunt p ut nec pretium p nec emptorem habuerint
rliotis idibus aprilisa venti australes perflarunt cum
ingenti algore ex pruinap quam ii exciverantg glacies
ubicumque visag quamobrem germina vitium 1 ar
borum omnium flores p et fructus tenelliy qui emer
serantg exustip frigore evanuerunL -cui inde cala
mitati mox comes fuit inopiap et caritas foeniy atque
universorum fructuumg ac fiiugumj praesertim minu
tarumPrumenti tamenj et vini satis laetus proventus.
vm idusa Philippoa liispaniarum liegip natus est
filius ex Margarita Austriae a qui Philippus item
denominatus estg cujus ortu profuse in toto Medio
lanensi imperio exultatum est 1 carceres omnes ex
hausti. sontibus de iis extractisj et decreto fiizgis
liberis dimissis. Alexandriae autempjvu kal. majia tantis
exterioribus argumentis animi gaudium declaratum
fuit i ut lingua vix narrari possit z illic enim accensae
pyrrhae in maximo foroy in triviis. et compitis uni
versisz passim maleolit facesp et id genus ignes alii
in tota urbe de turribus aedium cum sacrarumj tum
propbanarum . de fenestris singularum domorum
ad mediam noctem p atque adeo ad primam sequentis
diei lucem praeluxere p quae meridiem splendore
referre videbantur. Additi ad hoc sunt tympanorumj
campanarumque somtusj maximorum aeneorum tor
mentorum horrendi fragoresj et strepitus p quibus
non modo terram aperiri a sed coelum ipsum cadere
visum sit.
v kal. majip Leo xl Pont. Maximusy pituita op
pressusa lleo animam suam reddidiL
vm idusa Alexandriae rursum civesj militesque sta
tionarii publicae laetitiaej ludis equestribusyet choreisj
. aliisque jucundis spectaculis editisj operam dederunt.
Ab initio anni ad medium majum siccitate maxima
laboratum est.
xvn kal. juniij collegium cardinalium Leoni vita
functo camillum Psurghesiuma natione Senensem a
ortu vero liomanuma suffecitg ac mox consecratum
Paulum v appellavit.
lu halv Alexandriae in maximo temploj adstantibus
omnibus magistratibus civitatisp et insigni populi fre
quentiaj Petrus ceorgius lipiscopus simulacrum bivae
virginis lleiMatris Mariae collocandum in sacello Lau
retanop quod anno tertio ante auspicato est coeptumj
et praesenti piorum hominum suffragiis absolutum.
solemni dedicatione p et ritu consecravitp ac postridie
ejus diei tanto apparatu illud adlocum suum devectum
fuitp ut eo ornatioremramplioremque ullum Alexan
driae visum essej numquam quispiam meminerit civisg
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nempe viae omnesi per quas itum est. pannis pro- a disciplina posueritj vel excellentissimo cuique pictori
tectaes et utrinque tapetibusa ac tabulisp sacrisque si
gnis vario opere depictis exornatael pavimenta floribus
et herbis suave olentibus conspersa. lanuae fronde
laeta ridentesi odores passim incensi et thure multo
calentes arae positaer fomices alicubi erecti cum
piis inscriptionibust quae omnia plane et spectan
tium oculos voluptatej et animos religione comple
baut. Praeterea ordo pompae sic se habuit. crux
primum praelatai mox secutus est grex chorauliuma et
auledoruma hymnos sacros modulate praecinentium.
tum pueroruma virginumque tenerarum multijuges
chori p personam aut ipsius ll virginis i aut Sanctii
Sanctaeve alicujus referentium z postea sodalitia a
societatesque disciplinatorum p tum urbanae a tum
provincialesy numero septuagintai singulae sub signo
Pivi sui tutelaris procedentes. in quibus primas
fqnod aliarum confraternitatum pace dictum sitj
tulerunt valentinaeg eae namque omnibus partibusa
et praesertim nobilitate cultusj et donariorum ma
gnificentiaj ac liberalitate longe caeteras superaruntz
postremo sacerdotes cuiuscumque institutia et ordinis.
quorum novissimum fuit collegium canonicorum
basilicae cathedralisp qui canonici universi super
pelliceo j et impluvio fpluviale vulgo nuncupaturj
amictij alternatimg bini scilicet accensa fanaliag bini
autem thecas t in quibus reconditae erant aliquae
Sanctorum reliquiaey ordine incedentesj gestabanu
Post collegium statim delatum est simulacrum ipsum
decentissime comptumi quod. partita onerep humeris
quatuor longe principum civitatis. Ptodorici croschii
urbis Praefectia clementisj Alexandriae Praetorisi Lau
rentii cutticaejMarchionis cassinarumiet caroli cua
schij Marchionis Serraelongae1 ac cavii comitisy su
stentatumt a basilica ad extremum fori maximi porta
tum estgunde confestim Monachi ll colnmbaniilesuati
dicti y illud acceptumj usque ad aedem Lauretanam
detulerunt Puit simulacra praetensa umbellag ex se
ricoa et argento contextag sex hastis sustentatay qua
rum ferendarum munus collegio jurisperitorum datum
est. lllico piam sarcinam comitatus est lipiscopusp
pallio pastoricioi et mitra ornatusi cujus latera sti
pabant duo canonici i pariter ut reliquit vestibus
sacris indutiz proxime secuta est multitudo maxima
cum civium omnis ordinisy et sexusy tum finitimorum
populorum a qui ad tam celebre visendum specta
culum ex omni parte ruerat. liecensa sunt j quae
pompae ejusmodi interfuerantj capita hominum supra
viginti millia p quorum series tantum spatii occu
pabat 1 quantum oculorum acies extendi poteratj
duravitque ab hora decima ad decimam octavam.
Peracta tandemp ad sua omnesp aestu solisi et labore
viae fessit concesserunt.
Per id tempus floruit Pranciscus Maria Lumellusp
optimae spei adolescens Alexandrinusg qui in picturaa
cui se a teneris addixitj nullo doctorei nec magistro
praeeuntea sed suo ipsius tantum studiop et indu
striai imitationeque exemplarium ejus artis prin
cipumj adeo mirificus evasitj ut facilei si a vita super
stitej aetatis reliquum. sic ut priores annos. in ea
invidiam sit facturus.
xiv kaL octobris aedicula sacrall Mariae virgi
nisg in Sethleem nnncupataey extra portam hlarihgamg
jam pridem bellorum injuria a fundamentis disjectay
et diruta piis bonorum largitionibus restitui coepita
Petro ceorgio lipiscopo y adstante frequentissimo
populoa lapidem primum ponente.
lu kalv ex levi quadam suspicione gravis rixay et
concertatio orta est inter Pernabuem liarbonumg ma
gistrum castrorump atque Aloysium rllrottumy virum
alioquin honore praefecturae lectissimip robustissimi
que cermanorum peditatus multis annis insignemp
quiy strictis mucronibusy objectis invicem probrisj
totam in summum discrimen adduxerunt civitatem.
quae rixa tamen statim auctoritatej et cura Ptodorici
croschiy urbis praefectiy et aliquot civium rex prima
nobilitate. in quos rei componendae arbitrium est
rejectumj jzcomposita fuita restituta in integrum
singulis fama. i .
l-loc item anno religjiosa liberalitate stephani Pos
senae Alexandrini theologij nobilissimae praedica
toriae Praternitatis monachi j Principumque Allo
brogum praeceptorisy coenobiumi 11 Marci sui in
stituti novis peristiliisy porticibusi conclavibusj tri
cliniisj aedibusi cellisp aliisque aedificiisj cum ad ipsius
coenobii ornamentump tum maxime ad monachorum
commodumy et usum auctum estj cum is paullo ante
hac de causa annuum censum ducentorum aureorum
nummorum eisdem monachis pie largitus esset.
rfotis mensibus octobrisy et novembrisa inundatio
magna aquarum fuit. quae rllanarumy et ldurmidam
extra alveos egredh et sementem longius remorari fecit.
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Proximusi adhuc clemente Aleman Praetore Ale
xandriaei magna ex parte turbidusa et aerumnosus fuitj
quippe principio januarii nix duorum pedum alti
tudine in terras profluxiL Moctc insequenti xn kal.
februariiy inter horrendos tonitrusi et crebras ignium
ceelestium coruscationess moles superioris nivis pal
mo etiam est auctag unde frigus intolerabilej et gelu
exort/um. ln kal. martiia rursum de coelo tonuizy et
imbres maximi eiiiise prolapsi.
xu kaL martii j indultumj sive diploma editum est
a Paulo v Pont. Maximo in gratiam monachorum le
suatorum instituti il columbinig quo eis facultatem
concessity ut deinceps ad sacros ordines promoverij
et missae sacrum facere possenta cum prius honoris
hujusmodi privilegium illis esset interdictum.
lv nonas aprilisy ccepta sunt celebrari comitia
provincialia monachorum ordinis Servorum in ae
dibus S. Stephani liergoliij assistente Philippo Per
rario Alexandrinoj totius fraternitatis illius generalis
magister fsicjg ad quae cum numerosa ipsius instituti
excellentium in omni facultate monachorum multi
tudo convenisset a illic insigni caeterorum ordinum
sacerdotum concursuj per octo dies continenter dispu
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tationibus publicis j edendis legibusj et reformandae a penitusj in planjis praesertim lccisj unde sequenti
ecclesiasticae disciplinae opera data est.
j/xuui kal. majij venetorum senatum j llucemj
reliquosque lieipublicae illius procuratores sacris
interdixit Paulus Pontifex Maximusj propterea quod
decreta quaedamj libertati ecclesiasticae oppugnantiaj
ediderunh lv - .
mPridie. id. majij et totis idibus rfanarusj et bur
riiida ex assiduis multorum dierum pluviis adeo in
tumuerunt j mt conjuncti simul vicinis agris incre
dibile detrimentum atmleiviut Proventus tamen in
his aquarum incommodis satis tolerabilis fuitj nam
firumenti modius datus est ad summum quatuor
aureisnummisg quod pretium paullo post immi
nutum estj cum comes a Pontej ut ne frumentum
extra imperium Mediolanense transveheretur j edicto
suoromnibus clitellariorum equorum usu interdixissetj
gravi multa in eosj qui non paruissentj constituta.
quamobrem statim eam vilitatem consecuta est.res
frumentariaj ut quamvis apertis horreis ubicumque
venalium frugum omnis generis exempla plurima
palam exposita in foroj et apud mangones essentj
qui emeret tamen vix inventus est fsicjg
lntereaj cum adhuc veneti in suo errore perti
nacesj et obstinati persisterentj antistitesquej et sa
cerdotes contra fas et scita Pontificis perpellerent
sacris operarij interdictum in eos iteraturj quo
factoj ex omni venela ditione vis maxima sacerdo
tum omnis ordinisj atque venetiis praesertimjexcessiL
At veroj crescente in dies eorum contumaciaj nul
loque dato resipiscentiae signoj omnes fere christiani
orbis Principesj et lieges in armis contra eos excu
barunL
liodem annoj comelius Puteusj Abbas ll Petri
liergoliij de consensu sui collegii concessit aedicu
lam SPi crucifixi extra portam valentiae monachis
ll Pauli primi eremitae nationis liispanae
c Mncvn p
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v-indemia vini inopiaj et caritate laboratum Pridie
kal. martiij et biduo continenti-j septemtrionales venti
fueruntj quorum flatu imbricesj ac tegulae de tectis
dejectaej et arbores plurimae multifariam confractae
inventae sunt.
. xv kal. juliij Alexaudriaej dum populus peractis
precibus vespertinisj et coucionej templo maximo
egrediturj inibi prae foribus ipsius templi atrox
procella seditionum exortaestj tantaque incessitj
ut pro miraculorhabitum fuitj quin civium strages
insignis facta sitg sedtimminenti periculo protinus
occurrit stationariorum militum flispanorum manus.
lies plane timorisj et formidinis plena fuit iliumul
tuantesbifariam divisij armatique promiscue templum
ingressi cominus inter se gladiis decertabantj diri
mentibus pugnam magno conatu hispanis Au-xerunt
timorem valde imbelles matronaej ac foeminae omnis
sortisj quae illuc sacrorum causa convenerant fre
quentissimus Siquidem illaej hoc tam horribili spe
ctaculo attonitaej ac perterritaej elatis ad coelum cla
moribusj et gcmitibusj velut Maenadesj aut bacchaej
rursum prorsum inter districtos mucrones cursitantesj
latebrasj in quas se abderent quaeritabantj quibus
non iuventisj in cborum fsacellum est id maximum
templij sacerdotumj canonicorumj illic adhuc con
sistentiumj opem implorantes universae confestim
se se receperuntj ubi tamdiu commoratae suntj
dum j restincto armorum ardorej ad sua quaeque
exanguesj ac prope exanimes deductae sunt. lluravit
tumultus per iboramz Auctores fuerunt cives duo
nobilissimijcaesar Suaschusjjuvenis ingentis spiritusj
et ad arma potius j quam ad res sacras tractandasj
natus fquippe religionem professus sacerdotali adhuc
habitu amictus inceditjj et rfiburtiusj Mediolanensis
adolescensj equesl ordinis ll Stephani Plorentiaej et
animi virtutibus insignis l-li etenim cum competi
toresj et rivales ad nuptias AnnaeLuciae lllerlanaej
virginis plane ut splendidis ortae natalibus j ita
opulenta dote cum venustate j morumque ornamentis
egregie dotataej ambo aspirassentj equesque Suascho
esset praelatus j propterea ortae inter eos sunt simul
tates maximae j et aperta odia j quae eo usque post
modum processerunt j ut uterque ad extremum prope
vitae discrimen adductus sit. lit certe quamquam
Postero annoj quo etiam Alexandriae Praetummt
administravit Alamanusj Petrus linriquez Azevedusj
comes Puntanusj Mediolani praefectus j qui omne
suum studiumj et operam posuerat in muniendis
locis orae Mediolanensi fiuitimisj utpote Lerico j
Sonzimoj Poro Piaguntorum fPizzighitonum id op- d hujusmodi congressio nullius caede foedata sit j non
pidum vulgus appellatj j et aliis etiam j ex arma
mentario Alexandriae octodecim magnas colubrinasj
ac scloporumj thoracumj sarissarumj macbaerarum j
ligonumj batillorum j scalarum j funiumj globorum
fen-eorum ad numerum sexdecim millium j alio
rumque instrumentorum bellicorum vim insignem
extraxitz quae omniaj ineunte februarioj navibus
onerariis impositaj secundis fluminibus rllanaroj et
Pado cremonam convecta sunt.
liodem anno nullae nives fuerunt. caeterum ex vi
maxima borrisonij et algentis lioreaej qui x j rx j vm j
atque adeo v kal. aprilis continenter perflavit j et
noctumis pruinisj gemmae vitiumj quae jam ob ca
lores intempestivos prodierant ex palmitibusj aruere
omnino tamen incruenta ea fuitj quippe utrinque
sancii plures a pugna discesserunt j ut proinde j
polluto temploj eoj et sequenti die vacationem rerum
Pivinarum canonici j reliquique sacerdotes habuerintj
neque ita multo post aliquot etiam civiles discordiaej
rixaeque snbsecutae sunt j in quibus occidit Pompejus
Panizzonusj et vulneribus afiiciantur dardanus Arnu
tiusj et Pabritius Shiliinusj juvenes alioquin nobiles.
Atqui in his privatis malis statim publicum aliud
emersit. lifoto enim mense julioj populares agri Ale
xandrini oppressi sunt mole viginti duarum cohor
tium lileapolitanorum j quibus cum singulis diebus
coacti essent victum de suoj aut pro eo certum
tributum contribuerej res illorum domestica gravem
Sl
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insigne -fecit. Praeterea per hos dies Alexandriae a
novus errorj sive secta erupitj cujus initiis tanta ce
leritate occurrerunt Sacrorum Principesj inquisitorj
et vicarius bpiscopij ut illam penitus oppresserintj
et exstinxerinL brror sic se habuit lSrat bergoliij
quae est regio Alexandriae frequentissimaj ultra
amnem rilanarum posita j sacerdos quidam nomine
joannes Antonius ex humili cbiapporum familiaj
atque bornio oppido agri vercellensis oriundus j
homoplane doctus j et ore spectabilisvenerandusz
caeterum ingenio perquam fallacij et veteratorio. iiic
cum esset illic prior templi il Petri j in quo templo
curam animarum sustinebatj capta ex hujusmodi
munere opportunitatej mulierculas aliquotj alioqui
simplicesj et nimis credulasj specie religionis induxitj
ut post expiationem adrnissarum culparum solem
nibus officiis secum per libidinemj et corporis con
junctionem commiscerenturjmoxque ad sacramentum
bucharistiae sumendum accederentj illis interea
persuadens non modo eas non peccarej sed eo facto
apud ijeum ipsum gratiam insigncm promererb
Mutuos autem complexusj et oscula pro nihilo habuitj
quod diceret ea ex charitate j ac benevolentiaj non
ex amore lascivo oriri. i-iaecj et alia id genus flagitia
impostor ille contaminatissimus . ediditj quorum ftan
dem poenas dignissimas persolvit j- nam vperj quae
stionem convictus a sacra cardinalium congnegationej
iiomae igni damnatus estj tametsi posteaj inter
cessione octavii Pallavicini cardinalis j et jam iipi
scopi Alexandriaej Paulus v Pont. Maximusj eo mortis
supplicio commutatoj perpetuo triremis servitio adju
dicaverit. - r .
ineunte mense octobrij stellajcrinita visa estj quae
per dies octo plus minus ab occidente sole adiorientem
cursum tenuitj in dies majorj et splendidior apparens.
i-ioc item annoj aedes il virginis in bethleemj a
fundamentis restitutaj bivinis officiis celebrarij et
frequentari coepit. Ptes frumentariaj et vinum fine
anni in caritate stetit. Prumeuti enim. sextarius
novem regalibus permutatus estj vini autem am
phoraj commune tribus aureisj optimum vero ad
quatuor pervenit
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insequens annus j quo Praeturam Alexandriae
gessit quartum Alamanus j asperitate frigoris prae
caeteris rebus insignis fuitj nempej quanto superioris
anni hyems mitius se habuit j tanto hoc praesenti
anno inclementius desaeviit. vinum enim in cadis
congelavitj et fluviorum aquae concretae lapidis
duritiem exaequarunt Prumento et vino pretium
nec auctum j nec imminutum.
xv kaL octobrisj fabrica turris sacrae basilicae ca
thedralis Alexandriaej circiter annum bomini mille
simum ducentesimum nonagesimum secundum coe
pta j atque hactenus intermissaj resumpta estj prae
fectis operi joanni jacobo invitiato j et hortensio
blanco jj. cc.j atque octavio barataj et joanne
Angelo Mongaj viris alioqui optimisj et ornatissimis
c. Scilllivlliiab eli/i
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Proximo annoj in quo Praetura prorogata lest
Alamanej hyems temperata adeo fuitj ut-lveri per
similis- ivisajsitg nempe- sudaj sicca j- nivisi expers j
frigore tolerabilij et ubicumque floribusllaetaPridie kal. februarii j Alexandrina bespublica rur
sus novam formam induit j veteri tamen non omnino
abrogata. v r l i
xvii kal. augusti j saevaitempestas agrum Ale
xandrinnm incessitg namj cum totoeo die vehe
mentes venti fuerintj circa vesperamj coelo densis
nubibus obtecto j et crebris ignibusj horrendisque
tonitribus strepentej ventis etiam adhuc inter se
colluctantibusj et vis aquarum cum grandine ingentis
magnitudinis emissa estj ut multis locis radicitus
vel magnae j et procerae arbores evulsaej ct mul
tarum villarum tecta disjecta sint. fractum Montis
ferrati versus Plibinasj et fines quargnenti haec in
juria coeli ita deformavitj et concussitj ut postea
vix tertiam pendentium tunc fructuum tulerint. cae
terum reliquis populisj in quos non irrupit pestis
tam importuna j aeque frumenti j atque vini prq
ventus uber fuit
i in non. septembrisj hora fere ejus diei xivj facta
est repentina concretio atrarum nubium j quae paul
latim dispersa momenti temporis spatio coelum to
tum obduxernnt itaj ut propter obscuritatem noctem
tunc snpervenisse omnibus visum sitj mox venti
rapidissimi oborti j qui inter se pugnantesj mixtis
coruscationibus fulgurum j et tonitruum ii-agoribusj
ruptisque nubibusj largissimasj et rapidissimas aqua
rum inundationes terris dederunt. interea autem
multifarie fulmina excussa arbores passim jyaedes
altioresj turresj alpiumque culmina perculerunt.
berthonae veroj supra quam civitatem omnis prope
ejus tempestatis moles coactaj congestaque fiieratj
in sulphuream pulveremj cujus maxima copia ca
psisj et cadis recondita asservabatur in turri ba
silicae veteris j quae in arce supra vicinum mon
tem tamquam specula excitata eratj illapsa j conce
pta flammaj vastam aedis illius machinam funditus
convulsitj atque lin sublime tulitj emissis interim
ex intimis terrae visceribus quinque sanctorum
corporum j Martiani j vitalis-j Agricolae j riierentianij
et Stephani Papaej et Martyris j permultisque in
signibusj ac piis aliis reliquiisj quae -inclusae cap
sulis partim plumbeisj partim ligneis alioqui so
lidisj et integrisj ut quamvis in illis conditaej et
loco omnibus ignoto per multa saecula abditae
jacuerintj tamen f quod maximo prodigia tribuiturj
ab omni prorsus injuria vetustatis ad hos nostros
diesj quibus in lucem veneruntj incolumes gservatae
sint. bt certe quidem haec calamitas nisi justo bei
omnipotentis judicioj et nutu facta censeturj cum
in tam horriiicoj ac tremendo tantorum tonitruumj
et micantium ceelestium ignium conflictuji servatis
illaesis proxime adjacentibus canonicorum aedibusj
aliisque leviter tantum vitiatisj unum de coelo ta
ctumj et penitus eversum sit mausolaeum illud au
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gustissimumi ct celebreilcum magiiifica prisci operis a vesperam perduravit i adeo utiillico interea non ur
structurai tum tot sacrorum pignorum possessionei
quod inauspicato pollutum Praefecti quidam ejus ar
cis aitmamentariumi sive condilorium omnis generis
instrumentorum bellicorum i et f quod longe pessi
mum estj equile feceraut. quam impietatem tan
dem ulturus Peus malum hoc permisiti quod postea
in summum bouiim versum fuiti quando per illud
et castigata est hominum perversoruin audaciai et
temeritasi et beatorum christi Martyrum ossibus
suus restitutus est honori et cultus. obierunt ea
coelesti plagai praeter arcis Praefectumi et stationarii
aliquot militesi praeterea nulli alii.
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Postero i in quo secundum Praetor Alexandriae
fuit Petrus Lerumusi fi-igus admodum recruduiti
caeterum nullae prorsus nives fiieruut usque ad viii
kal. martii i quo die albescere terra iis coepiti et
frigus gravius invalescere .
Per hos dies Petrus ceorgius odescalcusi deposito
Alexandriae lipiscopatuiviglevanensLlicclesiae prae
ficituri in cujus locum mox lirasmus Pallavicinusi
octavii cardinalis ueposi juvenis optimusi omnique
liberali disciplina institutusi sulliectus est.
vi idus martiii circiter octavam noctis prae
cedentisi excessit ex humanis rebus Laurentius
Sappai vir utique i et morum iiitegritatei iui-isque
civilis scientiai ac religione clarusi quipericulumi
in quo versabaturi et humanae fragilitatis statum c
agnoscensi abdicato foroi et agendarum causarum
munere i mentis exercitationem ad pietatis oliicia
traduxiL vivens enim egenosi et calamitosos viros
plurimosi et praesertim virgines parentum solatioi
et opibus destitutas mirifice sublevavitz at moriensi
ne pauperes suo etiam subsidia posthac fraudarenturi
domos hospitales maximas 1111 Aiitoniii et lilasii Ale
xandriaei opulentissimi sui patrimonii haeret-les ex
testamento reliquit
Pridie id. majii lieniiicus lvi ilsritanniaei etj calliae
heri per fraudem cams est. lvami duin is in curru
sedens per Lutetiam Parisiorum urbem animi gratia
vehituri litterasqueiquas ei hospes quidam et ignotus
vir legendas dederati .aperiti incautus ab eodem
prae-acuto pugione veneno illito-wnfossus i intei-iinituri
uude postea bella acerbissima initium duxereji quibus
foede tota callia dilacerata est. ... iifl .- . . - ..
Pridie kal. juliii vis maxima tormentorum i e.t.pul.
veris -in iarcem Alexandrinamr invecta-est. t
kalendis i llerthonae translatioiSanctoruin coipo
rumi et earum reliquiarum oniniuini quae superiore
annoi excisoi et everso penitus temploimixlliljloi vi
ignis caelestis detectae sunti insiguitearfacta ceti etiea
quidem non sine adstantium trepidatione i et paivore
si non aequalisi at saltem haudimultoilissiinilis ca
susi et- ruinae praeteritae. jzladem namque diei vix
peracta fuit pompai sacraque illa rSanctorum. pignora
in idoneum locum reconditai cum snbitoacporta mt
tempestasi procellaque horridai quaerab ihera av ad
bemi sed orbem universum ruiturum crediderinu Ad
id pium spectaculum viseiidumi et corpora eai os
siumque Sauctorum fragmina venerandai et colenda
profecti sunt fut praetereaiii infinitum prope finitima
ruin populorum multitudiuemj Alexandria liodoricus
oroscus Praefectusi et Petrus ceorgius odescalcus
lipiscopus cum tota urbis nobilitatei ubi Petrus
ceorgiusi invitatu Mapliaei de cambarai nei-tho
nensis jiipiscopii qui oculis captus munia fipiscopalia
obire non poterati vices ejus supplevit i sacris sole
mnibus faciendisi et pompa lioiiestanda. t
liaL novembribusi carolus liorrhomaeus S. ft li
Praesbiter cardinalis tituli S. Praxedisi et Archie
piscopus Mediolanensisi vir vitae sanctitatei et pro
digiis clarusi intra divos relatus est.
liodeni annoi carolus cuaschusi comes caviii et
marchiol Serraelongaei patritiusque Alexandrinusi vir
tutum meritoi et majorum suorum commendatione
cenucnsi civitate donatus esti atque in numerum
perillustriumi et primae nobilitatis cenuae civiumi
ipse i filiiquei et nepotes in infinitum posteritatem
decreto illius senatus adscriptus
jacobus Antoiiiusi caroli lllius i scripta omnia ad
lieinpublicam Alexandrinani spectantiai aliaque quae
cumque i quae confusae i et-iiullo ordine in tabulario
ipsius civitatis asservabanturi de prototypis exscriptai
confecto syllaboi et iudicei iu librum ex pergameiia
ad lioc paratum retuliti qui liber adhuc in eodem
tabulario penitus religiose custoditur..
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Sequenti anno iueuntei cregorio Aiibiluno Ale
xandriae Praetorei pestilens morbus boves invasiti
cujus vis tanta fuiti ut principio plurimi eo tentati
intra tres dies interierinti linguam enim eorum
occupabati ut sic alfecti nec cibumi nec potum
capere possent. illedicina tandem inventai facile
deinceps omnes sanabantuix
lv idus aprilis i liii-asinus Pallavicinus conseciatus
est lipiscopus Alexandriae
- lv idus maji-i stellae visae sunt multae lucente
solei et sereno coeloi quo die venti veliementes
ab..Australi plaga reflarunu Siccitas insignis fuit a
medio aprili ad extremum juniii numquam pluisse
memoriae proditumi ut propterea ad iram nei ever
tenilaini et revocandam per octo continuos dies sup
plicationibus publice omnia omnium ordinum Sa
cerdotum collegia operam dederuntwfsiicji delata
in pompa ligno Sanctissiinae crucis iliodem anno
frjumeiito..aberratum estz caeterum vini copiaqbrumai
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gr Proximus annusi liarnabove Mainerio Praeturam
Alexandriae gerenteri nobilitatur multisi vai-iisque
rebusi atqueuna praecipue i quae ut rara i ita etiam
maxime admirabilis fuitz nempe Alexandriae de prima
c Mncxn p
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vigilia noctis praecedentis vni kal. februarii Pran- a interceptosj miserabiliter obruitj bubilia singularum
ciscaj Laurentii calanti viri plebej uxorj uno utero
tergeminos masculos pueros enixa estj qui omnes
sacro baptisrnatis lavacro tinctij intra octavum diem
interierunt. Prigus interea durissime exarsit Pridie
kal.j circiter horam diei tertiam terraemotus factus
estj et quidem adeo levisj brevisque j ut pauci sintj
qui illum animadverterint. llora quinta noctisj cui il
luxit iv nonas februariij dies Pivo lSlasio consecratus j
octavius Pallavicinusj multis annis honore lipiscopi
Alexandrinij et S. lt li cardinalis sanctissime per
functusj febri ardentissimaj et tonsillarum inflam
matione correptus mortej absumptus estj relicto in
genti sui desiderioj non Alexandrinae Plcclesiae modoj
cui per omne tempus pati-onus optimus exstititj sed
bonis omnibusj de quibus benemerendi semper stu
diosus fuit.
fxvi kal. martiij lirasmus Pallavicinusj lipiscopus
Alexandrinusj cum per absentiam muneri suo satis
facere non posset j litteras ardentissimi amoris plenas
ad clerumj et sibi commissum populum dedit in haec
verbaz lilrasmus etc.j
liodem anno vitio siccitatisj et grandinisj quaej
ter de coelo lapsaj frugesj et vites nia/le affecitj ac
pene confecitj annona durior facta estj frumento
duodecim regalibus numinis in sextario quoquo per
mutato intra civitatem j et quatuordecim extraz vini
vero amphora item pretium trium aureorum excessit.
circa finem septembrisj Augustinus nominicus
Squarzaiicusj l c. praeclarissimusj ubi diu integer
rime Procuratoris fisci munere Mediolani perfunctus
est j tandem merito excellentissimarum virtutum j et
illustrisj ac singularis doctrinae fama in amplissimum
ordinem est adscriptusj cujus honoris vix possessio
nem est adeptusj cum ex flispania nuntium accepit
de nova accessione dignitatisj nimirum praefecturae
totius illius ordinisj quamobrem Alexandrini civi
suo optimo tanto majoribus laetitiae argumentis
gratulati sunt j quanto altiorem dignitatis gradum
conscendit.
Pridie kal. octobrisj cum saevi admodum imbresj
et foedae tempestates coepissentj alternisque prope
diebus usque ad kal. decembris continuassentj se
mentis retardata estj et conturbata. lvam amnes
rllanarus j Pvurmida j et crba in Alexandrinis adeo
importune aestuaruntj ut simul conjuncti totam
planitiem adjacentem longe j lateque inundarintz
fossam civitatis impleveruntj campos plurimos jam
consitosj partim illuvie abduxerunt j partimj insigni
incolisj et accolis illato damnoj superficie eorum cor
rosaj et abductaj ita afilixit fsicj j ut hosj et illos
postmodum ne inanesj et vacui relinquerenturj ut in
tenaci coenoj aut in arenosoj crudovej et vix repa
stinato solo rursus nova semina conserere necesse
fuerit. Plane ejusmodi aerumna non campis modoj
sed et rebus multis aliis deplorandam intulit vasti
tatemj nimirum cum restagnatio j et coitio ipsa
fluminum repentina fuerit j innumeros armento
rumj reliquique pecoris gregesj qui securi per pa
tentes agros passim vagantes pascebanturj inopinato
villarum ingressaj magnam j insignemque bovum
stragem fecit. uni tantum homines deforme hujus
modi periculum j aut cita fugaj aut undis circum
venti arborum subsidioj quas conscenderantj evase
runt. lnter haec casale cerimellorumj et castella
tiumj quod haec duo oppida vicinioraj ac prope
cincta urbaj etburmida fluminibus essentj atrocius
clades invasitj quippe illic vis aquarum domosj cel
las vinariasj atque abditaj apertaque quaecumque
loca ingressa j inde supellectilia multa exportaviL
cadosj et tinas fut latino quidemj caetcrum priscoj
vulgato tamen adhuc nobisj verbo utarpj vascula vinoj
et uvis plena evertitj et pariter secum rapuitj nihil
interea curantibus oppidanis praeter salutem suamj
de qua tunc agebatur.
l-loc eodem annoj Maurorum colluvies ex flispaniaj
unde id genus hominum universum j quod in Phi
lippum llegem j et totum ftegnum conspiravisset j
ejectum fuitj Alexandriam venitj ubi ii egentesj et a
militia ejectij vitam locatis operis quotidiana mer
cede traducunt.
Ad haecj hoc etiam ipso annoj Alexander cua
scliusj Prancisci majoris filiusj juvenis genere j opi
bus j doctrinaj atque omni politicarum j christiana
rumque virtutum splendore illustrisj dum liononiae
juris civilis scientiae operam navatj totumque tempus
extra praefixas studio suo horas in liberalibusj ludi
crisque exercitationibus cumaequalibiiis transigitj
repentinoj divinoque spiritu instinctusjiMonachorum
capucinorum religionem ingressus esta in cujus or
dinis professione magnam lautissimi patrimonii sui
partem pauperibus sublevandis j et filiis egentibus
maritandis distribuendam reliquit.
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qui proxime insecutus est annusj Praetore adhuc
Mainerioj procellosus fuit Alexandrinisj et toti prope
ltaliaej ac praecipue Montiferrato magna ex parte
iiinestusj namj mortuo Pranciscojvincentii conzagae
filioj Mantuae j ac Montisferrati Principej gravis
excita est controversia inter carolum limanuelemj
Allobrogum nucem j et Perdinandum conzagamj
vincentii filium j cardinalem S. lh li ji et Patris
in utroque principatu haeredemj et successoremj
multis de causis. ln primis enim optabat carolus
Margaritam filiamj praefati Prancisci uxorem reli
ctamj quae uterum ferre dicebatur j una cum Maria
nepte apud se habserej et secum simul vitam tra
ducerej fortasse hoc consilioj utj iis in potestate sua
manentibusj ipse facilius tolerabili aliqua conditione
jus jlquod in imperio Montisferrati habere praeten
debat exz concessionibusj et cessionibus aliquot an
tiquitus a .Marchionibus Montisferrati Allobrogihus
Principibus factisj consequereturj cujus desiderioj
et voluntati cum Perdinandusj saepe j importuneque
interpellatusj adducinnumquam potuissetj ut assen
tireturj justis motus rationibus j proptereaj carolusj
accepta hac repulsa tanta exarsit iracundiaj et isto
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machoj utj omissa causa filiaej et lveptisj praeten- a auxiliumque imploravitj quos omnes aequos sibij
sum jus Montisferrati armisj et Marte duce j quando
aliter id assequi non posset j sibi vindicandum cen
suerit. contractis igitur ingentibus copiis ex omni
bus suis praesidiisj imperatore comite cuido Aldo
brandino a S. creorgioj noctej cui successit dies ix
kaL majij illridinumj et Albam Pompejam bipartito
exercitu adortus estj quae duo inunicipiaj post acres
oppugnationes j et impressionest expugnata tandemj
licentiae militari supposita suntj et foedissime lace
rata. lit Alba praesertimg ea namque civitas per
vim capta tantis direptionibusj et latrociniis est de
formataj ut nisi post multos annos ad pristinum
florentissimae fortunae suae statum restitui possit.
ltaquej capta Albaj et firmioribus praesidiis munitaj
ad oppugnandum Montem calvum infestum procedit
agmenj oppidaque statimj quod segnius custodireturj i
sine pugna potiturg domibus aliquot tantum primo
impetu foede direptisj et eversis. Arx autemj cum opti
mej et commeatibus j et munitionibusj atque etiam
praesidio firmata esset fin ea utique sese receperat
fortissimus quisquej et opulentissimus popularisj diu
conatus hostiles elusit. rfandem sive mulierum sua
sionej sive proditione aliquot interiorumj in deditio
nem venitj pacto ut cum armisj et rebus quibuscum
quej quas intro comportaverantj incolumesj et liberi
omnes prodirent j et victori Principi obedientiamj
et fidelitatem jurarent. fluc sane prosperoi rerum
successu elatus carolus ad reliqua lmperii Montis
ferrati oppida occupanda animum adjecit. castra
adlvicaeam Palearem promovit fest id oppidum nobile
opulentumj frequens j satis opere munitum j et su
stinendo bello opportunum lllic oppidanos tentat
primum blandis adhortationibus j et pollicitationibus
magnisj ut se ultro dedantj nec vim tormentorumj
extreinaque belli discrimina exspectentj in quibus
vix locus postea invenitur misericordiaez moxj ut
vidit eosj nec precej nec pretio flecti possej quin
potius palam profiterij mori se mallej quam unquam
iidem Principi suo datam fallerej illico minis onera
tosj vi omni tormentorumj et machinarum adhibitaj
oppugnare graviter instituitj et multis partibus oppidi
moenia concutere. interiores interea impetus omnes
fortiter sustinentj etj quae damna interdiu accipiuntj
noctui ea reficiunL lllic se tenuit caroli exercitus
per dies quindecim plus minus nulli laborij nulli ope
rae parcensj ut oppido potireturj atque interea totis
idibus effusi imbres castra circumsedentium ita af
feceruntj ut parum abfueritj quin ea universa pro
fligarentuiz Porro popularesj hac arrepta occasionej
portal eruperunt iinprovisoj et pluvia madidosj oc
cupatosque erigendis tentoriis ad injuriam eam im
brium vitandam j adoriunturj eosque in fugam se dare
adegeruntj in qua fiiga caesa fuit bona pars equitatus
v vnum autem haec geruntur lvicaeae j Perdinandus
tam improvisoj inopinatoque motu animo omnino
consternatus j eo praesertim j quod sibi in praesentia
non essent copiaej quibus hosti posset occurrerey
et diu motum bellum sustinere j per nuncios suos
Pontificis Maximij caesarisj et llispaniae fiegis ojvemj
et causae suae studiosos invenitj et cum primis
Philippum Ptegem. ls enim j quod factum tamquam
parum laudabile improbaretj et detestaretur j et quia
vereretui-j quando semper aliquid mali propter vici
num malum j ne propinquitas belli novitatem aliquam
lmperio suo Mediolanensi afferretj proinde arden
tius reliquis Principibus in eam curam incubuitj ut
pacem j et concordiam inter disceptantes conciliaret.
ltaque carolum monuitj ut quamprimum a coeptis
desisteretj et jam occupata sequestri nominej donec
de jure esset cognitumj ad quem imperium con
troversum spectat-etj custodienda suis traderet quae
cum minus eum curare perspexissetj ac causando
in dies iieri ad parendum duriorem j tum inferius
majestate sua ratus j rem dissimularej et in tanto
negotio connivere j confestim ex liegno Meapolitanoj
et lmperio Mediolanensi contracto exercitu octo
millium pedituinj quatuor equitumj ductu Antonii
Levaej Asculani Principis j viri cum fortitudinej tum
militari prudentia probatissimiz ad quem exercitum
sese actutum adjunxere copiae urbanae militiae totius
Montisferrati cum specioso j numerosoque peditatuj
et equitatu Mantuanoj ductore. . . . . . . . . Puce lvi
versii j omnes simul turmatim et centuriatimj xii
lial. juniij Alexandriam ingressi sunt ea mentej ut
propediem ad lvicaeam liberandam obsidione proii
ciscerentun
xi kal.j casale S. Svasiij comes cuido quod a
Perdinando j in cujus clientela erat honorificis sti
pendiis honestatusj ad carolum Allob-rogum desci
vissetj ac latronis more universum Montemferratum
populationibusj incendiis j caedibusj aliisque belli
calamitatibus vastassetj hostis judicatus estj et crude
lissima j turpissimaquej atque infami morte damna
tusj nempej ut interceptus primum supra humilej
et probrosum curriculum alligatus equi cauda per
urbem trahereturj mox malleo ferreo in occiput ad
internecionem percussusj pede altero sursum ver
sum erecto ad furcas suspendereturj dein in frusta
dissecareturj quae frusta singula pro singulis vicisj
ubi is facinus aliquod j et enorme crimen admisis
setj sublime ad exemplum afligereturj et postremoj
ut ipse aliquando in potestatem lilagistratus j et judi
cum criminis puniendus veniretj publico edicto
mgua sunt proposita praemia iis j qui illum iaut
vivam aut mortuum in Senatum detulissent. caete
ruinj quoniam in praesentia haberi non potuitj ne
judicium eluderetur j in ejus statuam interea saevi
tum est.
a Sedem die Alexandriae exercitus Philippij et Per
dinandi lustraturz postero acie instructa lvicaeam
concedit iAldobrandinus interea oppugnationem ur
gebat j obsessosque acrius quam unquam prius pre
mebat fsane iis paucis diebusj quibus lvicaea circum
vallata stetit hostili agminej octingentosj et octoginta
colubrinarum ictus plus minus sustinuitj ut ex fer
reis globisj posteaj re pacataj collectisj inventum estj
quorum globorum unus portentosae magnitudinis ad
huc etiam parieti Praetorii infixus haerens omnium
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oculis patetj hoc divinitusnej an fortuitoj ignotumj im- a Principes Allobrogumj et Perrariensemj dimissa est j
perator copiarum caroli j ut intellexit hostem ovilias
applicuissej significatione adventus sui multis ictibus
bombardarum dataj iobsessis j nulla interposita mora
conclamatis vasisj obsidionem solvitj seseque cum
tota exercitus mole in ilastenses contulitj quo plane
diej lvicaea liberata metuj et periculo ultimi excidiij
cui j nisi mature auxilia accepisset j subjecta eratj
in manus Philippi devenit. Alexandria iiispanorum
praesidio exutaj ejus urbis custodiendae cura civibus
demandata est. centuriae quatuor institutaej una
in singulas urbis regionesj Maringoj cramundio j
iioboreto et iSergolioz Marincanae praefuit iacobus
Antonius cambarinusj camundiensi riliburtiusj Me
diolanensis eques j iioboretensi Marcus Antonius
rilrottus j et bergoliensi iacobus Antonius cuaschusj
caroli filius interea inducias Allobrox cum Perra
riensi fecitj oppidaque eidem occupata j intercessione
Philippij restituit.
Prumentumj quod superiore anno in luto consitam
fueratj praeter omnium spemj et opinionem in lae
tissimam segetem ernpiL
Pridie nonas juliij Alexandriam venit lecta trecen
torum iielvetiorum manusj cui civesj depositis armisj
stationem urbis reliquerunt
xiv kal. augustij circiter horam vigesimamj vis
major Alexandriae agrumj et partem Montisferrati
incessit. quippej cum coelum horrida esset tempe
- state contractum j vique ventorum inter se flatibus j
et luctationibus concertantium ruptae nubes j grande
repente inusitata magnitudine j largifluoj rapidoque
imbri permixtaj praeceps ruit tanto impetuj utj de
cussis de vitibusj et arboribus frugiferis fructibus
jam maturitati proximisj fractis earum ramisj et illis
ipsis etiam multifarie radicitus evulsisj horrorem ma
ximum simulj et commiserationem aegris mortalium
animis obtulit fsicj Agri namquej hortij et vineta
optime cultaj quae prius amoenae viriditatis honorej
et fructuum omnis generis copia ridebantj momento
temporisj omnem gratiamj et venustatemj inducta
foedissima deformitate j amiserunt. Proinde in toto
territorio Alexandrino accolarum maximae partij nb
soniorum inopiaj vino adventitioj et peregrino multis
. mensibus uti j et fructibus aliunde comportatis vesci
opus fuit. iit plane haec agrorum vastitas maxima
fuitz grande enim quatuor digitorum altitudine venitj d
et biduo j quo ea in terris jacnitj frigus durissimumj
et hyemali persimile saeviit.
Pridie idusj atque idibus octobris j Alexandriaej
accepto nuntio de imperii accessionej et aucta juris
dictione Piodorici oroschij Alexandriae Praefecti j
omnibus profusae laetitiae significationibus datisj gra
tulati suut. quippe is munerej et liberalitate Phi
lippij Piegis iiispaniarumj Marchio Mortariae creatus
fuitj et totius cispadani tractusj Mediolanense impe
rium attingentisj provinciam gubernandam suscepitg
quam priusj aut ipsi iiegesj aut Proreges Medio
lanenses privatis viris diviserant.
xi kal. novembrisj iielvetiorum manusj quae
Alexandriae praesidio stabatj compositis rebus inter
et in patriam suam reversa
in idus novembrisj et tota antecedente noctej
varii inter se luctantes ventij strepente coelo vasto
murmurej fueruntg quorum vi arbores multae aut
fractaej aut radicitus extractaej parietes multis
locis disturbatiz tegulae passim de tectis disjectaej
crux cum parte pyramidis turris aediculae il Ma
riae de campisj sive de iilinoj in cujus fastigio
ea fixa eratj in terram est excussaz homines prae
terea j qui per vias gradiebanturj vix continere se
poterantj quinj quocumque eos venti perpellerentj
vel inviti concederent. i-iaecj et alia Alexandriaej
caeternm alibi multa atrociora contigerant j et ce
nuae praesertim illic enim j incumbente pelago
tempestate j quotquot in portu consedebant navigia
fnonaginta sex ea fuisse compertum estj universaj
praeter Myoparonemj quem caleonum vocantj et
navem onerariamj ira saevientium fluctuum col
labefactata j et diris vorticibus absorpta suntj facta
ingenti jactura cum pretiosarum mercium omnis
geuerisj tum magni frumenti numerij illuc paullo
ante ex provincia lvarbonensi advectij tum .etiamj
quod maxime omnium deplorandum fuitj mille
quadrigentorum navarchorum j remigum j et nego
tiatorumj quos repentinus aestus improvisos inter
cepit j ut nec sibij nec rebus suis prospiciendi spa
tium fuerit. Atque insuper civium aliquot summae
nobilitatisj ex iisj quij aestuante fatoj iiivi ioannis
baptistae cineresj ad litus celebri pompa delatosj
fuerant comitati fquod civitas illa quandocumque
in ejusmodi discriminibus versaturj facere consuevitj
ut veniam ab coelestibus exposcereiit. ii namquej
dum piis precibusj et votis agendis intenti stabantj
rapido turbine abrepti in altiora transportati suntj
nec usquam amplius visi. Aestimatum est damno
fuisse hoc naufragium mercatoribus centies cente
norum millium aureorum Pnumniium iiyems boc
eodem anno frigidissima j et solito multo longior fuitj
quippe iv kal. ianuariij noctej quae est eain diem
consecutaj nix altitudine sesquipedali de coelo lapsa
estj lquae alicubi usque ad medium sequentis martii
in terris jacuitj cujus inde gravitatej et pondere
victa tecta plura passim procideruntj etj invalescente
interea geluj arboresj et vites multis locis ambustae
penitus interierunt. Alexandriae lignorum inopia
laboratum estj adeoj ut numquam anteai.-magis.
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Postero annoj Mainerio in Magistratu Praeturae
confirmatoj frequentia nivium j quae viciesj et am
plius cecidere j vis frigorist adeo invaluitj et vires
eas sumpsitj ut inter aprileinj etlmajum mensesj ac
januarium nihil plane interfuerit vr idus maji j nixj
denso imbri mixta j et ventis agitata vehementibusj
de coelo venitj quae tamen vix dum humum tetigitj
cum protinus in aquam versa contabuit. Prigus inde
toto fere mense tam acriter humana corpora confecitj
ut plerisquej et praesertim senibusj resumptis bruma
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libus indumentisp aut raccenso igne ea fonlzriev necesse a tidie- exaursidnesp incursiones pipraedaeque p et caedes
fiaeriL iSnim vero octo fere cnntiniipislmensibuspnempe
ab ineunte octobri proxilmeupraeteivitopuad- medium
maji annitpraesemisccoelum maxime perturbatump et
nubibus obductum-visum estitap ut totos hoc temporis
spatioalteris diebusp aut summump tertio quoquovdie
aut pluviaep aut nivesp aut ventip caliginesp atque adeo
aliaevcoelestes injuriae cum intenso p et intolerabili
frigorezsemper fuerint lit t t i iri finiri
-t Per hos dies duo collegia sacrarumi aedium p Ab
baztialisi scilicet il Petri p etc PfMariae Pergoliisino
rempet consuetudinem induxerunt deferendiAlmutiasp
quod est insigne canonicorump diverso tamen- altera
ab altera vmodop quippe canonici llivPetl-ip quamvis
jure privilegii Leonis xp P. M.p gestare Almutias
possent ex pellibus murini p sive cinerei colorisy iimi
tatione canonicorum cathedralfis iiasilicaepitamenp
ne veterem iuiiovarent contentionemp et controversiam p quam initio cum ipsius Acathedralis collegio
hac de re habuerunt p exlcondicto placuit uti illisp
ex pellibus utraque partep adversa scilicetp et inversa p
albop et cinereo coloribus caeterum collegium il
Mariae ejusmodi ornamentum sibi utendum sumpsit
ex serico violaceo p idque indultop et concessione
iirasmi Pallavicini iipiscopi
lilodem annop ingens literum liiaurorum vis ex iis p
qui tertio ab hinc anno ex tota ilispania fuerunt
causap de qua supra p in italiamr progressip Alexan
driamldivertitp ubi p paucis exceptisp omnes hostiatim
victum quaeritann
lioc item ipso annop frumentum in angustiam per- c
venitz intra civitatem novem regalibus numinis in
area commutatum est in singulos sextariosp extra
decemp et amplius stetit.
iioc item ipso annop vetus controversia inter duos
Principes p carolum iiinanuelemp et Perdinandum
Perrariensem p verterisp quae aliquamdiup iiomano
Pontifice p imperatorep et i-lispaniae liege pacis se
questribusp sopitap et jam prope composita visa
fueratp renovata estp et longe magis p quam prius
recruduitz quippep cump mense septembrip Philippus
iiexp delectu militum habitop maximas copias ex
imperio Mediolanensip Meapoli p et cermania contraxissetp easque ad oppidum Acandiae agri Papiensis
coegisset eo consiliop ut ipsos controversantes Prin
cipes in officio contineret p prohiberetque ne ab al
tero i alter injuria afiicereturp Allobrox improvisa
Palestrump quod est municipium Mediolanensep ad
ortusp licentiae p et avaritiae militari subjecit. quare
tam iniquop et inexspectato facto commotus Antonius
Levap Philippi exercitus imperatorp ut foenerata talione
acceptum damnum resarciret p missa parte equitatusp
et peditatus in Subalpinosp vicos illic duos nobiles
ditionis ipsius Allobrogip caresanamp et Stropianamp
et pagum opulentissimump Motam nuneupatump foedis
direptionibusp et incendiis confecit. interea caesar
carolum contumacem p et qui praetensum sibi jus
super Montemferratum non judicio p sed armis tueri
consti tuitp imperii hostem judicavit fin hunc modum zjp
nec ob id tamenres composita estp qitinimo quo
ex titraquepaivtellzfiunt ineunte octobrip carolo ad
huc in. annis-i persistente p maxima pars copiarum
exercitus Philippi iniAlexandrinos transmittiturpurbs
ipsa iAlexandriae novis praesidiis firmatur. rcohors
plenissima ex flore juventutis Alexandrinae scribiturp
quae civitatis custodiae gratuita opera excubaretp
net quoniamp aditantae armatorum vi p quae ipsi Phi-l
iippo Alexandriap et alibi militabatp stipendia persol
vendalaerarium aegre visum est sufiicerep quotidiano
subsidioiAlexandr-inis imperatop eidem provisum est.
coepit hoc insanump et importunum tributum pendi
mense-octobrip utinam anniversario mense i octo
brisianni seqiientis finem liabeatp quippe-verendum
estpxneiid opinione .longius procedatp sed in manu
b Pei sumuspc quod bonum est in oculis suisp faciat
ai iliizoctep quae insecuta est x kal. decembrisp- et
deinceps viiip et vii ejusdem mensisp imbres de coelo
maximi effusi p crebrisp horrendisqne tonitruum fra
goribus mixti p quorum imbrium opera paullo post
uterque amnis ifilanarus p et iiurmida adeo late re
stagnaruntpeut vix recens terrae mandata semina
illuvie multifarie confecerint.
iato mense novembri p in Alexandrinis ultrop ci
troque eircumcursarunt copiae iiegiaez hoc interea
spatio carolus Allobrox praesidiis saepit loca omniap
aquae bello sustinendo opportuna videbanturp et
praecipue iiastam p missis illuc armatorum decem
millibusz rursus exercitus Philippi construxit incre
dibili firmitate propugnaculum in cervicibus vereel
larump de nomine il caroli appellatump quod die
ipsius festo solemni coeremonia consecratum estp
quo confestim Alexandria omnis generis bellicorum
instrumentorum vis maxima est convecta.
viii idus deeembrisp llegii ad Azanum oppidum
castra locaruntp ut i-lastam urbem expugna-renL iloc
animadversop hostes nihil omnino deterriti urbe egre
diunturp et illis occurrunt ferant acies aciei oppositae
interlueute flumine filanaro utrinque aequo Marte
diu pugnatum est. Atquip dum intereawtemere duo le
ctissimi centuriones ilispani ex regiis copiis fcem
pilio unip alteri Alonso Pinamontello nomen eratjp
conspiciio in pratop loco aequo sciliectp-ret planop simul
colloquunturp repentinop atque insperato ictu pilac
ferreae de maximo tormento explosaep alteri caput a
corpore divulsump ac distractump alterip qui paullo
eminentiori loco consistebatp pectus transverberatump
uterque occubuitp quo casu prope exanimati duces
actutum ab impressione p ad quam mox se faciendam
ordinaverantp abstinuere Miles verop ne interim tem
pus segniter transigeretp in rapinisp et praeda p aeque
in amicos p atque in hostes agendap se occupat.
intempesta noctep quae praecessit iii idusp Legatis
Pont. Maximi p et venetae fieipublicae illam-ino Ale
xandriam applicueruntp unde tamen p permutatis ad
celeritatem equisp statim digressip quisque ad suap bona
spe componendae controversiae inter disceptautcs
altip se receperunt/
vi ikaL januariip Mendozap relictis castrisp Alexan
driain venit p illum paullo post secuti sunt Prin
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cipes. qui se ei comites ad castra dederantp scilicet a w-liis diebus conqnisitores - per totam etiliam Si
Marchio lSocariL quae est civitas Mauritzanizaey Marc
cum appellataj Princeps Asculanusp Marchio Pisca
riatea Marchio Atestinusj Marchio Sanctaei carucisa et
carolus Auriai ut illic de summas aut coeptum bellum
proseqnendij aut conficiendae pacis agerentf Per
eosdem dies cum in castrisy tum alibiy atque Ale
xandriae praesertimy Sermanorrum vis p quae mapima
erata frigoris asperitatet et fames aliisque incdmmodis
confecta estg quippey cum Praefecti illos suis stiæ
pendiis fraudassenty ad id calamitatis adduxerunty ut
ex prava victus rationey et tempcstatis duritiey prae
ter paucos ex multis millibusy pars maxima desiderati
sintz ex ducentis eorumg qui Alexandriam curationis
causa se contuleranta quamvis llidacus Agzghileraana si
gnifer hispanusa homo plane honoratusg et piust illos b
tecto receptos accuratey et summa cum diligentia bis
in singulos dies 1 mane scilicet et vesperi aluissety vix
decem evaseruntt qui tantae suorum cladis nuntium
in Sermaniam ferrentz caeterum tandem qui ad
Azanum consedebat exercitusy dissolutis castrisy per
totum imperium Mediolanensey et Alexandriae agrum
praecipuei dispositus hibernavity insigni popularium
detrimentoa et damnog cum quotidie in singula mi
litum capitap praeter domosa et mensae supelle
ctiliay oleum etiam t sal p lignumi ministerium ad
culinama et plerumquet ne amplioribust et gravio
ribus contributionibus urgerentuig certum suppedi
tare tributum necesse ipsis fuit fsicj
c Mncxv p
Proximus annusi continuante Praeturae Magistratu
llllaineriop funestusp atque etiam omnium fere cala
mitatum genere insignis fuit. Mam Alexandriaei in
eunte januariot cum in hospitiis militibus prae
bendisy et tributis pendendis populusi plebsque adeo
opprimeretura ut de tumultu et seditione timor Ma
gistratibust et potentioribus essety census bonorum
factus esty oneraque pro illius ratione ccepta sunt
sustinerig unde civitasj quae prope in armis stabaty
pacata est.
Monis januariij Allobroges latronum more fines
Millesimij aliorumque adjacentium oppidorumr di
i tionis Sacri lmperii praedabundi ingrueruntg quo
factoy statim ioannes Mendoza Mediolano Alexan- d
driam venity unde partem bellicorum instrumento
ruma quae paullo ante in arcem revexeratp extrahi
iteruma et cassinasg atque ad alia loca Montiferrato
confinia perduci jussit
vi idusy nix labi de coelo coepita et deinceps al
ternis prope diebus cadens altitudinem trium pedum
excessitg jacuit in terris usque ad medium martii sine
ulla tum frugum noxap et detrimentog ea enim au
stralium ventorum assiduis flatibusj imbribusi et
densa caligine intra id tempus tota penitus conta
buit. interea aeris gravitate passim in tota fere ltalia
acutis febribust atque aliis morbis pestilentialibusa
et lethalibus laboratum g quorum morborum vi j mor
talium infinitus prope numerus de mcdio sublatus est.
salpinam-missL copias maximas nomine liegis liispa
niae contraxerunt 1 Alexandriae nonnulli centul-ionas
lectiz fuerunt in iis ioannes iacobus firuasciuzzsp Mar
cus Antonius rllrottusy Augustinus liiuttiusxp Pranci
zscusa et Ludovicus Shiliinia hieronymus Perbonusj
et hieronymus Sorrbtau t - i u
xnf ikaL maiiy ioannes Mendozai qui pridierMe
diolano Alexandriam veneraty ad oppidum liistagnumy
ubi liodoricus oroscug Alexandriae Praefectust ob
sessus ab fAllobrogibus tenebaturp concessitj quo
item dieg postero y et perendino copiae universae
ltalicoruug liispandrump et Sermanorumg quae in
toto . Mediolanensi imperio p citrai et ultra Padum
hyemaverantj acieque instructa. per mediam urbem
Alexandriae transeuntes secutae sunt.
xu kalv Papia navibus vis maxima commeatusy
et bellicorum instrumentorum omnis generis est ad
vectag quae omnia haud multo postp vehiculis omnis
generis ex toto Alexandrino agro imperatisy in Sub
alpinos amicosp et liistagnum praesertimp ubi castra
locata eranta comportantun vm kalq naves onera
riae numero viginti quatuori onust.ae item arma
mentist-Papia deductisg Alexandriam applicuerunh
liodem die pars tormentorumg quae paullo ante cas
sinas perducta fuerat i arci Alexandriae est restituta.
v kaL ex Lomellino tractu jurisdictionis Papiensis
pascuis laetissimo quadraginta navibusa adverso Padoa
et rfanaroi maxima foenia hordeia et zeae copia Alexan
driam pervenitt unde mox ad castra plaustrisy et
jumentis vectrinis est traducta
vl non. majij turmae undecim cataphractorum
equitum Alexandriam ingressaea postridie ad castra
proficiscunturg interim civibus Alexandriae urbis
tutela i et custodia est commissa. lioc ipso die coe
ptum est oppugnari valluma et munitionesy quibus
Allobrox sepsit crucem albama qui est pagus ab
urbe liasta quinque millibus passuum distans. pu
gnaque utrinque illic summa contentionea et in
certo eventu continenter pugnata. Portuna tandem
ad Ptegios conversa estg Allobroxj quamvis munitiones
ipsas tota die strenuep ac viriliter defendissett ur
gentibus tamen adversariis loco cedere. et sese in
colles propius liastam recipere coactus est. liombip
et fragores colubrinarumg et majorum aliorum tor
mentorum Alexandriae tunc exauditij et singulorum
ictus numerati. carolus in pede vulneratus . et Ascu
lanus nux leviter in fronte percussus. caeterum
militum strages horribilis a et occidio ex utraque
parte facta. Saucii enim. et debilitati ex liegiis ma
ximo numero Alexandriam lintribus invectii atque
in publica nosocomia. et privatorum civium aedes
curationis causa sunt perductif carrique nonnulli
spoliis hostilibus onustij nempe tormentis. et sztrissisi
per eos dies secuti sunt.
ln nonasa omnes armatorum ordines Philippi liegisl
qui agrorum Alexandrini y llerthonensisy et Papiensis
subsidio remanserantt ad castra etiam sunt evocatig
nec morag Mendozm qui alternis prope diebus ultro.
citroque concursabatp Alexandriap quo haud multo
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ante de castris veueratj rursus post illos speciosa a lentio cum expedita equitatu j ac peditatu ltlasta
Principumj et Procerum comitata concessit xm kal.
juniij exercitus Pxegiusj promotis castris propius
llastam urbemj quam civitatem oppugnare consti
tueratj colles arci immiuentes occupatg quae dum
ab illis aguntur j Allobrox nobili stratagemate hostes
ipsos fuditz quippe lectaj et expedita equitum ala
ementito habitujutpote rubris assumptis super sagum
militaribus insignibusj ex aperto campo versus agmen
liegium ferat id ex robore lxleapolitanorum militum
collectumj nihil tale suspicansj elatis vocibus iden
tideml llispaniaej et ll jacobi nomen iuclamandoj
percurritg quo simboloj et amico intersignoj falso
que subsidio decepti liegiij dum fortius pugnam
urgentj a tergo appetitij vulneribus locum prae
buere-j in eo contlictu de Allobrogibus pauci j aut
fere nullij ex llegiis autem caesi multij graviter
vulnerati plurimig nam postridie diei pugnae secun
dum rllanarum naves quatuor sauciis onustae Ale
xandriamj ut curationem suscipereutjsunt devectaej
qui magna ex parte paucorum dierum intervallo
atrocitate vulnerumj atque adeo malaj ac prope
nulla cura miserrime iuterierunL
lu kalendasj lectissima millej et quingentorum
armatorum acies ab cosma Medicej Plorentinorum
Principej auxilio Philippi liegis missaj Alexandriam
accessitj statimque ordine instructoj quo civitatem
ingressa estj recta lvovariam versusj ut illius urbisj
et bivi caroli propugnaculi contra Allobroges prae
sidia essetj iter arripuiL interea exercitus llegius
ex occupatis collibus llastae turres j et eminentiores
urbis illius domos tormentis quatere acriter-j et pro
sternere conatutx interiores autemj nihil omnino hoc
facto perterriti j minusque segniores factij vicissim
machinarum aenearum ictibus ipsos exteriores atili
guntj solliciteque diuj noclzuque discussas j et con
vulsas munitiones reficiuntz adeoque pervicnciter
armis res gesta estj ut utraque castra mortuorum
hominumj et equorum cadaveribus completa sint.
Pridie nonas jnniij de pace inter partes agi coeptum.
lnduciae in paucos dies proclamataeg quamobrem
de castris licgiis operaej nempe fossoresj fabri j et
id genus mercenarii viri permulti turmatim totam
eam diem Alexandriam j ad sua revertentesj confluxe
runt. Sequenti nocte ctii-ca secundam vigiliamj Al
lobrox hostemj iu spem futurae reconciliationisj et d
amicitiae adductumj de improviso adoriri constituit.
At veroj quoniam isj haud multis diebus ante specie
religionis j et pietatis impetrata lvacatione aliquot
horam-um ab oppugnatione multaj interea clam contra
juratam fidem iu adversarios moliturj Ludovicus
cambaloitaj maximarumcopiarum ductor fortissimus j
et qui longo belli usuioptime ustus omnes militares
percallebatj ratus fid quod postea eventus comproba
vitj hujuszmdx condizctam pacem sim-ulationem habere
possej dispositisj et duplicatis locis omnibus oppor
tunis custodiisj totam noctem ipse j suique universi
in armis steterunt Allobrorxj ubi conjecit tempus
adessej quo ltegios somno occupatosj ct incautosj
inopinautescjue interciperetj atque opprimeretj si
egreditun caeterum cum praeter opinionem excu
bantes hostes invenisset j et consutum dolumj et
fraudem apertam esse conspexisset actutum proelii
fortunam experiri constituitz quarej sublato clamorej
intrepidus in hostile agmen irruitz illico accenditur
pugnaj utrinque concertatio atrox fitz atquij post
quam diu ancipiti marte magno animorum ardore
eminus concertatum estj res utique hunc finem
habuit jut j quam adversariis cladem Allobrox inferre
speraverat j ipse subierit quippej licet ltegii insigne
detrimentum susceperintj Allobrogibus tamenj ut
postea ex transfugis j et exploratoribus cognitum estj
longe maxima fuit stragesg luce enim patefactaj qui
in acie liegia effecti vulneribus inventi suntj Ale
xandriam per aquamj ut curarenturj navigiis sunt
transportatL v idusj dum Mendoza obsidionem l-lastae
coeptam acrius quam prius instatj Legatus britan
niae liegis ad eum in castra prolicisciturj ut pacem
inter partes concluderetg atj ubi in conditionibus
convenire minime poterantj dirempto congressuj res
infecta permansit. x
lv kal juliij bellum allobrogicum confectum j et
pax tandem secutæ quare confestim Mendozaj castris
relictis j Alexandriam accessitj mox inde Mediolanumz
pars exercitus liegii ad vetera praesidia rediiL cen
turiae peditumj et equitum turmae adeo imminutae
apparuerunt j ut postea ex duabus j vel tribus unam
fieri necesse fuerit lius namque partim in pugna
ferrum j et partim in castris varii attenuarunt morbi.
Alexandriam sauciorumj et languentinm militum
multitudo prope innumerabilia se recepitj ex qua
demum vix decimus quisque convaluit. Plane dictu
incredibile est j quantos in dies singulos foeda j et
prodigiosa haec calamitas absumpseriL Ab ineunte
namque martio ad finem julii acrius grassata estj
caeterum deinceps mitius se habuit.
lu idus julii j jacobus Antonius cuascusj et iiie
ronymus con-eta j centnriones nobilissimij quos in
bello nulla vis hostilis superare poteratj pestilens
liebrisj ex laboribusj pervigiliisj et pedore castrensi
contractaj unomet die ex rebus humanis sustulit
cuaschus Mediolanij correta vero in patemis laribus
occubuitj llorum obitum quam aegrej et graviter
tulerit tota civitasj moerorj et luctus communis
abunde significavit
Per hos diesj cum castra soluta essentj fetj Meapv
litanornm aliquot centuriaej male affectae j ac prope
confectacj Alexandriam concessissent j valetudinis cu
randae gratiaj istorum nonnullij qui sic affecti in
patriam profectionem instituerant j dum in via im
becillitatej et invalescentis morbi vi. oppressi j ubiubi
vix illos deprehenderat j omni subsidio destituti eou
sistimtj miseri-iine moriunturz quorum corporum
insepultorum j et putrescentium odor de latebrisj et
lustris lupos attraxitj quibus ea esca fuerej tantaque
fuit eorum voracintas j et humanae carinis aviditasj
ut fame acti-j deficientibus cadaveribusj in puerosj et
foeminas crudeliter desaevierint. Porro infantes multi
devoratij ct imbelles mulieres plures deformatac com
Sfl
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pertae suntj ac nisi pagatim popularium exeuntium a nimia animi aegritudine oppressusj animam Peo red
opera aut occisij aut finibus depulsi fuissentj clades
profecto altera priori similisj et par exspectari potuisset.
xvii kal. augustij Pridericus cognomine colore
tus j Princeps valsii j jurisdictionis lvoreiaej quae est
civitas carnorum j Alexandriae vi pestilentis febris
fato functus estj elatusque est magnificentissime
funerej libitinam comitante liodorico oroscoj urbis
Praefecto j milite praesidiario j lectaque juvenum
Alexandrinorum j et nobilium praecipue manu j in
aedes ljivi Prancisci j ubi paucis diebus ante Perdi
nandus j ejus fraterj eodem morbi genere oppressusj
tumulatus fuerat.
illotis mensibus julioj et Augusto calores maximij
et intolerabiles exarseruntj quorum ardoresj nisi levi
quidem j caeterum opportuno imbri temperati ali
quantum fuissent j non aegros modoj sed etiam sa
nosj et valentes prope exanimassent ivec propterea
morborum vis cessavitz quin potius magis deinceps
recruduitj et majores suscepit vires. quippe nulla
dies fuitj quae non multorum omnis ordinisj ac sexusj
robustorum juvenum praecipuej mortibus funestata
sit. Alexandriaej et in toto ejus ipsius civitatis tractu
paucorum domus exstiterej in quibus minimum unusj
alicubi duo j et tresj atque adeo plures in lectis lan
guentes uno tempore non decubuerint lit certe haec
importunaj et contagiosa lues acrius in eos incessitj
qui consuetudinemj et commercium domesticum cum
morbosisj et male affectis liabuissenL Propterea ae
grotantium domesticij medicij parochij et sacerdo
tes fere universij quos necessitas ursit j ut omnibus
horis iis adessentj partim desideratij partim aegrej
et nisi multo post valetudini pristinae sunt restitutij A
iiquej qui non pauci fueruntj interea per vias er
rantes-miserabile spectaculum praebebantj horrido
aspectuj squallido j macie confectij imbecillesj et
titubantes j adeo ut nisi scipionibus nixi sese susti
nere poterant hic-j llanc aerumnosam calamitatem
praeterire nequiverunt Sacerdotes aliquot majoris j
et minoris ordinis basilicae cathedralis Alexandriae j
et hi praesertimj nempe jacobus Pranciscus cua
schus j archipresbiterj vir religidnej atque doctrinaj
virtutumque omnium splendore illustris j qui dum
indefesse muneri suoj hoc est curationi animarumj
cui praeeratj incumbitj in putrem febrim prolapsusj
intra septimum diem j quadragenario minor exani
matus- occubuit. ltem Perpetuus calliaj joannes
Puteusj Petrus Pranciscus Longus j et lzimanuel
Manusj canonici spectatissimae probitatisj et jacobus
vincentius Sosellusj capellanusj et ipsius archipre
sbiteri vices gerensj qui omnesj paucorum dierum
ab uuo ad alterum interjecto intervalloj vita exempti
suntil
- ln idus augustij carolus cuaschusjMarchio Serrae
longae j oppidi Montisferratensisj et cavii comesj annis
gravisj et pietateinsignisj cum paullo ante jacobumr
kntonium filiumj in quo spem omnem futuri solatiij
in hoc aetatis suae fundo reposuerat j amisisset j.
diditj relicto apud bonos omnes triste sui desiderio.
lvoctej quae insecuta est diem iii kal. octobrisj
caesar cuaschus juvenis ornatissimus j et spectatae
probitatisj nondum exacto aetatis suae anno xxvj pe
stilentis febris ardore consumptus interiit.
xvi kal. decembrisj Alexandriae publicis suppli
cationibus data opera est j et nec optimo Maximo
actae gratiae ob secutum mutuum matrimonium
inter Principes Annam j Philippi lll j l-lispaniae lie
gisj filiamj et Ludovicumj llenricij lvavarriaej et cal
liae liegisj filium. i
Pjodem anno Alexandrini pondere acerbissimorum
tributorum j et collationum oppressi sunt. Prugum
mediocris proventusj vindemia autem laetissimaj et
b duplo major anno proxime superiore fuit.
lioc item anno Monachi ordinis llljenedictij empta
aedicula ljivae Mariae in bethleem extra Portam
Maringam quingentis passibus plus minusj ibi sedemj
et domicilium transtulerunt
g Mocxvi p
Anno sequentij xiv scilicet kal. februarii j Petro
Lerumo Praetore Alexandriae j nix de coelo labi
coepitj cum tribus mensibus ante tempus continenter
siccumj et clarumj paucis tantum caliginibus obdu
ctum fueritj rursum paullo post rediit serenitas j
quae deinceps in multos dies processit.
ldibusmartiij milites quinque neapolitani Alexan
driaSezadium suspendio plectendi sunt perductijquod
illic paullo ante socrumj et generum j quorum hospitio
utebanturj spoliata domo eorumj crudeliter per frau
dem ceciderint. capti ii fuerunt vultabiij dum clam
elapsi in patriam receptum haberentj atque ab Se
nutu cenuensi Principi Mediolani illos deposcenti tra
ditij ut tam atrocis facinoris poenas ibidemj ubi id
patraverantj darentj vincti Alexandriam ductij ubij
quaestione de eis habita j licetj adhibitis omnis generis
tormentisj niliil confessi fuerintj certis tamen iudiciis
convictitj ad furcas damnati sunt. cum eis capti
etiam fuerunt duo alii juvenesejusdem nationisj qui
se illis fugientibus comites dederantj quorum alterj
i quod sceleris socius conscius minime fuitj libertate
donatus estj alter veroj quia consilii resciens id non
aperuerit j triremibus- est addictus.
xv kal. juliij iranarus repentina aestu intumuitj
ut aquarum vehementia navigiapluraj et octo molae
frumentariaej fractis catenisj et funibusj quibus ad
litus j et pontis muros alligatae erantj a loco suo ad
mille passus secundo amni transportatae sint.
copiae flispanicae omnes ad oppidum candiae
accitaeg pridie idus septembris Alexandria praesidiis
lielveticis custodita. carolusj Allobrogum ljuxj quod
sibi conditiones pacisj anno superiore confectaej ser
varc contraria pars negligitj resumptis armisj iterum
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Alexandrinip et reliquae civitates Lombardiae foe
dus inter se contra Pridericum Aenobarbum
iineunt . . . coL
Anselmuls Plpiscopus llastensis io viros ex oppido
ouargnenti Alexandrinis concedit subpquibusldam conditionibus v
iill sit i . v
t f mcLxix p
l n
Alexandrini novum foedus cum liastensibus ineunt
iffabulae habentur . . . . . . . .
Populus castelletti Adurni se dat Alexandrinis
c McLxx p
Alexandrini ss. et civitatem suam liomano Pontifici
vectigalem faciunt .
f McLxxll p
concordia inter Marchiones cavii . et Alexandrinos
c McLxxm p
lixemplar iuramentL quo foedus inter se civitates
Alexandriam et Lombardiae ineunt. et firmant
McLxxv1 j
Aliud iuramenlum civitatum foederatarum contra
Aenobarbum .
Alexander lll. P. M. Scclesiae Alexandrinae libe
ram dat potestatem eligendi lipiscopum .
lnduciae inter Alexandrum Pont. Max. et Pride
ricum Aenobarhum
c McLxxvll j
lipistola Alexandri lll ad Abbatem cassinensempet cpiscopum capuae i i i . . . . .
lnducias inter Alexandrums et Pridericum factas











l-lpistola Priderici ad Alexandrum Pontificem pro
confirmatione pacis coL
c McLxxvui p
cttop Alexandriae lilectus. canonicam instituit in
sua licclesiastica cathedralig quam Alexander
confirmat
c mcLxxix p




licclesiam Alexandrinam novis privilegiis Pontifex
Maximus auget . . . . . . . . . .
Algisius Mediolani Archiepiscopus de translatione
lipiscopatus Aquensis Alexandrinos admonet .
consules Alexandriae foedus ineunt cum Marchio
nibus Soschi
c Mctxxxi p











confirmatio induciarum inter Pridericump fet civi- ii
tates Lombardiae . . . . . . . .
Poedus inter Alexandrinog et Populum capriatae
c McLxxxiv p
Poedus inter Alexandrinosa et Pridericnm .
- inter Alexandrinos p et Populum Mirabelli
c McLxxxvn p i
lilpistola Aimerici Patriarchae Antiochiae ad flen
i ricumi Pægem liritzinniaep qua contra furcas
i l auxilium deprecatur . . . . . . . . .









 ltem cregorii vlll ad Priucipes christianos pro
auxilio contra furcas coL
c Mcxc j
llomines lilaxiicum Alexandrinis societatem in
eunt
q Mcxgi j
lscleiigerii iurant Alexandrinisj se custpdituros et l
defensuros eorum nomine castrum Ponzani
conventio inter homines Petrae Maraciorum j et
Alexandrinos .
Alexandrini medietatem vectigalium liasarucii j
quartam partem Moni acquirunt dependentes a
nonnullis conditionibus .
Populus ltivaltensis cum Alexandrinis foedus init
lienricus imperator tria oppida agri Alexandrini
in clientelam dat llonifacio Marchioni Montis
ferrati
kg l ac Mcxcli j
Populus de lirba cum lAlexandrinis societatem
contrahit i . .
AlexandrinijietAcelnuenses novo se foederea inter
posito iure iurando devinciunt . .
homini lielmontis castrum suum dono dant Alexan
drinis .
f Mcxclll j
Privilcgium ab fini-ico imperatore berthonensibus
concessum t .. . . .. . .
lionifacio Marchioni Montisferrati caesaream in
clientelam tradit llenricus imperator
gmcxcixf jl f .
i a . i
llienricus imperator per brusardum legatumr suum l
i inducias aLombardis iuramento tirmatas exigit
c Mcxcvu j
Alexandrini a sententia ottonis llertlionensis lipil
scopi ad llomanam Sedemappellant
lnnovatum est foedus inter Alexandrinosj et lia
stensesj nonnullis adlditis pactis
ii . wgmcxcviiij rr
negotium translationis lipiscopatus ab Aquis Ale
xandriam opizoni llertlionensiy Spiscopo ac
Sono loauni Subdiacono ab innocentio lll
demandatur . . . . . . . ..Providentia ab cpizonc ilata j ab innocentio conl
firmaturj et Aquensibus intimatur .
consules Lclmae foederis vinculo se se Alexandri
nis obligant . . . . . . . . .
societatis inter llastensesj vercellenses et Alexandrinos tabulae . . . i .
capto castro castagnolarum j quid de eo facien
dum ab llastensibus. et Alexandrinis statuitur
kectores Lombardiae societatem initam ad xxx
futuros annos prorogant i
nvnrsx mi




















sibus ineunt . . . . coL SS
lionifacius Marcbio Montisferrati contra Alexandri
nos societatem init cum Aquensibus llli
Marchiones cccimiani ab Alexandrinis in fidem
susceptij medietatem aliquorum oppidorum eis
cedunt me
f Mcxcix j
lnduciarumitabulae inter Marchionem MontisferratL
Alexandrinosj yllastensesj vercellenses me
Post inducias pax inter praedictos 1o1
f Mcc j
Alexandrini aliam partem quargnenti iure civitatis
donant los
i Mccll j
Populus Montalti. iurato foederej Alexandrinis i
iungilura i . . . . . . . g . inci
lnter Alexandrinosj et Marcliiones carrettil foedus i
..inituil1.1... . ... ...i.li.111
Pcndeiite lite inter Alexaudrinog et lipiscopum
llastae ipro oppido iguargnenti j a bernardo
lipiscopo Papiae ad Sanctam Sedem Alexan
drini appellant . . . . ij . ins
Praetor Alexandriae j nomine communia fundum
cum lapidibus in territorio Sergolio emit a
vermo-de Piris 111
i q Mcniu j
Alexandrini ius sibi acquirunt in contilij et castro
Aquesanae i . . . . . . . . 111
lus idemwacquirunt in coutilia et castro oppidiviginti t i p liS
conventio Mediolanensium cumlAlexandrinis pro
defensione viarum . . . . . . llg
lncolae callocii accedunt ad pacta inter Alexan
drinos etrAquesanos inila . . . . . mo
Poedus sacramento fii-matum inter Alexandrinosa
et Perthonenses . . . . . . . . . . ib.
vermusj Marchionis Montisferrati filiusj pacem ite
rum cuin Alexandrinis contrahit
Poedus inter Albenscsj et Alexandrinos .
Alexandrini oppidum Sezadii llenrico calcamuggio
in fidema et clientelani dederunt . . . . 1oo
ltem Alexandrini a li-larcliione Montisferrati inve
stituram casarum lflovnruny castrinovia utrius






lnduciae inter ligoiiem lliurvellum lipiscopum Aquen
semj et consules Alexandriae . ss
c Mccvn j v
limptio castri et oppidi Ponzani a consulibus Ale
xandriae faciat . . l. . . . nx .
Pax iuratai inter ligonem lipiscopum Aquensem.







lvlridericus imperator civitates Lombardorum ho




Pridericus ad sacrum bellum iturusj Lombardis
foederatis iniurias omnes remittit me
compromissio Societatis Lombardiae in arbitros
a Praetore Mediolanensium electos lgd
f Mccxxvlii j
Mandatum Marchionis boschi ad ineunda posses
sione lllrisobii j et Morisaschi . . . sov
liastenses proscribunturj et hostes declarantur
Societatis Lombardiae eos
f Mccxxxiv j
ltenovatio foederis inter Aquensesj et Alexandrinosj .
demptis cassinensibus ille
f liiccxxxvi j
Alexandrini foedere cum Monregalensibusj cuneen
sibus etc. copulantur . . . . . . ill
f Mccxxxvin j
lipistola Priderici ad lustinianos Apuliae de dire-i
ptione Alexandriae iis
in -. i
f MccxLir j .
t l
itomauus Pontifex in concilio Lugdunensi Prideri
cum excommuniaatj populosque cius solvit a
iuramento fidelitatis . . q . . . . p gls- iii
j f
t MccLxn j
.. viii a dl-i- r
Poedus inter Alexandrinosj et Papienses . tfiv ua isl
f MccLxv j
constitutio clementis Pontificis contra haere
t ticos PSS
l m . i .-i niliil
c MccLxvlj z. . z.i tii
lii-i . . . et h -.
Pax inter Lanzaveggios et Puteos iliis
-r t Mccxci-ip i - rel-u
nuii
Poedus inter Alexandrinos j et Populum llochae
rvallis ljrbae lt v p illa
. - u- . .v vp.glccc.j. . e
lubilaeum univerlsaie albonifacio Papa indicitur . ftio
Ai- m viii p t t . .
. g Mccci p
cpicius ileversatus dono dat Alexandrinis partem
ligni SS. crucis col- Mo
f Mccix j j
compromissio consulum Aquensiumj et Alexan
.drinorum in Praetorem Albae . . . . . m
compromissum aliud f . . . . .. . . . MS
f Mccx j
oppidumj- et homines Montisclari iidem iurant Ale
g ixandrjnis -r s 111
i c Mccxvu p
Alexandrini castrum llxezii dono recipiuntj illud
que hominibus ipsis donantibus iure benefi
ciario concedunt .. . . . . . ibit
Poedusz Alexandrinorum cum llereellensibus iure
iuizando iii-matum . -. . . . . . ilii
confirmatio eiusdem fpederisj adiectis novis con
ditionibus . . . . .- . . . . . lbS
Praedicti vercellenses jir-et Alexandrini foederati
limperium suum pecunia augent isl
bomini liipaltae iurisdictionem cedunt Alexandrinis liii
Populi aliquot iurant in imperia Alexandrinorum ile-i
j i q ltlccxvlll p
islcclesiasticij qui ad tributa solvenda compellan
turj reelamantp kesieompouenda sequestribus
traditur . . .. . .. .. .. . illo
Alexandrini castrum lllleladii muniuntj et Aquensium
hac de re querelae . . . . 11S
Alexandrini absolutionem aAli-excommunicatione per
Legatos suos postulantiigiaj s- . fl . i m
t Mccxix j
Ab exoommunioationeltandem absolvuntur . o 11S
lloiiorius .Summus Pontifex Alexandrinis protectio
nem promittit . jl . ille
.-.-zl lt n 1 i gjjj .
iihl u i i i . v i . i
Alia lionorii ad Alexandrinos epistola 111
Legati Priderici imperatoris praecipiunt Alexan- .
drinisj ne Aquensibusaizolestiae ultra-sint . -11S
li -. ifl 1 vl inf
.- . . f Mccxxip i a
Monnulli homines iurewciviltatis tab Alexandrinis
deuastar- g . lnily-dllltL-LL . . . -.- .s .11S
....i...ziw. nmi-if i .-.-
f Mcexxni j
kenovatio foederis inter Alexandrinos et Aquenses istl
f Mccxxvi j
Poederatio irenovata a civitatibus Lombardiae
contra lienricum imperatorem - lsfi
catalogus hominum sSocietatisP-lustitiae communis
Alexandriae . . . -. -. . -. -. -. . . PSS
stii
c Mcccxx j





contirmatur clerus in exemptione a datiis cal.
q Mccccuri p
callistus lll P. M. Alexandrinos ad sacram expe
ditionem hortaturi et urget
q MccccLxiii p
lurisperiti de praecedentia cum equitibus aul-atis
contendunti ea de re supplieem libellum buci
exhibent
. q MccccLxx p
Perdinandus kex Petrum lfrottum Alexandrinnm
quaestorem in kegno Siciliae instituit
q Mcccctxxviu p
Marci de capitaneis lSpiscopiAlexandrini epitaphium
Antonius ffrottus a loaune Psentivolio adoptatur
q MccccLxxix p
ioannes calleacius Mediolani bux Alexandrinis
litteras exemptionis concedit
q Mccccxcv p
Maximilianus caesar Alexaudrinos ad fidem ljuci
Mediolani servandam hortatur
q novi p
lulius P. M. Antonium lnvitiatum capitaneum lu
stitiae lSonouiae instituit
q Mnvn p
Antonium lnvitiatum ad ltegem Scotiae Legatum
mittit
q Mnxvni p
Leo P. M. Paravieinum vicecomitem Administra
torem licclesiae Alexaudrlnae in spiritualibus t
et temporalibus praeficit
q Mnxxv p
lusi et privilegium nuudinarim a Pranuisco llw
Sfortia Alexaudrinis datum . . . . us-cl
q Mnxxxvii j
Praefectura Alexandriae liodoric-o llavalo a ca
rolo v linperatore defertur . .
. il v l
llll . . n.. lh lll
q MnL p
lteginaldus Polus amico sciscitanti causami ob
quam Summum Pontilicatum recusasseti per
epistolam adsignat ./ . u -.
l
q MbLxlvij
Philippus liispauiae llex immunitatem a vectigali
bus clero Alexandrinoi edicto suo i confirmat
q iinxciv p



















castrumi et iura quaedam Sezadii tradantur Pe
riano calcamuggio SlS
f McccxLix j
lidictum loannis Archiepiscopii et homini Medio
lani contra foeneratores SSS
f McccLiv j
lipitaphium lohannis vioecomitis Arehiepiseopii et
domini Mediolani . SSS
q McccLxi j
calleatii vicecomitis edicto scholares ad studia
in universitatis Papiae compelluutur sic
c McccLxiv j
carolus lv lmperator cuidonem lipiscopum Aquen
sem amplissimis privilegiis auget sis
f McccLxxv j
loannes calleacius viceeomes Matbaeo Mandello
terrarum citra Padum praefecturam demandat seo
Maudello rPadaeus Pepulus sutlicitur a lohanne cal
leacio i stii
c ncccLxxxvtiu j
lixpugnata Padua gratias ljeo agendas calleacius
praeseribit S1o
f Mcccxcii j
Pallium lieolesiae .S. lacobi quotannis otferendum
l . iubet lobannes calleacius S1S
q Mcccxcui j
loannes calleacius amplum privilegium concedit
ar Sacerdotibua l1. lacobi de victoria S11
f Mcccxciv j
clerus Alexandrinus loauui calleacio supplieem li
bellum dat pro immunitate ab omnibus vecti
galibus .. . . . S1S
clerus Alexandrinus immunitate donatur S1S
Modum olferendi pallium lilcclesiae ll lacobi cal
leacius praeseribit sse
f Mcccxcvii tj
ioannes calleacius instituitur comes Papiae a Le
gatis lmperatoris SSS
m i t q Mccccii plipitaphium loannis callea ii homini Mediolani . SSM
q Mccccxvii j
Philippus ltlaria vieecomes tollendis Alexandria
factiouibusi edictisi et privilegiis dat operam dli
f ii-iccccxxxv j
clerus Alexandiiuiis a solutione ydatiæum exi
imitur........i... iliis
Petrus ceorgius odescalcus Spiscopus Alexan
drinus orationem ao hoi-arum in licelesiis ci
vitatis instituit . . . . .hlt fiih
seg cyoiunnxsww
ltlilillM moiiaiuoaum
A Alexandrini a cullielmo Marchione Montisferratidesciscunt . . . i. . . . . . coL SSS
-- duce Alberto cuascoj cullielmum Marcliionem
Montisferrati vincunt j et captivum Alexan
idriamducunt..........i1o
- viarisiumj et S. Salvatorem occupant . en
- koberto kegi Siciliae sese ultro dant . SM
- arces tamen sibi reservant . . ibzd.
- a ltoberto ltege ad Matthaeum vicecomitem
desciscunt . . . . . . . . . . . sio
-- tributis a vicecomite opprimantur . . . s sio
- Luchino vicecomiti sub certis conditionibus
fidem iurant . . . . . . . . . . SSS
- iniuste ab aliquibus accusanturj quod lipiscopum
occiderint . i . . . j . . . sse
- Legatos ad Pranciscum Sfortiam mittunt j et
obedientiam ei promittunt . . . . . v ASS
- rursus seditioaes inter Alexandrinos . . . sio
-- civitatem suam elegantius ornant . . . . MS
-r li v. Mariaej lib. kocco et Sebastiano sacella
erigunt ............AS1
-- rursus in factiones divisi . .. . . .-1 . i sos
-- Academiam- in civitate instaurant . rL- jigm ac S11
-- fame laborant . t -. . . i. . .v. . filii-i
- aquam .ex humida derivatam Alexandriamt
ducunt . . . . . . muui w-mlu v SSS
-- formam gubernii mutant . . . . ns m - vl Soll
- vias civitatis ad meliorem structuram redigunt soli-s
- exercitum Philippi ll. propriis impensis susti
iw nere coguntur .. .. . .. . .. . . . w.
Algisiusj Archiepiscopus Mediolanij lilpiscopatum ri
Aquensem Alexandriam transferri instat . tii
Aquenses translationi cpiscopatus mordicus resistunt 11
Aquae Statiellae carolo Andegavensi per vim sub
duntur.i..........-.Sai
Astensesj et Marchio Montisferrati agrumiA-lexan
sos
Aggeres Alexandriae iussu Principis cedunt iisj in
quorum fundis extructi fuere . . . coL sov
Agruiu Alexandrinum cibellini depopulantur . . sis
Amadeusj Allobrogum comesj cullielmum Mar- i
chionem Montisferrati proelio vincit . . . SSS
Auselmusj lipiscopus liastensisj io homines guar
gnentiAlexandriam transferri iubet . . . li
Alexandetj P. M. j ccclesiam S. Mariae de Poro
privilegiis ditatl . . . . . . . . . is
Alexander cuascusj lipiscopus Alexandriaej a fa
cinorosis quibusdam apud Porum Livii in
terimitur . .. . . . . . . . . . . liil
Alexandria condita . . . . . . . . . . s
- episcopali dignitate decoratur .- . . . . es
- dicta aliquando caesarea . . . . . . . eo
- sub imperio callorum . . . istl-l
- redit ad Ludovicum Sfortiam . . . . . dgl
- iterum Prancisco callorum kegi subdita . . sos
- licentiae militari permissa . . . . . ui . sic
Alexandrini cum liastensibus foedus ineunt .i. . lai
- lllemplum maius aedificant . . . . . -. .- lc
- lii-bem suam Sanctae Sedi subiiciunt . . . ibid.
- casale S. livasii diripiunL . . . . . . . ea
- civitatem valloj aggerej turribus muniunt . io
- licclesiam ll Saudqlinfoj et ll lolianni bapti
stae aedificant . . .z . .j .. . . . fi1
-.- cum liastensibusj et Populo Maxi societatem
habent . . . . . ua tg v SS
-- casale S. livasii-iterum tentantjrsed pellunturj
et fugantur . .. . . . . . . jn w.- 1S
- Legatos ad lnnocentiumtPltL mittuatj et trans
lationem lilpiscopatus Aquensis urgent z r. MS
- Anathemate icti ab lnnoccntiowPill. . ibid
- Marchionem Montisferrati tertiovadoriuntur r . istl
L- oppidum capriatae oppugnantjwsed frustra rivis-t
- in factiones -eorum civitas scinditur .. riti
-- iunguntur amicis aliquot Populis. in excidium
comitum Aquesanae . . .- . . . . t eit
- rursus seditiones Alexandiinos turbant p .. ibid.
- seditiones repullulauti acrius . . ..-...- . asa
.- castrum Serravallis emunt . . . ..p . . -. ilii
- iuncti llerthonensibus lvicaeam Palearem ado-s
riunturj sed irrito conatu . . . . i ess
i t drinum depopulantur xt- -. u . aass
Aiidem agunt anno sequenti . ne iir l n . PSS
w-ifeorum perfidiaj et mens subdola . . isti
- i t t m . -
fi i . . . . t r-r l
L a imitati-i vl r- f
fii-i - . 1 - imi w i .z-..
harnabas vicecomes toti Mediolanensi imperio inliiait esse
i- eius perfidiam jloannes- calleacius dissimulat jtt-fi
ii dein vindicat t vu i il i. .. m llli-in tiu ibid
avj iunizx five
bellum inter lllurrianosj et vicecomites . doL asa carolus v Alexandriae in aedibus lnvitiatorum ex
.. inter lllheodorum Marchionem Montisferrati j cipitur . . - . - coL SSS
et Amadaeum Achaiae Priucipem . SSS -- llucatum Montisferrati Priderico conzagae
- reconeiliantur . . . . . . . . ibid. adiudicat . . . . titio
.. in ltalia inter Prauciscum l galliae ltegemj - in Africa ad Algerium classem navalem amittitb-iS-1
et cal-omm v lmperatorem Ms - imperium Philippo filio renuntiat sn
-- in Subalpinis . . . . . . . ibid - paullo post moritur . . . . . . . MS
.. inter nucem Sabaudiaej et Perdinandum con- carolusj Sabaudiae buxj Montemferratum aggre- t
zagam . . S-iS diturj llli-idiuumj Albam j Montemcalvum ex
-- quod post indueias acrius renovatur SSS pugnat - . . filii
lieltrandus Porretanus Legatus Pontiticius in italia - Plicaeam Palearem tentatj sed irrito couatu ibid.
contra cihelliuos . . . . . . . Sls - indueias cum Perdinaudo conzaga habetj et
- cum cuelphis de bello gerendo agit . ibid. oppida occupata restituit tibi
- Sibelliuos anathemate percutit S11 - varia armorum eius fortuna . . titio
liertholinus beccarius lilpiscopus Alexandriae . dos carrantus villaveggiaj seditionis auctorj laqueo su
lilancaj Praucisci Sfortiae uxorj moerore consu- spenditur . . . . . . . . . illa
miturj et moritur tibi - eius supplicio commoti cibellinij civitatem
lSouaj Mediolani llucissaj fugit irata mil turbantj et in Praefectum iuvehuntur ibid.
.- eius reditus laetitiae signis celebratur . Mi casale S. livasii ab Alexandrinis diripiturj expor
lionifaciusj Marchio Montisferratij ab Alexandrinis tatis inde corporibus SS. Martirum . . isl-i
bello impetitur . . Sl casale cermcllorum a familiis de cirimellis coii
- agi-um Alexandrinum depopulatur . . . ius ditum . . . . . . . . . PSP
- moritur . . . . . . . . . . . . Mo cassonus furi-imas j Archiepiscopus Mediolani j
lloscheiises Marchioni Montisferrati suhduntur ASS l-lenricum caesarem coronat . . sos
liuccicardusj callici exercitus lluxj cenus Medio- castellalium ab Alexandrinis obsidione cingitur dos
lanum pergit in auxilium vicecomitis dos caslellinus collus unam ex spinis coronae ll lt
.- eo absentej cenuenses Marchionem Montisfer- .l. e a milite caesar-eo llomae fnratam re
rati et Paciuum canem intra moenia recipiunt dos dimit . . . . . . . . . . . . fiis
.. in agro Prasehetae profligatusj castellatium se castrum vallis llrbae se dat Alexandrinis . is
recipit ibid. - castaguolarum ab Alexandriuisj et llasteusibus
expugnatur . . . . er
- eiusdem castri Marchio captivus moritur ibid.
c cauzolauus de villa cranata Pieipublicae Alexan
. drinae Praefectus benelicus . . . . ses
calcamuggius Priamus eastrumj et villam Sezadii - contra Maraeciosj et lielengerios sententiam
in clientelam obtinet MS dicit . . . . . . . . afl
calores maximi j quos sequitur morbus opidemicinj coenobium S. liernardi Alexandriae conditam liii
et magna Alexandrinorum strages SSS caesarianij duce borbonim llomam foede diripinnt liili
calvinistae bello in callia attriti . . . . . . ars -- a callis ad Salernum profligali . . ses
canonici ll Petrij et ll Mariae bergolii almutias christiernaj Praucisci ll-Sfortiae uxorjAlexandriae
induunt. moiziturj.......t.. sos
cap-iatae oppidum ab Alexandrinis direptum . . eos-s ciccus Simouetta capite damnatus . . liili
carolus Andegavensis in ltaliam descendit . . ezr civitates pleraeque Lombardiae iugum vicecomitum
- vincit proelio Manfreduin Siciliae llegenj qui r excutiuut . . . . . . . . . . SSS
vulneratus moritur ibid. clemens PM. vl a Luchinoj et lohanne vicecomite
-.-. Piegnum utriusque Siciliae acquirit . ibid. Mediolani exceptus . . . . . . sso
ab- pleraeque civitates italiae eidem snbduntur ess - a lobanna kegiua lveapolis Avenionem emit . sac
- moriturj eique llobei-tus filius in imperio suc- clemens vll P. M. in arce lladriani a caesariauis
cedit . . SM obsessus t . . . . . . . . . . sit
carolus lv imperator Piomae coronatur . . aai -. fuga a caplivitate eripitur . . p . . .l . SM
-o- corona ferrea rcdimitur Mediolani SS1 clavasiumj et oppidum ciriale a Mediolaneusibus
-- Matthaeumj et fratres vicecomites vicarios lm- expugnautur . . . . . . . . . . Pll
perii constituit . . . SSS concilium constantianum ad tolleudum scliisma . dos
carolusj calliae liexj llainaldum llinsnai cuni exer- conradinusj nux Sveviaej contra carolum Ande
citu in ltalia mittit rss gavensem in italiam descendit . . . . irab
vv- liegnum lveapolitanum subigit AS-i -- Pleapolim properatj puguatj vincitur . . ibid.
-- reditum in calliam parat . . . . . ibid -- crudelissimo iussu caroli interiiuitur . ibid
- eius copiae protliganlur . . .. t ASS coi-radini Putei munilicentia monasterium Sclarae
- Alpes superatj et in calliam revertitur AS1 construjtur . . . . . . . . si . . SSS
- moritur . . . . . . . . ASS consalviis de corduba ceiitale ei Montenealvum
carolus v lmperator foedus cum Leone Pont. expugnatj casale obsidrioue premit . . me
Max. init contra Prauciscumj calliae liegem Sld controversia de translatione lipiscopatus Aqizeiisis
- Mediolanum victor imperat . . - . . . ibid tandem composita . . . . . . - . cos
- berthenaj castellatioj variisque oppidis potitur abiit - item composita inter larescoasultos et Squites
-- Sononiae a jclemente vll coronatur asa Auratos Alexandriae MS
SyS
n
liavalus Perdinaudus Alexaudriam expugnat coL
liecimae imponuntur pro bello in furcas
lierthonae translatio SS. reliquiarum cum immenso
populorum concursu . . . . . . .
ilinsnai ilaimondus Sexadii oppidum licentiae mi
- . litari concedit . . . . . .
iliscordiae civiles inter Alexandriae Proceres
bissidia Mediolani inter curiam licclesiasticamj et
iiegios propter iurisdictionem . . . .
-- item Alexandriae propter immunitatem a ve
ctigalibus
il
licclesiastica immunitas Alexandriae tui-batur j
limmanuel Philibertusj llux Sabaudiaej imperio ai callis antea occupata restituitur
- Margaritamj itegls calliae sororemj uxorem
ducit
iiusebius de ironzanojvisitator Apostolicusj Ale
xandriae varia decreta promulgat
P
Pabula de kegina Pedoca . . . . . .
Pacinus canis castellatiumj et alia agri Alexan
driui oppida diripit .
- cuelplios Alexandrinosj et cuascos praesertim
crudelissime vexat . . . .j . . .
- corpora SSMai-tirum iivasiij Piatalisj et Proiecti
Alexandria casale transfert
v- Praefectura Alexandriae a vicecomite decoratur
- a iacobo vermio in agro Papiensi profligatur
- copias Mediolanenses in agro Alexandrino fundit
- irottosj et cuidonem Puteum tirannice iuterimit
- facta pace cum ioanne Maria vicecomitej Me
diolano praeficitur
- ilerthona j et arce Papiae donatur
- moritur liergomi . . . . . . .
Poedus inter Alexandrinosj et Lombardos
- confirmatum iuramento contra Aenobarbum
- interLudovicumjAllobrogum buccmj et Sfortiam
Perdinandus conzaga contra callorum progressus
exercitum parat . . . .
- oppidum S. liamiani oppugnatj sed frustra
Piblinarum oppidum Alexandrinis se subdit
Pirullinus iacobus figna donationem Sexadii con
sequitur............
Pranciscus Sfortia casale expugnatj et aliis Montis-f
ferrati oppidis potitur . . .
- eius fides suspecta Philippo lllariae vicecomiti
- purgatur a suspicione . . . . .
- Mediolani liux proclamatur .
- quaedam vectigalia Alexandrinis condonat
- moriturj eique calleacius filius succedit
Pranciscus l calliae kex in italiam descendit
- Movariam expugnat . . .
- llelvetios vincitj et Mediolano potitur






































Pranciscus l calliae liex Papiam obseditj pugnat cum
caesarianisj vinciturj captivus remanet coL sac
--audita morte Sfortiae bucisj dominium illud
adire satagit . . . . . SSS
-- inde bellum cum carolo v imperatore . ibid.
- moritur . . . . . . . . . . SSS
Pranciscus li Sfortia llux Mediolani renuntiatur . M1
- ius nundiuarum Alexandrinis concedit . . j seo
- perfidiae apud caesarem accusatur . . . . ses
- tributa gravissima subditis imponit . SSS
- privatus imperioj restituitur . .j . . . . fia-i
- christiernaej ilaniae iiegis filiaej nubit sac
- moriturj eiusque dominium imperio cedit . SSS
Pratres Minores instituti ll francisci templum a
fundamentis excitant . . . . sos
-- ordinis Servorum Alexandriae domicilium ac
quirunt . . 111
Praticellorum secta in italia . . . . aai
Pridericus l Aenobarbus in italiam descendit . . il
- eidem Marchio Montisferrati iungitur ibid.
- ei se dat civitas iiastae . ibid.
-- Alexandriam oppugnare instituit . . idid.
- pugnat cum Lombardis infausto exitu . . . ea
- obsidionem Alexandriae solvitj et fugit . . ea
- in cermaniam redit . . . . . . . . . ea
- rursus in italiam descendit ibid.
- a Mediolanensibus profligatur . . . . . so
- pacem cum Alexandro Pontificej et foederatis
stipulat . . . .saj..e.j.
- in Syriam proficisciturj et moritur . . . . ea
Pridericus il ab innocentio ill excommunicatur iii
- contra ipsum indicitur bellum sacrum aai
- Parmaiu obsidct . . . . . . . iiti
- proelium inter Pridericum j et Mediolanenses
apud corgonzolam . . ibid.
- pacem cum komano Pontilice simulat . aes
- moritur . i . . . . . . . . . eas
Pridericus lll imperator Mediolanense dominium
ad se devolutum contendit . . . . . ASS
- italiam ingreditur ad suscipiendam coronam
lmperii tibi
e
calleaciusj vicecomesj Ludovicum llavarum in ita
liam vocat Sitt
- moritur Pisis sed
calleacius llj Mediolani liuxj leges ab Alexandrinis
latas confirmat SSS
- gymnasium Papiae erigit . . . . . . . sio
- valentiaj et casali potitur . . . SM
- a lilarchione Mpntisferrati bello lacessitus SSS
- arcem Sexadii iacobo Lanzaveggiae custo
dicndam tradit . . . . . . . SSP
- violantem filiam Marchioni Montisferrati dat
nuptui j et inde pax inter eos ibid.
.. Astae dominium arripit . SSS
-- sed mox restituit . . . . . . ibid.
-- moriturj eique iohannes calleacius succedit ibid
fialleacius lllariaj Prancisci Sfortiae liliusj lionamj
Ludovici Sabaudiae filiamj matrimouio sibi
iungit . . . . . . . . . . . . . tsi




calleacius Maria. Praucisci Sfortiae lilius. carolo.
calliae llegi . foedere iungitur coL uso
-- a coniuratis occiditur . . est
calliaudus Priderico Aenobarbo illuditp et patriam
obsidione liberat . . . . . . . . . as
- eidem grata patria . . . . . . . . . 11
callL lluce lacobo Armeniaco. castellatium oppu
gnanti agrumque Alexandrinum diripiunt sn
i-.- a lacobo vermioy loannis calleacii copiarum
buce. foedissime prolligantur . ibid.
- varia oppida agri Alexandripi expugnant aas
- lloscum obsident . . . . ibid.
- a Mediolanensibus et Alexandrinis protligantur aas
-- alia agri Alcxandrini oppida occnpant . ASS
- Alexandriam tentanty et repellantur . rss
- tandem expugnantp et diripiunt dao
- Mediolano potiuntur . . ibicL
- agrum Alexandrinum depopulantur ibid.
- multis cladibus attriti in calliam revertuntur .. fioi
- in auxilium komani Pontificis contra cermanos
rursus ltaliam intrant . ses-s
- Soscum expugnant ses
- ceuuam acquirunt ibid.
- Alexandria potiuntur . ibid
- Papiam diripiunt . SM
- Lotrecliius. eorum lluxa moritur sea
- Albam Pompeiam obtinent ses
-- vignale oppidum caedibus implent aro
- cuneum obsidione cingunt sn
cenuae dissidia inter nobiles seo
cenuenses lioscum oppugnant iss
- in imperia vicecomitis iurant SSS
- agrum Alexandrinum depopulatii dum rever
tuntur caesi proelio cadunt MS
... Alphonsum 1Siciliae kegem. navali proelio viucunt aes-e
- lluee Auria pristinam libertatem recuperant sea
- callos propulsantp et fugant Sol
cibellini Alexandriae a Philippo Maria vice-comite
desciscunta et civitatem Marchioni Montis
ferrati tradunt . . . Ml
-- quam Marchio paullo post deserit ibid.
- auctore carranto villaveggim tumultum movent ne
- a militia urbis superantun et carrantus laqueo
vitam finit . . . . . . na
cregoriusa P. Mv llegesj et Populos contra Aeno
barbum concitat . . iii i
- eius Legatia ad concilium komae indictum euntes
capti a Priderico Aenobarbo flii-ii
ciuaschia et Puthei ad liastenses acceduntp et contra
Patriam infelici exitu pugnant . iss
cuaschi Lanzaveggias in exilium agunt aer-s
cuelphi Alexandrini foederati cum callis sos
cullielmug Marchio MontisferratL lieotricL Aeno
barbi liliae. nubit . . . . . . . . s1
- llerthonae dominatum consequitur . . . . Sol
- ab Alexandrinis. et eorum sociis dux belli ad
quinquennium eligitur ibid.
- Laudem expugnat . . . . . . asa
- item castellatium in agro Alexandrino aes
- llerthonam tentat. sed frustra aes
- iterum adoritun et superat . . . . ibid.
- llerthonae lilpiscopum capite plecti iubet . ibicL
- Soscum obsedig et repellitur . . ibid.
- pleno dominio Alexandriaea et berthonae potitur aer
- in vinculis Alexandriae moritur en
lMMix casl
cullielmus . alter Montisferrati Marchioa perlidiae
apud Pranciscum Sfortiam insimulatus caL liil
- a captivitate dimittitur liber asa
- agrum Alexandrinnm depopulatur . . Mo
- oppidum cassinarum obsedit. sed inde fugatur Ml
- controversias cum Sfortia componit m
- lncisam expugnat . . sos
- odonemp Marchionem lncisae. eiusque filios
inhumaniter occidi iubet . . ibid.
cullielmus Pirullinus aedes feudales in oppido
castrinovi kurmidae dono a Marchione Mon
tisferrati habet . . . . . . mo
cullielmi lucchi Alexandrini vita prodigiis claret sn
li
lientius. Sardiniae ltexa lliriderici ll. lilius. Legatos
Pontilicis Maximi captivos Paventiam ad pa
trem ducit iii
- in vinculis liononiae moritur . SSS
llenricus caesar in ltaliam descendit sos
s moritur . . . . . . sos
llenricus lll calliae liex. in torncamentis moritur SM
llenricus rv calliae kex. a sicario occisus eta
hieronymus callaratusy lipiscopus Alexandriae.
arma. vexillln insignia y tumulos honorarios
auferri e templis iubet . Sol
liieronymus liagazzonum lipiscopus Pamagustaez
llelegatus Apostolicus. Alexandrinam liccle
siam visitat . . . . . . . . . . . seo
llispani Ministri Philippi llegis oppida aliquot
lipiscopatus llerthonae occupant . sis
- quae iussu Philippi ll restituuntur . ibid.
llispani milites Alexandriae degentes tlagitiis civi
tatem implent . . . . sio
horrendum scelus ab llispana foemina perpetratum
Alexandriae . sso
- aliud consimile ab alia foemina commissum in
oppido oviliarum . . ibizL
l s
lesuati domicilium Alexandriae obtinent aso
lesuitac consilii generalis decreto Alexandriae re
cepti ...........eo-t
lmago li v. Mariae ad vicum oppidum Montis
regalis prodigiis claret liii-a
lnfantula llebraea Alexandriae a nutrice christiana
baptizatun et iudicium ea de re editum em
lnterdictum in venetos i i eu
.loannes. ex Marchionibus carecti. aediculam. et
domum Alexandriae aediticat eae
loannesa Marchio lilontisferratiy meritum eiusque
dominium lllheodoro Paleologo cedit Sol
1oannes. alter Marchio Montisferrati 1 oppida sibi
ab Alexandrinis ereptaa bello recuperat sat
- ab Alexandrinis proelio victus ibid.
- llastay et Alba Pompeja potitur . SSS
- calleacium vicecomitem bello aggreditur . su
- a Lucbino vermio profligatur ibid.
joannes vicecomes. Lucbino fratri in imperio r
succedit . dimisi-i
- eius edictum contra foeneratores SSS
- moritur Mediolani SSS
i-i-v-aq- a
bvc
loauuesrcalleaeiusgdictus comm ilii-tutis ex fendo i
eius nominis . .. .. . . eu annk cat s-io
- proclamatur primus sbux Modiolauiusvrzn . u sse
l-qxliononia potitur . .. .. .. .v . wuilLin .u .ao sua
ct-damoritnr . magna aas
fa-olueius funera luctus. nfi lgrg xi titltllz/ Liiui-uz uui ibid
loannosiMarintMedio-hnibuxga coniuratis occiditur sos
ioannes calleacius Maria Sfortiap Mediolani Priuceps asa
xamiu-eSanseberinum. et ciusutilios graviter animad
lzimitlttzut i. - summam-tric- . t ms ..a. . in . . ituullgo
- nubit laahellaen tihiaotillunisi-caldiciaeins-amuli . ns i
moritur in arce Papiae. i litis
iudaeorum Alexandriae scelestum facinus . cos
iudaei edicto kegis Alexandria pellantur . ego
lulius ll. P. M.y in concilio Pisano congregatos
anathemate percutit . . . . . . . wg
- foedera-vcontra.callos.iuit. . . . . .. msoo
iuventus Alexandrinag buce Andreiino flirottor cor
mitram Armeniacum fugat ... t xf . sva
uu l . . i i.llit.
sian-hx u..- i n fu u 1- An i
mgg- . . h ti aiu- ...z.
Lanzaveggih aliiquezycibelliuitcum lmpenatnlze sn
ciatziwAlexandl-iamt diripiunt . . . . ... iis
.- foederati. cum Marchione Montisferratip itincs
patriæ. minis et strage complenL Ptepel
Lu. luutnr postea cum gravi Sonifacii Marchionis
if detrimcnta juncti exulibus llastaeragros
in 1.fzAlexandrinum. et llasteusem diripiunt sua
s-niAstenses-babzeis proelio fusi . . . . . . sos
LignumnSSui-cracis Alexandriae sub undecim cla
i vibns .custoditum . . . . Ml
Locustae agrumAlexandl-imim omni viriditate exuunt ser
- iis mortuist sequitur ex putrescentia pestis ses
Lombardi foederati ad propulsandam Aenobarbi
vim. conventum habent.. .. . . . -b-. te
Lotrechiug callorum llux. moritur sea
Luchinns. et Actius vicecomites a carcere fugiunt ses
Luchinus vicecomes moriturs non sine suspicione
tveueni . . . . . . sse
Luchinus lllrottus creatus lipiscopus liobii m
Ludovicus. calline item imperium Mediolani in
vadit . . . . . liilo
- ceuuam expuguat . .. . . . . . u me
.. inter ipsum. et Pontiticem Maximum contro
versiae..............los
- concilium Pisauum contra Pontiticem convocat dcs
. moritur . . . . .. .soc-1
Ludovicus Sfortia Mediolanense imperium usur
pare tentat . . . . 1. ... v. . list
-etobtinet........... asa
- pressus ab exercitu calloruuu ad Maximiliannm
caesarem .fugit . .- titio-t
- redux cumvvalido exercitm imperium recuperat ibid
- per fraudem captus a .callis. paullo post mo
ritur . . . t . iot
Ludovicus Savarus ltaliam ingreditur . ses
- a duobus cpiscopis schismaticis Mediolani co
ronatur .. .. .. .. .. v . . . . . . i- calleacium vicecomitaun et tilios iu carcerem
trudit . . . . - ibid
-- komae itidem a schismaticis coronatur . . ibid
-- vicecomites e carcere dimittit ibid.
- a Summo Ponti-ticc anathcmate ictus SfM
lllillllM loilllllLloPsllM SyS
LususAnoaromsAlexandriae frequens quid sit coL usa-z
-.- a canrnerio rllrotto lipiscopo vetituo w sit. sse
i wwlf ixral-li viis ivit mu . m-n- i
r t l . g..-....
l- nfi-auri 1z.. . wMea nzizinz- u-uvui-x mi -
ii . . i-tflltl- ii i
Manfredum Sioiliuillirannns. a carolo Audegavensi - v
proeliowicmsgnot rvnlneiratus- moritur ezr
Marchio Montisferrati erepta sibiahvAienndliuis
oppida recuperat aes
Marchiones cavii Alexandrinos a datio transitus
eximuut . . . . . . . . . 1S
Marcus vicecomeg Matthaei tilius. cenuam obsi
dione premitxlnugilluvup rltrtbxizzmtzlz . v. ac ms
Margarita Austlizicaf-mghitico-nppzrzittu Alexandriae
i-c-L excepta . . . . . . . . . . xmicicrz ogi .. . sed
Marim caroli ixcuatrtwmiuani Aarchiducis sponsaj v
Alzexandriamttransittuiztlid. l . . . Lt . . mss
xilcxandriae triduo commoratur .. scit sos
Martinuspvg .P. MwzaoPhilippo Masio. vicecomitem w
sua honoriocentissime excipitnr us-zz . .a. . . ns
Malthaeusy vicecomes gzPraefecturami Alexandriae i
n obtinetg ocivesqme-propriispti legibus sinit . ave
- a lll-nrrianis proelio superatur .. um t asa
-- Lugauo petitum Sovocomum obscdit sol
- nerthouam iugroditurreiznsquedominatnm ob
tinet . v . . .t . .- ..i. .. m SoS
- Alexandrini sesailli subdunt .mu-- . aul . sic
1- Alexandrinos inter se dissidenæs icompouit a
moxl Alexandriam ingreditur vna . i sn
- a Summo Pontitice anathemale ictus . m- sis
.--. iterum cum vicecomitibus . et cibolliuis om
nibus olcommuuicalus sollemni ritu a s11
-- plures civitates a lllattbaeo dæciscunt sil
r- veneno sublatusn-s . .w.f -. . m . . . esse
Maximilianus Sfortiam-imperio ltlsediolanig potitur . uu raea l
-- callos proelio vincit . c . . . . i. sos
r- Marchionem codiaschi ultimo supplicio plectit esse
-- callis se dan et captizruae-iuncaltia ab eis du- v
citur . . . . . . . . ...v..s . non. sic
lllediolani inter lllurriauosy et vicecomites discordiae naso
-- seditio inter civesa et milites cermanos sos
Mediolanense imperium ad ludovicum natarum deo .
volutumi qui Actium vicccomitem vicarium
lmperialem creat . . . . sit
-tinter Sarnabama Matthaeunn et calleacium di
viditur
Mediolanenses exercitum Aenobarbi rumpunt . ac
lllilitiziyllispnna indocilisy vitiosaa rebellis. Alexan
x t .driae variis suppliciis atfccta . . .s.- .c1o-1
Moninles clariss. n Mariae Magdaleuae snmpti- a
busqne Sanciae lieginac licclesiam aediiicant soc
Montisbarutii oppidum a Mediolanensibus obsidione
cingitur i . . .. .... ito
Morbus callicus in ltalia utsv
li
Mundinae frumentariaeg vulgo mcrcalm llegis con
cessione Alexandriae initium habent coi
o
ottoi Slaolus Alexandriae-a timui-talum tlatlvedrzilis
dignitul.ihus. cl numernzsnugct . . -. . rio
SS
Sjg muux Sfio
otto imperator ab innocentio P. M. imperii di- kobertusjsiciliaekexykaimundumcardonam contra
gnitate privatur . . . . . . . coL 1-i1 cibellinos mittit . . .. . a . . coL Sl1
otto vicecomes Synodum Provincialem Mediolani - ouargnentum expugnatj et diripig occimianum v
celebrat . . . . . . . . . . aer pactis obtinet ibid
- ius exigendidatium ad pontem lllanari Alexan- - moritur Meapoli . . . . . . . . . . sso
drinis concedit . . . . . . . . . an - eius neptis loanna in imperio succedit . . ibid.
-- moritug eique Matthaeus in Principatu succedit S11 llodoricus rlloletanuzs a callis in proelio Subalpinow
oratio ao horarum a Petro ceorgio lipiscopo Ale- interemptus . . . . . . . . . . rr. cos
xandriae instituitur car - eius corpus Alexandriam tumulandum defertur ibid
kodulphus. et lSrnestus. Maximiliani caesaris filii.
Alexandriam divertunty ibique houorilice ex
P cepti sunt . . . . . . . g S11
Papienses ab Alexandrinis profligantur . . sco
Paulus lll P. M. Alexandriam divertitj ibique ho- s
norilicc excipitur . . . . sis
Pax inter cibellinog et cuelphos Alexandriae aes Sacerdos quidami ex agro vercellensi ortus. ob
-- inter Philippum ll llispaniaiey et llenricum cal- immania ocrimina igni traditur . . . . eas
liae kegem . . . . a . . ars Saladinusfllurcarum lmperatoramaximamPalestinae
- inter llucem Sabaudiae. et Perdinandum con- partem subigit . . . . . . . . . es
zagam post varios belli eventus . . . . ess Sancti Syri aedes a canonicis cathedralis Monacis
Pestilentia in italia sos asa iiim wm MS llumiliatis dono datae aao
Philippus Maria vicecomes Seatrici lliendae nubit dos
- imperium Mediolanense pene collapsum re
staurat . . . . . . . . . . . . me
- componendis Alexandriae cibellinorum. et cuel
phorum faclionibus edictum promulgat . . xili
- icto foedere cum Marchione MoutisferratL ce
nuam adoriturt sed irrito conatu 111
- a Sigismundo lmperatore confirmatur in imperio tifll
- adoptat Pranciscum Sfortiama eique filiam suam
matrimonio iungit . . . . . . . . . liili
- moritura et inde plures civitates pristinam liber
tatem recuperant . . . . . ASS-zi
Philippus ll llispaniae item nascitur ses
- lsabellaca liegis calliac filiae i nubit lSlM
-- moriturp eique Philippus lll filius succedit cas
Pius v in oppido lioschi nascitur asa
- Pontifex Maximus renuntiatur sso
- coenobium S. crucis prope lioscum excitat . bSl
- cum Philippo ll et Piempublicam venetam foedus
contra lllurcas init . . . . . SSA
- victoria foederatorum apud lichinadas lusulas SSS
- ordinem llumiliatorum delet SSS
- eorum redditus distribuit ibid
-- moritur prodigiis clarus . . . ibid.
Pons supra ilianarum Alexandriae construi coeptum MS
Proelium inter Alexandrinosp et Papienses asa
- inter Matthaeum vicecomitem t et Marchionem
Montisferrati . . . . . . . . . aes-s
- inter llgonis liaucii . et comitis l-laspurgensis
copias sos
- inter Pridericum ll imperatorem . et Mediola
nenses apud corgonzolam . iiti
- inter callos. et caesarianos ad Sicoccam . sn
-- ad ceresolam in Subalpinis MS
- ad Serravallem filio
li
kaimundus Salvasonus. admotis noctu scalis ad
moenia casalisi urbe potitur . . . . . SSS
kaineriug Marchio lllontisferratL ab Aquis Statiellis
Alexandriam captivus ducitur fliit-i
Saxatellug exercitus Pontificii lluxp Alexandria po
titusy crudelissime cives vexat . . . . sis
Savonenses. in poenam defectionim arce. portu. et
munitionibus a cenuensibus privati sac
Sebastianusy Portugalliae liex. in Africa pugnans
contra Saracenos. moritur SSS
Seditio Alexandriae acerrima . . S1S
- reviviscit . SS1easeq.
- iterum inter civesi militum vi compressa fili
Sexadium oppidum a callis licentiae militari con
cessum . . . . . ASS
Sixtus llj antea Pranciscus de kuvere ordinis
Minorum conventualium ad Summum Pon
tilicatum evectus . . . . . . . . . aas
- lipiscopatum casalensibus concedit . . . . efli
Societasi sive credentia militaris Alexandriae quid
fuerita et qui in ea adscripti asa
i
Pemplum maximum Alexandriae elegautiori ornatu
perfectum . . . . . . . . ms
femplum il jacobo Apostolo excitatum . . . S1S
lllheodorus. Marchio Montisferrati a et vicecomes
foederati arma in Amadaeum . iAllobrogum
comitem. movent . . . . . sse
lfranslatio lipiscopatus Aquensis a Summo Ponti
lice decretaj quare executioni minime data SSS-M
lllranslatio corporum SS. lSaudolinL et valerii SSS
lllrottus Andreiinus iura S. Leonardij et campaneae
acquirit . . . . . . . . . S11
lllrotti apud Prunciscum Sfortiam perfidiae accu
sati. se purgant . aMS-AS
lProtti Alexandrini iidem cum lllrottis Perrarien
sibus . . . . . . . . . . ibid.
frumultus inter cives Alexandriae. et magna ex
utraque parte caedes . . . . . . . . SSS
-- civium contra Propraefectum Alexandriae . Sll
- item ob immane facinus trium llispanorum SSS
lPurcae. capta cypri insula. Pamagustam strage .
ruinay incendiis implent . . . . . . SM
- lfunesis au-ce. et civitate potiuntur . . . . SSS
k
SSi
flint-ris llerllionaej pulvere pyrio repletaj fulminis
ictu ruit cum maxima civium pernicie coL i
.. plurium SS. Martirum reliquiae ex ruina de
tectae . . . . . . .. . 1 ibid.
vPurrianij commisso proelio cum vicecomitibus j
victores evadunt SSS
furrianorum domus Mediolani solo uequatae . sos
v
vermusj Marchio Montisferratij remissionem facit
Alexandrinis de portorio Pelizzani liii
vesperae Siculaej sive strages callorum in Sicilia asa
vicecomites komano Poutiiici reconcilianturj et ab
eodem vicarii Pontificii creantur . SSS
- frurrianos in carcere detentos educunt sea
vicecomituin j et Sibejlliuorumi potentia imminuta sil
vignale oppidum a callis expugnatum et direptum sea-io
vincenlius conzagaj bux Mantuaej triduo Alexan
driae commoratur . . . . . . . . soi
liliPillM MyllAlll LlokllM - fida
P
tllqog Snuciusj llux exercitus llegis kobertij ille
S-M l i lxandrinis minatur excidiumj nisi arces urbis
eidem tradant . . . . . . . . coL sos
vhzylilatthaeo vicecomite profligatur sos
- a Suelphis Alexandrinis vocatus in auxilium
h contra Sibellinos . SM
- cuelphi liergolium ei tradunt . ibid.
- a Luchino vicecomite proelio superatusj gra
vissime vulneratus moritur . . . . ibid.
-- eius cadaver llastam delatumj in licclesia
11 Prancisci tumulatur ibid.




xenodochium b. jacobi praediisj et redditibus a ut L
gente cambarinajiet bulia ditatumj tandeuid i
perlicilur i h v ii fi if - SSS
irin j.-. ..
aga r- ni r v iv- i
SlLLAliliS t.. - .
. . . . v r rn l- z mus -
vlilolicM Amouor ALlixAmllilAflp AliMlSp scnzurmp lllcMfArlllS. i
i f i - i i t Lil
zjjj i vsL plurima iLLusfmiuM - i o i -- vi i
ll- n v i ut . h r
iil l - i ne quintis in opens rtr saluto
l - l -
ix familia Arnutiæ
ioannes bartholomaeusa Praetor viqueriae coiiLuchinusa doctrinap t moribus lulio ll. et Leonimaxime accept i coii
lix Aroba.
lnlius caesara rllribunus militum SSS
lat liallionm
ioannes Pranciscusp lurisconsultusp et Mathema
ticus cum
lx licccarim
lii liertholinusAugustinianug lipiscopus Alexandriae ius
lat liellonæ
Aloysius. Senator Mediolani cas
lin lilancm
liortensiusp Praetor llastae sio
lat lioninm
P. Alexanden ordinis Minorum conventualium Mi
nister generalis . 111
lx cane/rm
Mcolaus jus habet in castro ltochettae . sos
lix calcamuggim
ioannes bartholomaeusa lurisconsultusp supremus
castrensium quaestionum judex seo
Priamus castrump et iura Sezadii acquirit . sis
lat castellanm
Paulus Mariap rfribunus militump carolo v et Pio v
acceptissimus . SSi-S
lix claret
Aloysius. Senator Mediolani sis
camillus in lnsubria Magistratus gessit sano
iluliusgjSenatorliilediolanip scriptisfet doctrina iuris i
fceleberrinius . . i a. .. coit
.-zvl m i v lx famili-d cuttictL
Signorinusl Praetor cremonaep et Senator Mediolani
caesar creatus Marchio cassinarum .
lix Perrariw
Antoniusp Medicus excv a quo l-iranciscus Sfortia
sanitati restitutus . . . . . . . . .








Albertum joannis calleacii illariae a secretis . et
aerarii Praefectus .
Antonius. Senator Mediolani
Pominicusp vasta ernditione illustris . . . .
1oannes. Senatorp et consiliarius bucis Mediolani
Pranciscus quaestorp et lfribunus equitum
cullielmus a Marchione Montisferrati feudum ca
strinovi liurmidae obtinet
.lacobus. hospitiis militaribus Praefectus
lulianusj liegius Mathematicus in liispania
Luchinus. et llominicusa vicecomites ab lilpistolis
Petrus Pranciscus. litteris p et armis apud Prin
cipes commendatissimus
Philippusp bellica laude clarus
Philippus ioannis calleacii a secretis
Pticardus. Praetor Movariae . . . . .
- ad desponsandam Siciliae Piegis filiam Procu
rator missus .
ix callia
Laucellottus p lurisconsultus doctissimus . multa
typis dedit
lx cambarutm
Luchinusa litterarum splendore notus
liicolausp summis Magistratibus honestatus
liv cambarinm




















benedictus ltalicis copiis Praefectus
camillusj Legatus Prancisci Sfortiae ad caesarem
Pabritiusj nqucs cataphractus
otioj Archiepiscopus cenuae .
Simoninusj bellator fortis
- camaleriog et nurgorato donatur
rfliomasj equitum gravis armaturae dux
bli- Shisleriza
Michaelj ad Summum Pontilicatum evectus sub
nomine Pii v.
i t i . . m Suasca
Albertus. exercitus Alexandrini nux .
- crullielmuma Marchionem Montisferrati t vincit
et captivum Alexandriam ducit
v-i- Praetor Mediolani i
Alexanden npiscopus Alexandriae
Annibala vir eruditissinius p multa typis dedit
Antouius varia feuda acquirit
neltrandus nux bellicis gestis celebris .
- valeutinam. vicecomitis liliamj ad sponsandum e
ducit
nonifacius de Alice. equestri ornamento a lioberto
Pnege honestatus
- ius acquirit in castro cenzani
nonifaciusj capitaneus iustitiae liastae .
carolusj comes cavii. inter nobiles cenuenses
cooptatus . . . . . . .
caesara Senator Mediolanij pluribus apud Principes
legationibus functus
christophorusy centurio fortissimus . .
Pranciscus contra furcas etAlgerium fortiter pugnat
Pranciscus ob praeclara gestaa a llege calliae pro
priis manibus balteo militari cinctus
cabriel arci castellatii praeiicitur .
cullielmus. centurio strenuusg moritur in proelio
ad llavennam .
cuarneriusy nux exercituum . . . . . . .
loanninus bona sua xenodochio n Antonii Ab. legat
loanues Stephanus nergolii Praefectus
hieronymusy equitum nuctorj nononiae Praefectus
Ludovicus j Senator Mediolania dein liques com
postellanus
Manfredus collateralis in Senatu rllaurinensi
octavianusj l-ipiscopus Alexandriae
ndoardus . et Pranciscus Mariaj nuces copiarum
ltalicarum . . . . . . . . .
odoardusj filius fldoardia Praefectus arci nertlionae
Paganusj nominus Spignij Sessami. et Alicisj
Placentiae Praefectus .
ltullinusj Praetor vercellarum .
- item Placentiae . . .































naltbasszin nux exercitus -. . . . . . . coL
nominicusj omni bellica laude dignus
cullielmusj Populi Alexandrini Magister
loannesj liques liierosolymitanus .
iacobus Aloysiusj liastae Praetor
ioannes Prauciscusa nques compostellanus
Matthaeug lipiscopus nethleemita .
Pr. Petrus Andreas Provincialis ordinis Praedica
torumllaphaelj ccnturioj contra rllurcas dimicansj moritur
Scipioj Praetor cenuae i
lix familia Lanzavcggia
Accursiusj cenuae Praetor . . . . . .
jacobusa Magister Populi nononiae
ndoardusj bellica fama clarus
camillusa centurio magni nominis
ix Lamborilia.
Pranciscusj Praetor cenuae . . . .
cullielmug luriscousultusa Principibus carus fuit
- Praetor Placentiae . . . .
joannes Angelust quaestor Aerarii Papiae




Sebastianus. varios Magistratus gessit
Aemilius plures in lnsubria Magistratus gessit
nctavianusj comes Palatinus a carolo v creatus
lx 1llarchclla.




Lauzarottus ius acquirit in oppido capriatae
Mcolinusj Mediolani Praetor
lix Merulm
ceorgiusj graecc et latine eruditissimusa plures in- i


































Antonius j liques compostellanusa virtute bellica
apud plures Pontitices commendatissimus




liieronymusj ab imperatore creatus Marchio ln.
cisaep Senator MediolanL cujus opera eru
ditione plena typis sunt edita bill
sey
lix familia Pectenariæ
Priamug iurisconsultus celeberrimus coL
lix Putca.
caesar in bello navali ad lichinadas lnsulass primus
omnium navim lialy bassa conscendit .
claudiusa Praefectus arci Perusiae
corradinus Monasterium S. clarae erigit
Pridericus. nux bello strenuus . .
iacobus. S.A lt li cardinalis . . . . . . .
iacobuss doctrina et Magistratibus celebris. multa
typis consignavit i
ioannes Angelus lipiscopus ban-ii
ioannes liastae praeficitur
odoardusg factis fortibus illustris . . .
lllhomas a hege koberto equestri dignitate hone
status .
lx ltestianm
MichaeL variis Magistratibusa et legationibus illustris
liv llubea.
Antonius ius civile in variis civitatibus interpretatur
lx Sacca.
nicolaus ius acquirit in oppido occimiani
iacobus Philippus liques et comes Pavonij Praeses
in Senatu Mediolanensi .
Angustinus bominicusr liques Auratus .
lx SappcL
Laurentiusyiurisconsultus doctissimusa domum ho
spitalem heredem instituit
iar Spandonarita
bernardinusa Ludovico llegi calliae acceptus. plures
Magistratus gessit .
Alexanden militari disciplina praestans
lix Scribana.
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filii
lix familia Squarzajicru
llieronymusa vir eruditissimug reipublicae littera
- riae notus . . . . . coL
Augustinus bominicus crator apud Senatum Me
diolani
lix Stranem
ioannes iacobus. Produx lixcsni Principis io. Med.a
in expugnationc cavarini moritur
lix Sturtilionm
Philippus a Ludovico llege ad summos honoresp
et lllagistratus evectus
lix frottm
llaninus. armisp et litteris praestans
Andreas cataphractorum equitum Praefectus .
Andreiinus Alexandrinam iuventutem ad imrofligan
dos callos ducit . . . . .
Antonius militiae kononiensis Praefectus a lienti
voliis adoptatus
liernardusg Praeses Senatus rfaurinensis
lilasiug iurisconsultusp et orator eloquentissimus
limanueL iurisconsultnsy et orator
Pranciscusp Praetor Placentiae . . . . .





Marcug calleacii iilariae a secretis . . . . .
Petrus Magnae curiae index a Perdinando llege
creatus i .
lioberzonust Magister .Populi llastensis .
lx fur-ecc.
liortensiug centurio nobilis. et fortis
lix lucem


















































































































lix compluribus Subalpinisy qui scriptis praeelarisque gestis patriae semper auxere
decus. quosdam haberi . qui eo quod non domiy sed foris saepe aevum duxerinu imme
ritae oblivioni damnati sunt a in re historica vel mediocriter versatis compertum est.
llisce adnumerandus est Anastasius cermonius. quem sapientem seriptoremj sagacem
politieuma alacremque praelatum sua admirata est aetas quippe qui interdum eloquentiae
gladio caelestis illius fidei hostes percutereL quae si verae sapientiae origo. omnium
quoque populorum felicitatis habenda est. operibus quae exaravit celeberrimi iurisconsulti
sibi famam comparaviL prctiososquc antiquitatis codices nasute perpendens ad studiosos
edocendos utilem solidorum praeceptorum copiam colligere potuit. Legationibus quibus
apud flomae et llispaniae aulas functus est. eelebre admodum sibi nomen adeptus .
et epistolae ab eo conscriptae orationesquc saepius Legato- habitae. dum historiae maximi
ponderis monumenta. eius ingenii etiam praebent testimonium in publicis perlractandis
negotiis . in quorum administratione animum patriae studio f1agrantem. simulque
integrum liberumque uno quoque tempore ostendit. liventus memoria dignos vidit aevum
quo vixit Anastasius gravissimaeque negotiationes apud extraneos Principes ei commissae
fuere. quae omnia ad suorum civium utilitatem. ad Allobrogici llucis gloriamv quibus
praefectus fuerat . convertit . eaque fuit pars quam in fieipublicae administratione
habuit. ut de eius vita notitiae ad suorum temporum historiam quoque pertineant. con
sulto igitur curatores historiae patriae studiis provehendis ad Subalpinorum memoriam
revocare. publicisque irnandare typis Anastasii cermoniL qui supersunL commenta
riorum libros decreverunL in quibus gravissima ac plurima scitu digna pro temporum
ratione atque ordine accurate describuntun Sicut autem in huiusmodi commentariis
ubcriores de se ipso eiusque familia nobis praebet notionesa sic de auctoris vita pauca
delibasse sat erit. i
cum ortus cermonius tota fere Pjuropa perturbationibus agitabatum vixqueinonum
eo adimplente annum. huic nostrae ltaliae Subalpinae parti diuturnis- bellis.ad1f1ictae.
pacis lux affulgere coepit Maxima omnium gcntiumvlaetitim calliae et liispaniad sedatae
ll
dissensiones. limmanuel Philibertus transalpinas subalpinasque urbes. quas carolo eius
patri Pranciscus Sallorum rex abstulerat. ob eius spectatissimam in re militari peritiam
recuperaveraL suosque subditos ad pristinam inflammare gloriamquammaxime optabat.
At cum bellorum causa studiorum llniversitas Montemregalem ad tempus translata . ad
sedem antiquam postea restituta fuisset. parum abfuiL quin Sermonius scientiarum
politiorumque artium curriculo metiendo impediretum licet enim ex conspicua ccvae
Marcbionum familia genitus . ob domesticas numerosa admodum prole productas
angustias . pater qui tum lclusiae apud Suneenses . quo se transtulerat Salis natali
eius sede . morabatur . illum discendi gratia in remotiorem urbem mittere nolebat.
At mater vincentii Prierii. Salarum. Sastri novi clusiaeque partis nomini filia.
virilis animi faemina. ut fervido adolescentuli desiderio satisfacereu pro impensis
ad Anastasii institutionem necessariisa patris consensu propriam obtulit dotem. quo
factum est. ut quam impensissime studiis animum adiungendo una cum fratribus
parentes ad provectiorem aetatem pervcntos meritis alliceret consolationibus. gra
titudinis praesertim in commentariis tributum matri persolvens. ob sacrificium quod
filiorum bono suae dotis generosa peregeraL Augustae lllaurinorum non tantum ad
politiorum litterarum . verum etiam ad philosophiae et theologiae studium incubuiL
optimisque praeceptoribus usus prae caeteris iurisprudentiam adamaviL magnamque
doctrinae vim in quodam nobilium ingeniorum conventuy cui nomen Academia Papi
nianaea fuitj Moster ostendit. rllirahoschius in ltalarum Litterarum ephemeride memorat
notiunculam. quam dehuiusmodi Societate praebuit Sermonius in libro qui inscribiturz
Pomeridianae Sessiones. in quibus linguae lat-iuae dignitas adversus eos defenditztæ-a qui cum
ea lletmzscum Sermonem non modo confer-rm sed et anteponere audeant Aug. rPaurin. apud
lo. vanonem et Manfredum Morellum MnLxxx cc voi sapete. inquit rlliraboschius . che
a nel secolo ilfig la lingua italiana essendosi pel valore di molti scrittori abbellita ed
a ornata . assai piu che non fosse in addietro . comincio ad alzare orgogliosa il capo
a e minacciare alla propria sua madre. cioe alla lingua latina . di rapirle un giorno
a quel regno. di cui questa avea lin allora tranquillamento godutm e che molti percio
cc furono gli scrittori . che altri in favor della madrei altri in favor della figlia presero
cc le armi . e combatterono con valore. ora adifensori della lingua latina deesiag
a giungere il Sermonio . che in eta ancor giovanile . perche nato nel liSSl contava
a SS anni . quando pubblico questo libro. si diede a sostenere nelle Seæioni g di cui
a parliamolonore ela preminenza della lingua latina a Mec hoc loco praetereundum est
Papinianaeam Academiam ah dum potissimum legales disciplinas colereL latini quoque
idiomatis cultum prae oculis habuissm in eam enim cooptati omnes latineloqui debebant.
Ac optimo sane iurez in Subalpinis namque asseclas et studiosos habuere . semperque
habebunt exemplaria graeca et latina. quae aliqui ex recentioribus agresti aure atque
hispida dedignari videntun ouamplurimas in hisce Sessionibus notitias ad litterariam
sui temporis historiam spectantes nobis tradit auctom nec ideo llucis ldmmamielis Phili
berti- eiusque filii Saroli limmauuelis meritas laudes imprudentisilentio praetermittiL lioc
m Pusius deihoc doctorum hominum coetu egit Phomas vallailrius in opere . cui titulusz bello Societd Lemlrarie del lllietnonte
Libri ll fori-nean apogra/ia dbi fralelli Pavalm om MncccxL1v. in-SP
ill
rimumcermonii .o us ei famam. conciliavit.. uam vidit insc uentibus annisbau eriP . P q g
in graviorum scieutiarum eurr1eulo. cum lurisprudentiae hoctor renunciarctuig ac paulo
post licclesiastici luris Professor in illauriulensi Athenaeo prae aliis seligereturt cum
primum cathedram conscendit doctrinae praeclarum specimen dedit. suisque acroasibus
exquisitioris eruditionis viri aderant tam PedcmontanL quam in aliis italiae partibus nati.
inter uos cetavium Sanctum crucem Pontificium constantinum Molinum venetum1
Legatum. nec non hieronymum liuvereum Archipraesulem. Antoninum rfhesaurum
meminisse iuverit. ut videatur qui honos studiis studiosisque eo hic saeculo a lici
publicae administratoribus tribuereturz llaud varias quibus insignitus est ecclesiasticas
dignitates cermonius nunc recensebimus. cum nobis de scientiarum cultoris praecipue
vita operibusque sermo sit habendus. Paratitla carolo limmanueli dicaviL in quibus
iuris pontificii post crcgorii Ploni decretorum. sexti llecretalium libri . clementinarum .
recentiumquc rfridentinae Synodi mntationum promulgationem. epitomen dedit adeo
perspicuam. ut non minus cuiacio in suis lligeslis et lustinianaeo codice profuerit
ephebis. ipseque cuiacius quondam publice affirmaverin Mostrum ei palmam abstulisse.
Prae caeteris legum scientia ad maturandos hominum progressus accommodatior erat.
iustitiae et aequitatis principia propagandog sed eruditionis criticique iudicii defectu
veteres legum interpretes. leviter eam. ac primoribus. ita dicam. labiis dcgustarant
Lento admodum gradu proeedeiiat ipsa. cum cuiacius novum ei patefecit iter. eamque
ad pristinam. quam habuit bfelieioribus ltomae saeculis. formam reduxit. et quam
lateritiam accepisseL auream restituit iurisprudentiam llnde minime mirandum ab
omnibus cuiaeium summum lurisperitum habitum fuisse.
rllaurinensium Archiepiscopus liuvereus a Sixto v llomam aecitus. itineris comitem
voluit cermonium. qui komae Pauli lovii historiam perlegens. multis eam notis et
iudice locupletavit. llaud ita multo post de personarum sacrorumque locorum immuni
tatibus tractatum exaravity qui in tres divisus est libros. in quorum primo. quam populi
etnicique principes templis eorumque ministris coneessereg in altero quod in chri
stianae licelesiae commodum ab lmperatoribus et liegibus factitatumg in tertio denique
quam vel divinis legibus. vel ex Poutificum conciliorumque auctoritate deberi clero
putabam accuratissime collegiL nee non eleganter exposuiL cum vero lhivereus in
Purpuratorum Patrum collegium adleetus essen veriti plures ex eius inimicis. ne
ad altiorem gradum in posterum ascendereL libello quodam Pamoso eum aggressi sunt.
At cermonius illico. libro Matthaeio cardinali dicato. Arehipraesulis sui famam peri
tissime defenditg de lndullis euim. beneficiis idest quorum Sanetae Sedi est reservata
collatio pertractans. dignissimum. ut alios. lieclesiae Principem creatum fuisse liu
vereum demonstravitg quippe qui ex autiquissima familia prognatus. quae octo car
dinales duosque Pontilices. Sixtum lv nempe et lulium ll rcccnsereh quorum
postremus diutius harbaris italiae potiri eupientibus. pavorem iniccit. Monnulli tamen
nondum probatum putant duos Pontifices liuvereosy adgnatos fuisse pcdemontana fa
milia eodem nomine praedita. ouapropter Ptuvereo Sacrae consultae praepositm ma
gnamque in licclesiae administratione partem habenti. quam plurimum utilis opera
cermonii.fuit. qui variis eo in tribunali functus oiliciis. iurisdictionis causas dirimebaL
vita funeto urbano vll cardinalium conclavej ut liuvereo familiaris ingressus estj
ibique omni opej ut ad supremum eveheretur Pontificatuinj huiusmodi electione sperans
Sabaudiae ljucij agitati calliae regni curam demandatam iri. llispanienscs tamen car
dinalesj licet carolus Smmanuel eorum liegis gener essetj fiuvereuni eligere nolueruntj
ambitionem namque et potentiam lineis metuebantg Plorentini pariter Mantuani ac inter
hos conzaga praesertimj ne Mantuanus ljux Monferratensi ditione privaretun binis
elapsis mensibus jcremonensis cardinalis Sfrondatus Pontiiicia thiara decoratus estj ac
cregorii xlv nomen assumpsit. At temporum gravitate tanto impar oneri fuit hic P. M.g
quippe qui haud multum in administratione rerum versatusj lvostrumqne adeo dilexitj
ut de lmmunitatibus tractatum sibi Pontifici inscriptum typis mandari permiserit
cregorio cardinalis Pacehinettus humili loco bononiae natus successitj et innocentius lx
appellatus est. lnterim ferocissimum in callia Marbonensi catholicos inter et calvini
placitis addictos bellum exarseratj et nisi mors secundo kalendas ianuarii anni nnxcii
Pontilicem intercepissetj certe ab ipso lilpiscopali Pjoroiuliensi dignitate auctus cer
monius in Provincia fuisset lvatura enim mitis Pontifex populis pacem redderej llenri
cum lv pro legitime liege haberej si ad pristinam revcrteret fidem animo decreveratj
hocque Mostri praesertim prudentia et ardentissimo lieligionis studio consequi in votis
habebat. Sed brevi Ponlificatum tenuitj ut liuvereus quoque demortuus cardinalatumj
eodemque anno pridie kalendas februarii liippolylus Aldobrandinusj clementis cctavi
nominej Summus licclesiae Pastor renunciatus est. rlium septimi ljecretalium libri
in ordinem redigendi gratia novus Pontifexj quem ipse iam occuparat locum cer
monio assignavitj eique commi-sit materierum interpretationemj quam strenue admodum
peregitj difficillimas quaestiones agitando coram Papaj qui saepius doctissimo isti
coetui praeerat
Paucis interiectis diebus ljrbinatum lluxj Pranciscus Maria cermonio legationem apud
Pontificem crediditj qui liomanae Aulaej ut aiuntj fieferendariis eum adscripsitj quae
munia digne admodum exercuitj gravissima enim eo temporis negotia Pontiiiciorum
aulicorum animos oceupabant Maximi momenti callicum erat expediendum negotium-g
de absolvendo namque ab excommunicationis poena in ipsum a Sixto lataj lvavarrae
liege agebaturj qui post Plenrici lll obitum regnum iure sanguinis suum obtinere
tproperabat eodem illo cxereituj quo defunclus licx Lutetiasj quibus expulsus fueratj
aggressurus lnterim adversus lienrieum lv potentissimum inter liispaniae liegemj Sa
baudiae ljucem itemque Lotharingiae aliosque catholicos calliae Principes llioedus initum
-fuerat. Punesti admodum belli exarllesccbatiineendiumj falsamque fingens lieligionis
causam contra illud regnumj cuius inhiabat dominiumj unusquisque conspirarat ca
tholici liegis eleetionem anxii exspeclabant omnesj eamque perfici a ceneralibus con
ventibus qui cito cogi debebantj posse putabantg sed vix ut lvavarraeus ad Sancti
lljionysii solemniter suos abiuravit erroresj omnes calliae civitates eum legitimum
Principem esse una voce dixerunt ouapropter Ponlifex animadvertens quammaxime
ad populorum christianorum pacem conferre deberelj benedictionem liegi impertirij
in suam recipere gratiam invita llispaniaj quae duo sceptra coniuncta volebatj con
silium coepitj propositoque haud dimoveri passus est. ut iltlenricus absolveretur prae
i v
caeteris haec posita fuit conditio. cunctis scilicet suam cum ccclesia reconciliationem
nunciandi Principibusy et cermonius ita se gessit ut legatus eventum omnibus ltaliae
llegibus significaturum llrbinatis bucis ditione minime transireu ne eius nominus qui
foedus cum llispaniae Ptege ferierat. ei nequaquam ullam iniiceret suspicionem.
ouaestiones etiam quaedam. mercatorias respicientes relationes llucem inter et Pon
tiiicem. cermonii praesertim laboribus prosperum habuere exitum. qui tamen in ei
commisso munere parum temporis remansiL
At graviora facta simul accidebant. Alphonso Perrariensi mense octobri anno mncxLvtl
absque prole e vivis erepto successor ex testamento caesar eius patruelis designatus
fueram qui omni destitutus ope clementi dominiiim haud libere cessit. sibi Mutinensis
et flegiensis titulo solummodo reservato. lter quod laetus novae adeptae possessionis
videndae gratia suscepit Pontifex. lloma iv nonas aprilis insequentis anni Moster accurate
descripsit. Marral insuper magnum Principuma cratorum. Provinciarumque llelegatorum
numerum se ad ei praestandum obsequium contulisse. ipsumque carolum cmmanuelem.
licet iam verruenscm Marchionem misisseL ipsummet venire constituisse. ut iura sua in
Salutiensem Marchionatum pro quo teterrimum fiebat cum callia bellum. Pontifici expo
neret. lllustres quosdam pagos munitasque arces hoc in Marchionatu erant. cumque
ad ltaliae ostia situs esset. quammaxime eum ltalum Principem possidere decebat.
ipsimet dein Salutiani Marchiones pluries Sabaudi llucis clientelae se subiecisse afiir
maranL eaque de causa persolvebant illi tributum lnter verruinensis pacis conditiones
llispani callique statueranL Allobrogum llucem quae occupaverat in Provincia et in
llelphinatu loca. reddere debere. Salutium sibi autem retinere. donec a Pont. Max.
clemente. qui contendentium iudex electus fueraL quaestio absoluta fuisset tluamobrem
licet Sabaudiae llux comae comitem Arconatuma Legati ollicia fungentem habereL tamen
quo melius eius exponerentur rationes Morotium. Subalpini Senatus primum Praesidem.
lohannemque vandum Senatorem. utrumque eruditissimum. in urbem legavit. eis potis
simum praecipiens. ut de quovis eventu cum cermonio consilium haberent. calliae
flegem validis persuadere argumentis sperabat llux. itaque Parisios se contulitf at
contra eius exspectationem illi fiex Salutiani Marchionatus proposuit restitutionem. vel
Sressiae. PinaroliL centalli. llemontis Arcisque Sparveriae. castrique llelphini ces
sionema duorum mensium spatio concesso. ut aliquid statueret. cumque in diem rem
protraheret Pontifex. et interim seligendi alterum ex duobus propositis negotiis huci
exacto tempore. celebriores l-lenrici buces in Sabaudiam dimicantes acie irruperunt.
l-lisce profecto diebus post sexdecim annorum absentiam . patriam senesque parentes
invisit cermonius. civitatem aulamque lllaurinensem agitatam invenit. quamquam nihil
terrorem carolo lilmmanueli incutere haud possetv qui novos ad repellendam hostium
vim incredibili celeritate milites scripsiL omniaque ad bellum conficiendum neces
saria parabat. At cermonius quodnam novum ltaliae immineret damnum praevidensy
illico Sancti ceorgii cardinali scripsit epistolam. qua eum exorabaty ut Pontilicem ad
mittendum pacis auctorem impelleret. lit id assequeretur cito Augustam lllaurinorum
venit cardinalis Aldobrandinus. regali magnificentia exceptus a Sum. suaque potissimum
l o l v xx u
opera Lugdum-mense februano anno moal pax est compositav simulque stipulatum est.
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ut callia Salutiensem Marchiouatum nuci traderetr nux vero nressiam. Sebusiaiios
et cexianam regionem negi cedereL et finibus fihodano flumine nucis imperio sta
tutis. ipse quodam ponte cresiensi trausireL centena millia scutorum calliae persolvens.
cermonio flomam reverso. carolus limmanuel sibi quammaxime utile fore putans
studium. quo sua feliciter pertractavit uegotiaj illi Legati vices. quotiescumque morbo
vel alia de causa impediretun committere non dubitavit Mimis longuma beneficia esset
quae ipse a Pontifice habuit. reeensere. flonores permagnaque privilegia Plquestri Mau
riciano ordini tributaa commendaeque cita aplpellantj pluresa partim in Meapolitanm
partim in Pontificia ditione sitae. restitutae fuerunl. ita utllemalia Aula aegre ferret
tot impertiri favoresg qui lueulentae admodum ad Pontificem orationis cermonio con
ficiendae peramplam praebuere materiam Sub septembris mensis anni mnciv finem
Legatum vcrrucusem Marchionem revocavit Allobrogum nuxj eique cermonium suffeciL
qui dignitatis initio spolii ius quod nuncius Apostolicus rfaurini in bona Salutiensis
lipiscopatus habere contendebah strenue admodum refutavit. ex illius regionis con
suetudinibus ostendens tali tituloj nec sub Salutiensium Marchionuma nec sub calliae
dominatu nunquam ullum persolutum fuisse tributum Sed in Pauli v praecipue
pontificatu cermonii virtus enituit. cumque Paulus cum venetis controversias haberetj
Mostrum ad scribendum opus venetae neipublicae contrarium compulita quod tamen
officium aegrersuscepit auctoig venetis quidem peculiari studio adstrictus Sublatis
llenrico lv adiutore discordiisj Pontifex a cermonio speciatim hortatus septimi edendi
necretalium libri cardinali Pinellio curam commisita et cum dein aliquot cardinales
creaturus esset. sacra dibapha Mauritium Sabaudiae. quamquam adhuc statutam legibus
non attigisset aetatem. exornavit. flanc occasionem arripuit nux. ut grati animi signum
Anastasio dareta eum rllarantasiensis Archiepiseopi honore decorandum Apostolicae
Sedi proponens quod Pontifex aequo animo vidit ob insignes virtutem queis
praeditus. et ob praeclara in rem catholicam merita. longo annorum curriculo flomae
sibi comparata.
vix Archidioecesim suam ingressus est cermonius. totis viribus non tam corporis
quam mentis sibi eommissorum populorum commodis prospexit nioecesanam Syno
dum cocgiL cuius acta anno Mncxv typis excusas quum porro non tantum ut Archiepi
scopus. verum etiam ut rfarantasiensium comes tcmporali imperio insignitus esset.
llrbanorum Syndicorum consensu primorumque urbis subsidio optimas tulit leges.
complures sustulit abususa quibus familiae angustiis affligebantur multis mercibus
certum modestumque statuens pretiumj quod antiquitusiniquum ex hominum arbitrio
pendebat. Publica construere aedificia. reparare vias. purgare f1nmina. cathedralem
Scclesiam vetustate spectabilcm restaurare. unaque palatio archiepiscopali novis honestare
ornamentis. verum consentiente Papa Sabaudicus nux anno Mncxii illum Legatum
apud flispaniae Ptegem destinavita tum cum de gravissima Monferratensi quaestione
agendum esset. Longo abhinc tempore regionem illam carolus limmanuel multo iure
suam esse contendebah eoque aevo quo Paleologi vetustissimi Montisferrati domini
occideruntj ortae dissensiones. illiusque imperium in conzagarum domum transiiu
ob ccintraictas a Lllzirgarita nonifaciL Paleologorum postremi filia. cum Priderico conzaga
vu
nuptias iamque a carolo v creati iudices. qui pridie nonas novembris Mnxxxvi
cenevae sententiam dixeranL possessionem Sonzagis asserentesa salvis tamen Sabau
dorum iuribus. quae unius anni spatio definiri debebanL quod neque quadraginta
annorum lapsu confectum fuit carolus namque lll molestissimis distentus bellis et
implicitus Montemferratum non tantum relinquere coactus. sed potiori suarum ter
rarum parte ab ipsius nepote lirancisco l calliarum Ptege immerito spoliatus estf
ln posterum non modo Mantuae et Montisfelrrati . sed etiam calliae negotiai tunc
Mcaeae ad varum llucem commorantem dubiis anxietatibus aiiiciebantg ibique constitit
cermonius antequam Legatus proficisceretum Principis victorii ab l-lispania reditum
expectans ln vulgus prodierat vox condaeum Principem adversus Ludovicum tertium
decimum adhuc puerum coniurationem conilasse. ideoque regina quae filii Piegis vices
gerebaL Sabaudiae hucem ad dimicandum pro liege summis precibus hortabatun At
maior eorum pars qui ab nucis erant consiliis Paeginae adversabatury condaeoque potius
Principi favebatg cermonius tamen quam execrabile fuisset civilium bellorum excita
toribus ministrare auxilium ostendens. bucem decere. eique maximam allaturum esse
gloriam. si pueri liegis defensionem suscipereta utile vero summopere ei futurum .
si nulli parti studereL eo magis quod Montisferrati quaestio nisi armis finem habitura
non esset. llux cermonii sententiam sequutus. integrum ab omni se parte servavit lnter
haec llispania redux victorius Princeps ad ripam appulerag patrique. quae ab eo in
Montisferrati causa fuerant gesta. enarravitg et Anastasius ea ipsa uavi qua victorius
vectus fueraL nucis ad Philippum regem Lermaeumque llucem acceptis litteris llispaniam
versus iter arripuit Sed graviora in dies- in ltalia ob Principum discordias negotia
tiebanL et Allobrogum llux animadvertens Mediolani Praefectum Mendozam aut sponte.
aut dominorum suorum iussu. eum prodere paratum. validum scripsit exercitum.
iterumque de Montisferrati occupatione cogitaviu dum llispaniae llex praecepit suo
rllaurini Legato . primis ut illucis hostilibus motibus . ex aula illa discederet . seque
illico Mediolanum conferret quapropter apud Lermaeum bucem omnium negotiorum
supremum arbitrum. consiliariosque nitebatur cermonius. ne bellum . quod difficil
limum extinguere esset. perspicacioris mentis viri accendi sinerentg strenui namque
SubalpinL nunquam nisi eorum iubente Principe arma deponerenta qui praeter antiquum
populorum amorem. quibus Martis ltalici nomine donabatur. munitissimas arces ad
frangendos cuiusvis hostis impetus possidebat. nec sui Principis apud Madriti aulam
magnis tantum laboribus causam tuebatur Mosten verum quoque vitae pro eius salute
devovendae paratus . lluci liberrime. quod ex pace sperare. quod ex bello metuere
posset. absque ulla assentatione per epistolas significabat At cermonii mirae in com
ponendis rebus curae frustra cesserunt.
carolus lilmmanuel liispaniensium superbia exasperatusy utpote qui liber Princeps
esset. nec aequo animo ferret sibi serviles imponi leges. vehementi percitus ira et
populos et ltalos Principes ad externum excutiendum iugum adhortatus est. inter se
ipsos ad firmandum foedus. illius aevi scriptoribus veteris libertatis redemptor iure
meritoque salutatus. l-laec vere Sabaudi llucis digna verba habita fuerep quo sane ac
venetorum Piepublica illis temporibus italiae libertas sita erat. vix cum llucis consilium
d
vlll
arma iterum capesscndi notum fuit. llcgis llispaniae Legato praeceptuma ut rfaurinum
relinquens. Mcdiolanum- se recipereta Sermoniusque Archiepiscopus sex tantum habuit
horarum tempus. ut Madrito discederen sexdecim dieruma ut Sarchinonem pervenireL
et illinc se in ltaliam nulla adbibita mora restituere. llaud sine magna patris aegri
tudine Philibertus princeps hostilis llispaniae militiae adhuc adscriptus erat. quin immo
lxleapoli rediens cum hispanicis triremibus Senuam adpellens. sex millia militum in
Mediolanensis Praefecti subsidium exportavitg at proh horror. refugit calamus in hisce
de Principe. tam ab eius avorum virtute degenerL enarrandis. rllertio nonas februarii
anni Mncxvl Sermonius Mcaeam incolumis pervenicbaL ea ipsa navi qua princeps
victorius a patre missus. eam urbem ingressus fuerat. ouoad fleligionem spectat multum
austeritatis Princeps habebat victorius. et aliquot sacerdotes liberius quam sacros deceret
ministros vitam degerc suspiciensa Sermonio mandaviu ut eorum vivendi rationem
diligenter explorareu dissolutos et effraenes cohiberet. quod munus multa usus pru
dentia adimplevit . supposita minime inveniens cuncta flagitia. sacerdotes divino
deesse cultui paupertatis. haud negligentiae causa. ac propterea Pontificem adeundum
esse. ut praesentibus cleri necessitatibus consuleret. sapienter censuit Anastasius.
lnterim ab llispanis bellum denuo movebatur in nucis ditione. qui ob hostium in
cursibus ingenti exercitu una simul cum filio victorio in patris auxilium pervento. se
suosque tueri parabat. Adolescentem nepotem suum Anastasium. qui eum in llis
paniam comitatus fueram misit flermonius ad llucem. qui forti admodum corpore
eximiaque indole praeditus. ei validam in periculis poterat praestare opem. lxiec ego
omnes et singulos huiusce belli eventus persequam llucis tantum. suorum victorii ac
rllhomae liberorum virtutem maximam iniecisse gentibus dicam admirationem. ita ut
pervulgaretur apud ltalos vox. eos flarolo limmanueli in re tanti momenti accessuros.
eo magis quod venetorum liespublica pecuniam illi ministraretg in ipso solum fir
missimum libertatis propugnaculum agnoscens.
Sed septimo idus octobris anno Mncxvn cum Pontifex venetique iterum se interpo
nerent rlloletum inter et liethunemy cardinali adstante Ludovesio rllicini pacis conditiones
statutae fuere. fiermonius qui exardescente bello ad suam redierat llioecesim. cum
sextum et sexagesimum iam attigisset annum. publicis quiescere negotiis. sibique
creditae licclesiae gremio suos explere dies optabatg confecta tamen pace llucis effla
gilationibus sc accommodans apud Philippum flispaniae regem denuo Legatus profectus.
llioecesim suam. quam noni amplius revisurus erat. haud libenter deserere coactus
fuit. ln hispaniensi aula quam plurimae factae mutationesz Lermaeus namque llux
a pristina potestate cecideraL summaque licet senectute a Paulo v cardinalitia pur
pura decoratus. tamen non amplius regis gratia gaudebat flic regius administer mi
rabile inconstantis fortunae exemplum extitit. A sublimiori ad detcriorem gradum re
pentino casu deiectus. non modo contemptus. verum etiam ad mortem usque ab eius
inimicis fuit exagitatus llorribilia interim llheticorum vallisque rPellinae facta totam
fere liuropam praesertimque hispaniam terrore replebant. Perae admodum eorum
tam religiosae quam civiles discordiae llispanicas. llelveticas. Sallicas aciesy alias ad
versus alias traxere. unde terribilis orta confusio. llo temporis idest anno Mncxxl quinto
lx
calendas lebruarii obiit Paulus ih nec Amulto post llex Philippus lll maximo Sermonii
dolore. qui eum multa complexus fuerat benevoleutiag uniusque in locum uardinalis
Ludovesius. alteriusque Philippus lv suffectus fuit. llispania eo quod arma cepisseL
totius pene vallis rllellinae territorium consequuta fueraL Salliaeque detrimento sibi
iter tutum reddiderau quod quidem in dominio esse llispanorum aeque ferebat.
novusque Pontifex frustra potentiores hortabatum ne proximi cruenti belli sentes haberi
quacumque de causa vellent. Sabaudi quoque llucis adversus Senuensem llempublicam
non deerant inimicitiae. eo quod praeteritis bellis flispanorum partibus favisset. ua
rolusque ummauuel luccarelli Marchionatum sibi a Senuensibus arrogabau quem suum
vetustis iuribus esse contendcbatg tam Parisiensis quam rllaurinensis denique aula.
ut Mediolani Liguriaeque inter se ipsos dividerent imperium. clam hostiles instruebant
apparatus.
l-luiusmodi rerum temporumque conditio. cum Sermonius Madriti gravissimis im
plicitus politicis ncgotiationibus morarelum quorum pondcreoppressum interdum
dulcissimis studiis. levabat atque laetus recreabat animum fllarantasiensis lfcclesiae
Synodalia Statuta anno unen vertente cardinali Perdinaudo Austriaco llloleti Archie
piscopo iuscripsit. postque biennium suum de ucclesiasticis lmmunitatibus opus P.
M. Sregorio xv dicavity qui adhuc cardinalis mira quadam dexteritate ll-lispaniam
inter et Sabaudiam pacem reconciliarat. urevi admodum usus est pontificatm eodem
namque ipso anno quo ad tantam evectus fuerat dignitatem. decessiL uardinalemque
liarberinum. qui sibi urbani vlll nomen assumpsiL in Petri cathedra successorem
habuit. lluic Pontifici gratulatorias litteras misit Sermonius. totam operum suorum
illi dedicans collectionemy quae llomana in urbe Prancisci Arantii curis eius amici
duobus voluminibus. maximi momenti pluribus aucta correctionibus ct adnotationibus
in vulgus prodiit. cum post humani generis instaurationem super millesimum tertius
et vigesimus sexcentesimus esset annus. Alia tamen scripta ad quorum studium in
cubuit. haud in hac collectione comprehensa fuerunt ne Legatis Principum et Po
pulorum libros tres septembris mense antec-edentis anni confecit sub Philippo lv
l-lispaniae llege . quos urbano vlll dicatos omnes llomae typis impressos viderunt
anno Mncxxvm llo oliiciisy de dignitatibus privilegiisqile Legatorum in libris hisce
tractavit Mostem ab eo ut caeteri latina lingua exaratis Sed luculentissimi ex omnibus
Sermonii sunt uommentariorum qui supersunt libri. quibus perscribendis praesertim
extremo vitae suae spatio operam dedit. uius dictio elegans est. suavis et plane romanzu
exceptis aliquibus vocabulis latinae linguae additis. insertisque nominibus. stylus tamen
lloridior qui oratoriam potius quam historicam saepe referat rationem ln quibusdam
minoris ponderis nimis dilfusus appareh in aliis nimis suimet operumque suorum
laudatory quae vanitas et redundantia illius aevi scriptoribus communia vitia-. festivis
et acutis sententiisa vividis graphicisque coloribus. queis personas . locaa facta et
eventus tam prosperos. quam adversos depinxit. praeclare pensantur. quapropter haud
immerito dixerimus Mostrum gravissimum lurisprudentiae magistrum rerumque civilium
quammaxime expertum. elegantioribus disciplinis semper animum adiunxissc. ex
quibus mira ei proveniret in arduis negotiis oblectatio.
lluiusce operis duo novimus exemplaria. quae oculis subiecta fidelibus manuscripta
ex formis et style septimi et decimi saeculi nobis visa sunt. proximi scilicet tem
poribus. queis perscriptum est autographum y ac inter chirographa rllaurinensis Athenaei
bibliothecae servatum. perillustris nostri constantii cazzerae Praefecti diligenti cura
repertum paucis abhinc annis fuit. Alterum duobus divisum voluminibuss perspicuis
extensum litterisy in liegiorum Archiviorum liibliotheca perstat ln quorum primo
chirographorum decem solummodo ex sexdecim libris. in quos dispertitum suum fuisse
opus lxloster admoneh reperiuntuig finemque habent ad id temporis punctum. quo
Auctor ab liispaniensi prima legatione. anno nempe Mucxlv dimissus fuitg hocque
in exemplo aliquae italicae habentur adnotatiunculae ad libri marginem. quae Albensi
cpiscopo Pn Paulo Sritio tribuuntuxy quippe qui huiusmodi apographi dimidio septimi
et decimi saeculi possessor fuerit Levissimi tamen momenti adnotationes istae a docto
ribus habitaeg cum e contrario undecimi libri initiuma haud expleta periodo conti
nuatum liegiorum Archiviorum contineat exemplari praeter libri P. M. Paulo il qua
decoraturv dedicationem. liorum in reliquis omnibus scriptorum concordantiæ utrumque
ex autographo desumptum fuisse. nos optimo quidem iure coniicere facit. quod tamen
infelici quodam fato haud reperire potuimus Accurata tamen utriusque exempli col
latione. quod in uno emittitur cum co quod in alio narratum pensantesy integrum
cermonii textum lectoribus exhibere. hac commentariorum editione putamus mee prae
terire silentio possumus ditissimarum supellectilium. quae Mostri Madriti adornabat
palatium descriptionem nos vidisse. ouae demortuo Archiepiscopo ab eius Secretis
Sartholomaeo caputio lloctore ad carolum cmmanuclem nucem missa fuit. hacque
opella mentionem de hisce commentariis licet Pperbrcvem iniicit. lixtare etiam de
bebat epistolarum numerus. quas cenevensi Antistiti mittebat Prancisco Salesio. quo
simul cum Piabro lurisconsulto sui temporis celeberrimoa tenero amicitiae vinculo
coniunctus eraty cuique suae llioeceseos curam. eo absente Legationis gratia. com
miseraL qui epistolarum numerus fortasse maiorem in partem incendio. quod superiori
exeunte saeculo in Musterii capitulari evenit archivioa deperiit. Multa quidem diver
sique argumenti opera. summum in licclesiam studium. diutini pro ea sapientesque
labores. eum in Purpuratorum Patrum collegium adligere debebant. iamque de isto
illi conferenda honore percrebuerat Paomae vox. quam peracceptam carolus limmanuel
habuit. qui hoc quammaxime expetebaL cum trium dierum spatio colicis doloribus
adl1ictus. septimo et septuagesimo aetatis suae anno pridie nonas augusti Mncxxvn
carus omnibus sancte decessit. suis officiis egregie perfunctus
ln llivi llieronymi ad lilscuriale coenobio prope liispanicorum Ptcgum . mortales
cermonii sepultae sunt exuviae. postquam ad Sancti Sebastiani caroli liimmanuelis
expensis-iusta magnifice illi persoluta fuerunty idem namque caputius Allobrogum
lluci scripsit Legatum suum Madriti mediocrem. immo exiguam reliquisse pecuniae
summam. qua ad eum alieno aere levandum opus erat. nec unde illum honeste.
ut Legatum decebat et Archipraesulem inhumandumi haberet. Addit etiam caputius
bucem de postremis cermonii momentis certiorem faciens. gravem Pnegis catholici
totiusque Aulac. praesertimquc clivarii comitis fuisse doloremy cunctis enim flebilis
ll
oeeidit. Amicos et laudatores gravissimos illius aevi scriptores habuit Mosten ex quibus
cuiacium et Pabrum tantum meminerimus. qui postremus undecimum inscribens con
iecturarum librum. aperte testatus est. Sermonium veterem lurisprudentiaedignitatem
restituisse. tot saeculorum barbarie depressam . et pene iure postliminio eam in
patrias reduxisse sedes. ouapropter si nunc quoque temporis honore dignus erat vir
celeberrimus. si qua laus ab eius civibus illi tribui debebah meis haud equidem
verbis. sed operum quae scripsit et peregit nitida eademque eleganti editione. con
ficiendum erat a fluratoribus qui patria monumenta publicis et privatis tabulariis
condita in lucem proferunu quibus historiae lux nostrae summa provenit. gloria
et utilitas
llabam Augustae rllaurinorum kal. apr. anno post flhn natum M.n.ccc.Lvlll.

ldeatlm Patri Paulo vno
catholicae licclesiae summo atque optimo Pontifici
Arduam sane prouinciam suscepi fPater
lieatissimej tum ob materiam. cui me im
parem factum ob PeregrinL otelij. Scai
nique auctoritatem. qui. cum in celeberrimo
Patauino gymnasio ciuili disciplinae nomina
dederint sanctarumque legum ductu bene
uiuendi alijs praeseribere debeanL mode
stiae cancellos egressL dum Pontificiam
Maiestatem. uocant ipsam. quam profiten
turs artem eximiam haud uulgari affieiunt
iniuria. nihilominusa christianus homo.
catholicae licclesiae alumnus. tuisque in
me officiis doctissimus oneri abs te mihi
imposito eo libentius humeros expono. quo
huiusmodi consultorum commcntis repu
diatis. aliorum quoque aduersariorum petu
lantiam conspicere compressam iri non dif
fidoz non enim desunta qui contra Altaris
ministros acriusa ac turpius intcntataui
litem prosequentes. acvvenerando flllleolo
gorum titulo abutentesg spiritualium perso
naruml ac rerum priuilegia perturbanta
licelesiaeque Sacrosanetae illibata libertate
pessundata. profanam politiam SacraeiMoui
narehiae anteferebant simulque desuflhristi
uicariam potestatem impudenter oppugna
re. ac quantum inter-est. subuertere non
erubescuntz proinde vaduersum ihosg qui ie
gum sensus peruertunt sacramqttead endacia . ac fab las coiitoxquentggs m . c w uerav clype rvsatanicav-lrariorum picula retundeln lzi pr esertima
quia uanissimi hac de re asperius loquun
tun quam ueneta. ipsa sentiat-liespublican
quod sane de catholica lieligione malemeri
tos reprehensione digniores reddiL mihique
ad eorum audaeiam pro uiribus eompescen
dam animos addiditg siquidem llei cultum
hominum mentibus ab ipsa natura insculpi.
ita exploratum est. ut non solum ueri di
vinae legis cultores. sed aliae quoque sin
cerae fidei lumine orbatae gentes. suos
Pontifices sibi iudices. rectores magistros
que. constitutosa immensis semper hono
ribus prosequti sint. sacrosque homines
sacerdotem scilicet a profanis distinctos.
in summaque- semper veneratione habita
rerum sacrarum eum supremavauctoritarte
absolutissimos esse moderatores uolueris
liac munitus lorica. fallacium argumento
rum eaptiosorumque isophismatutm rictus
mihi tuidetur-elusissez hac inquam fiducia
libellum hunc tibi nuncupo fPontifex San
ctissimey quemg si de causag quoniam iussu
tuo conscriptus in lucem prodit. tibi gra
tum lfore non dubita Peci equidem quan
tumm me fuit. ut aduersariorum inachidas
eilerterem a perfidiam . atque insidias parte
tfacerema arrogantiam ffrangereirr s-trtinam
vqualiseumque sita haec mea disputatio ex
pectationi tuae respondeam in tenehrisque
tiacentges iad ueritatis lueemy- auitamquetre
luocetlpietatemgfita ut te christiw yieariuun
omniumque vmorftiilium r Pastorem . gmaxir
l -mumtagnoseaintyleolant. r ueherentmil vulg
ac diu-iine lfllatholicae itlfleclesiaei Princeps
-. m t 1 lis-lt .z r . . f s .-.r-m. -s.
opulrtlea ac .praes1ghum. liomae meunteta





historiam quanti fecerint omnes gentesj nemo a hominum institutat ac uitam referentibus a docet
.- uel mediocriter in litteris uersatusy ignoratg ut quae
res tenebris inuolutas t atque omnino deperditas
ad ueritatis uitam y et lucem reuocetg heroumquep
et populorum admiranda opera senio confecta fere
inuenescere faciata uendicetque ab interitu. inter
caeteros liomani ingenioa factorumque gloria om
nium rmortalium praestantissimi y iam ab initio
rerum suarum usque ad P. Mutium Pontificem
maximum p ut publice gestorum publica itidem ex
taret memoriaj litteris ea commendari ab ipsis ma
ximis Pontificibus uolueruntg qui omnia in album
collectap efferebant a domique tabulam proponebant p
potestas ut esset populo agnoscendi an uerum essetj
quod scribereturz Laudantur l-lebraei t Aegyptij p
atque chaldaeu quod conscribendae historiae munusi
uti publicuma ac pene diuinuma non nisi integer
rimis y optimisque uiris a delegari permitterent Si
quidem solis Sacerdotibusp et Prophetis rerum ge
starum annales conficere lieebatg nec tamen supra
scribentium memoriam. quodp et apud Per-sarum
lieges obseruatum 1 et pro lege habitum legimus
list historia testis temporumj llegumz centiumque
normag morum speculump lux ueritatis . memoriae
praesidium i magistra uitaep nuncia uetustatisz su
blatis namque ueterum monumentis y npn hominesy
angelis scilicet similes p sed bruta animantia rationis
expertia uideremurg ipsa estg quae frcquentibus
exemplis a ueluti excellentissimis picturis ad uinum
quid nobis faciendum sit. quidne fugiendum. quorum
monitis de gloria tantum j ac laude sollicitiy ad res
bene gerendas t uirtutisque praemia consequenda 1
quasi ad libertatis pileum y alacriter concurrimusp
et poenis y quibus malos plecti identidem uidemust
deterritip uitia aspernamurg ac tamquam pestem
detestamuiz Plura praeterea bona alia mortalibus
proficua secum affert historia t uel illud praecipuej
quod nationesp ac familiae insignium uirorumy
quos edideruntg memoria illustrzataea ac prae cae
teris clariores effecta-iej titulis p honoribus p prini
legijs iure optimo augenturx vnde nou ciuitatum
solumt ac familiarumy sed et priuati cuius hominis
maxime interestj rerum a se gestarum propriam
conficere historiam. Piam praeter laudem t quam
quisquea benefacta diuulgando t consequi potestg
etiam plurimum prodest uariorum temporum euentus
posteritati traderet cum ad rempublicam admini
strandamg tum ad familias optimis institutisp et
formandasj et conseruandas quibus ego a alijs ad
ductis rationibus AMASrPASll clSliMoMll uitam
ab eoque gesta fere omniaj conseribere statuiz
nimirum existimans t non modo ipsi p suisquea sed
litterarum quoque cultoribus j nec non politicae
studiosisp rem me gratam facturumi cum isj et
naturae dotibus a eti ad liberales artes mira ingenii
propensione omnibus charus adeo fuerit ut inter
Salaruma et clusij oppida de eius natali solo susci
SgS AMASrilASii cnumouu coMlliiilvilAiliollijM LiiL i. fia/e
tata sit aliquando controuersiaj praeterquamquod a alacriter certamenj in quo vincentiusj magna de
et Augusta rilaurinorum et iioma ipsaj eum ciuem
suum essej et uocari gaudent. lvatus est Anasta
sius humanae salutis anno MnLL die penultima fe
bruarij in Salarum materni aui oppido j hodie ipsius
cermoniae Pamiiiae a patre Anastasij emptoj Mar
chionatus cenae Allobrogum ijuci subiecti j dum
tota illa regio bellorum incendio inter calliae et
iiispaniae ileges multos ante annos excitato fla
grarcL
Patrem habuit joz iiaptistam Antonini cermonij
filium et Mariae ex eiusdem Marchionibus stem
mate progenitae j qui annum agens uigesimum se
cundum catarinam gentili suo vincentio Salarum
item Prierijj castriuouij et clusij ex maiori parte
domino natamj uxorem duxitj ex qua undecim
suscepit liberos j quorum tres infantuli obierej re
liqui ad iustam aetatem peruenercj sex scilicet
masculi j feminae duae j quarum natu maior Anna
juuenali Maliano ciui primario Possauensi nupsit
iSartholomaea anno aetatis suae duodecimo animam
eiilauiL Masculorum primus fuit cerardinus j auun
culi magni iiierosolymitana maiore cruce decoratij
nomen referens. iiodomontes secuudusj quem se
quutus est Anastasiusj quartum locum Antoninusj
quintum vincentius j postremum sortitus est Ale
xanderj quos uiuentes uidit uterque parens cente
narius. iiorum primus j et ultimus rebus domesticisj
vincentius militiaej reliqui litteris operam nauarunt.
cerardinus annum agens trigesimum quintum j
nullis liberis j satisque amplo peculio relicto j Au
gustae riiaurinorum mortem oppetijt
vincentius cum iienricus tertius calliarum liex
ad auitum regnum ex Polonia properaus j rilaurini
aliquot dies animi causa constitissetj atque ab Al
lobrogum iluce iimanuele Philiberto auxiliares co
pias impetrassetj equitum nempe millej peditum
uero quatuor milliaj ut de perduellibus haereticis
debitas poenas sumeretj tum primum in militiam
nomen dedit j annumque natus paulo supra uige
simum tertium cohortis unius signifer est decla
ratus. is aliquandoj dum frumentatum iret in calliaj
cum ualida militum manu ab iiaereticis circum
uentusj quamuis eorum longe maior esset numerusj
praecipue equitumj uictoriam animo concipiensj
suos hortatur ad pugnamj quam hostes se detra
ctare simulantes j terga dederuntj nostris magno
ipsos cursu insequentibnsj sedj cum alijj e latebris
erumpentes j ipsos clamore j et armis adorirentur
adeo j ut relictis fugientibus ad urgentes nouos
hostes se se totos couuertere cogerenturj redire
intereaj qui fugam simulauerant ac cum socijs no
stros undequaque uehementer premere vincentiusj
ut erat corpore firmus non minusj quam animo
commilitones ad praeliumj et manuj et uerbis con
firmabat j nihil gloriosins dictitaus j nihil strenuo
milite dignius j quam pro religione uitam proprium
christo immolare j qui j ut uuiuersum orbem re
dimeret se ipsum acerbissimae crucis patibulo tra
diderat j qua uoce audaciores facti milites j inierunt
impijs insidiatoribus strage editaj pluribusque forti
tudinis signis datisj cum duplex-unicus accepissetj
equo per collum delapsus mortique proximus ijeo
gratias agensj quod pro eius gloria j ac fide sau
guinem funderetj ac nomen jesuipluries ingemi
naudo diem feliciter clausit extremum. quibus ita
se habentibus scelestissimi hostes j postquam in
corpus defuncti adoiescentis barbari desaeuierantj
adueniente nocte j abierunt. lix nostris j quoniam j
ut vincentio j suisque praesto essent j ex certamine
non discesserantj pauci superfuere j qui ad castra
redirent quodj cum intellexisset exercitus ductor
bernardinus a Sabaudia uirj. et bellicis artibusj et
summa erga milites beneuolentia ualde insiguisj
statim imperauit suisj ut viuceutijj quem unice
diligebat casum uiciscerenlun Sed quando id per
noctemj eamque obscurissimamj non licebatj usque
ad proximam lucem uindictae cupidos milites in
statione continuiL igitur summo mane sequentis
diei ducentos peditesj equites uero leuis armaturae
quinquaginta e castris exire iussit j qui locum cer
taminis circumquaque discurreutesj omniaque perlu
strautes j cum hostem nusquam reperissent j cada
ueribus sociorum pro locorum angustia sepulturae
traditis j vincentij corpus in castra retuleruntj cuius
aspectu uix fuitj qui lacrymis temperaretj omnium
enim animos sibi conciliauerat magnae spei ado
lescens. ijecernitur funusj etj cum sacris aedibus
circumquaque ab i-iaeretieis dirutisj non esset ubi
cadauer rite humeri posset j quinque millia passunm
proficisci placuit j maiori parte exercitus insequentej
iugentisque moeroris signa praeseferentcn
ivec illud praeterenndumj .quod eadem nocte
vincentij mater j licet a filio quindecim dierum
itinere distansj in somnijs nescio quid terribile
sibi uisa est uidere itaj ut alta uoce exclamaueritz
vincentius mortuus est. qua uoce somno excitatus
maritus z quid est j inquit j mea coniuxi vincentius
nosterj respondit illaj e uita excessit illum ma
ritusz et tu una ex illis es j quae somnijs fidem
praestanti lvihil equidem illis incertius j nihil tfal
laciusj faxit ijeus j inquit mulier j ut ita sitj sed
uidebis mi uir. quod cum euentu paulo post com
probatum fuerit j locus admonet j ut rem admi
randam hic attexamus. Moerentes vincentij parentesj
undique uiris religiosis de more accersitisj defuncto
filio in Salarum oppidoj fratres uero fratri filan
rini iusta persolui curaruut. iiodomoutes secundus
frater in philosophiaj ac medicina tantum profecitj
utj et lauream perhouorifice consequtus sitj et
modice interiecto tempore j filaurinensis Academiae
cathedram j quam medicinae practieae uocant nullo
negotio obtinuerit. cui muneri obeundoj cum ma
gnam adhiberet diligentiam j catarina Austriaca
ljucis uxorj eum sibi medicum adsciuitz ac j
quamuis modeste recusantem j saepius interpellalumj
amicisj et consanguineisj praesertim fratre Anastasioj
per litteras suadeutibusj ad tantam occasionem
arripiendain tandem adegit. Aulam ingressus j per
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magnam sibi concilinuit beneuolentiam p tum cata
rinae omnium feminarum prudentissimae et optimact
tum aliarum in eius comitatu existentium mulieruin.
quarey et eiusdem catarinae gratia minime abute
retur a infantulorum Principum saluti maxime inui
gilando. quidquid petiity dum uixity obtinuit. rfandem
diem obiit liodomontes prole sibi haud dissimili
relicta. Antoninus quatuordecim annos natusj di
uini amoris igne tactus 1 parentibusque ac fratribus
nihil tale suspicantibus 1 in sacro Pominicano coetu
llegum llegi famulari decreuitg uixque annum
sextum decimum egressus . suscepti instituti legibus
de more solemni se uoto obstrinxitp ita suaden
tibusi et cupientibus ordinis Praefectisj tit. qui
non paruam se iacturam facturos intelligerents
si eximius adolescentulus t uel ad larem rediret
familiarem. uel in aliam caenobitarum familiam
nomen daret. Mam. praeterquamquod musicae pe
ritus eratj eaa tum animi praestantiap tum cor
poris uenustate praestabatp ut maxime de eius
indole spes concipi coepissetg cui ipse postea re
spondere non potuit p uersa scilicet iii membrorum
languoremp malamque ualetudinem firmitate j atque
animi uiriditate illaj quam ex materno attulerat
aluog siue ob studiorum nimiam assiduitatema siue
ob frigiditatem in membris ex sacro peruigilio
noctumo in choro 1 ut aiunt i contractamque in
molestissimam pituitam desinens fcuius morbi na
tura est ingenia obtundere p ineptaque ad disci
plinas apprebendendas redderej licet Antonini la
borum fructum retardaueritg non potuit tamen
prohibere . quin eius industria deprauatam naturam
arte. et uigilijs superaretz adeop ut studiorum
suorum praemiaz et laudem apud omnes t et prae
sertim apud eumdem llucema non paruam semper
reportauerit crandiorem factum ioannes Ambro
sius liarbauarius eiusdem ordinis summus tbeologus
sibi socium adiunxit quo uita functo p ut ad sibi
propositam tbeologiae metam peruenireta Lutetiam
Parisiorum profectus est t lubi p dum studiis operam
dabat in familiaritatem lienrici tertij Ptegis uenitp
eiusque neptis Lotharingi Pucis filiae 1 postea Per
dinando Medicaeo lietruriae Puci nuptaej cui adeo
cbarus fuita ut nobilissima foemina ad coenobiuma
immo ad ipsum Antonini cubiculum haud raro se
se conferre non dedignareturp quo eum interdum
animi causa pingentem i hominumque uult.us egregie
ad uiuum exprimentem inspiceret liquod scite ad
modum ille facere didiceratj unde a cum magnam
caperet uoluptatem . praesertim p quod Allobrogum
Pucig liegej Ptegisque matre suadente a nubere cu
piensy et proprium pingi ab Antonino 1 ad Pu
cemque mittit et per Antoninum ad se remitti
Pucis efiigiem obtineret plurima amoris non uul
garis signa Antonino exhibebat t re ipsa fortasse
praestitura i quod uerbis profitebatur a nisi super
ueniente pestep quae per uniuersam urbemg et
praecipue in Pominicana familia uehementer gras
sabatur i ipsum Lutetia discedere coegisset . unde
iliolosam primum a deinde volcas petiit p ubi est
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a Auenio insignis ciuitas pontifici-an Postremo ad
Aquas sextias t hodie Aix uocata in qua eius pro
uinciae Senatus ius dicit. quare cum callica etiam
lingua apposite utereturi magnam apud primarios
uiros sibi comparauit beneuolentiamt qui in pro
priis domibus eum exceptum liberalissime tracta
bant a et non raro ad coenobia y ubi ipse diuertebat
missis diuersarum frugum muneribus 1 quanti illum
facerent p non obscure demonstrabant adeoa ut non
-nunquam eos orare cogereturg ne sibi accipiendi i
quae non debebatp quibusque non indigebaty onus
imponerent. lit quidem iure optimo. quisnam illo
amico fideliori quis illo sodali iucundiorP quis ne
morum uenustate elegantiorl illandem ex liispania
in italiam de Pucis reditu cum catarina Austriaca
uxore nuncio acceptot Miciam concessiti ubi ab
eodem Principe perbenigne exceptus paulopost bac
calaureatu 1 quem uocantp aliisque subinde suae
religionis muneribus cohonestatus est. i
Anastasiusy de quo nobis sermo estp Salisa ut
diximusp natusg ibidem usque ad nonum suae
aetatis annum apud parentes mansitz quo temporep
sublatis dissidijs inter calliae et l-lispaniae fiegesy
quae uniuersam fere liuropam bellis implicauerantz
limanuel Philibertus ciuitatesp locaque aliay tam
cisalpinag quam transalpina omnia suae ditionis re
cepity quibus carolum patrem suum Pranciscus
calliarum fiex spoliauerat. func mandante materno
auoy clusium a Salis circiter uiginti millia passuum
distans p Anastasius delatus est. flic septuagenarius
catarinam filiam Anastasij matrem j et generum
cum tota proley et uiderep et apud se habere
cum maxime optareta eo saepius rogaueratza ut
eo cum familia migrarenti domo t quam iuxta
suum palatium aedificauerat p eis dono data cuius
desiderio satisfacere cupiebat generp praesertim
pacata prouincia list enim clusium insigne op
pidum p et populot et artium uariarum industria y
cum ciuitatibus comparandum y et litteratis 1 et ad
militiam idoneis hominibus instructum. Situm est
in loco salubri ad omnia opportunoa rerumque
copia ailluente ad radices Alpium duobus collibusi
quasi bracbiisp ab ipsis Alpibus porrectisy fere
totum clausum. coelum habet hyeme ualde fri
giduma non equidem ui uentorum t sed propter
niuium copiam g aestate uero clementissimump quod
aer leni aliquo semper spiritu moueatura frequen
tius namque auras quam uentos experitun Pluminis
limpidissimi suauissima gaudet murmurationeyinter
collem p quit orientem respicit p et castrum ex plu
ribus fontibus auctum y placidissime fluentis 1 cui
nomen est Pellexp quasi piscibus pollens piscantes
pelliciatz abundat enimj et minutis y et crassis
piscibusy ijsdemquey et gustuip et stomacho gra
tissimis. ln cacumine ipsius collis sita est arx mu
nitissima nulli obnoxia expugnationi 1 incolas ab
hostium iniuria p et incursione protegitp et tuetuig
interiecta ab ipso castro ad Alpes ilatay et spatiosa
planitiesz in qua 1 praeter ridentia prata . exurgunt
amplissima t et fructuosissima castaneta a nec non
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caeduae syluae ltem amoena et antiqua nemora y a simae aquae ultroy citroque transeuntibus praebent
quae maiori ex parte fagos y et pinosy -abietesque
alunty hosque tam proceres y et magnos y ut uix
credi possit y et quidquid in syluis caeditury flu
mine uehi potesty quocumque libuerit. lix bis
conficiuntur trabes y tigna y tabulae y clathriy aqui
miniariay cululiy epixenia y labray promptuariay scri
niay sellae plicatilesy sellae reclinatoriaey pugil
laresy orbesy et alia eiusmodi complurag lignis
praeterea ad usum quotidianum y calcarijsque for
nacibus necessarijs adeo abundaty ut uniuersae
subalpinac prouinciae sufficiat y cum arbores caederey
et in priuatum usum conuertere prohibeatur nemoy
quamuis extraneus y sicut y nec uenari. llnim uero
multa ibi y uariaque uenatioy praesertim capreo
lorum y aprorumy ursorum ingentis magnitudinisy
nec non perdicum y ety gallorum syluestrium y seu
montanorum y quos syluestres fasianos appellanty
aliorumque uolatilium. llisce alpibus interseruit
natura nonnullos molliter assurgentesy ac faecundos
colles campis ipsis fertilitate minime inferiores y
ubi a calendis iunii ad calendas octobris usque
pascuntur oues y caprae y uaccaey uimlaey equiy
muli y et si qua alia sunt armentorum generay una
quaeque disiuneta y et separata y ex quibus caseus
multus y et pinguis y non ex uario lacte coagulatusy
sed pariter distinctus y pecorinoy caprino y et nitu
lino conficitun lnter hos caeteris supereminet mons
cui nomen est Pessima altay fortassey quod reliquis
altior sitz biceps est y et uidetur aspicere vesulum
alpinorum montium praestantissimum y e cuius radi
cibus fluuiorum llex Padus emanaty de quo libro xf
Aeneidos virgiliusz
Acy uelut ille canum morsu de montibus altis
Actus apery multos vesulus quos pinifer annos
llefendit
vnde factus est locus fabulaey vesulum scilicety
Pessimam altam uxorem duxisse y quam unice ama
rety donec orta y ut non raro fit inter ipsos con
iuges dissensione y muliere neque mariti excusatio
nibusy neque blanditijsy neque minis acquiescere
nolentey eam iratus denique vesulus ita pede per
cusserit ut ad triginta millia passus procul a se
abieceritg sedy cum illa prae amore a uiro sepa
rari aegerrime ferrety misertus vesulus perditae
amantis mulierisy ut ibi consisterety iussity quo
se inuicemy ac in perpetuum intueri possent.
lntra ipsos montes et syluas iacet coenobium
monacorum certusianorum mira arte exstructum
ab oppido sex distans milliaribus. lit licet quasi
in summo positum sit y ita tamen lenitery et sensim
cliuo fallente consurgit y uty cum ascendere te non
existimesy sentias tamen plurimum ascendisse. ltur
enim per ripas Pellicis y quas ornant uarietate gra
tissimay nunc continuaey nunc intermissae uillarum
casae y nunc uirentia prata y nunc castaneta y nunc
fruticesy arboresque fructiferae plures ln flumine
bic hamo y ille rete y alii propriis manibus piscan
tur. Sratiam item loci augent plures passim scatu
rientes fontes y quorum limpidissimae y et frigidis
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uoluptatem. neque enim simplicis naturae opera y
sed eximiam picturam mira arte elaboratam tibi
uidere uideberis ea uarietatey ac pulchritudine y ut
quocumque conijcias oculosy mirum in modum te
sentias recreari. cum uero ad coenobium peruenerisy
obstupescesz repraesentat enim magnae urbisiin
ciem y utpote muris altissimis y itur-ribusque ceu
propugnaculis a lateribus munitum. llxtra babet
molendina y domumque amplam peregrinorumy non
Sacerdotum hospitio patentem lentus autem nobili
structura oflicinae aliaque aedificia uisuntury quo
rum praestantiora sunt spatiosissima claustra y ex
ijs iniplura atque elegantia cubicula itur y imo in
paruas domosg iuxta illius lieligionis institutumy
unicuique monacho distributas. ln meditullio areae
peristylij fons erumpity perque canales y ac fistulas
etiam subterraneas hortisy ac uiridarijs irrigatis
toti coenobio communicatur y fructibus item optimis
omnis generis abundaty excepta uuay quae in illis
locis maturescere non solet. Aedes sacras habet
duasy alteram alteri impositam ionicoy et corinthio
ordiney e marmore uersicolore extructas. quod in
iisdem montibus nascitur praeter omnem materiam y
quae ad aedium constructionem est necessaria adeoy
ut in ltalia nullibi splendidiusy ac minore impensa
excitari magna aedificia possinL cum fere omnia
sint publica y omnium commoditati sine pretio
exposita. oppido uero meridiem uersus lata subii
citur planities in uineas y campos y et prata distinctay
cuius magnam partem magis meridionalem aperto
gaudentem coelo uineae occupanL lix altero latere
patent frugifera y et immensa camporum spatia
bonum ui non facile perfrigenda y solo tenacissimis
glebis ita indurato y ut non y nisi fortissimis aratris y
scindiy iteratisque sulcis perdomari possit ln bis
passim uidere est nucum et castanearum arbores
late ramos difiiundentesy nec non uineta y ficusg
pyros y pomos in quiucuncem eleganter directus
uiridariorum amoenitatem referentes y prata florum
mira uarietate depicta suauissimum fragrantia odo
remy cuncta perennibus aquis nutrita crescunt y
ubi palus nullay qua aer corrumpi possity quia
deuexa terra quid quid liquoris accipit y nec ab
sorbety in riuulos effundity riuuli in Pellicem. Ac
locoruml iucunditate illectusy soeeroque saepius in
terpellanti rem gratam facturus joannes baptista
praemissdv-Anastasio y filio y illuc paulo post trans
tulit domicilium y nimirum futurum existimans y
iucundiusy parciusque liberos suos clusij litteris
operam nauare posse y quam y si alio mitterentur y
nullibi y scilicety libentius moratura y quam in pa
triay aut continentius uitam acturos y quam sub pa
rentum oculisy aut minori sumptuy quam domi.
clusij siquidemy ut a maioribus accepimus anti
quissimum fuity reipublicae litterariae munera ho
minibus singulari industria y atque usu spectatissimisw
commendare y ut doctorum praeceptorum solertia
exculta iuuentus humaniorum studiorum profectum
aliunde expectare non cogeretun quibus absolutisy
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ad grauiores disciplinas capessendas in ciuitatem a subalpinam Prouinciam suam recrearey iamque dc
Montis llegalis septem millibus passuum clusio di
stantem mitti solebant. ubi olim frequentissima
florebat iAcademia j postmodum Augustam rfauri
norum translata
clusij igitur a nono usque ad duodecimum an
num Anastasius fuitp quo tempore Micbael crislerius
Montis liegalis lipiscopug sacrique Purpuratorum
ordinis decus y qui paulo posta magno orbis chri
stiani commodo Petri nauiculae gubernator datus.
Pius quintus est appellatusp clusium sui iuris op
pidum uisitationis gratia profectus est. cumque ibi
Plpiscopalia munia exerceret 1 Anastasium sacro chri
smate in christiana militia confirmauin lntereai
cumi clusinus Praeceptor diem suum obiisseta uir
que eximiae doctrinae Salis conductus esseta in
eius contubernium a Patre missus est Anaslzasiusi
quem si obseruare a ac .sequi potuisset . plurimum
procul dubio in litteris profecisset. Sed ille uix
anno decurso sacerdotio auctus fbeneficium uocantj
animarum curam susciperey scliolamque relinquere
coactus fuiL Per eos diesj urgente summo ac nouo
Pontifice Pio quinto edictisp ac poenalibus prae
ceptisa concilii rfridentini decreta obseruarip quorum
unum ex praecipuis eratj ut liicclesiastici populo
rum rectoresy quos Parochos uocamusp beneficia
curata non per vicariosj sed ipsimet administra
rentp Salis ea de causa discedente Praeceptorey
Anastasius clusium reuersusy tempus incassum teri
aegre ferensy- enixe Patrem rogauitj ut ad Montem
Ptegalem studiorum causa mitteretuiz Accidit uero
id temporisy ut Augusta rliaurinorum uetustissimzg
ac nobilissima Subalpinorum Metropolisy nucum
que Allobrogum Sedes Academiama quae bellorum
occasione ante paucos annos in Monte liegali posita
fueratt tamquam sibi debitam 1 repeterety utpote
privilegiis tum Pontificiisf tum caesareist nec non
suorum Principum innixa p quibus scientiarum
omnium gymnasia habendi. nec non in quocumque
facultate rei litterariae professoresi atque cultores 1
laurea cohonestandi praerogatiua donata est. Sed
exorto belloj cum a callis occupalreturp quamuis
nec publici professor-es officium docendi intermit
terent. nec auditores deessentg attamen quoniam
consueta libertate minime fruip et in omnibus ob
seruari sibi uidebantur isi quidem aliena usnrpan
tes omnia suspectai et sollicita habere solentj disci
pulorum numerus paulatim minui coepit itap ut
paucorum annorum spatio ad nihilum reductus sit.
rllandem inter callosy et llispanos rebus compo
sitisy Allobrogum nuci omnes ciuitatesæ atque op
pidap quae ab eo defeceruntp aut armis subacta
fuerantp restituta sunt 1 excepta eadem Angustag et
Pinarolia quae etiam callorum llex se restituturum
promisitj quandocunque ex eius amita Margarita
nucis uxore filius masculus nasceretun Proinde
extincta bellorum facer sublatis magnorum Princi
pum dissensionibusi summoque Populorum applausu
pace constitutay nux ad patrios lares reuersusa nihil
antiquius habuit j quam bellicis incommodis fessam
sertam publicam palaestram ad pristinam frequen
tiam reuocare. verump quoniam Augusta adhuc
callorum imperio obtemperabat t Montem ltegalem .
tum propter acris temperiem. tum propter rerum
omnium vabundantiam ad hoc opportunam elegitz
ubi accersitis ex aliis ltaliaey atque etiam calliae
Academijs uiris excellentissimis. gymnasium col
locarat.
lnterea natat adultoque postea filio carolo lima
nuele ilenrici lL filius carolus nonus diligentis
sime curantc hieronymo lluuerem tunc rllolonensi
lipiscopm postea Archiepiscopo rllaurinensia item
que cardinali . Augustam ipsam restituitg quae p cum
in Principis sui potestatem f quod maxime optabag
tandem redijsseu gymnasium ad Montem ltegalem
translatum. sibique priuilegiorum amplitudinemt
diuturnaque praescriptione debitum restitui petit.
contra Montis llegalis ciuitas instat y legitimum
possessionem opponiti ac suae ditionis scholam ubi
cumque ei placuissetp potuisse Principem consti
tuerea nec eo beneficia benemeritam ciuitatem spov
liari debere clamat. rllandemy ultrop citroque subductis
calculisa partiumque rationibus accurate pensitatisæ
Princeps conuocat Senatump quo conueniente coram
aulicorumy ciuiumque ingenti multitudiney pro Au
gusta sententiam profert. Plec mora Academia in
antiqua sede reponiturp confluentibus undique scho
laribusa religiosorum quoque lesuitarum scholis paulo
post eodem translatis. quorum labores adolescen
tibus plurimum conferre in uniuerso iam orbe chri
stiano exploratissimum est. Sic uero se rebus ha
bentibusa Anastasiusy spe fructus. quem ex Montis
ltegalis gymnasio conceperatp frustratus esta non
modo propter maiores sumptus rllaurini faciendos.
sed etiam t quia Patery praeter magnam dotem
nuper filiae ibidem nuptae datamp tres alios libros
illuc praemissos non sine multo impendio alebat
quapropter tot grauatus oneribusp filium Anasta
sium se rllaurini sustentare posse negabatz facturus
tamenp quamprimum id ei per facultates licuisset.
ltaquep quoniam res quotidie diferrip- et procrasti
nare Pater uidebatiur Anastasius iam puerilibus
annis egressusp ludum litterarium penitus reliquit .
rebusque domesticis operam nauansp ad uigesimum
secundum aetatis annum peruenit. cum autem yfau
rini commorans a obseruaret fratresg praesertim llo
domontemp et Antoninum studiis incumbentes ab
omnibus in delicijs haberi . se autem quodammodo
nibili fierir rem grauitei- ferens y clusium repetit .
fortunam deplorat suamy cum Patre conqueritury
dicitque aeque ac illos se eius filium essep nec
quidquam in eum peccasse. aut se indignum com
misissey nec fratribus r siue cupiditate discendiy siue
ingenio tantillum concederez ac sibi iieri iniuriam.
nisi ad liber-alium disciplinarum propositum scopum
promoueatuiz Praetereat Patrem rogare enixissimeg
ut filio uirtutum amore flagranti opem ferre ne
diiferretz Matrem etiam ut eius patrocinium apud
uirum susciperet cui Pater fili. inquitp non esta
lsione unquam dubites z ego enim Pater sum a quid
quid Pater facita pro liberis facitz fratrum tuorum
plusa quam te diligo neminem 1 eodem uos omnes
amore prosequora nec tua quin id faciamt causam
ullam praebuisti Sedi quando Salis huc reuersus
esa iamy ut sororem tuam pro domus nostrae di
gnitate nuptui traderemg tuosque fratres rllaurinum
mitterem magnos sumptus feceram Mon mihi sunt
crassi diuitiaei sed res familiaris angusta. ingentes
expensaet uectigalibus premoiy grando uredoy ad
uersae annorum tempestates fruges depopulanturg
agri infoecundiores facti i solitos fructus neganta et
praeter haec. et alias infortunia i de alia tua sorore
iam iam nubili cogitandum estj quomodop scilicety
ei dos conficiatury nec non de duobus natu mino
ribus aliis fratribus tuisy quos bonae frugis causa
paterna domo exisse permagni nostra interest a
suntque modo sub paedagogoz undique petitur pe
cuniai crumena uero non habet. quomodo peten
tibus respondeat. Ad sumptus omnes facile ducimuxy
nec esty qui aliquid lucrari sciat. At esto posse
me p ac uellep quod cupis efficeret tu id aetatis est
ut in studiisj quod speresa consequi nequaquam
possis g humaniorum nempe litterarum expersy immo
et ipsius grammaticae principia prorsus ignorans a
sine quibus in re litteraria inanis est omnis indu
stria. lStenim . sicut nutrices puerorum corpora
manibus fomlant i sic paedagogi consuetudine ad
prima grammaticae artis uestigia animos fingunt
At Anastasius verum esty quod ais y Patery sed e
si idoneum habuero praeceptoremiy breui me per
uenturum confidat quo plures longo uix tempore
peruenire potueruuti Portis animi es a mi filip re
spondit Paterj sed mihi desunt uires. iliis sermo
nibus cum interesset Mateg uirili animo p ingenioj
prudentiaa multarumque rerum memoria praestan
tissima foemina amplius se continere non potuity
quin ad uirum oculos dirigensy dixeritz volo Ana
stasium quoque litteris operam dareg ac si tup mi
uiri sumptus ei necessarios suppeditare grauaberisp
eos ex mea dote supplere non recusabop simulque
Anastasium intuens p illum bono esse animo iussiti
in susceptoque consilio persisterey et sperare t Pa
trem in suam denique uenturum sententiamp seque
ut id quam ocyssime fiat p diligenter curaturam.
illum ad maritum conuersaz quousque tandem. in
quity nanem hanc ad bonarum artium emporium
properantemi remorae instara retinebisP Mon me
uirtutis igniculos .toto- adolescentis huius corpore
splendescentes dnrissimam.mentis tuaea aciem per
stringerew sentisP Monne illum diuino aiilatum spiritu
baec cogitarey cupere y obtestari putandum estP flgo
equidem ex eius laboribus animique constantia p
uberrimos fructus expectm gentique nostrae summam
laudem y plurimos honoresg non uulgaria commoda
polliceon quibus rationibusa delinitusp Pater sup
plici filio suppetias- pro uirili parte se daturum
tandem promittita simulque dictitansi par pari a filio
sibi respondendum esse cui Anastasius hilari uultu
col coMMliMlllAlllokllM
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.cur de me erga te a meaeque uoluntatis propen- a partes meas nec grauatet nec segrnitery mi pater
sustinebog sed promissa ita implebop diuinolaspi
rante Muminm ut de mea ad bonas artes propen
sione summam sis percepturus voluptatem
clusij tum agebat nobilis illej et in re gramma
tica percelebris Pranciscus cagnolusg homo utique
laboriosus y ac diligensp qui in ea facultatey et uersaa
et soluta oratione opusculis plurimis laudabiliter
editis. magnum sibi in erudienda iuuentute nomen
comparauerat. l-lunc Anastasius conuenit. suumque
ac parentis animum ei aperitp simulque rogat 1 ut
sibi quantum per eius occupationes licueritp omni
studio a omnique industria ita adesse uelitp ut amissi
temporis sarcire iacturama et susceptae Prouinciae
difficultates superare possit. id. se alacriter factu
rum pollicetur cagnolus 1 cumque iterum rogaretury
ut secum noctu esset p et in domo Patris dormiretp
ug quod interdiu fieri non posseta nocturnis horis pro
ficereturg ad hoc quoque se paratum respondita dum
modo id uxori placeretg quaej cum rogataa negassett
oblatam tamen menstruam aurei nummi strenamy
supra mariti mercedemp si sententiam mutat-etj auri
dulcedine delinita cupida foemina non recusauit.
sicque pacto inito1 Anastasius interdiu cum magi
stro eratp noctu cum ipso Anastasio magisteri e
cuius ore totus pendensa mirump quantum profe
cerity cum eoruma quae doceretura nihil excidereta
niliil periret. Sedp durri eximius discipulus immenso
animi ardore studia amplectiturp cagnolus nescio
qua pubblica affectus iniuriaa ut ipse querebatuiy
ita excanduiti ut nullis praemijs. etiam salarij au
gendi promissionet nullis precibusy nulla tandem
ratione adduci potuity quin clusio discederetj cu
niumque patrium solum reuerteretur. Piscedentem
Anastasius sequitura perque semestre contubernium
ita obseruatp ita imitari studet p ut cum ei trime
strey eamque assiduam operam clusij magno cum
fructu antea dedissety grammaticae curriculo iam
feliciter confecto feleganter enim epistolas scribebaty
et quod mirum uidebatura carmina etiam uariis
modisi ac numeris pangere didiceratj ad grauiora
studia totus intentusy Patre zipprobantei iliaurinum
concessit. ubi e re sua non esse existimans. uel
ad legalema uel ad quamuis speculatiuam faculta
tem e uestigio conuolareg quemadmodum rudes
d homines faciunt y qui nec primoribus labris litteras
gustauerunty ad lesuitarum palaestram politioris j ac
solidioris doctrinaey artisque oratoriae desiderio
diuertit lnter eos erat bartholomaeus Mocantius uitae
innocentiea morum elegantia p eruditionej et anti
quitatis peritia uir praestantissimus. liic primae
scholae grammatices pprlaefectus ciceronis oratoremi
ac quaestiones rfusculanasj nec non virgilijifzeor
gica tanta tum oris p tum styli suauitate explica
bati ut Anastasius ab eius latere nunquam disce
dereti eumque summe colerety Mocantius uicissim
Anastasium in oculis ferretr ac discendi cupidissi
mum omni industriay omnibusq-ue officiis prose
quereturj ac prae caeteris diligeretg et iure qui
t demi minime ignoransa egregium adolescentem
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plurium annorum iacturamp assiduis paucorum a
mensium uigiliis compensare conatum. Siquidem n
quarto decimo ad uigesimum secundum usque an
numy ipso utique docilioris aetatis tempore prae
ceptorum- inopia r studiis melioribus intermissis p
vnullosj nisi Ariostum t Petrarcamy lioccatiump simi
lesque lingua uernacula conscriptos libros euolueratj
ea latini idiomatis imperitiai ut cum se cagnolo eru
diendum traderet p ne prima quidem grammaticae
rudimenta delibasse uideretun
vigente igitur bic tanti discipuli miro feruore y
illinc optimi magistri accurata uigilantiay anno per
acboj Anastasiusy quo ad eaa quae ad latinorum
librorum expositionem pertinenta iam in tuto positus
ad Philosophiae partema quam Sraeci logicami
nos rationalem scientiam nuncupamusa se totum
conuertiti in qua liartholomaeum Perrerium hodie
Augustensem lipiscopum praeceptorem habuitp a
quo etiam priuatimi sicut publice a Prancisco
octonaro mathematicam audiuiti nec multodpost
iuris ciuilis studium etiam amplexus estp Prancisci
crauetae celeberrimi uiri Aymon-is filiiy qui lusti
niauaeas institutiones frequenti auditorum concursu
interpretabaturj perspecta usus opera. uum haec
rfaurini aguntur Anastasij Pater post alios filios ad
meliorem frugem domo emissosi maioremquenatu
filiam in matrimonium ex animi sententia colloca
tam mortuo soceroa e clusio Salas cum tota fa
milia transmigrauitg ut ibi reliquum dierum suorum
cursum absolueretz ubip et bona sua omniaa et
fortunas habebaty et procul ab omni perturbationea
animique sollicitudine uitam tranquillam ducere
poterat Si quidem clusio longe angustiores Salae
incolas habent simplicesi quietosa non factiosos.
Apostolicae disciplinae constantes alumnosa piosque
cultoresy locus mira fruitur coeli clementiay uino
insuper optimo omnium frugum copia 1 carnibus.
praesertim uitulinay suauissimisy unde fit ut habi
tatores sero senescant-p uideantque non rai-oi ma
xime longaeui senes quartam descendentium gene
rationem 1 audiantque pronepotesi et quandoque
abnepotesy proauosy abauosque maiorum casus flo
rentissima memoria referentes
liodem tempore Arcbipresbyteratui Salarum prae
erat Serandinus lifercantiusy annum natus octoge
simam sextusmy cuius licclesiaeprouentusy cum ad
trecenhos auneos vascenderety identidem rogabatm
biencimstiusa ut annisa et curis grauisy in beneficii
illius laboribus successorem sibi deligeretjtamen ille nulla ratione adduci zoouarata ut faicereti
neminem habens ex loci incolis i ciirerxip quomodo
optabatp sibi snbstitneretp pai-emque tantae digni
tati iudicareL quam-ab Anastasii matre frequenter
quaerebam au filiorum aliquem haberetp qui in
clericalem militiam uellet ascribii se enim illij qui
ad functioues licclesiasticas idoneus uisus esseta
beneficium libenter traditurum. cui respondebat
mater p maiorem filium suum iam uxorem duxissez
secundumj nolle sacris iuitiariz Anastasiunh qui
tertium locum tenebat abessea nec constare adhuc -
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utrum clericusy an laicus futurus cssetz Antoniuum
in dominicano ordine perpetuam paupertatem uo
uissep reliquos minores natu aetate impedit-iy quin
cum honorem accipere possent. intereant aestiuis
feriis aduenientibusi quibus ob ingentes calores
studiorum feruorem remittere p et quorum patria
non longe discatp molestus dies domi transigere
solent scholares. Anastasius Salas reuersus estp a
quo statim curiosa mater siscitari non distulita an
sibi oblatum acciperet non contemnendam sacer
dotium. cui ille subridensy non recusaremy inquity
si essetipingue illum materi si uisy inquita fili i
Salarum fies Archipresbytein quo pacto i mea mater i
ait Anastasiusi sacerdotis personam induam . uel
pro oificii dignitate sustinebo rerum sacrarum p
nullam prorsus habens notitiaml vxorem ducere in
animo esty simul ac de legalibus uigiliisi lauream
reportauero z quod ego plane omnibus uiribusy om
nique conatua ut quamprimum fiatp diligentissime
vcurabo. plurimam nimirum in Serenissimi Principis
nostri humanitate spem collocans i quod me in Se
natorum collegium aliquando sit cooptaturus cui
materi perpendamusy quaesoy omnia. vxorem in
uenire facile esta eam uero inuenit-ej quae e re
quaerentis sita sane perdifiicilei ac si inueniaturi
multa desunt ad fclicitatem. Mon celebrantur nuptiae.
nec sponsa ad sponsi domum traducitur absque
multis expensisz nascentes filii nutricibus opus ha
benta cum crescentibus sumptus augenturs nec
tamen augentur facultates fles domesticae-fasti
dium afferuntj suscitantur in familia querelaeo
dissidiay altercationesy plerumque odiai atque ini
micitiaez nonnunquam etiam inter ipsos domus mo
deratoresg utque rem in pauca coufcarzunp non
omnia matrimonia habent eumdem exitum. coniu
gum quoque ipsorum corpora facilius quam uolun
tates coniungig haud raro cemimusg iazraetierezia an
Patrem tuum cuitobtcmperandum esta ini tuam sis
tracturus sententiam a animi pendeop ac nisi i eo
assentienteaz quamquam potesy uereory ne tibi lau
dabile sit de nuptiis cogitare Scriptum est enimt
honora patrem i et mutremy quod non impletj qui
inconsultisy ac reniteutibus ilsareutzibusy in rebus
arduis de se graue aliquid statuit quo autem de
iseuatorio munere tibi agunt-iisp non sunt omnibus
cl communia Abundabit fovtasseicuria uiiris..te doctio
ribusa aliquando etiam gratioribus Principinqimrej
non esty cur de hoc laboiesjSed estoy sisrsenator
declaratus quid tum inde Pl vndique sunt-angustiaeg
diguitates absque laboreiy ac periculoretineri non
poslsuntd-Si Senator renunciaberis i ad-- honorum
culmen te prouectnm putato.. Si Sacerdosg altius
tolli poteris Proinde Archipresbyteratus huius titulo
cohonestatus. tum industria tuaa tum Principis te
stimonio in rliaurinensip et in aliis ucclesiis ad am
pliora locagietiam supremagvtibi. niam sternesy qno
modorfecisse uidemus solaf uirtutc innixos homaiisiteap
ac nuperrimevltiztm minimum ad christi vicariam
assumptum i Lircgoriumque xmv qui fiomanae hodie
praeest lticclesiaej Siquidema ut est in sacris litteris.
joS couunurantonum Lllls l. poti
iudicia nei abyssus multaz non est terrena potestas a ordinarii fieret renunciatioz nami si liomae fiereti
cum spiritali conferenda. cedit infulae sceptrumz
lipiscopus senatore digniorz cardinalis inter Pteges
numeratun Ad Summi Pontificis pedes etiam impe
rator genua flectiti nec sine diuini Muminis uolun
tate factum crediderimi te i cum iam grandior essesi
litter-isque nuncium remisisses ad librosi ac magi
strum sponte rediisse At utrumque sit i quid amabo
beatiusi quam Peo optimo Maximo inseruireP quid
tranquilliusi quam coelibatum agerei quid iucundiusi
quam omni uinculo solutum esseP Alia plurai ut
erat ingenioi et sermone foecundaiAnastasij materi
in medium afferebati quibus adolescentem allicereti
at omnia frustrai iam callum mundanis in rebus
ille obduxerati iam animum ad nuptias applica
uerati cumque rebus sacris nullam unquam dedisset
operami-hoc honesto clypeo matemae eloquentiae
mucronem retundebaL
verumi illa adhuc urgentei tempus ad delibe
randum petijti et obtinuiti quae laetitia gestiensi
quasi parta praedai Archipresbyterum senem con
ueniti quaeque cum filio gesta fueranti ei omnia
exponiti simulque hortaturi et rogati ut fluctuan
tem filii animum aliquantum sustineati quod ille
se facturum pollicetur. Succedente autumnoi frau
rinum reuertitur Anastasiusi sed paulo ante bomi
nici natalis diem festum anni iSyd per litteras a
Patre accersitus est Salas i ubi iterum Mater eum
inermemi et imparatum adorituri suadetque benignei
ut eiusi et Patris uoluntatemi atque monita se
quaturi oblatamque occasionemi quam alii cupi
dissime quaererenti sibi e manibus eripi non per
mittat. Pedit tandem manus Anastasius anxiae
matrii non libenter quidemi sedi quia sibi uitio
nertendum iri diutius rogantibus parentibus resisterei
existimabati quamuis Parentesi plusquam par esti
liber-orum commodis studentes i non quae liberis
profutura sunti cupiunti et petunti sedi quae pe
tentes male capti consiliii licet sero redarguanti
quemadmodum euenisse testatur liuangelista de
lebedaei uxore in llegno bei ambitiosa loca filiis
suis procurante. consentientei itaque Anustasioi
Mercantium Parentes adcunti ut de beneficij ces
sionei quam renunciationem uocant pro eorum filio
publicas tabulas confici cureti qui statimi quod
cumque ad eam rem necessarium fueriti se absque
mora factnrum respondit vtrum uero in manibus
summi Pontificisi an liipiscopi fordinarium loci
vocanti renunciandum esseti in dubium uenit. Si
in manibus Pontificisi longe maiore expensa litteras
apostolicas indigere i quam si ordinat-ij i in cuius
manibus liberei ac simpliciter i non autem ad certae
personae fauor-em renunciaudum essez deinde i con
cursus edicto publicatoi beneficium ex candidatis
doctori conferri debere i ita iubente sacro illriden
tino concilio. floc iniecto scrupuloi quo se uerterent
fere nesciebant Parentes. flinc urgebat magni sum
ptus timor i illinc iam in tuto positum negotij
periculum rfandemi re diligentius considcratai in
eam itum est sententiami ut libera in manibus
 
non aliter fieret i quam in formai quam uocanti
bignumi beneficiarij scilicet exanimei ac litterarum
apostolicarum executione blpiscopo demandataz quod
si ad licclesiastica munia Anastasius idoneus repe
riretur i etiam absque Pontificio diplomate ad be
neficij administrationem admittendus essetz conti-ai
si succumbereti etiam suffragrante diplomatei reii
ciendus. consultius igitur duxerunti ut renunciatio
libera essetg rogareturque lipiscopusg uti si Ann
stasius beneficia dignus essoti omnibus aliis con
currentibus praeferretuin
Pacta renunciatiouei Albam-Pompeiam cum patre
Annstasius proficiscitur i ut i quae de beneficio Salis
tractata fuerant i ab lipiscopo confirmarenturg sed
quando a clericuli statu alienus Anastasius tsola
parentum auctoritate i ac reuerentia a saeculi eon
suetudine abduci i patiebaturi nil aliud toto itinere
meditabatur i quam renunciationi ab lipiscopo ali
quid impedimenti afferri posse i quod i ut onmino
fiereti summis Peum precibus rogabat At secusi
ac ille sentiebat i diuinae prouidentiae uisum est i
namque cum ad lipiscopum Leonardum.Marinum
grauem i et eruditum llominicanae familiaeialum
numi uenisseti eique latine salutato i aduentus
sui causam pro negotij statu eleganter i ac breuiter
exposuisset i lipiscopusi tum prudenti adolescentis
sermonei tum oris modestia animi praesentiam
exprimentei ita oblectatus esti ut longe mgis
illum ornare cupereti quam ille ornari uelle uide
returi itaque statim concursus edicto propositoi
post quinque dies nemine concurrentei siue i quia
ad absentes rumor de concursu non peruenerati
sine i quia non fuit i qui cum Anastasio uoluerit in
arenam descendereg lipiscopus eum in clericorum
numerum adscriptum beneficij titulo decorauiti
quo tamen ille se indignum i gratias agens lipiscopoi
prius aflirmauerati ut qui ad animarum regimen
spectantia ignorareti nec Ptomanum catechismum i
aliosue similes libros unquam ieuoluisseL cui lilpi
scopusi tu certe i filii inquiti is esi de quo po
tius quod scire poteris i quam quod in praesentia
sciasi mihi quaerendum sit. vtinam tui similes
plures haberem Sunt enimi qui aliquid sciunti
eti quoniam i se satis scire arbitrantur i ulterius
scire negligunti immo i quod sciebanti et didicerant
liberalibus studiis intermissis sensim dediscunL Sunti
qui nec scianti nec quid differat sciens ab in
sciente intelligentes i nunquam aliquid scient. Sunt
denique i qui nihili aut parum sciunt i sed sciendi
cupidi i laborisque amantes ita proficiunti ut sem
per magis scianti ac tandem nihil nesciunt illa
macte uirtutc adolescens in istorum numero es i
nihil scilicet tibi tribuens i parumque scire uisusi
quia scitu digna nescis i unde sperandum sit i te
inter iscientesi quem optasi conspicuum locum
opportune habiturumi nam licet in ijs i quae ad
implendum spiritalis Pastoris munus necessaria sunti
nullam i ut asseris i operam nauauerisi eo tamen
ingenio i atque eruditione praestasii ea item erga
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diuinum cultum reuerentiay ut uberrimos ex tuis a audiuity quique eius epislolas y uel iscriptauy uel
lucubrationibus fructus percepturusy tuaque officio
sis cumulatissime satisfacturus qua de causa ob
publicamy priuatamque utilitatem tuam nuper adepto
sacerdotio te non coram y sed per vicarium deser
uirey inceptaque studia continuarey ac perficere
aequum estg utque perficiasy iubeo. Plaec cum
attentey nec non uerecunde Anastasius excepissety
gratiasque innumerasy quod se tanti faceret y lipi
scopo egissety cgoy inquity uenerande Antistesy
hac fiducia y relicto saeculoy ad lilcclesiam te au
spice y accessi y tuaeque liberalitatis munera eousque
mihi proficua esse intelligo ydonec studiorum meo
rum cursus nullo pacto intercipiaturg ne y si otiosus
sim ista me dignitate auctum fuissey boni prae
sertim publici causa utrumque nostrum poeniteat y
quin abs te potius oneratusy quam ornatus uidearg
quapropter y et vicarii opera y quam offersy liben
tissime utary et quod de profectu meo tibi polli
ceris y ut expectationi tuae respondeat diligentissime
urgebo.
liis ex animi sententia peractisy Salas reuertitur
Anastasius y quo beneficij possessionem acciperetz
aduentantem omnis aetatis y ac sexus oppidani mira
laetitia exceperunt y omnia ei propitiay omnia pro
spera ominantes y simul senem Arcbipresbyterum y
iuuenemque collaudantes y illum y quod officii pa
storalis administrationem tam prudenter collocassetz
whuncy quod bene actae uitae fructum licclesiae
ministerio tam laudabiliter applicasset quae dum
populus faustis uocibus effundebaty maioraque ciui
suo augurabatur y trium insignium licclesiarum Salis
existentium campanae publicum gaudiumy mirum
in modum augebanty quarum hilari sono cum po
pularibus acclamationibus coniuncto y ita affectus
est Anastasius y ut eum poenitere inceperity quod
matriy immo ipsi coelesti spiritui tandiu restiterity
quodque pene coactus fueraty tamquam uolunta
rium y summo assensu probauit y Peo ingentes gra
tias agens y quod a miserabili mundanorum honorum
desiderio ad ceelestium diuitiarum contemplationem
traductus fuisset. Postridie grauem ad populum
concionem habuit y qua exemplorum copiay senten
tiarum ex sanctis patribus exceptarum ponderey ac
sacrae paginae explicatione y quantum ingenioy et
memoria ualeret y omnibus plaudentibus y satis osten
dit y quamuis enim per immensos y uel scholasticaey
uel positiuae rliheologiae camposy nequaquam Ana
stasius excurrissety nec quicquam quod ad euan
gelici praeconis officium pertineret y unquam didi
cisset y acri tamen iudicio praeditus iuuenis y quae
sibi dicenda proposuerat y etiam imparatus eo ordiney
ea oris uenustate protulity ut audientium animis
utilcm doctrinam cum laude exp tempore instillauerit.
Siquidem est ille in re litteraria y quemadmodum y
et in aliis negotiis acutus y cautusy maturusy- con
sideratusy non leuis y non facilisy non praecepsy
sedy quae meditato facere aggreditury feliciter
perficit quod minime inficias ibit quicunque ius
pontificium publice profitentem y uel orantem y ipsum
editos libros euoluit. lileganter igitur y prout resy
et occasio tulit y concione absolutay auditoresy ut
sibi beum orationibus propitium redderent enim
rogauity quo susceptam prouinciam sustinere y- hu
merisque angelicisv formidandltm onus ferre posset
quay tum modestiay tum sermonis mansuetudine
earn sibi conciliauit beneuolentiam y ut ex Salensium
oculis lacrymas excusserit y qui peroranti faustay
felicia y fortunataque - omnia annunciantes y bono
illum animo esse y ac pro certo habere iusserunty
et preces pro eius uitay et salute eos semper fu
suros y et quaecumque e re eius esse in dies co
gnoscerenty libentissime curaturosg i
Anastasius deinde suffecto y qui y dum sibi Salis
abesse licerety partes suas in ecclesiasticis functio
nibus ageret y rfaurinum proficiscitur ubi ad artium
matrem Philosopbiam conuersusy iurispmdentiae
studio propterea minime intermissoy summo Philo
sophoy ac rPheologo Petro christinotoperam dare
constituity nimirum existimat-is eam nobilissimam
facultatem y cum ad rllheologiam uia sit y animarum
Pastoribus y praecipue ad sacrorum canonum disci
plinam tractandam esse pernecessariam Sraece
quoque linguae ediscendae cupidissimus apud rPheo
dorum fiendiumy patria chium non ignobilem di
cendi magstrum y cuius ipse in tertia pomeridianae
sessione honorificam mentionem facit studiose exer
ceri incoeperat. Sed y homine illo a Pontiiice Ma
ximo Sregorio xiii Sraeci collegii nuper insti
tuti y moderatore creata inuitus Anastasius graecis
litteris nuncium remittere coactus est. Plodem tem
pore Ambrosium barbauarium bominicanae scholae
alumnum alias nominatum y prutdentissimum quippey
disertissimumque rllheologum audiuity quo nemo
unquam magistrum sententiarum y Agelicumque
doctorem dilucidius y et elegantius interpretatus esty
uirum y inquamy aspectu nobilem y in dicendo or
natumy in docendo facilemy uocumquey ac ser
monis proprietate inter omnes spectatiss1mum. - .
verum ex omnibus liberalibus disciplinis legalis
fuit y in qua Anastasius sibi maxime placere uide
batury ut feliciter euenissey quae in lucem pro
dierunt y eius monumenta luculenter testantur. lnter
caeteros iuris magistros tunc temporis in eadem
rllaurinensi academia excellebant Suidus Pancirolusy
et ioannes Manutiusy quorum hic horis matutinisy
ille uespertinis ius ciuile prolitebatuix Ab utroque
omnino pendebat Anastasius y utrumque suspiciebaty
utrumque in oculis ferebat Mhil erat Pancirolo gra
uiusy nihil sanctiusy doctiusue adeoy ut in uno
homine bonae artes summum periculum fecisse ui
derentuiz Pleniorem y ac suauiorem eius uocem y nec
non fluentem orationemy bona lateray corporisque
mediocris y et ad laborem aptus habitus magnopere
commendabant zinon porticusy non plateas frequen
tabaty ab inanibus disputationibus alienusy suum
aliorumque otium detestabatun Summo maney post
membrorum congruam exercitationem in toga gra
uibus negotiis uacabat. Multos aduocatione y plurest
ilog conunnrmalonum LllL l. - pro
consilio iuuabatz castitate.p pietate p liberalitate erga a essetp uel libros editurusp uel iuris theses publice
pauperesp iustitiap fortitudine sibi praeferri patiebatur
suorum temporum neminem. Sed ingeniosi adole
scentes nescio quid amplius ab eo quaerere uide
banturz nam licet esset ille multiplicis lectionis p et
antiquitatisp quae plurimum adiumenti alfertp iuris
praesertim caesar-ei professoribns p peritissimusp le
gum tamen arcana minime scrutabaturp uerum ex
superiorum temporum stylo quaestiones tantum pro
ponebatp quas tamen adamussimp magnaque cum
facilitate p atque elegantia explicabaL Manutius p etsi
minus grauisp sed festiuus p ac lepidus homop erat
in iuris tamen magisterio absolutissimus partes suas
desiderari nunquam sinebatuquam peritus ille et
priuati iuris p et publici i quantum rerump quantum
exemplorump quantum antiquitatis tenebatP vix eratp
quod disci possetp quod ille docere non posset. certe
abdita p occulta p abstrusa quaerentibusp ille dux p
ille indep ille thesaurus erat lam quanta lectio
nibus eius fidesP quanta auctoritasi quid fuitp quod
non statim sciretp nihilominus rationum diuersitate
distractus p quas acerrime iudicio ab origine p cau
sisque primis repetere p expendere p expedire solebatp
plerumque haesitabatp rebus insuperp quae propo
nerentnr p ut captu faciliores essent p uarijs modis
ac diuersis uerborum formulis expositis Mon Pxar
tholump non baldum p non lasonemp aliumue illius
scholae magistrum p sed illum p tum disputationum
subtilitatep et arte p tum sermonis munditia Paulump
vlpianum p Papinianum dixisses ln suggesto Pan
dectarum semperp codicisque uolumina secum ha
bebat p ac p si quid difficile p dum doceretp occurreretp
unde discendi fructus p uel audientium captus retar
dareturp iniectos scrupulos ipsarum legum auctori
tate p ac testimoniop ex ipso textu eximebatp simul
iurisprudentium mente acutissime examinata p eorum
responsa p ex ingenio p an ex iuris arte essentp ac
curate inquirebatp quaeque ad scholae dignitatem
facerent omnia diligenter perpendebat. rllandemp
quandoquidem axiomatap thesesque scholasticas magna
cum facilitate explicabatp eam auditoribus suis so
lidam doctrinae famam conciliabat p nt peritissimi
pene iuris magistri uiderentur.
Praeterea quo tanti Praeceptoris imitatione spe
rata laborum praemia facilius consequerentur p ex
illis nonnulli ingenio p et eruditione praestantiores d
sub Papiniani nomine Academiam aperueruntp eius
nempe uiri celeberrimip quem iustinianus in prooemio
digestorum mirum in modum extollitp eamque pri
mum moderandam Anastasio tradiderunt p hoc or
dine p ut unusquisque eorum materiam sibi eligeret p
electamque ad exemplum praeceptoris Manutij statis
diebus p quanta poterat industriap ac ifacilitate expo
neret. nescendebant in arenam omnesp acriter dis
putabant p quaestiones per controuersas opiniones
subtiliter excutiebantp argumenta bisp et terp et
quoties p et quantum cuique placeretp repetebantp
nouisque rationibusp ac fundamentis aduersariorum
tela retundere nitebanturp cautumque erat inter
eos neminem in Academia recipi deberep qui non
defcnsurus. quod procul dubio ad progressus di
scentium promouendos non parum momenti afferebaL
liltenim in lllaurinensi Academia legum positiones
non ea forma et rationep qua in aliis ltalicis gy
mnasijs proponip ac defendi solentp sed multo
maiori studio p cumque p cum proponuntur p per
septem dies continuos fhebdomadam uoeantj sine
inter-missione sustentanturp ac quandocumque di
sputatio instituiturp quod bis in die fitp toto trium
horarum curriculo argumentantes p utrinque digla
dianturp quinp unica responsione minime contentip
de pugna nihil remittunt p usque dum solutis
argumentis nullum de quaesita ueritate dubium
remanere certum sitp idque non lSartholi uel
lialdi p uel similium iuris interpretum auctoritate
fquamuisp ut ille aitp sint nostri lumina iurisj
sed Africani Scaeuolaep Papinianip Paulip aliorum
que Prudentum responsisp caesareisque ipsis consti
tutionibus. .
l-lanc Prouinciamp nec publice susciperep nec
sustinere potuit iam laurea insignitus Anastasius p
prius quam delegatum sibi munus exequi incipereL
At uero p ut quanti faceret Academicorum insti
tutum ipse Academicus haud obscure ostenderetp
simulquep ut grati animi erga sui studiosos aliquod
ederet momentump Pomeridianas sessiones quatuor
libris distinctosp Papinianeae Academiae earump
postrema nuncupata p conscripsit aduersus eos p qui
non solum lietruscam linguamg uulgarem alias ap
pellatam latinae parem sed praestantiorem etiam
profiteri non erubescuntp ubi quaeritp an sermo
solius hominis sitp an naturalisp uel hominum in
uentum z .qui primus in terrarum orbe sermo fuerit p
unde Latinum nomen sit dictum p a quibus originem
habuerit p quo tempore latina lingua Auctores ha
bere coeperitp an ltalica ex latinae corruptione
manaueritp utra sit locupletiorp pulcriorp nobilior p
dulcior p faciliorp aliaque eiusmodi non pauca ad
eam rem facientia p pluribus quaestionibus examinatp
unde colligi potestp eum non solum in legalip sed
etiam in alijs liberalibus facultatibus non contem
nendam operamp laboremque posuisse Attamen
sessiones ipsas in lucem edidisse eum interdum
piguitp nonp quia reprehensione dignum quidquam
commisissetp admodum enim iuuenem puro stylo p
et ordine rliulliani oratoris imitatione opus uarium p
elegansp antiquitatem redolens composuisse p unde
ex iuuenili industria seniles sententiae haurirentur p
profecto magnum est aliquidp magnamque apud
homines beneuolentiam Anastasio nostro conciliat p
sed pzquia legalibus studiis intentusp quorum causa p
ut nouum statum suum cum dignitate retineretp a
Patria aberat p plus temporis in ea disputationes
sibi consumpsisse uidebaturp quam grauiores occu
pationes permitterentp quamuis de sibi p crediti
gregis salute sollicitusp aestiuisp ac natalitiis christi
ferijs Salas rediretp praesertim ut licclesiae suae
desemiret p suumque Populum festis diebus Missarum
solemnium tempore concionibus pijsque exhorta
m
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tionibus a terrenis curis ad aeternae uitae contem- a liarbauario- apud ioannis y et Pauli bominicani in
plationem traduceret. .
cum uero post adeptum Archipresbyteratum de
curso biennio Anastasius y ut sacriss ordinibus ini
tiaretur Albam Pompeiam cogitarety non est silentio
praetereundumy qnod pene inter miracula nume
randum esse uidetuix ldque eiusmodi est. orationem
latina lingua conscriptam y qua vincentium Marinum
Albanum Antistitem patrui Leonardi beneficio ad
eum lipiscopatum euectum salutabaty ac gratula
batur Anastasius y antequam recitaret y praeceptor-i
suo Mocantio earn limandam tradidit y qui aliquid
in quadam orationis partey qua de Leonardo vin
centij Patruo sermo babebatury ita mutauity ut
illum mortaum faceret. quod animaduertens Ana
stasiusy nihilque habensy quod de Leonardi morte
ullam sibi suspicionem afferret y ipsum uiuere di
ctitansy emendationem reiecit. cui Mocantius fetsi
Leonardum nunquam cognoueratj prophetico quod
dam spirituy fut res ipsa indicauitj diuinans y respon
dit. lam ille diem obiit extremumz tu uidebis quod
cum Anastasius - accepissety ac sis dictum non essety
domum reuersus y quae mutata fuerant y ut otiosa
deleuity deinde cum paullo posts Albam uersus se
in uiam dedissety ciuitati appropinquans ecce lit
terae Pioma recenter datae quibus lipiscopi Leonardi
obitus causaque obitus uulgata est. qui sane inopi
natus nuncius non minorem in Anastasii animo
admirationem excitauit y quam rumor ille y qui y
sedente in cquestrium ludorum spectaculo populo
Ptomanoy quarto a praelio diey a prima theatri
parte peruasity Paulum limilium y superatis magno
certamine hostibusy profligatoque y ac capto liege
Perseo Macedoniae y liegnum in eiusdem Populi po
testatem redegisse. Anastasius oratione habitay ab
Albano llpiscopo hospitio exceptusy eius de Patrui
interitu conceptam maestitiam luctumque praesentia
sua non parum minuit. lleinde minoribus ordinibus y
atque hypodiaconatu auctusy rogatusque ab lipiscopoy
ut latine ad se conscriptis litteris a Mediolanensium
Praesule y cardinali ldorromaeo y cuius ipse lipiscopus
erat fut uulgus loquitur-j suffraganeus y a quo etiam
nescio cuius Prouincialis Synodi Mediolanensis exem
plum aeceperaty suo nomine respondet-et y latinety
statimy atque eleganter respondiL Postea lliaconatus
etiam insignia suscepit. quibus peractisy quando
quidem y de licclesiae suae commodo atque utilitate
sollicitusy nihil magis urgebaty nihilue magis cogi
tabaty quam institutos in lgali disciplina labores
ad optatum finem perducere y quos eonstantissimey
ac felicissime exantlatos fuisse Pontificijy caesareique
iuris breui tempore merita laurea egregie testa
batury qua tamen ille decorari differebaty donec
de Patauinae Academiae moribus aliquid cognosceret
itaque Patauium profectum liarbauario y suoque y
germane fratri Antonino se comitem adiunxity
cumque Pado flumine iter iucundissimum facerenty
nuper in lucem editam Poodini liempublicam gallice
scriptam legit y quidque in ea animaduertendum y
aut castigandum essety obseruauit venetijs cum
stituti tzoencbitas diuer-tit y ibique aliquot dies
mansit g- siquidem homo ille..eximius y ob. praeclaras
animi-sui dotes-y in amplissima illa ciuitate magnam
sibi beneuolentiam y famamqueq comparaueraty aeque
charusy non solum sui similibus y olaustralem uitam
degentibusy sed primariis etiam ciuibusy ac sena
toribusy-uirisque item licclesiasticis y atque iu pri
-mis veneto y etvAquileiensi Patriarchisy a quibus
omnibus ad lautissima conuiuia una cum Anastasio
quotidie excipiehatuin visis denique uisu y et admi
ratione dignis ferant autem fere omniaj Anastasius
perlibentery atque ofiiciose tractatus y Patauium se
contulity ubi quamdiu fuit y nihil habuit antiquiusy
quam praestantissimos illius celeberrimi gymuasij
ui-ros sibi amicos facere Plorebant enim tunc tem
poris in legum palaestra joannes cephalus y rfibe
rius llecianusy et jacobus Menochiusy eonsiliorumy
seu responsorum uoluminibus uiri praeclari ln
Phisolophia Alexanden Picolomineusy et iacobus
zabarellzn ln re medica magni nominis erat ldiero
nymus blercurialis y homo multiplicis lectionisy bo
narumque litterarum decusy ut eius obseruationum
libri testantur. Metaphysicam publice yprofitebatur
magna cum laudey et auditorum utilitate rfhomas
Peregrinus crdinis llominicaniy Alumnus ingenio
peracutus y et promptus Patauij habitabat vincen
tius quoque Pinellus bieapolitanus graecis latinisque
litteris apprime eruditus genere nobilisy locuples y
aeque grauisy atque comisy qui y cum nulli facultati
addictus uideretur y nihil nesciebat bibliothecam
cuiusuis litteraturae ac linguae libris y auctoribusque
optimis magnifice instruxeraty ad quamy quasi-ad
musarum asylum y et ciuesy et exteri liberalium
artium professores concurrebanty ubi non modo de
re litterariag sed de ijsy quae de publico statu ex
diuersis orbis partibus quotidie nunciabantutz y fre
quentes agebantur conuentus cum undique amicorum
litterisy quid ubicumque fici-ety doceretur adeo y ut
nihil noui euenire possety rquod ipse statim non
sciret.
cum Pinelloy et coramy et postea per litteras
arctam contraxit familiaritatem Auastasiusy qui tan
dem post aliquot menses Patauio discedens y frau
rinumque reuersus y a Pabritio ceua condiscipulo
suoy ac Papinianaeo Academico prius luculenta
oratione laudatus y et ad examen ex rliaurinensis
gymnasij uetusta consuetudiney quod aiunt ycprae
sentatus xj kalendas ianuarii anno salutis quingen
tesimo septuagesimo nono supra millesimum cuidi
Panciroli manu iurisconsultorum senatu plaudente
utriusque iuris lauream accepit. cui statim ipsius
rPaurinensis Academiae moderatores uespertinam iuris
canonici cathedram primariam y quam ordinariam
appellanty decreuerunt y persuasum y scilicet y ha
bentesy alumnum suum y qui non uulgarem ex pu
blico certamine coronam recenter reportauerat y
spectataeque eruditionis constantem sibi famam com
parauerat y in ea facultate egregie uersatumy eli
gentium expectationi cumulate responsurum. sit
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quidem non ab rej cumdlle in Pontificijs sanetio- a etsi trium millium-aureorum fructum non super-etp
nibus interpretandis 1 distinguendisy enucleandis plu
rimum studij t plurimum laboris posuerity quamque
tenet doctrinam 1 hauseritp non ex Panormitanoi
uel Pelino a uellAncaranoj aliisue p etsi consultis
simis eiusdemxwinstituti doctoribus t sed ex Aposto
lorum canonibus ex iiurchardoa ex iuonea ex cra
tianoa ac similibus puris fontibusa et iuris liiagistrisj
quin i et conciliorum decretist sanctorumque Patrum
sententiis obseruandis ntilem operam nauaueriu
explicatis etiam in amicorum gratiam llecretalium
librisp quare a uero non longe abest t Anastasium
in canonica Palaestra tantum profecissey ac tantum
suis aequalibus praestitissea ut quidquid edisci po
tuerit p id totum quodammodo edidiceriL
itaque perhonorifico munere inter publicos Pro
fessores non sine congrua pensioue donatus g prin
cipium docendi fecit anno salutis quingentesinto octo
gesimo supra millesimum nonis martii audientibus
i-iieronymo iiuuereo Archiepiscopoy cctavio Sancta
crucio cerviensi Praesuley ac constantino Molino.
illo Summi Pontificisa hoc venetorum legatop Su
balpinarum Archiscrillaa quem- magnum cancella
rium uocanta tribus Subalpiui senatus praesulibvizaa
Puteo nempe liufio et rilhesaurm pluribus item Se
natoribusj ac Principis consiliariisa nec non omni
bus ipsius Academiae professoribusp atque audito
ribus. iSgitAnastasius eleganterg quantumque loci
dignitas postulabatj de Pontificii iuris antiqui-tate
atque originet ac i quam nobile illudp reique publi
cae christianae utilej ac necessarium essetj simul
docte disseruitz qua occasione eius uirtuls maxime
e-nituity cum per-difficilem quaestionem de Pontifieia
rum constitutionum uarietate ac pugna lzquando eas
inter se summopere coneordare sacrarum rerum
materia flagitaretj tanta rationum copiai tanta argu
mentorum soliditate t tanta sermonis uenustatey ac
gratia tractauitp atque enodauit 1 ut magna cum laude
gordianum nodum soluisse uidercturq beinde tituli
de sponsalibus explicatione institutaj quaecumque
postea singulis annisp ex Academiae origine proposita
sunt 1 adamussim execntus esty quemadmodum eius
nondum 1 in lucem edita commentariay ac repeti
tiones testantur. verum quoniam et gymnasiij onus
grauissimum sustinereg et iicclesiae suae continuis
necessitatibus apte se se respondere posse ditiide
bata quod administrabat animarum regimini obno
xium sacerdotium p quadam sibi annui fructus reser
uata portione. pro simplici. ut aiunty beneficio
renunciauitp ad legaliaque studiat ac nuperrime iam
susceptae Prouinciae munus exequendum s se totum
conuert1t.
interea uita functo liporediensi Antistitzet Perdi
nando Perrerioj qui Sancti iienigui gentilitium Sa
baudiensium llucum sacerdotium fAbbatiam appel
lantj etiam administraueraty llux eorum bonorum
curam Anastasio tradiditj quemp et ioannes bapti
sta a Sabaudia Perrerij in eodem sacerdotio succes
sorj magna cum potestate. et honorifica mercede
vicarium sibi constituit list quidem Abbatia illap
omnium tamena quae in italia sunt nobiiissvimaz
siquidem eius administratory non modo inn- rebus
sacrisa et profanis magnaa qua plurimae aliae for
tassej fruitur iurisdietionea sed mei-um etiamp mixtum
que imperium cum summa potestate habeta praeter
summum Pontificemxvsuperiorem agnoscens nemi
nem. lirant olim in omnibus fere cralliae cisalpi
nae partibus y nec non in ivenetiarum p Patauijj ac
veronae territorijs tercenta circiter saeerdotiaa quo
rum distributio ex unius Abbatis Sancti lienignixar
bitrio pendebatgl sed bellorum calamitatep recto
rumque negligentiavrhnius priuilegij ususy atque au
ctoritas iam magna ex parte periit in sexdecim ta
men insignibusa ac frequeutibus oppidis episco
palem adhuc retinet potestatemg quorum quatuor
etiam in profanis nulliusi nisi Abbatisa dominatum
agnoscunt cudendae quoquey tum aureaeg tum
argenteae pecuniae ius habet t cuia cum ioannes
baptista efiigiem suama ut moris estp imprimi aeta
reta Anastasius suam insculpi sub Sancti benigni
nomine iubebac quae omnia colligere indicio meo
non ab re fuerata uti quale sit illud Sacerdotiuma
quoue honore dignumy quanta item esset in ea
administratione vicarij Anastasij auctoritasy omnes
intelligantg qua quidem ille ita moderatey ac tem
perabe usus estj ut omnibus non paruum sui desi
derium reliqueriL Maximam Monacorum licentiamj
atque temeritatem repressitg regularem disciplinam
pene extinctam restituitglabantem Pjcclesiamtnon modo
confirmauita sed etiam ornauitz Monasterij claustra
antiquis solo aequatisa consti-uritp palatium cubicu
lis auxity quaey et decentibus picturis. et auro il
lustrauiL ilemumy constitutis ijsj quae ad reipubli
cae conseruationem necessaria uidebanturp de gra
uioribus sibi cogitandum duxit. verumy cum eat quae
.facere constitueratp perficere nequaquam posse. se
animaduerterett nisi uniuersa ilioecesis lustraretury
indicta uisitationea ad singula oppida se eontulity
quaeque emendatione indiget-e deprehendita pro loco
ruma ac personarum statu. nihil cunctatus diligen
ter emendauita controuersias compluresy litesj dissi
diap populorum quietem perturbantiay nullumque
forsitan finem liabitura modico negotio uel compo
suitg uel terminauit lleo consecratas virgines extra
coenobia passim uagantesy praeceptis 1 iexeerationi
bus poenisque impositisy ita compescuiti ut contu
maces ad instituti sui obseruantiam pensumque mo
nasticum persoluendum se ipsas reuocarent At a cum
ad villaenouae populo a plenum opulentumy eidem
Abbatiae in Saerorum participatione subditumgeae
terisque ab iScclesia matrice magis remotum cppi
dum uenissety plures ibi mortales caluiniana peste
laborantes a bona altaris ministrig cultuique diuiuo
dicata ab eiusdem loci bominis usurpataj ac quasi
propriay possessap quinp et Praepositi magnificas
aedes in eorum potestatem redactasa offendit Ad quas
tamen t audita dissimulansg recta conteudity cumque
scribisj et famulis ex equo descendenst ibi diuer-su
rus. quemdam t qui ad illum conuersusy Praepo
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siti domicilium illud esse negabati interrogauitp an a lluce praecipuei ac macliinas sibi metuensp ingenti
illa esset domus lilcclesiaej quam utique esse illo
aliirmantej ergo. inquit Anastasiusi hoc nostrum
erit diuersoriuina simulque aedes ingressus aliquot
ibi dies est commoratus. ac quidem non sine sto
macboi quod insignis illa Praepositura amplissimi
aedificii iure suo esset pene desertag quare i et de
expellendis occupatoribus consilium coeperatg sed .
quando illi potentiores erant p quam ut diutina pos
sessione exturbari possentj ..ne in licclesiae detri
mentum malae fidei possessores etiam ex praescri
ptione ius aliquod in re quandocunque a aut quo
modocumque habere sibi persuaderentj satis habuit
Anastasius cum illis conuenire p ut Praepositoa con
gruai quotannis soluta pensione occupatarum-ae
dium se inquilinos constituerenta quod in publicas
tabulas redactum est. interim ex haereticis nonnul
lis in custodiam traditisg ad rliaurinensem lSanctae
lnquisitionis ministrum datis litteris a ut quantum y
ea occasio postulabatp sibi auxilio esseti monuit
Anastasius. Sedy cum ille aliisp iisdemque grauibus
occupationibus detentus a quin villamnouam se con
ferretp impediretury nec aliter negotium recte con
fici possetp res in aliud tempus dilata est. quos uero
Anastasius in carceribus habebaty aliosque nonnul
los ad erroremy in quibus uersabantuly detesta
tione totis uitibus inuitabati utque poenitentiaea ac
sacramentorum clypeo satanicis imposturis obiectoi
se se totus in piissimae matris licclesiae cliente
lam tradereng summa industria hortabatun quibus
repetitis oiliciis maior errantium pars rPaurinum pro- c
ficiscensp impia dogmatap falsamque doctrinam eiu
rauit. Anastasius quoque i rebus ad diuinum hono
remy animarumque beneficium pertinentibus ex animi
sententia compositis rllaurinunl reuersus ad publici
muneris partes explendas omnem cogitationem con
uertitp inde sibi creditis Populis necessaria omniay
uel spiritalia. uel temporariar large etiam submini
straturus.
Plisce ita se babentibusi dum Sancti lienigni Ab
bas. de quo proxime mentionem fecimusp nomine
caroli limanuelis Allobrogum ducis liomae legatio
nis munere splendide fungitury eius germanus fra
ter lSernardinus fieconisii regulas ab eodem duce
tunc adolescentulop bello contra ceneuenses susce
pto praeficiturg multo ante haec tempora limanuel
Philibertus caroli pater egregius 1 magnique nominis
Princepsi omnes ingenii uires in hoc unum contule
ran uty ceneuam impietatis domicilium abomina
tionum cloacam scelestissimorum Apostatarum sen
tinamy diabolica seruitute liberatama ad antiquam
uerae religionis obseruantiam pro uirili parte reuo
caret 1 idque non ferrop nec ui aliqnai sed arte i
atque industria Propterea cum unumy uel duos
eius loci primarias homines pollicitationibus p ac mu
neribus sibi deuinxisset i plures in militari disciplina
exercitatos ordinum ductoresp qui se haereticos esse
simulabantj clam ceneuam mittebatp utp quae ipse
conceperata eorum opera opportune perficerentun
Seda cum rebellis populus insidias ab Allobrogum
uigilantia moeniay ac portus cnstodireh ubique di
spositisy qui catholicorum momenta omnia obserua
renti uel y quod eorum. quae gerebantuiy aliquid
suspicaretun uel i quod coniuratorum consilia quam
uis occulta non iagnoraretp factum est. ut neligiqp
sus Princeps oleum et operam perdiderit l-loc uita
functo unicus eius filius carolusi patemis uestigiis
insistensi eximiaeque uirtutis adolescens. quod u
magnanimo parente tentatum. ac fere absolutam
fueraty ad finem perducere cogitaueraL ltaque inito
consilioy quae ad tantum facinus perficiendum expe
dire uiderentmy subtilissime exquiritz resi cum bis.
qui in ciuitate partes eius tuebantury secreto com
municaturi dies item rei bene gerendae opportuna
designaturj sed qua ratione id fieri posset dubita
batur maxime rllandenx in eam uentum est senten
tiamg ut unus ex hisa quos limanuel defunctus lar
gitione. et beneficiis sibi obxtrinxeran et a secre
tis ceneuensium politiae inseruiebaty capiendae cr
bis sine sanguine modum proponeretp quod fecit
ille quidem ingeniosej sed infelici exitug namy etsi
primum locum inter suos aequales obtinebati atta
men quandoquidem ex legum ceneucnsium prae
scriptop omnes eius ciuitatis incolaea etiam illustri
genere orliy bonisque fortunae ualde copiosiy ar
tem p seu mercaturam aliquam facere tenentury ipse
lignorum magnus mercator amplissimam domum
prope muros ciuitatis ad lacum Lemanum pon-e
ctos conduxeratp ubi ne Lembisg aliisque tum one.
rariisi tum actuariis nauigiisa aditus muro impe
diatur ferrea catena p quae prout res postulat ad
portus ostium ducitury et reducitur muri fungitur
ofiicio. Ad hunc locum aliquot ante annos mercator
ligna sua uehi curauerati cumque ad propositum
negotium attentissimusy nihil sibi magis conuenire
existimaret a quam fidem suam liberarey ligna in ra
tibusi atque nauigiis suis ita concinnare ac distri
buere cogitauitj ut in unoquoque armatorum mili
tum latentium aliqua manus in ciuitatem subuehe
retur p in ter-ramque noctu descendensg in quasdam
uinarias cellas habitatoribus ipsis incognitas intro
ductaa ibi delitescerety quandiu aliis superuenienti
bus hominum numerus conficereturi qui portis
urbis occupandisy et temploy in quo nefarios lilia
d boli ministros audituri incolae conueniuntpi cingendo
suflicerem subsistentibus interim i atque opperienti
busa non longe a ciuitate aliisy qui dato signo a
sociis intus existentibus. ad cap quae ad rem per
tinebantg praesto essent. Probauit carolus consiliumy
statimque aliquot cohortibus in Allobroges missis i
iussita ut irent liipaliamp quae uicus est ad Lemani
lacus ripam ceneuae oppositusi ibique expectareng
quousque alio migrare praeciperentun liltenim non
nulli inter illos erant j qui eo modoy quo diximus
in ciuitatem uehi debebant. Appropinquante autem
die tanto facinori destinata i mercator lignomm
extrahendorum praetextu liipaliam proficiscens i cum
nostris conficiendi negotii summa omnino stabilitæ
domum rediit. fiunc uonnulli. qui magistratum ge
y i j commrurauioaum LilL l. yia
rebantt ac de ijst quae agebantt aliquid praesen- a litum millia sub signis colligi mandat. qui matu
serant percunctati sunt t num cipaliae exteri milites
essent t quibus illet se nescire responditt quoniam
illic parum moratust nihil aliud feci-ssett quam ut
ligna fierentt ueherenturque curare. Sedt cum super
ueniente nescio quo hominet idem ab eo quaere
retur quis meliust inquitt aut. ueriust quod a me
petitist nos docere potest t quam uester bic a se
cretist qui eos milites allocutus estP l-linc orta uehe
menti suspicionet inercator in carcerem rapiturt
vqnaestionit tormentisque subreptus t magno se a
Principe rogatumt ut illi ciuitatem traderett con
fessus Principis noment neque minis t neque tor
mentist neque blanditiis t neque ulla arte adduci
potuitt ut proderet quare ultimo supplicio damna
tus t in quatuor partes scindi iussus est. cet hoc
modo uulgatat qui ex nostris cencuae reperieban
tur secreto fugiunt ad sociosque se recipiunt. rfum
carolus t aliis comparatis copijst praemissoque cer
nardino alSabaudia cum exercitut aperto Marte t
ceneuenses aggredi statuit. cunc subito cernensis
pagi oratores adeuntt ac publico nomine interro
gantt quid sibi uelit contra pacta inter eorum rem
publicamt Pucemque Allobrogum initat tantam esse
ibi armatorum hominum uim coactam. quibus ejus
rei causam reddere se non teneri. cernardino re
spondentet ifaurinum aduolantt mandatorumt quae
babebantt expositionemimpetranttad praesentiamque
Principis admissit exercitum in finibus ceneuensium
collectum t amoueri efiicaciter petuntt act si quid
in Principem eiusue ministros ab sibi amica creneua
commissumt uel peccatum sit t daturos se operam
pollicenturt utt quoad eius fieri possitt cumulatis
simet et absque mora porrigatun quod si assequi
nequeantt quandoquidem cernensium cespublica
socia eratt et foedere iuncta cum creneuensit si
eam quoquomodo uexari contingerett denunciabantt
fieri non posset quin cernenses cum illa animos
t quoquetatque arma iungerentt quantumque per uires
licerett eflicerentt ne detrimentum ullum t aut incom
modum finitimus Populus pateretur. quare obse
crabantt Principemque obtestabanturtnein impenden
tium turbarum periculo conniuerett immot ut discor
diarum occasionem tollerett uehementer instabant bux
oratoribus auditis fquae est illius in rebus arduis
  
rissime collectit iter arripiuntt ac pcr centronest
Augustam Praetoriamt liporediamt Augustam- rau
rinorum t Segusiosque inde superatis alpibus t luna
cum ltalis haud longe a ceneuehsi ciuitate castra
locant. cuius incolae cum alia uia Allobrogum arma
a patriaei cer-nicibus depellere non potuissentt ad
ianimi constantiaj se cum suis consiliarijs eorum po
stulata communicaturum responditt quidque bomi
nis suis referre deberentt eos breui intellecturos.
ld uero tale fuitt ciuitatem ceneuensium Allobro
gum llucibus subditam semper fuisse t et ubi de
subiectione constatt uel amicitiaet uel mutuoruin
officiorum aequalitatem locum non haberet proinde
quod urgebant de dimittendo exercitut Principem
nihil statueret decreuisset sed etiam in eius ditionet
minime inaequum uiderit si quodcumque e re sua
esse putett id libere faciat. cesponso datot Pux
nullo interposita temporet alias describit tum equi
tum turmast tum peditum cohortes t simulque in
genti pecuniae summa catholicis celuetiorum pa
gis foederatis actutum repracsentatat tria sibi mi
crallorum cegem lienricum tertium confugiuntt
eumque supplices orant t ut auctoritatem suam apud
Pacem iuterponatt quo ille a coeptis desisteret. cext
quamuis- eorum precibus prius fatigatus in suam
cos clientelam recepissett aegre tamen Prouinciam
suscepit Sed ne in magno libertatis angore posi
tost suumque patrocinium demisse implorantes de
serere uidereturt llucem rogat per oratorem suumt
ut bellum contra ceneuenses paratum in magis
opportunum tempus differre ne grauetuiz nux tanto
Principit suoque consanguineo morem gerere cu
piens t regium officium quanti faciatt illico dissoluto
exercitut re ipsa demonstrat corum autem quae
diximust nihil t praeter rumusculost comam perfe
rebaturt oratore ipso Sabaudo gestorum omnium ita
ignarot utt de negotio ceneuensi a comanae curiae
proceribust atque adeo ab ipso Pontificc Maximo non
nunquam interrogatus t quid certi responderett nescie
bat t seque nescire summopere pudebaL quare t cum
Allobrogum Pucis comae personam induerett et par
tes tueri tenereturt essetque frater praefecti cer
nardinit cuius opera omnia gerebanturt rerum hu
iusmodi successus ignorare eius animum mirum in
modum angebatt seque legati officio fungentetiudi
gnum iudicabat. cui malot qua ratione occurrerett
uiain non inueniebaL id enim a Principe petere
temerarium dueebat t ne scilicet sibi unquam obijci
possett quod eius arcana scrutari uoluisset. Si qui
dem fait illej nemot nisi uocatus t ad consilium accedereidebet t fratrem interpellare inutile existima
batt eius taciturnitatem saepius expertust qui ur
genti fratri facile respondisset. Principem plures
habere secretorum ministros t per quos t si libuissett
oratores suos t rerum quae agebantur t potuisset fa
cere participesz ab aulicist qui apud Principem
gratia ualebantt aliquid sciscitari legationis decori non
conuenire putabat. orator in re tam graui post loii
gam deliberationem t ut dignitati suaet quantum po
stularet occasiot opportune consulerett tandem con
silium capit summis precibus contendendi ab Ana
stasiot ut adbibita omni diligentiat quid in castris
factum essett uel in posterum fieret t assidue per
quirerett inuestigarett obseruaret t ac cuiuis tabel
lario comam eunti uberrimas ad se litteras daret
cui ille omnino morem gerere cupienst rebus t alio
quin abstrusissimis t quodammodo insidiabatur adeot
ut cum summa prudentiat atque ingenii dexteri
tate fqua etiam secretiora ad sciscitantium notitiam
perueniuntj primarioruin beneuolentiam aulicorum
apud Principem gratia ualentium sibi conciliasset t
baberetque praeterea in exercitu codoniontem fra
trem armorum praefecto cernardino charissimumit
nihil in castris t nibil pene in Allobrogibusu euenie
ille AMASfPASll SPlkMoMl ymo
baty quod Anastasio nouum essety uty quifrequen- a tatem unice amabaty id maximopere cuperent y et
tibus absentium codicillisy ac nunciis praesentium
que amicorum opera quotidie de publici negotii
statuy doceretury unde semper habebaty quomodo
oratori gratificaretury cum eorumy quae ad pauco
rum aures perueniebaut y eum identidem certiorem
faceret qua quidem industriay quoniamy et aSummo
Pontificey et ab uniuersa curia magnam orator
inibat gratiamy uix dici potest y quam pretiosa ei
uideretury quantaque laude digna Anastasii uigilan
tia y quibusque uerbis fideli amico gratiasyet habe
rety et agerety quas etiam referre conatus est.
Si quidem aliquanto posty liernardino a Sabaudiay
diuitiis afiluentey oppida populisy et opibus cum
ciuitatibus comparanday bonaque alia plurimay tum
paternay tum auita y praesertim feudalia masculinay b
ut aiunt y possideute y cum nullos haberet liberosg nec
ex Philiberto fratre nepotes y constituit crater iier
nardini item frater y deficientis familiae propagandae
causa uxorem ducere. ltaque insigni Sancti lienigni
sacerdotio patroni llucis arbitrio relicto y llomaque
discedendiuenia impetratay fllaurinum uenit. verum
tameny antequam se in niam darety ut ab Anastasio
nauatam operamy in rebusque arduis diligentiamy
ut diximus adhibitam y sibi gramm fuisse aliquo
modo testaretury diu uacante beneficia Sancti lie
nigni nuncupato rliaurini- positoy ex Abbatis itidem
Sancti lienigni collatione pendente y eum nihil tale
cogitantem a summo Pontifice donari curat y aliud
que eiusdem beneficii membrum Sanctae Mariae de
carpis appellatum in finibus oppidi Sauiliani situm y c
annuumque reditum quingentorum aureorum supe
vransy quody rogante Lazaro caprio Paulus quartus
a beneficia Sancti lSenigni separauerat y cum antiquo
titulo redintegrari impetrat ea conditioney ut La
zarusy quandiu ei uita suppeterety eo reditu frue
retun fluius beneficii cum Anastasius in possessio
nem mitti peteret y ecce tibi fllaurinensis Seminarii
aeconomusy qui beneficium illud ab Antistite frau
rinensi ex fllridentini concilii praescriptoy Seminario
assignatum y diuque ab ipso iusto titulo possessum
asserensy petitae possessioni audacter obstitit. con
trouersia y coram Archiepiscopali vicario in iudicium
deducta y ipsius Archiepiscopi operay eum finem ha
buity ut reseruato Sanctae Mariae de carpis bene
ficio ipsi Anastasioy principale Sancti lSenigni Sa
cerdotium Seminario relinquereturg Anastasius uero
ex Seminarii alumnis unumy quem proponerety iuxta
eius loci consuetudinemy quandiu in humanis essety
alere teneretun lnterea y cum carolus nux ex gen
tilitio priuilegio loanni baptistae a Sahaudia suc
cessorem proposuerity Anastasius priusquam pro
positus ad Abbatialem administrationem admittere
tury quaecumque habebat in oppido Sancti lienigniy
. ubi quandoque habitare solebaty omnia iussit au
ferriy nec postea officiis ullis adduci potuity ut
vicariatus depositum onus resumeret y quamuis y et
Abbatis subditiy et monachiy qui Anastasium ob
singularem eius humanitatem y iustitiae cultumy libe
ralitatem. mirumque in gerendis negotiis dexteri
studiose peterent.
ioannes baptista ueroy etsi ex augustissimo Sa
baudiensi Stemmate originem trahebat y cum tamen
non haberety quod natalium suorum y splendori satis
responderety maximo eius natu fratre familiae op
piday iui-aque omniay ob aetatis priuilegium possi
dente y de feudo etiam simplici emendo cogitabaty
non inani coniectura concipiensy comitatusyv uel
Marchionatus titulos ex Principis liberalitatey si opus
fuissety sibi non defuturos. quod intelligens Ana
slasiusy feuda ei nonnulla proposuity praesertim
clusium superius nominatum y de quoy cum ioannes
liaptista plene cognouisset y quod oportebaty nihil
magis optare uidebatury quam illius dominatu po
tiri. quare Anastasium rogauit y ut illuc se conferens
a loci dominis sciscitaretury an feudum cum pecu
nia commutarenty quantique illud aestimarenL Ana
stasius quamquam tempus brumale intolerabili fri
gore asperrimum admodum saeuirety per niues ta
men y glaciemque clusium a lant-illo biduum di
stansy petere non distulit. lbi cum Agamemnone
ex cenae Marchionibus propinquo suoy illiusque
oppidi ex maiori parte dominoy ita de re tota yegity
uty cum ob nonnullay quae ante paucos dies acci
deranty clusini omnes apud eum male audirenty
uenditioni consenserity acceptis pro loci pretio
-uiginti quinque millibus aureis numinis coronatis
nec non pro aliis minoribus partibus pecuniae con
uenientem summam. Ad plenam uero fendi emptio
nem restabat parsy quam Agamemnonis soror ca
milla possidebaty quadrans scilicet y quemy illa
ut uenderet y adduci non poteraty licet maius sibi
pretiumy quam ex aestimatione deberetur y oblatum
fuisset verum Philibertus eius filius ab Anastasio
persuasus y ut Matrem ad uenditionem inducerety
ualde laborabatg tumy quia pecunia pro clusii
parte oblata integrum oppidum emi posse constarety
in quo nemoy praeter illam y ius haberety tum etiam
quia joanne baptista clusii ex dodrante domino
effecto y non expediebat quadrantem possidenti cum
potentiore possessore societatem habere. qua ra
tione euicit Philibertus y ut mater quibusdam con
ditionibus ad uenditionem accedereL Aty quoniam
partibus dissidentibusy conditiones propositae in
d disceptationem uocabantury uude negotii exitus in
dies incertior fieri uidebatur ut rei finis aliquo modo
imponeretury placuit omnem controuersiamy car
dinalis Montis liegalis tunc rfaurini agentis y et Ana
stasii cermonii iudicio dirimendam relinquit liic
ioannis liaptistaey ille camillae partes tuebatury et
quamuis cardinalis ingenii acumine y rerumque ex
perientia eminerety Anastasii tamen rationibusy atque
argumentis expugnatusy ita dabat manusy ut animi
pendens pluries dixerity se y quando y sublatis difii
cultatibus ad uenditionem deueniendum essety non
alio consultore uti debuissey quam ipso Anastasioy
quem pro certo haberet y longe meliores camillae con
ditiones suo consilio facturumy quam quinis illi con
innctissimus facere posseL Piec profecto fallebatur car
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dinalis si quidempquantum industria ualeretpurgebat a sationemg quod Princeps alium suis litteris com
Anastaisiusy ut ostenderety propositas conditiones ae
quissimas esse 1 utilissimamque camillaea eiusque
filiis venditionem futurama proinde oblatum pre
tium non esse spernendum. Sedi quoniam nullis
officiisy uel rationibus illa flectebatury dicique ex
die expectatione negotium frustra protrzahebatilry
ioannes naptista quodammodo indignatusy rem in
aliud tempus censuit diiferendanL
interea uita functo rilaurinensi Archidiaconoy cnm
is locus inter iicclesiastica ministeria ex ollicii prae
rogatiua dignitatis nominey ubique insignis rilaurini
praecipue y et existimationej et commodo admodum
eonspicuus sit. plures habebat competitoresp quorum
nucaiis caerimoniarum praefectus litteras a Principe
ad eius Procuratorem iiomac tunc oratoris loco
nucis negotia gerentem obtinueraty quibus iube
baturp ut a summo Pontifice fa quo Archidiaconi
creatio pendebati eumdem praefectum dignitate illa
ornari diligenter curareL Archicpiscopus quoque
eadem de re a Montis Ptegalis cardinale fut di
ximusi eo tempore rllaurini commorantey uicarium
suum Sancti Stephani item cardinali Prcdatario
commendari impetraL fiis ita se habentibusy dum
iilabellarii t cum eiusmodi litteris mutatis equis
fiomam aduolanty Anastasium nihil tale cogitante
Micbacl Ptolius de Archidiaconi morte ciocelza mo
netquej ut ei se dari successorem petat. cui Ana
stasius respondita putare se iam actum esse quod
mendasseta quem si ea de re rogaretury idem rea
sponsurum se non dubitare aiiirmah lix hac spe
deturbatus Pranciscum lliartinengum summum nu
calis stasbuli praefectum sine mora aggreditllr Pro
domontesj eiquea quid- uelitp exponita qui optetis
annuensa quod pollicitus fuerata illico praestitit y
cumque Principem ad scribendum pro Anastasio
duriorem oifenderety quam putaueratp quoniam pro
alio scripserat-q expressitt ut saltem ad cur-tium
darentui- iitteraet quibus si- caerimoniarum praefe
ctus Archidiaconntum non obtineretg ille nomine
Principis in Anastasio ad eam dignitatem premo-e
uendo omnem operam poneretg quod factum est.
Mam Summus Pontifex a non solum. quod doctrina
b eminereti optimisque moribus praeditus esset Anas
tasiusa sed etiam y quia ius Pontificium publice
proiitebatuig eum Archidiaconatus titulo cohoncstauiL
i num haec ilomae geruntury aduenientibus aestiuis
uacationibus1 quibus tum liberales artes prolitentiumi
tum scholarium italicorum mos antiquus est a pu
blicis gymnasiorum functionibus feriari p studiaque
grauiora intermitteret cum Anastasius i parentes
uisendi gratia Salas profectusy illaurinum reuerte
retury prope clerascum obuium habuit rilabellarium
noma uenientem cum litteris a iacobo curtio ad
se datisa quibus de prospero suo Archidiaconaiis
tractatiouis successu docebatutx quem nuncium ita
excepit ut Pontiiiciae liberalitatis munus t summae
ipse agi debere suadebatj quina se ad eaa quae in isolique nei benignitati eo magis acceptum referens i
c- quo minus ullam ipsius consequendi spem conce
perat y aequo animo sibique constans institutum iter
iiiaurinnm uersusipersecutus sit. Ad ciuitatem autem
appropinquanti occurrentes amiiciy quibus ob egre
gias eius uirtutesa omniumque moribus accomo
datam naturam 1 charissimus erat non paucis lae
titiae signis ei adeptum honorem gratulati sunt.
verum quoniam inconstantes sunt mortalium uo
luntates i nihilque de animorum arcanis exploratig
quandoque haberi potest Anastasius gratulantinm
beneuolentiae se deuinctissimumoiliciose yirofesisusi
qua se auctum dignitate ipsi nunciet-enti nihil scire
humaniter responditg sedi quia cardinalis Proda
tarius ad Montis- Ptegaiis cardinaiem disertis uerhisa
scripseratj Summo PontiiicesAnastasium omnibus
diuini praesertim cultus famuiatu assidua praesentia
indiget-enti operam suam praestare nequire. quam
cum eius maior natu frater iiodomontes intelle
xisseta accurrity atque Anastasium obiurgaty quod
recte monitusp rei bene agendae occasionem non
arripereL Anastasius cum instante publicae lectionis
horaj iam iam domo exire deberett recta ad gy
mnasium perrecturusa ad fratrem conuersusy qua
rationej inquity quod exigisy nunc solui-ima frater-g
non uideoi nisi meiy me muneris oblinisci putasp
quod sane maximae temporis angustia icircumscri
ptump de hist qui del me benemeriti sunty non.
sinit me malemoereri illugxsi iubety uicem meam
supplebisp tempusque hoc/in lucro ponesa si f dum
ego legitima occupatione-y rumque oificii conscientia
impeditus . quod tibi uideor facere debere . non d competitoribus praeferentey nihil pro Archiepiscopnli
eiiicioi ioannem naptistam a Sabaudiai uel alium
quempiamp qui apud Principem gratia uaieat roga-r
uerisy ut abaeodem liberalissime Principe ad ia
cobum curtium Ptomae agentcmp scribi impetretp
quodiy si aliqua ex causa caerimoniarum praefectum
Archidiaconatus spe deiici contingaty summo Pon
tiiici personam meam ad eamdem dignitatem no
mine suo de melior-i nota commendet quody si acu
rate fecerisy forsitan noti compos fles consilium
probat Ptodomonteszfut sunt consanguinciy prae
sertim coniunctiores aliquando rerum iicciesiae aui
dioresy quam ipsiclericii statimque p ac uehentcr
a joanne naptistai contemnit a quod frater propo
suerat. ille nero quin- id facerem cam affert excu
1
vicario de Archidiaconatu iieri potuissep quodusquex
eo occultum nfuerat diutius dissimulari nequiuit p
unde non nihil turbarum excitatunzn iiltenimr eae-
rimoniarum praefectusi ut nii exitum- abf
eo i quem ipse esibi proposuerat yi diunt-anni acuti
guouiti tantam inde coepit molestiann utAPm-inm
cipis litteras interceptas fuisse idicereL cumque
Summus Pontifex principi imbrem gestum uoluerit
probabile non uideri ad eam dignitatem rite pro
motum esse Anastasiumf quando Princeps alium
Summo llontiiici iusserat Azcdmmendarig ipmindeg
irritum censeri debere quod factum est y noraine a
Principe probandum- iri. Archiepiscopus pariter a
defuucto Archidinconov iir Pastozaiinm negotiorum
fii
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tractatione plurimum exagitatus vicarium suum a proinde expedire p ut qua benignitate ipse bux
uirum probum de Plcclesia benemeritump quemque
ipse sibi in gregis Pominici regimine utilemp atque
obsequentem adiutorem parauerat in otiicio ei suc
cedere non potuisse egerrime ferebatp atque ita
querebaturp quamuis ex causis allatis longe pru
dentius p quam caerimoniarum praefectus p ut cum
Archidiaconi electio tpro ut ipse asserebatj ad ca
pitulum spectaret p electorum consensu ad Archi
diaconatus munia uocatum vicarium loci possessione
defraudari non deberep palam dictitaret. cuius
iactationis aciem hoc argumenta obtundebat Anasta
sius p quodp quando capitulum eo iure uti poterat p
quemadmodum afiirmabat Archiepiscopus-p super
uacaneum fuerat Archidiaconatum a Summo Pon
tifice petere p uel electionis confirmationem expe
ctare. Mec uerbis solum p sed etiam opere ostendebat
Archiepiscopus qualem inde offensionem accepisset p
cum rogatusp ut de uitap et moribus Anastasij
consuetum libellum conficeretp quem confici mos
est in collatione dignitatumi primum -locum a Pon
tificali tenentium aeque hac in ipsarum Pontificalium
se id facturum negauitp et cum iterum p ac tertio
idem rogatus sententiam non mutaretp uisum estr
ex scripto ab ipso exigi debere p ut uel quod iure
petebaturp concederetp uel p cur non concederet p
declarareL neutrum fecit iratus Archiepiscopus p
sed ad scripturam rescripsitp se ob nonnullas causas
id facere nequire. causae autem ad unicam illam
redigebanturp quod commendato ad Archidiacona
tum vicario de existimatione sua non nihil deper
deret p si ea in re aliquid pro Anastasio ageret
lliali accepta responsione itur ad cardinalem Pro
nuncium p qui confici statim libellum iubetp con
fectus fiomam mittitur. nec tamen quiescebat
caerimoniarum praefectus p sed alia uia insidias
Anastasio struere cogitans p absente nuce in Allo
broges p Producem quem uocantp Marchionem
lilstensem magnis precibus fatigat p ut Anastasij uotop
quoniam fsicut ipse dicebatj Principis uoluntati
aduersaretur p r-obsistere ne differat p curtiumque
illico per epistolam moneatp ut litterarum apostoli
earum pro Arcbidiaconatu expediendarum curam
omnino intermittatp usquedum aliud ea de re ab
ipso Principe sibi fuerit imperatum. Marchio nihil
cunctatus p ad se fiodomontem aocersitum urgetp
ne in eo negotio ulterius progrediatmu cui ille p
quidquid eueniat p isua minime interesserespondensp
sey tamen mirari p curr ipsep et Pontificiae liberali
tatis commodum interturbarep et nucis beneficium
in discrimen adducere uelletp cum fi-ater suus
utriusque gratia aeque p ac alius se dignum prae
bueritp immo p et forsitan pluribus non indignis
re ipsas exbibuerit digniorem. lleinde discedens
bernardinum a Sabaudia cassellae agentem plene
docet de ijs p quae cum Marchione iacta fuerantp
oratque simulp ut ad Pucem scribatp a Summo
Pontificep quo ei praesertim gratificaretur p ornatum
Anastasium Archidiaconatu p ea in re pertinacem
aduersarium habere caerimoniaruimi praefectum t
b
Anastasium in ea dignitate collocari curauerat p
eademPraefectum inania agitantem salubribus mo
nitis ab inceptis auocareL quod perhumaniter a
Puce factum est.
fiis ita constitutisp Anastasiusp uidendi liomam
adesse occasionem ratus p re cum Montis fiegalis
cardinale communicata sextili mense discessum
parat p quamuis cardinalis non probaret id itineris
suscipi aestiuo tempore p ac multo minusp latrante
canicula ab hominep qui coelo liomano minime as
sueuissetp essetque insuper incommoda ualetudine p
ut tunc erat Anastasiusp quem diuturna febre af
flictum p stomachi imbecillitas p prauaque iecoris af
fectio cum maligne uenarum obstructionep bepati
cump macmmque reddiderantp uultus etiam natu
rali colore in flauum mutato. mee tamen sibi tem
perare potuitp quin per dispositos equos fquod antea
rarop parumque feceratj se in niam daret p ea uo
luntate p ac celeritatep ut quarto post diep quam
rliaurino discesserat p quadringentorum millium pas
suum itinere emenso PLomam perueneritp ubi apud
Plaminium Amadutium flipetae magistratum geren
temp diuertit Pltp quamuis initio fessus de uiap lan
guensque praesertim ob anni tempusp ingenlique
sudoris copia emissa p sitim sedare nequiretp equi
dem non sine molestiap nihilominus ad summam
quietem compositusp quasi aliud corporis tempera
mentum accepisset p paulopost quodammodo alius
factus estp totusque mutatusp exsiccatis siquidem
multo laborep et sudore noxijs bumoribusp omnique
obstructione penitus sublatap uiresp pristinumque
colorem facile recepitg itaque iam conualescensp ad
vaticanum Palatium curtio comite profectus Summi
Pontificis pedibus osculum deditp eoque interrogantep
cur feruente coelo ad urbem accessissetp praesertim
Archidiaconatu nuperrime auctusp duabus se potis
simum de causis id fecisse responditp quarum fPater
Sanctissime inquitji altera est p ut tibi de .in me
collatoh magno beneficia p quas habeo gratias innu
merasp coram quoque ager-amp uberrime relaturus
etiam p si is essemp quir tibi in summo rerum fa
stigio collocatocaliquid efferre posset exilitas meap
quod augustissima praesentia tua dignum essetg al
tera estp ut p quod hoc orbis terrarum magnifi
centissimo theatro oculis mentis ab ineunte aetate
conspiciop id ipsum oculis quoque corporis confir
marem p quippe homine cliristianop sacrorum-admi
nistrop ltalo etiam indignum indicans/supremum
rerum moderatoremp christique vicarium de facie
non uenerari p nec non. liomam mundi caput p ne
ligionis domicilium gennanamque Apostolicae pote
statis sedem non uiderep- quaeque in ea sunt admi
ratione digna fsunt autem fere omnial non cogno
scere Pontifex responsa perbenigne annuens p post
quam de Pucisp de Arcbiepiscopi deque rfaurinensium
canonicorum institutop ac moribusp nec non de sub
alpinoruni bominump camporump rerumque omnium
statu p quae cupiebatp abAnastasio intellexitp eum
dimisitp ac paulopost petente cardinale vastauillanop
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Protonotariatus dignitate decorauit quare ille duos a constitisset in aedicula ltedemptoris Mostri conce
circiter menses llomae commoratusp cum urbem cu
riamque perlustrassetp atque obseruatione digniora
explorassetp notauissetque uisitatis fut uulgus loqui
turi septem Sanctioribus urbis lilcclesiisp sacraque
erratorum suorum confessione conscientiae ma
culis dilutisp Pontificem iterum adit p oratque ut
sibi ab eo rllaurinuin reuertendi ueniam petenti be
ne precetur ab omniumque bonorum parente Peo
prosperum reditum impetret p quem Pontifex solita
uultus bilarita-te exceptum hortatur fiomae morarip
quamdiu proximis imbribus mense septembri ef
fluere solitisp urgentes calores deferuescerentp nep
si in eiusmodip coeli intemperie iter faceret uel ui
tamp uel grauioris morbi sibi periculum creareL
cui Anastasiusz quas humanitati tuae fSanctissime
Pontifexj gratias agere debeamp plane ignorop qui
me ad uenerandorum pedum tuorum osculum be
nigne admissump non modo egregia dignitate in
signis licclesiae illaurinensis ornatum uoluerisp ac
Protonotariatus titulo illustriorcm nuperrime reddi
derisp sed etiamp qua praeditus es erga omnes
mortales uera charitatep de salute mea sollicitus
praeclaro boc nouo officio p me in summo honorum
gradu collocaueris. Mihi quidem fait Pontifexi
semper omnium salus in optatis fuitp eorumque
maximep qui in bonarum artium Palaestra aetatem
traduxeruntp ea praecipue de causap ut huic San
ctae Sedi p cuius fuco annuentej curae praesum p et
ornamento aliquando esse possintp et adiumento.
fibi p filip iter percommodum p secundaque omnia
precor. vade p teque christi ministrum licclesiae
alumnum mihique charum esse mementpop et quam
uis homo sis p quodammodo extra hominem positump
putatop nempe mundi p et cernis legibus solutum p
soli neo militare fideique clypeop atque innocentiae
lorica munitum debere cum humani generis hoste
perpetuum habere certamen quodp sip ut decet p
strenue praestiteris p constantiae tuae amplissima
praemia repertabis
Peindep cum Anastasius Piceno se iter facturum
dixissetp petiit Pontifex p ut beatissimae virgini
Lauretanae eum magnis precibus commendaret lilis
humanissimis monitis p quibus Summus Pontifex p
qualem erga Anastasium animum haberetp satis te
stificatus p eum in magnarum rerum spem erigere
debuissetp nihil ille mutatus estp aut fquod pauci assequi
pessentj uel tantillum commotusp immo totus compo
situsp ac uenerabundus tanti benefactoris paterna
uerba aequanimiter excipiensp demisse respondit.
quantum in me erit fpater beatissimei operam
dabop ut optimaep quam de me concepisti opinioni pi
re ipsa respondeamp Sanctissimam lleiparamp etiam
te non iubentep et in augustissimo Lauretano rflem
plop et ubicunque terrarum me esse contigeritp
pro publico praesertim commodop iutquet te in
summam clientelam receptum p nobis diutissimeiin
columem seruetp enixissime semper deprecabon
Pmique eius pedibus osculo datop amicisqaie sa
lutatis discessit Lauretum uersusp ubip cum biduum
 
ptioni consecratap coelesti cibop recreatusp orationip
ac meditationi totum tempus dedit lnde Ptauennm
petens p ibi ab floratio Amadutio uiro pmbop suique
amantissimop liberali hospitio exceptusp triduo post
Poononiamp deinde iraurinnm incolumisp amicisp ac
propinquis gratissimus peruenit
vnus uero lllaurinensis Archiepiscopusp forsitan
iure existimansp a se negati lihelli ide quo locuti
sumusi haud leuem iniuriam Anastasii animo pe
nitus insedissep ab eiusque ltomana pmfectione pro
pterea sibi metuensp quod ille cum summo Ponti
fice et cardinalibus ea de re conquestusp admini
strationi suae aliquam notam inussisset. Anastasiump
ualde suspectum habebatg uerumtamen p cum exami
corum litteris aliud acciperet p timorem in fiduciamp
odiumque in amorem facile conuertiL Mon exci
derat Anastasio ab eo se male habitump attamen
obloqui uiro probitate p eruditionep sanguinisque
splendore conspicuop nec non licclesiae suae Anti
stitip christiani ac prudentis hominis non esse du
eebat lmmo p cum ab Archiepiscopo animum non
haberet alienumpex occasione cui etiam data opera
occurrere identidem consueueratp de eius uirtutibus
copiose ac magnifice loquebaturp simulque tempo
rum iniuria tanto uiro cardinalatus honorem differri
querebatur p qui et fortunaep et animi bonis ad su
premas dignitates sibi gradum feceritp quamp qui
maxime ltaque Archiepiscopus explet-ata erga se
Anastasii beneuolentia p cum ea morum suauitate
coniuncta p quam in defuncto Archidiacono deside
rauerat p eum p cui plurimum se debere profitebaturp
amicissime amplectensp deinceps ita dilexitp utpnon
modo in iisp quae ad publicam rerum administra
tionem pertinerent p sed nec in priuatis negotiis
quidquam ageret p aut stotueretp aut pene cogitaret
Anastasio inoonsultoq i
Per-eos dies ltex liispaniamm Philippus cata
rinam filiam Allobrogum Puci carolo flimanueli in
matrimonium spoponderat p iamque Arnedeusp bucis
frater in hispaniam ad sponsalia contrahenda prae
missus fueratp oratoresque ad summum Pontificemp
ad caesarem p ad alios item Principes allegatip quip
ut moris estg ratas nuptias nunciarenL quae occa
sionep cum gratulantinm essent fi-equentissima of
d ficia p Anastasiusr quoquep et laetitiam suam tp-tnt
per erat lluci siguificauit p et gratias simul egitpquodp eius auctoritate Archidtiaconatumitzensecutus
fuisset cui illep se id libenter fecisse responditpz
nempe longe maiori honore dignum existimansp
utque eo etiam augeretur p haud grauate curaturum.
Archidiaconatus uero confecto negotiep non defue
runtp qu-ip se plurimum sapere existisnantesp e re
Anastasii non esse dicebant ulterius Pontiiicium
ius publice profiteri p quasi hominem id honoris
adeptump ea de causa gymnasia frequentare dede
ceret. llle rei litterariae p immo ipsi christianae re
ligioni notam inuri arbitratas p horum sententiam
tamquam absonamp erroneamp amie-rumque uerborumf
sonitum p ita reiecitp ut in peroratione eius orationis
a - i ...-.-.-.-...æ-x
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quam ante publicas lectiones y artium liberalium pro- a circumscriptam finibusy uariaey ac multiplici rerum
fessores in scholis habere solent y in huius opinionis
auctores y suppressis eorum nominibus acerrime in
uexerit illustrium hominum auctoritatibusy pluribus
que rationibusy et argumentisy non modo commo
dum y ac necessariumy sed etiam perhonorificum
esse sacrorum canonum studiumy utpote funda
mentum habens in sacray immo in diuina materia y
nec aliunde pendensy quam a supremo legislatorey
cliristi scilicet sanctissimo vicario.
Paratitla ad Pandectas scripserat cuiaciusz ipsum
imitatus Anastasius quoque ad Pontificias sanctiones
Paratitla elucubrauerat y nec non aliquando inter fa
miliares amicos priuatim explicaueraty iuris cano
nici studiosis opus sane utilissimum y quod proptereay
ut in lucem ederetur uiri doctissimi urgebant y diu b
haesitante auctore y an prodirey illud sinerety acy
quando in publicum exire deberet y attentius con
siderante qua ratione id suadentibus satisfacereL
lnterea y cum uberiora Paratitla ad lustinianaeum
codicem a cuiacio coneinnata Anastasius magisy
quam antea probasset y ad eorum exemplum nouay
et ipse composuit utilioray magisque copiosa Para
titla y cum ad priora addidisset ex sextoy et cle
mentinarum libris post Sregorianas Pecretales pro
mulgatis y quae ad iuris canonici exactiorem noti
tiaym non parum faciebant y nec non quae rfridentina
synodus de antiquis constitutionibus y aut correxity
aut antiquauit y aut suppleuity aut declarauity prae
terquamquod ex occasione rerum y uerborumque
cognitioni apprehendendaey quam ne longissima
quidem aetas assequeretury sufficere nequaquam
posse animaduerterentg ingenii felicitatey studioy et
industriay ac diuinolpotius afllati numiney id con
sequuti sunty ut artes y ac scientiasy quae antea
sparsaey uariaey inordinataeque erant y in certam
rationem y ordinemy ac methodum redigerenty de
iisque distinctam posteris y et compendiariam doctri
nam vtraderenL At ueroy cum nihil legum disciplina
praeclarius y orbique terrarum salutarius esse sa
pientes uiri scriptis prodiderintz duobus procul
dubio clarissimis mundi luminibus gregorio ix. Pon
tifici Maximo y ac lustiniano lmperatoriy quorum
praecipue benelicio diuiniy humanique iuris notitia
ad nos peruenity quam nullam forte y aut sane im
plicitam haberemusy non mortales solum y sed di
uinos prope honores a nobis deberi fatendum est.
Alter enimy cum fere cunctay diuturnis conflictata
bellisy sub imperium redegissety tum ad legum y
sine quibus respublica diu stare minus potesty stu
dia se conuertit. ln hanc unam toto pectore curam
incumbens y praeclaruiny memorabileque facinusy
a nonnullis ante principibus frustra perperamque
tentatum y aggressus estg ut immensam illam tot
ciuilium librorum molemy torrentis instar excre
scentem cohiberety propeque innnmera legum uolu
mina y quae ingentis syluae speciem praeseferrent y
rfriboniani y aliorumque iuris antecessorum opera
resecarety et leges tantum utilesy ac necessariasorigine perquisitay plura uocabulay quae abi liccle- c tam ex ueterum iurisconsultorum monumentisy quam
siasticis inuenta uulgo putantury ut exempli causaz
lipiscopusy Parocliusy Praebenday aliaque id genus
non pauca a puris latinae linguae fontibus liausta
esse pulchre demonstraty quodque mirum uideri
debet y germana quoque uocum significatione y ma
terijsyrebusque omnibus concinne accommodata. quae
postea Paratitla cum duobus Animaduersionum libris
typis mandari iussit. llla rfaurinensi Praesuli flie
ronymo lluuereo y hoc Allobrogum Puciy felicem
ex lilispania reditum cum uxore catarina Austriaca
gratulaturusy nuncupauity legalis scholae plaudentibus
alumnis. list enim utrumque uolumen y tum artis
praestantia y tum styli lepore iuris studiosis ualde
utile y quin et legum nodis soluendis admodum ac
commodatumy Paratitla praesertim ob nouitatem d pationibusy in sedandis italiae tumultibus y maleque
etiam gratiora y quae eiusmodi sunty ut id operis
ex Pontificij iuris materia elici potuisse uix fidem
habeat
lllustrissimo ac Pteverendisssimo
ll l-lieronimo a fiuuere Archiepiscopo illaurinensi y
Anastasius Sermonius Arcliidiaconus rllaurinu
S. P. ll
Praeclare de uniuerso humano genere illi mariti
sunty uir illustrissime y immortalisque ijs habenda
est gratiay qui cum uitam hominum angustissimis
lmperatorum constitutionibus collectas in aliquot
libros digereret quod quidem opus suum y uerum
iustitiae sacrariumy intactum omninoy ac sacrosan
ctum esse uoluity iniecta scilicet sanctionis reli
gioney qua uetuity ne concinnatisy a se legibus
coinmentarij in posterum applicarenturg ueritus idy
quod male tamen praecauere potuitz ne scilicet
rursus admissa interpretibus pro libidine lasciuiendi
in legum ipsarum commentatione licentiay res in
pristinam statum redirety caesaque illa sylua y suc
crescentibus denuo stirpibus y in procerissimas nu
merosi uerticis arbores exurgeretz quae densiores
longey quam antea fuerinty iurisprudentiae combras
afferrenn Alter uero licet grauioribus longe occu
alfectis Principum animis sanandis distinereturg non
remissiore tamen studioy ac diligentiay parique rei
bene gerendae ardens cupiditate y idem ferey quod
optimus -ille humanarum legum concinnatory in
ecclesiasticoy diuinoque iure componendo praestitit
lix ueteribus siquidem aliis Pontificum collectioni
bus y uarijs dein conciliis y Sanctorum.que Patrum
scriptis Sregoriuss bic noster optima quaeque col
ligens ueluti necessaria materie congestay llaymundoy
alteri rliriboniano y uolumen hoc in quinque libros
distinctumy quasi sacrosanctam iuris templum re
ctissimis quinque solidissimarumy ac altissimarum
ordinibus columnarum y construendum mandauit
lit quanquam nihil tale ab ipso tam egregiaey ad
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mirandaeque structurae architecto de commentariis a quae se plurimas optimos Praesulesy cardinales
in ipsos non conscribendis aperte cautum sity idem
tamen eum sensisse certo certius mihi uidetuin Sed
nescio qua postmodum commentatorum licentia
factum sity ut optimi Principes ita cauendoy nihily
aut parum admodum cauisse uideri possunt. lSo
certe res redijt y ut grauioriy quam antea y morbo
utrinque laboretur z cum hodie notum legibusy quam
fiagitiosa legum laceratione diuexemuiz quippe
enim plus glossarumy plus consiliorumy plus deci
sionum y plus est etiam lecturarumy ut uocanty quamy
ut ait Plautusy muscarumy cum caletun quo fity
ut multi immenso huic iuris oceano tot interpretum
dissentientium opinionibusy quasi confligentibus uen
tis agitato y committere se non audeant. llaec autem
octoy Principes prope infinitos y duosque Maximos
liomanos Pontifices protulisse merito gloriaturz his
etiam uirtutibus praeditus esy quae in excellentis
simo quouis homine desiderari possunty ita ut omnes
praestantes uiri te unum y ueluti Polycleti statuamy
suscipianty atque admirentur. quid enim in graecis y
latinisque literis ita repositumy ac reconditumy quod
tibi perquam cognitum y apertumque non sitP quid
in profanisy diuinisque scripturis difiiciley quod tibi
intellectu non sit facile Pr habes quoque uirtutem
aliamy quae a libris non petitury quae uno scien
tiae uerbo continetury sed eamy quae ex animi
praestantia proficiscitur y et multas in se laudes am
plectitury continuum in suscipiendis ecclesiae labo
a me non eo dicuntury ut multorum industriam b ribus studium y miram in perferendis constantiam y
damnemy uel ingenium reprehendamy et quod dant
aspernerz sed quod omnes praeter-misso illo scribendi
generey Paratitlis nempe a lustiniano permissisy
interdictis se commentariis dederint. Paucos excipioy
uel lacobum cuiacium iurisconsultorum peritissi
mumy peritissimorum iurisdoctissimum y qui breuia
quidem ad titulos Pandectarumy et codicis adno
tata y sed quam utilissima conscripsit cum igitur
iuris Pontificiis y conditio non deteriory quam ciuilis
esse debeat y optandum maxime fuit praestantem
aliquem prodire ingenio y doctrinaque uirum y qui
cuiacij exemplo incitatusy eius studiumy ac indu
striam in hisce Pontilicalibus libris explanandis pro
uitibus imitaretun quod cum a nemine hactenus
singularem in excipiendis hominibusihumanitatemy
incredibilem in subleuandis mansuetudinemy sum
mam in consuetudine familiarium comitatem y ad
mirabilem in congressuy et sermone clarorum y
tuique similinm uirorum grauitatemy denique pro
pensiorem ad optima quaeque uoluntatem. quae
omniay et-alia non paucay quae breuitatis ergo
omittantur y satis causae esse poterunty ut te unum
diligerem y cuius sub tutelari nomine opus hoc no
strum securius in ora hominum prodirety tantam
ex illo lucem prae se ferensy ut inuidis obtrecta
toribus oculorum aciem perstringerety et candidis
lectoribus iucundiorem sui speciem exhibiturum
esset. Sed alia etiam fuit ratioy quod cum ipse
nec factum cemeremy nec cogitatum intelligeremy c iuris essem consultusy in hacque rllaurineusi Aca
suscepi ipse adhuc intscholis agensy etsi oneris ma
gnitudini impar hoc opusy partemque hanc a cae
teris derelictam y sumpsi quoquo modo possem ex
colendamy ut etsi non bene culta esset y non omnino
tamen incultay desertaque maneret Paratitla igitur
ad llecretales quidem cregorij tantum scriptay sed
quae uniuersum prope ius canonicum breuiter com
plectuntury mihi conscripseram. quae deinde lau
ream consequutus y quorundam amicorum hortatuy
assiduisqne auditorum meorum precibus impulsusy
etsi multis detinebar occupationibus y pro temporis
tamen angustijs fproperantiusy quam opus fuissetj
relegi y atque y .ut- potuiy recoguoui Munc autem ea
in publicum emittoy non sine aliqua spey futurum
demia Pontificij iuris interpres y et huius tuae Me
tropolitanae licclesiae Archidiaconusy cui nam y rogoy
haec mea studia aptius consecrare y et efferre po
teram y quam tibi uiro consultissimoy Academiae
Moderatoriy et cancellario magnoy et huius ciui
tatis ArchiepiscopoP ita ut iurisconsultus ad uirum
consultissimum y Antecessor ad Moderatoremy et can
cellarium y Archidiaconus ad Archiepiscopum omnes
cogitationesy et facta dirigereL rfibi uero displici
turum hoc meum erga te oilicium non arbitron
Mihi quidem ipsi ob eam causam gratissimum fuity
quia futurum sperabamy ut ex tenui hoc munere
obseruantiam in te meam y facilius perspiceres
quare precor y ut eayqua soles humanitate hancy
essey ut iuris huius studiosisy licet non magnam d quam profecto in hac epistola uides elucere uolun
uoluptatem y .quam genus ipsum argumenti plane
respuere uidetur y at saltem utilitatem aliquam af
ferat rllibi uero uniyruir illiustrissime y uti iampri
dem me totum dicauiyita hasce laborum meorum
primitiasb offerrey atque dicare statuiz non tamen
quod maiorem apud te gratiam hoc leuidensi mu
nusculo vpromcreri uelim y quando id totum summae
tuae bumanitatiy non ullis meis bmeritisy accepto
ferendum esty neque ob id solum y ut libellus hic
noster clarissimo nomini tuo inscriptus longe plus
fideiy ac auctoritatis apud homines sibi conciliare
possity quod alii scriptores plurimi facere consue
uerunty et ipse alias fecissem. Mam licet sis ex
autiquissima illa y et nobilissima Ptuuerea familia y
tatemy animique singularem ad te obseruandum
propensionem y uelis suscipere Augustae rfaurino
rumy iij. calend. iulij MnLxxxv.
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Pacturusne operae pretium uiderer y studiosissimi
iuuenes y si haec mea in ius Pontificium Paratitla y
quae studiosius meditatus fueram y uestris studiis
consulens in lucem prodire sineremy diu y multum
lue-w
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que apud me haesitauL quamuis enim mihi non a uinump pertinentibus consistentemp iacere incultamp
indigna prorsus editione uiderentur p idemque mecum
sentire eos uiderem p qui et de his iudicium ferre
possuntp quorumque fidem erga mep summamque
beneuolentiam certissimis argumentis testatam ha
beop ac plerisque quibus illa priuatim quandoque
praelegeram p ita probari intelligeremp ut non modo
non displicerentp uerum etiam omnis iam in ijs
edendis mora incusareturz ut ea tamen supprime
remp illud primum hortabaturp quod scribendi
genus hactenus a caeteris illibatum exorsusp rei dif
ficultatem sentiebamp simulque imminens obtrecta
tionis periculum praeuidebam. quippe animaduer
tebam ius hoc sacrosanctump quod summorum
lilcclesiae Principum scitisp constitutionibusp con
ciliorum llecretisp sanctorumque Patrum sententijsp
ut pulcherrima structura constatp parum sincerep
fideliterque ab interpretibus pertractatum. llli enimp
ut idp quod res est p quodque ego sentiop dicamp
in certissimis eius principiis interdum grauiter er
raruntg et peruersis sensibusp ac omnino a condi
torum mente alienis loca permulta sic deprauaruntp
ut saepenumero quae maximi ipsi licclesiae Anti
stites pro causarump locorum p temporumque uarie
tatep nec non inspectis circumstantijsp prudenter
excogitarunt p sapienterque decreueruntp perperam
intellexerintp eoque rem suis expositionibus dedu
xerintp ut qui de fide non recte sentiuntp inde
sumpta occasione p non in quos oportuitp nempe in
interpretes ipsos p sed in iuris ipsius auctores p pec
cati culpam reijcientes p eos calumniari coeperintp
maledictisque incesserep quasi multa ab ipsis am
bitiose magis p et auarep quam aequitate ipsa di
ctante p constituta fuerint quorum interpretum
expositionump errorumque redargutionem non exigui
laborisp et periculi ab obtrectatoribus essep animo
uoluebam. verum quantum eiusmodi diflicultatum
consideratio me ab edendis meisp qualescumque
sunt p cogitationibus deterrebatp tantum studiosorum
commodi p etsi non fortasse magnip spes me ad illa
proferenda impellebaL cum enim paucis ante annis
adolescens uiderem caesareum ius doctissimorum
huius aetatisp et paulo superioris p iurisconsultorum
opera a faeda barbarie uindicatum p adeoque illu
stratump ut nihil pene ad illius perfectam cognitio
nem desiderari amplius queatg nullum autem hac
tenusp uno excepto Antonio Augustinop qui nouis
sime Pontificij huius iuris uetcres collectionesp
aureum uere opusp ueluti thesaurum terrae uisce
ribus conditnm p summis laboribusp summaque arte
erutas in lucem produxitp et doctissimis adnotatio
nibus illustrauit p idem in Pontificias leges enixumz
equidem pro eop ac debuip dolui. lnde enim pariter
factum csse existimo p ut cum permulti p ac fere
innumerip iuris ciuilis elegantiap et lautitia illecti
sintp paucissimi tamen reperianturp qui ad hoc stu
diump ueluti sen-sibus obductum p se conuertnnt
lndignissimumque mihi uisum est praestantissimam
hancp iurisprudentiae partem p quippe in sacrisp et
sacerdotibusp rebusque ad ius publicump immo tii-
negligi omnino et ignei-ari itaque uenit mihi in
mentem nonnullos annos in hoc iure disoendop et
docendo non omnino defuncborie uersanti aliquid
in hac parte audere catholicae Plcclesiae alumno
non indignump et quod saltem praeclara ingenia
ad fertilis huius soli culturamp magno cum studio
sorum emolumentop adeoque totius christianae Ptei
publicae ornamento suscipiendump atque hoc ius
illustrandum excitaretp atque pudet-et iam doctissi
mos uirosp quorum proprium hoc est munus haec
curare p eiusmodi commentationes negligere quae
res cum animo meo obuersareturp negotium non
ultra differentiam censui. cum igitur de scribendi
genere cogitat-em p nihil fore utilius existimaui p quam
si Paratitlis conscribendis ducem huius itinerisp
lacobum cuiacium iurisconsultorum liac aetate phae
nicemp quoad possemp sequerer. verump opus aggres
sus sensi diflicultatem p quae latuerat. litenim cum
breuia mihi in quinque Pecretalium cregorij ix.
libros adnotatap ac ueluti indices p quibus ipsa Pa
ratitlorum ratio contineturp facere proposuissemz
animaduerti inutilem me prorsusp et uanum operam
auspicari p si hancp quam ordiebar p telum p non ad
hibitis quoque sexti eorumdem llecretalium librip
auctore lionifaciovlll editip item clementis vp nonel
iisque ioannis p et aliorum Pontificum constitutio
nibus p quas lixtzrauagantes appellantp nec non Sacri
concilii rliridentini decretisp quibus multa ueteris
huius iuris innouanturp supplenturp et emendanturp
pleraque uero desuetudine antiqnata restituuntmrp
contexerem. Ad haec p cum Ptaymundus compilator
totum hoc Pontificale ius sparsump hisce quinque
libris p uelut-i aquarum multitudinem augusto alueo
concluseritp necessario euenitp ut singulis prope
horum librorum titulis permultap quae pluribus
alioquin ciuilium librorump Pigeslorump et codicis
titulis distinctep ac seorsum tradunturp simul in
unum collecta sintp et comprehensap ideoque eius
rei latiorem tz-aetatum praetermittere sine flagitia
nequit-em quibus rebus effectum estp ut operisp
quod susceperam p cuiusque partum non llaboriosae
admodum editionisi fere putria-amp idiflicnltatem non
exiguam senserim p hoc ueluti cumulo excrescente
llis accessit maius illud incommodumv p ac omnium
d graluissima cura illa animum subijt p quodrplanissime
intelligebam p interpretes nostros p quorum oipzeoidozg
commentariis obscuratum-ueriusp quam illustratum
ius hoc Pontificium dicimusp anliquirtatzis plerumque
ignoratione foede lapsos fuisseg quapropter-sine ipse
in eundemp ut dici solet-p inlapidem impiagferem p
maiorem longe diligentiamp quam initio vexistima
ueram p intensius studium p plurimorumque auctorum
lectionem ad idp quod parabamp perliciendump ne
cessarium esse re ipsa doctus intellexip aliter atque
mihi antea persuaseram. quare siquidem in sacris
ueteris-pi nouique testamenti paginisp in Apostolorum
traditionibusp concilijsp Sanctorumque Patrump ue
luti chrisostomip Mazianzeni p Athanasijp cypriani p
cregorvij p Amhrosij p ilieronymip Augustinip Leonisp
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vll. Aquinatisy aliorumque liicclesiae Luminum scri- a prospere mihiy et ut dicitury tanquam uirgula di
ptisy et in Movocanone Photijy atque non uulga
ribus rliheodori lialsamonis Antiocheni Patriarehae
interpretationibus deprehendiy quod argumenta no
stro deseruiret y locisque Pontificijs lucis aliquid
afferrety nihil eorum sciens praetermisiy ita tamen
ne instituti modum excederem. lam uero permulta
nobis ex iurisconsultorum libris y imperialibtts con
stitutionibus y ueluti ex purissimis fontibusy huc
deriuanda fueruntg non paucis a uarijsy iisque gra
uissimis cuiusque ferme generis scriptoribusy histo
ricisque subministratis. haec y mihi subsidiay et
auxiliares manus nouum explicandi iter aperire uo
lenti comparanda fueruntz quibus destitutusy frustra
hos aditus recludere tentassem. blarum uero rerum
inuestigatisy quod plurimae ex iis in recessibusy ab
ditisque ueterum monumentis laterenty quodnam
temporis y ac laborisy ut alia praetermittam y im
pendium afferanty ipsa res declaratg et aequi le
ctores facile agnoscent quid illae porro titulorum
connexionesy rerumque definitionesy quae res mihi
duo imprimis obseruandae erantP uix enim y dici
potest y quantum iri rationibus continuationum y ut
uocanty eruendisy studijy et operae consumpserimy
quoties hoc me negotium ulterius progredi uolentem
quasi echeneis remoratum sit. liorum uero y quae
in iure traduntur y latentes definitiones inuenire
ditliciley et periculosum esse nemoy uel mediocriter
in iure uersatusy ignoraL lllud postremo loco diu
suspensum tenuit y quod praetermittendum non fue
raty an uidelicet Pontificias hasce decisiones eodem
style refert-em y quo sunt exarataey simplici nempey
ac minus llomano y an uero puriorem dictionem
reponere conarery quod et sumpta a nobis illustrandi
huius iuris ratio postulare uidebatun quem ad la
borem cquidem recentium Pontificalium edictorum
eleganti sermone conscriptorum exemplis inuitari
uidebary ne quid dicam de concilii rfridentini re
formationibusg quibus una cum uitiosis rebus uerba
quoque semibarbara de industria reiecta y et in illo
rum locum puriora reposita sunt. verum enimuero
ut scriptionis genere nostris usitato hic uterery et
per-eadem uestigia ipse decurreremy me illud ma
xime monetz quod multas eius notae dictiones esse
intelligebam quae ut artis uocabula yo rerum aulae y
et saeculi illius y quo pura Latinitasy ltalia a liar
baris occupatay prope exulabaty ac fere interieraty
propria fuerey ideoque latine reddi integro earum
permanente sensuy lnisi uerborum circuitu adhibitay
non facile possent lleinde cum hic non interpre
tem proprie ageremy fetsi zlocos non paucos minus
recte a commentatoribus perceptios y germane y ni
fallor y sensu exposuij sed eorumy quae hisce libris
condita sunty simplicem enarratorem ageremz ofiicio
meo magis conuenire existimabam y si quo-quaeque
stylo conscripta fueranty illa eodem prorsus refer
rem. fiis itaque tot incommodis affectusy non ut
labori parcerem y sed uiribus meis in superandis
tot difficultatibus ciiffidens y parum abfuity quin ab
incoeptis desisterem. litsi modo forte haec satis
 
uinadostensay cessissenty non omnibus tamen rei
incommodis defunctum me arbitrabarz sed illud
praecipuum y quod scriptores male semper habuity
detrectationis adhuc manere non contemnendum
periculum. Multos enim fore suspicabar y qui me
temeritatis et arrogantiae reum facturi essenty qui
tam magni nominisy omniumque ore celebratosin
terpretesy quasi male in hoc iure uersatosy in iu
dicium uocare ausus simg mihique tantum sumpse
rim y ut damnata uetere eorum docendi y interpre
tandique ratione apud omnes receptay plausibilique
factay potiorem me adinuenisse crediderim. quod
unum uehementer animum meum ancipitem habuity
an quo coeperam y pergendum mihi essetg quando
non tam interest quo quicquam animo scribatur y
quam quo accipiatur. quare non immerito uereri
debuiy ne in quo alijs prodesse uoluiy id inepte
mihi nocet-et vicit tamen apud me et amicorum
sententia y atque studiosorum preces y quibusy ut
initio dixiy qualescumque has agelli mei primitiasy
cum praegustandas obtulissemy magnopere probari
intellexeramy uel eo nominey quia multa a ueteri
bus uel dissimulata y uel praetermissa animaduerte
runt a me tractariy quae scitut digna esse quinis
legendo cognosceretz pleraque uero uel obsoleta
fusius tamen ab illisy ne dicam ad nauseamy per
tractata y quaedam etiam posterioribus constitutio
nibus antiquatay non pauca nouo iure introductay
quae ipsos y ut superioris saeculi homines necessario
latuerunt y a me non emissa quidem y sed compen
dio sunt dicta. quare non dubito forey quin haec
Paratitla ad suas Plpitomas collata y rerum utilissi
marum y orationisque compendioy studiosis omnibusy
saltem tyronibusy utilia futura sint y doctioribusque
nequaquam ingrata quibus me uenia saltem di
gnum pro eorum humanitate uisum iri non nihil
speroz quod rem tantam tam exiguis uiribus age
gredi sim aususz quia non tam spe idy quod opta
bam assequendi feci y quam uti dixiy ut quasi rauco
tenuis tubae meae sonoy ceu classieo y strenui homi
nes excitarenturg quorum uirtute et doctrina Pon
tifieia haec iuray quae nobilissimam iurisprudentiae
partem complexa sunty non modo contemni post
hac desinanty sed amariy coliy ac desiderari ab om
nibus incipiant lleliquum esty studiosissimi inuenesy
ut hoc qualecumque monumentumy quod uobis
affertur y ab eo certe profectumy qui studijs uestrisy
quantumr in se est y quacunque ratione consultum
uult y gratoy candidoquey quo datur animoy in sinumy
complexumque uestrum accipiatisg simulque ius hoc
lijcclesiasticum y quod publicumy immo uene diuinum
esty rectam uiuendi rationem continens y rerum pu
blice y priuatimque bene gerendarum exemplar-y quo
ueluti indice ad salutis nostrae portum recta ducimury
studiose complectaminiy diurnaque ac nocturna manu
yuefrsetisy et in delicijs habeatisy inde optimos atque
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quam difliciley et periculosum sit. uulgique te
merario iudicio obnoxium fcarole Serenissime Prin
cepsj hoc scribendi genusa quod in leguma iurisque
interpretatione est posituma ignorant perquam pauci.
cuius difficultatis causa partim in re ipsa uidetur
esse. cum enim reliquae artes ac scientiae ita se
habere procul dubio uideanturi ut iis principiis
constentp quae aut omnino certa suntp aut saltem
probabilia putanturg quibus ex principiisp tanquam
ex- fontibusy caetera deriuare diflicile admodum non
sita bbc in iuris scientia haberi nequaquam potest.
Si quamenim originem 1 caputi et principium habeta
ut haberey et quidem nobilissinziap inficiari non pos
sumus 1 ea sunt tam alte a longeque petitaput quae
inde sequunturp sint ueluti innumeri prope riuuli
ex fonte uno deductiy qui diuersa in locap longis
que interuallisp et itineribus trabuntur itay ut illa
perquirere laboriosissimum siti et pene impossibile
quod malum non aliunde 1 quam ex multiplici ipsius
iurisprudentiae argumentaa in humanis actibus i ne
gotiis et accidentibu-sj quorum nunquam in eodem
statu permanensy sed fluxaj mutabilisque natura
esta consistente oriri uidetnn Altera uero diflicul
tatis parsy quae hodie longe peius habet scriptoresj
ex ipsorum iuris interpretum dissidioy et dissensionea
ac saepe praepostera uoluntatep e-t uario cuiusque c
iudicioy proficiscitun Alij siquidem obesse existimant
linguarum peritiamy antiquitatis cognitionemyzdis
serendij atque dicendi rationem p et.caeteras artesg
atque disciplinasy quibus ueteres iurisconsultos prae
ditos fuisse uidemus. ideoque nec verborum de
llectiuy nec bonorum auctorum sententiis in legibusa
eanonibusque explanandis opus esse asseruntz sed
illud dicendi genusgquosuperioris-saeculi homines
nati inzipsiuss Latinae linguae tenebrisctusi sunt 1
utilius esse opinantuin Mec quicquam certi constitui
posse illis uidetury nisi per magnam lloctorumacon
geriem y per multas consiliorumj decisionumque
aceruatarumy ut vuocanti colunuruasp super quibus
omnezaedificium concinne impositum esse varbitran-v
turj liquido probatum fuerit Alij autem ita deliv ii
cati sunta et fastidiosi iudiciig ut haec omnia inaniay
acsueluti aegri somnia esse contendantgv adeoque
pulchritudine dictionisi atque ornamentorum sua
uitate detinentury ut in poetarum i oratorumz ue
terum iurisconsultorum i aliorumque elegantium
tantum auctorum scriptisi quae ad rem ciuilem
spectatj impallescere rectius esse ducantg aliorum
autem lurisperitorum opinionesj non necessariasy
immo uero reijciendasy ac pro nihilo habendus esse
palam praedicentg uelieo sane praetextuy quod cum.
rem unam uno iuris loco explicare possinty multaz
proferant consiliorum smillia. Se ipsos uero tanti
facianta ut ubi etiam opus estp aliorum interpre
tuma quorum beneficio iuris cognilioj etsi non
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a perfectaa at saltem aliquaj ad nos peruenit . testi
monio nusquam uti uelint. ideoque cemimus aperte
ipsosp alioquin ubique orbis terrarum celeberrimos
interpretes ab istis-aut silentio praeteriri omninoy
autisi nominantura non honorisa sed redarguendL
et irridendi dumtaxat causa produci quibus pro
fecto interdum fit. ut quo se uertant hodie scri
ptoresi fere nesciantg etsi quam difficile sit placere
omnibusy facile intelligant cum igitur tantum mihi
otij datum essetj ut peringentemi immensumque
iuris utriusquea Pontificii et caesarei campum ua
gari libere liceret a illudque quod medium estj atque
inter utrunqnep probari a doctissimo quoque intelv
ligeremz -id mihi p quatenus possema sequendum
haud baesimnter decreui. quam sententiam etiam
ingeniosissimi poetae illud comprobatz Medio tutis
simus ibis. Antiquitatem enim p quando res ita po
stulare uisa esta cum canonibusy ac legibus eop quo
potui modog temperarcp et bonorum scriptorum
lumine prouiribus collustrare sum conatusg et in
controuersis iuris quaestionibus i interpretum testi
monia in eam rema quam probare in animo erat.
assumpsig -ac in omnibus eorum consensum requi
siuig quaeque mihi magis uerag atque recta uisa
sunt 1 ea sum sequutus. quod quisque plane uidere
poterit in ijsa quae hinca atque illincy apum more
collegiy atque in hunc libellumj quasi in fascicu
lum conieci. qui nunc qualisqualis sity iri hominum
conspectum exitg et quidem ita exit i ut in tuo no
minej carole Serenissime Prinoepsy diuulgeturjvet
appareaL quamuis enim intelligam non eo me uel
ingenioguel doctrina esse i ut quidquam auribus
tnisdignum aliierre pessimi et scholasticas contro
niersizaixsp ide iure praesertim p et quaestionibus foe
rensibausa Principi efferre indecorumy ac ineptum
quihusda uisum iri satis animadnertamz non om
nes ytamen Lquodi ad argumentum attinetj ita sen
tiuntg tum quia Principum utraque militia clarum
esse debere fateatur omnesgvgtmn- quia nonnulla
hic disputata sunty quaePx-incipe non plane indigna
uideri possunta uel disputatio zillarz quomodo Prin- .
ceps legibus solutusesse ldicatnn quae etsi pnotai
tibia ac perspecta est-g nonvahomnibus tamen hae-r
tenus fuit intellecta At uero tibi quam sit eognital
re ipsa quotidie ostendisz quippe qui non te legibusg
sed leges tibi praesse uoluistig immo tibi ipsi legem
imposuistiy rerum. omnium inanium cupiditatemf
eitcludensa ad solidaml laudem omnia referensg im-e
mortalis llehgloriama in qua summum- imperium
exzistaene optime uouenass in omni uitae cuisu 1 hoc
est imam salutemy spectare in primis uelle. lix quoq
omnes lzernicas uirtutcs emanare plusquam inane-g
nifestov estg ita ut merito ab omnibus innocentiae
hemplum. temperantiae sacrariump ara iustitiae htm
bearisgl nesque tali Principii ueluti sub quodam
sacerdotio deseruire ab aliis gentibus existimemmz
Proiqua eximia felicitate quantum znq-lzois inuideut
alinigsea tantum nos gloriamurj eamque praedicainus
qisare licet subditorum omnium in te uoluntaszj
aaiimzusqtveead æl- unice amandnm i colendum et ob
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seruandum propensissima iam antea multis rationi- a huiusmodi scopulo prorsus haerere tenuis nostra
bus a et argumentis tibi perquam perspecta sitz ex
eo etiam potuit intelligip quod cum in l-lispaniam
classe profecturus essesp uti cum Serenissima ca
tharina potentissimi 1 et inuictissimi Philippi liegis
filia sanctissimo matrimonii uinculo iungererisa et
quandiu in ipso maritimo cursu s ac in iliispania
abfuistij diep nocteque nec clericus p nec laicnsy
neque uiri neque faeminai nec cuiusque aetatis p
aut conditionis homines unquam desiuerunt pro
eiusmodi itineris fiielicitatea ac reditu cum Sere
nissima coniuge in patria omnipotenti neo nota
facere. et preces efiiundexe quibus exauditisi nunc
Peum opta Max. supplices oranti ac studiosissime
precantunv ut hoc sanctum connubium suum prae
cipuums ut dicunt p finemy assequatury quod est b
prolis faelicissimae procreatiog eamque parentibus.
et auis optimis Principibus similem concederej atque
elargiri dignetun lix ea enim quantum quietisj et
pacis habituri sint. non solum tuae ditionis. sed
et totius orbis catholici hominesp iam animo con
ceperunt. ln qua communi laetitiaj gratulatione i
uotoy ac precationef facere non potui . quin obser
uantiam in te meam aliquo argumento testatam
esse optarem. meque alio fere consilio meis hisce
animaduersionum libris nomen tuum inscribere co
gitant ln quibus si bene positam a me operam
ingenii tui perspicacitas existimauerit 1 fiet profectoi
ne qua prorsus in eiusmodi diflicultate. nec in
uereatur industriaz sed in eum. quo tendit animusg
portum secundo cursu p tuae humanitatis aura pro
sequente facilius euectum iri sperabo. Augustae
lliaurinorumi vii. id. Augusti. MnLxxxv.
l-loc postquam odoratus est cuiacius iquem sicut
Apellem pictores. ita quantum potuiti imitatus est
Anastasiusi cum inter auditores suos de sacrorum
canonum studio aliquando loquereturz dixit Archi
diacouum rPaurinensem nostrum . nempe Anastasium
sibi honoris eripuisoe. Propterea eius Pa
ratitla prae manibus habentibus liiperuacaneum esseg
uel Panormitanump uel Pelynump uel ltlostiensema
uel alium quaerere p quamuis clarissimum iuris ca
nonici interpretem litriure is liber in gymnasiis
celeberrimis tantum nominis assequtus est. ut i cum
rllaurini primo impressus non plus i quam tertia auri
nummi parte constareti fmirabile dictuj in callia
usque ad sex coronatorum pretium perueneriL
llabuit quoque famae celebritate suos praeconesp
suosque amatores in llispaniai quod plane testantur
non solum innumerabilia huius exemplaria a nego
tiatoribus ltalis ad llispanos bibliopolas eorum ro
gatu subinde missap quibus nunquam defuerunt
emptoresj sed etiam quod utriusque gentis homines
llomam euntesy quo tempore Anastasius ibi habebat
domiciliumj eum de facie cognoscere uolentes.





Post haec cregorio tertiodecimo e uiuis exce- a cogor sacrorum legum amore t quas ego oculus tuus
dentet ei successor datus cardinalis Montaltus Se
raphici instituti t ac Sixtus quintus appellatus t cum
lllaurinensem Praesulem t quod ex cuuereo stem
mate descendebatt unde quartus item Sixtus pariter
Pranciscanus ortum duxerat t quemque Principibust
praesertim Sabaudo t atque vrbinati charissimum
eximiae uirtutis commendabantt cardinalem creare
cogitaret t ut comam iret per eosdem Principes eum
monuitt quit sua interesse existimans in eo itinere
comitem habere praestantem t notamque uirum inter
eos t quibus rfaurinum abundabat t Anastasium elegitt
utt qui in ccclesia sua praecipua dignitate conspi
cuus t et litteraturac nomine sibi in primis charust
etiam morum elegantia esset gratissimus futurus.
ltaque decimo octauo kaL maii anni salutis iSSSt b
quo die natu maiorem Principis filium Philippum
cmanuelem sacra ablutione initiatum t natiua ori
ginis labe mundauitt comam discedendi consilio
cum Anastasio communicatot ab eo enixe petiitt ut
secum iret. cui illez lSgot amplissime uirt ad uo
luntatem t nutumque tuum totus conuersus t ac non
inuita Minerua probaturus t quod tibi gratum fueritt
cum Archidiaconale oflicium hinc me abesse non
permittatt et sine huius Principis ueniat a quo
meorum laborum praemium habeo t publicum sa
crorum canonum professorem longe discedere plane
indignum sitt tibi morem gerendi uiam omnem
praeclusam uideoz ac etiam de causa quodt non
modo ex licclesiastico instituto rfaurini consistere
fpraestantissime Antistesj curare teneor t ne con
temnaiiturt sed triennium agens t ex quo hoc onus
suscepi adhuc iurisdictionem meam lustrare non
potuit porro ingressus mei anno primo hyemis aspe
ritate impeditus t secundo uero legatorum t proce
rumque Principi felicem ex liispania reditum gra
tulantium concursut quo temperet ut partes meae
desiderarenturt pati non debebam. quibus ita se
habentibust quod ex legitimis causis hactenus distulit
hoc anno omnino absoluere constitui. ilium Archie
piscopusz con estt inquitt mi Anastasit quod te
his difficultatibus retineri putes t quin mihi comes
sis in hoc itinerez lilamt quoad Priiicipemt iam ille
mihi petenti facile concessitt ut mecum comam
cast et quoad praesentiam tuam t quam ofiicii tui
ratione hic necessariam esse affers ab ccclesia tua
abesse non uideberist quoties te Archiepiscopus
tuus praesentem habebitt uel eo maxime quo t ut
uniuersae ccclesiae ccclesiarum capiti seruiamust
comam cundum estt Sixti scilicet quinti legi ob
temperaturit qua ltali cpiscopi singulo quoque
triennio comana Sanctuaria Apostolorum Principi
bus dedicata uisitare tenentur. quod autem ad Ar
chidiaconalia loca tua attinett quoniam breui re
uersuri sumus t non dubito t quin muneri tuo op
portune satisfacias l-loc humanissimo officiot cum
euicisset Archiepiscopust ut ad iter .se Anastasius
compararet postridie eius diei Pado flumine sub
uectust Perrariam uersus in uiam se dedit lbi a li
viii
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beralissimoAlphonso Pucemagnifice exceptusyeiusque a ltespondebat Archiepiscopus y quod y cum omnes
uxorey ac -sorore vrbinatum buci nupta salutatisy
eodem flumine y ac lacuna llauennam perueniens
apud legatum Pontificiuui cardinalem cananum di
uertitg deinde Pisaurum appulit y ubi cum lluce ali
quot dies fuity qui y cum intelligeret Anastasium
singula curiosius rimantem y notasse in Pucali lii
bliotheca libros suos decenter collocatos esse y ei
antea de facie minime cognito talem studiorum
fructum gratulatus y Archiepiscopum laudauity quod
de litteraria Palaestra benemeritum hominem secum
haberet Paulo post Pisauro discedens y Archiepi
scopusy cum biduum Mundauii constitissety nucis
sorore oppidi vasti Marchionissa uisitata Senogalliae
pernoctauity ac sequenti die Lauretum uenity unde
triduo post Ptomam uersus iter dirigens y cum pri
mariis aulicisy amicisque pluribusy quosy praeter
Sabaudum legatumy extra moenia obuios habuit ei
de prospero aduentu gratulantesy faustaque omniay
ac feliciay dibapham praesertim ominantesy Monis
guraban
tury proximis Penteeostes diebus fortasse successissety
nisi Sixtus cardinales deinceps creari non possey
nisi mense decembri y lege lata nuperrime sanxisseL
quocirca Anastasiusg ex uultu y uerbisque Pontificis
non leuem coniecturam faciens y breui ornandum
esse Archiepiscopum y sibique propterea Ptomae
diutius manendumy quam initio fore putaueraty cum
esset studiosus homo y semperque aliquid pangerety
ut suarum lucubrationum fructus aliquis extaret y
Paratitla ad cratiani decretum concinnare cogita
ueraty ratus y eum exitum illa habituray quem ha
buerant ad cregorianas decretales a se in lucem
edita. Sed cum attentius rem introspicienti occur
rerent inextricabiles difficultates praesertim circa
ordinem y ubi laborum utilitas y operisque dignitas
tota pendebaty omisit perite. verumtameny ne tem
pus incassum contererety Pauli louii historiam per
legit y notis locupletauit y indicey quo carebat y auxit y
dumque ad publicum commodum intentusy in eam
cogitationem incidissety quae circa fieipublicae lic
clesiastieae libertatemy eius animum plusquam semel
antea exagitaueraty ad memoriam reuocata quadam
controuersia y quam inter Archiepiscopum lam-i
nensemy ac llucalem Publicanum pecunia ia clero
extorta quondam excitaueratzy pro sacris personisy
locis y ac rebus librum conscripsit lla uero talis
fuit i i
lixegerat tminister lzlnblicanontm a- clyerof cuius
dam ueetigalis praetextu pecuniae summamgf equum
Archiepisoopus jei restitui i petebatf y g quia homines
lilcelctsiastici ab huiusmodi oneribus immunes eranty
nec ad soluenda uectigalia y quouis Principum iussny
uel edicto cogi debebant Adduci ille non poterat-y
ut ipecuniamr restituerety ciuoniam intripse dicebatti
non pzohihebatuuy asserebat xirchiepiscopusgy
nisi yPpnt-tyficiis- sagpuonibusy quae icum ad clerico
rum tantum yeemnzodumzlspectarenty essentque spru
pria Pontifieum auctoritate emissaey non impedie
banty quia ueetigaliay etiam aclericisy exigerentur.
maii vrbem intrauit y quody ut plerique au
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Principes sacris summorum Pontificum legibus..pa
rere teneantur y legem illamy qua clerici a ueebi
galium onere eximuntur y eo magis ueneraiziy atque
obseruare debebanty quoi magis non ignorabantyse
in personas y resque diuinoz ministerio consecratas
potestatem ullam y uelimperium non habere Proindey
quando etiam lmperatores ipsi lilcclesiam abyomni
contributione immunem esse y lege lata non obscure
declarauerinty licet clerici Pontificiis non inuaren
tur legibus y attamen talibus muniebantur privilegiis
fquae plura sunt numero y quam usui ut legum pro
fanarum quaeuis tributa imperantium- iugo soluti
esse intelligerentun lzlaec nostris quoque temporibus
saepe agitata quaestio ad defendendam lilcclesiasticam
libertatem peculiari y ut diximus y uolumine Anasta
sium impulit. Arduum sane opusy si rei magnitu
dinem spectes y multique laborisy siquidemy ut ho
minum conspectu dignum esset y necesse habuit
auctor ex scriptoribus y tum craecis y tum Latinisy
quaecumque ad rem faciebant accurate excerperey
ac singulari studio in ordinem redigerey quod qui
dem feliciter assequtus est uniuersa materia diuisa
in tres librosy ne sacrorum immunitatibus inscriptos.
liorum primus fubi Pontificum y Sacerdotumque-ma
iestas elucet maximei ea continety quae gentesy ac
Principes lilthnici sacris eorum aedibus y atque admi
nistris concesserunt Secundusy quae lmperatoresy
aliique christiani Principes in honorem accius/iae
fieri iusserunt ln postremo colliguntur-y quaecumquey
et iure diuino y et summorum Pontiicumy concilio
rumque auctoritatey clericis tributa sunt.
Librum quoque de indultis Apostolicis nuncupa
tum conseripserat Anastasius y in quo ubertimy atque
erudite disputat de ea facultate y quamg a summis
Pontificibus habent cardinales idistribuendi sacer
dotiay seu beneficia lilcclesiastica rectorihus earentiay
quorum distributio Sedi Apostolicae reseruatai sity
nec tamen de illius operis editione cogitabah Sed
quandoquidem rei beneficiali magnam indoiaeces
sionem fieriy in curiaque fiomana uersantes non
uulgare commodum percepturos fore animaduerte
baty nec ad eam materiam y quamuis in discepta
tionem saepe cadentem aliquid adhuc scriptum fuisse
constarct y cum tamen non deessent qui de benefi
ciali negotio laudabiliter trantassenty libro ipsiy de
sacrorum immunitatibusy quitunc in vaticana ry
pographia imprimebantury hunc de indultis adiungi
uoluity ut emendatior y elegantiorque in publicum
prodiret y ac multo magis y quoniam huiusmodi iin
dulta cum clericorum priuilegiis ex eodem fonte
fluentia y inon paruam inuicem habent cognationem-y
atque affinitatem verum ab ire forsitan minime alie
num- fuerit quaerere y cur Anastasius concessum ia
Snrto quinto cardinali Ptuuereo illud indultum sibi
examinandumisusceperitg sed regredi aliquantulum
nosacportet i y m i
iwquandoquidem in hieronymo lluuereo illae emi
nebant uirtutesy quae ad mortalium praesertimsa
pientum beneuolentiam eonciliandam maxime fcon
m
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duc-tunta ortumque ille dueebat ex ea familia y quae a dicanda fuet-anti sub eius nomine eas divulgaverity
noucm produxerat cardinales p duosque maximosy et
optimos Pontiicesy Sixtus quintus eodem anno eum
in cardinalium collegium cooptauerat nonnullis ob
priuatum commodumy ut uidebaturg etiam recla
mantibusp utque reiiceretur magnopere laborantibus.
seu quiay quod ipsi dareturjisibi detrahi timebanti
seu quia grandem natu hominem i sextum scilicet
supra quinquagesimum aetatis annum agentem ad
summum honorum gradum facile peruenturum non
leui coniectura suspicabanturi seu aliis de causis.
nisi ut rem gratam facer-etj nescio quis improbus
calumniator libellum edidit famosump quo cardi
nales Summi Pontificatus opinioneconspicuos diris
modis uellicabatg unicuique aliquid p uel uerump uel
falsum obiiciensp quod eorum famam uehementer
laederet. cumque obtrectator ille flieronymum liu
uereum ad cardinalatum casu euectum dixissety Ana
stasiusa quo uiri celeberrimi nomen ab omnium cri
minum suspicione uindicareti illatamque innocenti
iniuriam in caput reiiceret inferentisy Pontificium
sibi diploma inlerpretandum sumpsita quo Sixtus ad
memoratum indultum cardinali Ptuuereo decernen
dum. eius se meritis impulsum profitetun qua oc
casione Anastasius uitam j moresque religiosissimi
Antistitis graphice describensy ostenditp eumy tuml
generis nobilitate i tum pietate p atque eruditione
inter sacros senatoresi quem modo tenetilocumi
multo vsibi antea praeoccupassei suaeqzie virtuti
debitumzpraemium reportassep non autem casu fut
nugatorlailirmare non erubuitj sibi delatum hono
rem accepisse quarei cum utilissimis quaestioni
busp atque argumentis institutam disputationem lo
cupletassetg -et crescente materiaaqnos ad priuatam
causam labores susceperatp in publicum commodum
redundaturos x prouideret i uniuersam scriptionem- in
iusti uo-luminis-formam redactama ac sub titulog de
indultisv Apostolicis eruditissimo cardinali Matthaeio
inscriptamuj in lucem emisit. quod quidem opusg ut
exiret simul cum libro de sacrorum immunitatibils
iam impressoi sed nondum editoy nec-typographo ex
mora incommodum aliquoda uel damni periculum
creareturp septimestri opera feliciter absoluiti cun
ctis admirantibusy fuisse paucorum mensium spatio
perfectumg quod nisi multo longiore temporis in
teruallo perfici non potuisset 1 praeloque sine inter- i
missione committii quod pauculas vante horas uix
elucubratuma immo aliquando eadem ipsa hora ab
auctore fuerat raptim exaratum. quod procul dubioi
nisi bonis artibus optime excultus p nemo facereta
quas Anastasius ar inieritiap .et fortunae bonisy et
uitae commodis omnibus praefkrens a nihil amplius
cogitauiti quam propriis laboribus libet-alium disci-s
plinarum studiosis prodesse y quemadmodum inrtrai
ctatu suo de sacrorum immunitatibus eum praestie
tisse testatus est inter caeteros summus- Pontifen
cregorius xiiiig quip cum librum accurate evoluissetg
ita probauit atque extuliti ut Anastasius uigiliarum
suarum patrocinium ipsi praecipue Pontilici con
uenire existimans fcui tamen ex publica etiam-causa
et nuncupatoria epistolag quod eas tanti fecisseta
se ei maxime deuinctum non obscuris uerbis con
fessus fuerit p ita enim Ppntificem alloquituiz
liuius uero operis fronti erat mea quoque causa
tuum nomen insculpenduma non ob id soluma quod
tu iurisprtldentiam plurimi faciasf sed etiam p quia
cum biduo antequam Pontifexv Maximus renuncia
rerisa quae apud me horum librorum extabant im
pressa i tibi legenda tradidissemy et accurate omnia
perpendistiy etj quae tua est humanitasi apud car
dinales uiros doctissimos commendastiy ueniensque
ad hieronymum liuuereum cardinalem meum aegro
tantem oificii causay argumenti 1 tum nouitatema-tum
elegantiam tibi ualde probari p plurimumque mihi
debere p et cardinalium ordinema et sacrum uni
uersum coetumg me audiente humanissime professus
es adeop ut a si non ad referendas gratias Lquod
mea fortuna non patituri ad agendas i saltem eae
meae lucubrationesi qualescunque sint 1 tibiomnino
consecrandae essent Sed ut melius intelligatuig hic
integram lipistolam cum sequenti cardinali Mepoti
nuncupatay inserendam duxi.
Sanetissimo Patri cregorio xlllL
S.v PL PL Summo atque optimo Pontifici
Anastasius cermonius felicitatem.
Libris meis de sacrorum immunitatibus absolutis 1
cregori Pontifex lieatissimep cumsdiu mecum ipse
cogitassemg sub cuius nomine praecipue-in publi
cum prodire deberentg ancipitem animum meum
exceperunt tua-.diuina meritag recensque deitefac
tum iudiciumg cum dissentientibus Patribus de eog
qui urbano uita functo. successoi- dandus esseti
tu unus bisce proximis comitiis inter tot praecla
rissima licclesiae luminai totius Sacri collegii con
sensu electus es 1 in quo animi dissidentes conci
liarentury desideriaqne omnium g ac consilia quie
scerentg tu unusi in quamg diuino inspirante numinej
dignus uisus esy cui Summi Sacerdotii cura tra
dereturi Apostolicaeque nauis gubernacula tuto
crederentura ut quem non modo gentis splendorg
multiplex eruditioy liberalitasy et excellentes in
omni genere uirtutes commendat-enti sed in Plccle
siastica doctrina-y et consuetudine etiam uersatum
religioz uitae innocentiep mansuetudo eo honore
maxime wzlignum facer-enti hoc praesertimvtemporey
quo christianus orbis impiorumt procellis g quasi
uento-wiactaitusg dn ltui rsimilem Poculosv conuertens g
suisr calamitatibust solaciumg uulneribusquez medelam
expectat quae uirtutcs a cum fubiqurtairgentinintsatisi
notae i bonos omnes -in spem magnarum rerum ad
duxerinti mein primis i qui easw-iampridem non
temptatus . sum g ita iaiffeceiumtg g -ut1 hoscei i r iabdzresr
meos tuoi nominig quo nihil in verrat isanctiusjiieti
augustiusg nuncupandosjduxerim-g tumg- utgt Pater
beatissime p de summo isto tibi feliciter deluto Pon
tificntuv gratulareri- tum etiamp ut iyersonarum-pl ac
l
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rerum sacrarum priuilegijsp quae iam iam obsole- a potiusp quam offerentis causap quaasolesp benigni
scere p ac perire caeperuntp fortemp et pium pro
pugnatorem pararemz qui alias libertatem eccle
siasticam fut ait Apostolusj extollentem se aduersus
scientiam Pei acerrime semper tutatus sis p prae
sertimp dum cremensem populum pauisti p nimirum
existimansp esse uere magnificum p et excelsum p uere
regium p uere imperatoriumrp immo uerius Pontifi
cium tueri Altissimi ministrosp quibus christus
dixit .- Sicut misit me Paterp ita ego mitto uos r
tueri inquamp illos legatos p qui non modo iure
gentium sancti suntp ut Legati hominum etiam iure
ciuili habenturp sed etiam numine illo diuinop et
potentissimop cuius cum terrenae potestatesp teste
Apostolo ad Pnomanosp ministrae sintp regna omnia
eiusdem nutu fulciunturp atque seruanturrquod eo b
magis faciendum erat p quo tu eiusdem lliSll
cllfilSrPl p in quo immunitates consecranturp uices
gerensp eius auctoritate sancta haec priuilegiap ceu
alter Moysesp nobis obseruanda proponispl lleique
nunciusp ueluti oraculum insonans p qua ueneratione
tractanda sint eorum uiolatores ulturusp et quo
armatus es gladiop uindicaturusa Accedit ad tuum
meritum p publicamque causam ipsarum rerum pro
portio. Pccet enim p christiani bominis labores pro
christiana Ptepublica susceptos ad christianorum
rectoremp caputque referriz utp sicut caedem im
munitates a Sacrosancta ista Apostolica cathedra p
diuino praecepto afiluxerunt p ita ad eamdem felici
periodo reuertantur. lluius uero operis fronti erat
mea quoque causa tuum nomen insculpendum p non c
ob id solump quod tu iurispmdentiam plurimi facias p
sed etiam quia cum biduo antequam Pontifex Max.
renunciareris p quae apud me horum librorum
extabant impressap tibi legenda tradidissemp et
accurate omnia perpendisti p etp quae tua est bu
manitasp apud cardinales uiros doctissimos .com
mendastiz ueniensque ad flieronimum liuuereum
cardinalem meum aegrotantem officii causap argu
menti tum nouitatem p tum elegantiamt tibi ualde
probarip plurimumque mihi debere et cardina-lium
ordinemp et sacrum uniuersum coetump me audie-ntep
humanissime professus iest vadeoprutrsi non adire-i
ferendas gratiasp quod mea fortuna non patiturp
ad agendas saltem eae meaerlucubrationes p quales
cumque sint p tibi omnino consecrandae essent quaep d
an utiles p an necessariae futurae sintp tu ipse-pr
Pater sanctissime p ex quci-Saoros codices euoluere
caepistipibocnest a tua- pueritriapssfmaxime omnium
nosti p e cuius memoria noniexciditp quod zproba-c
tissimi auctores tradunt p easdem scilicet immuni
tates et apud llaebraeospf etPapud uetustissimos chri
stianos p immo etiam iapuditcaecas gentes summo
semper in pretioyfuissep sic ut quidquid in ipsis
inuestigandisp ac colligendis operae insumpsip eius
patrocinio rite commendatur p icuius auctoritatetpri
stinam splendorcm p intermissumque cultump ut egoi
ccnfidop usquequaque recepturae sint. llluum jeritgpi
icregorii-Sanctissimep-listud in temeæ obseruantiae
testimonium bilari iuultu susciperep reique-oblatae
tate p ac fauore prosequixvalepielt diu uiue chri
stianorum columen. liomaep idibus-feliruarii Anno
sal. Moxcn .l - - ..--i- tc --..
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- in r w Panlo camillo Sfondrato t t
v tS. lh li Presbyteror cardinali Amplissimo
t t Anastasius cermonius salutem. i- - me
volumen hoc meum de Sacrorum priuilegijs quot
quot sapientes uiri legeruntip cardinalisvamplissime
flegerunt autem quamplurimijp uni Summo fiomauo
Pontifici oonsecrandum esse optima ratione censue
runt p nempe p utp quem licclesiastioa libertas suum
assertorem agnoscitp eumdem et-liuius tractationis
propugnatorem habeatwquodisaneicum mihi quo
que iampridem probaretur p optandumdzamenr esse
Pontificem uidebaturp qualem labores mei postu-u
larent p quique rectum de iis ferre iudicium posset
ln id uero mihi incumbenti feliciter quidem con
tigit sapientissimum patruum tuum proximis co
mitiis omnium ordinum consensu ad Apostolauzs
fastigium assumptum fuisse p hominem certe p sicut
patria Mediolanensem p ita et in immunitatibus
ecclesiasticis conseruandis Mediolanensium Pastoris
Ambrosij aemulump qui et forte biduo p antequam
Summo Sacerdotio potiretur p opus peneabsolutum
magna cum delectationep atque fut ipseidictitabatj
fructu legerat. quo optatissimo nuncio mira sum
perfusus laetitiap quasi nouumlmihi p orbique uni
nerso sydus affulsisse uisum sit. Mam praeter pu
blicam utilitatem p quae tanto uiro ad Pontificatum
euectop proculbdubio maximavfutura estp creatum
quodam modo mihi ipsi Ponbificem considerabamp
cuiioperis mei argumentum conueniretp meaeque
lucubrationes apposite commendare-ntum sed ob
illud unum maxime laetabarrpr quod ego tui-p uir
illustrissimep- studicsissimusp in aditum p clientelam
que tuam susceptusv iam ab eo temporep- quo nte
Augustae-rfaurinorum iurisprndentiae operam ina
uantep ipse ius Pontificium ibidem i publice profi
tebarp te tali Pontifici sanguine p vet moribus-icon
iunctum p eo honore augendum spcrabamp quo nuper
singulares uirtutcs tuae dignum feceruntp pietas
scilicletp eruditiop rmansuetudo pi rerumque gerendam
ruimidiexteritas p usus p atque experientiazj quas egc
adrintrospioiendas animi tui dotes tua humanitate
admissus saepe aliasp et contemplatusptet vsummo-u
pere admiratus sumz undei magna de ipsis-uirtuti
bus concepta est spesp et exspectatiop quam -tep neo
annuentep non modo aequaturump. sed vet supera-l
turum facile confido. Mamque in disciplina chri
stiana a Sanctissimo patruo tuo educatusp et sub
patre summo uirop ac regio oratore in mgnis ne
gotiis exercitatusp religionem cum ciuili prudentia
ita coniunxistip ut in liepublica administranda au
ctoritati xpcrsonaep quam sustines p sis cumulata
responsurusg quod utique non dubitabit p quir te
Augustae rfaurinorumtagentem et negotia regiatum
praesentep tum-absente parente tractantem uideritg
/
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unde et Philippo l-lispaniarum liegii caroloque a esty quam multa praesens aetas non ita pridem
limanueli magno Allobrogiim Pucii et eius coniugi
catharinae Austriacae. Principibus optimis cbaris
simusa aulam quoque liomanam ad tuorum meri
torum famam excitastii praesentia etiam confirmastL
Sed quia ego laetitiam meam satis coram non ex
pressip cum tibi ad urbem uenienti obuius de as
sumptione patrui tui- ad Pontificatump deque ho
nore cardinalatus tibi delato gratulatus sumj in
hac epistola exprimendum duxi. quo Ameae in te
obseruantiaemonumentum aliquod extaretg nec non
ut hasce uigiliasimeas sub eiusdem beatissimi Pon
tificis nomine in lucem prodeuntes . tibi quoque
nuncuparemz quoniami cum in rebus diuinis uer
senturp quasi diuina bona y etsi pluribus distri
buantura suam tamen unitatem t-cetinenlzp dispensa- b
taque crescunt p ac donata multiplicantur. illa eas
igituri optime cardinalisg qualescumque suntp laeta
fronte suscipea et cumy uacabitp aliquando percur
rerel noni te pigeatp offereritique occasionem. qua
omnibus studiis a atque obsequiis gratiam tuam pro
mereri ualeatx praebere ne graueris. vale. liomae
idib. februarii unxcL i
hieronymo Matthaeio
S. li li Piacono cardinali Amplissimo
Anastasius cermonius salutem.
Pactum est a me sane libenterp ut a cum in ho
minum conspectum tres mei prodirent de Sacrorum
immunitatibus libri a in quibus etiam agitur de
summa potestatey et auctoritateji qua plurimum
semper a et apud plerasque gentes Pontificesi ipsique
Sacerdotes ualueruntp eis adiungerem tractatam de
lndultis Apostolicisy quibus Sg k li cardinales
Summorum Pontificum liberalitate donari consue
uerunt. Mam sicut sacra a profanis per immunitates
ecclesiasticas distinguuntur a ita per indulta. quae
et .ipsa immunitatum- priuilegia sunt collationes
Summi llomani Pontificis a caeterorum Antistitum
collationibus seiunguntun At iuero quam duram
susceperim prouinciam i tu Plieronyme Matthaei
cardinalis amplissime 1 minime ignores a cui uel hu
iusmodi studii exercitatioi uel ipsa natura y uel po
tius utraque simulz hoc impartita esta ut in iudi- d
cando mirum in modum excelleres. Mam licet am
plissimus sit iurisprudentiae campus a atquevlomni
ex parte faecundusa rem tamen ab alio nontentatam
inuenire iaerdidicziltaa eamque tractando non omnibusy
sed uel maiori lux-isperitorum numero satisfacere
posseg moui-modo ipsum magnum estf sed pene
impossibile . quod ego ita expertus isumj ut quod
in aliis antea reprehensione dignum existimabam p
idem postea aequiori animo tulerim. quo me in
eodem ruersarii discrimine magis ipse icernebamy
nempe remi attentius considerans-y me alipy hoc est
in unam illius campi partem 1 quasi glebam ab aliis
derelictam contulisse 1 eique culturam magno studio
adhib1iissem. fit quamquaml mihi satis cognitum
produxeritp plura parturieritz quas artesp et quae
studia instauraueritz uela ut Sophocles melius ait y
llisco quae alii docuerunt p inuenta disquiro. alia
a Superis- optanda obtinere conteudoz illud tamen
comici trituin est. nihil dictum. quin prius dictumg
quod uerius in iuris scientia quam in reliquis
bonis artibus i et disciplinis deprehendi potest. quot
enim de iure disserautg et scribantgnemoz uel me
diocriter in litteris uersatus ignorat omitto illos.
qui consiliorum innnmera uolumina edideruntg qui
repetitiones. et caesareiy et Pontificii iuris utilis
simas publicarunty qui decisionibus uariis nomina
sua inscripserunL ne iis loquora qui multiplices
tractatus confeceruntp atque ita uarie. et copiosa
ut aliquid noui inquirere i ut dictum est. aut
etiam excogitare p plane difficillimum sitz atque adeo
aetas nostra facilius. et laudabilius obseruare potest i
quae docenturi quam docere i quod obseruetun
lflinc factum estf utihanc partem cognitione dignis
simam. e legum professoribus utilissimam contem
ialaria et tractare susceperimg sperans fore utiin
illam ipsam peccantium interpretum turbam non
coniicererz non quasia quod in hoc genere per
fectum esty me adinuenisse profitearg cum egoy
quam a perfecto longe distemy ipsemet sentiamg
sed ob hanc unam potissimum causam quod a ne
mine non modo tractatumj sed teutatumy immo
nec fortasse cogitatum conspicio. caeteruuy si no
ster hic labor omnibus minus satisfacere poterit 1
c non mihii cui quantum per uarias. continuasque
occupationes licuity implere sum conatusy sed le
ctoribus diuersa sentientibus imputandum estz nami
trahitj ut scite Poetaa sua quemque uoluptas. nec
ipse me tanti faciog nec mea scripta ita indulgenter
probo. ut ab omnibus amplectenda esse existimemz
sat erit si a tey cardinalis eruditissimeg probentur.
lvam a te probarii et laudarig si aliqua laude digna
sunt p gloriosum duceremz non quod laudem quae
ramy a quo me longe abesse sat scio a sed ab ho
mine laudato probari 1 ualde optandum est. rPu is
enim esi qui ab omnibus iure merito laudaris ge
neris nobilitatep animiintegritatej ingenii praestantiaj
doctrina singularig rerum usu t et experientfum ln
legalibus uero disciplinis quam exoellasp non est ut
aliundea quam a me ipso fidem quaeranzn contigit
enim mihi p ac quidem feliciter contigih ut cum
ad te saepius protnegotiis amplissimh ac iuxta
doctissimi uiri flau-diizietlisl mei liuuerei luenerinzg
deque ipsa iurisprudentia tecum eget-im . semper
doctior discesserim quibus accedit grauissimum
eiusdem cardinalis flituuereitestimoniumg qui quan
tum ingenii aciey ac iudicii grauitate praestetur et
praesertim in aestimandis bominumiingeniis nemo
est qui nesciat. liio lenimgnunquaatnt de te loquitur-j
floquitur autem saepissimejzqnin tenuit-is irtlooolnmg
laudibus extollntz inecgob- id sblumg quodisteuamdg
fazinat siquidem uniceigobaernatq et-colitjxzsed quia
iis uirtutibus ornatius est quae cardinalis personam
neve decent quod quidem opLime..sensit.Pontifex-.
MS
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at qualis Pontifexi nemini eorumi qui ipsum in a nec alibii quam apud ipsum cardinalemi ei licuit
Apostolatu praecesserunti sapientia secundusi Si
xtus v. te Apostolicae camerae causis audiendis
praefectum i quem sane summum Magistratum tanta
prudentiai probitate i et sollicitudine gessistii ut
noni solum Aulae i et urbii sed uniuerso etiam chri
stiano crbi omnino satisfecerisi cardinalitio honore
omnibus ordinibus plaudentibus auxiti multai ea
demque grauia tibi expedienda tradidit negotia.
lluabusque summis congregationibusi alteri super
interpretationei et executione concilii rliridentini i.
alteri pro grauaminibus subleuandis adscripsit Aliis
item duabus extra ordinem indictisz et quae pro
compilatione libri septimi Pecretaliumz et pro rebus
ad calliae regnum pertinentibus. lit praeter haeci
et alia munia non paucai Pratrum minorum de
cbseruantia i qui caeteris religionibus i quarum me
minimusi numero sunt maiores i curam demandauit.
ln quibus omnibus quantum ingenio i dexteritate i
et auctoritate summa cum prudentia coniuncta i
pollens i quotidie haud obscure ostendis. lit cum his
cardinalitiam dignitatem omni locoi temporei ita
sustinesi et tuerisi ut summam in te grauitatem
cum collaudant omnesi nemo tamen est i qui hu
manitatem desidereL cum itaque mihi propositum
esset de lndultis Apostolicis siue de facultate colla
tiuai quae Summorum Pontificum indulgentia S. lt liL
cardinalibus super sacerdotiisi seui ut uulgo dicimusii
beneficiis uacantibusi et ipsi Apostolicae Sedi quo
quomodo reseruatis concedi consueuiti tractarei
atque ad pleniorem cognitionem lndultum a lica
tissimo liomano Pontifice Sixto v. eidem liiero
nymo cardinali Ptuuereo concessum quasi caeterorum
lndultorum exemplar diligenter quoad eius fieri
posseti examinare z ituml eum i qualiscumque is siti
tractatam nomini tuo inscribere decreuii nimirum
intelligens rem ipsi cardinali liuuereo longe gra
tiorem me facturumi ac si ipsi eum consecrarem.
Pion enim tam tua sunti quae tua sunt i quam quae
ipsius. Mihi uero gratissimum fuiti et quod ipse
iuris sis consultusi iurisque consultorum peritissi
musi atque peritissimorum bumanissimusi et quod
futurum sperabami ut ex leuidense hoc munusculoi
obseruantiam in te meam uberius cognosceres quare
si probaueris eai quae scriptis mandamus i si te
erga mea studia propensum isignificaueris i quem
admodum erga mei resque measi quoties se se ob
tulit occasio i abundanter demonstrastii ego me
omniai quae imaxi-ima putantur cumulate consecu
tum existimabo. vale fiomae idibus iulii Moxc..lit quidem nisi incommoda rualetudoi acitandemg
pene improuisa mors Pium Pontificemt nobis eri-.
puisseti non dubito i quin tanti operis auctorem i
quem laudauerati eumdem et decentibus praemiis
cohonestasset lAt l-lieronymo fluuereo uin Purpura
torum sacrum numerum adscriptoi plane Anastasio
illaurinum redire integrum non fuitz officio enim
Auditoris fut uulgo appellaturi in causisi ac ne
gotiis ad cardinalis sui iurisdictionem pertinentibus
initio praepositus i non solum lioma discederei sed
-- agame-w
habere domicilium. quarei ut studiorum suorum
exactiorem redderet rationem i gentisque cermc
niae decusi atque honorem quoad eius fieri posseti
etiam laboribus suis propagaret i de loco inter Pio
manae liotae iudices obtinendo cogitare coepiti
unde ad summa virtutum praemia consequentia uia
sibi sterneretuix
ln hoc unum igitur i cum mentem i animumque
fixisset i quid faceret dici anceps fuit. Mam i cum
llotalia loca duodecim numeroi llegnisi Prouinciis i
ac quibusdam ciuitatibus i uel priuilegio Apostolicoi
uel ex consuetudine essent assignata adeo i ut pene
unus reliquus siti quum Summus Pontifex libere
conferat i difficilem se Prouinciam suscepturum
animaduertebat i re tamen diligentius considerata i
omnia experirii ac tentare in animum induxiti
uti quae mente conceperati ad propositum xfinem
pcrducerenturi quorum exitumi et Allobrogum huc-i
perhonorificum i et populis suis utilissimum perspi
cereti tum litterisi tum iuternunciis Pucem monuiti
ut locum unum liotalem a Summo Pontifice impetrare
contendereti quemadmodum non solum cermanii
i callii et lrlispani i sed Mediolanensesi bononienses i
Perusinii et paulo antei uix petentes etiam veneti
ab eodem Pontifice impetraueranti nux i consilio
probatoi per legatum suum liomae egentem-sum
mis precibus a Pontifice petiti eodem sei suasque
Prouincias in ftomanae liotae tribunali donari pri
uilegioi quo proxime veneti donati fuerant Pon
tifexi quod etiam cardinales Alexandrinusi et liu
uereus a Puce exorati idem summopere depreca
renturi postulatis annuiti proximumquei locum i
quem uacare contingeret i se in bucis gratiam de
creturum polliceturi qui hoc nuncio laetus i per
litteras agit Pontifici gratias i eumque simul enixe
rogat i ut pluribus sibi nominibus gratum Anasta-i
sitim i eumdemque liberati doctrina ornatum i eo
ipso loco cohonestare uelit. quod pariter se factu
rum Pontifex rescripsit praestitissetque lita erat
animatusi nisi pleno adhuc locoi extremum diem
clausisset. interea dum Patres de licclesiae capite
constitue-ndo i deliberabant i liubeus liotalium iu
dicum seniori quem decanum uocanti fato con
cessiti in cuius locum ab urbano septimo Sixti
successore sufiici tentasset Anastasius i nisi optimum
Principem uix ad Apostolatum euectum improuisa
febris a publicis negotiis abstinere icocgisseti acu
priusquami uel coronaretur i uel i quam dicunti
ofiicii Pontificalis possessionem in licclesia Latera
nensi more maiorum acciperet iduodecimo Ponti
ficatus die tota moerente vrbei extinxisset vrbano
post longam disceptationem successor datus est cre
gorius xiiii z i quem statim cardinales Alexaudrinusi
et Ptuuereus cum Sabaudo Legato rogarunti ut i
quae de liotali locoi orante Allobrogum Puce i a
Sixto decreta fueranti eius auctoritate confirma
renturi quod i dum illi spondente Pontifice ex sen
tentia conficiendum iri existimabanti ecce liomani i
quij eum locum ad se pertinere i semperque fio
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manorum longa Piotalium iudicum serie ex publicis a iudices ab illis nominatos ita accipere possenty ut
tabulis fuisse docentes non solum aduocatum con
sistorialem Millinum y quem ab vrbano y defuncto
liubeoy asserebat successorem designatumy ei mu
neri praefici obtinueruntz sed paucis post diebus y
cum altero ex liotalibus liomano ludice bubalo
uita functoy uacantem locum sibi y ut ciui Ptomanoy
decerni peteret Anastasius y negarentqtxe litomani y
id ciuitatis ius suifragari iis y qui priuilegio tantumy
non origine ciues essenty euicerunt y ut Ptomanus
homo mortuo liubalo subrogaretur. ls fuit Pompeius
Arrigonius aduocatus item consistorialis lnterea
Perusinorum lSpiscopo creato comitoloy qui ciui
tatis illius locum in liotali iudicio llomae tenebaty
et summus Pontifexy et eius Mepos y qui rerum
summae praeerat Sanctae caeciliae cardinalis y
aula approbante y Anastasium comitolo succes
sorem se daturos promiserant y id scilicet exigen
tibus optimi uiri meritisy precibusque Allobrogum
Pucis utrique charissimi. Sed Perusini y statim ut
id cognouerunt per suos oratores liomam missos
publico nomine Pontificem rogauerunty ne vrbem
de iApostolica Sede benemeritamy ex cuius etiam
gymnasio ipse Pontifex bonarum artium disciplinam
hausisset eo honore priuari pateretury quo ab aliis
Summis Pontiiicibus aucta fueraty cum potius ab
eius liberalitate noua beneficia y nouaque priuilegia
in dies expectaret quorum uehementi oratione per
suasus Pontifex y ut erat natura omnibus obuiusy
Perusinis locum reseruauit y quamuis non sine me
moratorum cardinaliumy Sabaudique Legati molestiay c
qui Anastasium uoti compotem factum iam diuul
gaueranty ac y ut rem minime dubiam y Puci per
litteras nunciauerant Postea diem obiit Pontifex y
cum imbecillo corpore atque incommoda esset ua
letudiney qua rerum omnium plenam nepoti tradere
administrationem coactus fueraty etiam supplicibus
libellis sacerdotia petentium per uerbum y fiaty
subscribendiy quod praeter summum ipsum Ponti
ficem y facere nemo potest.
ln cregorii locum suifectus est innocentius nonusy
quo post duos menses y e uiuis sublatoy Pontifex
maximus renunciatus est l-lyppolitus Aldobrandinus
clemens postea appellatus lluncg ut in liotali ne
gotio haberent propitium y non parum laborarunt
cardinalis Alexandrinus y et legatus Sabaudus. Sedy
quamuis praeteritorum Pontificum promissa apud
eum aliquid ualere putarenty nihil tamen eorum y
quae speraueranty consequti sunt y cum aperte da
mnassety quod eat de re antea in more positum
fueraty dixissetque y se non modo haud permissurumy
loca llotalia aliunde pendere y quam a liomano Pon
tificey scdy quantum licuissety curaturumy ut y quae
penderent ad sedis Apostolicae distributionem re
uocarentury exceptis tamen iisy quorum nominatione
Pontifices cermaniam y calliam y l-lispaniamque frui
uoluerunt. llocque non alia de causa y quam ob
linguarumy morumy rituumque diuersitatem y ut
quam non haberent ltali in causarum expeditione
regionumy ac populorum exterorum notitiam per
in iudiciis y sententiisque ferendis minime haererent
caeternm y prorsus indignum esse in tantae existi
mationis Magistratu y cuius arbitrio uniuersi orbis
christiani grauissimae causae y ac controuersiae de-
finirentury eamdem sedem y uel inuitam y ab aliisy
quam a se ipsay legem quodammodo accipere.
quibus ita se habentibusy Anastasiusfy ne diuinae
uoluntati uim inferre uelle uideretury non esse sibi
in hoc amplius insistendum censuit y cum nihil
ominus legalibus semper studiis intentus y quam
animi quietem ex liotnlium y uel similium negotiorum
exercitatione per uariorum laborum anfractus sibi
destinaueraty eamdem per litterarium otium ex li
brorum consuetudine assequeretur y quamquam
Aulicus factus huic priuato commodo uidebat pu
blicam causam identidem obsistereg si quidem
multis y magnisque curis distentum cardinalem
liuuereum y nisi Anastasii studia uigilantiay in
geniumy assiduaque oflicia alleuassent y ne diligens
ille senex y ac supra uircs grauatus y uel Summo
Pontilici y qui eius in rebus gerendis experientia
exploratay onus onusto in dies addebat y uel iisy
qui eius opera egebanty nequaquam potuisset satis
facere fieligiosis uiris Pranciscani instituti y quos
conuentuales dicimus y nec non canonicis liegula
ribus Sancti Saluatoris y Sanctique ceorgii in Alga
iudexy seu protector constitutus y molestis preme
batury continuisque negotiis cumque unus esset
ex cardinalibus Sacrae consultationi praepositis y
qui in Plcclesiastici imperii gubernatione magnam
habent auctoritatemy prouincialium Populorum pe
titionibus y et querelis quotidie frangebaturz plu
ribus insuper causarumy praesertim Matrimonialiumy
Pontificiis delegationibus fatigabatnr adeoy ut ali
quando quinque eodem tempore controuersiae inter
Principes uiros de connubiali separatione coram eo
agitarentury praeter alias magni momenti y inter
quas y nec facilis fuity nec- breuisy quae inter Par
mensis cleri fut uocanti consortes y et illius-ciui
tatis lilpiscopum in iudicium uenerat y cui insere
batur etiam y quod in ea contentione nux sua
putabat interesse. crat sane cardinalis multiplicis
lectionis homo y multumque operae posuerat in
iurisprirdentiae disciplina assequenday sed cumy mu
nerey oflicioque suo id postulantey ad alia quoque
studia interdum inuitus traduceretur y essetque
unicuique obuius y ac facilisy nec otio abundaret y
quae ipse per se perlicere nequibaty per Anasta
sium expediebaty quiy et litium tricis explicandisy
et claustralium hominum negotiisy dissensionibusque
componendisy mirum quam suauis y atque humanas
iiierit y quamque inferendis sententiis sincerusy ac
prudens adeo y ut etiam iis y qui causa caderent y
ab aduersariis uinciy durum non uideretun l-lac
igitur morum lenitatey hac mansuetudine a natura
donatus rAnastasiusy etiam de ignotis hominibus
benemereri studebaL lirga familiares uero cardi
nalis Ptuuerei ofiiciosissimus y omnibus proficuus y
omnibus charusy nemini noxiusy errantes placide
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corrigebatp ac p ne erratorum poenas luerent p la- a fuerat p pro aliis quoque liegis amicis fieretp idque
borabat p bonos modestos p a uitiis abhorrentesp
et laudabat p etp ut uirtutum praemia acciperent p
curabat-z domesticis dissidiisp sip quae imminebantpp
materia subducta p quantum poterat p occurrebatp
quaeque inciderentp summa charitate componebat
sicp ut ipsi cardinalis nepotes eius opera apud Pa
truum uterentur. quibus ille semper propitius p
obtinuitp ut quatuor pinguiora sacerdotia iAbbatias
uocanti ad nonem aureorum millium reditum ascen
dentia in julii litterarum eruditione exculti nomen
transirenL Alii item cardinalis consanguinei Anas
tasii officiisp sep suaque totos tradebant p nec frustra
liltenim illep ut diximus p propensionem p animique
sensa p atque ipsas pene nouerat cardinalis cogita
tiones p qui p nec in publicis p nec in priuatis negotiis
quidquam statuere solebatp quod cum Anastasio
non communicasset. quoniam autem Anastasius et
cregorii xiiiiz creationi interfuitp et in iisp quae
eo tempore in comitiis Pontificalibus gesta suntp
ut cardinalis Ptuuerei familiaris p seu conclauista
aliquam partem habuitp retrocedamus aliquantulum.
Postquam parentalia vrbano septimo de more
celebrata sunt p cardinales in palatium vaticanum
adp Pontiflcalia comitia conuenere p ut demortuo
Pontifici successorem darent conclaue locus ille
appellatur p quod ex Pii quarti praescripto tot
angustis cubiculis distiuctusp quot sunt cardinales
uiuentes nouis murisp et portisp sub Praefecti
insignis ilii-ip militumque custodia elaudatun con
uentus autem p quo crregorius vrbano subrogatus
estp percelebris fuitp tum eligentium frequentiap
tum eorum numerop qui aetate prouectiores ad
Pontificalia onera magis idonei uidebanturp quop
et diutumior fuit p quam esse solet ex causis p
quas infra explicabimus cum proximis comitiis
parum abfiieritp quin Marcus Antonius cardinalis
columnius in Petri solio collocareturp illumque
repulsam tulisse constaretp quod llispanip eorumque
partibus addicti electores promissa non praesti- i
tissentp Marcus Antonius statim p ut vrbanus e
uita excessit p cliuarium fiegis liispaniae legatum
conuentum oratp atque obtestamrp utp sibi in
genuep ac sine fuco aperiatp an liegi gramm sit
sibi Pontificatum deferrL quodp cum minime in
ficiaretur legatus magnis precibus sab reo petit
Marcus Antonius p ut Principis sui mentem car
dinalibus Plispaniensium rerum pvractationiv induisti-i
bentibus indicare non grauareturp Pnep si collegii
magna parte suffragante p amici p diuiuo-iafilati spi
ritu p quod in eius persona prius experti ifiieranttp
iterum experirentzurp aliud sentirentp excusa
tionem afferrentp iieri i non potuisse p quinmor gere L Legatusp se id ipsum facturum
pollicitus absque mora p ac studiose exooutus est.
Sed p cum is nuncius ad alios perfiarretur llegi
gratos cardinales ad Pontificatum aspirantesp de
re ita gesta cum legato conquesti snntz proinde
quando factum pro infecto haberi nequibatg pe
tebantp ut quod pro cardinali columniollfactiun
id
aperte adeo p ut inter cardinales haud obscure con
staret p quos eorum praecipue liex ornari cuperetp
quibusque operam p studiumque suum in eo ne
gotio nauaturus esset Legatns in re tam grani
parum sibi constansp septem imprudenter nomi
nauit cardinales p quos p ut ipse asseruit p flevi prae
caeteris totius collegii ad Pontificatum eligi uo
luissctp Marcum Antonium scilicet columniump co
mensemp Paleottump Sanctae Seuerinaep Madrutiump
Sanctorum quatuor coronatorum p et cremonensem.
llaecp cum primum uulgata suntp non modo
commouerunt cardinales p sed aulae uniuersaep
urbisque p atque adeo minutae plebis animos aife
ceruntp ut cliuariump atque liispanos uehementer
accusarent p quod contra Sacri Senatus maiestatem
eorum culpa committerentur p quae chri-stianam
liempublicam concuterent p ac in summum discri
men adducerent quae uoces eo fortius inualesoe
bantp quo magis constabat p hispanos cardinales p
ltalosque eorum partes sequentes p nec non ex
nominatis nonnullos reclamare facttun oliuamii as
cerrime improbarep unde non nihil turbatum exci
tatum est. Siquidem Populus primum miratusp
deinde indignatusp mox contumeliisp ac maledictis
hispanos persequtusp omnium hominum inuidiam
mordacissimis uerbis in ipsos studebat concita-ire p
ac fortasse non sine eorum p qui in urbe cmntp
suspicione periculip nam praeterquamquod- multi
tudo p liomae praesertim p libere loquitur-p sibique
nonnunquam plus sumitp quam par estp habebant
boni publici amatores non parum exclam-andi p ac
pene ferociendi causamp licclesia maxime-tunc aee
phala existente p eo tempore p quo legum pL ac illii
bunalium Principis morte debilitata p ac -qsuasi iia
cente auctoritatep omnes omnia sibi iicere arbitranmrp
itap ut p nisi militum custodia muniretur urbs-p at
perditis undique confluentibus hominibus ualde mer
tuendum esset duium domibusp ac substantiisp nec
non uirginum p honestarumque foeminarum pudi
citiae cumque cardinales p penes quos publica re
sidet potestas in comitiis expediendis ocoupati rem
ecclesiasticam ipsi administrare nequeantp iudices
ab ipsis delegatip ne sibi aliquando obiiciatur p
quod magistratu-s auctoritatep uel rebus futuri Pon
titicisp quem nesciunt p damnum intuliss-entp uel
eius amicos iniuria affecissent p yuel aliud oommisis
sentp quod ipsum quomodo laedere potuissem p
incrmuiiquam at legum praescripta disceduntp uel
weas saltem sim faciuntp adeop ut dum cardinales
nouo Pontifici omanda nauant operamp iurisdi
tationis magna pars p praecipue in urbe finteimittaturp
quasi sit iustitiam indicata-im Sane oliuarii audaciap
cum llispanos bonis omnibus odiosos fecisset p exau
diebantur passim per nicos p et plateasp et min
cardinalium domibus etiam uilium homuneulorum
uoces pl oliuarium conuitiisp probrisque acerbissi
misque insectantes in hanc fere sententiam. videri
scilicet lrlispanos in summorum Pontificum electione
omnino partem habercp uellep ac potestate sibi
ilii
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arrogata nominandi . ut libuerit p cardinales ad a quos Montalti alienatio admodum pupugeratg modo
christi vicariatum eligendosg id quodammodo ius
fquod improprie Patronatus appellaturj in liomana
licclesia alfectare. quod in minoribus llispanien
sibus licclesijs rectore car-entibus exercent Sed i
quandoquidem id liegis optimi menti consentaneum
esse non sinit eius in neum pictasj summaque
erga sedem Apostolicam reuerentia p ltalico nomini
non facile delendam inuri notamy si tanta oliuarii
proteruia inulta relinquatur-g hocque opportune
fieri possey cardinalibus ab ipso propositis Pon
tificatus honore in aliud tempus reseruato.
illresp et quinquaginta erant cardinales concla
uist.aea quorum quatuor et uiginti a Sixto quinto
purpurae munus acceperant. inter hos magnam uir
tutis indole praeseferente eiusdem Pontificis prone- b
pote Montalto dignitate quidem antiquiorep sed
omnium natu minimoy ut qui tunc undeuigesimum
tantum aetatis annum ageret ceterip nonnullis exce
ptis y qui cum liispanis sufli-agia communicauerantp
cum ipso animosa atque consilia ita coniunxerantp
ut quoad Pontificis electionem in Montalti prudentia
conquiescere uelle profiterentun
quapropter-y cum numerum coniicerent tertiam
eligentium partem superantemy sine qua electio stare
nequaquam poteratp nec deessent alij cardinales p
quibus cordi erat Apostolicae sedis honor concordes
omnes frequentibus officiisp ac studiis Montaltum
hortabantury ney sacri Senatus libertatem per admi
randas rerum uicissitudinesg tot saeculis in Plccle
sia nei diuino heneficio conseruatam uiolaria aut c
labefactari permitteretz quod uniuerso christiano
orbi maxime proficuumi illi uero mirifice glorio
sum futurum essety nec factu dil1icile. quando es
set ea amicorum manu stipatusp quae Pontificis
electionem in eiusypotestate posuisset. quod magis
iieri debere asserebant quo cliuarius nullam in no
minatione illa de eius cardinalibus mentionem fe
ceraty quamuis inter illos non pauci essent 1 qui do
ctrina moribus rerum usu a atque aetate praestarentj
onusque Pontificale sustinere ualerent. id sanley quo
niam contumeliae speciem habere uidebatuiy egre
gii adolescentis animum adeo commouitp ut ad pe
ragendai quae amici monuerant p cogitationem omnem
statim conuertereti venetorum praesertimy et Plo
rentinorum cardinalium urgentibus ofiicijsy qui prae
caeterisg ne in re tanti momenti conniuere uide
renturi et quia in negotio Piauarrei ad callicanum
regnum aspirantis ab liispanis dissentiebantj nihil
fere praetermittebantp quod Montaltum ad nomina
tionem euertendam persuadere posset.
qui propterea tota re considerataj nominatis alios
opposuit cardinales Saluiatum uidelicet a Medicaeumg
Plorentinum nuncupatum y valeriumi alias vero
nensemp Montis fielqgalisp Lancellotumi nec non ex
suis duosy quos suppressis nominibus sibi postea no
minandos reseruauiti fueruntque Aldobrandinusp et
lluuereusp simulque constanter aflirmauitp se pro
uirili parte neminem ex nominatis ab oliuario in
Apostolico solio sedere passurum. contra l-lispaniy
constantes aduersus minasy modo nominatos deijci
sua minime interesse simulantesp ut succumbendi
periculum anteuerterenta hoc praecipue argumentoy
et obiecta diluere i et de nominatione-purgari con
tendebant. quody scilicet cardinales a Sixto creati
praeteriti fuissenti non quia liex Pontificatu dignum
eorum censeret neminemg cum potius contrarium
sentiendi non obscura signa dederitp sed a quia de
eorumdem cardinalium qualitatibus nondum certior
factus fuissety non enim consueuisse legatos regios
de uoluntale cardinalium a uiuente Pontifice crea
torumy uel iudicium facerea uel regem admonerez
praeterquamquod christiana republica perturbata p
atque in angustijs posita i ut tuuc eratj rationi ma
xime consentaneum uidebatura ad licclesiae guber
nacula eum admoueri deberey qui potentissimo regia
et catholicae religionis defensori acerrimep gratus
esset. ld autem fieri a legatis dicebant mortuo Pon
tiiicey ut Pmex de recentiorum etiam cardinalium
aetate moribus i ac statu admonitus y quem maxime
ad Apostolicum ministerium idoneum existimat-et
sibi p uel originep uel beneuolentia p uel beneficiis
coniunctioribus cardinalibus i eique praecipue y cui
comitialium arcanorum summam credidissetp dili
gentissime commendaret urbano uero cito extinctop
non potuisse Sixti fquas uocantj creaturas de lle
gis mente erga se aliquid certi haberea cum inter
urbani creationemp et obitum duodecim tantum
dies intercessissent. Sed proximeifuturis comitiis .
quanti Prex Montaltump eiusque amicos faciaty expe
rientiam ipsam facile demonstraturam. At Montal
tus neque excusatione mitigatusyneque blandis lii
spanorum uerbis delinitus cum primum ingressus est
conclaue j statim de Aldobrandino ad Pontificatum
prouehendo cogitare coepit. nunc enim unice dile
ctum omnibus aliis praeferri summopere cupiebat.
quare post Pontilicias sanctiones ad comitialium re
rum tractationem spectantes coram electoribus exhi
bitasi ac recitatasp quod sibi proposuerat cum in
timis communicatp qui tametsi id factu diiiicillimum
uidevbzintp nihilominus ut Montalto morem geret-enu
liispanorumque eluderent artificiay fidem ei suamlv
omnemque operam pollicenturn llle igitura cum
explorato amicorum consilio g de summa rei pericu
d lum facere quamprimum constituissetg idque clam
omnibus i ne si palam fieret aliquid aliunde infer
retur negotio impedimentumz cum ijs y quorum
Ssufli-agijs suscepta Prouincia ad optatum exitum
perduci debeban noctu egitp ut postridie hora
uigesima secunda regium in aulam conuenirenlzs
ut liispauis y nihil tale cogitantibus p aliudque
agentibusy de improuiso. in Paulino Sacellop Aldo
brandinum .per adorationemy quam dicunt p in-Apo
stolico lllhrono collocarent Sed uel naturae uitioa
uelmorum deprauatione plerumque fiti ut in pro
patulo esse contingat a quod latere operae pretiumyfueriL Agebatur de summa rerum i hoc est de summo
lzcclesiae moderatore constituendm cumque propo
neretur Aldobrandinusp tum internisa tum externis
1Si connamuuuoltum Ll lla ll. r sit
bonis ad eam curam aptissimusy nisi secreto tractata -a pol-ium uicissilrndinek admi-uniti g- quandoquidem
inter paucos ab iis ipsis gquizea tractaueranta pa
tdcta-essentgprocul dubio Pontificatus bonorem p
quo sanior Patrumipars eum dignum iudicauerat 1
adeptus iiiisset lAt yjuiznlicea letzzpriuatim nocuitr id
ailriteriielsumx-dssey quam oportebaL v l- i
siquidem ex idiutinaj quae sequta est. comitio
rum mora praeter graues expensasy aliasqueinon
paucasislaemmnas ivespubiicafet ob famemg etfab
quamdzm- quasi luema qnaetpluresimortalesmisere
absorbuitj-w non contemnendam passa estcincommo
dtmL verum itawsel res-wlrabetguut in magnis nego
tiisp quorum maximum est SunnxirPontifieis electioj
non desinta lqniiper famieosy-i omnique industria
arcana studiosissime indagemf scitsicitcznlzixi-a emant
etiama uel ea pandendigsuell supprimendi gratiaj
non quantum publiceiexpodiatg sed prout cuiusque
interest item non nihil odomtusMadmtiusy cui cot
mitialium rerum curam kex liispaniae commenda
aen-atp uccersitis Sarilinalibizs l-lisfmzanizsa lie-xay ac
Mendotioa nec nnn-Simeone iraliauiai irem-ae nouae
nuncupatoi itemiSvpinulaj aliisque liispanorum ami
cisy quae acceperatierplicatpflegisque nomine eos
rogata ne Aldobrandino faueanti et quoad eius fieri
poteritj ne id ab aliis tiat- omnino probibeant lpse.
nulla interposita morap cum pedes non possetj po
dagra impeditus y sella uictus ad cardinalem ab
Altemps profectus est. quod cum uiderent Sixtini idy
quod erata snspicanteg quam conceperanty ac prope
exploratam habebant rei bene gerendae spem omnem
abieceruntp ac quasi aliud agentesy nunc unusp nunc
alter ex regia Aula ad propria cnbicula discessere
Montaltus quoque tentata confici posse ditiidensa
palam experiri noluit. quod clam tractatam assequi
non potueratp aciquidem opportunez ita enim excu
babantp ita omnia momentaa eiusque motus obser
uabant aduersariiy ut rei ad optatum exitum per
dncendae nullus i uel modusg uel ratio usquam-ap
pareretg quamuis cardinalis Alexandrinusp sex ei
suffragia obtulisset a quorum tamen triaa cum essent
ex iisa quae iam Montaltus creando Pontifici sibi
necessaria parauerata numerum eligentium imperfe
ctum reddebant Alij contra iidem datam delitesce
banty inter quos fuit Montiusp ut magno Pletruriae
nuci morem gereret . cui erat coniunctissimus 1 si
cut Aldobrandinus admodum suspectusa forsitan quia
Siluestri filius fuerat p quem pro patriae libertate
stantem cosmus reum maiestatis declaratum cum
aliis primarijs Plorentinis ciuibus exilio 1 bonisque
sub hasta uenditisi mulctauerat Monnullij quamuis
Aldobrandinumy et amarent a et Pontificiow honore
dignum iudicarenty quoniam de eius persona nihil
cum illis unquam actum fuisset indignatia contem
ptos se a Montalto querebantur p nulloque numero
habitos. quare Montaltusgney si in coeptispersiste
rety Aldobrandinnm hispanis odiosum facer-etp adeo
ut veosp rquasi-iiniuria alfectosj esset ille deinceps
semper aduersarins lrisibiturusa pedem retulity ha
stasque abiecit. mtt r t i
Mihilominus cardinales ab llispanis nominati tem
Aquisque eorum timet-etj quod Azldobranzlizzib zwenez
rati dense uel-huius fieri noirpermittebantii sed nli
ieruisum est Ascanio cardiualil columninzyrquiwxiil
dobrandini casum e re sua esse fortassevexistimans
conueutum Montalmm a enim irogatj utuManepmzAnp
tonium cardinalem columnium propinquumusuunvy
quibus possetj sufiiragijsaiac fauoresad Pontiiiacatum
prnmoueat vAscanij nepotilvPalliaui-zltegltlozgizmdgno
lveapolitanorum equitum magistnog quein ualgtr-M
itestabilemi nocenti adhuc uirueiltezsizstzorjnupsertzt
Mi-sina p altera ex duabus Montailtizz-sororibusilsspuih
alteram Pianiam nomine uxoremnldunisset-iiiiirgineius
lit-sinus llraciani item llegulus-piiexixeavfautilii pum
fgnatusy- cui cum calumnia tab . pritbatum zseznpei
b fuit magna contentioy qua dc-causa Mirginzhisy ne
sibi . contraria domus potentior t lienetzyietrantiizcomi
tiay et comitiorum tempore plcuriesnacisedulo-egb
rat cum hlontaltoy et Maircumdlntoniumtsqnanizmu
xime posset Pontificio insiguiniz diaden-nate magnin
retz quapropter Montaltnshine nbzbomineprimarrio
oppugnatusg illinctag-sibi charissimae sororis uiro
omnibus officiis exagitatusj quo seizuerteretj ignora
baty utrique satisfacerey simulque fidziem suam libe.
rare cupicnsy donec zzAscanii lmersenerantizig atque
obtestationibus euictus manus deditg-seqnc Marco
Antonio pro uirili parte promisit afiiutzurump quod.
etp Madrutiusl ldispamrorum nomine ziulgauiL si u -
Ascanizzs igiturlabsque mora ad suifragiazfdeuæzp
nicndum esse censeta et quantum omijcii poterat-q
c admodum opportuueg quando cardinales ad obsisten
sdum columnio a parte raduersa-iidiligentissime con
quisiti numero pauciores uidebanturg quam opus
erat ad columniensiuml conatus comprimendos-g Sed
Marcusv Antonius wAldobt-andinrrepnlsag lmlusquam
ftempus cingebatp detcxfiwsg zquod eodem diei- coa
mitiorumi scilicetgsl quinto r monituAsc-anii experieq
dum erat sub uesperam in sequentemi lunemfreijci
uoluitji uti quomodo ipse dicebat j intercedente rno
cturnoi tempore ad huiusmodi tractationes aptissimny
et amici conlirmarentura et aduersarijj si- mobiles
essenti de sententia dimoueri possenL At quis/mor
talium tam sapiens est p tamque ingeniosusy ut de
rdiuinis iudicijsp uel norit y uel audeat iudicium tfa
cereP quod dilatam estj neo aimuentea ablatum
est. ilii-ant enim magnae auctoritatisyzqui columnen
ses altius ascendere nolebanstza quorum-facile prin
ceps uidebatur Antonius cardinalis carafiusp acer
rimi ingenijviet speotatae uirtutis um lis cum ani
maduerterety colnmnium a Pnntificatitz aginist diliicilliv
me 1 excludi nequirlzp ex remediisj quae-sacri rSenatais
animos ab eo auertere potnissentg hoc unum pro
bauity ut cardinalesua columnis i alieni in unum
locum congregarcnturg in imediumque libere iallatisy
quae lteipublicae teizpedirenta de ztoto-snegotiovjna
ture definirent statuta e uestigio-uexequitur flere
iiusj suique consilii participes lfacit-Sfortiam g act-iion
romaenmy utrumque columnio aainemg utrumque
ne columniius Pontificatu potiretui- i omni ope y atque
opera cailitenlfemp quod excogitaueritg indicah ut in
sua
vss AMASrllASll esnMoun viis
proposito permaneant hortaturp quidque faciendum -a magno llomanorum nobilium agmine p etpraetorianis
sitp ut columnenses causa cadantp ostendit. ligregie
corda-ti iuuenes statim amicos adeuntp cum uigilan
tibus rem cummunicantp quosque dormientes offen
dunt p e somno excitatos monentp ut uestes induantp
et absque mora ad Sfortiae cubiculum se se reci
cipianL p i
ltaque noctis hora quinta cardinales quindecim
in locum- statutum conueneruntp nempe Arragoninsp
Paleottusp ab Altempfsp Senonensisp carafiusp San- p
ctorum quatuor-p veronensis p cremonensisp Montis
vllegalisp linum-ens p Alanusp Maurocenusp Sfortiap
liorromaensp et cusanus. lyocturno hoc grauissimo
rum Petrum ad aliena cubicula improuiso transitup
atque admirabili concursu ita columnensium animi
perculsi imntp utp quamsde Marci Antonii persona
iam sibi spem conceperantp eam fere omnem illico
deposuerintlp quo non solum Montalto p sed ipsis
quoquep ut uidebatur p columnensium fautoribus
l-lispanis p g-ratius - accidere nihil poterat . Montalto
quidemj ex superius explicatis causis-z l-lispanis uerop
quia ex ea gente hominem Apostolicae nauis clauum
tenere liegi minime expedire arbitrabanturplquip
licet immortalium beneficiorump honorumque indis
solubili uinculo sibi columnienses obstrinxeritp unde
rebus suis nullumwp uel damnump uel incommodum
metuere iure possitg nihilominusp quoniam- Meapo
litanum regnum ab l-lispania magno veri-arum spa
tio diuisump rlicclesiastico lmperio finitimumc estp
sedique Apostolicae uectigalep ac stipendiarium sem
per suspicantur l-lispanip ne llomani Pontifices per
ficiantp quod infeliciter contra eos tentauit Paulus
quartusp atque imperfectum reliquit quaproptersicut
electos p et uiuentesp quibus possunt artibusp atque
officiis demerenturp ita p ut eligendi p uel patria p uel
acceptis beneficiis p uel aliis de causis a. liegibus
rpendeantp sintquewpacisp atque otii ainantesp uehe
mentissimei laborant. tulit quamquam columnius p ex
anteacta uita talis uidebatur p qualem esse ltegis
intereratg attamen quando ex ea stirpe originem du
cebat p quae spiritus altos gereretp cumque prima
riis eiusdem regni familiis cognationep atque arcta
amicitia iungereturp uerendum eratp ne si Pontifi
catus columnio deferreturp male in regios ministros
affecti proceres eius auctoritate nouis rebus-studendi
occasionem arriperenL llaec l-lispanos animo excu
bantes minime latebant. Sedp ut llegis amicos in fide
vconfirmarentp seque ostenderent ad columnensium
commoda procliues p facere non potuerunt iforsan
etiam inuitij quin Marcum Antonium omnibus of
ficiis prosequerenturp quibus res reo perueneratp ut
dubium non esset p quin sequenti die Pontifex pro
nunciaretur p nisi amicorum suorum consilia memo
rata congregatio subuertisseL
quae ipsorum etiam comitialium opinio diu in
conclaui peruagatap cum aper-urbem tandem con
stantissima fama diffunderelurp uisa sunt summo
-mane eius diei columnensium insignia cum clauibusp
et Pontificia tiara pluribus domorum ianuis allixa p
quia et zagaroli llegulus Marci Antonii nepos
militibus lieluetiis stipatusp ad conclauev accessit
pro certo habens p se absoluto scrutinio fut uocantzi
Patruum Pontificem salutaturum.. verumf ea con
gressio nocturna tantum ualuitp ut columnensium
fautores omnes obmutuerintp ac multo magis p post
quam uulgatum estp quibus uerbisp-z atqueu argu
mentis congregati cardinales Marcum sgAnmnium
reiecerintp Senonensis praesertimp atque zgAltempst
flic ex paralysi membrorum usu amissopwotim nec
pedibus consisterep necise mouerep immop fnecfarip
-nisi aegerrime.possetp sic tamen contra columnen
sium gestap maioresque inuectus estp ut eius ser
monis impetnmp nullo retardante impedimentop alter
bemosthenesp alter cicero pluel potiiis alter Paulus
uisus sitp unde apud conclauistas transiit in pro
aierbiump quod dicit lPluangelistav-z iclaudi ambulantp
muti loquuntur-g sedp- icum Anastasius noster indi
gnareturp- talem uirum eiusmodi repulsam tulissep
quaeque maioribus suis obiiciebanturp rilll vnocuissezp
columnensibusp carklinalem Ptuuereump quod con
sultationi illi interfuisset p iaurgauitp-ut quem-non
fngeretp iniquum esser alienae culpae- debere poenasluet-e innocentemu wq i i
Marci uero Antonii exclusionem sequta est ali
quot dierum quiesp lrlispanorum parte suos septem
pertinaciter patribus obtrudentep Montaltoruero eos
omnes reiiciente. quare utrisque intra suos canoellosp
quae tempusp aut occasiovferretp expectantibusp in
ualuit opiniop futurnmp ut Pontificis-electio in multos
dies protrahereturp quod quidem exitus compro
bauitp nam praeter quasdam qnotidianasp utz ita
dicampfeligentium uelitationes p quae communi- ud
fcabulo tscrutinia appellantur p nihil aliud publice
fiebat p quod ad Pontificis creationem pertineret
quod animaduertens Anastasius p simulque cupiens
comitialibus molestiis finem imponip quas magnasp
atque diutinas fore praesentiebatp ac de republica
benemeritop eximioque uiro supremum sacrorum
curam committip egit cum cardinale Alexandrinb p
Allobrogump ac Subalpinorum protectore p uti car
dinalem liuuereum utrique parti proponeret p fore
enimp ntp cum is esset Montalto charusp Ptegique
catholico baud qnaquam suspectusp omnia discor
dantium dissidia tollerentuiu consilium probauit Ale
xandrinus p sed tantisper cunctandum censuit p donec
-Montaltus aliquem a se nominatum proponeretp
quem p cum iadeo certum esset ab aduersa parte
reiiciendump ut nemo propterea de se periculum
fieri pateretur p tunc de lluuereo sedulo cogitandump
ac bene sperandnm.
lnterea alii ab Allispanis pariter dissentientes
Montaltum-hortabanturp utp quoad permitteret oc
casiop devSaluiati persona experiretun crat hic sacro
uniuerso Senatui gratissimusp illorumque temporum
angustiis opportunus florebat ingeniop suscepta mu
nera diligenterexequebaturp rei callicanae statum
optime callebatp utp qui multos annos in illo fiegno
Pontificium gessisset oratorem p amabatp fouebatque
- inopes p lleo templap pauperibus aegrotantibus do
yci commnurxaioaum LllL ll. ytia
mos aedificabatt demum in re frumentariat qua ob a stipendiariust eum de meliori nota sacro Senatui
aunonae diiicultatem maximam nihil tunc Patrest
vrbisque primores magis premebatt admodum so
lerst diuque uersatust plurimum poterat reipublicae
commodum afferre zquare Sfortia cum nullis exi
stentibus cregorii nepotibust comitialia illius tem
poris negotia pro crregorianis gererett in Saluiati
fauoremtse Montalton-iidiunxin Sed Madrutiust nulla
alia alliita causa-tznisi t quod cxz nominatis non essett
illum e uestigio refutanitq crat tamen-in omnium
ore t Saluiatoopponit quod iuuior-essett quamopor- t
tebatt quod origine Plorentinust quod calliarum
reginae catarinae afinist qundquc Mauaraei amioust
forsitan- etiam t quod a se ipso pendens t magni
consilii uir in rebusque arduis consultissimus cegi
acceptus non fuisset.
cuius repulsae occasione Anastasius cardinalem
Alexandrinum admonett Sixtinos simul cum curego
rianis t ut Saluiatum sustineantt multum operae
poneret et quamuis repugnantium numerus eius
amicos ab afiicio deterrere posse uidereturt ab eius
tamen parte stantestnec leues esset nec uolubilest
sed in illum adeo propensost ut diiiicultates omnes
se superaturost ac discussuros non ditiiderentq quod
cum credibile sit l-lispauos moleste laturost rebus
que suist ac rationibus minime conducere putaturost
in Pontifi-cio Solio ipsis inuitist atque obnitentibus
quemquamicollocari ti- utique sperandumt si cardi
nalis cmuereus vexbibeaturt eos t- ut sibi suspecti
Saluiati periculo iliberentur t adiipsum cuuereum
haud grauate accessuros. qui t licet ab olinario prae
teritus fueritt cegein ltament sacrumque ipsum
collegium uniuersumt uirtutum habitu summe sibi
beneuolum reddiderat t nec ob aetatem fcum esset
biennio maior sexagenarioi nec aliam ob causam
reiici iure poteratt ut quid morum temperantiam
cum liberalium disciplinarum studiis t rerumque
magnarum experientia mirifice coniunxissett cune
reos procerost maiores suos aemulatust ex ea familia
oriundostoquae fut alibi diximusi praeter noucm
cardinalest duos extulit maximost optimosque Pon
tificest tqui Sedis Apostolicae depressat ac fere ia
cente auctoritate in pristinam splendorem uindi
cata t ceati Petri patrimonium maiorem in modum
auxerinttrquibusque plurimum debeant l-lispaniae
regest a Sixto quarto catholici cognominet regni- d
que Mauarraei a lulio v secundo titulo decorati. qua
proptert eo magis pro cardinale cuuereo Alexan
drinum laborare debere urgebat Anastasiust quo
eum ex litteris uberrimam fructum percepisse t an
teacta uitat ususque ipse demonstrabatclirat -enim
modestus-t in negotiis gerendis accuratust cum Prin
cipibus cautus t ac sobriust quorum propterea gra
tiam facile semper assequtus fueratt cum inferioribus
humanust cum aequalibus bumilist in amicos oci
ciosust omnibus denique charust omnibus obuius.
quare-cum in comana Aula magnam de se exci
tauerit opinionemt praeter alios magnos Principest
quibus erat gratissimust Allobrogum t atque vrbi
natum llucest alter cegis eiusdem gener t alter
commendauerantz quin et cegis filiat ipsiusque
t Allobrogum llucisuxor catarina pro eo ad peter
nos legatos comae agentes amoris plenaslitteras
dederat. liitenimt nemo difiicillimis illis temporibus
instantia ceipublicae malaaptiust quam ille suer
tere poteratt praesertim quia callicarum rerum
notitiatrunde ltaliae pendebat quiest inter alios
etiam plusquam Saluiatus multum eminebant eum
ab ineunte aetates cegis Prancisci Primi libera-litem
in callia educatus t ab eiusqiie- filio lienrico hono
ribus auctust apud Pranciscum Secundumt vet- cai
rolum nonum limanuelis Philiberti Allobrogum
lineis diu legatum egerit t tatiusque regni arcana
scrutatus fuerit. Mec solum primarios gentislillius
hominest tunc sacrost tunc profanos omnium ordi
numt sed deorum amicitias t simultatest inclinationest
affinitatest uirest naturast quidque cuiusque inter
essett optime nossett sict ut eius electiot non
solum l-lispaniae cegit eique foedere coniunctis Prin
cipibust sed etiam iist qui contrarias iaartes sequerenturt futura esset gratissimait necquidquam
uideri in praesentiat quod ante oculos habere magis
dcbeantt eleotores i quam calliae tranquillitatem t
tum quint-ad animarum salutem magni referret t
eos- populos extra bellorum suspicionem uiuere t
tum etiam t quia tSanctae PSedis Apostolicae magno
pere interessett ex eius sinu gremioque prodiisse
Pontificemt qui submotis armorum periculis dissi
dentes Principum animos inter se conciliarettv im
minentem urbi famem dispellerett uitaequeu suae
exemplot beueficiist charitate in christiani orbis
necessitatibust esset atfilictorumsolatiumtw ac tutis
simum perfugiunL r
o lflaect et his similia plura ab Anastasio in me
dium allata cardinalis Alexandrinus Madnutio re
tulitt quit ea uera esse afiirmanst se tamentiquod
ad eam tractationem attinebatt sui iuris non esse
responditz quandoquidem a cegiis Ministris prae
scriptum fuissett quod ille facere deberett .unde.t
ne tantillum quidem discedere posset quo uero ad
litteras a -cegis filia catarina adulegatos fut Ana
stasius dicebati pro cuuereo datast se nihil laudi
uisset ac penitus ignoraret- quid-esset. quapropter
adhuc expeotandumt quandiu de Montalti uoluntate
aliud exploratum babereturt an scilicett cegi morem
gerere uelletz quod si consilium non mutauissetp
se pro uirili parte cuuereo deinceps libenter affu
turum. Mec tamen interea silentio-praeterire nollet
utrumque cardinalem conzagatn omni conatutatque
industria cuuereo aduersari t net si ille erga Allo
brogum llucem maxime propensus rerum potiretur
eius opera Mantzuanorum Pux liiontisferrati ditione
priuareturt quaret et- Plorentini simul cum Man
tuanis cuuereum recusare etiam ne Pontificatu auctus
eiusdem Allobrogum llucis capiti regium diadema
imponeret. - w i v .
verum t etsi Alexandrinus prudentert et quemad
modum oportebat Madrutio respondit t supprimeuda
tamen officia pro cuuereo existimauitt donec rei
y ti ii flliASvllASll usauoau viii
bene gerendae magis commoda daretur occasiou a lieguop deeprofeivmdoimperio xyogilatufuiily suisqae
Sved1 quoniamj fluctuante Salliaa nucis Allobrogum
nomen talem de eius uirtutibus spem feceratg fut
afllicti liegui dominatum ei deferri omnes cupere/nu
kuuereo proponenda tempus interponi aegre ferebat
Anastasiusi praecipue ob toti populorum quietemg
cams inter periculajret difiicultatesp iquae in dies
augebanturi ad sanguinis efliusionema agrorum ide
uastationem p Prouinciarumque direptionem- huerteno
dam-yt nihil leo tempore magis expedire luidemtur i
quam feilfiallicanae icuram Allobrogum Puclr com
militiillqudm Solidae tgloriae cupiduma aetate racl
lunares accomodata illorentemi bellicaque laude ispe
etatissimum tantae imoli parem futurumi non solum
exiiztiij- iuiriz ceiebrvitasp sed ipsius Salliael status
siitisi declarabanti nec dubitandumg quin annusi
reoiiPontificatum gerenteg omnibus adlcallicanum
sceptrum aspit-antibus ille-anteferretuti lit quidem
nec regio honore indignius erat nux a nec in publicis
necessitatibus uellotiosus j uel liegno inutilis fuissetz
liama praeterquamquod subalpinis vetitransalpinis
Prouinciis suis regiam potentiam mirificeb amplifia
casseti profectus erat etiam ex uetustavgue religiosa
stirpe Sabaudiaej ab omni haere-sis labe semiper mfnia
dissimili-simulque regiis lcognationibusfvatqltp afiii
nitatibus iclarissima 1 Sallicanis p vpraesei-tim jcum
matrem habuerit Margaritam regis lPvantrisciirPriml
filiam i catarinamque Austriacam uxor-emi uereiuatmn
extra Salliamy sed ex lienricieallotfumlregiswtilia
genitam-pf ex qua plures snseepitdrliberos-gtplura
scilicet dominatiouis imunimentag fquibust regnantium
successibues conlirmantui-p subditoruml amor pros
pagaturi externarum malevaliectorum eluiiuutuit in
sidiaey prauorumque hominum cohibentur conatusj
ac rlesideriaj ipsa Sallia teste p cui reges habuisse
proleearentesgtl pene exitiale fuitj dum rapinisey
cladibus a obsidionibusg dissidijsque intestinis diutise
sime uexatag- ac non sine religionis periculo suscepti
moderatoris imperio subacta parum labfhitj quin
antiquum decorem amiseriti ac maiestatem
l-r Ploc erat Anastasij propositum a hic scapusp ut
cui exploratissimum esset p cardinali lluuereolnon
uide-ri ad aestuantis regni procellas sedandasgarli
quid magis opportunum a quam inter tot angustias
Allobrogum Puci tradi reipublicae claunm. quody
cum non ignorarent Plispanij quamuis eorum liegis i
Sener dux vessety cardinalem tamen iluuereum
slmulj et laudabantj et reijciebaim tumy quia sibis
suisqae auferri censebant a quod ihomini extraneo p
quamquam cum regia domo sanguine coniunctoq
pluribusque nominibus eminentissimog quoquomodo
eoncessissentj tum etiam quiay si ftegni habenae
in Pucis potestate ifuissenta de eius potentia 1 atque
animi magnitudine habere se putabanty quod per
timescerent Mec iniuria quidemz erat enim bellicae
industriae famararmorumque usu ubique gentium
celeberrimusy maxime generosos gerebat spiritusg
filios quomodo tali Principe editos tdecuiti in he
roicis disciplinis bellicisque- bartibusbeducabat adeog
uti credendum essety non- r-ontemum Saltlicano
posteris ampliorem vreliclzimxm dominutilohemzs iunii
Sedi ad comitia iredeaqiusq -ubiy itlnuisqleziqpzisbna
ad Pontificatum pmmmieniiutagukmturgzzqunb nno-i
rum coustanjziaa atque moelgiationeiimutrduizmim
inter electos-esl exoritam -dSirimenetzg-ASregb1eiailiigz-ue
Sixtini iterum pro Saluiatuzinataregzqedgisesjstentibus
l-lispanis v ad iMontis i liegalzis ililardihnlmui cogitationes
omnes conuersae lslmtyfqfæmklpqllilehgi pulibnqiie
hispani reprobauereirdisseminanfieszy xqnbdzublæzaambi
Praeceptorpaliquan do. fuisses zqulsqitel- partus fluet-chum
quematlmbtitnn sex eiuswzlitmris datipyceptisque..constare d citebau l iquihusqne etiam rminum
potiundi ei uia-m este-indueret lliunc Anastasiusexl
cusabætrfalsa esseiusseixmsg etl a zrhalenblisiizcoiiiotag
b quae aduersus cum uulgabantrpcmn bislaplldpdlr
labrogum ibuoemisedis uihpostdicaer legatumzzigkns
oyxtiruam- pietatissz uc-fizeiigiduisvde. sezezopiniouein
reliquerit . acerrimusques fidei- ffzatholieae zfneriti a daia
ftetisor semper existimauxsgr quaeque ei- egbiioiebanturg
quod- scilicet esset Mauarraei amicusg eiquenfanei-eg
adeo uanay atque inania-esseyzutj cum olim galliae
liex eiusdem Mauarraci sororem Allobrogum Puci
in- matrimonium colluocariisumme cuperet y litterisque
firequentibusp .ac. lnuncijsz rem iii-geniti idem legatus
quantum consiliui atque/auctoritate ualerety ducem
ab eiusmodi deterrere couatusifiæiitzyihac
potissimum imltlvomegffllodx nefas esset antiqvzissimamy
reruinqize gestas-um praestzaxitizia ac ditionis ampli
tudine illustrem familiamiSabau-dicamyjnec non ca
tholicae religionis purissimo cultu conspicuam yi unius
mulieris caluinianae impietati addiclae commistione
inquinari qualia uero essent cardinalis lllontis
ltegalis meritaa inter caeterosj qui eius mores mo
uerantj facile iudicatum-uma Sardinalem caictanumi
siladesset fnondum enim e Sallin reuersus fueratj
qui illuc proficiscens Apostolicae legation-is munere
functurusj saluberrimis eius monitis ad legati per
sonam digne sustinendam maxime opportunis im
pulsusy eum semper iu honore habuerityo tum pru
dentiae nominey quo cardinalis vMontis-a liegalis
magnam isibi apud omnes gentes compararuit aucto
ritatemj tum etiam quia cum de Mauarraeo compe
rerat male sentire hispani tamenia suis nomiuatis
nei tantillum recedentesg diug unctuque aliorum
omnium bexclusioni statimi atzqueg pmponebautur-p
accuratissime insistebant de Saidimlisv veronensisy
persona aliquanto plus sollicitig quem 1 etsi optimum
futurum Pontificem inficiari non audebanty attume-ug
quia vene-tiis oriundus esset christianae reipublicaej
nequaquaut expedire ziieehzmtp nec illumgfueareins
gentis hominem ullzumy quisquis ille fuissetg in
Petri solio unquam collocarii cum veneti quis-psa
norum potentiam suspectam habentesa trementem
conarentur sustinet-e - . aq - n an . sq
lilisi ita see habentibusg lcolirmaeusiesa uel-cide
recentis repulsae periculo defunctosi arbitmntesy uel
rerum nicissitudini niimiunripraefidentesiy iuel etiam
sibi reconeiliatos laduersarios speruntesxp ide Pon
tificatu iterum experiri decreueranta atqoeimpediu
  
qbiS coM llilililllAlllcfillM LllL lL qfic
menta facilius tollerentuiy quatuor uel quinque a amplius in desperato negotio tempus tererenta ite
suffragiis supra necessarium numerum abundare se
dictitabanty Sanctae Seuerinae praecipuey Senonensisp
atque Alanij qui antea eorum conatibus acerrime
restiterant. ltaquei cum praeterea non deessenta
qui eos columnensibus beneuolos reddere uehemen
ter laborar-enti illiy quo amicorum officia inclina
banti tandem propendere uidebanturi cum tamen
re ipsa non negarentg se operam suam praestituros
potiusi ut columnenses eo sibi obsequio obstrin
gerenta quamp ut cum Marco Antonio profutnram
quidquam confiderentz id enim utique perdifiicile
iudicabant. quae statimg atque intellexit carafiusg
cardinalem Sanctae Seuerinae audacter hisce nerbis
it obiurgatum.
frui qui paulo ante granis i prudentisque uiri
fueras nomen consequtusa quod a columnensibus
animum gereres alienum y ineonstans modo 1 ac lenisi
eorum cupiditatibus inseruiendop uocari sustinebisP
An oblitus esy hisce te proximis diebus hilai-co An
tonio contrarium fuisseP.Putas ne 1 te mutatae sen
tentiae praemium ullum ab iisa qui se laesos a te
putanty aliquando consequturumg uel umbratili
beneuolentiae signo suspicionemi quam habent de
tey unquam ex eorum mentibus euulsurumi Pal
lerisp amicei si id credis s totoque erras coelop
nihilque fortasse magis incommodumi magisque
rebus tuis damnosum unquam fabricaueris ille ne
latety quam alte se columnenses a Paulo quarto
offensos ducantg quamuis corum temeritate Sanctus
Pastor impiis modis lacessitusg in ingratos homines
iure inuehi coactus fueriti quaproptery si Marcus
Antonius ad Pontificatum peruenireti non tantum
utrique nostrumy sed etiam omnibusy qui bonum
Pontificemi uel sanguinis necessitudine i uel familia
ritatey quoquomodo attingerint maximas imminere
molestias ne dubitesz proinde in antiquo proposito
perge i aliud suadentesi uel negligere putatog etiam
quid publice expediati uel de aliorum potius com
modisg quam -de tuis periculis cogitare a quantum
que ualesy fortiter a ac uiriliter efficey ut huiusmodi
consilia eludantur i ac machinae subuertantur.
liaec liberior carafii a ab omnique fuco munda
admonitio cardinalis Sanctae Seuerinae animum adeo
permouiti ut in priori sententia se permansurum
promiserit. quo facto carafius ad Senonensemp Ala
numque aduolansy mitius agendoy utrumque perhu
maniter adorilzurp rogatque ne se cum columnen
sibus in comitiali negotio aliter geranti quam in
ceperintg ad memoriamque reuoccntp quae aduersus
eos in illa celeberrima tot granissimorum uirorum
congressioney cuii et ipsi interfuerant ante paucis
simos dies actai atque stabilita fuissent. llli nihil
unquam spopondissei nihilque eo nomine cuiquam
debere se responderunt i non tamen negarei si ad
perficiendam Marci Antonii electionem eorum tan
tum suffragia desiderarentury ei operam suam prae
stiturosp quod alias non feceranti cum etiam scirenti
rei exitum omnibus uideri difiicillimumj praeterquam
ipsis columnensibusi quiy licet saepius monitig ne
s
rum tamen in arenam descendere parati uidebanturi
dictantei scilicety naturaa ut quod speramusi facile
credamus. lioc ex promissionibus sub conditione
factis derinari dicebat flarafiusa quibus columnen
sium spes alebaturi simulque decipiebantur lilectores
llli enimp dum ambigua aliquando certa fieri posse
confidebanta pedem ne tantulum quidem referebant
ab inceptis horum uero pars illa i quae suffragia
sua sub conditione obtuleraty quo magis animum a
columnensibus habebat alienum eo uelocius prae
currehatj seque trahi a quo ire noluisset patiebaturj
ne suffragantium concursu in extremis locis relin
queretura cumque propriae uoluntati uim inferretg
decipiebaturi immo se ipsam misere decipiebaL
quare sincerii prudentisque hominis esse 1 quid sta
tueriti sibique conuenire putet a extra omnem con
ditionem ingenue profiteri a et ex fide praestare
liaecp tum uerbisy tum uultu mirum in modum exa
gerata a carafio utrumque cardinalem eo perduxerey
ut se nunquam Marco Antonio fauturos ci sancte
prom1ser1nt.
lussit deinde carafiusa suo nomine moneri Ana-t
slasiump uti quoad eius fieri posseta liuuereum in
fide continerety snaderetque ne columnensibus ullo
pacto sui copiam faceret Sed Anastasius cum flu
uerei rebus minime conducere animaduerterety in
exclusionibus uel minimam habere tpartemg se id
facturum aperte negauit. lliihilonciinusi quoniam.
quae a carafioy Sfortiap atque lSorromeo gerebantury
c Marcum Antonium non latebanti uisum est p ne dein
ceps ullum de illo uerbum amplius fieret. quem
llispanii ut desertum uiderunt Sanctam Seuerinam
in medium protulerunti quo ab Alexandrino uiginti
septem suffragiis actutum reiectoa illi pariter Plo
rentinum a Montalto exhibitum protinus reiecerunL
Postea Marcus Antonius columnius Sancti ceorgii
cardinalemi Sacri collegii Praefectump quem lle
canum uocant p Madrutio proposuit 1 sed ea tractatio
uix tentata p euanuit. Alexandrinus quoque pro Al
bano urgere coepitp sed frustrag nam a etsi ille in
proximo scrutinioi ut uocant. duodeuiginti suffragia
obtinuerati cum tamen esset biennio maior octoge
narioa repulsam tulitp nec de illo amplius facta est
ment1o. .
d llis ergo exclusisp totius rei summa ad Paleottumy
ac veronensem redigi uidebatun fiunc Montaltusj
illum liispani pari prope suffragiorum numero plures
dies constantissime sustinuerunt. lnterimp quoniam
Pontificis electio diutius p quam par erat p trahebaturj
conclauis custodes longitudinem comitiorum per
taesij potestate impetrata alloquendi cardinales an
tiquioresy quos capita crdinum appellantp per Pabium
blondum Patriarcham lrlierosolymitanum eis signi
ficarunt Praelatos ad-Aconclauis custodiam amplius
accedere nolley quandoquidem Pontificias constitu
tiones 1 nec intusp nec forisy obseruari obseruaueranty
quin i nec quibus debebant eduliis contentos esse
cardinalesy legemque a cregorio Pecimo in con




esset Pontiftaxp tridui spatiop postquam cardinales a runtp nihil cssep quod cardinalium animos magis
ingressi fuissent conclaue p per quinque proximos
dies unicum tantum ferculum eis ministrari iubebatz
deinde panis p uinum p et aqua duntaxatz quare Prae
latos uel officio suo iniuriam fieri non passurosp uel
electoribus p plusquam unicum ferculum inferri non
permissuros. p
Ad haec responderunt cardinales p mirum sibi
ualde uideri p quod Prelati tantum auderentp utp
qui non ignorabam p ad se Pontificalium sanctionum
interpretationem neutiquam pertinerep nec posse illos
cardinalibus legem imponerez et quod ad fercula
attinebat pluries declaratum fuissep uno ferculo com
prehendi quodcumque obsonium p uel assatump uel
elixump ita tamen ut alterum sufiiceretp non autem
utrumque eodem tempore ministrareturp simulque b
uetita non intelligi antiprandiap anticoenia p lactici
nia p pulmentap pomap pyra p fructusque id genus
omnes. lnsuperp animaduertendump in conclauip
praeter quatuor-p ac quinquaginta cardinales p eo
rumque famulosp qui duplo maiorem summam con
ficiebantp plures alios publicos esse ministrosp quos
lex cardinalium mensis ali oportetp nempe a secretisp
confessariosp caeremoniarum- praefectos p medicosp chi
rurgosp aromatariosp barbitonsoresp fabrosp lignariump
ac caementariump architectump aquae fontanae cura
toremp duodecimque conuerritoresp quorum omnium
numerus ad ducenta ferep acisexaginta mortalium
capita ascenderetp quae solis quatuorp ac quinqua
ginta ferculis pasci nequit-enu quo uero ad Prelatosp
mandabant cardinales p eorum nomina describip si- c
bique indicari p ut de negotij grauitate admonitip
nisi resipuissentp statisque diebus ad custodiam uc
nissent p ad munus p pensumque suum publica etiam
auctoritate reuocarentuix
lioc accepto responsa cum discessisset Patriarchap
praefectus et conseruatores vrbisp impetrata dicendi
facultate de publicis aeruinnis tempori congruam ba
buerunt orationemp qua p Ploclesiasticas prouincias
liomamque p ipsump non modo .ob anni statum
maximis premi annaouaeiangustiis p sedp et populos
latrocinijs p depopulationibusp-atque inauditis grassap
torum sceleribusp ac flagitijs crudeliter uexatosp at
flictosque esse conquesti p nihil damnis innumeris
sarciendis conducibilius esse ostendebantp quam cito
pdari summuml Pontificemp cuiusl-wlauctopritatep ac
prudentia tot incommodisp i-ytotque necessitatibus
opportunum remedium adbiberetuxz llisresponsum
estp ut ipsi annonae ubertati operam darentp exulesp
ac scelestos homines-a militibus tlilcclesiastica sti
pendia merentibus p coercerip lac profligari curarentp
ultimumque de captis rebellibus absque mora sup
plicium sumerem. cum autem vrbi Praefectusp
paucos esse diceret reipublicae militantesp qui la
tronibus resisterentp proinde expedit-ep ut Pauli
fiislerij copiae contra facinorososp a sacro collegio
conscriptae nouo delectu augerentur p quibus ille
Alphonsum Picolomineum flagitiosorum ducempfacile
in suam redegisset potcstatemp nullum accepit re
sponsum quo uero ad Pontificis electionemp dixe
sollicitaret p quam summum christianorum Pastorem
constitui p qua de causa etiam in illius loci angu
stijs inclusos in hoc unum toto pectore incumberep
sed p cum tantum opus a diuina penderet uoluntatep
nunc daturos Pontificemp cum.illum dari Spiritui
Sancto placuisset.
cum haec gerebanturp cum ijp qui Sanctam Se
uerinamp licet repulsam passum non deseruerantp
iterum pro eo secretop ac nauiter sufli-agia perqui
rerentp Alexandrinus p columniusp et Altempsp ua
lida amicorump manu collecta contrariae partis
consiliis obsistendi modum confirmauerant p utque
omnibus palam essetp quod parauerantp postridie
antequam cardinales comitium fuulgo scrutinium
uocatumj ingrederenturp in ampliopre conclauis
parte p aula regia nuncupata p quo omnes conclauistae
cohuenerantp accersito etiam Sfortiap sanctam Se
uerinam e uestigio reiecerunt llecimo uero septimo
calendas decembrisp qui comitiorum trigesimus
nonus dies erat p Paleottus ad Madrutium se con
tulitp eumque ita alloqutus estz
Me sanep uir amplissimep praesentis negotij diu
turnitas plurimum monetp ac uehementer angitp ut
qui propriis oculis intueor rei frumentariae inopiap
impiorumque hominum uefarijs facinoribusp tum
lieipublicaep tum populis nostris immensa damna
inferrip atque in dies inualescere. pquarep sip ut
ego audio p Pontificis electio mea causa differturp
te etiamp atque etiam rogop obtestorque p ne de
me diutius mentionem fieri patiarisp sed operam
ponasp ubi sitp qui ad tantum munus aptior me p
atque electoribus gratior omnium consensu absque
mora Pontificales infulas accipiat. Satisp superque
habeop quod mihi dedisti. Mon enim me fugitp
qualem te mihi praebueris p quantumque tibip atque
hispaniensi debeam genti. quocircap ne fidep ac
beneuolentia uestra abuti uidear p magnum in me
collatum beneficium duxero p si quod in me ornando
studium adhibuisti id ipsum p ut Pontifex cito eliga
iturp adhibueris
haec sinceri hominis uerba in uulgus dissipatap
Pnonr eumdem apud omnes sensum babueruntp cum
interpretationem acciperent pro cuiusque conscientizL
. flitenimp qui Paleotti mores nouerantp eum ex
id animo ita loqutumi existimabantp qui secusp callidum
senem ldisseminabantrsanctitatis specie Madmtium
deciperep incertosque amicos in suam sententiam
tractos erga se ardentiores efficere noluisse Ana
stasius autemp quandoquidem familiarempcum Pnr
leotto pluries sermonem liabueratp praecipue de
Pontificij oneris grauitatep cui ille-lmmahas-tuires
impares afiirmabatp eum non fictepsed uere pro
tulissep quae sentiretp acriter defendebntp quem
scilicet dicere solitum meminissetp non modo non
quaerendum p sed ultro idelatum recusandum esse
Pontificatump dicente Augustinop plures lipiacopn
rum animas non propter peccata propriasp sed
propter alienap in infemo-toiqnerb quodpisii tanti
doctoris calrulo in eiusmodi periculo uersatui- qui
rio collMlsiMfAlilokuM Llbo lL filio
libet lSpiscopus p qui ob iurisdictionem augustam a partibus addicti ipsum aperte recusauerantz quo
de paucissimarum animarum cura rationem reddere
tenetur i lipiscoporum lipiscopusy orbisque totius
moderatora et Pastdry si in alienis conniueat culpisy
quo pacto suam purgabit negligentiam adeoy ut in
infemo non torqueatnrP quamuis enim et summus
Pontifexa et lipiscopus boni sintp aca quoad se
ipsos uitae innocentia conspicuii attamenj nisi cre
ditarum sibi animarum peccatis t summa cum pa
tientia ac uigilantia obuiam iuerintp nec boni pa
stores uocari poterunti nec perpetuas orci tenebras.
poenasque effugientz ac eo minus christi ii/iicairiusa
quo cura corporis ad caput magis quam ad mem
bra pertineta quoque perfectiorem esse decet ma
gistrumy quam discipulum. Plura insuper in medium
alferebat Anastasiusa quae ex ipsius Paleotti ore
accepta . praestantissimi Antistitis integritatem miri
fice testabantury utp qui uir summe bonus esseta
ualde doctus 1 multum in sanctorum libris uersatusi
eximius item iuris consultusy ac de pastorali ofiicio
optime merito-si cuiusque celebritatemp ac famam
non solum aequabant humanitasj modestiai pietasp
caeteraeque illi familiares uirtutcsa sed magno cum
foenore superabanta ut laudabiles eius mores egre
giaque scripta fidem faciebanL belirium autema
quod sane .mentis homini obiiciebatura cum ex
grauissimis morbisy quibus pluries exagitatus fuerati
causam habueritp nulla excusationei uel defensione
indigere vt ut se res habueritj Madrutius Paleotti
charitate laudata 1 cum Montalto in haec uerba
prorupitz
quousque a uir illustrissimea hocg ut ita dicam a
comitiali morbo laborabimusP lam et vrbsj et
orbis fere uniuersus nobiscum laborat a iam tantam
fastidit dilationemy iam difficultates electioni Pon
tificis interpositas detestatura totque nostra certa
minai suspicionesp contentiones perferre nequit.
quid prodest celeberrimum Senatorum coetum in
huius ergastuli angustia otiosum torpescerep liber
tatisque diem de die expectarea si per clamoresa
per insidiosa per iurgia negotium dilatump ut lon
gissima sit mora nostra i hinc nos exire non patitury
nisi licclesiae capite constitutoP ifria meo iudicio
tibi ante oculos proponere i et curare debes. pri
mumi ut damnorum causaei ex comitiorum dilationey
et publicej et priuatim imminentium radicitus euel- d
lanturi mox ut liegi quantum poterisa gratificerisi
demum. ut in quem ex septem cardinalibus a
llege propositis maluerisg nobiscum concurras. cui
respondit Montaltusj per se minime staret quin
damna omnia uitarenturi quibus materiam prae
bere ipse Madrutius potius uidebaturg dum praeter
septem y omnes negligens. trahi comitia damnosum
esse non sentiebatz se liegis gratiam plurimi facerei
nihilque magis optare. quam tantum Principem
beneuolum habere. quo uero ad septem propositosy
se alias dixissey ex illis praeter columniump pro
batur-um neminem p pro quo ipse Madrutius optime
scil-etj quantumy et quomodo laborassetj quam
quam frustra 1 quia liispani ipsi. uel liispaniensibus
ad caeteras sex i rem in eo statu reperiri p ut etiam
inuitusy in alia omnia discedere cogeretuiz Pollice
batur praeterea Montaltusp si a Madrutio exhibitus
fuisset ex toto cardinalium collegio quicunque nec
ex numero sex nominatorum p nec transalpinus essetj
se suuma suorumque amicorum suffragia in illius
personam libcntissimey ac sine ulla cunctatione
collaturumg idque iure iurando afiirmabat Sed re
infectap uterque ad suum cubiculum discessit.
Postridie eius dieii cum cardinales quatuorp ac
quinquaginta tantum essent in comitio ex arcano
rum suffragioium pixide numerata sunt chirographa
quinqueg ac quinquagintar quorum unum haec
uerba habebat. liligo in Summum Pontiflcem Pic
uerendum Patrem Priorem Sanctae Mariae de Po
puloi nec a quo scriptum esset apparebat quod
equidem cardinales omnes magnopere commouiti
uisusque est auctor illius schedulaez quisquis is
fuissety homop et temerarius . et minime religiosam
cum rem tam grauem. tantique momenti qualis cst
electio Pontificisi ludibrio habuisset l-laec tamen
uerba non temere effusa sed alium sensum habes-ej
aliamque interpretationem accipere posse rdicebat
Anastasiusa uti sciliceti Pontificis creatione a Ma
drutio ferei ac Montalto pendentey cum inter cosnon conuenireti quomodo inextfricabilisla diuturna
que lis illa dirimereturi altero in septem nominatis
perseuerantej altero in eiusmodi numeri angustia
includi renitente. manebat chirographi auctor p ut
loco cardinalis Pontidcium onus homini alicui de
populo committereturj hoc est homini cardinalatus
dignitate minime insignito.
liodem die quaestione exorta inter Patresi an
Paulus caerimoniarum Praefectus ex callia cum
cardinale caietano reuersus in comitium admitte
retura ea pars euiciti quae illum non excludi cen
suiti quia Pteipublicae causa ab vrbe absenti nocere
absentia non debebat. etj quia eius opera publicis
esset functionibus necessariaa sicque fuit admissus.
Post haeci cum comitialia negotia aliquot dies quie
uissenta Madrutius xi calendas decembris cum
Alexandrino uehementer egiti uti Sanctae Seuerinae
sulfragareturf tum quia Pii quinti alumnus fuissely
tum etiamy quia tanti beneficii memor passurus
non esset eum p se Pontificea minorem auctoritatem
haberey quam apud Auunculum suum habuisset
Madrutio respondit Alexandrinusa quandoquidem
arcana hominis consiliaj mentisque sensa ex occa
sione pluriesp ac diligenter explorasseti eiusque
mores cum Pontificalis oificii administratione haud
quaquam consentire cognoscet-etj sci quin id faceret
conscientia prohiberig quapropteri omisso Sancta
Seuerinay in Paleottum studia esse omnia confe
rendaz quod cresualdusy Altempsy Alexandrinusy
carafiusy Spinulaa ac borromaeus approbantesy quo
id secretius fiereta suos conclauistas ad eorum car
dinales allegauerunty quos ex scrutinii chirograpliis
in Paleottum minus propensos obseruaueranty ut
alii . qui eum quotidie proponere solebanti ad ac
m
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cessum i quem uocanti reseruarenturz attamen illi a nominatusi regiis estgratus ministrisi ut Pontifi
tam pauci fuerunti ut quamuis alii omnes ad
Paleottum t accessissenti magno etiam interualloi
numerus electioniv necessarius inutilis futurus
fuisset - t li . -. waifz
liuic proximo die camerinusri - cum aquaedam
Montalti uerba ad columnii promotionem referri
posse suspiearetur ad Saulii cubiculum aduolauiti
quo et Sfortia-i-Pet lSorromeusi et alii plerique .co
lumnensium aduersarrii conuenerant quodque per
peram interpretatustfueratv effodit llli uera esse a
camerino narrata putantes magna cum-indignaticne
omnes una vuoce dixeruntz quoniam llloantzaltus a
columnio separari nequireti in Sanctam-Seuerinami
ueltPaleottum concurrendum esse i atque alterutram
in Pontificatu collocandum. Montaltus autemi ubi
se temere accusatum comperiti culpa inf errorem
referentis translatai se de columnio nihil amplius
tentaturum promisitz cui propterea cardinales illi
fidem habuerunt. liaec tamen animorum commotio
Montalti rebus non-minimum attulit incommodumi
cum eius amici ad illum usque diem secum con
iunctissimii .praecipue Saulius.i et camerinus ipsum
non nihil deseruisse uiderenturi quod sane Mon
taltus ipse i dum trepidationis manifesta signa dareti
satis indicauit. quare l-lispani animosiores facti i
eumi ut in unum ex septem descendereti precibus
primumi mox etiam minis inculcare. quii difficul
tatibus undequaque imminentibus finem cupiens
aliquando constituii lluuereum uehementer hortatus
esti ut Madrutium adiret i rogaretque ut septem
nominatorumi tractatione in aliud tempus reiectai
eius personam ad Pontificatum proponeret At liu
uereus de re tanta cum grauissimo uiro agere se
minime ausurum- responditi ne ambitus i atque im
prudentiae reus fieret i nempe se ipsum tacite ac
necessario laudaturus i id per alium decentius i ac
melius perfici possei se ipsum enim laudare intem
perantis hominis essei quodque per alium quinis
laude dignus absque nota accipere non erubesciti
idipsum sibi ore proprio tribuere utique temerarium.
Pgregie uero hoc pro rei dignitate praestiturum
Arragonium i cui i quae cum Montalto stabilita fue
rant i eodem approbantei e uestigio omnia pate
fecit Anastasiusi simulque de liuuerei erga illum
optima uoluntate plura congessit i uti cui beneficia
ab eius nunquam satis laudato parente vasti lie
gulo iam ab infantia sibi collata non excidissenti
quare suai non suai sed ipsius Arragonii esse liu
uereum profiteri ea animi propensionei ut talem
amicum. eo maiorem uellet apud se auctoritatem
baberei quo altior esset gradus i ad quem eius
opera perueniret. Arragonius subridensi ueli ut
fiuuereoi actMontalto morem gerereti ueli ut se alios
que diuturni carceris molestia liberareti Madrutium
conueniti eique Montalti consilium explicaL cui
Madrutiusi audio i inquiti Montaltum ad aliquem
ex septem nominatis inclinarei quodi si ex sen
tentia succedat i iam non erit i cur de aliis cogi
temusi sin minusi quoniam lluuereusi et si non
rcatum assequatur libenter operam dabo. .
fSedtMon-taltusiiterum a Madrutio tentatusi tan
adlfaiiquem sex septemz accedere velletzi inihilr aliud
responditi .nisi.se intra paucos dies ei. responsum
damnum l-linc rei.comitialis..exitum tardiorem fu
turumi quam putarati Austriacus satis intelligensi
cnpiensque in cermaniam redirei canet-eumi quem
unice diligebati summis laudibus palam extollerei
ac uehementer mirari ministros regiosi quandoiho
minem haberent i moribusi doctrina i nobilitatei ac
religione insignemi cui licclesiae cura tuto com
mitti posset i Pontificis creationem diutius protra
-here. beinde certior factus a caesareo oratore llegis
catholici oratoribus Ptuuereum paulo ante de me
liori znota commendatum. fuissei consiliumi .et ipse
coepit de illius meritis cum Madrutio ardentius
agendi i quii cum nonnullos cardinales ad eorum
cubicula. salutatum se postridie contulisseti atque
inter hos Ptuuereumz magna dixit illi apud cardinalem
Austriacumr polles gratiai et auctoritate i eique plu
rimum debes iuir praestantissimeii i quod de tuis
uirtutibns multa honorifice praedicandoi te ad Pon
tificalemzhonoremvomnibus aptiorem censeatz quod
ego quoque non inficior-z sedi quoniamadhuc pendeti
quid futurussit Montaltusi ac quomodo circa se
ptem nominatos se explieet i quatuor i aut quinque
dierum spatium mihi sumo ad explorandum i an ille
liegis uoluntati satisfacere ueliti- nec ne ib quibus
elapsisi sislnihil certi inde expresserimusi ac sine
Montalto negotium perfici non posse constiterit i
nami fut tu Pontifex renuntierei cum atnicis meis di
ligenter curabo. lius uero dilationesrebantur omnes
de industria quaeri ta lliadrutioi ut omnibus exclusis
ipse a Montalto tandemiincludereturi uel rei dif
ficultates ignoransi uel philaftia deceptus i eas su
perari posse confidensi quarum praecipue in omnium
ore erant i quippei quod ltalus non esset i quod in
liispanorum uerba iurasseti quod podagra ita op
primereturi ut ad Pontificalia munia ineptus esset.
lium autem in comitio de persona ad Pontifica
tum idonea disceptabaturi oratores l-lispanienses ad
reprimenda grassatorum maleficiai quibus imperii
licclesiastici populi acerbissime uexabantur i ualidas
militum copiasi ex Meapolitano regno euocandas
patribus obtuleranti quod sane laude dignumi ma
gnamque in sacrum Senatum obseruantiam praese
ferensi ab iis tameni quibus inuisa erat l-lispanorum
potentia-i ita accipiebatur i ut ideo fieret i quoniam
magnus quoque lietruriae-Pmx in Pontificiam di
tionem equitesi peditesqueamisisset i ut reum ma
iestatis Picolomineum in suam redigeret potestatemi
meritoque supplicio aflicereti ut tandem fecit lilodem
diei postremoi scilicet i- eiusdem mensis hora circiter
quarta noctis allatus est ex vrbe nuncius ad ele
ctores eadem nocte pro Sancta Seuerina maximopere
labnrandum iri. quapropter Marcus An-tonius colu
mniusi Alexandrinusi et Sfortiai Altempsi atque
ltladrutio qui dormiebant i e somno excitatis i Ma
drutiuvnon sine animi quadam commotione con
ms
stanter significanty si uera essenty quae de Sancta
Seuerina audiueranty se ad electionem cuiusuis ex
commendatis a Montaltoy quamuis parum grati Ptegi
fnissenty transituros. quibus respondit Madrutiusz
uera ney an falsa sinty quae in uulgus manasse di
citisy res ipsa demonstraty nam y quando id suspi
catus essemy uigilantem mey non dormientem in
uenissetis quare uos oroy et obsecro y ut dormitum
eatisy meque pariter quiescere sinatis y sicque reuo
cato somnoy non nisi iam orto sole experrectus est.
Paiduo post y quarto scilicet nonas decembris car
dinalis Montius y caeterique Sanctae Seuerinae amici
de Pontificatu iterum experiri cogitantesy omnem
monere lapidem y ut in suam Montaltum traherent
sententiam. verumy quando Sfortiay consentinusy
castrutiusy Sarnanus y camerinusy et Montelparus b
in id ualide insistentibusy ualidius obsisterent y oleum
quey et operam se haud obscure perdere l-lispani
animaduerterent y Madrutiusy quem illi rerum-sua
rum administrationi praefeceranty Montaltum rursum
sic alloquiturz
Agitur ac pene elapsus est comitialis huius ne
gotii secundus mensis y nec tamen quidquam hacte
nus actum est perindey ac si heri y aut nudius ter
tius huc conuenissemus y quod certe pudet mey
pigetque eo maxime quo tu a me ea de re alias
interpellatusy pollicitus es intra paucos dies te llegi
morem gesturum. Mon est ulterius procrastinandumy
nec ego diem de die expectans y tempus y quod tibi
ad deliberandum non defuity incassum transire am
lius atian Proinde uod acturus es a ere neP P q S
differas Montaltusy haereo adhucy responditz me
postea explicabo Ad uesperam y ait Madrutius y re
sponsum erpectabozw quo minime accepto y Montal
tum itemm conuenit y eius uoluntatem elxploraturus
llle quinque diesy inquity mihi peto ad consulen
dum y quid in negotio tanti momenti me tandem fa
cere expediaL ld uero petiisse Montaltum creditum
esty quia interea Ptegis litteras afferri sperabatj
quibus liuuereus ad Pontificatum commendaretun
Madrutiusy licet illam dilationem longiorem forsan
existimarety quam rei statuslpostulabaty tacitettamen
uisus est Montalto assentiri uoluisse. Aty qui pro
Sancta Seuerina stabanty Saulius praesertimy atque
Matthaeiusy aliique nonnulliy quos fama erat essesponsionibus implicitosy cumy intelligerentyilsanctam i
Seuerinamy aduersante Montalto-y vnunquam Ponti
ficem futurum y disseminabanty sed ad Paleottum
accessurosy hocquey uty-Montaltum his uocibus yper
territusy sanctam Seuerinam non recusaret liodem
tempore uterque c-cnzagay ut a cremonensi Mon
taltum alienaret y pro Paleotto sufiitagfia diligentis
sime perquirebaty cuius t exclusionem-y tetsi taccura
tissime exquisitam y cum difficillimani esse Montaltusi
comperisset y Airagonio y Altempsy ac Sfortiae fidem
dedity se ad Sanctam Seuerinamy ac- columrrium
nunquam inclinatummy qui itidemy pro Paleotto suf
fragia se non laturos tconstanter aflirmantesy re ipsa




a et cusanus ad summum hierarchiae lScclesiasticae
gradum euehere cupientes y collegarum uoluntate
exploratay maiorem grauissimo uiro suffragantium
numerum inuenerey quam ex legum comitiafium
praescripta ad Pontificis electionem opus eratz inter
quos y praeter Matthaeiumy et Ascanium columnium
fuere alii ex Sixtinisz quin et uoces exaudiebantur
dicentium y Paleottum non per schedulas y uel chiro
grapha in scrutinio exhiberi solitag sedy ut Montalto
magis molestum essety per amicorum accessum ad
Pontiiicatus fastigium perducendum iri.
quody cum illius animum uehementer imupngissety
nec in promptu haberety quomodo Paleotti pro
gressum aliquantulum retardarety per Arragonium
Madrutio significare curauity se quodcumque illi
placuisset breui facturum y dummodoy nec per suf
fragiay nec alio modo aliquid amplius de Paleotto
tentaretun verum Madrutiusy non est diutius cun
ctandumy dixit y sed iam experiendum y uter nostrum
potentior sit. Montaltusy hoc sermone timidior factusy
Sixtinos y amicosque quantum auctoritate y ac pre
cibus ualerety rogauity atque obtestatus esty ut
Paleotto aduersarentutx Sedy cum ea oflicia nihil
proficerenty Paleotti amici contra eo rem perdu
xeranty ut summoy sequcntis dieiy mane uulgari
coeperit y Paleottum in scrutinio eodem die Ponti
ficem creandum forey quod adeo certum y explora
tumque essety iutqualibet humana industriavimpei
diri nequirety iamque caerimoniarum Praefectos y
atra ueste depositay hyacinthinam induisse y ut nono
Pontifici praesto essent lam cardinalium sarcinas
colligiy ipsiusque Paleotti pretiosiorem supellectilemy
argenteamy praesertim e comitioy praeter consue
tudinem auehiy cum in more lposittzm sity noui Pon
tificisy ut ille absque ulla mora futurus uidebatury
omne comitiale instrumentum cuilibet arbitrio ex
poniy iamque tandem conclauistis uetitumr ad con
clauis ianuasy seuy ut uocant y rotasy appropinquarey
uel ex iisy qui foris essenty quemquam alloqui
qua uocey atque constantissima opinione omnium
animis instillata y sacri collegii-Pecanus y qui uehe
menti crus-um dolore detentusyte cubiculo pedem
non-effercbaty ut lilispanis moremrgererety ad scruti
nium se contulity ubi cum pro Paleotto septemdecim
numerata essent suffi-agiay accedentes quindecim exelectoribusyi cesualdus nempe Alexandrinusy AMa
drutiusy Senoneulzisy Sancta Seuerina y ltusticuciusy
Simoncellus-y-v bezayt carafay Plorentinusy Spinulay
Alanusy Mendotiusy Matthaeiusy Aseaniusy columniusy
nec non ipse Paleottus illum Pontificem fecissent y
nisi Pecanusy veronensis ae-Pepulus datam fidem
fregissenti i fiunc sane z e v subsellio i lsurgentem y ut di
ceretz Accedcy fretinuit camerinus y hisque uerbisy
ne accederety increpauitz quare tu Montaltum y cui
tantum debesg-itanta uia iniuria afficerei quare
Paleottorum gentem populis tuis yyet uetustatey et di
gnitate longo interuallo inferioremy atque imparemy
tuae familiae parem tentasy ac superiorum effiderei
cuius sermonis ea rtis fuity ut Pepulus imtitauerit
consilium. z s rn- - t y tr
ne
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becanus uero p ac veronensis p licet se Paleotto a statim transire sententiamp nisi in proximo Senatus
affuturos promisissentp attamenp ut sibi Montaltum
arctius obstringerentp in-rebusqueg propriis redde
rent ardentioremp promissis non steterunt ld uerop
quam graue Montaltolfueritp uix dici-potestp cum
hominemppquem ipse constantissime oppugnaueratp
ad eam dignitatem sibi obtrudi uideretp a qua omni
studio eum deiicere conabatun lit quidem tenerum
adolescentis animump tot tormentis cruciatum fuisse
crediderim p quot fuerunt accedentium sulfragiap ac
tum multo uehementiusp cum Simoncellusp qui-se
ptimum tenebat locum p de rei exitu ambiguus non
accessit post sibi proximum llusticuciump sicut suf
fragantium ordo postulabat p sed post columnium
gradibus septem se inferioremp unde suspicari iure
poterat Montaltusp alios tresp qui ad legitimam Pon
tificis electionem deerantp Simoncelli exemplo ad
Paleottum facile accessuros. Sed aliter uisum est
comitiorum p orbisque uniuersi moderatori lleo. liam
repulsam aegerrime tulerunt Paleotti amicip atque
ii praesertimp quos forsitan Montaltus in se magis
ollieiosos prae se tulerat p Matthaeius quippep Asca
niusque columniusp qui p cum se operam lusissep
Montaltum uero mirum ini modum irritasse animad
uerterent p consilium capiunt rursum tentandip an in
proximo conuentu sustinere possentp quod in prae
terito prope fuitp ut ex sententia assequerentun
ltaque uehementi animi ardore eamlminime-facilem
suecipiunt prouinciam p iisque in fide confirmatis p
quos tum chirographisp tum accessibus Paleotto fa
uisse cognouerantp alios quoque decanum praesertimp
veronensemp ac Pepulum magnis officiis aggrediun
tur p utque eos ad suam perducant sententiamp enixe
contenduntz contra- Montaltus opportune comme
morato beneficia p quod ex Paleotti repulsa p se ami
corumzopera accepisse fatebaturp in proposito eos
perseuerare etiam p atque etiam rogatp simulque
gratias agens p quod aduersantium impetum fortiter
compressissent p suam omnibus dignitatem humilli
mis nerbis commendatz siquidem res suas in mas
nifesto uersari periculo praeuid-ebat Montaltusp non
ob id solump quod Sixtus quintus vcamillumt vozltam
consessu Paleottnm ante oculos suos Pontificem
creari uelit. quo nuncio animo consternatus Mon
taltusp cum Saluiatop ac Sfortiap cui urgentibus de
causis Paleottum altius tolli non placebat p rem com
municat. vterque eum magnopere hortaturp ut ad
cardinalem Sanctorum quatuorp sep suorumque ami
corum suffragia conuertatp tump quia magnam ab
eo sit gratiam initurusp tanti auctorem beneficii
ipsum. potius p quam liispanos agniturus foretp
tum etiam quia- rem gratam Sacro collegio esset
facturusp- quandoquidem eximium uirum prouectior
aetas ibiennio p namque maior erat septuagenarioj
nominis celebritasp liberales disciplinae p rernmque
experientia mirifice commendabant Montaltusp dum
consilium probare uidetur p rogatur a Plorentino ac
Montio p ne se ulterius explicetp donec ex magni
l-letruriae Pucis nunciop quem ipsi in horas expe
ctabantpwintelligeretp quomodo amico Principi gra
tificaretun llle Madrutio pertinacissime perseuerante
in septem nominatisp quando pro liuuereop cuius
causa Pontificis creatio retardabaturp nihil ex lli
spania afferebaturp pro certo habens futurum Pon
tilicemp- ex eorum corpore necessario sumendum
esse p ad cardinales cremonensemp ac Sanctorum
quatuor animum applicatp in alterutrum pro negotii
- statu concursurus. Sedp quia uterque eidem Prin
c
Paleotti propinquum p capitali p aifecisselpsupplioiop -
ipseque Paleottus ieidem Sixto parum acceptos fuis
setp quoniamp cum uir-integeridmusessetp ac pru
dentissimus dezvrepuhlicap utsoptimumsdecet senato
remp et in Senatupvct priuatim libere loquebatur-p
sed etiamp quia eius prosperitatibusp ac commodis
semper se aduersarium praebueriL -- z -.
Atqui Montaltus iam minime prohihere ualensp
quin Paleottus vPontiScatum consequereturp- Madru
tium magnis precibus oratp sibi adszudeliberandum
de summa rei triduum concedis cui illec intra duas
horasp quid facere possim respondeboz ara interea
intelligas uelimp de Paleotto remtitapgso haberep ut
iam cer-ta si-ntp atque in promptuwttrigintassex suf
fragia ad eius electionem necessaria lie/inde duas-nmi
circiter horarum spatio per carolum crottam Mon
talto significat p se ad dilationem ab eo petitam
descendere nequire p proinde opus esse in suam eum
cipi non nihil suspectus eratp Montaltusp quo eum
deltota re certiorem facere posset p quemque ex
duobus mallet p Madrutio-proponeretp triduum illudp
quod diximus pgpostulauerat p animi pendensp utrum
ad-cremonensem p an ad Sanctorum quatuor incli
nareL Alter enim ut uitae-innocentiap ac mansue
tudine fuir omnibus probatusp nec non p quantum ex
moribus indicabat p beneiciorum memorp ita omnium
opinione Pontificio oneri sustinendo imparp Mon
taltum in-magnas conieceratq angustiasp quod sci
licet publici incommodi auctor existimatusp oleump
eteoperam perdidisset Alter consilio f pollensp in
republica-diup ac bene uel-satus senatorp atque ad
difficillimap summaque omnia natus-ye Montalto is
uidebaturp qui propriae uirtuti tribuensp quod ipse
ad leum ormmdump augeudumque t contulisset p uel
serop uellparumk grati animi ollicia esset praesti
turus. quem quidem scrupulump licet Saluiatusp ac
d Sfortia fex zMontalti animol-euellere studiose -z cona
renturp ille btamenp-quasi certa pro incertis amis
sumisp iadduci- non poteratpf quin rebus suisj aliquid
periculi metueret iude zimminerepltaquep cum Sfortia
Plonis decembris p hoc ostrnono p et quinquagesimo
comitiorumz diep iMontaltum- conueuisset p forsitan
pro- cardinali L- Sanctorum quatuor aliquid iter-uma
tentaturusp eumbscrallip sac consentini impulsu ita
cremoneusigzs-addictutnp inuenitp ut nulla pacto Sdes
sententia deduci posse vuideretun quamobrem non.
solum id sibigprobarifp sed etiam sua plurimunip
interesse - ialirmauit p i illfuing potius ad t Pontilieqtumi
promouerip quam zPaleotmm-z- tump-fquia- sibi cuni
cremonensil magna intercedebat necessitudoirab eo
usque diep tque simul cum eo a Sregorio- lterliop
- edo-mi
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decimo cardinalatus honorem acceperati tum etiami a sedi cum rempublicam i eo praesertim tempore sci
quia nunquam ei cum Paleotto conuenerati quii
cum intra pauculas horas in pontificio solio cesset
collocandus i statim pro cremonensi faciendum cen
suit i quot temporis angustia ulterius differri non
permittebat.
liis ita constitutisi Sfortia ac Montaltus in lecto
decumbentem Madrutium adeunti quidque ipse
Montaltus decreueriti ut Ptegi satisfacereti ei nun
ciant. Madrutius illico per crottam ad Mendotiumi
aliosque liispaniensium partium cardinales rem
deferri iubet. Accurrit subito Mendotiusi ac super
sedendum dicitz quod et socii confirmant i non
equidem alia de causa i nisii ut inuito i ac inspe
ctante Montaltoi Paleottus Pontifex crearetur. Sed
Sfortiai ut improuisum periculum anteuertereti b
cardinalem ab Altempsi qui cremonensi semper fa
uerati de Plispanorum impressione doceti quid
Montaltus facere debeati monet i urgetquei ut uestes
Pontificales absque mora induat cremonensisi simul
que per caleottum suum amicos in-ttide continere
cureti se interim alios cardinales e somno excita
turum. quae cum uulgarentur etiam ante lucem i
fama in comitio percrebuit i sublata inter Madru-P
tiumi ac Montaltumi discordiai Pontilicatum cre
monensi actumm deferendum iri. quibus uocibusi
ac ilcircumcursantium conclaiiistarum strepitu iam
illucescente diei experrecti cardinalesi electis sur
gunt i et ad cremonensis cubiculum eorum i quae
agebantnr penitus ignarii atque in lectulo quiescentisi
ret strenuoi ac solerti gubernatore indigerei tan
tam rerum molem humeris inexperti hominis com
mitti i et mirabaturi et magnopere dolebatz quod
exitusipse cito comprobauiti unde haud inelegan-
teri et apposite haecta curiali uiro doctissimo i et
nobilissimo in publicum emanaruntz
vir simplex i fortasse bonusi sed Pastor i-neptusi
llidet i agiti peragit plurimai paucai nihih
. liltenimi cum imbecilla- quoque esset ualetiuiinei
in Paulum camillum ex fratre nepotemi quem sta
tim cardinalem creauerati omnem pene Pontiiiciami
transtulit potestatem i qui tametsi ingenio uigebati
legalique disciplina satis eruditus i non uulgarem de
se expectatlonem conceperat i attameni quoniam in
rebus curialibus minime uersatusi officio suoi quam
tumt tempora ferebant i satisfacere non poterati
paucis gratusi ipsisque cardinalibus fere suspectusi
quod in rebus arduisi eorum opera non utereturi
quasi fratrum consilium parui faceret pubblico com-
modotobesse potiusi quam prodesse uidebatur eo
magis i quo cum nouis tantum hominibus ex lnsu
ibria accersitis grauissima negotia communicabati adeo
ut breuitempore lloma Sixti quinti nomini prius
infensa v ob nonas-ab eo imposita-iuectigalia i eins
raorte-magnam senserit se fecisse iacturam i tum quia
urbei totoque Pontifioio imperio rei frumentariae
maxima-inopiaiuehementer laborantei per uias i etu
compita non raro-iinuieniebantur homines wfame per
euntesi- tum-i etiam-i quia populi abexulibus i aen
turmatim concurrunt i eique gratulati i faustum i c grassatoribusu spoliabanturvi mirisque uexabanturr
felicemque diem illum exultantes precanturi ii quo
que i quorum animi fut sunt praesentia temporai
cum uerbis fortasse non concordabanL lluuereus
eadem de causa ad se ueniente Sfortia i quando
quidem articulari morboi ac febricula distentus i
e cubiculo pedem non efferebati cremonensi gra
tulatum mittit Anastasiumi seque excusatum i quod
praesens id muneris non obiret i qui hilari uultu
accepta excusatione i responditi se optime Scimlif
eum ualetudine impedirii quin suam ergarse bene-v
uolentiam copiosius explicareti pro certoque habereiz
delatum sibi honorem esse illi iucundissimum i cum
usqueab ineunte aetate arctissima secum esset
amicitiaadeuinctus
Pteuersus Anastasius Ptuuereum uehementer hor
taturi oratque i et ut quomodocumque se haberet-iz
cumi collegis ad sacellum Paulinum se conferre i
atque electioni interesse nullo pacto negligereti nei
sialiter- facereti de industria abessei collatamque
uniuersi Senatus uconsensu cremonensi cardinali
dignitatemuideretur aegre ferre iiuuereus potiusi nez
quis mirareturi eum praesentiaisua actum omnium
solemnissi-mum z-honorare recusassc i quam alia de
causai quam celerrime e cubiliusurgens i ad -ae-.i
diculam Paulinam proficiscitur-i ibique cremonensisi
electione suffragio suo approbata i ipsum i qui ere
gorii sibi nomen assumpserati exosculatus i flexo genu
de more Pontificem salutata Amabat quidem ueteriss
amici simplicitatemi animique candorem Ptuuereusy
 
modis i
v Auxit eo tempore Patrum molestiamf Alphonsii
Perrariensium bucis ad urbem fere improuisus ad
uentusiifurente scilicet caniculaz is nullam iam spem
prolis habens i cum Perrariae dominationemi alio
rumque Ptomano Pontifici uectigalium locorumi quo
rum vicarius ecclesiasticusi ueli ut vuulgo appella
turi feudatarius erat il se uita functo in suorum ne
cessariorum aliquem transferri summopere cuperetii
cum cardinali SummiiPontificis nepote egerati uti
cui uellet i wPerrariensis ditionis administratio feudali
titulo per Apostolicamiisciliceti- inuestiturami quam
uocanti post eius mortem traderetur i eaque de causa
liomam aduolauerat-i- quo a Summo Pontifice i sa
icroque oSenatuezuot-ir compos factusi eius rei tabulas
publicas confici obtinet-et quodi licet plurimum-ur
geretl ibi-diniilis i uutiiieretii quoniam apud collegiasi
ut proxime dictum estii noni-bene audiebat i exce
ptisvzduobusi uel -tribiwsexwSenatorum ordine i eae-
teri - ierunt in alia omnia-ullam repulsamv forsitan
non stirlisseit nux ipuel- saltem tanti laboris tfructumv
asliquemgreportasset i Pbntificis nepos cardinales tbe- i
neuolos-habuisseti quandoquidem plures etiam Prin-e
cipesz summum Pontificem uehementer-t rogassent it
ne tanti uiri precibus aures clauderenturi siqui-z
dem- petentel buce pluribus de causisi et rationibusi
ipsi etiam l-Sedi Apostolieaeziiut ipse rxlfirmabat i uti-l
litatem allaturisi -Perrariense rfeudum invsuos oon-.
sanguineos transferri i aliquid absque- incommodo
iii-g AMASlPASll cnamonn ySo
pubblico iieri poteraty quod -eius petitionem mini- a Summo Pontilici commendaueratiacj si illum aliquo
me uanum esse ostendereL Pen-ariensis uero feudi
prorogationem ab omnibus fere cardinalibus oppu
gnatam fuisse nepotis animo ita inseditp ut ad con
firmandum Pij quinti legemy qua bona ecclesiastica in
feudum dari prohibemura patruump et suaserita et
induxerity quod fecerunt eius quoque successores
innocentiusj et clcmensy qui etiam eadem urgente
leget lierculi pariter cregorij nepoti Montis Mar
tiani nobile oppidum ademitp cuius ducem. conde
muato Alphonso Picolomineoi patruus ipsum creauerati ac fisco Apostolico restituit i
lnterea cregorius Anastasij oiiicijs deuinctusy
eiusque doctrinamy atque ingenium plurimi faciens
benemeritum amicum Senogalliensis licclesiae pro
xime defuncto rectori successorem dareiconstitueralz
Sed cardinale liusticucio nepotem j- crbinatum
uero Puce consobrinum ad eam curam proponenti
busy ac pro- personis propositis 1 acerrime conten
dentibus illea quia eiusdem licclesiae fructus sibi
fuerant reseruatiy hic quia Senogalliensi ciuitati im
perabaty magna exorta est inter eos oontrouersia 1
quamy ut dirimereg cregoriusg per llarium lioc-i
carinam Anastasio signiiicaty se quando utrique id
gratum sitl eum in Senogalliensi solio collocaturum.
Anastasius Summo Pontifici humillimis uerbis ma
ximas agit gratias 1 rem cum cardinale liuuereo
communicati eiusque esse partes dicity curare j ut
sibi lipiscopatu traditea dissidentium animi inter se
conciliarentun cardinalis eam prouinciam suscipere
recusaty ueritus a ne cum utrique rem gratam fa
cere summopere cuperetj si id quoquomodo ten
taret aliquid molit-i uideretum quod utrique stoma
chum moueret a atque in se talium amicorum odium
concitaretj l-loc sibi negari eo magis aegre tulit Ann
stasius. quo eumdem llucem in eo negotio erga se
propensiorem esse non iugnorabatg eius enim orator
cumvid ea cardinale liuuereo impetrari non posse
intelligeretgeum conuenitj tsuadetque aut Anastasium
illivfamiliaritate coniunctissimumy suoque Principi
gratissimum . opportunistoiiicijs demerereturg-cne six
probi uiri-eornaiidi- oblatamsoocxsionem sibi e ma
nibus elabi patereturg alseipsoldiscrepare yw seque-i
met accusat-e uidereturl Attamen i quoniam flusti
curtiusp Mepote ad illam llieclesiaml promouendo
spem nondumi deposueratb wcardinalis liuuereus-d
adduci non- potuit i i utkhdi/ ipsum pro grknastasio
uerbuin faceret quis etsi pertinaciae uell-uano ti
mori potius i quam maleuoloxulimzerei umimo id
tribuens y vimportunam rdbus lzsuis zualde
incoinuibdam ducebati non.-quirit amplissimas-census
ad Plccleisiam Senogaliieusean postrmortemikusticucij
spoliaremrg isedtmultol magis quiaeopportunitatemy
sibi praeripi uideret Summis- Pontificis expecta
tioni respondendi 1 attamen tempor-i cedendum ra
tusl constanter receptui ceoiniti i i i
- Pemperautiae quoquernon-ruulgare isignum prae-w
buit Anastasiusg ouni-vercellensi llpiscopo defuncto lsixtus- quiiatus- isucrbessoremv daturus esset nux
enim Allobrognm ubi lvitiam ad illam licclesiam
f
casu non probari contingeretj simul Anastasium pro
poneret. vitiae plura obijcebantur coram cardina
libus lipiscoporum causis cognoscendis delegatis p
quae nisi diluerentuig ipsum lipiscopatus consqquendi
spe excludebanL Anastasius tameni quamquam sua
intererantp vitium reijcig nec eratj qui accusatio
nem prosequeretura nihil . quod ei nocere possetj
uel molitus est p uel contra eum tentauitp quamquam
eosdem cardinales Ptuuerei ofiicijs adeo sibi be
neuolos reddi cupiebata ut quando vitiam causa
cadere eueniretp vercellensem ltpiscopatum eorum
opera obtineren Sed Ptuuereo renuentea secum ali
quando grauiter conquestus esta quodt cum eum
liunereamque familiam summo semper fuisset amorey
act studio prosequtusj nullum laborum uigiliarumque
suarum praemium unquam reportauerit. quod ni
hilominus aequo animo ferreta nisi in amicorum
opinione esset positum oilicia sua paruipendiy se
qne oleumy et operam perdere. liuuereusp ut erat
natura mitis ac suauisp estoa inquity bono animo.
mi Anzaisstasip deque mea in te beneuolentia caue
quidquam cogitesi quod meritis tuisp uel minimum
tenebrarum offundatg canet inquamy existimes me
tuij tuaeque in me charitatis uel esse oblitum. uel
obliuisci posse. non me fugiti nec silentio supprimoa
quantum egoy et gentiles mei tibi debeamus p nec
est fere furgente amicitiay qua indissolubili uinculo
tecum coniungorj quod me magis sollicitet magisque
angaty quam uirtutem tuam nullum opera mea com
-modum esse adhuc consequtam. cuius meae uolun-
tatis est testis locupletissimus Laelius Meposrmeusy
cui tuam erga nos fidem amplissimis uerbis paucis
abhinc diebus p et probauip et commendauiy non
ignarus te rebus nostris plurimum adiumenti attu
lissey mihique modo non parum afferre ornamentiy
quando et uitam meamy et maiorum meorum ge
sta eleganti stylo conscripta in lucem edidisti.
quamobrem si aliunde non haberesy quomodo me.
meosque deuinciresy hoc unum eiusmodi est 1 ut ne
rear ne tantorum officiorum meritis tuis unquamg
ut par estj respondere possim. quodjwuon solum
non desperoy sed p si uita suppetatg ita y me operam
tibi meam probaturum confidoy uta et quanti te fa
ciam ipse cognoscasp et qualis mea in te sit uolun
tasi omnes intelligantæ quod postea liuuereus icu
mulata praestitiu w .- v
num autem rei Perrariensis dificultates rexami
nabantura babebatque-Pux p quod spei-aret i quam
uis Patres toto pectoregac toto conata inuestituram
iieijcerentj ecce tibi cregorij fere improuisus occa
sus. nec mirum etenimy cumpar-um firmo esset
corpore i etiam 1 antequam Pontifex creareturrtotq
Pontificatus tem pore incommoda usus est ualetuding
donec undecimo menseg decimo septimo calendas
nouembtis anni a christo nam millesimi quingenta
simi nonagesimi primit stranguriae iar Mar
cianis aedibus extin-ctus iestan quo vuunoiou- imbe in
consuetam w licentiam- proruiiipeme . il fzhvdinaiasz ad
Pontificatum laspiruntesv - nihil s prauzerniidenc yn qnod
ySl i w commanmalonvm LllL lla --
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eos ad optatum finem perduceret Anastasius quoque q nouembris eiusdem anni die ab excessu cregorii
pro lluuereo suo omnia officia exequip omnemque
ponere industriamp ut eius uirtutcs ac merita in
oculis electorum sintp atque in omnium ore. lusta
interea defuncto Pontifici soluunturp sacrisque de
more peractis p Anastasius cum Piuuereo comitium
iterum ingreditur p cumque in ipso electionis liminep
primo scilicetp scrutinio duop ac uiginti suiiiragia
pro cardinale Sanctorum quatuor numerarentur
lluuereum admonetp ne de Pontificatu amplius co
gitetp iam enim factum esse Pontificemp quin sibi
uideri p- ut nullo Montalti expectato officio p cardi
nali Sanctorum quatuor non modo se ipsum ultro
offeratp sed omnem se adhibiturum diligentiam etiam
polliceaturp ut Montaltus ei praesto sit. quod si fe
ceris p inquitp magnam ab eo iam Pontificatum te
nentep initurum te gratiam putato. cui liuuereus
consilium sibi nequaquam displicerep sed expectan
dum aliquantulump temporisque rationem haben
dam p responditp quamquam aliud sentiebatp pro
prio namque amore p quasi pracstigiis decepti p quae
in propatulo suntp non uidemuspnec eorump quae
amamus spem facile abiicimus. lioc in columnen
sibus obseruatum estp qui licet in proximis comi
tiis plusquam semel repulsam tulerintp iterum tamen
rei exploratae periculum facere cogitaueranL Sed
subita Pontificis creatione ulterius progredi proxhi
biti sunt.
Pro cardinale Sanctae Seuerinae etiam res agi
coepta estz uerumtamenp quoniam duobus p et ui
ginti suffragiis adu fauorem cardinalis Sanctorum
quatuor in primo scrutinio latisp quinque alia in
secundo accesserantp ille concurrente Mendotiop
cui Maclrutius p ut rationibus suis- melius consule
retp liispaniensis partis principatum tradideratp
Pontifexp ut inferius dicemusp renunciatus estp licet
posteap struente oliuario p id liex moleste tulerit.
lnterea ltuuereus Anastasii suasu tandem Montal
tum adit p hortaturquep ut partes cardinalis Sancto
rum quatuor omnino suscipiat p ne inquitp si id ne
gligasp ipsum te inconsultop atque inuito Pontifi
cem factum postea doleas p teque rebus tuis non sa
tis prospexisse poeniteat. Montaltus liuuerei consi
lium cum aliis sociis praesertim cum Aldobrandinop
se communicaturum dixitp ac quoad eius fieri pos
setp bonae suae voluntatis signa non obscura indi
caturum. quo responso p cum erga cardinalem San
ctorum quatuor bene affectus uideretur Anastasius
ad eius cubiculum absque mora se contulitp in le
ctoque assidentemp atque ut coniectura assequi po
tuit p in profunda taiiti negotii cogitatione totum de
fixum p ac sollicitum p expositis p quae cum Montalto
acta fuerantp bene sperare iussitp omnia namque
ex sententia ei successura. quibus uerbis dum flu
ctuantem animum confirmare studetp ecce tibi Men
dotiusp cum sequentium tota cateruap qui praesente
Anastasiop cardinalem iam de rei exitu securump ad
Sacellum Paulinum exultantes deduxerunt p uel quasi
propriis brachiis portaueruntp ubi caeteris senato
ribus certatim ei suffragantibus p quarto calendas
  
tertiodecimo solemniter p ut moris estp Pontifex ac
clamatus p nomen sibi lnnocentii sumpsitp uixque
mutatis aestibus p atque in Pontificali Sella colloca
tusp Pii quintilegem Apostolicam Patrirnonium alie
nari prohibentemp inter ipsas gratulationes iure iu
rando confirmauitz Mox annonae Praefecto vitellioaecersito p mandauit p-v utipi minl-la- expensarum habita
ratione p vrbem fame iabbrantetni rei firumentariae
penuria subleuari p nulla interposita mcrap ammi
que diligentia cui-aret filium Anastasius -Pontilici
astans p-ad eum conuersusz rllu-p aitpdignus Petri suc
cessoresp qui te christi ouiurn solertem Pasytorem
praebesp quas ipse Petrum pascere iussitp dicensz
Pascc oues meas. quae uoxp et Pontificip et iisp
qui in Apostolico throno illum collocauerantp gra
tissima fuitp quod exitus ipse comprobasset p nisi
egregium uirum intra duos mensesp fere improuisa
mors nobis eripuisset.
cum belli causap absente in callia Piarbonensi
Allobrogum Pucep llomam missus ab eius uxore
catarina Austriaca qzegnae llegulus p ut noup Pon
tifici adeptum honorem gratulareturp Anastasium
quoque catarinae nomine ei commendassetp respondit
Pontifex se praestantissimae Principi plurimum de
berep quod ueterem amicum suump et diligeret p et
laude dignum iudicaret p proindep eum p tum prq
priis meritisp tum serenissimae foeminae precibus in
ter sibi charissimos semper futurum quodp et po
stea confirmauitp cum Anastasiop ut solebatp famic liariter agens p dum ipse iterum gratulatum ad eum i
iuissetp cui etiam laeta fronte dixitz Paucis abhinc
horis p Anastasi p ide te sermonem babui cogitansp
quomodo opera tua uti debcam. rllu idem cogita p
ac si interim sacerdotium aliquod in Pacis Allo
brogum ditione rectore indigere contingat p id me
cum communicare ne dilferas p ut ueteris amicitiae
nostrae memorem me tibi probemz quodp et facilius
cognosces p si ego prior cuiuscumque uaeationis il
larum partium nuncium accepero.
Per hos dies p cum renunciatum esset Porumiulii
calliae blarbonensis ciuitatem italiae conterminamp
ac Miciae proximam eius iipiseopo uita functop Pa
store carerep lluuereus cardinalis illi licclesiae Ana
stasium praefici cupiensp cuius census quinque mil
d libus aureorum nummorum constare dicebaturp ut
iipiscopalia munia tutius obire p reditusque facilius
percipere possetp ad coenomanorum llucem tum cal
liae supremum moderatoremp sacrique foederis con
tra l-lenricum borbonium initi caput p ac Principemp
literas dare decreuitp quibus Anastasium ex con
cordatorump ut uocanturp praescripto ad eam cu
ram Summo Pontifici ab eo proponi peteret Sedp
dum literae conficiuntur p lnnocentii morte speratus
negotii exitus interceptus estp et quidem id minime
aegreferente Anastasiop qui llegni callicani aerumnas
ante oculos habensp perdifiicile existimabat p granis
simum iipiscopatus onus inter armap atque impie
tatem sustineri posses nec eum coniectura fefellitz
siquidem Allobrogum Puce p qui tunc in callia
i ySS AMASrfASll ennmouu commuwmnlonum LllL
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Marbonensiy summa cum auctoritate morabatuiy ad a modos plura molireturi eaque praeclara 1 sicariorum
Subalpinosp cum haeretici quotidie magis in illa
Prouincia inualescentes. catholicos opprimerentzy
omnia ad interitum prolapsa sunt adeoy ut non
solum Poroiuliensesa sed aliae quoque y tum lapi
scopalesp Abbatialesg eiusdem liegni licclesiae non
sine christiani nominis ignominia in potestate sce
lestissimorum latronum diu fuerint
Mortem obiit lnnocentius tertio calendas ianuarii
eiusdem anni a Pontilicatus lzproh dolorPj postremo
die secundi tantum mensis p eximius quidem uir.
publicique boni studiosissimusy uta qui 1 pro lieli
gionis dignitate a atque licclesiastici imperii com
scilicet exterminationczmp ciuitatum aedificationemy
portuum constructionemi aliaque huiusmodiy nec
non de liege Salliae creandop ac foedere cum
christianis Principibus contra rllurcas ineundo a
sedulo cogitaretz nec est grandei uel difficile ali
quid p uel magno Principe dignum a quod ipse
animo non uolutarelzg seque auctorep non perfici
posse sperareL Luxerunt eum clientesa et amici i
nec non iji qui ad sublimia nati. et in arduis
negotiis exercitatiy consilioj atque opera magna
nimum Principem iuuare poteranty sibique immor
talitatem comparare
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Puneri Pontificio y wexeqniis rite persolutisy Ana- a ad cubiculum Sanctae Seueriuae turmatim xconuo
stnsius in icomitium tertio suum sequtus est cardi
nnlemy -ubi y qualis sit diuina prouidentiay quamque
fallacia sint hominum consiliay praesertim in ho
mani -Pontificis electione y resipsa ostendit. Patresy
priusquam in comitio clauderentury in eam de
futuro licclesiae capite constituendoy-sententiam
ueneranty ut in sacro Senatu non essety qui ad
summum apostolatus fastigium- facilius peruenirety
quam Sanctae Seuerinae cardinalis y qui non modo
praestantissimus senator essety et in suscipiendisy
perficiendisque publicis negotiis promptusy ac summe
laboriosus y f sed y et in sermone elegans y granis y
potensy atque ad conciliandos hominum animos
optimus artifexy qua siue industriay siue naturali
instinctu y christianos Principes ita sibi deuinxerat-y
ut omnes ei summos honores y summamque felici
tatem exoptarent quin y et nonnulli y uty ille
Pontificatum assequeretury plurimum laborarenL
simulque flispaniy calli y cermani y veneti y lie
trusci y Ligures y aliique etiam diuersarum partium
cardinales suifragia se pro illo laturos pollicerentury
et quod admiratione dignum uidebatury prae cae
teris Montaltus a-Sancta Seuerina antea alienissimusy
ut superiuslnarratum est y ei familiarissimu y nescio
quomodo repente factus fuarius enim de hoc rumor
erat in comitioj hominem omnibus anteponebaL
certe inter omnes constabat y dixisse Montaltumy
sey causam dante Sfortiay Sanctae Seuerinae re
conciliatumy ut eum y inuito Sfortia Pontificem
faceretg sicut Sfortiay eo inuito y cardinalem San
ctorum quatuor se ad Pontificatum pei-duxisse ia
ctabam quibus uerbis nimium confidens iiegis
llispaniae legatus Suessanus llux y eodem die quo
cardinales profecti sunt in comitiumy praesens
inibiy usque ad horam noctis septimamy omnem
adhibuit diligentiamy ut fieret electio Pontificis.
Sed spe frustratus y suadente Alexandrino y tandem
discessit eadem nocte paulo posty cum pedum
crepitus y hominumque per comitium discursantium
ingens strepitus exaudiretury Anastasius e cubili
surgensy certiorque factus y omnes fere cardinales
  
lareiy ut eum adorandi gratia feu uos igrhuiusmodi
actu frequens esty atque in usuj ad Sacellnm
Paulinum deducerenty quae eget-eluuntur semisomni
cardinali suo narrat y eumque moaety ut quasi rei
ignarus y in lecto manent
liaec loquente Anastasio y Sfondratus y ac liorroa
maeus festinantes liuuereum adeunt y eique Montalti
consilio expositoy persuadere conantur-y ne ijsy
quae pro Sanctae Seuerinae electione in scrutidio
erant tentanday ullo pacto interesset ywquando rsuo
etiam suifragio prohibere nequirety quin ille om-o
nino Pontificatu excluderetur y quod eo magisy
amplissimo collegay facere debesy dicebant cur
dinalesy quo Sanctae Seuerinae exclusores erga te
b bene atfecti illo deiecto y te in Apostolatus throno
unanimes y nullaque interposita mora collocabunL
lnde ad Anastasium couuersiz tua quoque aiunt y
cermoniy id fieri interesty proinde cauey necar
dinalem tuum ad Sanctae Seuerinae odorationum
ulla ratione allici siuas. quod plane Anastasius xlo
liuuerei honore plurimum sollicitusy se pro uirill
parte facturum promisit cardinales abierunt y uixque
e cubiculo pedem extuleranty cum Sanctae Saue
rinnc fautores Malhaeius y iustinianus y ac Montnltus
ad lluuereum uenerunty asserentcsy sanctam Set
uerinam ad Sacellum Paulinum deduci y ut ab
omnibus qui eo conuenerant y Pontifex declarareturi
Solum deesse lluuereumy quem ideo rogabanty ne
tot patrum apertissimo consensui sufiiugium suum
c praestare diiferret lilia Anastasiusy abitey inquity
fillustrissimi proceresl curabo ego y ut uobis sa
tisfiatg sedy cum recessissenty cardinaliy ne moueao
tur e cubili uehementer suadet y eique sacrarum
precum codice porrecto horasyquas uocant canoe
nicas y secum recensere incipit lllico reuersi Sfon
dratusy ac liorromaeusy cumque ipsis Aquauiua de
ijsy quae inter alios cardinalesy atque Anastasium
gesta eranty admonitiy eum .magnopere laudatum
hoi-tati sunty ut in sententia permanerety prudentisy
namquey fortisque uiri esse bonum consilium fouere.
At his loquentibusy illi tteuertuntury cumque liu
m
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uereum adhuc in lecto deprehienderenti et apud a cardinales lranseuntes praesentia suap aspectuque
eum Sanctae Seuerinae aduersarios sedere conspi
cerenty exorta est inter eos non leuis controuersia y
ntrisque bonum senq n id statpeisletafvambiggentemrin suam se tentianaetiz modi i acerri niislqueqiziiii
srl
gumentis trahere studentibus fleandeizfiillliatthaeius
ad socios conuersus. oculisque Ptuuereum designansi
quandoquidem p inquity cardinalis fhictmislfiji exf i
tiquissima eademque nobilissimajfamiiiit iiulhe- ii
natusg quae a praeter duos Pontifices maximosi plu
resque cardinalesy alios quoque protulit uiros prae
stantissimosy ea pollet animi magnitudiney ut ma-y
iorum suorum uirtntem non modo aequarey sed
superare nitatury uerisimile esty cum Sixti quinti
beneficia cardinalatus dignitate auctumi erga Mon
taltum tanti benefactoris consanguineum omnia of
ficia praestiturum. quae uerba gratissimi senis ani
mum ita obstrinxerunti ut statimi se quidquid
Montaltus iussissety libentissimetafacturum dixeriL
lila uoce aliiz cardinales- mirifice afllictizj- omnique
spel destitutig moerentesir ac pene exangues. disces
seru-nL- liluuereus ligitur-absque mora surgens. Sixtie
nis collegis praesentibusa utque citiusruestireturg non
nihil adiuuantibusi cum ipsis adzSacellum ljaulinum
proficisciturg sed priusquam e cubiculo exiretycpiasi
rei euentnm praesagig ut docuit ipsa experienti-ag
adlMontaltum dixita in tlantoj tamque graui negotio
sibi uideri Sancti Spiritus opem missae sacrificio
esse implorandamz cui Montaltusi nihil referrere
spondity quando id pridie factum fuerat 1 utinamy
ait liuuereusy tibi y Sanctaeque Seuerinaep quod mos
liris beneuertaty in primis enim Pei regnumg hoc
est f-Pei gloria quaerenda qui Sanctae Seuerinae
exclusioni operam dabant in Sacellum Sixtinum con
uenientesi cum liuuereum ad Paulinum quodam
modo rapi propriis oculis intuerentmy uix dici potestp
quamlillud aegre tulerinL certe eosmagnam inde
percepisse molestiam cum Anastasio loquensa testatus
est Arragonius sexcludentium Princepsy quem seque
bantur Marcus Antonius columnius hlouocomensisp
Paleottusp Alexandrinusi abAltempsy Montis Ptegalisi
Lancelotus p Asculanus 1 Sfondratus i Parauicinus .
Platusy Aquauiuaa Sfortia. ac liorromaeusa ad fau
torum Sanctae Seuerinae conatus comprimendos
omnes paratiy quamuis absque tribus aliis suffragiis
exclusionis opus perfici nequireL cananum sibi con
ciliare sperabantp qui partim podagrae impedimenloy
partim quia nec precibusj nec blanditiis adduci
unquam potueraty ut ad aediculam Paulinum ireti
horum partes sequi putabatnn ln Saluiato quoque
fiduciae plurimum initio collocauerantp sed tandem
opinione frustrati sunt i in Paulinum namque et ipse
cum aliis concessituhlihilominusy quamuis eorum
numerus exclusioni non suflicereta Sanctae Seueri
nae suffragari constantissime recusabant Locus ad
moneti ut cardinalis ab Altemps inauditum facinus
memoriae mandemusp qui cum magnae esset existi
mationis homog quantumque cardinalatus auctoritas
ualebati sibi tribuereta stans in media aula regia i
ut uocanti qua ad Paulinum Sacellum ibaung quasi
l .-..
seueroa ac ferocis animi sensum indicantel a Sanctae
Seuerinae studio deterreri deberent y eum propius
a- t f cyrus r niam-ipsi Altemps commen
liil-reg h uguaei telow transuerberauitz
l/a via apa del lliavolog quibus nerbis audien
tium animi ita affecti sunty ut Sanctam Seuerinam
r gqumlanimctot eligi munqttam posse dicerenti cum
. i i .iuerisimile ndn esseta a christo ita lacerari permis
sum eumi quem ipse sibi vicarium designassety
quod euentus confirmauit
llaquei cardinalibus omnibus in Sacellum Pauli
. num coriuenientibusa exceptis quindecim illisy qui
b
d
in Sixtino morabanturi Sanctae Seuerinae ueriores
amici electionem urgebanti cum eligentium numerus
ad eam necessarius iam plenus esset. Ati qui cor
poris potiusi quam animi praesentiai uerbisqueg et
uultui quam re ei linuere uidebantura tantisper
expectandum dilctzbituta donec certum gessqtyan et
alii b quibus ipse non probabatm-a uellem maleclzioui
interesset Ad- haec scnerimoitizmumtj pitaefectis .Pauliq
nae aediculae iniuriam-yeni tnoris zestaiclaudere pa
rentibus Sfortim zetgzlgpyairiiua i-estileruuta- non esse
claudendatna rclamantesyralioqnin se irrituma nul
lumque fore . quodcumque ianuis clausis fieret semper
repututurosp quareb cum fores patereng cuicumque
prout liberet. in Panlinnm- ingredb atque inde egredi
licebatfllandem cum nonnullis uideretur callo prae
sertiml iilatthaeiop lllontioi- et camerino- non esse
aiupliusqiu eo negotio ounotandumf quandoquidem
flecloPeSfplut-SS eranti quami comitialislex postu
labato cesualthts Sacri collegii Princensiiillecanum
uoeanti omnibus ad sua loca sederefiussisiycoepit
sedentes numerate A/erumxvqnoniam id faciebat in
usitus. quippe Suessano nuci liegio legato morem
geremlir.gratia. qui cuma utSanctae Seuerinae ades
sety uehementer ttogalleitata-giuautum poterat rem
differebathquare iterum ra-dtxtro latere sedentes
numero percensere orsjlnsj ad quartum constititi
deinde conuersus ad sinistrum latus i quartum itidem
numerum non excessiti et ciuamuis. toto fere clami
tante coetu. ynumerum necessarium adessey ad eun
dem. tamen fcalculum rediit t xxiuuerisi sui esse asse
rensp quod ad-ibublicttmycommodum pertinerety di
ligentissime. curarea sicque repetita saepius suppo
lationey non tamen ultra quarlum numerumg rem
adeo dislulitgl ut magnzrtemporis pars in curatio
cinatione iinutiliter perierit. i
Ploe. cum odorarentixi- aduersariii Marcus An
tonius columnius statim ex suis unum in Paulinum
mittit qui Ascanium item columnium ad praestan
dum 1 quod promiserat suo nomine moneat. ls eniim
ut omnes feret patres erga Sanctam Seuerinam con
stantissime propensos sensity quo-sibi i suaeque genti
prospicereta eius eleclioni seinterfuturum dixerati
donec sulli-agimn suum illi necessarium non esse
cognosceret quod si absque eo perfici non posset
electiop se in eligentium sententiam pedibus minime
iturum. lia igitur mente ad cubirulum Sanctae Se
uerinae profcclltsi euma cum caeteris cairdinalibus
jSg commuwfmaionum LllL lll. ygo
ad Paulinum Sacellum deduxity immo inter priores a tegro adhuc existente priori numero. electionem
fuitp qui et Pontificatumy et diutumam ei uitam
ominaretuty tantamque adeptam gratularetur digni
tatem p quint et ellluse exultansg uerbisque laetitiae
plenis gestiensy solam illam noctem esse dictitabatj
quae et sibi i et lauiiliae columniae immensa com
modai plurima ornamenta a summam felicitatem pa
raretg niliil enim forej quod ex tali Pontifice spe
rare nequiretg nihil sey uel petituruma uel optatu
rumi quod non vassequereturg sed. cum gentilis sui
mon-nn. quae 1 spoponderaty ad memoriam reuocaretp
illico cardinalibus numeratisa quoniam nox erat t
et Ascauius liebetiore oculorum acie impeditusy
procul distantia aegre distinguebaty quinque eos
tantuma et triginta ratus qui septemp et triginta
erant fduos enim prope aram diuinas laudes reci
tautesy liuuereum nempe y et cusanum imprudens
praeterieratj cum ipse calculo non bene collectoy
sextusy et trigesimus sibi uideretura unde plenog ut
putabat . eligentium numeroy non erat p cur Ponti
ticis creatio retin-dareturp quo casu ille pro Sancta
Seuerina sufli-agium ferre nolebatp e subsellio se
protinus proripiens i ac recta ad ianuam properansj
alta uoce in haec uerba materna lingua prorupiL
lleus hunc Papam non rvulty neque Ascanius co
lumniusa simulque festinansp e Paulino in aulam
regiam magno impetu egressus est adeo. ut lineum
iudumentum fmclietum uocantL a nonnullis exeun
tem retinere nitentibus. scindereturp ex eiusque ca
pite biretumi quod uocanti delluens in manus Ana
stasii perueneria Ata quantum hoc Ascanii facinus
Paulinos perturbauinSauctae Seuerinae amicos af
llixita tantum Sixtianos laetitia perfuditi qui sane
talia audentem collegam incredibili gaudiop atque
applausu exceperuntg animisque in suscepta prouin
cia coufirmatis aduersariorum conatus facile frangu
ac comprimi posse non mediocrem spem concepe
runtg osculabantur Ascaniumi amplectebaxiturp eoque
egregio opere immortalem sibi gloriam comparassezp
diccbanta ac quasi ex magna periculo erepti diem
illum faustum. felicema salutaremt ac tamquam na
talem praedicabanL
lnter haec ad Sixtinam aediculam eunte Ana
stasio i Arragoniusp alter columniusi atque Ale
xandrinus secum conquesti sunty liuuereum Aad
Sanctae Seuerinae partes transisset qua talislamici
iactura adeo se concussosl atque ofliensos fatebalne
ttur y ut cum ille ad Paulinum traheretur fmaxima
enim ui id factum fuisse non ignorabantj illius
Sacelli testudinem super eorum capita ruisse sibi
uisum fuerit lix lioc Ascanii facto Sfortiap qui
paulo ante prope fuit . ut manus daretj jamque ro
chetum dinduerat 1 et Aquauiua animosiores facti
ad Paulinum aecedunti uerbisque minacibus au
dacter Paulinianos obiurgantg quod turpem indu
striam inf creaudo Pontifice adliiberenty coacta
nempe electorum uoluntate y quae libera esse de
bebata seque non ignorare p inter ipsos non deesse
quia nisi quadam modestiae umbra retinerentury
iam Ascanium sequti fuissentt llli nihilominus in
uehementer urgebanL Sed Sesualdus . patribus ad
calculum p ut ante saepius reuocatis Lmirabile dicltuj
quartum nunquam excessilg unde postea Saucta
Seuerina dicere solebam eum numerandi modum
plus sibi nrocuissep quam praeceps Ascanij consi
lium. quo uero ad Pontificis creationem res in eo
statu erat a ut Sanctam Seuerinam anteiret nemoy
quodi cum ille pro certo haberet a caeremoniarum
praefectis plusquam semel petiisse diciturp quamuis
penderet iudicium y ut Pontificalibus uestibus in
dueretur p ac si de electionis uiribus oriretur con
trouersia y dixisse a sibi Principes ipsos semper affu
turosp nullamque rebus suis iniuriam fieri passuros.
Praefecti. id sibi non licere responderuntg nisi
ille prius legitimis suffragiis Ponlifex declararetun
hinc dubitatum estæ an discessu p uel mutatione
uoluntatis eorump qui in Sacellum Paulinum coieranty
ut Sanctam Seuerinam Pontificem eligerenty electio
imperfecta intelligereturi et censuerunt patres.
eam esse imperfectamy nec electionem appellari
posse p liberamque esse cardinalium uoluntatem
usque ad stipulationem electionis a Sacri collegii
tabellione in publicas tabulas redigendam Stipulatio
autem ea est cum a tabellione cardinalium antiquioiy
caeterique eius collegae usque ad iuniorem diaconorum
postremum 1 interrogantuivp an consentiant . aliquem v
creari Pontificemz aliisque uerbis concipitur stipulatiog
placet ne zzobis reurrevzzlzlssizne pater 1 reuerendissi
mum patrem fli tiL fli praesbiterztma uel lfpiscopzzmt
uel cliaconum cardinalem cligi summum liomanum
Pontjicerzzf cui interrogationia respondente inter
roscgatcva lllacctj tabellisi duobus caeremoniarum
lmraeleclis testibus zidhibitisy responsum in commen
tarium referL Postea electus uestibus simplicibus
Pontificulibus indutusy accipit mitram ac latum
quoddam pallium a pluuiale appellatum superinduitg
deinde cardinales eum genullexi ilenerabundi salu
tant lloc sublaloy aliud suscitatum est diflicilius
dubiump an sciliceta qui eligitui- possit auget-e
numerum eligentium a hoc esty se ipsum eligere a
quemadmodum possunt interiores elect.i. liac de
rc multum diuque disputatum.est. Sed i quoniam
quaestionis cardo circa electionem summi Ponti
licis superiorem non agnoscentis uertebatuiy nec
rationes pro aliis electionibus a superioribus con
firmari solitis allatae ad rem facere uidebanturp
nihil actum estp quod disputantium opiniones con
ciliaueriL
Ptebus uero ita se babentibus. Pauliniani de
negotii exitu sollicitij post longam deliberationem 1
in eam tandem deuenere sententiam j ut ex eorum
coetu unusp aut duo patres ad Sixtiauos mittere/nu
turp qui eos ad Sanctae Seuerinae approbationem
liorlzarenturp llladrutiumque eliguntl qui exoralusy
legatiouem suscipit nunc priusquam aduentus
sui causam intelligerentg circumsaepiunt Sixtinian-i
grauissimis querelis adoriuntury seque inagnopere
mirari dicunt y ipsum a reiectisa immo contemptis




et maiorum suor-um mcritisy et propriae-fidei in a
liegem constantia conspicui inter eiusiueros amicos
numerari debebant y unum Sanctam Seuerinamy
susciperet y coleret y dignum Pontificatu existimaret
quarey scire se magnopere cupere y ac pro nouo
homine tot spectatae uirtutis cardinales y ac bene
meritos liex a se alienare uellet y nec ney cum
-non deessent inter ipsos y qui et ei satisfacere y et
Pontificium onus aeque ac Sancta Seuerina y susti
nere possent Proinde y et Peumy et homines ob
testari y si ille Sanctam Seuerinam omnibus ante
ferre pergeret y alium se Pontificem creaturosry
eiusque iscissurae y ac schismatisyipsum Madrutium
auctorem appellaturosty quod ne eueniaty esse ei
summe cauendum. quibus Madrutius y licety nec
probarety nec ltegis catholici e re esse censerety
Sanctae Seuerinae Pontiticatum defen-iz attamen y
ut erat granis y ac prudens uiri y respondit y ltegem
eos sibi beneuolos esse y non laterey ac uicissim
diligere y carosque baberey idque reipsa ex occa
sione praestiturum. quo uero ad Pontificatum liegis
propositum non esse y alicui uim inferriy sed uni
cuique liberam potestatem eligendi Pontiticemy
quem uellent y eum relinquere gi rem tamen ei
gratam facturos y quibus pro Sancta Seuerina suf
fragium ferre placuerit y quemadmodum ab oliuario
regio legato priusquam in Siciliam nauigarety liu
ceque Suessano proximis illis diebus acceperanL
vcrumtameny omnibus id se facturos constanter
negantibusy Madrutius y re infecta y discessit z cumque
in aula regia nocata y Paulinianis suis Sixtianorum
responsum sciseitantibus y quid actum esset ordine
retulissety ex Sanctae Seuerinae domesticis auditus
est erga ipsum apprime studiosusy suique nimium
amans y qui quoquo modo de electione expcriendum
esse dixerity quaey si ex sententia succederety
utrum legitimay an secus fuerity uim suam sit
posteay ipsa indicatur-at aty quisg controuersiae
huius index erity inquit MadrutiusP fuerit ne
propterea coeundum conciliumy cuius auctoritate
lis omnium grauissima dirimatur P Adhuc aliquantum
supersedendum est. llenitentes fortasse ad partes
tandem nostras trausibunt quod cum desperandum
non essety iterum Pauliniani Sixtianorum animos
pertentare aggressiy oleum y et operam perdere se
iutelligentes y aliam uiam ingredi statuunty qua
diu quaesita consilium demum capiunty ut de
more sacris peractis y suffragiorum scrutatio fieret
fid scrutinium uocantj ipso Sancta Seuerina assen
tiente ytsibique simul cauentey ne ullum rebus suis
inde accepturus sit detrimentumz iam enim se pro
Pontitice gercbaty equidem aegreferentibus amici-s y
quibus illey plusquam par esset sibi pretiosus uide
retury cum potiusy uel tacere debuissety uel ea de
re ita loquiy ut ex eius sermonibus colligi facile
possety eum ad Pontificatum non aspirare g nec tali
se honore dignum censerey praesertimy cum ipse
summi se sacerdotiiy minime cupidum pluries dixis
set. Sixtiani sententiam rogati non abnueruntz in Pau
linoy uel scrutationiy uel sacris interesse noluerunL
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celebrata igitur utrobique missa festsmissa cliri
stianae Pmeligionis supremum y ac maximum myste
riumj Sfortia y et Aquauiua a Sixtianis in Paulinum
delegantur y rcliquorum a Paulinianis segregatorum
sufliragia fmirabile dictuj ab ordinum Principibus y
ut ab aegrotantibus fieri solet y exquiruntun lnitoy
atque absoluto scrutinio non omnium hominum
facta uerbis respondere compertum esty cum ex
Sanctae Seuerinae fautoribus fuerinty qui iidem
fefellerint ad implendum y namque ei eligendo ne
cessarium numerum quatuor desiderata sunt suf
fragiay tum Ptuuereus ad cesualdumz tu Senatus
nostri iure Princeps est tu uere alter Pabiusy rem
cunctando restituisti. llepentina bacy atque inopi
nata repulsa y et Sancta Seuerina y et qui in eius
uerba iurauerant supra quam dici possity exani
mati y tristes e Paulinoyy ac semimortui discessere.
Aty quantum illi ialsorum amicorum culpa rem
male gestam lamentabantury tantum Sixtiani laetitia
exultantesy in eo negotio bene a se collocatam in
dustriam praedicabanty atque in sinu gaudebant
certe admiratione dignum uidebatury quody sicut
ante ea tempora nemo forsitan unquam fuissety ut
fuerat Sancta Seuerina Pontifiratui proximusy qui
Pontifex non euaserit y ita tam longi scrutinii nullam
extare memoriamz ad septem namque horasy magno
cum scrutantium incommodo protractum est. lla
ueroy de Sanctae Seuerinae electione in comitio
fama inualuity atque opinioy ut eius cubiculum
spoliatum sity omnisque suppellex inde asportata y
atque diuisag qua de causa ipse alio migrare coactusy
in castrutij cubiculum diuertity ibique dum sparsae
eius sarcinulae colligerentury integrum diem mansit.
lnter Paulinianos Montaltus y cum ex Sanctae Se
uerinae casu plurimum perturbatusy magnam se
existimationis iacturam fecisse uereretur y de scru
tinii fortuna iterum periculum facere constituit.
ltaque amicis in Paulinum coactis y quid excogi
tarit y quidne speraret y paucis explicat y eosque uty
quam erga se semper habuerant uolunlatemy con
stanter retinerenty uehementer obsecraty cui omnesy
uno excepto Ptuuereoy se eius desiderio satisfacturos
pollicentur. ls y ut uir prudens eraty nec omnino
probabaty quod proponebatury cardinales prae
sentes nutuy manuque designans y eorum unicuique
in quauis re se cedere dixity in amore erga Mon
taltum nemini cedere y immo forsan parem habercneminemy quod inquit ipsi Montalto nouum noni
est y cum ego in eo negotio ab eius latere nunquam
discesserim y meque illi totum tradiderim quo uero
ad Sanctam Seuerinamy quantum eius causa labo
ratum sit y quibus oflicijs eum prosequti simusy
quamue posuerimus operam y etsi frustra y ut Six
tianos nobis conciliaremusy et scimus nos et in
toto comitio non esty qui id nesciat. verumy
quandoquidem opus prope modum perfectumy di
-uino iudicio retardatumy immoy ut ego existimoy
euersum uideoy mei iuris esse uolo y nec pro Sancta
Seuerina ulterius obstringi permitto. hla responsioy
quantum llontalti animum pupugcrat y tantum non
tas cohlMlilSrllAklolllllli Lllfn llL vale
nullis ex praesentibus eius amicisy quibus Sanctae a clesiasticas functiones y iuxta regulasy- Mquas tcanm
Seuerinae Pontilicatum deferri non placebaty grata
fuity ac gratissima Sixtianis y qui aduersariorum
numerum minuiy suorum augeri uidebant. quare
Alexandrinus bis in die Auastasium conueniebaty
ac uehementer rogabat y. utt liuuereum in fide con
tinereL columnius quoque Marcus Antouius y cum
podagra impeditus y e cubiculo pedem non efferrety
ad se accersitum Anastasiumy quantum poteraty
rogabaty ut fiuuereum a Sancta Seuerina alienareL
Pore uamquey si illey qui cum columnensibus
graues gerebat inimicitias y rerum potiretur y iut
non solum ob antiquas oilensiones y sed ob recens
Ascanij facinus y domus columniaingentia pateretur
incommoda y atque insignes aerumnas. Mhilominus
Sixtianiy quoniam finis belli semper dubiusy ut
res-suas in tuto ponerenty Montaltum monenty
obsecrant y propositisque periculis ex incertis euentis
pendentibusy obtestantury ut relicto Sancta Seue
rina- aliquem ex alumnis Sixti quintiy liuuereum
praesertim y sibi ornandum suscipiaty quem ipsi
omnibus suifragijs se approbaturum pollicentur.
At liladrutiusy opportunum nactus occasionemy
de liuuereo re consulto dilatay pro se ipso experiri
cogitat y perque carolum Srottum cum intimis l-lispa
niensium partium amicis suis consilium communicaty
operamque suam exhibente Spinulay Montalti ani
mum prius explorari iubety non ignarus rei exitum
ab eiusy uel annuentisy uel renuentisy uoluntate
omnino pendere liunc igitur adit Spinulay atque
amice hortatur y ut y cum pro Sancta Seuerina nulla
iam spes superesset y in aliam partem cogitationemy
studiumque conuerterety quody non sine ingenti
ilucro faceret y si Madrutium magnae inter catholici
regis amicos existimationisy ac nominis ad Pontifi
catum pro uirili parte promouerety cuius uirtutemy
moresy ac meritay non solum ipsi-Montaltoy sed
vrbi y Ptomanaeque aulae essent notissima. cui Mon
taltus se nihil antiquius habere respondit y nihilque
magis urgerey quam flegiy quoad eius fieri posset
cumulatissime gratilicari-y non ignorare liladrutium
auctoritate y prudentiay rerum experientia uirum
esse ubique locorum celeberrimumy cui tamen ne
scirety quomodo per se satis sulliagari possety ea
de re sermonem cum sociis suis habiturum y acy si
eos in liladrutium propcnsos inuenirety occasionem
liegi morem gerendi e uestigio arrepturum. quo
responso . acceptoy Madrutius receptui cani iussit.
Sed y cum Montaltus y quae Spinula secum egeraty
diuulgasset y Pilorenlinus Maurocenus y ac lustinianusy
nulla interposita mora y ut Madrutium y non modo
a Pontiiicatu excluderenty sed ab ipsa Pontificatus
tractatione eius fautores deterrerenty disseminare
coeperunt y homini nullo pacto gregis llominici cu
ram esse oommittcndamy tum y quia immodice regi
catholico addjctusy omnia ad eius nutum facturus
essetg tumy quia abdominis pinguedine y atque po
dagraefrequentissimo impedimento irregularis factusy
ad Pontificalia munia ineptus essetyy f irregtxlaris
est y yqui ucyly corporis uitio y uel alia de causa lic
nicas uocant y obire nequitjy tum y ac multormagisy
quia-y licet patria rfridentinus y hoc esty non orna
nino extra ltaliae fineslnatus essety pro fici-mano
tamen haberetury nec iPteipublicae christianae expe
dire Pontificiae maiestatis thronuni y cuius uerum y
propriumque domicilium Ptoma esset y in discrimen
adduci y uty quoquomodo de imperio factum fuerat y
extra ltaliam asportaretur y exemplumque suppetere
ex Auenionensi illo septuagenariol Pontificumii Plo
manorum secessu y quo y et liomamyet ltaliam ipsam
insanabilia prope uulnera accepissey nemo nesciret
l-laec acerrimis clarissimorum uirorum uerbis sena
torum animis instillata lliadrutio Pontificatum abs
tulerunty qui tameny ut dictum esty ex languida
b Montalti responsioy eum sibi .minime aifuturum
conijciensy de se nihil amplius y tentari permiseraL
Paulo post Sanctae Seuerinae amici negotium ex
fide minime gestum esse existimantesy quody si ille
reijceretury Madrutius se ipsum Pontificem facere
sperassety in arenam iterum descendere paranty
quod aduersarii odorantesy ne se periculo y quod
euaseranty denuo exponerenty de liuuereo propo
nendo consilium ineunty remque uiriliter aggredi
statuunty sedy dum deliberant lluuereus in febrim
incidity leuem initio y quarto uero die malignitatis
manifesta signa dantemy quare Anastasius y sacro
annuente Senatuy aegrotantis medicum in comitium
iubet accersiriy qui statim atque ieum uidity in
extremo uitae discrimine positum iudicauiL quar-cy
c curante Anastasio y ut Plcclesiastico sacramentorum
praesidio morientibus parari solitoy muniretury testa
mcntumque condcrety conscientiae maculis pretio
sissima sacrae confessionis aqua dilutisy dictante
Anastasioy ultimae uoluntatis tabulas confecit-y lu
lioque y ac Laelio ex fratre nepotibusy haeredibus
institutisy crucesy candelabray calices yiu sacros li
brosy ac uestesy omuemque aliam huiusmodi su
pellectilem y primariae rllaurinensi licclesiae reliquity
Anastasio argentea yuasa y quot quingentorum scue
torum fut iiulgusloquiturj summam conficerenty
Philippo fierardo cubiculi praefecto aureos quin
gentos nummos y ichimrgo suo mulum legauiL
fraudem cum laetalis morbus in horas grauior tierety
saluberrimo extremae unctionis oleo recreatus y prae
d sentey ac-pro felici collegae discessu pias preces
morientium angor-libus subleuandis maxime oppor
tunasy attentissime fundente maiorey iut uocanty
Poenitentiarioy llippolyto Aldobrandino y qui paucis
simis post diebus Summus Pontifex renunciatus esty
clemensque appellatusy octauo calendas februarij
anni salutis iSgaf sanctey ac oompositey bonis
omnibus moerentibusy uitam cum morte commu
tauit y dei cuiusnobitu Anastasius Allobrogumi Pucem
absque morae per tabellarium proprio sumptu cen
tiorem fecit illeindey cum extincto cardinaleiliup
uereo diutius in Somitiommendi causam non ha
berety corum cardinalium ueniay qui ordinum
Principes y seu capita uocantur y nulloy ut moris
cst de comitialilzus arcanis non pandennlisy ei prae
ves
stiw iuramentoj forsitan . quia in animis eligentium a
iam erat oreandi Pontificis persona stabilitaa comitio
egressus j quae gesta fuerant y percontanti Suessano
lluci ordine narrat i cumque Saluiatusp et Aldobrane
dinusa quotidie magis in scrutinio caeteros anteirentp
alterutrum breui Pontificem futurum ailirmatj act
si et hispani fuerant intra paucos dies absque
dubio Aldobrandinum 1 quodp approbante Pucey
euentus comprobauiti et Anastasius cynthio Passero
cardinalis Aldobrandini ex sorore nepoti praedixerah
quarto igitur die . postquam liuuereus animam
eillauerat 1 quarto scilicet calendas februariij Aldo
brandinrzsa toto annuente Senatu p summi Sacerdotii
dignitate cohonestatus a paulo postp quum inter
congregatos septimi llecretalium uoluminis concin
nandi gratia 1 locum tenueratp Anastasio assignauit p b
cum potestate interpretandi i siuei fut legum stu
diosi loquunturj ad legales eiusdem libri mate
rias glossas conficicndij quod ille in diilicillimis
quaestionibusp ac summopere controuersisj ele
ganterj ac laudabiliter praestitity tumque maximey
cum praesente Pontificej in eo doctissimorum pro
cerum consensu disputatum est y utrum omnia rfri
dentini concilii dogmata in eodem septimo libro
inserenda i an Summi Pontificis auctoritate reser
uanda essenty opinionis namque suae unoquoque
ex consultoribus causam afferente p dogmataque
inseri debere censente Pontifice i Anastasiusy coua
trariam sententiam ualidissimis argumentisg ac rae
tionibus ita Pontifici probauig ut illep uel consilium
mutaueritg uel suspensi animi non obscuris indicijs.
quid faciendum esset diutissime haesitaueriL llaec
autem sunt 1 quae Anastasius in medium protuliL
ln magna j beatissime Patery ac graui illa diiliculv
tate coram sanctitate uestra a lieudfm cardinali
Pinello proposita p an scilicet dogmata Sacrosancti
concilii rllridentini huic ultimae Pecretalium com
pilationi sub felicissimo linn we nomine propcdiem
edendae inseri debeantz Piccbam ea 1 qua decet
reuerentiaa illa mihi dumtaxat insereuda uideria
quae morum correctionemp et usum forensem spe
ctarentj non autem 1 quae ad rlibeologicam facultatem
potius p quam ad ius Pontificium pertinent fit
praetermissis quae a Sacri Palatii Auditoribus i
uiris usquequaque ornatissimis p relata suut. et quae
considerari poterantg ne uidelicet ipse. caeteris
tum aetatep tum doctrina inferiori aliis plus sapere
uideary nouissime omnium buic celeberrimo granis
simorum uirorum coetui aggregatum fui hac tan
tum contentus rationey scilicet ne falcem in messem
alienam mittere uideamurz et theologi a aut interi
dicto nobiscum oontendantgvaut nos ex iure manu
consertum nocenti quod temererin proprias ipsorum
possessiones irruerimus. linoque nom-ruit circumscri
berem immeneam Pontificinm potestatemi cuius au
etoritatey non modo per iuris cnnoniciaised et per
sacrae rfheologiae oamposlexcurrcre licetz fcum
somnia nosltra faciamus 1 ut ait iustinianus quibus
auctoritatem-nostram impartimurl uerum ne a pro
posito fine operis discedercxm
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Mamg cum ueterum Summarum Pontificum col
lectorem utpote Sregorij lxg lionifaoij viii y cle
mentis v exemplum sequi in animo sit. queumam
finem habuerint p inspiciendum uidebatuiz Pinis
autem eorum potissimus fuitj de ijs y quae scho
laribusy et iusdicentibus necessaria sunt y ad mo
resque pertinent p quam breuissime tractare testi
monio eiusdem lionifacij in prooemio libri Sextig
quae uero dogmatica sunty rllhcologis remitterey a
quibus plenej et eleganter pertractata suntz a
nostris autem 1 quandocumque contigit ieiune. et
obiter magis a quam ex professm lit quamquam in
ueteribus collectionibus. nonnullaa eademque pauca
reperiuntuty quae dogmaticam sapiant doctrinam i
ut in capite primo a et secundo de Summa ilii-ini
tate et fide catholicaa cap. cum lllartae de cele
bratione missarumr capite ultimo de ypresbytero
non baptizatop capite cum flllristusp de ldaereticzis-a
et clementina ultima 1 eodem tituloa et unaquaeque
collectio titulum de Summa rfrinitatej et fide ca
tholicay cuius subiectum tbeologicum potiusp quam
canonicum esty in fronte babeatg minime sequitur
ad cauonistas dogmata pertinere Siquidemp cum
idem gregorius obseruasset lustinianum profanam
Principem sibi subdituma et de mero iure profano
agentem y in suis constitutionibus a titulo de Summa
rfrinitatep et fide catholica initium fecisse y sibi j
ac Sanctae isti Sedi iniuriam se facturum putauitp
si et ipse christi vicarius diuini iuris interpres 1 ac
sacri conditorj Pontilicalium oraculorum libris huius
modi titulum non apponereta eumque praesertimp
cum a Summa rlirinitate sint nobis agendi capienda
primordiai can. in nomine nomini ali distinc. can.
non liceat ad q. S. . et in praefaL lib. 1. ubi no-l
tant omnes iii de iust. et iur. Mamy ubi christus
non est fundamentumi nihil recte superaedificari
potest can. cum Paulus l. q. 1. cap. sextae Syn.
in rfrulloy et quod de Shristo filio dicimusy de aliis
quoque duabus personisp Patre et Spiritu Sancto
intelligimusz in una siquidem persona interdum
intelliguntur omnesa testimonio Sancti Augustini
lib. i contra Maximinum Arianorum lipiscopuma
argumento eiusi quod tradit Apostolorum Princeps
Act. a. Poenitentiam agitej et baptizetur unusquisque
uestrum in nomine jesu christi etc. cum tamen
non intelligantur baptizatir nisi in nomine Patrisj
et Pilij 1 et Spiritus Sancti cap. L cap. non ut ap
poneres. de bapt. et eius effecL rPridenL conc.
Sess. S de baptis. can. xt ex lilattln ult. Liwztes
baptiz-ate omnes gentes in nomine Patrisy et Pililg
et Spiritus Sancti list etiam rllrinitas ipsa uniuer
serum principiump ab eaque elamenta omnia y et
comm dispositio producta est in omnem terrarum
orbem. L. x. fl de uet. iur. exiuulearzk Mecessaria
quoque fuit secunda tituli par-s de fide catholica ei
cum.sit fiundatneitituma ac basis totius christianae
religionisi etenim sine fide impossibile est placere
neo-y ut scribit Apostolusmd liebrae g. et iustus
ex fide uiuit a ad l1om. il et per fide-liii iir-christo
dicsu Pilii llci sumus. ad Salah id. ldeitcofminlm
ygy coumnntranlokum .Lll1.i lll. r-gS
/
non Sest si Sre orius titulum de Summa firmitate-y a enus - luresvmateriasim in erentn ae etiam nimaa S. S P P S qu .
et fide catholica iuseri uoluerit epistolanum suarum
Pecretalium libris . et post feun1..a1ij gemit similes
christi fideles explicite illa soiuefteneantulzr- quae
in ipso titulcp oomprebendmitun siczuLmateriam de
praedestiuatiouejide libero rarbitrioyy de ilztstifisnzzitityzmep
et huiusmqdi- iaulfcaz-implicite api-militantes praecepta
diuino satisfaiciuut lixzquibus colligituzn llaymundum
lleciretalium concinnatoreml iurelpconstitutioues illas
duas. quin-um mentionem -feci1nus. titulo de Summa
lrrinitateadiecezit neque saduersatur caput-cum
lilartae. de fcelebratione lmissarum poepp ula de i Pre-i
sbytg nam baptizato cap. cum-cliristas- de Plaercticisw
quia non sunt constitutiones conciliares p sed isper
cialia ipsarum Sunrmonumi rPontllicummesox-iptau
quod a si conciliis p praesertim- generalibus t con-s
tinet-enum r fortasse in ilecret-aliiztnguolumen a lla-y
mundo introduetav non fuissent gfguerum. quia Pon
tificiae adg singulas personas directae erant . et
multa scitu digna continebantp merito in iuris corpus
relatae rsuntgg quo uotiores lierentg et deinceps.
uti necessariam obseruarentutn .Mamque capiatp cum
lilartaeyestl lnnocentij iii ad Lugdun. Archiepisco
pum cap. ulta eiusdem lnnocentii ad flpiscopum
Perrariensem- cap. cum christus Alem ad Archie
piscopum llemenseuL i .- -
lilaiorem-dubitationem facit clementine ultf de
liaereticis. cum ex generali tconcilio viennensi
fuerit descripta g- sed facilis est responsioz ibi
etenim damnatur generaliter sede .1ieguardorum.
et licguinaritm -una cum octo illorum erroribusg
mandaturque dioecesanisy et inquisitoribus illarum
partium i ubi ea uigebat pestis. ut contra illos .
illasque suum exercerent officium z atque adeo ap
posile constitutio illa tit. de liaeret adscripta fuitj
sicut constitutiones rPheodosij p et aliorum lmp. sub
tit. de haeretv ubi Arianii Macedoniania Manichaen
Ponatistae p et alii quamplures haereseos labe polluti
damnantur a quare in consequentiam trahi non debet.
praesertim cum in ueteribus quoque llecretorum
collectoribus a lsydorm Purcardo p luones Sratianop
Photio 1 Momocanonk auctore 1 ac caeteris aliis ob
seruatum sitj pauca dogmata ex conciliis in eorum
collectiones translata fuisse. etsi concilia fere omnia
praecipue generaliaa quae apud Sraecos noucm
numerantury et apud Latinos duodecim p non ob
aliam causam fuerint indictaq quam . ut corruptus
mores emendarentp haereses tollerentj et quid te
nenduma credendumue essetg ostendereng et san
cirent. quod si illi ita cauerunt t ut paucas . aut
prope nullas dogmaticas sanctiones ex toti ac tantis i
quae in oecumenicis conciliis existuntalin iuris
corpus retulerint 1 quasi illae theologicam potius .
quam canonicam disciplinam respicerenta non uideo.
quare idemy hodieque obseruari non debeat. Sed .
praeter ea y quae diximus. illud hinc sequeretur in
commodum a qiiod cum adolescentes ad iuris Pon
tificij studia accedentes ut plurimum rudes a et
imperiti in difliciles et perplexas de iustificatione p
de praedestinatione a de libero arbitrio. aliasque id
l
et ingeniog etf doctrina praestantes quoi-saepe ire
tardantgset nohnunquam confunduntj quasi tricis y
etlimpedimentis obuolutiy quoquo se uerterentp
fere error-scirent g atque inextricabiiibus difficultatibus
dellerritiyab incepto rcnrsu.facile.reuocarentur. At
taixoniy-lieatissime Patera meam lianc sententiam
sanctitatis uestrae optimo iudicio humillime submittoz
cuhpracter summam- prudentiam 1- iuris utriusque
scientiamj et rerum omnium experientiamuhaud
dubito p zquin assistazts-Spiritus sanctus . quem enixe
prtzcora ut- beatitudini uestraea quid hac in re sta
tuendum sit 1 abunde isuggeratg cui egorzpost pedum
uenerandomm oscula-y diutumam uitamj ac..felici
tatem precata qui . w i - im
norum comitiorum- occasione cum cardinalis de
rllerranoua uuncupatust Anastasii in rebus gerendis
dextaeritatej doctrinaque perspectaj euma uita functo
a causis audiendis- administro suo g aurrogare ma
guopere cuperetq omnem mouitrlapidem quo uoti
compos fieret adeop ut Anastasius summi uiri pre
cibusa .atq.ue oflicijs- expugnatusj- quamuis idem pe-f
tenti cardinali Aseulano operamiwsuam- negasset p
tandem facere non potuerig quin herbam rlziorrigekrety
apudque eum ibabitatum ireti qui .plurimis amoris
signis in Anastasium editis y nihil sepositi deincepg
xiibilue reconditi habebaty quod cum ipso non com-n
municareti ab eius etiam sententia iir-rebus arduis
fere nunquam discedens . sed uix sex- mensibus
elapsisa Pranciscus Maria vrbinatu-m Pux nego
tiorum gestorem suum g equitem Sratiosum liomae
commorantem ad se reuocaturus. Anastasium civga
lluueream gentem bene allecttxm non ignorans yt
Surnmo item Pontiiici notum ob morum temperan
tiam omnibus gratumo iurisperitumg atque in lio
manae Aulae negotiis pertractandis uirum indu
striumy cum illo. ut id oneris susciperety agi iussit
ltaque lulius olimj cardinalis liuuerei exi intre
neposa nihil tale cogitantem Anastasium eiusdem
Sratiosi rogatur connenitg hortaturqueiy ut bucis
desiderio satisfaciaL ld nouum Anaslasio ac submo
lestum initio fuit 1 tumy quodp apud cardinalemi
magnam obtineret auctoritatem . tuma quod otium
literarium legum praesertim sibi interturbari aegre
pateretuig tum denique . quod absque magno sumptu
tanti muneris partes decenter-rexplerignequirent1
nec ultra biennium rem protrabi nux permittereL
Attamen p ne quam sapientissimus Princeps de se
opinionem conceperatgwquoquomodo uel minuerety
uel fallereti quidquid ipsi placuisset se libenter fa
cturum responditq
lluxy eo nuncio accepto 1 statim ad se Anastasium
accersiri mandag qui. iter ingressusy quinto ca
lendas decembris anno salutis quartoj ac nonage
simo supra millesimum p quarto discessus die ad ca
stridurantis oppidum appulitj ubiy lluce salutatoa
maiorem anni partem in illo se secessu exigere so
litop magnas ei gratias agit a quod eius nomine gra
nissima negotia in Pxomana aula gesturus esset . qui
bus curandis. atquc expediendisa summum se stu
PSS
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diumi summamque fidem adhibiturum-polliditusi sis-j aa cnm-cesset opusi abi-eo auxilium peti uellet. iAd ho
qnid bin- ollicio rdeliquisseti nont-malitiaei uel prauo
animoi .uel etiam lnegligetztiaei seduimprudentiae
sibi canit tribuendum irifcui llnxzpenbeuigqe ite-
spondit ligoi sAnastasii tum. fidei diligentiaque tua
fretusi tum etiami quod i cum rtantis uirtutibus be
neuolentiam- erga liuueream familiam couiunxxenisi
te unum caeteris mihi charissimisi ad liocque lob-i
eundum munus aptissimis praetuliisperansnzforeiiub i
quandocumque operam- in rebus meis positurussisit
omnia sintgmihi ex sententiaizsuecessuraslsed mundo
crratiosus iam ixinequorzesty utadfnosireuertaturri
hefili-tempus incassunr vlarbinsinamusi romana mea
negotia-iraliquid detrimentipatiuntur i omissis quae
ad rem non faciunt i quod te scire oportet expo-l
diamusi similique dato signozi illifsellai Anastasio
scabellumz oblatum est. lleindentroque sedentei buit
de schedai siue chartulai quaellomaezaguipsius
maxime intererati breui omniaipercurriti ac primumi
quomodoi tum in publicis i tum in priuatis rebusi
Anastasius cumzsummo Pontiliceibum eius nepoti
busi ac consanguineisi denique cum cardinalibus
se gereretz quorum studiis i ac moribusi pro cu
iusque statu graphicei atque ingeniose repraesenta
tisi quo in illos esset animo haud obscure demon
strauiti quibusiw sciliceti et quousque fldendum es
sety quos amicorum numero sibi seposuisseti
quosue retsi aidmodum lubricosi sibique parum be
neuolosiirattamen tamquam charissimosi amicitiaeof
ficiis prosequereturi proinde omnes alacri uultu ho
norandosi quini et non- amantium prauos affectus i
uel dissimulandosi uel quantum licueriti prudenter
sustinendos Pontiflciorum insuper ministrorum be
neuolentiami et affectandami et opportunis officiis
conseruandam cardinalis praesertim camerarii i Au
ditoris i atque Apostolicae camerae iudicum i quos
clericos uocant i creneralis illhesauraiiii eorumque
omniumia quibuscum de publicis negotiis agi con
tingat Peiudei cum cuiuscumque ministri munia
singillatim recensuisseti lzipiscoporum suae ditionis
uitami atque inclinationem ad uiuum descripsit i ut
intelligeret Anastasius i quid pro illisi aut contra
illos ex occasione facere debereti si de eorum causis
coram Summo Pontificei uel apud cardinales ei
muneri praepositosi aliquid in quaestionem uenireL
Pemum de primariis sibi subditis hominibus llomae
degentibusi quantum res postulabat i prudenter-lo
qutusi quibusi et quousque fauerii quosque ne
gligi uolebati satis declarauih
- quibus peractis i atque Anastasio dimisso i plurimi
nobilem bospitem aulici conueniunti salutanti in
bene instructam domum deducunt i ei gratulanturi
omniaque fausta ac felicia precantun Postridie eius
diei Princeps per camposi memoraque amoenissima
quadriga uectusi cum Auastasio e regione assideute
de rebus suis sermone institutoi quomodo se cum
christianis Principibus habereti fidenter aperiti prae
sertim cum l-lispnaniae llegei cuius amioitiam tanti
se facere dicebati ut Pucem Suessanum regium
legatum obseruarii in grauibus negotiis consulii et
spitiurni reuersumi- A-nastasiumiadeunt Principis con
silius-iiti aliique iciuiles lMagistx-atus gerentesi nec non
domus praefectum i quaeque atl publicum icommodum
pertinere arbitrauturi unusquisque- quantum mu
neris sui interesse iputati - ut eius opera llomae per
iiciauturigproponunn Per-tio dum Princeps ad se uo
earil iussu Anastasiofrrerumv suo nomine liomae ge
rendarum Asumma ide integro -repetitalad urbem re
deundi-i non-siuewtyptimae ruoluntatis signis ueniam
data disoessurov fijdeml publici ministri felix i faustum
que- itar precanturi zr-seetvetis uero boc-i linseruien
tes literas afferant Summum Pohtilicemg ad car
dinalesiP-ontilidisque mlnistros i necnon ad Prin
elpuim oratores datasii eum aliis monumentisi seui
utt uoeanturi-v scripturisi eaque in primisiqua igno
tis oharacteribus litterarum arcana celanturi simul
que eai quae quoniam ad oflicium-rihevatzlministran
dum negotieruml-gestores instruiti instruotio appel
latum . . . . i i
wquibus aoceptisi tamnlbusque- de more salutatis
Anastasius llomam uersus uiam capessit. callio ap
propinquans ciuitatis primores obuios habuiti quieum ad ibemartlini Pinii itum aetate uenerandi
ferat-enim septaagenariusi tum multiplicis littera
turae fama uiri celeberrimii domum deducunt i a
quoi-et lautissima coenai et suauissimis sermoni
bus Aexoeptusi pluribus etiam-r muneribus donatus
est. ilie proximoi callioi discedensi Perusiami no
bilissimam vmbrhe ciuitatem i appulit i apudque lio
c ratium Lancelotum clarissimi iuris consulti Pauli
filium -diuertiti ibique eius rogatu i uti quae uisu
digna- erant uidereti sequcntem diem-mansit lnde
rllriuium prolioiscens ad ccclesiam Sanctae Mariae
Angelorum sei contulit i ubii et sacris zinterfuiti mox
quinto a discessu die- llomam peruenit-i et apud lu
lium liuuereum pernoctauiti sequenti -die cardinali
de illerranoua salutatoi cardinali Sancti ceorgiii
quas cred-ulitatis appellunti Pucis litteras redditi
qui de eius statu plura percunctatusi in iiisi quae pro
amici Principis commodo geri contigerit i operam
omnem istudiumque suum Anastasio pollicetur. Po
stero die Summo Pontifici bucis litteras dati mu
nusque ab eo sibi iniunctum eo libentius se susce
pisse significatiquo magisi non solum vrbinatum
d nuci i sed leodem temporei et ipsi Pontilicii et Sedi
Apostolicae non inutilem se futurum sperabati sum
mam quippe industriam positurusi ut fides sua non
minas Pontificii quam lluci constan-et i nec dubitarei
quin- utrique eam cumulate probaturus esseti nisii
quantum per-rerum difficultates i sibii quod elegis
seti exequi forsitan non licuisseL
cui Pontifexz vrbinatum Puxi quantum ingenioi
ac prudentia naleati omnes norunti quapropter eumi
te suis negotiis in vrbe praefecissei- et tibi- gratu
lori et gratum habeoz quod in dies res ipsa indica
bit. Mox de salute i rebusque bucis temporis con
gruentia amanter sciscitatus i quaei et familia suai
et Pontifex ipse ab eodem Pucei eiusque parenti
bus beneficia acceperaut i laeta frontei ac non sine
go i conmeurinionum .Lns. 1u. Soz
grati animi argumentis singvillatim commemorat i abaereseos lue pollutuinp ac plusquam semel in cal
plurimumque Aldobrandinos suos liuuereis illis Prin-b
cipibus debere prolitetun quaecumque fPater bea
tissimel vrbinatum Pucibus. et tuoy et tuorum
nomine accepta refers. respondit Anastasius existi
mat Pranciscus Maria animi tui magnitudine am
pliora fieriy quam re ipsa sint a quodque maiora.
ac praeclariora non fuerinty moleste ferty simulque
te rebus suis uti aequea ac tuis 1 summopere cupity
utque libere utaris t te etiam atque etiam ro
gatz non enima quae sua sunt. sua esse pntatr
plusquam tuay totus ad uoluntatemy natumque tuum
conuersus adeo. ut inter Principes non facile inue
niasi qui tuo se arbitrio committag sicut ille di
tionema subditosj auctoritatemj bona omniaj seque
metipsum totum exponib ac dicat quibus dictisp
Anastasins Pontificis pedibus osculo datoy cardinali
Aldobrandino eius ex fratre nepoti acceptissimo
Pucis reddit litteram mandataque explicati qui bu
manissimis nerbis ad beneuoli Principis commoda
se paratissimum exhibens. gratissimam sibi occa
sionem futuram dicit. qua ei aliquo modo gratiiiv
cari possiL Postea caeteris cardinalibus Pucis no
mine saluere iussis. eiusque in illos pro cuiusque
meritis. studio expositop qualem unumquemque
eorum in Pucem inueneritl ei per litteras signilicat.
lleinde ad negotia quae plurimis. ac dilicillima
erantg se totum conuertitp utque maiore cum di
gnitate ea administraret inter aulae komauae Prose
reresp quos lleferendarios nocann a Pontifice locum
obtiunit. ac de morea duabus relatis causisj quas
commissiones appellantj octauo idus aprilis anni
christiani iSgS breuius pallium illius Magistratus
insigney mantelletum uulgo nunoupatumy coram sio
gnaturue iustitiae Praefecto cardinali castrutio so
lemniter accepin in eoque munere ita se gessitp ut
quautumuis urgentibus bucis negotijsj numquam
praemi-miserit y quin in utriusque signaturae cons
ueutu aliquid deliniendum proponeretj pineterquam
tgund llomi in supplieibus libellis exaimitaalmlisa in
terliheandisa ebrrigendisa subnotandis y atque llli-r
terdumi in lmensa. in lectbque iacens sine mora
expediendisp additis insuper-y ao detractisg quae
addendah ac detralienda eranti suos omnes colles
gas vanteibatgqua etiam de causaj ut litigautibusn
et supplioantibus praesto essetj in fi-equentissima
vrbis parte prope Pasquini forum domum condas
sit. ubi omnibus commodusg atque opportunug eam
sibi. Porensium hominum praecipue i beneuolentiam
cumpar-euita ut negotiorum gestores causas ei dele
gari summopere cuperent-q petizarenlzquea unde-iiim
uel ab urbis vicariop uel ab Apostolioae- camerae
Auditorm uel aliunde grauiumvcausarum semper
index datum ac numquam otiosusy et uiri industrijj
et optimi iurisconsulti est famam assequtus i
Anastasio rem bucalem lloinae adininistranter bina
grauissima negotia aulae uniuersae animos ocwpa
uerez alterum de bello rliurcis inferendoy alterum
de Mauarraeo ab excomunicatione absolueudoa si
mulque ad callicanum llegnum admittendoi quem
  
uini uerba iuratum luci-ep an licte incertumj Sixtus
quintus fiegni- iure deijeceraL lis ziiliilomiuusa flen
rico rfertio callorum llegg ab homine instituti
llominicemi misere trucidatoy llegnumyt tamquama
ut ille asserebatj sibi sanguinis priuilegio- debitflmf
petebat y cumque ius in armis essen ualida ilac-re
ticorum manu cum exercitu a defuncto Ptege com-v
paratoy ut Lutetiam Parisioruma unde eiectus line
rat i erlpugnareti coniuncta ad liegni possessionem
festinabat Sed iam inter liispaniae liseggema Al
lobrogum. ac lotbariugiae Puces v catbolicosquo
galliae proceres contra ipsum Plauarraeum foedere
conlirmatoi maximum exarsit bellum.
on
intereaa cum indictis comltqg pro catholica
b liege eligendo hispani liegis legatus Periae hum
illius natu maiorem filiam lsabellam ad regnum
proponeretp quae simul Puci cuisiae nubereta Pla
uarraei conditio etiam apud ipsos catholicos meliore
coepit esse locoy quandoquidem-calloium gensj li
cet alias faciliora sibiqne minime constare uidentury
in regium tamen sobolem- propensissimm ac fide
lissima. nec externos hominem nec foeminasp etiam
callornm flegumlsemiue ryrogenitas ex salicae legis
praescripto adlnregvaium admittiL quapropter ad reo
giam dominationem calliae proposita lsabellay quam
uis ex llenrici yliertii callorum legis sorore pro
creata-janum populis qallicauis stomachum moueritj
res ipsardocuitt etenim gmulopost Plauarraeo comm
terdeeim lipiscopisz ante maiorem Scclesiam camu
tensem. palinodiam canenti-q catholicaquerdogmata
publice gn-olitentey- vciruitutrs fixallitxzmaiczi ipsa prae
sertim Lutetiay quasi in liomana mbsolutione con
ninentesy a foederotis - ad eum delicate coeperunt i
uerumque liegem suum Mauarisiemn agnouermxn
quia licet cum llegni primoribus a Summo Pontii
flce clementevviij per legatos ab amthematis uin
izulorlaizziria atque in Suuotae Matris lleclesiate lius
manae gremium . icomplexumquel iatimiwi- supplex
pluries petijssetp impotrare non potuitp adeo fre/memi
atque indignante Pontificear utlinj senatorum fre
quentissimo oonsessu fconsiswvium uocantj in hae
reticos uehementer inueutusy aliquando dixerity se
potiusg quam Manarraeuixy oo- nem liberarey-utquo
christianissimo liegne imperaret y vunqtlam consen
d rtire..quamnis.supplicii poenam subiturum. cuius
hominis fidem ita suopectam habebat p ut neque An
gelo ipsum catholicam esse afiirmanti- credendum esse
putareL Attameny m est omnium rerum uicissitudoj
idem Pontifex cardinalis ifoleti opem quiaapud
eum. et doctrinaj et autoritate plurimum ualebatj
aliisque grauissimis de causis-y Mauarraeum in gra
tiam liberalissime reoeptumy cum lilcclesia tandem
reconoiliauitn . lit cpiiclem non abs re a cum enim
Poutifex eius hominis preces toties reiecisseta cui
post carnutensem Precautatiouem tota fere callia
berbam porrexerat a nisifmutataisententia publicae
cnnsululssetwsalutiy- utique ipsam calliam in mat
gnum taeterrimip lorsanqueidiutumi schismatis con
iecisset pericuiumi quintodecimoi i igitur calendas
Stll
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octobris iacobus PauiuspzArnaldusque ossatus pau- a nassetp Anastasius ne ad vrbinatum Pucem aliis
lopostp ille Lbroicensisp hic Pthedonensis lipisco
patus p ac demum cardinalatus honore uterque in
signitus p sacro Senatup aulaeque Ptomanae proceri
bus p nec non Principum legatis praesentibusp et
plaudentibus ante beati Petri templum eiusdem leia
uarraei nomine coram Pontifice haereses damnaue
runtp qui statim eum anathematis uinculo solutum pr
calliaep ac saluo liegis catholici iure p liiauarrae
liegem pronunciauit
lnter conditiones uerop quibus p reserante Ponti
Scep Mauarraeo salutis ianua patuitp haec in pri
mis fuitp ut ipse per lipistolas p et legatos p se ca
tholicae lilcclesiae reconciliatum christianis Princi
pibus mature significaretp quare p cum ad vrbina
tum quoque Pucem aliquem allegandum iri ea de
causa Anastasius prouideretp coniiceretque id lie
gis l-lispaniae amicop ac stipendiario Principi ne
quaquam eo tempore gratum futurump eam adhi
buit diligentiamp ne quis ad eum mittereturp utne
mo missus est. hion ignorabat Anastasiusp christiani
Pucisp atque Apostolicae Sedis beneficiariipsiuep ut
uocantp feudatariipipartes esse christi vicarii sen
tentiam laudarep impiaque dogmata lxiauarraeum de
detestantem in christianorum numero haberep lie
gem calliae agnoscere p ipsoque llispaniensi legato
approbante p eius. legatosp et admitterep et honore
afiicere p fnec dubitabatp quin nux idem sentiretz
sed nondum extincta discordiarum facep lquae inter
callosp et l-lispanos tunc bellum alebat p cum ilu
cis permagni interessetp ne hispaniae kex de eius
erga se fide ullam haberet suspicionem p quod admisso
callicano legato p probabile apparebatp Anastasius p
qnae. Pacis rationibus expedire arbitrabatur p ea
maxime curabatz quamquam -ille magnanionus uigi
lansp sibique semper similisp nihil unquam commi
seratp- undeinconstantiae a llege iure redargui pos
setp quin p et in eius commodis constantissimuspre
gias copias pluries suis militibusp ac paulo ante tri
bus strenuorum peditum millibus augeri iusseratp
quorum maior pars in Sequanis p ac Poelgio fame p
ut alias saepep rerumque necessariarum inopia mi
serefperierat adeo p ut p cum pro liege delectumim
perare contingeretp nonessetp nisi coactusp qui no
men .darep uelszm illis loeisj stipendia facere iuellet
lliladem de zcauSsa Pauio lilbroicense Antistite in cal
rltzizertentepr aeziperz llueisl ditionemip ut eum
alloqueretur p itelzzfacere cogitante p-Anastasius p quasi
aliud -ageus p efi-ieciti pueri intennunciosp ut illep etiam
phornm inuitusp. iliacimiliime ftratis-iret p quadbuci gra
tissimum fuit. mii fs .. um lll r infr-x Mn ple-ur
-. -Alteri negotiopcausafm dedit illuiieairuzngPæ-ineeps
Aniuratusi Mahometiesppquit-em-leui..occasionep fra
cta pacep quam cum lilodulpho caesare habebat p
ut ei subiectum fPannoniam occuparetp exercitum
eomparabatz quare cum lcaesarxad populandam poten
tissimi hostis iniuriamp ad Summum P-ontificem p cae
terosque christianos Principesp utyliomano lmperiop
ipsique christianae lieipublicae imminentescalami
tates eorum auxiliis auerteretp certos nnn-cies desti
oneribus grauatum quis mitteretur obtinuit caesare
uero etiam Pontificem enixe rogantep ut eosdem
Principes ad depellendum commune periculum p
publicamque causam defendendam pro temporum
rationep inuitaretp optimus Pastor de gregis nomi
nici salute admodum sollicitus p nuncios praestantes
uiros misit ad llispaniae liegem burgesium came
rae Apostolicae Auditorem p poslea iPetri successoremz
ad Lucenses p ac cenuensesp nec non ad Parmen
siump et Allobrogum Puces p Spoletanorum Praesu
lemp Sannitalemp ad reliquosque Principesp in quo
rum numero erat vrbinatum Puxp Anconitanorum
item Antistitem p qui tamen p suadente Anastasiop
eius ditionem declinauit.
verump cum res vngaricap munitissimo oppido
lauarino in rllurcarum potestatem redactop non pa
rum laboraretp caesar nationali conuentu celebratop
iterum per legatos suos christianis Principibusp bar
barorum impressiones inculcatp summoque Pontificip
sep suaque magnis precibus commendatp demisse
petens p ut p si ab iisdem Principibus rllurcarum pro
gressuum non ignaris p quamquam eorum nonnullis
in magno periculo ob locorum distantiam fortasse
conniuentibusp si obtinere nequiretp qua pollebat
auctoritatep sibi necessaria subsidia extorquere cona
retun lnde nouum arduumque sibi laborem immi
nere Anastasius praesentiensp eum tanto alacrius
suscepit p quanto difiiciliorem agnouitp atque incre
dibili dexteritatep quae illi in grauissimis negotiisp
semper in promptu fuitp rem eo perduxitp ut ex
caesareis legatis non fiieritp qui ad Pucem iret.
Sed Pontifexp ne munus Pastorale deserere uide
retur-p utque laboranti Principi p quam posset opemp
ferretp joannem Prunciscum Aldobrandinum ad fiis
paniae Ptegem p cratianum Amaerinorum Praesulemp
atque Apostolicae camerae clericum corneum ad
ltalicos Principesp ceruiensem item Antistitemviceco
mitem ad lllransiluanorum Principem iiatorinmp car
dinalemque caietanum ad Polonorum Ptcgem mittitp
quiveius nomine ad infcnsissimum hostem repellen
dum eos hortarentuix ld uero Anastasii zaiiimum in
magnas curas coniecitp caesaris eniml-aiictoritas-p
atque v-ngarorum calamitas ita urgebantp.ut pene
fieri non pdssetp quin Pontifexl christiani populi
neeessitatesp crbinatumv quoque lluei nunoiari man
daret. quod piissimo simul p et extraortlinarikis sum
ptibus exhausto Principipermolestum fore sciens p
Anastasius p post longam deliberationem cum cardi
nali Sancti ceorgii re communicatap abico petitp
utinucezapud Pontificem excusato p aliquem ad eum
allegari non permittat Sedp cum nihil innpetraretp
quoniam ex leo officio llucis existimationi non nihil
detrahi censebat cardinalisp adit ipse Pontificemp
supplexque oratp ne ullum lex legatis fsuisw ad lta
licosPrincipes destinatisp ad vrbirlatum ljucem ire
sinat lvegat Pontifex se ea de re aliud statuere
possep quam fecissetp tum sua tum bucis causap
quoad se p ne caesar p quem ltalorum Principum
uires non..latebaiit p preces suas. florci fieri suspica
Sod i
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returz quo ad buccma ne Principes eum a se spemi a tifeizp satis habeo mittens. et muneris 1 et conscien
putarenty qundg cum a ueritate longissime abcssety
quandoquidem ipsum in potentum Principum nu
mero liabebatj deque familia sua. ac semetipso
optime meritum . magnopere diligebat y talem ei
fieri iniuriam se numquam passurumz praesertimy
quia eius animum in Apostolicam sedem optimum
esse non ignorabam
cui Anastasiuszflloc tuo testimonio fPater lica
tissimel inuitatus bucis optimae uoluntati fretusy
qui pro tep atque licclesia catholica uitam profun
dere non grauaretuig iterum petm ne de vngarico
negotio nomine tuo cum illo aliquid agi uelis. Si
quidem non esta cum uel lidei tuae a caesanet uel
bucis famae aliunde detrimentialiquid metuasp cum
quo ad est. sit ut ego autumoj nihil ex ollicio tuo
lucraturus sis . satius fuerit nihil petijssej quam fru
stra petiissez quo uero ad ipsum Principeng iam
magianimi uiri ingenium habes exploratumy qui.
nec modestiae fines transiturus sit. nec dignitatis
suae mi-nimam unquamviacturam passurus Mec ad
summam te latet foptime Princepsl quid vrbina
tum llux . ut caesaris necessitatibus satisfaciati prae
stare possita quod. cum omnino parum sita si eius
fortunas cum negotij magnitudine comparesg hoc
tempore est fere minimumt quando populis suis an
nouae caritate superioribus annis supramodum af
llictisg frumentum ex maxime longinquis orbis re
gionibus magnis sumptibus sibi parat-e coactus . in
gentem pecuniae uitn laborantibus non sine damno
mutuo datamj neque adhuc recepit p nec ynisi longo c
tempor-ej se recepturum sperat quare ei caesarem
subleuare non modo diflicileq sed supra eius uires
esse pro certo habeasg l
caeterum scit coi-dium scmtator lleusp quanti
faceret litat-aptamque uellet caesari morem geret-cc.
tum quia chiistianorum omnium permagni interestp
impij hostis conatus frangerrep tum etiamp quia
tanto Principi gratificari in maximo lucrot ponerett
non ob id solumi quod titulorum maiestate Prin
cipes omnesp te j uno lexheptop antoeartp quodque
llucem-celsitudinis culmine esittaileivitza necp quia cum
ipso in llispaniae fiegisl Philippi aula usquetvnb
ineunte eaetate arctam icontraxerit mnicitiam-a sed t
quia ad eiusnxirtutes atteutus-nihililibentius faceret v
quam in causa praesertim omnium urgenlissimaj
atque adeo in aperto libertatis periculo auxilium
petenti omni iopea omnique-topera mature subne
nire. quare aegerrime fet-t generosus Princeps tem
porum culrya ad ncgandum cogia quod animi am
plitzudincviam ultro detulita heu-id eniml indignius 1
quam Principem Principis desiderio resistere 1 quod
que concedere potest a duin potest negaret tibique
praecipuey qui Principibust imperasg esque erga
omnes beneticusp omnibasque obuiusl quare fPater
lieatissimej ne erubescat ibum quod a-te-imperata
facere nequeat y tu uerop quod charitatis tuae nullo
relato fructu yiniuriam te accepisse existimesglllonge
melius fuerit nuncium adubueem destinatum-reuou
caret quam mitteie quid mea intei-esty ait Pon
  
tiae meae-ollicia impleuisse Monneg et Allobrogum
Pacem ad tanti meriti ipartem. et antea per lega
tum meum inuitauip- et iterum inuitoz non ignarusi
ab eo cum calliae fiege durum . ac periculosum
bellum gerentep nullum fere posse auxilium eripe
ctari P quod a etsi caesarem itidem non fugiat gv suam
tamen ille causam buci commendaret sicuti et
alijs Principibus inutile non- putauity persuasum
habens y enma licet belli incommodis exagitatum p
aliquid sibi adiumenti allaturumj quemadmodum
alias et eius pater .et maiores sui pluries fece
rant. siquidem ne uetustiora repetamus. rllurcarmn
Principe Solimanoi parentum nostrorum memoriay
munitissimam Austriae ciuitatem viennam obsidente.
Plmanuel Philibertus caroli limanuelis nunc uiuen
tis paterp liernardinum a Sabaudia lleconisij re
guluma cum mille strenuis leuis armaturae equitibus
in obsessorum auxilium misity quorum uirtus in
eruptionibusyalijsque militaribus functionibus mirum
in modum enituitz verissima esse a quae aliiers
lsumme Pontifexj non inficioty respondit Anasta
siusz uerumtamen te scire non dubitat Allobrogum
Pacem 1 nec bellis frangi y nec expensis fatigarij aut
deprimia quarey et domi propria defendere t et foris
laborantibus amicis utilis esse potesta atque oppor
tunus. fiis tamen rationibus a proposito minime
deiectas Pontifexy vrbinatum huc-is operam in re
vngarica sibi omnino deposcendam duxitt Praesu
lique Amaerinoruma ut id muneris obireti iniunxig
quem tameny Auastasius ad omnes alios a priusquam
ad vrhinatensem mitti obtinuity utj si inter illos essetp
qui caesari opem ferre recusat-etj vrbinatum Pucis
repulsa leuior uideretnry quod etiam Pontifici pla
cuit. ne scilieet. si lluci persuaderi non possem ut
caesaris optatis respondereg legatio a negante ini
tium facienst boni exitus spem interturbaretp idque
Pux quoque probauit. s i
i hum haec gen-initum cum a Pontilficis secretis a
cauobio uita functoi vrbinatum Antistes lannottus
successor dandus essett sciretque Anastasiusteum
a buce animum habere alienum dissensionis causis
cardinali Aldobrandiuo explicatisj molestum fore
Puci asserity sibi parum gratum hominem in eo
loco constituia unde aliquando rebus suis nocere
posset p cum omnium Principum interesset Pontifi
ciosillvliinistt-os beneuolosy amicosque haberet prael
sertim vrbinatum Pucisi qui t et-Apostolicae Sedis
beneficiarius essett et Apostolico imperio uudiquc
uicinusifinitimus Substitit cardinalisy ac quamuis
ad lannottum inclinare iuidereturg allinm cancbio
isulSt-o-ggaizuitp ipsumque Alannottumipaulo post llonoi
niae prolegatum creauitj ubia et diei-m clausit eit-f
tremuuL quapropterp cum lluxy etilin aulaauxilii-etj et exbarentinonn lla Pcntilicis omni- y c ne
eius uotluntatem erga Pacem optimam esse testa
tuantura Anastasiustllucis desiderium commendare
Pontifici aggreditnri uta scilicet. int-erieosp qui
proxime ad cardinalatum promouendi essenta ialicui
locum daret ff quem ipse proponereL Sed pontificii
me
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tum. quia rem incertamy ac futuri temporis prae- a gratissimaim l-lis illectus cardinalis operam suam
sentipromissione certam facere nolebata tump quia
inter nucis consanguineos non eratj qui ea digni
tate a saluis sacris legibus p cohouestari possetp id se
concedere nondebere respondiL
cui Anastasius pro consangjuineisiinquita lzSanctis
sime Pontifexj habet nux. quos exhibeati egregios
sibi charissimosp eoque honore minime indignos
amicos. sicut ille pariter indignus non esta quem
tu erga omnes liberalisp ac munificus eiusmodi
beneficia ornesi atque augeas Sane nucis plurimum
refertp in purpuratorum coetu amicum haberea qui
consilio 1 et auctoritate in arduis negotiis efliciat .
quod eius ministri assequi nequeunt. Atj non de
sunta inquit Pontifexa nucis studiosi cardinales .
quorum antesignani sunt nepotes mei erga eum ita
atliectip utex sacro collegio etiam nucis consangui
vneum. ad ipsius commodaa ac rationes magis at
tentum excipias neminem zsciunt enim. quantum
egoy et familia nostra illius Principis liberalitati
debeamusg tuque Anastasia lnon ignorasp qui me
eadem profitentem pluries audisti. quapropter 1 ut
mihi uidetur. non esty cur nux de cardinale hac
de causa sibi creando ulterius laboret. cui Anasta
sius y qualis sit benignitas sua. qualis item nepotum
tuorum erga nucem beneuolentiag satis uideoa nec
mihi nouum est cum frequentibusy ac praeclaris
ofiicijs eum adeo uobis deuinxeritisi ut gratissimus
Princeps nihil antiquius babeati quam de te i tuis
que tanto magis pro uirili parte benemereriæ quanto
magis uoluntaria minimeque coacta esse beneficia
uestra quotidie experitun Sed. quando praestantis
simi uiri nepotes tui grauissimis distenti negotiis
uix publicum munus i pensumque suum exequi pos
suntj nuxa ne tales amici onerati eius causa magis
onerenturi et ipsisy et sibi expedire arbitratus est.
eo rogante ad cardinalatum cooptari hominem g
cuius praesentiap atque auctoritate eius res tua
uenia protegantun quare obsecro te fPater clemen
tissimej ne generosi beneficiarij tui preces reijciasi
immo 1 quandocumque creandorum cardinalium
tempus instet. idem a me tibi ante oculos poni ne
graueris. quody ut libere fieri posseta annuit Pon
tifbzg cuius nepotibusi cum Anastasius quae gesta
fueranta retulissetp ut in ea nucis petitione sibi
praesto essents utrinque orauit. llli e uestigioa
quisnam esset ad cardinalatum proponendus cupi
dissime percontari. Anastasius. eum se ignorare
respondita etsi non i ignorabat i simul aliirmans iis
moribus praeditumy quibus a-Pontifice- magnam
esset gratiam iuitur-usyj atqueradiAldobrandinum
conuersusp tua inquig uir iamplissime interest.
gratum nuci aliquem tsrearieffaardzinzileixia aca si tibi
ipsi i creareturpgnama cum Princepsille iu ijsa quae
ad Pontificis eiecktiioncgixaspertinentb nec tractetp nec
moliatur 1 quod nonnulli eius aequales facere solentl
illum tibi mirifice obsequentem semper habebisa ad
nutumque . tuumv promptum p facilem . opportunizm
aeque procul dubioj atque alios quos simili bene
ficio tibi obsti-ii1xisti. simulque rem nuci facies
omnem. studiumque ad eam rem pollicitum quae
rere iterum non destitit de nomine eius y cui nux
inter sacri Senatus proceres locum dari curabat.
SedrAnastasiusz plane hominem nesciop respondity
nec tamen refer-ty nam statim atque Pontilici pla
ceat nuci gratificaria et ego illum ea de re certio
rem faciam i et ipse absque mora ad me rescribensy
personam nominabity utque ad petitam dignitatem
euebatuiy Pontificem supplex rogabit ldnequaquam
latebat Anastasiumz sed negauerata quoniam nux
prudentissimusy ne aulieorum insidiis charum ami
cum quoquomodo exponereta illius nomen indicari
uetueratz rem totam Anastasius nuci significata
qui eius industria laudataa ut in officio maneret .
iussit. ac. quandocumque de cardinalium creatione
aliquid suspicaretury quae cum Pontifice stabiliueraty
efiicereL .
Post haec luliano liuuerem nucis patruele de re
siduis bonisa quae ex impetratorum sacerdotiorum
fructibus perceperah testari cupiente. nux eam
facultatem ad nullam summam restrictam a Ponti
fice gratis curari mandat lmpetrat Anastasiusz sed
supplici libelloj ut at Pontilice subsignareturz car
dinali Saxo Prodatario porrectoi ille se id facturum
negata quod eiusmodi gratiae solis concedi solerent
cardinalibus Asserit Anastasius a id placuisse Pon
tifici non ignaroi quod eiusmodi priuilegio fruerentur
etiam Pontilicum familiaresy .in quorum numero
consanguineos suos nux-haberi non- dubitabat 1 qua
propter beneficium tam benigne p tamque bene
collocatuma nec uiolariy nec retardari debere lpso
nihilominus iteruma ac saepius se Ponrtifici oblatu
rum recusantep ego ipse atferam-a ait Anastasius p
prout sequenti hebdomade facturus eratp uerum 1
cum iam ad palatium secontulisset-y antequam Pon
tificium cubiculum intravirelza ecce tibi cardinalis .
qui libellum sibi tradi petitj zstzilicetsa quia id ius
sisset Pontifex. Sui respondit Anastasiusz nonne
tibi dixio id Pontilici .placnisbe. iamque mihi factam
esse gratiam scioy iiaqeiit-flardiiialisa Pontificem ad
se deferri iussisse libellumg sed nlescioyan uelit
illum subsignare Att Anastasiusz optimam Ponti
ficis mentem agnoseoi nec gdubitoy quin - uerbis
facta respondeanty nisintu promissis aliquid inferas
d impedimenti. quod cum cardinalisy id se nequa
quam facturum diceretyimtnoj ut nux uoti compos
fierety polliceretur curaturumg Anastasius tamen ho
minis fidem suspectam habens. Pontificis nepotes
rogati uty antequam-nad eum libellus deferatury
cardinalem Prodatattium hortentury ne. quod iam
in tuto eratg ipse in xdiscrimenl reuocaret.--llli rem
diligenter gesserung sed cProdatariusg licet peten
tibus se morem gesturum respondissety Pontificem
nihilominus ita at propositcy deterruig ut libellum
reiecerit. lslocj quandoquidem Anastasij animum
mirum in modum pupugitl iterum adit Pontificemp
A-Prodatarium accusat .- quodque obtinuerat 1 ut con
lirnrqiz-iretui-a modeste inculcaL Pontifex prauam tem
porum consuetudinem excusati qua negare coge
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batury quod concessum ans-am Principibus dedisset a
pro filiisy ac nepotibus similia extorquendi id sibi
a ministris rerum peritis obiectum. Aty inquit Ana
stasiusy quinam sunt ii Principes y qui filiosy uel
nepotes habeant spoliationi expositosl lllonne Sa
baudus oratory ait Pontifcxy ut nucis sui filiis non
nulla conferrem y pinguiasacerdotia me modo ro
gauiti cui subridensy respondit Anastasius certe
huiusmodi bominesy siy nulla etiam testandi facul
tate impetrata de bonorum ecclesiasticorum spoliis
testentury quoniam priuilegiorum multitudiney ac
sanguinis praerogatiua legibus se solutos putanty
non erity ex Pontificiis ministrisy qui ea de re
uerbum faciaL rllunc Pontifexy- quasi sententiam
mutasset y libellum iterum poscity sed allatum Pro
datarii suasu iterum quoque reiecity exclamante Ana- b
stasioy ac quaerente gratiam reuocari y quam factam
pluries ad Pucem scripsissety quasi cum nebulo
nibusy uel infimae sortis hominibusy res ageretuiz
itaque Pontifex y ut erat natura mitis y ac beneficusy
quid tandemy inquity hoc tua interest Anastasii
Pete quamuis summam y habebisque-quantamcunque
petieris Anastasiusy gratiis actis y pedibusque Pon
tificis de more osculo datoy quamuis bux pro scntis
triginytai millibus testamentariam facultatem peti
iussisset y dum ea sine summae praefictione obtineri
nequirct y ad quadraginta millia ducatos y quos
camerales appellanty petitionem dilatauitg cumque
Prodatarius de impensae magnitudine eum quodam
modo admoneret fin singula namque ducatorum
centena duo de uiginti eiusdem aestimationis nummi
soluendi eranti respondity non esse in hoc labo
randumy mittet-et ipse subsignatum libellum ad
compositionumy quas uocanty Praefectumz eay quae
ad pecuniae repraesentationem pertinuissenty se
exacte curaturum. itaque subsignata supplicatione y
Anastasius his nerbis Pontificem iterum aggrediturz
Puoy sanctissime Pontifex y nucis mei nomine a
te supplex contendiz alterumy quod liulianmnr liu
nereum de quauis bonorum summa testaria posse
concederesz alterumy quod diploma inde conficien
dum gratis expediri mandares y illusinegatum esta
hoc quaesoy ne frustra me postulasse permittaa
Annuit benignus Pontifexg sedy quoniam in suppli
catione nonnulla deleta fuerant uerba ad iuliani ex
llippolyto fratre nepotum commodum pertinentitry i
rursus ad Pontificem aduolattAnastasiusy rem enarraty
oratque uty cupiente lluce ex Apostolicoy beneficia
in lulianum collato hippolyti filiis y- etsi minime
legitime yPatre genitisy praecipue eonsultum esse y
Pii quinti legi contray nothos y eorumque prolem
lataey derogando y suppressa uerba restitui iuberet.
concessit Pontifexy acy quamuis eiusmodi gratiae
ea scriptura expediri soleant y quam lSreue appel
lanty attamen in diplpmatey seut Pontificiis litteris
ipsisy quibus testamenti factio concedebatury legis
derogationem inseri uoluity quaeyquidem litterae
apud Pisci praefectosy seu camerae Apostolicae
clericos iuxtawvPii quinti edictum et promulgataey et
in publicas..tabi1las relata sunt.
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lioc lierme temporey cum ab Plispaniensi exercitu y
dilabentibus militibus illisy quos concedente Puce
llegi diximusy nomina dedissey nonnulli ex Sancti
Marini oppido ieuius incolae nullius potestati su
biecti rempublicam communi consilioy integraque
libertatey protectore lluce administrantj ut deser
torum poenas euaderent y ad Seruitarum coenobium
confugissenty indeque ui essent abductiy nux dei
sacri loci uiolatione facit Anastasium certioremy
quo abductoresy quatenus opusvesset y ab licclesia
sticis uinculis absolui curaret. Anastasiusy quoniam
Pontificem in rfusculanum diseessurum conuenire
non poterat y Sancti ceorgii cardinalem rogat y ut
absolutionem petaty qua impetrata y lbux fugitiuos
illosy non per blanditias y uel per vimpunitatis pro
missionemy ut. fama eraty e loco religiosa eductosy
sed per impetumy perque uim abductosy accipiensy
ne absolutionis eliicacitas in dubium caderet y ad
Anastasium rescribity uty re tota ad Pontificem
delatay delinquentes ab anathematis nexu peteret
liberari Anastasius Pontifice ex rfusculano nondum
reuersoy eumdem cardinalem de rei successu per
litteras admonitum uehementer oraty ut totius facti
summa Pontifici repraesentatay non modo sacrae
libertatis uiolatoribus parci y sed etiam contumacibus
militibus meritum mulctam irrogari posse postulat-et
liescribit cardinalisy utrumque se obtinuissez uerumy
quo Pontificis uoluntasy etiam de scripto constarety
sibi uideri y inde breue conficiendum Anastasius lit
terarum exemplum ad Pucem mittity ipsisque lit
teris a secretis llreuium Marcello irestrio ostensis
de lii-eui secum agit y qui cardinalis consilio pro
bato y Anastasium nihilominus hortatury ut Pontifici
liomam reuerso eadem de re ipse quoque uerbum
faciat llle absqueumora ad concessorum memoriam
Pontificem reuocaty qui a cardinali scripta omnia
confirmat ltaque fit lSreuey at delatum adv Ponti
licem y reiicitur g quem a vestrio admonitusy iterum
adit Anastasiusy supplexque rogaty ut de iam facta
gratia breue confici iubeat. iratus Pontifexy neque
fugitiuos puniri-y neque abductores absolui uelley
constanter-afiirmant y quody scilicety Principes con
tra lijcclesiasticam libertatem coniurasse uiderentury
similia enim eueuisse per eos dies cenuaey ac Me
diolaniy quae magnam sibi nauseam fecissent.
cui iAnastasiiisz quid alii faciant Principes iPater
lieatissimei plane me latelz non latet autem y vrbi
natum bucem Principem esse catholicumy piumy
ac Peum in oculis ferentem y sartas tectas liccle
siasticas immunitates conseruantem y Pontificiasque
texecrationes perhorrescemem. quod factum esty ut
infectum sity fieri nequit lum uis est illata coeno
bioy quique in uinculis sunty scelestissimi desertoresy
cum principis iussa flocci fecerinty turpiaque patra
nerinty reipublicae expedity utpuniantun rfua quo
que plurimum-inteitesty optime Princeps y qui in
lllurcasy atque haereticos identidem expeditiones
facisy de iis militibus poenas sumiy quiy accepto
stipendioy fugam capiunt. Pontifexy quasi manus
dedisse uideretitr y id tamen quartidecimi cregorii
si l axis/nisu oimnomt cv Sla
lege uetarL respondita quamloquidemg ari-t Anasta- a quin puellam Paualam t etsi patruelis sui filiam .
siusy par in parem non habet imperium. potes tu g
si lubet. quod sanxit gregorius . eo faciliusg et
suspendereg et zibrorgarep quo ille .ni.hil noui sarnxitp
sed uetus tantum ius Sixti quinti indulgentiæ pro
fanorumque magistratuum licentia pene antiquatumi
confirmauiu verum in sententia perseuerante Pon
tificep Anastasius. inanisa ac subtristis ab eo disce
dens p de infelici rei exitu cum Sancti Seorgij car
dinale conqueritury quominus a eius litterarum exem
plo ad pace-m misso. Pontificium promissum sibi
seruari unquam dn-bitaueraL cardinalis. quae scri
pserat p secum reputans p talem esse auunculi animum
mirum in modum augebaturp suamque in discrimen
uocari existimationem fremens 1 eum demississime
monet i ne. quae sibi concesseratg fiiisseque con
cessa ipse fidem fecissetj ullo modo reuocaretz quod i
et Anastasiusy cardinalis litteris exhibitisa lSreue ex
pediri petensp summopere urgere. Pontifex nihilo
minus in maiorem prorumpens iracundiamy in alia
omnia se transiturum aflirmabatg quippey ne eius
modi prauo exemplo alij Principes audaciores factia
ueniae spe similia deinceps essent patraturij ne. si
non obtinuisseng mortales omnes a coelumque ipsump
quodammodo querelis fatigaturi hucusque bonus
Pontifex irae fii-aenis laiviatisp iterum tamena ac saepius.
utroquepromissa obtrudente p in se ipsum reuersusj
prudentemque uirum a Principem praesertimt absque
propriae fidei detrimento semel probatagnisi ex causap
reprobare non possej animaduertensy nucis desiderio
tandem satislieri iussity non tamen per lireuej porroj
ne solemnioris scripturae auctori-tatey largior delin
quendi materia ad peccandum pronioribus sugge
rereturi eiusque rei publicum aliquod extaret mo
numentuma sed per simplicem epistolama quam etiam
a veliense Praesule ad flelizetios Piuncio designatoj
ad nucem perferri uoluita ut ei dei bis factae gratiae
mora forte offensa iilcclesiasticam libertatem excu
saretp cuius dignitatig cum undi-que insidiae tent
derentury intelliargezreti summi Pastoris partes esse
magnopere canere1 ac nisi y ne sacrae leges nimia
indulgentizrruilesoereintp throniquej Apostolici ma
iestas minueretur lluxp et excusationemr aequissimo
animo accepity et Pontifioium ministrm hospitio
exceptumi liberalissime tractauitt
cum uita functo vastensium flegulo lzMarchionem
appellantj tribus muliebrist nullis uirilis sexus li
beris relictis uniuersa eius bona ad natu maiorem
foeminam peruenissent . cardinalis llauialusz Arra
gonius nuncupatusy ueritus ne lautissimae hereditatis
oppidai ditionesj tituliy nominat locaque plurima
eum amplissimo magistratty quem vastensium Mar
ehionum domus Piegum liispaniae beneficio in liegno
shleupolitano perpetua successione possidebatp ex lla
uala gente in lextraneam transireg Lauiniae vrblt
natum nucis sorori a lliaeredisque matri proponitj
ut filiam rlihomae Paualo nepoti suo in matrimo
nium collocaretg quaj consilium probantep cardi
nalis a Pontifice impetrauitp ut sacer liypodiaco
natus ordo t quo rlihomas initiatus erat non obstaret1
uxorem ducere posset. At Mantuanorum nuce co
piosissimi patrimonii dominatup cum natu maiore
filio suo nuptiali uinculo coniungi poscentep Lauinim
potentiorem se generum habituram ratay si Man
tuano Principi filia nubereta pro llihoma nuptias
iii-gentibus respondebatj adolescentulam nondum
nubilemg illumque ei designatum maritump impo
tentem esse ad generandum cardinalis. Lauiniae
inconstantiam odoratus. Anastasium identidem ro
gabaty ut ipsam. llucemque pro uirili parte in data
fide reetinereta falsum asserensg quod de lfhomae
imbecillitate incerta auctore circumferebaturj nec
esse uerisimiley se amplissimis sacerdotijsy ipsaque
cardinalatus spei nepotem . quem unice diligereh
priuari curasset si eum proli suscipiendae imparem
cognouissett undej nec ipse temeritatis culpam ef
fiigerej nec pretiosissima bona maiorum suorum
uirtutibus partaj quorum causa tantam susceperatp
Prouinciam in familia Paualai quod summopere
optabatj conseruari potuissenL vim genitiuam fliho
maep apprime mulieroso minime deesset cuius testi
monium extaret filius tunc uiuenst quem ipse pro
creasseL fiis tamen rationibus s atque argumentis
cum Laui-nia non conuinceretuig cardinalis ab hispa
niae llege ad nucemj ac Lauiniam litteras dari
obtinuitj quibus vasteasis Marchionatns haerediy
gentili suo nuptui traditay ad ea bona in familia
bauala retinenda suaderentur. caeterum i utroquei
ut uidebaturt tergiuersantej Pontificis opem implo
ratj qui Anastasio accersitop de rei statu plura lo
qutusj quamquami inquit . Lauiniae fidem semper
suspectam babuh non tamen possum non uehes
menter mirari y primariam foeminamt quaeque ex
Pauala gente prognatum maritum habueritg eam y
et nobilitate a et meritis in rempublicam clarissimamy
multo sudore comparatis-facultatibus spoliari patia
tury cumque uana sint. ac pueriliai quae de rllho
mae imbecillitate ad- generanduml disseminanturr
euma ut familia propageturi ab ordinis sacri nexu
nec non consanguinitatis impedimento haud grauate
liberare uisum esta quod utiquep nisi ex grauissima
causa concedi non solet
cui Anastasiusz quam habeat Lauinia mentemi
Pater beatissime y quoue animo sit y prorsus ignoroi
utp qui hac de re cum ea nihil unquam egerim.
bucis quidem uoluntatem erga Paualos proceres
optimam esse scio i adeo ut eius neptem extra eam
domum nuptui tradi non sit probaturus. certei
respondit Pontifexj a tam piop ac prudentiPrincipe
aliud expectat-i- non potest verumtamen i quando
uerisimile est a Lauiniam in hoc magno negotio nihil
sua spontea sed omnia ex fratris consilio gestnramy
non dubitoa quin ipsei quocumque uelity etiam
irenitentemy sit impulsurust utpote non ignarami si
tsnltiiraitp et filiam et propriam rem a nemine sartam
tectam conseruari posse p sicut-ab ipso nuce flaec
uera suntp ait Anastasiusi nec Lauiniae incognitai
sediy quamuis 1 et ani-mi praesentia a et consilio mu
liebris sexusy conditionem longe superett mulier
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tamen esty nec desententia facile dimoueri patituL a ronium proposuitg sed ei nihil commissumy an uero
laudem Pontifex Anastasio iussity uti a Puce y ac
sorore eas nuptias omnino probari curaret. quod
illey qnaiitum in se fuity datis ad Pucem litterisy
diligentissime praestitity quibus y cum parumy aut
nihil profecissetyPontil-ex lieferendarium Morram ad
utrumque allegauit y qui tamen y quamuis legationem
suam non indiligenter obijssety bona tantum uerba
inde reportauity quibus nibil certe allicrentibusy
Pontifex iterumy accersito Anastasioy Pucemy ac La
uiniam in eo oflicio ita claudit-are magnopere que
ritury simul seiscire aflirmans Manluanorum bucem
per internuncium y enixe a llege llispaniae petijssey
ut eius auctoritate lilio suo cum Lauiniae filia ma
trimonium contrahere licerety quod ille erga bana
lam gentem optime animatusy facere noluit. lioc
plane me fugit y respondit Anastasiusz at fortasssie
mirum non fuerity si Lauinia y ut filiae conditionem
meliorem faciat y illam potius Mantuano Principi y
quam lhomaey siue alteri cuicumque ex Paualorum
progeniey nubere .cupiat. Sedy et constat ex certis
simorum testium fide y qui cum lhoma continuamy
arctissimamque consuetudinem habuerunty eum ad
matrimonialem copulam nequaquam idoneum essey
nec unquam filium proereassez quod procul dubio
scitu dillieile non essety si fidelem uirum mittere
uelisy qui eLeodem iliboma sciscitetury utrum ad
carnis officium aptus rsity an ineptusz etenim y pro
bum adolescentiam y atque ingenuumy ueritati fucum
non factunum ipsius mores indicabanty praeterquam
quocl in eo statuy in quo fuerat a neo constitutusy
se libenter permansurum. aperte profitebatun liaec
miratus Pontifexy se quodammodo somniarey ac re
ueray ut nunciabantury incredibilia primo aspectu
uideriy dicebaty pro certo nempe lxabensy cardina
lem lhamae Patruum y quidquid ea in re moliretury
id omney non solum assentiente y sedietiam urgente
nepote moliri. i
ld non inficias eoy inquit Anastasiulsy .cur uero
-ita sit paucis accipe foptime Pontifexvj unde y-oet
cardinalis primumy deindey et tuy decepti estis
Postquam vastensium Marchio fato concessity illio
mas ab eius notbo fratre loanne persuasusiy ut cum
nepte nuptiali uinculo. coniungistuderet y nec tantae
haereditatis zcommodum sibi e manibus excidere si
neretypimmo- omni conata tot bonorum accessione
se se zfamiliae- zsuae- caput iconstituerety aen Principem y
cum Patruxycazdinali Arragonio cupidissime egity
ut totisfvnixvibusireml tmctaret y perficeretque quod
ipse ingenti animi ardore tentauitg sedy interceden
tibus znou paucis yfinec zparuis difficultatibus y quae
facile isnperari nonr -poteranty incautus adolescens
propriamz-irnbefcillitatenq ad coniugalem copulationem
simul agnoscensy nec ulterius in negotio progrediy
nec sex patruo purgare ausus esty ueritus scilicety
ne grauissimus uir stomacbaretury ferretque molestey
se a nepote in eas angustias scienter fuisse conie
ctum.. Substitit Pontifex fere robmutescens y zdeinde
ab Anastasio percontarily quo pacto id ex lll-huma
explorari possety et cuius opera llle cardinalem ba
alium miserit Pontifexy nunquam sciri potuit. lioc
certum est y eum postea hac de re nullum amplius
cum Anastasio uerbum fecissey sicque et Lauiniae y
et rlibomae rationibus consultum. llliusy quia illu
striorem nuptiarum y quam si cum rllhoma contra
berentur spe allect.a muliery eoyluel in coelibatu per
seuerantey uel ad matrimonium inbabili existente y
non dubitabat y quin y quod moliebatur esset felicius
successurum. rllbomae autem y quia cum uxorem ha
bere non posset y essetque suo statu contentusy per
uirtutum curricula y ac bonam famam y generis etiam
nobilitate non parum adiutus ad supremas liicclesiae
dignitates uiam sibi struere poterat.
bum haec geruntury caesar llaualus cardinalis
Arragonij germanus fi-atery Lauiniae filiam eius natu
maximo filio lnico uxorem dari summopere cupiensy
quo id ex sen-tentia succederety omnem adhibuit
diligentiamy utque melius caderet y lnicum invlii
spaniam misit Allobrogum llucisy eiusque uxoris
catarinae liegis catholici filiae litteris adeo illi
commendatumy ut liex tum rationibusy tum sibi
cbarissimorum intercessorum precibus inductus ad
Lauiniam litteras dederity quibus y uel rlibomam y
uel lnicum sibi generum eligendi ei optione data y
simul oliuario Pleapolitanorum Proregi mandauity
uty si ultra ærtum tempus Lauiniay quod iussa
fueraty exequi distulissety eius filiam Meapolim
adduciy etiam mulcta indicta y.atque in sacrarum
virginum aliquo coenobio curaret asseruari Sed
c Lauinia de regia .uoluntate commonefactay adlni
cum inclinauity suntque celebratae nuptiae.
Annonae diflicultate y reique frumentariae inopia
liomaey et in llomani imperii prouincijs in dies
crescente y non ob annitconstitutionem y uel agro
rum sterilitatemy sed ob ministrorum auaritiam y
frumentum y aliaque frugum y ac leguminum genera
ex Pontificia ditione ad extremas terras exportari
facile permittentiumy uulgus querebatur y causamque
penuriae ad summum fisci Praefectum y quem ca
merarium uocanty ad Pontificisque nepotes magnis
uocibus referebantz qui y ne lubricae multitudinis
clamoribus Pontificis animus perturbaretur y non se
accusari deberey sed in vrbinatum bucem tanti
incommodi culpam dicebant esse reiiciendam y qui
d scilicet pretii magnitudine per edicta proposita
efficeret-y aut omne rPiceni frumentum zSenogalliam
ueheretun Pontifici plane nouum- non erat y quo
ad eiusmodi commercium eam i ciuitatem a multo
ante tempore totiusAdriatici .maris emporiumiesse
minime uulgare y -unde bononienses y Perisariensesy
venetiy aliique eius tractus populi etiam cariore
-pretio frumentum extraberent y pluribus mercato
ribus ob loci opportunitatemyl lucrique spem eodem
confluentibusy nihilominus y sAnastasio accersito y
Pontifex ualde improbare nucis consilium y perni
vciosumque appellare adeo y ut nisi ab incoepto de
sisterety licclesiasticos populos .fame -necare uelle
uideretury quod uix in . herbarum-y elferatumque




deberg-puoe.my non modo anszun ad ea commit- a passim fity cum in uno abundat locoy quod alteri
tendannn dare ge sedy quando licclesiae beneficia-
rius essety .ne id genus mercaturae cum eiusdem
Plcclesiae iniuria fieret y tanto magis tenebatur pro-
laiberey quanto illa frumcnti-y frugumque fraudu
lenta asportatio in exterorum beneficium y ut plu
rimum conuertebatuiz quae quidem uerba non
sine ingenti animi commotioney atque iracundia
pronuuciabatgg i
i gcui Anastasius a tautum abest y Patersanctissime y
ut yrbinatum nux y qui in Senogalliamirumen
tuniniiziportanty ullis unquam edictis fauerity ut
nihilfihizsg list hde rnaleuclorum inuentum. lstuyd
bonus Princeps nec somniauit unquam. matura
ipsaxloperatuiz tio t siquidem deferri merces usus
ipsei docety ubi daiiiuzr ueneuntz nec tamen inii
piasfierim-y roi frumentariae frequentem esse Sena
galliae meroatum t sed parum ex ecclesiasticis locis
illuc asportari palam est. colligit Puxrex propriis
praediis magnam frumenti uimz magnam item liu
uerei tiv-atresy llippolytusy ac lulianusy magnam
colliguut lipiscopi Abbates y aliique nucis potestati
subiecti y qui detractis ad tolerandam uitam neces
sariis y reliquum Senogalliam mittunt y quod y si ex
Poutiticia ditione minimum quid impbrtari contingat
non dcsunty qui llucis felicitati inuidentesy id
magnum esse disseminenty forsitan ut contumaces
ipsi innocentem accusandiy propria uel excusent
crimina y uel leuiora faciant quod autem nux fru
mentum ab exteris in Senzogalliam importari pro
deest. .
Pontifex nullo responsa datoy Auastasii rationes
in bonam partem accipere nisus esta etsi postea
liscalcs ministri y non solum Senogalliensemy sedy ct
Pisaurensem negotiationem interturbarey ab ill-isque
ciuitatibus y ac toto illo trractuy quasi aliud agentesy
diuertere conati sunty opportunam sane nacti oc
casionem y quody scilicety lAnconitana ciuitas ferre
non posset consueta oneray dilabentibus subinde
mercatoribus y ac mercatura fere ad nihilum re
dacta. Puerat superioribus annis ciuitas illa magnae
negotiationis domicilium y. quo lllirici y Macedones y
Sraeciy Aegyptiii quoque y aliarumque nationum mer
catores confluebant y nullis uectigalibus y nullis porta
b riisy nullis oneribus fatigati At y cum gregorio xiiii
Pontificey supremi quaestoris suasuv pro mercibus
in eam ciuitatem aduehendis scuta duo in singula
ccntena soluenday imperata fuissentiy imercatores
supra consuetudinem y atque iniquo tempore se
granatos sentientes y paulatim abierc y nauzibus merces
suas deferentibusy venetiis exonerari iustis Sicque
destituta Ancona y ney quodsllorente commercioy
Apostolico fisco soluebat-y amplius coluere cogeretur
summis precibus contendit. lluic incommodolalia
uia obuiam iriy interceptumque commercium re
stitui posse cogitauerunt y si nouo edicto uetaret
Pontifex y ne cuiusuis generis merces iuquae Adria
tico mari ueherentury et in locis Apostolicae Sedi
subiectis distrahendae cssenty uel illac transirenty
hibeat y nullay uel naturalisy uel ciuilis ratio y id a nisi recta in Anconitanum portum delatae fuissenty
suadetpquis enim tam imprudens y tam rudisy tam
sui- oblitus Princeps fuerity qui eiusmodi merces in
suam ditionem importariy ac venire iueteL Mumy
quaeso tu id faceres iPater beatissimei numic
gati y. .uel. Praefuzcti y. uel quinis alii ministri tui y
qui lSononiaey Aemiliae y Picenoy aliisue tibi subr
ditis prouinciis praesunty ex- Meapolitano regnoi
uel ex lietruria magno naoi subiecta in easdem
prouincias y frumentum y uinum y oleum uehi prohi
bebunti Monne Ptoma ipsa suauissima lveapolitana
uina in deliciiss habet xitay ut iis carere magnum
sibi putaret incommodum iliPirmana quoque ciuitasy
quantum frumenti copia ex eodem- regno augetur-l
ilononia etiam y. quod oleo lutitury nisi fere ex
lletruria furtim importatoP ilta namque naturam
comparatum esty ut inomnibus orbis ipaxztibus rep
ciproca sit merciumvcommu-nicatioy ipsaeque meniesy
ubi carius neneuntywtvausfernntur y l-nec quidquam
proficiunt- edictazugPrincipuniye-uel mulctae ys uel
poenae y etiam capitales irilpositae y lucri euimrspesy
et legesy et pericula contemnity nec-satis est uias
militum custodia lmunire y ut transgressoribus tran
situs praecludartm-y cum noctu y ac per ignota y ac
fere inuia loca yn-sihi iter aperiann .optime scio y
Allobrogum illuoem magnam adhibere diligentiam y
ne eo inscio y ifiiuinentum ad Senuensesyr uel ln
subres aspcrtetury eiusque lenis arniaturae equites
Auigilarey ne fraus fum attamen lity et non raro y
nec ut plurimum de parua summa y sed ubique id
nullo modo admitterentur y priusquam pro eis scuta
decem in singula centena fisco soluerentun quam
impositionem y ut declinarentl-mercatores y dubium
non eraty quin relictis veuetiis y recta merces suas
Anconam uel-sus diiigerentr quod si succederety
iiscum Pontificium annuo triginta millium scutorum
prouentu facile augendum iri uidebatura itaque
Pontiliex y .de--ipublico bono sollicitus y liullam y ut
uocantyeditlit y quay dum pluribus priuilegiisy orien
tales praesertim mercatoresy ad merces rAnconam
deferendas inuitabat y et P-isauro y. et uniuerso vrbi
natensi imperio damnum inoredibile inferebadrliiamy
cum Pisaurum ad huiusmodi negotiationem locusy
per quam idoneus esset y atque oppovtunuseo ve
d netiis mercns-zadduci solitaria-yw per Picenumy vm
briam y allasque ecclesiasticas prouinciae distribuee
bantuny humumque ipsam y ac non nam Meapolim
transferebantur y nullo . in sldtal vrbinatensir ditione
-prorsus onereegrauataei uninsudenariiy siue
iuliiyinrsingulam clitellanii muli y quamuis pretio
sissimam sarcinamz quo-vfiebaty ut. ciuitate nego
tiatoribus plena y mercibusquelproilodi capta bene
yinstructay tabernae domusque . carius locarentury
nec non vtriticumy uinum y- oieum y legum-ma y cae
teraeque frugesy non sine magno inoolarum-lucroy
maiori pretio ementibus constarent y quam in aliis
uicinis ylocisy- quin y leti nauium oocasionei y quae
mercibus onustae venzeuisPiSauz-umy ac Pisauro
l/enetias ultro y citroque meabanty llucalesnpopuli
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ex iis y quae importabantur y atque exportabantur y a sedi Apostolicae immediate subiecta y bononiay atque
praesertim uasis fictilibus y non contemnendam com
modum capiebant
Plujus Pontificij decreti nux ab Anastasio certior
factus y statim mandat y admoneri Pontificem y sibiy
suisque populis ex ea nouitate ingens creari detri
mentum. contra Pontifex id nullam rebus nucis
molestiam nllaturum y uel damnumy constanter af
firmare verum y ualide urgente Anastasioy Pu
cemque pluribus de causis uehementer grauari
acriter contendentey in haec tandem uerba prorupitz
se facientemy quod iure facere posset iniuriosum
esse nemini y alioquin sibi ipsi iniuriosum futurumy
siy reluctante conscientiay Sancti Petri patrimo
nium y absque cuiusquam legitima offensiouey au
gere negligerety quando totis uiribus in hoc incum
bere deberety uty rem ccclesiasticamy quantum
aequitas permittebat ampliorem redderet. quam
obrem Anastasius y quoniam se operam ludere
animaduertebaty alia uia Pucis desiderio consu
lendum ratus y quid egerit cum Pontilice publicanis
ordine aperity quamque graue illud edictumy ac
noxium urbisy populique liomani uectigalibus fu
turum sit y demonstratz deinde eadem de re bono
niense internuncio y Aemiliaeque negotiorum gestore
commonefactis y indicat y ecclesiasticis populisy tum
commoditatis y tum impensae ratione magis expe
dire sibi necessarias orientales merces a ciuitate
venetiarum y quam ab Anconitana accipere pluribus
decausis y sed. praecipue y quia illius commercii
occasione poterant res proprias non sine magnoy
et pnblicoy et priuatorum lucroy ac siue mora
venetijs distraherey ac permutare.
fli omnes Anastasij otiicio persuasi y adeunt y ro
gantque Pontificem y ne ad unius Anconae benefi
cium impense inclinatus y tot aliarum ciuitatum ne
gligeret utilitatemy quin suadenty uty pro sua
prudentiay caueaty ney dum unicum nectigul au
gere studebaty plurium uectigalium reditum mi
nueret. quody si in ea permaneret sententiay uty
quae decreuerat y omnino stare uellety nPublieani
llomanorum uectigalium a se conductorum annuae
pensioni quindecim millia scuta detralzi debere
contendebana Ponti-fex y etsi nihil mutatus y attaneny
uty et lluciy et caeteris satisfacerety all-atrisque
contra edictum suum rationes aliquo numero ba
bere uideretur y congregatioui ad cognoscenda po
pulorumy ut uocant y grauamina institutne rem
discutiendam committit y cuius iudices erant cardi
nales camerinus y Aldobrandinus y ac Sancti ceorgij.
Piscalium item clericorum praefectus vitellius fne
canum appellantj cesius supremus quaestory cle
rierius eiusdem Pisci clericus y Paulus copertius
commissarius y et aduocatus y quiomnes nullisra
tionibus flecti potuerunt y quiny quod edixerat
Pontifexy e republica esse pronunciarenL quare
Anastasius rursum ad Pontificem aduolat y eumque
orat y ne vrbinatum Pucem nono illi decretoisubijci
permittat llley se id factorum negaty quiay cum
vrbinatensis ditio perinde haberetury atque loca
Aemilia ab edicti noui conditionibus minime exem
ptae y si plus Puciy quam ipsis concederetury me
rito sibi iniuriam fieri conqueri possem y cui m
tioni nequaquam acquiescens Anastasius y bonum y
inquity querelarum strepitum fPater beatissimej
quando tibi obsequentissimo Principi gratifioari
uelis facile sedabunt priuilegia a Paulo tertioy
alijsque Pontificibus vrbinatum Pucibus concessa y
quae sane eiusmodi sunty uty nisi tibi molestiam
esset y quod potitur y etiam iure deberi ostenderepossem y i-non utique y quod iure tecum agendum
sity quodcumque enim obtineat lluxy id omne
tuae liberalitati acceptum refert y sed y ut priuile
giorum excusatione y et tuis populis satisfacias y et
munificentiae tuae laudem reportes. ldy sibi minime
ingratum fore y auuuente PontiSce y Anastasius y
quod de llucis iure uerbis asseruerat y subiectis
legum latorum scitis y atque interpretum doctrina y
stylo scliolastico de scripto quoque ita comprobauih
cum per Pontifices sanctitatis tuae antecessores
fuerit irrbini baratus una cum omnibus regalijs y
gabellis y et datiis concessas y ut- in pluribus legitur
inuestituris y necessario sequitury quod in illis fue
rint etiam comprehensi portuSy-et ripae marisy
quae in illo reperiuntur Pucntu y quoniam sunt de
regalibus y testimonia lsery et aliorum ad tit. quae
sint regaL uers. portus. inuestitun feud.
uers. portus lit cum huiusmodi conoessioy huiusque
fuerit inuiolabiliter obseruata respectu libertatis
portus y et exactionis uectigalium y talis obseruantia
operatury uty quoad inuestiturarnm intellectumy
nulla hodie supersit haositatim lilty licet negari non
debeat y sanctitatemttuam posse uniuersali consti
tutione y ad fauoremy et commodum ditionis tuae
ecclesiasticæ lata usum ipsorum regaliumyaliquo
modo restringere y cum tamen in ultima inuestitura
Paulus lij uoluerit eamdem inuestituram habere
uim contraotus ultroy citroque obligatorijy et iii
in futurum derogari non possey non uidetur in
generali reuocatione y de qua in clementine ultimi
constitutione dicta comprehendi inuestituura y quae
habet uim contn-actus ultroy citroque obligatorijz
glos. ad clem. dudum de sepuln Mohed decis. nixi
in finy et Sdg Puteus decis 1-1Sulib. S Peregn
l1decis. uy. lib. l. Pmeterea huiusmodi constitut
tionis amplitudoy et magnitudo uerborumy qua usus
fuit. Paulus iijy et alii komani Pontifioes in praefatis
innestituris declarant expresse ipsorum uoluntatemy
quae quidem debet suum perpetuo sortiri effectum
iuxta responsum iuris consulti in L. llallistm ffi ad
rPrebelL bara ad Lycum scimus c. de Agricol. et
censit. libg x. y et sic tanto facilius poteraLsanctit-as
tua mouexi ad declarandum y vrhini llucem gne
neralin illa censtitutione non contineri y. quaitenuls
csset comprehensus y neque ista deolaratiopab aliis
poterat in exemplum trahi. Siquidem alii yi praeter
quamquod sunt Sedi Apostolicae immediate sub
iectiy talia non habent privilegiag aut inuesti




obligatorij conti-actus i quin in eisdem inuestituris a compendiaria uia egregie sustinuitp arguens p nec
cxpresselcaueturp huiusmodi regalia datiap et his
similia vrbini Pucibus concedi p ut ijs portusp et
fortalitia sustinere p et tueri commodius ualeanL
lStp quamuis Princeps sit legibus solutus p suas la
menp et leges p et contractus p quibus consenserit p
uiolare non debet p per eap quae notanturp ad L.
digna uox c. de legibusp et ad cap. 1 de probat.
Pontifex his rationibus moueri uisus esta sed ur
gentibus praeter alios p qui ab Anconae partibus
stabantp cardinali camerinop ac Supremo quaestura
cesiop ne inconstans uideretur p nihil pronunciauitp
Sed negotium eidem congregationi iterum exami
nandum detulittp quop ut ego autnmop illa a priori
sententia non discedentep haberet ipse p quomodo
decreti sui obseruantiam excusareL ltaque cum ad b
septimum calendarum augusti indicta fuisset con
gregatiop Anastasius p licet domi haberet sibi cha
rissimum gerlnanum fratrem Antoninum Pominir-ani
instituti religiosam in extremo uitae periculo con
stitutump unde earumdem calendarum octauo sanctep
ac composite diem obiitp ne oiiicio suo uigilantis
simus minister tantulum deestp damnis omnibus ex
Pontificio edicto Pucis rebus impendentibus ante
oculosvdelegatorum iudicum positis p Pontificem adilp
supplexque obsecrat p ut p quid de toto negotio tan
dem facto opus esset p ipse statueretz esse nimirum
uerisimile p eius ministros nihil contra edictum au
surosp quodque semel pro Anconitanis decreuissentp
quamuis vrbinatensibus ualde incommodum p ob
edicti reuerentiam p iterum decreturos. Mec eum
fefellit opiniop omnibus ab edicto discedendum non
esse uno consensup uoceque una censentibus
-Anastasius de rei exitu per litteras bucem edocetp
simul et quod ad tantam duritiem molliendam-p op
portunum esset se prorsus nescirep scribitp nisi for
sitan extra ordinem mittereturp qui llucis maximopere
interesse indicaret p eam congi-egationis sententiamp
tamquam vrbinatensibus mirum in modum iniurio
sam-p a Pontilice non confirmarip bux consilio pro
bato p eruditum p prudentemque uirum Pabium Al
lbergatum mittitp qui ad tertium iduum augusti
ad wvrbem delatus apud Anastasium diuertitp et
usque ad sequentemraprilem mansit p pluries Pon
tificem alloqutus p plurimum laboransp pluraque af
ferens p quae eum de concepta opinione deducerentp
sed lfrustra. rPandem p cum uehementius llrgerent p
Anastasiusp et Pabiusp ut edictum ipsi Apostolico
Pisco nequaquam proficuum omnino abrogareturp
nec quidquam prolicerentp si liceretp Pater Sanctis
simep inquit Pabius facile ostenderem huius edicti
obseruantiamp non solum inutilemp sed Apostolicae
sedis rationibus damnosam futuramz cui Pontifexz
id plane mihi gratissimum fueritp quando p nece pro
positi mei adeo tenax sum p ut aliorum iudiciump
quamuislmeo contrariump praesertim si aures teretes
habeant p quemadmodum te habere puto p et explo
rare p et nonnunquam sequi recusem. p
Pabius facta sibi loquendi potestate ualidis ra
tionibus ab origine repetitisp susceptam Prouinciam
b
publicep nec priuatim expedire p edictum obseruari p
aut uim legis habere. At iudices Pabianis argu
mentisp nullo dato responsop quae contra eorum
decreta dicta fuerantp inarguentem retorquere co-p
nati sunt p nonnihil mordentes p quod plusquam
oporteret sui Principis mandata egredereluri falcem
que in messem mitteret alienam. lirat quidem Pabii
oratio elegansp efiicaxp succique plenap atque opti
mis nitebatur fundamentis adeop ut aduersantes
fquod maxime nolebantj in disputantis sententiam
trahendam iri Pontificem iure suspicarenturg id
tamen Anastasius fieri posse non putabat p ut p qui p
eum in Anconitani portus augmentum maiorem in
modum propensum obseruassetp et licet in sermo
nibus erga Pucem olliciosissimum p nihil tamen ad
missurump quod edicti sui auctoritatem aliquan
tulum conuellereL ldp cum Pabius odorareturp
congregationi alios adiungi cardinales petijtp quae
reipublicae conducerentp ut ipse existimubatp libe
rius pronunciaturos p cum in prioribus decretis
partem non habuissent. Adiungi Pontifex nonnullos
iussit. verump et illi a collegis non. discesserunt.
lnterim ad vrbem appulit eques Sorbolongus
Anastasio successor datus p qui p etsi p pro temporis
opportunitatep reique statup ut edictum omnino
tolleretur non paruam adhibuit diligentiamp de
pristina tamen seueritate nihil remittente Pontiiice p
nihil peregit l-locp ut vrbinatensium negotiorum
gestorep ad Pontificemp ad cardinales p ad Aposto
licosque ministros p deductop Anastasius ad officii
sui studiap se totum conuertitp ad iustitiaep scilicetp
ac gratiae signaturam p quam uocant-p pertinentia p
quibus tantum nominis assequtus estp ut magnus
ad eum-litigantium fieret concursusp nec inter au
licos proceresp lieferendarios uulgo nuncupatosp
quibus causae extra rotalia iudicia delegari solentp
uel gratior-p uel exercitatior Anastasio esset nemop
reliquum otij tempus pwsi quod snperessetp in glos
sematis conficiendis totum impendebat. Per eos dies
Poro Semproniensep lipiscopo Plcclesiam suam di
mittere cogitante ilrbinatum buxp cui subiecta est
ea ciuitasp id sibi usquequo gratum fore ostenditp
dum illi Sacerdotio Anastasius praeiicereturp quod
tamen ille p petente lzlpiscopo p eam sibi an
nuorum prouentuum partem reseruarip qua suc
cessor magnopere onerandus uidebaturp plurimis
Puci gratijs actisp recusauit. liodem tempore p cum
Marco Antonio vitiae vercellensium Antistiti ex
uarijs criminibus .in publica custodia Ptomae asser
uatop constans fama esset lipiscopatum onmino abro
gandum iri-p Allobrogum nux p Anastasii meritis
wsuadentibusp quasi vrbinatum Pucis liberalitatem
aemulareturp Arconato legato suo scribit p ut si vi
tiam succumbere contigatp- Piiciensium Praesulem
ad vercellensem licclesiam Pontifici proponat p
Anastasium uero ad Miciensem p ac paulo post ad
Salutianam p etiam rectore orbatam p antequam de
vitiae causa cognosceretun Anastasius ea de re
certior factusp immortales ntu-i agit gratiasp quod
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tanto eum honore dignum censuissetp cui summae a ad Anastasium perlata p prudentem hominem nihil
benignitatis praeclaro argumento ulla se ratione
respondere non posse plurimum dolebat p quamquam
immensi beneficijp dum uiueretp memoriam esset
conseruaturus quo uero ad Salutianum lipiscopa
tump quandoquidem ob eius tenuitatem se in illum
populum parum ofiiciosum p sibi incommodum p
ipsiusque bucis amplitudini quodammodo iniuriosum
futurum prospiciebatp nisi id ille aegreferret p non
debere tantum orperi suseiperep praesertmrp qniap
lloma discedens pg esset nmissums p qx
Plpiscopatus accessione accepturusp rcumquie meo
totius orbis celeberrimo theatrop tum priuatim p
tum publicep et aulicip et Praehli perse a iejm
nominis dignitate plures annos ysusflnuissetp- indi
gnum putabat de iure suop ut ita dicamp adeo
decederep ut titulo tenus honore auctusp reipsa
bonam anteactae uitae famam obscuraret. quodpp si
res in eo statu essetp ut existimationem suam-icon
seruare possetp familiam decenter alere p nec non
de eruditis uiris p quorum opera in Pastorali officio
usurus esset p benemererip procul dubiop alia qua
cumqnep tametsi multo insigniore licclesia post
habitap utp quanti faceret bucis beneficium omnes
in Lelligerent p ad Salutianam absque mora conuolaret
libentissimep aliam etiam a lluce sibi oblatam ne
quaquam imposterum recusaturus p dum sibi ita con
sultum sit p ut p quae decentp lipiscopum perlicere
quodque Ptomanae aulae nuncium remiseritp posset
excusarL flanc autem repulsam aequiore animo Pux
laturusuidebatnrp quod litterarum a se ea de re
ad xlltonatltm legatum suum-ldatarump nondum ac
cepto responsop- quasi negotij exitum pneuideretp
eidem legate iussissetp ut p si ad Salutianumi lipia
scopatum Anastasii animum alienum uideret aliump
quem sibi nominabat p -prvoponeret. nii/li ir m d
nam haec uulgabantur p extinctogper eos dies Sa
lutianorum Antistite p Aulici nonnulli p propinquos
suos flicclesiae vercellensi praefici- nimium cupientesp
quaridop ut erat rumor uitia eo gradu deijeerettzitp
Anastasium fidelitatis in primis summopere laudantp
deinde p quod in Salutiana ciuitate paulo antevbello
snbacta plurimum Pucis refer-ret p cui pastoralis
illius populi cura tradereturp eam nemini assemmt
opportuniusptutiusue committi possep quam Anastasiop
quem propterea nux liortari deberetp ut industria
rectore indigentem omnino acciperetp simulque acci
pienti spem faceretp se eius uirtutibusp ac meritis
debita in dies praemiap atque honores diligentis
sime curaturum. Pessimum hoc amicorum genus
non laudauit Anastasiump ut de homine uirtutibus
omato benemereret p nec p ut buci commodum af
Aferretp sedp utp illo ad tenuiorem Salutianam lic
clesiam promotopr laudantes uerborum lenocinio
Avercellensemv multo pinguiorem p quibus fauebantp
rcseruarentd llaec quemadmodum tractata fuerant
moueruntp quin ille de vercellensi licclesia iudicium
expectare uelletp quae alias uita functo Asinario p
ei obuenisset p nisi Siztto v. Pontilice p idem vitia
nonnullorum criminum reus absolutus ad lipisco
patum illum admissus fuisset
quo temporep sicutp et posteap quantum in probo
uiro possit aequauimitasp atque constantia p prae
clare testatus est Anastasiusp non modo obiecta
gil- q gje-lpictipp naqirqbapzsjl s d quantum potnitp
qxzf nnmp t i Lerens p quae ipsum
ililpiscopali dignitate abdicarie possent
Plodem temporep uel paulo ante llominicus cai-dii
andiisjriildllif Ministrorum Patriarclialis lia
isilieae Liberianaep siue Sanctae Mariae ad Praesepe p
b Praefectusp Archipresbyterum uocant p Anastasium
administrationis suae uicarium elegitpapprobante Pon
tificeppepsonamque electi modestiaep ac prudentiae
laudeilctihm cohonestante p magna sane cum Pinelli
uoluptatep cuip quamquam Anastasii mores minime
latebantp iucundissimum nihilominus fuitp quem ille
amicum honoraueratp grauissimo Pontificis testimonio
honorarL Anastasius vicarius factus p cum inter
primores illius licclesiae Ministrosp quos canonicos
appellantp dissensiones ali p odiosaque iurgia inua
lescere p accepisset p eos in capitulump ut uulgo
uocaturp congregatos breui sermone ad pacemp
concordiamque hortatur-p docente experientia p paruas
res concordia crescere p magnas uero discordia di
labiz quin et christianum dogma esse p christum
c non habitare-ip- ilbiiiion est -paxlz1/ sedi eius aduer
sariulnl Satanam plqtnodp cogitavibaaleencepzumvp
etiam perditorum- hominum fanlmislbottprem-ineue
tereL- quapropterp debere diuino calidi ministralates
ini ille Seatissimae vvlirigizris v Sacratiolpi iure- Maioris
nominez inslgnilo p-itamquam- in ispecula oonstiæutbslp
uitae integritate p lime-rumque- suauitatei imitabile
de se eremplumi-praebere-z- quod tquitlemildillieile
non fuerit iis p quipr conculcatisicontrbuersiisrp ani
znorumque iluctibus sedatis p lledp acl Sanctissimae
lleiparae cor-dium suorum holoqaustum obtulenintllp
quamque debenttoperam licclesiae p cuiiseipsoslad
dixeruntp laeta fronte pi ac liberaliter persolvere
studuerinL quod p si pl serio in animum induxerintp
scirentp se Anustasium ad eorum commoda para
d tissimumz contra uero in contumaces indulgentem
minime habituros. Proinde etiamp atque etiam illos
rogarep atque obtestarip ut in iaeternae salutis cu
ram toto pectore incumbentes p -elusd tmundo p
carnisque illecebris dei Piaboli artibus triumphare
satagereut p sibique vicariatusi vmunere p quanta
maxime suauitate rerum usus -permissurus sit -p
semper gesturop illos amandi p atque ornandi occa
sionem praeberent Annueruntpomnesp studiaque
vicarij plurimis laudibus extulerunt
mi
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. vita functio Perrariensium Puce Alpbonso eius a conculcationesy aliaque id genus scelestissimag atque
nominis secundoLanno salutis quingentesimo nona
gesimcn Sftpllmoa supra millesimum sexto calendas
xlouembrisi inulla relicta proley nec ex listensium
familia aliquot existente. qui in licclesiastica illa di
tiene. feudum appellant . legitimum titulum habet-eu
cum clemens octauus uere Maximug atque optimus
-Pontifexy. conuocatis cardinalibus de Perraria etiam i
si opus esseta armis recuperanda grauem habuisset
Aprationem . fuerunt ex eo numeroj qui modum ab
eo propositum nequaquam probat-enu quod . sci
liceh munitissima ea esset ciuitas. quodque Prin
cipes non bene secum agi exlstimantesy si Aposto
lica sedes religionis Principatuy oppidisqwxe opulentisy
ac Prouincijs non paucis impendio potens i tanto
etiam dominatu augeretun caesari ex Patre notlno
defuncti bucis consobrine . ut Perraria potiretung
fuissent opem laturi. quodl sine acerboy ac forsnn
diuturno bellop tmagnaque humanae licclesiae ca
lamitate .. fieri noni posset z- etenim credibile esse .
caesarem-y si a Principibus catholicis destituercatur-p
ab hostibus catholicorum auxilia facile impetraturuma
quos ltalicae gloriaeq ueraequew religionis odio non
est dubitandum a quin contra christi vicarium es
sent absque mora nomina daturiy unde timenda
essent incendiap uastationesy agrorum depopula
tiones p vrbium direptionesj stupra. adulteriaa sa
crilegia a rapinaea latrociniaa sacrarum uirginum
uiolationes a licclesiarum ruinaey sacerdotum con
temptusp rcliquiarlnnnp rerumqune omnium sacrarum
atrocissima facinora eta quod magis urget. haere
sum per uniuersam italiam lnfestissima disseminatum
quarum extirpatim quam diflicilis foret Angliae p
cermaniaea aliarumque nobilium Prouinciarum ca
sus docebat funestissimus llaec tamenp etsi consi
deratione dignap Pontificem de sententia non dimo
ueruntp quin consilii sui ratione in Peo collocatal
constantem ac miro charitatis ardorep uniuersam
Perrariensem dominationem fisco Apostolico addi
xerit p magna boni euentus spe in llispaniae rege
posita . quo a- partibus licclesiae stantea nihil pe
riculi Apostolico patrimonio aliunde metueudum
esse dicebat . nimirum religiosissimi Principis sine
gularem in Peum pietatem 1 summamque in totius
sanctimonine domicilium 1 lieati lletri cathcdram i
obsequium iampridem exploratum habens quare a
cum catholicam lieclesialn omnibus semper sit of
ficiis prosequtusa non est uerisimile a eum christi
sponsae aliquamy uel leuem iniuriam fieri unquam
per-missarum llis peranclisa ne pro Perrariensi ne
gotio esset totum cardinalium collegium saepius
collgregalldtlnn p uiginti ex illius corpore a Pontiice
selecti sunt i qui pro rei statu m quae subinde agi
oporteretp deliberarentp statuerentj ac de more
ei tractata referrenL Selecti fuere t Arragozlius
comensisp Alexandrinusa Saluiatus licet absensy
Lancelotus a caietallus p camerinus a iustinianus j
llorromaeus p Aquauiuius i cornelius p llurgesilts a
lllanchettusp slrrigoniltsj Sfortia y Montaltusy Par
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nesius p Aldobrandinus pSanctil ceorgii piget cesius. a sua facerep uel p ut ingratus dici neqneatp gratiamque
. inter hosp cum numeratusgqnon esset reliquis sex
llispanis cardinalibus p necpi quisquam exriistp quip
rogante liispaniae llege p pul-purae honore pdonati
fuerant p ut Lladrutiusp fferranoua p Ascan-iusp co
lumniusp omnes p quasi secontemni niderqxitur p id
grauiter ferebont-p cum AnastasiuspPoutificis pru
dentiam in dubiumtuoca-ri animaduertensp quae-su
surrabanturpz cardinali .Sanczti fleorgiighisce fere
uerbis fidenter aperitzghg...p-i. .g v p z-. p. - i
lla estp uir illustrissimep erga Sanclampphanc
Sedem fidesvmea p ea erga beatissimum Anuneulum
tuum propensiogp acu-euerentia p eaptamletn ergate
beneuolentia .e ut. nullo modo gsupprimere posse tuta
conscientia-gmibi uidear p quae ad licclesiae digni
tatem quomodocuiuciue pertineantp quamque bonum
exitum haberep et summi lfontificis p et-ttmp interesse
rerum suadet uicissitudm lioc uero eiusmodi est p
ut cum piissimustPt-inceirs animo suo pro Perra
riensi re cardinalibusppatefactop aperte professus
sit p se dummodo liexp catbulicus lleclesiae patro
cinium suscipiat p quorumuis aduersariorum poten
tiam non formidatnrum p meo quidem iudicio extra
periculum non estp cardinales p uel natura llispanos p
uel pro acceptis beneficiis llispaniae regi obnoxiosp
ab eiusdem Perrariensis negotii consnltationep omnes
excludip quando perspicuum est p begemprquae de
curiae Ptomanae rebus scitp aculeliberatp per le
gatos supsp uelp pcrpsibi gratiores-cardinales scirep
ac deliberarep quemadmodum et politica ratio po
stulat p ubique gentiumr quodp si liegis amici ab
ea tractatioue arceanturjp cui eos interesse publice
interest p praesertim pp ut. de iis p quae ato-ta p uel
agenda fuerintp bex subinde pcertior fiatp quomodo
poterit ille laborantibus subueniregp uel- auxiliis suisp
si opus fueritp operum praestare opportunami Atp
quaeso te p quid faciant purpuratil illi p quantumuis
de bono publico solliciti p quod p et liegi gratum sit p
et Summo Pontifici commodum p quando in re
tam graui bcclesiae necessitatibus opem plusquam
mediocrem allaturi praetereunturp ac quasi inutilesp
uel inlidelesp despiciunturP optime quidem sentit
Pontifex p dum omnia sibi irrospera fore putatp si
catholicam begem socium liabeat pp non enimgue
risimile estp quemquamp tametsi magni nominis
aduersarinmp ausurum pro caesare listensi unquanl
arma sumerep sed prouidendump est etiam p ne im
posterum reipublicae noceat p quod in praesentia e
republica esse uidetun Perorantem Anastasium am
plexatur cardinalisp uerbaque ut ipse obseruaueratp
amoris plena effundentip gratias agit p deindeAuun
culum excusat p quodp scilicet p id non fecerit in
d
consulto p praesertim p quia inter Perrariensis rei i
consultores non deessentp qui in begempbene af
fecti essent nihil minusp quam ipsi l-lispani p quippe
comensis p Alexandrinusp caietanus cui Anastasiusz
non inficias ierim p quinp quos enumerasti p erga
Ptegem sint optime animati p ut unumquemque ex
proprio commodo p quem dicis p amorem metiri p
non dubitop ciumlque lat-itp non coactum p sed sponte
 
accepti beneficii quodammodo referat p uel p ut
niam sibi sternat ad accipiendum beneficium llispa
norumiuerop nec non aliorump qui regiis ofnciis
cardinalatum assequti sunt p alia est consideratiop
nam p cum probabile sitp eiusmodi beneficiarios
tantae iiberalitatis memoriam nunquam depositurosp
fitqgprofectop fut ber sibi eo nexu deuinctissimis
amicis p maiorem fidem habeat p qpam aliis. laudem
cardinalis p quoniam Anastasii consiliump et magni
pendet-iz esse p et non uuigarem praeseferre bene
uolentiam uidebaturp omnia retulit Pontifici ppqui
amicum consulentis animum probauitp et cardinali
Apldobrandino ppro-Perraria recuperanda legato nuper
designatop ad Lcxerqitumque ea de causa paucissi
morum dierump spatio coaetump dipscedentip lnicum
cueuarium icardigpalem- liispaniensem suffecit p gra
uem quidem p gnem-prudentiam uirum p. qui plures p
eosque supremos in liispanial gesserat Magistrzitusp
quare p non modo Sancti ceorgii cardinalisp et
liispani omnesp ac bux Suessanus begis legatus
praecipue p nec non eipse cueuariusp-ueruznp et sum
mus Pontifcx plurimum Anastasii officiis se debere
professi sunt. v p . p
bodem tempore humanae scilicet salutis septimop
et nonagesimo anno supra millesimum p ac quin
gentesimump tertio iduum nouembris extremum diem
obeunte catarina Allobrogum bucis uxorcp quinque
uirilisp et quatuor muliebris sexus liberis relictisyp
nihil tristins Anastasio euenire potuit p quam sibi
innmatura morte praestautissimam praeripi heroinaxxlp
quae erga cermonios omnes maxime propensap eum
semper plurimi fecerat p ex eiusque fratre neptem ab
intimo sibi cubiculo adsciuerat p magna sane cum
gentis cermoniae gloriaz non modo p quod ea stirpe
genitae uirginis paterna dosp quaternis nummorum
aureorum millibus Principis liberalime lautior fieret
ilianc nempe summam erogare solent Allobrogum
buces nobilibus virginibus nuptui tradendis p quae
eorum muliebris sexus consanguineis operam nauanti
sed multo magis p quod illa co ministerii honore au
gereturp ad quem in domo praesertim Allobrogicap
nisi perillustresp ac sublimi prognatae sanguine
fbeminae ppruenirent Anastasius tamen eximia animi
constantia p ac moderatione iacturam pene irrepara
bileni tulitz quodque ad acceptoruni bcneficiorixm
gratiam referendam poleratp id facerep non distulitp
nimirum p sacro e uestigio factop idest ad diuinam
gratiam tlefux1ctae.Patronae conciliandam p Missa fut
recentiores appellanti in Liberiana aede statimp ut
funestum nuncium accepitp celebrata beindc ad
ainantissimum illius uirum bucem ofliciosissimas
dedit litterasp quibus charae coniugis occasum ita
luxitp ut afilictus Princeps rescripseritp se eius- of
liriop magno angore leuatump suaeque aegritudini
putilissimam inde accepisse medicinam. quoniam
uero solent magni Principesp tam de prosperisp
quam de aduersis p alter alterum per legatos
uicissim commonefacerep bux bominicum bellum
llomam allegauitp ut uxoris interitu summo Pontifici
a-lr l
Ssy
lareturl e / - - ut i v.cum autem MarchionemjSpinulam a lanuensii
publica eadem de causa per eos dies numam-mista
sum- Sancti gem-gai cardinalis perhonorifice opipa-rci
euami conuiuio tractassety Anastasius Allobrogicum
legatumiy gnorll eodem modo habitum fuisse indigno
fereirsry sibi iemper-are non potuit y quin cardinalem
coram accusarety quod-Spinulam pluris facere osten-i
di-ssety quam-cellam yg ac minime ignoransy quantum
Allobrogum nux lanuensibus-praestarety eorum ta
menzlegato plus honoris tribuissety quam Allobro-i
quod non dubitabat Puci permolestum funt-i
itumi- llebere ipsum cardinalemy Pontificumque ne
potes omnes erga huiusmodi Principumr ministros
ita se geret-ef uty-r qui eos Ptomam- mittunty sey non
solum gratos Pontificibus agnosca-nt y sed etiam pre
tiososzf at y nou-esse idem cumomnibus Principibusseruandumyi-immo omnes graduuni distinctione pro
cuiusque statu tractandosz expedire Pontificnm cha
rioribus y dum tempus habent Principes omnibus of
ficiis demereriy ne extinctis ijsy quorum auctoritate
floruerunty frustra se destitutos postea doleantg cum
exploratissimnm sit y eosy mortuis Pontilicibusy tanti
aestimandos iriy quanti illis uiuentibusy alios ipsi aesti
mauerintx cardinalis y se non fugere respondity quam
tlilferat Puria lanuensibusy quidque sibi cum utrius
qua legatistagendum sit y sed y quod olliciosior erga
Spinulam fuisseiuideretur y iure reprehendi non possey
quandbqixidem charissimum amicum y non legatum
hchoraliisiset Principum uero gratiam sey ac bene
holenliam sedulo aucupariy semperque magni fecisse-y
nec antiquius quidquam habere y quam eorum de
sideriis satis facerey praesertim Pucis Allobrogumy
cuius religioy ac in Sanctam Sedem Apostolicam ob
seruantia y etiam ex recentiore merito pro re Perra
riensi conti-ach in omnium oculis essety ut quiy
non solum arma Pontilicio exercitui maxime oppor
tuna obtulerity et tradiderit y sedy quamuis contra
perduelles bellum gererety Pontificis commodi-s sit
omnia postpositurusy acy si ei uideretur exercitum
ab Allobrogibusy ubi statiua habety ad llcclesiastica
castra libenti animo traducturusz quod Pontificiy
supralquam dici posset y gratissimum fuisse testa
baturi liecte quidem sentis fcardinalis amplissim-ej
respondit A-nastasiusy nec erity cur te ita sensisse
unquam poeniteat. caeterum y ut ad rem nostram
redeamusy pro eoy quod ego de nostrorum tempo
rum moribus coniicioylni fallory quodcumque te non
legationisc occasioney- sed amicitiae impulsu erga
Spinulam fecisse tasserisy tanti noniesty ut apud cu
riosos aulicosy quantam uellemusy fidem liabeat
liac ratione permotus cardinalisy liellumy atque
Arconatum per cubiculi sui praefectum ad prandium
inuitauity epulis excepit conquisitissimisy libet-iusque
loqutum Anastasium laudauity utroque item legato
eius industriam y atque amorem erga Allobrogum
bucem pleno pore extollente
Ploc fere temporey Perrariam proficiscente Ponti
fieey idibus scilicet aprilis y octauiy ac nonagesimi
i AlSdS/fASlflfi-nllnllohlllu v - if idi ff
signilicato y ei v simul de recepta Pdrivaaiailbgratula av
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salutaris aimi supra millesimum y ac quingentesimnmyi
pridiezeius diei sanctissimoiifluebaristiae sacnamentoy
praemissoy ut longius iter- aggredientibus summis
Pontilicibus y iieri- consueuit y idem cardinalisy ltoma
cum Auunculo discessurusy Spoletiy et capranicaey
quoram- praefecturam gerebat-y vieaziama constituit
Anastasium-yi cuius fidem-y iterumque-vl eetperientiam
perspectam habebaty uty scilicety ini ea oppidny nit
lorumque Praetores absente cardinale id iuris ha
berety quod ipse cardinalis-y dum liomae- cessety
habebat i e i cl i l- efi
iPaulor ante-y Lucretiav Plstensey vrblnatum lineis
uxore uitaml-deserante yfAnastasiusiy oiiiciosissimis
litteris ad Pacem datisy cum ad secundas nuptias
transiturumy pluribus de causis y ad matrimonium
cum virgginev Matilde Allobrogum lineis soror-e con
trahendum eliicacibus uerbis cohortatury quando in
eamy tamquam ex legitimonvtoro precreiatamy-ipsius
Pucisy eius lconiugisy tatiusque Allobrogicae domus
omnia amoris y atque honorisextarent olliciay essetque
nobili matre genua y quae y ut stemmatis splendore
cum Matildisv-Patre Principe conferri nequirety ex
praecipua tamen illius regionis progenie originem
duceret y ipsam autem Matildem undeuigesimum an
num agentem essey tum animi y tum corporis doti
bus speetabilem y ad liberosque procreandosy uel
aetatis floreyruel stirpis faecunditatey maxime ido
neamg unumliplaxze-lbpucis fere quinquagenarij
non parum interesset y net-praestantissimae llnuereae
familiae lumen inter tltaliea decora eximium cum
c ipso lluce extingueretury acy si ille diutius uxorem
ducere differt-et y prolesy -si quam suscepisset y Patre
orbata y humanae uitae uioissitudines acsrbiores ex
periretury ety quia llomanoruml Pontilicum uariae
sunt inclinationes y uaria studiay uaria item ex oc
casionibus consilia y atque alfectusy acy quoad pro
-fauorum praesertim administrationemy quae tempo
-raria uocantury non facile inuenias y uiuentes cum
defunctis omnino concordarey lluci vrbinatumy si
filios habiturus essety mirum-in modum expedire y
illorum curam alicui magno Principi adeo commen
datam esse y ut Patre orbatis non deessety ad quem
confugerent y quique oppugnatosy si id accidet-et y
tueretury nec uexari permitteret quod sane Allo
brogum llucemy eiusque-successores catholici llegis
nepotes absolutissime praestituros res ipsa ostendebaL
vrbinatum Puci gratae fuerunt Anastasij litteraey et
quamuis essent y qui nomine Magni lletrariae Pucisy
Prancisci liauarorum item Pucisy nec non loannis
Austriaci filiasy aliasque insigues foeminas eidem
Principi in matrimonium proponerenty ipse nihilo
minus Anastasij consilium gratum habuity quodque
de eiusy posterorumque rebusy ac familiae conser
natione amantissime cogitaretyqeidem gratias egit
Pezrrariam feliciter appulit summus Pontifex cle
mens octauusz appulsumy ut uiderenty illuc conu-o
laruuty non modo cuiuscumque generisy ac sexus
qrrouincialium cateruae y sed uicini pene innumera
bilesy nec non magna veuetorum nobilium y ac po
pularium hominum pars. ltali etiam Principesy blan
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tuanuss Parmensisj ac Mutinensisi pluresque liegulixv a illud beneuolentiae officiuma quo magni uiri alter
ac Proceres. vrbinatumv nueem. qui Pontificem 1
v eiusque totum cardinaliurm Praelatorum. atque Au
licorum comitatum splendido apparatua magnisque
sumptibus hospitio acceptum per sibi subiecta locaa
usque ad ditionis suae fines deduxerati uetuit Pon
tifex i ne ulterius progrederetun Perdinandus Magnus
lletruscorum nuxa podagra detentus y ut fama erag
domo pedem non extulit castellae quoque Magistei
equitumy seu stabuli comesy qui uulgo contestabilis
appellatura lnsubrum Praefectusp liegiszsui nomine
Pontificem salutatum iuit.
ldem Allobrogum nux carolus nmanuel facere
cogitauerati quamuis per legatum suum in liomana
curia commorantemi nec non per verruensem fle
gulum Pontifici de prospere aduentu. ac Perrariensi
successu fuisset antea gratulatusp uin-aque suauissimap
ac quamplurima ipsi . cardinalibus atqueinsignio
ribus aulicis misisset. Seda ut integre persolueretg
quod se amplius debere arbitrabatura utque in con
trouersiap quam cum lienrico callicano llege da Sa
lutianae dominationis possessione habebam iura sui
Pontifici probaret 1 Perrariam statuerat proficisci. ld
nero ita se habet. calliaey atque liispaniae dissen
sionibus cardinalis Plorentini Pontificij in callia le
gati opera compositisi inter conuenta ad pacis fir
mitudinem spectantia hoc praecipuum fuit j ut i cum
Allobrogum nuxa praeter alia loca in fiallizai atque
in italia callis erepta p Salutianum teneret Marchio
natum. sexy et septuaginta oppidis celeberrimum
fquorum munitissima sunt curmagnolai centallumj
castrodelfinuma ac alia nonnullaj quodque in eo
plus iuris haberetp quam callorum liegesj quoniam
Salutiani neguli Allobrogum Principibusr quam uo
cantp fidelitatem detulissentp eum restituet-e nolleta
inter liegem a ac nucem magna excitata erat discor
dia. quare . ne hinc inde propositae dillicultates iam
conciliatae pacis progressum impedit-erita ad hoc
uentum esti ut nux. restitutis. quaegdurante bello
in cralliar lilarbonensi . ac nelfiuatu armis occupa
uerat. Salutianam ditionem uniuersam cum citra
montanis locis retineretwdonec Pontifex .clemens
ab utraque parte index constitutum eam discepta
tionem dirimereL quapropter nucis non parum in
tererata de rebus suisg eum iPontifice coram agere
Anastasius. cum primum certior factus est nucem
de sententia deduci non- posse. quin xomnino Pon
tificem conueniretp ad eum scribit in ea re usque
eo maturanduma quoad nulla fieret existimationis
iacturaz i nempe considerandum-ran ex ea profectione
esset ipse aliquid detrimenti passurusy sibi autem
uiderig quantum coniectura assequi posset p illius
itineris finem nuci tandem parum gratum forep
immo plurimum molestiaerl-allaturumi z liam cum
iunter zplures ltaliae Principesa tumrsanguinis uetu
stateg tum dominationis amplitudine primas obtineret
aequum erat ut in publico cardinaliurm-. consessu
etiam loco digniore cohonestaretuig quam caeteri ei
minime aequales . quod quidem Anastasius fierieo
tempore dillidebat p cogitandunt praeterea a quoad
alterumy uisitando se inuicem prosequunturp quid
faciendum esset 1 utrum scilicet . illum Purpurati i
an ille ipsos prior domi inuisere deberet. ad eo
rumque domos eunti i utrum incedendumi au se
dendum ad dexteram a uel ad sinistrum uisitando
rum latus. nam licet cardinales y tamquam catho
licae ncclesiae cardinesi unum corpus cum christi
vicarioa eiusque in rerum administratione membra
censeantura nec non Pontificis creandi summo iure
fruantur fqua de causa a Principibus in summo
honore habenturj nuci tamen cauendum. ne ipsep
eiusque posterij de suo iure decessisse aliquando eos
poeniteati non utiqueg quia ncclesiae maiestati quid
quam detrahendum sit y quam religiosissimi eius ma
iores semper coluerunt p semperque uenerati suntg
sed p quia aemulum habetnullo sibi iure Primatum
uendicantem. qui nihilominus ad vrbem nunquam
uenit. nei si unici actus publici occasione optato
loco semel excludatury illum amplius consequendi
spem amittat. quare. melius titulis suis consultum
existimat in aliud tempus p quod se habere ius putag
discutiendum reijcerea quam in re incerta de di
gnitate periclitariz et quidem prudentery cupidos
enim non paucos pascit illa p quae est in omnium
ore y rerum uicissitudo 1 praeterquamquod . nullo
intercedente actua quo sperati honoris gradu de
iectus sit. potest ipse locum. quem modo non pos
sideti credere. se aliquando possessurumz quod. si
susceptam Prouinciam sustinere nequireta petiti loci
spe cecidisse magis grauaretura quam ipsius peti
tionis exitum incertum habere valde autem ab
surdum fuerit y locum a cregorio xiiij a nonoque
lnnocentioa Perrariensium ac Mantuanorum nucibus
assiguatum. Allobrogum item nuci indistincte assi
gnarii a quo utrumque Principema et generis an
tiquitate. et opibus. distingui certius erat. quam.
ut aliqua ageret probatione.
quocirca reprehendi iure non poterat Anastasius
quod a Perrariensi profectione nucem cpnaretur
auerterea a quo rationibus superius explicatis id la
boris suscipi moleste ferebat . nisi urgente Salutiano
negotio. quae ad illius causae defensionem pondus
haberent ab ipso agi coram Pontifice res ipsa po
stulareL Sed. si Perrariam omnino eundum esset.
Anastasius nucem manebata ut 1 omni pompa sup
pressa. quasi incognitus hospes y in vrbe appareret j
quoi tum suap tum cardinalium ofliciaa quae uisi
tationes appellantury ultros citroque uitaretz uel p si
aliter sentiretp modice saltem comitatui atque ap
paratu se in uiam daret quod si quomodo solebat
iter conficere uoluisseg cum magnoi scilicet i splen
doreg ac magnificentiai omnes publicos conuentus
sibi declinandos proponeretg ueli si tandem in pu
blicum prodire in animo habereta id nequaquam
faceret j nisi Pontificis mente per internuncium pri-us
xaxploratay ut. si aliqua ex causa debitum sibi locum
negari contingeretp contraria ipsemet argumenta re
fellere posset. Si autem petitioni suae responsum
esset . Poutificem nonnullis cardinalibus earn exa
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minandam relicturunn caueat Puxy ne ulterius rem a ianoa aliisque durante beiloi locis captis. etiam
progn-edi permittatz nec dubiten quin sententiamy
quam nolitp sit unde reportaturus list enim illa ad
excusandas ucgationes iamdudum inuenta uiaz si
quidem longus docuit ususuac quodammodo pro
lege habetuty Principemg cum quid morosum. aut
arduum in gratiam praesertim magnorum uirorum
faceret nelnnon uults cum tamen posseg uel saluo
legum honorej non potest i id Sardinalium certo
numero committere consueuisseg-rquihus decernen
tibus p quaes ut plurimum Principizgrata sunt. ille
decreti auctoritatem excusansj quod non concedit.
iure negari petentes intelligant i
lbuxp licet omnibus s quae rerumty temporumque
ratio flagitabatg diligenter pouderatisa Anastasij con
-silium probnssety se tamen Perrariam- iturum scri
bebaty iuissetquea nisi grauissimae occupationesveins
discessum prohibuissentL Mamy ipraeterquamquod
exercitum in Allobrogibus statiua habentem dimis
surusj id absque incommodo non poterat absens
perficerey pestilentia etiam in Subalpini suae ditionis
locis uehementer grassantea eum domo discedere
nequaquam patiebatun Sed- et religiosi Principis
desiderium retardauerat nouum hoc quamuis opta
bileg impedimentumg quodp oppidis Lemano lacui
iinitimisj quae ante octoginta annos a catholicae
religionis cultu adrcaluinianam-perlidiam desciue
rants- ad iiomanae-ficclesiae gremium redire nolen
tibusy hiixy ut diuinum opusg sua quoque prae
sentia citiusy et exactius ad finem peruenireti illuc
se conferre non distulitj-eiiicitquep ut cherubini
Sansonis ex capucinorum instituto uitae sanetimonia
tis-larissimip exhortationibus 1 concionibusj saerificijst
nec non aliorum doctissimorum hominum industriaj
breui temporis spatio ad duodecim millia mortaliumg
haeresis labe infectoijum-p perniciosa doctrina damnata
ccelitibus 1 hominibusque-cntholicis plaudentibusy Pe
tri sanctissimo successori plenam praestiterint obe
dientiamu Sloriosissimo hoc Shristi triumpbop hac
Apostolicae Sedis insigni uictoria tristes. animisque
maiorem in modum consternati aduersarijj qui scele
rum sentinamg perditorumque hominum cloacam Se
neuam incolumi praesertim Magistratum gene-atesp ac
turpissimi impiorum errorum Magistriy quos Ministros
uocnntj cum timcrent y ne uicinorum locorum op
portunitate suadentep inibi habitantium manus aliquay
vclamttaufugiensi ad catholicos t-transiretj portas fci
uitatis aliquot dies clausas tenuere lzlaee suntyquae
Allobrogum Pucem Perrariam- cogitantem a propo
sito declinare coegerunt l-nterea namque Pontiiizx
nonium discessit a cum prius tlilargaritam- Austriacam
cum Phllippo-fPer-tiol flispanorum ftegel absentej eius
cqtielsbroirem liabeiiam pariter absentem cum Archi
duce iAllbefto item Austriacm ex llomanae-liccle
sine praescripta in matrimonium solemniter coniunxisseL i i f v
Pace ut diximus . inter S-allorumy llispancrunr
tque wfiegesyacl nucem Allobrogum constituta 1 ex
tincto beilico-incendiop quo tlielgium-y ac Sallicanae
Prouinciae conflagrauerant caletoque tandem. Por
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regiis consiliarijs renitentibug ab l-lispanis restitutis.
flex catholicus Philippus Secundusl septuagenario
maior domus suae propagationip liegnorumque suo
rum quieti maxime interitus i Philippum unicum
filium cum Margarita Austriaca connubio iungi
curauiti nec non lsabellae filiae Selgio dotis no
mine assignato Albertum Archiducem gentilem suumy
ei meritum dedity cui i cum cardinalis essetj Lusi
taniae legatusy rlioletanorum Antistesy sacroque nia
conatus charactere initiatusp potestatem fecit sum
mus Pontifexy ut licclesiasticis uinculis solutus posset
uxorem ducerei qui postea rubeum galerumy Si
suntino tradente Praesulep solemni pompa Pontifici
remisit. lioc Principe inferioris Sermaniae rem
magna cum auctoritate administrantep ipsiusque
lsabellae nomine lielgicax-um prouinciarum posses
sionem capientep dum hlargaritam in hispaniam
comitavit ibique lsabellae in connubiali thalamo
coniungi cogitaty ecce tibi tabellarius afferensp lle
gem catholicum extremum diem clausisse idibus
iseptembrisy cuius morte admodum uariatus est
rerum status.
Margaritm quae iamv in italiam iter habebam
stare ne. an progredL uel regi-edi debereta con
silii ancepsa ab aliena pendebat uoluntate. Aibertus
quoque inexpectato nuncio attonitus . quam de se
iniret rationem y ambigebala variae item erant lio
minum opiniones hlonnulli i quod nouus Ptex pacta
cum Liallis a Patre initai tamquam l-lispanieusi
lieipublicae incommoda i ac turpia non probaret p
ferretque molestea se tam speciosa. tamque prae
stanti patrimonij parte priuari Selgica terra a sci
licet a sponsalia inter Albertumy atque lsabellam
celebrata dissoluenda iri existimabantrz nec deerant-y
qui dioerentj Ptegisg non lilargaritamp-sed liispa
nam puellama quam ipse deperiret y uxorem futu
ram. quapropter fama eratj - bueem Suessanum
regium legatump quo publicam respicientia utilita
tem speratum finem assequerentug totius llispa
niensis nobilitatis nomine enixe aP-ontifice peliisseg
ut per expeditum tabeilaniumvlliegi significare-tj sibi
per-gratum futurum . ei sponsam designa-tamrMare
gai-item Perraria iter in lzlispaniamffacerei ut contrai
heudi inter eos matrimonij wstisvesset ipsea simul
d que- legitimus conciliaton duin-s beneuoli oiiicij
auctoritate itar liegisrswaniynnslldeuinciri posse uide
batuty uti quamuis a Matrgaritael nuptiis resilire
decreuissety-non essetreligiosus Prineeps- commis
lsurusn aliqua sibi ex tcaiusa unquam obijcii posset
quod in grauissimot eiuemodi- xzegoitio promissisi non
lstetisseLl-lallucinabantur autemy taliay uel- dissemi
-nantes. uel probantessivll-r i --i h s
i Ptex namquey etsi adolescens ilcnempe uigesimum
primunt-itantvumxat1r1t1snutumja attamen supra aeta
tem cautusy- ac sibi constamu- antequam Pontificis
litterast accepissetp iam pro utroque matrimonia
gesta conlirmaueratyt iamque Margaritam paululum
domi subsistere iusseraty inisii se-in uiamdedissety
iter uero ingressam liiediolanivconsisteren Paulo
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posta acceptis litterisp tabellarium remisita immor- a plum sumptuosissimo apparatu ornatissimum se se
talibus Pontiiici gratijs actis p quod eius p soro
risque nuptias augusta praesentia sua uellet illustrare
lleinde ad utrumque matrimonium absentium no
mine conlrabendum Procuratores constitutip Albertus
a ltegtg Suessanus uero llux ab lsabellay significa
tumque Margaritam ut Perrariam ad Pontilicem se
conferret Sed ftegis interitus rebus nonnihil morae
attulit p cum eius funeri essent iusta persoluendag
non modo in liispaniaL sed in plerisque etiam
ltaliae partibus a laetitiaeque apparatus in lugubres
conuertendii nec 1 dum ab hac luce tanto abrepto
Principea luctusj moestitiaea et squaloris omnia
plena uidebanturp ornanda erant Palatiay pretio
sissima exhibenda aulaeaa pomposaque supellectiliap
ad harmonicorum instrumentorum numerum du
cendae choreaei lautissimaque pro sponsorum ma
iestate. apparanda conuiuia. lioc improuiso casu 1
ut diximusa rei nuptialis progressus retardatus esty
ac quidem contra Pontificis uoluntatemj qui. cum
komam redire summopere cupereta discessum dif
ferebata doneca quam in regiis sponsalibus operam
suam obtuleraty ex fide praestareL liinc aulicorum
clamoresa hinc strepitus a hinc querelae praecipue
cairdinaliumy quibus diutius Perrariae morari du
rum uidebaturg quod pluribus incommodisy ut ipsi
dicebant a expositis earum rerum inopia ibi labora
rentj quibus lioma aliluerety quodque prorsus ab
sonum esseta nec sacri collegiia atque adeo ipsius
iPontificis maiestati conuenircta eo tempore extralvi-bem ea de causa detineriy cui cuiusuis parochi
ministerioa satisfieri potuisset quarm et liberius
loquentesy id immodicae Pontificis in suos beneuo
lentiae tribuebanty quasi eiusmodi pene inaudito
humanitatis argumenta Principes illos ita obstringi
uellety ut cardinalemr domumque Aldobrandinam
exquisitis liberalitatis officiis demereri cogerentun
non tamen crediderim prudentis Pontificis probi
tati obloquentcs ignorassei in matrimoniaa utpote
licclesiae sacramento summum llomanum Antisti
tem parochi ollicio decentissime fungip quin et
clementem hunca de quo loquimun nepotibus ue
tuissep ne sibi a- mortuo Ptege assignatas ullnsy
quamuis paruas. acciperent pensionesj unde Pon
tificis factuma non ex indulgentia in suosy sed ex
boni publici amore esset aestimandum. quippe
rerum usu praestantisslmus uir optima ratione tjegias
nuptiasy quo diximus honorey decorandas putauerzatf
non modoy ut Ptegem in ollicio rontinerety sed
etiam a ut bene animatum in Sedem Apostolicam y
quam eius parens semper coluissety obseruassety
ueneratus fuissetg nouo sibi redderet beneficia ob
sequentiorem p cum eo praesertim tempore non
haberety quo beneuolentiae testimonio adolescenti
liegi uoluntatem suam probaret venit tandem
illargarita cum matre 1 atque AlbertoPerrai-iamque
ingressa xl cal. decembris magno cum comitatuy
postridie eius dieij qui Solis fuita sine bominicusy
depositis lugubribus uestibuls. et nuptialibus ingentis
ziestimationis indulaz ad primarium ciuitatis tem
  
contulitp ubip posteaquam de procuratorum pote
statea Albertig sciliceta regijque legatil ex publicis
tabulis satis constitita Pontifex explorata contrahen
tium uoluntatea annulis inveorum digitis insertisu
adhibitisque de more testibus summa tum ciuiumj
tum aulicorum laetitia nouis sponsis matrimonia
.conceptis uezbis approbantibusibcne precatus est.
sacrisque peractis diuinae mensae cibo coelesti eos
recreauiL l
lium haec Perrariae geruntura quoniam cardi
nalis de rlierranoua dextro prope oculo orbatusb
ex molestissimat qphtalmiaj nec vrbe discedentem
Pontificem comitarip-nec postea Perrariam ire po
tuerat. cupiebatquer absens quod llegi debebat tde
b bebat autem plurimumj pro uirili parte per inter
nuncium persoluercg Anastasium mittere statueraty
qui suo nomine lieginae p atque Alberto de utroque
coniugio gratulareturp uerbisque amplissimisg quam
pgerebatp in regiam domumy regiosque cognatos.
testaretur obseruantiaim verum 1 aeque publicisybac
priuatis occupationibus implicito Anastasios cardi
nalisy per epistolamj muneris sui partes exequlus
est. cumque tandem conualuisseti ac iam aestiui
calores deferbuissenti quibus fui-entibus solum fio
manum mutare non uacat periculo p Anastasius eum
hoi-tatum ut relaxandi animi gratia per aliquot dies
extra vrbem alicubi diuer-tate quod flardinalisp
gratum sibi fore annuensp protinus illum de oppor
tuno secessu percontatum qui capranicam proponitp
c amoenum quippe locumy ubi Palatium magnificum
essetp Sancti Seorgij cardinalis tliligentiaa sumpti
busque instauratumy ct paulo ante lzcum Pontifex
.illuc se transferre ccxgitaretp quod posteap podagra
detentusi non fecitj aulaeisi tapetibusi aureaa ar
genteaque supellectilip uasisy lectisque tanto hospiti
conuenientibug instructump unde caprarolzy bal
nearia. uulgo bagnariag viterbiurkbnp aliaque elegans
tissima locap ac uillae percommode adiri . ac uideri
possenL cardinalis. consilio probatoi quae ad iter
vconliciendum necessaria uiderentur j illico iubet
parariy atque unalcum Anastasio quinto idus octo
bris capranicam proficiscitur a et quamquam oppido
appropinquantibusi opacap et atra nubes i tonitmavj
maximus imbety saeuissimusque uentus loci aspectum
d liorridiorem faciebanti Praefecti tamen cardinalis
vicarius ius dicens cum non contemnendo oppida
glorum equitatu se aduentantibus obuiam praebuitp
bellicis tormentisj campanisy ac populi uocibus-plu
rima laetitiae signa dantibus y opipara quoque pa
rata coenap ad quam priusquam hospites accum
bereng prorniscua hominum multitudo ad Anastasium
æmide conuolatp uerbisque humanissimis salutatump
optatissimum sibi eius aduentumj suauissimumque
denunciatz deinde propius accedensa alii pretiosa
uinaa alii pyra. malay uuas. alii lepores haedos i
pullos columbinosy ac gallinaceosy nonnulli perdicesg
turdos. phasianosp meleagridesa aliaque id genus
uolatiliay auenae praeterea pro equisg atque hnrdeh
-saccos non paucosp hilari fronte oflierunt1 ac-lbene
ms
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precantuiz quibus Anastasiusy quos debuity egit a rem reddit latay arboribusquey ac uitibus- consita
gratias y cumque postridie eius diei supplices ei
libelli porrigerentur de ijsy quae ad iurisdictionem
pertinebanty omnium petitionibus ad aequitatis tru
tinam examinatis y ita respondity ut salua legum
auctoritatey cunctis plaudentibus y mirum in mo
dum petentium desiderio satisfeceriL Postea y cum
de reipublicae administratione y quantum opportebaty
ex oppidi decurionibus cognouissety quae publice
expedire uiderentury mandat adamussim obseruariy
simul ciuium disscnsionibus y ac simultatibus con
ciliatisy discordantium animos pacatissimosy sibique
deuinctissimos reddiL Postremo y ut ex praeterito
morbo defatigatus cardinalis aliquantulum recrea
retury uenationem imperatz nec mora canes uena
tici parantury praesto sunty et uenatoresz itaque
itur in aperta locay pluresque tum leporesy tum
capreoliy canum solertia ex latibulis exturbantur in
mediamque prodeuntesy magnae praedae spem faciunt.
Sed coorto inter uenatoresy nescio quo repentino
dissidioy euadunt omnes. quare stomacbatus Ana
stasiusy iterum de uenatione experiri cogitaty ex
ySutrio canibus aliis y ac uenatoribus conquisitisy
quorum opera duodeuiginti leporesy capreoli sex
incredibilis voluptatis signa dante cardinaliy breui
temporis spatio captuntutn
qui capranica paulo post caprarolam discedensy
atque aParnesianis hominibus liberalissime exceptus
fpro magnificentissimiy scilicety hospitii illius cou
suetudiuej biduum ibi mansity celeberrimi praeser
tim palatii structura y ac pulcritudine delectatus y
mira architecturae ratione aedificatiy cum extra
quinque habeat facies aequales omnes y intus uero
rotundo claudatur perystilio y quamuis eius membray
tam superiora y quam inferiora y etiam subterraneay
quadrata sinty uno excepto Sacello y quod pariter
rotundum est. Planas habety ac percommodas scalas
cochlides ascensuy ac descensu faciles. fretum splen
descit excellentiam artificum pennicillo elaboratis
picturisy sacras y ac profanas y prolocorum uarie-l
tatey historias repraesentantibusy ubi Pauli iij Pon
tificis maximi gesta y eiusque nepotis Alexandri car
dinalisy qui extremam operi manum imposuity uiuis
coloribus referuntur. ln maioris aulae parietibus
totus descriptus est orbisy in abside uero coelestia
duodecim signa Alibi Principes orbis partes cer
nuntury Asia y Aphricay liuropa y America y eorum
que singula membra una cum montibusy fluminibusy
stagnis y lacubus y littoribus y portubus y ciuitatibus y
atque castellis y ad uiuumque expressi noui orbisy
et nauigationis inuentores christopherus columbusy
ac Perdinandus lllagellianiusy pluraque aliay quae
locus non patitury ut singillatim recenseantuiz lllu
strant praeterea villam hanc speciosissimamy praeter
pretiosam supellectilem y uariay suauissimaque uinay
loci amoenitas y aeris salubritasy situs opporttmitasy
nec nga mira coeli clementia ygqua calores aestiuo
tempore potius perennis aurae lenitate temperantury
quamuentorum impetu habitatorum quies pertur
betur. Ptegionis formam spectantium oculis gratio
b
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planitiesy quam liberis fluuius alluit. f-laec non
procul ab Apennini montibus y ac Sabinis collibusy
ad uillas fllusculanas y longiuscule tamen distantesy
excurrensy propiorem habet lvepesinum agrum y item
veientemy ac crustuminumy estque ea oppidi ele
gantiay ea praesentiay ut vrbis faciem praebeat.
lix palatio in colle medio sitoy prospiciuntury tam
quam ex speculay circumstantia omnia. A tergo
uiridaria multifariam diuisay fossisque altissimisy
atque latissimis distinctay plicatilibus pontibus con
iunguntun viarum latera ornat buxus in figuras
etiam uarias diligenter eflictus vbique surgunt
acauthus y apium y rutay origanum y hyssopusy aliae
que id gennsy et gustuiy et uisuiy gratissimae her
bae. lbi uidere est arborum ordines in quincuncem
ubique dispositos y cupressum y laurum y ramosque
late extendentem platanum y item cedrumy magnamy
paruamque malum citreamy stragulae siue tapetis
morey uiridarij muros uestientcmy ac maturos fructus
cum acerbis y floribusque simul nut.rientem y aliorum
prae-terea lectissimorum florum uim maximamg fontes
quoque iucundissimum murmur edentes loci gratiam
augent y quorum unus eam aquae copiam per si
phunculos eructaty ut potius effundere imbrem ui
deatur. flipc in uiuarium ferarum itur syluestribus
arboribus plenumy murisque cinctumy ubi uario
artificio ex alijs fontibus aqua multa elicitur. ln
cacumine collis stat villula pro loci proportione in
pulcherrima membra distributay picturisque eximijsy
ac congruenti instrumenta nobilitata.
florum iucundus aspectus oculosy atque animum
cardinalis adeo sibi conciliauity ut cum Salneariam
se contulissety postridie caprarolam reuerti uoluerity
licet y quoad fontes y nec non y quoad aquarum abun
dantiam y ac distributionem y nihil ea villa mira
biliusy cuiy et caprarolay et rliibur ipse locum
dent y cedam-tque y etenim diuersa habet receptaculay
siue fontesy quorum alij per decliuia festiuo prae
cipitio aquam copiose spargunty alii fluentem ma
ximo cum strepitu sursum uersus ita emittunty ac
tollunty ut coelum attingere uideanturz alii in se
deriuatam effundunt list item eiusdem aquae pars y
quae per uiuentium arborum ramos mirabili arti
ficio sraturiens y tandem in pluuiam desinit. con
spicitur ibi ingeniosi sane artificis egregium opus
ex iacentibus constans concharum lapideis testisy
caua parte patentibus y eaque ratione compactisy uty
quemadmodum in catena annulus annulo inseritury
ita simul coniungantury ac per loci decliue aptatae
canalis officio funganturylquo aqueus humor ex
ceptus y tum placido murmurey tum suaui fluxuy ac
pellucidqy ima petensy gratissimum intuentibus sui
exhibeat aspeictum. l-lanc ideo catenam uocanty cui
simillimam aquae tamen paucitate minus celebremy
habet quoque caprarolae uiridarium.
cardinalis a Michaele APeretto cardinalis Mon
talti fratre humaniter acceptusy lautissimeque ha
bitus caprarolam redijty ubi turdorum aucupioy
ac uenatione admodum recreatusy biduum substitit
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duobus interea ingentis magnitudinis ceruis ada suis plusp quam par erat y negligentesy uias pu
Arragonium legatum. Pinellumque cardinales lio
mam dono missis. lnde brachianum virginij vrsini
imperio subiectum oppidum . continuo comite Ana
stasiop proiicisceusp onuphrium Sanctacrucium ob
uium in itinere habuita cui uehementer rogantii ut
oriolum sui iuris castellum diuertereta cardinalis
morem gerensi nobilium aedium magnilicentiaj ata
que ornamentis mire oblectatus-ex sumptuosissimo
sibi etiam exhibito conuiuio generosi hospitis libe
ralitatem plurimum commendauiL A prandio ad
uitreariam fornacem deductus magnam ex uarijs
uasorum formisy opificumque celeri industria cepit
uoluptatemg deinde llrachianum expectatus peruenig
ubia ut par eratj splendide tractatus. postridie a
prandio laetusz ac nalensa liomam reuersus est.
cum Perraria redeunte Pontifice clemente viii
sacrosancta liucharistia de more praemissal ab
urbisque vicario pluribus prelatis. ac frequentis
simo populo deductap quartodecimo cplendarum
januarii octauip ac nonagesimi hnmanae salutis anni
supra millesimumj ac quingentesimum. porta Pla
minia liomam delata fuisset y Anastasius triumphale
christianorum praesidium1 sanctissimumque iter
facientimn- Pontificum uiaticunaa ad aram usque
maximam Pcclesiae virginum virgini dicataep quam
populi uocantp comitatus 1 magna cum reuerentiap ob
receptamque Perrariam summa laetitia . ueneratus
est. liaec diuina lrlostiay ut decenti honore ad Prin
cipis Apostolorum basilicam transferretun debitaequc
neo agerentur gratiam quod. re bene gesta. Pon
lificem Maximum ad vrbem incolumem retlucereg
decreuit vicarius solemnem supplicationemp cuius
ordinem ac pompami licet continua fere pluuia
postridie magnopere perturbat-ety Anastasius nihilo
minus Liberianae licclesiaen cuius vicarium gere
batl suos non deseruit canonicosy sed cum ipsis
longam uiam bene madidus usque ad vaticanum
totam confeciL liotlem diei eademque porta 1 Pw
mam ingressus Pontifexi papalip ut aiunti uiaa lqua
ad beati Petri aedem translata fuerat llucharistiag
uniuersa ciuitate exultantey campanis etiam . toi-
mentis bellicis ex Aelialarcenharmonicisque instru
mentisv immensi gaudij signa gdantibusr ad scalas
eiusdem iillempli itineri finem imposuit felicissima
At ingens haec bilaritasyg populique plausus.
paulo postin funestissimumyuersusest moeroremg
quandoquidem earumdem ealendarum nono pin ipso
quippe natiuitatis christi peruigilio i memorabilem
llomae attulit calamitalem improuisaj maximeque
post hominum memoriam formidolosa fliiberisipuln
datioyquam alias omnes omnium temporum supe-g
rasse 1 tum publica i tnmspriuata a etiam in lapidibus
incisaj testantur monumenta Ab hacjincauti in
colae ea sibi damnay quae postea accepere minime
timentesjh periculo neglccto yg repeutinpog fluminis
impetu- gmuiusj mulctatij suptg noetupenim -auctum.
cum per-Mtjbisuplanzm ita dellueret i ut regrediendi
potius quam prugredietnditg spemz faceret i ctjecluli
habitatores in aspprtandiu.. ad tutiora ..lo.ca.. rebus
  
blicas i ac plateas ita occupatas summo mane com
pererej ut aquarum furore omnia subuertentm
dum unusquisque sibi salutem fuga quaerita pre
tiosa quaeque fortunae iarbitrio exponere cogerentun
Alij enim domuum superiora peterep alij exeundi
uia a flumine praeclusa in uicinas aedes per fene
stras p uel per ruptos muros casus extremos decli
naret alij ad editiora loca cum coniugibus y libe
risque trepidantes seminudi y ac semiuiuil fugerm
alij aliter se certissimae mortis periculo. utcumque
occasio ferebata subducere.
creuit illiberis integrum diema et usque ad noctis
sequentis horam nonam. deinde sensim minnzi coepitl
ita tamen. ut alluuione loca publica nihilominus
triduum obsidente. uiarum usus fere per mensem
omnino liber non fuerit. magno equidem cum om
nium incommodot ciuitate clamantium uocibns eiu
latua querelis. tota personante. Lamentabatur hic
res suas misere deperditasi quasue aestus reli
quisset. luti infectione inutiles redditasl ille uina
effusa . triticum . oleum . foenum 1 supollectilem
corruptang equos . pretiosos in ipsis stabulis sub
mersos. alij parentesa liberosy familias integras
cum charioribus undarum impressione absorptosz
non pauci quoque ad liberis ripas habitantes . aquis
fundamenta murorum subruentibus . domorum ener
sione oppressi lioc horribili. ac supra hominum
itidem humanae urbi pernicioso infortunia j collapsa
est senatorij pontis pars ripae sinistrae coniuncta v
nec non Aelij latera nonnulla quassatap ac diruta.
templa plurima aquzg et coeno contaminatay paui
menta perfracta . sepulcra repletay natantibus etiam
cadaueribus y cruces . candelabraa aliaque sacra
supellcx ablata . nonnulla quoque organa loco.mota.
mirabile dictu . disiecta . absorpta. quapropter sacra
plures dies alicubi interceptæ lflec parua rremeante
flumine y damna senserunt ad quatuor mille aedes.
quae 1 non nisi tibicinibus. siuevtignis . ac postea
nonis 1 crassioribusque fundamentis . suffultag stare
potuissentz molendina uero frumentaria in. ipso
flumine collocata unal cum omni. tum molita. tum
molienda matum-iai cumque i.psis.molitoribus raptai
famem populo immiuereleomnibns clamantibus ret
quidem non ab rei nisi opLiltll..PLfll1clplS iussu
undique farinzm etu panis in urbem importatus
proximam annonae .cxaritatem. repressisset hoc or
diney ut panem quilibelg farinam uero solus ann
nonae Praefectus publica emeretv pecunia. lliantam
autem rerumy hominumque stragem non solum passa
est urbs. sed terribilis diluuij signa nidit i et urbis
territoriilmt eum per campos passim cernerentur
diuitum aulaea p peripetasmata . arcae. mensaea
lecti uffabre elaborati y uestes uariaep aliaque tumlai-menti tum linea minime uulgaria utensiliaz sensit
etiam i cumz rustica instrumenta 1 aratra 1 sarculi .
rastra. arbores y arborumque trunci p casarum trabesy
ac eulmina late fluitarep simul et bouesl armentaque
soluta sine. custodibus ubique errarey nisa sunt.
opera insuper . quibus horti .. iuineae 1 uiridaria p
nos
ssg
pretiosaque pomaria iciuni solentiy omnia furentis a nirey morderey fremere soliti totam familiam in
b
tempestatis rabie dissipatay agros pariter cultos y
incultosque uastatosg At quid non flebileP quid non
miserabileP conquerebantury et urbani y et rusticiy
dolebantquey quod uiderant aecidissey timebanty
ne itemm accideret y eo magis y quo uulgatum erat
nescio quemdam coniectorem in publica custodia
sponte sua proprio capite quodammodo oppigneratoy
si mendax inueniretury praedixissey aliam breui
futuram inundationem y quod uaticinium y etsi inane
videbatur y animos tamen recenti perterrefactos ruina
non parum commouity auxitque metumy quod
quinto iduum februarii alueum suum egressus amnis
a tribus urbis partibus ripas superauity continua
pluuiay uentisque uebementibus nouas aerumnas
minitantibus adeo y ut plerique sarcinis collectis ad
montes fugerent y plures de lloma relinquenda co
gitarenty fame etiam suadente y quae y cum in dies
inualescerety pistores y ne per uiam panem portan
tibus uis inferreturwy eumy tabernis clausis distri
buere iussi y ipsi ueroy quasi eo tempore legibus
soluerentur y atrum yi semicrudum y putridum y adul
teratum y saporisque pessimiy panem impudentis
sime uenalem exponere
llincy lieatinis facta potestas velini lacus ora
aperiendiy ut in Plarem copiosius ellluerety acer
bissimi flagelli materia existimabatury cum liberis
ex naris accessione redundans y ripisque demissio-.
ribus superfluensy ciuitatem in maximum adduxerit
tdiscrimem quod ab antiquioribus liomanis prouisumy
bortaute etiam ciceroney nunquam tentatum. quam
quam uero baec malorum potissima origo uidebatvrg
imbres tamen frequentesy ac uenti ualidissimi a
dimidio mensis augusti usque ad penultimum diemy
quo flumen aluei sui terminos egredi coepity perti
naciter flantesy libet-iuae procellae causam prae
cipuam dederunt. quae y cum ciuitatis faciem de
turpasset y populumque afilixisset impendia y Pontifexy
accito cardinali comensi uiro prudentissime iussity
ut ticum quibusdam Sardinalibusy aliisque peritis
uirisy quo pacto posset liberis coerceriy quidne
pro urbis liberatione agendum essety diligenter
perquireret Longa fuit ea de re consultatioy ua
riaeque consultorum opinionesy qui- nihilominus
operis dillicultate y ut liberii tempore y satis consi
deratay in eam omnes uenere sententiamy ut in
negotior fere desperato remedium esset a solo Peo
expetendum. ln hac liomanorum contlictalidne pauci
uero fuere ex incolentibixs urbis partem a flumine
occupatamy qui aliquam rerum suarum iacturam
non fecerinty quam procul dubiolfecisset et Ana-a
stasiusy nisi tempestziue impendenti-occurrlsset pe
ricula cum igitur aqua-m domui suae appropinquare
cernerety obturatis cadis y ac doliisy cellaeque ui
nariae uasis omnibus benefultis-y rbedat denudatay
nec non farinay oleoy caseoy ændelisy carne salitay
aliaque penaria supellectili ab inferioribus ad su
periora loca translata y equos etiam per scalas eius
modi quadrupedibus inuiasywrinneditiorem domus
partem adegity ubi y quamuis gene-resi y atque bin
nAsrAsxi cgizunoxm i Sdo
festaturi uiderenturg attamen y quasi periculum
agnoscerenty naturalis feroiciae obliti y nec ungulisy
nec uocey donec uiae publicae luto purgatae sunty
habitantium quietem y uel minimum y perturbzzruntg
quando ita natura comparatum esty ut magni
etiam uiri consanguineorum dissidiis y chariorumque
simultatibus quandoque laborent y quae Perrziriae
commorante Pontilice inter eius nepotes acciderunty
digna uisn sunty ut nostrae huius historiolae atte
xerentuiz lliius babebat clemens nepotes a se creatos
cardinales-y Petrum ex fratrey cynthium ex sorore
Senogalliensi ciui Passerae gentis nuptae procreatumz
illum domus cognomine Aldobrandinumz bunc ex
cardinalitio sibi assignatae l-lcclesiae titulo Sancti
Seorgii nuncupatum. cyntliiusy quod consobrine
longe esset aetate grandior y rerumque polleret ex
perientiay qua auunculum clementem in Polonicae
legationis difficultatibus non parum adiuueraty pri
mum apud eum locum sibi deberi in animum
induxeraL Petrus contra y quod ex clementis fratre
genitus essety nec superiorem habere cyntbiulny
nec parem y sustiuebaL llinc animorum dissensionesy
hinc suspiciones y hinc querelae y tantaque dillidentiay
uty quoniam unicum regnum non capit duos y nec
ipse Pontifex eiusmodi litem dirimere posse uide
retuln ls Pontificatus initio plus cynthioy quam
Petro tribuere credebatur y nec iniuria. quae enim
comparatio adolescentuli cum maturo homine in
magnisque negotiis magis uersatoP quod profecto
ad uirtutein Petro calcar fiiity qui y cum non minus
ingenio ualensy quam gloriae studiosus y ad ma
gnaque facinora a-sororis uiro perspicarissimo joanne
Prancisco Aldobrantlino identidem incitatus y se
publicis negotiis totum traclidissety bonosque bonis
officiis prosequendoy aulaebeneuolentiam sibi con
ciliasset y simul uitae exemplo y locorum religiosorum
frequentatione y utque Pium Pontificem imitaretury
sacerdos factusy quotidianis etiam sacrificiis am
pliorem ad Patrui gratiam sibi niam sternebat
Synthius uero de anteactae uitae instituto nihil
mutarey nibilue facere y quod y uel auunculi animo
uim inferre uideretury uel consobrini progressus
retardarety quamuis frugi ingenioy suauisquey ac
liberalis essety aegre se tamen adiri paleretun
causamquaerentium uariae fuerunt opiniones y ac
quidem non sine admirationey praesertim y quia ad
eius conspectum admissiyl inci-erlibi-lvivja-dmittentis
humanitati obstricti y ab eo tliscretlirbzmtg Petrus cuni
tray non solumw sui copiaui quotidie fhcerey neclnon
ad sse adeuntes perbenigne ac lfainilia-riteriiexciA
perey sed atlire cupientes uultus mansuetudiney ad
serenitatey allicerey tatqueinuilarey omnes amplectiy
omnes admilterizy omnibusw ivomitrr respondere-y tota
sane plaudente aula-yg comu-vnus exdlttmte qua
dexterimtey-wac- solertiay cum magnam a-Pontifice
iniret grratiamytveam sibi luindicauit- auctoritatemy-m
breu-i omnium rerum summam-yiatqueaclfnihistratibl
nem y in suam redegerlt-llpetestatein Aquareyhiium
publica muneral ihtert nepotes kPpntiiiei distiinlisset
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Petroy scilicet liispaniensibnsp- callicanisy wAllobro- a merita poena mulctatus esset percussor yimmoj quod
gicisy Siciliensibusi lletruscisque negotiis praefecto.
cynthia autem cermanicis 1 Polonicisa venetisp Man
tuanisp Perrariensibug vrbinatensibuæ neapolita
nis. idque genus aliis tantam sibi laudemi atque
existimationem apud omnes Petrus- comparaueraty
ut p si quandoj uel Pontificios legatos fquos Muncios
appellantj uel Principes aliquid extraordinarium a
Pontifice petere contingeretr non alterutram nepo
tum adirenta pro nta uel ad Petrum uel ad cyn
thium pro locorum ciistinclionea rerum expeditio 1
curaue pertinehaty sed etiam ij. quorum negotiacum cynthio iure communicanda fuissentiv illo
omissoi quae cuperenti Petri arbitrio geri manda
renty nimirum p ut optata facilius impetrarentuiu ixion
deerant intereaa qui cynthium calumnijs. ac ma
ledictis insectarenturp nempey quodj ut ipsi afiir
mahanta sibi plus sumeretp quam deberett qnodin
festusl quod contumaxæ quod in Aldobrandinos
male affectus esset. quibusp licet Pontifexi quam
noluissent detractoresa fidem non hahcereti perturba
bat tamen j donec identidem interpellatusi conceptlnn
erga cynthium amorem sensim abijcerea atque in
Petrum tandem trasfilndere uisus est. qui id ani
maduertens. cum de Patrui animo quantum opor
tebatæ exploratnm-halaeretl eo rem perdnxitp ut cyn
thiusj nec pro sei nec pro aliisi etiam sibi coninli
ctissinuisi quidquam prorsus petere audereti immnl
si quid uel ipseg uel eius amici tentabang misere
reiiceban-tuig non casni aut ob petitionum diflieul
tatemj sed eorum operai qui e re sua esse Petro
persuadebang ut cyuthii studiosis qnoqnomodo
aduersareturj quod quidem Anastasius inter caeteros
clarissime exiret-tus est. cum ad licclesiae vereel
lensis rectore orbatae administrationem ab Allobro
gum Puce propositusl Petro urgente i ipsi Pnci
haud quaquam gratum Stephanum Perreriumj quam
uis aetatep rerum usuz ac doctrina imparem sibi
praeferri uiditp nec quidem alia de causaa ut non
nulli dicebang nisia quod Anastasins cynthio Petri
aduersario amicus esset. llaec cynthius y aliaque non
pauca aequo animog ut uidebaturp tolerabatp ple
risque tantam patientiamy tamquam illi damnosam.
consobrino autem gloriosamp non parum improban
tibusn
Per eos-diem cum uita fuucto cardinali castru
tio signaturae iustitiaea quam uocant p Praefecto suc
cessor dandus essety cynthium hortatur Anastasiusa
ut insignem Magistratum e manibus sibi elabi ne
sinatp quo et petrum Pontifex cohonestassetl nisi
publicam priuatae utilitati anteponensi id muneris
ei non-conuenire cognouisset quare Petrusg ne
cynthius assequeretnry quod ipse assequi non po
terat . ut cardinali caesio ea traderetur Praefecturai
plurimum laborauitp parum abfuita quin obtinereti
cum a ut fama erat j diploma 1 quod lii-eae appellant
iam confectum- esset. lioc-pro caesio consobrini of
ficiumy ut isibi- apprime iiiiuriosuin quandocumque
wilturus v cynthiusp cum- nescio quis eius aurigam ba
culo caecidissetg i nec uti-aditus iu -.custodiam j nec
existimationem suam maxime conuelleretj cum nulla e
fuisset ea de re instituta quaestio 1 sumpta inde se
cedendi occasiouei clam omnibus Mediolanum di
scessit.
ls repentinus casus j quam Pontificis animum af
flixerit satis intelligeg qui huiusmodi dissidiorum
calamitatemy atque exitum obseruaueriL Poris usus
est prospera clemens fortuna p domi plane aduersap
dum arctiore sibi nexu coniunctos consanguineos
inter se ciiegladiarip ac funesto exemplo alterum al
teri perniciem moliri cernebat. illalis est quippe hu
manarum rerum conditio. itaque statim per tabel
larium iubet Pontifexg cynthium accersirii deinde
unum 1 atque alium ex cubicularijs Mediolanum mit
tity qui eum suis uerbis Perrariam redire compel
lant. sed frustra Postremo Petro liispaniensem
lleginam Pontificij legati titulo in lnsubriam comi
taturo arctissime iniun gitj ut cynthium inuisatj eiusque
nomine salutatum omnino reducat Petrus Patrui iussa
pro uirili parte diligenter exequtus praemissop etiam
viterbiensi Antistite llatthaeutim nihil expressig
praeter frigidulamj ac prorsus ironicam gratiarum
actionem amarissimis hisce uerbis conditamz ligox
nec cardinalem Aldobrandinum alloquia nec uidere
uolop a quo saepius deceptusy etsi minime nescius.
amplius decipi non sustinebo. curet unusquisque
nostrum propriag ut libuerit. Petrus nihilominus
ipsum etiam domi conuenire tentauitp sed. cum uel
abesset de industriai uel eum adesse nolle satis
constareti re infecta discessit. Pnritiap uel potius
stupore hoc 1 sane inexcusabili uehementer commoltus est Pontifexy quodj scilicetj nepotisa et alumni
sui culpa cardinalitia dignitasp immo ipsa Aposto
lica maiestas . ex ea repulsa. non parum ut sibi
uidebatur fuisset aifecta dedecore. ldque eo magis
prudentis Principis mentem torquebat quo ab ijsi
qui operum suorum laetis progressibus inuidebanty
ludibrio haberi sey ac morderi non ignorabaL Mempey
quod callum y llispanumque potentissimos lieges
discordes belloque inextricabili im plicitos ad concor
diam perduxissetp nepotum autem suorum iurgiay
ac simultatesp sedare nescireg unde colligi facile
posseta Mauarraei subiectionemp veruinensem pacem.
Perrariensem recuperationemi aliaue id genusp si
qua extabantj praeclara clementis facinorag non
eius dexteritatii seu ingenim sed temporum felici
tatig bonisque euentibusg deberi 1 quorum ductu a
quouis etiam minus industrio Pieipublicae modera
tore eademp maioraque expectari potuissent. llle
Ptomam reuersus . Puel maleuolorum artes negligensp
uel 1 ut obloquendi eis occasionem eriperet propria
manu scriptas Lanfranco a secretis ad cynthium
jitteras datp quibus pertinacem hominem rogatp
obsecratqne ut nulla interposita moraa fiomam ue
niatæ indignationis suae poena indictai nisi e uesti
gio-imperata faciatz qui nihilominus i nec precibus
flexnsg tnecr minis perterritus a in sententia permansit.
qnareiAnastasiusp etsi cynthij praesentiam in aula
sibi/potius inutilem ibre potiusg quam utilcm lpro
aas Amsusn csmxoxn tm
nidcbatp iustum tamen Pontilicis dolorem commi- u esse uisp sed infelixp et praesentia p et futura bona
seratusp cynthijque existimationi priuatum commodum
auteponensp ei per epistolam consilii sui rationem
uerbis hisce aperitz p
Plon est in praesentiap cur tecum agamp an/ re
cte fecerisp quod ut dici soletp insalutato hospite p
Perraria discesserisp quandoquidem tuus iste disces
sus p et laudatores p et uituperatores suos habetp sed
quod Mediolanum profectus sis p paucissimi sunt p qui
probentz nemo autem estp qui te plnries accersenti
auunculo tuo minime parentem p non reprehendaL
nolui semperp ut debuip uicem tuam p magisque ac
magis doleo aulicos audiensp atque adeo ipsos car
dinalesp qui interdum de te tuaque ista solitudine
sermonem meum habentes ita loquuntur p ut quasi
de tua salute desperantes p quid iudicentp uel co
gitentp se ignorare fateantur. Me certe non fugit p
omnes tui amantes p te in vrbe uidere ualde cn
perep contra uero Pontilicis amplitudini Aldobran
dinae domus splendori p tuaeque gloriae insidiantes p
absentia tua aperte laetari p quasi uestrae felicitatis
cursus inde retardetuin omnia ex sententia Pontifici
succedunt p sed tua isthaec cum consanguineo per
tinax disceptatiop immo vatiniannm odium p pro
speritati uestraep tuaeque praecipuep non conte
mnendum affert impedimentum quod profecto p tum
propter arclissimam vestram cognationem p tum
propter uenerabilem p qua toti christianorum coetui
conspicui estisp sacramque dignitatemp indignissimum
estp ut- ulterius progredi p in hominumque sermo
nibus diutius uersari patiaminip undep te maius da
mnum reportare necesse estp cum fere omnes in te
harum turbarum causam reijcientesp quem tibi
aduersarium constituisti p excusentp quasi per eum
non stetp quin inter uos uera coeat amicitiap con
stansquep ac reciproca beneuolentia At isthaec tuap
uel peregrinatiop uel uoluntarium exilium p quid
amaror sibi uultP qui.d tibi p rebusque luis p prodest p
quod tibi commodump quem honorem impertitP lnde
ego tibi tletrimexiti plurimum p atque dedecoris deri
vare potius crediderimp utilitatis enim nihil omnino.
quid iucundiusp quam inter suos uiucreP quid il
lustrius p quidne optabiliusp quam in urbe esse p
eo praecipue tcmporep quo et urbi p et orbi praesitp
fut nunc magno tuo beneficia contingitj christi vi
cariusp in urbe tlegenti sanguine coniunctissimusl
lit quamuis auctoritate Petrum nong aequares pp at
tamenp quod p sis eiusdem Pontificis neposp ac p
sicut Petrusp cardinalisp Petro par esp talisque haberisp
colcrisp obseruaris Sed caetera ..missa faciamus p
hocque unum consideremnsp tua summopere lin
teresse auunculump immo Patrem tuump te apud
se esse exopipare auidissimep proprijsqize oculisp ut li
bueritp intueri. lntcr eap quae maxime expetunt mortalesp ut beati lieritp unum exjpraecipuis existimaturpi
consanguineump uel amicum in supremae Llominalioxiis
thronop collocatum uiderep beatos uero dicimusp
fortunae bonis in praesentia afiluentes p ac p dum
uita suppetit p semper fruituros. rfup quem neus
tantis priuilegijs cumulauitp non beatus p ut esp si
xiegligens p uelle appellari uideris. Auunculum tuump
quomodo cupiobas ad summum dignitatum culmen
euectum uidesp quodque plus estp uoti compos
factus p amplissimam spei p affectusque tui mercedem
retulisti z modo p nemine te eorum possessione p quae
tenesp exturbante p sponte tua bonis illis carere
sustinebisp quae tantopere exoptastip quaeque us
que ad extremum spiritump nisi tu teipsum prae
cipitem desp absque controuersia es possessurusP
Si id committisp non ne tibi magnae ipse struis
ruinae periculuml Pionue optime de te meritum
Pontilicemp quem in oculis fcrrep summo studio co
lere p ac supra omnes homines uenerari p amarep
suspicere debesp nexandop atque exagitandop no
mini tuo aeternam inuris maculamP quar-ep si
te tanti benefactoris gratiam aspernante p pro amore
odium p pro beneficiis uindictamp ille rependatz
quisp uel tuam excusationem admitterep uel eum
accusare p audeatl si te p inquam p ut indignum p
mgratumque rellciatp in suumque conspectum am
plius uenire uetetz nonne iusta eius ira uberem
materiam suggerentep quodcumque inde incommodi
accipias p te neo annuente p accepisse putandumP
lfuum -proinde errorem agnoscere festina p nep si
quam contumaciae niam instituistip tenere perrexerisp
poenitentiae fructum amisissep te aliquando poe
niteat. caue p quaesop ne Pontilicis patientia ulterius
abutarisp immop ut te eius praeceptap et magni
facere p et quo debes p loco habere omnes intelligantp
quanto ocyus fieri poteritp hinc ad nos discede.
cum ad Pontificcm uenerisp quae contra tanti be
nefactoris uoluulatcm commiserisp ad uenerandos
eius pedes prouolutus p sincere faterip et uerbisp
et uultu p ne graueris p tuaeque leuitatis uenia de
mississime petita p te simul negatae obedientiae
reum constitue. Si id feceris p iam mihi uidere ui
deorp teneri-imum auunculum tuum paterno te af
fectu osculantem p atque amplexantemp quodque
resipueris p prae gaudio cum lacrymis gestientemz
te p inquamp cui rite aptari potest euangelicum illud
de filio prodigop nempep quod mortuus reuixerisp
quodquep cump iam perijssesp innentus fueris lioc
age p si Pontificis uita diu frui uisp tuumque famam
ulterius lacerari ne permittas p quam etiam omnino
proiecerisp sip sanctissime sene quomodocumque e
uiuis excedenle p ita de eo male meritus habearisp
ut aulicorum uulgus suit tibi interitus causam tri
buere non uereatun vale-interim p quodque tecum
liberius egerimlp quam tui-ae forsitan amplitudinis
conditioni conuenire existimaueris p culpam omnem
in eum p quo te complectorp amorem p conferto p
quip ait illep peccatum non pexcusat p quaeque etiam
nolumusp quandoque nos facere cogit. credibile
estp cynthinmp rationibus ab Anastasio allatis per
motump manus tandem dedisse p eten-imp eius lit
teris lectisp paulo post llomam discessit p sine fine
exultante Pontificep immensique gaudij perspicua
signa dante cumque mortuo inde ad paucosdies
cardinale caietano p summo fisci Praefeotop quem
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camerarium uocanty illius Magistratus administru- a Principi suo significare cupiens y adit Pontificemy
tionem y cuius reditus septuagintay uel octoginta
nummorum aureorum millibus uendi solety sacro
approbante Senatuy Petro dono dedissety signaturae
iustitiae Praefecturacynthium quoque cohonestauih
cui postea muneri y niam mostrante Anastasio y non
sine laude praefuit
vrgente Salutiana causa y cuius controuersiam
crallorum regis ducisque Allobrogum legati verui
nensis pacis conuentu Pontificis arbitrio dirimendam
reliqueranty cum Pux Morrotium subalpiniSenatus
primum Praesidemy loannemque vaudum senatoremy
uiros eruditissimosy Ptomam misissety ut eius fnctumy
iusque sustinerent utrique mandauerat y ut inconsulto
Anastasio in ea disceptatione nihil agerentg quod
plane adamussim obseruatum. Pontifex y et uoce y
et scripto de negotij origine y statuque plene edoctusy
cum multo quoque studio y ut erat iuris consultis
simusy rei fundamenta omnia explorassety in Pucis
partem propendere uidebatun Aty quoniam com
promissi spatium in annum limitatum ad finem
properans ante iudicii exitum terminandum iri re
sidui dies ostendebanty ut arbitrii Pontilicis tempus
prorogaijetury Sonaueutura summus Praneiscanortxm
Moderator y cuius opera cardinalis Plorentinus Pon
tificius in. Sallia legatus ad pacem veruinensem
constituendam usus fueraty in Salliam mittitury
quo de ea iurisdictione diSierenda cum rege agerety
y utque maiori cum dignitate id faceret y ad Patriar
chatum liysantinumy cui extinctus Pontificiae domus
praefectus hercules illassonus proxime pruefuerat y
a Pontifice promouetur. Annuit liex semel y atque
iterum y sed y cum tertio dilatio peteretury quodam
modo indignatusy respondity se tery ac pluries
idem concessurumy dummodo Salutiani Marchio
natus possessio apud tertiam personam deponeretur.
Petitionem hanc y et rationi consonam esse y cen
suit Pontifexy et probarunt liispaniy loanni etiam
Prancisco Aldobrandino Pontificis nepote ad de
positi custodiam proposito. lie iis Allobrogum nucem
certiorem facit Anastasiusy hortaturquey ut Mar
chionatumdeponere ne recuset nux tameny cui
haec noua erant y non modo rationibus ab Anastasio
allatis non aquiescitz sed y cum liispanos ad eam
rem animumy utcumque adiecisse suspicaretur y
timuit y ney sid id facerety uel Aldobrandinus Sal
lorum potentia fretus y.eis Marchionatum restituerety
uel Pontificis auctoritate occuparet y uel y quod
maxime abhorrebat y Plispanis uenderet. quam sane
opinionem y tamquam inanemy ex Pucis animo euel
lere conatus est Anastasius y tcontendensy .nihil ei
commodiusy aut honorificentius posse eo tempore
contingere y quam depositioni adherere Monnulli
ab initio dinulgauerant y Marchionatum Aldobrandini
fidei committendum iriy deinde suasui l-lispanorum
ab eo emendum. l-laec famay cuius auctor erat cardi
nalis Arragoniusy ut ipse Anastasio postea eonfirmauity
adeo in aula percrebuityut famigeratoribus ipsis ma
teriam ea de re scribendi praebuerih quocirca legatus
Allobrogicus aliquid certi eorumy quae-legebantur
 
ac quasi admiratione obstupefactusy sparsos de Sa
lutiano negotio minores contra ioannem Pranciscum
eius nepotem ita in dies inualescere conqueritur y
ut y quamuis credibilia non essent y quae dissemi
nabantur y ipsius tamen Pontificis sinceritatem
quodammodo y in dubium reuocarenL llle maiorem
in modum excandescensy fremensquey quod domui
Aldobrandinae per summam calumniam manifestae
insidiae tenderentur y quam inuidi arioli de joannis
Prancisci uoluntate coniecturam faciebant y inanem
esse aestuans y ac fere lacrymans minaci uultu uer
bisque feruidioribus y clamabat. quae profecto y
qualiscumque fama y etiam inter magnos uiros di
uulgata y currenti Pontifici calcar fuit ad concordiam
inter Sallorum regem y ac Sabaudiae Pucem con
ciliandam y quam eorum quoque legati y ut tandem
coiret y diligentissime curabant y iamque non procul
a fine abesse uidebatury cum nux in Salliam fut
decreuerat ly breui iturusy legato suo mandaty ut
in Salutiana causaide sententiay uel conuentione
aliqua nihil urgeat y uel ulterius laboreL
lioc Anastasius nequaquam lluci profuturum exi
stimansy eumy ne id itineris suscipiat pluribus ra
tionibus per litteras hortatury quando uerisimile
non essety prudentem Pontificemy ut nepoti gra
tificaretur y fidem suam imperiti uulgi iudicio expo
siturum y tum y quia suos non ita amabaty ut pu
blicae quieti eorum commoda praeferri uellety tumy
quia huiusmodi non laudabili artificio locupletari
nec ipsi nepoti expediebaty ac multo minus Salu
tiana ditioney quamy cum Subalpinorum Principes
contra ipsorum Sallorum potentiam semper tutati
sint y Allobrogum nuci difilcile non fuerit y eamy
mortuo Pontifice y ex ipsius nepotum manibus extor
quere. hispanis ueroy optima ratione Marchionatum
deponi placebaty quody si fierety suamque Pontifex
ferret sententiam y quam pro Allobrogum Puce pro
nunciare debere certum eraty liti fuisset finis im
positus y omnisque belli sublata suspicio. Sin autem
Pontifex nihil pronunciarety Puceni nihilominus id
commoditatis esse ex compromisso assequturum y
ut priuatum hominem y non potentissimum Principem
vicinum habiturus- esset. lnterea plura euenire
vpossey quae buci- Marchionatus recuperandi occa
sionem praeberenty atque etiam y stante depositcy
ac iure y quod ipse in rewdeposita babebat extra
omnem belli aleam y simul Puci y qui ex aerario
suo ingentem pecuniam exhausissety a sumptibus
respirare licerey rebusque suis melius consulere.
quapropter de Sallicana profeetione y ut superna
canea inutili y immo Pucis existimationi damnosa-y
ipsius quoque uitae periculosa y consilium omnino
abijciendumy quandoquidem illi non suppetebatly
quomodo irritatos demulceret y sibique amicos fa
vceret Sallorum animosy eo praesertim temporey
quo cum liege uictoriarum felicitate formidoloso
agendum esset y in cuius potestatey quandocumque
Pucem constitui contingeret y is erat renim status y
uty uel a ftege inimiciorem eum discedere opor
sic A MASiPASll iir namos-u SAS
otei-tata nei etiam fuiuitum y imperat-a facerje y ynec a non fessety qui nescirety eumyin Salliam uenissey
tantulnm tergiuersari posse y gnisi iuconstansy ac
a lenis haberi uelletz sed nec de Pontificis pa
trocinio quidquam sperarey ut y quis ante oculos
liabensy diligentiam laboribus .y ipsique pene absoluto
operi suo nullam relatam gratiamy immot nec fidem
habitam fuissey auctoritatem suam in eo negotio y
ut ego autumpy nunquam sit amplius interposita-rus
Praeterea lzlispanos i-n suspicionem uenturos y Pu
cem ab eorum amicitia ad Sallos transisse y quibus
tamen illey si re infecta y in italiam redierit y non
minus suspectus futurus sit y quam hispanis ipsisg
guest nihilominusy si arma iterum moneantur y
buci opem laturos non esse dubitandumy quamuis
uetere amore sensim dilabente y atque euanescentey
non eadem animi alacritate y qua priusy fecissenty .
sed ad declinandum eorum rebus forsitan imminens
rpericulum. l . - .
lSxp/ensarum quoque causa Sallicanam profection
nem damnabat Anastasiusy immensas nempe y gra
uesque fore prouidens y dum carolus limanuel eo
apparatuy ac comitata iter facturus essety quo maiores
.sui in conspectu magnorum Principumy fiegumque
praesertim Sallicanorum se se exhibere consueuis
.sent. Mec solum y quia Pacis Allobrogum personam
absque decenti pompa ditionis suae fines egredi in
dignum essety sed etiamy quia tanti Principis aulici a
illustresque y ac nobiles Proceres eum comitaturi
magnos sumptus y ut cuiusque conditio postulabaty
facere cogerentutn Proindey si eueniret Salutiani
negotii exitum hominum expectationi minime re
csponderey remque propterea ad nouos tumultus
ixlclinare-y quas pecunias infructuosum iter absorrbuissety nad belli onera sustiuenda admodum op
portunus fore. .. .
llis tamen rationibus nux nihil tribuens iincertum
gutrum sua sponte y an suasn oratoris sui in Sallia
eommorantisj Auastasiiy grauiss-imomxmque amicorum
consil-io neglectoy Lutetiam Parisiorum se contuliL
Sed statim atque illuc peruenit ftametsi a Ptegey Pte
gnique Proceribus bonqrificentissime exceptusj eum
susceptae prouinciae poenituity re ipsa expertum
verissima essey quae amicis praenunciantibusy fide
rdigna non putaueraL lium de w legis uoluntaue
rllux sibi sumpserat fiduciam y uty quaecumque pro
.Salutiana controuersia terminanda petiissety-modico .
nlegotioy atque extra omne iudicii experimentum
rsewconsequi posse persuasum babet-et verumtamen
zquod aliaswforsitan consequtus fuisset ab llenrico
impetxare nequiuitz qui- honoris specie Puciy quod i
eupiebaty exgponeintiiresiyondit y de uenalioney ludis
equestribusy choreis y aliisque id genus oblectamentis
rtuuc cogitandumy llarchionatus-autem discepta
.tionem iuris consultis y consiliariisquereliquendaxu
cui Puxz si adhucy inquit y o Ptexy de Marchio
.natus possessione fuerit disputandumy curdiflicul
ntatum nodos summo potius Pontifici non reser
vuamusP At regii Magistratus Pucemy re pendentey
domum reuertiy neque llegisy neque ipsius digni
tatiy conuenire dictitabnnty cum- ex Principibus
ut grauissimaediti finis imponeretur y quare sine
magna regis offensioue abire .non posseg id tamen
non carebat periculo g namy si cum uno y aut paucis
ex suis discessum adornassety non modo de se
suspicionem excitassety sed etiam in ipso octo die
rum-itinere intercipi facile potuissety mille interea
selectorum hominumy insignemque nobilium circiter
quingentorum y comitata suo Sallorum libidini expo
sito. ltaque dissimulata offensay arbitros utrinque
eligi probauity quiy uel senlentiay uel transactione
Salutianam discordiam penitus sedarent lilecti pro
nunciarunt y uel Marchionatus possessionem a haec
relinquendam esse y uel totam Sebusianam prouin
ciamy uulgo Poressam nuncupatamy cum munitis
simo Subalpinornur oppido Pinarolio Sallis tra
.dendamy restituta simul centallo y cum llemontie
lioccasparueriay casti-aque belfinm cuius arbitrii
assensus y uel intra duos proximos menses praestat-iy
uel y si Puci non placerety recusari debet-eu
llle paulo post in ltaliam discedens Pominicum
bellum Archiscribatus honore recens auctum in
hispaniam mittity ut de rerum suarum statu regem
certiorem faceret y quodque in Salliam profectus
esset ipsum excusarety culpa omni in Pontificem
collata y. quod scilicet per eum stetissety quin litis
molestiae tollerentmz tliex y quae llucis Allobrogum
nomine acceperat y omnia cum Pontificey statim
per litteras communicaty qui iracundia y ac sto
maclio exardescens y cum Allobrogico oratore y
male se haberi grauiter conquestusy quid y inquit
ausus est liellus ille -de mey meisque operibus y
cum linge loquii liumy quem nihil latet y quique
cordiam scru-tator esty beumitestem inuoco de iisy
quae y ut pax inter hos Principes coiret cogitaui y
molitus sum y ac quantum in me fuity perfeci y quo
rum tu quoque mihi testis esse potes locupletis
simus y uty quiy nec ignores y nec y ut ego existimoy
ignorare uisy quot labores exantlauerimy quantum
temporis consumpserim y quam curam huius negotii
gesserimy ac quidem prope ultra uiresy nec sine
publicarum functionum detrimentoy ut litigantes ad
concordiam perduceremy nihil urgens y nihilque in
optetis habens aeq-uey ac publicam traznquillitatem y
lnorumque Principum amicitiamy nec per me stat y
quin causa iiniatury causaeque radix euellatun frem
pus ad dollniendum mihi praefixum non leui indu
striay nec parua impensa yt protrabi curaui y terque
a fiallorum. lege obtinuiy cumque rei pene con
fectae y fructum expectaremy audioy llucem tuumy
nescio y axt dicam neglectis y quae uigiliisy sutlorey
ac longa patientiay ad dissidii ilammam extinguendam
mihi seposui y in Salliam- secessissey ubi postquamy
se operamilusisse animaduertity me culpae suae
reum facit lam cum quo mihi res sity plane
ignoroz cum opera meay ubi y et a quo magis de
.berenty non modo non probentury sedy mirabile
-dictu y reprehendantury atque in deteriorem partem
accipiautury quamuis egoy uel Pontificii muneris
oblitus -y uel proneotae aetatis y mearumque- granis
sio comm liurllAlllolillM Lilio lv. SSo
simarum occupationum nulla habita rationep in a tianae fano cum suis clericisp ac lieatissimae vir
hanc unam controuersiam extirpandam toto pectore
incubuerimp omnesque neruos intenderim p non sane p
ut Pontifex p hoc estp ut iudicum iudexp sedp ut
pedaneus quinis p ac uilis causidicus p quo reipu
blicae imminens malum auerterem. Monne te Mor
rotium p ac vaudum super Salutiana quaestione
pluriesp libenter p attente audiuiP Plonne p quae pro
Puce uestro de scripto obtulistis p ac respondistisp
legi p relegi p uobisque coram diligenter considerauiP
Monne p fquod tu nescis p sed uerum estjp duodecim
horarum continuam spatium libris euoluendisp ut
contradictionum scrupulos eximerempp plusquam
semel consumpsii quid amplius mihi agendum re
statP nihil equidemp iiisip ut ab hac dillicultatum
plena tractatione penitus abstineam. Agat ipse tuus
Princeps p immo natura p cuius impulsu lient for
sitanp quae hominum studio fieri nequeunt Lon
giori querela p quam sibi putabat illatam iniuriamp
Pontifex propulsare conatus est. Sedp quae retulimus
suflicianL Legatus Pacem p eiusque ministros excu
sarep simulquep ne se dignampreique publicae
proficuam p quam susceperat p prouinciam p desereret
Pontilicem obsecrarep immo p quo animi ardore eam
ab initio sibi administrandam proposueratp eodem
iam fini proximam sustinere pergeretp non ignoransp
id ltaliae praesertim gratissimump atque utilissimuin
futurum. lioc sermone mitigatus Pontifexp noui
ollicii in Salutiano negotio spem deditp quod et
postea re ipsa accurate praestitiL
lnstante humanae salutis anno sexcentesimo supra
millesiinump quo ex homanae lScclesiae instituto
summorum Pontificum auctoritate christianis neo
reconciliatis remittuntur temporariae p ut uocanturp
erratorum poenaep quibus errantium animae corpo
ribus solutae per purgatorium ignem plectendae
suntp qui annus lubilaeiip hoc est remissioiiisp
nuncupaturp quoniam clemens Pontifex chirgru
impeditus p summa-e absolutionis p atque indulgentiae
ianuam p quae Porta Sancta dubilaeii dicitur pridie
natalem jesu christi diem pandi solitam p aperire
nequiueratp religiosam caerimoniam ad pridie cu
lendas ianuarii reiecitz et quidem admodum oppor
tunep namquep cum a tertio iduum nouembris
usque ad eum diem p quem ei solemnitati Pontifex
destinauerat p fuisset coelum caliginosum p nubiluinp
imbribusque fere continuis caecum p ac graue p quo
die ifnticanae basilicae patuit Porta Sancta adeo
serenum p nullaque p uel minima nubeculapiconta
minatum p ac iucundum p apparuit octo etiam sub
sequentibus diebus p ut simul cum clementis ad
tantam hominum celebritatem honorandam concur
risse uideretun Plodem tempore cardinales ce
sualdusp Pinellus p atque columnius trium Patriar
chalium lhsilicarum p Paulinae scilicet p Liherianarp
ac Lateranensis Portas item sanctas iussu Pontificis
aperueruntz ubique cum incredibili hominum con
cursu Pinellus Liberiaiiae Archiprcsbyter tercentis
circiter liomanis ciuibusp ac praelatis plus minus
uigintiquinque comitatusp dum a- Sanctae lPz-udenv-p
ginis imagine a lieato Luca depictap quam in lix
quilino cliuo obuiam habueratp ad eamdem functionem
peragcndam proficiscitur p populi impetu pene obru
tusp uix intra cancellos contra eamdem portamp
erectos urgentium procellam euasit p quod euenitp
et Anastasio Pinelli vicariop cui sacris uestibus
amicto p cum scissum fuisset p quod gestabat nouum
pallium p pluuiale appellatump parum-abluit p quin
et ipse a multitudine iactatusp quodammodo scin
deretur p hoc est uitam amitteretp ipsius tamen di
ligentia factum estp ut non solum tumultuosae
solemnitatis progressus p exitusque loci amplitudini
respondcritp sed ut toto quoque lubilaeii anno Libe
riana lilcclesia erga peregrinosp sodalitatesp piosque
omnesp et aduenasp et ciuesp iis officiis abunda
ueritp quibus summi christiani gregis Pastoris ui
gilantia elucesceret p sacrariaque liomana uisitantium
charitas augeretun liltenim quotidie semel p bisp ac
pluries p exhiberi mandauerat p cunas p uestemp cru
cisque dominicae partem p Apostoli Matthiae corpusp
aliasque uenerantlas Sanctorum reliquiasp duobus
simul constitutis sacerdotibus p totidemque clericisp
qui Sanctissimae liucliaristiae arae semper assisteno
tesp christi corpus petentibus ministrarentp duos
itidem p ui eleemosynam pro celebrandis missisp
uel alia de causa oblatum acciperent p offerentiumque
nomina in codicem referrenL
Pontifex p exeunte februario p solemnem supplica
tionem indixitp urbisque p ac Ptomani territorii
confessariis facta potestate quoslibet diuinae legis
transgressores a quibusuis criminibusp et culpis
absoluendip magna populi utriusque sexusp om
niumque ordinum multitudine comitatus p quarto
calendarum martii iuit ipse pedibus a lieatissimae
virginis aedep Angelorum uocatap usque ad Libe
rianam p pridie uero earumdem calendarum a mii
iori vaticani palatii sacello uia Alexandrina p licet
pluuio coelo p itidem frequentissimo populo ad Prin
cipis Apostolorum liasilicamp ubip sicutp et in
aliis pro licclcsiae catholicae cxaltationep liaeiiesum
extirpatione p christianorumque principum concordia
summae preces elliisae sunt. quandoquidem ex ue
tere flomanae licrlesiae instituto p eiusdemque Pon
tificis diplomate lubilaeii beneficio frui non poteratp
nisi qui praeuia suorum criminum sacramentaria
p confessione p ac sacrosanctae lilucharistiae participæ
tionep diuinae sibi gratiae ianuam patefecisset p
quatuor eodem tempore urbis primariis licclesiisp
quae basilicae uocanturp triginta diebus uisitatisp
Sudarii uenerandi Sodalitas ex cisalpinis p lliransal
pinis constituta nationibus Allobrogicis Principibus
subiectisp quo sodales ad religiosum opus facilius
conuenirentp essetque adeuntium sancta loca nu
merus fi-equontiorp Pontifici snpplicauitp ut quin
quies uisitntis licclesiis lubilaeii fructum plene con
sequeretui- ac si tricies illas uisitassetp obtinuilque
quod petiitp dummodo sodales primo die omnes
coniunctim id muneris obit-enu
quare Anastasius .pii illius pcoetns tnm- rebus
xov
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praepositus 1 ut fratribus humilitatis exemplum prae- a maio anni tempus postulabat. ut mitescente a immo
beretp totum iter pedibus confecit p cumque mense
martio 1 tempore quippe corporum humoribus in
commodo post integrae noctis continuam pluuiam
die maxime sereno a radicibus Auentini collis usque
ad Paulinam basilicam plurimum sudasset 1 ibique
fut est amplissimap ac frigidissimaj quamuis in
septem praesertim altarium consueta ueneratiope
admodum refrigeratus . frequentibus sternutamentis p
copiosaque ex capite pituitae fluxione. morbum
illum se contraxisse sentiret. quo posteaa ut iu
ferius dicemus. usque ad salutis desperationem
maiorem in imodum uexatus estg non tamen ab
incoepto destititl immo in Liberiana aede ad Prae
sepis aram sacro factog fratres omnes caelestis
mensae delicils satiauiL linimueroy cum praua b
corporis affiectione in dies magis inualescente 1 ad
duci non posset Anastasius. quamuis monitus. et
rogatus 1 ut a piscibus liagebatur enim tunc qua
dragesimale ieiuniumj cibisque noxijs abstinerety
nocte louis Sancti a ut uocantp diem praecedentey
catarrhali febricula correptusp accersiri medicos
iussitp qui uena cephalica sectap postridie medica
mentum adhibuereg uisaque est febris decessisse dic
sabbati adeo p ut Anastasius sibi nimis praefidens j
die Paschatis i cum duobus proxime subsequentibus
ad Liberianam licclesiam se contulit. ut Missam
celebraretp diuinisque laudibus intei-esset. Sed a
quoniam dies illi imbribus y grandine p uentorumque
uehementia turbidij caliginosi i praeter consuetu
dinem multo etiam frigore rigebanti erantquey
uel ob recentem phlebotomiam a uel hausti pliarmaci
causa adhuc corporis pori aperti ita uentop ac
frigore repletus est p ut incredibili redundante pi
tuita i iterum in febrim incideriL illinc tussis magnap
hinc continua ext capite ad pulmonem copiosa di
stillatio 1 hinc gustus deprauatim Medici totius artis
neruos intendere i ut aegrotantem molestia leuarexitg
ex brachio denuo. ex manu 1 ac fronte sanguinem
mittere i pilulis 1 fomeutis g omnibusque argumentis
quantum experientia ualerenti dillicilis curationis
morbo obuiam ire s at quando acrioribus remedijs
opus eratp ignibo etiam cauteriop ad occipitium
adhibito p frontem ceroto munire. quibus nihilo
minus paruma aut nihil ad aegrotantis salutem
adiumenti afiierentibusy de phtisi plurimum dubi
tarey cum etiam sternutameuta prouocare nequirenta t
nec e naribus quidquam excrementi educere quo
circay medicam industriam a male afiecti corporis
putredine superari intelligeutesj iam quid amplius
facerent i uesciebanL Anastasius tamen. quantum
per morbi molestiam licebatp aequoj atque alacri
animo medicos hortari a ut bono essent animop nec
de ipsius salute desperarenlzp qui tandem coeli
mutationem a utque Meapolim secederet p ei suadenlg
quod ille se facturum negat 1 potius rfusculum
iturusy hocque consilio ad amicum scribiti uelle
se apud eum diuertere. qui nihil sibi gratius fu
turum rescripsit 1 quam Anastasium hospitio exci
pere. verumtamen. quoniam 1 etsi exeunte mense
extincto frigorey coeli status multo clementior ad calo
rem uergeretpattamenycum nonnullas hyemis reliquias
adhuc rliusculi durare audiretiin patriam redire statuit.
ltaque per cardiualem Pinellump Allobrogicumque
legatum . a Pontifice Ptoma discedendi uenia impe
trataz tertio nonas iunii lectica Pisas usque proii
ciscitury inde ad Lericis uicum iam conualescens
equo uectusz paucarum horarum spatio secundo
uento Senuam Liburnica appulitp ubi triduum
apud carmelitas commoratus a quarto die Sauonamy
lenissima potius aura. quam uento. delatus 1 Salas
quinto peruenit. liius aduentus cum nunciareturg
quotquot arma ferre poteranta aduentanti obuiam
eunta pluriesque explosis sclopettisp -uocibus im
mensam laetitiam personantibus a eum salutant
oppido appropinquanti occurrunt pueria iuuenesy
senesa foeminae etiam 1 dum uterque parens cba
rissimum filium prope templi fores prae gaudio
lacrymansy praestolabatury quorum alteri Pater.
sciliceta triennio minor nonagenario erat y alter
quadriennioz quo autem affectu a quibusue redeun
tem uerbis exceperint y amplexatique a ac deosculati
sintj facile intelligetj qui patemi amoris erga pro
priam prolem uim non ignoratg quo quidem tene
ritatis nexu omnibus communi eo fortius ueneraudos
senes adstringi oportuiti quo eorum prouectior aetas.
tanti filii uirtutcs a sexdecim annorum absentia p
uitaeque recens periculum y ad exquisita erga eum
officia illos impellebanL Mansit Anastasius mensem
integrum cum parentibus 1 quo tempore ad eum
confluxere ofiicij causa plures nobiles amici uir-iuit
ac quidem munusculis non uacui p dum autem
chariss tum consanguineisp tum amicisj ipse om
nibus charus i ac feriatus summa cum uoluptatea
quam capiebanta sui copiam facity nucis Allo
brogum litterisa quantum ei per ualetudinem liceretp
rani-mum uocatus i Salis discedens a ceuam petiit y
ubi honorifice acceptus yvicum lieatissimae ilirgiuis
mirabilibus operibus nobililatiuu uenit. ibique con
stitit p ut sacram leonem llenerziretur i ac templum.
quod tunc temporis amplissimumi ac sumptuosis
simum eidem gloriosae nei Senitrici xaxcitabatur i
uideretj cuius quidem magnificeutiap piorumque
hominum oblationilius magnopere delectatus sacris
peractis . a religiosis lesuitis finguli prandio exceptus
est. cumque lllontem liegalem cogitareta ut doan
nem Antonium castrutium illius ciuitatis Antistiteui
iuuisereti eumque abesse intelligeretM clusium
uersus iter direxit. ubi apud lieruardiuum a Sa
baudia Ptaconisij liegulum octo dies summa cum
uoluptate mansit p memor 1 scilicetp quod inibi pue
rilia rudimenta posuisset p quodque ut diximusy illius
loci situs a aestiuo praesertim tempore delilijs afllue
retj cuius amoenitatem. dum Anastasius quotidie
modo hucy modo illuc deambulandop suauissime
degustabat i non deerant ex cognatisy atque amicisj
qui illum ad lautissima conuiuia subinde inuitarenty
quibus satisfacere minime ualeus. spe brcuioris
reditus pascebat inuitautes.
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t interea urgentibus fratribusy atque amicis y ut a lianday aliquidieo tempore sperandumr ad Sancti
absque mora illaurinum iret y discessit y Suneum
primum y deinde Possanumy mox Sybiilamumy Luna
giascum y Mantam y Salutirum yMoretam y ac denique
vicum nouum lluuereorumfnaudumyæ domiciliumg
quo in itinere iuensem cionsumirtsilzryl1 prnesertimy
ut se ex praeterito .morbo recrearet y longeque
plus temporis consumpsissety nisi-hospitium pre
cibus y qui eum retinere / cupiebantvy aures clau-l
sisseL i v
fraudem rllaurinum eunti occurrunt non paiuciy
nec uulgares amiciy tota eius aduentn exultanto
ciuitatey statim bacam saluL-itumi ity a quo-et
perhumanitei- accipitur y et quod in patriam redierity
gratulatury seque ei plurimum debere aiiirmaty
quod sibiy suisqae llomae nunquam defuisset Aty
quia maximis negotiis distentus eo die Anastasio
operamw dare non poterat amantissimis nerbis di
missum y ut domum reuerteretury ac quietem ca
perety hortatur commodius enim tempus reciuirerey
quae ab illo- sibi de .Poutificey de liomana aulay
suisque rebusy quaerenda essent Abiit- Anastasiusy
ad llucisq-ue filios e uestigio deductusy paternam
erga se benignitatem in illis agnouita pomum re
uersum adeunt y turmatim cuiusuisiconditibnis y tum
sacriy tum profani bominesy Senatores y iPraesidesy
illeguliy qui y cum uisitautium magnus esset numerusy
postquam eo salutatoy uerbisque et honorificisylsene
uulentia confirmata y succedentibusilocirm relinque
bantz eodem functi sunt oflicioy et Antistesy et
Principum oratores y venetus y l-lispanus y Poutificiusy
aliique quotquot rllaurinieo tempore morabantury
a quibus..etiam ad conuiuia quotidie inuitabattlt- y
adeo ut semel in die inuitantibus morem gerere
cogeretuiz
hum haec ita se babebanty cum nunciatum essety
ab llenrico Sallorum rege burgum in Sebtnsiisy
Monlemque Aemylianum in Allobrogibusy uulgo
Momiliartuln nuncupatum y munitissima rllransalpino
rum oppida armata manu æpta fuisse non parum
commota est aulay item ciuitas simulque populi
praesertim Subalpiniy ac denique ipse Princepsy
qui tamen nihil iaerterritusy ut est militari expe
rientia spectatissinzus y ac tutum arma parare y mi
lites colligerey delectum imperat-cy arces munire y
omnia cireum ire y lustrarey ad bellum disponerey
quaeque ad publicam salutem conferrenty mira
celeritate expedire cum autemy quae parabantury
ut in promptu essenty plus temporis exigerenty
quam rerum angustia permittebaty flex uero interea
nemiuc- repugnante y populos infestarety arces oppu
gnarct y resiistentia loca ad deditionem compellerely
unde priusquam auxiliares copiae ex lnsubria y atque
aliunde euocatay coire possent y damnisque immi
nentibus occurrere transalpinarum praesertim Pro
uinciarum salus in magno periculo nersabaturg
Anastasius animaduertens eay quae in Ptegis pote
statem deueuissenty nisi multo sanguiney auro ac
labore recuperari uequire y nec de concordia intcr
llegemy ac Puccmy aequis conditionibus conci
Seorgii cardinalem subiecti argumenti litteras dean
lite rerum nostrarum successu nihil habeoyz quod
tibi signifioemy nosti enimkaliuauef aeqaey ac-nosy
nec te latet-y quid pmximis hiccup-diebus trmswalpes
gestum sitg editorum namque Peegem tum expectato
Patriarcha constanwnnpoiiianq a Pcntilice ad eum
missoy ut salaminii-aer causae arbitiio-prmgam- liii
finis impmzatury licet duoruthhtamam tltan-um iter
abesseti veruinensia cenueutadiidlasset tnissis in
Allobrogibusy cum ualidu militum-immiti lyncum
Pominoque uavntcuiaaaugm de- laisbighiera nunc-ua
patoy quorum hic Mpntem Ayemyltanumywilleyvharu
gum repente occupuuityvnnoh tamenjeaptis arcibasy
quae cum bsiltlsiltltlulllim sinty rsixfutinonxtemem
sperat Puxy iamparatobsubsidioigliqstium impresi
siones repuflerintxy ifrustra lahroratzz llexy utraque
enim saluay transaiiæinam ditiouem domino suo trans
seruandam iri pror certo habemus- cAt hoc a tanto
Principe non erat eixpectzmdyunn r
si quidem llux-Parisiensi rpacticui stare para-iasi
dum resi a flegeloccupatatsi restituamury Marciiiou
xiatumy et ipse restituet-e non vreousabit quatteP-non
duliiloy quin llcx intercedentel lPontificey pedem
relaturus sity pactaqae seruinurusw quod siy uel
negligatury xiami rrenouati belli icrescen-te segdtey
uaua prolcnrtoy atque inutiliabfuetvintyfquaecunque
ante biennium cardinallistflorentini Ploiitifioiigzlegati
opera imulto eunt ylaborey SedisqqesApostoli-cae lim
pensay inter liispaxiorum y Liallommque leges ver
uini slabilita suutg quos si itenmrt discqrdare con
tingnty maiore pluuei incendia orbem christianum
conflagranre actus nostra uidebity quam antea uiderity
cni.ut obuium eatury implorandayAuunouli tui cle
mentis summa clementia y atque auetoritasy ut sci
licet inter tiallorum regem y atque Alloln-ogum
llucem pacem concilicty quo uno eximio operey atque
apostolicae charitatisy et egregiorum faeinorum feli
citatem ab omni saeculorum obliuione uendicaturus
esty ac quodammodo feliciorem-redditurus-y etibels
lornm aerumnls fatigatos populos ad alnissam trano
quillitatem rcuocaturus Pluius autem negotii cum
ea sit naturay et conditioy ut nec facile confici
queaty nec cuiuis periculo y etiam minimoy expaui
debeaty licet piudentiuv excellat Patriarchay sitque
non eoutemnendae auctoritatis uiry qui proptereay
eam Prouinciam possit cum dignitate sustinereg
longe tamen tutius fuerity aliquem ex Pnrpilratorum
collegio ad llegem mitti y qui non solum sedandiy
tllSSltlii rationibus agaty sed ex legati grauitate y
quanti faciat Pontifex pacem llegi repraesentet
Piomini autem hoc officio fungi y si liceret nonne-a
nire dicerem y aeque y ac tibiy uel consobrino tuo
flardinali Aldobrandinm lam scimusy Paulum ter
tium Pontificem nonainey et re nnaximumy quam
uis effecta aetatey eadem de causa liiiciam usque
mare traiecisse y quod si tantum hominem y neo
seniumy nec personae amplitudo retinuerey quin
tantum itineris susceperity ut inter Llisceptantes
llrincipes pacem componerety mirum fuerity si
nos
in lyitil .
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Pontificis lvepotiy et annisy et uiribus fiorenti id a donauity sacraeque mensae agrisy uincisypratisp
oneris imponaturP Picesfortasseyme tecum liberius
agere. quam par sit. ld uero millia licitum facit
humanitas tuaysimul necessitas ipsa. publica utilitas g
ac quies tuique auunculi existimatioy cuia si quae
proponimusg qua soles-dexteritateret ipse proponas
non dubito. quin sapientissimus senexy aequi sit.
bonique ea consultnrus. atque utinam hoc te sua
sore consilium probetur eo animi feruorey quem rei
postulat magnitudoy ut tu laudemp Pontifex gloriam
populus leuamenj quod cum lachrimis flagitatj tan
dem cousequatuiu Acczipe intsereau cardinalis suauis
sime p hilari fronteyquae ut periculis occurramusp
amantes porrigimus valeo hancque Principum
quo coepisti amore prosequb fouerep quibusque
potes beneficiis promererij pergep
Pontifex cum has legisset litteras ab Anastasii
propositos baudquaquam alienus primum de mittendo
legatoy deinde si eum mitti expedireg qua ratione
id fieretp cogitare coepit. litenim rei grauitate non
permittente quidquam tale inconsultis cardinalibus
decerni dubium faciebat 1 utrum frequente Senatug
an seorsum essent eorum exquirendae sententiae
Pontifex non ignarus animi sensag remotis arbilris
liberius explicarivcuiusque senatoris mentem se
paratim explorandam censuit. variae fuerunt car
dinalium opiniones y ac tandem nisi de Patriarchae
olliciop oliicijque fructu aliquid constaret legati missio
maiori parti non probabatury ne si de boni rei exitu
nulla spes esset inanis euaderet omnis industria
fquodque plurimum referebatj ne cum Sedis apo
stolicae dedecore tentatum fuisse appareret p quod
salua publica dignitate reijci non debuisset. Attamen
Pontifex Anastasij consilio diligenter ponderatoi et
legatum regi gratum futurumy et ncgotij diiliculta
tibus superandis legati praesentiam maxime oppor
tunam fore non temere existimansj cardinalem
Aldobraudinuma supra aetatem prudentemy atque
solertem nepotem suum ei obeundo muneri praefecitp
llegiqum ac Puci id per litteras significauit quod
licet nux rebus suis parum utile futurum duxerity
ut qui Salutianam causama annis potius quam tra
ctationey aut pactione aliqua dirimi uoluissety dili
gentiam tamen Anastasijg atque erga publicum bo
num uigilantiam impense laudauitf perque ltipam
ab epistolis primariam Ministrum suum ei simul.
et gratias egit. et gratulatus esty quod in liomana
aula eam sibi comparasset auctoritatemy ut unica p
eademque simplici epistola tantum Pontificem in
suam sententiam pertraxissetnum haec llomae gerunturt armaque in iSubal
pinis paranturj nuce praesertim ne quid negligentei
fiereti strenuam operam nauantea Anastasius ne
omnino otiosus essetj locorumque amoeniorum
aspectu recrearetulg cerium discessit p ubi biduum
moratus cocherij ad Abbatem Argenlerium diuertila
deinde Plastae apud l-jpiscopum quatriduum mansita
postea ad Sancti Pamiani oppidum profectusp sacer
dotiip quod ibi habebat licclesiam pulchrisj pre
tiosisque ad sacros usus muneribus populo exultante
b
lustratis cum rustica praedia uillicorum incuria ste
riliag ac pene infructuosa reddi-ta comperissetg dili
gentiore cultura ad debitam ubertatem ea restitui
iussit Postremo castroraynaldum uersus itinere
continuato Albam Pompeiam petiita ex qua non solum
primarii ciues uenienti obuiam prodieranta sed
cum et illis plures absente lipiscopo splendidum ei
hospitium parassentp nec inter eos conuenirety qua
ratiunei et inuit-antibusi et innitato satisfieretp dum
ille ad neminem inclinans p omnibusque gratias
agens tantae controuersiae finem tacitus operiebatuig
iactis sortibus Pabritio lviellae Ppisropi vicario ob
uenitp ut Anastasium hospitio acciperet ls uero 1
ut talium amicorum liberalilati pro loci j ac tem
poris occasione respondet-et fllominici carrati prae
sertim. qui antea etiam se llastam contuleraty ut
eum ad se diuertere obtinet-etj modo cum hocg modo
cum illo prandebaty coenabæltp aliquando etiam per
noctabaty uenatump pisratumque ibatg parata enim
erant quaecumque ei grata fore existimata fuerantp
quibus summae beneuolentiae non nulgaribus signis
ualde laetus clerascum abiita unde post aliam inter
primores exortam de hospitio altercationem Albanae
similemp inde ad tres dies Sybilianum iuitzy eum
que ijp qui eum inuitauerant de eius aduentu nihil
certi habentesj casu abessenty sumpto apud religiosos
benedictinos prandioy ftaconisium se recepitp quo
loci quoque nominum bernardinum a Sabaudia
pridie redijsse magna cum uoluptate accepitæ quo
c niam illum adhuc clusij detineri existimabaty sicut
gratissimum liernardino fuit ueterem amicuma ite
rum bospitem habere illriduum ibi mansit amoe
nitate oppidi faciem ciuitatis habentis raecreatusp
etsi ei minime noua quando. ut diximusp maiorem
puerilis aetatis partem per ea loca exegerat lit
quidem populi frequentia . oppidanorum moribus 1
mercalorum etiam locupletum numeroi foeminarum
foi-may uestitu uirtutibus ornatissimarum copiap pu
blicarum aedium magnilicentiag hortoruma ac poma
riorum iucunditatea uiarum pulcliritudineg quarum
latera a proceris arboribus ab ipso meridiaxio solis
ardore defendantutn hiobile Subalpinae Prouinciae
membrum est liaconisiump cuius gratiam augent
bina magniiice constructa- templay alterum beato
Ptochop alterum virginum virgini cloriosae dedica
tumj eumque amplo coenobio bominicauae familiae
religiosis uiris assignatump nec non uiginti puerorum
Seminariumj qui cum summa charitatep magnoque
eorum fructu ibi aluntura moribusque ac litteris
erudiuntun
fraudem aspectu ueterisy sibique gratissimi hospi
cijj oculis iterum satiatisa illam-imum reuertitur Ana
stasiusy eumque Sancti Seorgii cardinali morem
gesturusa eius Sacerdotium llipaltam Abbatiam ap
pellatamj omniaque ei subiecta loca lustrasseta non
paucap quae antea non uideratg Subalpinae Prouin
ciae oppida peragrauitp nempe Ptipaliam fubi anno
salutis sexagesimo secundo supra millesimuma et
quingentesimum natus est hodie imperans Allobro
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gum bux carolus Plinanuelj Pinaroliumy Pancalerium a dem nulgi faex y homunculi nemperuilissimi hospitio
aliaque interiacebdaloppiday et castella plurima
Postremovicum nouum uersus iter direxity ut amicos
Ptuuereos y de suo ad vrbem llomam reditu certiores
lfacerety operumque suam ubicunque sibi utilcm esse
sperarenty eis polliceretuiu
liodem die lant-mum repetens ex litteris amico
rum accepit cardinalem Aldobrandinumy Maria
Prancisci lllagni lletruriae Pucis filia cuin callorum
rege llenrico per internuntiuin ex liomanae liccle
siae praescripto Plorentiae Pontificis nomine solem
niter in matrimonium coniunctay in uiam se dedissey
ut Allobrogum hiice salutatoy eique optima patrni
sui uoluntate in rempublicam repraeseutata eum
dem regem connenirety ac qnaiitum ualeret humana
industria ad pacem inuitatum cum Puce reconci
liaret. nux de legati xlldobrandini nuncio acceptoy
dum totus erat in ordinem ductoribusy reique ini
litaris praefectis instruendis y ac pro cuiusque oflicio
ad bellica munia animandis y quid faciendum esset
ex Anastasio percontatiuz quandoquidemy respondit
Anastasius foptime Princepsj cardinalis Aldobraii
dinus liomay ac Plorentiay ut ad te ueniret discessit y
Praelatorumque ac procerum comitatuy quem secum
habebat ad vrbem remissoy praeter domesticas y ac
familiares suosy paucissimis reteiitis y breui nobiscum
futurus est y quo modo tantum bospitem pro tui
nominis dignitate accipiasy toto peetore.cogitandum.
Subalpiiiiy ac rllransalpini tuo imperio subiecti y nec
non extranei tibiy tuaeque familiae addictiy niliil
antiquius habent y quam ubique y ac lloinae prae
sertim y sanguinis tui cluritatemy potentiamy fortitu
dinemy liberalilatein tuamy excelsi animi t.ui dotesy
ac dominationis amplitudiiiem commemorat-cy cele
brarey extollere quare cum rerum etiam a te
gestarum florens gloria eam apud omnes gentes tibi
famam coniparauerity ut a te magno Principe ma
gna sint semper expecianday necesse esty ut tu
maiores tuosy teque metipsum iinitere etiam in ijs
faciendisy quae licet parua sint y si cum operum
tuorum magnitudine conferaiitiiry neglecta tamen y
nescio quid obscuritatis splendori tuo afferre uide
rentuiz quid ministri tui facturi sinty plane ignoro.
Sed quoniam uereory ne plus sumptibus parcerey
plusque inani utilitatiy quam solidae existimationi
tuae prospicere parati sint y haec tibi audacter prae
loqui non erubui y ut cum non longe absit cardi
nalis y quae fieri debent protinus curentnn cuius
officii causam non omnino aspernandam eam haberc
mihi nideory quod primae mensae conuiuae domus
tuaey ut ego audioy satis laute tractari soleant y re
liqui parcissimey imo male haberi y omniaque au
ferriy rapiy ex ipsorum ministrorum manibus extor
queriy idque iinpudentissimey nulla quippe tantae
temeritatis existente poena y qua huiusmodi heluonesy
etiam illicita sibi licere existimantes cocrceantniz
Proindey non legatum tantum y eiusue nobiliorem
comitatum bilari fronte accipiy sed infimae sortis
rnediastinos quoque famulos inunificentiae tuae.
commodo fruiy tua equidem interesse puto. Siqiii
l
excepti ad sidera excipientes efferant y qui eorum
abdomini indulserint contra uel male pastiy uel
quomodo uoluissenty minime satiatiy conuitijs ca
lumnijsy maledictis eos acerbissime insectantutz
quocirca tuae partes erunt limagnanime Princepsj
domus tuae praefectis serio imperarey ut erga ap
propinquantis legati familiam omne stiidiumy omnem
qne operam adhibeanty quoy et lionorilice acci
piatury et liberaliter tractetuin quando eay quae
dicis fini Anastasij ait buxy uerissima sunty quae
que proponis mihi gratissima y facere non possumy
quin tey et rogemy et obsecremy ut hanc hospita
lem prouinciam suscipias y quam tu y hospitiiiny quos
expectamns y pleniorem habens notitiamy mea cum
dignitate haud aegre sustinebisy eorum unicuique
pro cuiusque merito y assignato loco y uictusque
ratione constitutay quod a ministris meis y quamuis
accuratissimis perfici posse sane diffido. lanti non
est fbux Serenissimej industria meay respondit
Anastasiusy ut mihi tribuere audeamy quod a me
petisy quamquam enim nonnulla tibi consideraui y
quae amplitudini tuae conuenire arbitratus sum y
clarum tamen consilium implere multo mihi diffi
cilius duxerimy quam ut explicari queat. Plurimum
distant uerba a factis. hion deerunt tibi eorumy
quae iusserisy seduli quamplurimi executores y qui
non unum tantum legatumy sed si dari posset
plures Pontifices eodem temporey ae decenter acci
piant y dummodo non lnropriainy sed tuam sequan
tur uoluntatenL nux tameny cum idem uehementius
urgerety atque Anastasius id oneris subirety non
iinpetrarety saltem inquit fini Anastasii quidquid
ad rem facerey cumque Ptomanae curiae stylo con
cordare cognouerisy libere proponitoy ac ex prae
scripto fieri iubeto. ltlgoy ney quod praeceperisy uel
negligatur y uel retardetury ubicumque opus fnerity
diligentissime curabo. quod Anastasius se pro uirili
parte praestiturum pollicitus esty non equidem y
quia sibi suinerety ut plus ipse prospicerety quam
illiy quibus iuberetur imperarey sed ne iiibentis
opinioni iniuriam facere uelle uideretnn
llis tamen Pux minime contciitusy Piipam a se
eretis primarium postridie ad Anastasium mittity
qui suo nomine eum rursus ad totius negotij sum
mam iiiiiitet. cui Anastasiusy nec debere sey nec
posse in eam curam iiicumbere respondit ltlon
posse y quia quo pacto de se conceptae expectationi
satisfacerety nesciebatz non debere tuin sua y tum
Pucis causay quandoquidem ridiculum essety lio
manae curiae togatum procerem flieferendarium
Auocantzl sacrae militiae charactere insignitum in tri
bunali Signaturae nuncupata y summi Pontificis con
siliarium y ab licclesiasticis muneribus ad profanum
ministerium traduci in Principis qualiscunque con
uiuijs cum imperio conspici y de hospitibus curam
liaberey priuiarijsy ijsdemque nobilibus ministris y
leges y uel conuiuales y uel hospitalesy praescribere y
sed et aduenas praesertim eiusdem curiae Alumnos
ipsnin lbucem irrisurosy quod ex tot ministris non
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haberc uidereturr quem ei muneri praelicetwetz se au ruma venetorumquo oratoribusg ljporerdicansiuma ac
uerop utisupretnae administrationis inuidiam eliiugiati
ac nuci morem geniti eius Ministros de ijsg quaev
agi deberent p subinde admoniturum a quaeque
ltomaep in eiusmodi negotio fieri consueueriurg haud
grauate indicatarum quae cum nuci nunciarenturg
subridens a inquit y hac de causa Anastasiusa quem
ego ei honorem obtuleram recusauitt ac statim uni
ei nucalis domus praefectisj carolo ex caeuae
Marchionibug ut Anastasij monitap consiliaque obu
seruareta imperauit. qua principis uoluntate cum
eo communicata petitt ut quae utriusque hospitis
dignitati conuenirenty actutum parari mandareL
quod se libenter facturump respondit Anastzisiusa
omniaque descripta ad nucem missaruma quemada
modum paucis interiectis lloris egregie execpitus estj
ijs notatisg quae tum necessaria forep tum Principis
amplitudinem decere y tum ftomanis moribus con
sentanea existimabatg simul quae uel uitanda essentp
uel temere factag quo temporeicaiietanusi ac Plo
rentinus cardinales in callimn proficiscentes a nuce
hospitio excepti sunt t excipientis magnilicentiam ex
tenuasstantp nisi in Ministros parum accuratos cul
pam iure conferendam esse res ipsa docuisseL Pru
dentium Anastasiji ac moderationem nux uerbis
lionorificis extulitg talesque esse debere omnesj qui
apud Principes auctoritatem hzibcerentp aliinnauit
niscessuro etiam Alberto nobbae alio ex nucalis
domus praefectisp ut Astam uenienti legato occur
reret i ac continuato itinere rllaurinum petenti praesto
essetp omniaque ad uictum iterque necessaria lar
gissime subministrari curat-etj iussiti ut eorumi
quae ageuda fuissentp rationem ab Anastasio accipe
ret p nec latum unguem ab eius monitis discedereL
lntereaa cum nux uxoris catarinae Austriacae
mortem adhuc lugeret a essentque nucales Aedes
funebri instrumenta totae uestitaep totaeque lugu
brcsj sublata sunt ex praecipuis aulisp coenaculisl
cubiculisque atram peristromatay- eorumque loco ad
parietes explicata 1 ac repositai sericap aureaque
aulaea pretiosissima ubique suspensa ex aureai ar
genteaque tela elegantissime icontexta conopea adeoj
ut dubium facerent y utrum materia artificis opere
uinceretur p an opus materiam superareL Lecti quoque
sumptuosissime paratip quorum isp qui legati usui
reseruatus fuerat y non auro tantum i sed margari
tarumy gemmarumque plirigio opere ornatus totus
fulgebatp sellisa scamnisa mensis a picturisg idque
genus reliqua supellectilc cum splendidissimo appa
ratu probe consentientep in coenaculisp atque aulis
argentea candelabra ad humanae staturae mensuram
ascendentiay uarijsque figuris 1 caelata uisebanturp
omniaqnei ut unico uerbo dicam y summa industria
elaborataj atque dispositai Sabaudiensis nomus ma
gnificentiam ita repraesentabantj ut uniuersam pom
pam Ptomani hospitesp et admirati sintp et summo
pere commendauerinL Appropinquzmti legato obuiam
iuere cum Pontilicio oratore fMuncium uocautj irau
rinensiump vercellensiumi Astensiumque Antistitesa
aliique complures llos secutus nux cum llispano
d
Montis llegalis Praesulibusy lnlio liuueretn atqueAnastasio nostroz praeeuntibus ltegulisgiac ciuitatis
primoribus utriusque militiae praef-eratisp nec non
post nucis filios sequentibus Magistratibus togatisj
extra ciuitatem in amplissimo constitit campo equo
insidensy venientem Legabum excepturnszy quo cum
ille peruenisscsty post reciprocas salutatione-si pluri
maque hilaritatis. ac beneuoli animi ultroa citroque
signa dalab manliuma atque improuiso imbre urgente-j
Legatusj nux cum lilijsp Principumque oratores qua
drigam ingressip Praelatisp supremisquie Magistrati
bus in alia quadriga eos sequentibus ad neuti loannis
naptistae aedem primumi deinde domum ducalem de
ducuntmx
lnde Legatus quarto postquam uenerat die p per
Allobroges ad callomm regem 1 nucis maguanimi
tatem praedicansy profectus est y cum magna Ana
stnsio sui copia factaj et de liomana aula beneme.
ritum alumnum familiariterj comiterque habuerit . et
toto eo tempore in conspectu omnium plusquam met
diocri honore aflieceriL
Paulo post ad exercitum-discessuro nuci Montis
Aemiliani arci iam iam in potestate Ptegis fatua-aq
suppetias laturus p dixit Anastasiusp se liomam co
gitareg ac nisi ille opera sua amplius indigeat uelle
se quamprimum in uiam daret cui nux proboyinquita
ut abeasa nihil habensj quod te hic diutius morari
cogaL valet pedibusque sanctissimi Pontificis osculo
datoi res meas diligentiae tuae creditasp ac creden
das y curaa ne aliquid detrimenti patiunturp immo
qua soles fidei atque solertiaa etiiceg quantumvper
uires licebita ut ad felicem exitum peruenianL ngo
tibig rebusque tuis semper aderoa semperque fauebm
nux alias cum Anastasio de liomanis rebus agensi
non immemorp se ex eius consilijsg ac monitisp ut
tulerat occasiog non minus in bellicisp quam in illisj
quae ciuilem administrationem respiciebang et com
modump et ornamentum pluries percepisse. eum
enixe rogaueratp ut quod sponte suas animique in
ipsum ducem optima propensione antea fecerat.
idemiipsius auctoritate in posterum faceret Mam i
licet ordinarium nomao haberet oratoremp qui rerum
suarum curam igjcercreta eas tamen inscio Anatstasiop
tractari nolebaty ac si oratorem ipsum p uel aegro
tarej uel alia occupatione contigisset detineri i quin
muneri suo fungi possetp negotiorum summam soli
Anastasio reseruabaL haec nux ad exercitum pro
fiecturusa non solum ad Pontificemj ipsumque ora
torem datis litterisi sed amplissimo diplomatej pro
pria suhsczriptiontep maiorisque sigilli impressione mu
uitop solemniter conlirmauit
ltaque eo Augustam Praetoriam uersus. ac legalo
per illaurinos montes in calliam abeuntibust Ana
stasius in patriam reuersurusp tlai-iiziæziiiolap Sanfredop
fllarziscop nollianoi ac Mullatiano trausiens p sexto
die Salas peruenitp ubij cum apud parentesj charis
simum filium cupidissime expectantesi reliquos eius
- mensis diesp nouembris scilicetp hilares exegisseti illis
tlentibust ac bene precantibus t quosj tum ob
stii coni1nnrAa1oavn 1.ia. v iv.
exactam senectutemy tum ob locorum distantiamy ma- a
ximasque suas occupationesy se amplius non uisurum
praesagiebaty sex utensilium praemissis sarcinis se
reno coelo caleudis decembris Sauonam appulit y ce
nuam postridie nauigaturus Sed cum nocte proxima
mare uentorum ui agitatum saeuam minaretur tem
pestatemy ciuitasquey cum circum iacentibus locis niue
obrigerety apud lipiscopumy Petrum Pranciscum a
costay cum quo tunc temporis etiam hospitium faciebat
liberale Pranciscus Spinula caresii Ptegulus y morari
cogitury loanne liaptista cauoto uiro primario y qui
Anastasio hospitium parauerat liberaliter id aegerrime
ferente. quarto die quiescentibus uentis procellay
turbiney fluctibusque sedatisy cenuam prospera na
uigalione delatus esty quod postridiey ut superaue
raty minime assequtusy iterum turbato coelo marique
aestuantey accedente etiam magna pluuia y non nisi
post quatriduum nauigare potuit. lliandem tranquillo
mari Portumfinumy inde Lericem lembo nectusy
Pisas equo y Plorentiamque rlieda peruenit y ubi y ut
quae absens de illius ciuitatis amplitudiue acceperaty
praesens cognoscerety diem integrum consumpsiL
Postea ftomam uersus satis commodo itinere lionci
lionum usque properansy molestissimam fid quippe
exigente anni temporei uitare pluuiam non potuity
quay et tota uia admodum uexatusy et bene ma
didus non Plaminiay sed Angelica portay ut amicos
ei obuiam euntes lallerety scxtodecimo kal. ianuarii
vrbem ingressus est.
Ad Anastasium laetantes uiciniy atque amici ue
nerunt gratulatum y quod saluusy quod sanior y quod c
receptis uiribus y ac faciei colorey ac denique quod
ex aspectu iunior rediisse uideretury quorum prae
sentiay atque ofliciisy Anastasius mirum iuzmodum
recreatnsy itineris incommoday pcriculay ac sumptusy
commoday deliciasy lucrum tluxiL Stat.im sibi be
neuolos cardinales inuisity Saluiatum- praecipuey de
rllerrzmouzi y Pinellumy Sancti Scorgiiy alios item pro
temporisy ac negotiorum ratione Pedibus quoque
Pontificis nomine pacis y ac filiorum osculo datoy
quae ille circa res eius tractandas decreueraty cum
Pontifice oommunicauity qui Anastasio perhuma
niter acceptoy quod lluci tam cliai-us essety gratu
latus y ut ad sey quandocumque opus essety libere
accederety eum comiter inuitauity quem et libenter
auditurus y et in aere suo semper esset habiturus
summopere cupiebat nux liremum fundari in col
libus latu-ino proximis camaldulensium liremitarum
instituto similem quibusque illi fruuntur priuilegiisy
iisdem auctoritate Apostolica donari. lloc iam annus
eraty ab oratore Pucis tentatum y subinde nouis exo
rientibus impedimentisy ad finem non perducebatury
donec Anastasius rem accurate examinatam ita Pon
tilici obtulit y ut breui temporis spatio sublata sit
omnis ditjicultasy ac pro liremo constituendo am
plissimum diploma expeditum. Longum essety quae
non modo dillicilia y sed desperati exitus y atque nullo
pacto impetrzubiliaAnast-asius pro ipso llucey et ab ipso
lluce pro aliis impetrauit recenserey quorum unum
ex uiultis y tamquam exemplar in medium efferata
SSa
cum y extincto Perrariensium lluce Alplionsoy eius
consobrinus caesar listensis Mutinensiumy ac lie
giensium dominatu potitus y celsitudinis etiamy siue
ut uocanty Altitudinis titulo a summo Pontifice co
honestatus essety omnesque ltali Principes lmpera
toris exemplo ea auctum praerogatiua Serenissimum
appellarenty solus Allobrogum Pux aliud sentiensy
nec ad caesaris litteras aliquid rescribebat y necle
gatis suis y quamquam per eius loca transiturisy ut
eum Altitudinis appellatione honorarenty permittebat.
ld caesar indignissime ferens y omnem adbibebat di
ligentiam y quo adepti tituli bonorem a Puce extorquerety semel aut lllS ad eum missis ioratoribusy
rogatis etiam eius legatis Mutina transeuntibusy nec
non consanguiueo suo apud Allobrogum Pucem
magni nominis uiro Marchione lilstensiy ut ab eo
sibi deuegatam appellationem obtinerety sed frustra.
Anastasio siquidem illius pugnae uictoria reserua
batur y qui unica epistolay solidis argumentisy ac ra
tionibus munitay nobilem llucis animum adeo expue
gnauit y ut Altitudinis nuncupationem y qua caesar a
caeteris principibus bonoratus fueraty et ipse ei se
tributurum promiserity et sine mora praestiterity
cum liomam mittens eumdem Marcbionemy ut pacis
inter callorum regemy ac ipsum Pucem a legato
Aldobrandino compositae Pontilici gratias agerety
ad caesarem litteris datis y et Serenissimum eum ap
pellauerity et optato Altitudinis titulo decoraueriL
citius olliciis tum caesaris germanus frater cardia
nalisy tum caesar ipsey quamplurimas Anastasio
gratias egerunt
Per hos dies nunciatum est Anastasio uauigiumy
in quo elegantem supellectilem cum libris ex rllau
rinensibus bibliothecis magno studio conquisitisy
nobili caseoy multa carne y bellariisy fructibus sua
uissimisy aliisque id genus cibariis non uulgaribus
imposuerat y cum secum Sauona discedentey .usque
ad Portumfinum saluum peruenissety liomamque
uci-sus maxime secundo uento soluissety quel tem
pestate aliqua periissey uel alio casu ita euanuissey
ut nusquam amplius comparuerity nec. de nantis
ullus postea allatus sity nunciusy fortey ut nauigae
tionis peritis uidebatury quia flantibus a terra uentis
in alto positum y fluctibus absorptum sit in marisque
profundo cum uectoribus demersum. llanc plusquam
mediocrem iacturam aequiore animo-tulit Anastasius
quam eius amici y quos y quandocumque casum illum
dolere audiebat y reprebensione potiusy quam gratiis
dignos esse dicebat y nimirum y quia maris incertitu
dini aliquid committerey esset manifesto periculo
commissa exponerey immo quodammodo proiicerey
sicut in lucro ponendumy quod res maris uicissitu
dini creditae in portum peruenireuL lix lioc plane
infortuuio id se molestiae accepisse dolebat Anas
stasiusy quod inter cardinalesy aliosque proceres
amicosy quae amiseraty diuidere non poterat y que
madmodum beneuolentiac ergo summopere cupiebaty
eo magis quo distribuentla y quamuis cum magnorum
uirorum dignitate comparata y uilia forsan uideren-.
tury pretiosa tamen eranty quoniizym rara.
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Per idem tempus 1 cum Anastasius ad Allobrogum a facit regiae uoluntatis in ltomana aula interpres 1
Pucem de eius liberisi praesertim de victorio tunc
secundo genito quaedam non iniucunda scripsisseta
lluxque gratum sibi esset quod acceperatp ei perhuma
niter respondissety Anastasius ad eum in hanc senten
tiam longam dedit epistolam. quandoquidem lzPrinceps
serenissimej non contemnenda duxisti quae supe
rioribus diebus ad te scripsi de victoria scilicety
generoso filio tuo in sacrum purpuratorum Senatum
eooptandop alia praetereaa ut ego autumo ad rem
facientia suadet meum in te studiumy temporum ra
tione exigentq ut tibi amanter suggerere ne diifer
ramp tu ad prudentiae tuae trutinam consilium
meum examinatumy utrum probandump an reii
ciendum sit. ipse et facile cognoscesi et sapienter
dijudicabis ligo sanej quod tibi proposuit matura
perfici tua interesse putoy immo ut quamprimum
quod oportet a Pontifice impetrari curtisa eo magis
censeoa quoi et tibii et llispanorum regii quemi et
sanguinis nexusy et propria charitas erga domum
tuam ofiiciosum semper facienta id gratum j maxi
meque commodum futurum non dubito. plin equi
dem inter ltalicos principes p tum generis uctustateg
tum dominationis amplitudinep tum etiam auctori
tate is es s quem omnes obseruentz antecat nemo y
cuique p quo ad nominis celebritatema et existima
tionem nihil amplius quaerendumy uel optandum
sit. llunc tamen honorem 1 uel in victoriumg uel in
quema uelis ex filiis tuis collocatum ad fortunam
splendoremque tuum non paruam allaturumi acces
sionem praesefert ipsius dignitatis magnitudoz tuae i
siquidem familiae praestantiag maiorum tuorum gloriaz
resque a te praeclare gestae a cum licclesiasticae rei
publicae maiestate coniunctaea eum titulis tuis cu
mulum facturae sunty quo et ipsi reges ornarig non
modo cupianti sed etiam petunt. Mec dubitandump
quin huic cardinali nostro tuendae dignitatis ratio
constare possiti si tui uel ex amplissimo tuo blea
politano prouentug uel aliunde charissimum filium.
liex uero sacerdotijsy atque pensionibus egregium
nepotem a ita augeatisj ac locupletetisy ut magna
nimo Principi nunquam desitz quomodo et uestrae
expectationi respondeat p et gentis tuae uere sere
nissimae sublimitatemy et magnificentiam decenter
repraesenteta hunc in cardinalium numerum adscri
ptump et llispaniae protectorema et Plispaniensi
parti addictorum principem a liege constitutum iri
pro certo habeas j unde aulae liomanae fauorep atque
aura tibi conciliataj magnam in praecipuus sacri
collegii proceres sit habiturus auctoritatem. Sunt
liomae cardinalesa quos creaturas uocant liegisp
quippe precibus ad cardinalatum euecti sunt ho
noribusa beneficiis . praemijs plurimi ltegi obstrictiz
sunt in eius regnisa uel sacra. uel profana bona
multi possidentes. sunt non pauci i qui propinquis
suis titulosy stipendiar annuos redditusa aliaque com
moda a rege obtinuerunc Sunt tandem qui llispa
norum fortunam sequunturj quorum summa plus
quam sacri coetus dimidium occupat lios omnes
ad nutum moneth utque libuerih sibi obsequentes
atque administeiu quarei et Parnesijyet Montaltust
et Aldobrandinusy et qui regis propensionem in eius
amicos norunt a ad prosperitates sibi uiam hanc ele
gerunt cumque nec callii nec venetii nec aliji
uel numero p uel uiribus i factiones conficere queanty
rei comitialis summa in llispaniensibus uidetur esse
hodie constitutaz quod et Principes non ignoranti
inter quos illum p qui superioribus annis paucissi
morum amicorum suffragijs fretusp ac Montalti Sixti-y
norum Principis auctoritati nixus in Poutilicis e
lectione partem habere siaerahata nunc cum Mon
taltus iam ad llispanos transierit. in filium tuum
cardinalem creatum i llispaniaeque protectorem stu
diosissimum procul dubio inuenies. lioc enim tem
pore uix iieri potesta ut Petri pallium induere possit i
qui non sit llispaniensium manu in Apostolico solio
collocutus quod tibia tuaeque domui peri-honorifi
cumj ac ualde utilep ne p uel negligaturi uel diife
ratur fut superius allirmauij tua maxime interesta
cum tanti filij patera tantique nominis Princepsi et
italiaea et pene christiani orbis arbiter factus a
summo Pontilice1 quisquis ille fuerit i quodcumque
petierisg sis cumulate impetraturusa etiam cardina
latum a quamuis eo honore exterum quoque homi
nem insigniri cupiasa id praeterea facile assecuturusp
quod imperio tuo subiecti lxieapolitanisp ac Sicilien
sibus pinguioribus sacerdotiisp etiam maioris admi
nistrationisj nec non llispanicis pensionibus a be
nelico Piege donandi sinti quodque lilcclesiasticis
etiam Legationibusj Praefecturist honoribusj ac mu
neribus aucti. fortunas suas tibi aliquando forsan
profuturasp auctore filio tuo p sint modico negotio
dilataturL cum uero Meapolitanum regnum Aposto
licae sedis uectigale sit. eiusque Prouincijs finiti
mumpllispaniylilcclesiastica potentia in dies crescentep
liomanos Pontifices suspiciunti ueneranturi perti
mescnnt. quarej si filium habeas p qui tum ingenij
acumines tum existimatiouea atque prudentiaj eum
sibi locum apud Pontificem paraueritz quem eius
natalium sublimitasy uel dignitasg uel munus postu
leta eum et ab hispanis obseruatumg et summo ho
nore affectum iri putato. llispanos sequentur alii
summi uiri . is praesertim a qui erga licolesia
sticii imperii supremum moderatorem-coniinij oc
casione oiiiciosissimus procul dubio omni studio
cum filio tuo certaturus estj ut et ipsuma et te
semper beneuolos habeat lnterea duosg uel tres ex
lilijs tuis a se mitti petente liispaniae regez ego id.
nec negarem. nec diutius protrahi ipateren sed
absque mora victoriumt et Philibertum in llispa
niam mitterem eo praesertim consilio . ut victorius
fsi cardinalis creandus essetj ex auunculi regis sinu
quodammodo eam dignitatem acciperet y bina nimi
rum commoda consecuturust alterum quod liex sororis
filium in eius domo llibapha decoratumg quantum
coniectura assequi possumi nullo non honore ofii
cieti largiusqne tractabitz alterum quod irictorim
ut incredibile esty factionis flispaniae Principi con
stitutoy liomamque proliciscenti i aula tpiaecumrlue
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poterit tamquam a llege misso plena manu sit omnia a nimis anxius p ac morosus uidear hac epistola incul
datura. Piec facile crediderim liegem sacris tantum
titulis ab eius distributione iure gentilitio penden
tibus nepotem esse ditaturump sed ut ille cardina
litiam personam decenter sustinere possitp alijs quo
que pretiosis donisp multaque pecunia discendpentem
ioneraturum mihi persuadeo p unde filio tuo neces
sarios sumptus aliundep quam ex aerario tuo abunde
subministratos irip simulque liberos tuosp ubi tibi
magis expedit eo numerop ac loco haberi p quo san
guinis praesertim claritate merentur p erit tibi glo
riosum pariterp et commodum. ld plane liegi dif
ficile non fueritp etenim palam est eum ex fructibus
pingvuiorum npiscopalium ncclesiarump nempe ifo
letanap llispanensi p et his similibus pensionesp etiam
quinquaginta millia nummorum aureorump et eo
amplius sibi distribuendas reseruare possetp ac ut
libuerit summo approbante Pontifice quicunque as
signare quocirca ut rem in pauca conferam loptime
Princepsj e re tua esse existimop ut victoriump ac
Philibertum regiae liberalitati committasp ac post
quam eos in hispaniam miserisp de victoria inde
ad cardinalatum prouehendo toto animo tcogites p
uel potius excogites quod ut quam celerrime faciasp
suadet llispaniensis classis occasio ex Africa in lta
licos portus se se prope diem receptura. Siquidem
rumor est cardinalium creatzionem imminere p nec
ultra Piatalem christi diem productam iri p quam
tamen ego in proximam Pentecostem reijciop sed
quandocunque succedatp si Pontifexput solet suf
fectis in locum defunctorum cardinaliump quot sacri
Senatusnumerum expleuntp ne pro filio tuo rogatus
rogantem uacuum ex iuxta causa dimittere cogaturp
de eo ad cardinalatum proponendopy quaeso ne am
plius haereasip quando nullaetiam grauissima .de
causa septuaginta cardinalium numerum Sixti quiriti
lege praefinitum se unquam egressurumi Pontifex
disertis uerbis pluries declarauit. Longior sum quam
putaram. rfu nisi me coniectura fallitp quod ad te
scribe me inte obseruantiae monumentum agnoscesp
meumque consilium de gloriae tuae propagatione
tuaeque familiae amplitudinep ut par est plusquam
mediocriter sollicitum aequirbonique consulesp quod
ut pro tua prudentia faciasp et peropto p et a te
summopere contendo. vale v
nux aicceptispsummaque cum uoluptate per-lectis
litteris Anastasio rescribit quaecumque illeide filiis
suisicogitasset sibi pel-iucunda fuisse p sed re tota
in regis potestate posita missarum se ob. hanc po
tissimum causam Marchionem nstensem iniflispa
niam quemadmodump et paulo post fecitp quo admissop
atque auditop llex a nuce petijtpz ut tres eius-filios
regia classe in liispaniarn- uehi cul-aret aeque ac si
ipsius regis filii fuissent supremos honores acce
pturosL ne cardinalatu autem nihil responditip ut
qui eos- prius uellet de facie cognoscere.. .z syn
lnde ad paucos dies Anastasins alias ad nucem
dedit litteras huius argumentia i - . ut eslz
- nescio lhumanissime Princepsj an temeritatis
redargui debeamp uel in ijsp quae ad te pertinent
caturusp quod semel atque iterum de nominis tui
perpetuitate prudentiae tuae discutiendum obtulip
quodque humanissimo responsa tibi gratum esse
significasti p sed quando me frustra loqutum- ani
maduerto facere nequeop quin bona tua uenia me
ipsum ad pensum meum reuocemp immo ad te ipsum
prouocemp quodque negligere uideris tibi fidenter
obtrudamp persuasum habens ea p quae in medium
sum allaturusp nisi ego ab ipsis moribus meis discre
pare intelligar p meae erga te beneuolentiae adscripta
irip qua te mortalem hominem rerum tuarum exi
gente fama immortalem aeuoque sempitemo fruip et
auide cupiop et fruiturum spero. quid enim prodestp
siue ad gloriamp siue ad exemplum magnos uirosp
Principesp inquamp aeraria exhaurirep ingentes exer
citus ad pugnam educerep populos tributis fatigatos
manifestis periculis bellorum exponere p uitam pro
priam summa cum laude pro salute publica pro
funderep ac tandem de inuictis hostibus plenam
uictoriam p optima spolia p triumphumque i-eportarep
nisi res praeclare gestae in publicas tabulas refe
ranturp uel praestantium scriptorum monumentis
commendentur. norum certe laborep atqueindustria
clarorum hominum acta lucem nullis tenebris ob
noxiam accipere uidemusp eamque celebritalemp ac
uitamp quam nec obliuio. delere p nectemporis diu
tnrnitasp uel extinguere p uelxabolere unquam possit.
Achillis fortitudinem quis nossetp nisi llomjerus eius
memoriam suis egregijs scriptis consecrassetP quid
de Aeneae pietatcp imitatione dignum haberemusp
nisi virgilij carmina eum inter luraecipuosllieroes
collocassetl Alexandri p Pyrrhip Scipionump llanni
balispi caesaris p aliorumque celeberrimorum nucum
gestap quo pacto ad nostram notitiam peruenissentp
nisi tum Sraecorump tum Latinorum historioorum
praeconio nomen essent aeternum- consecuti.. ilia
adhuc puerulusp atque ut ita dicam in ipsis-munis
magnis rebus intentusp regios semper .gessisti. spii
ritusp ac cum primum per aetatem licuit meditata
exequi non conctatus munilissimae ciuitatis Senatus
sis expugnationem fortiterp ac pro temporum ra
tione prudenter tentastip quam procul dubio in tuam
potestatem . redactam p et ab impietatis errore ad
diuinicultus fuiam traductam imperio tuo adiunv
xissesp si in ijsp quorum operam conatui tuo potius
adesse p quam abesse putabamusp ea fuisset fides p
in quibus summa esse debebat. inde quanta tum
ciuilip tum militari uirtute polleresp et domi p- et
militiaep ettmanup et consilio non raro nobisvcere
nentibusp ac stupentibus ostendistip quandoquidem
non solum castrensis imperii leges accurate obser
uastip milites vevxemplop praemijisp poenis etiam in
oliicio continuisti p ab hostibus profligatosp ac fugiens
tes ad resistendum animastip tibique obsequentesup
ac beneuolos reddidisti p sed tam loca munita op
pngnandoz p quampdefendendo p. hostes fugandop. obz
sessis- suppetias fereudop ac lnraeliandop non ul magni
exercitus lmperatorp sed ut gregarius miles omnia
bellica ænunia nuuiteitsobijstip unde hostibus deuictisz
x um
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eam facinoruin tuorum laudem semper retulistiy ut a mereris reperias y facta nimirum illustriay laudesque
omnium consensu armorum gloria paucissimos for
tasse aequales habeas y ysuperiorem certe neminem.
At quae tu lSellator egregius in Allobrogibus y in
Marbonensi Salliay in Subalpinis tot annos strenue
gessistiy quomodo ad longinquas Prouincias pene
trabunty quam posterius utilitatem aiferenty ubi
nam gentium tui memoriam excitabunty quando ad
liaec non est inter eruditos nostrorum temporum
scriptores y qui uirtuti tuae conseiitaneo slylo ea ce
lebrety uel in lucem proferaL haec si hodie igno
raiitury hinc ad centumy ducentosy milley et amplius
annos quo numero habebuntur y nullo equidemy
eruntque penitus ignota quae enim nos latenty quo
pacto ad futura secula transibuntP lirgo ne tot ui
igilias y tot aerumnasy tot labores cum corpore pe
rire sines y quaeque periculis y multo sudore y con
stantia y ut aeternis consignentur monumentis me
ruistiy aeterna obrui obliuione permittesif ifu solus
nominis propagationem refutabisy cumy teste ciceroney
etiam pliilosopliiy ne lucubrationum suarum interi
tum uiderent in libris y quos de contemnenda gloria
scripserunt y nomen suum inscripsei-intP Proinde quo
niam a te recte facta in pretio essey ac ne pereant y
non solum tuay tuaeque gentis plurimum interesty
sed ut perpetua in omnium conspectu y oreque ui
uanty lleipublicae mirum in modum conducity egre
gia tua facinora eximii alicuius scriptoris fidei a te
committi operae pretium fuerit y cuius industria in
publicum prodeanty quae tua te magnanimitas nar
rare non sinit. quod si in animum induxerisy obuium c
habes iosephum Malatestamy eruditum uirumy tui
studiosumy in tuamque familiam ualde propensum y
quiy ut alias ad te scripsiy cum in uiiiuersali historia
nostrorum temporum y quam eleganter conscribit
prope diem in lucem editurus y de tey tuisque me
ritis frequenter mentionem faciaty non minus tibi
opportunumy quam ei commodum fuerity etiam ad
historiam illuminandam lzcuius anima ueritas estj
si quaecumque ex gestis tuis hominum notitia digna
existimaueris fsunt autem omniaj secum commu
nicesy quo ambiguay si qua fuerint y tollantury ignota
patefianty quaeque iam sunty in propatulo non con
temnendi historici operay ita explicentury ut legen
tium animis instillata uberes pariant uirtutis fructusy
famamque tibi comparent immortalem. vnde hanc
simul capturus es maximam utilitatemy quod te
operum tuorum seriem y atque exitum indicante
migasy falsos nunciosy leues coniecturas y uel etiam
a maleuolis forsitan conficta mendacia in iosephi
historia inseri non dubitabis y qui quantumuis diii
gensy ac ueritatis cultor y tuique amans calamum ad
tuam gloriam expeditum habeat y nec nisi de certis y
ac ueris ullam sit fidem unquam facturusy scribendi
tamen materiam aliunde sumere coactus y non facile
certay ac solida sit semper repraesentaturus quae
utcumque diuulgatay quantum coniectura prospi
cioy eam tibi molestiam y nauseamque allatura sunty
ut in eorum correctione summam sis diligentiam yw
summumque studium positurusz sed utinam quem
tuas digne prosequentem. Auent ipsi orbis terrarum
arbitri y licet nec domi y nec foris y quandoque quid
quam memorabile gesserint y in historijs nominariy
idque auctoritatey praemijs y precibus etiam non
raro extorquenty quin et tum fortitudine y tum nata
lium splendorey praestantissimi fleroes y quo res a se
gestae historiae monumentis commendentur claris
simos scriptoresy omnibus pariter ofiicijsy omnique
industria-beneuolos sibi reddere contendunt y quem
admodum hodie fieri uidemus a Parnesianis Prin
cipibusy ut celeberrimi eorum parentis Alexandri
memoria propagetur. illa uero uirtutum praesidium y
tuy inquamy nere Principis titulo dignus y sinceri y ti
bique addictissimi Praecoiiis optimam in te uolun
tatemy utilemque operam parui pendesP ld ne com
mittasy tua y ni fallory uetabit summa pirudentiay eo
magis y quo losephus uniuersalem historiam texens y
non ad alterius uoluntatemy uel gratiam y nec de
priuato negotioy sed liberey ac nemine quodam
modo scribenda dictante fut saepe fiti gesta tua
est feliciore conatu posteritati imitanda traditurus.
quocirca non desunt magniy ac potentes uiriy qui
tantam Prouinciam egregie sustinentem losephum
omnibus artibus sibi deuincirey rebusque suis secum
fidenter communicatis in eius historia locum habere
studeant y atque ex ministris regiis nuper lnsubrum
praefectus castellanae Plispanicae militiae moderatory
omniaque in Sequanisy atque alibi memoratu digna
unquam egit y losepho pretiosis muneribus onerato
in lucem prodenda commendauity cui et ad liegis
liberalitatem gradum se facturum promisit. fru tibi
obuiam prodeuntem amicum non amplexaberis y non
rogabisy immo te audientem non audiesy immo
pene dicam despiciesP lioc ipso morbo maiores tui
laborasse mihi uidentury sublimium scilicet facino
rum negligentia y qua factum est y ut illorum tempo
rum scriptoresy uel factorum ignorationey uel seculo
rum calamitatey uel alia de causa de Allobrogicis seu
fut nunc uocaminij Sabaudiensibus Principibus ex fidey
ac pro cuiusque meritis mentionem non fecerinty
et si familiae antiquitasy ac dominationis amplitudo
eos uirtutum cultu floruisse y omnique laudis genere
spectatissimos fuisse y non obscure demonstranL lioc
tamen ita se habety ut summae auctoritatis uiri cla
rissimorum genitorum tuorum nomina quodammodo
in tenebris iacere mirentury sintque ex mey tuoque
oratore aliquando percunctati y cur uetustissimae
gentis tuae decora in historijs silentio inuolui per
miseritisy quando recentiores historicorum auctori
tate immortalitatem aucupantes ac fut ita dicamj
nundinantes y nullo pacto res suas obliuione deleri
patiuntuix ob quam potissimum causam mihi licere
putauiy ut de existimationey ac fania tua forsan
magis sollicitusy quam alius quisque te grauissimis
occupationibus distentumy eadem de re itemm in
terpellaremz quod eo libentius facioy quo losephum
de te recte sentireyr et scribere ex occasione satis
perspexiy nam cum eius historiam amicus cardi
nalis a me petijssety ut sibi legendum procuraremy
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eaque de causa mihi ab auctore creditam percurrisse a suum ex sorore nepotem llucis . uel eius filiorum
in ea incidi locai ubi de fortitudine tuap tuorum
que duorum facinorum glorioso exitu. quae acci
derunt diserte narranturg quorum propterea ad te
exemplum mittop ut cum huius scriptionis ordinem
grauitatemt atque elegantiam introspexerisg simul
intelligas t ite non ineptot nec uano nugatori res tuas
lsi losepho eas commiserisj ullo pacto esse commis
surum. liinc quid de hominis huius eruditionea ac
diligentia sperandum sitp facile cognoscesa nec non
utrum uera sintp quae ipse de te scribit. an secus
item an dignus sitp cui fides adhibeatur. valea optime
Princepsa quodque tua causa urgeo ne moleste feras
etiam a atque etiam peto.
llecreuerat Pontificiae domus Praefectus Pabius
lilondus a sacerdotiuma siue Abbatiam Susae nun
cnpatam p quam administrabat . ut Allobrogum lluci
morem gereret eius filio Mauritio traderet seu fut
uulgus loquiturj renuntiare. Sed quia Mauritii tener
rima aetasj quin id fieret prohibebanta Anastasius
ineunte salutis annoisecundo supra millesimumt ac
sexcentesimum llucem per litteras hor-tatum ut vi
l ctorium pariter filium suum secundum genitum cle
ricali charactere insignirip eique administrationi prae
fici curaret 1 quando ad illud sacerdotium episco
palibus priuilegijs nobilitatum 1 Pontifexl puerulum
se ipsum regere minime ualentem y nullo esset
pacto dimissurusz quod eo magis faciendum uide
batura quo ex prima tonsura liquam uocantj non
impediebatur victorius g quin possetj ut libuisset
uxorem duccrc. eodemque dimisso sacerdotio a di
uinarum etiam precum recitatione absoluigcumque
Pabius affecta esset aetatea ac ualetudine . irem
diutius protrahi nequaquam expedire a ne dum de
persona ad eam curam idonea consulebatuiy ille
animam efilareL nux tamen a ut erat apprime reli
giosus i cum a victorio sacris initiando animum
haberet alienum t consilium non probauin nimirum
existimans sibi aliquando obijci posse 1 quod Sum
mum Pontificemi ipsamque matrem lScclesia-m de
ludere . atque iniuria allicere uoluissety dum filium
profanis negotiis destinatum sacri ministerii curis
implicari permisisseh quare a Pontifice impetratum
est i ut idem sacerdotium in limanuelem Philibertumz
victorij pariter germanum fratrem transferretur
paulo autem liierosolymitauo castellanae militiae
primatu fPrioratum appeliantj centum nummorum
aureorum millium annuo lprouentu celeberrimop
fauente auunculo l-lispaniarumiiregey donatum. quo
Priore quandocumque contigit ei subiectos homines
a Prioralium Magistratuum seutsautviisp ad Summum
Pontificem prouocare. i v i i
Signaturae iustitiae praefectusisaucti Seorgij rem
dina-lis nunquam ad sibi porreclos libqtloscalamum
admouitg nisi Anasta-siot de jprouocantium petitio
nibus certior-e factop qui propterea cardinali gratijs
actis . ut ei a buce quoque agerentur suasora atque
impulsor fuit 1 utque negotiorum gestor aliquis
llomae constitueretur t qui Prioris negotia procub




obsequio addicerea comitem vierruae ducalem le
gatum desiderii sui intercessoremy ac nuncium con
stituity qui etsi pluries ea de re quantum expedire
arbitrabaturi ad Pucem scripserat 1 uehementer
urgens. ne a quam de eius liberalitate tantus uir
opinionem habebaty euanescere sine vet a non modo
nihil obtinuerat p sed nec ullum acceperat respon
sum. quod p cum cardinalis forsitan non sine admi
ratione cum Anastasio communicassetp ille intra
paucos dies lluci persuasit t ut quem petebat car
dinalis Mepoti locum daret t ac menstruam satis
amplam assignaret pensionem. quo beuelicio cardi
nalis maxime obstrictus Anastasium deinceps inter
praecipuos habuit amicos. eiusque industriam ubique
praedicauit. .
cum uita functo Poroliuiensium Antistiti illar
tarino apud eumdem bucem legato Pontificio suc
cessorem dedisset clemens Pontifex Paulum rliolo
sam 1 olim keligiosum iliheatinum y tunc uero Pvoni
nensium Praesulem a Anastasius ea de re Pucem
certiorem facienst ita scripsitz Superuacaneum fuerit
fserenissime Princepsl me tibi nostrorum temporum
Apostolicos legatos amplius commendarei siquidem
ftoma discedentes plurima p eademque egregia a ac
laudabilia se facturosz etiam iure iurandoy pollicentuig
omnesque abususa ac malas artes 1 quotquot in lic
clesiastico rfribunali irrepsissent tollerep et extirparc.
Sed liproh dolorj uix istas Prouincias ingressiy quasi
Lethen biberint t promissorum obliuiscuntur 1 non
sine Apostolici muneris dedecorej reique publicae
detrimentoz fquodque miserabile uideturj etiam
contra eius . a quo auctoritatem habenty tum prae
ceptum y tum ipsam uoluntatem Summi S. Pontificisy
cuius profecto tanta est religio p tantaque publici
boni curaa ut si de contumacibus Sanctae Sedis
ministris aliquid ad eum perferri contingatj dubium
non sit a quin in deliuquentes grauiter animaduertatL
Mam cum omnesp qui in christiana militia nomen
dederunt a bonos1 iustos p illiusque magistri imita
tores t in cuius uerba iurarunt 1 esse cupiatt quid
credendum esty eum in ministris suis.requii-ere.
qui uiuendi normam i inlegrilatem 1 humilitatem 1
modestiam tradere alijs debent P Atp unde haec tam
repentina mutatioP forsitan ex subalpini coeli a ro
manordiuersa temperie t ex regionis situy ex popu
lorum bindulggtzutiawp ex Magistratuum facilitate p an
potius ex inueterata peccandi consuetudinei ex mo
rumicorruptioney ac denique ex legum contemptul
ilie p tiuosque ll/lagistratusj ac subditos Sanctam hanc
Sedem colere p reuereri i uenerari i contra uero
Sanctae SedislMinistros uestra pietate a atque ob
setuantia abuti t plane absonumy atque intolerabile
Porrog eos summopere honorandos dixerim 1 ac pro
eagvquam sustinenta persona etiam magnifaciendosz
in iis tamen a quae ad publicum spectant commo
dumi atque utilitatem t nequaquam permittendump
ut plus sibi sumant fin legum praesertim t ac in
diciorum administrationel quam Summo Pontifici
placuisse constiterit 1 atque in primis sedulo cu
llo -
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ucndump ne lipiscoporum nostrorum iurisdictionem a summae auctoritatis diiiidere uiderentur buci per
in causis p fut uocanturi primae instantiaep uel sibi
praeripiantp uel quomodo interturbentp nec uel
clericos p uel alias personas spiritali foro subiectas
in ius uocentp praeceptis exagitentp aliqua ne mole
stia alficiantp priusquam earum ordinarios iudicespf
lflpiscopos legitime admonitosp sacrorum canonump
ac rliridentini concilii decreta neglexissep compere
rint p sportularum quoque p seu ut curia loquitur
propinaruin plusquamp uel ab Archiepiscopalibus
ivicariis p uel iuxta urbis lioinae sti lum ex Pii quarti
Poiitificis praescripta taxatae fuerintp nihil accipiantp
ad summum denique enitendum ne fut dici soleti
in alienam messem falcem mittantp uel Magislratus
auctoritate ita abutanturp ut non Pontificii ministrip
sed rerum omnium arbitrip et uiderip et esse ues b
linn flicqui lliartarino successurus est p lioniuen
sium Aiitistesp ni fallor extra officii suip cancellos
minime egredieturp nec quod boni uiri conscientiam
onerarep uel Ptomanae lilcclesiae dignitatem con
uellere queat p quidquam committet p tum quia ho
nestis natalibus ortum hominem p ac uenerandae
rliheatinae familiae alumnum p puto bonae famae p
bonum custodem futurum p tum etiam p ac multo
magis p quia diuini uerbi laudatissimus Praecop non
est ut uidetur p quod ipse in aliis toties reprelienditp
aliquando sibi obiici posse unquam passurus.
quamobrem eum tibi p tuisque populis non incom
modum futurump persuasum liabeo.
nux consilio probatop ad Anastasium rescribit p se
oratori suo iussissep ut eum coniieniretp secumque c
toto negotio de Sabaudiensi legatioiie diligenter
examinatop uterque abususp omnes Pontifici indicaretp
utque nouo Legatop eiusque successoribus rectae ad
ministrationis forma praescriberetur p omnino cu
raret p mulcta contumacibus indicta. vterque igitur
ad rem facientia ante Pontificis oculos ponitp qui
ira plus p quam mediocri exeandescensp ea sibi si
gnilicata non fuissep admodum conquestus estp
quandoquidem ministros suos ab iis abstinerep etiam
irogata poena mandaueratp sed ne in posterum com
mittereiitur- summa se auctoritate p studioque cura
turum.
lnterea dum Soniuensium lipiscopus discessum
parat p cum Allobrogico oratori nunciaretur p inter
eum p inagnumque lietruscorum Pucem p arctam- in- d
tercedere familiaritatem p iamque lipiscopum e
sacro baptismatis fonte eius filium suscepisse orator
Pontificem rogatum itp ne suspectum hominem
tanto muneri praeficiat p sed alium mittaL cui Pon
tifex id sibi penitus ignotuin assertusp quando uerum
fuisset p quod disseminabatur se in gratiam llucis p
alium missurum promisiL Sed quamuis minime
obscura essentp quae nuuciata fuerant p Aldobran
dinus tamen cardinalisp qui multis sibi nominibus
Plpiscopum charissimum ad eam legationem Patruo
Pontifici commendauerat p ut eius lidesp sinceritas p
ad publicumque bonum propensio non solum Allo
brogico p sed liispaniensibus quoque oratoribus pro
harctur p omnem operam posuiti qui propterea ne
honorifica exliibuere de lipiscopo testimonia p seque
pro eius integritate sponsores constituere p nec ta
men quidquam profecissent p cum buxp quod cir
cumferebatur p iam exploratum haberet p nisi Ana
stasius ei per litteras ita lipiscopum purgassetpiut
suspicione deposita eius aduentum sibi gratum fore
rescripsisset
Per eosdem dies cardinalis Poandinus p tunc Pi
centium Legatus cupiens ex Abbatiae casaenouaep
quam atlmiiiistrabat annuo proucntu bis mille co
ronatorum pensionem fratri suo ioanni reseruari p
quo ditioremp ac nobiliorem uxorem duceret p cum
sacerdotium illud Principum Sabaudiensium genti
litium essetp nec idp quomodo sperauerat p a Puce
impetraret cardinalis iustinianus bandini amantis
simusp Anastasium obsecratp ut quantum auctoritatep
et gratia apud nucem ualeretp amici desiderium
omni officio sustineretz sep et illum magni bene
ficii memoria ei semper deuinctissimos fore. Annuitp
scripsitque ad Pacem Anastasius p ac pluribus ra
tionibusi euicit p ut de pensione fieretp quod a lian
dino petebatur. llaud multo post pridiep scilicet
eius diei p quo sanctissima christi corporis solemnitas
celebratur eiusdem anni Sanctae Seuerinae cardi
nalis reliquum illius aetatis cum bona Pontificis
uenia Praeneste exacturus p a quo ter mille duca
torum pensiones in quemcunque uoluisset transfe
rendi obtinueratp etiam facultatem domum reuersus p
repentina correptus morbo intestatusp nullaque pen
sionum facta distributioue postridie occubuit. flic
Anastasium plurimi faciebat p quem fere nunquam
uidebat p quin sibi permolestum esse ostenderetp
rllaurinensis Archiepiscopatus curam ei traditaml non
fuissep cum licclesiae illius Archidiaconatum rectep
diuque administrassetp eoque p ac maiore honorep
tum Sacri collegii p tum uniuersae aulae iudicio
dignus habereturz huius tamen iacturae sibi sola
tium praeberip quod Anastasio maiora deberenturp
qui sane reipublicae potius p quam sua causa summi
uiri mortem plurimum luxit.
quandoquidem Alherto Austriaco Lusitani ocra
ztensis Prioratus administratorep ut diximusp uxorem
ducentep alius rector ei sacerdotio dandus eratp
Philippus llispaniarum llex Mepotem suum victo
riump Pucisque Allobrogum filium ad eam curam
nominauit p quae cum quadriennalis tantum esse
consueuissetp nec legitime exerceri posse iintelli
geretur p nisi nouo fuisset diplomate ad aliud qua
driennium prorogatap eaque conditione p et Alberto
obuenissetp et victorio patre quoque approbante
esset assignandap Anastasius lluci suasitp ut ad breue
tempus conferri solita ad totam victorii uitam pe
teretur p ne quadriennio-exactop uel a uiuente Pon
tifice p uel ab eius aliquo successore Prioratus com
mendatus in titulump ut aiuntp reuocareturp unde
victoria flierosolimitanae religionis habitus neces
sario sumendus essetp et ipsa religio victorio plus
oneris impoueretp quam ille ferre uellet. nux Ana
stasio laudato ad oratorem suum scribitp ut Prio
 SyS conmaurmiouum un iv. syn
ratum filio quandiu uixerilp commendari urgeatp a quodammodo iniuria aflicerep hocque eo magis p quo
instet p perficiatz Pontifex exoratus admirante aula
lluci morem gessit. obseruabatur forte eo temporep
iubente llucep ac quodammodo rliaurini custodie
batur Sancti clementis cardinalis Mepos Suidus
Sancti Seorgij p quod cum comite Ma. . . . nuncu
pato conciliatae pacis fidem fregissetp quamuis id
Subalpino Senatui nequaquam probareturp unde
Anastasius ex Prioratus gratia a Pontifice nuperrime
nuci concessa pro Suido occasionem sumens his
litteris nucem interpellatz v v
cum fPrinceps Serenissimej clementem Ponti
ficem ubicunque p ac quandocunque uelis erga te
facilemp ac beneuolum inuenias p eiusque nepotem
cardinalem Aldobrandinum ad perficienda p quae ab
eius Patruo obtinesp expeditum paratumque in dies b
magis p ac magis experiarisp rationi consonum ui
deturp ut et tu eorum preces audiasp signaque
grati animi utrique baud grauate p immo libentis
sime ostendas. vehementer mirantur Purpurati p
stupent Aulici p aliique omnes p qui summum Pon
tificemp non solum per breuia p ut uocantur p sed
lper litteras humanitatis plenasp ipsiusque manu
exaratas tibi fluidum Sancti Seorgii commendasse
sciuntp teque nec eum adhuc in libertatem resti
tuisse p nec roganti Pontifici ullum dedisse respon
sumz stupent inquam tanti uiri maiestatem te
contemnerep atque admirando silentiop non leui
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non desuntp qui isthinc scribant Senatum censuisse
fluidum esse liberandum. quapropter quando in re
nullius fere momenti p quaeque sapientum calculo p
neque consistere p neque iure sustineri queat pl te
tamen diflicilem probesp quid in re grauip a tuaque
pendere uoluntate facturus sisp plane incertum non
est. lioc tibi liberius obijciunt nonnulli. quibus
tametsi ego ex occasione respondere soleo p quan
tum cum dignitate p ac moribus tuis conuenire
existimo p ac forsitan pquantum satis estp ob meam
tamen -in te obseruantiam facere non possum p quinp
qua debeo modestiap et charitale p tui te ofiicij
admoneam p obsecremque tsi ita se res habetp ut
rumor estj ne tui amantissimi Pontificisp eiusque
nepotis ofiicia parui facias p immo et utrumque p et
Suidi palruum cardinalem tibi hoc beneficia ma
gnopere deuinctos uelis p simulque Lynceo huic
aulicorum coetuip quam in hoc negotio forsan im
becillam de te habet opiuionemp liberato iSuidop
euellere ne differas p cuius incommodum tanti aesti
matp ut si id negligas p honorem te quoque Pon
tificis negligerep Aldobrandinum uero penitus sper
nere puteL quae cum a ueritate sint maxime
aliena p ne in hominum animis altiores agant ra
dicesp opportune prouidendum lioc faciensp eos in
rerum tuarum patrocinio confirmabis
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llis ferme diebus cum Sallorum liex perduellionis a aliisque locisa quorum obiectu hostis impetus re
suspectum Sironum tribunum militum fMarescallum
Salli appellantj in custodiam tradidissetp Pucemque
Allobrogum eius criminis participem uox publica
facereta Anastasius de ijs quae liomae diuulggabanturi
ad eum dedit litterasz
lSirono a Sallorum rege in carcerem coniecto
rumor dissipatus esty fut quisquisy uel opinione p
uel odioj uel coniectura aliqua ad loquendum
duciturj te fPrinceps serenissimej fontiumque ln
subrum Praefectum cum liirono in fiegis j regnique
perniciem conspirasse. ld ego i quibus possum
fortissimis argumentis a ac rationibus refellere non
desisto a nec tamen assequorp ut falsa haec opinio
tantulum deponatur 1 ob id praecipue i quod tuus
in Allobrogibus vicariusy Albigninus parum pru
denter ad te statim aduolauerity cum potius de
ijs p quae forsan cum lSirono egisset y non coram a
sed per litterasp uel internuncios debuisset te cer
tiorem facere i simulque ut ab omni culpae suspi
oione eximerety omnem operam ponere Leuissimam
coniecturam sequitur non dissimilei immo prorsus
futile iudicium dicentiumy te rebus nouis studerep
immensisque laboribus quaesitam pacem perturbare
uelle t quasi Sallicani regni potentiam a non satis
exploratam habeasj quam et orbis terrarum arbitri
pertimescuntp et tu tuique maiores plusquam semel
experti estis a cuique hodie diu obsistere nequires g
liurgi arce 1 ac Sebusiana prouincia in potestatem
regis redactap Monte Aemiliano p haud bene munito.
pelli posseti omni ope destitutisp adeo ut llegi dif
ficile non sit per lixiliasy castrumque llelphinum
Subalpinos tuos infestare 1 cum Pinaroluma carma
niolaa kiuellum a Sybillianumg clerascum a cuneumi
rllaurinum j clauascum 1 aliaque oppida y ac ciuitates
olim munitissimae nunc praesidijs p munitionibus.
omnique bellico instrumento nudataey in magno
periculo uersentury tuo insuper aerario y ut male
uolis placety penitus exhaustoj sed neque ex lii
spania lzaiuntj a te auxilia expectandap quando
liex Pvelgicis seditionibus maiorem in modum exa
gitatus aegre impiorum rebellium pertinaciam su
stinet. verum duo sunty qui haec struuntx Sallus
alter p alter llispanus a Pontius nempe atque Albi
gninus 1 quibus bellum magis arrideti quam paxz
ex hac etenim nihil fere sperant p ex illo plurimumi
quamobrem non est cur te talium amicorum lubricae
fidei committas p qui dum amplitudinem
amplificare uelle uidentur a commoda sibi p honores1
potentiam congeruzitp tibi onerat tricasp forsan
etiam pericula relinquunt lianec pluraque huius
modi cum ab hominibusy non contemnendae existi
mationis acceperim g non erant silentio praeter
eunda. plina fquae tua est prudentiaj nec ut uidetur
relata contemnes p nec temporum p ac fortunae
uicissitudini res tuas expones vale
quandoquidem ex uetusta consuetudine populi
tuam
Principibus p in quorum sunt potestate fidelitatema
quam uocant . hoc est obedientiam iureiurando
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promittuntg nux Allobrogumy dum filium suum a subriae ncclesijsy aliosque .ltalos principes idem
Philippum natu maioremy sibique in Sabaudiensi
dominatu successurum cum Philiberto fratre y in
hispaniam missurus de subiectionis fide ab omnibus
imperii sui ordinibus in eius uerba iurari curaty
idemque iuramentum ab npiscopis y aliisque necle
siasticis Praelatis exigit y inter eos fuere npiscopi
Montis Ptegalis y atque Astensis y qui se eiusmodi
nexuy obstringi recusarunty quandiu cum bona
summi Pontificis uenia id sibi licere cognouissent.
lioc cum rescisset Pontifexy licet uehementer iratusy
quod ecclesiasticae libertati fut ipse querebaturj
tenderentur insidiae y attamen ne nux petitioni
suae iniuriam fieri existimaretg ifusco Sanctique
Marcelli cardinalibus negotium examinandum com
mittit y quorum adhuc pendente responso nucales
Magistratus y ut sui Principis causam meliorem fa
cerent ea de re non esse amplius laborandum
censuereg uerum npiscoposy aliosque praelatos in
posterum creandos priusquam de fidelitate iure
iurando cauissent y ad ecclesiarum administrationem
non esse admittendos. fluius decreti auctoritate y
cum paulo post creati cpiscopi Salutianusy ac Pos
sanensisy anno quippe secundo supra millesimumy ac
sexcentesimumy quoniam iurare noluerant reijceren
tur y factum est ut caedem licclesiae plures menses
pastorali cura defraudarentur earum rectoribus y
tum Principi y tum Pontifici absentiam suam legit
time purgantibus ligit propterea Pontifex cum
nuce per legatum suumy ne grauissimis uiris necle
siarum suarum ingressum diutius interdiceret nux
contray nec temerey nec inconsulto id se facere
respondit y quando alios tum rfransalpinos y tum Su
balpinos npiscopos sibi y suisque maioribus fideli
tatem iurasse ex publicis tabulis constaret y quarum
exempla una cum ijs y quae magistratus sui pro
iuramenti defensione collegeranty esset prope diem
liomam missurus y ita tamen ut quodcumque ipse
in eo iuris haberet totum Pontificis arbitrio defi
niendum relinquerety a quo cum esset iustitiae
caputy atque praesidium y nihil nisi iustumy ac
sanctum expectabat y ac sine moray quaecumque
tum ex rliabularioy tum iurisconsultorum calculo
congesta ad iuris sui fundamenta stabilienda facie
bant mitti nomam iussit. Ad nucem Anastasius ita
rescripsitz
Accepimus litteras tuas humanitatis plenas fPrin
ceps serenissimej quaeque/cum prudentium responsis
in causa iurandae fidelitatis ab npiscopis isthic
collecta nuper misistiz quibus etsi nihil illis y uel
doctius y uel elegantius y nonnulla etiam marte no
stro addidimus y nec dubitamus y dum aequos audi
tores y sincerosque aestimatores inueniremus y quin
pro te staret victoria y quam sane exploratam ha
beremus y licet homines aliter sentire uideanturz
nisi re in exemplumtransituray quam mereris sen
tentiamretardandam fore arbitraremun nam quando-
cumque pronuntiatum sit y licere tibi npiscopos ad
fidelitatis iuramentum compellere certum esty ve
netos y hispanos in liegni lveapolitaniy atque ln
unum .
e
faciendi ansam arrepturosz quod cum sine magno
lilcclesiasticae monarchiae detrimento fieri non possey
et summus Pontifexy et cardinales persuasum ha
beanty credendum est eo te uti iure ipsos aequo
animo nunquam laturos y nihilominus ne petitionis
tuae fundamenta y uel tantulum pereant y immo ut
in propatuloy atque omnium oculis sinty pro ui
ribus sustinebo. Sed quando sapientissimo Pontificiy
atque huiusmodi causarum supremo iudici contro
uersiam omnem y ut par est y dirimendam relinquisy
e re tua y tuaeque pietatt maxime consonum puto y
ne scilicet aetemam populorum tuorum salutem ne
gligere uidearisy ut eorum rectores y npiscopos y
nempe Possanensem y ac Salutianam quibus pasto
rale ministerium modo prohiberi permittis fdum
sub iudice lis estj ab eorum ncclesiis diutius abesse
ne patiaris y hinc enim magnam tu laudem es con
secuturus y magnamque pariter a Pontifice initurus
gratiamy cuius sententia si pro iureiurando stat y
nihil erit y quod npiscopos remoretur y quin e ue
stigio Pontifici pareanty sicut illis a iuramento
absolutisy si quod actum fuerity quamuis a tuis
rationibus alienum non indigne feres y immo pro
ea reuerentia y qua ncclesiarum matrem y ac magi
stram Sedem Apostolicam prosequerisy aequi bo
nique faciesz eris principibus y ipsique christiano
orbi iustitiaey ac religionis exemplary eo magis
quo non sententiae auctoritate y sed sponte tua y
tuaque uirtutc ad contentiosam possessionem adhuc
pendente iudicio iusseris lipiscopos admitti. vale
neplorabat nux totoque cordey taeterrimam per
duellium ceneuensium detestabatur pertinaciam y
cum ante septuaginta annos a christo ad Satanam
deficientes in Luteri primum y deinde in caluini
uerba iurassent y sceleraque sceleribus in dies magis
confirmarenty quamobrem cogitabat bonus Princepsy
quo pacto infelicem populum ab errore ad uerita
tem traduceretz uerum quando perditorurn ho
minum asylum y impia ceueua y tum munitionibus y
tum sui similium finitimorum protectione ab omni
impetu secura essety ac pene inexpugnabilis non
ui y nec armisy sed arte y atque astu rem gerendam
duxit y parumque abfuit y quin uoti compos fieret y
clam missis lectissimis uiris y qui tempore minime
d suspecto urbem furtim occuparent y iamque moenia
sealis admotis ascenderanty opusque extra pericu
lum perfecissenty nisi ceneuenses detectis insidijsy
eos y uel muris deturbassent y uel ut occasio ferebaty
oppressissenL Anastasiusy quamuis nux re infectay
domum redijssety minime ignoransy quos ille gereret
spiri-tusy ut currenti calcar tadderetg haec ad eum
senpsitz
rfametsi consilium tuum de creueua in potestatem
tuam redigenda speratus exitus defecit y non est
tamen silentio praetereundum fPrmceps optimel
quod urbs noma de te sentit y ac loquitury urbs
inquam y lloma christiani orbis theatrum y aequis
simaque ingeniorum aestimatrix ac trutina y quae
quidem ex hoc facinore permagnam nomini tuo.
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laudis - accessionem factam laetaturp prudentiam a trone p unicuique praesidiumj qua soles p huma
tuam praedicat p industriam admiratur p ac pietatem
extollitp estque in omnium ore p atque opinione
tibi omnia ex sententia successura fuissep si cum
primum de negotio agi aliquid coepit p agendis
praesens adesse potuissesz quare tibi omnes bene
precautur p summam augurantur felicitatem p de re
bellibus triumphum promittunt p quodque tantorum
laborum optatum fructum assequaris p maiorem in
modum cupiunt. lit licet Pontifex.quemadmodun1
communem Patrem p ac Pastorem decet de Prin
cipum concordia admodum sollicitus omni conatu
dissidiorum radices euellere studeatp essetque gra
uissime laturus hinc a callorum rege perturbandae
pacis inter eum p ac te nuper conciliatae arripi
occasionem p attamen de subacta p atque a te do
mita flagitiosorum hominum pessima colluuiep ui
tiorumque sentina ceneua in sinu gauisurus est
tibique atque adeo uniuerso catholicomm coetui
summopere gratulaturus p opusque hoc egregium
quasi Pontificiae coronae geminam aestimnturus
pretiosissimam. ivale.
flescripsit buit ad has Anastasij litterasp se ita
loquentibus ingentes agere gratias p quod res suas
tanti-facerent p cumque nihil esset p uude a propo
sito deducereturp se hastas non obiecturum p nec
desperare p quin lleus cui potissimum ille omnes co
gitationes suas consecraueratp suam causam agenti
aliquando opportuuam esset laturus opem. Anastasius
interea ad Pucem alias huius argumenti litteras data
lixistimo illus serenissimej tibi nouum non esse
lwlispanorum regem patris p auique caroli exempla
sequcntem text prouentibus licclesiarump quorum
rectores sedis Apostolicae beneficio nominandi ius
habet p cardinalibus p Praelatisp sibique charioribus
romanis Aulicis pensiones assignare consueuisse p
licet Pontifex eas a cardinalibus accipi uetueritp
ne scilicet eius commodiioccasione quodammodo
libertatem amittantp quod tamen nequaquam inde
corum plerisque uidetur p i distribuenfel regep quae
nec sua sunt p nec esse possunt p nec ex eius aerariop
siue facultatibus sumuntmx wquamobremp cum mihip
et multorum annorum aulico pv et dc fiispanis bene
merito p nihil ex regia liberalitate p hucusque per
ueneritp nux Suessanus Ptegis legatusp qui meamin eam gentemisatisvexploratantt fidem habet p meque
in oculis fertp ante paucos dies his me uerbis iu
terpellauih quid agis AnastasiP quid mbrarisP cur
Pucis tui opera regem meum verga te ofliciosuin
facere difiiersP cuius clientelaep ac patrociniop si
commendatus fueris p egregia ui-irtutis tuae praemia
procul dubio reportabis quod si ab illo aliquid p
ut moris estp de te mihi mandari p seu scribi con
tingatp caue putes pl aliquem fore p qui propensio
nem p studiumquie tuum erga eum preiusque amicosp
res p negotiarp tumf ipsi regi-p tum regijs-potentio
ribus ministrisp sit me diligentiusp uel digniusp
uel libentius repraesentaturusl quam uero eutilitatemi
ex meo sis capturusrtestimonio p res ipsa dooebin
Proindei- fbenefieentissime vcernicænizaizaj domus ipau
nitate ad te confugiendum spei cmnulate respon
dere p rogo te p atque obsecrop ut regis munificen
tiamp gratiamque mihi concilies p ac tuis ofiicijs
adeo in me propensam reddasp ut a magnanimo
Principe in eorum numero collocesp quos ille fide
litatis merito probatos beneficentia p ac beneuolentia
sua dignos putatz quod eo liberius a te peti posse
existimo p quo alumnis p ac familiaribus tuis aliquid
forsitan auctoritate tua a rege impetrare cupientibus
nihil incommodi allatura uidenturp quae mihi con
cedi curaueris p quandoquidem de re ecclesiastica p
lac peusionibus romanis aulicis distribui solitis agen
dum sit. Ad Lermaeum item liegulum p si eadem
de re scribere non grauaberis pi magni nominis
praecipuumque regis ministrum petitioni nostrae
suiiiragantem habebimus. ld uero p an p et quandop
et quomodo faciendum sitp ipse uideris. vale.
llux lecta Anastasij epistolap ad regemp ad Ler
maeumt ad suumque oratorem litteras e uestigio
dari iubetp quibus negotium diligentissime commen
daretun liegem bucis preces ita flexerep ut statim
ex legato suo in liomana curia moranti quaeri
mandaueritp an quae de Anastasio allata fuerantp
uera essent p sed infeliciter acciditp quod legato
uix lectis litteris in hispaniam discedendum fueritp
quas tamen Anastasio tradidit eo consiliop ut cum
sibi p tamquam regio legatop non utitpriuato hominip
scripta fuissentp quod ipse lioma abiens p exequi
non potuissetp id ipsum successor suus vilienae
Marchio earumdem litterarum auctoritate praestare
deberet. Agit- gratias Anastasiusp nuuoque legato
publicis p priuatisque occupationibus ualde.implicitop
post multos menses litteris exhibitis responsum dari
instat. ille exhibentem de facie cognitum p regisque
studiosissimum ex negotij opportunitate compertump
non solum regi plurimum probatp sed et commen
dat. Pensionis tamen assignatio dilata estp seu quia
liispani ad determinandum natura tardiores suntp
seuyquiap unde pensio sumeretur p tuncnon appa
rebaL .
craue admodum per eosdem dies Allobrogicus
oratorp atque Anastasius attentissime procurauerant
negotiunr lllud uero eratp ut militum sanctorum
Mauritij et Lazari priuilegia a Pontilzice confirma
renturp quaeque eorum sacerdotia lzcammeudas
appellantj ab aliis militaribus religionibus occupata
fuerantp uel in beueficiorum secularium futuocanturj
nomenp ac naturam sine causa transierantp ubicun
que essentp ac quomodocunque possiderentur-p iisdem
militibus restituerenturx Praeterea ut plurima alia
p simplicial sacerdotia in Subalpinisp ac rliransalpiuis
prouincijs Allobrogum lluci subiectis positap eius-t
dem Mauritianae religionis distribntioni ex priuile
gio traderentun Pontifex cardinalibus iliuscop ac
Sancti Marcelli rem vexaminandam pcommittitp quo
rum p quando ille durior iuidebaturp buic totius exu-
minis cura remansit ciim uero de- felici petitionis
exitu non obscure constapetipoecce tibi Protonotarilis
wlauritianns alumnusp ab eorumdem militum icollegio
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missus . ut quasi oratoiy atque Anastasius stimulm a atque honore excepti tandiu substiterunta dum quo
uel caleari ad agendum indigereng eorum ipse
negligentiam diligentiore opera suppleretg quod ut
superuacaneum Anastasius lluci his uerbis signi
ficauitz
- biudius tertius . fserenissime Princepsi ad nos
uenit Protonotarius de Porta nuncupatus. impor
tunus quidema atque Mauritianoruizi inutilis nunciusl
siquidem nostra industria iam iu tuto esty quod
ab eo in discrimine positum putaliatuiy iamque ex
publicis actis impetratorum . iidem haberesj nisi
sancti lilarcelli cardinalis Pontilici podagra uexatm
quod de toto negotio referre debet y hoc improuiso
casu prohibereturj sed eo conualesceute non erit 1
cur id diutius retardetuix liodem temporep cum
Pontifizzuza plures dies podagra impeditusa Senatump
siue concisloriumfhon conuocassetj die sabbati heb
domadam quae llasehatis appellatur a conualescensg
non sine aulicorutn admirationei praeter consuetu
dinem conuocauitr ea enim anni pars uetere ho
manae curiae instituto ab omni publico munere
uacare solet-n lium nouitatem cardinalium creationitribnebantylsed curiosorum iudicia elusit diuersus
exitus impia-m hrilanniaev reginam lilisabetham
extremum diem clausisselrumor erata eique Scoto
rum hegeur lacobum in regno successissea nec
tamen in eo.concistorio. duobusque proxime subse
quentibus aliquid ea de re Poutifex retuleratp sane
prudentery cum primum nuncium nullus alius fut
moris estj confirmareL lussit tamen pius Pastor.
ac de aerae religionis cultu .sollicitus. pro restitutione
fidei Satholicae in regnis britanniam ac Scotiae
sacras preces p quas antiquo uocabulojlitanias dici
musp recitariy ini omnibus quoque licclesiis quin
decim dierum supplicatione decrelaga quinto. sci
liceta caleudarum usque ad sextum iduum maii lu
litanijs pro utroque regno nominatimfpreces fusaep
sex etiainl liritanniaeiaac Scotiae ixrotectoruin in
caelos hei uisionefruentiumg additis nominibus
nam haec homae geruntnry Allobrogum nux tres
filios snosg quosypetente hege in hispaniam mis- .
surus eratg Seoutn hiciami duxeraty ut maritima
olassey cui- Amvius praeerag iter coniicerenta sed j i
dum Ponntihciae wquoqzuey-ilab- Melitenses triremes
aduentmtez.dicebantury..illei non solum ipso Puce
inscioalzueuurdg et nihilntale cogitantep regis nepo
tibus Mioiae mlictisj nocte sanctissimi christi cor
porisi-tsoltamniitateuiwnitetsecilentzza hispaniam uersus
soluitt qun-ztiemeraniolifacto llux supra quam dici
potestq pehtiirllatusy atqup ofiiensusy licclesiasticas
trireinesiiquanm citius-zfieri-tempus permittereg sibi
concedit-a Pontifice izetit-yvquibus cum Melitensihusy
quas fipmpell-diem exptztztubata ac Sabaudiensibus
conivunctlg ieius filii tuto in hispaniam adueherentun
ild bucisu oratore febre iimipeditoy egit Anastasius
cum Pontifieepv qui statim triremes suas hiciam
amitti manclliuity quo et lileliteuses eodem fere tem
pore appulerantr hac..classicula Sabaudienses Prin
oipes palicorum dierum spatioharchinonem fielicitei
transmiserunty ubi magna cum ciuitatis laictitiaf
b
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ordine a ac modo ad vallisoletanam ciuitatemj tunc
regis domiciliumi eundem essety intelligerent Ana
stasius interea sic ad llucemz Signilicauit mihi iile
litensium orator suae religionis triremes iamv isthic
appulissep quamobrem 1 cum et Pontificias prospero
uento ad ista litora pariter Atraiecisse mihi persua
deamg non dubitm quin Principes nostri etiam abs
que remigum operaj uentis itidem suffiiagantibusil
hispanicam iam oram attigerint quare tibi etiama
atque etiam gratulori eos secunda nauigatione 1 ut
credendum est p in amantissimi auunculi complexum
uenissep eoque magis gratulory quo hanc eorum
hispaniensi profectione audacioribus linguae acieni
retusam iri non dubitog qui Sabaudiensium ne
potum praesentiam llegi gratam iu posterum fnon
futuram dicunt 1 sicut alias fuisseta urgente ini pri-i
mis regiae uoluntatis interpretex ac non nunquam
arbitroy Lermaeo lieguloa cuius plurimum intersig
tales liegi consanguineos ab eius consuetudineraq
domo quam longissime abessey ut qui aulicorum
Procerum stimulis-eum athege sint aliquando ali-ez
naturi p quamque habent auctoritatem 1 facile cong
uulsurig ac quidem mirum non esty si non desint
homam qui alieni facti iudicium sibi arrogien-tx nam
sicut ea urbs fut est omnium gentiumlumj s pientibus abundata ita fut est humanarum
rerum conditioj non caret insipientibus i quid iis etiamp quae ignorang libere loquanturg impuue
tamen loquuntuiz Anastasiusa cum Prineipesuiiarg
chinoneml peruenissm summaque cum pompa . ii
locorum primoribus . et salutatos 1 et deductos fuisse
nunciaretun ad natu maiorem Philippum hmanum
lem. qui postea in xlallisoletanae ngunicipiobannq
salutis quinto supra millesimum ac wsexcentesi-g
mum quinto iduum februarii diem obijtj hilaritatis
plenas dedit litterasg quod cum fratribus iter prog
spere confecissetg egitque neo insuper ingentes
gratias hisit et ad eum Angliccrum hegnm-seriemg
seu stemma impressumy cumque iisj quae degfutuiva
hegis legitima successione in conuentn Auglicano
acta fuet-anti eiusdem serici uberem explicationemg
manuscriptam tamem quoniam eam typis mandat-i
non licuerat. vtrumque munus Philippo gratissiinupg
fuit. ob id praecipue quod in sermone p oraque hng
minumg praesertim in aula regiap xiihil eo tempore
magis-uersartatura quam lSlisnbethae interitusi hey
gisque Scotorum ini Anglicano throno succeslsigoi
gratiora uisa muneraj quod i licet illa hegum Any
glicomm seriesy quam et arbor uulgo appellauuy
cum omnibus Principibus esset commuiiicandag
nullmutameri eius vexemplum adhuc in hispaniam
perueneraty nec formari tam cito peruenissetr. nisi
ab auctore sibi domino datam ad Philippum rAgngz
stasius misisseg cum commentario manusgriptogzaqtdiximus 1 imprimi non permisisod Aquodqzle haeæug
corum liegum gestis mentionem faceret i cuius aliud
exemplum ad llucem quoque misits ntrqq-uei etilia-liili
agenteo mittentisque diligentiam llaudanteg s y
Superius dictum est licclesiasticas triremes Prin
m
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cipum profectioni destinat-as y Siciamque opportuue a Princeps tuus y et per litterasy et per oratorem
delatas cum Sabaudiensibusy ac Melitensibus eos in
llispaniam adduxisse quod tibi magnopere gratum
llnx significare cupiens rllribunum celerum y seu
fut nunc appellaturi equitumtleuis armaturae Prae
fectumy Mutium patria liomanam ad urbem misity
qui Pontifici gratiis actis y llucemy accepti beneficii
memoriam nunquam depositurum eius nomine pol
liceretur. Porte llucalis orator tunc aegrotans Ana
stasium rogauity ut bominem ad Pontificem dedu
ceret. ltecusauit illey quasi indiguatusy si aliena
opera sibi Pontifex adeundus essety nec ullis adduci
potuit y uel rationibusy uel exemplisy ut admitteret
extraordinarios Principum oratores ab eorumdem
Principum ordinariis oratoribus y si adsint y Princi
pibus y ad quos allegantur y allegantium nomine sisti
consueuisse y ac multo magis nuncios Mutio similesz
si uero absint ordinarii oratoresy uel legitime im
pediti eo fungi ollicio nequeanty id suppleri a car
dinalibus christianarum prouinciarum protectoribusy
si cum Pontifice agendum sit y uel iis etiam non
existentibus a primariis eiusy intimisque domesticisy
alioquin euenire possey quod ipsi Mutio euenity ut
non cogniti contemnerentury non sine aliqua Prin
cipum y qui eos allegassent y existimationis iactura.
Simplex tamen homo de sententia deduci non potuity
quin oratoris honorem sibi deberi putaret y quamuis
Anastasius de llucis dignitate sollioitusy cum plurium
rhedarum pompa ad Pontificem ire cogitantemy ut
omnino abstineret y constantissime admonuissety
quando nudus erat Pucis nunciusy nec oratoris
personam induere y uel sustinet-e ualensy uua tantum
rheday uel non ampliusy quam duabus contentus
essetdeberety ne si numerosiore comitatu in publi
cum prodirety nec secum euntes sibi praeire liceret y
f id enim cardinalibus tantumy Principumque pri
mariis ministris permissum essey et admirationem et
risum moueret. Sed ille saluberrima monita nihili
faciensy ingentem rhedarum numerumy quae ad
Pontificias aedes proficiscentem sequereutur amico
rum operay ac precibus studiosissime cocgity quibus
tumidus y suique pene oblitusy ad itineris cunctis
stupentibus confecit y eo magis quo omnes e rhedis
egressi Mutio non praeibanty ut tanti oratoris con
ditio postulabaty sed spectante y atque admirante
aula praeeuntem sequebantuu lngressus cubiculumy d
quo principum oratores pontificem de more allocu
turi conuenerant ferat enim ueneris dies ipsis au
diendis destinatusi omnes in eum oculos coniecerunty
uicissim alter ab altero sciscitantesy quisnamb ille
essety quem quoniam y nec llucalis orator y nec Ana
stasius illuc introduxerant y nemo ab Allobrogum
Puce missum crcdidisseL itaque solusy ac tacitus
seorsum stans y ut nouus homo y atque incognitusy
negligebatur y dum prudentior factus fut credibile
estj improbata Anastasii monita secum reputabaty
non sine pudorey quod bono consiliario fidem non
praestitisscL laudem Pontificii cubiculi praefcctus
ei ad Pontilicem eundi potestatem fecity quiy tuusy
aity ad me accessus esty isuperuacancusy quando
suumy quamuis non necessarias mihi reddidit gra
tias y sed uereor y ne tu ipse consanguineosy patriam
que uisendi cupidusy banc ad nos ueniendi occasio
nem sis aucupatus Aldobraudinus quoque cardinalisy
ad quem a Pontifice discedentes Principum Ministri
ire solebant y Mutium nostrum satis familiariter babuit. llis istomachatus Anastasius quae accideranty
ad llucem diligenter persei-ibity suadensy ut liomam
missuris nunciis suisy quomodo se gerere debeanty ad
amussim praescribaty mulcta irae suae indictay si
tantnlum commiserint y quod uel ab oratoribus suisy
uel ab Anastasio mandatum non fuerity alioquin
inexpertos homines grauissimis erroribus ipsam Prin
cipis famam obscuraturos. l-luic uero Anastasii que
relae non leuem certe praebuit causam- ipsemet
Mutiusy tum quia temerario consilio modestiae cau
cellos egressus Principis sui auctoritatem eleuare
non est ueritusy tum quia aliquid sibi detrahi exi
stimaueraty si Anastasio auctorey ac lluce ad Pon
tificis praesentiam peruenissety quod sane fuerat
spectatum uirum contemnerey llucemque Allobro
gum urgentissima negotia illius fidei committere
solitumy imprudentiae quodammodo redarguere y ac
iure quidemy est enim in Anastasiorcapax ingeniunry
est mira solertia y est in rebus arduis singularis
dexteritasy qua Pontificibus maximisyl summisque
uiris gratissimus y ad supremaque negotia tractanda
aptissimusytnihil petity quod non obtineaty nihil
molitury quod non assequatur. nux petulantis Mutii
c uanitatey summopere commotusy eum non modo in
conspectum suum uenire uetuity sed ne ei mnneriy
quod male liomae executus fueraty in posterum am
plius praeficeretur excandescens y prohibuiL
cum lilcclesiasticorum pronentuum iquam dicunti
decimam partem uiginti millia numinis in annos
singulos aestimatam y ex omnibusque duealibus Pro
uinciis exigendam clemens Pontifex Allobrogum
lluci concessisset y Anastasiusy ex ea summa quin
gentorum similium nummorumy annua pensione
- donatns.est. ld uix subscripto Poutificio chirograpbo
nonnulli y uel inuidi y uel non satis fideles amiciy
moleste ferentes y ut ille ea gratia traderet-y omnem
operam posuerunt. Sed frustra planez i geuerosi enim
animi Princepsy sibique similis Puxy Anastasii me
ritay atque erga se non obscuram beneuolentiam
pro eo y ac debuerat y ad trutinam reuocans y
maleuolos reiecit y maledicosque appellans y se plus
Anastasio deberey quam dederat y professus esty
neque eo munusculoy quantum debebaty persol
uissey sed breui muneris exiguitatem liberalitate
compensaturum. Anastasius lluci y quod beneficium
laudibus auxisset per litteras immortales agit gra
tias y simulque significaty ad Pontilirem allatum essey
lux-earum principem Mahumeten mortem obiissez
quo nuncio accepto eum absque mora ad beati
Petri acdem descendissey ut gratias lleo agerety
quod deliinctus rfiranuus unicum tantum uirilis sexus
filiolum reliquissety tot scilicet rpgnornm ad-tniuistrav
tione omnino iinpartzm fin omni familiae oloiLz-lnicae
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memoria planetinauditumj quare cum in potcstatela sed quia florenti aetate quadragenarius scilicet ini
genioa ac manu promptus in re bellica miros pro-ifoeminarum p uel illius gentis procerump quos bassas
uocanty uel Praetorianorum imperii summa futura
essetg nec fut est in prouerbiolunuzn regnum ca
piat duosp ac multo minus pluresr uerisimile uide
baturg nt cupiditate imperandi . atque dominantium
perfidiay omnia in transuersum agerenturs infausta
que Mabometanorum dominatio esset breui temporis
spatio pessum itura. qua otomailicae impietatis ex-.
tirpatione nihil felicius christianae reipublicae 1 nihil-l
que salubrius. si tamen ut par est nostri Principes
rei bene gerendae occasionem an-ipcreutp sia inquamj
foedere inito contra barbarom atque inlidos christi
hostes. animos uiresque iunxerinL Pontifex prae-l
sertim romanum ac liex catholicusj quibus praee
untibus caeteros bellico omnia paratu Principes pro
sacro negotiog uitam ipsam exposituros. nemo du
lmitata venetos in primis i ac Sarmatas. seu Polonog
venetis quidem difficile non fuerit potenti classe in
Adriatico mari explicata lSpirump Macedoniamy totam
que oram illam maritimam in libertatem uindicare.
Polonis uero a si cum caesarianis copiis lSyzantium
petunta quis non uidet de perduelli gente gloriosum
triumphum non defuturumi illum quia extincto
capite non habebit quem fortissimorum bellatorum
potentiae obijcizita tum ac multo magis. quia pcrcre
bescente fama Principes orthodoxae religionis cuL
tores in-otomanorum perniciem conspirasseg chri
stiani ut teterrimae seruitutis iugum excutiantp
etiam cum proprio uitae periculo utcumque armati
rllirannosa persequentury ad nostrosque deficientg
quorum uirtutc Pontilicia quoque classe cum liispag
niensi in mari Mediterraneo hostium animos afac
ferociam frangentet eosy et maritimoj et terrestri
-imperio breui deijciendos inter omnes constat ur
gente praesertim Persarum Ptege lLSoplmm uocantj
qui otomanicis exercitibus pluries fusisa ac fugatis
regni sui finibus etiam dilatatis iu magnumque di
scrimen re-illurcica nonnunquam adducta niam chri
stianis aperuitj acceptas ab infestissirxilis latronibus
iniurias ulciscendL Mahometis excessus in zaltas Pon
tificem cogitationes conijecih cui cum nihil antiquius
sit. quam errantesr ad ueritatis tuiam reuocare chri
stique gloriam propaganey auigilantissimo Pastore
Aexpectandumessety ut omni studio omnique conatu
christianis principibus ads bellum-. communi hosti
dnferendumy animatis eius etiam tum armisrtum
precibus-c orientalis bellua tandem prosterneretury
miserae prouinciae a durissima tiramlidq liberat-entuig
liuangelijque praedicatio ubi cessauit restituet-etam
quod si aetas nostra unquam uideat inter orbis
-moderatoresp profecto non fuerit .carblo-. Srpanuele
Allobrogum bnci ad tanti belli administrationem
vnemo aption nemo opportuniorg znonsolumg quia
uetustissima Saxonica familia natus funde summis
tac praestantissimi uiri g tumiiPrincipest tum fbello
rum buces prodierej llodulpho caesari callorumg
-quej atque llispanorum regibusgsanguinisynecessig
tudine coniunctusa multorumque populorum citra p
et ultra Alpes dominus t regio honore dignus sitg
conguuivframoaum LllL v. SSS
gressus feceritg ac liberalitatis fama militibus charus.
omnibusque gratus magnum ubique gentium sibi no
men comparaueritg fortitudinis etiam praeclaro titulop
cum lieluetijs enim p callisque saepius manum .conse
ruit. et collatis signis pugnauitp hostes fudit a caeciditp
coepitg ac v ceneuensem munitissimam- ciuitatem i quin
debellarctg bello lacessita Marbonensis callia in
tercessit. amici Principis opem imploransj qui tran
ducto exercitu in Prouinciam penetrauit Massyliam
Aquas Sextias. Arelatezny aliasque ciuitates sibi obs
sequeutes reddiditp maiora editurus facinoraz nisi
militaris disciplinae peritissimop eodemque uafer-y
rimo hominep della Pighiera nuncupatur in sum
pinos impressionem faciente i laborantibus populis
opem ferre coactus t illuc aduolasseL ls Mauarraeo
Principe missus ingenti militum manu llucalem di
tionem infestabat s arcibusque nonnullis in suam
potestatem redactis. nouis munitionibus omnium
animos suspensos tenebatg quemi cum nux ultra
Alpes fortiter repulisseti occupata loca rcccpiti ue
xatasque prouincias pacauit. quinque habet lluig
uirilis sexus filiosg quorum maior natn decimum
septimum annum agens ..eo pollct ingenii acuminet
ut dubium non sit a quin absente patre Sabaudiensis
imperii habenas fuerit egregie tracturusl simulque
otomanico dominatu ruinam minantey et Pontifi-g
cemg et regem ad tantam suscipiendam prouinciam
inuictum Allobrogum bucem summis precibus ing
uitaturos. peneque compulsurosa acquandocunqnie
talem imperatorem sacro bello praeficiendum diuul
gatum esseta cupientium sub. gloriosi Prinoipis ue-.
xillo nomina dare incredibilem ad eum concursum
futurumz sed- fproh dolorj liispaniensi aerario ob
diutumam bellum belgicumg mirum in modum
exhaustoj ac- poutificio eiusmodi impensis impari
compertum est. rerum monente experientia sperat
tum foedus in aliud tempus reijciendum esse bonis
omnibus cum Anastasio nostro de scelestissima gente
triumphandij uel amissamp uel dilatam occasionemLleplorantibus i . . w
. llaud multo post pretiosissimi amici iacturam
fecit Anastasius e uiuis sublato xm cal. aprilis anni
proximi Simeone illaliauia cardinali de rPerrauoua
d nuncupatoy qui eum.in oculis ferebatt eiusquc-aeoni
siliumiita probassey plurium annorum uicissitudines
indiciatruntp ut eum consultissiini uiri consilium
saepius expertus saepissime laudare soleretp nihil
ardui tentaret Lnihil urgeret a uel ageret a quod
zcumutnastasio communicatuma et digestum non
esset cuius inane-beneuolentiam ac fiduciae etiani
moriens non uulgare signum reliquity cum per hoo
norilico legato eum .sibi cbarissimum esse in ultimis
tabulis tprimo loco confirmasset casum magnopere
doluit Anastasiusg quando inter caeteras luctus . quas
habebat pcausasp non paucasp Simeon ea etiam esset
zietateneoque corporis habitua ut multo longiorem
julam promitteretz ingemuit y inquam a graltjssiymus
cliens...aciconquestus talem sibi iniquo tempore
ne
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eripi patronump non tamen adeo p ut eius uicem a initio uita priuatos fuisse p quod ne iterum fiatp
secum dolentibus amicis p uel imprudensp uel huma
nae conditionis immemor uisus sitp ut qui se ipsum
optimi cardinalis religioso excessu consolaretur.
clementis Pontilicis atque Aldobrandinae familiae
tranquillitatem pi secundasque fortunas non niliil
concussisse uisa est p nullius momenti ac laeuissima
quaedam occasio. Siquidem sextili mense eiusdem
anni obscuro loco natus hornuncio satellitum manus
fugiensp qui eum nisi pecuniae summulam quamdam
soluisset p uel de soluenda cauisset p ad cai-ceres ra
pturi insequebanturp maioris ianuae Parnesianarum
aedium catenalapprehensa quantum poterat p ne in
eorum potestatem ueniretp enitebaturp cumque sa
ællites renitentem inde abstrahere conarenturp ille
uero catenap haudquaquam dimissa alta uoce au
xilium peteret p ita ut ab omnibus exaudireturp
accurrerunt ex domesticis cardinalis Parnesij non
nullip factumque summopere improbantesp quod sci
licet licentius quam res exigebatp ac petulantius
tanti uiri domus uiolaretuix lix illis nescio quisz
silete p inquitp nobisque molestiam inferre ne au-.
deatis. .
Mum uos fuvit uid ex leuiore causa huic iisio r q l
familiae superioribus annis eueneritP Porte ipsius
clementini Pontificatus initio eiusdem cardinalis
praecipuus minister accusatus p atque in custodiam
traditus uod alios satellites in eadem domo des q
linquentem preliensuros contumeliose habuisset p
ipso Mariae virginis Annunciationis die p qui eodem
anno in Mercurij lucem inciderat fquam sanctam c
uocantj cum duobus aliis capitali mulctatus est
poena. llijs uerbis irritati Parncsiani p atque ma
iorem in modum offensip eductis gladiis p miseros
homines pluribus uulneribus alleceruntp quorum
aliquis ad urbis praefectum aduolans p quae gesta
fuerantp ordine retulit. Praefectus Aldobrandinum
cardinalem festinans aditp quidque factu opor
teretp ex eo sciscitatun Mon modo tumultus au
ctorem p ait Aldobrandinus p sed et eius defensoresp
ut a cardinali Parnesio ei tradantur p curandum.
Praefectus statim ad trecentos satellites circum
Parnesianas aedes disponitpv ipse cum paucis ex
primoribus ministris suis ad cardinalem properaa
ls quae contingere poterantp diligenter conside
ratisp vilieuae llegulum llispaniensem oratorem
de rei statu admonuerat p quosque habebat in urbe
amicos fhabent enim Parnesiani quamplurimos jp
ut sibi praesto essent p rogatum miserat. Mec moia
ingens nobilium uirorum p ac nonnullorum procerum
fit ad eum concursusp ut si quemp ut si quam
cardinali iuferri contingeret p nim repellerent p unde
Praefectus omnia ad tumultum inclinare animad
uertens p dum contra contumaces constanter urgetp
non parum isibi timuit cui cardinalisz ego p inquitp
nec eump qui ad lianc domum confugit p nec-eosp
qui confugientem carceris periculo exemerep cuiquam
tradi p uel hinc abduci patiarp quodque dignitatis
meae nulla ratio habeaturp ualde miror. Satis sitp
meos domesticos p probos nii-os huius Pontificatus
pro uirili parte omni conatu eliiciam.
obmutuit Praefectusp cumque re iam desperatap
discederetp ecce tibi flispahiensis oratorp qui ne
gotij summa cognitap ad cardinalem conuersusp
bono p inquit p ac forti animo esto. Plaue rem totam
in me suscipio p statimque ad Aldobrandini aedesp
eum alloquturus abit p quem abesse intelligensp ad
eius- maternam domum conuolatp nec tamen ibi
eum reperiensp ad uillam in colle sitam p cui lialnea
Pauli nomen est. p admodum sollicitus properaL
verum p quando id quoque itineris frustra se con
fecisse comperit p iterum Aldobrandini domum petit p
cuius a pedibus p ut conijciebat p ad uiam expeditosp
rhedamque instructam uidens p nullo ut moris p ad
uentus sui praemisso nunciop scalas ascendit p recta
ad eum perrecturusp sed uix aulam ingresso p oc
currunt nobiliores domestici p constauterque asse
runtp nec cardinalem adessep nec scire sep ubi
reperiretun orator ex insolito labore defessis equis
integros substiturusp domum reditp unde illico
transeuntem cardinalem cum urbis praefecto forte
conspiciensp mittitp qui eius nomine per totam
urbem quaesitum rogaretp ut quo illum conuenire
possit annueretp id enim sibi omnino curandunn
Piespondit cardinalis p se p nec oratori p iiec cuiquam
alteri sui copiam facturump prius quam esset Pon
tilicem alloqutus p cui re tota ordine exposita p ad
Parnesium se confertp quamque grauiter offensus
esset Pontifexp quamque ira excanduerit p ei aperit-p
non modo quod ex Parnesiana domo fuerintp qui
in ministros publicos inhumane p ac contra ius
fasqne saeuierintp sed et multo magisp quod ex
eo facinorep et armatorump et nobilium ingens
numerus ad eius aedes continens p tumultus occa
sionem dedisset. verum si tantae turbae reus cum
eius fautoribus in Praefecti potestatem uenire per
mitteretur p se operam daturum p ut Pontifex non
ex ira p nec ut summus iudex contumaciumr teme
ritatem e-xciperetp sed ut benignus pater familias p
peccantium misereretur. cui Parnesiusz iam extra
tutelam p Peique bencficio a curatore liber sum.
Alias clementis Pontificis acerbitatem expertus p
cum eosp qui dignitatem meam sustinueruntp su
stinere debeam p ut me auctore quoduis periculum
subeantp non committamz quinp vsi ut clemens
uocatur p ita ille iustus Princeps cardinalium p
reique publicae ecclesiasticae protectorp ac Parne
siae gentis patronus dici uultp de me p meaque
domo tam male meritos satellites p ipsumque urbis
praefectump impuiiitos ne dimittatp ne si sacri
collegii membra a capite tlocci fieri in uulgus exeatp
totum licclesiae corpus contumeliae p ludibrio p de
spectui pi-insidijs etiam iniquorum hominum expo
natur.
llebes tu fcardinalis Aldobranilinej causam liane
propriam tibi facerep ac purpuratoruin partes acriter
tueri. Mon semper eius Pontilicis neposz non sem
perp quam habes p habebis auctoritatem p non
semper tibi fortuna arridebitz quod iizilii bodiep
seg comm isutuiiioiium -Liis. vf Sgo
cras tibi facile eucnlurum putatoy statue tibi ante a euenerat per expeditum tabellarium fiegi expositay
oculos patruum tuumy Pontilicem quidemy sed
hominem et certe ncn sem er uicturum. co itaa P s a
te quoque rerum y t.emporumque uicissitudini y ut
caeteri mortalesy obnoxium. ntiam Pontificibus ex
tinctis uando ue eorum ne otes extrema uae uev P q
assi sunt. uando autem me aliinem uestriim iirP
geriy contemniy diuexari patieminii quid esty rogoy
quod a uestris successoribus procul dubio clementis
exem lum se uturis un uam ex ectare ossimPq v P
caeterum in tey tuosque fabam cudi y si ferat oc
casio uidere uideor o tima uidem ratione nam
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si mecum y tum nataliumy tum piirpurae titulis
insigni homine y cumque gente uestra insuper co
natioiie coniuncto ob rem miiiimam tam austereg a a
ne dicam iniustey agitury mirum non erity si tibi
ali uando ar ari rcferatur uiaduritiem humani
q P P v
tati praeferens y posteritatis in te odium concitaueris.
fiis quamquam acerrimis uerbisy nihil ut uide
batur permotus Aldobrandinusy forsitan id casus
grauitate suadente y ad Pontificem reuertitur y quem
utrum incitaiierit y an placauerity nemo satis co
gnouiL lioc unum palam fuity quod multa iam
nocte proxima Parnesius pluribus comitaiitibus ca
prarolam discessit y pluribus item eodem fere tem
pore ex procerum numeroy qui Parnesio faueranty
lloma abeuntibus oratoris liispaniensis monituy ne
scilicet fquod ipse a Pontifice iussum fuisse odo
ratus fueratj in custodiam traderentur y inter quos
praecipui fuere iulianus caesarinusy Petrus caie
tanusy ioannes Antonius vrsinusy tresque ex Prangi
panum gente gerrnani fratres. caesarinus consan
guineum Parnesium sequtus esty caeteri Sermonetam
primum y mox caietam se se recepere luto secessuy
muneribusque a aprorege Meapolitanorum insuper
donati y quod indignans Pontifexy statim cubicula
rium Sanlarellum ad Parmensium nucem mittity
qui eum de iis y quae accideraiity certiorem fa
ceret. nux fratris litteris de rei origine y ac statu
admonitus responditz
lSgo sanctissimo Pontifici immortales habeo gra
tias y quod molestias suas mecum coinmunicare
uelity quae sane animumt meum eo mag-is pupuge
runt y ac perturbarunty equo minus ex domo nostra
id incommodi tali patrono creari posse unquam
putassem. Sedy quando facta infecta fieri nequeunty
ad pedes beatissimi Pontificis absque mora conuo
llabo y ut- cardinalisy quam ei debet obedientiam
praestety- quam diligentissime curaturus.
num haec geruntur y Pontifex Sardinalis Parnesij
domesticus de ui satellitibus illata in quaestionem
postu-lari urbis praefecto mandat contumaces fie
gulosy seu nomicillos-llaesae maiestatis reos pro
nnnciaty omnia eorumllbona fisco adiudicaty eo-v
denique tempore y tum per litteras y tum per legatum
suum in/liispania commorantem-y quae gesta fiie
rant y liegi significat y simul vilienae llegulum gra
uiter accusaty quod urbem prope totam ad sedi
rtionemyq quantum ini eo fueraty atque ad arma y
commoiiissetz qui contra y rei serie aliter y atque
iactabaty tantum abessey-ut Pontificis maiestatem
laeserity ut potius de eoy ipsaque lioma beneme
ruerity quandoy nisi praesentia sua imminentibus
malis celeriter occurrissety dubium non erat y quin
liespublica insigne aliquod esset acceptura detri
mentumy non solum quia ex eo motu Parnesiam
gentem in urbe optime audire y omnesque ciuium
ordines magna sibi beneuolentia deuinctos habere
cognouissety sed etiam quia non uulgaris esset
apud liomanos regis auctoritasy Aldobrandinorum
uero dominatio odiosa. lSantarellus liomam redijty
ubi cum breui futurum Parmensium nucem rumor
sparsus esset tiam enim caprarolam uenerati Pa
bius nlondus llierosolymitanorum Patriarcha y ac
b Pontiflciae domus praefectus ei obuiam missus esty
ut urbi appropinquanti Pontificis nomine salutatoy
necessaria in itinere publica impensa opipare sup
peditarentur y cuius aduentus y licet optatissimusy
in aliquot tamen dies productus esty interim Ar
turus Polus y nec non y qui ex AParnesiana familia
satellites male habueranty in ius uocantury ac ma
nifesti delicti contumaces condemnantur y atque
exilio mulctantury sed ut inferius uidebimus y ro
gante nuce a Pontifice absoluuntur. i
fluius turbae initio rursus y ac Sancti lziusebij
cardinales cum urbis praefecto y fiscique procuratore
mandante Pontifice y congregati y eosy qui populari
tumultu concitato y urbem in seditionis discrimen
adduxerant y maiestatis reos esse censuerant y eorum
c uero sociosy ac delicti participesy rPusco uisum
est yperduellionis poena aiiici non debere y nisi de
criminis auctore Pariiesio y scilicet y prius quaestio
haberetury in cuius gratiamy ut satellites uiolati
fueranty et quies publica turbatay quod cum nonnulli
ex nobilioribus suspicerentur y alii eum discedentem
tsequti fueranty alij Meapoliin uersus fugam arri
puerant yt alii urbe minime egressi y tamquam prae
mio ipotlus y quam poena digni i essent y imzempeiy
quod motus causa discussa-y quantum in eis fliiSSSliy
tumultum compressuri y -ad Parnesianas aedes con
currissent-y in publicum libere prodibanty-ipsum
Aldobrandinum salu-tabant y sequebantur y utque
in aula romana moris esty omni otiicio proseque
baiitur. dii
d liinc aduersus iseditiosos gliscente odio contra
liispaniensem quoque Legatum constaiites uoces
passim exandiebaritur y clamantium de ipsius teme
ritate testimonial esse ad i-egem- mittenda quod-y
cum ille resciuissietyi quae sibi obiieiebantur y commo
tior ad -Pontifieeml detulit y ardentius-deinde eum
Aldobrandino conquestus yt sumptaque occasione
ita libere loqutus y ut tempori minime congruentia
elfutientem amici mirarentury atque obiurgarent y
quod ea aetas alios mores postularetz dicebat enimy
ipsumy eiusque patruum ad res gallicana-s propen
sissimosy Plispanorum regem y omnesquewitalicos
Principes parui pendere y in veruiiiensis pacis
compositione Sallis utilem y Allobrogum uero y
niici incommodam industriam posuisse conti-a ve
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netos semper aliquid molitosg aduersus lll-antuanos a qui inualetudine detentusy domi se continueraL
ex leuissimal causa hostilem animum ostendissez
conuentis cum caesare lixtense nequaquam stetissez
tPlorentinos nulloy uel honore y uel fauore alfecisseg
i erga vrbinatum Principem y cui Aldobrandina gens
tantum deberety perraro se bene gessissez ac tan
dem unici amiciy atque allinis fcuius amicitiamnliex
ipse magni feceratjy dum cardinalis Parnesius uexa
retury beneuolentiam abijcere. v y i
llacy et alia y cum incautus homo audacissimey
ac palam proseminarety iracundia y ac stomacho
exardescente Aldobrandino y factum est y ut ad Pon
tificem pro regijs negotiis proliciscens y praetermorem e uestigio reuerteretury quodjiterum ob-i
seruatum y coniecturam fecit y eum minime gratum
esse Pontifici y cuius etiam nomineferebatury cum b
linge actum fuissey ut infestus minister reuocaretun
llle tamen nihilo remissiory immo tumidiory ac de
se ipso gloriosius loquens y familiae suae antiqui
tatem y ac splendorem y ex multorum oppidorum do
minatu poteutiamy atque ropesy munificentiam y
eloquentiamy etiam y ac grauitatem iactabaL cumquey
ut ipse praedicabat y in legationis munere aequa
libus fere omnibus extrellentior y aulae liomanae
non minimum attulisset ornamenti y quod id oneris
suscepissetz itegem ipsum plurimum sibi debere
impudenter .dictitabat. lamy et aula y et ciuitas
uniuersa stomachatay quody tunc ex recenti facinorey
tunc ex unius hominis licentia publicae maiestas
non nihil minueretury anxiet rei exitum opperie
batun lnterea olympia cardinalis Aldobrandini soror p
audactenfratrem rsuperbiae incireparey quodr sibi
nimium placeas y- alios cpntemueret y quamquel nou
sine labore-yy ac mi familiaris incommodo cum Pau
mensium Puce affinitatem contraxeraty misere conculp
caret y minime animaduertens y motumvpopuliplio
mani in Parnesiorum gratiam suscitatum Aldobran
dinis iperniciemy mittit/ari y -qui saney- si. uiuente
Pontifice rerumy nomino ly uexarentur y quid eo uita
yfuncto sperandum esset i Poeminae consiliumy quan
tum domui suaeiuteressetyy ablamicitialiarnesiorum
non discedere y gnequaquamygimprobatunn . .y
lMatali . die lvirginis ad lurbyem uenienti eidem
naoi/septem y et uiginti cardinales clementini omnes
ad octo millia passuum obuiam prodiere Aliquando
longius processeranty Sanctae ceciliaey ac Sanctorum
quatuor cardinales y atque uua liispaniensis legatusy
qui-lluce saiutato yt post pluray-beneuglezitiae ultro
ztlitroqpe signa exhibitaiy domum reperterunt-y col
legis.. aulicisque spatiantibus ylfactwnque yinqrepan
tibus y quasi potentissimus quilibet PPtex- y jqui ad
urbem uenisset maioreypompa exqipiypppybpossety
eratque rumor abl ipso Pontifice accersitos cardi
nales illos y ac qua de . causa aceerysirenturfyl ne
scientesyy- ad gidbparatas rlgtedyas ingrediyy ac glluci
occurrgra iassosz lii quoque iu- loco . la Luiarugn
obliqujtateylqa Stortay uulgo gnuacupato y Principem
excipientes ad Pontificiyum yquirinaley Palatiumj ysp
se receperunh nivem aduenienteu Pontificis assiste
reuty inter quos fuity-et Sanctiillarpelliycardiiialisly
cum buce duo remanserunt cardinales Aldobran
dinus y ac Sancti ceorgii ioannes quoque creorgius
Aldobrandinus y cuius sororem nux uxorem duxerat
cum tota fere liomanae iuuentutis nobilitatey ei
obuiam processity fuitque propterea ad eum ui
dendum is ciuitatis concursus y eaque hominum
eifusioy ut quantum caperet latissime uia ab hilar
cianis aedibus y usque ad Pontem Miluiumy duorum
fere millium passuum spatioy tota a populo occupa
retun quod a cupida multitudine fcuius frequen
tiam insignis nobilium pars summopere honestabatj
non solum factum dixerim y quo re noua oculos
pascerety quemadmodum y magnis uiris urbem in
trantibusy fieri consueuitz sedy ut Parmensium
pacem-sibi minime incognitum y ac maximi regis
instar a Pontificey ac Purpuratis-honoratum eo cu
riosius intueretury quo alias liomam uenientem.
etiam eiusdem Pontificis proneptis desponsaudae
gratiay tantos honores non accepissey meminerat.
buit ad quirinale Palatium perueniens statim ad
Pontificem deducitury qui illum humanissime y yac
nou uulgaribus paterni- allcctus iudiciis amplexatusy
postquam plurima ex occasione amoris oflicia utrinque
persoluta sunty ut ad ei splendide constructum
diuersorium se reciperety iussit llunc cardinalium
coetus uniuersusy Principum Legatiy Praelatiy Auliciy
ac lilomani Proceresy nobilesque salutatum iuere ea
uoluntatis signilicatiouey ut Augustinus lianius venetorum. legatus argute- admodum dixerit y cai-dil
nalemvlivarnesium de liomana nobilitateygllucerxi
jgiero eius fratrem de cardinalibus . triumphassey
regemque liispaniarum plus debere iilienae lieguloy
quod in eum Ptomanorum propensionem industria
sua breui tempore expressisset y quamy si ei di
midium lielgij recuperasset p
v Postulabat clementis mansuetudo y ut se totum
ad eius nutum llux c-onuerberetyl nihilque haberet
antiquius y quam tanti Pontificis optatis abunde re
spondere lioc tamen maiores habuit difficultates y
quam rei status exigebatg scripserat ad regem cle
mens fut diximusj eiusque Ministrum multis nomi
nibus temeritatis y ac superbiaey reum fecerat g car
dinali de Auila per litteras adi.ipgutnyconlirmaute.
llux contra accepti beneficij memor y omnique culpa
d vilienae liegulum liberare tcupiensuy ardleillterkyttc
studiosissime agebat cumj Pontilice y- ut nouis lit
teris y quod prius scripserat y reuocavret yylnempe y
quod rei successu diligentius perquisitp y. nihil ple
gatum regium commisisse ycognouissety .unde.iure
possit accusariy .Annue.re.uidpbatui- xiatura y
pacisque y p ac v publicae ytrauquillitatis ysyqudiosusy Pon
tifex eo magis .y quo Puceleuigte dcprecante contu-r
ixiacibpgsyj liomanis t erratoruurrucpiaml diaden-sit.m sii
mulque urbis praefectumncwpplaym myiperaltzypltt
.a cardinali Parnesio y si guidzyligeutipslpdmisissgty
id sibi remiqti cimpetyraretsl-y t ilium img i mm
- . quod cum Aldpbrapdinnszaemx PlzbPSSeLrPd-lltv
ygemigprq Legatollgscribiyl urgebaty
onmino nimia-obstitit y jlloiigiligiay mqiestqtyeqipdjmm
SgS colllMlSMrliAklohnlll lllPor v. asl-f
arbitratus p snpi-emae auctoritatis p- ac prudentiaepa siusz quoniam ineatissime Pontifexi tu humani iuris
senem in re tanti momentip ac publica eiusmodi
palinodiam canerez quod et ipsi nuci obtrusitpnec
eius fratri cardinali llomam redeunti occurrentibus
Sanctae ceciliaep Sanctorum quatuorp Sancti ceorgiip
et- Sancti caesarei cardinalibus p nec non eodem
regio Legato obuiam processit p iiiualetutlinem excu
sans p ne p scilicet p quodammodo re approbaret p
quod uerbis reprehendcbat Attamenp uere nep an i
ficte id faceretp non satis constabat. Siquidem unice
dilectum nepotem patruo aduersarip quodque sen
tiebatp non indicare incredibilc uidebaturp ex eo
praesertimp ne deserti ofliciip quandocumque reus
haberetun non pauci fueruntp qui Aldobrandinum
ex ianimo loqui putarent p atque aflinitati honorem
anteponere. ut ut se res haberet p Pontifex p nullis
ad liegem quae petebantur p missis litteris p rliuscu
lanum p cardinalis uero Pariiesius p ac nux capra
rolam discesserunL vnde hic Parmam rediit p cor
porum separationem p sequta est animorum quoqueseparatiop deinde iodiap maledictionesp contumcliaep
quibus Pontifex mirum in modum exagitatusp
quippe summe prudensp magnique coiisilii uir p
ab illo tempore tum corporis p tum animi uiribus
destiturus p intra paucos mensesp ut inferius di
eemusp animam efilauiL
niusdem anni quarti p scilicetp supra millesimum p
ac sexcentesimum exeunte mense septembri p Allo
brogum nux verruensi llegulo reuocato p Ana
stasium in fiomana legatione suflicitz cumque ad
Asculanum lijpiscopatum transeunte venusino An
tistite p ad illam ncclesiam llectore carentem lllarium
Murum Melfitanum ciuemp Pontifici proponi ius
sisset p atque ita commendari p ut ea dignitate omnino
cohonestareturp Anastasius p quod nux cupiebatp
obtinuitp non tamen sine multo laborep tum quia
ea in re alieniorem p quam putarat p Pontificem in
ueneratp tum etiam p quia cardinalis Aldobraiidinusp
ut de eiusdem Pjcclesiae administratore datam pro
amico fidem praestaret p Anastasii officiis flecti Pon
tificem non sinebat. Posthaecp cum nouinensium
Praesruli-apud Allobrogum nucem Pontificius legatus
paulo ante uita fuiicti Salutianorum npiscopi bona
ad- Apostolicum fiscum pertinere contenderet iure
spolii fquod uocantip contra eius haeredes agebat
constantissime quae quidem actiop quoniam Salu
tiano priuilegio excludebaturp petiit Anastasius a
Pontifice p ut suffragante consuetiidinep ipsoque iurep
de spolio silentium imponi mandaretucommotus
ualde Pontifexp mirari se altiore uoce dicebatp piump
act de catholica religione benemeritum Principemp
totque a se p tantisque fauoribusp et commodis do
natum p in spoliis p quod ubique gentium p ac no
minatim in Salutiano Marchionatu p babet Sedes Apo
stolicapet in-controuersiamwtraliere uellep eo ma
ximep quo quidquid inde percipiebaturp- alendis
tbeologis p ac sacerdotibus p impendi consueueratp
qui Summorum Pontificum iussu in purgandis a cal
uiniana haeresi nonnullis illius Prouinciae membris-p
assiduamp utilemque operam ponebaiiL cui pinastti
 
firmamentump ac diuini interpres p simulque inex
haustus iustitiae fonsp Allobrogum nuci nihil turpe
petituro p quod iustum fuerit p non denegabis p si
qua soles humanitate aures mihi praebere non gra
uaberis p procul dubio a Salutiano spolio abstinebis.
Annuente Pontifice p nux p ut optime nosti liinquit
Anastasiusip Salutiana possessionep quamquam sibi
debita p ita potiturp ut pro ea exigua nempe terrap
longe maiorem p ac ditiorem Prouinciam Sebusia
nam cun finitimis locis callorum regi tradideritp
proinde p quando nec Salutianorum Marchionum p
nec llegum callicanorum tempore quidquam nomine
spolii ex illis partibus fiomam unquam peruenitp
credendum non estp te aequissimum Principem
deterioris conditionis nucem facere uelle p quam
llex fuerit p quodque Sedis Apostolicae nomine
hucusque hoc titolo exactum non est p hodie p te
iubente exigi deberep eo magisp quia p et lPransal
pinas p et cisalpinas Allobrogici imperii Prouincias
omni spoliorum onere exemptas p atque immunes
semper fuissep testantur tui ipsius Apostolici fisei p
tum rationesp tum publicae tabulaep ac monumenta
ldem spoliorum ius sane ibidem exercuit fiscalis
quaestor tuusp hodie cardinalis caesius p sed clam
potiusp atque ex arbitrio p quam iurez siquidem
spolio a Pio quinto uiuentis nucis patri in uniuersa
nucali dominatione p ad nonnullos annos concessa p
quamuis gratiae Apostolicae tempus p te ncclesiam
regente p finem habueritp spolii tamen emolumenta
iinuce in callia lxiarbonensi occupatoi diligens Mi
nister propria auctoritate ex Salutiano clero curari
imperauit p illius iuris suffragio se iuuari existimans p
quo iure ipso repugnante Apostolicum fiscum nun
quam usum fuisse compertum esta sicque ab eo
tempore p et nuce absente p et nomine reclamantep
Salutiani npiscopatus fructus p dum rectore caruitp
Ministri tui industria p eo facilius in aerarium tuum
relati sunt p quo inter negemp ac nucemt de Mar
chionatu disceptabatur p qui cum difficultatibus su
blatis iam in nucis potestate sit p eius ualde intei-estp
sibi subditos populos non onerari plus p quam im
perante liege fuerint oneratiz quare cum Salutianus
clerus tuo beneficia p nullum ex spolio p uel incom
modum-p uel molestiam sentiatp eadem porro im
munitate npiscopalia quoque bona frui possep non
puto te aegre laturum. quodp ut ego uerbis tuis
niici significare possim p te etiamp atque etiam rogo.
Perorantem Anastasium pacatiore uultu excepit Pon
tifex p sibique de eo negotio porreetumi libellum
Apostolici fisci commissario lachiae mittit p ut quae
pro Salutiana ncclesia in medium afferebanturp di
ligenter perpenderetp et ad se referretp quo in eam
curam toto pectore iucumbentep ut de spolio quan
tum uidebatur p opportune respondereL Pontifex re
pendente p improuiso morbo correptust uita spoliatuiz
cum vei-mensis llegulus p rliaurinum discessurusp
cardinales de more p Principumque legatos salu
tatum iretp nec ab Augustino Manio pro venetis
flomae commorantc consuetis titulisp locaque in
figi ASASrliASll ctlliMllMll SgS
iucessu intra ipsas Marciauas aedes fuisset satis a liomam mittet-etp quando sibi satis eratp quaecunque
lionoijatuspa cum Anastasio egit pp ut ab eodem
Maniq sciscitarcturp an prudensp uel Principis sui
iussu id fecisseL Anastasius venetum a secretis
absque mora conuenit p obsecratque p ut sibi neglecti
oiiicij scrupulum euellat p qui rei statu explorato p
Manium ea inrep nec exppublica causap nec dedita
opera muneri suo defuisse p sed si quid peccatum
essetp socordiae potius quam peccantis uoluntati tri
buendnm aflirmauit p ut quem minime fiigeret p
quanta inter venetos p ac nucem intercederet ani
morum coniunctio p ac necessitudo p piraeterquam
quod p et martius ipse priuatim habere se diceret pi
cur tanto Principi studium suum probaretp a quo
illam-ini perhonorifice tractatusp- ac muneribus do
natus p eo praesertim nomine p et illi p et eius Mi
nislris p lteguloque verruensi nominatim se maxime
deuinctum profitereturp cumquo ante aliquot annos
vfenetijs primump dum ille .nucis Allobrogum p ibi
nuntium ageretp deinde ltomae arctam contraxerit
amicitiauL quae omnia postea bianius confirmauit
simul Anastasium rogansp ut quando talemj amicum
singulari semper beneuolentia coluisset p omnem
suspicionemp si quam propterea in eius animo de
se resedisse animaduerteret p omninoldeponi .curaret..
Legatus p excusatione laeto uultu exceptap bene col
locati ofiiciiAnastasium laudauit summopere p
p Plodem tempore nux per littevasp reddente Ana
stasiop clementi Pontifici maximusp atque immotatales egit gratias pi quod illam-inanem religionemp
cuius ipse imagnus anagistelfs tac moderator erat si
immensis cnmulasset hoaottibuspyqupsz ut pro uirili
parte osteuderetp-j quanti-facerem gnobilissimum ui-j
rum p maiorisqueffcrucis Mauritinnae titulo insigni-t
tum p ad-qius pedes designauerzitputl nucem ipsum
Mauritianos militesp populusque dueales omnes Pon-o
tifieiam -munificentiams.ill ore patque- oculis semper
laturus luculenteit teislhriitmx ld-vuelfo ssio se habet
Probauerat- Pontifex rAxpostolica eorumdem militum i
priuizlegim comfnendas fut hodie tappellanturj plusg
quam itePcdntliSa-llnp yliegnor liieapolitanopp cumb i non
paucis in ipsaligzclesiasnpag glitione-p atque alibi sitas
eidem religioni j-estpituerat-g yqnatuor insuper p ao
uigiuti sacerdotia pinguiotia-iin nucalibus P-rouincijs
ezxistentia p ut ab eiusreoliatione pendqrent-p libera
literxaoncesseizatpeinsdemque ginstigstif alumno cui
libet quadtviugenturum dughtonum-cameraliump quos
uocant p- iyeizsiouem gubique laeorump obtinendi ius
feoeiratq-cenerosi Principis munus gratiarump ac lau
dum-copiosa seges thicp qua Anastasius supra xyuaim
driuippnssitip-eiusz iibeitalitate commeixdiimi-de grato
nueisranimu erga tautum benefactoremzp-iquae sin
gularis beneficiimagnitudzini respondebunt-p -grauis
simam oratione proseqmretuni zzlndignante autem
uulag fac zPurpmdtissiniquot animo rferentibus p Sede-m
Apnstolieamp- tot szacerdetiorumv iurenpitiharip Ponj
tibizxr-fa-ctzi gfamamcrreprimi potius p wqziam augeri
cupiens ifqubd- plhlnezil1l. Spublienm-p nucnli nuucio
plvdcunte zeuilari-i nequibatl per verruenSemzv-sllldf
gulum nucem adtironuitvpsne quemquam ea- de transit
in eius gratiam Mauritianis concessissetp quam de
bebant p apud eum conciliasse beneuolentiam. nux
dicto audiensp quod per extraordinarium Ministrum
facere uetabaturp per ordinat-ium Legatum suum
abunde supplendum duxitp cui propterea iussitp ut
ad Pontificem e uestigio se se conferensp omni
uultus p ac uerborum largitate accepta beneficia ire
censeretp praedicaretp extolleret p ac nuci gratissima
fuissep eius nomine fidem faceret p quorum memo
riam p nec ipse p nec Sabaudiae nomus posteri es-.
sent unquam deposituriz proinde ipsum nucemp
sep liberosp uniuersamque ditionem suam Sedi Apo
stolicaep ac beneficentissimi Patroni arbitriop com
modisque exponerep ea grati animi propensionep
t ut pro ipsius quoque Pontificis consanguineis nihil
unquamp praetermitti passurus esset p quod p uel
tantorum officiorum meritis tenebras obduceret p
uel beneficiarios ingratos indicaret. Pontifex p quae
fuissentp nec grauatep nec inuitum se fecisse re
spondit p si daretur occasio plad maiora propensum p
quippequi non ignoral-etp quam prius esset nux
Allobrogum p quamque de orthodoxa religione bene
meritus pquot in ea tuendap ac propaganda labores
sustinueritp quot fecerit impensasp quot deniquep
tum rerump tum uitac propriae pericula subieritp
adeo p ut apostolicis priuilegijs dignus aeterna
quoque pietatis praemia a neo sit consecuturus.
llaec ab Anastasio significata inrredibilem nuci at
tulerunt uoluptatem. p
cum abiturus verruensis liegulus ab Anastasio
quaesiuissetp quid nucis rationibus magis conducerep
atque utile fore putaret in ijsp quae ab Ptomanae
curiae commercio pendperentp hoc ab -eo de scripto
responsum accepitz nuci maxime expedirepp monent
tennpoi-a fverruensis llegulej plures Ptomae habere
amicos beneuolosp suique studiosos in botiusp sci
licetp orbis terrarum celeberrima theatro-p cuius
amplitudo cum potentissimorum etiam Ptegump Prin
cipumque cultu p atque honorep semper florueritp
nuci toto pectore incumbendtxmp nea extra eorum
numerum sitp qui etsi thesauris p populorum ac
ltegnorum tdominatup omni rerum afiluenlia per
illustitesipjac gloriosip summam.-tamen .ponunt ip
dustriam p ut Pcomae aliquid habeant jauctdritatisp
ln urbe lioma non est. dubium concurrerep vproponip
discuti p persaepe definirip ac peragip saltempgrauiora
christianae reipublicae negotiaz Suprempsp hpnoresp
ac gradus conferendi summam cqellitusthabet ltoura
potestatem z . regibus -- diudemai imponpit p eosdemj ex
causa deponitg Principes gtitulis-p- decoratpl eosdem
male de Pteligioije meritus dedecoratp de loco- dio
gniore interj eospdeceitnit tis cum leges condat homi
num iudicio minimez obnoxiaspp ipsa de humanis
legibus iudicatz sooietatispfqedmapamicitias Prinv
eipum conciliati altissimas idissenpioiaes ipsorums denbium rogatup quandoqueubniamg x ofiicio com
ponitp acgdirimit-p lmperia p-regmip Principatusdatp
aufertp transfer-tu flcculbatores inttttsosp ihbabilesp
sine natalimn uiticp siue alia-tle-causit eruerisp ac
sov v coli MSlll-PAmonllM LlL v.
legitinnis dominis discernitrz tyrannos reijcit p atque a cardinalem ob ingenii dexteriztatenh moremque
exeomunicationis mucrone ab iisp qui bono titulo
ad rerum dominatunrfouentnrp separatp ac distin
guiL list lioma fons inexhaustus spiritalium gra
tiarump lipiscopatusp ac Sacerdotia p non solum ma
gno censu celeberrima p atque ditissima p sed etiam
terrenae dominationis praeclaris titulisp atque apice
fulgentiap Magistratus latissima iurisdiclione conspi
cuosp ac Ministeria insignia Lcclesiastica omnia.
distribuiL litium uilissimos homines Sardinalatus
collatione llegibus aequaL christiani gregis prae
cipuos patres ad nutum habet obsequentes p et p cum
opus estp coiircetp corrigitqneip concilia uniuersalia
cogitp regitp confirmatp utque paucis expediamp
quae de eius auctoritate non p nisi longa orationep
explicari queunlp diuina potius p quam humana po
testatep omnia etiam terrena subiecta habet p atque
ex Pontificii muneris intrinseea praerogatiua cum
summo imperio moderator p praeterquamqnod tem
i poraria-quoque -non uulgari plurium prouiuciaxum
plena administratione fquae in dies maior fitj nigetp
iloretp constantemqne apud Principes ipsos obtinet
magnae potentiae opinionem p ac iure quidemp po
pulis enim bellicosissimis dominatur-p atque ijs ipsis
quorum uirtute liomaua respublica iferrarilm orbem
domuitp omnibusqne rebus bumanae uitae usui
necessarijs ita abundatp ut ad sui sustentationem
erternis auxiliis non indigeatp immo ex terrarum
gentiumpitritico praesertim p sublenet ipsa inopiam.
quid autem possit llomap satis expertus estp qui
hodie imperat. nux carolus lzlmanuel cum Pontificis
auctoritate inter potentissimus reges pace verruini
conciliatap eius quoque prouinciae tranquillatae suntp
eumque eiusdem Pontificis liberalitate prouentuum
licclesiasticorum Pucalis ditionis decima parte con
cessap sacerdotiorum ingenti numero p ac priuilegio
rum Mauritiana militia additatap ipse uero nux aliis
commodisp ac gratijs donatus estp unde dignus est
llontifexp cui illep eiusque posteritas pro uiribus
tot beneliciornm debitam semper referat gratiam p
quorum sanep liaudquaquam aliijcienda maiorap
quoniam in duodeuiginti nuper creatorum cardi
nalium creatione nullus ex sibi charioribus nume
retur p lioc etenim damnum resarcietp ac forsitan
cum foenorep magis commoda occasiop cui interea
officiis opportunisp omnique landabili industria oc
currendum esse nucis nomine censeop interpellato
quippe Pontifice p Pontilicisque nepote p non solum
precibusp sed fsi ex fide data appareat causaj nerbis
grauioribus p et nonnunquam etiam querelis.
Sicut in fialliam proficiscentem cardinalem Al
dobrandinum Salutianae eoutrouersiae ccmponendae
causa in tota Sabaudiensi ditione perhonorifice
tractatum fnissep Pucisque nomine pretiosis quoque
muneribus donatump plurimum landauip ita quando
citra ipsins cardinalis culpam p rem cum rege
transigi aliter euenitp ac rationes nostrae postula
bantp conti-actam inter Pucem p domumqne Aldo
brandinam beneuolentiam recentioribus p perpetuis
que odicijs confirmari uehementer probop tum quia
 
elegantiamp Pontificistdelicias essep Aulae uniuersae
applmsusp Prinoipumcgue ixiaiorum gratiap lucu
lenter testanturz tum etiamp quia Siabandiensinm
protector declaratuh quaecumque a probo uiro ex
pectat-i possunt amoris argumenta ea omnia qub
ipso quotidiep- et cumulata praestita fuisseexplora/ltum est p idcirco jpermagni arbitrpr- nucis interessep
d
non modo de tali amico singulariter ..henemerarip
sed etiam uita functo eius patruo Pontiticpep bos
ipsos Aldobrandinos tuendosp atque augendos seu
scipere . p
quamuis inter praestantiores cardinales non de
sintp qui lbucemp et plurimumz amant-p et plurimi
faciantp eius tamen rebus nonlwnparum conducere
existimop quod non uulgaribuspreeiprocae uolun
tatis signis pro temporum opportunitate p in fidelem
firmenturp quemadmodum ab Plmanuele Phil-ibarlo
factitaturn fuisse accepimusp unde bucis in humanaquoque aulap ut par estp itemineatvauetoritasg simul
que ipsius eiusmodi amici beneficiis obstricti cum
vAldobrandino Protectorep ubicumque opus fueritr
rem Sabaudiensemp tum priuatimi tum publieep
opportunis oliicijs curarep aeprotegere ne grauentuis
l-lorum moresp atque ingenia pro cuiusque cardi
nalis propensione ac uiribus ad publicum commo
dum in dies dirigendag mihi hodie probatur Pi
nellusp et camerinusp uterque sibioonstaasp nec
ex alieno .nutu pendensp uterque in xsebustgereudis
industriusp strenuusp ifidelisp atque propositi.vten.nx.
lllep cum doctrinaepgac nii-tutum plradclarnin lidmce
specimen daret adhuc iuuenis .a Sardinale liobba
uiro egregio inuitatus estp ut aulaeniuncio remisso
in fidem p ac elientelam lSmunuelis-Plziflberti priu
eipis laudatissimi se se totum traderetg granissimis
negotiis praeliciendusp- liberaliter-que tnactandus f-Pa
Aauij iuris prudentiam publice professus Mox
dum liomam reuersus de lure eleganter respondetp
libellis referendis flieferendarium uocantj a Pio
quarto praeficitur p postea aulicis pluribus insigni
bns Magistratibus laudabiliter perfunctusp lipiseopus
Pirmanorumplac denique cardinalis creatusp et le
gationes obiitp et publica alia munera quam plur
rimaegregie gessit camerinus summe ingenuus-p
mnieti animip uitaeque integritate conspicuus luirgp
in amicitiis constans p catholicae religionis defensor
acerrimusp ad publicum bonum optime animatusp
cum principibus intrepidusp ac nemini addictusvp
cum non obscuris constantis amicitiae officiis liu
cem fuerit antea proseqntus p non dnbitop quin
idem sit erga eump suosque in posterum cumu
latissime praestiturus interea uerop quae ad exi
stimationem nucis magnum in urbe lioma ui
dentur habere momenlump procul dubio fuerit ali
quem ex eius liberis cardinalem crearip quemad
modum alias ad eum me scripsisse memini. Siquidem
omissis aliis commodis ex tanta dignitate profici
scentibus p qui ex bucali prole Pibapho collone
stareturp non solum auunculi llispaniae regisp tum
ilalicap tum alia in liomana curia tractanda negotia
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summa cum auctoritate- administrarety sed flispa- a gener-ej populorumque dominatu spectatissimi sintf
niensesa aliosque uel beneficiis p uel quauis de causa
regis obstrictos cardinales ad nudum fut ita dicamj
obsequentes haberetpzin electione ipraesertim sum
morum Pontificuma quivcoelestium clauium pote
state a summique sacerdotij v amplitudine maxime
uenerabilis in toto christiano orbettanti fiunt a ut
eorum gratiam reges praecipue llispanienscs omni
conatuj studioque semper aucupenturn ivec sane
iniuriag nama praeterquam quod llomanaeiliccle
siae Antistites lliuinorumv rllheisaurorumdispeiisatores
suntp quos colere debemusp ac suscipereg habent
insuper l-lispaniy cur eos prae caeteris summis ho
noribus atiiciantp nempe p quod Sedis Apostolicae
beneficia regnis opulentissimis dominenturj censibus
item p uectigalibusj decimisg alijsque non taxiguis b
priuilegijs auctip cum supremoquewchristianae reli
gionis capite coniuncti i sintubique gentium formi
ldolosip proinde Puxg llucisque ministri domui Sa
baudaej supra quam dici possitj expedire putenta
beneuolum semper habere liomanum Pontificem p
. eumquep ut clypeum in aduersisa in secundis uero
rebus p ut prosperitatum conciliatoremy ac fomitemy
studiosissime uenerarip atque in oculis ferre me
minerinL
quandoquidem de nucis pietate p uirtutey poten
tia j animi magnitudineg rerumque gestarumvfamaq
optime omnes sentiunt j llomani praesertim i quo
rum iudicium nunquam non magnificeg consequens
esty ut ipse quoque expectationem hominum etiam
in iisp quae leuiora forsitan fuerintr pro nominis c
dignitate sustineatz at quamuis tenue 1 nulliusque
fere momenti uideri possita quod subijciamg non
tamen silebog scribentium litteras negligendas non
essea quin immo nucem suisi siue ministrisi siue
amicisp qui eum per litteras a uel salutenta uel de
rebus publicis admoneanti uel ab eo aliquid petanty
debere y qnaiitum fert occasio y accuratius rescribere.
l-loc fnisi me coniectura fallitj tum ad concilian
dam absentium beneuolentiamy amicitiasque reti
nendasi tum ad ipsorum Principum commoda pro
uehendaj maxime confer-re non dubito i siquidem
querelarum occasionem praebet scribentibus altum
silentiump ut quos responsum non habentem dum
se contemni suspicantura et scripsisse pocuiteatp et
a scribendo negata responsa deterreant. Principum d
ueroy quo potentioruym eo magis interesse tlixerimp
non modo de extraneis benemereria sed ministro
rum quoque suorum operam p atque industriama
respondendop quodammodo auzgerea ac etiam de
causaa ut de ijsy quae ubique terrarum in dies
geruntur certiores factij non modo de rebus suis
cautiusa atque opportune campum habeant delibe
randia sed ety si qua immineanty damnati aut peri
cula anteuertendL i
lie maioremy iudicio meoa habebit nux in aula
llqmana partem s quo sibi subditorum hominums
maior erit parsy quae Piomam incolaL quod ut ex
sententia succedaty non nihil laborandum Porroy
sicut Principum splendora ac muieslasi quamuis
opibus-amuanti bellieaque laude floreantg per Le
gatos fere liomae Asustinetury atque elucescitr ita
cuiusuis Legati industriaip quantumcumque is diues
sitj liberalisquea addo etiam aulicis gratum plerum
que euanescity nisi eum eminentiores uiri domi quo
tidiey uel saepe conuenianta domoque prodeuntem
deducuntp ac reducanti magnam concipiente opi
nionem salutantium concursui atque frequentiag quo
sane fiti ut ab Allobrogum llucey non modo iu eius
ditione nati ultro nomae degentes in consequendis
honoribus sint ab ipso omnibus anteponendip uerum
etiam uitam in patria ducentes ad urbem omn-ium
gratiaruml fontem quoque inuitandi y atque inter hos
praesertim . quibus ex licclesiae liberalitate stat
Ptomanis sumptibus sufficicns patrimonium.
quod si Pux eam Prouinciam ita suscipiat yrut sibi
gratum fore aperte ostendat p puto non defuturosy
qui otiiciosissimi Principis consiliumsequentes se
se ad aulicam uitam facile traducantp artiumque li
beralium studiisj cum morum elegantiap rerumque
experientia coniunctis eram sub magistro fioma de
se opinionem excitentg utp siue regendis populis a
siue legationibus ad Principes obeundisa sine alia ad
bonum publicum collata industria p ipsi Puci non
uulgaria aliquando commoda a sibi uero diuitiasy
famamg supremos etiam honores sint comparaturii
ad quos lilediolanensesp bononiensesp venetiy blea
politania aliique ltalici praecipue sanguinis prae
stantes hominesy post labores pro Sede Apostolica
egregie exantlatosy usque ad omnium dignitatum
summum fastigium euehuntun
cum llomana liota inter iudiciaria tribunalia ea
sit existimationei atque honoris praeconioa ut Prin
cipesa pluresque iusignes ltaliae ciuitates permagni
aesliment inibi amicum habere iusdicentemy Puci
nostro summopere expedit in uenerando illo cele
berrimorum iurisconsultorum conuentu iudicem i
quem ipse dederita obtinerei tump quia fut saepe
fiti si qua in liotali iudicio dirimenda controuersia
ad nucem quoquonzodo pertinens oriatutg maxime
opportunum fuerity inter eos litium definitores lzalios
auditor-es Pxotalis a seu sacri palatij capellanos uocatosj
reperit-ej quia collegarum mente 1 ac propensione ex
ploratai qnaiitum leges permitterent i causam claudi
carea aut perire non sineretzltump quia ualde con
sonum uidetura de christiana republica benemerito
Principi nequaquam negaria quod alijs Principi
busy immo et priuatis ciuitatibus concessum est.
illum deniquey quia Pucalium prouinciarum iuris
periti fquibusy et Subalpinip et Allobroges abun
dantj perhonorificum sibi ducturi sunt in llotali
liomano auditorio locum habere
num Aldobrandinoruma ac Parnesianorum angi
mur recenti discordia admonet me rei status y nu
eisquea tum auctoritasp tum ingenii dexteritasa qua
e periculis feliciteiy ac semper emersita ad optatum
que finem diiiicillimaqierduxit negotia 1 ut pro certo
habeam y pacem inter has familias a eius interces
sione facilius constitutum iriy quam tantus omnium
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ordinum motus suadere uideatuiu lzltenim nux pru- a dum uiuerent contractum omnino p atque integre
densp rerum experientia nemini secundus p ncutri
partiisuspectusp immo utrique amicusp acigratus p
est pronus ad opera sui similibus conuenientiap- ac
propriap nihil habetp quod cum hoc dissidio ei com
munei sit p cumque praeterea p et oiiiciosusp etnboni
publici apprime strudiosus ad quietem propendeatp
eiusp opep atque opera dissentientes -ad ueterem
amicitiam redditurosp neop hominibusque appro
bantibus p plane coniidoa
llactenus de linmana aulæ Modo consideranda p
quae in nucali aula ignorat-i turpep ac uix tole
rabilei uidcturp eo magis p quo a humana causam
habentz uac primum-partem illam lilcclesiastioorum
prouentuum decimamp uulgo nuncupatamp clemen
tisque nontificis beneficia a nuce percipiendamp
ultra- antiquae aestimationisp seu taxationis fines
exigendamiesse non probo p ne semel auctap aut
uiolata eiusmodi aestimatio- duci nihil fere putilitatisp
clero autem in nuois-yditione existenti perpetuum in
posterum aderat dispendiump cum Lexempligratiaj
decima subalpina ad decem mille iaureos nummos
non ascendeute ex diuridiap uel tevtiap uel quarta
impetratae decimae parte repetita p quod tdefinitur-it p
supplendum sit. quod quidemp ut maxime damno
sump omnino fugiendump nep si decimam in uni
uersa ltalia a Pontifice imperat-i contingat-p solu
tumque antea in Subalpinis constet plusp quam ex
taxatione ordinaria solui consucnisset p ac liquamuis
Sedes Apostolica ex ueteris taxationis- praescriptop
non autem pro reditu beneficiorum decimas colli
gere soleatj Pontificij collectores impositum decimam
ex postrema taxationep sibi repraesentari iubeantg
clerus subalpinus plusquam alius quilibet italicus
oneretur p quemadmodum in lilcclesiasticorum homi
l numl morientium spoliis euenisse videmus p quae in
nucalibus Prouinciis minime colligi solitap cum ca
roli limanuelis- patri a Pio quinto ad certum tem
pus concessa fuissent p factum estp ut eo quoque
tempore elapsop eiusdem fisci nomine deincepsp ac
semper exacta sintp hodieque exigantun
quae tamen bona ab onere spolij uel diplomate
Pontificiop uel gratia exemptap uel pretia redempta
fuisse constiterit p ut spolio exponantur p nequaquam
permittendump neque ea p quorum nominis iam
mortuis uetitorum conti-actuum crimen obiiciaturp
quando uita functip nec obiecta diluerep nec propriam
famam tueri possunt. nona uero llpiscoporump alio
rumque p quorumcumque bencficiariorum morte
Pontificio fisco spolij iure adiudicandap iuxta eam
dem Pij Pontificis constitutionem describanturp ijs
que exceptis p quae eorum successoribus p uel lic
clesijs reseruanda fuerintp ut sacrae uestesp mitraep
annuli p pastorales baculip crucesp candelabrap mal
luuiap aquiminaria p aliaque nasa p et uteusilia di
uino ministerio dicata penes non suspectosp pro
bosque uiros deponantur fut in liispania fieri con
sueuitj nullo modo inde auferendap nisi defunctorum
liunulisp funeris impensis p aliisque creditoribus ita
satisfactnixi sitp ut aes alienum ab ipsis beneficiarijsp
dissolutum appareatp p
Prtlctus autemi pendeutes quantumcumque liccle
siarump siue sacer-danorum eorum pectoribus mL
nime distvahantuxi a sati-successerunt . sommodop ah
oeconomis diligentissime custgdianturp ne praecipue
episcopip postquam ingentibus sumptibus exphaustip
ad sibi oreditarum oauium-xzummvpqmnnerintpv non
solpumi rem fgmiliaremp constitmerepp nisi magno cum
incommodop nequeant p sed et adpaternas dqmgsa
uel tadjcoenobia p unde forte ad lfpiscopatum traus.
lati fuissent p non sinegepiseupalis dignitatis pi-pbrop
diuer-terra amantii-unde quaerere cogantur yzquod
quisque ex- ecclesiae propriaempataimoniq . accipere
deberet alteri namque-seruientem exi altaris jpyo..
uentuphocz est/ex bonis licclpesiauzicis decenter alip
et diuinap et humana lex postulans p . v pp
i curent praeterea iusdicentes p. aliique cum nucales
ministrip tum llcclesiasticae- reipublicae cuberna
tores p tquorum maxime iuteitfueritip ut Legatip seu
Suncii Pontzilicijp Magistratusfsni-phuel ipsasgfaqulp
tates fut uocantur-j uel-matrum luauemplariaszzexhir
beantp ut si forsitan eorum lllinistws ultrajpillprum
fines progredi tconptingatp possint intra rationisgpcapo
cellospeoiirceri iliuc enim obseruauitnusp lipiscpo
porum nosti-euim auctoritatip aliquando pauperum
uocuisse plus tlunciorum nomine sumi-puquamppsai
crorum canonum cpnoiliisxpietiliridnmini idesttebay
immo quam ipsae Poutificiae facultatespatppentu-p
ilac fverruensis liegulijp aaimuduersionepppqligna
uisa sunt ppquae ne tibi insulsus p autzmstiejispamieus
uiderer scriptis maudauip utp quid fuet-itp pelia
genio. tuop uelgtemporibus conuenjgenspppmearu in
nucem nostrum uoluntatem agnojscasp simulqpegtzai
erga eximium Principem laiulabilis studijp tmeg
quoque calculop-rmeritam laudem mppptesppp pinn-app
. Abeunte eodem liegulop cum diam-aequora rema
neretp qui Allobrogici Legati partes impleretpp-Ana
stasius scitup ac relatu digna quaequep prqntglcapsu
ferebantur-p tum ad eumdem liegulump uthadppnui
cem perferrenturp tum ad ipsum nucem scribebptp
cuius p et negotia cum Pontificep et ubicunque opus
essetp gerebatp atque accuratissime expediebat adeop
ut nux fidelis acdiligentis amici operam non rat-o
laudaretp ac quaedam recondita ad peius notitiam
d peruenirep nonnunquam miraretur p ut paulo ante
inter cardinales callicandsp llegiumque Legatum se
creto tractata peruenisse coguoueratz quae quoniam
non parui momenti suntp huic nostrae historiolae
duximus .iuserenda. cardinalis de loiosa calliae
Protector cum gentis suae cardinales fqui urgente
llege per eos dies liomam uenerantj eumdemque le
gatum opiparo excepissct conuiuiop eos liegis nomine
amantissimis hortatus est nerbispp ne ex liomana
curia ullo pacto discederentpp id- enim p et calliae
regnop et sibimetipsis mirum in modum expedit-ep
quando ex longo rerum usu constaretp omnes chri
stianos Principes p cum sancta Sede Apostolica-con
iunctissimos essep nihilque grauep uel tentare p puel
perlicere p nisi cum summis Pontificibus communi
m
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catumyv quorum auctoritatey atque ope pleraque a eloquentia y inexhausta memoriay uariarum lingua
ardua negotia confici in dies res animaduertebat y
rut ipse pluries expertus y praeclare secum agi pu
tabaty quod Pontificis beneuolentiam summo sibi
obsequio condiliassetz quandoquidem regia stirpe
prognatus defimcti regis henrici lex-tii defuncti pro
ximus successory ualido armatus exercituy a populis
uocatus y nobilitatis proceribus gratusy a nonnullis
etiam hcclesiasticis Praesulibus y iit-flexi habitus y
nunquam tamen pacificam regni possessionem obli
nere potueraty priusquamt ad pedesvsupremi cliri
stianorum Pastoris prostratus y atque in Sanctae
Matris licclesiae gremium receptusylpalinodiam ce
cinerity ab ipsoque cohtumaciae remissione acccptay
fuerit legitimus llex declaratus y ac quodammodo
regia y qua potiebatury potestate donatus quare cum
rationibus suis summopere conduceret y ad Aposto
licae Mauis clauum sederey atque imperii spiritualis
gubernacula tractare y qui erga se y domumy regnum
que suum bene esse animatusyttoto pectore incum
bendumy ut in creatione Pontificum maiorem par
tem habeanty Sallicani cardinales y quam habere
consueuisset Sed cum paucissimi essenty omnibusolliciisy enitendum cum aliisicollegis y ut. diem
obeunte Pontifice y eius successorem amicumy nan
ciscerentun quody quam gratum y iucundumque
llegi futurum esset y ipsa res indicabat y is namque
de familiaesuae statu anxius y- cumy se hominemy
ac mortalem y incertisque obnoxium casibus sciret y
sciebat pariter filios suos y quoad regni successio
nem yvsi eum uita excedere contingeret y dum in
fantes essenty uariis exponi periculisy non enim
deesse y quiy licet y uiuente y ac florente hegey loqui
non audeanty sibi tameny non autem llegiae proli
gallicanum sceptrum deberi putenty nuptiasque inter
ipsumy ac Marium Mediceam sancte contractas pu
blice calumniari non uercantury illasy non matri
monium y sed contubernium y immo adulterium ap
pellando y liberosque henrici quartiy ut spurios y
nihil iuris in regno paterno haberey constanter dis
seminando. quaproptery cum magna quoque nobi
lium pars animum av llege habeat alienumy si praeter
causae iustitiam pro eo stet Ptomani Pontificis cha
ritasy uel quo pacto regia progenies regni domina
tione exturbariy uel deiici possit y non uideoz tanta
est siquidem sanctae Sedis Apostolicae y in uniuerso
orbe christiano existimatlo y tantaque auctoritasy ut
et eius oraculo turbida rmaleuolorum consilia y ac
machinas pessundatas iri sperandum sity et maiora
commoda ab ipsa in dies expectanda haec quam
quam ualde arcana y cum resciuisset y ac Puci per
litteras Anastasius retulissety quodcumque de Pon
tificum patrocinio inter cardinales summos uircs
propositum fueraty simul probauiL hi uero fuerunt
loiosa y Puperoniusy Seraphinusy quorum prior no
bilitatey opibus y uitae innocentia y oris grauitatey ac
rerum experientia insignisy in morum quoque lic
clesiasticorum obscruatione inter Sallicos Antistitesy
superiorem habet neminem y nec fortasse aequaleuL
llupcronius acutissime ingcnioy iprudcntiay atque
S
rum cognitioney artium omnium liberalium studiisy
cum diuinarum rerum scientia coniunctisy eximia
que-in lleum pietate y honoresy titulosqucy quibus
fruitur y ac splendescity cum aeterna famay sibi me
rito comparauiL Serapbinusy non modo iuriscon
sultissimus y sed in omni ingenua disciplina etiam
altus y ac peritus y sacri collegii decusy hnmanae
aulae ornamentumy litteratorum lumen y in publicis
laboribus strenuusy uigilans y nunquam defcssusy a
lleo sibi assignati muneris attentissimus exequtor y
humanitatey sermonis suauitatey morumque ele
gantia excellensy altera y ut ita dicam y iPol-ycleti
statuay ea uirtutum supellectile abundat y quae per
fectum hominem constituunt.
horum ucteranorum militum y horum praestan
tissimorum heroum singulari uirtutc habet sane hex
christianissimusy quod de prospero consilii tui suc
cessu sibi promittat y eo magis y quo Sallos y et
amicorum numeroy et qualitate quotidie augeri ui
demus y contra uero hispanos minui. quody si hodie
de liicclesiae capite constituendo deliberandum fuerity
a-lias fortasse reiectus sacram llliaram acciperet
Pauci quidem sunty qui hispanorum sortem se
quantury iique rerum usu parum cogniti. Legatum
habenty ingenio sane y memoriay atque facundia y
praestantem uirum y sed nequaquam curiosumz uar
rata excipit y colligity recitat y ac forsitan conseruatzy
sedy quae sinty aut undey aut quomodo sciri pos
sinty minime perquirit. Paucorum mensium spatio
non pauci de hispanicis rebus solliciti desiderati
sunt grauissimi cardinales y abiit quoque paulopost
multi nominis regius Legatus Suessanus buxy ac
quidem iniquo tempor-cy illius enim discessu admo
dum inclinata est res hispaniensisy eo magis y quo
llex y cum non desint industrii y atque eximii uiri
ad eius negotia tractanda y quantumuis arduay aptis
simiy de resarciendo damnoy ut uidetur minime
cogitaty dum in locum amissorum alios non petit
substituL
his sic se habentibusy summae auctoritatis uiry
llucisy domosque Sabaudae amantissimusy ex Ana
stasio percontatus esty cur Allobrogum nux de
humana curia benemereri negligeret y quamque
omnes Principcs maoni facerenty ipse solus quo
b
d dammodo spernere uideretur y cum qua tameny et
sibi y et posteris suis continuam expediebat habere
commercium y nam omissis y quae in hanc sententiam
afferri potuissent y si hegem catholicum extremum
diem obirey unicamqne eius filiam superstitem lilioy
uel nepoti Lermaei lleguli in matrimonium dari
contingeret iquod Procerum etiamy ac Magistratuum
ope y quos ipse llegulus beneficiis sibi deuinxissety
ut tempora ferebanty nequaquam difficile uide
baturi non ne rerum .summa in extranei hominis
potestatem redacta y hucalis proles regiae domui
sanguine proximay omni successionis spe omnino
excludereturl quod si hux consilia y atque animum
cum Summis Pontificibus communicaret fut chri
stianissimum regem fecisse diximusi non est dubiumy
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quin illi p et claudicante hispaniensi negotiop et alia a
urgente necessitatep magnum auxilium ferre p mul
tumque Pucip- ac rebus suis semper prodesse possint.
Sed uereorp aitp ne operam perdam p immo p et uidere
uideor p Principem hunc monita mea neglecturuim 1
liltenim ut ex filiis suis aliquis cardinalatu co
honestetur p non urgetz cardinales bcneuolos sibi
reddere superuacaneum ducitp quae ex Pontificum
patrocinio commoda percipere potest p uel nescitp
uel negligitz de aulicis pariterp quamuis primarijs
non laboratp scribentibus non rescribitp pctentibus
nihil conceditz rogantibus non respondit p- utque
uno uerbo dicam p quod sentiop parum de voluntate
bucis sibi permittunL
llaec uir ille grauissimus quibus Anastasius re
sponditp Pucem ut christianum Principem p atque
ex religiosissima gente prognatump sanctum Apo
stolicnm rlllironum r plurimi facere p ac magnopere
uenerari simulque non ignorarep quantum sibip
suisque conducat a Supremo religionis capite amarip
protegi p pendere etiam p cuius gratiam potentissimip
ac spectatissimi uiri quaerant p expectent p colant.
Puci nihil antiquius essep quam fidei-catholicae
honorem promouerep cultum exemplo suo augerep
dogmata suscipere p omnique conatu defenderep
quod non obscure ostenditp cum liberosp uxorem p
patrimonium p uitam denique ipsam pro religione
exposuit p tot bellis contra scelestissimos Pluangelicae
ueritatis oppugnatores susceptisp tot impensis factis p
ut qui satanicis praestigijs ad eos defecerantp ad
Sanctae Matris licclesiae gremium reuerterenturp
reuersi fouerenturp honores etiam acciperenL
quoad cardinalatump llucem sapienter fecisse p
qui filiorum ingenio non satis exploratop eorum
nemini ad eam dignitatem gradum facere uoluerit.
quod autem suam in cardinales egregiam ob
seruantiam liberalitate hucusque non consignaueritp
in molestissima bellap in insolitos sumptusp magnasque
difficultates culpam eonferendamp quibus illep ut
primum patrem amisitp statim uexari coepitp ho
dieque premitur adeop ut quodammodo de statu
disceptare uideatuit
Pontificum Maximorum patrocinium nunquam ner
glexitp aut recusauit p immo in oculis ferens rebus
suis ualde commodum p atque opportunum illud
existimatp quapropter non potest non mirarip id a
nonnullis aliterp intelligi
ne Aulicis llomanisp quid sibi iure obijci queatp
plane ignorat
Ptescribi debere scribentibus aequum ducitp nec
ipse is estp qui amicorum litteras responsione in
dignas esse unquam putaueritp quodp si aliquando
ipsius nomine dandum responsum p uel dilatum sitp
uel non datump id p aut ministrorum incuriaep aut
occupationibus p aut forsan obliuioni tribuendum.
Petentibus p ac rogantibusp ut soletp concedenda
concessitp quaeque interdum negauit p non quia
petentium fiduciam parui faceretp sed p quia petitis
annuere p uel non debebatp uel non poteratp sua
dente rationep ac repugnante natura negauiL .
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Apud aulicos deniquep aliosque titulis etiam su
blimioribus fulgentes uiros p Pucis sinceritatem in
dubium uenire aequo animo tollerat prudentissimusp
idemque beneficentissimus Princepsp ut qui tantae
dillidentiae nullam se causam dare sibi conscius Slttv
uerum humanae naturae uitio id adscribendum co
gnoscatp cuius est eorrigendap ut plurimum am
plecti p et laudanda vreijicere i mu
llis ita dilutis p confutatisque Annstasiusp quae-n
cumque acta fuerantp ad Pucem perscribitp quibus
inseruitp quod in vaticanis aedibus paulo ante
eueneratp improuiso erumpcnte nigne ex subiectis
bibliothecae partibusp ubi asserum p ligneaeque mar
teriae uiswingens asseruabaturp cuip nisi Praetoria-S
norum p corsorumque militumltope itum obuiami
b fuisset p nobilissimum Pontificij palatij decus p lit
teratorztm-praesidium p historiae christianae praeci
puum lumenp misere conflagrasseu i
i Auertit diuina clementia tantum malum adeo pl
ut ex tot millibus p nec unus sit- desidera-tus codi-i
culus. quae porroil maxima iactura fpe-reuntibus
pretiosissimis conciliorum praesertim generaliump
sanctorumque Patrum manuscriptisp ac nullibi un
quam editis uolumiuibusp ac monumentisj nulla
industriap nullo labore p nullo denique pretio re
sarci-ri potuisset. Plunc terribilem euentump ut nar
rarem p impellit me horrorp quo et Pontifex p et
Sacrum collegiump bonique omnes ita concussi suntp
ut periculo defuncti in periculo uersari uideremun
Paucis post diebus p cum- inter natu maiorem
c Mantuanorum Pucis filium p ac secuudogenitam Ali
lobrogum Pucis filiamp iam per sponsalia uulgatae
nuptiae pararenturp eiusdem Mantuani Principis
procuratorp quod ea de re iubebatur Pontifici signi
ficaturus p ab Anastasio petijtp ut secum id muneris
obiretp qui ex Puce suo non iialiensp unde pe
tentis desiderio satisfaceret p ad Pontiliccm adire
recusauit p datis e uestigio de toto negotio ad Pucem
litterisp tum eius animum explorandi gratia p tum p
quo ei suaderetp ut verruensi Pteg-ulo breui ad urbem .
remittendo de nunciandis Pontilici filiae nuptiis
curam relinqueretp ut scilicet p etsi ad instimtae
legationis munus remittebatur p ea tamen potissimum
de causawab ipso lbuce Ptomam mis-sus nideretuia
Anaslasij consilium probatum est.
Sub idem tempusp urgente Puce de Melfitensip
non ignobili ciue Mario Mauro clementi Pontifici
commendandop Anastasij opera uir litteris satis eru
ditus venusinorum est lipiscopus designatusp diemque
suum obcunte Pontificep antequam ad reddendum
doctrinaep suorumque studiorum rationem uocareturp
ut hodie fit p de ipsiusque uita p et moribus solitus
conliceretur libellus a clementis successore Paulo
quinto infulamp titulumque lipiscopalem accepiL
lluius eximii omnibusque muneris absolutissimi An
tistitisp clementis scilicet memoria hoc loco admo
nemur p ut de eius natalibusp rebus gestis p excessup
comitiis item quibus Leo vndecimus p idemque
Paulus ad summum Sacerdotium euccti sunt p scitu
digniora in medium alieramus .
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clemens itaque huius nominis octuuusp ante Pon- a dagra quassatnsp pedibus consistere nequiretg semper
tilficatum llippolytus uocatus p in Panensi ciuitate
natus est p ubi a cosmo Plorentinorum Puce eius
pater Syluester proscriptus exulabat i apud quem
postea Pisauri educatus y dum ille in vrbinatum
llucis comitata aduersae fortunae procella iacta
baturg eumque consistorialis aduocationis s honore
auctum 1 ftomam sequtus liberalibus disciplinisba le
gali praecipuep strenuam operam nauauitt lant-eaque
donatus admodum adolescensy Patroni officiol aliquo
tempore egregie perfunctus estj donec tlardinæxli
Alexandrino ad catholicam llegem a Pio quinto
eius maiore auunculo Legato designatoy in liispaniam
profectum a secretis datus p id prudentiae p atque
inte-gritatis specimen praebuitj ut Ptomam reuersus
ioanni Aldobrandino fratri suo gcrmano- ab eodem
Pontifice in cardinalium numerum raidstzitop in Ptotali
auditorio subrogatus fueritj quem locum multa
cum -laude semper tenuit i usque ad Sixti quiriti
tempora 1 qui sibi gratissimumo amicum Sacerdo
tiorum Pontificia auctoritate collatorumy expeditioni
praefectum lzbatarium uocantj in Purpuratorum col
legium y haud multo post cooptauitp atque in Po
loniam misit a ut susoitatam inter eum regema et
Maximilianum Austriacum de regni possessione con
troucrsiam dirimereL quo circap cum-ingenio flo
reretj multisque nominibus j et sacro Senatuik et
uniuersae aulae charus esset e uita migrante limo
centio Pontificej in Petri solio collocutus est 1 in
quo ut erat sapientissimus p bonique publici aman
tissimus. conceptam de se opinionem mirifice aluity
atque ita sustentauiti ut duin ad lilcclesiae clauum
sedit p eorum quae ad ueri pastoris ollicium pertineng
nihil unquam praetermiseritg caluiniana peste de
prauato Piauarraeorum liegia errorisque ueniam pe
tenti. regni auiti iusa quod per summam impie
tatem amiserat y restituitg Perrariam uita functo
Alfonso Puce receptam a Apostolicae Sedis dominatu
subiecit. Pannoniam a rfurcis bello i incursionibusg
direptionibus diu uexatam. non solum ingenti pe
cuniap sed- magno etiam armorum subsidioy pluries
subleuanit Pacem inter orbis christiani supremos
fieges t Allobrogumque Pacem per Legatum suum
cardinalem Plorentinum composuit. Ptursus inter
calliae liegem y eumdemque Pacem fractamp car
dinalis Aldobrandini item Legati sui opera rediu
tegrauit .
lngenio fuit clemens aliquanto tardiorez doctrina
tamem non modo iurisprudentiaei sed politiorum quo
q.ue litterarum ornatissimusz liotalem lllagistratumy
munusque tanti faciebatp ut quid quid legalis prae
sertim eruditionis p aut litteraturae uspiam est y id
omne fere in liotali auditorio includi existimat-ct a
quamobrem se unum ex illius uenerundi rfribnnalis
iudicibus permagni aestimabaty in suscipiendis pro
licelesia laboribus nunquam difficilis p nunquam de
fessus. Pontiliealia munia ad amussim obiita pri
scorum sane primitiuae licclcsiae Pontificuin scdulus
imitalory quorum pietate in sacrorum collatione




quam plurimas llebraeosy lllurcast et aliosa qui
errorum caligine discussa 1 christo nomina daturi
erant p propriis manibus baptizauitz plurcs pecunia
etiamp uestibusquetdonauit causarum ciuilium re
latores. siue referendarios ad signaturam fest id
Pontlficiae liberalitatis gratiosum rfribunalj non uo
cabat 1- nisi litigantibus auditis a Patronorumque opi
nionibusp ac libellis pensitatisa unde non modo
duodecim praecipuos votanlcs nuncupatosp sed
eaeteros quoque eorum collegas in ollicio contineri
oportobata . .
vt uero de creandorum lipiscoporum doctrina
constazrtztp uetuitp net quis tametsi cuiusuis facul
tatisa et cuiusuis scholae . uel gymnasij auctoritate
laurea insignitus ad ltalioos lipiscopatus in poste
rum promoueretuiy priusquam eruditionisa studio
rumque suorum coram sea suisque successoribus i
periculofæitttzop tanto fuisset oneri par iudicatus.
quod quidem experimentum clemens p quantum ei
per ualetudinem liceretp nunquam se absente fieri
passus est j quinp et ipse propria industria illud
difficiliusp acg ut ita dicamp formidolosius reddidity
de litterarijs laboribus rationem reddcntesp non
leuibus quaestionibus. atque interrogationibus fati
gandop unde respouso etiam mediocri accepto iuma
gna perfundi uoluptate solebat.
lpso Pontificatus initio pietatis a innocentiataa con
stantiaque laudem facile assequtusp domesticis t sibi
sanguine proximisy ut se intra modestiae cancellos
continet-calentp statim iussisp liberius nempe loquen
tium i ac male sentientium iudicia ueritusg quibus
cum temperantiam suam probari auerety tumidos
etiam titnlosp quibus Pontifioejzn consanguineitap
pellari solent 1 aspernabatun P-uuperes peregriuos
mensae suae cibarijs alebaty quos etsi diuersis
mensisa eodem tamen tempore a et loco secum
comederej et antequam pransurus sedereta aquam
eorum manibus lauandis ministrare non dedigna
batun crationemi ieiuniat peregrinationes ad septem
praesertim celebriores licclesias admodum frequen
tabaL Svuepe sanctam quas uocanty sicalasp flexis
genibusy etiam recenti morbo conualescensj diuino
opem fen-ente spiritua strenue scandebatr quotidiej
nisi podagra impediretuiy sacrum faciebatp religio
soruin locorum necessitatibus largissiine subueniebat
cumque christianis moribus conspicuus Pontificia
munia cumulate persoluereg omnium in se oculosj
atque amorem conuertita tum maxime. cum ne
potesp Petrnm ac cynthiump non statimy ut est in
more positumg sed fere biennio posty quasi curiae
aluinnosa ac de republica-benemcritos cum Lucio
Saxoy Pranciscoque rlloletoy praestantissimis uirisl
cardinales creauiL ltaque apud Principes praecipue
etiam sibi famam comparauiti utp cum in eorum
concordia conseruanda totus essetp ab omnibus tam
quam e coelo czlelapusa paterque Patriae colcretun
visus est tamen nonnihil ab illo Priore instituto
paulatim reo-ederep siue lmperij diuturnilatep qua
  
ovo collilllifirfAlllolilllll Llllg v. gio
non desunt existimantesp augeri doiiiinantium aucto- a miis insuper p egregiisque uiris accitis p quorum opera
ritatemp siuep quia ingrauescente aetatep membro
rum etiam usu frequenter destitutus p immenso oneri
sustinendo adiutorem sibi parare necessarium du
xerit. ls fuit cardinalis Aldobrandinusp ut nepos
uehementer amatusp ut ingenio promptusp quamuis
admodum iuuenis p ad res magnas destinatus. cardi
nalis ilioleti uiri usquequaquc laudatissiini prudentiam
tanti faciebat clemensp ut ab eius consilio nunquam
discederet p de quo diem obeunte dicere solebatz
Paleotus uitae innoceiitiaep litterariimque eruditionis
eximius cardinalisp unicuin iliolctum p scilicetp fuisse
Pontificis consiliarium Mec omnino abs rep siquidem
clemens eam reuera de perspicacis hominis in
genio opinionem conceperatp ut ex purpuratisp dum
ille uixitp neminem in arduis negotiis consuleretp
praeterquam rfoletump et Aldobrandinump unde
huius nomini facta est magna accessiop qua ipsius
Patrui auctoritatem quodammodo aequare uiderctun
quam opinionem conlirmabant p ut inter Parmen
sium Pucemp ac Pontificis neptem conciliatae nu
ptiaep tum postrema cardinalium creatiop quando
pro selectissimis uiris eo fuerant honore donati qui
in aliudp atque opportunius tempus eo magis reii
ciendi fuissentp quo sapientissimus Pontifexp cum
primum de Pontificatus administratione ad sacrum
Senatum sermonem liabuitp se ad eam dignitatem
eorum tantum p quos uirtutes coinmendarentp ratio
nem habiturum professus est. vtrunique enim in
gratiam nepotis factum esse nemo ncsciebatp haec
Principis animum interdum exagitabantp acrius etiam
cum in Parnesiani successus memoriam incideretp
licet omnibus officiis dissentientium animos recon
iciliare conce tum ue odium declinare conaretur
1 1
quod tamen non pel-fecit.
lnterea cardinalis Aldobraiidinus llauennatensis
llcclesiae rector constitutusp ut sponsae suae necessi
tatibus propius consuleretp amicis reclamantibusp quasi
languentem senem p ac de longiore uita parum tu
tum descrturus esset p ineunte anno quinto supra
millesimump et sexcentesimum llauennam uersus
in niam se dedit.
Abiturum Pontifex amplissima legationep maxi
misque priuilegiis honorauit p ut scilicet p in uniuersa
licclesiastica ditione summam haberet potestatem p
qua ille usus estp ubicunque opus fuitp magna cum
temperantiapsuique muneris dignitate. At uix confecto
itinerep cum synodum prouiiicialem indixissetp exi
ciuitasp ac tota Pioecesis lustrareturp ecce tibi
illabellarius p conuulsionibus ita laborare Pontificem
afferensp ut de eius salute nulla pene spes esset.
quo iiuncio acceptop cardinalis mirilice conturbatusp
quando ipse pro rei necessitate Ptomam properare
nequibat p cubiculi praefectum Sannesiump mutatis
equis p ad urbem aduolare iussit. A quo Pontifex
iamp ut uidebaturp ex infirmitate conualescensp cum
intelligeret p cardinalem Piauenna adhuc non disces
sissepg demissusp ac iualde tristis manu propria lon
giorem ad eum scripsit epistolamp nec multo post
animip et corporis commotione summe agitatum
febris cum deliriopcorripuitp pessimeque liabuitp
ita ut aduenientem cardinalemp nec cognoscerep
nec alloqui potueritp mutila quippep atque informia
uerba emittensp quae eum extra sanae mentis fines
positum significabant p sicque quinto nonas martii
proximae noctis hora circiter quinta uir specta
tissimus e uiuis excessit.
Puere qui Pontificis mortem medicorum ignauiae
tribuerintp alii nepotis desideriop quem saepius no
ininabatp quaerebatp quamuis absentem quodam
modo alloquebaturp ac somniabat adeop ut morbo
leuari posse uidereturp si eum praesentem habuissetg
nonnulli in postremam cardinalium creationem cau
sam conferebanL Perspicaciores interitum Pontifici
acceleratump ut ita dicamp diuinabantp quod ma
gnam sacri collegii partem Principum rogatu p pur
pura cohonestatam in Aldobrandini uerba minime
c iuraturam in proximis comitiis prouideret.
cum autem Apostolici aerarii Praefecturap nec
non Magistratus ab auctoritate absoluendi a grauio
ribus criminibus poenitentesp Poenitentiarius dictusp
administratore carcrentp ualde incommodum Aldo
brandino acciditp.quod liauenna reuersus deliran
tem Pontificem inuenisset p unde paulo post animam
exhalaueritp siquidem p eo mortuop neque conferendae
praefecturae speratuin pretium accipere potueratp
neque Poenitentiarii muneris Praefectum p quem
uoluissctp obtinere Augebat doloremp quod in San
cti caesarei cardinalem fiscalis Praefecturae trans
ferendae potestatem non impetrauerat llanc tamen
molestiam miiiuebat de instantium comitiorum exitu
concepta opiniop immo pene certa spesp in summi
nempe Sacerdotii rlihrono collocandum non essep










ltaquey uita functo- clemente uariae de eius suc- a quandoquidem liegis plurimum intererat amicum
cessione erant seutentiaey-uariae item uoluntatesLlectores in quatuor idiuidebantui- factionesy in
clementinam y quae accessione callicanorum cardi
nalium potentior uidebatury Siiitinamy liispaiiienseiny
ac lliaederatorumy hoc nomine nuncupatamy quia
Sfortiay Sanctorum quatuory Sanctae ceciliaey Par
inesiusynalijque nonnulli cardinales foedus quodam
modo ifeceranty ne ad Pontificatum adinitterenty
quem omnes non probassenh
Proximorum quatuor comitiorum arbitri fuerant
Plispani y rem feliciter adniiiiistrantibus egregijs uiris
cardinale Madrutio protectore y comite cliuario y ac
Suessano ducey Ptegijs lepus quorum ea fuity iii
comitialibus negotilsy tum auctoritasy tum constantiay
ac prouidentiay ut ipsis iiiconsultisy uel dissen- b
tientibus y Poiitifex creari nequireL verumy defunclo
Madrutio caeterisque domum redeuntibusy res lii
spanica mirum in modum inclinare uisa esty reli
giosissimis fiegis amicis casum ex corde deploran
tibusy inter quos Aiiastasius statimy atque clemen
tem in extremo uitae periculo laborare certior factus
esty cardinalem Auilam in Madrutij locum suffecliiin
conuenit y quidque pro nei gloria y pro publica tran
quillitatey ac pro iiegis dignitate agendum sibi ui
deretur fidenter exposuitz sedy cum ex frigidis re
saponsisy eum tanto oneri imparem aiiimaduerterety
quod de rei exitu suspicabatur cum regio legato
vilienae fiegulo communicauit y Auilam quippey
quam gerebat personamy sustiiiere nequire y proinde
habere Pontificcm y non ob id soluiny quod cliri
stianoruin caput essety ac summus lllagistery sed
etiamy quia maxima praeterea erat Piomanoruizq
Pontificum potentiay quomodo in comitiali negotioy
absque diuinorum praeceptorum iactura regia desi
dcriay aqinandata coneordare possent y erat serio
cogitandum verumy quoiiiamy et praeteritorumy et
futurorum eomitioruin eadem ceusebatur ratioy
quaeque iii superioribus acta fuerant cum proximis
communia esse oportebaty ut gestorum exemplo
gerenda quoque normam accipe-rent de ijsy quar
ad flispaniensis factionis decoi-aycoyiiseruanda niuinn
atllante numiney ex anteactis opportuna uidebantury
lcgato commentariohim obtulit y cuius lectione eru
ditior factusytum officia utilius dii-igere y tum peri
cula commodius uitare possety ils. attaineny an fideli
consiliario aures praebuerity ipse docuit euentus
Puit quidem vilienae liegiilus ingenio promptusy
ac disertusy ut alias dixiinusy at in arduis cunctatory
et langiiensy non equidem iudicijy sed uoluntatis
uitioy ut qui negotia uel negligerey uel omnino
respuere solerety ad quae natum lioininem dixissesy
si ad tractanda attentus y quae proponerentury conv
ficieiida suscepissety eorum subiiidey quae ad conii
tiorum coiisuetudineiny naturamiy materiamque per
tinebanty niliil praetermisit Anastasiusy quod legalo
non explicauerity praesertim cuiusque cardinalis
moresy ac qualitatesy cuique liilendum essety cum
quo dissimnlandumy uel libere ageiidumy quis om
gra AnAsrAsu auunculi coMMSllllllAlllollllhl Lllio vl- gla
nino uitandusi cuius opera ex occasione utendunu a posse dissoluij aliisque artibus opus essea ne de re
quis consulendusy ad quem in dillicultatibus. conv
fugiendumy cuius artis declinandam ac deniqueg
quolilo comitialis labyrinthi essent ambages elu
dendae litenim naturam saepe simulatione uiiici
compertum est. cum uniuersus orbis christianus
de nouo Pontifice anxius. summis a neo precibus
uigilantem peteret Pastsoremy sacrumque collegium
nihil ailiudicogitzirlztp quam tantum honorem pro
reipublicae dignitate collocare 1 amici. consanguiueh
ac familiares cardinaliumg quns actam ac uirtutcs
commendarenty hucy illuc cireumcurszngey sibique
charos proponere p ac laudibus extollerep quosque
ex competitoribus ad metam peruenturos existima
renta omni studio etiam a si adesset materiay ttitiorum
obiectua apud lilectores suspectos facer-eu ln hoc
uero omnes concondare. quod Aldobrandinus om
nibus esset ofiiciis demerendusa quippe qui ea in
comitiis polleret auctoritate p ut Pontificis creationem
posseta et accelerarej et retardarep et quamquam
ex clementinis alumnisp quos creaturas uocant . non
deesseng qui ab eo animum haberent alienump sine
causa tamen benefactoris nepotem deserere turpe
ducebanLMale alfecti in hoc praecipue consentiebant
ab initio ut cynthium Sancti ceorgii cardinalem se
cretorum. laborumque participem ab Aldobrantlino
diuellerenta quo pluribus ex lillectoribus ab ipso
ad consobrinum deficientibusj quam ille uelleti in
Pontificia Sede sisterent quamobrem Anastasius a
legato interropgatusa an id succedere posse spe
rarety responditz hoc egoy quod forsan alias iactuj
aut difficile fuisseti hodie duabus de causis dilli
cillimum indicoy immo penitus desperoa quarum
altera estj quod cynthius licet uiuente auunculoj
Aldobrandinum aduersariumy sibique chariores ami
cos male ab ipso habitosa expertusa aulam quondam
reliqueritg ac etiam reconciliatusr magnam se di
gnitatis iacturam fecisse conquestus fuerita uniuersa
pene aula eum quodammodo contemnentey attamem
cum mortuo Pontifice lirmior inter dissidentes ami
citia coierita nunc Aldobrandino nemo chariora quam
cynthiusp nemo magis fidusa nemo amiciorz et iure
quidem y etenim cynthiusp ut est christianis uirtu
tibus insignisy totum se consobrine tradidit p totum
commisiti auunculi benefactoris memoriam sancte
colita nihilque habet antiquiusp quam ut Aldobran
dinos omnes iuuetj ornets sibique beneuolos reddat
Altera causa estj quod utriusque interest sanguinis
nexum reciprocis amoris ofliciis quotidie magis astrin
gerey siuey quia iam late dissipatum de eorum di
scordia rumorem supprimere. et priuatimj et pu
blice expeditp siue quia uolentiz et urgenti Aldo
brandino in supremi sacerdotii lrhrono consobrinum
collocarey dillicile non puto. Legatus hoc accepto
responsog cum Anastasio ergita ut de creando Pon
tilice cynthii animum exploraretp qui id cumulate
praestitity ex eiusque sermone quantum illi cum
Aldobrandino conuenireti qualisque in proximis
comitiis futurus esseta satis cognouita ac legato re
tulit a simul allirmansg consobrinorum amicitiam non
 
tam grani suscepti labores iaerirentf quandoquidem
iam exploratum erat p nisi imminentipericulo occur
reretuty ad Pontificatum peruenturumg quem nec
ipse aestimasseti nec forsitan liex gratum esset
habituros Proinde e re sua uideri amicum haberep
ac socium Aldobrandinum cuius opera fquae in
proximis comitiis magnum habebat momentumi lii
spaniensiumque cardinalium accessionea dubium non
eratj quim quem uellent. nullo negotio Pontificem
facer-enu llecentiores cardinales suosa nec imropoueametz
nec desererety si urlgeretura se regemque excusaretw
quod a consuetis olliciis abstineretp cum de nuper
rime creatis . quam oportebat . notitiam non ha
buerih non enim .consueuisse. regios legatos de
eorum moribusi quos proxime defunctus Pontifex
purpura donasselg dum uiuereti regem admonere.
sed eo tantum uita functo quare si de eiusmodi
regis amicis in proximis comitiis ratio haberi non
posset. quomodo eorum merita postularenti per
c
cl
suasum nihilominus haberentl se iam regi notos.
et gratosp quo cuperent honorea uiinime tandem
defraudatos. immo alias donatos iri. cardinalium
omnium uoluntatesp ac propensiones diligenter scru
taretur ac simul cum Aldobrandino rem gerere ine
tlillerretz quoda et ab Adlobrogico legato ei suaderi
Anastasius curauita sed frustraz quando nonus homoi
nec huiusmodi negotiis assuetusp ac plusquam par
essem Aldobrantlini aduersariis iidem adhibensa eo
quoque renuentty Pontilicem creari posse existimabaL
v iustis igitur clementi solutisp iisque coustitutis.
quae ad reipublicae zazdministrationema ac quietem
pertincbant j cardinales qui in urbe erantp comi
tium ingressi sunt p nec mora Aldobrantlino a calli
canisque cardinalibus approbantibusj de liaronio
agi coeptum esta cuius uirtutesg quominus comi
tiorum molestiam paucularum horarum spatitl ter
minarent a ellecit llispanorum de ihominisa licet
integerrimi a iidc. ut inferius narrabimus. magna
suspicio. caesari liaronioi Sora volscorum oppidum
ex honestis parentibus patria fuitz llomam pro
fectus adolescensa cum diuino alllante spiritu. ad
uitae perfectionem aspirans christianis uirtutibus
ornari cuperety aliquo post tempore in sacerdotum
conuentu beati Philippi mcrii opera institutoi ac
uulgo vallicellae oratorio nuncupata y nomen deditz
ubij et moribusa et litterarum eruditione omni
laude dignissimos ad historiam licclesiasticam scri
bendam se totum contulit i ac primum coelicolarum
cataloguma seu tllzirtyrologium egregiis notis illu
strauitj deinde. bonis imlautlentibusy ab eo tem
pore. quo liedemptor noster carnem assumpsit
humanuma historiam aggressus rerum a christianis
gestarum duodecim edidit uoluminaj quibusa dum
parat addere tertiumdecimumz moriens opus im
perfectuixi y et sui desiderium apud omnes reliquit
llunc probitatis nomine spevctatissimum uirum de
legit sibi clemens a confessiionibusp retinuitqum
dum uixit i protouotariatu primum a mox cardinalatu




ad septimum annalium librum conscriptay haud a religionem qua sacrum ordinem ita ueneraretury
obscure profitetur y utque cognouit Anastasius y dum
sibi familiarissimum hominem y suaeque conscien
tiae iudicemy quo die in sacrum collegium coop
tatus esty ad capieuda cardinalatus insignia comii
taretur y cum nullam ipsum inde uoluptatem coe
pisse obseruassety qui nisi summi benefactoris libee
ralitati iniuriam facerety eam se dignitatem fuisse
omnino recusaturumy apertissime dixisseL iyitam
namque priuatam in oratorio agere sibi proposueralg
quamque temporis partem ab audientiumipoeniten
tium confessionibus reliquam haberety eam saerificijsy
contemplationiyatque ineocptae historiae omnem dat-cy
cuius filum pro operis dignitate ductum iri noui status
occnpationes uix permissuras arbitrabaturu lix quo
tamen ad annalium fabricam animum adiecity -id
ita -praestitity ut annum nullum transire passus
fuerit- usque ad extremum spiritum y quo uolumen
aliquod non confcceriL quo in negotioy dum diesy
b
noctesque laboraty atque ad Sicilieusis Monarchiae i
tempora perueniensy inueteratam opinionem de il
lorum in sacras personas auctoritate pluribus argus
mentisy ac rationibus refellere conatury magnum
l-lispanis iniecit scrupulum y quod . ad sacrorum
culmen euectus y Monarchiam illam esset funditus
euersurus. qua suspicione confirmata y dum lvauar
raeoy cum llomana licclesia reconciliari cupienti
Paronium fiauissey erratorumque ueniam fetsi lli
spzznis obluctantibusj a clemente continuis officiis
impetrasse constabaty factum esty ut illius factio
nis homines liaronium pro uirili parte a ponti
ficatu arcere niterentury licet alias praetexerent
causasy quibus ei sulfragari non deberentg nempey
quod quantumuis probus y pius y deque lfiepublixza
esset benemeritusy humeros tamen tanto ponderi
pares non haberet y quando nulla unquam gessisset
publica muneray nullamque siue in aulay siue
foris industrij ciuis utilem operam explicandi occa
sionem habuissetz etenim flomani Pontificis inte
ressey non solum Magdalenamy uerum et Martam
imitari y hoc est earn in re spiritali operam ponerey
quae nullum terrenae reipublicae alterat detrimen
tumt cumque ex animay et ex corpore constet
homoy actionem cum contemplatione coniungere
Mon deerant liberiori uitae assuetiy qui liaronij
reformidarent morum grauitatem y in rebus eccle
siasticis seueritatem y ad tollendosque abusus miram
propensionemy qua rerum potitusy clilapsam discipli
nam ad ueterem obseruantiam reuoeaturus crede
batuin Pro Saronio nihilominus aliquot dies strenue
pugnatum. quod intelligens Anastasius llispaniensem
Legatum hortatum iuity uty quem tot amplissimi
proceres probarenty ipse suspectum nequaquam
haberet y immo opportunis oflicijs eximium hominem
sibi deuincirety qui y tum patriaey suorumque pro
pinquorum regi subiectorum causay tum quia pu
blicae tranquillitatis studiosusy natura mitisy huma
nus y nihilque nisi pacem cogitans animuin a liege
alienum non haberey satis ostenderet y cuius sum
mam simul potentiam non ignorarety sicuty nec
d
ac suspicerety ut cllristianorum propugnaculumy
ac praesidium merito diceretuix ueque Poaronium
latere y quantum commiiodi y et utilitatis llomanae
afferrent curiae liispanienses pecuniaey unde mav
ximus priuatorum hominum numerus llomae ade
gentium aleretury praeter publica emolumzentacy
quibus aerariumlApostolieumvxqizotidie augebatury
adeo ut credibile non essety ueliillaroniumy si ad
Pontificatum peruenirety uel alium Petri successorem ullam l-lispanorum liiegibus esse exhibitumm
molestiam y immo fsi idem eueniret jlmagmxm inde
damnum y atque incommodum llomam miiuersam
ziccepturzim. quod uero Saroniusy suprema accepta
auctoritate-y in deprauatorum imorum correctione
austeriory grauiorque futurus esset quam ternporumy
atque inueteratorum abusuumdratiovpostulare uide
retury non est dubiumy quin religiosissimus homoy
si ad Plcclesiae clauum sedissety suo esset oflicio
egregie functurusy suauiter tam-eny ipsiusque na
turae ordiney quoy sicut uitia paulatim in homi
num animos irrepunty ita nec raptim y nec uiolen
tery sed lenitery ac paulatim euellenda sunty ney
scilicet cum zizanijs triticum extirpeturz etenimy
nec tam simplicem y tamque nouum esse liaroniumy
ut in rebus etiam arduis quid agendumy quidne
uitandum essety omnino neiscirety nisi a se ipso
alienusy hodie ignauusy ac socors apparerety qui
paucos ante dies industrius y prudensque a Suessano
llucey regio item Legato iudicatus fuerit ls enim y
cum a llaronij congressu quondam redirety me
audiente y mirari se dixity ipsum y non modo litte
rarum eruditioney sed in ijs etiam y quae ad lici
publicae moderationem pertinerenty ingenijy atque
experientiae specimen sibi praeclarum praebuissey
uulgiqueopinionem fefellisse Legatus y quamuis a
liaronio alienus .minime uideretur y attamen y uely
quod suspectam eius fidem in regem haberety uely
quia ad aliam personam inclinarety Anastasij con
silium non probauity quod in comitio diuulgatuiny
pro Saronio urgentibus perpetuum imposuit silentium.
Statim de liellarmino actumy quoy nullo fere
negotio exclusoy ad Asculanumy ac Montelparum
transitumz uterque reiectus estt hic quod simplex
homo nec aulicae rei peritus liispanorum nutu
agendus uidereturz illey quamquam consilio grauisy
artium liberalium doctrina probatusy ad magna
quaeque etiam aptissimusy quoniam Salliarum fiegi
suspectus apparebaty quod Sallicanos Legatos eius
reconciliationemy quondam llomae procurantes y
cardinalem Alexandrinam sequtusy ad se uenire
non permisisseL Patrum magna pars pro Saulio
stabaty cui y scilicet y faueret hispauica factio y non
aduersarentur Salliy aliique cum pauci studerenty
renuente tamen Aldobrandinoy qui sey suosque
camerino reseryabat Sed is quoque suas y easque
non paucas habuit diliicultates lirat nempe acutoy
ac ueloci ingenioy in sermone liberiory apertusy
propositique tenaxy adeoy ut cum ecclesiasticae
etiam libertatis acerrimus esset defensory fortey
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reflante Principum aura p ipse quoque repulsam a intersitp opportune praecaueatp alioquin Pontificem
tulerit. vnus ex Sixtinis supererat Pinellus p cui
quidemp licet ueri deessent amici p nullum tamen
praeter Saulium habebat constantem aduersarium.
fluic p ut rerum potiretur Anastasius totus addictas
pro uirili parte laborabatp quem llispanisp callisp
venetis p aliisque non paucis gratum fore conie
cerat. itaque Sancti ceorgii cardinalis opera usus
ab Aldobrandino obtinuit p ut cum primum de
clementinis desperassetp Pinellum proponeretp et
sustineret. nrat quidem Pinellus per omnes aulae
gradus p ac munera uersatusp in suspiciendis p expe
diendisque negotiis nulli secundus p nobilis genere p
opibus afilueusp omniumque consensup quantum
lteipublicae expediret p supremum ncclesiae magi
stratum egregie gesturus. Sed p quod Aldobran
dinus prius de alieno p quam de suis experiri uelletp
eo minus rationi consonum uidebaturp quop co
mensi a callisp ac Sixtinis aperte refutatop cum
liispani quoque a Plorentino p ac veronensi essent
pariter alienissimi p id nullo erat pacto expectandum.
lnterea electionis difiicultatibus quotidie magis in
grauescentibus p Aldobrandinus a naronio p ac nel
larmino serio monitus p ne tanti negotii expeditionem
ulterius progredi sineretp Plispanicae factionis prin
cipi Auilaep suamp ac suorum in quem mallet ope
ram polliceturp e uestigio p ut uidebaturp ac libe
raliter praestiturus p nisi Auila consilii inops p mora
tridui interpositap rei bene gerendae occasionem
abiecissetp uix enim sero sibi placere nlanchettum
respondit. l-luic lilippolytus Aldobrandinus suo quon
dam fiotali collega licet in iiidiciariis conLrouersiis
sibi acerrime aduersantip ad cardinalatum assumptusp
legatusque ad Polonorum liegem designatus in suo
nihilominus comitatu perhonorificum locum assi
gnaueratp quin et legationis tempore fut rumor
tuliti a se dissidentemp Pontifex creatus p cardinalis
ffoleti officiis pene coactus in sacrum quidem col
legium cooptaueratg sed p nec ipsep nec eius nepos
cardinalis Aldobrandinus eum in suorum numero
unquam habuerat qui ex clementinis ad Pontifi
catum aspirabantp Aldobrandinum inclinare ad
lilanchettum suspicantesp quem nec aetatep nec
doctrinap nec rerum experientia sibi praeferendum
concedebantp deseri se iniuria admodum quere
bantur adeo p ut Aldobrandinus p ne suorum animos
a se abalienaretp Auilae de nlanchetto urgentip
ipsis audientibus p dixeritp nihil se de eo hominep
promisisse p uerbumue ullum fecisse p sed p cum ille
sibi promissa non seruari acrius contenderetp hic
uero quidquam se spopondisse constanter negaret p
ex ea altercatione ingens sequta est utrinque ani
morum commotio.
liinc foederatip quos superius nominauimus p alii
que ab Aldobrandino dissentientesp cum callicanis
coniuncti magno silentio de cardinali Plorentino
agere coeperuntp quodp cum extra comitium dis
seminatum fuissetp Anastasius llispaniensem orato
rem aditp monetque p utp Avila de foederatorum




cito habiturusp natura quidem italump sed animo
crallump atque liispanis suspectum. Auilap eorump
quae gerebanturp quamuis praesens omnino iguarusp
nullum ea in re studium adhibuitp sicut alia dc
causap nec Aldobrandinusp l-lispanos pro homine Plo
rentinop nunquam suffragia laturos male arbitratus p
quae dum ab eius amicis secreto exquirunturp Sfortia
Auilam festiuis sermonibus intra domesticas parietes
detinentep exaudita est repente in comitio uox cla
mantium Pontificem pronuuciatum fuissep cardi
nalem Plorentinum p Leonisque nomen assumpsisse
quamobremp uocem comprobante euentup acciditp
ut electoribus electum de more ad Paulinum Sacel
lum comitantibusp obuius fieret Auilap qui fremensp
ac furensp nolle se eum agnoscere Pontificem p cla
mauit liegi suop ut ille dicebatp gratum non futu
rum p Sfortiae simul p ac Parnesio regium iram mi
nitansp aliorum fidem obtestans p nonnullos etiam
nominatim appellans p quasi eorum opem imploraretp
sed Sanctae caeciliae cardinalis in comitium paulo
ante reuersusp unde morbo urgente exieratp car
dinalis Plorentini electionem gratissimam Ptegi fu
turamp ex ipsius Legati uerbisp quem ipse iiuper
rime se alloqutum dicebatp large testatus est. qua
uoce percussus Auilap lapsum lapsu grauiorem fecit p
cum enim inconsiderate iactata uerba excusare uelletp
Legatum acciisauit p quod cardinali Plorentino obsisti
censuissetp se quidem repugnante conscientia id
fecisset quando summo honore dignum amicum inter
chariores semper habuisset. Auilae audaciam calli
canae Princeps factionis loiosa iis uerbis retudit.
quid nobis cum l-lispaniarum liegep quid ad nosp
an hic ei sit acceptusp nec neP probum uirump uir
tutibiisp aiictoritatep sanguine praestantem nos habere
sat est.
Sicque calendis aprilis anni quiriti supra millesi
mum p ac sexcentesimum Alexander Medices defuncto
clementi successor datus est iutque diximusi Leo
appellatusp cuius electio p quamuis nec llispanisp
nec Aldobrandino grata fuissetp etiam absque Mon
talti operap uniuerse tamen laudabaturp ortus enim
ex nobili stirpe Alexander uitam egregio uiro di
gnam semper uixeratp in litteris quidem parum pro
feceratp rerum tamen experientia probatusp in ser
mone grauisp in ornandis lilcclesiisp atque in pau
peres largissimus p in negotiis sincerusp sibi constans
religiosus p ac legatione p tandem callicannp praecipue
ob reconciliatos potentissimos Principesp clarissimus
optime audiebatur. Leonis nomen urbi pergratum
gentilis sui imitationep liberalitatep clementiap amore
erga omnium ordinum mortalesp magnificisque ope
ribusp gratius reddidissetp nisi sextop ac uigesimo
Pontificatus dies spem de eo ubique gentium con
ceptam importuna mors praecidisset.
Mirabantur cardinales pleriquep nec non perspi
caciores Aulicip Plorentinum piuemp refragranti
flispaniensi factione p amicis liegis praelatum p
dumque facti originem perscrutabaiiturp ferc stu
pidip quid certi liaberentp non inueniebantz publice
im
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namque Auila de persona proposita suspicionem in- a affectibusp qnos Pontificis creatio suppresseratp exa
jeceratp eratqne Parnesiusp qui Alexandro faneratp
cum Legato regiop et amicitiap et afiinitate coniun
ctusp talia praeterea extabant in Parnesianos llegis
catholici beneficiap ut probabile non essetp illius
gentis cardinalem a tanti benefactoris uoluntate
discessisse Sanctae caeciliae pariter cardinalem
llispanis addictissimump ad omniumque rerum con
silium a Legato semper adhiberi solitum excusabantp
quae ille fut superius retulimusj ex ipsius legatione
excepisse se afiirmaueratz cardinalem nempe Plo
rentinum llegis amicum esse. llinc ea de re nariae
hominum sententiae p uaria iudiciaz siquidem explo
ratissimum uidebatnrp id llegi nequaquam gratum
futurum. Pionnnlli electionis cnlpam in Legatum re
ijciebant p nec deerantp qui eum infidelitatis argue- b
rent. Pnere p qui arbitrarentur p legatum p ac Par
nesiump ut Aldobrandino difiidentem Pontificem
obtrnderentp Ptegi snspectum hominemp omnibus
praeferri enixos. Alij Legatum de regia uoluntate
Auilam quidem admonuissep aliud tamen Plorentini
amicis indicassep hocquep ut sibi maxime infensum
Auilam hac ratione ulcisceretun Augebat suspicio
nem Legatusp dum suosp quod Plorentinum probas
sentp excusabatp quandoquidem toto fere Senatu ad
eum confluentep facere non potnissentp quin et ipsi
tiam probato sulli-agarentui- eo plane consiliop ut id
ita fierip liegis non parum interessetp immo ne illis
resistentibusp liex nouum Pontificem in se duriorem
experiretuiz quidquid sitp satis constatp llegem de
Auilap ac de legato ualde conquestum p quod in eo c
negotio segniores fuissentp quam oportebatp unde
illi animi meerore confectusp eodem anno uitam
cum morte commutauit. liuic successor missusp ac
Siciliensis Praefectura assignata.
calli Pontificem habentesp qualem ipsi exopta
uerantp in sinu gauderep callump scilicetp animop
liegis amicump ac liegni amantemz quoque augebat
laetitiam p inuitis p ac renitentibus llispanisp creatump
i quarep et se uiribus auctosp et illos fractosp ac de
bilitatos iactare.
Montis uero Pontifex optimam in callos uolunta
temp eique genti quantum tribueretp manifestis be
neuolentiae argumentisp identidem ostendere quod
ex sermonibus pluries obseruatum comprobauit euen
tusp cum in solemni sacrorum ordinum conuentu p
statis quibusdam festis diebus ad summum chri
stianorum sacrificium celebrandum tmissam scilicetj
coire solitop assistentibus quoque Principum Legatis p
solum callicanum serena fronte alloqntusp omnia
ei in liegem est oflicia pollicitus. At p o fallacem
hominum speml lireuissilna fuit haec crallorum lae
titia. cito euanuit cum Pontificis uita de eius uir
tutibus speratus fructus corum quae ad liempu
blicam pertinentp paucula egit inter vrauiora fuit
summi quaestor-is curam Aloysio capoiiio p ac ma
ioris Poenitentiarij administrationem Sancti ccorgii
cardinali committere
vita functo Leone dumi de successore cogitaturp
Patrum animi eisdem disceptationibnsp iisdemqne
gitabantuiz lam sopitas difficultates factionum per
tinacia suscitaverat. liispanos mirifice urgebat di
gnitatis redintegratiop cuius proximis comitiis ma
gnam se iacturam fecisse non ignorabant Aemuli
contrapnec loco cedere p nec uiribus suis difiidere
Aldobrandinus a clementinis diuelli nequibat p ex
quorum corporep ut Pontifex assumeretur p studio
sissime curabatp quandoquidem res suas e Leonis
faucibus fut ille rebaturj ereptas in nouum peri
culum conijcere insipientis hominis esse putabatp
plurimum namque refert beneuolum habere rerum
dominump eius praesertimp qui aliquando imperas
set. Pominantes enim p quibus non satisfecerintp ini
micos habentp nec desuntp qui beneficiorump etiam
extra meritum acceptorump oblitip memoria tamen p
quae non impetrant p retinent p quaeque non asse
qnunturp et si quandoque iure negatap iniuriae ad
scribant. illres praecipue cardinales e suis ad Pon
tificatnm proponebat Aldobrandinnsp Sancti cle
mentisp Sancti Marcelli p et rfuscunip humili quidem
loco natum p sed probum uirump nec non doctrinap
atque aetate prouectum. Alij alia moliebantun Ana
stasius llispaniensem Legatum hortatur p ut suos cum
Aldobrandino coniungi curetp nisi iterump quem
non crederetp sibi uideat obtrudi Pontificem. Le
gatus p monente Parnesio p cardinalis de comitibus
suasup ad Saulium conuertiturpunde nulla rationep
potuit dimouerip potius ini fallor-l p ut Aldobrandino
noceretp lfuerat enim clementi Saulius semper in
uisusj quam ut amicis rogantibns negaretp quod
ipsi ei maxime conducere arbitrabantur. Saulio fa
uebant etiam Montaltusp Sfortiap Sanctae caeciliaep
lustinianusp omnesque feretsixtinip atque ex cle
mentinis nonnulli p praesertim vicecomes eius ex so
rore nepos p ac de comitibus p eratqne satis uulga
tump rllaurusiump ldaronium p et bellarminum p qui
alias fuerant Saulio aduersatip eum deinceps minime
recusaturos liisce ita se habentibusp Aldobrandinus
suops conuocatus ita alloquitnrz
i
hion habeo fPatres amplissimijp cur longo nos
sermone fatigemp res namque mihi cum Sapientis
simis undequaquep atque consnltissimis uiris est p
quos ego aequep ac parentes colop et uenerorp necp
quam ob causam huc erat nobis conueniendump
explicabop id enim locus indicatp ac tempus Pene
quidem mecum actum puto fpraestantissimi Pro
ceresj quod a clemente patruo meo ista fueritis
amplitudinep ista purpura cohonestatiz sunt enim
tanta uninscuiusque nestrum meritap adeo elu
cent excellentes uirtutcs uestraep utp cum omni ho
nore dignissimi existimeminip iure ille felix dici
possitp qui tales genuerit filiosp corruptique saeculi
calamitati p ac necessitatibus talia comparauerit prae
sidiap egoque feliciorp cui sati ab eo beueficij gra
tissimos fructus metere liceat p hoc praecipue tem
pore p quo nobis in hoc fut ita dicamj ergastnlo
conclusisp maximopere laborandum p maximaquep
adhibenda curap ut supremus christiani orbis Pastor
constituendus is sitp qui p et afllictac reipublicae in
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commodis inedeaturi et eximiis pietatis ollieijs di- -a iri Pontilicem i llispaniensem Legatum moneti ne
ligentiam i constantiamqne nostram commendat lam
neminem uestrum lateti quid hic rerum agaturi
quidne moliantur i qui uobis posthabitis i ne dicam
eontemptisi alios meritis longe inferiores uobis an
teferre cogitanti quod utrum in mei odium liati an
in uestrum sit tandem iniuriam redundatnrumi ipsa
dies indicabiLl-lautlquaquam de re lenii uel pauci
Amomentii sed de rerum ipsarum summa est modo
nobis negotiumi nimirum de Apostolorum Principis
successore i de christi uicario i de totius christiani
orbis supremo Moderatore i de summo orthodoxae
fidei Signiferoi ac denique de ceelestium clauium
custode eligendoi quo fiti ut ego i si ex collegio
nostro aliquem sumi posse crederemi qui ad Pon
tificium onus ferendum aptiori nostrisque tempori- b
bus magis i quam uosi esset accomodatusi eumi non
solum uobis probandum proponeremi sed ipse pro
barem i omnibusque uerae obedientiae ofiiciis absque
mora proseqnereiz verumi quando id mecum re
putansi non uideoi quem tuta conscientia nobis
anteponami nec mei-ita uestrai nec mutua nostra
beneuolentia me aliquid committere patianturi quod
existimationem nostrami uel labefactare possiti uel
tantulum minuere. liecens est comitiorum proxime
praeteritorum exitus. lune eramus tyronesi nunc
ex eo eonflictu iam ueterani sumus. Licuit forsan
etiam tunc ineptire. llodie excusatione digni ne
quaquam simus i si rei bene gerendae occasionem
e manibus elabi sinamus. quandoquidem in confesso
est i nobis inuitis Pontificatus negotium baud perfici
posse. ne re uestra agitur fuenerandi commilitonesj
de dignitate i de statu. ligo studium i fidemi operam
meam qualemcuinque nobis polliceori et cuinulate
praestaboi totus uobis deditusi totus ad quemlibet
uestrum ornandumi ac promptus i proimlei si mihii
non ut duci fuos enim ducere i non duci aequum estj
sedi ut comiti i ac ministro uestroi quam tempus
postulati fidem adhibueritisi de suscepta prouinciai
procul dubio uictoriam reportabimus Siquidem
uerum est quod Micipsam liegem dixisse testatur
Sallustiusi concordia nempe paruas res crescerei
maximas discordia dilabi.
Postqnam perorauit Aldobrandinus omnes fere i
qui aderanti cardinales gratiis actisi ab eius uo
luntatei ne transuersum quidem unguem se disces
suros ainplissimis sunt uerbis professi clementinis
autem non aliumi sibi statuentibus Pontificemi alii
contra i re uulgata i ne ullo pacto clementinus quinis
Pontifex esset iv toto sibi pectore incumbendum dii
cunt ln hac comitialium factionum fluctuatione
verruensis comes Allobrogicus Legatusi excellentis
ingenii i atque industriae uiri cum ex postreniorum
comitiorum successu proxime sequentium dillicul
tates prouideret i Pucem hortatur i ut ab amicis
cardinalibus ad Pontilicatum promoueri cureti quos
ille eius nomine ipsis commendasseL lnterea cle
men tinosi quibuscunque potesti ofiicijs prosequituri
iuuatquei interdiu i ac noctu- circnmcursando i ex
eorum quippe corpore persuasum habens selectum
quantum apud suos gratia lualeretxi eos ab Aldo
brandino disiungi patiatur Montaltumi Sfortiam alios
que sibi suspectos i clementinis beueuolos reddere
conatur. cum ante omnes de lilanchetto agere coe
pisseti labores difficultatibus uinci aniinaduertens i
rlluscum proponiti maxime item probatis Sancti Mar
cellii Sanctique clementis lllitularibusz sed illum mor
bus insanabilisi quo paulo post animam elllauiti
bunc i quem Aldobrandinus omnibus praetulisset i
morumque austeritas excludebanti cui praeterea
non parum etiam oberat Aldobrandinae familiae co
gnomen nsurpatuin i nec non a bononiensibus ac
cusari i quod in contentiosa quadam aquarum col
locatione plus aequo pro Perrariensibus stetisset.
Sepulto Leone i qui llomae aderanti praeter
Sancti Marcelli titularemi ac Madrutium i aegro
tantesi conclaue ingrediuntur cardinales. lla uero
erat conditio i is rerum status i ut nisi post aliquot
dies i de candidatis nominatim i nihil tentatum siti
cum unusquisque antequam certi aliquid habereti
proponi recusaret Attamen scrutinia f ut uocanturj
quotidiana non intermittebanturi quibus Sauliusi
ac Pvaronius sufii-agiorum numero omnes antecede
bant. lnterim ex Senatoribus aetate prouectioresi
quos eligentiuin aura ad summum sacerdotium in
uitabati rem suam agere i uigilare i amicos confir
mare alienos i atque ambiguus demereri i omniumque
sibi beneuolentiam conciliare cum haec gerunturi
maiore Senatns partei ut uidebatur ad illuscum
inelinantei liladrutiusi Sanctique Marcelli lllitularis
petente Aldobrandino i in comitium ingrediuntur i
eodemque die rlluscus omnium uoce Pontifex con
clamaturi atquei e lectoi in quo inlirmus iacebati
ad Sixtinum Saccllum sublatusi ibique in culcitra
eolloeatus i ut Pontifex i etiam de Pontilicio munere
ab astantibus serio admonetun Montaltus tameni
quod secum de lllusco nihil actum esset repentina
Patrum consilio minime acquiescensi iuit in alia
omnia. calli cum ad Paulinum Sacellumi ubi rlluscum
reperiri putabanti conuolassenti a Sixtinis detine
banturi ne cum clementinis coniungerenturi qui
pariter Pinellumi atque Asculanum in Sixtino de
ambulantes i reique ignaros demorati i ut eos rllusco
lucri facerenti opcram perdiderei utroque ea in
d re nihil i nisii quod Montalto placuisset i se factu
rum respondente Piaronius interea ad electionem
uocatusi cum ad llluscum ferri Patres audireti
exclamare coepit i conqueri Peum i beatam virgi
nemi coelicolas appellarei omnesque orarei qui
aderant i atque obtestari i ne rfusco christiani orbis
curam committerent i simul et Aldobrandino diuinam
iram mirari i quando fut ille afiirmabatj mundanus
esset homo rlluscusi capitalium criminum reosi
magis torquerei ac neeandos tradere peritusi quam
mansuetudinisi uel humanitatis ollicia summo pa
stori necessaria obirei disciplinae quoque ignarus i
humeros tanto oneri pares non baberet. quae cum
maxima i et uultus serenitate i et animi cominotione
proferret liaroniusi superueniens iustinianus i alta
gas AMASrllASll euamonu sua
uocep eligamusp aitp liaroniumz Papam faciamus a ne pateretuzx Suspicionem augebant lSellar-mini ad
liaroniunr quapropter plures de rliusco forsitan
parum securi p eo cum Aldobrandino relicto p Sa
ronium in Paulinum Sacellum e uestigio raptum
sequunturp atque ex ipsis clementinis lfaurusiusp
lilanchettusp lSellarminusp ac Paufiliusp Montaltus
quoque alias a liaronio alienus p ut rlluscum decli
uaretp pro liaronio suam exhibet operam p cui p et
liorromaeus addictissimus uidebatur. calli quamuis
pro rliusco se se Aldobrandino obstrinxissentp at
tamen p ut Saronium ab liispanis recusatum quo
dammodo ulciscerentur p a rllusco ad eum transeunL
Aldobrandinus prouinciam pro rliusco susceptam
sustineri non posse p omniaque ad lSaronium incli
nare animaduertens p pro liaronio p et ipse se stare
dixiL Sed lrlispani p quid promiseritp illi obiiciuntp b
liegisque iram minitantes p terrorem iniiciunL Mon
taltusp ne in rliuscum incideret p Sancti clementis
cardinalipl quamquam sibi suspectop se suffraga
turum Aldobrandino promittitp cui nihil gratiusp
ut qui prae caeteris dilectum rerum potiri maxime
pcupereL quod grauissime ferens Parnesius cum
Aldobrandino queriturp plurimumque doletp homi
nem sibi nequaquam gratum eius opera collocatum
iri p ubi forsitan Parnesia domus commoda paucap
immo incommodap ac molestias sit aliquando ac
cepturap quamobremp ait p nisi mep llucemque
Parmensiump fratrem meum tibi infensissimos uelisp
pedem te referre expedit p huicque aiuicorum p atque
necessariorum tuorum non amicop non modo de
Pontificio negotio p nuncium remittere p sed etiam
alia uia Pontificatum quaerentip quantum ualeasp
etiam nostra causa semper obsistere. floc sermone
contristatusp ac pene prostratus Aldobrandinusp
quo se uerteret p nesciebat. liispanis namque Mon
talto p ac Parnesio morem gerere p sibique ipsi simul
satisfacere cupiensp quid in tanta rerum ambigui
tate faceretp non uidebat p cumque clementinorum
moresp ac uitam diligenter perpenderetp quem
gratiorem Patribus futurum putaret p non inueniebaL
rfaurusium grauior aetasp baronium llispanorum
suspiciones excludebann lilanchettum ipse non pro
babaL Arrigonium ingratum uocabatp quod enim
aduersariis suis Leonem elegissetp recusabat etiamp
quod Parnesii amicusp si ad Pontificatum perue
niretp eum honorem soli Parnesio acceptum esset
relaturus. liellarminum summo sacerdotio dignis
simump rebus suis nec facilemp nec opportunum
fore conlidebatp ut qui heneficiorum a clemente
acceptorum non immemorp non nulla tamen eius
gesta liberius accusassetz etenim prout dabatur
occasio niuentem Magistrum urgebat pius discipulusp
ne cathedrales ecclesias diu rectore carere permit
teretp ne illarum curam ambitiosis p imperitis p
ignauis p uanis p auaris hominibus traderet p ad illasp
nisi pastorali officio coram functuros p non admit
teretp .illarum resignationesp quas uocant p seu
renunciationesp prouentu fere toto renunciantibus
reseruato p nullo pacto approbaret p mensarum liipi
sc-opalium census immoderatis pensionibus onerari p
clementem capua datae litterae p quibus llominicae
natiuitatis felices faustosque dies eximio benefactorip
ut moris estp auguratusp cum anno eodem mortem
obiturum praedixeratp seque proxime sequturo pa
riter e uita migraturum. quod quidem in clemente
exitus comprobauit fpaucos enim post mensesp
corporis uinculis solutisp uaticinationi fidem feciti
in liellarmino secus p unde materia curiosis data de
sincero homine iudicandip quod ita scripsissetp
ut creduli p quem breui periturum sperarentp ex
tincto clemente Pontificem facerentp quemadmodum
in Sixto quarto euenisse aiunt p ariolo quodam diem
ipsum p quo Paulus Secundus defunctus estp eiusque
successorem pauculos dies uicturum p pronunciantep
electores namque cardinalem ftuuereum Pranci
scanump ut cito interiturump in Apostolico Solio
collocaruntp quos tamen ipse elusit diu uiuensp
annos scilicet terdecim. cennasium reiiciebant fli
spanip quoniam legati Pontifzicii munusp quomodo
ipsi noluissentp in llispania non administraueratz
de Seraphino uiro ornatissimop quod e callia
oriundus esset p licet Sononiae nato p nulla quodam
modo ratio haberi poterat. Pamphylio non acquie
scebat Aldobrandinusp quod Montalto magisp quam
sibi addictus putaretur. Manticaep ac belphino p ut
Seraphinop obstabat patriaz hic enim venetusp ille
vtinensisp oppidip scilicet venetis subiecti ciuisp
llispanis accepti non erant. Sandini abrogata Piceni
legatiop unde offensus credebaturp atque aetas p ut
ita dicam p non Pontificia p quo minus ad Pontifi
catum proponereturp Aldobrandinum retinebantp
qui et Augutium sibi uitandum duxeratp quod
magnis a clemente beneficiis auctusp purpurae
praesertim honore p in Leonis electione habuissetp
immo sibi partem sumpsisset homo sane dilficilisp
morum austeritatem p uerbis p uultuque turbido satis
exprimens ltaque cum caeteri clementinip uel non
ltali p uel iuniores essentp quam tanti lilagistratus
sublimitas postulabatp Aldobrandinus ubi consisteretp
non inueniebat.
flabebat illep praeter superius nominatosp in
suorum numero camillum liurgesium biennio p uel
paulo plus quinquagenario maioremp Senis nobili
genere oriundum p liomae tamen natump hominem
uitae innocentia p prudentia p modestia p bumanitatep
aliisque heroicis uirtutibusp spectatissimump ho
manae aulae p ob morum etiam suauitatem in primis
gratissimum p doctrina praestantem p amplissimis
muneribus p et domi p et foris laudabiliter perfun
ctump clementi Pontifici in publicis negotiis ita
probatump ut ab eo tandem cardinalatus honore
donatus sit. l-luius in rebus gerendis solertiamp
ingenii dexteritatemp miram ad publicum commodum
propensionem p praeclarasque animi dotes contem
platus Aldobrandinusp dump ut philosophus illep
hominem quaerebatp eum ad Plcclesiastici lmperii
fastigium opportunis officiis sibi pro uirili parte
euehendum proponit p remque cum Sancti ceorgii
cardinale in hanc fere sententiam communicatz
Pnnv - colllMlilwllAklokllill Lus. vi. ipfi
lam uides iillustrissiiue cousobrinei quibus pro a ambiguitatcy nisi hurgesium cogitesy quem tantae
creando Pontifice premamur angustiisy quibusque
rerum difficultatibus Piget me sane y pudetquc y nos
pro rliusco susceptam y ac pene absolutam operam
misere lusisscy qua procul dubioy nisi nos ami
corum fut uideri uolunti fides fefellisscty morbo
hoc comitiali iam liberi essemusy nec eiusmodi est
accepta repulsay ut quod amisimusy nonis olliciis
reparari posse confidamus Montaltus enim praeci
puus consiliorum nostrorum euersory ne de illusco
aliquid ulterius tentemus y cuilibet ex nostrisy etiam
Sancti clementis rllitulari sibi prius suspectoy se
adhaesurum pollicetury a quo tamen ita abhorret
Parnesius icui salua conscientia semper placei-e
studeboiy ut si in hominem illum inclinemusy tum
expectationi parem faciam y non inuenio. lpse esty
ait Aldobrandinus hurgesius esty si tibi quoque
arriserity ex hoc nos carcere liberaturus. quid igitur
moramury inquit cyntliiusl hgo talem uirum mihi
anteferri non grauabon lilamus quaeso fini ornatis
sime consobrinei quodque e re nostra fore existimamusy
diutius differri non patiamury etiamy ne ab iisy
qui llurgesium aetate autecellunty amplius potiundi
Pontificatus spe deiectisy nostra quomodo non cre
dimusy eludantur consilia. quando ita censes fait
Aldobrandinusi huc nos tota cogitatione conuerta
mus. lu quiescey donec ego cum hispanisy Mon
taltoy ac Parnesioy negotium componoy quos simul
acy ut spero nobiscum sentire coguoueroy confestim
suam nobisy nostraeque domuiy tum fratris iram b gerenda expediam. cum haec dixissety Sacellum
disertis uerbis minari ne uereatuix haronium rni
rum in modum auersantur hispani Sancti Marcelli
illitularisy uel agity uel breui acturus est animam.
Alii omnes sua habent satis nota impedimentaz in
eoque statu res esty uty nisi in clementine quo
piam dissidentium desideria quiescunt y aliunde nobis
inuitis sit futurus Pontifex accipiendusy unde so
cordiae simus merito insimulandiy quod coguatiy
praeclarissimiy ac singularis benefactoris nostriy
beneficiis quodammodo conculcatisy eius beneme
ritos alumnos destituerimusy quorumque conatus
fregimusy eorum arbitrio nosy nosti-aque imprudenter
exposucrimus quapropter in id toto pectore in
cumbendumy ut ex corpore nostro absque mora
Sixtinum ingressus y ad aurem hurgesii cum Arri
gonio inibi deambulantisy ore admotoy bono inquit
animo estoz te Papam facere uolo. Memini id pandasy
teque intra tuum cubiculum continetoz deinde abiit.
llurgesius incxpcctato nuncio pene obstupefactusy
facie mutatay nullum edidit uerbumy rei nouitatem
admirante Arrigonioy qui ex eo percontatusy quid
nam id essety quidque illi accidissety adeo per
plexumy indistinctumciue responsum accepity ut
nec ille fere balbutientem satis intelligerety nec
interrogatusy quid responderety scire uiderctuin
Mox hurgesius totus commotusy in suam ser-edens
cellulam ex cynthio accipity quae erga eum mens
sit glldobrantlini qui interim hispanis liaronii metu
ad rei summam proponatury qui uel moribusy uel c liberatisy quaeque de illusco Sanctique clementis ilii
opinione humanus y ofliciosus y iucundus y ipsa prac
cinente famay futurus existimetun hunc ego iam
animo designatum Patribus excutiendum exhibercmy
nisi a ratione alienum putaremy eum me propo
nentey tibi praeferri deberey quem nec aetasy nec
uirtus magisy quam te commendarentz proinde
praestat huius consilii mei summam cx tuo ipso
consilio penderey teque auspicey et auctorey tot
dissensiones coinponiy totque fluctuantium animorum
perturbationesy te consultore tranquillarL Ad te
igitur fidenter confugioy tc ex animo precory ob
testorque y ut mihi his molestiis pene obruto adessey
ne arauerisy immo in causa tanti momenti eame a
operam ponasy qua et christiano orbi nostra prae
  
cipue industria optatus cito detur pastory et existi- cl
mationi nostraey quantum tempora exigunt mature
consulatury cuius quo maioremy proxime elapsis
comitiis aliena culpa iacturam fecimusy eo magis
summo studio enitendum y ut accepta damna aliquo
modo resarciantun
cui cynthiusz quid uerbis opus estf lam quantam
in me habeas potestatem non ignoras. lpse quoque
de huius negotii fine non parum anxiusy quae me
ditarisy laudoy te quocumque iueris y haud inuitus
sequar y quodque familiae nostrae conducere uisum
fuerit y id totum semper probabo y sempery ut per
ficiatury curabo. hunc uideamusy an isy cui tantum
tribuisy et Sacro collegio gratus futurus sity et
rebus nostris opportunus ligo cscrte in tanta Pclllllll
tulari Monlaltusy ac Parncsius cupiebanty se abunde
praestiturum professusy liurgesio utrnmque facile
conciliauit.
quare ne quid ex mora contra moliendi senio
ribus ansa daretur y omnes simul hurgesium adeuntg
ad Paulinumque Saccllum gratulantes deducunt
quod cum in comitio diuulgarelnr eo craeteri cer
tatim aduolantcsy ut moris esty decimo calendas
iunii anni quinti supra millesimumy ac sexcente
simum clectionem perficiunL lilectusy camilli no
mine su iresso au u t ince 1S uo ari uo ui . umpi y P l s le i c l t c
autem electionis negotium nocturno fuisset tempore
absolutuiny placuit ad llitanduln Populi tumultumy
conclaue ante auroram non niret-iri. itaque summo
mane proxime sequentis diei nouum Pontificem
succollzintium humeris in hcati Petri limum dclatumy
et super aram maiorem collocatumy Purpurati iterum
de more uenerati sunty moxque in Pontificium Pa
latium reductumy Principum Legatiy Proceresy amici
gratulabundi omnibus laetitiae signis iuere salutatumy
inter quos fuit y et Anastasius Pontifici semper charusy
semper probatus. Semina amicitiae iecerat equitis
cratiosi infortuniumy quem cum ignotos homo in
terdiu in facie uulnerassety clemens Pontifexy ut
vrbinatuln huxy cuius ille erat negotiorum gestory
omnesque llrincipes se eiusmodi flagitiay praesertim
in publicam personam perpetratny seuerc ulturum
intelligerenty criminis suspectos in carcerem trudiy
in facinoris aufrtorem diligentissime inquiriy utque
gai AMASPASM eaanoml gaS
Apostolicae camerac p quam uocantp Auditor liur- a riculo afflictum gregem facilius erigeretp atque im
gesius quaestioni praesset magna animi commo
tione mandauitp quaeque agerentui- Anastasio eiusdem
Pucis oratori subinde communicaret qua occasione
cum Pourgesiusp atque Anastasius alter alterius mo
rum suauitatem inuicem degustasscnt p reciproca
utriusque beneuolentia est inter eos conciliata. Ana
stasius enim burgesium ad cardinalatum euectump
ad publicas functionesp perque loca ab arbitris re
motiora haud raro comitarip cum per occupationes
liceretp domi inuiserep omnibusque olliciis demereriz
iamque ex longa consuetudine plurimum aucta fa
miliaritate p cum burgesius biduo antequam comitiump
unde egressus est Pontifexp ingredereturp urbis parte
cum Anastasio animi causa de more emensap ante
eius domum dala opera transiretp ut ibi eum si
steretp nec impetraret p obortaque esset propterea
inter eos quaedam amoris controuersiap hoc ulterius
progredi insistente p illo p ut omnino maneret p ur
. gentep Anastasius subridens his fere uerbis litem
diremitz
Me tibi modo non obsequi fuir illustrissimei mea
admodum interestp ne si domum redire nesciasp
teque tui non inueniantp in me tantae iacturae cul
pam conferantp namque quod te unde deduxi p non
reduxerim p quamobrem rusticus utique p et inur
banns sim p si te solum hinc discedere patian At
ego irespondit liurgesiusi pumilio ne tibi uideor qui
nequeam inueniril fixtra iocump inquit Anastasiusp
nec boni moresp nec eximia humanitas tuap quod
condonas me accipere sinuntp quin et mei me in
aedibus tuis opperiuntun llle tandem excusatione
accepta Anastasium secum ire passus estp cumque
eundo in sermonemp de fnturis comitiis incidissentp
si quinqnenniop aut sexennio maior esses p ait Ana
stasiusp ad liurgesium conuersusp non dubitaremp
quin toto plaudente Senatup antequam comitium
clauderetur Pontifex renunciarere. Alia sunt imi
cermonii praeter immaturamp ut censes aetatem p
quae me ad Pontificatum ineptum redduntp re
spondit Pxurgesius izphilaftia namque decipi non soleoip
uirtutum scilicet supremo sacrorum administro ne
cessaria supcllexz cui Anastasiusz cas tibi uirtutcs
in promptu esse indicat tua ipsarum uirtutum men
sura ac testis modestiap qua inuidiam superasp
bonorumque animos magis magisque tibi in dies
obstringis cum inter cardinales conuenisset ne
minem sexagenario minorem esse ad Pontificatum
admittendump prorsus mirabile fnitp burgesinm
multo iuniorem integra ualetudinep uitaque diutur
nioris indicia praeseferentem pluribusp et senioribusp
et de republica benemeritis patribus fuisse praelatump
adeo ut non humana industria p sed diuino afilante
spiritup summus christianorum Pastor constitutus
existimaretur p mirabilep inquamp post longam disce
ptationemp et sententiarum uariationem hominesp
tum uirtntibus conspicnos p tum aetate liurgesio an
tiquiores nihil tale cogitanti posthabitosz sed ut
diximusp diuino consilio factum p ut ad licclesiae
vlauum sczderetp qui longiora administrationis cur
b
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piorum diaboli satellitum calumniis uexatum defen
deret. flaec dum gratulareturp loquentem Anastasium
excepit Pontifex miro pudorep atques humanitatep
responditquep quod sibi tribuebatuitp id se amici
beneuolentiae tribuerep quocircaraitp elapsis pau
culis diebusp quibus gratulantium olliciis operam
dare consuetudine suadeorp mihi ppergratum eritp
Anastasip de grauioribus negotiis tecum agere p
atque inter caetera de septimo tuo decretalium
libro in lucem edendop in quo quantum industriaep
et studii posuerisp non me fugit
verum quando continuis occupationibus distractus
eiziam in rebus magni momenti segnior forsitan fu
turus sump quam oporteatp tuae partes erunt me
interdum officii mei admonerep et si quid ad bene
administrandam rempublicam conferre p quomodo
cumque arbitrarep id omnino mihi amanter indicarep
quod ego te non solum rogop sed quanta maxime
possum auctoritate p praecipio. liisce concitatis sti
mulis Anastasiusp aliquando salutatnm ibat Pon
tificemp iuissetque frequentius p nisi inuidorum pro
teruiam timuissetp nihilominusp quantum tempora
exigebant p omni excusso timore p quae publicam uti
litatem spectare uiderenturp ad Pontificem audacter
deferebaL commodum autem euenitp ut Anglicani
liegis negotiorum gestor Pontificem alloqui cupiensp
ac reiectusp cum Anastasiop cui plurimum fidebatp
quasi iniuria acceptap male se habitum conque
rereturp quod aegre ferens Anastasius p statim adit
Pontilicemp oratque ut ei potestatem sui faceret p
quem de liegis reconciliatione cum Ptomana licclesia
probabiliap grateque in medium alferentem ad eius
praesentiam admitti expediebatp a quo etiam tanti
negotii perficiendi ratione explorata p rem dillicil
limamp sibique gloriosissimamp et animosius aggredip
et facilius absoluere potuisset. Pontifex id se inscio
neglectum excusansp Anastasio mandatp ut quam
primum ad se hominem adduceret p qui cum a
nonnullis pariter Anglicanis sibi strui insidias p suos
que obseruari progressus animaduertisset p unde in
magno periculo positum essetp quod sibi agendum
erat p nisi secretop remotisque arbitris agereturp
solus ac sine teste ad Pontificem introduci rogabatp
qui propterea cubiculi Praefecto iussitp ut quicumque
Anastasii nomine audientiam petitum iretp confestim
admitteretuiz
Sane Angliaep siue ut ipse appellari uolnitp ma
gnae britanniae fiex falsis opinionibus nuncium
remissurus uidcbatur p auitaeque religioni interce
ptum honorem redditurusp iic-forsitan reddidissetp
nisi in eius caputp totiusque regiae domus exitiump
detecta etiam nonnullorum catholicorum conspiratio
multorum laborum speratum fructum abstulisset
cum publicae necessitatesp clemente Pontilice
publicam pecuniam adeo absorbuissentp ut exhausto
aerariop nec uectigaliap nec alii prouentusp uel
reipublicae bene gerendae suliicerentp uel augeri
commode possentp ac de uendendis triremibus cou
silium iniri audiret Anastasius p quo erga Scdem
SPS
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Apestolicam ferebatur all-iectu hoi-tatum it Pontificemy a bertusp Alanus 1 ioannes callensispia quos sequtus
ne imperii sui maritima praesertim loca triremium
praesidioa ac robore spoliari patiaturp quando ex
eo consilio apud omnes etiam remotas gentes non
parum existimationis publicae dignitati simul detrae
etum iri ipse pro sua prudentia satis intelligebat
Proinde cum rres ecclesiastica magnum inde esset
in diesacceptura detrimentumi triremes omnino re
tinendas essep nec sumptibus parcendumy quos
tamen procurante Anastasio plurimum minui posse
eius amicus nauticae artis peritissimusy rerum ad tri
remium usum necessariarum commentariolo confecto
perspicueiostenditi quo Pontifex-impensas antea
factas modum excessisse monitusi igratijs Anastasio
actisp quod in Apostolicam Sedem bene animatus
utile consilium dedissetj sententiam mutauitj li
bellique qnaerat-m et praemio dignum censuita et
se illius opera usnrum promisitl i
Sumptuosissimuma ac niagnificentissimum sacellum
in Liberiana aede extruere cogitante Pontilicei ubi
ueneranda Sanctissimae lleiparae imagoi beati Luoae
pennicillo expressa y ab bumiliore loco transferenda
collocareturj cum ad opus praestantioribus arcbi
tectis certatim concurrentibusp unusquisque eam
sibi prouinciam deposceretg Anastasiusi tum loci am
plitudiniy tum Pontificis pietati consulturus in re
architectonica uersiatissimum hominem proposuitp
cuius industriae totius est operis pondus commissurm
cumque Pontificis mentem erga bonum publicum
satis exploratum haberet de septimo decretalium
libro edendo sedulo urgere coepitg maxime lauda
bile fore asserensa reique publicae ualde utile sparsas
summorum Pontificum constitutiones in unum uo
lumen coactasi cum nniuerso christiano orbe com
municarL quid enim Principi gloriosiusy quid ad
immortalitatem consequendam certius essea quam
leges condere p leges inquamg quibus mundus xiegi
turp et censet-naturi id ad diuinitatem proxime
accederea siquidem Peus praeter naturae legem in
hominum cordibus impressamy decalogum fquem
legum summam atque epitomen appellat Augustinusj
etiam nobisj praescripsita estque legislatoris nomen
adeo celebret ac speciosumy ut et ipsi litlmici suos
legum conditores in summo pretio habuerintj sicque
Minosp Lycurgusi Solon i ac ltomulus a cretensibnsj
Spartanisy Atheniensibusa et liomanis magnis sunt
honoribus afiiectip digniqne summa ueneratione exi
stimati. Sic lxiuma Pompilius religionis legibus bel
licosum populum ad lleorum cultum proniorem
reddidiL Leges quoque sanxerunt rrullus liostiliusp
et Ancus liiartitzsi multo plures Seruius rfullius
liiectis liegibus alias alii leges promulgarnnti quas
in unum corpus redactas rPheodosius Magnus pri
mum sub codicis nuncupatione emisita deinde lnsti
nianus per Pandectarum alterius codicis Mouella
rumque constitutionum uolumina dispositas 1 aeterna
obseruatione dignas fecit lix recentioribttsj et publicaj
et priuata auctoritate leges ediderunt lsydorus.
liurcliztrdusp luoa cratianusi aliquo post tempore
bernardus Praeposittzs Papiensisl et post hos ci
 
est bernardus alter compostellaxius archidiaconusz
tandem lnnocentij auctoritabei-in wpilblicumgexijtj
llecretalium iepistolalrum uolumen a Petro-llieneu
uentano concinnatumtvuec non aliud eiuisdemvPon
tilicis iussu ex generalis rconcilijiLatei-anensis decretis
desumptump a fauor-edo postea bononieme exi llo
noi-ij fertij iconstitutionibus-zziuctuina nouissime a
cregorio Mono eius liaymundi operag qui iiuperira
. clemente octauo in numerbi sanctorum adscriptius
est t pro materiarum uarietazte quinque libris distiini-e
ctum. Sextum eodem ordine com-posuit lionifacius
octauusp et clementinas clemens quintus Septimo
principium dedit cregorius iliertiusldezcimusysixztus
quintus incrementum z cum clemente cutem de
eiusdem libri editione pluries felidteriuctitatulznx
nunc longo cardinalis Piuclli studio s et diligentia
ea facta est constitutionum colleotioy ut additis Pauo
linisy si in lucem prodeata et edenti multam laudemg
et uniuerse magnum sit commodum lallaturus i nu
liaec Paulus Pontifex alacri fronte excipiens t
Anastasio laudatog se quae de septimi prormuligztionzey
atque usu incepta deessenta ut mature perlicerentur
opportunelcurztturutztzj plusquam semel promisit cum
extincto in Subalpinis cuiusdam-Parocbialis Sacero
dotij rectori successor dandus essetj centum carnes
ralium ducatorum fquos nocenti iaunuamzpeusienan
ex prouentibus eiusdem sacerdotij sumendump assit
lgnauerat Pontifex Anastasiop nec non tercentorum
nummorum aureorum reditu constans contulerat
sacerdotium cum liueris nobilibus uirisiAstensibus
in eoi se sacerdotio patronatus ius haberc reclamam
tibusz Allobrogum Pux ab Anastasio petijtg ne illud
acciperet a per suumque legatum admoneri sibi
subiectos mandauiti nc deinceps ipso insciop ulla
seu peterenta seu acciperent in sua ditione sita
sacerdotiag alioquin impetratorum possessione cari
turos. llinc Anastasius sumptaoccasione ad Pucem
has dedit litterasz
lix ijs quae ad te proxime scripsi illus serenis
simej quid de tuisj tuorumque maiorum Apostoo
licis priuilegijs cum Pontificeg ac Prodatario egprimp
quaque diligentiaa ac studioa ut confirmentury ino
sistamp iam cognouistiz in eodem uestigio constans
tissime institurusa donec quae petimus assequamun
d verum quoniam ex tuis ad me tuumque legatum
quarto idus sextilis mensis datis litteris ea priuile
gia aliter isthic intelligi audisg quam oportet de
eorum interpretationei tecum liberius agere mihi
licereyarbitratus sum 1 ne Ministri tui deceptii te
etiam inuitum inuiti decipianta te inquamp quem
ego .religiosissimum Principem pluries expertus
probe noui a haudquaquam inhiare alienisp sed tua
sorte contentam alios potius benelicijsy atque ho
noribus quotidie ideuincire Mam etsi prudentiaa
atque eruditione praestasg cum tamen lzpace tua
dixerimj ijs facultatibusa quibus sacra a profanis
distinguunturg operam nauare tui similes non soleantj
utique periculum imminety ne ab illis praecipue
snpplajnterisy qui ut fiti nec quae libeh nec quae
l
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Principum suntp sed sua tantum quaeruntp de pro- a Pructuariensis Abbatiale sacerdotium a cregorio
priisquecommodis sollicitip caetera turpiter negligunL
quare p ut posthlaccirca materiasp uulgo- beneficiales
nuncupatas p promptu sitp quod uel impeiritos in
struatp uel arrogantium retundat temeritatem p eo
rumdemque priuiletgiprum apud tuos p et ubique
asserat auctoritatemp pro eap qua te prosequor
beneuolentiap atqueobseruantia p quae ad rem faciunt
summatim ad te praescribenda diui p quop et tu
salua conscientiap ut libueritp niunere utarePon-L
tificio p et sit qui sint ueritatis-woppngnatoresp pietati
tuae fucum facere non possint iltaque tritum est
axioma- foptime Princepsi quod sicut ab tomnium
bonorum auctore duo creata sunt maiora luminariap
solem nempep ac lunam p ille ut splendore suo diem
nobis aperiretp haec ut nocturnas tenebras dispel
leret p ita duas esse in terris constitutas potestatesp
sacram p i ac profanamp sacerdotes scilicet p ac mundi
rectoresp utque luna suam a sole lucem mutuaturp
sic mundanam a sacra potestateuirtutem acciperep
et ornamentum quapropter omnes nationes p quam
uis barpbarasp uerique llei cognitione expertesp in
summo semper pretio sacerdotes habuissep eorum
que praeceptap diuinum praesertim cultum spectan
tiap tanquam legesp semper ueneratas essep explo
ratius estp quam ut probatione indigeaL quod a
nobis ad aetemam uitam per baptismum uocatis-p
et christo militantibusp eo magis faciendump quo
perfectae fidei charactere insignitip sacerdotes nostros
diuinorum misteriorum custodesp ac dispensatores
multo maioribus honoribus dignus profitemur p ut
qui in Apostolorum Principe Petro consecratip lle
demptoris nostri ore audire meruerint eorum itidem
perpetuam futuram. llorum caputp ac Magister
Ptomanus Pontifexp cum lesu christi vicarios sit p ac
Petri successorp eamdemque cum ipso Petro habeat
potestatemp donap spiritualesque graliasp et bona
omnia licclesiastica p ut libetp administratp largiturp
distribuit. quare quodcumque iuris in sacerdotiisp
aliisque rebus licclesiasticis habere uidentugr Prin
cipesp quantumuis supremip id totum non eit pro
pria habent auctoritate p sed ex Pontificum indul
gentiap ac liberalitatep quandoquidem in sanctuariop
hoc est sacro ccclesiae patrimonio p partem sibi
nequit sumere p nisi qui eorum beneficiop ut vi
cariusp ac ex priuilegio ad eius usum admittatuiz
Priuilegia uero p quoniam priuatae leges dicunturp
strictep ut aiunt iurisconsulti p intelligenda suntp nec
ultra idp quod continentp extendendæ quod uero
ad sacerdotiap seu beneficia licclesiastica attinetp
Maiores tui a Micolao quintop aliisque Pontificibus
duobus donati sunt priuilegiisp alterum estp quo
nemo ad Metropolitanasp catliedrales Abbatialesue
Plcclesias in isto duczitu sitas p nisi ab ipsis probatus
promouereturp alterum quo inferiora sacerdotia eo
rum tantum subiectisp seu aliis ipsis gratis personis
conferrentun Puo uero sunt sacerdotiorum gener-ap
.libera scilicet ac personaliap seu iurispatronatusp
haec ex eorum fundationep uel dotatione p uel dotis
augmentoppuel priuilegio constanh Sancti lienigni
fertio decimo iuris patronatusi habet priuilegium
Stafardaeppcasae nouaep Sancti constantiip Altae com
baep aliaque transalpina Abbatialia monasteria p cum
cisalpina lipiscopatu Possanensi ex aliis superius
enumeratis titulis eiusdem iuris sunt. ln his omnia
bus facultatem habes praesentandip ut ai-untp hoc
est ad eorum administrationem quos uolueirispiiure
canonice probatos rectoresiprzoponendi Libera autem
sacerdotia ab summorum Pontificump lipiscoporump
aliorumque collatorum arbitrio omnino pendent. ln
his cum iidem maiores tui nihil iuris habentesp plu
ribus christianae pietatis argumentis sanctae Apo
stolicae Sedis patrocinium sibi conciliassentp utque
fidei catholicae conseruationi consulerethr p Summi
Pontifices hoc eos priui-legip colionestariint p fut ma
iorum licclesiarum rectores eligendip nisi ipsisp ipso
rumque successoribus grati essent p- rite electi non
intelligerentun list nihilominus considerandum con
sensum hunc uocariv non posse fut de inferioribus
sacerdotiis dictum esti ius nominandip sine prae
sentandiz est enim haecquaedam honoris praero
gatiuap quoddam liberalitatis pignusp ac beneficium p
quo ii Pontifices religiosorum maiorum tuorum
merita insigni aliquo praemio digna censuere/ob
id etiam ne cum istae prouinciaei uestrae magnis
sint undique Principibus finitimaep ignotip atque
impii Satanae ministri spiritualium diguitatumabusu
Allobrogum Puces in summa aliquando pericula
coniicerenL lzlaec tibi quamuis fortasse minime nouap
non erant silentio praetereunda fPrinceps serenis
simeip ut cum de rectoribus istarum lilcclesiarum
creandis nomine tuo Ptomae agiturp caueant isthinc
scribentes p nec uerbis nominandi p aut praesentandi
ullo pacto utantur p quae iuris patronatus tantum
sacerdotiis conueniuiit p non autem hisp quae ut di
ximus p sunt natura libera. Ploc autem priuilegium p
de quo hic nobis certamen estp utrum personale
tantum sitp an etiam reale hoc estp utrum succes
sores uLudouicip cui concessum fuitp comprehendatp
an cum eius uita finieritp ego nec laboribusp nec
officiis parcamp quop non. solum illud irealep sed
fquod Prodatarius negati etiam uniuersalep sine
generale esse euincamp in tuisque non minus cisal
pinis p quam lliransalpinis Prouinciis locum habere.
cum uero Pontificium sitp quod defendimus priui
legium p si ut sperop cum Ludouico extinctum non
fuisse sustineamusp ne alia de causa in controuer
siain amplius uocetur p a te maximopere peto p ac
quaeso p ut eo utarep quomodo a sapientissimo Prin
cipe expectandum estp cuius ego prudentiam explo
ratam habensp non dubitop quin te Apostolicae
Sedi ita probesp ut nec Pontificiae interpretationisp
ut ita dicamp subeas discrimen ullnmp nec Ponti
ficiis ministris ansa praebeatur de priuilegii aequi
tate inique indicandi. llaec quoad maiores lic
iclesias. quo uero ad aliam priuilegii partem p qua
inferiora sacerdotia tibi subiectis p gratisque personis
reseruanturp priuilegii praerogatiuam re ipsa inte
gram tenesp quandocumque ad eadem sacerdotia
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promouendiy te etiam nemine uominantey ex priui- a tamen ad diplomatis interpretationem attinet y ego
legii praescripto a Pontifice eligantuix nec aliquid
tibi propterea detrahi putesy quod promoueiidosy
uel non nominesy uel non praesentesy id eiiim in
eiusmodi sacerdotiisy nec iieges y nec alii Principes
faciunty qui satis habentes suos in sacerdotiorum
collatione externis praefert-iy promotos ad impetra
torum possessionem statim admittunt quam tuy si
saluo priuilegii tui iure y a Pontifice promotis for
sitan deneges fquod ego adduci non possumy ut
credami uereor ne apostolici beneficii abusuy bene
ficii usum eo magis tibi difficilem redzlasy quo iain
priuilegium Subalpinos non comprehendissey et cum
Ludouico interiisse Pontificii ministriy ut superius
dixiy opinantury immo aperte contendunt. Proinde
quod erga huiusmodi promotosy caesar y omnesque
keges constanter faciunt nequaquam negligendum
quiy ne Pontificis maximiy ueltconuellerey uel ne
gare auctoritatem uideantury nou patronalium sacer
dotiorum possessionem in eorum prouinciis neque
interturbariy neque retardat-i permittunt. quare cum
tuy non minus christiana pietate y quam terrenae
potentiae amplitudine conspicuusy ac probatusy in
signe etiam beneficium a clemente Pontifice in
Mauritianos tuos nuper collatum ante oculos habeasy
non dubitoy quin grati semper filii officia erga
communem matrem ilomanam iicclesiam sis cumu
latey et usquequaquc praestiturus interim ministros
tuos non ignorare uelim priuilegium tuum y de
quo hic modo disceptatury quamuis realey non
autem personale esse y immoy et citra aeque ac ultra
alpes locum habere ipsius etiam Pontificis ore euin
eamnsg in sacerdotiis tamen in itoinana curia ua
cantibusy ac Pontificum collationi consequenter re
seruatisy auctoritatemy uel ius nullum obtlnerey
maxime quod Pontificiis constitutionibus titulo de
Praebendisy in sexto necretalium libi-o insertis y siue
generatimy siuespeciatim in priuilegio tuo non est
derogatutm in curia uero uacare dicuntury quae
cardinaliumy uel aliorum Sedi Apostolicae re ipsa
seruieiitiumy morte rectoribus uiduanturz quod et
in amplissimis callicanis priuilegiis fquae concor
data appellanturi obseruari quotidianaey ut ita di
camy uacationes aperte demonstranL Pontifices
namque nulla y uel nominatione y uel regum con
sensu expectatoy defunctis rectoribus y quos uolunty
natiouales tamen dant semper absque ulla contronersia lsuccessoresy nec quantum mente prospicio y
tantulum referty nullumy uel a Pontificey uel a
Prodatario ea de re huc usque fuisse uerbum
factum y quandoquidem ab ipsis priuilegii oppugna
toribus de eiusdem priuilegii partey uelilnentionem
fieriy uel rationem haberi y rationi omnino repugnatz
nam cum priuilegium etiam ultra alpes nii-illus
carere contendanty fueritque insuper diploma non
.ad perpetuamy sed ad futuram rei memoriam di
rectumy unde ut aiunty priuilegii facultatem cum
Ludouico periisse manifestum esty de curialibus
sacerdotziorum uacationibus agerey esset quodam
. modoy quod aperte reprobanty tacite approbata quod
inter futuramy ac perpetuamw memoriam nihil inter
esse pro uirili parte accuratissime sustinebta cae
terum fmagnanime Princepsi quoniam nullam in
sacrarioy nisi tribuente Pontifice obtines potesta
temy de tuis priuilegiis ita statuendumy ut eorum
usu y nec existimationis detrimento y nec reuocationispericulo lexponantun Longior sum quam tua y tum
pietas patitury tum moderatior sed cum aliquando
etiam a quibus minime uellem tibi obiici audiainy
quod summi Pontificis iurisdictionem non nihil
perturbesy immoy et erga ipsum Pontificem y ut par
esty minime sis ofliciosusy calamo parcendum non
duxi y persuasum habens y mihi assiduojtuarum uir
tuturn praeconi y tuaeque dignitatis studiosissime
plenam fidem adhibitam iri y ac si quid aliena culpa
huiusmodi y ut ego interpretory atrocijsimis calum
niis causam suggerere cognouerisy id ut confestim
emeiidetury prorsusque tollatury te pro tua prun
dentia sedulo curaturunr interea sinceri animi mei
pignus hoc laeta fronte accipey ac itala noniae
sexto calendas septembris y anno humanae salutis
millesimo sexcpntesimo quinto. p
y Litterae Anastasii supremis Magistratibus liberiq
res uisae y quam mores ferrenty indulgentiores in
Principem consiliarios ita affecerunty-ut quamuis
uera esse y quae scriberentur y ad diuinpmqueno em pertiner non n- giirent y scribentem tzimeny ut
ipsi dicebant Sedi dApostolicae addictissimumy non
solum non probarent y sed quasi reprehendereiit.
c nux contra Anastasii ingenuitatemy charitatem ino
nitiones cum summa in eum beneuolentiziy cou
iunctas pleno ore laudare aegerrime ferentibusyqqi
technisy malisque artibus abtamicitia Principis exi
mium uiruin diuellere studebant quos ille uitae
innocentia semper elusit y semperque conculcauit
iit quidem Anastasius mordaciuin y atque inuidorum
aculeos etiam beneficiis obtunderequandoqueysolitusy
simul nucis animum-liquotidietin se propensior-em
rreddebaty quod cum saepe aliosy tum praecipue
patuit cum abbatiale carainagnae sacerdotiumy Sancti
clementis cardinalis morte rectore orbatam alPaulp
Pontifice y Pio item cardinali collatum est. nuce
namque piiuilegio suo ide quo tunc llomae discepta
baturi iniuriam illatam acriter conlendentey ac rite
collationcm factam negantey Aiiastasius ex Puteiy ac
crescentii iiotalium iudicum sententiay tametsi non
promulgata y-ducale ius ita sustentauity ut priore
collatione abrogatai sacerdotium iii nepotem nat-ge
sium y ipso urgente nuce a Pontifice tandem transla
tum sit. p j yPer eos diesya isecretis eiusdem nubis primarius
iioncatiuys iiouiamymissus eius nomine Pontifici su
premam orbis christiani moderatioiiem delatam gra
tulaturuysy cum peti iietru-i-iami rediens y Plorentiam
peruenisset a magno nuce iaerhonorifico acceptus
est hospitioy quod ab iiispanis obseruatuinty Ptonca
ytium suspectum fecityliie contra ipsos aliquid esset
molitusy quibus magnus nux ad callorum amicitiam
inclinare y animumque ab Allobrogum nuce alienum
m
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habere uidebattuy nec sane ab reiquando a nzulto a tamen ingenioi animo. consilioque constare adeog
tempore inter utrumque Principem i nec per litteras
nec per internunciosl nec alio modo ulla beneuo
lentiae intercesserant reciproca oliiciay uel argu
menta ln re incerta erantj qui Ptoncatiuin illuc
praefectum indicarent a nuptiarum conciliandarum
gratia inter natu maiorem lletrusci Principis filiuznj
cum Allobrogici aetate pariter- filia grandiore i sed
llispani ei nouitati aliud subesse ratig ab amico
Anastasiop .cuius fidem satis exploratam habebant i
diligenter sciscitarig an de lloncatii Plort-nlina nego
tiatione aliquid accepissctj qui se nihil scireta nec
quidquam audisse respondens y floncatii transitu ex
cusatog quod factum fueraty statim ad Pucem- de
tuliti ut quantum eius interessety opportune admo
nitus. utile pro rei statu consilium capereL Pux b
Anastasium amoris p et diligentiae laudatmn i ad
eiusmodi officia amantissimis uerbis ad-eum rescri
bens inuitauiL Si quid uero Plorentiae actum fueratp
quasi fumus euanuit. Ptebus suis abi-italicis Principi
bus timebant llispanip eolpraesertim temporep quo
lnsubrum praefectus comes Pontius-nonnullos lle
gulos y ac Principes italosy llfagnumll praesertim bu
cemi et lanuenses quodammodo ini ius uocaueratj
ut scilicet fleudalinmllocorumii qiizieipossidebanta
titulos exhibet-eat s quodi postea ne tumultuinjlin
ltalia susciiarizta lliex supprimi-liussit-Ll ne lioncatio
iuero forsitan minime iuana- fuerat liispanorum isut
lspicio gis enim iut apud Principem ad imagna fu
-cinora natum p quam sibi iplusciuam-mediocrem com
arauerat auctoritatemlcontra aduersarios suos etiam c item ut nec in urbe nec foris itantum veneta
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absens tutaretur i assiduus- neuarum tre-rum suasor
ifomesque habebaturi ltunccpileifg eo magis quota fio
mana legatione lllaurinum reuersus. lin liispaniam
profecturus erat i ut Pacis filiae MautuanorumlPrin
cipi collocandae nuptias ab Auunculo Ptege probari
curareti filiorumque in italiam reducendoitum- uc
. . l .. i .rniam impetrareL t - - i
Paulus quintus haud multo iaostquam iPontifex
. i /no..a. ..p .ii.l.
renunciatus est dc splendtdissnno-Sadeila m-Liberranii
aede extruendo toto animo cdgimnsg cum lnalstasib
tum in eodem fano Archipresbyteiti uicarluml-gerente
rem communicauiti utque dumiPontificiae familiae
spraefectus Pvlondus-p primoliizbricae/lapidi iaciendo
operam dabaty monetas per ihiidamenta de morbi riter discessurusi Pontificeizn salutare uelletæ mo
gentenm dono dedit. i i
quatuor veneti rogauerant legesa seurSenatus con
usulta licclesiasticae aduersantia libertatij quae cum
Pontifex pluribus pnterni amoris ofiiciis ab illius
reipublicae moderatoribus abrog
iniquorum decretorum auctores mense aprili anni
sex-ti supra millesimum id et seicentesimttm excommu
ari non obtinereta
tnicationis mucrone percussitg ipsasque ivenetias cum
uniuersaa tuin terrestriiitzizn niaiitima ditione contra
deorum bopinionemy qui non publiea salutei nec Pon
tificisi dignitateg sed priuatisl eius commodis rem
imetiebanturz licclesiastico ligauit interdictoyttle qiio
ab Allobrogum nnce intei-ingratos Anastasius respuit




vdistribuereti ei mandauiti tcni etiam nummum ar- ti nitus estj ne cum soliti comitatus pompap ac tam
i rquam venetorum oratora id facerctg sed ut priuatus
ut nihil extimesceret i diliicultatibus non frangereturl
quaeque humanilus accidunty facile despiceret lta
que Pontifex quatuor ac uiginti dierum termino ve
netis ad deliberandum datop cum de iniuriosis le
gibus anticiuaxidis nulla reliqua spes essety perti
nacium hominum contumaciam ulterius tolerare
indignum existimauit calliarnm ret flenricus rem
absque tumultu transigi ualdc cupicnsg sententiam
tlillerri omnibus ofliciisa acriterque urgebzita saltem
donec venetos ad sanilzatttvnxi debitamque Sedi Apo
stolicae obedientiam perducere tentarety quod cum
solidis rationibus inniti sibi uidereturi ut ex uoto
sllccedereti omnem se auctoritatem absque mora
interpositurum recipiebnt Sed Pontifex nullis pre
cibus de proposito fleetiy aut dimoueri potuit. lii-ant
enim haec veneti Seuatus decretaz
Primumi utllicclesiastica bona emphiteutico ti
tulo profanisi siuey ut uulgo nuncupanturi laicis
personis assignatay extinctis legitimae successionis
lineisa nullo unquam tempore ad licclesiasp aliauc
religiosa loca redirentp unde eorumdem bonorum
dii-actum quod noeant dominium cum utilia nunquam
coniungi posse sequebatun Praetereaa ut lilcclesiasl
lilonasteriaa aliasuc religiosas domosg nec lvenctiiazp
nec alibi intra venetae ditionis fines absque Ma
gistratuum profanoruin licentia cuiquam fnndareg
uel extruere liceretz qui secus fecisscta exilii perpe
tuique carceris poena mulctaretttri simulque ipsa
quaecumque aedificia publicatap sub hasta uenirenlz
rum caperet dominatiop religiosa locay uel ex testa
mentisi nel ex piorum hominum donzitionibusp Prin
wipe inconsultoit bona ulla immobili-aa uel acciperep
uel ultra biennium retinere possenL Postremo ut
lliesplublica in facinorosos lzicclesiasticos animaduer
tendi plenumt ius haberet qua ratione canonicam
Saracenumi ac Maruesiensem abbatem llrandolinum
nonnullorum criminum reos in custodia constanter
ide-timebant ltaque venetis imminentis fulminis pe
riculum minime anteucrtentibus iussum est Ponti
ficio legato venetiis commorantii ut elapsis a quos
diximuslg assignatis diebusp nisi contumaces resipuis
sentg inde statim discaedereti cumque venetus pa
iret. quod ille indignissinie ferensi eo magis quo
lpr-aelatis venetisp qui iaderantg nomine Pontificis
iimperatum est. ne abeuntem comitarenturrabsquc
moravcnelias uersus iter arripuit multo commo
itiorz quod illi Pontificis dicto audientesai patriae adi
gnitatem contemnere sibi uiderentur quibuse gpro
pterea iram Pteipnblicaei plurimaquc tlamna mini
tansg ac pene furens discessitl Pontificis architriclinus se magnifiee-iactansy atque
ostentansy uestiuin iusuperg ac- tlomesticaer supel
lectilis pompa aflluentiorp quam ililissimi hodiuuculi
sors ivatcreturizet Pontiiicia domog et urbel exter
minatus esty causam vrinzantibns suspectus yt quod
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ex aliena crumcnay ut ui-debatury luxum nutricnsy a tlibapha Philibertus donaretur a Pontifice impetra
ipsam Pontilicis uitam esset aliquando in extremum
discrimen adducturum
liodem anno cardinales duo diem objerey vero
nensisy ac Pachinettusy hic octoy ac uigiyntiy ille sexy
ac septuaginta annos natusy uterque uitae innocentiay
morum elegantiay ac litterarum laude praestantesz
iuniorem morbus acutiory aetate prouectiorem re
cens patriae calamitas profligauere quandoquidem
de mortuis cardinalibus nouos esse propediem sub
stituendos constans erat famay Anastasiusy quod alias
ad nucem scripserat de filio ad cardinalatum pro
ponendoy iterum urgendum duxity quem et noma
nae aulaey et sacro ipsi collegio gratissimum fore
tum Sabaudae familiae splendory tum ipsius nucis
uirtutcs satis ostenderenty qui Anastasij consilio lau
datoy id ipsumv eius legato verruensi llegulo sua
dentey lioncatio in flispaniam misso mandaty ut ex
Philiberto filio sciscitaretury an ad cum uitae statum
inclinarety eoque annuentey Ptegis etiam animum di
ligenter ertploraretz itaque rem utroque probante.
Pux Pontificemy burgesiumque cardinalem rogat
illumy ut Philibertum in purpuratorum numero col
locarety hunc ut petitioni suae eo ardentius adessety
quo eius auunculusy et ante Pontilicatum plusquam
semely duci dixeraty esse morem gerendamy et in
Pontificatu ea se dignitate Philibertum in proximo
quodam concistorio donaturum promiserat. Sed
pridie quam illud coiret conristoriumy llurgesius sen
tentiam mutasse Pontiliccm legato significauity cau
samque quaerenti respondity id si fieret Aldobran
dino potiusy quam sibi profuturum uiderL Legatusy
ut erat ingenio promptusy in suumque Principem
summe ol1icios11s y ualde mirory inquity uos isthaec
suispicar-iy quando Philibertum reiicere essety illum
Aldobrandino amicumy uobis autem perpetuum fa
cere ininiicum.. Atvsi ad cardinalatilm sint Prin
vcipuini-filij assumendiytnonney et inter illos aliquem
ex Allobrogum lllucis zprole numerari aequum fueritP
quod si inonl ex vestra liberalitate y sed alienoy uel
stimuloy iiel iinpulsuifactum sity parum erity aut
fere nihilyiquod ille nobis debeaty quibus potius
quodammodo elususy absque catholicae religioniside
trimento ifuturizs sit adueirsariusz qua uero de causa
consilium Pontifex mutassety baud multo post ap
paruit icardixialis quippeiPai-nesius cum generis di
gnitatei-couspicyuus parem-i sanguine in sacro collegio
-habere nollety ab liispaniensi-legato petieraty ut Pdnti
ficem rovaret -ne Philibertus-cumke is ne os hos
1 a a u gi P s .
pesque esset acceptissimusy eo inconsulto cardinalis
declararetun quam dilationemiLegato accusantiy
spopohtiit Pontifex breuemi futuram y statim enim
atque lbhilibertus in italiam uenisset fquodi prope
diem expectabaturj inter Purpnratos ei se locum
daturum y de quo tamen-pauloipost creatis cardi
lnalibus biontisiregalisy isrpitiula y liiirbarino y -Millinoy
Pierratinoy cnietanoy Lante yiae lilupphaeioy nullam
fecit mentionem y Lermaei plane lteguli operay qui
ut in llispanicnsi republica maximum ac pene par
cum ipso nege habebat imperium y Legati sunsuy ne
d
rmen nomam
uit. Adolescentem interea tum Madriti commorani
temy cardinalatus negotio nunquam secum commu
nicatoy blandis ylactans uerbisy quod scilicet Ptex
eum unice diligerety atque in oculis ferrety oppor
tune ueri amoris signis id y ac liberalissime in dies
indicaturus Postea pro Philiberto cardinalatum
liomaelurgeri Ptege inscio cum Ptoncatio conqueri
tury qui se sincere cum liege egissey nimisque
anxium vei-mensemy comitem esse respondens ad
nucem scribity Ptegem sibi ea de causa commotio
rem uisum. quare Pux comiti indignatus lioma
reuocatum audire irecusat y de nouo Legato etiam
cogitansy adeo ut re uulgata y essent y qui ei obeundo
muneri operam suam pollicerentun lnter quos fuit
fiomae vallis Mutiae Puxy eius caroli filiusy qui eam
dem legationem pluries annos usque ad uitae finem
administraueraty cumque cognatione ex consobrine
Pontificem contingerety non solum id oneris sibipalamldeposcerey sedi Pontilicem ipsum summis
precibus fatigarey ut ab Allobrogum nuce y se ver
ruensi comiti successorem dari impetraret ld uero
quoniam nucis rationibus omni ex parte nequaquam
respondereL Anastasiusy qui post comitis discessum
fut alias nullo liomae euistente legatoj Allobrogica
gerebat negotiay quamuis de Legati mutatione nux
sententiam mutaturus non uideretury comitem ta
remitti ualidis - argumentis euicit y
cumque Stafartlae Abbatialis Sacerdotij ejus filio
liomae impetrati possessio maleuolorum officiis rei
tardaretury comes operam suam ita Puci probauity
ita obiecta diluity ut non modo liberam obtinuerit
sacerdotii administrationemy sed etiam a prudentis
simo Principe domui filiorum Praefectus fuerit
quo perhonorifico y atque utili titulo auctusy rebus
ad nouum ministerium luertinentilyus rite compositis
laetus liomamy ac uictor reuersus esty
lloma y ut diximusy veueto abeunte legatoy nec
abrogata decreta licclesiasticami libertatem oppu
gnantiay nec quidquam venetijs actumy unde con
tumaciumy uel excusariy uel moliri pertinacia lui
dereturyi mobilitatis meliore parte errores erroribus
-in dies confirniante qua propter fremente Ponti
fice y-apostolicam auctoritatem conuelli y publicamqifc
quietem fltaliae praesertimj in discrimen adduciy
calliarum-y atque flispaniarum-kegesy hic Praneiscum
ne castroy illelcardinalem de loiosa venetias alle
garunty uti rempublieam eorum nomine Pontifici
reconiciliarenty sed cum nihil proficerenty fiodulphus
caesar consoientiae propriae y qua liomani Pontificis
ilignitatemi ex ofiicio tueri-tenetur pro uirili parte
isatisfacturusi ab Allobrogum nuce tamquam imperii
vicario y petit ut venetae conueniaty ad pacem hor
tetury supremique christianorum capitis y ac diuinae
legis interpretis obedientiam y etiam propositis pe
riculis inuitety renuentibus bellum denunciet. llex
linsuper llispaniarum de Apostolicae Sedis honore
sollicitusy cum venetiy tametsi spiritalis gladij terrore
concussi de sententia deduci non possenty quamuis
arma in italia moueri aegre pateretury attamen quo
ego Asismsii cisiiiiouu oion
religiosi Principis partes impleret s Prouiuciarum a Prouinciam suscipiatz liortatuia Aiinuit nux libentis
ltalicarum Ministris suis imperauita ut summo Pon
tificip quale oportereg uel ipse posceret iaiuiiiliump
ac fauorem praestarenL comiti uero Pontio lnsu
brum Praefecto bellicaque laude clarissimoi ut pe
ditum triginta a equitum sex millium exercitum statim
comparareta ac quocumque Pontifex iussisseti bene
instructum mouereL comes ad arma maxime proin
ptusp etsi ualde senex. nonnullas absque mora in
lnsubria conscripsit coliortesy nonnullas in liegiio
Pieapolitanop nec non decem mille pedites sub signis
liaberi in Sermania curauit.
At Sallorum llex tantum militum apparatum alio
tendere suspicatusi quam uulgabatury nempe lli
spanos. dum pro licclesiae defensione arma para
hanti de proprij lmperij finibus proferendis co
gitarep se erga sanctam Sedem bene animatum
studium suumj operamque omnem Pontifiei polliv
cerip amicos tamen venetos ab llispanisl diuexari
pro uiribus nunquam permissurum. Ptegis minime
uana suspicione publicae causae exitum periculosum
fieri animaduertens uir industrius comes verruen
sisp rem factu perdiiiicilema sed si ex uoto succe
deret lilcclesiae admodum proficuzima terrestri ueroy
ac maritimae venetorum ditioni exitialem futuram
Pontifici proponitz ut scilicet collectis a Pontio co
piis cum bona Ptegis uenia Allobrogum nucem ei
liceret lmperatorem dare quo consilioa si bellumy
non l-lispanorum. sed Pontificis auctoritate ad do
mandos tantum venetos suscipereturp absque dubiop
ret lilcclesiae consultumy et Sallis materiam de lli
spanis suspicaudi ablatam iri rcs ipsa indicabat p
forsitan etiam Sallis ipsis auxilium ferentibusz nam
que Pontifex fortissimorum sibi subiectorum bomi
num delectu habitoi quinquaginta millia sub signis
ycogi mandauerag caesar tres adornahat Sermano
rum legiones . cum frurcarum Principe etiami ut
ollicio suo attentius fungeretur a inducias pacturusj
Allobrogum quoque lluce cum decem millium pe
ditum manu equitibusque millep ac quingentis Pon
tilicis fortunam sequturo Pubium tamen eraty an
l-lispani exercitum essent ita Pontifici tradituri s ut
ab ipso omnino pciideretp eo magisy quo Pontiusy
tum gloriae auiditatep tum. quia animum a venetis
habens quam maxime alienum y infensos sibi homi
nes bello premip atque exagitari summopere cu
piebatc iamque cum Aytonae Marchioney qui lio
mam proficiscens regii Legati munus obitur-ua Me
diolauum se contulerat . ut inde commodiore itinere
utereturi de re bellica consilium inire putabatuiz
Sane maior ltaloruin pars vcnetorum studet existi
mationii ac felicitatip quod ea fiespulilica uetusti
spleudoris ltalici specimen aliquod retineatp Senatus
tameny palritiique ordinis de se nimis magna opiv
nioa non solum bonos pcrturban sed a gente alio
quin mansuete non paucos abalienaL femper-is
opportunitatem comes verruensis nullo pactoy uel
negligendama uel diflierendamy ratus Pontificis uo
luntate exploratai iraurinum aduolata quodque liomae
actum fueratp nuci significati simul ut oblatam
sime 1 licet id Pontio persuaderi laboriosum ducereg
quapropter ad eius inuestigaudam mentem ipsum
comitem Mediolanum ire iubetp qui sagaclssimum
senem aeque sagax liac oratione adoriturz
quanta in Pontilicem Maximum sit venetorum
contumacia fuir praestantissimej quanta iu poten
tissimum llispaniarum liegem iiisolentiap quantum
in aequalespparesque fastusj qualis dgmqne praece
ptorum Piuinorum contemptus recentia eorum opera
aperte demonstranti quae plane eiusmodi sunt p ut
pertinacium audaciam frangendi iustissima data sit
Pontifici causay quam ille oflicij sui non immemory
et agnoscig et probat 1 illatam etiam lliuinae Maie
stati non leuem iniuriam acerrime ulturusa si quis
religiosissimi fiegis iussu pro Sanctae Sedis honore
tanta cum laude copins comparastL ad temporumy
reique ipsius commodiorem usum aptarii non gra
uaberis. lixercitus quidem p et opportuneg et non
sine labore collecti plena administratioa si uirtutem
tuam spectemus. tibi uni iure debeturg si uero
publicam utilitatem cum priuatis rationibus confe
rainusg omnino expedit alteri relinquit cum minime
ignoresa quidy ut ita dicamy Salli cantenta quid
iactenty quid se facturos minitenturp nimirum su
spicantesz ut quae in gratiam liomani Pontificis
arma paratis ad llispaniensium finium propagatio
nem tandem conuertantutu quapropter se venetis
cum Sallicana gente uetusta amicitia coniunctis
uim inferriy aut aliquid auferrL etiamsi Pontifici
abstinendum fueritj pro uiribus nullomodo passu
ros. quod si res inter venetam Ptempublicam tan
tum i ac Pontificein in controuersia uerseturl se
lieligioiiis causam non deserturosp utque licclesiae
honor stet p quam diligentissime curaturos Proinde
in aperto 1 proximoque periculo constitutis caute
agenduirg ne de fiegis pietate i llegiorumque Mini
strorum fide ulla uspiam y uel minima oriatur su
spicioy unde tot exantlati labores misere pereantj
dumque alios armis uestris. bellaque etsi iustissimm
subleuare coittentlitisp nosinetipsos in molestissimas
.belli improuisas angustias trudatis. quas procul
dubio etfugietig si coactum exercitum Allobroguni
lluci. cum suprema potestate tradideritis. a quo
fut est magnanimus Pi-inceps. atque in castrensi
disciplina egregie uersatus jp omnia strenui lmpe-v
ratoris ollicia sunt expectandzip cumque non liegisy
sed Pontificis nomine sit belli pondus suscepturug
couceptum scrupulum ex Sallorum animis euelletisy
licclesiae consuletis rationibusp ipsiusque liegis extra
omne discrimen iussa exequemini Pux praeterea
peditumi ilecem inilliaz lenis uero armuturael mille
ac quingentos ueteranos equites in armis liabebit.
praeter tercentos Sallosi quos Memoreiisium lie
gulus eius consobrinus in italiam ducetg quingen
tos sub natu maiore filio suo mittet bus quoque
Mantuanorum. Pontifex quamcumque selectoi-um
liominum manum uolueritp ex suis Prouiucijs facil
lime comparabiL caesar uigiuti millia armatorum
auxiliai quorumque opus fuerit . per Poriim lulij
gdr
opportune transmitteL lilcclesiasticae copiae per Pla- a
miniamp agrumque Perrariensem Pado amne cum
maioribus tormentis p omnique ad tanti belli neces
saria supellectili transnectae- venetornm oppidum
Pischeriamp nulla interposita morap tentabuntp repu
gnans obsidebuntp obsessump nec ut ratio suadetp tot
oppugnatorum impetumisustinere ualensp expugna
buntp quo in potestatem nostram redacto p nihil
erit p quod impediqtp quin Patauium usque ea fa
cilitate decurraturp ut hostes nec nergomop nec
nrixiaep nec ulli ex transpadanis sibi subiectis ci
uitatibns suppetias ferre hqneant p sicque te quie
scentep immo nihil prope agqntep lnsnbriae tuae
finitima locap sua quodammodo sponte in manus
tuas uenientp inter quaep et verona insignis urbs
Austriaco nomini addictissima p cum primum tuto
possit a venetisp ad caesarem deficieL lioc utique
fideli consilio fortissime nellatori muneris tui
partes laudabiliusp ac felicius obibis. llegistui be
neficium augebis p adeoque de sanitate sollicitos
facies aegrotantesp ut difiicultatibusp atque aerumnis
undique circumsepti a uero medico neop neique
vicario erratorum tandemy sint ueniam deprecaturi.
At si penes te militaris experientiae nomine claris
simum ducendi exercitus p quem conscripsistip su
prema remaneat auctoritasp de toto negotio actum
putet tanta siquidem est liegis potentiap tanta lli
spanornm dominandi cupiditasp talis denique pro
ferendi imperii amorp cnrap spesp ut te supremo
ordinunrductorep ingens ab armis uestris omnes
sibi periculum pertimescant. quapropter Summus
Pontifexp licet rerum uicissitndini puix expositusp
caeterique ltaliae Principesp nec non acerrimus
forsitan gloriae uestrae aemulus callorum liexp cum
ipsis etiam venetisp ut hispanos nobilissimae Pro
uinciae libertati impendentesp ac nouitati studentesp
non solum compescantp sed ex ipsa quoque ltalia
pro uiribus exturbentp perpetuum sanxerunt foedusp
eo rebus uestris pericnlosiusp quo tam lnsubres p
quam llegni bleapolitanip ac Siciliensis Populi non
nullorum llegiorum Ministrorum auaritiam p ac li
bidinem pertaesip si arma tantulum moueanturp ut
quo premunturp seruitutis iugump a suis excutiant
ceruicibus p omnem uidentur operam positurip alium
qne sibi dominum quaesituri. quibus mlaximisp rei
que publicae liispaniensi perniciosissimis incommodis
obuiam iri posse non dubitop si quem liex in llo
manae licclesiae snbsidium expediri iussit bellicum
apparatum sub uestris ipsis centurionibus p ac Prae
fectis p Allobrogum sapientissimo nuci administran
dum permiseritisp cuius p et pacis artibusp et armo
rum usu laudatissima industriap ac praeclara uirtusp
eam ubique gentium sibi famam conciliaueruntp ut
non modo ueteranorum militump sed etiam fortis
shimorum ducump nec non insignioribus potentiae
titulis fulgentium procerum magnus ad eum sit fu
turus concursusp cuius constantiae male habitum
Pontificem de ingratis Sanctae Sedis beneficiariis
multa cum Ptegis gloria p bonorumqne applausu
triumphaturum confidimus liactenus comes
coumrzufraatoauu LllL vr. o/in
cui Pontiusp piget mep inquit p pudetque fuir prae
stantissimei quod cum miles rudis simp ac dicendi
imperitusp pro iis p quibus me p meumque Principem
laudibus p atque honoribus ornastip quas tibi maxi
masidebeo p nequaquam possim reddere gratias
quae de exercitus Allobrogum nuci tradendo pru
denter proponis p quandoquidem mira est erga Sum
mum Pontificem pliegis propcnsiop ac studiump cap
et animaduersione dignap et vtempori consentaiica
existimoz sed in re tanti momenti caue putesvp
quidquam ipso ltege inconsulto a me decemi posse.
comes re infecta domum rediitp cumque nucip
ac liispaniensi Legato iliaurini commoranti Pontii
responsum retnlissetp statim fiomam mittiturp ut
quae Mediolani egerat cum Aytonae Ptegulop Plispa
niensi item Legato communicaret p eiusque auctori
tate ad optatum exitum perduci curaretpp sed frustrap
quando illep uel ingenii tarditatep nel quod Pontiop
qnaeiurgebantur non placere arbitrarentur-p uacuas
aures narranti non praebuit. lilominis ignauiam
comes indignatusp quid acciderit ad nucemp Lega
tumqne persei-ibit lnterim ex Plispania ueniens
iliabellarius datas ad Legatum Ptegis nomine litteras
perfertp quibus a verrnensi comite propositap tame
quamp et Pontificiisp et liegiis rationibus consonap
atque per-commoda omnino exequi iubetur. llaec
plane comes seeretop adeoque clam omnibus liomae
tractaueratp ut ipsum quoque Anastasium flicet pro
Allobrpgum nuce internuncii oSicio pluries defini
ctum p eiusque arcanorum fere omniumr-participemi
quae gerebatp latere uolueriL ldcircopzqnoniam ab
sente comitep incertum erat p quid Pontius p ac liex
statuerentp deeratp qui Pontificem confirmat-et p et
constantiae admoneretp cum tamen non deessent
venetorum fantoresp praesertim callicani p quiree
nitentem ad pacem per minas etiamp ac terr-ores
impense sollicitarentp obtestantesp ut ab llispanorum
artibus caneretp nec quamuis magna auxilia offeren
tibus p ullo pacto fidem praestareL quae sane si ad
Anastasii aures opportune peruenissentp Pontifex p
priusquam liegisi animus explorareturp cum venetis
forsitan non concordasseL cum autem de llegii
nxercitus cura comes quibuscumqne ofiiciis ex lii
spaniensibus legatis nihil expressisset p dum liegis
responsum expectabaturp caesar ut diximus per
d litteras p ac per Legatum suum castrileonis ilegu
lum ab Allobrogum nuce petieratp ut de Pontificia
causa cum venetis coram ageretp qui oflicio vicarii
imperialis satisfhcerep amicamqne liempublicam im
minenti incommodo subducere cupiens p uiginti ad
triremium similitudinem instructis nauigiis f quos
lintres appellare possumusi cum egregio procerump
nobiliumque uirorum comitata venetias uersus di
scessum adornabat.At cardinalis a loiosa ea tunc in urbe existensp i
ne conciliatae controuersiae totam nux laudem re
portaretp Senatores ad concordiam summo studio
urgebatp utque in dies contingentes difficultates
praesens facilius explicaretp liomam profectnsp pacis
conditionis nonnullas proposuitp iniquas nimirnmp ac
elis AMASPASl l. i ac lLllMohSll tsi/i
Pontibeiae Maiestatiominime eonsonasi tquas pro- a conditiones refutabisz fac izsaipientissime Pontifexi
ptereai cum Pontifex- non sine multo stomacho reii
ceret i nec ille easi quamuisi nec odiosasi nec inu
tilesi esse deceret probari impetrareti cum calli
canis cardinalibus eo tempore urbem incolentibusi
de ciuryi scilieetiiSm-aphinoi ac Puperonio i nec
non amplissimo olim Senatore venetozllelpliino de
rei statu consilium iniit i quibus post exaetam con
sultationemi totiusque negotii longam disquisitionem
expedire uisum esti ut lluperonius ad quietem orbi
christiano apprime necessariami quantum rationis
bus i ac facundia ualeret i etiam consideratis peri
culis in Pontilicem persuadere eniteretuin lrt-aquellu
peronius i licet morbo eonflictatus i purgando corpori
operam dare cogereturi ut quam callicanorum car
dinalium suasu Prouinciam susceperat pro uitibus
sustinereti purgatione intei-missa i ad Pontiticem se
contuliti propositisque ad rem facientibusi uidelieeti
an absoluendi coutumaees i atque irregulares fquos
uocanti lipiscopos i ac Sacerdotes in pristinam sta
tum irestituendi loiosae potestatem facere Sanctae
Sedis rationibus conducereti item an de clericis
ex venetorum custodia eximendisi ac lesnitis ve
netias reuocandisi- prius cogitandum esseti in hanc
sententiam locutus ferturz . .L
Maxima omnino suntr izPater beatissimei atque
grauissimai quae inter tei ac venetos in contro
uersiam uoænturi cumque praecipua lleligionis parsi
obedientia sciliceti iii quaestionem ueniati nihil
fere est hoc tempore i quod ante bonorum oculos
magis obuersetnri quam istius Sacri Solii dignitas
tem sartam tectamque conseruarii llomanamque lic
clesiam christianorum matremi ac Magistrami Pi
deique catholicae firmamentum i a christianispraeo
sertim Principibus praeclaris anime pietatis olliciis
constanter eoli i atque in summo honore haberL
verumtamen lente fcstinandum i atque animaduer
utendum i ne duin dignitatis tuae contemptozes .ad
sanitatem inuitunturi ex intempestiuoi seu iustitiae i
seu ueritatis studio tuo pertinaciores efilectii multo
acrius i quam antea in medicum insanianti culpas
que culpis cumulando i serius quam publice interesti
resipiscanL contemplare fsi libet Pater Sanctissimei
quale in isto throno sedente Leone Peeiinoi catholici
infortunium i clademque acceperinti quantum sci
licet auctoritatis iacturam llcclesia
fecerit i qualem clemente-Septimo in Anglia i qualem
in callia quoque fecisseti nisi clemens octauus
impendentem lieipublicae procellam diuino prope
consilio opportune auertisseti cuius plane clementiai
ac singularis prouidentia nutantem Pteligionem in
Piegno prauis opinionibus laborantei ac pene op
pressoi et confirinauiti et anxit. ln tua manu esti
in cermania
ad te pertinet i tua interest fpriusquam malum la
elius serpati diligenter ipraecauerei ne ltalia pariter
in eiusmodidiscrimen adducatur i utrumuis eligei
uel antiquum Piuinae Legis cultum conseruarei uel
iiouatorum insidiis petitam deserere conseruabisi
si tibi obsequentissimi llegis mei consilium proba
ucrisi desercsi etiam inuitusi si oblalas ab eo puris
te si ad bellum inclinasiiiiginti i ut ita dicami an
norum spatioi aureorum fummorum ceiities centena
millia in casti-etiai negotio per strenuosi bellatores
cum foenore impendisse i ac uicies praeliando du
centa hostium millia uictorem fudissei prolligassei
caecidissei nihil certe i uel gloriosiusi uel utilius
unquam assequerisi quam -ad eai quae tibi legis
nomine oflieruntui-i animum intendere lilteniini si
iustissimam iram tuam spectemus i eum Piuinae
maiestatis honorem ardenter urgeas i nequaquam
dubitaudum i quin uerae .Pontiliciae industriae tuaei
et apud llenmi et apud homines solidam laudem i
fructumque uberriuium reportes Attamen Peus ipsei
id cuius potestate sunt iomniai in iis quae per Mi
nistros suos homines perfici noluit cum innocentiai
ac simplieitatis prudentiam coniungi mandauiL quis
neget clementiam turpissimae l-lenrici libidini iure
meritoi multaque cum laude restitisseP non ne
Leo execrabilem apostatam Lutherumi eiusque im
ipios fautores i et asseclas anatbematis gladio ex le
gitima causa percussitP Sed-quia uel ea temporai
uel errantium caecitas i ac temeritasi aliud exige
banti quanta rerum. perniciesi quae Populorum
ruina i quae opinionum lues optimorum Pontificum
charitatem sequta sit i nemo esti qui nesciat. Pit
enim quandoque occulto nei iudicio i ut in populisi
uel haeresis labe contaminatis i uel aeternae saluti
nuncitim remittentibus causaei quam iustissimaei
publicumque commodum prae se ferentæi summum
patiantur detrimentum. Mee propterea certum esti
an idem rebellium flagellum neus italiam falsae
doctrinae nullo hucusque ueneno infectam in pa
tratoruui scelerum ultionem impurissimorum magi
atrorum mendaciis opprimi patiaturi fidemque sin
ceram ab eai quin immo ab omni liuropai sicut
alias ab Africai et Asiai ad lndosi aliosque nobis
ignotos populos exularei ae transferri i teque forsan
Pontifice iubeat. quod te attentius considerare opon
teti non solum ob uicini exitii horrendum peri
culum flleus omen auertatii sed etiam ne augustis
simi Pontilicatus tui tempora infelicissimo euentu
uituperari contingaL vereor praeterea i ne si a liege
propositum reconciliationis modum reiicias i impro
uisain accipias iniuriami fuuestamque calamitatemi
ne inquaini si discordia progressus faciati unoi ut
ita dicaini ictu oculi pro una spurztissima scelerum
hominum sentina cenena fcui tu ludibrium esi ac
fabulai plures tibi obtrudi uideas alias ceneuasi
praeter eas i quas externarum haereticorum impres
sionibusi armorumque licentia suscitari posse rei
natura suppeditaL Aecedit ad tot mala ltalorum
Principum ambigua iidesi eorum praesertim i qui
uel lucri spei uel damni metu i curantes unusquis
que suai cum potentiam -ac uires aequaliter diuidi
eonspexerint i llispanis quoque occasionem praebem
tibus futiiiam me coniectura fallati in uerba etiam
rebellium tuorum iurare non erubescent i transfugio
excusatoi quod patriam libertatem defendere coacti
fuissent inundc non solum licelesiae uenerandum
oti comu fSMiliAlilokllM LlfL v1.
Patrimoniump a quibus propugnari deberet p oppu- a non ignarus eorum p quae clemente Poutificep acci
gneturp atque misere occupeturp ut in cet-inania
factum estp sed et per aliasp cum morump tum dog
matum perniciosissimas mutationesp catholica lieligio
couculcatap suam tandem dignitatem amittat. quod
et nos in callia experti sumusp ubi et clarissimis
natalibus illustres uirip liegnique Proceres praecipuip
et ipse lienrici lllertii germanus fraterp tainetsi ca
tholicus legernplusquam semel Ptegi dederep quam
et bellum per summam impudentiam intulerep quod
tibi quoque inferri ab infidelibus amicis eo magis
putatop quo ini fallaci extraneos non es amicibres
habiturusp quam potentissimus liex sibi subiectosp
et fratrem ipsum habuerit fiispanorum uero auxiliap
penitus incerta sunt ad olferentium namque com
modum atque utilitatem coacta p uariisp iisglemque
non- leuibus obnoxia sunt diliicultatibus adeo ut
cuiusuis momentop ac uicissitudini exposita p ea tunc
euanuisse forsan intelligesp cum te credulump atque
incautum ex improuiso deficientz proinde talium
sociorump nec armisp nec promissis fidendum quando
ab flispanis beneficia accipcrep est seruitutis iugum
subire. bella praeterea ab llcclesia etiam iuste su
sceptap nec bene olent-p nec felicem solent exitum
habere. cum autem de lesuitis uehementer anxiusp
nisi restituanturde caeteris conditionibus transi
gere te digne non posse existimcskp certep si isma
ueat belli fomesp illud non Sedis lApostolicaep sed
lesuitarum ea de causa gcrendum bellum appella
biturp in quo etiam non catholici magnam partemp
ut mihi videntur habituri sunt liorum praeterea
venetis suspectorum hominum reditusp si pendente
concordia te impulsore impetreturp non est dubium
quin ei Pteipublicae quasi ui extortusp odiosus sem
per futurus sitpp et parum gratus quapropter si
restitutionem in aliud tempus reiici patiarisp iam
animo cernop negotiumhoc inisi propterea corruat
festinationej eum Snem in ltalia denique habitu
rump quem in callia habuit litcnimp cum me
quondam ad urbemp uenientep ut de iisp quae ad
ltegis reconciliationem iaertinebant cum clemente
Pontifice agerem p optimus Pastorp diligensque ani
marum aucepsp lesuitas peo magis ex nobilissimo
liegno exulare aegre ferens p quo eos minime inde
discessisse fut anno proxime elapso venetiis fece
ranti sed per summam ignominiamieiectos fuisse
non ignorabatp omnibus ofliciis mecum contenderetp
ut religiosissimi operarii in pristina loca omnino
reciperenturp quando id sine uipac laborcp ma
gnaque controuersia perfici non posse intelligebatp
ne propterea kespublipat aliquid detrimensti acci
peret p nimiaque celeritas-sin damnosam desineret
tarditatempoptima pratione rem differri sustinuit p
etpquidem opportune cum ea dilatio felicioreui
negotio attuleritbsuccesspump quam propter-cap ac
quodammodo uioltinta reuoqatio attulisseb caue igi-p
tur fsapientissime Pontifiaggi ne te apsuscepto pacisz
consilio p uel Plispanorum ppromissa p uel blanditiaep
mntuluui dimoueant p immo quamppindulgentiae lau
dabilem uoluntatemp pprofessus esp constanter retinep
 
derunt p cum liegi nostro Plcclesiae gremium aperire
paratump uersuti homines per technasp per minasp
per turbasp per querelas etiam plurimas a pio
proposito deducere conati suntp quae posteap ltege
in gratiam Pontificis recepto omnia euanueruntp
reique bene gestae uir solertissimus summam lau
dem reportauiL ilie parienti similemp re adhuc dubiap
partus dolores exagitantp atque exagitabuntp donec
pacis uocibus editis tibi laetitiam p nobis quietem
parturias. Si liispanorum animos diligenter scru
teris p eos non alia de causa pro te aduersus ve
netos in acie paratos inueniesp nisi ut per fortunae
iuconstautiamp casusque bellicos uiam sibi ad Mo
narchiam faciliorem-p atque expeditiorem reddanL
ilinc tanta liberalitasp hinc tanta erga te charitasp
tanta misericordia p hie promissorum auxiliorum
tinisp hic scopusp inexplicabilis. quippe dominandi
libidop quae ubi alendis militibus pro licclesiap ut
iactabuntp conscriptisp e manibus tuisp quantum po
tuerint argenti corroserintp hoc etiam argumentop
quod sacro premente bellop cuiusmodi fuerit ve
netis inferendump publica sit pecunia exponendap
si aerario. tuo exhausto non habuerisp quomodo
arces p locaque tuo subiecta imperio tuearisp non nep
quae tuis praesidiis defendip ac fit-mari nequiuerintp
etiam te inuito in liispanorum cadentp potestatemiu
unde tu ex domino-subditusp ex Principe priuatusp
ex libero pene seruus effectusp haud secus ab ami
cisp quam ab inimicisp honorep dignitatep ipsaque
demum- libertate misere spoliereP ltaliap insuper
rei frumentariae inopiup atque annonae charitate
laborante p si populi tui bellum sibi parari p necp nisi
extraordiuariisp iisdemque grauissimis uectigalibusp
illud uideant posseysustinerip nonne a ciuitatibusp
Prouinciisque tuis ieliquid tibig periculi instare pu
taudump quod scilicet ouerumlnolestiapirritati alios
fortasse sibi dominos quaerautlgutziue rem in pauca
eonferarup si Prouinciarum lieginaln haacp quamuis
omnium rerum feracissimamp- diuturniene bello at
trilzun p uel haereticorump uel liispanouutn praedam
iieri eueniatp nonne ista ciuoqueSpancta Sedes inter
opprobriap et calamitates hostibus tuis vtriunppliail
tibus factura est pristinae suaep-.ymaiesptzatis. gderplo
randam .iacturam.P quare si- te pbellicierangustiis im
d plicari iaermittasp puto forepput et resftuaeiude
non parum lsint detrilmentracmpturaelp etgeps qui
arma tecum sui-uere gestiuntp -arina undam sum
psisse poeniteat quamobrem fPater beatissime/i
ego . existimalionis . tuae stttdiosissimllsp quamuis a
discipulo .g blagistruui ferudiri quodammodo simile
portento sitigi sacram tamen- znqstraca lieipublicae
iquanmrm ex temporum ratione cogniicioi non pauca
mala impendere suspicaus-p -zlibore.s1o.t1uar. quae
absque oonscientiaeipertuizbatidlm efiiigit/io uiansilte
nequeorp cpiasiraltei- croesi sliegisdhutus filiusp qui
cum militem/gladio patris oeruioibursh imu1illenten1
aspiceretp denpaternop i1erieulo..fei-e supra humanum
captum anxius pi eum pimpeditae linguae uim viutulitp





tuleritz caue homo. ne croesnm perimas. Si quidem a compellere etiama quosi nel patria i uel damni
isj quo te prosequori immensus amor a immensaque
reuerentiaa me quamuis iincommodae reparandae
ualetudini intentuma etiam medicis prohibentibusy
corporis purgatione interruptap ad pedes tuos per
dnxere y ut te supplex rogarem a ne lmmaculatam
christi Sponsami nefariorum hostium ludibrio p ac
libidini relinquasp dumque oppugnatae licclesiasticae
libertatis partem defendere paras y ne totam liccle
siae auctoritatem totamque Summii ac pene lliuini
istius Sacerdotij dignitatem in duriores diflicultzites
impingas.
llaec et plura aliaa cum in hanc sententiam
magno eloquentiae impetup orisque grauitate dixis
set Puperonius 1 quaeque ad rem faciebanty respon
disset Pontifexy post longam disceptationem pro
concordia tandem utrinque decretumg quo uero ad
lesnitasp quoniam quae petebantur sine strepitu a
veneto Senatu exprimi non poterantp ne de eorum
restitutione tunc aliud tentareturi grauiores occu
pationes suadebanL ltaque coutnmaces a poenis
uiolatae Pteligioni persoluendisa in utroque foroi ut
aiunti liberandi cardinali loiosae potestas tributay
eique mandatump ut procuratores a venetis ad
urbem mitti urgeretp qui erratorum ueniam poe
nitentibns deprecarentura quod si non obtineretp
nihilominusa quae ad negotij expeditionem necessa
ria ducereta quam diligentissime perficienda curat-et.
cardinalis discessita venetijs futurus sanctioris
liebdomadae tempore fest ea anni pars ad diluenda
crimina y ac peccatores cum lleo reconciliandos
maxime opportunal utj scilicet per hominicae Pas
sionis memoriam lieipublicae illius moderatores ad
Sedis Apostolicae obedientiam feruentius excitaren
tura uerumtameni ut suo loco dicemusg inutilis
pene fuit haec cardinalis industria. Sed recentiorem
tanti dissidii originem recenseamus.
venetis ne tantulnm quidem ab incoepto pedem
referentibusy ex illitteratorum tlenaliumque pseu
dotheologorum colluuie fuere i qui perniciosama
atque ab licclesiae catholicae schola onmino explo
sam doctrinami a-usi-sint typis mandarep ea nimi
rumy quae superius enumerauimusa Senatusque con
sulta venetorumque decreta p tametsi a Summo
Pontifice improbatap laudabiliat iustap atque obser
uatione digna fuissey item Legislaloresa ut sibi sub- d
iectornm Po nulorum commodo ac uieti consulel a
rent j quae censuissenta sanxlssentp statuissent recte
fecisse pro ea. scilicet quam habebant legitima
potestatez proinde sententiam Pontificiam contraeos latam iniquam esse p bonis moribus absonam i i
ipsisque sacris legibus iniuriosam. lluiusmodi ma
ledictaj ac mendaciaj cum dno non minus erudi
tione j quam sacrae purpurae splendore praestantes
uirip liaroniusp ac liellarminus retudissenti solidisque
rationibus de scripto egregie refutassentg veneti Poa
ronij praesertim paraenesi uehementer lacessiti p
non modo suos eosdem theologos ad noua commenta
inuitarea sed et alios huiusmodi litteraturae homi
nes ad eadem firmanda sophismatag hortarip rogarej
metus urgebant p in quorum numero Peregrinusx
licet sibimet contrarius 1 oteliusa ac Scaynns in
patauino gymnasio publicij ac praecipue utriusque
iuris professores fuere. quorum scripta cum legisset
Pontifexi Anastasiumj quem semper plurimi fecit a
percontatus estp num contra venetos aliquid scri
bere in animo haberet.
cui Anastasius nequaquam fPater Sanctissimej
sextus siquidemi ac decimus agitur annus p cum de
personarump locoruma rerumque sacrarum priuile
gijs uolumen edidi absolutissimump adeoque copio
sum i ut in ijs quae ad Sacrae Monarchiae immu
nitatemy ac libertatem pertinenti nec liaroniusa
nec liellarminusa nec quinis alius quidquam dicere
possintp quod ego non dixerim j non monuerimy non
praenunciauerimp unde eo utilior-es duco lucubra
tiones measa quo pluribus abhinc annis animad
uerteremy quae hodie sub consultationem cadunti
quaeque p si scribendum fuerit iam scripta a ac de
finita reperiuntur. litenim quamuis a et tlardinalesl
et aliip qui hac de re scripserinty peruetustis lic
clesiae moribus firmata 1 diuinis y et humanis legibus
consentaneay ac uera denique sint in medium alla
turig venetis tamen uideturp scribentes aliter sen
tirep quam dicantj utque a te gratias ineanti ad
uoluntatem loqui. Anastasij responsumy cum Pon
tifex aequip bonique fecisseta ab eo sibi paulo post
oblatum contra venetos manuscriptum commenta
riolumx et auide perlegita et curiose examinatum
admodum commendanita se ualde cupere asserensl
illum in Sallianrumi atque l-lispaniarum manus per
uenirea quem turbulento tempori apprime conue
nientem cum legissenty dubium non essep quin contra
venetos arma e uestigio caperent. lioc Anastasius
se diligenter curaturum recepit vicissim Pontifexy
alium se ei libellum daturum suo iussu elaboratump
atque impressum dixiti ut quid de illo sentiretp
libere proferretz qui sei quod iubebatura accurate
facturum respondit j dnmmodol quae ipse Pontifex
probasseta iudicare non cogereturg id enim teme
ritatis esse p ac supinae ignorantiae arbitrabatun
Mon me latetp Anastasi fait PontifexL qualem in
iurisprudentiae schola auctoritatem habeas a atque
in ijsp quae hoc tempore in controuersiam ueninnty
quanti sit iudicium tuum faciendum. lleinde libel
lum sigillo consignatum noctu Anastasio misitp utque
eum nemini legendum permittereta de syngrapha
monuit -
Proxima autem hebdomadaa cum die Principum
Legatis ad audientiam statutoy Anastasius Pontificem
adijssetp uix cubiculum ingressus p ab eo interro
gatus estp an ei missum codicillum legissety quaeque
animaduersione digna eranti notassetg cui ille re
sponditz omnia se obseruassep optimaque esse in
genere suo censere. At quid sibi nolunt uerba haecy
in genere suoa ait PontifexlP Mox me explicaboy
inquit Anastasiusp si veneti sic tecum loqnerentuiz
quoniam fPater lieatissimej senatusconsnltaa ac
decreta nosti-ap quae nostram tibi fidem suspectam
sis conmsnrsulouun LllPf vL gSo
redduntp quaequeret recte facta essep et recte a stomaclninssp ad eorum confutanda axiomzdu ise
posse defendimus in dubium reuocanturp lnodieqney
de illorum usu nomine tuo lis nobis intenditur-jp ne
quamuis modeste coram te publicam causam-agen
tesp auribus tuisp pinsquam decetp obstrepamusp isif
totius controuersiae nddos uiris eruditissimis excu
tiendos permittaspf qui vPontiliciisp caesareisque pri
uilegiis p nec prnon ilieipublicae nostrae longissimi
temporis iauctorilateflconsideratap quaecumque tam
legum beneficia p quam perenniL-iure gentium fin-r
mata consuetudine a nobis legitime possideri co
gnouerintp tibi sincere referantpout te ipso iudioep
finis huic dissidio imponaturp nosp qui te iustitiae
amantem alieni minime appetentem p in nosp nostra
que summopere propensum non dubitamusp mole
stam quaestionem ab aequitate ..tna ita definitam
iri confidimusp ut quam erga lSanctam istam Sedeln
profitemur uoluntatem p ac studium p non solumi a
te parui pendip sed plurimi fieriomnes intelligant
bene utique se res haberetp si haecp aut similia
veneti dicerent Alia tamen lingua loquunturp qui
pro illis scribunt p adeo ut qua uia eorum temeri
tati occurrendum sitp quodammodo ipsi nobis prae
scribunt. Principiis-namque petitisp non solum ca
tholicorum dogmatum ramos amputare p sed etiam
radicum fibras euellere nitunturp nec libertatemp
liicclesiaeque Ptomanae immunitatem tantum oppu
gnare p ac deprimerep sed tuam istam potestatem
conuellerep conculcare p ac quantum in ipsis est nitu
perare non erubescunt p cumque Sanctorum Patrum
sensu p conciliorum generaliump immo Sancti ipsius c
Spiritus decretap et sacram utramque paginam ab
iisdem doctissimis uirisisapienter explicatam ad pra
uos sensus detorqueantp non leuem contrahunt la
tentis haeresis suspicionem. quod si summo canonum
auctori resistunt p fidemue canonibus ab ipso con
ditis negantp tales doctores habituros putabimusl si
non canonibus p quaesop an eorum interpretibusp uel
aliis p qui ad ins canonicum uolumina absolutissima
ediderunt p forsan acquiescentP Pion opinor. quid
ergop ait Pontifexp agendumP quod ipsi aguntp re
spondit Anastasiusp sed meliusp et sanctius agendump
ac primum ab rerum nostrarum primordiis amplis
simam esse istam tibi a christo traditam potesta
tem p non uerborumwpompa p captiosisque argumentisp
sed Sanctorum Patrum p Poctorumque .auctoritatep
nec non Sacrorum canonump diuinique utriusque
instrumenti testimonio ita lirmandump ut aduersarii
nostri nihil uel obiicerep uel refellere p uel ullo pacto
carpere possint rllunc Pontifex ad Anastasium se
reno uultu conuersusp utlillam suscipiat Prouinciamp
cum iubere potuissetp humanissimis uerbis eum
rogauitp sed cum contra eap quae tres superius no
minati lloctores scripserantp Pontilicium esset ana
Lhema promulgatump nec propterea usquam repe
rirenturp Anastasius quomodo discordiarum semina
toribus responderet p nesciebat p nec scriptionis suae
argumentum inde sumere potuissetp nisi forte for
ituna quod cupiebat a cardinali Pinello accepisseL
 
uotunxzmntnlit p paucorumque dierum spatio ilicet
aliasz plurimum oocupatusi librum exposuitp ac
Pontifici obtulitp cui titulus estz Asserbtio libertatisp .
et inmmitatzlrj-Scclesiasticae etc. ubi omnes obie
ctionum gnodii soluunturp fallacia obiicientium argu
menta diluunturp Pontificia sententiap atque lzlccle
siastica libertas asseriturp solidisque rationibus tan
dem confirmaturx p
v Pontifex Anastasii industria magnopere laudatap
ex eo quaesiuit p num eam lucubrationem in lucem
ederetz et edamp et supprimam quae scripsi p re
spondit Anastasius p quantum alterutram fieri tibi
gratum fuerit p tametsi uereorp nep si in publicum
prodeant pt triumphum fut est in prouerbioi ante
uictoriamizanamusz hoc est ne Assertio mea p qua
de inoautis oiscriptoribus mihi uideor triumphanep
per hominum orap coetusque uolitetp priusquam
strenui isti ebellatores se uictos fateaaturp audio
namque esse iam-paratap et tranquilla omnia p sed
ipsis quoque fut ego uehementer cupioi suum for
sitan lapsum agnoscentibus hion tamen superuaca-x
nea fuerit haec Assertionis tuae diuulgatio finquit
Pontifexi ut quae optimis innixa fundamentisp atque
eleganter explicatap eam apud omnes sibi concilia
tura sit auctoritatemp ut in posterum semper grata
futura sitp semper opportunap semper lSccles-iae ne-.
cessitatibus profutnra. illum Anastasius librum typo
grapho imprimendum tradiditp quem eidem Summo
Pontifici dicauit his uerbisz
i nihilominus christianus homo p catholicae licclesiae
ltaque talium scriptorum arrogantia uehementer
beatissime Patri Paulo quinto
catholicae licclesiae
Snmmo p atque optimo PoutilicL
Arduam sane prouinciam suscepi iPater lieatis
simei tum ob materiamp cui me imparem lateorp
tum ob Peregrinip otelii p Scaynique auctoritatemp
qui cum in celeberrimo Patauino gymnasio ciuili
disciplinae nomina dederint p sanctarumque legum
ductu beneuiuendi normam aliis praescribere de
beantp modestiae cancellos egressi p dum Pontificiam
maiestatem conculcantp ipsamp quam profitenturp
artem eximiam haud uulgari alliciunt iniuria. ligo
alumnusp tuisque in me cilliriis deuinctissimusp oneri
abs te mihi imposito eo libentius humeros exponop
quo huiusmodi iurisconsultorum commentis repu
diatisp aliorum quoque aducrsariornm petulantiamp
te auspicep compressam iri non dillidoz non enim
desuntp qui contra altaris nninistros acriusp ac tur
pius intentatam litem prosequentesp ac uenerando
rfheologorum titulo abutentesp- spiritualium perso
narump ac rerum priuilegia perturbantp lzlcclesiaeque
Sacrosanctae illibata libertate pessundatap profanam
politiam sacrae monarchiae antefert-c p simulque
lesu cliristi uicariam potestatem impudenter oppu
gnarep ac quantum in ipsis estp subuertere non




peruei-tunn sacramque paginam ad mendaciap ana a gregisqnea dominieiduigilantezn Pastorem Paulnmt
fabnlas contorquent a arma sumenda. aou-ueritatiss
clypeo wsatanica temerariorum spicula ireitundendavz
praesertimg quia uanissimi homines defre asperius
loquuntura quam veneta ipsa sentiat litespublicaiav
quod sane de catholica Pteligione malemeritosuive
prehensione digniores redditt mihique..ad.. eorum
audaciam pro uiribus compescendam auichos- acidii
ditg siquidem llei cultum hominum mentibus-tab
ipsa naturaninsculpi ita exploratum estg ut rion
soluml ueri diuinae legis cultorem sedvaliraaeriqzioque
sy-ncerae fidei lumine orbatae gentes j suos Ponti
fices sibi iudicesg rectores. magistrosque constitutosgz
immensis semper honoribus pnloseqntirsinty sacrose
que hominesi sacerdotesy sciliceta avitprofanisl edidi
stinctosy in summaque semper ueneratione habitosg
rerum sacrarum cum suprema 1 auctoritate absolu
tissimos esse moderatores uoluerinu liac monitus
lorica a fallacium argumentorum y captiosorumqne
sophismatum ictus mihi uideor elusissez hacy in
quamj fiducia libellum hunc tibi nuncupo LPon
tifex Sanctissimej quemq si non alia de causay quo
niam iussu tuo conscriptus i in lucem ljroditg tibi
gratum fore non dubito. Peci lequidem quantum
in me fuity ut aduersariorum nnrchinas en-ertereny
perfidiam t atque insidias patefaceremg arrogantiam
irangerem. utinamg qualiscumque sit liaece mea di
sputatioi expectationi tuae respondeatrin tenebris
que iaeentes ad neritatis lucem p auitamqne reuocet
pietatemp ita ut te christi vicarium. omniumque
mortalium Pastorem maximum agnoscantj colanta
uenerentnn valep ac din uiue catholicae licclesiae
Princeps optimej ac praesidium. liomae ineunte
anno Mncvm i
cumque de venetornln nlienatione ualde animo
angeretnty tum nobilissimac licipnblicae causap
quam semper magnifecerati tum ipsius Pontificis.
cuius amplitudinem in quaestionem uocari du
rumj atque intolerabile existimabat a dum ipsum
Assertionis opus attentissime texebatp ne ad arma
neniretury alia remedia ingranescenti morbo op
portuna excogitabat j inter quae fuitj venctias
mitti hominem ingeniof ac pietate praestantem t
qui remotis arbitrisa Principemg Senatoresj patri
tiosy eorumque asseclasp seorsumi quantum posseti
erroris admonereti quo absque causa Sanctae Sedis i
Apostolicae nunciuma quodammodo remisisse uide
rentur. ltem qualis esset liomani Pontificis maiestasy
potcntiay famag quae iPauli quinti in Ptempnblicam
propensiop quam iusta eius petitioj ac desideriuml
quam tandem perniciosa patrum in damnatorum
rlecretornm defensione perseueretntizap et exemplisp
et rationibus ostendereti interrogaret eosp num sibi
a Pontiliee metuerenty uel Patauium oppugnariy
uel rliarnisium capi i uel lirixiamj liergomnma ve
ronama alinmue munitum venetae ditionis locum
oecuparia obsideriæ subigiy eiusmodi suspiciosis ci
uibusy si qnos inueniret pro uiribus uanum hunc
scrupnlum erueretg consueuisse enim fiomanos Pon
tiiices sua largiri potiusp quam aliena inuaderep
minl quaerere a nihilue cogitare gauisi-libertate iliccle
siasticae iniuriosa-irdeereta abrogarij aktnaiorumque
instituto abhorrentes sileges p nonl-ltankumoex pnblioisv
tabulisy sed ex hbminnmu quoque omni-tinemoria
deleri. quod si criminosos clericos inivquislvstatutis
occasionem dedisse inculuaizcnt/y iustas adevconnictis
sumendas fore poenasg iac fonsitau elipsfrus senatus
iudicio respondet-et ilaecy etlsimillarsgrmiorum Se
natorum animis instillatu 1 rerumjtuarum dignitatem
apud . venetos rpretiosiorlem y zac- formidolosiomm
facienti inualescentem litis rigzgorcememiti-gabunta ne
gotijisalebras fnciliores reddentg omniaitamen non
data operaa sed casu facta appareania - v s
consilium probabatw Pontifexja sed cuius industria
i id perficeretnrj non inneniebatgz rerum namque ex
perientiaj ac mira dexteritate aopns eratj ut rei
exitus conceptae spei responderett rsedg et Acautis
hominibusi ad quos mitteretuig gratum esse opor
tebat eumi cui tantum onus imponeretun Anasta
sius Pranciscanorum fut aiuntj conuentualium Su
premum Moderatorem iosephum venetis ualde
acceptum huic obeundo muneri a se aptissimum
iudicatum proposuit j cuius solo nomine admodum
commotus Pontifext tuusa inquit a iste losephus ve
netos in oculis ferty mirum in modum obseruati
ac quantum audiop ad eorum Pucem scripsiti ut de
Pranciscanaei familiae alumnisa qui hoc nostri in
terdicti temporea ne ad sacra facienda cogantur
venetijs abeuntj molestiam nullam capiata se enim
pro uno abeuntep quatuor illuc missurum polliceri.
lla Pontifzicis indignatione Anastasius perturbatusa
his uerbis absentem t atque innocentem amicum sibi
purgandum suscepit. i .
Puto fPater Sanctissimej te in vrbe natuma
atque altnmp ac per gradus tua uirtutc idignosy nec
nisi tui similibus communesy ad istud supremum
dignitatum culmen merito euectum rnon ignorarep
quibus dissensionibus atque odijs fprroli dolorj reli
giosi homines se inuicem insectentnrg quatianty
exagitentj quibuscunque calumnijsj atque artibus
obseruantiores a neqnioribus nonnunquam diuexen
-l.urg ab iisque praecipuej qui fractis obedientiae
cancellisa ac venerandornm Matgistratnum praece
ptis conculcatist debitas temeritatis poenas dedet-ututa
siquidem huiusmodi propriae salutis proditores. non
modo ueraj quae silentio essent aliquando tegendam
efli-aenate diuulganti sed falsa quoque y immo hor
renday atque inaudita impudenterxpoinminiscunturg
sicut commentitia sunty quae de optimo uiro losepho
disseminanturg quibus hoc praesertim lemporeinihil
ei turpiusp nihilne flagitiosius exprobrari poterat
quapropter te rogog obtestorquep ut in eum dili
genter mquiri mnndesy ac si quid inneniasy quod
incorruptae iustitiae tuae lionoremt ucl laedatt uel
quomodocumque contaminet scelerisa de quo prac
cipue arguitur conuicto. non modo Magistratum
abrogesa sed m eum etiam grauissime animaduertas
lla tamen est animi prudentiay ac pietasr ea denique
uitae integritasy ut ex quaestione suarum uin-tutum
gSS p conmenmaioaum Lia. vl. -- gSA
raemia otius s erare uam sibi obiecti criminis a natalitios christi dies alebat Anastasii litteris mo
p p p P q s 1 l
poenam ullamp uel minimain timere debeat quod
autem venetis charus sitp non inficiorp immo quod
talis inueniatur tua plurimum interest p ab illis enim
iosephum ainarip est iisp quae dixeritp fidem adhi
bitam irip quod ad conciliandos dissentientium ani
mos p mii-nm in modum confer-rep superius diximus
Pontifex Anastasii officio plene acquiescensp quo
modop inquitp noster hic Munciusp quod cupimus est
ita absoluturusp t ilu minim/e a n bispp inigus
. . l-t nmi/m tit.
uideaturf facllllhllzac quidem optime ciuilip quoi ego augu-roilptac p nc
certum habeop ex sententia succedatp ut scilicet
nitusp Ptomam rediissetp suumque nomen de tur
pissiino flagitio apud lPontificem delatum intelle
xissetp ita perturbatus estp ita animo conciditp ut
nullum consolationi locum daret p donec amici Ana
stasii rationibusp ac monitis enictusp ac recreatus
ab eo petiitp sibi ad Pontificem zideundi potesta
tem fierip quod cum obtinuisset famae suae pur
gandae attentissimusz summis inquitp te precibus
qiio fo lspuppltelgtiftll lpstitiae-caputp Paulei ut de qui
liil aenis p qifadsigiinei geriklpnandes diligentis
slfin mpjaynisiiiouinid ctapifalsaque apertissime
constet ex meo me cubiculo manibus p pedibusque
losephus Pontificalis conuentusl icelebrandiklniizzgqszt rpliæpiqpapwglpspppnfppmppæ Apostoiorppm Ampn trahii ac
prope diem liononiam profectnruspzuelita ciuami iqdattieiri-discerpelfdum equis proiici facias l-laec
suorum Pranciscanoruiii summus llllagisterp uel ali- b turbido uultup magno cum uerborum fii-emitup ac
quo publici boni colore sumpta occasione Antonianacp
quam uocantp lustrandae Provinciae Patauium p mox
venetias se conferatp ubi aliud agere simlililnteimpa
quae iusserit ad optatum exitum perducturum con
fido. ld quamuis laudaret Pontifexp attamen p uel
quod conceptam de losepho suspicionem adhuc non
deposuissetp uel quod alia de causa in eam non
iret sententiamp rem in aliud tempus discutiendam
duxit.
dosephus intereap cum ex Albanensi ciuitatep ubi
non sine lacrymis loquentem perhumaniter excepit
Pontifexp fluctuantem sedauitp afflictum erexitp
t simulwlaflirmansp nec esse credibiliap nec a se cre
dita fuissep quae contra eum allata fuerantz proinde
munus suum persoluere pergeretp in suorumque
fratrum regimine institutum iter conficerep se non
meritis eum praemiis defraudatum iri tandem per
missarum p quod et inde ad paucos dies probo uiro
in caput Aqueusis lipiscopatus cathedra liberaliter
collocatop largissime praestitih
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llebus cum venetis constitutis de Legato illuc a Sarzadoms vicentinusg Apsorrensis Antistitis nepos
mittendo animi pendebat Pontifexa pietate namque
ingenioa consilio p ac moribus respondet-ej nec non
in pauperesllargus esse debebatj qui eo prae
sertim tempore illuc mittereturz tot uero uirtutcs
in uno homine concurrere perrarop ac quodam
modo monstrum videbatun quod cum Pontifex
secum reputareti ea de re aliquando consuluerat
Anastasium. quemque tanto oneri parem ipse iudi
caretp sibi indicari urgebaty qui inter magis sele
ctos Ariminensem Antistitem p Serlingerium Sy
ptium virum eximiumj tuncque in urbe vicarii
Pontificis oflicio fungentem commendabag nec mora
ad venetos missus est. llli uicissim Pranciscum
contarenum ad Pontificem allepgjaruntp quem licet
Principum Legati domi conuenissenti uerbisque ho- b
norificis essent prosequtij ipse tamen Anastasiusj
quoniam eorum decreta licclesiasticae lieipublicae
iniuriosa etiam inuitus scriptis refutauerrzitp et si
venetorum st-udiosusp noluit ire salutatum. Per eos
autem dies Pranciscus de castro y quae Ptegis ca
tholici nomine venetijs eget-at cum Pontifice com
municaturusa fiomam ueneratp ubij et Periensis lle
gulus ad solitam nouo christi vicario pro eodem
llege exhibendam obedientiam tum morabatur. Ab
utroque Anastasius familiariter habitus 1 ab A.llobro
gum nuce impetrauitla ut Mauritianae Militiae tri
remes in flispaniamg sicut fama eratj propediem
nauigaturaep maritimo itinere domum rediturum
liegulum comitarenturz Pjodem tempore octauianus
rllaurini in carcere detentus Anastasij precibus an
nuente nuce p e custodia eductus esty ac deinceps
perhonorifice tractatus. jam belli armorumque su
spicione sublatag Anastasius animo excubansa ad
grandia semper meditans p ut publicae utilitati at
tentum Pontilicem ad opera tanto uiro digna ani
marety eum sic est quondam alloqutusz
Pace inter christianosy etiam te impulsore florentei
duo sunt LPontifex maximej quibus si probatam
industriam tuam applicuerisy nullo prope negotio
supremi istius Magistratusg quem pro christo geris
in terris y maiestatem mirum in modum augebis 1
aeternamque gloriam posteritati tuae comparabis.
quorum alterum esty ut Septimi decretalium epi
stolarum libri editionema ne diutius prorogari pa
tiarisz alterum . ut christianorum immundis hosti
bus rfurcis omnino bellum pares Statuaej columnaey
obelisciy basilicaey aliaque quamlumuis admirandae
structurae operap annorum labente curriculo tandem
pereuntg immortalia sunt p quae hominum uirtutc
potius i quam hominum manibus ad laudabilem per
uemunt exltumi nequaquam corruunta nequaquam
temporis iniuriis exponuntur egregia opera y Princi
pum praesertim y qui ad lleipublicae clauum sedentesp
de Piuinis praeceptis sollicitiy nihil i nisi sibi cre
ditorum populorum tranquillitatem meditantury co
gitantp moliuntur. ld quando tu Principum caputp
ac Magisten et facisi et exemplo tuo faciendum
suadesy quantum etiam prosint ad commune bonum
gsy AMASlPASll cnumoml commaumalonuu LllL vu. igss
promouendum bonae leges i utique non ignorasy a ab hinc annis in Pannonia absque causa sibi fra
inter quasy cum maximae prolicuae sint sacrae re
gulaea quas canones appellamusi si uolumen hoc ad
canonici iuris praesidium usque ad cregorij rllertij
decimi Pontificatum concinnari coeptum promulgari
mandesg ab Plcclesiarnm liectoribusp causarumque
spiritualium iudicibusp ac patronisi magnam inibis
gratiamy singulari beneficio ftempublicam allicies
christianama simulque praeclarum eximiae pietatis
specimen dabis. quid enim summo Sacrorum Prae
suli conuenientiusa quidue magis proprium p quam
animarum saluti opportunis legibus consulere P
quid praeterea excellentiusa aut gloriosiusi quam
legum condendarum potestatem ad publicam uti
litatem accomodareP Proxime ad Peum accedit
Legislatoiy cumque homo sitp quasi supra huma
nam conditionem positusp ab hominibusa ut Mumen
colitur. flacque de causa. non solum Lycurgiy ut
alias diximus i Solonis a Ptomuli i Mumae p aliorumque
lithnicorum. qui leges sanxerunt p sunt ubique gen
tium nomina celeberrimap sed et christiani lmpe
ratoress Summique Pontificesy cregorius praesertim
Monusa lionifacius cctavust et clemens quintusa
pro legibus ad humanam societatem conseruandam
latis uenerabiles atque immortali memoria digni
habentur. quo sane honore te affectum iri non
dubitoj cum septimus hic Libery non modo ex Pon
tificum responsisa ac scitisa sed ex generalium quo
que concilioruma Plorentini scilicety Lateranensis
tertiiy ac rliridentini decretis forsitan elegantiusy
ac politiore styloa quam quintusj ac sextus com
pactus sit.
quo uero ad alteram consilii mei partem p qua
ad ulciscendas iniurias ab infestissimis latronibus
nobis illatas inuitarisy nullo equidem tempore contra
impios barbaros unquam sumpta sunt arma oppor
tuniusi quam tempestate nostra sumerentun Si
quidem hodiernum rliurcarum nominum imbecilla
aetasa nulla rerum experientiai nulla cura a mulie
rum amores i deliciae continuaey ac nefariae uolu
ptatesj atque supina inertia adeo corrumpuntj adeo
eneruanta ut ad lmperij administrationem a belli
caeque fortunae uicissitudines utiliter distinguendas
ineptissimusy otomanicae gentis amplitudinem in
extremum- sit discrimen breui adducturus. Praeto
rianorum disciplinaj quorum uirtutep malo nostro
rfurcicae opes tam late sunt propagataeg prisci
roboris magnam partem amisit. Prouineiarum Prae
fecti p seu liassae sublimiores aulae proceresy mate
riam Principis ignauia suggereutep mutata fidei et
rebellanty et ad rebellionem populos sollicitant.
Sophus Persarum llex plura sibi a fliurcis occu
pata. eorum fusis exercitibusa feliciter recepitg quin
et plura ei abstulitg pluriesque profligatisj plura
item in dies aufertp uideturque ablaturusp non sine
insigni hostium damnog tum rerum amissarum
tum ipsius existimationisp cuius fama Principum
potentia fere sustentatur. caesar cum pessimo ho
nenerey nec pacem habeta nec habiturusa
esty ut qui alias solemniter firmatams pauclsque
minum
ctam multa cum nausea memineriti quin et inter
Austriacami et otomanicam familiam usque ab eo
tempore p quo haec iu oriente p illa in occidente
nomen habere coeperuntj implacabile ardet odium p
ac perniciosissimum dissidiumy diuino quippe con
silioy ut scilicet uascenti teterrimorum frirannorum
segeti haberet catholica licclesiay quos ad Pxeligionis
defensionem semper obijcereL Praetereag quoniam
fut aiuntj inter hispanosa ac liatauos partae sunt
ad plures annos induciaep regias copias pro te in
armis futurasa llegemque sacram causam non de
serturum confiditm ketinebit siquidem prudentissi
mus Princeps collectum in exercitum Augusti exem
plo. qui tametsi toto terrarum orbe pacato. rerum
potitus omniumque fere gentium dominus y non
babebaty unde sibi incommoduma aut molestiam
metueretg attamen classesp ac legiones in portubus.
praesidijsque alebatp ne scilicet imperii dignitas
uilescerety utque seditiones. si quae cxorirentury
comprimereL l-luuc imitatus Ptex catholicusp cum ex
bellicosis nationibus pene inuictum habeat lixercitumy
quem pace cum liatavis constituta non est ad pu
gnam educturusa non tamen militaribus laboribus
assuetum a missum facietz quandoquidem tot Ptegno
rum domini ualde interest extra belli quoque ne
cessitatem ad uitandas insidiasp turbidaque seditio
sorum consilia euertenday sub signis habere exerci
tatos milites a qui dum llegijs stipendiis nutriendi
sunty nonne satius fueriti eos contra scelestissimos
Satanae lilinistrosj tatiusque orbis pestem duci y
quam otiosos domi desidia marcescereP nonne for
tissimos ueteranos pro euangelica ueritate potius
uitam exponere expedita quam sub pellibus inutile
tempus terereP Si quis uero a me qnaeratp an
maritimae expeditiones venetorum ope indigeanta
etiamsi desint eorum auxiliay ingentem posse crlassem
conficit responderemg uerumtamena licet militem
aliunde potius conducere soleanty quam suos ar
marep nauticae praesertim disciplinae ignarosa eorum
tamen societatem utilem faciunt triremium j nauium
que copia a quibus abundantz quod si recusent cum
hispanis foedere iungiy vellentque soli littoralia
lonicir atque Aegei maris locay lnsulasy ipsumque
byzantium tcntarej etiamsi quod frui-cis ademerinta
sibi acquiranti id certe magno christianis adiumento
fuerita hostium progressus retardabiti ipsisque ve
netis loca amissa recuperandi uiam aperiet 1 sicque
caesare eamdem otomanorum Principum regiam
per Pannoniam petentej liispanis Africam oram
perturbantibus. tuaque tandem classep cum Allo
brogicis t lanuensibus p Plorentinis i Melitensibug
Mtaapolitanisy ac Siciliensibus triremibus alibi uirium
suarum periculum facientef de rapacissimis praedo
nibus feliciter triumphabis Praedam quauis ducto
rum industria partam victores interesse pro trire
mium numeroi sumptuumque onere aequaliter par
tientur. Mon paucam spei partem in liispanorum
armis positam esse intelligo y quod scilicet ad
sifricana littora classe ualida admotal rfurcarum
gsg Anasnsn eicuuosll . .- geo
potentiam in Mediterrzmei sali Australibus Prouin- a blicae christianae in primis ntilissimay ac isiiiegnum
ciis ita franganty utidebiliorcs elfectos ad caetera
maritimi imperii loca deserenda compellant. At
meminerint iiispani id forsitan tentaturiy impera
torem potentissimum carolum Austriacumy eiusque
prudentissimum filium Philippumy quamuis insupe
rabiles fere classes immensis sumptibus contra Afri
cam adornauerint y quoniam alioy quam oportebaty
eas duxerinty oleum fut est in prouerbioi et ope
ram funesto successu perdidisse Mon enimy uel
carthaginem obsideriy uel iiiripolim oppugnariy uel
eiusmodi oppiday in solo sterili sollicitari expediebaty
sed ad ipsas pingues Provinciasy ac iiegna debel
landa classium eranty atque exercituum robora
conuertendm vnam Aegyiatum experiri praestabatz
Aegyptum inquamy Asiaticam Prouinciam omnium
frugumy ijraesertim frumentariae adeo feracemy
ut orbis terrarum horreum ueteribus dicta sit y qua
nullam gens otomanica uspiam opulentiorem habety
uel ditioremy unde in publicum Aerarium uicies
centena millia Sultanorum ihoc nomine grauiorem
auream appellant monetami quot annis referri cre
datun Aegyptii aegre iui-earum iugo collum ac
comodanty suntque inter ipsos non pauciy qui
christo militcntz ad arma tractanday castrensesque
labores perferendos fut ait Plavius vopiscusi ineptiy
nouis rebusy ac uino iteste caelioi immodice stu
dcnty urbis murisy arcibusque nudatas habent praeter
pauculas paruo praesidio munitas. A bysantioy cum
plurimum absint suppetias inde sperare facile ne
queunt. quod si iilurcarum Principi amplissimumy
ac faecundissimum Pxcgnum eripiatury magna tum
potentiae y tum existimationis parte spoliatus a
nobis forsan paulo post leges accipiet idcirco quam
celerrime arma sumenday miles conscribendusy classis
in Siciliensi insula instruenday equestresy ac pede
stres copiae diligentissime delectu cogendaey ac ne
rei bene gerendae occasio e manibus nostris ela
batur omni conatu cauendumz consilium de tentanda
Aegypto non nisi cum paucissimis y atque et causa
communicandumy immo adeo supprimendumy ut
alio quam quo eundum sity credat se militum unlgus
iturumz ipsos quoque ordinum ductores lateaty
quod patefaetumy uel uictor-iam hostibusy uel salu
tem afferrey nos dedecore possit aliicere contra
Africam expeditionem parari putet multitudoy dum
nostri Aegyptum cogitabnnty sacri huius apparatus
supremum curam gerat Allobrogum Puxy carolus
iimanuely Princeps gentis gloriay dominationis ampli
tudine y militari prudentiay rerum gestarum fama y
bellica laude y consilioy atque auctoritate y clarissimusy
et spectatissimus y- quo imperatore y regia etiam stirpe
procreatosy nominat daturos non dubito. classis e
Sicilia soluens breui in ziegyptum nauigabity ubi
nostri expositis in terram copiisy inermesy atque
imparatosy nec non eorum improuiso aduentu per
territos adorti y in fugam coniicienty ac fortasse
priusquam de classis discessu nuncius byzantium
sulleratury attonitos in suam redigent potestatem.
insignis admodum haec fuerit uictoriay reique pu
illudy ut consequens esty sub ditionem veniat liispa
norumi poteris tu iPater Sanctissimei nonnihil
inde a venetis exprimerey quod tibi perhonorificum
sity ipsisque simul te auctore y etiam salutare. id
uero est huiusmodL
Maximum ex orientalium mercium uectigalibus
veneti commodum capiunty quas ex Aegyptiis ciui
tatibusy Memphiy ialias cairoi atque Alexandriay
in italiam nauibus suis uehi solitas cum cermaniay
Pannoniay Sarmatiay aliisque septentrionalibus locis
aromata praesertim a multis ante saeculis commu
nicant. Sed si eas merces Mcaeamy cenuamy Mes
sanamy uel nouis annuentibus Aegyptii dominisy ad
alias Mediterranei Maris partesy aliorum rectorum
industria transmitti eueniaty quandoquidem veneti
ingens tibi inde intei-cipi luci-um sunt molestissime
laturi non dubitoy quin ad te communem patrem
confugianty summisque te precibus orenty atque
obtestentur y ut ab iiispanis pristinam sibi impetres
nauigationemy commerciumque restituiy nec iudicio
meo frustrag exoraberis enim tamquam publici boni y
nunciusy supplicesquc veuetos tibi adeo deuinciesy
ut quos praeceptis tuis diutius obluctariy atque in
te contumaces aliquando deprtehendistiy in posterum
obseruantioresy acceptique beneficii memores sis
habiturus
Peroranti Anastasio respondit Pontifex de Septimo
decretalium lipistolarum libro daturum se operamy
ut quamprimum in lucem prodiretz quod si forte
c fortunay inquity me grauissimis occupationibus div
stractoy quae petisy et iam obtinuistiy optatum finem
seriusy quam par fuerit assequi contiugaty ne titubes
imi Anastasiiy neue meam mutatum timeas uolun
tatemy quin mihi excidisse i putansy quod factum
non fuerit y ut fiat ad memoriam meam identidem
reuocato. qua fiduciay cum Anastasius rem oppor
tune y ac suavi-ter urgerety Pontifex tandem de Se
ptimi editioney quod oportebat y cardinali Pinello
mandauit quo uero ad iilurcicum bellumy foedus
mirum in modum sibi placere asserens y tantisper
attamen id differendum censebaty donec dc concor
dia inter iiispanosy ac batauos concilianda y iam
institutum negotium absolueretury quando ad Prin
cipum in summa rerum alea stabilemy certamque
coniunctionem faciendam magnum esset pax allatum
momentumy qua y ut ille augurabatury satis explo
rata y supremum christianorunl exercituum nemini
rectiusy quam magnanimo Allobrogum iluci com
missum iri putabat
iirat Pontifici ex sorore hiargaritzi y iioratioqne
victoria neptis Piana antea caspari cauallerio nupta
iiancy cum pluresy tum generis splendorey tum
opibusy ac titulis uiri clarissiini in matrimonio ha
bere uellenty Pabritius caraiius bleapuilitaizizs iiocel
lensium liegulus prae caeteris nobilem ividuam
ilieronymo filio nuptiali copula iungi summopere
cupicnsy per littcrasy et Muncios cumAiiastasio
agebaty ut quibuscumqne posset olliciisy llianam
sibi nurum impetr-arcL qui Pabritii desiderio expo
gjci
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sito eius nomine Pontilicenii adlcognaitiouem cum a deccptor simg tametsi ego Pabritij cajrafiilppobitk
caralijs oontraheudam opportunis uierbisrinuitatt
llle Anastasio gi-atijs actis. quod iui-tibus suis.
suorumque emi adhibeant-diligentiam i caraliaque
familia aidmodum laudataa cogitandum esta uiti aniice
Auastasipfzlie maritog quem tu liepti-meae iii-opertis
iuteraipriuuto genitum ciue. atque bominem stirpis
claritaitegsublimioremy ex personarum dispari sorte
male conuenire . cum tautianbininis- Proceresuuon
nisi mm sibi aequalibusnfoemjnis counubia aconi
municeuta nec sine lautissimis dotibusriquoii nego
de Piaua mea sponda-e nequeo. f r ai i ilfzl te
ztzzcui Anastasiuszzlia est homanarum ciuium digni
tas. ut non longe absit i quin carafijsyrudijsque eius
dem notae primariis humilibus aequipaniri possint
Sed esto . ciues i ut uis priuati Slnbjllmc certe tem- .
pore a quoniam sororem tuam llianaxmatrem habuita
nonnt fioi-alii Mctorij filiag sed ut Pontificis ma
ximi Meptis hieronymo cai-qiio ulpr petitur. quo
uero advdotemwsane rationi consonum estiinleiusz
modi familiam non transitum nisi bene dotatas foo
minasy in hoc tamen fsumme Pontifexj non est cur
laboremusz quam enim dotem Plepti tuae consti
tuerisp eam futuri eius maritia qua fungor aucto
ritatej ac nomine approbabo. Aunuere uisuhest
Pontifex eo libentius j quo hieronymum defunctia
sibique charissimi cardinalis rferranouae nepotem
fuisse non ignoraban Anastasius. hoc accepto re
sponsa 1 aliquot post dies de rei fine Poutificem
interpellabag qui cum eum nimiae -festinationis
suauiter argueretp paulumque expectandumwr esse
diceret s simul quaerebat de Pabritii facultdibum
de filiorum numeroa natur-aj disciplinaa consuetu
diue. ac moribus in bene instituta familia r afiir
mans. nihil molestiusi magisque incommoduma quam
ex ea aliquem esse. qui turbidis consilijs. mentis
insaniap tatiusque uitae peruerso tenore caeteras
perturbelzp unumque ad euertendam plurium quie
temi suliicere Pontificis uerbai uel potius de cara
fioi-um familia conceptae cuiusdam suspicionisinotas
Anastasius perpendensi quamuis de lliauae nuptijsj
quod gerebatury nihil nisi cum unicovPabi-itio com
municauisseta partim miratus est grauissinium uirum
extra rem ita loqutuma partim carafios a maleuolis
calumnijs petitus existimansa respondit v i
Annuos flocellensium fieguli prouentusy hic te
lPater lieatissimel commeutariolus docebity ad trium
scilicety ac triginta millium Meapolitauocum duca
torum fut uulgozappellanturl summam ascendere
id quidem ego certe aliis-mare nequeo a cum eius
bona 1 nec atlministzrziutzrimy nec sciam quae sintj
uel ubiilocorum sintg quod sciop hoc ex eodem
liegulo acceptum tibi significo Puto non defuturog
et lveapolip et iu Meapolitano liegnop uel lipisco
post uel aliosy qui te iubcntey de iis-j quae ex me
percontarisj certiora nuncienti immo ut ea ex fideli
amico sciscitari ne dilferasy te etiam atque etiam
rogat quo si aliudj atque ego tibi refeno- forte for
tuna iirnenziziaa perpetua buic negotio imponatur
silentiumy ne scilicet llcceptusz quamuis inuitus a
  
tem adeo proboa ut ab eo rem potius extenuatum
quam amplificatam credam quod dixi de laculta
tibus iidemlde ipsius filiorumque suormnv moribmg
si libetp egdem uia habebis quod adi-me.attinetz.
senem ornatissimum sum pluries ualloqutusr uirtu
tumque amatorem agnouia ut qui uitae innoeeutiuz
pietate 1 consilio praestansz forma etiamqzvnauezivabilisi
ita in rep tum familiari a tum tllPili-l pai-casa tsio soi
brius sit-p pt cum opus est p pol-liberalis quoqueyaxc
sumptuosus existaL Adolescentem talium quem tibi
affinem eupiof nunquam uidiy sedlex tali semine
prognatumi a parente degenerat-e nqnjputoz gfoartes
enim fait floratiusj creamur fortibnm carolum uius
fratregny qui modo Piomae uitam degiti et tui sunt.
et ego nonii de quo adolescens cnmn sita stii-pisa
nobilitate conspicuus. licclesiasticisbonis afllitenlsp
atque invdeliciosissima ciuitates edujcatuig nec inalp
audisti iiiliil dici posse autumpp quod imitationet
sac laude dignum non sita cum bonis enimiz ac re
ligiosis uiris consuetudinem habensi grauissimi etiam
cardinalis Aquauiuij testimonioy ad llesuitam seu
rfheatinis obseruantiam proxime acceditq Pontifex
Anastasium adlcardinalem liurgesium reijcitp cui
sicut nihil matrimonia jgratiusy ita de dote laliqua
haesitatim quam tamen a Pontificis uoluntate iren
dere- intelligenm enixa rogatr-Anastasiumiut nam
omnino perfici cureL verebatur cardinalisy nelliiana
Marco Antonio Lanti etiam inuita colloqaretur..
mirum in modum urgente ploanne baptista Ponti
c ficis fratre . Marcique Antonii Sororio i cum quo
prudentissima p animique pariten ac corporis doti
bus speetatissima ibemina nullo pacto-in matrimo
nium eoniungi uolebatp tum quod ante auunuusliPor1t
tificatum. se ab eo reiectamimeminissetgtumg etiamj
quod Summi Sacerdotis ei serui-e bleptll ad ain
pliores forsitan nuptias aspirareL ilii-es erant ceit
fiulinailegsa Lantesa nempe Marci Antonii frateig Mu
phaeius consobrinus a ac Montisregalim seu de fortes
iaffinisy qui cum joanne baptista contra cardinalis
Pvurgesij potentiam couspiraueiraiitp ut scilicet auctu
ritzatey Pontilicisque gratia carissimum lilepotem
cdeijcerenn quod cum liurgesium non ilatereti Anar
sitasivizimi ut pro caralijs susceptam sitrenue susti
iieret Proninciamy summis precibus orabam fsimul
d petensj ne de iis quae secum egiaseu ullum un
quam faceret uerbirmy ne loauni baptistae aduersari
uideretuiu quamobrem Anastasiusjiet liurgedior.. et
carafijs simul morem gerere cupiensp quandocum
que alijs ex causis Pontifieem adibat fid nero erat
semel y ac bis in liebdomatlaj aures facile praebeuti
-de biana nuptui traclendziy aliquid semper i loque
baturz idem quod Anastasius probabat lqiontiftzfxq
sed gravis homoy ac ualde cautus diem ex die nonis
ex causis dilftzzrizrbatp modo veneti negotii ocoupa
tiones praetesensy modo cum quadragesiinalisgieiuuij
tempus essety nuptias tune celebrari non ppsse di
cens i modo aliis argumentis dilationem eadusansi
donecy rebus vom-tis compositisj-nulloque iam de ma
trimonijs eontrahendis impedimento existentes . Ana
m
sim li r matrum SMMPML ni sed
steualus hilai-i fronte foptime inquit Poutifexj ve- a tractatio mutoiznonio alienus Pontificis unimusmide
necis tecum rreeoqciliatisl elapsisque nuptialisintzis
dicti vdieliusignon estp cur deqaraestantissima Mepte
tua-rieiiqaid rtandem statuere differqsg quo tuliier
giouytho tcarafio- nobilissimo cognatas augeat-is gzlilies
ronymuttdognatizpnis titulo tuae illusti-etuzgslliana cum
se dignam marito coniuncta jruiduitatia i zleniatrrjnfm-L
1tiinitttxriyi emque auspex lsberesmeosifdioitertetaing
datosp Mvutriqiie domui- gratulergietmihisimmoo
zpere- gaudenti id respondit lfontifea perimit-neh ind
Leiessiaasl uel viitilitas postitlatly ut inru-engiraviqsima
tum festiniisv-siizrq ac forsmnrpraecepigjzid quoque
aaestitva iungi t parte prohibeuteiuvidua sese lieptis w tua
iftiit tknlastasiuszl non uirgog differri silii iuuentutis
sohtium suaep fut nidesy consideratianez digmmiz
setis et aestasvnon impedita quin uerhisgrut-ciuubj
de futiircLmah-iinoeio 1 i immo et dea praesentininer
iprocuratqrettr pacta lirinentur.. mar-italiae adf autum
mzm eonriuliialio qopula reseruqtatgj.iqiiakido. tetiim
vllomamuueniresixob rtampare non satisvqtbtumg illinc
Pontifex-g ile/dote zkhalstasiuiil rursum iutm-rogabat
si grandis peteretunj ante cum panpgtisiuiyzubreot
tne eam pro-petentium dqsiderioxmnfzderei
liane respondit Anastasiusjrndmsolim pau-miniina
sed ad arbitrium couficiegquantumxlecreneuis Piepti
me y non lrlieronymo Szrafio decretum lfnimL-itzeziri
ctelliwet existimoy riquhmquidem neptenilg utnumqiie
sitp in carafiorirmilanibui uestitnyzfamulttq i bat-alatur
nimi peristromatum argentcate supelleetills pompa-y
lbhlnique splendide apparatus ac delfæija heginas
iaequatuvam eputata vnum tænen/ tibi ante lloealds
proponas malimu hanc nemppy bamplanetnauihnulgi
tecum coniunctum cmsanguiucamr sifuim- orbata
ulcus omen anertatj iterum niduaz remaneatqnisi
ex dem sibi tua liberalitatew assignataz decenter ali
upossitg aliunde non habitum-anus quomodo Principis
foeminaey ao Poutificis Maximi hleptisisustineat di
gnitalemj tplemzfuhn-amy qualemp uel amplniruel
tenuia dos eoitfeceritz .Pianumr.nonr-doteq1
quaerunt 1 non xliruitinsfuel pretiosioves opeawfsbd
beneuolentiamzg zifiinitutemi gratiam tuum .
nec molestia forsitan leuaberisy si me hac de m
cum Akxtonio zvictorio Pimae Patrum nomine tuo
agere gieriui-ittazsy cumque Pontifex mmuissety ut
iquod agendum emitp omnibus clam essety Antnnio
inatury einutviuscfue item-iine signizlic/aretp-zse ob sum
mum inieum obseruantiam. atque obsequi-tuma Mariae
nuptias ekoptasseg- quareg z sicut .eiusdemrioistimae
uoluntatislmaniiesta semper Lessent inrinpoetlimm
signa ademi-i y ita i singularem- eius humaititatemcsupr
vipljcdds omhunty utuiir eo numero deinceps haberent
umyz in quos antea shabiti fuissent Sedr quem tem
pore treddihe suntlzdnastasioi Sarafiomm. libtemeg
ipaiuuioistsimuib Anastasio alititeras baceeperunstijtbue fmari aliæcomineata pro lilieronymop .eo-militiae
stabilita esse docebuntur y nilxilqpe i-adz partu-un
mnditionuml lia-nritatenrideesscgt nisiide futuri ma
riti av zqiaplqneatparentisi rqzonsedmt Llegltiasmmatestii
luiuizmyhoogiest-rg uhxdmbn loqnitazuzl pmcumtoo
 
ab fium remandwttlmx u x vnamuircumzxzmnaslzsius . Pontifici
pehnlishatxytxzpnesizcumxxzmoniorw-eyiotorio proxime
qeratgitipsulhqueisdixisaezg seylnisi Pontificisziussn
mediocre f iqqidqllmzilpostsb ishqninia respondit qillevv
mamdauigruttherabsqmenmbna conueniat-ah dovd
ætiitmxmniptuva cbniioiagmizxxPminde ait ldmattasiug
Aqnmziam-flilzituzsanctissimej Midnrius dematrimoniog
æitmntunm sullicitg sic ntriquezqnrti .expedit1raenm isi
denun dec quasiy nisi quod/probant dubius xliii-erat.
ieoliledtsPontifiæxyLquoclqrmtebatung fuitque de icon
.nubialibusrzpactionibns. undecimo lulondasy sextiles
muni leieptiuii supna linillesimum t ac sexcentesimum
duplici exemplo syngazupbzr confectaycni et Anasta
zsinsirctvictorius subscripserey atque inter caetera
rpactag in ea expressumyut priusquam ootoltzrispro
ic gximusumomis exireln tractata in publicas-stnbulas
nituntur-a sponsique matrimmlijpconsensum con
azubitusconlirmarentu Postridieeius diei ad solitum
Pohtificimt audientiam proficiscenti iAnast/asioo -dum
aliorum Principum Legatiy qui ante illum illuc
wuenerang se ad Pontificem accersiri lzutmoris estj
caxptzcztzibimtp eo tamen quam-entea num foris esset
Anzistasiusy summoque cubilis Praefecto ipsum esse
urespouiienteyziussns esty ante omnes introduciy cui
-uix..ingresso Pontifex alacri trontep uerbisque liu
manissimisy tibi inquitp plurimas ago gratias fmi
Anastasij et debere fiateory quod mea causa amanteiy
ac sponbe..tua. susceptam Prouinciam ad felicem
fineni laudabiliter perduxerisc quod ego tanti fai-im
ut nihil ad. summam laetitiammihi deesse putemp
significari cnvauitg se illum in coenobioy cui a Mi-xzl nisi me pigeg pudetq-tw labores tuos hono
nema cognomen estp opperiri ut Pcntificis nomine
quaedam secum communicareL Antonius illuc pro
fectusj postquam de llianae spevatis nuptijsr quae
actu fueranty accepitg egoy Anastasiy inquita collo
quium nostrum Pontifici relieram. ac si perficiendi
ncgotii potestatem impetrauerop iterum te conue
niamy quo inter nos esonsultatissa uel optatum fiuem.
ueluperpetuum silentium imponamusu .
ssxlcarafij interea de iisy quae gerebantmy singula
quaque hebdomada ab Anastasio certiores facti y cum
fin longumv protrahia nuuisque quotidie implicari
impedinleritis ceruerent negotiumy iamque xdiliictrl
taaes intermiscente aPontificej de optato rei mihi
cirssjperzærtznti ind Anastasinm scribuntg-nt quando a
rare non possu-quomodo tua postulat diligentia .
lenta tvioilitzsata ac pingui dote tantorum uirorum
meritis y vae mbilitati parirsed Pontifices quotidie
dotes hrgiuntur...lloc ille antea nunquam dixerim
. n SuiAuastasiuL ad te..neni. hodie fPaber Sanctis
zsimej ea praecipue de causa-g ut quod heri pro
egregih..foenina Mepte tua actum fuerat nunciarem.
meque tltuinctissitnucnuprolitererga quod auctoritate
tua potiusa quam opera mea grnuissimiconfeci ne
gotiL omnem mihi laudemy emnemque honorem
benigna tribuasz quare tua me incredibili liberali
tate tn-aeuenieznsj .eo nexu obstrimtistia ut ijs. quas
tibi innumerasadebeoyizgendis gerat-iis pene locum
reliqua-tria quo tuem ad amen. nihil esty quod te
gcs
poeniteat. nam praeter quaan quod satis grandem a
dotem constituunt quinque. ac quinquaginta milliq
monetae llomauae scuta Lest baec vox linguae uer
naculae commuuisL quamuis nullam bianae assi
gnasses dotem. ipsa certe biana dotis locum obtis
nuisseti ipsa Piana dos fuisset. quam etiam indo
tatam carafij libentissime accepissenta nobile nempe
clarissimae stirpis tuaej ac felix pignusp praeclara
nimirum uirtutuim supellectili ornatissimamy lalique
uiro dignissimum heroinam. caeterum ea est Pro
mani Antislitis potentia j ea distribuendarum rerum
copia. ea demum benefaciendiy et uoluntas. et con
suetudoa ut quotidie p ac quandoque etiam inuitus.
etiam non petentibus aliquid concederea ac donare
soleat quod si extraneos. nullaquey uel consuetu
dine. uel familiaritate sprobatos homines honoribusg
titulis. opibus augent fiomani Pontifices. num uir
tutibus conspicuosa natalibus illustresp sibique in
super sanguine propinquus uacuos dimittentl quae
quorsum tenderenlzp intelligens Pontifex illico de
caroli caralij aetate Anastasium iuterrogan quasi
de cardinalatu spem inijcereL
Mon est silentio praetereundurm quod aceidilg
dum de nuptialibus pactis agebatuiu Petebat vi
ctoriusi ut sponsus ad perpetuum constituendum
liomae domicilium ita iureiurando adigeretun utsponsam ad habitandum alibi cogere nequiret yi ei
demque sponsae nonnullorum. quos uocauty loco
rum Montium. atque officiorum sex millibus scutis
aestimatorum emolumentay etiam uiuente uiro re
seruarentun ld quamuis non probaret Anastasiuss
nec Pianne commodis aduersari opportunum du
ceret a de nuptialibus tamen conditionibus cum Pon
tifice sermonem habensy victorij consiliump quasi
e re nata indicauiti qui aliquanto commotiorp hae
sunt. inquitp komanopsium cautelae. lu ne quid
horum in matrimoniali syngrapha inseratura nomine
meo victoriam admonetm iniquum enim. atque ab
.surdum fuerit sponsam ad ea praestanda obstringL
quibus liber cum sit. quocumque uoluerit. cum
uxore proficiscendi impediretmy sicut dotalium
emolumentorum domino maritale priuilegium inter
dicip esset ipsarum legum auctoritatem eleuare
quod si quid uxori opus fueritp id a marito acci
piens. uxorij obsequij se praedem constituat Peinde
Pontifex Anastasio iniungig ut carafios a magnis
impensis abstinere hortatur a quas pro certo habe
rentj eo sibi gratiores fore. quo minores essent.
iam respondit Anastasiusy eos admonuia te ad mo
derationemi ac frugalitatemy natura maxime pro
pensum luxuip atque ostentationibus nuncium re
misisseg homines tamen generis p splendore. atque
educatione clarissimos facere non possunt p quin
aliqua etiam extrinseca pompa familiae dignitatem
tueantury quod et approbauit Pontifexj et cum
omciosissimas a cai-aliis litteras aecepisseti per bre
uia. fest id Pontificiarum lipistolarum geuusj be
neuolentiae. atque humanitatis plena omnibus ita
rescripsiti ut non paruum illi sibi honoris cumu
lum accessisse intelligerent.
comlzlssrl-Aluonuu Llllv .-vn.
llis peractisbyyAnastasius hispaniensi Legato Ai
tonensium Marchioni suasitp ut cum uxore de nu
ptijs iret lliana/gratulatumg Pontificisque Meptem
excellentiae fquam uocantj cognomine appellaret y
unde primarij uiri eam pariter honorandi exemplum
acciperenL vterque consilio probatop sponsaml domi
salutauiti sed paucis interpositis diebus dixit Lega
tus Anastasiop se deinceps sponsis lixcellentiaeltitu
lum nequaquam tributurum i quando nianae fratres
pariter Pontificis nepotes y lllustrissimi uocari non
dedignabantury solis Prancisczoa ac loanni baptistae
Pontificis fratribus lixcellentiae praerogatiua resern
uata. quod multa cum nausea accipiens Anastasius
fut est summe ingenuusj ad Legatum conuersuszz
quid ex te audioz inquitP vnderhaec repentina
uoluntatis mutatiol variam 1 tibique ipsti dise
similem esse te omnino dedecet. lain Pianam lixz
cellenltiae honore affecistii llianam tua ipsa uqcel
tuis uerbis in lzlxcellentiae possessione iam consti-g
tuistip a qua tantam foeminam nexturbaril nec tibi
integrum putoy nec in Pontificis Maiimi coqsangui
nea fut ego autumoj tolerabile. Si hoc tempora
postulanta respondit Legatusy quoad llianamlv in
sententia manebo. quo uero ad eius maritum aliud
sentio. Ati inquity zinastasiusp absurdum fueritp ma
ritumg hoc est uxoris caputi membris suis inferio
rem essep quamobrem si erga maritum quoque
ofliciosus fueris nouum aliquidp uel inusitatum non
feceris. siquidem Suessanorum llux aequez actu
regius Legatusi non solum Mondragonio Puci nu
ptam clementis octaui Meptemp sed eius uirumv
atque utrumque parentem lixcellentiae titulo semi
per salutauiL liaec mihi obijcias honoratosy hono
rantis cognatos fuisse . cump et sponsi nostri ma
trem tecum sanguinis uinculum habere non ignoresz
quare unico actus et in Pontificiosg et in tuos ipsos
atlines quae debes olliciag non sine lucro poteris
sapienter persoluere llis aliisque rationibus nequa
quam acquiescens Legatus. in ea perstitit opininnel
ut nisi consentiente Pontifice id se non commissu
rum ailirmareg ac quamuis ea de re nihil cum eo
sibi agendum essetj cum cardinali tamen Pourgesim
se quae opportuna foreng uerba facturum lit licet
Anastasius. quid Pontifex responsurustessetz Legatp
praedixisseta magni nempe Principis prudeutem
ministrum non ignorare. quomodo se cum eis ne
potibus gerere deberets nec magistro indigere .
attamen ille Pontificis mentem ex liurgesio sibi
omnino explorandam duxiL Sed Legatum praeuenit
Anastasius de ijsy quae cum ipso acta fuerantg bur
gesio admonitaa ac rogatog ut Auunculum hortare
tur p ne ablixcellentiae amplitudine iam nianae
quaesita . eius maritum ac socerum ullo pacto deijci
patereturz quod quidem ex sententia successit
l-linc magna suscitata est Meapoli disceptatioi an
Pabritio liocelleusium Pnegulo .-. licet lioltnaeblilxeel
lentiae sublimitate cohonestatoa cum Pontificis co
gnatus non esset. is deberetur honor. qui et iiie
ronymo eius filioj ob affinitatem cum Pontilicia





ssvi - u lAniAsrrAsnM salutant-n v ses
Legatus de hoc ab initio dubitauerag cuius tamen a- amicohdignis-cibariis carere existimabata nat-ian lac
litteris y cum Pabritiumj- ac hieronymum veodemi
locoi ac numeroyhabendos esse disputantes pestem
cognouissenti sublatae sunt tibiquencontentionesi
atque-inter alios Proregisgfilij liieronymilaemttlil
obmutescentesi-manus dederunt-fL 1 - m
Appropinquaute autumno cuitodia iamz-illitiiatdl
matrimonioa llo-mam cogitabantzvuet-um cum-vtinsolito
calore- coelum i arderet- magisy-quamt eau-nii tenrpus
fitislzulziiiiztgi adeo ut caniculari molestiorigl-accessiim
id urbemf pericuiosum redderetgldiscessumiiittatlema
peratiorest dies idistulerefSed-t ne sponsa ennii-iniuriam
igrhuiilsl fet-ret inuptiiilia indumenta j aliaqkie imuliez
bria ornamenta ei dono danday Anastasiovmiseruhti
Puerunt ætatem aln-og et argento intertextaenuestes
decemlj intefifquus erant phrygia opere gemmisidih
stinctaey- atque tleleganter pictae nonnullaet sumiis
nobilis missa talia iuestiaria- sirpellex g sericae quippe
slibuculae ziurowitem ornataegtibiulia tumentibus coii
levia ttim Acrispatag quem vpnagrsneniæs industria etiai
horatius i Pomnia sumptuosatt pretiosaqud adeo-a -ut- - et
sponsae gratissima fuerintg et -intuentibus mouerint
admirationem. elleferbuerat alestus j et caralij ad ur
bem tandem uenire cupientes-plpraecipue quo prae
sentes praestzirentp quod absentes per procuratores
promiserantl ab Anastasio- petunt fut Pontificias
triremeslitineri commodius faciendo sibi aliPont-i
fice impetraret obtinuit Anastasius-jwiussitque Pon
ltifexl ad licclesiasticae classis Praefecti Prancisci
iliirgesij vicarium Alexandrum Montium scribi j ut
quaecumque de usu triremium Ptocellensium Ptegulus
petiissetg eiiactej atque omnino- perficiendam curarelvj
tquihi et ad iter forsitan nondumi expeditum eousque
iinorareturj donec ei discedere commodum fuisset
illd cardinalis burgesii i ac Prziefecti litteris statim
fimperstum p simul aerarii Praefecto caponio iussumy
iut de cai-aliorum itinere -cum Anastasio agereti am
scilicety ad cos excipiendos parari deberent neces
sariawfarracinaeg uel Meptzuniy uel in centuincel
larum oppidog hodie ciuitas uetus nuncupatoz aequi
fdem cum Ptomani littoris uniuetrsavsta-tio faitrillej
male sit fida carinis. marisquej ac uentorumnuicis
Lsitudinip in horas non sine periculo exponaturj
ultra iliarracixiam trinemes fiat-aliis uehendis assi
gnatas progredii tutum non esse arbitrati sunt Ana
stasiusi caponio gratijs actis rem Pontifici exposuitt
qui ab Anastasio petijtj ut aduentantibus obuiam
iretp ac salutatosi quomodo se-inl urbe gererent
eius nomine admonereta utque rmaritimo aestu con
turbatij ac fessi. uiae molestia leuarentuiy binis
lecticis praemissisi domus Praefecto iussity ut vi
carium suum una cum decente familiae suae parte
ad eos hospitio accipriendos 1 ac splendide tractandos
mittet-et s r lv i i
ltaque velitras praeiuit Anastasiuzia ubi pluribus
eum tectoa ac domo inuitantibusp ille ad sui aman
rtissimum nonifaciuml Sregnarn diuertitp qui non
solum gratissimum bospitem iucunder atque opipure
luibuiti sed uir prudens i quoniam regionis illius
cauponulag ac diuersoria pauperrima esse o talique
generoso uinu eum optime conditis carnibus uolue
tiliume praesertim abeunt-ilparauitp qui liberalillod
spi-ti-bene precatus zillarraoinam uersusisetzin uiam
dedit Sed cum Priuernum peruenissetj-o-eceecoelum-in i e seren mi repente perturbatuma eru
ptaqae gtieii venturum inter se pugnantiumx ingen
tisque t rpltuuiae impetu ilion-ida- tempestas . -s adeoque
iniinoderatay ut ipsum oppidum absorberezuiderreturæ
quamobrem 1cum veoi-umdem fturbizrum rabieomare
pariter agitarillcredereturg unde earafiis flacilel non
essetiad portum iappellkarep Anastasiusirvi-cazviumlg
qui jcum Pontiiicia familia iam rvelitrazs pemenxeraztg
puer litteras- monet 1 iumentis lecticiss ac quadrigis
nonium reuertaturysinde non discessurus p nisi mo
 
d nitusfquo et ipse paulo post esset reuersurus Po
stridie mane Anastasiusy etieius Mepos vincentius
lecticns ingressi Ptomam cogitabanti quemadmodumy
et qixi lpropterezi in equis eranta eorum familiares.
cinxit-ille animi anceps 1 ac quasi de capessenda uia
adhuc suspensus iussit flectieatrio-g ut ad rfahsacinam
iter dirigat-etj praemissop qui ab lii-piscopali vicario
eius nominat-hospitium peteretz illuc profectum ac
ljransusglcum amici Antistitis aedesdaccntilnus in
strumentis indigerei undique rimarum plenasi iuena
tisque ualde expositas- cerneretp ad bene ornotamg
ac pereommodam Antonij illassi domum se rtacepitp
ibique maris tranquillitatem expectans 1 aliquot dies
mansitq quoniam uero otiosus erat/nec habebatg
quomodo animum relaxaretjoPundos a iliamcim
c decem millibus passuumr distantes ab loci Praesule
inuitatus se contulitj dubi cum a pranlio extra
ciuitatem deambulandog ad lipiscopale uiridarium
ircta caietanis nonnullis hominibusa pontificias trii
rcmesgex illo portu nocte proxima soluisse- nnn
ciantibusva statim Anastasiusa nplutato lipiscopo eodem
die illarracinam rediiti sed de triremibus quod-au
dieratgnon inueniensy relatis fidem dedisse aegre
ferebati Proximoltamen die a dum inlecto iacensy
dormirety ingenti tormentorumt siue fut nunc uo
fcanturtj bombardarum strepituy ante solis ortum
experrectusy continuo surrexiti uixquez solo recepto
-uestitu. ad mare properansa carafiosj patrem sci
-licet cum uxore. ac liberis ad portum appulsosj
mirum in modum laetus inueniti atque in ciuitatem
comitatus est. flica dum lecticaea ac iumenta ue
nieban-tj quibus-vmulieres eum pretiosior-e supel
lectile ueherentur llzuiliorem enim mari commiseratj
biduum mansere. rllertiar die sumpto ientaculop Pri
uernum iuerej postridie ad oppidi Sermonetae ra
dices in uiridi prato sub die pransi 1 velitras uersus
proficiscentes equestrem civitatis t ac pedestrem
militiam obuiam habueruntp simulque vicarium
cum Palatirzisp qui nullis sumptibus parcensi eos i
magnitice recepity uesperi Acarnibus. et copiag et
sapore laudatissimisa die uero proxima p veneris
quippe fquam uocantj piscibus 1 aliisque tempori
conuenientibus edulijsz- maxime exquisitisa uinisque
optimis
Anastasius autemj ut quae ad uiatrimonii solem
ess coimiziifnuiontm lhllzf vn. SPb
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nitatein pertinebaiiti opportunel ac laute par-arcutum a que uniuersalem omnibus communem esse deberep
ac Sponsiluoluntatum consensum 1 corporum quoque
maritali-lcopula absque-ltmoraiconfirmarentj summo
mane eiusdem diei liomam rediit l-liispaniensis uero
Legatusiiiutvde curaficrum aduentuiiceitior factus
est. kudi-portam usquetoiiuateranensem eumi copiosa
procerumgiiac nobilium uirorum manu sponso vob
niiisgieum-lad Pontilicemitleduxig a quo perbenignetg
summaqueiunltus hilaritate acceptusy ad sponsae
domumy quo primarijrliciiuesj ac foeminaei conuenel
runtp gaudio plenuslprbfiectusiiesttg ubi ab Antonio
victoria sponsiaiefmitruttyla i-Sm-ionisutnnc- officio furi-s
gente a conmibiali negotio finis esttimposi.tus. dil
l-loc matrimouiumj sicut sponsornin amicosy con
sanguibeosg iic prae caeteris Sumitnuis-ihPontifieizlma
magna iuffecit uoluptatet-i ita non minlmam Anastai
si-oia cialliswcallmumque- fautoribus peperit in
uidiam. pori-ot fut ipsi- iactavbantj quodi eius opera
Pontifexzfuisset-abieorum liege mabalienatusz quae
utique inanis opinio suspiciosorumihoiiiinurntanimis
adeo itisetlitiglsirt regius idem Legatuseakde re cum
Pontifice eonquestusisityqui se ualde tnirariy pru
dentemcuiriun eiusmodi suspicioni- locum dare-re
sponditgrpari se amore calloruma atqueiliispano
rum Pieges proseqnij nec tanti essellkleptem suam
hieronymo carafio collocatam fuisse-g-Aut-adgliispa
num maigjgisa quam ad callum inclinare wiurewsuspe
ctus esse deberet caeterum quoad easnnuptiasa se
clementis octaui sapientissimi Principisy et calli
cuius vnatienisn amantissimig exemplum sequtumyt a
quo liegis.ilfispaniaiiumf atiini p ac stipendiariofPiir- i i
meusiutatvlliteiip eidemquei kegi subiecto Mondrago
ario iasi-iter buci binse isroneptes miptui traditae
fuissenti -Aty quantum calli aecusabanti tantum
llispanifvAnastasium extollentesy omnibus eum nu
aheris-absolu-tissimum amicum appellabant i talemque
esse litteris ad liegem scriptis probauit .Legatus.
quod eo magis lrlispaniensi aulae hominem -bene
uolum reddidit 1 quo callis spuriam ilegis sui filiam
sexienni Pmitiiicis nepoti nuptui dare oogitantibusi
Anastasii ofiicijs rem eo perductam acceperanta-ut
nec quidquam postea tentatum fuerita nec ullum
de matrimonio uerburmifaetumy qnippet- de Ponti
ficis uoluntate ambigentes llalliyi-ney vscilicety ille
ad liispanos propensior eos negligerety ut peiiculo
occurrerenta cum-aregia domoj ut diximus cognatio
nem offerebanL quae cum-uin uulgus temanassentj
Anastasius Pontificem sic alloquiturz v b
u qualis erga te i tuamque gentem sit amor niensi
quodue .studium. nisi me ipsum decipim et tu probe
nosti fPater Sanctissimej et exploratius est 1 quam
nt uerbis exprimatun et iure quidem. quando tu
me semper nonis honoribus aflicisg ac fquae tua
zest humanitasl immeritam foues 1 recreasp omas.
quamobrem nonimodo ingratusa sed plane impius
simi siy quod tibi j tuaeque istius tiarae Maiestali
aliquid incommodi afferre posse audioyuel silentio
preiniimg uel. aliquo modo vlegligam hion te latet
fowlzoratzsidiumy ac decus nostrumj liomanum Pon
tificiam christi uicem in terris sustinentemp patrem
 
Princtzipibus praesertim p obque grauissinias causas
callorum. atque ltlispanorum liegibus nominatim.
reiiquepublitrzae christianae plurimum interesse orbis
Magistrumt ac lleligipnis t utrumque amare 1
utrique faueirq paribus officiis demererii
rie si Pontificiae librae lanices sintp pu
blica tranquillitas pdnurbeturij claiidiceti ac tandem
corruaL Pamu eesta fPallicaiiuitffLegatum de liegis
sui filia nepoti tudi cellocandai aliquid sperare caula
lzSapientissime ljrincepsfgine haec tibiy ut praesefei-ttg
magnifica ekliibitio oculosfltperstrinugaty immo pro
certo habeas gt-ihdfertibig si huc descendas Prebusque
tuisPet marieltfonsuillliirivirip et non conteiniientia
in dies instare pericula menim- llispduiizsi cams
auæssaeaerisgcfze ais amat-amans discessisset nec
tibi amplius fidelldlimp rputalsuncg certe nonlgsinefg
tutn dignitatis tusci ut dixit tum potentiae mifgnodetirimentoyz quandoquidem si finitum-solummodo
religosusg sedv-istaus-vsauctae Sedislleominodis radii
cti-ssimus S-auidyzrdiziliiorump sea-i beneficiis-mini -lioinanas
expeditiones p fnizns tameniauizrtatjl-etiam-widitempus suspendereh maie ndbæcumv ageiretnrg cum
maiioi-emlprouenmnmg atque partemg
qual et tuum- fioret aerarium-jl et-ingertsvcurialiuifi
numerus sustentatur p ex llisphniepusium utgnbrjuuig
ac rminum llispanolllegi snbiectarum benefi
cialibus expeditionibus pendet-el uci-insa esta aquam
ut probatione indigean lllud praeterea ianimaduey
tendumj callorum lieges maiorum instituto filiabus ex licito eoncubitui procreatifsidotes teft-deri
tenis millibus scutis ampliores non conficere/quarta
cum -longe minorem dotem abo flenrico flegei ueli
concubina susceptae filiae aslsignatam iri vcredein
dum-sitf tua magni referti etiamsi dos-c maxima
fioreta nullo pacto oblatam acciperetquando-td iniisto
sedente rfhrono fquod faxit llensa ut quam diiitifs
sime sitj nepotem tuum et similii et ditiore dote
auctum iri perspicuum esti unde tu flispanupum
indiguatione declinataj de peregrinaer foeminae mo
ribus non laborabis. ille ad nuptias a cautis homi
nibus inuilari-tdixeriml ut callos tibi cariores esse
quam llispanos omnibus obtrudanL Praeterea licet
id uehementer expetere uideantui-p si dum Mepos
tuus adhuc infans p aetate repugnantezv mariti officio
fungi nequiretz uellent ipsi fquod difficile non putoj
aliquo colore matrimoniuma uel protraherep uel te
humanis ereptoy- etiam dissoluerea nonne te rei bene
gerendae occasionem amisisse posteri tui aliquando
incusabuntP rllalia uero mnlientibus caiie pulvesp
fautoresa etiam tibi beneficiis obstrictost unquam
defuturos. llaec refertp quod quis obijciatp callos
nempea atque l-lispanos lieges cum Summorum
Pontificum consanguineis alias matrimonia miscuissez
etenim praeteritis condonandumi quod tempora
nostra non ferrent lioc siquidem factum legimusl
cum bellis inter hispanosa ac callos - ardentibnsl
utriusque partis amicum habere Pontificemi maxime
interfuit Praeterea nunquaim ideo multi nominis
llistoricus cuicciardinus Sallustiiqum ac faciti ae
SP tu i AnAsrAsn cammun
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mulus clementis Septimi Pontificis nepotem deri- a Pontificatus fructusi ac beneficia accepturps uide
  
deta quod scilicetp priuatus cinis florentinus intra
frugalitatis cancellos uiu ere solitusiv Allobrogum bucis
filiam uxorem duccnsi immensis se tantarum nuptia
rum sumptibus onerassct Aures proindev huic Sali
lorum cantui omnino obturandaey ne maleuoli factum
iiellicenti mirenturpiiuclentesy accusent scriptores.
quod si nepoti tuo uxor danda sit non deeruut
praestantissimae foeminael quaep/tum lautissimis
dotibusi tum sanguinis claritate tuanplexpleant.
gentisque Purgesiae om11env1ceapectationem. unumi
nisi grauerea tibi proppnam natalibus lconspicuami
patrimonii amplitudinesjspectatissimain i g aetate neq
poti tuo fere parcm sex quippe mensibus sexennio
minorem a quae licet. et nata sit y et praeter oppidap
seu castella sexl cum aliis bonis stabilibus aedibusi b
praesertim eximiae magnificentiae ciuitatem unam
in liegno possideat Meapolitanop llomana tamen dici
potesti cum vrsina familia natvzdra plures liomae ha
beat gentilesi qui ei y si e uiuisuabsque liberis mi
grarets in bonis succedereutg sicut et ipsa illisi nulla
relicta prole diem obeuntibusi idque Ptegi gratum
- fore non dubita Mec obstat quodg qua rationetnepois 1tuus te Sallis suspectuxm faceretl si ab lli
spanorum imperio pendentem uxorem duceretg ea
dem te liispanis diffidexitem realdereti si Sallorum
llegis filiae maritus fieretg aliud est enim cum
Piegis filia maliud cum Ptegi subiecta matrimonium
contrahereg si quidem personaa ut exemplo inter
dum nocet p ita suspicionem pro rei statu i uel augeta
uel minuiti et Principes dum a periculis uacui suntgc
tnec de damnis timenti faciles esse solent i liberalem
ac beneficila nec eorum inuident prosperitatii quo
rum potentiam non formidant-r contra ipsis affinita
tibus obsistuntp quandoque dum uel sibia uel filiis
aliquid inde incommodi accedere posse suspicantuiy
nullus enim affectus uincit paternum.
Anastasium attente audiuit P-ontifexg seque a Sal
licano negotio alienum de illo amplius uerbum fieri
nolle responditz quo uerof ad vrsinam sibi placere.
quod Anastasius proposuerat Sed quando derillius
commodo agebatur-j qui fratris sui joannis baptistae
filius esseti quale illud foi-etj cum eius patre con
siderandum. llle de iisj quae acta fuerant ab Ana
stasio certior factusp probe nonii inquiti quod de
regia filiola filio meo nuptui tradenda tentant Sallii d
uerum egoa nisi annuentc Pontificey nihil fieri per
mittamj non solumi quiasille natu maior mihi
frater esty sed et multo magis. quia PontifeL lie
vrsinai si quae narrantmg exitus comprobaueritg
quemadmodum te credere putoi quadrigentig sci
liceti millibus scutisi praeter sumptuosissima aedi
ficia- constare eius patriuoninmi quod ad me atti
net talem nurum nequaquam recusabo i alias non
itemz proindei an opinioni ueritas respondeat accu
rate explorandum z filius namque meusi cum unicus
ex Surgesia familia sit Pontifici nepos. ipse uero
si corporis habitudiilem spectemusi diutumam
uitam uicturusa et similes uxoresi et a tanto patruo
rerum potito alios propemodum infinitus longissimi
tura ego illum Pontilici totuin tradidi i totum-zldi-j
cauii ut1 totus in eius tutela siti totus ab eius cura
pendeat lpse de filio suoj ut ita dicamg aeque ac
meo. quod libuerit stutuaL ioannis uero baptistae
coniuge virgiinieii filio suo uxorem dari non probante.
licetiid Ponlifici gratum fore ab Anastasio accepis
seti-quoniam ut ipsa dicebata filius infans grata
Pontifex ueroi et robusta aetatea et integra ualetug
dine longioris uitae spem faciebata nullumque ex
fratrum semine habebat nepotem praeter illum i ut
diximusl sexennem puerulum. ab Anastasio petiig ut
propositas nuptias in aliud tempus a Pontifice dif
ferri postulareL e age -. cjpr
de cui Anastasiusi quae dicisa inquitj probabilia
uidenxtura nec sapientem Pontificem praetereqnn
is tamen a hominem se i ac mortalem agnoscens. nisi
dum uinitp tempori consentanea nepoti uxlor detur-y
se extincto frustra quaesitum iri prouidetp quod se
uiuentei negligituiz . m
lnstante ex una porteg qæuam Autfumnale ieiu
nium uocant i quo tempore x flomanae licclesiae
institutop non solum maiorum licclesiarum Praesules
in propriis dioecesibusp ac spiritalis imperii locisi
diuinorum misteriorump atque flcclesiasticaarum fun
ctionum administros creare. atque initiare solentp
sed et Pontificibus maximis mos est in locum de
ficientiulm Puriauratorum nouos sufficereiv cum Ana.
stasius audirety caesar-iisj liegis catholici . ae-llucis
Mantuanorum Legatos de cohonestandisg quos ad
dibapham commendar-enu ualde urgeredpse quoque
raliquem ex Allobrogum llucis filiis ad eam digni
tatem Pontifici proposuit 1 qui Sedis. Apostolicae
plurimum referre asserens p eum honorem Principum
filiis conferri eorumdem Principum rogatty ne for
sitan parumigratum pontificium munus uilesceretu
i Anastasium interrogauitp num id binis nomine pe
teretz magnam 1 inquit Anastasius ea de re te a
lluce initurum gratiam pro certo habetog tum illa
kquenn ex filiis putas ad pnrpuram a patre designarif
ld plane ignoro p respondit Anastasius Alias de
summo castellaui patrimouij Meliteusis moderatorq
seu magno Priore. Philiberto omanda cogitare ui
debatun hodie ni fallory ad illius natu minorem
fratbem Mauritium inclinaty tuma quia natu ma
ximog ac ualetudinario victoria diem obeuntep ille
licclesiaalico iu albo deticriptusa uel Principatum
amitterea uel ad profana negotia redire cogeretuty
quod plane in religiosissima Sabaudiensi familia
monstrum essen ac pene sacriiegium flicet non
desint ex maguisoPrincipibus. quis et olim . et tem- i
pestate nostray ne terreni imperii iure deciderentp
se cardinalatu abdieauerinti tum quia opulento
Sacerdotio auctusi iis. quae ad personae dignitatem
perhonorifice sustinendam necessaria fuerint p semper
abundabit be Mauritio uero alia est ratiog nam
cum extra patrimonium nihil hucusque habeaty unde
originis splendorem pro eo. ac debet p tueaturp non
est dubium . quin potentissimi auunculi liberalitatq
quod fratres sui assequti sunt i ipse-sit pariter as
  
w
de-Mauvinj aetate absAnast-iastu pez-cunetatangseuint
que intelligeret eum quintum decimum tantumigercliiperdifhcll ilforei dixitg ipaucitis inillis-ina
ttPm-iin isset-s cdiitagid locum rhsbere i tquando qiii
dentini uanum lege icautttm enim utylqusetw-in
Ppiscopotvum i electione praeciperenturg eadem jraidi aetatem tresp-etiam in cardinalium-qucquew
conorum sut-catione sem-arcutum v v l- t tuzvilz- z i .l
dimtsnnazstasiasw ea de causa frPateai beatissime L
nisi tibi aliud qndaamwa- cardinalatil mana-itum
m rellbies-t-lsiqnidem ddctissimoiitm hamum lien
tmiiry eni egor-qæioque P pldrles in libris laetanam
subscripsi y fungi-luetua imon haereumm- weszgadeisdt
preme - in synodalibus eonstituttiioniblisl vsinmnn
comuaarrumnunsinmgr vu.
erutis Pontifer aequisuaurlblis audisse-maluisse a an nollllfogathsgtquod ui-gebamrydeceatau fasti-leti
imi
ega pro ea fqua- te iprosequor obsernantiaf vflnfqtlit
qimnstasiusji prudentia-rui erat tuaihghitquib r abtaseal-g
ut adum-nendum Mlilrritiumaomnino animuin iindiil
sdve-vfedtihestgtnoa enim quoi eius imsgamiab
parenti morem gereasg sed etiam qas-lnbiivquszez
quentissiufi Principisg lioc quoquei amoris signo ddi
mai- maeret-iam conciliatatn stabilias- beneuolentiam
rimas in confessa estiisumrhies Pontificem pdtiuislliffl
digentlbtrsfsubdlinlre- pbsse ti quam aliena ope lndi
gæez hernim-iqilalndo i ad prsebauenda . incomiliddls
iiij-ae magistra emeaslesejreæahraicissitadogzsleat
rte tainen-te yiquakitlcmrsglibiiposteros tuos theud
icta nulli tlierei-sunt-iexpositaflpieiiibulbg impensa
etiam aonseiezniatfzae xaavcsnawinseuntxiaeesrs
tilieislatuctmfitalte dljbitaæijtltftlotlildplzlme ostendunt i latitudinis-lite cinnamus eagastaloiieieptagwlutlvtflva
lconcilidlres ripam-es grzdxim weinsdeat- souicitat-acta m
ianua mundanam indiget-s Aapei-te-zleclarzlntgr sunt
a plane . nisl est . inte-quoniam rmuauesg- - qtmdvtlh
conciliis gerantur-gi SciPe-lfexistimanmrjl et totali
viudleiog vet ex rApostslteaez-canicellarlaefy- quam vuoL
eant nlluqeidfestylb abl-aur delere-tts nominatimrdez
mxghzerrnoarvteaentnrg tia iis praebet-uma quaeiad
imagnosi Principem rpemnemtt rqaibes- - sacrorum at
aionumt indulgentiazcaihjsz ipevsonidruetttza iplmmlelih
teneamur acumen-optima i ingenia limterpawesd recusar
mdozg maiore massam-r Prinoepvs gtlqtliil moribus
probatag summasque suctoæitiiatehclbnlhimuia itinere
non rocusatt Smmplaqyatenta- tum uelierajltumltio
nuntia omina a usobiis remotiorag quam ipsa-vaide
recensebogr Alexandrina quippe ebamascenuma sua
Perewum nuncupatnm y-Siluestrumq-ue Aldobrandi
muni utrumque annis quatuordecim minorem natn
a sixto quinto y- iatque clemente ostium in cardi
nalium llovllegiumlcooptatosp et parentum nostro
rum memm-iainonne clemens Septlmus carolo a
Saabaudia-Mattnitii nostri paterno auoa pro- eius illio
trimnlo galerumcrubeum promiserati datam fidem
utique liberaturuslp nisi alium maximum natu filium
imrmatura- morte spracreptum in-llispania amisisset
quod-egoxpraeterea a te fidentins petog quo non
est-hucusque ex Sabaudiensi generoso Stirpeg-qtti
hunc sit honorem-unquam assequtusrAt- blne fuit
Pqntifexwj arguendumy toto terrarum orbe pretio
sissimam- dignitatem apud Sabaudos Principes-ne
quaquam tanti ualuisseg quanti ubique gentium ae
stimattnn Purpuram hanc Areligiosi-Principes fre
wspondit itnastasins 1 in sibi snbiectisi et beneuolis
personis magnifeoere- semper p in filijsy ao nepotibus
ad- sega anagisj quam ad togas propensiru eam re
uerenter neglexere. Sed Manritiusg quasi nihil cum
mundocommune habenti quae sui similium animas
abiectam1 contemnitp jatque licelesiastioof habitu
indutus non equot sed mula uehi gaudens pompam
omnem externam respuig ideov ad spiritalem uitama
inclinatum eo-magis flcclesiastico ministerio uacare
expeditt quominus in profanis negotiis aliquam in
dnstriam positurus uidetutg unde pro tanto bene
ficia lluxz gratias tibi inmiinet-asa sit semper habitat-us
cum uero Pontifex itcrumv dubitare luideretur-p
tificum successorum satauieriisxiltbiliudziciloyiz uel aram
Mrramctijisgtueli illia-dei iealisalialiqdd modo ulliora
inani-j narrantis-rd aima-euim dett-inrenti -rgaaasiaas.
sangume-regnat lauertendoj uu siiperandb insanus-eat
usi-tamesi inter p-otentsstesi-rnnmpesi iion isetetur-tts
ennimag / qui tuae - in feosi beneficentiae lhemsresg
miseram-nilsr- miscet gwsamlaem sint augeri-neh
upfibt-tasevaaaibunliigitmictsvrtmelr-Allolsrtsguiauili
xt-shiatelsrnbæanasnszgeqawdaamqse censuerant
qus-natali i irustra-rufi nem/ar negavit t sedili-iidiva
deor illillcrtlaliitifistrncreg nsecaasqaelatuenssifenle
vimm groibistemisnaun Pltstor nigilanaseimejiwæi
lirullosi1 superiorum Pontificum nepotes- infsilblm
dmmanae felicitatis gradu coii-stitutosy eirtlhctls iedmzh
lc jaeteneiaer uenatoribus i pr-isitinae ienstignatlunisipw
imum amisissegad ne longius nbeamifsf agemplum
recens-l exhibeat i w-Aldobrandignusg ieuius 1 imperium
pene pbnitificitrm iuniuizi-sdi-Allilap omnesque Prbuin
ciae ingenti studiop atque immenso concursu- coi
tluerq ac-uinentitPatimio quodammodo ueneratae
sunt. wAt eo nus functop eit-si te eiusdem-Pontificis
ttim-nnop beneiciarioj omnibusque charissimo rerum
polite priori est r unde incommodi aliquid illefsilii
sella-rale metuati attamenl quasi aliam personam
dndueritg nescio quare. ac si idem nulli sitzuincla-illain nt litat-dicam hegl gitnn curaequei-pa
Astoralisieausa homo absensa fere incognitns lta
trennae latere uidetur y etiam principibus imirantibusy
interwqiiosv Altlbbrogicus lomnibus oilicijs tamicum
drprdsequituru quod si Mauritium sponte ttuain car
dimllum innnmera collocabisy eo tibi neim eius uge
uiatorem-y tuaeqbe- familiae deuincies. ut in utraque
lfortttnhp nec idmlcioremij nec ad tuorum eommbclia
iparatioremlsistneminem unquam bibitur-usi sictit
cardinalis iburgesius tuus Mauritinm sibi obisequeti
tissimumy aclfidelissimum semper inueniet Prti
dentis Pontificls est de dignioribus ad purpureum
ubicumque intuemigztrea perscrutari-y undecumque
diligenter perqnirerejinnentog noni suasug nonipife
cibusz non magnorum uirorum fauoret sedet-pu
blica causa honorarey ac nominatim Principibus
amtiuswsauguine coniunctos Meglerti nimirum con
sil-ij- defunctorum Pontificum posteros aliquando
poenas dare. Sixtus quintus pluries rogaunsilab Ale
ggS v- giwasrmsnzqsesnltolttr . rv me
mndro-s praesertim. strenue Parmensixzm lilucea fl- q non rdespemg quin pro illa animi-magnitudine Men
doardum eius lilium..pi-aeteriit. Sregorius quartus
putamus granum ut uidimus a adolescentem v amplexus
est. jPer Sixtum non stetitg quin Perettosrsuqsi-mq
lestis relinqueret simultatibus inuolutusi clemens pa
riter octauus rerum experientia laudatissimusg cum
ad cardinalem creandum ioannis Audraeeg Aurij
.filium. etiam liispaniarum linge obsecrantew flecti
nequiren tandem manus dedit. sed serius jquam
oportebat . ideo collati honoris nullasunisi impie
Legg uel gratias reportauity uelg-leetiliss ciim
audiuit exhiberiultaqum ut mihi uidetun non sem
per pro eiusmodibeneticio sunt expectandae prooem
immo quoad Principes . eorum desidcria . rsplua mi
scientia praeneniendag quo uero ad reliquos-ide
ritiwlztetiamrpatre inscim qnamprzimum certi-nudum
fastigia ximlzxni nzrr vie-rxb rv-unzlzcpnrtz-nj-n fonti snp
quemv-taceietz Pontifert- lnwnadsqmrz iucliuat-eat
partem usatis constqret y Anastasinsg eamj r Sgrgegio
pardinali negotium communicatb mudque cij-mv
sime expedire ostendity lilauritiumgbqqoppi-isaquod
euim-lilia ante oculos xsuspensi-amwuli-apmsreh
cardinalium creatio in aliud estltempus militet/ap
aegqe fci-entibus i oausamqua dilatianemjgixomnti
laus-Principuma quos nominati-unum Lggatiszgy j-dq
qpAnastasius-i postea de re. totaj qptimzqnev erga
dlilnuritium Pgntifcis uoluntate ulblueem locuta-onem
lbqig suadent/siy ut-nisif a se gestagignprohaifetqtgrer
tftis antisrP-ontifici ide filio augendd ... urget-et y bux -.
bonis benemetperi luctum putanduma creseitleuitn cli rAnastasii diligenliai laudataa obkid praecipuum quod
muneris merces. cum optime collocatun wf-uvilij
fum Pontifexy quasi Anastasii rationibus acquis
scerqt-p quozpacm Mauritiusyep tempore in senem
lcollegio partem haberet posset se prorsusxiguorafb
samrmuig tum ad impleudum v septuagintaizcardii
nalium numerum a Sirtotluinto praefixuuhgquag
mor tantum deesseng quorum loca a Saesgreq ab
llispanorunn Sallorumque Sgegibusgz nec non abMan
tuanorum lluce personis nominandiscamultoy anteapromissa iami destinauerat Pontificis- uerbga g-gunp
Anastasium pupugissentz A te quaesop inquitihu
manissime Pontifexj atque-ex anime peto. utuquirl
-ea de re statuerisy ab ipsa. quam Aproliterisgl ac
seruas in omnes tum aequitate-y tum.tgmperantiar.
mur requisitus eam suscepiæet prouinciam yper
litteras dlontilici significag sibi iucunda fuisse . quae
plicet se inconsulto 1 Anastasiusv ei proposuissety illa
jcundiora futuraa cum ut sperabati cito perficeren
.tur. quo quidem odiciopcum gratus tantumlbucils
animus exprimeretun nec de Mauritio ulla fieret
gmentiol quid sibi ea uellem uerba interrogauit Pon
titex Anastasinmz nihil frespondit illaj nisi quod
dibapbaf filium donare ab eius qaam-ente rogat-ian
quemadmodum ex Legati-tnir rfaurilpi commorantis
zlitterim cognoscesz cumque nihil ea derre ad se
gspribi diceret Pontiferg Anastasins litterarum fasci
sulnmzeiusdem legati liurgesioi cardinali inscriptum
exposuig quo resignatoy lectisque litteris statim-re
nc tantulum dissentire permittas 1 ne dum summe ac scripsit ille sep quoad eius fieri possim iustae lineis
lpenignnsr uni placere studerel pluribus inuitus dis
pliceas At quid est frespouditi illaj quod nec rog
bgantemi nec petentem iure laedah sedad querelas
jvrahatl . i i -ltomanum Pontificem fait Anastasiusj e suprema
totius orbis specula de rerum inconstantia prae
caeteris mundi rectoribus attentius cogitanteuy fii
tura praecanere incommoda ac periculis occurrerc
oportet quamuis inter Allobrogurm ac lilantua
norum llucesy quae modo est iuomninm orep coiataffinitaxsl patresque ex atlinitate ifuturi sint.s antiqui
tate tamenp atque imperii amplitudine eos inter se
ita differre certum estp ut cum Allobrogicus sit
inter Principes maximi nominis. ac lllantuano po
tentiam in honore quoque cardiualatus quomodo
petitum obtinendohiantuanoi sit merito praefereu
dus p cuius filiuum si filio suo anteferri contingereg
utique iniuriam ei illatum putatm quamobremine
Magni Principis summum erga te studium parui
pendere uidearisi et istius sanctae Sedisget tua in
ter-cstp ipsum beneuolum habere. illum Pontifexz
quanti ego Allobrogum bile-em faciam . tu mihi testis
es sane locupletissimusg in cuius etiam gratiaug
ut urges . egregium adolescentiam cohonestare non
giifferresxita nisi quod te nihil eius nomine afferenth
cur salva dignitate consilium tuum probem non
uidem quoniam ea est perfecta munificentia fre
apoudit Anastasiusj quae non precum stimulog sed
uirtutis instiuctup liberalitatis oflicia i-ilc cullooauluiy
.petitioni satisfacturum. quando egregia rhlauritij in
dolesp ac probati mores . eum ad summum hono
rumt fastigium commendalziziutp Sacroqne collegio
decum atque omamentum futurum indicubanL
quibus litteris acceptis .llux Pontifici se plurimum
debere pieofessug ad Anastasium scribig ut per sum
mam diligentiam Mauritinm seorsum ab alijs car
diualein creari contendereta nec non ut nemine
roganttn sed ultro a Pontilioe creatus appareret .
qui hoc non recusauih quamuis Aulne nequaquam
iparsuasum iri pro certo se habere-udioeretz quoad
aliud sibi integrum non esse allirmauity unicuin
lllauritilmy ut petebatury honorm-e-absque lliispu
noi-ula llegis iniuriam cuius oonfessarium nominica
d norum summum hloderatoromi ih proxima promo
tionep quam uocant 1 flardindlem facere eius Legato
promiseraL lis ita se habentibug cum idem Legatus
ex Anastasio aliquando quaesiuissetg num pro aliquo
ex llucis filiis de cardinalatu ageretmy ipseque
negasseg quoniam dies id erat tandem indicaturm
ueniam ab lluce poscit amico homini patefaciendiy
quod ulterius negatuzni atqueialia uia patefactuztzg
eum sibi diflideiltem facile redderety tum quia SS.
quem probuxn. sincerumy integrum uirumy fidum
arcanorum custodemy consilioque ualentem ille prae
dicahati mendacem esset. fictumque amicum apv
pellaturusy ac suspectum deinceps liabiturusy tum
quia ex llegij Legati franrini existentish liegius pa
riter Legatus llomae agens litteris acceperaty nnci
on conmeurmtoaum- illic-f vn. sid
in optatis esse lllaurititun filium ad cardinalatum a in humana Atula augeri fiegi gratissimmn forerqui
perducereg tuin deniquig quia cum her de lizomanisr
praecipue rebus-j nihil Legatiszsuis rincousultis-y immor
non suadentibusystatuere soleat. qui apud Pontifie
eem regiis praeesset negotiis in pinguioribus sacer-i
dotijsj ac pensionibus impetraudis plurimum Mauz
ritio rationibus prodesse petet-aq quamuis legis
consanguineus pro tuenda natalium- dignitate . eo
minus aliena opera egere uideutiurgqub de poten
tissimiy atque amantissimi auunculi uoluntatis ea sibi
pollicebatur olliciap quae fratres suos amplissimis
sacerdotiis liuissentgfzattque honoribus cumulassenL
l1um. litterzarumt- quasuad nubem dederat 1 respou-f
sum expectat Anastasizisyi eum- liispauiensi Legato
agita ut adhegemx scribam eius permagni interesse
Mauritium rubem gnleroinsigniri . ob. hanc praecipue
causamg-zquod Mantuanorunr quoque ullun id vpm
Perdinando filia acerrime urget-etj qui si ad cai-die
nalatum peruenissotsfylicet ea filia Austriaeae llmnus
beneficiaria...aliunde inpendere non existimareturl
cum tamen esset Sidlorum- liegis filii Pelphini con
sobriunsy dubium nonzessey quin ab eius gentis
hominibusr de sevnounnnquaml plus quam medio
criter opinantibuzn etiamunihil tale cogitansp Salli
canae fadtionis caput constituet-eum cui opinioni
fqualiscumque iilavaessetzlvopportuniusf uel liispa
nouum rationibus utiliusnoceurri posse nbn nideri a
quam si Mauritius togam indueret pnrpureamg qua
inclinatam .iu liomanmAculal-lispaniensem existima
tionemy .ezxtiuctis grmissimis uirisy qui eam strenue
sustinebamtp ad pristinum statum restitutam iri
praeclarmnobilisadolescentis indoles satis indicaretg
quamobretn sep cumpanloz ante Perdinandum Mau
ritlio praeferri suspiearetury plus ad llegiisp quam
ad Pucis miommodum t attentusyrcardinaxlium pro
motionem differri sollicite curasseriy -a.-.- ..
quae cum uera essea ad regiamque mentem ac
commodata Legator viderentur j statim de omnibus
liegem admoneta simul asserensp si ea in rej ne
uerlzaoz quidem ullamysiel minimum partem habuissea
ac quidquiciactum essetj totum Auastasij-iadustriae
deberipqniietiamtsaepius-ad negotium pertinentia
cum Legalio commimicansys nt quam poscebatp ali
qmudrm abiceoevexlor-casione opem acciperety dicere
solebam Principumcnandata non esse semper ex
pectnndagvsedtabneonum- Ministrig quid expediret i
accumtezuxanliamndmiy et-ubieumque bpus essen
etiaing propo-ia auctoritatey-lineis commoda procurandag
uelvpermulanpwo minibulsa auertenday m ex impro
uisodamno oontingeretzy -quod..de llomanis scribit
Liuiusr nanpeuxdumullnmae oonsulebatur-..i. fuisse
Sagunbum expnzsrmtmzplvizil ii r lune mi iiz-iz-szil
i nam aoeeiytis haustus-si litteris i consilium pro-i
ban-usi memet lxzgatuinisuqm isimanny sed ad liegen
quoque ipsum iaczipsizg rde i pungit-eson esilexibimxl
ezlousansgi quod isscilieizttvw-pinum-habuissety .onr humi
roganda iilumnocouparety nec usi lzlispaniftluoszsilæi
Sandinales creari impensa-enti Sallis totidiem pettndi
occasionemraiiai-elzwy se uerouproeeno habere nispa
nimeqPoiontiae opinionem ea iniusta cdvdihahtu
 
paulo postrquae- acta fuissenti ac perlicienda pro
ponerentuiy sibi expedire ex LegatL nuuisque lit-a
teris ycognoscemn utriusque prudentiam p consilium
que laudauig iussurus etiamg utin suscepta prouincia
eius auctoritate p ac nomine perseuerarenty cum re
sponsum parenti e Pioma tabellarius de Mauritio.
flegisque confessario vinz Sacrumw Senatum cooptatis
eertumzalfert nuncium. mifl - r auaxa-m
bu Sed ad- id y unde digressi sumusyjireuertamurnzl-in
stasiusi nuce concedentey quae de lliatliritiovcelau
uel-atp llispaniensi aperit Legatojzlongisuab eopmq
cibusg atque argumentis petensazut- iam cardinalem
designatum lllucis filium i aciliegis neputeun solum
nominari permittatt quodt cula illain poteStateasma
. ubi lii
i esse negaret pqnoniamg cumzprinuzm essent Saitdis
nales creandL pollicitus fuisset Pnn-tiftziza se regii
confessarij omnino . mtionem habiztunumzi scutum-en
tuupte.Anastasius pluribus rationibus ei persuadorei
id legis uoluutatiminime izepizgmturamiz mspmdic
satis facete y se cinis liarchinonensisdlcniusdmn dis
etnmmecordariy qui quotieswnoui famulivzoperam
sibi conducebaty reidem seruiendi conditiones per
capitaipraesoribere consueueratb aquarum primum
ac supremum erat hocz zhlon-diuinabissphod
parata facitoy non quae imihi gratia futurlmnbitrdq
beregz quare cum llex sibi dusserity ut confessariuin
in cardinalium nume-runmpzauto ocyus fieri possetg
referri curat-en diuinare fuisset ambigereg utrunq
placeret llegig Llauritium confessario praeferri-ran
. deberet iubente-zdomino- obtemperaneg teoanaximo
quo non sibip sed ipsi Puegi id fuerat aiPontifico
promissum Sed uehementer imtantegzAnastasiozs ao
pene uim inferentezyrsibipplacere dixit Legatuszg
Mauritium isolumb cneari die sprima- hebdomadae
illiusp quam ieinuijrseu lll-minorum mente-dans
modo-ztertiag uelz quinta eiusdem bhebdomadae- ludo
item confessarius- creareturt adeo ut de utriusque
creatione lica nmicunL simul nuncium adeiperetg
alias confessa-ij locum occupat-i se nuhquaxhm pdsi
suruzm ltaque Anastasius pro Mauritio petita imum
urgerea cum auteniPontifex de Legziti-uoluntatesab
em quid haberet yw sciscitaretum ille necliinfidarig
ne petiliomi auaeudurioremc ipsum reddat-eu . nec
rpidquzm amur aret ausus y-nec mandat-ij eohuincor
retur gr tandem vqiraeliegatus obtulerata et proposuit
ac Pontilice negdnteybinæ unquam- in. eadem ebdm
raeda-v pnoniotiones fieri commu-isse p diiiicuiltdftlem
conlinmari ainimaduntteusnipsumv- rogaty tute- quam
tacere deereuisset . . usque nad g-ieiu xxii-l hebdomadam
differrety quos interim quid uelletybnn eu eiuszlib
teris boguosoerebg quod Pontificis-se faoturum ipmv
misitp asset-entes etiamuS-czindiriali aliurgesio præstandi
Sandinalium creatione x antei illud g temgpixsm nihil inf
spiritali- fl irrou jum dua frzlruil n imrlinzvl ilmlng
mquaerenti ruem postea ilontificiy iairrzllneis gratum
fouetl- filiuln simul eum laliis purpura doharirgquolue
admodum aliorum Principumzziilip vnonuibuitisalpag
rentibusp ddnati fiierantg impendit subridens Amrdo




dixit idem Legatusj nempe cum abseutium prae- a in tam magna re imparem existimat-e libere scripsitp
sertim Principum negotia administrantuiy non esse
diuinandumiseinper scripsit nuxp et ego illius tibi
litteras ostendii cupere se filium solum ad cardi
nalatum pro-nnoueria et non suis precibusy sed tua
liberalitate promotum existimarih
..Sed pendente adhuc responsio-g Pontifex de Lo
tbaringi cardinalis excessunlnunzcio accepto i ante
promissum tempus quinquecreauit cardinales Ar
cbiepiscopum Strigonienseim Pranciscum- Siluane
ctensem npiscopum confessarium llegis hispania
rum 1 Mauritium- a Sabaudiai ac Perdiuandum con
zagam. ld aegerrime ferens Anastasiusi quoniam
uerbis Pontificisa et cardinalis nurgesii facta non
respondebang cum ab Liberiano Panoy in quoi ut
diximuss cardinali Pinello uicariam operam prae
stabata domum rediensp obuios haberet cardinales
e consistoriali conuentu discendentesa Pamphilium
praesertimj Aquauiuiumi Montisregalig ac Paraui
cinumy qui Mauritii promotionem ei gratularenturi
rei nouitate ferea-ttonitusi timensquei ne-nux inde
potius turbareturi quam uoluptatem caperety gra
tulantibusy nihil se scire i suspenso animo responditp
quin ignorarey an quod factum fuerati nuci aliud
speranti gratum foreti plurimas nihilominus gratias
de honore -in eximium adolescentem collato Pontifici
agerenon distulita cui ille se humanissime excusauiti
quod illum cum aliis quatuor cardinalem nuncu
passeti non autem seorsum ab aliis i atque promisso
tempore i quoniam appropinquantibus cardinalium
ereationiw statutis diebusi irent-aususy lac molestiaiad
eam dignitatem aspirantiumi impedimenta candidatis
nectztantilumyi aliisque rationibusj et argumentis pro
ximam electionem ambiguam nonnunquam redden
tium i uehementer uexatus i ut culumniis quoque i
commentisque occurrerety ac mon-dentium industriam
eludereti citius. quam uoluisseti rem expedire coa
ctus esseL quod uero Mauritium solum non creasset
cardinalemy dicebat Pontifex non essej cur nux
id molesta ferretp tum quiarnisi per summam in
iuriam liegium coufessavium praeterire nonlpoærati
mm etiami rpiia-Mauritium nullo clericatus cbaru
ctore linsignitum natu maiori llerdinzzmdoi atque in
spiritalis militiae albo descripto-i in nominatione
praetulemtp quando ex Sanctae-- Sedis institutoi
aetates titulisque iirferiori nisi iexrgratiag uel publica
cansa antiquioriuiaraeferri non debuisset.
m qua excusatione accepta Anastasius iteratis Pon
tzificiv iggimtiisa eiusque mente nucii et lliauritio am.
plissimis nei-bisi probata i utrumque de Sabauda
eum optimelmerito Principi beneuolum . reddere
omni toliioio tzontendittytsimdlf admouensp quid erga
intimoslioutificis cubicularius-ripae non in cardi
nalitii ibiretivizubinhnkzi uoeantizrut solemni punpurei
galeri traditione facere solerent noui cardinales-l
eonsueuisse l soilicet-iji autemaaqreas milleg-autzitjler
salutationes Pontificisioubieulalios i fquoh seeretosz apl
pelllantg distribuerenlturi-nomam mittere-y quodiqziin
civem llonoriairittrxiilpnnnusn-a nisirtriurnlsaltem millium
summam donficeret g se tanti Principis ampli laudi-nii
quare priusquam bireti lator cubicularius rauri
num uenisseta tot sibi uideri esse cudenda numi
smataa quod eum implerent numerum. quae nux e
uestigio percuti iussit 1 xutque tantae munificentiae
decus maiore pompa extat-ety quodlibet numisma
decem fut aiunti scutorum pondere graue esse
uoluitz bireti uero latori auream eximii operis cru
cem dono dedit. quapropter nucis generosi animum
non minus probauit Pontifex p quam fecerint eius
familiares liberalitatem.
Amoris plena Anastasii otlicia. ac pro lilauritii
promotione labores ab eo ultro susceptosi felicique
exitu. ut diximus exantlatosi non modo nux com
mendauita uerbisque perhonorificis extulita sed cum
uita functo iliarantasiensis Plcclesiae Antistitei plu
rimos ea administratio iftum doctrinai tumgradibusa
insignes haberet competitoresgAnastasium prae cae
teris etiam praemia dignum duxit. quamobrem a
Pontifice Archiepiscopatum illum- ei demandari petiiti
quoda cum Pontifex irauciuensis rlxiunciip seu Legati
suialitterisa antequam de Principis illius desiderio
quidquam appareret non ambiguum indicium accepisseti ad se adeuntem Anastasium ab ipso oubiculi i
limine his uerbis salutauitz tibi gratulorimihi gaudeop
famice Anastasii quo i non sine aliquo uultus ru
bore i quid ille sonaret sermoi admit-antei ettacenteg
repetiit Pontifexz tibi gratulori mihi gaudeoybquod
Allobrogum nucis cura de tercum mea in te-pro
pensioue conueniat costae namque Legati mei lita
teris certior fioi eum te rfarantasiensi praesulatui
a me praefici maiorem in modum cuperey quod
mihi gratissimumi atque acceptissimum fore iam
tibi dennncid non ignairussa quantum commodii atque
utilitatis prudentiae tuae committendis populis illis
doclrinal ac probitas tua iallatura sit. . .
.. - - s t - tr
. lipistola ad nncem.
hion quas debeo f benignissime Princepsi respon
dit Anastasiusi sed quas possum. tibi winnumeras
ago gratias i quod me hominum mininuml tanto
cumulare gestias bonoreucSed si benignitas tuanitl
mihi oneris imponatja nonne i ut pastores carentis
licclesiaey quam teneori curam suscipiam adscen
trones usque discederei liincque longe abesse me ne
cessarium fueritl nonne inquamiz toti-terrarum in
tercapedine a tej tuisque diuisusi quam fsoleo i
tibique debeoa praestare operamy quia praestem
impediari cuiiPontifaxi ego te inquity uin alias ter
mfabirehon patereiy nisiflme Summii ac Sapien
tissimi Pontificis Pauli rliertii auctoritas admonereg
fiteiendumessq quod me facta-num intelligia nicebat
autem ille Praelatosde Apostolica Sede benemeritos
honoribus i ac beneficiis ldrnanidos essen ut adtma..
ioni gradus sibi uiamwaperionh Accipe igitur cum
eximia dignitattey utriusque- .gladii supremum ius
paucis i uelbferev-nnzlli ltalicaeyuel Sallicanae lic
elesiae eonimbnei merum-siquidem habens centro
nutn Ai-chieiriscoiausy ae fm-iiirisprudentesrldquun
 gfh conmanlrau-tonum Luæi
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turi xxxix-lum cum summa potestate imperiuuy etiam. a omni impensa cxpediendo diplomati ibullas uocanti
Princeps est-y quare et eo titulo etiam Allobrogum
Principum filii aliquando honorati sunt. quo uero
ad eami quam erga me. meamque familiam profi
teris beneuolentiami agnosco tuam ixiodestiamxatqnei
occasiones non defuturas spcro. quibus et tu lau
dabilem industrium tuam Surgesiis meisg ut faciatp
probare pergasi et liurgesii amorem tuuny quo
mererist amore repcndann
Anastasius gra tiis actisg pedibusque Pontificis osculo
datoiiam inquit me mea abdico uoluntatey nec abhinc
uoluntatem dicam meamg quae non tua sit. Pauloposti
quippe sextodecimo calendarum octobris humanae
salutis anni septimi supra millesimumilac sexcentesi
mump redditae sunt Anastasio nucis litterae dcflia
rantasiensi llcclesiaa quod Legatus costa Pontifici
praecluserat-ta confirmantesa cuiy cum ille eas i ut ui
debaturi subtristis legeretg uiderisy inquit Pontifexx
ab eoa quod tibi paramuan commodoi atque honore
animum habere ualde alienum. Accipe libenterr amice
Anastash quod tibi.damus. libentissime maiora da
turiy cum ex datis maiorem tui augendi causam
habebimus zimzistzxmsiusj iteratis gratiisa sibi Pontificis
uoluntatem esse. semperque fore antiquissimam re.
spondit. in sinu plane gaudensi quodg nec preci
busi nec consilio p nec cuiusquam oliiciisg uel operaj
sed propria tum nucis maggnanimitaxtej tum Ponti
ficis liberalitate eo peruenisseh quo pleriquey et
ingenii dotibus 1 et sanguinis praerogatiua clarissimig
multa etiam adbibita industriai ac labore non per
uencrinL quod equidem eo mirabilius fuity quo
Pontifexg ac nux in ornando Anastasio aemulas
uidentur habuisse uoluntates quare pridie idus
nouernbris eiusdem anni. die scilicet martyri lilar
lino sacra . nulla de Anastasii doctrina i uel moribus
iut fert consneludoi facta disquisitionei Pontifexi
pleno Senatu eum centronumi siue rllarantasiensem
pastorem pronunpiatuui admodum laudauita simul
asserens inter tot. qui iu proxima venetorum causa
pro Apostolica Sede scribendo magnam a se gra
tiam inieranta conspicuum Anastasio locum deberia
qui licet magni Principis negotiis komae districtusi
licclesiae tamen liomanae libertatem eltegzvintgara atque
intrepide defendere non dubitassets aul-eoque suo
de Sacrorum immunitalibus libro falsa arrogantiumiLeguleiorum doctrina egregie refutatay petulantis
sima quoque improborum sophismata retndissen
addidit ex eius Animaduersionum lnculento tractatug
nec non ex Paratitlis ad ius canonicum multo stu
diosorum commodo elaboratis. non parum lucis . ac
fructus utrique legali disciplinae accessisse. Sanctis
simi uiri testimonia ita Sacri Senatores subscripserea
tit. et Anastasii nomen amplissimis uerbis concele
brauerinti et eorum nonnulli alia adiecerinti Aqui
bus eruditissimum iurisconsultum maiore praemia
dignum censuering nec quidema uel dissentientei
uel tacente liornana Allldi immo ei collatam digni
tatem fquod paucis contingiti magna animorum
concordia gratulante Pontilicis praeconium sequta
est par munilicentiai dum applaudexite Scnaln ab
de Arcliiepiseoiyatus collatione iidem facienti neces
sariapAnastasium eximi iussit. Sicque tertio calendas
ianuarii eiusdem anni a cardinali Pinello in Libe
riano lianea vincentio quirino corcyraeorum Archie
piscopo p ac Metello Sichio Soanensiuma Antistite g
assistentibusi Anastasilus fidemicatliolicam iune iu
raudo professus. solemnitep inauguratus este
llinca ut diximusj qualisamxlicorumgbeneuolentia a
ac propensio fueriti indicpuit amicorgum frequentius
dum initiaretmy inter quos fuere Plispanorumb atque
Allobrogum Principum Legati-y Piocellensium Prin
ceps Pabritius r caraiius cum hieronymo filio -ca
striueteris Marchionej eui Pongtilieis Meptis nianm
nupseratit llieronivmus liaymundus camerae fut
aiunti Apostolicae clericus g Philibertus Seleredus
ciuis rficinensisi et carolus carafiuswcuriales Prae
lati i siuei fut uocanturi utriusque signaturae lie-y
fereudariiy eiusdem insuper licclesiae administri
omnesp nempe canonici 1 lSeneficiai-iip clericia nec
non omnes sacerdotes sacris induti uestibusziex
faeminis quoque primariis huic solemnitati inter
fuerep eadem Piana cum Ptocellensium Principe
socia l-lippolyta Pica ex lillirandulanorum comitum
stirpei ac aliae nobiles matronae Absoluta conse
oratione y nouus Archiepiscopus cum Praelatis assi
stentibus. ac liaymundoa Stephanoque Purono a
consecu-ante Pinello lautissimo conuiuio excipitutzp
lnde ad octo dies g septimo quippe idus ianuarii
proximi anni pleno consistoriali coetua Anastasius
c petente Aduocato Spada. Arcliiepiscopalis auctoris
tatis insignty pallium scilicety nuncupatum a Pon
tifice obtinuit ac quarto calendas februarii cardi
nalium Praefecti Sfortiae manu accepiti atque
induit. quibus ita constitutisi Pcntifici signifieauity
cum niliil iam superesseta quod cum Pzomae mora
returi se pastoralis oificii Prouinciae suae necessi
tatibus admonitumy cum bona eius venia discessum
adornarei cui Pontifex ne abiretp iussit. lnterim.
cum se liomae esse Puci gratum fore odoraretura
eum consilii sui per litteras participem fecig quo
nihil respondentey ut de se benemerito Principe
quodammodo consentiente sedatiore animo iter ar
riperet. ad eum iterum scripsiti se tuta conscientia
facere non posse a quin omnino ad sponsam suam
accederetz sed cum propterea nullum ab eo eli
eeret responsuma sibique ea de causa aliquantisiper
discessum dilferendum ducereti acciderunta quae
inferius narrabimus
vita functo Lusanensi Antistitea scripsit llux
Anastasioi ut Marchionis vattuillae filium ad eam
Pcclesiam Pontilici nominareti quod ex Apostolico
priuilegio facere poterat. Lusanam i quae ciuitas est
in Allobrogibusi cum Pioecesis parte ab lieluetiis
Sernensibus occupatai baeresis premit caluinianm
catholica est ab alia partey cui Priburgcnsis Pagus
dominatur. Anastasius Pontifici tunc rrusculi rusti
canti nucis desiderium aperity utque vattuillam
admittatp per litteras rogat llle si nominationis ius
nucem haberei ac nominatim petitac tlignitalis ex
m
gas fAPlASiPASll crnmonu sed
Sacrorum canonum praescripta capacem esse con- a tuo transuersum unguem discedatz tu interea 1 ne
staret i secum komam reuertissetj illum admissurum
respondit. Porte ex tempore callicanus Legatus i
iliusculum profectus llegis amicum Lusanensi Spi
scopatu cohonestari a Pontifice petierat. llegem si
id obtinuissetp operam daturum p ut pretiosissima
eiusdem Plcclesiae bona in potestate bernensium
existentia ei restituerentury sin minus neglecturum.
At Pontifexa ut erat iustitiae cultory se nisi nucis
rationibus diligenter perpensisy an scilicety quod
in nonnullis ducalis ditionis llcclesijs apostolico be
neficio ius habebati itidem in Lusanensi haberet j
nihil pronunciaturum a unde amico Principij probum
uirum proponentip uel minima fieret iniuria. ille
uerso in urbem Pontificip quae ad rem faciebanty
exponit Anastasiusy ciuitatem nempe Lusanensem
cumi eius territorio a liernensibus occupatam fuisset
quo tempore turpissima impiorum sentinat ceneua
ab Allobrogum Puce defecitg quem proinde tametsi
Lusanam non possidentemy Lusanae tamen iure
nequaquam cecidisse quod nec Sequani Lusanensi
bus finitimiy nec lleluetijj nec bernenses ipsi ne
garenta quandoquidem per dolum malum 1 ac frau
dem Prouinciam illam a lSernensibus subactam
fuisse satis constatj dum Pranciscus callorum liex
molesta ferens Allobrogum nucem carolum ad
partes caroli quinti caesaris transissea immeren
tem uicinum Sabaudiae possessione exturbaueratp eo
nimirum praetentap quod debitam pecuniam quon
dam sibi non repraesentasset. liuius tamen caroli
filius Plmanuel Philibertus ad Lusaxiensem licclesiam
Pastore uiduatam lipiscopum nominaucrati quem
admodum et eius filius hodie uiuens carolus liuna
nuel illius proxime defunctum successorem nucis
causay oranteg atque urgente Anastasioj quamuis
callo acerrime repugnantea eo peruenitp ut Ponti
fex ad vattuillam inclinansi non solum nuci pri
uilegium confirmauerita sed et de Lusanensis Spi
scopi nominatione in futurum tempus controuersiam
sustuleriL
l-lac uix superataj exorta est alia maior p gra
uiorqueidillicultasa nam quidam callus homo lit
teras a liege afferens commcndatitiasi liomae com
paruit p magnum se Mauritianae p siue Sancti Lazari
Militiae magistrum asserensy petensque a Sancta
sibi Sede Apostolica munus illud confirmarii cuius
petitioni regius Legatus plusquam par eratp fanere
uidebatura quaque calli solent acrig ac pene ef
frenata uiolentia. id obtinere omnibus officiis con
tendebat. Pontifex Anastasio rem aperit y narratquep
Legatum omnibus officiis instarei ut quomodo flet
uoluisset homo ille cito domum remittereturj se
uero nisi commonefacto y atque-audito Pucei nihil
ea de re statuturum respondisseg quocirca suaderep
ut quae audacis calli conatum comprimerentp ad
magnique lilagisterij ius tuendum facerentp nulla
interiecta mora a Puce liomam mitterentun Ana
stasiusy Pontifici gratijs actis pego inquit-fPater
Peatissimej de beneuolo animo tuo i quam soleo j
nuci iidem faciamp eumque hortaborp ne a consilio
dum eius responsum expectamusp ex importuno
negotio molestiam capiasg selectisy quosj et quot
iudicaueris p cardinalibus rem examinandam com
rhittito. Annuit Pontifexa rlluscumquey liubalu-m Pam
philiump ac liarbarinum coire de calli petitionep
quantum oporterety diligenter cognolscerep sibique
cognita referre mandauit y quorum alicet duo Apo
stolica in callia p alias functi lezgzntionea llegis amici
existimarenturg Anastasius nihilominus grauissimo
rum Procerum integritate i ac iustitiae causa sua
dente eorum neminem suspectum dixity satis ha
bens omnia lluci significassej nec nonp tam apud
Pontificemy quam apud commissarios cardinales
magni ll-lagisterij antiquam possessionem a ac ius pro
i uiribus tueri p mirum ac fere somnium sibi uideri
aliirmansj quod in reditum explorata callus ille
regium fauorem elicuissetg atque ita cantarety dum
Allobrogum nux usque ad Pio quarto Pontilicei
successoribus quoque- approbantibusy ac nemine
unquam reclamantei uel sibi magni Magistri aucto
ritatem arrosgzmtea extra omnem controuersiam-jv eo
tituloy atque officio fmebatum ac sicut monstrum
esset corpus unum duo habere capita i ita Sancti
Lazari lteligionem bicipitem conspiviz hoc est duos
habere magnos Magistrosy plane absurdum uidere
tura atque inutile. Allatis ab Anaslasio 1 cum calli
non haberent quod opponerenti alia uia de concepta
malitia triumphare cogitarunL lza uero eiusmodi
fuit cum Anastasius ad Archiepiscopalem dignita
tem euectus callicanum Legatum oliicij gratiaa ut
moris estz domi salutatum iuissety ille extra rem.
nobilisi aitj callus huc profectus esti ut Lazarianae
blilitiae Supremus declaretur Moderatora sed quo
niam id sine causay ac temere quaeri satis cognouii
etiam a ut ei adessem iubente neget pedem retuli1
nec quantumuis roganti mei ulterius copiam fecij
sed rem acutius indagansa et iAllolærogum nucis
rationibus consultum iri putaremp et omnem de
lllagisterio tolli controuersiama si quae magnus Ma
gister a Sede Apostolica habet priuilegiaj et facul
tatesg eas omnes cum eiusdem militiae alumnis
crallis communes faceretp quod eo facilius fieri posse
confidoi quo commendas fquas-luocantj intra cal
licani llegni fines constitutas a Puce deinceps con
ferrij ut anteaa certum est liegem non permissa
rurng ex Parisiensi etiam senatusconsultop quo pe
tentibus eiusmodi sacerdotia cum externis hominibus
communicari responsum estp non cxpedirey alios
Principes eam in cvallia habere facultatem etiam
ex priuilegijs Apostolicisa non uocato lie-ge conces
sisp qua aequissima conditione j nullum nuci afferri
dicebat detrimentuim Anastasiusa etsi quid sagaci
homini respondendum essety non ignorabatg atta
meny ne contentioni materiam daretp quod ipse
proponebatg facilius admitti posse respondita quam
magni lllagislerij legitimam possessionem in quae
stionem uocari. quae uerbay cum Legatus ad pro
prium sensum detorquereta cardinales commissarios
adit p nihilque ulterius super negotio deliberandum
giSS coMMeurAmonvM Lmy vu. gse
audacter asseritt quando Anastasius idemt quod a bensg lext inquit Pindarus t rerum omnium morta
ipse t sentiebat quod cumfille a iliusco accepissett
obstupuit t quasi ex eius perperam explicata re
sponso llucis rationes in discrimen adducerentun
quocirca Legati opinionet siue artificio Pontifici
expositot se in eius sententiam nullo pacto iturum
sancte ailirmatt cum nec ea de re ullam haberet
a lluce potestatem ilium Pontifex hominemt inquitt
statim moneas necesse estt te secum aliter t ac ipse
perceperit loqutum t quaque mente sist quoue animo
in iis praecipuet quae ad officium tuum spectantt
omninot et li-bere doceas. Misi id absque mora fa
ciast ille ad me ueniens t quae te dixisse dissemi
i nauitt meis itidem auribus intonabit Srallorummoret
ut diploma aliquod extorqueatz quodt cum egot
nisi audito llucet confici permissurus non sim t
quaeso te t ne eum conuenire dilferast aderit enim
morosus homo hinc ad pauculas horas ferat forte
is dies Principum negotiis audiendis destinatusj
euit dum morem gerere non possumt eius neque
importunis olliciis uexari uellemt sed quod ego
modo fidei tuae committot cauet ne cuiquam pan
das. Anastasius t ut Pontifici gratum facerett eue
stigio se ad Legatum iterum contulitt quaeque de
se dicta audiueratt ei retulitt se simul excusans t
quod forsan subobscuris uerbis responsum suum
inuoluenst quid de negotio sentiret non satis di
stinxissett quippe qui Sallos Allobrogum Pucem
Lazarianae t et Mauritianae Militiae Magnum Ma
gistrum agnoscentes ea censeat habere priuilegia t
quibus ltali t flispanit aliique cuiuscunque sint na
tionist iure fruunturz contra nulla haberet uel
Sallos t uel aliost qui aliter sentiant. ld ego in
medio ponebam irespondit Legatusi ut ea t qua
Principes nostri se inuicem complectunturt neces
situdot ac beneuolentia inter eos permanerett om
nisque dissidii tolleretur occasiot quod equidem
urgere debent eorum itlinistri t in quorum manibus
fut ita dicami sita est dominorum quiest et con
cordia. Per-i quod in me fuitt ut utrinque pax con
stett atque amicitia. verumtameut cum -tibi con
silium meum non arrideatt quod iussus sum t per
ficiamz siquidem liex in fieguo suo dominus estt
nec patietur quempiam exterum Principemquis is fueriti ubi ipse dominatu t eius iniussu
imperaret uel quidquam ageret quod ei in regios
subditost eorumque bona ius quantulumcumque
tribuaL
liegis Salliae amplissimum esse potestatemt inquit
Auastasiust nemo nesritt sed quae aliunde pendentt
ut res sacrae t bona Peo dicata t ac sacerdotiat seu
fut uulgo appellanturi commendare cuiusuist uel
ordinist uel Militiae t quamuis iu Sallia sintt nisi
ex Pontificia liberalitatet extra liegis potestatem
sunt. quod si quis eum legibus solutum dicat t re
spondeot Ptegemt tametsi ad ciuilium legum ob
seruantiam cogi nequeatt diuinarum tament ac
naturalium nexu obstringi exploratius esset quam
ut probatione indigeaL quis enim imper-abit Prin
cipiP ait Plutarcus ad Principem ineruditum scri
  
liumt atque immortalium reginat non illa quidemt
quae scripta estt uel in aes incisa t aut insculpta
lapidibust sed quae insita uiuit in Principum cordet
ratio cum ipsis semper manenst semper exculranst
et Plinius in Panegyrico ad rPraizanum caesaremz
ut felicitatis estt te posse quantum . uelist sic
magnitudinis est t te uelle quantum possis. ln hac
sententia Pacatus Mileuitanus lmperatori iliheodosioz
tantum t ait t tibi licet t quantum per leges licebiL
quod et optimot ac iustissimo liegi tuo dici liberes
potest Legatos hoc tantum responditz-uidebimust
quid agere oporteat flaec ab Anastasio Pontifici
relata feceruntt ut magni Magisterii disceptationi t
eo iubente perpetuum sit impositum silentium. nux
uerot ut dictum est t de toto negotio commonefactust
quoniam de insignis collegii existimatione potius t
quam commodo agebaturt ut Pontilicit ac Aulae
ftomanae uniuersae palam essett quanti ipse rem
facerett ac quamuis Anastasius summa industriat
et dexteritate difliciliora t et graniora eius negotia
strenue semper gessisset t in urbe tamen haberett
qui eius nomine legationis etiam..munere fungereturt
carolum costam Polongeriae comitem ad Pontifia
cem allegauitt scripsitque ad Anastasiumt ut enim
consilio ac quantum ualerett opera iuuaret-t seque -t
ut solebatt de rebus omnibus t dum lisomae eonsinz
sterett certiorem faceret
Per eosdem diest cum llex flispaniae Legato suo
llomac agenti significasset se Anastasii uirtutibust
atque in liegiam domum suam non uulgaribus me
ritis adductumt ei aureorum septingentorum annuam
flcclesiasticam pensionem designasse t Anastasius
accepti beneficii memoriam ad fiegem datis litteris
testatam uoluitt quarum exemplum hic attexere
uisum est. cumex Maiestatis tuae apud Summum
Pontificem Legato Aytonensium fiegulo acceperimt
quanta sit erga me humanitast atque liberalitas tuat
aequum estt ut quas possum t si non quas debeot
tibi gratias agam t ut faciot de meo in te obsequiot
quod idem spopondit liegulus diligentissimet atque
omni ollicio semper praestiturus etiam t ut benefi
ciis t regiaque tuat ac pene diuina muniticentia me
in dies digniorem exhibeamt cum de iis t quae
hactenus egerimt non dubitemt quin ab eodem
d fiegulot nec non a Scalonensium bucet nunc Sici
liensium Prorege t Suessano item Puce t comiteque
oliuario uiris optimist tuisque apud Apostolicam
Sedem Legatis t certior factus sis ad tua deinceps
commoda eo alacriort magisque studiosus futurust
quo non obscuris argumentis quanti faciast meam
in te uoluntatemt quamque meum tibi morem ge
rendi desiderium probest satis ostendas. quocircat
quoniam in eo totus sumt ut quae nerbis profiteort
ea ex animot atque opere persoluam t longior non
eroz Peumque optimum Maximum precabort ut re
ligiosissimis votis tuis semper adsit t liegna tua pro
tegatt te incolumem t ac felicem seruett liberosque
tuos in auita Pteligione t ac pietate florere faciat
llomae calendis Martii anno humanae salutis octauo
gai llPiASiPASll clzlllhlolilluf - -
supra millesimumg ac sexcentesitnuim crati item a nihil male affecti haberentr quod illi iure obiicereng
animi testimonium hac quoque ad Lermaeumv nu
cem per-scripta epistola Anastasius confirmauitgiv
lnuictissimi g ac Potentissimi liegis nostri apud Apo
stolicam Sedem Legatus laudatissimus Aytouensium
llegnlusy de amiplissima erga me regia liberalitate
nuncium attulit quamobrem de tantos quo afiicior
beneficio fuir praestantissimea et ornatissiinej post
actas liegip tibi pariter agendas gratias duxi- quem
summae huius munificentiae exequtoremivexistimo j
osimiliaj ac maiora sperans ex mea -ad-liegis- com
moda propensa uoluntatei maximeque studioy quod
sane tale estp ut callorum Ptex fquoniam- llispa
niensi nomini addictus essema quod mihi gloriosum
ducoj a clemente in me i collati vrsaei Prioratus
fquem uocantj ad mille tercentorum scutorum pro
uentum ascendentis sacerdotij mihi possessionem
negaueritg Silentio non praeteribo j hunc erga me
beneuoli animi significationem p quamuis homo sim
non magni norminisy- existimationiy rebusque flegis
non parumiutilitatisy ac fructus allaturamg siquidem
Aulici sagacissimi optimam de eius Maiestate sunt
opinionem concepturii quod erga eam bene affectosy
aci studiosos tantilfaciat qua occasione dicam etiam
fuir clarissimej quae saepius eidem Legatoy atque
aliisp qui olim sunt eo munere liomae func-tis con
sidera-uiy multum nempe liispaniensi lleipublicae
expedire. quod Philippus fet-tius erga liomanam
Anlam faciata quae Philippus Secundus potentissi
musg ac prudentissimus Princeps faciebati nam
praeterquam quod liomae creaturp atque commo
ratur religionis nostrae capnty ac Princeps Pontifex
Maximusp christique in terris vicariusp in urbe
quoque tractantur omnia ad Pxempublicam cliristiav
nam spectantiaz ibi leges conduntur i foedera san
ciuntur. indicuntur bella p conciliantur pacesi alia
que omnia totius pene orbis etiam non cogitata 1
maiora perficiuntur negotia. quod animaduertentesi
qui llispaniensis imperii laudem i ac gloriam aemu
lantury experientia expergefactiy omnem adhibent
curam p ut tum sacros 1 turn profanos bos Prin
cipes uiros aliquo sibi modo deninciant. quibus
nisi pbstaret Aytonensium lieguli humanitas fquae
ubique gentiump sed homae praesertim plurimum
ualetj benignitas morum suauitasg comitas cum
grauitate coniuncta a item prudentiay ac denique
diligentiaj quarum uirtutum opej quasi echeneisi
eorum conatus remoratus est y maximos fecissent
progressus vnde rebus uestris plurimum interdum
detrimentip non sine aliqua regia dignitatis iactural
fuisset illatum. liaec et similia non paucaitsi grata
esse putarem a tibi ante oculos poneremp quorum
obseruatione nascentibus incommodis occurri posseti
quae postquam creuerunti difficillime euitantuin
valeg diuque felix uiue. llomaey calendis Martij
anno salutis M.b.c.v1n.
negia liberalitas magnam Anastasio conflauit in
uidiamz quasi Pontifexg liex catholicus atque Allo
brogum nux ad eum omandum. honoribusquej ac
beneficiis augendum certatim concurrerent 1 cumque
disseminare coeperuntp-tAnastasium de regio mu
nereg dum absente ordiuario Legato ducalia negotia
gerereta nuci semper suspectum futurum. Sed fru
stray namque Anastasius ab huiusmodi homunculis
sibi dolos metuensp de oblata pensione nucem op-.
portuue admonuerat a nihil eiusmodii nisi in eo con
sentiente. atque hortantea unquam accepturum.
cuius fidem nux satis exploratum habensa non tan
tumg ut uenienti commodo obuiam ireti ei respondig
sed et meliora fortuna dignum amicum si occasio
ferreto ampliare se beneficia alleoturum promisit..
nucis responsum ostendit Anastasius dedita opera
xiounullis ex iis quorum insidiis petebaluiy ut con
fnnderentuig atque hispaniensi Legatzu ut de bono
rei successu laetaretzuri quamuis non deessenti qui
Legatoivnucem suspectum reddere conarenluly ni
mirum. quod ab llispanis ad callos deficere cogi
ta-rety filiasque etsi liegis neptes eo inconsulto Man
tuanorum. ac Mutineusium nucem filiis nuptui
tradidissetu nullo ea de re cum eodem Legatoyuel
cum Proreg-ibus Meapolitanm ac Siciliensi per lit
terasi uel per nuncios i uerbo factog quod tamen
Anastasius falsum esse ostendebat 1 nihil inscio liege
actum afiirmansg ut qui non modo cas probasset
nuptias. sed neptibus supra paternam dotem bis
centena millia scuta dono dedisseL Legato qnoque.
et Proregilsus de filiarum collocalione scripsit nuy
suadente Anastasio quantum oportebat ea tempo
rum i ac locorum obseruzitionea ut litterae ante ipsa
sponsalia datae uiderentuiu lmproborum artes a
verruensi quoque comite Legatum abalienauerang
quandoquidem. fut ipse suspicabaturj nucem ab
fiegis catholici amicitia abducere conabaturn nec
post eius ab urbe discessumy ullas ad eum praeter
uuam i dederat litteras. proinde memoria dignum
esse christi axiomaz qui non est mecum i contra
me est. comitem excusabat Anastasiusr uirum as
serensp ut ingenio florentema verumque peritum.
ita probumy ac Principis sui existimationem in oculis
ferentem 1 cui nullum esset daturus . nisi fidele .
ac salubre consilium p nec ignorare 1 quantum eius
dem Principis interesset. catholicam liegem ami
cum haberey et quamuisy tum callisy tum liispanis
finitimus utriusque Ptegis beneuolentiam sibi colen
dam duceretp si in quaestionem uenireta cui con
iungi ei melius expedit-ch ad llispanum procul
dubio pluribus de causis inclinaturump inter quas
recens erat liegis iure regia liberalitasy qua eius
filios perspicuis amoris signis ita complexus fueratp
ita sibi caros nepotes esse significaueratz ut quam
uis amplissimis muneribus donatosy maiora in dies
obtinendi eis non uanum spem feceritp callis contra
nihil tribuentibus
liaec fuir praestantissimej ait Anastasius i et co
mitis fquem iniuste uellicas L et mea semper fuit
constansa ac summa sententia quod autem ille ad
te nihil litterarum dety ne mirere. cautus nempey
ac prudens homo ruum uicissitudines timensp cum
Principes snspiciosos esse optime noriti magnamque
ego connanfrantoavm- Lus. vu. ggo
apud llucem habeat auctoritatcm. nec maleuolorum a titulo de Summa rf-ivinitatep et Pide catholica posita
calumniis materiam praebeatp quod scilicet sibi ere
dita arcana patefaciata et tecum. et cum tui simi
libus litterarum ofiicia de industria intei-mittit
Legati suspicionem comiti Anastasius subinde indi
cabaty earum simul amicum admonens i ut quam
de eius sinceritate nux opinionem conceperzita in
discrimen adduci ne permitterety quemadmodum
incauti homines faciebanta qui apud magnos uiros
gratia florentes per summam ignauiam commoda .
honoremp ac uitam aliquando ipsam proiiciebantz
Potentes enim sunt Principem longosque fait illei
manus habenL comes gratiis- actisa Anastasium ro
gauita ut quam scribendi fecisset intercapedinem j
Legato excusareta de eiusque in llegem plurima
obseruantia identidem fidem facereL
cum de septimo epistolarum llecretalium libro in
lueem edendo clemens octauus Pontifex cogitareg
eruditiores cardinales nonnullos elegerata ut statis
diebus conuenientes illum diligenter examinareng
qui tamem uel urgentibus occupationibusa uel aliis de
causisvopus imperfectum reliqueranL ld Anastasius
grauiter ferensy tum ob publicum damnumi tum
etiam quia ad eumdem librum fquas nocenti glos
sas conscripserat absolutissimasa a Pontitioe Paulo
quinto fut diximusi post multas preces obtinuiti
ut eius iussu Pinellusi Ascnnius columnius. blan
chettusy Arrigonius i Seraphinusi ac Pamphylius
cardinales cum Anastasio illarantasiensium tunc An
tistiteg Pegnaj .lusto. ac Lancelloto rotalibus iudi
cibus. nec non Prancisco Pagnano a Secretis libri
editionem urgerenti qui nono calendas decembris
die. scilicet beato clementi Pontifici sacro i anno
septimo supra millesimurm ac sexcentesimumi coeun
tesg singula.- quaque hebdoma die venerisaprandio
pro intermissi negotii expeditione conueniendum
esse statuerunta utq-ue ante omnia inspiceremr nec
nedicti buodecimi fut aiunti postremo compilationes
constitutio titulo de Summa lllrinitatei et Pide
catholica primum obtinens incursu cum y-biniospro
xitnis eapitibnsiex Plorentino concilio desufnptih
quorumlsprincipium alteri est at f Laetenlzur coeli-j
alteriiz xf ltlaultatel septimo idus decembris cardio
naleseoinnem praetor Seraphinum podagra impedi
mml iterum conuenereyrcumque dubitareturj an
benedicti sanctio Septimo llecretalium esset libro
inserdmlagauariae fuerunt Patrum sententiae hion
debet-Ldicebant nonnullinquia de illius origine non
satis constabat . licet in bibliotheca vaticana de ea
fidemfaclens exemplpni sreperiretutu verum quo
niam Alphonsus diei caetroginec non Pirectorii ln
quisito-rtm auctor qammecitant nonwomnino similem.
si aliistuerhis edereturdraaueloribm tanti . nominis
uideretur iniuria lidriztialii anoni esse necessariam
asserebahty-cum de lblhlSty qhaereontineg dogmati
huspnulla sit hodie quaestiouioter catholicam ln
eam-tument itum est sententiamg ut iisdem uerbis
insererczttirp quibus est dcscripta vaticanum llevorn
dine insuper dubitatumeesg utrum scilicet in primas
anima alia libri esset parteg tcollocanday totuni sub
  
de Pide tantum tracteta de illrinitate autem nihil
habeat lit responsum fuitg dum tempora distina
guantuiy id nihil referre. fuisse enim liugenio
quarto antiquiorem benedictum 1 cuius constitutim
nes illico subiiciuntun caput secundum fLaetentnr
coelii inserendum esse decreuerunta demptis duobus
paragraphis iitem in azimoi ac iitem definimusquorum propr us locus erat prioris sub t tulo de
celebratione Missarumi posterioris sub titulo de ma
ioritatel et obedientiaz caput tamen integrum con
seruandum censebat Anastasiusi sicut in priore
editione reperiebatury cum de quatuor ageret do
gmatibusp quibus orientalis ab occidentali licclesia
discordabaty quorum controuersiam Plorentina su
stulerat Synodusi etsi fprohv dolori fmstra ob craei
corum inconstantiam. caput flixultatei tertium uuo
omnium congregatorum ore inseri debere-r dictum
est. non solum id Apostolicae Sedis dignitate exi-s
gentei sed etiam ob Armenosl qui concilio inter
fueranti ac multo magisq quoniam nullibi de dm-v
nibus Plcclesiae Sacrameutim .tam niethodiceg ac
distincte agitum quam in eademlconstituticneksolq
tamen capitisapriucipio posito usque ad- peregre-o
phum lzrlltradimtzs eis definitionemj quiquidem pai
ragrapbzu f-sicut nec proximi usqueiad rparagrau
phum fquoniam hactenus ipsi Armenij quasiwsupem
uacaneii nequaquam septimo inserereturadnaistasius
quod superiore in capite factum fuet-an - diiittiti
aliis quoque capitibus faciendum sibi u-iderir hoe
t est initio cuiusque tituli textum titulo conuenientem
collocanduma nempe uerbi gratia materiam baptiso
malem sub titulo de baplismap et eius effectus coutin
mationis sub titulo de Sacra unctioney liueharistiaei
sub titulo de celebratione Missarunu et sicv omnes
propositiones. seu decreta constitutionum iuxta mav
terias sub titulis propriis aptari fdebero laudem
dooreuenie iban-casto ut iu proprio constantii capitul
quintum. sextuma septimump atque octauum em
minarentura ineunte anno sequente windictns fuit
conuentus uda tertiam idus ianuariasi Sed cum- illio
beris ingentibusy et continuis imbribus auctusp-plane
Mrbis fere omnia ohsedisseg fdilatuslestiin-alimn
dieing roctauo calendas februarii cardinales Pinellusi
lllanchettus Pamphyliuzg raciMilinusz paulo anteca-i
d llispaniensi Legatione Ptomamv-reuersugg Patribudi
qnesadiunctusj item AnastasiusyPegnag Lancellotnsg
ac- Pzignanus cpweherm quibusoblanchettuspcum La cellobor- amde in- vaticanoriaidenat coti
stitutionem fhnllamv nocenti retulitzr se vplnniben
sigillo ælewimore omunitamp atquc autbenticamgrepe-g
risseliquam nelutimatriceingisidezlzut aiunti origi-o
nalemz pienatnzifaolmbm- fidem proscerto habebam
quaproptera lieetl apndAlphonstfm de castrogalque
in- bimdirig waliqdakldo- - diuersav legereturg iei w buic
nino midum esse Patres zcensuereabSed alit eiai-ti
estbgdubitatio-g aitnisailioat tcomgriquxm uinllseptimo
locum-oqstri habitum p enum i adsrfheologiam . enonaad
iiirisconsulhos- vspeotantiaxvdogmata rcontineat vy i meo
ambigmtcatboliciganimas baptizatus-um morientinmy
ast f l lAliASlASll clillilllcill i l ggl
postquainvpeccata purganering etiam ante uniuersale a mum declarantej xet-ampliantep adscriberetun liac
iudicinm Piuina frui uisione. verum Pegna Sacrae
notae Praefectog quem lilecanum uocant 1 constanter
asseuerantm in Magna cra-eciiy siue fut hodie nun
cupaturj calabriay esse craecosy aliter sentid
rent. proinde constitntionem Septimo esse necessario
inferendamy uentum est ad sufii-agim sed- cum paria
essenta dubii sol-ntia in pleiriorem congregationem
reiecta. caput iApostolicij quartum omnes concor
des inserendum disci-nnn etiam non nihil liaesitante
Pamphylim an in capitis calce posita uerbahunc canonemi essent admittenda. uel amoazendazz
ne capite izSaci-osanctaj quintoy quoniam ad sacros
libros pertinem ne tantulum liaesitatump quin insed
reretury summa tamen adliibita diligentiai ut cu
iusque libri uerba cum oi-iginario textu inlAl-igelica
Arce asseruatoi ad unguem conueniti-enti quod et in
omnibus constitutionibug ac decretis ex lllrideutini
concilii prototypo descriptisf atque in Septimilm
relatis obseruandum esset y hocque quoniam Lanu
cellotus dicebat . se in histloriginaivii textus uer
bis fquae ab ipsius cliristi lpraepositionem
fabj legissej quae in eiusdem concilii 1 codice de
esse uideretun caput quoque iiusuperj sextum de
Sacrorum librorum nulgata editione ageiisiivqila
aliae omnes excluduntury nec alia admittitur interi
pretatiol praeter eaina quam Sancta catholica appi-obiit
licclesiap femine inseratun quoadscapnt septimum
fut fidesj fet octauum icum liocjidogniata de ori-o
ginaliipeccatoy ac de iustificatidnelcontiuentiag cum
nec moralem nec iiudiclarias materia icoinpreliehu
dean sed illheologalia sinitis duliitandim esty m
essentlSeptimo includendag et iquenidmide boorquoa
que paria fuerunt sufli-agiag iii frhqiientierem-conu
uentum reseruata sunt. Posteazstaluerunt Patresjut
eum primum coireng nonumy decimamp undeci
mulmi ac duodecimum caput cum toto titulo de
constitutionibus rocenserent-g bisque omnino conl
uenirent lin mensa .n i jl
liodem annobsexto idus februarii omnibus caedis
nalibus cum Anastasioj llotalibus indicibusy ac lius-i
gnano cnngregatisi noiiumlvvoaput ex dogmatibus
ooiistansy septimo instri-lplacuiat i dum superiore
capita ad iustifirationem pertinentia ibidemminime
iilsererentury non autem secusl lcaput icuihncas
tholicaj det-imum quamuis in purgatoris poenis uer
setur usque ad paragrapbum leni-enti inserendumjz
paragrapliuin uero fcurentj subxtitulo decelebrau
tione Missarum collocandum censuere a quamuis
firerint Lv qui pularentji eum noua essei a reliqiiarca- v
pilis i-arte separandujm s aut ieiursepacatioiie r opus
essety locum eiilsubi titulol deroflilidrondinqrii usui-i
graii-illum caput fProuisij undeclmum parltenzinsea
rendum- sensere illarum nioben-r- loco nmhgiriy an
titulo sde iunius-undae induisti illud respondit-etei diu
lsaesitatulng eteuimg-vlcumi adl fidei rprbtiissionem
principaliter resp-scient. iacdessonie ueiiorztid ziusitr
fundumy nonnulli sub pii-iove tituloiwibliuzpendumg
euistimiabantz at enircit contraria- sentontiagwut soi
licet titulo der iurdiiwandb cum ilnodedlinb uniliari
tenus de Summalfllivinitatep et Pide catholicaz modo
de constitutionibus quid statutum fueritj uideamus.
caput fcogiti primum in ordine inseri Septimo pla
cuity licet ex congregatis essentx qui paragraphum
fad haec oinnesi sub titulo de Magistris aptandum
proponerenty sed diuisionem nemo tandem landauiL
ne capite isicutii secundo nullum fuit dubiump quin
insereremn caput ilienedictusj tertium y tamquam
superuacaneumbyrs reiiciebiituiy cuma ut erat fere
omnium opinio g nullibii-reperirentur Piomanorum
Pontificumv constitutionesp . quibus oecumrnicorum
conciliorum decreta v confirmarentury siquidem ex
quo gener-alia fconciliaaapostolica auctoritate indice
riantnri ac celebrarentury statim uiderentur confir
matayneque .-alia indigereiit confirmationis i siue
tpprobstioniz Anastasius nihilominus constantissime
telluig et disputanitjwApostolicae Sedis plurimum
interesse conciliorum generalium decreta a Summis
Pontificibus confirmarip praecipue p ut dubitantibusj
utrum pontifex sit supra conciliumi perpetuum im
ponalarvsilentium. quod utique ante oculos irri
dentini concilii Patres habuisse iii-gens est coniec
turag quodi acta concitliaris a Summo Pontifice
oonSrmari petierintz-tnastasium tandem sequti sunt
omnesg ipsam constitutionem l seu nullam integrum
in Septimo pcnendain esse mnanimes iudicaruntg
deinde de utotot titulo de resciziptisa ac de quinque
capitibus tituli de electione in proximo conuentu
agendum-essei dixere-hucusque non exiguam boni
publici i studiosis de uiseptimi- eclitionee spem iiniecea
runt lAt-liconsultalionesg et conuehtus a sexta iiinum
februarii-tdie fiigere- coeperunti mox etiam penitus
euanuerununcui sane haud parua incommodm tum
urgentiomsf occupationvesy tum lnonnnllorum exi con
gregantlisaduersa ualetudog causam dedet-ez Airigo
niusizlienearentanae Scclesise praefectusg iar pastorali
autem ad gregis- sui curam uocatus-g llloma iialiire
bogebamm seraph-iniisg fac Pamphylius pdlliglii-M
i uexntig domwlpedem non efferebanu Pegtia
Pdlitlflttis iussu w aufer-inaudita Mrbisv trlbiihalibns- dis
tim-mis g Sepizimiano- negotio interesse iieqpibun ieos
lumnihsipaivua- corporis habitudinegi atque imbuti-s
litatei runde vliaudmiultbivpost animam efilauiog quin
nomi-cnneti 1li1mpodiebutur. linguam fcardinalium
d rllriilentiiii concilii decretisriuterpirctiindie iaraefecto
tum a Seoretisy atque in negotiorumri expeditione
morosusgraegre siticopism liiciebat ltaqneideiiicieln
tibudi qui ttliaiorem liabeiiam ductoritatemrp-usepti
mianaeveditfonis-negotiinn imper-fcetum remensis l
w quamobrem iA-uastasiiisriaiui niliil liabdrisg quod
cuni ikoia-ae zmiplius marium-vp ut isibi mt ileclea
siam suam - proficisci liceiretya fPontificel petiitfzqiii
tuumj inquity- mi Auastasiyphiln propositum ualde
proboi sedi te lSeataez franbisdaeifapotlvxeosi-imenessc
oporten quid de tuo fdisoessuvt-ogitatierini- postea
responsum daturus ne gloriosa viilua- adrcoeliinm
numerum sidscribenda tunc agubaturp quod dere
ante octoginta supra centmn annos- cimi ingenio
etiai-toi ac Micolao ennium actum liiizvriita aetate
ggS coMMlillilllAliloPillM LllL vrL ggd
uero nostra etiam cum clemente octauoy postremo a ex ordine dicerentp Archiepiscopus Anastasius piumy
cum Paulo quintoi qui cum Ptomanus essety lio
manam Matronam uitae sanctitatej ac miraculis
clarissimam llomanis suis sanctiore cultu ueneran
dam exhibiturusi postquam referente in secreto
conuentuzcardinalium fconsistorium nocenti Sacri
collegii Pecano Pinellop cardinales sacris ritibus
praepositi Pranciscam coelestibus honoribus dignam
dixerea publicum indixit consistorinmi ubi. cum
per consistorialem Aduocatum instante Piomano Po
puloj nec non Speculqariae furi-is sanctimoilizalibusi
quarum institutum eadem beata vidua fundauerata
narrata fuissenta quae de eius natalibusy moribusy
ac miraculis grauissimorum uirorum testimonio
abunde constabantg iussit Pontifex non solnm car
dinalesp uerum p et Patriarchasy Primatesy Archie
piscopos. atque lipiscopos omnes in vrbe eo tem
pore existentes frequentiori conuentui fquem semi
publicum consistorium appellantj adesseg ut de
religiosae llei ancillae meritis p quid sentirenti de
clararenty an sciliceti quae de eius religiosis uir
tutibus relata fuerang ad eam in beatorum Spirituum
albo collocandam sufficere censerent. cui consistorio
ex iis i qui suffragii consultiui p siue fut uocanti
votii ius habebanta interfuere cardinales uiginti
quinquei Patriarcha l-lierosolymitanus lilondusp Ar
chiepiseopi nouem cum Lacedaemonio p qui graece
loqutus esty lipiscopi circiter uiginti quinquez ex
bis uero quibus eiusmodi conuentui interesse absque
voto permissum est. fuere Protonotarii participantes
nuncupatij Sacrae liotae ludicesg Pisci Proeuratory c
ac caeremoniarum Magistri lbi post hzibitam a
Pontifice in laudem beatae Pranciscae elegantemg
ac breuem orationem cum suffragii deliberatiui ca
paces Praelatiy prout quisque dignitatis praeroga
tiuaj uel antiquitate collegas antecedebat sententiam
quem in Sanctam Poeminam gerebat affectum a his
uerbis expressitz
quamquam ex Pontificiarum constitutionum prae
scripto ad Sanctorum apotheosim constituendam
plura requirunturi duo tamen esse y quibus ea prae
cipue nititur 1 exploratum estp eorum nempea quos
cum christo in coelo regnare credimusa uitae san
ctimoniami ac miracula. quare cum beatae Pran
ciscae liomanaeg et dum uitam in terris egiti et
postquam carnisuest uinculis solutay tum mores
probatissimiy tum supra humanas uires p ipsamque
naturam admiranda edita opera ide quibus granis
simi praesertim uiri sacris ritibus praefecti i cardi
nales amplissimam faciunt fidemi eam in aeterna
gloria partem habere affatim testenturi tuaque san
ctitas fPater lieatissimei spectatissimac matronae
coelestes virtutes summis laudibus extuleriti non
dubitoj quin bona Peoque fidelis ancilla ab eodem
omnipotente Patre familias sibi dici merueritz quia
in pauca fuisti fidelisg supra multa te constituam p
intra in gaudium nomini tuiz proindep prudentis
simam viduams cuius tota pene uita miraculum
fuitj quaeque uenienti sponso christo cum ardente
lampade semper obuiai caste amissam uirginitatem
pudica mentei ac uirginali puritate reparauit p in
beatorum Spirituum albo describendamz honoribus
qucp et cultu diuina uisione fruentibus tribui so
litoi dignam censeoy atque pronuncio. l-laec de
beata Prancisea coelitum sociap declaranda solem
nitas in diem incidit quartum calendarum iunii
anno octauo supra millesimum i ac sexcentesimuma
in diem p inquama quo recurrentibus annis Paulus







Anastasius absoluta apotheosii atque a Pontifice a spirare soleat. itaque longae naues etiam onerariaey
uenia impetratai undecimo calendas iulij eiusdem
anni koma discessit. Lecticami equosp mulosque
sarciuis uehendis necessariosy terra iter facturus para
uerati sed rogante amico iucundissimo Sastone Mon
cada liispaniensi Legatojut cum eius fratre loanney
uiro undequaque laudatissimo in llispaniam mari
reuersuroy lanuam usque nauigarety non recusauita
sarcinasque ad maritimum iter componi iussit. ipse
interea 1 ac joannes cum duobus familiaribus expe
dita quadrigap Palum Srachionensium lbucisp virginij
vrsini locum proficiscuntur a nimirum existimantesi
nauigium famulisr rebusque omnibus esculentis
ac poculentis uehendis conductumi uel citius quam
ipsea uel eodem temporep quo et ipsiy illuc appul
surum a sed spem fefellit euentusa quando nec pro
ximo die Palum peruenerita nautis ac pueris uentos
accusantibusi qui reiecto illiberi in mare exire uo
lentes pariter reiecissenta de -cuius natura lbionisius
llalicarnassaeus libro Antiquitatum homanarum ter
tio haec memoriae prodiditz liberis mari contiguus
longey lateque pandituri amplosque compleetitur
sinusy quales habere solent maritimi praestantiores
portusj et quod maxime mirerisi non clauditur ore
obstructo areuarum aggeribusa quod multis accidit
magnis fluuiisy nec priusquam ad mare perueniaty
in paludesy aut stagna uagabundus deperditura immo
perpetuo ubique nauibus permeabilisj unico erum
pit natiuo alueop dorsa sub alto assurgentia diuer
berans. quamuis ab occidente uehemens ibi uentus
ac termillenariae per liberis ostium intrantes. fu
nibusa aut remigio pertractaeg numam usque per
ducuuturz maiores uero ante ostium in saluo anchoris
firmataea fluuialibus scaphis exonerantun Pali nihil
inueneruntg quod comederentp nisi panem atrum y
caepey alliumy uinumque acre y uel potius acetumy
sed urgente fame 1 pro cibis lautioribus uilissimosp
quasi ambrosiamy ac nectara ita gustaruntp ut nun
quam se melius comedisse recordarentur. A Palo
centumcellas se se contulerunn antiquam sane
urbemp quam ciuitatem ueterem hodie appellanti
ob aeris tamen intemperiem parum habitatamj
licet insigni portu ab antiquis conditoy atque a Sixto
quintoy et clemente octauo magnifice restaurato
in infero mari satis celebrema ubi Pontificiae tri
remes stationem habent. centumcellis a bomini
cani instituti coenobitis hospitio excipiuntur-j cum
autem eaedem triremes pridie eius diei Meapolim
uersus prospero ueuto abijssentj parumque tutum a
piratis mare uideretur eo anni tempore littora illa
infesta reddere solitis. Anastasius tamenp cui iti
neris rationem loannes omnem permiserati nullum
sibi ab illis lleo protegeute metuens periculum p
postridie summo mane speculatorio lembo praemisso.
atque hospitibus ualere iussis. paratum nauigium
conscendi mandaty duobus hispanis admissis ca
pucinis y qui ex generali eorum conuentu fcapitu
lum uocantj llomae proxime habito in patriama
redeunlzesa se joannis famulis adiunxeruntlac qui
SSM
AMASrPASll cnumouu coMMlililliAlilolilllil Lllio v111. sua
dem opportunea magnoque cum Anastasii commodoj a specum habeusmanitgm remotiissimum a turribusque
non solum ob mutuam eius cum religiosis uiris
Pauidicorum canticorum 1 diuinarumque . precum
recitationemy sed ob spiritualia quoque communi
cata colloquiaa undep et coelesti cibo animi satiati
sunty et uiae tedium leuatum. At passuum uiginti
circiter millibus emensisg ingens repente exorta
tempestas eo rem perduxitj ut nautis uix uehementi
remigio ad littus nauem impellere ualentibusp cum
a ciuitatibusj oppidisque longe abessenta necesse
fuerit propter tectorum inopiama non sine naufragij
discrimine sub dio in anchoris pernoctare. Postridie
uero pristinae serenitati coelo restitutay marique
tranquillatoy data sunt uela uentisp ac prope lle
truriae littora cum uoluptate nauigatum 1 multumque
uiae confectum. cum autem sub uesperum ad Se
nensis ditionis editum quemdam locum peruenissenta
ubi ex patrijs institutis indigenae exteras nocturno
hospitio admittere prohibentury nec p uel cauponay
uel alius esset extra ea moenia locus y in quo di
uerterentj quondoquidem nulla ibi erat de latro
nibus suspicio 1 lucente luna . ac quiescente salot
nautarum hortatup nocte ipsa inceptum iter perse
i quunturjlAnastasio aegreferentey quod eam ilihusciae
oramg ubi situm -est Liburnump praeteruectij quo
modo cupiebaty nobile oppidum uidere non potuisset
A Magno fletruriae Puee cosmo Medice aedifi
catum est Liburnump ab eiusque filiis summis uirisp
atque in re familiari iaugenda solertissimisa Pran
cisco f ac Perdinando egregie munitum j v cumque
parum salubri coelo exposituml ad Pnegotiationem
tamen accomoclatumj habitatoribus cai-dareta uisum
est prudentibus Principibusi ut habitareturp in eoy
quasi asylo cuiuscumque conditionis homines ad
mitterej Amercatoribus etiam ab omnibus munerum
uacationibus exemptis1 quorum frequentia insigne
est emporium eeifectump quo ex omnibusfere chri
stiani orbis partibus-j Sritannia praecipuey- Pelgim
l-lisprzizniiani v-Sfalliay ltaliaa Sardiniai corsieag nec
non ab oriente nauestconfluentes1 facta mercium
eommutationei domum onustae redeunt lbi Magni
Pucisltriremes itutami habent stationemi minime
quidem votiosaei utpote-quae e portu in mare op
portune exeuntesi piratas acerrime lpersequunturg
littora Peloponnesig ac Aloaizaepuned lnotitcyciadas
lnsulas sollicitant j -percurrunt i depopulanturg ciuil
tates quoque ipsas interdmn per summam indu-A
striam capiuntp diripinnti quemadmodum de ilhid
eiusdem loniae lnsula proxime-factum audiuimus y
nauesj ac Atriremes/Aegyptiatributaab Alerahdria
llyzantium uehentesiex occasionep ac vdeditaropera
oppugnanty spoliantj idemerguntj uel- captiuaslab-i
ducuinti unde insignis apud christianos-unitatis fama
celeberriiznae-a rrurcis maxime odibsae-gl-infeiisaequei
sunt p quin et fomiid-lolosaczg t t v- - m v
flore circiter diei xcii-tiax cum Argentario ilmonti
appropinquarentp de praedonum declinando periculo
consilium inierurxt/Plstviocus ille ad piratarurri in
sidias maxime accomodatus in magnam surgens al
titudinemb atque ad radices . ubi mari allititixivi
speculatorijs tnbissimum receptaculum g quae in litto
ribus periinterualla dispositaeg exploratorum signis
piscatores hautasy uiciuasque insulas cum aliis ma
ritimis locis-ab insidiatorum rapinis secnras red
dunt. quamobrem a nantis periculum denunciantibusi
lintrem praemitti uisum est a qui uel hostile aliquid
offendensg vconfestimmeuerteretura uel nihil incom
modi instare existimanspisignum darety quoiaccepto
laetejac prosperey paucaruimque horarum spatio
Lericemg primum Ligusticae orae locum peruentump
ubi diei reliquum . donec alia nauigia appellerenti
consumptam esta uno interea ad hospitium paran
dum Senuam misso.
num ibi morabanturad eorum hospitium acce
dens- sacerdos faciea ac gestu uenerabilisp Anastasio
amanter salutatop oppidi se illius curam habere pa
storalem significatj aduenasque dignitate y aut uir
tute conspicuosy non modo inuiserel ac salutarey
sed se. suamque eis operam olferre consueuisse.
prout tunc faciebat. lleinde percontatusa num quae
inter Pontificemp ac venetos intercedebaty composita
esset controuersial uel adhuc uizcvjereta egoy inquitp
aduersus venetosa eorumque statuta dissidii semina
aliquid scripsit nec tamen in lueem edidi. irunc
loannesy adesty inrpiitj qui eadem de re suam in
medium attulit sententianL Adestne Liermoniusa
respondit curioP Sermonius inqiuamp-quo-nemo ele
gantiusp nemo doctius scripsi-t ac Summi Pontificis
maiestatem a calumnijs melius uindicauit nemoy
cumque Anastasius-y alium se esse simulansp ab illo
quaererety unde quae dixerat hausisseta se quam
plurimosp aita av rP-heologisy Philosophisp l-listoricis.
durisque consultis pro licclesiastica liberta tey conscri
ptos libros legissea atque examinassej nec inuenissey
quem cum Sermoniana lucubratione conferreta lic
clesiasticaey scilicet libertatis Assertionea qua per
aorsutea atque diserte insignium uirorum Peregriniy
oteliip ac Scaini obiectioncs caliluitp tum iuriscon
sultia et historiciæ tum rliheologiy ac Philosophi
apposite personam induens a nihilque omittensf quod
ad eorum refellendav argumenta opportunum sity
immo rationibusj atque exemplis primarias scholae
Magistros adeo lconfutatj adeo exagitaty ut nullum
eis- lulteribs disputandi locum relinquata in hoc ma
if xtmevlaudandug quod Pucemi Pteique publicae illius
Principesiiuiros lmodeste accusetj omnem prorsus
culpa-min eos reijciensa qui pro venetis stantes
aeriusj atque impudentius scripsissenty quam reuera
ipsilvenieti ysentirentyw unde contumacibusy salua
dignitate iresipiseeniiir amplior- uidetur locusd reli
ctusi-lpseyrquem-inotlo uidesy ait loannesp Sermonius
est nuperrime Archiepiscopus creatum cuius ille ma
uui propterea magna cum humilitate osculo datop
selmirum in modum laetari dixitry quod- propriis
oculise intuereturflquem animo obseruaretg ac uene
raretutx Anastasius plurimasy inquitp liumanissime
amice y tibi- gratias agop quod mihi tantum tribuas.
quantumilegollnec lagnosco . nec postulo y w-proinde





tuis profuturam intelligasy tibi i libenter polliceor p a uel spaciari uellenta irent a belle aedificata praediola
plane incertusy an id-mihi uiriumvsisty ut optimae
tuae in me voluntati ualeama qunntumdebeo res
poudere. vnum tantumy ait curio p ni fallory tibi
minime molestumy mihi uero iucundissimum ia tua
liberalitate contendo y nempe. ut quae in venetos
eluc-ubrauia primoribus fquod aiuntj labris degu
stare ne grauerisy ac si utilia y dignaque luce sintg
te auspiceg in lucem prodeanty quin et ad Summi
Pontificis pedes peruenianty sin minus igni tradantun
quod petis frespond-it Anastasiusl facile assequerig
sed te hoc scire oportet Poutificem rogantibus
venetiss huiusmodi scripta typis mandari deinceps
non permissurnnua quando rebus iam constitutisy
christianae reipublicae incommoda potius futura
sunty quam ullomodo necessaria. Librum tamen b
tuumy quantum ex mora nostra licebit. haud grauate
percurramy quem cum capuccinis praesertim flagi
tantibus. homo obtulisseh Anastasius rudi stylo
scriptum y utilem tamem tempore urgente cursim
legiti dignisque auimaduersioue quibusdam notatis.
se cum Piomam reuerteret Pontifici eum traditurum
recepit quod quidem curioso. curioni gratissi
mum fuit
Postridie quinto. scilicety calendas quintiles ce
nuam nauigaruntw portumque horacirciter decima
nona ingredientes obuiam habuerunt carolum Au
rium cenuensium triremium. fiegi catholice mili
tantium Praefiectum. cuius pater joannes Andraeas
l-lispaniensis classis in Mediterraneo mari fuerat
lmperatoin ls joannema atque Anastasiump ut apud c
se diuerterenlg rogauit rknastasius ueroy quod ex
superius uarratis causis Allobrogum Pux Aurium
suspectum hsiberetp modeste recusavita iam apud
carmelitas paratum habens llospitium . quo sella
delatum/s cum llcclesiastici 1 aliique Principes uiri
ad suas quisque aedes inuitassentg alio migrare
nolentia munera miserunt quamplurimaa ac uina
generosm num uero ad iter necessaria parabantury
Anastasiusy etsi naturali corporis habitudine integeg
ac ualensy quandoquidem aliquot noctes extra le
ctum pene insomnes exegerag sed ut fert nauigiorum
conditioj quae quamtumuis uelenturp et claudantur
ab nocturni aeris iniuria defendi nequeunt y diurno
indumento iuuolutus. tabulis pro molli stratousug
aliaque maritima incommodag passusu fuerat ea
neutris solutione quatuor 1 uel quinque diebus ue
xatus esta ut coenobio pedem nunquam extuleritj
immo nec e lectulo tvzurreitterilza quemrpropterea tum
nobiles ciuitatis lncolaed tum paternae ditioni sub
iecti non pauci inibi domicilium habentesyfrequenter
uisitarunta utque nauseantem amicum diarrhoeae
molestia leuarenlg non modo suam ei operumxsegi
uarios quoque fructus ij ac flores elferebanti cumque
alui profluuio liberatus a per vrbem deambularcalgp
ad suburbanasy quibus ceuuepses abulndantl ele
gantissimas uillas uisendasbinuitatuslhuut quo eun
dum eratj incogniuzsy liberiusque se confer-re posseti
depqsito ampliore uestituo simplici licclesiastica toga
sumpta. ac famulis amandatis. ut quocumque .ire.
plurima uidity magnamque ex magnifice constructis
domibusy hortorum amoenitatey fructuumquey et
saporey et copia p cepit voluptatem quod cum in
telligeret Paris Pinellus a cognominis cardinalis ex
germane fratre neposa Anastasium rogauitp ut ad
uillam quoque suam in regionea ut nuncupatur .
Sancti Petri de Arena sitam inuisereg quo lectica
uectusp praeter caeteras loci delicias opiparum
prandium lautissime instructum inuenity sibi tamen
pene superuancaxieuma cum nec cerasay nec firaggbzaa
quibus admodum delectatury neque alios fructus .
neque refrigerata niue uina absque recidiuae flu
xionis periculo gustare potuerit A prandio adiacentes
uillulas nonnullas circumiuity quas magno sumptu
extructasy et fmctiferis cuiuscunque generis arbo
ribus consitasy necnon fontium mira arte elaboratis
receptaculis ornatasy plurimum laudauitp ac prae
caeterisp quod in baronis Pauesij Sauonensis uilla
conspiciturp pulcherrimum sanea atque opemm ua
rietate undequaque spectatissimum.
Anastasius iam ab ineunte adolescentia cumMarco
Antonio lustiniano ex ea familia y quae chium in
sulam incolebati illustri ingenioi atque industria uiro
hodie in cenuensi llepublica Senatore primarim
arctam contraxerat amicitiamy quem cum a- multo
tempore non uidisseg ac uel cenuae esse . uel in
non procul a ciuitate distante praedio suo rusticari
acccapisseta misity qui charissimum amicum rogarety
ut se domi contineret p quamdiu Anastasius illuc
properaus. eum coram salutarets atque amplecte
retuiz Mareus Antonius hoc nuncio mirum in mo
dum laetatusa charo pariter amicoy uicissim frui
cupiens 1 a nuuclante impetraulta ut mittenti respon
dereg se Marcum Antonium domi non inuenissea
deinde paucas post horas ad coenobium profectusg
aditum sibi ad Anastasium dari ab eius famulis po
poscit p illisque quisnam ille esset. quaerentibus re
spondita eius esse amicum coniuuctissimumy nec
tamen suum protulit nomen. quare ex ipsis fuita
qui Anastasio referret foris esse uirum nobilemp
atque aspectu bonorabilema ad eum introduci pe
tentemp cuius tamen nomen quamuis quaesitum y
ab ipso elieere nunquam potuisset. Anastasiusg qui
exi responsa accepto Marcum Antonium lustinianum
esse. qui id urgehat coniecerati eum statim cum
honore admitti.i11.ssit. qui cum primum in conspe
ctum Anastasij buenitv alacrii ac familiari fronte
illum salutauitzv quo se hominem minime nosse si
mulantef Marcus Antonius sereno uultu ad Ana
stasium gcoynnersusz me ait y nomine mil homine
mi. nonlaguoscisl atj eodem sep illum cognoscere
uiliilominusgnegautm quomodog inquig ille fieri po
test... ut -tuflustiniani tui sisgoblitusi func Anasta
sius eum peramanter amplexatyusvest . cumque multa
de reciproca uetere beneuolentia essent utrinque
dictaj eo animorum affectut quantumuerba indica
bant. ut qui audiverantp mirarenturda Ainastasius Mar
cum Antonium de eius fratre vincentio crauinae
Antistite uiro ornatissimo percunctatus- est. cui . et
--x.um g
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in licclesia sua residentiy et komae pro gregis a interim cum ego opera tua non indigeam. id iuris
sui negotiis commoranti apud Paulum Pontilicem
aliquando profueratp-quemque licet a multo tem
pore non uidisseti se tamen ab eo amari ex lit
teris eonlidebat olficiosissimas salutationem et mu
tuos complexus sequtum est de publicis a priuatisque
rebus quatuory uel quinque horarum suauissimum
colloquiuny quod quidem nec materiay nec occu
patio alia. nec longi sermonis taedium. nec collo
quentium satietas . sed hora intempes-tiuai nox nempe
ipsal diremit i qua aduentantm Marcus Antonius in
domo sua commodiusi ac lautius habitum iri ami
cum atlirmansg ut apud se omnino diuerteret aman
tissimis uerbis inuitanitg sed eum ille ab aliis Prin
cipibus uiris eadem de re rogatusj hospitium non
mutasset. quod Marcus Antonius oiferebati modeste
recusauiti qui propterea bellariis plurimis sacaro
egregie conditis Anastasio donatoy conualescentem
quocumque ireta semper cemitabatura nec nisi in
Senatum iturus. ab eius latere unquam discedebat
fiis ita se habentibus cum quadam die patritii
nonnulli in Senatorum coetum nuper cooptatii ad
Magistratus possessionem capessendam ire deberenti
iquw in ea ciuitate magno cum honores magnaque
fit pompaa comitantibus consanguineisp amicisque
electos. qui etiam in publicarum aedium aula ina
xima de superiore loco publice laudari solenti Ana
stasiusg ut Marco Antonio morem gerereu ac ne
frequentissimam celebritatem spernere uideretuiy
illuc se contulita dumque noui rexpectabantur Se
natores cum Marco Antonio de rebus uariisi de
ambulando loquebatur-z ecce tibi ex nobili carbonea
gente non ignotus Anastasio amieusp qui eum so
norai plenaque gaudii uoce salutauita plurimum se
laetari dicensj quod ibi eum inueniretgubi partes
suas persoluere sperabaL cui Anastasius gratias
tibi agoy nobilis uirg quod mihi humanitatem tuam
tantopere exhibeasy sed uereor ne decipiarisi quando
ego me tecum unquam loqutum fuisse p uel te us
quam gentium nossej non meminii quod me sane
pudeta pigetque. quocirca ille multo suifusus rn
borey-cum Anastasiumy qui sine simpliciorei quem
diximusy habitui omnibus ignotus esse uolebatg ueste
carere lipiscopali uideretga se deceptum credens i
atque excusans ex illo quaesiuita num fratrem liomae
haberetg olim Pontificiae signaturae fut uocanti
lleferendariumy hodie uero rllarantasiensem Antisti
temp Anastasio autem se habere aliirmantey mirum
non estj inquit g quod te illi simillimumy- illum-esse
crediderimz lapsum hunc m-ihi condones. orci cum
que multis obstrictus beneficiis i eidem fratri tuo
plurimum debeam . aliquid facere i quod tibi gratum
essen permagni aestimaremi ut quantum ualerema
nobilissimi uiri- olliciacquoquomodo SrependeremL
Pergratum mihi estp generose amice i respondit Ana
stasiusy te erga fratrem meum constantem conser
uare beneuolentiam p omniaque a quocumque-grata
animo expectari possuntp noni solum ad ipsiusa sed
meum quoque commodum liberaliter praestiturunh
quod ego ei per litteras quamprimum significabo
te in rebus meis haberi iubeo p quod tu mihi in
tuis esse proliteris
Ad vada Sabatia izhodie Sauonami iter adornan
tibus nunciatun publicanos retentas eorum sarcinas
non dimissurosj nisi de euehendis uectigal accipiant.
quod iniquo animo ferens Anastasium lustinianum
suum summaey ut diximusi auctoritatis uirum obse
cratj ut uel praesensi uel per alium i sarcinarum
retentores erroris admoneatp cnm non modo cleri
cus a sed et Archiepiscopus essetz ioannes uero Mon
cada Sacerdosi uterque omnibus exemptus ueetiga
libus. nihil profuit Marci Antonii ofiiciumi afiirman
tibus publicanisi neque clericos a portoriis immunes
esse. quamobrem Anastasius rfheologum Praucisca
b num coenobitam pluribus a se beneficiis affectumz
suique instituti cenuensis scholae eius opera Prae
fectumi siue llegentem creatumg mittitz qui cleri
cos ad portoria non teneri pertinacibus hominibus
indicareti ac nisi resipiscerent i Pontificiae nullae
iquam uocanti in coena nominii quotannis pro
mulgari solitae. periculum obtruderetg illheologus
uectigalium conductores in sententia permanentes
rationibus paulatim instillatisj ac nullae auctoritate
inculcataa eo tandem perduxiti ut mutata uoluntate
perterriti dicerent i credibile non uideri omniay
quorum exemptio petebatura esse solius Archiepi
scopi ferat ea non solum ad lectosi et mensas
sternendasy sed et ad integram domum ornandam
aptissima i atque elegans supellexg sericis constans
c scorteisque cuiusque coloris pretiosis peristromatisj
uasisy lancibusque multis argenteisy tapetibusi pi
cturisi tum pennicilloi tum phrigioy atque textili
opere elaboratisy statuis item aeneisi capitolina
praesertim Marci Aurelii caesaris equo insidentis
mira arte eflicta p aliisque pulcherrimis rei familiaris
instrumentisi proinde quaecumque Archiepiscopus
sua esse iurassetg ea omnia publicanos euehi per
missurosi quo allirmanteg nihil se in sarcinis suis
haberep quod suum non essety praeter paucas chi
rotecasi de portorio silentium impositum. Profuit
autem haec Anastasii diligentiap eius quoque socio
loannL qui licet pro rebus suis centum aureos
nummos iam promisissetp cum tamen Sacerdos essetj
pinguiumque Sacerdotiorum administratora eodem
d curante illheologo pacta summa exoneratus est.
nie igitur decimo. postquam cenuam appuleranti
Sauonam nauigarunti ubi Anastasius diu expectatug
cum plures in ea ciuitate haberet amicosp qui etiam
priusquam Ptoma discedereti alii coramy alii per
litteras vei hospitium obtulerant. uetere suadente
beneuolentiay qua cum julio Salinerio coniunctus
eratj aliisque de causisa cum ille tunc Sauona abes
setg apud Ambrosium eius fratrem y uirum doctis
simum. diuertits a quo splendide habitusa ut nobili
hospitii-gratum faceret famulisg ac sarcinis Salas
uersus praemissis biduum Sauonae mansitg nec om
nino- otiosusy suburbanas namque uillas amoenitate
cenuensibus non inferiores inuisiti duas i quoque
consobrinas Augustiniani instituti in vulcanus
f
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AMMuMclAlPAPl coenobio neo seruientesa alteram a sanensi nupsisseta ab eius uir-oj ac socero amantis
octogenariamy alteram octog et uiginti annos natamp
magna cum uoluptate uisitauitg eas enim a multo
tempore non nideratp quibus propterea Sanctorum
reliquiasy icunculasi siuea ut uulgo appellantur me
tallicasi cruces itemi precatoriasque coronas pluri
mas amplissimis pontificiis priuilegiis consecratas
dono dedit lleinde joanne Moncada in flispaniam
nauigaturo ualere iussoy quasque Ambrosio debebat1
gratiis actisa equis ab Alexandro fratrea et joanne
baptista nepote Sauonam adductis a ad patrios lares
cum suis laetus properauitg Salasque paternum oppi
dum paulo post meridiem perueniti ubi ingenti
totius populi fauorey atque occursup bombardis
quoque laetitiae signa dantibusa exceptus est. vt
uero imarentes fere centenarios ad portam arcis
primam eum praestolantesi atque amplexantes uiditp
eo perfusus est gaudiop ea teneritateg ut infanti
similisi nec a copiosis lacrymis sibi temperarey nec
ullum potuerit uerbum proferre p statimque ad lic
clesiam profectusi immensas neo gratias egity quod
incolumis in patriam rediisseta quodque charos ge
nitores in summa senecta ualentes inuenisset.
Anastasii uero aduentu per uicina oppida diuul
gatoa principes uiri ad eum oliicii gratia confluxerei
uolatilia. uitulosp haedosg pisces a fructusg uinaque
uariaj eaque generosaa ei atferentes rfriduo post
ad blSAPlSSlhl/ili vlllclbllS aedem a Monteregali
parum i a Salis uero quatuor horarum itinere di
stantemi se contulitg quam et finitimi populij et
longinquii non modo festis diebusy sed et quocum
que anni tempore semper frcqnentant i alii ut sa
crilicentj nonnulliiv ut acceptornm beneliciorum
gratias aganta uotaqne soluantp plures ut toto ter
rarum orbe miraculis celeberrimam Peiparam ue
nerentura eiusque sibi patrocinium concilient. lbi
Anastasiusy sacro factoa ceuam ieiunus petiih ubi
ab Alexandri fratris genero sumptuosa coena acce
ptus i intimis amicis salutatisy Salas reuertitury
atque inde ad sex dies erga cognattosa et amicos i
qui a remotis quoque partibus ad eum sueniebantp
mutuis necessitudinis signis exhibitisi nonnullis
item domesticis negotiis eius operam postulantibusy
opportune compositisj deque breui reditu parenti
bndz-iideydatag rfaurinum uersus iter arripuit p ut
quam celerrime centrones a hodie rliarantasiensem d
Pmniuciamiupetensiy llioecesis suae maiore parte
lustrataa -Synodo promulgata p pastoralisque curae
rebus constituttsi liomam ut Pontilict obtempera
net m rimum rediretz uod tamen ut infraa P p q a
dicemusa heri non potu1t. Poliani amicus.. unus
prandiumy coenum alius Anastasio parauiL Pbstridie
Possanumuproliciscensi obuium habuit lSpisbopum-g
pluresque.zillius. ciuitatis proceresralios in equisa
alios m cquadrigis suectosa omnes desilierunta seque
innicemi-amplectentesp ac suauissimis appellationi
bus y titulisque salutantesy reliquum niae laetitiae
pleni simul confeceruntg eum uero paulo ante ex
Anastasii sorore neptisy cuius ille dotem quadrina
gentis aureis nummis aurei-eitia primario ciuiriios
sime inuitatus apud eos diuertiti biduumque moratus
est. Sybiliani pariter p pluribus iidem urgentibus a
praesertim Anselmo rfaparello illius Prouinciae Prae
fectoi qui Anastasio ius Pontificiumr profitenti alias
lani-ini operam dederatg cum lflieronymo Muratori
se Sybiliano transeuntemg eius hospitio usurum
llomae pollicitus essety inuitantibus fidem datam
excusauiu Postridie cum primoribus oppidanisy ac
matronisp forma aeque i atque ornatu praestantibus
apud Anselnium charissimum amicum coenauiL list
Sybilianum insigne in subalpinis oppidumy tum fa
miliarum nobilitate a ac diuitiis p tum aedificiorum
pompaa sacrarumque aedium magnificentia cum ci
uitatibus comparandum. l-linc Moretam contendensi
loci illius liegulum limanuelem quo alias men
tionem fecimusi in uia obuium habuity qui eum
carinianum usque comitatus estj ubi a sororis uiro
lienetarum item liegulo magnifice-tractatus i inte
grum diem mansitz inde Montem calerium ueniensp
in Pranciscanorum coenobio losephi lcrimalii Pro
uincialis Ministri pluribus beneficiis lrAnastasio ob
stricti rogatu i gratissimum babuitrhospitiumg non
solum ob ciborum lautitiamii aliaqueraccepta com
modai sed et obmusicos cantusp ac numeross te
studine praesertim pueri flebraei manu eruditissimi
eleganter expressosy a cuius latere timensp ne chri
stianusfiereta pater nunquam discedebat. rie
llieiproximoy nono quippe calendas Augustij
amici multii et in equisj et in rhedis lani-iuno
c uenientes in conspectu Momis calerii summo mane
apparuerunty ut Anastasium magno cum honore in
ciuitatem deducerent. Plures quoque ad eum officii
gratia uenientes in uia obuios habuiti adeo uta qui
ciuitatem ingredientem deduxeraxiti numerati sunt
plusquam centum in equisj praeter eos gvqui in qua
drigis triginta eum comitabanturz Ad Praedicato
rum coenobium diuer-tamem consanguineij amici p
cuiuscumque conditionis bominesy nobiles plurimi i
Archiscribai Praesidesusenatoresg Sanctissimae An
nunciatae torquati militem totiusque Anlae proceres
ad eum concurrerunty iPpntilicius irtemj nec non
caeteri Principume legætisiztrcbiepiscopus illam-ineu
sisp matricis lieelesiae canonici g aliique eia uel
amicitia i uel beneficiisuobstticti non pauci i qui ali
quando eius operæ-aliquidirebus suiscommodi fuis
sent llomae consequtivjlutzigrati animi signa exhi
berent amico otiiciosissilno de iprospem-raduentu
iuere gratulatumizwproindia homine semperiu optime
audiuity omnibusqueidemper fuit charust lirn
r- cum nux grauibus ooeupatioriibusw impeditusy
Anastasio statim abr-eiusfaidueutu sui copiam timuere
non posseta ut filiosttinmsem-tgt-permisizgs-lzsg enim
in more positum umienti-ad- Principemg cuius ne
gotia gesserit j non. licere ante illum quempiam
conuenire. Anastasiusp Principibus salutatisg domum
reuersusi plurimis- eos-home allatis muneribus do
nauita quorum gratissimum fuit. aenea Marci Au
relii statua adeoy ut exorta nobili inter fratres con
tentioneilunttsquisque eam sibi uindicare capiebatp
v111. looc
stineatj ac tueaturg nemo itemy qui fortioribus ar
gumentisa ac rationibus Principis tuin factum de
fendat. Anastasij ollicium in magnas comitis animum
curas coniecitz nam etsi amoris plenaj ac tempori
maxime congrua existimabat y quae ab illo accepe
raty cum tamen 1 et gratia y et auctoritate apud
Principem omnes autein-etp uerebaturg ne quem
longa sibi diligentia 1 et labore primatum compa
raueraty alterius industria absens amittereL quod
utique in magnorum Principum aulis est frequen
tissimumy inconstantium praesertim 1 atque calum
niatoribus aures praebentium.
nux interea fidem suam llegi omnino probare cu
piensj quod Anastasius suaseratp comiti indicatp
iubetquey ut se ad iter expediati unamque ex Mau
ritianis lsriremibusp qua in hispaniam uehereturt in
promptu esse curaretg quamuisy nisi exeunte octobri
discessurus non esset.
Aderanta et per sesquiannum commoratitsuut
rliaurini Aldobrandini cardinales i Petrus clementis
Pontificis lsleposp et Syluester Proneposa cum ver
ruensis comes in hispaniam proficisci iussus esti
qui a Petro i cui erat perfamiliarisj de longiuqui
itineris causa iuterrograitusp pro arduo se negotio
ad negem allegari respondita eamque Prouinciam
eo libentius susciperey quo operam suam non solum
nuci sibiquep sed et Aldobrandiuae domui peruti
lem a futuram prouidebata non iguoransj multa ea
demquea non uulgariai a fiege cardiualenl sperarep
quorum caput essety sibi maleuolorum inuidia dif
fidentiblls llispanis fidem suam probaret
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ac prae caeteris natu minimus rlihomasp tamquam a famamque tuam fsi casus urgeatj aeque ac tu su
ut ille dicebat a sibi ab Anastasio destinatamy qui
haud multotpost a nuce accersitusy hilarique uultuy
et perhumaniter aeceptusy immortales ei gratias
egit i quod pluribus affectus beneficiisp eius opera
centronum quoque euasisset Antistes. neinde Summi
Pontificisa et cardinalis nurgesij nomine saluere
iussoa utriusque voluntatem ad ipsiusy ac Serenis
simae Pamiliae Sabaudiensis commoda propensam
repraesentauiL quod cum ille permagni se aesti
mare diceretg de Pontificisj tatiusque ltomanae
Aulae statu plurima percontatus est. Anastasius
quaerenti j quantum satis fuit 1 responsa datoy simul
quod-de eius fide l-lispani suspicarentmy ac disse
minarentp disertis uerbis exposuit p quasi filiasg Ptegis
lsleptestMantuanm et Mutinensi Principibus. ftege
inscio fut illi susurrabautj in matrimonium collo
cando Plispaniensi amicitiae nuncium quodammodo
remisisset. contra quam alij Principes facerenta qui
etsi nulla cum Ptegia domo cognatione coniuncti de
quibuscumque nuptijsy nisi llege admonito y quid
quam statuere non solerenL quaproptera si eum
uehementer hortariy ut praeter ordinariumy quem
Madriti Legatum habebam omnino alium illuc alle
garetj qui et filiarum nuptias maleuolorum inuidia
liheraretr et suam in negem obseruantiam omnibus
officiis confirmat-eta quod a verrueusi comite ele
gantissime perfici posse confidebatp tum quia acer
rimo ingenio praeditus uir ad huiusmodi munus
exequendum aptissimus uidebatur i tum etiamp quiaj
dum ille nomao Legatum gerebatj l-lispanorum
querelae de eo matrimonio initium sumpseranty qui
insuper fut postea obseruatum estj quam nucis ah
nege alienationem accusabantji eidem comiti 1 ac
quidem iniuriap constanter tribuehant
nux ubi multa rccensuissetp quae regiorum Mini
strorump Pontij praesertim lnsubrum Praefecti culpaa
sibi ab llegis amicitia discedendi occasionem dedis
senty quorum caput fuerat eos aemulisy immo apertis
aduersarijs suis imprudenter fauissei tacite-Anastasij
consilium innuens sibi probarig daboy inquitj ope
ram p atque enitarg ne in posterum llegi minus
charus simp quam hucusque fuerim. itaque Ana
stasius verruensi comitii quid egerat cum nuce
communicatj utque eam suscipiat Prouinciamp hor
tatiny quippe necessariam a eique praeterea aeque a
ac ipsi Principi perutilemz etenim non te fugita
aiti ex iis praesertimy quae ad te pluries lloma
scripsit llispanos tibi ualde iratos esse a quod in
regiarum ueptium collocatione diflidentiae inter lle
gem. ac nucemp dissidijque te isemeny ac fomitem
fuisse existimenL quare si ex belli occasione auxi
lium fut alias tfeceruntj petenti nuci aliquando
missuri sint ea lege. ut teo uel missum faciaty uel
for-san quomodo ipsi praescriberenti aliqua poena
afliciatj ne male affectorum hominum odio exposi
tusp bene a te collocatorum apud liberalem Prin
cipem meritorum iacturam faciasy tibi iudicio meo
omnino in liispaniam eundum estz nemo enim te
plus amati quam tu te ipsep nemo esta qui causamp
cum Anastasius in amicosy ac beneuolos oflicio
sus aliquando iverrneusem comitem admonuissety
ut ab aemnlisy atque iuimicisy quos habebat non
paucos j sibi caueretg suaque interesse putaret ad
tempus insidiatornm conspectui subducii aliquantu
lum haesitantemy ut in lrlispaniam libenter iret ad
modum hortabatury quandoy inquit i amice comesy
tibi obijciunt. quod tui sis nimium amansa quod
alieni appetensy quod ambitiosusy quod ad te. tuos
que propinquas trahas omnia j quodque non solum
maximam auctoritatem p quam tirannidem appellautg
tibi apud nucem uindicauerisy sed et eius filiorum
summa Praefectura donatusi natu grandiori filio tuo
intimi cubicularii locoy nec non maiore Mauritianae
lililitiae cruce impetrataz inniorem item cardinalis
a Sabaudia summum cubiculi Praefectum crearig
unicam praeterea filiam lilargaritae Mantuaui Prin
cipis uxoris primae cubiculariae honore decorari
gni insuper referre mussitant 1
Messarani Ptegulum t consobrinum tuum equitatui
praeessey peditatui uero maioris filii tui sororium
Sancti ceorgij comitemp alium item consobrinum
Polongheriae pariter comitem apud Summum Pon
tificem legatione fungig nernardiuum quoque na
retum primum a secretis tenentem locum arctis
sima tibi esse amicitia coniunctump quin et ciuilesy
et militares magistratum bellique ac pacis- munera
in tuos tantum consanguineus esse distribntau Pte
obtiuuerisg perma
iooy .AMASlPASll enumou ll iooS
prehendunt praeterea quod pro re etiam leui te a nirett quod uel archiepiscopalem dignitatem minue
suggerentet ac monentct nux extra urbem t et ruri
i quod inauditum ferunti Senatum conuocauerit t
teque coram causam actam t libemque terminatam.
item quod te pariter urgentet ac praesentet Pvur
chardus fut querebarifsi Senatu iniuste amotust
causam suam in eodem Senatu dicendi a Principe
potestate impetrata plurima loco-illo indigna con
uicia in Senatores ipsiusque Senatus Principem
crauetam petulantins iactandot eum non solum
nerbis acerbissimis castigari deberet sed et ofiicio
deiici t atque in carcerem trudi impudenter dixisset
flaec et alia id genus tela t haec maledicta in te
coniiciunt t non modo imperitum uulgust quin t et
selectiores uiri iique prae caeterist qui eam t qua
nunc florest prosperitatem iniquo animo ferunt quo- b
rett uel obedientiaet quamlchristi vicario debent
Pcclesiastici Praelatit quidquam detraheret t licet
ad iurandum paratust quod petebaturt uehementer
urgerett ad centrones e uestigio profecturust ut
peractist quae ad illius licclesiae bonam admini
strationem essent necessaria t ac temporibus oppon
tunat ut iusserat Pontifex liomam reuerteretnrz id
tamen ante pridie nonas octobris perlicere non
potuiL Plnres tantae morae causae excutiebantmx
lvonnulli nucis prudentiae t id tribuebantt quod sci
- licet de Ptomanis rebust quantum cupiebat ab Ana
stasio adhuc non expressisset.. Alii quod eius con
siliot atque opera indigeretz non deerantt qui eum
detineri existimarentt quoniam fidelitatis sacramen
tum quodammodo inuitus esset praestiturusz perspi
caciorest quod ASScMPrfAlS vmelms PSAPMS
SlMAli festo diet ne liuangeliorum librum nuci
osculandum praeberet fut facere solent alii liizpiscopii
solemnibns sacris interesse noluissetz alii alia aife
rebant lnterim Anastasiust quo morae taedium
aliquomodo temperaret in amoeniores rfaurino parum
distantes uillas secederet nuncque vicum nouum
ad lluuerei proxime defuncti cardinalis sororiam
lectissimam foeminam uisendamz nunc Altessanum
ad cremuisi comitem amicum ueterem se confer-re
list Altessanum aestiuo praesertim temporey ele
gautissimus locus omni fructuum genere abundanst
aquis circumcirca limpidissimis irrigatusz dulci ali
quando murmure t ienique strepitu admodum gratus
circa ut tibi consulast tuaeque famae paratas in
sidiast et pericula praccaueret- ac declinare curest
suadeot moneot obtestort quandoquidem t tum do
mesticat tum externat ac ueteru recentiaque non
desunt exemplat quibus maxime fortunatos acerrimis
infortuniis non raro absorptos docent omnium aeta
tumt omniumque gentium historiae t cum optime
secum agi cogitare debeat uir sapienst duin ex prae
teritis futurorum iudicium facere propriae impulsu
prudentiae moneatun Proinde odium fouente prae
sentiat te hinc abesse expeditt atque hispaniensi
profectioni omnino animum accomodarez loci muta
tio inuidiznn paulatim minuet t ac fortasse extinguet
comes Anastasio gratiis actis t nullam se cuiquam
iustam odiit uel inuidiae causam dedisse responditz
quod autem ipset suique filiit et consanguinei ho
noribust et beneficiis essent a Principe auctig id
eius liberalitati tribuendumt lcuius oliicia t ac inu
nera recusaret fuisset magnanimum benefactorem
imprudentiae accusare. ne liurchardot quod uulga
baturt non sincere referrit se namque iniuriosa
uerba elfutientem t non solum reprehendisset uerumt
et nuci dixisse t eo modo latrantem hominemt ut
caeteris exemplo essett grauiore poena dignum
uiderit quam ut Senatu amoueretur. caeterum se
rerum uicissitudini expositum non ignoraret quod
e fle aublica fore utauerit cuantum in seque i P a i
fuerit t semper diligentissime curaturum t ac ne culpa
sua Principis gratia caderet omnem operam datu
rumt si secus eueniret magnum sibi cuiuscumque
incommodi solatium futurum t quod non oificii sui
obliuioilet siue negligentia t sed maleuolorum insi
diis pro laude contumeliam acciperett immeritam
que pro praemio daret poenam.
cum bonorum feudalium rliarantasiensi liccle
siae subiectorum causa percreati Prouinciae illius
Archiepiscopi Allobrogum Puci fquam nocenti fi
delitatem iure iureiurando profiteri soleantt pete
rentque nucis Ministri ab Anastasiot ut quod an
tiquiores Antistites fecissent t ipse quoque facerett
ille respouditt se scripturam iuramenti formam
praescribentem legere uellet quam ut illi assere
bantt nisi ipso iubente Pucet non exponi solitamt
ut cxponereturt obtinuitt cumque iu ea nihil inue
o nonnumquam sonorot ac uehementi adeo ut loquen
tium uerbat ne intelliganturt impediatt qua uarie
tatel miram transeuntibus affert uoluptatem-t eo
magis quo arborum densissimis frondibus solarem
ardorem arcentibus ab omni molesti caloris iniuria
defenduntun liabet quoque pulcherrima uilla quae
dam graphice disposita diuersoria ad quietem t stu
diumque aptissimat nec a ciuitate abest plus quam
tribus passuum millibus amplissimae planitiei t cuius
nmbilicum omat capuccinorum virginum virgini
cloriosae nuncupatum coenobium.
quandoquidem Pontificius t aliique Principum
Legati Allobrogum Pucem ad sacra solemnia eun
tem deduceret domum reduceret diuinamque ce
lebritatem praesentia sua honorare soliti t con
sueto oliicio absque causat ut uidebatur fungi de
sierantg Anastasius id obseruanst nec iisdem sacris
amplius interfutnros Legatos t nec bucem ut sole
bant comitaturost ex Pontificio nunciet atque liispa
niensi oratore expressitt quoniam et umbellam
ad honorem SAMcrPlSSlMl clllilSilil conPoms
gestantes t et Pucem comitantes loca sibi debita ab
eiusdem filiis occupari animaduertissent mam quoad
solemnitatem fquam capellam uocantj nulla inter eos
uertebatur controuersiat cum patert et filii sub eadem
umbella in sellis sederentt legati uero in scamnis seor
sumt ac sine umbella. lie thuris ceremonia discor
dabantt primas partes post Pucem Legatis sibi tri
buentibust quemadmodumt et in christi icone t quam
Pacem appellant t osculandat unde cum Pteipublicae
ionga
his iter-bis nucem aggreditwi tfPluritnhmzruiu-bi- nim-il
geranium nPsinLcepsyj tecum Principum Legatosv aliter i
ageropiquam factum sib- cum praestantissiruowceuim
toro tuogcuius- tu uirtutesoptimeireferg quemque
sci-solemnia sacrafproficisccntem. non solum seqnig
diuinzisque jfuuctieoniibusu quibus ipse intererant gem-npert-iintsnesse solebant id. sed- etiam ilogninicis diebasr
adsanctoiumfiana piacularis saeuifioii cailac se ocuu
ferenteuy et deducebang et domum reducebanL
hodie uero iiegias hasce aedes tuas ixitrzanztem eorum
nezmindmz uidimus. nisi pro Prinoipe sua die nem
nire coactiiiu quod ego equidem gpzlurislfaciq quamr
ut contemnendam aiuel silentioaliraetetieuudum pue-l
tem. quid euimy uel-lamplitudiaiz-.lwie. aielxspoetan
tissimae eSabaudae centis splpndoriivmagis nequam-i
taneumg- quam dieges ipsumx negant r creatur-em ii
Summum Pnntifieem s ordinarius gapusl ia te- wliaberey
legatos . eamque simul-ta potentizug atque fexistin
mationis/yaubique yceutiumi opinionem sustinet-g uti
iidem maximi rerum moderatores non minimumr
ducunt a te gmitti. quia apud eos Legationis ofiidumt
exerceanti quod icallorum fles paucis-ab hinc annisl
satis ostendit p cump ntouuigizoranfsip parentemy mam
ioresque tuos aliorum liegum tempore oratores-nini
calliatn inittere solitos-tutela tii eo aregnanttg ideniP
faeeresiietiom Ponstificisiclementis ppera aegre-ob
tinuit quamobrem cum- supremi Principes nuneiosi
tuos tanti facianh quanti-amabm aestimandum ab
iisdem terreni-imperii surbitris eodem munere-fun
geutes summos ad te uiros vallegaigii -certe- fnena
optimej plurimum tua itefertg amiqunm oratoruui
stylum coram ciuibusp atque aulicis tuis in pristi-n
num restituit ut cum te Populi tui uenerenturt
exteri suspiciamt i Principes in oculis ferantg semper
maior appareasg ipsorumque Legatorum vore. tum
fama ieonspicuusa tum laude dignissimus semper
liabeat-iri. - .. i
vera sunt quae dicis fAnastasi mil respondit
nium at quoniam. nec rationii nec moribus con-z
sonum esty filios meos uel loco cedere g uel dePloco
cum legatis disceptare p hocque non Principum man
datis 1 sed Ministrorum temeritatitribuendumgvuaniz
docent praesentis saeculi abususg dum ambitiosi cu
iusdam hominisp uel suasui ueli exemplum tui-basi
inter Principes suscitare non tuerenturat quos ego
nisi hresipiscanlg omnino illinc amoueri zcurabcn
quod cum augere potius . quam tollene difficultates
uideretura si noui Legati reuocatorumi jsen-teutiam
probantesp resistendi auctoritatem ex ipsis Princiz
pibus expressissent g Anastasius alia uia iimminentlii
incommodo occurrendum ratus 1 nuce minuentes
cum ipsis Legatis egit y remque paulo. post hiscec
conditionibus composuitp ut scilicetzin Aumbellae ge
stationes pater a dextrojlaterej victorini autem
eius natumaior filiusg cui Patre uita functos Allov
brogicumw debetur imperiump a sinistro jneederentl
ipsis oratores succedereutg Llmtmzes- Philibertusl
i Magnus fut nuncupaturj l-lierosolymitanaeelililitiad
in ll-lispania Pxriory ac rfbomas y nucis item filii-gi
 
oomxmtuuoauuziua.. vm. p
tlignitati non nihil dem-alii. Anastasius animadguertereta ttsequerpntuzx ne thunei uero ac Pninistosculq itgjsth
toto
hilituuy ut- postznaaemyggi victoriam miuorgsjliill
ac- aLegatii-a itluobus/Miaistris oblatum-stliuis ceodema
temporey-ae Pacem vosculandam -acoiperenti. siequeig
sublata de locis controuersiagggwuuentasunt deinp
oepgtconstanter utriuque-seruatag t t qi
iaicum Anastasius de pastaredisy officii sui fructu
splliciiuspv nullo adhuc praestitoz fidelitatis sacramentoh
adziicelesiam suam iter adoruaret-. lluxg tandem g
ineunti octobi-L quodam die a pi-andioi postquanr
veneto oratore audito-j nonnullos hnobiles adoieq
sceptes lciallos ad- manus rosculum publice wadmi-iissety
ec. neeersitm eauiusn-iuquiu in thala-mum immunis
dedpcbtig enim t Arthjepiscqpali.alibuotiecftzlgeutemz ui-z
rum coram multitudiufiiginraiveggqnvuocatoqde- Anobim
lix scribæ Prouianagrz-ifemucnsi consitam tribusquep aut
quatuors torquatis mili tibus eiiim liernazxiiudt liaretdy
m sqcretis prlmariof ab -Anastfalsio. fidei tplin-z
nxissiodbfn iureiurando firmatam-accepitquo factoia
post multa beneunlentinii-hince-indas prolata itelfbafa
ztnastasius y nuce y icardinali iilioj einsquerfintribnsp
ac facilioribus salutatis in nec non vapiul- Aidobrandiee
nos cardinales postridie primsusyflpsisa-Priucipumn
oratoribusg amicisqne omnibus ualere- iussiszpridier
nonas eiusdem mensis sacris peractiss rfauiziuo- di-x -
scessitj clauasiumquewperuenitp ex itineris infortu-g
nio nonnihil commotum equi licet genuensis-atqui
mansuetia quo uebebatur uiue. eoinamquey zdums
riunlum quemdam traijceretj se inzaquam lene do-g
mittentea Anastasiusg- qui talem uectorem ab ipsu
vusque llomae egressu eo uitio laborare nesciebatj
pene totus demergiturp extra uitae quidem pericuel
lumg cum alueus parum profundus essett sed quoe
niani se explicare ncquibau sibi non parum itinieris-j
ne ab- equo surgenteg uel prostratusg iuel concul-L
catus a male liabereturg is tameng quasi rationis ca
pag-auxilium sessoriy dominoquelsuo ferre uellctj
suauiter surgensp cum aquiaqincolumem edniuiti xpiia
mutatis uestibusy ipsaqne subuculaa atquew-ocizeis-y
reliquum uiae ex icasnz penat stiipidus i confecitg w etc
ad amicum crasparem calderam Montanarii Praeei
positum expectatus i diueartiti quem discedens-secuii
duitita hospitqmque per annum habuit gratissimum/g
esttenim diligens uirp in omni re accuiratiisiin stii
enirumque icebemoniarum ministerio apprime tueri
satus. tuinnaturap tum tlifolmana conditione quippe
quatuor flardinaliumolim fiimiliarisy omnibus cha-
rus etiam-g quia musicae artist peritus-y uoceg praei
sertimzisonoravg-Aac suani animos audientiumi ad sui
telligerey mirumque in modum permulccre edoctus..
lix clauasio nporediam abiit Anastasiusp anbi abr
lipiscopd- laute exceptus a ac sesquidiem commora
tus . Aizoniam discessit cardinalisi Madrutiir fratrig
subiectum locum 1 magnificis aedibus nobilitatumi
sumptuoso ornatum i ffontium capiat ac pomariorum
ordinebelgantissimumi ibi quoque splendide babi
tusp cum ipso hospite llrladrutio verrazzum sesqui
milliaria distans pedibus postridie proficiscitur ab
loci Praepositoy qui Anastasij conuiua plurcs menses
nomao fueraty liberzlitdr traefatitg undi sumpto
m
loll AMASPASlP mouemur nam non
prundioj iaclMudrutio domum reuersuro gratijs a-commodaiq A- canonicis inu-itatns zepulumailabuitd
aetisij net-tectas ambae Archiepiscepalis - s iurisdictionisi
symbolo lffiiehlfieditil-lin cenwoiies-giPa-ouinciam Psdamr
ianrauerattjt lcasivum Leonis y eseur castilionum rpetzitgf
cuius lociftlemiuuiomninm regionis lillidsritfoemilrdu-t
rum selectissima Mawbuaycnnq filio-tali tmhvordignev
mirantum talgvcrltuteil Angetasiunb aooipiltg-idtqueliibi
praemetantem ti summoque ixtane t ei lecto snrgentethya
uti i i Augustanf 1 Prnewriany iretz i a sitmmisfipbeoiziai
rogat-v ine ttaiuous s tabem ut nqbilissinlae hospitii
mki-sf gerendns interit g quae etidm i dum vciintuhiuuf
izistrttebaturial plurima labi eiusmairitbig maioivlbusquei
compertum yllrtuinzf bellicag htumf wdomestiod-vizistruu
menta-g uelltapelleotilia- exposuitg sftuhilimie zahtiqhiliv
splendovemquevmahifbsthntzihiz fu uino-x min
PA pugnae mam . se Augustamr nemus- ini ueniam at
dissetf Spirsoopalemr ciuitatis vicarium cum Sauop
nieisfoliosquel ciuesiplunirzioslobuios habuitj quos
dumlbenigne-lsalusat-y Marieuei Antonius Albaivdus
Aæchidfiaeonqsg- adu quieuimus-ranam verae mei paro
quit optimetPt-aesulli exeusdiquou tibi serius praesto
simglquaimidebebamgr citius euimLad nosrauenisrgs
quam verrazzi gPt-raepooitqsl frutex-v vmeus iiesifzicht-i
rum significaiueratirstlui Anastasius-i inanis est.-sem
eusatiog qzizimrdulpa nonpraeiresseritzwtuueroloptz
portune isetisgifeitociue adesz cumque/urbem tiii.tgi-vea-v.
dereturvi ecce-tibi frequentissimus Poptiliizlad eumr
concursusputo quzii qquitanti Arehiepiscoprm crucem
praefeni nunquam v uidlssetdiAd moti-idem zdeindez
llcqlesitm . deductus y ali uniuerso Sanodnicoruui cdetur
ynonufgnodo exquisitotvniif eihonzmj -oopia.l ninisquei
landiitissimisiliutiusiiinninf sedi elegnntivquofquev latinai
orationc-y me non zsuauissimei esacrorumx zennpicorum -
har-pinum optimo conditumai AL rprantiio lieligiostrumi
foeminamtnw monasterimnrtndivtgr locique auguenam
aoconsivamr ifzllzibatissuvmiiuocmlzzli xizamgau quo
modo causa imperio z subiectae uaa-gnem se diaheientn
num in monasiiioiiinstituti notis legihusebseruaodis
titubdreulzq-num eins praeeepliag de monitis-utrumne
putant-enu imum etu-claustra regreidii- splerenlzg inuti
aliquanto wenissel aliquid ynenzinisset-jizv quod- diog
tamur beoilpersonamm pudoripuel famae macui
luuq qudquomodow rinusisissiig imm quam ii-eqhenter
consoiezxlzius sacris ieonleesionibixsr purga-enti i mun
dunisqtre feiffeotibttsi reprimeodieSacrosanctam- adhi-i
berezw ililutihavistigmg uum Aoontegtionibus g oti-vulneri
caridnibualsilentium publiicmue perturba
rdnh Adfsingula irecheg rospondentem Abbatissam
liortatzunizinustusiubsgi ut exruenerandis illis claustris
ease pedem iefferfefcfuauis ex causa nunquam pa-i
tenetutiy deiinquentesgt et pontumialces grani repre
hensioneidaetigareug culem-uere si opus esset coer
oeret gi utrprobosy opthnueque zfamaezsempeit haberent
aticonfesisioni-busi tunizet-dazatztzi-j gaeudiuinami mensam
iiveqrzientareug ssedulo bominem lso rebus flcclesiae
suee constituam zAugustiamkii-euersurumijvquaeqtxe
illius coenolsij r f tiaitionibusiz leonduoeref existimasisletwut perficeventu y exzicte cmratup mgz- li i
- beindehsanctimonialibus beiiopreeaiansg postriiiief
A-lnlul ki ui
fcapitulum uocanty cum organisymusicisque uqciez ex snmmof mane i ipostqizamwsucril intemfuilzg Aubotzstm
laus atquelinqitrumentis maximi cum. grutulatinneg
selutalzurgzcanticot cxiizitiuxlus est fgiPlS llliuM LML/
pAMllS solemniter i-eeitatok quibus Annstasius bem
piecatunsj ad Archidiacqni aedes sc cbntulig ubi et
coen-auitg et quieuit Postridiel-mariej sticris melle-v
lat-ausi ad prnestantioraeiuitaitis monumenta inspig
ciendaj dwcituryquaeaquidpmb tum uetemj tum re-z
centia non pttuczkasblmlznemnsputozxiilniguzlta-p praecipneg
dvcuvsl ltzxiumphalosi jlimnanieg nequaquam i inferiopekwj-z
immo et maiores y qui-niuente Augusto Asuiitiz
lioclesiaeluerog turnq-mati-ixg siue calbedralisi ltixmg
beato Phancisco at titquezlvrso nuncupataeg atque
yliærantasiensilAutistiti subieetae a sicut p et Sacirlarums
virginum coenobium omni uestiump diuinislfizncitioæ
nibus inecessai-iarum copiiiy nec non aureisll atque dx
argenteish nxioaeimagnitudiniis etiam vzitiosis uasis p
thecis pmetereater eodem metaillo affqbre celatisg
in quibus iSanctorum reliquiae magno cum honorez
asseruuntury adeo abundantl ul inter piimswAugui-v
stae Praetoriae ciuitates nulla forsitan sity uel in
cralliay uel in iltaliap quae diuino cultui decentia
niemy uel pi-etiosiorem habeat supellectilem a quam
et-wsibi conficere fiet simul ioonseruare Siicile potuityz
nullumrt uel aetate nostrag uel aum-uma nosti-lupum
rtiembriii hostilia rnnquzint perpessu detritneuztumu
siquidem-i sola inter Sabaudorum PrimcipumwyPx-og
ninciasg quaegg et citrayiet iultro Montee .ex.ubellicis incrm-siohlibtrsi maximas acceperunt icalamitulbsrgi
bella geri iaucliuity bellorum-amnem non-sensit nini-v
discessita nulloque sumpto- cibo rusqnieaid noctem
innuiqo ediradiees Montiss lonis sitoz cui ffullia
nomen esty apudfcauponem coenauitfg tiunc priv
mutu ltospitewiusus mericenqrio g fab eo tuumque die.
quoi lloma exieraty nullirlpizy nisi edmmicosy diuer
terntgviquoruml plures yaeceptzorum beneficiorum
memores per eorum loca transitnro longe obuidmprogredientizsgtl i ipse usque itinere hospitium
auidissimeluoffcrehnni Sed lqlmndo -ut jhrogabatutr
omnibusiæe ipse monemlgerere non potenti-inui
tuntiumnliherolitziti uerbis lietisfnciebatvz unicuique
de cum illuerenvertereturpad eum lilieiltissizxte idi-o
uersunimg lpromittensL imae uero montis pars ab
oxti-emo cacumine quinque passum millibus uti-in
que distut atcultus sutmnilas-aret-indisp atque mare .
ingentibus ipberumquef ret uehementibns exponitur
tempestizibusg uino niuibusg quae uiginti p ac non
n-unquemr triginta cubitorum altitudinem exceduntz
quarieai sicut luemorum fui-oret turbata solos se nautae
ipsi committere non andent a ita montis anfractus
temerevuseendentem uel discendenlaesvy manifestum
subeunt uitae idizsprimem vix enim ullus est . quemi
uel friguslwnon ropprlmaty uel niqes non suffocent p
uel iuentir non longe reijiciantg hec hoxrriues solumr
sed et-iitxmento fundo plurimi ennnieranmr non
minus risug æquum commiseratiohebcasusidignissimi
Prope nimium-montis fastigiumlscatetfons pomum
lacum conficiens gex quo habent originem am
nevdg-alter italiam uersus fluenep per totamque
1u1Si
musicos unllem Augustanain usque ad Padumg a quibus equitando usus fueratl aq
ljiuia kautia nuncupatusu alter lssara perigepti-onesa
mque in llliodano nomen amittens vbi odiliqr est
mons. stat quasi terminus inter illarantasiensema
atque Augustauam dioecesim lapidqay atqpq altat
columna louis nuncupata j paulo iufenius abparteg quae lllarantasiensi prouinc ae s bijicsituxiei
xenodochium insigne cernitur a lSea-narditisy Mol
uachis adminislratunb qui ex pio loci instituto
transeuntibus cibum . potumqne liberaliter largiunq
turz pauperes uero-net triduum pascuntp et neu-wg
tommg uel niuium tt-ansitu prohibitos 1 alijs etiani
rebusr-nttceasnriis amantem lbuenL Montem feliciteu
ascendit uinastasiustgabsque ulla 1 siue frigoris a sine
alia cuiusu-is incommodi molestia p quamuis niuium
glebas passim inueuinet i cumque ad publicum. de
quo loquti lSllmllSphel-llartlltarum hospitiuui-perueq
uieus i sacris izn-terfiiissetg Arcliiepiscopalelnlincoepit
exci-cere iiurisdictionetxu lociluicarioz auctoritatq
impertitay yutimagnum gfani illius tintinnabulum
fcampanaui uocantj muper conflatum gquodkubsqug
sacrismirchiepiscopi iiirt-alpibus in cumpanaiia turri
collocat-i hequilaatg plaga molimine consecramt- . 1
utsatlem a felicitate gtizqllll amputem uascenderatu i .in.
planicienn L descendit jp parlenzque jitiixexjis p plurimziqzii
pedibus rmnfecitr- reliuquumque dqenjfecisseta t nisi
ardente sole sextilit iuensemg aenea-iunoiliea etiam
ex corpnuis motu pcoutractus aestus aliud suasissekSiquidemgieamoritis- pars adtorielnleru atac meridiem
porrebta-y coelo fluens temperatione transitum medd-ile
magis laboriosunm itaque in equum ascendit y quod
restabat-altae minor-p incommodo fut existimabat-j
coufecturusz sed paulo post eugmuzper psalebrosum
montis decliue equitare tutum. nongessety equum
dimisin angustis enim . ac pzrageruptiaqcallibus de
scendentis t vetiam inultos p rapieulibusdjnisi pedibus
rem sibi-gerendam duxisseg in periculum uenissetj
ne fpmi equi collum ad ima praeceps ageretup cum
ad fmontis radices plures. qui ei obuiam processe
rantp offcndiaseti ac nominatim- Philippum zchaual-g
larduny llletropolitanae licclesiae Priorempi item
uicaizium Aircliiepiscopalemg nonnullos iqupque Sanogf
nicos. cum eiusdem liqclesiae cantore 1 ac itineri-iq
primae fut uocantj instautiae iudice in lllaximiano
liurgm insigni oppiddwab loci consulibus ac Lsynclicis
liberuli excipitur hospitia Postridie ad Pranlciscum
Palconium Ajmae curioncm antea in monte iouis
inuitzituso diucrtitg ubi diem integrum mansit p
proxima luce dominica p scilicet p sacris vcelebratisq
prandlmll tlusterium versus quatuor passuum milli
busz distans iter diligens i quacunque transibat cuius
scunriq-ue- conditionis ilibminhs j nobilesque plurimas
sibi occurrentes iuulenicilttzlta nec non armalafn iui
uentuteiry quae quater mutatis locis atlnentanteui
Pastorem suumi antequam ciuitatem ingrederetun
in publicae laetitiae isignulzu quater bombaralis saL
lllmlllt- t .. p i . i . .
i quarto idus octobris teiusdem anni nonus Arcliiev
piscopus frequentissimo cum gralulantium comitata
ciuitatemi- ingressus . breuioribus deplositis uestihuu
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cupi iroceliettq y cappaæ et pputificaliigagknqgsolgmg
nitor phaleratumdasicendit equum a atque in comæ
mixtae prato ab eadem iuuentute iterumgalutatus .
ad aliamg ciuitatis portatum ab Plcelesia.e..miuistris
f clerum uocautj texpectatus deducitur . ubi cappa .
ac galero dimisso i sacnisque sumptu inzlumejytis a
alba scilicet p pectorali cruces stola a amplissimo
laticlauim aliasiupluuialip et. pontilicia tiazzaqmi ra in equo constitit Sllhl umbel a p doneg yw
de consulibus nouo domino ciuitatis. clauibusctr -
clirisli de eius aduenm publico nomineuelegugtgm
gratulationis ialvhabuit torationemz deinde y cies-icis
omnilzu.s. xetiamgregularibus f-quos uocautjj Pmg
eutltialziittsa gdfmatricem.gse. contulit lgcclesianu Peir
uina-nudi centatiupassuum mensuram dispositigtriunin
phales arcum solemnitatem augebantæ puerij atque
adolescentes canticis y elogijs g carminibus usoratiuuai
culisi Phstotfis sui laudes pitosequehainuiizfu-pcf slilirz
spanienaium militum Smllliazl titanseunlzi..et. itovmene
totum bombim elszuocibusi omnes .omniau.iliusta.
aogfqlieia amiuati sunty ad maioremminpli portam
appropinquamtiaidem illiauallardus latina ouatioue
canqnicalisz -collegij. -. laetitiami . bkenduolentiam u . obses
quium obtulit p longo usus appi-plantas consuetudines
illiusque flcoldsiaoizstatuth conlirmariz..petons. cui
respondit Anastasius-ir idusev ilibmtep lfticturumg
dummodo bellis moribusy sacriquezivfridentini coua
ciliji decretis non aduersarenturg rzdsseulquevllzul
aiuntl in uiridi obseruanlia .. boctesthsi du detineri
e tudinem -non abijssent Peiudc cruci-g utlmmziswest.
oscula dato. ac thure auditus . Plcclesiam intrat .
cantiooque ille Peumc laudamusr exllilaitatusngaomc
non populo benepneeatus . ad varchiepiscnpalesl sedes
multo cum gaudioldeducitutipubi ad comam a
vicario palratarxg nobilibus amicis inuitalis t cum
llucalium locorum gubernziitoiicza nec uonullispaz
riiensisl coliortis ipraefectm atque eodem llicariq
lautissirne coenauiL .f i i a i
noua triduum quicuitguadifseinterea uel amen.
ueli negotij gratie adeuutibus Luetiam foeminisrztotm
eupositusg quum dfieg loca tlioeqesis zadiorienteni
extra feiuitatem spectantia uisitaturus . -discessit-.
quorumyincolae non. pauci etiam maximo senesi
nullum seiunquam Archiepiscopum uidisse recor
lil dabantur a adeof rut homines plusquam nonagenarios
sacro chrismate non confirmatos inuelneristga unumquep
prae caeteris in locoyicui Picem nomen esta duobus
annis centenario maiorema memoria tamen non
minus. quam corpore nalentclm fignum ipsis Aly
pium faucibus positum oppidum petijt. cuius ac
cessus easi habet dillicultatesyr ut inaccessibilis ui
dea-turg per augustum namque. saxosamque uiarn
editur stirpibusl quoque ualde iuipeditami prope
quam rapidisslmi fluminis sonitusi ac uehemens
fi-emitus exauditura ob aluei tamen profunditatem
latente aquaa ubi si pedis lapsu falli semitamcontingag non. modo labentemipraecipitpm ruere
necesse sit. sed nec eius corpus amplius apparereg
estque asperrimac illius uiue parsf ascensu longe
ns
reis
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difficiliorp quam p si per scalam scanderetun oppi- a timore p a psuscepta prouincia deterreri. verum
dumtin exigua planitie collocatum p altissimisque
montibusp ac rupibus circumseptum magni theatri
aspectum repraesentatsp in quo prohibente frigore p
nec segetes p praeter hordeum p atque auenam p nec
alii fructus nascunturz incolas tamen habet magis
pecuniososp- quam alius quinis illius regionis po-p
pulus. quod non leue argumentum estp loca ste
rilia esse quandoque fructiferis opulentioraz exem
plum habemus in cenuensibus p qui cum- omnium
ltalorump quoad frngesp pauperrimi sintp pluribus
tamen p et ltalicisp et exteris nationibus locuple
tioreslesse existimantur-p hominum quippe industriapr
quasllllignenses iquoque sibi diuitiasiicomparantv
namque lin hyeme patrio solo-pi senibus p liberis p
atqueiuioribus relictis p calliam p belgiu-m p cenua- b
niagmn- petuntp magnoque ex mercatura telarum
praesertimebelgicarum quaestu facto p aestiuo tem
ptnfe lpecuniisi onusti domum redeunt ldem faciunts
lllignensibus ifinitimi p lqui i tamen rnon ex huiusmodi
industriaei fonte quod lucranturp sed ex- sordidis
hauriunt ministeriis p solent hominesvi-lli ei quae-s
sitop cruces p icaliees-pfi sacras uestesipl ac sacrorum
instrumenta licclesiis liberalissime efferre p quae
propterea omni supellectili ad sacras functiones
necessaria mirum in modum abundant octop ac
nonem menses incolae negotii causa domo absuntpl
adeo ut ea anni parte rnullosp uel paucissimos
homines in illis locis reperiasp mulieres tunc for
mosissimae sunt p tunc castissimae p fidemque ma
ritis iseruant inuiolatam. viae salebrosae p atque c
itineris difficultates eum in Anastasii animo metum
incusserantp ut cum praeteritorum ericuloiumrecordaretur pitotus exhorresceret p et qliiodammodo
nouerit se huiusmodi aleam amplius non subiturum.
ilac dioecesis parte lustrata p rebusque ad di
uinum cultum p sacrarum aedium ornamenta p aeter
namque populorum salutem pertineutibus pro of
ficii dignitate constitutis Musterium rediitp mis
samque Pontificalem die omnium coelitum nomini
dicato solemniter celebrauitp ad quam audiendum
praeter omnes illignenses p plurimivitem uicini con
curreruntp non modo quo tantae celebritati p cui
multo antea non interfuerantp interessent fbien
nium namque rllarantasiensis lScclesia rectore ca
rueratp nec proxime defuncto Antistiti permiserat
podagrap ut solemniter unquam sacrificareti p sed
quo a summo Pontifice criminum concessam lucra
rentur remissionem Postridie eius diei Anastasius
pro iis p qui in christo uita functi diuinae iustitiae
purgatoziaslerratorum soenaz luuntp precigus por
rectis a a iam quae a occi entem uer it ioecesis
regionem discessit p in eodemque pastorali ministerio
plusquam sesquimense consumptop triduum p siue
quatriduum ante natalitios christi dies Musterium
rediitp quibus elapsis ad alia se contulit uisenda
locap admirante popnlop id aetatis eo anni tem
pore p atque in Alpibus p quasi nuncium quieti re
misissetp nullis laboribus frangip nullauep siue
frigorisp siue longi itineris molestiap sine periculi
diuino aspirante numine p nec iter facientem nix p
nec plnuiap uel remorata estp uel aliquo affecit
incommodo p ac quidem opportunez media namque
hyeme rupesp solitudinesp pauperesque terras peraiz
grantem coeli serenitasp iaerisque clementia ma-r
gnopere subleuaruntp non sine comitautium admi
ratione faustorumque euentuumvconstanti opinione.
Musteriensis dioecesis finibus appropinquanti oc
currit Pranciscus Salesp ceneuensium Antistesp ele
gantis ingenii homop doctusquep ac pius diuiniuerbi praecop simul et Anastasii istudiosissimus pl
quod eius opera a summo Pontificei Paulo quinto
plurimap-leademque non uulgaria et sibip et cano
nicis suis utilia beneficia accepissetp quem Ana
stasius ad se officii gratia uenientem amanter p ac
pro loci angustia honorifice habuit ls sumpto cibo
post multa beneuolentiae signa iitrincpieiedita Ana
stasium rogatp ut aliquando p et cum opportunum
duceret p Mecium peteretp ubi inquit famice Praesuli
neri obsequii officiis quantuml tibi rdebeop aptius
oistendam. ln hoc Allobrogum ioppido idomiciliumr
habent-ceneuensium ilipiscopip ex quo ab-infelici
ciuitate post abnegatam catholicam fidem in exilium
proiecti suut. Plecium se iturum promittit Anasta
sius p tum p ut inuitanti amico gratum faceretp tum
ut illarantasiensi lilcclesiae subiectum coenobium
Sancto christi Sepulchro nuncnpatum iinuiseretpr
tum demum p ut decem p et octo passuumlmillibus
lilecio distantem ceneuam ex itinere uideret. Paulog
postp cum discessisset Plpiscopus Anastasius uisita
tione continuata p triduop uel quatriduo ante-quas
dragesimalis ieiunii dies lilusteripum repetiitp quos
diuino cultui augendo olnnes dedit.
Mon est silentio praetereundum p quod Anastasio
confirmationis sacramentum ministrantep in magna
hominum frequentia quondam acciderat. cum inter
eosj qui confirmari petebant duae essent ab im
mundis spiritibus uexatae mulieres p altera iam
granis annis p iuuenis altera p atque innupta haec p
vix auditis uerbis p in ipso confirmationis actu ab
lipiscopis pronunciat-i solitis tego uideliceti signo
te signo crucis p et coufirmo te chrismate salutis
a diabolica modestia liberaturz seniorp cum diu
ignoto laborasset morbo p eadem uerba proferente
Archiepiscopo p eiusque leuiter de more maxillam
percutiente p quod antea nesciebatp tum primum a
demoue se obsideri cognouit p qui ne per exorcismos
ex obsessae faeminae corpore abire cogereturp
semper latitaueratp donec sacrosanctae unctqionis
uirtute manifestusp atque adiuratus p in suum tan
dem omnium miseriarum baratrum detrusus est.
Longius a ciuitate distantes parochias Anastasius
quam celerrime potueratp ut populorum expensis
parceretp omnes uisitaueratp non tamen adeo fe
stinusp ut uelocitate utilitatem retardaretz paro
chiarum ciuitati uiciniorum p item matricisp alia
rumque urbanarum uisitationemp ut ex pastorali
industria caeteris egentiores fructum aeciperent
uberiorem usque ad celebrandae synodi finem re
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seruauerat. Musterium igitur reuersus i ad morum a admirationm immoj et querelaa quandoquidem non
correctionemi gregisque sui profectum animum
adijciens y cum et in ciuitate i et pluribus in oppidis
utriusque haberet gladii potestatem s ad synodales
leges formandas totus conuersusa in spiritali ue
gotio noctu pigilzibzatp interdiu uero in ciuilis rei
publicae administratione ccmstituendai assiduam ope
ram ponebaL
conuocatis postea ciuitatis consulibus . siue fut
uocanturj syndicisi aliisque primariis ciuibusa de
officij sui grauitate ser-ium habuit sermonem. suas
esse praecipuas partes ostendens p non solum curarep
quae ad animarum salutem pertinebang sed etiam
corporum conseruationia reique publicae utilitati
accuratissime studere. quapropter ut familiare hel
luonibus uitium popinas frequentandiy quantum b
possetz euelleret1 se non permissurum dixit eos.
qui uxores i ac filias haberentgin cauponis co
medereg ubi praeterquam quod indecora 1 a bonisque
moribus absona gererenturp atque exaudirentuiy
quasi ibi quidquid libeta liceata prohibendae etiam
essent tales commessationes 1- quoniam dum incou
sulti patres familiasp non sine magnis sumptibus
extra proprias domos uino sey atque epulisvingur
gitarentj eorum familiae aliquando non haberenta
unde famem pellerenL ld prauae consuetudini as-l
suetis durum uisum est. grauem tameus poenam
imposuit Archiepiscopusj non modo iisp qui in ui
narijs a cibarijsque tabernis ea de causa agere de
prehensi fuissent j sed tabernarijs ipsisg qui eius-r
modi hominibus eduliap seu uinum ministrassentu
lleinde esculentis fere omnibus praecipue uolatilibusa
nempe phasianisa perdicibusa turdis etiamg nec non
gallinis nostratibusa africanisp quas meleagridesy
siue indicas appellant p alijsque uolucribus a quibus
regio illa abundatj pretium imposuita cum ob fre
quentes popinasa quae semper uoluptariis homi
nibus g ac ganeonibus plenae eranta nullibi carius
nenirentt impdsuit et piscibusa quos natiua produ
cerent fluminay aliunde importatisy non item arbitrio
uendentium relictop ut piscatoribus lucri spe undique
confluentilnusp piscaria merces uilius constaret panem
pro menstruo tritici pretio aestimari j undique
iussiti cum ob mensurarum a ac ponderum uarie
tatem - nonnullorum etiam compertam falsitatem p
ciues plurimum fraudarenturp utrisque modum prae
scripsitp quem excedentes non solum lethalis criminis
in spiritali iudicio rei haberentun sed et in mun
dano uiolati edicti graues essentj poenas daturia uias
publicas -caeno1 ac ruinis obsitasy item inaequales
ac praeruptas adeo ut transeuntibus quodammodo
inuiae essentp reficiy purggai-ia dirigiy sternique
iussit alueolis insupery siue canaliculis ad earum
latera apertis y quibus aqua excepta incedentibusp
ut prius fuerata molesta non esseL lilcclesiam ma
tricem y et amplitudinea et structura maxime spe
ctabilem 1 temporumque iniuria deformatam cum
male collocata altaria amouisset p tnec non murum
sacrafacientium aspectum fere prohibentem deiecis
setp in meliorem formam restituit non isiue rciuium
defuerunt initio i qui.eam sacraeaedis reformatio
nem liierosolymitanum excidium appellat-eatp plusque
ciuitati damni inde illatum dicerent i quam passa
esset a militibus etiam haereticis verum ut altaria
congruenter disposita i murique interpositi impe-i
dimento sublato1 licclesiam quodammodo reaedifi
catam uideruntp operis elegantiami pijque architectiz
industriam adeo extuleruntp ut nil decentius t pul-y
ehriusque fieri potuisse praedicareut. . - ip
lipiscopales aedes pene uetustate collapsasp lssarag
magnus i ac uorticosus fluuius lambit r quoniam ni
uium accessione acastiuomaggisy quam alio temporez
ferocior fluitj atque rapidiorg ex magnis lapidibus
muro excitato ad-impetum suspecti uicini retuu-n
dendump alium murum a zpriorequatuon circiter eu-z
bitis distantem altissimis iactis fundamentig con-i
stituig in ipsoque fabricationis actu limpidissimam
ibidemscatentem aquam in puteum a se. e re nam
constructumg publicae commoditati deriuauinf Aedi
ficiumiiu tres praecipue diuisit partesz inima pore
ticuifundataj qua ad flumen itur. satis ampluui
extruxit atrium i in quo 1 tum sacrum p tum pros-z
fanum archiepiscopale erexit tribunaL Atrio binas
coniunxit officinasi scribisque utriusque iurisdictioe
nis assignauita totidem carceribus aedificatis 1 cum
uetcres non solum nimis obscurae. sed etiam fri-L
gidae p atque humidae uiderenturL omnia concames
rata y omnia riteicompositag quorum. aditus. sub
longa porticu ad hypoethram conuersa. per-commode
patescit fornicatump spatiosumque ad- fluminis aspe-z
dum aptauiti ambulaerumg unde et aiiridiiriaa et
appositae domus conspiciuntur. ln media parte va
riaa cubiculap coenaculaa et triclinia ita collocauitg
ut eiusdem fluminis amoenitate aperte fruantzm
immo 1 et iuxta fenestram maioris coenaculi medium
locum occupantey quo ipsius fluminis ret iucundius
tas p et murmur meliusa et longiquo eizcipiatura per
gulam ferreisp ac firmissimis cancellislcircumeilniitg
populeisque ex aere afiictis arboribus cermoniae-geq
tis insignia referentibus exornaviL ln eodem caenaa
culop quod more Ptomano cumbinis fenestrarum
ordinibusa marmoreoque affabre elaborato camino
xxiaggjnifiicxateitcitauita praeter Musteriensem ipsam ci.
uitatemt uillas uicos oppidaque Archiepiscopo subiecta
graphice depingi curauit una cum riuulisy amni
busqne1 uel rrarantasiensis Prouinciae natiuisa uel
extraneis per illius territoria fluentibusz quibus eru
diti artifieis pennicillo selectiorum Anachoretarumi
siue liremitarum ad uinum expressasiimagines ad
didit cum Summi- Pontificis Pauli quintig ac sere
nissimorum cardinalis a Sabziudiaa eius genitor-is
caroli limmauuelis fkllobrogum Pucis insignibus lin
hoc coenaculo ad aliud paulo angustiusa humiliusquq
ab eoque ad bina concamerata cubicula transitum
quorum alterum meridiemy alterumaquilonem spe
ctatz cumque abieafparte lumenfnon accipiatzae
stiuo tempore omnis xcaloris expers i hye-mali pari
ter omne frigus .excludit.. lude ad quatuor alias cu
bicula uia fiti quorum tria addorientem solem por
xotg
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rigunturi ex ampliore uero magnicoeuaculi formam a eodemque anno i et aquam inde expressit i et sac
referente per fornicatam cellam ad matricem llc
clcsiam descendituix haec in media aedificii parte
supremai quoad longitudinemi ac latitudinem toti
dem babet loca i non tamen eiusdem altitudinis zw
omnia ad domesticosuiliores usus aptatar
Aedes marmoreis epistyliisi spirisi uolutisitrigliphisi
aiiisciue id genus elaboratis operibus circumcinctaei
omnique symmetria i ac uenustate ordinumi scilicet
illuscanii Poricii lonicii atque corintbii pro loco
rum dignitate elegantissima distinctionei ipso archi
tectante Arcliiepiscopo concinnataei satis amplam
aream orientali aediumi fronti subiectam ruinarum
reliquiisi tumulisque informemi inaequaletn i atque
omnino inutilem mundauiti adhibito cylindro aequa
uiti ulmo praeterea ad locum opacaudumi item pino
lauroque siluestri simili semper uiridi inibi plautatai
ac toipiario opere ex malis ogi-analisi cotoneisquei
auellauisi mespilis contextoi undique exornauitzipu
tenui ini areae umbiiico llapidibusiwet coementis to
tum oppietum purgauit i ixistaurauitquet adeoi ut eius
limpidissima aquai et familiae suaei et maiori ci
uitatis parti ad coquendos cibos i et ad potandum
omni usui esse possit Spatium passuum circiten
septuaginta inter aream i ac uiridariuin in terietttutni
quod coementa quisquiliae i multaque foedai tac
lutuleuta materia deformabant i sordibus liberauibiz
compiauauiti-ad ambulationem ixercommodinn red
didit i atque iucundius i atque amoenius esseti arcus
tam ei adiunxit pergulam generosis uitibus ex prc-v
pinquo horto propagatisi nobilitatam i quam eodem
anno uuis onustam uidit. ln utroque insuper latene
ex flomm i et uirgultorum iuarietatei elegantia topiir
pompos1ta. m i ..1 - . ra
i viridarium autem i siue areami iugleri mensuram
ettccdentem i ubi praeter nonnullas prunorum arbu
Scuiasi nihil erati trifariam partitus est. Primum
partem satis i plantatisque oleribus in horti usum
subegiti pretiosis insuper-i diuersisque arboribus ad
quincuncem in ea dispositis lluic eontiguam icumi
eodem arbomm ordine ad pratensem usum aiataiuitiz
tertiam syluestribus i campestribusque pinisi iuniperis i nucibusi castaneisi fiuxinisi laurisi aliisquei id
genus i etiam domesticis arboribusi plantauit viti
darium totum pcrgula optimis uitibus instructa cin
xiti eamque adeo amplam ifeciti ut ciuadriga un
dique adiri possit i i
viridarii muros fiorum fructicumi flexibiliumque
arbuscularxnn eiaborata topiai miroque intextai ordine
ucstiuitz ubi uero horti planities decliuis esti mol
libus fragis aspectui gratissimisticam terrae partem
impleuiL omnia tmius tantum anni curriculo absol
uitz non tamen sine aliqua uel hiusteriensiumi uel
exterorum amicorum opcrai quona-m plures huiusmodi
fruc-tuosis plantis abundanlesilcum Arcbiepiscopum
ea in re multam Mponerc indiustriam obseruarenti
etiam grandiusculasi cum ipsis i-adicibus ei certa
tim obtulerunt i inter quas non defuere i quae se
cundo anno tnamrutn fructum ediderint ln secundai
ac tertia imarte omnigena rosarum semina tlistriiyuiti
cbarum condiuit. Primum partem latissimis distinxit
uiis i quae duos i tresue deannbulantes commode
capere possent lix floribus i herbis i fructicibusque
diligentia addita topia. nec silentio praetereundumi
quod cum in illa quam in area solam esse arborem
diajimusi uiginti quatuor pyrorum species iuserueriti
acstiuorum quippci autumnalium i atque byemaliumi
ne unus quidem ex inscrtis surculis iaerieriti quam
uis maior eorum pars fprout et diuersorum pru
norumi sit ex ltalia delatai quodque fructusi qui
non nisi ex pluribus arboribus baberi solenti ab
unica tantum arborei quamuis specie diuersi toto
anno babeantmx i ulli
Pomesticis rebus ab Arcbiepiscopo ex sententia
iiim
i constitutisi iisque peractisi quae ad pastorale mu
nus pertinebanti lapidibus i sciliceti Missae sacrificio
adhibendisi altaribusque consecratis i pollutis eccle
siis noua benedictione expiatis i atque id genus fun
ctionibus-.pro temporumi ac locorum ratione op
portune absolutis iest enim uigilantissimus pastorii
tum in suscipiendisiiac perferendis laboribus admo
dumvfacilisi et constansi tum erga sibi subiectos
humuiiissimusi atque oiiiciosissimusi a Summo Pouti
iice potestatem obtinniti ut matris in summa senecta
constitutae uisendae gratiai sibi ad subalpinos ire
iicereti quodi uetante concilio ifridentinci ne Me
troiuolitani ex suis Prouinciis propria auctoritate
discedanti facere non poterat ltaque anno salutis
undecimp supra millesimum i ac sexcentesimum
cxeuntelquizitili mense in uiam se dediti cumque
iliauriiiuin delatus ad Praedicatorum coenobium di
uertisseti ibi mansiti donec sei-enissimis Principibusi
ut dcbebati salutatisi aliorum Principum oratoresi
hlagnumi quem uocant cancellariumi primariosi et
ciuitatisi et aulae amicosi ac propinquos domi ui
sitareti quemadmodum i et ipsi de prospere aduentu
ad idemlcoenobium iuerunt ei gratulatumi Postea
Salasw imaternum oppidumi ubi mater habitabati iprog
fecttus est i ai qua prae incredibili gaudio supra mc
dumiexuitante amantissimis uerbis susceptusi post
nonv multos diesi ut materno aifeotuiiisatisfaceret
Salis exactosi cum bona illius ueniaad uicinasizcir
uitatesi et oppida se contulit i ut aixiicosvimlisereti
quaeque in illis locis hnbebati sacerdotiainum
quoad diuinum cultum iuxta cuiusque fundationem
administrarentur i cognoscet-tati ubique hilare exce
ptus i ubique splendide habitus
Salas reuersnsi in matris conspectui atque amplexa
totus fuiti quam annis quatuor centcnario maiorem
ex crure ita olfensoi ut absque incommodo incedere
nequireti in lecto iacentem inueniti sanae tamen
mentisi rerumque omnium i.quas nel lectiouei ueli
oculisi uel auribus excepisseti adeo nzemorem i ut
uiginticiuinquei uel triginta annos lltlla uideretun
Propinquosi familiaresi necessarios ad diuinorum
praeceptorum uenerationemi atque obseruantiam ad
uir-tutum cultumi ad uitiorum odiumi ad charita
tem amantissimeihortabaluri ad icoelcstia praemiai
ad ueram gloriami ad mundi coutemptum inuitabali
roi li commetumt-otiummum AvllL ikum
diuinamzivzzamj sempilerituszphenudjlinibrtziemiszriasgvi ab ipniixiogenhbmyqnappsummarium-tiaispernemihmjhlibeveiznimlpatubgf liae genodguizide f tiidaixizgpraliidurmfl no ui leo aungam
nim quiddsibiuprullessa ditatis-situm unitate ictu-rima
laimw eoonfeciæegrqnmdzu vtandemvima-ibam i casam
pxiaeidrizatgltad si noniifirissent reputandaq longissiaf
mumqnezaiiamluixissexfperinde essem si lrumlamz
altssihomeqmti saiixismuuldeo uinoentiinx
essei morti-m horam non ignoranta tatlhimtitxilslilpol
tebatq nbzse-augustissiino bluciizaristiae saiciraixltzntoi
identiiieup ueureaui ctuvatlonqgzieo unumque ldiuinael
mensae gsad-osanctoriuiatioor rmugitain iunosuini anduol
itineris se cohlidebatz-qoiirodefeciarisguip oozsiiqiiiii
demy inquiti statim rut mniddesaeinjdlebortg-ndmi
longissime nbindv abfutmnzzsilhhyipmlw cuntigizngfrdæj
cimo uainquesioetaua oabeqdaszrdeambrisg hbrnmoh
oxlpaiii lmatenktunaaksqezeaiidaremnju-Ajdiiepiicopw
Silisi-discedepsrj templum-z aplidilmbnmpi nggjmp
tmpiiximdsvSanriliesimaezheiparaez rped-iualzum . pau-jt ii
undw saturni cfaouilylciusialotranziunsyicubiam zidit j
ibiqqelpixqt plhribtsnqmioiæzsatisliinebebbidumn ifuitl
lbbinde Sybillimdim au1Mæe/gai1irapmfedtus. abl-mei
scope inuitatus Sahniumcnpemegiq axiqimstlauiissiznei
mactatus uel inidatus-poet æaiaqindm delatusjgl
ac rx Musliaiviiumi indignum ny icfllimum-morem gereret-g
discessum distulit gi znempar Pqqoililispaniarnma paean
ximaerrdefugoctae lkzizgirme cqeqgias iqn-apaauthtm
cohonestal-et yquabi qtuniauqamizoumlqaampziygz
atque apparatus i eramtz- cetehranlluer rinuingitod
 
otio rqdintqi luarphizepismpq-zfliamjniluxggjplbb imitante hx dilataeoimmiylhqc xosiuusquelmizlfnij andiqciariuliijqi
eamque lanvliucxligurissinnmflomnxmrtenaommutanitn
immo ai debigamzigvraustantziasknaei immittere-ambobus
dem prsieimxiapenibus zazstimemus-rii teirennnievgiv
stulti ada doeiestes dihiztiasaiblasaesxmedemlhmnqzmdx
cum jllauianimoizpnaesaglmtfvy niormn rmilipetsiaibp
immindrey . sdiscedentiz-Archiepiempogz pinn t secinong
amplius in hoc saecnlawruisurazn praedixitq proinde
neum .snppuliciter. negarem aliquam miniissimlmi
semper havbuaqagzg lcumlsibp aasistemtiha zihuaetqxuii
gaudij ifeliixitate poasntiummpldotii nil u m iaizmznt irip
Mepotesz ex alio-lafilioilindampntdgebat g bap pnae t caeterisnz danuemr/ihapbistamrgzdivex
quod uiri v sui- nomeng zvgfertmby sine tqiiodi- ingeniosis
morhmquet zsuauitatetffratribus .- upnaeqtarezsibiazideio
retunp tllmcuAs-chiopimqpizvicommendauit esuttnpinscz
precibm-Lorans-gg ut lenm s qhzanuzm maizipte possetz
fouerelgz nrmrzeta angzimti atque saeprdzolalifwaliqum
cnkonestari dignitate . genae . mane . matris
cnmmendatioy filijqmz ihmatremsebsequiyazn tintum
r valuere .g ut xiihijiillb deinceps magis-lium inc animal
habueqitqzi n-ihilv gaitiquius . lnaunizfiiagtistaez
ad lilcclesiapticm uhonorgsxz uiafmt .. lnsiguei
sacerdotiuungl -anidigi1itas est rranni-inania zhrchidinp
conatus . . ibaheqf enim . - in i . soxdeciiu A mhiepiscapm
non rsubiectis oppidis iura futnncantnpjwquibu ipsum tappclllmilimi a tsnntentijai iuebaumg
eorundem oppidorum adfArchidiapouumizlbc-nqteixala
epi cognqscamtuut illac auctus dignitatmsmhuzlfan
tilicis lcmgorijnxiiiz beneficium Mobtdhiuanfietmxx
nius pcam um alior gsimplioit- nuncupata . qacerdotioc d .
annuaq-uegiutnmaria quadam sibiminata redituum
parte .. siumpezxaimy amica tqadicilqiaiqnoipomi
magnis pxeeibusgr atque ailiaiys . eodqmaquod asa-i
eepenat saoetdoticmidema rnstitutogxiæchidiacopatuml
in ioannem Pvaptistam transferri impetraquitu quia
hoaorifiea pai-i .. pingai- ornatius dignitatng gamma
iorerxt firatrem l-liemuymam . integm gpatrimuniixzsnii
pqntionei donauit..pqu11o. etiam .id.apa.de.nbgflAaa-ix
stasiu av qui 1 bona .pmecipndistabilis1in. fqmilijsg fimih
constituam existimem i edummotylo quintus plures suc
cessat-es non. diuidautun sed tota in uniuspersuamusl
ueniaut pqtestateins quemadmoduni in aiznniigrhilile






abqueznblillok epi-obitum ptilmidiai sbmnnomumdtipmi
inghmte-aninegaizin iiignesiuspsemxdiadlldsæizimhl
iph-ait gnrsloqnæiwi mnixrdpidazzidilzilnsa milib
id.p caliniouemlmris sibi restitutum- laetatalidtlpzquix
lbomiiikael-Sifumi Maitiuitatis i tum finoambisieniægl
atque lipiphamialeadiebus miqsa- snlamnitennnilehimj
rebusque tempani cougruentibus zprahialalauolidzm
vel t odusaa L z mobiliAlsllohlvguminmitwum lunchunilihpldix
summamque-gemmas Magistratus wmuminp Pvm
trihciaofPrsefeizlilfcommoi-anturtaudiiiuih oiliui ertup
-ta-Pamagestg atque iinlichuAlldzmgeazconSMtpShl-iz
etianiilin uita sancii-fumi mamnhtsjenailmx-Achhinoi
piscnpi-i confirmamus-fiab podcgnfzlnziemnzizo rAgp
timide- institutum inisse 1 mbi inci-mii anaiq aliquam
urgereiolet anpunaezzpeumb tpouliuisajzear panl s artim iuizilzimidishribnbneiiiriyzad prandt dum lllii liqilbisqmduletxxtriqmdim
pium oguslaba eius suodesaoliibm caminum/um sinesy
acquicinii pagani a quod sancti lginstituto sageniq
tantumgi uiqtnmquei ostiatim qnauitanqibisi danizdo-z
bebat id nobilibus y diuitibusa ac quibuscum
etiamnum egcntibiis yihmzizii biriliaynwpixmulidzris
sexus anima-piam pauperibusynabgtandum esse pxislin
mentes-neo remlperduxexuut t ut jinfebioax
r-umf tqmpqmml Arcbiqziseiopizxzam . laarlgiri fdnegnonin
namrtecgixsairentry usque adfldonnemzsde cqmpesioy
quir salutis humanae anno Amnagnshiitzt supra anil
lesinium glab cpgizagautbsimump ne ex realteziiigvauiokn
oriretur icmsitnoujhzsii . mque pau-ian m i pstorisi mihi
nus impleretfnum iprqoaipueleæ pagiptui-misi nu lumque abjectis essl nztfguixadieleeuiosimmf
semper icolmiufreregnzlf-Allobrogupi biPli-aefectunu lscfl
husianorum lleghlumg Philippum tat v Sabaudia cogita
uttMustaniuni miuarct- ex Magistnatlihusn quivoincatisr
et umiitisiciuitakisp- uiuinonumquef .pppidprum. univi-1
mlibusjs nec moui perpetui-s eorum Apetitlionibusg ti
tutaque z et qansa..quae eam-.intanderentz. sibidapiz
delemqsinam diligenter examipatadiidve iure-respuit
deren fertiatquepsententigma Mqinjuauit Philippusl
utdeLcaplPiSiAllobrogdm/ylli uacant goqelraleuuæduo
/mali m Arummsnz annuo-nuy tum nozj
dumy cuius olliciimlsi qncgnadmnduml ot in Salliql a mticmlvxpdrlixibntibus lligcitnz-aiudiemzeg gnxedisbimmit
magnae est in ea Pmuidcia dighilatisg etvaucboni-g
mis hy imumque-iuimus ja ætcensibisp candidaque
consulibus . npmzoliixmihusa respbpdenzlo . pfonuhciaziiti
ipsametl zuerbzig-z quam ixzgiruiansantiohiszg lpublieadslw
declniratinhisi hckxar zsxintymelataxsiiilqlizcetillilrustczieifsesx
ciues parebit titulbvjinecPetzzpantdf/ullo quidqqaidi
hibet-reli ttimidirzlugchitqzrisctigix-um adrzniiquidm dam-side
msiu-ieroganxlum cogere gosseirtgj riumieam v militiæ
butiorlelxi abwipsitikl libeiralithteiy lac romninos
pendet-g aiiirmlreizta iiProiriclarxanizlllmnrx nulia niadz s lilemz
inoaqtatnrosgznqei ipropyiumg Pastoyeihglluel miuimuuiy
msaiuposrggnpiusiwopiemz zgnbitrim quodcumque
audgqmn pleunosixlgnxspectizvet-lz idsbylulnsvlibevo- ille-v
linquebadtxy deolannihzs- prajcbereag nihil
Areliiepiscoqbmi rci t vexpddimbliztyin-niqdieithtxccnnamæ
Senttumdetlubta ris-llli æienlienbia-allinegnizliallnmæ lal/tx
litudo possleasiomc xterminamgdwnr qmædxuootoriei
inkmgtial potitoriiv imcam-g-aaililomaxia Puotanshbiudel
aoghosdritumr unde-aiu ælzzoqithw p i ntu melinsoxqmnesvz
tnllenenhir tntiinszmzegotij difficultates ltaquexscSanqL
lmiuziniimhilit-g t nttannngisnnatuazdmzlloih-xundmn
controuersiæ diriznanlaxicniozizgmbdzzdevaquu etiam
Pmniid copulam zsxzripsemunrSchm-lzznsgz quails per
logbs-z lidereb p alzsqmm momiuletzmrnmvexzzrquinr etr
litigatntes- qioadeiusle fieuinpossel lad concordiam
innhtbereti- quibus tamen Seuatusj Agndnzino
tevlnitægdamx deusuit xzleemosinini y- doridc wlitis v fgm-l
dammtid gtietitzinslz-inttobpodtsis yoexf senabqzribln Mulr
prphazir rbPibuS iuflldentesyznel vcx-spdtrimonio- yutuols iri storilim ailagapety quirsihspeptu ilpndyniel quails inpor 
eaxz ixiliusltria guiuerb rzohlentes iq tia panis vlazrgitionev
pdrkemql ueltcaastimzxlnllgmzihahergg cum quidquid
Axdziilpisgiopo magna jiacuiæeigmoa iliuitibusy sed
inopibus- s reserlnmduml ipmiitqrgnulra i ac censet-erit
lzlæovnihifoniinusg aelzzzniuihglid nuifcssione a etz iii-l
dicisz senxieribiazzboglzilvrrianm eioohrdlia- tantum .abest.
ubluqlnbilizxwsahbminnm i rtomdrlhtzin olmulcriL y lit
potius iixbusnnil mninregnijxzzinpzbf intdlerzdxiliximml
fecerit idioma ioniml Pzibcipimnlqigl-iznitpuz
mniiquzr-mtabyvnnp enim ipemmmbxn solum ræugnedle-z
bzntzgr-szidg ibidem-athin fodcdkinncr uhoreaeiimpniwi
dehtqr ducebanzunrgz reciwhzintnrrr oantiloqi
non quin ret negotioit-illidildgf tmipidqxm pgitahzmuzgz
quae initio diuitibusymobilibusque uirisraeifaeniizuisi
tamen 1 admSenatzmr xtvefeumigvaizelilonine fsbudinm
adhibet-ety r zutr ubequeniiarollsilætrepitzursfixfxa a umi
eitia rintur-ixlidsidentemqodireb-z mon onimxde wpaniia
tantum-wxlistvibutionenldiseoptabatura Sedv dec lbcor
quoquegilhæ nom/de eiusdem panis zporlsionej sem
pondere p aliquet i diitributiollis y cum de pus
s-essionef pilodhtæciqtoratseriætonibus decreto petitorijz
causativilloinanaeljzolaa restat-natam- inoeiqum esseti
Sicque-smi-tthuzii isenaiam qdizlam chrlypinus homine gr
qui tametsi multa Airohiqpiscopumlbeneuolentia pro-g
sequi tpvaeisaflzqobatvynaatmiizenliqunndoo mirum in
modumlud olqiizitem inclrirliaroz uisus p lin quspicionem
uenenzgtyf orificio non eskenogotium tractaturuimj Ar-
ehiiapisodpus gr-quae mideliat . idissixiiulans g simulques
mlurdiihflbutionisalgocdmfelauidulfenngllrg ab qnashrzl-e- cs doquiore ibi tempore vasseqututgnhi nconfideusj quod
otddtinhis ugm panem ibdpiehdi-z-mzam prazibuaiab
quie uiimm Amhiepikcopdn Slennonion mmciim-oritur yg
pivwclnrpis yiprofanisrtimmt cantionibus 1 rmc- iram
mlpioqrum initiiamutoi-umrabusury quem ixdicto uu
tllitpagiriitmiasfiad diuinas laudes gad sacras eriim
precesj uellcanendas 1 uel submissa unde recitandass
de pio rapere male meritus hortatus eit 1- qoi licet
poenae rmetixy quoad mtetitos congressus edicto pau
reiemjz ad panem tpmon cupieudum . int r
neuiebanL vv - r ga i Lzzl i i i .lzz.ii-d
a lclcircopzquozaiarxtit- eiusmodi shominum impar-tuti
nitateg lbotlonxtilrfoigtiutn mdtlestziaej iudiqisqxie . senex
temtizie iniuria fiebat t Archiepiscopus se rcontinera
non potnityiquihfapud consule-illiusque prima-z
mnc v qssarlui nou- sperabam ztemporariamxrquanidamz -
aum adiieitshrijs nonsiniecuslauicymvansacbionemtv v i
a liodem ramnoroum legati-onem bucisinomine obire
ooardttm fut infei-ius explioabimusj i quiidrienxriumr
ubfuanitg toto eo tempore nibilfero actum est j
undeiipnillsi vconfaroueraiag sopipnv appel-eratj populo
in eadim-lcontumacing atque abusu . praesertim y
guozfd Adiftributionis tempug impudenter perseuei-anter
etqnim chln lantea exfcloimentione ipso tintinnabuli
aiginol-fioampandm nuncgpamj hora diei septhnal
populus-l uooardtung xutzduoso loco 1 hora decimag
altemo diaincepsg illio al-dniahtereturp nix hora ipsa
aeama ima-dre iricipiensp rpoimd post meridiem ine
mondi fineni vfniriebdt magnalplanp- dium A-rclliepiscopi
rios ide poetarum zuiolatione lcqnqueveretuxg cum-si dx ndlmeaa lqxbhnlam-laubrdaliiSP-petulantialn i ac per
etiam mon irrdigentibus pennisi dandus eisetroainbq
elounnsviira j sed Lpunis prodigalitas . kappellagi idebuiso
setgrzqtiae propterea dccipienlies-latalia criminis i-zeoek
fnnatetj quodque pecepissexxtp adzrestiitdxendqmf cor-ai
geret z proihde longemnelius lforevp fut impenduj quae
paui eo modo proijciondonlibbbty uel in erigendogl
aalsustentandow clericorum i rSevnninairio fium ciuitatig
tum uniuersae dioecesi necessario librata uel linfaliudi
pium 1 meique publicae ntiliusr opus conuerteretuiw
zhichiepiscopi omnes consilium . probabarnt-gv nihil
meritis iriueterula-dormptela rennissumæPquamob
remyjcttmv noe-pagani g-neci ciues- ex panis oapiencli
possessione ldaijci possent p senatusquei Allobrogipus
ille eausis-iadvpoosessoriam actionem etiam ecclesiæ
tinueiamtg nihil pgopeimagis anirao agitabag quam tum
priusy zcohpuetlldb aliqua-omnem obuiaret-ur s quodque
eius bubstamijs exgioiuniosaflldorxsr-iblitione adime
buuitg adu inelioremv usum vuiunsferremxa ne hoc
uero alias. w n . ui - . t
tinm-eu cum Archiepiscopus nihil talind cogitat-eui
quam uame suitae pabulunzh non aliena fquod noni
rarollitj -sed- propria manu populis suis ministrare .
dum avclilepisoopali palatio iultipnam innposzitumsl
manum de maiore vpingendogcoenactxlo cum tribus
pictoribu-s o conuenisset s ut t Muslerielmsis ciuitatis
eique fut diximusj subiecti-orum sub utroque gladio
uicdrum 1- et ogipidomm-sclzemala accurate describcxventum nucis Allobrogumilitterisb nocersitur iri-illis
illas coMMlilwllAlllolluM Llllo vllL iozS
spaniam profecturusy eius nomine summo concedente a carnem amiseraty certa pro incertis reliquissety
Pontificey apud Piegem legati nomine functurus.
Archiepiscopus lectis litterisy ac prudenter disposi
tisy quae ad utramque iurisdictionem bene admini
strandam pertinebanty ne scilicet ex illius absentia
ullum rllarantasiensis respublica sentiret incommo
dum y ad iter necessaria parari iussit verum unum
restabaty quo maxime angebatur y vicarij nempe
generalis constitutioy paucis ante diebus mortuo yqui ei muneri egregie praefueraut y Augyiastiipo Suffo id
summe docto homiiæy item peligiosyy nec non in
iuris scientia consultissimo aeque ac prudentissimoy
quem Archiepiscopus Musterium lioma acciueraty
ubi plures annos aduocati personam elegantia-gna
gnaque cum laude sustinuerat y cui non liabensy
quem subrogarety quandoquidem inter Allobrogesy b
licet in legum ciuilium doctrina absolutissimosy non
erat y qui iuri Pontificio llomaiiorumque tribuna
lium praxi operam nauassety praeter Philippum
chauallardum y eruditum sane hominem y et in vi
cariatus administratione satis uersatumy ad quem
tamen Arcliiepiscopus ex causis inferius recensendis
minime inclinabaL
fiumdem uicariatum trium Archiepiscoporum tem
pore exercuerat chauallardusy fueratque simul Mu
steriensis licclesiae llecanusy cum nescio qua hono
rum opinione in numerum familiarinm cardinalis
a Sabaiidia adscribi uehementer cupiensy vicariatuy
ac Pecanatu relicto fnon tamen sine annua y eaque
non parua nummaria pensionej ut sui copiam face
cum acris ingenii homo y nec uulgi morsus y dicte
riaue ferre posset y nec inueniret y qua ratione in
pristinam restitueretur existimationemy nisi recepto
uicariatu in eo totus eraty ut quod inconsulto ami
seraty melius consultus recuperaret quod tamen
sine cum vicarij iniuriay quem Archiepiscopus
multis nominibus inter charissimos habebat y fieri
nequire non ignorabaL Sed ut quo tendebat quo
quwnodov pemgyninety dam primum carpere cuiiiumy
qalumniariy mordere moxy palazn quoque maledictis
insectariy adeo ut Archiepiscopus stomachatusy nec
eum consuetis beneuolentiae signisy nec uultu y ut
antea liuniliari admittebaty eo magis quo uicaria
tum y nec rectey nec decenter administrasse dice
retury praesertim proxime defuncti Poerillicti Ar
chiepiscopi tempore y qui tab uxoris y ciuiliumque
Magistratuum consuetudine ad pastoralem curam
transiens y perpetuaque podagra detentus omnem
tribunalis auctoritatem in unum chauallardum
contulerat. quae quidemy cum ab eo non parum
Archiepiscopum abalienassenty non erat cur ex pu
blica etiam causa alias industrius homo ad quodam
modo conteinptum ministerium reuocaretuin Sed
idoneorum ministrorum quibus id oneris digne im
poiieretury cogente penuria y nec non discedendi
proxima urgente necessitatey quam frequentiores
nucis litterae maiorem faciebanty Arcliiepiscopus y ut
quantum temporis angustia permittebat y licclesiae
suae disciplinamy sartam tectamy etiam absens con
rety speratumque locum faciliusassequeretury rllau- c seruarety facere non potuity quin Shauallardi opera
rinum petiit y ubi cum multos post diesy ac menses
operam se y atque oleum perdere animaduerteret y
omni familiaritatis spe deiectus y Musterium redijL
quare uicariatu quoque y et decanatu spoliatusy
in conteinptum ciuitatis ueiiiensy passimque irnsus
qiiody sicut est in Aesopo de caney qui pro umbra
uteretury quibusdam tamen adiectis coiidi-tionibusg
unde et oliicij dignitati consultum essety et populis
querelarum occasio auferretury inter quas condi
tiones praecipua fuity ne ipsi ullum qualecunque y






creato uicarioa ciuilibusque magistratibus nouo a iunctusy abstinere debeatz Saresiensium llegulum
diplomate confirmatisp nempe bailiuo ordinario iu
dice j appellationum item iudice i ac fiscali procu
ratore cum inferioribus ministris populo bene pre
catusa octauo calendas sextilis die Paeato lacobo
apostolo sacrap Musterio discedensa pridie earum
dem calendarum rliaurinum peruenitp uixque mu
tatis uestibusp ad nucem accitus adijtp a quo uerbis
perhonorificisa ac ampantissimis susceptusg gratiasj
inquit1 quamplurimas ago tibi fPrinceps serenis
simej quod exilitatem meam tanti facias p ut me
Legati tui praerogatiua dignum censeasa sed quando
ego is non sumj qui huiusmodi tuae de uiribus
meis expectationi respondere confidama ad granis
sima hispaniensia negotia tua sapienter gerenda
excusant iuuentusy atque ut ita dicam in arduis
rebus tyrociniumz uir utique bonus est Sanllezunusp
sed qui facilius ciuilium legum nodos explicare noritp
quam iudustriae tuae committenda arcana meai
quantum mea refertp ct expedit recte administraret
de lsidoro idem accipe1 artis namque concionandi
confessionumque audiendarum bene peritus homop
in publicis autem tractationibus extra monasticae
disciplinae claustra parum uersatus. quam sit mihi
profuturusg quodue consilijs meis auxilium afferre
possit 1 plane ignoroz Poaretum Ptegi p liegisque mini
strisp et magistratibus parum gratum iesse multo
rum consensu obseruaui. quare foptime Antistesj
id oneris fideip ac prudentiae tuae mihi omnino
mihi uideor inutilis futurusa quorum exitum plau- b imponendum fuit p ut cum tu rerum magistrae lio
sibilioremy tibique gratiorem fore existimo . si ab
exercitatis a prudentibusque uirisi quos habes in
Plispania administrentmy nempe a generoso Prin
cipe victorio filio tuoy a Saresiensium Pteguloy
a Praeside Salleanop ab lsidoroj ac demum 1 a
Paernardino liareto usquequaque ornatissimo mini
stro tuop rerumque l-lispanicarum experientia insignia
nec non ad ea 1 quae hodie nomine suo in aula
catholica diligenter tractarip tua maxime interests
ualde idoneo. Archiepiscopo lluxp ut solets sic hu
manissime responditz Multa sunt famice Praesulj
a quibus victoriusp tametsi ad magna negotia mi
nime ineptusj cum sit fere alter egoy liegique lli
spaniarum. quo non ignorasi sanguinis uinculo con
mae moribus exploratisp tum priuatimj tum publice
operam tuam granisp ac tibi constans p et curiosae
i aulae j et mihi semper probauerisy quam ofliciorum
tuorum canentey ac referente mej laudem retulistiy
eamdem ex fiducia meap qua te inter selectiores
amicos meos collocatum uolog non modo nouis
operibus cumulesg sed tuae quoque in me egregiae
uoluntatisp i quem mererisi fructum aliquando 1 prae
miumque percipias. quod et aeque libens facio te
liispanis ualde acceptum esse persuasum habens.
trito suadente adagioz si uis grata j mitte gratum.
cui Archiepiscopum uox haec fPrinceps prae
stantissimej utrum ab amicisi an aliunde ueniata
non quaerendum modo putoz tantum dicamyl quod
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mea in te obseruantiag amori-in me tuo tectum esse a iudicioz ac bcneficio deleta iiaec in me bucis
non patiturz cst enim genus amicoruma qui bene
uolis nerbisp animo tamen alieno ita amicos laudantp
ut lacereng ita lingunti ut mordeant. lilgo certe
quodcunque gratiam uel aurae apud Plispanos sum
fortasse assequtusz id totum tibip lectissimae uxori
tuae catharinae Austriacae acceptum refero. vos
me cum eximio uiro Antistite rliaurinensip ac post
modum cardinali liuuerem llomam proficiscentem
comiti oliuario tunc apud Summum Pontificem
liispaniensi legatione fungenti de meliore nota com
mendastisj unde ille deinceps me inter cbariores
habuitj omnibus ofiiciis uestro fauore dignum osten
dita ac tandem Siciliensium Prorex declaratus a
lioma abiens successori suo Suessanorum nuci me
pariter ita commehdauitg ut ornatissimo uiro ad
modum semper fuerim familiarisy ac multo gration
postquam me nucis vrbinatum publicis negotiis
apud apostolicum Sedem praeessel glossisquey ut
uocantnri ad septimum Pecretalium librum confi
ciendis a clemente octauo praefectumy intellexit
quapropter aeque ac oliuarius existimationis meae
studiosissiinusy toto legationis tempore nihil omisity
quod egregiam illius in me uoluntatem significare
posset. lium uero non nulgarem nucis propensio
nem mirum in modum ausita quam modo subii
ciam ex eadem glossarum materia e re nata oc
casioz nam cum ego Alexandri Sexti constitutio
nem de noui orbis diuisione accurate perpendensp
a castcllae kegibns plusiinsularump et continentisy
quam-ex Pontificia sententia licerety occupatum
animaduxz-rterema ablataque propterea fuisse Lusi
tanorum liegibus restituendag quandoquidem iuste
possidere diciturj quip ut est in iurej auctore Prae
torea hoc est legum auctoritate possidet p cum Puce
ex ipsius constitutionis tenore curiose examinato
rem communicauiy qui idem sentiensi mathematicosj
ac cosmographos iquod ego quoque non omiserami
de noui orbis situ consulendus duxita petens intereay
ne in ea scriptionis parte mterius pergerem. con
snlti periti utriusque ltegis portione-a ae limitibus
exacta dimensisa quodque a me obiiciebatux-p totum
probantes-y in Alexandrirni diplomatis eompositores
culpam contuleruntj qui cum de lnoua terrarum
parte ageretury mirum non eratj si in locorum p
tac finium paulo ante incognitorum corographia essent
ballucinutii quam partem postea nauigantiumj mercavorum- lliuropaeorum Pfhæeinima atque aduenarum
frequmtialliatissimel aperaitj ac non minus quam
sit vapudzinos iiim-ope caeteraeciue antiqnidris orbis
pattesb inotissimam- haic-lviii dici ivotestg quantum
ex ea diligentia Puxi icqhierii uolirpta-tisq Ploc certe
meum erga llegem-siiunrrfiitiirpse dalctitabptilinsigne
amorisg iairgumeutumqikjw ditis laniato dilailiinseditp ut
inriliispuniaml plurima devme retinent-aln scripserit p
quaequeifefzissemy et lliegi gletitlndioixcenuentus con
siliariisvvisinplkistmis uerbis Asignificaueritgy plurimum
mihi- deberet-versam fPilegem ialiirmansg- quod illi
cftiwf ebdtipatidhisg tum tcasllcllaeg tuul-zldispariiarum
llegibndflqifadaiiiinodelllniiislai imagines haec fuerit
mirifica uoluntas cum percrebuissety l-lispanos om
nesj- quorum liomae maxima semper est copiap
mihi adeo beneuolos reddidity ut tamquam hominis
illius nationis studiosissimip domum meam semper
fi-equentarenL
Suessanorum nuci in legatione successit vilie
nensium Marchio. ls non uulgi rumoribus. sed
ipsorum liispailiensium cardinalium constanti atte
statione de meo in lfiegemguniuersamque gentem
liispanicam propensissimo animo certior factusp me
semper unice dilexitr quodque Suessanorum bux
inclioaueratp nec in hispaniam redire coactus ad
finem perduxerah tractauit ipse j perfecitquep ut.
scilicet curanle ftege licclesiastica septingentorum p
ut uocant ducutorum pensione donaretg licet ieo
dem Marchione paulo post in Siciliam discedentei
usque ad eius successionis Aitonensium Marchio
nis tempora rei summa dilata fuerity qui mei quam
studiosus fuerit non sine admiratione uuiuersa aulay
cum non solum quodcunque de negotiis domesticis
ageretur 1 uel agendum esseta mecum familiarissime
communicareg uerum et regia ipsa grauiora arcana
ea cum fiducia conferreti uta si quid in gerendisp
uel perficiendis publicis negotiis difiicultatis emer
gereti me adiutorem adhiberety oliiciis meis tribuensy
quantum cuiusque p uel fidei p uel auctoritati tribui
res etiam magni momenti postularenta etiam in iis
quae cum summo ipso Pontifice Paulo eiusque ne
pote cardinale liurgesio pro fiege suo ex occasione
agi. oporteretg ac quandoque ad me conuersus 1
baud raro euenit imi cermoni dicebati ut per
alium tractata magis ex sententia succedanti quaml
si ab ipsometi cuius ea perfici interesty tractentun
quare me in regiis negotiis per te agere licety
quae. si ipse liegins Minister tentarem. Pontifici
forsitan molestusy atque odiosus essem a quod in te
casurum minime suspicorj qui proponensy quomodo
cum liege catholicae fidei firmissima propugnaculo
agendum sita quaue uia singulari eius in Sedem
Apostolicam pietati occurrendumj quasi de bono
publico consilium afferens amicus p et gratus pru
denti Pontificii ni fallor futurus niderisf cui maio
rem in modum expedita tantum Principem ad ea
officia paratum haberey quibus cum orthodoxae reli
gionis honore potentiorum contumacia obtundatun
Longiorema quam fortasse par erat iPrinceps iin
uictissimei tua. me fecit humanitas 1 cum etiamy ut
de mea cum liispaxiis alillilliliiizj si quae in animum
tuum irrepseritr suspicionem izleponasa eos namque
beneuolos habere semper opportunuim semperque
commodum duxiy uel ob id unumy ut ex ea opera
quam in rerum tuarum admiratione Piomae pone
bam y uber-ionem fructum caperesy dum potentissimi
liegis ministris charusr quae gereremj ere tua fore
existimabamy nam quodadtme attineta nihil anti
quius habuig habituvusuew suamy quam tibi imorem
geret-ej meamqtxeinvr te foptimam uoluntatem re
ipsa patefacere z quax-ej et mihi oblatam pensiioneinj
ter inconsultofacciiaiemlam non putauia quod tu
iso
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fmagnanime herosj ita probastij ut eo tibi gratio- a Legationis pensione ex ocratensis sacerdotij censu a
rem pensionem futuram amantissimis uerbis dixerisi
quo pinguioremz sed et addideris ubi me hispanos
parcius remunerasse cognouerisg te 1 quod deesset 1
large suppleturum a ut breuip et cumulate fecisti 1
uiamyr scilicet apud summum Pontificem ad vraran
tasiensem Praesulatum mihi liberaliter sternens.
cuius censu auctus fcum et aliunde statui meo sub
sidij non nihil comparassemj non erat. cur de hi
spaniensi pensione aliquid cogitaremp cui plane
aures nunquam praebuissemg si quae tc Pucei at
que auspice nuper assequtus sum p dum homanam
aulam sequebarj habuissemz quare tuis in Sermo
nianos amplissimis beneficiis ita me addictuma ita
deditumy obstrictumque me putato lzPrinceps opti
mej ut quamuis erga hispanos bene affectus. de
beneuolentia tua nihilominus tuarumque rerum fe
lici successu summe sollicitus. atque anxiusg si inter
ipsos 1 et te aliquid disceptari contingata utp quan
tum ad me pertinereta conditionem tuam meliorem
redderema nihil reliqui facturus sim.
cui nn. qua solet uultusp ac uerborum huma
nitatez quando id mihi perspectumj et exploratum
esti nec dubitet quin tu famice Sermonij omnia
mea causa uelist te propterea ex chariorum numero
selegii cui summa negotiag arcanaque mea com
mendarem Proinde. quae grauissimo suscipiendap
atque obeundo munerij cuius pondus fidei tuae
solum concredidit conuenire duxeris. ut absque
mora expedianturp eo magis curare ne dilferasp
quo ego ne tempus incassum terasy sed 1 ut quam
primum uiam capessasr sedulo enitar. lnterea p dum
ad iter necessaria parantura ut plusquam semel de
rei statu colloquamur operae pretium fueritg nempei
quo. non tyro. uel nonus homo discedasp sed ijs
quae gesturus esz quantum tempora postulantp eru
ditus 1 officio tuop quoad eius fieri poterit 1 ex sen
tentia satisfacias lit uero ita factum estj toto enim
tempore ab illo die iliaurini Archiepiscopus con
stitita hoc estp usque ad tertium nonas decembrisi
fere quotidie non ad priuata modo icolloquia nucis
nomine accersitusa sed intimorum quoque p ac se
eretiorum consiliorum particeps factus est adeo.
ut perpauca eademque minutissima fuering quae
eo ignarep atque inconsultoi acta sintp cui fut be
nignus Princeps existimat-e uidebaturj consiliarii
partibus egregie perfungentiy quas quinque esse
dicebat pietatemp scilicety libertatemp constantiami
modestiami ac silentium a mirum in modum confide
bat i praesertim ob silentium cuius acerrimam custo
diam in rebus magnis ualde necessariam esse ex
diuturna rerum gestarum experientia perdidiceratt
quippe taciturnitas ad ardua negotia perficienda
plurimum conferta unde ubique terrarum laudata 1
imperatap in summo honore s atque usu a sed apud
Persas etiam inter numina habita.
lrandemy cum Archiepiscopum. et ad Legationem
recte administrandam idoneuml et ad discessum
uideret expeditum p nummorum aureorum quater
millium uiatico donatum. totidemque pro annua
Philiberto filio ei repraesentandis liberalissime im
peratisy tertio nonasz ut praedixi mensis decembris
eiusdem anni abire iussit 1 qui absque mora Miciam
praemisso uiro nobili hieronymo capoblanco domus
praefecto cum copiosa supellectilip ac parte fami
liae ut hospitium pararet a ubi si hyemis inclemen
tia nauigatio prohiberetur y quemadmodum anni
tempus exigere uidebatury haberet Archiepiscopug
quomodo maris tranquillitatem non incommode ex
pectarety ipse cum reliquis iamiliaribusy quadrigam
Mauritio cardinali Sabaudo accommodantep cari
nianum peruenit i ac postridie eius diei Sybilianum.
ubi a hieronymo Muratorg fratribusque diuitibus.
ac splendidis uiris lautop ac magnifico hospitio ex
b ceptus est 1 quemadmodum j et die proximo in oppido
Sunei a Salthassare Mocchia. Postera luce remissa
rliaurinum quadrigay ut cuius y ob locorum inaequa
litatesy nullus ultra esset usus 1 Limonum sereno
coelo superauitp cumque tota mutata coeli facie per
iliendae montem. ltalicorum omnium asperrimumi
imbribus i nempe niuibusj ac uentis infestissimum
iter continuandum esseta deliberabundus subsistig an
scilicet t tuto transire possetj donec locorum incolis
nullum instare periculum aflirmantibus montem
ascendita sed uix uno 1 aut duobus passuuml milli
bus confectisa ecce tibi importuna nixi simulque
uehementes uentis qui equosa mulosp iumentaque
clitellaria prosternentesp ac disturbantesj uiatores
progredi non sinebantz sed et niuibusp quibus mons
c semper abundatj pene sepeliebant adeoj ut nisi
pagani malehabitis opem tulissentx plures inter
vangustiasy maximaque pericula procul dubio periis
seut. Archiepiscopus quoque licet eorumdem paga
norum lacertis sustentareturj immenso tamen uen
torum impetua niueque ac frigoris ui pene absorptusy
pendentibus undequaque a barbag capillisp galero
ipsoque penulae capitio prae glacie concretisy plu
ribus fut ita dicamj candelis. in cauponulam pro
ximi montis uertici impositam se recepita ubi cale
factusi madidis item siccatis uestibus. sellaque ite
rum in irendam delatusa ibi pernoctauit. Peinde
summo mane sequentis dicit post sacra peracta a
Suspellum uersus mouens in oppido Surcij de uia
prandium sumpsitp idque praeter consuetudinemz
d nam quamuis Archiepiscopusp dum iter facita ante
uesperam comedere non soleatp nihilominusi cum
mensam familiaribus suis. non carnibus tantumy ac
uolatilibusp sed piscibus etiam laudatissimisp quibus
fluuius ad oppidi radices praeterlabensg ualde abun
data instructam eonspiceretp se continere nequiuit .
quin et ipse de piscibus aliquid sumeret venit ergo
non priusquam uesperi Suspellump ubi a pluribus
amicis inuitatusa adhuc ad quem diuerteretp animi
pendens. tulit casusp quae modo snbijciamp non
minus admiratione a quam risu digna Praeuenerat
Archiepiscopum etiam in monte frendae existentem
quidam sacerdosp atque enixe rogaueralg ut apud
se Sus elli diuer-teret llle se excusare uod ante
p n l y q
quam ram-mo discederety plura sibi essent oblata
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hospitia cui sacerdosz egoj inquit omnibus Suspel- a ascendita cum tamen comitantes aegre ab Archiepi
lanis praeferri debeoa quandoquidem non pauca 1
te anctorep liomae commoda assequtusy dignus sumg
qui prae caeteris istud abs te omnino impetrem.
Plura insuper addidit ea uerborump uultusque con
stantia. nt ad oblata suscipienda tandem Archiepi
scopum flexerita licet non defuerint aliia atque alii
summis ab eo precibus idem petentesy quibus ipse
respondebata se facere non potuissep quin grati
amicit qualem de hospitio acriter urgentem rebatury
liberalitati morem gererett quaue ratione dictam
fidem fallerety prorsus nescire qui autem Archie
piscopnm inuitaueranty scientes. hominem illum
non habere i ubii aut quomodo tantum bospitem
decenter collocat-etj fere stupidi rei iinemy taciti
que expectabant interim is praecurrens Suspellumi
ut uidebaturi excipiendo Archiepiscopo necessaria
paraturusa appropinquanti obuiam factnsy non in
domum suam 1 quando nec tugurinm habebat 1 sed
ad sororis hnmillimam cauponam sub uespernm eum
deduztitp temeritatem inuitantis loci incolis stoma
chantibus p atque irridentibus z quandoquidem rusti
canorum tantum hominum. mulionumqne illud erat
diuersorium. At uix casulam ingresso Archiepiscopo
allata sunt magno amicorum concursu perdicum 1
turdorum i roturnicum j pullorum a gallinaceorum i
atque id genus uolatiliumg nec nulgariaa nec pauca
esculentaj ac generosissima poculenla cum magna
suanissimorum fructuum copia p totque alia pretiosa
cibariag quae ingenti hominum numero pascendo
sullicerent coenauit hilare Archiepiscopusj mensa
que sublutap loci prior fliccius una cum patre no
bilia summaeque dignitatis uiro eum impense oratp
ut quando apud se coenare nolnissetp in domo sua
saltem dormitum iret. ubi meliusi et commodius
noctem esset exacturusy quam ubi coenaueraL Mon
recusauit Archiepiscopusy sicut nec coenam recu
sasseta si in uaferrimi sacerdotis animum aliquan
tulnm penotrassetg cuius calliditatem eo minus su
specitam- habere debucratj quo magis amicorum
muneribus se non solum aequaturulnt-sed cum multo
hospitumi quaestu coenae- impensa/m alongissimwe
supemturum a non dubithbat At mirabileldictuj
cum postridie discessisset i siue sacerdotey siue -eius
sorore ta-bernae domina hcsternae coenae pretium
petentibusy plus solutum esta quam in qnanis insi
gni caupona soluendum wfuissetb ld Archiepiscopo a
domus dispensatore in itinercrnunciatnm talem com
mouit cachinnuma uty qui danderantt/inv ri-sum pariter
elfusi ualde mirarentur tantum hominem ab homun
cione fuisse ita delusumy unde-Pvoccatius i aut Strapa
rolai aut ioannes baptista cynthius festiune fabulae
componendae materiam sumere potuissent
Postridiea cum audita Missm pedibus iter ingres
sum Mciam uersus liiccij aliique oppidi primores
comitarentzura ipseque post aliquantum uiaep emen
sum ut domum redirentp tum uultu urgeretj tum
uerbis amantissimis pluries vhortareturj nec propterea
quidquam proficereg ne honestissimorum ciuium
olliciosa humanitate uabuti ttidereturg in equum
c
scopo dinelli paterentllry uixque redeundi consilium
caperenta praesertim Priong qui plures annos liomae
moratnsy illic transactaa uisap et obseruata summa
cum uoluptate narrabat p subinde obsecrato Archie
piscopoi ut ex llispania reuertensi ad aedes suas
recta proficiscereturi alioquin 1 sey pntremquef ac
lliccios omnes gentiles suos ab eius memoriaa ac be
neuolentia omnino excidisse existimaturum. quando
etiam serenissimus Allobrogum Puxi ac filii Suspello
transeuntesp non alibi a quum in domum suam di
uertere solerent. cui Archiepiscopus gratijs actisg
ita se facturum recepig utque alias dicturi sumusp
etiam praestilit. Scalenaey quod inter Suspellumy
Mciamque oppidum interiectum est 1 prandium
sumpsere eius familiares p ubi pyra mirae magnitu
djnisp ac saporisy uulgo bergamota nnncupattaa qui
bus donatus fueraty Mciam deferri Aiussitp quam
quinto idus eiusdem mensis ingressusy cum ciuitatis
Antistite Prancisco Martinengog obuium habuit uni
uersum canonicorum collegium 1 nec non plurimas
ex primarijs ciuibusp ipsosque consules . qui ad re
ligiosorum Praedicatorum coenobium diuersurum
deduxeruntz locum saney non minus situy acrisque
temperiei quam artep ac cultura laudabilemy quemad
modum ipse hospitij amoenitate delectatusj laran
tasiensibus suis per litteras significauiL
At dum discessum adornata atque ut ita dicamj
intra paucnlas botas se in uiam dare cogitat a plu
rima cum animi molestia nuncium accepita catho
lici liegis oratorem eodem die j quo ipse Miciam ue
nerati triremibus Plispaniensi eius nauigationi de
stinatis e Mciensi portu Sauoimam uersus soluissea
ut apud Allobrognm Pucem Legatum acturus y com
modiorc inde uia rllaurinum peteret. quo utique in
commodo eo magis affectus est. quo-non modo tri
remium reditum oportuit eum multos dies praesto
larip sed etiam reuersuruma quem res postulabat .
usum habere non potuit Mam villae-Prancac por
tum ingressus uehemens repente cohorta in mari tem
pestas ita detinuit a ut ultra propinquum lanuariump
quo tempore mitiore coeli statu i ac minore peri
culo nautae uela pandere solentj plures menses
Mciae consumpserit absque ulla spe discedendii uel
tuto nanigandL llntereay tum ciuiumj tum aliorum
amicorum consuetudine fruebatur i inter quos M
ciensibus Snitimi cenuenses statim ab eius ad
uentu perdicumi pullornrm pipionutnp turturum a
optimi caseip-i-iructnumqne saporer ac fonna exquisi
tissimorum muneribus onustip dulcique oleo uirgi
neo nuncupaloa uiuis insuper generosis Paigensibus
praecipuey non minus pretiop quam suauitatep ma
gni in ltalia nominisp nec non uarijs selectioribus
piscibus miassylicisqtzea medicisa ac ixigentis cras
situdinis citreis malis. pompeianai itema seu cypria
a floribus uulgo nuncupata brassicoy quanti eum
facerent 1 demonstrabant liaque fuit talium amicorum
liberalitasp ea in Archiepiscopum charitasg atque
propensiog ut quin-que menses Mciae commorantii
non solnm nihil obsonij emendum fuerit p sed abun
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dantc penuj ex liis quae in dies residua eranti a tem Miciam ollbndisse siiguiticauitp ciuium nempe
plurima in sacrarum uirgimuna pauperumque reli
giosorum coenobijs distribuerentuiz consules iti
dem i quale erga nobilem bospitem esset ciuitatis
studium laudatissimis uinisy magnaque uolatilium
copia largissime ostenderunL
ne Mciensibus antea audiuerat Archiepiscopum
ct llomaea et in Subalpinis aggjensp quod liilaremj
iucundamque ducerent uitama quod inter iuuenes. et
innuptas uirgines multa absque probro intercederet
familiaritasp quod ciuitas uoluplatibusj ac delitijs
allluereti quodque tandem riderent omnia. Sed cum
res aliter se haberet tum temporisp quo ille hliciae
morabatur. essetque populus totus in squalore. et
luctui nihilque fere aliudy quam lamenta. ac la
crymae ubique exaudirenturp quaerenti tristitiae
causami responsum est j paucis ante diebus moerori
publico materiam dedisse ciuium perditissimosg qui
personati cum barbulisy tintinnabulisy otiosorumque
hominum fmirabile dictuj circiter sex millium gregi
bus eos sequentiumy quoue irentp aut quid face
rent penitus nescientium per urbem usque ad no
ctem petulantissime excurrentesj ad cuiusdam tabel
lionis domum cum peruenissentj effi-actis foribus.
priuatisque ac publicis actisy instrumehtis aduersa
riis commentarijsa scripturisque omnibus ablatis in
puteum ante eamdem domum in uia positum abie
-cerant. quo sane facinorea quoniam Principis con
tumeliamy atque adeo rebellionem spectare uideba
turp nux maiorem in modum perturbatus nulla in
terposita moras Miciam misiti qui suprema cmn po- c
testatc de re tota diligenti quaestione habita. atque
in ius uocatis tanti sceleris suspectis per tormenta
aliaque eruendae ueritatis instrumentag quos uel
contumacesp uel delicti conuictos reperiret y meritis
afliceret poenis. verum ludice recti ministerii can
cellos identidem egredientea immo acrius quam par
uidebatury reos argentea adeo ut etiam qui in nullam
criminis suspicionem caderentp in Salliam Marbo
nensemi aut in Liguriam abierintp tercentiquea
ex ea iuuentute numerarenturp qui ad elrugiendamj
quam uocabanty duri hominis pertinaciam. exilium
sibi elegerint uoluntariumy nec erat quodammodo
inter Micienses familiasy quae ex filiorum p fratrumj
nepotum p aliorumque charissimorum absentia gra
uissimam molestiamp atque incommodum non sen
tireta quodque peius erat non sine sapientiorum du
bio. quod ciuitatis fidesp tametsi satis probata. ex
ep casu a Principe in crimen reuocaretun consulesj
atque lipiscopus rem totam cum lllarantasiensi Ar
chiepiscopo communicarunta consilium a atque auxi
lium petentesp unde contaminatae publicae innocen
tiae scrupulus fsi quis iniectus appareretj e Prin
cipis animo euelleretur. quibus illel ne animum
desponderentzi fiduciae plenusi iussis se pro uirili
parte amictis adfuturum promisity statimque re ipsa
praestitih
Litteris enim ad Serenissimum p clementissi
mumque llucem datis p magno se in angorey ac sor
dibus iacentenu alias iucunditatez ac laetitia alllueu
nequissimorum proteruim qui citra omnem populi
culpamy publicam quietem misere perturbassexita non
ut in Principem peccarentp sed ut odiosum p priua
tisque inimicitiis infamem hominem ulciscerentur.
quem tamen improbum conatum profecto repres
sissent Magistratug si in omni memoria inauditip ac
forsitan a nemine cogitati sceleris ullam a uel mi
nimam suspicionem liabuissentp immo et facinora
sos p quos potuissent in potestate haberea uita igno
miniosa priuassenL Proinde quando uniuersam ci
uitatem paucorum audacia uexarii alieniue delicti ab
innocentibus poenam exigi aequum non erat i Mi
cienses Pucem supplices orzibantp ut rigidoreuo
cato ministro y si quam contra eorum fidem conce
pisset. opinionem deponeretj quo iuuenibus in pa
triam redire liceretj ne spe ueniae frustratifimmo
dillidentiae imminentiumque periculorum metu con
tra propriam conscientiamy uinculumque obedien
tiaei quo erga naturalem Principem obstricti eranta
arma sumerentf ea scilicet arma 1 quibus aduersus
Sabaudiensis domus hostes eorum maiores ciuitatis
muros magna cum laude pluries defenderanta quo
rumque armorum usus Pucis arbitrio totus iure re
seruatusf plane portentum fuissetp si ex longissime
remota causai uia ad patriae perniciem hostibus
patefactai alio quam debereti conuerteretun Lenitate
opus essea Pucemque se cum sibi subiectis gerereg
quasi parentem cum liberisy oportere. Mhil Prin
cipi utilius y quam matura ad ignoscendum pro
pensio. clementia fait Senecaj in quamcumque
domum perueneriti eam felicemy tranquillamque
praestabitp sed in regia quo maiora eo mirabilion
lit alibiz clementia non tautum honestioresy sed
tutiores Principes praestaty ornamentumque impe
riorum est simul certissima salus. Si tumultus au
ctor apparuissett coercendusa excutiendusl punien
dusj ut sui similibus exemplum esset. Pum in pau
cos enim animaduertitura in metuj atque ollicio
omnes continentur y uniusque improbi supplicioy
multorum reprimitur improbitasj tum poenae pe
riculoa tum etiam quia multitudo leuitate sae
piusa quam iudieio. pecudum more y etiam latente
causa i praeeuntes. utcumque id cadatg facile se
quitura unde consiliump rationemque casup atque
opinione uinci plerumque contingit flumanissimo
hoc oflicio obtinuit zh-chiepiscopusa ut per senato
rem Sromum a sapientissimo Principe Mciam mis
sum publica fides p quemadmodum res ipsa postu
labaty afllicto populo constarety exceptaque facinoris
auctori tsi aliquando detegereturl irroganda poena 1
omnis publicae offensae memoria p omnisque suspi
cionis materia prorsus deleretun x
lioc accepto nuncim mirum quantum uniuersa
ciuitas ccperit laetitiam quanta exultauerit al-acritalze
quibusue summi gaudij uocibusg et gratijs interces
sorem sit suum prosequtaa quem propterea sibi
perpetuum protectorem designauit lrlilaritatem au
xit in hominicae lipiphaniae festo die serenissimi
llucis aduentusp qui cum ad sacram se se Pxeatissi
loaj con-mi lililPAliloliuM LllL lx. ioss
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mae virginis Montis Ptegalis aedem conferre uelley a ternorumquey tum iuriumy tum uirlutum haeresy
citoque rPaurinum reuersurum y dixissety cum pau
cis aulicis iisque fquoniam se non ilongiusvituros
crediderantj rebus quotidiani usus non bene instru
ctisy Piiciae improuisus apparuity suis tamen stipa
tus utriusque militiae praetorianisy septingentisque
l-lcluetijsgfere omnibus ueteranisy nec non sexeentisi
Subalpinis militibusy quos in inferiore arcisl parte
in statione collocauit. Postero die nux cum Ar
chiepiscopo deliberauity num eum in liispaniam il
lico discederey an Principem victorium Pucis filium
ab llispaniensi aula Miciam proxime appulsurum op
periri expedireL quod Archiepiscopus cito abirety
suadebat regii legati y quem diximus Sauonam na
uigasse y nuperrimus aduentusz quod autem victo
rium expectarety necessarium uidebatury uty quae
ab illo cum liege aetay quoue loco negotia reliquis
sety edocereturz Sed rem altius repetamus
cum Allobrogixm lluces in Montisferratensi du
eatu ius habere a multo iam tempore uiderentury
Palaeologis praesertim antiquissimis illius ltuliae par
tis dominis extinctisy quam quidem partem occa
sione matrimonij inter Pedericum conzagam pri
mum lliantuzmorum Pucem y ac lionifacij Palaeologo
rum postremi sororem Margaritam contracti Man
tuani possidebanty orta controuersia inter eamdem
Margaritamy Allobrogumque Pucem carolum ho
die dominantis caroli limanuelis paternum auum de
eiusdem Pueatus dominationey carolus quintus cae
sar y siue iudices ad huius causae decisionem ab illo
delegatiy praetermissa proprietatis quaestioney quam
petitorium uocanty de ea quae possessionem spectat
pro Margarita sententiam tulere petitorij coguitioney
qua ius possessorium absorberiy et extinguiy aiunt
iurisperiti y in sequcntem annum reiectay quod ta
meny nec factum esty seu quia eiusmodi litibus
finis uix imponi soleaty seu quia carolus auctor
eodem fere tempore a Prancisco calliarum ftegey
quamuis ex sorore nepotey uniuersa prope Sabau
dica possessione spoliatusy atque in Subalpina tuenda
prouincia molestissimis bellorum procellis diu iacta
tusy quia in sororij caesaris partibus permansisset
de rerum summa potius quam de prosequenda litey
necesse habuerit cogitarcæ carolo buce uita functoy
unicus eius filius Plmanuel Philibertusy recuperatisy
quae temporum iniuria pater amiseraty suisque po
pulis tranquillitate restituta y nihil potius habuity quam
curare y -ut pendens de Monteferrato disceptatioy uel
transaetione y uel aliquo concordi-ae generey uel etiam
iudiciaria deeisioney quam primum deliniretur fut
eius ad cuillelmum Mantuanorum Pucemy et ad
Maximilianum caesarem dataelitterae clare testan
turjy nec non quod caesarei iudices unius anni
spatio se facturos promiseranty- post fere quadra
ginta tandem praestarent y quandoquidem nec lta
liae pacis otia sua causa perturbari Princeps pru
dentissimusy nec propriis armis sibimet ipsi ius fa
cere volebatz quod tandem facere coactus uideba-
tury nisi de rei statu altentissime deliberantem uitay
defecisseL fio mortuo y carolus ltlmauuel filius y pa
nunc regens y cum ad causae progressum y quantum
oportebaty animum sedulo adiecissety a Mantua
nis Prineipibus saepius per litteras contendity ut
uel iudicum calculoy uel quod facile existimabaty
iuri consentaneisy et aequis conditionibus Montisfer
ratensis quaestio ad finem perduceretun quem licet
illi pariter cupere uiderentury inter eos tamen ni
hil unquam conuenity nihil itemy unde difficultates
explicarentury unquam intei-cessit At litey ut diximusy
hoc -modo suspensa de concordia inter discordes per
nuptias conciliauda inito consilioy fuit Allobrogum
llucis filia natu grandior lilargarita Prancisco Man
tuaui item Pucis filio in matrimonium collocatay
quo quidem nihil ad bonum rei exitum opportuniusy
b nihilue ad impendentium malorum iliadem auerten
damy aptius forsitan accedere poteraty quando af
linitatis nexuy dotalibusque pactis terminum dissen
sioni constitutum iri sperandum eraty cui ipsa alii
nitasy dotalesque ipsae conuentiones alias primam
dissentiendi occasionem dederanL quod si adhuc
emergerety unde exoptatam trauquillitatem diferri
contingere-ty non tamen difiidendum y quin inter
eiusmodi arctissime sanguinis uinculo coniunctos y
uel aliqua transactione y uel quietis studioy uel liti
gandi satietatey uel etiam bonae famae cura y pax
utrinque ualde neccssariay tandem constareL Sed
prudentum spem fefellit inde ad paucos dies pri
mum matrisy deinde paulopost patris quoque Pran
cisci improuisus interitusy qui et nuptiarum filio
c auctor fueraty et dotales conditionesy unde omnis
quaestionis materiam tolli certum eraty prudens
subscripseraL ouiny ety- uix parentum funeri iustis
solutisy sponsus ipse e uiuis ereptus y unicam tan
tum filiam annieulam reliquit. liinc nouus dissidij
fomesy hinc nouarum iniuriarumy querelarumy per
turbationnm copiosa segesy hinc-tandem tnouay ac
uetere deterior animorum alienatio dum Perdinan
dus cardinalis Prancisci fratris suecessoriuix Mar
garitae uiro orbatae ad patrem reuerti permissae y
non modo dotem non reddidity sed retenta apud
se Maria neptey quasi eius educatio non ad auum
Pucerzi Allobrogumy quemadmodum legibus cautum
eraty sed ad se pertinerety dotem uiduaey matri
fiiiamy auo neptem negaueratz sicque tantum abe
rl raty utide Monteferrato restituendo y uel de contro
uersia componenda y uel de conucntionum eum Puce
vincentio linitarum aliqua obseruatione quidquam
traetariy aut sperari possetyl quod potius nullum
amplius ad reconciliationem remedium superesse
uideretuiz Puci nihilominus Allobrogumy etsi bellicosoy
ac cardinalis asperitate lacessitoy neque ui experiri yt
neque hostilc aliquid moliri uisum tquod post tot annos
frustra expectatam y deploratamque concordi-am uix
quisquam alius fecissetj immo qua solety pruden
tiay et magnanimitatey per litterasy per legatosy
per proprium natu maiorem filium victorium plu
ries cardinalem monuit y excitauit y rogauit y ut Mar
garitae dote-m restituerety liliamque habere permit
teret y quo hlontisferratensi negotio opportunius
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deinde finis imponi posset. ld cum se facturum a qui eum in ltaliam cito redire uehementer suade
Mantuanus llux promisissetj mox negassetj uariusquej
et inconstans subinde in omnibus inuenireturj Al
lobrogum nux nouisj nec non grauissimis iniuriis
irritatus j prorsusque concordiaej ac transactionis
rlesperatis conditionibusj in eas se impulsum angu
stias animaduertitj ut quando uec deliberationi lo
cum fere ullum sibi relictum uideretj lite saluaj
litisque reuerentiaj ad arma necessario confugien
dum esset. quod joanni Mendozae tunc temporis
lnsubrum praefecto Princeps victorius significauitj
quo vercellis reuersoj paterjtcardinalis mobilitatem
stomachatus cum exercitu Montemferratum ingres
susj illico rfridinumj Albam Pompeiam j Montem
que caluum munitissima oppidaj atque arcesj prae
ter alias nonnullasj non prius quodammodo oppu
gnauit j quam expugnaueritz undej quam breui
reliquas ipsumque uniuersum llucatum in suam po
tuisset redigere potestatem j rei exitus demonstra
uerat. quod et modico negotio fecissetj nisi poten
tissimi liispaniarum liegis auctoritati maioribus
repressis conatibus j iam pai-tac uictoriaej non equi- .
dem gloriamj sed uberem fructum eximia animi
constantia concessissetj autj nisi in ipso operis fe
liciore progressu eam sibi praespripsisset legems ac
moderationemj ut ab armis prius discedendum essetj
quam ltaliae izqnod consequens erati forsitan et liu
rspae tranquillitatem turbasse utrumque credereturj
si quomodo uiceratj pro iure suo uictoria uti uo
luisset.
num haec gerebantur j Paulus summus Pontifexj
per keferendarium j quem uocant j de Maximis
quasdam concordiae conditiones Puci proposuit j
quibus ipse auditis j atque examinatis j se ad pacem
propensum disertis uerbis professus est j praecipuej
ut Sanctissimo christi vicario j quam debebat re
uerentiam j re ipsa probaret fiis ita se habeutibusj
victoriam in llispaniam misit j ut in quo statu res
essent j ac quam inuilus arma sumpsisset j soro
rium kegem doceretj quodque fecissetj sej nec
temerej nec inconsulto fecisse aulae quoque regiae
proceribus politici praesertim conuentusj de statu
uulgo nuncupatisj consiliariis ostenderet. verum
quoniam llegis regiorumque ministrorum animos
aduersarii contra Allobrogum Pucem summa indu
stria occupauerantj iamque Mendozae mandatum
fueratj ut nulla llucis accepta excusationej ei
statim bellum indiceret j nisi ille pedem referret j
ac nedum arma deponeretj sed etiam nisi arcesj
locaque alia occupata Puci Mantuano absque mora
restituerat j uel penes ipsum Mendozam deponeretj
quo postea meliora iura habenti j non militari stre
pituj nec apparitoris operaj sed ab ipso deposi
tario j nulla interposita difiicultate j pacifice j trade
rentur. Simul victoria statim atque liarcinonem
appulitj liegis nomine interdictum estj ne prius
Madritum uersus iter aggredereturj quam de resti
tutioue j aut deposilo facto j coustareL quod tametsi
dnrnmj ab omnique ratione alienum llegis ex so
l rore nepoti uidebatui- j erantqne ex eius familiaribus j
bant-g prudentissimus tamen adolescens longiorem
patientiam causae suae summopere profuturam per
suasum habens j meliusque paternis rationibusj auun
culi iussionibus obtemperando j quam discedendoj
cons-ultum iri existimans j noluit discedere cumque
a publicis curis uacaret j ad pias exercitationes
conuersusj ut cum sacro negotio profanum otiumj
quo abundabatj commutaretj ad PzliArlilSSlMAlS
vlPtclMlS hlolliilllSPlSkllAll delubrum se se
contulitj ubi quasi unus ex monastici instituti
alumnisj qui coenobium illud incolebant j quam
cumque ipsij uel diurnamj uel nocturnam in di
uinis laudibus operam impendebantj eamdem egre
gius Priucepsj et imitabaturj et magna cum pie
b tate j ac diligentia j liremitarumque admiratione j
peragebat j canonicarumj ut uocanturj horarum
precibus j cum ipsis semper in choro assistensj
semperque attentus j ac si quod sponte j et reli
gionis ergo faciebatj ex christiani praecepti neces
sitate facere cogeretun
lnterea dum ipse coelesti pascebatur cibo j in
lilispania de locorum restitutioue j aut dispositione
in ltalia agebatur j haudquaquam Allobrogum lluce
renitentej dum tamen nihil restituereturj prius
quam inslitutae disceptationis dubia omnino sol
uerenturj ut si pro eo sententiam cadere contin
geret j perpetuum Mantuanorum Puci silentium
imponereturj prudentissime sane-j laudabilique con
silio j si Allobrogum Pacem sincero animo certum
c lucrum inccrtis casibus exponentem j siue publica
lzquod uix credibile esti siue priuata depositarii
fides minime fefellisset lvamque Praefectus Men
doza j uel proprio martej uel regio iussu acceptis
locis nulla conditionum j quibus ea deposita fuerantj
habita ratione j proximo a depositione die bonis ad
mirantibus Mantuano Puci eas ipsas arces tradere
non erubuit. quo plane factum estj ut sibi libe
randae fidei j ac rei depositae restituendae-facultate
praecepta eidem Puci concordiam quaerendi j et
de controuersia aliquo modo sedandaj necessitatem
simul eripueritq quam tamen potius destitutionemj
ne dicam perfidiamj quam restitutionem sapienter
factam iactare liispani homines j ut scilicet i quo
modo ipsi iudicabanti bellum ab llalia auertereturj
d diuturnique dissidii extra armorum periculum finis
tandem inuenireturj quasi omnium saeculorum inau
dito miraculoj -offensione beneuolentiam j fraude
fiduciam j insidiis securitatem conciliari exploratum
esset. quin etiam Praefectus Mendozaj quasi Man
tuanorum Pucis consilium explorasset j ad Allobro
gum Pacem scripsit j illum j non modo probatur-um
arbitros j ac de arbitrio Mediolani constituendo
nihil refragaturum j uerum j et missarum legatos
cum Allobrogicos quoque ad causam definiendam
illuc missos fuisse intelligereL lluxj acceptis litterisj
quamuis minime ignoraret j non minus periculosum
esse cognitam perfidiam experiri j quam ignotam
fidem tentarej tanta nihilominus catholicam liegem
colebat obseruantia j eoque erga bonum publicum
lodl coMMlilvPAlllollLlM Lllio 1x. rodz
studio flagrabaty ut quaera Praefecto aiferebantury a quidem sapiens consilia audiens fait Salomon in
tamquam rex ipsius flegis ore proficiscerentury ut
uera non inuita Mineruay probaret. fiegis inquam y
cui nihil sanctiusy niliilue religiosiusy aut magis
regium semper fuit y quam datam fidem seruare y
et constantissime liberarey a suisque nec uiolari y
nec negligi ullo modo permittere. quocirca ne ex
mora de rationum suarum iniquitate suspicio in
tercederetyyutquey et in ltaliay et ubique gentium
testatum esset. per se nunquam stetisse y quin de
Montisferrati dominationey uel transactioney ucl
etiam iudiciario calculo y lis absque armis termina
retur y non solum arbitrio libens aures praebuity
sed etiam de eligendisy quos Mediolanum mitterety
tum litterarum industriay tum rerum experientia
probatis uiris y quibus tantae causae pondus tuto
wommitteretury sedulo cogitansy non contentus in
signibus Subalpini Senatus iurisconsultisy Augustae
rfaurinornm tunc temporis uitam degentibusy etiam
Allobnogici primarium Praesidem Antonium Pabrum
omnibus numeris absolutissimum uirumy iraurinum
accersiuity cuius uirtutcs silentio praetereo y ne
laudesy quas aetate nostra illey ut ita dicamy
iurisperitorum phenixy eximia tibi doctrina compa
rauity laudatione mea minuantun lamque dum
Paber cum collegis ab buce selectis Mediolanum
profecturus y iter adornabat y ecce tibi nuncius affe
rensy Mantuanos suspectuin declarare locum ar
bitrijy suspectos arbitros y suspectum tempus y su
specta denique omnia. vndey cum pene sopitas
difficultates reuiuiscere y remque ad arma spectarey
inopinatus casus iudicarety eruditissimus Paber y
quod puerbis coram arbitris y ut constitutum fuerat y
conficere nequiuit y felicissimo perfecit calamo y acer
rima edita disputationey quay tum solida doctrinay
sententiarumque grauitate y tum mira methodoy ac
stili elegantiay legum y ac dissentientium inter
pretum opinionibus conciliatisy dubijsque solutis y
Principem suum uerum Montisferrati nominum
urgentissimis argumentis adeo probauit y ut non
minus arguentis industria commendatione digna
sity quam tanti uiri patrocinio bona llucis causa
indigerety qui liispanorum armis lacessitusy quod
Paberv scriptis y ipse armis y ac fortitudine compro
bauity non modo enim se ab eorum ualidissimo
exercitu inuictum praestitit y sed eo etiam spectante
antea Montisferrati loca subacta penes Mendozam
deposita y Mantuanorumque Puci y ut diximus resti
tuta y qua felicitate ea ceperat y breui recepity
nonnullaque alia incendit y et solo aequauiL
Sed iam ad id y unde digressi sumus y reuertamur.
lnstante ab liispaniensi aula victorij Principis re
ditu y nux Archiepiscopum nunquam fere a latere
suo discederey uel diu abesse patiebatur y absentem
ad.intima consilia uocari iubebaty ac grauissima
quaeque cum eo communicabat. Sane optimum
Principem minime latebaty eum sapientissimum
diciy qui ex proprij ingenii fonte sibi necessaria
baurire possity simul tamen non ignorabat pruden
tum consilio formari y atque augeri sapientiam y si
Prouerbijsj fit sapientiory omniaque scire non
posse Principem licet summe uigilantemy buma
numque intellectumy magnarum rerum sine adiu
torc capacem non essey certi-us esty quam ut lon
giore oratione indigeaL Magna negotia finquit
Paterculusj magnis adiutoribus egenty atque ideo
raro eminentes uiros non magnis adiutoribus ad
gubernandam fortunam suam usos comperimus
Pama per eos dies percrebueraty condaeum Prin
cipem non parum a Salliarum liege Ludouico ab
alienatuxny omnesque pene liegni proceres ei se
specie recti adiunxisse y ut cum nec llegno nec
Ptegi fquemadmodum ipsi arbitrabanturj catholici
fiegis filiam uxorem ducere expediret y toto conatu
b fere iam conciliatae nuptias disturbarent y omnibus
propterea ofiicijs Allobrogum Pucis auxilio implo
rato y quo finitimorum incommodisy ac periculis
expensis y ipse quoque ad inauspicatum connubium
euertendam accederet. quamobrem lieginay quoniam
regi filioy quem tunc in potestate habebat y pluri
mum damni inferri prouidebaty si tantus Princeps
in eiusmodi foedere nomen dedissety eum ad llegis
partesy et suscipiendas y et tuendas magnopere in
uitabaL Proinde quando rem in ancipitiy uersari
apparebat y ad quam partem inclinarent bucis con
siliarijy ignorabant litenim fiegina mulierum per
spicacissima y ut fere sunt omnes Mediceae gentis
foeminae y regnare cupiens y nihil sibi ad domina
tum magis conducere existimabaty quam l-lispauos
c beneuolos liaberey quos solosy filio liegis adhuc
pueroy liegnum fiallicanum perturbarey et scin
dere possey persuasum habebaty reique publicae
propterea plurimum interesse in liispanorum ami
citia pel-maneret quin et afiinitatis nexu beneuolen
tiam cum liege y regiaque domo stabilire y ut eo
insuper accedente uinculo y nullum sibi Sallia
deinceps ab ea parte metueret nonitatis periculumy
quo se alias y et diciy et non parum laborasse non
sine animi molestia recordabatur. At quoniam sicut
maris tranquillitasy uentis agitata in tempestates
erumpit turbulentissimas y ita y et inconstantium
ciuium priuatae tantum commoditati studentium
malis artibus fit y ut modo bocy modo illo publici
boni colorey publicaeuey aut salutisy.aut digni
tatis praetextuy sub charitatis clipeo populi quies
concussay in perniciosas tandem desinat seditionesy
monstrosas calamitatesy ac quandoque naufragiay
ipsaque reipublicae funera. liinc ipsos liispanosy
immo ipsam fieginamy ut uiro e uiuis sublatoy ca
tholico flegi nuberety in eius nece partem habuisse
suspicio fuity immo atrocissimi facinoris utrosque
auctores extitisse fquod utique incredibile uidereturj
liispani praesertim Ptegis coniuge tunc uiuentey licet
illa postea mortuay haec ad nuptias illas uehe
menter aspirans y multum industriae posuerit y ut
quem cupiebaty exitum haberent Sed frustraz aliter
enim flispanis uisum. Mon tamen abnuerim y cum
llex flenricus natu grandiorem filiam Allobrogum
llucis item filio victoria uxorem destinassety ipsas
m
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que conuentiones nuptiales subscripsissety ipsam a accusari possitg sane ab omni ratione alienum puto.
uiduam mariti uoluntati non esse obsequtamg eo
namque morientey nec pacta seruata suntj nec
llegiuaa ut seruarenturp operam dedit. forsan fut
curiosi interpretanturi erga Allobrogum nucem
male affecta a quod alias ei a patre magno fletru
riae nuce cum ingenti auri ui in matrimonium
oblata p repulsam tulisset fest haec muliebri sexui
iniuriarum omnium culmeni unde quasi contemptaj
contemptoris sui filium a sibi generum obtrudi no
luerit. Alia etiam de causa lienrici promissa i ab
ipsa neglecta fuisse putant alii y quod scilicet pa
trem habuerit 1 cui cum Allobrogico Principe 1 ex
satis cognitis causisa quas silentio praetereog non
optime conueniret. lfantum addam p hunc quamuis
inter ltalicos Principes amplissimi imperii 1 ac Po
tentiae existimatione apud maximos Ptegesy sum
mumque ipsum Pontificem antiqnissimi generis
splendorey ac praerogatiua locum ubique terrarum
sibi debitum teneaty simplici nihilominus Pucis
nomine contentamp sublimiores titulos non affectarep
ut qui potius habeat ditionis felicitatei et diuitiarum
copiaj quod aliis dety quam sibi ab aliis dari
quaeratp quod nonnulli falso putant eum non ha
bere. Praeterea cum iuuioris cosmi Sallicanae
lleginae nepotis uxor llispaniensis item lleginae
soror esset i illam aiunt a omne studium adhibuisse.
etiam Lermaei Pucis opportunis officiis j ut Allo
brogici Principesj quamuis liegis nepotesy non
solum procul ab llispaniag ubi unice amanturj
utque regiae stirpis surculi 1 maiorem in modum
colunlurg et amandarentur p et quantum fieri posset
arcerentura sed etiam ut suspectiy ac pene inuisia
apud auunculum male audirent. contra uero Me
dicaei inter chariores haberentuix
l-laec ferea aliaque eiusmodi uiduae lleginae obiecta
effecerunty ut pene inter omnes consiliarios conue
nireta condaeo petitum auxilium non esse denegan
dum. At Archiepiscopus noster de ferendo suffragio
rogatusi non ut sententiis aliorumi ut saepe fit in
Principum consultationibus p aliquo pacto contradi
ceret i nec ut aduersus maturos iuirosy uel pertinaxk
uel aliis sapientior haberetur 1 sed ut Shristianum
hominem deceta licclesiae alumnuma attento animo
Principis rationes intuentemi nulloquey uel priuati
amorisp uel odii affectu a iactatum ad nucem con
uersus ita loqutus estz Salliae naturam. conditionemp
temperamentum optime nosti fserenissime Princepsi
mores item gentisy atque inclinationesa nec non
totius rei Salliae statum . arcanaque omnia ex lo
corum peragrationey negotiorum tractatuj rerumque
successu magis didicistij quam ex librorum lectioneg
simul non ignorasp querulos esse.omnes populosi
ac quadam insita malitia aliquid persaepe propriis
Principibusy quamquam etiam beneficisy obiicere p
cumque j ut plurimum desitl unde eos merito re
darguanti non tamen deesse p qui innocentes oderintp
mordeanti lacerent quid egerit llegina cum condaeoy
ac sociis me plane fugit quod autem llex catholi
cusp atque optimusy de llenrici quarti caede iure
Siq-uidem Principes in Principes etiam de imperioy
bello decertantesy capitales insidias moliri non so
lenty ac ne quidem cogitare. Mon fraudibusj neque
occultey sed palam p et armis Principem hostes suos
ulcisci oportere ait lllacitus lib. lL Annalium. firae
cos item y etsi fallaces testatur Polybiusa a machi
nationibusy dolisque struendis ita abhorruissei ut
nec hostes uellent per fraudem uincerej nec splen
didami aut Srmam uictoriam illam existimassep
quam quis palamg et pugnandoy non obtinuisset.
liam izinquit Plor lib. li cap. mi uir sanctusa
et sapiens sciet ueram esse uictoriamy quae salua
fidea et integra dignitate parabitun quod si haec
locum habent in aperto hosteg in belloy in ipsa
aciey quem habere dicemus in sola aemulationg uel
ubi nullae sunt inimicitiaeP etsi ingens inter Pran
cum i et hispanum llegem extitit aemulatio. Mon
tamen reprehendimus virgilianum illudz dolus a an
uirtus. quis in hoste requirati dum de iusto bello
ageretun quod est in rllhucidide lib. vy eadem con
ditione probamusp ubi illa belli furta pulcherrimam
habere laudem asseritg quibus hostes decipiantuig
et amici plurimum iuuenturz artes enim bellicae
ex causis belligerandi pensandae. rllheologorum
coryphaeus Augustinus super losue quaest. xa cum
iustuma inquitj suscipitur bellumy aperte pugnet
quisj aut ex insidiisp nihil ad iustitiam interest
Pjtenim si Principi a Principep etiam extra castra 1
immineat eiusmodi periculumy quis tutusy siue
c domiy siue forisy quamuis plurimo stipatus militei
quamuis potentissimi exercitus praesidia munitusP
Mon desunt sicarii. non desunt audacissimi carni
ficesg quip contempto quouis uita discriminep uel
ut dominis rem gratam faciant 1 uel praemiorum
spei uel inanis gloriae furore ductia maximos lie
gesp ipsumque si adessetp totius orbis Monarchamy
quamuis fortissimorum custodum falange circumda
tum inuadere audeant y ac trucidare quamobrem
religiosissimum liegem tanti flagitii reum facere y
uel de eo talia suspicari i profecto sine crimine esse
non potest. liegina paritery quod marito sit machi
nata pene piaculum ducimus. calumnia mera estp
turpe mendaciumg techna infame insidiatorum in
uentum. Mec aliter suadet ratio. quam enim habuit
d kegina causam huiusmodi immane scelus perpe
trandiP cur illustrem foeminam de fortissimo p et
ubique terrarum celeberrimo Martis alumnoj de ma
ritoy inquam a optimo. optimeque de se merito. cru
delissimep ac plusquam barbare extinguendo consi
lium iniisse putemusP quod autem a te fllux prae
stantissimei animum habeat alienum non -inficior.
At mariti promissa non impleuit. Alii fortasse in causa
fuerunty ne implerenturg sed esto ipsa iiierit quid
mirumP Matribus aequep ac patribus p pro filiorum
commodis consilium capere natura insitum. quin
immo illae longe ambitiosiores ldcirco quando pru
dens llegina y haud temere existimaueriti familiae
filiae sibique utiliusy et gloriosius fore j si relicto
victorio i cum lilispaniarum Principe de nuptiis con
lods colMlllilfAlilSllllM Lllln 1x. lodfi
ueniret ut ali ando lie ina otius uam nucis etsi a rari- fraterculi manu uitam misere amisisset de reo q r l a
potentissimiy uxor fieret y non est uliquey quod ab
hominum more abhorreaty aut nouum ullo pacto
uideatury aut tibi iniuriosum sity aut domus Allo
brogicae minuat dignitatem. caeterum y an condaeo
opem ferre rebus tuis expediaty quoniam pessimi
exempli res esty ego in ea sum sententiay ut eius
uanissimos conatusy si reprimere non potesy saltem
minime foueasy ne si pro rebellibusy ac seditiosis
arma snmasy tibi subiectis populis eadem aduersum
te molicndi materiam quodammodo praebeas lmmoy
ut te iuri naturae y atque rationi obsequentemy omnes
dil-audeat y quod tibi non uis flet-iy caue ne aliis
facias quandoquidem ciuilium bellorum auctoribus
nunquam laudabile fuit auxilium praestat-cy ob id
praecipue y quod milites uenalesy atque ut plurimumy
impiiy contra fasy et sacrisy et profanis rebus
inhiantes y sibi praesertim in ciuilibus discordijs
plus licere autumanty quam ipsis ducibus y unde
nec aetatey nec dignitatey nec loco quispiam ita
satis protegitury ut ab illis tutus sity nec fut ita
dicamj fieri potesty ubicumque bellum geratur-y
quin stupra caedibus y rapinis incendia y sacrilegiis
proditionesy ac scelera sceleribus misceanturz cum
que omnia in ciuium dissidiis miserrima sint y nihil
tamen ruictoria magis miserum Salli natura irae
locum facile danty tumultuantury confundant y per
uertunt omnia Attameny quantum ad commotiones
propensi y ac lubriciy tantum ad concordiam y pri
stinamqne beneuolentiam redintcgrandam faciles esse
solenty turbasque cierey non fere y ut ipsi iactant y
publici semper boni causa y sed non raro ut privata
commoday atque utilitates assequantury non uerentes
ad arma contra liegem capienda sui similes inui
tare y ut quod per quietem non obtinenty pertur
bato regno y extorqueant y et quo recta uia perue
nire desperanty eo per-uenient per tramitesy quin
et extcris y supremisque Principibus ad patriae damna
excitatis y contumaces esse pergunt y donec pecuniay
ac uitibus destitutis amissum Ptegis gratiam per
illustriores foeminas ultroy citroque cursantesy sedi
tionis uenia petita y deprecari coguntur-z qua accepta
ab ipso etiam ltegey iam offensarumy atque aerumna
rum oblitoy et pecunia donantury et immeritis ho
noribusy ac praefecturis augentun Principes ueroy
qui pro eis arma sumpserinty auxilijy uel auroy uel
militibus datiy eam referunt mercedemy ut a populis
pro hostibus habeantur. l-las ego propterea leuissi
morum hominum defectionesy atque impetus y cum
ea soleant facilitate sedari y qua commouentury paleae
ignem uocoy qui momento temporis ita cxtinguitury
ut accenditur y nisi longo tempore altissimas agant
radicesz quody si eueniat liegum tandem auctoritatey
ac potentia comprimuntun vetera non desunt exem
play sed ex recentioribus operae pretium fuerit
aliquid in medium afferre llenricus rllertius liexy
cum se in factiosorum potestate futurum suspica
retury ipsum liegni caputy Lutetiam Parisioruzu y
ipsam y inquamy regiam sibi omnino dillidensy ac fu
gienti similisy-alias reliquity cum tamen nisi teme
bellibusy et rebellium sequacibus victoria reportatay
seditionis auctores meritas poenas breui sumptumm
forey quinquaginta equitum y peditumque millia pau
corum dierum spatio ab eo sub signis coacta facile
indicabant y qui Suisianisy eorumque fautoribus re
lictisy omnes fere nobilesy se quam celerrime liegi
adiunxerant quo e uiuis ereptoy cum cardinalis
quoque lSorbonius in custodia paulopost diem obiis
setg Salli omnes foederis obliti y quod de llenricoy
tunc Mauarraeo nuncupatoy ab regni possessione ar
cendo multo antea fcceranty sumptuque ingenti plures
annos sustentauerant y ad eum paucos post dies defi
cientesy quem ut communem hostemy odio maximoy
et armis persequti fuerant y legitimum tameny ue
rumque libegem declarauerunty omne simul studiumy
tum sacris y tum profanis hominibusy omnemque
industriam adhibentibus y ut caluinianay omnium
haeresum perniciosissima lue pollutusy et catholicae
ueritatis lumine orbatusy satanicis damnatis errori
busy christi vicarij beatissimi beneficio in sanctae
Matris Plcclesiae grcmium rcciperetury tituloque chri
stianissimi digne frueretur quod ille iam falsorum
dogmatum pertaesus y ad puramque doctrinam in
clinatus y pro foribus templi Apostolorum Principi
consecrati y ut moris est y per internuncios solemniter
professus esty ac spectante Archiepiscopo religiose
impleuit Sallicani nominis summa existimatio ex
Salicae y quamquam imaginariae y legis praescripta
concipitury qua exclusis foeminisy uirilis tantum
sexus diadematis capax habetun Sed quis sum
ego y ut haec te coram y tibique commemorem y
noctuasque Athenas mittaml quasi tu ex illa etiam
progenie procreatus non sis y aut in historia non
nersatusl nccy quae alios forsan latenty expertus y
immo et in illo ipso foedere non comprehensusl
quis enim te acutius talium hominum animosy in
constantiam y uolubilitatem y uel perscrutatus est y uel
intime nouitl quis nescit y te tua procurantemy castris
ad Seneuam positisy ut miseram ciuitatem in coenoy
atque inlidelitatis tenebris iacentemy ad lucem re
uocaresy sanctaeque Apostolicae Sedi obsequcntem
redderesy a Marbonensis Salliae populis enixe ro
gatumy repetitis legationibus accersitumy importunis
tandem precibus fatigatum fuissey ut illis auxilium
mitteres y quando se y suay omnesque illius Prouin
ciae arcesy ac ciuitates essent tibi ut iactabanty
confestim tradituri. luisti quo uocabarisy ingentes
sumptus fecisti y-r plurima oppida post crebras eruptio
nesy et bellicos congressus y arciumque expugnatio
nesy praesertim Aquensemy Arelatensis prouinciae
caput strenue subegistL At cum turbidi y auidique
homines ad munera intentiy quae capiebant spe
habendi deiectas se uiderent y non modo beneficio
rum obliti te deserere nihili fecerunty sed ut ca
perent y ad llegemque captum mitterent fproh
scelusj operam dederunt officio meo me defuisse
uiderery si quae modo tibi consideraui y silentio
inuoluissem. omitto fPrinceps sapientissimej tibi
meisque istis laudatissimis collegis non incognita y
m
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nihilque rei Allobrogicaey uel utiliusy uel honorifi- a cum alteri ex duobus filiis y quos habebat nobilis
centius y censeoy quam tey uel pupilli Piegis tutelam
generose susciperey uel ad neutram partem incli
narey causam ita faciendi iustam habes y litem sci
licety iam de Montisferrati possessione institutam y
cuius fortasse finemy nisi Marte iudice uisurus non
sis. lnterea quae modo latenty dies aperiet quidque
tandem expediaty abunde docebit y sed omnino fu
turum putoy quod dudum uaticinatus sumy nempe
intra paucos dies perturbatoresy dimissis copiisy ad
liegis gratiam aspiraturosy ab ipsoque certam pa
cem ambiguae uictoriae praeferente criminum re
missionem facile impetraturos. Archiepiscopo pero
rante y postea quam de rei statu y quantum oportuit y
deliberatum esty nux et consiliarii in eam deuenere
sententiam y ut eius nomine lleginae antea acceptis
litteris ita rescribereturz cum ineunte ianuario frau
rino Mciam uenisseiny aliquot post dies ingens ni
nium uis montes a Liguriay calliaque- lvarbonensiy
Subalpinorum regionem diuidentes y quibus ad nos
transitur y ita cooperuit y atque obsedity ut non modo
iumentis ultroy citroque cum saley aliisque mercibus
quotidie commeantibus y sed et hominibus uiam prae
cluserint. quamobrem serius quam debuissenty red
ditae mihi sunt litterae Maiestatis uestraey quibus
certior factusy quod condaeus Princeps y aliique
istius regni Primarii uiri aduersus llegem arma
sumpserint y eo maiore sum inde afiectus animi mo
lestiay quo curis domesticis admodum implicitus y
non sine suspicioney quod mihi in aciem iterum
discedendum sity quam uobis opem afferamy quod
que de rebus uestris consilium capiamy plane mi
nime uideoy missurus alias quantas possemy equitumy
peditumque suppetiasy immoy et libentissimey quas
coegissem copias y ipse ducturus. quod cum hoc
tempore mihi integrum non sit apud contumacesy
ut ab inceptis desistanty fiegemque suum debitis pro
sequantur ofliciisy enitar pro uiribus y ac diligentis
sime contendam.
Philippus Scalia verruensium comesy cum apud
clementem octauum Allobrogica fimgens legatione
cardinalem Aldobrandinum Pontificis nepotem y
omnibus prudentis uiri officiis arctissima sibi bene
uolentia deuinctum y etiam mortuo clemente y et
colerety et.obseruaret y accidity ut idem cardinalis
iquamuis Pauli item Pontificis creatione non par
uam partem habuisseti uel maleuolorum insidiis ap
petitus uel alia de causay urbem relinquere y fta
uennamque y cuius-pastoralem gerebat curam y de
creuerit proficisci y ac postea eodem curante comitey
cum cardinali Sancti caesarii rllaiirinum se se re
ceperity ubi a liberalissime nuce perhonorifice tra
ctatus y annum consiimpsit. quo temporey quoniam
cardinalis Surgesius Pauli quinti nepos y ab Aldo
brandino ext causis satis cognitis animum habens
alieiiumy verruensium quoque comitem y quasi in
eius contumeliam se totum y cui ipse diflidebaty
tradidissetg suspectum habebat adeoy ut Paulo Pon
tifice y ille nihil uel impetrare y uel sperare posse
uideretur y et quidem non sine animi molest.ia. mam
simam aeque y ac ditissimam uxorem dedisset y
alterum pinguissimis sacerdotiis auctum ad liccle
siasticae reipublicae honores prouehere sperans y
quod y nisi per liomanam Legationem assequi posse
non uidebaty totus erat in eoy ut a nuce ad Sum
mum Pontificem legatus designaretun Sedy legatos
Principibus ad quos mittuntury gratos esse oporterey
seque lSurgesio infensumy non ignoransy quod et
ipsum nucem minime latebaty quomodo in Pon
tificisy ac nepotis amissam gratiam restitueretury
diesy noctesque cogitabat y simul quaerensy cuius
opera aliquo pacto liurgesio praecipue reconciliari
possety tandemque ex iisy quorum industriam pro
babaty Archiepiscopum cermonium elegity utpote
ofliciosum amicum y de Pvurgesia domo beneme
ritumy atque erga se optime affectumy cui id
oneris imponeret. itaque y re cum illo communicatay
pridie quam in hispaniam profecturus y lliaurino
discederet y ad iuuandum paratum enixe rogat y ut
eam suscipiat prouinciamy qua se domumque suam
perpetuo obligationis nexu esset obstricturus cui
Archiepiscopus morem gerere cupiensy ad lSurge
sium Mcia huius teneris litteras deditz
cum in hispaniam discessurus fcardinalis lllu
strissimei verruensium comitemy ut moris esty
domi salutassemy ex sermone de te inter nos insti
tuto y nihil eum antiquius habere cognoui y nihilue
magis optare y quam sanctissimi patrui tuiy tuamque
fut ipse existimati deperditam beneuolentiam re
cuperarey quam quidem absque culpa y sed potius
vimproborum hominum malitia sibi interdictam y et
plurimum dolety et sibi restitui obsecraty urgety a
uestraque liberalitate summis precibus contendit.
ld ego tibi indicare opportunum duxiy non ea tan
tum de causay ut innocenti amico rem gratam fa
ceremy sed etiam ac multo magisy ne quod tibi
non iniucundum speroy immo e re tua fore intel
ligoy me aliquando tacuisse paeniteat list comes
Allobrogum Puci charissimus y est nucis filiis y to
tique domui ualde gratusy est in toto Allobrogico
imperio summae existimationisy atque auctoritatis
uiry cuius propterea amicitiam habere tibi expedit
maxime ffi-ia inwSubalpinis possides sacerdotiay
eademque et tituloy et commodo primaria y quorum
redditusy si comitem aduersarium habere perges y
ita minuentury ut magnam census tui in dies iactu
ram sentire te oporteatyr hoc praesertim temporey
quo ius in armis esse quotidie malo nostro expe
rimur. Mec tamen comitem iure accusare potes y
quod contractam cum Aldobrandino amicitiam y
quemadmodum probum uirum decety eius etiam
patruo uita functoy constanter colat. ld siquidem
laudabile esty atque inclinata fortunay in amore
perseueranti pene gloriosum. Piarum prorsus genus
hoc amicorumy sicut rarum sereno tempore ita de
hominibus benemereri y ut turbido quoque in fide
permaneant obseruatum est non defuissey qui
mortuis Pontificibus charissimos y non solum parui
fecerinty sed ut mortuorum successoribus y eorumque
iodg commi-juramentum Llli- llL
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nepotibus gratificarentur etiam innocentes calumnijsa a.potentes uiri ad suam sustinendam fortunam in
et maledictis insectati sint. quod tu naturae ordine
beatissimo Auunculo tuo superstes futurus libens
omen auertatl fortasse nou sine multa animi per
turbatione aliquando experieris Siquidem illo im
perante i omnia prosperaa omnia secundap omnia
ex sententiaa licety ut plurimumpo assentationis plenay
tibi successuravaulicorum morum ratio demonstrat
Atp eo extinctoy non modoa quos ille ob uitae tur
pitudinem iure ab honoribus reiecerity uerum et ij
quos opibusp amplissimisque titulis beauerit ad su
premaeque felicitatis culmen euectos liegibus pares
fecerit fabsit uerbo inuidiaL ut ad summi sacerdotij
infulas sibi uiam sternant tanti benefactoris operay
meritaa ipsamque uitam conuicijsj probrisp ludibrio
etiam forsan petere p non erubescent insuper fquod
admiratione non caretj ita se res habeta ut magnis
quoque beneficiis astrictiy quamquam probii modestia
Pontificisque liberalitatem perpetuo praeconio cele
brantelsy eis uel eius nepotibus obloquentesy nec repre
hendere 1 nec obiurgare y- nec ingratitudinis audeant
nonnunquam admonere rllestis esto locupletissimus
ipse Aldobrandinusa qui cum maxima auctoritateg
et gratia p quomodo tu hodie apud Paulum i tcr
decim annos apudiclementemi felicissimo cursu flo
lruerit. ac plurimas p qui sine ipsi-us auxilio in te
nebris iacerenti nullouelnumero haberentur i ad
amplissima sacerdctia j supremosque honoresj ut
ita dicam 1 diuinitati proxiinos extulerit y cum tot
officiorum aliquam debuisset sperare mercedem a
ita ab omnibus desertus estf ut dum tibi plusquam
par est placere student y ne unus quidem fueritj
qui eius partes suscep-erity uel pro acceptis bene
ficiis aliquam ei gratiam retulerit. Solus verruen
sium comes ab ingratis beneficiariis derelictum in
pristino amoris habuit locoj laudibus extulita omni
busqne singularis amici officiis semper est pro ui
ribus prosequtus. fluic similes in amicitiam trahere y
tractos conseruare 1 amarea honore aflicere sapientis
estf rerumque uicissitudines attentius expendentis
l-lucusqnep ni fallora non habesy quod contra te
factum comiti iure obijcias. At Aldobrandinum in
oculis habetp eiusque res permagni aestimati cu
ratque. listo. verumtamen dum ex hoc tanti uiri
cultu 1 nihil tibi damni hactenus euenisse uidesz
nihiluev incommodip non est profecto cur sincerum
hominemvzideo a te alienum putes tanto minus y
quanto si de re tuap simulque de re Aldobrandini
casus fex-ata agendum essej dubitare non debesy quin
comes quantum iure ei liceret y pro te omnino stans.
tuorum negotiorum felicem exitum esset diligentis
sime procuraturus quanti enim-sisp quoue in
pretio apud eumy quamque ab eo obseruerisp ac
diligarisg iamdudum puto te hinc cognoscerej quod
cum Auunculo tuo statim ac Pontifex renunciatus
estgracomesrde te tunc Perusij legibus operam
danteyadcardinalatum cooptando egit persaepet ac
solliciteb solidas afferens rationesp quare absque
mora purpura donandus essesp nempe quia magna
ncgotiay magnis indigent adiutoribus 1 solentque
dustrios adhibere administros a cum perdilficile sit
magnum Principem. praesertim licclesiasticumy om
nia solum peragerey immensaeque molis grauitatem
sine oneris participe ferre posse. quod propterea
eo citius fieri debere considerauit comes p quo le
gati de Principum suorum negotiisp cum summo
rum Pontificum consanguineis libentius age-matp ac
maiore fiduciap quam cum extraneis ob id praecipue
quod arcana non nisi cum ipsis Pontificibus com
municari certo sciunt. Plaec te famplissime cardi
nalisj celatum nolui a ut praeter ea p quae te scire.
tua interest 1 tibi quoque addictissimi comitis con
stantem in te uoluntatem agnoscas p tuaque bene
uolentia dignissimo i tuiim etiam sanctissimum
Auunculum beneuolum facias. vale
quibus acceptis litteris humanissimus Prurgesiusp
iniuriarum nusquam illatae hoc nomine censeri
possuntj uel potius indignationis. aut quoquomodo
conceptae suspicionis oblitus. comitisque uirtutey
ac meritis ad memoriam reuocatis respondensa pri
mum gratias egit innumeras Archiepiscopo y quod
sibi semper amicos conciliare studeretp deinde ab
eo petijtj ut comiti significareta se illum diligerea
illiusque beneuolentiae esse cupidissimuma quod
experientia esset in dies indicatura Postea scripta
rum aliena manu litterarum propria manu in calce
addiditz mihi rem gratam fecerisy si comitemtno
mine meo admonueris 1 ne Paliter refer-enti j quam
tu meis uerbis ei scripserisg ullam unquam fidem
praesteta quam et ego nemini pariter praestiturusp
quam in eum propensus sunt ex occasione re ipsa
abunde patefaciam. lipistolam hanc cum exemplo
l.itterarum i quas ad Surgesium dederati statim Ar
chiepiscopus comiti rllaurinum misitj qui de rei
exitu admodum laetusa in magnam spem uenit a
quod tantopere optabat 1 facile consequendig sed
quoniam oleum. et operam se perditurum existi
mabaty nisi quaecumque gesta fuissentp nuci indi
carenturr epistolis Archiepiscopo remissisa eum
oratp ut nuci utramque opportune ostendat. ac si
commodum uidebitur etiam legatj quod ille appo
silelfecita consilium probante llucea utque earum
exemplum ad comitem mitteretur iubentei cumque
Archiepiscopus dixisset. ipsas se litteras missurump
minimep inquit lluxy dignae enim sunty quae apud
te asseruentur. lioc Archiepiscopi officio factum.
estp ut inde ad paucos menses liomana legatioj
quamuis comiti Motae prius assignataa Abbati ver
ruensium comitis filioy non sine aulae admiratione
assignaretura cum hic iuuenis admodum non esset
cum illo comparandusz ille siquidem aetate pro
uectus erat p atque in legationibus optime uersatusp
acp ut quam se gesturus personam putabat a digne
sustineretp omnia tanto muneri necessaria ingenti
sumptu paraueratj acceptaqne a Principef quam t
uocant y instructione p cum arcanis administrationis
legibus ad legat.ionem pertinentibus. ac mandatis
omnibus 1 cum uxoret filiaque formosissima iter
facturusa quadrigas etiam Ptomam usque conduxerat
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datis arrhis pro totius uiae uecturaa quas perdidit. a nummos aureos ascendere creditumj unde loci ha
Abbas nihilominus . ob aetatem non est oratoris ti
tulo cohonestatus 1 sed residentis . ut uulgus lo
quitur 1 nuncupatione missus list residens Principis
ministera quoad negotiay oratore non inferiori sed
dignationej ac priuilegiis nequaquam par. oratoris
tamen locum s et praerogatiuam apud Summum
Pontificema liomanamque aulamj triennio posty
curante Archiepiscopo a Abbas etiam multo cum
honore obtinuit
llabebat Archiepiscopus in oppido Sancti liemi
triginta millibus passuum maritimo traiectu a llii
ciensi portu distante t non paucos amicos p ac be
neuolos. quibus . ut eo se conferreti eum inuitan
tibusa ipsei et sui cupidos amplecti pariter cupiensy
et multarum deliciarum locum uidere 1 quo pul
chriorem indigenae nullum ubiuis gentium inueniri
putanti cum paucis familiaribns unica prospera ue
lificatione illuc nauigauitj ubi inuitantesy eorumque
amicos j ac propinquus eius aduentum praestolantes
offendityqui summa cum laetitia exceptum ad ho
spitium p toto concurrente populo 1 faustis amoris
uocibus deduxerunu Postridie quarto nonas februarii
in loci illius fano 1 ut nuncupatur p collegiato sa
cris peractisy rogantibus eiusdem sacri coetus aln
mnis icanonicos uocanti cum esset festus dies PSA
lPlSSlMAlilAi/vlltcmls PllPtlPlcArPloMl dicatusl
frequentissimop tum uirilisy tummuliebris sexus populo
candelas de more distribuit. visendis deinde hortisy
uiridariisi uallibus amoenissimisa collibus item cam
pisque magna cum uoluptate triduum impenditp ubi
nihil prope inueniasj praeter crassissimas arbores y
easque frondosas late patentesi quarum rami citreis
medicisy massylicisque malisp ac foetibus adeo onusti
sunt 1 ut grauante pondere ad terram inclinatiy
ueluti eos decerpere nolentibus se se porrigant li
beraliter lilxurgunt praeterea nodosae undiquey et
procerae aliae arbores perpaucos ad maturitatem
fructus ducentesa quod utiliores sint rami quam
fructus. quinto enim. uel ad summum ab ipso
palmarum ortu amio septimo earum rami aliquo
temporis spatio inuicem connexiy candicantes prae
bent frondes p quae liomam a per uniuersam ltaliamp
maioremque calliae partem missae magnum Sancti
liemi incolis lucrum afferant limuntur siquidem
ab licclesiarum rectoribusa postremoqne quadragesi
malis ieinnii llominico die a Palmarum nuncupata t
populis distribuuntur ad memoriam illius diei inter
christianos repetendamæ quo fiebraei cum palmarum
ramis asino insidentiy sanctamque ciuitatem ingres
suro bill PlLlo obuiam iuere. quid dicam de ci
treisp seu medicis massylicisque malisa quorum ibi
tanta est copiay ut non solum ltaliam. sed et
calliamy cermaniamy Poloniamf Pannoniam. pro
uincias septentrionales i Africam quoque eiusmodi
abundare facianti liebraei namque innnmera citrea
mala maculis carentia magno etiam pretio emptap
nauibusque in Africam uectai ad solemnitatesi ac
superstitiones tradncunL cius autem mercis com
pendium ad annuos centum quinquaginta millia
bitatores omnes pro laborum ratione. plus. minusque
commodi accipiuntp atque utilitatisg pauperes enim
nullum habentes agrum i uel hortumg uel alium
funduma cuius cultu sibi uictum parenta etiam in
fantes ipsi trien.nio maiores in colligendis . et ad
mare portandis frondibus quotidie operas locandm
ex eiusmodi mercede aluntur adeoy ut inter eos
non sita qui uel ostiatim mendicandoa uel in tem
plis stipem petat a quamuis oppidani terdecim mil
lium utriusque sexus numerum conficiant llabet
oppidulum illud mediocris ciuitatis faciem 1 paretque
cenuensibus . a quibus tamen p Praetore tantum
acceptoy qui ex legum praescripto de incolarumv
controuersiisy ac litibus cognoscag et. quotannis
b centum aureis numinis reipublicae solutis ab omnibus
aliis oneribus liberum sit. atque immune. Abundat
piscibusj maritimisqne omnibus deliciisa et com
modisy quorum nonnullaf cum degustat-et Archie
piscopus p quantum tridui breuitas permittebaty
illuc se contulisse magnopere laetabatur . cum et
omnes quanti eum facerent. tum plurimo honore.
tum munerum copia large testarenturi cymba qua
Mciam reuersurus erat . optimis. ac generosis uinis
fliabiensibus praesertim nulli secundis . omniumque
aquarum fi-agrantissimis ex citreis floribus confectis
aquisy liberalissime oneratay quarum quidem arbo
rum foetus a terra illa crassissimi cumi massylicis
procreantur a felicique successu alunturi miris in
supeiy sufiiiagante natura i diuersarum figurarum
typis Pnllulant item ex palmarum radicibus prope
truncum plures palmitesg longe palato gratiores 1
quam carduia nec non stomacho utilioresa Princi
pumque mensis nobilitatii rari nempe saporis com
mendatione pretiosissimi . qui quidem sine palmis
nequeunty nec tamen nascuntur ubicumque palmae
sunt. liomae namque plures uidi palmasg palmites
nec uidiy nec gustauip nec alios gustasse unquam
accepi. Praeter uinap et aquas snauissimas 1 ci
treorum quoque florump cariophylorumt uiolarumque
canistra plurima Archicpiscopo dono data sunt me
dia hyemea aprilemp maiumque mensem reprae
sentantia. qua amici populi humanitatea ac sin
gularis amoris signis maxime deuinctusp soluens
optimus Praelatus Mciam uersus ad Monoechi por
tum iMonachum uocanti a Micia decem passuum
millibus distantem y propitio llleptunm appulity ar
cem llispanico praesidio munitam uidere cupiensy
cuius Praefectus statim atque eum y quem optime
norat ifuerat enim in centronibus alias militum
ductori illuc uenisse accepiti ad portum cum ma
gna militum manu festinus aduolauiti propiusque
ad hominem accedens p ac sibi ab eo benedici pe
tensy ad uidendum magnifice extructum palatium id
summopere auentemp ut arcis statum nuci indicaret
nerbis amantissimis inuitauitt qui tamen non ex
animo recusans quasi Mciam cito rediturusy Prae
fecto tandem morem gerens. nautis quoque idem
poscentibus satisfecit. qui quod Micienses essent
loci illius sciliceu uectigalibus g seu portoriis mi
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nime expositi p quemadmodum p et caeteri Allobro- a simusz multos eius opera indigentes fouit p protexit p
gum Puci subiectip priuilegii p quo muniebanturp
praerogatiua omni inde onere leuabantun ltaque
tandem summe rogatus in arcem proficiscensp omnia
perlustrauitp ac pro temporis breuitate diligenter
obseruauit p non tamen Praefecto prandium libera
lissime otferenti obsequtusp iisdem nautis tempestatis
periculum obiicientibus p quo coeptum iter retardari
potuisset quamobremp cum Praefectusp quod pe
tebat p non obtineret p oculosque in quibusdam
malis citreis immensae magnitudinis Archiepiscopum
figere animaduerteret p iussitp non modo ad eius
cymbam delata nautis tradi p sed alia praeterea
eiusdem crassitudinisp ac si reperirenturp pulchriora
etiam Archiepiscopo donanda aliunde curarentur p
 
beneficiis auxit p sibique perpetuo amoris nexu de
uinxitp quorum famap cum in longinquas orbis oras
peruaseritp Mciam uenienti auidissime occurreruntp
tum uicini amicip ac beneliciarii exquisita munera
efferentes p tum longius absentes p qui etiam saepe
aliquid mittebant adeop ut pro anni tempore semper
haberetp quod et ipse ad nucem mitteretz pyra
praesertimp pomap tubera p uuasp citreap massilicaque
mala ingenti magnitudine conspicuap et palmitesp
quos nux in deliciis habebatz pisces quoquep uel
corporum uastitate insignesp uel admirandae figuraez
unde humanissimus Princeps coram aulicisp atque
eminentioribus amicis ex occasione dicere solebat p
Archiepiscopum rebus eximiis p rarisque semper
abundarep qui cum multo ante illaurini nescio quid
misisset p ad victorium filium conuersusp dixitp o
quam pulchra p quamque pretiosa suntp quae nobis
impartitur Sermonius nosterp a quo cum essem
Miciae persaepe similia accipiebam p equidem ra
rissimap ut pyra uulgo bergamota nuncupatap quibus
crassitudine p ac sapore nullibi paria me uidisse
memini. .
lntemelium Ligurum ciuitas fvintimiliam uocantj
licet quoad profana sit in Senuensium ditione
positum p maiorem tamen hcclesiasticae iurisdictio
nis p et census partem in comitatu habet Mciensi p
ubi est p et Suspellum opibus famap ac frequentia
lntemelio ipso longe nobilius oppidum. lntemelii hpi
scopo per eos dies uita functop consulesp ac Suspel
quod summa cum ipsius uoluptate e uestigio factum b
estp quem Praefectus usque ad portum comitatusp
ab eius nunquam latere discessit p etsi pluries ro
gatus p donec nauem conscenderet p sibique iterum
benediceretp eodem die Archiepiscopus felici naui
gatioue ante solis occasum Mciam reuersusp ac sine
mora ex iisp quae attulerat elegantiora p ac sua
uiora ad nucem misit p cui sane eo chariora fuerep
quoad lautissimum paratum p eademque nocte no
bilibus ciuitatis matronis p uirginibusque exhibendum
conuiuiump maxime uisa sunt opportuna. quae su
pererantp rPaurinum misitp inter plures amicos di
uidenda. Pulcherrima data sunt cardinali llucis filiop
qui pro sororum numero decentem portionem cum
ipsis communicauit. Apostolicus Muncius partem non
paruam habuit p sicut et verruensium comesz ha
buerunt et alii pro cuiusque conditione praestan
tiores aulicip atque amici. Multa item Archiepiscopus
cum sibi aliis beneuolis Miciae partitus fueratp inter
quos joannes Michael crottus a Principis secretis
primarias fere quotidie nouis eiusmodi muneribusp
ut ita dicam locupletatus estp non sine admiratione p
quod Archiepiscopus non Mciensis p pretiosarum
rerum esset ita copiosusp ut semper haberetp quod
inter amicos distribueretp Mciensis autem Antistesp
quem longe pluribus abundare sibi persuadebat p
nihil ei unquam dedisset At excludit admirationem
humauorum affectuum uarietasz sicut enim membra
non eumdem habent actum in corpore p ita multos
mortales eadem dignitatep ac rerum copia florerep
non tamen easdem concipere cogitationes uidemus.
list ille granis p sedatus p piger p sibimet negligens p
suique quodammodo oblitus. list hic facilis p ingenio
ueloxp in negotiis uehemensp atque accuratus p est
olliciosus domip et foris sibi constansp a se ipso
pendens. Proinde aliam esse lipiscopi Piiciensis men
temp alios moresp alios Archiepiscopip quiuis exi
stimet. llle forsan totus domi sibi attentus z hic certep
et domip et foris omnibus communis. hec mirump
quod idem taliap et llaberetp et copiose largireturp
cum fere ubique gentium multos sibi conciliauerit
amicos p non minus fortunae bonis conspicuos p quam
ad gratiam referendam paratosz tres namquep et
uiginti annos in llomana orbis terrarum luce ma
gna cum existimatione uersatusp uir natura oliiciosis
c lenses omnes lipiscopali rectore insigniri maiorem
in modum cupientes p Archiepiscopum rogaruntp ut
nucis officium interponi apud Summum Pontiiicem
curaretp quo diu optatum honorem impetrarent.
Archiepiscopus operam suam large pollicitusp quibus
simul impedimentis speratus exitus retardari possetp
rem urgentibus aperuitp qui nihilominus animum
nequaquam despondentesp omnia se experiri uelle
dixerunt p quo pii uoti compotes facti p municipibus
suis p de spiritalis etiam dignitatis exoptatap atque
obtenta praerogatiuap ut par eratp gratularentuiz
qua constantissimae uoluntatis perspecta signifi
catione Archiepiscopus Suspellenses hortarip ut quod
eum agere suadebant p agerent ipsi cum nuce p qui p
si p ut credibile uidebaturp eam suscepisset prouin
ciam p dubium non eratp quin non modo rem secum
communicaretp sed forsan etiamp quod totam ei
tractandam relinqueret p unde ipse occasionem ha
beret longe melius p quod quaerebant assequendi p
quam si de eorum desiderio cum nuce prior egis
set. vt dictum factum. Suspellenses enim Archiepi
scopi consilio probatop magna uirtutep atque ingenio
praestantem ciuemp ad nucem allegaruntp qui in
comparabili uerborump orisque elegantia p oppida
norum precibus expositis p quod petiitp facile im
petrauit. ls praeter quamp quod de medicinae in
dustria optime audiebatp litterarum etiam interiorump
ac reconditarum doctrina maxime eruditus habebaturp
in omni historia uersatissimusp sermone potens di
serlusp copiosusp sententiis grauissimusp optima
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rumque artium studiis adeo excultus a ut l-luxp qui a tum iria simulque ceuensium desiderio 1 absque pii
et litteras nouit. et de litteratis sapienter iudicatp
multa cum admirationej uultusque hilaritate eximium
oratorem attentissime audierit a quodque Suspellen
sium nomine posscebatura se pro uiribus facturump
haud inuitus promiseritz nec mora accersito Archie
piscopo. Medicique oilicio summopere commendatoy
unde scilicetp non paruam percepisset uoluptatem.
quid facto opus esseta perquiriL llle in medium
allatisy quae omnem diligentiam eludere posse ui
derentury insuperabile in primis illud se existimare
dicebatp quod lanuenses liomae potentissimi car
dinalium praesertim numeroy quo omnes Prouinciasg
Ptegnaque ipsal etsi amplissimaj anteibantj lute
melium aliqua territorii parte priuarip uel lipisco
palem ciuitatis censum minuii permitterentj quos
omnem moturos lapidem non dubitabat i ut Suspel
lenses reijcereutur a Pontificey cum utique si exau
direnturi essetque nouo alendo lipiscopoa ut moris
esty mensa coustituendaj oppidoruma ac uicorum
Allobrogicae ditionis contributioues ab lutemelii
Antistite ad Suspelleusem itrausferendae fuissenta adeo
tenues p atque exiguae futurae p ut qui illi licclesiae
praeficereturp oneratus potiusa quam honoratusa
quodammodo cogeretur meudicare Attamena urgente
Medici inexhausta facundias llux tandem dedit manusj
utque ab Archiepiscopo ad gratiam impetrandam
facientia in ordinem redacta llomam mitterentur y
etiam libenter permisit. lwlaec in uulgus cum ema
nassenty episcopali honore municipium suum pariter
decorari petierunty tum forte rllaurini existentes
ceuensium Muncii
list ceua Marchionatus titulo insigne oppidum sex
et uiginti castrorum iurisdictioue nobilitatump prae
ter alia non pauca loca. quibus extra Marchionatus
fines dominatur. nux rem ad lipiscopum detulit p
qui etsi id obtineri maxime cupiebat1 cum ibi natus
essety unusque ex ceuensibus Marchionibusp Salasy
Prieriumi castrumque Mouuma cum fratre i ac
nepotibus ex maiori parte possideretp llucia ac liun
cijs negotij diflicultatibus expositisj de petitionis
exitu nihil tamen certe sibi habere uidebatura quam
uis ceueusium causam meliorem esse y quam Suspel
lensiump res ipsa facile indicarety eo maxime tem
porey quo Allobrogum lbuce de Montisferrati pos
sessione cum Mantuanorum item Puce armis disce
ptante. Alba Pompeiay cuius lipiscopus pastoralem
in ceuenses habebat potestatem i capta fueratp ac
pene direpta adeop ut aperta inter Albanosa et
Allobroges intercedente discordiaj lipiscopus ollicio
suoilibere fungi nequiret. ceuensis insuper Mar
chionatus locis uniusy ac remotioribus duorum die
rum itinere ab Albana ciuitate distantibus. list ea
praeterea satis ampla Pioecesisy ut quae non solum
Marchionatuma pluraque alia Allobrogum lluci sub
iectag uerum et nonnulla Moutisferratensig ac Me
diolanensis ditionis oppida complectiturp unde 1
quando Albanae licclesiaq cui modo unus tantum
praeest rectorp administrationem iu duos etiam di
uidi contingah eius Praesulem pastorali onere leua
muneris detrimentog rite satisfieri posse certum est.
utque nouus lipiscopusp quem sibi creari boni uiri
urgebant tantoperey saluo Albanae llcclesiae censu.
habeaty unde alatur decentera cuaschiana praepo
situra fquam uocantj maxime opportuna fueritp ut
quemadmodum ea de re cum Sixto quarto Pon
tifice alias actum est. simul cum alio rusticano
annui trecentorum scutorum reditus in ceuensi agro
constitutog Sacerdotio lipiscopali Mensae assignetun
censui quandocumque creando Autistiti statuendop
respondebunti quae tanto Pastorip ac muneri fuerint
necessaria 1 populo scilicet uestes. tiaramy pedum i
cathedram Pontificiami aliaque solemniumi prae
sertim sacrarum functiouum instrumenta omnia.
liberaliter offerentey quodque in omni ciuitate per
petuum est 1 magisque spectabile. aedes ipsas ma
gnifice constructasy atque lipiscopali dignitate elli
cioque congruentes list praeterea ceuensis ljcclesia
unius Archipresbyteri p et octo canonicorum collegio
cohonestatap quibus si ex simplicium fut uocauturj
Sacerdotiorum item ceuensium annuo censu tres.
aut quatuor alii aiggrtægenturp uel si ipsa sacerdotia
cauouicali honore decoreutun eadem lScclesia diui
narum laudum multiplicatis aucta praeconibusa ca
thedralis tituli usum decentius sustinebit. et noua
ciuitas ex ampliare sacrorum Ministrorum numero
animarum rationibus largius consultum iri oppor
tune gaudebiL lix instituto de nouis lSpiscopis ser
mone Archiepiscopus sumpta materiaj attentius ad
c Pucem conuersus j dum inquit de Suspellop ac ceua
lipiscopali titulo nobilitandis agimusy plurima ltPrin
ceps Serenissimej se se mihi offerunti tum subalpinaey
tum transalpinae ditionis tuae alia insignia oppida
incolarum frequentiap diuitijsj aedificiorum decorea
uiarum amplitudinep sacrarumque tandem aedium
numero longe plus quam Suspellumi ac ceuaa epi
scopali digna praerogatiua. quam plane a quocun
que ad tuas uirtutes inclinato maximo Pontiiicep te
semper impetraturum confido. camberium Allobro
gum caput cum magnis urbibus comparandumg
quod adhuc catheclrali careat licclesia pene mirum
uidetur. ln Subalpinis liugellay Segusium j cherium p
carmagnolap Pinaroliuma cuniump cherascumy Mon
caleriuma ac Pteconisium cum triginta sex alijs locis
Albingaunensi Antistiti subiecta 1 utique lipiscopa
lium ciuitatum faciem habentp atque usum in Mi
ciensi comitatuy praeter Suspellump oniliay liar
chinonetta libredunensis Pioecesis id sibi nominis
compararunty ut eum honorem censeanturp et iure
posse accipere. et digna sustinere. Pux quamuis .
ut est uerisimiley non ignorat-et y immo et probaretp
quae proponebanturp pro Suspello tamen a et ceua
fiomam scribi uoluit. Scripsit Archiepiscopusr ac
quidem accuratissime in medium allatisp quae ad
rem maxime conducerenti quaequep tum Summum
Pontificemj tum sacrum Purpuratorum coetum ad
petentium preces exaudiendas allicerent.
verum quoniama quam quiuis arduam susceperit
prouinciamp ad optatum finem perducere nequitp
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nisi frequentibus ofliciisg longa consultationey sum- a repentinis pariter casibus non est a cum uel tantu
maque tandem industria. et nuxa dum haec age
banturj improuisis llispanorum armis perturbatusy
consiliuma uiresque omnes ad rerum suarum defen
sionem conuertere necesse habuit p in aliud tempus
reiecta est negotii conclusio. nucil dum Miciae mo
rabatura secreto nunciatum esty quosdam callos
successionis ius in bonis comitis Monoecip tum
pueri 1 si absque liberis decedereu se habere iactan
tesi cum nonnullis oppidi illius incolis ab l-lispa
norum moribus admodum alienis occulta inire con
silia de llispanico trucidando praesidioy ipsisque
callis cum nauiggiiisa scalisy bellicisque instrumentisp
ad facinoris ditlicultates submouendas haud procul
praesto futurisi arce tradenda. cuius proditionis
periculum adeo exploratum esse nuncians assere
bati ut se ipsum in custodia constituerit capitis
supplicio plectendusg nisi quae nunciasseta uera in
uenirentuiz nux e uestigio rem omnem pandit Archie
piscopop eumque orata ut ad Monoeci Praefectump
quem a Sancto llemo reuersusg sibi amicissimum
praedicaueratp nulla interposita mora scribati quod
de callicanis insidiis cum eo communicauerata hor
teturquey ut Miciam statim aduolareti uel si arcis
custodia retineretury quin uenirety sibi fidum y ac
prudentem uirum mitterety cui res grauissimai
maximique momenti tuto concredi posseti qui
que apud Archiepiscopum diuertensg litterarum
in l-lispaniam mittendarum causaa se id itineris su
scepissep simularetg uel ut ab eo ad Lermaeum
nucem commendatitias acciperet litterasa quo eius c
auctoritate arduis negotiis nomine suo in catholica
aula tractandis g quem cupiebata finem imponeret.
Praefectus lectis litteris p signiferum suum probum
hominemy rebusque gerendis maxime idoneuma
illico Miciam ire iubety ubi ab humanissimo Prin
cipe amanter exceptusi cur illuc missus fuisseti
intelligit Signifer de ea erga l-lispaniarum hegem
uigilantia 1 ac studio Praefecti nomine nuci immor
tales agit gratiasy quas ut ei ab ipso quoque liege
agerentury Praefectum summa fide non dubitabat 1
curaturumi deinde quamuisi inquit fPrinceps Se
renissimei quod de callis accepistiy uerum esse
possitj nos tamen haec hisque similiap ac maiora
stratagemata nihili facimus Monoeci namque habi
tatoresy qui etiam per-pauci sunt p uix labia mouentj
quin quod dixerintp uel dicere uoluerintz excipiu
musi ut qui eorum uerbay consilia 1 nutusy cogita
tionesp somniaque ipsa fut ita dicami et obserua
mus. et cognoscimus nostri ubique gentiumi ac
Monoeci praecipue per diurnasi nocturnasque con
tinuas excubias omnem industriam impendunty om
nemque operama ut Principisa cui militant muni
tionibusy uel ab incolis p uel ab exteris. nullum
creetur periculumg loci quoque situs custodiae no
strae ita opportunus est a ita natura munitusy ut
nisi longissima obsidionea capiy uel occupari non
possit y quae etiam obsidio obsidentis conatum fa
cile fefellerity cum non longe inde absity qui labo
ranti opportnna auxilia a et suppetias ferat ne
lum timeamusy latentibus in aqua circumquaque
pluribus impedimentisg scopulis praesertim p quibus
scaphaea cymbaei lembip aphractaep aliaue huiusmodi
nauigia a Monoeci finibus arcenturi ab eaque parte
arx inexpugnabilis redditura nec si etiam desint
talia ofiiendiculaa uel suffodi potest ignei ferroi aut
cuniculisp uel ualloa fossag aut aggere cingip uel
arietibusp aut bombardisg quamuis maximis a mini
mum quassarip non est enim murusg hoc est lapi
dum strues calce conglutinatay sed unicus tantum
lapisp unicumy idemque durissimum saxumy nec
pilarum ictusy nec continuos maris fluctus refor
midans 1 adeo ut 1 si omnes in utramque aurem dor
miremusi nullique adessent- custodesp nullaeque
excubiaey nullum item a scalis imminere nobis
damnum uereremura cum non sit p ubi quis eas tuto
locare possit. ne nauigiis pariter non esta cur ali
quid suspicemury quandoquidem mare natura semper
inquietumg ac fluctuansi loci radices semper uer
berat. Sed fac esse quietum p quae securitas scalas
scandentiumy cum nauigio perpetua undarum agi
tatione impulsag qualiscumque ea sita necessario
moneantura nec ulla possint funium ope ita iuuariy
ut tutum praebeant scalarum usumP ibique multo
minus. Mon tamen ipraestantissime Princepsi quae
tu summa humanitate proponisi ullo pacto contem
nenday ne si uigilantiam nostram quamuis exirniama
inopinato aliquo casua ut fit eludi contingati nc
glecti consilii poenitentesi periculisque improuisis
expositia illud aliquando nobis obtrudi audiamusi
quod de lllroianis lcgimusz sero sapiunt Phryges
liquidemp ait nux y non sunt negligenda pericula1
proinde ex- iudiciis inquirat Praefectusj num aliquid
tentatum sit y quod eius diligentiam aliquando elu
dere possitz ego idem faciam y posito etiam ad
quaestionem delatore.
nis ita se habentibusa cum nux de filii victorii
reditu incertus se iliaurinum cogitare Archiepiscopo
indicasseta ille pro temporis rationeg iam ad iter
expeditum j ut discessum parumper suspenderat
hortaturz sperandum siquidem illum breui affutu
rum. cui nux plura sunty inquitp quae me rllau
rinum uocantz nihila quod lhliciae retineat. At spem
res ipsa cito comprobauin litenim nuce nihilominus
ad eundum paratoy ecce tibi victorius quartode
cimotcalendas maias cum quatuor hispanicis trire
mibus Miciam appulsusa maxima cum patris ciuitatis
atque aulicorum laetitia 1 Archiepiscopo imprimis
quodammodo de uaticinio exultantea cuius pruden
tiam prudens item Princeps antea cognitam regu
stans 1 tum longis 1 secretisque conxgressionibusa tum
aliis pon uulgaris fiduciae signis eum sibi charissi
mum haud obscure signilicauiu nux regio filii
aspectup colloquioy rerumque notitia cum miroa et
ingenii 1 et morum lepore coniunctay maiorem in
modum recreatusi nec non in iis i quae ad negotia
pertinebanty quod reipublicae intereratp assequtus.
discessum tandem adornauit. venerant cum victoria
in italiam quatuor hispani proceres i quorum unum
ies
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iussit Pux y ut lirolij comes urbis praetor hospitio a spatioy dum fiomae domicilium habueraty pro fiege
acceptum lautissime tractaretz alium Pulcis aquae
item comesy tertium nescio quis aliusg quartum
Pranciscumy uidelicet y ex nobilissima cordubaea
gente prognatum y militumque Praetorianorum Prin
cipis Philiberti maritimae flispaniensis classis im
peratorisy ac triremium quatuor Praefectum rliaran
tasiensis Archiepiscopi liberalitati commeudauit y qui
quoniam lviciae peregrinusy quomodo erga talem
uirum sine reprebensione se decenter gereret y non
uidebaty id sibi oncris imponi recusabaL Sed Pnce
argentea uasa plurimay pulcherrimamque esse Ar
chiepiscopo supellectilem minime ignorantey qua
Pominicanorum coenobitarum i fanum solemnium
dierum occasione plusquam semel ornauerat y excu
sationem non accepity simul ei gratulatusy quod
pretiosis eiusmodi domesticis instrumentis abundaret
cui Archiepiscopus utinam fSerenissime Princepsj
et copiosiory et elegantior esset haec mea supel
lexy maiore enim cum dignitatey ac splendore y
munusy cui me praeposuisti y exequi daretur y cum
que urgeret Puxy oblatum bospitem hilari fronte
omnibus officiis sibi promerendum y suscepity ac in
prima mensa praeter cordubaeumy duodecim habuit
alios accumbentesy quatuor scilicet trierarchosy to
tidem classiariorum militum ductoresy reliquos nobi
les quosdam uiros. Ac quidem opportuney postea ut
uidebimusz prius enim dicendum esty quod Archie
piscopo ab eodem cordubaea obiectumy antequam
ad eum diuerterety in laudem optimi Praesulisy at
que honore redundauit. i
ld uero tale est. cordubaeusy cum ex triremi
in terram descendens y ad Pucem inlroductus essety
nihil tale cogitantem plurimum hortatus esty ut si
liegem amicum suum habere uellety bareto reuocato
lad quem alias diximus aulam catholicam nequaquam
inclinarejy gratiorem mitteret y non tamen rliaran
tasiensem Archiepiscopumy de quo cum verruen
sium comitem in oculis ferret periculum eraty ne
ab eo totus penderet. Ad hoc subridens Puxy nihil
est utique respondit y quod de rliarantasiensi Anti
stite quis iure suspicctury probum enimy ac spe
ctatae fidei uinum ex pluribus ad flispaniensem lega
tionem ideo mihi seposuiy quia et Ptegiy et l-lispanis
gratumy et acceptum fore pro certo habui. quod
autem comitis verruensis amicus esse possity non
inficior y quandoquidem in aula romana plurestannos
fere simul uixerinL Sed y quod animi adeo pusilli
sity atque ita inconstansy immo et contumaxy ut
aliundey quam a me pendere uelity id nullo pacto
constare posse crediderim. liaecy cum nux postea
Archiepiscopo retulisset y addidit debere eum occa
sione hospicij omnino cordubaeo narrarey quaey et
quanta pro licge flispaniarumy-llispanisque homi
nibusy fiomae fecissety nec non quantum -a ver
ruensi alienus essety statimque subiunxitl caue
tamen y ne haec pandas y donec ego eadem de re
tecum iterum sermcnemi habeam. lntcrea Archie
piscopusy et in mensay et quandocunque opportu
num uidebatury quae triumy-et uiginti annorum
b
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catholicoy atque flispaniensi natione gessissety quan
tum ei tribuissent regii legati y comes nempe oliua
rius Suessanorum nux y nec non vilienae y atque
Aitonae Marchionesy quanti eius industriamy ac
dexteritatem semper fecissenty quotque denique com
moda ex eius oflicijsy et consiliis percepissenty ea
tum uerborum grauitatey tum rerum ipsarum or
dine copiosissime recensebaty ut cordubaeus ad
-modum miraretur y eumque poeniteret y et puderet
aduersus Archiepiscopum lluci dixissey quae dixeraty
timens proptereay ne leuisy uanusque homo uide
retur. quibus iactis fundamentisy cum aliquando
in sermonem de Principibusy ac Legatis incidissenty
quod scilicet illi caute agerey et loqui y hi uero
adeo sincere se gerere debeanty ut nullam de se in
animis hominum pariant suspicionem y dixit cor
dubaeo Archiepiscopusz quod nos modo loquimury
proxime accidit imi hospes ornatissimejz fuit enim
.nescio quis de mey meisque moribus perperam
sentiensy ac quidem iniuriay qui cum lluce meo
prudentissime serio egity ne me in hispaniam mit
taty si liegiy regiisque Ministris gratum facere uelity
ob id solumy quod verruensium comitis amicus
simy totus ab eo fut ille asseruitj pendere existi
mer. franc ego is sumy statim respondit cordubaeusy
qui grauissimisy ut mihi uisi sunty uiris fidem fa
cientibusy quod de te aceeperamy libere nuci si
gnificaui At magna hominibus ab ipsorum hominum
malitia immiuere periculay aperte cognosco.
cum rliauriui Principem victor-ium lviciam appu
lisse nunciatum essety eius natu minor frater rliho
masy nulla interposita moray per dispositos equos
illue aduolauity charissimo fratre de felici reditu
gratulaturus Aduentanti obuiam processit festinus
victorius cum Archiepiscopo ab eius latere nun
quam discedente Aberat forte nux lvicia ad l-ler
culis portum fvillamfrancam uocantj paulo antea
profectusy quo et filijy et Archiepiscopus recta se
illico contulerunt. lbi llux ipsis coram y quae eius no
miue in aula catholica traetanda forenty Archiepiscopo
exposuity qui a victorio de liispanicorum negotiorum
statu antea diligenter eommonefactusy acceptis a
summo arcanorum custode crotto Principis mandatisy
seu fut uocanturj instructionibusy cum litteris ad
liegemy Lermaeum Pucem y aliosque primarios uiros
scriptis y Pucey ac liberis salutatisy trirememy quae
victor-ium uexerat caeteris instructiorem conscen
dity actutum e portu soluturusy nisi improuiso uen
torum impetuy noctu mari intumescentey discessum
biduum differre coactus fuisset
rliertia die mitescente salo passis uelisy sexto y
scilicet calendas maiasy portumy cui le Pome no
men esty prope Massiliam pridie calendas tenuit
list quidem locus illey non solum cacastratij arce
munitissima portui impositay sed et situ admodum
celebery ab omnibus namque uentisy ac tempesta
tibus tutissimus bis millium passuum itinere ab
urbe distansy ubi nondum pacato lveptunoy imaris
-tranquillitatem nouem dies expectare necesse habuity
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ac socio abiitj eademque die portum Pucarum tenuitj
ubi cordubaeus cum carolo Anria sexdecimcenuen
rsium triremium Praefecto suas coniungereisperabat
Sed ille pridie eius diei opportunis nactis ada naui
gandum uen-tisj e portu solnerat albi cum maris
statum ad quietem inclinat-e expectantes biduum
frustra triuissentj quaerebat ab Archiepiscopus cor
dubaeusj quid agendum essetz-cui illej seiin re
maritima minime uersatumj quid expedit-etj prorsus
ignorareg proinde ab artis nauticae professoribus
lexplorandumjxutzrum in hucaraea statione manen
dum essetj donec fluctuum fmsror languesceretij an
uentis iter uelis continuari l negantibus j sinus ide
Leon nuncupatusj remis esset transfretandus itaque
b de nauigationis vrationej non tantum nauarchij ac
nautae consulti suntj sed militum quoque tluetoresj
ac centuriones maris uicissitudines experti jr an sci
licetj in auclioris mitius esset tempus erpeetan
dum j uel periculosi sinus transitus-remis tentan
dusj uel iuxta calliae Marbonensisflitora nauigan
dum. varia fuit consultorumi opinio. hrantj qui
tempestate de rigore nihil remittente nulloh pacto
uitam nauigantiumj ac triremis manifesto periculo
exponeudas esse dicerentj ideo portum non relin
quendumj ac marino aestu ualde feruentejquouis
remorum robore iufansti sinus discrimen nulla ra
tione subeundumz alii non esse discessum ulterius
differendumj neque recta eundum j sed non procul
a terra iter tenendumj censuere. Abeundi consilium
ioci conM eafmnloaun LllL
quo tempore ille quotidie ..Massiliam inuiserej uel a cellaj septimo idus maias Archiepiscopus cum custodej
lsacra faciendi gratia j uel ad depelleudam otij mo
lestiam j ut nobilissimae ciuitatis faciem contempla
retnrji uel aliquidiemeret fut est-Mnssilia calliae
harbonensis nobile emporiumi unde antiquitatis
cullor eximius magnam capiebat uoluptatemj ex
sacrarum praesertim reliquiarum copia j quae in
inatrice hcclesia j etin eaj quam Sanctae Mariae
della cuardia nuncupant j perhonorifice asseruentiiri
etsi in hac nonnullae aliquanto negligentiusj inter
quasi Apostoli Andreae mar-tyrio uenerabilem cru
cem iu subterraneo j atque immundo loco sordibus
obsitam j ac fere obrutamj et obstupuitj et maxime
doluit Accidit intcreaj ut cum quadam die in ci
uitatemr iuissetj maritimoque immodice fremente
aestu j triremisj qua rediturus eratj portu exire
prohibereturj postquam fluctuum j uentorumquwe
furorem sedatum in integrum diem expectantij ne
gata est abeundi potestasj apud capuccinos coeno
bitas pernoctanitj ubi loci custodis pietatej doctrinaj
moribusque suauissimis degustatisj qui anno pro
ximo eiusdem instituti coenobiis illius Prouinciae cum
laude praefuerat in hlSAflilSSlMAh vlhclhlS aede
Montisserrati Missam celebrarej donisqtne spirita
libus-celeberrimi Sanctuarii frui maxime exoptan
tem secum in hispaniam duxit Per eos dies Mas
siliensis quidam canonicus aegrotansj cum Archie
piscopum ex ceuensium Marchionum stirpe descen
dere accepisset in ciuitate forte existentemj rogatum
misitj ut ad se ueniretj f-habitabat is magnifice non
procul ab Plcclesia cathedraliig etenim de facie
cognito coramque ueneratoj quamdam simul tradere
inscriptionem cupiebatj quae in honorem ceuensis
cuiusdam Marchionis in licclesia della cuardia hu
mati legebatur. Archiepiscopus in lecto iacentem
uirum decora faciej prudentiaj sermonisque graui
tate spectabilem j libenter inuisit j qui primum
uenia petita j quod homuncio tantum Praesulem in
magnis negotiis occupatumj non modo ad se ire
cum incommodo permisisset-j sed ut iretj operam
dare ausus fuissetg quod quidemj nisi morbo coactusj
non fecissetj nequaquam ignorans j se erga Archie
piscopum eo fungi officio debuissej quod eius sum
ma humanitas erga se tam libenter praestiteratj
deinde alacri eum uultu propius intuensj a te
inquit izamplissime Antistesi etiam atque etiam
peto j ut quantum rationibus tuis te Massiliae esse
conducat j domo mea j meisque rebus aeque j ac tuis
libere utarez hoc enim nihil gratiusj nihilue hono
rificentius mihi euenire potestj moxque gratias agentij
eique se sej ac sua uicissim offerenti archiepiscopoj
quam diximus tradidit inscriptionemj cuius ipse
forsitan -auctor fueratj dicens hanc tibi do fuir
uenerandei utj quanti te j tuamque gentem faciamj
hinc facile intelligas Archiepiscopusj gratiis repe
titisj discessit. Ad portum euntem sequti sunt plures
canonici famuli cum muneribusj uinisque praesertim
supra modum generosis j quae cum rcordubaeo j
aliisque itineris sociis communicataj ambrosia pretio
siora omnibus uisa sunt. fraude-m quiescente pro
c cepit cordubaeusj non modo quia ex eius nauicu
lario j in maritima ministerio homine ualde exer
citatoj acceperat j piratas in ea loca stationem ha
bentes naufragium non facere solitosj sed etiam
quia in hispaniam redire quam primum rationibus
suis admodum conducere arbitrabatur. quamobrem
quarto idus eiusdem mensis discesseruntj ac non
nullis praeteritis locis j quae uernacula indigenarum
lingua j le tre Mariej liuttauoj et crcada appellan
turj ad paruulam arcemj cui Ada nomen est j re
mis peruenire j ibique iactis anchorisj pernoctaruntj
non tamen sine maximo periculoj cumj nec ibij
nec alibi in toto illo litore statio ulla esset procellisj
ac uentis tuta adeoj ut locorum adiacentium in
colaej praesertim Pontignaschi generoso Pzacchi
munerej Muscatello nuncupata celeberrimij ad tri
remes concurrentes afiirmarent j illud nanigii genus
in illa -maris parte ab hominum memoria nunquam
uisum fuisse. Ac quidem loci infamiam res com
probauitj siquidem ea ipsa nocte j qua illi eo di
uerterant j parum abfuitj quin tremendi turbinis
impetu exorta horribili tempestate misere submerge
rentur-j pisciumque esca homines fierent At illej cui
marej et uenti obediunt j ita eos albescente auroraj
cohihnitj ut qui nauigantibus impedimentumj ac mo
lestiam allaturi credebanturj iidem nihil tale spe
rantibus fanere coeperint quare j uelis explicatisj
pridie idus tanta prosperitate nauigatum estj ut ea
die triginta supra centum millia passuum confecta
sintj in tutissimumque rfarraconensis Prouinciae Pa
m
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lainosae portum summa cum laetitia peruentum y a ictibus responderunt Pvarcinonensis ciuitasy totaque
unde tPyrenaei Montes Salliam ab ltalia distermi
nantes y t conspiciuntur. i
Postridie eius diei de Parcinonensi portu tenendo
maxima cum industria cel-tatum est y nec quantum
ex itineris progressa conijci poterat y fortasse frustra
nisi ini ipso nauigandi cursu ab f-lispaniensis classis
supremo Praefecto Philiberto litteras cordubaeus
accepissety quibus iubebatur ut crassissimas trabes
ad triremes fabricandas aptatus exi oppidoy cni
Polanos nomen est y suis triremibns imponexidasy
secumque in fiispauiam uehendas curaret. quod
Archiepiscopo gratissimum fuity locum illum Aito
nensium Marchioni Sastonis Moncadae imperio
subijci intelligentiy quem ut diximusy dum ille
catholici liegis fiomae legatum agerety sibi amicis
simam fecerat. ltaque ad oppidum in proxima
litori planitie situm se auide contulity cuius aedesy
et amplitudiney et murorum crassitudinei instar
arcis munitaey fanoque fut uocantj collegiato af
fabre constructoy atque ornato coniunctae ita.op
pido ipsi y mariy et subiectis campis dominantury
ut a frequentibus piratarum incursionibusy atque
uexationibus y et incolasy et nauigantes securos red
dant. inter armamentay quibus abundat y sunt
aenea tormenta non minus arte y quam magnitudine
conspicua. oppidi schema quadratam moenibusy
ac propugnaculis claudituiz Aedificia ac uiae loci
gratiam comitantury cuius medium satis ampla
occupat platea cum puteo perenni aqua copiosis
simo y unde triremium uasa impleta sunt. lix ha
bitatoribus foeminae fut assolety in locis mari
proximisj freqnentiores sunt y quam uiri y quae
omnes in uijsy ac plateis sedentes ex candide filo
lemniscos ac fimbrias conficiunty mappis linteisy
aliisque id genus lineisy seu cannabinis operibus
ornandis ubique gentium assui solitas. Possidet
Marchio non procul ab eo oppido plures quoque
pagos y quorum campi y ac montes y syluestres pinus
innumerabiles ualde proceras nulriunt nauium malis
conficiendis y ipsisque nauibus fabricandis aptissimasz
syluestrium numerum duplicant aliae pinus fructuum
copia notissimae y quos non solum l-lispaniay sed
et Sallia y et ipsa ltalia in delicijs habet lbidem
diem obiit llihomas Pourlus Pominicani instituti
alumnusy ab Archiepiscopo in theologica munere
ioanni Prisatto suffectusy qui cum Miciam usque
ueniens in hispaniam Archiepiscopum sequturusy
urgente ualetudiney longi se itineris y marisque
incommodis imparem prouiderety Musterium redierat.
iliandem decimo septimo calendas junii abeuntesy
cum in secunda uigilia ad liarcinonensem portum
peruenissent y tranquillo mari usque ad lucem in
gressum differendum duxerunty ut solemniusy ac
decentius Archiepiscopus exciperetury ut perhono
rifice factum est. ltaque oriente sole y portui ap
propinquantes ex triremibus y ut moris est y aeneae
bombardae omnes displosae sunty et milites clas
siarij sclopettis urbem salutarunty quibus tum re
giaey tum urbanaey in porlu existentes totidem
rParraconensis Prouincia alio nomine cataloniae
principatus nuncupatay quamuis fiegi catholice su
biecta sity more tamen reipublicae suis fere le
gibus gubernatury cuius caput est ipsa Pvarcinoy
ubi nullo fiegis y uel petito y uel expectato consensuy
magistratus creantury exercentury distribuuntury
ius redditury ex ciuitatis tribunalibus census pu
blicusy ac contributiones ad tercentos mille aureos
nummos ascendentes exiguntury reponuntur ac ne
uno in regium aerarium illato teruntioy solo ci
uium arbitratu dispensantury adeo ut nec ipsi Pro
regi sustentando necessaria subministrentury ullauet
ex publica pecunia y quamuis ministro regio merces
soluatur. Praeterea y cum eueuit y ab externis tri
b remibusy alijsue nanigijs portum ingressuris ma
iora tormenta y ut moris est y in signum amicitiaey
atque honoris ergo displodiy tantum audent ho
mines illiy sibique tantum plaudunty ut regiam
triremem flicet in portu cum ipso classis lmpera
tore reperiatnrj salutari non debere somnienty
prius quam eorum triremes y quae duae y aut tres
ad summam esse solenty ab exteris salutatae sint.
verum cordubaeus ad uanissimorum hominum elu
dendam temeritatemy cum classis imperatoris Phi
liberti uicario conuenity ut primo ictuiy quem
ipse emitti iussissety statim ex regia trireme re
sponderety unde conijci posset regiamy quae respon
dissety non Sarcinonensem y ut uocant y capitaneam
salutatam fuisse. quod sane ciues illiy aegerrime
tulerunt lmperator utrinque absolutis salutationibusy
unum ex primarijs ministrisy aliosque nobiles fa
miliares suos cum binis rhedis ad portum misity
ut Archiepiscopum ad se adducerenty cui huma
nissime accepto post secreti colloquij binas horas y
instante prandendi temporey a summo domus mo
deratore castillae comitey grani y ac pio uiroy iussit
prandium clari. quo peracto y Archiepiscopus ad
hospitium apud Pranciscanos perhonorifice para
tum ab ipsius lmperatoris familia deductusy tum
ciborum copia y tum varietate y quandiu ibi mansity
quindecim nempe dies y opipare y ac laute tractatus
est. lleinde cum de itineris ratione dubium esset y
utrum scilicet y per rfarraconensem prouinciamy
ac caesaraugustanum territorium qnadrigis eundum
essety an uero per nonam carthaginemy hodie car
thagenam appellatamy iter mari faciendumy Archiepi
scopus ad lSlSAilllSSlMAlS vlPtSlMlS Montisserrati
celeberrimum sanctuarium y architectura y donariis y
musicay adorantium frequentiay eximiaque in pere
grinos charitate uenerabile y se contulit y ubi summo
peracto sacrificio aediculas eremitarum in saltibusy
rupibusy asperrimisque locis constructasy ac plu
rimum inter se distantesy per angustissimosy ac
pene inaccessos gradus inuisity ipsosque religiosae
solitudiuis cultores alyloqutus y quod multo ante
tempore summopere exoptaueraty incredibilem ex
eorum pietate y humilitate y uitaeque exemploy coepit
uoluptatem. Mirum profectoy altissimumy acy ut
ita dicamy horridum montem y uel potius saxum y
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rupibusp salebrisp uallibusque maxime profundis a essetp rem periculo non uacantem ita gcssitp ut
undique natura praeruptum p rebus omnibus abun
darep totque utriusque sexus inibi habitantibusp
locumque uenerabilem quotidie frequentantibusp
nec terrestrem cibum alendis corporibus neces
sariump nec coelestem p unde animae satiatae lleo
coniunguntur p unquam deesse.
lnterim Philibertusp iltege per litteras iubente p
carolo Auriae significat-ip ut cum suis triremibus
carthagenam nauigaretp quo milites classi impo
nendos p quae aduersus rllurcas ab eodem Philiberto
adornahaturp in italiam ueheretp exhausto regio
mandatop simul egit de Archiepiscopo carthagenam
transportando. ld equidem magna cum uultus p
atque animi alacritate sibi Auria faciendum su
scepitp tnmp ut Philiberto morem gererepptum ac
multo magisp quoniam de Allobrogici Legati p hoc
est nucis praecipui ministri quomodo agebaturp
existimans nimirum p nonnullis ex causis sibi iratum
Principem propterea mitigatum iri. quamuis cum
alias lilicia transiens in terram descendissetp atque
inibi tum agentem olliciosissime salutasset p simulquep
ut se p suisque rebus summa cum auctoritate utereturp
liberaliter inuitasseL quem uicissim magnanimus
heros alias acceplae iniuriae oblitusp et eiusmodi ob
sequio delinitus p perbenignep atque honorifire acce
ptump muneribus etiam honorauitp ad filium insuper
Philibertum ei datis litteris qui cum in llispaniam
proficiscereturp atque contrario Aeolo iter retar
dante serenitatem expectans p apud Massiliam duosp
ac uiginti dies frustra consumpsissetp longiorem c
moram timens ioannem lSaptistam Peum Sauonen
semp in arte nautica hominem primariam liarcinonem
praemisit cum Pucis litterisp ut statim atque illuc
appulisset p eas Philiberto redderet ls in nauiga
tione diligentiorp quam in litterarum custodiap in
perap siue alibi male conditas ita neglexit ut cae
reis signis prae calore liquefactisp et aperirip et
legi facile possenL cumque eas nondum reddidis
set p ipsi Auriae eodem fermep tempore barcinonem
superuenientip restituit p qui signorum cladem negli
gentis hominis socordia stomachatus p unde propriae
malitiae adscribi potuissetp quod imprndentis Mi
nistri culpa litterarum esset infortunio tribuendump
magnam inde suscepit molestiamp tump quia in
felix rei exitus inexcusabilis reddebatur p tum etiamp
quia Puci paulo ante reconciliatusp nouae irae ma
teriam p. etsi innocens p benigno Principi suggerere
noluisse uideretur. quod scilicetp data opera sibi
creditas litterasp et aperuissetp et earum arcanap
cum male affectis in Sabaudienses Principes stu
diose communicassetp alienissimi quippep atque
adeo hostilis animi iudicium non obscurum. quam
obrem ira grauiter exardescensp ut quamcumque
de se forsan concipiendam suspicionem anteuerteretp
Peop ut ipse clamabatp crucis supplicio dignop trie
rarchi oflicium abrogauib
llaec Archiepiscopus barcinonem-ueniens cum
accepissetp ac Sabaudiensium triremium Praefecti





Pux litterarum casum oscitanti Peo omnino ada
scribensp caroli Auriae fideip nihil ea de causadetractum existimaueriL vnde obtinuit etiam. Ari
chiepiscopusp ut bucis nomine carolum rogaretp
ut Peo in gratiam recepto p ablatum etiam officium p
atque auctoritatem restituereL quod sane carolo
gratissimum fuitp non modop quod ofliciosi Prae
sulis dexteritate innocentiam suamp Puci sine ullo
detrimento probassetp sed etiam p quod sibi cha
rissimum p atque in negotio maritimo necessae
rium Peum-iam amissum recuperassetp hominem
quippe p qui tametsi faciep et corporis compositione
rudis p ineptusque uidebatur p opere tamenp ac re
rum experientia inter triremium illius tempestatis
rectoresp ut Lucifer inter sydera emicabaL qua
propter Archiepiscopo quam maxime dcuinctusp
memoriam duplicis beneficii se nunquam deposilun
rump tum gratiarum multiplicata actionep tum non
uulgaribus gratia animi signis professus est. interim
Philibertus p ut aliquo oblectamento Archiepiscopum
recrearetp sibique charissimnm essep quamquam
in re leui ostenderet p coram eo p fabulam agip ac
barcinonensium nobiliorum foeminarum choreas
duci uoluitp quod licet homini grauissimo p atque
ab huiusmodi spectaculis alienissimo p nihil aut
parum arrideretp attamen p ne inuitantis humani
tate abutip aut rusticus homo uidereturp cum Pro
rege uiro grani ualetudinario sibique coaeuop procul
ab oculis spectatorum passus est se collocarip unde
cum choreae uidercnturp ipse a nemine uidebatuiz
celehritatc pariter SAMcrPlSSlLil clilllsllll coit
PqlilS instantep iussit Philiberlusp Archiepiscopo
seorsum ab aliis locum pararip unde totius suppli
cationis fut uocanti solemnitas p atque ordo com
mode conspicereturp qui sane ex pia pompa p reli
giosorum ministrorum copiap omniumque ordinum
frequentia ingentem coepit uoluptatemp quam mi
rifice auxit Sacrosanctae llostiae receptaculump ex
auro obrizo fabricatump gemmis clarissimis ornatump
ducentorumque millium scutatorum aestimatione
pretiosum p cui baiulando uix quatuor robustorum
hominum humeri snllicerent
lam. coeli status discessum suadebat p maris tran
quillitate prosperum iter promittente p simulque
tempus nauigationi opportunum Auria aliirmantc p
Archiepiscopus salutato Philibertop iam quae cum
liegep aulaeque catholicae optimatibus agenda erantp
ab eo satis edoctus p tertio calendas iunii triremem
primariam conscendit p amplissimam quidem neces
sariisque oliicinis p ac ministris adeo instructamp
ut praecipuas commoditates in terra haberi solitasp
instarp ut ita dicamp magni palatii posset naui
gantibus subministrare. Auria in ornando Archic
piscopo totus elfususp non modo nobili hospiti
principem in triremi locum assignauitp sed totius
nauigationis moderatoremp ac magistrum eum ita
constituitp ut etiam secretum signum iuulgus no
men appellati quod ad praecauendas xiocluruzis
insidias uigiles a triremium praeferztisp quotidie
toti-y AMASrPASll
sub uesperum accipere solenty ab eo dari uolueriL u tem bonorasseL quod cum Principes faciunty mi
ld ille primum y tum rationibus y tum uerbisy
quantum potuit recusauit y deinde preces multipli
cante Auria y eumque plurimum obsecrante coactusy
tandem manus deditz quo tamen munere paucis
diebus usus esty tanta quippe felicitate nauigatum
esty ut tertio nonas iunii hora tertia quadringeutis
passuum millibus a liarcinone distantcui cartliagenae
portum tenuerint y quamuis farracone integrum
Archiepiscopi causa otiosi diem mansisseiity quo
ueterem amicum joannem Moncadam rllarraconen
sium Praesulem salutare cupientey Auria y ut ei
morem gereret y non sine nauigationis iacturay se
cundis uentis tmoram coarguentibusy de uia ad
rllarraconensem portum deflectensy Archiepiscopum
in ciuitatem lectica iussit deferriy quiy nulloy adu
uentus sui praemisso nuncio y antequam Moncadam
conueniret y ad maiorem licclesiam se contulit Mis
sam auditurusy exultantibus canonicisy inter quos
eranty qui eum llomae cognouerant y ac Moncadae
amicissimum esse non ignorabanh num uero in
pulcherrimo sacello a doctissimo Autonio Augustino
extructoy ubiy et celeberrimi uiri ossa condita sunty
Missa recitabatury ecce Moncaday qui sacris pe
ractisy elegantem amicum beneuole ainplexatumy
et hospitioy et prandio liberalissime excepit Sublata
mensa y dum post familiarem uarijs de rebus utrinque
sermonem habitum Archiepiscopus somno capto
quiescebaty silperuenit Auriay ut Moncadamy quo
cum magnam contraxerat beneuolentiamy potius
salutaret y quam ut discessum urgerety quod cum
ex uoto impleuisset y Moncada paulo post utrumque
quadrigae suae impositum ad portum perduxiL
vinum rubrum y quod prandens biberat y plurimum
commendante Arcliiepiscopoy uasa bina rubri y et
albi plena Moncada ad eum miserat y sed doliolumy
in quo rubrum eraty lioc est pretiosiusy siue re
tnigumy quibus ad furta expeditiores nix ullos re
periasy siuc alterius culpa y nusquam apparuit ln
eo itinere y dum Auria y atque Archiepiscopusy ut
fit inter se colloquebantury in sermonem de cor
dubaeo inciderunty deque eins triremium aperto
discriminey dum iuxta Salliae Plarbonensis oramy
in toto infero mari omnium periculosissimam y na
uigarenty cumque Archiepiscopus cordubaeum ex
cusarety quod locorum naturam ignoransy totius
itineris rationem nauarchi sui arbitrio reliquissety
talem ministrum y respondit Auria y si ego baberemy
furcae suspenderem
Accidit eodem in congressuy cum satis libere
loquerentur y ut Auria y et Philibertum ualde accu
saret y et usque ad coelum eodem tempore laudibus
extolleretg dicebat enimy quod cum primum ad
eius conspectum uenissety neque hilarey neque
facie liberali ab eo fuisset exceptusy cum liex
ipse contra humanius y ac laetiore fronte erga ipsum
Auriam y se beneuolum praestitissety dum ad eum
alacri facie conuersus y dixeritz bene ueniasz quando
huc appulistiP qua tempestate usus es y secundaney
an aduersaP aliisque eiusmodi uerbis ad se adeun
unamomt totis
nistris addunt animos y in oilicio diligentercontinenty
contumaces ad bonam reuocant frugem. At Phili
bertus fdicebat Auriaj me stupente y ne uerbum
quidem protulity quo uel me sibi notum esse y
uel praesentem habere ostenderet. ldem fmirabile
dictuj cum iterumy ac tertioy atque deinceps quo
ties eum conueniy se milii alium semper exhibuity
adeo ut Angelum coelo delapsum quodammodo ui
dere uiderer y ut qui optimae uoluntatisy liberali
tatisy omnibusque benefici animi argumentisy se
talem in me praebuerity qualem ego exoptarem
maxime cui Archiepiscopusz ne mirere inquity
amice praestantissime y quod talem inueneris Phi
libertum y quando y et omnes eius fratres y eodem y
ut ita dicamy morbo fsi is morbus dici potestj
laborare uidemusz ita enim sunt a teneris angui
culis educati y ut puellarum instar cum hisy quos
antea non cognouerint y afliibiles esse non soleanty
sicut familiaribus y aut aliqua consuetudine probatis y
non modo in sermonibus sui copiam faciunt y sed
de iisy quae ad malium ueniunty cum ipsis comiter
tractanty colloquuntury rident etiamy luduntque
summa cum mansuetudine y facilitate y et placendi
studio.
quod tu iam expertusy eo magis uerum esse in
dies experierisy quo saepius Philiberti domumy ac
praesentiam frequentabis At bene se res haberety
respondit Auriay si omnes qui eum adirenty ad
eumdem redeundiy quam ego liabuiy occasionem
haberenty qua ex iteratis colloquiis boni Principis
humanitatem dcgustare possent y uerum si eueniat
illum ubiuis gentium iter habentem a Principibus
uiris sibi antea non cognitis salutariy ac salutantes
tractarey quomodo ego primum tractatus sum pro
fectoy sey quo meruissent locoy minime liabitos y
immo contemptosy ac neglectos y dolebuntz idque
non uerecundiae y aut modestiaey sed tumescentis
animi uitio adscribendum iudicabunt. quamobremy
egregium adolescentem meminisse uelim y se Allo
brogum nucis filium habere y quem in omnium uir
tutum palaestra imitari debeaty omnemque indu
striamy ac studium sibi adhibendumy ut hominum
animos comitatey suauitatey ac non uerborum tan
tumy sed optimorum etiam morum constanti tenore
lucretury gloriose parenti similis y qui eum adcunti
bus comisy mansuetusy obuiusy cum familiaribus
suauisy ubicumque opus esty largusy ac beneficusy
ad praemia ueloxy ad poenas tardusg praeterea in
congressibus clarorum uirorum granis y simulque
affabilisy atque gratusy adeo ut de omnibus tandem
benemeritus y et optime undique audiens in omnium
se oculis esse sibimet ipse gratuletury ac triumphet.
Auriae fidele consiliumy cum postea Madritum
perueniensy Archiepiscopus Philiberto per litteras
aperit-ety simuly quid ipsum cum regia classe lta
licum mare excurrentem facere oporterety eiusdem
Auriae uerbisy amantery ac libere admonuity ut sci
licet y morum elegantia cum generis splendore con
iuncta y humanitatis titulo spectatusy omnibus charusy
- værhaq
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ab omnibusque laudatus ad auitam Sabaudiae fa- a undique irrigatumysicuty et ipsa ciuitas moris albisy
iniliae gloriam propagandam y omne sibi studium
adhibendum y semper cogitaret quae quidem omnia
bonae famae studiosus Princeps ita accepity ut propria
manu scriptis litteris y Archiepiscopo gratias egerit y
ipsumque rogauerity ne quandocunque y uel in bonamy
uel in malam partem de sey uel diciy uel circum
ferri intelligerety ullo pactoy illum celarety quo aut
si quid posset opportune emendarety aut inania obii
cientibus fut saepe contingiti innocentium suam sub
ductis rationibus probaret quodque uerbis professus
esty re ipsa postea constantissime sustiniiity siqui
dem nemo deinceps eum salutauity nemo alloqutus
esty nemo insuper ncgotii gratia conuenity quiy et
humanitatis y et prudentiae cum decore coniuiictae
cum pleno ore non commendanerit adeoy ut de eius
nititutibus conceptam spem non fefellerity sed cum
foenore etiam auxerity atque in dies reddiderit
firmiorem.
igitur tertio nonas iunii cum ad carthagenae por
tum peruenisset Arehiepiscopusy quas debuity Auriae
gratiis actisy missaque eius fainulisy ac triremium
ministris decenti strenay urbem ingressusy apud Pran
ciscanos coenobitas diuerlity ubi illius diei reliquum
cum proxima nocte commoratusy postridie summo
maney audita Missay cum nonnullis ex suis quadriga
Murciam discessity quo paulopost uenity et domus
Praefectus cum reliquis familiaribus y qui cum omni
supellectili carthagenae substiteranL
l-labebat Murciaey tum sacrosy tum profanos ami
cos plures Archiepiscopus y qui eum carthagenam
appulisse intelligentesy aduentanli occurrerunty plu
ribusque exceptum quadrigisy laeti y atque alacres
in ciuitatem ad eiusdem instituti Pranciscanos de
duxere. lllius coenobii aedes magnificaey atque am
plissimae tricliniis aulisy coenaculisy diaetisy xystisy
dorinitoriis y scholisy bibliotheca y uiridariis etiam
optime dispositaey uariisque picturisy atque eximiis
pro locorum rationey atque iisuy exornatae conspi
eiuntur. liibliothecay libris cuiuscumque facultatis
referta esty ubiy et opera sua inuenit Archiepisco
pusz habet etiam uirorum illustriumy praesertim
recentiumy nostrorumque temporum icones callosy
liispanos y cermanosy ltalos y aliarumqne nationum
Principesy philosophosy theologosy historicosy aliasque
insignes personas y coloribus ad uiuum exprimentes
vix Archiepiscopum lllurciae esse ad ciuium aures
peruenity cum ad eum salutandum concurrerunty
praeter lilpiscopum y haereticae pestis inquisitores y
canoniciy aliique nobiles Murcienses uiri ea bene
uoli animi significatione y eaque frequentia y ut primo
die diuini recitandi ofliciiy aut uix sedendi tempus
ei relinqueretun llos diebus proximis sequti sunty
et alii non pauciy eum ad conuiuia certatim inui
tantesy quorum antesignanus fuit doctissimusy et
religiosissimus loci Antistesy undique afiluentibus
gratissimis amicorum munusculis.
valde ampla est ciuitas y atque diuesg aty si am
bitum spectes y admodum infrequens. llabet latissi
mum territoriumy idemque bene feraxy et aquis
c
d
quorum frondibus aluntur bombyces y unde sericum
babetury ita abundaty ut illa aeris pars semper
foeteaty parumque salubris y muscarum quoque exa
minibus sit inibi habitantibus quam molestissima
Murciae sex dies mansit Arcliiepiscopusy familiam
eo unire cum .sarcinis iussam expectans lnterea
supplicationiy siue fut uulgo nuncupaluri proces
sioniy magna ibi cum solemnitate explicari solitae
inuitatus ab lipiscopo interfuity uiditque non sine
quadam admirationey quod antea audieraty multos
mortales uariorum indumentorum distinctione per
sonatosy uaria pariter musica instrumenta pulsan
tesy choreas per ciuitatis uiasy in ipsisque templisy
iminoy et ante ipsum Sacrosanctum corpus ducentesy
saltantesy pluresque cantiunculasy etiam profanasy
iinmoy et ridiculasy festiuis modisy uocibusy ac gc
stibus ex loci styloy ut aiuiity recitantes Peracta sup
plicatioue ab lipiscopo enixe rogatus y populo in lic
.clesia praesenti bene precatus est y- seu fut fert lo
quendi consuetudoi benedixit. Peindcy cum lilpiscopus
solemnioribus uestibusy rocchettoy nempey et cappa
fut appellanturi ipsaque bibaphay ac serica indutusy
licclesiam ingredienti Archiepiscopo obuiam pro
cessissety dexteraque ei manu oblata digniorey sci
licety ut illa uteretury plurimum laborassetg Archie
piscopiis uero y quoniam breuioremy familiaremque
habitum gestans y inantelletum quippe y ac inozzettam
lzhuiizsmodi rebus desunt uocabula latinai eum locum
tenere uoluisset-y populus omnis ibi praesens lipi
scopuin suumy quod dignitate inferiory dexteram
superiori debitam occupassety mirum in modum in
dignatusy accusauity cui tamen Archiepiscopus ro
mani caeremonialis auctoritatey rationibus y et ubique
locorum seruata consuetudiney nihil peccasse lipi
scopum ostendensy egregium Praesulem excusauit y
ac modestiae commendatione ualdc extulit cum
uero miraretur Archiepiscopusy purpureay sericaque
lipiscopum cappa utiy quando ipsi flomanae liccle
siae cardinales y et si rubramy non tamen sericam y
induere certum est y audiuit liispaniensibus lapi
scopis uideriy id ex ueteri possessione sibi licere.
rllriduo post supplicationem discessurus Archie
piscopusy nulla ibi existente rlieday quam conduce
ret y curruque iter facere indignum omnino existi
mansy quam lipiscopi nepos lnquisitory etsi fractainy
atque ad opus ineptam habebaty mutuo accepity
eaque pro temporis necessitate aptata y ac reparata y
iumentisque ad eam trahendam aliunde condiictis
se in uiam dedit Murcianoque territorio aquis fut
diximusi ac frugibus abundante satis commode
emensoy per eam flispaniae oram transire necesse
habuity ubi nulla fere arbor radices agity nullusque
fluuiusy nullusue fons cernitur y quod transeunti eo
grauius contingity quo cum messis tempus essety
ingentiy ac pene igneo urgente calorey nulla ap
parebant liospitiay nisi agrestia y nulla prope diuer
soriay nisi foeday ac male olentiay nec non ciboy
potuque carentia. Archiepiscopo tamen ea hospi




siretf uel clericusf uel ex locorum primoribus ami- a ut transeundi dillicultates expedirenturf duas horas
cus aliquis praesto erat f quif uel de facie cognitumf
uel editorum operum fama celebrem hospitio exci
peretf quod sane suadente necessitatef atque ne
inuitantium liberalitati iniuriam faceretf ille non
recusabat Aridorum tandemf hominumque consue
tudine carentium locorum dillicultatibus superatisf
ad eam peruenit partem La Mancia uulgo nuncu
patam f pecoref ac omni frugum genere afiluentemf
per quam iter faciens plures praetergressus est
pagosf et oppidaf nempe . . . . . . . . . . . . . . . . atque
Aransuez f ubi percelebri structura potius quam
fabricae amplitudine f habet llex nobile palatiumf
cuius dignitatem mirum in modum augent pulcher
rimi hortif peramoenaque uiridariaf fnigiferis plantis
in quincuncem perbelle consitaf omni selectissimo
rum florum genere refertissima f aquis item limpi
dissimis irrigata topiario opere f ex arborum f fruti
cum uitiumque inllexione elaboratof deliciosissima.
lbif praeter pergulas f et ordinef et usu conspicuasf
xystos cernasf opacas deambulationes f hippodro
mosf fontes item subterraneis canalibus feliciter
ductosf pluribusque locisf lapideaf ac lignea sedi
liaf ambulantium lassitudini leuandae dispositaz fon
ticulos item sedilibus proximos per fistulas scatu
rientesf unde suauiter murmurantibus riuulis se
dentium f atque ambulantium aures demulcentur.
Sunt denique omnia summa industriaf summaque
arte ita collocataf ac distributaf eaque sibi propor
tione f ac symmetria f uicissim respondent f cohaerentf
atque consentiunt f ut ad humanam industriam nihilf
aut parum accedere posse uideaturf quod nere regii
secessusf uel gratiam superet f uel elegantiam. liuc se
conferre ueris tempore solet llex f alui praecipue ad
confirmandam sanitatem purgandae gratia. flinc itum
est ad oppidum vallismorif ibi ante horam consue
tam coenatumf ut ad diurnum calorem declinandumf
puluerisque molestiam minuendamf multo ante au
roram iter Madritum uersus habereturf eoque quinto
decimo calendas quintiles peruenere f oppidi tamen
ingressu prohibiti curruum nonnullorum causaf quo
rum alij tritico onusti f alii in ponte transitum prae
bente fractif non solum sequentium curruum uehi
culorum f atque equorum progressum impediebantf
sed uix peditibus uiam permittebantz quamobremf
ad loci radices expectare necesse fuitz quibus tan
dem aegre superatis f Archiepiscopusf priusquam
Madritum intraretf per obliquas f ac tortuosas se
mitas ad lSlSArlllSSlMAPl PlSlPAflAPl aedem fut
nuncupant indigenaej bella irocchiaf data operaf
profectus estf ut piarum precum oflicio persoluto f
Poernardinum liarettumf in aula catholica diu uer
satum conueniretf quidque ut Allobrogicus legatusf
agere deberet f ab homine llispaniensium rerum pe
ritissimo edisceret At dum templo appropinquaretf
ecce tibi liarettusf qui ialia uia ueniensf se Archie
piscopo improuisus obtulitf quodque ille optabat f
ante praestititf quam quaereretun ltaque Archiepi
scopus ad eius domum missis famulisf ipse cum
nepote Anastasiof ac balthassare liuerio comite no
bilissimof baretti quadriga ad templum ductusf au
dita missaf apud eum diuertit. Sed f quamuis extra
remf non est tamen silentio praetereunda Lilien
sium liberalitas. cum in oppidulo Lilijf de quo
superius mentionem fecimusf Archiepiscopus recta
ad tabernam ex quadriga descendens f audiendae
Missae gratia f lilcclesiam intrasset f non solum a sa
cerdotibus magno cum bonoref amorisque signis
acceptus estf sed et ad hospitium reuersum su
premus loci magistratus solemniore habitu indutusf
magnopere rogatum iuitf ut tanto hospitef indignaf
ut aiebatf caupona relicta f ad publicas aedes tran
siretf ubi f etsi pro dignitate tractari non possetf
longe tamen decentiusf et commodius cibumf somnum
que capturus esset. Archiepiscopus Liliensium hu
manitate laudataf uobis inquitf optimi uirif innu
meras ago gratiasf quod de meo commodo tam
solliciti sitisf uestra utique muniticentia usurusf si
hic pernoctaturus forem. verum quando statim a
prandio Madritum discessurus sum f quod oblata non
accipiamf excnsor temporis angustia. Attamen f ne
liberalitatem parui pendere uidear f quando uinum
robustum stomachi mei habitudini grauius estf quam
ferri possitf leue aliquod mihi a nobis curatum li
bens accipiam. quod Lilienses statim fecerunt bina
Archiepiscopo mittentes satis ampla uasa optimo
uino plenaf quo non solumf et ipsiusf et familiarium
ex ingenti calore contracta sitis sedata estf sed et




liodem die. qnintodecimo nempe fut disimusi a ut illo fere anni tempore quotannis solebatzlea
calendas quiutilesp quo Madritum peruentum esty
couuenit Archiepiscopus joannem ldiaquez primarii
collegiii quod consilium status uocanty consiliariuin
aetate prouectumz pium 1 prudentemp atque huma
nissimum uirumg nec non Allobrogum nucis aman
tissimump qui audito Archiepiscopoz egoy aiti in ea
semper fui sententia 1 ut quae nunc inter regiosy
uestrosque ministros feruent dissidia-l ac difiicultatersp
nisi industriag ac dexteritate tua 1 uix componi pos
sint a quare te huc uenisse apud ltegem legatitAl
lobrogici oflicio functurumy cum nobis gratulorj tum
mihi gaudeo. Peinde Lermaei nucis beneuolentiae
sibi conciliandaey antequam liegem alloqucretury
ei niam ostendit Postremo suam omnem operamg
omniaque officia pollicitusg de re eum bene sperare b
iussit. Archiepiscopus Lermaeo nuci per litteras
aduentum suum significauitp simul petensi ut quam
celerrime ad eum eundi sibi potestas fieret p qua
impetratay beneuoli animi signa exhibentem postridie
conneniti quiy et uultus alacritatey et sermonis hu
manitate Archiepiscopum excipiens eins aduentum
se llegi nunciaturum promisity utque breui ad eum
introduceretury curaturum. quod tamen aliquantu
lum. differri rei statuspostulabatj cum nec rhedamj
qua ad regias aedes uehereturi nec uectores Ar
chiepiscqpus haberet in promptu t nec familiae Le
gatialia fut ita dicami uestimenta confecta erant i
nihilominusy quoniam liex Sancti Laurentii subur
hiumj sine fut uocaturi liscurialm erat petiturum
ililigentia parata sunt omnia y ut antequam disce
dereta legationis causam potuerit ei Archiepiscopus
exponere 1 qui nucis Allobrosgumi eiusque filii victorii
acceptis litteris y reddenti perhumaniter responditz
fratrem meum illucem sciliceti te ad me misisse
plurimum gaudeoy ueraque esse. non dubito i quae
de eo mihi retulistiz litteris rescribi mandabo. Prae
ter haec iaaucula uerbap nihil aliud dixit Ptex.
Locus admoneti ut quae eum adeuntes facere
solent 1 non praetermittam. ln more positum esta
ut quicumque ad liegem ingreditury quacumque
fulgeat dignitatis i uel gradus praerogatiuap ad tur
ram usque coram eo genua flectat j nec nisi ipse
annuatz ullo pacto surgat. At non actu solumy sed
et nerbisp quod soli christi vicario reseruatum esse
nemo nescity a nonnullis llegi tribui regiae domus
morem obseruantes haud negant namque etsi cer
tum est neminem liegis pedes unquam re ipsa oscu
llariy plures tamen ad eum scribentes id nerbis
faciunt j dum se eius pedes osculari in litteris di
cere non uerentnrg quod Archiepiscopus minime
ignorans y genua tamen Ptegi nequaquam flexit. sed
profundaa atque ofliciosa capitis. corporisque de
missione ipsum salutauitg ne quod reprehensione
dignum fecisseti aliquando coargui posset. itemp
quia in maiorum praesertim licclesiarum praelatis
eum morem tolerari non putabaty aulae primariis
uiris p atque intimis iiegis familiaribus Allobrogum
Pucem plurimum sibi tribuere mussitantibusp quod
ms
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eius Legatos llegip ut alii faciebantp genua flectere a mentis p offendissetp e uestigio omnia restituit p atque
dedignaretun quo salutatop Archiepiscopus Lermaeo
Puci negotiorum omnium fere arbitrop atque inte
rioris consilii principibus litteras nucis reddiditp qui
eump et comiter p et honorifice habuerunt p certep ut
tanti Principis Legatum p at forsitan etiamp ut Ar
chiepiscopump cum liex ipsep atque hispanicae gentis
primores lipiscopalem plurimi faciant dignitatemp
ac uenerenturp eo magis quo optimum Praesulem
de hispanis egregie meritum p atque in rem hispa
niensem optime aliiectump teste fut constabati ipsa
homana aula p non ignorabantz qui postea cum de
legationis suae causis ex Mantuano praecipue casu
tortum habentibus p cum iisdem regiis Ministris
longa tractatione egisset p ampliore titulo spectatos
aulicosp quos crandes uocant domi inuisitp fideique b
publicae p alias credentialibus litteris unicuique red
ditis p illustriores foeminasp ac matrouas comitatusp
marchionatus ac ducatus titulo eminentesp nec non
Ptegis amitam p caesarisque sororem Margaritam
pariter salutatum iuit. Pteligiosa haecp maximeque
pia heroina p cum a pluribus annis mundo p mun
danisque pompis p ac deliciis nuncio remissop Piscal
ceatorum Seraphici instituti obseruantiamp ut iieri
soletp solemniter uouissetp intra monasticos cancel
los p multa cum humilitate p continentia p populique
fructu uitam pene degit angelicamp cui etiam Ar
chiepiscopus nucis filiorumque victorii p et Phili
berti litteras reddidit p utpote Sabaudae llomui p non
minus amore p quam sanguinep coniunctissimae
cum soleat principum Legatis hex domos dare
ad babitandum pluresp Lermaeo iubente nuce p ob
latae sunt Archiepiscopo p ut quam eligeretp sibi
habitandam retineret. Sedp quandoquidemp nec
aspectu p nec capacitatep quae offerehanturp lega
tiali dignitati responderep nec laxe p nec magnilice
habitare solito conuenire uidebantur p omnes ab eo
reiectae suntp ut qui p et in patemis aedibus p quae
castella nuncupanturp et homae triump ac uiginti
annorum domicilium semper habuerit perhonori
ficump et Musterii iest oppidum hoc rliarantasiensis
Metropolis caputi amplissimum fut dixim usi omnique
Ptomanae architecturaep ac symmetriae ordine lauda
bile aedificauit palatium p nimirum existimans ad
Principum magnificentiamp ac potentiam explican
dam p nihil fere conuenire magis in aliena terrap d ferratump uel eius partem occuparet. ld cum nnn-u
quam eorum Legatos splendidep in magnisque do
mibus habitare p dum tamen familiarium numerusp
et conditionesp cum decenti supellectili coniungan
tur. Ptarae Madriti sunt aedes hortos p ac uiridaria
habentes. quare Archiepiscopusp nep qua maxime
oblectatur p hortensi amoenitate careret p utque more
suo laetam uitam traduceretp conchensis becani
uacuamp amplamque domum contra Lermaei nucis
hortos a Ptege ipso animi causa frequentatos in
extrema Madriti regione sitam p mille circiter aureis
numinis annuis conduxitp cuius cum aulas p tricli
nium p cubicula p ollicinasque omnes situp et squa
lore horridasp ad usumque ineptasp nec non aliisp
ut fit in domibus non habitatis p laborantes detri
expurgauitp hortumquep absente domino prae sicci
tate pene ad nihilum redactump sordibusque adeo
foedatum p ut stomachum faceret p mundauit p plan
tauit p omnique florum generep atque de rebus loco
congruis impleuitp et exornauit Madritiensibus tanti
cultoris elegantiam p ac diligentiam mirifice proban
tibus ld uero tanti fuitp ut priusquam novarum
aediump atque horti illuuies defoecareturp ab aliis
Principum legatis domi salutari recusauerit Archie
piscopusp uno excepto cardinali listensi quoniam
in ltaliam discessurus erat. quod prae caeteris
hetruscus orator aegerrime tulisse uisuspcausa tamen
exploratap excusationem non inuitus accepit. ltaquep
domo expurgatap noua supellectili lautissime instru
cta p horto simulp et aquae ductu p et cultura optima
in pristinum decorem restituta p salutationes admi
sitp reddiditque salutantibus.
cum autem dinulgatum essetp Anastasium cer
monium p olim rfaurinensem Archidiaconump ac Pon
tificiae Signaturae fut uocaturi Pteferendariump tunc
uero illarantasiensem Archiepiscopump atque Allo
brogum Pucis Legatump Madriti reperiri p non pauci p
tum doctrinae fama p tum dignitate praestantes uirip
insigni Praesuli de prospero aduentu gratulatum
iuerez quod Salmanticensis quoque gymnasii non
nulli eminentes doctores fecerep quamuis ciuitas illa
Madrito sex dierum distet itinere p ut eum salutarentp
ac de facie cognitum alloquerentur. Pum haec
mutua oliiciap atque reciprocae amicorum saluta
tiones peragebanturp crebri p ac festini ex ltalia
Madritum tabellarii conuolabantp rem ad bellum
spectare nunciantesp inuicti namquelanimip ac ui
ribus non impar Allobrogum Puxp cum Lloan
nem Mendozam ide quo antea loquti sumusi siue
proprio Martep siue iussump nec syncere agere p
nec de nepte Maria Margaritae matri Mantua
norum nucis olim uxori ex conuentu tradenda
urgere animaduerteret fquod ad Allobrogum
ac Mantuanorum dissidia componenda plurimum
conferebati exercitum ex Allobrogibus Subalpinis p
callisp heluetiis p vallensibus p ac cermanis con-.
scripsitp non modo p ut ditioni suae infestos quos
que reprimeretp sed ubi irritatus in ipsos etiam
lnsubres arma conuerteretp atque iterum Montem
ciorum frequentiap aulaequei hispanicae rumore in
dies magisvcoilfirmareturp Archiepiscopus existimare
se ad nucem scripsitp si bellum moueretur hegem
legato suo apud eum commoranti iussinrum p uti
lliaurino relicto Mediolanum se se conferretp sibique
ut ex hispania decederet. quapropter petere p si id
eueniatp quod se facere uelitp utrump scilicet se
alicubi recipere debeatp aut recta Musterium p uel
lant-imum redire quod p cum bisp terp quaterpac
duodecies scripsisset p officium nihilominus diligentis
Legati obire non desistebatp quotidie quippe inte
rioris consilii primores conuentos p atque in primis
Lermaeum nucem hortabatur rationibus p atque ar
gumentis urgebat p rogabat etiamp ne bellum accendi
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paterenturp stum p quia non facile extinctum iri res a aliquam liegi in matrimonium proponendip et llegi
ipsa suadebatp tum quoque p quoniam uehementer
legis intereratp iu ltalia arma non moueri p cuius
quoque confessarium summis precibus identidem
orabat p ut qua apud eum polleret auctoritate fquam
llispani magni aestimantj omne studium adhiberetp
ut imminentes turbaep ac pericula auerterentur.
quem quidem pium hominemp pacisque amantissi
mum p credibile estp quam pollicebatur operamp
egregie praestitisse Alios quoque tametsi non in
timi consilii optimatesp eosque maxime quorum
fidem in Sabaudos perspectam habebatp pro ne
gotij ratione couueniensp ad iustasque nucis que
relas p ac bellicas aerumnas p quasi aliud ageret p at
tentos redditosp ut ad proximum armorum tumul
tum p sedandum omnino concurrerentp admonebatp
inuitabatp suauiterp summaque impellebat industriap
atque inter caeteras Lusitani couuentus Praesidem
Salinamp nobilitatep ingenio p opibusp doctrinap fa
cundia p rerumque multa experientia praestantem
uirum p nec nonp ut omnes Lusitanip Allobrogum
nucisp ac filiorum cultorem studiosissimump uel
quia inter Principes Sabaudos p atque nmanuelem
Lusitanorum liegem ex filiae lsabellae nuptiis san
guinis olim intercesserit necessitudop uel quia Lu
sitanos ab liispanisp non parum moribus discrepare
exploratum sit ls p post longum de temporump rei
que statu sermonem habitump parum sereno uultup
me pudetp inquit p pigetque fpraestantissime Anti
stitesj iactam p ut uideop esse aleam. ioanni enim
Meudozae iam mandatum esse non ambigimusp ut c
nisi nux arma statim deponat cum exercitu Sub
alpinos adoriaturp liegique subigaL
cui subridens Archiepiscopns p non estp aitp uir
clarissime p cur ex hoc mandato ullam eapias mo
lestiam. Siquidem facta non semper uerbis respon
dent. Pacile iubemusp non item facilep quem cupi
mus p exitum iussa habere audimus. lles plane
nostrae eiusmodi non suntp ut unico impetu sub
uertantur. utinamp ait Praesesp sententiam mutet
nuxp negisque uoluntatizita obsecundetp ut eum
sibi generum faciaL quod si ex sententia succedatp
certum est ex liberali tanti Principis manu multo
plura illum consequturum quam sint ea p quae ex
contentiosis p pauculisque lllontisferrati oppidis p ac
pagisp si euincanturp sperare potest. Propterea meo d
iudiciop nucis rebus non parum conducturum reorp
si eius natu maior filius victorius in Mantuana
controuersia ad llegem inclinans p patre insalutatop
se ihuc recipiatp quo obsequio p atque reuerentiae
significatione p quod nuci in Allobrogibus ablatum
estp uni oflicioso nepoti statim restitutum irip non
dubito. nene se res haberetp respondit Archiepisco
pusp dum quoad matrimonium cum nucis filia con
trahendum de liegis mente p etiam tacite constaretp
sedp quandoquidem id iucertump nucem manus
dare non expediL cumque diceret Praeses p idem
ut certum sitp ad allicicndum llegem ad nuptiasp
nucis filias omnes in llispaniam mitti p non absur
dum ducerem p quarum praesentia p et populis earum
propositamp ac probatam accipiendip stimulus essetp
quin et Principem iuuenem adolesceutularum formap
ac maiestate captum ad coniugium inuitatum iri p
probabili ducor coniectura. quod nisi uirginum
aspectu liex moueaturp nec ex ipsis ullamp nec
aliam fnisi fallorj amplius uxorem ducturus uidetur.
At si mittendae sintp inquit Archiepiscopusp erit ea
de re eius uoluntas explorandap ne et missas mi
returp et mittentem censeat fecisse imprudenterp nec
nucem mittendarum parentem p atque auctoremp
nisi rem se gratam Ptegi facturum pro certo ha
beat p in eam sententiam uenturum putop ut quas
sexusp et conditio ab huiusmodi loci mutatione
abunde excusant p longissimae uiae sit aliquo pacto
incommodis expositurus quod autemp liex maiora
dare p quam nux ex nominatis oppidisp ac pagis
possit percipere p quis negat p potentissimum liegemp
tantamque terrarum orbis partem possidentem p non
solum oppida p ac pagosp sed ciuitates p prouinciasp
item regna ipsa donare posseP At inanis erit haec
potentia p nisi cum actu coniungatmz quid possit
llexp scimusp quid uelitp nescimus. oppida uero
quae nuci deberi audimusp et numero p et habita
torump frequentia p et censup maiorap pluraque suntp
quam tibii uidenturp cum etiam sint ab omni onere
exempta p atque immunia. ne victorio p quod clam
patre Madritum ueniat p quid dicamP ld sane quo
pacto fieri possitp non uideop nec ulla p siue diuinap
siue humana ratio suadetp id facinoris ab heroum
sanguine prognatop in domo Sabauda liberaliter
educato p christianisque moribus p ac disciplina
optime excultop non solum committip sed nec exco
gitari possep quem potius uitam deserturum credi
derimp quam de tali culpa pati se apud mortales
reum haberi llonora patremp et matrem fait no
minusj si uis esse longaeuus super terram. Mec is
est victoriusp quem a recta honorisp ac religionis
uiap dogma illud plusquam ethnicump imo satani
cum p abducat. Si ius uiolandum regnandi causa uio
landump cum parenti obtemperare quouis regno
pretiosius ducaL Mecp uel cisalpinae p uel trans
alpinae Prouinciae nostrae in eo sunt constitutae
discrimine fquemadmodum diximusj ut uel breuip
uel modico negotio a quouis etiam ingenti exercitu
subuerti queant. rlloto erras coelo p tota errant via
interioris quoque consilij proceresp qui nisi a
nuce arma deponi iubeantur p de re nostra
actum putantp cui quippe ad quasuis impressiones
sustinendasp bellicosque impetusp plusquam medio
cres frangendos p ac reprimendosp plane satis uirium
est. Mon enim desunt ciuitatesp non desunt arces
munitissimae p quibus male affectorum audacia elu
daturp quodque in omni republica praecipuum exi
stimatur p ita perspicuap ac constans est populorum
in Principem uoluntas p amorp atque obseruantia p ac
diuturno saeculorum obsequio ita firmata p ut nec
in periculis nutet p uel tantulum titubet p nec quem
uis itrgentium furorem extimescat. Pertilissimum




citur p ad alendosque magnos etiam exercitus aptis- a risp non ignoransp nullam tamen des operamp quamuis
simum. cum huiusmodi libertatis praesidiisp si nucis
fortitudinem coniungasp quem propterea tametsi
exiguo corporep uigore tamen animi acerrimum bella
torem uox communis italicum Martem appellatp eum
Alexandro p ac caesari aequare non dubitabis p nec
equidem iniuria p quandoquidem munificentia p co
gitationum magnitudine p bellandi celeritatep consilii
grauitatep in periculis constantiap in laboribus pa
tientia p in aduersis aequanimitate supra humanam
fidem praestabilisp Principum auxilia contra regios
Ministros ita sibi conciliaturus estp ut ad pacem
potius alliciendus sit p quam ad bellum irritandusp
a quo nisi abstineantp praesertim in italia p non
bene secum agi rei ipsius exitus facile iudicabit
cumque non desint p qui tantam potentiam suspe
ctam habeantp non deerunt contrap qui etiam cum
proprio periculo res nostras saluas uelintz non so
lump quia nobis eiusmodi uim inferri ab amicis
non meruerimusp nec bello causam dederimus p
uerum et ne gentis tot Prouinciarump ac Ptegnorum
dominatu formidabilis imperii fines ultra propa
genturp quinp et ilegem aliis distentum negotiisp
ad pacemque propensionemp quam ad bellicostu
multusp certum estp nonp nisi per uicariosp belli
geraturump nucem uero ipsum suas acies ductu
rumz urget enim praesentia rilurnip ait illep ad
remque bene gerendam plurimum refertp militare
negotiump non per administrosp sed per ipsum
Principem tractarip exercitusque ductorem liberum
essep atque a semet pendere. quarep cum Allo
brogum nux longa experientiap ac uirtutc per pau
cosp uel fere neminemp in armorum tractatione
socios habeat decem millia uiginti millibus collatis
signislobiicere non dubitabitp propriamque agens
causamp ut soletp feliciter pugnabit Praeside ex hisp
quae de ancipiti belli euentu Archiepiscopus affe
rebatp uera esse nonnulla annuentep nonnulla itemp
quasi iiispani uinci nequeantp constanter respuentez
si bellum moueaturp inquit Archiepiscopusp exitu
acta probabunturp hoc tamen temperamento p ut p
si urgente ilege p nucem succumbere contingatp ab
eo uinci turpe non sitp quem p uel casusp uel nu
merosus supra humanum captum exercitus uictorem
faciatz licet p quae agebantur p Principem victorium
non latere p uerisimile essetp ad eum nihilominus
de omnibusp Archiepiscopo uisum huius tenoris lit
teras dare. p
nihil hactenus ljPrinceps serenissimei ad te scripsip
patri nempe scripta cum filio communiap nec pro
pterea iterato argumenta in eadem re opus esse
persuasum habens. Modo quoniam de re tua agi
uideop ad te quoque scribam. Praeses Salinas p atque
interioris conuentus omnes fere consiliarii p cum
parentem tuump ut asseruntp iiegis amicitiam flocci
facientem p nep scilicet p tup fratresque tuip quos
innocentes arbitrabanturp paternae culpae poena
plecteremini p ulcisci distulerintp te uehementer insi
mulantp quod liegis uoluntatem perspectam habensp
quaue humanitatep ac beneuolentia ab eo tractatus fue
hodie cum patre uiuensp atque habitans p ut ille ad
beneficii huius auunculi tuip suique sororii arbitrium
animum accommodetp sed ita rem geras p ut eius fere
aduersarius potius quam nepos uidearep quo nomine
ob hanc unam causam p se tecum deinceps acturos
profitentun iigo in hoc totus sump ut te omni
culpa omnino liberemp uerumtamen f-quod iam
nostii nullam homines ii excusationem accipiuntp
omniaque ad proprium sensum p atque opinionem
trahentes p ad usum reuocare uidentur uulgatum
illudz stet pro ratione uoluntas. videbis p quae ad
patrem scripsi. interea a te summis precibus petop
utp quae p e re tua p tibique profutura p dies iudi
cabit p summo studiop summaque industria foueasp
promoueas p sustentesp nec p uel negligas p uel ena
nescere ullo modo patiaris. vale.
quamuis Legati munus in eo lpraecipue uersari
uideaturp ut ille ad Principis iussa semper attentusp
domini sui dignitatemp publicumque commodum
sine intei-missione cogitctp ac si quod suspicetur p
damnum instare pro uirili parte auertere conetur
potius quam non requisitus p uel consilium afferrep
uel praenunciare periculap uel etiam sero sapien
tem admonere. Attamen quoniam Legatus consiliarii
quoque personam gerit p Archiepiscopus de optimi
Principis honore p ac salute sollicitusp bonique con
siliarii ofiiciump libertate praesertim cum pietate
coniuncta constare intelligensp atque cum Sallustio
ad caesarem scribente sentiens p ciuitates quippe p
regnap ac nationes p usque eo prospere imperassep
donec apud eas sana consilia ualuissentp quibus
consiliis p uel gratiap uel timorep uel uoluptatep
corruptisp opum paulo post sequtam imminutionem
fuissep deinde adempta imperia p postremo unde
cunque destitutis seruitutem impositamp non erubuit
probus Praesul p nec timuit p assentat.ionis inimicusp
his uerbis Allobrogum nucem interpellare
lijtsi horum hominum obiectionesp quantum in
me est fPrinceps inuictissimei pro tua dignitatep
ac nominis celebritate diluere non cessop et quidem p
ut ego autumop ex sententia p cum tamen in ditione
tua natus p atque educatusp maximisque a tua li
beralitate beneficiisp et honoribus auctusp etiam si
uitam profunderem p pro eop ac mereris p gratiam
nequaquam referremp facere non possump quin ur
gente p quo te prosequor p immenso amore p atque
obseruantia p quae tibi p ac serenissimae posteritati
tuae prospere succedere exoptop ealibere tuam ad
memoriam reuocem p proculque ab omni fuco in
trepide repraeseutem. Proxime ad te datis litteris p
qua debui p sinceritate p in eo dixi maxime elucere
Principis prouidentiam p cum se ad temporis usum
accommodat. cicero non minus sapientiap quam elo
quentia probatus p dicere solebatp maioribus defe
rendump tempori seruiendump necessitati obe
diendum. At quid ciceroi quid LiuiusP quid ilia
citusP quid SenecaP quid PlutarchusP quid de
denique alii morales Philosophi p ac sapientesP Audi
omnium sapientissimump penes quem omnes eo
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titulo tumidiinsipientes sunty lfiSuM cnmsruMy a tum mercatoresy artificesy pagani y aliiue cuiusuis
scilicet Lucae ore cap. xiv dicentemz quis fiex iturus
committere bellum aduersus alium Ptegemynon sedens
prius cogitat y si possit occurrere ei cum decem
millibus y qui cum uiginti uenit ad seP Alioquin
adhuc illo longe agente y legationem mittensy rogat
ea quae pacis suut. rliecum loqui izPrinceps Sere
nissimei immo de te ipso loqui mihi vnigenitus
llei filiusiuidetury eas tibi sciens uircs non esse y
quae cum flispanicis conferantur y sicut nec alienasy
cum uerisimile sity neminemy uel perpaucos contra
tantam potentiam arma sumpturosy et quatenus.
sumuntur y utrum profutura sinty nec ne ualde in
certum memoriae y tum uetcres y tum recentiores
prodidere y externae militiae auxiliis fidendum non
esset incipere illa quidemy uel in gratiam requi- b
rentisy uel in odium eius y contra quem sumuntury
sed in dies imminuiy sensim languescerey torperey
tandemque euanescere ltali Principes y ac iiespu
blicaey excepta veneta y eius non sunt roborisy aut
neruiy ut aliena curantesy propria periculis expo
nanty bellicas commotionesy fiispanicas praesertimy
timeuty fugiunty utque belli exitus est semper in
certusy maiorem in modum auersantuiz ne aliis
extra italieos fines imperantibusy quid dicamP Mon
te fugit iPrinceps prudentissimei Anglicanum liegemy
non solum a nostro climate longissime abesse adeoy
ut apposite dixerit Poetaz
lit penitus toto diuisos orbe britannos y
sed etiam totum in litteris abditumy simul ad
quietem y quam ad castrenses uicissitudines pro- c
pensiorem y uel inconsultis y uel haesitantibus eo
mitiisy ultra regni fines militem non mittere y nec
pecuniam eaque comitiay nisi de publico auertendo
incommodo y seu regni decorey agatury ad expedi
tiones non concurrere callicanus y et adhuc puer
esty et a ftege catholico dissentiendi nullam habet
causam.
quin immoy cum eius sororem nuper in matri
monium duxerity suamque item sororem y eidem
sororio uxorem dederity nihil in eo y uel praesidiiy
uel spei potes rebus tuis collocare ld ipsum prae
sertim liegis matre diligenter curante y quaey ut
callos suos a belli molestia liberety liispanis mo
rem gerendi occasionem semper arripieL lie cer
conditionis homines imperio tuo subiectiy te Sa
baudamque domum colanty in oculis feranty uita
chariorem habeant y summaque fidey quam debenty
tibi praestent obedientiamg superioris tamen belli
aerumnis y iacturisquey nec non ab excessu serenis
simi parentis tui usque ad hanc diem continuis
attritos contributionibusy utque te sumptuum mole
laborantem pro uirili parte subleuarenty pecuniis
exhaustos y nouis exactionibus fatigariy ab animi tui
magnitudine omnino alienumy eoque difficilius exi
stimandumy quo crebris fluuiorum inundationibus
grandinumque frequentiay atque tempestatum rigorey
et calamitate agrorum pene amisso fructuy atque
usuy si bellum iterum ingruaty populi tuiy cui
cumque etiam leuissimo oneri inutilesy forsitan fu
turi sint. Propterea y quamuis y et internisy et
externis bonis afiluens supra omnia pericula tibi
constitutus uidearisy certa nihilominus cum incertis
mutarey haud sane caret periculo y nec expedit fe
licem statum fortuitorum uicissitudini exponere.
quamobrem izPrincepsiaraestantissimej te supplex
oro y ut perspicacts ingenii tuiy iamque toties ex
ploratae prudentiae acumine y rei grauitate tibi
ante oculos positay diligenter perpendas y quanta
sit catholici fiegis amplitudo y quantaue existimatioy
quam non solum ltaliciy sed etiam liiuropaei y etiam
potentes yi omnesque ubique gentium reguantes Prin
cipes plurimi faciunty atque suspiciunL quis enim
quaesoy unoy et eodem tempore quatuor ingentes
exercitus iustruxity in partesque longinquas misit y
ut nuper fecit Aflispaniarum liex Philippus rliertius
in Africamy scilicet ad lSelgasy in ltaliam y tuoque
filio Philiberto maritimae classis imperatore y etiam
contra rliurcasP iamque copiae coactae properanty
iam ad imperata loca peruenisse creduntur. itaque
deliberationey eaque lenta y ac matura y opus esty
bellay atque arma facilius sumuntury quam depo
nantur y nec bellorum fines in sumentium potestate
sunty sicut initia. unde incipere cuiusuisy etiam
ignauoy licere dixit Sallustius y deponere uero cum
uictor uelit. quapropter quidquid praeter opinionem
euenire in bello potesty priusquam bellum susci
piatur attente consideraudumz hoc sedulo cogitan
dumy hoc animo euoluendum y nec non peritorumy
manis itidem y quid sperandum sit y pariter haereoy d proborumque amicorum consilio omnia determi
nam y praeterquam quod longe absunt Sabaudae
familiae addicti y ab aliis pro externo Principe exer
citum comparandnm esse y non expecto. Proinde
uiribus y opibusque tuis rem agi oportet y quas
licet ego y et plurimi faciam y et ubicunque expe
dit y maximas dicamy ac praedicemy attameny quid
in causa tua praestiturae sint y praeter te ipsum y
nemo satis nouit. cloriari quidem potesy quod Pro
uiucias habeasy et citray et ultra Alpesy non minus
situs opportunitatey quam eamporum foecunditate
laudatissimas y rebusque omnibus ad quemuis alen
dum exercitum necessariis refertissimasy ut priscay
et recentia scriptorum testantur monumenta y quod
que y tum titulisy ac sanguinis claritate eminentesy
nanda. Pacessant centuriones y militumque ductoresy
atque Praefecti y qui turbarumy quam pacis aman
tiores y propriaque magis y quam aliena curantesy
illud habent in ore y quod ltalici rabulae ma
terna linguay rythmicoque numero decantare solentz
Mentre pendey rcnde. id esty dum lis pendet y lu
crum afferty ac plerumque consilio ad pericula
promptiy reipsa pericula fugiunt y nec perpendunt
huiusmodi consiliariiy- quid Principiy ac populis
expediaty quidue publicae existimationiy aut saluti
conueniatg sed quod e re propria fore arbitrantury
utique iuxta Lucani axiomaz .
quemque suae rapiunt scelerata in proelia causae
Suas dixit causas y non Principumy non publicum
toSS
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bonum praeferentes Sed tu fPrinceps sapientissimej a regiaj ut ita dicam i potestate a atque auctoritate
quam illis dabis fidemP consiliumj inquit lfacitusp
ab omnibus dariy periculum paucos sumerep quin
immoa si quem ex ijs contingat in officio delinquerea
languescunt studia eoruma qui antea fideng atque
animum alacri uultu ostentaueranL Mon est profecto.
talibus consiliarijs credendum 1 sed hac sunt Pinda
rica uoce repellendiz suaue esse bellum non expertisa
cum uero appropinquatj tremendum illisi qui illud
gustauerunL Me excusatum habere ne graueris fllux
Serenissimej si tibi fortasse prolixior uideboig quam
par est. Sedp nec quantum oportet a dixisse me iu
dicabit a quicumque affectum in te meumg rei de
qua agitur grauitatema simulquep si arma monean
tuig instantes difiicultatesp diligenter expendeL l-lis ab
Archiepiscopo scriptisa ac tabellario traditis litterisa
alius ei per dispositos equos nuncius Pucis litteras
attulita quibus lectis Archiepiscopus Sanctum Lan
rentiumi uulgo liscuriale nuncupatums ubi Ptex ad
Madritinos uitandos calores se se receperaty petere
constituitp fecissetque statimy nisi legatos absque
llegis uenia eo se conferre non posse p accepisset
quamobrem ad Lermaeum Pucem scripsit 1 se ad
llegem litteras haberet quas non reddidisseta nisi
eum alloquendi sibi potestas fieretg quam propterea
petebat cui nux rescripsit lingua uernacula liis
uerbisz A su Magestadg que Pios guardez he dado
quenta de lo i que Pi S. me escriue en su carta p
ydizei que uenga z S. en ora buena a lzablarlej
jo tendre muj particular gusto de uer a if S. j
besarle las manos. Suarde Pios a l/i S. coma desseo
en san Lorenzo g de agosto diri Addens manu
propria. ivo se dezir en qual estado me tienen estos
trabazosp que san mios toziosa protesto a k S. quea
cunque uniera perldido la uida y me uniera con
solado por no uerlos. fl Puque 1 j Marques de
Pcnia extra Al Arcobispo de rfarantasia lfmbaxa
dor de SauojcL lioc responso accepto y Archiepisco
pus cum magis necessariis familiaribusy pridie idus
Augusti ad Sanctum Laurentium quadriga aduolauig
ad Lermaeumque Pacem recta proficiscensy sic
eum est allocutusz Acceptis a lluce meo ad liegem.
et ad te datis litterisa quoniamg nec legatisy nisi eo
permittente p huc uenire licetj a te per epistolam
petija ut ueniendi mihi facultatem impetraresp quodj
cum factum fuisses tu mihi benigno responso signi
ficauerisa uenia tibi primump deinde y si probauerig
ipsi liegig quae debeog expositurus At quando qui
dem de re maximi momenti agiturg unde non minus
tletrimentif quam incommodi plurimum accipere
potestisa te rogatum uelimp ut animo ab omni cura
uzicvuoa occupationibus tuis subductum horae dimi
dium mihi condonesp quo de communi neszgotioa
quantum expediti opportune tecum aganL quod se
libenter facturuma Puce humanissime annuentey Ar
chiepiscopus ita exorsus estz
Posteaquam Philippo Secundo summum obeunte
quindecim annorum curriculo multa cum laude
exactop prudentiami ac dexteritatem tuam in omnium
conspectu admirabilem fecistip egregijsque operibus
ubique gentium incredibili felicitate probasti j ex
susceptis a te j atque antea administratis negotijs.
nullumy ni fallori hactenus gessistij quod tibi cordi
magis esse debuerit. quam hoc tempore debeat esse
inter lnsubresp et Subalpinos nuper suscitatum dis
sidiumy cuius progressus p si quemadmodum spera
mus p ac publice interest 1 cito coercebisi comprimi
eque curabisg magnam sane rem fliux praestantissimej
tibique gloriosam transiges p atque perhonorificam.
mon est dubiumt quinj te regna y prouinciasque am
plissimas liispanico imperio subiectas administrantey
b magna semper admirationer atque in rebus difficilli
i diem i unicus eius filius hodie regnans Philippus
rliertius amplissimae l-lispaniae dominationis habenas
accepit 1 tuque in maximarum rerum tractatione p
mis constantissima uirtutej fiegi tuo ob clausum
lani templuma pacemj sciliceti pene per uniuer
sum terrarum orbem ab ipso non sine opera tua
constitutam alterius Augusti sit nomen comparatum.
immo et alterius Salomonisa quem sacra pagina
llegem pacificum appellatp cuique templi sui 1 ubi
ab liebraeis colereturj Pauidi patri negatam Peus
aedificationem reseruauit ldem enim llex tuus Phi
lippus rliertiusa se suadente j cum Anglicano liege
pace firmatay tum lndicas p tum belgicas res suas
a quotidianaa ut ita dicamp molestia liberauit. Pax
itemy siue induciae ad longum tempus cum Patauig
finitimisque populisp tuo pactae consilioy qui Sallo
rumi uel Anglorum pecuniay ac milite adiutij crebris
c alias eruptionibusy praelijsque regias copias profli
garuntg l-lispanorum uires i si induciae sint a ad con
tumacium audaciam aliquando obtundendam uali
diores reddentp sin paxy populog Ptegemque ipsum
immensisi atque inutilibus sumptibus exonerabunL
cum ipsis Sallis quid praetermissumP quos hispa
nis suspectosp ab eorumque moribus natura alienos
esse exploratius esty .quam ut probatione indigeaL
nos tu fuir prudentissimej ingenio ad res magnas
natoy admirandaque industria sublato dissensionum
fomitey non solum conciliastip ad mutuamque per
duxisti beneuolentiama sed reciproco nuptiarum nexu
colligatosi rediutegrata amicitiai ab insidiarum pe
riculisp lnoslilibusque impressionibus securos etiam
reddidisti. quae quidem t licet eximia i perennique
d memoria digna sintg ab alijs tamen a te eadem
prudentiaa ac felicitate postea rebus gestis forsitan
uincunturp atque in primis praeclarumg nullaque
unquam oblinione delendum facinus esty quod liex
religiose cogitauiti teque hortatorep atque adiutorej
recte incepita aeternaque cum laude perfecitz quem
uere dici potesty tentassei ausumquei quod nullus.
et si potentissimus Princeps forsan unquam aude
rety ad finemque perduxissea quod ipsius naturae
uires excedere quodammodo uideretura quodque eius
gloriosus pater Philippus Secundusy saeculi sui decusj
ct in omne aeuum liex celeberrimus p maiorem in
modum perficere exoptansp uel non potueriti uel
humano captu difficilius duxeriti uel quod magis
uerisimile putandumy quia lleus eius filio Philippo
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lex-tioy tibique tanti llegis admiuistroy gloriam hancy a et libenter y ut quanti liegis amicitiam aestimat-et y
laudemque reseruauerit y diuina quippe humanis prae
ferentem ex tota fiispania fposteris pene incredibile
futurumj impiorum Afrorum y seu Maurorumy ut
uocantury octingenta millia eiecissey uude aerarium
regium magnum y certumque annuum censumy ac
populi plurima commoda ab eiectorum industria
plusquam mediocrem utilitatem caperent. ltaque tu
uir strenuas summa prudentiay ac dexteritatey mi
raque insuper pietateynon pyropis y non adamanti
busy non margaritis y sed immortali praeconio y ac
nunquam interitura fama liegis tui capiti coronam
contexuisti Ad quam tameny quomodo tempora
postulanty illuminandam coronam una adhuc deest
gemmay utique fulgentissimay sine qua meo quidem
iudicio immensos labores y ac sumptus fere perijssey
conciliatorum Principum operam lusam y ipsamque
Maurornm exterminationem integro fructu defrau
datam iri ualde dubitaudum. l-laec est autem gemmay
ut toto pectore-incumbasy omnesque neruos contendasy
ne bellum in ltalia ullo modo accendatury quo semel
accensoy an ulla humana industriay nisi admodum
sero atque etiam non sine uestro maximo incom
modo extinguatury plane ignoro. ne quo saney ut
uidetury proximo periculo facere non possumy quin
tecum libere agensy paucula numeroy uirtute autem
multa insuper attingamz etenim obseruatum esty ma
gisque in dies conlirmatury quidquid a nobis in
gratiam Mantuanorum nucis contra inuictissimumy
nihilque tale merentem Allobrogum nucem meumy
hactenus gestum est y uty quemadmodum dicitisy
belli in ltalia gerendi occasioy auferatury uestro et
propositoy et sermonibus omnino aduersariy quando
quidem bellum damnantesy belli tamen instrumenta
paratoy exercitu scilicety bellum nobis y quasi aliud
agentesy minitari uidemini y cum alias omnes con
trouersiaey ac difficultates absque armorum strepituy
sanguinisque effusione y facile terminari possinty quod
iam factum essety nisi lnoiosae Marchio lnsubrum
Praefectus aliter se gessissety atque hactenus fecitz
meus siquidem nuxy nec milite conscripto arma
. sumpsity nec in Montisferrati ditione pedem posuit y
priusquam eumdem nucem y etiam per victoriam
filiumy hortatus fuerit y monuerity rogauerity ut quod
illicite retinebaty libenter redderet y dotem nempe y
gemmas y pretiosamque aliam supellectilem defuncti
fratris sui uxori Margaritae Sabaudae restituere y ii
liolamque ut legibus cauetur y matri tradere. quae
cum ille neglexerity licet plusquam semel faciendiy
quod petebatury spem dedissety necesse habuit nux
meus ad uindicandam ex dignitate renitentis contu
maciamy ciuitates y munitioresque arces Montisfer
rati manu armata inuadere et caperey quod ex aliai
quoque causa facere poteraty cum Sabauda domus
antiquum ius in eo habeat Marchionatuy quem absque
dubio totum in suam redegisset polestatemy nisi in
medio uictoriae cursu a llege rogatus y non solum
ab armis discessissety sed ne ltaliaey ac propemo
dum totius liuropae tranquillitas perturbaretury quae
cumque abstulerat y nuci liberaliter restituissety quiny
omnes intelligerenty nihil antiquius habensy quam
ei morem gerere y optimamque hanc uoluntatem
omnibus officiis testatam facere. cum uero nec nuxy
nec Praefectus promissa ulla ex parte seruauerinty
hucy misit nux meus victoriam filiumy ut qua de
causa in Monteferrato arma mouisset y liegiy inte
riorisque consilii optimatibus patefacerety eumque
enixe rogarety ut quod sibi iure debebatur y tandem
praestari y nucemque ac Praefectumypromissis stare
iuberet. Sed quamuis victorius post unius fere anni
moram ita in ltaliam discesserit y ut uos quae a
nuce meo petebantury diligenter expendentesy utrius
que nostrum subductis rationibus ex ipso rerum statu
ad sedandos tumultusy omne studium y omnemque
operam posituros non dubitaret. Praefectus tameny
ad quem promissa implere y discordiasque conciliare
pertinebat y hostili animoy atque minis nucem meum
de filia Margarita nuci sororio in matrimonium tra
denday armisque e uestigio deponendis urgere coepit
triginta millium bellatorum manu fut iactabatj re
cusantem y uel inuitum ad utrumque coacturus. quo
animo inexpectatum nuncium hunc nux.acceperity
tu fuir prudentissimej facilius intelligesy quam ego
illum tibi explicemy cum praecipue bonus Princeps
nunquam ab eo matrimonio alienus lzdum tamen
inter eum y atque Mautuanum Principem paxy et
amicitia constarety ne contractis nuptiis aduersus
generumy ipsamque filiam bellum renouare coge
returj ab utriusque partis compromissarijs iudici
bus Mediolani existentibus dissensioni finem imponi
in dies expectaret y exercitum pariter dimissurus
statim atque uicinos idem fecisse cognosceret y simuly
ei quas cum triremibus y nauibusque suis alijs de
causis copias contraxerat liegi liberalissime acco
modatnrusy quibus uel aduersus rllurcasy uel quo
modocumque uoluisset uteretmx cum uero se tantum
Principem y liegisque amicum addictissimumy atque
afiinem ab importuno Praefecto andacius quam par
eraty lacessitum y ac propemodum contemptumy ui
derety facere non potuit y quin armorum terricula
obtrudentiy conflato exercitu y armis respondere pa
rarety auxiliumque ab amicis peteret. verumtameny
quoniam ita se res habet y ut eadem armay quae
aduersus haereticosy et christiani nominis hostes
cum regiis armis couiunctissima esse cupit y contra
turbulentosy sibique infestos religiosissimi Principis
ministros incredibili cum animi molestia conuertere
cogatur y nuncio per dispositos equos ad me missoy
supplex meis uerbis a ftege petit y ut Praefectum
ab inferendis sibi damnis abstinere iubeat y nucem
que aduersarium simul ad pacta seruanday qualibet
excusatione reiecta y statim compellaty ut sublata
omnium dissensionum materiay ac de concordia com
monefactis Principibus y qui et polliciti sunt auxiliay
et re ipsa praestiterunt y petitae nuptiae locum ha
beauty et arma utrinque deponantun
fluc usque fuir amplissimej tecum egi y ut ora
tor y nucisque Allobrogum nunciusy atque interpresz
posthacy si per te mihi liceaty ut extraneusy agamy
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cuius quomodocumque se res habeatp nihil intersitp a nostrae non sint cum uestris comparandaep non
sed quip ut uir probus p de lliuina gloria sollicitusp
licclesiaeque catholicae Praelatus omnia consiliap
omnesque cogitationes ex iisp quae neo placeantp
reique publicae christianae expediantp metiatur-p
quin p et tamquam ipsius hegis consiliariusp quam
uis nec titulo is simp nec id posse me satis prae
starep persuasum habeam. Ad haec respondente Pucep
sibi pergrata forep quaecumque in eam sententiam
afferrentun Archiepiscopus ita locutus estz
. Profecto nesciop unde hex tuus p ac tu de Allobro
gum nuce uexando tutum possitis inire consiliump
nam praeter eap quae superius considerata suntp
in manifesto est p ut ex scriptorum monumentis
constatp quidquid incommodip ac damni perpessi
sunt a crallicanis liegibus Allobrogum Pucesp id
omne eos tribuerep quod aliinesp amicique fuerint
carolo quinto caesari addictissimip quodque olim
nux Allobrogum carolus in eiusdem caesaris sororii
sui partibus constanter magisp atque honestep quam
feliciter perstitissetz unde p et Pranciscus Primusp me
liore Sabaudiae parte armis occupata p id iure fecisse
sustinebatz quoniam licet caroli olim llucisp uiuentis
caroli lilmanuelis ani ex sorore natus fuissetp Allobro
gum tamen sui temporis Pux p eius consanguinitatep
atque amicitia contemptap se totum caesari tradidisseL
quid est praeterea p quod non fecerit p dum uixit pro
hispaniarum hegibus limanuel Philibertusppraesentis
bucis paterp tam in lielgis quam in ltaliaP certe ita
se gessitp ut hispanus potiusp quam ltalus haberetur
admodum recensp atque perspicuum estp quod ipsi
uidimusp henricum p scilicetp liiauarraeorump ac cal
lorum hegem illius nominisp quartum p et pendentep
et adepta regni possessione utilissimas p certissimasi
que Puci meo p plusquam semel conditiones obtu
lisse p non magis p ut a socero Philippo abaliena
tum ad suas partes traduceretp sibique amicum
faceret p quam ne tantum Principem aliquando ad
uersarium haberet. quas quidem conditiones p non
sine gentisp ac ditionis Sabaudae maximo detrimento
llux animose reiecitp constanterque respuitp non
aliam ob causamp nisip quia facerep quod tali so
cero durump aut molestum foretp magnum crimen
putabat qua uero obseruantiap atque animop ma
iores suip atque ipsemet praesentis llcgis progeni
tores colueruntp eademp tum fldep tum constantiap
nux meus semper se ipsi fiegi atfuturum olferebatp
dummodo eo loco p ac numero contra habeaturp quop
et Sabaudae gentis antiquitasp et qua fruiturp do
minationis amplitudo cum suorum meritisp eiusque
singulari uirtutc coniuncta iunde supra hominum
conditionem positus quodammodo uideturi et haberi
postulant p et merentur. quodcumque Prex petiitp
obtinuitz bux p non solum uictorp quod auferre
poteratp non abstulitp sed quod iure abstuleratp an
nuente hegep haud grauate restituit. verum quod
uos pro ltaliae quiete fecisse diuulgatis p ad ipsum
cum ltalicae quietis periculop coactis copiisp per
ministros irritum facitis. At si bellum susciteturp
facilesuppressum irip non existima lxlam licet nires
tamen stat semper uictoria a potentiore. Musca om
nium fere animalium minimum generosos quandoque
equos praecipiter egit. llemora quoque exiguus
pisciculus p naue.m mercibus onustamp uelisque tu
mentibus mare sulcantem a cursu retardat p atque
sistit. rfraduntp et profani p et sacri scriptores p Prin
cipes nonnullosp quamuis admodum uiribus imparesp
non modo potentissimis liegibus in bello fortiter
restitissep sed eos quoque ita atilixissep ut ad dam
nosasp et aliquando indecorasp pacis conditiones
compulerint. Siquidem fut cum bellicae artis ma
gistro caesare loquari fortunap cum in omnibus p
tum in re militari p multum potestp quando ex mi
nimo casu belli faciem uariari certum estz et haud
raro fait rllhucididesi succubuit peritus hercules in
re bellicap minorque numerus maiorem profligauitp
cum cuiusque pugnae exitus incertus sitp et Mars
communisp qui fut scribit ciceroi spoliantem iamp
et exultantem euertitp et perculit ab abiectop et
Liuiusz Mars communisp ait p et uictum saepe erigitp
et affligit uictorem. ldeo p rem in discrimen adduci
minime probop ex eo praesertim p quia euentus bellip
uelut aequus iudex iinquit idem Liuiusi unde ius
stabatp ei uictoriam dare solet. bonitatis causam a
nobis stare confidentes p pro nobis pugnaturam iu
stitiam non ambigimus utinam absitp quod in rebus
humanisp hoc praesertim tempore accidere uidemusp
ut p scilicet male affecti Principesp aut uobis subiecti
populip uel quod honorump quam cupiuntp partem
non accipiantp uel a ministris uestrisp de illisp quam
sibi tribuuntp ratio non habeaturp uel grauioribus
quam decere putentp tributis onerenturp uel nouis
rebus studeantp cum Propheta aliquando clamare
audianturz hirumpamus uincula eorum p et proiicia
mus a nobis iugum ipsorum. Attamen si forte for
tuna sibi tantum praelidentes succumbantp quae
gloria quaesopi si in iniusto bellopmquamuis ex sen
tentia confecto p in imbecilliores factum sit uirium
periculum maximarump undep nec uictor iure glo
riari p nec uictus ualde afiligi possit. quandoquidem
fut alias dixii turpe non est ab eo uincip quem
uel casusp uel insuperabilis multitudinis furor ui
ctorem faciat quin immo cauendum arbitrorp ne
uobis eueniat p quod clamat Sanctus hernardusz Pa
cem p inquit p contemnentes p et gloriam appetentes
pacem perduntp et gloriam. hinc paulatim uilescere
incipit animus p et auctoritasp contemni maiestas p
minui potentiap res denique publica sensim di
labi. Soleo ipse persaepe considerare p et aflirmarep
imperii munimenta non esse legiones p non esse
militares copiasp sed auctoritatemp existimationemp
ifamam. quicunque actionemp iusque quod habet
Sabauda domus in Montefcrrato etiam supremisp
ut aiunt p labiis degustauerintp non dubitop quin
nucem meum iustam habere causam cognoscantp
armisp ac per nim consequendip quod uia sibi pa
ciiica interdictum sit. quod sane ius certissimum
esse ex publicis attestationibus eius filius victoriusp
dum uester hospes fuitp non obscure ostenditp cla
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tissima. Mantuanus nullo sanguinis nexu liegi propin
quus y licet hodie aliam personam induere uideatury
animum tamen a rebus uestris alienum haberey et
in ltaliay et in callia non obscure ostendity quod
absque aliis testibus prorsus manifestum facit a
callicana llegina condaei Principis litteris respon
sum recens datumy quo se nepotis partes contra
llucem meum suscepisse excusansy urgeri dicebaty
praeter sanguinis necessitatemy etiam conzagae fa
miliae in callos multa beneuolentia. At mecum
non est fait Saluatorj qui contra me est. Moribus
enim ita diuersi sunt calli ab llispanisy ut per
ipsa quoque connubia animos y sicut trorpora con
iungi pro miraculo prope habeatury sitque perra
rum utriusque gentisy sicut caeterarumy coire uo
luntates Sedy ne quoad hoc iarolixioi- simy quam
tua postulat humanitasy hoc ciceronis ubique ter
rarum probato axiomate conclndamy ita nempe
bellum suscipiendumy ut nihil aliudy quam pax
quaesita uideatur. quid enim confert ad rempubli
cam immensam proiici pecuniarum uimy populos
tributisy atque oneribus exagitari y agros deuastariy
domos incendiis absumiy unde izquod sine lacrymis
proferri non potestj matronarumy uirginumque nec
non fut ferunt temporai neo etiam sacrarum cor
pora militum libidini exponantury ac sanctorum
reliquiae quandoque misere uiolentury quid conferty
aut prodesty inquam y christianorum carnificinay
aut cur tolleranday nisi per pacem aerumnis y ac
periculis tandem finis imponatnrP Parcendum sub
ditorum sanguini fuir illustrissimej Prouinciarum
motusy concussionesy querelaey ac damna uitanday
pacisque confirmationi y ac quietisy incerta rerum
uicissitudine y omni conatu studendum. id spectaty
huc tendit nux mens Serenissimus etiam y ne quid
incommodi uos quoque inde capiatis. quod an uerum
sity ex eiusy quas tibi modo reddoy litteris cognosces.
Plon tamen silentio praetereundum y quod nuperrime
accepiy censere scilicet nonnullos doctrinay ac pie
tate rllheologosy liegi non modo licere y sed etiam
contra Allobrogum Pucem debere eum bellum su
scipere ob id praecipuey quod ille cum armis suis
haereticorum arma coniunxerity unde periculum
creetury ne ex pestilentium uicinorum contactu in
magnumy apertumque christianae reipublicae detri
mentum ltalia uniuersa inliciatun rllalia iactantibus
ego respondeo y mihi nouum non essey tales homines
nuci militarey rllheologosque sicut lurisconsultos y
iuxta quaesita respondere solitos. lam uero scripto
rum fide y domusque Sabaudae monumentis probe
constat Allobrogum buces y non solum diuina libe
ralitate amplissima prouinciarum ditione y ac popu
lorum imperio donatos y quanto post maiores lieges
uix alius quisquam potitus esty sed etiam abhinc
septingentos circiter annos ea Principum serie do
minationem cantinuasse y ut descendentes ab ascen
dentibus y exrperiaetua parentum in filios recta pro
pagatione y atque linen semper successerint adeoy ut
losg
riusque patuit Mediolaniy cum plura y atque ampliora a dixi y erga catholicos lleges mansit semper constan
ab eins discessu eadem de re ex archiuiis exhibita
sint monnmentay quibusy Puci in Montisferrati di
tione id iuris esse conlirmatury quod ille sine cou
trouersia in aliis habet locisy quibus actu domina
tnry sed etiam quamuis nihil extarety quod ei ad
plenam tituli huius mensuram sufli-agaretury caroli
certe quinti caesaris sententia id abunde suppleri
non est dubiumy quam y sicut a Mantuanorum Puce
quoad possessionem y stare non negamusy ita agendiy
ac petendi y quod lluci meo debetur y loco reseruato
actionem y cui ipse nititur profitemur esse melioremy
cum caesar in eadem sententia se intra annum
proximum qnaestionem terminaturum promiserit
qui profecto caesary uel qui ab eo sunt hac in
causa iudices assignatiy nisi in petitorio iquod uo
canti ius habere bucem cognouissenty eius petitioni
procul dubio perpetuum imposuissent silentiumy
quomodo Salutianum Marchionemy aliosqne idem
petentes reiecerunty unde llegemy tey atque interioris
consilii proceresy grauiter peccare arbitrory dum
quod suum esty llucem legitime consequiy pro
uirili parte prohibetis ligo mehercule y nec uidi y
nec usquam legiy Principiy quamuis potentissimo
praesertim christianoy partes iniquitatem fouentis
absque culpa susciperey aut tueri licere y iustoque
titulo munitum ita exagitarey ut qui in causa plus
iuris habety iniuriam sibi factam conqueratury id
que nullay uel naturali y nel ciuili y uel etiam po
litica ratione consistere posse y frequentia decent
exempla Plos ille eloquentiaey ac prudentiae spe- c
culum y cicero in suis de republica libris sic scribitz
noster populus sociis defendendis iam terrarum
orbe potitus est. mon dixity uexandis amicis y ut uos
facere uideminiy sed defendendis sociis. Mullibi in
ueniasy Ptomanosy uel antiquiores caesares illos y
in quos a populo omnem auctoritatemy ac pote
statem translatum fuisse tradunt scriptoresy pro
uexandis amicis exercitum unquam coegisse y sed
pro defendendis amicisy sociisy atque amore y ac
fide propinquis y et coegissey et belli onera susti
nuisse legimus certum est y Sabaudae domus Prin
eipesy llegibus catholicis esse sanguine coniunctis
simosy cum sorores duae Lusitanorum liegis lima
nuelis filiae Philippum Secundumy et lilmanuelem
Philibertum y praesentis caroli Plmanuelis patrem
pepererinty et idem carolusy nunc regnantis Phi
lippi rliertii sororem ca-tharinam in matrimonia
habuerity ex qua pluresy utriusque sexus suscepit
liberosy uere serenissimosy ad ueraeqae gloriae am
plitudinem y et immortalitatem natos y liberalium
artium disciplina y morum elegantia cum grauitate
coniuncta y uirtutumque omnium exercitationey atque
habituy ita laudabilesy et conspicuosy ut quodammodo
naturae miraculay humanique generis deliciae fut
de illita caesare memorat Suetoniusj appellari
possint. quae sane eximiis animi dotibusy spectata
lineis Allobrogumy atque egregia proles y praeter
sanguinis ystimulumy propria etiam uoluntatis pro
pensione contra quamuis potentiamy ut superius patruus perraro y patruelis nunquam imperii habenas
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susceperit quod equidem nescioy an in aliayiuel a siae catholicae gremium traducerey traductumquc
priuatae conditionisifamilia aliquando acciderit naec
tamen insignisy ac memorabilis successionis felicitas
cum uirtutum iisdem Principibus familiarium gloria
utique minime conferenday nemo siquidem inter illos
fuity qui omnium testimoiiio in ncuin maxime piusy
ac religiosusy in populos benignusy in amicos ofli
ciosusy in bello fortisy in pace cautusy ac sibi con
stansy atque in reyxum publicay tum priuata pru
densy circiimspectusy ac iustus non fuerit. quid
pluraP ex tot Principibusy neminem fuisse audiui
inusy in cuius moribus quaedam fut ita dicami
humanae conditionis superior non emicuerit maiestasy
eoque laudabilior y quo morales uirtutesy bominuin
que etiam illustrium y interna bona in dies minui y
ac quodammodo degenerat-e uiderunt superiorum
aetatum mortalesy uidimus ipsiy atque utinam non
uideaiit etiam posteri. rlialium progenilorum exemplo
solidam laudemy ac ueluti pietatis praemium conse
qutus est ab ipso bonorum operum remuneratore
neo y religiosissimus nux meusy quod forsitan solus
inter omnes christianos Principes peculiari quadam
praerogatiua y tot monstrosis religionibusy impiisqiie
sectis in satanicorum errorum uolutabro fluctuan
tibusy non modo Sacrosanctae catholicae fidei puri
tatem perhonorifico postliminio in suis prouinciisg
unde ante sexaginta annos misere exulabatg summa
constantiay ac felicitate y restituerity sed etiam quod
in magnisy ac propemodum inexplieabilibus difficul
tatibus y incredibili pene successuy non minore in
dustriay diuino afflante numiiiey id assequtus sity
ut in eius amplissima ditione non sity qui non
aliam y quam Apostolicam fiomanam publice religio
nem profiteatury uel priuatim colat. haec saney
cum a rllheologis bellum suadentibus ignorari ui
deantury mirum non esty si nucem negi suspectum
reddere cogitent. At ego y ab iisdem si quaeram y
num Princeps a potentiore mole uexatus y quouis
milite etiam infedeliy ne opprimatury uti licite possit.
Ad rerum suarum necessariam tutelam putoy re
sponsuros posse. Suspicionem y siue calumniam de
haereticis a nuce stipendio conductis auget y quod
audiuiy liegem quippe conqueriy quod inimicos suosy
non modo sibi nux beneuolos facere maxime stu
deat y uerumy et arctissime complectatury colaty
foueaty propria cum illis etiam arcana communi
cansy ut Plispano nomini in dies magis y ac magis
infensos reddat. Mihi profectoy cui mentis sensa y
atque opera nucis non sunt omnino ignotay est id
nouissimumy ac prorsus incredibiley quandoy unoi
excepto natauorum supremo praefectoy Mauritio y
nucem cum haeretico ullo aliquid amicitiae contra
xisse y nunquam audiuerimq quod tameny non sine
laudabili causa ab eo factum scianty qui bono Prin
cipi eiusmodi insidias tenduntg nempe ut a diuina
Maiestate alienum hominem ab errorum tramite ad
ueritatis uiam reducaty liegique sororio rem gratam
simuly tandemque utilem faciat Ploc siquidem be
neuolentiae lenocinioy blanditiisque Mauritium a
natauorum amicitia paulatim abductum ad necle
ASASlPASll clillMoMll
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liegis uoluntati sperat obsequturum. quod plane fa
cilius existimat y quam ipsius negotii pondus exigere
uideatur y cum acerrimi ingenii y rerumque expe
rientia celeberrimus homo ille iam plus commodi y
atque existimationis ex regia liberalitate se assequ
turum conceperity quam ex natauorumy etiam uti
lissima y temporisque longissimi arctiore unquam
assequi possit consuetudine cum alio Principe a
uero religionis cultu alienoy nux nihil unquam com
municauiL At si quis ei ultra obiiciaty quod Anglo
rum fiegis amicus sity utique si tempora distinguun
tury non erit y quod in eo reprehendas. Piamy sicut
ante pacem inter utrumque regem conciliatamy
nux y nec per litterasy nec per legatosy aliquid
unquam molitus esty unde Anglicani negis familia
ritatem y uel gratiamy affectassey aut quauis arte
aucupatus fuisse uideaturz ita postquam hinc inde
stabilita concordia y sublata sunt reciproca dissidio
rum periculay tum litteraey tum legatiy tum pre
tiosa munera utrinque y ac palam missa suntz quan
doquidem utroque nege mutuisy ac continuis lega
tionibus odia deposuisse aperte declarantey alterum
alteri inimicum essey ratio nulla suadebat y dum
lrlispaniense ad Anglicanumy et Anglicano ad lli
spaniensem ordinarios uicissim legatos mittentibusy
et apud sey ut moris est inter amicos Principesy
eos manerey resque publicas gerere permittentibusy
ut hodieque permittuntury omnem de inimicitia
suspicionem abolitam nemo nescit. quapropter y cum
nux liegi uestro Anglicanum amicum esse iudica
uerit y quid mirum y si et ipse tanti liegis erga se
bene effecti amicitiam non recusaueritP Plura ad
deremy nisi tibiy pluribus occupationibus nimium
distentoy plus quam par esty morosior esse uellem.
l-loc autem a te peloy nec me impetraturum de
spero y nempey ut de lnsubrum Praefecti audacia
fi-angenda cum vpotentissimoy eodemque humanissimo
nege serio agasy ne refractarium ministrum se cum
nuce meo habere patiatur y quomodo hucusque fecity
sed amice y ac beneuoley non minisy aut uerborum
terrore cum ipso rem geratz quis Allobrogum nuxy
qualisue sit y secum recolat y ut qui ex antiquissimay
iuxtaque nobilissima stirpe descenderity cum qua
magni neges connubia communicauerinty unde ex
limanuele Lusitanorum auiam maternamy ex Pran
cisco uero Primo callorum matrem habuerit y l-len
rici Secundi sororem y Prancisci Secundiy caroli
Pioniy atque Plenrici lliertii amitamy fueritque Phi
lippi Secundi liispaniarum Piegis genery eiusque filii
Philippi lliertii nunc regnantis sororius sitg qui qui
dem nuxy cum liegum instar educatusy semper
summo cum splendore uixerity naturalibus donis y
bonisque internis y ut alias dixi nemini inferior y mu-i
nificusy animi magnitudine supra humanam fidemy
bellicaque disciplina spectabilisy in reipublicae ad
ministratione aequissimusy sibique admodum con
stans y amicitiarum tenaxy in offensis exorabilisy in
reconcilianda gratia nunquam titubansy in peccato
rum excusatione accipienda indulgentissimusy in
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omnesque tandem comisf facilis f liberalis adeof ut a modi terriculisgff regiae Smaiestatis amplitudinemf
neminem asef nisi beneficia auctumf optimeque
atfectuinfl discedere patiaturg mirum non est si de
lnsubrum Praefectif petulantia stomachatusf sicut
eius minas ridet f ita ne ab eo quodammodo dei-idea
turf llegis implerat humanitateinf quandof non sibi
tantum f gsed ipsi quoque Ptegi sororiof suoque con
isanguinezofp iniuriayn fieri arbitratuiu At a quo
hqmine PA qui eius minister sitf et sub Puce stipen
fdin fecerit f nec non Marchionatus titulo insignitus f
ei aliquando subiectus fuerit ljroiiide fuir praestan
tissfimej ne ab eius amicitia indicta causa disce
dere uelle uideaminif optime in uos animato Prin
cipilimutfuis uferaeibeneuolentiae otlicijs ita occurritef
ut. iiuportuni Praefecti cohibita licentiaf et uestraf
et nostra f eplf ni fallorf buccinatoref atque insti
sqtprgfpfspscppta arma extra omne nouitatis peri
cplumf sgfluis utrinque rebusf statim omnia depo
ngntnin cpmqne Pucisf ac liliorumf summa in rebus
uestris constantia f atque inconcussa fides nullis
ggpoiiatur casibus f nec sit nobis unquam defuturaf
omiiesuSab-audae gentis nere serenissimae propa
gatqijefsfqiiepotps suos generosus auunculus Pliilip
pus reg-tius ita amplectaturf qs augeat honoribusf
pp lbppefjcijsfz ea proseqnatur uoluntatef qua eorum
ggpslqingtepntus Philippus Secundus cliaram ex filia
mlqnmgtgprqseqniinceperatf gttfsi diutius uixissetf
prosqqutuizus iiidebaturf quamque idem ipse Allllllr
culuspeiggqg Philibertum habere uisus estf ac semper
retiqerea quod equidem llegi gloriosum i ipsi neo
gzapzmf ruobisque intimi conuentus consiliariisin
hanq segiteutiam leuntibnsf utque id feliciter succe
datfpoppoijtnnei urgentibus perhonorificum f.ac per
utile futurum f res ipsa declarabiL f
liactenus Archiepiscopus f quem cum Lermaeus
nux attenteiaudiuisset paugziskobiectisf responisoque
PPPqrlllnolhaccepto f si bqua dicisf inquitf in nos
pag lAlllolln-pgnm tlagrabat ebaritatef curf quam
jnqMaux-itio a lilatauis alienando qperamf ponebat-f
enim llege non communicahati lium frespondit Ar
chiepiscopusj nirgrauissimnsf antequam certi aliquid
regiis auribus dignum haberet f quod cum homine
illo tractabatf silentiohinuoluendum dueebat f tum
ne quidf aut per interceptas litterasf aut alio
casu patefactum f quam iiegotii telam summa cum
industria texebat f uel interrumperet f fuel quoquo
modo retardaretf tum etiainf ne.si incassumlabo
rassetf alias occupatus Princeps f feliceinque in
dies rei finem expectansf bono eius exitu deiectusf
tantum frustra sperasse moleste ferretz contra uero
si quod agebaturf ex sententia successisset ex im
prouiso nunciof eo maiorem capcret uoluptatemf quo
minorem de illo spemyvconcepisset Perorantem
Archiepiscopum plurimumllaudauit Lermaeus f si
mulque hortatus est f ut omniainf quae secum egeratf
llegi quoque omnino repraesentaretf caueret tamenf
ne de muscaf aut remoraf aut Principe f qui et
poteutiori restitissetf et succumbentem ad pacta
quandoque damnosa f et indecora compulisset f
quidquam uel leuiter f . attingeretg ne scilicet f eius
coMM SMPAlilolillMv Ll lh lh iogd
quodammodo deprimeref aut ita extenuare uelle
uideretur f ut nisi ab inceptis desistamus f Allobro
gum Puci manus dare cogamun Peindelab eo
petijt f num quae dixeratf suoiMarte dixissetf aut
ex mittentis mandatis Mea fuerunt fi respondit Ar- -
chiepiscopus f quae ex me accepisti rllum ille ueri
simile non est f inquit f Legatum quidquam etiam
minimum f ultra mandata .loqui. cui subridens
Archiepiscopus ait. bic mihi quaeso fuir pruden
tissimej cum . quindecim iam anni eflluxerintf ex
quo tu bsingularium uirtutum ductu f amplissimam
hanc..totoque terrarum orbe celeberrimamy liispa
niensem rempublicam summa cum auctoritate f ac
felicitatef administrasg ex tot legatisf qui eo te
munere fungentef ad suprbinos fPrincipes missi
suntf atque indies mittunturg quem putasf man
data tua fuulgo instructionesl quamuis exactissima
diligentiaf industriaqne confecta eit eorum tantuni
praescripta italexhausissef ita exequtum fuisse f ut
urgente rerum necessitate f ac grauitate f nihil aliudf
uel tdixeritf uel responderitf quam v in mandatis
habueritP Meminem certe opinorf quandoquidem
in negotiorum tractatione improuisae haud raro
intercednnt difficultates ipsis etiam Principibusf
quorum maxime interestf nonnunquam ignotaef
quibus fi nisi Legatusf etiam extra mandataf consilio
in arena capto f opportune occurratg res ipsa exigitf
utj-uel ignauiaefv uel negligentiae reus merito ha
beatmz lam Allobrogici Legati orlicio functusf etiam
ut regius consiliarius f ac minister fquod me facere
posse. f licet is non simf humanissime annuistij
libere tecum loqntus sum de ijszf quae ad ltalicae
pacis taonseruationem cum quiete f uestroque decore
coniuncta expedire existimaui eo certe animo f ac
mente f ut tu de rerum statu f quantum oportet f
admonitusf proxima pericula ante oculos habensf
instantem malorum iliadem prudentia tua oppor
tune anteuertas bene habetf respondit Lermaeusf
cumque ego te nera narrasse credamf ut crastino
die a liege audiarisf omnino curabo. Sicque Archiepi
seopus in peruigilio eius dieif quo licclesia catho
lica lSlSAilllSSlMAS PlillPAPtAlS ASScMPrPloMlSL-l
quot annis solemniter celebrare consueuitf facto sacro
in Sancti Laurentij liscurialis fanof Lermaeo fiegi
suadente f ut Archiepiscopo benignas praeberet
auresf ex cuius quippe sermonef non paruam ca
pturus esset uoluptatemf atteiitissime f si unquam
alias a Ptege auditusf quae pridie Lermaeo dixeratf
auide excipienti omnia repetiitf llueisque mandatis
expositisf hactenusf inquitf o ltexf ut Legatus f
uerba fecif deinceps nisi tibi molestus fuerof ut
ministerf tuusque consiliarius flicet tanto oneri
par forsan non simi aliquid praeterea addere co
gitof quod te celatum nolimz dicas f inquit liex
quinquies. ltaqnef cum ille f quae ad rem facie
bant f libere ennnciassetf nucis eiusque filii viclorij
litteras llegi reddiditf qui de responso dando pro
earum tenore se opportune iussurum dixit i
Archiepiscopus deinde discedens f consilium Ler
isis
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maei sequtus j exterioris coiiuentus consiliarios j a immo nostro j rescribito j non esse inter mortalesj
qui ibi reperiebanturj inuisitj alios postea Madriti
saliitaturus. Primus fuit marchio uulgo bella La
guna iiuncupatusj Lermaei Pucis sororiusj qui
statim j atque Archiepiscopum uiditj facie ridentej
hilarique frontej libij inquitj gratulor izoptime
Praesuli mihique uehementer gaiideoj quod bonis
ominibnsj iam Lermei Pucis mei dominus factus
sis. ille illum probe nosse putoj ut qui pene liex
dici possit quorum sane uerboruin j iudicio meo j
sensus fuitj quod nux Archiepiscopi sermone mi
rum in modum oblectatusj sine mora ad llegem
aduolansj grandiaj atque eximia de illo praedica
iiisset j atque in primis j quod facunda prudentiaj
dicendi libertatevj constantia j efficacium argumen
torum copiaj affectu denique in Ptegemj in suumque
Principem obseruantiaj liispanicae aulae legatos
omnes superareL quae et apud amicos j et neces
sarios non uulgaribus uerae beneuolentiae signis
identidem confirmauitj comitissae de Lemos sorori
suae simul suadensj ut Archiepiscopum salutatum
mitteretj ad suarumqne rerum liberum usum lnrge
inuitaret Septingentorum ducatorum animam peii
sionem alias Piegem tibi curasse iinquit Marchioi a
Lermaeo accepij qui meritis tuis minime parem
ad triuin millium ducatorum summam ascendere
ualde cupit Piogo te iuir illustrissimei respondit
Archiepiscopus j ut meo nomine sororio tuo huma
nissimo innnmeras agas gratiasj quod tametsi ma
ximis occupatioiiibus distentus j de me tamen j
meisque conimodisj sis ita sollicitus. quo uero ad
pensionemj sic habetoj quod cum fiegij atque
fiispanicae genti uniuersaej pro reruinj temporumque
ratione j strenuani semperj fidelemque operam
praestiterim j annuam pensionem benignus mihi
ljrinceps alias obtulitj quain ego pluribus iisdemque
necessariis sumptibus censum j uiresqne meas su
perantibus in romana aula oneratus j libens acce
pissemj nisi re pendeiitej rfarantasiensi interiiiij
licclesiaej tum tituloj tum redditu inter Allobro
gicas non uulgari praefectusj de pensione conse
quenda consilium omne deposuissem adeoj ut nec
Lermaeo nuci hac de causa molestiam sim ullam
allaturus j nec a fiege petilurusj nisi j quod eiusdem
Pucis mei j eiusque filiorum commodum j ac digni
tatem spectetj quos a munificentissimo auunculo j
non solumj ut sanguine coniunctosj sed ut eiusuoluntati obsequentissimos j haberi semper jl et
magnopere cupioj et ad amussim praestitum iri
mihi persuadeo j et quidem iznauigationi meae prae
stantissimi sororii tui j ut speroj aura suauiter
aspirantei multo facilius cui Marchioz recte- qui
dem j te hodie apud Piegem Legati munere fungente.
Postridie eius diei Lermaeum conuenit Archie
piscopusj orauitquej ut quomodo liex iussissetj
Principi victorio responsum dareturj simulquej
ne rfabellarius uacuus remittendus essetj quid
ipsum j et victorioj et eius patri de Mantuano ne
gotio rescribere oporteretj commonefieret vtrum
que fait Lermaeusi statim fiet. fru contra buci l-uoj
qui plus quam ego j eum diligat j obseruetj colatj
eiusque uirtutcs j ac singularia-merita magis susci
piatj nec qui egregio Principij eiusque generosae
prolij prospera omniaj ac fausta magis euenire
cupiaL verum quoad praesentem rerum statumj
pro certo habeatj omnes interioris regii consilii
proceres summo consensu decreuisse j in eaque
sententia constantissime persisterej ut nisi totius
iiegotii cura fiegis arbitrio omnino relinquatur j fieri
non possitj quin lnsubrum Praefectusj quae contra
Pucem iam statuta j eique imperata suntg quacunque
dilatione reiecta j tandem exequatuix caeterum fquali
tiiin non obscuris coniecturis consequi ualeoi nihil
liac in re faciet Pux j quod prudentiam j eiusque
animi magnitudinem jmagis patefiiciatj nec non
rebus suis magis expediat j quam Piegi afiirniarej
sibi nunquam persuasum fuisse j eum nisi snblatis
difiicultatibusj plures habentibus aduersarios j arma
uelle deponij sed quando id ei placere ex Legati
sui litteris cognouissetj nihil se deinceps antiquius
habiturum j quam in eius potestate j ac manu omnia
ponerej ea nempe fiduciaj quod pius Princepsj
sibique coniunctissimae Sabaudae domus summus
protectorj non solum ius j quod eadem domus in
causa controuersa habet amplissimum j non sit ullb
pacto pessundaturusj sed nec Allobrogiiml nucis
Serenissimi digiiitatij atque existimationi aliquid
detrahi permissurusj quam pluris aestimetj ma
gisque pretiosum ducatj quam ipsius terrarum
orbis monarcliiam. Si nux me audieritj propria
scilicet iioluntate ita ferente temporej ad fiegis
arbitrium accommodataj ne dubites j quin longe sit
maiora coiisequturusj quam quae aliunde sibi de
beri profiteturj ac speraL quod si lnsubrum Prae
fecto fidem non habetj Ptegi ipsi j mihique credatj
qui ut ille j si opus fueritj ob hanc unam causamj
in italiam nauiget j auctor futurus sim. fiis Lermaei
nerbis aliquantulum commotus Archiepiscopus j cum
Allobrogum nucis inquitj erga Piegem j regiaque
omnia fidesj atque obseruantia j eximia semper
fueritj et constantissimaj uidetur exigere tanti uiri
dignitasj ut meliore numeroj ac loco habeaturj
quam ex sermone uestro eum haberij et audioj
et miror. certum est irespomlit Leriiiaeusi bucem
usque ad summi Pontificis clementis cctaui tem
poraj quem tu mihi uoluntatis tenorem iiicnlcasj
probe seruassej at deinde a semet diuersiim eua
sisse non negabis cui Archiepiscopus j idem semper
in liegem fuit buxi meusj et si quid in eo obser
natum estj unde aliqua imitatio zirgui potueritj
id ab obitn Philippi Secnndi non leuein habuisse
causam putandumg tacite iiinuensj Lermaeumj penes
quem omnis j mortuo Philippoj esse inceperat au
ctoritasj atque potestasg bucein ad suspectam mu
tationem compulissej ut non impropric izquemad
modum superius retulimusi eius sororius Marchio
dixeritj regem esse Lermaeum. lioc sagacij calli
doque responsoj Lermaeus lacessitus j ut est nobilisj




stans uirp ego nucem tuump aitp ut paulo ante a uersatiop nulla ciuilis est exaudita discordia p immo
afiirmabamp semper colui p aeque ac negem ipsump
eiusque liberos perindep ac t ipsam Ptegis prolemp
sed tpuometc argumento tecum pugnabo. iliup cum
in sermone de llantuanorum nuce alias incidisse
mus p recte dixistip uerisimile non uideri p in callos
bene talliectum eumdem gerere animum in hispanosp
sic-a nuce tuo p cum callorum tanto studio ami
citiam raffectauerit izpace tua dixerimi non sunt erga
hispanos eadem ofiiciap caedem beneuolentiae signi
ticationesz- expectandat-L icui rliarantasiensis z ihaee
sunttquaei-aenxsyuliplaut inimici meip offert-ep atque
auribiisuuestris insinuare consuescuuL non enim
tanta-estp ut male existimant illip cum callo ami
ciliap quin fai-ile dissolui queatz si uos certe uo
lueritisp etiiustam dissoluendi causam praebueritis
quibus nihil responsi dedit Lermaeus. Archiepi
scopus Madritunl reuersusp tabellarium quam ma
ximeiterwzcelerare iussum rllaurinum remisitp de
iispl quae prius cum-Lermaeop postea uero cum
nege egdratp atque utriusque responsisp ad nucem
copiosissiinis datis litteris p quibus eum simul ro
gabat p ut rerum p temporumque conditionibus dili
genter expensisp nisi ada resistendum uircs sibi
sulfecmras crederet pr ipsius christi omnium sapien
tissimi consiliarii sententiam sequeretur fut alias
dixerati ac iuxta tritum uulgi axiomap quae retinere
non possetp haud grauate dimitlereL
a PlSpxpedito-tabellariop Archiepiscopus omnes interio
risa consilii optimates sigillatim conuentos de tractatis
cum Lermaeo ac nege ad uerbnnx-docetp eorum
ciuemque renixe obseeransp ut petitionip ofliciisqlle
suis pro publica quiete praestitis adesse ne gra
narentnrpnqut tamen nemine exceptop rei summam
ad lixzrmaeum rciecere p cuius quippe auctoritas tune
temporis esset apud hegemp supremap simul aegre
ferre nisip acinucissAllobi-oguui casum iut ita dicami
quodammodo misererizp vquod Ptex eius sororius aduer
sus proprios nepotes-isset arma moturnsp- imperium
que Subalpinum vluniuersum .Sabauclis Principibus
ablatum statimp- dtqueihisiaanicusl miles fut ipsi
oifviuabantut inibi/pedem posuissetp in prouinciam
iiutlnfacere solitdsizllizoiaanop- legiinus-i-redaetum iri.
nec ullo modonadmittebzitx-p tam arduum negotiump
nisi longissimi temporisz-spatiop quem diuinabantp
finem habere iaossepiqilamuis optimae arcesp qui-.
bus tota cingiturpget atnunitur ditio ill-ap plurium
etiam mensium obsidionemp ualidasque oppugnan
tium impressionesp iic vmachinas sustinere possintp
etr forsitan facile veluderep praeterquam quod res diu
frustra tentata plurima secum trahebat p quae non
modbuimpedimentump- sed rebus quoquep ac laces
sentiuml famae non paruum afferre damnum potuis
sent.. habet praeterea nux populos p tum fidei p tum
amoris ofiieiis in Sabaudam familiam adeo propen
sosp et obsequentesp ut fquod fere nunquamp aut
perraro in quauis alia politia inuenias-i bellis in
Snbalpina lltalia aestuantibus p multoque armorum
fragore undique circumstrepentibus p nulla in Prin
cipeni nouitas p nulla . contributionum causa tergi
c
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in tanta temporum asperitatep ne dicam hominum
perfidiap cui nihil sanctum estp nihilue inuiolatump
dum militum licentia omnia agip ferrip omnia susque
deque haberi solentp nullum respublica passa est
detrimentump nullumque incommodump nullum pe
riculump ab omnique intestini dissidii metu liberap
ac pacata in ueteri fide erga dominum suump de
bitaque obseruantia constantissime permansit. lix
aulae primoribus nux del lnfantazgo uulgo appel
latusp Arehiepiscopo dieebatp admiratione dignum
uideri p Allobrogum nucem familiae splendorep atque
ex faemineo sanguine regiis quoque progenitoribus
spectatissimum p maximarumque uirtutum famap ac
meritis clarissimum p maiora atque ampliora non
potirip quam tune possideret exiguaeque ditionis
angustioribus eancellis coeerceri p quam mereretun
quare tanto Principip citra rerum hispaniensium
iacturam multo latioresp immo latissiiuos imperii
fines augurabaturp ac precabatuix s pp
ld ipsum affirmabat Petrus ille rlioletusp qui ln
subrum Praefeeturam post loannem Mendozam
primus administrauitpp cuique post diutumam obsi
dionem ciuitas vercellensis honestis se se tradidit
conditionibusp etsi coacta rebus ad defensionem ne
ressariis callicanoqne auxilio destitutap quod equi
dem iam paratum villeroius a secretisp urgente
catholici hegis oratore p magna industria p atque ar
tificiop retardauerat quod si heluetii quoquep prae
cipue nernenses ad praescriptum tempus expectatas
copias cum Subalpinis coniunxissentp quae Archie
piscopus de diuturniore bello futura praedixeratp
euentus facile comprobassetp eo namque res hispa
nica perducta uidebaturp ut non solum obsidionem
soluere oppugnatores p sed uariis afllicti incommodisp
ipsius lnsubriae amitteudae periculum auerterep
multisque eruptionibus p ac praeliis fatigatopfracto
que exercitu p uelp re infecta p uasa conclamat-ep uel
collatis signisp iniquo loeop ac tempore pugnae aleam
subire cogerenturp cuius exitump ductoribus quo
que non paucisp ac Praefectis amissisp non -sine
magno hispani nominis detrimentop ipsiusque for
sitan lnsubriae extremo discriminep infaustump ac
funestum futurump res ipsa haud obscure iudicabit
his ita se habentibusp cum Archiepiscopus are
giis secretis primariump nomine Aroztequip conue
niensp conquerentip quod regii rliabellarii rraurini
semper retinerenturp id non data operap sed ex
necessitatep ac perrarop factum respondissetp essetquep
ut saepe litp ex tempore de Mantuana re sermo
inter ipsos institutus p Allobrogum nucem fait illej
nihil in hegis gratiam facere uellep immo omnibusp
quae ei grata forentp aduersarip palam estp quan
doquidem Margaritam filiam Prancisco Mantuanu
rum nuci p non modo inscio liegep illius auuneulo
uxorem deditp sed et eamdem uiduam ellectamp de
functi mariti fratri in matrimonio collocari recusatp
quamuis ad tollendas controuersias id maxime ne
cessarium hex arbitrareturz unde p cump nec inuitop
nec ignorante liegep in iis praecipuep quae eius
l llgg APfASfASll cnumom l riuo
nepotum statum respiciuntp aliquid agi nucis tui a nisi belli causa auferaturp quid exmagnificis ubique
magnopere intersitp dum id constanter negligiturp
tanti consanguinei beneuolentia parui pendi uide
tur. nux meus prudentissimus fresponditArchiepi
scopus j uel unquam antiquius p optatiusque habuitp
nil unquam e re sua magis esse existimauitp quam
catholico llegip utcumque semper satisfaccrep se
uero cur nux nouum filiae connubium non probet
satis Piegi ostendisse. Si inter discordes redinte
graretur amicitia p propositi matrimonij scrupulum
eruip si dissidii fomcs extinguereturp non essep cur
de secundis Margaritae nuptiisp quod iubebat nexp
non actutum fieret Mump quaesop Pater dilectum
propterea filiam inimico generop uel deridendamp
uel in soceri forte contumeliam conculcandamprae
beati Mum inauspicati coniugij indissolubili uinculo b
deuinciri patiaturP amicitiam porro inter dissentien
tesicoirep quandocumque regi placeatp facillimum
fuerit p dum-pacta Allobrogum nucis nomine p cum
Mantuanorum nuce vincentio uita functop alias inita
abi eius filio Perdinandop eodemque nucep ne ipsa
impleanturp nempep ut ciuitatesp oppidap pagip
aliaque iurisdictionis loca in utriusque Principis
territorijs intersertap ita distinguanturp ut prouen
tuum p atque sumptuum hinc inde summis diligenterp
subductisp eiusquep quod utrinque intei-estp stabi
lita pro locorum statup aequap atque optima fide
examinata compensationep par sit utrinque acceptip
ac dati ratio adeop ut quod uterque Princeps in
sua habuerit ditionep sui iuris sitp ab eo omnino
pendeat p nullum alium agnoscat nominump alio
quin dum hic in illiusp ille in huius locis aliquid
possideatp pacem quibuscunque conditionibus fir
matam certum estp non fore diu duraturam. illum
illez negis nostri interestp loca illap quemadmo
dum dicis p non separari p aut dominos mutare p
nec tu ad commoda nostra semper attentusp idp
ni fallorp probabis. non inficias ibop inquit Ar
chiepiscopusp me toto Ptomani domicilij mei tem
porep trium uidelicetp ac uiginti annorump strenuam
semper rebus uestris operam p ac libenter praesti
tissep utp qui pro certo haberemp quidquid face
rem p non solum llegi uestro gratump gentique ue
strae commodum p sed ipsi simul Allobrogum nucip
perutile futurum p sicut p quomodocnnque pro nuce
laboraremp in eiusdem llegis beneficium redun
daturump quasi non duaep sed unap et eadem
persona sint. Attamen si ex ficgis commodo nuci
meo damnum creari contingatp sic habeto nullum
uos me acriorem habituros aduersariump tum
quia sub eius imperio natus sump tum quia pluri
bus ab eo beneficijsp honoribusp titulisque col1one
statusp re etiam familiari liberaliter auctusp perho
norificap ac insuper fungens legatione p nucis per
sonam gerop ac quodammodo imago sump quod
Sabaudaep uel familiae p uel reipublicae nocere pos
sit pro uirili parte p etiam si uitae periculum
subeundum sitp nunquam permissurus Atp ubi chari
tasP ubi illa ltalicae pacis conseruandae tot uer
bis iactata sollicitudoP ubi publicae quietis studiumP
terrarum dissipatis sermonibus unquam sperandumi
caeterump ut rem in pauca conferamp nec discor
diarum fomitem inter hos Principes extinguip nec
a bellicis molestijsp turbarumque suspicionep lta
liam omnino liberatam uidebimusp nisi aut diui
sionep aut permutationep aut locorum restitutionep
in quibus non inanem habet Allobrogum nux
actionem p dissensionum materia prorsus tollatuix Ad
haec nihil ille respondensp Archiepiscopi nihilomi
nus affectum probauitp quodpseilicetp libere loquendo
erga nucem suum intrepidi Legati officio fungeraurz
ac quidem laude dignos in hoc praesertim lzlispa
nos obseruauip eosque multo magisp qui rempubli
cam administrant p quod pertinacefsi non sunt p sed
rationibus ducti p quae bona suntp probantp quae
mala reijciunt .
ne hoc p alijsque antea persolutis officiis Archie
piscopus nucem certiorem reddensp ad pacem simul
eum per litteras semper hortatus est p cumque ex
ipso Summo Pontifice accepissetp lulium Sabellump
paulo post cardinalcm creatump ut dissensioues
componerenturp ad lnsubresp ac Subalpinos esse
mittendum p in litterarum calce addiditp rem totamp
utraque parte maxime probantep compositam iri
ualde spero illa uero Lmagnanime Princepsj quando
eam apud omnes iam tibi famae celebritatem com
parastip ut si ad llegis huius arbitrium rationes tuas
accomodaueris fquemadmodum ad te aliaslscripsij
id a te non bellicarum uicissitudinum timorip neque
animi dimissioni tribuendum sitp sed ut maximo
Principi domui tuae arctissima necessitudine con
iuncto p morem gerasp nullam propterea existima
tionis iacturam facturusp immo ubique gentium ma
gnam assequturus laudemp quod Summus Pontifexp
qui de Priucipum concordia sollicitusp dissidia ue
stra per Muncium suum componi studetp magnam
sit inde uoluptatem percepturus Locus admouetp
ut Muncii mittendi auctorem fuisse Archiepiscopump
et modum indicemus cum - Lermensium nuxp et
ioannes Mendozius Allobrogum nucemp domumque
Sabaudam in dies magisp ac magis llegi suspectum
redderentp adeo ab hispanis nihil .tale merentem
nucem alienauerantp ut ad iterum suarum defensio
nem arma sibi necessario pat-danda prouideretp quippe
qui corporis habitudinep ac uigore esset ad labo
rem aptissimusp ab otio abhorreretp sicut animop
summe tranquillus p ita et animo semper excubansp
filios etiam habens ad castren-sia onera ferenda sa
tis idoneosp item populosp et iobisequentissimosp et
ad bellicos sumptus iuuvandosp tum amore in Sa
baudam familiam p tum fortunarum copia admo
dum faciles p atque expeditosp praeterquam quod
conciliatam cum externis Principibus amicitiam op
portunis officiis nutriebatg nec fiispanicam poten
tiam ubique gentium suspectam esse ignorabuL qua
propter Summi Pontificis nepotem cardinalem nur
gesiump quid ob acceptas ab llispanis iniurias nux
facere cogereturp per litteras edocuitp ut imminens ex




incendium p antequam cum ipsius italiae grauissimo a fut superius diximusi ad nucem etiam perscripseratp
periculo erumperetp summa neatissimi Auunculi au
ctoritate p quoad eius fieri posset opportune extin
guendum curaretp non solum quia ab ipsis catho
licis militibus multa instarent incommodap sed etiam
ac multo magisp quia uix incredibile foretp haere
ticosp cum catholicis in utroque exercitu non com
miscerip unde cum mala arbor fructus bonos edere
non possitp penc ineuitabile esset p quin ex proxima
peste bonorum animjp ac mores misere pinficerep
tur. idque eo magisjpialptanti Pastoris piptgte expe
ctarep quo inter catholicos christianosp nec non
amicos p et cognatos bellum pararip ipsismet iiispa
nis durum uiderip qui propterea optinfqmi Ponti
ficem uerbis castigarentp ac si dormiret p uel dor
mienti similis publicam negligeret tranquillitatemp b
eum libere accusarent iioc amici Archiepiscopi of
ficio motus prudentissimus p ac uigilantissimus Pon
tifex ad discordes Principes conciliandcst lvunciiium
misitp qui nihilominus quibuscumque ofiiciis nihilp
aut parum profecitp cumiutraque parte conditionem
suam meliorem facientep dissentientium animi nulla
potuerint ratione p ad pacem flecti p adeop ut negotii
difficultatibus lvuncii industria elnsa nihil in lucro
posueritp nisi quod Pontificis charitas summam
utrinqnep et apud omnes meruit laudemp et repor
tauit. quapropter nux p cuius partes aequiores ui
debantur p cum Mendozium acerbius p ac pertina
ciusp quam par eratp rem gerere animaduerteretp ma
gisque ad Mantuanum inclinarep quam ius p ipsiusque
causae ratio p exigere uideretur p nulla interposita c
mora in aciem prodirep atque in aduersarium mi
litem ducere decreuit p et ne iiispaniensis Legatus p
quid ageretur obseruansp de nucis consiliis p quod
explorareitp in diesi ad Mendoziumi perscriberetp ut
ditione sua abiretpimoneri mandauitpr datis custo
dibus p qui discedentem non sinerent uiolari.
iLegati regii discessu Madriti nulgatorp- Archiepi
scopus pariter iilegisi iussutipsextoycalendasi octobris
ainni salutisiquarto decimo supra millesimump ac
sexcentesimumi regioia secretis Ministrio nunciante p
intra sexi horas Madrito discedere monituspseque intra
sexdecim vdiesi iiarcinontegisistere p statim in italiam
inde nauigaturusg quod sane Archiepiscopus otliciis
suis in iiispaniensi Aula ilangueintibuslp- magisque
quotidie uilescentibus p multo antea prouideratp immo
nljzyiwt
proinde quoniam praeuisa tela iait cregoriusi minus
feriunt p nihilp uel perturbatus p uel tantulum com
motus p quod instabatp animo excepit aequissimo.
iiegis tamen uoluntatem inculcantip se id nunquam
cogitassep responditp tamque de temporis angustia
durum praeceptum p non parum mirarip nec intra
sex horulas posse sarcinulas colligerep cum non
solum magni Principis esset Legatus p sed Ptomanae
quoque curiae Pnaelatusp et Arehiepiscopatus prae
rogatiuap dignuspvcqirhonor habereturp non autem
qui ut priuatus hoinop quodammodo proiicereturp cum
etiam numerosam haberet familiamp pretiosamque
i supellectilemp quflleipauculaiium horarum spatio p nec
distrahip nec ad iter componi possetp quocircap ne
cum summa rei familiaris iactura abire necesse ha
beretp praescriptum sibi abeundi tempus prorogari
petebat vera sunt p quae dicis fait illei sed ne regiae
uoluntatii ioliasistere uidearep Madrito relicto cum do
mestico tuo quocumque instrumentop atque custode
qui rerum omnium curam geratp locum hinc non
longe distantem tibi eligito p ubi p et quae uelis tecum
uehip et ipso ministro cum aliis familiaribus tuis
hiadriti relictis adesse iusso p simul in italiam pro
peretis. lie in uulgus dissipatap Principum Legati
discessurum Archiepiscopum domi salutatump non
sine admirationep quod regii decreti seueritatem
constanter p atque hilari fronte sustineret p maxime
commendarunt. Archiepiscopusp interea p cum intra
regii praecepti angustiam p se ad iter expedire ne
quiret p illiusque diei reliquum plquod ultra sex ho
rarum terminump superfueratp cum i proxima die
clam omnibusp praeterquam selectioribus amicisp
Madriti constitisset p cum Lermensium nuce de tem
poris breuitate per litteras conquestus piregium simul
securitatis petiit libellump quem nux ai nege statim
impetratum cum litteris ad locorumiiProregesip qua
transiturus erat Archiepiscopusp ad eumi misitp qui
bus iubebanturp ut non solum cum familiaribusp ac
sarcinisi suis transeuntemp sartum tectum abi omni
periculo conseruarentp sed quodcumque ei opus
essetp large subminislrarent Ad narchinonensem
uerop ut mari iter facturump uel triremibus p uel
aliis nauigiis in italiam tuto transmittendum rebus
que necessariis iuuandum curaretiiquodisane libe




quid autem fecerit Archiepiscopusy accepto disces- a borey ac molestia imitentury acy si quid- non uul
sus nuncio uideamus. ltaqne num ad Principis Phi
liberti sacerdotij locum fPrioratum uocantjy an alio
se reciperety aliquautulum anceps y tertio tandem ca
lendas octobris y die scilicet Sancti Michaelis Archan
geli nedicationi sacra y duabus ante lucem horis cum
paucis familiaribus Madrito quadriga discedensy com
plutum fuulgo Alcala de llenaresj perueniensy apud
Sancti nernardi Abbatemy et laeta fi-ontey et eleganti
hospitio exceptusy dinertit. list illud litterarium in
signe collegium y de quo sicuty et de complutensi
vniuersitatey Archiepiscopus lilpistola septima libri
primi ad clerum illarantasiensem conscriptay quae
obseruaueraty copiose narrat y ad quamy ne actum
agamusy eiusmodi studiosos rejicimus. num com
pluti morabatur Archiepiscopusy domus Praefectusy b
eiusque nepos Anastasiusy supellectiliay quae in
ltaliam transmittenda non fuissenty magno cum de
trimento y rerumque iactura uendiderey nempe ui
liore pretioy quam ualerent adeoy ut plusquam bis
mille aureis nummis damnum Archiepiscopo illatum
constarety ut qui ad bene instruendam domum ne
cessariay non uetera emerit y ut plerumque fity aut
quibus alij usi fuissenty sed ex noua materia dili
gentery atque eleganter elaborata omnia confici cura
uerity quod Madriti praesertim sine ingenti sumptu
fieri nequity cum hebetisy ut plurimum y obtusique
ingenii homines illi y trita tantummodoy atque ibi
usitata facere soliti y aliunde allata y uel quanti ua
leaut y aestimare non norinty uel magno cum la
gare faciendum sumanty id non nisi longi temporis
opera perficianty nec semper beney adeo ut nonnullay
ne ad optatum usum-inepte sinty noua indigeanty
uel eiusdem y uel alterius opificis industria y idque
impensa geminata. cum uero accidity quotidie autemy
ut ita dicamy accidity ab homine extraneo domum
renersuro aliquid uendendum exponi mirumy quanta
cum rei iacturay quamque uili pretioy quidquid id
fuerity distrahatur. quae itidem ex ltalia illuc ada
uehi contingity quamuis pulchra utiliay ac magni
aestimatay emptorem tamen y nisi cum immenso
damnoy non inueniuntg quare aliquid uendituroy
aut melioris conditionis spe tempus frustra teren
dum y aut emptnris exposita omnino uendenda esse
sibi persuadentibus y uilissima compensationey pre
tiosissima quaeque relinquenda. itaque cum Archie
piscopus discessum amplius differre non possety su
pellex bis mille aureis nummis minusy quam con
stabat y nqn uenditay sed arbitrio licitatorum quodam
modo extorqueri permissa.
Sicque domestico negotio constituto y Anastasioy
domusque Praefecto cum reliqua familia complutum
petentibusy Archiepiscopusy famulis fere omnibus
praemissisy Sanctique nernardi coenobitis y cum
praestantibus Academiae complutensisy suique aman
tissimis uiris salutatis idibus octobris ltaliam uersus
iter capessiuit y ac post binas hebdomadas y non sine
periculoy et molestia narchinonem peruenitz peri
culoy inquam y ex uiae ambagibusy molestia uero ob
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publicanosp ac grauissima uectigalia. litenim rllor- a Allobrogum Pux p qui suos p atque exteros primarias
tuerae lest illud postremqm castellanae prouinciae
municipiumi qua transeuntia omniap licet minimap
sunt exhibendap ut pro rebusp uel nonis p uel quae
noua ab ipsis uectigalium exactoribus laestimentur p
pro auro itemp atque argento soluuntur decem p ut
ego arbitror pro qualibet centenaria summa p ibi
quidquid aurip atque argenti praemiseratp retentum
inuenit p calices scilicet p cruces p candelabra p uasa
aliaque diuino cultui consecrata instrfimenta p quae
fut postea intellexiti nisi impetratop ipsiusque llegis
manu subscripto chirographop exportari non per
mittebantur. Praemissus sarcinarum custos p quem
iter continuere cum familiaribusp totoque domestico
instrumento p longeque processissep Archiepiscopus
existimabat p quando ex eo casu discessum sibi in
terdictum uidebat p aduentanti domino p quod eue
nerat relaturus p occurrit p qui quod temerarii publi
cani pro alia supellectili accepto uectigali p aureap
atque argenteap etiam sacra nasa lnterceplssentp
aegerrime tulitp non solum quia in italiam properansp
hegem ea de causa interpellari importunum duce
batp sed etiam ac multo magisp quia rebus diuino
ministerio addictisp id p uel tantulum onerisp imponi
mirum in modum indignabatur.
hon omittam quamuis iocosump quod euenitp dum
publicanorum ministri omnia diligenter perscruta
bantun lirat in sarcinis quoddam nescio cuius fa
muli p inuolucrump pluribus fasciculis plenump atque
ita compactump ut aliquid ualde pretiosum inibi in
clusum diceres. Publicani inuolucrop quod unionump
ac gemmarum refertum existimabantp magni lucri
spe p anxie solutop cum praeter uiles lapillosp mari
nasque conchulas ab homine illo in litoribus col
lectas p ac pro cuiusque elegantia per fasciculos
distributas p in eo nihil interuenissentp mirump quan
tum erubucrint p quamque se deceptoslmoleste tu
lerint p quasi id in eorum contumeliam factum essetp
eo magis quo totius fabulae actus testes habuit non
nullos p quibus publicanorum cupiditasp et stomachum
fecitp et mouit risum maximunL rllortuerae forsan
hospitii penuria apud publicanorum primariam per
noctauit p quem etiamp ut sibi beneuolentiorem red
deretp ad coenam inuitauitz sed huiusmodi homini
busp cum benefecerisp interdump ut ita dicamp te
malefecisse sentiesp sicut sensisse Archiepiscopump
quae subiiciemus facile indicabunt Praeter aureamp
atque argenteamp tum profanam p tum sacram su
pelleetilemp quam diximusp rllortuerae retentam p col
lare p seu torquem. aureum nenerandi ordinis An
nunciatae wnobile insignep secum habebat Archiepi
scopus. lix quatuor laminis constatp is rPorques
affabre compositusp quarum unicuique per non
nnlloseleganter compactos .nodos coniunctarum in
scriptae existunt haec quatuor litteraep seu cha
racteresz PliPtP p hoc est Portitudo eius lilzodum
tenuia hx torque Pveatissimae vlhcllxllS Annvn
clArPAfS efiigiem p unde ordo denominatur ad
pectus pendentem gestantlcelcberrimi coetus alumnip
cuius magnus magisterp Princepsp ac moderator est
 
uiros p duos circiterp ac uiginti p augustissimo hoc
gestamine cohoncstatos p consobrinos appellat lix
iis unus erat Poliani Marchio inter Purgundos ca
tholico liegi subiectosp tum natalium praerogatiuap
tum existimatione in patria p ac nominep clarissimusp
qui cum ducalis equilis summum diu Praefectum
gessisset Lcran Scudier uulgus appellati bellumque
inter Ptegemp atque Allobrogum nucem p non leui
bus iudiciis p imminere suspicareturp ne infidelitatis
coarguereturp Sabaudiensi aula relictap cum bona
Pucis uenia Madritum uersus uiam arripuitp ubi ho
noribus auctus p ac cermanicae legationis ductor
designatusp dummodo ordini Annunciatae nuncio
remissop imperio se se Allobrogico subduceret p
torquem ordinis Puci restituendum in ltaliam re
uertenti Archiepiscopo misitp qui illum hospiti pu
blicano custodientium p cum tradidisset p auidus homop
i cum centum quinquaginta denariis fquos reales uo
canti pro uectigali ad ponderis rationem redimi pe
tebat. Ptem fere sacram quomodocumque onerari
possetp negabat Archiepiscopusp utque p nec nouap
nec priuati hominis essetp sed spectatissimi ordinis
insigne p ac religionis simbolump magno eius Magistro
restitui deberetp quemadmodum aliorum eiusdem
collegiip nec non aurei uelleris talias Pel Posoni
defunctorum equitum alia in dies restituebantur.
rliorquem nihilominus sesquilibrae pondop nisi cen
tum denariis extortis pertinax publicanus exportari
non per-misit.
Mox Archiepiscopus eodem sarcinarum custode
rllortuerae relicto p Madritumque missop qui aureap
atque argentea intercepta uasap quae pene omnia
ex ltalia in hispaniam proficiscensp secum trans
miseratp annuente fiege p petito liberasset uectigalip
coeptum iter prosequutus estp quamuis subtristisp
quod chariora ignotorum p uiliumque hominem fidei
relinquere cogereturp eo praecipue temporep quo
bellicos tumultus ministrante Martep legump ut ita
dicam p auctoritas iacere uidebaturp ipseque ut Prin
cipis a hege alieni legatus fere hostis loco habeatur.
itaque fliortuera discedensp cum suorum parte caesar
aixgustamp ciuitatem nobilissimam peruenitp ubi do
mus praefectum cum reliqua familiap ac supellectili
inuenit Prorex per primarium a se Archiepiscopo
excusauitp quod eum quemadmodum tenebaturp
domi non inuiseretp nec hospitio inuitaretp quod
lubens fecisset p nisi Allobrogum. nucem aduersus p
liegem iam arma sumpsissep certum esset. Si quid
tamen ei opus essetp libere annueretp statim quid
quid peteret accepturusp ad locorumqne sibi sub
iectos Praefectus p ac syndicosp qua Archiepiscopum
transire contingeretp datas publicae fideip seu se
curitatis litterasp ad eum misit.
Accidit autem nesciop quid scitu non indignump
id uero fuit p quodp cum domus Praefectus caesar
augustanis publicanis pro supellectilip atque Annun
ciatae torque idem uectigal pendissetp quod illor
tueraep pensum fueratp post pauculas horas publi
canorum Princeps p qui tempore solutionis domo




aberaty discessurum conuenit y sicque alloqutus esta a rllribunalibus prope diem ad eos perquirendos ac
Si quid amice y ex tua me liberalitate habere uelisy
non recusabo y quo uero ad SAMcrlllSSlMAli Abi
lvcMclArPAli torquem y quam pecuniam mihi re
praesentasti y si eum minime nonumy Allobrogum
que lluci restituendum esse iure iurando aflirmauerisy
cum ex huiusmodi rebus licite uectigal exigi nequeaty
eam tibi modo reddam y quody et fecity reipsa iu
ranti acceptos centum denarios illico reddensz aliter
se gessit rllortuerae publicanusy qui licet quod cae
saraugustae de terque factum fueraty non ignorarety
se tamen nouum fingens extortos centum denariosy
nequaquam restituit. qua conscientiae diuersitatey
ubique terrarum probosy et improbosy iustosy et
iniustos homines inueniri experientia docemur. Po
stridie mane PuPlArPlSSlblAlS vmeluls aedem de
Pilar nuncupatam ingredienti Archiepiscopo y ut
sacris interessety plures occurrerunt Sacerdotesy
locum illumy ab uno pendere Ptomano Pontificey
eiusque Ministris y nilque in eo auctoritatisy uel
iurisdictionis caesaraugustanum habere Antistitemy
annunciantes ideo. se erga praelatosy praesertim
ltalosy eum gerere animumy ut omni semper ob
sequioy ac reuerentia eos essent prosequturL Pcindey
Archiepiscopo ad insigniores loci partes uisendas
inuitatoy atque deductoy Missam interim in augu
stissimo sacrario parari iussere y ubi multo auroy
ac gemmis ornata y nec non pretiosis perpetuisque
lampadibus illustratay eo cultuy atque honore summe
ueneranda gloriosae lleiparae asseruatur imagoy ut
sacrum aditumy non solum mulieresy sedy nec uiriy
nisi eminentioresy ingredi permittantur. Sacro peractoy
Archiepiscopus humanissimorum Sacerdotnm officiis
plena gratissimi animi significatione laudatisy atque
uisisiy quae in ciuitate digniora existimabantury cum
Metropolitana Aedey et Archiepiscopali Palatio y se se
ad hospitium contulity undey sumpto ientaculoy cum
tota familiay ac sarcinisy sine mora discessit.
At non sine magna animi suspensioney cum nouay
magisque formidanday iter facienti nunciarentur
incommoday ab immanissimis y nempey latronibusy
scelestissimorumque praedonum insidiisy qui uiatores
spoliarenty uulneribus ailicerenty bestiarum more
lacerarenty nemini parerenty ac nemini parcerent.
crassatur haecy potius ferarumy quam hominumy pestisy
ipsa peste horribilior y ac nocentior in citeriore tantum
llispaniay quam cataloniam appellanty quamuis in de
linquentes non desint regiorum Ministrorum frequen
tissimae y et seuerissimae animaducrsiones y nec pauci y
aut rari sint y qui ultimo supplicio meritas poenas
luant y quando rarae sunt arbores in ipsis publicis uiisy
unde nefariorum humani generis hostium dilaniata
membra non pendeant Pinino tamen beneficio Ar
chiepiscopus cum suis omnibus tuta uiay coeli se
renitate y hospitiorum commodoy animi quietey ple
naque serenitatey summo annuente Muminey feliciter
usus y praesentissimum euasit periculum. ld forsitan
quis tribuerit perditissimorum sicariorum uolun
tariae absentiae y qui dum Proregem y aliosque reipu
blicae administratorcs y clausis pro anni tempore
d
male mulctandos y scirent exituros y in locis asper
rimisy ab hominumque consortio segregatisy delite
scerent y unde Archiepiscopo absque laetitia transire
facile fuerit. qui tamen lltiMAcuLAvllAli lllil
clSMlrlllllclS y ac gloriosi Praecursorisy lcAlllblls
lSAPrlllSlllAlS precibus y quorum ipse a teneris un
guiculis sibi patrocinium comparaueraty saltem suam
omnium bonorum auctori acceptam retulit gratiamy
cum etiam tedium Patronorum Mumini uoto facto y a
tanta se pene ineuitabili calamitatey agnouerit libe
ratum.
Pum autem barchinoni appropinquabat fut non
raro in rebus humanis prospera aduersis miscenturj
uanus y etsi nequaquam reprehendus timory boni
euentus laetitiamy non nihil perturbauitg ex quodam
namque tramite iuueues nonnnlliy tum uestitu y tum
armisy a praedonibus haud absimiles ex improuiso
prodeuntcsy ioculis in cumy ac familiamy sarci
nasque y curiosius coniectis y ac secreto inter se ad
aures colloquentes modo procedendo y modo passim
retrocedendoy uel manuumy uel aspectusy uel aliis
signisy ac nutibusy se infamis scholae alumnos esse
indicabanty quasi transeuntibus uim illaturiy rei
bene gerendae occasionem y tempusque opportunuui
expectarent Sed erat illa liarchinonensium homi
num manusy qui ad rusticana negotia armatiy ac
numerosi y ex urbe exire solebanty ut perfidorum
latronum insidias eluderenty eo quandoque suc
cesssny ut alios ex illis etiam opprimerenty captos
que alios nonnunquam etiam ad carceres uiuos
traherent Archiepiscopus tandem omnibus periculis
feliciter defunctusy liarchinonem perueniens y apud
Pranciscanos sui amantissimos hospites diuertity
sed aliquantulum tristisy quod nullamy qua in lta
liam transiret y ibi triremem reperissetz hanc tamen
animi sollicitudinem de maritimae classis impera
ratore Philiberto breui illuc ex oriente appulsuroy
fama constans abstersity cum praeter l-lispanicas y
alias eum habere triremes in italiam remittendas
rerum status postularetiy quarum opportunitate Ar
chiepiscopi itineri optime consultnm esset. Pamam
cito res ipsa comprobauity duodecimo namque ca
lendas octobris non procul a barchinonensi portu
expectatus imperator comparuiL quo aduentante
quaesitum est y num Allobrogum nucis filius essety
cumque summa cum auctoritategcreret kMagistra
tum y an Archiepiscopus y saltemy.dum e regia tri
remi in terram descenderat y et ciuadrigam intrarety
ei obuiam irety uariantibus sententiis y ipse bello
inter Ptegem y ac Pucem exploratoy nequaquam sibi
eundum censuity misit tameny qui eumy etsi in
ciuitate existentemy cur non ierity excusaret y ne sci
licet suspicionem mouerety quod ille erga paternum
legatum ofiiciosiory quam terrent tempora Ptegi pro
batam fidem in discrimen adduceret llecte fecisse
Archiepiscopum y prudens respondit zPhilibertus y
utquey se etiam praesente y per ciuitatem y ut-sblebaty
libere uersaretury hortatus est.
Paulo post Philibertusy uix urbem ingressus a
i ltog
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Prorege liegis litteras accepity quibus ad Sanctae a referebanty hoc ltlpiscopus caelestium gratiarum
Mariaeiportum nauigare iubebatury qui iussa facturusy i
expeditis ad iter triremibusy sumptaque commeatuy
cum absque mora abiret y postridie febre correptusy
medicorumy eique assistentium procerum suasuy ut
ad recuperandam salutemy rebus necessariis melius
iuuare possety narchinonem reuersus est. cuius
sane incommoda ualetudiney cum Archiepiscopus
non paruam caperet molestiam y optimoy scilicety
Principi deditissimusy a quo multum honoris y plu
raque accepisset beneficiay praeterquam quod nuci
suot filius esset charissimus y ita insupery ac propo
sito integerrimus y ad magna quaeque opportune in
genio praeditus y uultuy corporis praesentia y uirtu
tum amorey gratiay ac moribus laudatissimusy quod
ex- narrata causa erga eum y coram praestare ueta
batury per primariam eius medicumy et confessa
riumy utrumque Subalpinumy nec non alios amicos
uegrotantem inuisensy in horas ciimulate perficiebaty
de bello declinandoy paceque amplectenda secretum
simul ei suggerens consilinm. ilqobiliores uicissim
eiusdem Principis familiaresy supremusque eius do
mus Praefectus Mastriciensium comesy intimusque
consiliarius sanguine y ingenio y animique dotibusy
uir eximius ad Archiepiscopum omnes ibaiit y uno
exceptoy licety ut uidebatury oflicioso amicoy Prim
cisco cordubaeo Praetorianorum Praefectoy qui y ut
superius diximusy regiis triremibus in l-lispaniam eun
tem Archiepiscopum Micia narchinonem traieceraty
quod quidem data opera faciebaty quoy nullum cum
Allobrogibus creditus habere commerciumy liegi fide
lior caeteris existimaretury non tamen fuit in tota
Philiberti familia y qui Arcliiepiscopi domum fre
quentandoy liegis gratiam fquemadmodum nimis
acutus suspicabatur cordubaeusi se amissurum
putarety immoy et ipse supremus y ac diligens llegis
Minister Prorexy atque npiscopus y nobilem hospi
tem obuium habentesy amice salutabanty aliique
fere omnes ciuitatis primores eum in hospitio libere
conueniebant y nec non ad insigniora urbisy uisuque
dignioray tum publicay tum priuata uisenda comi
tabanlury honorabanty suspiciebanty cum eoquey
cuius humanitatem fama percurrerat y propria ne
gotia communicabant npiscopi conuiuia non recu
sabaty ac scolasticorum axiomatum disputationibusy
tum in coeiiobiisy tum in publico gymnasio oni
nium scientiarum receptaculo aliquando inuitatusy
intereraty quod et saepius fecissety nisi a disputan
tibus y ipsisque ciuilis praecipue disciplinae profes
soribus y plusquam sustinere possety laudibus one
ratus y ab eiusmodi congressionibus sibi abstinendum
duxisset nec defuere insignes quoque iurispru
dentiae studiosiy qui eius libros euoluentesy ad coe
nobium Pranciscanoruin irenty ut eum de facie
cognoscerenty ac in xistisy quos locus.ille longissi
mos habety perambulantem propius uiderenty ui
sumque pene mirari uiderentur y quod tantae uir
tutis y atque existimationis uir y tam facilisy humi
lisque y ac fainiliaris esset. quae coenobitae illi
eiusmodi sermones audientes y summa cum laetitia
b
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Largitoris donum esse dicebaty cum non sibi con
stare indicety quiy etsi doctrina titulis y atque au
ctoritate excellity dum pro lociy temporisy ac per
sonae statu congruam grauitatemy decoremque seruaty
praesertim ne contemptim habeatur y alius uideri stu
deaty quam ferat mortalium conditio y rerumque hu
manarum uarietasy incertus statusy atque inconstantia
llex interea cum Philibertum narchinonem re
diisse y causamque reditus ex ipsius litteris cogno
uissety aegrotanti rescribi iussity uty urgente infir
mitate quaecumque ad recuperandamy conseruan
damque sanitatem necessaria forenty omnia faceretg
cum autem conualuissety se ad Sanctae Mariae
portum y omnino conferreL verumy quando gra
uante morboy diutiusy quam putabatur in lecto
decumberety ex triremibusy quas secum duxerat y
quinque cenuam remitti mandauit. quod Archiepi
scopus itineris sui ratione maxime expedire ducensy
noctis tertia cum tota familia ad triremes se con
tulity quae in aurora narchinone soluentesy Pala
mosam secundis uentis cito appulere y ubi impera
tum accepturae commeatumy biduum mansere y inde
caraches portum ingressae aestuante saloy uentorum
quietem item biduum expectare coactae y collibrium
octauo calendas martii peruenere. nic nautae y maris
tranquillitate suadente de amplissimoy periculorum
que plenissimo sinu y cuius mentionem fecimusy
traiiciendo cogitabanty cum uentorum improuisa
mutationey faciem pariter mutantey ac fremente
Meptunoy inde per plures dies discedere non licuit y
donec iterum mitescente pelago y sublatis anchorisy
uela fecerunty quibus tameny denuo intumescentibus
undisy post paucas horas contractisy caeloque se
renitatis spem praebentey secundum litus iter con
tinuarunty non procul a Leuerate regionis illius
primo y et arte y et praesidio munitissiino callorum
oppido. qui sane cum triremes terrae appropin
quare uidissenty statim littora militibus compleuerey
nonnullis etiam iuxta easy prout oram transeundo
legebanty adequantibusy quo tenderenty quibusue
facere uelle uiderentur y diligenter obseruando y
usque dumy inclinato soley triremes ex caeli aspe
ctii tutum traiectum sperantes expansis uelis y si
num audacter tentatum ea felicitatey transmiserutity
ut in aurora terram conspicere coeperint y binasque
post horas prope lilassyliam ad oppidumy cui ci
uitas nomen est y octo millibus passuum inde distans
peruenerinty ubiy et pernoctarunt. Postridie uix e
statione egressus repentinay ac uelieinens coorta
tempestas ita iactauity quassauitquey ut nisi in
quemdam ab omni maritimo impetu remotissimum
sinum se se nei beneficio abdidissent y omnes faciley
et bominesy et triremes extremum subiissent peri
culumz ibi biduum commoratiy rfolonem petierunt.
cum autem forte per eos dies fama percrebuissety
triremes a Peo imperatas auro onustas y nullo mi
litum praesidioy eam oram ex llispania traiecturasy
ac uenientibus Auriay quinque ex suis triremibus




prope Miciamf alii-sque nauigijsf aliqua atiicerentui- a simul uiaticum parandum f quodque reditus morasf
molestiaf pro uirili parte f nec diripi f nec uiolari f
eas permitterent Aurianarum Praefectusf cum ad
Sanctae Margaritae lnsulam appropinquaretf ffolonem
misitf qui eas triduum expectaiitem Peum admone
retf ut statim solens in eadem insula secum con
iungeretur qui absque mora eo iter dirigensqf in
insulis de lires nuncupatisf iactis anchoris f perno
ctauitf ac postridie summo mane discessitf mari
prope Preiusium sinum nouas turbas adeo cientef
ut ad nauigandum multa opus fuerit remigum in
dustria. ventum est tandem ad Sanctam Margari
tamf ubi quinque illae Aurianae triremes in an
choris stabant franc Archiepiscopus in Sancti
lloratij insula exponi petijtf et aliorum nanigioruin
opportunitate cum familiaribusf ac supellectili Pii
ciam transmissurusf quod uetante tempestate assequi
non potuit. quare rfrierarchi omnes moribusf non
minus quam genere f nobilesf eum f ut se Monoechum
statim misitf qui Philibertum rogaretf ut cum fa
miliaribus ab illarum triremium Praefecto joanne
baptista Peo eius auctoritate in italiam traiicereturf
a benignoque Principe e uestigiof ac nullo negotiof
quod petiitf impetrauit. itaque commodae naui
gationis oblatam accipiens occasionemf domusque
praefecto liarcliinone relicto f ut sarcinarum custo
dem cum aurea f atque argentea supellectili illuc
breui affuturum expectaretf nullaque interposita
mora f italiam uersus secum duceret laetitiae plenus
ad triremes conuolauitf quae tertio calendas de
cembris Pxarchinonensi portu soluentes unica ueli
ficatione collibrium falias veneris portumj secundo
cursu appuleruntf ubi f dum nautae periculosi
sinus fcolfo di Leon nuncupatij tuto transmittendi
tempus obseruantf ecce tibi Philiberti litterae ad
Peum f quibus cum triremibus barchinonem illico
reuerti iubebatuix quo sane iinexpectato nuncio
Archiepiscopus pluribus de causis ualde commotus
est. quid enim longissimi itineris aerumnis pene
defuncto f uel molestius f uel importunius tunc eue
nire quodammodo poteratf quam quod cupiebatf
ex sententia impetrato f multoque maris spatio fe
liciter emensof ex media fere uia ad relicta loca
retractus nouis difficultatibus implicariP certe non
sine magno incommodof ac perturbatione ferendum
erat f diu exoptatum bonum euentum f fere temporis
momento f citra omnem culpamf euaiiesceref ac
misere perire f cum praesertim praeter multorum
dierum iacturamf inde quaedam non contemnenda
sequerentur f unde ad inceptorum perfectionem
semper attentus uirf iure tristareturf quando ad
uiaticum comparata deperibantf pene omniaf quae
rendum erat f non sine labore f nouum domiciliumf
nouae insuper ad constituendam domum impensae
faciendae f quandoquidem in discessitf uel relicta f
uel dono dataf quibus familiaf et ante discessum
utebatur f et nisi discederct f usa fuissetf propterea
omnia iterum emenda f atque iterum discedendo f
iterum relinquendaf noua item in ingressuf et in
egressu uectigalia pro supellectili soluendaf nouum
c
d
prudenter fastidientem f non parum exagitabat f
multum forsan temporis ponendum f priusquam
similis redeundi opportunitas contingeret. liane
tamen molestiam aliquantum obstersit ciuium liar
chinoneiisium charitasf qui Archiepiscopum id in
commodi pati grauiter ferentes f opportunis beneuoli
animi otficijsf eum prosequti suntf h-isqne praecipuef
qui ad pietatemf uitamque ecclesiasticam pronioresf
sacris studiis operam dabant Per eos diesf cum
ciuitatis Antistesf tum moribus f tum artium libe
ralium f iurisque prudentiae in primis disciplina
probatus uirf et annorum grauitate f et corporis
uirium imbecillitate f episcopales functionesf quas
ordinationes appellantf i aegre implere posset f es
sentque non pauci f tum profani homines lalias-laicif
seu saecularcsj tum coenobitae f qui in sacra militia
nomina dare capiebant f rogatus est Archiepiscopusf
ab hospitibus praesertim suis Pranciscanis f ut in
eorum gratiam id oneris subire non grauaretur f
non modo consentientef ac petentef sed eodem
etiam Antistite enixe deprecante. ltaque quatuorf
ac uiginti supra centum homines minoribusf ac
maioribus ordinibus initiauitf in quorumi numero
sex fuere f ac triginta sacerdotii charactere consi
gnati in lllheologica facultatef sacris canonibus fut
uulgus loquiturj licentiatif die etiam christi re
demptoris natiuitate solemnif ut iisdem coenobitis
gratum faceretf in eorum templo Missam decan
tauit Pontificalemf quod et fecit celeberrimo Piuinae
circumcisionis dief in beatissimae Peiparae aede
fllel marej nuncupataf cui sex ac triginta super
centum assistunt sacerdotes f tota pene ciuitate cum
primarijs magistratibus f aulaeorumque ac peripates
matum magnifico apparatu f sacrosanctam sacrificium
spectantibus et plaudentibus
liisce ita se habentibus f ab amico Prancisco
rforres redditae sunt Madriti datae litterae Archie
piscopo quibus illef omnem se coram Praeside
regio ministro lapidem mouisse f signilicabat f ut
eius rllortuerae interceptum aurum f atque argen
tumf gratis exportare permitteretnrf nec quamuis
ea in re summam adhibuisset industriamf quidquam
profecissef responso accepto f id nequaquam con
cessum iri f nisi ipsorum rllortuerae publicanorum
testimoniumf ea uasa ex ltalia fuisse in Plispaniam
allataf constaret. quod nouam sane attulit sollici
tudinemf cum nullibi fuissentf uel assignataf uel
uisaf nisi Murciae a publicanisf qui tamen quo
niam ea tantummodo uiderantf in aduersarijs au
tem non descripserantf quam liegij Ministri fidem
petebantf forsan facere non potuissentz cumque
Murciae duodeciinf aut quindecim dierum itinere
a liarchinone abesset f cum eaque ciuitate nullum
haberet commerciumf resf etsi cuiuscunque difii
cultatis expers f ob locorum multam distantiamf
nisi post longum temporis spatium f ad optatum
exitum perduci posse uidebatur. Sed hoc liierony
mus capoblancus donius Praefectus sustulit impe
dimentumf a liarcliinonensibus publicanisf ex sen
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tentia obtentay Madritumque missa fide y unde rllor- a destiaeque fines excesserint y placala bellona y te
tuerae publicanis mandatumy ut copiosam Archiepi
scopi supellectilem ab omni uectigalis onere liberam
restituerenL quod sine mora factum est.
lnterea eodem flispanicae classis summo Praefectoy
Philiberto iubente y ioannes baptista Peus cartha
genam talias nouam carthaginemj calendis ianuarii
discessit y accepta ibi uicies centena nummorum
aureorum millia in ltaliam transportaturusy unde
cum Archiepiscopus commodioremy quam spei-aue
raty in ltaliam offerri sibi redeundi occasionem
uideret y felicem Peo nauigationem precabatury tum
quia industrio y ac probo amico prospera omnia
augurabatur y tum etiamy quia y paratus ad iter y tor
quebatury difficultatibus fatigatusy ac pene fractusy uel
pauculam moramy qua discedere summe cupiens y
retineretury aegerrime ferebat y sicquey sexto decimo
post die reuerso Peo y Archiepiscopus per inter
nunciosy et salutatoy et annuente Philibertoy hora
usque uehi permitterety nec sibi ullum ab ipsis
metueret periculum y persuaserunty quod ct egregie
praestiterunt ln eo portu quinque illae Aurianae
triremes stationem habebanty ut ex liispania in
ltaliam y et contra ultro y citroque commeantes
tabellarios comitarentury ab Allobrogumquey ac
Miciensium impressionibus y si casus ferrety defen
derent. Peo Monoechi portum ingressoy omnes Au
rianarum triremium Praefecti y aliique nobiles uiri
ad salutandum Archiepiscopum certatim concurrunty
cumque post familiarem sermonem de uariis rebus
cum eo habitumy ad suam quisque triremem y cibi
sumendi gratia y se recipere uellety Archiepiscopus
discessuros his nerbis retinuitz
Singttlares lzuiri praestantissimii pro eay qua me
prosequti estis humanitatey atque honore nobis
ago y atque habeo gratiasy eoque ampliores y quo
in serenissimiy atque inuictissimi Pucis mei gra
tiamy quidquid fecistisy factum existimoy cui qui
dem de isthoc uestro in eum animoy atque affectuy
prout uestra in me officia exigunty plenissimam sum
fidem facturus y ut si aliquando uos humanissimi
Principis auxilioy aut opera fut ferunt temporai
indigere contingat y de uestra erga res- suas optima
uoluntate certior factusy quam solet erga uestri
similes exercere magnificentiam y ac liberalitatem y
in uos quoque cumulate cyollatamy et exercitam re
ipsa experiaminL unum uos rogoy atque admoneo
fmaritimae disciplinae decorai ut cum nostrorum
Principum discordia y non tamen deplorare recon-
ciliationisy ltalica quies in discrimen adduci uideatury
uos ltalos essey ac natalium praerogatiua spectabiles
memineritisy et quamuis inter llegemy Pucemque
meum y hoc est inter aflinitate coniunctissimos y
bellum hodie accensum uideatis-y quemadmodum pa
rentes cum propriis filiis fut fert rerum humanarum
conditioi armis acerbissime decertare aliquando
contingit y pacem tamen coire posse y atque ami
citiam in ipsis castris redintegrariy ne desperetis y
simulque pro certo habeatisy eosy qui furente Martey
nel ambitione y uel alio praui animi affectuy mo
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meritatis poenam daturosy sicut rerum uicissitudinis
memores prudentiaey et continentiae ab ipsis hostibus
laudem y ac praemium reportaturos. quaenam sit
in bucem ltegis uoluntasy quaeue in liegem uicissim
llucis propensio y optime scio y uiri ornatissimig pro
pterea quaeso uos y ut populos y resque nostras
sartas tectas esse uelitis y nulloque nos damnoy uel
iniuriay lacessiri permittatisy ney siy pace restitutay
quae longe abesse non potestg clementissimus Prin
cepsy se male habitum contemptumuey depreliendaty
contra lacessentes irritatusy repugnante genioy sae
uire cogatun Longas namque fut est in prouerbioj
habent lleges manus. Ab dicteriis itidemy quibus
nonnulli ex uestris hominibus impudenter Pucem
peterey non erubescunty abstinere memineritisz
Mescis enim uulpecula fait illei cum quo laudat y
Leonemque uellicare non uacat periculo. lmmo ipsum
imitamini prudentem Principemy qui non modoy
de llegibusy et Principibus quamuis in eum non
bene affeclisy sedy et de humilibusy priuatisque
personis perhonorifice y atquey amice loquitur y cum
que numquam habeat y unde eorum aliquem iure
accusare possity ita sermonem conuertere solety ut
contumacem laudarey eiusque res gestas commemo
rare uelle uideatur. ne me y meaque in uos beneuo
lentia ita existimetis uelimy uty quas uobis animo
habeo y uerbisque egi gratias y sim re ipsa cumulate
relaturusy ad uestraque commoda attentusy pro cu
iusque uestrum felicitate y aeternaque salute Peum
identidemy summisque precibus rogaturus
Post haecy cum Peus Senuam discessurus essety
Archiepiscopus triremisy qua uehectus fuerat y Prae
fecto nicolao Spinula proboy maximeque liberali
uiro insertumy annulum adamantem dono dedit y
cum nummis argenteis mille lzreales uocant i ut in
ter suos nautasy ac remiges diuiderentury moxque
a domus Praefecto capoblanco conductum ascen
dens nauigiumy Miciam uersus iter capessiuity ac
tertio calendas februarii quinto decimo supra sexcen
tesimum y ac millesimum christianae salutis annum
urbi appropinquansy in aurora uniuersos fere ciuesy
priusquam portum tenerety obuios habuit y eodem
que temporey Principem victoriam a Patre missum
eodem die Pliciam uenturum summo cum gaudio
accipity quod euentus uesperi com.probauit. cui Ar
chiepiscopus bis mille passibus occurrensy ab eo
perhumaniter susceptus est y cumque de rebus ua
riis esset sermo institutusy uterque et interrogandoy
et ad interrogata respondendo y non paucam ex eo
colloquio cepit uoluptatem. Archiepiscopo uiro sibi
Paulinum uersus postero die iter arripiendumy di
centey annuit Princepsy sibi placerey ne discederet
immo rogare y ut patemi benef-icii explicatione lan
guentem ciuitatem secum recreareL llle quamuist
quod petebatur ex animo petenti durum negari exi
stimarety praesertim tali iuiroy cum patre tamen filii
uoluntatemy non communicare absurdum ac pene
crimen putansy manendi a Puce per litteras ue
niam petiity quo sibi gratum forc respondente quod
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eetp Archiepiscopi operamp et consilium e re pu
blieap maximeque opportunum futurump iam animo
conceperatp bonus Praesul p qua solet in rebus arduis
uti dexteritatep ac uigilantia p omnem adhibuit indu
striamp ut de se conceptam opinionemp apud utrum
que cumulatissime confirmat-et ldque praeeipuep ci
uili administrationep plusquam par eratp claudicante
cum enim nux fut alias diximusi Micia discedens p
pacata omnia reliquissetp nouae illo absente suscitatae
fuerant postea dissensionesp ac turbaez primo inter
ciuitatis Praefectump et consules p qui p quod ab illo
infidelesp ac rebelles appellati fuissentp quamuis
Principi suo fidelissimi de tanta contumelia cum
ipso adeo conquesti suntp ut calumniatori sit illico
successor datusjp deinde inter eosdem consules p ac
Senatoresp Senatoriosque uiros p orta de praelationep
seu loci differentia iquam uulgus praecedentiam
uocati pertinaci controuersiap quae postea Archie
piscopi operap loco proprio cuilibet ex publico
decreto decenter assignatop diligenti personarum di
stinctione sublata estp adeo utp publica munia in po
sterum cocuntibus nulla amplius de loco futura esset
difiicultasp aut disputatiop unoquoque scientep quo
ordinein ncclesia solemnitatibus lustrali aqua aspergip
pacis osculump thuris honorem fquem incensum
appellanti candelas p sacrum cineremp palmamque
acciperep item crucem adorarep et quomodo in
aliis huiusmodi congressionibus se gerere deberet
Principis autem vietorii ea fuit omnium rerum
cura p ea prudentiap ea tandem ubique charitasp ac
uigilantia p ut terrenam optime constituisse politiam
non contentusp ad caelestem in populorum Sabaudae
domui subditorum animis insculpendam se totum
conuerteritp cupiens quippe eos ad immortalem il
lius reipublicae felicitatem traducerep ubi supremi
lilagistratus sine praesentatione obtinenturp ac sine
ambitionis stimulo p aut divitiarum studio sedate ge
runturp ubi nulla est auri sitis p aut cura nulla in
sidiarum suspicio p nullus mortis timor p sed immu
tubilisp ac sempiternae gloriae uita transigitur iucun
dissima. ntenimp cum niuinum cultum oscitanter
administrari audiuissetp sacerdotes etiam claustralesp
liberius quam monastica uota p ac constitutiones po
stularentp uiuerep quin p et inter illos non deessep
qui cum daemonibus familiariter agerentp sed et
sortilegiisp maleficiisp magicisque excantationibus se
potius infernales ministrosp quam christianae scho
lae alumnos p praeseferrentp petiit ab Archiepiscopo
humanissimusp maximeque pius adolescensp ut an
uera essentp quae acceperat p diligenter inquireretp
rebusque p ut fama eratp se habentibus p quodcumque
ad nefaria eiusmodi scelera exterminanda expedire
dueeretp id pro uirili parte omnino faciendum cu
raret.
opus plane eximiump ac religiosa Principi ma
xime conueniens. cui grauissimo negotio pro digni
tate gerendop cum Archiepiscopus se totum tradi
dissetg post longump molestumque laborem p quae
contra sacerdotes disseminabantur p uel neutiquam
AMASPASll euumonn illa
vbliciensi negotio expedire filius censebat cuip scili- a subsistere p uel adeo leuia esse inuenit p ut nihil
esset p quod diffamatos cuiusuis culpae suspectos
redderetp nisi quantum in sacrorum mysteriorum
functionibus nonnulla desiderari p nonnulla etiam
claudicare uiderentur. quod utique Plpiscopi ne
gligentiae nequaquam tribuendump tum quia hi
cienses clerici parum habebantp scilicet quoadp
ut uocantp distributiones quotidianasp unde ali p
oad chorique labores inuitari deberentp quemad
b
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modum in omnibus pene aliis licclesiis moris
est obseruarip tum etiamp quia contumacibus ad
legatum Auenionensem p ad Archiepiscopum lilbredu
nensem eorum Metropolitanump ad Muncium rrauri
nensem p et ad camerae Apostolieae auditorem con
fugientibus facile erat obedientiae cancellos uiolare p
adeo ut Mciensis Antistes saepep ac saepius partes
suas agere uetaretur. cuius uenerandae personaep ut
pro officii dignitate consulereturg quando salua nc
clesiastiea libertate p id religiosus Princeps praestare
non poteratp Archiepiscopusp Ptomammittendum esse
censebatp qui de Mciensis ncclesiae paupertate ma
ximum doceret Pontificemp ut qua uigilantia chri
stianum gregem moderabaturp ac pascebatp eadem
cum summa prudentia coniuncta sacrorum ministro
rum inopiam subleuaretp simulp si propterea dees
sentp qui ecclesiastica implerent ministeriap nullam
inde in lilpiscopum culpam iactatam admitteret.
Praetereap etsi niuino beneficio nemo hactenusp
uel in ipsa Miciensi ciuitatep uel in eius territorio
deprehensus estp qui catholica fide abnegata p im
piorum dogmatum uenenum hauseritp ac de solidae
ueritatis uia ad haereticorum salebrasp ac fabulas
deflexeritp cum tamen ad finitimae calliae har
bonensisp ac nelphinatusp plures ad sectariorum
scopulos naufragio factop atque in satanici coeni
uolutabro uiuentes iconscientiae libertatem uocanti
quotidie confluantp non sine euidenti periculop quod
etiam nulla errorum eluuie aspersip atque in Apo
stolicae pietatis cultu constantes ob uicinitatemp nec
non ex hodierni belli occasionep misere subuertan
turp Sanctae lnquisitionis Magistratum constitui
Princeps percupiebat. Mec p quamuis ciues p ac pro
uinciales animum ab ea re alias habuerint alienissi
mump propterea desperabatp de aeternae salutis iperi
culo admonitos eius saluberrimo consilio p ac piae
uoluntati pertinacius obstituros. quod tamenp im
pediente bellop nec tentatump sed in aliud tempus
reiectum. unum restabatp equidem arduump grauis
simumque negotium gerendump cuius causa Mciam
nux filium miseratp nempe quod parum nuci gra
tus comes crimaldusp amissam reciperet gratiam.
quod ab rei origine deductum maximi momenti
fuisse demonstrabimus.
comes hicp eiusque pater et auusp quamdiu ui
xerut et Miciaep et ipsi prouinciae cubernatorum
titulo praefuere ea probitatis constantia p simulque
morum suauitatep ut carolus Philiberti nmanuelis
paterp idem Philibertusp et eius filius nunc uiuens
carolus nmanuel p Allobrogum nucesp eorum spe
ctatae fidei plurimum semper tribuerintp quando
llly
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quidem summa sinceritate ac dexteritatep tum pacisp a riop ac lllhoma filiis rllaurinum rediens p ut se co
tum belli temporibus p rempublicam administrandop
tamquam publici benefactoresp patresque patriae p
omnem undiquep et a Principibusp et a populis
laudem p honoremque multis nominibus reportaruntp
et feliciter collegerunt. comes p ut Miciensium ma
ximorum calorum uitaret molestiamp ad quaedam suae
ditionis castella p quae circiter trigintap unius diei
itinere Micia distantia possidebatp se aestiuo tem
pore cum bona nucis ucnia solebat conferrep reli
cto in ciuitate vicario p siue fut uulgus loquituri
Locumtenentep qui rempublicam administraret fluncp
cump non nuxp sed comes ipse eligeretp atque ex
arbitrio amoueret p accidit aliquando p ut eo absente
et iuscientep primarius- quidam ciuis Miciensis a
nuce ei muneri praeficereturz quod sane comitem
adeo commouitp ac perturbauit p ut non modo substi
tutum reiiceret p sed eiusmodi electionem ualde
conquestus sit. quare cum iita ferente temporei
Princeps se ad conquerentis uoluntatem accomodare
non absurdum intelligeret p electionem reuocauit.
quod reiectus aegerrime fereusp animo in comitem
infensissimo p ad acceptam iniuriam uindicandam
totus conuersusp adiunctis sibi ad eap quae molie
batur perficiendap nonnullis sui similibus sociisp plu
rima eademque grauissima contra comitem excogi
tauitp struxicp machinatus estp illudque in primis
maximump atque horreudump quod ille ad ciuitatisp
prouinciaeque totius dominationem occupandam ner
uos omnesp omnesque conatus intenderetp ac qui
demp ut uidebaturp pene certo successup cum po
pulos haberet sibi beneuolentissimos ab eiusque nutu
quodammodo pendentes quae sane calumnia tot
coloribusp atque argumentis p tantaque uerborum in
dustriap fucop et arte disseminatap eo rem perduxitp
utp alioquin sagaxp ac prudens Princepsp proxime
elapsis dominicis natalitiis diebusp se Montemregalem
petere uelle simulansp animo nonnihil suspenso p fe
stinans lviciam proficiscereturp ubi fut superius di
ximusi inter aliap quae ad publicum bonum p sta
tumque ciuitatis quietem spectarent p supremum con
stituit Senatum p ob idp scilicet p ut cum rfaurinum
quinque abesset lvicia dierum itinerep litigantium
molestiis consulereturp qui eundop ac redeundop
tam longae uiae difficultatibusp non solum negotio
rum necessariap ac quandoque non sine damno di
lata expeditionep domesticisque incommodis p sed
magnis quoque impensis fatigabantun utcumque se
res haberetp nux in omnibus p etiam intimis con
sultationibus p comitem admittebat p ac si nihil de
eius fide suspicareturp simulp ut ei uicissim omnem
de sep uel minimam auferret suspicionem.
At Principe ivictorio ex lnlispania redeuntep paterp
quoniam non erat cur lviciae diutius detineretur p
octauo calendas maii. villafrancam petiturusp secum
duxit comitem cum unico eius filiop ac ne abirentp
iussit. villefrancliae Praefeeto interea praecipiens p
ut tercentorum militum fortissimorum manu coa
ctap nonnulla comitis castella occuparetp iisdemque
militibus custodienda traderet. neinde cum victo
mes ac filius sequerentur mandauit quo factop cum
per aliquot dies illaurini manentesp aliud sibi dici
non obseruassentp comes ut uxorem grani morbo
laborantem inuiseret p a nuce abeundi ueniam petiit p
statim rediturusp atque illa conualuisset p obtinuitp
relicto filiop quem nux secum duxit nestagnump
ut res suas ab flispanis tuereturp profecturus.
cardinali Mauritio filiop cui discedens rempubli
cam administrandam commiseratp ualde commen
dauitp praecipue ut adolescentem a latere suo di
scedere nunquam pateretur. cardinalis patemis man
datis cumulate satisfacere paratusp comitis filium
omnibus uerae beneuolentiae signispprosequebaturp
honorabatp locum in rheda sua habere permittebatp
atque pila ludensp ut socium semper habebat. Sed
ille aliquando uenationis occasione cum unico fa
mulo clam ad patrem abiit p cui quantum filii prae
sentia grata p tantum fuga fuit nuci molesta. neindep
uel ea p uel alia de causap se nucis potestati omnino
comes subducere cupiens fideip ac tutelae callo
rum Pxegis res suas commisit. qui propterea Aquae
Sextiae Senatui fParlamentum uocanti iussit p ut
comitem ab omni iniuria intactum sartum conserua
retp ac defenderet. v
ld cum nux resciuissetp natu maiorem filium
victorium Miciam misitp ut discordia concordaretp
dissidia componeret p motusquep si quos inuenisset p
forti manup sed summa dexteritate p compesceret p
utque comes resipiscens ad antiqua ofiiciap ue
teremque in Sabaudam nomum obseruantiamp ac
deuotionem rediretp quam diligentissime curaret.
quamquidem prouinciam opera praecipue Archie
piscopi indigere nux persuasum habebat p tum quod
comitis amicus essetp tum etiam p quod uniuersam
aetatem in grauissimis p ac difficillimis negotiis
tractandis feliciter exegisset. blam quoad victoriump
quamuis nec lubricump nec incautump paternae
tamenp propriaeque existimationis aliquandop tunc
que in primis tenacissimum p id oneris p quantum
oportebat p sustinere posse p perdiflicile uidebaturp
ut qui per alium cum comite agi decentius putaretp
quam si ad hominem patri subiectum reconcilia
tionis litteras dare. Archiepiscopus itaque ad ea
summe attentusp quibus officium suum nuci acce
ptum uehementer cupiebatp percommodum ante
omnia p ac peropportunum fore existimauit p comitis
uxorem Madrutii cardinalis rllridentini sororem
bliciam accersirip ex sententia successurum p si m
ciensis arcis Praefecti uxor sibi atlinitate arctissime
coniunctam inuitaret p a qua rogata dubium non
esset p quin a marito cum decenti comitatu absque
mora Miciam mitteretun Archiepiscopi consilium e
uestigio i sequtus est effectus comitissa namque
quarto post die Miciam uenit. nam priusquam
victoriam adiretp interrogauit Archiepiscopusz quid
de marito sperandum. nenep izrespondit illaj si
Princeps cum marito bene se habueritp nec aliter
credendum p dum mariti aduersariis aures claudantur.
At nihilp aut parum agi posse arbitror iinquit Ar
illoiixg aiusmsil ennmomi
chiepiscopusi nisi se comes huc conferat. non re- a plex homagiump sed fidelitatem quoque a recen
cusabit fait illazlp dum uenienti de libero reditu data
sit fides publica. iiaec cum accepisset victorius p
uirilemque iam foeminam audiuissetp dixit Archie
piscopop posse eius uirump omni timore depositop
animoque nequaquamp uel tantulum suspensop lvi
ciam uenire. quod et ad comitem uxor ipsa per
litteras confirmauit. qui tamen uariantibus amico
rum p ac familiarium sententiisp non nihil haesitansp
controuersum discessum distulit Sed iterum atque
iterum urgente Archiepiscopop ne non solum Prin
cipis promissap sed ne nutus ipsos in dubium re
uocaret p cui statutum esset prius uitam profundere p
quam fidem fallere p atque inter caeteras uirtutcs
promissorum obseruantiam ante oculos habere p et
constantissime colere p reiectis aliter sentientiump
opinionibusp propriaque securitatis fiducia in uno
itArchiepiscopo collocatap tandem non inuitus ad
victorium proficiscituiu
lviciae appropinquans p ut quem sibi occursurum
coniiciebatp populum falleretp a recta uia ad litus
diuertitz at frustraz uniuersam enim pene ciuitatem
nihilominus obuiam habuit ea frequentia p ac laetitiap
eoque denique omnium aetatump atque ordinum
concursnp ut solemniorem diem lvicienses nunquam
uidisse p dixisses. id tamen molestissime ferente co
mitep dumque spontep ac per summam beneuo
lentiam nullius operap aut impulsu erga eum ciues
fecissentp periculum essetp ne maleuolorum inuidia
aliquam affectatae dominationis suspicionem afferret
victoriusp cum perbenigne p ac uerbis humanissimis
hominem accepissetp nullum de grauiore negotio
uerbum fecit p eo scilicet consiliop ut Archiepiscopus
comitis animo prius explorato p rei gerendae difii
cultates anteuerteret cum autem tpersaepe con
uenirentp comes de victorii uoluntate p nonnihil
etiam ambigens p Archiepiscopo ex occasione dicere
solebatp sep nisi eius probitatem p atque constantiam
perspectam habuissetp iviciam eo tempore non fuisse
uenturum. cui illep quod scripseratp ac promiseratp
iureiurando confirmauit p nullum quippe sibi p uel
uitaep uel libertatis creatum iri periculuinp in
eiusque esse potestate p quo p et quandocunque
uellet p uel ire p uel manere. qui tamenp se ualde
grauatum conquerebaturp quod aures inimicis suis p
nux adeo faciles praebuissetp ut fidem suam incor
raptam p atque ab ea p quam maiores sui Serenis
simae Sabaudae nomui per tot annos praestiterantp
ne tantulum degenerem p aut quam minimum ua
cillantem in dubium reuocauerit. caeterum esse p
neminemque praeter neump habere dominum p aut
superiorem p proinde in primis peterep ut ex ar
cibusp et castellis suis nucales milites amouerenturp
ne locorum suorum libero usu diutius absque causa
prohiberetur. quo responso pene offensus Archie
piscopusp minus familiari uultu ad comitem con
uersusp libertasp quam tu iactas finquiti esse non
potestp ubi quis fidelitatemp siue fut uulgus lo
quituri homagium p et profitetur p et iuramento
firmat nonne tu p maioresque tuip non solum sim
tioribus ligiam appellatam p ut alii faciunt feudatariip
Allobrogum nucibus praestitistisi quare p ne supra
aequales p ac pares locum affectare uidearis p ea
tantummodo te decet contentum esse libertate p
qua tibi non inferioresp ac forsan superioresp nuci
subiectos frui optime pnostip eo magisp quo non
inficias ibis p aliquando in iisdem tuis arcibus p quae
hodie in Sabaudiensium p aut lviciensium potestate
sunt p militum praesidia p a nuce alias posita fuisse p
illisque ex eius aerario stipendia persoluta. Prae
terea nonne certum estp eadem p quae tu modo
possides p loca cum patruis tuis p grauissimorum
criminum conuictis oblata suntp Allobrogum nucis p
tamquam nomini fisco fuisse adiudicata p ac deuo
lutaP quae sane omnia p cuiusuisp etiam plumbei
hominis p iudicio p nequaquam fut uocanti superio
ritatem p sed meram p plenam p certamque arguunt
subiectionemz undep qua ratione isti tui iuriscon
sultissimi proceres p t aliud sentiant p aliudue tibi
persuadeantp plane ignoro quod autem ditionis
tuae castella incolentesp nec contributionibus one
rentur p nec nuci soluant p quod alii omnes ei
subiecti soluere solent p id liberalissimi Principis
benignitatep in gratiam uestram cum iviciensem
gereretis Praefecturam p condonatum putato. cum
maiorum nostrorum opera frespondit comesi atque
auctoritate p quam in huius administratione reipu
blicae amplissimam semper habuerunt lvicienses se
Allobrogum nucibus tradiderint p pro tanto bene
ficiop plena libertate donati suntp nempe p ut in
locis nostris eo iure uteremur p quo antea usi
fueramus adeop ut si ex pacifica hac possessione
nos aliquomodo nucum causa deiici contingeret p
ad calliaep uel iiispaniarum lieges p uel ad cae
saremp atque ad summum Pontificem nobis con
fugere liceret p castellaque p atque loca nostra p ut
casus tuleritp eorum potestati submitterep nostramque
obedientiam a nucibus ad eos transferre quod uero
ego iidemque maiores mei homagiump seu fideli
tatem Allobrogum nucibus iurauerimus p libertatis
nostrae conditionem deteriorem non facit p quem
admodump et ab ipsis nucibus homagium impera
toribus praestitum p petitaque fut uocaturi inue
stiturap non impediuntp quin illi in omnibusp etiam
d homagio subiectis locis p supremi sint p liberique
eorum administratoresp ac nomini iiispaniarum
quoque ilexp quamuis alias p et in lviciensi arce p
et alibi in lviciensi territorio militum praesidia
propriis sumptibus alueritp nullibi tamen uel iuris
dictionisp uel dominatus aliquid habuit. Sit qua
tenus uerum sit p castellisp arcibusqe meis aliquando
imposita fuisse praesidiap superioritatem propterea
in ipsis constitutam p uel ius aliquod non concedo.
quod uero attinet ad bonap etiam feudalia p ob
delicta patruis meis ablatap fiscoque ducali adiudi
cata p id facto potiusp quam iuri p tribuendum dico p
praeterquam quod eadem bona p ut in familia con
seruarenturp a genitore meo e uestigio minimaque
pecunia redempta suntp unde omnium iurisperi
liil commsurmloaum LllL llo una
torum calculoy nec aliquid supremae potestatis in a perhonorifice a Sabaudis habiti sempery ac tractati
illis locis y uel tituli y inde Pucibus accessisse y uel
nobis aliquid inde ademptum fuissey exploratum est.
suntg hodie uero christianissimo fiegi subiecti no
biliorum splendore in aula callieana fut ita dicami
obnubilati y auitaque pene claritate deiecti y qua
inter Sabaudos eminebanty a callis uix agnoscun
tur y immo y ac si abessent y nec fore uidentur. ld ut
attente consideres tua imi comesi quam maxime
integest fru apud Pucem nostrum inter primarios
reipublicae administratores modo locum obtinesy
quem in callia non solum non obtinebis y sed a
Principe tuo sine causa deficiens y et ftegiy et
Aulicis y et Magistratibus ludibrio erisy ac despectuiy
et tanquam rebellem te ab omnibus uitari sentiesy
ac derideri. ivec quamuis usque eo te peruenisse
putes y ubi nec uitaey nec famae ullum sis subiturus
l-laec constantissime asserrentiy rogo te iinquit
Archiepiscopus y amice comesi ut quaey uel priui
legiay uel legum suffragiay pro eiusmodi titulis
tuis a te stare arbitraris y in medium afferrey aut
mihi saltem ostenderey ne grauerisy ut quando cum
iisy quae rationibus tuis conducere y tibi persuadesy
concordenty egoy quo urgeor promouendae y ac
defendendae ueritatis studioy ea Serenissimo Puci
referamy qui ut est prudentissimus aeque ac iustis
simus Princeps y dum y quaey de rei statu affersy
incerta non sinty non dubitoy quin absque actu
ullo iudiciarioy et ab omni te molestia liberaturus
sit y et militum suorum in arcibus tuis collocata
praesidia statim amoueri iussurus. Sed cum non
nullas comes y easdemque friuolas afferret causasy
quibus fut ipse dicebati ab Archiepiscopo petita
suorum y uel priuilegiorum y uel titulorum fun
damenta exhibere prohiberetur Archiepiscopusy ut
alia uia contumacem hominem conuinceretz Si tu
adeo liber es y aity locaque tua ea muniuntur im
munitatey ut Allobrogum Pucem superiorem pro
fiteri non cogaris y ne tamen ab aemulis uicinis y
uel maleuolis uexeris y aut ad rixas prouocerisy in
magni te Principis alicuius clientelam conferre co
gitas y num quaeso te tutiusy atque utilius fuerity
num rebus tuis magis expediret y ut te y tuaque
omnia Allobrogum Pucis potestati et clementiae
subiiceresy quam alteriy uel maximo fiegiy uel Prin- c
cipi potentissimoi Statue tibi ante oculos Sebusianos
proceres y qui fut ipsimet non sine gemitu com
memoranti dum Allobrogico imperio paruerunty
ilteliqua hujus simul cum aliis quinque commentariorum libris desiderantur-t
b periculumy ullamue de callis suspicionem habiturusy
atrocissimae tamen culpae reus y nullum nullibi
effiugium etiam ex fide publica iure sperare debesy
cum non desint quae promissorum quoque obser
uantiam impediunt y nec Principes habent y quod
magis timeanty quam populorum inconstantiam adeoy
ut licet in callorum fidem accipiaris y non tamen
ab iniuria temporum y rerumque uicissitudine ita
tutus erisy quominus in ueteris domini manusy etiam
illis ipsis renitentibus y incidas y hoc praesertim
tempore y quo ob aetatis imbecillitatem y llex potius
regitury quam rogat ln eodem utique uersaberis
discriminey ubicunquey ac quandocunque perduellio
nis crimine famosus y cur te maximiy atque inuictis
simi Princi pis Allobrogum nucis domusque Sabaudae
suauissimo imperio subduxeris y causam non afferasy
quam autem allaturus sisy aut quomodo contumaciam
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beatissime Patri Paulo quinto catholicae licclesiae summo atque optimo Pontifici Anastasius
cermonins .
A
Abbatia S.ti llenigniy gentilitium Sabaudiae hucum
sacerdotium y quanam potestate quibusve pri
vilegiis adaucta fuerit coL
Academia lllaurinensis bellorum causa Montem
regalem translatay dein iterum Augustae yfau
rinorum restituta . . . . . . . . n
Academia Papinianaea lfaurini instituitur ad exer
cendos in legum studio alumnos . . . n
Aldobrandini Petri cardinalis ad collegas Summum
Pontificem in conclavi electuros allocutio v
- ouodnam responsum eimet dederint cardinales n
- l-liusdem cardinalis Aldobrandini ad consobri
num cynthium Passeram cardinalem pro eli
gendo cardinali liurgesio Summo Pontitice
oratio.............n
- l-lius praecipue opera eligitur a cardinalibus
supradictus cardinalis llurgesius camillus n
Aldobrandinus Petrus clementis vlll Pont. Max.
ex fratre nepos S. Pn li cardinalisy Sabaudiae
llomus Patronus . . . . . . . . n
Allobrogum bux cenevam calviniana haeresi in
fectam armis in potestatem suam redigere
tentat............n
Allobrogum bucem carolum limanuelem ad belli
contra furcas suscipiendi administrationem
aptissimum Pont. Maximo proponit Anastasius
cermonius . . . . . . . . . . n
Ancona in Pontificia ditione urbs maritima com
mercio valde florida . . . . . . . n
Archidiaconatus titulo in fant-incusi Metropolitana
licclesia a Summo Ponlifice insignitur Ana
stasius cermonios . . . . . . . . n
- komanam sedem adity a S. Pontitice benigna
excipitnry Protonotarius Apostolicus creatum
et Archidiaconus contirmatur . . . . n
Argentarii Montis ad piratarum insidias accommo
dati descriptio . . . . . . . . . n
rAroztequi Primarium licgis llispaniarum a secretis
convenit A. cermonios Archiepiscopusy ac
variis eius accusationibus contra Allobrogum
bucem feliciter dilutisy optime legati munus
adimplet...........n

















Liber A. cermonii Paulo v Pont. Max. dicatusy
evulgatur . . . coL sso
Auria in congressu cum A. Archiepiscopo cermonio
accusat Philibertum Sabaudiae Principem quod
benigne haud eum exceperity cum illum vi- .
surus adiisset . . . x iosv
- quidnam ad Principem Philibertum purgandum
respondcrit A. Archiep cermonios n loSS
li
Sandinus cardinalis Picentium Legatus Abbatiaey
casanovae beneficium pro fratre suo joanne
a Sabaudo lluce petit opera A. cermonii n sn
lSarbavarius ioannes Ambrosius ordinis Praedica
torum summus rllheologus SSS et vos
liarettus bernardinus in Aula catholica diu versatus
Madriti Allobrogicus Legatus n ioav
liaronii caesaris cardinalis ingenium et immensa
tam in profanis quam in sacris diseiplinis
eruditio exaltatur . . .c . . . . . n SM
liellarmini item SlLPLcardinalis extolluntur merita o ses
Sellus llominicus ab Allobrogum lluce komam
legatus mittitur . . . . . . . . . n SSS
- ldem Archiscribatus honore auctus legatione
fungitur ad llispaniae kegem . . . . n Sds
Serlingerius cyptius Ariminensis Antistcs legatus
a Pontifice Maximo mittitur ad llempublicam
y venetam...........nsbo
liernensis pagi oratores Sernardinum a Sabaudia
adeunty ne illis cum exercitu damnum atferat n 111
- Ad llenricum lllertium callorum llegem se
supplices conferunt. . . . . . . . n 11S
liironus tribunus militum perduellionis suspectus a
kege calliae in carcerem coniicitur . . n S1b
- lmpii sceleris conscius ab omnibus praedicatur
Allobrogum lluxy proptereaquc ab A. cermonio
per epistolam de hisce vocibus edocetur n ibid.
lilondus Pabius Pontiticiae domus Praefectus Ab
batiam Susaey quam administrabat Mauritio
Sabaudi Pacis filio tradere decernit . . n SSS
liurgesius cardinalis camillus creatur- post lon
gum conclave Summus licclesiae Pontilex y
Paulique v nomen assumit . . . . . n ses
liil
nisi annum uorAnuAonuM 1 nh
il
tjagnolus Prauciscus clusiis crammaticust Anastasii
cermonii Praeceptor . . . . . . coL voa
calviuianae haeresis cenevensis civitas sedes 11S et seq.
camberium Allobrogum caput Archiepiscopali ho
nore haud decoratum saeculo xvll ineunte n MSS
carafius Pabritius nocellensium llegulus neapoli
tanus Pauli v Pontiiicis neptem. Margaritam
casparis cavallerii viduam. uxorem filio suo
ilieronymo petit . . . . . . . . n seo
cardinalis Sanctae Severinae ab intestato mors n sn
cardinalium Pinelli et camerini limanueli Philiberto
Principi Sabaudo addictorum laudes . . n SSS
- callorum item cardinalium lsiosae. nnperoniL
Seraphini jure merito laudes enarrat . . n eos
carolus limanuel l Allobrogum nux contra ce
nevenses bellum gerit . . . . . . n Ssl
carolus limanuel l Sabaudiae nux ab itinere Per
rariam et in calliam ob Salutianum Marchio
natum suscipiendo ab Anastasio cermonio
dehorlatur . . . . . sso et Sdfi
catariuae Austriacae Allobrogum nucis uxsoris
obitus anno christiano Mnxcvn . . . n sac
centumcellarum seu civitatis veteris portus ab an
tiquis conditusy a Summis Pontiticibus Sixto v
et clemente vlll restauratus . . . . n SSS
certusianorum Monacorum coenobii descriptio n ser
caesaraugustae in flispania A. cermonius Archiep.
legatus e M. v. Aedem Pont. Max. subiectam
invisit per italiam profecturus . . . . n 11111
ceva Marchionatus titulo insigne oppidum sex et
viginti castrorum jurisdictione nobilitatum. n torus
clusiarum oppidi in cuneensibus descriptio . n SSS
colloquia i quae comes crimaldus habuit cum Ana
stasio cermonio Archiepiscopo Legato ex
llispania redeuntc . illis-m
- comes crimaldus lviciam Maritimam veniens
omnium aetatum atque ordinum concursu
excipitur . . . . . n lllg
couclavis cardinalitii ad Summum Pontiiicem eli
gendum descriptio- . . . . . . . n vss
-- quaenam ipso conclavi acciderint duorum men
sium spatio pro electione Summi Pontiiicis .
qui postea dictus est cregorius xiv . 1bb et seq.
condaeus Princeps non parum a calliarum kege
Ludovico abalienatus . n um
contarenus Pranciscus a veneta kepublica Le
gatus numam mittitur ad Summum Pontiiicem
Paulumv...........vrSSS
cordubaeus liispanicae classis Praefectus pluries .
memoratur ac plura habet cum A. cermonio
Arch. eolloquia . . . . MSS-SS
costa carolus Polongeriae comes Sabaudus Le
gatus mittitur komam. . . . . . . n SSS
cuiacii de Anastasio cermonio perampla laudatio n 1SS
u
varios cum lllheologis et lurisconsultis habent
conventus cardinalem Arrigonium Seraphi
nus. Pamphylius. Peguat Paguanus p quibus
etiam adest A. cermonius Archiep. rllaranta
siensisl . . . coL sco et SSS
nioecesim suam rllarantasiensem lustrat Archiepi
scopus A. cermonius . coL lolS
niscordiae inter cardinales Petrum Aldobrandinum
et cynthium Passeram clementis vlll Pont.
-Max. nepotes . . . . . . . . . n sco
- corum iurgia et simultates sedare tentat Pon
tifex Maximus . . . . . . . . n ibid.
- cynthius demum verbis et opere Anastasii cer
monii motus se cum Petro reconciliat et denuo
Pontificis favores consequitur . . . . n SM
noliani Marchio inter nurgundos catholica llegi
subiectos supremi SSP Annunciationis ordinis
lzlques illorquatus . . . . . . . . n nos
nuperonii cardinalis calli ad Pont. Max. Paulum v
oratio. qua sine sui kegis eum de praesenti
rerum statu belli adversus venetos suscepti
provide edocet . . . . . . . . . n SMS
nux Parmensium iiomam perveniens instar kegis
magnifice a -Pont. Maxw cardinalibus patri
cioque coetu excipitur . . . . . . n SSS
li
limanuel Philibertus Abbatiae Susae curam suscipit
cum paulopodus llierosolimitanum castellanae
militiae Prioratum obtinuisset . . . . n ses
lipiscopalium aedium rliarantasiensium itemque
amoeuissimi viridarii illis adnexi descriptio loi S-ig
lipistola A. cermonii ad Sab. nucem Supremis
Magistratibus liberior visa quod nimis poutiiicia
iura utueretur . . . . asa-sa
npistolas duas ad Sabaudiae nucem scribit Anasta
sius cermoniusp primam scilicet ut secundum
genitum suum victoriam cardinalem eligere
faciam alteram ut eundem victoriam et fra
trem suum Philibertum ad llispaniae regem
mittat.......... scuta
liremus in collibus lllaurino proximis camaldulen
sium lilremitarum instituto similis a Sabaudiae
nuce fundatur . . . . . . . . . n SSl
liscuriale seu Sancti Laurentii Suburbium llegum
llispanorum . . . . . . . . . v iovs
l-lstensis caesar Mutinensium ac llegiensium do
minatu potitur extincto Perrariensium nuce
Alphonso consobrino suo. . . . . . n SSS
- lii Altitudinis a Pontifice cohonestato Anastasii
cermonii potissimum opere Allobrogum nux
huiusmodi titulum non amplius contendit . n ibid.
listensis Lucretiae llrbinatum nucis uxoris mors n sas
l-lstensis Marchio ab Allobrogum nuce in liispa
niam mittitur . . . . . . . . . n SSS
P
necimae ecclesiasticae quomodo quibusvis solve
rentur aevo Max. Pontiticum Pii v et cle
mentis vllL cum Allobrogum duces essent
limanuel Philibertus et carolus lilmanuel l SM et SM
ne Septimi Pjpistolarum necrelalium libri editione
Paber Antonius allobrogici Senatus primarias Prae
ses typis solidas vulgat rationes quas Allobro
gum nux habet in Montisferrati ditionem . u toti
Parnesiani viridarii atque villulae descriptio . n SSS
riSS
Parnesiani item Palatii elegantia atque magnificentia
caprarolae describitur
Parnesiani romani populi motum suscitant in fa
miliam Aldobrandinam eique perniciem mi
uantur . . . . . . . . coL
Parnesianos et Aldobrandinos inter se dissidentes
ad concordiam adducit Allobrogum llux . n
Parnesius cardinalis renuit in manus Praefecti ro
mani tradere eos. qui in suas aedes sibi fu
giendo salutem couipararunt . . . . n
Perraria urbs rebellatrix in Summi Pontificis po
testatem redigitur . . . . . . . . n
Perrariam adire cogitantem Allobrogum llucem.
a proposito declinare varia ac eadem iusta
negotia cogunt. . . . . . . . . n
Perrariam feliciter pervenit clemens vlll S. P. .
ac perhouorilice excipilur ac visitur ab ltaliae
Principibus et kegulis
Perrariense negotium viginti cardinales a Pont.
Max. destinati iax-aminanta ac inter se de eo
disceptant quid statuendum . . . . . n
Perrariensium nucis Alphonsi komam improvisus
adventum ut de apostolica feudali ditionis suae
possessione cum P. M. pertractet . . . n
Pidelitatis sacramentum A. cermouius Archiepi
scopus Allobrogum lluci praestat . . . n
Pontiicomitis Mantuanorum nucis legati ad verruen
sem kegulum et comitem. qui se contulerat
Mediolanuma ut eum alloquercturp responsio n
Porum lulii calliae Marbonensis civitas ltaliae
contermina ac Miciae proxima . . . . n
Pranciscae komanae viduae Apotheosis a Paulo v
Pont. Max. magna cardinaliumj Archiepisco
porum. lipiscoporum et Sacerdotum . popu
lique frequentia celebrata . . . . . n
li
cenuae apud P.P. tlarmelitas triduo commoratur
A. cermonius koma rednx . . . . . n
cermonius A. Archiepiscopus Micaea discedens
maritimo itinere se confcrt ad catholicum
llispaniae llegem maximi momenti legatione
decoratus...........n
- Post rite exactum legationem in suspicionem in
cidens liispaniarum liegis prae nimio eius erga
Allobrogum llucem studio . sex horarum spatio
praescripto expellitur ab hispanico imperio n
- complutum perveniens A. cermonius ad S.ti
llernardi Abbatem divertitp et compluti mo
ratus vendit viliore pretio supellectilia lega
tionis qua fungebatur. . . . . . . n
cermonius A. Archiepiscopus lloma discedens
primum centumcellas. dein Lericema cenuam.
Savonam. ac demum Salas felici peracto iti
nere pervenit . . . . . . . . . n
cermonius Anastasius a Paulo v Pont. Max. Ar
chiepiscopus rllarantasiensis creatur . . n
- lipistola ad Allobrogum nucem missa ei grates
redditrpro sibi proposita et collata Archie
piscopatus dignitate . . . . . . . n
cermonius Anastasius ex qua familia ortus . n
cermonius in komana Aula bucalem Sabaudiae
rem Legatus diu administrat . . . . n
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cermonius Anastasius Miciae crimaldo comiti Allo
brogum buci parum grato. suis ofliciis amis
sam recuperare facit gratiam. cum ex llispania
Legatus in ltaliam reversus esset coL me
cermonius Anastasius Salarum illustris Archiprae
sbyter ab lilpiscopo Albae Pompeiae creatur n vos
i- Se confert Patavium. ubi celebriores illius
Academiae doctores agnoscit . . . . n 111
- lii pontificii iuris cathedra in lllaurinensi Ar
chigymnasio confertur. . . . . . . n ibid.
-- Abbas StilienignieligituraSabaudiae huce n 11S
- Legatus komam ab eodem mittitur . . . n 11S
cermonius Autoninus Pominicanus llllieologus et
Pictor illustris . . . . . . . . . n SSS
cermonius bernardinus kaconisii ltegulus a carolo
lilmanuele bello contra cenuenses suscepto
praeficitur . . . . . . . . . . n 111i
cermonius liodomontes in rfaurinensi Academia
Medicinae practicae Professor . . . . n est
- catarinae Austriacae nucis Allobrogum uxsoris
Medicus creatur . . . . . . . . n ibid.
cermonius vincentius aevo lienrici rllertii callia
rum regis unius cohortis signifer . . . n sea
- lilius christiana pietas pro religione strenue
pugnantis et morientis . . . . . . n SM
- lllius funus tam in Salarum oppido quam
lllaurini ...........nibid.
li
lienrico calliae llegi per internuncium Pontificis
nomine solemniter nubit Maria Prancisci Magni
lletruriae ducis filia . . . . . . . n SM
llenricus calliae rex pedemontanas et allobrogicas
provincias infesto exercitu invadit. . . n SSS
llerculis portus sive villaefranchae in hliciensi co
mitatu situs . . . . . . . . . . n ioso
llierosolimitanornm Patriarcha Pabius lilondus
liomam appropinquanti Parmensium lluci a
Pontilice obvius mittitur . . . . . . n ves
hispani cardinales in conclavi adversantur cae
sarem liaronium cardinalem. quominus Pon
tificatus honore decoretur . . . . . n SM
liispaniae kex ecclesiasticam annuam septingen
torum annorum pensionem statuit A. cermonio
ob non vulgaria in regiam domum merita n SSS
hispaniam Legatus ab Allobrogum duce carolo
limanuele mittitur Archiepiscopus lllaranta
siensis A. cermonius . . . .. . . . n loili
llispanorum suscitat suspiciones koncatii primarii
ducisAllobrogum secretarii komam legatio n asa
liomuncio quidam se confugiens in Parnesianas
Aedes eo quod esset a satellitibus perqui
situsy clementis-Pontificis atque Aldobran
dinae familiae tranquillitatem perturbat . n SS1
l
lannotus liononiac Prolegatus ibi moritur . n sos
lntemelium Ligurum civitasa lfintimilia vocata n mss
loiosa fdej cardinalis calliae protector nomine liegis
alios gallos cardinales hortatura ne ullo pacto
koma. quam se ipsos contulerannabscedant v sua
11SS
losephus Pranciscanorum conventualium supremus
Moderatory Pontifici Paulo v proponitur ab
Anastasio cermonio . . . . . . coL
-- lium Pontifex Maximus accusaty sed amicum
pergat Anastasius y ac tandem legationis ve
netias munere fungitur . . . . . . n
lsabella kegis lilspanorum soror cum Archiduce
Alberto a clemente vlll kom. Pontifice con
iungitur in matrimonium . . . . . . n
ltineris item quod lliaurino Limonumy feudam
Suspellum Micaeam petens fecit A. cermonius
Archiepiscopus longa descriptio . . . n
itineris quod obvius hieronymo caratio et Mar
garitae y Pontificis Pauli v neptiy eius ux
sori designatae fecit Anastasius cermonius
descriptio . . . . . . . . . . n
lubilaei Sancta Porta a clemente vm Pont. lllax.
aperitur pridie kal. ianuarii anni Mllc . u
luramentum fidelitatis ab lipiscopis aliisque eccle
siasticis Prelatis exigit Sabaudiae nux . n
- lluiusmodi iusiurandum ei praestare renuunt
lipiseopi Montis llegalisy Astensis y Salutianus
et Possanensis . . . . . . . . . n
L
Latinae linguae hetrusca praestantiam in Pomeri
dianis Sessionibus habitis in Academia Papi
nianaea totis viribus asserit A. cermonius u
Lazarianae militiae seu S.ti Lazari supremum ius
a calliae kege Allobrogum nuci eontestatumy
ipsi validis rationibus apud Pont. Max. vin
dicat A. cermonius . . . . . . . n
Leo xl Summus Pontifexy idest Alexander Medi
ceus creatur y ac post septimum et vigesimum
Pontificatus diemy moritur . . . . . n
Lermaeum ad oucem liispaniarum liegis Ministrum
gravissima A. cermonii Archiepiscopi Allo
brogum nucis legati oratio y qua llucem suum
defendity pluraque discutit imperii iura pro
ltaliae pace tuenda. . . . . . . . n
m quidnam Anastasio cermonio oratori respon
derit dux Lermaeus . . . . . . n
- ldem Lermaeus introducit A. cermonium ad
l-lispaniarum llegemy cum quo rllarantasiensis
Archiepiscopus maioris momenti rationes duci
Lermaeo ipsi expositas repetit . . . . n
Lermaeum ad kegulum A. cermouius litteras com
mendatitias dat cuidam prudenti viroy qui se
llispaniam conferre debet pro gravissima inter
kegem et Sabaudiae hucem quaestione . n
Liberiana in aede splendidissimum Sacellum li vir
gini sacrum extrui curat Paulus v Pontifex
Maximus......1....n
Librum quemdam manuscriptum contra venetos
eorumque senatus leges Plomanae lScelesiae
hostiles tradit Pont. lilax. Paulo v auctor
Acermonius . . . . . . . . . n
Liburnumy seu Liburnensis urbs a Magno lletruriae
buee cosmo Medice aedificatumy et a liberis
suis egregie munitum . . . . . . . u
Lis de fidelitatis iuramento Sabaudiae lluci prae
staado ab eius ditionis izlpiscopis et Prelatisy






















- lie eiusmodi lite ab A. cermonio per epistolam
edocetur Sabaudiae nux . . . . . coL
Lilaniae pro restitutione catholicae fidei in regnis
britanniae et Scotiae a Pontifice ordinantur ad
primum mortis reginae lillisabethae nuneium n
Lusanensis lipiscopi nominandi ius a Pont. Max.





Manutius ioannes iuris civilis doctor in lllaurinensi
Athenaeo...........n
Margarita Austriaca eum Philippo lll llispanorum
liege in matrimonium coniuncta a Summo
Pontifice clemente vlll . . . . . . n
Massiliam calliae Marbonensis nobile emporium
invisit A. cermonius ad catholicam liegem
legatus iter peragens . . n lool
Matildem virginem Allobrogum nucis sororem y
llrbinatum buci uxsorem proponit Anastasius
cermoniusMauritiana lleligio a Pontifice clemente vlll ma
ximis decoratur privilegiis . . . . . n
Mauritium Sabaudiae nucis filium cardinalitia di
gnitate decorandum proponit Paulo v Pont.
Max. A. cermoniusy omnes diluendo dilliculta
tesy quae huiusmodi obiiciebantur electioni n
Mauritius a Sabaudia S. lt liL cardinalis creatur n
Mendoza Praefectus hispanus arces ab Allohrogum
buee occupatas y Mantuanorum lluci propria
auctoritate restituit . n mss
Mercautius cerardinus Salarnm Archipresbyteratum
renuneial pro cermonio Anastasio . . n
Momilianum seu Montem Aemilianum et burgum
in Allobrogibus et Sebusiis ab flenrico cal
lorum Plege armata manu capta fuisse lllaurini
nunciatur...........n
Monoechi in Liguria occidentali arcem et oppidum
ab hispano Praefecto custoditum visitat Ar
chiepiscopus A. cermonius . u imas
Montisserrat-i lieatissimae virginis celeberrimum
Sanctuarium in llispania n lool
Murciam liispaniae urbem se confert A. Archiep.
cermoniusy ad Pll Pranciscalium coenobium
divertity illudque describit u iosa
- liiusdem urbis territorium moris albisy quorum
frondibus aluntur bombycesy unde sericum
habetury quam maxime abundat n lo1o











lvanius Augustinus venetorum fiomae legatus . n
- quidnam dixerit in adventu llomam Parmeu
siumllucis . . . . . . . . . . n
- Anastasio cermonio demonstrat se verruensi
kegulo Allobrogum nucis ltomae legatoy ma
xima fuisse coniunctum amicitia . . . n
Piavarraeo Principe missus ingenti militum manu
ducalem Sabandiac ditionem aggreditur della







Mavarraeus llomae ab excommunicatione absolvitur
et a gallicis civitatibus kex agnoscitur cal. soc
Memorensium llegnlus calliae-kegis consobrinos
tercentos callos in ltaliam ducit contra ve
netam kempublicam . . . . . . . in suo
Micaeae exortas dissensiones inter civitatis Praefe
ctum et consulesa interque hos ipsos ac
Senatores pacat et sedat A. cermonius Ar
chiepiscopus legatus una simul cum Priucipe
victorio .........1oas
Mcaeae maritimae foedum a personatis aliquibus
iuvenibus perpetratum facinus aggressione
et direptione cuiusdam publici iliabellionis
domus ..............1oss
uicaeae Maritimae quinque menses commoratnr
Archiepiscopus A. cermonius . et lautissime
ab amicisa consulibus et populo pretiosis ci
bariis donatur . . . . . . . . . n wm
Mobilitatis venetae melior pars Senatusconsulta
romanae contraria Pontificnm iurisdictioni
adprobat...........nM1
o
operum et ornamentorum omnium quibus Palatium
lliarantasiense et Archiepiscopale viridarium
decoravit A.cermonius prolixa descriptio n lMS
oppida subalpina liugellaa Segusinm p clnerium .
flzirmaniolaa Pinarolium. cunium. cherascum
episcopali sede xvu ineunte saeculo ca
rentia............n1oSS
oratio Anastasii cermonii ad Summum Pontificem
Paulum v 1 qua duo potissimum ei persuadetp
ne scilicet Septimi decretalium epistolarum
editionem amplius dilferaty et ut rfurcis chri
stiano nomini infensis bellum paret . . n SSS
orator llenrici fertii callorum regis Allobrogum
llncem aditj ut bellum in cenevenses para
tum in dexterius tempus ditlierat . . . n 11S
oriolum qnuphrii Sanctacrucii castelluma ubi car
dinalis de rllerranova lautissime excipitur eum
Anastasio qermonio . . . . . . . . n SS1
qtelius etbScaynus in Patavino gymnasio utriusque
iuris professoresg venetae lleipublicae addictip SMS
qzegnae ltegulus a catarina Austriaca Allobrogum
lineis absentis uxore ltomam mittitur. novo
Pontifici gratulaturus . . . . . . . . p nil
- ut nm - ..
Pancirolus cuidus in/Paurinensi Academia iuris
civilis professor . . . . . . . . . n vos
Passera cynthins cardinalis clementis vlll Pont.
Max. ex sorore nepos . . . . . . . n ves
Paulo v Pont. Maxt suadet Anastasius cermonius.
nelimperii suijimaritima praesertim loca tri
reiniuiir praesidioj spoliari patiatur i v era-so
- ldeiir PoutifexispirsaS-suorum Praedecessorum
i if constitutiones iniuriam volumen ab Anastasio
cerhionioicoactas typis edere curat . . u ses
PhilibertumlPrincipem Sabaudiae A. cermonius et
nux Allobrogum cardinalatns honore insignire
tentant-mum in ulliu- f . . . . ii n SSS
lll bill A LPllAkSrPlcvS.
nSS
Philippus llispaniarum kex cathariuam imiamv
carolo limanueli Allobrogum nuci in matri
monium spondet . . . . . . . cal. ne
Philippus Secundus septuagenario maior e vivis
excedit . . . . . . . . . . .-n mss
Pisauriensium cum venetis commercia fuse nar-i
rantur.. . ..n S1S
Pontificiam iurisdictionem in ecclesiasticis bene
ficiis et Sacerdotiis conferendis magnopere
defendit A. cermonins litteris Allobrogum
bucimissis . . . . . . . . . . n sso
- lioc A. cermonio nucis consiliariornm con
citat invidiam . . . . . . . . . n sat
Primores liispaniae llnx llellllnfantargo et Petrus
rPoletus mirantur exiguam ditione Sabaudam
Pomum proprii imperii feliciter suos dilatare
iines............nloss
il
quaedam gravissimi viri contra Sabaudiae nucem
obiecta de ejus incuria erga pontificiam Sedem
diluit A. cermonius . . n StM-S
quaenam keges adeuntes legati facere soleant.
quasve coeremonias adbibere debeant alii
quique etsi maximis functi dignitatibus . u 11111
quaenam sint fidelis Principum coroisilizlrii dotes n ioso
quaestio de Saluliani Marchionatus possessione
maximo nucis allobrogici detrimento ab lien
rico calliae rege definitur SSS et MS
quatuor leges venelorum Seuatus ecclesiasticae
adversas libertati promulgat . . . . . n SSS
querelae cardinalium Perrariae degentium ob nimis
dilatnm Philippi lll hispani regis matrimo
nium cum Margarita Austriaca a Summo Pon
titice clemente vlll celebrandnm . . . u SSS
quorumdam venetorum Pseudo-fllheologorum do
ctrinas komanae lilcclesiae iurisdictionir ad
versas refutant egregie cardinales baronias
et liellarminus . . . .- a . . . . n Sfl
t lt
kaconisium nobile Subalpinaei Provinciae oppidum in SSS
kaconisii Ptegnlus bernardinus a Sabaudia ab limanuelei Philiberto cum exercitu in auxilium
m viennae a rPurcis obsessae mittitur . . v sos
keatinis fit potestas veliui lacus ora aperiendL et
civitatem in maximum adducit discrimen . u .. SSS
lleges calliarnm et llispaniarum-cardinalem de
loiosa et Pranciscum de castro venetias al
legant. ut llempublicam eorum nomine Pon
r tifici Panlo v reconcilient .. . . . . n SSS
keudius- theodorus . patria chius . in rllaurinensi
Academia litterarum graecarumt Professor n vos
komae de creando Allobrogum nuce carolo
limanuele summo exercituum lmperatore in
bello contra furcas inferendo A. cermonius
agit . . . . . . . . . . . . . n i SSS
llomae summa in spiritualibus potestas magnis
i extollitur laudibns . . . .. .-. . . . n SSS
komam Salis et illaurinos discedens post recupe
ratam valetndinem redit A. cermonius . n Sfio
i1Sg
komaua nota ludiciarium tribunal maxima existi
matione dignum . . . . . . . . coL soo
lloncatiusp primarius nucis Allobrogum Secretariusp
ltomamPonLPaulov gratulaturus mittitur n sit
ltuvereus hieronymus Archiepiscopus rliaurinensis
komam pergemus Auastasium Seruionium sibi
comitem adiungit . . . . . . . . n 1SS
- ldem lluvereus cardinalis a Sixto v PonL Max.
creatur . . . . . . . . . . n MS
.. rllribus ad Pontificom Maximum eligendum con
clavibus assistit una cum Anastasio archi
diacono cermonio secretario suo . . . n 1SS
. komac diem obit supremum ardenti febre
ventus . . . . . . . . . . . n tttlb
S
annuit- t ito-runmoxun l tdo
Suspellensos Medioum eruditum atque iucundum
ad Allobrogum nucem mlttunn ut eorum
oppidum lipiscopali honore decorari per
mittat.. coLlofM
Saspellum Micaensis Provinciae nobile oppidum n ioza
l
lllarantasiensem Plcclesiam magna cleri populique
frequentia novus ingreditur Archiepiscopus
A. cermonius . . . . . . . . . n tola
lliarantasiensis populi moresp artes atque com
i mercia . . . . . . . . . . v lo11
lllassonus llerculesp Patriarcha bysantinusppontificiae
bomus Praefcctus moriturp eique succedit
bonaventura Plil Pranciscanorum summus
Moderator . . . . . . . . . . . n MS
lllessani seu Altessaui elegantissimi in Subalpinis
loci amoena descriptio . . . . . . n ioos
liberis fluminis improvisa atque formidolosa inun
datio maximam affert ltomae calamitatem n SS1
figna in Alpium faucibus positum oppidum . n lol-i
illriremium Aurianarum Praefectos aliosque nobiles
viros Monoecho iu Liguribus appulsos enixe
hortatur A. cermonius Archiep legatusp ut
eorum studia in Allobrogum nucem con
vertant ...........n1oss
rllriremes licclesiasticae simul cum Sabaudiensibus
et Melitensibus Principes regis nepotes in
hispaniam adducunt . . . . . . . n sse
iliorques Supremi SSP Annuntiationis ordinis qui
l busnam promeritis viris conferatur . . n nos
lllortuerap postremum castellanae Provinciae oppi
dump quo sistit A. cermonius Archiepiscopus
legatus in italiam rediens . . . . . n nos
lliullia vicns ad Montis levis radices positus . n tom
lllurcarum princeps Amuratus Mahometes cum
llodulpho caesare pacem frangit . . . n sos
ll
llngarip a lllurcis vexati belloque aggressip a Summo
Pontiiicc opem petunt . . . . . . n soc
flrbinatum nux Pranciscus Maria Anastasium cer
mouium komae gestorem negotiorum suorum
eligit...........nSol
llrsaei Prioratus possessionem callorum lkex de
negat Anastasio cermoniop quod nimis hispa
niensi liegi sit addietus . . . . . . n SS1 .
llrsino virginio lirachianuni subiectum oppidum p
ad quod simul cum A. cermonio se confert
cardinalis de ferranova . . nil liili
um - l
- v
Sabaudiae nucem ab exercendis cum liispaniae ltege
simultatibusp et ab inferendo ei bello enixe
dehortatur idem legatus cermonius . ltlSo et seq.
Sabellus lulius S. fL l-L cardinalis ad componendas
lnsubres inter et Subalpinos ortas dissensiones
mittitur a summo Pontifice . n lloo
Salas post sexdecim annorum absentiam se cou
fert A. cermonius morbo liberatus u iooa
Sales Pranciscus cenevensis fipiscopus A. cer
monii amicus . ii me
Salis A. cermonii Mafer quatuor et centum an
norum natu maior e vivis excedit n ltlil
Salinas lusitani conventus Praesidis oratio quaedam
observatu digna . . . . n um
-- iliusdem Salinas orationem ad principem vi
ctorium Amadaeump scribit legatus Archiep.
A. cermonius . . . . . . n lMS
Ss. Mauritii et Lazari Militari llellgioni alia
quamvis subiiciuntur Sacerdotia simplicis in
subalpinis et transalpinis provinciis Allobro
gum lluci subieotis posita . . . . . u sso
sancti ltemi in Liguria occidentali oppidum quot
. deliciis commerciis plantis fructibusque abun
det et floreat . . . . . . . . . n loci
SSPi Sudarii Sodalitas lubilaei tempore komam
peregrinaturp cumque ea urbem invisit Ana
stasius cermoniusp et in gravem morbum per
id temporis incidit .. . p. . . . .. . a nam
Scalia Philippus verruensium comes apud cle- -. t
mentem vlll Summum Pontiticem Allobro
gicus legatus . . . . . . p . . n 1o-i1
- ipsum comitem A. Sermonius commendat ami- t
cus amicum cardinali liurgesio PonL MaL
nepoti............nlMS
Spinula Marchio Arcouatusp lanuensis lteipublicae
komam legatus a cardinali S-ti ceorgii per
honoritice excipitur . . . . . . . u sav
Spoleti ac caprauicae tlicarius a cardinali Sancti
ceorgii coustituitur Anastasius cel-monilia v SPS
Spolium reddituum Salutiaui lilpiscopatus validis
apud Pontiticem rationibus impedit A. tier
moniusp in legatione verrueusi itagulo suf
feclus . . . . . . . . .. .. . . n soi
Subalpinorum populorum ooustantissima Sabaudae
Pamiliae regnanti fidelilas . . . .. . n ltlS1
Summorum Pontificum iu ooncedeudis vel reiiuien- - .
dis favoribus modus adhibitae et ratio . n SS1
vastensium liegulusseu Marchio obitp nullisque
p . filiis relietisp amplissimum eius haereditatem
suscipit lnicus bavalusp qui cum Lavinia lir
binatum nucis sorore nuptias contrahit pp tum su
vnticani palatii bibliothecae improvisum incen
dium apraetorianis et a corsis militibus ex-p
tinguitur...........-n sos
validus ioannes senator-p una simul cum Morrotiop m
ridi
subalpini Senatus Praeside komam mittitur a
Sabaudiae nuce ob Salutiani Marchionatus
cansam..........col.
venetam l-lempublicam ob quatuor senatusconsulla
ecclesiasticae adversantia libertatL interdicto
percutit Pont. Max. Paulus v . . . . n
verona insignis urbs austriaco nomini addiclissima n
verruensis kegulus llomana Legatione ab Allo
brogum buce revocatur . . . . . . n
verruensis kegulus et comes Staffardae Abbatiam
filio suo obtineta komam legatus redit et in
super a Principe domui filiorum Praefectus
creatur............n
- ldem comes Pontiticem Maximum hortatug ut
Allobrogum nucem suum eligat imperatorem
in bello contra venetos suscepto . . . n
- ldem comitem Pontium Mediolanip ut Allo
brogum nuci belli adversos venetos suscepti
supremum tradatur imperium quam maxime
persuadere conatur . . . . . . . n
verruiui conciliatur pax inter poteutissimos kegesa
et Sabaudi nucis Provinciae tranquillitate
fruuntur . . . . . . . . . . . n
vesuli montis et Pessimae altae eius uxsoris poe
lica fabula . . . . . . . . . . n
mnux A LruAnur1cns.
vicum novum kuvereorum feudum ac domici
lium............ coL
S-ib vilienae lleguli dotes et vitia. . . . . . n
vilienae llegulum Parmensium nux ab obiecto
illi crimine apud Pontificem frustra purgare
gas tentat............n
S-il vilienensium Marchio Suessauorum lluci in lega
tione succedit . . . . . . . . . n
SSS vita hippolyti Aldobrandinip idest Pontiticis lllaximi
clementis vlll fuse narratur . . . . n
vitia Marcus Autonius ad vercellensem lijpisco
patum uua simul A. Sermonio concurrit n
SSS
SSS x




SS1 zachia Apostolici Pisci llomae commissarius . n









































































































IL CAVALIERE E DOTTORE IN TEOLOGIA
. ANTONIO BOSIO i‘
Siccome. la religione è base del vii-ere civile, cosi la storia religiosa d’un popolo è
fondamento‘ di tutte le altre storie che lo riguardano. ll Piemonte mancava ancora d’una
storia della religione, che internandosi fra le tenebre dei primi tempi del cristianesimo,
facesse conoscere per quale via s’introdusse nelle Subalpine Provincie la luce benefica
del Vangelo, e come si dilatassc piantando la croce sulle rovine dei delubri pagani,
istruendo i popolidegradati dal gentilesimo. Dissi mancava, poicliè, se sieccettui
la storia ecclesiastica inedita del teologo Baldessano, le altre erano poche, particolari,
e di non grandeyalore isterico l‘). i
(t) Guglielmo Baldesano o Baldessano di Garmagnola era medico prima di essere sacerdote, e si trova così nominato
tra li dottori collegiali di Teologia dell’Università in Chieri z Guilielmus Baldessanas Preslryter Carmagnoliae et Medicinae Doclor,
e ciò nell'anno i580. Già dal 1578 fu rettore del collegio dei Convittori, fondato dalla Compagnia di S. Paolo nel iam
che il duca Emanuele Filiberto prese sotto la sua protezione, denominandolo Collegio dei Nobili Convittori di S. Morizio f
Pamministratore principale ne era il Nicolino Bosio, uno dei sette fondatori della Compagnia suddetta. ll Baldessano
perdurò in quella carica sino alla morte con molta lode. Ebbe un canonicato e la prebenda teologale nel Capitolo Tori
nese, e ne prese possesso il 6 di luglio del tibi lasciandonc godere le rendite dal Collegio suddetto, al quale donò
pure la sua buona biblioteca. Per donazione tra vivi del 4583, ea luglio, con‘ testamento ‘20 luglio mihi rogato
Bozequi, lasciò la sua eredità per fondare un collegio dei Gesuiti in Carmagnola sua patria: fu approvato questo lascito
dal P. Acquaviva Claudio Generale dei Gesuiti alti ts di febbraio l6ll, permettendo l'erezione quando si fosse cumulata
una rendita coi frutti di scudi i500; tuttavia il duca Carlo Emanuele l giudico maggior benelicio dello Stato l’ottenere
dal Sommo Ponteﬁce Paolo V la facoltà d’applicare quella eredità al collegio di Torino per dar compimento alluniversità
della Compagnia di Gesù, aggiungendo alle quattro scuole di umane lettere le scuole superiori di logica, ﬁsica, metafi
sica, matematica, morale e l'una e l’altra teologia, come si ha dalla Storia della venerabilissima Compagnia della fede
ralolioa, sotto Finvocalionc di S. Paolo ﬂellﬂ/lugzisla Città di Torino, descritta dal Conle D. EmanueleTesauro Cavaliere Gran
Croce de’ Ss. Maurilio e Lasaro, palrilio Torinese. Torino per Gio.Sinibaldo Slampalor Regio e Camerale etiam in fol. picoolo
(prima edizione‘). Negli atti eapitolari, libro lll, ove e riferita la sua nomina a canonico, si trova a fol. so un contratto
di concessione in cnﬁteusi perpetua dei beni che possedeva a Sassi la prebenda teologale, fatto dal caponico Baldessano
col consenso del Capitolo, e mediante il beneplacito della Santa Sede nel im ed una proposta- dil permuta di beni
della stessa teologale pure a Sassi nel l60l. Nella prefazione della Vita della Beata Suor Caterina Mal/rei di Racconirgi,
monaca del levior-dine di S. Domenico, Asti per Virgilio Giaugrandi, l6l3, si- ricava che, essendo malato a morte il Bal-_
dessano, chiamò a sè il P. Bernardino Rossignolo da Ormea della Compagnia di Gesù, e gli rimise la sua Histofia ecclesiastica,
perchè le desse il compimento. Non si sa la (lata precisa della sua morte, poichè non si trova nei libri dei morti, forse
per essere stato tumulato nella chiesa dei Gesuiti, ma probabilmente avvenne sul fine del l6l‘l o sul principio del usta




Nella seconda metà del secolo scorso volle supplire a questo difetto il ‘benemerito
teologo Giuseppe Meyranesio dopo trent'anni di eoiitinuilavori,‘ e di ricerche negli
Capitolo al D. Gio. Antonio Baroerio del canonicato e della prebeiida teologale già del Guglielmo Baldessano. Esso si
sotloscriveva Baldesano.
L'opera principale del Baldessano e la Storia Ecclesiastica del Piemonte e dei Paesi vicini, divisa in tanti libri, quanti
sono i secoli dell'era cristiana, e si prolunga sino al 1605, che è l'ultima data che lio rinvenuta in essa; più vi e una
giunta in cui si parla dei monasteri. Il titolo e cosi: a llistoria ecclesiastica della più occidentale Italia, et Chiese vicine
con una giunta della detta historia, la quale abbraccia un breve trattato dei monasteri et alcune cose notabili occorse
in dette provincie dopo il secolo sestodecimo. n Essa esiste manoscritta negli archivi generali del Regno in un grosso
volume in foglio piccolo; forse è l'originale, mancante di qualche libro: già dal 1611 si conservava nella Biblioteca
Ducale, come nota Monsignor Della Chiesa nel suo Catalogo degli scrittori. Quesfopera, dice nei suoi Discorsi storici
nel 1776 quell‘erudito e saggio critico che fu l’avvocato Angelo Paolo Carena di Carmagnola (immaturamente rapito alle
lettere, poiché nacque il 6 marzo ium e mori in 'I\‘or_ino il 16 ottobre del 1769), fu scritta con molta diligenza e’
giudizio e con dottrina, erudizione e criterio non volgare per que’ tempi, nei quali non erano ancora pubblicati tanti
scrittori e monumenti che vennero poi alla luce, ne vi erano sgrittori i quali già gli avessero spianata questa strada
colle storie ecclesiastiche universali: per formare questa storia visito le più celebri biblioteche e gli archivi di Roma
e di molte città d’ltalia, il che fece nel 1593 in compagnia di monsignor Carlo Broglia arcivescovo diTorino.
L’altr‘opera è la seguente: a La sacra historia Thebea del sig. Guglielmo Baldesano di Carmagnola Dottor Theologo
divisa iii due libri, ne’ quali si narra la persecutione e martirio di tutta la illustrissima Legione Thebea e de’ suoi invitti
campioni, l'infelice e vituperosa morte de‘ loro persecutori e Yessaltatione della istessa legione in tutte le parti del mondo,
opera non meno dilcttevole che pia per la varietà dell’historia e segnalate’ imprese et attioni di molti illustri personaggi
e varie iiationi che in essa si toccano colla loroorigine. A serenissimo Carlo Emanuele Duca di Savoia e Principe-di.
Piemonte. In Torino per Ferede del Bevifacqua 1589 in 8. di oltre pagine easy vi è Parma ducale. n La seconda edi- 1
zioiie e accresciuta ed ha per titolo: a La sacra historia di S. Maurilio Arciduca della Legione Thebea et de’ suoi valorosi
campioni del B. S. Guglielmo Baldesano Canonico, et Theologo della Chiesa Metropolitana di Torino: nella quale oltre
l’atroce perseciitione, et gloriosa essaltatione di detti SS. et il seuero castigo de’ loro persecutori già descritti nella
l prima edizione. Si è aggiunta la solennissinia Traslatioiie delle veneranda Reliquie d'esse Generale Thebeo, et d’altri
Compagni con miracoli, et altre cose notabili. Con la origine, unione e priuileggi ‘dell'Ordine militare de’Ss. Maurilio,
et Lazaro. Al serenissimo Carlo Emanuele Duca di Sauoia, Gran Maestro di deItoOrdine. In Torino, appresso Giovanni
Domenico Tariiio, MDCllll, in t. i» con arma ducale, di pag. 530 oltre la dedica ditîerente dalla prima, poesie e tavola.
Una terza opera compose questo infatigabile autore, ed ha per titolo: a Stimolo alle virtù propriegdel giouanc Cliristiano,
partito in tre parti. La prima contro Fiiitemperanza, la seconda dell'honestà, la terza delle altre virtù. Del sig. Dottor
Guglielmo Baldesano Canonico e Tbeologo della Chiesa arcliiepiscopale di Turino. Alla Congregatione primaria della
Beatissima Vergine fondata nel Collegio Romano della Compagnia di Giesù et alle altre a lei aggregate. Stampata prima
in Roma, et ristampata in Carniagnola con nuove aggiunte dello stesso autore, 159;». n Vi e un’arma colla leggenda:
‘Academia Parthenia, ed il motto Arcanis ﬂodis; forse era unhàccademia erett\a nel collegio dei Gesuiti di Torino, se non
apparteneva a quello di Roma: e in S.” di pag. 533, oltre la dedica e le tavole. Fu stampata da MardAntonio Bellone:
la prima edizione è di Roma, stampata da Luigi Zanctti nel mei L’Alegambe Filippo, che nel iam diede alla luce le
vite degli scrittori della Compagnia di Gesù col catalogo delle loro opere, attribuì al suddetto P. Bernardino Itossigiioli
da Ormea, clie morì rettore del collegio di Torino alli b di giugno del mii la predetta opera, che forse solamente
tradusse in lingua latina; cosi pure la Storia della Legion Tebea fu attribuita al Bossignoli, ma col Carena si può pro
vare vittoriosameiite che il Baldesano e il vero autore, e per certo mai avrebbe potuto stampare sotto gli occhi del
Ilossignoli una sua opera, mettendovi il proprio nome e cognome, ne avrebbe osato dedicarla replicate volte al duca
Carlo Emanuele, ne un suo amico e compaesano il cavaliere Filippo Bucci si sarebbe potuto congratulare seco lui per
la Storia Tebea con una umanissinia lettera stampata, ne gli Accademici Partenii, ne altri scrittori si sarebbero accinti
a lodarla con poesie. i
Monsignor Paolo Brizio compose una storia che sipuo dire uii rifacimento di quella del Baldesano, colfaggiunta di
tradizioni che non reggono alla più sana critica, e ne pubblicò il primo volume, intitolandolo: a Progressi della Chiesa
occidentale in sedici secoli distinti, e due libri proemiali alllàltezza di Madama Reale Christiana di Francia Duchessa
di Savoia, Reina di Cipro etc. da Monsignor F. Paolo Britio Vescovo d’Alba e Conte. 'l‘oino primo irncxxxxviii in Car
magnola per Bernardino Colonna in fol. n col frontispizio istoriato,in cui sono rappresentati in piedi Madama Reale ed
il duca Carlo Emanuele Il suo ﬁgliuolo, ed in lontananza una parte della cittadi Torino; vi e il nome dell‘incisore B.
‘Laurenti. Questo volume va sino al secolo vii; negli archivi generali si conserva il in volume, che comprende i secoli
viii, ix e x, manoscritto. Maggiore celebrità gli acquistò l'opera che pubblicò un anno prima, cioe : a Serapbica Subalpinae
l). Thomae Provinciae Monumenta etc. Taurini apud II. II. Jo. Dominici Tarini iincxxxxvii, in fol. n col fronlispizio istoriato
l con molte ﬁgure e stemmi. Il libro quarto della stessa opera, che tratta de Frrtnriscmio Iiabitii, ha un altro frontispizio
ISlOPIMO diverso dellantecedentc, frontispizio che con poche varietà fa parte di uiiopera inedita dello stesso Brizio iiiti
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archivi, di viaggi nella Provenza e nel ‘Dellinato e pel Piemonte, come si scorge dal
copiose suo carteggio cogli eruditi raccoglitori delle memorie patrie,“e specialmente col
barone Giuseppe Vernazza, col canonico Gioachino Grassi di S. Cristina, col P. Clemente‘
Doglio e col Carena. _
Inﬁnite dilîicoltà dovette superare per visitare gli archivi pubblici ed anche privati:
la distanza di questi ‘e delle biblioteche dalla sua residenza parrocchiale, confinata
quasi in un angolo della Valle Sturana: di più si aggiunga l’avere incontrato in un
revisore non abbastanza dotto, il quale sovente si adombrava per cose innocue, come
si può vedere da quanto scriveva alli lo giugno del 1782 al Vernazza: a Mi giunge
nuova l’opposizione- del signor C. Galli, che fa al foglio ii non essendovi cosa più
certa ,- in tutta Tantiehità ecclesiastica, che i vescovi nulla facevano di eonsiderabile,
di donazioni ed altre cose senza il consenso del Capitolo, onde essendo lui in quella
opinione,‘non mi lascierà stampare tante belle carte nelle quali si legge espressamente
avere essi vescovi fatto‘ ciò de consensu, consentient-ibus canonicis etc., e tante altre
clausole, che tornano sempre allo stesso. Per non tard-are la stampa compiacetevi di
dare di penna a quello che non piace al signor revisore, che sicuramente non ha mai
letto,il Cartulario d’0ulx ed altri libri ove si trovano tanti documenti, che hanno
quella clausula. p Nè si stupirà per avventura alcuno, che il nostro autore non abbia
potuto terminare un'opera, che per certo dovea superare le sue forze, mentre da tutti
si sa, che la Gallia Cristiana, attorno alla quale lavorarono per moltissimi anni da circa
cento Benedittini della Congregazione di S. Mauro, non fu terminata, quantunque in
essa vi siano inserti da circa venti vcscovati da altri descritti. Potè stampare solamente
il primo volume, cioè la prima parte del primo tomo, ove si prolunga la storia
ecclesiastica della diocesi Taurina, in allora vastissima’, sino ‘ai liili cioè sino al
termine‘ delfepiseopato ‘di Ugone Cagnola. Essa _dovea usei1‘e per associazione in dieci
torni in quarto per mezzo del benemerito editore Onorato Derossi, il quale la fece
stampare dalla Reale Tipograﬁa in Torino: la circola_re invero porta la data dei 28
d’aprile del 1781, ma il primo volume però fu pubblicato nel MDGGLXXXIV col seguente
titolo: a losephi Francisci Meyranesii S. Th. D._ ac Braydensis Academiae eonlegae
Pedemontium Sacrum, seu Regio Sabaudo-Cisalpina sacra ad veterum monumen
torum fidemiillustrata‘, iisque nunc primum editis aueta, lesepho Nasio Metrop. Taurin.
Ecelesiae,,ab-antiquitatil)us, Braydense item aeademieo, socio inter haec adiuncto.
Apud Honoratum’ Derubeis vbibliopolam. » Lev correzioni di stampa furono-allìdate al
Vcrnazza. Lasciò ineditaÎ la seconda parte del primo volume che comincia da Giovanni
tolataz/De legitima S. P. Ngîraﬁcisci successione apologeticae assertiones, mncxxxv: a è presso alferudito liibliografo
cavaliere AlessandroRipadiellleana. Sono pure da consultare dello stesso autore le sue sìnodi, e specialmente la seconda
stampata .in Carmagnola da ‘Bernardino Colonna nel nam e la synodus quarta Itistorialis stampata come sopra nel nasa
le quùli sono piene di cognizioni storiche religiose. Vi e pure stampataÎin Torino’ nel mea dagli eredi di Carlo Gianelli
Albae Pompeiae suac-iua descriptio, in ‘H. Nel mein fece la Descrizione delii Convento di S. Maria degli Angeli di Cuneo,
che fu stampata. ivi da Giorgio Pecollo nel nos ll Rossetto dice che avca lasciata preparata per le stampe la Vita del
Duca Carlo Emanuele‘ l, ‘intitolata: Rediviva Sabaudia. M. Paolo Brizio di Bra, minor osservante, fu eletto Vescovo nel
um alli ti’: di dicembre, morì in novembre t665-d’anni 67: fu sepolto nella sua cattedrale con iscrizione: era sin dal
rum cavaliere Gran Crocc- dci Santi Morizio e’ Lazzaro.
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Arborio nel i244 e continua sino a Giovanni Ludovico della Rovere, che morì nel
iiim e chiuse ‘la serie dei Vescovi, quindi comincia la seconda dissertazione da iiim
Francesco della Rovere, il primo che nel liili fu elevato da Leone X al maggiore
grado di Arcivescovo dei Torinesi, e seguita la serie di questi prelati sino ai primordi
del governo di monsignor iVittorio Gaetano Costa nel i778. Questo secondo volume
era già per licenziarsi alle stampeì colle dovute approvazioni, quando sopravvenne fatal
mente la perdita dell’autore, e funne quindi sospesala pubblicazione.
Passò il manoscritto, non saprei come, nelle mani delferudito sacerdote Giuseppe
Michele Bessone da Vigone, dottor collegiato di leggi e prefetto della biblioteca della
llegia Università, alla morte del quale, avvenuta alli 15 di dicembre del 1855,
vendendosi la sua scelta libreria, fu acquistato dall’eccellentissimo cavaliere Cesare
Saluzzo di Monesiglio, dal quale ebbi l'incarico di pubblicarlo, ma troppo tardi, poiché .
la sopravvenuta poco dopo sua morte non lo permise. L’-ebbi quindi in grazioso impre
stito dal dotto teologo collegiato‘ed avvocato D. Antonio Vitaliano Sossi, ora vicario
capitolare d’Asti, ed in seguito per deliberazione della Regia Deputazione sopra gli studi
di Storia patria ho potuto renderla dipubblica ragione i‘).
(t) Don Giuseppe Francesco Meyranesio nacqiie alli m di marzo del nea dalli Stefano e Maria Belmondo, d‘un‘antica
e nobile famiglia. in Pietraporzio nella provincia di Cuneo,’ ed in allora diocesi di Torino (come da genealogia compilata
dal dotto ed infatigabile abate Giuseppe Agostino Torelli); fece i suoi studi in divinità nel Seminario di Torino, siccome
risulta dal suo carteggio col Vernazza: conseguita quindi la laurea dottorato in teologia nella R. Università di Torino,
ed ordinato sacerdote, dai suoi superiori, che apprezzavano le sue doti morali, gli studi fatti e la tendenza a viemmeglio
in essi perfezionarsi, gli fu conferta la prepositura parrocchiale di Samhucco, grossa terra posta fra i monti sulla sinistra
della Stura meridionale, e nel mandamento di Vinadio e poco distante dalla sua patria: ivi con ogni studio attese ad
adempiere degnamente i doveri del suo sacro ministero colla predicazione e colf-amministrazione de’ divini sacramenti,
precedendo i suoi parrocchiani colli esempi i quali traggono con maggiore forza delle parole. Ma nel tempo stesso in cui
nessuno dei suoi obblighi trasandava non dimentico i suoi diletti studi storici, provvedendosi in copia di libri e mano
scritti, visitando le chiese dei circonvicini paesi, poi le sedi vescovili e le’ badie, i monasteri ed i capitoli, frugando,
per quanto gli veniva concesso, negli archivi in allora ben conservati, poi portandosi in terre più lontane, in Savoia,
nel Delﬁnato, in Francia, mettendosi in relazione coi più dotti scrittori, ed indelessi raccoglitori di memorie patrie,
facendo ,ovunque tesoro di cognizioni storiche, venne nel bel pensiero di tramandare ai posteri il frutto delle sue fatiche
scrivendo diverse memorie, e principalmente col comporre il Pedemontium Saonqm, volendo in esso tessere la storia di
tutti i vcscovati, di tutte le ahbadie e monasteri compresi negli antichi Stati di terraferma, soggetti alla Beale Corona
‘enel luogo che abitava, lontano dai paesi dai quali poteva trarre le memorie.
ili Savoia: opera in vero superiore alle forze d'un solo uomo, massime nella carica che occupava di pastore d’anime,
Ma ne le spese, ne le fatiche lo ritrassero, e solamente gli mancarono le forze, per sopravvenute malattie,- ed il tempo,
avendo dovuto abbandonare la terrena carriera essendo ancora nella robusta eta d'anni scssantacinqtie, lasciando stampata,
come già indicai, la prima parte del primo volume. Morì in Sambucco ai 6 di maggio del i793 efu sepolto nella chiesa
che resse degnamente per anni ventisette, vicino all‘altar maggiore (come da lettera che ebbi dallgentile, l). Bruna
prevosto di Sambucco), ma nessuna iscrizione fu scritta, come avrebbe meritato, a segnare il luogo dove giace la salma
e narrare ad esempio dei posteri i pregi d'un cosi degno personaggio. La sua scelta libreria passo al fratello D. Antonio
prevosto di Pianezza, il quale, come consta da lettera, la offrì al barone Vernazza, ma forse non avendola lo stesso
acquistata, si vendette a diversi. Una parte importante del suo epistolare carteggio riguardante specialmente S. Massimo.
e le sue opere, il Berardengo, e la raccolta dallo stesso fatta nel secolo xv delle iscrizioni pedemontana si conserva nella
pregievole biblioteca della Reale Accademia delle scienze, pervenutale colle carte e coi libri dell'abate Gazzera, e che ho
potuto consultare; altra parte e specialmente il carteggio col canonico cavaliere Gioachino Grassi di S. Cristina, autore
delle Memorie isteriche della Chiesa vescovile di illanteregale in Piemonte dell'erezione del Vescovato sino ai nostri tempi. Torino
nnccLxxxix, nella Stamperia Reale, e vol. in foll; Notizie isteriche dei santi protettori ttella città. di Montercgate e dei voti
in loro onore fatti dalla medesima. Itlontcregitle Mnccxcxu, nella stamperia Rossi, in foL; Dell'Università degli studi in ltlomtori
Dissertazione. Mondavi i804 per Gianandrea e ﬁgli Bossi, in 8.°, con ritratto dell'autore; Della Tipograﬁa in xllondozvi Disser
lttìtiùttc, stampata come sopra: nella prima Dissertazione vi e l'elenco dei Riformatori. dei Rettori. Professori, Dottori




Per compiere la storia del Vescovato Torinese vi dovea essere un terzo volume, che
comprendeva i molti documenti citati nel corpo dell’istoria ed una dissertazione sulla
giurisdizione esercitata dagli Arcidiaconi Torinesi, anzi, come osserva il Cibrario in
Emilio Cordero dei marchesi di Montczemolo canonico della cattedrale di Mondavi. Qui registro Parma concessa da
Giovanna Regina di Napoli a Ponzio Meyranesio di Pietraporzio nel eam : è‘ uno scudo copato, sopra d’azzurro ad
unaquila coronata di nella parte inferiore e di rosso a due aste in croce di S. Andrea di accompagnate
da quattro stelle. Motto: Omnia cum tempore. I
ll Meyranesio stampo anche con sana critica e con molta erudizione la Vita di S. Dalmazzo Apostolo del Piemonte
superiore, e Martire in Auriate con 29 compagni, inserta negli Atti de‘ Santi, Beati ecc. in continuazione deIPOpera del‘
Canonico D. Pier Giacinto Gallizia da Giaueno, Torino MDCCXCII, dal Mairesse, in 8. Compose anche la Vita di S. Massimo,
Aoglieudola specialmente dalle opere di un tanto padre e scrittore; che dovea pubblicarsi nel secondo tomo della conti
nuazione suddetta, ma non usci alla luce e rimase inedita fra le carte del teologo e professore Carlo Arnaud da Lagnasco
(nipote delfinsigne istoriografo Carlo Denina da Bevello), presidente e fondatore delFAccademia degli Unanimi, morto
in Moncalieri ai i di gennaio delll8i9z la quale vita fu sgraziatameute perduta. La vita di Dalmazzo Berardengo stam
pata nel vol. ea dei Letterati di Modena.
Lasciò manoscritte la Storia di Cuneo, Dissertazione sopra Pedana, altra sul Contado dﬂduriate, Memorie sopra il Santuario
di Sant'Anna di Vinadio, Memorie sulla nobile famiglia opem di Guaretie, e diverse altre memorie. La Dissertazione suddetta
. sopra i Popoli Auriatesi,’ e sul Contado dﬂturiate esiste postillata da Angelo Paolo Carena nella Reale Biblioteca.
Ueccellentissimo conte Luigi Cibrario in un breve cenno del Meyranesio, stampato in un Dizionario biograﬁco, dice
che il Pedemonliittn u e un'opera ordinata con molta. critica e ricca di notizie importanti e pellegrino, che fu ricevuta
con lauso dai dotti. Essa reca, a dir vero, in fronte, oltre al nome del Mevranesio uello di Francesco Nasi ma iù.P . . q . p
lettere del Meyrancsio fanno fede che il Nasi non v‘ebbe altra parte che quella di fornirle delle copie e di alcuni docu
menti dell’archivio della Metropolitana di Torino, e della non ragionevole ambizione del Nasi in volere comparire autore
di un’opera non sua, e dei travagli che questi gli suscitò molto si duole cogli amici il Meyranesio, affermando che il
Nasi, quantunque socio, null’altro ha fatto di più, che correggere, come da lettera scritta al Grassi ai s di settembre
del usi » Altro elogio del nostro autore si legge nelle Osservazioni preliminari sovraiframmenti delle carte di Pedona
tolte dal Codice manoscritto Ilalionarium temporiim Jacobi Berardenci Cuneatis et Vita S. Dalmati-i ex eodem codice del
C. Luigi G. Provana del Sabbione cavaliere dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, deputato di Storia Patria, nei
Monumenta hist. patr. vol. lll. Scriptoruni.
Avendo di sopra nominato l’abate Torelli, non posso a meno di dare alcune brevi memorie intorno ad un .cosi dotto
ed iniatigabile raccoglitore di memorie patrie, il quale lavorò indefessaniente per cinquant'anni circa negli archivi di
vescovadi e di abbadie, di comuni e di famiglie, da’ quali trasse inﬁnite notizie storiche civili e religiose, tessendo
specialmente moltissime genealogie, e tutto questo lavoro fu fatto senza che maudasse alla luce alcuna memoria, per
quanto almeno io sappia. Voleva invero stampare le memorie corograﬁche dei Regi Stati, e già dal 4778 aveva diramate
una circolare ai Vescovi ed agli Intendeuti per averne notizie, ed ebbe quindi eziandio la cooperazione del commissario
dartiglieria e munizioniere generale Giuseppe Clerieo, ma quest'opera fu nè terminata ne pubblicata. Essa è composta
di cinque’ volumi in folio, ed uno di prova :‘ contiene quasi solamente date statistiche. Nell’archivio arcivescovile
di Torino esistono due volumi da lui accuratamente composti delli indici delle carte riguardanti l’uno la collezione
dei beuefizi e dei feudi dipendenti dalla mensa,_ e l’altro di diverse memorie religiose. Un altro volume dindice è negli
archivi vcscovili di Biella, e di molti altri archivi che lo stesso Torelli aveva ordinati. Vi sono due volumi di memorie
del Vercellese e del Biellese. Quantunque nelfimprestito prescritto nel nam al quale concorse per lire eum sia detto
nativo di Torino, tuttavia lo crederei piuttosto di Cavaglià.- Torelli Giuseppe Agostino, chierico beneﬁciato , tiglio di
Giovanni e di Atina Valperga giugali Torelli, mori iii casa Viretti (viadella Provvidenza) ai s di febbraio del i843,
ed alli 6 fu sepolto nei cimiteri di Torino: cosi ho estratto dai: libri emortuali della parrocchia di S. Carlo. Era settua
genario e mori in casa del dottore medico Anforni, ove era stato ricettato, il quale dottore Anforni avendo lasciata la
sua. cepiosa libreria medica all’opera pia di S; Luigi, vi pervennero vpure molte memorie del Torelli con dodici volumi
d'lndicì. di genealogie e delle memorie storiche corogralìche, con molte carte originali acquistate poi dal ‘chiarissimo
conte Alessandro Frauchi-Verney della Valetta che già aveva acquistati iliversi volumi completi di genealogie dall‘inten
dente Emiliano Aprati cavaliere, e’ capo di divisione al Ministero interni, ‘ilcgateli dal conte Giﬂenga coi suoi libri.
ll Torelli ebbe due beueﬁzi, uno in Bassignana, e l'altro a Mugaroiie, frazione di Bassignana.
Dirò anche qui due parole sopra un, altro esimio scrittore ed autore dei lllonumcnta Aquensia, il sacerdote teologo
Giovanni Battista Moriondo da Torino, licenziato in sacra teologia nella R; Università ai i di giugno iwt Fu teologo
c segretario di monsignor Corte in allora Vescovo dﬂacqui, ed esercitò la teologia morale per cinque anni nelle occorrenze
dei casi e degli esami per concorsi: sulla proposta delfarcivescovo di Torino fu nominato Direttore e Capo di conferenza
morale con [logie Patenti delli ‘Il novembre 1777. Con Regio Biglietto delli ea aprile i778 ebbe con un esame privato
di due ore le patenti di laurea, ed ai It di giugno fu ricevuto solennemente nel collegio teologico.
Essendo stato nominato da. S. A. R. il Duca del Chiablcse alla prcpositura della i-ollegiata di Dezana nel mu ebbe
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una sua breve biograﬁa, la stampa di questo terzo volume dovea già essere cominciata,
ma questa raccolta di documenti pei torbidi avvenuti fu dispersa,‘ nè si sa dove sussista.
Tuttavia non del tulto furono perduti, mentre moltissimi di questi vennero pubblicati
nei due volumi Chartarum dei Monumento historiae patriae, ed inoltre in moltissime
altre opere patrie, che dallo {scorcio del secolo passato sino al presente si sono pub
blicate, le quali non solo contengono documenti, ma alcune delle quali riempiono la
lacuna che lasciò morendo il nostro dotto autore, il quale, come dal titolo e dalla
prefazione si scorge, volea nella sua opera abbracciare gli antichi Stati di terrafermaposti sotto lo scettro di Casa Savoia. Ediinvero basti il citare, a cagion d’esempio,
il Chenna per la chiesa d’Alessandria, il Sacchetti per quella di Susa, il Grassi
per quella di Mondovì, il’ Boateriper liiVlescovi d’Asti, il SemerÌa per quella della
Liguria, il Groset-lllousset’ per Yabbadia di Pinerolo, ‘l’Avogadro per quella di San
Michele della Chiusa‘, il Manuel per l’abbadia del Villar di S. Costanzo, e molti
altri che si sono resi benemeriti dclfistoria sacra del Piemonte, come pure alcuni
che, trattando la storia’ civile, eompresero anche più Io meno le memorie ecclesia
sticbe, come il Claretta per Giaveno, il Rossi per Ventimiglia, il Mandelli per Vercelli,
Ùra,‘ per parlare poco nelle illustrazioni e documenti di questa pubblicazione,‘
dire in prima che non ho recata alcuna variazione nel testo, solamente vi ho
corretto, qualche errore puramente materiale, o di stampa, e che qualche brevissima
indicazione ho posta in calce dipagina... Quindi dirò che, oltre l’avere continuate
con brevità le memorie degli Arcivescovi, che dal cardinale Costa, cioè dal i778,
sino al, presente rcssero questa chiesa, ho portato. qualche cenno sopra S. Massimo
il titolo di Professore di Teologia morale‘ onorario con patenti del primo- aprile. Mori in Dezana li 9 novembre mu
ll Moriondo oltre li Monumento Aquénsia, stampatIein-Toriuo MDGCliXKXlX e unccxc in due volumi in fol. nella Tipograﬁa
Regia. ‘diede pure alla luce: Ordine della Vita cristiana del B. Simone da Coscia, Eremitano di S. Agostino, con discorso
sopra la vita e le opere di questo Beato alflllustrissimo e Itev. D. Carlo Ballard di Ilocca/raizca, Abale di S. Stefano, Prevosto
o Canonico ‘dellaÎMelropol-iiana, Vicario generale ed Economo generale ecc. l'urina nella Stamperia Reale, noccLxxlx, in 8.“,
alla quale opera fu risposto col Saggio di osseroazioni di Giulio Cesare Bottone da lllonte Toraggio, e cio perehè dallllorioudo
si prelehde provare che la, massima parte delle opere, che vanno sotto il nome delP. Domenico Cavalca da Vico Pisano, Siano
del detto Beato’, e confulazione ‘d'un’ tala divisamcnlthw Cosmopoli Mnccaxxx, in 8. Sotto il nome di Bottone’ si nasconde il l’.
M. Audifredi Domcnieaxio, prefetto della. Casanatense in Roma. - -
ll P. Giovanni Battista Semeria dell'Oratorio diS. Filippo (li-Torino era nativo di Colla di S. Remo nella diocesi di
Ventimiglia: mori in Torino alli m di settembre del astra d'anni-Già. Oltre la Storia della Chiesa Metropolitana di Torino
che compose sulfopera del Meyranesime che stampo in Îlforino nel dam in S. dedicata a Monsignor Fransoni, aveva
scritte la Storia polilice-raligiosaﬁdel ‘B. Amedeo IX Duca III di-‘Savoja e di Iolanda di Francia sua consorte, Torino 4830,
tipograﬁa Picco, in .8.,'dedicata al Re Carlo Felice; la Storia del Re di Sardegna Carlo Emmanuele il grande, Torino,
ltoale Tipograﬁa 4834, in 8° €11, due volumi, dedicata a» Carlo Alberto; Vita civile e religiosa della B. Margarila di Savoja,
Marchesa di Dloizferralo, e Monaca. domenicano in Alba, Torino, Tip. Mancia, Speirani e Comp. 4833, in 8., dedicata alla
Regina Maria Cristina-vedova’ di- Carlo vFelice, e Vita politico-religiosa di Santa Adelaide Begina- ifllalia, ed Imperiali-ice
del Sacro’ Romaaolmpero. Torino, Ghiaia e, illiaa nncccxcuf, in 8.,- dedicata a S. A. R. Maria Adelaide, duchessa diSavoia,
Arciduehessa dlkustria; Storia ecclesiastica-diîtîeiiova e_ della LiguriayTorino, Canfari mag ia- 8. Bifeoe quesfopera e la
pubblicò in due volumi in km inlitolamlola: Secoli Cristiani della Iiiguria, ossia Storia della Metropolilana di Genova, delle
diocesi-di ‘Sarzana, Bmgnalo,.Saeoiia-,»Noli, Albenga e Ventimiglia. Torino, Cliirio e Mina MDGCCXL-lll. Avea radunato altre
memorie e fatte molle correzioni, onde-ripubblicare la Storia della Chiesa di Torino, ma fu-prevenuto dalla morte.
Il teologo ed avvocato Palemone-Luigillìima della 'l‘orre di Bairo, canonico in Alba ed in Asti, mortoiil 3 aprile
del 4848-, compose ad imitazione della IIisloria C/ironologicadi Mons. Della Chiesa la Serio cronologica dei Romani Ponte/ivi
o degli Arc-ivescovi c Vescovi del Picnwnlr. Torino, {ìhiriaghello 4836, in-8., e la ripuliblico rei tipi de’ Favale nel l8i2
rollîiggiilngervi le sedi‘ di Sardegna: in (piesfopera si trovano molli errori.
I
lll
e sopra i primordi oscurissimi del vescovato in questi nostri paesi, propendendo
piuttosto dalla parte di quelli che vogliono un solo S. Massimo e questi primo
Vescovo, ed un solo S. Vittore successore. Ho recatele importanti lapidi di Ursicino
e di Rustico, ed alcune brevi notizie suiprimi loro successori. Ho posto fuor d-i
dubbiofesistenza del vescovato di Rieolfo‘ dopo quello di Amalrico, e prima di
Amizone: quindi reco qualche carta riguardante il vescovo Tedisio, poi alcuni cenni
sulfinsigne monastero d’Oulx, e la serie continuata di quei Prevosti, quella dei
Priori di S. Maria Maggiore di Susa, e di S. Saturnino, e brevi memorie sul
supposto antico vescovato di Susa, e sulla scomunica, poi parlo della precettoria
di S. Antonio di Ranverso,.recando l’elenco degli Abati, o sia Preccttori. Parlando
di monsignor Ludovico di Romagnano reco le due costituzioni sinodali da esso fatte
negli anni 1465 e-1467, oltre le più brevi del suo antecessore Aimone, ritardando
a pubblicare dopo le memorie di M. Fransoni le sinodi più antiche di Goffredo di
Montanaro del 1270, e del 1286, importantissime tutte per Yecclesiastica legislazione
e-disciplina. Porto la bellissima ed istorica orazione funebre inedita recitata dal
Franceschino da Voghera in onore del ‘predetto M. Ludovicoidi Romagnano.
In Giovanni Orsini reco un documento col quale si prova che sotto il titolo del
beato Giovanni Orsini esisteva nel duomo una cappella, e quindi chiaramente resta i
certificato il suo culto, interrotto per la distruzione delfantica cattedrale, e per non
essersi rifabbricato il suo altare nella nuova.
Importante documento riferisco che riguarda Claudio Seyssel, il vescovo più letterato
e dotto scrittore che sia esistito dopo il grande S. Massimo nella diocesi Torinese,
col quale documento chiaramente si comprova la legittimità de’ suoi natali da alcuni
scrittori negata.
Parlando del cardinale Girolamo Della Rovere riferisco monumenti intorno alla
fabbrica del duomo, all’antico episcopio, al palazzo reale. _
Riporto il cerimoniale che si usava nell’entrata dei Vescovi, che, quantunque
stampato, è tuttavia alquanto raro. I
Riferisco il bellissimo elogio di monsignor Buronzo fatto dal conte Napione,
inedito,‘ e che torna in onore d’ambedue. I
ln tutte queste memorie poi procuro di riferire cose da altri non dette, riportando
la blasoneria di ciascun vescovo, come inisimili opere si usa, le iscrizioni relative,
alcune delle quali non più esistenti, e la biograﬁa che può riguardarlo, procurando
inoltre di corredare di brevissime note biograﬁche alcuni autori che cito.
Dalle lettere del Meyranesio si vede ehe volea pubblieare anche la serie delle (lignità
del cospicuo metropolitano Capitolo, ma non si trovò più, ed io ho procurato di for
i marla, unendovi anche gli elenchi dei vari ufﬁzi: di più credetti non fuori di proposito,
anzi utile a‘ chi vorrà dettare un’altra storia religiosa, Yaggiungervi i catalogi di altre
dignità, per così formare le cariche ecclesiastiche , conoscendo di quanto grande utilità
riescano le Cariche (civili) del Piemonte del conte Galli, e quanto siano i'icercate, e
perciò ho tessutia la serie dei Nunzi apostolici, dei Vicari generali e Vescovi suffra
ganei, dei Parroci del duomo, degli Economi generali regi apostolici, dei Rettori del
‘vui
Seminario con uri elenco dei Cardinali e Vescovi che ebbero i natali ncl|’antica
diocesi Torinese, e specialmente di quelli che fecero parte del Capitolo.
Credo anche opera utile il recare la bibliografia dei decreti, delle visite apostoliche
e dei sinodi stampati, molti dei quali ora sono divenuti rarissimi: in ﬁne poi riporto
l’elenco dei feudi dipendenti dal Torinese Vescovado, cioè alcuni di quei tanti che anti
camente ne dipendevano. 1
Non so se avrò così raggiunto lo scopo da me desiderato, e se avrifsoddisfatta
Yaspettazione dei benigni edotti lettori; ho fatto però quanto poteva alîine d’unire al‘
Pedemontium Sacrum quelle memorie e quei documenti che viemmeglio corredassero
quell’opera, e che servire potessero a coloro che di storia ecclesiastica Subalpina si
dilettassero, non che fossero d’eccitamento ad altri a comporre ed a rendere di pubblica
ragione storie e noti-zie speciali di vescovati, di chiese, di monasteri, di santi e dotti
personaggi, e specialmente raccogliendo memorie sugli atti dei primi martiri e banditori
della religione di Cristo nell’Italia Occidentale, onde poi si possa formare una compiuta




















































































































































Provinciam adgrediory quam ad capes
sendam etsi rerum patriae studium y quo
nemini concedoy earumque vel a iirmio
ribus annis deducta investigatio me iam
dudum inilammarenty haud inanibus alias
momentis id mihi consilii plane impro
bari sentiebamg menti siquidem obversa
batur scopulis scatensy offusamque veluti
i caliginem praeferens antiquitatis via tum
ex veterum antemedii potissimum aevi
monimentorum inopiay quorum parsy ea
demque non miuimay Agarenis in Liguresy
atque Subalpinos ad adolescens decimam
seculum erumpentibusy ac sacra in loca
longey lateque debaecllantibusy igney aut
excidiis absumpta esty tum ex quo supe
rautia postmedii aevi monimenta saepe
numero qua usuy aut vetustate enormiter
luxatay qua dolo identidem corrupta com
periantury seu quod pro arehctypis modo an
tigrapha ex amanuensium oscitantia hiulca
adeoy atque vitiosa suppetanty ut sublestae
admodum fidei merito habeanturg sive
demum quod illa nimis quidem sollicite
curentury cum maxime temporum iniuria
ad extraneos diverterinty adeo ut antiqui
tatis amatorum oculosy ac lucem ipsam
interdum refugiaut Animum item subi
bant crebra historicorum vel synchrono
rum dissidentiay immanisque inter re
centiores discrepantium sententiarum con
geriesy quae nedum veritatem emergerc
patiantury sed innumeris problematum
anfraclibus distentam potius prohibeant
flinc plane factum esty ut licet complures
lf
tum nostratesy tum exteri scriptores de
ecclesiastica Sabaudo-cisalpinaey sive trans
alpinae ditionis re tractationem universimy
vel singulatim instituerinty guillelmus
nempe naldessanusy Perdinandus vghel
liusy Paulus nritiusy Philibertus Pingo
niusy lo. Prancisctts nonomiusy lo. Ste
phanus Perrerillsy Aurclius florbellinllsy
lo. Sthephanus Agatiay Petrus lophredusy
nlaudius liobcrtusy Pratres a sancta Mar
thay Petrus Monodusy aliiquey quos recen
sere non vacaty comptam caeteroquiy uu
merisque absolutam historiam haudqua
quam contexuerinty quod subinde e chartis
vitio laborantibusy minusve recte perceptis
haustay interdum temporum rationiy et
criticcs legibus vix consentiensy quandoque
antilcgomenis implexay seu alias manca
emendari iconlendatz accedit quod ple
rumque et perstricta nimisy atque com
pendiosa luculentiorem sui illustrationem
item dcsiderarc videatun Praneiscus Au
gustinus ab ficclesia patriis in rebus facile
princcpsy feliciorem quidem ac praelibati
scriptores operam inavasse dicendus esty
caeterum suam chronologicam historiam
ea ratione comparavity ut neque rerum
copiam satis praeferrey neque naevis y
unde nonnihil ipsi dignitatis detractumy
omnino vacare deprehendatun me vero
haec omnia viris alioqui praeelarissimis
sugillandi animo obiecta habeantury potius
ac illorum oscitantiaey donanda dixero sui
temporis calamitatiy quo ea prohibcbantur
illustramenlay quois diplomatica re auspi
l-M
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cato invalescente. historiae commodis post
haec consultum est.
llelibata porro hactenus momenta ea
erant. quae accuratiorem de sacris patriae
rebus tractationem persequendam quidem
suaderentg ast cum in tot magni nominis
scriptores uni mihi veluti in arenam de
scendendum foret. obnitens negotii peri
culum simuL acriterque obiiciebanL unde
a consilio dimovendus cram. ni alienum
iudicium ancipitem me diu. atque hae
rentem sperare iussisset. addidissetque
animos suppetens mihi chartarum copia.
quas longaevoa impensoque studio vel
apud exteros comparandas curavi. factum
iri fretus.. ut iis totidem veluti admini
culis ad perdiliicilem provinciam mihi
viam firmarema in eamque fidentius ope
ram impenderem. lix illis porroy qui
praesidiis eiusmodi ad Spartam hanc a
dornandam paratis. suisque locis oppor
tpnius designandis. de me apprime pro
meriti sunt. singulari prosequendus com
memoratione venit amplissimus multis
nominibus vir vicronlus cAllSfAMfS cosm
rllaurinensis ArchipraesuL liegiisque ad
pietatem largitionibus supremus Pracfe
ctus. qui pro egregia in me voluntate
alia. atque alia de subalpina principe
ecclesia sua monimenta non modo com
municavit. quorum aliqua vel propria
- manu. utut pontificii curis distentus. ex
archetypis humanissime descripsit. quum
exquisitissimis. quibus praestat sapientiae
ornamentis. antiquitatis et studium unacum
stoenographica scientia uberius accedat.
sed et adiuncto mihi socio. de quo in
ferius. describenda cumulaliore bcneficio
indulsiL adeo ut viro amplissimo consona
plane dicenda sint quae cl. Stephanus Pna
luzius de loannis lilaptistae colberti cele
bratissimi laudibus affirmare non dubi
tavit. a quo Lactantii. ut fama fert.
librum de morL persccutq quem ipse prior
edidit. acceperat tum commemorandi cla
rissimi viri comes ac Praescs victorius
lids
Amedeus Platzaert. llynastes losephus
vernazza. lacohus llurandius. atque iilu
genius de-Levis in patriis rebus investi
gandis. illustrandisque accuratissimiz com
memorandus mihi item venit amicissimus
quondam Angelus Paulus llarena. qui et
dc provincia hac mea obeunda iteruma
iterumque consilium dedit. et multigena
ad rem largissime contuliL maiora con
laturus. ni literariac reipublicaq ac patriae
sui desiderium intempestive nimis reli
quissetSPraemissis hinc fultus praesidiis
quod pridem conceperam animo consilium.
tandem aliquando perlicere mecum con
stitui.
lium vero primordiae lucubrationes hae
meaea qualescumque sinta praelo iam com
mitterentun ad hoc idem institutum per
sequendum stimulos item admovit con
iuncta cum losepho Masioi rllaurinensi
tantiquitatum patriae studiosissime neces
situdo. quem ex novis.- firmisque ad opus
subsidiis semeL iterumque comparatis .
socium mihi adiungendum eo consilio
curavi. ut exquisitis de lliaurinensi potis
simum ecclesia. eiusque antistitibus mo
nimentis commissis. quae tum ex metro
politanae eiusdem ecclesiae cartophylaciis.
praestantissimi clericalis Senatus indul
gentia. tum ex urbani lllaurinem tabularii
codicibus praeclarissimis civicarum rerum
moderatoribus annuentibusa sibi delibaviL
mutuam vel in iis maxime operam im
pendereL ad quae persequenda pastoralis
qua fungon curatio haud satis otiip vel
opportunitatis erat interdum indulturaz
quod quidem pro voto enixus est. altera
voluminis huius parte additamentis aucta.
atque animadversionibus. quae a praesi
gnatis qua archiepiscopalibus. qita me
tropolitanae ecclesiaea atque urbanis mo
nimentis suaderi videbantuiy tum vero ab
aliis multigenis . quae delibare licuit.
ornatissimi viri Anastasii curlandi natio
nalis curiae tabularum pro-curatorisoperm
qui alia item ad rem nostram illustra
iijg
menta propriis e collectaneis hausta pro
suo in patrias res ingenio perhumaniter
suppedita.vit. tlonlatis sic- utriusque stu
diis futurum confidimus. ut novis lucu
bratiortibusg id commodi accedat..uude ad
exitum lestinatius contendanL quod im
pensissime praestolamuin
nlamvero instituti mei rationcm. ac me
tthodum praenoscendas lectori subiicere
praestau in. iisdem siquidem lucubratio
nibus persequendis has mihi non- teme
randas-unquam praestitui leges. ut nempe
nequitL nisi ex indubiae fidei chartis qua
autographis g qua antigraphis. ingenuis
veluti e fontibus l1austum. delibatumque
statuerenn ac tum uniee me scriptorum.
maxime vero recentiorum vel in re non
absona teneret auctoritas. cum aut illae
omnino desiderarentum vel ab iis lustrandis
prohibererz in re autem dubia coniecturae
subsidio temperantiam et quoad critices
praecepta haudquaquam viderentur relu
ctari. utendum mihi foretg adulter-inis vero.
aut suspectis narrationibus notatis. inani
busque episodiis expunctis. tractationi per
me institutae contra accederent quae scri
ptores ipsi vel non norunt. vel strictim
nimis rccensuere tum ecclesiarum statum.
habitumque spectantia. tum praesulum
numerum . atque aetatem. quorum aliquot
vel nomen ipsum adhucusque latuit. tum
eorum acta . eaque potissimum . per quae
ingenium. mores. mentisque ad ardua
negocia facultas in clariore veluti luce col
locari idignosceremg unde factum foret ut.
cum numeris omnibus absolutam mihi
non liceat. accuratiorem saltim ea. quae
suppetiL historiam exliiberem.
Porro hoc ipsam pacto elaboravL nempe
post cuiusque episcopalis urbis originem.
atque vicissitudines brevibus recensitas.
per me expenditur quo illa aevo primum.
t aptiore sententizu ad christiana sacra ac
ccsseriL quove primum pontificali sede
insignitaz quae illius ecclesia princeps.
quive aeditui primitus ipsius ministerio
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iuancipatiz quae lythurgia penes eos olim
invalueriu vel impraesentiarurm obtineatz
q-uaudonprimum canonicus inibi ordo .
quovenauthore induetusz utrum ipsius or
dinis coplegae communi vivendi ratiom
unico sub tecto aliquando usi. quove aevo
discretis. distinctisque praebet-undis vel alias
eiusmodi vitaeg atque aedium communioui
valedixerintz quae primitus. quaeve modo
inter illos dignitatem tac olliciaz quibus
urbs- ipsa locis nec sacris. paroeciisqum
quibus olim. aut in praesens regularibtts
tum virorum. tum virginum ordinibus.
seu ascoeteriis. laicorum sodalitiis. paupe
rum tum prochotmphiia tum nosacomiia
aliisve piis locis constet. vel constiterin
quam exploratius mihi comperire datum
estz qua primum aetate dioeceseos illius
incolae christianae religionis mysteriis ini
tialis quae iamdudum. quaeve id temporis
eiusdem confiniaz quae intra ambitum
abbatiae. quae canonicorum conlegiaz quot
sexus utriusque regularium monasteria .
ac militaribus ordinibus commendatae
ecclesiaez equi demum paroeciarum nu
merus. Praemissa haec omnia excipit urhis.
sive ecclesiae ipsius Antistitum cllronotaxis
a constituta ibidem pontificali sede ad no
strum usque aevum deducta. qua illorum
genere. domo. vitae in minoribus insti
tu to. atque genuina pontificii epocha. quoad
tempora patiuntum primo expensisn eo
rumdem acta quam accuratius per charta
rum. vel scriptorum non infimae notae
testimonium licuit. delibantun apocripha
scilicet contrariis momentis refelluntum
anecdota ad illustrationem accensenturg in
pravum vero detorta a criminatorum ob
iectis vindicanlurgr quos demum illi sibi
adscrivere. vicariL atque emortualis annus.
quoad memoriae proditum esse liqueL sta
tuuntur. Ad eiusmodi autem Antistitum
chroriotaxis calcem elenchi obtinentium in
ipsa eadem ecclesia dignitates a prisca ad
nostram usque aetatem accedent . haud
caeterum accuratissimL cum suppetcntia
Mb
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in eosdem monumenta id non satis patideprehendantur. i
liamdem ferme methodum a me usurpatam i videris in monasteriorum abbatiae
decore inlustrium historiag expenditur
quippe monasterii cuiusque origot quibus
nempe loco. authore. ac aevo excitatum-g
quam magis veritati consentaneum mihi
visum est. quoties annum explorata per
monimenta praefinire haudquaquam licuitz
quae facultates illi a conditore assertae. vel
postmodum aliorum largitate accedentesz
qui primitus monachi eidem mancipati.
quaeve regularia instituta. quibustaddictizl
quot minoris ordinis monasteria. quae
ccllae nuncupabantum olim illi subditaz
quae per llomanos pontifices ac principes
viros privilegia. atque honestamendta in
dultaz quo demum tempore. monastico
ordine deficientea commendari cocptum.
quae quidem monasteriorum pene om
nium pars sors fuit. aut primaevis mona
chis dimissisa aliis suffectis adtributum
Posthaec monasterii eiusdem Abbatum e
lenchus ad chartarum item. vel scriptorum
non suspectam fidem contextus traditum
illorum actis itidem ad calculum pro op
portunitate revocatis.
Meautem mihi identidem ab authorum
tum nostratnm . tum exterorilm sententia
declinanti quis forte sit reluctaturus. quasi
meam pro ingenio. ac unice refragandi
libidine statuerim. operae pretium duxi
compairata multifariam. uti superins. mo
nimenta appendicis loco ad voluminis
cuiusque calcem ftribus prioribus exceptisy
nonnulla vero contracta . vel suapte natura
strictiora ipsas inter dissertationes ex ar
chetypis accurate descripta exhibere. quae
suum sententiae eidem meae calculum
satis. superque adiicianu ne nova. ac
portentosa ausisse insimuler. Appendix
porro cathedralium ecclesiarum aliquot.
atque monasteriorum constitutionis ac in
structionis chartas praefereL supremorum
Antistitum. caesarum. atque virorum prin
insa
cipum pro ecclesiis. sive coenobiis iisdem
data diplomataz praesulum item. optima
tum. aliorumque largitiones. eas quidem.
quae eruditionem. vel non spernendam
novitatem sapiuntz sanctorum actag necro
logia. synodales leges. canonicorum san
ctiones. nonnulla item lythurgicm quae
dum praefectorum ecclesiis ac monasteriis
per tempora praesulum historiae novam
veluti lucem tadiungere perguntg complura
et de priscis subalpinae patriae nostrae
moribus. ac institutis non iniucunda ape
riuntgi eademque ferme omnia. quae modo
recensebamg vel plane anecdota. vel ad
hucusque inedita. quae vero iampridem
excusa. ad archetyporum. aut indubiae
vetustatis iapographorum fidem recudenda
mihi ideo visa sunt. ut a variantibusi
quas edita exemplaria praeferunu lectio
nibus opportune cautum foretz supra
haec item alia non pauca daturus-essem .
si quae iamdudum mihi pro voto per
mittenda conlidebam. conversis insperato
rebusi ad ignotos asservatores minime di
vertissent. i i
lnstituti mei ratione satis hic delibata .
reliquum est. ut operis oeconomiam lectori
itidem obiiciam. quod nempe duplici veluti
parte constabit in totidem dissertationem
quot antistitum. necnon abbatum sedesdigesta quarum altera Sabaudoi-cisalpinam
regionem sacram. transalpinam altera per
sequetur. Prior de subalpina principe ec
clesia lllaurinensL eiusdemque episcopis.
tum i archiepiscopis tractationem exhibebiL
non quidem unico iuxta editoris praemo
nitumy-sed trinis voluminibus. sic desi
derante superaccedentium in diesiirerum
copia. quae in caussa maxime fuiL cur hoc
illorum primum lucem ante annum ferme
tertium haud adspexeritz quorum alterumg
tomi primi scilicet pars alteraa potissimum
anecdota eorumdem antistitum acta com
plectetur. tertium vero edenda in praeli
batam ecclesiam monimenta. horum fre
quentiae gratia. ex universo praeferetz tum
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de rPaurinenfsiis provinciae sacrae ecclesiis.
primarum ordine servato . lpporegiensi
nempe. MonregalensL SalutiensL Plossa
nensi. Pinaroliensip PpugellensL ac Secu
sina. eammque episcopisz mox de pro
vinciae eiusdem inlustribus monasteriis qua
antiquatis. qua etiamnum constantibuss
ab aevo maioribus initio ducto. ipsorumque
abbatibus Posthaec de cisalpinis ecclesiis
disputatio subibit. quae Mediolanenisi me
tropolitae morem gerunt. vercellense sci
licet. Astense. Alba-Pompeianm Aquense.
atque flasalensm reliquis Sabaudiensis di
tionis ipsius ecclesiis dissimulatis. quod
ad eas persequendas chartarum mihi ad
opus praesidia desiderentun adiectis vero
Pliciense . quae ltaliae. ac Salliae Marbo
nensi contermina. libredunensi metropo
litae obsequitum necnon Augustana ad
occidentalem ltaliae oram quidem consi
stente. sed rllarefntasiensi archipraesuli sub
missag illarumque omnium itidem antisti
tibusz hinc de monasteriisa atque praeclari
nominis praepositatibus aeque exoletis. ac
usque perseverantibusy quae earumdem
cuiusque dioeceseos ambitus complectitun
et in quorum historiam monimenta mihi
praesto sunt. necnon de illorum praelatisg
eiusmodi porro disquisitio primae parti
finem imponet.
operis vero pars altera ad Sabaudiam
sacram. sive ecclesiasticam transalpinae
regionis rem convertenda. rllarentasiensem
metropolitanam ecclesiam primo perse
quetur. tum flebenncnsem. atque Mau
rianensem. quae viennae Allobrogum
archipraesuli suffragantum hinc flambe
riensem flomano pontifici nullo medio
subditam. cuius sedes etsi iamdudum
tdesignata. ac in Sabaudiae urbe principe
t modo constituta. omnium caeteroquin aevo
novissima babetun quippe quod eius initia
a nostra met aetate ducantun indeque
earum singularum antistitesz postremo de
regionis eiusdem. qua canonici. qua mo
nastici ordinis monasteriis abbatiae itidem
l
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decore inlustribus. ipsorumque praesu
libus dissertationes eamdem partem alite
ram. superis annuentibus absolvent. fluod
que autem operis voluminum post tertium
exempla chartarum in argumenta. quae
per illud- singillatim expenduntum corol
larii loco ad calcem. prout nuper innue
bam . exhibebit.
flaec igitur esto instituti mei ratio. haec
operis oeconomia a scopus vero is plane ut
et ipse. et adiunetus mihi socius patriae
commodis. queis omnes nascimun quam
per exile ingenium licct. deserviamus. il
liusque rebus nonnihil luminis accedat.
quod equidem tum maxime praestolari fas
esset. cum primum nova nobis pro bene
volentia pararentur ad institutum ipsum
subsidia per eos rerum nostrarum amato
res. qui in cisalpinae. vel transalpinae
regionis ecclesias singulatim. aut mona
steria monimentis pollent. quos inter lau
dibus nobis exornandus venit cl. vir loan
nes baptista Moriundus rllaurinensium
rllheologorum conlegii socius. qui multi
gena de Aquensibus episcopis illustramenta
accuratissimo sibi studio comparavitg-qui
bus quidem praesidiis emendatiorem in
dies. auctioremquc de re nostra tractatio
nem instituere datum foret. quod plane
nobis ex parte factum iri firmissima spe
ducimur eorum ope. quae praestantissimus
vir Pranciscus Serta regii Athenaei biblio
thecae praefectos. ac de bonis artibus.
patriisque rebus egregie meritus. ex bi
bliotecae eiusdem MSS. codicibus pro sua
in nos humanitate conlaturus est libi vero
lucubrationes bae nostram cum de earum
ad votum fortuna nobis haud assentemun
in quem spectanL finem nullatenus attin
gant. ipsis nobis gratulari saltem prae
stabit id factum. quo nil antiquius ut
nempe hanc qualemeumque nostrae in
patriam dulcissimam voluntatis significa
tionem exhibeamus. quam quidem gra




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































quorum acta hoc volumine expenduntur .- bis bini vero nota i distincti
editis in chronotaxibus omnino desideranturx
f
S. l/zcron 1 ad annum plus minus cccxu pag.
S. Mnmvs 1 ad an. pl. min. cccLxxv
AMAron ad an. ccccxxl . . .




S. vic-ron n fseu forte lj ad an. pl. min. ccccLxx n
lflcnmlvs ad an.nu . . .
lirrrs ad an. pl. min. nLx . . .
vnslcmvs ad an. p. min. nLxxu
llvsrlcvs 1 ad an. ocLxxvux
mentio occurrit pag. nam
llaavlnu-nvs ad an. nccxc fsed verius ad an. pl.
min. nccLj .
l
cLAvmvs 1 ad an. pl. min. ncccxv
ncccxL . . . . . . .
cuvnlvs u ad an. ncccLxxlnl .
AMrLr/s ad an. ncccLxxx . .
llzcmvurnvs ad an.cm1 . . .
Aunnms ad an. pl. min. nccxcm vel nccc .
w1LL1-zLmvs. seu SwLLnLMvs u ad an. cnm .
. Annuzncvs ad an. pl. min. cmxxv .
Amwco An an. pl. min. cMLx .




















Amsouvs ad an. enum . . . . . pag. mihi
fiszo ad an. p. min. u . . . . . . . n mSS
LmnvLPnvs ad an. Mxl . i . . . . . n mgo
wlnm seu Swno ad an. uxxxvlll . . . n zSox
cvmnmvrvs ad an. uxLvl . . . . . . n 1SoS
wlLuzLuvs m. seu wmznmvs ad an. uLxxx
exeuntem . . . . . . . . . . n xSzo
wlnsn1vs.seuSv1nsnrvs1adan. pl. mimmxcu n xszn
Mumnnvg sive MAamAnnvs ad an. uxclx . n xSzzA
wnzsnrvs u ad an. Mcxvm . . . . . u xsny
lioso ad ammcxx . . . . . . . . n zSzS
Annanrvs ad an. Mcxxvlll . . . . . . p 1SSo
onzmvs ad an.ucx1.u. . . . . . . n 1SSn l
cAnoLvs 1 ad an. mcxLvnl fsed verius Mcxml
ineuntemj . . . . . . . . n 1SSS
wlLLsLmvs. seu SwLLmuvs lv ad an. pl. min. m
McLx exeuntem . . . . . . . . n xsas
cuzons n ad an. pl. min. ucLxxv . . . n 1SAS
MlLo ms cAnnAuo ad an. McLxx . . . . n rSzis
Annvlzvvs A vALPl-llmu ad an. xcLxxxvm . n xSSy .
hconvs 1 A cAmsxo adan.1sxccx1pl. min. exeuntem n xaSS
lAconvs n fforte ms Moxoj ad an. mccxxvxL n rSyzi


































































































































































. l. Ancusi-A rhunmonunh subalpinae gentis me- a pleveranti uti nos docet Mazarius in panegyiicoj
tropoliskp in ipso fere Pedemontanae regionis medio
surgitp ubi Puria riparia a Senebra monte descen
dens Pado ltallae fluviorum regi miscetur ad sinistram
huiusce fluminis vetustissimae istius urhisg quae
ab alpibus cottiis septem tantum mille passibus
distat originem quidam repetunt a Limisone ex Pioe
nepotibus Alii ab lilridziuoa sive a Phaetonte Aegy
ptiorum rege conditam fuisse volunt septem seculis
ante urbem llomamznonnulli veros uti stephanus
grammaticusp a Massiliensibus f quorum iuxta eoso
dem colonia aliquando fuitj atque faurinum a
tauroy quem pro insignibus illi gestabanty dictam
esse contendunts et revera fauratiam illam fuisse
aliquando appellatam nos docet Appianus in lian
nibale. Alii de eiusdem origine alia scripserunty i
quaeque referre omnia atque discutere praesentis
non est instituti.
lL lllam esse xmtiqnissimami atque rfaurinensium
populorump qui late patebang principem urbem
semper fuisse concedunt omnesz unde Pdybius
fhiston lib. Sj validissimam ilwaurirzorunz civitatem y
Plinius autem fhisL natum lilL S. cap. ifij fau
rinoruzn Augustam eauidcm nuncupavitz quo no
mine pluribus in marmoribus decoratun- Ab lulio
caesare Ptomana civitate donatum j coloniamque
fuisse deductamp quae lulia dicta esti vetera mo
numenta tradunt Prima inter italiae urbes ferocissimi
llannibalis copias non timuitz atque rliaurinensium
clibanarii militem qui campum late iacentem im
constantinum magnum in Maxentium properantem
aqcritcrg viriliter-que cxceperunL civitatis huius et
Paurinorumy uti scribit Pranciscus Augustinus ab
lilcclesia Saluciensis episcopum vir clarissimus fhisL
chronoL pag. Sgj meminerunt Pofybiztg Livius .
Pliuizuy cornelius lfacitwy piam Plutarc/Lusy Pto
lomaeug Strabm dntonitzusz Anzmiarzus lllarcellinug
Silizæ italicum et alii recentiorem inter quos Sre
gorius flwuronerzsisy qui vivens anno Sgn scribit suo
tempore anzplamjitisse civitatem i et provinciae cqouL
llL llaec autem civitas quo usque Ptomanum
imperium stetit imperatoribus obtemperavitz illo
autem in Augustulo delicientep Sothis aliisque bar
baris gentibus 1 quae italiam invaserantp obedire
coacta fuit . atque etiam Langobardisp qui lraurini
f non secus ac alibi hisce in regionibusi uti Astaej
unum ex suae gentis nobilibus rfnurinensem ducem
constituerez ex quibus tres . Agilulphus nempea
liagimbertusy atque Ansprandus Langobartlorum
reges dicti sunt. verum a carolo magno eorumdem
everse regnoy et besiderio in captivitatem ileductoy
eidem carolo illiusque successoribus pai-uita qui
rliaurinensium Augustam una cum adiacente regione
iraurinensi comitiy seu y ut alii volunti marchioui
moderandam tueudamque concessiL Masculina autem
horum comitum seu marcliionum progenie delicientey
Adelaida aeterni nominis comitissa p lllagnifretli ll
filiai tertiis nuptiis oddoni Sabaudiae comiti circa
onnum Mxuv copulata . lliaurinum una cum am
im
ntia llli liPlScoPlS 1xSA
plissimo comitatm seup ut aliis placctj marchionatu a multo tempore praefuiti melius ac nos tam sero
in regiam Sabaudiae domum transmisitz sub quo
rum oddonis atque Adelaidac successorumy prius
Sabaudiae comitum . deinde ducumi atque Pedc
moutium principumy nunc vero Sardiniae regum
aequissimo imperio ad eam amplitudinem atque
magnificentiam pervenit i ut inter elegautissimas
italiae urbes merito recenseatuin Mam regio senatul
et computorum cameray scientiarum quoque om
nium academia decoratur a cuius rliaurinensis archie
piscopus pro tempore est cancellariusp iam ab anno
Mccccv fundataj atque a magno victoria Amedeo
fhuius nominis llj Sardiniae rege renovatay am
plissimis excitatis aedibusi addita insignii tum rMSSq
tum editorum librorum bibliothecag atque musaeoz
ab occidente inexpugnabili arcei atque ab eadem
non multum procul instructissimo armamentarim
amplis demum validissimisque propugnaculis uni
versa civitas undique muniturz regiae demum aulae
maiestatep plurium ecclesiarum ornatu atque ma
gnificentiaz platearum pariteiy atque plurimarum
aedium tam publicarum quam privatarumj viarum
demum tam intra quam extra urbem elegantia
exornatun quae quidem omniai non secus ac eius
dem urbis historiam. singillatim describere prae
sentis non est instituti
1v. rfaurinenses a primis aerae christianae texn
poribus a divo liarnaba christiana sacra excepissea
primus tradidit Philibertus Pingonius f in Augusta
pana S nov. ediLj idque etiam dixit Prauciscus
natos primordia novisse poteratp apertissime dicit
illo in sermonep cuius hoc est initium. cum omnium
sanctorum nzargyrumy ratresj devotissime natalem
etc. didicisse iliaurinenses a sanctissimis illis mar-l
tyribusainon vero ab aliis . christo credere . . . .
coniumeliis vitam aeternum quaerere . . . . mortem
non tinzere. lirgo neque a divo liarnabaa ut antea
citati scriptores nostri dixerung minus quoque a
divo Petroi quem rliaurini quoque fuisse p et chri
stianam fidem hica atque in Secusina valle praedi
cavisse post Movaliciensis chronici auctorem qui
busdam ex nostris auctoribus placet fP-id Sallitia
in libro y cui tia Atti delSanti ec. tom. ex in rvita
sanctae Priscillczey atque in illa llliaey et Mileti
b a pag. Sy ad gSj sed a sanctis Solutorep Adven
torep atque octavio didicere rliaurinensesy quomodo
eorum exemplo non solum christo credendum essetp
sed et inter contumelias vita aeterna exquirendal
et mors demum non timenda.
vL meque dicere licebit recitata divi Maximi
verba ad alios martyresp qui illam-ini passi sintp
commode quoque posse referri Piam primo etsi in
veteribus ante Maurinam sancti Ambrosii operum
editionibus fnon vero in omnibusj sermo ille sancto
Ambrosio tribuatuiy ex vetustissimis tamen pluribus
codicibusa atque ex dicendi modo clare constat
sermonem illum esse divi Maximiy non vero sancti
Ambrosiiz in iisdem autem cod. MSSu atque in illo
praesertim antiquissimo bibliothecae Ambrosianae
Augustinus ab licclesia floa ciL j liritius pariter c lllmc habet titulumz de natale sanctorum octavi p
f Progressi della c/ziesa occirlentalej tom. rp pagz yoj
rllllesaurus in historia iliauriuensi ftani xy pag lofij
eiusdemque adnotator atque coutinuator Siroldius
fibizL pagn xag. noa gfij atque alii ex nostris scri
ptoribus verum si illorum vera est sententia p qui
asserunt ecclesiam Mediolaneiisem a divo lSarnaba
non fuisse fundatamy etsi novissime clarissimus
Saxius id totis viribus confirmare conatus fuerit
fArchiep. il1ediolanen. series historico-c/zronologica
tom. 1 in vindiciis de adventu Mezliolanunz sancti
Sarrzabae apostoli pag. qi et seqq atque alii etiam p
quomodo idem sanctus Apostolus rliaurinensibus.
aliisque subalpinis populis christianam religionem
praedicasse dcmonstrari poteriti verumj his omis
sisp etsi ego non dubitem a primis ecclesiae tem
poribus iliauriui quoque catholicam fidem fuisse
praedicatamj plurimos tamen illi adhaesisse non
crediderim p quum nulla hac de re certa monumentzu
quae hoc persuadere valeauty mihi invenire licuerit
Arbitror igitur solummodo post datam a constantino
ecclesiae pacem in rllaurinensium animis cliristia
nam religionem adolevissei atque eiusdem initia a
sanctorum martyrum rl-taurinensiumy prout eosdem
divus lllaximus nuncupavita aetate esse repetenda
v. bib -revera divus Maximus y qui non longe adeo
ab eorumdem sanctorum Solutorisi Advcntorisj atque
octavii beatissima morte illaurinenscm cathedram
ascendity prout infra in rfaurinensibus episcopis
l
demonstrandum erig quique huius ecclesiaep cui
Advtzniip et Solutorisy qui faurirzis passi sunt.
fApud Sallandium tom lx biblioth. patnj Sonstat
igitur idivum ll-laizimumi qui sermonis illius auctor
estp de illis martyribusy qui rfaurini passi sunty
non vero de aliis in illo loquiz porro rllaurinensis
ecclesia alios usque nunc non novit martyresp qui
rliaurini passi fuerinta nisi Soluloremy Adventorem.
atque octaviumz ex quibus tamen Solutori uti
eorumdem acta habent alibi edenda in hoc opere i
non ibidem . sed lilporediae pro christo mortem
tulita etsi cum aliis duobus communem tumulum a
luliana in rfaurinorum Augusta obtinueritz atque
his demum accedit i quod expresse divus Maximusy
ut rllaurinenses auditores suos ad eorumdem cultum
d excitaretp sermone citato dicita quod etsi omnium
sanctorum martyrum natalis dies a fidelibus tota
veneratione curanda sitp corum tamen martyrum
singulari cultu natalem diem celebrandam demon
straty qui cita ipse cit. sermj in nostris domiciliis
proprium sanguinem profuderurzL lvam licet uni
versi sancli ubique sinta et omnibus prosinta spe
cialitcr illi tamen pro nobis intervcniunty qui et
supplicia pertulere pro nobis ll/largyr enim cum
patitur i rion sibi tantum patitur 1 sed et civibus g
sibi enim patitur ad praemiumy civibus ad exem
plumg sibi patitur ad requiem i civibus ad salutem.
lfxemplo enim eorum didicimus christo credere 1
didicimus contumeliis vitam aeternum quaerere y




illi martyres Solutom Advcntorj atque octavius in a autem nobis jizmiliaritzzs cstj semper enim nobiscum
nostris tlomiciliis-a uti habet divus Maximusp hoc
est illaurini passi sunty et quidem pro rllaurinensibus
civibus. pro quorum aeterna salute patiebanturi ut
ipsis essent ad exemplums si eorumdem martyrum
exemplo divi Maximi auditores didicerant christo
crederes ergo ante illos nullos eosdem docuerat
christo credere . . . . contumeliis vitam aeternum
quaerere . .r . . mortem non ti/nere
vlL Atque hactenus dicta ex illis etiam confir
manturz quae eodem in sermone leguntur statim
post ea quae adduximuszl rvidete ergo quid marty
ribus debeamus j in quo alter tortus est ut alius
salvaneturj alius carnificem per-tulit ut christum
alter agnosceretp alter morti addictas est ut alius
vita potiretur aeternap et ad postremum sanctus b
occisus est ut peccator mortem aeternum evaderet
Purro verba illa i videte ergo quid marstyribus de
beanmsy in vetustissimo codice qui olim ad abba
tiam sancti Palmacii de Pedoua fnune liorgo di
cuneoj spectavitp atque in alio aeque vetusta qui
fuit prioratus de Appannis lvulgo Pagnoj in quibus
divi Maximi illaurinensis episcopi homiliae et ser
mones habentun ita leguntur-z videte ergo quid
martyribus ls-rls debeamus martyribus nempe irau
riuensibusy non vero generaliter omnibus martyri
busz isri enim rllaurinenses martyres carnificem
pertulemnty ut christum rliaurinenses agnoscerentz
isri morti addicti sunt. ut rliaurinenses vitam ae
ternum haberent. lirgo si alii iam fuissent in au
gusta urbe martyresy non a lllhebaeis lsns marty- c
ribusa sed ab illis christum agnoscere-q et vita
aeterna quomodo consequi posset intelligere illam-i
nenses cives poterant quod cum de solis sanctis
Solutorep Adventorea atque octavio asserataira di
cendum igitur illos tantum fuisse rllaurini martyres-y
nec ab aliis ea discere rllaurinenses potuissc.
vut concludebat postea sanctus antistes prout
sequiturz beati igitur jsn martyres lita ex cit.
codd. nam in editis vocula isti deestj nec sibi vi
xerunta nec sibi sunt mortuig exemplum enim nobis
reliquerunt bene vivendo conversationig tolerarzdo
fortiter passionisl nam fin cit. codd. loco nam legitur
atque ideoj ideo Pominus per totum mundum di
versis in locis pati martyres voluit p ut tamquam
sunt etc.
m Pemum divi Maximi auditorum parentes tavn
tum 1 non vero alios rllaurinensi in urbe ad chri
stiana sacra primos accessisse deduci mihi posse
videtur ex sequentibus sermonis eiusdem vei-bisi
ex quibus habemus rllaurinensium christianoruixi
cadaveraa uti a maioribus provisum fueratj tumulo
demandata fuisse prope illorum martyrum corpora.
hum vero id factumifuisse divus Maximus asseriti
non illud iam ab antiquissimis temporibus usuvc
nisse dicity sed ab illorum parentibus id fieri ceptum
fuisse affirmaig lin illius verba loco citatoz nam
ideo hoc a maioribus provisum esti ut sanctorum
ossibus corpora nostra xsociennts . . . . cum sanctis
ergo maria/ribus quieseenteg evadimus- inferni te
nebras eorum propriis nzeritisy attamen consocii
sartctitate . . . . et ideo y fratres a veneremur eos ini
saeculoy quos defensores habere possumus infuturo-..
lit sicut eis ossibus parentum nostrorum iunginntrg
ita et eis fidei imitatione iungamurn Alqui si illis
martyribus ossibus parentum suorum inzingebantui-y
ut in ante allatis verbis habetur-y sequitur audito
rum divi Maximi parentum cadavera prope illorum
martyrum corpora tumulo fui-sse depositzg idque
ut sic fieret maiorum provisione fuisse constitutum..
x. Pleque alii ante ipsos ibidem tumulari pote
rantj si vera est Pingonii lin Augusta pag S cit.
ediLj et Praneisci Augustini ab licclesia hist
chr-analoga pagn zSdj aliorumque etiam opinio i
passos fuisse illos martyres anno cccvL hlam eum
ab illis tantum rllaurinenses didicerinty prout ha
ctenus cum clivo Maximo demoustratum esty christo
credere . . . . contunzeliis vitam aeternum quaerere
. . . . mortem non timeret sive illi eo annog sive
potius ccLxxxvl f qua de re alibig cum de abbatia
sancti Solutoris dicamy operosius mihi agendumieritj
martir-io coronati sinty consequitur semper audito-
rum divi Maximi parentes tautuma non vero alios
ante ipsos apud eorumdem martyrum sepulcrum
tumulatos fuisset atque adeo primas fuissey qui
rllaurini ad christiana sacra accesserintz qui vero
post rlihebaeorum illorum martyrum passionem irau
rini fidem christianam praedieaverinti ego ignorat
id divam lulianama quae eorumdem corpora sepe
idonei testes praesenti quodam fidei exemplo suae d livita egisse quibusdam videturz sanctum quoque
confessionis urget-enu ut humana jrragilitasg quae
praedicationis Pominicae aditu longiore vix credi-ty
vel praesenti oculorum testimonia martyrio crederet
beatorum lta sanctissimus antistes. rationem assi
gnansy cur in universo mundo Peus martyres esse
volueritz quique postea subdit p quod etsi a cunctis
martyres omnes percolendi sinta ab auditoribus suis
tamen illos praesertim esse venerandos dicit i quo
rum reliquias possidebant cuncti igitur maritjres
lita ille ibidj devotissime percolendi sunt i sed spe
cialiter lsrl fita in cit. codd. nam in editis habetuiy
sed specialiter iij venerandi sunt a nobisj quorum
reliquias possidcnms llli enim nos orationibus
adiuvantp isti etiam adiuvant passione cum his
  
victorem huius nominis primum rliaurinensem an
tistitemj cuius tamen acta temporum iniuria exci
deruntj id praestitisse omnes traduntz atque istos
consecutus est divus Maximus huiusce nominis pri
mus rfaurinensis episcopus . uti ex eiusdem operibus
constat pluribus in locisp atque praesertim ex quo
dam ipsius sermonej quem ex vetustissimo Ambro
siano codice primus edidit Muratorius in suis ance
dotis ltom. wg atque ex eo etiam clar. Sallandius
floa citj cuius hoc est initium non parum tractatu
dominicae superioris prcjecisse nos credimus y in
quo se illaurinensium animos ab omni idolorum
inquinatione purgavisse dicit
xL quo vero tempore in iliaurinensi dioecesi
mv i
i
11S1 llli lS-PlScoPlS x1SS
catholica fides primum audita fueriti in tanta no- a illa legiouc in Sturanca valle prnedicavisstg eum
strorum monumentorum inopia certo asseri nequit
lix vita divi Palmatii martyris. cuius memoria in
vetustissima abbatia Pedonensip quam Langobardi
eius nomini dicatam voluere. atque alibi etiam ce
lebris est. quamque ex veteri codice descriptami
in hoc opere edendam curabimus. habemus beatis
simum illum martyrem variis quidem in locis in
hac subalpina regionm sed praecipue apud Auria
tenses populosy quos ad christiani-am fidem adduxit i
pracdicavisse Porro Auriatenses populi quam late
paterent. tam in montibus quam in subiecta pla
nicie. nos docuit cL Puraudius illo in opere cui
titulus Piemonte cispadano antico fpag. gg et seq.j.
quare ex eademvitaa atque illis. quae ipse sta
tuit. constat divum llalmatiuuu non in Pedoneusi
urbe tantuma sed in vallibus etiam SeciL atque
vermenagnaer quae olim erant comitatus lii-edu
lensis. suntque nunc dioecesis Montisregalisa etsi
alias ad Pedonensem abbatiam spectat-cnm atque
adeo ad Astenscm episcopatumi cum illam abbatiam
obtinuit anno goa ligilulphus episcopus a Ludo
vico lll Augustm uti alibi dicendum erit . christum
praedicavissm nec non in Auriatensi comitatua seu
in Sturancai varaitanap et Macrana vallibusa atque
in aliis etiamy quae usque ad Paduny seu vesulum
montemp ex quo Padus oritura qui Auriatensis co
mitatus terminus est in montibusy reperiuntur-z quas
quidem valles omnes olim ad rliaurineusem episcom
patum pertinissey omnibus notum est. lix illis enimp
Sturanea valle cxceptay quae iuris adhuc est archie
piseopi lllaurinensis cum aliis quatuor oppidisa quae
in castri Pelphini castellania reperiuntun Saluciensis
cathedra anno xSn instituta fuity ut infra i atque
alibi etiam dicetura pene integra Multas quoque
Auriatensis comitatus fex Auriatensibus enim po
pulis comitatus Auriatensig seu Auriadensisy aut
de zluriadoa vel oriadq ut in veteribus documentis
legitur-y prodivitl immo omnes paroecias obtinet
Possanensis cathedra anno isga ex rliaurinensi sede
detracta. quaeque duabus exceptisr quae erant an
tiqui comitatus llredulensist Limonum . nempe .
atque Alvernautum i omnes sunt in planicie positae
Alias autem fcarmagnolia exceptaj quae ad Salu
cieusem ex fundatione episcopatus illius spectatj
etiam nunc rliauriuensis archiepiscopus habetz atque
in bis pariter ex citata vita constat clivum palma
cium praedicassep qui a ut in ea legitur i anno ccLv
pro christo occubuit una cum sociis. Sunt qui as
serant in Sturanen valle ante eumdem Palmnciumj
beatum quoque Pontium martyremg qui Piiceae in
Provincia atque alibi etiam colitur a praedicavissm
sanctum quoque rlirophimum librcduncusem auti
stitcm. Sed ea de re alibi sermo erit.
d
demque Mogliolae passum esse ex antiquis aliquot
monumentis deduciturz atque ibidem non procul
multo ab autiquissima quae adhuc siqerest eccle
siay olim -ab ipsius nomine sanctus Mombottus nun
cupatap nunc vero sanctus wlienedictust sepulcrum
obtinuisse. quod quidem nunc ignotum est. ldque
etiam praestitit divus lllagnus. in .varaita-na. valle .
ubi sepulcrum habuit loco etiam nunc dicto castro
magno a sancti illius nominey utzplerisqueyvidetuig
in veteri ecclesia eidem dedicata. uti loci eiusdem
autiquissima traditio nos docetz divus quoquecon
stancius in Macrana valley ubi passus est xxv haL
octobiis. ut ex eiusdem sepulcrali lagaide constat
apud Augustiuum ab licclesia fin chronoL pag.. aySl
cuius ossa venerantur in autiquissima illa abbatiæ
quae adhuc superesty quamque Aripertus lango
bardorum resp circa annum qui si non fundavig
dotavit saltem in oppido villaris. antiquitus de
canneto dicta. nunc autem villare sancti-acon
stancii. vix mille passus ia llraconeriop Sanctus
demum Shialli-edus . seu ut alii dicunt . laf
fredus. qui pro christo crisolii in valle n Padu
sana obiit . r atque- illic longo tempore tnmu
latus quievit omnibus ignotusy quousque a villico
quodam eiusdem sepulcro inter arandum detecto ibi
supra montem capella tunc excitat-a ibidem sepul
tus ad annum. usque unxcm circiter in illavmansig
quo Saroloshmanuele Sabaudiae duce iubente..ut
ab haeireticoriuitxii qui in Padusana valle grassaban
turp profanatione eriperetura manu et coxa eo loci
relictis p in Ptepellense olim munitissiixmm castrum
translatus est p ubi tamdiu fuit. quousque castro
eodem everscy Prancisco Augustino ab Plcclesia tunc
vicarii capitularis Saluciensis munere fungente Sa
luciensem in urbem illae reliquiae delatae sunty
xlL Post divi balmacii sociorumque ipsius mar-
tyriumy a quibusdam rlihebanae lcgionis militibus
propagatam fuisse in Auriatensi comitatu christia
nam fidem constans est locorum illorumy ubi passi
sunta atque nunc etiam ipsi vencranturp sentcntizn
Atqne revera sanctum Mombottum ex bcatissima
atque sub maiori ecclesiae cathedralis ara deposit-te
fuerei donec a reverendissime illius sedis episcopo
carolo losepho Morotio capellaj quae reliquiamm
dicitur. eodem in augustissimo . templo magnilice
erectay in eadem cum aliis condime sunt. atque ut
praecipuus Saluciensis marchionatus pati-onus etiam
nunc ibidem religiosissime colitur. Atque id etiam
fecisse videntur Sebastianusa atque Alverius ex eadem
legione . quorum reliquiae Possani extautg Mauritius
quoque milesy Seorgiug atque iliiberiusp qui in
rliauriuensi comitata apud Augroguianosj atque Lu
cernatcsy ut quaedam monumenta habentz passi
sunty atque in abbatiali ecclesia sanctae Mariae de
Pinerolio. loco olim dicto sanctus veranusa etiam
nunc colunturg valerianus pariteig cuius cultus
adhuc perseverat olivaea combeviauae quoquep atque
etiam alibig sanctus quoque Antoninusa tiioriusy sive
Seorgiusp Marchio paritety atque alii etiama qui
in Secusina vallei aliisque ibi non longe positis locis.
uti in valle Mattegascm nunc lliattiea venerauturz
quamvis non ignorem ex scriptoribus nostris aliquot
in ea esse opinionej sanctum Petrumj Mileluny
atque liliam Movaliciij in Secusina vallei necnon in
Sarocellis christum primo praedicavissep quorum
irSg PAvfllMlSMSllSvS. llyo
tamen momenta non videos nisi ca. quae a biova- a ecclesia fuisse constat tum ex ipso divo 1lllaximo.
liciensi chronico se hausisse dicunt. non tamen au
tiqua ndem atque tantae fidei. ut- idz persuadere
queantz qua-de re vide si placet Sallitiam fAtti
deisanti an tom. lL in vita .sanctae Priscillae.
atque in illa sane-torum litium atque ilfileti a pagu
Syad gij i
xflL llaec de primordiis christianae religionis in
rliaurinensi Augusta civitate. atque in eiusdem dioe
cesi dicenda habebam. lnterea fundata rPaurinzensi
ecclesiama loca pariter lleo sacra ad fideles excipien
dos ordinata fuere. quae illa primum fuerint. nemo
est. qui me doceaL iliaurinensium.martyrum aedi
enlaniy primam fuisse Augustae .urbis ecclesiam.
etiam ex eorundem martyrum actis mihi videtur
posse deduciz an vero praeter ipsam i quae a vi
ctore huius nominis ll futi infra dicetur-j portiou
aucta fuitj aliae quoque essenty mihi non impro
babile videtur. llianae aedcm ab eodem victore ll
fuisse quoque divo Silvestro dedicatam- nostri scri
ptores assernerunL An autem aliae fuerint. docu
menta non teneo quibus fretus id asseram. verum
divi lllnximi temporibus aliam fuisse excitatauy ab
illa quae sanctis martyribus rllaurinensibus dedicatai
erat diversama ut mihi videtuty aperte constat ex
sermone illo. qui etsi divo Ambrosio in antiquis
operum suorum editionibus tributus fuerita revera
tamen ex stylo atque ex MSS. codicibus quibusdam.
est divi MaximL Porro in illo. cuius hic est titulus
de dedicatione basilicaey atque incipitz Legimus in
sancto evangelio cum centul-ionis cuiusdam servus
fapud ll Ambros. tom. v. ed. Paris. anni iSfSL
Serm. ali de SS.j. legimus a sanctis viris vitalianoy
atque Maiano. etsi ipsi in saeculo essent mediocrem
et tenues fati in eiusdem sermonis fine habeturj
sua omnia in illius basilicae opus .fuisse- collataL
neque eos tantum id fecisse asserig sed clarissimum
quoque quemdam comitem. quem sanctusantistes
proprio nomine nullibi indigitzatvita aliquid etiam
contulisse videtmz- quis ille comes fuerit. et quo
tempore probabiliter basilica illa exstructa fuet-itp
ego quaesivi alibi. ipsa tamem ut dicebam ac ab illa
sanctorum martyrum ilihebaeorum mihi diversa fuisse
videturz nam si illis sacra fuissetp de iisdem aliquid
saltem divum Maximum illo in sermone dixisse
crederem. quod tamen nullibi facit. Atque de ba
silica sanctorum martyrum eumdem credo loqui illo
in sermone de quadragesima qui olim. cum aliis
pluribus . etsi sit divi Maximii sancto Ambrosio tri
butus fuit fin- cit. edita ser. ALj et cuius hoc est
initiumz biximus- rsuperiore dominica hoc essefdci
nostrae opus-prinzunu ln eo enim paullo post ini
tiumita- habctz an putatis illum ieiunarey fratresp
qui pri/no dilucide non ad ecclesiam vvzgilatj non
beatorum martyrum loca sancta pertquzirit.l sed sur
gens congregat servulos. disponit retiaf lirgo ec
clesia illa p ubi tunc divus Maximus concionabntuig
alia erat ab illa sanctorum rlihebaeorum yi quod
tlemonstrari- quoque posset ex aliis eiusdem ser
monum locis. liaptistcrium pariter in fliaurincusi
d
tum ex aliis quoque vetustissimis documentis. Atque
hactenus memoratas ecclesiasy illam nempe sancto
rum martyrum flihebaeorum a basilicam quoque
illamp de qua divus Maximns in ante citato ser
mone loquiturp atque baptisteriumy eiusdem divi
Maximi aetate extitiase credm-Porro baptisterium.
seu ecclesia baptismalisi illa esse videtuiy quae
sancti loannis baptistae ecclesia postmodum dicta
fuitj quaeque in veteribus documentis caput dicitur
faurinensis episcopatum quare ab eadem pluribus
quoque in documentis rliaurinensis antistes sancti
lokannis episcopus dic-itum liam antiquissimam esse
constan cum eiusdem meminerit etiam Paulus tllil
conusy ut inferius dicetuiu
x1v. qui autem ritusi tum in sacrosancte missac
sacrificio . seu in liturgiap atque aliis in sacramentisi
antiquissimis temporibus in rllaurinensi ecclesia ob
tinuerit . utrum nempe llomanusy vel liusebianusy
aut Ambrosianng sive proprius demum huius ec
clesiaei quis certo dicere audenti Mihi dicendum
videtuiy si non in omnibus 1 saltem in pluribus usu
venisse divi Maximi temporibus in fPaurinensi ec
clesia Ambrosinnum ritumy illum nempe p qui divi
Ambrosii aetate in Mediolanensi ecclesia eratin usu..
lit revera si divi lllaximi opera consulimus. extant
in iisdem pluraa quae cum illo ritu conveniunta
qui Ambrosio vivente in ipsius ecclesia usuveneratg
adeo ut dicendum sit ea divi Maximi aetate in ec
clesia rfaurinensi fuisse quoque usitataz unde ex
variis eiusdem sermonibusi atque homiliis constat
sanclissimum lesu christi nomen fere semper cum
addita zlonzinzzs iesus fuisse usurpatumz symbolum
quoque competentibus traditum fuisse in ecclesia
lant-incusi dominica in ramis olivarum p non secus
ac in Mediolanensi constat ex sermone illo. qui
incipitz Propitia divini-tatey ecce iam pene transc
gimus quadragesimae indicia ieiunia ccq qui vere
ex styloy atque ex codicibus MSS. est eiusdem divi
Maitimip non autem divi Ambrosiij etsi eiusdem
nomine in veteribus divi Ambrosii editionibus le
gatum prout alii iam demonstraveruntg qua quidem
in sententia video etiam fuisse clarissimos sancti
Manri monachos. qui superiore saeculo exeunte
uovam Ambrosii operum editionem curaverunti
illum enim sermonem una cum aliis in appendicem
operum eiusdem divi Ambrosii reiecerxintzp atque
divo lllaximo .ndiudicarunt. frliom. ll pala lpdztj
lipiscopus singulis diebus festis p atque dominicis ad
populum sermonem habebatg uti ex eiusdem ser
monibus paleti et quidem dominicis diebus post
evangelii lcctionem. llemonstrari quoque potest eum
vesperi verba ad populum fecisset si verum est r
quod iam alii notaverunt vespertinos illos sermones
lectiones fuisse dictos. ostendi etiam potest in- qua
dragesima singulis fere diebus aliquando sermonemr
aut lectionem habuisse ad populumz sermones autem
apud sanctum Maximum pluries sub tractatuunz
nomine veniunL
lll iiti-um vero progressa temporis rliaui-inensis
llql
ecclesia Ambrosiano aut liusebiano ritui adhaeserita a dinandos 1 tum quoque ad populi sanctitatem cu
aut proprium peculiaremque ritum etiam ipsa ha
bneriti mihi incompertum estz idque ex antiquis
tantum missalibus libris certo definiri posse credoz
illi autem quos vidi hactenus a id satis non demon
stranL Porro de lziusebiano ritu dicam quum de
vercellensibus episcopis sermo eritz atque ibidem
quam late hisce in regionibus propagatus sit nota
bituri etsi a quibusdam ecclesiis in aliquibus mu
tatus fuerit verum lfaurinensem ecclesiam homa
num adhibuisse ritum in missarum celebratione
praesertimy iam ante annum iuccccmtvura quo ca
pituli rllaurinensis canonicorum statuta reformata
sunt 1 patet ex eorumdem statutorum MSS..rubrica
secunda i tituloz pe modo et forma divini ojicii
celebrandzl illam cum in illa dicatur a canonicis
fraurinensibus recitandum esse in ehoro divinum
olliciump non quidem secundum ordinem llomanae
curiaey sed secundum modum . et formama et con
suetudinem singularemg et propriams prout in or
tlinario reperimusv constitutum. ac iure consuetudi
narioa atque etiam eadem in rubrica iubeaturp quod
de cetero diuinum ojicium diurnum paritery et no
cturnum in ecclesia t prout hactenus consuetum estf
et in dicto rubricario ordinarii reperitur descri
piump perpetuis temporibus devotej et distincte ce
lebreturg nihil vero statutis in illisi variis in locisp
ubi de missis sermo est a canonicis in ecclesia sancti
Salviatoris celebrandis 1 liabeaturz concludendum
igitur mihi videturi obtinuisse iam tunc in missae
sacrificio ritum 1iomanum. verum quo praesertim
tempore id factum fuerig ignoro. Porro 1 quae in
divinis officiis in lllaurinensi ritu a Ptomano diffe
rentia erat ex ante citata statutorum rubrica videtur
non fuisse multa y nam ex illa habemus huius ec
clesiae rituut in numero psalmorump ac hymnorunu
necnon lectionumy atque respons-oriorunzp et versi
culorum ffuissel multum adhaerentem usui ltomanac
curiam non tamen in totum.
xvL quoniam vero nulla ecclesia sine ministris
esse- potestg qui altari iuserviantp dicenda nunc
quaedam sunt de antiquis fraurinensis ecclesiae mi
nistrisz canonicis nempe huius metropolitanae ec
clesiae. lixtitisse sempery atque adeo a prima huius
ecclesiae fundationep praeter episcopum etiam presby
teros atque sacrorum ministros res per se manifesta
est. Mam fuisse clericos divi Maximi temporibus
ex variis ipsius operum locis patet. vtrum vero
communem vitam una cum episcopop prout in ec
clesia vercellensi a magno liusebiot cuius ipse
divus Maximus discipulus fuit fprout infra demon
strabitui-j constitutum fueratp etiam ipsi profiteren
turt mihi non improbabile videturz arbitror enim
divum blaximuma qui commoda illa plurima bene
noveratp quae ex clericorum una simul cum epi
scopo cohabitatione eturgunti quaeque eleganter
adeo atque accurate suis quibusdam in sermonibus
de sancto liusebio disseruitp prout dicam inferius rillamiqttoque in lllaurinensem suam ecclesiam in
duxisse. lla enimp tum ad cleri sui mores rite or
llli SPlScoPlS llyl
randam erat aptissimas
xvll litsi tamen sacrorum ministros in hac ec
clesia nunquam defuisse certum sitg quo tamen
tempore canonici in eadem primo esse ceperint
hactenus ignotum mihi est. liorumdem auctorem.
atque institutorem fuisse Ptegnimirum. sivep ut alii
legunt j lieguimirum huius sedis episcopumy patet
ex henrici Augusti diplomate anni loziy quod pri
mus edidit clariss. Muratorius fantiquiu ltaLdisser
tat. Lxll tom. v. col. tgs ad igSj quo ea omnia
conirmaty quae canonicorum lllaurinensium cano
nicae auctore concessap atque ab eiusdem liegnimiri
episcopis successoribus confirmata iam fuerant p ea
quoque omnia s quae arbi aliis religiosis viris eidem
donata 1 atque a regibus et imperatoribus confirmata
fuerant constat ergo isto ex diplomatep liegnimi
rum rliaurinensem antistitem canonicae sancti Sal
vatoris canonicorum rllaurinensium primum esse
institutoremg verum quo anno id ipse fecerig non
apparet. Si scriptores nostros hac de re audimug
eo anno hegnimirus vixitp idque fecitj quo lien
ricusj inter Augustos huius nominis llli dictum
diploma dedit. lta credidit Pingonius fdugn fama
pag. zfi cit. editionisj atque Augustinus ab Plcclesia
flulst cronoL pag. tib in lieguimiroj qui ilium anno
nods sedisse referta atque alii ex nostris vgbellius
autem fltaL sacrae tom. lv col. ioSgj descripto
Pingonio fquem tamen carpit a eo quod ad annum
usque xoyo lteguimirum pervenisse dicatj ipsum
episcopum fuisse rfaurinensem dicit anno redd
verum ex verbis ipsis llenriciani illius diplomatis
aperte constat lteilgnimirump sive lieguimirum longe
ante illum annum fuisse episcopum lllaurinensemy
prout etiam advertit clariss. Muratorius flocx cit.
col. xgsj quem tamen deceptum fuisse crediderimj
quando eumdem e vivis excessisse putatj aut anno
eodem tom. aut primis anni sequentis xody men
sibusz nam cum p ut antea notabamy in eadem charta
legatur-y quod ipse lienricusp quantum iuste et le
galiter poteratj concederet et confirmaret in cano
nica a et claustra in domini Salvatoris honorem con
structo infi-a ilaurinensem civitatema necnon et
canonicis ibidem pro tempore militantibus omnia a
beatae memoriae liegnimiro eiusdem sedis episcopoy
institutore eiusdem canonicae domini Salvatoris col
lata y et quae per praecepta regumz et imperatorum y
vel per jrmitates succedentium episcoporum y seu
quaeque collatione religiosorum hominum ibidem
collata sunt 1 vel confcrendac iam quisquis videt
a longo tempore decessisse Ptegnimirum episcopum
ante illud llenrici Augusti diplomag nam eiusdem
liegnimiri successores. ut ex sequentibus iam allatis
verbis habetur vel perjirmitates succedentiunz fpi
scoporunu collata ab eodem illi canonicae iam con
firmaverantz quinimo regesp atque imperatores ante
llcnricum ipsum suis praeceptis id pariter fecerantz
et quae per praecepta regumj et imperatorum etc.
lirgo non solum ex verbis illis a beatae memoriae
llieggrzirziiitodv quam uti Muratorius advertit etsi veteribus
itys rllAvlllMlihSllivS. e lnga
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in documentis de adhuc viventibus aliquando di- a toratus. constant haec omnia variis ex documentis.
cantuiy in isto tamen iam fato functum significang
-dednci potest ante illud diploma llegnimirum iam
obiissea sed ex aliis p quae paullo ante ex eodem
diplomate notabam. Si autem ea p quae Pingonius
de lteguimiro scripsit dicens eodem anno cmxLvij
idem llenriczis dat lleguizniro episcopo faurinensi
f qui canonicorum ordinem in Salvatoris templo
recens constitueratl plures aliorum eius civitatis
templorum reditus . . . .r id tamen afsente Sabaudo
factum coniiciasg quo praesente . rvel auditop non
hoc suis iuribus illatum vulnus fuissetp nisi forte
eum episcopo Sabaudus convenissett haec inquio .
si cum diplomatei quod Muratorius edidit p confe
rauturr quam male ipsum Pingn-nius legerit p statim
patebitz qua de re infra in ltegnimiro episcopo di
cendum eriL
xvnL llaec autem omnia mea sententia satis
ostendunt llegnimirum longe ante annum iody vi
xissep enmdemque canonicama sive claustrum sancti
Salvatoris fundavisse atque dotasse. verum quo
tempore ipse sederity quove anno illam canonicam
fundaverit dotaveritqne non demonstrantz quod qui
dem ex sola fundationis charta deduci potestg quaef
ut audiop in instructissimo rfaurinensium canonico
rum metropolitanae ecclesiae tabulario adhuc asser
vatur. ligo tamen quid hac de re sentiam 1 paucis
explicaboi quoadusque charta illa emergat aliquando
Arbitror igitur circa annum ncccLj vel forte paullo
anteg llegnimirum esse statuendumg atque ideo circa
ea tempora rllaurinenses sancti Salvatoris canonicos
ab eodem fuisse institutos. lpsum eorumdem cano
nicorum auctorem fuisse iam superius ex lienriciani
diplomatis verbis ostendi. quod vero circa ea tem
pora id factum fuerit j arbitror demonstrari posse
ex duobus documentis g quorum exempla ego habeoy
unum quidem anni SSS y aliud vero anni SSS i quae
hoc in opere edentura ex quibus constat rllaurinenses
canonicus iam fuisse illo temperet utraque enim
charta donationes quasdam continet factas vetustis
simae abbatiae. olim dictaeg de cannettoy nunc autem
de villario sancti constaiziciip cuius iam supra me
niini. Prima autem est Livvtvvardi sanctae rfauri
nensis ecclesiae tliaconu cuius ipse sua manu sub
scripsit una cum tribus aliis canonicis rllaurinensibus
ln altera autem uua cum aliis rllauriilensibus cano
nicis . qui eidem subscripserunty primo occurrit
Ansprczrzd gracia Pei sanctae ilaurinensis ecclesiae
hulniltls archidiaconus.
xlli lSrant autem canonici sancti Salvatorisg et
forte quidem etiam a prima eorumdem institutioney
numero vigintiquinquez inter ipsos tres erant di
gnitatesp atque duo ofliciaz dignitatibug atque efli
ciis succedebant reliqui canonici numero vigintiz
quorum sex primiterant presbyteriz his addebantur
sex lliaconiz atque istis totidem subdiacouiz et de
mum acolyti duo. Prima dignitas erat praepositurai
secunda archidiaconatusp tertia vero archiprcsbyte
ratus. ofliciorum autem primus erat primicerius i
seu primiceriatusg secundus autem cantorz seu can
b
cl
et praesertim ex statutis MSS. iam antea citatisy
quorum aliqua ex eorumdem praefatione hic placet
referre quia ecclesia Sllaurirzerzsisa ab exordio suae
fundationis ad laudem summi Peiy et Salvatoris
nostri iesu cliristi . eiusque piae matris beatissimae
rirgirzisy necnon et praecursoris bominis et pro
pheigtg et plusquam prophetae beati ioannis ba
ptistaej de quo ipse Salvator aitj inter natos mu
lierum non surrexit maior loanne liaptistap extitit
fundata rvetastissimis edgfciis sub triplici compage
corporum trium ecclesiarump per parietes distin
ctarum a bonisque per ipsiusfundatores competenter
dotata. cumque sitj et fuerit diversorum sanctorum
corporibusj et sacris reliquiis ornata p rvariisqzte
sunzmorum pontgficu/m et diversorum imperator-um
privilegiis munitaa necnon et sub unius pastoris
episcopali dignitate fulgentisy et venerabilium vui
rorump et personarum vigintiquinqztea quorump sive
quarum tres personaey et dignitatesp et ojicia duo
sub diversis vocabulis designatzg aliae aret-o per
sonaep duo ojicia prinziceriatusy necnon canteri-acu
ac praebendas viginti p et canonicatus totidem re
gzirztp quae qzitamp et moresj atque habitam saecu
larem beati Petri p et non regularem observat-enu
perpetua extitit cum magna solemnitate ordinata.
et stabilitaz quarum quidem dignitatuitz nomina di
stingziunxtur-i videlicet praepositatusp arclzidiaconatug
et arclzzpraesbjteratuss et quemadmodum diversa
nomina comprehenditnn ita ad diversa cfie-ia in
dicta ecclesia fllaurinensi exercenda per illarum pro
tempore rector-esp et ministros a suo principio or
dinatae dignas-cantum Sint quoque et personae vi
gintiy quae in praefatis canonizzrztibztsi et praelzendis
fuerint institutae ad diversa qficia sacra eæercenday
in ornatum divini cultus stabilitaey ut illorum ca
nonicatttumj et praebendarurrt rector-esp et ministri
pro tempore sex essent sacerdotesp qui in sacro
altarij sub ministerio sacerdotalis dignitatis gratas
lieo lzostiasy sub menzoria passionis domini nostri
iesu cliristi missas capitularesy et alia ojiciat prout
ordini sacerdotali competit i pro rvivisy atque de
functis facerents sex vero aliae diaconatusr et sex
subdiaconatug reliquae vero duae acolytatu-s ordi
nibus funggierentttr-p et quae circa sacra alta/ris mi
nisteriag necnon alia divina ojicia 1- diurna pariterl
et nocturna assisterenty et Peo in his gratum red
derent famulatum ecc.
xx liactenus- statuta manuseripta ex quibus de
ducitur quae olim fuerint in rfaurinensi sancti Sal
vatoris canonicorum capitulo equidem semper illu
strissimo dignitates atque ofliciaj et qualis canonicorum
numerus lpsi autem a uti in aliis pluribus ecclesiis
cardinales quoque nuncupati fuerunty etsi non omnesi
uti ex documentis quae hactenus mihi videre licuit.
arbitror posse deduci constat id praesertim ex
chartae fuudationis atque dotationis Sezonis huius
ecclesiae piissimi episcopi abbatiae sancti Solutoris
extremis verbis fquam in lioc opere intesram ede
mus inter tlocumentajz ea autem ita se habenL
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cezo sanctae faurinensis ecclesiae vocatus epi- a ligo .
scapus in hac cautione sulzscripsita et cardinales
subscribere rogavit Adelprandus diaconus. atque
praepositus in hoc decreto subscripsitl lfgo Mar
tinus archipresbjter in hoc decreto subscripszl llgo
kemigius presbjter in hoc decreto subscripsL lii
cardus diaconusp atque primicerius in hoc decreto
subscripsi. igo Petrus presbyter in hoc decreto
.subscripsi. Atque isti tantum rliaurinenses canonici
chartae illi subscribant p non autem aliig deest eniml
tum archidiaconus p tum canton Mullus praeterea oc
currit istis in subscriptionibus ex subdiaconist atque
acolytisp quos tamen aliis ex documentis longe ante
haec temperat et post etiam p inter canonicos lau
rinenses fuisse constat. Porro in hac charta cano
uici illi laurinenscs a cezone cardinales dicuntur
bisce verbis ante relatisa et cardinales subscribere
rogavity ipsi tamen suis in allatis subscriptionibus
illud nomen non assumunt. verum etsi in illa hunc
titulum non habeantg placet tamen hic alterius chartae
anni Sgo subscriptiones recitarep ex quibus tum
qualis eo anno canonicorum lliaurinensium numerus
esset eruitura tum qui hac in ecclesia saltem eo
anno cardinales dicti fuerint aperte colligiturz atque
istam quoque inter huius operis documenta libenter
evulgabog etsi pluribus in locis male luxata fuerit
Subscriptiones autem sunt huiusmodL ligo Adam
archilevita sancte iiaurirzensis ecclesie presbyter
cardinalis subscripsi ligo Pl/alpert sancte fauri
nensis ecclesiae lliaconus cardinalis prepositus sub
scripsi. Sgo ffrclzenrpert faurinensis ecclesie ar- c
chipresbjter cardinalis subscripsil fgo Swerard
diaconus a atque primicerius sancte faurinensis ec
clesie cardinalis subscripsL Sgo Adalwert sancte
faurinensis ecclesie diaconus cardinalis cantor sub
scripsi. Sgo ll/alter presbjter cardinalis sancte
faurinensis ecclesie sancti Maæimi in quincta
Ligo Petrus sancte Paurinensis Licclesie subdiaco
nus subscripsL ffgo lfngelberg sancte rfaurinensis
ecclesie presbjter subscripsL fgo Swerard diaco
nus sancte faurinensis ecclesie subscripsL Sgo
ioannes sancte fam-mensis ecclesie diaconus sub
scripsi fiiga Llrchepert sancte faurineizsis ecclesie
acoljtus subscripsi igo Alwert sancte fata-inermis
ecclesie presbyter subscripsil Sgo Poncius sancte
faurinensis ecclesie subdiaconus subscripsL lilgo
fheuto sancte raurinensis ecclesie presbjter .sub
scripsi igro firaga sancte fauriizensis ecclesie dia
conus subscripsi lgo . . . . sancte faitrinensis ec
clesie diaconus subscripsi llgo Ansprand sancte
fllaurizzensis ecclesie subdiaconus subscripsi. l-lgo
chilperich sancte faurincnsis ecclesie diaconus
subscripsii lilgo lanas sancte fllaurinensis ecclesie
diaconus subscripsL fgo Pf/alprarzd sancte fam-i
nensis ecclesiae presbjter subscripsi fiiga lyitelnzus
sancte fllaurincnsis ecclesie subdiaconus subscri
psi. Sgo cisulpk sancte faurineizsis ecclesie aco
lytus subscripsil lfgo APf/alfrit sancte Pmrinen
sis ecclesie subdiaconus subscripszl igo . .
sancte llauririensis ecclesie subdiaconus sulzscripszl
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sancte faurizzensis ecclesie presbyter
subscripsL i
xxL constat igitur ex modo relatis subscriptio
nibusp praeter illa quae inferius notabuntutg cano
nicos rliaurinenses fuisse pariter rliaurinensis ecclesiae
cardinales lnuncupatos i tamquam eidem. devinctos .
et ita dixerim incardinatosy atque suis in subscri
ptionibus titulum illum udhihuissea prout ex illis
constat verum cum sex tantum inter ipsos illum
adhibuerinty quaerendum videtur quare istip non
vero reliqui etiama eo nomine se subscripserinL
Atque ego arbitror dignitatesa atque ofiicia in hac
rliaurinensi ecclesia cardinalis titulo olim fuisse de
coratap et eumdem quoque cardinalis titulum ba
buisse ecclesiam sancti Maximi in quintoi sive ad
quintum lapidem a rllaurinensi urbep quae nunc
collegno nuncupatun lit revera ecclesiam sancti
Maximi in quinto fuisse cardinalem constat ex flen
riciano illo diplomate pro lant-incusi canonica iam
supra pluries citatoy in quo haec leguntun Largi
mur etiam . . . . ecclesiam quoque cardinalem in
honorem sancti Maximi in quinto . etlccclesiam
sancti Stephani in Malliasco etc. fapud Muratorium
loco cit. col. rgS ny cardinales insuper fuisse
crediderim illas ecclesias 1 quae eodem in diplomate
intra rliaurinensem civitatem fuisse dicuntur-j quaeque
ad canonicam illam spectabantj- uti exteiusdem di
plomatis sequentibus verbis constatz ecclesias scilicet
intra eamdem civitatem fllaurinit unam in honorem
sanctorum apostolorum lt-thilippip et lacobip aliam
in honorem v sanctorum apostolorum Simonisp et
ludae 1 tertiam in honorem sancti Steplzani nzartyris
fin vetustiss. huius diplomatis apographo legitur
protonzartyrisj quartam in honorem sancti Marti
niani fin eodem apographo legitur Martirianij
quintam in honorem sancti lfusebig sextam in lio
norem sancti Martinii lit revera fuisse basilicam
cardinalem illam sancti Stephani protomartyrisp illam
quoque sancti ltlartiriani 1 nunc sanctorum Processiy
et Martiniani nuncupatama constat ex quadam lu
xatissima charta i de qua infra diceturp anni ggm
cardinalem paritera atque diaconiam fuisse illam
sancti liusebiip atque aliam sanctorum apostolorum
Simonist et ludae cardinalem quoque fuisse p con
stabit alio ex documentap de quo pariter sermo erit
infra. anni gSo. Atque ex eadem charta ostendi
potest illam sanctorum Philipph et lacobi basilicae
cardinalis nomine fuisse donatalm. biaconia quoque
cardinalis erat sanctae Mariae basilica p quae frau
rinensis civitatis potissima erat parochialis ecclesiay
ut constat ex charta iam antea cituta anni gg-p
vtrum autem illa sancti Martini cardinalis quoque
ipsa fuerit. atque basilicag nemo esti qui me doceatz
atque de hac ecclesia novi tantumy ut infra dicetur
in cuniberto episcopo rliaurinensiy eam fuisse ante
ecclesiam cathedralemg suam quoque habuisse ca
nonicamg atque vlciensis ecclesiae praepositoa uti
canonico iliaurinensi a fuisse in beneficium cou
cessami seu mavis in titulumg quae quidem ec
clesia diaconia fuisse videturz qua de re vide
mm llL-1vllll1ltlbiSllSllS. ljyS
charL vlcicnse charta xxx pag SSj alque etiam a una cum canonico illo qui ecclesiam cardinalem
i u
xxlL quare si quid hac in re coniicere licetv
dicerem antiquissimis temporibus y praepositum p
archidiaicponuma atque archiproaesbyttzrump qui. ut
antea pluries dictum estf in rraurinensi ecclesia
diguitates erantj primicerium pariterp atque canto
rem yxqui in eadem odicia habebanti suas quoque
intra rliauriuensem urbem habuisse ecclesiasp quae
cardinales erant quare cum diaconia-semper fuerit
ecclesia sancti liusebiip atque in antea citata charta
anni Sgo legamus eidem subscripsisse Swerardum
diaconumy atque primiceriump illaurinensis ecclesiae
cardinalemz illi autem Sezonis p quae est dotatio.
atque fundatio abbatiae sancti Solutorisy liicardus
primiceriusg qui quoque cardinalis erat iliaurinensis
ecclesiae subscribalg putarem diaconiamgsancti liu
sebii fuisse olim beneficium rllaurinensis.primicerii.
rltem cum ecclesia sanctae Mariaep quae augustae
huius urbis semper primaria parochia fuitj atqueinmouumentoi antea citato anni gg-b de quo infrai
dicatur non tantum basilica rsed et diaconia sanctae
Mariaep cum videam fliaurinensem praepositum ca
pituli sancti salvatoris in eadem charta anni Sgo
se dicere rtliaurincnsis ecclesiae diaconum cardinalem
praepositumz in illa autem Sezonist de qua anteai
Adelprandus praepositus diaconi tantum nomen ha
beaty non improbabile forte erit asserere i ex sanctae
Mariae diaconia nomen obtinuisse. quas autem ec
clesias cardinales archidiaconixsy archipresbytery
atque cantor haberent y nunc videndum restat. lit c
primo quidem ex charta supra iam citata anni gSq
quae esti donatio quaedam facta ab A. rl-iaurinensis
ecclesiae archidiacono canonicis fliaurinensibus sancti
Salvatorisj dequa infra a colligitur basilicam car
dinalem fuisse pariter illam- sancti lilartinianiz in
eadem 1 utiLin aliis etiam sancti Marttirianiynuxicu
patamp ipsamque tunc tenuisse Petrum archipresby
teram rPaurinensis ecclesiaez atque ex eadem quoque
dignoscimusp- cautorem illam habuisse sanctorum
Philippia et lacobL Archidiaconus demum illam ob
tinebat sancti Stephaniprotomartyris. Mon erit ino
congruum chartaeillius verba hic recitarep ex quibus
haec colligimustz nam cum in eadem ipse donet
canonicis rliaurinensibus quamdam peciam de terra
coltilcgi qua habere eliso sum sita prope . .
ac ciyitate fllorino ecc. subditcoerct ab ista pecia
de terra iuri mei in de una parteterra iuri basis
lica cardinali de sancto Martirianqoy qua tenet Petrzzs
archipresbjter uic basilicae sancii Salvatoris r et
de tercia alia terra de iure meo y quae est desba
silica card. de mel diaconia de sane-toi Stepharzo
protomarzz iuri meus archidiaconali uiusi sancte
fllaurineru ecclesie de dicta basilica sancti Saluatorisp
et de quarta terræ qua tenet Poncius cantor de
dicta basilica sancti Salvatoris iuri ecclesiaetcardizzs
sancti Philippi . et lacobij et est per mensura iusta
iuzqia xL lta in citata charta legitur 1 quam alibi
dabimus lii-it igitur ex hactenus dictis forte non
improbabile asset-crea dignitatesxalrlue officia tantumr
sanctivMaximi in ordine-to obtinebatj cardinalis til
tulo fuisse decoratos in iliaurinensi ccclesiay non
vero reliquas fetsi non ignorem aliis in ecclesiis
fuisse quoque cardinales subdiaconosj saltem ex
monumentisp quae videre potuit tum eo quod ba
silicas illast atque ecclesias intra iliaurinensem ci
vitatem positas filia divi Maximr in quincto exceptaj
in beneficium . sive in titulum obtinerentz tum eo
forte etiam quod eorumdem dignitatia atque ol1icio.
basilicae illae y aut ecclesiae cardinales essent ad
anexaep adeo ut illis tantump quiaeadem officiaa il
lasque dignitates obtinerentp concederentury non
vero nliis.
fxxm An vero alii canonici progressu temporis
etiam rliaurinensis ecclesia cardinales dicti fuerinly
ego monumenta non habeop quibus hoc demonstremi
quamvis forte non erit improbabile id asserere lit
revera cardinalem quoque basilicam fuisse illam
sanctorum Simonisy et ludae certum est. atque
hanc obtinuisse novi anno nzo liwerardum cano
nicam sancti Salvatorisg prout constat ex charta
quadam illius annip in qua ipse se inscribit diaco
num cardinalem basilicae cardinaiis sanctorum Phi
lippii et lacobii ut constabit ex hac charta alibi
referenda in hoc opere hisce verbisz laverat-dus
sancte fam-inermis ecclesie diaconus cardinalis tiL
basilica car-dira sanctorum Philzjapij et lacobi sub
scripsip- estque inter sex alios diaconos primusa qui
eidem chartae subscribat i cuidam nempe donation-i
eo anno factae-a bliosone rliaurinensi episcopo ab
batiae Piovaliciensij alii autem j qui sequuntur dia
conip cardinalis nomen non assumuntg in reliquis
autem subscriptiouibus sicut et in corporey charta
illa corrosa esta Porro extitisse aliis etiam in eccle
siis- canonicos diaconos cardinales certum esta uti
tegere est apud -clariss. 1i1urat. antiq. itaL disserL
sexagesima/ciuae est de cardinalibus-ij ubi ctomjv
col. iySj cuidam- Sualterii archiep.- Ptavennutis
bullae subscribant tres diaconi cardinales 1 atque
unus etiam subdiaconusg estque anni- nani alteri
quoque Sualterii etiam liavem archiep tres quoque
subscribant diaconi cardinales fibid. col. lSo cjj
estque anni nyaz quibus quidem aliae quoque addi
possent
.. ab il - ixxm ergo ex ante citatis monumentis constat
fuisseisemper in hac- ecclesia canonicosy et forte
quirlem ex sua institutione i numero vigintiquin
quer- idque patet praesertim ex illis subscriptionibusg
quas dedi supra tuwumxxp constat quoque ex
alia charta inferius dandam quare cum in pluritnis
effaurinensium episcoporum monumeutisl quae hic
congei-ere possem tot legarnus eisdem canonicos
subscripsissm mihi dicendum videturi illos tantum
id fecisse y qui tunc chartis illis praesentes ade
rantg non autem aliosy qui- absentes erantf idque
exemplislquoque confirmare possem. Porro vex ca
nonicis iillis. uti antea advertelyama sex erant pres
byteria totidem diaconia zitque subdiaconi cum duobus
acolylisj ut ex antea dictis putet Primum ex cano
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nicis presbyteris post illosi qui dignitatesg atque a beant ad ilencientes suorum corpora zn basilica
officia habebang obtinuissc crederem ecclesiam car
dinalem sancti Maxirni in quintm tum eo a quod ec
clesia .illap quae ex praecipuis. aut forte omnium
praecipua erat extra rliaurinensem urbem a tum pa
riteiy quod ipse solus extra dignitatesj atque oiiicia
oblinentes inter praesbyteros illa in charta anni Sgo
cardinalis titulum habeat Porte etiam primus inter
diaconos cardinalis quoque eratp non secus ac pri
mus subdiuconorumg prout ex monumento ante ci
tato deduci posse videtur fv. num. xx lit revera
uti ante notabam j liwerardus canonicus latu-inuentis
de ordine diaconorum basilicam sanctorum Simonisz
et ludae tenebata uti antea notatum estp eratque
cardinalis diaconusz quam vero haberet subdiaconus
ego ignorm i
xxv lioc autem erat canonicorum iliaurinensium
munus 1 atque officium 1 ecclesiae nempe sancti-Sal
vatoris assisterea atque horis canonicalibus illa in
basilica interesse a ofiicium recitarei missas capitu
larest aliasque etiam celebrarereaque praestarey ad
quae ex eorumdem institutione tenebantury tum
diurnog tum nocturno etiam tempore a idque patet
ex iam toties citatis statutis MSS. in verbis sequen
tibus j ex quibus habemus 1 quod presbyteri gratas
neo liostias sub memoria passionis domini nostri
iesu c/Lristiy missas capitularesy at alia-tgjiciaj prout .
ordini sacerdotali compezziit1 propitia-g atque defuncti-s
ffacerent ja alii vero circa sacra altaris ministeriaq
.n-ecnon alia divina oficia diurna paritely et nocturna
assistererztj et Peo in his gracum redderent jfamu- c
latumy idque cum a principio constitutum fuisse
dicatur i iam yvidemusp quae canonicorum sanctiSal
vatoris fuerint onera verumy utrum omnes semper
ab institutione sua tenerentur divinis illa in basilica
sancti Salvatoris officiis interesse. lioc ex ipsis stas
tutis intelligere satis non valemus. Mihi tamen blac
super re primo dicendum esse videtur non diuruis
tanlumj sed et nocturnis ofliciis ipsos interfuisse.
ut patet ex ante allatis statutorum verbisz necnon
alia divina qjicia diurna par-item et nocturna y
aliisque etiam documentis infra referendis An autem
omnes t et singuli tune in choro fuerinti mihi assea
rendum est non omnes illis semper adfuisse. sed
illos tantum y qui de hebdomada in hebdomadam
mutabantun Atque hoc equidem mihi constare vi
detur aperte satis ex donatione illag quam iisdem
iP-aurinensibus canonicis sancti Salvatoris anno me
fecerunt Alricus sanctae Astensis ecclesiae episcopusj
una cum fratre suo lilagnifredoz huius nominis lly
atque eiusdem uxorem uxore lSerta comitissa 1 qua
ipsis tradiderunt cortem quandam cum capellag quae
sanctus Palmacius dicebaturj quae erat in Monle
electoy quamque clariss. ilierraneus edidit ifAdelaida
illustrata tom. a a pag. rsa ad rSy in ziotisj hoc
pactoz ut sicut se mutuaverint f l. mutacverintj de
hebdomada in hebdomadamftani de pr-esbjterisy et
diaconilzusi quam de subdiaconibusy et acolytig ces
terisque eorunz ministris a Peo sanctyicandum p ut
per eorum laboremj sunt/num. ævictualizlnzqtzellui
domini Salvatoris sita intra urbem faurinensema
ubi canonica in honore pracjati domini Salvaioris
est constructaa ut die 1 noctuque pro nobisp et pro
genitoribus . . . .- ad creatorem nostrum gfiindant
preces eten et paulo infra et ideo notum omnibus
sit p quod ipsa res 1 unde prefatum creatorem here
dem constituimusg ita ordinavimusy ut semper frw
cius 1 et omne debitum t quod ex ea exierit per se
sit in horrea eidem canonice collocatum. lvon sit
comanis-ntum cum ceterisfrugibusy vvel debitis eidem
canonice pertinentibus et inde presbiterii diaconi.
subdiaconiy et acolitij qui hebdomadam tenuering
eorumque servientes de eat habeant usumj et sum
ptumj et rjectionemy sicut se mutuaverint fL mu
fb taverintj de lzebdomada in hebdomadam floc. cit.
pag uS/pj lirgo non omnes canonici divinis ofiiciis.
tam diuruisp quam nocturnis intereranh sed de heb
domada in allebdomadam mutabantur tam de presby
-terisa quam de diaconibusp subdiaconibus g atque
acolytisæl eorumdemque lninistrisp ut ex verbis ante
relatis clare deducitun i
xxvL An vero ipsi officium recitarek tantump
ani-vero zetiam canere tenerentury utrum in totum.
vel in parteg an missam canere semperp an solum
aliquandog ex statutis MSS. clare non deducitun
lix charta tamen anni gSo a quam superius cita-via
luxatissima equidemp et cuius partem illam i quam
potui legere inferius describamy clare deduci posse
videtur non consuevisse illis temporibus canonicos
salvatoris universum officium tam diurnump quam
nocturmun canere 1 neque missam semperi quapro
rpter zfz archilevita sanctae iliaurinensisirecclesiac 1
iisdem post suum obitum canonicis sancti salvatoris
concedebut duas pecias terrae iuris suip quas ha
bebat prope Puriamg atque Padumy non multum
longeszai rliuurinensi civitate loco dicto Pratum epi
scopit hoc tamen adiecto onerel ut ipsi canonici
nocturno tempore matutinum canere semel per heb
domadamg necnon missam ad aram sancti Salvatoris
semel quoque per hebdomadam cantare dcberenh
atque vesperasbproiipsius animap atque parentum
suorum una cum ministrisy et schola cantorum i
atque pueris lin illius donationis tabulas ln nomine
Peiy et salvatoris nostri iesu christi fllotariusa et
d lierengarius reges anno . . . . nonadecima die mensis
augustusg imlic. 1/111 . i . . et ideo egoy qui supra
1. huius sancte faurinensis ecclesie de basilica
cardinq sancti Step/zani protomv que est de mei
titulo voloj et iubeoj ac per ac pagina ordinacionis
nostre corzjirm et iudicog ut duas pecia de terra
coltile iuris xmei 1 quae iabere vviso suma sita prope
. . . . ab ac civitate iliorino loco dicto Prato de epi
scopo uic sancte faurirzensi ecclesia et nominata
. coeret ab ista pecia de terra iuris mei in de
una parte terra iuris vbasilice cardim de sancto Mar
tirianop qua tenet Petrtts arclzipresbjtert uic basilice
sancti blalwzloris . . . . et ide lercia alia terra de
iure mcoy que est de basilica cardim de mei dia
conia de sancto Sleplzarzo protomart iuri nzeus ar
iiSi
chidiacorzali uius sancte finu-inermis ecclesie dedicta a illis duodecim pauperibus staria sex viniz atque ut i
basilica sancti Salvatorisy et da quarta terra i qua
tenet Poncius cantor de dicta basilica sancti Sal
valoris iuri ecclesie cardirL sancti P/zilippia et la
cobiy et est per mensura iusta iugia xLy que autem
pecia de terra coltile de iure meo sic super ut est
. .. . deveniam post mei excessum in potestate a
canonicisy qui tempore fuerint de dicta basilica
sancti salvatoris constructa . . . . de ac civitate ffo
rino . .. . ita tamen ut ipsi canonicip qui nunc et
in perpetua in eadem basilica de sancti salvatoris
fuerit mei p qui de supra A. ar-clzilwite sancte flau
rinensis ecclesiei et de mei parentibus post de mei
decessum semper de semel per hebdomada de nocte
cantent nzatutirzwzzy et non reciterzt . . . . prout de
utor-is esta et de die semel etiam per hebdomarla b
missa cantent in dicto altaria de sancto Salvatarey
et vespera cantent etiam p et reliquo ejicio fici-aut
et c-tan ministrisj et schola de cantorums et de
pueris pro meiy qui supra A archilevitej et de luci
parentibus . . . . acta suprascripta civitate fori/ta
feL . . . . deest relicplum
xxvlL verum ex alia charta anni ggS colligi
posse videtur iznatutinuma atque vesperas a cano
nicis illaui-inensibus in solemnioribtts anni diebusj
tam diei quam nocturuo tempore cantari fuisse so
litum. continet illa charta i quae non secus ac alia.
quam supra dedi male luxatn fuit p etiam donationem
quamdam a walterio sancti Salvatoris canouivso
primicerioy in iine tamen mutilum suis canonicis
lllaurinensibus sancti Salvntorig ex qua quidem con
stat matutinum noctumo tempore aliquando canta
tum fuissej neque matutinum tantum. sed et diurno
tempore etiam vesperasy atque ollicium universuny
prout deduci -certo posse videtur ex illis verbis
eiusdem cbartaey lutque etiam omne ojiciwzu lluius
autem donationis causa tenebantur dicti canonici
omni mense semel 1 diedamen ipsis bisce in tabulis
non constituta pro anima ipsius ivalterii primiceriiy
pareulumque suorum ln sempiternum missam ca
nere ad aram sancti Salvatorisp omne quoque oib
cium y atque vesperam quibus quidem non una tantum
canonicorum pars interesse debebata sed omnes qui
que ibidem recenscntury hoc modo . nempe archi
diaconus y praeposilum arcbipresbyben primieeriusy
et cantor cum reliquis canonicis vigintij sex nempe d
presbyteris-totidem diaconibusy atque subdiaoonibug
cum duobus acolytisy ex quibus etiam eo tempore
deducitur rrauriueusium canonicorum numerusz atque
ex iisdem etiam tabulis omni quoque anno die eius
dem emortuali debebant p non tantum ad aram sancti
Salvatoris missam canerey et matutinnm noctumo
temporel et reliquum ollicium facere cum omnibus
cauonicis. et eisdem inservientibus una cum scliola
cantorum. et de puerisz sed et in eadem canonica
sancti Salvatoris omnes canonici una cum ipsis in
servientibusy et schola cantorum prendere debebant
in refectorio una cum duodecim pauperibus . atque
unicuique ex iisdem pauperibus unum panem prae
bere. librum quoque uuam de caseo. omnibus vero
rsvnmisusmvs nSa
haec omnia suo tempore implerentur dooebat waL
terius primicerius ea omnia y qua in loco villa ca
dralio habere rvideor in comitata Auribtense . . . .
omnia iuris mei in campis. et in pratis. canzpisj et
silvis p et busculeisj omnia in intgrum j et sunt pre
dicte res iuri mei iugia ocluaginta una cum casis
et omnibus rebus ad ipsas pertinentes i vel aspi
cienbes mihi iuste. et legaliter pertinentes in inte
grum post meum obitum in eamdem canonicam
domini Salvatoris permaneanty faciendum a parte
dicte canonicei ut per ordinacionenz hac mea statuo
ex frugibus earum iugisy que supra octuaginta y
que ipse dan-timis dederit omnibusi sex presbjterisy
sex diaconibug sex subdiaconibusj et duobus aco
lytis dicte canonice inabitantibus sancti Salvatorig
atque arcbidiaconoy prepositoy arclzipresbjterm pri
nzicerio. et cantore. et reliquis omnibus canonicig
qui de supra quicquid voluerintj dummodo ipsijtt
ciant mihi semel y atque in omni magnse1 atque in
senzpiterno pro anima meip et genitor-is mei i et ge
nitricis mei in basilica sancti Salvatoris a et in ipso
altaria sancti Salvatorir missa cantata. et wsperuny
atque etiam omne ojicium canonicalcg atque intersit
ea ru-c/zidiacorwy praeposittn archipresbjterq et pri
miccrioy et cantur-ep et reliqui canonici viginti .
presbyteriy diaconia subdiaconi 1 et acolyti duo cum
eisdem inservientibug et schola cantorwrg et de
pueris et in nocte cantent matutina prout de tnoris
est in de solemniaribus in de dieta basilica sancto
c Salvatore pro remedia anime meip et parentum meæ
rum ad salute sempiterna . . . . et in capite defun
ctionis mei similiter omni anno pascant pauperes
duodecinu et per unumquemque de ipsis dent panem
unoy et de casea libr-a man et de vino staria sex
pro dictis pauperibus in dicta canonica una cum
dictis canonicis y eorumque servientes. et scbola can
dor-tum et mihi missa cautare debeat in dicto alteri
sancti Salvatoris in dicto die in capite animalis de
jizctionis mei similiter omni annos et matutina . . . .
deest reliquum lncipit autem illa charta hoc modo
ln nonzine sancteg et individue frinitatis otto ter
cius gratia vei imperator augustus anno imperii
eius tercioj ntense decembrig indicione duodecima
ligo Pl/alterius sancte fauriztensis ecclesie primi
ceriw de basilica sancti .Slczlvatoris.jil. bon. memorz
Auselwerti de ac civitate fant-ino . qui visus est
lege rvivere Langobardorum etc.
xxvuL lix-go solemnioribus anni diebus canonici
Saucti salvatoris matutinum canebant noctumo tam
pore . prout constat ex sequentibus verbis iam ante
relatis et in nocte cantent matulinm prout de moris
est in de solemnioribus fdddcndum anni diebusL
una cum eisdem inservientibusj etsehola cantorurm
prout colligi posse etiam videturz solemn-iores autem
illos dies fuisse prae ceteris illos pascbatis et pen
tecostes constabit ex alia charta i de qua mox di
cemus Porro qui essent illi canonicis inservienteg
de quibus tum iu charta antecedentijtum quoque
in illa Alrici episcopiy atque Maguifredil de qua
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iam supra dicebamp non secus ac schola cantorum a in Pei nomine rlare. sicut et a præsenti dedimus
hic restat inquirendum. Arbitror igitur canonicis
inservientes illos fuisse a equi beneficia obtinebant in
ecclesia . seu basilica sancti Salvatorisg illos quoqucy
qui illa habebant 1 quae in basilica sanctae Mariae
fundata erant. lit revera aliis ex documentis constat y
quasdam fuisse capellanias in utraque hac ecclesiaa
a piis religiosisque viris fundatas. cum onere una
cum canonicissancti salvatoris divinis ofliciis in
teressentliy eisdemque ministrandiz atque beneficia
torum illis in ecclesiis existentium etiam statuta MSS.
canonicorum rliaurinensium meminerunt variis in
locis. quae porro esset schola cantorumy quam in
hac ecclesia fuisse ex ante allatis documentis con
staty quae non tantum cantoribusp sed et pueris
etiam composita eratj nemo est qui me doceat lix
titisse etiam zmtiquissimis temporibus pluribus in
basilicis illam- scholam y res est per se manifestaz
illius scholae institutorem primum llomae fuisse
sanctum Sregorium magnum plures contenduntz alii
autem hilarium Papamziquod tamen hac in re cer
tum esse videtur p cantorum scholam constituit Sre-.
gorius magnusg -eidemque datis nonnullis praediisa
duo condidit habitaculaj unum sub gradibus basi
licae sanctorum Apostolorum p alterum vero sub pa
triarchii Lnterauensis domibus p ut nos docet ioannes
diaconus in eiusdem divi Sregorii vita flib z cap. by
ln- illa autem schola praeter cantoresp fuisseetiam
puerosp qui canerenti variis constat ex documentis
verum quis cantorum scholam a in qua pueri quoque
eranti primus induxerit in basilicam sancti Salvae
toris rfaurinensis civitatisy ego ignorop etsi illam
hic quoque fuisse tum ex allato monumento anni
ggfL tum ex mox afferendo anni ggq manifestum
sitl cuique willielmus quidam anno ggy quamdam
peciam terrae iugerum quadraginta extra rfaurinen
sem civitatemy cum hoc reliquit onerey ut omni
die sancta pasche de diea et nocte canunt in de
missa 1 et de matutinisy et de reliquo ojicioy in ba
silica dicti sanctissimi Salvatoris cum canonicigsy ac
etiam die pentecostesp et de reliquis die fL diebusj
solempnibug in missap et ojicim et de diei et de
nocte 1 et cantent de organo una cum puerisz etde
die a qua cantaverit dicta schola cantorumj et de
puerisa habeat in canonica sancti Salvatoris prandim
et cena cum canonicis p reliqui autem anni diebus d
stent in canonicaj et . . . . deest reliquumflix quibus
quidem verbis deducitur scholam illam cautorum
una cum pueris organo etiam lusisse solemnioribus
anni diebusp simul etiam cum canonicis tum in
missa a tum in officio in eadem basilica sancti Sal
vatoris cantavisse. atque adeo cum iisdem canonicis
illis diebus prandissea atque coenavissez manebat
autem schola illa in eadem canonical ut ex postremis
eiusdem chartae verbis eruiturp ex qua equidem
alia didicissemusy si integra meas in manus perve
nissetuincipit autem hoc modo. ln cliristi nomine
tercius otio gracia llei imperator augustusy annoz
imperii eius pri/noi calendis altgustiy indictione
dec-ima eta Placuit mihip qui de supra Plfillielmcts
tibi ad sancta basilica sancti Salvatoris sita infra
ac civitate ylaurinoy et schole cantorumy que in ea
esse videatur pecia una de terra mea deialviojzwio
Pado da una parte loco dicto l/l/arzclzilliai cui coeret
da alia parte terra etiam mea insimul tenente ba
silicap quae est cardinale de sancta lllaria etiam
quoque de ac civitate faurirzoz et quoque dedi eidem
sclzole cantorum alia pecia per mensura legitima
iugiis ambo quadraginta ita-is meii 1 cui coeret da
una parte terra iuris basilice cardinga nque est de
sancto Steplzano protq que basilica cum omni sua
pertincncia pertinere rvidetzir dep et sub regimincy
et potestate arclzidiacq ecclesie sanctissimi Salvatorig
sita in ra ac civitate fluurinoa ubi tlicta sunt sclzola
cantorumy et- canonici sancti Salvrttoris a et inibi de
inserviente eis extat dicta pecia de terra de foris
ac civitate fatur-ino loco . dicto . . . . f e-vanuerunt
hic plures lineae in originalij ut omni ilie sancta
pasclze etcu uti superius iam notatum est. Atque
ex charta ista deducitum .quod iam antea uotabamy
fuisse quoque basilicam cardinalema ecclesiam san
ctae lilariaep non secus ac illam sancti .Stephani
protomartyris a quae 1 ut in ipsa habeturp etiam tunc
erat sztb regimirzep et potestate archidiaa flego ar
chidiaconi j ecclesie sanctissimi Salvatoris..
xxix qui vero olim primus esset inter cano
nicos sancti Salvatorisj facile non est delinirep utrum
nempe praepositusa an vero archidiaconus Plam si
vetera documenta consulimusp quibus irliaurinenses
canonici subscripserunty aliquando archidiaconusi
aliquando vero praepositus illis in subscriptionibus
primum locum habetz in statutis autem iam citatis
primum locum obtinet praepositus Praeposito autem
cura animarum ecclesiae parochialis sanctae Mariaep
quae basilica eratj demandata fuity atque adeo ex
statutis iisdem domum su-am. extra claustrum ha
bebati prout constabit exuvenbis infra recitandis a
statutis iisdem desumtis. Arehidiaconi autem officium
eratj ut ex eorumdem statutorum rubrica ti patet
diaconos compellerea atque subdiaconos canonicos
mensibus. et diebus statutis ad se par-avidump et ser
viendum in eorum ordinibus tpresbjtero canonicoy
et hebdomadario per sea irvet per alium canonicam
diebus dominicam et festivis celebrantiy necnon et
aliis diebusa cum missa solemniter celebratur cum
diaconoj et subdiaconoz item in matutinis sinzgrulista
lectionesy ikomiliasque f distribuerep legendas inter
canonicosy prout sibi visum fuerit brevesy vel lon
gasy prout tempus exegerit St eo absente arc-lzi-w
presbyterj vel alius antiquior canonicusg contra a
cientisl et inobedientis debita poena punienrlop prout
in capitulo latius declaratur sub rubrica de potestate
praesidentia l-loc eiusdem fuisse in capitulo officium
atque munus ex statutis iisdem constan verum eum
dem esse antiquissimum constabit ex infra dicendist
in liulfo episcopos eumdem quoque habuisse olimp
atque etiam nunca in Sturanea valle iurisdictioncmy
pluribus ex documentis patet cum facultate ibidem
vicarium constituendL olim in llemontis insigni
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eiusdem vallis oppidoi peculiarem domumg quae a diaconorumg atque acolytorum ofiicium erat suas
archidiaconi dicebatur t habebatg decimam quoque missas capitularesi mensibus sibi constitutis cele
desomnibus fere exigebat in Sturanea valleg quae brarey evangelium lesgerea seu epistolam cantare. et
nunc ex conventione annuatim numerata pecunia celebranti tlcservirq quosque pracbenda in ordinibus
solvitur. Atque huius iurisdictionis archidiaconalis sibi assignatis requirebatg unusquisque ipsorum suas
in valle Sturanea praeter alia antiquum monumentum septimanas i et per menses sibiidistributos inciperea
habemus in vlciensis ecclesiaechartario fcharta cc11 et finire per se a vel per alium canonicum tenebatur
pagi lcsjj donationem nempe ecclcsiae sancti Poncii etc. ita ex iisdem statutis yrubiz y.
de Pemundop ut ibilegituxg factam a carolo huius xxxlL iPraesideus demum capituli ille erat
nominis ll iliaurinensi episcopo atque ab oberto fstatuta cit. rub. zSj qui in ecclesia fraurinensi
ifaurinensi archidiacono ecclesiae h/lciensi anno primam post pontificalema dignitatem obtinebatr
ucnxvxxra cui subscribunt carolus episcopusg et post ipso autem absente i alius secundum gradum digni
euin obertus archidiaconus i et post ipsos candulfas tatisz absenxtibus autem dignilates obtinentibust ca
praepositus. Amedcus primicerius etc. quaeiequidem nonicus antiquioiz ipse autem a in licitis tamen atque
donatio non iam specialiter a carolo episcopoi atque honestis i omnibus aliis in dicta ecclesia beneficiatisj
ab obertotarchidiacono facta fuisseta si ius nullum b etiam canonicis sanctissimae rlirinitatis fde- quibus
illam in ecclesiam fquae nunc ad archiepiscopale ixifraj cum maiore parte capitulip dummodo epi
rliaurinenseiseminarium clericorum una cum adnexis scopus non praevenissety canonicorum excessusg in
eidem bonis spectatj cbertus archidiaconus obti- ecclesia vel claustroj vel intra domos canonicornmy
uuissetp uti rfaurinensis arcliidiaconusg sed de con- seu ecclesiae praedictae 1 et circuitu eorum corri
sensu omnimniraurinensium canonice-rump prout ini gere poteratz secus si praevenisset episcopusg tunc
pluriuxis- aliischartis legiturp quando deialiquibus enim ad eum correctio spectabatz cui tamen id i
rebus-aut ecclesiis donationes a rfaurinensibus epi- facere non licebat a si praesidens iam praevenissctr
scopiszfiebantp eadem quoque illius ecclesiae do- qui statutorum iuohservantesy etiamsi canonici es
natio facta fuisse diceretur a carolo episcopo. sent capellae sanctissimae rlirinitatis. suo arbitrioy
sxxx. Archipresbyteri oflicium in iliaurinensi ec- modo debito punire poteratj atque statuta ipsa sub
clesia erat antiquitusp uti ex iisdem statutis constat vinculo iuramenti observat-i facere tcncbatuix Ad
frubn Sj providerej quod lnissae per sacerdotes-y ipsum pariter spectabat capitulum singulis diebus
et capellanos celebrentur iuxta morem tabulaey et veneris cuiusque hebdomadae convocarea aut alia
statuta super hoc editag contradictoresa et rebellesf die per ipsum constituendaa si illa impedita fuisseti
iila-ta fbrnuzrzz statutorztm poena iusta punienda iAd c necnon semel in anno die xii ianuarii vnam quoque
ipsum quoque ispectabaty quod nunc canonici poe- ex duabus tabularii clavibus 1 in quo chartaej alia
nitentiarii officium est poeniterztest fibidj venientes que canonicorum rliaurinensium documenta custo-
ad eum causa cozgfitendi eorumdem peccata i et ma- die-banturp habebatz processioues cum fieri debebant .
xime publicay de civitate et dioecesi faurincnsiy indicebatg aliaquc etiama quae in dict.is statutis
lutmiliter azulire. et secundum iustum iudicemj et occurrunt 1 ipse exequi poterat atque debebat. t
discretum animarum medicunt consulrzrzaa illosquer - xxxnL ln choro autem constituti rfaurinenses
postquam omnium peccatorum suorum plenariam canonici 1 hoc qui sequitur ordine sedere debebant
conjessionem fecerint iuxta gratiam sibi datam a lit primo quidem in dextera eiusdem chori parte
lleolv et auctoritatem informa ecclesiaeg auctoritate post episcopum sedebat primoy praepositus p indc
reverendissimi domini episcopi absolverej iniwzcta archidiaconus. et tertio loco primiceriusz subseque
primo eisdem pro modo culpae paenitentia salutari. bantur inde eadem in dextera parte decem canonicig
circa vero publicas peccatores .- et maximey qui tres nempe in sacerdotio constituti t totidem in dia
filios proprios oppresserirzh agere. et disponere conatu. et tres quoque in subdiacona-tuj atque unus
secundum canonicas sanctiones. et prout hactenusv acolytusz quare in parte dextera terdecim numera
agij et disponi in ipsa ecclesia faurinensi consueviL d bantur canonici. ln sinistra autem chori partei pri
lta statuta loc. cit. . mam sedem obtinebat archipresbyterp sequebatur
xxxL Ad primicerium autem p atque cantoremr cantorp post quemp ut in parte dexterap tres quoque
qui 1 uti antea notavi pluriesi in ecclesia rliauri- sedebant presbyterip tres diaconip totidem subdia
nensi ollicia eranti spectabat fex cit. statutis ru- coniy atque unus acolytusz quare hac in parte duo
brica Sj alternatis septitnanis gubernationemp et re- decim tantum erant canonici. Atque haec omnia ex
giznen chori fhaberej introitus ojiciat-um omnium sequentibus statutorum iam toties citatorum verbis
inchoandoz lectiones perquirendop et praeparandoy eruuntur frubn S-j-z in choro vero constituti firau
rillasque ordinando p et coeremoniasp et alia debita rinen. canonicij et in tribus dignitatibusj videlicet
omnia observandoj contimtanzb quoque residentiam praeposituraj arclzidiaconatiti et primicerirztu post
in ipsa ecclesiaj attentc eorum ojiciat facienda sedem episcopalem suam teneantz decem vero ca
quicumque autem ipsorum huic statuta contrave- nonicij quorum tres in sacerdotioy tres in diasconatzcp
nerit ad ordinatioizcm capitulij scu maioris partis et alii tres in subaliacolzcztita et unus reliquas in
residentium. debile puniaturz Aliorum autem cano- zzcoljtalzi constituti j sint successive inferius . secun
nicorump presbyterorum nempe . diaconorumi sub- dum eorum antiquitatczni non respectu aetiztis. sed
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secundunz tempus receptionis in fratremy et cano- a antiquisslmay canonici illaurinenses sacra sua ope
nicztmy eorum locum teneant y et dexteram partem
chori Aliam vero sirzistram ipsius choriy illey qui
fuerit in dignitate archipreslp-teratus y et cantor y
primas sedes teneant y post quos alii decem cano
nici y in eisdem ordinibus constitutiy et secuzulzim
eorum antiquitatemy sedes teneant orclinatinu lta
statuta loc. cit. y
xxxm luduebant se olim iidem illam-menses
canoniciy dum in cboro erant aestivo temporey quod.
a matutinis resurrectionis domini incobabaty super
pelliceo cum latis manicis telae albaey et mundaey
habebautque almutiam de pulchrisgrisiisy foderatzun
variis super spatulasy non quidem rotundam in ea
pitey sed cum duobus angulisy eodemque habitu
aestivo tempore y dum in choro erant y utcbantury
usque ad matutinum festi omnium sanetorum. ln
malutinis autem fosti omnium sanctorumy super
cocta y sive superpelliceo albo eum manicisy vel etiam
sine y cappa magna nigri coloris induebant y iu an
teriori parte aperto y in reliquis vero pau-tibus clausay
cum capucioy sive scapulari magno ante pectus
apertoy et variorum pellibus foderatoy eoque uti
debebant usque ad matutinum resurrectionis do
mini Placetlhic quoque dictorum statutorum MSSg
verba recitarey in quibus haec omnia extant frubn S
initiojz tempore aestivo inc-aliunde ira matutinis cele
brandis die resurrectionis 11 lvi 1. a supezpelliceum
cum largis mana-cis tliisbe-re debeant canouiciy telae
nnmdae y et ulbaey ad tlesignandant munditiam y
quam interiasy et exterius nainistri ecclesiae habere e
debent y necnon armutiam de pulclzrzls grisiisyfodc
ratam variis super spatulasy et in capite non ro
y tundamy sed cum duobus atrgulisy dum in choru
ad celebranda divina officia stabant . . . . in quo
habitu toto tempore aestivo y et usque ad festum
omnium sanctorum utantztrz ln matutinis vvero so
lemnitatis omnium sanctorum y super coctay sive
superpelliceo albo y cum manicisy vel etiam sine y
cappa nzagna nigri colorisy in anteriori parte apertay
et per reliquas partes clausay et cum caputioy sive
scapulari magna ante pectus aperto y foderatoque
pellibus variorum y pro ornatu canonicatusy et di
gnitatis . . . . utantulx lvullzis autem de pracdictis
f canouicisj habitum hztiusnzodi in choro exuere y
aut dimittere y sed cum ipso habitu de choro rece- d
derey et in sacristiay aut propria domoy rvel alibiy
dummodo extra ecclesiam deponere teneatun lit
qui aliter ad aliorum accesserity lvel exiverit de
choro sine lzabituy poenam quinque solidorum in
datam committendorum incurraty vel incurrarm lta
statuta loc. cit. lnduuntur nunc iidem rllaurirtenses
canonici rochetto una cum eappa magna violacei
coloris aestivo tempore y hoc est a matutinis resur
rectionis domini usque ad matutiuum festi omnium
sanctorum y ante pectus serico rubro ornatag hyberno
autemy hoc est a matutinis omnium sanctorum usque
ad illa resurrectionis domini ermellinis pellibus ante .
pectus ornata
xxxv ln sancti salvatoris ecclesiay equidem
rabantury dicti ideo ab cadet-ny ut ex plurimis do
cumentis constaty canonici sancti Salvatorisy euiy
ut infra dicetury adhaerebat illa sanctae Mariae y
quae parochialis erat y et illa sancti ioannis liaptistaey
quae baptismalis eraty eo quod in ea baptisterium
essen Porro sancti Salvatoris ecclesiay ut ex ante
relatis monumenitis constaty aliisque etiamy basilica
eraty non secus ac aliae tres. quis illam primo
excitaverity incompertum esta atque in illa piaeter
aram sancti Salvatorisy quae maior emty alia quoque
altaria fuere superadditay prout variis ex monu
mentis constaL lstos y autem canonicosy qui vigin
tiquiuque semper esse videntur-y nunc cum duobus
coadiutoribus sunt tantum vigintiduo una eum ca
nonico theologoy atque pocnitentiarioz oliiciay quae
antiquitus erant primiceriatusy et cuntoratusy nunc
in dignitates iam a multo tempore transierunty
quibus etiam addita est tlzesaniariay unde sex sunt
dignitatcs y praepositus nempey archidiaconusy the
saurariusy archipresbytery cantory et primiceriusz
presbytesi sunt sexy diaconi totidemy atque .sub
diaconiy et duo acolytiy quibnsy ut ante dieebamy
duo addantur coadiutoresg antiquis temporibus com
munem- vitam egisse in canonica seu claustro eius
dem domini Salvatorisy pluribus ex documentis
constat y quorum quaedam iam antea citavimus.
litat autem eadem canonica cum claustra prope
ipsam sancti salvatoris basilicamg quae y ut in flen
riciano diplomate iam plurics citato habetur anni
miiy y erat ixifra rllaurinensem urbem y utque aliis
ex documentis patety prope moenia illaurinensis
urbis ipsi nunquam regularem vitam professi sunty
uti canonici vlcienses y prout Sabriel Pennotus cre
didit flulstozx canonia regularium lib. a cap nSj
sed semper vitam y et mores y atque habitum saecu
larem beati Petri y et non regularenz observaverunty
uti habetur in cit. statutis MSS. in praefatione eo
rumdem. quo vero tempore communem vitam de
reliquerinty mihi ignotum esta etsi credam iam ante
annum latio y quo lllaurinensis capituli statuta re
formata lirerunt eos non amplius in communi vixissey
atque habitavissez namque ex statutis iisdem frublz a-yj
constat proprias domos eos tunc habuissey quas in
colcbauty quarum quaedam in claustro eranty aliae
vero extra clanstrum y quae quidem omnes rubrica
eadem describuntur cum suis cohaerentiis Atque
in eodem claustra erat domus amhidiacouatusy domus
quoque capituliy quae paradisus dicebatury cum aliis
canonicorum domibus. lixtra claustrum vero erat
domus praepositatusy et domus sacristarum ecclesiae
cathedralisy nunc vero metropolitanae rllaurinensis
ecclesiae cum vero pro canonicis omnibus totidem
non essent domusy quilibet ex illis antiquior in
praebenday atque canonicatuy decedente ex illis
aliquoy qui ex eisdem domibus unam tenueraty infra
decem dies a tempore vacationis numerandosy eam
dem a praesideute capituli obtinere poterat y dum
modo per sex menses continuas resedissety si vero
novus erat canonicusy dttmmodo duobus mensibus
nSg mvnluizusmvs ngo
eadem in ecclesia resedisset hi ullus tamcnillasp quae asimperfectum esse dubitemi ut antea dicebama de
ad archidiaronzituma atque praeposituram spectabanty
optare poterati nisi qui rllaurinensis ecclesiae prae
positus fuisset p atque archidiaconus. etiamsi in ec
clesia illa non residerent. lta ex statutis cit. rubr. nfi
xxxvL llabebat autem rliaurinense capitulum
insignem bibliothecamy cuius catalogum 1 etsi im
perfectum in tomi huius appendice daboj quem
mihi superioribus annis vir clariss. Angelus Paulus
carena communicavitz quod tamen eiusdem biblio
thecae fatum fuerity ego ignorog derelicta enim a
rliaurinensibus canonicis communi vivendo regulaa
quam per varia saecula conservaveranh dispersa
quoquezipsa bibliotheca videtur fuissep quae ad
plura volumina assurgebatj inter quae codices Sraeci
plures etiam nnmerabantuzx lllam mihi olim fun
davisse videbatur Pticulphus huius ecclesiae prae
positusy cuius meminit lilovaliciense chronicon fapud
diurna rer. ltalx tom. ll pan a col. qSl jji dum
de migratione Plovaliciensium monachorum loquitur
in illaurinensem urbem saracenorum causai a quo
pariter discimus a monachis illis partem quamdam
bibliothecae Piovaliciensis coenohii eidem liiculpho
praeposito fuisse accommodatamz en chronici illius
verba fcola qSo lfjziveniente ergo abbate bomui
verto cum nzonachis suis flilovalicienjj et cum
cuncta suppcllcctilcy ct thesaurum enornzem in ci
vitate faurinertsi y ibique nzonastcrizizn aedgyictzntes
comederunt lii-at autem tuuc in episcopio fauriA
nensi episcopus nonzizze lf/illielnzzlsy sub cuius do
nzinio erat pracpositusl nomine iiiculfusx lfic notis
simus satisp et amicus valde fuerat monachorum
supratexatorlznvt venientes in iam dictam ciui
tatemy non habebant domos 1 ubi tanlosl libros-p ct
tantum thesaurum custodire quivissenL commenda
oerunt ergo ipsi monachi ipsum thesaurunz liiculfo
pruepositq et aliquid ex ipso thesauro inzpitgnzorai
veruntg accipicntes zznnouamy siculi mos est adue-i
mirumi qui in loco. non ser-una Per-turbata vero
lerra propter metum Saraccnorunzy llgielztibus mo
nac/uisy remansit pars maxima thesaujti cum eccle
siasticis libris accommodati 1 nec posted recuperutzl
lta loc. cita col. q-Sl A li igitur cum a liiculli
praepositi libris index ille incipiaty arbitror ego
llictzlfum hunca illum essei cuius hlovalicicxise chro
nicon allatis verbis loquitur p atque adeo libros illosy
quos ipse-a Plovaliciensibus monachis commodato
habuerati neque restituerat i si non in totum saltem
in parte esse cosdema qui in catalogo illo recen
sentur uti libri liiczil/i praepositzj a quibus ille
index exordituin Subsequuntur in eodem libri- domui
Sandulphi episcopi i certe y ut mihi videtuig San
dulphi illaurinensisvepiscopib qui abi anno ioio
usque ad annum toSSv-lianc sedem tenuitz postrcmi
demum ii sunt domui ottonisv ttrchidiacozziy ille
fortea quem anno iogSyet scquentibusjllam-ineu
sem archidiaconuin iliiisse novimus Atque in istis
librorum illorum index tlesiniti quin mihi sit notumr
alios ne libros a aul vero hos tantum canonicorum
rllauriuensliun . bibliotheca l-haberetl etsif ego illum
siderari quoque iudicem aliorum 1 qui in ea erant
praeter illosj i
xxxvu Praeter rliaurinenses sancti Solutoris
canonicosy dei quibus hactenus dictum estp erant
quoque canonici sunctissimae ilirinitatisy illi nempej
qui capellae sanctissimae rlirinitatis inserviebanti
quaequep uti ex citatis statutisi aliisque documcntls
pateti erat in ecclesia. seu basilica baptismali divi
ioannis baptistae llorum inslitutorf atque fauctor
fuit Sigifridus presbytera Algisii illiusy gente Lau
gobardusg vir equidem ditissimusj atque religiosis
simus anno mxxxxvi Sandulpho rllaurinensi episcopo
sedentep prout infra in eodem episcopo dicamy qui
bus eo anno medietatem cortis linn-laudis cnunc
Suriasco in dioecesi Pineroliensij dedit. iisdemque
addidit anno Muxvr medietatem curtis villaenovaey
quam tamen obtinere non poteranta nisi post de
cessum liertae comitissac Magnifredi ll huius no
minis uxorisr uti in eadem charta expresse legituin
lix eorumdem prima institutione praedicto sanctis
simae rlirinitatis altari inservire debebang divinumque
ollicium facere ibidem pro anima domini Magnifretli
marchiouis lla secus cuius pedem ipsius corpus
quicscebati sive tumulatum erat fin charta autem
anni mxxxvi iam ante citata ita lcgiturz ubi corpus
bonae memoriae Plricij qui et lllagizi/rerli mar
chionis requicscitj necnon Adalrici sanctae Astensis
ecclesiae episcopi y qui tamen iuxta clariss. lerra
ncump f Adelaide illustrata tom. z pag. za/ij eo
anno vivebat adhuc-q pro anima quoque domini
odtloni similiter marchionii et pro remedio animae
liertacl comitissaep quae tunc vere adhuc erat in
vivisz demum pro antecessoribus tum liertaep tum
oddonisg atque etiam Adalrici episcopip et aliorum
ex illis. Sit unds ex iisdem canonicis graviter deli
quisset. atque a maiori aliorum parte ter correptus
se. emendare noluissett tunc cum consensu episcopi
rliaiurinensis eiiciendus cratg si autem cx ipsis unus
obiisseti a maiori aliorum parte alter in eiusdem
locum substituendus eratj nullo tamen illius clc
ctionis causa ab iisdem eligcntibus accepto pretio.
bxxxvnL llaec ex duobusiantc citatis chartis .
quae in huius tomi appendice inter documenta lc
genluiy desumsit ex quibus etiam constata non ca
nonicosz sed presbyteros tantum capellae sanctis
simae rllrinilatis ipsos fuisse nuncupatosi etsi postea
nomen canonicorum obtinuerinty variisi uti constat
ex monumentis ln statu-tis autem MSS. canonicorum
sancti Salvatorisg licet rubrica ne dicantur canonici1
atque ali-is etiam locis r in line tamen rubricac eius
dem i appellantur tantum cupellani capellae llli-inis
tatis. lltsi tamen ab ill-is sancti Salvatoris essent
longe diversi. suberant tamen et ipsi piiaesidcnti
capituli sancti Salvatorisr uti iam antea ex statutis
ipsis advertebarm quare intcrcssc quoque debebant
aut per ser aut per substitulosy festivitatibus maio
ribus. et proccssionibusggeneralibusp quacumque de
causa liercnta uti habetur in statutis iisdem frubruSjz
quibus proccssiouibuslinteresse etiam mcndic-alzlcg et
lllgl llli ltlPlScoPlS nga
religiosi quictunque aliip ac monaci nigriy sive a simac rllrinitatis. ad cuius pedes certe tumulatum
albi y quantumcumque exemti teneantura et ad hoc
per praesidentezrz ccnsuris ecclesiasticis irfrascrzptis
compelli possing non obstantibus quibus/tumque pri
vilegiig sub quacumque verborumforma ipsis fra
tribus etiam per sedem apostolicamy quae hic ha
beuntur pro ert-pressis etc. llli autem canonici y dum
in sua capella divinum officium celebrabanti tene
bantur deferre armutias de schirolis 1 jbderatas
punicis schirolorum s qui si contrrfecerintp seu alter
ipsorum contraftzcerity suspensus sit ab ejicio ipsius
capellae 1 et fructuum perceptioncy aliis canonicis
ipsius capellae pro rata applicandorump donec dictum
habitum dctulerity uti legitur in citata rubrica aa
statutorum MSS. liltsi tamen isti canonici ab initio
suae fnndationis sex tantum essent. uti ex iam ante
citata charta anni mxxxiv constata nunc tamen sunt
duodecima quorum sex sunt quoque sacerdotes con
gregationij quae in ecclesia corporis christi instituta
esti addicti. vtrum illi p vitam communem etiam
aliquando duxerinty mihi ignotumz almutiam nunc
super brachium gestant cinerei coloris.
xxxix Atque haec de rllaurinensibns canonicisp
quorum statuta autiquissima anno. MccccLxvm re
foi-mata fuerunt 1 atque a Ludovico ex marchionibus
ltomagnani fllaurinensi episcopo eodem anno a die
septima octobris approbataa deinde etiam a Paulo ll
eo anno i n caL decembrisi pontificatus anno vf
confirmataj dicta sufiicianL nunc de vetustissima
illa ecclesiay seu de tribus illis ecclesiis in unam
simul coactisi et per parietes tantum divisist de c
quibus tum statuta MSS. citatay tum vetera plu
rima documenta loquunturp aliqua placet adnotare.
lirant igitur non longe ab huius rliaurinensis urbis
moeniisi atque infra ipsam civitatema uti Plenricia
num diploma pluries citatum habet s tres ecclesiae
in unam coactaep quarum una ad laudem summi
Peiglet Salvatoris nostri domini lesu christi erat
dedicataj altera vero ad honorem eiusdem piae
matris beatissimae virggiuisy tertia demum in ho
norem divi loannis baptistae quod in ecclesia san
ctissimi Salvatoris rfaurinenscs canonici sacris assi
sterentj iam antea dicebamz ecclesia autem sanctae
Mariae erat patrochialisa uti antea quoque dictum
esta illa demum sancti loannis baptistae erat ba
ptismalis. Atque hancp uti fama estp Langobardi p
dum etiam dominarentui- regionibus p eidem loanui
baptistae dedicaveruntg- eo quod eorumdem gentis
praecipuus esset patronusy idquep- si Pingouio cre
dimus f in Augusta pag izj ab Agilulphoi atque
rllheotlolinda Langobardorum regibus anno vcu fa
ctum est. Sedquidquid de his sita ea certe anti
quissima ecclesia fuit. namque eiusdem meminit
Paulus diaconusy qui eam quoque basilicam vocat
ide gestis LangobartL lib. 11/ cap. lll apud MuraL
rer. itaL tom. lpag. lrl-S A Pjy cum de Saribaldi
rllaurinensium ducis morte loquitury illi ab uno ex
Sodeberti Langobardorum regis familia illataa eadem
in ecclesiaj ad quam or-aturus venerat ipso sacra
tissimo paschali die. ln ipsa praeter altare sanctis
novimus lllagnifredum huius nominis ll 1 prout antea
notabam. cuique inserviebant sex illi presbytcri a
Sigiffrido institutia de quibus antea dicti postea
canonici sanctissimae ffrinitatisy altaria alia eranty
atque inter ipsa unum divo loanni baptistae dedi
catum. lirat quoque in ipsa baptisterium equidem
antiquissimumy quodque multo tempore in illam-i
nensi civitate unicum fuit i prout constabit ex do
cumenta in appendice tomi iunius referendm atque
illud aliquo modo describere videtur Paulus diaco
nusp cum de illo parvo homunculo de familia So
deberti Langobardorum regis loquitnry qui p ut antea
dicebam 1 Saribaldum interficcitp bis verbisz is . . . .
supra sacrum baptisterii fontem conscendensy lae
vaque manu ad se columellant tugurii continens i
unde Saribaldus transiturus eratj evaginatum ensem
sub amictu tenensp cum iuxta eum Saribaldzzs rve
nissen et pertransiren ipse elevata ense annisu.
eumdem in cer-vicem percussiti capuique protinus
amputavit Super quemg qui cum Saribaldo venerunt
i irruentesi multis eum iciuum vulneribus occiderunt
l-lanc divi laminis baptistae ecclesiama quae irau
rinensis episcopatus caput erat-p uti Sandulpbus
asserit huius sedis episcopus in fundatione abbatiae
caburrensisy crandulpbtts ipse circa annum ioao
reparavit ld etiam praestititi quoad omnes bascc
tres ecclesias anno iSS-y rllhonztas a Sabaudia etiam
fllaurinensis antistes Anno demum idgo llominicus
a lluvere civis rfaurinensis S. lt li cardinalis am
plissimusy atque episcopus illaurinensisi a funda
mentis marmoream fecits amplissimamquej cum
duabus ecclesiisp in quarum unap quae subterranea
estg pontificaliay et conciones longo tempore facta
sunta etsi nunc ea omnia in snperiori fiant
xL. A sancti loannis baptistae ecclesiag olim
basilica y pluribus ut ex documentis constata atque
iam anteat dictum esta sancti ioannis episcopus
dicebatur rliaurinensis antistesy qui amplissimam
olim dioecesim habebat 1 quae nniversum Auriaten
semp atque lant-montem comitatum complectebatun
Porro lluriatensis comitatus a Sturia ad Pndum
usque fluviorum regcmq atque adeo ad vesulum
montem protendebatur in mon tibusz atque a vcsulo
montej atque a Pado illaurinensis comitatus inci
piebatg qui adimontem cinisium. collem AltaretL
atque ad montem blatronae fMongirzew-raj usque
excurrebat in montibus ffllerraneo Adelaitle illustrn
tom. l a pag. ifiS ad- igni et tom. a pag. nfSSln planicie autem a comitatus f dicti postea mar
chionatusj liporediensis finibus. atque vercellensis
etiamy necnon Asteusisy atque Albensis excurrebat
usque subtus flianagruma ubi Sturia cum illo flumine
miscetur non longe a cheraschi urbe in finibus
Aurintensisi et ldrcdulensis comitatuumz amplissimi
equidem finesy ex quibus dioecesis eiusdem ampli
tudop quae olim fueritj manifeste satisicolligiturp
quae etiam ultra alpesp atque cinisium montem
quoque exrurrebah cum hlaurianensem vallem uni
versam sibi subicctam habcretj-eamtlue afllauitinensi
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dioecesi a cuntramno liu-rgundiouum rege m cum a nominis lll valles varaitanami atque Sturaneam
Secusina vallej detractam- fuisse dicemus infra in
vrsicinof episcopis quam fllaurinensis episcopus in
Auriatensi comitata plebes adf minus viginti nume
rabatj quarum memoriam veteribus mcmbranis plu
ribus evolutis mihi reperire contigiti in-lllaurinensi
autem quadraginta cireiteiz Plebaniae tautuma uti
eruditis notum esta plures sibi subiectus habebant
ecclesias parochialeg atque oratoria etiamz plebani
autem non solum statuta anni tempore quaedam
episcopo persolvebanti sed et ad synodum ireyatque
in sabbato sancto rllaurinum ad sancti ioannis ec
clesiam accedereg a-liaque etiam praestare tenebantnrr
xLL lix amplissima f autem ista dioecesi quinque
iam episcopatus prodiere Primils ille fuit 1 qui vr
sicino episcopo vivente Mauriennae a cuntramno
liurgundionum reget circa annum Sytig vel sequcntem
constitutus fuitp assignata illiinon Mauricnnzr tan
tnmp atque eius valley sed et Secusiua civitatisi cum
eiusdem valle etiam-usque ad clusiam. Alter ille
fuitj qui Saluciis anno ibit Margarita de Puxio
marchionissa de Saluciis instante crectus fuit-y quina
quagintaquintpie paroeciis . a illaurinensi dioecesi
saegrcægattisp decem vero ab Ailbensh quatuor autem
ab Astensi villertius ille estg quem in Possanensi
civitate carolus limanuel huius nominis l Sabaudiae
dux erigcndum curavit anno ibgip cuique assignatae
fuerunt decem lllaurinensis dioecesis paroeciae. quar
tus est Pineroliensisg qiiem carolus limanuel- Sar
diniae rex a Penedicto xiv anno iydg obtinuit
quintustdemum est Secusinusy anno iyfyzl eodem
rege postulante excitatiis a clemente xiv pontifice
maximo i sstac-usinn vallea atque aliis etiam eidem
assignatis pro dioecesi litsi tamen ducentaea et ultra
parochiales ecclesiae pro episcopatibus istis consti
tuendis a rllaurinensi cathedra segregatacl fuerinta
amplissimum tamen etiam nunc dioecesim tobtineti
nam ab oriente ad Astensemij vercelloansema atque
casalensem usque tractumj almeridie atlSturiamp
atque ad fines ecclesiae Montisregalisi ab occidente
vero ad summitates usque alpium pertingiti quatuor
enim parochiales ecclesias in llelphinatu etiam nunc
teneti Sturaneam quoque vallemiuniversamg quae
ad Provinciae. atque Mcoeni comitatus terminos
usque protenditurz parochialcs enim ecclesias du
tcentas circiter adhuc numeraty quarum elenchum
per vioariatus foraneos distributum legere quisque
potest in fine synodi eminentissimi cardinalis lio
tarii lllaurinensis archiepiscopi
xLlL rllaurinensis episcopus olim a canonicis eli
tgebaturg aut per scrutiniuma aliquando autemiper
cum clusiatico habuisse una cum locis t quae in
illis vallibus extantz a conrado Augusto Mauria
nensem episcopatum universumc atque ab aliis aliaa
de quibus omnibus dicetur infra in rllaurinensibus
episcopisz eaque omnia demum Pridericum huius
nominis l imperatorem carolo huius nominisl lau
s rinensi episcopo confirmasse anno iiSg suo diplo-.
marte dato apud castrum Aucimianum in territorio
vercellensi l-iuius rllaurinensis episcopatus taxa est
in camerac apostolicae libris florem SSy . ut apud
itgd
vghellum- legimus fltaL sacra tom. lll/col. ioni ut
Ad annum usque isis una cum aliis subalpinae
regionis eique adiacentis episcopis lllediolanensi ar
chiepiscopo sufliragatus estz -illo autem anno -Leo
Papa x ipsum dixit archiepiscopumgassiguatiseidem
comprovincialibus episcopis lfporediensh atque Mon
regalensiz anno autem ibgi Plossanensis additus
fuit. Mostris autem temporibus p praeter Saluciensemt
qui anno ryaS a benedicto Papa xm illi quoque
est assignatusp superadditi sunt Pineroliensis anno
iydgp bugellensis ex. vercellensibus paroeciis con
flatus anno lyyzy et demum Secusinus eodem pa
riter anno.
compromissum. liiusdcm electioni intererat a et qui
dem in tertia voce vlciensis praepositusj tttpote
canonicus natus rllaurinensis ecclesiaez adfuit quoque
aliquando lestonensis praepositusa ac ille etiam
sancti Antonii de lnverso. quo tempore rllaurinensis
civitas carolingis. paruitp ipsum illi dabanty nunc
vero ab augustissimis Sardiniae regibus nominatuix
Pertur plura olim ab imperatoribns in sua dioecesi
ipsum obtinuissef ita ab cttone imperatore huius
xLllL Sunt in rllaurinensi provincia ecclesiastica
abbatiae sequentesp et primo autiquissima illa san
ctorum victorisy atque constantiig in oppido vil
laris sancti constantiiy non longe a Prsconerio ab
Ariperto ll Langobardorumirege erecta . subsequitur
illa sanctorum Petri p atque Andreae apostolorumy
dicta de lblovalicioi sanctae Mariae derPulcheratalv
sancti Michaelis de clusiaa sancti Solutorisy dicta
de Sangalnoz sanctae Mariae de caburroy santi Petri
de Saviliauoa atque illa olim monialium. sanctae
Mariae de caramaniai omnes ordinis sancti bene-r
dicti. Praetler istasy erant olim vetustissima abbatia
sancti Palmacii inartyris de Pedonag quam langoe
lzardi etiam fundaverantp nunc mensae lepiscopuii
Montisregalis ecclesiae imitay vetustissimus quoque
prioraitus de Appannist nunc Pagno a Lothario l
augusto abbatiac Movaliciensi anno SaS concessusj
nunc Saluciensi episcopali mensae additus liis ac
cedunt abbatia sanctae Mariae de Stæiflin-tlap quae
ad cistercienses olim spect-aviti nunc vero in com
mendam abiit sanctorum lllauritiitp et Lazarip illa
d quoque sanctorum Petri a atque Andreae de ltipalta
eiusdem cisterciensis ordinisratque demum quae
sancti lacobi de Sturia diciturj olim congrcgationis
vallis vmbrosae t nunc vero arcliiepiscopatus laus
rinensis mensae nnitai vetustissima quoque praepoe
situm canonicorum regularium ordinis sanctis Augua
istini de vlcio t sive de plebe martyrum a quam
cunibertus rliaurinensis episcopus anno iotio dotavit-r
et cui plurimae olim suberant Pedetnontiip Sabaudiaep
vatque llalpliinatus ecclesiaey Pineroliensi episcopatui
a lienedicto xlv in illius cathedrae erectione ad
nexap cuius chartarium notis illustratum superio
ribus annis viri clariss. llivautellzg atque lSerta
publici iuris fecerunL lllis autem t quas extare adhuc
dicebam t eo quod istae abbatibus saecnlaribus com
lfao
tlgs llli lPlScoPlS iigc
mcndentur a gloriosissimo iSar-diniae rege j addenda a collegium olim societatis iesu nunc sunt translatiz
etiam est illa casaenovaeiqnaeolim ad cistercienses
quoque spectavit i
xLliL nunc coronidis instar quaedam summarie
dicenda sunti de coenobiis virorumj atque monia
liumz necnon de ecclesiis parochialibusa quae suntyliaurinensii in urbe. lit primo quidem quoad reli
giosorum monasteria primum occurrit illud sancti
Prancisci conventualium p non longe ab illius reli
gionis initiis fundatumy fere in huius urbis medioz
subsequitur aliud eiusdem divi Prancisci fratrum
de observantia nuncupatorum ab ecclesiae parochialisp
cui inserviunt nomine sancti rPhomae nuncupatig
huc ex antiquo illorum ooeriobiog quod ad moenia
urbis eratp non longe ea porta dicta Palatinai a
Ludov-ico de Sabaudia anno i/ifii ipsis extructo .
sub nomine sanctae Mariae Angelorum. atque anno
rSdd eversoy deducti. Suum quoque habent fratres
minores strictioris observantiaey dictum sanctae
Mariae Angelorumy pene in extrema urbis partez
atque extra urbemy trans Padum in colle amoenis
simog ubi olim Mallectorum bastita erantg mona
sterium illud incolunt fratres dicti cappucinip quod
illis extruendum curavit carolus limanuel Sabaudiae
duisa huius nominis lfPteligiosissimitautem patres
sancti llominici suum quoque coeuobium incolunta
equidem antiquissimum 1 cum ecclesias atque oflicio
sanctissimae inquisitionis licclesiae sanctissimae
virginis vulgo dietae della consolataj ubi olim prio
ratus sancti Andreae fiiit ad Movaliciensem abbatiamj
quamdiu ipsa stetitp deinde ad lii-emetensem spe
ctansj cistercienses reformati inserviunt/Augæti
niani autem vetustissimae illi ecclesiae sanctorum
Philippia atque lacobig quae parochia esty atque
uti antea dicebamy erat basilica cardinalisz clerici
autem regulares liarnabitae nuncupati parochialem
sancti Palmatii habentz haec olim praepositura erat
ordinis sancti AntoniL a viennensi abbatia depen
densz deinde confratribus de Misericordia nuncu
patis concessa fuit a quam tenuere aliquandoz demum
clericis regularibus praedictis data fuit.
Suam ecclesiam beato losepho sanctissimae
virginis sponso nuncupatam tenent clerici regulares
infirmis ministrantesa atque adiacentem domumt
carmelitae insigne monasterium obtinent cum ele
gantissima ecclesia beato Amedeo Sabaudiae duci
dedicatay quae est parochialisz carmelitae excul
ceatip qui a sancta rliheresiahic nuncupantur cum
ecclesia sanctae rllheresiae dedicatap non secus ac
Augustiniani excalceati sancti cardli ecclesiae inser
vientes suum non minus ac carmelitae praedicti
monasterium habent bivi liusebii diaconiamg olim
iuris patronatus illorum de lluverep antiquissimis
autem temporibus etiam cardinalemy quae parochialis
est habent presbyteri orator-ii a sancto Philippo
Merioz clerici autem regulares rrheatini appeliati
sancti Laurentii martyris ab ilmanuele Philiberto
Sabaudiae duce excitatae insigni basilicae inserviuntz
presbyteri autem congi-egationis missionis ad eccle
siam sanctorum martyrum rllaurimensiuml atque
eorumdemque aedesp atque domusp quam antea in
colebant in aedem archiepiscopalem. atque palatium
in parte transiiL vetustissimum enim rfaurinensium
praesulum palatium una cum aede sancti liippolith
ut ex antea pluries citatis statutis iliaurinensium
canonicorum sancti salvatoris constat y canonicae
eorumdem canonicorum olim erat adnexum. neque
omittendi sunt patres redemtionis captivorum r qui
ecclesiam sancti Michaelisi iuris abbatiae sancti
Michaelis ide clusiaj non secus ac illi sancti Pran
cisci de Paulap ad quorum ecclesiam i quam chri
stina a Prancia Sabaudiae ducissa extruendam cu
ravitj regia studiorum r universitasg non longe ab
ipsa posita annis singulis sacris operatura stato tem
pore accedit.
lixtant quoque in hac urbe plura monialium
septa lit primo illud occurrity quod a sancta Pe
lagia nomen habet non longe a porta p quae Padi
diciturz neque ab isto multum distat illud cano
nissarum Lateranensium a sancta cruce appellatum .
huc a veteri monasteriop quod prope ecclesiam illain
erat constructumy cui nunc inserviunt confitatres
de llflisericordizg translatae. Ab ipsis non longeivi
detur monasterium sanctissimi crucifixii atque aliud
sanctissimae Annunciationisx ord. sancti vAugustini.
ln via autem g qua ad spei-tam huiusce urbis itur
vulgo nova nominaturr illud est. quod a sancta
Maria Magdalena nomen habet a quodque olim a
bernardo castanea cenuensi civep Plmanuelis Pbi
c liberti Sabaudiae ducis a consiliis pro conversis ad
bonam frugem mulieribus-fuerat excitatum
Prope regium vannamentaritun illud occurrit
t visitationis beatae Mariae-virginisy primum quidem
illius ordinis monialium in ltalin monasteriumz in
hoc sanctissimi cebennensis episcopi Prancisci Sa
lesii. atque eorumdem beatissimae matris sanctae
Pranciscae Premiot de chantal primitivus spiritus
fioret adhuc in diesz huicque vicinum-est illud mo
nialiuma quae cappucinae appellantun ln extrema
autem elegantissimae illius plateae partep quae vulgo
sancti caroli dicitur illud est monialiump quae a
sancta rllberesia uuncupanturi quarum ecclesiam.
non secus ac illam carmelitanorum excalceatorum.
atque maiorem aram ecclesiae sancti carolig Au
gustinianorum pariter excalceatorumi christina a
Prancia Sab. ducissa extruendam curaviti ipsius
autem ecclesiae frontem Maria loanna baptista
Sabaudiae ducissaz illam autem sanctae rllheresiae
ioannes baptista liotarius S. lt li cardinalisi atque
archiepiscopus lliaurinensis Porro in monasterio
monialium sanctae rllheresiaey de quo antea dictum
est y requiescit venerabile corpus sororis Mariae de
Angelis. eiusdem ordinisp de cuius beatificatione
in liomana curia agiturz neque demum praetermit
tendum est monasteriump quod clarissae moniales
habenti non longe ab ecclesia sanctae lllariae de
consolatione.
Parochiales autem ecclesiae a quae tum in au
gusta urbej tum in suburbiis numerantur p sunt
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sequentes . Primg illa est ecclesiae metropolitanae a tantum quatuor fPirzgorzz-us in Augustu pagn xay
numerosissima i nam viginti et ultra mille animarum
curam habcty quaeque a vicario canonici praepositi
ecclesiae metropolitanae iliaurinensisj aliis sibi ad
ditisy regituiz liane sequitur cura regia sub titulo
sianctissimi crucifixia abilla metropolitanae separatai
quaeque est in regiis aedibus rllertia illa est p quam
oratoriani moderantum vetustissima nempe diaconia
sancti liusebih de qua iam antea pluries dictum
estzi quarta illa est sancti rfhomae apostoli fratrum
minorum observantium sancti Prancisciz quinta
sanctorum Processi p atque liiartinianii sexta sanctae
Llariae dietae de Plateaj quam olim carmelitae
calceati habebang nunc vero. non secus ac ante
cedens.. quae prioratus estp a presbyteris saecula
ribus regiturz septima est sancti llalmatii clericorum
regulariuug qui liarnulzitae dicuntur m octava est
beati Amedei carmelitaruur calceatorum ad hanc
ecclesiama atque mona-steriumr de quibus antea
dictum est i ab illa sanctae Mariae de Platea ante
nominata translatiy nona illa sanctorum Pbilipph
atque lacobi. antiquissimay de qua superius pluries
quoque dictum est 1 et quae pariter cardinalis erat
ab Augustinianis patribus modcrntuix bemum pres
byteri saeculares habent illam sancti liochiy sive
sanctorum Stephani atque Sregorih quae decima
est 1 atque aliam . quae in arce est sanctae liarbarae
nuncupatamj quae est undecima ln suburbio autem
ad .portam Palatinam fvulgo del Pallonej extat pa
rochialis ecclesia sanctorum Simeonisy et iudaei in
illo autemt qui ad portam Padi dicitur alia cst sub
titulo sanctorum MarcL et Leonardi ad nominationem
capituli ecclesiae metropolitanaez utraque autem
ex istis a presbyteris saecnlaribus moderatmn
lirant olim rliaurini aliae parochiales ecclesiae 1
quae cum antea memoratis unitae fuerunta uti illa
sancti Silvestri. ubi et eucharistiae sacellum erata
quod extruendum curaverat piissima rliaurinensis
civitas in tanti miraculi memoriam i quod hac eadem
in urbe contigit anno tliSsy die fi iuniia de quot
uti etiam de insigni templo postea erecte ab eadem
illustrissima civitate dicetur alibi z iila pariter sancti
Stephani protomartyrisy ubi nunc est seminarium
clericorumj operis elegantia insignep cuique suam
bibliothecam legavitg quibusdam additis conditionibus
clarissimus prior lordanit pone quod illi habitant
pueri de schola cantorump cum suis lmagistrig qui
reverendissime metropolitanae ecclesiae capitulo in
serviunt in divinis ofiiciisz illa quoque sancti Petrip
dicta de curte ducisp uti.et alia sancti Paulii ubi
oratoriuinverat sanctissimae crucisj alia y quae sancta
Agnes dicebatura atque illa demum sanctorum Si
meonis et iudaei quae ut antea dictum esty erat
quoque t cardinalis lix antiquisautem documentis
abbatiae sancti . Solutoris constat fuisse olim raurini
parochiam sancti fhomae ad portam marmoreamr
aliam quoque fuisse dictam sancti Petri nwnialium
in qzuzrterio portae novam illam autem sancti are
gorii fuisse versus portam Poraneazru
Pilagellatorum sodalitia Pingonii aetate erant
e
d
cit. ediLj sanctissimi nempe nominis lesu. sancti
Spiritus. sanctissimae ilirinitatig atque sanctae crucis
ln suburbio auteml ubi abbatia ei-at sancti Solu
toris. confratria quoque sancti bonati aderat iam
ab anno 1aoo. uti ex abbatias illius documentis
constat ffi-es priores perseverant adhuc postrema
tamen confrateruitati sanctorum lilauritiij et Lazari
nunc est unita iam a multo tempore. Porro praeter
ante memoratas sunt nunc rfaurini etiam sodalitia
flagellatorum sequentiaz et primo quidem illud san
ctorum liiauritiiy et Lazari. de quo mox dicebam
in basilica magistrali eisdem sanctis lilauritim atque
Lazaro dedicataz huic accedit illud sancti l1ochi.
quod erat olim in suburbio ad portam Palatinatm
nunc vero translatum est illam ad ecclesianu quae
ut antea dictum est . parochialis est sub titulo san
ctorum StephanL atque Sregoriiz consequitur tum
illud sancti ioannis decollati- nuncupatum de Mise
ricordiai illa in ecclesia. quae olim ad .moniales
Lateranenses spectavitg de quibus antea dictum estz
illud pariter sanctissimi Sudarii ad portam Secusi
nam. et demum illud sanctissime Annunciatiouis
beatissimae virginis non longe a portam quae Padi
nuncupatur cum sua ecclesia Sancti Spiritus soda
litium neophitorum curam habeti illud autem san
ctissimae rlirinitatis peregrinorum y sanctissimi Sudarii
mentecaptorumy illud demum sancti ioannis decol
lati extremo supplicio damnatis inservit meque hic
omittendum sanctissimae rlirinitatis ecclesiam . ubi
sodalitium est sanetissimac ilirinitatis p de quo dictum
estg fuisse olim praeposituram dictam sanctorum
lienedictb atque Agnetisy iuris quondam abbatiae
ltipaltaey illam vero. cui eonfralres sancti Spiritus
inserviunt iuxta plures Pianae fanum fuisset qua
de re alibi diceturi eratque olim etiam ecclesia
parochialis Meque ab ista multum distabat sancti
Ludovici ecclesiæ quae oratorianis presbyteris pri
mum concessa fuerata quamque ipsi cum ad dia
coniam sancti liuscbii venerunta dereliqueruntj plu
rimam eisdem opem praebente reverendissime Lau
rentio Scotto abbate chezeriensu regiae eelsitndinis
Sabaudiae. ducis consiliariop atque ordinis sanctis
simae Annunciationis magno coeremoniarum magistrm
xenodochiap quae Pingouii aetate olim erant
tria fPingorL loca ciLj hospitale nimirum civitatisy
hospitale equitum lvlauritianorump hospitale lepro
sormn sancti Lazari extra urberny nunc sunt qua
tuorg et primo quidem illud insignej quodlsancti
ioannis baptistaep ct civitatis iliaurinensis nuncupatur
fPedi histon civiL fata-im tonz.1lpag. figfig nota Sojz
altemm vei-oj quod olim leprosorum dicebatuig atque
Pingonii temporibusi etipostea etiam eodem nomine
audiebat p nunc illi unitum est hilauritianorum equi
tuma quod Pingonius memorat sub titulo sanctorum
Mauritii et Lazaria cui adhseret basilica magistralis
eiusdem ordinis p ante memorata. rliertium est illud i
quod charitatis dieitur equidem amplissimum. quar
tum demum cst unentecaptoruma cum sua ecclesiar
ubi sodalitium cst sanctissimi Sudyariiy de quo antea
isl
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dictum est lii-at quoque xenodochium aliudn cui a leriumy praeter regium castrum j insignem quoque
alias fratres sancti loanuis de Peo inserviebantz
nunc veroi in filiarum conservatorium evasitz atque
praeter hoc aliud quoque filiorum extat. dictum dc
Providentiap prope coenobium sanctissimae visita
tionis y aliud etiam ad bonam frugem conversarum
mulicrumt uti et filiorum discolorumi et demum
orphanotrophiumi atque mons pietatis.
Praeter plurima sacra lypsanay quae rllaurini
piissime coluntury quaeque singula enumerare non
vacata prae ceteris tamen eommemoranda venit
sacratissima Syndonp qua liedemptor noster de cruce
depositus involvi dignatus esty in augustissimo illo
templo asseveratny miro operey atque elegantiap
Sabaudiae ducum pietate p et magnificentia extructm
quod ecclesiae metropolitanae clloro adhaereL lbi
praeter sanctissimam Syndonemj quae. dolorosis
simae christi passionis vestigia conspicienda adhuc
exhibeg atque religiosissime custodituiy et colitura
est etiam sancti Mauritii rfhebanae legionis ducis
pars maxima corporis p quam a volesiis carolus
lSmanuel l Sabaudiae dux transferendam curavit
anno Mnxc. ln metropolitana autem ecclesiay atque
subtus aram maximam extat corpus sancti Marti
niani martyrisp quod e Ptomanis cryptis translatum
cstz in propria autem ara illustrissimae rllaurinensis
civitatis p sancti Secundi martyris ex eadem rllhebana
legione reliquiae asservantur fquae olim in sacrario
erantj in arca argentea in castri speciem efformataz
suntquoque eadem in ecclesia aliae plurimae san
ctorum reliquiae p praeter illas sancti loannis prae
cursoris. ln variis autem huiusce urbis ecclesiis
extant plura sanctorum corporaz quare in ecclesia
sanctorum martyrumi uti nunc nuncupatur j eui
patres congregationis missionis inserviuntg requie
scunt corpora sanctorum martyrum Solutorisy Ad
ventorisj atque octavii ex dllhebana legionei non
secus ac illa sanctorum Soslini abbatis sancti So
lutorisj atque lulianae matronae. quae praedictorum
martyrum corpora tumulavitj ut iam antea diceba
mus a huc a prioratu sancti Andreaea ubi deposita
fuerang eo tempora quo a Sallis sancti Solutoris
abbatia eversa fuitj uti alibi etiam dicetur i translata
neque hic memorare vacat sancti rliheodori martyris
corpust quod basilica magistralis sanctorum Mau
ritii 1 et Lazari custodita atque illud sancti viatorisa
quod in ecclesia est Spiritus sanctip sancti clementis
quod in ecclesia sancti caroli y illud sancti victorii
in regia capella i sanctae Pelicitatis marlyris in ora
torio sodalitii sanctissimi Sudariip sancti lusti mar
tyris in aede sanctae lheresiae colunturlr atque alia
et1am.
cumque in rliaurinensi dioecesi oppida insignia
plura sinta inter quae sequentia apud nosti-ates ci
vitatis nomen habentg Moncalerium nempep quod
ex illestonae ruinis sensim crevity etsi iam ab anno
LoSo stareta charium quoquep apud Plinium carrea
Potentiap Savilianumy atque llipulaej quare civitates
istae omnes canonicorum capitulo nlecoratae sunti
et primo Moilscaleriusg scuy ut alii dicunt Monca
collegiatam habeta quae a rllestonza in hanc urbem
migravitz carium autem suam pariter habet a Sant
dulplio illaurinensi episcopo fundatam fqui rliesto
nensis quoque fundator eritj in aede beatae Mariaee
vulgo dicta de la Scalaa ubi integra adhuc requie
scunt corpora sanctorum luliania liasilissae atque
Senesiaq estque Shariump et incolarum frequentiag
et soli ubertate civitatis nomine non indignaz Sa
vilianump plurimum nobilium habitaculm soli uber
tatep amoenitatei atque vetustissimae abbatiae sub
titulo sancti Petri. ordinis sancti lienedictij congre
gationis cassinensis decoraturj atque in sancti An
dreae prioratu f qui olim collegiata ecclesia erat
canonicorum regularium primum iurisisancti Petri
de Manzanoz postea sancti Andreae de vercellis.
quae olim abbatiae erantp et de quibus alibi mihi
quoque dicendum erit p nunc autem in commendam
abiitj collegiata extat insignis 1 quam v Laurentius
cristophorus de liaratatisy eiusdem ecclesiae abbas.
et postea Possanensis episcopus instituendam cu
ravitz liipulae regio castroj et civium frequentia i
atque amoenitatea et foecunditate soli commen
dandae canonicorum coetu pariter decoranlur in
vetustissima ecclesia. cardettum demum . atque
corniatum suo quoque canonicorum collcgio or
nantur.
Sunt demum in rfauriuensi dioecesi religiosu
rum coenobia Sg monialium rrp prioratus con
ventuales dj ordinis llierosolymitani commendac
etiam dj cum prioratu Lombardiaer ut vocant.
sancti Antonii viennensis erant quoque olim aa
sanctorum Mauritih atque Lazari pluresa et xeno
dochia sexdecim. rliaurinensis archiepiscopi taxa in
camerac apostolicae librisp est florenorum Soo.
atque feudaa quae confert sunt sequentiaz Monta
fiam nempea Montaldum 1 Pavarolium. l1ipamalbam.
Pioxanamy Publiciasj Sanctenam j vicuum fl/izl in
valle Lanceija Pvuriascumy atque villarum bas
siarum. Archiepiscopali mensae praeter abbatiam
sancti lacobij de Sturia dictamg parochiales etiam
sequantes ecclesiae j quae in dioecesi rfaurinensi
sunta perpetuo unitae fuerunty quaeque per vica
riosa ut dicitur a amovibiles regunturz Lancei nempea
cahurrettit liacconisih caburiij Marenarutm ca
draliii atque Pollencii. lnsigne autem rliaurinensium
canonicorum ecclesiae metropolitanae capitulum ab
immemorabili cum illo ecclesiae metropolitanae lle
hemensis unitum estz quae quidem unio superio
ribus annis renovata fuit.
Atqueliaec de rfaurinensi civitate. ecclesia.
canonicisa dioecesi etc. dicta sufliciantz quaedam
autem alia in operis huius decursu notabuntuiz
lvunc de episcopisp atque archiepiscopis huius me
tropolitanae ecclesiae erit agendum. ne his autem
primus aliqua dixit Pingoniusp lSritius quoque Al
bensis episcopus t atque ante ipsum llaldessanus
huius ecclesiae metropolitanae canonicus in sua
historia ecclesiastica Pedemontana MSz lialdessa
num secutus est Prauciscus Augustinus ab licclesia
mor iPAvklMlSMSllivS. non
Saluciensis episcopus illo in opere. cui titulusz a historiae illaurinensisy atque alii etiamg ex extra
S. lt li cardinalium archiep etc. cap. lll illius
operisy ilibesaurus quoque in sua historia rliauri
nensis urbisy eiusdemque continuatory atque ad
mitator Siroldiusy et abbas a Labriano tom. bll
neis autem claudius liobertusa vghellus etc. ligo
ex ipsisp atque ab antiquis pluribus documentisp







Ad annum Sra circiterz
Puisse victorem iliaurinensem episcopum ante
divum Maximum vetera monumenta nos docent.
ln antiquis enim actis sanctorum martyrum ilihe
beorumy - Solutoris. Adventorisp et octaviii qui irau
rini requiescunt in magnifico temploy quod ad patres
societatis lesu quondam spectabaty cuique nunc
inserviunt presbyteri congregatioxiis missionisy post
quam dictum estilulianam matronam divino nutu
sepelisse illos in altera parte civitatis illaurinensisy
ubi nunc arxi est munitissimay atque ibidem prope c
illorum tumulum cellulam sibi oratoriam aedifica
visse subditurz quam oratoriam cellulam gloriosis
simus sanctus l/ictora faurinatis ecclesiae antistesg
ampliori spatioy miro opere a miraque celeritate.
dignam p decoramque basilicam cum atrio aedificavita
ubi ad ipsorum sanctorum martyrum virtutes uni
versi provinciarum populi p gloriosissimoruzn natalem
martyrum celebrantes quotannis conveniunty et eorum
beneficiis perjruentesy ac devociorzis cultu virtutum
corum praemia cuncti adepti gratulanturu lta acta
apud Mombritium in vitis sanctorum. Similia habet
willielmusy seu Sullielmus rliaurinensis antistesp de
quo infra suo loco dicendum eriti in brevi illorum
martyrum historia y quae olim divinis in officiis in
basilica praedictorum martyrum praesertim legeba- d
tura quaeque quibusdam homilia videturp ea in partei
quam lSollandus edidit facta sanctorum ianuarii
tom. ljy verbis sequentibusz ibi etiam fnempey prope
sepulchrum mart. Solutorisy Adventoris etaj cel
lulam desuper-y ob eorum memoriam construxit
f lulianaj modo mirizco. lilamp et oratoriam in
proximoy tempore condidity ut ibi eorum simflagiay
se invocantibus misertus sit rex aethereus cellulam
oratoriiy l/ictor antistes Paurinatis ecclesiae san
ctissimusy opere mirgficoy ac dilatato spatioy dignam
basilicam cum decoratis porticibusy atque additis
composuit dotibus y in qua universae provinciae po
pulip et monachorum ordoy atque clericorztnzi necnony
et viduarunz tunzultzisi honoris cultu natalcm eorumy
b exaltationis iubilo annue concelebrant lta williel
mus loco citato.
lirgo ex actis. atque Mlillielmo constat sedisse
victorem rllaurinensem episcopum i qui cellulam
oratoriam 1 quam luliana liporrediensis matrona
super sepulchrum martyrum Solutorisy Adventorisly
et octavii aedificandam curaverati ampliavita de
coramque basilicam fecit-y atrio ipsi adiectoy uti
acta habent y seu cum decoratis porticibusy uti apud
willielmum legimus quod autem ante divum Ma
ximum ipse fuerit t id quoquey etsi indirecter mihi
deduci posse videtur ex illius divi Maximi sermonq
quem de iisdem sanctis martyribus in eorumdem
basilica ipse habuita quique ita incipitz- cum omnium
sanctorum martyrumt ratres etc. fyid tomi ll
opp. sancti Leonis magni edit. Poletti anni rqis
p. ltinj lix illo enim evidenter constat cellulam
illamj quam luliana construxeraty dum ipse Maximus
viveret iam fuisse auctamz namque ad eamdem
frequentes conveniebant populi miraculorum causaz
cemimus enim lita inquit divus Maximus loc. ciLj
ab iis lsanctis nempe illis martyribusj frequenter
obsessos ab immundissimis doemonibus homines libe
rari s ita ut caelesti medicinaa et captiva anima de
diaboli laqueis eruaturz et ipse diabolus y vinculis
igneis alligatus producatur de sua captivitate ca
ptivus. yt qui praedam paullo ante coeperat 1 ipse
subdatur in praedanu flaecy et alia potiora mira- t
bilia per sanctos feris omnibus notum est iliauri
nensium quoque cadavcray uti ibidem sanctus Ma
ximus nos docet prope eorumdem martyrum corpora
tumulabanturz cn illius verbar nam ideo hoc a
maioribus provisum est p ut sanctorum ossibus nostra
corpora sociemusy ut dum illos christus illuminaty
a nobis tenebrarum caligo dgyitgiat cum sanctis
ergo martyribus quiescentes evadimus inferni tene
brasy eorum propriis meritis 1 attamen consocii san
ctitate. lii-go si miraculorum causa illam ad basilicam
obsessi y ut liberarenturz veniebanti si rliaurinensium
cadavera sanctorum martyrum corporibus sociaban
tury prout a maioribus provisum fueraty cellula
oratoria lulianae iam adaucta fuerat p non- divi Ma
ximi tantum temporibusp sed et ante. non igitur
improbabile erit asserere ante divum Maximum
sedisse victorem huius nominis la qui cellulam
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lulianae ampliaveritj decet-emque 1basilicam fecerit a Adveutorisy atque Sctavii tumulumj fuisse llsiidis
gdiecpo ari-ioy atque forte etiam maiorum consilio
iusseritp ut illauriuensiwn cadaveiyasanctorum ossi- w
bus illa in basilicasociarentuxx vnde contra claris
simum Papebrochium Sallitia noster recte asseruisse
videtur p atque demonstrassc fPrita di san Massimo
prima ediz. pag. lsgp c segv ed atti dei santi
tom. a pag. Szj admittendum esse victorem frau
rinensem episcopum ante divum Maximum ab illo
omnino diversumy qui eumdem subsecutus est.
verum quo anno sanctus victor huiusce nominis
primus sedere coeperita mihi ignotum est..Pingo
nius in catalogo illaurinensium episcoporum fin
Augusta pag. 111 secundae fuurizzcn.. editionisj
illum anno Sto statuitp eumdemque sequuntur tum
Pranciscus Augustinus ab licclesia lzist chronoL
pag. Si jj tum vghellus etiam in episcopis lauti
nensibus f italiae sacrae toma ll/ col. iionij citato
Pingoguio ipsetamen Pranciscus Augustinus ab litat
clesia floct pagi dei in erratisj atque vgbellus
letitiam floa bciLj-victorem primum cum secundo a
Pingonio confusum fuisse suspioantury geo quod a-l
terius victor-im qui post llrlaximum successit ipse
non memineritz Ast primum a secundo esse diver
sam iam anteas demonstrabam Mihi teo tempore i
quo eumdemi Pingonius statujig et cum illo alii
etiama adhuc sedisse non videturi eo quod perse
cutio in christianos ferveret- adhuc eo tempore i quae
quidem anno tantum fua exeuntes exvconstantini
magni legep quam pro ecclesia dedit j ut omnibus
notum gesta cessavit r arbitror ergo post bannum Siz
fuisse victorem l lllaurincnsem cpiscopuixuSed de
his alias i i
quid porroj dum episcopus esset ipse egerit p cum
eiusdem acta non habeamus a ignoratun carolus llya
cinthusyPerrerius e societate lesui qui anno biSgS
rraurini vitam italico idiomate edidit sanctorum
martyrum Solutorisz Adventorisa et octavii fcap l/
pag. qm scripsit eumdem lsidis fanum p quod prope
eorumdem martyrum tumulum eraiti evertissei sub
ditque fpag. qSj propriis suis sumtibus ex eiusdem
ruinislamplamj magnificamque iisdem dedicavisse
basilipann Sallitia fAtti delsztnti tom. r pag. Sbyj
illump non tantum luliauae ioratorium auizisse nos
docetj sedet lsidis templum a quod orator-io illi
proximum erata rite dedicavisse. Pingonius autem
fin Ailg. pag. S cit editj ita scribit Anno christi
. cccxxxv edicto constantini idolorum jina hisg qui
fanum. Acta enim illap devquibus iam ante dicebam
asserunt quidem a luliana matrona sanctorum illo
nim corpora .extra rfaurinensem urbem. sine ad
australem partem ipsius urbis 1 uti babet lwilliehzr
etiam ante citatusj translata fuisset atque ibide
sepultap numquam tamen lsidis fanuma quod ibi
aliquod esseti memorantz quorum sacratissima mem
bra fAdventoris nempep et octaviij cum omni ve
nerationi suo pari fSolutorij coniunggensrp superna
christo sacrafacerent addicuntuzn llinc rllcturincnses
commutatis idolorum nominibusy chrisloy et eius
sanctis templa dicarant liinc fiznum lsidis divo
Soluitorii fqnuzn Pianae diva Silvestro sacratur p
sicque de ceteris a de quibus non ita constatp citatis
in margine diva liieronjnzo in supplena a Paulo diacono lib. u et lex mar-morum eo loci inventorum
coniecturm i
verum illisprzicatermissisp quae hic Piugonius as
serit i cum ego illa marmora non viderim ab ipso
citatag vetera monumenta 1 quae novia certe non
asseruma prope sanctorum martyrum Solulorisj
sibi imper-ante maiestate . in alteram partem trans
tulit civitatisy et illic Pei nutu sepelivit ita acta.
williclmus autem ita habet lilxpleta oratione cepit
cogitare fluliauaj ubi p et qualiter sacra membra
dignata sepulturae traderet 1 quae donante divina
b clementia cogitata adinvenit celerzj ut ad alteram
partem urbisy quasi ad arcem australem digitis
vvenerationibus transferreL quod cum fecissem in
quodam labelloi cum prona reverentia beatorum
corporum recondidit lta willielmus loc. cit. lix
quibus patety tum actorum scriptorema tum ivil
lelmum ignoravisse prope lsidis fanum beatissimos
illos martyres fuisse a luliana sepultosg liis quoque
acceditp prout antea dicebamg cum actuum illorum
auctor-ej equidem antiquissimoa atque wlillielmoo
.q11i anno igno viveban- oratoriam celiulamy quam
zlulianab erexeran ampliasse tantum victorem irau
rinensem episcopum adiecto porticuy quin et lsidis
praecipui rfaurinensium numinis templum bic me
moretur ab utrisqueg prout ex antea eorumdem
relatis verbis constat lirgoy neque lsidis fanum a
iliaurineusibusg prout dixit Pingonius sancto Solu
toris dcdicatum fuitz neque va clivo victoria uti
flet-rarius scripsit eversum ex eiusdem ruiuis. ipsius
v sumtibus sanctorum martyrum excitata estibasilicgg
neque demump uti Sallitia asseruiti ab eodem san
ctissimo episcopog illud idem fanum iam pluries
nominatumj lulianae oratorio proximum 1 sancto
Solutori dedicatum est. sed oratoris tantum ccllulap
quam luliana extruendam curaveraty ab ipso fuit
nlnpliatzr Atque ex allatis lnonulnentis confutalur
etiam clarissimus Saluciensis episcopusg qui in lii
istoria chronolopzicaa ubi de abbatia sancti Solutoris
agit fcap. xxiii pag. afifij scripsit a quod sanctus
Splulorla luliana matrona in aedicula extra nzurosa
id olim lsizli sacra i una cum sociis conditam lfaec
inde Solutoris nomine mmcuputa i eidemque dicutay
per l/ictorem tunc temporis faurirzetzsezrz antistitemj
anzplioribus aedijciis adaucta etc. lix ipsis enim
aclisp atque .willielmoj quorum verba ante refere
bami nullo modo constat sanctos illos martyres in
aerlicula extra muros olim lsidi sacra fuisse sc
pultos. Si quae alia sint his vetustiora monumenta
quae ab lsicclesia ipse videritp ego ignoro. i
vtrum vero divus victor Pianae fanum sancto
silvestro llomano pontifici dedicaveriti prout scri
ptores nostri antea citati dicuntp praeter illosy nemo
est yqui me doceat. aliquibus allatis monumentis .
quae id probenL lStsi enim coucedam Pingonio tem
plum spiritus sanctii prout nunc diciturj fuisse
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olimzllianac fannmj atque inlillo inventa esse mar- a sequentia legimus fin sit edit pag. rSSj quem ipse
mora 1 quae ide llianac fano loquerentury exp hoc
concludi non posse videturt templum illud a divo
victore primit fllaurinensium autistitegsancto Silve
sn-o- iiiisse- nonsecratumL .1i1equezid. probat inscriptiot
illa 1 quae etiamjmnc inveiusdemvprospectu legiturp
quaequex est ihuiusmbdiuv . l i
mi in . i fi l . i
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lnscriptio etenim ista recens nimis esta ut id com
probare queaL Atque haec sunt . quae de victorez
huius nominis l rraurinensi egaiseopo inveni veteri
bus in documentis quo autem anno ipse defunctus
sity nemo est quilme doceat-tx forte vadrannumpSSo
pervenita atque rfauriuensis- sedes uusque ad clivum
Maximum huiusce nominis l vacavisse videtuig cum
nullius usque ad hlaximum- l rPaurinensis episcopi
memoria exteL p v v t -j- 1 i
ffuscbiusj in ecclesia sua fyercellensij natum 1 et
generatum spiritualis uberis jvitali luce nutriviL
Atque haec omnia a quae sequuntur verba i amplius
confirmanta fuisse nempe illum vercellensem civemj
quibuslsingularemx quo zvercellenses eumdem pro
secuti sunt amorem plraedicatkz ajectionis vestrae
ab incunabulis admodum prolgata dilectio. lbid.
Porro divum Magzimum esse vercellensemgi ille
vidit etiam qui Ambropianae insignis bibliothecae
codicem vetustzissimum wquem clarissimusy Mabillo
nius laudavit fmusauei tovn 1 pan n nztrm lllpraefat in homiL xlli quas ipse ediditj atqueido
ctissimus Muratorius primus edidit ftorimlyanecdotjy
atque ex ipso aliil1utirSallandius. fbibL sanctos-amp
1 patruzn tom. lxi scripsitz vex iisr quae leguntuxy
tum sermone vlll dzezrbeglp liusebio fin cit...edit.
Polletti pag xlSSj est et per beatum Susebium ido
mesticae gratulationis pg-oprjial pecttliarisqzte tue
titiar in marginescriptor ille de suo addidit navitap
quod xiste- Pverceltiupts-yesit lldemmqupque subiunxit
verbisgillis rv eiusdueml sermonis y quae ysunt huiusmodi cl
igitur y ut paternavrelatio nos doceata liac nostra
raptusx ext urbe eta Sermone demum nono citg
Polletti edit pag.l lSSjp ubi haec leguntur eiusdem
initio z quamquamg dilveotissilnzifratrcszybeatinostri saturni s cerdotis et confessorislllitjztslellziideme sim alius a in .mars n . educunt e .. f ret/ilia
num-segessegostendiep t p t fi m iuli
. lit-go- divus Mzizximusp neque natione l-lietruscus
k Sidd i .
-- catay-ut post Movalicienysemgnonachum lclar
tj S. liiAxlfllluS . .. -. .l.-. ui
.. i i i i t s Lik- .
l- .--. . huius nominis primus .l
c
A..
annum SyS circiteirz i
sanctus hlaximus patria fuit vercelieusisey atque
ibidem ante annum SSo natus videturhatque ipsum
civem fuisse vcrcellensem1 ibidemque natum con
stat apertissime ex sermonibusy quos ipse primum
vercellis habuit in laudem divi liusekbiiw eiusdem
urbis episcopL ipse enim eum de illalmjbexloquiturj
eamdem non secus ac vercellenses cives . qui illum
tunc concioxiantem audiebam g suamwquoque urbem
.esse dicit Patet id tum ex illis verbis-j ubi de ini-l
rabili eiusdem llusebii in vercellensempepiscopum
electione loqueris sermone vu de sancto liusebim
asserit eumdem concordantibpxist repente populorum
votis fuisse electumzw ut sacerdos christip et pater
nostrum fieret civitatis cit. edit opp. sancti
Leonis tom. a pag. xSSrj tum ex illis etiam i quae
ipse habetp cum de liusebio eodem in exilium a
constantia augusto relegato hisce verbis hac MoSPliA
raptus ex urbe fvfllicllLLlSMSlj in exilium du
citur fserm. f/lll loc. cit. pagx xSS in lirgo
si vercellas suam quoque urbem esse dixig ver
cellensis quoque Maximus dicenclus est. verum ipse
vercellas non tantum suam urbem esse diciti sed
scmetipsum eadem in urbe quoque natum esse as
serit j atque gencralumj sermone vn citato de sancto
liusebioi ubi de eodem loquens inter cetera etiam
igissimus Papebrochius iam in partetediditiin vitis
sanctorum iunii tomuv Soaiquigue varia se
a quodam divi Petri Pamiani sermone accepiskse
dicitjl quem in edi-tis eiusdem auctoris frustra quge
rasj auctores nostri hactenus sensetruntplqugs omnes
hic enumerare longum hessetg neque Afillauriqensisz
uti quidam apud Sallitiam lcregdunpqMassizno prima edizn pag ir ag -.la.l.wdd giqfsartti
tomæ 11 Pdg- dii e liv-b sed verccllsræsistvqvqdziqitts
primum omnium t coniectatus beistvidemhMuratorius cpraefat tom. ll/ anecjdotja idqule etiam
eommemoravit Sallitia fvvita dilsanllllzllzlzssgizjzzvo pagt
sua -v1ng. ed atti del san-ti kpag. AS i- ASL etsiatis no comprobaveriL verum non vercellensis
tantum divus est lllaziirnusl uti tiam antea demon
stratum.estr sed ret ab eodem liusehio Lnon yci-o
ab eiusdem discipulis in ecclesia vercellensi spiri
Atualiter jfuit enutritus lit revera sanctissimus idem
antistes et liusebium i patrem suum1 vet- semetipsum
eiusdem filium nuncupat variis eorumdemseivmonum
in lociszlundex sermonem li de sancto liusebio fin
cit. edita pag. iSSj ita exorditurz dum ad obsequia
xvenerandae recordationis coiilhlS/MlS PArflllS bio
Sllllil lilztsebiip confessionis eius honore cqztcurri
mus.etcl..- sermonem v ita incipitz di
lectissimi fratresj beati PAillfivlS lvofsfmr summi
iracerdotis p etl confessoris lfztsebii sim
PlLlv-Sj et minimus servvusg insigjnibus tamen me
ritisp ac virtutibusp vel exiguam cleperzdo pro viribus
moj
servitutem u
repetit in bomilia prima de sancto Suseblos quae
iam erat id antiquis eiusdem operum editionibus
i in cit. autem edit pag ans ji atque in secunda
etiam fin cit. edit pag. ocelh fllllblls eum Plu
l-ies gub PArftfs Moslflll nomine commemorau
in iisdenf jvidendag acque legendzn
- velaummvum liusebillm non-suum patrem solum-
modo nuncupat-j Seq-llezl leiusdetril sed net se
ipsius nutritiumresse dibiffclara- sunt haec super
re illai quaehserrhone v de1v sancto lilusebioipaullo
post iniiiuiiieod-emr dirtal-legirtnuisz nam curn
antea pruemisisset lsesrllusebii indignum liliumy mi
limumque servum inisignibus tlaiienleiusdem rxieritisi
vet exiguum dependere pro-viribus siervitutbmy quarti
quidleni/ ipse in coelestibus dlegensp etsi non requi
tamen lipfse tamen sui memor p nempe quod ipsius
liliiiszessietg et servus ingerebaty quod debebag subditi
quod quidem illa quam maxime confidentia audeoj
quia non dubito eumy qtaznzvis a-nze liulniilia-bj et
parva dicanturu fanzulii ac nutritii sui sat-mortema
non araminantis ittdicio p sed diligentis infecti-one
pejzsarei zltque ideo omni cum gaudio obsequiimz
lblzittrtlp ejiciunt sacerdoti a honorem dif/trinum eson-
lfessorti etc. floc. cit. pag iSS ex sermoney qui in
dipitz quamquam dilectissimi fratres etcj idque
etiam dixerat sermone lll de eodem beato liuscbioa
qui magna licet me fratres etc. g lant ante scitote
verbis superius iam allatisi quae liiclrepetexe non
elit incongrnumz cui flusebioj quaznvis a me exi
guas net parva dicantur i placitum non dubitoj-qulze
dic-tentur sab eag quem ipse in ecclesia sua inatunzy
et generatum spiritalis abet-is vitali luee nulli-ivit
flocz cit. pagu xSdj- i v s -l t i . i
ilii-go a magno liusebim quem ipse Maximus ne
parentem memoraty atque uti-liliusp famulusjalcjue
nutritius venerutur spiritualis uberis vitali luce nu
tritusl fuitj non vero iab eiusdem discipulisg quem
admodum verba illa interpretandaq esse contendit
dallitia-fvita dis Massimo prima ediz. pag. uli
ezflattt dieii santi tom. n pag. atti dil lit quidem
in insigni illo clericomm collegiog quod ipse statima
ac vercellensem moderaturus ecclesiam venit ibidemcongregandarn ouraveratq lit revera itunc idspt-ae
stitisse Plusebiumy non vero eo temporej quo ab
eidlio luliano apostata ita iubeutey suam ad eccle
siam rediity uti magnus Poaronins credidit y docet
nos apertissime iidem divus lilaximus fsermone 1/
de sancto lfuselzioi loc. ante cit.j his verbis flic
itaque flusebius p cum in hac urbe l/ercellensi i
dispensante Peo a summi gradum pontificis susce
pissetg ut universo clero suo spiritualiumi institu
tionum speculum se coeleste praizebcereti omnes illos
fclcricosj secum intra unius septum habitaculi con
gregavita- ttt-quorum erat imump atque inclirisrtln
in religione propositum 1 feret vita y qritusquevcont
munis floc. cit. pag iiij
Alque clivum Maximum una cum reliquis clericisy
quos liusebius illo in collegio instituebata fuisse
quoque educaluma ea mihi demonslrare videutm-f
llli vlSPlScoPlS rznS
fin cit. edit pag. isfi idem quoque a quae de convictu eodem ipse lliaximiis recitata illa
enim . qime in ipso fiebantt flusebio-vpraecedeute r
accurate adeo describity ut lex iisdemy quae ipse
mibi-tj facili negotio dignoscamus vir-uini qpi liuse
bio vivelnte-una cum illo ibidem fueritgatque eget-inf
qnae ipse commemorat Patet id exr- sequentibus
sermonis v iam ante citatit verbiszz quatenus in illa
sanctissinza societate rvivendij invicem sibi essent
conversationisy suiad iililices et cus-locke nitidum alter
alterius humilitatis-nv pracfertj continentiam stupet i
suspicit ccistitaditeznzp patieritianz laudat a miserantis
animi praedicat bonitatemp iezitniai vigilasqlte mi
raturp omnes abj omnibus tliscererztg quod in se sin
guli non habebant quae eum imi essenty in uni
versorum tainen pectorag bonorum oznnium plenitudo
b magni eius Susebii ile fonte manabatj quo itafiebat y
ut dum in divina praecepta exemplis se mutuis ex
citantp in diversorio illo i non tam hominum con
gregatio esseti quam virtutumn cumque post suum
ab exilio reditum 1 nnonasticump quam in oriente
regulafn- viderat in consacerdotum illud collegium p
uti illud divus liiaximusr nominat verbis modo re
fiercndisy liusebius induxissett illam ita idem Ma
ximus describit-iscrm. l dcs-sancto liusebio num. zf.
lvamj ut cetera laceamy illud quam admirabile estj
quod ini liac sancta ecclesia f f/ercellensi eosdem
monac/zos instituit essep quos clericosri atque iisdem
penetralibus sacer-dotalia ojicia contineri i quibus et
singularis castimonia censet-vatum ut esset in ipsis
viris contemtus rerum 1 et accuratio levitaru1n. yt
q si videres monasterii lectulos. instar orientalis pro
positi iudicaresg- si devotionem clerici perspiceresa
angelici ordinis observatione gauderet Sermone llldemum de sancto Pltlselyioa paullo ipost medium ita
habetz hic fffusebiusj docuit intra unius diversorii
septumry varios cohalzitantium mores in unam coire
concordiamjltarztaque apud illum fuit nzensurap et
zlisczplina vixit/entii ut quotidiano adcrescente pro
fectui- lzabitaculrzm illud i non iam diversorunb congregatio clericorum . sed consacerdotumi collegium
qvitleretur . . ft erat enim in omnibus tanto principe
praecedente spiritualium iczjiciorztnz indegfrssa sedit
litasy parseinzorzirzzrzi sobrietatisque sanitast charitatis
zluldedojs lcustodia ciastitzztis. fin sermone licet me
jrratres etc.1fp. lSSy lS-yj llistlne demum accedit
d nuliibi melius u clivo Pusebio clivum lllnxlimum edo
iceri poluisseg nisi illa in clericorum consrcegiationcei
jizbi- lloitl exempla virtutum eranty quemadmodum
slocis-antelrelatis ipsemet Maximus nos doc-etc.
id Munc quo tempore ab eodem Plusebio in cleri
ieorum vercellensium insigni collegio fuerit institutus
videndum est. Arbilror ego evenisse id post ipsius
liusebii ab exilio redituma qui equidemb ut apud
lomnes constatp fuit anno Sfiz lit revera hic ad
vertere non erit incongruumi quod cum divus Ma
rximus illis de i-ebus loquiturj quae ad liusebium
spectantg iis in sermonibusa quos ipse de illo liaibuita
qnasque ipse non viditj ad paternami ut ipse diciti
irelationem recurrity aut ad eiusdem liusebii scripta
llinc esll quod cum de eiusdem electione ad ver
izog rrAvuuvmvslnvs.
liilo
cellensem calhedrami sermonem habetj quam quidem a oppp sancti ambrosii sermone iii de sanctis edit.
noscerc ipse non lpotuitj eo quod pueig mea sen
tentia p adhuc esset celcctus enim fuit lSusebius in
vercellensem antistitempr aut anno Sfim aut Sszd
prout alibi cxaminandum eritjb ita p loquiturz bic
ffusebiusj namque estg de quo tanta fuit divini
praerogativa ittdic-iij uti sicvr uanum rloeuvu
PAlrllfM ad nostram quoque notitiam pertulitz cum
ignotas huc properasset advena 1 concordantibus
repente populorum votisy et sacerdos christia et
pater nostrae fieret civitatis lta in sermone iam
pluries citaloa qui incipitz licet mez fratresy debitum
caritatiletca ln illo autemp cuius hoc est initiumz
quamquam dilectissimi fratresy beati patris nostri
fusebii etc. flocr ante citjy cum ea narranta quae
ab Aijriauis dum in exilio esseta passus est liusebiusj
tum ad paternam rclzitisonema tum ad eiusdem scripta
ppovgcat his verbisz nam a ut nsLArio parsnua nos
docuity ita humili 1 angustoque carcere clausus re
fertuiy ut neque stansj neque iacens haberet porri
ggndi usui lcorpnttis libertatem . . . . subtra/iuntul
egagzy-aziogvr ryrsivs semen rn-zstramvu- cibii par
tuscyziepqiziisteria etc. Atque haec de cibig potusque
ppbuyaggipne illa in epistola conlinentulg quam ad
Srercellensesi eisdemque vicinos populos cinler quos
rfaurinensesmluoque leguntur in wietustisbsimo cius
dcm epistolae apographoj misit liusebiusa dum m
exilio csseL bemuim ut alia omittam sermone illoz
cuius hoc cst initium ad celebritatem praesentis diei
etc. floa cit. pag. liii pfoPe/inemi ad illam re
lationcm dcnuo appellat his verblsi hinc igaurz ir
manno unum uos lnstmvrr hac nostra raptus ex
urbe ilfusebittsj Scjt/iopolim ducitura ibique tru
cidarulus traditur Arriarzis . . . . caesus nihilominus
pephibgturb sella magnanitniter sustentabat etc. n
lgituri cum illa omnia quae ante jdivi liusebn
ab exilio reditmn contigeruntj se. aut ab aliorum
fideli relationej aut ex eiusdem klusebii scriptis aq
cepissed aut novisse allferat-zvzqunad- illusi-ceret quae
in clericorum llercellensiuln eollegio lillisellio ywente
licbauty neque ad eamdquiw nelatiohenxn neque ad
eiusdgmi aut aliorum scripta recurrati qulnlsmn-lo
accurate adeo ea dcicltibiltz ul hom negoflo quis
quis advertere possit virum yqui ju oollegio eodem
Lusebio ipso irraecedenlel eazetlam estf-ib filiaeeqdem ipse memor-at locis ant n relatis coll grmllu
posse yidetur divum ghlaxiunum post ielufsdcm sall-t
ctissjlnj anusmiiy aher-ilia reditum ibidem uua cum
reuquas alex-icis spzritazasruberisl uti ipse inquita
zvitali luce fuisse quoque euutrituln a magna lant
sehiop non vero ante-ai gum w ipse nihil eorum se
vidisse asseraty quae-idem llusebius esita glntecllwlll
in exilium pelle-vetuit 1- f .. m
litsi tamen ego eumdem post annumfiezqin ille
cbuegitol fpigsq clreatlamla quanto tamen tempore lbl
fuerity dixinms-s non audetbusi vero iPSP illiuf sil-tv
munis est auctum qui etsijn antiquis diviAmhrosii
operum editionibus eidem sanctissime docloltk me
bulus luet-ih estque de depositiana saltem liusetbizif
sitque incipit zb rlepositiolzem sancti Susebii etc. ftom. x
d
Parisiens anni iocis a doctissimis tamen Mauriuis
in nova operum sanctissimi illius doctoris editionea
quam superiore saeculo curaverunt rciectus esta atque
ex stili similitudine divi Maximi quibusdam videtur-p
eidem quoque in quibusdam MSS. codicibus- tri
buituiy ipsum ante divi liusehii mortem illo in col
legio amplius non fuissep constat ex eodem. litenimy
.si quando ad superos maximus ille vercellensis an
tistes evolavig ipse inter illos clericos adhuc fuissety
certe non dixisset y prout illo in sermone legimusi
gcum de illa revelatione loquitur sibi imminentis
morlisg quam vliusebius habuiti ut constat ex-se
quentibus vei-bisi quae illo in sermone leguntur
paullo post initiumz dicitur enim ante aliquantum
temporis exitus sui manifesta revelatione vidisse se
calendis attgzisti de monte ad montem rvolare a et
prophetia quadam hoc interpretatus est hac die exi
turum se esse de corpore etc. lix quibus patet a se
ea ex aliorum relatione didicisse Atqui ex villa divi
liusebiij quam ex vetustissimo codice monasterii
lslonantulaui clarissimus vghellus ediditi habemus
visionem illamj sive somniumy ut in illa legitur
verbis nunc referendisy congregato clericorum secum
commoranlium ocuu de morte sibi imminente liu
sebium eisdem esse interpretatum. igitur cum se
ab eodem audivisse id non dicat Maximusy certe
inter illos clericos amplius noni erat lin vitae illius
verba z dum vero circunziret beatus Susebius diver
sarum parochiarum loca 1 invalescentes Arriani au
ctoritate Pfalentisj seditionem contra beatum fuse
bium panant . . . . Pactum est autemg ut quadam
noctea dum in itirzere- esset beatus lfusebiusp videret
in sanmis se super montem positumaiet de ipso monte
ad altiorem montem pennis rzaolarep et in quoddam
palatiztm sole clarius introirey quod inejabiliiarte
constructum erat Svigilanls itaque sanctus Peij pro
tinus intellexit visionem g et cognovit rvocatiorzem
suamj quoniam de alta conversatione sua ad altio
rkem gloriam aeternae beatitudinis erat vtransitzirus
t . . . congi-egens igitur beatus lfusebizis coetum
clericorunz secum commorantium j praeclia-it eis
o/nniap quae illi eventum erant in proximis diebus .
interpretatusque somniuma alat-ri vultu coepit eos
con optare i quoniam exemplo salvatori-sa ipse pro
eis moriturus esset p et orztturus pro illisi tantum
ne timcrent y sed sequerentur eius exemplumi nam
ipsi supers-titesrj et illaesi per-manerenta ipse solus
mortem subiret etc. fApud vghelluui l-tal. sacr
tom lv in epis. vercelL col. ySo
verumy cum dico illos inter clericos non fuisse
amplius clivum Maximum illo temiprarea quo liusebiusy
somniumi seu visioneiny quam lipse habuerat-de
illi imminente mortez interpretatus esty prout ver
bum illud dicitur-y quo ipse utitur illo in sermone i
mihi interpretandum videtur y si vere eiusdem est
ille seriuoj neque asserere tunc. neque negare audcoy
viventc ipso liusebizar illum ium fuisse rfaurineusem
epispopunu likumdcm hanc obtinuisse sedem 1 et qui
dem dum adhuc iuvenis essety patet rite ibei-pemlcnti
llli
lzll llli lfPlScoPlS ille
sermonem illum iam toties cilatumz cuius initium a fuere. Sic rllridentinam cathedram eodem Maximo
estz licet me fratres debitum caritati vestrae exhi
bere sermonem etc. liuna a divo Maximm et quidem
iuvene dictum fuisse observavit etiam Sallitia fvita
di san lllassimo prima ediz.. pag. mSy ed atti del
santi cc. tom. z pag. ad Atque ex multis constan
praesertim vero ex liisa quae sequunturj in quibus
se vercellensis illius antistitis spiritualem filium
ostendiL Lltenim pios parentesa cum primum par
vulos eorum natura provocat ad loquenduma suar
uiore quodam gaudio inlimatae linguae balbutierzs
sermo delectaL lit tunc eorum loquendi est dulciory
cum adhuc trepidantibus labiis. per infr-acta verba
nequeunt explicare quod cupiunL l/nde. fratresy
quamvis tenuis sensny et lingua paupery coelestia
reverentissimi viri nzerita aequiparare non vvaleama
illa me tamen ratio quam maxime consolaturp qua
impossibilitatetrz stupentis ingenii mei magnitudo di
lectionis excusan nec aliqua me cgyensio de prae
sumtione mordebig ubi imperitiam commendat de
votioi et ubi amor verecundiam vinciL fiunc autem
sermonem ab episcopop non vero a presbyterow fuisse
recitatum ex eo constatj quod divus etiam Augu
stinus notaviti episcopis nempe praesentibus in ltalia
suo tempore non fuisse conciomtosz porro sermo
nem hunc 1 uno saltem praesente episcopo recitatum
fuisse a Maximm ex eodem met sermone constatz
illius enim initio legimusy quod etsi eumdem a de
bito auditoribus suis sermone retraherent imperitia.
et pudor. trepida quoque rudimenta semper deter
rerenti dabat tamen fiduciam trepidanti amor ive
nerabilis rviri praesentis antistitis. Pemum cum in
Ambrosiano codice 1 ex quo sermonem istum descri
psit eruditissimus Muratoriusp in eiusdem titulo
legatum item de sancto lfusebiop et de Machabaeisg
quod primo dictum est Pvercellisg colligituiy prout
ipse Muratorius notavit fpraefaL ad hos sermonesj
illius auctorem in alia. quam in Piercellensi ecclesia
tunc fuisse moratum.
Atque eumdem iuvenem electum fuisse rauri
nensem episcopum constat etiam ex illo sermone p
qui olim inter opera divi Ambrosii quoque legebaturp
atque ex stiloa aliisque etiam est eiusdem sancti
Maximij atque incipitz ad sancti lfusebii laudem
aliquid addere decerpere est fopp. sancti Leonis
cit. edit. tom. n pag. iSzijg ita enim habet sermonis
eiusdem num. z liil-go ad merita eius fliusebiij
aliquid addere decerpere esty me praecipuey qui et
ignarus rerum gestaruln simp et literarum imperitus
sacrarumi et rudis sacerdotalium functionunL Po
tuissent autem praedicare haec sancti praecessores
meia usu faciliusy experimento probatiuss doctrina
praeclarius etc. quibus quidem ostendit se non a
multo tempore episcopum fuisse consecratum Meque
cuipiam mirum videri debet. cum dico iuvenem
electum fuisse lllaximum rfaurinensem in episcopum.
litsi enim in ecclesia mos invaluerity ut episcopi
nonnisi aetate matura eligerenturp aliquando tamen p
tum ob praeclaram doctrinae famam 1 aut ob pie
tatem summe commendatam etiam iuvenes electi
nostro. de quo nunc loquimurq vivente obtinuisse
sanctum vigiliumj qui postea martyr fuita existens
circiter annorum viginti p legitur in eiusdem actis
fcap. 1 s rjz iuvenem quoque sedem Prixiensem
conscendisse divum Saudentiumj ex sermone de
ordinatione sui clarissime constan ait enimz se
aetatis ipsius immaturae ad sacerdotii dignitatem
pudore deterritum fuisses venerius quoque Medio
lanensem habuita linnodio teste fcarm. qgjy dum
adhuc valde iuvenis esset. llemigius flemensium
. episcopus cousecratus est p duos supra viginti annos
natus. uti ex Plodoardo discimus fhisL eccles. ile
mensis lib. 1 cap. vp Sregorius rliaumaturgus ap
pellaturi atque Atlienodorusj uti tradit liusebius
f hist eccl. lib. S cap. So j admodum iuveneg eccle
siarum in Ponte episcopi sunt constituiL Potuit
ergo iuvenis rfaurinensem sedem etiam divus Ma
ximus obtinere
verum si eiusdem homiliaey atque sermonesj quos
habemus accurate perpendanturp si ex illis certe
colligere non valemus eumdemp liusebio viventep
fuisse iam rllaurinensem episcopumi deducimus
tamen quam certissime vixisse illum longe antea ea
temporap quibus communiter statuitur eum fuisse
episcopum. Adeatur fut de hoc etiam saltem aliqua
dicamj sermo ille i qui est de idolis auferendis de
propriis possessionibusa quem Muratorius ex codice
Ambrosiano primus edidit fopp. sancli Leonis tom. a
pagn xat/iji atque incipittlante dies commonueram
caritatem vestram etc. p in cuius fine haec leguntuix
Llrgo sicut gladiatorum publicum fzcilzus religiosa
principum devotione sublatum esty ita et amantes
gladiatores isti fde idolorum sacerdotibus loquitun
quos in eodem sermone describitj christianitatis
observationey de propriis domiciliis anferanturn lix
quibus constat tunc latam fuisse legem i non quidem
a multo tempore p qua gladiatorum publicumfacinus
religiosa principum devotione sublatum fueraty ut
eiusdem divi Maximi verbis utarj prout rllbeodoreto
teste flzistorn lib. S cap. idy vere ab llonorio lata
fuit anno iicd lirgo divus Maximus eo anno iam
erat rfaurinensis episcopus verum si advertatur
sermonem bunca qui est de idolis auflerendis de
propriis possessionibus ad illum esse referendum p
d qui apud eumdem divum Maximum est secundus
de sanctis martyribus Anauniensibusp Alexandrop
Sisinniop et Martirio. prout utrumque conferenti
patebity constabit clarissime eumdem Maximum y
qui huiusa non secus ac alterius auctor est. non
solum anno ziozi ineuntea quo llonorius Augustus
post Pollentiacum bellum rite confectum Ptoinae
ante citatam de gladiatoribus legem tulit iam fuisse
episcopum p sed longe antea.
lit reveray quod sermo ille de idolis auferendis
a propriis possessionilzus ad secundum sanctorum
martyrum Anauniensium p qui incipitz ante dies cum
sanctorum Alexandri j lllartirii 1 et Sisizznii etc.
fopp. sancti Leonis tom. a pag. iSzij sit referendusp
placet hic tlemonstrare ln sermone de idolis aufe
xzrS riviuunmsmvs mt
rendis a propriis possesionibus ita legimuslloe ciLj a et ad eius praecepta dormimus quoties mandauit
Ante dies commonueranz caritatem vestrama ratresg
ut tamquam religiosij et sancti idolorum omnem
pollutionem de vestris possessionibus auferretisg et
erueretis ex agris universum gentilium errorem. Pas
enim non esta ut qui christum habetis in cordibusg
anticlzristum in lzabitaculis liabeatisu cum vos Peum
adoretis in ccclesiap vestri diabolum rvenerentur in
flznis ivec se aliquis excusatum puteta dicens 1 non
iusti fieri 1 non mundari quisquis enim intelligit inre sua exerceri sacrilegi-xay necfieri prolzibety quo
dammodo ipse praecipiti Picit autem beatus apostolusg
criminosos esse non solum qui fizciung sed etiam
qui consentiunt facientibus fu igiturj jratem cum
tuum sacri/icare rusticum- cernis nec prohibes im
molare p peccasa si non data copiay attamen permissa
licentia. Si non iussio tua in crimina attamen vo
luntas in culpa est. cum enim tacesy placet tibi
quod fecit rusticus tuusa quod si non faceret p for
sitan displiceret etc. haec loco citato. Audiatur
nunc prout ipse Maximus habet serm. ll de sanctis
martyribns Anauniensibusi qui incipitz ante dies
cum sanctorum Alexandri 1 Martiriu et Sisinni etc.
- circa mediumz ergo. fratresg quia habemus exem
plum imitentur sanctos rvirosy si non passionis mar
tyriop vel certe christianitatis ojicia lit quia au- .
divinzus lustrum a nonnullis sacrilegis mitti solerej
exemplo sanctorum obiulgemzts impiosy castigenzus
errantes g portio enim martyrii est juissep quod
mtzrtyres ceterum si rvidentes haecp tacemusi sile
musy et patimury res nos statuimusy si non opera
tione sceleris a attamen dissimulationis assensu. lvam
sicut obviare sacrilegiis contradicentem iustgfcaty
ita dissimulare quae lviderisp maculat reticentem.
Solent enim plerique miseri dicet-er nescio non iustiy
causa mea non esta non me tangiL Sed lzaecy ut
dixi y loquitur miser quisquea vel tepidusg negat
enim se iussisse ferit qui noluit iubere ne feret
lvam utique nzalumi quod de consuetudine rvenity
cum noni coerceaturg arlmittituru causas inquityi
mea non est Pallerisj et ignores lvescisp quia Pei
caussa cunctorum esit et quod ab uno peccatur in
pluribus rvindic-aturn lvam sicut in unius sanctiji
cantur sanctitate multi y ita unius sacrilegio plurimi
polluurztun lit ideo nzalumy quod licet ab alteroj
te tamen sciente committitur i tangit tel dum tua
conscientia tenetur inclusum ita loco citato.
lii-go ex liac sermonum istorum collatione evi
denteri ut credoi constat sermonem illum i seu se
cundumy qui est de idolis aztferendis a propriis pos
sessionibus ad alterum sanctorum martyrum Sisinnii
etc. esse refcrendumi adeoque ambo anno Aod dicti
esse videnturfverum in fine illiusi qui est de iis
dem martyribusj cuius verba antea referebamy alia
suntp quae eiusdem divi Maximi aetatem clarius
indicare valeantz ea autem sunt sequentiaz nescio
autemL/ratresj quid illud sita quod Pei praecepta
tam dzlssiniulczriter exequimurp qui quod principes
saeculi iusserintj omnes sollicite obaudiunh ontnes
eorum lvigilzirzter- iussu custodiant lleus praecipity
idem Peus idolorum sacrilegia destruenda p et nun
quam ad hanc partem solliciti esse volumusi semper
dissimulavinzusp semper sprevimus. Postea nos monuit
imperiale praeceptum il/idete quanta sit divinitatis
derogatio haec humanae potestatis adiectia Aut
quid de nobis iudicatum qui quam fL iamj religiose
fviverej non devotione cogimum sed terrorei Prin
cipes quidemg tam boni christiani leges pro religione
promulganta sed executores non exerunt compe
tenter. lit ideo exuta a culpa principe 1 executor
remanet in reatuy qui si acri-moniam legis exercen
et ipse peccato absolviturp et pro salute multorum
aeterna mercede donatum l-lactenus loco citato divus
lilaximus
Ast ex illis verbisz nescio autemi fratresy quid
illud sit a quod Pei praecepta . tam dissimulauter
eæequimury qui quod principes saeculi iusserint
omnes sollicite obaudiunt . . . . lleus praecipity et
ad eius praecepta dormimus . . . . Postea nos ad
nzorzztit imperiale praeceptum etc-q clare deducitur
latam fuisse legemj quae omnem idolorum cultum
vetabaty praesertim cum ipse dicat fibidemy quo
ties mandavit idem Peus idolorum sacrilegia de
strucnda fesse jp et nunquam ad hanc partem solliciti
esse voluimusP semper dissimulavimusj semper spre
vimus. Postea nos admonuit imperiale praeceptum etc.
verumi quo tempore eadem promulgata fuerit lex
nunc videndum. clarissimus Sallandius in prolego
menis tom. lx bibliothecae PP. i ubi de sancto Ma
ximo lfaurincnsi num. llli credit de ea lege hic
divurn Maximum loquit quam valentinianus augustusy
dum Mediolaui esset m kaL martiii rfatinnoj et
Symmaclio consulibus publicavit1 hoc est anno cccxcr
eademque legitur in codice rllheodosiano cum com
mentariis Sothofredi ltom. vl lib. xvi tit. x pag.
zys edit Lugdunem an-ni ztitiS in foLj verum si
recte divi Maximi verba perpendantuiy ipsa ad eam
legem certe non referunturz sed potius ad liliamy
quam llonorius augustus-tulit armo cccxclxi cuius
praeter Psaronium in annalibusg ad annum Sgg s sii
etiam meminit Pionysius Sothofrcdug in notis ad
codicem illheodosianum. atque alii etiam. ln hao
autem legea quae data fuit die zg ianuarii anni Sgg
non solum ab eodem augusto simulacra omnia ever
tendag et eonfringenda iubebantuig sed et sub poena
mortis sacrificia omnia vetaba-uturzk cumque videa
mus in supra relatis verbis divum Maximum dicere
prout sequitur-z quoties nzandavit idem cens idolok rum sacrilega destruegzdm et nunquam ad lzanc
partem solliciti esse volumus . . postea nos ari-
monuit imperiale praeceptum etc. iam patet loqui
ihic eumdem de idolorum destructionet deque lege
hac de re latag cum vero addati aut quid de nobis
iudicatum qui quam fL iamj religiosa viverea non
devotione cogimurf sed terrorej ad aliam certe legis
illius partem ialluditi quaz ut antea dicebami sub
poena mortis omnia idolis sacrilicia vetabantur-z in
illa autem lesgjea quam citat Sallandius pecuniaria
tantum imponcbatur poena tum templa ingrediatu
lbS
xnib llli liPlScoPlS xaxa
ntibus j ut in illis idolum zzidorareznta sive illud in a occurrata ooncludendum erit eumdem ante illam
urbe essetg sive in via j tam iudicibusy quam con
sularibusr correctoribusg praesidibusg atque appari
toribusp singulis autem vetabaturp ne delubra p aut
templa ingrederenturi neque se hostiis polluerentp
aut insontem victimam cederenti ne divin-isy atque
humanis sanctionibus rei fierenta prout est in citato
codice iliheodosiano f loc. ante cit. jj quae equidem
pecuniariae poenae persolutioy singulis ante nume
ratis illa in ilegep iuxta eorum qualitatem 1 atque
ofliciumq quod exercebanty imposita eratj iudicibus
nempef eiusque oflicio si non resititissetp aut pu
blica adtestatione retulissetg quindecim pondo aurii
consularibusa atque eorum ofliciisy senasj correcto
ribus autemg praesidibusa atque illorum apparitoribus
quaternas .
llemonstrato igitur ad istam llonorii legem 1 non
vero ad illam valentiniani verba illa divi Maximi
esse referenda 1- constat pariter eumdem non eo tan
tum temporea quo augustus ille eam legem tulit iam
fuisse episcopuint sed antea etiamz nam cum ipse
dicatz quoties- mandauit idem Peus idolorum sacri
legiu destruendap et nunqua/n ad hanc partem sol
liciti esse voluimus P semper- dissimulat-imum semper
sprevimus g viderat igitur illos ante llonorii legem
semper dissimularea semper mandata Pei spernere j
quoad idolorum eversionemp quare necessaria abso
lute fuit llonorii lexq utreadem everterentun vivebat
igitmy si eos dissimularep si eosdem iussa Pei sper
nere vidit. quoad idolaj ante flonorii legemg ergo
ante ea tempora iam erat episcopus Atque- hoc
clarius etiam patebiti si retinenda sit loci illius
lectio. quam in duobus vetustissimis codicibus ser
monumy atque bomiliarum divi Maximi olim lege
bama quaeque est huiusmodi quoties mandauit idem
Peus per humilitateln meam idolorum sacrilegi-a esse
destruenda a et nunquam ad hanc partem solliciti
esse voluimusf semper dissimulavimug semper sa
cerdotis dicta sprevimus Postea nos admonuit im
periale praeceptum etc. lix quibus patet eumdem
ante latam flonorii legemL idolorum eversionem j
quoad potuit sermonibusj atque hortationibus ursissey
ipsis e contra semper dissimulantibust atqueeius
dem dicta spernentibus lit revera- sermones adhuc
extantg qui revera divi iilaximi suntp in quibus id
legimusi atque in illo praecipuej qui incipitz fre
quenter statueram apud me ipsum. fratresp subtra
here vobis etc. fapud divum Ambros tom. v iam
cit. edit. serm. zS de sanctisj in quo/haec inter alia
legimusz dicite enim mihi gquis ex vobisp dum ad
hospitium redieritj dicit s hodie audivimus episcopum
de eleemosynis disputantenzz rem utilcm praedicavits
debemus pauperibus misereri Proseczttus est etiam
de idolorum execranda culluras requiramum ne
ignorantibus nobis in possessione nostra sit idolum.
Admonuit etiam festinare debere cathecumenum ad
gratiam fidei s qyieramus familiolae nostrae fdenz
. . nemo de Pei rebus cogitazt-a nemo de die iudicii
loquitur etc. atque in aliis etiam. cum vero in isto
nulla mentio de lege idolorum eversionem iubente
-b
legem fuisse reeitatuma uti alios etiam y- in quibus
de eadem non loquitur.
Atque divum- Maximum fuisse iam iliaurinensem
episcopum . non solum eo temporeg quo Alaricus
ltaliam invasitg sive id anno ticoi aut Aol caveneritp
qua de re.non est hic disserendi locus. sed antea
etiamg ex eiusdem operibus potest-demonstrata
claudianusy qui illis temporibus vivebat inter ea a
ut ipse dicit. prodigiay quae Alarici in ltaliam
adventumr atque Pollentiaeum bellum praecesserunty
varias quoquey atque assiduas fuisse dicit lunae
eclypsesy prout ex sequentibus poetae illius carmi
nibus constat ide bello Setico .carm. aSS et seq.j
ferritat assiduus lunae labora utraque Phoebei
lvoctibus horrisonas crebris ululata per urbes- v
ivec credunt vetito fiaudatam sole sororem
Pelluris subeunte globo. Sed castra secutas
barbara fhessalidas patriis lunare rirenenisi
lncestare iubar etc.
Porro ex clarissimi cassinii astronomieis tabulis
habemus die decimaoctava decembris anni Aooq
atque die sexta mensis eiusdem. anni tim duas
fuisse nocturluo tempore totalesj ut dicunt lunae
eclypscsz anno vero dor die duodecima iunii aliam
fuisse constat lgitur cum tribus eclypsibusz quae
d
in minori duodecim mensium spatio visae sunt
claudiani assiduus labor congruitz cum noctibus
autem crebris duae mensis decembris anni tum dom
tum lior convenire videntmx
Atqui divi Maximi liomilinm tenemusp quae iam in
veteribus editionibus operum eiusdem sanctissimi
antistitis legebatur inscriptum de dejectut sivep ut
quidam MSS. codices legunt i de defectione lunam
atque incipitz et ipsi vialetigfrzztresa quod mea non
cessat humilitas etc. fopp. sancti Leonis cit. edit. tom. a
pag. idny ifidy ex qua constat eumdem rllaurinenses
suos inerepasscza eo quod cum luna eclypsim passa
essetg suis clamoribusi eidem se subvenire posse
credebantz ergo homilia ista ad illa tempora refe
renda esta en homiliae illius verbaz ivam cum ante
dies plerosque de vestrae avaritiae cupiditate pul
saverimy ipsa die circa vesperam tanta vocyreratio
populi extitity ut irreligiositas eius penetraret ad
caelum quod cum requirerem quid sibi clamor
h.ic vellet 1 dixerunt mihi quod laboranti lunae ve
stra rvoci/eratio subvenireL llisi equiderm et miratus
tum a quod quasi devoti christiani pec ferebatis
auxilium . . . . sed si vultis hoc plenius fzcerey
cuncti-si et totis noctibus pervigilare debetis. illam
quoties putatisy vobis dormientibus luna vim passa
est i et tamen dc caelo non corruit eten lix quibus
verbis constat non tantum bdefectum passam esse
lunamj sed et a rllaurinensibus etiam ululatam fuissea
prout tunc in more eratj apud plurimosi quodque
claudianus etiam notavit.
verum ex liac eadem hamilia constata sive illa
anno doni aut sequenti recilata fueritq Maximum
non illo tantum temporey sed antea etiam fuisse
iliuurinensem episcopum praesertim ex verbis se
/
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quentibusd quibus eamdem exorditur floc. cit.j et a nona maiiz id constat tum ex illorum actis i tum
ipsi vvidetisy jratresp quod mea non cessat humilitas
omni circa vos sollicitudine laborar-ej et adfrugem
bonam vos tota festinationelconvertere Sed quanto
plus laboro zvobiscumj tanto amplius confundor in
vobis. cum enim video ex tot commonitionibus meis
nullum vos habere profectumi labor meusj iam non
gratulationi esta sed rubori . . . . ecce ego pasco
gregem christi . et gregis fructum extorquere non
valeas pasco gregem nominia et nulla ex eo re
ligiositatis alimenta percipio etc. lii-go si rllaurinenses
tota festinatione ad bonam frugem convertere con
tendebjatj sed quanto plus in illis laborabata tanto
magis in illis confundebatuly nec ullum a tot suis
commonitionibus ipsi habebant profectumi ergo ante
illa tempora ipse iam erat episcopus.
Ast si sermo primusp qui est de sanctis marty
ribus Anauniensibus Alexandro y Sisinnioy atque
Martirio perpendatnrj habebimus illum dum esset
episcopus tres illos sanctissimos viros una cum suis
auditoribus non vidisse tantumi sed et xiovissey ut
ipse inquita propria conscientia fserm. infra refe
rendoy constant haec omnia ex sequentibus illius
sermonis verbisg quae sunt huiusmodi cum omnes
beatos martyresj quos nobis tradit antiquitns hono
ryicentiaz digna miremurg praecipue tamen sanctos
Alexandrwrzy illarliriunza et Sisimziunzj qui temporibus
nostris passi sunt debemus tota veneratione susci
pere lvescio quo enim pacto maiorem circa hos
habemus afectunzy quos conscientia novit propria 1
quam quos docet historia. lllos enim extitisse
martyres lectione a istos oculorum contemplatione
cognoscimus illorum passionesfama nunciante con
discimusj istorum supplicia vultus testimonia con
tinemus. Maiorem ergo qjectum ibi debeo i ubi
credulitatetn meam mea cogit contemplatioy quam
ubi fidem meam hortatur opinio Maiorem inquam
ajictum ibi debeog ubi per ea . quae vidig eompellor
devotius credere etiam illaa quae non vidit lvam
cum audita aliquanta mihi impossibilia viderentur-y
coepi ea credere potuisse jieriy dum similia facta
esse conspexzl lit ideo temporis nostri t passio hoc
nobis praestititp ut pnaesentem con errat gratiam p
et fidem praeteritam confirmareti Supradictos igitur
beatos viros etc. fopp. sancti Leonis cit. edit tom. a
pag. 1-.SSj. i .
lirgo ex allatis verbis deducitur clivum lllaximuma
eiusdemque auditores beatissimos illos martyresg
non tantum vidissey sed et novisse . prout antea
dicebam. clara etiam sunt illa verbaz nescio quo
enim pacto maiorem circa hos habemus ajectum.
quos conscientia novit propria p quam quos -docet
historia illos enim extitisse martyres lectionea istos
oculorum contemplatione cognoscimus illorum pas
siones jfzma nunciante condiscimuss istorum sup
plicia ææultzis testimonia c-ontinemus etc. cum illis 1
quae sequuntur antea iam relatis verum quo tem
pore bealissimos illos martyres ipse videre potuerity
nunc est inquireudum. lit primo certum est eosdem
martyrio coronatos fuisse anno Sg-y die vigesima
ex vigilii rfridentini episcopia qui eorumdem mar
tyrio praesens aderat literis fquas Ptuinartiusg Sal
landiusg atque alii etiam edideruntj ad divum loan
ndm crysostomumg atque ad sanctum Simplicianum.
lix illis etiam habemus fuisse Alexandrumæ Sisinniumy
atque lllartirium apud Anaunienses longo temporep
atque ex eisdem plures eorum opera ad christiana
sacra transiissez non modo fita sanctus vigilius in
sua ad sanctum loannem crysostomum epistola
tom. vlll bibl. patr. Sallandii pag zozij singulares
advenaey tam realigiorzea quam gentey a quibus non
immerito Peus praedicaretur ignotas longi temporis
quieta conversatione compositij dum nulla fidei uti
litas titillaret etc. lirgo longo tempore ante annum
Sgya quo cllristianam fidem martyrio confessi fue
runty inter rusticos Anaunienses ipsi conversati
sunt igitur si longo tempore apud Anaunienses
fuere antequam martyrio coronarentur anno Sgy
die og maiia consequitur etiam eosdem circa annum
Sgo ad illos in fide erudiendos a sancto vigilio
missos esset illa enim divi vigilii verba iam antea
notata p quibus longo tempore eos apud illam gentem
mansisse asseriti ita interpretari posse videntuiu
Sed si haec vera sunt 1 prout revera ita esse con
stat ex antea dictisp iam quoque certum esse vi
detur divum Maximum eosdem vidisse martyres
anno Sgop aut circiter prout ex ipsius verbis antea
recitatis habetuiz lit revera si ipse eos vidity si
illos propria conscientia novit una cum suis audi
citoribusj id certe fuit illo tempore a quo ipsi ex
transmarinis regionibus in ltaliam. vcnerea prout
in eorumdem martyrum actis legimus fapud gal
landum tom. f/ iunii pag. ies cap. 1 s xi num. lgj
non vero postquam ipsi ad Anaunien-ses i-n fide
cliristi erudiendos concesseruntz ex illis enim nul
lomodo deduci potest aliquando ab illis eosdem
recessisse. sed e contra ex illis patet eosdem ibi
usque ad mortem fuisse semper . in illorum infide
lium conversione occupatissimos consequitur igitur
Maximuxn fuisse episcopum iam ab anno Sgm
verumzquis posset reponere antea allata divi Ma
ximi verba commode interpretari posse de visis a
Maximoa atque ecclesiae suae senioribusi illis mar
vtyribusæ dum puer adhuc essety quin necesse sit
asserere eumdem illo tempore iam fuisse rllaurinen
sem episcopum. Atque ita credidit clarissimus illar
tarotti in sua dissertatione de origine ecclesiae rllri
denti-nae ipaam yoj ut llliraeiy vossiil aliorumque
etiam tutaretur sententiama qui Sennadii omnibus
MSS. codicibus repugnantibusp atque editis etiam
ante Miraeumi quo loco ipse Maximum nostrumomsse dicity rllheodosio iuuiorei atque llonortio im
perantibus ipse correxit a rLonvm-j ita gcribeusz
demus enim hoc ipso anno inempe ccccxxnlg quo
llonorius augustus obiitj quadragesimum circiter
aetatis annum numerasse Maxiznum s cum vero
synodo llomanae subscripsit fanno nempe cttccnxvij
octuzlgenarium plus minus fuissea et florentem sub




lta vliarlarotti ifloa cit. pug. qo in fney liii-go iuxta a nunc illic plurimis christianorum exultat in populim
hanc clarissimi illius viri liypotesim p si divus Ma
ximus eo annog quo llonorius augustus obiit annum
aetatis suae quadragesimum circiter numerabatz
quando vero llomanum concilium llilaro pontilice
anno ASS coactum esta octuzigesimum plus minusa
natus esset circa annum SSL vel SSAz quomodo
igitur si martyres illi ltuliam venere anno Sgoi ut
non videtur improbabile fcumy ut antea demon
stratum est p apud Anaunienses longo tempore fue
rintjp eosdem noscere potuitp cum vix esset sel
ptennisy aut octennisy et tantum infantiae proximusi
quomodo illos ita contemplaria ut longo tempore
post eorumdem vultum. speciemy atque universa
ut ita dicam crisi vultusque lincamentaq adhuc re
tincretP ego satis non intelligo.
lxi-eque ex eodem sermone deduci potest eum una
cum ecclesiae suae senioribus vidisse illos martyresg
dum puer adhuc esset. litenim divus illlaximus
quando illum sermonem habuit ipsum non suis sc
nioribus tantump quos nullibi memorata sed cunctis
suis auditoribus recitavitzdiis acceditg quod ipse
ziperte dicit se. et auditores suos illos vidisset clara
sunt illius verba iam antea relatay quae hic denuo
recitare non pigebitz nescio quo enim pacto maio
rem circa hos habemus qjectzim 1 quos conscientia
novit propriap quam quos docet lzistoria. illos enim
eætitisse nzartyres lectione t istos oculorum contem
platione cognoscimus . . . . istorum supplicia vultus
testimonia continenzusx lllaiorenz ergo amatum ibi
debeo . ubi credulitatenz meam mea cogit cantem-i c
platioy quam ubi fidem meam hortatur opinio eten
lirgo rliaurinenses omnesa qui illum tunc audiebantt
illos viderunt a atque noverunt y et quidem rliaurinig
ut probabiliter coniici daturz forte enim fama Ma
ximi episcopi eosdem antequam ad iligilitung atque
Anaunieuses irenta ad illum videndum. atque au
diendum impulitg nisi quis dicere velit eosdem ma
ritimo itinere ad provinciae liomano-rum fines ap
pulsosp quod reliquum viae erat terrestri itinere
confecissep atque rfaurinum etiam venisset- qua ex
urbe ad Mediolanensem usque civitatem via eraL
lgitur ex ante dictis mihi certe deduci posse vi
detuig divum Maximumg atque fraurinenses illos
vidisse martyres antequam ad Anaunicnses irent .
atque adeo non puerum adhucp sed episcopum tunc d
iam fuisse quando eosdem viditp atque propria con
scientia novit. verum ex antea recitatis verbis etiam
colligi posse credo sermonem illum non multo post
illorum martyrium fuisse recitalumz verba etenim
illaz temporibus nostris . . . . dies rvitae nostrae . . . .
aetate nostra a quae ipse babet loco antea citatoj
dum de eorumdem mzirtyrum passione loquitur-j
rem non a multo tempore transactam indicantz idque
etiam conlirmatur ex illisp quae ipse habet in iine
eiusdem sermonisi quae sunt huiusmodiz nam exhor
tatio illorum fmartyrumj in tantum proj/ecitp ut
illis e saeculo rccedentibus fides eorumg regionis
ipsius loca ziniversa pervaserit g ita christusy ubi
tunc in tribus martyribits persecutione/iz passus esti
nx hisce enim constati quod aliunde etiam novimus
statim post Alexandrii Sisinniip atque lilartirii bea
tissimam mortem plurimos ex Anauniensibus ad
christiana sacra accessisse non autem omnesz unde
cum divus Maximusl illis verbis addatr ubi tunc
fchristusj in tribus martyribus persecutionem passus
est y nunc illic plurimis christianorum exultat in
populisg neque dicat in cunctis populisy deducitur
sermonem hunc non longo tempore post eorumdem
martyrium fuisse recitatum.
Atque in eadem sententia video fuisse etiam cla
rissimum rliartarottip quilde altero sermoneg quem
idem divus Maximus de iisdem martyribus habuit
sermonem habens i ubi de Plonorii edicto loquitur
de evertendis idolisi quod in eodem memdratur
sequentibus verbisz quoties mandauit Peus idolorum
sacrilegia destruendaj et nunquam ad hanc przrtem
solliciti esse rvoluimusf semper dilsszimulavimzis-a sem
per sprevimus. Postea nos admonuit imperiale prae
ceptum diciti loqui hic divum Maximuml ut de re
proxime elapsa z atque concluditz ex quibus legi
tinze infert-ri posse videtur i eum episcopalezn sedem
tenuisse iam inde ab anno aerae christianae cccxcnt
fqun nempe llonorii ediclumq de quo antea dictum
est de- idolis evertendis latum estj aut certe non
multo postl lirgo iuxta doctissimum hunc auctorem
aut anno Sggp aut certe non multo post sermo ille
secundus de sanctis Anauniensibus a divo iirlaxiixio
dictus estz sed si secundus illo anno recitatus fuit-p
primus antea dictus esti atque adeo etiam anno
eodemg iste enim illi respondeta uti clare patebit
utrumque conferenti
verum etsi ego sentiam primum illum sermonem
anno Sgg. et forte antecedenti etiam a divo Ma
ximo habitum esse a recurrente illorum martgrrum
natali diea quem lraurini eiusdem temporibus fe
stivissime celebratum fuisse ex initio secundi ser
monis iam ante citati constatp credo tamen secundum
sermonem dictum fuisse tantum anno zioii idque
clare satis posse deduci ex sequentibus vei-bisi quae
prope finem illius legunturc ergo sicut gladiatorum
publicum facinus j religiosa principum devotione
sublatum est t ita et amantes gladiatores isti f lo
quitur de idolorum sacerdotibusj christianitatis ob
servationis de propriis domiciliis au erantur s quae
revera cum de lege illa loquanturi quam iionorius
augustus ediditanno ifidy in qua gladiatorum spectacula
omnino vetavita atque de eademj ut de re proxime
elapsa loquatur-j constat igitur sermonem hunc anno
illo fuisse habitumz cumque ego iam superius osten
derim sermonem istum ad illum esse referendnma
qui incipitz ante dies commonueram caritatem ve
stram ctc. p atque huic illum quoque addendum essel
cuius hoc est initiumz non parum tractatu domi
nicae superioris etcv cuius partem tantum ex Am
brosiano codice Muratorius edidit fPi opp. sancti
Leonis cit. editx tom. a pag. ifilii ex qua intelligi
mus eiusdem praedicatione ab omni idolorum in
quinamculop rliaurincnsium corda fuisse purgataa ut
fumi c-MA
 llli ravamsivsmvs llli
ipse dicit j certissime etiam cognoscimus quo tem- a Ssr Mediolani indicata fuitz idque mea sententia
pore apud illaurinenses idolorum cultus cessaveriL
Ast divus Maximus non eo tempore tantump quo
Anaunienses martyres Anauuiae occisi suntj iam
erat episcopusy sed et longe anteaz interfuit enim
conciliisg Aquileiensi anni SSg in quo praeter alia
Secundianus p atque Palladius damnati fuere 1 suisque
a sedibus depositi. sed et Mediolanensi anniz ut
pluribus videtur SSgp aliis autem Sgop in quo lovi
niani haeresis proscripta fuitg atque forte etiam
iudicato lndiciae veronensis virginis anni SStg et
capuano demum conciliop quod anno Sgi coactum
est lit primo quidem sedisse illum in concilio Aqui
leiensi anni SSi una cum Ambrosioy eiusdemque
suffraganeisi atque cum legatis episcoporum Salliaea
et Africae mihi demonstrari posse videtur tum ex
initio actuum illius conciliip tum ex subscriptionibus
eiusdem. Porro illorum actuum initium ita se habetj
tam apud Ambrosium in suis epistolisp quam apud
Labbeum a Mansium etc. S-yagriop et lfuclzerio viris
clarissimis coss. nonis septembribus Aquileiae in
ecclesia residentibus episcopisa Aquileiensis civitatis
li/valeriatw i Mediolanensis Ambrosio t Liusebiop Li
merzioy Anzeniq Sabino. Abundantioi Artemioq con
stantioy iiheodorop Almaclzioi Pomnino p Amantiop
Mlxmm Pelice. Sassianoj lvumidiq lunuariog Pro
culo 1 lieliodoro . Pelice i Sæuperantio p Piogene 1
Marcelloj Lhxmoq Macedoniop cassianoy Marcelloy
et liustachia igitur illi omnes p qui in modo relato
actuum huius concilii initio leguntur erant episcopiz
clara enim sunt illa verba residentibus episcopiss
igitur cum inter ipsos praeter lillaximum limonen
sem 1 Maximus alter etiam episcopus inveniatuxgnullumque alium illisi temporibus eiusdem nominis
habeamus i nisi rliaurinensem p qui eo anno iam erat
episcopusz Maximus igitur ille secundus . qui actis
iisdem etiam subscripsity erit Maximus iliaurinensis
episcopus.
Atque revera eumdem illi concilio interfuissey vi
detur posse deduci ex illo sermoney qui incipitz
deberenti fratres 1 post lzos complures dies aliquid
uberius praedicare i et revertens a tanto examine
sacerdotum etc. fapud 1 Ambrosium cit. Parisienst
edit. tom. v serm. Sjy quem etiam edidit Murato
rius ex codice Ambrosianoa etsi non integrump in
cipit enim ab illis verbis cum semperj fratresg non
cessaverim etc. fopp. sancti Leonis cit. edit. tom. a
pag. 1SS p eumdemque esse divi Maximi et stilusy
et MSS. aliquot codices dicunt. l-lunc magnus lia
roniusa qui illum divi Ambrosii esse credebat de
concilio Aquileiensi esse intelligendum sensit in vita
divi Ambrosiiy quae eiusdem operibus praelixa est
tam in editione liomana y quam in citata Parisiensi
anni itifii fcoL tsi Atque de insigni aliquo con
cilio eumdem loqui 1 ad quod etiam ipse aecesserata
patet ex illisi quae sermonis illius initio dicit.
lpse etiam illi concilio interfuisse videtun in quo
causa lndiciae virginis veronensis agitata est contra
Syagrium illius urbis veronensis episcopum 1 atque
a divo Ambrosio una cum aliis episcopis anno eodem
d
 
deduci potest ex illo sermone i qui apud Ambrosium
eitatae Parisiensis editionis legitur ftom. v serm. ljz
ita enim illum exorditun Paucorum admodum
dierum occupatione detentus coetui vestro videar
dgfuissg et alterius ecclesiae necessitatibus evocatus
minime vobis studium solitum dependissa Sed quam
vis vobis non adfuerim corpore 1 tamen amore non
defuia et peregrinus licet conversatione membrorumy
unanimitate tamen spiritus non fui pereg-rirzztsia nisi
quod maiore intra me desiderio vos tenebam . . . .
eram enim sollicitus in dies singulosg quemadmodum
salubriter valeretisy et quemadmodum fzstinantes
quotidie ad ecclesiam veniretiL lit quamquam essem
de vestra devotione securusj trepidabam tamen quia
b hoc ipsumy quod in vobis noveramj non videbam
. . . . eram ergo de vobis anxiusj moestusy et tre
pidusy ne quisp me absentej per negligentiam ca
derety ne quis diaboli insidiis labereturn Memineram
enim luporum rabiem absentibus plus prae-valere
pastoribus Sed Pomino gratias-y quod et vos illoesos
custodivitz et parvitatem meam revocavit incolumem.
lta loco citato. lslxtat quoque in editione Polletti
iste sermog demto tamen ante relato principioi in
cipit enim hoc modoz movet fortasse vos fratres 1
cur dominus adventum suum indicans etc. fin cit.
edit. Polletti opp. sancti Leonis tom. a pag xqzjf
atque ideo apud Ambrosium legendus in veteribus
editionibus loco ante citato.
ligo igitur arbitror loqui ipsum verbis antea re
citatis de concilio illoj quod in causa lndiciac vir
ginis tunc Mediolani celebratum estp atque ea de
causa alterius ecclesiae necessitatibus evocatumi
paucis admodum diebus a lllaurinensium suorum
coetu abfuissej cum nullum alterius ecclesiae nego
tium mihi per ea tempora invenire licueritq propter
quod lilaximus noster a suo grege discedere coactus
fuerity atque ab illo paucis admodum diebusg ut
ipse inquity abessep nisi illud lndiciae virginisjscfuod
unam tantum veronensem ecclesiam afliciebatp de
quo divus Ambrosius loquitur in sua prima ad Sya
grium epistolap quae in editione Maurino veneta
legitur ftom. S pag. ygd et seqq cumque Medio
laniy ut antea dicebamm celebratum fuerit illud con
ciliump quod a iliaurinensi urbe non adeo remotum
esta ideo facili negotio ea mihi explicari posse vi
dentur divi Maximi verba eram enim sollicitus in
dies singgrulosa quemadmodum salubriter valeretisj et
quemadmodum jfestinantes quotidie ad ecclesiam ve
niretisz atque id forte credibilius etiam videbiturq
si advertatur fuisse toto anno SSoa et parte quadam
anni sequentis in ltalia Sratianum Augustumy et
Mediolani persaepez quare necessitas adeundi prin
cipem plures quoque rllaurinenses impellere poteratp
ut ad aulam accederentp unde ab iisdem in dies
singulos divus Maximus nosse poterat quomodo sa
lubriter valerent j et quemadmodumfestinanter quo
tidie ad ecclesiam venit-enti uti in illo sermone legituiu
vtrum ipse reliquis etiam conciliis p quae illis
temporibus celebrata sunt intcrfueritq uti illi anni SSg
izzS llli SPlScolilS l izaj
quodq aut lilediolraniz aut Aquileiae coactum est y a scribentesp neque illi. qui huic epistolae subscripsere
in-quo- inter caetera illi damnati fuere i qui Apol
linaris hseresim ini italiam inducere mcditabantuig
quemadmodum ex illa divi Ambrosii ad rliheodosiirm
Augustum epistola colligitur-y cuius hic est titulusz
lzeatissinzo izrzpelzatlori 1 et clemcntissimp principi
Lrlzeodpsio dmbrosiusj et ceteris episcopi ltgligze-ls
incipit autem tuae difiusa etc. ego ignei-qi etsi
inquibnsdam eiusdem sermonibus lApollinas-isliale
resiin confutatambwidearup non secus ac illas Pho
tinia Manichoeorump Arrii.etc. litvijeverag cum illi .
qui de divo Maximo rllaurineusi hactenus egerunt
ad Apollinaris- errores non -advlertcrint. quando ipse
sanctissimus antistes in suis sermonibus illum con
.fiitz1t.a ideo in liuticbenb illum iusurgctre-crediderunt.
Poruo- aliis omissis patribus. ex divo Leone certum
est liluticbcn llefaitium suam liaeresim ab illaiApol
ilinpitis desumsissey prout ipse in epistola ad Leonem
Augustu-m f cit l/eneta adiit episL iSq cap oj
.nos .docet sequentibus verbis-u liutyc/zes quoque
uec/iam percellatzu- gznathxzpzmzzazia qui per inzpios zve
tterztm haereticorum lvolutatus erroresy ter-tiym Apol
lliiyzris dogma delegity ut nego/a humanae cau-nisi
ialgzftexanizlzae rrvtzritaiep totum dominatu nostrum
lesum christulne unius assereret esse naturaey min.
gquam- rverbi deitas ipsa se in carnem q qnimanzque
concgerteritr et concipii ac nasci y sepeliri pjac resalu
cgici-iea et ascendere in coelum p et ad patris dexte
ram i unde ad iudicandos vitiosa etazzortuos rvenicztp
.c-cz.zz.sæzc1le1gey divinqe tantum esscntiae fueritj quae
niliil horum in se sine cal-nis recipit weritatet qiio
niam natura mzigenitig-natura est Patrig natura
est Spiritus sancti a sinzulque inqoczssibitzsa siznul est
inconzznutalzilig sempiterna frinitasy iridioisa unitasg
et consubstantialis aequalitas. l/nde si ab Apolli
naris perversitate Liutjchianus quisque desciscitg ne
corivincatur deitatem passibilezzz sentire j atque mor
talem y et tqzmenirverbi incarnaiip idest Pei y et cal-nis
unam audet pronunciare naturam manyczste in f/q
lenlizziy- et Maniclzoei transit insaniamj et mediaior
z-em Peiq et hominum honzizieizz lesum christum
sinzulatorie credit omnia egisse i nec veruln in ipso
cor-pag sed pluzntasticanicozporis speciem oculis
apppraisse mortalium lta divus Leo.loco. citato.
. ipsum illi quoque interfuisse concilioy quod Meg
bdiolani celebzatum est contra loviuianum annona-ut
pluribus videtur Sfigq aliis autem Sgo fsive illud
unump atque idem fuerit cum illo iu causailtacia
vnorumq sive diversumjy mihi certimi videtur gex
fsubscriptionibus epistolaep quam concilium illud ad
.Siricium papazn misig in qua inter episcopos eidem
subscribcntesq Maximum quoque legimus lvovi equi
dem in quibusdam iliviArxxbi-osii operum editionibus
lMaximuin hunc Lmonensis episcopi titulo insigniriz
veruurin antiquissimis cpdicibus .MSS.1 in quibus
epistola illa legituiy nec non in Parisiensi sancti
.Ambrosii operum editionei atque in codice canonum
ecclesiae llomanaey aliisque etiam in llocisy uti apud
clariss. coustantlftomz l epist liomu pana pag. SML
neque tot leguntur episcopi eidem epistolae subr
nomen suac sedis addidcrunL quare coniectutae
.illi locus concedituiy qua doctissimi lilaurini usi
sunt f inynoti-s eiusdem epistolaej sedium nomina
ex Aquileiensis concilii subscriptionibus fuisse de
sumta viderunt enimy uti arbitror a exscriptores illi
eodem nomine plures inscriptos episcopos tum in
hac epistola ad Siricium . tum in actis a atque etiam
.in subscniptjonibus concilii Aquileiensisa in quibus
pene omnium episcoporum sedes notata legitmz
gcumque in concilio jllaxinmm limonezweziz vidissenta
in illa autem ad Siricium epistola lllaximum quoque
j-nvtatuistsenta huic pariter bimonensis titulum addi
rdeire zlnou aglvertentes duos in actisa atque subscri
pticnibus Aquileiensisleoncilii j cum nomine Maximi
b esse episcoposg quorum unius tantum fliuionensis
nempej sedes notatum .c.um.-revera in ontiquissimis
rilliuslepisiollae codicibus MSS. suae sedis titulum
non habeat verumy quis certe asserere poterit
-atque ldemonstitarey tunc adhuc inter vivos fuisse
Maximum llmouensemg atque hunc illum esset non
.vem rraurinensemq quem hoc tempore hunc tenuisse
sedemtaliunde constatil .. li 1
Atque id quoquenlterius- potest confirmant si
ad Aqilileiensis conciliiy.episcopoyum subscriptigueg
advertaluly ulquetad-illas etiam huius epistolam
ylitenim f prout non uno loco lnos- clurissiixiusw fm
rrouius mqnuitp et zcfum ipse alii etiamj cum in con
ciliisp quoad subscigiptiones episcoporumq nonvsedis
praerogativam quam quisque obtinebah lmbila sit
c ratiol sed tempor-ix quo quisquis episcopalcm ca
jlledraml ascenditj ideo ille-y qui prior aliis subscri- -
.bebat. prior etiam in episcopatus ordinnlioue fuisse
gconcluditurg quare cum in Aquileiensi-concilio sub
scripserit llventius cenetensis episcopus-post Ma
ximum llmonensem y atque felicem ladrensemg in
gAmbrosii nuteuy aliorumque episcoporum ad Siri
cium papam epistola ante liiaximumy atque Pelicem
subscribat llventiusp consequitur igitur Maximum
gistum. atque felicem-non esse nec limonensem y
vnec ladzensem episcopos. qui concilio Apqttileiieusi
gsubscizipsore ante liveutiwn cenetensexru lit revera
lycii-sf illeq non ladrensisfeplscopus erat-y iruti per
peram retinentibus MSS. codicibus seriptum quoque
fuit iu quibusdam epistolne illius editiouibum sedid Mowocomensis potius..pxontfhlaximus non fuit limo
sileusisbscd iliaurincnsis -g i . . . . . ..
g- lit nestora fuisse Movqoomenaezu episcopum .. lie
licem nomineg ab eodem Ambrosio ordinatum con
stat ex iisdeminet sancti doctoris duabus .epistplis.
quns odi eumdem scripsitg in quarum- una .pro-.tur
beribulsa quae ad ipsum ille miscent gratias eicem
fugiti eaque amicis se tlestioayissei dioiti eluindemque
arguit eol quod- ad ipsum inviseudum a tmuo tem
pore non venisset coii epist sancti fimbrosii colqSSz
in cit. ediL Parisiem anni iSSijz exv alia autem g-vicL
epist 1 li1z. Stj eumdemnab ipso odinatum discimus
kalendis novembris .anno tamen non notatup quem
tamen yghellus ltaL sac-ix tom. v in episL lvovo
couzeir coL vaSSj scribit liiisstg zgnno Sjg lii-go si
nagi nmvmllllSlhvS muc
f
alius erat Pelix episcopus ... nempe Movocomensisy a verba illaz lfhristuzlt frlasplzepzat ex virgine non
a ladrensi xliverxsusi quax-el eodem tempore esse
quoque non potuit alter lllaximusj jllam-mensis
nempeq vabdimonensi quoque distinctusl Maximus
igitur ille huic epistolae subscriptus erit rllaurinensisg
non secusnac -Pelis1 quem eidem wadnotatum etiam
legimus p eritqblovocomensis antistesi -. p . . i
hamum Maximum lllaurialerxsemi concilio eidem
subscripsisse.gezc ipsometl potest demonsliralll- 111
autiquissima pollice loperyumj eiusdem sanctissimiszplscopiwqlni malim fuitj vetustissimael abbatiae Pe
l donensisa Spars quaedaml luotmiliaej isive seumonis
legitur jl quae inedita adhuc est. ex quuclare evin
citun eumdem sedisseuctiam cum zaliils episcopis in
illo concilio Mediolancnsi p rquod l acceptis Siricii
potuisse generare-j quum negare non audeat etc pone
eadem leguntur in epipstolatdivi AmbrosiL paliommque
episcoporum ad Siricium iam citata num d fapud
coustant tomg li episL llonu ponL colq Syo cl lis
quibus denuo patet loqui hic clivum Maximnm de
loviniani haeresij-quae in illo concilio diris devote
fuit ldquc demum cruitur-letiamvillis- verbis
veamdem luempe loviniani haeresim je execrata est
pla- ipsa imperialis potestas s ex tri-lata etenim Ml
Siri-ciumæpistola habemus lfnumi S colubyzi A cit
edttgj lit uideo non est illis remissio pecrscztorzarlzl
sed tst-impietasnMarzichoerump quam et P-clementtltvx
simus exaratus est imperatorg et xomnesg-qui illos
viderunt quasi quaedam contaglia/ refugeruntn-Pe
papaetægristolis Ambrosius coegiL lla autem se habet lt mum exp illis verbis irridet quoque impia illd blac
ut sequ-ituxu aganctissiniaiznsbam rlommici. natalis
diemlg quam unal nobjscumzuniversa exultans com
celebrat ecclesia covzpetantibus gaudiis nos quoque
celebrenms. flodie aeternas ille Pei filius pro nobis
de caelis descendit ad terrasyut lmiversunz ntundunzjl
quem ab initio creaveraty evoe-aret ad coelumi llodie
ini/ine temporum ille natusl est homoy qui ante
omnia saecula unigenitus processit a patrei lvouus
quidem homo in tempor-m sed ab aeterno lbeusz
lvovas tquidem christus sed dominus omnium sae
culorunu liodie beatissima illa virgo Maria peperit
hominem i quem non suscepit ab homineg et quae
ante parium intacta fueratj etiam in ipso pqrtuæ
atque post partam inuiolata vi1go.pernzansit. lll-det
tanti profunditatem mjsterii caecap et stulta genti
litasz irridet quoque impia illa blasphemia i quae
superioribus diebus dum lpartum virginis attenuare
praesumsitp atque czlorrttmpeyzrea christum dominum
nostrum ex- virgine generali non potuisse blasphe
mavit. muc sAxcrA lnnnxoLs-mrzusrs nccLnsm nonavu
mgAspnnnnAM. muni smormnls nostrse vno om-z inur
uxvmxcouveutrvs Llamdem execrata est pia zpsa
imperialis potestas Lltenizn dum honorabile conme
bjunzgvirginitzute ausus estiaeqztarel christum bla
sphemdt ex virgine l nono potuisse i generari y quum
negare non audeat ex muiiere editislilzumanorum
pignorum par-tubas virgines permanere --etc. . -
lix-go ex illis verbisz hanc sancta Mediolanensis
ecclesia horruit blasphemiamzlllam sinodulis noster
uno ore damnavit conventus- lfanzdemaxecr-ata cst
pia ipsd imperialis lpotestasc sclarc deducitur xloqui
hlc clivumv Maximum . de fMediolanensi illhol concl
lio cui ipse quoque interfuity in quofloviniarxus
damnatus estf eiusdemque lloeresis proscriptzy qua
adstruebat christum dominum nostrumlex virgine
generari non potuissei prout in antea relatis verbis
legituri letsi lovinianns in illa parte liomiliaej seu
sermonisa quae adhuc exstat in illo codice nullibi
nominatus legatum ldqne clarius etiam colligitur ex
verbis sequentibusz etenim p dum honorabile con
nubium virginitatl ausus est aequarej-l christum
blasphemat ex virgine non pomisse genemrip quum
negare non audeat eae muliere editis humanarum
pignorum partubus virgines permanere eta Porro
plzemiay quae superioribus diebus dum partumivir
ginis .etc. forte demonstrari etiam pbtelstg aMetiioldy
nense illud lcornclliuml in vlovinianumf eiusdemque
sectatoresa prout aliiliam fecerunt fvide- coustant
loc. citg col-. SSS est ini ntonito ad .Siricli epistolam
nam lv j fuisse coactumg aut vanno assgt autpse
quanti in exitumvergentezcrex fallatis ienimlverbis
ccumuex initio huius homiliaeg lseuvsermouisrclare
pateat die natalis domini fuisses eamdemluecitatamj
videtur posse colligi illud concilium j aut dierum
anno SSSy aut SSg fuisse celebratumv vi h .-..-.-i..1
l Atque ex hactenus dictis deducitur mearscntcntia
clivum Maximuml non eo tantum tempor-siquis Me
diolanense concilium coactum estg sed/antea etiani
fuissetlraurinensem episcopum t quufcp zcumf iimu
semel eiusdem homiliasrdelnutali dominia quacilsunt
sin citati toties editionex Polletti legissemgfzitquelvi
dercm tins illa tantuni quam clarissianixs Mabillonlis
edidiu ex codicej-ntrm-bitror sanem gslkitfmasaei
rltalici tomnl pari lll-jl atque vetitum ligitur-v ineptias
citata editione Pollettil cuius hoc est minuit Pror
æima die dilectionem vestram latia foppzosbnctil-Lw
nis tomzj z pagt nam demonstrareibreviierlbelatis
simam Pei mail-em etiam postlpartumivlxvivgldm
permansisse his verbist concipit tuirgojvfrtilisigrzara
candor-tii llznpletur uterus nullo libctus llamplemlg
etelSph-zltumv sanctum castus e vehtertl-eicepit-li liil
videte miraculunzfxmatris Pominicaelkfvirgb est eum
conczpiL liii-go cum parturitflP-irgo post v partu-viri
d . .. .1. Pignum enim eratj ut Peo nascente meritum
cresceret lcastzltatislt nec per eius adventum Aviola-i
retur-integritasgi qui venerat sanare carra/ita i nec
per eum pudicitia v corporisi loedereturzi per quem
donatur- virginitas corporis impudicis- etc-ji atque
in illa pariterflqtlaln xzlarlssliurus Murratbrlus ex non
dice Ambrosiano descripsit cum aliis fquae-inlllo
antiquissimo MSS. leguntur-l in suis anecdotiseadem ed t Pblletti pag. xgzj atque i cipitz lnaei
stimalne bonitatis est gratia t eten his praesertim
verbis fpag rSS init.vloe. ciLj Mirabilis partus m
tris intactaeg sed multo mirabilius est virginitatem
part-enti mansissev post partum. main lmirumq
sit dktumi fL elictuja caro nata vdet carne tuut-alatu
ndtufalzls pudoris claustra servavit ilalec vero etc-q
liil
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nem in illa ctiaml quae iam legeballlilt in antiquis a connectebat etc. llaec autem omnia ex modo allatis
divi Maximi operum editionibusy . atque incipitz
iustissimea fratresz festivitate praesentis diei etc. f in
cit. edit. Polletti opp. sancti Leonis tom. z pag lylij
paullo post initium haec haberiz nec mirum sane.
si extitit divina nativitasa ubi non erat humana con
ceptio. -Aut siiillam matrem non violavit partusa
quam coitus non foedavit etæg cum his p quae se
quuntur demum in illa j quae incipitz investigabiles
humanis sensibus etc. f in cit. edit. pag. lys prope
finem haec haberiz quid tam nouum quge conci
pientep et pariente foemina a illoesam virginitatem
permanereP etc. paullo autem antea dixeratz ut eam
beata materz quae intacta conceperata inviolata pro
ferreL ilstas cum legeremi non secus ac alias quin
que homiliasy quae sunt etiam de natali domini in
illa iam citata editione Polletti. atque viderem ipsum
de hoc nihil dicere r suspicabar illas ante Mxediola
nenseuconciliumanni SSg fuisse ab eodem recitatas
tlqecfonte iure quis posset dicerep sui non fuisse
instituti-j dum illas csuis rfaurinensibus recitaretj
neqnez id diceret neque demonstrarez nescib enim
ego qua potiori de causa id in illisi quarum verba
antea referebam agere debuerita non vero in aliis.
vndeconcludebamj quinque illas ante Mediolanense
Aconcilium. in quo de loviniani hoeresi actum est.
fuisse dictasy reliquas autem post ipsum.
bemum sedisse eumdem Maximum cum reliquis
patri-bus concilio capuano anni Sgr mihi compro
bari posse videtur ex illo serxnonei qui apud Am
hrosinm legitur in citata toties editione Parisiensi
operum illius sanctissimi doctorisanni xtifix ftonu v
serm. Syjg atque incipitz non dubitoLfi-atrasy con
tristari vos etat cuius nonnulla hic sunt referendaz
non ilubzftoaqfratrczvsp contristari vos. quoties me ab
sentem a vobis necessitas jacit cum enimv quem
diligitisy non videtisp tamquam bonifilii pietatis sti
mulisd labor-atim Sed ego quamvis corpore vos in
terdum deseramp spiritu tamen non derelinqua l/bi
cumquefueroa mecum vestrafraternitas commoratur
. . . atque ideoy fratresp vosj qui mandatum Salva
toris facilisi quamvis absentes a mefueritis corporisp
dilectione tamen mihi minime dgiuistis. ita quos
separabat longitudo terrarum christi gratia con
neotebat etc. llunc autem sermonem vere esse-divilllaximi demonstrant tum stilus eiusdemj tumiMSS
aliquot codices. in quibus ille eidem tribnitur. cuius
vere estz in MSS. autem duobus codicibus iam
antea citatisl verba illaz quoties me absentem a vobis
necessitas fzciti ita legunturz quoties me absentem
a vobis ecclesiae necessitas jacit etc.
lgitur ex modo allatis verbis deducitur illum ne
cessitatez aut si ante citatorum codicum lectio est
admittenda a ecclesiae necessitatibus a grege suo ab
fuissep non quidem semel . sed interdum p ut in illo
legitura hoc est aliquotiesz colligitur quoque po
strema vicey qua ipse ab iisdem longe fuerata an
tequam illum sermonem dicerem in longiuquam
ivisse regionem 1 atque id patet ex illis verbisz ita
quos separabat longitudo terrarumj christi gratia
verbis deducuntura Arbitror igitur sanctum Maxi
mum interdum alicuius necessitate concilii illam-i
uenses ad tempus dereliquissez nulla enim maior
in episcopo causa fingi potest a grege suo disce
dendia nisi propter conciliap in quibus aut haeretici
refellunturq aut haereses damnantur p et disciplina
ecclesiastica vel statuitura vell-conlirmaturz idque
etiam ex ipsomet divo Maximo videtur posse com
probariz ipse enim in sermone illop quem antea
citabamy in quo vere loquitur de quodam conciliop
a quo revertebatung quodque ego Aquileiense fuisse
credoy se ab ecclesiaa atque a suis auditoribus ne
cessitate compulsum abfuisse asserit prope finem
illius sermonis hisce verbisz pariter ergo a domo
Pei absentes isumusj sed hoc inter-estf quod me ab-x
sentemn vobis-necessitas fic-in vos voluntas etc..
in citatis autem duobus MSS. codicibus ita legiturz
me absentem a rvobis- ecclesiam necessitasfafcitp vos
voluntas. P t i t n
lll-go si alicuius concilii causa a lllaurinensibus
suis Maximus interdum aberat 1 non erit improba
bile asserere sedisse quoque illum una cum aliis
episcopis lilediolanensis ecclesiae sulliraganeig in illis
conciliis y quae divo Ambrosio vivente acta sunt
Aquileiaea et Mediclanip atque alibi etirgima prout
antea demonstrare contendebam. verum de quonam
concilio ipse loquitur lin supra recitatis verbis a ex
quibus eumdem in longinquam regionem ivisse ego
colligol ita quos scparabat lonigitudo regionum etc.
c Arbitror ego ea esse interpretanda de capuana sy
nodop quae iuxta quosdam fanno Sgop iuxta alios
autem anno sequenti celebrata fuitj ad quam divum
Ambrosium una cum pluribus ltaliae episcopis ac
cessisse apud historiae ecclesiasticae scriptores con
stat. Si illius concilii acta adhuc superessenti id
facili negotio demonstrari possetz verum cum illa
temporum edacitate perierintg ideo nihil certi hac
super re potest constituit verba tamen illaz quos
separabat longrituclo terrarumr illa etiam et licet
longe positum quae in eodem sermone habentur-g
magnam a lllaurinensi urbe distantiam certe signi
ficanty quae cdpuanae urbi potest etiam aptari.
Atque eumdem loqui de icapuano concilio in illo
sermone credidit etiam vetustissimi illius codicis iam
citati exscriptoxy huic enim istum praeposuit titu
lum ad populum dum redii-et de capuay et defcte
venientibus ad ecclesiam s qui quidem titulus ser
moni illi in maiori sua parte convenit verumj si
illa verba de capuano concilio sunt iutelligendaq
cum in eodem ipse dicat se interdum a grege suo
abfuissea iam videtur esse demonstramm eumdem
etiam subscripsisse aliis conciliisp quae antea nu
merabam.
Atque haec illa sunty quae pluribus aliis prae
termissisp ne longa nimis haec esset discussio in
divi Maximi operibus inveniebamp quibus credo posse
demonstrari sanctissimi illius antistitis tempusj quo
ipse floruit illud revera esset quod Sennadius con
stituiti reiecta Miraeu vossiil aliorumque. qui eosdem
llig
sequti sunt icorrectione quumlhaee scribet-ema in- a leiense coactum anno SSLj inillis vet-bisi quibus -
tellexi omnium sancti nostri Maximi operum edi-.
l i o u n o
tionem fiomae parang editorem autem esse claris
simum cuneensem Prunonem bruni e scholis
piis igitur et quaecumque eiusdem sancti inedita
opera habebami et prolixam etiam .de eiusdemaeg
tate dissertationem ltalice conscriptum clarissimo
editorilcommunicavt ld nempe ut facerem enixis
officiis sategit amicus vir baro vernazzm liruditos
rum nunc erit quibus haec omnia volensg atque
lubens subiicio ea expenderej atque zexaminare na
autem at quae hactenus dicta sunt hici breviter ex
ponere forte lectori iniucundum non erit i atque
reiiqua- de eiusdem vitay et scriptis adderea quae
ex eiusdem sermonibusp homiliisi atque Sennadiq
babemusz i
Maiciizius huius nominis primus iraurinensis epi-n
scopns vercellis natus est anno SSol aut paullo
ante liumdem a divo liusebio illius urbis episcopo
in sup clericorum collegio exceptum fuisse. atque
irtstitutung non autem a suis discipulis patet ex
sermonibusj quos antea citabama et quidem postu
quam ab exilio rediit monasticamg quum in oriente
viderat in collegium illud vinim induxit ln illis
autemyi quos divus Maximusz de eodem liusebio ba
buit sermonibus ieaj quae leguntur non sunt certe
incoherentia y atque a veritate alienay imo aliis doo
cumentis confirmari possent lpsum Maximum ab
eodem collegio frecessisse iuvenem adhuc 1 fitque
iuvenem rfaurinensem cathodram aseendisse credo
rfAvlllMlSPiSllii/S
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sermonem exordituty cuius lioc est in-itiumz debet
remj fratresp post hos complures dies aliquid ube
rius praedicarey et revertens a tanto eæamine sa
cer-datumz dulci wos sermone reficere etc. Ab insigni
igitur aliquo concilio revertebrztturp atque complu-.
ribus diebus a suis auditoribus abfueratg prout ipsa
allata verba significanL mullum autem divi Ambrosili
aetate concilium habemus insignius Aquileiensi anni
SSg in quo et Salliarum y et Africae legati fuerunti
et qui interfuerunt episcopi a etsi non multi numeros
erantt tamen scientiaa atque pietate praeclarissimig
quibus quidem ea optime congruuntr quae ibidem
Maximus dicit z tum verbis antea recitatisr tum. in
illis etiamy quae eadem subsequunturl si eadem
cum concilii actis conferantutx lllum pariter ab alio
concilio rediisse credog quando sermonem recitavig
qui incipitz . lvon dubitoyfiatresy contristari vos etcj
iam ante citatumi ex quo eumdem in longinquam
regi-onem concessisse videmus ex sequentibus verbisez
ita quos separabat longitudo termrumg cliristi gratia
connectebat etcnquod capuanum fuisse puto. cum
vero capua a illaurinensi urbe longe sit dissitat
ideo illi concilio ei forte conveniunt p quae ipse antea
allatis verbis dicitz ita quos i separabat lorigitudo
terrarum etc. i t . t. v
verum ex illo sermone eumdem alias necessitate
compulsumr ut ipse dicit iam a grege suo abftiisse
novimusz id ex illius initio constatz non dubitog
fluit-est fita ipsej cohtristari xvosr qiioties nzeubr
posse demonstraril tum lex illo sermonei qui incipit v sentem a mabis necessitas yfaqizs cuhpenizn quem
licet nzei fratresy debitum etc-xy tum ex alioi cuius
hoc est initiumz ad sancti nnargyris Lwusebii laudem
etcv etsi receptus ecclesiae mos essetg ut episcopi
nonnisi matura aetate eligerentun vtrum rliaurinensis
episcopus ordinatus iiierit liusebio- adhucvivezantep
an vero non multo postg ego ignoroa etsi putem
ipsuntg quando ad superos magnus lidsebius evo
lavit inter ecclesiae illius clericos non amplius fuissey
aiqrlezeiircarxannum SijS rfaurinensibus irifulis iam
decoratum v exltitisstz
cilliumdemgppsil-non omnibusy saltem fere omnibus
oonciltlsmqiiae divi Ambrosii aetate coacta sunt
subsutivpsisset eum reliquis i ecclesiae lilediolanensis
sutfraganeisfelbiscopis vcredoj atlque adeo interfuisse
Aquileiensi anni SSLp illi quoqueg in quo indicata
estiiceusavlndiciael virginisa quod hiedicilanik cele
bratam testa nimio eodemj atque forte-r quando aut
Medioiantip aut Aquilleiaea aut in aliquaxalia italiae
civitategdei qua non constat damnati fuere qui in
ltaliatmlæipoliinaris iliaeresiin inducere meditzubantur
sedissiilrqhoque in Mediolanensi concilioiarzni SSgg
iniquo ibvihiani haeresis- diris devota fuit a et forte
de ltacianis etiam actum estitnisi hoc aliuda sit con-v
ciliumg qua de re inter eruditus nondum consil-alit
ciifillaho fllllli sgliz ix v ti l l-l
n-Atquefillum antea-numeratis conciliis interfuisse
illaina fquaeiantea exi eiusdem operibus - congerebanr
demonstrat-e videntun ipsum-i certe ab uno concilio
redeitnlcin legimus f quod ego credo esse Aqui
ii
zziilig-itzlryrz non rvidetisj qumquam boni flii pietatis
stinmlis laboratis Sedl ego quamvis cor-pares vos
interdum deseram. spiritu uanennon dereblpquq L
et licet- longe positus mideatur etc. lirgoantequam
Sapuanb ut ego sentiopr Maximus iret ex necessitate
iam antea ab auditoribus snis recesserat aliquando .z
id enim iverba illa significare videnturp quoties me
absentem a vobis necessitas facit . . . corpore inters
dumtivos deseram etc. Mon erit igituinadeo improv
babile-asserere eumdem aliis quoque ante capuanum
conciliis interfuisset si ipseq ante illud necessitate
conipulsus gregem suum interdum corpore dese
ruerat. lit revevasindicato- lndiciae virginis ipsum
quoque radstitisisej colligi posse videtur ex illo .ser.
mone in qui incipitz paucorum admodumidieruznl oc
ezuiatione .. . . et alterius ecclesiae etc. atque illi
etiam in cansa alovinianijitum ex subscriptimier tum
ex parte fragmentijillius Abomiliaeg quods ante ree
cjtgabam. . ei .. p t . . . ..Al-j.1. i i
11 igitur lex-l antedictis consequitur divum blakimuni
fuisse ifaurinenscmq episcopum- antcvanttum SS tj quo
nonis septembribus ciale-bratam fuit Aqiiileiensei con-y
qiliu-mg idque aperte deducitur ævi tinitiofqsermonisi
quem -antea citabaxm ex quo demonstrat-iz credo
illum ad concilium illud una cum aliis episcopis
sancti Ambrosii suffralganeis ivisseg atque praesertim
ex illis vei-bisi quae sequuntur 1 paullo post eumdemini-tium cum sempery fratres 1 Pnoni cessat-crine mos
paterna pietate ccprrilzverea nairoz- nihil vos tot meis
loo
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commonitionibits profecissea et doleo quodfrequens a cum dixitz quisquis episcopum hospitio susceperit
praedicatio meaa non rvos profecta aliquo salutis
corrigatj sed quadam contestationis poena constringat
etc. liaec enim verba aperte ostendunt eumdem iam
ab aliquo tempore fuisse episcopumz unde non erit
improbabile dicere ipsum sedere cepisse in rllauri
nensi catliedra circa annum SqSz Anaunienses quo
que novisse martyres una cum auditoribus suisy
prout constat ex primo sermone. quem in laudem
ipsorum martyrum liabuitj atque antea demonstra
bamy non dum adhuc puer essetp sed eo temporea
quo iam erat episcopusq sive id anno Sgo. sive
Sga evenerit.
Atque haec omnia aliis etiam argumentis confici
possent. quae ex eiusdem operibus deducunturz
hisce modo praetermissis duas tantum eiusdem ho
milias hic examinare non erit incongruuma quae ad
rliaurinense conciliumy quod circa annum Sgy coa
ctum est i uti probabilior est eruditorum opiniot
referuntmn Primamj quae incipit hestema diei satis
gaudii accepisse vvos credo etc. in quibusdam sancti
Ambrosii operum editionibus iam habebamusp eam
demque uti nondum editam publici iuris denuo fecit
clarissimus Mabillonius fmusaei ltaL tom.. l par. aj
ex codice sangallensis alteram veroj cuius hoc est
initiumz legimus in libro genesisg quod Abraham
tribus supervenientibus etc. ex schedis Mabillonii
primi ediderunt clarissimus rMartener et Purand
ftom. lx anecdoLL atque ex ipsis clarissimus Sol
landi fbibL PP. tom. lxp utramque vero ad yfau
rinense concilium i quod sedente divo Maximo cele
hratum est a esse referendam. nunc est demonstran
dum. ln illap quae incipitz legimusin libro genesis
etc- postquam num. 1 dixit Abraham tribus super
venientibus viris occurrisseg oravisseque eosdem .
ut ad suum tabernaculum declinarents quatenus
sanctorum hospitalitate benedictionem reciperetz
explicata postea quae sit . ut ipse inquit .. hospitali
tatis gratia demonstratoque illum. qui iustum excipit
iusti gratiam promoereria ita subdit fnum. ay ligiturp
fratrem si Abralzazn pater nosterp- sciens hanc ho
spitalitatis gratiam . supervenientibzas tribus virisye
quibus unus dominus eratg festinus occurritiv et
prostratus in faciem oravit. ut ad tabernaculi sui
tecta descenderentz quanto magis debemus advenien
tibus sanctis occurrere sacerdotibug atque eos omni
prece in tabernacula nostra susciperca ut secundum
Pavid cum cunctis hospitibus sancti esse possimusP
lvemo iam de conscientia suorum peccatorum metuag
de indulgentia nemo dijidats quisquis episcopum
hospitio susceperit iam iustus effectus est .- quamvis
paullo ante .scelera commiseritj quamvis noxius
fuerit 1 cum innocentem virum recipity innocentiae
meritis reformaturp sicut ait propheta fpsalm. iy
vers. xSj cum viro innocentet innocens eris.
liii-go dum haec divus Maximus suis auditoribus
insinuabat iam in itinere erant sacerdotesy qui yfau
rinum adventat-e debebant Porroy ne quis sub illo
sacerdotum nomine alios j praeter episcopos intelli
gerctq eosdem ipse illis verbis expresse designavit
1
iam iustus ejectus est lsti autem episcopi. non
unusp aut duo tantum erant. sed plures t idque col
ligitur ex sequentibus illius homiliae verbis fnum. ay
Srgoyfratresy si Abrahaejilii sumusp opera Abrahae
faciamus-a llle tribus sanctis viris processit obviam.
nos quoque multis sacerdotibus occurramuL lllej
cum esset iustus beatos suscepit lzospitioq ut qui erat
iustus p iustior feret lvos. qui peccatores sumusy
suscipianzus episcoposa ut ablatis peccatis nostris
iusti esse possimus etc. llicit demum fnum. li et
ultjj quod sicut ad Abraham in tribus illis viris.
uti scriptura docet a etiam ipse dominus veneraty ita
a paria et modo etiam ad nos in sacerdotibus suis
ipse christus adveniat etc. - .
constat igitur ex ante relatis verbisr divo Maximo
iam episcopo rllaurinum plures advenire debuisse
episcoposg qui e.o tempor-ej quo ipse auditoribus
suis illam bomiliam mecitabat iam in viam se tra
dideranlg atque adeo rfaurinenses suos proposito
Abrahami exemploy atque explicatap uti ipse inquit i
gratia hospitalitalisp quam Abraham meruita eosdem
hortabaturj ut illos hospitio exciperenL verum ad
quid .tot episcopi rllaurinum veniebang nisi alicuius
concilii causay quod tunc celebrandumr erat rllaurinii
consequitur ergo loqui hic divum Maximum de illis
episcopis 1 qui tum sex galliaa tum ex ltalia ad rrau
rinense concilium venere. lius autem episcopos non
hospitio tantum a suis auditoribus excipi optabat
sanctissimus praesula .sed etiam ut illi iisdem occur
rerent proposito Abrahami exaemplm qui tribus viris
mecum-eratj hortabatun p
.-. coactum igitur fuit rani-incuse concilium anno
Sgy mense septembri Salliarum episcopis instanti
busy atque in illo praeter Salliarum episcopos Me
rdiolanensis quoque ecclesiae suffraganeos etiam se
disseres certa videtur in maiori huius urbis ecclesia.
hoc est in basilica sanctorum martyrum rliaurinen
sium p prout alibi demonstrandum erit. Atque-divum
Simplicianump qui eo anno Sgy magna Ambrosio
in Mediolauensi calhedra successor datus fiieratzuna
cum reliquis concilii patribus etiam fuissearettalia
eiusdem divi Maximi hoirdiliap quam iam superius
citabnm. demonstraturz illa autem a ut antea quoque
notavi. ita incipitz hestema die satis gaudii acce
d pisse vos credo etc.
Atque revera homiliam illam dictam fuisse a divo
Maximo in rllaurinensi conciliop et coram sanem
Simplicianoi qui. ut ex illa habetuig die antecedeuti
de apostolorumalaudibus disseruerat ex ipsa constat
Plt primo quidem ipse divus Maximus post com
mendatam sancti Simpliciani tractgtunu quem ipse
praecedenti die habuerag ita prosequituix aliqua
adeo parvitatem meam scio auribus vvestris minus
solito placituram quis enim contentus sit potari de
rivuloa cum possit baurire de fonta. ferra enim
aquarum tenuem rorem omnino non suscipit 1 po
steaquam eam largus pluviarum imber infiuierit .Sic
igitur vestra dilectio inundata sancti sacerdotis elo
quio i sermonis mei non patietzir vile fastidiunu
imas mvumausmvs usi
quamvis enim doctus viri quamvis disertus orator a dum adhuc esset llomanus presbjter tantum i prout
elinguis videbitury si coeperit loqui praesente me
liore etc. lSrgo cum lllaximus dicat homiliam illam p
sive tractatamp quem ipse illa die recitabat minus
solito esse placituram. iam consequitur eumdem ibi
fuisse locutump ubi erat episcopus i atque adeo in
illaurinensi ecclesiai aliter certe nullo modo dicere
poteratz atque ideo parvitatem meam-scio auribus
vestris minus solito placituram eten idque ex illis
etiam confirmatuig quae ipse habet de illo episcopoi
qui die antecedenti verba feceratz asserit- enim i
quod praedicatio eius plena fuerit sacerdotis gratiap
orationis elegantiap institutione doctoris. lilrgo ille
episcopus-e non in propria ecclesia die antecedenti
concionatus fuerata sed inbalienaa idque etiam de
monstrant illa verbai quibus homiliam illam exor
dituig quae sunt seqnentiaz hesterna die satis gaudii
accepisse vos credo fratres dilectissimi i ex tracta
tibus dominip et fratris fita in pluribus codicibus
legitur s non autem patrisy prout habet Mabilloniusi
et cum eo alii etiamz videturque legendum esse
fratrisp prout constat ex fine partis primae huius
homiliae. illis verbisz igitur quoniam beatissimus
frater noster etcnj praesentis episcopi p qui tantafa
cundia res divinas disseruitj ut praedicatio eius
plena fuerit sacerdotii gratia etcw ex quibus col
ligimus episcopum illum semel tantum lllaurinensibus
fuisse concionatuma atque adeo alterius ecclesiae a
rfaurinensi diversa fuisse episcopum.
verum fquod altero loco demonstrandum eratj
etiam ex eadem homilia-constat illuma qui in lliau- c
rinensi concilio hesterna- diea uti in ea legitura apo
stolorum laudes imagno fiierat- prosecutus eloquio
fuisse sanctum Simplicianumv ex illis praesertim y
quae de eodem episcopo dicuntur verbis sequenti
busz nec miruma istisy-qui in pontificio primatus
bonorem obtinet i habeat etiam in praedicando pri
matus eloquium. lit paullo iufraz nihil enim ru
boris est comparatione summi vsacerdotisi displicere
minimum sacerdotum lilrgo si episcopus illei qui
ante lllaximum sermonem i habuerat p in pontificio
primatus honorem obtinebata si ipse summus erat
sacerdos p ergo ille erat metropolitauus Atque adeo
lcnnltiin italia concilium illud celebratum sitnnec
nonxin fuiit-incusi urbej quae tuncg uti etiam multo
post ij nempe usque ad bannum iStS Mediolanensi
archiepiscopo Psulfralgala estj deducitur fuisse .Me
diolanensem-episcopnm Atqui anno Sgy septembri
amens-e iam- in ltiediolanensi cathedra divus Simpli-y
cianus sedebatj Ambrolsii immediatus successorj di
cere-i ergo iure possumus laudatum in illa homilia
episcopum Simplicianum fuissej qui non tantum j ut
in ipsa legitury in pontyicio- primatus honorem ob
timebatp atque summus sacerdos erat a sed cui etiam .
illa conveniunti quae de eiusdem tractatuy in quo
hestema die. ut in illius homiliae initio legimus
apostolorum laudes magno fuerat prosecutus eloqui-oj
adeo ut praedicatio eiusdem plenafuerit sacerdotis
gratia p orationis eloquentia y institutione doctoris t
fibidj Aliunde enim novimus Simpliciani doctrinamx
a divo Augustino nominatur quanti fuerint i tum
Ambrosiusi tum Augustinus ipse. liicenim illain
epistola p quam ad eumdem. scripsit edit An
tuerpiensi anni iqoo tom. a num. SS p quoad librosp
quos ipse Augustinus dictavcratp eatque ad illum
miserint1 illum deprecaturi tit. non solum curam
legentis impenderen sed etiam censuram corv-igentis
assumeret quae autem simplicianus scripsitj Sen
nadius memorat in libro de viris illustribus cap. xxxvL
-. . Pemum homiliam liane in concilio-p quod rfauri
nense esse hactenus demonstratum est fuissereci
tatamj ex sequentibus homiliae eiusdem verbisde
duciturz sed tamen habet solatium suum ista con
fusio. lvihil enim ruboris est comparatione summi
b sacerdotis displicere minimum sacerdotump praeser
tim cum iuvare me possit beatoruminsigne consor
tium. Si enim Pavid unius societate sancti j alterum
sanctum fieri posse proclamata dicens cum sancto
sanctus erisy cum fl curj ergo me quamvis impe
ritumy quamvis peccatorem a non potest fer-i posse
praedicatoremy tantorum consortio magistrorumP
lSrgo si ipse minimus erat sacerdotumz si beatorum
insigne consortium illum iuvare poterat s si insigni
consortio beatorum magistrorum ipse quoque prae
dicator fieri poterag ergo praesentibus aliis sacer
dotibus y et quidem plurimisi qui concilium com
ponebantg ipse tunc loquebatur i et coram suae pro
vinciae primo episcopq hoc est metropolitanoa atque
in sua rllaurinensi ecclesiap prout hactenus probatum
est. istam autem homiliam in rfaurinensi concilio
dictam fuisse noverunt pariter clarissimi rllillemcn
tius in sua historia ecclesiastica ftom. rfi pag. SSL
atque cellierius in- sua auctorum ecclesiasticorum
historia a ubi de divo Maximo rfaurinensi episcopo
loquitun . ..
n igitur ex bisce- omnibus patet divum Maximum
etiam illo tempore fuisse episcopum. quo lrlonorius
augustus de everteudis idolisg atque sacrificiis abo
lendis legem tulita annoi ut quibusdam videtur Sgfil
aliis vero sequentii et cuius ipse meminit in altero
sermone de sanctis martyribus Anauniensibug uti
superius notabam. quare non improbabile adeo erit
asserere in illa homilia de dagfezctu lunae loqui illum
de lunae aeclypsibusa qui anno Ael iuxta clau
diani sentenliam- in carminibus antea quoque reci
tatisj Alariciy barbarorumque in ltaliam adventum
praecessere maxime cum ex aliis eiusdem sanctissimi
antistitis sermonibus y atque homiliisp si per otium
liceret demonstrare quoque possem illaj quae Ala
ricig atque liadagaisi .in hasce regiones nostras ad..
ventum subsequta sunt in quibusdam ex ipsis con
tinerip atque adeo illas ad haec tempora a non vero .
ad illa Attilae llunnorum regisy prout quibusdam
placet esse referenda. verum cumhaec longae nimis
sint discussionisp consulto omittimusi ne lectoribus
taedio simus. . l . i
. Munc quid egerit i dum rfaurinensis esset episco
pusp divus Maximusi breviteriatque summarie tantum
elit-am Sentilesi qui rfauriniy non secus ac in pagis
1aSS llli liPlscoPlS . xzSS
adhuc gerunt-y verum Peum docuit . uti constat ex a eum pietas exerceturs habet enim et amor plagasvariis eiusdem homiliis ide nativitate llomini. et de
paschate etiam apud Muratoriump atque in aliis
etiamz idolorum vana 1 atque sacrilega sacrificia .
ea praesertim aquae llianae in paigis adhuc offere
bantur insectatus est . atqug irrisit in serm. a de
sanctis martyrjbus Anauniensibusp atque alibi etiamy
quanto potuit maiori studiol atque diligentia catho
cumenos suos erudivih atque ad baptismi gratiam
recipiendam quantdoius hortatus est fu homiL de
traditione- sjmbolg atque varias apud Ldmbrosium
in rveten edit de epiphania etcq haereticos aliquando
act-item docte tamen semper confutavig non equi
dem blestorium .-. atque liutychery ut plerisque vi
detur y nisi li-ndirectes tautum . sed Apollinaremg va
lentinuml Pbotinuma lovinisnumg Arrium . Sabelliungaliosquei etitnmz-ut eiusdem bomilias de inactivitate
Pomininde paschaj de peutecostep de sancto lin-x
sebioa atque alias etiam. legentibusp eonstabig quae
tum iniveteribus eiusdem operum editionibus iam
erant g tum illas quoque . quas gzlarissimus Mabilæ
lonius. atque Muratorius ediderunL Meque minorem
erga illos curam 1 sollicitudinemque adbibuity qui
christianis institutis iamlnomen dederantz infracto
etenim animo nunc illorum superstitiones corripuin
nunc personatorum hominum impudentiamj qui gen
tilium more se in portentosas formas transmutabant
in homiL in calendis ianuarii apud deum illati-imam
in-rveten edito atque apud Ambrosium. et Mura
toi-fium Avatzoguin hominum impietateni
suasy quae dulciores sunt cum amarius ciryferuntzan
Pulcior enim est religiosa castigatiq quam amara
remissio etc. lta ipse sermonej qui incipitz Amarior
fortasse fuerit etc. in cit. editl saiicti Leonis tom. a
pag tcti iq . v
Aliquando auditores suos benignus corripiebaty
uti sex pluribus eiusdem homiliim atque sermonibus
habetur tum apud Ambrosium. tum in iam toties
citata operum divi Leouis editione venetau tomo lL
atque etiam videri potest in illis verbisl quae supra
refer-ebam ex eiusdem bomilia de defectu lunae.
cum vero eiusdem temporibus porruptissimi essent
ffaurinensium moresa etsi nonqomniuruy uti ipse
pluribus in locis asserita ideo se-inr iisdem emen
l dandis parum. aut nihil pqolicere gvidens. pluries
statuerat i subtrahere eisdem dominicae praedica
tionis eloquiag et non walargiri . saepius sermouum
caelestium sacramentai cum nibiliproxdesset offert-e
pabula lrecusantip et potumi pprrigere - minime si
tienti molliter-am cita ipse in.sermone. qui incipitz
Preqtzenter statueram apud me Pipswnzetcx apud di
vum Ambtosium in cit. edit Parlsiem tomiv serm.
sSlde sanctiss Llrgo subtrahere i vobissdolninicae
praedicationis eloquim non quodi iratus hocfacerem.
sed ut evangelicam sententiam custodit-eins qui habet
dabitur ei. et qui nou habety id. quod habet au
ferretur ab eo. liabenti ergo duris indulta et non
habenti i non solum non dari a sed et id. quod habety
ayerri quae sententia supetjlua rvobzis forsitan
fi-equentissime exagitavit pluribus in sermonibus p c rvideturglfgo autem dico rectei et sapienter domi
atque boiniliist iclericorum in suo officio indiligen
tiam fex sermone ante citato cum sempery fratres
non cessaverizn etc. a atque alibi etiamjy imperialium
ministrorum negligentiam lex sermone ante citato.
atque etiam alibijj militum rapacitateny et crapu
lam g iudicum voracitatem a atque impietatemg non
semel est detestatus fin homiLL apud Ambrosium in
veteri editionej quaekincipitz nonnulliyf-atresy qui
aut militiae cinguloicevttsga atque alibi etiaml i
litsi tamen in vitia. corruptosque saeculi sui
morem non semel acerbus insurgatj peccatoresque
acriter bexagitetg ipse tamen zcur ita ageret i pluribus
iutlqcis asseruity ne ipsius in corripiendo segnitiay
et peccatoremlet sacerdotem perderet fex serm.
de speculat. apud Murtitorium g atque in toti cit.
sanctis edit tom. a pag. xfiS videbatur-suis
auditoribns aliquandog uti ipse inquit fsermone nunc
citando-j serfmo ipsius austeriorg quod plerosque de
eorum magisteriisj et veritate conveniret y et esset
prosecutusi quae aliquantis tristitiam irrogaverantz
l/erum fdicebatj nihil mea interests ego enim gau
deoæs sciens discipuli tristitiam magistri esse laetitiam.
func enim auditor pro/ibity cum austeriora annun
ciatpraedicatolx llecte ergo laetor p quia salutem
operory cum obiurga Licet moereatflius mei acer
bitate sermonis. me tamen delectaty cum prq/icere
illum intelligo per moerorem . . . .
pater osculatur filiuma sed et aliquando castigat
Llrgol quando castigatura qui ciiligitury tunc circa
non ienim semper
num praecepissa llabenti ergo iubeturldarillleretur
plape accipertg qui ita laboravitg ut propria solli
citudine animae suae divitias spirituales acquirereL
1/t puta quis continentiae fai-ti proposito coepit
castimoniae custodire viz-tutemz meretur audire quae
castitatis remuneratio sit futural ut ad aairtutis ob
servantiam i laudicjas lreinurlor-ationis gloriamfacilius
possit pugnanzj quam coepit atlererei Alius ad mi
sericordialn promtusg debeliaudirely quia ipsi mise
rebitur lleus Llt qui hanc terrenam substantiam
caelestibus divitiis rtepensastity necesse astj ut auscul
tans rvicissituzlirzenz caelestium praemi-oranti prom
tiorhac libentior- opus domini prosequatzag et ead
misericordiae quod habetlbonumr largitatis addat
d augmentum. ldeo addit dominus zqui habeta dabitur
ei .- hoc estf qui dives fuerit bonis operibus . lhic
magis lestazzgelica praedicatione ditelurm ceterum si
fbrnicatori praedicas 1 et dicas p quod virgo debeat
permanerea et avaroj quod omnia sua distrahere
debeatg atque donarej stultitia illi est. liane autem
praedicationem ridiculum putata sicut ait Apostolus .
animalis autem liomoknon percipit eaj quae sunt
spiritus 1 stultitia enim est illi. fate enim est illis
praedicare quod perfectum .est. quale mendicum
pannis obrutum lzoloserica rvellis indupre. et esur
rientem rusticum placenta delectari/ea necesse estj ut
ab utroque recusetur p oblatio. llli enim displicet
holoserica. quia necessaria nzagisfrigori vestimenta
desiderat liuic placentum amarum i dum escam
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magis saturitatis exquirit istis ergo personis aufe- a ribus carissimus eratj unde quoties ablipsis neces
renda potius suntj quae sua suntj sicut ait evan
geliums etiam idj quod habetj auferetur ab eos
hoc est cogendus est fornicator pannos suae corc
ruptionis abiicerez compellendus avaro est panem
cupiditatis exponere l/ereor autemjfratresj ne haec
evangelica lectio plerisque de vobis congruatj quae
ait .- cantavimus vobisj et non saltastisj lamentavi
musj et non plorastis. Annunciamus ergo vobis regnicaelestis gaudium j et minime icordai vestra motu
quodam alacritatis exultant Praedicanzus triste
iudiciumj et sensus vestri ad poenitentiam in la
crymas non prorumpurzt lrg/irlelitatisj enim genus
est. in divinis rebus nec gaudere prosperisj necflere
contrariis etc. lta divus Maximus loco citato.- fliaec autem omniaj aliaque plurima eiusdem ge
nerisj quando in divi Maximi sermonej atque ho
tniliis legoj credo me posse dicerej quod semetipsum
delineaverit tum in bomilia a de beato lSusebio
vercellensi j incipientez Ad sancti j ac beatissimi
istius patris nostri etc. quae iam eratin antiquis
eiusdem operum editionibusj legiturque etiam in
citata toties editione opp. sancti Leonis ftom. a
pag aotijj dum eaj quae proivercellexisibusj aliisque
etiam populis egitj liusebius describit illius homiliae
t paullo post medium sequenti-bus verbisz quid enim
fuit totius vitae illius llivsi-zlail cursus j nisi unius
cumivigili hoste triumphus est cum his j quae se
quuntur usque ad finemjlz et brevius in illa parte
sermonis de divo cyprianoj quaeiex clarissimi Mu
ratorii anecdotis in citata editione legitur fpatnxS opp. sancti Leonisjj quam placet integram hic
referrez lfrat enim lita de beato cypriano divus
Maximusj ut vere spiritualis magister amarus vitiisj
virtutibus blandusj et tranquillitatezn pectoris sui
nzedicazrzento acrioris remedii condicbat j ut quos
bonitatis eius clementia minime coercebatj increpantis
linguae censura terreret. Sic- acrimoniam suam ad
mixtae lenitatis dulcedine molliebatj ut saepe solet
unda ferventior j aquae frigidae stillicidio temperat-i
lvonnullos sane animo duriores j armati oris sui
salutikris iaculis sauciabatj ut quibus cura placida
prodesse non poteratj spiritualia vulnera subveni
renL lt hoc peritissimi more nzrezlici j qui cum in
corpore hominis lethalia altius vulnera repererit
desedissej cum bonusj atque optimas sit j velut as
sumta crudelitate jferro aggrcditur noxias emat-tuae
carnis desecare putredzi-zesj et sumnzam medendi
artem non parcitj ut parcatj irascitur-j ut succurratj
et pro aegrotix sui necessitate saevitiam praetendit j
ut sancL ivam j ut sapientissimus Salomon ait sua
viora sunt vulnera amicij quam voluntaria oscula
inimici. lfaec vitaj hic animus beatissimum qypria
num etc. lta de sancto cypriano divus Maximusz
quod quidem de divo Maximo etiam posse dici ser
mones eiusdem j atque homilias attente consideranti t
visum pariter est clarissimo Sallitiae in sua divi
Maximi vita fprimae edit. pag. rqj ed atti delsanti
etc. tom. a pag. fitsi tamen peccatorum vitiaj
atque acta acerbus exagitaretj suis tamen audito
sitate compulsus aberat contristabanturj ut patet
exi sermonej qui incipitz lvon dubito fratresj con
tristari vos quotiescumque me labsentem a vobis
necessitas fizcit etc.
Atque haec de divo Maximoj mihi huius nominis
primoj episcopo lllanrinensi in praesentiarum dicta
sulliciant Munc quae ipse scripseritj atque quo anno
obieritj ea ex Sennadio discimusj qui in catalogo
de viris illustribus cap. xL ita habet. Maximus
faurinensis ecclesiae episcopusj vir in divinis scri
pturis satis intentus j et ad docendam ex tempore
plebem sujiciensj composuit in laudem apostolorum
tractatusj et in ioannis Paptistaej et generalemomnium martyrum homiliam. rSed et de capitulis
evangeliorumj et actuum apostolorum multa sapienter
exposuit Pecit et duos de sancti liusebii Pfercel
lensis episcopi j et corfessoris uita tractatusj et de
sancti cypriani speciale. pe baptismi gratia librum
edidit. Scripsit dekavaritiaj de hospitalitatej de de
fectu lunae j de eleemosynisj de eoj quod scriptum
est in lsaia s Saupones tui miscent vino aquamz
de passione domini j de ieiunio servorum Pei gene
rali j de ieiunio speciali quadragesimaej et quod non
sit in eo iocandum si de luda traditore j de cruce
dominij de sepulchro eiusj de resurrectione ipsiusj
de accusatoj et damnato domino apud Pilatumj de
calcndis ianuarii Scrilgsitvetizzm homilias de natali
domini j homilias de epiphaniaj de pascha j et de
pentecoste multasj de hostibus carnalibus non ti
e mendisj de gratiis post cibum agendisj de paenitentia
lvlnivitarumj et multas alias eius homilias de diversislegi j quas nec retineo. Moritur lionorioj et fheoi
dosio iuniore regnantibus anno ab orbe redempto
ccccxx. i
l-laec de divi lilaximi fraurinensis episcopi ope
ribus Sennadius refert loco ante citato j ex quibus
plurium eiusdem tractatuumj sermonumj atque ho
miliarum notionem babemusji non vero omnium.
ipse ante-m Sennadius se multas alias eiusdem ho
milias de diversis legisse dicitj quarum tamen om
niumj dum illum scriberet articulumj non amplius
recordabalurj uti ipsemet fatetur lit revera plures
adhuc remanentj quae ab ipso Sennadio non re
censeuturj quaeque in variis codicibus MSS. leguntun
narum quidemj atque illarumj quae apud Ambro
siumj Augustinumj aliosque etiam habenturj accu
ratam editionem meditabatur immortalis memoriae
rllaurinensis archiepiscopus Piranciscus Lucerna Pto
rengus de hortis illam nunc a praedicto patre bruni
docti omnes habebunL i .
Atque ex Sennadiilsupra relatis verbis discimus
etiam obiisse Maximum rllaurinensem episcopumj
l-lonorioj atque rlllieodosio iuniore regnantibusz mo
ritur ita ipse loc. cit. lionorioj et rllheodosio iu
niore regnantibusj anno ab orbe redemto ccccxm
Movil equidem fere omnesj ut Maximumj de quo
hactenus diximusj illum esse probentj qui anno ASaj
aut ASSj uti aliis placet j sinodicae liusebii Medio
lanensis archiepiscopi ad sanctum Leonem martyrem
xnsg lll-l zrlscoris lzqo
pontiliceing atque llomano concilio sub llilaro papa a non quidem in illa y quam locelinus cisterciensis
anno ASS subscripsiti pro moritur y quemadmodum
clarissimo Syallartio teste ftom. ll app. sancti.f1ie..
ronyni pag. gSgj codices omnes Sennadii habentg
credant legendum esse for-uitip prout Miraeus cor
rexit verum coi-rectionein istam arbitror-iam esse
ego quoque credo cumfialiisrdoctissimissviris. qui
insuper adverturnt Scnnadium notare quidem tem
pusi quo scriptores illi p quos ipse memorat obierung
non vero illudi quoiidem floruerunt cvide claris
signum fiivaz- eclaircissenærzts sur le martyre de la
lejgion Plzdbdenne etc. page .1S1j. lit certe genna
diusq qui illis temporibus vixvebag qnibusvipse Ma
ximus in lvi-vis erat s quique eiusdemg- si non omnia
-opera. .. saltem bmaiorem illorum partem legere-ty
quemadmodum ex ante recitatis eiusdem verbis har b
x .hetury quo anno ipse eivivisl expesserit ignorare
non poteratynam Maximus episcopus rliau-rinensizg
qui s-ynodicae epistolae liusebii Mediolanensis iam
antea citatae septimo loco subscripsity atque conv
cilio llomano etiamg anni ASS ille .non. esta cuius
sermonesa atque homilias- habemug sed alteri qui
eidem in iliaurinensi cathedra successit p prout antea
demonstrari contendi ne Maximo autem secundo
dicam inferiusg lllaximumi autem huiuscek nominis
primum illumqesse credo g cuius memoriavextat in
martirologiov llomano die vigesimaquinLa-iuniih ea.
adernque die annis singulis in civitate atque diodcesi
rfaurinensi recoliturp proutvsemper-ab immemora
bili factum est. Placet hic ex antiquissimo membra
i . . . . .
naceo MS. missallj quod ad Movaliclense coenoblum c
spectavit orationes p quae in illius missa olim dice
bantur inserere p quales a clarissimo liugenioiille
Levis habui.
Peusy qui beato pontifici Maæimq super gregis
tui dedisti vigilare custodiamp dafamiliae tuae quae
sumusj iut eius iryformetur celat-templisi cuius est insti
tuta doctrinis Per dominum etc.
i Secretaq
oblatum tibi sacrificium quaesumusy domine beati
Maacimi commendat oratio y quod nos et ab adver
sitatibus muniatg et ad anzorenz suum indesi/zentea
accendaL . jj
1 Ad communionem
Paq quaesumus omnipotens Peus. ut intercedente
monachus qui post aamum iiSo floruit g sed in ve
tustiorii quam Probus quidam exaravitp quaeque
alias liedae tributa fuit i etsi falso. atque nunc edita
est tomo ll martii iSollandiani. locelinus Patricium
a floclestino Papa paucis ante obitum suum diebus
Acoxiseeratum fuisse scribitz-Paulinus econtra ab Atnap
torej quem liollandislae lant-mensam episcopum
fuisse suspicantuix lin Probi verba floa cit. pag. Szg
coL zzjy Audientes itaque de morte Palladii archi
diaconi discipuli illam qui erant in Pritanniay we
ncrunt ad sanctum Pntric-ium in liber-iamz et mortem
iPalladii rei denuntiabant Patricius autemj et qui
cum eo eranty declinaverunt.iter ad quemdam mirae
sanctitatis hominem p summum episcopum. Amalog
rem nominej in propinquo loco habitantemb ibique
sanctus Patricizis sciens quae lsuperventura essent
illi . episcopali gradu ab eodem archipraesule Amag
tare sublimatus est. Sed et alii nonnulli clerici-ad
ofciumvirgferioris gradus ordinati sunt. Sodem
rveray die. quo sanctus Patricius sacris benedicti-og
nibus tconsecratus este- convenienter boc psalmistae
canticum in choro psallentium clericorum dec-am
tatum ests tu es sacerdos in aeternung secundum
ordinem Melchisedeck etcj i
llaec apud Probum loco -citato legimus Porro
fboria illaj quae hie memoratury ubi tunc divus
Patricius erat j non- est liononia inter Mam-inog
atque Pvritæzianizaimlv uti-colgano placet in citata sancti
.P.atricii vitas neque llburonum augusta . nunc Leo
dium nuncupatay uti aliis videtun sed est Pporedizg
sive l-jporregiaq nunc lux-cit. Atquerliboneiam istam
llporediam fuisse crediderunt quoque doctissimi
liollandianiy qui in sua dissertationes praevia ad
sancti Patricii actzy ita scripsere s v num. xxxi
hisce yerbis ad annum ccccxxm coelesti-nus audita
Palladii morte a paucis ante obitum suum - diebus
liibernicanz legationetn Patricio committity quod
Sixtus coelesti-no sue-cedens coryirmaa lii-go cum
novem sociis in viam/se ldatj et Sporediae obviam
fumus iPalladii discipulis illius exitu iam certe co
gnitos a aiicinoj forte faurinensij episcopo iconise
cratuzg alii socii ad ordines inferiores promoventur
etc. lirgo liboreia illa est 1Sporedia. nunc lporiaæ
aliquando liporegia dicta 1 aliisque etiam nominibizsz
beato Maximo confessore tuog quos pondus proprii d atque lporiam illam nuncupavit divus Paernardus in
realus aggravatg caelestis mensae angor attollaL Per
dominum etc.
A M Aro li
Ad annum aut
Maximo huius nominis primo episcopo rllaurineusi
sunt qui Amatorem successisse dicant. alii autem
Maximum huius nominis secundum. Porro qui Ama
torem fuisse volunt immediatum Masimi successo
rem credunt se id posse demonstrare ex illisi quae
in vita sancli Pntricii llibernoxium apostoli leguntur
vita sancti Malachiae cap x. dum de Ptomano illius
itinere loquituiy dicensz frans alpinas cum meni
rent lporiam civitatem italiae lta loc. cit.
lit-go Patricius apud lzlporediam consederatq cum
de Palladii morte nuncium accepit Porro non longe
ab liporedia Amator erat episcopusj a quo ipse in
llibernorum anlistitem consecratus est. atque non
nulli ex eiusdem sociis ad ordines inferiores pro
moti sunt. constent haec omnia ex verbis. quae su
perius ileferebamusl ex vita Prohii quorum quaedam
hic sunt repetenda Patricius autemp et qui cum eo
erant p declinalvcrzartt iter ad quemdam mirae san
ctitatis honzinezzzp summum episcopum p Amatorem
nominea in propinquo joco habitantenn ibique sanctus
labi ravnmnnsnzvs. tuba
Patriciusy sciens quae superventura essent illa epi- a diolanensem metropolitam suum t atque libredunen
scopali graduj ab eodem archipraesule Amator-e
subit/natus est eta Srgo si liber-ia est lpporediag
seu liporrediai uti iam antea dictum est. ubi Pa
tricius tunc eratz si in propinquo loco Amator erat
lipiscopusy a quo Patricius in antistitem ordinatus
est. cum rfaurinorum Augusta ab lilporredia unius
tantum diei itinere distetz ergo rfaurinum venisse
divus Patricius videturj ibidemque ab Amzitorea qui
rliaurinensis episcopus tunc temporis eratj antistes
consecratus est.
lgitur ex istis statui posse videtur Amatorem
illump sive Amatump aut Amaterigunn uti quidam
illum nuncupaveruntj vere fuisse lliaurinensem epi
scopum post divum Maximum. atque eumdem esse.
qui non tantum divum Patricium episcopalibus in
fialis decoravin sed et ex suis sociis nonnullos ad
minores ordines promovit. quare Precii illius scho
liastis cadit opiniot qui Amatorem Antissiodorensem
episcopum fuisse crediditz nam iste iam a sexdecim
annis e vivis excesserati cum divus Patricius lii
bernorum episcopus consecratus est. litenim p uti
ex actis illius patety quae clarissimi lienscheniusj
et Papebrochius edidere ftona l maii Sollandiarzi
pag. Saj et seqqg non anno ccccxxx calendis maii
feria iv obiig uti monachus Antissiodorensis scripsitz
eo enim anno calendae maine in dominicam inci
derez imo nequidem anno antecedenti ad superos
abiity ut Sanmarthani monachi nos docentp sed
potius anno ccccxvmz illo enim prima dies maii




Maximi huius rfaurinensis episcopii qui cum priori
semper fuit confusus. memoria satis celebris est.
et de eo Movaliciensem monachum mihi scripsisse
videtur in illa vitay quam ljollandistae edidemnt
f tom. v iunii pag. So et seq. edit. l/enetaey Porte
iste etiam unus fuit ex illis clericipy quos divus
Maximus huiusce nominis l instituit. prout antea
dicebam. liiusdem prae ceteris discipulus fuit divus
llemigius lflhemensis antistes vir fuit sanctitate
insignisp atque pietate a et doctrinæ interfuit ipse
cum aliis Mediolanensis ecclesiae suffraganeis Me
diolanensi synodo sub liusebio archiepiscopo anno
aSzj seu j ut aliis videturj tsn et subscripsit octavo
loco epistolae lilusebii ad Leonem Papam hisce
verbisz Sgo Maæimus episcopus ecclesiae fauri
natis 1 in omnia suprascrzpta consensiy anathema
dicens his g qui de incarnationis dominicae sacra
mento impia senserunzt interfuit etiam liomano con
cilioj quod Plilarus papa habuit anno ASSy primus
que subscripsit inter quadraginta et octo episcoposj
qui ad illud convenerant ante archiepiscopum Me
sem etiama non quidem suae sedis praerogativas
sed quia omnibus illis episcopis antiquior erat in
episcopatu. Sentiunt aliqui apud Poritium fProgressi
i della chiesa occidentale tom. l pagn nam interfuisse
etiam concilio liegiensi anno ASg celebratog quod
tamen satis demonstrari nequitz Sinius autemp atque
baronias id credunt etiam de concilio Arelatensi
anni Mgy atque Arausicano anni ltaSp alii autem
. id negant clarissimus Sallitia id vere evenissep
probare contendit in sua divi Maximi vita fpaga xliiia
et pag. yg. ebSoy ed atti delsanti ec. tom. a a
l pagn ag ad Sæ et SLL et SS vixisse videtur ad
annum usque ASo circiten
S. v l c ff o lt
huius nominis secundus
Ad annum circiter Aqm
rPaurinensem istum episcopum . quem Pranciscus
Augustinus ab Plcclesia floc.cit.j. atque vghellius
etiam floa ciLj cognoverunt1 aliique pariterl Pin
gonius in Augusta nullibi memorati atque imme
diatus diviMaximi huius nominis ll successor fuisse
videturp ideoque circa annum tiqo consignandus
Praeclaram huius episcopi memoriam divus Plnno
dius rficinensis antistes in sancti lilpiphaniig sui in
eodem episcopatum antecessoris vita y quam Poollandus
edidit facta sanctorum ianuarii tom. S pag nSSl
et seqjy nobis rellquitj ex qua connclmus victo
rem nostrum illis vixisse temporibusp quibus italiam
odoacer moderabaturp quique a rfheodorico multis
praeliis lacessitusa atque liavennae per triennium
obsessus eidem demum se tradere coactus fuitj unde
rliheodoricus anno AgS ltaliae rex dictus est. Anno
ago multa lliurgundionum turba 1 cum rfheodoricug
atque odoacer inter se digladiarentur Langobardiam
penetravit 1 sivep ut historiae miscellae auctor habet
lib. xv in fine fapud Murat. rer. ltaL script tom. l
par. 1 pag. roo m falium rerum varietates bur
gundionum rex Sundobaldus aspiciens Liguriam
cum ingenti exercitu ingressus cunctap quae repe
rire potuit pro voluntate diripiens infinitum secum
ad callias captivorum multitudinem deduxit occu
pato postea a rllheoderico italiae regno anno agi-x
uti antea dicebami anno sequenti de captivis lta
licis redimendis cogitavitj qua de re lipiphanium
rliicinensem episcopum ad liurgundionum regem le- .
gatum mittere destinavit.
Legatione ab lipiphanio acceptatai prout liuna
dius in antea citata vita nos monet rfheoderico regi
ita dixit lipipbanius Precor tument ut indultu cle
mentiae tuae f/ictor faurinatis urbis antistesj comes
mihi t et particeps huius itineris adiungaturj in quo
clarum est epitoma omnium virtutum1 quo socio
adhibitq de Peo nostro securus respondeo nullum
ejectum propriis peti-tionibus abnegandum f loc. cit.j.
iss
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victorem lilpiphanio Pfheodericus concessitg cumque a xiistizabant episcopij periisset uti habetur apud cla
ambo Sondebaldum regem convenissent victor no
ster oratione sua regem ita permoviti ut quod pe
tebat facile obtinueritz omnibus enim illisi uti
linnodius babet loco citatop qui metu captivitatis
liurgundionum captivi facti fuerant p qui famis ne
cessitatey et tactu periculorumt aut consensu etiam
sui principis ad burgundiones declinaverantg liber
tatem deditgv pretium tamen recepit pro illis y qui
ardore praeliandi a burgundionibus captivi facti in
bello fuerant Puerunt postea et victor-y et inno
dius Sennabae fseu Senevaeja ubi Sodegesillus
Sundebaldi frater regnabatp quia ut idem lipipba
nius habet tibidq formam fraternae deliberationis
secutusy bonis operibus se socium dedit italiam
rissimum Morisium in dissert de v synodo cap. v.
Porte ex illis unus erat rfigridiusy qui Mediolanensis
sedisy ut omnibusnotum estj erat suffraganeus
p
avrrvs i in
Ad annum circiter SSoLsi-tn
rllaurinensis huius episcopi divus gregorius rliu
ronensis lib. l de gloria mart. cap. id meminitj ubi
de beati ioannis baptistae reliquiis a mulier-equa
dam e civitate Samariae ad Maurieunensem urbem
delatis loquitmz lxlarrat enim fibidemjguna cum
postea plurima cum redemptorum captivorum turba b duobus aliis episcopisy qnos non nominavit venisse
victoty atque lipiphanius redierunt Atque baec de




rfaurinensis iste episcopus una cum aliis pluribus
subscriptus legitur illi concilio fiomanoy quod Pal
maris synodus dictum fuit t a loco scilicet ubi sy
nodus illa habita estt porticu nempe basilicae sancti
Petri 1 quae Palmarisii sive ad Palmam nuncupabutun
etiam liutfumfllaurinensem antistitetn ad reliquias
illas venerandasg deindeita subditz et quia locus
ille Mauriennensis ad faurinerzsenz tyuondam fMSS.
alii codices legunt quandamj ur-benz/ipertinebatr
tempore illog quo Ptuffus erat episcopusy ait archi
diaconus eius ad eum s non est aequumg ut hoc
pignus in loco ruiliori teneatur-t sed surge et illud
accipe. et defer adllaurinerzsem ecclesiam 1 quae
plus popularis lzabeturn cui ille responditp quia hoc
agere non audebaL Archidiaconus dixit ego hoc
dagflzram si permittis. lit episcopus s fac quod libeL
fiunc archidiaconus accedens ad locum dum vigi
lias celebrat y mittit manum ad capsulam .- mox
amens tjiizctusj accensus febrey die tertia expiravitp
llla in synodoa uti habet Anastasius in vita Sym- c factusque est timor magnus omnibusrnec quisquam
maclii papae f/gpud lllurat rer. 1tal. tom. lll par. lp
pag. 1 cij et damnatur Petrus Altirzusy invasor sedis
iapostolirzaep et Laurentius ivucerinus a quia vivo
episcopo Sjmnzac/zo permiserunt sedem eius. func
sab omnibus cevpiscopisa et presbyterisp et diaconibust
et ab omni cleroy vel plebe redintegratur sedi apo
stolicae beatus Symnzachus . ut cum gloria apud
beatum Petrum sederet praesuL Synodum istam
clarissimus Pagius anno iam-non vero nuy uti iam
alii crediderunt 1 dicit celebratam t Anastasiumque
arguit eoj quod Petrum Altinensem sedis apostolicae
invasorem fuisse scripseritp cum schismatis tantum
fautor fuerit p illamque esse solum illius synodi con
tinuationem docet t non vero aliam synodumi in qua
infamis calumnia Symmacho pontifici aflixay a con
cilii patribus depulsa fuit z ea discutere mei non est
instituti. Alteri etiam Ptomanae synodoi eodem Sym
macho pontifici rfigridius noster subscripsit iuxta
quosdamg anni una iuxta alios vero anni mv. A ri
gridio usque ad sequcntemz rllaurinensium episco
porum nomina exciderunt verum dubitare quis
posset utrum immediate ante annum sem quo
liuffum sedisse credo. aliquis alius post llligridium
lliaurinensis fuerit episcopusz nam ex supplici libello
cleri Mediolauensis ad lustinianum augustuma anni nLj
ut pontificem llatium ecclesiae suae restitucrety qua
abfuerat annis xvi constat plures defunctos fuisse
suffraganeos episcopost atque adeo multos ex populo
sine baptismate p quod solum tunc temporis admi
ultra beata pignora ausus est mutare. lta divus
Sregorius rfuronensis floc. cit. col. yszg et ySg
edit. Ptuinart Parisiensanni ltigg
igitur eo temporea quo divi ioannis baptistae
reliquiae inventae sunt. a muliere illa p quae iuxta
Albertum Stadensem in chronico apud eumdem
Ptuinartium floc. citfj recla virgo nuncupaturz in
documento autemt quod tum idem lluinartius fcoL
dqay et isti-m tum etiam Labbeus edidit ftom. vl
conciL edit. l/enetae colletti pag. fiSoj lrygris ex ter
ritorio Maurigiuensey oppidoi quod nominetur vo
.lacis. nobiliter nata 1 atque in sacris literis erudita
adhuc . ad lllaurinensem ecclesiam i cui tunc praeerat
Ptutfus episctzpust Mauriennae spectabatp uti exv
d allatis divi regorii iliuronensis verbis constat
quando vero a Suntramno rege tuti ex documento
ante citato eruiturjj burgundionum divo ioanni
baptistae excitata fuerit ibidem ecclesia. alibi viden-v
dum eritg nunc dicere satis sit fiutfum fraurinen
sem episcopum circa annum stio sedissei obiisse
autem circa annum Syoz vel Sq r. fiunc rliaurinensem
episcopum ante vrsicinum lilranciscus Augustinus
ab licclesia in sua cllronologia flocscitj non novitg
etsi memoret ex Ludovico ab licclesia in sua hi
storia Pedemontana liulfum rliaurinensem episcopum
anno fildn cuius nulla apud alios memoria extatz
ignoravit etiam illum tum rllhesaurus in sua historia
iliaurinensia eiusque adnotator Siroldij memorat
tamen vghellus in rliaurinensibus episcopis floc. ciLj
 
xnqs rsvmuizrsmvs iuda
ex sancto Sregorio rlluronensi flib. l de glon mm a quibus ante SSo ipsum iam fuisse episcopunr lit
sed quo tempore vixerit non notavit.
rliigridio rfaurinensi episcopo p citatus Pranciscus
Augttstiousl ab liloclesia f loc. cit. p. Stj successorem
dat iAgtiellnmi anno ssgg cuius nudum tantum nomen
exhibet Agnellum primus invenisse videtur Pirigo
nius-qui in augusta fpag m novae editgj ad an
num ruinam-x ita scribit ex Mauclero genera nos eo
anno Agilulphus captisbosy quos childeberttts rear
francorum exi fridentiriis addita-anucum rependig
misqis ad chitdebertum Agfriello episcopo Paurinensig
et duce fridentino pacem ab eo obtinuita
vei-um cAgaallus iste rfridentinus fuit episcopus-y uti
vgheilus etiam notavit in lluffo rraurinensi episcopo
fluc ciL jj non autemg rliaurineusisi r ev Agnelum
lfividentinum- episcopum cradensi synodo anxii Syg b
subsciviptum legimus apud Labbeumv f tom. vl rooncih
edit etc. coii 1l1esaurus quoque in isuail-Phiatoivia
lliaurlnensi fpagf tjjj hunc Pingonii ermrein am
pleiattubltvivsti eiusdemque adiiotator cir-uidi hac super
ne f pago rgi j-illiauclexi verba cit-atlin generatione sio
fluxu ni pagn dari-q qui f-ad annum primi-imi regni
Agilulphiiita scribit 1 leo mis-sis adu childebertum
gitgmllorepiscopo PaurinensL et Snniol duce Pris
dwntinoipaoem ab eo obtinuit verum haec confu
tatione non indigeuty inferius autem demonstrabimus
anno SSg vrsicinumliam fuisse episcopum illauria
m Sritius quoque s qui id ei lialdessani historia
ecclesiasticis Pedemontanah MSS. desunnsissef-ividetnr
fl/viiibcirti cui titq Pfogressi ldella chiesa ocoidentale
numa yeni pag may anno Sgo alium rliaurinensem
-epilsbopum induxit Pelagiumf nomine-yt ad quem scr-ie
psisse dicit divnmjeregorium niartyrem epistolam
illaml qua illi Augustinuintj eiusquet socios com
lmendatg quos in Angliam dirigebati vet-uinu falsa
epistulae illius inscriptio ea ini ediitionefoppi-divi
cmgogiiwma-nyrisa qua ipse-dtebatury qtiadque erat
hnviusmodiz- Pelagio ide-l qizttriiaisip et -Sereiio deilMas
silia ettvipsumn ampsgqegenoum enim estfut ex
MSS. codicibus vdoccissiiniiMaulrinigi. sancti
poptiticis capp editordslhubenltMPelagi-o deimontg
et i Sereno jdel-lillatcstilizisfi lllunci lsatdessani g errorem
iridit tetiami - vglieltnstzfloci eiti-colit 1 oni in- ltuffoy l
. nvii.. Liilrz-iux-i Ai-iurLz-zx w a . -. o .. a
infl rxi-iiim ziuriizevnsmfn-xls si ni non li ill
aicuozxizfnfli i t l
rziollm muui jMliamnfbi/ocim n ri tilulltl llllultlll troiana-fun nu eum rzlifsiqt ui rLzz-z -- ri
v ovx-sitim rllaurinensisidiiepriscopi irmenioriav celebris
satisyz ebriosi - duabusfziivii liiregoivii imagnl epistulis a
quos ptbl ipso- dedit-lttitnllad-isyizgriumx Augurstodua
ucnsemiicpiscopugzliz tum ailvfiilieodericumgg atque
ifbeodebenum - suam-earum regosg ignotos tamen fuit
Pingenioii quoi-latino sederitg apud illosgequiiipsius
mciziimrdz noti soils gonstat i rPrauoiscusz-Augxzstinus
abzmzzgzlcsiazrftloozrahtoucitij scripsit ranno Soog v
ghdtlnsuautorzifvfzldcax citjs annos fSSo i lmiltin-tafddn
fli-coudunt videtur i pluribus ianntisrantejsooiy et alit
nata dou-o oup- irr . rzaxsirz -
v
reveraq uti iam autem iactabam in hullog tom.
pore a ffigivij sive rfecia Mauriennam sancti ioannis
baptistae isacrailypsm delata -fuere- ipsa Maurienna
cum adiaceutibus . pagisy ad illiaurinensem episcopa
tum adhuc spectaliatz patet id ex iam antea relatis
divi Sregorii rfuronvensis verbisg quae hic repetere
forte non incongruum eritz et quia locus ille Mau
riennensisi ad faurirzcm-em quondam fcodices alii
legunt tquandamj urbem pertinebatj tempore villoy
quo liil-fflm erat episcopzag ditiarchidiaconus eius
ad eum etat floc. ante cit.j Palsum ergo omnino
est id. quod legitur in auctoritate iam antea cicuta
quod ext antiquo illorinenszlo ecclesia Priennensi
metropoli subdita fuit fapud liuinartium 1 atque
Labbeum loc. cihx in quoq postquam nat-ratum est
quomodo irygris reliquias beati ioannis baptistae
a se inventas i-Mauriennam detuleratj ibidemque
ecclesiam in praeoursoris christi honorem ubi illae
reponerentur aedificare constitueraty subditurz Au
diens autem gloriosus Suntraznnusirex de reliziquiis
beati loannisp et de miraculis 1 quae ibi dominus
ostenderatp legatos suos Morienndm tliltexity qui
ecclesiam inibi fabricarent cumvcii-cumiacarztibus-L
sagittse-civisa et comiti-lum ubi reliquias beati ioannis
baptistae reponeret a eamque perfæctanzl episcopo
l/ienrzensiz ad quempertinebat luc-aug sancto Psychio
sacram praecepitrinon enim ad viennenseni eccle
siam locus ille lsei-tiziebzit1 sed iadflllaurinensem uti
antea fex divb Sregovio rliuronensi dirdieimusauetore
equidem p qui-villis temporibus vivebatqf cyuiquet ea
meliusquauigauctoritatiswiilius auctor ignotos f retsi
antiquus scire poteralu Si vero sxliqnomotlzsi ad ec
clesiam viennensem pertinere poterati id iuri eius
demimetropolitico tantum tribuendum esta nam et
illatum eccle-siarumy quae illis in partibus erant
sensio episcopus rliaurinensist uti alibi iobservavimusg
velut Salliarum praesul etiam habebatur-j eo quod
lviennensi metropolitae subditos essets llaeeiplacuil
liickaduotarezilbsius de iis raliquondo naturi p si per
otium licebitg cum de lilaurianendibilsrflepiseopis
sermo mariti in alio operis huiuscelnostri jmt-vei ini-mc
ad vrsieihumt veniamus ii-ll 1 g i - in ii-w
sanctus Sregorius magnustin iam antea memoratis
cpistolig quas prolipsvo ldediijltum ad Syagriuni
d episcopum fAu-gustodunensehg tum ad irPheodm-icum.
atque llPheodcbeetnlii-Pmncorum reps-aperce scribit
captivum facnim1hissolvnioinum. resque ipsius
depraedatasg demum suis inf paroeciis in aPr-aucorum
carinam constitltisy-tnulllo ipsius crimine procedente
alium fuisset couseoratum episcopumrPerlatuml- sis
quidem tadtrzotdfestifita fiiregoi-ius magnus in epistola
ad Syagrriixmi tom. llr opp. divir aragon mg epist rlibl g
epistL cxvgt- alihsi Sxx cind.11ll1lcol. non edilionis
Pacisiensis anni 1 1 oSj dilectissimumfratremnostrum
f/rsicinum jfiiuilrvizztzolitt-bis episcopunz post captisri
tatem-j fet depraodaoioriezrg quam per-tulit grave in
pan-achiilis sui-st quae in francorum sitae ter-minis
perkiberztur przzeizzdicdam per-tulisse r deniquey ut
amp coiztral ecclosiasticaf socia nulla eius
m
izdy llli lPlScoPlS 1 nziS
crimine deposcerzte constitueretur antistes St ne a mine Secusinam urbema eiusdemque vallem mode
leve forsan videretur huius rei praeiudiciale com
missum i etiam aliquid doloris est additump ut res
ei ecclesiae tsuaey quas habere potuita tollerentur etc.
ln epistola vero ad rliheodericumy atque iliheode
bertum Prancorum reges alias cxxL ea autem in
editione nunc cxvl floc. cit. col. lozzj ita habetz
Pratrem itaquea et coepiscopum nostrum 1/rsicinum
faurinae civitatis antistitem in parrochiis suisy quae
intra regni rvestri terminum sunt constitutae . grave
omnino dicunt praeiudicium sustinerey adeo ut contra
ecclesiasticum observantiamy contra sacerdotalem
gravitatem 1 et contra sacrorum canonumrdginitay
nullo eius exigente criminej alter illic non-metuerit
episcopus ordinarzl lit quia parum visum est . si
illicitis non iungerent illicitay etiamgres ecclesiae
suaej ut fertur ablatae sunt-z et paullo infra nvut
largitatis vestrae munere consolatus . captivitatist
quam pertulity non possit damna sentire i -.
r igitur istis ex epistolis manifeste deducitur-p quod
antea dicebamus in vrsicini rllaurinensis episcopi
pairrjeci-isy quae in Prancorum regum rllheoderich
et rliheodebertL atque Langobardorum terminis erantp
nulla eius exigente crimina quinimo contra ecclev
siasticam observantiamp contra isacerdotalem gra
vitatem et contra- sacrorum canonum definita alium
fuisse constitutum episcopump idquea ut putem se
dente iam in rllaurinensi catbedra ipso vrsicinoz
ergo cum divus Pelmassiusa qui vere primus fuit
Mauriennensis episcopus concilio cabillouensi anni
SSg aliis vero SSa subscripseriti ac is fueriti qui
in vrsicini paroeciis constitutus est episcopus vp
sicinus igitur ante illum annum iam erat rllaurinensis
antistes. lit revera Pelmassium primum fuissevMau
riennae episcopum auctoritatis illius a cuius antea
iam memihimug scriptor diserte dicit verbis seqqlenj
tibuslz synodum vero postmodum in civitate calix-k
lonis congregare sanctorumepiseoporumjiecit qaam
tramnus rexj y et ibi sanctum Pelmassium episcopum
Morigennae ab tepiscopo 1/iennensi ardinatung- prii
mum constituitelcu-i i t . in vfllflfl .
Ast zcum divus yfiregorihs tnagnnsz lojcis antea ver
latis asserat praeter ordinaztionemynovi-lilligusgepie
scopi in paroeciis-v vrsicing resmipsiusgecclesiae
fuisse raptum eumdemque captivum factum yessep
videndum nungcg qua tempore - id- leveneriti - clarissi- d
mus -Muratorius . in italiae annalibus ad 1anntim-Sgg.
a Suntramno liurgvllzritdiae regei Mauriennamt secm
sinamque vallem occupatamv fuisses sensit eo temq
pore. quo Langobardi in Sallias irruerunt--anuis. SqS
et Syfiz verum iam advertit-u g-atque . demonstravfit
clarissimus llurandus in suatepocharumrregum Lanv
gobardorum emendationm quae extat in calcc dis
sertationis illius . cuius est titulusz llelcacciatori
Pollentinij eruditum equidembopusculum fpagu yn
et seqg secundam in gallias Langobnrdorum incur
sionem anno Syl evenissea tertiam malis avibus in
eadem loca anno Syd per alpes Penninas ipsos tene
tassej uti ex Marii Aventicensis chronico colligitun
quoniam vero Sisinnius. qui lustini ll augusti no
rabatur eosdem e Sallis fractos redeuntes male
exceperaty ideo illum Langobardi aut anno SyS aut
sequentis initio collectis armis t e regionibus illis
exturbaverunti uti f pag. yfi et ser/j idem Purandus
probat. verum neque ipsi Langobardi Secusinam
vallem cum urbe principe longo tempore tenuerez
nam liurgundionum rex Suntramnus . de quo iam
antea diximus 1 dum ipsius nepos Austrasiae rex
chilpericus in Langobardos per yllridentum. Laga
rinamque vallem irruit a ipse per Secusinam in ipsos
arma movit p quae quidem evenisse annosyfiyidem
clarissimus auctor demonstratai unde fut ab iisdem
foederatis regibus pacem obtinere Langobardi pos
sentj Secusinam vallem atque Augustanamt cedere
coacti sunt. illum Secusiuaea tum Augustanae-vallis
cessionem a-Langobardis leuntramnot regi factam
fuisse..ad obtiuendam pacem. testem lhabemus-tlo
cupletissimum. -Predelgarium fscbolastieum . qui in
chronico lnumi Mrj ita habetz duodecim duces Laru
gobardorumlduodecizn annis sine regibus transigunti
lpsoque tempore in regnum Prancorum prorupej
runt. Proi ea praesumtieneain compositione lugu
stam et Smiamv civitates cum integro illorum terri
tario. et populo partibus Surztramni tradiderunt
liii-go si anno Syiij uti iam antea dictum estyvSe
cusina civitas una cum-ipsius territorio lustino ll
adhuc parebati et anno S-yfip autlexeunte SyS a
Langobardis occupata fuitt ad pacem autem obti
nendam pro compositioney uti Predegarius habet
verbis ante relatisa uua cum Augustana vallep tiun
tramno regi concessa est anno Syfii uti iam antea
dicebami manifeste mea sententia deducitur Sun
tramnum regem p dum chilpericus eiusdem nepos
in Langobardos per rliridentum. Lagariuamque val
lem arma movit . in ipsos etiam insurrexissez ad
quidenimi si-haecz vera non essent utramque illam
valleunpro pace obtinenda ipsi cedere Langobarditlebebantl lnovi- equidem Paulum idiacenum 1 qui
incursionem tiu Legarinam valle-xly atque rlirfidentnm
notavit cdezgestlslsvlaangabarziorum P.- cap gj
sic .illa tenntreinui regis dozglelnporjei facta zngn gloq-uiiz
verum ipsum taliaxplusrima inxxsuat-gillawhistoxiaggaut
consulttæ eo quod - Langobarrllisg ignqminiqsa lessehtb
aut eo quod ea ignoraveritg praeteriissea iam alii
observaverunt
llla igitur in incursiune Secusinam vallem Pzur
gundiones depredassej resque ecclesiae fliaurinensis
etlams non impfobabilet videtuiy Sbusinam vallem
fuisse tunc in spiritualibus iuris ecclesiae laurinensis
episcopis certe-constat -aplld1fom11eS-crSl enim Mau
rienna ipse cum adiaceutibus pagisy uti iam antea
observatum estg ad ipsam spectabatyquidni et Se
cusizn quae inter lliaurinums atque Muuriennamy
utjta- dicamp media estl mihi igitur eo anno ca
ptivatus. et depredatus fuisse videturwvrsjcinug et
ms ecclesiae suae ablataewsunty uti habet divus Sre
gorius magnus in epistola ad francorum regesz si
ergo haec anno Sqfi evenere. uti antea demonstray
tum est. ergo antegillum annum vrsicinus iam erat
indg lPAvkllililiSlhvS. xzSo
episcopum ac mihi sedisseividetur in hac cathedra a testem lialdessanum profert desolemni processiong
iamt ab anno Syny vel sequenti.
Atque hoc equidem pacto praeter Augustanam 1
Secusiamp Secusinamque vallem a Langobardis fiun
tramnus rex obtinuitz cumque nequidem episcopo-p
qualis vrsicinus erat . in Langobardorum ditione
existentia et qui tunc liurgundionum captivus erat
paroecias illas amplius subesse velletæ aut Mau
riennensem cathedram tunc erexit y aut illi iam antea
erectae cde qua quidem erectione alibi dicendum
eritjy paroecias illas etiam addidit. lta etiam scri
psit ignotas ille auctorp antiquus tamen auctoritatis
iam antea citataey quod ex antiquo Mauriennensis
ecclesia metropoli viennensi subdita fueritp verbis
sequentibusz Ad quam ecclesiam Morigennensem.
uti sancti ioannis liaptistae reliquias posueratz Se
cusinam ciuitatem iamdudum ab ltalis acceptum
cum omnibus pagentibus ipsius loci subiectamfcecig
etsi in hoc erraverit y quod scripserit Suntramnum
regemxiam dudum ab ltalis Secusium accepisseg
non enim ab ltalisp sed a Langobardisp ut ex Pre
degarii verbis supra relatis pateti eam obtinuita et
aimulto quidem temporep sed forte eo. autvsequenti
annop quo illam habuit i Mauriennensi cathedrae sub
ditam fecit.
Munc quae de vrsicino nostrates scriptores dixe
rint videamuss liritius praesertim. atque ifhesaurus
Primus in librop cui titulusz Progressi della chiesa
occidentale ftom. 1 pag. ziSfig et seqqg scripsita ca
ptivum factum fuisse vrsicinum a Secusinis sua in
civitatep dum paroecias illas ivisitaretj eo quod Se
cusini se illaurinensi urbij cuius mnplitudinemp atque
dignitatemrparvi faciebant subditos esse dedigna
renturz tum etiam eo quod vrsicinus nec plebem
sibi commissam regere satis scirety nec bonus esset
episcopusz a lSrunichilde igitur obtinuissey ut illorum
civitas a rfaurinensi sedep una cum suo territorio
separaretun atque in episcopatum erigereturz verum
t clarissimus ille vir/et profecto non indoctusp haud
advertit Secusinam urbem tunc. neeppsteal umquam
lirunichildi areginae . paruisse z a Langpbardis anima
uti iam antea putabam .ani1o SySg lustino ll- impe
ratore erepta fueram sitque-auth ipsisi pro-pace nb
æinenda-Suntriamno regi anno illoyuautixsequedti
concessa fuit-.. quei ergo lirunicliildisuregina p quae
muc -Austrasia.e in regno chilperxiei nepotis wresfmo
derahaturg pro ipsis gimpetragrei poterat Pf utrumxvero
dum pasoecias illasg visitaret a ASecusinis-rcaptiyus
factus-g iiieritg demonstrari nequity divus enimr fire
goriusi magnus suisjin epistolis antea citatisyrqnasque
Sritius ipse ltalicasf fecit p. lpSS et seqjy etsiillis
temporibus vivens non notavitz cumque dilectissi
mum illum nuncupeti rite munere suo functum
fuisse satis ostenditz demonstrari demum numquam
poterit Secusina in urbe episcopum fuissep qui Se
cusinus dicereturl id enim Mauriennensi urbi tan
tum concessum fuitruti alibi demonstrandum erit.
lllud vero. quod addit f loc. cit. p. ASS. et seq.j
interfectum fuisse vrsicinum a Secusiuis. nullo sta
bili fundamento nititurz illa enim traditioy cuius
b
quae die palmarum singulis annis fieri consueveratj
quaeque usque ad caroli lll Sabaudiae ducis tem
pora perduravit singularibus equidem coeremoniisa
ritibusque in detestationem necis vrsicino episcopo
ab ipsis illataej eo etiam addito. quod annis singulis
certo quodam tempore prius diris devoverentur Se
cusinii dein denuo absolverentun id mihi nullo
satis certo monumento comprobatum videtur. litsi
enim absolute negare non audeamy aut a Secusinisy
vel in Secusina urbe male habitum fuisse vrsici
numy addamus etiam gravia y et nefanda i et forte
captivitatem ibidemi aut ab aliisg aut ab ipsis su
stinuisisq ipsum tamen a Secusinis occisum fuisseg
non video quomodo comprobari queat
fllhesaurus autem in sua rllaurinensi historia fiih A
pagz ljsy et xygj a illheodericoj atque a lllheode
berto Prancorum regibusp childeberti filiis Autbarii
Langobardorum regis hostibus vrsicinum captivum
factum fuisse dixit t eiusque res depraedatas. dum
forte paroeciasi quae in illorum regum terminis
erants inviseretj aliumque episcopuum ex eorumdem
gente a Syagrio Augustodunensi episcopo illic or
dinatum fuisseg quare ad utrumque regemr non
secus ac ad eumdem Syagriump graves illas aede
quibus-iam antea dictum est. divus gregorius ma- i
gnus conscripsit epistolasa quae quidem in causa
fuerunty ut tnon solum episcopatus tunc erectus
supprimereturp verum etiam-a captivitate vrsicinus
liberatus sit i resque illi iam antea ablatae restitutae
fuerint. lta in substantia fhesaurus loc. cit.
verum a frheodericox atque fllbeodeberto Pran
corum regibus childeberti ll filiis captivus factus
non fuit vrsicinus. childebertus huius nomini ll
Austrasiae rex anno Sgfi exeunte obiit p duobus re
lictis liberis illheodericoj atque rflieodcberto adhuc
parvulis sub lirunicbildis eorumdem aviae tutelaz
id nos docet Paulus diaconus de gestis Langobar
dorum flib. ri cap. mj bisce verbis z hac etiam tem
pestate childebertus rex Prancorumy aetatis anno
xvigesimoquizcto cum- uazore propriaa sicut fer-tum
avi Azzeneai extinguitur . . . Prunichildis tunc reginap
cum nepotibus adhucpuerulis flzeociebasrtop et fheo
dericoregebat Salliasz Si ergo anno tantum Sgfi
defunetus-est childebertus llg quomodo ifheodericusy
id et Sillheodebertusnparvuli ipsius filii Autliaris Lan
ngobardornma-egis hostes esse poteranti cum Autharig
ut probat sclarissimus Purandus anno Sgoi die S
septembris iam obiissetP floc. cit. p. SSjg regnabat
enim apud Langobardos eo temporea quo childe
bems llp e vivis excessiti Agilulphusj qui iuxta
eumdem llurandum iam ab anno Sgt mense maio
regnum suum incohavierat flocz cit. pag. SSL quiquei
ut iidem.Paulus nos docet fcap. xlv lib. de gestis
Langobardorumj pacem cum llheuderico Pranco
rum regma perpetuam gfeciL
Mequeletiam verum est episcopum illum in vr
sicini paroeciis a Syagrio Augustodunensi episcopo
consecratum- fuisse y praestat hic quaedam ex divi
firegonii magni iam toties tcitata epistola ad Syagrium
u
lSSl llli nmscoms iiSz
denuo repetere. Perlatum siquidem ad nos est ili- a a captivitate iam tunc liberum fuisse. quando haec
lactis-simam fratrem nostrum l/rsicinum faurinae
ttrbis episcopum . . . grave in parrochiis suisp quae
in Prancorum sitae terminis perhibentzir praeiudi
cium per-tulisse .- denique ut alter hic contra eccle
siastica statuta nullo eius crimine deposcente con
stitueretur antistes etc. lirgo non a Siagrio ordinao
tum fuisse episcopum illum in ecclesiis vrsicino
tsublatis credebat Sregoriusz idque patet etiam ex
illisi quas ad utrumque regem deditz adeo ut lita
in illisj contra ecclesiasticum observantiamg contra
sacerdotalem gravitatem 1 et contra sacrorum cano
num defnita 1 nullo eius exigente crimine alter illic
non metuerit episcopus ordinari etc. Porro isi Sya
grium episcopi illius ordinatorem scivisset grego
riusj illum profecto non exorasseta ut apud illos
reges pro illius episcopi remotione iuterccderetj
prout ex sequentibus epistolae illius verbis ad ipsum
datae colligiturz suam in huius praeiudicio cuncti
caussam attendanty et quod nolunt perpeti1 ne aliis
vimponatura studeant lvam si par-vae rei aditusjan
tequam diu pateaty non clauditura usu latiora et erit
consuetudine licitum quod ratione constat esse pro
kibitum. sed prae caeteris f-aternitatis vestrae sol
licitudo pro nostra commendationej acldivirzae con
siderationis intuitu in eiusjse eain-ius defensione
inzpendatj et a suis illum antyilius xiontra rationem
yremotum esse parrochiis non pertnittaty sed tam per
sey quam supplicando prlaecellentissirzzisreg-ibus. quos
mos in nullo credimus conti-mare .id pez-agatl utiet
hocp quod malam fidum estf corrigatury et quae
rzziolenter ablata sunt. veritate patrocinante reddan
vtury quia cum scriptum sitz fraiierg rfratremtadiuvazzs
sexaltabitui- fPr-overbz iSj tanto seiaibainznipotenti
Peo charitas Poestra noverit recepturumy r/uantozprzte
cepta in adiuuandofratlreg libenterg mque con
stanter fuerit eæecutm haec certe ad lipsumz Sya
giium divus gregorius snon scripsissctg-isi illum
iixisse novisseitj qui alium episcopum in vrsiciui
cparoeciis cousecrasseL t i v i i i p
. v-Meque demum verum estpquod ipse rllliesaurus
subdit flne citLj suppressum fuisse episcopatum de
-novo- erecbuxri g vrsicinum- ascaptivitatei liberatumg
diesque illi ablatus fuisse restitutaisx-z gnem et Mauo
riennensis fnena-vero Secuslnusjquinunquamxfuitp
nisi extremisihiscc temporibusi episcopatus etiam
nunc persevcratz divus autem Pelmassiusyvquimus lllaurieun e ep scopus fuit-ad annum usque -Sax
sedisse videtim gi succossoremqne i habuit rAconium s
sive Pfycouium p quem suabscriptdm degimus conciliis
Matisconeusibns il et il anuisvSSr et-SSS oclebratzisg
cet cuius etiam memiuere tum Pivedegariuszinchro
nicog tum Aymonius llilig S lzist. capgigo ivrsicinus
salutem priusquam litter-xisx illas-y de quibus antea diam
toties disimusg daret idivusrlinegorius zmagniiszimi
a captivitate liberatus fiieratzvlquidkenim alliucluamaho
verba i illa significem i postu captivitatenigpaquapzrjier
tulit etcv iuti in epistola ad Syjagrium legiturpisiveg
ut in ea ad Prancoru1n..reges haheturzizoapziviiatisg
quam per-talia non possit Adamrzarsentizw omni-nisl
divus Sregorius conscrilgebati vtrumwero res-illi
ablataey restitutae fuerinty nemo est. qui me doceatz
quando autem obierita mihi incompertum -est. sunt
qui credunt vrsicinum illum esse vrsumy et quidem
episcopumy atque sanctumi quem in vetustissimis
ecclesiae rllaurinensis caleudariis abbreviatie- litis-is
hoc modo scriptus invenitulg et de quo in civitate
ffaurinensi lit officium sub ritu duplici die .prima
mensis februarii sine tamen propriis lectionibusi
quae ex communi desumuntur confessoris pontificis
Ab vrsicinoi usque ad annum fSyS omnium
rllaurinensium episcoporum nomina excideruntz nam
Lllvrrvsp quem vghellus ignoravit-q memorat autem
Pranciscus Augustinus ab lScclesia flocn cit. pagiiij
b hisce verbisz fini liufitsy cuius mentio habetur in
historia Pedeznontana Ludovici ab Llcclesiay mihi
ille esse videtur-j de quo antea dicebaml et qui
vrsicinum in rfaurinensi cathedra praecessitn atque
adeo a Ludovico ab licclesia fuisse v postpositum.
cum ipse nulla de hoc episcopo citet documenta
fu p. aa novae edit faurim libri a cui titulus pelle
istorie del Piemonte libri treL liberum cuique erit
hucsuper rep prout voluerit iudicarey sitne admit
tendus livrrvs isteg an vero omnino reiiciendus
xlsleque minus vera mihi videntur-g quae de ltvrro
hoc fllnurihensi episcopo dfhesaurus scripsit in sua
rllalulrisieusi historia fliit lv pag. 1SS j illum nempe
llonslautinopolim-cad sextam synodum ab imperatore
zlustipiano li fuiæe evocatum j cui iuxta ipsuma una
c cum reliquisy tum orientalibusp tum occidentalibus
episcopis rs-ubscripsitz concilium enim illud a solis
iarientalibus episcopis celchratum fuitj uullique oc
vcideiitalæ-cidemwirxterfuerung et multo minus irau
rinensis episcopus lit i
.l.hz.l y- w i.
irtul n- 1 s-imi lwsilllcvs .... n ii u z a Lfz
.. 11- rr fin-ih gz - i . iiim is
.t.. l- m l gg. t i a nul
iste episcopus interfuit concilio komano ab Algaf
thone nvPapaicpelelix-ato annoa ut quibusdam lvidetur
fiigis non verovfiaqg uti scripsitPPl-ranvciscus Augu
-stmns abrlicclesia- fluc tritija atque hididenuo- iram
zrineusium episooporumrznomlna exciderunt llustici
fqnoquesvghelluszmeminit floo cic col. ronSy
..l .
id instituta iiinum ivyiyd idem vghellusi statuit inter fant
rrinensesepiscopoa claudium huius nominisvpriinumj
mzuyiusj utl.ipse. inquitj memoria extat in diplomate
dohatioilis a flarolo-M. Plovallcicnsi abbatias fiactaep
oidemquez sun-a- cum lilvasio-j jseu ilivasino Astensi epig
scapo-gi afquta aliis subscripsit in gratiam Prodoiui
ebbatisg eiusdem caroli M. propinquib etlllugonis
eiusdem ooenobii lmonacliiy et ipsiuscaroli filii-suam
eo oblata u -Pipinoi patre eidem monasterio confir
matyraliaque plura etiam additg verum hoc diploma
pluribus sup-posititium avidetur ete-de eo alibisermo
eritg cum nempe de eodem Movulicienlsi monasterio
agetuif-l-lliploma illud iami edidit Piochez in libi-ay
i cij v. iucalce huius parlislpriinae ubi referla est sepulcralis lapis
lll-sitim necnon huslici A.l1. t -
insa lPAvPclMliMSllivS. iaSA
cui titulus cloire de la lvovalese etc. pag.SS. Pran- a in flumine Puriae lpse quoque forte ille esta qui
ciscus quoque Augustinus ab lieclesia in erratis suae
chronologiae f pag. ioy et seqq vghellus pariter
floc. cit. col. ioaSj rendi Atque hic rursus irau
rinensium episcoporum nominai usque ad sequcntem
claudium lconoclastam desiderantur.
llPlcMlllllivS sive mzevmimvs
Ad annum ygo circiter.
1
- ullunc episcopum canonicae sancti Salvatorisp ma
ioris nempe ecclesiae lllaurinensis institutoriem fuisse
novimus ex charta illa 1 quam Muratorius vir clarissi
mus edidit fzlntizp ltalL medii aevi tomfv col. igS- igSj
iam antea pluries citata illa quamque in huius tomi b
i
appendice lector a me denuo habebitg cum illag
quae in arcbiepiscopali tabulario adhuc extati quaii
tum fieri potuit accuratissime collatam. quo tempore
ipse vixeritg prout antea notabam fruidll xvlL xvlll
primae Pissertationisjq non satis constatz et quamvis
ego in illa fuerim sententia fmicL ut supra zv. xixpy
sedisse ipsum circa annum Ssoq aut paullo antea nunc
tamen-rebus attentius consideratisj mihi econtra sta
tuendum videtur floruisse illum exeunte seculo octavoq
nempe circa annum ygo. lit revera chartae illae
anni SSA SSS p quas in hoc opere una cum aliis im
primendas curabol in quibus rllaurinenses canonici
sancti Salvatoris iam occurruntz illa etiam anni Sgoq
in cuius subscriptionibusp quas dedi finiri ut supra
ea omnia donavity quae illam canonicam habuisse
legimus in illo diplomatey tam intus ipsam cano
nicamq quambfiorisy cum casisa hortis eten omnes
quoque decimas indominicatas eiusdem sedis epi
scopiz ecclesiam quoque cardinalem sancti Maximi
in quinctoy atque alia etiamj rquae ego satis divi
nare non valeo.
lit revera ad honestum vigintiquinque canonico
rum victum f tot enim fuisse illos sancti salvatoris
ex antiquissimis ante citatis docuinentis constatj
multa necessaria erant. quax-ej cum sanctissimi illi
episcopiq qui illonim claustrai seuicanonicas prope
suam cathedralem ecclesiam primo excitaverantq id
eo consilio potissimum fecerinta ut clericos sub unoi
eodemque tecto congregat-enu qui communem vitam
ducendo non solum divinis ofliciisvin ecclesia vaca
renty sed etiam a secularibus negotiis abstinerentp
ideo ipsis- annonasi vitaeque subsidia .sufmicienter
largiti sunt 1 ut perituris vacare negotiis non indi
gentes divinis solummodo ojiciis excubarenty uti
habet Paulus diaconus fapud Murat. loc. ante cit.
col. iSy Pj in vita chrodogangi Metensium epi
iscopiy qui illius ecclesiae clerumaadunavitf atque
ad instar coenobii intra claustrorum septa conver
sari fecit Atque hoc modo piissimi illi antistitesy
ui id rimo facere ad ressi suntea saltem inq i a
liarte renovasse videntur ae- fideles olim in totl r s qu
bonorum suorum collationibusa quas ecclesiis fece
rantg voluisse videbanturq quaeque ex tot barbarorum
M xxi xxix leguntur omnes canonici praedictia lc incursionibusy qui regiones rhasce nostras misere
mihi satis aperte indicare videntur longe ante annum
SSoi prout ego credebama constituendum esse Pte
guimirum eorumdem auctorem j atque adeo octavo
seculo in finem vei-gente ldque etiam confirmari
possetq si indubia essent illa quae de claudio lco
noclasta rfaurinensi episcopoa de quo postea ageturp
scribit Pranciscus Augustinus ab Plcclesiaq nullo
teste adductos fhisL cronoL pag. Szj detectumfuisse
illum heresiarcam a quodam religiosa rviro cano
nico faurinensis ecclesiae s etsi enim illud quoque
asserat Ambrosius cassinensisp prout infra dicamp
id mihi satis demonstratum non videtur.
flrgo lieguimirusl qui circa annum qgo vivebaty
canonicorum rllaurinensium sancti salvatoris auctor
est i atque institutdr p qui plura equidem pro eo- id
i rumdem sustentatione contulisse videtur 1 sed quae
illa fuerint. nemo est qui me doceat. Si quid in
hac re coniicere liceti videtur concessisse ipsis ec
clesias illas lraurinensis civitatisy quarum meminit
laudatum llenrici diplomaq sanctorum nempe Phiilippig et lacobiq Simeonisa et iudaei Stephani pro
tomiartyrisy sancti Martinianig sancti liusebiij atque
demum illam sancti lilartiniz omnemw quoque deci
mamn tam intusj quam foris ipsam civitatem frau
rinensemq una cum molendinisp atque piscationibus
cij limendatior legitur ex originali haec charta in monum. hist
palla voL i cliarL num. cccxxx et in vol..lll. Script in MecroL
Monasterii seu Priorat. S. Andreao rliaurin. legitur vi hill. febinlæp/ iang
bepositio llni lleguimiri l-lpisfl A. u
devastati sunt 1 iam in desuetudinemabierant .
meque mirari iure quis debet cum asserop a Pte
guimiro rllaurinensis canonicae institutore sex illas
ecclesiasg ex quibus quinque certe parochiales erant
lilla nempe sancti Martini exceptai de qua non
adeo constatj illisicanonicis fuisse attributasz neque
enim id exemplis careta etiam ante illa temporai
quibus lleguiinirum floruisse credo. Legimus enim
in concilio Aurelianensi lll anni nxxxviii canone xlL
clericis civitatensis ecclesiaep traditas fuisse basi
licas ordinandas in quibuscumque locispositasa idest
sive in territoriisa sive in ipsis civitatibus fapud
Murat. loc. cit. col. rgo cy lirgo novum non- eratp
ut clericis ordinandae traderentur basilicae-g sive
ipsae essent in civitate p sive in territoriisy sive in
aliis quibuscumque locisp sivid iam Aabanno-SSS
usuveneraL Potuit igitur lleguimirus suis canonicis
sex illas ecclesias in civitate rfaurinensi existentes
etiam æoncederey labente seculo octavop illam quo
que sancti Maximi in quinctoa atque alias etiamq
quae illo inidiplomate llenrici augusti recensenturi
quas tamen ego indigitare non audeo.
Atque illas ecclesias f ea sancti Martiniexceptaj
non tantum fuisse parochialesj sed et cardinalesy
casdemque rfaurinensis capituli dignitatesq atque
ollicia tenuisse aliquandoj iam supra ostendi. quibus
quoque illa sanctae Mariaey quae vetustissimis tem
poribus lllaurinensis civitatis praecipua erat paro




negem sequentibus seculis tum sancti laminis ba- a nimirum unum instituendi suis in cathedralibus ec
silicamj illam quoque sancti salvatoris parochiales
etiam fuisset nullum tamen mihi hactenus docu
mentum videre concessum fuitj quo demonstretur
id ante annum millesimum contigisse Movi quoquej
uti inferius dicamj decrevisse labentibus seculis
praebendarum numerumj atque ordinem. namquej
ut me monuit amicus carissimus loseph xaverius
Masi in ecclesiarum urbis rfaurinensis historia bene
versatusj a sanctionibus capitularibus anni xafig
-die ao decembris editis j pi-esbyterales praebendas
tantum tres constat fuisse decretasz ex sanctione
autem anni lddd die q augusti ex quaternario aco
lytalium praebendarum numero duas fuisse demtasj
quarum altera diaconalibusj altera autem subdiaco
nalibusj quinario tantum numero tunc constantibusj
adiecta est. ls etiam me docuit sanctae Mariae dia
coniamj de qua moxj atque antea pluriesj mihi
sermo fuitj anno xssz tertia die mensis februarii
a Suidone lfaurinensi episcopoj canonico nullam
dignitatem obtinenti fuisse attributam. verum haecj
atque alia etiamj quae hoc loco congeri possent
nihil aliud mihi demonstrare videnturj nisi sequen
tibus temporibus plura in lfaurinensi capitulo fuisse
mutataj non secus ac in aliis etiamj tum quoad
numerumj quam circa ordinem praebendarumz a
variis enim j illarum occupatis proventibusj quos
minime recuperare potueruntj quibusdam quoque
deperditis bonis j canonicorum etiam numerus fuit
restringendusj ut unusquisque ex illisi suum victum
habere possetz unde qui antiquissimis temporibusj
et forte a prima etiam sua institutione erant vigin
tiquinquej nunc sunt tantum vigintiduoj una cum
duobus coadiutoribus qui adulto seculo duodecim
cardinales adhuc dicebantur iiij nunc canonici tan
tum appellanturj atque parrochiales ecclesiaej quas
olim obtinebantj nunc aliis dimiseruntj quibusdam
tamen additiskconditionibus .
liosdem autem sancti Salvatoris canonicos ab
initio suae fundationis sub eodem tectoj hoc est in
suo claustroj quod maiori ecclesiae proximum erat
vitam communem duxisse una cum episcopoj prout
in aliis plurimis cathedralibus ecclesiis usuveneratj
atque longo tempore penluravitj mihi certum vi
detun quo vero tempore eamdem vivendi rationem
deseruerint dicam alibiz illos divinis officiis inter
iiiisse diurnoj atque nocturno tempore aliquando
omnesj aliquando tantum in partej res est manifesta
ex documentisj quorum nonnulla adhuc supersuntz
ex quibus etiam constat non semper omnes in sua
sancti Salvatoris ecclesia sacris interfuissej sed ali
quando omnesj aliquando vero una tantum partem
1psorum.
neque ea tantum de causa ut sacris vacarent illi
presbyteri a Pteguimiroj atque ab aliarum ecclesia- i
rum episcopis instituti fuerej sed ut vetustissigna illa
renovaretur ecclesiastica politia j quae ab apostolis
initium habueratj atque iam in desuetudinem abieratj
cij vido lupta num. xxi
clesiis collegiumj presbyterorum nempej diaoonorumj
subdiaconorumj atque acolytorumj qui sub uno eo
demque tecto viventes non tantum in divinis officiis
ecclesiae inservirent fquosquej cum certam iisdem
vivendi regulam a sacris canonibus desumtam de
dissentj canonicos dixeruntjj sed et ut episcopis
consilio essent in arduis rebus j atque adiumentoj
necnon ut collegium huiuscemodi in ecclesiae rebusj
ac iuribus sartis tectis prestandisj vindicandisve
egregiam una cum episcopo operam conferreL
quo anno Pteguimirus e vivis excesseritj ego ignoro.
ipsum Pingonius Augn pag. zjj obiisse dicit
anno xoyoj eidemque successisse combertum. ve
rum combertusj ut ipse inquit j sive ut in veteribus
chartis legiturj cunibertusj anno toAS iam sedebatj
prout dicam infra lieguimirum Pranciscus Augu
stinus ab licclesia floc. cit. pag. SSj statuit anno
ioliSj atque asserit fuudatorem fuisse abbatiae sancti
Solutoris minoris faurini s verum quibus monu
mentis id possit demonstrarij ipse non dicitj nullibi
autem in illo opere asserit fuisse fundatorem cano
nicae sancti salvatoris
fiunc quid de Pteguimiro Pingonius fin Augusta
pag aSj asseratj audiamus. flodem anno fMxLvrj
llenricus lloma rediens j dat lleguinziro episcopo
rfaurinensi f qui canonicorum ordinem in Salvatoris
templo recens constitueratj plures aliorum eius ci
vitatis templorum reditus j- exprimuntur dzplomate
templa divorum Philippij ct lacobij Simonisj et ludaej
Stephanij Martinianij Llusebiij Martini. Arx etiam
ad portam furrianicant civitatisj cum molendinis j
et piscationibus f hodie porta Palatii dictaj j omnes
quoque dat decimasj et extra urbem in haec verba
ecclesiam cardinakem sancti illaæimi in quinto j
sancti Stepharzi in Maliasioj necnon sanctae lllariaej
et alia pleraque. Addit municipia f curtes dictasj
Alpinianumj flrujizrellumj Lisiniacumj Pviliascumj
Sruliascumj Saxinascuzn j illartiriascum j Panatia
num j liomanianumj illitianorunzj Pavaroliumj An
disellumj Patianumj Salbianumj Alinianumj Sante
namj liurgarumj Suriadesj illediumj Scantaldicumj
carnianum j Plebesque plurimas id tamen absente
Sabauda factum coniiciasj quo praesentej vel auditoj
non hoc suis iuribus illatum vulnus fuisset j nisi
d forte cum episcopo Sabaudus convenisset lta Pin
gonius loc. cit.j scribens in margine ex diplomate
dato Mantuae eo anno lfaL maiij indict. iij ordi
nationis 1Sj regnantis Sj imperantis 1.
Atque hoc illudj idemque diploma estj quod
Muratorius edidit loco supra citatoj non anni xoziej
sed sequentis. verum in hoc nullibi legitur dedisse
llenricum lleguimiro rllaurinensi episcopo sex illo
rum templorum redditusj uti Pingonius habetj neque
ea aliaj quae ante ex auctore eodem descripsig sed
tantum per illud suae confirmationis praeceptum
concessitj confirmavitj atque stabilivitj quantum
iuste et lcgaliter poteratj in canonicaj et claustro
domini Salvatoris illa omniaj quae a beatae memo




fundatorey aut ab aliis religiosis hominibus ipsi col- a PP. LugditnerL tonz. xli/jj atque in adolescentia
lata fuerant p inter quae illa omnia memorantuiy
quae Pingonius verbis superius relatis.enumerat.
AMblilSAS
Ad annum yggg vel Soo circitern
liuius episcopi memoria extat in placito habito
Papiae a missis caroli regisp l/yibertus nempey et
Ardionig et dominus Andreas episcopusj causa mo
nasterii lqovalicitznsisp a cuius potestate quidam lio
mines in eodem memorati manentes in villa Auciatis
foulxj se subducere volebantj relatum in iudicato
Pvosonis comitis pro eodem liiovaliciensi coenobioy
acto raurini ln curteducatus anno xlv Ludovici pii
pag. 1SS Antea autem dixerat
sua Pelici vrgellitano adhaesissci eiusdemque fuisse
discipulum lais verbis ls itaque fclaudius jj de quo
agitura est-ortus ex eadem l1ispania. eiusdemque
Pelicis discipulatui ab ineunte aetate adhaerens
flta in praefat. libri de cultu i ginum loc. cit.
mm quoi-feliciter
inzperarzte fcarolo magnoj idem Pelix ff/rgellita
nus in quodam discipulo suo nomine claudiop ut
pote fut verbis beati flieroziymi utarj Liuphorbus
in Plytlzagora nascitur-l utique etsi non pridemfidei
catholicae regulamj ecclesiasticas tamen traditionem
quam verzenatis telis per eumdem discipulum suum
iaculari nisus sit breviter meznorandum est etc. lix
liispaniaj ubi adolescentia egerat sub praedicti Pe
imperatoris indictione v a sive anno Szyi cui inter b licis vrgellitani magisterioa callias venit carolo
alios interfuit etiam claudius rliaurinensis episcopusq
sive lconoclastai de quo mox agendum erit 1 quo
decretum est eosdem homines de villa Auciatis servos
esse debere monasterii Movaliciensisy quod llllurato
rius edidit fantiq. ltaL tom. l col. text et ziSzPorro- cum liunde certum fit arolum magnum
fuisse constitutum imperatorem a Leone Papa lll
anno Soo die natalis domini p istud autem placitum
actum fuisse dicatur a missis caroli regis i iam ha
bemus evenisse id eo temporep quo carolus erat
tautum rex Prancorumj atque Langobardorumz
item cum in placito anni Say ante citatop in quo
aliudy de quo nunc agimus i continetur p quidam
memorentur ex hominibus villae Auciatisf conten
magno imperantez ibidcmque epistolam ad eumdem
carolum imperatorem conscripsit de duabus anni
SxS eclypsibus. quam clarissimus Pacherius evul
gavit ftom. lll SpiciL z edi-tj lnterea carolo de
functo anno sit die zS iauuariiy eodemque anno
Ludovico Pio ipsius filio eidem iu imperio succe
dentcy in palatio imperiali per aliquod tenzpus in
ejicio presbjteratus militavitp uti idem lonas habet
floc. cinjg atque etiam iuxta plures/praeceptoris
officio in eodem palatio functus est. quia vero in
eæplanandis cita lonas loc. ciLj sacrorum evange
zliorum lectionibus quantumcumque notitia claudioj
inesse videbatur . . . . . ut aliorum utilitati doctrina
praedicationis ecrangelicaey quae illi adnzodum inesse
dentes pro sua libertate contra lildradum abbatem e videbatur-y consuleret fLudovicus imperatorfzyæsziizs
Movaliciensemy quiipro suo monasterio causam contra
illos agebat coram missis imperatorisy iidem ac illiy
qui fuerant in placito Papiae liabitoj iam patet non
ultra annum ygg placitum illud esse prorogat1dum.
lSirMui-atorio autem floc. cit.-col. qiio m certum
est episcoposg atque comitesy nisi causa iusta inter
cedentep placitis semper interesse debuisscz videtur
igitur Andreas iste. cum placito illi Papiensi inter
fueritg rPaurinensis fuisse episcopus lit revera exti
tisse Andream rliaurinensem episcopum constat ex
veteri necrologio MS. canonicorum sancti Salvatoriss
in quo eiusdem mors signawr ll non. marcii hoc
modo ll nonas depositio doii Andreaci episc niti
Aliibetiam in eodem necrologio numerantur rfauri
principis clementia praesul Paurinerzsi subrogatus
est ecclesiae lii-go a Ludovico Pio claudius frau
rinensis episcopus dictus fuiti et qnidem ut coniici
datur circa annum Sisz se item ad lPaurinen-sem
sedem ab eodem Ludovico Pio relatum fuisse nos
docet idem claudius in epistola illag sive apologe
tico adversus rPeutmirum abbatema qui illius eriores
impugnaveratj et tantum quidem sonus se coactum
suscepisse scribit hisce verbis at hoc autem iilcirco
prevenit y quia posteaquam coactus sitscepi sarcinam
pastoralis officii i missus a Pio principe sanctae
domini ecclesiae catholicae jiliol-Ludoiricog sueni-in
ltaliant civitatem Pzurinis flne cit.j.fr urinensis episcopus renunciatus rfaurinum venit.
nensesz episcopi 1 quosy quo tempore sint consignzixitlia fl Adhaerebat tunc ecclesia ista in fidei dogmatibusy
ego ignei-oj inter quos liusticus huius nominis lii
qui forte seculi octavi initio erit statuendus lllius
cum nullam memoriam in aliis documentiswinvene
rima ideo ipsum omisL l
di i nfa-hiiclgauuuis f
i huius niitnlinissjpirimfuisa iconoelasta
l iq v vv x 1
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fllziudiusl- buluslmominisl primus rliaurinensis epi
scopusjl-gente fttitliltlispanusj non vero Anglusp ut
quidam dixerunt-ipsum fuisse liispanum nos docetlonas Aurelianensis in ilibroy quem contra eiusdem
errores scripsit fila cultu imagi/ium lib. l bibliot/L
et praecipue quoad imaginum cultum p uti semper
adhaesitp ecclesiae liomanaep non secus ac italia
universay quae non adeo rudis eo tempore eratz uti
ionas Aurelianensis eo in libro scripsitt iu sacrarum
scientiarum intelligentiay prout alii iam demonstra
verunL quid claudius sui episcopatus initio tagerilzli
ut errores suos in illain-mensium animis insererety
placet tum ex ipsoi tum ex lona fcitato libroj ex
scribere. claudius igitur -in citata iam antea ad
lliheutmirum abbatem epistola ita prosequiturz et
veni in italiam 1 civitatem fuurinisy inveni omnes
basilicasl contra ordinem veritatis sardibus anathe
matump inzag-irtibus plenas s et quia quod omnes
volebant ego tlestruere solus coepit et iilcirco ape
l
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ruerunt anmes ora sua ad blasphemandum me. et a quae MSS. asservantur in bibliotheca Ploriacensiz
nisi dominus adiuvisset me j forsitan rivum deglu
tissent me. imagines igituiy quibus basilicae omnes
ut ipse ait 1 plenae eranti clandius destruxitt atque
ideo omnes contra ipsqm. ut ipse asserity ora sua
aperuerunt ad biphaemandum ipsum. lix lona
autem habemusg od claudiusi immoderataa et in
discreto zelo succensusy non solum picturas sancta
rum rerum gestarumy quae non ad adorandumj sed
solummodo fteste beato cregorioj ad instruendum
nescientium mentes in ecclesiis suis antiquitus fieri
permissa sunty verum etiam truces materialesj quibus
ob onoremy et recordationem redemtionis suae sancta
uti ecclesia consuevit a cunctis parrochiae suae
basilicis dicitur delevisse . evertissej et penitus ab
dicasse . . . . dicitur etiam claudium eumdem ad
versus reliquias sanctorunzy non contemnendas fut
pote quorum mors pretiosa in conspectu domini jj
eorumque sepulchraj ut a sanctis patribus traditum
est honor-unda a quaedam nefanda dogmatiz-assej et
usque nunc dogmatizare flta loc. cit. p. ifisp xfigj
llaecj atque alia claudius tum a suscepti episco
patus sui temporey tum quoad vixit. non in civi
tate solum iliaurinensiy sed et in eiusdem omnibus
paroeciisi uti lanas verbis antea relatis dixit. fa
cere nunquam destitit. Sed quia ipsep prout lonas
idem habet floc. ciLj errorem gregis sui ratione
corrigere negleacita et eorum animis scandalum g -
neravitp- et in sui defensionem a eos quodammodo
prorumpere coegiL Mec verbo tantum super gregem
sibi creditum iidem loc. ciLj pro viribus superin
tendebatp et praedicationis suae instantiaz ad amo
rem caelestis patriae quantum videbatur y accendere
satagebati sed et librisj quos conscripsity id facere
etiam curavita commentariis praesertim in varios
sacrae scripturae libros lit revera habemus cum
forte eo ex tempore 1 quo in palatio Aquisgranensi
presbyteri munere fungebatur incoepisse saltemi si
non perfecit libros tres in genesimj scu commentaria
in illum librumz illum autem ea publicavisse anno
Sld iam alii demonstrarunt frvide clarissimum zac
c/zariam in bibliot/L Pistorien. pag. est ldque
manifeste etiam constat ex duabus eiusdem claudii
epistolis ad rliheodemirum. seu rfeutmirumy ut illum
claudius vocat abbatem callumy quas tom.l ana
lectorum suorum clarissimus Mabillonius ediditz ex
quarum una deducitur illum anno SaS vn idus
martii incoepissey atque edidisse commentarios in
Leviticumz expositionem vero in exodum ante bien
niuma hoc est anno Szii ac denique libros tres in
genesim ante octo annosi hoc est anno Sui martio
mensej aut S1Sy eodem autem anno SaS commen
tarium in librum Ptuthy qui una cum illis iii libros
regum liononiae a clarissimo rlirombellio ex codi
cibus Pistorensibusp quos zacchariascitzntus laudat.
superioribus annis editus lcst fvetezx PP.-lat opu
scula tom. ll parte ll certum pariter vest illum
quoque edidisse commentaria in evangelium .Matl1aei.
quod MS. est in bibliotheca cathedralis Lauduncn
sisg volumine etiam duo in cpistolas divi Paiilia
quo vero tempore opera illa exequtus sit j mihi non
constat. clarissimus autem zaccaria scripsisse illum
dicit commemtaria in epistolam ad corintbios anno
SzL Mihi tamena ut inferius observandum erity di
cendum videtur exarasse illa anno SiSp aut forte
antecedentig
haec claudii commentaria etsi quidam miraren
tura plurimi tamen negligebant Audiatur hac de re
Pungallus f respon. adversus claudium faurinem
bibL PP. Lugdunem tom. xli/jt qui ita habet
claudius igitur p dum nullam liberalium didicerit
disciplinarum rationem . literarum significationesi
proprietatesqueignorans verborumagenera generibusp
numeros numeris y casus casibusp iungere rationa
bili nescitconstructionq et sic maximosp ut fama
est i audet tractatus conficerep quos sui proprii la
boris. et industriae esse mentitum cum illos clas
sario operea ex aliorum voluntinibus transferendoy
immo dissipandoj ac depravando excerpity quosque
illorum expositionibus auctorump a quibus eos evel
lereg furarique praesumita mi.serrinza. atque vanis
sima praefert elationey neque praeter illosg alios
permittit libros legi in sua civitatez auctoritatem
sui nominis frontibus singidorum inscribens hoc
modo .- incipit commentariumi aut tractatusi aut
expositio claudii rliaurinensis episcopi ldem quoque
habet lonas Aurelianensis sequentibus verbis f loc.
ante ciLj Pamiliare est tibi claudi eat aliorunt opu
sculis quaedam surripere . quaedam subtra/zelre .
c quaedam immutarej quaedam etiam his de tuo contra
fas super-adderea tuisque dictionibug ut tua propria
furtim aptare etc. lit reveraa claudium ab aliis
commentaria sua in sacrae scripturae libros excer
psisse. nec fideliter semper-g constat illa lgenti .quae iu divi lPauli epistola ad corinthios a necnon
in regum libros ipse conscripsitz etsi ipse se id
facere voluisse aliquando confessus fuerit a uti legere
est in illahpraefatione aquam commentariis in libros
regum praemisit fru zacccuuulgapxcitv et frombelli
loc. ante cita tum etiamjn altera commentariorum
in evangelium MathaeL quam Mabillonius edidit
fannaL ord. s. benedicti tom. li numpxxi appen.j.
quoniam vero rliheulmiri- abbatis precibus regum
libros commentari adgressus fuerat claudiusa .ut
constat ex litterisy quas zaccbarias in suabiblio
tbeca Pistoriensi primus edidit pagvpcot cap et
fiti jj ita rfheutmirus irL-caliis primus fuisse yideturt
qui perversa dogmata ipsius circa sacrarum cultum
imaginum deprehendiL rhentmilwm Piovaliciensem
fuisse abbatem scripsit llaldessanus noster in sua
MSS. ecclesiastica historia Pedemontana forte pri
mus p atque alii etiamz Mabilloniuslautezn fannaL
Pened tom. fl lib.. xlvi/lll numwxxzflf/j Psal
modiensis moiiasterii ini Septiinaiiia abbatem coniicita
in quo centum quadraginta...morzaclzi 1 sulr regula
sancti benedicti vivebanL P-ranciscufs Augustifnusab
licclesia vero fchronologia epis. etc. ini episcopis
flizurir1en. in claudio pagL fizzj u Ludovico quodam
iraurinensi icanonicu hacreticum fileteclum fuisse
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docetz idque pariter confirmat Ambrosius cassinensis a qu-isitio diligentiusy ante 1 ut reor p biennium apud
in libro triumphi catholicae veritatisj verbo adoratioy
ubi de claudio haec scribitz claudius quidam no
raine Agiomachusj Anglus genere 1 oxoniae ortusg
qui cum se totum a pueritia tradidisset dogmatibus
Ariiy profecta temporisa infectus est etiam lepra
lvestoriiy yigilantizy et Llutichig cum esset anno SaS
sub liugenio pontyicea et Ludovico liomanorum
imperatore episcopus in civitate fam-ini in Pede
nzontibug detectus fuit haeresiarca a quodam rviro
raligiosm et cathedralis canonice faurinerasiy Lu
dovico dicto etc.
vernm. etsi nec asserere p neque negare velimr
Ludovicum irfanrinensis ecclesiae canonicum haere
tica claudii portenta primum notavisseq cum tanta
non liabeam documenta a quibus id aut probarey
aut mare possimz certe quoad claudii errorum
ad Aquisgranense palatium delationem indubium
est id a lfheutmiro abbate praestitum fuisse. lit
revera claudius ipse in praefatione in libros regum .
quae incipitz quia igitur faniore domino in supe
rioribus libris etc. f f/j pag. si bibL Pistozu injinej
aperte dicitz et dum quaestiones tuas f eas nempey
quas feutmirus abbas illi solvendas proposuerat 1 i
de quibus rvybibliotlt Pistor. pag. fioa et iiij in
manibus meis teneremajirzitis iam superioribus librig
ut respondendo exinde aliquid scriptitaremy pervenit
ad manus me.as epistola ex aquis regio directa pa
latiog qualiter tum librum tractatusj quem tibi ante
ibienniurn praestiti in epistolis ad corinthiosy epi
scoporum iudicioa atque optimatum damnandumy ad c
eumdem iam dictum palatium praesentarifeceris . . .
ignoscat tibi dominus testis vitae meaep et largitor
operis meip qui non timuisti sermonibus detrahere
lveritatisp et sedens adversus me loquens mendaciumz
et adversum jlium matris ecclesiae iposuisti scan
dalum p mortemque. quam oza pro illicita praesum
tione pertulit in corporea si ita vivens gestas in
mente etc.
lstam claudii errorum ad Aquisgranense palatium
delationemj aut anno Saa exeuntei aut SzS ineunte
evenisse colligit laudatus zaccharias floa cit. pag. ss
not. xix causamque delationis fuisse tractatam in
epistolam ad corinlhiosi qucmy uti ipse advertitq
anno Szt claudius exaravccratp ut ex antea adductis
ipsius verbis eruitura non vero ipsius commenta
rium. ln levilicump quemadmodum doctissimus Ma
billonius coniectatus estp cum libri illius interpre
talionem anno tantum SaS claudius perfeceritz mihi
tamen dicendum videtur illam tractatus in epistolas
ad corinthios delationem ad Aquisgranense palatium
a rfheutmiro factam fuisse anno Sigp non vero SaSy
uti clarissimus zaccharias putavit floc. citjj atque
adeo tractatam illumi qui delationis caussa fuit y
scripsisse claudium aut anno Sisj aut forte ante
riori. lit revera illius tractatus delationem anno Sig
evenisse-q mihi videtur nos docere Pungallus in illo
libroq quem ut ante monebamg pro cultu sacrarum
imaginum adversus claudium scripsit 1 ubi inquitz
de hac igitur imaginum pictarum ratione . .. in
gloriosissimosy et religiosissinzos principes habita
est in palatia Addit autem in eodem libro mirabile
sibi videi-iz quod claudius circa imaginum cultum
id impugnare audeat i quod in ecclesia usuvenit per
annos ferme ncccxxi aut eo anzplius. Atqui aliunde
constet scriptum fuisse a Pungallo illum librum
non multo post annum Szoi et forte circa initia
anniSaij atque ex verbis antea relatis discimusl
tum cultum imagiuumi quem claudius reprobabat
per annos fere ucccxxr et eo amplius in ecclesiausuvenissez tum quoque ante bienniumi ut reorp de
imaginunz pictarum rationea apud gloriosissinwsy et
religiosissimos principes habitam fuisse inquisitio
nem in palatios demum ex antea recitatis claudii
verbis clare constat ad Aquisgranense palatium de
tulisse illheutmirum illump quem ipse claudius
tractatam fuerat in epistolas ad corintbios ante
bienniumi episcolzioisuma atque optimatum iudicio i
ut damnareturz concludendum ergo videtur anno
Sig habitum fuisse illud in palatio Aquisgranensi
conciliumq et paullo ante. et forte anno Srs tra
ctatum in epistolastad corinthios u claudio fuisse
compositum quod vero illo anno ncccxlx in palatio w
Aquisgranensi conventus habitus fueritq id nos do
cent annales liertiniania in quibus ita legimus
fapud MuraL reri ital. scripp. tom. llpan lpagi Si z
col. z cy ncccxix . . . convenitis Aquisgrarzi post
natalem domini habitusj in quo multa de statu ec
clesiarum i et nzonasteriorum tractataj atque ordi
nata i legibus etiami et capitula quaedam perneces
saria 1 quia deeranti conscriptaj atque addita sunt.
vnde nec erit omnino improbabile dicerey etiam
tunc de erroribus claudii actum fuisse in illo conventu.
Atque ad couventum illum cvocatum quoque fuisse
claudiump mihi videtur posse etiam deduci ex ipso
bungallbq qui libro antea citato scripsit 1 renuit ad
conveniunt occurrere episcoporum 1 vacans illorum
synodum congregatiozzunz asinorums neque enim
hic Pungallus loquitur de concilio aliquoz quod
tunc contra claudium in ltalia fuerit coactumi uti
visum est clarissimo liluratotio fantiqf ltaL medii
aevi tom. llltcoL Sifijj aliisque etiami cum nullum
in causa claudii episcoporum conventum in italia
eo tempore adunatum videamusj sed de illo tantum
episcoporum conventui seu concilioæ quod in Aquis
granensi palatio celcbratum fuita antequam in ipsumg
librum suum Pungallus scriberetp et cuius in eodem
ipse meminitq prout antea notabam. anno nempe
Sigi uti demonstratum est. ab illo longe diversam
quod anno SzS coactum fuitj quemadmodum cla
rissimus rfiraboschius ostenditj atque probavit fStoria
della letteratura ltaliana tom. S pag. may etu xliii
edit. lllutinelu in contra clarissimumlllabilloniumz
synodus enim illaj de qua bungallus loquitur-p acta
fuit apud gloriosissimosj et religiosissimos Principesj
Ludovicuim nempea atque Lothariumz synodus econ
tra Parisiensisp ipsis praesentibus celebrata non vi
deturg prout ex epistolae illius initio constan quam
synodi illius episcopi . una cum actis eiusdem concilii
mSz -
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per Aligariumg atque Amalarium episcopos ad eos a in omnes sanctae catholicam et apostolicae ecclesiae
miserunty ita enim illam exordiunturprrzosservitute
fidelissimi oratores vestri qualiter proximis kalendis
novembribug apud Parisiorunz-itrbenzp iuxta praed
ceptum xvestrae magnitudinis in unum convenimus
eta frllom. xlv conc. pag zizf ediL venetae anni
Llqcgy . . . e- . vv sua
quid vero in illo conventu Aqizisgranensi contra
claudium actum sitp nemo estrqui-inerdoeeatz si.
claudium ipsum audimus gloco ante eitjyipsius
amici traetatuml illum in epistolas ad corintbios
transcribendums curaverunty bquemqtnactatum cita
ipse loco laudatoj ibidemy non damnandumg sedi
scribendum amici maii non solum humiliter p sed
etiam iamabiliter susceperurzti solus autem Pungallus
illum eqnfutasse novimus meque ad Aquisgranense b
palatium tantum perversa claudii dogmataa ut ipse
claudiusjllabetgæ czalliany atque cermaniam pervae
serantgdelatalfuerepz-sed- et ad Paschalenl pontifi
cemy prouti quibusdamividetur cetsi alii id negenty
quemadmodum ex epistola zrlieutmiri abbatis constan
atque sat-ianti exu-claudii iapologetioq deducitutx .Si
thesaurum in fraupinepsivhistoria audimus flia s
pzzg. asisjgffaurinenses Pascaslem l liuiusgilominis
pontificem eog tempore per legatos sufos c.onvenere.
quo iadg illum Aprieutalium missi venerunt de lconoe
maelioirutusSaratzezicprustnx persecutione i quaerentesg
claudiumqueinoneab ipso tantum ased et abgeius-i
dem successore rlilugeniov acriter correptum fuisse
scribit lioc veroyetsi improbabilm noni videaturg
nulla tamem quibus tidjcerto asseramj hatbeoido- q
cumenta videmus quidem ex ipse lqna Aurelianensil
verbis antea relatisbjclaudiunm non solum eoncioni
bus- suis ini rllaurinensium lanimisy qui imaginum
cultui addictissimi eranty scandalum generassej sed
sincerissimos cultorem calliamy cermanianzque inco
lentesa christoqzæ domino devotissime militantesy et ab
imaginum superstitiosa adoratione immunesp diversa
rumrepre/zensiorzztnzjetvituperationumiaculairztorsitj
eosque et idolatriae abominationep etfalsae religionis
supervstitionm et innumeris aliisscelenibus irretitosy
sicut textus suarum literarum demlzwzstratsp appellare
non erubuit lit revera habemus etiam nunc eam p
quam lllbeutmiro claudius i rescripsit epistolam y
quamque suis libris de adoranda icrucey quos in
i claudium lonas Aurelianensis ediditgypraemittendam
curavit-j-ex-lquibusj quod antea ionas dicebat-eruitury
atque interfalia haec legimus Lipismlamtuam cum
adiunctis subter capitulisy plenam garrulitateg atque
stoliditate per quemdam accepi rusticum portitoremy
in quibus capitulis denuncizzs tes esse turbatum-a ec.
quod rumor abierit ex italia de me a per omnes
calliasgusque ad fnes liispaniaezquasi ego sectam
quamdam novam pracdicaverim contra regulamfdei
catholicaeg quod omnino falsissimum -est.- ivec mirumj
si de me ista dixerunt ziiaboli membrap qitiazpsunz
caput xnostrum-p et seductoremj etdoenzorziacum pro
clamaverunt p Sgo enimj non sectaznedoceoy qui uni
tatem teneoj- et xveritatem proc-lama lSed Asectasp et
sckismatag et superstitionesj atque haeresesr in quan
tum vvaluia conzpressip conti-livii et Aexpugnaviy et
expugnareq in quantum rvaleog protinusv-non cessa etc.
v .Atque haec epistola anno Szzli scripta fuisse vi
eletuiuc Sed cum in illis capitulis a quae lepistolae
suae rliheutmirus subiecerag pttaccipua-claudii por
tenta coutinerentuzsq longam ideo liac super re clau
dius apologiam scripsit 1 quam ad eumdem rllllieutmi
nuui-iam toties memoratumvdirexin quoniam vero
claudii apologeticum non llabemusa quod nequidem
et in sui defensionem eos quodammodo prorumpere e ipse lonasl qui-claudii temporibus vivelsata legig
coegisse lita lonas loco eitatoy vjtrumsveruj ut se
defenderent ad Pascbalem pontificema aut ad impe
ratorem confugerintd ignoro. Pascbalem tamen clau
dioindignatum fuisse certe constat ex mox citata
lliheutmiri epistola i quod etiam claudius ipse met
non dillitetur hisce yverbisz tu dixisti de Pasclzali
ecclesiae liomanae episcopoy qui praesenti iam cor
ruit-vita floq ciLjg etsi non desint qui asserant
Paschalemlin claudium indignatum fuisse tantum 1
ut ipse testatur floc.xibcit. his vei-bisi de quo lepo
logeticoj nonnisi quoddaml eixcerptunz in manus
parvitatis nostrae est perlatumi cuius hoc est exor
diums apologcaticumi atque- rescriptum claudii epi
scopi adversus iliheuthmirum abbatemz quodque
non adeo breve erats ipse enim lanas de eodem
paullo antea dixerat s fertur interea in sugillationem
eiusdem abbatis. Atotiusque callicanae ecclesiaei
tantae prolixitatis evomuisse libellumj ut magnitu
eoy quod ipse liomanas peregrinationes vetaret l fia d dine gsua-vquinquagenis psalmisllavidicum superas-et
raboschitloa cit. pag. xfisj
lnterea cum rfheutmirus de illa ad palatium Aqui
sgranense tractatus sui delationeq claudium in se
acriter commotum novissetj prout ex verbis antea
lteeitatis ypraefzationis commentarii literulis in libros
Ptegum constata longam scripsit ad ipsum epistolam
plena-m amorisj et caritatis cverba sunt lunae loc.
eitjy ut illum ab baeresi sua dimovereL ld anno
Sndz et quidem ante diem ad mensis iuniil quo
tempore iam Paschalis l e vivis excesseratj evenisse
colligit zaccliarias floc. cit. verum illei ut ait
lonas Aurelianensis floc. ciLj fsaternae correctionis
impatiens i turbidaque irzdigrnatione perntotusy non
solum in illum iusta se rveilzzrgucrzteznq-iterum etiam
psalteriuml de illo peculiariter dicere non possumus
Accepto claudii apologeticoy ut forte non impro
babiliteis coniicimusg a rlllieutmiro abbatea ad Aqui
sgranense palatium illud detulit anno Sai lpsum
tum a Ludovico imperatorej tum ab aliis peritissimis
viris examinatump et reprobtatum fuisse nos docet
lonas Aurelianensis in sua epistola nuncupatoria
librorum de adorandat crucey f quam operi illi prae
tixitj ad carolum regem eiusdem Ludovici Pii li
liumq sequentibus verbisz memoratus denique libellus
fapologetici claudiij eidem domind nostro genitori
vestro y sincerissime 1 et religiosissime ortlzodoxant
fidem colenti .. .g delatus est p iqui ab coi suique
palatii peritissimis miris examincztusy iusto iudicio
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repudiatus est. quid tunci tluoatl claudium decre- a claudius ipse mor-itura lit quidem ipso viveutei
tum fuerit i ignoraturz quoad ipsius autem apolo
geticumwid tantum fuisse videtur constitutum i ut
voluminis illiustquodamr excerpto factoi imperatore
Ludovico tradexeturi qui ipsum ad doctum aliquem
vimm confirmandum mittereti prout revera evenitg
lixcerpto enim illo fuotoi- imperatorique tradite ad
lonam iAux-elianenfsem ililtudi-transmisiti- ut perniciq
sissima illa dogmatai- quac- iirieodem eranti refel
lereti prout ex sequentibus iiuncupatoriae illius epi
stolae verbis habetur ai-queisizz-capologeticum nempe
claudiij if- licel ego inearvlegerim i nec oidenimjquod
dain-xtamm-ex eo eircerptumi eodem gehitorc vestro
mittente suscepii praecipiensi et monenswmenzoratus
Peo carus vcaesari ut ad refellendzii et improbandzz
imagna ex parte librum suum lonam exaravissei
non vero complevissei ipse nos docet verbis sequen
tibus Plam cum praemisisseti sei ut Ludovici pii
mandatis lobsetluereturi quoddam opusculum in clau
diumi eiusdemque errores magna ex parte diges
sisse i prout finquitjl lPeus posse dediti et facultas
temporum siviti illud tamen inon perfeciti nam subditi
sed audiens eumdem claudium iuxta humanum con
ditionemi ultimum clausisse diem ab eodem opere
perficienda- stylum meum fzriendum statui lirgo
quando claudius obiit opusisuum lonas adhuc non
absolveratz neque forte illudsperfecisset i- nisi ut ipse
ibidem prosequiturif teluti-one vera didicisseti quod
non modo errorildef agitur in discipulorunz
eiuisdizmtclaudziii quae iw eodemi-excerptlo perver- b sziorunz mentibus revixit-scil i quin potius haeresis
sissima lcontinrebantuz- i- lsecunzlztnz- tenuitatem sensus
mei fquantunz Peus annuissetj nullatenus rescribereomitterenL m i i i i
. confutareuigituxr claudium iadgressus est lonas in
illozlibroizcui titulumjpraeposuitz de adoranda crucei
quique ramo xlv bibliv PP.-editionis Lugdunensis
legitur-i scd- acriter nimis i nec recte semperi prout
aliicpluzrimixdotztissimi viri iam adverterunh Mamii
cumevlpnasyutiplures illorum temporum calliarum
episcopii aliiquevetiami lflicaeni concilii li decreta
adversarenturi quacmvis crucem adorandam esse ere
dei-enti id tamenlimaginibus reliquis praestari non
debere credebanL Plt revera quoad imaginum cul
tumi eaderm ac ipsi iv etiam claudius asserebatz sed
cum rationesi atque momentai quibus illi utebamur c
perpendisseti lvidissetque iillacontra cultum sanctis
siinae cruci. debi-tum-tvalereir advertissetque pariteri
quod si crux adoranda erat i imagines quoque co-b
lendaeiressentz si autem imaginibus cultus exhiben
dus non erati neque a pari cruciivieoi tluodietiam
ipsa imagolessetizitaiargumentnbaturz si imagines non
sunt adorandaei neque etiam crux erit vadoranda j
quae.quidem. propositio verissima estz- atqui imai
gines non sunt colendae i quod equidem falsissimunr
est i sedi ipse cum. reliquis calliae episcopis i qui
imaginibus illum honorem praestandum non esse
sentiebanti uti verum praesuponebatz concludebat
ergo crucem non esse atlomndanL lit-revera lonae
Aturelizmensis-nliber ide adoranda crucei quoad lie-i
noremi siiniles-uci est eixhibendusi contra claudiuml dt
parum valet Mam eo fprzitzteriiiisscyix quod sraeriter
nimis in oadversarium insurgiti itemi quod de qui
busllarir grammaticae erroribus .illum mbrose i nimis
arguiti eiusdemque stylum irrideti etsi ipse in di
cendoi ut litaidicami sit inelegausi prout opus illud
legenti-patebititnihil- ad oppugnandos claudii errores
scribit pro cruce adoratione i quod ipse claudius ini
ipsum iurci meritoque retorquere non possiti quoad
cultum innaginibus exhibendumi quod tamen lonas
ipse nolebatz invicte quoque demonstrat-e poterat
momenta illai quibus Aurelianensis episcopus utituri
aut nullius esse roborisi aut si quid habenti eadem
in ipsius sententiam facile tsetorqueri posse.
qv-erum dum lonas confutationi claudii incumbit
Ariana pullulare deprehendituri de qiuaifertur quae
dam monumentailibrorunihcorzgessisse i et ad sim
pliciuztemiset puritalem jideitcdtholie-aei et aposto
licae oppugnandam varmario episcopii sui i clavis
destina calliditate lretliquissei non sumv attsusi quin
monitu i et i/zortatu- fliorutzt saizctzielpei ecclesiae
opusi quod praetermiseram enuclealim discutiendum
repetat-em . . . . szttjicerez namque claudio poterat
ad cumulum miseriarum suarumilerroriitiquentt se
culus est . lfustatiii- et vPigivilczrztiij lsedfxhis ga
minis bestiis minime contentus i -.L iAriiiie secta
toremi discipulumqzæi et in morlei-i at intrvita extr-lisse
monstravit ln vitarquidemi dloiccndoiietipraelzlicanda
ln morte i-uin nefandis codicibus suis suuni errorem
scriptum relinquendo - 1 ir P-t-lfPof-ittlia
r tjrgo ante annum seo-i ut mititrrivideturgrsrloiziasi
suum librum in claudium iam digesseirdtliitflpreziid
Peus- posset dedit i et fzcultasz-tetnporurvi lsivzltiiii uti
ipse relatis stupeniustiverbisi babetilt quaei- equidem
verba meai sententia tacito illa siguificarrtivquac a
filiis suis Ludovicus pius jtuucigiquaoquetad annum
usque SSS perduraruntc videturlergdlusqueliall ill-um
annum librum suum lonami diniiisissea qiilohveror
anno claudius obieriti nunc videamusir ipsumP-ilitci
functum esse crediderim anno SSovil uet- sequenti-i
nam e vivis ipsum excessisse ante Ludowicum piuini
qui tamen annioiSAo die lae iunii obiitris iccnstat ex
lonae illius libri epistola idedicatoria ad carolum
regemi in qua eum nihil degLudovici pii i eiusdem
caroli genitor-is morte dicati ideo concludi posset
videturi ipso adhuc viventeiicarolo regi librum
illum fuisse nuncupaturnz is- auditis-quod cum ipse
carolus Meustriae regnum a-Ludovico Ppatre acce
perit anno tantum SSyi eodemque anno corona re
dimitus fueriti ergo non ante illum annum liber
ille nuncupatus fuit i antea enim carolusi rex adhuc
non erati igitur certe ante annum- SSg claudius
obiitiicoxitra ac senserit vgliellus floci ciLj atque
alii etiam z. nam si audita claudii morte i et quod
ipsius errores in suis discipulis pullulabant lonasi
non tantum librum i quem iam ldimiserat relegiti
sed et perfecit bortatu sanctorum bci ecclesiae fi
deliumi ut ipse inquiti verbis supra adductisi aliquid
certe temporis illo in i-elegendoi atque perficiendo
olzSSxzcy llli arlscorls
insumsiL videtur ergo claudius anno SSoy vel SSx a ex monumento llerigarii Secusiae marc-lziorzig quo
obiisse. et revera eumdem fato functum esse aut
anno SSo. vel sequenti clare deducit ex Mabillonio.
qui ftom. a annaL ord. si lienedicti pag. SSz ediL
Parisienj witgarium nnemorat rfaurinensem epi
scopuma qui anno SSx subscripsit bonorum divisionip
quam flilduinus ofecit in reformatione coenobii s.
llionysii apud Parisios. At de lioc witgardio videsis
inferius .
lgitur post obitum claudii llonas librum suum
de adoranda cruce perfecita quemj ut antea dice
bam carolo glcrioso regi nuncupavin lix antea autem
iecitatisilonae verbis aperte satis colligitur ipsum
et erroris suiidisoipulosg et vaiia scripta in episcopii
sui armario reliquissev in quibus lilustatiip Ariii alio
rumque erratal continebantmu vtrum vero senio
confectus obieritg atque in sterquilinio sepultus sitp
uti Pranciscus Augustinus ab licclesiay atque alii
etiam scripserung ignoro certe ilonasrqui claudii
opprobria non celavig id nullo modo asseriL Piovi
pariter Pingoniurna .e.x quo alii scriptores nostri id
hauserunttdixisse yfpagn iii a edit in angustaj ad
annum SSS. quod cum Suraceni- illo anno ltaliae
littora devastarent episcopos ad ea defendenda ac
cessissei jnterquc ceteros claudius faurinensis epi
scopus uineunte vvere ad eos summovendos cum in
structa fuiit-mensium acie occurrita neque magis
calamo. quam gladio stucluit citatis in margine
scriptis ipsiusclzatudii-rllaurinexisis1 addito verba met
claudii verum ego. ex quonam claudii opere id
Pingonius desumseritls ignoro. vtrum vero illo anno
SSSsuSar-acenifltaliae littora i devastaverintj- -nescio.
Luitprandusz serius illos Praxinetum advenisse dixity
eosque Pedemontanam regionem tardius pytaedatos
essemon secus ac conterminas alibi demonstrabimus.
i ueque verum estj quod rlihesaurus in sua fau
rinensi historia scripsit f lilL S pag. noS prope ji
nemjyclaudium suumierrorem ilamnavisse lpsum
in suo errore pertinacem decessisse demonstrant tum
lonasl in vei-bisi quae antea aciduximusa tum etiam
valfridius Straboi contra ac senserit ipsius memo
rati rfaurinensium historici adnotatorr atque conti
nuator Petrus ciroldi fin cit. hist faurinem pagz
asl nota zz Plecet bic eiusdem valfridii Stra
bouis verba referrea prout occurrunt apud vghel
lum in claudio ill floc. cit. col. rosc claudius
quidam fliaurinensis episcopusy sed in veritatis iti
nerey nonzinis sui similitudine nutabundus i inter
ceteras vvanitatzim suarum ineptiasj cupiens haeresirzz
de imaginibus renos-ara antequam diversorum contra
eum scribentium telisa suo iudicio damnatus interiitj
et jbrtasse qui imperatoris velut in nummo con
temsit inzagilzenzq ante tribunal ipsius protervitatis
suae p et pariter ingratitudinzlssa ivel inquietudinis poe
nas exsolviL lvon enim levem iniuriam seculi potentes
sibi putant illatump si imaginem suamg vel nomen in
quolibet nunzisnzate a subieclis despici cognoverinty
et calcari etc. hleque pariter verum estp quod
vgbellus ibidema atque alii dixerunt a demonstrat-i
posse claudium pcrvenissc ad annum usque SSg
lvovaliciensi coenobio l/enetium in montanis contulits
quae verba sunt ipsius vghellii qui id ex Pingonio
desumsitz nam llerigarium Secusiae marchionem
numquam fuisse iu humanis contra Pingonium iam
ostendit clarissimus rlierraneus fxidelaide illustrata
tom. l pag. fig SS Movalicienses enim illae notae .
quas Pingonius citata dicunt quidem in titulo ca
pitis xxi libri quarti tiie lfrigario ndbili rviro. qui
cortem suam rvesenoribus i cum uxore Lea beato
Petro lvovaliciensi tradidit fchrozu ivovahc apud
Murat rer. ltaL scrzpp. folia ll para a col. qag lljj
non tamen asserunt lierigarium illum fuisse Secusiae
marcbionem. i
liaec vde- claudio huius nominis primo rllaurinensi
episcopo ..dicenda habui... quem annoSzzq interfuisse
videmus placito pro coenobio liiovaliciensi rliaurini
habito caussa quorumdam villae olciatis fnunc
oulxj a Ludovici Pii imperatoris missisy quod cla
rissimus Muratorius edidit in suis antiquitatibus medii
aevi ftara l col. aai elegi atque ex ipso alii etiam
Pranciscus Augustinus ab licclesia floc. ciLj scribit
errorum claudii memoriam haberi in quodam fra
gmento historiae Przziuxicrzczi in quo praecipui errores
huius episcopi notandum lpsos Pungallusrqui primus
illum confutavit in suo opere. de quo antea dictum
estp fuisse asset-it circa imaginum cultum 1 quas ipse
ill-ecclesia suap universaque dioecesi everlitz cum
que crux ipsa imago quoque sity neque eidem cul
tum aliquem esse tribuendum volebatz addit quoque
ivetuisse ipsam sanctorum invocationemp quinimo
eorumdem nomina a litaniisy aliisque omnibus di
vinis ofliciis abstulissez prohibuisse ivai-litera ne iu
ecclesia 1 cerei diurno tempore accenderenturz sacris
reliquiis debitum cultum denegassez voluisse demum
ut elatis iu coelum oculis. non vero in terram de
pressis quis oraretz humanas etiam peregrinationes
vetuisset illumque liunomiiy vigilantiip atque alio
rum haereticorum sectatorem fuisse asserit. lium
dem in illo libro llungallus coniiitavity eiusdemque
erroresi variis sanctorum patrum in medium testi
moniis adductisz quod quidem ionas Aurelianensis
etiam fecit iu- tribus libris adoranda cruce y quae
quidem opera extant in bibliotheca patrum Lugdu
nensi loco ante citatoz his addendusvest valfridius
Strabo in suo libro de officiis ecclesiasticis
lsti autem claudii errores in librisj quos ediditp
continentun liorum quidam iam lucem viderunty
alii autem MSS. variis in bibliothecis rcperiuntun
ne iis accurate ceillerius egit in sua bibliotbeca
auctorum ecclesiasticorum flrom. xlxi ligo autem
de quibusdam iam antea dixi. Placet hic quosdam
codices memorarej qui in bibliotheca vaticana as
servanluiy equidem antiquissimosr in quibus quaedam
claudii opera leguuturz eorumdem nolitia mihi pro
sua benignitate procuravit excellentissimusn aeque
ac doctissimus rfaurinensis Archiepiscopus victor-ius
caietanus Maria costa ab Arignano S. ll M. elee
mosyuariusy in hoc opere non uuo loco laudandus
lit primo quidem in laudatissiuia illa bibliothega
rzcg mvmmznsmvs illio
insignis quidam codex membranaceus reperiturz si- a nica iuxta fiebraicam ss. codicum rveritatemj claudii
gnatus num. Syqi non longe ab ipsius claudii aetate
a rlieudulfo rlierdonensi episcopo conscriptusa prout
aperte constat ex iisa quae in illius cod. pagina se
cunda leguntury quae in tomi huius appendice daboz
habemus enim ex illis rlieudulfum episcopum suis
manibus descripsisse librum illum p atque pro amore
avunculi sui loannisi venerabilis rlierdonensis epi
scopij et pro remedio animae suae obtulisse eum
dem beato columbano confessori christii monasterio
nimirum liobiensiz quatenus eumj et praesentesz et
futuri monachia inibi commorantes in suam habeant
potestatemz illumque misit per manum Lamberti
diaconi suip et primiceriL et per manum claudii
vassalli y et nepotis sui. vtque eadem oblatio firma
esset . eamdem propria manu subscripsitj voluitquej
ut id etiam a praefato Lamberto notarioa et primi
cerio fieretz scriptum demum illudp ex quo illius
codicis aetas eruituri bisce verbis concluditurz actum
est hoc anno ab incarnatione . domini nostri lesu
cliristi octingerttesimop sexagesimo secundop indiictione decima.
ln hoc codice duo eiusdem claudii tractatus le
guntur in epistolas ad corinthios ipsius nomine liu
soriptia de quibus aliqua in appendice dabo ex
eodemt descriptam
lixtat quoque in eadem bibliotheca alius codex i
qui fuit olim ichristinae Suecorum reginaei scri
ptusp ut crediturp circa seculum xm y signatus autem
num-g qm contiuebat olim folia LSSq nunc vero 1S1
tantumz habentur inwillo tractatus claudii eiusdem
in divi Pauli epistolas ad liomauos ab initio codicis
eiusdem usque ad fol. Si z consequitur tractatus in
epistolam primam- ad corinthios cum praefatione
ad abbatem vliheutmirumz fol. autem ioo incipit
tractatus in epistola ll ad corinthios usque ad fol.
iSoy in cuius fine haec leguntur-z explicit epistola
adf corinthios secunda p habet versus ccxcm Polio
eodem incipit praefatio claudii fllaurinensis sedis
episcopi in epistolam ad llphesios. ad Ludovicum
imperatoremr hanc clarissimus Mabillonius edidit
ftoine l analccL pag. iqgjz fol. autem ilia incipit
eitpositio in epistolam ad colossenses usque ad foli
ys. in quo desinit y atque incipit expositio epislolae
ad rllitumy quae tamen integra esse non videturg
nam fol. 1S1 in Sne ita legiturz quae nomina si
iuxta interpretationem suam azolzierinzus intelligere a
non est d-ijicile admirabilczrt atque benefcum pri/ze
cipue ad eum scribere cui zinisversa concessa sunt
initiap et os eius patet ad coelesticL Peinde ad con
tinentcmy et liberam p et ad longitudinemz atque
hisce verbis codex ille absolviturq cui equidem duo
folia desunt ixiitio. principium nempe tractatusa seu
commentarii in epistolam ad liomanosp et aliqua in
flne ctiamy ut mox dicebam. l
u Atque in eadem vaticana bibliotheca alius mem
hrauaceus codex occurrita qui praedictae rcginae
Suecorum quoque fuitj signatus num. xSSfL in quo
alia claudii eiusdem opera leguntuiz lit primo a
fol. fig usque ad Si scripta repcrituix lircvis chro
.b
peccatoris lstum autem claudium peccatorem esse
claudium iliaurinensem episcopum. iam sensit cla
rissimus Labbaeus in sua bibliotheca chronologicaj
atque llistorica tom. l pag SoSy qui quamdam eius
dem chronici partem ibidem cdiditp sive secundamq
ut ex codice isto patet lioc opus claudius ille pec
cator Adoni cuidam presbytero nuncupavit. ligo in
appendice tomi huius aliqua ex eodem codice de
scripta referam ln alio codice itidem vaticanoi si
gnato num. lSProa chronicon istud etiam occurrit p
in quo tamen victorini memoriaj quae in priori
codice legitur fol. yo retroq non habetur. lix utroque
autem hoc codice habemus laudatum Labbaeum de
disse nobis huius chronici secundam partem tantumi
quae in- priore codice incipit fol. yyt atque ipsay
non secus ac alia eidem Adoni presbytero dedicata
est. ut videre erit in tomi huius appcndice. Lab
baeana autem editio chronici illius. cum duobus istis
codicibus comparataj variaq atque mutila esse vi
detur in pluribusj neque in istisy prout apud eumdem
auctoremq desunt quartai et quinta mundi aetas.
ln priore autem codice supra laudato ffoL Sij
aliud claudii eiusdem opusculum de astronomia
dictum sequitura quod etsi ipsius nomine non sit
notatum ex stylo tamen eiusdem estz de eodem
quoque aliqua dabo in appendicez continet tamen
hoc opusculum folia tantum quatuori atque desinit
fol. Si Lectu admodum dilliciles sunt duo illico
dices. eo quod parvis admodum caracteribus con
scriptiz transcribi quoqueinon adeo facili negotio
queunta eos quod exiguis circulis redundentj in qui
bus illorum nomina legunturj quorum generatio
texiturz neque lectu adeo faciles sunt anniq eo quod
rubro caractere supra nigrum descripti sint. lixtant
demum quidam magni circulii in quibus astrono
morum ad instar omnes lunae phases describuntun
nemum in alio vaticauo codice membranaccot sign.
num. noui qui prius fuit clarissimi fetaviii deinde
memoratae Suecorum reginae. scriptoa aut ante
annum millesimumi aut circa illa tempora a fol. 1
usque ad y legitur apologeticump atque rescriptuzn
clizudii episcopi adversus f/zeutmirzinz abbatem A
fol. autem y usque ad finem codicis habentur pun
gali responsay contra perversas lclauzlii sententiam
sive scriptum llungalli contra claudium illam-ineu
semz quocL ut antea dicebamj in bibliotheca patrum
Lugdunensi legiturn quis iste llungallus fuerita iam
dixit clarissimus rliiraboschius fstoria della lettera
tura italia-na itom. S pag. ifidy ttt 1 edit.j.
Atque haec de MSS. illis codicibusa in quibus
claudii opera quaedam habentur dicta sufliciunL
quas autem ante tribunal imperatoris protervitatis
suae i et pariter ingratitzalirzyig vel inquictudinis poe
nas exsolverit claudiusq uti babet .walfridius Strabo
verbis iam supra relatisq eop quod i/nperatorisj velut
in nummo contemsit imaginem. ligo fateor me igno
rarei nullumque rei huiusce vestigium apud cocvlos
claudio scriptores iuvenio. lix hisce enim videtur
colligi posse tantumq quod claudius eop quod im
llyl llli lSPlScoPlS lzyz
oratoris Ludovici Pii ex iressam in nummis ima- a omnino a ffauriuensi urbem conci iendam fore de
P . P
ginem contemserita ab eodem imperatore poena
mulctatus fuerity qua tamena ignoratury atque hoc
etiam demonstrari posse mihi videtur ex sequentibus
eiusdem walfridii verbisp quae sunt huiusmodiz
non enim levem iniuriam saeculi potentes sibi pu
tant illatump si imaginem suama vel nomen in quo
libet numisnzate a subiectis despici cognoverimp rvel
calcari claudii quoque meminit blovaliciense chro
nicon apud eumdem Muratorium floco ante citato
lib. nempe S cap. lgy Pemum ego mirari satis
non possum a quare doctissimi Sanmarthani fratres
ftom. a col. Sfiyj claudium hunc ffaurinensis ec
clesiae presbyterum asseruerintt cum ex illisi quae
ipse habet in suo apologetico iam superius recitatis
constet illum rllaurinum eo solum tempore venissei
quo episcopus huius ecclesiae a Ludovico Pio re
nunciatus est. lpsi tamen recte adverterunt com
mentarium claudii eiusdem in epistolam ad calatasa
quod in bibliotheca patrum Lugdunensi legituri non
Punctramno episcopo Lemovicensi fuisse a claudio
nuncupatuma uti Mabillonius suspicatus esta sed ab
bati sancti rlleoffredip quem ipse noveratg dum apud
Alvernos essetp commentarium vero in santi Mat
thaei evangelium lusto carrofensi in Pictavia abbati
ab ipso claudio nondum episcopo oblatum. t
quo autem anno claudius obieritp non adeo cer
tum est. Pranciscus Augustinus ab licclesiaj atque
vghellius locis ante citatis id statuunt anno SSgz
iuxta illa autemg quae clarissimus Mabillonius refert
in annalibus lienedictinisp loco ante laudato iam
fato functus fuisset anno SSag illo enim anno iuxta
ipsum iami sedebat witgarius yfaurinensis episco
pus. qui subscripsit bonorum divisioni etiam antea
memoratae pro coenobio sancti Pionysii apud Pa
risios l-lilduino illius monasterii abbate. verum eru
ditissimus Plasius iam me iterato monuit illum wit
gai-ium certe non fuisse episcopum rllaurinensem p
hisce praesertim de causis lit primo quidem co
quod manifeste satis constetj neque Mabillonius ipse
difliteatur cde re dzplom tom. z pag. Sigk atque
in citatis annalibusa loco iam supra memoratoy omnes
illos antistitesj qui eidem chartae subscripsere ad
calliarum ecclesias pertinuissei imog uti etiam patet
ex illisa quae apud doctissimum Mansium legimus
f tom. l conciL pag. SSgg Sfio edit Lucensis anni d
mas jj erant omnes sulfraganei arrchiegiiscoporum
Senonensisp fiehemensisz atque Moguntiniy quos
eidem subscripsisse etiam legimusz atqui fliaurinensis
ecclesia nulli ex metropoliticis illis ecclesiis unquam
sulfragata esty sed Mediolanensi tantum ad annum
usque iSiSp ut pluries iam dictum esta quomodo
ergo witgarius lllaurinensis antistes illi divisioni se
poterat subscriberei flis etiam accedit forma met
ipsa y qua sedis witgarii nomen exaratum esta quam
que iisdemi quibus archetypum constatp characte
ribus praecitatus clarissimus Mabillonius exhibet
ide re diplom. loc. L-itjg compendiaria siquidem
nota primae literae a llnllliflellsj quam ipse cete
roquin diligentissimus editor minime adtenditp aliam
signatp cuius nomenp vel sedes postmodum forte
antiquam suntz sic plane nonnulli etiam in vetu
storum characterum interpretatione non imperiti
viri sentiunt lta amicissimus liiasiusy qui item ani
madvertit in chartae illius explanatione fforte ex
typographi oscitzmtiaj insuper legi rractarius pro




Azl annum Sio circiteru
quum memoratum superius canonicorum sancti
Salvatoris maioris necrologium rfaurinenses antistites
quatuor nomine cuillelmos recenseatp quorum alte
rius obitus vu id. ianuarii. alterius xu kal martiiy
tertii v non. iuliij senioris autema ordine nempe
primi iv kaL septembris consignatura annorum ta
men notis minime adiectisg aliunde vero a x inde
seculo nullus seniori ipsi cuillelmo statuendo sup
petat locusy non hinc arbitretur quis me temere
illi sedem inter primum y atque alterum claudium
ob longiusculum intercedens temporis intervallum
constituereg aptiorem quippe aliam in re adeo am
bigua comperire mihi non licuitz dolendum sane .
quod cuillelmi ipsius actomm ulla vetustis in mo
numentis memoria haudquaquam superet llunc
porro quadruplicem cuillelmum Pingonius. naides
sanusp vghelliusi et ab lScclesiap duplicem tantum
statuentesp neutiquam norunt. mum vero rfaurinen
sibus episcopis accensendi item veniant Sigifredug
lleribertusy atque Ambrosius. quorum priorem sub
m id. aprilisp alterum sub xlv liaL novembrisy po
stremum sub x laaL novembris eiusclemj necrolo
gium monasterii sancti Solutoris fllaurinensis com
memoranta eorum cuiusque aevo. necnon ecclesiae
nomine plane transmissis. quove seculo sint consi
gnandi1 aliorum iudicium estoy cum in re eiusmodi
perdilficili meum proferre non ausim.
cLAvnws v. . i i
huius nominis secundus
Ad annum Syl
Sedisse hoc anno claudium secundum episcopum
rfaurinensem primus nos docuit Pingonius f in au
gusta pagm tc novae dedi-tj ex tabulario ecclesiae
rfaurinensisp quod ipse citat in marginez ipsum
secutus est Pranciscus Augustinus ab licclesia in
sua chronologia fpag. ca jj qui ipsum anno Sya
etiam statuiti de quo tamen nihil aliudj nisi nudum
nomen nobis exhibeti atque vgl-iellius etiam flocg
 
uayS
ante cit. col. rontijg quem tamen scripsit fuisse huius a
nominis tertiumz ipse enim tres claudios rauri
nenses episcopos induxity claudium nempe huiusce
nominisvprimum y quem ante annum yyd ad hanc p
cathedram evectum fuisse scribitp atque subscripsisse
una cum livasio Astensi episcopo diplomati dona
tionis a carolo magno factae Movaliciensi abbatiae
in gratiam Prodoiizi abbatis paro/obligarip atque liu
gonis monachi ipsius met caroli filii t quod ipse
refert fibitL col. rozSj et roa/tj non secus ac Au
vgustinus ab Plcclesiay qui illud etiam inseruit in
erratis suae chronologiae fa pag. zioy ad ziogverurm quidam suppcs titium esse credunt hoc di
plomat aut saltem pessime interpolaturru Astt si
verum esti fqua de rei aliu agendum eritj certe
mullo ante annum y-r/A statuendus est iste claudius.
Subdit deinde ideml vghellus post claudium huncp
ipsi primumyalterumeiusdem nominisj iconoclastam
nimirumj nullo notato anno quo vixerity atque obie
ritt cui postea addidit anno SyS claudium huius
nominis tertium ex illisg iquae ex Pingonio hausit
claudium secundum etiam recensuit rfhesaurus in
sua historia iliaurinensi flib. vl eiusdemque adno
tator ciroldius-pagx nam nota tim quo anno ipse
obieritt ignoratun nisi forte quis dicere velit e vivis
illum excessisse iam ante annum dip eo quod illo
anno in concilio rliicini coacto pro caroli calvi in
italiae regem electione. quod Muratorius edidit
fioi-m ll pan llireryltaL scrip/ru pag. rSojg cui
praeter varios ltalici regni optimates subscribant
una cum archiepiscopo Mediolanensi-i etiam ipsius i
suffraganei ipse non legatur-g Sed forte aut infirmig
tatet autaliquo alio impedimento detentus eidem
interesse non potuit i i p i i
- claudio huic Pranciscus Augustinus Scclesia
floco cit. pag. cap atque vghellus f loco Lcit. col.
iozfij substituunt anno SSS Lanciumt Primus qui
dem bisce verbis-z SPSS Latzcfizarp tuiim mntio ha
betur in archivio- cathedralis Astensiss .altei- vero.
tum loco ante memoratop tum etiam in episcopis
Astensibug ubi de loseplio sedis illius episcopo agit
fltaL aacr. tom. ll/ col. Sdo in jneli atque ex
illisg quae ipse-habet in illis locis deducitur Lan
cium rliaurineitstzlll episcopumg vigore cuiusdam char
tulae a notario non subscriptae p suae rfaurinensi
ecclesiae vindicare voluisse bona quaedam t quae
ecclesia.sanctae Mariae maioris civitatis Astensis
possidebat Pme ad oldericum comitem delatay co
gnitoquelchhrtulam illam a notario non fuisse sub
scriptamly-Lancius causa cecidih lloseph autem a
comite-praedictos declarat-ionem obtinuit bona illa
iiinum vsailctae Mariae maioris ecclesiam cquae
tunc iam eni-ata non secus ac nunc cathedralisj spe
ctare deberent ita in monumentis finquit vghellus
in episcopis irfaurinensibusi- loco ciLj ecclesiae xl
stenszlg asseritque sententiam illam latanzs fuisse
anno y caroli imperatoris indictione S anno SSfL
mense novembrip in episcopisautem Astensibus e
contra datam fuisse scribit anno SSy im1. S nzensc
octobriy regnante carolq anno tertio..
rtvnlmemsmvs izyd
verum diversa haec eiusdem cliartae relatiol atque
notitiay saltem dubiam illam reddit m lit primo qui
dem nullo modo verum esse potesg quod -ipse as
serity arbitrariam illam sententiam anno SSS fuisse
ab olderico- comite lamama qui annus erat septimus
caroli imperatorisz primo enim carolus illea cogno
mento crassus nunquam ad annum SSS mensem
novembrem perveniti cum apud omnes certum sit
eum dolorea aerumnisque confectum decessisse ianua
rio mense anni SSS. iuxta quosdam die duodecima i
iuxta alios autem die decimatertia-meris eiusdemz
item ille non eiusdem imperii annus fuisset septi
mus a sed octavusp illo igitur anno sententia illa ferri
non poteratz neque minus verum estp quod ipse
asserit in episcopis Astensibus scriptam fuisse illam
sententiam drmo SStf ind. s mense octobris etsi t
enim carolus crassus illo mense adhuc esset impe
rator fdepositus enim fuit novembri imense anni
illiusj anno tamen illo non numerabatur imperii
eiusdem annus tertius t sed septimus . cum in im
peratorem unctus fuerit a loanne papa huius-nq
minis vlll in die nativitatis dominii anni mcmxxxi
uti apud omnes constat
Picque minus verum esse videturp quod nuper
mihi significatum est extare revera adhuc chartam
illamt atque hoc modo subscriptam anno m lfaroli
imp indictione m anno ncccLmiv nzense octobris
etenim anno SS/p mense octobri numerabatur annus
quartusi non autem tertius caroli crassia atque iu
dictio erat secunda a non autem tertia. lgitur cum
tot difficultatibus charta ista scateata liceat mihi
nunc a statuendor Lancio inter rliaurinenses episco
pos anno SSS f prout illum ab licclesiiy atque vghel
lus referimtL supersederc. quoadusque chartai illa
tandem aliquando emen-gata praesertimcnm iam ab
annoSSo certe habeamus Amolum lllaurinensem
episcopum p quem ad Sgg pervenisse demonstrare
possumuslz Lancius enim illetisii vere extitig ante
annum SSo videtur consignandus cum vei-o charta
illa emen-seritt disquirendum super-erit utrum ibini
Amolip alter nempe antei alter vero post Lanciilm
sint sitatutandip utrumve prior Amolusr an Lancius
intrusus forte sit existimandust i
vtl
AMoLvS . i jm .
dil annumi SSof i lii
Amoli episcopi memoria extat in placito . quod
clarissimus Muratorius edidit ftonu 1 ante ltaL medii
aevi col. SSg et segri ln illoy praeter alia legimus-g
quod in placito publico in illaurinensi civitate agi.
tato. praesente lnpone comitei atque Adalrico etiam
comiteg et cransonep missis domini caroli regisb
anno regni eiusdem in ltalia primot atque ab Amolo
episcopop necnon a Scavinisp ceterisque nobilibus
bominibusj Amblulfum Movalicicnsem abbatemg atque
oj vide hocvdiploma quod clariss. cibi-ario refert ex apographo suee xl
dcsumplo ex tabulario lilccL Astensis in Mon. hist palr.vol. l charL ad
annum SS-L mense novemb. cum nota colit lit idem cibrario nolle
opes-ctte varios hei conti diAsti nci secoli ut xl xL L li
uso
k iagS llli llPlScoPlS 1zyS
Pzodericum rliauriuensem Scavinuny monasterii Mo- a titia iudicatij acti in civitate litat-ini iu curte du
valiciensis advocatum i demonstravisse llflaurinum
filium cpiondam Petri de valle Sexsiaei fsive Secu
sinaj de villai quae dicitur vices fnunc oulxj una
cum Anseverto ipsius filioy in valle ldardonisca com
manentes monasterii Movaliciensis esse servos. lioc
actum cita in illa charta loc. ciLj dum lasso illo
rum comes resideret in iam dicta civitate Paurinis
curte ducati in placito publica cumque Maurinus
a lnponey ut suani contra Amblulfum abbatemy
atque llodticum iScavinum p de quibus anteap liber
tatem tuereturg inducias obtinuissen nequeitestes
ad id comprobandum invenire potuissetz pro-gea
quod Petrus-fita-in illa charta loc. cinj genitor
suusg servus de praedicto monasterio fuisseta et ad
servum pertinuisseti et ipse ex nascendo servo sancti
Petriz de praefato monasterio esse debuisseti net nul
latenus se de ipso servitio subtrahere potuissets cum
quej novas ab eodem lupone obtiuuisset idem Mau
rinusinduciasy si forte se liberum esse comprobare
potuisset-q statuto diei cum resedisset zpsei lussoril
lorum comes in praedicta civitate faurinis in curte
ducatii una simul cum Aldarico comesi et Sranso
liudeæj missi directi domini caroli regis in placito
publico . . . . resedissent cum eis Petrapertusa Adel
mondusy Alfredusa loannesj Sunspertug item Petra
pertusy Adelmondusi Alfredusp ioannesi Sualpertusa
litem Petrapertusz Alurdoj lonamusj et f/rsusSca
vinuslv f/itelmusp et Anzalricus Scavinus liomaniget
-reliquis multisg cum testes itlaurinus non haberet p
se illius monasterii servum esse debere professus
esty pro eoj quod Petrus genitor-eiusi servus prae
fatiimonasterii sancti -Pet.ri fuisset fibidqsuiquare
iudicatum fuitz ut ipse Maurinug amodo ei in antea
fuisset servus sancti Petri ipsius monasterii iuxta
sua professiona Srat notitiaipsa/irmatcz abilopone
lconzesi ab Adalrico comes j et Sransone missi i et
tdblAmolus episcopusj et ab Scavirzisg et .a ceteris
mobiles honzinesg etrlscripta per manus lohanni inb
itzzriia- et emissa-anno donzini carolilwregis hic in
fltalia primoy mense aprilip indictione tertiadecimas
quae sunt verba zi-llius chartae iam antea citataeg
Placitum istudy ex indictione xm iri-illo luctu/ta
constat actum fuisse anno fliitz quo indictio illa
crat in cursu 1 atque cat-eli regis in ltalia primus
annus numerabatnry lsiye ipse rex italiae fuerit ele
ctus inter diem decimam mensis septembrisj et
iundecimarnl novembris anni Sygz ut placetiquibus
dama sive annos SSoi uti -alii volunt ti qua-de re hic
mihi non est disputandnmi Porro Amulum in antea
citata charta memoratumj gereiufuisse illaurinensem
episcopumriex -eqdem placito constat-b qnod- inuilla
charta memoratnry atque blimir intere-Piovaliciensis
monasterii plurima-idqouimehta eratglvprout revera
extiibat adhuc anno LSSgbssnti exiquodamgetsi-non
integro insignis illius monasterii iindicey æhdieimni
constaty cuius partem olim vidit ex quo in prae
sentinrnm sequcntem notam hic inserere non pigebit
ad ostendendumi wvere Amolllm rPaur-inenisemufuissc
episcopmnz illa autem hisce verbis dcscrihitixrz no
catusg praesentia lupo iconzesty et Sranso index
-missisy domini Llzroli regisy luna cum Amolo epi
scopo iliaurinensg et ivetrapertoy lohanmg Sual
pertop Atalmondm lohamzo/zonop Alardop- et l/rso.
Scavinis faurinij et aliisp favore dampni Amblul
p/ii Abbay monasterii sancti Petri zv talia-ioy in
stante lioderico Scavinm et iddvogado praedicti mo
nasterii. contra Maurinum quondam Petrij rballis
lfardonischae de rvillap quae dicitur l/lcesp in quo
iudicatus est esse servus praedicti monasterii sancti
Petri de lvovalicio etc-is Asulzscrzptunz est a lappone
comiteg net ab Aldricocomesj et Sransong ntissis.
nec non ab zfmolus episcopo lhztrinensiy et a Pe
traperto. lohanney zgiledoj sSualptvzrtou Alardm
Adalmundo etc. Scavinisaglcannq prinzo domini lfa
roli regis in italia prima indictione tertiadecimm
lta in illo indicey ex quibus-zoolligitur Amolumpl cito i lo memoratumczrliaurinensem fuisse episco
pum saltem anno SSoretsi fillumin hac lcathedivia
antea iam sedissei non isitftmprobabilialh
Abque placitum ..antezi .mctnoratum mihi invmen
tem revqcat quod dicebaimi in Andrea rllaurinensi
episcopo fcoL xaSy j-quemf anno yygi circiter se
disse credora ue interfuisse asserui Papie placitoi
quod sfvzibertusi atquenzdrdianzisz missiwcaroli tunc
regisp postea imperatoris-vicoegeriinty cui i una cum
ipsisj atque aliis etiainwinterfiiit Andreas t a chro
nici Movaliciensis auctore letiam imperatqrisv capel
laniv titulo-sinsignitusz lih S caph-igj apud tlfurag
toriumxnerwzzultaL scriptorum tom. a fparu a col.
rjnlziPonro placitnm. illud gnon Papiae celebratum
estg ised Pauriniy-ideoque legendum ibidem fliauriniy
non autem Papiae litenim in.illo placito llosonis
comitisg cfuodwibidemreitabam anni Sayy quod pri
mus. edidit ltluratoriustfantiqi ltalL nzedii aevi tom. l
cota sua et tibi duo alia placita memoranturyquo
ruinr-primum/Paurinizy .uti superius agitatuin est g
aleterunmiero in civitate iliicinensiz etlpriano-quidem
placito linteirfuissle Amdreasn 1il1aurinensis. væpiscbpus a
atqneqaapellanus duzlperatzirisi vim-ar eum Aribiertoy et
Ardioqiezzmissis domini tcni-oii regis-z alter-nm-lvvero
inePapiuiuvrbe celebri-ntum est pltebtfdm/qiillbusf missis
ignoratura cum ipsi non memoiventurnluyl v- li v
i Atque vene duo qilaoita hic memor-aris constat ex
illisgwverbisb lquaeikfihiselbettusil liiovaliciensis mona
sterii advocatusf contranvilciensesviillosgbfqui Movali
ciensis monasterii se esseisubditdsinegabbntz dice
bat c1oc. cit. col. AeSatzA etietiam-riitdicatosthabe
musij quonzodo parentibus vvestris-Mirt-ciausationem
fuerunt cumz ipsbw Lennone eieates/post pauca ira
subgliturzP-et ipsos iudicatos-lprue manibus ostende
bantjv quod f/ano quomlamg let bodoizet inzozzacltos
de- pracfatzi lnzonasteribt-t-riitzdiciztivzlaudabunt-tret fuani
xtntotirsok - faiztbniyliziddczldoj Sdipvtiioz lfgttndog illi-i
doaldoafbrteznunaq hiozztdogr Phtperzog ul/atcanto g
feedbaldojlLeodobkildo gefxllorzadigi ed liodoaldog et
Pridoizldogc praesentia-i l/iberrtizsji et iilrdiorti nzissis
dominii-caroli regi-sy- etidoiminzts Lzllzdlledsl episco
pusj etiam Scztoi/tisvieorztmvp zirdcizgo-w/lvrjiicioizej xir
txay-y . rrAvn1n1t-1ss1nvs. xzqS
derigoy i/iniperto lletczlilzoa et Slzistre lit ibidem a quam ipse a suis civibus tulita a qua perlriennium
ostenderwzt praenominatis homines cartola libertatis.
qua dominus eorum bionysius etc. hactenus primum
iudicatum 1 actum Paulini annoy ut mihi videtur
yggl subsequitur aliud certe non multo tempore
post 1 actum ad palatium in Papia civitatey eo quod
in eodem fere omnes vlcienses illi homines memo
rentura qui in anteriori fum-nnn prout ex sequen
tibus verbi jk tebit floc. cit. cy ln ipso alio iu
dicato conltlizliag quod Sondo. Portemundq Ser
temondoq badoaldoq Lindualdo. llidualdm loanneg
lmpertoj l/izleansoy Llrmerigoa cum alios suos con
sortes cum Prodoino Abba intentionem habuissent
ad palatium in Papia civitatea praesentia Amalricoy
Ariperto. et l/alperto Scavinisj et ibidem ipsi priori
iudicato fatqne bic iudicatumy illam-ini actum mc
morari videtura de quo antea dicebamj habuit 1 et
cum relecto fuisseti et etiam manus eius laudatio
nemj de ipso iudicatop seu et liotelino Scavinoa qui
. ibidem ipso iudicatu ddensabat i quod vveracem
fuisset etc. haec autem duo placito loco antea ci
tatol pessime confudit Movaliciensis chronogrzapllusi
prout etiam clarissimus Muratorius notavit f loc.
cit. col. zitlojg ita enim habetz post paucos vero
dies advenerunt legati caroli imperatoris in ltaliam
fad j causas ipsorum hominumj et aliorum discu
tiendasy inter quos adfuerunt Praperto comesa et An
dreas episcopus p atque capellanus domini impera
torisa cum quibus etiam interfuerunt multi iudicesp
et Scavini cum Seuldaæibusv quorum nomine dicere
potuissemusy si ad alia gressu concita non tende
remusi et comederunt in civitate ficinenszl func
Pater Prodoinus etc. fApud Murat. rer. ltaL tom. 1
par. z col. qnx ny
Amuli rllaurinensis episcopi Movaliciense chroni
con etiam meminitp tum apud vgbellum in isto
episcopo floc. cit. col. xozfiy lozq jj tum apud Mu
ratorium frer. ltaL tom. ll pala ll col. qSS Pj
hisce verbisc hoc tempore Lampertus rex apud
ltaliam regnabatz suoque tenzpore fuit comes Ma
ginfredus quem interfecit 1 nec non et Amullus epi
scopus faurinensisp qui eiusdem civitatis turresp et
muros perversitate sua destruxiL lvam inimicitiam
exercens cum suis civibusj qui continuo ipsum a
civitate exturbaruntp fuisse tribus annis absque epi
scopali cathedrd qui pace peracta reversus p et
manu malida cinctus destruxity sicut diximus. Pue
rat haec siquidem civitas condensissimis turribus
bene redimitaa et habebat arcus in circuitu per totum
deambulawriosg cum propugnaculis desuperi atque
antemuralibus Siquidem praefatum regem idem epi
scopus a filio Magnifi-edi comitisy cum in sylva
wenationi exercereturp et in gremio adolescentis
somno oppressus obdormisseta dolo interfeciL Post
modicum autem apparuit illi quadam die diabolus
in modum vulpeculae dum equitareturj quam per
tinaciter insecutus est p sicut fatur popularis vulgus
in tantum g ut ulterius non sit visus
verum ea 1 quae de Amolo. seu Amullo auctor
iste recitat quoad rllaurinensis urbis expulsionemj
exulaverih cuius . pace inter ipsum. et illos com
positaa turresj murosque ad eam redux destruxeriL
vera ne sintp an non. ego ignoro Auctor illea prout
coniici datur p atque visum est quoque clarissimo
rllerraneoi circa annum uoo vivebnta ideoque a
temporibus illis. quibus ea evenisse scribit iam rc-y
luctus. illay quae de Amolo scripsih atque alia etiam
plurima ex rumore vulgi accepisse videtur p prout
ipse etiam fatetur-p quoad episcopi ipsius mortemq
verbis illis iam antea relatisz sicut fatur popularis
vulgus etc. quae autem de Lamberti caedes con
siliop ut ipse inquity facta Amulli illaurinensis epi
scopij ab adolescentep cuius nomen ipse ignei-aviti
non secus ac sylvae. ubi Lampertus rexa dum ve
naretur occisus estj Luitprandus rllicinensig qui annis
circiter sexagintap postquam ea evenerat suam con
scribebat historiam irem aliter llarraty nam lll-sit.
lib. l cap. ult. lapud Murat. rer. ltaL scripp. tom. ll
par. 1 pag. sszy asserit ab l-llngoney sive ut qui
dam llistoriae illius codices leguntq a lllagnifredo
Mediolanensis comitis filiog Lanthbertum regem in
luco lllarincm dum ex venatione lassus paullulum
se quieti dederata atque vigiliae custodiam i llugoni i
seu Magnifredo commiseratg ligno non modice fuisse
interfectum.
Placet hic Luitprandi ex loco ante citata quae
dam hac de re describerg quae ita se habenti aiunt.
Sane hunc regem fLantliber-tuzzzjj dum sicut moris
est apros egi-acni consectantur equo occidisset col
lumque fregisse l/erum i assertioni buicfidem prae
berej absurdum esse duco s est enim alia mortis
huiusp quae mihi verosimilior vvideturp atque ab
omnibus populis narratuzy assertio. lllagnfredug
lllediolanensis urbis comesp cuius superius paullo
fecimus mentionemy dum pro scelere in rempubli
cama atque in regeln commissoy capitis iudicio da
mnareturg unicum possessionis vicarium llugonem
filium dereliquity quem dum Lantlzbertus rexy tum
forma egregia 1 tum animi audacia nonnullos supe
rare videi-cit. non parvum pro patris morte doloremy
collatis visus est beneficiis mulcere quamplurimis
l/nde et eum prae ceteris familiaritatis dilexerat
privilegio Pactum est autemy dum Lanthbertus rexdnominato in luco Marinco venaretur . . . . huc p
d illuc-que cunctisy ut moris esty discurrentibus lioc
cum uno scilicet llugone ipsum solummodo inibi
remansisse. cumque rex aprum in transitu prae
stolareturg diuquei multumque remorante longa cx
pectatione lassaretury paullulum se se quieli deditp
vlgiliae custodiam huic iryidoj quasi fida commit
tens. -Absentibus igitur cunctisj lfugonis mens cu
i stodisp imo proditorisj atque carnificisa collatoruzn
bene/iciorunz immenzor plurimorum p patris mortem
animo coepit revolverez non consideravit genitorem
suum iustam incurrisse mortem . . . . lferuma-co
namine toto virium . lignof non modico dormienti
collum fregit gladio quippe ferire timuitp ne pec
cati huius auctorem res tam manifesta probarct. lib
namque mens perversa ita egit i ut j non gladii cica
l isl
mifl llli liPlScoPlS izSo
trixi sed ligni manifesta collisio haec reperientibzæ a anno nempe Sgg vere adhuc erat in vivis Amolo
jidem daretp equo cecidisse a collique fractione ho
minem exuisse. Latuitque res per annos quampluri
mos. Sed dum processu tenzporis Perengarius resc-i
nullo sibi resistente regnum viriliter obtinet-etj ipse
reatus propriia sicut fuerat auctor extititj et pro
ditorn ita Luitprandus -floc. cit. li c. llclil t
lix hisce igitur constat Luitplrandi rficinensis tem
poribus fuissej qui assererent Lantpertum regem-j
dum inter venandum-efii-aeni equo-uteretury exilio
dum corruit collum sibi fit-egissea quibus tamen
Luitprandus non credebatj communem esse-popu
lorum omnium assertionem dicensy illum ab liu
goney siveq ut alii codices historiarum illius auctoris
legunty a Magnifredoy Mediolanensis comitisg dicti
etiam iMagnifredi filiop in luco Marincop lignoj dum
venaretuiy interfectum fuissei qui Amulli rllaurinensis
episcopi consilio id factum asset-at Si ergo Luit
prandump illorum ivicinus temporum haec debAmullo
rllaurinensi antistite ignoravitj quomodo Movaliciensi
chronographoi qui non solum occisoris nomena sed
etu locumi ubi interfectus est Lambertus rexi ne
scivit credendum eritP quare miror rlihesaurumg
emunctac equidem naris virump haec sibi adeo per
suasissei ut illa in sua lllaurinensi historia mihi S
pag. zSgj etiam inserueriti cuius rei falsitatem ex
Luitprando ipsoy quem certe novitg i deprehendere
poterat lie chronologo igitur lqovaliciensia ubi de
Amullo loquitura qnisquisi ut sibi libuerit iudiceL
Atque iste Amullusi ille videtur esse Amolonusi
Lamberti imperatoris archicancellariusj cuius mei
moria extat in tribus diplomatibusp quae clarissimusl
Muratorius edidit in suis antiquitatibus italiae medi-i
aevi. Primum datum fuit Papiae anno vl Lamberti
piissimi imperatorisj incarnationis autem domini
ncccxcvlm vl kal. augusti y indictione iz atque in
eodem Lambertus asserita Parmenses canonicos per
Amolonem venerabilem episcopum arclzicancellarium
nostrum petiissej ut illis confirmaret eat quae ivi
bodo Parmensis episcopus p atque vulganda lleo di-l
cata illis concesseranti prout revera praestitit in illo
diplomate chartam hanc ad annum SgS esse refe
rendam dicit idem Muratoriug qui illam refert in
libro citato ftomhlll col. Sg et fio Alterum ab
eodem imperatore datum fuit pro ecclesia Aretina
anno item SgS m non. septembrisi indictione np
iu Marencq in quo omnia ecclesiae illius iura a atque
bona confirmavitiinterverztuj ut in illo legitur do
minae genitrieis nostrae j seu Amolonis episcopi
insignis archicancellarii nostri fapud eumdem Murat.
tom. Prl col. zSl et zSz rliertium demum pro Sal
menulfo Mutinensi episcopoa quo ipsius ecclesiae
omnia privilegiag iura y ac bona confirmavit inter
ventu fut in illo habeturj Amolonis venerabilis
episcopi nostri arc/zicanetezllariia datum quoque apud
Marencum anno SgS pridie kaL octobrisgindictione
eadem fapud eumdem jllurat tom. l/l ant. ltaL
col. sit et Sday
lit revera nominis similitudo id etiam confirmare
videturz his autem accediti quod illa tempestate p
nus Arilaurinensis episcopusa idque constat ex alio
diplomate. quod idem Muratorius edidit in iisdem
antiquitatibus ftom. l col. gSS et seqq continetque
conlirmationem a lierengario huius nominis l ltaliae
rege factam ecclesiae sancti Micomedisy de fontana
lirooulii duarum curtium in comitatu Parmensi
sitarumg quae dicebantur Saluciolaguet livorianop
idque rex ille se fecisse asserit suasii lAmolonis
illam-mensis episcopiy atque i Sigiffredimlustris co
mitis. verba autem diplomatisPsuntihuiusmodiz qua
propter omnium fidelium sanctae pai-ecclesiam no
strorumque praesentium scilicetp et futurorum no
verit sollertia Amolonemfrliaurinensem vvenerabilem
episcopump ac Siggfrediunuillustrem comitem dile
ctissimos fideles nostrossuggessisse etc. ut id ageret
Piploma idatum est Papiae vul idus martii anno
incarnationis domini ncizcxcxa domini berengarii
regis xlllg indice nx lirgoy si anno Sgg vivebat adhuc
Amolonus lant-mensis episcopus 1 cum nullum illis
temporibus praeter lllaurinensem episcopum nomine
Amolonem mihi invenire licuerit y non erit impro
babile diceret ipsum fore illum g qui a Movaliciensi
chronico memoraturz qui quidema si revera .ille estp
Lantberti augusti archicancellarius constitutus fuisse
videtur post annum Sgsj nam ex imperatoris illius
diplomatep quod idem Muratorius refert floa cit.
tom. il col. laq etaj anni SgS voctavobiduisldccem
brisigxsintlictionexulj quo corticellam in comitatu
llegiensi positam dat lngelberto vicecomiti Parmensii
llelbunchus erat anchicancellariusy non .autem Amo
lonusy ut exi ipso diploma-te constan
l-lunc episcopum Augustinus ab llcclesia floc. cit.
pag. Szj cum Annuconei de quo infra sermo erita
confundit vgbellus autem flne cit. col. roa-p iam
adverterat nullam de Amulo episcopo apud Luit
prandum mentionem occurrerez sensit tameny ex
quo inqtabulis ecclesiae rliaurinensis nulla eiusdem
supersit memoria ob patratap quae Movaliciensis
chronograplzus memor-aviti facinora verbis superius
recitatisi eog quod ipsa esset infaustai fuisse deletum.
verum iam antea advertebam cum colletto memo
rari in concilio llomano anni SgS apud Mabillonium
cmusaei ltalici tom. l par. a pag. SS Amulum
episcopum rllaurinensemy neque probari illa posse.
quae de eodem in Movaliciensivcitato chronico le
gimusi a quo Pingoniusy aliique nostrates scriptores
id hauseruntz in rllaturinensis autem ecclesiae tabu
lariis non. Amuli tantum y sed et aliorum plurimum
episcoporum nulla memoria occurrita non eo. quod
ipsa infausta illi ecclesiae fuerit i sed quia vetustiora
monumentap et quidem plurimap temporum edaci-.
tateg aliisque de causis periere.
lllSSllvvLPlM/S
Ad annum goL
lleginulphi episcopi memoria occurrit in privilegio
quodam a lierengario huius nominis primo ltaliae
 z nSr rsvalsizssievs infi-a
rege anno ncccci vni idus iulii dato Papiae 1 indi- a Secundi martfris ima civitatej qui fuit dux fbe
ctione lvi regni domini berengarii regis xm pro
Sebastiano vercellensi episcopop coram loanne ffi
einensia ceroaldo llertonensiy lieginulpho rfauri
nensi episcopisj aliisque pluribus iudicibuss et di
l itate raestantibus viris cui idem kereni arius
gh p v g
illo diplomate dedit monasteriolum in honorem sancti
Michaelis archangeli constructump quod vocatur
Lucediunu Pluius diplomatis aliquot tantum lineas
nobis dedit cusanus in actis episcoporum vercel
lensium discursu xLlL fleginulphi episcopi memi
nerunt Augustinus ab licclesiap atque vghellus
floc. cit.j.
h ..
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v - huius nominis secundus
y ...v.. Ad annum god
ui-lste episcopus iuxta Augustinum ab licclesia floct
citnj fuit azir doctissimus. lpsej uti ex Movaliciensi
chronico iam ante citato discimusj Movalicienses
monachos- Saracenorunf iram fugientesl rfaurini exce
pitilabbate Pomniverto l/eniente ergo abbate llo
mniverto f ita laud. chron. Piovah apud Murat loc.
citqzcbL gSo li et qSt Aj cum monachis suisy et
cuncta supellectile fcoenobii Afovaliciensis jp et the
sauro in civitate Paurinensi 1 ibique monasterium
aedificantesy comederunt crat autem tunc in epi
scopio faurinensi episcopus nomine Pf/illielmusi
sub- cuius dominio erat praepositus nomine llicul
phus. lfic notissimusisatisp et amicus fuerat mona
chorum supra taxatorunL qui rvenientes in iam
dictam civitatemj non habebant domosy ubi tantos
libros y tantumque thesaurum custodire qttivissertts
commendaverunt ergo ipsi monachi ipsum thesau
rum liiculpho praepositog et aliquid ex ipso the
sauro impignoraveruntj accipientes annonamy sicut
mos est advenarumj qui in loco non serunt. Per
turbata vero terrapfugientibus monachis falii namque
. . . nonnulli mortuij defungitur et ille liiculphusj
periitque impignoratumy et accommodatum. sicque
remansit pars maxima thesaurii cum ecclesiasticis
libris accommodati1 nec postea recuperati etc. lix
quibus habemus willelmo episcopo viventei uti iam
antea dictum est. Movalicienses monachos abbate
Pomniverto rfaurinum venisse circa annum g-oti
Monet autem nos idem chronologus f-loc. ciLj
anno eodem sancti Secundi martyris ex rlihebana
legione ossa iliaurinum translata fuissez hoc tem
pore fita illej in faurinensi civitatefacta est trans
latio sancti Secundi martyris intra civitatemi qui
fuit dux fhebanorum legioniss idque etiam con
firmatur a veteri martyrologio monasterii Movali
ciensis scriptol ut videtur seculo xy a quo discimus
translationem illam factam fuisse illo anno goS xu
kaL iuniiz placet hic eiusdem codicis membrauacei
verba hic recitarey quae sunt huiusmodit xu kal
iunii. ipso die rliaurini civitate translatio sancti
beorum legionisp facta a domino lyillelmo episcopo
annoi incarnationis dominicae ncccvL llaec a cla
rissimo liugenio Pe-Levis habuiy qui mihi quoque
exscribendas concessit orationesf quae in missa olim
legebantur in eodem flovaliciensi monasterio de
eodem sancto Seeundo martyrey ex vetustissimo
quofdam missali membranaeeog equidem antiquis
simoy quod ipse cum aliis multis codicibus MSS.
optimaeinotaekx/habetl in sua bibliothecai quasque
hic inserere non incongruum duxii et sunt prout
sequitur-z dat qitaesunzusyomrzipotens beusp ut qui
beati Secundi martfris tui sollemnia colimusj eius
precibus gloriosis a cunctis erroribusy seu periculis
absolutzy taeternae rnitae participes ejici mereamuru
b Per dontinunt etc. SelcretzL liostias tibij domine in
honore sancti martyris tui Secundi solemniter exhi
w bemusy obsecrantesa ut eius fulti pctrociniis hostia
viva cgjici mereamulx Per dominum etc. Praefatio
autemihaec esta domine sancte pater omnipotens
aeterne Pcusi quam fiducialiter laudis tibi immola
mus hosti-asf quas beati Secundi marty-ris tui prc
cibus tibi petimus acceptasz Per christum etc. Post
communioi Sacris deliciis pasti i quaesumus omnipo
tens lleusj ut intercessionibyus beati martyris tui
Secundi mensae caelestis opibus saginemuru Per
dominum etc. liaec in antiquitatis gratiam descri
psimusz ex illo autem missali constat sancti Secundi
festum celebratum fuisse v kaL septembrisjiidque
ex aliis etiamupatett de quibus hie non est dicendi
locus. i i . i . q
llem demum de vilillielmo ita concludit laudalumi
chronicon lSovaliciense loco citato. llic fPl/illielmus
nempej composuit passionem sancti Solutorisy cum
tribus responsoriis. verum cuillielmusi ut quidam
arbitrati sunt sanctorum martyrum iliaurinensium
ex rfhebana legione passionem non conscripsity sed
homiliam tantumi quam ipsae de illis habuit in illo
rum temploa cuius partem iam edidit Pvollandusz
deinde subditi et ab apostolica liomanae sede-sp et
cunctorum episcopor-uini qui in sancta synodo con
venerunt tribus annis ob poenitentiae causam ab
episcopio suspensus estf culliehnus nempe g- verum
qua de causag quove in concilio ab episcopatu per
triennium suspensus fueritj ego ignoro. Sunt qui
dicant Amolum quemdam j qui iuxta ipsos concilio
llomano subscripsit anni go/h verius sgm atque
alteri etiam anni gotiii in quo Lingoneusi episcopus
suae sedi restitutus est 1 illum fuisse episcopum. qui
willielmo ab episcopatu suspenso per trienniumi
rfaurinensis episcopus constitutus fuitz verum quo
modo anuo gofi . sedere poterat in rfaurineusi ca
thedra Amulus istez si anno illolwvillielmus erat
rfaurineusis episcopusy ipso liiovaliciensis chrouici
auctore fatentez atque martyrologio etiam abbatiae
illiusq prout constat ex verbis iam antea ex eisdem
in medium adductisP Si vere willelmus ab episco
patu illaurinensi per triennium suspensus estr id
certe post annum goti evenitz non vero anteai prout
constat ex contcxtu eorumt quae in chronico Ma
xnSS llli SPlScoPlS 1aSA
valicieusi de illo habentun fiunc episcopum adhuc a ricus nimirum ab anno gSS usque ad annum gdsy
in vivis fuisse anno geo scribit Pvaldessanus apud
vghellum floc. cit. col. iozsjg qui id ex arcbivio
monialium sancti Petri de rfaurino se accepisse
notavit.
l-luic episcopo successorem dedit Piugonius fin
Augusta pag. 1S novae ediLj ex Movaliciensibus
notis Piiculphum a qui a uti ipse dicit ante praepositus
eius ecclesiae erat s idque etiam fecit Augustinus
ab licclesia fletu cit.j citato chron. Movaliciem ve
rum Piovaliciense chronicon memorat quidem Pii
culphum ifaurinensis ecclesiae praepositump silet
tamen de liiculpho episcopoi ut patet ex iam anteaz
relatis verbis p quae hic denuo referre non erit in
congruumz perturbata lrvero ter-rai fugientibus mo
naclzis falii namque . . . nonnulli mortui j defungitur b
et ille liiculphus fcui nempe ex eodem chronico
aliquid ex Movaliciensi thesauro monachi impigno
raverant pro annona habendai libri quoque eidem
commodo dati fuerant a reliquum vero thesauri com
mendatum fueralg ut ab eodem custodireturp pe
riitque impignoratumg et accommodatumj sicque
remansit pars etc. lii-go si in illo saracenorum ad
ventuy quem illis verbis memorat chronici auclora
liiculphus non erat rliaurinensis episcopus i sed ec
clesiae illius tantum praepositus fantea enim dixerati
illo tempore. quo rfaurinum cum suis monachis
Pomnivertus Movaliciensis abbas venita quod erat
tunc in episcopio Paurirzensi episcopus y nonzine
mllelmug sub cuius dominio erat praepositus no
mine liiculphus etc.j. lix chronico igitur Movali- c
ciensi demonstrari nequitp illum fuisse in illa cathedra
willielmi successoremy cum ex eodem habeamus
obiisse illumy dum adhuc esset praepositusg et qui
dem vivente adhuc willelmo ipsop ut eodem eruitun
nunc errorem etiam notavit vghellus floc. cit.
col. riozS m l
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Ad annum gzS circiteru
llic cum Pomniverto abbate Movaliciensi quaedam
bona permutavit anno gnSj prout notavit Mabillonius
annalium benedictinorum libro di ldem quoque
cum Pelegrinop seu lielegrino Movaliciensi abbate d
fecisse anno gSSi nos docet Pranciscus Augustinus
ab licclesia floc. citj lixtat etiam Amalrici irau
quo die id octobris obiitp atque Adelmaunus eius
dem successor ab anno gdS usque ad annum gsdp
quo archiepiscopalem illam sedem dimisit fSaxii
series etc. tom. z a pag. Szia ad SS1j. cui ex illis
Amalricus lngonem concesseritp ego ignoroz ipse
autem hanc ecclesiam gubernavisse videtur ad annum
usque gfioi
Amwcq szw Amvvcvs
Ad annum gfio circiten
fiunc episcopum primus induxit Piugonius ex
notis ecclesiae rliaurinensisg quas ipse citat in mar
gine his verbis fin Aug. p. xgj Anno christi cmLxvip
mortuo lliculpho episcopo. vocatur Annuco vigi
lantissimusz ipsum secutus est vghellus f loc. cit. .
col. xoasj Pranciscus Augustinus ab Plcclesia floa
citj illum vocat et Annucuml et Amullum his verbisz
gfib Amullusa sive Annucus ecclesiam abbatialem
sancti lllichaelis de clusay teste Pingoniog consecra
vit g u civibus expulsusj restitutus post tric-mniumi
turresj et muros civitatis Paurinerzsis destruxiL
verum Amullusg qui a civitate rliaurinensi asseritur
expulsusj quique eidem rcstitutusj turres illius eviertitr
non est istep sed alius longe diversusg de quo antea
dicebam fad ann. SSoL etsi ego dubitem 1 an ille id
revera fecerit. Pingonius autem nullibi dicitg abba
tialem sancti Michaelis clusini ecclesiam ab llugone
Marinm seu llestuto fundatam ab Annucone fuisse
consecratamg sed tantum asserit floc. cit. pag noj
Annuconem episcopum monuit floannes archiepi
scopus liavennatensisp qui Avillianam accedens ad
templi consecrationenn trabem jlammeam vidit su
perfulgerei columbamque quasi e coelo missam sae
pius circumambire. Locus consecratus miraculis diu
claruit etc. lix quibus potius colligitur sensisse Pin
gonium ab Annucone episcopo ecclesiam illam non
fuisse consecratamy sed ab angelisy prout vetustis
sima fert traditio. verum de his alibi dicendum erit
AMlSoPL sxvz AMlSoMvS
Ad annum gfid
Sedisse Amisonem rfaurinensem episcopum anno
rinensis episcopi epistola formata ad A archiepi- - gSSy certum est ex illisi quae Sullielmusy sive wil
scopum Mediolanensemy qua eidem concedit lngonem
ecclesiae rfaurinensis ministrumj quam Mabillonius
edidit in suo musaeo ltalico ftom. l para ll pag.
Sdz quis iste fuerit A Mediolanensis archiepisco
pusp ego ignoro ln serie Mediolanensium archiepi
scoporum quam eruditissimus Saxius edidity duo
occurrunt Mediolanenses archiepiscopip qui illo tem
porep quo Amalricus noster vixita cathedram illam
tenuerej quorum nomen a litera A incipitj Arde
aj lle lipiscopalu liiculphi vide in calca
lielmus monachus clusinus de fundatione celeberrimi
clusini monasterii scripsit apud Mabillonium fin
appen. tom. lll annal. ord. s. benedicti num. SSj
his verbisz ut autem libertatis loci p pro qua sata
gebat fPigo eiusdem coenobii clusini fundatorj
scrupulus omnino nullus inessetz faurinerzsenz pon
ti/icemy qui Amizo dicebatur adiity et oblatisy quae
tantum rvirum decebant muneribusa cunctis iterum
loco solvi conditionibus cum anat/zematis etiam in
terpositioney favorabiliter impetravit etc. quae equi
dem anno gfSS certe evenerung uli alibi demon
f
xaSS 1PAvlllMl1iiSll1vS. rasa
strandum ei-it. llelendus ergo Annucusi de quo antea a pag. figj illum refert ad annum tooyg mihi tamen
dictum est. fiunc Amizonem Ariluini lll filium fuisse
clarissimus lerraueus credit fAdelaide illusL tom. l
pag. 1Sg
lie sedentey imperator otio llly diplomate dato
Papiae kat septembrisj anno uccccxcvxua indictione
imi regni anno xlvi imperii autem mi ob amorem
Pei omnipoteniis. atque aninzae suae remediung
atque omnium parentum suorum mercedis incre
mentum 1 duas walles iuris iinpertiij unamp quae
vulgo dicitur vallis i/vzzrajtanacp alteraa quae nun
cupatur Pvallis Sturianat simul cum clusiaticop epi
scopio sancti iohannis-baptistae faurinezzsis eccle
siae. cui pracsse Amiza episcopus videtur-j cum
omnibus adiacentiisj iuris sui imperii largitus est.
chartam hanc Suicbenonius edidit in sua biblio
theca Sebusiana centuria l nuina Lxxxvll fin
nova faurim cdit pagrSSzjy eamdem- memoravit
etiam Pingonius fin augusta pag. am Pranciscus
Augustinus ablicclesia floe citjy atque vgliellus
Pliderri Amizoni idem otto res omnes immobilesy
cunctaque praediaj quae variis in locis abet comita
tibus rllaurinensis ecclesia rpossidebaty et nominatim
etiam icortemz quae vocatur lfurij et canam-y et
celley et Pestonaj et liivoleg Plavigrzasco p et ca
strum sancti liafaelisj et ciargrztznunza et Pinariolulnj
et liudilfica fl liodulphiajy et Solerieg et Pinixig
dum p Publicumg et Alcnagrzump cum omnibus per-
tinentibzis ad supradicta loca a seu vcurtesy atque
etiam omnes plebes eiusj et cuncta monasteriay
omnesque terrasy et res in quibuscumque episcopa- c.
tibinvfpositasa uua cum terrisj vineisp enrtibusp vilzlisj
etcxtpiscationibusa montibug vallibusy etcz colonisy
aldiisy aldiabusrservisg ancillis etcq ac omniay quae
dioip ettnominari possunt praedictac ecclesiae .con
lirmavitz addito etiamp quod nullus in aliquo loco
sibi perliiilentij sine voluntate episcopi eiusdem pla
citiimrtenere audeat sub poena librarum centum
auri optimi etc. lioc autem diploma a quod in var
chiepiscopali arclliyio olim eratj nullam anni datam
ezbibetgrAmizonem electum fuisse episcopum rani
tinctam credidit Pingobnius floc. cit.-j anno ggSg
atquei-pnr eodem. uti mihi videtur-g tum Angustinus
abi factilime-ritum vghellus floe ciLjp eovquodgidem
sczzisbant-yzuiclhcceperuntg cum tamen certum esit
sedisse-illum saltem iam ab anno gse
din ulll mille a . t- -p.-- . . iii t il
llluluiliil plin . - m ti t .1 1. . i . .- v ilfn
nii 11 ætleve zSlSzfL-sxvz emen-vs .- 1L usu
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licezonegng rliaurinensem cpiscopuinj equidemipiziis-i
simumiifgqucm forte-quidam suspicari possent illum
esisefreizzonem abbatem Movaliciensem 1 qui anno gqy
florebat-j anno roor- successisse Amizoni scripsit
Pingouius fin Augusta pag aij bis vex-bisi Amiztone
episcopo defunctot successit Sezon episcopusy pietate
clarus f-atquel/ex ipso vghellusj-f loconaitLjg Pran-i
eiscusnAugi-nstizmsvab ylzlcolesiate ron-tra flore citato
videtur episcopalem liane catliedram ascendisse Sezo
aut anno roooaiaut sequenti AtqtlelPi-ancilsciwAue
gustini ab licelesia opiniojbmilii satis probari non
posse creditum-nam cum ipse asserat fibidj quod
huic fepiscopoj lienricus imperator abbatiam Pru-.
ctuariensemr commendavit s cum lienricusp inter cae
sares huius nominis primusy anno tantum xoi-dj
februario mense exeuntei imperiali corona redimitus
fuerity si vei-edam imperator esset 1 tSezoni nostro
abbatiam Pructuariensem commendavig uti ipse
sci-ibity saltem ad annum usque lold Sezoiperve
nissetj cum tamen aliunde certum sitp ut infra in
Landulfo dicemusa iam extremum diem clausisse
Sezonem anno tom. Asta certissilmum estallienri
cum 1 qui postea imperator fuitj huiusce nominis
primusa dum rex tantum essetg Pructuariensemi ab
batiam commendavisse suis literis Arnulpbo Medio
lanensi archiepiscopoy varamundo lpporegiensig ee
ioui rl-laurinensiy atque widoni cuidama episcopisy
comitibus quoque Magnifredo wibertogatque viril
lielmo suis ndelilmsy atque sociis in ltalico reguoj
prout ipse nos monet Augustinus ab lSc-clesia fco
rona reale di Savoia par. z pag. dor primaeedizw
Senealogia MSS. deiconti Sarmzartini diAglie fol. Soi
e ljescrizione ilLSl del Piemonte tom. f/ capite del
vescovi iflvrea ec.j. Ast haec epistola est anni ioci
uti ipse in iisdem operibus nos docetz atquelcx ista
deducituixnong solum-anno illoi quo ipsa data fuit.
sed antea etiam Sezonem fuisse laurinensem epi
scopum... . v i m
ipse Sezo iuxta fPingonium flne cit. pagg aaj
anno christi jwvu i ob bella assiduag quibus ziniversa
haec provincia vvczcabatur- coizzsilio habito cum suis.
etiam civibus aemula abbati sancii Miclzaelis aia
sini a quae antea possidebat ipse episcopus apud opi
pida . sancti tqlrrilnfoslila casellzm Alpiniarfzzwzy clusasg
lvovalesiami cl. vallem clusinanzje-tzit rei divitiae
maiore irviciiziaegcomnzoditate inservirent gfcitato iu
margine arcliivio abbatiae clusinaez idemque iter-bis
iisdem vgliellugi etiam retin-tg Pingonioi tamen non
citato. Pranciscus Augustinus abjlilcclesiaet contra
fibidd ita llabetz leta equo ccgezonep xzbzbas sancli
Michaelzlsyjoppiduhz sancti yimbrosiia nonnullaqzie
alia castra dono acaepitr exi quibus pateta scribere
. al Salueiensem episcopuma verbis modolrelatisj dedisse
Sezonem abbati sancti Michaelis oppidum sancti
Ambrosiiy nonnullaque etiam alia castra. quae tamen
ipseibicl non ineinoratp neque ubi idiei abbatia clu
sina loquitur chronoL em pagg aoS jwA quibus
haec ipse desumpserity nec ipse dicitv neque ego
djiriiialrel astraea ipsaf tamenibontiiaria llllSiSllilitj quae
Pingeuitlataaseifisa ves-bis Asupmsgrqlatis a exequi-tbas
habemus dedisse igezonem Aabhati-zgsaneti 1t1icl1aelis.
quae ipse xepitiiizo us..habclzvatziep.lid oppidai sancti
Ambrosiiy qasgl asp gAlpifiiapum.glc. non autcm op
pida sauctiiAmhrosiig nonuullaque alia castra j prout
chronologiaeiauctpt- szttribitmg li . p . -s
Pferunb Scuin amr i ext g clusinis gabbatibus illa dedit
opta-l Pjpgqnipgnlg atqni .var.tais. supizsfigmiuotts ipatelzj
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nullum abbatem nominatz neminem quoque in epi- a praemissam vitae sancti benedicti senioris illius
scopis lPaurinensibus profert Pranciscus Augustinns
ab bcclesiaz in capite tamen abbatiae clusinae
ipag aogj ea concessa fuisse scribit abbati fler
mengardo hisce verbisz 1o1o flermengardusj cui
Sezo episcopus lburinerzsis castrum sancti Ambrosiij
vquod non longe distat a monasterio j donavit j et
Landulphus item faurinerzsis episcopus abbatiam
caburri submisiL lii-go Sezoj l-lermengardo abbatij
solum sancti Ambrosii castrum dedit j uti patet ex
hisce verbisj non vero alia castra nonnullaj prout
ipse dixerat in lllaurinensibus episcopis. Ast ego
vereor Sezonem abbati illi nec sanctum Ambrosiumj
neque alia castra etiam dedisset nam sicuti verum
non estj Landulphum rllaurinensem episcopum Se- t
zonis anno toro exeunte immediatum successorem j
uti inferiusj atque alibi etiam dicamj eidem subie
cisse caburrensem abbatiamj quae anno tantum
iuxxxvrl fundata ab ipso fuitj quo tempore nullus
erat clusinus abbas nomine llermengardus j sed
benedictus huiusce nominis primus j ita neque a pari
verum esse videtur Sezonem abbati l-lennengardo
dedisse sanctum Ambrosiumj aliaque castra nonnulla.
btenim nullo modo demonstrari potest anno roto
sedisse abbatem clusinumj nomine llermengardum
nam Siullielmusj sive willielmusj inclyti illius coe
nobii monachusj-qui sanctorum benedicti seniorisj
atque iunioris gesta conscripsitj quique abbatum
monasterii eiusdem j in quo ipse eratj seriem me
lius ac nos tam sero natij scire poteratj inullibi
inter. abbates llermengardum nominat iz sed ex illisj
quae ipse scripsitj quaeque Mabillonius vir clarissi
mus iam edidit fleta sanctorum ord. s. benedicti
pan z tomf fi pag. Szilij vet seqqj j manifeste dedu
citur j primum illius insignis imonasterii abbatem
fuisse Arveumj seu Advertumj vquod defunctoj ut
ipse auctor inquitj successit ei in regiminejfi-atrum
consensu j et electionej vir simplicitatisj ac pruden
tiae merito benedictus j et nominej nempe divus
benedictus huius nominis primusj senior nuncupa
tusj ad differentiam alterius j qui ipsius successor
fuitj etiam benedictus appellatus benedictum se
nioremj abbatem fuisse annis xL j et rmj idem wil
lielmus nos docetz iuniorem autem annis xxvz etsi
in sepulcrali inscriptionej quam Mabillonius refert
xx tantum annis praefuisse dicaturj uti constatieirl
hoc carmine i i
Pratribusihic multisj bis denis praefuit annis.
in alio tamen vetustissimo codice ita legiturz
vPratribus hic multisj iluodenislbzis praefuit annis i
ex quibus patet praefuisse illum saltem annis xxrvz
verum de his alibi dicendum erit
lii-go si Arveusj sive Advertusj pri-mus illius coe
nobii abbas fuitj uti ex chronico etiam sancti Ma
xentii apud Labbaeum fbibL MS. tom. z pag. zoSj
discimusj atque ab ipso Sullielmoj seu willielmoj
qui circa annum xofioj ita iuliente Plicolao ll Pon
tiiice coenobii clusini ftmdationis historiam ediditj
monasterii abbatis fapud lllabillomj tum loc. ante
cit.j tum in append tom. S anmzL ord. s. beneal
num. SS brgo Arveoj non autem llermengardo
tribuenda erit illa tloimtioj quam ab llcclesia me
moratj a Sezoue factamj cum nullibi lslermengar
dum clusinum abbatem memoratum legamus apud
willielmumj nisi in prologo vitae sancti benedicti
iuniorisj illum tamen ex iisj quae auctor ille ibidem
dicitj eiusdem benedicti successorem fuisse constan
Pltsi enim omnibusj quae monachus ille scripsitj
credendum non sit j uti ego infi-aj atque alibi etiam
demonstraboj relate tamen ad-abbatum seriemj atque
numerum eidem poliusj quam aliis fidendum esse
quisque cordatus iudicabitj qui et benedictum iu
nioremj a quo fuit institutusj certe novit non secus
ac senioremzi reliqua aulemyab tAicio illius mona
sterii prior-ej nominej ut ipse dicitj senej atque ab
aliis etiam novisse poterat igitur si Sezonis illa
donatioj prout illam Pingonius refertj vel uti eam
dem ab bcclesia exhibetj admittenda estj Arveoj
seu Adverto erit tribuendaj non autem benedicto
primoj seu seniorij proutlegimus annaL camaldu
lensiumz tomg l .lib. Sj qui certe vivente Sezone
nondum erat abbas. lilamj cum certum sit bene-e
dictum iuniorem illius successorem post viginti
quinque praesulatus sui annos obiisse anno rog 1 j iam
constat eumdem fuisse dictum abbat-em anno rofifij
etsi lllabillonius id evenisse sci-ibat anno xoyoz si
autem xuv anni addanturj quibus benedictus primusj
sive seniorupraefuitj iam clare patet eumdem fuisse
constitutum abbatem non anno xoSo j utiMabillo
nius idem- crediditj sed anno tom. quomodo ergo
eidem illa Sezo donare potuitj qui iam anno 1o1 r
successorem habuerat Landulphumi lirgmArveo
potius donatio illa j si umquam facta fuitj tribuenda
eritj non vero llermengardoz nullusenim llermenq
gardus abbas sedit anno iowj etsi non difliteac v
benedicti esecundij seu .iunioris successozremquem-s
damfuisse llermengardumj cuique donatio ill-ai non
a fzezonej qui iam ia tanto Stempore obieratjifsed
potius -a cuniberto primofllaurineusi episcopmfacln
fuisse videturj cum quis fhaud temere suspicatur
Sezonem lpro Suiberto ab Amanuensibus fuisse im
ductumj en quo forte in donationis diplomater nomen
d donantis litera tantum S initiali desiguatumloceurlfa
Liceat igitur mihi ita crederej quousque illa Se
zonis charta j si vere aliquando data fuitj tandem
emergat j quae universas basce nebnlas sola j ut ita
dicamj dissiparc potest
ld tamen j- quod mihi non adeo certum videturj
quoad illam donationem a Sezone factam abbati
Slusinotl-lermengardoj certissimum- estj quoad fun
dationem .abbatiae sancti Solutoris j quam piissimtis
iste episcopus fecit circa sui episcopatus initiaj aut
saltem non multo post. liane Pranciscus A-ugustinus
ab bcclesia in sua chrong hist commemoratj silluit
autem in Augusta Pingonius j neque illius etiam
meminit in Sezone episcopo vgbellius lluius tamen
fundationis tabulae adhuc extant j etsi sine nota annij
iaSg ravnluizsslnvs tego
atque meusis. quibus exaratae fueruulq easdemque a pert-inezztibztsa et suis cunctis ubique appendiciis.
profici-auy cum de abbatia illa mihi sermo erit.
Atque ex illis luce meridiem clarius fiti nullum
ante Sezonem fuisse eo loci monasterium aliquod .
prout lialdessanug atque alii etiam senserunti qui
illum coenobii illius tantum restauratorem credunt.
varum. etsi haec confutatione non indigeang cum
ipsi nulla argumenta proferantp quibus id confir
mentj placet tamen hic quaedam ex illa fundationis
ante citatae charta recitaret ex quibus clare patebit
destructam fuisse quidem eo tempore i quo coeno
bium crezo fundavit sanctorum martyrum rauri
nensium Solutorisa Adventoris. et octavii antiquis
simam basilicamg prout ipse Sezov in illa charta
dioitz inullibi tamen monasterium. quod ibi essety
etiam eversum. memor-art lin illius verbaz quocirca
comperiat omnium jit/eliam industrial quod dolore
tabescilnusy quia loca sanctorum nmi-tyrum Soluto
ris . Adventoris . et octavii pene usque ad solum
destructa . videmus insuper mens habeg cum eorum
gloria in coelisy sicut sol in frmamento fulget a et
nostra inertia eorum memoriam digna venerandam
nihil pendaL ob remedium igitur animae nostrae .
nostroruznque successorum faurinensiurzz praesulump
qui hic aliqua bona sunt largiturip coenobium ibi
constituimusg quod ad honorem Peip et istorum glo
riosorum martyrum dedicamusj et construinzusa et
omnem terram etc. Porro si coenobium ibi aliquod
iam extitisset uua cum ecclesia destructump Sezo
certe illud memoravisset eo modoa quo destructam
dixit pene ad solum ecclesiamz neque addidisseti
se coenobium ibidem construere. quod adbonorem
beiy atque illorum gloriosorum martyrum cultum
dedicabag verum addidisset potius se restaurare
pene ad solum aequatum coenobium. quod antea
ibi fuerat
meque iure quis opponere posset ad illam tutan
dam sententiam. legi in vita sancti loannis llaven
natensis archiepiscopiy quam clarissimus edidit Mu
ratorius iu spicilegio Pnavennatensis historiae tren
1tal. tom. l pan a pag. SSS lix quamque clusinus
quidam monachus certe exaravitp prout sequiturz
dicitur namque monasterium sancti Salvatoris mar
geris alias Salutoris. sociorzunque eius apud fau
rinum rcstruxissag sicuti ali/luc ipsius monasterii
monachi referunL ft de hoc penes se ipsos scripwj
et memoriale se habere testantur s haec etenim
tantum significantp divi Solutoris fnon autem Sa
lutoris. uti in allatis verbis legiturj sociorumque
eiusdem monasteriuny quod fam-ini extructuui a
Sezone fuit monachorum illorum montis caprii con
silio fex discipulis certe divi ioannis fiavennatensia
qui ibidem monaslicam vitam agendm cellam cou
stimeratj fuisse excitalum lit revera Sezo in sua
iam eitata fuudationis huiusjcoenobii charta id aper
tissizne asserit hisce verbisz hac igitur fiduciafreti
cde pag nempe omnipotentis auxiliol hoc mona
sterium f sancti Solutorisj coeloiznusa cui ecclesiam
sancti llclartiztianiy quae quondam monasteriumfuit
cum onznibzts jomiliis. et terris ad ipsum locum
c
cum suis decimis dantes. et ei in perpetuum sub
dentes. concedimus .- eo videlicet ordine j ut colla
heremitarum usibusy qui in monte caprio degunt1
in eodem loco ponatur-i et ipsi de eisdem sumtibusy
secundum debitum naturae sustententurz ipsorum
enim consilio pai-item et adintorio praedictum vene
rabilem locum fhoc est sancti Solutoris monaste
riumj iucohavimusa laboravimus. atque collectis
fratribus g coenobialis disciplinae nomeuy virtutem
quei divina miseratione largieutlea una omnes pro
duximus. lit idcirco praevfato nostro coenobioi quod
nunc bene possumus damusj et interim dum vivimus
largiente domino dabimug quod similiter et de no
siris successoribug et reliquis piis viris speramus etc.
lii-gol uti ex hisce constat i Sczonus nullum. prope
solo pene aequatam martyrum iliauriuensium eccle
siamy dirutnm restauravit mouasterium. sed here
mitarump qui in monte caprio erantp in quadam
cella. consilio. atque adiutor-ioy prout ipsemet Sezo
dicit in antea relatis verbis. suum ad sancti Solu
torisj atque sociorum martyrum eodemtquam utip
probabile est fetsi ipse id non asseratj etiam re
paraviti monasterium incohavita collectis fratribus.
coenobialis disciplinae nomenp atque virtutem . una
cum iisdem capi-i montis beremitis. divina sibi fa
vente misericordia ipse primus produxig atquep uti
eiusdem coenobii fundator plura eisdem dedit a quae
in illa charta recensenturj atque ego etiam alibi
proferam. Praefatis vero montem caprium incolen
tibus heremitis cellam ibidem i ipsi tamen sancti
Solutoris monasterio perpetua subiectams constituit
vitaeque alimonia ex monasterii eiusdem censihus
praestari voluit. constituit demump ut iu illo sancti
Solutoris coenobiop quod ipse aedificavig anaclio
ritarum. et monaohorump sive heremitarunn et coe
nobitarum ordines essenty prout in illa charta ex
presse habetuig sub unius tantum abbatis obedientia
verum de hist atque aliis etiam opportunior erit
disserendi locus in dissertatione de abbatia sancti
Solutoris.
Atque haec de Sezone dicenda babui 1 quem ad
annum tou per-venisse notum est ex hisp quae de
Landulpho eiusdem successore hahemus. quo annoi
nouis iunii obiit p ut constat ex duobus antiquis
necrologiisn quorum primum est amplissimorum ca
nonicorum sancti Salvatoris. seu maioris ecclesiae
iraurinensisy in quo ita legimusz nonis fiuniij de
positio domini Sezonis episcopi nostris aliud autem
est abbatiae sancti Solutoris. in quo haec habentur
nonis iunii. obiit Sezoj otbertus episcopi
LAblllvLPlivS
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Landulphus a quibusdam dictus etiam Sandul
phusp quamvis erronee. primum fuit regiae aulae
capellanusa uti habetur in vita sancti odilonis abbatis
liii
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quam divus Petrus bamiani scripsiti deinde tran-u steriis. seu plebibus sui episcopatusj quae olim de
rinensis episcopus renunciatus est anno xorr post
iimium mensem. quo. ut antea monuip Sezo decessit
nonis eiusdem mensisy prout inducitur ex charta
dotationis abbatiae caburrensisa quam Landulphus
ipse fundavit anno roSy. Mam cum in fine chartae
illiust leztztgaturp quod ille annus toSy erat praesulatus
ipsius d. Landulplii ach si ab anno lodq anni ay
sixbducantun electum illum habebimus in episcopum
iraurinensem anno ro11.
vt lfaurinorum Augustam venita episcopalem do
muma atque cathedralem ecclesiam p quam ipse sui
honoris matrem nuncupat in antea citata charta i
desolatasp atque exterminatas invenit p uti ipse habet
in illo documento. quis desolationem tantamp atque
structae fuerantpr quomodbyeas in priorem statum
restituet-e posset. lta in charta pro abbatia sanctilSolutorisy de qua alibi sermo eritz atque quod fa
cere potuitp etiam praestititg ut ea omnia repararetz
cumque ventum esset ad monasterium a quod est in
honore beatae virginis Mariaey et sanctorum niar
tyrum Solutoris 1 Adventorisa et octaviiy quod a
domino Sezone sanctissimo praesule fzctum est j
tandem miseri loci illius praevidens necessitatem
ifratrumy quae verba sunt chartae antea citataej
non solum omnia eidem a Sezone in illius funda
tione collata confirmavitgsed et aliqua etiam addidit
Porro charta haec i data estp uti in eiusdem fine
legiturz anno ab incarnatione domini nostri iesu
exterminium fecisset i quaesivit sollicitusz cumque b christi millesimo undecimap indictione nonap mense
multorum relationibus lita in illaj eam desolatio
nem . . . . non solum a paganisl verum etiam a
perfidis cliristianis p nec tantum ab extraneisy sed
quod deterius est a compatristisy et filiis factam
esset iproividus inquisitor agnovisset s a suis autem
praedecttzssoribusp ex tam ampla p atque immensa
vastitatej quaedam iam fuisse reparataz quaedam
veros coeptaj nec ad perfectum ducta reperi-reta se
illis inferiorem in reparatione sui episcopatus in
dignum iudicavit Atque adeoy ut tantum pro parte
sibi reparare liceret eaccidiumi cum suis canonicisa
imo totius episcopatus sacris ordinibusj domini incommune petiit auxilium. i
llbt primo quidem sancti loannis baptistae eccle
siamy quae illaurinensis dioecesis in veteribus do
cumentisa prout antea notabam fpag Syj caput
dicitur j ipse autem Landulphus sui honoris matremy
sicuti nuper advertebamz asseritp reparandam cen
suit. lit revera sancti loannis baptistae ecclesiam
digno opere 1 atque mira celeritate ab imis ipsum
erexissej atque perfecisse constat ex verbisi quae
infra dabimus chartae caburrensis iam antea citataez
ex qua etiam novimus ordinavisse eumdem in illa
ecclesia octo presbyterosi non quidem illos sanctis
simae rlirinitatisy qui progressu temporis etiam ca
nonici dicti sunt i ut quibusdam visum esta atque
Petro Monodo praesertim fapud j fhesaurum in
hist faurinensi lib. S pag. ASg nota ilsjy sed
illos j qui sacratissimi illius templi curam agerentg
quod divo loanni praecursori sacrum eratz atque
in illo prout superius monebam fu li xxxvi bis
sert. primj praeter aram sanctissimae illrinitatisj
ad cuius pedes-Manfredus marchiot Adelaidis co
mitissae pater fuerat tumulatusp alia erat divo loanni
baptistae sacraj quae huius templi praecipua eratj
cui illi octo presbyteri inserviebantj de quibus Lan
dulplius loquitur-g verbis infra referendis Adverten
dum demumi sanctissimae rlirinitatis presbyterosp
uti superius quoque monui fM xxxvll et xxxvul
biss. primj a Sigillritlo instilutos anno msti fuisse
a sua fundatione tantum sexp cum econtra illij quos
Laudulpllus instituit i fuerint octo.
lirecta sancti loanuis baptistae ecclesiarcogilare
coepitj atque sollicita mente lvertraclare de mona
tamen non notatoy sed certe ante septembrem-zillo
enim mensei uti notum est indictio incipiebaL lpse
etiam autographam fundationis abbatiae sancti So
lutoris chartam propria subscriptionez iiundatore
vita functoj ftirmavit hisce verbisz ego Landulphus
sanctae fliaurinensium ecclesiae praesul in hoc de
creto subscripsL v x
llaec primo sui praesulatus aunoi aut forte non
multo post Landulphus ffecisse videturz nunc reliquap
quae pro sui episcopatus reparatioile praestitit vi
deamus idque ego ex eadem caburrensis monasterii
fundatione citata desumam. lnsignis huius documenti
partemj etsi in quibusdam vitiatamf edidit iam ei
roldius in continuatione rliaurinensis historiaey co
c mitis bmmanuelis rfhesauri ftom. i lib. S num. SS
pag. igni ligo autem veteri apogsraphop quod anno
ldofi ex originali depromtum fuitj atque a sex ta
bellionibus subscriptuma in insigni regiae beneficia
rum curationis tabulario asservatop utarp quoad ea.
quae laudatus episcopus fecitp ea praesertim de
caussa y- quia Siroldius in illa nota ante citata eadem
omisiti integrum illam editurus in altera huius operis
partey ubi sermo erit de abbatia caburrensi brgo
ex ista charta Landulphus turrimp et castrum in
quarioi altioribus nutrix et melior-i opere consum
mavit iiicclesiam vero in honore sanctae Pei ge
nitricis Mariaej non procul ab eodemlcastroj pulcro.
ac celerrime opere feri iussita eamque clericisa di
gnis ceterisqzie cultibusj- sacrisque ornati-bus deco
d raviL Puo quoque castella in eodem chariense ter
ritorioi Mocoriadumji atque filizanum fossatisj et
muris diagnop celerique opere cepitj atque complevit
castrum denique festoina muris cinxit furi-im
vero p ecclesiamque altius extulit 1 ubi quoque in
plano ecclesiam in honore sanctae Pei gvenzitlricis-p
semperque virginis Mariae cum claustroa omnibusque
qfcinis canonicis debitis eat-traxit ouibus consu
matis xliii canonieos ibidem ordinavit y quorum
usibusp et vitae necessitatibus sujicierzter de suo
in dominicato . . . . decimisp titulisi capellisy seu
mansis largitus est. castrum praeterea in iiipaalbm
a fundoi fyssatisj atque muris i simul et ecclesiam
cepitp atque conzplevit item et in corte sancti iia
phaelis castrum zzwntzg et muris fartisrsinzitnn itcm
i1gS ravaluensmvs. izgd
et in col-tc .Matiga eccksiatnnizi honore sancti a eumdeuzu una cum lilagnifredo marcliionej necnon
loanniu iiim-ini siquidemmatrezn totius episcopatus
ecclesiam dignas opemm ac mina celeritate ab imis
emit atque pemcin comibus rite perfectis
l/lli presbyteros ovidii/tam ouineciam castrum in
Publice cum ecclesia in honore gsancti Ldllrenlllis
et plebem extra idezn eiai-tollant in honore sciat-eae
bei gorzia-icis Mariae praefatus ponlyjfat votis stgf
jicians cepitkatquc neo annuente cono/aderit castrum
cum turribus cluabttg et ecclesiam in lirpeasco eum
magna lznborrefossatis.. ac murris.cepit. et committit-tsi
aliaqc langa sui episcopatus tempor-g et maxima
eqnidenrhupeosa Landulpbus iezitcquendlt atque perv
ficiemdm r.emav.it. Sunt qui cmllmt fin qua sententia
ego mihi M xLwp instituisse illum in ecclesia
sanctae Mariae dietae delius Scala civitatis cheriensis
collegiatam illam insignemy-adhuc extantem. cano
nicommzxquindecimg cum tribus ælignitatibug prae
posito .neinpe. michipuesbyterogalque cantorey quorum
caputhest praepoeitusz iterum ex allatis vet-hist quae
egoj .. dum illaf scitibermu gdmdum yideram in i hac
chartaj haec certe satisi non .deduauntur. lll-illis
euim-tautum colligitur exoitbaisse Landulphum ec
clesiam Sinvxhoaorema vaanotea . diei geniti-icis Mariae s
pillei-daret calerriznoz aperui eamque clerieist cete-r
tisque cultibnsi sacrisquehomatibus.decomzvisse. ca
naaicos autem Ainiillæzinstitazisse xxx-presso non legunt-i
quare meagisantenetiat ex aliae-tantum charta id clare
demonstrari magnitu-g etsi sin finstructissimb ranam-e
eorum illonim tabulario olini eiusdem episcopi eo
rnmdemrfuudaiibnimebnnta esse queah quam tfamen
ego nomnvidiA/amm qqod de cheriensibus dicere
non enlleop dei zlestouensilaxs sexpressaml habemus
in illas eumdenp rare fuisse non soluma-fliestonensis
ecclesiae etiam beatissimae ivingini- meam-aevo sed et
xllll canonicorum illi ecclesiae inselznieibttllm me
ctorem t . quona-mu usibtts.. atque tvitae . necessitatibus
de suo dedit in dominicatopiu tari-isydebimisltitu
list capellig sinemnsissidtqucziidom illa iafecclesia
sacra sua setnpen peregenmt uscpxead annumsmzzfzog
quo ffcstonanaiMediolanoas-ibnsm eversaæMontem-cza
lerinuttvenelxzantgiubiietiam gloriosum sed terdepim
tantum numerus-enmt tum eoadiatot-es quorum caput
etiamt est eotlammagodobac cheniensi eoclesiaiprasfv
positnsyl eui nimiahacusmedaot v dignitatem nobis
prasbyterlmmpenetacantoiu imitati etiam-nune eum
Pnbliciaxumge szppidum i iplebaaiag illa sua antiquitus
venerabilisn dei quaovevbisivsszptai allatis- mentio rests
misembilitpdi.twnnvdcseatpg.i atque unius - tantum
demit-ae remedia mmplmiinitiiz i z-f-ia a-a l
.agquo.irutemrztemporetaetsiqdibus-zannis cai-iamaiia
ipse facetiis qnais zdiviajnape pvalhfi ie vetustiouagquae
de hisce t loquanmr- rdocumentagggnlihi gsllactenhszlwii
deui-nm iliuuimzSuntuqnii-aziogmmasrez Landqlghum
in tnlzniixnl audit-p gnqzeittjzgll ima roi it-vnz ui i i w
aw ita eistnrltnensfsbz-sirwnesisua sunt faitz sed a chr
riensibuh et Aslelnsibusg imoililediolanenscs adipverunt illeslonenses in
novarum hsbflaiicinulnl iiedilibatiiilicilprhpeilliosfiitium fre-uphnorm
sancli insidiis nbi-xume Monsctlniiij villium-tiis sehmidii g wm in
cnfllorum occupatione suppressa ppslwleditua regis revbivilixgitised nova
forma . e septem liliintlim idninnei-if cauonicou quorum caput est praei
muui zjqgllgd-i l . yi bLLt mn-n il- rr - l s... il i
ipsius fratre Alarioo Astensi episcopo interfuisse fun
datiou-e at piissimis istis firatribus factae canonicorum
Pineroliensiumo atque llontztriisiil qui postmodum
Possanum komanisio everso concesseruntz verum
cum illorum fimdationes non videi-imp ideo neque
annum notarey nec quae illis canonicis pro eorum
dem honesta susteatatione concessa fuerint dicere
possum lix hisce tamen beonstatp quod clarissimos
liiuratorcius iam advertit in sua dissertatione de ca
nonicis antiq. -lta1l. tom. 1/ col. goam-non in urhibus. tautum episcopalibusovised xat in aliis locis. a
sanctissimis episcopis aliisque piis viris canonicorum
col-legia fuisse instituta. au revera in sola illauriaensi
dioecesi p prout ipsa erat antequaua episcopatuzg quos i
antea memorabam f M xLl ex illa prociirentaplura eratin quae tum -iis temporibusy itum paullo
serius etiam constituta sunt at quorum aliquot iam
antea memofavinvalia autem quorum memoriam
nancisci potuimusysuis locis etiam indicabos
eum etiam Landulphi memoria in quibusdam
aliis monumentis lit primo ipsumycezoni ea cuidam
lyresbyterm quo tamen anno incertum est cum charta
xuullas exhibeat chronblogicas notag concessit eccle
siampseu plebem in honore sancti Petriginb cas
singos seu carinep cum titulis quattuor in rhonore
sanctae Mariam et domini Salvatorim sanctique Mi
uhnelisy necnon et sanctae pliuphemiaeg cum onere
persolvendi omni mense ianuario denarios xlL quam
quidem donationem eidempresbytero omni-basilie
bus ivilact suae factam . ipse r Landulphus nauseum
mdeprarndo praepositm inquit cisulpbo levita-sub
scripsit ullanc in huius tom-i documentis y-lectgriig- t
renietg qualem a ipraelaudato Plasimex metrgpoli
tanae ecclesiae tabulario delibatam ego habuis-Le
gimus quoque eumdem subscriptum cum iis-aLateranensi synodo interfuere albenedicto papavvllgl
coactam-anno toaSz lsubscripsilq etiam Papiensixsnb
eodemw s pontifice congregatae 1 prima ldie augusti .
imper-ante domino lt cave lienrieop glot-iosisszbno
augusto anno 1mgpsive. utialiislvidetur roa-n
uti denaonstrat clarissiinus pomesgciul-inib fMeinorie
dclla culta-di Milano etc. -tom. lllpazpag iszjtztgsi
cosstrtus inter summariis-neti ioni liontauktius
ætatem in duquis delqorporevs. dagminzi anno-mea
illud celebramus fuissegdicaataginuquo de claricoruln
conoubimuztactum est. hiSg verbisa quinto libeh
Sga Lncgsiwe Landulphusj fauninerzsis ecclelffae
episcopus subscripscl Anno rosc ltomae eratj ibique
una cum Alarico Astensil episcopm Alderico vcr
cellensiigialiisqne praesulibusy subscripfslt epistulae
loannisepqpae xlxaproi ecdesia Msgaionensi cLab-it
baei zbibb .1l1S-ipag. fygSy qgy j. ubi gmale vaudln
dioitar.futi.Alrions. Aluicus.. . P.gezisi. e -
ilntitrea . quml aadivisset Landulphtla elngeriaco ops
pido fisx-lleanz didngdjj ggagpudz Santones i caput loan
nis baptistae praecarsorisinventum esse eo temporqquo ipse . t mi ihabeluzf iini omnia inferius . citanda .
t cai m charta quafrlfeaiætlizidtzibrtiib iiliihfollidniiiliisiti pat cbaru
uolo 1. m cccm legitur umiu Atnzzf whaurz s -v
rss
tzgS bl-l- nrlscorls lagc
sanctaq atque anxia trepidatione sollicitus cogitabati a quae in quibusdam imperatorum diplomatibus pro
quo pactoy quibus modisj sancti iohannis faurinensis
ecclesia liberari possety dignuma ct maximum esse
rluxitj si contra persecutorum moliminaj eius quae
reret oraculap cuius nominis honore sancta viget
ecclesiæ Suorum igitur clericorumj atque laicorum
jidelium consilio a Pei i sanctique iohannis fultus
praesidio p lngeriacum ire constituit p ubi tanti i patris
caput conditum. esse audivitj eo ut pervenitp dum
ibi diutissime de tranquilli suae dioecesis statu quae
rereti largique lachrjnzarum jrletus ad dominum
funalerentura partem capitis eiusdem praecursoris
apud lyillelmum comitemy et lslonem Santenensem
p episcopum a et abbatem Amoldumy-qui tunc tem
poris loco illi praeerata vigili petitione praifatuspontgfex imperadit ilta lin charta ldonationis legitur-g b
quam Landulphus- monasterio lAngeriacensi fecitide
ecclesia sancti Secundip de qua infrap quam prima
lieslius edidit in historia comitum Pictaviensiumt
etsi mendose in quibusdam g postea lialusius in suis
miscellaneis ftara ll/ veter. edit in S pag. tibi in
edit. autcm lLucensi tom. llllpagz xio i i
Astg cum charta ista g nullam annip et mensisg
quibus exarata esta ln-otam habeat g quoi tempore
datai fuerit restat exquirendum. lSunt qui credunt
ad annum iioSo ipsam esse referendamlz clarissimusi
autemllrlabilloniusq- annalium lienedictinorum libro
quinquagesimo tertio ftom. lv pag auij e contra
ad annum toroa asseritque eo tempore fuisse in
vitiis willelmum comitemp lslonem Santonensem
episcopumi necnon A-rnoldum abbatem in illa charta
memoratos verumq cum hac de re clarissimi-Masiiiam iantea memorati t sententiam iexquisivissemg ipse
me amice monuiti lnonl-annonroao-y uti quidainivvos
luntgneque anno totos autlloM-j uti alii sentit-uiti
sed inter annum ioni ad exitum vergentemj atque
lxozrg esse constituendami liac potissimum ldel caussap
tiuia- Arnoldus abbasijiljflnon autem fieynaldum uti
apud-i clarissimum- lilabilloziiumv legiturg atque in
illiusvchartlae corpordletiamip in liac chartawmemo
ratusg in-abbatemidngeriacensem eligii nullo modo
antei-tanitiilnrlæoaq ofermveleuceuntema eo quod
eiusdem immedialtlilo deeeissorp Aimericus nuncupata
lalllldllanueilpdntifice i huius dominis figit-iieri
seducta-vni fratris-successit anno h eiti gdie yg iutm
agcseriptuln zproc sua imeyizisistexvio impetravlti iri-oblita
chribtiana ad extensumiinsertum annotvcro-jrodgg
voiifut aliis placer- ioSo sub diei Si ianuariil will
lelmus in illa commemoratur iam tuma monachus
fac-tus diemisuum obiitr vt ergo Arnoldi llielhpllSg
quo-ipse abbas erat illius imonasteriig illivetiam-lrea
lspondeag quo lslbmis Sanctonensis cpiscopipsigiatque
llvillielmilsilA Aqtiiif-aniael - Sechunllalli i qlrtliceruht
charta illa statuenda erit inibi annumi iuud-excutit
temj vel- tonSwfiqho-dlvi ldaniiiilhptistacfikiqtiias
illas fuisse vinventasw magnus illati-ordinavitmalae/ditz ad
hunc annuml-in suislannalibusja atquevioag
s-iliuiusmoilii litaquei triumporis - intervalla a - seu- ante
annum xozzgmcharta illaq pgarata esti itidemque par
tem capitis eiusdem prnocursorisv maxillam nemptg
ecclesia lllaurinensi memoratur Landulphus obtinuit.
Proi tanto munerg ut ex charta ante citata constaty
eidem Angeriacensi monasterio ipse concessits ec
clesiam sancti Secundi martjris sitam in territorio
urbis Pauriniy cum omnibus pertinentiisj et appen
ditiis suis p hac tamen adiecta legey ut omni tem
pore ab die j noctuque imtssae matutinaey omnesque
horaeg pro statu loctj secundum quod potuerint ibi
solvantura pro anima ipnaetaxati episcopi Landul
phia eiusque parentum s aninuzbus etiam omnium
fdeliztm tam virorumj quumvdgwzctorumi lpsi ta
men abbati liceat de praetiiptdsxmbus ecclesiae sancti
Secundi in aedificandisir-tetzpisg vet ad- constrzænda
quaeque aedyiciayl sedietiam elfad concihnanda lu
minariata et in quocumqzæillbco ipsi ecclesiaeutile
esse videtur e quidquid jacere p sine omni
sua contradictioney vivet successerunt suorum lla
tamen j rationes ut omni tempore sit in potestate
Paurinensis episcopiy qui tunc eo tempore fzerit
emendata/ilii et corrigendivquidquid inhonestumlve
inorzllnicztum vvisum fuerit etc-- v zr-.. at
llancisancti Secundii eeolesiamg- de quawLandul
phus loquitur verbis 1 antea xrecitatis- - sitam terri
torio nrblsi fant-inito Mabillonius loc. citsj dicit
esse illam-w sancti-secundi de r-quazlmginta fii-lius
nimirumioppidig quod cli-m adASturiae dominis ripas
eratg uon- longe ab urbe- fhtneensis atque ex cuius
ruiuifs urbs i illa - crevit L- leamdemquez asserit postmo
dum a cuniberto rllaurinensivantistzite collatam fuisse
rfaurinczrsifjmonasteifiorj uti ego arbitror sanctorum
SolutlorisgniiAidventot-isag atque octavii verum-g etsi
ego noui iwgem extitisse olimn-zapuduiquadraginta
ecclesialiinflsancti Secundi martyrisp quae in veteribus
docunientisgmunc sancti vSecundi tamumy aliquando
autemilstmctorum secundi-y atque vlienigui diciturl
postea-sicaniam prioratnin abiitp atque modot san
failtegnoridicitmig ista-ttamenl-did- noni potest sita in
territorioi rlfaurinensisr iurbis. prout illa statuta-i rquam
Lzinthilphus imonaseerio Angeriacensig dtdite -. huius
enimiaugustae urbistwterritutiumbccrto numquam
usque ad - quadraginta pervehitrimiltii igitur fillai iesse
videtut-yquae tsidi-lhaiviaei lluminiswripas erauiatque
iavalia-iclimvtag anniv-ibdtgvdezquar-iafras dicam in
widone i rllaulviniatndi liepiscepotltniemcmta dlegitur a . et
il dieitur-videat noni procul aut iflaurinateu iwrbej super
flttmencPurz-aea lni dtinlfioznibusliztqtemp quas cuni
hei-tus sauetoruin- Solqtorisgf-Adventorisyl atquc ocuu-vii
monasterio fecityraut in ipbMmcllmiblilllSjlqllM con
cessiones eidem abbatidezjfaetzas rededsentgwnullihi
memor-ata legitur ecclqsia-tsaneti t Seeundir nmanyris
i illiodem Ariventei episcopor-intrat dam airtea moner
bamPf-Sigifz-idus v i presbyteris . a quondamn rgl-lgisiivv ialnnb
i odit f pi-esbyteros llsauctissiznae llli-iuimus instituit in
ecclesia sancti loannis llaptistaes quibus medietatem
liuriasci inllol qdiliitlitfzdnno autem sequendl-incidi
eisdem izaedieiazeizi idciinciiai iae gqiiggwiagqaae
vocatavest-ildrbazmajglu iilud autemuualhregxsehi sex
illi prælii/istifmiiliitlibiiii ldisiiiitf iidlliintflliiitiii
consecralum esse in honore sanctae firma-iutm vvel
l igj
lPAvlllMlSMSllSvS. xagS
in honore sanctae crucis p seu in honore omnium a Landulplio praestitum asserit a ille de caburrensi
sanctorum .- quae equidem clausula in alio docu
mento pro iisdem presbyteris abvAdelaide comitissa
dato anno loao de uno sediminep quod rllaurini
erat. etiam legitun llemum anno xoSS medietatem
villae novae idem Sigili-idus iisdem presbyteris etiam
concessit chartas autem istas in appeudiee dabimus
una cum aliis. - ini
Anno demum mS-b indictione vy praesulatus vero
domini Landulphi xxvnj dum in civitate rllaurini
esset. caburrensem abbntiam fundavitz- quatenus
lita in illa legiturj ibidem omni- teznporei diei-no
ctuaue non de/icerent orationesg pro pacej et statu p
et reparatione totius episcopatusy pro imperatore .
et imper-attica pro animabusyet salute omniumf
deliunzj tam rvivorung lquamque et defunctorum i b
pro se p suorumque praedecessorunzy atque succes
sorum p seu et parentum suorum animabusa cui plura
dedit variis in locisp eidemque praefecit lohannem
monachum prudentia s et sanctitate xcelebertritnumr
quem in abbatem consecravitp ut ext eadem charta
habemus lix illa tamen nullo modo deducijpohestg
subiecisse ipsum eamdem abbatiampw sive monaste
rium clusias coenobioy prout scriptores quidam ex
nostris asseruerunt. quo mense datum fuerit insigne
hoc documentump non constat i atque in illo apo
grapho non legitur . certe tamen ante septembrem
mensemj nam illo annoy mense septembri indictio vi
incipiebat Praeter Landulphum coenobii illius fun
datoremy qui ipsi bis subsisripsita rsubscripti quoque
leguntur distinctis temporibus post Landulphum fato c
functum cunibertusj- qui nonnulla abbate Marino
postulante tunc coudessitz necnon altera sedzante
cunibertum subscriptus occurrit in eodem apogra
pho nr-Paurincnsisiepiscopus non autemi suo nominct
sed hoc modo tantum Sgo Lxl sanctae faurirzensis
ecclesiae ipraesul huic decreto rogatus manu propria
szibsciipbzi a v f i i i s y- -. -
iM-Atqudilox liactcn-usfdictis circa annum fundationis
abbatiaciricabuweusig manifeste deducitur erravisse
Plnigoxiium . Prancisnum Augustinum ab licclesia-p
tttqzile ullos -etiam ext-nostris scriptoribusi litkprimu
quicnam Pingonius rprioratum icabulrrensem induxitj
qui dil-veteribus docuinentis nullibiuoccurritg funi
forte ulibamusitcaburrense monasterium a Pingonio
priefates lvoicabulo adpellatum yex quo huiusmodi d
nunjenclatura illi progrediente-aevosneapso accessitjp
quem quidem prioratum a Landulpho perpetuo iure
Minengardo abbati clusinojdatuinwfuisse asseritl
ulrzilludtiquodv bellorum iniuria una cum templo de
solatumi-iacebatr promptior restauraretr citato hac
supdr re tabulhuioe imagine Anaoqcbristi nxlfrita
ipsehin dAugustar-pagg azricit edita ldgimcto Sezorze
eptlibopo PaurinensifsuccediteLandulp/zug qui etiam
obibdloruin iniua-iasi desolato-templog et prior-ata
caburrij istud perpetua iure confer-t liermengardo
abbati clusino a ut ad restaurationem commodiusp
promptiusque vvaceL Augustinum ab licclesia Pin
nonius in errorem lnduxiti verumz quod de prioo
ratua atque templo caburrensi destructis. hic a
abbatia dixit. lit revera quod lauctbrhiste emditist
simus icertei prioratum illum caburrensem PingoniL
abbatiam caburrensem fuisse credideritp patet ex
illis evidenterrquae ipse scripsitp ubi de abbatibus
clusinis loquitur fzchrom cit- pagzogjj ubi asserit
anno Loio Landulphum episcopum illaurinensem i
llermengardo abbati clusino abbatiam caburrensem
subiecissez illaw-enim etiam repetit-initio capitis die
ciminoni suae chronologiae episcoporum etow im
quo .de abbatibus caburrensibus agit t pagti gtsijjg
nam praemissa inter alia -a Landulpho episcopo
rllaurinensi abbatiam illam fuisse erectam in honorem
deiparae virginis. eamdemque concessisse ipsum
monachis benedictinig constituto in abbatem loanne
monacho sanctitate insigni i subdita rverum cum ob
bellica incommodai quibus tota subalpina iregio diu
vexabatur factum esset 1 ut abbatiae aedes. passi/n
collaberentun ut tantae -rovinae praesto esset fun
dator episcopus eam flermengardo abbati Slusinoj
quo commodius restaurationi incumberet anno 1 oxo
in perpetuumicontulit titulum fibidjy quaeyaverbiai
si cum illisi quae antea ex Pingonio recitnbamu
conferanturp eadem ab eodem desumta videbantur-t
ldque etiam in alio operea quod ipse edidit-anno
1SSS j decem annis postquam suam episcopprum.
atque abbatum - Pedemontanae regionis jistoriam
cbronologicam publici iuris Lfeceratjl cui litulusco
rona lieale di..Savoia ec. ar. l . So tinm
editj hoc tantum discriminbf quod in l-cglrpno.
logia locis superius citatis absolutediqit annogipto
abbatiam .a. gluandullibol l-lepmengardpt i abbati
fuisse concessambi-bic asserit ab eodgmicirca annum
xoio fundatam.fuisse. eamdemque fclusiui abbatis
elientelae . atque r monacboruul lienedictiaorum cui
stodiae fuissd boncassnnzt p in rx i
v Lrgo exullis patet prioratumi csblllrlteusem Pinq
geniti unacum ipsius ecclesia p iuxtaiauctorem Peg
demonitanae..episcopomm. atque abbatum chrono
logiae. nihil aliud esset utinam-ecclesiam rzsalqtie
abbatiam lllaburrensemr quae a Landulphp i episcopo
anno ioio vfundatay eodem anno destructia bellorum
iniuriai anno etiam illo lvlermengardoclusino abbatig
ut prompte restauraretur in iperpetuum pauuatim
fuit verum Pingonioy qui samni- saepe lahiturgizsillb
upeneb nunc dimisscn tego mirari satismonj-valeog
quomodd Salileiensis episcopus vir zoertejdoclisaimusg
atque eruditissimus id sibi inr prologo nad cpbnrl
mnsium abbatum elenchum g-permadere fpotueritp
Plteniuy dato etiamLaudulphum illaluriueusem epi-j
scapum fuisse electum iulio mense1 anxii-iuxta ipsum
ab lSccl.11o.1o. qui credere poterit eumdembreyi
sexvmensium spatio abbatian-r caburrensctn una
cum ecclesia a fundamentis extruere g atque datam
potuisset illam vix ereetam bellorum iniuria altero
ex illis sex mensibus eversam esseg atque antequam
annus ille toro iuliuem vengeret abbati clusino
iam saepius nominato brevi-tempore restanrandam
a suo fundatore essekconcessaml ast venia claris
simo auctori concedenda estphipsd enim fuiidaitiouis
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caburrensis abbatiae cbarlam certe non viditli atque a civitatisg tertium demum ad abbatiam sancti Solu
illa quae de abbatia lsta-dicita prout ego non iin
probabiliter coniicioy a widonis rllaurinensis episcopir
immediati Landulphi successoris charta g quam ipse
edidig etsi inon integramg atque in quibusdam viæ
tiatam flocfcih ipagtaidszlfijldesumsit Sed cum
in illis. ea tantum ivecenseanttnrjquae abbatiae illius
fundator eidem contulity annus tamenq quo fundata
fuit. non legatur in boc Pingonium secutus est.
qui y ut antea dicebam cum eodema ex monumentis
cluslnisj quae forte solus ipse novit a scripsit a Lan
dulphoxprioratum- caburrensem una cum ecclesia
in perpetuum fuisse concessa lierinengardo abbati
clusino anno ioxoi ut illap eo quod destructaesi
sentp commodiusy promptiusque reparnretg iverum
ego in alia huius operis partey atque in dissertatione
de abbatia sancti Micbaelis de clusiag credo me
posse demonstrat-ej nullum fuisse banno io-ro hei-a
mangu-dum abbatem lfllusimrzlzvzv atque adeoAdver
tum primum fuisse illius coenobii abbatem ab anno
ggg usque iade annum magnique-t successorum acg
cepit i lievnqdictuni i hiiius nominis . primumy qui leiden
monasterio praefuitlad annum neminem-ostia quo
electus estilienedictis alterp seuziuniciaisvtligztusy quo de-e
fimctoianno rogi electus-est liermengardusabbasillli
ueque in lhisce tantum corrigendum est Salucienslis
episcopum lsediin aliisoetiam zg ipse-enim ide learn
dulplfo asserit uae cityquodnitiltqs ecclesias suae
cslioezcestisvli praepdsiturae sancti Laurentii de ijle-io
vallis ltcaesiznaei cqncessiL i Ast nulla-i- in cbartario
vlciensi- extat -memoria Landulpbig neque in tot concessionibusg atque - iconlirmationibus-ji vlciensibus
canonicis g-eartlmfdettique praepositim quasi rfauriv
nenses- episcopi fecerunt g ulla Lahdulpbi- episcopi
mentio lucem-rit c quinimo si atlenwg i considerentur
ecclesiam quas ab initio in rfaurinensi dioecesi praes
positum vloienslsl babui/tg eas a cuniberto i atque
a quibusdam eiusdem successoribus 1 aliisque piis a
et religiosislviiwisicanonicam illam obtinuisse quisque
videbit Pemumrcunibertus ipse in suacbart.aa qua
eidem-l futiliinfratdicetuz-Lplura donavitg si novisset
a Landdlp-lio plures ecclesias eidem canonicae- iam
fuisse nconcessas dum vivet-en certeidy memoravissetp
quodttamen-snullibirfacit .. z .v in
quo iannol Landulplæus-iiqbieritg ex quadam charta
widonisi ieiusldemi immediati successonisg qua v ab d
eodem Landulphotiabbutiae caburrensi collata con
firmati deducitur tg idi w-ido-ipraestitit anno Mxpiy
qui eiusdem eratfpraesulatus annustertiusp uti in
ipsa expresse legiturg-jergo si lrvido annouxmannum
sui praesul-atus tertiumznumerabatg-lpselelectus esse
videtur 1 iiti iuli-ai dicamtinv widone annal roSSr ante
septembrem-j adeoque Limdnlph-uis . anno eodem obiity
et quidem -februanbid1smeinse. -- ipsum t- autem pridie
idus februarii- tlecessissey-constat ex vtribus necmloy
giisjlquorum uinumtiestt -canonieorum sancti Salva
toris iamz antea eitatumg aliudlautem speotavit ad
vetustissimum priqratum-lsnncli Andreae-rllaurinensis
tot-isj in quibus omnibus eiusdem obitus signatun
pridie idus fehruarii luna Penzonem Albensem
episcopum. erat Landulplius homo piznguim uude
de ipso haec diciL
silleliorf fuit Landulphus cum sua pinguedirze . . . .
lvon ad eum pr-oxinzabant deceptorum naeniae.
Apud Menkenium lib. a cap. ni
igitur corrigendus est Pranciscus Augustinus ab
klcolesiay qui lioc cit.j scribit sedisse anno mis
Maynardum icpiscopung qui gesta suorum praede
cessorunu iatlcpnaesertim citationem abbatias cabur
remis corgfzmanitg millesimo Landulpbus adhuc
emat episcopus et longo tempore etiam. non autem
lliaynardusj qui dabunt-ensis isbbatiae fundationml
b quae nondum facta eram certe aipprobare non pos-v
teraat.. ipse quoque vgbellus reprollendeudus venig
qui non. cit. coLtoSij Pingooium xniguitia eo quod
Landulplrum obiisse dicat anne num. postea sibi
non constanso post ianuam toui xlliqaa Landulpbcaz
adlzalo episcopo evenisse traducti et anno toSfi ipsum
lsanzlzaphzzm discessisset iteruam scrilzata subdatque
ipsit Landulplzol successisses l/igonemr nam si ipse
vglnalliusyin primaeva Pingoniileditionznn qua ipse
utebatury eri-ann quae iu eiusdem libri fine extanta
legissetg certe omniailtquercontradictionis Pingog
nium non insimulavissetz pag enim Si primo loco
notatum legisset illcgynardum-pim Landulphm atque
itaietiami pag sua quae omnia in novissima aus
degn lhurlnensi icditiojne jcorvrectav sunt.
Si spraetbreapPingonii textum de Landulphi suecesn
sono recteylatlzizndisstslzzj ipsi Landulplaot widqne ineu
tiquam vero lilugonemz subiectum-z apertissime gaui
madvertisseh 1 s . m- f .l w m np
. l beznum lllaurinensi .sedir sadiudieandus nom . est
bonifatius illaurinus episcupusn qui.subscri-psit. bullae
benedicti papae v111. pro ecclesiai vrgellepsiuiziam
mense decembri anni totaj quae legitur in pias-cha
llispanicailf pag ggzi jl prdut azotavit xtlariqsimus
Sollettns in bnnclocizm ilgbellii fcoktivosqpzlnzlz
tom. lii lcalusaczuL ille enimfepisoopucssadrsgnllr
rinensem inw hrutiis olimmpiscopalem sedem zfoph
speotavritvraututrab vghellio minime necensimsnsfbcufi
neque eidemr illaurinensiiecclesiae adiudicaudus iest
Petrusfilley quinimo mag una cum liayualtlomonens i piscopo vsubscripsit diplomiat conradinsag
lici pro monasterio classensi xsapcfti Severl/yquod
clarissimi . annall Lflamalciulensium Lauctores brefbruqt
f annal. camalduleru appen. llæpagail jji-xlviii
nuentium enim vitio censendum cstishriptuin-llian
rinensis proaltera supparis nominis ecdesiawnllm
illo/ annog utix ex antea dictissconstatzapertet Luna
dulpbus viveret rllaurinetisisiepiscopusz luee aliunde
illum intrusum n-suspicari praestat i cum w nullum
omnino dem bocrargumentumu suppretat haec autem
llj charta iundalionis lciaburreusis lAbbiat-iad bandulpho Pliiiniz
an. mv pemctae in Moni blsL pat folliti cliartll ccci lcgitnn iuli
omniafclarissimus blasiuslnotavitg -. vii
ab - .. iit .. l .. .k. in l l
ur ul-z .uh z.. . lxi llltifn r- v - . tt
l liil pl vl ll u
l l iji il l l l
v-i- -- t--f-it -
r-Sor fmvniuiznsm vs. isoz
wmoi sive cvlno t
huius nominis primus
Ad annum i oSS.
Landulphoi quem antea dicebam anno ioSS pri
die idus februarii defunctum essei successit widoi
sive cuido huius nominis priiiinsi anno eodemi
etsi Pingonius in Augusta pag zSy ipsum scribat
liiisse lllaurinensem episcopum delectum anno ioSSi
atque Mainardi successoremi idque etiam vghellus
repetatfloe cit. col. iofrjyverum nullum Mainardum
eo tempore fuisse iam antea ostendebam Augustinus
ab lzicclesia widonem hunci etiam anno ioSS con
stituit floc. cit. pag. cai Atque ipsum xvii kal.
aprilis huius anni ioSSi iam fuisse fllaurinensem
episcopiimi eodemque annoi mensei et die in aula
conradi caesaris apud coloniam fuisse nobis evi
denter ostendere videtur diplomai quo i precamine
odolrici lirixiensis civitatis episcopi conradus au
gustus eidem Maurienensem fere universam dioe
cesim subiecit i ex quo equidem deducitur widonem
elapso fere a Landulphi morte non plus- quam
mense unoi rllaurinensem cathedrami et munus con
secrationis obtinuisse-i atque coloniam contendisse
etiamz quae equidem omnia non adeo facile conci
liari mea sententia possunt ligo tamen etsi legiti
mum illud pro widonei atque ecclesia rllaurinensi
diploma credami arbitror tamen in annoi atque in
indictione errorem esset nam cum in fine eiusdem
ita legatum patum xvii kal aprilis anno dominicae
incarnationis Mxxxvnii indictione vi i anno autem
conradi regnantis xivi imperatoris xii actum co
loniae feliciteri annus imperii xir errorem anni
ostenditz nam i cum aliunde notum die gS martii
anni iozy imperiali diademate fuisse redimitumi
ideo annus ille xii imperii hac charta notatus anno
ioSgi non vero ioSS xvii kaL aprilis hoc est die
ifi martii decurrebaL lirgo ut imperii annus duo
decimus in hacicharta signatus annoi atque indi
ctione etiam cohaereati legendum erit. patum xvii
kal aprilis anno dominicae incarnationis Mxxxixi
indictione vni anno autem conradi regis xivi im
perii xlL- Atque idcm mendum etiam occurrit in
alio conradi augusti diplomatei quoi instante vili
done nostroi de quo nunc loquimuri lngoni Muti
nensi episcopo iura omnia i atque privilegia Muti
nensis ecclesiae confirmaviti eumque Mutinae co
mitem constituit i eodem anno i mense i atque diei
quo datum est rllaurinensei de quo nuper dicebamz
ita enim habeti tum apud Muratorium fantiq ltal.
toma vl col. im ad Aj patum xvii kalendas aprilisi
anno dominicae incarnationis nxxxvnii indictione
lvlli anno autem domini chuonradi regni xniii im
perii xii actum coloniaejeliciteri tum quoque apud
Sigonium lib. S de regno ltaliaez cum vero hoc in
diplomate indictio vll legaturi quae mense martio
anni ioSg erat in cursui ideo annus corrigendus




ldem quoque error in aliis eiusdemi et conradi
regis diplomatibus huius anni occurrit i atque prae
sertim in illoi quod pro abbatia sancti lusti de
Secusia dedit. verum cum omnia haec diplomata
autograplia non sinti sed tantum exemplai utut
antiqua i ideo eorumdem ex scriptoribus error facili
negotio tribui poteriti qui tum in annoi tum etiam
in indictione i unum omiserinL ligo igitur crederem
in rllaurinensi citatoq diplomatei quod cuichenonius
primus edidit in sua bibliotheca Sebusianai centu
ria lii numero xcin fpag. Sg noviss. faurinem editji
atque liessonius etiam in libro iam pluries laudato
fMemoires etc. pagz SzMi SdSj atque in huius tomi
appendice etiam legetur ex illo descriptumi quod
extat in-fllaurinem archiep tabularioi corrigendum
esse annumi atque indictionemi ut eadem imperii
anno respondeati unitas enim tum in anno i tum in
indictione etiam facile omitti potuit ab eiusdem ex
scriptore equidem antiquog atque adeo widonis
praesulatus initium esse constituendum anno ioSSi
prout antea asserebami non tamen mense martioi
sed certe ante septembrem anni illius
Atque eumdem iam fuisse episcopum illo anno i
atque ante septembrem mensemi patet ex alia charta
eiusdem archiepiscopalis tabulariii quam ediderunt
tum Pranciscus Augustinus ab licclesiai ubi de ab
batia caburrensi agit qloa cit. pag. ilfpi z ifiii atque
vghellus in episcopis rllaurinensibus floc. cit. col.
ioSyi ioSSji estque probatio fundationis abbatiae
caburrensisi quam ipse wido fecit anno mxLli in
cuius iine ita legituiz igo Adam indigne vocatus
presbyteri qui hoc testamentum i seu decretum iussu
d. Pl/idonis venerabilis episcopii scripsi ii post con
frmationem eiusdem corroboravi vdnno ab incar
natione domini nostri lesu christi millesimo xLii
indictione nonai praesulatus vero ipsius domini
lf/idonis tertio. Actum in civitate faurini ill lirgo
si anno MxLl numerabatur tertius annus praesulatus
domini widonisi hic certe eo temporei quo charta
illa exarata fuit nondum erat absolutus i atque adeoi
v cum charta haeci nullam mensisi atque dieii quibus
d
scripta esti notam exhibeati sed indictionem nonam
tantumz mense autem septembri anni illius decima
indictio incoeperiti iam patet datam fuisset illam
ante septembrem inensem anni MxLii atque adeo
ex hac colligitur widonem electum fuisse rllauri
nensem episcopum anno nxxxvni ante mensem se
ptembremi si anno MxLl i ut ex ante relatis vei-bis
chartae confirmationis caburrensis abbatiaei quam
primo Landulphus excitaverat i numerabatur annus
tertius eiusdem praesulatusz etsi alii non deerunti
qui asserant episcopalem cathedram illum ascendisse
ta-ntum anno ioSg i atque a Landulphi morte usque
ad illum annum laurinensem sedem vacavisse.
lii-go ex istis evidenter constat erravisse Pingo
niumi atque vghellium ab eo deceptum in assignando
annoi quo primum electus est wido episcopus lix
docuineutis autemi quae de widonei seu cuidone
fli charta haec ex tvrigim lfabnlarii Archirrn desumpla logiL in
Mon. hiaL p. vol. L charL hi cccxvln
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hactenus mihi videre contingiu ovi obtentum ab a quaedam ab oddsonc comite iilvasay obsedisse scribit
eodemi uti iam antea dicebam a ad preces odolrici
episcopi briziensis a conrado augusto diploma illud-y
quo ipsi widonii tunc in aula imperiali apud co
loniam existentia eiusdemque rfaurinensi ecclesiae
pro-remedia animae suae concedebat episcopatum
illoriennensis civitatisy domos cum omnibus aedificiis
suis 1 curtem vero sancti Andreae cum castroa et
districta curtem sancti Michaelis etc. Per-imas quo
que ipsius episcopatiasi necnon ecclesias eidem epi
scopatui pertinentes Montes vet-op et rvallesp aquas.
aquarumque fdecursus jz et quidquid videtur esse i
de appenditiis suprudictae civitatis tlloriennae . . . .
iam dietae ecclesiae sancti ioannis baptistae frau
rinensis lsedisg omniaj ut dictum est per imperialem
paginam .. . . huic fsuoj fdeli Pl/idoni episcopo
pro remedioj f ut ipse inquitj animae nostram no
strorumque successorum 1 et ex petitione supradicti
cdolrici feiusdem caesarisj consiliariiy et Srixiani
antistita-y eo vvero ordines ut omni tempore in per
petuo maneat jirmumy et stabile pro investitura su
pradictae civitatis Morianensis ad l/Pridonem prae
sulemi et successores suos sic facta recipientes etc.
bemum ita concludebatz si quis praeterea lwc no
strae auctoritatis praeceptumj et tutelaey et defen
sionisj infringerey et annullare praesumserih auri
optimi libras decem millia se persoluturum animad
vertaty medietatem camerae nostrae y et medietatem
episcopo . seu successoribus suis i et sicy ut supe
rius iubetury inconvulsum remaneat etc. lta in illa
charta
liaec conradus augustus huius nominis secundus
constituit rfaurinensis ecclesiae favore Pingonius
in Aug. pag. aS jj qui hoc diploma vidig idemque
compendia exhibetp scribit iuxta aliquos id a con
rado factum fuisse lfumberto Sabaudiae comite
procurantea lilberardo Maurianensi episcopo defun
cto 1 ut faurinensem fepiscopumj in suas partes
traducerety nec in faurino potiundo adversaretur.
bessonius e contra in Maurianensibus episcopis in
liverardoj dicit fllldmoire pour etc. pag. ibSj anno
xoSS conradum imperatorem lllaurianensem urbem
obsedissep eo quod cives eiusdem dominium detre
ctareng eademque captay evertendam iussisse. ln
terea bverardo episcopo Maurianensi defuncto circa
annum mPiSa in illius vindiclamy suppressisse Mau
rianensem episcopatum eumdemque una cun omni
busa quae illius erantg pluribusque aliis beneficiis
in Sabaudia existentibus. atque etiam extra dioe
cesim Maurianenstzmz lllaurinensi episcopatui uni
vissep ita sollicitante odolrico brixiensi episcopoy
pro cuidone episcopo lfaurinensia conrado admodum
dilecto. Ast conradus anno mSS lllauriennam certe
non obseditz nam ipsum illo anno post eelebratum
natale domini in Argentina civitate collecto exer
citu per Soliodorum burgundiam intravissez atque
die purificationis beatissimae virginis fuisse in Pa
ternicio monasterio nos docet wippo in vita con
radis eumdemque postquam a maioribusl atque mi
noribus burgundiac regni coronatus fuit rexp castella
Sed cum illa propter nimium frigoris asperitatem .
quae illo hyeme fuit. non posset obtinerg recessig
atque ad castrum rllurricum .venit. Aestate super
veniente oddonem comitem iu iisl quae in callia
ille possidebat invasity derelicto illo anno burgun
diae regno. Pinibus igitur oddonis comitis eo anno
ferroy flammaque vastatis . hominem coegit pacem
peterq et se a bdrgundiae regno temperaturum
iurare. Sed cum promissi sui immemor oddo fuis
sety partemque burgundiae adhuc contumaciter re
tinerety ideo anno sequenti sol/i burgundiam oc
cuparey atque ab illa oddonenu eidemque adhaerentes
deturbare constituit. lmsit igituiy dum ipse ex una
parte regnum illud intraretj ut ex alia archiepiscopus
Mediolanensis lleribertug et ceteri ltalici id quoque.
facer-enti ductu liuperti comitis de burgundia
usque bhodanizm fluvium conveneruntp uti babet
wippo iam ante citatus. liuic etiam conciiiit Ar
nulphusa qui historiarum Mediolanensium lib. a
cap. vni ita habet. fl vicina autem italiam cum
optimatibus ceteris electi duces incedunt. scilicet
praesul 11eribertus. et egregius marchia boni-facias
duo lumina regni Pucentes Langobardorum exer
citum lovii montis ardua iuga transcendung sicque
vehementi irruptione terram ingredientesj ad cae
sarem usque perveniunt fapud Murat. rer. ltal.
tom. lv pag. iii Aj lii-go si Maurienna civitas
eversa fuitj uti bessonius habeg id non anno tom.
sed potius anno wSA tribuendum est j neque a con
rado augusbog sed potius ab ltalorum armis i qui
i superatis lovis montis angustiis ab liupertop seu
potius vmberto flliauriennae comitej uti wippo
hnbety per Snbaudiam ad bhodanum usque deducti
fuerunty ubi caesar erat Atque mea sententia illi
quoque errant cum Pingonim qui asseruntzp lium
berto Sabaudo procurantei widonem rllaurinensem
episcopum donationem illam obtinuissez nam in
diplomate expresse nos conradus monetl se odol
rici brixiensis episcopi precamiue id fecisset
Atque anno sequenti ioSg widonem in aula con
radi fuisse apud coloniam . atque apud ipsum po
tuisse plnrimuuy aliud diplomm quod augustus ille
dedit eo anno xvii kal aprilis fapud Sigonium
lib. S de regno italiae col. Som et SoS edit. MedioL
anni iySzg Muratoriwn loco ante citato. atque
l/ghellium etiamj pro ecclesia MutinensL id satis
ostendit nam in illo diplomatey ipso widone no
stro instanteg lngoni Mutinensi episcopo ea omnia
confirmavit . quae hlutinensis ecclesia possidebat
eidem a regibug imperatoribuæ atque ab aliis re
ligiosis hominibus iam alias concessæ lluius diplo
matis meminerunt etiam Pingoniusa atque Praneiscus
- Augustinns ab licclesia locis antea citatis. necnon
vghellus lioc cit. col. iosy x etsi illud dicat essel
anni rosc fortelex typographi lncuria. eitato Pin
gonio. Anno modi Moguntiae erat vllido in aula
l-lenrici regisy qui ipso intercedente anno eodem
non. aprilis bergomensi ecclesiae sua privilegia con
firmavity seu nova concessitp uti legere est in di
1SoS. ravnlsnuslnvs 1SoS
plomamp quod vghellus recitat fltaL sac. tom. ly a Pructuariensemi abbatemg quem Pranciscus Augu
col
Anno rodd rfaurini erat widoj eodemque anno
ecclesiam sancti martyris Secundi sita non procul
a rfaurinate urbe super flumen Puriaey quae a pa
ganis corruptcg nondum fuerat usquequaque repa
ratat ita expetentibus suae ecclesiae sacris ordinibusg
Alberico abbatip mirae prudentiae viro duti in illa
charta legitur-j concessit omnibus diebus vitae suae .
ut eamdem ecclesiam instaurareg ornareta atque
in monasterium ordinaret. nata est haec charta anno
mxuvy eiusdem domini Pl/idonis praesulatus v ill
Ast si anno mSS wido electus est rliaurintznsis
imtistesy uti ex antea dictis constatt annus ioddp
quo haec charta data fuitg erat saltem sextus ipsius
praesulatus p aut forte septimusz nam cum nec
meusisy quo scripta fuitj neque indictio ulla legatur
in pergamena illay certe antiquay quam ex archie
piscopali archivio permittente excellentissimo domino
archiepiscopo extraxij ideo certe constitui nequity
utrum ille annus fuerit tantum sextusg an septimus
ipsius widonis episcopatus. i
Atque haec illa est sancti Secundi ecclesiap quam
a Landulpho Angeriacensibus monachis inter annum
xoad exeuntemy et long concessam fuisse superius
dicebam fin Land. may lpsam non secus ac alias
plures in hisce regionibus paganis fde quorum in
cursionibus dicam alibi commodius in hoc operej
fuisse devastatamy ex hac irvidonis charta constan
quam tamen ab Angeriacensibus monachisy forte
ob nimiam locorum distantiamy derelictam fuisse
credo. Placet hic quaedam ex eadem widonis chartæ
quam in appendice huius tomi integram quisque
legere poteriti hic describere Pum divina fila in
illaj inspirante clementia dominus iyida sanctae
faurinensis ecclesiae antistes. sollicita inquisitione
pertractareta secumque curiosa indagine investigaretj
qualiter sui episcopatus naufragatis ecclesiisa eccle
siarumque rebusa prius a paganisi postmodumrvero
quod deterius est a perjidis christianis . . . . divinum
ad episcopi consilium si possenty subvenirentq prae
cedentium maxime cum perpenderetp et ecclesiarum y
rerumque sacrarumrestaurationesj vel reparationes
cerneret episcoporump ut-quisquis pro viribus in
suo tempore laboraveritj se quoque si divina gratia
largireturj episcopali ejicio non segnius vellet in
cumbera cumque iis. etvsimilibus i quae episcopali
curae cavenda esse nascuntur providus scrutator
intenderetg accidit memoriae ecclesia -sancti mar
tyris christi Secundi sita non procul a faurinate
urbe super jumen buriaei quae a paganis cor-rupta
nondum fuerat usquequaque reparata etc. lirunt
forte qui dicant ecclesiam hanc post factas -in illa
reparatioues aliquot ab Angeriacensibus monachis
fuisse vut supra dimissamy atque adeo hoc anno ab
bati Alberieoj ut eamdem sin omnibus repararet a
widone episcopo esse concessamz atquethuncAl-v




n flj llxtat originalis in lfabuL Archiep. 1iaur. et legitur lin ill
cha-t Mon. llisL p. 1 cccxxsn de anno lMi i i
d
stinus ab licclesia in chronoL cit. pag. aSS anno
xodd statuitp aut forte illum Albericum abbatemy
cuius meminit necrologium sancti Solutoris iv idus
augustig non notato abbatiaea cui praefuit nomine.
llaec sunt quae de irvidone huius nominis primo
rfauriuensi episcopo inveni z iste forte erit ille wido
diaconust qui anno mu subscripsit chartae Landul
phi rfaurineusis episcopi pro abbatia sancti Solu
toris. quam supra mcmorabam. lpsum ad annum
mdS per-venisse credo i quo successorem habuit
cunibertumz widonis obitus in necrologio abbatias
sancti Solutoris notatur xxx kaL februariij omissus
tamen est in illo sancti salvatoris liidem lium
bertumy seu Sumbertum successisse scribit vghellus
floc..c1t. col. iofnzgja cuius nullus aliusj quem ego
nover1m. memimtl de quo inquit y in vita sancti
Maacimi scripta a beato Petro bamianop nisi jby-te
legendus esset cunibertus intersit concilio Papiensi
anno todfi S lcaL novembrisy ubi Sumbertus vocata/x
lta vghellusg verum iste alius non est nisi SunL
berlusy de quo proxime est dicendum. Pingonius
autem in Augusta pag dS widoni episcopo anno
xodS successisse dicit fieguimirumg idem etiam as
serit Pranciscus Augustinus ab licclesia floc. cit.
pag. fili vghellus autem post flumbertum etiam
lieguimii-um statuitg sed anno iot/tsi quem ego sub




cunibertus a quibusdam dictus fziuibertusi ab aliis
autem carabertus Sumbertus t v t iin. lliaurinensi catfiedra succesbite annboefildsdfilzvflfizoifdl
combertum Pingonius vocat in Augusta pag. eqi
sed vere cunibertus dicebaturi uti manifestum est
ex duabus originalibus chartist quas sua manuj suo
que caractere subscriptas vidiy et de quibus alibi
dicendum erit. Atque illum lieguimiro successisse
scribit Pingonills anno lo-yoz Pranciscus Augustinus
ab- licclesiaj qui eumdem quoque lieguimiri suc
cessorem facitg anno xoSg constituit floc. cit. pag. SSj
non secus ac vghellus fcoL xoSgL Ast a cuniberto
rfaurinensem episcopatum obtentum fuisse anno todS
constat ex donatione quadam ab ipso facta abbatiae
sancti Solutorisp cuius postrema verba ex ipso ori
ginali desumtaa quod mihi una cum aliis chartis
ad abbatiam illam spectantibus communicavit iam
supra laudatus losephus vernazzag quem hic ho
noris causa nominoy eo quod plurima huic operi
suppeditaverim sunt sequentiaz actum est autem
hoc anno ab incarnatione domini nostri lesu christi
millesimo quadragesizno octavoj v idus maii p indi
ctionel prima y episcopatus autem supradicti domini
cuniberti secundo annop domino anizuerztejelicitetu
lll-nm autem anno xodg fuisse iam lfaurinensem
im
idoj llli lslPlScoPlS uSoS
antistitem vghellius ipseldeprehendere poterat ex a phum de cottisi ordinarium Mediolanensis ecclesiae
bulla Leonis papae rx. qua loanni episcopo Por
tuensi illam ecclesiam confirmavit i cui cum aliis
cunibertus quoque noster subscripsig quamque
vghellus ipse edidit ftom. l .1tal. sacr. col. tavjp
uti in hunc vghelli locum clarissimos collettus ad
notavit lpse forte ille est cunibertug custos atque
praepositus canonicae sancti Salvatoris rllaurinensisy
quem subscriptum legimus una cum aliis canonicis
chartae widonis episcopiy de qua supra dicebamg
qua Alberico abbati contulit ecclesiam sancti Se
cundi non procul a rllaurinate urbe super flumen
Puriae luxta vghellum interfuit concilio Papiensi
anno eodem legiti octavo kalendas novembrisy ubi
Sumbertus vocatur y aut amanuensis vitioa aut lecto
rum imperitia f apud eumdem vghellium in episcopis
veronem tom. v ltal. sac. col. yfioj Anno sequenti
io/iq lienricus Augustus huius nominis tertiusa niger
dictusp pro canonicis Sancti salvatoris rfaurinensis
iam pluries laudatum dedit diplomaa ex quo constat
praeter alia ipsum confirmavisse canonicae sancti
salvatoris castrum etiam super portam eiusdem ci
vitatisgquae dicitur furianica . . . . cum molendinisy
et piscationibus in ipso flumine fur-iae fapud Murat.
antiq. ltaL tom.v col. igS lljj quae quidem vox
rllurianica in causa fuitj quare Pranciscus Angustinus
ab licclesia in libro p cui titulus corona reale di
Savoia par. x pag. aSS vvet. edita asseruerit portam
Secusinam lllaurinensis urbis p lllurianicam fuisse
dictamy eo quod non longe ab ipsa castrum esset
iuris abbatum sancti Solutorisj cuius quidem non
secus ac portae meminerat privilegium Plenrici im
peratoris pro eadem abbatiaa annL iodzj atque
eumdem multi hactenus secuti sunt in hac sententia.
verum diploma j de quo loquitur ibidem doctissi
mus ille auctor pro canonicis sancti Salvatoris datum
est. non autem pro abbatia sancti Solutorisy uti ex
ipso constatz- itemy uti me docuit clarissimus Masiug
verba illa furiami atque furianicamg quae in illo
diplomate legunturp iuxta Sermanorum ortographiam
in illo scripta sunt j pro Puriama et Purianicanzr
Sermani enim homines p in f mutant z-et revera
illa. quae in hoc diplomate leguntuig iam antea re
lata verba cum molendirzisj et piscationibus in ipso
flumine furiaeg aperte satis ostendunt hic sermo
nem esse dp porta nuraneaz seu llurianicap extra
quam. non autem 1 Secusinam molendina iam tunc
eranta non secus ac mmc suntz castrum autem
supra illam portam memoratum a eiusdem nempe
Purianae portae palatium significat
lncidit cuniberti episcopatus in illa iempera y qui
bus Langobartlia universa 1 a Simoniacisz atque con
cubinariis clericis misere polluta erat . neque ullus
reperiebatury qui tot malis opportunam exhiberet
medicinam . prout nos monet beatus Andreas vallis
vmbrosae monachus . in vita sancti Arialdi apud
Puricellium lib. a vitae ss. Arialdiy atque lii-lem
bardi capp i et zi. cuidm sive wido Mediolanensis
archiepiscopus illis clericis quammaximcl favebah
ideoque sanctum Arialdum y-deyAlzatey et llat-llldnlw
levitamp qui Mediolanensibus concionabantura contra
clericos concubinariosi atque Simoniacos quam ma
xime oderat. varia Mediolani ex illis concionibus
orta sunt incommodat atque etiam in circuitu urbis
eiusdem a ubi praedonis civitatis f uti Arnulphus
scribit bist. Mediolanen. lib. S cap. xo rer. ltaL
tom. lv pag. n/ij praeter aedes aliquas in urbe di
rutag lustrabant parochiam. domos clericorum scru
tantasa eorumque diripientes substantianL lpse autem
Arnulphus paullo ante dixerat z die una solemni
ad ecclesiam veniens fArialdttsj cum turbis afbro.
psallentes omnes proiecit a choroj insequens eos per
angulos et diversoria Peinde providet callide scribi
Pjtaciuma de castitate servanda neglecto canone i
mundanis extat-tum a legibus. in quo omnes sacri
ordines Ambrosianae dioecesis inviti subscribung an
gariante ipso cum laicisx lta Arnulphus loc. cit. c ll
clerus igitur fprosequitur idem auctor ibidem Aj
legatione humili conquaestus est primo comprovin
cialibus episcopis f etsi alii scribantt primo archie
piscopo. deinde episcopis comprovincialibusj deinde
llomano pontificL Praeerat tunc liomae Stephanusy
qui audita perpendensy populum quiescet-ej et archie
piscopum super hoc synodum congregare apostolicis
iubet apicibus. lussis obtemperavit wido archiepi
scopusy convocatisque comprovincialibus episcopis p
synodum in Poutaneto agri lvovariensis oppidi anno
loSy per triduum celebravit fidem loc.cit. capxl lix
cumque Arialdus. atque Landulphus etsi citatia ve
c nire renuissenta excommunicati sunL item ita narrat
Arnulphus citato locoy etsi Landulphus senior fapud
eumdem Murat. rers ltaL tom. ll/ lib. lll histon
Mediolan. cap. iS pag. lod b c b ly et pag. zoS Aj
id contigisse scribat Alexandro secundo pontifice y
quod cum falsum sitj ideo in reliquis credendum
mihi potius videtur Arnulplioy quam ipsij atque
statuendum esse vivente Stephano papa huius no
minis nonoy minime vero Alexandro secundo. sy
nodum illa fuisse coactama et quidem Pontanetii
non autem Movariaey eamdemque tribus tantum
diebus. non vero quindecimj uti Landulphus scribitl
esse absolutamp praecipuumque coniugatorum cle
ricorum patronum in illa fuisse Sregorium vercel
lensem antistitemy non autem Leonem futi idem
d Landulphus habet ibidemj pium y doctumque epi
scopump qui iam ab anno xonS e vivis excesseraty
cuius longam pro clericis concubinariis concionem
recitat idem auctor fibid cap. is pag. losg et
iotija ab eodem scriptorey uti aliis etiam videtury
elaboratam n
. interfuit quoque huic pseudo synodo cunibertus
nosten eidemque non secus ac reliqui comprovin
ciales episcopi contra Airaldumy atque Laudulphum
pro clericis concubinariis 1 atque Simoniacis subscri
psit. interea Airaldusy atque Landulphus diris in
-- Pontaneto devoti. liomam contenderuntz tunc enim
stephanus pontifex concilium indixeraita uti beatus
Andreas f loco supra citato cap. S j nos monett quo
eorum acmuli iam properaverant blihi enim impro
lsog ravzalnzusmvs 1S1o
babile minime esse videtur provinciales ecclesiae a contra Amulplmmj divum Arialdum causa sua-non
Mediolanensis antistitesj ab eodem pontifice Stephano
nono bomam quoque evocatos fuisse ad conciliumj
cansa eorumj quae in Pontaneto decreverantj atque
cunibertus noster eidem quoque interfuisse videtun
quid postea in Mediolanensi urbe egerint tum san
ctus Anselmus Lucensis episcopusj tum flildepranmsj
ex monacho cardinalis archidiaconusj uti Arnulphus
dicit flib. lll cap. m pag. ab Aj quos uua cum
sancto Airaldo legatos misit pontifexj huius loci
non est dicere. befuncto postea Stephano papa dio
vigesimanona martii anni zoSSj atque in eiusdem
locum suifecto Micolao lljilegatos alios ad Medio
lanenses destinavitj praedictum nempe Anselmum
episcopumj atque divum Petrum bamiani ostien
sem antistitemj atque ex eiusdem Petri bamiani
epistola ad cardinalem llildeprandumj qui postea
fuit gregorius vllj quam hic recensore superva
caneum estj quid ipsi egerint in illa lnsubrnm mm
tropoli constat . t n
interea Ptomam legatis lliscevreversis j concilium
nicolaus celebrandum indixit in urbe anno loSgj
quod nprili mense anni eiusdem coactum fuitdem non gnoro clar ss mum Pagium cum aliis plu
ribus in illa esse sententiaj legationemj de qua antea
dicebamj post illius concilii celebrationem destina
tam fuissej eosdemque Mediolanum tuncj non vero
antea venisset verum Arnulphus id antea evenissej
expresse nos monetj uti constabit uti-ente legentij
caput xllj aeque ac xm libri tertii Modiolanensis
historiae Arnulphi eiusdem f loc. cit. pag afij- et uajj
cui quoque cardinalis de Aragonia in liiicolai papaelll
vita addi potest f rer. ltal. tom. lll pag. Sox wbjj
qui nat-ratis iisj quae divus Petrus Pamianilttlgediod
lani egerat j eumdem llomam rediisse dicitj- atque
deinde subdita post cuius reditumj idem beatus
papa flvicolaus llj generale concilium celebravitj
in- quo cvervicosos Lombardiae wantistitesj cuidonezza
videlicet Mediolanensem j cum a fsive cilnibertoj
Paurirzensij .c. fhoc est cirelmo j seu cilermol
xlstensi j lie fsiue besonej zllbensij li fcregodriol
l/zerrceliensij a oddonej jvovariensrij Ag fAdel
manoj lirixiensi j o. fcbizonejj Laudensirellgioso um nuxili j sedere coegit quibu districte
praecepitj ut diaconosj et sacerdotes concubinarios
ab administratione altaris penitus removerent j et
martyfesæ Simoniacos ab honoribus suis deponerent
Si quid-aliae in re Amulplio credendum estj omnes
Mediolanensis ecclesiae sulfraganei j qui in illo con
oiliozerantj rwidonem Mediolauensem arcliiepiscopum
graviter ab Arialdo accusatum acriter defenderuntji
ad querhzaccusandunz f ita idem auctor- loc. eitq pago
ag Apbj-j- quum Arialdus ille delator assur-geret j
protinus ex adversa stantesj Astemisj alvovarienslsj
et 1laurineresis j ac reliqui suji-aganei praesulesj
coram somni coetuj jizlsidicum illum scripturartms
auctoritate rqizllzintg suique con/iunius ab-omnibusj
resedit interro confusio etc. verum tlemietat gra
vissima ab illo concilio edita in ecclcsiasticosj tnmv
Simoniacosg quum ceoncuhinarios satis ostendunt
exeidisse. cunibertum j bic cambenum dictum-j
variis illius concilii decretis subscripsisse legimus-j
eumdemque anno sequenti loco iuvenimushintar
illosj qui bullae Mcolai papae ll pro Agerexisjiiin
catalaunia ecclesia subscripseruntj quae extat in
Marca llispanica pag may fet a Mabillonioietium
tom. lv annaL commemoraturjj prout clarissitnas
colletli ini hunc vghelli locumj ubi de cuniberto
anjgitj observat
r PAsi tamen igjravissimaj atque sanctissime decreta
in concnbiuariosj et Simoniacos clericos edita fuis
sent in concilio bomanoj quibus cunibertus nosterg
aeque ac alii subalpinae regionis episcopi subscri
pserej nihilominus in coucubinatu ecclesiastici viri
perseverabant adhuc Patet id ex epistolisj quas ad
cunibertum nostrum j atque ad.Adelaidem dedit
divus Petrms llamianL ln prior-ej quae est opuscu
lum xvm eiusdem bamiani contra clericos intem
perantes ftom llL opp. beati Petri llamiani pag
xgSj et seq. edit. venetae anni iytiS j j sub initium
ita iuquitz permittis enimj ut ecclesiae tuae cler-icij
cuiuscumque sint ordinis j velut iure inatritnonii
coryfoedererztzu- uxoribzuz quod sane j quam eccle
siasticae munditiae videatur obscoenumj quam certe
cunctis sanctorum patrum sanctionibxu odiosum j
absit ut tantaj quae in te est j possit ignorare pru
dentia llaec autem inbonestaj atque illicita esse
cunibertus ipse videbatj verum illa se enneudai-e
nnn posse credebatj aut saltem diiiidebatj .pront
expresse apud eumdem bumianmn in citatae epistolaej
seuvopusculi finej ipsum eidem dixisse legimusisea
quentibus verbis emori- si impossribiiitzztem fortassisj
opponesj et sicut mihi in os dixerim-je ad hoc ma
sta/dicere posse audi quid tibi per eumdm
Salomonem sapientia rvei-a respondeat- erzie reos-j qui
ducuntur ad mortemj et qui trahzmtrzr.ad. interitum
liber-are non cesses fproverbt mi si dixerisj vil-eit
non suppetuntj qui inspector resi cordis j ipse iri-i
teltigitj et observatorem animae tuae nihilr ddi-atqu homini iuxta oper sua fibid. Porro
neque indocti erant tunc temporis illaurinenses clau
rieij neque omnino omnes inhoncslij ut ex ipso lla-
miano constatj qui de iisdem loqnens baeerhabet
f ibidj praesertim cum et ipsi clerici tui j aitus
quidem satis honesti j et literarum studiis sim rie-
center instructi qui dum ad me cor-z/luerentj tam
quam chorus angelicusj et velut conspicatus ecclesiae
videbatur enitere senatum ipse autem cunibertus
ex eodem llamiano castus eruta de illo enim ita
loquiturz quid est paterj quod tibi soli axigilasj et
hisj pro quibus priorem exigendus es ruttonemj
iam incerti securitate dorvmitas f ibidjq lgitur uin
cuniberto conniventiam bamianus damnabatj quoarl
suos clericosj cuiuscumque essent ordinisj quibus
permittebatj ut iyelut iure nuztrinzonii xcorjbedera
rentur taxoribus j idque interi nonnullos zzrirtutum
j/ioresj quibus sanctitatis eiusderzi- iila in huius opu
sculi initio bamianus tlorpzilurj-verrzabat ingenium
unum ipsi valde tlisplivnerat eat-tunc illum in cnm-
ms
iSnl
llli-l nrnscoms i iSxa
dem vehementer inoehitj et nunc stjli huius arti- a quoque ra domo itual ei ab his p quibus praemines
culum exarare compellebat Pltsi tamen concubina
tum in clero reprehendat illa in epistolaa inullibi
tamen eos Simoniacosi fuisse demonstrat
lquamvis tamen in illo ad cunibertum opusculo
omnes eloquentiae suae nervos cstiensis episcopus
intendatgt ut eumdem ad eliminandum a suis clericis
concubinatum inducatg aliam tamen dedit epistolem.
adu Adelaidem alpium cottiarum iducissamp et mar
chionissam f ita eamdem ipse appellatjy ut fidftzici
lius obtinereti quam quidem vidisse 1 atque novisse
alias ex hac eadem epistola manifeste constag sicut
cunibertum. atque lliaurinensem clerum optime no
visse etiam constatlex illay quam ladivcunibertum
dedit iam antea relataidignoscitiire Atque initio illius
epistolae ad Adelaidemj inemorat se ad cunibertu-mj
quam antea citabam dedisse literas a subdit tamen
paullo postz undej quia iuxta poetae gcntilis eloquium
fefererztizts ini eunucho ja opus est huic fcunibertoj
tutorepr quem defensorem- paroi petog ut tu domino
iungaris episcopo s quatenus mutuae virtutis jiilti
zizuniizzinep furentis in christum luxuriae vuleatis
aciemi debellare.. Mihi i tamen verbis sequentibusi
cunibertip- aliorumque episcoporum 1 qui in Adelaidis
dominio erant segnitiam in eliminandis clericorum
uxoribus corripere tacite videtur-z verba autem sunt
haeclz ita sunt nonnulli rectores ecclesiarumy qui
quodammodo tunc coruscare incipiung cum ad coit
rigenda mala subiectoruma zelo se ultionis accenduntp
sed protinus extinguuntulg- quia qualibet adversitate
jfractiy vel toi-pore desidiae resolutiy citodejicimib
unde et illae llaraey desidisp et resoluti pastorisj
guram gerens aiebats sit veneris .mecuma vvadamei
si uolueris vcniregnon pergnm. quapropter-y sicut
vir ille-cumjbemzinai bar-ae videlicet cum qpeborray
mutuis se fuleientesi auxiliis zrontra Sisaramxpraea
lium suscepez-unty eumque eum suis agminibztsy et
nongentis falcatis curribusfunditus debellarzmt sita
et vosj ut tu scilicety et faurinensis episcopum contra
Sisaramr luxuriae ducem arma corripitez eumque
in filiosvlsraely hocvest in clericosecclesiaeudomi-x
nantem t lnucrone pudicitiae iugulate y squatenuspea
episcopusy- imo omnes lepiscopiy qui inz administris-i
tionisr suae finibus commorantury sacerdotaliaclericoa
disciplina coercet/nii fet tu in foeminasg gzrzzgrorent
terrenae potestatis extendasz 1 l xa .. wp
lix quibus postremis verbis patetjlquoiliam-antea
dicebamp episcopos omnesg qui in Adelaidisfditionis
finibus erzxzit-a segnes fuisse in eliminhudis clerico
mm concubinisy idque etiam etc. sequentibus sepi
stolaeleiuszlem verbis clarius.z.adhuc.evineiturgvAz/gci
ergo. esto vii-ago domi-nip ieti.quasi. llebonzaxczama
liaraq hoc est 1 tfoniunetis simul episcepisgrsivarzmzu
ad iuternecionem tusque bperseqiaeraal lii-t sicut label
uxor Aberratabervtaculi sui rclavwmag super Sisarae
cerebrum posuitj 1 malleoque percwsitj ert-tempus
utrumque transjixitzb ita tu. signo crucis diaboli verti
cem- transfode .- au t . Abigail amori lvabal a domo sua
caedis interitum removeta dum viri sui contenzizendtzstultitia/mi . im-szcentii lfavid iæljflillllt ay-riebd fu
e .
.. Mul.
regionibus-g lglatlium poteris divini furoris avertere.
si etiam episcopis negligentibusa lua-uriamj in
ecclesiastici culminis arce subnixam elaboraveris
ewpugnara
ldaecaad cunibertum rllaurinensem episcopum p
atque adiAdelaidem scribehat sanctus Petrus lla
mianig adeoque tunc clericorum concubinas exter
minatas tesseyvcretliderim. ueque forte coniectari
tememrium erity ad hoc valuisse plurimum inno
centissimam vitae ratione canonicorum vlciensiumj
awpiissimoiceraxrdoj apud plebem martyrum insti
tutorum anno circiter i1oSo. viderunt enim rauri
nenses canoniciy foute-setiam clerici p Mauteknuui
ipsiuslzcerardi discipulum y quem a puero-sacris
b literisy coelestibusqnervdisciplinis imhuerat rliaurinum
venientemg posteaquaniwlfierardusa Sisteriensis epi
scopus anno ioci - dicths fuerat callia christiana
tom. l pag. ASSjy ianti-anno eodeug aut sequentiy
ut a cuniberto licentiam obtineretp canonicam apud
plebem-martyrum ztenendi institutionema tamiansep
quam ab illisjf-quosi divina misericordia sibiaggtrevl
gasse-L iile revcray- cumwdicart cunibertus in illa
exhart-zigude qua infra sennezerity sacerdosquidam
cerm-dus rtomitæy qui postmodum in Sisterierzsisec
clesia episcopus est ordinatusz deinde subdaizapauco
autemzinteriecto tempore- faurinum ad nos veniens
f-lvantellvzusy huiusmodi nobis et canonicis nostris
vfecitgprzyfcssionem etcj consequitury breviv post ce
rardi adaisedem Sisteriensem pnomotionemf tempore
. i quod qiuidemq ut antea wadvertebam anno- ioclj
eirenitj Piantelmump sive Lantelmiumg prout in chartis
vlccnsibiis v promiscue legitur yg xlllaurinum gvenissezcad
cuuipertumz ibidemque-y tum ipsiepiscopop tum
canonicisifacta professiong utcollata sibi a nobis
licentia fwpriout in charta mox -citanda. legiturljjeb
auctoritatey tum iosm quam retenta aquas diivimzsericordizt aggf-egassezg libi ovnnit- empowrizocauonipani
tenerent- . -ir1stitutioncm a a cuniberto xfsanctztezaiilllus
congregationis pracpositum fuisse icoirstitutuuiy niti
habetur in icliarlai x-xw eliartariii vlcirnsid ecclesialis
ipdg aSi-agtj iam- antea citataa ex tpiaiilslalbmniai
desumsimus i . . i n ffi-tik ixonzn v
- dierum gquem aunoy ut imilti videturuxrnliaiujilw
ciensisi icanonicae lpraieposzilum. ivoiistitueræh annox
uofifi longewsamplioribusi ditavit muneri-busgaut eiti
charta iuni antea citata cbnstatp atque-fex Seiusdemx
pene initio forte deduci jmt-esta eumdem dlvl iiiriali-f
llamiani salublribusumouitis aures ln-aelauissej ieaqiii
feoissej quae.iu.i1lo. opusculo j seu epiestoluzvseideiin
inculcaverata micat-scquentibus illius nliadtaezwierbisl
coniicittuiz quocirca nobis. qui albcum praelationisxr
et culmen r gimirtis rvirlemuz- suscepissef eniderzilwn
est summoperig ut id. ad qttodzvocamur ex nonzinegt
tota mentis intentione stwiearzius-adbnplerei sese in
ecclesia pria profectibus . subditotum qztummaæinzes
invigilarep videlicet defornzia raefornzarea zjuod-con-a
tfractum esta consolirlmtey quod abico/uin est induc-crea
quodque perieraty restitui-amen i.- .z -. . . r
Proscqiuiwir- lnostra enarrare rin pademg- iatqtlei
rfiiS rAvu1ui-zss1avs. rsxd
describere tum-lacuna ubi vlciensium canonimrum a illis pertinerreiidispanunturg et in futurum-y Peo fa
eongregatio institntalueratp tum quos auctores ha
buevitgi hisce verbis n erat quidem interfnes episcoi
- palus nostri locus inter alpes situsi qui plebi mar
tyrum nuncupatury inter Secusiama etiani montemg
secus ripam lluriaea reverentia p et religione
vene idignusy sed tmziltp tenrpore-p incuriap ets negli-l
ttgtetzitiazp post persecuti-conanti et desolationem Pagw
norumy usque iude Pnosirum tempua .r1esertus. iPo-stea
vero revelatione ciivinczy sacerdos quidam vairardus
nomine-yi qui postmodum in Sisteriensi ecclesia epi
seopusnest ordinatusy primum adiunctis sibiiodoll
ricojviet- iliimtelnzo adhuc bonae indolis pueruloj
nmcsvvero ibidem-a lnobisi sanctae congregationis
praeposito constitumgjconvpertis quidem multis-L- at
ventea Ltonitigerintls addidit plebema et poenitentialem t
leach-asiam sanctaeg Mariae sitam infra civitatem Se
ousiehsem-fcnm fomnibus pertinentiisa et possessio
nibus-suisg quae quidem baptismalis ecclesia eratj
etc vicem lgerebatj episcopalem antiquitus multo iam
temperet doneq et assensu ecclesiae rPaurinensig et
in ipsa iurbe nobili Secusiagquasi sedes- erat epL
scopalisjr cuius plebanatus. seu archipresbyteratug
a prato ilonizonzlsy ad fpontem usque volvuciae j1u
minis entendebatury et a montium- cacuminibusy et
iryirag longep lateque comprehenditurp et terminatun
cum omnibus ecclesiaeiil-lius iuribusp quae eidem
competebaulzp zcum prinzitiisy decimisp eleemosynig
oblationibusy testamentig parce/iiim omni iure pa
innumeris signis-j et prodigiigfetiam conjinibus loci b rochiuli-y et cunctis omnino beneficiis 1 quae illis
illius adkortantibusgl abrenuntians seculoy divina il-o
lustratione compunctusglvhabitaczilimz in eodem loco
construxitr Paucowdiltem interiecto temporep filane
trinum ad-nos veniensp huiusmodi nobisj et camnieis
nostris fecit priofzasixtizzvlzzemp ut collata sibi a tpnobis
liventtaj et auetbritalegi tam ipsey/ quam ceteri-gaquos
divirzai misericordiaiigzszgggtrregasseta ibi omni tempore
canonicam tenerent institutioneznz i i -
fin/quia haec gsuntltceleberrimnet olimx vlcieznsis
oopgregationisi iniuialapnd plebemllnartyrumg -u illae
sardo ipostmoduin Sristeriehsium tzpisoopo instituta y
exuquibus postremis verbisz intelligimus fierardnm
calnomcaen llvlciensis einstitutorxzxx1.--a r-lrrevi tempone
postquam ipse canonicam illam stxicitaveratprliauria
nnmzzvehissei- atquecagicunibertovqcuij non lsecusg
acx . canbniois ffidei qarolvizssionem emiserat j r facultatem
obtinuisseziibidemn una- cum illisi .quosa.divina mise
ricordia illi aggregassetq quameinceperant canonice
vivendi rationem servandL llonntituto postmodum
ab eodernp fquoniam sSirardus institutqryszsisterien
siunr praesulyuti iamuantea- dicebatur anno soliti
renuncians literatg ita iubente llugone- abbate clu
niacensig tunc . apu-dvi Avenionensis concilii patres y
nicolai lll legatoj Lantelmoy sive Mantelmo circa i
annua-na etiam eiusdem canonicae vlciensis praepositog
eiusdemque vivendi ratione conli-rlnata-j quoniam
cita gsrosequituriin illa charta Sunibertusj- inter
gelidats illas alpes alget-e niviumy et qjiiziumwlzoru
ribilivcsubli/nitatetxruputnzg dwrus esty et dgfcilis riti-l
colatusy æztvasper rutuvehemerztiorig studio p et cura
diligentiorivlocusiwillensuis..n1i incolis ad plenitudia
nemr perfectionis ducatur . et lifletionej mentisque
laetiori semper inhabitetury de verae pietatisa tetjl
mis-eridordizze visceribusf viutoruzn immensaesnezies
sgitutiuvrcomprztziterzttzs-a ad llei servitiumq eorumque-re
cirezitipnem gas liberam i - ac venerabileni t . canonicam y
etr bonis rzgjluentemyc tibi v spiritus imcti consilio fieri
voluirucsiyrt maximefperoptatnus. i . v in im
u ilac igitur de causa-y izanonicae- v-lciensi icontulitz
inf perpetuurny atque/concessit ecclesias omnesg quae
invmnibevsor- plobamtfui-enixitf plebis martyrum vini
eadzemvoharta recensiltasg cum prlinzitiisr dertinzisy
eleemosynisq igblattionibusa teslanzertiisii puroic/zixisl omni
iure parochinlij et- xaniversts-omnino benejiciisy quae
M a-llaec isuis canonicis censent-tentibus se
pertinizree-inosczaztura una cum ecclesiis 1 quae tam
in civitauLSecusina erantgquam in eius pleiaanatup
seu zarchipresbyteratug in eadem charta nominatis i
omnes etiam decimas concedebat eisdemrtotius vallis
Secusinaeg illa tantum excepta s quae vpertinebat
capellae- ikrestagniq positae ad moenia Seeusiuae
urbist cplare vlciensi praeposito in omnibus illis
ecclesiis presbyteros licebat substituere. Soustituebat
demumsin-maiori iliauriuensium sancti loanuis ec
clesia canonicutnr lilantelmum vlciensem praeposL
tumit eiusdemque successores omnes canonice electos
in- perpetuumz eap quae in lant-incusi dioecesiiam
oongregatio vzlciensis acquisrieraitg eidemconcedebati
in-sdecimis nempg oblationibusi eleemosynisycccle
o siisgrclionoribusy beneficiis p et quidquid deinceps
poteruntadzpisci auctoritate quidemy tam nostræ
quam nostrorum successorum habita .- volebat etiany
utsquamzdiw ibidem norma regularis tenebituryplebs
illa martjriany cum omni plebanatu suop et posses
sioneg quae in eoiestp libera sit in omnibus in per
petuumq et abfomni nqstrag posterorumque nostro
runt obedientia 1 et impet-itione penitus absoluta .
salva tamen omnimoizla reverentia 1 et obedientia .
quam sancto -ioanni. et-zzobis debite fieri volumus
axxpraeposita lciensi proaliis ecclesiis..et bene/i
eiigsrzquae inibij etr ecclesiae suaeiiam contulimus.
et lsuccessorest nostrig Peo inspirante contuleriut in
subsequentiy nec a nobis p et nostris siiccessoribus
locus lille molestetur umquam leta .
fecisset
dicit cunibertusl Porro icharta haeca in quae ista
omnia cbntinenturz data dicitur anno millesimo se
xagesimor quin-toi zindictiorze secunda. patum pridie
lialerzdasvmadii fcharta vlciem pag. agr jn in notis
autem clarissimorum illius chartas-ii editorum fibidj
cunibertiip-iatque canonicorum iliaurinensiumi sub-y
seriptiones legimuse quas ipsi se desumsisse asserunt
ex MS..histforia.alpium maritimarum Petri lolfredi
libro llli qui easdem ex archetypoa quod prae ma
nibuswhabuisseuidicitp descripsisse fatetur i in quo
post Sunibertig atque canonicorum isuhscriptionesx
haec sequentialegitz ob memoriamy et evidentiorem
obseruantiam istius bene/icii a duo huiusmodi tenore
jivcinzzis privilegim nos/ro episcopali sigilln mnnitm
uius me nncons isti
ut omni tempore scilicet habentur in Prl- a eidem paucis post eius mortem diebus suecessor
ciensi ecclesias altemm in Secusicnst Pactum eu
i hoc anno ab incarnatione domini nostri iesu christi
uLxvg indictione secunda. patum ffaztrini per ma
num Sbrardi scriptorig et cancellarii domini cu
nhiberti praejati Paurinensium episcopi pridie kalen
das madii. Ast si haec charta data est anno lotis
pridie kalendas maiiy indictio corrigenda esta et le
gendum erit indictione tertiaa nam illo annoq atque
extrema die mensis martii illa erat in cursul aut si
indictio illa erit retinendap legendum erit anno ioci
lSbrardus autemy sive liberardus istey scriptory
atque cancellarius cunibertip ille mihi esse vidctuxy
cuius tneminit alia vlcieusisl charta numero xxx
i chartam vlciense pag. SSL in qua dicitur diaconusa
et uti aiunt grammaticum segretarius nempey vel
notariusy prout ex llucangio in glossario ibidem
notant clarissimi vlciensis chartarii editores f nota a
loc. cum et qui y uti in illa charta nunc citata le
gitura in ecclesia rPaurinensi beneficium obtinebat
sancti Maxrtinii quod ante ecclesiam cathedralemy
inunc vero metropolitaziamj eratg prout antea iam
observabam fv. pag. lgjz quod cunibertus ita ro
gantey et supplicante librardo eodemy Mantelmo
vlciensi praepositoq eiusdemque successoribus con
cessity dum tamen regulariter-y et canonice vixerint y
et obedientiae debitam subiectionem sdncto lohanniy
et nobis f cuniberto nimirumj et nostris successo
ribus observaverintg illud tamen obtinere non po
teram nisi post ipsius librardi mortem. Si vero
fibidj contigerit ipsum praelibatum lvantelmum .
priusquam ipsum lfbrardumy praeveniri mortey sit
successor eiusi et quotquot ab illa seriatim descen
derintg in eadem frmitatis stipulationem charta haec
nullam unnip et mensis h quibus scripta fuit t notam
exhibety etsi mihi videatur esse eiusdem anni aeque
ac antecedensp sive lofmi aut ioci
Atque anno lecti pridie kalendas augusti eumdem
interfuisse legimus cum aliis in Prato sancti l in
centii de l/illag quae dicitur cambiana fnunc cam
biano jj iua-ta rivumj qui mocatur fepex ad locumy
qui vocatur Prato x1ionizonis a iudicato Petri mar
chionis Adelaidis comitissae iiliiy una cum ipsa Ade
ltxidey.prolustaenobinhcPructutatrienezia prout patet ex
chartaq quam ex arohiviur- coenobiia sive abbntiue
illius publicavit cuichenonius in sua llistoria regiae
Sabaudqe domus f tom. ill preuves pagu m edit
Lugdnnq vtrum ipse una cum reliquis Mediola
nensis ecclesiae suffraganeis episcopishanuo xoySg
ante diem xt kaL inaiib quo Alexandenpapubuius
nominis ll obiita praesens iiierit consecu-etiani am
tofredi Mediolanensis archiepiscopi ego ignoroy xndy
quod Arnulphus in sua Mediolanensiw historia iam
antea citata fwm. lPr ran ltaL iiti et iiij clave
satis non loqnaturz ubi Arnulphi eiusdem verbtzi
interea sujragzmei sedis Ambrosianae porugfzces ac
cepta a rege fllerzrico imp.j mandata apud urbem
convenierztez- lvovariamy fi-ottofredo manum con-sci
crmtionis imponuntj illamr prout quiverzmtp robo
r-anlps. quare cregorius papa vni qui Alexandro
datus est p suis literis ad omnes christifideles in
Langobardia degentes atque ad comitissam Matildem
etiamj directisy illos monety ut a communione tum
cotbofrediy tum episcoporunn qui illum consecra
verantg abstinereng eosdemque in sua generali sy
nodo liomae coacta anno xoyq quadragesimali tcm
pore ezzcommunicavitza sive cum suis damnavit sa
cratoribus cotefredunz t uti habet idem Arnulphus
fibid. cap. i pag. Sq col. l Aj
Ad ipsum cunibertumy atque ad alios ecclesiae
Mediolanensis episcopos suffraganeos scripsit idem
cregorius papa vn anno ioyS sextovidus octobrisj
indictione decimaquartaz ne rrbedolilo ab blenrisco
rege in Mediolaixensem archiepiscopatu electo manus
imponerentz ast suifraganei-Aillius ecclesiae fun-um
omnesy an quidam tantumt ego ignei-oj sanctissimi
pontificis monita negligenteg anno sequenti ioyfx
die quarta mensis februarii illum.consecraverunt-.
sive. ut idem habet Arnulpbus flet cit cap. v li og
Susceptus est praesul ille a cleroy et populoy utpote
novarum rerum usualiler avida g cui etiam ayia
ganei iidem ipsi y qui cotefi-edum cortsecraverant
manum benedictionis imponunt lies quidem mirus
et cunctis retro temporibus inaudita i ut urbis unius
uno electo antistitey sacrato alterogunop eodemque
tempore tertius erumpat quare si inter eosy qui
anno xoqS crottofredum apud novat-iam consecraa
verea cunibertus etiam erat y dicendum quoque erit.
unum ex illis etiam ipsum fuisset qui hoc anno
io-yfi ilihedaldo manus imposuerey nam ex Artiulphi
recitatis verbis constatl eosdem p qui cotefredum
eonsecraverant-y consecravisse etiam rlihedaldum.
quinimo in peioransemper ruentcst in pseudo sy
nodobPlacqntinuæmno eodem ab ipsis coaclaj cai
eulo suo apptobavurunrt quod schismatici praesulei
wormatiae eget-anti atque non secus ac isti p crea
gorium eumdem diris devo-veninty eiusdemque oio-q
ctionem in pontificem velut illegitimam reprobaverela
qua de re anno eodem cregoriusb-ipse in suo conA
cilio lienricuin regem i una cum suis fautoribus
finitur qnos erant Langobardiae episcop-ij exconi-a
municavitz quae ut iidem prziesules intellexeruntz
una cum illhedaldo lileditalantzrzlsii atque cuibettzo
llavennatensi urchiepiscopisr troia-ventum Papiae illo
anno agentes eumdem cregoriumv excommunicave
runtz unde f ut idem Arnulphus habet loc. citgcapL j
pag AS Aj iustissime apostolica sunt mucronekcon
ifbtssi iidem episcopi . . im i
Atque anno eodem ioqS vlttllllzls vaprilis alias ad
eumdem cunibertum epistolas dederatcregoriusvlL
de quibus alibi dicendum erit. eodemque anuo septimo
kalendas madii y indictione quartadecimag praesulatui
sui tricesimoy prout in charta legitur alibi edendo fig
concessit Marino abbati caburreizsi ecclesiam sancti
Silvestri prope cbariuiztt in- monte Surdoy silvani
quoque unam cum octo ingeribus in locet-et fundot
qui nominauti-Pelra Albaz confirmavitqilc ea omuiay
l l
ill charta haec ex nrchelypo labul. Airchiep lfaun tlecumpla legitur
sub nuntccctxxxtn vol.1 chnr1.Mon.hisl.pnl.   
isiy Prgvmmsusmvs xSiS
quae Landulphus abbatiae illius fundator eidem a legunturz u non. fiuniij dcpositio domini curtiberti
dederatz ea autem omnia se dicit contulisse mona
sterio eidem 1 pro remedio. et statui atque repara
tione totius nostri episcopatusp atque liomani imperiij
pro nostra- quoquea et praedecessorum nostrorum j
siue successorum p quin etiam recolendae memoriae
mare/tionum Mainfredi scilicet 1 seu ottonisy Adelc
gidaeque serenissimae comitissag ac suorumfiliorumi
necnon omnium jidelium tam vivorum. quamque et
defunctorum salute animabus . . . . actum in civitate
fraurini feliciten lluius donationis meminit etiam
Pranciscus Augustinus ab bcclesia floc. cit. pag et L
eamdemque asserit Martiuo f forte ex errore typo
praphi pro Marinoj abbati caburrensi ab eodem
episcopo factam fuisse.
Anno ioyb septimo kalendas novembris Piuarolii
cunibertus eratj ibidemque interfuit donationi factae
ab Agnete filia quondam cullielmi Pictaviensis co
mitisi et relicta olim nobilissimi mare/tionis Petri.
Adelaidis comitissaea atque oddonis a Sabaudia filiia
medietatis curtis de Pinarolioj et dimidii casti-iy
atque munitionum eiusdem 1 quae erant iuris suij
abbatiae Pinaroliensiy quam praedicta Adelaida co
mitissa anno socm uti alibi dicetur. fundaveraL
- ln fine autem chartae ante citatae ita legitun Actum
in praedicto loco Pinarolii feliciten Signum manus
Agneg quae dictam chartulam oblationis fieri ro
gavitj eique relecta est 1 quam chartam dominus
cunibertus llaurinensis episcopusy et donum eccle
siarum sancti Ponatiy et sancti Mauritii in manu
mea iam Agnetis dietae Pictaviensisp bona jdc con
jirmavig et corroboraviti et absque omni munera
pro reverentia beati Petri apostolorum principis 1
sub cuius protectione totum monasterium Pinero
liense festj praefatas ecclesias ad partem monasterii-p
laudavitj donavitp et obtulity et in perpetuum sine
aliqua contradictione concessitp uti legitur apud
cuichenonium in historia regiae Sabaudae domus
ftom. S preuves p. aS et siy cumque anno eodema
atque illa die etiam 1 aliam medietatem curiae Pi
naroliij atque dimidii castri. eiusdemque munitio
num Adelaid-zg praedictae abbatiae concessissen
eamdemp uti in illa legitur charta apud cruicheno
nium f loc. cit. pag. tSj cunibertus episcopus rauri
nensis con/innaviti1l. Anno sequenti royg monialibus
sancti Petri de rllaurino quaedam praedia conccssity
prout nos docet Pranciscus Auguslinus ab llcclesia
fin chron pazgpczijy a quo habemus etiam iurisdi
ctionetn loci tsancti Mauri-tii suae mensae adquisi
vlssea quo tamen annoy ego ignoro
haec de cuniberto in antiquis monumentis inveniy
omissis tantum illisi quae inter ipsuml atque divum
benedictum abbatem clusinum intercesserej de qui
bus in dissertatione de abbatia sancti Micliaelis
clusini. opportunior erit dicendi ilocusj atque illum
ad annum usque rogo ptarvtanissep eodemque vita
defunctum arbitror die tertiaiiuniig nam iu necro
logic canonicorum sancti Salvatorisi- haec illa die
. v. . l .r - t
tum meum hist pat vol. l cbm su ttccxlzn charta haec m
descriph ex origim rfalL Lirb. Pineiz l
episcopi nostri y eademque die notatur etiam in illo
abbatiae sancti Solutoris. cuniberti obitum claris
simus Mabillonius annal. tom. v paga ioy staiuit
anno zoyqp sed perperamy quum actaj quae de eo
nuper relata sunty ipsum ulterius vitam produxisse
satis superque evincanL Puit iste episcopus p uli
scribit auctor vitae sancti benedicti iunioris clusini
abbatisy qui ipsi certe non favetp vir non indoctum
eumque suo more laudat benzo Albensis episcopus
in suo panegyrico iam ante citato hisce carminibus
-ftom. l rer. cerm. Menkenii
ll/lelior fuit Lazidulp/zus cum sua pinguedine . . . .
quam domnus chunibertus cum sua rnetri dulcedine
luxta eumdem auctorem vitae sancli benedicti iu
nioris num. xxx fapud Mabillonium acta ss.ord.
s. benedicti tom. lxj coi quod ipse l-lenricb regi
adliacascrit.a ideo excommunicatus fuita imo quia
coenobium sancti liiichaelis de clusia irrcvercnter
temeravitg extemplo vita privatus fuit. nec in se
pulcliris patrum suorump hoc est in sede sua me
ruit sepelirL cbunibertus quoque f ita ipsej super
nequitiae suae ausibusj non diu gloriatus cst. lvam
qui prius pellere videbatur sapientiap et episcopali
dignitate p involutus tandem lfenrici superbi regis
errore i ac per hoc ab apostolica damnatus sedej
quanto de celsior-i gradu proruity tanto gravior-i
casu elisus est. Porro. quoniam in reprobum sensum
meritis exigentibus traditusp locumj quem princeps
angelorum Michael superbiae ultor promtissiznus
elegit y ipse irreuerenter temeravit a extemplo rvita
privatusy nec in sepulchris patrum suorum g hoc est
in sede sua. utpote excommunicatus sepulturam
promeruit. w t
lta ille auctor j sive willielmus monachus clusinus
cunibertum monachis clusinis fuisse molestumi tump
co quod coenobium sancti Michaelis subditum sibi
esse vellet 1 quia in sua dioecesi aedificatumy tum
letiam quia divus benedictus ll eo inscio in abbatem
loci illiusfueitat ordinatusi patet citatam vitam le
gentip atque in parte etiam quasdam ad ipsum a
sancto cregorio vu datas epistolas. verum cum
illa i quae monachus ille scripsit cum divi cregorii
epistolisp aliisque etiamy quae adhuc supersunt an
tiquis monumentis cuniberti episcopi contulissem y
i i u o n
ea non omnia vera esse cognoviy adeoque wilhel
mum vitae illius auctorem quaedam dc lioc episcopoy
atque etiam de aliis minus vere scripsisse. alibi
ostendam-. flic solumluotare- placet nullibi in eadem
vita legi eumdem lcfinibertum bomae adfuisse una
cum eodem benedicto abbate 1 ibidemque a prae
dicto cregorio vn inter ipsos concordiam fuisse
initam causa eorumj quae cunibertus a clusinis
inonacliis volebatz porro haec omnia constent ex
epistola sexta libri sexti epist. eiusdem Pont. data
Ptomae vul kal decembrisg indictione secunda y
labente nempe-anno ioel-fici ltem si verum essen
cij ln bullario tormi epit kom. Mmzcxxix legiturz neclaratio con
cordine ex praeceplo Sedisi AposL factae inier lipiacopium laurinem
et Abbatem S. Michaelim
1S1g lll liPlScoPlS 1Sao
quod auctor ille scribit cunibertump ec. quod irre- a et sedimen. et terram 1 et precariam monasterio con
verenter temerasset clusinum coenobiumr extemplo
vita privatum fuissey ipse certe ad annum xoSo
non pervenisseg nam illatae ab eodem p mona
sterio illi molestiae p iam vivente Aloxandro pont.
fut ipse aixctor habetj-coeperantl qui tamen pontifex y
ut antea monebamp obiit anno toyd xl kal. maii.
ilveque verum est quod ipse asserit cunibertum
excommunicatum decessisse. neque in sede sua se
pulturam meruisse. lpsum in sede sua vere obiisse
constat ex verbis antea relatis necrologii sancti
Salvatorisa quae quidem satis aperte ostendunt ex
communicatum non decessisse cunibertump atque
in ecclesia sua sepulturam obtinuissez imo-wibertus
rPaurinensis episcopus 1 et quidem catholicusy de quo
infra sermo erit in cbartai qua ecclesiae vlciensi
donationes ab eodem cuniberto factas confirmat
fcbarta vlciem pag. Sij illum nuncupat praedeces
sorem suum beatae memoriae .- notum sit omnibus
fita in illa chartaj tam praesentibusy quam futuris
domnum lvantelmum in ecclesia sancti Laurentiia
quae plebs martyrum dicitur praepositi loco fun
gentem a nobis postulasset ut ea quae a praedeces
sore nostro beatae memoriae cuniberto ipsi eccle
siae collata p et concessa sunty nos quoque confir
mando etc. lla wibertus dicebat anno iogy. Plumdem
quoque episcopum bonae memoriae nuncupavit Milo
de cau-danai seu cardanus item rfaurinensis praesul
in chartario vlciensi f charta zg pag. SS prope
finemj carolus quoque primus huius nominis ec
clesiae eiusdem episcopus in sua ad liugenium lll c
pont. eztpistolzaa illum bonae memoriae nuncupat epi-i
scapum fchaiu vlciem charta uli pag iog lpse
lin enius uo ue a alll in SlllS literis idem charS q- q P P .
tarium vlciense pag. in ad Petrum vlciens pracp.
bonae memoriae episcopum etiam nuncupavitj uua
cum cibertop sive vl/ibertop Mainardoy et liosone
in eadem lllaurinensi cathedra cuniberti successo
ribus. qui praepositurae vlciensi aut aliqua contulerley .
aut collata eidem a suis praedecessoribus confirma
verunL Porro wibertus cuniberti in rliam-ineusi
sede successor etsi non immediatust Miloy carolus ly
liugenius quoque pontifexy si cuilibet-tum excom
municatum obiisse novissent. illum non dicerent
beataeimemoriae pra-edecessorem suump sed tantum
a praedecessore nostro cuuiberto. liis accedit æztiami d
quod piissima Adelaida-vcomitissa-j quae . ut antea
notabamp anno zolySa seu roy-g donationem illam
abbatiae Pineroliensi fecig nonz secus ac Agnes
eiusdem nurusp quo tempore adhaerebant cre
gorio vll komano pontifici p uti pluribusr si necesse
essetl demonstrat-i vpossetq ne cmiiberti quidem
praesentiamg si tunc exeommuniqatus fuisseti ipsae
tulissenL v f t
Sed cunibertumr noni dimittam. quiuupraeclaijis
simae cbartae- mentionem faciam. in qua pietas
ipsius episcopi elucescit. fia est decretum securitatis
et jirmitatis favore monasterii siti in caiburrodv quod
Landulpliusa uti supra iam dixi i funduverat lin eo
decreto cunibertus ecclesias duas. et cortem unam.
cessit a prout clarius demonstrabop quum de abbatia
caburrensi occurret sermo. lnterim hic plurimum
advertenda mihi videntur sequentia verbap quae in
decreto leguntun lfaec omnia praogfcztzis pontifex
cunibertus iam dicto monasterio sanctae Pei geni
tricis Mariae clementer indulsitj atque largitus est
pro anima imperatorisy et imperatricis. pro statu
sui episcopiij pro animabus omnium fdelium tam
amicorump quamque defunctorum Sed et in notis
chronologicis aliquantulumy mihi esset sistendumg
propterea quod eae prima fronte non satis cohae
rere videantur cum illis notisx quas ex originali
charta anni mAS superius m descripsit namque
in fine decreti ita legitun Actum dominica inv
carnationis millesimo L. v. anno damni llenrici
imperatoris . presulatus prelibati presulis cunio
ber-ti vm indictione vuL Sed de his iterum sermo
nem babebm quum agam de monasterio caburrensiz
quo in loco integrum - proferam decretumq quod
deprompsi ex insigni veterum monumentorumjcol
lectiouep quam non solum possidet . sedvliberalissime
etiam amicis communicat iam supra pluries laudatus
baro vernazzan
wlLLlSLMvS ssv vxumLMvs
huius nominis lll g
Ad annum roSo exeuntem
l
v willelmusy sive . uti illum nuncupat iam antea
citatus auctor vitae sancti benedicti iunioris abbatis
clusini floco ante citatoj willelmug fuit immtediatus
cunibarti successor anno 1oSo exeuntey ut mihi
videtuiz fiunc nec Pingoniusp neque Pranciscna
Augustinus ab flcclesia noverunty illum tamen neu
censet vghellus fcoL mdS x sed ad annumvxocay
quo sedente f inquitj in ecclesia sancti Palaaatii
canonici existebant anno xocm verum anno resin
uti notum. est ex antea dictis cunibertus certissime
vivebat. fiunc autem vere fuisse cuniberti succes
sorem discimus ex sequentibusverbis culielmi clu
sini monachiloczoante citatoj qui tita scribit.. Mortuo
autem i ut superius dictum . llaurinensi clzunibertoy
successit quidam PP-itelnzus . qui iquzmzvis omnium.
quos terra sustinen vioribus esset turpissimurg potuit
tamen obtinere ab lienrico rege pi-otezvo copia.auri.
ut possidet-eu imo pollueret nomen episcopi lfsur
pata rvero episcopi dignitatm ipse per terrae i et
fruges consumeneg-gtaluzsn qui prius jiærat stoicuu
sive p ut aiuntg palatinus-ye gaudens sbrte- mutuum
flj liane chartam edidit xxhlilugeniius lje-lievis lit-gis ab antiquit
eecles.. in mm di ..S.icmlindidilale m m azaunrmunæguu ec. roma
l1SS.Stamp. lieala. SP ad .p. 1o. Alizun clgarlam habet ne-Levis huius
episcopi an. lossy ibi pag. 1-1 ln Mon hisL paL legitur charta sub
il cccxuu qua an. mss cunibertus donni Mom S. hiariao de caburro
lScclesiam S. Seclindi da ouarantay cortem Mphneti et licclesiam S.
lohanni de cenlalloy et sub il ccccL an. circiter mo legitur breve
recordacionis pbonatirynum monasterio S. Solutoris a cilnibvrttret-nb
aliis Spiscopis faclarum A. ll . - .1. - f i lh 11
v -
isat lllslvlllfilifiSllSl/Lwh ilice
quidquid Aumleczimque conzpilare poterqtj-venti-ipqlo- u eideigil possim quoad illaj quae ipse scribit de eius
 
nqliat avaro. l/erum sgztis erat jqztippe cuinl
qgiateziint nocte si bene flnzgzziiryiip btotiesque in die
blamnando pastum petet-eiti i tribus iirsisj qiiod satis
essen is ubi bonaeriscopatw izzfumumi finem/qttqm
iverteratlg pauperum-nostrorum rapi-eisy gida izgzzpiisx
diam frwpaeibzæi e-xaesiwbatz falfa extitl issrtticintn
itaqae-etam iberi-utrumque marellii annis plurium
sanctum Pei yvirzizzzunrstriz/nzczue mviaslsriuhl ari-i
rlnodumj t aieizzayitm venti-isque lomasicmg i nostrarum
rqrumf -sacrilegio 1- et graptzi jizrcifendrn tandem pauci
ipxarf uiris tumidum medius ci-epuitt atque ita suac
faece 1 et .sordibus superasl infrzrnasqzie auras polluit
ita ille. v t i
Plrgoy willielmusg sivey ut auctor iste illum vocati
witelmus ab lienrico rege iuxta eumdem simouiace
fuit electus novi equidem episcopos alios ab eodem
lilenrico illis temporibus ita fuisse electosi undc
iste etiam eo quoque modoeligi potuitz sed cum
nulla hac super re certiora habeami documentap id
planenon proboy quemadmodum nec ialiay quae ipse
recitatis verbis asseritz nam cum in cuniberto in
multis erraverit 1 cuius ceteroquin vitae honestatem
divus Petrus llamiani commendari oritur hinc mihi
vehemens suspicio in willelmo pariter erravisse
meque mihi id improbabile omnino videtuiy quod
multas cum divo Senedicto contentiones habueritz
habuit equidem cunibertusi successoresque eiusdem
pene usque ad inclyti illius monasterii destructio
nem habuerunn prout alibi demonstrabiturz ex hoc
tamen nullo modo concludi potest fuisse willelmunn
qualem illum Sullielmus descripsiti minus quoque
verum erit eumdem annis plurimisi sanctum pai
tvirum flienedictumjj nostrumque fclusiniimj mo
nasterium admodum vexavisse etc. liteuini non annis
plurimis episcopalem sedem ipse tenuitz namque
anno ioSo iunio saltem ineunte iii vivis certe cu
nibertus adhuc erat willelmus autem exeuntc co
anno electus fuisse videturz divus vero benedictus
abbas clusinus extrema die maii anni iogi obiitz
ergo iion annis plurimis sanctum Pei rvirumy no
strumque monasterium futi ipse dicitj vexavitp
sedtforte novem tantum anniss breve equidem non
adeo tempusp sed tamen iion adeo longump ut dici
potuerit ab illo auctore annis plat-imis lStsi de hoc
etiam dubitari vehementer possitz nam cum licue
dictus abbasa uti ex willielmo constati gregorio
pont. huius nominis vll carissimus esseti quis sihi
suadere poterit ab abbate illo de iniustis. quibus a
rllaurinensi isto episcgpo vexationibus aliiciebatury
non monitum pontiliceml verum nulla in suis epi
stolis ad episcopum hunc data extatp prout perstant
etiam num illaep quas ad cunibertum ipsius ante
cessorem liac dc re ille dedit toto illo temporea
quo ipse vixitz fobiit enim Sregorius anno ioSS1
die ivigesimaquinta maiij nihil etiam invenimus hac
de re specialiter decretum a suis successoribusp
eo temporey quo willielmus rllaurineusi ecclesiae
preiefuiL
Atque hacc- in causa sunti cur neque asscntii-i
dem episcopi rmortei Auclor ille dum Senedictum
. il . . .
abbatemwviiugp equidem piuiny et sanctum totis
viribus pietxxtsolllyeife gestit z cunibertumy atque willicl
mum lflllaiizixriucnses episcoposl aliosque ivel magni
nominis viros aldeoj-Llseiicitz atquer ut ita dicamp
ipggctatufriwrzfeoiquod monasterio illi in aliquibus
molesti biberint/iit mei-ito dubitare queat de
hisævquae lipseiassjeigity praesertim cum pluraa uti
alibi deemonpstrabiturj uianifestissime falsa ipse ad
- i s hi . . .istruati Petrumt quidquid de lns sit. certum est
i . g i
c/
- gi iri- - - o . . .
willielmum anno nioSSg die tertia augusti fponL
. . 1/ i z g
ipsill-S dvmzoliiil iuti in illa charta liabeturj cabur
rensis agbbgtiyaebfundationem probzivissez anno autem
ioSg idibus inaii ecclesiam sancti Pauli una cum
coemeteriol sitam iii territorio cuiusdanz rvicij qui
al pagensibus virlle i e fundatam extra p
et prope eumdem micam abbatiae eidem concessissei
prout in charta legituiy quam in dissertatioue de
abbatia caburrensi relieramj atque ad annum usque
ioga ipsum pervenissc sentio. ln charta autem illa
ante citataa qua caburrensi abbatiae illa contulity
appellatur iviteliiiusa verum erroneej ut credoi eo
quodkab illius exscriptore male percepti fuerint
chrairzictcisesp quibus nomen illud compactum cratg
legendumque esse l/l/illelmus docet illa charta etiam
ante citeitao qua caburrensis abbatiae fundationein
calculo suo probavit ill
i i i-villezlmoa sive Mlitcliiio liuldessanusj a quo id
ilcscripsit vghellus floc. cit.j successive vult og
geriuma quem tamen nullus alius novit llllquallL
Ast oggerium istum non fuisset illauriuensem epi
scopum ipse Saldessanus aniinadvertere poteratg si
attcntea atque usque ad exitum illam chartam lc
gissetg quae in instructissimo rllaurinensiuin cano
nicorum tabulario asservatiiig prout me monuit iam
laudatus Masiusj a quo illius exemplum babui in
appendice legendumg ex eo relatum i unde lector
ediscet fuisse oggerium llipporeitzgieiisemp non autem
rllaurinensem cpiscopuini praepositum vero rauri
nensis ecclesiae sancti Salvatorisj prout otgerins
ipse manu propria se inscribit ad calcem citatae
chartaey quae quidem data fuit non anno ioSA j- uli
male lialdessanus habety sed ioSS iy liaL octobrisy
ivllilillrrvSj siviz Svllililirllils
huius nominis primus
Arl annum iove cii-citata
lvibcrtumj sive fliiibertunii uti illuni vgliellius
etiam nominati sedisse novimus hisce temporibusi
praesertim ex charta quadamy quae in chartarin
bilciensi legitur fpagn Sijy qua donzitioiies factas a
p cli llaec charta an. loSSL lii martii esl in non. hiaL pat chait l.
lium ccccx non idibus maii sed mnrtiig in qua cliarla Abbas tlubur
rensis est nnminahisy qui in rlii-on. liisL francisci Augustiiii ali licuit-sin
desiderantur tit.
mat
tSzS llli SPlScoPlS isat
cuniberto praedecessore suo praepositurac ylciensi a pag. SSg-Sdzji iu cuius iine desiderantur episco
confirmaviti adiecitque pro anima nostrai succes
sorumque nostrorum mercede praesentialiter eidem
venerabili loco ecclesiam sanctae Mariae in castro
llevellii et ecclesiam sancti fohanniss duin vero de
cuniberto loquituri dicit eum fuisse praedecessorem
suum beatae memoriaei uti superius habeturz data
est charta illa in civitate faurinii anno incarna
tionis dom-inicae Mxcvni i indictione vi i dizodecimo
kalendas octobrisi mediante klndrea suprascripto
canonicoi in palatio episcopi feliciteru verum charta
ista non est anni mxcvini sed anni iixcvni idque
patet ex indictione vii quae in illa notaturi prout
nos docent clarissimi chartarii vlciensis editores
fpag Szji qui se eamdem bis in eodem char
tario invenisse morienti semper tamen datam in
dictione vii quae a septembri mense an. Mxcvn
tlucebatuix i
lluius episcopi memoria cxtatin archivio archie
1 piscopali laurinensii in-qua cuibertus uuncupaturi
nempe in charta quadam anni iogg xnx kal. martiii
indictione viii qua Albericus quidam quondam Petrii
qui sc profitetur lege vivere llomanai dedit eccle
siae beati iohannis praecursoris c/zristii capiti
totius fllaurincnsis episcopatus ea oinniai quae ha
bebat ultra fluvium Sturiae in locoi et fundo de
Stephauicoi qui dicitur vicus de sancto Mauritioi et
in eius territorioi ea quoque i quae habebat infra
lllaurinensem episcopatuun Actum in civitate fau
rini ante iam scriptum dominum cuibertum fau
rinensein episcopum. chartam hanc in huius lomi
uppendicei dabimus.
wibertumi sive cuibcrtum cpiscopumi de quo
hactenus dicebami fuisse catholicum antistitemi sive
non simoniacc ordinatum i prout plures aetate illa
habebauturi etiam inter sufliiaganeos ecclesiae Mc
diolanensisi patet ex concilio illoi quod Mediolani
celeliratum est anno iogSi die vero Si fii et q apri
lisi in quo praeter alia actum est dc illis episcopisi
qui aut iam a pontifice diris devoti fueranti prout
erant obertus lirixiensisi- Arnulphus liergomcnsisi
atque crcgorius vercelleusisi contra quos anathe
matis sententiam confirmaviti non secus ac in An
sehnum Movarietnsemi qui nec per sei neque per
nuncios concilio illi interfuerali atque Landulphum
carcaneusemi qui cumanam ecclesiam invaseratz
quoniam vero alii erant episcopii quos llomana
ecclesia nec nominatimi nec principaliter adhuc
condemnaverati Peregrinus videlicet Albeusisi ctto
Astensisi atque rlllvcodatns Albinganensisi eos pariter
taxecrabati ubi ab ea die ad usque festum aposto
lorum Petrii et Pauli occupatas sedes non dimisis
senti vel secundum canones i prout dignum erati
satisfecissentz cumque inter illos cuibertusi sive
wibertus laurinensis episcopus non appareati eum
catholicum fuisse episcopumi credendum esti alio
quin de ipsoi non secus ac de ialiisi quos superius
ex eodem concilio uotabami actum pariter esset.
Acta istius concilii recitat ex clarissimo Sormanno
erudilissimus comes fiiuliui fli/em di illi/nno tnm. lit/l
porum subscriptionesi ex quibus dignoscere facili
negotio ipotuissemus an wibertusi seu cuibertus
noster illi etiam interfueritz ego vero nunquam
invenire potui illum iSormanni librum de praemi
nentiai quem ciulinus citati ut diploma illud vi
dei-em ab Anselmo huius nominis lv Mediolanensi
archiepiscopoit atque a patribus concilii eiusdem
concessum Landulpho de liaggic praeposito divi
Ambrosiii- suisque canonicis pro altaris oblationibusi
cui episcopi illii qui concilio interfueranti sub
scripserei itemque viderem an unacum ipsis-noster
quoque wibertus diploma illud signaveritz etsi ex
illisi quae idem ciulini refert de hocpdiplomate
ftom. eod. pag Sjfi ji ipse interfuisse non vi
b deatur fcum inter cpiscoposi quos ipse ibi recenseti
non lcgaturii aliquoi ut ego arbitrori impedimento
detentusfl i
llunc episcopum vghellus filoc citj dicittex
baldessano adpellatum esse variishin locis vmber
tumi seu witbertum secundumi vel cuibertumi.
cui lialdessauus aliumisubstituit lllaurincnsem anti
stitemi cx monumento marmoreo ecclesiae beatae
Mariae virginis de consolationei dictum Amizonemi
de quo nulla apud alios occurrit mcntioi quique




Ad annum l ogg
lllainardumi sive lilaginardum electum fuisse
laurinensem episcopum anno ioggi non vero anteai
constat ex illa chartai quam antea citabam anni
iogg diei decimaseptimae mensis feliruariii ex qua
discimus decessorem eiusdem lvibcrtum tunc tem
poris fuisse adhuc rliaurincnsem autistitemz atque
ex hisce aperte novimus erravisse Laudulphum iu
nioremi qui scripsit in sua historia Mediulanensi
cap. llli ipsum Mainardum una cum Armano lii-i
xiensii ct Arialdo lanuensi crossulanum in Stivo
nensem antistitem orilinavissci atque ab ipsisi Alt
selmi Mediolzinensis archiepiscopi vicarium esse
constitutum lin Landulphi ipsius verbaz quidam
sagacissimi viri . . . Mediolanuzn pervenerunti ibique
per iussionem archiepiscopii qui iam erat in expe
ditione positusi crossulazzzts ab Armano Srixicnsii
et Ariczldo lanuensii et zllaimrdo rfauriyzensi or
dinatus est episcopus i et archiepiscopi micat-ius
frena ltal. llurat tom. v pag fijzi llquidcm non
ignoro clarissimum Saxium in notis ari-historiam
Mediolaneiisem Landulphi iunioris fcap. S not. t S c
pag. Aj/iji atque in scrie archiep Mcdiolanem ftom. ny
pag. atilii una cum Pagio in critica Saronii statuisse
crossulanum fuisse inauguratum Savonensem anti
stitem i et Anselmi archiepiscopi Mediolanensis vica
rium ante iulium mensem anni Mc contra ac sen
serit vghellum qui italiae sacrae tomo lv in epi
isis rfAvlllMliliSlkvS. idne
scopis Savonensibus fcoL ySSj ipsum Savoneusem a crrossulanum simoniacum esse per nzunus a manu .
episcopum fuisse iam ab anno mgS recte statuiL
Sed Saxiip atque Pagii momenta convellit clarissi
simus comes Siulini in sua Mediolancnsi historia y
ostenditqne evidenter Srrossulanum illo anno p quo
eumdem vghellius constituit a iam fuisse episcopunn
quinimo Anselmi Mediolancnsis Archiepiscopi iam
ante citati chartam edidit. seu decretum delibatum
ex archivio plebaniae sancti victoris de varesio
factumi ut in fine eiusdem legitur apud cit. auctor.
Memorie storiche di Milano ec. tom. ll/ pag. SdS
Sddj anno dominicae incarnationis millesimo nona
gesimo octavoa nono die mensis aprilisy indictione
sexta in . . . civitate Mediolanii in aula domus sancti
Ambrosii p cui Srrossulanus sexto loco hisce verbis
subscripsit 1- ego Srossolanus Sagonensis episcopus
laudari-do subscripsi. vide etiam pag. Syy et seq.
tomi eiusdem. lirgo si anno 1ogS Srossulanus iam
erat episcopusj Mainardus noster-p qui fllaurinensem
cathedram eo tempore nondum conscenderag eo
anno illum inaugurare nequivitz adeoque hac in rc
manifeste Landulphus erravity necnon zlugustinus
ab l-jcclesiap qui id quoque asserita eumdem anno
xogS episcopum statuit.
iuxta eumdem Salutiensem episcopum f ibidemj
ad istius flilainartlij episcopi petitionem Pasichalis ll
. papa anno itogg elargitiones abbatiae Pructuariensi
factas conjirmavits in abbatibus autem Pructuarien
sibus fchronoL etc.pag. aSSj id a Paschali factum
fuisse dicit anno non. liane Paschalis papae con
firmationem legere est apud Suichenonium in hi
storia regiae Sabaudae domus ftom.ll1gpreuues
pag. ad vetera ealitjp sed si indictio tertia in fine
illius chartae notata vera esty ea non ad annum
xogg referenda estpieo enim anno indictio vn nu
merabaturp neque ad annum uozp quo decimay
sed ad annum luet quo indictio tertia decurrehalj
legendum ergo veniet anno nxo. Si autem vera
ea sunty quae auctor idem scribita tum dicendum
illosg qui chartam ipsam descripserunt j in indictione
errasse Meque in illa generatim omnes abbatiac
sancti Senigni factae donationes ab illo pontifice
confirmantuig sed illa dimidiae partis villaenovag
quam Agnes comitissap Petri nzar-chionisfliay quae
derelicto seculo monasterii quietem elegerat y illi
coenobio fecerat cum omni integritatet et liberlatet
qua eam ipsa tenuerag eamdemque tam ipsa Agnesg
quam Pructuarieilses monachi per illainardunz rau
rinerzsem episcopum confirmari postulaveraiity quod
ipse pontifex iis literis revera praestitiL Atque
eodem modo ipsi abhatiae in illis confirmavit villam
Pabularumi cuius medietatem unam ex oblatione
Arditionis marcllzionisp qui per llei gratiam in illo
monasterio conversus arag aliam vero ex venditione
Mainphredi marchionisy eiusdem Arditionis fratris
obtinuerat
lllum Mediolani fuisse censeo an. 1 ioni vel molit
cum synodus coacta fuit. in qua Liprantlus eccle
siae sancti Pauli rector et quondam sancti llerlem
baldi sociusp ignis iudicio sc lvrobutnrtun nhtulit
per munus ailirztgzsziap per munus ab obsequio vi
deturietiam una cum reliquis ecclesiae Mediolanensis
suffraganeisj clericisque eidem Srossulano adhae
rentibus interfuisse anno 1 xoS concilio Lateranensi ll
a Paschale ll coactoy quo Mediolanensi sedi restitutus
est idem tirossulanuszi atque forte etiam lll Late
ranensi concilio an. illa sub eodem Pontificey in
quo per quinque dies firossulani caussa agitata fuitl
isque ad suam sedem Stavonensem redire iussus est.
l-llecto posteaa vivente adhuc Srossulano in ar
chiep. Mediolanem lordano de filivolo anno nm
kalendis ianuariiq convocatisqnc suffraganeis episco
pisj ut eiusdem inauguratioizi intcressenti hlainardixs
Ptomam contenditq ut pallium eidem impetraretl
quod quidem ea lege n pontifice obtinuitz ut nempe
lordamzs antequam illo induereturt sacramentum
pont. emitteret iuxta eam formulami quae Mainardo
tum data fuitj fidelitatis scilicet ergo iiomanam
ecclesiam 1 uti clarissimus Saxius coniectatur in serie
lnistorica chronologica archiepiscoporum Mediolanen
sium ftom. a pag Aqsjp quod cum lordanus f-acere
renuissety hinc per sex menses pallio carniL con
ciliata postea inter lilainardumj atque lordanum
controversiag propter sacramentum illud exorta p
Mediolanum iilainardlls reciiitp deposiloqne ali eodem
super altare sancti Ambrosii palliog privatim illudl
atque ordinariis non assistentibus archiepiscopus
accepiti ipsumque rcligiose osculatus induit fLan
dulphus iunior loc. cit. cap. zS jg et forte iuramentum
emisiti uti clarissimus fiiulini arbitratur filiam
istoriche tom. l/pag. iy jp ex quo liomana curia
eiusdem partes exinde semper tutata fueriL Anno
infit m cal. febr. Maginardus universa ecclesiae
sancti viti in montanis emolumenta rllaurinensibtzs
canonicis asseruig teste charta 1 quam ecclcs metrop
tabularium asservat flii pridie vero non. novemhris
fraurini in monasterio sancti Solutoris maiq coram
lSosonc tit. sanctae Anastasiae presb. card. id suau
dentea Albertum vleiensem praepositum de iurey
quod vlciensis ecclesia in Segusiensem obtinebatæ
investivity ut patet ex charta Lxl charL vlcicm
tf pag fid l
Mon autem a veritate forte aberraverit qui illum
item cum Ambrosianae ecclesiae comprovincialibus
episcopis anno illia Mediolani adfuisse asseratp
quum februario mense exeuntei aut ineunte martiol
quemadmodum a Landulpho iuniore Saxius colligit
floe cit. pag tsi et Aszj synodus coacta esti non
in byemali iuxta morem ecclesiæ sed in patenti
prato ob terraemotus metnmi quo lnsubriam uni
versam eo anno concussam quamplura documenta
nos docenti itemque alteri provinciali concilio ad
fuisset ab eodem lordano archipraesule anno me
conaregatot in quo singuli patres Selasii huius noo
minis ll PP. de lienrico caes iudicium calculo suo
cij vide hanc chartam sub num. ccctjxLvllvin l. charL Mnn.
hinL paL vide etiam ibi sub hi ccecL breve recnrdacionis donalionum
quas Sezm Landulphusy tvidm cuniberluzg Pvibertus et Mainardnn
l-lpiscopi faurinenscs monasterii S. Soluloril fecerunt A. ut
un .
iaaj llli llPlScoPlS 1SnS
probarunti adversus Langobardiae proceresi primo- a mihi communicaviti istum episcopum dignoscimusi
resque i qui pro illius innocentia enixe stabant
Mainardi mentio occurrit in quadam caroli rfauri
nensis etiam antistitis ad liugenium papam lll epi
stola ab vlciensi chartario cxhibita fpag. togji in
qua Magixiartltns adpellatur particula adiecta cum
catholice praefuit s quidem verba sapientissimi eius
dem chartarii editores usurpata interpretanturi vel
eo quod Srossulaizo Mediolanensi archiepiscopo ad
illam ecclesiam indignis artibus assumptoi vel lien
rico imperatori adhaeseriL illum Srossulano adhae
sisse certum esti cuius partes tutatus quoque fuit
Paschalis ll papai sed Maynardum a Srrossulano
iam recessisse constat a temporei quo liomam con
tenditi ut antea dictum esti anno illa ad pallium
impetrandum lordano de clivolo i quem ipse una b
cum Arialtlo lanucnsi episcopoi februario mense
illius anni inauguraverati aut forte iam ab anno
xoxoi quo a Paschale eodem superius iudicatum
pro Pructuariexise coenobio confirmationem retuliL
vtrum vero lienrici imperatoris partes tutatus siti
ipse non comperiz adeoque verba illa cum catho
lice praefuit ad id temporis referenda videntur-i quo
ipse ante annum tuo Srossulano adhaerebaL ls
idem quoquei ac/forte post annum iufii vlcien
sibus canonicis ecclesiam Ptipaealtae conlirmaviti
uti habetur in cllartario vlciensi fpag Sdj charta
Lxlli quae nullam chronologicam notam exhibetz
huiusmodi autem liipealtensis ecclesiae suhiectionis
nullibi meminerunt nec Augustinus ab licclesiai nec
Pennotus in sua canonicorum regularium historiæ c
vitae cessit llaginardus i seu h/lainardus iuxta ne
crologium rliaurinensis ecclesiae sancti Salvatofis
dium saepe laudatum die lo decembrisi eiusdemque
tlepositio in eo ita notantur nu idus dea depositio
domini Maginardi episcopi nostri
Praesulem hunc anno nog fuisse delectum vghel
lus minus recte traditi atque anno infi instituisse
xilbertum praepositum in ecclesia lkiiciensii sed le
gendum in ecclesia vlciensii idque typographi osci
tantiae donandum videtuiz ipsum autem Pingonius
in sua Augnsta ignoraviti laudatus vero ab Plcclesia
appellat Mainardum secundumi co quod ipse cum
Pingonio lilaixiartlum primum sedisse credat anno
ioifii iqno certissime praeerat Landulphusi additque
eidem fuisse anno illa a liomano pontilicci ad d
quem contendet-at i ut anteai potestatem factam
lordanum clivolum Mediolancnsem archiepiscopum
consecrandii quod tamen de solo pallio impetrando
concipiendum est i ut supra notabam. lilainardi etiam
meminit codcxvtlelrici bambergensis apud liceat-dum
ftom 1 script medii aevi pag. zS
MrlbPllirfS-S
huius nominis ll..
xtd annum l l 1S.
lix charta tuhularii canonicorum trct-ltrsiane metro
politaxme iliuurincnsisi quam eraditissimns blnsius
l
quem vghellius f loc. ciLj minus recte vbertumi
et quidem huiust-nominis tertium appellati Pingo
nius veroi atque Salutiensis episcopus plane igno
rarunL continet illa charta concessionem quamdam
in emphiteusim ab ipso wiberto fut illa habetj
electo rfaurinensi episcopoi atque praeposito cano
nicorum sancti Salvatoris Laurencio quondam Si
selfredii et Amalricho quondam chuniberti factam
peciae unius de buscho cum area sua i et peciae
alterius de gerbo simul tenentei iuris canonicae
domini Salvatorisi positae ultra fluvium Padii in
monte sancti l/iti i locoi ubi dicitur aiallis Paisinai
sublannuo canone septem denariorum bonorum ar
genti etc.i prout in charta illa lcgituri quam in
appendice dabimus huiusce tomi.
lix hac igitur charlai quae scripta fuit anno l t xSi
duodecima die mensis decembrisi indictione unde
cimai constat wibertumi qui prius erat iliaurinensis
ecclesiae sancti Salvatoris prnepositusi electum fuisse
rfaurinensem episcopumi ct quidem illo annni quo
mense tamen ignoroi atque cum rfaurincnsi episco
patu sacerdotium illud adhuc obtinuisse saltem illo
temporei quo charta illa data fuit. cum vero in illa
semper nominetur tantum electusi iam constat eo
tempore nondum fuisse inauguratum Pnrum tamen
episcopalem hanc cathedram ipse tenuiti si ea vera
sunti quae de bosone eiusdem successore infra di
centuri fuisse nempe hunc postremum iam antistitem
sub anno 1 mo z etsi forte erunt qui dubitent utrum
wibertus ipse vere consecratus fueriti cum in eodem
insigni capitul-ari tabulario alia reperiatur charta
anni uzdi diei ab mensis maiii in qua legimus
wibertunl custode-mi atque praepositum canonicae
domini Salvatoris quaedam concessisse rfaurino filio
Martinii prout videbitur in charta in appendice
huius tomi legendzL quare aut alius erat canonicus
sancti Salvatoris wibertus nominei qui post iv
bertmn nostrum in iliaui-inensem episcopum electum
factus est praepositusi atque custos illius canonicaei
aut wibertus ipse episcopatu dimisso suum illius
ecclesiae praepositatum retinuiL
noso
zld annum 1 sac.
Si ea ivera sunti quae de liosonc scribit Pingo
nius fa quo id ivghellius etiam desumsitj atque
Prauciscus zhigustinlls ab flcclesiai ipse rfauriuensi
ecclesiae nuuo uno iam praeerat zlnno christi
1 naoi episcopo liosone rattrirzerzsi i fallixtus li
pontyfex ipsi faurinensi ecclesiaei per eam Ada
lasiam olim donata corfirmaL lix diplomate fila
Pingonius in Augusta pagx ag Ptsi tamen Pingo
nius tlalixtuln pontificem asserat lanrinensi ecclesiae
illa tantumi quae ipsi Adelaida comitissa dederati
cronlirmavisse anno naoi bosone episcopo postu
lantci Sallnciexisis episcopusi qui forte documentum
ibng
nfA vn l li SMSlhvS. xSSo
illud viditi nos monet eumdem ponL anno uno a nSSL qua cleroj atquc populo suo irreuvam llei
bosone postulante illaurinensem ecclesiam privilegiis
auxisse cum ea ego non iziilerimp quid ponam hac
super re non habeoa nisi iam ab anno imo lio
sonem fuisse episcopum ex illis auctoribus lix charta
vlciensi xxxu i quae tamen nullum bannum prae
fert i intelligimus confirmavisse ipsum Arberto vl
ciensis ecclesiae praepositm atque eiusdem succes
soribusg iusteq et canonice fliaurinensi ecclesiae
obedientibus quidquid in episcopatu rliaurinensi pos
sidebantg omni f ut in illa charta legiturj nostrae
ecclesiae salva aliggrnitatea quae quidem charta scripta
fuit lant-ini in palatio episcopali fcharn vlciem
pagqSggbo
Anno x ma idibus decembris subscripsit uua cum
lllaurinensibus canonicis sancti
attributionis quorumdam praediorum iam supra
memoratae ecclesiae sancti viti ad eajornandumg
et restaurandum eam p et ad substentandum mini
strosp qui in ea serviunt futi in illa legiturjq idque
eæorante y et rogante presbjteroy qui carus homo
dicitun lla autem omniaj quae illi ecclesiae tunc
dederunti in illa charta dicunt se eo ordine con
tulissep ut iam dictus prqbjter- carus homo possi
deaty et fruatur ad serviendum domino in eadem
ecclesia omni tempore rvitae suaeg et post eum anmes
presbjteriy qui legitime servitur-i sunt in cap sine
omni nostra p nostrorumque successorum contradi
ctione. Actum est autem hoc fam-invi anno domi
nicae incarnationis Mcxmr idib. decenzbris. igo liosoj
Pei gratia fllaurinensis episcopus subscripsi lixtat c
haec charta in tabulario ecclesiae metropolitanae lll
Anno uaSq capitulo consentientey plura dedit ab
batiae sancti Solutorisz balmatio etiam abbati Pi
naroliensi quasdam concessit ecclesiasa dum ipse
lllestonae esset fnon vero rllerdonaq uti apud vghel
lium legitury certe cx typographi oscitantiaj syno
dalibus tamen iuribns semper reservatis lix codice
MS. privileg. abbat PinaroL
Anno nasa cum olricus Mediolanensis archie
piscopus provinciale suorum sufliiagancorum conci
lium coegisset pro lite acerrima dirimenda inter
Ardericum Laudensemi atque Petrum bertoniensem
episcopos causa iurisq quod uterque in coenobin
Percipianiy et Lavanionis sibi vindicabaty sententiae-j
quam pro Laudensi ecclesia olricus tulilj lSoso etiam d
subscripsit liamdem vghellus in Laudensibus epi
scopis ftonu ly ltaL sac. col. SSSj Sfidj edidity
estque anniy non ut ibidem male notatum legitur
Mcccxxvy sed Mcxzfvy mense decembriy indictione lvz
deinde clarissimus lilnratorius rccudendam curavit
ftom. 1/ antiq. medii aevi col. roa-p xonsjz illi
novem subscripserunt episcopi una cum ottonc Al
bingaumansip Pxosone larii-incusi etc.
lSosonem synodum etiam coegissm quo tamen
praecise anno ego ignoro fetsi credam aut anno
1 l nip vel nzSj constat cx epislolaj quam in cocltL
MSS regii rliaurini Atlienaei legimus ftoirn a pngy
n
m xuntccncuv l. chart
Salvatoris chartac b
indiciL ln ea paullo post initium haee habentuxz
flgo tlfoso peccaton sanctae faurilzeltsis ecclesiae
episcopusj considerans pacem vobis esse necessa
riamq mandamus per obedieniiamy et in remissionem
peccatorum tvestrorum praecipimusy videlicet abba
tibusp praepositisg plebanisy sacerdotibug clericisg et
onznibus laicisp ut pacemp quae treuva llei diciturj
secundum nostrae synodi constitutiones-m j fideliter-y
firmiterque custodiatis etcu idque etiam deducitur
ex illisi quae-prope eiusdem epistolae finem legun
tmg quibus violantibus treuvam hei poena infligitur
verbis sequentibusz qui autem suprascriptam treu
vam. bei fi-egeritp et inf-a proximos ixxx dies non
enzendaverity nosa omnesque sacerdotesj qui ad sy
nodum venerunt j illum auctoritate llei patris omni
potentis . . . maledicimusj et excommunicamus
i quid autem esset treuva lleii quandoj quave ex
caussa inducta fuerit a iam alii dixere. iuxta hanc -
Sosonis epistolamq ex rfaurinensis illius synodi sta
tuto decretum fueratp quod ecclesiaea et cjmirzteriizy
et proprie res eorumy sacerdotes quoqueq et mona
chiy et sanctinzonitzlesra omnisque ecclesiastici chori
omni die treuvam Pei habeant Seculares veroy pe
regriniy et ad sanctorum limina pergentesj vel re
deuntesg ntulieres quoque p et parvuliylet æviatores.
qui sine recta vindicta sunty similiter omni die
treuvam Pei habeant quatuor vero diebusj videlicet
a die mercurii post occasum solis j usque ad diem
lunae sole orientey omnes tam amici i quam inimici
treuvam Pei habeant iosij ct res eorum. lixcipiebat
tamen publicas latronesp scarampos f sive usurarios
publicog uti ex Pucangio notant clurissimi epistolari
illius editoresj certumque fiszorem f seu 1 ut iidem
ex eodem Pucangio monentg confessumydebitoremj
atque illos 1 qui scienter res furatas iemerenL Ad
annum usque nzS mihi pervenisse videturz atque
ex necrologio abbatiae sancti Solutonis obiit n kaL




Arbertum episcopum anno naS imemorat Pin
gonius fin Augusta pag agj his verbisq Sepulto
llosone episcopo faurinensi Arbertus ad eam di
gnitatem erigitur eæ actis ecclesiae Paurinensisc
deinde subdita Amedeus secundus Sabaudiaep Pe
demontiumque princeps p ab Arberto episcopo in
civitatis iuribus avitis turbatum Arbiter Petrus ar
chiepiscopus Lugdunensis eligitum qui deas contro
versias plane sedare non potuit. Possessioni tamen
Sabaudus semper innititury Arbertus festonam se
recepity citatis in margine archiviis abbatiae sancti
Sulpitii lieugesianiy et tabulario ecclesiae rllaurinensis
liadem vghellus repetit loco ante citato in hoc epi
scopog illcrdonam tamen mendose pro rllcstonay ui
isat
Pranciscus Augustinus ab Plcclesia tantum dicit
f loc. citj l mS Arbertuss qui a civitate faurinensi
expulsus festonam se recepit
lix charta vlciensi xxxi f pag. Sg charL vlej
fquae nullam mensisi neque anni notam praefertj
quibus data fuitj etsi mea sententia post annum
1 xsæ quo Arbertus-ll vlciensis praepositusp prae
decessor Petri lL icui haec charta concessa fuit i
adhuc vitam degebatg scripta fuisse videaturjy ha
bemus hunc episcopum Petro huius nominis ll con
cessisse ecclesias de f/illari p in honore beatorum
martyrum cosmaeg et Pamiani aedificatas . . . salva
in omnibus iustitiaa et reverentia Secusiezzsis eccle
siaep cum qua venire debeat ad synodum a ad capi
tulum cum debita reverentiaj et in sabbato sanctos
ea tamen ratione quatenus clericg qui in iam dictis
ecclesiis per l/lciensezn praepositumg ibi Peo auxi
liante sc-rvierirzta nobisj ac successoribus nostris de
bitam obedientianzy et reverentiam exhibeantj et in
festivitate sancti iohannis baptistae duodecim dena
rios ad mensam domini episcopi annuatim reddunt
Anno ilios abbati Pinaroliensii innocentio ll
pont. hortantey nonnullas suae dioecesis ecclesias
concessih iuribus tamen cpiscopalibus reservatis
bonatio haec a Prancisco Augustino ab licclesia
flocx citj cuidam rllaurinensi episcopo tribuiturj
quem sola litera initiali lh . . . ipse designavitp illum
ab Arberto distinguensp ad annum etiam udoq ast
hunc alium non esset quam Arberlum censeo ex eoy
quod maior litera A. finitialis nominis Arbertij plu
ries in antiquis monumentis literae Pt. speciem prae
seferre videatun Porro in antea citato libro privi
legiorum abbatiae Pinaroliensis fpag aaj alia charta
legitur cuiusdam donationis de quibusdam ecclesiis
eidem coenobio ab eodem Arberto episcopo fakrtae
anno ucxnu fseu potius lubSj m kal. decembrisg
verum hanc chartam inferius in oberto episcopo
ostendam huica non autem Arberto esse tribuendam
Pcmum ipsum Arbertum cuidoni praeposito vezo
lani concessisse ecclesiam sancti Laurentii de Ptivo
Martino apud Septimumy docet nos charta archivii
archiepiscopalisq sive nota anni p vel mensisp alibi
referenday quam clarissimus lvasius ex eodem tabu
lario exscripsiti atque mihi communicavit ill Pemum
iuxta vghellum in hoc episcopo Arbertus ecclesiae
sancti Solutoizis aliam eiusdem nominis ecclesiam
donaviL Ast quaenam fuerit ista sancti Solutoris
ecclesia fui forte ea sancti Solutoris minorisj secus
ao alia eiusdem nominisy quae illi data fuit ab Ar
bertoa ego ignoro iluxta necrologium sancti Salva
toris obiit Arbertus dic nona septembrisz nam in
illo ita legitur v idus fsepLj depositio doznini Al
berti f l. Arberti j episcopi nostri. iiadem die notatur
etiam in illo abbatiae sancti Solutoris
Arbertm quem ad annum usque tuin pervenisse
arbitrari Pranciscus Augustinus ab licclcsia floe citj
praeter antistitem illum initiali tantum nominis litera
lll-l zrlscorls rasa
v ex typographi incuria. Arbertum secessisse scribit a lt designatumi sed unum i eumdemque cum Arberto
ex antea dictis censendumg alium substi-tuit ad an
num 1 illa nomine vmbertum s qui ecclesias sanctae
Mariaei et sancti llemigii de carinianoy sub annuo
canone decem solidorum abbati sancti Michaelis de
clusa submisitp et ecclesiam sanctorum ioannis et
lacobi de Lucerna praeposito l/esulanq et ecclesiam
sancti f/rsi de Alpiascog quae modo dii-uia esta
abbati caburrensi concessit ita Pranciscus Augu
stinus ab licclesia Ast ego credo vmbmum epL
scopum nunquam extitissez nam illa 1 quae de ipso
Saluciensis episcopus scripsity si non omnia. saltem
pleraque alns illaurlnensibus episcopis sunt tribuendæ
lit revera sanctorum lacobi p atque ioannis ecclesias
praeposito vezolani nullus tvmbertns episcopus com
cessity sed- carolus huius nominis lj de quo postea
diceturi anno nSSp tertio nonas murtiig ecclesiam
autem sancti vrsi de Alpcasco cunibertus rauri
nensis episcopusa uti nam antea dictum est. abbatiae
caburrensi dedit eo temporey quo ipse Marino illius
monasterii abbati chartam fundationis eiusdem coe
nobii confirmavitz in illa enim coufirmatione ita
loquitur ipse cunibertus petitioni Marini abbatis
nostri acquiescerzs com-epi ecclesiam sancti ffi-siy
quae est sita in Llrpiasc/za etc. s idque confirmavit
in aha lcharla anni ioysy quam superius citabamg
m cuniberto quoad donationem autem abbati clu
sino fuctamg etiam si ipse eamdem in bonifacio ex
clusinis abbatibus repetat fpags aog ja ipsa item
alteri rllaurinensi episcopo tribuenda videtur-j et forte
cberto.
vghellus insuper fcoL rosa loc. cit.j ex tabulis
illam-mensis ecclesiae scribit sedisse anno xiSi hai
naldum illaurinensem episcopump de quo nihil aliud
nisi nomen refert quae sint illae rllaurincnsis ec
clesiae tabulaey ego iguoro. Movi tautum annoix ula
iam sedisse carolum l.
onearvs
fij vol l. cbarL sub num.cccc1.xxxn.
dil annum nam
cbertum illuurinensem episcopum Prantriscus Au
gustinus ab licclesia ignoravitq nisi forte pro cberto
adpellarit vmbertumq cui quidem fletu .cit. pag. cij
carolum huiusce nominis l substituiti non secus ac
Pingonius obertum primus baldcssanus invexita a
quo eumdem desumsit vghellusl qui cx monumentis
a Saldessano citatisr quae tamen ipse non designag
illum vixisse scribit anno uci Ast obertlzm iam
fuisse illuurinensem episcopum zinno t iiim non autem
l xci patet tum eoy quod carolus huiusce nominis ly
qui eidem successig anno rude-y ut iunii-a demou
strabituly certe iam iraurinensi ecclesiae pxueerah
obiitque nnno uco post diem zS martii crullielmus
autem caroli immcdiatus successor certe iam eam
dem ecclesiam moderabutui- anno uco die g se
ptembris. ut infra quoque patebiL obiitque ineunle.






initium iam rllaurinensem catliedrain couscenderat a sancti Solutorisja de iure nostri episcopatus ecclesias
carolus huius nominis ll. constitucudus igitur erit
obertus anno i iam atque immediatus Arberti suc
cessor dicendusx cum ipse in charlag quam dedit
pro abbatia sancti Solutorisi de qua infra dicam r
Arbertum inominet praedecessorem suumf- i
lilgo obertum hunc ex rllaurinensi canonicorum
sancti salvatoris collegio assumtum fuisse fprout
alii ex eodem ut plurimum deligebanturj censeo.
atque unum esse ex duobus illis Sbertig qui in
antea citata charta concessionis a rllaurinensi capi
tulo factae una cum liosone episcopop ecclesiaej ac
rectori sancti viti anno ima idibus decembris
legunturt quaeque extat in instructissimo lllauriuen
sium canonicorum tabulariot atque secundum t non
autem primump in illa charta diaconum nuncupatuing
primum enim arbitror fuisse illum obertum. postea
archidiaconump quem in quibusdam chartis tum
caroli li tum oberti etiam subscriptum legimus
clarissimus Masiusy qui me monuit oberti aetatem
ad annum ii/ia esse referendamg putat quoque
obertum hunc illum essay quem Pranciscus Augu
stinus ab licclesia vmbertum nominata statuitquep
ut antea dicebami anno llzizp quique forte cum
in aliquibus chartis scriptum legeretur ybertug
postmodum amanuensium imperitia in Prmbertzcm
abieriti quarum quidem mutationum plura occur
runt exemplaz atque adeo tribuenda essep quae de
suo vmherto scripsit idem Saluciensis episcopusy
nempe quod ecclesias sanctae Mariae. et sancti
flemigii de cariniano sub annuo canone decem so
lidorum abbati sancti Michaelis de clusa submiserit
aut exeunte anno iiziz 1 aut sequentis initioz ipse
quoque eruditissimus Masius oberto huicj non autem
Arberto tribuendam esse illam donationem abbatiae
Pinaroliensi factam credit anno fprout in illa le
giturj nisi seu verius nib tertio calendas de
cembrisy atque praeposito vesulani ecclesiam san
ctorum loannisp atque lacobi de Lucerna ab eodem
primo concessam arbitratura a carolo postea epi
scopo eidem confirmatam.
lluius episcopi chartam legimus in cliartario vl
ciensis ecclesiae f charta aSi pag. SSL in qua Petro
ecclesiae vlciensis praeposito liuius nominis lli
eiusdemque canonicisp ecclesiae illaurinensis patro
cinium impertitura iisdemque confirmat quaecumque
in fraurinensi dioecesi iustej et canonice obtinet
ecclesia vlciensisg quae in illa charta enumeranturz
ipsa tamen nullam annia mensisy sive dieij quibus
exarata esti notam exliibetg etsi forte anno irab
consignanda sit. Abbatiae quoque sanctorum Solu
torisa Adventorisg atque octavii non solum illay quae
a suis praedtzcessoribus concessa fuerant. confirma
vitp verum etiam addidit ecclesias sanctae Mariae
de Stoegardai et sancti ioannisa atque sanctae Ma
riae de rliegeroney cum singulis rebus. atque emo
wlumentis eisdem adnexis
Placet hic ex eadem charta referre quacdamgquac
ita se habentz igitur et nos exemplo praeclecesso- i
tresg unam in Stoegarda in hotiore sanctae Mariaa
constructa/ns in regerone duasy unam sancti iohan
nisj alteram beatae Mariaep cum omnibusy quae ha
bere nascuntur . . . . ita tameng quod ecclesiam
sancti Salvatoris de Stoegardaj quam praedecessor
noster Arbertus episcopus bonae memoriaea prae
dicto monasterio nostroy pro adminiculo donavit .
plebem ipsarum trium ecclesiarum constituimus etc.
ex quibus praeter alia coiistatj Arbertum episcopum
oberti praedecessorem p abbatiae sancti Solutoris
dedisse ecclesiam sancti Salvatoris de Stoegardm
Porro eccelsiam istam sancti Salvzitoris de Stoegardal
uti- eum aliis antea relatis memoratam legimus in
literisp quas liugenius papa lll pro hac sancti So
lutoris abbatia dedita dum esset Secusiae anno McxLvlly
t sexto nonas martiip indict. x p pontificatus sui anno iii
hisce verbisz in Stozlecarda ecclesia sancti Salva
torisp et beatae zllarizzej et decimam ipsius tvillae.
ln fegerone ecclesias sancti Petrij et sancti lolzan
nisy et beatae Mariaej cum terris p et decimis et
1
appendicizs suis Atqui ex vei-bisi quae antea ex do
natione oberti referebam 1 ecclesiam sanctae hiatiim
de Stoegarda a atque illas sancti loliannisj et beatae
hiariaep quae erant in lllegeronej ab oberto eodem
datas fuisse huic abbatiae sancti Solutoris aperte
constatz illud autem iliugenii PP. lll diplomap cuius
quaedam supra i-etulij in qua ecclesiae illae supe
rius designakae una cum aliis recensentury quae
sancti Solutoris abbatiae iuris erautp cum plane sit
anni iic/iya iam patet easdem ecclesias fuisse ante
annum illum concessasa quo diploma ipsum ab eodem
pontifice Segusii datum esti adeoque oherti episcopi
aetatem anno lL/p recte constitui ill
Atque id etiam clarius patebit p ubi animadver
tatur donationem illain ab oberto episcopo factam
essep ut iu illa legiturz precibus ipsius monasterii
abbatis Pf/illielnzi y et oberti arclzidiaconi nostri .
necnon Stephani monachii consensu i et voluntate
.clerzcorum nostrorumj oberti videlicet iam dicti
archidiaconi nostri maioris faurinensis ecclesiae y
Penedicti presbiterip Petri presbiteri s Ponioannis
presbiteri y Petri presbiteri i Steplzani presbiteri .
willelmi presbiteri p Pulconis cantorisg Amedei dc
caburretoi Purandi de collegium Petri de Septimq
il widonis candida oberti etc. Porro willielinus
rum provocali zirldimus praeterea f eidem monas-lericz
sancti Solutoris abbas in hae charta nominatus i
cuiusque precibus obertus episcopus ea dono deditl
ille idem est p quem memorat Pranciscus Augustinus
ab lzcclesia in sua chronologiai ubi de abbatia saulti
Solutoris agit fcap. aS pag. rit/iy jj ibidemque statuit
anno i lati asserens liugenium papam lll p dum
Secusiae essetp eidem privilegia permulta indulsissq
atque Amedeum Sabaudiae comitem donationes a
suis decessoribus eidem abbatiae factas confirmasse
ceterum lilugenius PP. non multa quidem privilegia
praefato monasterio largitus esty sed ipsum sub suoy
et sancti Petri patrocinio suscepitg eidemquc omnia
flj ln voL L charL 1 ctLllLLxxxlS.
xSSS on liPlScoPlS 1 sati
usque tum concessa firmavit divplomate illo antea a legej nullisque capituli suffragiisy rliaiurinensi prae
citatop quod praemisso willielnuo abbate instautegz
uti ieiusdemt initiu-m praeferg datam est-j-i-inlttomt
huius appendice legendumz Amedeuslaatem comes
fauririensisg jilius condam Pfmberti itmrconzitisj
ut charta illa ab eodem authore- citata habetyilquaev
anno ubi x-calz septembris data estf praelandato
willielmo abbate item expetentea rata habuit quae
a praedecessoribus suis monasterio illitdono data
fuerant in locoj qui dicitur covace fcoazzejy et in
lavermoy et in loco culzanoj et in montanisa ubi
idicitztr ad collum sancti lo/zannisp in quibus locis
ipse abbas aliquid acquisitunz fecit etcly eademque
ab omni homine se sarta tecta servaturum polli
citusvest
ls autem willielmus abbas ille est. qui pridem b
sancti Ambrosii ltlediolanensis monasterio praeiixeratg cum vero eam urbem in duas discessisse fai-i
ctiones animadvertisset a aliis nempe crossulano
archiepiscopoy aliis lordano itidem archiepiscopo
adhzaerzentibusp monasterii illius pedo dimisso rf-au-t
rinum concessitp sic enim Landulphus iunior in sua
Mediolanensi historia babet cap. zS fapud MuraL
rer. ltaL script tom. f/pag jgS col. l. llj cullielmus
venerabilis abbas fsancti Ambrosii jlhoc in tempore
subridensy et condolens de his casibus cilericorztnzp
lnontyic-ztma militum a et civiumy deseruit sancti Am
brosii monasteriump et reaciti et regit abbatiam
monasterii sancti Solutorzlsp constructam in episco
patu raurinensiztm eta liiusdem ab urbe Mediola
nensi decessum
ctinis an. nrS statuitz ipsumque ab anno conse
quenti huic sancti Solutoris abbatiae praefuisse mihi
alibi demonstrandum eritz ipse etiam Pridericum
huius nominis 1 Augustum in sancti Solutoris huius
modi aedemp atque in hjmnisi et canticis spirituai
libus excepitp et de reliquiis sanctorum martyrum
Solutorisp Adventorisy et octiwii partitus esti nec
non de illis sancti benedicti anno 1 xSgi prout habet
caesaris eiusdem diploma eo anno pro monasterio.
praefato datum apud castrum liivolumj quinidecimo
calendasfebruqrii t quod in hoc opere una cum aliispublici iuris faciam. i i m .
lix hactenus dictis itaque consequitur cbertum
rfaurinensem episcopum non modo ab anno ndn
consedissei prout clarissimus Masius sentita sed et d
illump eumdemque concipi possep cui donationes
pro clusinoz ac Pinaroliensi monastcriis superius
laudatae asserendae suntg ipsum autem ad annum
usque 1 xay praefuisse mea sententia estp eodemque
anno nonis iunii iuxta sancti Salvatoris. necnon




carolus huiusce nominisl fquem forte omnium
i primum llomanus pontifex res-trzrtrrzztzimzisa ut vocant y
Mabillonius in annalibus lScnedi- c
fecit ecclesiaejy iuxta Pranciscum Augustinum ab
Plcclesia fluc cit. pag. SS j banno x-rSo praesulvre
nuntiatus esta vghellii v autem sententia f tom. lv
coL iodsj liainaldo lsufiectus anno uSSgvgmm si
anno uli-y exeunte fliaurinensis ecclesiae sedem
nondum conscenderaty quod mihi potius probatur-y
anno nAS consequenti plane praeeratgw id enim
perspicueyinduci posse videtur ex eiusdem ad liu
genium PP. lll epistola tuti iiziferviusi data ob con
troversiamg quae ecclesiam vlciensenn interp atciue
sancti iusti Secusiense monasterium effervescebatg
quae quidem epistola in vlciem rhai-L relata cpag
iogjg etsi nullam annig quo data esta notam prae
fluet-at1 ipsa tamen pnnoliriS tentat-ata dicenda venity
eo quod caussa coimordiaeg-Puetiti quae liugeuiilll
P. M. auctoritate inter ecelcsiamj rituque monasteg
rium eiusmodi sancitu est anno nfgSy ut ex eodem
chartario-fpagLr/zj liquetp vel sequendi quemad
modum in contractn eiusdemlcontroversiae charta
fpag ryaj legere est. . v p
lin porro caroli epistola ad lzlugeniizm inquam
buiuslnominislll data cstg minime vero ad Ale-.
xandrum item llli justa notam l ad eamdem epi
stolam fciL cbartarii pag wogjg primo enim literae
illae fici quae initiales sunt nominis eius P. Mu
ad quem carolus praemissam dedit epistolamt heu-i
geniop sive liugeniog non autem Alexandro accom
modari valentz secundo ex chartis Si gy xo char
tarii eiusdemg quae omnes liugenii sunty omnesque
ad controversiam illam tunc vlciensi ecclesiae cum
sancti lusti monasterio iiitercedentem spectanti id
etiam manifeste cplligiturz quinimo in earumdem
alterai nempe vnonai una cum lirunone sanctae
Mariae Secusicnsis canonico idem memoratur Aiuar
dusy sive Ainardus eiusdem ecclesiae item canonicusa
ac initiali tantum nominis litera designatury quem
carolusepiscopus in sua ad liugeniuixi epistola praog
citata integro nomine notatg ipsum aeque tac bru
nonem praefatum veluti suspectae fidei pro bernardo
pracposito testem traducens. Praenotatum vero men
dum typorum witioy neutiquam vero Aclariss cliartarii
editoribus donandum lveniti quum notissima eorum
dem peritiesy atque diligentia secus opinari non
patiammg quibus potius literatorum respublica haud
parum debere dicenda esta quod vlciensia monu
menta publici iuris fecerint non modo. sed et le
ctissimis illustrationibus ziuxerintx uude subalpinac
patriae huius nostraep atque fiiritimarum gentium
historiae tantum luminis ac.cessit. -
lix quibus omnibus patet mox laudatus caroli
literas ad liugenium lll datas fuisse anno udSj
adeoque ipsum eo saltem anno iam praefuisscj eas
demquc ad carolum primum spectarej non autem
ad altemmp qui annis nonnullis ab liugenii lll
obitua ad annum llss consignandm delectus est
rllaurinensis antistesy uti inferius ostendauL ln eadem
ad liugenium papam epistola conquercbalui- carolus
a Secusino abbate interrlictay quae pont. custodiri
lirmiter constituet-etj inlirmiter observari Anno
xdsj fllAvlllPifiMSl nvs.
nii tertio nonas martii praeposito vezolani asse- a cum archetypoy -quod in archiepiscopali illaurinensi
ruit ecclesiam consecratam in honore sancti loamzisy
alteram item in honore sancti lacobi in Lucernac
pago posiitatsp sibi spirituali iurisdictionq atque annua
nummorum sex pensitatione reservata tllz anno eodemi
die vigesima aprilis horatius quondam Petri vine
tum iquoddamj suaque omnia invinetum altemm
in ora tMalavasii iura carolo eidem dimisitg Anno
uSSacuillelmum marehionem quondam bonifacii
f ex liuschae marchq de castro lloxanaeyialbergaria
tamem regalifodrq etjidelitatibus egzrceptisa investiviL
Anno autem MSS. die vero maii nfi Albertus
quondam Aimerici a venascha carolo episcopo sancti
iohannis Paptistaey quemadmodum charta habetg
tertiam venaschae partem dimisity quam idem ca
rolus Alberto praemissa ex tempore in feudum con
tnlit. ltidem anno eodemj quo tamen menses vel dic
non uovzerima eo quod charta mihi perspecta nullam
illorum- notam praeferat 1 indulsit ecclesiaej sive mo
nasterio sancti Soluitoris maioris quoddam hospitale
fquod ibidem dicitur nostrumj cum domo. quae
tibiaedifirzatzirp ad honorem beatae Mariae semper
virginisy eticum omnibus rebus ad praedictum ho
spitale pertinentibusg qupd situm est in publica strata
irestonaa ne qua quidem donatione mihi etiam
loqui videtur vghellius fluc cit. col. iosojg sed
ipse illi Mosocomio tres adiicit ecclesiasa quae tamen
in charta p quam ipse inspcxij atqnev descripsix
desideranturz illamy dum de abbatia sancti Solutoris
sermo erit . una cum aliis etiam publici iuris fav
ciam. lilodem insuper anno quae a suis decessoribus
eidem monasterio indulta fuerang confirmavit i
v carolum-antistitem una cum francisco lppor -
gieitsiy atque liraldo hlaurianensi izpiscopisy lium..
berti lll Sabaudiae comitis legatum adfuisse con
ventui1 quem Plridericus imperator apud leach-alias
indixit anno uSS. non autem nsgy uti Sigonius
tradidit flib. m flist de regno ita/iae pag SSgja
etsi in recentiore Mediolanensi editione anacronismus
huiusmodi sit emendatusp liquidum est tum ex
chartis quannpluribusy tum etiam ex Sigonio eodemy
qui f loc. cit. col. ySgj inter episcopos ibidem praer
sentes rllnurinenscm primum recensetp quibus tillalll
ex nostratibns addit Albensemp lpporegierzsem nuper
memoratnmj Astensem. ac vercellenscng idque ante
ipsum iam animadverterint Puadevicus in gestis Pri
derici l augusti flibd a cap. s apud iliurat rer. lrtaL
tom. l/l col. ySzi lijg cumque carolus luculentis
simis monumentis iusy quod in quamplura suae
dioeceseos oppida rPaui-inensis obtinebat ecclcsiag in
illo convcrttu evicissetp hinc ub eodem Priderico
anno nSg. septimo calendas februarias diploma
impctzraivitp quo illa confirmantury datum apud ca
strum Aucitnianum in territorio vercellensi fnnnc
occimianunz ja quod Sirc naui freta ltaL tom. liil
col. ioAS etczj octimameln vocat Piploma prae
missum iam edidit vghellius florg cit. col. roiiS
ioSnL utque ex eo etiam aliiz sed ego item illud
lsss
fli vllonL l. llliurl num tttttzcxcvt llem num. lt lrgitur clmrla
am tmn iimu-iua nnlnillzllztz lrgiltlr etiam charta an. llilti i htlv
tabulario adhuc restati collatuma in appendice huius
tomi recudendum curabo fel caroli fraurineusis epi-w
scapi huius nominis primi meminit charta vlciensis
praec1tata.
ipsum autem ad annum usque l rco pervenisse
nos docet charta quaedam iam toties laudati archie
- piscopalis tabularii data anno praefatoy quinto ga
lendas aprilis in civitate rP-aurinip atque in aedibus
commemorati f carolij episcopiy qua is wilielmoy
atque lohanni quondam lldeprandi lrcensia eorum
demque filiisy liliabus. nepotibus p et neptibus etc.
ad tertium usque grniculum concessit praedinm
quoddam iuris ecclesiae sancti iohannis Saptistae
in ea rliaurincnsis agri ora. quae vadunt sancti l/iti
dicitur situm j pro Secusinis denariis duobus cirardo
camarlenej vel eius certo nuntio quotannis per
omnem missam sancti Martiniy tribus diebus unteaj
vel tribus postea rependendis Pio autem anno ca
rolus l fato functus fuisse mihi videtmz
Placc de carolo huius nominis l ex vetustis mo
numentis comperip quem insuper arbitror cum esse
caroluma qui ecclesiae sancti iohannis baptistae
quaedam concessit iuxta chartam nullus chronolo
gicas notas praeferenttrmy quam ex insigni rauri
nensium canonicorum tabulario relatam mihi cla
rissimus Masiizs communicaviL carolum victori v
pseutlojlapae colltraAlexandrum lll pontificem ad
haesissei videtur opinari vgglritzlliusa cum dicit fluc
cit. col. icis cy Anno 1 iSg praesensfuit conventui
lioncaliae celebrata ab eodem inzporatore fPridc-v
rico l jj et eodeln anno uSgp guo carolum sibi
in Alexandrum lll allicerety iterum donat eidem
episcopo iura civitatis ad decimam usque lapide-mv
amplissinzo diplomate etc. lilaec porro vghellius pem
omnia a Pingonioy ut soletj hausisse dicendus est.
qui in Augusta fpag Soj sic habet xfnno Mcmx
Pedericm imperator carolo raurinensi episcopm
hominem quo sibi in Adriarzum pointzfcem alliceret
fsicuti alios ita aucupabatur episcopos dat iura
civitatig et circum quemcumque fL circumquaquej
ad decimam lapidem p sive milliare etc. ita Pingo
nius . qui pro Alexandro lll f quemadmodum habet
vghellius jp Adrianum pontificem huius nominis lv
aptius substituitz ex hisce tamen eruiturp quod
plane Pingonii sententia fiuerittlv Pridericum Augu-l
stumj ut carolum rPaurinensem episcopum sibi iit-
Adrianum pontificem praelatum devinciret luculen
tissimo eo diplomatey de quo ipse Pingonius lnqui
turi carolo eidem non modo oppida illa plurimap
quae in illo rccensentixiy contulissep sed et civitatis
riianrinensis iurm et omnia circumquaque ad deci
mum usque lapidem t sive milliaria verum quomodo
id evincere auctor ille valcatp ego non videoz mihi
tantum cx liadevico loco superius citato liquetg quod
cum in koncaliae conventn antea memorato de
iustitia regnia et de regalibusy quae longo iam tem
pore . seu temerilale pervadenlium 1 seu nz-glz-z-m






mnrchionenz de lllontefzrrcztoj et comitem de lllan
drateg rectoresa et consules creinonzzey et Papiziey
tvcvariaep l/ercellaej Laudaej Sepriiz Martesanae
item postea quinto kal aprilis feæcommunicavtiLLo
dojcunzy qui erat in baradello.-1gitm- cum hic inter
episcopos pro Pridericoly atqpetuautiiaapa- zryictore
stantesj qui tunc diris devoti fnicreeadie llbodecima
martii p Mantuanug atque Laeudensislaulzutirreccn
seantura iam constat tunco-tempbrisvnullos extitissc
aliosi qui victorisi atque Pridcrici paartes tuerentur-y
alioquin ipsi in- eadem cum illis damnatione fuissent
bt quidem eos inter praesulefsgz qui bapiensi con
ciliabuloy anno-eodem coactoy ubi-tilitzltcixta ceu verus
pontifex die in febrmn-ii habitus esta adfuerep et a
Ptadevico commemorantui- fletu cit. col. SaS-SSi jj
carolus noster minimei rccenseluri- lrtrumz-aulem
alia suppetunt monumentag quibus evinci queat post
martium mensem anniutio-æt carolum illaurinen
sem episcopum ifictorisw lvscu-dopapae partes esse
tutatumr ego non nlovig v
bxpemlendum modo mihi est hum lcctera veritati
regumj-inzperio deperierarltj st-ztlfioscvrlisscretrct im- n excommziniczzvit episcopum lllantuuej et Luudaep et
perator Prizlericus y cum nullam possent invenire
defensionem ea-czisntionisj tam episcopi j quam pri
matesp et civitates uno orea uno assensu in manum
principis regalia zieddirlerrz . . . .. requisitique de hoc
ipso iure quid esset a adiudicaverztnt. ducatusp mar
chiasp comitatus-dv consulatusp monetasy telonia. fo
rtr-umi rvectilsgrciliai porttitsj- pedaticaj molendinaj pi
scariasp portus i Aonznemquc utilitatem ex decursu
jluminum provcnierztenz s nec de terra tantuma rverum
ctimn de suis propriis capitibus census annui red
ditionem. liactenus badevicusp qui tamen statim
subditz hisqzle omnibus injiscum zzdnztnzeratisy tanta
circa pristinos possessor-cslatus est libernlitatep ut
quicumque rlonationc j-egum aliquid horum se pos
sidere instrvtrrzetztis legitimis edocere poterntj is etiam
nunc imperiali bene/icioa et regni zzonzine idipsunz
perpetua possideret lta liadevicus frloc antea cit.
lilx a cap. v col. jby a ll lljy cx quibus conse
quitur quod superius innuebamusj Pridericnm-nempc
carolo rfaurincusi episcopo diploma illud indulsisse.
non ut eumdem sibi in Adrianum pontificem alli
uci-etj quod nullo pacto demonstrari valet i sed quod
carolus optimis monumentis oppida illag atque plebes
in charta illa commemorata i a regibusp aliisque
religiosis viris ecclesiae suac asserta fuisse evicisseL
i Porro neque diploma illud Pridericus carolo
concessity ut illum sibi in Alexandrum lll alliceretp
prout vgltellius verbis antea relatis traditg neuti
quam enim demonstrari poterit carolum hunc rau
rinenscm episcopum pro xlictovre pseutlopontifice
fiuxtaz quosdam huius nominis tg iuxta alios autem lvj
stetisse contra xilexantlrumg et primo quidem di
ploma iam s-aepc memoratumyut ex eodem constati
datum fuit anno l-rigl septimo calendas februarii
fapud lfghellizinz loc. cit.- col. vroSo ja Alexnntler
autem tertius assumtus est tantum rlie septima se
ptembris eius anni post Adriani lv de medio ex
cessum p qui lsaL septembris eiusdem contigit-z qui
ergo Pridericus carolum in Alexandrnm allicere
poteratj ut antipapae victori adhaereretp si quo tem
pore illud diploma datum est. radhuc Adriaxms
papa lv vitam degebatj quam quidem supra menses
septem post illud datum produxiti neque post haec
unquam victori pseudopapacz adliaesisscl carolum
brcvii qua superstes fuitj mora fanno siquidem
titio circiter exeunte mea sententia obiitji demon
strari plane posse arbitrorg praelaudatus enim Sire
liaplj sive badulphus Mediolanensis scriptor syn
fchrimusip post lenarratam frerz ltaL script tom. y1
col. iras li Alexandri papae lll electionemp
illam item cctavianiy qui victoris nomen sibi- ad
sciviti atquep ut ipse inquit i zindecimo diefebritarii
canna l icoj ab imperatore in apostolicum -rece
plus est p suliditz sed postea tcrtio kalendas martii
iohannes de zlrzagnio cardinalis apostolicae sedis
et legatus ab Alexanrlro papa i in civitate Merliolani
in maiori ecclesia excommunicavit una cum llber-to
archiepiscopo f liletliolzznerzsi j cctavizzltzinzp et Pe
dericnnz imperator-enu lit postea duodzrcinzo die martii
iimitantur- uae ljinvonius- loc. citfi habet cuius
. r o l - a
quidem lverba hic singillaitiip referre praestat Anno
axcux idem Pedericzis imperatorlcarolo rllaurinensi
episcopoj hominem quo sibi in Adriatzztmv pontificem
zzllliceret sicuti alios ita aucupabatur episcoposjl
dat iura civitatis p et circumquaqzte ad decimam
lapidemg sive mil/iarez charium quoque oppidump
illontemaltumy flzessiarzzmzj zavennam folim caviunz
dictumj lllercuricilem-a . . . et pleraque aliaj alieni
liberalis caesar Scribit autem in margine fac ipso
diplonzate dato apud castrumrAvicicutiitnz.p in terri
torio l/ercellensi eo annolvu kaL februarizzvsp in
dictione yp anno regni jp imperii llaec porro
singula omnino probari nulli posse existimo lit primo
quidem iam superius ex badevico ostendebamidi
ploma illud pro carolo rllaurinensi cpiscopoa bri
derico ncutiquam fuisse datumi ut illum in suas
partes contra Adrianum pontificem adduceret p sed
plane ex quo optimis monumentis coram Augusto
ipso carolus contendet-at ea omnia ex caesaruma
regump aliorumque religiosorum ltomixtuln liberali
tatea eiusdem in rfaurinensi ecclesia decessores iam
pridem esse lnaclosj tlemlis imperialibus in rauri
nensein urbem iuribusg sivei ut aiunt aliip rauri
nensis orbis ctomitatug quem ibridericus diplomatc
illo tum tautum carolo ultro asscruiL
secundo non exxbadevico modo evincitur ea
omnia primo praemissa a caesare nonnisi rata fuisse
habitaa sed et apertius ex ipsomet diplomattg cuius
aliqua hic veniunt referendaz dignum dua-imusfita
iu illo legitur apud vglieL loc. cit. col. nodc b j
auribusa et oculis omnium clzristifdclilzrzz signi/i
llflllej qualiter cnrolusy faurinensis ecclesiae mene
rabilis episcopusy nostrae maiestatis cvizirzerttiam adiita
jlagitans in spiritu lzzznzililatis quatenus divinas mer
cedis intuitu p omnia pertinentia ecclesiae suae in
honorem praecursoris et baptistae christi loannis
dedicalmy quae a praedrccssoribus nostris tam re
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glbltsy quam inzperatoribus. ac religiosis uirisgeidepz a auguenam llaurinerzsit ecclesiaæg et ita-faciendi
ecclesiae collata sunty nostra zhzperialiv amara
eson/intrares et corroborm dignaremur -.etc. argo
a Pridericoi ut suo imperiali oraculo tantum fir
maret quicquid rllaurinensi ecclesiae regem cxaesaresj
aliique religiosi viri pridem attribuerang canolus
supplex exquisivitz adeoque oppida illac plebesy
ceternque eo in diplomate prolixo ordine enumeratay
quorum nonnulla etiam Pingonius ex-scribig non
tum a Pridericoj uti ipse autumatz sed a magni
nominisy aliisque religiosis viris collata iamdudum
fixenanty eorumdemque diplomate . atque chartas
carolus in lioncaliae conventu Priderico exltibueraty
ita ut res illas caesar haud primum ooncesserig sed
tantum ratas habuerit . prout liquido patet ex se
quentibus verbis. quae pene sub illius diplomatis
ziuitium babenturz cuius piae petitioni benignum
assensum praebenteg hoc praeceptum ifieri iitsistzinzusri
per quod tam in cultisp quam in inc-aliis. seu de
niliil locisy omnes plebesy curtem episcopalem vide
licet sedemp et domum ipsius civitatisy cum omnibus
rebm mobilibusj et immobilibus ad se przrtinztvztibusi
et quicquid ad nostrum ius pertinere rvidetury terv
ran scilicet p et omnem districtum . atque domos
patblictlzsi nzurumquctipsilts civitatis cum jit-ec. et
tlzeloneo integroa seu cum omni iure civili intus .
et extra per circuitwn milluiriis lx eidem ecclesiae
concedimus f bic llleurinensissv eeclesiseloppiday ac
plebes eaprimunturt iudeque subiicitgurwj lenter-tts
quoque curtesi territorii-a y casum utilius-a mansosy
et uti-iusque sexus lfamiliasa aldionesg ret aldiaxias
.y.- . cuncta habita p ltentay et peccasse-uid partium
ipsius .sedis capram carolo-maiori a quam
libet praedecessozie eiusy aliquo institutioilisgtitidog
mt moesta-tura hactenus donalap colhtay atqueeuL
dita praedictas sanctae folliti-incliti loc.-desierant talia
lzmoumquez hominibusy vel potestatibusgarlorzamusi
aonuedimuæg confirmamus et omnibus damis cerrae
bommusg una- cum campispazitzeisy pmtis etc. .i-r-. v
i lizlrgo si jquae carolo P-ridcrixzus Aqgustusn ec.-dij
plomates laægilus esta ea a tautum .suht.-gius.l ing-rlfanria
nauseum ettciarcumstanmztgnum adanilliaria dscenn
necnon omnia publicættiscaliar.izomitalia. vela-vices
comitalisy quae intus etj-ertraffamzinexæecn-urbem
in . illa decem milliarium-dudum coiatiuebasxmxr.z. plin
tentslpautzomnia tlunnemzitlfrispaquae ex praefati div dn
pietatis initio mox retin-itum ex- sequenhibusrquae
sub ieiusdeiln exitum habeutuiysuntque abuiusmodiz
etypetfclurc .nrom-aes.cotgdmzacionisx patemum de
nostra impar-iuli iui-tiu sit dominio-invitum utomin
fiauliczensis- ecclesiae-romulo tranyizndirtzusy
et delegamus pruedicltlilz illita-ictum pmefatae zaiuia
iatis f1hurzirterzsisgj.gr-et. omiap iyuaeL nom-malum
publicum/imda p saiellfcaazitaliayvd viqemmilalia .
quaa intima .asel. cxa-ar ciuitatleln æorbtinehtur per l-cimn i
auituvngzqlilliariisnsvnfitas in archetypo agr ea uidelicet
ruiionev quatenus pt-aedzicms episcopug isuique auo-r
aessdrek paotesaztemallic habeant per seprvel perizsirosl
ruissqs -imdicatzdi g disu-lillgendi y placitum triic/talnit
vel quir-quid eni-um utili/ns l/cr-rrs-r-ril fiiriwtdi-mu/
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in rnostra . vel marchionatu 1 vel comitum
fuissent praesentim remota onmi rnostra j nostro
rumque successorum et omnium hominum contra
dictiong minorationq ac molestatione etc.
lliuc consequitur ceteraa quae diploma huiusmodi
ipraeferg non esse a caesaris muuificmtia profectay
-sed imperiali eius iudicio tantummodo fii-metin quin
etiam illorum tbleræiqutaa ea nempe quae oppidag ac
plebem necnon iurisdicundi potestatem spectantp
ptho huius nominis lll Augustusp Amizone item
lllaurinem antistitey de quo superius actum esu sic
iustantej iam-pridem suo ibidem citato diplomate
rata habuerats atque -probaverat.
Mec in bis tantum p verum et in aliise quae ad
t carolum episcopum spectanti excidit Pingoniug cui
postea ex scriptoribus nostris alii consenseruntp et
primo quidem auctor ille in Aug. ad annum nSo
f pag Soj ita habetz Anno christi McL carolus
episcopus faurirzensis defuncto Arberto successity
Sabaudo irtfensissimusy ex archivisg ad annum vero
uSS ita subditi anno christi McLv liumbertus
Sabaudus princeps Pridericuzn oSnobar-bum italiam
ingressum faurini eæc-ipi iussit i ipso autem apud
Sabaudos degente. cumque tunc carolus civitatzlv
episcopus ipsi Pederico f ut aiuntj cum umbella i
comitante clero obviam juisseh caesar ideo impew
rialiai iura episcopo in civitatamy absente nec audito
ggabaumdog conadig lveclamant populia obstat Salxau
duse . liuict iclwiensesy Astezzsesque xvocati jurant
c liostlcaesar potentior igni dari et direptionit citatis
bap de re in margine ottone Prisingezzsi -l.ib. n eap. ii
caudentio Merulry et archivis civitatis faurinensin
.- lpse tamen n.on video quo pacto Pingonius evius
cer-xe valeat canolum l Sabaudo lzluniberto fuisse
ittfitnsissimuml lhactenuswqtzippe expensa ipsins gestay
vel item quod locispraemissis Pingonius ipse habeg
id neutiquam iunuunt. vtut vero indulgentius eidem
permiserim lliazurinenses abllumberto Sabaudo tizissd
insanos Pridericutzt Alzgw anno MSS ltaliam ingresa
sump patria excipere f quod ceteroquin mihi videtur
nulli argumento inniti jp quibus tamen momentis
igpSp-ewirlcat tum temporis ab eodem clinobarbo
inaperialia in civitatem iura absenteg nec audito
Maudo fnisse- episcopo dimissaa non satis intelligop
quum author-est equos ipse testes adhibet a id nullibi
mdmzgs- ac ne--otbo-.quidem Prisingensis scriptor
syncbmpusrzatquer Priderici ipsius patruusg qui ec.
rgaaea-adjtjepotem augustum spectabantyl rectlus ac
Merula tomi-sero iustus dignoscene poterag etsi nec
Merula ipse idcullitvpyh neque demum nlla unquam
ftlmntaiuxbiberixvuloat-g exi qua eruatur eo anno x lSS
a Pridaricor imper-iaik huiusmodi iura carolo n lepi
scopo fuissewassenlag id -euim seriusylanno nimirum
mSg offectumt esta .. .
pxllisce positiszianrr patet lmlluciuatum iterum esse
Pibgonium cum subdit caesareae illius munificentiac
causam imperialitun nempe in lllaurirsensenn urbem
iui-iungi carolo episcopo lact-ae concessionisl recla
numzisse populos y obstitissc Sabalululll y auliiciens
mo i
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postmodum z fluic lluniberto Sabaudiae comiti j a ibidem fuet-ej desit-llatuiti oppidumque succendit inde
cheriensesg Astensesque vocati favent lios caesar
potentior igni data et direptioni g quanam etenim
ratione populi concessionem illamy quae nondum
evenerat p improbare poterantj eique obsistere Sa
baudusp qui Pingonio ipso fatente tunc apud Allo
broges degebaty vel demum Astensesp et cherienses
vocati ipsi faverep adeo ut caesar ille potentior
eosdem igniq atque direptioni dederitl verum mihi
non est horum refutatione opus i quum Pingonius
se ipsum propria inconstantia refellatq praemissam
siquidem concessionem paullo post iii eadem Aug.
ad annum i ifigy et quidem rectiusp transmittitp sed
disparema itemque repugnantem caesareae munili
centiae huiusmodi caussamp seu scopum adstruensp
ut nempe carolum sibi in Adrianum P. M. devin
sciretp quemadmodum superiusiiinnuebam.
caussam porroy cur Pridericus utramque urbem.
Astam nempep atque charium everterity otho Pri
singensis ab eodemi Pingonio allatus aliam omnino
ab illaa quam Pingonius ipse-hadstruitq extitisse
prodity id nempe profectum tradens ex quo Astenses
aeque ac charienscs Anselmo Astensi episcopoj atque
llloiiatisferratensif marehioni ius debitum reddere de
trectarent lSn-Prisingensis ipsius verba floc. cit-.
lib. i cap. iS col. utj-bo lijz igitur irege apud iion
clzalias persqizinqzieg ut aiunty dies sedentq et ex
principumj ac de universis pene civitatibus consi
liumy seu maiorum conventu curiam celebrantep
diversa hincvirzrle diversis ex querimarziisienzersezie
negotium inter quae vcuillælnztt-s nzarclzio de Mon
teferrato iiir- izobilisp et vmagnzisy et qui pene solus
eæ italiae baronibus civitatum gfizgcre potuit ima
pel-ium j simul et Astensis episcopusp gravem uterque
super zlstivzrzsizilizra alter idest marchia superioppi-t
danorum lfairzie conquestionenz facientes insoleritia
etcL rude narrationiew persequens capi iq Priderici
per arida loca ad liiediolaiiensem- usquegagrumld
Laudentium consulibus factamdeductionemp quae
querleiusdem feuci-citus yrnon secus ac -ipse adversa
eaiinieiipeditidne tuleritg eo quod ipsorum vitae
necessaria praesto non essenty cap.-lantem igSntrium
agri Mediolanensis casti-orum p Mummae nempe
caliandaeg et lll-rinae exvpugnationenigsv quaeiquidemj
utiiiipsei habet icoicapLi-iSgin1lLfinew-eol.- yslilrbiij
facta- esti mense decembregecalcpms gboimnicawna utilia i
a caesare i summa animis ala critartd tproxiane- tcelbbiiataj
cap. iiti itaizsubdit zf.eql. icit iyinri liyptfcob qilei-Alr
Post haec princeps vpen zl/ercellzzmgifetgvilzlzlrinww
lransiezrzsa transvadato rllazloqrtad iryeriora versus i
Papilanzl ite-r re/lexiti l/erum oppitlizniikairaej simul
et Astenses civesy eo quod praeccpto- pii-incipis de
eælziberulzz mare/tioni stwillzliotlhelnmitde- Montefcir-z
Astam procedensa vacuamque non opibusy sed ha
bitatore reperiens civitatemy non paucis ibi diebus
manensq igni eamj et direptioni dedit. i
l-lactenus Prisingensis loco citato. lii-go ex eodem
iam certo constat cheriensesi aeque ac Astenses
nullas ldlumberto Sabaudiae Acomitisuppetias tulisse
in Pridericum augustum eo quod carolo rllaurinensi
episcopo imperialis in rllaurinensem urbem iura
asseruissetj unde utraque civitas igiiii atque dire
ptioni ab Augusto eodem -data fuerintp sed utrius
que urbis-excidium exp eo profectum esse. quod
Astensesy atque cheiienses legi sibi a Pridericoi
adhuc in lionchaliis conventum agenteq indictae de
reddenda Astensihcpiscopoy atque Montisferratensi
inancliioni iustitiay obtemperare renuereng quemad
modum ex nuper allatisxPriisinge-nsis episcopi verbis
apertissime cernitur-p quacvquidemflomnia ex Ligu
rino- etiam fsynchrouodemonstrari possent i ubi opus
essetg adeoque illorumtreluotantiae tantuni de caussa
ad ltaliae superiouai Prideijious contendiL ut i
Ast non medd Pingonius iir carolo l rfaurinensi
episcopo eieravig sed et Pranciscus Augustinus ab
licclesia ita rscribens f loc. cit. pag fid carolus l
huius nominisp cum Peilericol lmperatori ini ltalium
per vallem Seuusinnmv prMciscenti-i cum umbella-y
clero comitante obviamlljiiissetp ab eodemp absentey
et non auditoi-vcomite- iSabaudiae y civitatem ipsam
llaurinensemg icbarium g vet-l multa fv vmunzbipia dono
accepitg quzicirca- cuilleimunt-imarclzionemi ilium/iue1
v filiumi marchionzlsllnfoni ill-inji- de reastrog etufeuda
lioæarzae investiviti accepto tab eo iuranzentotfdeli
tatis a tllevellp-A usqueiadvPribviiolium-uiqlta ipse huitis
narrationis-i partem Saluoiensis episcopus-n hausit ia
Pingonioy- qui wliameui scribit carolum cum tumbella
futj-aiuntj-loomitantci- alcib lobviam inisse Priderico
ltaliam ingresscg xnulla inempe de Secusina i valle
facta mentioneriveruui-Prideivici iSecusi-num huius
modi commeatum aib-iautllore illa clarissimoP-nullo
pacto eivinoilposse-iarbitrorg bquandoquidem iii-icta
eumdem carolo huicp de quo in praeseiitiarum sermo
esty iiim sub-annum a italia lllhurinensif/sedet sufa
fectus i erat cuillelmus- i huitis bominis ift- iatqui ætate
eo temporis spatiolP-ritlerirus in ltaliam per Secu
sinam vallem nunquam descendi-tg nam ctlioilrrle
singensis illius aevi scriptor-vineasdocetteumnprima
vice in ltaliampmensewvoetobrevannisl naqf perii-iq
dentinamrviallemloontendissey et emensis alpluni rugas
in campewribus hleroizensiumaiuxtziz stagnum-caiidita
castrawietammlnsse-f dei-gestis Priderici libye cap. ixr
loc. cit. lsllzjgtadeoique wannoiillov per vailleimillSecu-x
sinum ndiilcommeavinx lilxlltalia- caesari il le tdigressus
est annozfi itSSgs ad rpiamnsecurido concessit anno
i iSS. sed per iyalleni itemv iPreidezuihunifax-erciitul
in illam deductus vuti lhabet--cth-o. aai-sancto lilasio
flleri itala tomnvi cap. xii odljSqov-tbzjlabique-anuni
tantumvi rtiA profectus est. llliigol eni laudatiszscri
ptoribusx syuclironsis constat Pridcivicumx lflk ltaliauix
per Secusinami vallem -ciiivoliinkislri iaetatel nunquam
rato iustitia nzinimc paruisseznii ttdnzquum rebelliojnis
rei 1 hostes iuzlicati prosicriburztziru- Azlrquorum pu
nientlam contumaciauzq dum rex lea-ercitunt duci-n
-illi relictis zizunitionibusy velut auribus suis iiim
alentesa ad ruicina montana diyizgiurztg fieæ primo
hraix-am veniens inventis sztjficiente/r tttticilttulibllsyl per
aliquot ibi ciir-s mansity rturrwsig quae nnn przucae dcsccurlissci a v m ij l- v- e li
ane-b..
mki
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Per huiusmodi quidem vallem Pridericus Augustus a duodecim Secusiensis monetae praestatione concessiL
aliquando italiam adventavitgverum-id anno uyd
contigit 1 quo iuxta eumdem Pranciscum Augustinum
ab licclesia floc. cit. pagvSSj rllaurinensiecclesiae
Milo de cardano praeeratz imperator Pridericus
fita scribit Sire liaul de rebus gestis Priderici l
lmpen nexu ltaL tom. vi col. ngaj quinta vice
Lombardiam intravit quinto calendas octobris fanno
xiy/i ja et venit Sausiam flege Secusiamjp et com
bussit eam etc..- idque etiam aliirmat cardinalis Ara
gonius in vita Alexandri Papae lll fapud eumdem
MuraL iion ltaL tom. ni parL t pag acsi ca
rolus itaque Priderico per Secusinam vallem in lta
liam proficiscentia cum umbellap clero comitante
obviam ire non poterata cum ipso vitam degente
per vallem praemissam Augustus ille nunquam ad
venerit l-laec autem in carolum huius nominis pri
mum animadversa sufficiunt Praemissae vero Pri
derici in ipsum largitatis eam tantummodo discus




Anno x xSo circiter ezr-eunte
Pingonius in Augustap ex notis ecclesiae rauril
nensisg quas ipse citat in marginejiita scribitz en t
anno fMcLxnj Pfillielmus s-ecurzdust faurinensis
episcopus carolo successit f loc. cit. pag Slja istum
vghellius eo quod obertump qui carolo L uti iam
superius dictum estf praemitti debeta iipsilcai-olo
sufiiectu-m atque adhuc anno ixSSfinter vivos-de
gentem fuisse opineturg in rfaufrinensiumlbepiscopoi
rum albo non receusuita quinimo ipsumi atque Pin
gonii auctoritatem ex Paldessano minus recte reiecilp
ipsum autem cum Pingonio probat Praiiciscus Au
gustinus ab licclesia floc. ciLL sed ad annum nSS
statuit Pgo porro cum animadvertam in Archiep.
tabularii monumentis post annum naoi atque diem
vigesimam octavam martii non ampliusddvllaroloi
mentionem occurrerej cuillelmum hune aut eoranud
exeuntes aut sequentis initiogi rliaurinensis ecclesiae
sedem-conscendisse arbitror-s etsi Pingonii sententia
aiveritate non omnino aliena videatur p exu qubz at
pari nullumzde cuillelmo monumentum Lamexlicmr
seiptemlbris nonam- anni praemissi vnfizrzsuppetatæ
adeo ut rnonnisi eo anno i delectum coniicerc aquis
etiam valeat . i i - . agr
. quid ipse-egerit non satis constatj ypraefiituriiv
siquidemw archiepiscopale tabularium unieiami exhiben
eiusd-elnuivcliartam annoy ac die imper designatisu
datamgzzqua rwillielmo quondam odolrici delcastroa
novoy eiusque iiliisy filiabusj nepotibusy ac neptibusp
aut caussam ab .eo lnalzentibusj ad tertiumw usque
geuiculumfldyplfaediuiii witfuodldilrii iiiirislnloannis. in fun o rom/ inx p o annuaatlrnminrum
t 1 liil liili
. uae uidem charta ab-eodem o erio sacri alatiil
q g P
notario exarata est p a quo alteram superius com
memoratam caroli huius nominis l pro fratribus
lrcensis sub annum uSo die aS imartii conscriptam
videmus
Addit Pranciscus Augustinus ab lilcclesia floc.
citj anno uSS cuillelmum ab vmbertm atque
cuidone de Montenatali dccimae Publiciarum partem
adquisivissep quin de eodem alia mihi comperire
hucusque licuerit. quo vero anno e vita excesserit
incertum esta quum ecclesiae maioris il-lauriuensis
necrologiumj unde cuillelmosp seu willelmos qua
tuoriin iraurinensi cathedra sedisse novimus fvid.
sup. cuilleL lh nullum eorumdem obitus annum
designety sed diem tantumj nominum tameni prae
terquam senioris i numerico ordine non expressoz
iuxta Pingonium ad annum usque ncy vitam pro
duxitp mihi autem circa annum iicd obiisse vide
tur. Me- porro latiet qua de caussa ipse etiam cum
cisalpinis aliis praesulibus decreto non adfueriti
quod lPr-idericus l Augustus anno uSa septimo
idus septembris edidit in archiepiscopatu vesontino
apud pontem Araris pro Ardicionet seu Ardutio
cebennensi episcopo contra llertholdum zeringioe
ducem i atque Amedeum p cebennensem comitem y
cui quidem decreto alios inter plurimos praesules
video ex nosti-ntibus Albensemy Astensem. vercel
lensem-p Aquensemj et Augustanum subscripsisse




Ad annum circiter l ntim
z carolus huius nominis li sub anni 1 iiij exitium
vel- rsequentis initium cuillelmo suffectus fuisse vi
deturj ne-utiquam vero anno nSy iuxta Pingonium
qinrAug ipag. Stjz vel x icg prout ex vghellio floc.
cit. zcolg txosoj pene induciturg ipse enim carolus
annoufisj quintodecimo kalendas martii nicolao
vlciensi praeposito omnia a decessoribus suis fau
rinensibus episcopis concessa firmnvit fchart vlcient
pagalcajj in cuius zquidem confirmationis charta
ecclesiae recensentury quas .ab illis vlciensis prae
positatus nactus eratf Anno 1 1SS1 indictione primay
dielvertfgwac mense-non designatisj sed certe ante
septembremi ipsemet carolus episcopusa atque o
ber-tus archidiaconus vlciensibus canonicis ecclesiam
sancti .Pontii de fllemundoy sive de Pemonte f modo
aedieulamg quae fraurinensium clericorum seminat-ij
iuris cstjj unacum rebus ad illam spectantibus as
serueruntvfex eodem charL vlciem pag iSSjz anno
praemissoy atque calen. aprilis vsannae matri y atque
lienedicto filio quondam cuidonis llulinaewrauri
neifsibnrs..res.qt1asdam una simul connexasi ac yfau
rinivwnnnrpivocml a sant-ti ioannis aede cnnstltuildsu
1Sfy bl-l lPlSfbPlS .iSAS
ad tertium usque geniculum in emphyteusim ea lege a nensis caussa eum Sabaudiae comite intei-cessisse
eoncessitt ut nummos sex Secusinos praastatiolfls
caussa quotannis pendet-enti die vero undecima
aprilis eiusdem Suidonit atque Alberto vinetum
quoddang ac nemus in rllaurinensi agro ad sancti
Martini oramq item emphyteusis cziussua ad tertium
germen pro numinis Secusinis tribus in annos sin
gulos pensitandis permisitg utriusque porro con
cessionis eiusmodi chartas archiepiscopale tabularium
asservah
liomet annop septimo idus aprilig cherih prae
sentibus lllaurinensibus canonicis in plena concione
investivit cherienses de omnibus bonis usis. quos
bona terra debet haberea et possidertg utpote de
communiisy de pascuisy et de fctu ipsius villae s ita
ut de cetero non amplius possit nec ipsey nec sui b
successores eanzdem donationem revocare chartam
huiusmodi in appendice dabimus ilie vero nono
kalendas septembris anni ipsius cum cheriensibus
circa castrum Montesolii conventn iniitz quod ipse
cpiscopmg eiusdemque successore-s tenere debeant
ipsum castrum illontexoliis et ibidem imber-e domum
in solario i vel tum-ij seu in qualibet fortitudine
anlucrint s homines autem de atriop si lrvoluerintj
debeant ibi habere domum planama ubi consulesa
a-cl illiy qui rvices eorum suppleant . possint maneret
c-t bona suaa et possessiones in illo extantes possi
dere. vbi vero episcopus castri illius aliquo pacto
iacturaixi facturus esset. tunc cherienses Sarolop
suisque successoribus ad illud vindicaudum praesto
esse tenerenturz ipse autem episcopusza eiusdemque c
successores illud nunquam conferre vralerent alicui
marchionij vel civi nec per feuduma nec per ca
sstellaniama neque per venditionem 1 sed cheriensibus
ipsis tantuma si vellent g- episcopo tamen fas esset
de illo pacemg et bellum inire quotiescumque ipsi
liberati idemque- praestandi slmcessbfibus eiusdem
potestas foreL llle autem decimaoctava octobris
anni praemissi Andreaet aoiilicolao quondam Ar
duini de bomno aream quamdam cum agro iugerum
quattuor-apud episcopales aedes pro annua num
morum sexdecim Secusinerutn praestatione eoutuiL
Amo ixtigy die ianuarii sextafrribaldo decentia
lirigitta vinetum trans iPadum sin maiavasioz supeo
riore in emphyteasim ad rtertiumrlusqiw genionluln
pro nummis Seataiensibns duobus ve t annis penas
sitandis concessit die vero prima rfebrnarii Petro
de ltuvere quaedam trans Stnriamy necnon-in fessa
eiusdem zSttn-iae posita ad tertium- item germen pro
eadem qua f supra pensitatione permisit fex-archie
plscopali tabnlavio . . ci
iuxta Salntiemsem tapiscopuny carolusiirxse spars
tema-Plenaschae oppidi mollis f/eraitae ab altialberto
ipsius loci condomino ucquisivit verum veniam-there
partis comparatio huiusmodi nequaquam lL sed f
carolo zisiserenda esta quemadmodum isu/tmerittsiania
madvertebang atque ex charta ironstabityuquiam in
zqcrpcndioe publici iuris liiciamz snbditiiitlem lat-auri
vinclis Augustinus ab licclesiaivfiibidetn jgx-attuli fla
relcinll- commvrrsiasiiurisclitwtionis thlwiiftllsrlqzhlllll-f
t
haec ad annum ilfig Pingonius flocol citatoj ex
ducalibus archivis refert hisce verbisz anno christi
meum fiumbertus Sabaadus se se. civesque sibi
restituit .- carolus episcopus Sabaudum in iuslcoriam
caesare vocat .- lis diu vvertiturg eæcipientibus cum
Sabaudo civibus. Pene eadem habet vghelliusb qui
tamen opinari videtur liunibertum comitem Sabau
dum tum rllaurinensis urbis imperiopotitum esse.
atque eafde caussa ab episcopo lin ius coram cae
sare fuisse provocatum Adiicit autem praelaudatus
ab Scclesia carolum abbati sancti laeobi de Sturia
quasdam in valleiLant-ei alpesp vlciensibns vero
canonicis aliquot sut-ae dioecesis ecclesias asseruisseg
verum nullus praesul iste vlciensibus eoa vel con-x
sequentibus annis ecclesias ultro attribuitr sed ex
nuper dietis quat illi a decessoribus eius pridem
nacti erantt suo diplomate anni ufiS firmawiL
carolo ll Amizonem suffectuui anno. 1 ryoiprimus
tradidit Pingoniuzs f loco dtatoij ex xiotispecclesiae
rfaurinensig de quo nil aliud habeti Praecitalius
autem Prancisctls Augustinns ab licclesiat qui Ami
zonem illum vocat huius nominis lll statuitqne anno
item tiym subditt quod eiusdem precibus Pride
ricus imperator civibus faurinensibus iniurias sibi
illatas remisit Pladem et habet vghelliust in nu
merico tamen illius nominis ordine discrepans floco
citato Ast nullus Amizog seu Amizonus rauri
nensis Pjcclesiae clavum eo anno tenebata Milo utique
cardanusy seu de cardanop de quo nunc agenduhnz
etsi forte amifcissiasi lilasiiy qui nuper -mihi socius
adiunetusfestt-non ianprobandam sit coniectutioa
huiusmodi nempe Amizonetn esse-profectuivex minus
recte perceptie dhartpe anni l tyo inferius referendae
notisbtum a Pingbniot tum a .Prancisco. Augustino
ab Plcclesim qui Amizonem pro Milone exoscitantia
interpretati esse videntun illa 1.u..is .
p i -.-. vim-n cnii
l
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hli-lo lilediolani generosar ortus gente . quae a
canlano Medioluneusisiagri ipago nomen banniti vel
id eidem forte asset-uiti patriae imetnopolitanae-seeclq
siue- cyuniliarcha iprimumt mox Arehigyreslpytety isa
eerdotiorquidem huiusmodi haud dimissm illam-i
nensis yantistestdiotuse esty m armo 1 rqwxfuti Ping
gouioggPa-ancisco bAugustirno- ab liicclesia ficbat aiigt
atque vghellio in. episcopisz crllaurinensibus lplaud.
verum anno u-yoy quo illum rllaurinensi infula ave
dimitum-idemmet- vghelliusp etsi uon-sibilconstang
rectiuseinr MediolanL archiepiscsopisi del sanctzol-S-al
dine zigehs innuitj itemque clarissimuslxSaaiuls in
eorumdem i Medibhmvensiumc archiepiscoporum r seria
iiiin gu. t ..r l- .i i. . dif
fli iilanllibrtrict supra memor-alas chartas viridus iph et non. klln
soph an. litis rgfark ex librownnbeo civitatis thcrii in opere llellr
Sloric lii cilia-ly libri quntlrn rion tinentur-nfi rorinn unccciivllfilitrm. ll.
paggi.l1lll1il1liA.ll. w i i - a 1 el
 iS/ig fkSlPml-MSMSllivS. iSSn
num. n pag SoSj habeta chartam videlicet cuiusdam a subscriptam ljuricelljus inter basilicae Ambros mo
tconcordiae proferens xii calendas novembi-is anni
praemissiy iigo datamj ac inter basilicae iAmbro
sianae monumenta apud Puricellium num. ncix
inscriptam i de qua inferius dicendum erit. ivgliellioy
et Saxio adstipulatur clarissi-mus comes Siuliniusi
qui ceteroqui in suo librog cui titulus AMemonie
spettanti- alla storia etc. di Milano ftoma vi pag SSaj
ex quadam oberti Modoeciensis archipresbiteri sen
tentia ibidem fpag. SSSj Sdoj editai cui tertio loco
beatus ex mandato domini lllilonils Mediolaru eccle
siae archi-presbiteri subscripsitj etsi Milonem car
danuin rliaurineusem episcopum an. iijo renuntia
tum cum vghellioy et Saxio arbitretuig nonnisi tamen
augusto i vel septembre anni eiusdem mense electio
nem huiuscemodi peractam coniectatury eo ductus
argumentop quod praemissae sententiae charta data
sit tertio calendas augustij in eaque Milo Mediola
nensis ecclesiae tantum archipresbiteig minime vero
ret illaurinensis praesul a beato inscribaturg quare
Siulinii iudicioa die iulii trigesima ille pontilicium
nondum obtinebaL Sed clarissimi viri pace dixerim
sententiae cius apertissime refragari archiep rPaurim
tabularii chartam die nona iunii ianni praesignati
iiyo datamp et mox referendama quam amplissimas
vir Archipraesul vic-ronivs caiizrauvs flosm non
semel laudatus mihi ex arclietypo pro sua humani
tate descripsitz ex ea quippe Milo iamtum episcopali
dignitate lionestatus plane evinciturg ubi igitur in
apographi praecitatae sententiae notis clironologicis
ex amanueiisis vitio inendum haud irrepseritp a
Seato illo subscribente Milonis pontificium missum
dicamus oportet g ex quo in re a rllaurinensi ecclesia
omnino aliena illud designari supervacaneum sibi
visum sit. .
Anno itaque iijo Milo iam praesulatum obtine
batj et quidem ante iunium niensemy die namque
eiusdem nona dum liipulis adessety Anselnzus fsic
habet charta jj atque otto jlratrz-znsp filii quondam
Marfrediy qui dicitur de Alpirzianoj atque lfberardus
eidem domino Miloni vei gratia faurinz-izsi cpi
scopo fecerunt jinemy atque rrfutacionem de omni
allodioa quem habere videbantur in locoi etjimdoj
qui dicitur collisy statimque idem episcopus id dedit
eis in feudum tali tenorea quod in isto loco debenthabitare omnes honzines dieidliainianoa et praedi
ctum ieepisiz-opztmp et eius successores debent habcrzg
et tenere ut dominum suum super omnes homi-neh
ad honorem Peia et beati ioannis baptistae etcu
aliis quibusdam legibus adiectis in eaicharta legen
disp quas in appendice dabimus. - i
liodemque anuop xii vero calendas decembrisa
dum liiediolaui versaretuig caeciliam monasterii
maioris Mediolanensis p atque columbam coenobii
sanctae liiariae de Montano Abbatissus inter se se
concertantesj ex arbitrario sibi dclato iudicio in con
cordimn icomposuitz huiusmodi porro compositioiiis
chartam ab Algisio Mediolanensis ecclesiae cym-i
liarca atque cnncellario annop dieque praemissis
exaralami ct ab ipso wilone rrnllflliPllSl episcopo
b
numenta refert sub num. vcixg citatque Saxius ad
illius episcopatum anno iigo staluenduml uti nuper
innuebamz necnon et Siulinius loco supra laudato
fpagu SSSy et seq.
.Annol iijbp ac die martii ai eidem Miloni lio
nifacius filius oddonis de barono tertiam decuma
ruinilpartemy quam a rliaurinensi ecclesia in agro
Septimil obtinebata dimisiL Anno eodem 1 itemque
martio mense idem antistes in rfauriuensi sancli
.Andreae. monasterio pro Stephano de belmout san
ctae Mariae Secusiensis priorey eiusdemque pleba
natuy in Pvruxolienses oppidanos sentententiam tulitp
qua priori praemisso eiusque successoribus ius con
stituendi in Pruxoliensif aliisque ecclesiis presby
terosy quod quidem ius Secusiensibus prioribus
cunibertus episcopus illius decessor iampridem as
serueratj sartum tectum servaviti firmavitquep
bruxoliensium ex adverso postulatisj quae in sen
tentiae charta etiam proferuntuiy omnino neglectis
fex ylcien chart. pag. Sfig et seq. Anno iiyS
calendis octobris Pctrus Porcellusp willielmus de
lleviliasco. eiusdemque frater Arduinus unacum
filiis suisi vberto nempei willielmoi llenricop atque
willielmo alter-oj Montcsolii castrum eomet pactoa
quo ipsum ab imperio obtinebantp eidem Miloni
dimiseruntp a quo mox illud in feudum nacti sunt.
Anni praefati iulio mense cum iterum Mcdiolani
adesset Miloi unacum Alberto priinicerio maioris
Mediolanensis ecclesiae ac praeposito sancti lvaborisj
componendis inter se se Suiscardo eiusdem Me
diolan. ecclesiae diacoiio crdinarioi plebis castri de
Seprio rectoria pro sea suisque consodalibus prae
missae plebis Seprii regularibus canonicisg necnon
onfredon ac Philippo dominis atque capitaneis ca
stellionisp operam dedita iuxta praelaudatum Siuli
nium ftom vii pag liii et Sdg-SSi ji die autem
octobris sexta iudicio. quod Saldinus arcliipraesul
dedacobo lllorimundensi p atque Marchesio s. celsi
Mediolan. abbatibus disceptantibus tulita per lio
gerium subscripsit fvghelh tom. iv col. iSS c
Anno iiyA duin iterum in patria versaretury de
controversiis loannem sancti Ambrosii abbatem interi
ac Satrapum eiusdem Ambrosianae basilicae prac
positum intercedentibus iudicium tuliti quod die
decima februarii consequentis anni Alexander papa
lll Anma
octobris anni iiyS viviauocaburrensi abbati de
cumarum ius in agros recens ad cultum adductus
in valle clusonisj atque Pinascliae territorioi una
simul rfaurinensibus cranonirzisp asseruiL
lnterea temporis sancto Saldino MediolaneiL ar
chipraesule xiv calen. maii anni iiyS e vivis sub
latoj ac Mediolanum comprovincialibus episcopis
convenientibus fuli Siulinio tom. vii paguiy i placetL
successorem illi unacum capitulo dictui-isi pro Mi
lone nostro aliip alii vero pro vberto cribello ec-.
olesiae illius archidiacono stabantz per hebdomades
decemj diesque quatuor gravis inter eleclcrcs con
certatio efiierbuitg verum utroque cx illis hinc missm
rrniae ratum habuit. nie autem trigesimal
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in Algliisiuin ctymiliæirchama atque cancellarium suf- a ciiolani tlegeiisy sententiae subscripsity quam Petrus
fragia demum collata sunt. Anno codemq tertio vero
kalen. octobris Milo Mediolani adhuc-morum agensq
plebanam liargiarum ecclesiam diyvo loanni sacram
unacuin sacellisa iuribusque ipsius universisy vic-ien
sibus canonicis attrihuita ut ex charta Lxxxii cbarL
vlcien. fpag. qgj liquetj cum consensu canonico
rum faurinensium. qui ad praestandum praedictum
consensum miserunt duos canonicosy videlicet do
minum Arditionum de Soavey et dominum Andream
cle Plociasccg qui eorum mandato y et auctoritate
praedictam donationem confirmarunL Praecepit
autem praedictas dominus illilo episcopus probo et
discreto viro Suillielnzo Auricioy ut ad locum bar
giis accccleretg ct auctoritate sunt et lhurineruis
ecclesiam ylcienscs canonicos investiret . . . . . salva
reverentia iluuriizensis ecclesiae etc.
Proximo anno lljj idem Milo ob singularem
animi prudentiamq eximiamque in rebus agendis
dexteritatemy inter septemvirosp ipsum nempe Mi
loiiein i liergomenscni a fluinzinumy et lilectum Asten
sem episcoposy aliosque laicos iudices tresa quibus
a foederatis lnsubriae urbibus gravissima Priderici
Sflnobarbi cum Alexandro lllp iisdemquc urbibus
reconciliaiidi in veneto convcntu provincia deman
data fuitj potissiinns delectus estf uti cx actis Ale
xandri PP. lll a liuronio allatisi et ex praecitalo
Saxio ftom. ll pagwSogj elicitun quocirca ca
lendis augusti anni praemissi una simul eodem
Alexandroy atque antistitibus aliis quamplurimis
sacramentoladfnitg quo Prideriirus ipse pollicitus est c
observare treugam Lonzbzzrdisy et cunc-list et romni.
bus personis de societate Lombardiaq secundum
quod ordinatumq et dispositam est a niediatoribus
utriusque partisj quemadmodum-habet chartap quam
Muratorius tom. iv Ant. ltaL medii-aevia col. zSS
zSSj edidiL
Aunoui-jSa tlieque inlii duodecima liridtariizus
Au.g. illaurinensi ecclesiae oppidum Sanctinae dato
diplomate lirmavit fex Metrop. eccl. tabulario
Anno autem lljgy a calendas martii ivillielinum
n Polmoiiccllo de eiusdem locilpraefectnraiy seu ca
stellaniui ut aiunti iMilo investivit ea legep ut wil
liclmus praemissus quinque supra viginti vini ineri
sextarios episcopali mensae quotamiis rcpendcret
fex Arcliiep. tabul.j.. liomet anno i iyg Lateraneilsi
concilioy-oecumenico xiiinterfuitp quod Alcxaniler lll
martio mense ineuhtc ialdeiisiiim a Albigensiumy
necnon schismaticorum caussa coegitz die vero de
icima iunii Suillelmo de castelle aream quamdam
extra fraurim urbem p penes portam zrpiscopi dictam
ex emphyvteusi pro annua praestatione pormisiL
Anno proximo llsog nono ctalendas februarii An
selmumy atque othonein ab Alpiniaiio fratres iam
superius memoratosy eiusdem Alpiniani feuda insi
gnivit-t eoque anno loaiini a caburrm ac lionoioanni
quondam llodulplii agros datis lezgyibuizza ad tertium
usque gei-mcn item ex emphyteusi concessit febr
airchiep. tabuL
Anno iiSzi ac dic decimaiqilartn noiembris Me
P
d
Lunensis. ct rredaldiis Placentinus episcopi a Lucio
Papa-lll illo missi tulerunt in causa Algisiiz seu
Alghisii Mediolanensis archiepiscopi adversus quas
dam ex polissimis urbis illius basilicis quoad usum
vestium subdiaconaliumt quae albae nuncupantuig
et diaconalium vulgo dalmaticarumg quam quidem
sententiam cl. comes Siulinius edidit ftom. vi antea
cit. pag lSSS-SS-y.j. Anno iiSSP die decima decem
bris a Suillelmo Pocamato llipaltensi idem Milo
fidelitatem recepit de omni allodio. quod tenebat
in liipulig et de omni honore ad ipsum de iure
spectante inf-uclu flipularuml atque de his illum
investiviL Anno ntim die decima octava februarii
in controversia inter praepositumi et ctanonicos- sancti
Salvaloris maioris illuurinensim eiusdem ecclesiae
nomina atque coinmiineep et homines chariiinteir
izetlcnley idem Milo oppidumy de quo disceptabatury
ecclesiae praemissae iidiudicavitj deccrnens oppidi
eiusdem homines neutiquam ulterius fodrumg taleag
illiusque exactionescommuniicharii solvere iteneri.
iudicium huiusmodi Plranciseiis Augustihus ab lic
clcsia floc. cit. lcouimeinorat quitlema sed a Mi
loiic in praepositi sancti Solutoris rllaurinensis be
neficium anno iiSS fuisse latum auiumatg verum
hic eruditissimus-scriptor bifariam excidity quum
praepositus huiusmodi nullus unquam- habitus sit y
ui typorum vitiovmendum donemusj atque anno
usi praemissumi indicium consignanzlum veniaL
Anno codemy die martii xia casti-ii oppidique Pla
nitiarum sibi apostolici in ltalis legati iudicio asser
torum possessionem iniitz die autem sxlv septeinbris
pi-aeposito sancti Martini de Lyramoj vulgo Lirone
in tciriacensi agrop ecclesiam sancti victoris casel
larum permisit
Anno autem usi secunda die septembris illati
rini futi Pingonius habet in Augusta - pag. Szj
cothq/redus imperialis aulae isanccavllariusip legum
caesaris sententiam tulit in flumbertunz Sabaudiae
comitem indicia causug lililone episcopo raurinensi
instantej qua hic in possessionem mittitur Pauri
nensis civitatisa oppidorum Avillianzug liipae altaep
medii fllzzrinianiy et arcis llurrcetaep de quibus con
tendebaturs ille vero spoliatusp et ob damna llzpolisg
et Publu-izze iniectup septingentis libris mulctatui- .
u qttu sententia reclam-atum est. APingonio discre
pat Prunciscus ilugustinus ab licclesia quoad huius
sententiae locumy et annuma eam latam statuens
izilediolani anno iisfi fliist. chron. pag. ifiy
Anno l iSS1 mensis iulii die ii iterum Mediolani
degensp illius ecclesiae ordinarioruin capitulum cen
sibus aniita iit-unus eidem canonicus acrcresccretq
cuius quidem donationis chartam clarissimus Saxius
floc. cit. tom. z pag blog tiinjp atque Muratorius
in ilntiquitat ltziL med. aevi ftom. iv col. SSS SSSj
refei-untz eodemque annoj octobrls die vigesimanona
a Marcoaldo llenrici llom. regis dapifero in casttisip
inriumqiie llipae ultae possessionem inductus est.
vlrico a fiipulta provoculionis iure sartolcctm iuxta
latum a fiolholiiedn caesaris cancellario iurlicimnq
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de quo superius cum Pingonio dictum est. omnibus a etiam cardinnlis ab ziragonisa-p neque ottobonus
bis Pranciscus Augustinus ab licclesia adiicit Petrum
a castagnolis Publiciarum castro in feudum a Mi
lone donaluixla probatamque ab eodem antistita re
gularium canonicorum duodecim apud Lombriascum
collegii erectionemy quod quidem censibus opimis
Mamphredus flomagnani marchio ditavita anno ta
men fqui plus minus nSS censendus estj haud
designatoz cheriensis insuper urbis tum-es ab illo
eversas ex quo a fide erga ipsuma atque obedientia
defecissent civesp mox vero ab his fidelitatis sacra
mentum ex aequop et bono dictum.
quandoquidem vero de Milone tum Pingonius 1
tum perpetuus eiusdem imitator vghelliusifloe cit.
col. xosog loSij nonnulla tradideruntp quae ipse
nondum animadvertL ea idcirco bic expendere placet
Primo quidem Pingonius in Aug. fpag Sij sic
habetz anno christi mcnxxiv martiop Pedericus
imperator in italiam per Sabaudiamg et cottias
alpes rediit Secusiam primam urbem ignea et ruina
vastavitp ut ceteris italiae civitatibus terroris exem
plo esset. ilaurino pepercit Milonis episcopi pre
cibus assiduis lenitusg utque suarum partium esset
episcopus t citatis Platina in Alexandroy izronico
Sermaniae lib. is. et ivauclero gen go. Ast Pri
dericus imperator anno 1 iyiL martio mense italiam
non adventavit per Sabaudiamz et cottias alpest
sed anni illius exeunte septembrez imperator flri
dericus quinta vice Lombardiam intravit millesimo
centesimo septuagesiznoquartoj quarto kaL octobris.
et venit Sauxiam fl. Secusiamjy et combussit eam.
lta Sire llaul auctor synchronus floc. antea cit.
coL nga a.jg cari vero ab Aragonia in vita Ale
xandri Papae lll ftom. m lieix ltaL pan l pag
ASS c. d.j ita- habetz loiiem tempore fanno nempe
1 tyzij in anno xv pontifex Alexarzdri papae Pri
dericus imperator dictusp ad suggestioncm Papien
siumjy et marchionis de ilionteferratop quinta vice
in Lombardiam hostiliter remeavit iransivit enim
per montem Senoneirz fL cinisium L et in multitu
dine gravi descendens ad planiciem tertio calendas
octobrisy castrametatus est iuxta Secusiam.. Pemum
continuator calfariy sive ottobonusiscriba in anna
libus lanuensibus ftom. v llen ltaL col. Ssi in
finej ita habetis Plridericus imperator thoc anno
f uvyzij circa festum sancti Michaelisd cum rgo
Sohenziaey et maxima ewpeditione fines italiae in
gressusa pervenit ad urbem f-Astensemp etc.
vtrum autem Pridelsicus illain-ino pepercerit Mi
lonis precibus vassiduis lenitusj utque suarum par
tium esset episcopus t proutn Piugonius praecitatis
authoribus testibus adhibitis prior adstruxitj nos
plane latetg scriptores quippe synchroniz quos modo
laiudabamusy dea his ne verbum quidem habent Sirc
liaul post enarratam Secusiae Priderico aulhore
conflagrationenxiva subdit Astam ab eo- oppugnatæmma
quam post dies fere octo subegitg deinde Alexan
driamp eamdemque una cum Papiensibusa atque
Montisferratensi marchione obsessam etcu rauri
norum Augusta neutiquam commemorataj cuius nec
Scriba locis praecitatis meminerunn vnus porro
liomualdus Salernitanus flfen itaL tom. vu col.
nia ej de Priderico loquens haec habetz Primo
autem ingressu in italiama Astensem urbemy filau
rinumj et vicinus civitates-j ipsis se sponte redden
tibusa occupavit Peinde mare/tionis Montiwrratu
et Papiensium suggestione Alexarzdriam civitatem
obsedit. lirgm si haec veritati innituntur l ultro se
se Priderico rllaurinensesj non secus ac finitimarum
urbium incolae. manciparuntg num vero illi t Milone
episcopo adhortante. id consilii ceperintj necne.
ipsi non novimus.
Subiicit Pingonius floc. citzjz anno christi McLxxv
Pridericus idemj multis in italia ajlictatus incom
b modisa ope ilaurinerzsiumg quibus peperceratj op
portune iam per montem iovis in iiurgundiam
transiita inde ad suos in Sermaniam facile trans
gressus .- cilatis abbate vspergensi1 et Sigonio libro
id flistoriarum. Sigonius equidem loc. cit. fcoL agy
tom. u opp. eiusdem. edit. Mediolau anni iqsnj
rem sic enarratz ceterum rc composita Pridericus
exercitum studio patriae revisendae jlagrantem do
mum dimisit .- atque ipse per montem iovis. auxilio
iliovariensizilzza ac iaurinensium in iiurgzirzdianz multis
qjlictatus incommodis transiviL Pinde transgressus
in Sermaniam etc. Ast in his erravisse praestantis
simum scriptorem iam claris Saxius in notis ad
eum locum animadvertitg .l1aec namque Priderici
ex ltalia in burgundiamg indeque in Sermaniam
commigratio non anno l xySg sed l ivygi quo in urbe
Arelatensi iterum corona redimitus esta consignanda
venitp prout eruditissimus Pagius binisg iisdemque
vetustis monumentis allatis adnotavih
Mum demum Movariensiumy atque illam-ineu
sium ope montis lovis angusta traiecerity nobis non
liquety quamvis id facti in dubium plane revocari
praestetg otto enim de sancto Palasio in suo chro
nico filerx ital. Murat. tom. vi col. SSSj rauri
nensiumy atque Movariensium ope huiusmodi omnino
missa y cuius caussa Pridericus montis levis angu
stias tuto pcrmeaverig e contra habet a caesarey
eo quod suspectae fidei ipsi haberentm- ltali. ze
ringensem ducem esse expostulatumy ut cum exer
citu sibi ad italiam obviarety quo stipatus ipse
liurgundiam lidenlius appelleretz imperator fita
praelaudatus auctor cap. xxxivj in Sermaniam re
dire disponensa italicorum fdei se credere non
audebah sed missis nuntiis ad ilertholdum ducem
de zeringerz 1 petiit ut italiam cum. exercitu sibi
occurreretj ut- eo securius transalpinaret quo ve
niente per nzantis lovis angustias regressus- in dle
maniam venit s rfaurinensibug atque lxlovariensibus
silentio hic praetermissis. . .
Addit Pingonius floc. cit. -pag. Snjz lfodenz anno
fi iySj cum relatumxfuisset filaurinensem Milonem
episcopum in odium litis coeptae a carolo deces
sore suo incendi-i Secusini authoremg cit.-praedae
fuisse participenia iiumbertus Princeps iaurinum
ingreditur y populatuty et quae nzaxime episcopi
no
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extat-enu omnia ericportatritp census quoque annuos a sequensj vixSecusiam attigerat j cum Srixianum
in publicum addixiti et sectionem damna passis
Secusinorum adiudicari voluit f si damni aestimatio
dari potuit liinc lis coram caesare acriori et
rvehementiores excitatae tragaediae .- citato diplo
mate henrici-vl regis sub annum MSS. die nona
maii dato Sasileae Ast quo pacto Pingonius evin
cere valeat Milonem episcopum Secusini incendii
authoremp atque praedae fuisse participemi ipsi non
videmusg quare incendii huiusce caussam altiorev
ab indagine ipetitam ipraestat hic ex auctore syn
chrono obiicere.
quum igitur pene solus anno nSS ab ltalis ex
cedere adactus fuisset Pridericus Augrgjustusa uti su
perius in carolo l animadverbebamum antequam
viae se committerem de Longobardorum fides quo- b
rum suhibat invidiamp ambigensy omne anni illius
hybernum tempusy teste Acerbi Morenae continua
tore fapud Murat. tom-. vi licrz ltaL col. uSg llj
tum penes Papienses. lvovariensesa vercelleusesg et
Astensesa tum etiam penes marchionem Montisferrati
transegiL verum cum res ipsius intpeius dilabe
- rentur in diesp seque rPicini ceu obsessum animadg
vertet-etj veritus ne ii t qui pro ipso adhuc stabantp
postremo iu eum proditionem molirentura mense
martio clam aufugitz et in Alemanniam per terram
comitis de Savognaj filii quondam comitis Amedeiy
qui et comes de Morienna dicitury iter arripuit 1
quemadmodum apud laudatum authorem ex codice
Ambrosiano habetur.
vberti comitis Maurianensis f illius nimirumj qui c
a nostratibus Plumbertus huius nominis lll Sabau
diae comes adpellaturj necessitudinemz tutumque
per eius ditionem iter Priderico comparaverat Suil
lelmus Montislierrati marchioa ut patet ex quadam
loannis Saliburiensis epistola inter illas sancti illhomae
cantuariensis relata fiih a epis. fiti edit. Lupi jp
quam item penes liaronium in annal ad hunc
annum legere est j ex eaque discimus quod cum
apud lllicinenses se haud in tuto esse comperiret
Pridericusa ex quo urbis illius nobilem virum lu
minibus orbari iussissety aliunde vero a Langobardis
militum viginti millia cogi perspectum haberety hinc
triginta lnsubribus obsidibus lilandratae dimissisp
Montemferratum venit p ibidemque per Montisferra
tensis marchionis- castra reliquosy quos acceperat p d
obsides custodiendos dispertitus est. mox huc y illuc
que prosiliens. nec supra triduum alicubi consistens
erravit lnter haec dum Suillelmus marchio fex
eodem Salisburiensi loc. ciLj cum cognata suo co
mite Mauriensi cit. Maurianensij ageret p ut impe
ratorem permitteret egrediy promittens ei non modo
restitutionem ablatorumy sed montes aureos. etcum
honorep et gloria p imperii gratiam sempiternam 1
vmbertum Priderico conciliavit. Adeoque caesar
coactis hinc indep quos custodiendos iusseraty Lan
gobardis obsidibus. solis triginta equitibus stipatus
sancti Ambrosii usque oppidum. rllaurinum interi
atque Secusiam consistensj appuliu ibidemque-per
noctavitj ailtera autcm diei summo mane viam per
quemdam nobilem virum nomine zilium de Prando
suspendio necari iussity eumdem criminatus quod
insubribus exercitum illumj qui caesarem ipsum ab
ltalis pene solum excedere adigebaty uti mox dictum
est. suasisset. vnde Sire Piaul floc. cit. col. ngr
ll aitz nono die martii suspendit zilium de
Prandoj obsidem Prixiaez iuxta Sauricam fL Se
cusiam ji dolorei ct furore repletus quod Mediola
nensesy Srixiensesj Laudensesy lvosvariensesj et yer
cellenses obsederant Slandratae a et index abiit
Alemanniam.
llaec ut Secusini conspexerep veritati fquemad
modum idem Salisburiensis nos docetj ne a Lan
gobardis delerenturp ubi eosi qui per ipsorum agrum
commeabanlzj iu Sermaniam contendere sinerentj
Priderico uua cum reliquis obsidibus Secusiam in
gressoa arreptis armis obsides dimisereg Pridericus
vero iuxta Sthonem a sancto lilasio floc. cit. col.
Sygj fraude civium fSecusinorumj occidi tenta
batur. ipse autem ab hospite suo praemonitusy dolos
eorum sic evasit . . . . . . lit cum post haec in lta- i
liam rediissetp praedictam civitatem Susam funditus
avertit litsi autem huius enarrationis partem in
vindobonensi codice historiarum othonis desiderari
clariss. Muratorius fibidj adnotaverity Saxius vero
in notis ad lib. xlv Sigonii de regno ltaL ftom. n
edit. Mediol. col. ySz not. u laciniam esse chro
nico illi assertam suspiceturp ex tamen aliis in co
dicibus plane habetun liiusmodi porro Secusinorum
cum caesare simultasj eorum urbis eversaey atque
iiucendio absumptae origo fuitj unde apertissime
liquet Milonem iliaurinensem episcopum neque Se
cusini excidii authorem fingi posset neque praedae
illius participemy prout Pingoniusy aliique item ex
ipso autumarunL
Praemissis autem ad iilustam Miloni episcopo
notam declinandam satis expensis 1 iam reliquum
estf ut ipsius ad Mediolanensem ecclesiam demi
grationem attingamus Pingonius in Aztgusta fpag. zioj
haec habetz eodem anno f nempe uSSj mense no
vembri postquam Milo episcopus faurinensis archie
piscopatui Mediolanensi successit Lamberto cribello
archiepiscopo Pontfce maximo creatap et yrbano lll
rvocatoy Ardoinus sedi rllaurinensi affectus est etc.
Ast demigrationis huiusmodi nec annum. nec caus
sam assecutus est p quandoquidem Milo e rliauriuensi
ad ecclesiam illam anno 1 lS-yy neutiquam vero x 1SS
transmeavitj neque item ex quo Lambertus cribellus
archipraesul summa ecclesiae rerum potitus foret.
vrbani llli sibi nomine adscitoj sed ex vrbani ipsius
de medio excessuy quippequi Mediolanensem sedem
unacum apostolica sibi asservassetg quemadmodum
eiusdemmet Milonis pro Mediolanensi capitulo charta
an. uSfi superius desiguata testaturg adeoque Pin
gonius hic bifariam excidisse dicendus est. vrbano
igitur lll e vivis erepta anno uS-ya Milo noster
non inanibusp ut antea p sed lirmis electorum suf
fragiisy quinta decembris Mediolanensis antistes re
nuntialus est. rliauu-incnsi tamen trcclnesizai cui supra
1SS1 nvn11lnns1nvs. xSSS
decimum septimum annum iam praefueraty aliquandiu a quod in veneto couventu anno l iyy ictum est. ut
sibi itidem asservatay ex quo fortenondum ipsius
electio num. pontifici probata foretz duplex porro
liiilonis sedes huiusmodi adhuc usque scriptores
latuity quam quidem biuae archiep tabularii chartae
apertissime evincunty altera nempe die rS ianuarii
nSS data . qua Miloy- idemque Mediolanexisis ar
chipraesul fac rllaurinensis episcopus inscriptus cuil
lelmum a Polmoucello de pagieiusdem castro iu
vestivitz altenaivero an. ixsgp qua Arduiuus epi
scopus decessorisssnL quem ut supra inscriptum
commemoraty acta praemissa lirmavit illaurinense
postmodum ecclesia dimissa Mediolanensem Milo
moderatus est ad annum usque ngS. quo idibus
augusti iuxta Saxium. xy autem calen. septembris
iuxta vghelliumyatque ciulinium tiito cessit a atque b
in hyemali ecclesia prope suggestum conditus est p
cum brevi hoc epitapbio i seu distico 1 quod vetu
stioris basilicae inter rudera proditum vghelliug
atque Saxius afiirmant
i
istic ponamus tnsqvitscvsr ossa ltllLoms
cvi cava ita-ranam concan-r csvnu vina
A-d eamdemj quam vghelliusget ciulinius statuunt 1
diem illius obitum in saepe citato lPaurinensium
canonicorum necrologio sic designatum legere est.
xvn culem fseptembrisj obiililominus Milo episcopus
hoste/y postea archiep MediolarL cur vero obitus
bic tantum degsiplyjneturp non autem depositiop quem
admodum de aliis rfaurinensibus episcopisg qui in c
propria ecclesia supremum diem obieruntj l atque
sepulcrum nacti sunty idem necrologium habetp iam
ratio suppetitp quod scilicet de Milone nequetobitusy
neque sepulcrum huiusmodi valeant allirmarialdran
ciscus Aug. ab liccL porro ex Sigonio -Milonem
anno eucxcixl e vivis lereptuuzp atque in sanctae





Arduinus ex valpeprgiae comitum progenieg belliy
pacisque artibus celebratissimay Arduinum huius d
nominis ll iunior-em-dictumy dimiliamque liuveream
parentes Matthaeum vcogndmento magnumi atque
ber-timam buzanenscm Abbatissam sanetimonia insi
gnemg fratrem Sonifacium vero Augustensem anti
stitem ilcmr inter divos habitumg ex fratre nepotem
sortitus est. ln minoribusy cummaximo polleret con
siliop liumbaldo ostiensi episcopo ad Pridericum
olinobaa-bum legato comes ab Alexandro lll adiun
ctus est. quo cum llumbaldm aliisque urbium nun
tiis auspicatissimi foederis illius leges praestituitp
cij ln Mom lniaLpat.l tom. l charL leguntur sub num. nxLv chartis
an. mo 11 febizg num. bxLvll an. mo S iun.g num. hLxlll
an.ll1S ao ocLg num. bLxxlll an. me fr nov.g num. nLxxv
animo Sl ianq numllcll aul-isti ll mzn-L A. li
ex Matlhaei fratris elogio ac praeclarissimae illius
gentis genesi eruitury necnon ex callitia f Atti del
sanii etc. tom. v pag. ag-Sfijy qui enarrationem
suam e valpergicnsi potissimum chronico hausisse
videtura in eo tamen hallucinatusj quod Arduinum
ipsum pontilicali ministerio ab vrbano lll initiatum
ziflirmariti quum ex nuper in superiore capite ani
madversisgvivbani de medio excessus in caussarfuerit
cur Milo ad Mediolanensem ecclesiam dcmigrareg
eumque in rfauriuensi sede Arduinus excipereL liac
itaque at Milone archipraesule confirmato plane di
missai Arduinus sufiectus est anno l 1SS ante iunipm
meusema cuius quidem die undecima-iamtum praesul
bar-andoa atque cirardo germanis aream quamdam
Augustae rliauijiuorum ad angulum de quercu ad
pellatum iu emphyteusim- pro annua lnensitatione
permisit fex archiep tabuL obartajg unde liqdet
Pingonium fin Aug. pag Szb illius delectionem ad
annum uSSa Pranciscum A. vero ab lSccl. flom
citupag fitij ad annum nSg statuentcg item esse
ballucinatosi vghellium autem propius ad veritatem
accessissej quum ex iisi quae in Milonc habenti-pio
anno uSS recte stare videatuiz . .
p ne hoc antistite haec tradidit Pin-gonius f in Augs
pag. Sz-SS noviss. ediLjy eademque vghellius fluc
citj exscripsitz Arma christi Mcnxxxvm Ardoirtol
episcopo litem prosequenteg nec exequutione aliqua
subsequuta g federicus caesar-y et lzlenricus filius
sententiam duriorem tulerunt in lflumbcrtunz Sai
baudumj minus litibus intendentenm Sabamlus
condemnatur- civitatem fauninensanz episcopo cedent-ep
et bannum fut rvocantj imperiale Sabaudo impo
n-ituiy analibus suis ditionibus commissisy et secta
rum arbitrio expositis qui interea aetate et moe
rorc gravis minor-tem obiit-ij citato diplomate llenriei
cius anni g maii dato liasileae ex archim ducat p
mox fibid paguSSj subdensz anno eodem fhomas
liumbertizjilius patri succedig sen tozztiam retructari
cur-au liezu-icus Pederici filiusp causa cagniaat iu
dicatum rcparat p Sabaudi iura integra agnoscit y
reclamante tamen semper episcopo Sabaudum itaque
toti ditioni restituit Sedunensi sola ditione tione
inzpario reservatas citatis arcbivisy et actis eisdemy
et his postmodum adiectisz Armo chr-istis Mcxci
mortuo Pederico caesare 1 Arduinus Paurinensis
episcopus Sabaualuznp faurinensesque cives turbati
civitate potitur-j ac seditione sutsvcitatczp civitate praesul
detruzlilruu qui cum clero apud festonam oppidum
fcujuw-zzinis postea creatum Moncaleriztmj secessit
ffandem restituitur episcopum ea tamen lege ne
alnplius ultra quam quae poli sunt cognoscat y pu
blicae et sian-ennii Sabaudo fhomae restitutus iuribuss
archiv. vrbanq et caudentio Merula citatis. i
haec inquam de Arduino Pingonius babeti quae
Pranciszsus Aug. ab licclr missa omninofecitz quum
porro monumenta a Pingouio tlesignata scrutari
nobis haud licueritr quid reponumus non suppetitg
ea tantum animadvartere praestabity quae cuicbe
nonius in rlihoman Sab. comitep llumberti lilin
l-ll
idsg llli episcopis isse
ftom. i pag. mihi vet Lugdum ediLj traditp Mon- a praesuli dimiseruntq altera charta testea quam item
tisferratensis nempe lionifacii operai cui rlihomae
praemissi undennis tutela demandata erat y ab lien
rico homanarum rege quae in l-lumbertum Pride
ricus patet tulerat iudiciai esse improbatay quod
quidem egregium lionifacii opus Pingonium effugitj
aliis hic missis 1 quae in ipsius enarrationis partes
singillatim animadverti possent.
Anno iiSg. die ianuarii Si unacum Sandulpho
maioris ecclesiae sancti Salvatoris praeposito dimi
dium Alpiniani castrum p pistrinm atque emolumenta
ex illo item pro dimidio proficiscentiaa Anselmo.
atque Sddoni fratribus quondam Mamphredi ab
Alpiniano in feudum contuliL nie autem mi aprilis
Suillelmo a Polmoncello quae a Milone praesule
collata fuerant firmavitp quemadmodum superius
innuebamus. Anno iigoi septimo id. aug. initis
conventisj fideique sacramento accepto Suillelmum.
Mussiimtv constantiump aliosque nobiles llipulenses
oppidanos iis omnibus restituit a quae tum obtine
bant. cum solum vertere compulsi sunt. Anno i igiy
die februarii secunda p quaedam in lliaurinensii atque
llipulensi agris consistentia praedia ecclesiae suae
stato pretio comparavit. hlodemmet anno charien
sium communej Suillelmm atque Segnorino de
lialbis consulibus annuentibusp praestationij quam
fadrum vocabanty pro Arduino episcopo pensitanclae
in lhamam de Mono caesaris apud rllaurinos lega
tum. caesar-eumque aerarium se obstrinxita teste ab
licclesia fin MSS. cl. Pvalborum gentis commentariisAnno igl die vero vigesima iuliiy rllaurinen is
ecclesiae senatu p clientibusque probantibusy necnon
lllhoma caesaris legato praemisso adstantej itemque
annuente. Arduinis rPaurinensibus ordinis utriusque
consulibus potestatem fecit ineundi guerram. et
pacem de castroj et rvillaz et burgo de fllestonaa et
de liipolisj et de Montoa-olog et de omnibus aliis
suis castris cuicumque voluerit a et quandocumque
voluerint a sine omni contradictione ipsius episcopi.
et omnium episcoporum Paurinensiump qui quan
documque aderunt. ltem ibidem concessit eisz et toti
communi civitatis ut-nemo civium de llaurino det
pedagiumi vvel curaiam. rvel aliquam ert-actionem
i in castro de fles-long nec in ruillaza nec in burgoj
nec in toto districta ipsius castria rvillej et burgi
lluiusmodi autem Arduini largitatis ergo ab iisdem
consulibus ex communi aerario ingens pecunia Ay
inoni a Piuvereg-atque liilionij itidemque Meruloy
atque Arditioni a Plossasco erogata est p ea videlicet
legea ut illi ius omuei quod in Publiciarum castrum i
oppidumque obtinebang hi vero rfestonam episcopo
permitterentj necnon cum eo foedus percutereng
quemadmodum charta praefert p quam in appendice
eiihibebimus.
l-lisce ita constitutisy die consequenti eiusdem
iulii vigesimaprima Merulusy atque Arditio a Plos
sasco castrum lllestonae unacum omni districtup et
iurisdictionei et honore . et comitata i et curaria
ipsius villey et omnibusy que pertinent ad contilej
et districtum ipsius castri . et ville etc. Arduino
in appendicc dabimus. llimissionis autem huiusmodi
gratia Arduinus castra/mi oppidumque Publiciarum
iure feudi Merula Plossasco praemisso permisity
exceptis vvassallisy et feudis vassalloruirza eo plus
quod dedit ius pignorisp quod habebat infeuda de
Publiciis Petrus de castagrzolisy . . . . . excepta fide
litatej et excepta albergariay et exceptis decimisa
et primitiisy et omnibus rationibus ecclesiarum de
publiciis i que omnia pragiztus ll episcopus in se
retinuit . . . . . . . g pro supradicta pacej et finea et
refutatione remisit P. episcopus 11 Arditioni quin
gentas marchasg quas P. Arditio ei debebat eo i
quod noluit reverti in captione episcopi etc. Alia
item nonnulla pacis ergo in charta illa sancita sunty
quae opportunis lectori ob.iicientur.
compositionem huiusmodi Pingonius in Augusta
ad annum Mcxciif commemorat quidemg minus vero
ad amussimg inquit enimz longa lisj atque dissidia
inter episcopum Arduinum faurinensema et Meru
lump et Arducium Piosaschi liominos sopita suntl
cum hi illestonam oppidumy ipsamque arcem epi
scopo remittuntq episcopus vero Publiciarumfeudum
cedit Plosaschisfratribusj qui praeterea i quingentas
marchas argenti episcopo numeranty etc. a quum
ceteroqui- Arduinus Publiciarum feudo Merulum
tantumq neutiquam Arditionem insigniveritq neque
a Plossascentibus his argenti marchaep ut vocanty
quingentaeilli erogatae sinti sed unus Arditio ab
iisdem. quibus ex debito obstringebatur eo quod
c noluit reverti in captione episcopi i erogandis fuerit
plane solutusy quemadmodum charlap quam nuper
contractam referebamy aperte testatuin Meque item
veritatem propius attigisse mihi videtur Pingonius
ad annum Mcxcg uti superius p tradens w Arduinum
seditione concitata e civitate detrusum unacum cle
ricis rfestonam secessisse. urb. tabul. i ac Saudentio
Merula citatisg si etenim castrum . oppidumque illud
in Plossascentium erat potestate. atque cum his
diutinaea ipso fatente Pingonioy intercedebant simul
tates. qui nam Arduino illo secedere lpraestabati
verum perfugium huiusmodi potius improbari di
cendum est ab ea epiæopi comprehensionei cuius
praemissa compositionis charta meminitp quaeque
tum fuisse facta videtur cum Arduinus ipse- ad ci
vium invidiam declinandam aliquo se in tutum re
cipere contenderetz minus autem secessos ille llle
stonensis de cleroa sive de rllaurinensibus potissimum
canonicis aflirmari valeti quum acta ipsorum non
nulla eo anno iigi Augustae quidem rllaurinoruin
in propriis aedibus data habeanturg adeunt scriptor
idem in praemissorum enarratione multifariam ex
cidisse deprehendatuiz
Anno iigS xiv calen. aprilis cum cheriensibus
conventa Arduinus iniity quo othonis lv-diploma
inferius in lacobo l referendum commemorat. flen
ricum huius nominis vl caesarem rllaurinorum
vAugustam anno i igfi advenientema iuxta P. A. ab
lSccL f loc. cit. pag. SSL summo cum honore su
scepiti atque privilegio i quod idem Augiistus pro
rrAvalmeusinvs. . iSSz
vicedominus vercellensis potestas pro Sfercellensibus
una simul convenientis diutinisp iisdemque acerrimis
dissidiis finem imposuerei quampluribus statis legi
bus in charta foederis die decima februarii an. izoo
data a atque in appendice legenda recensitis. ex
quibus potissimas tantum delibare placets quod
nempe rliauiinensis episcopus citra proprii iuris di
spendiuma necnon illaurim cives Montesolii castro
subditos pagos postremis cheriensibus dimitterentj
ipsis sartcs tectos ab illius praefecto pro viribus
asservandosy fidei sacramentoy quod is episcopo di
cturus erata neutiquam obnitentez item rliestonae
castro praefectum episcopus constitueret rPestonen
sibus acceptum y vel dissentione intercedente quem
Astenses. ac vercellenses consules designassentz epi
scopo demumy ac illaurineusibus ius Sabaudo prin
cipi non denegare religio esset. illis vero detrectan
tibusg tlheriensesi atque rfestonenses Sabaudo praesto
esse omnino valereng quae singula fiisius in prae
missa foederis charta lector habebit ill
Ptebus sic compositisi Arduinus ad pacis studia
animum adiungensa martio mense anni posterioris
non duin rllestonae adessety parthenon cistercien
sium virginum li Mariae de Pulora fvulgo Pogliolaj
apud Montemregalemy quod Morotienses reguli olim
excitarantg agro donavity quem guillelmus Arnal
dus ex verzoliensibus dynastis apud villam Pallet
torum dictam a ifaurinensi ecclesia iure feudi lob
tinehatp simulque agresti aedicula divo Stepliano
ibidem sacray praemissas virgines a decuma pro
agro illiusmodimependenda immunes ea lege decer
nensi ut nummumj quem nzarabzztinum vocabant y
rllaurinensi antistiti quotannis ad li lohannis lia
ptistae solemnia pensitarenL concessionem huius
modia cuius chartam appendix exhibebitg P. A..ab
lSccL commemorat quidem p ast annoy quo facta est.
baud designato Anno molia die vero septembrisseptima a rfestonac item degensi ldertramo Pinaro-i
liensis monasterii abbati decumarum ius in Musi
nascensis agri novalia asseruitp ut ex MSS. privi
legiomm eiusdem monasterii codicei tum etiam ex
Pingoniov fin Aug. pag. SSj liqueL llie autem x
novembris ab- oggerioratque Suidone de-castello
cheriensibus ius in Montesolii vectigal pro Secu
sinis xxx libellis comparavit lilomet anno-Petrumx
hinc Allobrog. principemy Segusii in vitam ingressumj
ab Arduino regenerationis aquis ablutum quidam
- arbitrantur.
Anno izom sexto cal. februarii Petro dela cla
viaj eiusque ad tertium nsque germen posteris
praedium in lliaurinensis agri ora f/artclzilia dicta
consistensy pro annua praestatione permisit fex eccl.
metrop. tabul.j. quarto autem nonas martii firmioris
concordiae gratia a rllaurinensiumy cheriensium.
atque illestoncnsinm consulibus conventa nonnulla
iSSi
Aymone illarentasiexisi Archiepiscopo ibidem v. cal. a Astensis potestas pro Astensibus atque Airaldus
augusti dedity unacum antistitibus aliis subscripsig
etsi nomen ipsius apud liessonium y qui in suo prae
citato libro fMelmoires pour ser-vir etc. pagf SyS
Sqgj illud ediditz omnino desidereturz eodemque
anno a caesare diploma impetravitp Papiaey non
vero rPaurinL uti aliquibus visum esta xvu calend.
octobris datum a et in tomi huius appendice legen
dum y quo rerum. quae a rfaurinensi ecclesia iure
feudi obtinebantuiy abalienationesj atque pignera
tiones irritas decemendi potestas Arduino ipsi hcta
esta adeout ubi venditores. vel pigneratores stato
tempore res praemissas haud vindicassentg eae de
tentoribus deiectisg episcopo omnino devenirenL
consequente anno l xgyi aprilis die nonatAnselmum
Pasellam de agri Morettae decumarum iure pro
annua frumenti pensitatione investivit. conrado de
Summaripap eiusque fratribusa qui Lagnascog atque
Scarnafixio xll exeunte seculo dominabantuty de
cumarum aliquot ius indulsitp Prancisco A. ab
lica fin descripL Ped. MSSq teste.
lix quo autem Arduinus ius omnea quod in ilie
stonae castrumy oppidumque a Plossascensibus na
ctus erat y in rllaurinenses cives transtulissetr ilie
stonenses eorum imperium detrectantes 1 necnon
Plossascenses ipsi iliestonensibus foedere iuncti nova
moliri aggressi sunt. liorum partes suscepere et
cherienses item detrectantes cast.ri Montesolii caussa
cuius praefecto. qui a rfaurinensi episcopo consti
tuebatura pagi aliquot illius ditionis suberantz quibus
omnibus caburrenseg aliique itidem accesserunt
Pro Arduino vero praeter fraurinatesy caburreten
ses y et lieviliascenses dynastaey necnon lilandra
tenses comites fPurcili ditionem incheriensi agro
olim insignem item obtinentesj enixc stabant. ilu
iusce porro belli caussam i nec charta pacisy dc qua
infra sermo eritj nec ullus ex nostratibus aperuiti
nisi P. A. ab lilcclesia floc. antea ciLj ita scribens
sed quia festonenses fex quorum ruinis aedi/icatm
fuit inde locus Montiscaleriij faurinerzsium domi
nium recusabamz ideo inito fnedere cum iisdem
Paurinensibusy et comitibus llillanctlrzztczea ac dominis
caburretiy et lioviliasc/zi contra ipsos 1lestonenses.
et cheriensesy ac dominos Plossasckig et caburri
bellum gessit fnempe zlrzlziinusjp cum ipsisque post
multa certamina tandem Astensiumy et i/ercellensium
opera an. izoo reconciliatus est. f
quicquid tamen de his sita exbchartzg quam hic
proferre videtur Pt A. ab lilcclq atque in tomi huius
appendice ipsi exhibebimug plane constabit con
troversiae huiusmodi iudicium i seu compositionem
ab utraque concertantium parte xvercellensibusz
atque Astensibus uno esse consensu demandatag hos
insuper postremos cum c-heriensibus tum temporis
fuisse necessitudine coniunctosy altera charta item
in appendice legenda docebitz utrum vero irau
rinenses interi atque vercellenses par foedus in
tercederety non novimusy et si in dubium potius
id nobis revocetulz cum praemissis itaque parti
bus hinc inde contendentibus Micolzius de Poro
tlj vide liiografia Picmontese di carta fimiatzllzll decadc guartcg parte
primal pagg. so et vo in vita huius episcopi rPaurinensia Ardoini a
valpergim et Srtggia nulla kga Lnmbarzla lacopi burandL qui refert
etiam hoc dipL pag.lSr1.
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hinc inde icta suntp maxime vero constitutum ut a Moxo appeilitai-unty et ex unico duplicem confin
rfestonenses idem fidei sacramentump quo Miloni
episcopo eiusque decessoribus pridem se obstrin
xeranty Arduiuo dicerenty iidemque aeque ac che
rienses quae in eorumdem ditionibus rllaurinensis
oobtinebat ecclesinj ex aequop et bono sartatecta
servurmt y illaurinenses porro suppetiisi episcopo
lerendis in reluctantes obstringerenturz cetera con
ventorum huiusmodi placito hoc loci missa facimusy
quae in uppandice lectori obiiciemus.
Anno moSy sexto nonas mai publico Montis ci
nisii hospitio Avilianerzsem s Petri deiPelonia aedema
quam divae Peroniae iamdudnm sacram tradunt i
ita attribuitp ut ea in spirituali lllaurineusimn anti
stitum potestate persisteretj atque praestntioni in
aunos singulos rcpendendae snbesset Suillelmo canis b
quaedam permisit Anno motia aprilis die decima
quartag quod iohannes Paniel in vex-zoliiy et .Sole
riarum castra oppidaque ius a rfauriuensi ecclesia
cobtintzbutp eidem ecclesiae ex dimissione vindicavit
Anno eodemp die autem iunii septima Lanfrancuma
atque Mamphredum de valle gcrmanos rebus qui
busdam feudalibus in llipularum agro consistentibus
investiviL llumdem Ardnixium a Siliis yfaurinensibus
patriciis ipsius civitatis vectigal esse adeptum Pran
cisc. A. ab liccLa anno tamen trzmsmissoa tradite
Acerrimum vero ecclesiae suae rerum assertoremy
atque catholicae veritatis vindicem in valdenses po
tissimum novatoresa quibus e subalpina italia de
trurbandis operam dedit i effusa demum in sacras
aedesi atque egenos liberalitate eximium p valpcr- c
giense chronicon pmedicaL Praemisso autem anno
moli nosti-a sententia fato cessita non quidem die
aprilis sextaa uti Pructuaiieusis chroniciy sequioris
certe aevi. scriptor autumavity veniam post .diem
iunii septimamp qua inter vivos degentem illum
nuper comperimusj atque in sua maiore ecclesia
sepulcrum nactus est iuxta eumdem scriptoremp
cuius de Arduino elogium Sallitia floe cit. pag Ssj
proferg idestz Arzlztinw .. . . . . vvir sapiens y ani
mosusy sacrisy ac humanis literis peritissimusy reli
gionisa ac iustitiae studio nemini secundusj incom
parabilis pauperum pater-y qui rerum gesiarumfamzg
et pietate insignisy tandem obiit fam-ini sexta aprilis
motip sepzdtzu in ecclesia sua catlzedrali honori
fcis exequiisz ldem porro Sallithu ex valpergieixsi d
chronico Anduinum beatum inscribiizdv num vero .id
smzisxprobeturp aliorum iudicium esto lll
ucosvs 1
huius nominis primus a carisio.
Anno motu pius minus exeunta
lncobum hunc primum iligzgluzlliusa Pranciscus
August ab licel aliique recentiores perperam de
in lh episcopo Ardnino vide etiam chartas il ncLxlx zm. llSS
il iul.. il ncLxxi sv iwL eiusd. anniv PL occiv an. llSMi lSsepL
at ll nccxLvu ur ieos lo novembq et alite clnnhs melle Stnrie
cli chicri del c. tiihraricx A. li - i
gentem priori alterum anno lzljp seu ma suf
fectum minus recte tradideres ex authographis si
mini-dem chartis inferius referendisi unus lacobus.
idemque de carisio ab anno iam lac-yp atque anno
adhuc maii rlianrinensis ecclesiae moderator mani
festissime erinciturg etsi vero inconcussa haec desi
derarentur argumentaa cuique tamen sedulo atten
denti formulam sola alieri/ia miser-attolle cvpiscopitsi
qua lacobi literae identidem per illud annorum
spatium inscriptae conlperiuntuxg cuius quidem for
mulae particulam sola nullus decessorum illiusa vel
successorum usurpavit uuquamy laoobi unitasneiusz
modi satis probareturg adeoque etsi Pingonius ad
lncobum alterum anno iziy statuendum iliaurinensis
ecclesiae monumenta sub diotione iidem in iangcllae
ora pmfcratp minus recte tamen illa percepisse
dicendus estp nisi quis malit amanuensis oscitantiae
mentium huiusmodi donni-ep qui altera ex numericis
notis x neglectum y Mccxvn conscripseritpro nic-xxxvii g
quo plane anno iacobus ll suiliectns ostyiutrsuo loco
azlarescetu p i
bacobi-autem l genus in verccllensi ditione spe
ctatissimum illud extitity cui liateriarunncnomen
inter carisienses regulos accesserag eodemmetz P.
A. ab licel in sua ann lt part z cap. i-S teste
ln minoribus vercellensis ecclesiae canonicis asser
tusp ut ex chart. vlcielr pagg ioya cum fiuala lii
cherio mox liomaua purpura insignitorlinymundo
tum Lucediensi ziblmtea aliisque magni nominis viris
necessitudinem coniunxit y qnos iuxta cl. lricum in
dissert. de s. oglerio fpng Szj collegns habuitz
postmodum iliaurinensis antistes non anno mogi uti
lii A. ab licel placet-a sed recti exeuntej vel po
steriora icuy adolescente delectus. utrum vero cle
ricalis senatus suflirscgiisp an. liom. pontificis inumine.
satis non liqueti vix ecclesiae suae solium conscen
derat quum ipsum intery atque chezrienses nova
conventay uovumque foedus die decime septembris
anni moq -inita sunt j teste confirmationis diplomate
ab olhoue huiusce nominis w caesare Mediolani
xiv cal. martii anni tum dato fquae quidem charta
ex autagrephisy unde lacobi huius l genus de ca
risio invicte eruitury altera esty atque in appendice
publici iuris fietL ubi sic habeturz item con ir
nmnms conventiortezmy et concordiam fic-tam inter
dominum lacobum de Sarisio episcopum fidum-nen
sany et consiliarios suosg et communizatem c/zarizg
secundum quod continetur in irzstrumerzlo facto ab
lk/groize notario anno Pomini Mccvup indictione xy
die lunae x intrantis .septembris iri ecclesia sancte
illarie de car-ia
Anno consequente izotL die februarii quarta a
lacoboy atque Pxartholomaeo Siliis gemanis. illam-i
nensibus patriciis urbani vectigalis iusp quod Ar
duinus episcopus irrita distractione in eos pridem
transmiseratq ex arbilrario iudicio vindicavitg ex his
autem P. A. ab lilccL adstruens ius huiusmodi ab
Arduixio e contra sibi y suucque ecclesiae compara
tumy uti superius innnuelramusj erroris revinci vi
1SSd.
1SSS smvamlauslavs i isafi
detur. ni forte illud a praemisso antistite ex Silio- a mnvs cosm pro singulari sua munificentia nobis
rum dimissione prius comparatum. mox in eosdem
distractione transmissum fingamusa quod ceteroqui
non ita obvium subit. Anni ipsius vero die iunii
undecima ex demandata sibi ab innocentio lll Pont.
Max. potestate p itemque compromissi iure p de con
troversia liugoni vlciensi praeposito cum Suillelmo
hospitii caumuncii ord. lerosolymitani curatore in
tercedcnte iudicium tulita ut nempe Suillelmo prae
misso aediculamy de qua lis agitabaturj inibi exci
tarea in eaque sacrisladessep et sepulcrum sibij
suisqae parare fas essetj stata ceterum lege cavens
ne ad postrema haec qui vlciensi ecclesiae iure
paroeciae suberantp haudquaquam susciperentun etc.
fex vlciem chart. pag. goy
ex archetypo descripsitt et ipsi alibi referemusg ex
cuius quidem chartae contextu nullatenus instans
monasterii illius aedium excidium 1 neque de iis in
staurandisj ac alieno aere dissolvendo lex Petro
abbati indicta eruuntuiy quae Pingoniusi lialdessa
nusg atque vghellius oscitanter nimis aliirmarunL
verum s. Solutoris monasterium huiusmodi clusi
norum abbatum sub imperio i pertnrbatis rebus. non
diu fierseveravih quemadmodum inferius patebiL
liomet anno othonem huius nominis lv Augustum
ltaliam adventanbem scctatus esty ut ex P. A. ab
lSccL floc. cit.ji necnon ex caesaris eiusdem diplo
matibus aliquog quibus laeobus idem subscripsitp
plane eliciturz die iunii -decima unacum ipso Au
Anno mogi die ianuarii tertia unacum ecclesiae b gusto praesens adstitit foederi cherienses interi ac
suae capituloa lSi-ionensi cisterciensium virginum
parthenoni ecclesiam sanctae Mariae corii. simulque
s. Seorgii aediculaml dioecesanis iuribus sartistectisj
atque annua pensitatione indicta asseruitz-eiusdem
vero ianuarii die decima nona Lancei regulis vena
lium rerum mercaturam inibi habendi potestatem
fecitz die iulii vigesima sexta dum veraitanam val
lem lustrarety Ponti dominos de decumarum iure
in novalia quaeque agri ipsius Pontia ecclesiarum
emolumentis servatis . pro solidis refortiatoruzzz
decem quotannis rependendisi ac fidei sacramentoy
investivitz septembris die vigesima septima rauri
nenses s. Andreae monachos interp atque s. iirlartini
de Lyramo praeposituma praediorum aliquot iu ci
i-iacia lxlolliziruma ac Srossi agris consistentium ergo c
controversantes mediatorem se praebuitp illis dimi
diatim cuique partium addictisz octobris autem die
secunda super dissidiis inter s. Maurii ac s. lacobi
de Sturia abbates ob Salangerii vectigal interceden
tibus 1 de quibus alibi sermo recurretp iudicium tulit.
Anno nixoa quum ioanne cheriensi s. Solutoris
maioris Abbate post diem ianuarii xm viam uni
versae cai-nis ingressoa coenobii eiusdem monachi i
ob paucitatem. successoris illius non haberent de
lectuma uti monumenta perhibenn quae cl. dyna
stes losephus vernazzaa iam alias laudatusi pro suo
in bonas literas studio humaniter communicavih
iacobus antistesi ut monasterio illi consulto prospi
ceretj quod ob regularem disciplinam collapsam.
oensusque imminutos a primigenio sui splendore
quammaxime desciveratj cum ecclesiae suae cano
nicorumy necnon lllaurinensium consulum ordinibus
inito .eonsilio. iisdemque probantibusy die iulii xm
monasterium praemissum Petro clusino abbatL eius
que pro tempore successoribusj inextincto tamen
tituloa eaque lege asseruit. ut electi abbatisy in
quantum ad monasterium s. Solutoris pertinety habeat
huius sedis episcopus confrmationema et nomine
abbacie s. Solutoris jidelitatis ab eo recipiat con
suetumj et solitum sacramentum p aliisque legibus
tum ad episcopii necnon papituli iusy atque hone
stamentumi tum ad sancta instituta restituenda po
tissime spectantibusp in concessionis charta adiectisj
quam amplissimas vir archipraesul vic-rouivs cua
lilandratensem comitem pacto 1 quo cheriensium
potestas pollicitus est quod commune carii iurabit
domino Sothofredo comiti de lilanderatey et suis
nepotibus jiliis a l/berti fratris sui defendere ter
ram suam a yalle Secusiae infr-cl. sub poena pa
marc/zarum Secusiae adversus omnem hominem ex
cepto lmperatorey et episcopo frauriuensija etcv sic
habet charta. quam vrbanum cheriense tabularium
asservaL fltlionem praemissum ex Angusta rrauri
noi-uma ubi iunii mensis dies aliquot Pingonio teste
fin Aug. loc.cit.j consedit i excedentem unacum
Suidetto Astensii et Aliprando vereellensi episcopisp
necnon Monferratensip Salutiensip Savonensiz atque
Malaspina marchionibus vercellas usque comitatus
est. iuxta lialdessanum ad annum iaio.
lioc eodem annoy xvm caL septembtis sanctae
Mariae de lSeceto ecclesiam in veraitana valle con
sistentemp iirei-zolii regulisi nec non sancti Petri
vicanis annuentibusy lacobo liipaltensi praeposito
attribuitj ut ex binis chartis liquetg quas in appendice
evulgabimusz de dissidiis autemp quae liipaltenses
canonicos interi atque Pructuarienses monaehos
concessionis huiusmodi ergo intercesserunty oppor
tunior alibi erit dicendi locus. Ab lnnocentio lll
P. M. super controversia. quam Suillelmus Monfer
ratensis marchio vercellensibus ad rliridinum vindi
candum intenderata iudex una cum rllillieti abbatey
Mediolanensi cimiliarcha. necnon vezolani praepo
sito constitutus est p lnnocentii praelati literis testi
busy quas cl. lricus tltan pattu lib. 1 pag SSedidit. lp o item anno confirma ion privilegiorum
Mediolanensis ecclesiae ab othone Augusto factae p
una cum Aliprando tvercellensia atque Suicietto
Astensit episcopis praesens adfuiti iuxta blgllelllllln
in episc. Asten. ftom fi col. sysy
lSidem plus minus anno iato item consignanda
videtur potestas 1 quae lacobo episcopo ab othone
praemisso attributa est valdensesg aliosque nova
tores caesarea auctoritate e lllaurinensi dioecesi
deturbandij qui agrum Pominicum errorum suorum
portentis lethali veluti zizanio inficiebantz etsi factae
potestatis huiusmodi charta scriptoribus nostris ha
ctenus incomperliy cuius exemplum in appendice
lector accipiet . nullas chronologieas notas yiraeferat
l Scy ns liPlScoPlS 1SSS
lli porro valdenses e Lugdunensi urbe proiligatia a tioni a lant-incusi capitulo peractis lacobus non ceu
in subalpinas rllaurinensis dioeceseos vallesy quibus
Pinaroliense monasterium ab lmmillag atque Ade
lasia principibus sororibus donatum fueratp irrupere
eo ducti consilioa quod monachi eos illinc propulsare
potis non essentj ita vghellius floc cit. col. ioSzjg
sententia autem nostra non in illas tantumi sed et
in alias iuris lllaurinensis ecclesiae valles iisdem
proximas tum valdensesp tum alterius sectae debac
chantesg e finitima provinciaxxul ineunte sdzulo
tlilapsi sunta qua de re opportunius alibi sermo
recurreL lio item circiter anno lacobus ecclesias j
seu verius aediculas quatuor Plicolao caburrensi
abbati asseruisse ex rerum adiunctis dicendus estp
utut Pranciscus A. ab licel in lacobo fquem de
Moxo autumatj ad annum mog eam videatur sta
tuere concessionem fpag SSL cuius autographam
chartam nullis itidem chronologicis notis praefinitum
cl. vir lilmmanuel conettus Metropolitanae rliaun
ecclesiae canonicus humanissime communicavitp nos
vero descriptam in appendice dabimus. lluius autem
nostrae de anno coniectationis argumentum esto
quod Plicolao abbati praefatop cuius nomen initiali
litera designatum charta illa exhibetp suffectum
anno iam mm liorgogninum idem P. A. ab licel
tradiderit f pag. ziy jg ne vero concessionis eius
modi tempus praevertendum quis sentiatp descripta
in ea charta nomina canonicorum aliquot obnitun
turp qui lllaurinensi capitulo ante annum taxo
nondum erant assertij aliis ad rem nostram adiun
ctis hic neglectis
Anno nuy ianuarii ac a Pominico de sancto
Martinoa eiusque propinquis aream ad sanctum Mar
linum comparavitz die octobris zg agrestis s. Mar
tini in malavasio ecclesiae pro tempore rectori
vinetum quoddam in eodem malavasio illaurinensis
agri ora consistensp pro annua praestatione pensi
tanda attribuitz die vero at decembris de sacris
etiam. quae agnum sequunturj virginibus meritus
est cum siquidem rliaurinenses ortl. divi benedicti
sanctimoniales censuum inopia laborarenL expetente
lienlivenia abbatissag decumarum quarumdamviusp
quodiex rllaurinensis ecclesiae feudo erat j una cum
eiusdem capitulo illis dimisit fex monast. s. crucis
rliauix tabulario Anno uuap decimotertio hal
b
praesul tantumj sed et canonicorum veluti alter
adstitity atque assentitus esti cui iccirco peculiaris
praebendzi asset-ta fuit p ut charta docetg quam me
trop. ecclesiae tabularium asservatg haec porro frau
rinensis capituli praebendarum discretioy quod li
queatj primaeva habetur i qua effectum estp ut tum
temporis illa rerumy atque emolumentorum ecclesiae
communio e canonicis defeceriti quae tamdiu inter
ipsos perduraverag cuiusque initia a lieguimiro epi
scopo amplissimi eorum ordinis circa annum fut
rectius videturj ySo authoxe sunt repetenday etsi
non desinta qui communionem eiusmodi iampridem
partim excidisse arbitrentun ilie augusti zzS anni
ipsius iacobus liipularumi vectigal a Preylino de
Plossasco ex rllaurinensis ecclesiae feudo obtcntum.
ac iure pignoris dimissumi pro Secusinis quinque
libellis comparavitz secundo vero idus novembrissp
ab innocentio lll Pont. Max. datis/ literis. quas ex
vaticano regesto vghellius ftom. lv in episc. Aquem
col. Sag Pnj referta delectus et ut Aquensisp atque
Alexandrinae ecclesiarum tum simul connexarum
dimissionemb quam fingo rforniellus episcopus senio
confectus sibi proposueraty pro innocentio ipso ex
ciperet. Anno uid octavo id. octobris una simul
oberto lpporegiensi antistita cuillelmi huius no
minis vl ll-lonferratensis marchionis sacramento ad
stititg quo is super controversiisj quae eidem cum
vercellensibus iutercedebanlsa hugonis de Sessa
vercellensis episcopi iudicio se obsecuturum polli
citus estz ita ex Modena cl. lricus thera Patla lib. s
pag. vtrum vero eo anno illaurinenses datas
lacobo leges indicere contendering prout lialdessa
nus adstruity non satis constat .
Anno xzifij februarii die octava Armandus de
Mercandillo solidis Secusinis fio ex vectigalii quod
cherii pro episcopo ille cogebaty in annos singulos
ipsi lacobo rependendis se obstrinxitz die autem
maii undecima anni tmyy iuxta Lateranensis con
cilii canonesy Mamphredo duplicis Savilianensis ec
clesiae moderatori illas s. Andreae item Savilianensisy
ac sancti quintiniz aliasque apud liuscham cccler
sias asseruit lix quo autem Pingonius f rllauriuensis
ecclesiae tabulis perperam citatisL et ilghellius
anno mlyj baldessanus vero . atque Pranzu A. ab
martii dato Mediolani diplomatey quod in appendice d liccL anno mis lacobo nostro huius nominis L
item dabimus ex archetypo descriptum p inter cetera
in eo pro cheriensibus constitutap singillatim inita
cum iis conventa tum ab Arduino pridem episcopo
sub xlv kal apr. an. ugSp tum a lacobo nostro
fqui ibidem de carisio inscribiturj die septembris
decima an. movy rata habuity firmavitquei quod
superius innuebamusz die autem iunii vigesimaquinta
idem lacobus episcopus othoni quondam boniioan
nis a Passerano praedium quoddam iuris ecclesiae
mat s. loannisbapud pagum illum consistens in
emphyteusim data lege permisit. lix metrop. eccl.
tabuL -
Anno lzifig die quinta iqnuariiy sacerdotioruma
quae praebemlas vocantp constitutionii atque discre
et quidem de carisioy alterum sulfectum autumn
rinta factum est ut actaj quae a praemissis .inde
annis uni . eidemque primo plane conveniunt j hi
storia ipsius prave coi-ruptay secundo asserere non
dubitaverinta quum ceterum ille prior fquem de
ciir-liviop neutiquam de jlfoxo adpellatum monumenta
a nobis relata ac referenda contra vgllelllllmy et
ab liccL testanturjy ad annum usque nec ferme
exeuntem ex infra dicendis vitam invictissime pros
duxeritg anno siquidem iaigy ianuarii die decima
quinta Abbonij eiusque fratribus quoud. ll lacobi
a Lanceo iiliisj necnon eorumdem consortibus rerum
venalium forum oppidi ipsius in feuclum ea lege
conlulitj ut emolnmcnla ex illo proliciscentia sibi
xSSg fuvitmensalavs iive
.pro tertia parte obvenirent. consequente vei-alba a cipupi invidiam sibi parari sategerit Pebivuariieius
bruario exeunte Spirae apud Priciericurxiz fl hom
regem aderat i quippequi unacum lpporegicusiuhlog
variensi. aliisque antistitibus diplomati ibidem prae
missi mensis die vigesima prima dato subscripseriti
quo Pridericus idem quatuor ad Padi oras causis
stentia oppida Suillelmo lilonferratensi marchioniv
praesignato zittizibuita quod quidem diploma iefert
lienveuutus a sancto Seorgio apud Muratorium-qlierx
lmL tom. xxm col. Syb L ac pag. SS - Sfi fuovissr
rfaurim edit. lienvaenuti eiusdem an. vgSopz cum vero
ea in charta lacobus se simul imperialis iaulae vi
carium inscribag hinc fig ut ipsum egregio eius-i
modi munere a Priderico paullo ante honestatum
coniiciamus v-. i . - y
Piova haec porroeeuedensvdignitas in caussa fuisse b
videtur cur scriptoresa ex quo illam in nullis lacobi
chartis anno 1n1g. pontificii ipsius xma superiori
bus designatam animadvortet-enti in sua de lacobo ll
sub annum tmyy vel izuS suliiecto ballucixiatioue
se confirmat-intxa lialdessanus autem lacobum no
strumy nullis tamen argumentis . insuper carpseritj
quod illam ex ambilig cupiditatct eiiim-aque in nao
mam Sabaudum invidia sibi eumparasscztp quasi vero
id muneris a pontifice viro plane alienum Sældes
sanus ipse existimaretj quum ceteroquin alii aevi
illius praesulum sic houestati ccrmptzrirtnturp ex quibus
lienricus Mantuanus antistes . qui othonis Aug.
diplomati pro Morimundensi monasterim pridie cal.
aprilis an. ino vdato praesens adstitity uide-sis
vghellium f tom. lv col. xyfijy vel alias lacobus
honestamentum illud eo exquisiisset consilioj ut in
Sabaudum aptius qua molireturj ac summum in
iliaurinensis dioeceseos ditionem sibi imperium asse
reretz ceteras hic mittimus. quibus lialdessanus eum
inlpetig criminationesg eamque potissimum de sacro
ministerio ad profana procuranda negotio neglecwg
verum etsi fateamur dignitatis illiusmodi caussa la
cobum a propria ecclesia y ac pastorali curatione
passim declinasse . tot tamem et quidem gratis inu
stis notis ipsum discerpi neutiquam patimurp cuius
gesta criminatoremvel falsitatig vel nimietatis aperte
revincunt t
liis delibatisp lacobi acta eupendere pergimus.
impetrata nempe ab eo bina diplomatm vigesima
prima februarii anni mxg praemissi die item apud d
Spiram dimtap quorum altero Pridericus idem llom.
liex pagorum ditionis castri llrylontesoliij- quos ab
lmperio lliaurinensis obtinebat ecclesiæ abalienatio
nem in cherienses irritum aiens. ex quo ipso Pri
dericm eiusque decessoribus nec annuentibus. nec
consoiis facta esset fab Arduino scilicet episcopo
per chartam -foederis cum iisdem cheriensibusy
aliisque anno lzoo initip cuius superius meminimusjj
ipsius iliaurinensis ecclesiae adquisitum in illos ius
sartumtectum opportune servavitz altero vero di
plomate Pridericus lacobo cetera ecclesiae suae iura
vel peeuniari damnatione indicta propugnandi po
testatem fecit vnde lialdessanus iterum lacobum
carpere atteutatz quasi eam in Sabaudorum prin
demtdie zzswprivilegloa Pridprico lpporegiensi ece
elesiae- item-apud Spiiram iladulto- umsimul aliis
subscripsit lllo itidem anno aha-eodem Ptege llomam
legatus est llqnacunl Suillelzuo huiusi nominis vl
Mzonferratensiz maxzchiones quem tamen idem lialw
dessabusa a lacobov ipso legati-iouis comitem ultro
adscitum autumatg cumgero cena-laelii Poruui-ad
venisseh in eiusque agrunz vastitatempaPavcutinis
liononiensium opem illatam conspicereu lienrico
Sononiensium praeteri iudixilza ut iivpraeoczcupatum
agrumwlimitterentp aque ab iufestationg omniam
abstinerentg sed a praetore iussioue-huiusmgdi non
g-lectah ille post addictam imperiali .fisco. mum
urbemj digressus esta Praetor fita Sigonius dcwrqgqo
litaL lilLiS col. gog edit. Medioljo ut in renuepg
opinaia deprebeizsus. ingemuit-quid respondere dea
beretvy dixit se non credere illum Przkkrioil esse
vicariunm proptareaque se non ipsg sed Pedezrico
agrum imam reddere velle y ad eumque ipsum ea
de re pravae-arcu rebus auditis iacobus
usque adeo ira excarlzduit . ut ses proscribere ciui
tatem pronwzciarig atque hoc dicto illico tcr-bo se.
i proripuiit vide-sis etiam Muratorium in annalibus zy
quo autem illius anni mense haec faicta siuta non
novimusg cum ex ipso Siggcmioi vel ex aliis id satis
non liquean certamen ante septembreln evenisse
videntuln .. -
Anno eodem quum lMiovau-iexistzsi atque Sdelbertus
de rllorniellis eorum antistes i quibusemaximum la-j
o cobi nostri consilium perspectum erantz arbitrium
in eum detulissent super controversiisy iisdemque
gravissimis inter illos liipariensium singillatim liber
tatis ergo interoeden.tibus. octobris die vigesima
sexta iudicium ipse unus tulit. utut ad dispcndia
repetenda quod attineg lacobo lienricus Septala
Mediolaneusis lilectus iudicii comes adiuncws ext
campi-omisso gforetg quandoquidem vero iudiciumy
huiusnnodg quod carolus a basilica Petri ill-sua
lvovaria flibg o pag SSSL et seqj exhiheig movet-ieue
latum sit. iacobus cea in charta imperialis aulae
vicarius item ijnscriptusj ex vrbe redux id tem-a
poris iam eviueituim Postero manno .l nam exeume
augusto Priderieo liegi italiam accedentiy ab lio
norio lll PonL Max. augustalia insignia acoepturop
idem iacobus se viae comitem dedit i ac illius in
vrbei inaugurationi adstitiu ab eoque antequam
inde digrederetu-ry confirmationem non modo cou
cessionis cheriio prout vglzelliug et P A. ab lic
clesia habentu verum et singulorum ecclesiae lian
rinensis iurium. atque privilegiorum nactus est iuxta
Paldessalnumy qui in sua ecclesiam hist MSS. flib.
xxvu num. Szioj caesareum diploma contractum
refer-ty ubi haec singillatim legere estz confi-marius
ecclesiae faurinerzsi omnes reg possessionem et con
cessiones eidem factam et omnia privilegim etc.
lix eiusmodi vero diplomate praenotatus scriptor
alteram ex nuperidesignatis crimiuationibus in la
cobum conflandi argumentum duxig elliltiens illud




rerum vindicandarum speciep temporalium cupidi- a tropz eccl. tabuLjz eodemque anno Petro llufop
tati a et apostolici muneris neglectui caussam obten
deretg baldessani porro momenta nulli i nisi ipsi
tantum probari valent i
Anno liili vigesima prima iunii unacum anti
stitibus aliis adstitit l-lugonia seu fiugolino S. lh i
card. ostiensi episcopo in ecclesiae sancti Michaelis
de Murano venetiarum camaldulensibus monachis
assertaey primusque post liugonem inter coepisco
pos in charta ea wde re tum confecta designatur
fAnnaL camald tom. iv pag aqajz Augustam frau
rinorum mox regressusa iulii die octavay non vero
iunii iuxta vghelliumi Astenses cives. necnon la
cobum de Portia eorum antilstitem. Mairiiia ac Ser
raelongae comitatus ergo acerrime inter se se con
certantes auspicatissime coinposuiti et cives- ab
interdictoz cui suberant1 eximendos curavitz in com
positionis autem charta lacobus se imperialis aulae
l/icariumy ac totius italiae legatum inscribitg de
quibus in Astensibus episcopis sermo recurreL Anno
eodem. octobris die decimaquarla ab flenrico de
Avilianm Pepino ipsius fratre etiam annuentej quae
dam in liipularum agro pro libellis Secusinis quin
quaginta ecclesiae suae commodo comparavit y et
eomet octobre Siselberto de sancto Martino prae
dium quoddam transpadanuin sub lege annuae prae
stationis. singillatim solidorum trium pro spallis
permisitz eoquemet anno henrico de beccutis quic
quid in desertorum agro is obtinebatp iure feudi
habendum indulsit
Anno Mccxxnp die quinta iulii fila Pingonius c
in August pag SA-SSj foedera inita inter cives
faurinenseg simulque iacobum episcopum tunc
adhuc festonae degentemj cum Mamfredo Salutia
rum marchione lionifacii l/ilioy Alcxia Pelphina
flege Monferratensij Sonifacii flege Mamphredij
avia consentiente. lionyiacizis flege Mamphredusj
r inter cives faurinenses ascribituiy mutua sibi in
vicem auxilia pollicenturg maxime in fhomam
Sabaudiae comitem. et eius liberosp qui post diuti
nas fut aiuntj simultates fllzzurinensibus nzinabanturj
etcu citatis in pagellae ora archivii rliauriiLa et lib.
viridis sed praenotatis in Salutiensium marchionum
genesim mendis hic neglectisa quae potius typorum
vitio p quam autbori donanda videntur s quum ipse
met in Monferratensibus marchionibus a quorum
progeniem in sua Arb. SentiL Sab. exhibetq de
Aleiliaea seu Alicis coniugio. atque sobole agensl
menda eiusmodi recte declinaverit 1 unice veremur
ne in praemissi foederis recensione. quam intrin
secus expendere praesentis non est instituti. ad
lacobum nostrum quod attinet 1 sibi haud quaquam
constetz quemadmodum in enarrando Andreae liel
phinatis cum rliaurinensi episcopoa aliisque percusso
foedere sibi non constitissea inferius in lacobo ll
ad annum iaaS opportunius animadvertemus Prae
misso item mense iulio unacum capitulo lacobum
Sturiensem abbatemy necnon ioannem Movellum
ecclesiae sancti loannis baptistae rllaun curatoremy
decumarum caussa disceptantes conciliavit fex me
ac Soslino ea Montesolio quaedam in emphiteusim
permisit i
Anno math iunii die decimaoctavag in frequen
tissima rfaurinensium civium concione dominus la
cobus de ca-risio faurinensis ecclesiae episcopus
fita-ein charta infra citandaj consensuy et woluntate
capituli eiusdem ecclesiaep ibi praesentis-j et expres
sim consentientisi fecit nonzine ipsius ecclesiaeomnimodam absolutionem domino Suidoni d ci t-bop
et domino conrado Porro sindicis communis carii
. i . de castellata ilionteaicoliip et de omni obligatione
provenieute tam ex privilegiig sive rescriptisg vel
temporis cursuy quam ex sacramentisy praeterquam
de fidelitate . .. a tempore pacis. et concordiae
inter dominum Arduinum fama-episcopum. et ca
rienses factae citra g etc. Altera vero charta item
designanda sic habetz Suillielmiæ lienriscajmarus
anno eodemj xm lcal. iulity uti sindicusa et procu
rator constitutus a domino iacobo de carisioi posuit
iamdictum dominum guidonem de Serboj et con
radum Porrum in tenutamp et possessionem dietae
castellaniæ Montexolii nom-ine communis cariip etc.
Momine autem castellaniae eiusmodi pagi nonnulli
veniuntg qui castri Montesolii praefecturae suberantz
ex bis porro binis chartis g necnon illa othonis Au
gusti per nos superius designata invictissime eruitur
unum eumdemque lacobum l de-carisiop non autem
de Moæo fiuxta vghelliums ac lii A. ab liccLj
rliaurinensi ecclesiae ab anno iam inoy saltem ad
annum usque ian/g praefuisseg adeoque perperam
a scriptoribus per id temporis iutervallum ex uno
duplicem esse confictumg quemadmodum sub capitis
huius initium innuebamusy quin etiam ex mox re
censendis lacobum nostrum ad biennium adhuc
inter vivos egisse constabitz ipsomet anno iacobus
Lombriasci praepositumg obsequii sacramento ac
cepto instituiti necnon Pvaldessano testea suburba
num s. Solutoris Monasterium a clusino abbatep cui
pridem permissum fuerata excitis controversiis di
strahendum curavitt ut iterum a proprio modera
retur praelatoy ea tamen lege ut circa ea y quae
regularem tantum disciplinam spectabantg clusinis
abbatibus subesse pergeretz distractionis huiusmodi
meminit quidem Pingonius in Augu sed anno mi
nime designato. -
Anno iazS a Mamphredo Mercandillo de flipalta
quaedam pro libellis quinque Secusinis comparavitz
S kaL maii cisterciensium monasterio casaenovae
ius vectigalis rllaurinh cheriii ftipularump atque
rliestonae largitus estz xiv vero kaL martii posteri
anni infi egregiae vlciensi ecclesiae omnia a de
cessoribus suis episcopis eidem indulta p datis literis
rata habuitp firmavitque chart l/la pag. ng-Sojg
in utraque autem ex his-postremis chartis y aeque
ac in illa pro caburrensi monasterio an. uioy nec
non altera pro sanctimonialibus ord. s. benedicti
an. ini i p quarum superius meminimusp aliisque non
nullis formula usus est sola divina miseratione epi




a rfaurinensium praesulum altero vneminemsurpa- a extinctum commemoramus iaudes ignavitmxeiusmbdi
tam initio innuebamusa quo lacobi ipsius de.carisio
identitatem cumulatius statueremus
Anno 1 nati praenotato iacobus se viae comitem
per lnsubriam Priderico ll dedisse dicendus est
nnacum praesulibus aliis. qui teste Sodefrido mo
nacho ad eum annum. Augusti eiusdem partes ad
versus foederatas civitates tutabantury eo quodj uti
cl. Siulinius fMenaorie di Milano tom. vu pag zioyj
animadvertity llonorium lll pont. max. pro Pride
rico ipso adhuc stare autumarentg subscriptum si
quidem illum legere est compluribus diplomatibus
a caesare sub annum praesignatum qua liavemzsitep
qua apud burgum s. Pomuinii et alibi datis. pro
l-lerluino videlicet rllarentasiensi archiepiscopoj pro
camaldulensi eremo. pro Mutinensibusp pro carac
vallensi apud Mediolauum monasteriop aliisque quae
liessoniusy annales llamalcglulvenstzsa Muratoriusi ac
Siulinius referunL Piploma autem pro Languiliae
in Liguria rcgulisg anni eiusdem sexta iulii datum .
atque a li A. ab liccL flielazione del Piemonte
MSS..part. 1 cap. z-Sj descriptumy quod lacobi
etiam nomen exhibet p nonnullis spuriumy vel saltem.
vitiatum visum est. Mox Augustae rPaurinoi-um red
ditusjianno praesignato nam die sexta novembris
oddoni Prando quoddam in torretta praedium ad
emphyteusim permisit f ex archiep tabuLL nec
ulterius ipsius acta progrediuntuiz lix iis autemy
quae P. A. ab licel fhisL chron. pag Syj in la
cobo de car-isto habetj quem tamen nominis huius
secundum minus recte autumavih quum ex prae
missis primus liquido comperiatuty haec adiicizmxsp
quod nempe secutus ygonem S. lt S. cardinalem
tunc Lombardiae legatum . . . auctoritate ipsius
monasterium s. Petri de aurea coelo. quod Papiae
incolelmnt Senedictinzy canonicis reggularibus con
gregatiorzis Morlariensis ea lege cessity ut abbas
ipsius monasterii caput esset dietae congregationis
f iuxta Pennottumjy anno tamen retentop quem ce
terum opinamur esse manp quo illum exeunte quin
tiliiapud bononienses legatum dignoscimusg vel
forte tangi quo vgo Mediolanum concedensi cives
illos i atque Placentinos cum cremonensibug atque
Parmeilsibus recouciliavitz item quod idem episco
pus ran. lino primum lapidem posuit fabricae mo
nasterii liivi frigidi in valle Padi g filiis licrt/zoldi
det lancea tertiam partem iurisdictionisn oppidi
liane-ei in feudwn concessitp jbedtts cum dominis
liipaltae sanciviL vtrum vero postrema haec duo
eidem de carisioy qui imperialis vicarii munere usus
esty an lacobo veri nominis secundo veniant asse
renda phaenemusz reliqua porroj quae scriptor prae
laudatus priori afiingit a ab altero praestita fore in
ferius plane liquescet f
lacobum autem nostrum paullo post factam-sexta
novembris an. izzS oddoni Prando zittrilmtiontamp
de qua nuperp fato concessisse dicamus oporteta
testes quippe sunt flonorii lll ad fraurinensem cani
torem sub eum annum literae ab vghellio relataeg
quae rfaurinensem episcopum veluti tum recens
l
cle medio excessum scriptores .nost-ri. amio- l aSou-oen
signaruntj ex quo in gestorum lacobi de-raarisio
censum retulerint quae plane lacobi veri nominis ll
suntf quem ipsi non norunt verum etsi de annos
ac mense emortualibus invicte constetp de die tamen
non itemg quum enim eae literae xvi liaL decem
bresa LS nempe novembris datae dicantuig cuius
quidem mensis die sexta lacobus ex praemissis
adhuc inter vivos-degebatj aliunde vero rfaurinensis
ecclesiae necrologium saepe laudatum duorum tan
tum antistitum obitum intra huiusmodi dierum spa
tium designetj videlicet wiberti sub xvmckalu
atque alterius. cuius nomen vetustas obliteravity sub
xvi-l lxalv pridie nempe literarumr lilonoriip non
b immerito hinc suspicamur iis diem xvi kaL pro vi
kal esse eappositam . quo permissa ab anonymi illius
f quem lacobum interpretari licetj obitu ikd-usque
vi kal dies undecim solidi eiiluxissent ad eum tio
norio renuntiandum opportuni 1 seous- vcro temporis
parvitas manifeste obniteretuxz Ad haec postremo
ex literis-praenotatis adiicimus lacob-um abllonoa-io
vigesimae ad sacrae expcditiunis opus coactam-em
fuisse deleclumg undedflaldessanus redargui videtmy
qui illos sibi invicem infensos fen-me tradusit ill
ilAcosvs r iz .z
u tullii l l
huius nominis lL . - f- - ii-iin
. n l cl nn- sfbi
Ad annum icuy w t .
iacobus iste veri nominis lli pzvinre- deicarisio
mense novembre anni ianti evivis iuxta praemissa
ereptoy suflnectus estp vel eomet anno exeuntey vel
quod magis placetg sub consequentis uaa-y initiumj
ante diem februarii quintam a qua iamtum renun
tiatum binae vlcienses chartae sub num. ccxvru
ccxvm perhibenti quarum prior iideiy atque obe
dientiae sacramentum prodita quod Suigo de var-sea
vlciensis praepositus pro ecclesiae suae membris
laeobo f flecti tautum nomine donatoj sic postux
lanti dixitz quae quidem cllartae in caussa linn-m
cur viri caeteroqui sapientissimiy ab vghellioy qui
d ex unico illo priore lacobo duplicem conlinxits
decepti lacobum hunc vere llz eiusdem nominis
tertium ex iuductione adpellarintp cuius ceterum no
tionem ipsi vlciensi chartariop eiusque xclariss. edi
toribus unice acceptam referimusz ubi porro MSSg
illius codex scriptoribus obiectus adstitisseta absint-e
dissimd personarum. atque actorum xcommixtione
declinataj lacobmn hunc secundum a priore- de
carisio apte discrevissenty quem ordine invel-so in
duplicem ilissccnerunn prout itoei-ump iterumque
a irmuimus. Ast caussa prorsus vacat llialdtasszimstsip
cij ln primo tom. chart sub num. nccxcvi an. iila lS timent
iuL legitur charta Statutorum quae iacobus epica dedit in reformationo
coenobii Sancti Soluloris ne hoc diploma erudite disceptavit P..l isaias
carminali lin libro lh lla passione e del paullo rlcl sanli nzartiri Snla
lorrg Avventorr ed ouzwinr Pissrrlaziorzc del P. zarrariay pag. mas As-lk
ns
1SyS illi liPlScoPlS ibys
qui licet illud oculis lustrasse dicendus sita ex quo a sit chartae illius sententia . ut nempe liouifaoius
vlciensis ecclesiae resi quae inibi exhibenturj pas
sim recenseatp attamen saniore consilio nequicquam
usus est.
lacobi autem ipsius genus nobis veluti problema
solutu perdifficile obiicituig ancipites siquidem bae
remus utrum ille de Moxo censendus veniatp quem
scriptores praecitati lacobo de carisio f invictissime
huius nominis primoj minus recte praemiseruntp an
vero lacobus ille de canalilzus-a quem rllaurinenses
inter canonicos in praenotata discretionis praeben
darum charta anni larii septimo loco recensitum
legere estg verum etsi novus hic praesul potius a
lllaurinensig quam ab alienae ecclesiae gremio as
sumptus fuisse videatur t huic tamen postremae
sententiae non statim adiungimurp ex quo a kom.
pontifice reservationis iure a quod superiore seculo
inductum iam animadvertimusa e vercellensi eccle
siap quemadmodum prior iacobus potuerit delibarig
accedit quod cognomentum eiusmodi de Moxo ab
vghellim atque P. A. ab licel non omnino conli
ctumj sed ex ulla forte chartaa quam nobis inspi
cere non licuit . haustum coniectari praestetp utut
personarum 1 ac temporum vices ob chronologicas
notas forte in charta illa desideratas turbarintg cuius
quidem perturbationis caussa tum ipsi p tum alii
scriptores lacobi vere lL quem non norunt p gesta
lacobo de carisio fipsis secundo. nobis autem
primoj asserueruntg uno excepto vghellioy cuius
nihilominus. aeque ac Pxaldessani portentum de
Ainardo quodam sub annum mas sufliectog complu- c
res lacobi nostri schartae tum eoy tum superiorez ac
posteris annis datae satis superque convellunt liis
ad opportunitatem praehabitisi genuina lacobi acta
iam persequimura ex quibus primum nobis se offert
permissum ab eo ex emphyteusi sub annum prae
signatum may Pominico de busto liipulensi prae
dium in earumdem liipularum agro consistens i
lordano vero lSarello alterum in rllaurinensis agri
ora morronio dicta constitutumg pro annua prae
statione quotannis ab utroque repetendm
Anno mas f ita Pingonius in lacobop quem ta
men unum cum superiore autumatp in Aug. pag. SSj
iacobus episcopus boni/atrium Montzlyirzrrati mar
cizionem in suas partes vocat s is ut ilaurini pedem
figere queat jir-miasa se clientem a sive vassallum
episcopi facitp hunc de rectofeudo suo f ut vocantj
investit r non tamen castrum sancti ilapizaelis in
cluditury quod violenter ab ipso mare/tione occu
patum episcopus protestaturp iacobo a iiuvere ipsi
episcopo assistente g ast horum pleraque perperam
udstruit Pinzgoniusp ex charta quippe archiepiscopali
tabulario commendatay quam in ora pagellae testem
adhibeta neutiquam elicitur a lacobo sibi lionifacium
marchionem esse advocatumj hunc vero. ut Augu
stae rllaurinorum pedem figere jirmius possetp se
illius clientem dixisse. quasi tum primumi eoque
unice consilio se eidem subiecerity cui alias nulla
tenus subessetp necnon alio feudo ac s. liaphaelis
castro fuerit insignitusg quum caeteroqni haec plane
praemissum castrum i quod pridem in illam-im ec
clesiae iniuriam sibi vindicaveratp eidem acceptum
referre ex aequoa et bono constituerita lacobus
autem fidei sacramento accepto lionifacium feudo
illiusmodi insigniveritj quemadmodum cuique subie
ctum chartae textum attendenti apertissime patetz
dominus Sonyfacius marchia Montigfezrrati purej
liberey et precise fecit fdelitatem nomine ilaurinen
sis ecclesiae domino iacobo ilei gratia ilaurinensi
episcopm sicut vassallus facere debet. et tenetur
dominop et suprascrzptus dominus episcopus ipsum
jidelitate facta de suo recto feuda increstiviti izoc
dicendop et protestando nomine ecclesiae iaurinen
sisp quod non investiverat ipsum de-castro sancti
iiaplzaelis cum iniustep et violenter ipsum detineret
ecclesiae ilaurinensi etc. c miramur equidem a iure
consulto viroa et in re feudali certe non rudi prae
signatae chartae sensum detortum adeo. atque cor
ruptumy quem alioqui lii A. ab lSccL recte est
assecutusp etsi praemissa floc. cit. pagfiq in liuej
lacobo de carisio minus apte asseruerity quod su
.perius innuebamusg unde et perperam ipsi de ca
risio ab eodem authore asserta dignoscuntur quae
ibidem paullo ante habetj anno nimirum mas illum
permultis a Priderico ll lmp. privilegiis esse do
natuma necnon in castris iuxta Medidlanum diplo
mati ab ipso caesare pro lieviliasci regulis dato
subscripsisseg quae quidem postrema item ab vghel
lio excogitata vel pugnare dicenda sunt p ex quo
Pridericlts eo anno iuxta Mediolanum neutiquam
castrametatus sit. quin potius mense aprili inari se
commiserit in orientem belli sacri caussa conten
surusa Spondanii liinaldiz aliorumque scriptorum
sententia p iacobus vero noster nonnisi sextili Me
diolanum ad sui inaugurationcmp ut infi-ay primo
concessenL
quum ergo is illo ad Plenricum Septalium me
tropolitam suum pontificio initiandus accedere con
stituisseta Suigonem vlciensem pracposituma de quo
superiusj xvn calend. septembris postulavitp ut se
viae comitem ipsi ex debito adiungereti Suigone
autem comitatum eiusmodi ex debito detrectantq ita
dein est res compositas ut idem praepositus ollicii tan
tum gratia lacobi postulatum explereg ita ex charta
ccxxt vlciem fchart pag. xSa jp quae etsi annum
praeferat Mccxxvny anno tamen Mccxxvmj quocum
apposita illi indictio prima convenita consignanda
estf prout clariss. chartarii eiusdem editores apte
iam animadverteruntz ubi porro chartam illam pr -
libati scriptores habuissent perspectamy lacobum
hunc nostrum ia superiore de carisio opportunius
discernentesy postremi huius vitam plus aequo mi
nime produxissenL quo autem iure Pingoniusy lSut
tetusy Suichenonius i atque Perrerius a Labriano
eidem lacobo lla quem minus recte norunt y affin
xerint quod lionifacii Montisferratensis i necnon
rllaurinatum invidiam ini rllhomam Sabaudum quae
sieritp nullatenus videmusp quum nullis id evincant
momentisyg nec potiora sunt quae idem singillatim
ram ravnluassmva
Pingonius de ieto ab Andrea Albonensi comite cum a momenta negliganturt id unum invicto est argu
lacobo episcopop eiusque fautoribus foedere adstruitz
quod alias sibi non consentiens fin Augusta ad
annum mzSj cum illaurinatibusi aliisque percus
sumt nulla de lacobo habita mentionej tradit i vel
quae vghellius de rfaurinensi urbe ab eodem epi
scopo subacta habeta adeout omnia haec gratis
allirmata nullo negotio censeantun
Anno mag quinto id. novembris commemoratum
Montesolii castruma quod rliaurinumi intera ac ca
rium non a Pado procul consistebatj lacobo cagna
tioa necnon lSilieto a lluvere curandum lacobus
demandavit nonnullis datis legibus 1 quas exicharta
tum temporis exarataa atque in appendice edenda
lector comperiety cuius quidem demandatae cura
tionis Prauciscus A. ab PlccL f loc. ciLj meminit i
sed mendose in lacobo de carisioy atque anno
transmisso. llle at iunii- anni uso Petro lSrozae
suburbanum agrum ad portam t cui episcopi nomen
accesserata emphyteusis iure permisit fex archiep.
tabul Anno men ante diem martii septimam a
willelmo huius nominis llg- qui Suigonem de var
sea in vlciensis ecclesiae praefectura recens exce
perat1 fidei sacramentum per Petrum Maborium
rliaurinensem archidiaconum lacobi ipsius vice fun
gentem excepit t per scriptam tamen ea die y nmi-lii
contestationem willelmo praemissa denunciantm se
ad id officii neutiquam adductum ipsius vlciensis
ecclesiae ergoj quam sui omnino iuris esse conten
debam ast sacerdotiorum grati-ay quae illa a lau
rinensi obtinebat ecclesia 1 eoque consiliot ut indulta
a suprema sede privilegia iisdem vlciensibus sar
tatecta constarenlp eaque insuper lege. ut sacerdotiis
eiusmodi per canonicam inductionem insigniretury
quod quidem praclibatus Petrus vices- gerensa an
nuente rllaurinensium canonicorum ordine p plane
praestiteratj quae-singula ex denunciationis charta
ccxxm vlciem cham f pag. 1SSj eruere estg prae
libati vero in lacobum episcopum sacramenti vl
ciensis item charta ccxx fpagl iSlj obiter meminitg
promissiorem hanc porro ecclesiae illius libertatema
quam et Suigo lvillelmi decessor enixe propugrzszmaity
quamque hic ad lancem revocare non vacat t suas
passam vices sequiora tempora iadocebunta quod
praelaudati ehartarii editores in prologo disertissime
persecuti sunt. . z.
liaec tantum nobisideilacobo antistite veri no
minis ll delibare licuit. cuius equidem pontilicium
cum quinto non est anno exaequatumg num vero
des illo tuto aliirmemusa quod Pranciscus A. ab
licch flne cit. de lacobo ia curis-io traditi eum
nempe s. Syri- lanuensis dedicationi unacum Serardo
lerosolyrnitano patriarcay necnodothone lanuensi
archipraesule adfuisseg satis non liquety quum annus
desidereturz acta vero cetera per nos superius ex
pensa. quae tum- idem scriptorj tum Pingoniust
eiusque imitator vghellius lacobo praemisso de ca
risio perperam asserueruntj esse ad lacobum no
strum omnino remittenda iam iterum t iterumque
innuimusa quandoquidem etsi aliat quae obiecimusy
mentop quod nusquam in chartis t unde gesta prae
missa deprompsimusp se imperialis aulae vicarium
iacobus hic inscripseritt quem quidem aceedentem
dignitatis gradum p lacobi superioris a carisio mo
numenta praeferre comperiuntun iacobus autem
iste lly quintum agens pontificatus sui annuma mor
talitatem explevisse dicendus est post nonas martiij
ante vero quintum nonas iulii anni eiusdem usa
ea siquidem die de novo sufliciendo antistite a lau
rinensibus canonicis actum est. quod ex vleiensi
charta mox in llugone referenda patebitg quare
lacobus noster ab illo discernendus. cuius obitus
in maioris ecclesiaea atque s. Solutoris necrologiis
sub vn id. septembris designaturj aeque ac a su
b periore lacobo de carisioa quem post diem novem
bris sextam extinctum superius a-nimadvertimusg
adeout ubi mendum praelaudatis in necrologiis haud
irrepserilza alter nobis superioris aevi rfaurinensis
lacobus concipiendus veniaty cuius quidem aetatem
praefinire non ausimusj quod in nullis vel vctustis
simis monumentisy quae nobis obiecta sunty ipsius
mentio occurraL Ad emortua-lem lacobi ll annum
quod attinety emendandi sunt Pingoniusy atque P.
A. ab liccL annum xaSo statuentesa maximopere
vero arguendus vghellius quod lacobo Ainardum
quemdam anno mas sulfectum ex lialdessano tra
dere non dubitaritp quem plane obtrusumt vel
confictum dicamus oportetj ex quo ipsius pontifi
cium a delibatis adhucusque lacobi actis apertissime
improbeturz lialdessanum autem sibi semel p atque
iterum non consentieptem mittimusj qui hist eccl.
MSS. lib. xxvii-xxviii lacobo llugonemp llugonii
loannem huius nominis ly huic vero l-lugutionem
suffectos tradity e qua caeterum sententia sub num.
agii libri eiusdem xxvm plane dimoveturj lacobo
extincto liugonemi mox llugutionemp indeque loan
nem ll Arboreum sese invicem excipientes inepte
recensensy quem item vghellius inconsulto imitatus
est. liugutionem ab llugone discernensp et ex unico
loanne duplicem inducenst quaesingula ab utroque
oscitanter nimis admissa suis refellere locis pergimus il k
unco cAemoLs i i
Ad annum mSL
i r . q .L . r .
liugop sive vgm identidem vgutim vgheciog
vgociust tum etiam vzonus ini chartis promiscue
adpellatusy ex vercellensi prognatus gente cagrtoh
multis nominibus praeclara fcuius P.vA. ab licclu
Locatus in sua Placentina historiaj necnon crescen
tius in corona nobiliumllialiae perhoneste memi
neruntj cuiusque famam viri tum dignitatibusj tum
rebus gestisy atque literis spectatissimi egregie con
firmaruntjy lacobo ll e vivis ereptop quarto idus
iulii anno mih suffectus estp contra scriptorum
m ln primo tom. cum m nccctxxiu legit aipii aug me ei
novemb. i
1SyS
iive llli lMflSSoPlS 1SSo
sententiam p qui id anno superiori mSo consignan- a oiiicium adduetosp atque Pvonifacium Montisferraben
dum autumaruntp cuius quidem substitutionis tempus
ex vlciensi chartario unice novimusg per chartam
nempe cxxvi j ac ccx1xfpag. l iy-xS iji ex priore porro
perspectum habemus id controversiaea quod vlciensi
praeposito cum rPaurinensibus canonicis ea de caussa
intercessitg quum scilicet ii novi praesulis delectum
habere constituissent illo inconsultop qui eorum or
dini accensebatuiy ipse idem appellatione ad Me
diolanensem metropolitam interiectaj adquisitum
sibi suffragii ius enixe propugnaviti quod mox ab
illis accitus inter ipsos tertius in l-lugonem fea in
charta l/gocionem dictumj praemissa iulii die duo
decima tulit p prout ex praecitata charta altera ccxix
plane colligere est. cui equidem delectus eiusmodi
acta quae in eccl. metrop. tabulario desideranturj
accepta refer-imus
quarto a sui assumtione mensei novembris nempe
die nona oddoni Prando agrum quemdam in lirau
rinensi ora la torretta dicta consistentem sub annui
census lege permisit Postero anno uSzy decimo
quarto kaL maii 1 quum l-lugq willelmum huius
nominis ll vlciensem praepositum de dicendo sibi
ex debito tam pro capite . quam pro membris vl
ciensis ecclesiae sacramento postulasseta willelmus
lrlugoni obsecutus est iis plane legibusy quas de
cessores sui induxeranh eademque exceptione in
teriectay qua ipsemeta ut vlciensibus immunitatibus
consuleren pridem in lacobum ll episcopum usus
erat p scripta nempe contestans se otiicio eiusmodi
obeundop nullatenus suae ecclesiae principis grzitizaa
sed aliunde obstringiz sic eucharta vlciensi ccxx
fchart pag 1S1L in qua Plugo noster f/gocii
nomine designatmz Septimo vero id. septembris
anni praemissi Petro barberio quidquam suburbani
agri extra portam episcopi dictam ad frumentariam
praestationem in annos singulos repetendam attri
buiti idemque id. februarii anni izSS Laurentio
cuidam indulsit. Anno vero maii secunda ianuarii
Pridericum. Arditionem dictum Peamj ac llubeum
nobiles a Plossascop pro aequa quemque partey de
cumarum iure in Marsaliae agrum ad feudum insi
agjniviti xLv Secusinorum libellis vicissim perceptisp
unde Sunzenarum decumae ius ecclesiae suae
comparavit.
Anno mSS. iulii die vigesima primap decuma
rum item ius in llipularumj atque Lisignasci agros
ex lacobi a sancto llalmatio dimissione nactus estz
tlecimaquarta autem decembris. si in chronologicis
notis Pingonio fides fin Aug. noviss. edit. pag SSL
cum Amedeoa atque rlihoma Sabaudis concordiam
auspicato iniitp iliaurinatibus eidem Amedeo sacra
mentum dicentibusz Perrerius porro a Labriano
adstruens fadnoL S ad lib. a hist. iliauixj iliauri
nates a debita in ilihomam Sab. comitem religione
per lwlugonem episcopum pridem esse aversosg eo
rumque invidiam in praelibatum Amedeum quaesi
tamj quum nulla in medium proferat momenta 1
gratis omnino dicendus est haec llugoni nllingerey
cuius ceterum opera iliaurinates ipsos posthzier ad
sem cum illo compositum subdit. Anno mollia die
ianuarii decima oddinum quond. Pxelengerii a lius
sana castroi oppidoque liossanae iuris iliaurinensis
ecclesiae investivitz mensis ipsius vigesimasecunda
Manfredm Suillelmoa lirnnettng fiuliinop flaymundinoy
atque Micheletto lilorettae regulis ius trium decu
mae partium in recentes agros a et novalia soli illius
pro frumentariam in annos singulos praestatioue
asseruitz sexto nonas maii Staphardae abbatem
f forte llvonem ll jp atque egregium Pridericum a
Plossasco de praedii llroxii conliniis disceptantesy
ex arbitrario sibi delata iudicio composuitz xlv
vero kal. decembris praelibati Amedeusa atque
ilihomas principes iuri 1 quod tum in liipularum
b castrumy oppidumquey tum in iliaurinensis ecclesiae
res aliquoty ipsamque civitatem contendebanty pro
vllugone episcopoy ac iliaurinatibus concezsserunti
integris tamen conventis in concordiaa quam anno
superiore inter eos initam nuper innuebamusg ve
rum enimvero hallucinatum iterum mirere Pingo
niumi qui cbartae concessionis eiusmodip quam
designatvv sententia omnino detorta p aper-itaque an
tiphrasi f loco praecitatoj statuit liipulas Sabaudis
dimissasa in quo et Suichenonius aberravitr atque
ecchsiastica fquasi dixerit spiritualiaj episcopo
asservata. lioberto de Suislardis rfaurinensi pohe
state composltorea ac principum partes gerentey
quum alias liic neque compositorisj neque princi
pumi sed civium personas sustinueritg en autem
c genuinum chartae textumz Amedeus Sabaudiae co
nzesy et fhomas eius frater . . . . fecerunt pacem y
et finemi et omnimodam absolutionem ll liugoni
episcopo rfaurinensi nomine ecclesie siuep et allo
berto de Suidelardis faurinensi potestati recipienti
nomine communis faurinensig de omni iui-tg quod
poterant appellare in castro lit-polisz et poderiop et
de omni iure a quod poterant habere in aliquibus
rebus ecclesiae y et in civitate faurinensi . . . . exce
ptis illis cortventionibzzsl que continentur in charta
pacis etcv et quidem oppidum illud in iliaurinensis
episcopi adhuc perstitisse potestatey ex inferius di
cendis liquidum eriL .
Anno nam vigesimaseptima maii lohanni de an
nibus suburbanum agrumpro annuo ccnsm itemque
d Mediolanensi archipraesule annuente permisiL Anno
tnSS mense aprili quum Pridericus il caesari apud
subalpinos consistensg chariensesy quorum civitatem
imperialisicuyriae honore recens auxeraty- quavis po
testate solutos pni subesse imperio dato diplomate
constituisseta quod iuris in illos rliaurinensis obti
nebat ecclesiaa sibi ademptum liugo sensitz kalendis
iunii Suillelmo quond. llrochetti de Ponte quae is
in liipulensi agro aviti feudi iure obtenta..prideu1
dimiseratz iterum ad feudum attribuitz tertio autem
kaL septembris cum loanne liipaltensi ecclesiae
praefectoa Mamphredi vaschi iliaurinezisis praepo
siti arbitratup ea lege compositus est y ut pius decu
marum in Sovoni agrum ipsi episcopoj ecclesia
veroy ac domus hospitalis sanctae lilariae lillagdalenaej
  
iasi iPAvlllMSMSllSvS. iSS1
seu sancti Lazari Pontispetrae praelibato praefecto a fuisse cum illo delibata superius monumenta satis
cederent. Anno istim die decembris secunda cuif
fredo de castellanoy anno mii nona augusti Pe
trino a Peccetoi undecima vero novembris anni
eiusdem lohanni liasino quaedam in snburbanis. ac
in Monasterolii ora consistentia praedia ad censum
quotannis rependendum concessit. Anno l a/iSy aprilis
sexta conradoy atque Mamphredo Montiscucchi re
gnlis. et ex lllaurineusis ecclesiae advocatis liipu
larum castrum ea lege curandum demandavitq ut
ipsum nonnisi episcopo redderentg unde perspicuum
fit quod superius per nos animadversum est i per
peram nempe a Pingonio adstrui illud Amedeoa
atque lllhomae Sabaudis sub annum iaSS esse di
missump quod quidem commentum item ex aliis
llugonis ad consequentes annos actis plane confi
giturz eiusdem autem aprilis die decimaoctava lor
dano filio Matheldae agellum suburbanum ad tempusj
censumque indulsit.
Ad haec accedunt quae Pranciscus A. ab lSccL
floc. cit. in vgonejz retentis tamen annis habetp
per eum nempe castrorum Pxeynasci ecclesiae suae
ex feudo subiectia ac llroxii confinia praefinitm nec
non vercellensesy et s. Silvani flege Silanij de lio
magnano abbatem num. pontifice demandante re
conciliatos. Porte autem pro llugono illo freve
riensi episcopo coaevo. cuius meminit Priderici ll
Aug. diploma pro nonnullis ex carfagnanae nobilibus
datum in ianuarii iazig vel mziS apud Muratb
rium fAntiq med. aevi col. SaSL l-lugo noster con
cipiendus venitp quum lllrevirenses inter antistites
nullus eiusmodi nomine fuerit donatusz adeout illum
fllreveriensem pro faurinensem ex typorum vitio
inscriptum quis haud inepte coniectetur. Suspicamur
item arcis collegii rliaurinatibus adintoribus ever
sionem a P. A. ab l-lccL f in cor. lin ac descript.
MSS. Pedemj recensitamy quam de lacobo ll affir
mare superius dubitavimusp llugoni potius esse asse
rendama quod rerum adiunctai quae nuper depre
hendimus. id suadere videantun Ad emortuale demum
llugonis tempus quod attinet. etsi illud nos lateatj
postremae caeteroqnin concessionip quam ad diem
aprilis decimamoctavam anni mss designavimusp
proximum coniicere praestat. ex quo nullae exin
llugonis ipsius chartae suppetunta eoque plane anno
Pingonins f loc. ciLj obitum llugutionis consignety
quem tamen ab llugone distinctum p eique ad annum
imo sufliectum ex ignotis illaurinensis ecclesiae ta
bulis perperam adstruity quum nnumi eumdemque
superque eviucanta nec aliunde ac e multifaria
llugonis nomenclatione distinctio huiuscemodi pro
fecta sit. Ppaldessanus autem. atque vghelliusp utut
eadem a Pingonio mutuatiy in eo tamen ab illodiscrepanty quod crassiore mendo lingonem inter. i
atque llugutionem inepte distinctos loannem quem
dam l ante annum iato obtrudanty eum loanni
ab Arboreo praemittenteg qui alias omnium huius
nominis primus invictissime habetur a praeterquam
quod nullus ab lingone alius pontificio per-functus
fingi ab anno izSi ad annum usque nds omnino
valetz item quod llugutionem anno superiore uda
extineuim tradang quo permisso biennem rllauri
nensis ecclesiae viduitatemp necnon loannis ab Ar
boreo ad annum izAS substitutionemy quas caete
rum cum Pingonio statuunty invicem collidi nemo
non videtg ipsorum itaque ad eam aetatem elen
chum ex illiusmodi tum llngonisy sive lilugutionig
tum loannis geminationeq atque annorum repugnantia
foede turbatum supra illum Pingonii dicamus opor
tetp quemadmodnm. pridem -iam animadvertimus
quid porro diutinae viduitati praemissae caussam
praetuleritj non bene liquetp cuius alioquin caussae
praecidendae opportunitatem protendisseg ex mox
adnotandisi videtur lnnocentii lv pcr subalpinos
in callias commeatus. qui anno ulli ad exitum
vergenti est consignandusg teste Petro de curbio
synchrono scriptore fvit lnnoc. cap. iS jj neutiqnam
vero iuxta Pingonium fin Augj anno ia/pj quo
c lnnocentium ne summa rerum quidem potitum
omnes norunt. liipularum porro y et Avilianae ca
strorumz necnon Secusinae vallis e rllaurinensi ec
clesia iii Sabaudos transmissioi quam tum ab lnno
centio factam Ludovicus ab fic-cl. in sua Pedem.
hist. fpag tom. atque cuichenonius floc. cit.j cum
anonimo annalium Mediolanensium authorep ac cal
vaneo Plamma tradunta cl. Muratorio non satis pro
baturz ad Piipularum equidem castrum quod attinet.
ipsum aliunde ac ab lnnocentii largitione Sabaudis
obvenisseq ex monumento anni iaSi inferius in
voluminis huius primi parte altera delibando plane
elicitur ill l
lll ln primo charL sunt dipL an. mihi die is nov. sub num.
ncccLxxxixu au. ll-lSfl li aug. num. cM. list etiam dipl. an. litis
die S apr. sub num. c-Mx in quo dicitur lipiscopus venturum quod
non novit claiz ltleyranesius ln MonunL Aquen. theoL lo. baptistae
Moriondiq parte lla col. S1l in diplom. Priderici ll iinp. est testis
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u - ulfzlt i li i
v n loAumas Amzomzvs
ordinis S. benedicti
ad annum radii esl-euntem
ugone cagnolo e vivis sublatop ab lnnocentio
huius nominis lv fiomano Pontifice eidem datus est
successor in rliaurinensi cathedra P. loannesa huius
nominis primusf ex praeclarissima vercellensi Arbo
reorum gentei belli a pacisque artibus nulli secunday
qui tunc celeberrimo S. lanuarii coenobio abbatis
nomine preerzita atque lionifacii marcbionis Montis
ferrati a consiliis fuit anno rai/tft exeuntej aut forte
anni proxime consequentis initio. Ast rliaurinenses
canonici i qui post liugonis cagnoli excessum iam b
sibi in episcopum alium praefecerunta audita ioannis
praedicti electione 1 quod novum veluti vulnus ab
lnnocentio Pontifice suis iuribus inflictum adverte
srenti illi quem sibi elegerunt fcuius tamen in nullis
tabulariis nomen mihi occurritjy Arboreo neglectop
obtemperabann lie ab electo ad Pontilicem delataz
binas ad rllaurinense capitulum dedit lnnocentius
literasy ut ipsum ad debitam eidem obedientiam
exhibendam urgereti irrito tamen conatug namque
canonici quidam pontificiis parere mandatis aver
sabantun Porro ad inter primamy alteramque epi
stolam f quas etsi memoratas viderimg in nullis tamen
nostris tabulariisp mihi hactenus invenire licuitj
aliquod temporis spatium intercessisse debuerity ideo
t ~ itiifflizii.1P.AP-S ALrPPPA.-iipi- -
gzftg-iflfgzjlvlgjfimflilM-pllvflvM .sAcnvM g
LilSSjliPMi fnAncisci MizmAuesn si m n
a ioannis istius electio am ind/i exeuute mihi proba
bilius Aconstituenda videtuxg atqueleo- forte tegm
pore quo lnnocentius idem Priderici 11 Angugti
evitaturus insidias i Salliam concedens . regiones
liasce nostras invisitz quare reicicnda est jomnino
-P. A. ab lScclesi-a sententim qui sibi non constans
in sua cbronologiaa ubi de rfaiiir-inensibus episcopis
agit f pag SSj an. mas in abbatihuslautem Lucer
diensibus cloc. cit. pag. nSSj maei in lllaupinenz
sem episcopum Arboreum de quo loquimurj fuisse
electum scripsitg illa quoque Pingonii fin dik-r
gusta pag. Sy novis. illam-im editj quae istius elep
ctionis anno xzdS attribuitj cui quoque llghellius
assentitur fltaL sacr. 1v. SoS llj severiori certe geni
sura dignusp eo presertim quod ipse datam ad loaur
nem eumdem ab innocentio lv citet epistolam. quam
ut ipse asseritp ab eodem scripta fuit pontificatus sui
an. secundoz porro cum lnnocentius iste anno rai/iii
iunio mense exeunte Pontifex salutatus fueritg iam
patet ugliellium cx eadem potuisse colligere ioan
nem hunc anno mfi/i fuisse electum. qui lnnocentii
eiusdem pontificiia vere erat annus secundus m
verum innocentius Pontifexj ut loanni lraurinensi
electo quae a snis canonicis debebatur reverentizy
tandem aliquando exliiberetur ad abbatem de eras
sano suas die sexta iulii mensis anni scquentis dedit
literas a ex quibus habemus p eundem alias ad ipsum
cij rfom. 1 charL dipL cmxiv anni lSM lS nov. col. llliisg dipl.
li cilxv an. ius iS ianq id ianw lii ian.. lS innq it ianw ea ianw
aliud ii ianq SS ianu m vg lS feb. et l iun.
l-M
iSS1 illi lPiScoPlS
abbatem seripsissey eidemque dedisse in mandatis a veniebam lector benevolus in huiusce tomi appen
ut iaurinensis ecclesiae evocatis canonicis eosdem
ad obtemperandum ioanni episcopo hortareturi in
duceretque quod quidem etsi abbas idem y ut ex
iisdem colligituig praestitisset p ipsi tamem uti ex
illis eruituri etsi non omnesj id exequi recusave
runtz quare idem innocentius in altera iam antea
citata ad crassani abbatem epistola illi iussiti ut
eisdem evocatisi i qlui aliis pontra praefatum
electum superbiae calcaneum crea-erunt in virtute
obedientiae districte praeciperet ut electo reveren
tiam et obedientiam exibere procurarentz quod si
intra mensem id facere pertinacius neglexissenta
beneficia quae ipsi obtinebant illis adimeretp con
ferretque aliisp iubendo eisdem ut pontifieio cospe
ctui apud Lugdunum se sisterent. quare ne ipsi i
quae obtinebant beneficia ad alios transire sinerenti
pontificiis tandem obtemperavere mandatisy atque
in lepiscopuma pastoremque suumy ioannem Arbo
reuma alio quem eligerant dimissop recognoverunt
Ast quo tempore iaurinensis ecclesiae senatusj non
tamen omnisp ut ex modo citata Pontificis epistola
pateta quam in appendice dabimusi ioannem istum
aversabaturj plures aliip et quidem magni nominis
viria eidem ut vero iaurinensi episcopos foedus
atque fidelitatem profitebanturz ita iSonifacius fcuii
ut antea dicebam a a consiliis fueratj Montisferrati
marchiop castri S. Piapliaelis igratiaa an. izifh Abbop
aliique Lancei arcemy oppidumque a rilaurinensi
ecclesia iuri feudi obtinentesi cothofredus quoque
S.Mauri de Pulcherada abbas 1 aliique plurimi sa
cerdotiis potientesa promisso ianuario mense an. ind/i
sacramentum dixere n
r-iiisce pacatis rebus-p nova ioanni episcopo emer
seruntxincommodaz namque uti habet Pingonius fSSj
inter varias quaelerant de rilaurinensis urbis dominio
controversias u exurgunt aliquot nebulones inco
gniti illi iaurinum incenderunt penitus. cuius
factionis inquiritur a ioanne episcopor nihil certi
diciturz vertitur suspicio ad tenuiores plebisi qui
potentioribus inviderent. iandem cum in turbas
agendum esset mitius processumz promulgato
innocentii lv diplomate absoluti incendiariia ita
tamen ut damna passis satis fierentz sic clam
exsolutis culpisp effectum esty ut mox reparata
vviduz.zss-vsuv
minum iudicium formidarent sceleris conscii n
addit in margine ex archiviisr ista recitat quoque
iiglielius Anno eodem mas februarii autem die
xiv. i-ienricus rexa Priderici il augusti nothusl atque
eiusdem in italia legatusa iacopo caranni Lancei
castrumj atque omnia ad illud spectantia in gentile
et rectum feudum asseruit data eidem sponsionei
quod illud eidem ab omnibusy atque a rilaurinensi
episcopo praesertimt tutaretur quovis tempore lll
illo quoque anno indictione vp atque die ac mensis
octobris suam synodum in maiori ecclesia iaurinensi
S. Salvatoris cclebravitj cuius illain partem quam in
aedificiis fuit civitas i cum ilei potius quam ho- d
iasi
til fonr i charL bf cMxxxL sed ibi legitur lacobo caya etc.
dice habebit una cum documentis reliquisz atque
utinam ipsa integra in meas manus pervenissentl
praeclarum veteris disciplinae documentuma quae in
hac dioecesi iaurinensi tunc temporis vigebatp certe
haberemus.
interea qui innocentio iv apud Lugdunum tunc
generale concilium celebranti aversabantuiy atque
Priderici Augusti partes lsectabantji iili praesertim
qui in iaurinensi urbe atque dioecesi varia a iau
rin. episcopis in feudo obtinebantp ipsum negligere
ioannemi eidemque totis viribus adversari atque
ad nequiora tentanda iisdem animos addidit novus
ad hanc iaurinorum Augustam caesaris ipsius adven
tusa qui eo quod iam ab an. iz/iS die xvii iulii
mensis in praelaudato Lugdunensi concilio diris
devotus fuissetp ideo ad illudj ut se ab illis quae in
ipsum dicta fuerant purgaretz accedere decreverat.
ipse igiturp Apulia pacataa a mansuetus tamquam
n agnus fprout habet annalium iannensium conti
v nuator apud cl. Mur. rer. it. tom.vip col. Si i c. iij
n Longobardiam ingressus est an. infi-p atque iunio
n mense iaurinum pervenit n ibidemquey ut Pe
trus a curbio habet in vita innocentii Pont. fiien
ital. Mur. tom.ii1 parte zf col. Sgoj a cum . . . .
n quibusdam baronibus sibi adhaerentibus nequi
n ter machinans contra summum Pontu ipsum Lu
n gduni circumvenire fraudolentissime procurabaL b
iiaec cum audivissct Amedeus Sab. comes se illi
per suam regionem tutum praebere commeatum
nolle protestatus esty nisi prius ipse Augustus Pii
pulense castrum quod iam ab an. iadS quo iauri
norum Augustam venisse et variis diplomatibus Pri
dericump constat mense augusto fatque ex illo prae
sertim in app. legendos quo cherienses omnibus
exemit conventionibusi quas cum pluribus iniebanta
et cum iaurim episcopo etiamp dato iaurinii prae
dictis anno et mense suis militibus custodiebati con
cessisset ma rem ita prosequitur laudatus ann. ian.
scriptor floc. cit.j tameny dominus comes Sabaudiae
prohibuit transitum ipso dom. Pridericog nisi castrum
de iiivulisp quod muniri fecerati prius restitueret
ipsi-comiti quod statim fecit ei restituit idemque Ame
deusp ut ex infra dicendis patebitp ihomae fratriy
Plandriae comiti tunc illud custodientium diinisiL
iiisce perfectis iuxta aliquos in via. ab Amedcoi
aliisque pluribus stipatus se Pridericus dedit p Lu
gdunum profecturus iamque iuxta eosdem ad ra
dices Alpium usque processerat fSigouio de liegno
italico ggoj cum repente nunciatum eidem est a
liubeisa corrigiisa Lupisi aliisque nobilibus Parmae
forensibusp innocentii Pont. consanguineis f cron.
Parm. iien ital. lx. aidj Parmamp quam suis
militibus custodiendam ipse Augustus dimiseratp oc
cupatam fuisse die xvi iulii mcnsisj die dominico.
ira perculsus Pridericusp citato gradu rilaurinum
rediitp collectisque ibidem sibi adhaerentibus recta
Parmam tenderei atque ab illa urbey eosz qui per
m .v. nolle Storie di chieri clam cibrarii v. iL tom. i pag ioci etc.
  
raea rnanvnusmvs gi tango
vituy et fraudem illam occupaveranh se esse ex- a Suichenonius adeat-ita captivum factum fuisse hunc
pulsurumi brevia minabundus- protestabatmn
iamque ad illius urbis conspectum ann-cesserata
ibidemquef uti Sigonius habet f de liegno ltaL cclit.
MedioL col. ggojj die. u augusti castramentatus
fueraty eum illlirqui a parte PonL seu litomanae lic
clesiae erantp a gregorio de Montelongo pontificio
ablegato eacitatiy auxiliari Parmensibm illis in
angustiis non Aneglcxei-umrAtqpe inter istos Avbo
reus episcopus rde quo agitnusy cum illa vasallorum
ecclesiae suae-fpartep quae adhuc adhaerebat eidema
id quoque prraestitity infaustis tamen avibusa ut ita
dicamy namque a casaleusibzxsir atque Papiensibusy
qui tunc Priderici Angustipartes tutabanturi di
spersisp fugatiscpnc ipsius copiisp ipse capimusy suisque
rebus expoliatus omnibus longam apud ipsos tualit b
captivitatem f ex charta in-fg citata
loannem Arboreum captivitatem tulissey scriptores
nostri omnes uno one atlirmang a quibus tameny
quo anno i quave die causa captivus factus fuerit j
non una est sententia ipsorum. Pingonius in Ang.
fpag Sgj ita scribit-z a eo an. fiaSzj cum casa
n lenses et Papienses bellum in rllaurinenses mo
n vissenta et in conilictu loannes- episcopus captus
n ab illis esset p a rlihoma Sabaudo multa pecunia
n redemptusv est. n Pladem fere habet ughellius
fcol zoSoy stii verum Pranc. Aug ab licclesia
floc. cit. pag SSj ita seribitz a radii ioannes ex
n dominis Arborei vercellensisf qui a Papiensibus
n et Sasalensibus vercellensium inimicis carccratusy
n procurante rlihoma comite Sabaudiae liberatus
n fuit n Suichenonius in Aug Sabaudiae domus
historia ftom. l vet. Lugdun edit. atque novissimaetiam rraurilnem pag Soaj in vita rlihomae lL P.
A. ab licclesia in omnibus sequitmg uti illum con
snlenti patebit Laurianus demum in sua rllaurim
Aug historiae continuatione flih oj p. 1SS et sunt
nota SSj illa fere omnia recitati quae superius ex
Pingonio describebam j etsi ipse quaedam de suoj
inferius examinanda ad huic episcopoj non secus ac
alii invidiam in rrhoma comite supradicte creandam.
lirgoilsiliPingonioi fides est adhibendaa ioannes
episcopus a casalensibus atque a Papiensibus fcum
isti in rllaurinenses ibellh movissentj an. xzSz in
conilictis captus estg vvelfsi Prancisco A. ab licclesia
credimusj a Papiensibus et casalensibus vercellen
sium hostibus carcere detentus fuitj sivey eo quod
lipiscopi istius hostes essent j uti habet laudatus
cuichenoniusz Laurianum enim non mororp non
secus ac ughellium aveo quod Pingoniumi Salutiensi
episcopo praecitato neglecto cxscripserinL Ast a ve
ritate scriptores isti omnesj atque alii etiam toto
coelo aberrant. Meque enim verum estf uti primus
dixit Pingoniusp quoque Laurianus supra laudatus
multis verbis extulit floc. ciLj in conflictu quem
cum casalensibns atque Papiensibus rfaurincnses
inierunt captum esse ioannemp minus quoque cli
cendum estj eo quod Papiensesi atque casalenses
vercellensium hostes esscntg uti Saluciensis episco
pus habetp aut loannis episcopi inimici fiorenti uti
episcopum i sed ea praesertim de cansm eo quem
ut in charta inferius citanda legiturL-ipse loannios
in servitio esset liomanae Licchsiael atque eius
partis ideo captus fuit et carcere detemptus per
lzonzines de casali et lde- Papim Porro casalenses
atque Papienses anno may atque annis sequentibus
Pritlerici Aug. partes tutatos esse eo quod Marclaioni
ltloutisferratiz adllazererentt Augusti illiusy tunc ami
cissimoy certum est ex scriptoribus sumam tempw
rum y ex variis doeumcntis yquae hic congerilvsi
opus essentp MSSML Si ergo pro ltomanae Sccle
siae servitio et eius partis captivitate tulit api-ae
dictis loanuesy id certe anno nad-y evenitg nam
consequentis anni mis februario mensep uti apud
omnes constat victoria illa urbes quam prope Pos
mam Pridericus excitaveram funditus eversaut iste
tunc Parma dimittere coactus fuitg atque adeo neque
an. taiia uti Pingoniusa aut xxiii uti Pn Ahtc ab
Plcclesia dicunt . captivitatem- tulit iste episcopum
sed an. may in finem properante
Ast dum ioannes captivitate tenetur-g alia in tem
poralibus rfaurinzensis ecclesiae bonis evenere inco
modaz cherienses namquep quibus invisum semper
Montesolii castrum fuerat una cum ipsius castella
nia uuiversai quae oppida quaedamj atque vicos.
et nonnulla complectebatur castra fere id Monte
solii ipsius circuitu posita iuris rliaurinensis eede
siae hac captivitatis loannis episcopi arreptalocca
sionei eo quod ipsi Priderictlm quoque staquertzntittri
Montesolium evertereg suique iuris facere decreto
runt. Agmine igitur facto advcazstrum illud adcsdulb
in ipsum pene defensoribns vacuum irruuntsz captivis
factis pluribug nonnullis autem interemptisyipsum
ingrediuntur . evertunti meniaque fere omnia in terra
deiiciunta populanturque universa lie ad iliaurinelzse
capitulum delataa cum iliaurinensis ecclesiae suo
tunc careret defensorey carceribusj ut dictum plu
ries esta detentog quid tunc agere deberet prorsus
ignorabat verumy re maturius perpensm ad rho
mam Sabaudum Plantlriae comitem t de quo.autea.
accedat-ej eumdemque suppliciter decreveru1it. exo
rare feo vel maxime quod iste tunc Astensilous
copularetur amicitiaj quorum opera se iuvari che
riensesp eo quod ipsorum partes sequerentxzrrg-ere
id-debantjl ut cheriensum hominum perfidiam-imitan
derety atque rliaurinensis ecclesiae in Montmolio
tuendoi iura sarta tecta servareL Aunnit postulatis
princeps optimus i atque adeo suis collectis militibus
Montesolium accessity cherienses expnliti inque
suam pristinam libertatem loci iiliusy vicinorumque
oppidorumy atque castrorum bominesy qui iii/lante
xolium suspiciebant denuo asseruiL linmque adver
tissetp neque in officio fraurinensi ecclesiae dehito
cherienses contineri posse satis j neque Montexo
liuma eiusdemque castellaniam integrum contra ipso
rum impetus valido tutarip nisi eversu a clleriensibus
Montesolii moenia atque pene ad solum deiectum
castrum relicerctuny ideo clericisy atque laicisp seu
vasallis iliaurinensis ecclesiae supplicantibun uni
ns
yi
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versa quoque rllaurinensi urbe instantej uti in charta a bonensem provinciam iter habens . Senua accessit
legitur infra citandag ea aggredi omnia constituit p
decrevitque laudatus rlihomas comes.
igitur Montexolii arcem p atque oppidumj castrum
quoque vetusp quod inter rliaurinump atque resto
nam olim eraty iuris etiam rllaurinensis ecclesiae
in pluribus rllhomas comes refecitt restauravitque
suis sumptibus fex charta inferius citanday liumque
haec fiereng loannes carceribus detentus longa af
flictione elliciebatury et quidem gravissima eo vel ma
xime quod ecclesiae rfaun annuis proventibus cai-eretp
aquae a Priderico adhaerentibus occupata fuerantj
cumque iam biennio p et ultra carceris squallore j
atque angustiisi detentus fuisseta neque ab eadem
nisi numerata prius pro sui custodia pecunia posset
egredi p ipsamque-nullibi comparare potuisset i prae
idietum illhomamlsPlandrensem comitem exoratum
misit . ta quo bonorum denariorum imperialiunz- mu
iiuasthabuit libras -quingerztas. llisce igitur acceptis
persolutisque pro sui custodia libris quadringgentixvua
libertate donatus estf residuum verop hoc est alias
centum libras futi in charta habetur de qua postea
diceturj ad suas expensas necessariasy et arduas
tfaciendzzsp cum ipse a episcopus- indigens esset p et
reclditibus pro maiore parte ecclesiae supradictae
frfaurinensis nempej caret-etj expensum fuit. lii-go
neque a rlihoma Sabaudo multa pecunia episcopus
istetredemptus esti uti Pingonio placuiti neque ipso
fllhoma procurantei uti fli-an. A. ab licclesia scri
psit-j vel intercedentei sicuti visum est Suiche
nonioz a carceribus exemptus est i sed media illa
ab eodem comite ipsi in mutuum concessa pecunia
se ipsum a carceribus vindicavit loannes an. mSop
tnonrmulto ante octobrem mensemg quare ipsum
carcere detentum fuisse credimus bienniop et ultrai
teo vel maxime quod nulla annorum rzdyp xadSj
et in parte mSo in tabulariis archiepiscopali et
capitulari ipsius extent documenta
. Libertate donatus loannes Salutias accessit illo annos
atque cum essent ibidem octobri mense anni eius
dem ad exitum properantei die nempe zSj iliaurino
presbiteroa qui eidem erat a sacrisj-suisque sodalibus
potestatem fecitp aedem vel aedesi atque eremum
servatori Peo noncupandas excitandia apud Mon
tembrachium fMombrac-j quod liargias interi atque
fievellumestp nec non cuiusvis regularis ordinis
instituta inibi custodiendiz cuius quidem concessionis
documentum in burgo novo superiori Salutiarumg
in capella paroechiae Plebisj quae erat in medio
fori exaratum a ppendice descriptum exbibebiti quem
religiosam locum cllartusiezlses monachi postea in
coluere s utque dum ipsius aedes superiore aevo
eversae suntp atque in charta eadem se ipsum ita
inscribit loannesa ioannes de xir-borea quondam
abbas sancti lanuarii vercelL dioecesis Pei gratia
nunc electus episcopus fllattrinensis et possessolh
lnterea ilnnocentius Pont. ad suam sedem cum
iterum decrevisset accedere quarta feria post resur
rectionem dominicam fam xaSxj Lugdunum dere
linquens Massilia veniti ab urbe eadem per Mar
a circa festum li loannis praecursoris futi babet
n Petrus de flurbio pag. Sga lilgressus de lanua
n et versus Lombardiam iter arripiensp in festo
n apostolorum Petri et Pauli Alepxandriam pervenig
n deinde per terram Montisferrati transiens ad
n pontem devenit Mottinghi fseu Sturae uti sensit
n clar. lricus pag. gSjy ibi enim dom. rlihomas
n de Sab. comv qui fuerat pro parte Priderici
n venit ad mandata licclesiae . . . . . ubi etiam
n occurrit ipsi domino Papae Mediolanensis et Me
n variensis militiay ut per vercellensem civitatem
n quae adhuc se tenebat pro parte riderici secu
n rus et pacificus transitus esset sibi. n Atque inter
caeteros occurrisse eidem lnnocentio loannes rfaun
antistes. atque exoravisseg istum j ut rllhomae pre
dicto iuberetp quatenus-illa rliaurinensis ecclesiae
castra quae iste detinebag li-ipulas nempe. Lanceuma
castrum vetusa quod inter Montecalerium eratj atque
rraurinumj Montexolium quoquea atque Montecale
rium restitueretz patet certe ex illis1 quae mox di
centur. verum cum lnnocentius a qui eidem rliliomae
tunc viduop in uxorem neptem suam concedere
meditabatura ut ipsum a tuendis Priderici partibus
averterety octaviano cardin. in via lata i atque
loanni etiam cardinali tit. S. Mcolai a liofliensi quoque
episcopo iussit ut rllaurinum venirenta ibidemque
auditis partibus quaestiones illas de bono et aequo
deciderant
lgitur iram-illum delegati illi accesserunt . atque
c hic denuo mihi merito reprellendi veniunt tum euii
chenoniusa tum Laurianus loannem episcopum car
pentesa eo quod ipse beneficii immemori quod a
rPhoma comite habuerata illum e castris illis extur
bare non tantum nisus fueritz sed et excitatis
ad arma civibusg ipsum aditum ad rlqaurinorum
Augustam prohibuerey quo tamen veteri docu
imento illud probant omnino latetj cum ipsi nullum
proferanL verum ea omnia ex documentisi quae
adhuc extanti atque rationalis lieg curiae tabulario
consignata sunty atque comendatng claij-issime patet
sponte nimis atque gratuito ab auctoribus illis ad
conciliandam loanui episcopi iniuriam fuisse conlictay
et quidem per summum nefas lit primo quidem
verum noni est quod ipsi aassertxntp huncepiscopum.
d eo quod sui iuris esse rliaurinensem urbem conten
deretj commotis repente ad arma civibus illhomam
urbis illius ingressu prohibuisstej superiorir namque
gtomo fcoL xddsj in carolo l huius nominis giam
plusquam satis demonstratumbest-nullum habuisse
unquam ius in hac civitate rllaurixienses episcoposz
luce quoque meridiana clariusest fuisse tunc. apud
lant-imum rlihomam com.z exi actis namque coram
Laurentio liolliensi episcopo eo annoa atque die altera
mensis iulii in porticu maioris ecclesiae rllaurixiensis
exaratisi apertissime constat quod convocati quot
quot inveniri potuerunt ecclesiae eiusdem canonici .
una cum Pratribus minoribusi llumiliatisj Plospita
leriisa atque rllemplariisp isti omnes episcopo Ptof
fensi praedicto interrogante asseruerung tenere rllbo
rgfqirazng l
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-ctenusa atque tunc etiamp delegatis illis demon
stravissetg neque ihomas ipsep uti ex antea dictisy
atque mox etiam dicendis patet. abnuisset. ideo ex
quaestionibus illis a tandem aliquando finis impo
neretur an. eodemp die autem tertia m. octobris
flege septembrisj praesentibus antea memoratis S.
it ii cardinalibusi pluribusqixe testibusylapud pon
tem Sturiaeg in ecclesiaisailctae Agatae eidem electo
fati ex charta constat tunc temporis datap atque in
servatap quam hic placet contralierej ioanni epi
scopo praefatus ibomas com. a solemni stipulatione
promisit restituere castra Montexolii infra xv dies
a die huiusmodi celebrati contractus . . . . . . . et
de castro veteriy quod idem comes dicebat ob
libris imperialibus lpromisit firmiter quod infra
tres menses castrum illud restitueret praefato
electo liberea et absolute . L . . . super facto Mon
tiscalerii qui factus dicitur de iestona quaeque
iura et actiones quae praefatus electus de plano
. . . . probare poteritg quod idema vel praede
cessores suii aut ecclesia rilaurghabuerunt et ha
bere consueveruntg in iestona prefatus comes
libere et absolute memorato electo relinqueg et
ecclesiae iaun Super facto autem Lanceii prae
fati electust et comes firmiter promiserunt stare
n domini papae beneplacitis. et mandatis n Pemum
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quoad castrum- itipularum respondendi se tenuisse
illud Amedei fratris sui Sabaudiae comitis nomineo
atque ex hisce vdemulml patet quainepte Laurianus
scripserit ftom. etfi pag nili nota aaj memorat
S. it ii cardinalis questionep qua inter ioannem
episcopum atque riiliomam com. vertebatp cognita in
.episcopo ingrati animii vitium damnavissm ihomae
autem beneficia eidem collata laudavisse plurimum.
ilissidiis itaque sic compositisp Montexolii arcem
a yiilioma Sabaudo mox dimissamg lialdisserii re
gulis curandam demandavit ioannes electus p stata
lege cavensg ne illius in tempore praefectus contra
charienses p eorumque resa ac iura u auderet quid
n quamg adeoque sacramento adigeretur custodirel
n et guardare homines de chario in communig et
n in singularii et quod nulla offensa eveniet. vel
n fiet illis in personis vel in rebus. per illosygqui
m custodiant dictum castrum . et squod aliquisl qui
n offenderet dictum comunei non recipiatur in di
-n ctumcastruixy n ita quidem pollicitus cst loannis
electi nomine-magister iiolandinus Suglielmo Ma
rescotti iudici d. iloberti de Sorzano potestati
charii ille autem Ptolandinus die eademg et quinto
kaL oct. u commisit domino ilevoto praeposito cha
n riensil et domino conrado de liuviliasco vicem
iivsuam ad recipiendum sacramentum castellario de
n Montexolioi de ipso castro custodiendo n prout
dictum est autem idque revera ipse preslitit anno
eodem m. septembris extrema die .d. Petro vescunto
de iialdissetto m a bona fide et sine fraude salvandL
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main com. ab ecclesia rilaurixiensi Montexolium atque a iaurinem ecclesiae fummam-comitem tenuisse ha
castrum vetus. ipse autem comes qui tunc praesens
aderat a dixit cita in illa charta et protestatus
n fuit ibidem -in praesentia dicti episcopia quod si
n quae tenebant de praedictis fiant nempe eccle
n siae castrisj paratus erat dicto episcopo resti
m tuere. et etiam restituebat n qui ergo ioannes
lepiscopus ingrati animi insimulatuiy cuius potius
petita. non iudicibus modop sed et rilhomae ipso
probata suntl vel qui iaurinensi urbe iiihomam
interdixity quuml is in iudicio eiusmodi ius suum
in filaurinensi urbep quod certe non habebaty num
quam repetieritg quinimo iudicio ipsi praesens aderat
ipse autem rPhomas comes . ideo castra Monte
xolii atque castri veteris in.suam potestatem experto
libertatis ioanne episcopop ut illa iicclesiae iauri- b
mensiflsurta tecta servaretz ipsam autem Montexolii
arcemv fatiscentemp instantibus clero atque populo
iaurinensi an. uSo ideo renovavitp prout antea
dictum esti tum ne ipsa cheriensium infensorum
pedet-evvadscgrtzssionibusp tum ne emolumentisi quae ex
illa-proficiscebantur eadem iicclesia vacaretp teste
charta die iulii ly an. insit data atque in iiatio
nalis curiae codicibus etiam recensitai cuius quaedam
placet hic exscribere a in credentia ihaurini testi
ficatum fuit quodi tempore quo castrum Monte
xolii fuit raeliedificatumi videlicet an. proxime prae
terito cherienses erant inimici ecclesiae rllaurq
eo quod praedictas il fihomasj tempore rebe
dificationis castri praedicti erat amicus ecclesiae
riiauix p eo quod ipsum castrum fuit raehedificatum
pro utilitate dictae ecclesiaey et non timore Asten
siump quia tunc erant familiares comitis supra
dictip et quod ecclesiaihaurinem amisisset red
n ditus ad dictum castrum pertinentesp nisi fuisset
n raehedificatum. n quare perperam scripsit Pin
gonius in Augusta rilhomam Sabaudum castrum
Montexolii adversum Astensiumg atque c/zef-iensz
insultus sustinuissey atque servasse si Astensesi uti
in antea relatis cartae illius verbis erantfamiliares
f/zomae comitis Pemum praedictum comitem ad in
stantiamy atque praeces riiauix clericorum et laicorum
civit. rilaurv totius quoque iaun urbis castrum illud
raehedificavissea patet ex iam citata charta in eodem
insigni tabulario iam laudato existente an. xzSx die
autem secunda iuliip quam hic-breviter contrahere
non pigebiL a in plena concione civ. iaun more
n solito congregata . . . . il iilhomas comes dixit et
ss protestatus fuita quod .bona. fide raehedificaverat
castrum Montexolii ad instantiam et preces cle
ricoruma et laicorum civit. iam-im et totius ci
vitatis ihaunz et fuerunt omnes interrogati per
eundem il comitem et praedictum episcopum
iloffensem fde quo anteaj si erat verum idy quod
superius dixitp et protestatus fuit dictus comesz
et responsum dederunt omnesp tam clericii quam
laycii quod sic erat verumi sicut dixit dictus
comes. Actum est hoc in rilhaurim civ. in portieu
maioris ecclesiae etc. n
Plrgo cum ioannes episcopus ea castra quae erant
rss-suadent
- praecitato iiegiae rat. curiae tabulario quoque as
fli viaconti. seu vicecomoa u




u -etl-cnstodiendi- castrum Montexolii secundum quod a ceterisy quae in donatione praefatay rlihomae con
s continetur ini quodas scripto ab ipso mag lio
n- landino porrecto sic et uti fusius in chartis legitur
tunc exaratisg quas appendir lectori exibebit
liisce ita inter partes con-ventis firmatisque rebus
willielmus llomanorunr-rexa ut rllhomamrcomw de
quo supr-an. sibi devineiretrarctiusi suo diplomate dato
ttt lfraiecti Leodiensis dioecesisp undecimo kazltiurziiz
iar ani Ponn necari indicat xtregni lvi eidemz heredi
busqudisuis utriusque sexusg assignaviti concessity
ri leti dedit civitatemi et pontem rfaurinens et ba
lii stiiimylv quae est iuxta dict-um pontem-p villam et
si pontemt Mcntiscaleriiy dominia casti-orum Pripula
n rum 1 collegii Montexoliig castriveterisg Savareti
w qtcaburretipg feudum- quod tenebant ilii de Ploz
si zasco ab imperiop quod est quoddam parvum pe
s dagium in rPan-rinog scilicet lv denarios in cl. proj
n trostelloi feudum de lii-oni l. lSrionij quod est
ir quoddam castrum antiquum dirutumz cum qua
w dam parva villaj feudum quod ll liertlioldus de
in lfiona et fratres sui tenent ab imperitia et est
in quaedam villectaj seu forteretiaj inter Monteca
ni lcrium et liariuma et vocatur villap et finis de
it Aceillisj et specialiter 1 et generaliter omnia allodiag
wcfeudaj et dominia in civitatq et dioecesi rfaurq
ar praeter homagia marchionum- Montisferrati et
ri Salutiiarum fSruichenon vet ed. pag gS Preuvesy n
lioc autem diploma memorat etiam Pingonius fin
Arb. linod. pag iiti vetg ediLj- atque verba illa
explicans quae erant dioecesis faurq addit u tunc
u autem illi dioecesi subiacebant Salutiaei Mousregalig
si chariumj Savilianurm cuneum-p Possantxmp ac pro
asinde iam tum-ySabaudici iuris effecta ea oppida n
verum etsi futi iam pluriesvsuperiore tomo huius
operis dictum estj Salutizaeavliariumvp Savilianumg
atque Possanum rllaurinensis dioecesis iura essenti
Monsregalis autem 1 et cuneum tuncy et multo tem
pore posty Astensi ecclesiae obsequebanturz quo
quidem in errore etiam fuit laudatus Laurianus
fpag zuS n. iiti jj qui istum quoque diploma refert
v Porro idem ll/illielmusza annop mensep atque die
iisdem 1 quibus supra laudatus diploma pro lrhoma
Sabaudo dedity suas quoque ad ioannem episcopump
atque ad lant-incuse capitulum scripsit literasp qui
bus asserit se eidem llihomae. illiusque heredibus
utriusque sexus concessisse omnia iura atque domi
niap quae in civitate atque dioecesi rllaurinensi ha
bebat imperiump iisdem praecipicndog ut illij suisque
haeredibus uti veris dominis obsequerenturi face
rentqne fidelitatem sub poena ipsius indignationisg
atque etiam pro solo conatua mille marcharum ar
gentip quarum dimidium ipsius cameraei reliqua
vero dicto comitip aut eiusdem haeredibus dissol
vendum erat liasce literas edidit quoque Suiche
nonius fgd-Sjj atque et eodem Laurianus quidy
nota litsi tamen villielmus ea omnia lliomae
Sabaudo concessissets loannes rxrfaefzitusa atque lau
rinenses canonici literis illis obtemperare renucruntj
eo quod illa ex concessione rfaurinensis ecclesiae
iuribus grave vulnus inflictum crederenty atque prae
cessa fuerantr quaeque ipsa vere restituerati Mon
texolii castrum sui iuris esse contendebant
Ast in episcopi illius potestate arx illa non diu
fuitj nam cum ipse ea maxima censum reique num
mariae diflicultatei librarum quingentarum bono
rum denariorum impcrialium nomini dissolvendorl
quas a rllhoma Sabaudo mutuas habueratp impar
esset a consensu et voluntate totius capitoli fam
rinensisy quod confitebatur a dictam pecuniam usam
fuisse atque integre expensam pro utilitate ipsius
ecclesiaey videlicet libras Lxxx ad sol-vendunt h
Petro vicecomith et liiigro- de lSaldisseto p poo
custodia ipsius casti-ij et pro vardia ipsius castrip
et aliis expensisa et ad solvekndas libras cccc pro
redemptione ipsius episcopi j qui in servitio lito
manae ecclesiaea et eius partis captus fueratp et
carcere detentus per homines de casalip et de
Papiag residuum vero ad suas expensas necessa
riasi et arduas faciendasp cum ipse dom. episcopus
indigens esseta et reditibus pro maiori parte ec
clesiae praedictae careret n fprout habetur in charta
mox citanda1 quam integra inter doeumenta- da
bimusjy ideo hoc eodem an. rasa et die xl Aiug
fllaurini in porticu domini archidiacorbi Monte
xolii castrum u titulo pignoris obligavit et tradidit
o comiti rllliomae de Sabaudia cum omnibus per
n tincntiisi et iuribus pro libris b bonorum dena
n riorum imperialium n hisce tamen adiectis con
ditionibus nimirum quod eidem comiti in illo castro
non tantum liceret aedificarep sed et muros eriget-e
prout ipsi d. episcopoi eidemque comiti satius visum
cssetg quod si inter ipsos eorum ziltituziinep atque
expensis dissidium esset y tunc quoad primum stan
dum esset arbitrio il Suillielmi archidiaconip atque
nn conradig atque locamatii lieccutip quoad alterum
vero i contraentium uterque suos in eodem castro
nuncios posset constituerea quibus eadem faciendi
necessaria-casus
cura esset-t Pollicebatur quoque episcopus se eidem
comiti mensibus singulis pro castri illius custodia
dissoluturum sex clientum expensas u ad rationem
n sol. xx pro quolibety quoadusque archidiaconus
n piraedictus y et praepositus l-lumiliatorum videant
n aliquem modum de minuendis aliquid de prae
n dictis sex clientibus n iidem autem comiti qui
illud castrum tunc cumi ipsip aut suis heredibus
aut certo nuncio de expensis omnibusy etiam in
murorum erectione factum fecisset satis dimittere
debebaty con.cessita omnes redditus goldia pro reli
quis Pl/ardiis quia de illis teneretur rationem cuivis
nec pcr se nec per alium redderei hoc tamen ex
presse addito atque tunc specialiter inter eosdem
conventog quod pro expensis retro factis a dicto
domino comite filio nempe tempore i quo ut dictum
esty ipse electus carcere detinebaturj nullum ius ipse
haberet castrum illud retinendip quin immo illud
episcopo eidemp aut ipsius successoribusa vel capi
tulo rllaurinensi integre restituere debebat cum
omnibus pertinentiis eiusdem quoties ipsiy aut suis
haeredibus vel certo nuncio de illis il libellis. aut de
t gal-imlue si
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expensis erectionis muri dicti castri aedificiorum et d lium Mediolanen. scriptoris error . in quo versati
fossatorum factum fuisset satisz hoc tamen iterum
specialiter additoz atque expresse conventoy quod
idem comes a nec per se nec per successores suos
n numquam dictum castrumj eius iura1 dominium
n etc. possit alienarea venderep obbligarea vel per
n mutare cihariensia vel Astensi alicuip vel aliqui
n bus personis 1 seu praelatog sine consensu dicti
n episcopia successorum et ca pituli lfaurinensis etc. n
chartam hanc in appendice dabimus Atque ex hisce
patet erravisse denuo Pingonium floc. supra ciLj
dum scripsit quod Montexolii castrum rfhomae Sa
baudo cessum esty et iusto venditum pretia ad fccle
siae evidentissinziiz commodai ipsum namque pignoris
titulo eidem fuisse concessum solummodop non autem
iusto pretia tuendi-tuma charta citata evidentissime b
demonstraL
l-lisce constitutisi praemisso quoque ab eodem
comite se omnia inter ipsum atque loannem epi
scopum conventa solemniteri semper esse observa
turum u renunciando omnibus litis expensis i lite
n ris papalibus et indulgeniiis in hoc fizcto n fex
charta citj dissimulato quoque wilielmi llom. Pre
gis diplomatej de quo anteag quo inter caetera etiam
wMontexolii castri dominium ipsi concedebata castrum
illud rfhomas praedictas in muris renovarep fossata
reficerea eaque praestare aggressus est omniap quae
ad illud a cherxensibus tutandum necessaria erant.
Ast cum loannes epu atque rliaurinense capitulumj
reliqua castrai quae ipse comes tunc tenebat ex prae
dicta willielmi regis concessionep ut pluries dictumlcr
estp iuris erant ifaurinem eccl.p neglectis willielmi
regis literis ad ipsos datisa et de quib. antea dictum
esta pertinaciter requirerenti ideo supplex ad ln
nocentium lv Pontv cuius neptem iam ab anno
mSx idem comes in uxorem duxeratj accessiti ex
hibitisque eidem praedicti homanarum liegis paten
tibus literisi iam ante citatisp alias ab eodem Pont.
obtinuit ad ioannem electum rraurinenv eiusque
capitulum datas Perusii v kaL februari 1 prout sui
anno xp hoc est anno mSSi in quibus confirmata
eidem rlihomae qua ipsi fecerat praedictus williel
mus donatione p eisdem expresse iubebatg ut nullum
eidem comiti per eos in suorum iurium conserva
tione impedimenti obstaculum apponeretur u alio
quin fita idem Pont. additj dilectis filiis episcopo
iliarantasiensij et loanni de Ambelon capellano
nostrop damus in mandatisp ut vos ab eorundem
in hac parte molestatione cessareg praemissa mo
nitione per censuram ecclesiasticamy appellatione
remota compellantg non obstante s-it vobis com
muniterg vel singulariter a Sede apostolica indul
tum. quod interdicip suspendi vel excomunicari
non possitis per literas apostolicas non facientes
plenam et expressama vel de verbo ad verbum
de indulto huiusmodi mentionem etc. n fapud
v
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icuicbenom loc cit. pag gSp et Laurianum loc. cit.
sunt a cum ex hisce auctoribus uterque asserat anno
rudi laudatum Pont. rllbomae de Sabaudiai de quo
antea pluries iam dictum esta dedisse in uxoremy suam
neptem adiecto pro dote eiusdem castro ltipularump
uti legitur apud Salvaneum praedictum f Manip.
florum caput ayS apud cl. Murat lien ltaL tom.xL
col. SSo jj quod quidem castrum etiam narrat Annal.
MedioL scriptor datum fuisse eidem et illud Avilianaep
una cum valle Secusiae universa fapud eumdemi
Murat. lien lt. tom. xvL cap. liii col. sSlj lllo
namque anno quo lnnoeent Pontifex regiones hasce
nostras peragrando Lugdunum ivit. vivebat adhuc
loanna Plandriae comitissa 1 lllhomae praedicti uxorp
quaeque fatum fecit illo equidem annop sed die
quinta mensis decembrisg prout ex sepulchrali ipsius
mouumento. quod clar. Suichem recitat in suo priori
augustae Sab. domus historiae volumine fpag. Soy
vet. editj aperte constatj et cuius duo tantum se
quentia carmina placet hic describerez
n Anno millesimo migravit cum quadrageno
n quarto et bis centum quintana luce decembris
Sx Petro autem de curbioj auctore synchrono
eiusdemque lnnocentii in illo itinere comitis aperte
deducitur ipsum Pont. die secunda decembris Lu
gdunum pervenissez audiatur idem auctory a quo
postquam dictum est quomodo innocentius octavo
idus novemb. anni lzzM pervenit ad Astensem
urbemi ibidemque eo quod ab Astensibus tunc
Priderico Augusto adhaerentibus civitatis portae
ipsi occlusae fuissenty ne urbem illam ingrederetur
in Abbatia Apostolorum extra Astam posita j rese
deriti a qua recedens pridie idus novembris Secu
siam accedensg cum illis qui iam antea eo adve
neranty nec non cum reliquisp qui istum comi
tabantuig superato- cinisio monte p a alpes fidem
auct. loc. cit. p. SoSj cum labore gravi et affli
ctatione non modica transierey onus incommodi
tatis praegrandisi et multiplicis sustinentes nivium
et algoris. cum iam tempus post festum omnium
sanctorum advenisset hyemale. Advenientes deinde
ad monasterium Altaecumbae cisterciensis ordi
nisg per fluvium Pmhodani trium dierum spatio 1
non sine magno discrimine remigavit lit sic . . . . .
secunda die decembris in festo sanctae Poibianae
n virginis Peo duce Lugdunum pervenit etc. n liirgo
si viva adhuc erat loanna ilihomae comitis uxor .
neque suam neptem eidem concedere in uxorem .
nec dotem ipsi comiti constituere lnnocentius po
terat. quod quidem matrimonium praestitit reverap
uti iam antea adnotabamp sed anno mSra ipsi tamen
nec Secusiae valle. quae iam a multo tempore Sa
baudis principibus obtemperabati neque liipularizm
castro y quod prout antea advertebam Pridericus
Augustus anno ind-y Amedeo comiti g rfhomae fratri
concesseraty minus quique Avilianensip quod abba
tiae S. Michaelis clusini tunc saltem in parte ob
temperabety prout alibi diceretur p in dotem assertit
pagn z1g. nno n - l
Atque ex hisce lnnocentu Pont. literis confuta
tur Salvanei della Plamma atque anonymi Anna
v
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alit revera si ea omnia praestitisset lnmlcentius a de Montanaritb dequo dicam postea. anno lnsej
ePonLp non asseruisset tantum pro ut ipse gfacitsiin
laudato diplomate anni lasso se ea confirmare
omnia. quae suis literis rfhomae- praedicto con
cesserat willielmus liomanotn liexy sed addidisset
quoque illorum aliqua. et liipulas praesertim se
monlirmare etiamy eo quod illhomae eidem pro ne
ptis suae dotemt quae comitis ipsius uxor eratz
concessissetj quod tamen nul-libi facit.
utrum vero pontiiiciig i-egiisque mandatis loan
nesr rfaurinensesque canonici paruering jnemo est
qui me doceag atque documenta huiusce annia quae
in nostris tabulariis considerare potui a de hisce nihil
habent lix iisdem namque varia hune episcopumy
sed electi tantum nomine conflrmasse denuo regiotnis hisce nobilibus comperij atque inter ea diletti
martii llipaq Pticrosii. MarcairolL atque cavalionis
prope Padum decumas. atque ius declumandi ber
nardo llubeo asseruisse iterum sub annuo canone
reali libraeg uniusz ad ipsum si llghellio fides est
adhibenda floc. cit.j idem lunocens Pont. anno se
quenti tas/t suas dedit literasy etsi quid ipsae con-
tineant scriptor ille non aperueritgicontentus asse
rerep legi easdem in regesto vaticano num. Sozy
ipsumque episcopumin iisdem dicit tantum ele
zctuma et-iam hoc anno. Pl1.iA. ab licclesia floco
cihjt annis tamen retentis. asserit ipsum monialium
liivifrigidi abbatissaej Montisferrati marc. supplicantej
ecclesiam Sancti Plicolai eiusdem oppidi llivifrigidi
commendavisseg quod etiam exscripsit llghellius
Afloe cit. col. 1SSA Ad annum usque mSS perve- c
.statim subiecity Porro anni zzSg initioj prima nempe
filie mensis ianuariivextitisse iam lliaurinensem epi
scopum quemdam nomine S. . . . patet ex charta
anni zilliusg atque dicit qua l-lugoni Peripelato ad
y-tertium tusque Ageniculumy bona omnia quae a irau
rinenisiiecclesia ipse tenebaty atque usque-tunc te
nnerat loco dicto ai Sassi in montibus rllaurinen
sibusp media annual trium sextariorum sciliginis
pensitatione concessitj quae equidem charta in
tabulario archiepiscopali olim eratp etsi nunc desi
deretury sunt qui credant ipsum dictum fuisse fiui
fredumc alii vero arbitrantur nominatum Saufri
zdltlllls vel Sotofredumi Sotifredum fuisse dictum
hunc episcopum scripsit Pualdessanus in sua MSS.
ib historia ecclesiasticay iam noni-uno loco superiore
tomo huius operis citatag crediditque ipsum ex prae
posito cathedralis huius ecclesiae a suo capitulo
electum-fuisse rfauriuensem episcopumj atque ab
eodem Pontificel postulatumz et revera Sotifredi
ecclesiae S. salvatoris praepositi ante hoc tempore
in capitularibus quibusdam chartis memoria adhuc
legiturz verum neglecta a Pont. Alexandro huius
nominis lv clericorum illaurinensium postulatione
huic sedi quemdam cuius nomen a litera li incipig
praefecit PP.
PPtAlPlSli li . . . .
ex ordine fratrum min.
Ad annum mSg
Prater li sive ipse dictus fuerit llugq aut l-len
ricusa aut alio quovis nomine nuncupatusg quod a
litera li suum ducat initium f cum in unico monu
mentoy quod hactenus reperiri potueritj in quo
eiusdem memoria perseveretg et de quo infra ex
initiali sola literaa ille sit notus loanni de Arboreoy
non ab urbano 1v. qui anno solum infita quarto
cal. septembris Petri cathedram ascenditp sed ab
Alexandro lv tunc vivente datus est successor.
lpsum fuisse ex ordine fratrum minorum constat
ex literis quas ad ipsius successorem Saufridiusi de
Montanario dedit praedictus urbanus Papa 1v. et
d de quibus infraz tandem cl. llghellius iam citaverat
rnisse scripsit Pingonius. et quidem non inepte. ex
-tant namque documenta quaedam initabulariisy quael
-id probantj atque inter alia habemus eumdem anno
illo quinto idus septembris Merloni de Plauzzasca
ea confirmasse omnia quae in Marsalia atque Sca
lengiis feudali iure ipse a lliaurinensi ecclesia obti
nebatz atque cum in hac charta toto electi nomine
legatur insignitust merito asset-imus episcopum loan
nem fqua de causa ignoroj toto illo tempore quo
ecclesiae huic praefuity consecrationis munere nun
quam fuisse insignitumz ipsum vero hoc anno in
ine vergentej cum huic ecclesiae annis quatordecim
circiter praefuissety obiisse patebit ex dicendis in
sequenti episcopo an.
o . . . .
Ad annum mSg
llefuncto iuxta probabiliorem Pingonii sententiam
loanne de Arboreot de quo anteap anno mSS aut
exeunte aut in finem vergentey eidem in hac lau
rinensi cathedra successit episcopus quidam sola
tantum initiali sui nominis litera fl notusj cuius
idem Pingonius meminitj ipsum tamen PP. A. ab
ecclesia ignoravity qui loanni Arboreo Saufridium
m Ad hunc episcopum pertinent chartam quae leguntur in 11 ly
pbat-t sub num. cMxLlL cMxLllL chlxLvlly cltlLlL cantur
cmmvy cMLl cMLvL cMLvll.
floc. cit. col. roSSj integras tamen edidere viri
illi clarissimi t qui superioribus annis Pranciscanum
liullarium publici iuris fecerunt f tom. ip pag
SSgp Moj de hoc llenrico forte aut llugone epi
scopo rfaurinensiy nulla in nostris tabulariis. quae
consulere lieuity monumenta inveniunturg adeo ut
suspicari forte quis possit an ad sedem hanc acces
seritt aut. si vere ad illam venitj utrum tamquam
legitimus episcopus habitus fuerit ligo arbitror rran
rinenses canonicos suo illi Sm quem sibi praefe
cij ne hoc episcopor legitur charta sub num. cMLxxvnL dio 1
ianuarii mss in qua llominus S.... permissione divina lraurinensis
electus asserit suae ecclesiae possessionem castrorum collegni et Mon
toxolL Aclum est in domo eiusdem nom. c.. .. electi et unus ex le
slihus est n colofredun praepoaitui illam-insania A. n
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ceruntj ad mortem usque ipsius obtemperavissera decto de Sanctinaa eorum nominibusi atque aliorum
semperz monuit enim me iiterate cl. uasiusp qui
insigne illud rllaurinerL canonicorum tabularium
attente lustraverata se ad annum usque ubi me
nmoratum invenisse c... illum de quo anteai solo
tantum electi nominea numquam vero sibi occur
risse Atque istum PL episcopum anno inci
aut ianuarii mensis initioa aut illo mense exeunte
obiisse credoa prout recte colligi posse videtur ex
literis urbani lv Pont. ad caufridium de Monta
.nario. quibus eidem banc concessit sedem quam
sibi reservaverata datis apud urbem veterem x cal.
martiia pont. sui anno tertiop quasque in citato
lSullario Prancisczmoa loco indicata quisque potest
legeret porro cum urbanus Papa lv quarto calen
. etiam omnium dominorum de Sanctinaa in castrum
atque oppidum Sanctinaea cum omnibus ad illud
pcrtinentibus ius asseruitz qui quidem domini tunc
temporis eidem tidelitatem iureiurando more solito
obfirmaverej eosdemque ipse episcopus in vassallos
suos fideles recepit Pridie nonas mai anni mSS
ad ipsum cullielmus Montisferrati marchia accessit
pro castris Lancei atque S. iiapbaelisj aliisque etiamg
quae a rliauriuensi ecclesia babebat sacramentum
dicturusz verum quoad castra Lancei. et S. Pta
pbaelisi eo quod indebitae illa rfaurinensi ecclesiae
occupata ipse teneret sacramentum caufridius re
cusavitp quoad alia vero novas eidem litteras con
cessitg praedictas autem marchioa quoad castrum
das septembris anni lact Pont. salutatus fuerity b Lancei se velle stare dixit arbitrio Pastardini de
eiusdem tertius pontificiis regiminis annus erit anno
iicd assignandus
PPL cAi/Piilulvs A MoMtAMAlilo
ex ord. S. Antonii vien.
Ad annum 1 aS/p
Prater craufridiusj sive cofliredus episcopo
datus est successor ab urbano Papa lv x cal.
martiia pontificatus sui anno tertiop siveg ut antea
advertehamv anno taciti die vigesima mensis fe
bruariii suis literis datis apud urbem veteremz
Monteferratoz aprilis die tertiadecimalv iacobus de
liricherasio abbas S. Mariae de caburrop ab abbate
iS. lilichaelis clusini confirmatusa eidem episcopo
se fidelem semper futurum esse iuramento asseruita
atque nihil contra iliaurinem ecclesiam atque epi
scopum moliturumz die iunii decima iliarantasiexr
archiep. clementis Papae lv mandatis inherendo
kipaltensem abbatiam erga iliaurinem episcopum
ad annuam librarum as Astensium solutionem te
neri pronunciavitz die nona septembris Leonetum
de castagllolis a caburrensi abate ad prioratum de
Arpeascoj eo quod ad ipsum ius nominationis spe
ctareta nominatum i rectoremp prioratus illius con
stituit non secus ac capellae S. loannis castri eius
ipse namque iPont.a uti ex iisdem constatp huius p demllemum decembris die sexta decimailacobus
ecclesiae per obitum l1. . . episcopi vacantis prov
visionem sibi specialiter duxerat reservandam. quare
erravere Pingonius fin Augusta pag Aoj qui cau
fridii huius episcopatus iuitia constituit anno 1aSS1
atque PrpA. ab licclesiay qui asserit illum iam
fuisse episcopum anno mss floc. cit. pag. SSuterqu autem ex hisce auctoribus id a Pon.t. iure
reservationis factum fuisse ignoravita solusque novit
ughellius floc. cit. col. iosSj qui id ex regesto
vaticano deduxiL fiunc episcopum loco ante lau
dato lii A. ab licclesia de Montanario fuisse scri
psitj atque vercellensemz ast alii ipsum ex prae
clara gente de Montanea fde Montagnej apud
callos celebratissima natum esse credunt Puit ea
de Puaratonia de iis omnibus investivitj quae ipse
a rfaurinem ecclesia habebat in valle uxeliii in
rfurreg et varisellzg una cum decima Planitiarum.
Anno sequenti xzfiy ianuarii dic li apostolicis man
datis obtemperansi medio annuo canone atque per
petuo censu librarum aS Astens. Ptipaltensem ab
batiamp eiusdemque membra a subiectioue corre
ctione j visitationeg synodol atque aliis dioecesanis
obligationibus extemit. u
pellanus Pontificisj atque ordinis S. Antonii vien- d et castris ecclesiae Mediolanensi indebite occupatisp
mensis professor-p praeceptorque l-lospitalis eiusdem
S. Antonii in wasconizg ut ex ante citatis urbani
literis habetun
Anno eodemg quo a PonL praedicto ad hanc
sedem elatus est rPaurinum venity ibidemque iam .
erat ante decembris mensemz die namque zS no
vembris etsi in chartae hunc citandae speciminei
quod in tabulario iliaurinem archiep. asservaluri
scriptum sit die tertia decembris illos de Pavarolioz
de iis. quae a iliaurinensi ecclesiam tenebantp in
vestiviL Anno sequentij februarii mensis die deci
maquinta Matthaeo bencioa Petroa cribaudop uricoy
cribaudo ipsius fratrij culielmo de Sanctiuaa Mer
loni cuignolioa Segnorio crassoy .Melano et cui
lluic episcopop atque rliaurinensi clero anno prae
dicto et die u mensis octobrisy otho vicecomes
Mediolanen. archiep. suis literis iussit ut libras lSo
viennenses dissolveret infra dies xx sub poena exco
municationis latae sententiae pro recuperandis bonis
eo quod clemens Papa lv suis literis datis viterbii
m cal. iunii anno ucin pont. sui anno tertio eidem
episcopo concessisset fcum Mediolanensis ecclesiae
bona ab indevotis indebite fuissent occupataj ut
ad sui p et dignitatis propriae sustentationcm ab epi
scopis 1 praelatisi monasteriis. ecclesiis cathedralibusj
aliisque personis ecclesiasticis subsidium in pecunia
per biennium posset exigerez die 1S decembris
procurationis literas una cum iliaurincnsi capitulo
emisit caufridius pro lite continuanda in curia lio
mana contra detentorcs liipularumj caburrctti et
castri veteris prope Montecalerium. ilie S martii
sequentis annij Micoleto atque Merleto de Plauz
zasca dimidium Publiciarum concessitz die aprilis
l-lli
idod ei llli PlPlSccPlS .iqod
ii sub annua pensitatione trium denariorum secu- a viennen. ab eodem sibi Asuisque successoribus fii-t
siensium atque ad tertium geniculum cuidoni Pe
ripelato. Anvprto eiusdem filio. atque nepotibus vi
lneam unam atque partem nemoris trans Padum
loco dicto ad S. Martinum attribuiL- controversiasp
easdemque acerrimas cum lacobo l villarii-S con
stantii abbate subiita eo quod ob laxatam in suo
coenobio disciplinam regularem. a caufridioindictam
visitationem renuissetz atque ea de causa iuxta Pix
A. ab licclesia fchn cap. So pag. zyS-jiab eodem
episcopo excomunicatns fiiit. liecuperato castro Se
ptimi rllaurinem illud anno iacg Alberto comiti
blanderatensi-y a quo multis cumulatus fueratliene
ficiisa eiusdemque uxori iureclientario dedit Anno
vero scquentis die g mensis maii Pcrrettop victo
atque lllanfredo fratribus de lSaratonia sextam par
tem loci atqueiiuris llxelii et Lemmiae lconcessiL
Anno i-aiqop die id mensis maii synodalem con
ventum in ecclesia S. Salvatoris de Pomno cocgig
atque in eodem plura decreta publicari iussitj quae
ad tria capita iredegitp Lo circa ea quae ad muni
ditiemy atque ad honorem clericalis ordinis spe
ctanta ad relate ad eat quae ad cultum atque decus
llei pertinentz lo demum quoad illaa quae populi et
animarum curam et regimen respiciunL ipse-forte
primus estj qui in ffaurinensi civitateq atque dioe
-cesi. eo quod canonicae poenae ecclesiasticarum
legum violatoribns impositae et comminatae negli
. genterj pecuniariam poenam canonicarum sanctionnm
violatoribns imposuit
Anno xay-ia et die S augustoi domino Piufino
Arpino ecclesiae S. illalmatii rani-men praepositoy
atque domino Pctroi eiusdem ecclesiae canonico
assentientibusg consilio quoque capituli rP-anrinem
ecclesiae venerabili fratri suo willelmo rectori atque
magistro domus ac hospitalis S. Antonii viennen.
caeterisque firatribusp atque pauperibus hospitalis
eiusdemp humiliter requirentibusp ut ecclesiam ali
quam iuxta moenia rllaurinen urbis iisdem conce
dere dignaretuiy in qua possent in divinis lPomino
fzmulari abiectisldonnibus et inhonesiis conversatio
nibus laycorumg atque ecclesiae Pazirinensi pro
pensius obedirei concessit praedictam S. llalmatii
ecclesiamp cum illa S. ceorgiiq una cum omnibus
ad illas pertinentibus i iuribus tamen episcopalibus
.omnibus semper salvisa atque sub annua pensita
.tione sol. x viennen. in festo S. hlartini eidem
zepiscopo suisque successoribus semper faciendap
relservata pariter rllaurinen S. Salvatoris capitulo
ad utramque ecclesiam processione. Atque ut ii ces
ii saret omnis dissensionis materia super ipsarum
n processionum provisionibusp ipsi capituloq seu ca
n nonicis faciendisg ipsam quamlibet sol. x viennenq -
n dum- tamen liantp iussit redimendnmp n uti in
illa charta legituiy quam in appendice dabimusz
ipsi quoque capitulo deciinainj atque ius dccimandi
rcservatum voluit in possessionibus illarum eccle
siarumg atque alia etiam in eadem legenda Anno
sequenti i die Sf novembrisa priori prioratus ever
zoliiy conventa annua solutione viginti solidorum
cienda die festo S. MartinL decnmam territoriia atque
finium verzolii concessit i
Anno izyS se itineris socium dedit cregorio x
Pontificilhasce regiones invisentia dum Lugdunum
iret causa concilii Lugdunensi ll celebrandia eidem
vque concilio una cum reliquis patribus ipse quoque
subscripsitz ab eodem Pont. contra detentores ca
strorum Ptipularum. cabnrreti et castri veteris
rnonlonge a lllontecalerioy auditorem accessit card.
Sabinensemg qui anno lzjft Lugduninsententiam
tulit interlocutoriam. qua declaravit litem illam in
possessorio i llomanae curiae esse dimittendam
Anno izyS iSf die decembrisq dominis de Mon
taldo iussitq ut Ascherio de rllondonitoy ipsius vi
ib cai-ioa sanctorum victoris atque cnronae ecclesiam
vlolci eiusdem una cum annorum trium proveiitibus
iam decursis dimittcrenti eo quod ipsi ius patro
natum in illamg quod se habere contendebanti non
dum demonstravissent
Anno sequentia ut ecclesiae suae negotiis consu
leret ad llomanam curiam ire decrevit acturus prae
sertim contra delentores Ptipulzirumy cabnrri et
castri veteris prope Moutecalcriumg sed vix apud
viterbiumg ubi tunc Pont. morum agebag consede
ratp cum intellexit fut inicharta legitur mox ci
tandaj u post iter ab ipso arreptam ad Sedem apo
n stolicamj occasione causarumj quas apud ipsam
si persequi ipsum oportebat lh othonem vicecomi
itemp Mediolanens arcliiepiscopumj de quo antea
dicebamj ab ecclesia loci de lleano rllaurinem dioe
-cesis amovisse rectoremy aliumque in ipsa instituissez
item clnsinum abatemq lacobnm coenobii cabur
rensis praesulem ab eodem amovissea in ipsius locum
snlfectop atque confirmato quodam lacobo Porcettii
cui praecepcrat ne rllanrinensi episcopor ullomodo
obtemperare-t z occupavisse quoque ecclesiam S. An
toniiii lllaurinens dioecesisq atque in eadem in grave
praefatil episcopi atque rllaurinem ecclesiae praeiu
dicium nescio quem rectorem constituisse. quare
eiusdem nomine ll wilielmus rector ecclesiae S.
-M. de Poinno lllaurinenjnrbis eiusdemque episcopi
procuratorio nomine fungensj ad Sanctam Sedem
iappellzivitp uti legimus in charta data viterbio die
i i augusti anni praesentisp quae in appendice etiam
vlcgeturi i i
lnterea dum ipse apud viterbium essetj defnncto
liv cal. septembris lladriano Papzy huius nominis
vy atque in eiusdem locum amio eodem xvii cal.
loctobris snlfecto loanne xxi dicto xxii ad illum
supplex accessit caufridius vii idus novembrisp ex
posuitque eidem se iam a clemente lv ipsius an
teccssore contra illosi qui sibi atque illaurinensi
ecclesiae iam-a multo tempore castra liipularnmp
caburriq de Plano et castri veteris occupabant
una cum illorumiiuribusi atque pertinentiis obli
nnisse literasi quibus iisdem certa dies assignabatur
ad coinparenduma ipsos vero neglexisse easdemj
neque comparuisse. lnterea praedicto Pont. viam
universae c-arms mgressop ipso episcopo instante a
xdoi tmnmanuum idod
Sregorio x ipsius quoque iantecessore lif-Sabinen- u-ad tempus ceditis Andicionisg videlicet quod
sem episcopum accepisse iAudibu-em dnml Lugduni
essen qui quidem praescripto quoque certo-die
iisdem ad se sistendnmg iidem aiteratto lzooxxegleiie
runtz unde cum aiiizlitoziz ille uua cum libmaua
curia a praedictailiurbeidisriessissetg ipsezaubemiepi
scopus eosdem pluries ditari fecisset igplsiinullomodo
comparuerunt lllisoel auditis loannes/Pontq etsi
contra eosdem uti- contumaocs prpcedi possem illis
tamen bimestris tenninum prorogavitp deiegawitqize
suis literis datis vn id. novembttis anni uyfi aab
batem S. Petri extra portam viennenseuu priorem
S. llonatij . atque praepositumr ecclesiae vttcariensis
ad citandos eosdemy ut se apostolica conspectui
intra illud tempus praesentzarentu i u i
ldisce constitutisa cum ltomnnae licclesiaeg atque
ioanni Pontifici xintttzrczsstst ut ltlichael Paleologus
orientis imperator ratam haberet licclesiae Sraecae
cum Latina pacem y quam iu secundo Lugdunensi
concilio oratores. ipsius ituiraueranti lacobum Peren
tinum episcopum r llaynalduizn priorem filii praedi
catorum coenobii viterbiip atque SaLvium sacrae
theologiae doctorem legatos destinavit Pont. supra
dictus ut constantinopolim ad illam obtinendam
concederenta .quibus Saufriditts noster additus est
Mulla cum laude memoratus Saufridius noster in
epistolis tamsArugusti Paleologia quam in illis vec
cbii patriarchae constantinopolitanu quas recitant
llaynaldus fin anuaL ad annum xay-h s Sj aaj
et Labbeus ftom. ll conciL pag. redd-jp quaeque
sunt aprilis mensis anni xay-p llomama inde viter
bium oratores illi una cum Paleologi legatis ut re
dieruutgl loannem Ponhdefunctum inveuerez quare
ibidem fuerunta quousque lxlicolaus huius nominis
lll Pont. salutatus -fuit vn calj decembris Ad hunc
anno sequenti supplex accessit Saufrildius pontra
abbatem clusinump qui in lllaurinensis ecclesiae
damnum plura in dies y praeter antea iam rccensita
moliebatur tum hoc anno myy lSao cal. ianuarii 1
tum sequenti myS pridie idus ianuarii p quae in
dissertatione clusini monasterii uberius referen
turz atque hoc anno ad suam sedem ltetliisse-i a
qua ultra biennium abfueraty colligimus ex variis
actibus eiusdemi alibi commodius referendisg
Anno sequentip die zzo novembrisp una cum rauri
nensi capituloz Selangerii liersatoris in caburrensem
abbatem electionem ratam habuitp recepto illius
- erga sedem rliaurinem fidelitatis sacramentoz ast
cum illam clusinus abbas nullam esse contendereti
atque .adeo anno mSo monasterio eidem suum
quemdam praefecisset monachump a Mcolao Papa
llli exorante naufritlio fqui tunc temporis liomae
erat ja a caburrexisi monasterio euccderep atque ad
clnsinum remeare sub poena excomunicationis com
pulsus fuit ille monachus
Ptepressa clusini abbatis superbia y rllaurinum
Saufridius rediita atque ibidem diexS novembris
anni eiusdem Ardicioni filio qd. il llenrici Pencii
ex nu Sanctinae adhuc in minori aetate consti
tuto termiuum prorogavit fidelitatis faciendae usque
.posset jpacerc fidelitatem dicto P. episcopoy quem
admodum in illa charta legitun Anno men praep.
gMoqlisdrzisii ab ceiicomvunicationep quam in illius tu
z-gleratl eo quod suam ecclesiam ab ipso visitari cre
nuissct absolvitz eidem quoque episcopo in-zsitis
extremis tabulis ifhomas huiusce nominis lll Sab.
comes restituendum iussit castrum vetug quod erat
prope lilontccczileriumy simpliciter et sine ttllqna
exactionez charta extat apud Suiehenonium in li
Sabaudae domus historiae probationibus ctomglllx
pag mt vet edit. Anno insequenti die xfi mensis
maii in maiori rllaurineusi ecclesia S. salvatoris
aliam synodum celcbravity atque inter varia decretai
quae tunc cdiditi hoc praecipue notandum venity
b nempe/ quod annis singulis universi abbatesy prae-
upositig archipresbyteriy prioresj plebunia caeteriqqe
ecclesiarum rectores civitatis ac dioecesis lllaurinen
wdie martis ante rogationesa seu litanias minores
coram ipsoy aut vicario eiusdem in civitate rauri
nensi praesentare se deberentz diebusque Mercurii
atque lovis immediate sequentibus synodo tunc
celebrandae interessea a qua non possent rtscederei
nisi ab ipso p aut ab eiusdem vicario discedendi
facultatem obtinuissentz eiusdem anni die ad no
vembris lilatarsino ulciensi cauonico praeposituram
S. Mariae de vigono concessit. i -
Anno tzSyp die ad aprilis lsoardo de Podioillue
toris vallis varaytanae facultatem fecit construendi
unum oratoriam in colle de Sirba apud Pirmeriumv
c et domum hospitalitatis ad honorem il loannis lia
ptistae et S. Satharinae virginis cuius rectorem
atque ministrum-fecit lsoardum eumdem a volens
n quod eiusdem hospitalis fratres in signum reli
n gionis in superiori veste signum deferrent de
n i panno rubeoy quod crucem icorztinerett atque in
n parte iryiczridre baculmn pastoralem n chartam
ex tabulario archiepiscopali descriptam dabimus in
xappendice. lix quibus patet etiam in arduis mon
tibus huiusce dioecesis hospitales domos ad pere
ggrinosp aeque ac pertranseuntes excipiendos olim
fuisse extructas y quarum quidem monumenta plura
extant adhuc non iu illaurinensi dioecesi tantum a
sed et in aliis a quae hic receusere non vacat inde
Mediolanum eo anno venit Saufridius episcopus et
d pridie idus septemhris illi provinciali concilio in
terfuitg quod olho vicecomes Mediolauem arcbiep.
coegerat fetsi Labbeus illud anno sequenti consi
gnetj quod in nostris tabulariis adhuc inveniturj
cl. AnL MuraL lieix ltalic. tom. vlll publici iuris
iam feciL Anno sequentip dic ly aprilisj una cum
liil octlmne Pelisonol ilullino liurghesioy Philip
pono . . . . atque Peyrone barracco civibus rllaurinetu
arbitramentalem tulit sententiam inter civitatem
-rfaui-inen. et lieynaschi dominosp stalnlo praesertim
a quod ipsi llllnde lieyxiasco teneantur rectiperei
n et tenere a communi lant-ini castruma villamp
n curtiley et iurisdictionem licynasczhi in gentile
n feudum. a Pie xf augusti lata fuit arbitramen
talis sententia inter ipsum et Montisioveti praepo
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sitump quoad ecclesiam S. Martini cyriacia decisam- a opera charitatis t iuribus tamen episcopalibus in
que praesentationemg atque collationem eiusdem
ad dictum praeposittum spectaret institutionem vero.
atque alia iura spiritualia ad riiaurinem episcopumz
die autem zS septembris anni msgt praepositus
curtisvetulae f corveiaj quae .est membrum iau
rinerL episcopatusa ex interlocutoria sententia .ad
persolvendas quas ille episcopus in causa contra
eumdem agitata circa subiectionem praepositurae
illius rilaurinensi sedi expensas fecerata fuit condem
natus t iusque iterato assertum rfaurinensi epi
.-scopo non solum in eamdem p sed et in omnia membra
eiusdem.
Anno zagl marchionatus Salutiensis ecclesias
iterum visitare adgressus est t atque illas etiami quae
in extremis dioeceseos filaurim partibus erant bal- illa
phinatensip atque Provinciae comitatibus proximus
num apud cervascam esset f iuris nunc Possanensis
episcopij die ifi octobris in ecclesia parochiali loci
eiusdem cum cervaschae hominibus pacta quaedam
quoad decimas tam ipsi episcopo. quam rectori
ecclesiae eiusdem dissolvendas fecit. inde liocham
Sparveriam fquae est in valle Sturanea inferiorij
accedens in domo eiusdem loci ecclesiae mediis libris
quindecim asten. minutisg die festo S. Marlini annis
singulis dissolvendisa decimas vignolii f quod quidem
oppidum iuris erat olim abbatiae S. llalmatii de
Pedonzip nunc vero una cum cervasca ipsi conter
mina unicam instituit parroeciamy atque Possanenseml cathedram suspiicitj locavit nobilibus viris cu
neensibus willelmo Sicardig Pulconi de caslillionop
othoni beyamoi iiobaudo Pectenatot il ivillelmo
de ilomna Sallianaa ioanni vernesioa et Petro de
Poxano ibit praesentibus. aliisque nil de vignolio
ad annos zS. iiti-um concilio provinciali interfueritp
quod anno eodem causa redimendi a barbarorum
tyrannide sacrosanctam nomini iesu christi sepul
cliruma praedictus otho vicecomes liiedioianeiL-ar
cbiep. dic ay novcmbris per triduum celebravita
interfuerity mihi non constatz nam bernardinus
coriusa qui acta concilii eiusdem in sua Mediola
nensi hisloria recitat episcoporumt qui praesentes
fuere. subscriptiones omisit. Anno rogat sub annua
pensitatione modii unius sciliginisp ad annos zzo di
midium fructuum decimae iiruenta Matthaeo atque
iiberto Procta concessit Anno lug/i illl bargia
rum f recepto ab iisdem prius fidelitatis sacramentop
ius in decumast tam veteres quam recentes in
finibus oppidi eiusdem denuo asseruitz die autem
a iunii nu castri S. Mauritii ad ipsi exhibendai
si quae habebant documenta coegitj quibus adstrue
retur ius esse iisdem parochialis illius ecclesiae
rectoremt quando ipsa vacareti eligendiz ipsi vero
e contra haec ipsis minime nocere debere prote
stati sunt in rectoris illius ecclesiae electione ca
dralieusi cuidam puellaep cui nomen erat Agnesp
die g mensis augusti anni zagS indulsitp ut xe
nodochium ad ilei et il v. M. atque omnium San
ctorum honorem in villa cadralii posset extruere.
ut ibi recipiantur- zlipi pauperes 1 et exerceantur
eodem xenodochio semper retentisa adiecto quoque
onere t seu canone cerealis librae unius quotannis
die festo sancti Michaelis t sibi s successoribusque
suis iaurini persolvendam lixtat in archiep tabu
.lario. atque in appendice habebitun
Annoinggb octavo .cal. februarii sanctiones de
controversis praebendis i a capitulo iaurinensi factas
conflrmavitz atque cum anno eodem credendziriisi
sive consilio oppidi vigoni huius episcopi nomine
ioannes viberti. plebanus iiargiaisum inferiorum
iussisset ut iaurinensi episcopo non autem Secu
sino sancti iusti-abbati in spiritualibus obtempe
.rarentp die ad iunii frater Petrus Lardoui de
viscgonop plebanus et monachus sancti iustip procu
ratorio nomine isienrici f quem in sua clironologia
fp. aASj Pr. A. ab licclesia anno tantum xSoS re
censetj illius monasterii abbatis ad S. Sedem ap
pellavit Addit laudatus Pr. A. ab iicclesia fin
chr. p. SSj Saufridium episcopum suae religionis
-sancti Antonii monachos in sui abbatis electione
dissidentes ad concordiam revocavissep anno tamen
retentat ipse fatum fecit anno 1Soo augusti mensis
initiot uti ex documento inferius citando in ihe
.disio episcopo patetz atque huic anno ipsius obi
tum consignavit etiam Poaldessanus fSL eccl. MSS.
lib. agj piissimus equidem episcopust atque eccle
siae suae iaurinensis iurium acerrimus propugnaton
iiiusdemigenerales vicarios fuisse novi Ascherium
de iilondonito t canonicum sancti Salvatorisj item
c iordanum cagnacciumt quem hoc munere functum
esse anno mSS quaedam documenta nos docenL
Addit cl. iialdessanus floc. ciLj ipsum capitularem
sancti Palmatii ecclesiam olim canonicorum colle
gium Antonianis suis fratribus conccssisseg vacante
tunc ecclesiae illius praziepiositurap et diminulo ca
nonicorum numerot habuisse quoque tunc illam
ecclesiam iiufiinum Arpinum ex ordine sancli An
toniig ast nullibi constat in hac ecclesia fuisse olim
canonicorum collegiumy etsi ipsa esset una ex ca
pitularibus ecclesiis t uti tomo i huius operis iam
dictum est atque demonstratum fli xLlvy constat
quoque rex charta donationis Saufridii episcopi iam
ante citatap Arpinum fuisse quidem ecclesiae illius
pralepositumt non vero ex ordine sancti Antoniip
atque adeo tunc praepositurae illius dignitas non
vacabati prout baldessanus scribitz Petrum autema
qui in eadem dicitur illius ecclesiae canonicusj erat
canonicus sancti Salvatorisp uti ex documentis ca
pitularis tabularii deducitura atque ille forte qui
ecclesiam illam tenebat in titulum. Subdit demum
Pualdessanus fibidg Saufridium episcopum in eccle
sia S. M. de lileemosynaria capellam in honorem
sancti Mcolai fundavisseto atque alia per ipsum
ordini suo ab eodem collata esse beneficia plurimaz
cui quidem ordini iuxta eumdem adeo erat addi
ctusy ut ad capitula gcneralia citra montes coacta
iret semper ill
flj Ad hunc episcopum pertinent diplomaty quae extant in 1.
charL sub num. cMLxxxvm. cMLxxx1x. cuxcL cMxcllL
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Pefunctq- prout antea dictum estp caufridio iau
rinensi episcopopiaugustim mense ineuntevanni 1Soo.
statim ividuatae rpastoitetisuot ecclesiam capitulum in
claustro sancti Salvatoiiis de successore eidem de
istinandoiagere decre-iiti fluet-mino ad haec peragenda
xzonstituto iuxtav assignatiunenilt antea factam die S
laugusti mensis g Mtdnius zueca t eiusdem collegii
jbraeppsitus-una eumii-eliquis sancti salvatoris cn
- nonicis clauStraPtlPau/ridensist iecclesiaetiibi- capitulum
de more mgebatur iiilgressiisil deielectione futuri
pastoris agere-coeperunt tAlqute1 qicst- multiplices
1Avlll11liP1SlSvS. ille
-a vaticanm epistolaSoSi foL S.i. anno sextop apud
i-lughellium floc ciLL in lilaurinensem episcopum
elegit ihedisiuml Ambianensem canonicuma atque
apostolicum capellanum fidem iiughellius loc. cit.j
anno iSoop octavo idus novembris. rilhomae a Sa
baud electionem ignoravit Pn A. ab Lcclesim qui
tamen anno iSoo ihedisium quoque statuit. qui
abbi-iugliellio iheodisins nuncupatum-illum anno
eodem consecrationis imunus obtinuisse crederem
eo vel maxime quodi incliarta annitseqnentist diei
wigesimae uianuariia qua binas partes decumarum
sancti Marci Sulgzwi Perino atque Prancisco quon
Pdam Mcolini de coi-dua concessita absoluto vocetur
lllhedisius faurinensisvepiscopusyidque etiam legitur
in alia diei iy zfebruariiumeusisy-qua emphiteutico
tractatus liacsuper rehpbitbsg cum viam compendiia b iure ad annos ag cuidetto cortinae Pavriaet seu
uti benignioremg rutilioiittzvrnciyiuta loqui decrevisseng
unanimiteiy atque eoiicdrditelr in dominum Lantel
muma illciensis ecclesiae tpraepositumy de collegio
Peapituli iaurinem i ecclesiher atque in dominum
bernardum i praeceptorem. domus sancti Antonii deilivo inverso1 iunii-iit dioecesisit qui de eiusdem
ecclesiae collegio erat i praesentes et consentientes
compromiserunta iisdem plcnariam auctoritatem
conferenda postulandi in pastorcm ecclesiae iam-im
illum quem ad hoc idoneum novissentz quod qui
dem compromissum i usque ad diei sequentis horam
tertiam a et non ultra durare voluerunt Acceptato
a praedictis compromisso in sui favoreiny praedicta
die sequentiy sexta mensis augustiy ante hoi-anni
c caloi quem suis manibus tenebat de castroa villa-btertiam p coactis in capellam episcopalcm iaurinen
sibus canonicis Lantelmus iilciensis praepq suo
atque iiernardi praeceptoris de iiive inverso ino
minc. in iaurinensem episcopum postulavit vencin
virum il rf/zomam de Sabaudiap P/iilippi comitisp
atque in lterritorio Pedemontis Pominij fratremp
literarum scientiag morum honestate certap lauda
hilij et honesta conversatione praeditumy aliisque
virtutibus etiama eo quod ipsius fiwore et potentia
praedicti a P/zitippi fratris sui et aliorum amico
rum suorum a ecclesia faurincm y cuius iura illicite
a pluribus usurpata erantg atque indebite detine
bantur posset resurggrerep atque ad debitum statum
multipliciter rehrmarzj suumque postulationem so
lemniter publicaviL iianc electionis chartama quam
ex insigni capitularip seu maioris ecclesiae tabulario
describebami ex qua hactenus dicta desumpta suntp
appendix exhibebit
verum iaurinensium canonicorum votisa bonifa
cius huius nominis v111. Pont. Max. non favita
atque ipsorum postulatione cassata de persona ilio
mae a Sabaudiap Parisiensis canonicip uti habet
i-lughellius cleo cit. col. ioSS jp Ambianensis vero
uti dixit cuichenonius ftom. ij pag iSii liist. ii.
Sab. ilomus edit. rPaunjp necnon confirmationis ele
etionisp quam ipsi fecerang uti habetur in regesto
cuxciv. cnxcv 1 Mil . Mxxxviiu et charta donatiouis factae a
lib. caufridio de Montanario episc iaurim de ecclesia sanctae Mariae de
Pontanis in finibus clamei wilielmo de Montefalconey uti refert
clarium Adriani in suos indice dei dorumcnti di clientem A. il
Pabricae decimas elargitus cstsubannna sextario
rum sex sciliginis pensitatio-iia Anno eodem 1 die
iS martiis iilanfredum Sailuciensemvhuius nominis
iv cbertus de Psoxanaj marchia iiuschaeq det iis
quae in iioxanae feudo ad ipsum spectabat inve
estivitp iuribus tamen iilaurinem episcopis a quo illa
tenebat sempersalvisz communi quoque villaeiial
lettorum ldiei zSi martii sui territorii decimas con
cessitj quod quidem commune die S aprilis anni
eiusdem ratum liabuit. Anno sequenti ihedisius
idemy iacobumt ililillielmump et Philippum fratres
de crassis. atque iiufiinuin crassum i suo..atque
iacomini fratris. nepotumquc Michelonis et Ma
nuelini qd. Manfredi crassis cum quodaml ba
poderio et iurisdictione Sanctinae investivitz quae
quidem omnia ab episcopo atque aviaurinensi ee
clesia se tenere confitebantuix Anno iSoSi et die
iS decembris Antonioi bonifacioct Pederico liar
giarum regulisp atque consortibus eorumdem pro
annua librarum quatuor astensium pensitatione in
novales decumas territorii iiargiarum ius asseruitx
atque iuxta PP. A. ab iScclesia fqui mensemprae
termisitj contentionesg quae inter abbatissam liivt
frigidi et priorem iievelli erant causa decimarum
loci piusdema composuit fin chron. cit.-pag cgjj
Micolinum quoque de cordua de binis partibus
illarum sancti Marci bulgari die aprilis iS anni
iSoziz atque equitem willielmum de iioxana mar
u cliionem liuschae anno sequenti die S decembris.
de castro loco et proventibus lioxanae
i Anno non. prima die februarii Puleonem de
Plauzzasclia a Pranciseo huius nominis iwParmensL
Mediolancm archicpiscopo in sancti Solutoris abba
tem electum fquem PP. A. ab Plcclesia statuit anno
iSiSj approbavitz cui benedictionem largitus cst
die ali augusti. ilie ll aprilis dum esset apud che
rium rilhedisiusg in domo sancti Andreaiea cum quo
dam annulo iiufiino atque iacobino fratribusp natis
quondam Manfredi crassi de Sanctinm ius atque
dominium loci Sanctinae iterato concessit t quae qui
dem ipsis ex postremis tabulis Michelinh atque
Manuelini. quondam Manfredi crassi obvenerant.
Mensis eiusdem die ini uua cum praep. curtisve
i adu . nssnzizrwcorAa-i ldtak
ftnlag ordinis sancti Augustini inf arbitros convenit a plebani iideny atque vectorres ecclesiarum quas supra
ad finiendas lineag quae inter ipsum/atque antedi
ctum pracpos eranh .quoad. subiectionemv praepo
fsiturae illius PautinensijepisoopatuL necnon eccle
siarum quae ad pitaepositeriiiluvillam spectabarm
unde Parmensis episcopus sunus ex avibitris suam
tulit sententiam dic zx .mai. qua-declaravit eccle
sias S. .M. de Lombriascoy Sylvldde liivettay S. M.
de Pteviliascm SL Petri de carmagnoliaj S. Martini
icaballar-iilLeonisy illam quoque-iarangiae cerealis
.a fllauxinensis . episcopi ilvisitpiioileiuesse cximmuneræ
Anno æzodezmg die ltsrvovfæxfbrisr-ghrti Amedeo Sah
zzomite huius nominis vcgntquev liilargarita ipsius
lfiliay- relicta u marczltionisei Montisfermti z odoardum
de i camilla lanuensamj atque v ldannpm idea lSertran
dis elegit ad finiendas xlitesywquae inter ipsos oranti
causa castris loci-pibonorum atque obventionum
lllanceip eiusdemqueliii-illisj qui anno eodem- in ca
stro llipulariiiu suani tulere sententiam Sequenti
annoj die zlgndbcembrisy Margarita eadem Amedeo
fratri praediaqo plenariam cbntulit facultatem cum
eodem rliaurinenzo-episcopo transigendiy causa ciusd.
castri Lanceit datisuzepiscopo eidem in solutionem
decurnis-rpatbrocliiarumx Lancei al cyriaci y f casellarum
iet-S. -Mauritiip quas-acuti vliabet Ptz AL abi licclesia
glocg citij idem rfhedisius pluriinorumj quae ab
zipsoocomite beneficiorum vhabuerat intuitug eidem
cqmiticoncessit -.1 ei . . s
Anno zisoSp atque die g martii fcontentiones quae
interiptsum episcopum atquenroctores ecclesiarumi
quae tunc erant non remote nimis a fiipularum
oppido finitae fuerunt contendebat rliliedisius epi
scopus Petmtn capi-a ecclesiae Si Pauli rectorems
Petrumnde Pousco plebanum Avilianaej ioannem
Sallum iplebanum S. llilartiniy ioannem constanli
num rectorem ecclesiae de llesertisp Sullielmum de
sSillio rectorem ecclesiae S. M. de Stratai Petrum
tlfiowirielli-iteutoreizi ecclesiae S. lllauritiia lacobum
mctorem-zS..1lf. de lvoriop Ptizardum capellum re
clxirem edclesiaez S. Seorgiia Petrum de la Motta
rectoreimgeoclesiae S. Mazarih oddonem lostra
repctorem ecclesiae S. salvatorisp Mcoletum Pogla
num brectorem ecclesiae Sfi Petri de Muvisaseoj o
jbertum Pelizonum rectorem ecclesiae S. Severisibi
atque ecclesiae lfaurinensi ficti nomine debere an
.nuos solidos sexaisgintap plebani vero atque rectores
supra recensiti se id quidem debere non dillite
banturp sed tantum causa procurationis atque visi
ltationisfverurn cum a solutione huiusmodi iam ab
aliquo tempore cessatum esset. repeteretque illam
rllliedisiusp ideo ut quaestionibusp quae llac- super
re inter memoratos occurrebzmtp maxime quoad
divisionemy vel distributionem facicndam de sum
ptibus zvisitatiouufn inter plebanos illos-atque recto
resy vel alios .ex eisg ideo haec omnia dimisere
iinienda arbitrio ven. viri ll li beatae Mariae de
Secusia prioris iila atque 11 lacobi de Pado rraurim
civisy qui re mature perpensa statuerunti quod
cij ln chronologia priorum Sanctae Mariae Maioris Secusiae cano
nicorum lllcenliuun quae apud mo extaty legitur prior ab anno ligg
recensebamp annis singulis die festo S. loannis
baptistae 1 praedicto episgoppa-lsuisquosuccessoribus
libras decem cereales efferre deberenh episcopus
r autem i plebailossz reataordsqnoneosdeml ipsorumauc
mzsssoresmzntqne illain-meizlpbasvzetqeqclcsias ab illo
rum gsexagiuta solidorum d annua praestatiqum stene
retur wabsolvere . iure tamen . ipsingpiscppopr isuisquel
successoribus lvilsitandi jeosdemh semper iriaserirzatag
.decret.o..ixssuperzxquodtinfra glies iv twnui illi fio
jsolidip depquibys dantem ghtemporeg quo eorumdem
xiissqluiioi- cessaa/erat usque miasa integre zsolvi adg
wlaetetur-quibusizsrcaptisdlz episcopus ..de integra
illorum sibi factatsoluliompchalttam facere deberet
atque impostenumnlocp Pillidemy annua illarum li
lsrarum siinilem cerealiumf praestationem iipseyeius
demquesuccessqres bqbereptisemzpern p g s t
haec exu-chartam cl.-tabulario maioris ecclesiae
illam-iit ianr toties citata -desct1ipta. et quam Prap
ciscusgcharizachiufs-llfliliedisii episcopi scriba exa
ravltj ldeprornpta fluereac eamdemque in appendice
obiiciam lectoribusj ex qua patebit etiam duas illo
in circuitu fuisse olim -plebanas ecclesias g atque
illarum omniuirtingnotis locum indicabo verum
cum lfaurinensis ecclesia propter bellorum frequen
tiamg quae in hisce regionibus tunc maxime ferve
vhant inter Sabautliae comites . Meapolitanos regem
Acbaiae princiloesp Saluciarumj atque lllontisferrati
rnarczliionesp atque petentium j qui plurima eiusdem
bona occupaverunt pene ad egestatem redacta fuis
set. atque adeo antistites iuxta episcopalem gradum
unde yiverentp non haberentp ideo rrhedisiusp ut sibi
atque dignitati suae consuleret Plapoleonem de ur
s.inisp Pontificis in Lombardia ablegatum supplex
accessitp petiitque ab eodemp ut iisdem quas antea
recensebam ex caussis motusp praeposituram de Ly
ramoj quae in dioecesi sua rliaurinensi eratp et cuius
praepositi conservaltiop ad rfaurinem episcopum pro
tempore spectabaty suae mensae unireL Annuit Ma
poleoj suisque literis. ad Albensem i atque Astensem
episcopos datisp illis iussitj ut comperto quod frau
rinensis episcopi preces veritate niterentura -aut
ambo sinoulp aut unus ipsorum praedictam S. uar
tini de Lyramo praeposituram iuxta supplicata uni
nrentg lioc tamen adiectop quod ecclesia illa unientla
fd debitis non fraudaretur obsequiisg neque consueto
eidem ministrantium numeroy qui illius ecclesiae
proventibus alerenturp cumque haec omnia cogno
visset Suido Astensp qui ad haec peragenda solus
accessitp anno eodema die zzS mensis maiia dum
esset in viciae fdella vezzaj castro praeposituram
illam rliaurinem episcopali mensae perpetuo addixih
liuiusquc autem unionis chartama quam ex archie
piscopali tabulario babui appendix quoque excipiet
verum neque haec satis erant ad illaurinensis
episcopi levandamj qua tunc tenebatur-inopiam.
quare cum anno taxo Arnaltlusg vulgo Pelcrigrruap
S. Mariae in Porticu cardinalis clementis Papae v
ad iaas 11 bartholomaeus de Sarlholoinuicy qui postea fuit S. Mu
rilii Aganni lhblt A. h . n
l
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in italia ablegiatus Lombardiam venissety narratis a potius videatur a lSelleguo-iilloin quibusdam fuisse
eidem aiillhedisio iisy quae supra dicebam expo
suisse ipsum Mapoleoni ursinoyi suppl/ex ab eodem
postulatvit-y iutt-vacdntemz tunc tcadraliil plebaniam
esuae quoqtiermensaeilunire tlignareturg Annuit A
drianusyi delegatosque m hac causa dedit Aistenscrn y
atqueiiklbensemivepiscoposy qui pro Lyrami praep.
- unionel-a iliiapoleouery ut dioebamy c.onstitutitfuerant.
- Solus autem thhedlperfeclitf Albensis tepiscopusrtlictus
fiionifacius1qi1ivibcclcsidnx. illam anno iiidxoy die v
- augusti/endi praedicti lcardiiratg tuentemy ztetitvistczopblicxli
wiravurmezri- nienrsaen patiemur gaddixteiy-tfpi-iahv etiam
Anunc est. rituque-ti hic ti Mirisigleiztlumt-tiest til-Pzrliikf ab
ula-calami y- quiv in sua rrcha-airo1og1a-xcrpag. visa aliam
s sci-ipsit z- twrsjsrnoniracitas-teniusted tsi funizyfno
msbilisiffossanensisyf qiiii-obiit zapno zisocy etf resin
agl subldclegatusl izttriiildilvteizæidiiians- SL iMariae
Lnytin Portiou unii/it ecclesiam parocltialem cadralii
liv menisaetiepiseblbalig fraurinensi z in Adrianus enimy
tanno tantum meos diotus est. carrl a clemente vy
- citius erat tallinisyv atque anno. solum -1 Sog ivenitiin
xStatum tablegaitrusviilysiusyi vmilitum-l copiisy quas
in venetos dictus Pont. collegeratiy/praeessetz quo
amodo ergo uuio haec ab zSdriano-illo imperariy
totque ab Albensium antistite lionifacio csecutioni
t-poterat idemandari i Picendum igitury uti ostendam
alibiy Pzonifacium illum Albensem episcopum anno
iuSn ad finem properante suum diem obiisseynon
autem lsofiy uti Ab licclcsia sentit. i -
Atque iste llihedisius rfauiz episcopnsy liipulen
sium canonicorum auctor extitity atque institutory
non tamen uti quidam-volunt iam ab anno iSory-y sed
ipotius anno idroy vel sequenti lpse igitury ut ca
ixlonicoslillos instituercty et quidem sub titulo SS.
rvirgiilisy quinque insimul parochiales univit eccle
siasy quarum bona in quatuor divisit praebendas
-Parochialeslautem illae ecclesiae erant sequentesy
S. Petri de llesertisy primay S. Mazarii alteray
tertia S. Mariae de ivorioy seu livorioy quarta illa
quae S. Seorgii dicebatury et demum quinta illa
vS. Petri dc Avillianaz ast cum parochiales istae
ecclesiae anno 1SoS adhuc separatae essenty uti
constat ex documento superius citatoy quod appen
rdix excipicty manifeste dcducitury -non illo equidem
annoy sed iprout notabamy anno potius 1S1oy vel
sequenti id evenisse-g lgitury uti Ptipulensis capituli
umionumenta habenty Pellegnus quidam rS. Petri de
Avilliana plebaxiusy ab illo equidem diversus y- qui
in charta supera memoratayecuique Petri dc lSusco
rnomen eraty cum acccssi-ssct ad rlihedisiumy supplex
apostulavit ab eodem ut cauonicos illos institueretz
postulatis benigne rllhedisius annuity unitisquc in
simuly prout dictum esty quinque illarum ecclesia
rum bonisy canonicos illos ordinavity eisdemque in
ipraep. praedictum dedit bellegnumy qui iuxta ta
bularii ltipulensis monumenta S. lilartiniy antiquam
-certe ecclesiam i a fundamentis erexit cetsi ego illam
ciiedamiy iam antea fuisse excitatamy eo quod in
vcbarla anni iSoS superius citata ipsa quoque me
moretury tamquam plebaniay dicendumqne mihi
aut - auctam aut restauratamjynquam illhedisius idem
ftconsecravit posteay eatque in praesens adhuc anti
qnitate sua venerabilis perseverat Lix quinque autem
tiillarum ecclesiarum insimul unitarum bonis immo
i d
bilibiis quatuor ordinavit praebendasy quas quatuor
concessit ecclesiarum illarum rectoribusy eosdemque
canonicus nominavityiatque uti tales haberi voluity
pracposito exceptoy cui nullam praebendamiiex bonis
illis assignavity additis postea nonnullis lstatutisy
- quoad praebendarum ttlisitinctionemy tftque loblatio
num canonicos inter et pitaeffositum-icbmmiinionem x
e iussit pariter ecclesiarumiillarumliparocbitanisy-ut in
S. hlartini ecclesia isanristinteressehttgrtconvciones lau
dii-enty atque sutcm-amicum liaberbntt assigniitai soli
praeposito aili-marum cuitiig m i i i- tu i ti
l-laec tantum ia canonicis illissifhedisiusi ipsorum
auctor fieri itunc cvoluity -qnibus addunt quidam de
crevisse quoqueiut intra annum ad sacerdotium
l 1
v ascenderent verumiliellegno futi ex ante citatis m
documentishabeturjpraeposito defunctoy-Suillelmtzs
lSuscusy qui eidem successit aliqua iis-dein esse ad
denda necessarium duxiL quare cum adiifhedisium
antistitem iuxta illa monumenta anno rSto fsed
forte meliusy aut rSuy vel eisxzj accessisset se
quentia a canonicis iisdemvsemper observandavsta
tuta impetravity nempe ut canonici illi ad matuti
numy horas atque ad maiorem imissam qultidie
accedere tenerenturyi singulis autem tdo-rninicisy fe
stisque diebus ad vesperas et quidem cum icottay
cappa -rotunday atque i birretoy quae canonicorum
illorum ornamenta esse voluitz oblationum comu
nionem itcrato decrevity/atqne aequalem ceraey
Aaliorumqueii emolumentorurxiy quae a baptisimatis
icollationey atque a sepulturis proliciscebantur distri
butionem. vacantium beneficiorum primi anni fm
ctus ecclesiae asslgnavitz ut quovis anno eleemosy
narumy quae a missarum celebratione iproficisce
bantur ratio haberetury iussitz demum ut canonici
omnes sub poena amissionis distributionumi-chdro
interessey atque parocio cai-entibus praesto esse
tenerentur-y decrevit lta Sullielmo liussoy sen forte
AlSusco intercedente constituit iliheditsiusy die Sx
martii anni praedictiy seque ita esse ifacturos in
posterum canonici xiureiurandol asseruerunL -Atque
ex istis patet nullam tunc temporis inter1 illos ca
nonicos fuissey uti dicunty praecedentiamy neque
praeter praeposituram extitisse interieosdcm aliam
dignitatemy sequiori autem tempore additum esse
archipresbytcratum etc.y uti inferius adnotabitur
in Ludovico liomagnano- illaurixiexisi episcopo
Anno 1S1 ty die zg iuliiy ecclesiae suae iuribus
ut consulerety sedens pro tribunali praecepit Anto
nio zatclli de iliaurinoy imperiali auctoritate notario
publicoy ut Priderici Angusti huius nominis ll lite
ras anno rzxg nono calendas martii datas fquibus
alienationem castellatae Montexoliiy quae iuris erat
cij llrliedisius concessit decumas Sonzulnrum fiuillelmo de hosoo
kipularum praeposito anno liilo ia iuliiy uli habetur in Archiep.
labuh ph li Sy fol. ei A. l1. o
nam v
i atilii ps episcopis -
ecclesiae iaurinem inthominesrcherii factam absque a atque Marsaliae originem ducunL Suido prius ord.
A Augusti illius a atque antecessorum conscientia nul
lam fuisse decrevita asserto iterum pristino iure in
illam rilaurinem ecclesiaej autenticareL Anno lslzy
die maii aa virgilioj qd. iiartholomei de liuviliasco
et decumam illam habendi quoad viveret in finibus
S. Marcip Surgircornalesii denuo asseruiti aut qup
usquebcneficiumv aliud contulisset eidemz illenricop
atque iacobino Selato Alae decumasy et ius illas
exigendiladstruxit-yad bienniumj earumdem sexta
parte accepta ad dictam Alae parochialem ecclesiam
spectanteg adiectoionere sol. y riluronem episcopo
dissqlvendo nominelfictusz die ty iunii Petro Mundo
de lielangerip et decumamp iet ius exigendi illam
in finibus Lancei et Selangerii sub annuo canone
solid. duorum vienn. atque denarii uniusz dic autem
xg mensis eiusdem rectori ecclesiae Sroscavalli
medio annuo canone sol. uniusg et dcnar. novem
turonenv reservata- tertia parte ad illam ecclesiam
pertinentey idque quoad decumas parochiarum cerezsi
canturiaei Soazzoliia Mezeynilisp S. MauritiL casel
larum y cyriach iixelli et Lemniaeidenuo asseruit
Anno lSrSj augusti ddiclga ioanni qd. lillartini yex
liaratoniae comit. dominiia ziurisdictionisy atque se
gnoriae Lemniae et Purni partem sextamj una cum
parte eadem fodinarum iixelii attribuitLAnno lsljj
.S.. die iuniia quadraginta dies de vera indulgentia
congessit illisa qui aut grata subsidia. aut-manum
i porrexissent adiutricem canonicis Possanensibus ora
torium quoddam PL M. v. extruere optantibus in
rcollegiata ecclesiae il M. v. de Possano. Anno
1S1g p die aS fehruarii Suido de canalibus ipsius
generalis vicarius contra Staffardae abbatem flxlico
laum giiorgogninump iuxta Piz A. ab iicclesiai loc.
cit. pag. aSrj suam tulit sententiam pro iaurinensi
urbei causa castri Proxii quae in tabulario Augu
stae illius urbis asservatuiz Pemum iuxta Piu A. ab
iicclesia floc. cit. p. Sgj annis tamen non notatisr
giacobum -Plora dei castro Pulmoncellia Pouschae
autem homines de quibusdam bonis investiviti atque
hoc anno isigooctobri mense ad finem properante
vitam cum morte commutavit. iiiusdem generalis
vicarius primum fuit illhomas de Pellizonisl iauri
nenisis ecclesiae canonicusy primicerius a in variis
xaom et xSoS documentis memoratusz nunc sub
secutus est iam antea nominatus Suido de canalisz
ord. S. Antonii viennem qui in iaurinensi cathedra i
ut mox diceturi ipsi successit.
rairriaa ovmo cnp cAuALls
ord. S. Antonii viennem
Ad annum 1S1g exewztem
ihedisium in iilaurincnsi cathedra excepit frater
Suido canalisa Antonii canalis iuxta Pn A. ab iic
clesia floc. ciLj filiusp frater autem castagniy a quo




S. Antonii viennen monachus fuitj eiusdemque
ord. commendator in dioecesi Sectoriensi in Salliaj
archipresbyter postea iilaurinem ecclesiae 1 atque
ihedisiii episcopiy de quo antea generalis vicarius.
ille idemp quem supra . hoc munere functum fuisse
anno 1S1g p atque ex generali vicario iiiaurinensis
episcopus a capitulo electus est post rilhedisii obi
tum b non anno xszop uti habet laudatus Pr..A.
ab lScclesia floc. cit. pag. atque iighellius floc.
cit. col. mSSjy neque anno idcm-uli sentit Pin
gonius fin Augusta pagudik ut ecclesiae iram-im
tabulisy sed anno zSxg circa mensis novembris ini
tiaz ipse autem menseexeunte a ioanue huius no
minis xxii Pont. confirmatus videtur eo quod in
charta spanctionis de capitularibus praebendig quae
in tabulario capitulari rilaurinensi legitur anni tsigz
diei autem octavo idus decembris electus atque
confirma-tus asseraturz cumque in alia tabularii
eiusdem chartaa quge est diei aa mensis eiusclemp
absolute dicatur episcopusy a Mediolanensi archie- i
piscopo consecratus fuisse videtur inter diem sextam
et vigesimam secundam decembris
Anno xSzij et die iS mensis octobris dum esset
iaurini dominatu Petrinami atque dominam Sillamp
abatissam illamg hanc vero priorissam monasterii
iiivifrigidi in marchionatu SalutiensL non secus ac
illarum monasterium ab omni illo absolvitp quod
ad ipsum episcopum spectare poterat in iis a quae
ipsae monialesi non secus ac illarum monasterium
tenebantur erga il willielmum liolandiy olim ple
banum plebis Salutiarump tam ratione debitorum
cum chartæ quam sine charta i quam alia quavis
rationez rvel causa. chartam in appendice dabo. cui
inter testes subscripsit praeter alios il ioannes de
iiuvigliascoj rllaurinem S. Salvatoris canonicusi ciui
donis episcopi generalis vicarius. Anno sequeuth
mensis novembrisi die yp sub annua sol. decem et
septem pensitatione covazolii dccumam iienrico
ovcgliaccioa atque Martino de covazolio asseruiL
Similia etiam. die ia anni xSzPx elargitus est Mar
garitac relictae qd. rilhomae cavalcrii tutorio mu
nere fungenti erga ioannem atque iacobinum sui
et praedicti qd. iilhomae natos quoad partem ter
tiam feudalis decumae in vauda cyriaciz Suglielmo
quoque Amedei cavalerii de cyriaco filioi tam ipsiusi
quam vliartholomaeig Merlonis atque Amedei fra
trum suorum nomine die iS iulii quoad veteres
omnes decumasg quas iidem a rilaurinem episcopo
tenebant cum patribus S. Antonii de inverso circa
differentias quae inter ipsum atque eosdem erant
causa prioratus S. ilalmatii iaurinenu atque eccle
siae S. Seorgii extra moenia rilaurineusia transegita
declaratumque fuit nominationemy atque praesenta
tionem ad praedictas ecclesias ad patres antedictos.
institutioncm vero ad iaurinem episcopum uLi or
dinarium spectare deberea qui ab iisdem census no
mine annis singulis sol. x viennen. iuxta superius
dicta in Saufridio episcopo habere debebat Simeo
nem Millietum balbis de cherio tertiam partem
iiij 1 rravunmnsnsvs 1A1S
decumarum burghi florualesiia quam Sotifredus de a n nignissimus eleemosynarum distributozy ex resti
lluvilliasco ipsi dimiseratp iuris laurinem episco
patus anno iiizyi lS maii habere voluit. Augustino
Mezzabarbap principis Achaiae nomine. et Sarzi
lianae decumas et novalia liricbemsii et Sarzilianae
iurezemphiteotico asseruit ad annos augi atque die
g novembris anni eiusdem iSzS Pranceschino Pro
vanae dimidium decumarum Sorraey zuccheae et
Padi mortui in Montiscalerii finibus. quas ilxlico
lettus et Suiottus de Montefalcono dimiserantg ex
trema die februarii assignavitp eoque anno demum
controversiasa quas cum Stalfardae monacbis pro
administratione basilicae S. loannis baptistaep nunc
ord. Praedicatorum de Salutiis habebag composuit
f Pn A. ab lilccL loc. cit.
a tutione usurarum et condemnationibusp et mulctis
n ab usurariis exactis hospitale in oppido Pinerolii
n fundavit ac dotavit. n Subdit idem lialdessanus
fibidg ipsum anno istic Percivallem lllillium Sras
sani abbatem a suis monachis electum ex veteri
consuetudine confirmavissm quod nec Pn A. ab
licclesia fin chron. pag. Sx tj diilitetum etsi abba
tem illum anno xSSg statuatz idem autem lSaldes
sanus anno eodem xszio fato functum esse dicit
Azzonem flaudatus ab Plcclesia pag. aoS scribit
Acconemj atque illum statuit anno xsssy S. Mauri.
seu de Pulcherada abbatem bonorum suae abbatiae
dilapidatorem j atque lordano Pobiensi episcopo
fquem laudatus Pxz A. ab licclesia assignat anno
Anno 1SSo1 die iS mensis novembrisp quam inter b LSSgj abbatiam illam tunc fuisse commendatam
se per-mutationem fecerunt Salabertanae ecclesiae
rector libera collationis ulciensis praep. atque illa
S. Mariae de Ptacconixio collationis ipsius episcopi
ratam habuitf atque institutionem concessit. Anno
sequentiy ianuarii die vy pro annua So astcnsium
libellarum pensitationea ad annos ag. emphiteutico
iure largitus est communi cunei decumas fructuum
in finibus cuneii vignoliL carantae et S. benigniz
februarii mensis die Sy consensuy voluntate et be
neplacito rfaurinensium canonicorum illorum prae
bendis addit capellas nonuullasz advertit tamen
Saldessanus f liist. eccl. cit. lib. Sij ipsum sua
sanctione iussissey ut praebendas obtinentes residere
tenerenturg nec ultra trimense abesse possent sub
poena amissionis distributionum et praebendaruim
Anno lzSzi maii die at inter alia quae Staffardae
abbates in venditione grangiae Proxii pendere tunc
iussi sunt. id etiam fuit constitutumæ nempe ut
annis singulis yllaurinensi episcopo sciliginis sextaria
viginti dissolvere tenerentun Anno xSSSy decima
quarta septembris appellavit ad S. Sedem ab exco
municationey quam lin ipsum tulerat . atque in alios
clericos futi praetensos-perturbatores Pticcardini de
cremona innplebania lladralii intrusL reamdemque
occupantisj legatus aapostolicus. .qui-eamdem. eidem
concesseratgi-ignotjans illam episebpali mensaeirllau
rinen. s esse unitam. . Anno tab-y die r ad tseptembris
fratrem lrliomam vinardumk monachum Pructua
riensem ad regendam S. Mauritii parochialem ec
clesiam-a llli illius loci nominatum et praesente
tum probavity- atque iustituity qui tamen eo quod
ab omnibus illius loci Pll nonz fuisset nominatusp
illam sponte dimisilz i ti . -
luxta Saldessanum floc. citj loaunem zucca
rlfauripem ecclesiae praepq lacobo Sabaudiae Achaiae
principiinfensum sua praepositura spoliavit. contu
litque illam Pabiano lierzatorii anno rasa Anno
sequentiiuxta eumdem auctorem pauperum Piua
roliensium beneficia duas quas ipse in Pinarolio
domos adquisierat illorum xenodocbio concessitz
addit Pn A. ab licclesia floc. citj ipsum xenodo
chii illiusrfuisse fundatorem anno tamen retentoi
dicensy quodg u cum esset acerrimus usurariorum
n inimicusp et in pauperes admodum piusg et be
  
d documenta noszæ docenL
verum ad persolvendum aes alienum quo ipsa gra
vabaturg eodem lialdessano auctorey Suido episco
pus il Sotifredo castillioneo quaedam tam mobilizn
quam immobilia monasterii eiusdem alienandi fa
cultatem fecit
Anno iddfm ianuarii die lh dum apud Pinero
lium essety in palatio nostrae habitationisj in exe
cutione lSullarum clementis Papae vlj dat. Ave
nione m kaL octobrisa pont. anno primo. instante
loanne de Avillianap nativa de croso super came
ram f la chambrei Maurianen. dioecesisi procura
tore ll loannis de camerap dispensavit Agnesinam
natam quondam ll Philippi Achaiae principisp ut
matrimonium in eodem loanne f cui in quarto con
sanguinitatis gradu iunctus eratj posset inire. l-laec
quoque memorat Pr. A. ab licclesia loco citato.
ego autem chartam ex regiae rationalis curiae tabu
lario descriptam in appendice dabo. Anno eodem 1
et die 1S decembris nominationem a Monasterolii
regulis factam rectoris ecclesiae S. M. et Mcolai
eiusdem loci ratam babuitz patri autem vercellino
de Mauriana canonice Montisiovetit quem Montis
ioveti praep. lpnaesentaverat .parool1ialem ecclesiae
S. Martini cyriacis concessit Sequenti anno lilia
Pingoniusr-rin Augustauf-pag lifij cit-atis ecclesiae
irauriuem notisgwilleltnum quemdam itertium ob
truditr cuius memoria-extat quoque apud lialdezs
sanum 1 loc. citjj anno 1MS. falso tamen eo quod
guidonem ada annum usque aSAS pervenisset ceitg
v i s liili
1 ne hoc Suidoneretentis tamen annis scribit loc.
cit.SP1f. A. ab iS-cclesia quod te fundavit lac dotaseit
mino ecclesia ncathednali - f illaurinenj capellam .in
n-zhonoremiS Miclzaelisy e.t canonicisieiusdem ec
n clesiae annuam pensionem decem aut-eorum re
ii liquiti n addit posteaf ipsum in gratia suae
religionis S. Antonii praeposituram S. Palmatii rran
rinensis abbatiaevicnnensi submisissa verum iam
iantea in Saufridio cpiscopop citata concessionis
charta quam dabo in appendicep ostendebam haec /
Saufridio tribuenda esse. nisi forte quis dicere velit
Suidonem hunc abbatiae illi iura omnia quae adrllaurinieauses episcopos in illa ecclesia spectabang
non secus ac decem solidos viennensesy quos ex
l1S
tdig llli fiPlScoPlS ideo
s
Saufridii charta citata annis singulis festo die S. a colligi posse videtur ex urbani iliaurinem consilii
Martini Antoniani illi patres pendere ciebebantp
dimisisse z etsi ego credam non improbabiliterp prio
rem illam chartam a Pr. A. ab licclesia fuisse
penitus ignoratam. vitam cum morte hic episcopus
commutavit anno rSAS calendis novembrisp uti ex
quibusdam tabularii capitularis codicibus eruiturj
eiusdemque obitus in Mecrologio S. Solutoris notatus
iv nonas novembris hisce verbisz xv non. novembris
ob. Suido episcopus rliaurinen Pliusdem generales
vicarios fuisse novi anno ilfig die aa decembris
ll constantinum maioris ecclesiae rllaurinensis ar
chipresbyterumg anno autem iSzi ll loannem de
liuvilliascoj etiam canonicum rraurinensem. Porro
lialdessanusa qui suum illumi firullielmumi seu wil
lielmumi quem ipsep ut antea observabatmp non secus
ac.Pingonius memoratj atque obiisse dicit anno
1SS1 addit guidonem de canalibus S. Salvatoris
iliaurinenses canonicosi ut supplicationibus interes
sent publicis voluisse ad maiorem populi aedifica
tionemz plura quoque circa vitam 1 conversationem
atque mores clericorum suae dioecesisi atque bo
norum ecclesiasticorum conservationem decreta emi
sissey quae quidem omnia etsi anxie a me quaesita
pluries fuerint p numquam tamen invenire potui.
rPlioMAS A SASAvblA v v
Anno ifMS exeunte eleotusz
t
Suidonem in rliaurinensi cathedra excepit rfhomas
Philippi a Sabaudia. Achaiae atque Moreae prin
cipis nec non catharinae vmberti viennensis bel
phini filiae 1 ipsius secundae coniugis filiusa alte
rius superioris rlihomae fquema ut dictum est.
rliaurinenses sancti Salvatorisi canonici in episco
pum postulaverantsa Pont. annos iliooj ex fratre
Pliilippo neposg qui ex canonice atque comite sancti
loannisLugduneusisa aetatis suae anno vigesimo
quinto a clemente vl Pont. iv id. ianuarii renun
ciatus fuit iliaurinenr episcopus anno Mcccxmxa uti
constat ex ltegesto vaticano epis. roA p. p. lib. q
apud llghellium f loc. icitg colz ioSS lpsum hoc
etiam anno consignavit PrgAuab lilcclesia floc. lau
ilatojj Philibertus autem Pingoniius in Aug fpag
iiti jzexinotis ecclesiae fliaurinenzvipsum statuit anno
tantunwrSSS - eumdem rPaur-inensis civitas futi-ex
codz arinii-yhuiuspiqui in tabulariol illius urbis-asser
vanturj ipdstulavitv a Pontifice-proievidenti-wutilitate.
anno iSziSy atque urbani illius consilii- decretum
quoad fibocl in appendice evulgabimusz- Ai loanne
huius nominis ll vicecomitettiltleeliolanensi tarchiepif
scopoz censeo-ratus - fiuitv interi raliam v vigesimanidsepdit
mam martiia atque diem nonamviaipriiisiantii r-SSftg
et forte non improbabiliter-di-e tertia apttilisglquiie
illovr anno fuit dominioaf Passioliisvf-xiam ltpiaistihslis
solemnitasiv anno-l iSSif incidit-lin fdieiliynaprilis
.ilila autem vdie clericesiovdinarplflfoqpitn rqwodvveiio
anno ttantumi itzSSi ati- consecrntionem iiccesserit
Pfi
decreto anni illiusa die autem ay martii qua prae
fato episcopo annonae donum suae in augurationis
solemnium gratia offerendum mandavit Augusla
rllaurinen civitasz item eo quod variis in cbartis
ante hanc diem electus tantum dicatur episcopus
prout est in illa diei at februarii quadl lacobo
Silio a Pinerolio omne feudumy binasque decumae
partes Suriasch quae olim erant nu Plozzasci pro
utroque sexu denuo asseruity die autem nfi maii
anni eiusdem Antonio Perracio sub annua aurei
unius floreni cum dimidio praestatione illas Piova
lium in finibus et territorio corii in valle Lancei
concessit.
Anno xSji suae dioecesis visitationem ari/gressus
est p atque Saluciensem praecipue marchiam invisitp
ante illius anni mensem augustum. variay ut ex
quibusdam MSS. foliis habetura in ea decrevit quoad
cultum divinum in aliquibus parochialibus ecclesiisj
quae Pelphinatensem tractum ea parte tanguntz
cumq. rfhomam ll Saluciensem marcbionem vassal
los suae ecclesiae illis in locis t atque praesertim
venaschae nn in suis iuribus turbantem invenis
setg illum diris devovity quousque iliaurinensi ec
clesiae fecisset satis. lnde augusti mensis die nona
suas constitutiones synodales edidit anno eodem.
quarum fragmenta quaedam 1 quae invenire potuip
in huius operis appendice evulgabimus lix iisdem
habemus per immersionem tunc temporis in pluri
bus dioecesis illaurinensis paroeciis baptismum col
latum fuisse adhucz matrimonia diebus tantum do
minicis populo ad divina audienda congregato inter
missarum solemnia in plebibus fuisse publicata.
liucharistiae augustissimum sacramentum in iisdem
ecclesiis asservatum fiiisse semper-fin suae custodia
in maiori illius ecclesiae ara ada dexteram partem
eiusdem non autem in medioy cuius quidem serae
clavem plebanus apud se semper custodire teneba
tur. nisi itineris causa alio se ex necessitate icon
ferre deberet i pone eamdem oleaisancta resse de
bebantp infirmomm nempe. quae plebanus solusy
eiusdemque coadintor infirmis vpost diem sextami
si id morbus pateretur-g ministrare debebatrcunctis
praesentibus infirmi familiaribusp qui psalmum
Miserere devotey dum ministraretury incitat-enti
d binae lampades in plebauia- quavis semper lueere
debebantj easdemque sub eiummunicationis poena
per diem saepep bisfveroinocturnor temporeipleba
nus invisere tenebatur. Mortuorum cadaveragnemini
piebano inconsulto sepelire licebat-j et quidem post
transactum diei iunius vzaturalis spatiumi et quidem
in plebaniae propriae coemeterioj vel intus pleba
iiamx ecclesiam y si suum in eadein idefunctus fami
iliattufa-s sepulchrum obtinebaty et quidemnoni conten
etiosutn-i secustvjero inj coemeteriozvrlicebatquevtune
defunletivilliusl rpropinqtzisb atque- agnatis illum ad
tumulum usque comitarip idemque inviserep atque
pro eodemtorare die tertiagi sexta 1 noxiaietl trige
simaLPostiipsius obitum zproscriptisutalmen sub
poena florenornm vno-tu vice rquavisv per-salvandorum
ldar ravulwrzmslnvs uin
l
eiulatibusg atque ululatibus dum missa pro defuncto a simae urbis illius actis cousularibus anni lSSS et
eodem canereturt et cadaver tumulo mandabatun
lixtant alia quaedamp quae in appendice lector be
nevolus invenietz dolendum tamen ad nos integrum
non pervenisse eamdem i etsi dubitari queat an una
tantum p vel duplex synodus ab illo coacta fuerit
Anno tSSSy septembris die sexta quadraginta
dierum indulgentiam caburrensis monasterii eccle
siam visitantibus concessit. Anno xSSSy canonicis
rfaurinem annuentibus. lacobo fratre Achaiae prin
cipi fcui Pran. A. ab l-lcclesia loco ante laudato
Amedeum Sabaudiae comitem additj castrumj locump
iurisdictiouemy atque feudalia omnia Soleriarum
concessit a eo additoj quod illa omnia a rllaurineni
ecclesia teneret. Anno sequentia pridie nonas fe
bruariip Priderici Augusti Aenobarbi diploma a quod
iste rllaurinem ecclesiae concesserat anno nSgy prout
superiore parte huius operis fcoL xssyp dicebam.
exemplari iussit p idemque in tabulario canonicorum
rllaurinem asservaturz die autem vigesima sexta
maiip omnes dioecesis suae ecclesiasticos viros suis
litteris hortatus est ad sancti loannis baptistae ec
clesiae 1 quae ruinam minabatuig reparationemg cum
aliquot indulgentiarum concessionet illam tunc pene
a fundamentis ipsum restituisse scribit loco laudato
Pn A. ab licclesiaj quod tamen pluribus verum
non esse videtury eo praesertim quod llominicus
lluvereus S. lh il card. amplissimusp atque huiusce
sedis episcopus. sc illam a fundamentis erexisse
dicat anno uigS illa in inscriptione quae in pro
spectu eiusdem adhuc legitur y eo quod ruinam
miuaretury prout ex eadem patebit infra referenda
in eodem episcopoz porro si illam irhomas episco
pus. ut Piz A. ab licclesia dicitv anno 1SSS a
fundamentis fere reparaviti quomodo armo tigris uti
inferius demonstraboi ruinam minari lnoteratl con
cludunt igitur lllhomam Sabaudum a quasdam repa
rationes tantum circa illam fccisse. verump mea
sententia et isti quoque crrantg eo quod non satis
advertant ante llominici lluverei novam metropo
litanae nunc rllaurinem ecclesiae erectionem fuisset
prout superiore parte huius operis fnum. xxxlxp
advertebam y tres ecclesias insimul unitasi solis
autem muris distinctasi quarum illay quae in medio
erat sanctissime Salvatorip altera vero y quae ingre
dientibus nunc metropolitanum templum ad dexte
ram occurrit li M. vv tertia demumj quae ad sini
stram li loanni praecursori nuncupata fuerag atque
haec baptismalis basilica nuncupabaturz porro cum
in supra citatis literis lllhomas episcopus hortatus sit
ecclesiasticos homines ad restaurationem ecclesiae
sancti ioanni Saptistam quae ruinam minabaturj
iam patet loqui hic eumdem de sola ecclesia seu
basilica baptismalip quae ioanni praecursori sacra
erata non vero de illis sancli salvatoris g ac beatis
simae virginisi quae quidem anno ligat quo uni
versum hoc templum a fundamentis lluvereus card.
.evertit. ruinam minari poteranti atque huic repara
tioni iperficiundae plura concessisse tunc lllaurinem
urbis consiliumy et quidem gratisi patet ab amplis
iSSfL quae in instructissimo eiusdem tabulario
asservantun t
Anno rSSyj cum innocentius Papa vl iuxta Sal
dessani fsL lit-cl. lib. Saj liumiliatis fratribus locum
quod in Avilliana habebantp confirmavissety bona
quoque omniay quae ipsi iam tenebant eo lociy aut
in futurum se esse habituros sperabanta lllhomas
episcopus non solum locum illum ipsis confirmavig
sed et quaedam iisdem elargitus est pro duodecim
ex fratribus illis alendist hortatusque est eosdem
ad humilitatisa hospitalitatisi atque eleemosynarum
bona opera praestanda. Anno 1SSo. maii mensis
die rfij una cum willielmo de Palma Albergamenti
nominat l-lumberto Pomino congeronii Ludovico de
llivoyraa ac Petro de Anesino in causa lacobi de
Sabaudia fratris suii de qua praeter alios cl. Sui
clicnonius ftom. l li Sab. domus hist. pag. SSo et
SSt vet. Lugdunem editj loquitur-y curavit enixep
ut eorum loco p quae ipse in Pedemontio tenebat
lacobusg atque a delegatis iudicibusp ipsius rebel-i
lionis causa Amedeo Sab. comiti addicta fueranlg
castra nonnullaa atque villas in Saugiacis obti
nereti citato hac super re lllaurinensi regio ta
bulario. Anno eodem et die nS iunii Petro de
Pollens Montisioveti canonice a suo illius loci prae
posito ad parochialem ecclesiam S. Martini loci
cyriaci praescntato institutionem concessit. Addit
Prz A. ab licclesiay annis tamen etiam hic retentis
f loco citatojy curavisse hunc episcopum u uniones
n ecclesiarum Saxiiliy sanctae Mariae de Moneta de
ni caramagnolia et Lancei. n lacobo autem fratriy
atque Amedeo Sab. comiti praeter castrum Sole
riarumg cuius iam antea meminimus alia dedisse
in feuduma quae tamen specialiter non enumeratp
titulo autem permutntionis comiti praedicto castrum
Plcbis de Lyramo pro villari liassiarump decumas
corii in canapitio Antonio Perrachiae a Lanceo in
fcudavissea sua quoque auctoritate Lucernaei atque
vallis eiusdem homines inter se contendentesp de
quo tamen ignoroy composuisse. Addit demum quod
donationem a Suidone episcopo immediate ipsius
antecessore ecclesiae S. llalmatii Antonianis patribus
factamy ratam habuitz verumj uti iam antea adver
tebamp Suido episcopus nullam patribus illis ecole- .
siae S. Palmatii donationem fecitp sed caufridiluisi-p
quare si lllhomas vere illam calculo suo confirma
vita id quod Saufridius egeratg ipse probavit
Alia huius episcopi cinfeudationihusa uti aiunta
pluribus exceptisy quas variis huiusce regionis no
bilibus denuo more concessitj gesta in antiquis
monumentisy quae videre licuit. ego non inveni.
lpsum ordinis sanctissimae Annunciationis primum
fuisse cancellarium cl. Suichenonius scripsit fluc
cit. pag Sadr utque alii etiam excessisse autem
ex humanis asseruit Pr. A. ab licclesia floc ciLj
circa annum lSfioj qua in sententia video fuisse
etiam ughellium floc. citj atque Suichenonium
floc. ind.j qui addit tumulum obtinuisse in sua
ecclesia calhedralii citato in margine laudato Pn A.
lp/fl
va
xzps - mi episcopis maii
ab licclesiag apud quem tamen id non invenio. a credit lialdessanus floc. cit.jz verum si advertatur
Pingonius autem in Augusta fpag lgyj atque bal
dessanfus floc. supra citatoj illum e vivis abiisse
asserunt anno iSSm quod quidem mihi probabilius
videturz nam Pnartholomoeus ipsius successora et de
quo mox dicendum 1 illo tantum anno hanc sedem
obtinuit lllhomam vero anno lfaSoa octobris die
sexta adhuc fuisse in humanis ostendit documentum
anni illius p atque diei in appendice legendum quoad
electionem ven. viri ll Silii bertoni in praep. col
legiatae ecclesiae cheriensisy ab ipso rllhoma sub
scrlptum.
liAlillll-lSLoMolilvS
Ad annum l SSL
bartholomoei rllaurinem episcopia qui in liac ca
thedra rllhomae Sabaudo ab lnnocentio Papa vl
successor datus fuisse videtur anno iSdz iuxta pro
babiliorem Pingonii sententiamj qui ipsum illo anno
. notis rllaurinem ecclesiae signavit fin Aug. pag. dil-j
omnesy qui de rllaurinen episcopis hactenus scri
psere. meminerunty ipsum Pr. A. ab licclesia floc.
ciLj anno latio iam recensuitz vghellius autem
floc. cit. col. loSSj ipsius solam electionem me
morat. Laudatus Pr. A. ab licclesia illum episco
palibus infulis in civitate Avenionensi insignitum
fuisse credit p additque eumdem antequam ad suam
sedem accederet Antonio rllruccliietti Pineroliensi
canonicatum quemdam in ecclesia ll Mauritii civi- c
tatis Pinerolii concessissep quae quidem charta in
tabulario archiep. etiam nunc legitur 1 atque anni
xSSz diei undecimae iulii. Anno eodem iuxta bal
dessanum floc. cit.j quasdam visitantibus ecclesiam
S. M. dictam de la Stella in oppido llipularum
largitus est indulgentiasp quod quidem scriptum
una cum aliis pluribus periit 1 eo quod in canoni
corum llipulensium tabulario non inveniatun Alia
eiusdem monumenta in tabulariis non invenimus.
lixtremum diem clausit iuxta vghellium floc. ciLj
anno iSSAg anno sequenti iuxta Pn A. ab Plccle
sia floc. ciLjz Pingonii autem sententia fin Aug.
pag dgj anno 1SyS. figu autem arbitror decessisse
eumdem anno 1SSS exeuntei uti constat ex infra
dicendis.
loAMMlSS fhuius nominis llj vusnws
Ad annum tibi
loannesi Suglielmi vrsini ex liipaltae dynastis
filiusa l. v. hy rllaurinem cathedralis praepv atque
abbas Ptipaltne commendatariusp iuxta regestum
vaticanum apud vghellium floc. cit. col. ioSSj fuit
electus episcopus rllaurinem ab vrbanov Pont.
anno 1SSA1 decimo octavo kal. februariiz unde
recte colligimus bartholomoeum ipsius antecessorem
anno iSSS exeunte obiissei uti antea asserebamus.
loannem vrsinum fuisse monachum cisterciensem
ipsum antequam rllaurinen ecclesiae salutaretur
episcopus cathedralis eiusdem fuisse praepu item
capitulares praebendasi atque dignitates numquam
monachis fuisse concessas. aperte constabit lialdes
sani error. Anno iSfis apud Avenionem erat in
aula Pontificig atque die quinta mensis maii a sacrae
rotae auditore damnatus fuit ad dissolvendos reve
rendissimo in christo patri Aegidio miseratione
divina Sabinensi episcopo 1 atque Apostolicae Sedis
legato SSS florenos auri cunii et ponderis cameraep
causa procurationum universi cleri suae rllaurinem
dioecesisg ipse autem se id esse facturum pollicitus
est hinc ad festum sancti ioannis baptistae pro
xime venturum in Avinionej uti habetur in charta
legenda in appendice. nie quarta augusti mensis
iam erat apud rfaurinum p illa namque die nonnullis
Sanctinae regulis a iure domini episcopi semper salvo.
n ac etiam fictoi quod proinde dare tenentur ipsi do
n mini. . . . ecclesiae et capitulo lllaurineng n recepto
ab iisdem iureiurandop quod erunt ver-ij et fideles
vassalli perpetua ipsi domino episcopo et ecclesiae
faurinensij ius quod ipsis erat in Sanctina denuo
asseruit Anno 1SSS die lS maii loanni cavallerio
decumas cyriaciy et Ptobassomeriiy die autem sx
mensis octobris procuratori ll loannis cervere huius
loci decumami lloxanae autem decumam cum castro
et loco Ptoxanae ratam habuit.
Atque hoc anno suam dioecesim visitare consti- .
tuity lustravitque primum valles universasy quae
tunc temporis rllaurinensem catbedram suspiciebant
cumque novisset ex valdensium secta in Lucernensia
atque Angroniana vallibus consedisse plurimosj qui
fut alibi fusius enarrabiturj iam ab anno iaooy
eamdem non secus ac alias invalueranti uti illas
sancti Martiniy atque Prati lallatip illuc ad visi
tandas easdem festinus advenitg adiuncto sibi socio
fidei quaesitorei aliisque pluribusz ipsorum barbas
fhoc enim nomine suos ministrosa atque ut ita
dicama concionatores valdenses nuncupabant tuncy
et postea etiamj quaesivit sollicitusi curavitque ut
ad ipsum libere accederentz advenerunt quidam p
reliqui vero ad praerupta montium fiuesienttzsa se in
illis occultaveruntp alii autem fugerunt. qui illorum
essent praecipui errores. intellexitj eosdemque sa
. pienter confutavitz plures crediderunlg pertinaces
autem ex illis sexi qui vallicolas illos ad arma con
tra ipsorum regulosj pios equidem atque catholicos
concitabantp deprehensii ignis supplicioa partim Lu
cernaey partim Pinerolii mulctati sunt Plaec ex au
ctore anonimoi synchrono tamenp qui ea omnia se
vidisse dicitp deprompta fuerunt Perlustratis illis
vallibus ad plana descendita invisitque sequenti anno
iSfiy Secusinam et Lancei valles. pluresque eccle
sias aliasz atque fere diaecesim universanm Sumque
plures irrepsisse abusus vidisseta qui a pene diu
turna bellorum pruriginei quae tanto tempore re
giones istas misere adeo devastaveruntj orti erantj
etsi plures antecessores eiusdem in suis synodis de
crevissenti curavissent quoque totis viribus ut exe
xdzbt
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cutioni demandarentura suam synodum ipse etiam a et causa dignoscitur propter quam eadem ex Ayra
celebrare voluita atque die quinta mensis septem
bris anni istis suas dedit literas quibus eamdem
cielebrandam indixit u illaurini prima dominica post
n festum omnium Sanctorum proxime secuturumy
n cum continuatione sequentium dierumf usque ad
n complementum negotiij in ecclesia maiorii ut con
n venitz n dolendum synodi huiusce decreta excidisse
omniag totasque superesse nunc in dictione eiusdem
literasg quae e tabulario archiepiscopali descriptas
appendix lectori exhibebiL
Absoluta synodoy dimissisque patribusa supplices
monialium sanctae clarae de cariniano preces au
divit. Mamque cum vetustissimum ipsarum coeno
biumy quod extra cariniani olim oppidumi nunc
vero civitatem erat p loco dicto ad Ayralia bellorum
causaa quae inter Amedeum huius nominis vl Sab.
comitem atque lacobum huius nominis primumy
Achaiae principem intercesserantj solo aequatum
fuisse t anno ut mihi videtur rflfziop quo uti liipal
tensis chronici auctor anonymus y a cl. Muratorio
editus fllen lt. tom. xvliy habetz a die ag nuzrtii
redditum est carignanum villa et castrum f etj
villa xllontiscalerii n Amedeo praedictoy moniales
illae carinianum concederep coactae suntj ibidemque
variis domibus coemptis loco dicto in quarterio
portae Maynardorum et in parochia sancti fiemigii
consederunL cumque ut videtur vetustissimum iam
supra nominatum coenobium restaurare decrevis
senta atque eo denuo concedere illo restaurato me
ditarenturj ab oppidi illius hominibus. qui praedi
ctum coenobium solo iterum aequare minabantur
ab illa restauratione facienda deterritae suntz quare
ut rebus suis consulerenti cariniani quoque incolis
obsequerentury qui intra illius oppidi moenia eas
dem habere optabanta monasterium ibidem p atque
ecclesiam excitare decreveruntz Suas ergo supplices
litteras Amedeo praedicto Sab. comiti exbibuere ut
per ipsum ibi eis liceret habitarej suas quoque
loanni illaurinensi episcopo praesentari fecerunty ut
eo loci ubi consederant manere atque monasterium
cum ecclesia tute possent excitare. Postulatis beni
gnissime annuit Princeps optimus suo diplomate dato
MontecaleriL die quarta mensis decembris anni
rsqo z indulsitque quoque piissimus episcopus loan
nesj ut eo locij quo consederant derelicto veteri
in Ayralibus excito coenobio habitare per se possentj
ibique ecclesiam atque monasterium extruere.
Atque bic corrigendus videtur Pn A. ab lieclesiaa
qui in sua corona regia fili ip pag. Sxs vet. editj
sanctae clarae carinianensem ecclesiam anno istis
lacobo Achaiae principe iubente fundatam fuisse
scribity non enim iubente lacobo praedicto illa ec
clesia fundata fuity sed j ut superius dicebamj an
nuente Amedeo Sabaudo comitei et quidem non
anno lSSS sed anno xSym uti notabamz atque in
huiusce assertionis confirmationem forte non erit
incongruum partem quandam supplicium literarum
ad Sregorinm Papam xl monialium earumdem hic
recitaref et quibus -non iam tantum deducituiy sed
libus carignanum concessere integrasg una cum
t aliis documentis daturus in appendicez sunt autem
illae anni iSysz ipsae igitur moniales asserunt se
contulisse ex destructo ipsarum coenobio a de vo
luntatey praemeditatione et assensu illustris et
magnifici principis domini Amedei comitis Sabau
diaei tutoris illustris Amedei principis Achaiaey
domini in temporalibus dicti loci cargnanii et de
voluntate et assensu liominumy et universitatis
dicti loci tlargnani iuxta muros et fortalitiag ac
murorum ambitum dicti loci et in paroecia fsancti
fiemigiij in quadam domo et aliis domumculis
eidem domui contiguisp sitis in dicto loco car
gnanil et in eadem parocliiai loco dicto in quar
terio portae Maynardorum iusto titulo acquisitisz n
asserunt quoque itn iisdem quod a supplicaverunt
reverendo patri domino loanni episcopo illaurinensiy
ut eisdem concederetp ut possent a et valerent in
dictis domibus 1 sic per eas acquisitis in dicto
loco inhabitarel ecclesiamquq oratoriuma et domos
ac monasterium et alia aedificia eis necessaria
construere . . . .. ac in eisdemb divina officia ce
lebrare. et alia faceret prout in alio earum an
tiquo monasterio disrupto facere poteranty et
consueverantt ipseque dominus episcopus prae
dictis earum supplicationibus inclinatus . . . . .
habita de earumdem prioris monasterii antiqui
tlisrupti plena informationeg eidem abbatissae et
monialibus . . . . . licentiam et omnimodamp ac
plenam facultatem dedit ecclesiam construendi in
loco supradictm oratoriuma domos et monaste
rium . . . . . ac in eisdem ecclesiaa et monasterio
missamy et alia divina officia celebrandiy cantandi
et dicendi .. .. ac caetera ecclesiastica et divina
ollicia et alia faeiendia prout ante disruptionemy
seu destructionem dicti earum monasterii anti
qui .. .. facere consueverunt sine tamen parii
chialis ecclesiae dicti loci iniuria etc. n
lii-go non a lacobo huius nominis l 1 Achaie prin
cipep uti scripsit laudatus auctori sed ab Amedeo
Sab. comite facta facultas fuit monialibus istisi non
iam ecclesiam extruendiz sed in cariniano manendi.
in domibus i quas ipsae sua pecunia adquisierantg
a loanne autem episcopo. quod non advertit lau
datus ab licclesia monasterium ibidem una cum sua
ecclesia excitandiy atque in eademp quae in veteri
Ayralium coenobio destructo de more facere sole
bant exequendi lStsi autem hasce literas a praedicto
Amedeo datae facultatis illis monialibusp mihi ha
ctenus videre non licuerit p illas tamen certo datas
novi p prout autem notabamy anno tsyol die lt mensis
decembrist cuius rei testem dabo omni exceptione
maiorem y loannem nempe vrsinum episcopum 1 de
quo loquimury qui in suis literis anni lsyS diei
tertiae iuniiy qua licentiam concedit presbytero Si
rardino celebrandi in ecclesia sanctae clarae de
cariniano iam constructa i sine iniuria tamen paro
chialis ecclesiae sancti llcmigii oppidi illius. asserit
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tecalerioa die li mensis decembris anni xdyoy quo a tuto et commode habitari non posset. licentiam a
ipsis monialibus concedebat ut carinianumiire ibi
demque manere possenty quas quidem literas ap
pendix excipietz dolendum quidem illas excidisse
forte literasp quibus ioannes episcopusy de quo lo
quimurg illis monialibus non solum in cariniano
manendi illis in domibus quas ipsae emerant con
cedebatj sed et ecclesiam atque monasterium ibi
erigendi ipsis facultatem faciebatp quae in illis anni
xsqg memoranturj prout antea advertebamg non
secus ac illae iam antea citatae Amedei comitisi
quae sunt anni iSyo diei quartae mensis decembris.
verum hac in re denuo erravit idem Pr. A. ab
ulzlcclesiay ipse namque ini sua chrouologia fpag yoj
de hoc loanne episcopo sermonem habens asserita
quod pro erectione monasterii sanctae clarae de
cariniano anno ldqd autoritatem suam interposuit .
illa enim facultasy uti hactenus demonstratum est
ante hunc annum certe data fuita et forte non im
probabiliter aut exeunte anno xli-yos vel iSqrfl-ltsi
tamen pro monialium istarum intra c-ariniani oppi
dum incolatua atque erectione ecclesiae et mona
sterii ab Amedeo- comite et a loanne episcopo ipsis
facultas facta fuissetj accessisset quoque consensus
habitantium illius oppidi p uti in supplicibus litteris.
quarum partem supra referebam a monialibus illis
gregorio Pont. exhibitis clarissime habeturp Petrus
tamen clusini coenobii abbasp qui oppidum hoc
sui iuris esse contendebaty id moleste tulitvadeoy ut
pluries Agnesinae Provanae abbatissaei atque monia
libus reliquis denunciari fecerit y quatenus ab eo
loco recederentp processus quoquein easdem insti
tuit u inter caetera continentem f ita in supplicibus
antea cit. monialium literis ad Sregorium PonLj
ne homines et singulares personae dicti loci car
gnani accedang seu vadant ad divina ollicia in
monasterio i seu loco praedictarum monialium a
cum ipsa divina oflicia celebrantury nec etiam
pro sepulturis . seu aliis piis devotionibus et
orationibusa dum ibidem impendunturp et ha
ctenus et diu consueverunt accedere ltem ne
cum ipsis abbatissa et monialibus participarent
seu communicarent in aliquibus necessariis etc. n
llisce ut moniales illae occiirrerentp quae in ipsa
rum gravissimam praeiudicium vertebanti ad san
ctam Sedem appellaverej supplicesque literas ere
gorio xl tunc apud Avenionem manenti porrexerea
in quibusp narratis quae iam antea ex iisdem ex
scripsimus. exoravere eumdem eo quod monaste
rium valde esset egenumi atque adeo primum exci
tare non possenti u quinimo etiamsi reaedificareturi
n ipsum universitascariniani denuo funditus dirueret
n propter guerras et guerrarum oppressiones occur
n rentes in partibus Pcdemontisp et periculaa quae
n inde possent dictis loco etiuniversitati evenire n
uts aut alicui ex sacri palatii auditoribusa aut car
dinali hoc negotium perficiendum committereturp
qui summaria simpliciter et de plano et sinejigura
iudicii hoc negotium absolverety qui si invenisset
vetus illarum mnnasteriumidisruptttm adeo forea ut
vsessu-eisque
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loanne episcopo ipsis concessam habitandi in loco
cariniania ubi tunc eranta constructionem quoque
monasterii iam fieri incepta confirmareg secundum
dictam episcopi licentiam . quam petebant ita ut
auctoritate apostolica confirmare dignaretury aut
denuo concederet si opus fuisselg ut monasterium
aliaque iisdem monialibus necessaria ibidem per
fici possenta u non obstantibus contradictzionibtzsp
prohibitionibus et monitionibus dicti ll abbatis
.. . . . et contradictionibus rectoris ecclesiae pa
rochialis dicti loci de cargnaum salvo iure ec
clesiae parochialig et cum potestate absolvendi
simpliciter et ad cautelam dictas abbatissam.
monialesy et conventum a sententiis et censoris
comminatis per dictum dominum abbatem. n
Annuit Pont. atque vivae vocis oraculo loanni
episcopo Sabiniensi S. lt li cardinali iudici hac in
re constituto iussity ut concessionem atque licentiamy
quam loannes laurinem episcopus monialibus de
derat pro aedificatione novi monasterii et aliis in
dicta licentia concessisa omnia quoque inde secuta.
probaret confirmaretque non obstante iurisdictione
abbatis sancti Michaelis clusini p nisi abbas aliis
monumentis dictam concessionem nullam esse de
bere demonstrat-eta data quoque facultate eidem
abbatissam et moniales absolvendi ad cautelamp et
simpliciter atque in negotio huiusmodi iustitiam fa
ciendi i cum emergentibus t dependentibm s atque
connexis. Paruit Sabinensis episcopus y atque adeo
Aymoneto Pamparati a Lanceoy quem moniales hoc
in negotio suum constituerunt procuratoremp instantep
praefalum abbatemy qui tunc in curia apud Ave
nionem erat. citari fecit j qui solas quasdam ver
bales exceptiones fecity sed pro parte monialium
exhibitis quibusdam documentisy atque postulata
absolutionep absente tunc a curia pontiflcia abbate
Slusinog instante vero praedicto monialium procu
ratorey secundo atque tertio citato S. Michaelis
abbatep atque nec ipsoa neque alio ipsius loco com
parente a praedictos card. eumdem Aymonetum pro
curatoremy in personas dictarum abbatissaep atque
monialiumi et dictas abbatissam et moniales in per
sonam dicti magistri Aymoneti absolvit quae quidem
omnia continentur in charta quadam diei secundae
mensis novembrisy anni rSyS scripta Avenionei quam
in appendice dabimus. i
Ptebus sic compositis ad sui monasterii integram
constructionem admovere animum moniales cari
nianensesa atque ut perficeretur sua zauctoritztttcza eo
consilio plurimum profuit iisdem pater frater liar
tolottus de Provanis a flarini-anop ord. min. sancti
Prancisci conventualium1 quia a reverendo patre fratre
Sullielmo totius ord. min. generali ministro specia
lem in illud carinianense coenobium auctoritatem
habebatz ipsey lin A. ab licclesia teste fcon lt
tom. 1y p. Sifi veL editjy catharinae viennensL
relictae Philippi Achaiae principis datus fuerat assi
stensj atque lacobo eiusdem filio anno rSSSp quare





tdum agerentur magna quoque inter ioannem epi- a quod non solvisset anno sequenti isjS die Sf
scopum atque praedictum abbatem clusinumtorta
erant dissidiaz sive enim ista nata essent causa
praesertim praedictarum sanctae clarae monialiump
quas ipse Abbasa uti dictum est p plurimum vexabati
sive occasione iurisdictionisy quam se in cariniano
clusinus abbas habere dicebatp etsi id a ioanne
episcopo denegareturt qua de re mihi satis non
constaty illud tamen certissimum est ex tabularii
arehiepiscopalis-monumentis anno iSryzp atque ante
diem xv maii praedictum ioannem censuras quas
dam tulisse contra rectores ecclesiarum parochia
lium sanctibAmbisosiip iaveniy de vadiisp de cazza.
de caballario Leonis et de carinianop eo quod ipsius
mandatis non obtemperavissentt denegavisse quoque
illis in paschate sanctum. chrismay a qua quidem
sententia ad Apostolicam Sedem abbas ille appellavit
die xv iuniig irrito tameniconatui illa enim iuray
quae in ante recensitis parlochialibus ecclesiis iau
rinen. ecclesia abstinebatg eadem illi Pontg denuo
asseruitp abbate monitot ut in iis quae iuris-essent
rilaurinem episcopos obsequeretur t iuberetque eccle
siarum illarum in dioecesis ipsius locisyiquas anæa
recitavimusv curavit ut id quoque facerciitr prout-in
dissertatione de coenobio ll llriichaelis qlusini de
monstrabo. verum neque istisy utizparerct abbas
ille obtemperavita quin immo anno sequenti-iS-ydf
die aprilis qua coram apostolico delegato iioberto
de Straton causa iurisdictionis ycariniani ioannem
episcopum iniius evocavitti irrito tamen conat-ua
episcopus-enim invictev satis defnonstravity quam
ipse abbas illo in oppido se.habere iactabat iuris
dictionemb nullam esset si quam vero in illo obti
nebat praecariam esseiomziindi .et z-fuisse semper 1
integram autem atque spirituvalcmdiuris csseyiatque
extitisse semper iilaurinensisarecclesiaet etsi ipse Pe
trus uti clusinus -abbas1 causa eorumi quae a qui
busdam- coenobium illud obtinuerat ini-oppido illot
eiusquerfinibus t quaeque ins fundum ipse variis con
cedebatr .saeculareina atque tempora-iam relata ad
illa bona-iurisdictionemvhabereuiiveruui de his alibir
interea cum subsidium apostolicum a Sregbrio
xi imposituma riianrini xquoquerpublieatum fuisset 1
ioannes episcopusaannizv nam vdiedaii ianuariisuas
dedit literas ad- universumzrdiizleceseos suae clerum
iilud iiziponendi euusaipz-zneciz non statuendi id quod
beneiidiariuspquisquis dissolvere tenebatur die nona
februarii-inensis omnibus rassignata ad comparendum
constituta dieomnes riluurinumnconveneifea illi qui
ad x ids rtenebanturt pontiiiciique subsidii icollectoribus
electis- universa irilaurineusinsz dioecesis ad per-solven
dos SSS-ilauri iloreiiosr taxata fuit pzszilnilab omnibus
et singulis ecclesiis scolligii debebantyv abbas autem
Slusinius ad asolvendas libellaseaetzidi et lp sub poena
teicomunicationis fnon nsecusclialci aliiyrrsiz id facere
neglexissentstl-iaecquersolvereabbas illeg renuitp se
ab liactsoluitiionzeiu-iimniznem esse asserens z quare
efiisdopnsi lionihuio xiiecuiii inensisfdiecehibris diesi
iussitgraitz det pndoeissibiisyziiiuirzlin fipsunillinstitiziti
fueraiiti airtenticamnscbpinm-i thomas illumqueyuyeo
d
ianuarii diris devovitg atque die iS maii in ecclesia
parochiali Piipularnm illam excomunicationem publi
cari iussitg liane Petri clusini abbatis excomunica
tionem memorat etiam Pn A. ab lilcclesia in abba
tibus clusini coenobii fcorom pag. alo jg asserit
tainen fuisse ipsum a collectore apostolica instante
ioanne iilaurin. episcopo excoinunieatumt eo quod
decimam papalem dissolvere renuissetz mihi pro
babilius assercndum esse videtuig primum ea ioanne
episcopo fuisse abbatem illum excomunicatumy uti
in tabularii archiep. monumentis pateg postea vero
ab apostolica illo collectorej uti vult laudatus ab
licclcsia interea valdenses e Lucernensi atque An
groniana vallibus egressi ad plana descenderant p
suisque erroribus inficere pluressed praesertim in
bricherasii oppidot quod a Lucerna non adeo disl.at.
idp cum Antonius Pavonius ex inclyto praedicato-i l
rum ordine laaereticae pravitatis inquisitor cogno
irissetp e Saviliano ubi time erat Pzricherasium venit
contra-illos inquisitoris oliicio functurus oppidum
illud ingressusp celebrata missa die octava paschatisj
hoc est dominica in Albist ad platea illius loci
accessit j ibidemque dumpopulo concionaretur circa
horam tertiam a septem impiis hominibusex vval
densium secta intei-fcetus est anno isryziz etsi iizo
vius scribat evenisse id anno iSySLSacrum cadaver
ab impiis illis foede laceratumt Savilianums dedu
ctum est ad sui ordinis coenobiump atqueyin illius
urbis ecclesia etiam nunc requiescit in zcapellalno
bilium de cravettisg multisque fulget mii-aculisz i i
i sacrilegi huiusce facinoris conscius effectuscre
gorius Papa xiy suis literis ad Amedeum Sab.
comitems atque ad ioannem vrsinum datis die xm
cal. aprilis anni isicccLxxvj eosdem hortatus estp ut
in homioidas illos t qui Pavonium crudeliter ladeo
interfecerant animadverterentj eosdemque debita
poena mulctarentp non secus ac taliosg qui die festo
Puriiicationis il v. apud Secusiam in coenobio fratrum
praed. alium fidei quaesitorem annoieodem inter
feceranL Paruit mandatis apostolicis Amedeusi comes.
atque diligenti homicidarum illorum facta per-qui
sitioeg novit Pavonii interfectores fuisse ioannem
de Sabriellisg iacobum Marmitztzima iacobumy-Pran
eiscum fitque Antoniurnrde-rllariiitis s ioannem atque
Petrum liuriascog quare-ineosAiem-y ioanne episcopo
assentientey sequens lataifuit sententia i nempe quod
eorumdemi domus everterenturr neque ulterius cui
piam eas reaedificare liccretz bona quoque abi-iisdem
possessa itar destruiedebebauty ut nunquam coli pos
sent imposterumje gravissimis etiam poenis in illos
latis qui ea zcolligero ausi fuissent jl quae inveisteivra
sponte tulisseL Si vero in iudicum manus incidissentj
per suniveijsam Pedemontanam regionem viii habitu
induti manibusque post terga revinctis deduci de
bebantyratqne ita constricti-yuilloque habitu induti
festis diebus ante ecclesiarum fores fomnibus videndi
statui debebant-u demum ad Pineroliineastriim dedu
ceudi erautt ubi tandiui stzareum quousque a Sab.
comitis consilioi a rilaurinensi uepiscopoa atque la
k
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fidei quaesitoribus poena illa 1 quam moerebantur a llomagnano vlciensis canoniciy atque eidem institu.
decreta fiiisseL commune autem Pvricherasii expen
sas omnes dissolvere tenebatury iussit etiam liriche
rasii regulisj ut congregato populoa campanis pul
santibusp expensis vexillis. atque manu armata sen
tentiam istam exequerentun Pavonii mortema uti
antea notabamp anno tS-yS lizovius consignatg verump
uti optime advertit cl. linschenius facta ss. 1Solland.
tom. 1 aprilisa pag. SSA jp si consederetura bzovio
etiam ipso fatente i cregorii Papae xl literas ad
Amedeum Sabaudiae comitem. quas llaynaldus f in
AnnaL n. acy etiam recitat datas fuisse i uti antea
dictum est xm cal. aprilis anni McccLxxv iam quis
quis videt Pavonii mortem anno antecedenti esse
constituendamg utrum tamen sententia illa exequtioni
demandata ego nescio.
Anno xsySg die decima quarta februariii idem
loannes episcopus quadraginta dies de iniunctis
poenitcnliis omnibus christi fidelibus concessit manus
adiutrices porrigentibus ecclesiae collegiatae Sanctae
Mariae et iuvenalis de Possanm Anno lSqrb ianuarii
mensis die tertiap cuneensis tunc oppidiy nunc vero
civitatis consilium suos elegit procuratores ad tran
sigendum cum loanne eodem quoad decumam quam
in ipsorum i territorio colligendi ius ipse habehag
atque singulis hinc inde ex utraque parte rite per
pensis. Pemum anno sequenti iar/ss. die quarta
ianuariipmedio annuo canone librarum septuaginta
astensium omnem decumamp atque ius eas percipiendi
in finibus iisdem illi communi attribuit in emphiteusi
ad trienniuin Anno autem xSSty die secunda ia
nuariil media annua pensitatione librarum So simi
lium ad ag annosz verum cum hac in re gravatos
esse quaererentur cuneensesa anno iSSay mense no
vembrisa die ultimoi novam cum ipso conventionem
inierunt atque lihraer .illae octuaginta astenses ad
septuaginta similes redactae sunt easdemque deci
mas tunc ad quinquennium in emphiteusim illis
concessitq i
Anno 1S1g. octobris die vigesima octavai lacobo
atque Areslmo fratribus de Proiraizaia quondam pran
cispi ius. quod habebant ini dimidio decumarum
con-aes Padi mortui et zuccheae denuotillis asse
mitvhon secus ao-PhilipponiypALugustinoy eti-lilasio
de nodulis de chario dimidii decimae atque iuris
decimandi in loco atquewlinibus Marentinii et ter
tiae partis decumae et iuris quam habent in valle
Albusaniv iinibus cherii locos dicto Pecima Sancti
ceorgizl i i -.
Anno LSSoS mensis septembris die vigesima se
ptimai iuxta supplicem libellum sindici atque con
siliariorum Possanensium eidem facultatem indulsit
labentemftzollegiataml Sanctae lllariae atque luve
nalis ecclesiam denuo .erigendi. Anno 1SSg. februarii
die vigesima primag pretio librarum viginti viennen
sium acquaeductum quem loannes cravinus in fini
bus yllaurinip et sancti Mauri habebata adquisiviL
Anno xSgSy mensis maiij die vigesima quartaj ratam
habuit quam canonici Montisoinisiiiin suum prae
positum electionem fecerunt domini Aymonis de
tionem concessit. Anno sequenti ragfy die vigesima
/ prima martii . receptis ab l-lenrico abate llipaltae
aureis quadraginta florenis pro annuo duarum an
natarum censu iam maturatop quibus abbatia illa
erga episcopum rllaurinensem tenebatur obnoxiai
illum quittavit. Anno idoop die vigesima tertia iuniiy
benedictus xm antipapa praedicto Aymoni noma
gnanoj de quo anteap praeposituram contulit Mon
tiscinisii. Anno rigori die decima iuliip conventa
annua viginti novem florenorum auri pensitationm
variis Lancei hominibus decimas loci illius in feudum
concessitz Petro Lamberti anno rAoSy februarii die
octavaa parochialem venaschae ecclesiam concessitz
illis autem de cuneo territorii sui decimas ad tricu
nium pro annuis aureis viginti novem florenis lo
cavitz die decima ianuarii anni izioy una cum
abbate sancti Solutoris illis de villari bassiarum
potestatem deditz moniales sanctaeclarae de cari
niano die vigesima februarii anni eiusdem ab annua
libra cereali qua erga rllaurinenses- episcopos tene
bantur pro retroactis annis quibus eam non solvere.
absolvit. charta haec scripta est a loanne de cor
zano in palatio domini episcopi in villari liassiarum
anno 1Aog. die vigesima septima novembrisy cum
Ludovico de Sabaudia Achaiae principe quadraginta
quatuor pretii iugera quae erant iuris ecclesiae
rllaurinensis prope castrum rraurini . cum annuo
sextariorum binorum canone pro quovis iugerei quae
a communi Pinerolii eidem principi debebantum
permutavitz die decima sexta aprilis communi de
Pancalerio et decumam et ius illud exigendi iu
ipsius linibus asseruit ad quinquennium sub annua
hinorum modiorum frumenti praestationez nicolao
quondam boni loannis de chario dimidio obventio
num castrig loci et bonorum Montis Alliy nec non
ius et feudalia reliqua die quinta maii anni uin
concessitz demum die quinta iunii anni eiusdem
vicarius sancti Petri de Lanceoy de eo omni quod
episcopali mensae rfaurinensi debebag absolvig atque
hoc anno uin iunio mense exeunte mortalitatem
explevitz i v
llaec in nveteribusr doouinentisll ixivenieham de
ioanne vl.-sino rfaurinensi antistita-pluribus eqzuideaai
omissisybquaer infeurliaztionesp aliaque huius generis
tantum continent si ad nos usque pervenisset illa
vita ab auctore synchrbno descripial lSaldea-l
sanus ecclesiae metropolitanaei rliaurinensis cannnii
cus theologus in sua iam toties citata diistoriageci
clesiastica memoratæ plura certe deieodbm narrata
fuissent quae nunc ignei-nutum Plwcet tamen hic
examinare aliqua a nostris scriptoribus de ioanne
eodem assertap quaeque ego eo quod probata satis
ab illis atque demonstrata non credamy ab iisdem
enarrandis supersedebamj et primo Pingonius in
Augusta fpag Saj illumffuisse sanctae liomanae
licclesiae cardinalem asset-ini quod placuit etiam
Pn A. ab licclesiag qui invchronologia iam toties
citata fpagpSSj illum hac dignitate a clemente vn
cohonestatum asseritg citato- hac super re ioci-edo
i-rvzo- - .. Mlx- me ful
xdss tavmnunslsvsu nia/i
ab licclesia chronici marchionum Saluciensium au- a deretp cum forte tunc a curia Avenionensi esset
ctore circa annum lddo hactenus ineditoill llisce
addendus cl. cvallitia qui in vita huius episcopi
f/ftti delSanti Ap tom. Sy pag. ziocj ad huius opi
. nionis conlirmationem praeter Pingonium atque Pn
A. ab licclesia addit Mcolaum cilesy antiquas quoque
icones aliquot in quibus ipse cardinalitia purpura
decoratus cernitun ligo tamen cum icones illas
nullibi viderimp quae quidem si vere extant dici
forte de iisdem posset quod est in veteri adagioz
. . . . . . . . . . . . . . Pictoribusy atque poetis
quidlibet audendi semper fuit aequa potestasy
dicam cum cl. vgliellio floc. ante citj loannemvrsinum
inter cardinales clementis fli a contelorio non
recenseri immo neque ipsius ullam extare memo- b
riam in vita illius antipapaep quam cl. Murat. edidit
flien ltaL scrip. tom. llli pag. dx neque demum
loannes ipse in variis suis chartis quas vidi se
nullibi cardinalem nutncupoavin atque in illis prae
sertim quas ipse dedit ab anno lsjsp quo die
decima nona septembris clemens a suis PonL dictus
fuit usque ad clementis ipsius mortemp quae die te
septembris anni xSgc eveniti quin iimo in quo
dam breve clementis eiusdem dato Avenione anno
iucycci.iixitvta vi col. uprilis. memor-ato quoque a lau
dato callitia floc. citjy dicitur illum missum fuisse
fantum ad ioannem rllaurinensem episcopum non
vero nad ioannem fraurinensem episcopum et sanctae
nomanae licclesiae cardi.nalem. v il i f
Addit autem Pingonius clam cit. pag. Soj ad
annurnLSSgz clemens pontifex Avenibne loauuem i
cardinalem illaurinenscm Lutetiam ad carolum vl
regemdegavit pro Siciliae rebus lapsis eligendis z
idemque cardinalis regem Avenionem deducit ubi
rebus siculis consultnm estf et Ludovicus Andega
vus Ludovici filius rex comnatusy citatis in maligne
historiaisulutianam hoc est-loffretlo ab lieclesiaia MSS. marc ionumiSaluciensiumfiam antea
citatap atque lilicolao cilles. quoad Mcolaum cilles
a Pingouio aeque ac a callitia tlaullahllnziccllllli
tamenrhistoria a gallis -etiaam scriptoribus nunc
parvi lit jr in .l1uiusce.. itineris a zloanne i vrsino
clementis iussu vsuscepti confirmatiouemp ep illi
opponam auctoremz- vitae clementis vu vquemilcll
hlunatorius eeliditag qui sde hisce loqueris socium
cit. eolcjrycoj lySttx ioannem vrsinum nullibi nle
rnorahglqupd vero lspectat ad-lolli-edum oblicclesia
chrouici-fS-aluciensis auctorem-i sin quinque chronici
illiusieremfxlaribus zqnae consuluig sine aveo-hum qui
dem de hisce itelyus invepigxet si iuualio quod ex
scriptas etiam habet aliquot notasi quas eidem
auctori fecit ljizigqzilriiasitllegerimp verum haec
omnia rem saltemsidubiam reddunt-zr-fieri namque
pptestrquod cum episcnpusiisto clementi adhae
serih fet quod-ujpsurmeverumLesse pontificem cre
expqicnosacil uilsazziizbiuijia edita cura et autumno-ns clari cieri
Mllielti-ipf gognoiyhærggteg-qialem edidit etiam cum inolisz manant
bftorido-rlyiplobzatirtlzep apnnrlgieitlzl allbav villii cdtai iriure/iui diySaluazo.
raecazazvazinuztttz-zzo iasi/tsi mutatis sazuzgo unacum tat s esse i
mMilll-lw -.up.. i-zu-A rt i lzzs
ad callianzi regem legatus missus ab eodem fueri-t
Avenionemque carolum vl deduxeritz nostri enim
principes tunc vrbano vl quoad vixit atque boni
facio lx ipsius successore dimissis clementi vl
obsequebantur z teterrimi namque et longissimi
illius sbliismatis tempore a u multae disputationes
n fverba tunc sancti Antonini S par.vcl1ron. tit. an.
n cap. aj factae sunt circa istam materiamg multi
n libelli editi pro utriusque partis defensione Peritis
simos viros in sacra paginm et iure canonice habuit
toto tempore illo. quo duravit id schisma uiti-atque
pars seu obedientia ac etiam vreligiosissimos viros.
et quod maius est etiam miraculis fulgentem nec
umquam sic potuit quaestio illa daac-niia quia semper
remaneret apud plurimos dubia Plam etiamsi nev
cessarium sit credere p sicut unam esse catholicam
licclesiamy non plures ita et unius eius pastor-em
idest vicarium cln-istiy tamen si contingit plures
per schisma creari aut nominari Pontifices summus
uno y et eodem temporea non videtur soluti accessus
rium credere istumwessep vel illum i sed alta-md
eorum qui scilicet fuerit canonice assumptasaute fuerit canonic ele tusj non tenetur quis scire
sicut nec ius canonicumj sed in hoc populi sequipossunt maiores suos seu praelaibsi o fundo liii-i
ctius in annalibus ad annum isis ita-rhabejts m certe
n illustrissimns caesar cordi lilsarouiiis significavit
a suo lacobo flimundo nihil se aeque reformidassesi quam pervenire ad hoc tempusalldeiiquo quidem
h statuendumi non esselliberc rpronunciatiirusbl lin
-- nemum ipsum ioannem executoretnl-fuisse tia/sta
menti lacobi de Sabaudia Acliaiae gpiria-cipis- serici
psere PP. A. ab lScclesia-f loc. cit. noncallitia floc cit. pag. dos jj Aidque clquriuslpatet et
ipso testamentm quod cuichenonius publici ian-ts
fecit ftom. de histflt Sabg domus pag ny veteri
ediuj . colligimusque ex eodem ipsum vere fuisseilliusi testamenti executoremai non tamen solutus
quare dioendumwerat ipsumilfuisse unum et xteszmz
mentariis e-xecutoribus testamentimlacobi lAcllaihe
principis llasce tamen postremastyri-ucipisieiusdelar
tabulas ad annunl ilico lmaleq lbco fl-lbudatc
zzsvaszzsvvszscs
- praedictos cuichenoniusg ipsae enim ad annum irv-seo
spectanta etsi indictio quartae quaeilingiiliisi notata
d legitur- apbrtev evincitzi- idqdeletiam-iille ctiauetor
advertere poterat-gr si perpendisset-iunno- tSSor non
fuisse rllauriiafetasleintLclyistzoorptxuiioannem de liipaltaj
sed fllhomam rSabauiiui-hujylqui anno illbg die iy main
cuichenonio tipsoiifutchteb iiiedidtbr iinltercesslit inteli
Amedeum saturous icofmitem et lacolinm lvAt-haiae
principem g prautzfuuteslnotabam- liii ifthoma rrann
nensi episcopog ltcarrigendus lietiam -m Llocol venit
cl. vghgllius quiz-qlocL oityrcolf-rosoj anno tovn
ioannem liune obiisse erediditg-atqlle ex libro obli
praelalorum eidem willielmum vquemdam substituitgi
de quo se nihil reperisse assetritg cui quidem -wilt
lelmo alterum loannem- ex libro eodem sulfecit anno
idir y asserens tamen ignorare se an hic idem sit
acfloannesrwsinus azn ioannes isteq de quo loqula
teo l
giSS
i llli SPlScoPlS iras
mur. uti ex antea recitatis actis eiusdem habetun a est sanatio eiusdem. haec Sallitia laudato loco. ln
vixit rfaurinensis episcopus ab anno xSS/i ad annum i
usque 1A1L willielmus autem ille. quem memo
ravit vghelliusp reiiciendus estp nisi forte quis velit
dicereschismatis illius 1 de quo antea dictum est.
tempore ab vrbano vl fuisse electum 1 eo quod
loannes clementi adbaereret quod quidem si ve
rum esseta non anno. xS-yy sed sequenti vel lgyg
consignandus essetjg neglectum tamen fuisse a no
stris principibusg cum ipsi clementis partes tuta
renturp dicendum essety et praesertim quod nulla
in nostris tabulariis acta eiusdem inveniantuix
. Addit de loanne-eodem Pn A. ab Plcclesia floc.
eitq pag. yo et qlj fuisse eumdem decimae papalis
generalem in Pedemonte collectoremy atque haere
ticorum fcerte valdensiumj acerrimum persecuto
rem i et quibus non paucos ignis supplicio mulctavitz
ipsum quoque una cum tota sua familia futi in
addendisp atque tcorrigendis in sua clironologia no
tavitjj- forte-ad evitandam epidemiama qua tota Pe
demontanta- regio advexabatztry sex annis in castro
. Proxiiy-nlonn longe a rllaurinol1 moram habuisse z-ialii
autem asserunt id praestitisse ipsum amore solitu
dinisnl-labemustntqiam exilii A. ab Plcclesia fibidemj
atque a Salllitia oleo citj ipsum Aegidiocardinali
cariloff vulgtnde iMbernoz pro Sede Apostplica
contra soccupatoreszbonorurzi licclesiae in ltalia mi
litanliigzpeeuniae- subsidiumpraestitissey annis tamen
retentisoi-sed eerteg interlannum 1SSA quo ioannes
dictusiiest- rfaurinensis . episcopus atque xlifiy quo
cardinalisuistegdieg ad augustie vivis excessit..
.. obiit demumruti antea dicebamyloannes episco
pus anno risit-x post diem quintam- iunii g eiusdemque
corpus in sua ecclesias cathedrali ztumulatumr esti -
ubi tamen nunc sit ignoratur-xa illiusg tumulum a
devotis inisse honoratultxiy miraculis/que clarum scri-i
u lialdessianus in sua historia lillcclesiastioa MSS.
saepe citata nong secus ac Sallitia- floc citspaig-a
joyi Pn A. ab licclesiavflocncitdvfiagd additf
post mortem beatum fuisse uno ore confitemur et
ayirmqnt fomnes gmquocirca galiipaltenses capellam
ad honorem nerexerunt s Sallitia ivero-ifiocz
eit.z.pag. ziojyp ies-y exi librof secundo actuumdcapi
tulacriunx rantiae x-canonac wnpsz ldocet l die i n 1 yfebrtuarii
anini- a zisfiz qqnaestps fuisse . gcannnibofllmw nonnullos
ingcapitulog jeo quot-imagines atque ralipg quod i
devotis beati ioannis xli-sint tumulo causaszouratio
nurui quae ipsa inbemqcienteuabjllisvanineolbbtiziei
bantnr. .reliclt.a. eratin iailfqmentuntr zzefcrxiqubqun
in eodem codice-qiuet oetavaL-mensis maii-mirabilexiil
sanationem filii .Stepl1ani euiusdamz afzliargiis.. Por
quebatur puer ille iam adongqztempone in crurihus
graviter p ipsius .matery..v1oanna nominqi- cum illum
nocte quadam gravissime tdolentemavpudinissdjget cu
lilia sllfgens . moestissimauwmanemediuml cpaod illi
adhibet-et . penitus -.ignonaret.gsupplex. lllllmiaL lohnniv
Sfrsino commendavitp sppndenisz se. in- t ipsius . hono
rem die una ieiunaturam fatquei ad ipsius tumulum
cereum erasi delaturamgsessiep Mirabilez-dicmlipuer
momento copvaluit eqdemg quaneuizrislanztaneaawzisaz
u li
ac
subterraneo templi metropolitani ara ipsi vrsino
dedicata erata eiusdemque imago cum radiis picta
cernebatun lSaldessano loco citatoj qui etiam asserit
se legisse codicem quemdam in quo descripti erant
sermones plures quos episcopus iste non eo tem
pore tantump quo rllaurinensem catliedram tenuiti
populo recitaveratj sed et cum monachus erat cister
ciensis fverum ipsum cisterciensium monachorum
institutum numquam fuisse professumantea diee
bam lste autem codex ubi nunc sit 1 ignoratuiz i
AyMo llli lioMASlllAlllo .
Ad annum 1A1L
i .1i-.-.
Ayinor-vexi generosa atque-autiquissima llomaguo
rumalzgente natus 1 filius fuit Aqtonii ex marchionibus
liomagnanisgzfrater autem lacobig ex quo Pollentii
comitesi-zetl domini i-sanctae victoriae prognati sunt.
Aymo primum canonicorum vlciensium ordinis
sancti Augustini professus est. institutum inde prae
positumr Montiscinisih uti superius inlleanne vr
sino dicebatur anno xsgSp salutatus esty demum a
loanne pontifice huius nominis xxm ad sedem
fraurinensemw promotus fuit anno xlii l idibus iuliij
uti ex libro provisionum praelatorum deduxitl clq
vghellius floc. cit. col. iioSS jp undelPingonius eluelit
qui fin Augusta pag Szsj illumr iam abianno rAio
episcopalem hancfcathedram tenuisse iscripsitj non
secus ac Pr. A.- ab licclesiag qui in su-aichronologia
fpag yrj illum anno. ilpA consignavita anno inam
que ran hanc sedem tenebat adhuc loannezsivr
sinus-jbprout antea- demonstratum vestz Anno autem
iziillgzs-iaml biennio -et ultra illauuinensi/iedclbsiae
Aymo-praefudratx Porro ex tabulariiiamhiepisdopalis
monumentisardeducituripsum iam fuisse liiil-sliilsedd
a diei decimaiitertia-smensis-augixsti zeinxiiligrlii ygsub annuazanreorumiquatiiorc tlorenot um præstatione
decumasullocciiaeeetitflorii vietq Paschdlil-et PwilL-i
lielmo Pagliassato asseriilz z boumque nfpvaleelziictiardiel
iisque ad decimam isextamg octobris vil-n pluribus
infeudationuni chartis se eleetumt tantum dic-audite
autein qui-uita ianuarii anhi imm .se1 icelpisscczrijuttnl lubso
lutuml nominetj rconcludendum erit ipsum v iuteittdiem
decimame lesextam odtobrisg baltqueltr diemfllfquintaml
ianuarii ni tra . consecrationisw munus i a Mediolanensis
arcliiepiseopo Aobtinulisse yi Pranciscd- inethpeli huius
nominis lL dictoi de llreppajrMediolauensep tot-cinis
Minonum. p gis-aln g i i m in cit.
-- Anno reodem t-rzirgjiiahuahfiolfmynsev medio iaunuo
eensu quinquaginta aurix-sitinlzinbnimg idecumas .
atque aiu-st deoninhndizi inuillorxim wt-ritdnu ji asseruit
Suneendhlisng r-qt sit tamenz huio ltmticdssiopi libeliiterl
aneuisssnnzannsvq tasmzai-sequaentimtdaimas quas
ibidem p oolligendiwzvius nea-saul x ffauxzjipeusilstxis-lrrepxilszpgpisei
diues-isis iiiifiiisiittflizliililflsglleshkiifillsitvnu enim est
inter Aymonem episcopum atque eoaobm lucet-ram
i gm-z ilua
tASy rsvnluuusmvs t ASS
priore sancti Andreaesiaurinensis episcopatus privi- a cum a ioanne huius nominis xxln pontifice cuius
legiorum subconservatorep eaque pendentep neque
illoannoy minus etiam subsequentibus illas dissol
irereivoluerunta unde subconservator predictus die
decimaoctava iuniiianni rdiS suam tulit senten
tiam qua earumdem solutionem decreviL verum
ipsi iussione illa atque sententia neglectis. procura
torem in episcopum die vigesima quinta mensis
illius troiastirtuerunta utripsorum causam coram sub
eonservatore eodem tutareturj qui tamen omnibus
documentis rite perpensis quae ab utraque parte
illi exhibita litter-uritp die decima quinta februarii
mensis anni ilufi suam tulit sententiama qua iauu
rinensemr episcopum in possessione decumas illas in
cuneensium territorio cis Stdriam colligendi reinte
gravitg cuneensibns ad expensas persolvendas dam
natis avzsubconservatotve ad pontificem Martinum v
anluozidryiyttertio idus novembris electumg cuneen
ses appellaveruutg qui anno uius d-ie nona octobris
mensisiliiontiscalerii praepositum delegavit- ut cui-aret
quatenus praefhti subconservatoris sententia lata
eixecutionil- denmnderetun quare anno iiim die vi
geima quarta iuniii inter cuneenses atque Aymonem
episcopumreoram subconservatorc eodem transactio
facta fhig quae-etiam nunc viget.
n num haec aget-exitum ioannes sancti liiauri iau
rinensis abbas eidem episcopo -taurum unumi quem
pro canone abbatia sancti Mauri annis singulis aut
dare realiter aut in pecunia solvere tenebaturi dare
aut persolvere denegavity quin imo a debita rilauri
nensi episcopo obedientia se subtraxiL lie acriter
ex utraque parte in foro subconservatoris praedicti
privilegiorum rilaurinensis ecclesiae tlisputataly tan
dem ab eodem subconservatore in abbatis illius iuris
sententia lata fuitp qua ianrinensi episcopo ius illud
denuo asseruitp abbate in expensis damnatop qui
ioannes Snascustde vigonofuisse videtur y quemque
in illis abbatibus Pr. A. ab licclesia recenset anno
liilo febr-om pag. noS verum cum Aymoy illum
ad se aceedentem factique poenitentiam vidisset.
post peractam ab eodem quam ipse eidem impo
suerat poenitentiamp in suam gratiam denuo illum
recepit fex documentis tab. arch. et vPr. A. ab
lilcclesia loc. pag cit.
interea cum mensa sua episcopalis non multis
abundaret proventibus. atque abbatia sancti iacobil
dicta de Sturia causa bellorumy quaeiinter Montis
ferrati marchiones. Sabaudiae comitesy atque Achaiae
principes diu vigueranta solo fere aequata fuissetg
quaeque per annos rS paene habitatore deserta
remansisset fPr. A. ab Plcclesia loc. cit. pag. zSS jj
ad Martinum v pontificem supplex iiomagnanusi
accessit anni ideo die decima mensis decembrisp
ipsumque exoravit ut illam iilaurinensi cpiscopatui
uniretu-Annuit pontifex . snisque apostolicis literis
liartholomeum Merlo ecclesiae collegiatae Montisca
lerii cauonicum praepositum ad illam uniendam
delegavity eo maxime quod cardinal rilricaricensis
a laudato Piz A. ab ilicclesia floc. cit. dictus for-s
tellus est rilhomas lSranc-accius Pleapolitanusy qui
erat neposj obtinuerat1 eandem in Martini manibus
renunciaverat varia contra praetendentes delegatus
praepositusp qui supra die duodecima maii anni
L/tzl aliisque sequentibus decreta uemisit et tandem
die nona iunii anni idan iaurinensi mensae epi
scopnli univiL verum de hisce atque de aliis etiam
dicetur fusius in dissertationes de abbatia sancti
iacobi de Stura in altera huius operis parte Anno
eodemp atque die undecima mensis ianuarii ilipal
tensis abbatiae monachi arbitramcntalem sententiam.
quae die quarta ianuarii lata fuerat inter ioannem
huius nominis ii ipsorum abbatem 1 atque Aymornem
episcopum rilaurinensem j-causa annui census tes-de
cim ianninorum auri quem episcopali mensae de
bebantj ratam habuerunt cuneenses quoque die nfi
mensis iunii transactionem de decumisy de quibus
antea dictum esta probaveruntz demum die decima
septima decembris anni r/izsp cum Aventura Alasia
sancti benigni cuneensis prior in Sulielmum Mar
chisinm de caramania casaenovae abbatem com
promisisset pro absolvendisp quae inter ipsum atque
iaurinensem episcopum erant y differentiis j causa
exactiouis decnmarum illa in parte territoriivcu
neeusisp ubi dictus prioratus extatp idem abbas eos
dem hac super re conciliavit prx A. ab iiicclesiain chr-an. pag aSSy i v i
Anno illati suis literis datis lilaurini die prima
mensis novembris canonicorum rcheriensium statuta
probavit u quia fut in hac charta legiturliustoy
n rationis examinep et utilia pro dicta ecclesia co
n gnovig excepto capitulo posito sub rnbrica de
nicausis audiendis per praepositump quod iussit
n laboleri et cassari. u Anno iiz-y suam synodum
primam celebravitp quo mense tamen p quave diei
ignoraturp quaeque septem rubricisp seu capitibus
conclndeturz istam una cum aliis documentis in
appendice dabimus. Anno idus etidie sextafebruarii
contra commune atque monachos sancti Petri iire
mettensis sententiam obtinuit circa iurisdictionem
iiipae cheriii quae ipsi attributa fuiti Anno autem
sequenti izizg die vigesima tertia mensis decembris
contra commune atque homines cherii a Martino
Papa in iussionem de non imponendap aut exi
genda gabella quavis vel onere ab hominibus San
ctinae impetmviL Anno tllSz diebus decima sexta
et decima septima aliam synodum celebravitz quam
in appendice lector habebitp quatuor tantum capi
tibus comprehensam p in quorum primo iubetur
annis singulis paschalis communioz mandatur in
altero ut a beneficiatis singulis omnium ecclesiasti
corum bonorump tam mobilium y quam immobilium
consignamentum fiat 1 quod probet in iudicioz in
tertio fmemorato alioa quod in antecedenti synodo
fecerat decretoj ut singuli omnibus diebus domi
nicis atque festis in sua parochia parochialem mis
sam audiantl iresei-vata tali absolutione omnium ca
pitum domornm id non facientium decernitz demum
in postremo ut provincialia atque synodalia decreta
ter in anno inter missarum solemnia u sub poena
m
l
x/i-Sa llli liPlScoPlS iddo
n carceris unius mensis p sine aliquali remissione ii a suadere videtuiy nempe quod liasileensibus patribus
a curatis publicentnrf
Anno i/iSSa teste Pin A. ab licclesia floc. cit.
pag yij interfuit concordiaeointer Amedeum Sa
baudiac ducem huius nominis vllly atque ioannem
lacobum Montisferrati marchionemy rllaurini habita
die ay ianuariia de qua videndus Suichenom in
l-listoria Pt. Sabaudaeldomus f tom. Sj atque benve
nutus a sanctoPSeorgio in chronico Montisferrati
fpag Szx novae rliaurinensis editionis Anno izism
die ag novembris a Sasileensi synodo confirmata
fuit lllaurinensi episcopatuinnioa quam Martinus v
feceratp abbatiae sancti lacobi de Sturiap uti dictum
est superiusz e vivis excessit hic episcopus anno
x/iSS forte septembri menseg et certe ante initia




Ludovicus vrsini liomagnani filius y eodem annoi
quo decessit Aymo ipsius patruusp de quo antea
dictum estp a rllaurinensibus sancti Salvatoris cano
nicis in eiusdem locum suffectus est non die decima
octava mensis octobrisa uti habet vghelliusp sed
forte octobri mense ineuntep atque hoc anno MSS
ipsum constituunt Pingonius in Augusta fpag Sfij
citatis ecclesiae lllaurinensis notisp atque Pn A. ab
licclesia floc. cit. pag yi ipsum a praedictis ca
nonicis electum fuisse constat ex charta sequentij
quam cl. lilasius ex metropolitanae ecclesiae tabu
lario descriptam mihi communicavit i ex quaa praeter
hactenus dictag colligimus ius eligendi rfaurinensem
episcopum fuisse etiam tunc temporis apud amplis
simum sancti salvatoris capitulumz ipsa autem
ita se habetz u llie xl octobris xASS factum fuit
n capitulum in Paradixot citatis omnibus residen
tibusp ad quos omnes venit nuncius liasileensis
conciliip qui praesentavit citationem ex parte
cuiusdam archiepiscopigl cui commissa fuit causa
electionis domini archidiaconip videlicet domini
Ludovici de llomagnanis arcliidiaconi taurinensisy
qui fuit electus per omnes canonicos in episco
pum istis diebus nuper praeteritisy defuncto re
verendo quondam ll Aymone de llomagnanis
episcopo . et citavit omnes canonicos qui velint
aliquid dicere et opponere contra praedictam
electionema et omnes dixerunt unanimiter quod
a non . sed volunt manutenere toto posse. n
lgitur si istis diebus nuper praeteritis Ludovicus
liomagnanus electus fuerat rliaurinensis episcopus
per omnes canonicosy uti charta ante descripta
habetz ergo circa octobris mensis initiai aut forte
etiam septembri mense exeunte id factum fuerati
atque adeo forte septembri mense obierat Aymo
episcopus eiusdem Ludovici patruusy et revera ipsum




id iam notum fueratp atque adeo die xi octobris
eorum nuncius iam apud rfaurinum erat causa ele
ctionis Liidovici liomagnani
quare satis non intelligo quomodo vghellius scri
bere potuerit successisse Ludovicum Aymoni patruo
die xvm mensis octobrisi nisi forte quis dicere velit
fuisse ipsum tunc ab liugenio lv pontifice praeco
nizatuma uti diciturj idque et praeconizationum
librop quem tamen non memoratp desumpsisse scri
ptorem illumz sunt qui credant ipsum confirmatum
fuisse a liasileensi synodm eo maxime quod capi
tulum de fori incompetentia quoad citationem ipsi
factam a Poasileensis concilio misso t de quo anteal
nullo modo protestatus sitz quin immo legitimum
esse concilium credidisse videturj-eo praesertim quod
decimam p quam illud imposuerata nec vpersolwierit
eidem i uti ex quictatione i uti dicitura aviconctilio
eodem ipsi facta die zS maii anni idSSy et quidem
multo ante Aymonis episcopi decessum p quae rin
tabulario capitulari habes i aperte deduciturmllisce
additur etiam ipsum Ludovicum ostendisse satis
apertep quod ipse liugenio non adhaereretr statim
ac uli suspectus ab eodem concilio declaratus fuitj
ianuario mense anni iziSgz die namque iy maii
anni illius flioc est mense uno. et ultra antequam
in liugenium praedictum depositionis a pontificatu
a liasileensibus sententia diceretur-j procurationis
literas emisit duobus singularibus hominibusi ut
ante idcm concilium se sistere possent i aquarum
specimen tabularia archiepiscoph et capituli adhuc
servant. flaec iuxta illorum sententiamp qui credunt
a liasileensi synodo Ludovicum fuisse confu-matum t
quamquam quod electus quidem fuerit a capitulo
atque ab liugenio confirmatus die decima octava
mensis octobris. uti habet vghelliusp demonstrari
forte etiam possit eo quod liugenio annatas per
solverit. atque adeo a censuris omnibus in quas
inciderat iuxta basileensium patrum sententiam causa
communicationis cum eodem pontifice p ob talem so
lutionem a concilio eodem fuerit absolutus verum
cum incerta admodum p atque obscura haec pluri
mum sintp nulla quoque extent documentap quae id
demoustrentp per me cuique licebit id credere quod
sibi placuerit
Atque hic mihi corrigendus est Pix A. ab liccle
siaa qui de hoc episcopo verba faciens floc. cit.
pag yi jp ita habetz a antequam episcopali infula
n insigniretuig archidiaconus rfaurinensis ecclesiae
n et Pauli lll papae cubicularius fuerat etc. n Lu
dovicus llomagnanusp antequam lfaurinensem epi
scopalem infulam induerety vere fuit iliaurinensis
archidiaconust numquam tamen fuitj neque esse
potuit Pauli Papae lll cubiculariusz Paulus namque
lll pontificale solium ascendit anno iSSziy sexaginta
et ultra annis post Ludovici liomagnani excessumz
neque dici potest quod Pauli ll cubicularius fuerig
ut quibusdam forte videre potuity iste enim pon
ttifex anno tantum idem tertio calendas septembris
pontifex fuit electust quo tempore Ludovicus noster
uidi
illaurinensi ecclesiae iam praeeratj hoc est ab anno a genio pontifice annatas dissolvissetl absolutus fuit g
iASS- eiteuntei obiitque extremis mensibus anni
MSS. Sed quidquid de hisce sita anno sequenti mag
quo tamen mense ignoro p a Mediolanensi archie
piscopo Prancisco huius nominis lll dicto Piccol
passus consecratus fuitp uti aperte colligitur ex gra
tuito subisidioi quod eidem clerus civitetisy et dioe
rAvami-znsmvs
cdsis tffaurinensis hac de causa concessit Pluribus
lii-ci omissisrinfeudationibusp quae in ffaurinensi ar
cliiepiscopzili tabulario leguntur ab eodem concessisg
primum mihi notandum occurrit transegisse hunc
episcopum anno vinemorato i die autem tertia
mensis septembrisy cum lienricheto de Luserna
sancti Solutoris maioris abbate quoad lites inter
ipsos vertentesi iam in tertia instantia circa confir
mationem abbatisleiusdem a fllaurinensi episcopo by
faciendaing ac iurauientum ab eodem ipsi praestan
dump interoentum ad synodumi visitationem episcopi
faur-ineitsis monasterio atque monac/zis et pro annuo
censu antiisl singulis eidem debita die octava mensis
decembrisi Pranciscusde Pistorio decretorum doctor
rfaurinensis ecclesiae praepositus atque Ludovici
episcopi generalis vicai-ius a valfi-edo carcagni mo
nacop clusino priore parrocliialis ecclesiae sancti
Michaelis rfaurinensis urbisp confessus est recepisse
se florenum unum Sabaudiae parvi ponderis a clero
rliiiurineiisis dioecesis prioralui illi impositum pro
charitativo subsidia Ludovico episcopo suae inau
gurationis causa concessaa quod cum lcarcagnus se
non debere diceret atque adeo non. jveiisolvisset .
excommuiiicatus ea dei causa fuqratyatque uti talis
denunciatusy sed cum absolutionein postulavissetg
illum absolviti protestatione tamen a carcagno
eodem emissaa qua non intendebat suo monasterio
ex tali solutionei atque absolutione illius iuribus
derogarez quae quidem protestatio a vicario eodem
fuit admissa in quantum de iure admittenda eratz
chartam hanc in appendice dabimus.
l-laec dum agerentur iam apud basileam Ludo
vicus episcopus consederat namque a basileensibus
hoc annop- atque die vigesima quinta iunii mensisi
exauctorato liugenio lv pontificep cum de novo eli
gendo actum essetz electores constituti sunta atque
inter episcopos qui novum pontificem creare debe
banty Ludovicus llomagnanus inter illos nationis
ltalicae iiominatus etiam legitur una cum Sullielmo
vercellcnsium episcopoa atque Seorgio de Salutiis.
Augustae Praetoriae antistite etc.z in sessione tri
gesima septima concilii illius p quae die vigesima
octava mensis octobris coacta fuita elegitque una
cum aliis Amedeumi Sabaudiae ducem fqui Pelicis v
nomen sibi imposuitj die quinta mensis novembris
num illic esset die vigesima tertia decembris a sy
nodo eadem contra clierienses inhibitionem obtinuitg
praecipiebatur iisdem ut nullam imponerent taleam
et gabellami aut aliud quidvis exigerent in oppido
Sanctinae. eo quod fPaurinensi ecclesiae iuris essetz
ab eadem synodo rliaurinensis episcopus postea con
firmatus est atque die quinta iunii i/izfo ab omni
bus censuris quibus irretitus fueraty eo quod liu
lqdl
unde Pelicem v. quem una cum aliis ipse quoque
elcgeratp uti verus pontifex veneratus est atque
eidem-adhaesit rliauriuum postea rediit die octava
mensis novembris sancti Solutoris abbatiam tam in
capitej quam in membris visitavitj ab l-lenriclietoi
de Lucernzu de quo antea abbate eiusdeingsuisquer
inonachis honorifice exceptusz varia tunc weisdem
salubria dedit monita. atque ut quasdam in mona
sterio illo reparationes facerent decrevitg demum in
eiusdem coenobiirefectorio cum suis prandium fecityi
emissa solemui protestationea tquod alio opportu
niori temporei prout in charta hac de re conscriptug
quam in appendice dabimusi-babelur aliqua eius
dem eoenobiiz loca velletrinvisere Anno sequenti uidi i.
decimo die octobrisg parrochiali ecclesia sancti-Seoizgiide icherio visitatap eamdem illa die rite consecravitit
atque confirmationis sacramentum oppidi tunegfnunc
vero civitatis illius populo in pontificalibiislbdfnil-a
nistravitp praesentibus liil Prancisco det-instbrioj
praeposito rfaurinensiy Stephano de cacciisfdelub-i
varia fex tabulario can. cherienj-fdie zglfifatofliris
victo Sribaldi quondam domini ioannis lilieliaeliist
mei-um atque mixtum imperium cum om-nirinodah
iurisdictionei quinta quaeque parte dominii atque
iurisdictionis universalis castri et loci de S-a-znotintt
concessit. Anno izMS pene ad exitumt veiigente
f iiti ex charta tabularii capituli ifaurinensis habetur-p
llomam contenditz eodem anno ianuariii-die-v
decima tertia bonifacius Montisferrnti marcbiov fide
litafis iusiurandum causa feudia quod abvilliusvmensii
tenebag emisitg praepositus autem curtis vetulaepcum se gravatum a sententiis asserereta tquae fini
ipsum suumque praeposituramp iam olim latae fue
rant causae subiectionis eiusdem episcopo rfauri
nensia et de quibus superius iam dictum estp Lu
dovicum episcopum in ius vocavitp qui ad Sanctam
Scdem appellavitg declaravit tamen iste episcopus
hoc anno patres sancti Antonii iliaurinensis non secus
ac illi qui Possani erant ad nullam quartam teneri.
cum antiquai quae inter rfaurinenses episcopos
atque Piipaitae abbates contentio eratj revivixissety et
de qua pluries antea dictum est a quoad aunuam
terdecim auri ducatorum praestalioncm ab istis
rPaurinensi episcopo pro tempore tlissolvendam.
subiectionis quoque ecclesiarum quaruindamp quas
abbatia illa habebati cum ad Scdem Apostolicam a
partibus appellata fuisseg suos ipsa delegatos iudi
ces ipsa de hisce cognoscerentp suamque darent
sententiam i ab ipsis mature perpensa ab iisdem ite
rato declaratum fuit a fiipaltensi abbate annuam
nummorum illorum pensionem debet-ii ecclesias
autem sancti viti de Plozascoi sancti Mauritii vil
laris bobiiy sancti Petri de caburrctoi sancti bene
dicti y et smctae Agnetis de rfaurinm sanctae Mariae
laoranii Marconath orbassani et liipaealtaeg sancti
cliristophori et sancti Mauritii de bobbiop sancti liar
tholomei de Ptipaa sancti Secundi in finibus clierih
atque sancti Petri de Plozasco ad rPaurinensem epi
scopum spectare debere Anno ldqvi die decima
idfS llli SPlScoPlS lzlzlti
quinta augusti mensis p atque ut baec tandem ali- a ad Pranciscum Sfortiatm Ludovicus episcopus legatus
quando ex-eculioni demanderenturp Ludovicum -Sa
baudiae ducemt episcoposy atque oliiciales in ipsius
tlorninio existentesa v Pontifex exoravit p Martinus
nempe shuius nominis vt similes quoque requisitionis
literas-i radlpraedictumi ducem die decima quarta
decembris dedit- idemtMartinus-v pro exequentla
lataxsententitn contra praepositum vcurtis vetulaitzj
quia-ut antea dieebamusp ab illisy quae in synodo
iniimctaw-fuerantyAdissolvendat ali-eodem se fomninor -
immunemz esse Avolebat-a r tam relate ad praepositur
ramsuama quam ad membra eiusdem in ecclesiis
nempeSS-Stephanigi atque rloannisr de Pinerolim
sandti spiritus . Shenili . .sanctael Marlatæ de-- Spina -in .
llevigliasoo etco atque -in. praepositura Lombriaschu
delegatorum sententiamy confirmavit verum cum
liligpaltensis abbasy neque antea memoratae sententiae
obtemperare voluissetrfterat hic loannes huius no
ministrllggr franci iAd aln licelesia pag. i aSS j
priorg/Piloiraez in Sabhudia a Ppontifice delegatus
eamdetng-denuo confirmavit anno tMgj die decima
setxtaxdecembrislz die autem nona- octobris anni-se
quentls tinter partes facta est transactiot-quoad
exercilzium iurisdictionis spiritualis in ecclesiis de.
quibus ian-tes dictum esta quae a flipaltensibus
monachis die decima novembris anni illius fuit
approbetaf gatque at cardinali sanctae Sabinae fAme
deo nempe de Sabaudiap qui dictus fuerat Pelix vp
apostolico- allegato die vigesima prima novembris
annigeiusdem probata unde banno rASt februarii
die vdecimaj praepositus ecclesiarum sanctorum lie
nedieti- atque Agnetis lllaurinensis urbis t iuristab
batiaez-liipaltensis praefatacp Ludovicum episcopum
recognovi-tp qui eidem iuxta sententias et transactio
nemv ante memoratam curam animarum illis in
ecclesiis- dimisit. rllransaetionem boc anno inter
Ludovicum episcopum atque loannem huius nomi
nis lll-abbatem liipaltensem initum fuisse scribit
laudatus PP. A. ab licclesia f loc. cit. pag aSSL sed
asserit fuissetantum pro annuo canone ab illa ab
batia debitoz in episcopis autem illaurinensibus floc.
oit.wpag. yij scripsit a abbatem liipaltae ad solven-
v dum augmentum-canonis suae ecclesiae debiti per
n sententiam ab Amedeo de Sabaudla cardinali Sabi
n nense Sedisq Apostolicae legato prolatam. coegiL sit
Ast ex -tabularii archiepiscopi monumentisp prout
alibi fusius dicetura habemus cardinalem Sabinen
sem probasselwsolumr prout antea dictum estj trans
actionem inter partes initama atque ea omnia quae
in causa acta fuerunt contra ltipaltensem abbatemz
documenta alibi referuntun
- vel hoc episcopo ita laudato loco prosequitur Sa
lucibrum episcopus Pn A. ab lScclesia fpag. yxj
u subscripsit paci interi Ludovicum ducem Sabaudiae
n etcozmitem Pranciscuin Sfortiam initae. cuius Ludo
ai vici nomine apudlMediolanensem ducem legatione
n functus estp n atque hic laudatus auctor nullum
assignat annum p quo pax illa percussa fuitp neque
locumz ast illa anno xASoy die autem vigesima mensis
februarii fuit compositay anno autem antecedenti
zssrvzpvzsez
accesseratz consulendus hac de re Suichenouv qui
in sua lt Sabaudae domus historia f tomg t Lpags
Sn etSm-ij de hisce .loquitur. ligo hic cl. Simgr
nettae invsuti historia verba referam fapud Murau
aen ltaL toml xxx. pl.-ot sciat etsi rdegLudippigoi
episcopo nihil dicati ratque-dtag habet gai liane cuml
n ita esseng Partholomcumjvigecomitemmmtjana
- sem g episeopumg- et praeterierit loannemg Amgelel-r
lum Pononiensezttad eum fLndovicuml Sabaugliae
zducemj de pace r legatos zmisiph quiqi-cumlnad
-eam rem et Amedeumw patrem et Ludovicumi
filium faciles invenissenh -sic. egerunt ut pagret
r amicitiai iilter eos sit et partiutrique altera
in-alterius finibus possidet-etj retinere iliceati qui
bus ex conventisifactu-m est ut oppida eomplura
atque castellap quae in Philippi obitu Sabaudiani
in Papiensibusg Alexandrinis atque Movariensibus
w occupaveranta possidentixbus ipsis-relinqueren1ur.fq
quod anno xASa et ldie vigesi-ma quinta mensis
septembrisy consentientibus canonicisillaurpineifisilfausp
instante Ludovico praedicto Sabaiidiae ducetrnobiz
libusque viris atqueg singulis parroehianis plebiszpatque
ecclesiae superioris et inferioris gvulgariter amnem-p
patorum sancti loannisde liargiisg dignitatis plebs
natus in illa extinxitp atque in unicam praepositu
ram erexitp duabus illis plebaniis insimul unitis.
primumque instituit ipsius praepositum dominum
liartholomeum chuetti canonicum Lauxanensem. ec
clesiae lllaurinensis archipraesbiterumy et Ludovici
Sabaudiae-ducis cappellanumz charta haeca quae data
fuit in episcopaliv palatio lllaurinensi in appendice
habebiturt i
Anno xlgSS haereticos valdenses vallium Lusernag
Angroniae et Perusiae ecclesiae catholicae reconci-e
liavit fidem Prz A.-ab licclesia loc. cit.j. l-laec quae
ieiune nimis. ut ita dicamt aglaudatofauctore ireta
runtuig placet hic paullo lueulentiimgexponeretcum
valdensibus ivalliumz Lusemaegidngroniaq Perusiaq
oti Pratiiallati incolis iamaag Petsriuvaldi temporibus
a multo tempore plures aliiihaaitelifiititle itlltlllSPlliSri
sent . tanta hisce temporibus iapud eos quoad reli
gionem perturbatio exorata-est. utevinteit catholicos
qui ln iisdem eranta etsi nontplurimi ntimero quoad
christianae religionis observamiag tmlltrairormtfuerint
d dissidia et multae -coirtentiones. llaec ut novit pater
PrL iacobus de liurontio ordinis ipatrum gpraedica
torum atque liaereticae pravilatis quaesitor ad ea
loca contendit circa annum lzMS-exploraturusquid
rei hoc esset atque utrum ad iveram fidem aliquando
profitendam vallicolae illi adducinpassenh Plurimos
quidem rhaeretica dogmatausequentes esse apud illos
iamnoverat veruin ut eivpervenitzperne omnes/illis
erroribus adbaiesisse cognoviL u Pactis igitusnplue
ribus f ita in bulla seu brevi inferius citandisj
ad populum praedicationibus in officio inquisii
tionis huiusmodi rite. seu legitime procedens
maiorem partem incolarum et habitator-um prae
dictorum. haeresum huiusmodi labe respersos cum
reperissetp vidensquetantam errantium. seu fle/v
ægzzuqu
iAqS fAvllllMSMSllivS. idus
n linquentium multitudinem. inter quos multii non a multo etiam cum risu atque cachinnis omnia ipsius
n solum semeli sed pluries relapsi erant j ad aliquo
n rum ex eis condemnationem non processiti sed
n propter quorumdam ipsorum contumaciam j et ex
certis aliis rationabilibus causis ad id animum
suum moventibusp vallem ipsam ecclesiastico sup
posuit interdicto. u
llaec omnia ex brevi Plicolai Papae v dato liomae
xiii cal. augusti anni MccccLm ad episcopos frau
rinensemg atque liliciensemp ad vercellensem archi
diaconump atque ad praedictum Pn Pn lacobum
de Pourontio colliguntura quod recitat florengus in
libro cui titulusz Memorie historiche della introdu
zione Adelle eresie fparn ig edit. in df y verum
evenisse haec circa annum iAAS atque sequentesi
anonymus quidam auctor i atque synchronusi qui b
annales quosdam pedemontanae regionis conscripsitphiissce verbis asseritz a liisce temporibus valdenses
vallium Lusernae. Angroifiag Peruxiae et Prati
iallati denuo murmurare coeperunt contra catho
licos babitantesy curatos sperneres et dicere quod
nihil sciebantp atque-ad infernum ducebant ani-
mas et corpora illorum p qui eos audiebanL ln
surrexerunt quoque contra spectabiles dominos
Lusernae et vallisi atque duo ex illis male per
cusseruntl atque usque ad mortem dominum llo
bertum . . . . . . . . . curatum de Angronia virum
doctum et sanctum 1 qui eosdem insectabatur et
confutabat ipsorum sophismata . . . . . percus
serunt graviter ll . . . . . . . . . . . . . . . curatum de
v bardum curatum de campilionemi qui vix illorum
manus potuit evaderei et in varios alios bonos
clericos istarum vallium. Praedictus dominus cu
ratus de campiliono venit rllaurinum ad lt ll
Ludovicum de liomagnanis tunc episcopum no
strump qui illum immediate delegavit ad dominum
inquisitorem fratrem lacobum de burontioi ro
gans eumi ut illico ad vallem iiLusernae et adu
lalias veniret etwprovidereti spondens quod ipse
iv
t.-..SSa-SSSu-.SSSSSSS.SSvSS
loca. prout fecit postea. lste autem dominus epi
scopus est vir doctus 1 patiens et plurimum libe
liralisp qui multa bonaiomnibus semper-fecit n
rLlgitur ex relatis synchroni illius auctoris verbis
v
aiavna
patet persecutos esse haereticos eorumdem locorum d
curatosplpraesertim quorum aliquos male habueruntz
prosequitur postea enarrare idem auctora quomodo
inter illos lacobus de burontio- fidei quaesitor se
habuerit disputationemi quoque referebat ab eodem
qdaesitore fidei cum claudio Pastre ji uno quidem
ei llarbis ivaldensiumi quique inter eosdem plurimi
liebiitil atque ut- doctissimus habebatur gthabitam g
qiiamque illic dare non possumus eo quod in codiceg
quoltutorilldeisidereturs- concluditque venisse ipsumt
Pastre tantasuorumistipatum multitudinelut a prae
dictogdeliburontio a-pprehendi non potueritLlqiiai-le
cum vidisset inutile esse omnino quidquideeisdeint
ad veram fidezmiamplectendamy-iinsinuare poteratigj
imo veluti insanuuy fallaxei atque vaniim- haberig
Penilisa et irruerunt violenter in li Luisium c
etiam quantocius potuisset venisset etiam ad ista i
vvvvv steli11Svza
dicta excipia ideo concludit valles illas ipsum eccle
siastico subiecisse intei-dictop atque intempesta nocte
pluribus stipatum recessisse ab iisdem. Placet hic
etiam auctoris eiusdem verba referre ad ea 1 quae
dicta sunt confirmanda. a Praedictus lt dominus
n Pr. lacobus de liurontio vir doctus et religiosus
n cum multis domini ducis nostri Ludovici militibus
u ivit ad partes Lusernaej et visitavit vallem An
sgronizzicp et Petruxiaep et fuit ibi multis diebus
praedicans de religione catholicai sed ab ipsis
valdensibus non audiebatuig qui e contra semper
ipsius aspectum fugiebantj et si non fuissent mi
litesp qui custodiebant illum 1 una cum multis
aliis bonis catholicis locorum illorum a certe non
itediisset vivus. videns autem quod ipse apud
illosnichil proficiebag putavit deserere illosa atque
fredire denuo Lusernam. ordinans iisdem ut eo
venirent audituri quod ipse praecepisset eisdemt
ordinans iban-bis ipsorumi ut quietosj et in pacei
relinquerent catholicosp aliter domini nostri ducis
sentissent potentiamp qui eosdem usque ad unuml
annullavisset militibus suisz ipsi vero haec au
dientes multis iclamoribus irridebant eum i non
secus ac omnia verba illiusp quae dicebat iisdem
atque praedicabaty ut eos reduceret in viam bonam.
lit vere milites g qui cum ipso erantr una cum
eorum ducea et semper bene armati procedebantl
dominum inquisitorem circumdantes cum suisp
erant strenuii sed tamen per anfractus viarum
et locorum illorum non hse deviabantj timentes
eorum nequitiam. Ptediit ergo dominus inquisitor
Lusernamj ibique per multos dies concionandov
et loquendo de fide curabat in viam bonam re
ducere eos qui erraverantt atque quadam die
mensis iulii stipatus cum ultra trccentum valden
sibusp qui armati procedebanti venit claudius
Pastre quondam Martini senexj atque unus ex
herbis y qui tunc erant apud Pratumiallatume
disputaturus cum praedicto inquisitorep et posue
runt se in platea Lucernaei et coeperunt dispu
tare de vita sacerdotum et episcoporum et pontificum. n beest reliquum. i i
llic autem claudius Pastre unus ex- valdensium
lSarbis cum dicatur filius Martiniy forte nepos erat
Martini illiusi de quo loquitur loannes Papa xxll
ini suo brevi ad loannem de liadis Massiliensem
fidei qnesilcoremp dato zAvenione viii idus iuliiy pon
tificlatust- anno xvip hoc est anno iPxSip die octava
iuliitf apud iliorengum loc. cit. pag iiip iy lste
valdensium barba seu doctor erat tunc temporis
celebratissirnuseet generalis praedicator haereticae
pftdiiitffcttisifex brevi eitjp atque praeter errores illost
quibus tlifaeretici illi infecti erantp alia etiam ipse
ponenta docebat y atque praedicabat 1 nempe contra
int-afvzationcnzti Pilill llei ell existentium corporis
christi ifttliltiirig utiiniillo brevi legitur ipsea ut
in eodexif-iladditurg erat de tpraecipuis bcongregatio
nurui latjqiuelgcapitulprumvy quae in Luscrnaelvalle
ipsis-venenis frequenter agebant et in quibuslali
saxa
iriit- . mi liriscorls t litis
quando fuere quingenti haereticij omnes insimul a n atque alterius cuiuscumque haeresis late . . . . . .
congregati j praecipue de secta valdensium fugitivusi
quoque erat omnium inquisitorum qui in Pedemonte
fuerant a viginti anni citraj unde cum loannes
Albertus de castellatio ordinis praedicatorum in
partibus Pedemontis superioris Lombardiae aucto
ritate apostolica haereticae pravitaiis inquisitor de
putatus cita in illo brevejj quique ab iisdem bae
reticisj qui longe ante ea tempora Sullielmumj
rectorem ecclesiae parrochialis de Angroniaj iPauri
nensis tunc j nunc vero Pineroliensis idioecesis j
u celebrata missa per eum in platea dietae villaej
n suspicantes quod dictus rector eos pene inquisito- i
n rem praefatum de ipsorum haeresibus detulisset n
fexbrevi eodj nequiter occiderant in quodam
castello patenter et publice obsessus fueratj unde
oportuit j ut inde recederet inquisitionis ojfcio re
licto totaliter imperfecta cum intellexisset Massi
liensem inquisitorem tenere tunc in suis carceribus
ipsum Martinum Pastrej qui alias se vocarifaciebat
Petrunz Martinij alias iuliani faurinensis dioecesis
fex brevi eod.j j ideo iubebat pontifi -Massiliensi.
inquisitorij prout optabat praedictus castellatius
inquisitorj ut ipsum eidem traderet in loco tuto
indilate ut postea ipse inquirere super his tam
contra lllartinunzj quam alios haereticos memoratos
et etiam ipsos quaestionari si hoc iustitia pateretun
lta in illo brevi.
l-lisce nunc tantum delibatisj quae alibi fusius
presequenda erunt cum de Pinerolensi episcopatu
sermo erit j cum Angroniani j Lusernensesj atque
alii etiam iuxta praedictum anonymum fuissent
interdicti severissizno interdicto ad quinque annos
a praedicto lacobo de Psurontioj hocjest ab anno
radii ad annum MSS cum ad eosdem rediisset
inquisitor idemj suisque concionibusj hortationibus
que in viam salutis ex iisdem quosdam addnxissetj
ideo omnes ad Micolaum v pontificem supplices
suas dedere literasj ut ab intei-dicto illo liberaret
eosdem iuberetque ut absolverentur a censuris atque
poenis in-quas inciderant lllorum postulatis cies
memet- anuuit Piicolaus suisquo literis in forma
brevis ad iliaurinum fqni erat fiumagnanus dequo
loquimurj atque lhliciensem flioc est Aymonem
Provanamj ad cautorem vqrcellensem atque ad
praedictum lacobum de lluroutio iussit ut fad ea
loca accederent aut tres aut duo. sive unus exu atque omn s et singulas utriusque sexus .p rsonas.
n huiusmodi j seu cuiusvis alterius haeresis late
n.. respersas- in praedicta valle ubilibet commorantesj
quorumcumqne numero fuissent quae ad gremiuml
ecclesiae redirej et ahiurata per eos lgaeresij qua
erant involutij se humilitcrj pure atque absque
n aciiediisseiitj et conformavissentj nec non in eorumj
seu aliorum ipsorum manibus- se de caetera ad
n huiusmodi errores numquam reversurosvj tac de
n stando ipsorum mandatis illisque licclcsiaejlnec
n non alias in similibus solitumlpraestitissent iura
nh mentumj si id humiliter petiissent ab huiusmodi
ti
fictione . aliqua lijcclesiae se conformareivoluissenti
u atque ab excommunicationisj suspensionis et inter
n dicti . . . . . . quibus forsan apostolicaj vel alia
n quavis auctoritate innodati essentj hac vice dum.
n taxat in forma licclesiae consuetaj iniunctis iisdem
n iui-amentis per eos et eorum quemlibet praestan
disj quod de caetero similia non committcrentj
absolverent j atque interdictum ecclesiasticumj cui
vallis illa supposita eratj tollerent . . . . . . . con
tradictores per censuram ecclesiasticamj appella
tione postposita compescendoj invocato ad hoc j
si opus fuissetj auxilio braehii saecularisj etc. n
ita ex brevi citato. .
liisce acceptis literis ad Lusernensemf vallem
llomagnanus episcopus una cum praedicto lacobo
de burontio accessit atque apud Lusernam prima
rium vallis illius oppidum u contendere mense se
ptembri anni MSS. lioc anno fprosequitur ille
anonymus ante citatusj venit Lusernam reveren
dus dominus Ludovicus Ptomagnanus episcopus
nosterj nec non reverendus dominus lacobus de
laurentio inquisitor ex mandato domini pontilicisj
et manserunt apud Lusernam multis diebusj evo
eatis ad se illis Angroniae et Petruxiaej et Prati
lallatij et plurimi ipsorum a suis liaeresibus cum
multa laetitia absoluti fuerunt in villa Luserizaej
presentibus dominis Lusernae et .Angroniae. lrlocu
fuit de mense septembrij et rediernnt tunc ad
licclesiam tres millcj et ultra liaereticij qui-erant
in valle Lusernaej et Anvgroniaej et Petrilxiaej et
Prati lallatij et hoc fuit in manibus jreverentli
domini episcopi praedictij qui illos exvcepitjquam
benignej et multam pecuniam dedit pauperibus n
lta anonymus illez verum ex laudato Mcolai v
brevi patet cum inter hosce haereticos plures quoque
relapsi essentj ideo ut istorum hominum rclapsus
frequentiaej quoad fieri poterat a praedictis episcopo
atque inqnisitore consulereturj visum cst iisdem
hoc illis salnbre onus adiicerej nempq quodfboim
temporalia quae ipsi possidebantj amittet-eat si iin
haeresim quam tunc eiurabantj denuoijpdireutj ea
forte ducti spej quod metus saltem bonorum suo-e
rum amissionis eosdem a deserendatcatholicafidq
detereretz sed frustra j nam j ut infra videbimus j.
iidemj si non iomnesji plurimi saltemj utjzliberius. in
secta quam denuo fpost ipsam solemuiterv qtdqpq
eiuratarnj tutius ad mortemlusque perseverare tpqs
sentj suis omnibus tam mobilibus quam immobilibus
divenditisj ad alieni dominii regiones ibantj atque
ibidem damnatisj illis institutis dabant operarnj m
Addit loco citato Piz Anab lieclesia itt eodemque
anno f n/iSSj die at iulii accedit jillauriui apud
aedcs sancti Sylvestri celeberrimum axiijraculum
sanctissimi liucharistiae sacramenti cuius mentio
hapud graves auctores illius saeculi habetunaz
lta ipse celebratissimum istud miraculumj cuius
memoria apud tot scriptores legiturj damno rlgSS
contigitj etsi non desint qui accidissemillud dea
monstrent anno iASm vProdigii huiusce historiam





ævi-io nvamansinvs i qso
litari lliceintiated lyelloy quod inter belphinumy atque a atque illud dicitur extra ballam miraculose exiviaun
Sabaudiae i ducem- Ludovicum fuit oppido lSxilies y
nunc llssigzrlie lin Pelphinatensi regione p rebusque
omnibus incolarum illorum distractis p nequidem
parrocliiali ecclesiae oppidi illius militaris rapina
pepercitf quin imo rapta prae caeteris sanctissimi
phristitcorporis in qua ad populi commodum as
tseriabathr-icustodiay inter sarcinas vectoris cuius
iurhenti oicclusa finu atque abscondita. cumque
ter oppido eodem perlvallcm Secusinam-praedatores
liili desciendentes lfaurinensem urbem ingressi essentg
ivix ante iaeldesltiivi Silvestrig quae olim urbis illius
ferat ecclesiai perveneram cum iumentum illicoa
rmmanai nec an divina virtutea aut casu incertumy
prostratum ante -illam procubu-itg neque ullo modoadduci poituitfumqttamlvluf erigeretun Piruptis tunc
ioneris eidem impositl funibusi sacra illa custodia
ei sarcinis obruet-sita atque in aere superna tantum
virtute elata affuita ibidemcpie mansit tandiuy quousque
imultofek jpopulii raurinensisy qui ad spectaculum
ldonfluxityl- mmoreg atque admiratio-nep liomagnanus
episcopus opi-evocatus etiamy ab universo iuitalali
quos ecclesiae suae capitulo stipalusy plurimis etiam
iqui advrreiflhuiuscc novitatem adducti fuerantp eo
venit sanctissimamque custodiam in aere pensilem
aspexit veneratusque est. veruma res mii-al i dum
baccll vencrabundi contemplamur omnesj dirupta.
sacrae ihosltiae custodia i haec in terram cieciciitp
hostia .autem. ex illa emergens in aere - plurima
lucelcirizumlixsa sletit. Pronus tunci cum populo
Siniversoj iiuiiplurime eo iam conduntur-ranta adve
niebatquey itzientidem in terram provolvitgri episcopus
beum hostia-venerando y inde sitppositoweidem
targenteo cralicea quem ex cathedrali ecclesia adfe
rehdumliusseraty atque in eiusdem metropolitanae
sacrario adhuc asservatury ex aere sacrosancta paul
latim descendens/hostia in illum venitp ibidemque
iquievitg assurgit episcopug assurgunt populi devo
tisque hymnis et canticisi Peum in hostia ad cathe
dralem usque jecclesiamg-lcprae non longe eratj ve
inerabundi comitanturf reponitur ibidem p atque per
annos plures integrall-custojditui- plurimis et variis
Pedemontanae regionis locis miraculorum causap quae
ad eius invocatiorxeini perpetrabantury eo-confluen
tibus-z ibidemque semper fuit a quousque augu
stae aeque ac religiosissimae rllaurinensis urbis sam
ptibustubiiiumentutn steterat oratorium dedicatum
rite fuitz tunc enim eo loci ipsa quoque sacratissitim ipsus idelatag ribidemqne annis pluribus a
zctinilzugzirrtibus adoralii estfdonec iuxta sacrum ritumy
ire peus continuo nrliriiculo vellep ut ita dicam s cogi
videretur in isacrai-umvillarum specierum conserva
vtione p tuma iubente . consumata fuit lllud autem
bratorium in magnificam illam postea transivit ec
clesiamg quae inter rfaurinenses nunc est ex praecipuia
l-luius tanti miraculi publica testimonia tunc tem
poris fuisse- exaratay Pingoniiis in Augusta fpag.
SS vet. edibj asserit extatque etiam nunc docu- .
mentum anni idSdj in quo de corpore christi mi
raculose reperta sermo habetur fMem hist pag
canonici lliaurinenses anno LASS decrevere can
struendum esse tabernaculum pro tenenda dignius
sanctis-simam sacramentum corporis Pomini mira
culose repertum fibid pag ySL atque adeo videnda
sunt illa 1 quae ad oppugnandam miracnli huiusce
veritatem anonymus ille congessit auctory qui ineunte
bocr- saeculo e latino iin gallicum sermonem vertit
ediditque llagaeycomitum illudy opus cui titulumg
fkeatrum Statuum Pucum blabzzurliaaezy quod iam de
clinante saeculo superiorey anno nimirum zfisz pro
dierat - Amstelodami apud Lev Sleau in foL mam
yerum istum iam- confutavit vir cl. Angelus-co
lumbus rliaurinensis theologorum collegii doctor in
illo libro cui titulusc u Memorie istoriche e ragim
g n nate sopra llinsigue miracolo del santissimouSa
n cramento seguito in foi-ino addi fi di gizugno del
u LASS n jllam-ini editum anno iySSy a pag si
usque ad illius libri finem. vtrum vero prout dm
ctissimusz ille auctor scripsit fpag. gr io jj iidem
liomaguanus episcopus supplicationem annuam fpm
cessionem dicimusx annuumque festum diem injami
miraculi memoriam instituerit iguoramusgicL co
lumbo tamen probabile xiidetura eLsi ipse in tay
nodalibus huiusce decreti anni LiSS quae utpote
adhuc ineditzg ego in appendice evwaboy de hac
non loquatun ul
Anno ilgSfiy mensis septembris die septima idem
Ludovicus episcopus Amedeo vagnono decimas ter
ritoriorum castri vetqi-s atque Moliuesii prope Mon
p temcalerium concessiti Anno mss PiuslPapa li huius
nominis pontifex die decimo septima februarii mensis
unionem abbatiae sancti lacobi de Sturia lfaurinensi
mensae episcopaliy iam ab anno idazy die ay ruat-tiia
ut superius narratum esta factamg denuo zisscz-Lruilzi
ecclesiam quoque sancti Solutoris minoris prope
vrfaurinumg sanctae lllariae de Sturiay sancti lacbbi
de liauzanoy aliaque eiusdem membra ab eodem
quoque pontifice 1 quo anno tamen Pr. A. ab lic
clesia non dixit f loc. cit. pag. ya jj facultatem ob
tinuit quaevis dioecesis suae conferendi beneficia
etiam regularia quocumque tempore vacatura Anno
iasi die ultima aprilis suam dioecesanam synodum
coiigitg adhuc i-neditam. una cum aliis documeirtis
in appendice huius tomi legendam varia exhibet-ista
d synodus a decessoribus suis decreta i a quae per
n non nullas fut ipse inquit in eiusdem praefationej
n. cxpertas et fide dignas personam ad hoc spccialiter
n per nos et clerum nostrum in sancta synodo quam
s divino suili-agante numine hoc anno celebravimug
n deputatas visitari p corrigi et emendari p et in
n unum volumen redigi fecimus . .r. . . . . . . anni in
n eademque synodo legi et publicari fecimus nostris
n temporibus observanda modis. et formis in ea
u constitutis. n Antea vero dixerat plurium mte
cessorum suorum diversas constitutiones in pluribus
voluminibus comprehensas fuisse . atque in diversis
dictaminibus. quarum aliquae propter brevitatem.
et nonnullae propter coutrarietatemy et earumdem
ciisposilionemy confusionem quodammodo- inducere
u
liii l
idir llli lSPlScoPlS liii/tsi
videbantuiz litsil tamen synodus ista antecessorum la qui ita habctz vulanno christi Mcccccxgrdefuncto Lu
suorum contiriere dicatur statutay ea tameinlomnia
certe non complectiturrin sexaginta et una rubricisa
seu capitibus quot ipse numeratap idque clare patebit
ex quibusdam synodis y atque ialiarum fragmentis y
quae lllaurinenses aepiscopi coegerunty quae in citata
appendicejedenda curabimus zi quinimo cum accu
rata illav-omnia decreta examinavissem atque cum
iisdemlsylnodiss quas-ego publici-iuris faciendis in
hocropemi eontulissemy quinque tantum-z exceptis
postremis decretis iclliusvj reliqua alia nihil continere
aliud nisi primam synodumaquaml Saufridius- yfau
rinbnsis epiiscopusf coegit tanno i-ztyo i die ini maiig
alteram verowvanno usa se maii de verbo adver
bum-rtl-escriptas yi quibusdam et nequidein integras
decreta autemj quae in illa. synodo eodem celebrata
hpiscopo Piomagnanoy in aula episcopali faurinensi .
die ultima mensis aprilis anni 1 ut dictum est in
numero xxi adhuc inedita. i i
tvziA-iliam quoque synodum idem Ludovicus habuit l
anno uiS-L die ls- aprilis mensis cuius pauca sta
tutap etiamrin eadem appendice-eruntg eodemque
annoj die decima nona mensis septembris a beato
Amedeo Sabaudiac duce obtinuit rescriptumy quo
thesaurariis atque receptoribus suis subsidiorumrp
atquedonorumt iussit ne ullam communibus atque
hominibus Publiciarumy MontaldL Pavaroliij liipal
icaezgiLemmiaruixip vxellii atque lloxanae molestiam
inferrent eo quod illaurinensis episcopalis mensae
iuris essent-j donec alitery quae flocycitj refert
quoque Pm .A. ab lScclesia anno uffiSy cum Pau
minensem ecclesiaeicapitulumzsua reformavisset sta
tuta antiquissimay plura quoque illis addidissety eadem
piiobavit liomagnanus episcopus illo anno. mensis
octobris die septimay eodemque anno decessitp certe
fpostgdiem duodecimam mensis pracdictii qua suas
ektremas condidit tabulasa atque ante diem vigesi
mam sextam mensis novembrisp qua Paulus ponti
fici huius nominis ll praedicta/ statuta rata/habuitz
qua quidem lex probatione ipsum Ludovicum Pto
rrnagnanunil iam diem tunc extremum obiisse constan
eiusdem generalis vicarius fuit Pranciscus de Pistoriq
qui in quadam charta anni ldziS decimae diei octo
ibi-is rnuncupatur quoque praepositus ecclesiae ca
thedralis lllaurinensis i
aoq ovt-p . in
generi-tw . i i . - v. i .
1- lSAMMlSS fluuius nominis llj llli coMPlSSlom
mi p x rt . . -
L
tra-mt rir Arl annum uifig fexeuniem - ffii ij .. .i t
m ioannes ex nobili apud-Sabaudos familia de com
pesio g vulgo rtlel coznpojs p loannis de compesio j
Sruiiii dominii-atque Antoniettae de vararnbonio
filius iluxtae-bessoilium fMemoires pour servir etcq
pag Aa-rSj electus fuit rllaurinensis episcopus iuxta
evghellium flocg cit. col. losjj anno xdfig atque
iuxta ipsum huius ecclesiae tractus est possessionem
die decima mensis decembrisvf id a Pingonio cle
sumpsisse videtur hic auctor fin Augusta pag Soj
l l
n dovico a liomagnano episcopo-lllaurixiensii-loannes
n a compesio Sabaudus designalzur ab ipsis rfaurinen
n sibus cum veneratione susceptusg Prancisco a Pres
n episcopo Augustensi caeremonias peragentem Addit
autem in margine cx possessione eius anni-die u
decembris .- kPr. A. ab licclesia etiany gfiioadannum
uifig cum-Pingonio coneordalzt clocr ci/tnlpagr- ipverum iste episcopus etsi electus. annos p
exeunte anno tantum xAqql hanc sedem qqnscendzitaeodemque ipctnya die mensis aprilis abbatiae Sturiae
singula iurat gbona 1 atque ..obventiones zpartlgglomep
cortesio-ad triennium loicavitwmedio annupypanoue
Sio ducatorum aurip quibusdam additis itgolxlufenlsioz
nibus anno sequenti t/yytm .. v ...1... .
l-lumiliatis fratribus sanctissimae ffrinitatis Avil
lianae quam a lllhoma deySabaudia ipsius anteces
sore facultatem habuerant audiendo .confessiones..
sanctamque ad propriam-iecclesiam pconfluentibufs
liucharistiam ministrandi facnltaternrrunp ictum dier
rum do indulgentia ratam hallauitz- ipsum l ctjdecimæ
n coi-ii in canapitio ioanni dedsancto ifieorgio ex
p comitibus vblandratae in feodum concessissg atque
ab campanile jsuae cathedralis collabens gquasiiaw fun
n damentisvreparavisse n scripsit Pr. ..A.. ab licclesim
annisftamen gretentis flocg citjjr quisubdit etiam
quodfleot ugedente- corpora sanctorumi Slozelini et
Anastasiigillaurini anno tdya inventa sunt lzluius
inventionis-thistoriam bollandus recitat ftom. llufebg
aa pagz- ban AadvSSSL llliracula Sozelini abbatis s. So
lutoris ali-eodem episcop-o anno eodem zqgaj die vero
altera iulii-zpfobata..fuere una cum Sullielmo caeci-a
iuris utriusque doctorej lllaurinensiizarchidiaconoj et
ipsius episcopi fgenerali vicario in palatio episcopalip
tab eodem- episcopo degcompesio testibus examinatig
-praesentibus-reverendo domino loanneto ex comitibus
valpergiae priore sancti Andreaeldc illam-ium et Sedis
apostolicae protonotarioj-magistro Michaele de Ley
nico sacrae theologiae doptpre ordinis praedicatorum
atque magistro bartholomaeo de casali ordinis mi
wnorumg smagnificogiuris utriusque doctore Antonio
de Plozzascoi ducali praesidente vaudientiarum. vene
randisr-dominis loanneylde Placentiaa et l-lieronymo
de liussis canonicis lllaurinensibug pluribusque aliis
praelatisp doctoribusj etcivibus rzllaurinensibusp scri
z d ptis-autem a llominico liarbariniieiusdem reverendis
simi episcopi fa secretis et eundem gbollandum
leguntur fpag. SSS vet seq.j. .. z i p t . i
interea cum aadivisset valdenses haereticos qui
in. manibus Ludovici antecessoris suam haeresim
ieiulraumrunta ut liberius in eax in quam relapsi erant
secta persistere possentp ialtque in eadem mori-j di
venditis omnibusg quae habebant ad alias partes
alienae iurisdictionis se transfer-rep ideo ad ea loca
ioannem de Aquapendente v ordinis praedicatorum
subdeleggaxvita ut rebus ipse prospicereL constant
haec omnia ex literisp quas subdelcgatus idem dedit
. Lusernae anno lfyyi die zzS novembris in ecclesia
illius oppidi fapud liorengum loc. cit. pago ana crij




nullos labe haeresum infectos lapsosi et relapsosj
et quod gravius est ab ecclesia Pei maledictos
post abiuivationem praestitam in manibus quon
damzbonae memoriae reverendi domini Ludovici
episcopi rllaurinensisy et reverendi domini magistri
lacobi de lSurontio inquisitoris se ad alias partes .
et loca alienae iurisdictionis transferrea ut liberius
possint in eorum damnabili secta perfida viverei
et suos in eorum perpetuam damnationem dies
extremas finire. non obstantibus sententiis per
praefatos dominos contra eosdem promulgatis de
non contraendoi vendendop alienando bona eorum
mobiliai seu immebiliaycredentes propter hoc
ecclesiasticamz et divinamfugere disciplinam etc. u
fliscei ut occurreretj-atkpie relapsatam vesaniam
retunderet generalis iste lsubdelcgatusg literis suis iam
sszszszzeszssss
ante citatisj quas direxerav ad uuiversos et singulos
condominos vallis Lucernaep atque iurisdictionis cius
demy eos non hortahatur tantumj sed etbpraeci
piebat illis in virtutel sanctae obedieutiaiep et sub
poenai excommunicmtionis latae-sententiae praecise et
peruiam/maximep una pro tribus canonicalmonitione prae
missai ac sub poena ducatorum mille ab unoquo
queipsorum incurrendag iapplicanday pro una parte
fisco illustrissimi et excelsi principis domini nostri
Sabaudiae ducisj altera-vero fiseo i-everendi dominiepiscopi frsmvi-nenlsisj tertia denuo ofheio inquisitio
nale catholicae fideiz quatenus primo die dominico
post literarum illarum praesentationem ipsis a aut
eorumdlernl bfiicialibus factam post miserint-mi solem
ifiiag ubi populus cogifluitp leti proclamata iieri con-
lsueveruntj proclamari per suostdecanoS-ivalta et in
telligibili voce facerenty quod nullusi liaerreticujsy
convictus iudieialiter et isententiatusipost abiuratio
nem lfactam in mariibusl bohae- memoriae-revera
llllllfzudovicii episcopi rPaur-inensis ac revereudi in
quisitdris magistri lacobi de liuronlidPvel-leorum
haeredes a possenti- de bonis mblailibas excedentibus
llpretiumi unius floreni monetae Sabaudiae- vendereg
lelmerer sed contractum timere cum quocumque t
i qualidiim uez seu cuiusque manerici alienare j in
ihiibdehifoiiiilioque iidem nel propria immobilia bona
quoiisi-mddd inter se tvexiderentp-aut inter extra
neos sin-e-lerpressai rfsetiltilantzial petiiag et obtenta
cai-r ipsiisliiiominisrvallisaliucernae et a reverendis
ii lltlirixflilho i-iipiscopdfg reli-cius i vicario haereticae
istilraiitatislipquisitionelit eo quod ipsorum haereti
iitedi-ugiffljfriilreiapsiii-etfjdamnlapti erant- bona ipso
if leS-iifiscatat redimiri-assecuti - sed leti- pro
iii-cfagiiaifæ srfuatquia retia-amans administraret et
giispizxstabg ipsisfrelaps-ifsgl-zfnaiedictisi et damnatis hae
sgaear-zpgapemmv dan-ijugdaho- iprolliberettlr sub
glotia inillliltlitis locuti-actis ieiilempiaey- ac ducentorum
vigia-a iijuliiqueliuxtct-qualitatem tamen rei contra
pmev areas aiasrsetrerenfe ipse facto giPSoPPPn hamis
nonrobservzandoy quibus etiamuipse Andreas loannes
de Aqiilspentlgnte- idipraefoipiebat sub poena-r execramuriicaitisiiliiaxizilfilteeiirsidiiifihiizid ietarinica maiavit-tibus







lexerimusg ex experientia iam longa viderimus non- a autem poenae una pars ad tiscum dominorum de
Lucerna. altera ad illum reverendissimi domini epi
scopi rfaurinensig tertia demum ad inq-uisitionale
officium spectabatj volebat demum ut de horum
omnium inquisitione facta diligentia ipsum cer
tum redderent a aut propria eorumdema aut illa
oliicialium suorum tergo illarum literarum subscri
ptionep fidemque plenam se esse praestiturum dicit
illarum latcri iureiurando se easdem ipsis dimisissej
-asserenti. v .
liaec pro fidei catholica in Lucemensi ecclesia
decrevit reverendus Pranciscus Andreas loannes de
Aquapeudentzep praesentibus testibus in fine litera
rum illarum notatis pluribus rsed praesertim-Lu
cernae dominisj quorum nomiuay ut in illis legunturp
placet hic-describere cibicL pagani jg u vgetmde
v liorenghisj ioanne de cianottoy culielmo de liasay
si bamiano de Moiai Philippo de iSobbioj Antonio
ai decampilioney potestate Lucemaea lacoborde
si lieneitinisa ac domina catharina tutrix flegel tiu
at tvicej filiorum suorum condominorumi ut supra. n
verum Aquaependentis votis res non cessit omninoz
Antonius namque de campilione praefatus potestas
Luctarnziep qua- de causa ignoroj literas exequi recu
saviti quare praedictas de Aquapendente supplices
suas dedit literas ad yolantem Sabaudiiie ducis
samp caroli filii sui tutricemi quae cum ipso
suo consilio communicavissetp ipsum illud decretum
ediditgy quod apud liorengum legitur mii zSL
quo castellanis Pinerolii et caburriy potestati Lu
cernaep- caeterisque universis et singulis oiiiciariisp
fidelibus et subditis caroli Sabaudiae ducisj mediatis
et immediatisy seu ipsorum locotenentibusj et eorum
dem cuilibet in solidump ut potissimum hi derziaflle
iLzæiernae ad gremium sanctae matris lite-clesiae rue
nire possentj praecepit sub- poena centum manicha
rum argenti pro quolibet oliiciariis autem sub- illa
amissionis sui oificii quatenus dictas inquisitoris
literas iuxta earum jbrmama mentem et tenerent
atque prout diuris dispositio requirit tener-enti atten
derent atque observarenty atque ab aliis utobseiv
verentur curarent p quibuscumque oppositionibus pexcusatiouibuh frivolisquel exceptionibus repuisis
penitusi atque non obstantibus quod vero ad qirae
dictum Antonium de campi-lione spectabatirliseali
procuratore generali Sabaudiae iiistante iimfeodem
decreto citatus fuit ad se pvraesentandumi die decima
tunc proxime instantis mensis februariifcoramvem
silio cum ipsa yolante residentej ubi-tunc illi adesse
contigerit sub poena praemissa ad respondendum
intitulatzis et int-itulandis contra ipsunt in praedicti
procuratoris manibus lta habetur in illo decreto
datotiiipulis die vigesima tertia ianuarii ranni ufyct
praesentibus hreverendissimov ioanne de compesio
episcopo rllaurinensep reverendissimus vrbano Proui
vardo-lepiscopo vercellensia Petro ide Sancto Mi
chaele Sabaudiae vcancellarioji Antonioi de Plozascho
praesidep Miehaele de canalibust oldrado-canevavxh
Lanfitanco jdc Adirocatisj liuiiinoide liilurrisrgenei-ali
linantiarumj Alexandro liichardoue tlicsaurariog-datoz
rss
iASS llli SPlScoPlS iASS
llipulis die vigesima tertia mensis ianuarii anni a tribuendum Pominico liuvereo eiusdem successori
ifiyd quid postea actum fuerit ignoro. p
Addit .de hoc episcopo Pr. A. ab ficclesia floc.
cit. pag. yzj ipsum u anno uiyy cum capitulo
n carmagnoliae pro canone annuo viginti aureorum
n suae mensae a parrocbiali sanctae Mariae debito
u composuisse. n fium abbate clusino loanne de
varaxio nobili Sabaudo y qui postea fuit episcopus
Poelliciensis plurimum contendit iste episcopus. contra
quem anno rflso 1 die decima tertia octobttis a
summo Pontifice delegatos obtinuit causa spiritualis
iurisdictionis in oppido carinianiz quare abbas anno
eodem ad summum Pontificem appellavit. Plura
tunc agitata suntz de quibus in dissertatione de ab
batia sancti lliichaelis clusini sermo erit.Anno mihi
mensis septembris die duodecima cum visitassetp tam
in capitey quam in membris monasterium vlciehse
in eiusdemiecclesiag sancto Laurentio sacra. duo
consecravit altariap unum nempe beatae ilirginig
alterum vero sancto Augustino nuncupatump mis
samque pontificalem ad altare beatae lliariae cele
brzwiti praepositurae illius canonicis ipsi inserviezi
tibusp praesentibus reverendo Sedis apostolicae
protonotziriop et decretorum doctore Antonio ex
marchionibus liomagnanisj canonice rllaurinensi .etc.1
prout habetur in charta ccLxxll chartarii eccle
siae vlciensis f pag. alo x de hisce loquitur etiam
Pn A. ab licclesia in archiepiscopis lllarantasiensi
busp ubi de eodem loquitur fcl1ronol. cit. pag. SzSj
ad Sedem Sebennensem translatus fuit iste episco
pusa non anno 1ASS1 uti habet laudatus ab licclesia
in episcopis Sebennensibus floc. cit. pag SAS jp
cui etiam consentit Pvessonius fMemoires etc. pag.
SA jj ubi iuxta eosdem per annum circiter seditp
sed anno niSzy statim ac rllaurinensis episcopus
dictus fuit llominicus Pmuvereusy uti dicam inferius
in eodem episcopoy deinde ad archiepiscopalem
sedem rllarantasiensem anno rlgSi/h uti habet idem
bessonius cleo cit. pag MSL non vero prout scribit
laudatus Pr. A. ab licclesia floc. cit. page SoS ja
anno MSS. qua de re alibi sermo erit. compesius
praeter rliaurincnsem ecclesiamæ Senevensem atque
iParantasiensem. abbatiales sedes etiam tenuita cise
riacij Stamediip atque devSixt in Sabaudis cum
prioratu Alluendae 1 in vercellensibus autem illam
obtinuit sancti Stephani de cittadevllæ Puit quoque
yolaadae ducissae Sabaudiae a consiliisg et postremo
cancellariusjobiiijp iuxta liessonum loco laudata
anno brdgag die zS iunii. i i pi
fs ne hoc episcopo liorengus addit floc. citz pag gjy
quem tamen fllaurinensem arch-iepiscopurn lfuisse
crediditg ipsumy ut valdensium sectama quantum in
se erat p eruerefunditus a Pontifice obtinuispez de
legatum Albertum de capitancisglarchidiaconum
cremonensemy quem iu Angnoniae montibusin-liae
reticos illos inquisivisse asserihannoz AASSq Asta
uti antea notzibama anno illo compesiusgjrllarano
tasiensis rarcbiepiscopus erat i atque in lllaurinexisi
catliedra sedebat tunc llorninicus liuvqereusj quare
si haec veransuntt autv exfror est in anno aut id
o
immediatm compesiii dum lllaurinensi infula deco
raretur generalem vicarium fuisse novi ex pluribus
documentis Suillelmum caccia iuris utriusque do
ctorem et rllaurinensem archidiaconum.
noMlmcvs nvvmuzvs
sacrae llomanae licclesiae cardinalis.
Ad annum 1 dam
Pominicus liuvereusy ioannis de liuvere ex do
minis vicinovii atque Annae de Puteo ex domiuabus
brandixii filius i vir nobilitate 1 scientiaj consilio ac
virtute non vulgari praeditusy ab Sixto lv pontifice
ipsius agnatop cuius iam ab anno xAyS erat fami
liaris et cubicularius fex brevi huius Pontificis anni
qui xvn cal. api-iiim quo rllaurinensium canoni
corum statuta conlirmnvitjp rllaurinensis cathedralis
ecclesiae praeposituram obtinuitp non secus ac illam
sanctorum Antonii et llalmatii eiusdem rfaurinensis
urbisp atque illas carinianip et llipularum. Puit
quoque canonicus Lausanensis et liipporediaep prior
sancti Andreae rllaurinensisi abbas commendatarius
sancti christophori vercellensist sancti Mauri de
Pulcherataj et de Ambronaya befuncto autem chri
stophoro cardinali ipsius fratrea renunciatus fuit custos
molis Adrianae et paulo post praesbyter cardinalis
sancti vitalis in titulo vestinaeg quem titulum cum
illo sancti clementis anno idan commutavitr quo
anno rllaurinensis episcopus dictus est post diem
secundam augustip et ante diem vigesimam septimam
septembrisj qua reverendo domino loanni rliappa
i relloysuo ex sorore nepoti in rliaurinensi ecclesia
canonicabum concessit. ipse quoque admiuistrandas
suscepit iuxta quosdam Senevensem ecclesiam fldes
son. lib. antea cit. pag. Sdj et cathedralem Mon
tisliiliscorutn nec non rllarantasiensem archiepisco
patum iuxta Pn A. ab licclesia floc. cit. pag. SzSL
anno r/gSo ad annum usque idSl/ip quo eodem
dimisso successorem iu illo habuit vrbanum de
villettaj quem forte probabilius alii anno LllSn
assignantz sed de hiis alibi sermo carint
rllaurinensem ecclesia-iuip atque diaecesim admini
slrandam nactusp lliaurinorum Augustam yezvziita iuxta
Pingonium fin Aug. pag Sajpitr edit. xv idus
decembris anni idSSlfetsi-alii probabilius asset-ant
evenisse id ea equidemmlyiep sed annojiASzL atque
a afllaurinensibus piissimeepceptus fuitg cuiobtyitam
n fuere carolus duxtysimulcfpgeilgudoyvicusa gallan
n dia ducis patruus-Auaitagensis archiepispnpus n lll
fidem Pingonius loc. cituja atque ab appstolicae Sedis
nuncio apud carolum praedictum Sabaudiae ducem
. 1 u i i .ill llrravit Pingoniusg nam Luclovicustv seu melius iloannes Ludo
vicus eum ludovici ducislobiily iuxta fabula genohlogs telum flibrari
die ii iunii anni MSS. el fuit episcopus tlcuevensisi ergo dicenduml
quod sit Pranciscus eius frater qui obiit an. MSL et fuit archiepi
scopus Auxitanensisy seu Auxilanus fAuchj in fialliny et simul epi
scopus Senevensim A. a i
nisl mvnmsrslsvs nasa
post dimissam ab eodem buvereo abbati ile Poresta a atque Montisregalis episcopi delegavit ad eidemcar
abbatiam de Ambronayp atque praeposituram san
ctorum balmatii et Antonii rllaurinensis urbis ber
nardino de cabnrretop lilaurinensis episcopatus obti
nuit possessionem Anno tibi ita iubente Sixto iv
pontifice . ecclesiam sanctae Mariae de Salutiis in
collegiatam erexit cum septem dignitatibusa duode
cimque canonicisa suppressa in eadem vetustissima
plebaniar atque plebanatm eiusdem plebani loco.
decano constitutoa cum facultate mitram gerendh et
baculum pastoralem. primusque Saluciensis sanctae
iliariae decanus fuit ilieodorus Paleologus cardinalis
ioannis marchionis Montisferrati fraterg prout alibi
dicendum erit. compositis postea illo anno atque
in parte etiam sequentis anni- mat ncegotiisp quae
in tunc amplissima hac dioecesi occurrerunt p con
cessisque plurimis huiusce regionis nobilibus eorump
quae iidem a iaurinensi ecclesia obtinebant inve
stituris anno rasa urbem denuo contendit ad con
clavep in quo defuucto Sixto lv pontifice idibus
augusti anni illiusy ioannes baptista cibo cenuensis
ante diem iv kalendas septembris pontifex electus
fuits atque innocentius viii appellatus anno feodemj
dimisso generali vicario domino cuillielmo cacciaa
qui urgentiora lllaurinensis eccclesia negotia expe
diret. Anno sequenti nisi quo die iaS mensis fe
bruarii in basilica sancti Petri una cum aliis plu
ribus praesens fuit donationi inter vivosy quam
carlotta de Lusignanoy cypri a et iiierusalemg atque
Armeniae regina carolo Sabaudiae duci nepoti suo
fecit i quam refert cuicbenonius in sua begiae Sa
baudae domus iiistoria dom. iiip pag ltol vet. edit.j.
Anno ldssy die autem decima quinta mensis
septembris idem cardinalis iluvereusj suis literis datis
bomaey ioannem de cromis iiipporediensem archi
diaconump suum in civitate atque rilaurinensi dioe
cesi locumtenentem fecita eo quod praedictus dominus
cuillielmus caccia lilaurineusis ecclesiae archidia
sonum et ipsius cardinalis generalis vicarius atque
locumtenens anno eodema die zS mensis- octobris
lohiissetmiAnno idgo suae episcopali mensae curavitp
ut miratur parocbialis ecclesia caburri fila AL ab
AiSccles-ia loc. citgpag yn Anno sequenti rdgr
Piretustissimas sancti Salvatorisj beatae Mariae vir
tginisa atque ioannis baptistae ecclesiasgquacza ut alibi
dinali sancti clementis possessionem concedendam
unius canonicatus in sua lilaurinensi ecclesiag qui
demum anno uigc eumdem apud Sabaudiae ducem
legati a latere suprema dignitatep atque apud pone
tificem Sabaudi nominis protectoris honore deco-
ravitz quem quidem pontificem certe ex typogra
pbi oscitantiai apud Pingonium Alexandrum huius
nominis xi nuncupatum legimus fin Aug. pag SS
Anno tdgl ioannem Ludovicum a buveref iacobi
buverei ex dominis vicinovi filium patruelem suum
ab eodem Alexandro Papa vi die octava mensis
novembris in iaurinense catliedra coadiutorem ac
cessit. Anno sequenti xllgb catbedralis lilaurinensis
ecclesia undequaque suis in aedificiis consumata fuitp
atque ab eodem cardinale episcopo plurima ipsius
impensa divo ioanni baptistae praecursori suppressis
aliis sanctissimi Salvatorisj atque beatae Mariae
virginis titulis antiquissimis nuncupata fuitp prout
Pingonius in Augusta hoc anno referti atque in tantae
rei memoriam sequcntem idem cardinal conditor
inscriptionem. quae adhuc ibidem super principalem
basilicae illius portam in eiusdem prospectu legiturp
apponi iussit.
loanni baptistae Praecursori
lla i lius-ere laurinensis Praesul
ln S. lla fl cardinalem titulo S.
clementis a Sixto llll Pont. Max.
Allertus basilicam situ vetust
labentem a fimdamentis de
c Malitam augustiore ornatu pie
1ieligioseq. ad patriae decus et
liezp christianae honestamentum
lllustriby Sabaudiae ducilz lo. lfaro
. . Lo .Amedeo et Slanca eius matre
. llutriceq llemp. aequo iure admim
lstrantibus erexit ac P/ziliberto ll .
Puce itidem Aorerztiss. iustissx
q dedicatam absolvit
t Anno sal. M. cccc. xcvnn
Mequc iiaurinensem ecclesiam tantums sed et
illam Montisfaliscorum fquams uti antea dictum
esta ipse quoque habuit restitutam voluit. ipse
dicmm est f part. l huius operis jp unicam tantump id etiam castra cinsaui atque iiivaltae restauravitz
etsi per parietes divisamp constituebant ecclesiam
totiusurbis atque dioecesis principem et cathedra
leingundique ruinam minantes dirui mandaviti atque
anniteiufsdeftn a mense iulio iliagdalenae festo diei sua
v impensaatque operap amplissimum atquemagnificum
at in templum erigi voluitp iacto primollapide et aureo
vnumisniave a-blancaiprincipe piissima relicta ca
ai roili iSabaudiae ducis n/uti ex notis ioannis Petri
castaldil in sua Augusta f pag. et j nos docet Pin
goniusa anno xdgdnsipso cardinale exorantea tenui
tatemque episcopalisuae mensae causantey Alexander
Papa vi plebanae ecclesiae Lancei proventibus illam
auxitz idem quoque pontifex anno sequenti p die
secunda octobris suis aposlolicis literis Plipporediensis
nobiles autem aedes vaticanae basilicae archiprae
sbiter constitutusj ad divi Petri scalas condidiL atque
ipse primus illas incoluit. iillegans sacellum extruen
dum iussiti bomae ad beatae Mariae de Populo
eidem virgini sacratissimaey atque divo iiieronymo
sacrumg congrua illi assignata doter cuius quidem
erectionis memoriam nobis servavit sequens inscri
ptioy quae legitur apud ciacconium in- pontificum et
eardinalium vitisy estque buiusmodiz
pominicus de liuvere cardinali-s
S. clementis capellam
illam-ae Piirgini genitrici ac
llivo l1ieronj1no.
rasa llli episcopis xlSo
lumlvghellium fltaL Sac. tom. lvi col. xsSyj a fuisse relata superius ex eodem Prancisco A. ab
anzioqrzigg rllauxinensem episcopatum dimisit atque
llomaa-S extremum suum diem clausit anno Mmp idus
cal. -maviy. ibidemque tumulum obtinuit ad sanctae
Mariae de Populo illojin sacellob quod superius ab
illo erectum-dotatumquerdicebann Pingonius autem
f in augusta-lacu cit. j fatum fecisse scribit banno
sx/iggi ie-idemquegin hac episcopali lliaurinensi ca
thedra suffectum esse Ludovicum fiuvereuxxy quin
istsserzitp utrum id liomaep an lllaurini .evenerit. Pix
A. ab licelesial in sua Lllironologia f loc. sup. cit.
pag aaj e contra scripsit excessisse ipsum e vivis.
dum esset legatus a latere in patria anno xsoxi
sepultumque in sua cathedrali ecclesia rliaurinensi
cum sequenti inscriptionez -- - . w i .
Pominicus liuvere S. clementis cardinales
e qui aedem hanc a fundamentis posuit
j i r v flic pro tempore quiesciL
xverumizaiuctorcas isti omnes exciderunt . et primo
quidem cit. vghellius falliturrdum .asserit dirnie
sisseiichrdinaleml l-luvereum lcannigLudovico anno
rdgg rllaurinensem cathedramz illam enim ipse tenuitp
eiusdemque proventus habuit semper ad usque
annum Mmo quo extremas suas condidit tabulasy
quae in insigni regiae . rationalis actiriae tabulario
observanturrsuntque diei vigesimae ftertiae aprilis
anni illiusiziex quibus alius vghellii-jweiusdem error
corrigitur g quo asseruit cardinali hunc dimisisse
illaurinensemgcathedram anno xdgg in id enim tunc q
tantum praestitit in hisce nimirumhtabulisi in quibus
haec verba legimpsz wltem ex nuilo/reverendissi
n mus dominus..tes-tatorrenuntiat ecclesiae rliauri
n nensig salvo regressui et fructibusinv-favoizem dicti
n domini loannis iLndoivicii lluverifelecti illam-i
n nensisj nullumque testamentariaev illae tabulae
Piomae scriptae fuerinty quo tempore zipsey ut in
illis legiturp igravibmorbo tenebamrrsrecte colligi
mus illum eo anno llomzuzadliuc-fuisse atque obiisse
etiam non multozlpost ipsarum scriptionemi contra
ac Pr. A. ab licclesia asserueritp qui eundem in
patria mortem appetiisse asset-uiti sed in-eiusdem
emortuali anno designandp non erravitj etiam id
scite .notavits irgliellius i fato namque functus .est
anno emori lx est. lmaiasly Latque cardinalem hunc
tumulatum rfuisse in praedicto sacello sanctae/lila
riae de Populog quod ipse extruxerat atque do
taveraty prout recteletiaml scripsit vghellinrzsa id
ex postremis tabnlis loannis Ludov-ici liuvereig
quae sunt anni lglo diei y augustigqiiascitatlim
tabular-iura quoqueuseryatg atque ex istis-etiara cle
duciturxcardinalis huiusce cadaverstuncginjvillo se
pulehro fuisse .adbucs. eo- quod ioannes Ludovicus
praedictas in iisdem inter alia fsronistituerity quod si
ipse diem suum obiisset Ptomaej ubi tunc morbo
detinebatui-p tunc ipsius cadaver uua cum illo llo
minici i cardinalis lnalruelis sui. quod in praefata
ecclesia iacebat adhuc-g rllauttinumaadi suam cathc
dralcm ecclesiam rdedpuceretuty quod postea lac-tum
lilcclesia inscriptio abunde satis ostendit . etsi eadem
inlmetropolitana rliaurinensi ecclesia nunc nullibi
legatum lpsa forte anno xSio posita fuit y atque
adeo tunc lioma lllaurinum deductum est cadaver
ipsius una cum illo loannis Liidovici eiusdem in liac
cathedra successoris immediati
Atqne zinter- alia . quae in extremis illis tabulis.
iam antea ciatagtisj post suum obitum fieri iussitp hoc
est etiami nempe quod splendidissima illa domusy
quam ut antea monebann abi ipso addll Petri scalas
extr-acta fueram pro medietate S. Spiritus lioman-i
xenodoehii iuris esset suae-autem rllaurinensi catlie
drali ecclesiaei pretiosa dimisit ornamenta plurima
quorum nonnulla in eiusdemw basilicae sacrario adhuc
b videntuty llxtat etiam nunc elegantissimus liber
pontificalis inj membrana exaratus in iam toties ci
tato metropolitanae illius amplissimorum canonico
rum tabularimy Addit autem Pr.lA..ab licclesia floc.
ciLj ipsumyvdum in minoribus adhuc esseta eccle
siam sanctae lilariae de ifivoletto in territorio vicio
novi 1ceparayisse. destinato ad eiusdem custodiam
homineohaeremiticam vitam .agente. Praeter antea
reccnsitos ipsiusgenerales in hac rfaurinense civi
tate et. dioecesi Avicariosy laudatus Pr. A. ab licclesia
memor-aat Andream Provanamoex dominis Laynici
Pauriuensis ecclesiae archidiaconum prothonotarium
apostolicunig atque Plovaliciensis coenobii priorem
fgin libr-an. pag aoS jj prout habet quoque ipsius
elogiumgin jecclesizir metropolitana rllaurinensep alibi
referehdummg .
mi . ...
ioannes Lvnovlcvs A avvnan
pdd annumf xSoL
ioannes Ludovicusp lacobiL liuvertei ex dominis
vicinovitfiliusg bominici carciinalisg devfquotanteab
iratruelisrpriuszfuit molis Adrianae gubevnatonpalirglli
Piceni prolegatusg prothouotarius apostolicng- eatque
iam..ab anno ttgm quemadmodum superbis-aduru
tabmnr octava die mensis-novembris ab Alexgndro
Papa illzllominico cardinali in rllaurineuse-calhndra
datus coadiutprg quam sedem postea obtinuitepoast
d Pomjnici eiusdem montem annos x-Snly non-avem
annofrdgga uti visum- est Pingonio qiqgasta
pag SS atquelir A. ab licclesia- qchroagpggggaiy e
vir fuitcoptimus atque doctissimusgqniipenestatim
ac ecclesiae huius procurationem- nactuswæshgsdioa-z
cesis suae insita aliquos wisitationem lspscepihslvem
demque in saiyaliqual parte ex-equutus est ahnorL-Soæ
praecipuc ixrvallibusj prout ex quibusdam visitajzionis
illius documentis habetuiy eademquemxpletag syno
dalem conventum in sua cathedrali ecclesia eoegit
anno Mnn-y die prima aprilisgaztque utilissima de
creta in eadem publicavity quae postea publici iuris
facta fuerunt anno eodemlillaurinip prout in calce
eorundem legitur . a per venerabilem praesbyterum





n intima scptembris additur postea quicumque vero a blicam cum infamatis mulieribus. aut alias de eo
Si-ipriesentes constitutiones habere voluerita scri
iii baniam praelibati treverendi episcopi rllaurinensis
ii requirat n fvernazzm Lezione sopra la stampap
ipagq ss. g y
t fluoniam vero synodalia -ista decretay non adeo
surit obviap visum est aliquibus eadem hic breviter
lcoiitraheres ut quae in hac dioecesi tunc temporis
tvigei-et disciplina a legentibus intelligatury praesertim
cum iiste episcopus in eorumdem publicationep quae
iniiplsoivum fine lcgitun vide antiqua synodalia decreta
isiistdlisse suis hisce constitutionibusMasseran Porro t
ldebreta ista sunt numero S/p lubet in primo y ut
. i l p . u o u o oleaveant clerici a multiloquim stultiloquim turpibus
verbis ad luxuriam provocantibusa detractionibusj
tiq-nitet a sacrarum scripturarum ridiculosa interpre- -
tationey sub divinas vindictae comminatione atque
pastoralis .correctionis. ln nf a p ne in locis publicis
aut iecizlesiis curranti nec partitas caligasj- birretum
iiifulzsfitztrm-p ornatumvep aut cum plica factumy qua
dratastidiploidesy calceos apertos aut vestes in sum
mittite apertasy aut longasg vel nimia brevitatenotatas fdeferanta sed simplici bonestoique habitug
tincessnque pudoremp mentisque verecundiamosten
dantgtpoenaycontrafacientibus impositap si praesby
iterilfuerinty grossorum vigintig sin vero diaconi
essentj aut subdiaconiy grdssorum decem vice qua
libetj quorum quidem pars dimidia accusatoris erat-.
Praecipit- in n.o Sp ne longam barbam nutrianta
neque incedant aut ministrenta nisi rasoj seu attonso
capite desuper ad modum parvae sferae crinibuwsque i
insitisg auriculis apparentibusg sub poena ipso facto
ivice qualibet incurrenda ducati unius id ncntfaciieni
Atibus. ln m ne nisi ex rationalilcaussiy atque evi
dentia et cum episcopi auttvicarii eiusdem licentiai
lvel necessitate arma deferantp sub poena amissionis
armorum. et ducatorum duorum. ln S vetat clericis
ebrietatem fquaey si bis admittebaturp erat consue
ftudinariajj sub poena ducatorum duorum vice qua
-libet. Si vero se ab ista clericus non correxisseta
lsuspendebatur a divinisg Laudat in fi convivia pu
-blica ex intentione charitatis impendendae factaz
illa tamen clericis interdiciti in quibus detractoriap
l-ibidinosa atque inhonesta proferebautury aut veri
similiter proferri praesumebatuvrz nimiam quoque
cnm-laicis moram . atque confabulationem in locispublicis. plateis ipraesertimy omnibus inter-dicit sa
tcerdotibusy idque si ab iisdem fiat cum inhonestis
mulieribus aut cum personis turpibusg sub poenag
-vice quavisy ducatorum duorumj quibus pariter in
terdicebat in y a ne concubinam aut iuvenem mu
ilieremy aut alias de carnali copula suspectas in
zpropriae suae babitationis domo -vel alibi publice .
rnotorie vel manifeste retinerenti verum eas incon
tinenti a se abiicerentz quod si non fecissenty eo
ipsoconcubinatus intelligebatur probatus. cum ex
rtfacilitate coeundi praesumatur fornicatioy irrogata
ipso factos contrafacientibus decem ducatorum poenap
tperseverantibus autem ex tunc excommunicatis
tvetabat in nfi S in sacris ordinibus constitutis pu
pulap vel lenocinio suspectisj atque frequentem col
locationem atque commerciunn sub poena vice qua
libet grossorum decemy atque acriori-etiamp si ipsi
visum fuissetz sub poena vero duorum ducatorum
ipso facto incurrendal etiam senes clericos mulcta
baty in nonop iuvenes mulierestr atque de copula
suspectas in suo consortio retinentes-z lsubv eadem
quoque-poena lomni vice incurrenda sacerdotibus
interdicebatlin 1o. ne secum quos-rex damnato coitu
habuerat filios retinerentiy neque illonim quovis
ministeriozuterentur-pl etiam in altari. quae poena
pro iudicantis arbitrio nisi retiiiuissent augenda erat
sacerdotibus omnibusp sub poena excommunica
tionis p officiorum saecularium atque actuum publi
corumiexemitium in undecimog exceptis casibus a
iure permissis. interdicitp atque sub poenis arbitrio
suo imponendig ne victualia emerenty ut inde ca
rius illa venderentg Si quis autem clericus g i atque
sacerdos praesertimi per se vel per alium suolno
mine tabernam exercerey aut comedendi vel bibendi
causa eo casurexceptog quod extra domum suam
peregre proficiscebaturj illam intrare praesumpsis
set. Si ecclesiae domumj atque illam praesertim-p
quae intra eiusdem ambitum erat 1 aliis ad taber
nam locavissetj aut mulieribus inhonestisi poena
decem ducatorum mulctabaturg una cum amissione
pensionis. totidemque episcopo erogare tenebatur
in pios usus 1 atque fabricae reparationem conver
tendaz ita ini duodecima confirmabat atque amplia
bat in decimo tertio praedecessorum suorum legemg
quaiclericisratque- sacerdotibus praesertim taxillo
rum i tabularum 1 chartarumg aliorumque cuiusvis
ludorum genus vctabatur in publicis locisz cum
honestis autem-personis in privatis locis ludere causa
recreationisy non vero lucri pecuniariiy nec laudabag
neque vituperabanquoad blasphemiasy atque sce
lerata iuramenta poenis canonicis sic de maledicis
latis contra clericos. seu laicos sic blasphemantesa
ac scelerata iuramenta publice in communi sermone
sine debita discretione facientes t ut non admissis
procuratoribus vel advocatis per inquisitionem pro
cederfetur decernebatj .atque ultra poenam a iure
communi latamvj si presbyterierat poenam ducatorum
decemy quatuor vero si alii essentp incurrerentz ita
in decimo quarlroz privabantur in decimo quinto cle
ricali privilegio non incedentes cum habitu et ton
sui-aj deferentes arma enormitatibusy negotiationibus
saecnlaribusp aut publicis blaspliemiis 1 vel scele
ratis liuramentis se immiscentesg generali monitioue
tantum tertio praecedentea atque propter crimina
de caetero ab ipsis ccmmittenda a saecnlaribus
iudicibus impeti poterantp reservata tamen sibi
aut suo vicario cognitione y an clerici sic ut supra
vixerinta atque ambulaverinu ln decimo sexto de
cernit eo quod laici oppido clericis infesti tunc
-essenta ut eorum latratibus finis aliquando impo
neretur p neque ipsis temeritatis audacia concessa
esse videretura quod clerici iisdem subsint poenisy
quibus laici noctumo tempore sine lumine ambu
knisi phi nascens i wisi
lantesp fructus quoque ac .canipestres. res alias fu- a quoad confessiom annuam cauonem qui incipit
rantesz acrius tamen puuiendi pro qualitate excessusb
ac debitip quae tamenvpoena episcoparli erario erat
azpplicandai iubet-iua decimo septimo iisdem clericiæ
atque animarum rectoribug atque in virtute sanctae
obedientiae iu mandat ut studiis sacrarum literarum
ni ingiterf intenrlantr ne qjiciandazf ut saepe audia
nz iimuszyvcpopulis ludibrio fiant a etsi forte fquod
uwabsitzj Pei lhonorem et suum- incpltaedictis post
nfposuerintyl eos cqrabimusipoenae formidine ad
ni scriptnrarum lectiones indncei-ez m item in decimo
actam clericis lectoribus utqueupresbyteris mandat
fmnirtutel sanctaeiobedientiaepi iit/antequam coram
populo missas legant y i easque celebrent diligenter .
explicibey et ordinatev legere curentj quae dicturi
sunt legensdo et perle-gendo ac repctendoz additquey b .
quod si quis id facere neglcxissetg in ipsum anie
madwlertetun Mullus f ita in decimo nonoj notas-ius
in sacnisvordinihus lcoxistitutusp nisi in causis eccle
siasticis nratrimonii vel pacisv oliicinm tabellionatus
exercere poteratz neque testamenta vel codicillosp
nisi causa necessitati-g et quando notarius alius
commode non .poterat haberi . sub poena grossorum
viginti illico incurrendm . i rz
- v haec proiclerieis omnibus tdccrevig quae sequun
tur nsque ad ldecretum SS exclusive animarum
curam habentes praesertim tanguntz quare iubet
in vigesimob ntchrismag olenm catbecumenorum
atque inlirmoruinp una cum sanctissimo cliristi cor
pore loco llizmestop atque singulari reverenter assero
venturp ad quem nullus manum- possit extendere e
ad horribili-a atque nefanda exercendm qui hunc
locum nondum habuisset intrat tres-mensesp sub
poenar decem grossorump-iubet utillud sibi extruenk
dum curet. vult in liucharistial sub poena sibi ar
lbitraria intra octo dies renoveturf poenam excome
municationis latae sententiae etperpetuis carceris
illis infligendoyiqui pro sacrilegioy aut quavis nefanda
rep praedicta sacramenta concesserints aut ipsorum
aliquody liucharistiae sacramentum in vigesimo primo
adorandum iubety nec illud ad infirmos. nisi cum
cappaa vel superpellicem stola. lumine. det tintinna
bulo sinit esse deferendumz illis autem 1 qui illud
tunc associaverint eundo atque redeundo y si vero
poenitentes sint atque confessi qo- dies de poeni-r
ten/tia relaxabatz poenam excommunicationis in illos
inlllgyaebata qui die sanctissimi corporis christi inho
nestas-representationes atque ad risum provocantes
fecissenL iubet in vigesimo secundout ecclesiarum
rectores illos describantp qui semel in- anno non
communicaverintj negligentes autem ad confessionem
atque communionem inducantp qui si per mensem
post pascha id non fecissentp infra decem dies illos
ante episcopum citarentp quibus elapsis si infra
alios. decem dies a fine antecedentium numerandos
fidem suae comparitionis non eihibuissenta tunc illos
publice in ecclesiis denuntiare debebant excommu
nicatosz illos namque tunc pro tunc excommuni
stabata poena pro sui arbitrio pro liac re parocho
negligenti inferenda sibi reservata. fiefert in xliy
omnis utriusque sexus fidelis etcv poena
decem floirerzorum illi imposita 1 qui sepulturae eius
dem interfueriti nisi in mortis articulo poenitentiae
signa edidisset. concedit in vigesimo quarto antiqua
constitutiones renovata suae dioecesis clericis facul
tatem sibi eligendi idoneum confessorem sive sae
cularemj-sive Ltegularemj etiam curam animarum
non babentemr qui eos iniuncta prius salutaripoe
imitentia a peccatis omnibus etiam episcopo reser
vatis fexceptis censuris a iure communiy synodailizp
aut provincia-li-p seu ab homine latisj absolvat quoad
casus autem sibi reservatos. si opera gdeditag qui
peccassent tunc inquit non simi-agatur eisdemgratia v i . l l
lubetg in vigesimo quinto. ne quis ullo.. quovis
modo sub poena elegitatlzitionisa et sinespeirestitm
tionis verbis njempej signis literis etc. confessionem
aperiatz in vigesimo sextog- ut saepius in quadrata
gesima confessionem faciendam sacerdos congrue
mox-etl a ut sponte veniant ad eandemu nqn caper
ctando quousque amplius fugere non possiutqA
cdnfitentibus autemhsacerdos non inc1ui1-at.per.
sonas nominatiml cum quibus fatentui- se peccasse
fsub excommunicationis poena lataey seuteqtiaeg
sed peccatorum qualitates et circumstantiasgg quae
aggravunt peccatum j sobrie inquircre sufficiatp
neque aliquid ab ipsis exigatjl sed oblata sibi pro
eleemosyna humiliter accipiat sub poena duplir u
vult in vigesimo septimol ne ullus ipsojaut vie
cario suo inconsulto mendicansp- vel exemptus ad
confessiones audiendas a curatisu admittatuitgwnisi
prius ab ipso episcopm aut a per eum deputando
examinatusj atque publicis ipsius literis approbatus
fuerih sub poena decem ducatorurm Praecipit in
vigesimo octavoa ne quis alienum parrocliianum in
vita aut in morte contra proprii sacerdotis volun
tatem ad divina vel ecclesiastica sacramentap diebus
praesertim dominicisy aliisque festivis de praecepta
in ecclesiae suae parrocbialis praeiudicium admittag
sub poenis sibi arbitrariisz excommuuicatis quoque
illis. qui aliena parocliialia iura minuuntwinvaduntp
aut alio quovis modo usurpanL Statuit in vigesimo
nonoa ut curati diligenter inquit-ann an parocliiani
saltem semel in annoo ex quibus confessi fuerintz
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d item ne ad communionem admittanh nisi quem
sibi vel alteri confessus fuisse ipsis constiterig vel
attente personarum qualitate verisimiliter id fecisse
praesumissenh Alienum autem parochianumj nisi
aut zepiscopip aut illius curati licentiam praecesserit
ad communionem admittere non audeant. ln trige
simo statuiturp ut omnes parocbiarum curam ha
bentes sub excommunicationis poena ipsL aut ipsius
vicario verbo. aut scriptis de caetero insinuare de
beant in publico peccato versanteg adulteros prae
sertimi concubinariosy blasphemog incantatoresp sor
tilegosg baereticos. apostatasp ac festo die sine
necessitate laiborantesp singulis quoque annis non
confessos et excommunicatosl ut castigentury curatos
autem hac in re negligentes poena suo arbitrio in
ates ravauvamslavm iliis
fligenda puniendos esser-diciL llecrevitiin trigesimo a in trigesimo sexto semper adhibendam esse collumi
primop ut quovis statim ac excommunicationisy seu
publicationis literae i cuiuscumque auctoritatis ipsae
sinti ipsi praesentatae fuerinty statim excommunica-l
torum nominap cum expressione diei datae literarumy
huiusmodi atque executionis earundem uno in char
tularioi teneretur describerep quod quidem chartu
larium saltem bis in -anno curati ipsi praesentare
debereng ut contra excommunicatos illos ultra annum
in excommunicatione manentesa uti haereticos pro
cederetura poena unius ducati ipso iure imposita
descriptionem huiusmodi -atque praesentationem fa
cere negligenti Sed ne inconsiderate p atque praeci
pitanter excommunicationis literas curati publicareng
iubebata ut literarum huiusmodi impetratores ante
diem faciendac publicationis illas curatis exhiherenti
secus eas isti publicare non tenerenturp si illa die
ipsis fuissent exhibitaep non secus ac si a die datae
ipsarum literarum triginta dies iami efiluxissenty tunc
enim excommunicatio inanis censenda erat
Prenovat in trigesimo tertio antiquam constitutio
namp qua ad evitandas fraudes quibuscumque prae
latis ecclesiarum rectorihusy nunciis tam publicis .
quam privatis. ac literarum impetratoribus. sive
clericisi sive laicisa sub poena excommunicationisp
et grossorum triginta vice qualibet committenda
interdiciturs ne literas aliquas tam apostolicasa quam
a quovis iudice ecclesiastico emauatas per se ipsum
exequi vel facere exequL publicare vel praesentare
pracsumanty nisi per sep aut vicarium suum prius
visaea et super eisdemi aut ab jpsoy aut a vicario
praedicto gratis appositum fueritz placet Plullum in
decreto trigesimo quarto vult posse apponi praesb.
saecularem in sua ecclesia a curatop loco sui et
quidem sub poena florenorum decemp nisi ab ipso
liac super rc licentia obtenta. appositum autem ipso
inscio pari poena puniendum decernit. Sub eadem
quoque poena iubiety ne regulares cuiusvis ordinis
ad ecclesias ipsis subditas regendas admiltantur ipso
inscio. llecrevit in trigesimo quintop ut quivisp cui
rerum ecclesiasticarum tradita fuit administratio
iuramentum teneretur emitterep calicesi librosp pa
ramentap aliaque ornamenta cultui divino destinatag
praedia etiamp terrasa possessionesg caetera quoque
mobilia t vel immobiliaa actiones et iura ad ipsam
ecclesiam spectantia. nullo modo per sep vel per
aliumy directej aut indirectep quovis modo alienandi
et pignorandi absque ipsiusp successorumque eius
dem speciali licentia iurare quoque tenebatury quod
intra duos menses sui beneticii adepta possessione
in publicam formam redactum faciet inventarium.
qui vero ecclesiam tenent. intra illud tempus post
huiusce constitutionis publicationemg id etiam prae
stare debebantz istud autem inventarium infra men
sem a die confectionis eiusdema sub poena duorum
ducatorum ipsi exhibere tenebantur. Si qui vere
contrafecissenta totam incurrebant poenamy tantum
de suo ecclesiae restituere debebantz alienatio autemy
vel pignoratioi si quae fiebat i nulla decernebatur.
quoad sacramentorum atlministrationem decrevit
vcl superpelliceum in baptismoy eucharistim bene
dictione nuptiarumt extrema unctionez atque in
fidelium sepulturis lussit in trigesimo septimo ec
clesiarnm rectoribusp seu sacristisa ne clericos ad
ministerio ecclesiae inserviendum admitterentg nisi
cum cotta i seu cappay aut superpelliceoz in trige
simo octavo autema ne incognitum sacerdotem in
suis ecclesiis ministrare sincreutp nisi prius visisy
lectisque suae promotionis literisi atque aliis finquitj
super eis a nobis specialiter concessis vult in tri
gesimo nono y ut curati ad infirmum in extremis
positum statim accedant f secum tamen sacratissi
mum christi corpus non deferanty nisi multum esset
remotum jj auditaque confessionea dataque eidem
absolutione. ipsum communicare tunc poterantr
negligentes autem poena carceris quadraginta die
rum in pane solo et aqua mulctabaL ln quadrage
simo vult formam sacramenti baptisrnatis usitatamp
et quidem latino idiomate a curatis dum baptizent
esse proferendama iubetque ut dum illa verba dicitl
ter aquam super caput infantis infundatz iubet
quoquei ut curatus saepe doceat in anno modum
baptizandi in vulgari formaj ut omnesp servata di
ctorum verborum forma . et aspersa aqua pura
elementarig possint infantes baptizara concedit in
cpiadragesimo primo non abrogando admissibilens
consuetudinem ut non plus quam trcs in baptismo
compatres admittantuig excepto baptizantej nisi de
speciali ipsius . aut sui vicariig cum legitima ta
men causay dispensationez plures admittentesy poena
grossorum quinque pro singulea statuit quod pu
nienturt ad proba-adam cognationem spiritualem t
afiinitatemp et mortemz praecipit in quadragesimox
secundoa ut rector conficiat librumy sub poena
unius ducatiy in quo infantes baptizatos describunt
grdinatei cum eosdem a sacro fonte levantibuszr
item illos p quos ipse matrimonia iunxeritt exprcssis
saltem duobus testibusz morientcs quoque notata
die eorumdem sepulturaep cuius quidem libri initio
suum nomen rector apponetp huicque libro fidem
tam in iudiciop quam extra esse adhibendam edicitr
ac si publicum csset instrumentum.
Pecemit in quadragesimo tertio excommunicatio
nem ferendse sententiae contra parentem qui am
a bitionep iactantiap vel avaritia infantium suorum
ultra octo dies baptismum ditferung quod quidem
infra illum terminum a proprio curato non vero per
alium p nisi ex necessitate vult esse conferendurm
linumerat in decreto quadragesimo quarto ieiuniu
annuatim observanda f aut si quae alia sint ex con
suetudinejt quae sunt eadem 1 ac nunc iubendo
sacerdotibusz ut illa observenty eaque servanda p sub
poena peccati mortalis populo enuncient u nisi causa
n extet legitima ipsi id non faciendip seu ieiunandiz
n et si quis rector ecclesiae in aliquo praemissa
xo rum de-feccrita trium grossorum poenam vice
n qualibet incurrat. n lu quadragesimo quinto
dies feriatosj sive fcstos per annum enumerah
ab omnibus quidem observandosj a sub poena pec-x
lM
i ite-l- eu zi-zriscoris r nasa
ecclesiae pai-ochialis applicandorumz abstinendo
ab omni opere servili fnisi in. casibus a iure-v
expressisjg item a publicis choreisg prohibitis
comessationibusy saltationibusg et ludisp temporrg
quo missae ac divina officia celebrantun Seddies
ipsi in llei honorem non pubbliciscantilenis
inhonestis ad luxuriam provocantibusx vel in .qui
bus nomen llei assumitur in vanumrsed oratio-r
nibusj peregrinationibusy divinis ollieiisjzac piis
u et sanctis operibus neo serviendo. n Pesta porro
in hoc decreto enumerata eadem sunt-j ac erant
ante sanctioncmi quoad festa observanda in liac
dioecesi excellentissimi atque reverendissimi domini
archiepiscopi victorii caietani costa de Arignano
anni iySS diei aa iuniii excepto festo sanctae Ma
riae lllagdalenae de laudabili consuctudinea sancti
quoque Prancisci Assisiatis cum exhortatione indul
gentiarum- per felicis recordationis Sixtum lll Poe
nam demum rectoribus ecclesiarum illa non publi
cantibus decernit grossorum trium z addidit demum
festum sancti Secundi fcuius corpus in sua maiori
rllaurinensi ecclesia asservatum esse dicitj-civitatem
lllaurincnsem incolentibus. lidicit in quadragesimo
septimo y ut ter in annum p iuxta praedecessorum
suorum statuta a curatis alta atque intelligibili voce
publicentur casus episcopo reservati tam ex provin
cialibus quam ex synodalibus statutisi hoc est do
minica prima quadragesimaep dominica de passionep
et .die palmarum. Ptectores id non facientes sui
zzzzvezgsz
benelicii f sive in illo titulum habeantj aut posses- c
sionemp sive illud detinerent tantum ut conductu
resj fructibus ad semestre privando. lubet iu
quadragesimo nonoj ut archipresbyterij curati y
vicecuratia seu rectoresi ac ministri ecclesiarum
parochialium ab illoa quem ipse deputaveritp con
stitutiones istas non autem ab alio obtinere debeanti
pro quibus impressis ille non amplius quam grossos
sex Sabaudiae possit exigere y non habentes autem
poena quatuor florenorum ipso facto mulclatz atque
sub eadem poena iubet iisdemi ut ad minus qua
tuor in anno accomodatis diebus publicentj atque
declarent constitutionesa quas decreto quinquagesimo
enumeratj nempe ly ldy iSj mp est Sfii Aoa id.
lii Avu si tibi voa yiu 1 . vsi vsi 1g. Sop Su
Sz et S-S y aliquando unam p aliquando duas i aut
tres i et plus et minusi iuxta temporis opportuni
tatem. lubet demum in decreto ciuinquagtesimo primo
districle curatisj ut hasce constitutiones diligenter
studeant per sej aut per alium literatum iutelligerey
ut eas valeant populo suo publicare clara atque
intelligibili vocey at.que eidem illas declararez si ex
torporej vel negligentia id non fecerintp illos poena
condigna puniendos esse edicit.
llisce addidit varia alia decreta diversas alias
materias respicientiaj atque adeo in quinquagesimo
constituit nullam esse debere ordinationemi bene
liciorumque collationema atque ad illa praesenta
tionem illorumy qui ex damnato coitu nati eranta
si sua ipsius episcopi illis data non fuisset dispen
cati mortalis yi atque trium grossorum fabbricael a satiog rqninlimo tam ipsosjquam scienter illos prae
sentantes duobus ducatis mulctabaL Peclarat in
quinquagesimo tertioj quodcedentibust vel deceden
tibus capellanisg rectoribusrvicariisi seu quibuscum
que. beneficia possidentibusp quorum institutiop prae
sentatioy conlirmizzitiop seu provisio ad ipsum de iure
auti-consuetudine spectabatp nullus bona illorum
mobilia adpecclesiaeg et divinorum ofiiciorum usum
destinatayimmobilia quoque occuparey aut propria
auctoritaterde iisdem disponere auderetp eo quod
ad ipsas ecclesiasji capellas eten seu .ad successones
eorundem spectarenty qui secus fecissetp atque intra
mensam cum elfectuinon restituissetp duos ducatum
solvet et rviriliter- restituere compellaturg salvo tamen
semper iure spolii mensae episcopalis saeculare
iudicium non esse petendum decernit in quinqua
geslmo-qnartog m quinquagesimo autem quintop
exceptis fratribus ordinis praedicatorump atque mi
norum nullum inf suis ecclesiis vult alium admitti
ad concionandum sine sui aut Pontificis speciali
licentiaa quos tamen in quinquagesimo sexto hor
tatur in domino f ut debitus parochialibus ecclesiis
servetur honor jg ut tunc talem praeveniant horamy
qua unusquisque suam possit adire parochiaml ne
crassa ignorantia publicationis monitionum. excom
municationum etcj allegari ab ipsis- queat quoad
missas statuit in quinquagesimo sextoa ut nullus
sacerdos Lhostiam ante consecrationem populo osten
datz ipsa autem hostia integrum habere debebat
eirculumz calix pulchcr atque nitidus esse debebat.
atque in ipso vinum purumj clarumt et non aceto
sum y cum tribus guttisa vel circa aquae ad conse
orationem infundi debebatz verba consecrationis
explicite erant proferendaz sacerdos autem mundo
corde i et casto corpore tenebatur celebrare u quo
n tidie saltem cita in decreto quinquagesimo octavoj
n unam missam hora prima canonica dictap et se
in ptem horas canonicas in ecclesiis collegiatis ce
n lebrari secundum priora statuta sancimusa in
ai quibus nulla alia intermisceantur officia n uni
cam autem missam decernit esse a sacerdote cele
brandam in diei in decreto quinquagesimo nono.
non autem secundamt nisi in casibus a iure ex
pressis. vel sua speciali licentiap sub poena viginti
grossoruma ac suspensionis a celebratione per men
semp atque sub poena grossorum sex tita in sexa
gesimoj nullus scienter celebrare poterat in altarir
in quo tabula mota forety vel enoriniter fractaa vel
iu altari portatili i aut tabula a quae intra capsam
ligneam poniluri aut calice fracto. Altaria vero fita
in sexagesimo primoj ornata esse debebant candidis
pannis atque honestis g bonos habere librosp atque
missalia praesertim pulchrag atque decentia ad mi
nisterium- ornamentai piscinas etiami seu purifica
toria ablutionis apud altarei quod quidem post
celebrationem numquam discopertum relinqni po
terati corporalia in vase ad hoc destinato diligenter
custodienda erant
lix decreto sexagesimo secundo p de biennio in
biennium feriis tertia. et quarta post dominicamz
r ziSs ravumsustnvs i nfqo
Sgo sum pastor bonus coram ipsoj aut vicario ha- a quo casu j et si unus per se non o damniiicavisset
benda erat synodusj ad quam omnes abbatesj prae
positij archipresbyterij plebani caeterique rectores
ecclesiarum civitatisj et dioecesis rllaurincnsisg prius
saltem generaliter moniti j prout hactenus consuetum
fuerat personaliter accedere debebant cappisj seu
eottisj aut superpelliceis indutij sub poena ultra
illam periurii viginti grossorumz illos comparentes
secretarius in memoriali redigere debebat j atque
ab iisdemj sub poena dupli j quartus tresj et non
ultra exigere Statuit in sexagesimo tertioj ut syno
dales testes essent duo j tresj vel quatuor j iuxta
parocbiarum amplitudinemj qui iurati diligenter in
quirere debebant de liaereticisj apostatisj sdrtilegisj
divinatoribusj coniurationibusj blasphemiisj publicis
adulteriisj incestisj concubinatibusj matrimoniis clan
destinej vel illegittimc celebratisj aliisque etiam
delictis publicis lleum graviter ollendentibusj quae
cui-atis manifestare debebantz qui quidem testes illos
ad hoc per eosdem deputandos vi huiusce consti
tutionis ad sic perquirendumj et manifestandum
compellere debebant censura ecclesiasticaj a et-adlhic
n fita ibidj compellendumj et eisdem rectoribus per
u ipsos testes omnia manifestata nobis quam citius
a poteriotj manifestandum sub poena excommunica
n tionis praecipimus et iubemus. n Praescribit in se
xagesimo quarto ordinem civilis et criminalis iudicii j
in sexagesimoquintoj sub excommuuicatione latae
sententiaej atque tlucatommt duorum vice qualibet
persolvendorumj interdicit omnibus divinationesj
coniurationesj fiiscinationesj seu facturas j auguria j
sortilegiaj et alia quaevis similiaj et improbataj ac
superstitiosa remedia ad sanitatem etc. ohtinendamj
sub interminatione quoque alterius poenae arbitra
riae pro qualitalej et modo culpae simplicitatej vel
ignorantia dclinquentes imponendae omnibus tam
clericisj praesertim sacris-ordinibus insignitisj quam
laicis intei-dicit in sexagesimo sexte omnem com
municationem cum publicis exeommunieatisj prae
sertim in eeclesiisj sub pocnis sibi arbitrariisz qui
quidem excommnnicatilfita in sexagesimoseptimoj
si ultra mensam sustinarerintjiet postea sustinebtavt
excommunicationem a iure inflictamj et postea per
sententiam dzclaratamjsvel aliam ab homine pro
mulgatamj pro secundo rmense ini mani-bus episco
palis cxacboristgrrossmn-umzm Sabaudiaersolvere
debebant j. uci deincepsfdeumense in mensem poena
- urbis duplicairdis-rlui vero per annum iilum susti
niuissetj-ried ipso de huet-esit suspectus habebaturj
adeoque deocxitholieal fidu coram episcopo respon
dere debebaL amiserit-r .m s z f
in fluoadimonitiones interna obtineniias ita constituit
in .sexagesimor-octavog nempej quod illae tunc solum
omcedea-turj comu oncuktaiifires suntj lin quibusnon
demit irsjiscld probaciocsvel oceasirt occulta peccatij
aut etiam-contra pptencinresj n quibus verisimiliterj
vel/de faciit-rpiisunuw posset institziiatnr consequij
nimrqfmd sibiidnlgctau-jlet damnuj seu debito
niarems-afæwgnossofvnien excedentej aliter monitio
nulla fossoti j nisi rdnulosm-plnresadamuimi infiemntj
.tl..r c -i.
b
usque ad valorem praedictae quantitatisj voluit
tamen omnes in solidumj et quemlibet ipsorum
monitioncj et excommunicatione ligarijr donec parti
laesae factum fuisset satis. Mulli quaestores ex de
creto sexagesimo nono admitti poterant absque
literarum suarum episcopalium concessione speciali
ab ecclesiae rectoribus ad aliquas indulgentias pu
blicandasj aut populo reliquias ostendendasj sub
vpoena quatuor ducatorumz qui quidem rectores a
quaestore licentiam talem babentej etiam sponte
efferentes-nihil accipere poterat j nisi quod ex anti
qua et laudabilitconsuet-udiueinductum fuissetz ille
vero qui sine praedicta licentia inventus fuisset ad
episcopum cum suis mobilibus bonis velociter erat
deducendus Sub excommunicationej atque duorum
ducatorum poena u vetat in ecclesiisj coemeteriisj
n aliisque sacris locis choreas ducerejet alia inhonesta
n spectacula facere in septuagesimaz n in scptuagesimo
intei-dicit u tam clericisj quam laicisjlsub excom
n municationis poenoj in ecclesiis discurrerejlam
n bularej .ac impi-udenter et irrevereu ter confabulari
n dum divina mysteriaj et oilicia ecclesiastica .eele
n branturj ne ubi peccatorum venia est postulaudaj
n ibi peccandi tribuatur occasio. u lubet in septua
gesimp primoj sub trium grossorurxtpoenaj ne cle
ricij et laicij dum missarumj et vesprrarum officia
divina celebrantur ante fores ecclesiaej et super
eaemeteriis de variis rebus ratiocinando morentur-j
sub jpoena duorum ducatorum vice qualibet incur
c renda f cuius tertiam partem denuncianti assigna
bat Ludum taxillarumj chartarum et azardi ve
tabat in scptnagesimo secundoj signanter festis diebus
de praeceptoj maxime in locis publicisj vel tabernisj
aut baratariae domibus iuxta priores constitutio
nes sub poenavexcommunicationis latae sententiae
prohibet in septua-gesimo tcrtio publica adulteria j
eoncuhinatusj incestum etiam occultnmj copulam
etiami cum afiinev cognationis spiritualisj poenis a
iurej et a provincialibus constitutionibus latis in suo
valere relictisj addita etiam pccuniaria decem du
eatoruml poena augendaj et minuenda pro modo
excessusj etipersouarum qualitatej prout magis ad
coiircitionem expedire videbitun Sacerdotibus j sub
poena ducatorum duorum eo ipso incurrendaj iubet
in septuagesimoiquintoj ne absolutionemj sanctam
communionemjiatque ecclesiasticam sepulturam con
cedant fideliter noazsoilventibus fiis quibus debentj
decimas Lrlll lie-vt . L n
Ad abolendasautem usuras statuit in septuage
simo sexto ultra poenam canonisj atque provincialis
eonstitntionisj sub interminatione quaquetmaledi
ctionis aeternaeij trlerieis autem sententiae excom
municationisjgao decem ducatomm illico incurrendaej
quod ille censendus sit usurarius nranifestusj qui
iuncta- fama publlcaiper tres j aut quatuor testes
eomincaturj etiam sit illi testes sibi mutuatum esse
dicantj aut cum eis celebratum fuisse contraetumj
dummodo iurent se illius depositionis causa nullum
sperare consequi - coma-nedum zl conti-homi quoquo
lSS
nor t llli lPlScoPlS lqyg
omnes vult . ut habeantur tamquam usurariiy quia a frequentes assiduasque querelas puerorum in lectis
ex consuetudine usuras exercendi celebrati sunt 1 vel
celebrautuxy etsi in sui prima figura non appareant
rcprobati . et tantum de sorte facta fuerit per ipsum
recipicntem refutatio. licclesia quoque ad sacramen
tum nullum usurarios admittati sed defunctip ca
ninae sepulturae tradantuiy nisi restituering aut de
restitutione idoneam cautionem dederintp facta prius
clara confessione de caeterisg sub poena quoque
unius ducat.i vetabat in septuagesimo septimo omni
busy ne quis testis essen aut proxeneta contractibus
foeneratitiis y aut instrumeutum reciperet lubebat
in septuagesimo octavop ne quis per verba de prae
senti i rvel de futurm secutus copula matrimonium
contra/tere y et contractui quovis modo interesse
praesumeretj sub poena excommuuicationisy atque
duorum ducatorum ipso facto per quemlibet con
trahentium et contractui interessantium commit
tenday nisi prius banna tribus dominicis diebusy
vel festis de praeceptoy alta atque intelligibili voce
facta de illo fuerint in ecclesiisp aut de-speciali epi
scopiy aut ipsius vicarii licentia id fieret Statuit in
septuagesimo inonoyi ne zabra secundo nubentibus
fiaty aut tumultusy sub poena omnibusy tam cle
ricisy quamzlaicis .zabrae iuteressantibus grossorum
decem pro quo-libeh w
si Praecepit in octuagesimoy ne illij quibus neces
sariawad- suae vitae sustentationem suppetung aut
se suo labore sustentare queunti accederent in an
niversiariis defunctorumg confratriisPentecostesp aut
aliis largitiouibus ad petendas eleemosynag sub poena
chiplitrestituendi p eius quod acceperint vult in octua
gesiimo primo y .ut defunctorum heredesp fideicom
missariig atque alii testamentorum exequtortasa sub
poena excommunicationisg defunctorum pias dispo
sitiones exequi iurent indilate alias a iuxta disposi-e
tionem iuris communisa et constitutionis provincialis
munus sui pastoralis officii se dicit esse exequturum.
lubct autem notariis et ipsorum hsieredibusa aliisque.
adaquos ipsorum protocolla devenerint 1 ut post con
stitutionis huius publicaticinerxzii et de caetero infra
mensem post mortem testatorumad episcopum sub
brevibus omnia legata ad pias causas transmittanty
ut super solutionibus ipsorum p ubi debentur faciendis
de opportuno-remedio provideri queat quoad me
dicos wdecernit in octuagesimo secundog sub excom
municationis poenaa et grossorlzm-vigintiz ut cum
primum ad infit-mos fuerint ewocatL statim ante
ordinatum antidotuma seu medicamentum cum ssf
fectuz omni timore. seu respectu v post positoy con
venienti tamen modo infirmos inducanta ut prius
medicum-advocent animarum 1 cum infirmitas cor
poris saepe a peccato proveniat-j dicente homine
languidog quem curaveratz vade in pace fet noli
amplius ptaccartep etc.
u Si quis autem mcdicorum f subditj hanc consti
tutiouem nostram despexeritaiultra poenam praedi
ctam statuimusa ut salarium eis pro cura datum
repeti possit i et si eisdem non soluti solvi petang
hac exceptione repellantun si Adievitandas autem
SS-SS
a matribus oppressorumj cum ipsae contra illas
corripierztes sint durae cervicisx Statuit in SSp a ut
nulla mater lactans alienum vel proprium infan
tem in lecto apud se tenere praesumat donec
annum integre perfeceriti sed in cuuabilisy vel alio
modo. ex quo mortis vel oppressionis periculum
eviteturs retineatp et hi. quibus oppressionis casus
fquem Peus advertatl accederit reatum suum
statim proprio sacerdoti confiteri teneatuig ut
illos sacerdos ipse ad nos remittere valeat pro
n absolutioney et paenitentia suscipienda qui vero
n contra hoc secus fecerity sit excommunicutusl et
u nisi-fresipuerit irremisibiliter unius ducati poena
n plectetur. n Picit demum in octuagesimo quarto
se inlsuis antedictis constitutionibus poenam pecu
niariam apposuisse 1 eo quod eandem tunc magis
timeri expertus fueritj in pios tamen usus per ipsum
convertendam. Asserit tamen quod a poenis iuris
non intendit recederep atque ab illis constitutionum
provincialiump sed negotiip et personarum qualitate
inspectay illam augerep vel minuere pro suo arbitrio
posse decet-cit.
flaec autem synodalia decreta a nobili prudenti
que viro bemardino Peraccbia de centalloy aulae
episcopalis a secretis in sancta synodo de mandato
praefati reverendissimi domini episcopi illo anno
congregatap uti iam dictum est. atque die prima
mensis kaprilislpublicata fuere. lnterea Alexander
Papa vl die quinta eiusdem mensis sanctae Mariae
de llaconixio parochialem ecclesiam mensae episco
pali rllaurinensiy ipso exorautej univit. hiuvereus
autem anno eodemy et die decima prima maii lomnni
opor-to de Posszzmoy quidquid antecessores eiusdem
a laurinensi ecclesia obtinuerant denuo asseruiL Anno
sequenti 1 atque .die tertia ll christoforo lardino prae
beudami atque cantoriam collegiatae cherii concessit
Anno sequenti zdic decima mensis .maii loannem
Pranciscum lluvereum nepotem suum rllaurinensis
catlicdralis ecclesiae praepositum a lulio lll ponti
ficeiin fliaurinensi- episcopatu coadiutorem accessit
cum futura successioney prout notavit etiam vghel
lius floc. cit. Anmux-SoS rct- die tertia martii
plura contra abbatem sancti Maurildicti de Pulcbe
raday hoc est liernardinumide Lignana flia AL ab
licclesia in fibi-cit. pagz aoSjegit- pro tuenda antiqua
abbatiæ-istius subiectione xrfaurinerisiv episcopatuia
llo-dem anno p -cum nomao/esset undecima calendas
octobris cathedralem rllaurinehsem vsecclesiamr Pxal
thassau lSerneti-us devigonoLax-chiepiscopus Laodi
censisp ipso iubentey conseeraviL v
Anno- sequenti.plcum.in.curia llomanæ adhuc esset
in uvlciensem praeposit-um. quiper suum generalem
vicarium prazepositurae illius parochis iusseratp ne
ullo modo rPaurinensi episcopo obtemperarent lifem
instituit pro adstruenda denuo praepositurae illiusy
omniumque eiusdem membrorum antiqua subie
ctione rllaurinensis calhedrae p atque iterato decisum
fuit ipsam a atque singula eiusdemw membra eidem





septima iunii llota romana in liomaguanum de a condidit tabulas anno iiim prout supra iam dictum
liomagnanis tulit sententiama nullamque declaravit
coneessionem emphiteuticam decumarum fiivoiraepl
et Maturoni in finibus caballarii maiorisi atque
illarum Montecuchip quam Ludovicus llomagnanus
episcopus rPaurinensis eidem fecerat. Ptomagnanof
praedicto in expensis omnibus condemnatop relatis
illo in scripto tribusy quae in ipsum iam latae fue
rant sententiisp anno fSog atque die septima maii i
lialthassar bernetiusy de quo anteay diem extremum
obiitlv tumulumque accessit in ecclesia collegiatay
tuncj nunc vero cathedrali Pineroliii cuius erat prae
positus in sacello a se condi-to atque dotatoz liuve
reus autem rfaurinensis episcopus diem suum obiit
post diem septimam augustip qua postremas suas
.
est in llominico Ptuvereoy eiusdemque cadaver fau
rinum delatum in cathedrali sua ecclesia sepultum
est cum hoc brevi elogioz- i
lo. Ludovicus liwvere episcopus faurinerzsis
Agri Piceni prolegatus palatii pontyicii rector
Molis Adriaizi praæfzctus hic pro tempore
quiesciL
Anno xSon ipsius generalis vicarios erat dominus
bartholomaeus oggerius canonicus lllaurinensigin quadam-carta anni illiusov et diei vigesimae octavae
novembris dicitur vicarius generalis curiae episco
palis lfaurinensisq
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loAMMliS PliAMclSci/S llli nvvnnm
Anno xSmp vel 1S1o.
Primus rllaurinensium archiepiscopus fuit loannes
Pranciscus liuvereusg de quo paucap neque accu
rate satis Pn A. ab licclesiay atque vghellius re
ferunL Primns fcl1ron. arcl1iep. abbat. etc. pag P/Sj
ita habet rSofi u loannes Pranciscus a fluverey
Stepliani liliusy et loannis Ludovici neposy in
ecclesia rliaurinensi coadiutoay vir doclissimusy
et doctorum faulory et maecenas fuit referenda
rius utriusque signatumep commendatarius sancli
Palmatii de rliaurinop ac abbas sancti loannis
Auxitani et Alpium in Sabauiliaa gubernator castri
sancti Angelip prior sancti Andreae illaurinensisp
ac poenitenliarius apostolicusy et creatus episco
pus fraurinensisg fuit assistens Papac in concilio
Lateranensivp ac demum anno 1S1S primus ar
chiepiscopus metropolitanae iliaurinensi praefectug
ut ex duobus sequentibus diplomatibus apparet
llomae in vico sancli Petri palatiumj quod de
liuvere adhuc diciturj a fundamentis extruxiL
obiit liononiaej inde rliaurinum translatusy se
pultus est in catliedmli cum sequenti inscri
ptione etc. n vglxellius autem illisy quae nunc
ex Pr. A. ab licclesia referebamus recilatis floc.
ital. Sac. tom. lva col. xoSSj quaeque ab eodem
exscrilnsisse videturi addit luannem Pranciscum liu
vereum patruo suo loanni Ludovico in rllaurinensi
suezzzzzzzssuzszvz
a catbedra datum fuisse coadiutorem anno xSody die
decima mensis maiL iquod ex vaticanis documentis
liausisse videtury habuisse quoque fratrem fibid.
col. losoj Antonium dictum a qui Agennensis fuit
episcopusi quod forte a Pingonio desumsitg qui in
Augusta fpag fiiit cit. a raurim ediLj ita babetz
u eo anno Mnvl obiit lraurini loannes Ludovicus
n a liuvere episcopus. cui loannes Pranciscus a
u liuvere Antonii episcopi Agennensisi frater ipse
n doctissimusi et doctorum fautoiy ac maecenas fe
n licitertsucceditz n subditque demum floc. cit.j
fuisse loannem Prauciscum. Alpiumy atque Sabau
diae gubernatoremz fuisse ipsum abbatem Alpium in
Sabaudiag numquam vero ducatus illius guberna
torem infra ostendam.
liaec tantum de primo lioc lliaurinensium archie
piscopo ex laudatis auctoribus nota erant. verum
cum ex singulari benignitate viri clarissimi Anastasii
curlandi regiae rationalis curiae insignis tabulariii
dum viveret custodisa quem non uno loco iam cum
laude commemoravimus videre datum fuerit varia
lluvereae domus praeclara monumentap quae in
eodem tabulario asservantur ex antea relatis de
loanne Prancisco liuvereo quaedam vidimus esse
corrigendai nonnulla vero addenda iisdem. lgitur
loannes Pranciscus a Puiverep Stephani filiusj loannis
Ludovici illaurinensis episcopi neposp -lulii Papae ll
proneposyLeonardi tit. S. Susannaey nec non cle
mentis tit. sanctorum xu Apostolorum praesbiteri




nensis episcopi inutus v est anno idSg eirci- d bus alilii agendum eritz illo pariter anno Matbaeum/
t f .
ter. A prima aetate vhumanioribus literis operam
dedit p iuxta quosdam rfaurinip divino autemp buma
noque iuri in universitatibus liomanalg Senensip
et Perusina . lcleriicaliw zpdstem militiae adscriptus
amplissimi canonicoruml-lliaurinensis collegii prae
posittis fuit eleellusftihdo-iiSody quo vlulius y-Pavpa
huitis lllldmliiisi-jllg v-r idus maiia prout recte notavit
vghellitisi eit-jlipsum in episcopatu trfauri
nensi loanniimdbviizd ipsius ipatruo ziedit icoadiu
toremj cumilfuiturailsfeizessibne ob deitas scientiam a .
mitaequei honestatem g vut inibi-evi eiusdeml legitur a
quod in appemliceldzibimusg ex quod etiam colligi
mus fuisse lioanuemii Pranciscum tunci in iaetatis
suae anno decimo sexta conslitutum.
ilitlifaciiioril negotio in Perusino studiorum athe
naieo iunii-canonice uda-ret operampzab leodem lulio
pdntif-ice- ianindll r SoSi dle octava i ivanuiariil tfbreve oba
tinuitg lquoca sacris ordinibus suscipiendis intuitu
dit-tueri ecclesiae fifanrinensis ei- quorunwis illio
rum berieyiciomma imof aisubdiacenatutetiam exem
ptus fuit ad lsieptenniiimi ei fne anni a iure
sibi prazjixi comlpwanduina quae sunt verba brevis
eiusdem in appendicei-legendidgquoutamen privilegio
non obstante. ex aliis documentis constat fuisse
illum sacerdotali ordine insignitum circa annumxsoga anno aetatis suaeivigesimo fquemadmodum
in sepulchraliseiusdem inscriptione inferius i-eferenda
babeturj de divino liumanoque iure Peritsiop Senisy
ac lioma testibus acerrime congressus testa abieodeml
lulio pontifice rmolis Adrianne lpraetfecturami obti- c
Antoniumi atque alios etiam t de f/icor dictos 1 de
quibusdam bonis feudalibus p quae erant in finibus
fzrulliascia iuxta-praecedentes investituras investivity
atque in hac carta non minus ac in alia lib. de
Sanctena eiusdem anni atque mensisj et in sequen
tibus etiam ad annum usque usui illuvereus ele-.
ctus tantuni diciturj hoc lest mendum l consecratusp
die vigesima nona octobris anni eiusdemp lulins
idem ponti-fait a Margarita de Puxiog Ludovici ll
Salzitiravrum marchionis relicta a exaratus insigne Sa
lutirarumy tunc oppidumi universi Salutiarum mar-
chionatus caputa civitatem fecitp episcopali dignitate
decoraviti atque Siiluciensem episcopum nulli mee
tropolitanae ecclesiaersubiacere ivoluity d-etractis a
rfairrinensi dioecesi quinquaginta quinque-ecclesiis
parochialibust decem ab episcopatu Albeinsiy quatuor
autem ab-Astensi dioecesip prout superiore huius
operis parte fzbljxLlj dicebamus Anno xSmg
inter hunc episcopumi atque vlciensem praepositum
vlciensispraepositurae causaz eiusdemque omnium
ecclesiarum subiectionis a rliaurinensi cathedraa lis
acerrima agitata est in Ptomana curia. atque deci-e
sum denuoy uti alias pluriesg praeposituram illam
una cum suis ecclesiis omnibusy seu membris a
rfaurinensi episcopo dependerep etsi praepositi v1
ciensis vicarius parochisa atque beneficiatis suisi
ne rliaurinensi episcopo obtemperarent iussisseL
iAprilis demum die vigesima liemigio canalis ext
combevianae regulis septimam lllarsaliae. partem
idem generalis vicarius asseruit i . i
fPandem ex singulari dispensatione interi diem
vigesimam octavam decembris anni iSim et vige
simam tertiam iulii anni sequentis consecratus fuit
Ptuvereus rfaurinensis episcopusg veruml ad suam
non accessit sedem nisi anno rSxfb uti infra dicetur..
lladem die vigesima tertia iulii anni ifiid a Leone
Papa x fqui anno eodema quinto idus maii lulio ll
pontifice datus fuerat successorj peculiari fuit pri
vilegio insignitusf quo illum quandiu rfaurinensir
ecclesiae praefuisset a ab omni superioritatea do-t
minim potestatej iurisdictionei correctionep et
auctoritate in spiritualibug et temporalibus Me
diolanensis archiepiscopip eiusque ollicialiumlg et
vicariorum . . . . . . auctoritate apostolica exemity
atque in ius et proprietatem li Petri et apostoc
licae Sedis suscepit j n facta eadem facultate palliov
utendi . et in lllaurinensi civitatea et eiusdem dioe
cesi crucem erectami more archiepiscopalip ante se
gestandip populum benedicendia et qua die primam
missam in sua ecclesia cclebravisset a primis vesprisy
usque ad secundas inclusive dictam ecclesiam visi
tantibus plenariamv omnium peccatorum indulgen
tiam concedebaty quandocumque autemi et quoties
cumque eidem missam celebrare contigisset centum
dies omnibus interessentibus de iniunctis eisdem
poenitentiis relaxabag quemadmodum habetur in
apostolicis literis anni 1 mensis p et diei praedicto
ruma quas appendix excipiet
nuitp et quidem ante diem septimamiaugusti mensis
anni 1S1o. et quod in extremis tabulis loannisr
Ludovici ipsius patrui rllaurinensis episcopii quae
sunt annip mensis et diei antedictoriunj illum eo
titulo iam decoratam legerimus Anno iSi ij septem
bris mensis die septima renuuciatus fuitllpraelatus
domesticus y atque utriusque signaturae referenda
riusj quo tempore crat iam sancti Palmatii rrauri
nensis praepositusf Anno iSiza die decima sexta
iulii-labbatiam Auxitanami sive Alpium in Sebennensi
dioecesi positam obtinuit eandemp namque est ab
batia Auxitauai ac illa Alpium contra hac senserint
Pranciscus Aug. ab Plcclesiay et vghellius locis
antea indicatissa qui Auxitanam ab illa Alpium
f Aulpsj distinxeruntz prout sequiturz Monasterium d
sanctae lMariaiey seu sancti ioannis de Auæ i sive
de Alpibus cistercierzsis ordinis cebennerzsis dioecesis
quot-vero iinno sancti Andreae prioratum- obtinueriti
et quo temporeiapostol-ici poenitentiarii oilicio de
coratus sit znondum comperimus i
quo tempore liuvereus in romana aula erat yfau
rinensis ecclesiaa eiusdemque dioecesis universa post
loannis Ludovicit episcopi fatum a capitulari vicario
moderabatura quem tunc fuisse Sullielmum liar
dinum virum doctissimum invenimusz ipse namque
eiusdem liuverei nomine anno xSr 1 i die tertia maii
plura contra Luchinum Provanam sancti Mauri de
Pulcberata abbatem egit pro vabbatiae illius de




concessisse dicit pontifex iu alio brevi p u ob grata a
n per ipsum Sedi- apostolicaey praesertim dum ipsa
n Scdes vacaret impensa servitia n quod quidem
breve datum fuit anno xSim die ea mensis aprilis.
lnterea cum ad suam sedem. accedere decrevis
setp eumdem pontificem adiit supplexg exoravit
que. ut liceretgipsiu tztsi palliumo quo archiepi
scopi utunturi petere sab-apostolica Sedep atque
abfeadem obtinere ex certis causis tunc non in
tenderetp etiam iante dicti pallii petitionem crucem
ante -se deferri facere Annuit Pontifexa suisqae ante
citatis apostolicis literis benigne aindulsit eidem .
a ut usque ad sex menses in civitate et dioecesi
n frllaurinensij crucem ante se deferri facere libere.
n- et licite posset/in omnibus et per omnia per
n inde a ac si pallium petiislset a Pontifice. illudque
n obtinuisset n quare ab urbe discedens Pede
montium venit . atque apud vicnmnovum suae
gentis oppidum per mensem fuit zl cumque die vi
gesima nona maii mensis rliaurinensem urbem so
lemniter ingredi decrevisset p ideo die ac j ex suis
duo ad vrbanum fraurinense consilium destinavita
prout habemus ex sequenti notat quam ex tabulario.
illius urbis augustissimae descriptamicL Piasius com
municavit cr xSifb die sabbati xxvu maii. Propositum
fuit quod heri super-venerunt duo ex oratoribus
et servitoribus reverendi domini loannis Prancisci
liuvere episcopi rllaurinensis p qui nunc est in
iadet
facturus nest eius primum adventum in hanc
civitatem a et ipsi oratores expostulaverunt scil-ep
an communitas intendat deferri facere baldaqui
numl ipsi Pe ll episcopo in dicto eius primo ad
ventu. vel-non. lit super his fuit magna disce
ptatio etcv et tandem consilium habuerunh
quod deferri non debeant baldaquinum nomine
communitatis eten haec etiam reperitury quod un
quam delatum fuerit baldaquinum aliquibus lt
dominis episcopis pro praeteritm nisi reverendis
simo domino cardinali de liuvere episcopo rfauri
nensiz qui venerat in hanc civitatem legatus a
Papa. committitur spectabili domino iudici etcu
ut faciant responsum eisdem oratoribusa quod
communitas intenditp et parata est facere eidem
lt domino episcopo omnem honorem debitum.
excepto de baldaquinm qui deferri non debeti
nisi illustrissimo principi nostroy et faciant o
mnem excusationem omni meliori modo. n
llebus ita compositisi rliaurinum solemni pompa
die vigesima nona maii anni lstd ingressus esta
tuncque in illius laudem vincentius lfruchius se
quens obtulit eidem carmen y quod ex synodalibus
b
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hieronymi fiuverei cardinalisy atque rllaurinensis
archiepiscopi statntisy in quorum fine legitur exori
ptump hic denuo recussum voluimusz sic autem se
habet. i
u lieverendissimo in christo patri domino loanni
n Prancisco liuvere episcopo rliaurinensiy eandem
n urbem ingredicnti vincentius ifrucllius humiliter
r obviansz
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viconovoi et qui die lunae proximo fnempe zgji
idan
n fraudem yvcnistiy praesul dignissima noster .
n qui merito mitra tempora culta tegis
n Adventum facianlque tuum suprema beatum
n Muminalf sis foeliig aurea saecla ferens
n Pigneris patrios at nunc intrare penatesp
n bignerisque tuos tempus in nmi-se. lagesasgi
n lit tu caesar-eos iram dignus ferre triumphos
s corpus et ingenium caeesartjisrinstgr habens
n Pama est argento tum virtus diguioijauro.
n lleligione piaj par tibi nemo vepip . g
n lam per-væ morum vivet doctrina salubris.
n hector-g eris nosterj regula legisl iterz
n Munc omnes igitur pro te pia vota precamury
n ut nobis possis praesul et esse diu.
. Anno eodem. et die undecima octobris synodum
suam celebravity in quo viginti quatuor decreta
edidit . illius addendap quae loannes Ludovicus ipsius
patruus anno iSooj die prima aprilisa uti antea
dicebam a emiseratz illa autem tum eo quod non
adeo sint obvia. tum ut omnibus notum siti quae
tunc temporis in iraurinensi dioecesi vigerctdisci
plina placet hic paucis perstringere.
ln primo decreto vetat omnem sive publicam y
sive privatam de fidei rebus disputationemi omnibus
illis tantum exceptisa quibus a Sede apostolicay aut
ab episcopali sui vicarii licentiai vel privilegio in
corpore iuris clausop id concessum fueraty cuius
tamen privilegii aut episcopo. aut generali vicario
fidem facere debeant lubebat in alteroy quod a nullus
u in civitatea vel dioecesi rfaurinensi degens vestem .
ia aut breviorem aut longiorema talo deferatz praesu
n mentem in contrarium poena unius ducati qualibet
n vice n mulctabat. rfabernasy negotiationes a iure im
probatas clericis intei-dicit in tertio. Statuit in quazurtoi
quod nullus civitatis aut rPaurinensis dioecesis cle
ricus ad ordines promovcatur ad onus sui patri
moniip nisi sui iuris sita atque per testes vel pu
blico documento ipsi episcopoa aut eiusdem vicario
pro tempore exhibenda fidem exhibeag ex-qua
constet habere eundem in bonisdquantum ad con
gruam unius praesbyteri sustentationem esset satis.
volebat etiam quod nullus clericus ab inferiore ipso
episcopo ad parocliialis curae alicuius regimen de
putatus suis a parochianis reciperetun nisi ab epi
scopo. aut ab ipsius vicario esset examinatusg sub
poena decem florenorump atque alias etiam suo ar
bitrio eidem clerico imponendisi ita in vg in vt
atque vn praescribit quomodo episcopales literae
executioni siut demandandae ln vm sub poena
quadrupli infra dies quindecim festum pascbatis im
mediate consequentes cathedratici solutionem iubetp
exactoribus eiusdem praeter restitutionem. si ab
aliquo ultra contractum fuisset exactum aliquid .
decem ducatorum auri mulcta imposita.
lmprobat in lx pactum retrovenditionig contra
ctibus emptionisa atque venditionis apposilumg eo
quod usurarium essetp atque non parvam litigandi
materiam praebereta qua de causa decrevitp prout
sequitur a pretium de retroventlendo contractui
t list - rAvu1nsus1nvs. l s Sz
infra quem res non redimaturj parvitate quoque
pretii intervenienleg et praesertim si a solito alias
foenerari apponatur usurarium esse ceusemusl
taliterque coutrabentes constitutionibus usurarios
n punientibussubiicimus et ligamus n lubet sub
poena excommunicationis ignso facto. atque decem
ducatorum auri episcopo applicandorumvfqui tamen
in pios usus convertendi erant ab eodemz quoties
cumque autem pecuniaria poena episcopo persol
venda in hisce decretis legiturp illa ab eodem semper
dicitur in pios usus converteudaj curatisa ut infra
dies quindecim festum paschatis immediate conse
quenter petent sanctum cbrisma et oleum sanctum a
antiquis in ecclesia devote concrematisz ita in de
cimo. Ast quoniam in aliquibus rllaurinenses dioe
ceseos locis tam in ecclesiisi quam in coemeteriis
spectaculo fiebant atlbucj atque Sanctorum lnno
centium festum praecipue p in quo pontificalibus
induti vestibusp pastoralia gestentes populo benedi
cebantg ideo decrevit in undecimok quod si quis
clericus in ecclesiisp aut coemeteriisp aut in loco
sancto quovis existens id fecisseti poena sexdecim
ducatorurmp si vero fuisset laicusy duodecim mulcta
returp quae episcopo erant persolvenda. Statuitur
in duodccimo poena contra percutientem clericumj
quae quidem pro prima vice praeter salutiferam
monitionem erat ducatorum auri decemi quae in
pios usus applicari debebanti dummodo tamen illa
per culpis immoderata non fuissetz ad episcopum
d
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tamem aut ad ipsius generalem vicarium an esset c
immoderata delinire -spectabat.
Saecularia oflicia publicag oflicialitatem quoquei
alicuius saecularis rectorisa sive communitatisj aut
universitatis in saeculari curia exercerep vel suscipere
nullus clericus poterat sine episcopip aut ipsius ge
neralis vicarii licentiay puta consulatusy tabellio
natusr frguttsiizxaltliaea campanriaea vice dominatus etco
minus quoque ecclesiasticis officiis derelictisy vel
clericali honestate posthabitaf ad cavalcatasy vel
stipendiag seu saeculares exercitus ire a et maxime
non coactus cum armisy publicep ut laicusp accedere.
et se talibus immiscere coetibus poteraty nisi in
casibus a iure permissisy sub poena excommunica
tionis contra illumj qui in aliquo praemissorum
delinquissetg quae tamen poena ad illos non exten
debatuiy qui cum aliquibus laicis arma assumpsis
sent pro suis iuribusa aut illis propriae ecclesiae
tuendisy aut pro sui defensionej eo quod insultum
expectarenty seu de ipsius episcopia aut vicarii
eiusdem licentiaz ita statuitur in decimo tertio. ln
sequenti praeter alia iubetur etiam clericisy ne inscio
episcopo. aut illius vicariop ollicia fideiussorisy tutorisp
curatorisy non secus atque procuratoris in aliqua
saeculari curia exerceanL ln decimo quinto poena
statuitur contra conspirantes in proprium antistitemp
vel ne sua in sede esse posseL ln decimo octavo.
quod est de male ablatis incertisy ita decretum esta
quod nulla religiosay aut ecclesiasticaa vel laica etiam
persona quaevis de caetero aliqua male ablatap in
emptionis appositum. si cum prelictione terminij a certa. de quibus ignoraturj vel ignorabitug quibus
sit restitutio faciendap per sea vel per alios distri
buaty vel dispensetp vel audeati mandet j curety aut
consentiat per aliquem dispensarh aut illa sibi ap
proprietg vel usurpetg vel pro ipsorum male abla
torum restitutionep quae legata fiierantj aut impo
sterum relinquentur absque nostraa seu nostri vicarii
in spiritualibusy aut alterius super hoc deputati
expressa licentia aut consensta clericos religiosos i
aut saeculares in praemissis excedentes ab ingressu
ecclesiam et missarum celebratione suspendebat in
his scriptis 1 laicos vero u sacram-entisj atque ab
auditioneg seu partecipatione divinoruma quoadusque
condigne satisfecisseut l
ln xix quomodoa et a quibus a manifesto usu
rario pro restitutione usurarum recipienda cautio i
sit. statuitun Praeter alia decrevit illump qui talem
cautionem possit reciperei esse rectorem parocliialis
ecclesiaey in qua usurarius habitat tempore mortis
suaez absente autem 1 aut deficiente rectorey seu
sacerdotem id efficere poterat notarius publicus. ln i
xx. ut animarum saluti consuleret quoad legata
ad pias causasy decrevit quod rectoresy et capellaui
ecclesiarum civitatis i et dioecesis rllaurinensis u ha
bentes parochianosp sive collegiatae ecclesiae fue
rintgsive nonj singulis duobus mensibusp aut
tribusg saltem semel in ecclesiis suis monitionem
publice facianta et generalem nostri partea sub
excommunieationis pena mandantesp quoad omnesp
et singuli notariip qui testamentag codicillosp vel
aliam scripturam fuerint hactenus a quinque annis
citraa vel facient in futurum super ultimis vo
luntatibus defunctorum illa vicarioi seu rector-iy
vel eapellanoy sive capitulo notificare debentp et
tradere transcripta in forma publica infra dies
quindecim a monitione huiusmodi numerandos
super hisy quae legata seu relicta fuerint ad pias
causas g et pro male ablatis incertisa animarum
salutey ac remedia peccatorump ne diu remaneaut
insolutay de ipsis scripturis ab ecclesiastica curia
solutionem pro modo scripturae debitam rece
pturi. lit quod ipsi rectoresa et capellani legatu
ipsa ecclesiasticae curiaey vel nostro vicario quanto
citius commode poterunt debeant intimarey nec
non pro male ablatis incertis infra quindecim
dies postquam ad notitiam quovis modo perve
uerint eorumdem alioquin rectores et capellani
praedicti per nosj seuivicarium nostrum punian
tury qui monitionem omiserint nobis vel vicario
nostro faciendam. Motarios vero. qui praedictis
monitionibusg et requisitionibus non paruerint
cum effectu excommunicationis sententia inno
zzsuzszuzxzsszsvzsxaxtsg-iesatas
damus u - .
Sequuntur in decreto xxi casus ipsi episcopo
tantum reservatij atque ad ipsum obtinendae abso
lutionis causa referendi ab illis primo dicit se a aut
suum vicarium tantum posse absolverey unde statuit
nullum praesbiterum se inferioremy cuiuscumque
ipse dignitatis existatj sive saecularem. sive regula
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vereg nisi id a Sede apostolica privilegioi aut cou- a sanctos eiusdem. xix Suspcnsij eitcommunicaltii vel
suetudinc aliqua aapprobattza vel a iure ipsi liceatj
damnato saeculari praesbytero vice qualibet contra
faciente in uuo ducato in pios usus eonvertendoy
atque absolutione ab eodem data decreta tamquam
nullag religiosis autema qui in aliquo ex sequentibus
casibus absolvere ausi liiissentp eum potestate ca
rerentg suspensis ab audiendis confesslonibus usque
ad condignam satisfactionem iuxta suumy aut vicarii
sui arbitrium praestandam.. casus autem sunt se
quentesuL lixcommunicati quavis excommunicatione
lata aut ab homine per quamvis constitutionemp aut
ab iurez haereticis credentesi fautores eorumdem
cum eisdem participantes scientera illosque defen
dentes. ll. committentes iucaestum in tertio gradua
aut etiam proxiiniori consanguinitatisp vel allinitatisz
cum muliere profcssa bregularem observant-iam adul
terium perpetrantes lll. contrahentes de facto ma
trimonium cum alia prima uxore adhuc viveutcg et
etiam e converso. 1v. Suscipientes ordinem sacruma
vel regularem ingredientes religionem sine licentia
uxorisy vel ipsa invita post secutam carnalem co
pulam. v. coniuges alterius mortem cum elfectu
macl1inantes. vL Mulieres ex alio viro filium con
cipientesp quemque vir proprium filium suum esse
crediderit j atque ut suum nutrieretp vel sibi alie
num partum supponentesi atque ad id consiliump
afavrcpremp atque auxilium dautes. vlL Pefloratores
virginum vi oppressaruma aut vi raptarum y peri
mentes propriam prolem studiosei vel etiam negli
genten vlllglilatrimouium clandestine contrahentesz
sterilitalzem quomodolibeta auti abortum in aliquo a
vel in se ipso procurantes xL Perpetrantes spontej
facto. praeceptoj cousilioj exthortaitionei vel alio quo
vis modo homiciuium. x. commutantes votumi vel
etiam iuramentumz perpetrantes illa criminaa pro
quibus solcmnis poenitentia est iniungcnda xt Si
mouiaci quovis modoi mentalibus eacelzxtisl detinen
nentes illicite beneficium ecclesiastieumy aut bonau
sive iura ecclesiasticæ xlL lncendiariip atque fa
mosi latrones sacrilegium committentesi et ecclesiam
publice polluentes sanguiuisg aut semiuis cuiuscum
que elfusione xlllt violatores ecclesiasticae liber
tatisz tonsuratij vel promoti ad ordines ab alieno
episcopoi proprio iuconsultoz celebrantes cum ex
eommunicatoj suspeusoa aut etiam interdictoz prac- d
sbyteri in foro ptoenitentiali delictum sibi detectum
lrevelantesz cum sacris vestibus solemniter et pu
blice in ordineg quem non habenta celebrantes
xlv clerici fornicatores publici p aut concubiuarii
manifcstiz clerici recipientesin coemeterio ecclesiaep
vel in ecclesia scienter alicuius excommttnicalii aut
suspensia vel etiam intei-dicti corpus sepelientes.
xv Abuteutes hostia szicraa oleoi vel chrismate
sortilegip diviniy et/ daemonum ineantatores. xvL
lialsum testimonium proferentesp vel falsantczslt aut
falsari procurantes iustrumcntump vel sigillum alie
numn vel literas in alicuius praeiudiciuin xvlL
Patri vel matri corporalem enormem iniuriam irro
gzmtes xvllL Publice blusphcmantes lleuma vel
interdietiy aut suarum constitutionum tieansgressores
quoad omnes autem hactenus recensitos casus.
haec ab ipso coristituebatur regula circa absolutio
nem eorumdemiinempey quodsi quis in ipsorum
aliquod incidisseta atque de eiusdem reservatione
a confessario monitus j- iuduratus ad episcopum.
aut ad eiusdem vicarium pro salutari obtinenda
poenitentia venire renuissetg tunc si peccatum illud
occultum esseti confessarius cum primum commode
potuissetg episcopia aut vicarii consilium liac super
re exquireretz siivero manifestum fuisset peccatumy
t.unc peccator ad episcopum zideuntluma vel eiusdem
vicarium compellendus eratp nisi in mortis articulo
constitutus essetj aut perpetua aliquo impedimentoa
vel longi itineris teuereturi quibus in casibus ipse
confessarius episcopiy aut vicarii praedicti consilium
exquirerea atque iuxta illud agere tenebatulx
l-labentur in decreto Sxlll crimina ipso facto
excommunicationem iuducentiaa atque ea finquitj
constitutione praesentia sub obtestatione divini iu
dicii prohibemusp super hoc admonitionem gene
ralem 1 publicam et peremptoriam in praesenti
nostro synodali concilio facientesz illa autem erant
sequentia L lvlomicidium spontei factoa et consilioy
seu mandatoa vel suggestione perpeti-antea lldlila
litiose in damnum cuiusque ignem apponentes per
sei veluper alium in lalterius messesi domuma aut
ecclesiam p aut dolose incendium committentesy vel
arsuramp aut irrumpentes ecclesiam aliquami aut
eius ostiay vel muros violenteri vel in ea sacrilegium
perpctrantesy seu depraedationem violentami vel
rapinam facientes llL Permanentes publice in adul
teriop vel incaestuz committeutes cum muliere pro
fessa regularem observantiam rem carnalemg vel
inhonestam. lv. Scienter iu aliqua causag sive in
alterius praeiudicium falsum testimonium lyroferen
tesz falsum scienter facientes et procuruntesin
iudicio in damnum cuiusquez suadentes vel con-i
sulentes fieri sacramentumy vel falsum conficientesi
aut confici facientes in zilicuius dispendiumz scienter
falsis instrumcntisy autv literisp aut sigillis in alterius
damnum utentes v. Pracbentes alicui ad come
dentiuma aut bibendump aut quicquid aliud operantesy
propter quos aut concipis -aut nasci non debeat
sobolesi aut abortus tieri. vLdi-acturasy quae prac
stigia vulgariter tlictantuig adhibentesy aut daemonum
invocatiouis pro futurisg aut iam commissis aliqui
bus sciendis. vil Sacerdotes personas inquirenttasy
eum quibus se peccasse poeuitens confitetuiz u con
u trailiicientes ita ibidem legiturj vero in aliquo
n praiemissorum ex nunc in his scriptis excommu
n nicalionis vinculo inuociamus. n
flisce autem criminibusexcommunicationem in
ducentibus hactenus recensitis addidit etiam sequen
tes. l. lirtecutoresi sive fideicommissarii decedeutium.
ipsurumque liaercdesj ultra mensempost terminunn
seu tci-uiinos a decedentibus ipsis constitutosz illi
etiam qui post defunctorum obitum ultra novem
mcnsesi si terminus a deccdente non fuisset appo
1 fuas trAvamumsiavs. MSS
situs solvere distulissent legata j vel indicata ab ipsis a racchia episcopali fiaurinensi vice secrctario lecta-j
defunctis ad pias causasj sive ad opera pietatis
relicta j aut consignare eademj vel solvere oiiicia
libus ad hoc per episcopum constitutisj aut in po
sterum constituendis neglexissent ii. qui eaj quae
pro male ablatis incertis j vel restitutione ipsorum
constituta sunt aut legataj seu in futurum legataj
aut relicta fuissent a die huius decreti publicationis
infra novem menses non solvissentz atque quoad
boc decernebatj quod ipsorum execulornm ultra
dictum tempus negligentiaj aut haeredum defectus
in dissolvendis atque distribuendis praedictis a suo
vicarioj vel ofiicialibus suppleretur j qui contra fidei
commissariosj atque defunctorum haeredes compul
sionem omnimodam j ut praedicta exsolverenturj
atque e-xecutioni demandcrentur adhibere debebant b
cum invocatioriej si opus fueritj brachii szlzccularis.
iubebat demumj ut constitutio istaj aut eiusdem
substantia j illiusque effectus pluries in anno pro
mulgaretur per parce/tiales ecclesias civitatis nosiraej
et dioecesis in locis populosis ab ipsarum praelatzlsj
et rectoribus singulis annis cor-am suis parochiarus
ultimo demum decreto ad praecavendumj ne qui
minus canonicej atque ab illisj ad quos non spe
ctabatj instituerentur de facto ad ecclesias et prae
bendasz item ne plerique ad illas temeritate pro
pria j ut eveniebatj se intrudercntj atque propter
ignorantiam facti et rerumj quae in facto consistuntz
dioecescos proprio episcopo id ignorante ecclesias
illas per se illicite occupatas detinerentj constituitj
ut qui de cactero in civitatej atque dioecesi iau- c
rincnsi obtinebunt dignitatemj rectoriamj benefi
cium j vel praebendam alicuius ecclesiae regularisj
monasteriij hospitalij vel alterius pii locij atque ab
alioj quam ab ipsoj vel ipsius generali vicario in
stitutij vel confinnati fuissent post quam ipsius
ecclesiae dignitatis j hospitalitatisj rectoriaej bene
liciij vel praebendae possessionem pacificum habue
rintj vel per eos steterit quominus cum fuerint
assecuti j- et si de illa quaestionem in iudicio pate
rentur plenam fidemj infra mensem de sua institu
tione facerent sui tituli institutionis iura exhibenda
aut episcopoj aut ipsins generali vicario per eum
inspiciendaj atque examinandaz personaliter quoque
iusto impedimento cessante sisterent sej ut qui
institutus esset coguosceretun Si vero legitimoj atque d
necessario impedimento cessantej illa facere insti
tutus neglexissetj tunc a fructuum perccptionej nec
non ab eorumdem administratione usque ad con
dignam praestitam satisfactionem huius vi decreti
suspensus eratj quae quidem in suspensionem si
per annum fuisset ipsius dignitatcj rectoriaj prae
bendaj beneficia etc. privatus eratj eademque alteri
libere conferri poterat ilemum ne in hisce fraus
aliqua committeretur inbebatj ut unus vel duo no
tarii fide diguii constituet-enun- in dioecesi rilauri
nensi wad conscribendas talium iurium productiones
caeterisj ne hoc facerent intei-dictis
Synodalia autem ista decreta de mandato eiusdem
reverendissimi episcopi ab egregio vincmlio Pcr
atque publicata fuere in sancta synodo die undecima
octobris anni Mnxivj prout antea dictum estj quae
imprimi jussitj observariqzte praecepit idem revje
rendissimus dominus episcopus de praenzissis man
dans per dictum rvice tsecrctariuzn fquatcnzcs opus
sit j jferi publicunz documentum Synodus autem
ista anno eodem typis consignata fuit rilaurin-i per
magistrum Micolaum de lienedictis xvi kaL decem
brisj uti in extremo libri eiusdem folio legitun
Selebrato synodali- conventuj statntisque illisj
quorum praecipua ante recensebam j aut anno eodem
exeuntej aut sequentis forte initio Promam denuo
contendilzj interfuitquc Lateranensi concilio huius
nominis v inter gcneralia recensito ordine xvnl
fquod iulius Papa huius nominis il anno Mnxvlnj
die xvm iunii celebrandnm indixerait inchoaverat
autem die tertia maii anni scquentisj Leo autem xj
iulii praedicti successor tunc continuabat jj tam
quam unus ex xxlv decernentibusj prout in huius
episcopij postea archiepiscopi sepulchrali inscriptione
inferius referenda legitmx verum quo tempore con
cilium illud celebrabaturj gum idem Leo pontifex
illain-mensem episcopalem ecclesiam in archiepisco
palem erigere decrevissetj ideo ex certis rationabi
libus causis separata eadem j atque perpetuo ai
Mediolanensi provincia dismcmbrata auctoritate apo
stolica in ecclesiam metropolitanam erexilz lie vero
huiusmodi erectio inutilis propterea reddereturj
atque imperfecta j habita super hoc deliberatione
matura de fratrum suorum sanctae Ptomanae liccle
siae cardinalium consilio ioannem Pranciscum lius
vereurnj qui usque tunc illi ecclesiae laudabiliter
pracfueratj atque aotualiter praeerat primum con
stituit archiepiscopum curamj atque administratio
nem metropolitanaej atque arcbiepiscopalis iurisdi
ctionis in spiritualibus et temporalibus ecclesiae
eiusdem illi plenarie committendoj assignatis com
provincialibus episcopis lilporediensij atque Montis
regalisj quos a Mediolanensis archiepiscopi j cui
hactenus semper paruerazltj obedientia liberavit
iiaec autem omnia habentur in pontificiis literis
erectionis huius ecclesiae in archiepiscopalcm sedcmj
non secus ac iir-aliis tunc ad sulfraganeosj quos
antea nominabam episcopos datisj quae sunt anni
Mnxv kalendas iuniij quas Prz A. ab licclesia floc.
cit. pag ylgj yyjj atque etiam vgheliius floc. city
referunh
verum quem anno iSiS Leo x archiepiscopatu
rilaurinensem constitueratj illum quoque cardinalitia
dignitate decorare statueratj ast kinvida mors iau
rinensem ecclesiam insigni hominej tantumque virum
hac dignitate privavit Mam cum ipse anno lSlS
lSononiam venisset ardenti fiuvta aliquosj febre
correptus anno eodem decembri mense obiit annos
natus viginti sex circiterj non autem xSiSj uti
habent Pingonius fin Aug. loc. eiLj atque Pran
ciscns Aug. ab iicclesia floc cit. pag yyjj neque
demum anno rhl-yj prout apud vghellizim legimus
floc. cit. col. iofigj iiij qui tamen ex illisj quaef
lS1
reiSv
ipse asserit in claudio Seyssello fcoL xocot lij ob- a
tinuisse nempe hunc rfaurinensem archiepiscopatum
anno xSlryp die undecima mensis lnartii post lnno
centium cardinalem cybop cuius successorem ipse
illum faciti et si falsoy uti inferius dicetur-y adver
tere satis poterat anno iSriy ltuvereum non fuisse
defunctuuL Porro ex insignis labularii capitularis
documentis habemus die ultima mensis decembris
anni lslc electum fuisse capitularem vicarium ob
mortem loannis Prancisci liuverei archiepiscopzl
innocentius autem cardinalis cyboi prout infra di
ceturt ex monumentis iisdem iam ab anno iSlc
die prima martii rPaurinensis huius ecclesiae a Leone
pontifice provisionisg uti dicituiy bullas impetrave
rata quae quidem omnia aperte ostendunt anno iSxc
exeuntey lluvereum suum diem clausisse extremum.
lpso Sonomiae viam universae carnis. ingressog
cadaver eiusdem lllaurinorum Augustam pietate-fra
irumy uti in sepulchrali elogioy quod infra referami
habetulg translatum estj atque in ecclesia sua me
tropolitznna tumulum obtinuitr cui sequens inscriptio
fuit appositzg quem primus exhibuit Piz Aug. ab
licelesia floc. cit. pag ySi y/t L atque ex eodema
uti mihi videtuly illam descripsit vghellius floc. cit.
col. toSgs n jp quae tamen in. illa ecclesia nunc
nullibi legiturz ea autem est huiusmodi.
lo. Pranciscus liuvere lulii ll Pont. Mam prae
neposj faurini primus zzrclziepiscopusp arcis Adriarzae
praefectum Sacrosarzcti Lateranensis concilii exxxlv
decernentibuss divini humanique iuris peritissinzztsa
Perzisioy Senisk ac lioma testibus-y ubi acerrime de
his omnibus xx annum agens congressus est Leoni x
coetui fcardj inserere cupienti cariss. hic ex So
nonia ubi fatoa pro/i dolori fobiitj pietatefratrum
adductus iacet pro tempore
llli AllcMlliPlScoPlS rASS
liernetiuzzz Laodice-z-L drchiepzz
xt caL octobris Mnv.
consecravit
lo. Prarzczs liwere l u peritiss.
lai Ludovici succes. lulii li Pont.
Max. Prorzepos in metro/nolim
a Leone x erigit et in ea primus
. iAr-clzief-yc merito creari
obtinuit
hlx quibus discimus quod antea suis locis iam
dictum est p nempe bominicum liuvereum cardina
lem titulo sancti clementia atque rliaurinensem
episcopum metropolitanam iliaurinensem ecclesiam
divo loanni baptistae praecursori sacram a funda
b mentis erexissep quam loannes Ludovicus Ptuvere
eiusdem Pominici in vliaurinensi cathedra successor
immediatus per Pxalthassarem de llernetio Laodi
censem archiepiscopnm consecrandam curavit anno
xSoS p undecimo kaL octobrisp die nempe sancto
Mathaeo apostolo sacrai atque loaunes Pranciscus
fiuvereus loannis Ludovici in hac sede etiam im
mediatus successory de quo hactenus dictum est.
ut in metropolitanam ecclesiam erigeretur a Leone x
pontifice maximo obtinuit.
l.
lu hac autem sepulchrali inscriptioney prout illam
laudatus Pranc. Aug. ab licclesia referti duo verba
desunuv linea enim octava post illa verba coetui
supplendum est cardinaliulns vlinea autem decima
post illa pro/z dolor addendum videtur obiit. lit si
tamem ut antea monebamt sepulchrale hoc monu
ixientum nunc in ecclesia metropolitana rfaurinensi
nullibi exteti sequens tamen in marmore sculptum
adhuc legitur-p in quo Pominici cardinalis liuvereij
atque Ludovicit nec non loannisl Prancisciy qui
eidem bominico cardinale unus post alium in hac
cathedra successere memoria habeturp quo tamen
anno marmor illud conscriptum flierit in ipso sile
tura estque huiusmodi.
Posteritati
pa liwerc can S. cle Augustcze
faurinoiu Praesul digniss
liasilicazn lla-c ornatissx vivo
Praecursori a fundarzetis
lit-exitlo. LuzL lius-ere i lolis Adricznac
Prrzzg/f succes. pa p Pall/msarc
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Ad annum lSv/x
befunctoy uti antea dictum est. loanne Prancisco
liuvereo anno xSic exeuntey huic archiepiscopali
ecclesiae Leo Papa x innocentium cybo suum ex
sorore nepotem sanctae liomanae licclesiae cardi
nalem praefecitzy datis anno xfixyj die prima mensis
martii suis literisa quibus hanc ecclesiam eidem
concedebaL Ast cum carolus Sabaudiae duin huius
nominis llly eo quod huic sedi claudium a-Seys
sello virum iusignem y tunc Massiliensem episcopum.
atque apud ipsum Ludovici xlllj calliarum regiæ
legatum praeficere optaret lnnocentii cardinalis an
tedicti possessioni obstabah quare erravit certe
vghellius fltaL Sac. loc. cit. col. rocojdum- scri
psit innocentium cybo anno lSiy fuisse adlectum
rliaurinensem archiizlaiscolnuma nam ex tabularii-me
tropolitanae ecclesiae monumentisi in. quo bullae
antea citatae Leonis Papae hy ex quibus rfauri
nensem ecclesiam hanc illi concessita adhuc leguntura
constat illuma nt antea mortebamt obtinulisse easdem
iam- a die 1 martii anni rfzrcy minus quoque verum
esse quod ipse auctor ibidem addit y illum breviori
mora fliaurineilsem archiepiscopatumi moderatum
essea quam postea cum lliassilieusi episcopatu com
mutavit-unab cum claudio Seyssello z namque a liu
vereiarchiepiscopi obitu ad Seyssellum usque a
capitulari vicario illaiurineusenzi ecclesiami et dioe
cesim fuisse moderatam constat ex pluribus docu
iASg fllAvlllPlSPlSlbvS. iqgo
mentisp quae iu tahulariis tam archiepiscopalu quam a comparasse alii iam dixerunt verum militia dere
capitulari adhuc leguntuiz lirravit quoque Pranci
scus Aug. ab licclesiaj qui floc. cit. pag yy j in
marginali nota scripsit anno iSiS Seyssellum factum
fuisse rllaurinensem archiepiscopumy nonnulla enim
documenta adhuc extantp quibus demonstratur aperte
illum nec anno lslsj minus etiam anno iSifi lau
rinensem cathedram asceudissei quorum hic duo
tantum memorare placety ct primum quidem sunt
literae caroli praedicti Sabaudiae ducisa quibus vi
carium rllaurinensis urbis constituit nobilem barna
bam de Provzinisa datae linn-ini die iS septembris
anni rsxci praesentibus inter alios reverendo clau
dio de Seysello episcopo Massiliaep alterum vero est
Antoniae beltrandae alias cavalleria donatio inter
vivos reverendo domino claudio de Se/rssello epi
scopo Marsiliaej ea tanturnlege factzu ut pia legata
ab ipsa constituta ille expleret. quae est anni lslsy
diei autem zS decembris 1 quae in ecclesiae metro
politanaea seu capitulari tabulario asservatum
verum inter cybum eardinalema atque Seysellum
compositis rebusa nempe ut priori Massiliensem
ecclesiam haberei quam Seyssellius obtinebat licerety
atque post istius obitum iure regressus rllaurinensem
ecclesiam obtinere factus fuit fllaurinensis archie
piscopus claudius Seyssellus anno 1Sty. Platus erat
Seyssellus a claudio Seysello Sabaudiae marescalloy
spectatissimae aeque ac antiquissimae nobilitatis
virop iuxta quosdam in Aquensi urbe non longe a
chamberiacoa iuxta alios autem Seyselli in baugiacis
Post exactum laudabiliter adolescentiam sedulam
studiis dedit operam i sed iurisprudentiae praesertim
in lllaurinensi Accademim Scimus etiam audivisse
illum in hoc studio celebratissimum loannem May
num Mediolanensemy qui ibidem pluribus annis
. legitz ipse enim Seyssellus in celebrii quem postea
ediditj libroj cui titulus Speculum jeudorum ffoL dj
edit. basileensis anni iSSS in Sfj inter illosi quos
feudorum materiam suis scriptis illustravisse diciti
Maynum quoque memorat hisce verbisz consumu
tissimus quoquey et aetati nostrae utilissimus legunt
interpres lason lylajnus ilfediolanerzsig mihi doctrina
pater-j et praeceptor colendissimus Praeter Maynum
lacobinum quoque lllichaclonump seu Michelottum
a sancto ceorgio audivit virum doctissimump cele
bratissimumque iuris antecessorema quinimo ab
eodem laurea fuisse donatum in praedicto lami
nensi studio fquo tamen anno ignoroj asset-it idem
Seyssellus verbis sequentibus fluc ciLj quas quidem
dwcultates fde illis diflicultatibus loquiturj quae
in feudali materia occurrunt p et de quibus Miche
lonus idem scripseratj a summus legum et cano
n num vtzrtezac-p virque doctrinae singularis lacobinus
n Michaelorzus de sancto ceorgio fquo promovente
n laureamy quamvis immeritusg apud llaurinos in
n utraque censura suscepij novum ordinem exco
n gitavitj quo materiam hanc feudalem etc. n
utrum vero statim ac laurea donatusfuit mili
tiam secutus sity an vero multo posti nemo est
qui me doceatz ipsum fortissimi militis gloriam sibi
d
lictag qua tamen de causa ignoro a ad amoeniora
literarum studia regressus esti atque in rfaurinensi
accademia auditoribus suis legales institutiones tra
deudas suscepiti suntque qui nos doceant successisse
ipsum lacobino Michaeloni praedicto infirmitate de
tentoy qui annis pluribus in eodem studio legit iamfab anno iqSy fPiemontesi illustri tom. lvi pag ioS
in elogio illorum de licclesiaj dictavit tunc Seysel
lius eruditissima in omnes iuris partes commen
tariai nec non subtilissimumy quem antea memo
rabami in materia feudali tractatuma atque alia
etiam.
lnterea cum eruditionis eiusdem 1 aeque ac elo
quentiae fama longea lateque pervagata esseta atque
apud callos praesertim ccorgius cardinalis de Am
boisaa calliarum regni administerg Llidovico xll
ltlrancorum regi acceptissimusyxSeyssellium nostrum
a subalpinis regionibus abstraxiti calliamque dc
duxiti atque eodem promovente regis eiusdem alconsiliis primoi dein supplicum libellorum magister
renunciatus estf certe autem anno lltgsy aut idggi
quin imo cum anno i/igg Mediolanensem ducatum
victricibus armis suae ditioni addidisseti eripuis
setque illum Ludovico Sfortiaep cui nomen il Moro.
illis de causisa quas recensere huius non est locig
cctavianus autem Maria Sfortia Merlii comesp ca
leatii Mariae Mediolaneusium ducis filiusp qui ab
Alexandro vl pontifice anno ldgtjr die ay octobris
Laudensis episcopus renuntiatus fuerat a Laude
Pompeia anno iSoi exul abiissetp claudio nosti-oj
qui clericalem habitum tunc assumpsit f uti ex aliis
documentis patet jj ecclesiam illamp pontificiai etiam
accedente auctoritate 1 administrandam concessit illo
anno iSoiy eandemque ipse tenuit ad annum iSia
fvghelli in lipis Laudens tom. lvi ltal. Sac. col.
SSzn Pjp etsi tamen cl. vghellius claudium hunc.
loco nunc citato Sexatellum Aquensem dicat in
archiepiscopis autem rllaurinensibusp ubi de ipso
loquitury Laudensis ecclesiae admi-nistratorem ipsum
fuisse nullibi dicati ego tamen arbitror Sexatellum
ibi typographi vitio pro Seysello irrepsissei atque
de hac zulicninistrationcæa memoriae defectu secundo
loco nihil dixisse eundenL Seyssellum tamen Lau
densem ecclesiam tenuisse aliquando p eiusdem se
pulchralis inscriptio aperte ostendita namque in
illa infra referenda ita legitur Laudensi admi
nistratoriz illud autem Lauden. mea sententia Lan-
densem. seu Laudis Pompeiae ecclesiam tantum
significat.
lit si tamen ecclesiae illius administratio ipsi
assignata fuisset apud illamp tamen aut forte num
quamj aut brevi tempore ipse reseditz illum enim
in aula praedicti Ludovici regis invenio annis se
quentibusz quin immo ad llenricum vn Angliae
regem anno iSoc accessisse eiusdem regis legatum
certum est ex libroi cuius hic est titulusz a- Pvo
n positio ac sermo claudii de Seyssello consiliariiy
n ac legati christianissimi regis calliarum Ludovici
n xlli llenrico vn zlngliae regi pro coniugia
idgi llli APiclllliPlScoPlS idgz
n claudiae de callia cum duce de l/alois. n in a certum est interfuisse ipsum tamquam christianis
quo praeter alia causas enumeralzy atque momentay
quorum causa abrogato duplici tractatu 1 quem rex
ille suo scripto lirmaveratg concedendi nempe in
uxorem claudiam de calliai carolo a Lucemburgoy
qui postea carolus v Augustus dictus estp ipse
illam Prancisco valesianorum duciy qui fuit Pyran
ciscus l calliarum rexj dare constituisseta prout
revera evenit. ipsum anno iSos eiusdem Ludovici
regis fuisse requestarum magistrum patet ex libroi
in quo oratio Seysellii eiusdem habetur-p qua regem
laudavitg regnique eiusdem felicitatem extuliti atque
hunc praefert titulum Pe laudibus Ludovici cal
liarum regisj regnique ipsius felicitate claudii Sey
selli iuris utriusque doctorisy et magistri requesw
rum anno 1SoS diatim
lnterea vacante per obitum Antonii Pufour Mar
siliensi episcopali sede ad ecclesiae illius capitulum
suas dedit literas laudatus Ludovicus rexy ut Seys
sellium virum praestantissimum in suum eligerent
episcopump deinde ad Massilienses cives epistolam
regis edidit clari liuliius in historia Massiliensis
urbisa illa autem data fuerat die li iulii anni iSogj
ex qua quod ante dicebam eruituri suas nempe
huiusce electionis caussa ad Massiliense capitulum
regem dedisse literas. Pligitur itaque claudius a
capituloy nec invito illo anno iSogy quo tamen die
et mense ego ignorop certe tamen post diem quar
r tam iuliii atque ipsam eo anno fuisse electum Mas
siliensem antistitem demonstrat alius Seyssellii eius
dem liberip sive apologia i quam edidit contra c
detractores orationis iam antea citataej quam supe
riore anno ipse habuerat de laudibus Ludovici regis
hoc titulo inscriptaz Apologia de laudibus Ludovici
xli calliarum regis contra detractores claudii Seys
sellip electi Massiliensis episcopzl liumdem titulumi
nempe electi Massiliensis episc-opii habemus etiam
in alio libroa quo victoriami quam contra venetos
anno iiogy die ii maii idem rex obtinuerat ad
Agnadellumg sive ut communius dicitur alia chium-a
rfAdda ipse elevavita atque hunc praefert titulumz
u lixcellentia et felicitas victoriae Ludovici xll
n contra venetos tSog id maii claudii a Seyssello
v electi Massiliensis episcopi. ac magistri reque
n slarum. n
quo anno Seyssellius lilassiliensis episcopus con
secratus fuerit a ne quidem in ipsa callia christianag
ubi de urbis illius episcopis agitur ftom. lz col. easy
legiluiy a cuius eruditissimis auctoribus solum no
vimus sedis illius possessionem adiisse eundem anno
tantum iiiS citato Ptuflio in urbis illius historiaj
et si Massiliensis episcopus ante illum annum scri
ptus invenlatur praesertim m registris itegiae ratio
nalis curiae lyrvionensis anni iSiSg atque causay
propter quam ad suum episcopatum sero adeo ac
cessit illa potissimum fuisse videtury solemnium
nempe legationum frequentiai quas tunc pro iam
pluries memorato Ludovico xli rcgey quam pro
successore eiusdem Prnncisco huiusce nominis lj
ipse suscepit bl-amque ut lcgadtioxies llllilS slltfillny
simi regis oratorem conventuh quem Maximilianus
Augustus anno iSiap die undecima aprilis indixerat
apud ilirevirosz sedisse quoque tamquam regis eius
dem legatum in concilio Lateranensi v anno isxdi
Massiliae tamen crat iSic tunc cum Prancisco lj
iam antea nominato calliarum regi una cum claudia
uxore urbem illam solemni pompa ingredientii cleroy
et coenobitis sancti viatoris stipatus usque ad re
giam portam obvius processit fcallia chrisL loc.
cit.j. Ast ibidem non multo tempore fuitj anno
enim illo rllaiurinum venit eiusdem regis ad carolum
Sabaudiae ducem missus legatusg atque ibidem illo
anno fuisse semper constat ex duobusrquos antea
citabamp documentis anni iSic diei iS septemhrisj
et zS decembris anni eiusdema ibidemque adhuc
erat anno sequenti. Pefimcto demum i uti antea
dictum esty loanne Prancisco liuvereo primo yfau
rinense archiepiscopo anno iSic exeunteg ipsum in
rfaurinense archiepiscopatu carolus Sabaudiae dux
a Leone x postulavilzp qui innocentio cardinali cybo
hanc ecclesiam iam concesserutz peracta demum
inter ipsos suarum ecclesiarum permutationm re
servato quoquep iuxta illorum temporum usitatissimo
more. iure regressus post Seyssellii obitum cardi
nali praedicto ad rPaui-iuensem sedem a hanc eccle
siam tandem obtinuit anno iSiy claudius Seysellus.
Atque quoad haec corrigendi sunty tam Pingoniusp
quam franc A. ab licclesiaz primus namque f in
Augzista page es ad an. isiSj in illa sententia
fuisse videturz nempe quod Seyssellius anno iSxS
arehiepiscopatum iliaurinensemiobtinueriti ita etiam
habetz u eo anno fiunxvjp mortuo loanne Prancisco
n a liuvere primo archiepiscopo sedem quidem impe
n trat lnnocentius cybo cardinalisy sed interpositis
n certis pactionibusy succedit claudius lll a Seyssello
u Massilliensium tunc episcopusp natione Sabaudus
n Aquensisg qui iure consultorum eloquentissimusp et
n eloquentium iure consultissimus sui saeculi dici
n potest tot in iurea et veteri historia libris attestanti
n bus. n verum iam antea demonstratum estaloannem
Pranciscum lrhwereum non anno iSiS extremum
obiisse diema sed anno iSic exeuntez Seyssellius
autem suas a Leone x bullas provisionis. uti dicunta -
huiusce sedis obtinuit tantum anno iSxvya die unde
cima mensis martiig prout recte uotavit vghellius
floc. sup. citjy atque etiam scribunt calliae chri
stianae auctores fioi/n ciLj Pranciscus Angustinus
ab llcclesiap non tantumg uti superius atlvtzrtebaima
quoad annump in quo xSeysselliusffiaux-inensis archie
piscopus dictus esta Pingonius sequitun et si illum
sileatj sed et cardinalis cybo ad hasce infulas pro
motionem ante Seyselluma cum nullibi illam memoreta
omnino ignorasse videtun
lit si tamen bullae Seyssellii a Leone x iam a
die undecima mensis martii expeditae fuissenty a
Pontilice tamen eas pallio utendi obtinuit tantum
die tertia iunii anni eiusdem lslP/y atque adeo circa
diem decimam vcl undecimam mensis illius posses
sionem suae sedis obtinuiti uti ex infra dicendis
vvvuvvilvvvvvvvvddvvzvvv
idea vPAvPilMiliSlllvS. agii
constabit aperte liic tamen non praeteribiuius Arne- a Seyssellii verbai qui haec refert in antea citato
deum iieri-ntum a Montecalerio Augustae Praetoriae
in Salassis episcopump qui hoc anno almae urbis
gubernator erat die xv iunii nuncupavisse eidem
suum librumg quem tunc liomae ediditi estque dia
logusi in quo praecipue agiturz an anzico saepe ad
scribendum provocato non respondenti sit anzplius
scribendum etcu atque in illa uvuncupatoria epistola i
Seyssclium iraurinensem episcopum vocat divinarum
humanarumque rerum consumaiissimumg seque liac
de causa hunc librum dedicavissg eo quod sibi com
pertum esset 1- quascumque libros filluinj semper
studiosissime scrutatum jiiisscg subliliqzie ingenio
suo omnia librassei subdit posteaz a hunc igituiy non
n dico libi-nmi sed libellum. ad eandem mittere
curavi exterius quippe satis pulehro velumine
ornatumi intus vero sordidum estj namque inter
amicos hic fallendi usus pauxillum pomoruina
vel munus exiguum abiectumque vaso zirizyenteoa
candidoque lintheo obvolutum mittere etc. n
obtenta a Seyssello archiepiscopali sede ex inspe
rato decem diebus ab eiusdem possessiong atque
inaugurationc classisj cognovit extare in extremis
dioeceseos suae finibus valdenses haereticosi ex qui-
bus duos ad suos errores eiurandos ipsum conve
nisse ipsemet nos docet in libroa quem contra val
densium errores postea scripsit fde quo uberius
postea dicamj bisce verbisz ci statim adepta ecclesiae
nostrae possessione intra dies non plus quam
decem ex insperato duo sectae fvaldensiumj viri
in manus nostras incideruntp quos cum eat qua
decebatp charitate le fide interrogaremusy atque
admoneremus ad licclesiae unitatem redire t sua
spontci nullisque adhibitis comminationibusy quod
vix antea admotis etiam tormentorum instrumentisy
eius sectae homines facere solebantp errxorem suum
uterquei non sine lacrymis et singultibus confessus
esta sectaeque secreta et complices absque ulla
vetiv
simulatione detexita salutaremque poenitentiam
maxima humilitate et f-ut deprehendi ex vultu
sermonequc poteratj coutrictionei erratique poeni
tudine snscepitf et deinceps in fidea atque obe
dientia ad hunc usque diem perseveraverunt n
bt
Paucis postea transactis diebusi primam suam.
pontificalem missam ceiebravit die 11 ioanni ba
ptistae sacraj hoc est die ali mensis iunii anni eius
dem p eandemque non in metropolitana sua ecclesia
eidem sanctissime praecursori sacmy sed sub diei
ut infinitae prope conllucntium multitudini fieret
satisg quae ex amplissimae dioecesis variis locis ad
eam audiendamy consequeridique gratia indulgentiasi
quas Leo x illam audientibus concesseijatj venerant
Atque inter tot bominesy qui eo accesserantp duo
quoque valdenses liaeretici fuerey qui ex Prato
iallatoj uti infra demonstratoj rliaurinum adventarunti
atque illi dum archiepiscopi missam audivissenty
caerimoniasque singulas attenti compexissenti com
puncti corde atque animo fidei quaesitorem conve
nientesa haeresiin qua detinebantur in eiusdem ma
nibus eiuraverunt Placet quoque hic recitare ipsa
cl
tractatu contra valdenses
u Paucis postquam illi dno conversi sunt filli
nempe valdensesi de quibus antea cum eodem
dicebamj transactis diebusj contigit ut die solemni
nostrae iliaurinensis festivitas celeberrimaj atque
praecipua primam in ecclesia ipsa missam solem
nem celebraremus astante rinciie maxima uev P l v q
procerum et populorum ex tota dioecesi multitu
dine. ln bis fuit magnae rcligionisp et integritatis
doctrinae vir frater cornelius ex raeclara comi. P
tum Plozaschi familia originem trahens divi llo
ininici ordinem professus et ad exti andas iiil a
v
vtizslvi
vv hac nostra dioecesi haereses apostolica auctori
tate deputatus nunc ubi domum rediitp duo me
diocris conditionis vii-ij quos et forte fortima
eisdem sacris mysteriis interesse contigeratj ho
minem adeunty audirique singillatimg remotisque
arbitris ab eo postulant verum his corporis fa
tigationem causatus estp utpote qui oboesusi et
saginatus ad multam diem tui-bae immixtus ra
diante sole constiteratj quippe fquodj ob populi
frequentiam sub dio celebrari sacra oportueraL
s
vitiv
liis igitur de causis ad vespertinam horam au
dientiam reiecitj quam illi in aede divi Pominici
ieiunii pariter expectarunta quamvis reficere in-v
terim corporay et redire facile potuisseng tamen
ftantumj illis inerat conveniendi hominis studium.
celebrata itaque vesperarum ofiicioz redeuntes
maiore cum instantia rursus loquendi potestatem
sibi fieri maxime cum humilitate petierunL llle
veroa iit est vir tum genere et animo nobilisa tum
vero mitisy hiimanoque ingenio interrogavity ani
ieiunii in illam horam expectassent quibus id
zaliirmantibusa illorum patientiam admiratus simulr
et miseratus suamque ipsius tarditatem accusansi
benigne utrumque separatim audivitp qui non sine
magna animi anxietate atque angustiag profusisque
lachieymis reatum suum agnoscentesy quod illius
damnatae sectae cvaldensiumj per annos com
plures erroribus seducti fuissent libera postmodum
voce sunt professiy seque dum archiepiscopi eorum
missam eo die audientes j coerimoniasque attenti
conspicerent compunctos corde fuissez liquido
comprehendisse hanc unam esse sanctam catlio
licam licclesiama unius ritum pontifex ipse et
clerus rliaurinensis observabauti valdensium vero
dogmata falsa atque inania a christiana religione
longe abcsse. Propterea orare atque obtestari
hominem futpote qui haereticorum absolvenda
rum potestatem haberet ja ut pro tanti sceleris gra
vitate poeuitentia indicta culpam relaxaretz pa
ratos vero esse se omnia facere quae ille iussisset.
quos ille paterna pietate charitateque cum esset





rfalibus igitur praesagiis a Peo provocatus Seys
sellus. tantisque occasionibusg ut ipse inquit fibidjy
in ipso pastorali sui o xcii exordio ipsi oblatis
vv vS
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tatis divi ioannis baptistaei quae est ecclesiae-l
ljgs llli AliclllliPlScoPlS 1lgS
maxima spe atque fiducia negotium aggredi consti- a perveniri tute nequeag nisi prius illae valles invi
tuit valdensium conversionisp quod non multo post
constanti animo adgressus est in eius praesertim
spe fiduciam omnem reponens. qui ad prophetam
dixitz Posui verba mea in ore tuo etc. a quo
enim pacto. ita ipse fpaullo post citati libri ini
tiumjy de his ovibus neo rationem reddamg qua
rum curam non invitus suscepL Plumquid pasto
remp quiy lupo venientep gregem deserity ea ratione
laniati a lupo gregis culpa dominus absolvetg quia
priorum pastorum negligeintia lupus ille gregem
frequenter invasits ex eoque oves plurimas ra
puitP Anqnon potius illum maiorem in modum
dominus increpabitp qui cum periculum inde im
minere non igztgnorareta sponte tamen pastoris
tumque gregem cognoscebat nulla ratione curam
ipsius suscipere debueraL Age vero si hac excu
satione tueri se pastores ecclesiarum possent non
n ne omnes una eademque ratio absolveretP -n
vv-
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atque ad haec tentanda illi auxisse animos dicit
Prancisci huius nominis L Salliarum regisp edictumi
quo episcoposa ad quorum officium id spectabaty
monuitp ut adversus hoc genus liominumy qui in sua
ditione erant servata sacrorum decretorum forma
ecclesiasticam exercerent severitatemz carolum quo
que Sabaudiac ducem huius nominis llli atque Pe
demontii principem religiosissimump alterius carolig
qui bello gentem illam impetierat vestigia imitatumy
ad banc rem maximopere animavisse eundemr om
nemque opem atque favorem illi fuisse pollicitum. c
Paucis igitur transactis mensibus a sui pontyicii
initio fita ibid. jp rebusque exploratisy ad hasce
regionesj quas valdenses incolebantp venit. verum
cum ipse dicat floc. ciLj nullum hominum memoria
ad. vallium illarum penetralia praelatum ipsorum
accedere fuisse ausumz antea autem dixerit eosdem
illas incoluisse regionesa quae in extremis sunt lau-i
rinensis dioeceseos partibusa et inter ipsas allatum-j
quae Sallianz ab italia disternzinant jauces etam in
regia llalplziinzztiryztep quam in Saluciensi ditione 1
aperte constat1 non hic loqui eamdem de Lucernae
atque Angroniae vallibusi istae enim nullo modo ad
lllalpliinatensemj atque rcgiam Salliarum ditionemg i
minus quoque ad Saluciensem marchiouatum spe
ctavere umquam i sed tantum de Pratiiallati valle 1 d
quae vere ad llalphinzætensem tractum usque eircurrita
eidemque est contermina y atque in aliqua sui parte
usque ad marchionatus Saluciensis fines excurritzi
quodque etiam magis confirmatloqui hic de valle
illa Seysselluma non vero de aliisy quae antea me
moratamy hoc est quod ipse asserit nullum hominum
memoria ad vallium illarum penetralia accessisse
Antea enim in Ludovico Pzomagnano rllaurinensi epi
scopo ego demonstrabam ipsum anno rlififi apud
Angronianosy aeque ac Lucernates fuisse atque val
denses haereticos ad unitatem fidei adduxissep etsi
ego non negem .ea quoque loca lustravisse ipsumi
in quibus cum catliolicis valdenses permixti forte
adhuc erahlj eo- maxime quod ad llllaltllkrliilllillllln
oflicio se se obtulitl Si enim perdituixip despera- b
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suntuig per quas ad illa loca tutum est iter. Ma
xima igitur ex parte valles illas ab ipso vere dici
otest fuisse suis autecessoribus inaccessas eo uodP a
ad illam Pratiiallati nullum lllaurineusium episcopum
venisse invenerim. Se ab iisdem benignissime supra
expectationem fuisse exceptum fateturj a ita ut
-n nullum neque humanitatisa neque obedientiae
n oflicium ab hominibus illis desiderari potueritz n
inde eorumdem moresp atque acta scrutatusa novit
quidem eosdem valdensium liaeresi pertinacissime
adhaererei u in reliquis autemp uti ipse asserit fluc
ciLL ferme puriorema quam caeteras cbristianosy
vitam agereg non enima nisi coacti iuranta raro
quc nomen llei in vanum proferuntg promissaque
sua bona fide implenty et in paupertate perma
xima degentes apostolicam vitama doctrinamque
servare se solos protestantuix ob idque pote
statem ecclesiae apud sey velut innoxiosj et veros
cliristi discipulos residere aflirmantg pro cuius
fidei religioneque in aegestate viverep et a
uobis persecutionem pati pulclirum et gloriosum
ducunt. nx
llisce cognitisy ad eorumdem accuratius digno
scendos errores se convertitp ut eosdem confutare
possetp praecipuus esse cognovit illosj qui sequun
tuiy quosque ex eodem ego breviter refer-ann lit
primo quidem neque summo pontifici y neque epi
scopisp aut sacerdotibus obtemperandum esse per
tinaciter asserebanti minus illorum decretis y con
stitutionibusp et maud-atisp unde illorum sententia
ipsorum censurae timendae nm erant tum eo quod
apostolorum vitam non imitareuturp tum etiam quia
mali esseutz addebang nullam sacerdotes a peccatis
absolvendi habere potestatemy quare nequidem semel
in anno apud eosdem confessio fieri debebatp neque
ab iisdemj tam paschalis communiog quam sacra
menta reliqua accipienda erant. Se lScclesiae subditos
esse negabant pertinaciteig unde nec decimasp neque
primitiasi nisi coactij solvebantj ad rei sacraep atque
ad religionis cultum nihil onmino conferebantp eo
quod sacerdotes sacerdotii dignitate fungi negareng
assererentque etiam ab ipsiscinventa esse ea omnia
non secus ac indulgentiasy ecclesiarum consecratio
nesp benedictiones quoque reliquasj ad pecunias ab
imperitis extorqucndas Sanctornm festa celcbranda
non esse asserebanta eo quod illorum sulli-agiis
mortales ipsorum sententia non indigerenta christo
omnibus ad omnia sullicientej quare diebus illis
qnacstum ipsi faciebanti absurdum pariter elliutie
bant esse statutis ab licclesia tliebus ieiunare. unde
tunc temporis ipsi ingluviebant inane. atque per
ditumj quin immo superstitiosum esse clamabant
quidquid ad defunctorum animas a purgatorii poenis eripiendas iimpendebaturj idque a sacerdotibus
cupiditatis causa inventum fuisse aliirmabanL Se
demum nulla lege teneri dictitabanty quare matri
monia in omni gradua unog aut altero ad summum
exceptis inter se contralnebautg illicitum quoque
omne iuramcnlumi atquc liomicidium esse volebant
r/isv PAvPdMSMSllSvS. uigil
llaee praecipuay Seyssello testep valdensium sui a n sed quia sunt caeteris acutiores nonnullas suo
temporis erat doctrinae portentai quae ipse enu
merata quaeque a tanto tempore pertinaciter ipsi
tuebantun lqamquep ut superius advertebamp loanne
vrsinoy atque Ludovico llomagnano rfaurinensibus
episcopis valdensium haeresis valles illasy non secus
ac Sturaneama atque aliasp quae erant in marchio
natu Saluciensi iam a Petri valdi temporibus per
vaseraty sequei ut ita dicamy in illis abdiderat.
igitur ut illorum novit erroresy moresque ipsorumj
advertissetquey ut ipse dicit verbis infra citandis .
belluinum hoc genus hominum fetsi ipsi caeteris
acutiores essentj ad disputationem ineptumynonnullas
tamen pro suis erroribus tuendis citare sacrae seri
pturae sententiasi quas suo sensu invictissimas esse
credebatj nulla doctorum ficclesiae responsa admit
tere tantum literae inhaeret-cy eo quod a Ptomanis
pontificibusy caeterisque sacerdotibus corruptam suis
dogmatibus p glossematibusque sacram scripturami
atque m rem suam conversam esse pertlnaciter
asserereng negare quoque philosophiae . atque theo
logiae principiap ita ut nulla rei evidentia se ullo
modo convinci paterenturj quin immo nostrorum
doctorum sententias aliquot in sui erroris defensio
nem alferrea tunc manifeste satis cognovitt prout
ipse asseritp perspectamque habuit causam 1 cui niliil
admodum inter ipsos profecissent illi omnes diver
sarum religionum sectatores vitae sanctitatep et do
ctrina insignes viri. qui apud ipsos ante illius in
ea loca adventum fueranti a acerrimis f ita ipse loc.
cit.j suisque plenis exhortationibusy magnaque
dicendi tum copia. tum vehementia quin immo
in fabulam. atque derisum tum ipsos . quam
eorum sanctissimos sermones ab illis fuisse ha
bitosy ipsosque multo quam ante facto obstina
tiores. neque id quidem minus p talem namque
fructum referuntp qui ut fSalvatoris verbis uta
murj margaritas seminant ante pol-eosy vel ut
fillisj Paulig qui in persuasibilibus humanae sa
pientiae verbis gloriam magis propriam quaerunty
quam salutem animarum. nam praeter quam quod
subtiles et.acutas theologorum nostrorum distin
ctionesp resolutionesque non capiantp quae docto
ribus plerisque videntur subobscuraep sanctorum
etiam doctorum et divinarum literarum scientia
villustratorum dictay scriptaque nihili penduntg et
ne ipsosvquidem auctores utpote liomanae Plccle
siae-a quam ipsi impugnant assertoresp sed ea
tantumy quae in veteriy vel in novo testamento
sunt conscriptay uti ad literam iacenta absque
ulla sana interpretatione admittunt n
Plaee cum probe novisseta advertissetque ideo
vidit sibi apud eosdema si quem ex suis concioni
busy disputationibusque fructum habere cupiebat
alia progrediendum esse viaz u ii enim fita ipse loc.
ax-citjj de quibus loquimur baeretich non eo sunt
n ingenim neque ex doctrina praeditiy ut cum illis




smtz namque ignavum est. atque belluinum hoc
genus hominum. neque ad disputationes aptum i
vsltive
n sensu ex sacris literis citant auctoritates etev n
eosdemque suis ipsis armis sacrae nimirum scri
pturae testimoniist et quidem apertisy rationibus
etiam a quas iidem intelligere possenti etquidem
naturalibus cum illis esse agendum a prout ipse fecit.
e igitur fita ipse loc. cit.j inter balbos balbutien
n dum fuitj et inter lupos ululanduma neque enim
aves musicis concentibus capiuntur p sed suo ipso
rumigarritui sues quoque ad conscium grunitum
coneurruntz proinde studium nostrum omne in
eo fuity ut apertissimis sacrae scripturae testi
moniisy et naturalibus rationibusg atque argu
mentis errores praedictos manifeste convincere
mus. quod equidem pro temporis angustiaa et
personarum conditione iuxta possibilitatem no
stram conati sumusi ita ut nostri nos- instituti
minime poeniteatz ex eo namque semine incre
mentum fdante neo jp si non centesimump aut
sexagesimum y certe vel trigesimum fructum per
venire non desperamus. n
Paullo autem post ita subdit u Porro in ipsis
concionum nostrarum progressibus eius sectae
originem ab exordio repetere coepimus cum vero
causas adducerep quae his haeresibus tot iam
saeculis fomentum dedere y et nunc quoque eorum
errorem obstinarenL liis namque cognitisy haud
diliicile fore arbitrabamus errores ipsos apertis
simis argumentisp rationibusque et auctoritatibus
eonfutare. qua in re multo erat difficilius manu
ductilesy palpabilesque rationesy exemplaque cras
siora et uaturalia ad persuadendam veritatem
afferrea quam theologicis argumentationibusa dia
lecticisque sophismatibus. et sanctorum licelesiae
doctorum allegationibus inniti. quandoquidem
apud rudes et illiteratos homines res agebatury
quos perspectum nobis eratj si sermones nostros
non plane caperent illico contempturosp et ad
n suorum haeresiarcarum aniles fabulas. quas vul
n gari sermone ex aliquibus sacrae scripturaei et
n locis in suam sententiam detorquenti redituros. n
Atque hoc pacto a vulgari illorum lingguap uti ipse
in inquity variis in locis per regionem illam proce
dens concionatus esty eorumdem confutavit erro
resz n valdenses autem u tanta attentione fita ipse
paullo post libri illius initiumj sermones nostrosa
qui de illius sectae impietate omnes fuere ubique
populariter auscultaverei ut ex ore nostro pendere
omnes viderenturt et inter reprehendendosp con
futandosque in publica concione eorum errores
utriusque sexus plurimij et lacrymas et alta su
spiria emitterentt atque er nutibus applaudere ser
monibus nostris viderentun llenique privatim ad
monitil omnia. quae illis a nobis imposita essenty
prompto libentique animo suscepturos atque exe
euturos se profiterentun lit insuper sacerdotum
negligentiaea atque imperitiae maximam errorum
suorum occasionem adscribebant emendarique
errata prioris temporis summa cum instantia
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n quibus ex rebus in spem maximam eliminandae a n christophorip n in foLz qui quidem tractatus 1 uti
n haeresis huius procul dubio erecti sumus. n
ltaiapttd valdenses se habuit Seysselliusy atque
hoc modo eorumdem confutavit errores. verum quo
tempore apud illos fuerit ego divinare non audeoz
erunt forte qui asserant ad ea loca accessisse ipsum
anno eodem lSir/g et forte septembri mense eo vel
maxime quod verbis antea allatis ipse dicat se paucis
tantum a susceptae ecclesiae huius rliaurinelnsis pro
-curatione mensibus illum fuisse profectum yi eo vel
nnaxime quod ipsum se dedisse socium noverim
anno eodem carolo lll Sabaudiae ducia qui Sabau
diamp regionesque eidem adiacentes mense exeunte
septembrik atque reliquis anni illius invisita atque
mihi quidem videtur fuisse Seyssellium una lcum
illo duce die prima octobrisy cum ipse Sebennis
degens non illum tantum inter suos delegit consi
liariosi sed cum advertisset ipsum diuy noctuque
muneri illi vigilanter incumberey graves quoque ex
pensasy et labores eiusderln olfcii causa sustinerey
eidem pensioncln So scutorum aur-i de sole singulis
deinceps mensibus suo dui-ante beneplacito persol
vendam assignavit1 prout habetur in diplomate anni
illiusg quod in appendice dabiturp et revera fuisse
eumdem in aula ducis eiusdem mense novembri
apud llomont patet ex charta diei m mensis illius.
qua loci illius incolis privilegia ipsorum confirmavitj
atque-eidem chartae praesens fuisse dicitur claudius
Seyssellus rllaurinensis archiepiscopusx uti nos monet
Ptuchan fflistoire de la liejbrmaiion de la Suisse
tom 1p pag. all b a quo habemus etiam oravisse
ipsum archiepiscopum apud bernenses anno eodem
die xy praedicti mensis f loc. cit. pag. zfij elegan
tissimez fuisse quoque videtur apud Lausanam una
cum duce eodem die ad decembris
quare forte improbabile non erit dicere ad illas
gentes accessisse Seyssellum augusto vel septembri
mense anni illiusp non autem posteai eo praesertim -
quod reliquis anni eiusdem mensibus in ducali aula
fuisse semper ostenderimusz quod quidem praestare
certe anno sequenti non potuit ante maium mensemj
eo vel maxime quod ad montanas illas regiones
liyberno tempore facilis ipsi non esset accessusz
idque si anno isiS praestitisset dicere non poterati
prout ipse asserit se p paucis tantum transactis men
sibus a- diej qua illos valdenses audieratp ad illa
loca se contulisse Sed quidquid de hisce sitp quod
alii accuratius expendentp ipsum certe apiid frau
rinum fuisse credo cum mense maio exeunte editus
est eiusdem tractatus de triplici viatoris statu im
pressust ut in illius fine legitur per benedictump
et Antonium lianottum hisce verbisz fllaurini anno
ab virginis partus unigeniti Mnxvnlj mense maii xx
f yernazezm leziorze sopra la stampa. pag Szj Sl
nfa xl jj eiusdem autem libri titulum ita se habetz
i a rllractatus de triplici statu viatoris ex tribus Lucae
n capitulis per amplissimum antistitem claudium Seys
n sellum Sabaudiensem tunc episcopum Massilienseny
n nunc archiepiscopum rllaiurinensem. venundantur
n finu-iui in aedibus blicolai benedicti sub signo divi
ex relato titulo coniici ddur ab eo exaratus fuisse
videturl cum Massiliensibus infulis decoratus esset.
liodem quoque anno commentaria in divum Lucam
Leoni x pontifici maximo nuncupata edidisse cre
diturg anno autem sequenti Mmmza si Prancisco A.
ab licclesia credendum estp in syllabo scripta Pe
demontanorum fpag. nim a ediLj tractatum gal
lica lingua exaratumy Parisiis imprimendum curavit
ile Sallica republicap atque eodem forte anno i
ibidemque aliud opusy cui titulus pe divina provi
dentia Atque postremi huiusce libri de divina pro
videntia meminit Seyssellius in illo tractatm quem
pluries iam citavimusi contra valdensium eri-orest
cuius quidem ftractatus nempe contra valdensium
erroresj scribendiy edendique causam ex sequentibus
ipsius verbis 1 quae in illo leguntur i quisque scire
poteritz u verump quia eas quae vulgari eorum
n f valdensiumj lingua variis in locis vicatim per
n regionem illam procedentes ad horum erroruma
totiusque sectae eliminatis a nobis exposita fuerep
facile memoria excident haec ipsa . quae extem
porario et cogitatu et sermone protulimus ma
ximo studio per otium postmodum digesta in
ordinem redigenda curavimusi et parvo hoc libello
colligenda a ut dum a nobisy vel ab aliis apud
illos agrestcs homines rememorata fuerint nulla
in eorum mentibus insusurrati erroris scintilla
remanenty neque qui ad illos in fide continendos
confirmandosque post hac proficiscentur excogi
tandisy exquirendisque inutilibus apud eos ratio
nibusj subtilibusque argumentis incassum labo
rent i et simplices parumque eruditi sacerdotes
fqui eorum regimini erunt praepositij doctrinae
panem quotidianum habeantp quem et ipsi man
ducarei et plebibus suis frangere in sermonis sim
plicitate possint. quibus vero altiora investigarei
et theologico ac dialectico more hoc per te quam
satius videbitur flocus corruptusj hi varios tra
ctatus invenicnt magno verborum conflictuj mul
toque uberiore p et profundiore stilo a viris ingenio
doctrinaqtle clarissimis compositosp quos exer
cendis ingeniis potius quam persuadendae huic
hominum generi veritati accomodatiores existima
mus. llorum quippe nonnulli posteaquam tracta
tum hunc nostrum magna ex parte compegimus
ad manus nostras devenere. Meque tamen illis
perspectis instituti nos nostri poenituitp aut im
mutandi stiluml ordinemve assumptumy et ex
verborum et sententiarum copiag theologicarumque
speculationum profuuditate ieiunumy atque informe
opus exoruandi sulfarciendive cupido zincessity
quin nostra tenuitate in hac re contentip uti rude
et indotatum erat e follibus callens edere malui
musg quam aliquis plumis seu Aesopi corvum
investirep utpote quod non eruditis theologicisp
n sed indoctis sacerdotibus 1 uti enchiridion vulgarel
v et agrestibus virisg ut rusticum instrumentum sit
n dcslinandum. n
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titulnsz claudii Sejssellii Sabaudiensis archiepiscopi a bebantt illa autem apud suos herbas tantum resi
faurinensis adversus errores et sectam Palden
sium tractatus in bibliothecarum forulis non ita
facile inveniturt placet hic paucis explicai-et quae
in eo continentun ipse igitur primum ostendit t a
quo valdenses auctore dicti sintt demonstratque
teosdem a valde Lugdultensis urbis municipet et
quidem indocto nomen habuisse non verot ut qui
dam fabulabunturt a Lcone quodamt constantii
uagnit atque Sylvestri papae temporibus viventes
eosdem ab aliis haereticis errorum suorum partem
maiorem desumpsisse ostendit t causasque additt
propter quas valdensium haeresis a tot saeculis iu
xalueratt quas quidem esse dicit praecipue tres t et
primo quidem doctrinae nuda traditiot quae ea
persuadett quae ab. hominibus abiectae praesertimt
sordidaeque conditionis appetuntur per se set eos
nempe nulli esse subiectost sua omnimodis conscr
uvare liceret adaugere etiam suo arbitrio viveret
nulla distringi leget aliaque eiusmodit ex quibus
infiniti erroresdescenduntt quos in parte ex eodemt
supra innuebam. Alteram fuisse dicit sacerdotum
quornmdamt qui apud illos fuere aviaritiamt viven
dique licentiamt inscitiamtquoque rliertiam demum
favoremt atquet ut ita idicamt conniventiam illonim t
quos religionis propuguatores esse oportebatt utpote
qui provinciis t atque -regnis dominarenturt ubi ipsi
crant. Addit demumtetx quartam nempet quod prae
ter haeresimt qua inficiebanturt vitam viverent in
nocentissimam. w-r t .
consequitur posteav in tractatu eodem valdensium
errorum confutatio totidem distincta capitulis quot
illi sunt t et quidem praecipui t quos ipse confutare
constituiL Se hoc opus laboriosissimum t difficile
atque poenevdesperatum cum llei auxilio suscepisset
atque noi auxilio exegisse scribitt non ut a in de
monstranda f inquitj fidei veritate theologicos
apices attingamust sed nudis dumtaxatt sicuti
iam praefati sumus verbist na-turalibusque et mo
ralibusrationibusdigurist et argumentist sacrae
testimoniis errores eorum denudaret et veritatem
orthodossae lideit quoad fieri potest succincte de
monstrare satagemus o
avertit-ul in primo-capite S/ialdensinm erroremtquo
vuvgSuvusutu
que scripturae apertis omnique fuco cai-entibus
debat t qui velut apostolorum vicarii erant t omnia
sacrae scripturae testimoniat quae ipsit ut hoc
demonstrarent afferebant ipse explicatt rationest quas
adducebant exsibillat ostendit in ltomanae licclesiae
tantum ministris extare vere ligandi atque solvendi
potestatemt idque demonstrat etiam ex uno sanctis
simae Plucharistiae miraculot quod circa annum rdgy
apud ipsos eveneratt quodque ipsius verbist eo quodi
non adeo sit notumt hic describere constituL
u Sed unum alferamust quod apud eos ab annisr
plus minus viginti in ea regionet quae maxima
hac haeresi infecta diffamatur factum esse non
ipsi a multis regionis incolis nuper audivimus
fles quippe est apud eos testatissimat conflagravit
fortuito incendia t sed Pei consilio templum in
alpes in nostra rfaurinensi dioecesi situmt ita ut
praeter reliquam materiam t quae ab igne velv
consumpta t vel confracta fuitt lapis etiam sacer
magnae spissitudinist qui altari erat superimpo
situs caloris vehementia totus sit inlixus. liuic
super impedebat sacrum liucltaristiae sacramen
tumt capsula lignea inclusum. igitur postea quam
restinctum est incendiumt o rem mirabilem t et
religionis nostrae testimonium certissimuml ln
venta est ab omnibus oppidi indigenis supra con
fractum altaris lapidem interlcineres intactat illae
saque hostiat corporali equidem integro involutaw
reliquis omnibus circumquaquet vel incineratistt
vel ambustis Porro harum hostiamt non illorum
Parbaet sed unus sacerdotum nostrorum non illius
sectae t sed in Ptomanae licclesiae fide conse
craverat. quo uno miraculot et sacerdotii nostri
auctoritas et sacramenti huius t quod est maxi
mum omniumt quod fides nostra recipitt veritas
et fiomanae licclesiae potestas fidesque inexpu
gnabiliter est approbata quibus sane stantibust
omnes illius sectae errores t seu fundamentis sub-
latist corruunt per se se. n
Prosequitur in altero capite alterum valdensium
errorem confutare adversus auctoritatem sacerdo
tumz in tertio vero alias eorumdemt quoad sacra
mentorum collationemt in quarto illumt quem habe
bant circa liucharistiamt de quo tamen. plura nonu
vqvuSitidlevauv
ipsi de fiomana lilcclesia male sentiunt t quique uni- d dicit t eo quod ille apud valdenses tantum- aliquot
versae illorum haeresiae fundamentum est t quo ni
mirum ipsi atsserebant sacerdotii auctoritatem ex
sacerdotum meritis ponderet illique esse coniunctamt
ut altera alteri ex tototcommensureturz cum verot
ut-ipsi dicebantt liomana licolesiat ipsiusque maio
rest .et minores pmelati divina gratia carerentt eo
quod lileiumandata non serva-rentt christique et apo
stolorumdvitamt et moresnoni imitarenturt nullam
ergo huiustectzlesiae ministri auctoritatem habebantt
sed apud ipsps tantum eratt i qui vitam moresque
sequebantm- npostolorumz reliqui autemt qui licclcæ
Siamltomanaan sequebanturt atque colebant- schis
matici telaque haeretici erantt unde nec sacramenta
o conzficicndi t neque culpas dimittcndi facultatem ha-i
invaluissett non autem apud omnes llemonstrat
posteasimpttdentert ipsos sacerdotum benedictiones
improbaret atque quid ipsae verae conferant ostendit
lie indulgentiis agitin sex-tot quas concedendi llc
clesiae suae christo potestatem tiiisse factam evincit.
quae ipse sint quae de causa coucedanturt et a
quibus asserit easdemque non esse contemnendus
iuvicte probat Paucis de purgatorio agit in septimot
eorumdemque exsulilet erroremt qui ne illud ad
mitterent asserebant defunctorum animas ad aeternat
vel gaudia t vel supplicia cum e corporibus exeunt
confestim deducit ecclesiasticasque viros lucri cu
piditate purgatorium adinvenisse asserebanL ipse
boc loco purgatorii veritatem non adstruitt u quan
tsn
vico fquod Pratum gellatum appellantj interi
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n doquidem finquitj in libro g quem de divina a n banc diem venenatis inanibus verbis seduxerunta
n providentia conscripsimus veritatem hanc tam
si apertis rationibusl et sacrae scripturae testimoniis
n adprobavimusa ut-neque amplius in hac re am
n bigi possiti neque nos afferre aliquid ultra va
u leamus. n coucludit postea multo humanius esse
f etsi concederetur ambiguam esse purgatorii exi
stentiamj illud credere vere existere i a quo nihil
mali exoriri queaty plurimum autem boniz unde si
valdenses credebant sacerdotibus pecuniam dan-ej
hoc in eorumdem avaritiae fomentum cederep darent
illam pauperi eleemosynae gratiag aut sacerdotem
avaritia immunem exquirerenL litsi tamen crederent
suos parentes amicosve in purgatorio non esset neque
ab hoc faciendo retrahi poterantl eo quod qui in
illo sunt p fratres nostri sinty cum quibus nobis est
communio. -
ln octavoy atque nono capitibus alios valdensium
errores improbatj quoad angeloss quos semper faciem
Pei videre demonstratglquique cum eaj quae nobis
necessaria sunty in lleo videant tamquam in spe
euloy nostrasque orationes ad ipsum defen-antp et
ideo. a nobis colendos esse demonstrata ldque etiam
ostendit quoad sanctam Pei Matremj aliosque san
ctos esse praestanduma non eadem latriae cultnp
quo lleum prosequimun sed duliaei idque scripturis
atque ratione etiam probata pari quoque modo
ostendit festa illorum esse celebrandai et ieiunia
quoque esse observanda in calce illius articuli as
serit j ex quorum observatione mali nihil oritura
quaeque christus ipse observavit. Agit in decimo
contra alium valdensium erroremy quoad imagines
sive-illae pictae sintj sive sculptaez illas in scri
pturis memorari dicit g fidelibusque concessas fuisse
ab licclesiap ut eo pacto christi in nos beneficiaz
et sanctorum hominum pia gesta picturaei vel scul
pturae indiciop atque adminiculo ad nostram memo
riam redacta nos maiorem in modum ad pietatem
atque religionem urgerenL Arguit in undecimo alium
ipsorum errorem p quo iuramentum omne mortale
peccatum esse asserebanti explicatis sacrae scripturae
textibus. quos ipsi in illius erroris confirmationem
urgebanu probatque licite posse iurari semperl
dummodo in ipso iureiurando sint veritasj iudicium
gtuiustitja Alium.eorumdem errorem confutat sin
duoldecimg quo asserebant meudacium omne pecca
tum esse morztaler explicatis etiam qui ab iisdem
raflerebant scripturae textibus. ln ultimo demum
aliumipsoruiml errorem recenseta quo dicebant omne
homieidiumi mortale esse peccatum . quem tamen
expresse non. confutag eo quod ad fidem. magno
pere non pertiueatj neque ipsi tam late illum tue
rentura ut non aliqua excusarent bomicidizip ea
nempe aquae aut a rationabilil cziusajl vel a lege
aliqua ad publicam vindictam permissa erant ..
mopus demum universum valdenses alloquens con
xgludit prout sequitur-iz a itaquea filioli carissimig
n quos in visceribus cordis gerixnusa aperite tandem
ut oculos intellectusg et cognoscite perfidiamaiatque








et a causa llominiy quae est sancta ftomana
licclesiap abigentes ad desertum erroris et im
pietatis aberrare fecerunt Parati enim sumus
relictis nonaginta novem ovibus. idest ceteris fi
delibus. quibus indigni praesidemus ad perqui
rendos vosj qui vix unum ex centum in grege
nostro constitutis 1 deviaque montium vestrorum
perquirere . donec vos contritos corde p et ad
gregem christi redire paratos inveniamusy et in
ventos super humeros nostrae fidei. si per vos
licebit 1 referamus. ut dum haec facimus gaudium
sit in caelo angelis sanctisque omnibusu qui ut
Salvator diciti superuno peccatore poenitentiam
agente gaudent vehemeutzetx Sit et in nostra atque
universali licclesia tripudium et exultatioa de qua
lsaias super lerusalemp idest populum hei uni
versum cecinit dicensz Laetamini cum lerusalem.
et exultate . . .
seu filios prodigos ad mep dissipato patrimoniop
revertentesi omnes cum cbaritateg et laetitia su
scipiamy et stolam primam innocentiae proferama
atque annulo verae fidei vos subharrabop sed et
vitulum saginatum doctrinae et gratiaep praestante
Peop ad vestram refectionem mactabo sacrificium p
scilicet laudisp seu corporis flhristia qui pro totius
humani generis salute crucifixus estf offerendo
psalteriumque et synphoniam in ecclesiaa et dioe
cesi nostra resonare faciam in laudem scilicet
omnipotentis lleig qui nobis persuadentibus cum
periissetis ad vitam revocaverity ut sit scilicet
locus eius in ecclesia sanctorumi eoque pacto
fiat unum ovilep et. unus pastor-p egoque deinceps
super vos ero vigilansi ne vel in errores pristinos
redeatisa vel vobis in fide perstantibus inquisi
tores p ofliciariive spiritualesa aut temporales sint
molestig sed mente et corpore securi in vera pace.
et quiete sic in hoc saeculo vivatisp ut ad aeter
nam beatitudiuem pervenire valeatis. festis est
enim mihi Peug ut apostoli sermone utary quod
cupiam tuos omnes esse in visceribus lesu chr-ista
ex hoc oroj ut charitas vestra magis ac magis
abundet in omni scientiaz et in omni sensu y et
probetis potiora a et sitis s-iizcrzria et sine gjaansa
iuy diem christi .repleti jifitctza iustitiae per lesum
christum in gloriam et hzudem vet
n biequei vero ad imperitum vulgus dumtaxat haec
nos loquis et misericordiam pol-liceri quis arbi
treluty sed qui sunt herbae et sectae huius do
ctoresj et haeresiaivtzlnaie-i hos quoque cum apo
stolo paterna pietate hortamurp no plus sapere
velinta quam sapere oporteata sed ad sobrieta
tem sapere satis pzutenti et cum universo orbe
in una fidei et credulitate ambulare satius iudi
centa quam soli-va-tota ecclesia devium-g nec in
niti adeo prudentiaeasuam ut sapipzites apud
sertnetipsos esse velitt sicut sapientia munera ut tot
isapientissituoruntg doctissimorumque virorum iu-.
dicium non antepouazuatrsuop sed tloctrinaeiPauli
assentientesy et unaninzes uno ore honorificemus
a
ego quoque instar boni patris vosll
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n Peum omnipotentemi qui in ilirinitate perfecta a dem censum auxisse. anno tamen 1 quo id egiti
n vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. n
lta suum contra valdensium errores tractatam
Seyssellius absolvit. qui quidem anno eodeny quo
ipse obiitp nempe iSno lucem vidit Parisiist etsi
infinitis pene typographorum oscitantia erroribus foe
datus. lpsum Micolaus berardus Stephano Porcherio
Senonensium archiepiscopo inscripsity a quod f uti
in nuncupatoria eiusdem epistola habeturj auctor
ipse paullo antequam e vivis cederet tibia quem ob
amplissimas animi virtutes unicey et amabat et ob
servabatp ita et mamdaveratp ut uni pene nominatim
inscribere vellets Meque profecto cuipiam fita
subditj aptius dedieari haec poterantp quam tibi
rllaurinensis ille archiepiscopus eraty tu Senonensisp
nobis adhuc superas diu etiamp ut et optamus p
et speramusy et auguramur superfuturus etc. n
Pemum ita illamp ut sequiturp absolvit epistolam
a quare quod auctori per immaturum fatum non
n licuitg id ego nunc illis omnibus plaudentibuisj
n ut puto. et faventibus agoj ac libros hosce tibi.
n qui defunctorum quoque amicum agere soles p non
n relegendos modo. sed etiam perlegendos do et
n dedico. vale n liunc quoque tractatam in cal
licam linguam conversum. a quoi nescioy editum
fuisse Parisiis anno eodem nos docet floc. cit.j
Pranciscns Aug. ab lilcclesia
quoniam vero de Seysselli operihus. quae ipse
edidity hactenus diximusa placet hic reliquaa quae
a varus recensenturp enumerarep quorum tamen
maior pars ipso defuncto lucem vidit. et primo
ipsum Ludovici xlia calliarum regisi vitamy atque
res gestas scripsisse certum est. lpsa autem ab anno
iAgS ad annum usque 1S1S excurritp atque a cal
licis pluribus scriptoribus laudatur-j prodiitque in
lucem cura doctissimi regii historici rfheodori co
ctofridiL Scripsit praeterea de ollicio regis libros
duos y quos tamen quo anno typis evulgati fuerint
ego ignorm Memorat ipsius liuclidis elementa vghel
lius fltaL Sec. loc. cit. col. iofioj alii autemtse
quentia- eiusdem opera notavere. quaes eo defunctoy
in lucem emissa sunta nempe commentaria. sive
tractatam in legembsalicam Praneorumt Parisiis annis
tiie et lSsaz commentaria in totum ius civileaParisiis anno iSiSz speculum feudalepibasileae anno
iScfi in S. Plures etiam in callicam linguam- histo
ricos trianstulitp ex quibus sequentes citatus Pranc.
Aug. ab lilcclesia floc. eiti recensetl nempe liusebii
caesariensis historiam ecclesiasticamt Parisiis annis
iSSS editam. octo iliucididis libros de bello. Lu
gduni anno rSSd in fol.. Piodorum Siculumy Pa
risiis anno rSziSy xenophontis historiam de gestis
fjyrii Persarum regisy ibid. anno xSzzgy et demum
SSSSSSSSS
v Senecae opera. Lugduni anno iSSfi
haec praeclara posteris ingenii sui monumenta
reliquit Seysellius. ipsum antea citatus Pranciscus
Aug. ab licclesia in libro. cui titulus corona reale
di Savoia fpan l a cap. ip pag. AS vet. editga asserit
credi fundavisse canonicorum Aquensium fAixj in
Sabaudia collegium p aut si id non praestitit eorum
praetermissm liessonius e contra asserit fMemoit-es
pour lihistoire etc. pag. Sigj ipsum dum Massiliensis
esset episcopus a Leone x impetravissey ut in col
legium insignem erigeretur prioratus canonicorum
regulariung qui ibi erant ordinis sancti Augusting
una cum priore commendatario. cravi postmodum
morbo correptus suas extremas condidit tabulas
anno 1Szzop die vy maii. in quibus praeter alia
iussitp ut capella una aedificaretur sub titulo sancti
Lazari extra suam ecclesiam metropolitanamy aut
in dextrog vel in siuistro iaterep prout revera effe
ctum est. etsi uti nunc ipsa fuerit ignoratun quo
niam vero pauperes unice semper dilexeraty ideo t
iam a die decime mensis maii anni illius futi ex
tabulario Augustae civitatis raurinensis habetur-j
uioanum consilium exquisiereta u ut vellent dare
n ordinem. et talem modum super gjranop ne carius
venderetur per mercatores vendentes ipsum gra
nump et ipse obtulit se vendi facere centum sa
chos in quatuor diebus fori pro minori pretioj quo
vendetur in platea per alios vendentesj videlicet
pro quolibet sabbato sachos ei et-pariter velletp
quod communitas sic faceretp seu fieri faceret
pro succurrendo indigentibusx atque conclusum
fuity quod parte communitatis vendentur sachi nor
et ultra si expediens fueriL n constat pariter ex
tabulario eodem a a quod die mi maii reverendis
simus dominus archiepiscopus rfaurinensis obtulit
communitati centum sachos grani 1 videlicet quod
ipsa communitas acceptet illud . et vendat ad
racionem de grossis tribus pro sacho pro minori
preciop quo simile vendetur in mercato grani.
committitur massarioy ut acceptet nunc sex cnr
ratas. et vendat eadem racione. n
verum in dies ingravescente morbo decessit opti
mus senexæ atque eruditissimus iste episcopus die
trigesima mensis-main hora meridianap iuxta lauda
tionem funebremp de qua infra sermo erit. hora
illap qua ipse pridie illius diei se moritnrum esse
adstantibus praedixerag atque vix illum defunctum
fuisse rfaurineuses noverunt cum plurimis lacrymis
suspiriisque eiusdem obitum sunt prosecutir eo quod
cunctis charissimus esset. constent haec omnia ex
singulari notap quam iam toties citatus cl. curlan
SSSSSSSS SS SS
d diusi ex regiae rationalis curiae tabulario deprom
ptam nobis communicavit y estque ut sequitur a die
n So maii iSzog applicuit dominus fcarolus nempe
n Sabaudiae duxg huius nominis llj in civitate
o rfaurinh et paullo ante adventum reverendissimus
n dominus fraurinensis archiepiscopust dominus
n claudius de Seyssello spiritum emiseratg cuius
n anima requiescaty toto quidem populo acclamantg
n et deflente eius mortem. Additur postea die prima
n iunii fuit inbumavtus reverendissimus dominus
n claudius de Seyssielloi qui die penultima maii
n ab hoc saeculo migravit n igitur ex hoc docu-l
mento scriptor-is sinchroni erravisse cognoscimus.
auctorem epitaphih quod illius tumulo appositum
fuitj atque ab Augttstino ab licclesia duobus in suis
tn..- .. ------ .-.. x
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atque in syllaba scriptorum Pedemontanorum fpag.
MSS. z. ediLj editum fuit. non secus ac ab vgbellio
fletu cit. col. lofio c j y qui illud ex praecitata chro
uologia Pranc. A. ab licclesia exscripsisse videtur-y et
est ut sequitur-al ri
l
claudio bigyssello Ludovici
rl-il t lilia-cota regis. a requesL




Praesuli .1laurinor. Archie-lio t
l. lL consultiss. atque huius
Sacclli fondatori collegium
canonicam pientiss Pr-li P. i
obiit przl col. iunii unuim i
lta vgbellius recitat postrema huiusce inscriptio
nis vei-luap quaea ut arbitrory ex Pn A. ab-Pjcclesiaa
ut antea dictum estf exscripsity monuitque- me cl.
blasius- in quodam sacrarii metropolitanae rliauri
nensis codice imanuscriptoj qui in capitulari tabu
latio asservzuitury ita etiam legh Porro .idem ab
Pjcclesia iu suo Syllabo scriptorumlsPedemontanoi-um
postremo illa eiusdem verba ita floc. ciLj refert
Petri P. obiit pridie kalendasliurzii muni ex quibus
dici deberet -obiisse Seyssellium die.Sr1 maii..l1trum
izeroz in originali lapidey quodwtctiam nunc in metro
politariaen ecclesiae sacrariol quod Seyssellitzs fun
davitg w uti laudata wiuscriptio l-nosh docet - f quaeque
forte illa estesancti Lazari capel-lay quam ipsey-ut
ameaz manebant-tyrio suis extremisltabulisserigendam
iussitjy ita etiam legatur ego nescioy-namcfue-mar
moreus ille tumulusi quem canonicorum rfaurinen
sium collegium. fipsiierigendum curavit fili-eruta mihi
dictum fuisti . simileromnino Andreae de blovellis Al
b-eusisyepiscoph ciuod in-choro cathedralisvAibensis
nunc adhuc extan et cuius thypon edidit in sua
rllridinensi historia cL lriciusy pagtnfii jj a vestiariis
amis occuluntur nunc ita ut nec videri tumulum
neque iuscriptio eidem apposita legi queat Ast
diversa PranciscilAugustini ab lScclesia inlpostremis
verbisilectio ienique suadebit stanglum esse verbis
smcliroiri lviilius auctor-isl quae antea retin-ebamp
legendwmcpze non-calendisyvneqtxe pridie kalv sed
uqzkaL iunii j fortewenim unumeraales-illae notae scul
ptoiitsinuttt v ignorantiaj tuut osoitnntis . in uillo vcdenoi
taphio yi apzodvzneuropoiimnae . ecclesiaei canonici ex
quim-uni numero-astiamze/rat Seysselliusj ililirciztruenv
ldum iussitj-onnisslet-Pneruut smit-a xm
obiit igimvl fllaudius-Seysellus Lflelvrigesmia men-sis
maii y v auino rSao vade ihericiiemi tumulumqtte recepit
inf sacrario ecclesiae suac metropolitzanabAdie-ipatima
uinii annhejusdemil-llxsuan eadem ilieifimelnvi-lorao
tionellaudavitg iubeniibus Andrea Pmvuna apostolica
prothonotariog acnliiovanlicii dominici loanna de-Srm
mis vercellensis-ftkzdesiue Aarch-ipreisbytero liac illata
rinensis weciclesiac virtu-ioy lwaesente cadavcroy frater
llli AlicllllSPlScoPlS
d n vsobrim et-verax-ilmunifieusquc fuitl -
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voperibusj in chronologia nempe floc. cit. pag yyjy a rlladdaeus Lugdunensisg ordinis eremitarum sancti
Augustini de observantiap atque ex laudatione eadem
inter alia discimus Seyssellium quidquid illi post
varias atque longas occupationes temporis super-eratj
aut orationit aut librorum lectioni. vel scriptioui
ab eodem fuisse insumptum . quinimmo et inter
convivandum de re quapiam utili illi sermonem
semper fuisse y atque ad id convivantes- semper pro
vocasse ipsum patrem patriae nuncupat t plurimique
eum fecisse carolum llLv Sabaudiae ducem. asserity
eumdemqwe ut patrem observavissep eiusque consilio
in arduis rebus usum esse semperz u atque erat
n finquitj illi velut alter fidus Achatesi cui tuto
n pectoris sui arcana pautlebaty ita ut oculus domini
n haberetuxz n .
lsta autem oratio edita typis fuita atque Andreae
Provanaei et ioanni de firomisp rllaurinensi vicario
generali p qui Seysselli etiam fuerat i tribus illis cir
citer annis. quibus hanc rllauriuensem ecclesiam mo
tleratus est ab auctore eodem nuncupata eamdem se
scripsisse dicit auctor .a maiore animi afliectug quam
n iudiciop vix detersise recenti mortep cui ipse inter
n fiucraana oculisf atque tumultuosamy et fere extem
n ponaneam dictavi orationemp ut res in buccam we
n niebag raptim exarabat calamusy excipiebat papyrus
u etc. n lluius autem laudationis hic est titulusz oratio
funebris in funere reverendissimi domini claudii
Sqyssdlzl archiepiscopi- faurinensis in ecclesia ca
tkedrali prima die iunii x-Snm Plx hoc titulo etiam
patet in sepulchrali illa inscriptione antea recitata
c mendumzirrepsissez si enim-in prima die iunii Seys
sdjlitfunusixcelebratum lfuity illalcerte -non obiit Le
giturrautem inr eiusdem-iine sequens oratorisillius
qlnitapltium certe non omnino inconoinnurm quod hic
descriptum - volui a - estque huiusmodi z
u iclaudius rhoc tumulo Seyssellus clauditur ingens
ix Poctomm splendor i qaontificumque decust
n qui simul-humana immensa divinaque doctusy
n nec-minus ingenio iure peritus erat dfi
n llegius orator quondarm quem lioma loquentem
b liili-extrap et caesar terra liritauna simulz v
n virtutis verae speculum . pietatis amtorg-si
n Arbiwrf et pacis-iustitiaeque tenax. - - -i ha
n luteger etiprudens y humilisygmoderatusy- honesmsg
ii uhL
p Ad summum omuigena praesul virtuteicoruscans
nr Lugentesrterras iiquiti et astra tenet - mi uinii
nil i xu - n L .. . v i . - .. . a..ll.lauiilidlif.
- Addituri etiam sequens wAntoniiirPecehati-ilpresby
teri Sassinensis-y vquod ita -se habetz mil-f t
in ub t . v il i .. llll- ab
u saxo iproh dolor tj hoc quiesoit ille praesul fluuius decus
n Proborumr et- spes unica . praesulumque gemitum .
n-Magnum praesidium . ac fervor bonorum p tum
nnPrudens. iqui fuitj et piusy modestusj - v vv
asi-Portig lmorigergoptimusqtxez quot simul 1- -
n- lit quot post aliiz erunt -in- annisg f l-l- -
n lngensj et-patriae columna nostrae l- i
il Poctrinae speculuma Peique verus
s
iSog lfAvflliiliPlSlbvS. ism
n cultou Pauperibus pater benignus a navit. Anno iSayi die octava maii eivitati rfaurinensi
n vitay moribus . et decore legum in ius patronatum concessit sanctae Mariae eccle
n lnsignis Sophiaet et severiore siam dictam di Loretoj non multo procul a rllauri
n lllum tam celebremp piumque lector nensi urbej quae nunc Madonna di campagrza nun
n Ahl nobis lacrymis decus ademptum cupatur. lllam postea eadem lllaurinensis civitas
rcubsequitur demum Prancisci Preciae disticonz
n claudius antistes iacet hic Seyssellusj ad unguem
n Pactus -hoino. vitaj moribusy ingenia
iuuocnurnfs cveoy sav cynvs
Sacrae bomanae bcclesiae cardinali-s
Ad annum 1Sao.
claudio a Seysellm de quo anteay defunetop lau
rinensem archiepiscopalem cathedram iure regressus
denuo obtinuit innocentius cardinalis cybo. seu
cybust anno aetatis suae vigesimo nouo circitera
quam tenuit ad annum usque iSdgg cumque ab
eadem semper abfuerity ideo illam per vicarios ad
ministrandam curavit a inter quae fuit bernardinus
de Prato archiepiscopus Athaenarump atque episco
pus cayacensisy neq non Philippus de Marh nobilis
lanuensig atque episcopus vigintimiliensis quid in
hac ecclesia tam per sey quam per vicarios ipse
constituerity mihi non satis constatp quae ex variis
documentis habere potui paucis hic describam.
bt primo quidem memoratus eiusdem generalis
vicarinsj atque locumtenens bernardinus de Prator
anno iSira die trigesima mensis maii nobilibus
sindicis rllaurinensis urbis licentiam concessit fun
dandi oratoriam sanctissimi corporis christi eo locir
ubi sacratissimae bucharistiae miraculum y de quo
antea in Ludovico bomagnano- iliaurinensi episcopo
dictum est 1 contigity illudque la circumclaudendil
et postquam constructum et cireumclausum fuis
setgieidem desserviri faciendi in missist et aliis
divinis celebrandis per unump vel plures idoneumy
vel idoneos sacerdotes ab eadem civitate depu
v tandosy vel in perpetuump vel ad tempusy et re-
movendos pro eius arbitrio reditusa proventusz
deemosynasa oblationesj ae emolumenta quaecum
gazae-z
rentury- seu accederent ipsi oratorio administrandir
deputandh atque applicandi ad decusy ornamen
tumt et servitutem ipsius orattoriip vel alios piosw
ususy salvis tamen indecenti oruatul et servitute
ipsius oratoriii ac destinatione offerentiuma n uti
legitur in illis literisg quas Abbas a Labriano edidit
flstoria di rlforino tom. at pag. zidgt ASo quod
quidem oratorium postea in magnificum marmoreum
templum eiusdem augustissimae urbis pietatei atque
magnificentia abiit
. Anno eodem . et die vigesima quarta maii y idem
locumtenens Marehiotumj quondam balthassaris vico
de quibusdam investivit in crulliasci finibusz alios
autem plures et antea p et posti hoccc munere do
seazxzszs
c
quep ac quandocumquet et a quocumque offe- d
o
capucinis PP. religiosissimis attribuita qui ibidem
ecclesia aucta coenobium condiderunt fidem Lau
rianus loc. cit. pag. Anno lSayy die vigesima
prima septembrisy additis quibusdam conditionibus
annuis scutis SSoo archiepiscopatus illaurinensis bonar
reditus 1 atque proventus ad triennium locavit Anno
iSzSy die prima septembris clemens Papa vn
cum a cardinali cybo archiepiscopo intellexisset
bernardinum Arelium annatarum pointificip atque
Sedi apostolicae in Pedemontio debitarum subcolle
ctoremy colligere quoque clericorum in civitatej et
dioecesi rPaurinensi decedentiumi quae prius epi- i
scopii postea vero lllaurinenses archiepiscopip quiete
semperp pacifice . atque absque ulla contradictione
perceperanty suis literis ad cardinalem eumdem datisy
quas praecitatus Laurianus refert floc. cit. pag Scyr
SSSy Arelio eidem sub poena excommunicationis
latae sententiaet et privationis officii eiusdem vetavitr
ne spolia clericorum in civitatey et dioecesi rauri
nensi colligerett dato quoque eidem in mandatis.
ut collecta cardinali cybop aut eiusdem vicarii tra-
dereL Anno iSS/g eiusdem generalis vicarius eccle
siam sanctae Mariae Purni bipariae vi brevis apo
stolicit quo eidem cybo licebat beneficia quaevis
in rllaurinensi dioecesi vacantia. concistzorialibus ex
ceptisy conferreg hieronymo vecchiavo concessit an.
Anno xSay a sacra rota citatorias literas contra
Petrum Pranciscum Perrerium vercellensem epi-
scopumi uti sancti Michaelis clusini abbatem obti
nuit causa iurisdictionisp atque exercitii iurisdictionis
eiusdem in oppido olimi mino vero civitate carinianir
de qua quidem re alibi commodius dicetuxn
Anno iSfiip die decima tertia iunii apostolicum
obtinuit rescriptum cathedralem ecclesiam in mo
nasterioa aut in ecclesia sibi commoda- erigendir
eodemque anno publico erga rPaurinensem civitatem
se obstrinxit documento p solvendi totos vitae suae
tempore xenodochio sanctiwloannis baptistae quavis
hebdomada aurea solis scuta- duoy totidem tritici ratar
duos lignorum currusp atque anno quovis duo vini
vehicula-i archiepiscopatus rllaurinensis bona pro hisce
obligando 1 eo quod xenodochium illud bellorum
causa 1 quibus universa Pedemontana regio tunc lace
rabatury nihil haberet unde pauperibus subveniret.
Anno iSdS et 1SAS- eiusdem cardinalis suifraga
neus locumtenensy atque vica-rius generalis Philippus
de Mari episcopusvigintimiliensisg universam irau
rinensem dioecesim visitavit. quid in illa visitatione
corrigendum invenerit 1 quidque in. ipsa praestiteriti
constat ex sequentibus eiusdem literis ad clerumit
atque populum laurinensis dioecesis daxisy quae in
fli lSM die decima septembris collata fuit ecclesia parrochialis
sanctae Mariae Purni liipariae ll llieronymo vecchiavm seu vecchianm
clerico Pisanm vacans per obitum n. laeobi varlatL seu vaulntiy alias
cirodiy eiusdem loci. vide fabuL archiep proL hi Sly foL SS retro. A.. LL
viæ/vvv
zvvvvvz
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libro inferius citando leguntuty ex quibus qualis a n tem et consuetudinenn ac observantiam revocen
huiusce dioecesis bellorum causay quae eamdem
dire ad annos plures exagitaverantt esset clare de
duciturz ita igitur ipse habet. u cupientes pastorali
n oflicio nostro. ad quod divino auxilio perve
nisse fatemur-o saltem aliqua ex parte salzisfacerei
visitationem huiuscemodi dioecesis illaurinensis
nobis commissae toto fereibiennio proximo elapso
intendimusp docendoy monendop corrigendog im
portuneque increpandoy et obsecrandop ut tem
pus et res ipsa postulabanL Sed quam visitando
quamplures paroehosy seu animarum curatores
f quod sine rubore referre nequimusL non modo
ignarus ecclesiasticae disciplinaeg et ad seminan
dum verbum Pei inexpertos comperuerimusg sed
ignavos et ociosost et etiam sine librisy tamquam
n arbores sine fructu conspexerimus eorum errori t
net infelicitatia cuius nos miseretg ac pudet con
n sulendumt et quamprimum succurrendum fore





ianimarumy quibus curandis pracsunt salute i ne
si diutius in hoc officio torpentes fuerimusy llo
iminus sanguinem ovium alioqui periturarum de
n manibus nostris sit exacturus n
lgitur ut tanto malo occurreretj haec facienda
eensuita quae eiusdem quoque verbis ego hic reci
tabog ita igitur ipse prosequitun a Michilque lad
n hanc rem magis utile et necessarium visum fuitj
n quas- constitutionesi quas synodales appellantp a
praedecessoribus episcopis illaurinenensibus pro
reformatione morum p et extirpatione haeresum et
abusuum editas ad illorum manus animumque
revocarey quas in desuetudine abiissei quin immo
in oblivionem plerisque evasisse certe scimust
non etam ipsorum paroclwrum negligentia et igna
viaa aut etiam avaritiaftquam per quorumdam
praedecessorum nostrorum fquod citra incuriamy
et cumvenia dictum esse volumusj incuriama
qui dum ivislitandi et inquirendi officium intermif
tuntg aut praetereuntt ac differunt mulctare
huiusmodi constitutionum contemptores paulatim
evenita ut pauci admodum reperiantur hoc prae
sertim temporep qui illas emanti et penes se
habeant quique in illis se exerceantl et populo
pro veteri instituto publieent et insinuenti sed illa
rum studium et exercitatio refrixiti cum magis
magisque in dies quis esset ut fervesceret Siqui
dem hac nostra tempestate plures quam umquam
fortasse alias psendo-prophetaei et haeresiarchaei
hostesque ortodoxae lieclesiae in nonnullis regio
unibusl his nostris vicinis prodeunt in publicumt et
publice conspiciuntuit ln hac vera nostra regione
lvlures latelnt et insidiantnrg et jtamquam leones
rugientes quaerunt- quem devyorerttz et quem in
suas haereseset sectas divertanti quibus utique
resistendum esta etlabieis cavendum. Sed quo
modo quis resistet et cavebita si huiusmodi con
stitutionibus-instructus et armatus non fueritiiquainlobreminoiiusine ratione deliberavimus pro







n tur j et ut universi parochi illas habeanti nocturnay
n ac diurna manu revolvann in his se oblectenti
n exereeantp et in his se sep et populum eorum
curae et tutelae commissum instruant et edoceanL
quod si fiat fideliterp et diligenter futurum esse
confidimusj ut si quis ex nostralibus in insitgas
novae haereticae pravitatis prolapsus fuerita facile
rescipiscaty et gradum revocans superas evadat ad
aurasp et qui nondum ceciderunt constanter in ea
legeg et credulitatea quam orthodoxa liicclesia
hactenus praecessita permaneant i harumque con
stitutionum catholicarum subsidio se tueantur
adversus quoscumque novae haeresis studiosos.
ac novi dogmatis inventoresg qui plures hodie
sunty donec nova auxilia p et concilio illo generali
frrridentini nempela quod iamdiu indictuma et
inchoatum iest emanebuntp et pleniore praesidio
reipublicae ecclesiasticae rebus vacillantibus con
sultum ac prospectum fuerit n
hactenus Philippus de Mari i veteres igitur illas
constitutiones ioannis Ludovici Ptuvereig nec non
ioannis Prancisci etiam de-Ptuvere illaurinensium
antistitumt quas supra non solum laudabamp sed et
contrahebam a clemente boglano rllaurinensi patri
cioy atque in utroqueiure doctissimop integerrimoque
viro eiusdem reverendissimi suiiiraganei assessore a
mendis omnibus expurgatas loanni Petro carcagno
curiae archiepiscopalis illaurinensis a secretis tra
didit imprimendas denuo ab optimoa atque diligen
tissimo calcographoj arebetypisy atque caracteribus
pulchrioribus quam alias fuerant impressaez ut hac
etiam fquemadmodum loco laudato ipse suiiiraga
neus dicitj declaratione animus lector-is ad legendum
alliciatztry atque in fine earumque orationis domi
nicaei et symboli apostolorum explieationem per
singula capita addit-litt ab orthodoxis salutis aucto
ribus desumptamp mandando singulis parochisp atque
aliis curam animarum obtinentibusj utsinguli illa
rum constitutionmn codicem penes se habeanta a et
n singulis fwibidemj diebus dominicisiy populo illis
n commisso ad divina audiendum congregatop ultra
publicationem constitutionum praedicmrum fquaih
iuxta illarum formam fieri volumusl uirium etiam
ex capitulis praedictis immediate post oblatioltem
in idiomate patrio et lingua communi publicare
procurent. lit ne ab impressoribusy aut ab aliis
plus iusto precio extorquentur pro codicibus ac
libellis constitutionum huiusmodi vendendisyisln
gulos codices huiusmodi archiepiscopalibus esum
ptibns impressos per dictum seeretarrium ab im
pressorilnus retrahia et per eum distribuh ac
venundarie et pro singule codicey seu libello
florenum unum monetae Pedemontanae fiquantum
fere ex ratiociuio coram nobis acto expensum
fuissse constatj dumtaxat exigi mandamusiy has
nostras in praemissorumiomnium fidem conceden
æsa quas per praefatum secretarium nostruma etc. n
Atque ita suffraganezls iste constituebat suis literis











piraetixis f quarum partem maiorem de verbo ad a catholicae iidei. atque regii servitii pernicieny et
venbum-jrofeziebamjcdatis a lant-ini iri-palatio archie
viupiscopalipdie pnimaymensis iunii i anno a partu
xyvirginis millesimo quiugentesimo quadragesimo
n septitnoi pontificatus sanctissimi in christo pat-ris.
znetezdomini nostriydomini Pauli divina providentia
prllalpae- ten-tii anno decimo tertioy atque subscriptis
n .carcagni. u lllaevautem synodales constitutiones
reiinpressae vfueruntj utii in libri illius lino legitur-z
uLianrzAiiguntafrPam-inorum per lionorabilem lllarti
n-nnm cmvotuzm cixcmq-tet typograplium eiusdem
n civitatis- paialjzxipost eius abb-urbe venetiarum
nisi in Lqua ferventibus bellis resedit hactenus-j re
miditnm anno nomini MnxLvu. die x. mensis ae
nfptambritt n - i . ia -r- .k f
mihi tertio libri illius-folio constitutiones incipiunt
synodales Ludovici kuvereL atque absqlvuntur folie
xiqwhoc autemiiverbgy illae .incipiunt ioannis Prim
oisuiy dei-liuverel p.rimi rfauifinenslish archiepiscopig
allbezifolip Sgg absolvuntuix A folio-autem Aitad cr
dominicae orationis sloctay atque elegans expositum
agfbliosautem tii usque ad fineniw libri illius symboli
apostolorum expositio non minus doctay atque elei
gapsihabeturt Liber iste universus cameteribus non
inclcganstibusqest exer-ntum etsi errores in illo non
desinlu ss . ill
d-zlklova autem istarum constitutionum synodalium
editioy atque observatio suffraganeiquoque eiusdem
in dioecesi administranda vigilantim . profuere- ipsi
plurimum. Plam cum ab illa iam a pluribus annis
fsi claudium a Seyssello excipiesj proprli- abftii
sent episcopi atque zirchiepiscopia atqueltuverei
praesertim antistitesp officiorum canam quibus in
liomana curia cumulati fuerantr moderata- autem
eadem per vicarios tantum fuisset y plura sensim
nata i atque confirmata fuerantg quae pastorpm prae
sentia nec nasci i minus etiam adolescerei atque cre
scere concessissentr atque hisce etiam alia accessere
tunc temporis incommoda equidem gravissima y bella
nempe illa zitrocissimap quae inter Pranciscuixig hu
iusce nominis primumi calliarum regemy tunc in
eoepere quique carolo Sabaudiae duci avoi univer
sam primo Sabaudiaml postea pedemontanam pene
totam regionem occupavit Porro cum inter Pran
cisoi regis milites non secus ac inter illos caroli v
caesarisp qui ad hasce regiones Sabaudiae duci
tsuppetias laturus accesserat quidam Lutheranm alii
autem calviniana peste infecti essenta ideo isti non
solum valles Sturaneama nempe varaitanzimp Angro
nianam. atque alias etiam invaserei suisque prae
dicationibus illas corrumpere tentaveruntj sed et
lraurinensem urbem. Ast religiosissima civitas veritaj
ne istorum praedicantium audacia cives suos illonim
erroribus inliceret ad cuigonem cuiffrerium de bot
tieres regiae camerae nobilemg atque marescalli
claudii de Annebaud generalem locumtenentem sup
plicas dedit literasz ut pro llei honore sectariorum
errores aboleri curaret. eaque iubere dignaretui
contra delinquentesy quae iura decernunt in illosp
qui licclesiac sanctissima mandata vituperantcs in
l
d
dedecus moliri praesumebantuiz quibus visis con
sentientes pariter Augusgae urbis pro calliarum rege
moderatore rescripsit consulendum esse reverendis
simum eminentissimi cardinalis locumtenentemi ut
una cum liaeretieae-gipravitatis quaesitoref de- illisi
quae in supplicibusi quas antea..referebam. literis
continebantur informationesu ut die-itur-a sumerety
in accusatosiprocedereg delinquentes summariq et
iudi-cialiteiu proutinecessezeratg eorumdem perpensis
processibusy liotmfbrevique iustitiav illorum æzansis
examinatus atque indicans paenitet acriteiyzitt fides
catlioljcumenltusque divinus illacsi omnino esseng
ut constat a patentihus literis datis rliauriui die an
mensis -martii-anni iSASr quns in contiuuatione
illaurinensis historiae Lauizianus iam antea citatus
recenset ex tabularioiurbano rfaurinensi i
aigAtque hisce literis novatorum audacia apud Au
gustamz urbem . tunc repressa fuig .sulfraganeo. una
eum fidei quaesitore hac super -re -vigilantibus. ln
terea cardinalis archiepiscopus cse ea nrliaurinensis
ecclesiae administratione anno iSdg liberavity eam
demque caesari llsusmaris nepoti suo dimisit g-prout
infra.dicetur. fuit lnnocentius cyboriuti iam antea
dictum esta a Leone x avuuculo primum inter
diaconos cardinales titulo sanctorum cosmae et lla
miani- relatus. verum diaconia illa pi-ogressu tem
poris dimissng alteri sanctaeu ltldarlae in dominica
primoa deinde illi sanctae lilariae- ingiia latavprae
positus fuit P-lures ipse archiepiscopales obtinuit-i
ecclesias in Sicilia Messanenseim in ltalia lanuenm
tom. atque rliaurinensem in Pedemonticx lilcclesias
quoque episcopales moderatus est plures. utLMas
siliensem in calliai lllarzalttiznpsema atque Aleriensem
in corsica. volaterranam. quoque vintimiliensenn
liritonerensemy atque Sagonensem in ltalia. Lega
tiones quoque liononiaey atque homandiolaevhabuity
atque dum in hadriani mole clemens vlll pontifex
esset murbes plurimas in eiusdem obedientia conti
nuitp quare ob eidem mutuo datam pecuniam ve
trallam ab ipso accepit 1 Pabrianum vero a Leone x
liberalitate obtinuit .
u clemente vn in l-ladriani mole existente cum
maxima cardinalium pars cita ciacconius in vitis
Pontificum tom. llL col. S/ii et Siz edit lio
manae. .an..iti1yj Placentiam convenissen ut
capita-conferreng qui rebus llomanis dillidentiesi
de relinquenda italia ac Sede pontificia Avenio
nem transferenda consilia agitarent lnnocentius
huiusce rei famacommotus eo statim æccurrita
abiectosque moetu Patresa atque animum despon
dentes erexitp ac salutem desperare vetuit a
degenerique consilio praeclara oratione revocaviL
quare immortalem gratiam pontificii solii retenti
in ltalia lnnocentii virtuti et constantiae debet
universa ltalia. Alterum eximii consilii nullive moli
succumbentis animi documentum dedit in rebus
Plorentinisp quando Alexandro Medicaeo duce
interfectot in Medicaea familia Plorentiae princi





isis nu .iiicuiiiriscoris. v rsxci
pacaviti et magnorum motuum causas praeciditz
unde in illius laudem cecinit ioannes casanova
vvvv
- prout sequitur z
vv
Salve heros romani olim pars magna-senatus j i
circum humeros rfyrio cinctus qui murice p sacra
liaud unquam es passus transferri sceptra quiritum
citra Alpesi Latii solus non immemor-ipse
lmperiig ecce tibi rliybrim posita inter et Arnum
Acceptap asservatai refert lsrudentia et astu
Multorum extinctau capitumabs te funditus l-lydra
Maximus ille nuuum Mediceg parsmaxillg-teri-ae
Ausoniaea in solio residens nunc cosmus- avito.
quo facto aeternumw gaudet Ausoniai teque
Principe laeta suo tollit super aethera lauda
v
n quare ad rempublicam gerendam imprimis
natum fuisse diceresp nisi otium vitae a conten
tionibus remotae nimium amplexatus procul a
fiomana aula maximam aetatis partem egisseti
Pais in paterna domoMassae carolum vg et semel
Paulum lll homanum pontificem regio apparatu
excepit. ll-unc maxime commendat in suis literis
Paulus AretinuszuAdfuit sessionibus pluribus con
ciliit Lateranensis i in quibus vrenunciati Summi
Pontifices liiadiiianuys vL clemens v11. Paulus lllg
lulius lll-g subi quo llomae die xiii ex sepulchrali
inscriptioneg tseu ex vaticanis monumentis diei xiv





in ecclesia-sanctae Mariae supralfMlnei-vam cum
aliae inscriptione v -- v i v t e
n.io. Ma o v-ii i v a
innocentio cybo cenuensi diu-cono cardinalir l
lSonifacii lx rliomacelli jPontL gMaximiftagnato lili
lnnocentii vlll Pont. Maximi nepoti Leonis x v
Pontificis Maximi sororis germanae filio clemeui
tis vll Pontificis lvlaximi Patruelis sororis r
n vixit annos Lviin menses viia dies xix
card. xxxvii annis fuitg decessit idibus aprilis
n anno MbL. Sui posuere vivite ut morituri. n
l
vxaxtsg
liane inscriptionem loco supra laudato recitat
etiam Pn A. ab licclesiay ex qua colligitur debes-i
sisse lnnocentium cybo Piomae anno- aetatis suae cl
quinquagesimo octavoy mensibus septem. atqueldiebus
decem. Subdit autem idem ab lScelesia de rhoc
cardinali haberi plura apud Pranciseum zazzeram
in librop quem de nobilitate ltaliae auctor ille scripsit
cAlSSAPi vSclSMAlilSy si-zv vSvSMAfilSf
b l
Ad annum iSfig
caesar vscismarisj Prancisci vscismaris nobilis
lanuensisp atque sororis lnnocentiitcardinalis cybo
filiusy a quo in familia cybo adoptalus estp ex episcopo
Maranensi in florsii-a- dictus est fllaurinensis archiepi
Psalutis Mnrgaetatis suae Lix decedeusy sepultus est c
savitz dum ad tiimultum inclinantem populum a scopus non anno iSSoy uti habent Pin A. ab lioclesia
floc. cit. page-ifidy Pingonius fin Aiug. pag gaya qui
eiusdem lnnocentii ex fratre nepotem fuisse asseruitg
neque anno iSiiSyxet die aoiiuniii prout habet
vghellius floc. cit. col. iofio jysed anno iSiigp et
diei vigesima secunda mensis iunii a Paulo Papa llL
verum cum pontifex iste fatum fecisset anno eodem
die decima mensis noveriibrisi neque caesari bullae
concessaevfuissenti ideo lulius Papa lll-p eiusdem
successoiy easdem ipsi posteirded-it die nn..februarii
anni isSoj in quibus memoranturz oardinalisnzcybo
rfaurinensis archiepiscopatus cessio-iii manibus Pauli
Papae lll annos iSASj die ao-iunrii ufacta caesaris
quoque huius fin cuius favorem cybo-hancioeshiou
nem feceratja atque ipsius ad hanc sedemi-ubl illo
pontifice nominatio factzrg atque electio. quael in
amplissimorum fraurinensium canonicorum tabulario -.
asservantur. lgitur anno iSSoa et die aa februarii
mensis lulius Papa llls caesar-em Maranensem omm
vero Maurianensem in Sabaudiai uti quibusdam
- visusvest-j iepiscopum ab omni censum fnbsolvioip
atque reundem ad ffuurinensem archiepiscopdtnm
transtulit 1 suisqae apostolicis literis diei monstri/et
anno iisdem-adit l-lenrieum llv-calliaivumntegettynaqui
Pramcisco- l suecesseratz ipsum exoravit-jvulzfzcdmu
mendatam haberet ipsum caesareml atque ultimo
possente officiotlibere fungij sineretz cumqnezrllauri
mensium Augusta ipsius regis dominio tunc obtem
perarety vassalli autem ecclesiae illius fPauri-neniiein
archiepiscopum recognoscere detrectarenty ideo spruc
dictus lulius pontifex eadem diei sub poena censum-i
rumg iussit viisdemp utxnoviter electo huic archiepi
scopo debitum fidelitatis iuramentuma seu homagiump
utndiciuntz-p praestarenm sub poena censurarum.
t igitur caesar archiepiscopus lliaurinum venig atque
anno sequenti g die vigesima quinta mensis aprilis
possessionem accepit ecclesiae-sancti Petri de Lanceoi
iam a multo tempore mensae archiepiscopali unitaey
uti alias diximu-sz illo quoque anno canonici metro
politanae frauriuensis ecclesiae a fraurinensi senatu
f tunc Parlainentum- gallico nomine dictump eo quod
callis ista quoque urbs obtemperaretj contra com
munemp atque homines caballarii maioris obtinuerunt
reseriptumgquo in possessione conservabantur de
cuinas exigendi ad ratam trigesimi in illorum finibusz
archiepiscopus autem coram eodemi litem quam iam
ab annis pluribus antecessores eiusdem contra Al-
piniani homines causa decimarum continuabanty
ipse quoque prosecutus est. Anno sequenti Augu
stinum quondam lialthassaris de vico de crulliasco
investivit de bonis quibusdam-j quae erant in illis
finibusy loco dicto alla campagnolay die nfi martii
mensisz die autem ac maii Sartholomeoj loaninoyPetrino. atque loannii Philippo czarrilliisp petiam
terrae in eodem cijulliascop loco dicto alla castel
lariaj einphiteutico iure concessit cumque regia
manus ab archiepiscopalibus bonis nondum fuisset
amotaa neque ullum placet in rraurinensi gallico
senatu ipse obtinere potuissetz ideo ut bona illa
consequeretur sequenti anno a regio- procuratore
ilii-y
ad bullarum suarum fidem faciendam. ex quibus a
vere rllaurinensem episcopum esse constarets com
pulsus fuit . .
lnterea amota manu regia p alia caesari archie
piscopo exorta sunt incommoda nam. ut antea no
tabamj cum cybo cardinalis archiepiscopus die prima
septembris Lanni iSA-i sel publico scripto obstrin
xissetg vquaedam ibi notata S. loannis baptistae
txqnbdocliio-anniis singulis charitative elarzcgiendijl datis
ri-nipciqietuutu hac de regzin vadimonium suae promis
donis illautimnsis arcbiepiscopatus bonis immobilibusp
quod tluitlem quousque-n hancr sedem tenuia semper
fecitvpcaesarize contraxid- praætare retmebat quare
ad regiumgoonsilium quaestione hae anno iSStLdie
decimo z septima ianuarii - deductap iussum ab eodem
fuit sarcbiepiscopoi ut ea impleizeta quae ipsius an
tecossor .constzituerat. verum huic sententiae cum
ipseuobtemperam renuisset md l-lem-icum-llj callia
v mzirogcmy universa delata est controversia a xey
l
nodochiilillius curatoribusi lpse autem confirmatm
gradiamur-ictum consilium regium iam statueraty
clibctessihgnintoribusa si id archiepiscopus dissolvere
neglexisseta lieentiamz iu bona a i atque proventus
nrpltiepisbozpntus- procedendL . Ptem narrat rlocoliam
nnteanaitatc a pag. cgS-figsj Laurianusprecitatis
documentispv eatque in parte etiam llenrici regisvepi
stola anni iSSS diei ay iunii mensis
lnterea..defuncto vercellis anno MSS. die iy
augusti carolo huius nominis llla Sabaudiae ducet
eidem in dominio successit limanuel Philibertus
filius tunc apud llispanos supremus copiarum prae
fiectusy qui in pace illa. quae in castro cameracensi
fcambraiujy icta fuit anno iSSgj die undecima
aprilis ditionem suam obtinuit a exceptis cherioj
fllavasioi rllaurinorum Augustal villanovay Pinerolioy
atque Savilianog quae aliquo etiam tempore tenue
runt calliz e vivis quoque erepto Praucisco huius
nominis ll calliarum rege anno ilicop die S de
ctamzbrisip cui carolus huius nominis 1x. in pu
pillari adhuc aetate constitutus successit 1 libertas
conscien-tiae anno iSfiay-die iy mensis ianuarii
omnibus concessa fuity mvocataqueea fuere omnia y
quae in haereticos ilifranciscusp lj llenricus lli
Pranciscus quoque ll constituet-ann lliscep atque
aliis etiam ex causis permotus calviuus- lllaurinum
et Pedemontanam universam regionem sua peste
inlicere cogitavit lpsi quoque valdensesv de quibus
supra in claudio de Seyssello dicebamy a calvi
hianorum literisp atque auxiliis excitati iam ab
anno iSSi per regionem Pedemontanam cum libel
lis in sacramentap atque clerum debachari coepe
runt. cumque limanuel Philibertus Sabaudiae dux p
una cum Margarita uxore francisci primi callis
rum regis filia p Mcaeam ad varum venissetg etsi
Pedemontaniy omnes eo concessissentg suo principi
fidem dicturi ipsi 1 neque coii-cy minus quoque
eiusdem mandatis obtemperare volutaruntp unde eou
tra eosdem ceorgium costam antiquissimae nobili
tatis virum y atque egregium militem . cuius virtutem
acque ac fidem perspectam habebat dircxiL
lPAvllllllSllSlhvS. iSiS
num valdenses in Subalpinis prava sua dogmatu
disseminabant in lant-incusi urbey llugonocti militesy
atque alii etiam una cum ipsis conventusy et coenas
saerilegascolebrabanttnefnnda quoque in sacramenlzn
atque clerum evomebanL llaecguslzlvideruntz audie
runtque rfaurimenses catholicae fidei zelo accensi 1
aut vi hosce..ministellos liuenesis expellerm auti in
eosdeme instar-gere sconoordi animoz constituet-nnn
quod quidem suis literis Prancisco liaccodiov ceno
vensimu episeopm atqueloputl llmanuclem Philiber
.tum apostolici nunoii ollicio fungenti-ggdirectis cum
notum fecissentg ille autein- degiisdem Pium lv pon
tificem maximum monuity eorundemtqmsad ipsum
direxerunt missis literiszfillas libenti animo legit
pontifex gscumque ex iisdem intellexisset quum cou
b stanteinstatutumx atque delibenter illis esset tenere
azsqnev ad mortem avitam fidemy quam in baplisma
professilfuerang neque umquam a sedisapostolicae
devotioneg fet obedientia reeedere. ideo ad eosdem
suas dedit literas in forma brevis anno iSSSy die
si novembrisi quas Laui-ianus libro citatn sedidit
fpag qnd qag ji in quibus praeter alia haec le
gunturz u rllam egregium propositum vestruniy et iii-
n signem pietalzam fac devotionem collaudem non
si satisv possumus cumulemur vobis . quod ab o
mniumlbonorum nectare et patre luminum tautum
dou-uin i-ecepeiiitisa quis enim non intelligat hoc
eius donumzesse praecipuumy et .hoc beneficium
quoddam in vos siugularel . . . . Perseverate in
isto sanctoy salutarique propositm et ab humanae
salutis hostisq insidiisg et eius ministrorum et
oi ihaereticorum/debilep atque frondibus vobis diligen
n tissime cavetur vestramque civitatem ab omni
haeretica- pravitatis v.labe. quam maxime potestis
integram. et puram conservare conaminL quod
cum facietis. et vestrae p ac liberorum. postero
rumque vesti-orum soluti prospicietis Ab hac vero
sancta Sede pro fidei ac devotione vestrai cum opus
fuerit ea oflicia et auxilia numquam vobis defutura
esse confidite. quae a pia matre bonis. et devotis
expectat-ide sunt filiis etc.- n d
lnterea lllauvrinenses ad cliristianissimumb regeui
carolum lx oratorem miseram Antonium Parvo
passu civein ornatissimuml ut haereticorum apud
ipsos praedicationesj atque conventicula ne fierent
SSSSSSSStii-A SSS
Philiberti ducis apud illum regem legatus l-liero
nymus ltuvere lllaurineusis civis y atque . rllhelonis
martii ffoulonj episcopis-so qui oratori illi praesto
fiiitp suisqueofliciis eidem i aeque ac lllaurinensibus
profuit . supplicesque eorundem laudato regi exhi
buit literasy in quibus continebatur intellexisse lau
rinenses plures esse inter ipsos Lutheri asseclasg qui
licclesiae praecepta vituperantes in catholicae fideli
atque etiam regiae maiestatis detrimentum plura
agere ipraesumebant scandalosay quare regemi exo
rabaut humiliter 1 ut sectam illam aboleretj eaque
decernereta quae ius in delinquentes contra fidem
iubeL
d a rege impetrareL crat tunc temporis limanuelis
llaec vero tantum in supplici illo libello haberi-
llli
lfiig p llli aucmariscorls
nturg llla statim ac christianissimus intellexita ut a
fliourdillioneo sequentia scriberentur iussitz regem
nullo modoy ut aliquot novarum religionum ministri
illam-ini recipiautuig et tollerentur ad concionandumz
si ex ipsis ea inaurbei iam essent quidam illis. ut
continuo recedan-ti iubet secus ll liourdillioneus
vurbis moderator-y regiusque generalisinvPedemontio
locumtenens ipsis supplicantibus hac super re con
sulet. Ad rllaurinensis autem urbisn- moderatores
scripsitz intellexisse ab- eorundem oratore quidquid
illia ut refert-ety ipsi iusserant quoad conciones p
atque eonventiculm quaefllauriniaiam fieri coeperant
ab haereticis. quibus ut consuleret-j atque ut nullum
inter sibi subditos oriretur scandalum r ideo ll
liourdillioneo expresse iusseratp ut nullus ministro
rum i etsi audaxy atque temerarius esset coneionemi
atque conventus apudnipsgs facere audereti tam in
publicæ quam in privatog nec intra p neque extra
ciuitateur verum e contra expresse illis iuberetr
ut ab eadem urbes recedereng illis tali comminata-a
atque cinfliota poena. quae aliis exemplar esset.
liittant apud Laurianum citata hactenus documenta
floc. cit. paftiar.lrlvaSa ync
liaec omnia ita narrat Piugoniusp- prout sequitur
fin Augusta pagg Sa-jzr ui eo anno fMnLxuj exsurgit
jllam-ini seditiosorum cal-lieaz faotioy qui lingo
assertores in sliomanos caitlaoli-cosrritusp in eucha
xvistiama in idivosr et divorum monumenta debac
chantesy ac contra cives constantissimi ad carolum
regem oratoresi mittuntt qui llieronymo-lluvereo
illhelonensi episcopovfducis apud regem internuutio
adlaborantej novas- sectasn noniintromittig sed
r potius summoveriyatque extirpari enixe befllagi
tarentz praeter id unum omnia smperpessuros
ad id propellendum omnia profusuros profitentur a
atque ita eaapernicie liberati sunt. quamobrem
Aliteras singularis elogii et immortalis gloriae ple
n nas a Piolv pontifice maximo accipiunt-n lta
Pingonius ex ipso legationis mandatop et brevi pon
tificio . quae citat in margine verum ex supplici
libelloy aliisque iam supra citatis monumentis con
stat nou fuisse liugonoctiy qui rliaurini debaceha
banturi sed Lutheranosreademque non anno tStizzy
sed lStir evenisse. Superiora Piugonii verba etiam
vghellius recitat f loc. cit. jj ipso tamen praetermissa
illa quae superius citabam documenta ex Labrianoj
sunt etiam apud lllhesaurum in libro p cui tituloz
originea ed instituzione della compagnia cli S. Paolo
fpart at para razigiaijy atque anno xSfia vin finem
vergente. die nempe ac decembris obiit caesar
rllaurinensis archiepiscopus rllrideuti r ubi conciliop
quod tunc ibidem celebrabaturj intererat. l-luius
archiepiscopi generalis vicarius fuit loannes liar
tholomeus liayrus canonicus cantor rliaurinensis








osanctae llomanae licclesiae cardinalis n r
Ad annum tSfii . . ..
lnuicus Avalusp seu Avalos Alphonsi marchionis
de vastoy atque tMariae de Aragonia Montis Alti
ducisifiliae natus. ex equite Sancti lacobi. atque
lxleapolitani regni cancellario a Pio lv pontifice
maximo primo dictus fuit diaconus cardinalis titulo
sanctae Luciae anno xScta inde presbyter titulo
sancti Adriania atque illam-mensis archiepiscopus
anno 1SSS1 mox presbyter titulo sancti Laurentii
in Lucinaz annouSSS episcopus Sabinusj anno xSfig
illusculatnust demum anno rSgx Portuensisy et sanctae
lluflinae Praeter ante dictas ecclesiasg Militensem
quoque in calabria anno lSfifij die aosiulii suscepit
administrandami quo in munere ad annum usque
nSyS perseveravit Puit magnus vir ingeniia singu
laris prudentiam atque in omnibus regii animinvi
debatury boni publici semper fidelis ministeri dili
gens curatorp atque defensor assiduus. . i
liispauiamm regis nomine insulas Procidaeg-mique
lsehiaeg est moderatusz ecclesiam autem illaurinensetn
biennio admiuistravitp eamquey ut infra diceturp in
favorem hieronymi lluverei lllhelonensisaepiseopi
abdicaviL Postea ut tutiori conscientia liomae esse
possetyrMileti episcopatui in-manibus Papae libere
cessit anno 1SyS. cbiit in urbe die vigesima fe
brna-rii anni zcoog tum magnitudine animip tum
morum candore cardinalis plene insignis . ac me
morandmg uti habet vghellius floc cit. col. lociy
variiwipsum laudaverunti inter quos Antonius que
rengus diu illi ab epistolisy atque vincentius lio
bardus aprimus in epistolisy alter auteminepigram
matd sequentiz
i
n-lnnice nobilium. qui stemmate cretus avorum
n lixuperas animi nobilitate genus
n liara tuae mentis praefers insigniaæ cum te .
n qui roganti ex facili cuncta ferenda videt.
n quippe licet capitis feriat reverentia canit
n quae rutilant parva sydera nocte polo.
n Sic tamen in placido sinuatur pectore virtusp
n quae sua de facili nomina voce trahit
n ut septem geminae lustres dum compita liomae
n bicaris supero proximus esse bem
n vive diis tali memorabilis lnnice mente
n Sic tua conveniant moribus acta tuis.
Plaec ex Pr. A. ab licclesia floc. cit. pag. ySL
vghellio floc. laud. col. ioci L atque ex ciaconio
in vitis Pontificum floc. ante cit.j desumpta sunt.
ipse ad rPaurinensem ecclesiam numquam accessitp
quidque pro ipsa eget-in nullibi constat
iSai .
uluaouymvs axwiiznuvs
. t sanctae liomanaellicclesiae cardinalis.
- illd annum iicd
t l si i i i t
llieronymusllluvereus rliaurinensis civis p LeliilPtu
vei-ei ex vicinovi condominis-y atque Annae ex comi
tibus Plozasciwex domiuabus Ploni filius. lraurini
natus est anno xSSoy fuitque nepos ioannis lPran
cisci del/Pxuvcre primi rliaurinensis archiepiscopu de
quoidictum est super-iusti flumaniores literas irau
rini primum audivit rficini postea. inde Patavii
legum studiis assiduam navavit opoeramj-cumque
acuti esset ingeniii graece etiamt atque latine do
ctus orator egregius evasity poeta non infoecundug
atque in scientiis omnibus/versatissimus Plono ae
tatis suae anno nondum exacto y publice disputavit
Patavii s - orationemque ihabait Pimpressaml ibidem
anno 1SSg. lAnno- sequentiviliicinot librum ediditi
in varia eiusdemtcarmina leguntura cuius hic
est titulusz liieronjmi a liuvereiannum agentis x
carminzg Papiae ubxu cumque ingenii eiusdem
fama iniuvenili adeo aetate longep lateque percre
buisseti ideo a Prancisco L calliarum regg Parisios
evocatus 1 regisveiusdem auspiciisstudiisyibidem va
cavitl atque in celeberrima illo scientiarum- athaeneo
doctor renuuciatus estt oravitque- annolaetatisvsuae
11 in funeribus eiusdem regis Annor autem iMg
una cum duobus aliis ex patriae Petlemonbanae pro
ceribus Prnncisco Augixstino ab licclesiavbeste fchrom
pag Soj ab Plmanuelet Philiberto Sabaudiae- duce
invictissimoj praefectustfuit cur-act atque rcustodiae
caroli limanuelis filii Pedemontiumprincipisg dum
pater biiciae moraretur-i quod tamen siluittcuiche
nonius in vita Plmanuclis Philibertia atque in villa
etiam caroli Smanuelis praedictL
Ab llenrico lla calliarum regeg illolonis Martii
froulonj episcopalem catliedram obtinuit p atque
abiipso etiam a uti mihi videturg abbatiam sancti
Severi in viaisconiap etsi alii- credant a carolo lxi
quo tamen anno ego ignorat anno Liigp mense
iulio in lienrici ll iam antea memorati funeribus
oravit. quae quidem oratiop non secus ac aliaa quam
in illis Prancisci l habncrag gallica lingua exarata
esty atque Parisiis publiciliuris factae sunty prima
filia nempey quae in laudem est Prancisci lj anno
iS/yya altera vero annoi iSSg a carolo 1x. lienrici ll
successorey ad limanuielem Philibertum Sabaudiae
ducem legatus missus esta ipsius autem ducis apud
eundem regem anno iSfix iam fuerat oraton-llum
rliaurini pro rege antedicto legatione fungeretur
illaurinensium civiumr atque ducalis aulae universae
amorem adeo sibi coneiliavity ut ab omnibus frau
rinensis archiepiscopus a Pio lv pontifice expostu
lntus fuerit. obtinebat tunc temporis hanc archie
piscopalem cathedram lnnicus Avalos de Aragonia
cardinalis. de quo antea dictum esty illamque de
mittere cupiens j etsi nunquam in ipsa sedissety
verum assiduam adeo novavit operam apud Pontilicem
rAv-taimaus1avs. lfin
a ia rraurinensis civitatis nioderatoribus exaratus vin
centius Parpalea sancti Solutoris maioris fam-i
nensis abbas commendatarius Sabaudiae ducis tunc
apud Pontificem legatus t Perrariensi quoque car
dinali in suorum officiorum partem assumptop ut
tandem Pius Papa lv rllaurinensibus favere cupiens.
eo quod inter haereticosa cum quibus diu vivere
coacti fueranta prout antea dictum est. romanam
fidem constantissime tenuissent semper tuti habetur
in literis p quas ad Augustae urbis moderatores idem
Parpalea dedit apud Laurianum vin rfaurinensis lii
stoiviae continuatione tom. ap pagliqSfij. hieronymum
vliuvereum prius absolutam a vinculop quo ecclesiae
rfolonensij cui iure praeeratp tenebaturp ad ecclesiam
rraurinensem 1 tunc certo modo vacantem .
b haberi voluit pro expressap atque pastoris solatio
destitutam apostolica auctoritate transtulerity ipsum
que illi v in archiepiscopum praefecitp atque rector-enia
curam yet administrationem ipsius ecclesiae iiant-ii
nensisreidem in spiritualibus et teuiporalibusttplc
narie committendoy quae sunt verba brevis ab eodem
pontifice dati ad rfajurinenseg quod exhibet Lauritil
nus floc. cit. pag qS-j i i - Mur- ii
- - lliaurinensis archiepiscopus renuuciatus anno istis
quarto idus maii liuvereus anno eodem huius eccle
siae possessione donatus est. quam viginti quidque
annis. et iultra pie atque sapienter moderatustiest
pluribusi qui.in dioecesi universa tam propter va
rias temporum vicissitudinesp quam ex longa archie
piscoporum a suo grege absentia irrepserant eludi
catis abusibus Plidem anno sequenti cintius loaiines
baptista ciraldius Perrariensis eques. suorumwlleca
tommysthorum decademr-unam inscripsitg uti-con
stat ex libri illius editiodei quam Leonardus-tllior
rentinus anno xSSS in civitate Montisregalis curavit p
anno iSfiS ianuariia die tertia decima monasterii
sancti Petri rPaurinensis abbatissa ipsi obedientiam
iuravita idibus martii rfaurinensem acropolim mu
nitissimama quam limanuel Philibertus Sabaudiae
dux ad patriae decusp atque sustentamentum a fun
damentis erexerat religiosa ac pia benedictionea eodem
duce ita postulante p communivit fPingom in August
pag Sal cit. edit. cumque intellexisset apud ca
dralium lliauriuensis dioecesis oppidum non ignobiley
cuius parochialem ecclesiam arcbiepiscopali mensae
unitam iiiisse alias diximus 1 calvinianos haereticos
omnia susdeque vertere eo accessit sollicitusi cogni
tisque ex oppidi illius incolis ea peste variis infe
ctis de fidei rebus. limanuele duce praesentey cum
ipsis disputandot eorumdem errores pro virili con
futaviti inde Ptoxanam rfaurinensis ecclesiae feudum
antiquissimum non longe a cadralio profectusa uti
plures ex calvinistis consederanty quosdam ex illis
ad flcclesiae gremium adduxiti pertinaces autem
ne reliquas inficerentg princeps religiosissimus ab
eo exoratus inde iussit excedere fliorengoa Memorie
storiche della introduzione delle eresiep etcv pag. ySy
liisce perfectis a lustratisque illis parochialibus
ecclesiis iliaurinum rediity atque sequenti anno isti-h
septimo idus martii Pedemontium principi sexennio
 
t-l sed na tAlicllliiPlScoPlS
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proximam in metropolitana ecclesia ad baptismatis a ut illi t qui inhiscerlncis mranttcalviniana haeresi
fontem accedenti t sacra-montanis ipse perfecitt assi
steptibust uti cuicbenonius habet in regiae Sabaudae
jlgmllsg-hismria ftatim rt paguyog vet. editjt praeter
gilllarantasismemy eivebiepiscopuau episcopis Astcnsit
jlprqsllensitetztlippoxzediensit imposita illi caroli
ttlsmppuelis ayuominezv id quoque refert Pingonius
ljnttAugustaapagt-SS cit. edit.-jt atque addit...quod
quia inali/tm perz vicarios oratores fuerunt Pius vt
ppppntillexumaximuslt carolus lxthPranccrum rext
p ttregpublieat venetat ypriucepst et magister Mdlitanae
Pmmilitiae-Pro mat-res vero per v-icaxriasscatharinagntgMpidieeatPi-aneottum ncginat et lsabellaazPnanciat
lat.tlzlispaniziittxlrzig regium o Solemnem hanc pompam
tsutigpint librisgdescripsere plurest inter quos ilion
gigigltin sita lilmanuelis Philiberti Sabaudiae ducis-t
giujghqegopg lin . mutata . historia t yliotterus t atque alii
tlitiaiztxrizloglt septembris anni eiusdem praesest atque
ngiygqrsuszamtuzizliedemontanus suis literis ad S.
Pjupqt-Sfj- pontificem plurimum commendatam volue
Mtsancti pPauli societatem npn multo antea causa
xlefegsionis catholicae fideit ..quae.a sectariis plur
rimum impetebaturt eo temperet quoxiugustaqis-ta
piyitas icgalliarum regibus obtemperabat t institutamz
amerebant enim se..illas literas tt flibentissim qui
senilem tiu eorum fillornm nempe societatis S. Pauli-j
ælfgpgtiamt et concessissetquos frequenr
stntibusp-eleemosynist coeterisque omnibus pietatisin z gbrjstianaet et charitatis operihust oliiciiscrebris
qjtfdeggdignorum attestationibus deditos esset et
trurltllmfimmfgliuctusg- et vivendi normam ad reli
ntzqlprumz etiam llmximam aedifimtionemt otf ani
ut t matum salutem . praestare perceperant gquare san
altctissimuxxr pontificem exorabantt ut societatem
aijistam Sedis apostblicae auctoritate fovere digna
nj i-eturtkld enim probis faddebantjt et ortbodoxae
iy fideitncultoribust proderit adlconfirmationemt et in
v-sbpniifmperihus perseverantiamt improbis autem
ixttgdtmeliorisl vitae frugem incitamentnm t etc. n
Literasqhasce irecitantt illbesatlrus in librotvcui titu
lugzkkporiat dellg congregaziorzezdi S. Paolot etelt
atqucjLatlltianus f-llom cit.j.. Suas quoque ea de re
deditzhliuzvereus archiepiscopus testimoniales literast
blieolinfumuliossiutn ex illa societate benignissime
excepit Pins ppntifoxt hisquet atque aliis etiam
pexmetusf institlllzuln-hoe ratum habuit t pluraque
eidem illoiamlp indulsit . -
jlfnterear lluyereus visitare diaecesim yfaurinensemt
atque illa praesertim locat quae liaeretici bellorum
tempore incoluerantt constituitt ut viderett an chri
stiana religio aliquid passa fuisset incommodi. Stu
raneamg vallem in primis adivit t lustravitque uni
versamt conirmatisque in fide incolis eiusdemt
parochorum vigilantiam excitavitt abusust qui irre
pserantt- correxit t confirmationis sacramentum plu
rimis impartitus est. lnde ad castrum Pelphinum
accessit t atque ad parocbiales castellaniae illius
ecclesias reliquas haereticost qui ad ea loca ex llel
phinatu frequenter accedebant aducali auctoritatet
et regia etiam compescuitt atllaboravitqtte plurimuint
tk
infecti errores abiicerentt atque ad avitam patrum
suorum fidem redirentt-iquod quidem conoionibust
suasionibust atque disputatione etiam cum haereticis
instituta praestititt patet-ascenderit ut cunctorum sibi
reverentiamt atque amorem conciliaveriL liebus inde
reete coustitutist singulis quoque ingfide contirmatist
alia loca sibi fiuvisenda intonat/iniit t atque caeli-alium
iterato veuitttcumqueanrtosoppidi ihlilisv-ineolis-bae
resisveneno infestus aliqnosg relapsos reuo quosdunt
atque in errore pertinacestreperissetta-cnmafrustra
se apud eosdem agere tlideret tlicmamuele Phlliherto
duce teo quod rebelgliouiyst etiam..rei- essent y ita
iubente t carceribus fiant-ini traditi sunt. greliquos
autem t .quos- iam-ali anno. isse fzprout aSnPhPlllS
dictum estj una cum sociistatpti enim ipso fuerant
ad catholicam fidem adclnxeuatt inzfidegconliremjvitt
denuosolidaviu -..--.s .-.- .i. -.i num
. AnnonSSS eret-rata per ipsumtatquaz laicis-usi
bus destinata parochialitecqleaiai-tsanctii benedicti
lllaurinensi/S suzrbis- illius .iurisdictionem illiiSe Agnetis
nnivit fquae ambo erautt utixinlias-Aiietumeeettzimis
abbatiae sancii Petii- de tttipaltli Praedictam sancti
benedicti ecclesiam lesuitaetgctuibusg concessa fueratt
aliis vendiderumt ibi autemt atque in vicinia paro
obiales ecclesias aliast atque inter eas illanrsancti
Petriprophanis nubibus attrihuiti f rliesaurot fstonia
wufv i l
edi S. liaolotzxetet paggtiShziA j. hefunctp postea
anno eodemt diedecimanona oetobrist iuxta vghel
lium ltaL-eaoaytoma lyt col- Sggj caspare capris
Astensium episcdpot qui fuerat snpremi ordinis SS.
Annunciationis eancellariust liuvereus archiepiscopus
hoc munere ab limannele Philiberto duce decoratusi
est anno rSSg ipse postea auctor fuit anno tsyot
ut duicipraedictus non minus ad pietatem t quam
adj arma proeliis lesuitaraimw eollegia duot cham
beriaci nempe unumt aliuds autem fam-ini institui
curaret fPizzgonius interimo-iusta loc. citj t a sancto
Pio vt die iy aprilisiannir-rSyzi facultatemobtinuit
suae devotionlsv exigentibus meritist quoad vixissett
atque rfaurinensi ecclesiae praefuisset visitandi per
se ecclesiam t civitatem etgrfaurinensem dioecesim t
locaque omnia exemptat tam virortimt quam mul
lierumtz et quorumvis orxlinumtwetlmilitiarumt regu
laria etiam curam animarumlhabentiat etrsraecularia
tam virorum t quam mulierum t etsi a sua jiurisdi
ctioue quovis modo exempti essent lpsi in brevis
. eiusdem licebat in illis ccrrigeret- emendaret atque
omnem exercere iurisdictionemt punire t censuras
imponeret aggravare easdem ab- aliis non secus ac
ab illist quas ipse tulissettiseu imposuisset abgolvere
a beneticiist atque ab oiliciis privaret eademque sibi
benevisis conferret iuxta rfrideutini concilii formamt
uti apostolicae Sedisdelegatot uti habetur in illo
brevit quodimpressum legitur in eiusdem synoda
libus statutis infra citandis ffoL SS verso et Sg y
Aliud quoque idem pontifex breve emisit anno eodemtlnon Stit augustit uti ibidem legitur ffoL SS jt typo
graphi certe terrore t sed aut die-ret vel ac augusti t
quo eidem iubett eo quods in omnibus locis suae
isis
fAvlllMSliSllwS. i AiSaS
dioecesis iaesens essevnon osset ut exem lo Po- a Andreae ubi ro tem ore de iosita fuerant cumiad
P P r P v
minip qui u operarios in vineamy et messem induxit
sin oppidisy-let terris suae dioecesis ab earum
dominisy et communitatibus crebro in anno. vel
saltem inuqnadragesima praedicatores catholicos
doctos 1- atque dorthodoxae religionis zelo praedi
tos liaberiucuraret omnino-y et taceretp atque ad
idl operam pro virili fdiligenter impenderetg ut
illi populos suae fideilcreditosi rectaep et sanae
doctrinae pabuloipaseereyiipsosque ad eam fir
miter tenendamj et conservandam cohortari stu
derentj et elaborarent n t
luxta Pingbnium finwAugiista lpag. Syj una cum
Ludovico Pumolino llochefortio a philosopho 1 viro
eloctissiixiolp ipse curavit plurimum j ut rPaurini ab
limanuele duce theatrum omnium disciplinarum in
stitueretuig quod quidem anno xS-ysg teste auctore
eodemy et mense martiop miro ordinep neque mi
noribussumplibus effectum est. lulii autem mensis
die aS anni eiusdem ki dus academiae rfaurinensi
v favens cita zPingonius loc. cum omnibus. qui suo
n parent dominiop prohibetf ne alio ad studia capes
- sendap autidoctoris lauream sumendamp quam in
-eam academiam se conferanL .Siquidem viris
eruditissimis refertamy et omnium Llisoiplinarumj
sive theologiaey sive iurispriidentiag sive medi-g
cinaea ac philosophiaei authumanarumtliterafrum
doctoribus hanc ornatissimam reddidissety mulcta
quingeutorum aureorum infligiturp aditusvpeaete
rea ad publica muneraq et dignitatesvhuic legi
fraudem facientibus interdicitur n fP-ingoniusin
Augn pag. Sgy SS Anno sequenti. die quinta mensis
septembris Ludovicus ex Montafiae regulis quintam
eorumz quae ipse habuissetp bonorum partem in
finibus rfiliolaey cariniania Montaliaea atque liagna
schi ecclesiae archiepiscopo rllaurinensb et parochiali
Montafiae concessit 1 unicuique pro aequali portione
post suum decessum missae- unius hebdomadariae
adiecto onere. liuvereus autem archiepiscopus anno
eodem/ georgio de Montafia tertiam partema castri.
iurisdictionig atque pertinentiarnm Montafiae con
cessit. lnterfuit etiam ipse archiepiscopus una cum
duobus aliis archiepiscopis a episcopis novem y atque
abbatibus quibusdam . solemnibus parentalibusus
quae universa lugente patria limanuel Philibertus
moestissimus Margaritae aPrancia coniugi optimam
atque incomparabilir iam a die xvu kaL octobris
anni illius defuuclae mense decembri omni studiog
atque pietate celebrari iussity orante in eiusdem
laudes Angelo lustiniano fienevensi antistitei
disertissimo regum . principumque adstantibus
legatis n Pingonius in Augusta fpag gointerea cum hoc anno martio mense lesuitarum
rfaurinensi collegio magnus ex Aledrami lloecutia
nobilissimip ditissimique rllaurinensis civis proventus
accessissetp ipsi in liecuti eiusdem aedibus oratorium
excitaverep in quod anno iSyS decimo quarto kal.
februarias corpora sanctorum Solutorisp Adventorisy
atque octavii martyrum y lulianae matronaey Soslini





urbis praesidia Salli templum divi Solutoris sf
aequassentpl translata sunt. Supplicationip qua san
ctorum corpora religiosissime deducta fuere j dux
publice interfuit carolus item princepsa et equitum
Mauritianorum ordo palliisy quae manta cvvocanty
rubris gemihata cruce ad pectus insignilis elatae
capsae quatuor aurorvelisque sericis ornatissimaq
adstantibus archiepiscopo. etabbatibus aliquotp
oravit zpostridie in martyrum laudes inter sacra
archiepiscopus liuvereusx facundia solitar ita Pin
gonius f in Augusta pana Sga go liuverei archie
piscopip quam Pingonius memorat orationem. quae
italico sermone exarata est. lialdesisanus rfaurinensis
ecclesiae metropolitanae canonicus theologus edidit
in libroj .cui titulus loc. sacr.t lfistoria di S. Mau
ritio archiduca della legion- Pqbem- altera illiusoperis editione fpag zSS-zgS i i .
Anno eodemy die decima nona aprilis dioecesanam
synodum in sua ecclesia metropolitana huvereus
celebravit constat eadem. quae italica lingua exa
rata est. titulis decem et novem p tituli porro in
varios articulos ldividuntun Agit in primo de fidei
professioneg de beneficiatisy atque cui-atis in alterog
in tertio de ecclesiis atque coemeteriisg de bapti.
smate in quartog quomodo conservandumy gestandump
atque administrandum sit eucharistiae sacramentum
in quintog de missarum celebrationep atque reve
rentia in sextog de matrimonii sacramento in se
ptimog de confessionei atque confessariis in octavog
de funeralibus olliciis in nonog de concionibuso atque
concionatoribus in decimog de festorum Adierum
observantia in undecimog in sequenti vero de qua
dragesimag de doctrina christiana in decimo tertiog
in decimo quarto de disciplinantium scholisg de
quaestoribus in decimo xquintog de excommuniea
tionep et excommunicatis in decimo sextog de hae
reticis in decimo septimog de sortilegisy atque in
cantatoribus in decimo octavog demum in decimo
nonoi de poenis. .
ln primo titulo habetur fidei professio latine exa
rata. art. a. italica autem lingua in tertiozihanc
vult praeter aliosi ut leigantp emittantque aut eorum
archiepiscopm aut generali eiusdem vicarim aut
foraneis extranei sacerdotesy qui in lPaurinense dioee
cesi ad missae celebrationem admittenturg ita nrLdz
tit. autem ab art. xiy iubet beneficiatis omnibusy
subdiaconig etcu ut in oiliciop horisque canonicis
persolvendis utantur breviario romano novaj sub
poena arbitrariay praeter illas i quae iniPii v bulla
leguntuiu Art. S decet-niti ut curati omnesl vetus.
ac novum testamentuma rllridentinum concilium
veteres. novasque istasp de quibus loquimur . miue
constitutioness cathechismum romanumx summam
doctrinae christianaei librum sacerdotalemy aliquam
etiam ex summis approbatig puta zinscgelicaina Syl
vestrinami rliabiennamy caietanamp Armillam Auream.
una cum aliquo llomiliario habeant ad ea addi
sceudat quae erudiendo populo sunt necessariaz




habebant indicem ad eumdem mitterenL omnes a nota ipsi archiepiscopq facere tenebantur pia legata
bieficia obtineuteg beneticiorum suorumi domus si
illas habebanty incolere tenebautmg neque illas ullo
modo laicis minus etiam infamia laborantibus con
cedere poteranty-zsirbapoena amissionis pro- prima
vice omniumiili-uetupm iunius anni beneficiii illiusa
quatit lndssidebanti Sin-vero-illas non habebanty tunc
suam patrimoriialem domum fincolereg aut aliam
quamvis tunolillistfas- eratp dummbdo suspicionem
malamy seandalumve tullomodo creare non-rpossentz
ita art. id omniaa et singula edicta archiepiscopaliay
vel idecretayrutl in singulari libro describerentur ius
estput illa a lcumi opus essetg ostendi possentz ita
an. rilrMkinacit atque regulares beneficia obtinentes
lit-iram animal-nmi habentia in rllaurinensi dioecesi
snoerdotem- nonfnegularem. ipsi praesentare tdebe
bant pro sacramentis inwparoeciis illis admihistrandisj
nisi aliter faciendi facultatem haberenty quam tamen
urchiepiscopo exhibere tenebantur-vita an.-nfi
h lpse primus inensuales praesbiterorum congrega
tiones-lin- hac/irllaurinensi dioecesi instituitp quae
etiam nunc perseverantz regzgulaea quas in .illis ob
servamus voluitgp habentur-v in hac synodo tit. av iam
citato ab artwadliad SoflnwSx memorat se clerie
corum seminariumy iuxta rlfridentini concilii mentema
fllaurini fundavissea-iubetquey ut quivis beneficium
ouratum-obtinens-in dioecesi anuni redditus seu
torum So cum solo onere unum tantum sacerdotemtenenidi-alipsequoque apud se haberet debeat uinuni
ciericumrrlleoiuservire cupientemj sacro ministerio
idonoumgifcuins roflicium esset una cum talari vestei t
ettcotta ecclesiae suis temporibus inservirej doctri
nam christianum pueros edocere etc.z illi veroy qui
annuos habebant scutos xooy etsi iam duos pro
ciirae servitio haberent presbyterosg duos tamen
pari lmodot clericos -habere tenebanturn wlubebat cu
ratis tit. tertioy art. Sj nt librum conficerentp in
quo omnia parochianorum suorum nomina i descri
lberenta atque in eo pariter de die in diem -morientes
notare debebantp baptizatos etiam citato baptisrna
rum libi-oj in- quo scriptum esset quo tempore quis
quis baptizatus fuisset lubebat demum a ut alter
conficeretur libert in quo matrimonia scriberxentur
una cllllnitællbllsp qui cuique matrimonia praesentes
fuerant-nlmatrimoniorum verop non secus ac baptii
zatorum quomodo in praedictis libris clausula dea
soribonda esset habetura in hisce constitutionibus-g
horump tit. de art. Sp illorum vero tit. jj artilix constitutionibus isdem ftiL aj clerici dioe
oosani comicisp prophanisquc spectaculig aut cho
reisr publicej aut privatim interesse non poterant
sacerdotes beneliciatip sine animarum cura horis
tvespertinisy atque-solemni missae beneficia illius
paroeciaey sub qua-degebantj religiosissime adstare
tenebantun Si ecclesia aliqua prophanatzia si locus
sepcliendi non consecratus fuisseti tunc archiepi
scopi de his monere debebant parochiæ iidemque
referre statim y qua rationes quae in eorum paroeciis
essent xenodochim aut Sancti Spiritus confi-atriae
administrarcntunu hlotarii demum intra duos menses
omniap quorum instrumenta recepisseutg secus in
confessionibus-vnon absolvendiyieosdemque hac de
rex curati saepe monere tenebam-tum Surare ldcbe
bant parochi tit. a-jz utlecolesiarpm fille iesset
ornatus y atque cultus jr qui gditvinommsz olliciorum
dignitauemy atque xlecorem decere zvidetun noemo
teria septa essea actgbelluis vocclusa esse-debebant
Siw qua autem parte Aizssent-idihitnp vut afiparocliiainis
statim reficerentui- curare tenebahnllnz altaria coma
posita esse debebanlg atque tribus lmappis teclaz
alias autem tres mappas curatus haberevteuebatury
ut mutatione frequenti- munditia zadhibetiiixsi vero
cappellarumt patroni ihunc lmapparum. numen-nim w imis
nime suppeditavissentqyin- hisce altaribus celebratio
dum non erat fiaudentes campestiritun bappellarum
tituloz atque proventibus curare debizbsntzp ne pueritiaet
apertaeque cssenty noivagantibusgbestiisytvel pravis
hominum actibusllatibuluml praebererrtrqui contra
fecisset earum fructus amittebatzscuratiiautem-hanc
constitutionem ita publicare debebant grutfziudioiaria
fide praestari posset. Si vero campestmsdistae cap
pellae patrono caruissentp neve-qui illas cui-aret
inventus fuisset1 tunc curatis iubebatg ut postquam
ea .de re rmonuissent populumi illarum altaria de
struerentun r i . i
r Soufraternitatum pietatem laudatf ritu-id jj sed
certisrz tamen legibus ordinibusque conformatam.
quater res omnes monebaty uti intra sex menses
suas legesb atque praescripta ad ipsum defen-ente
quo itutioralesseuty cum ab ipso fuissent diligenter
expensa citra curatorum tameny aut aliorum eccle
siasticorum praeiudicium. lubebnt f tiL iiij curatisy
ut ipsum monerent statimg si- cpios in suis pa
roeciis haberent i qui sortilegiisj imalisques artibus
ignota asserere 1 futura- divinare/ se se iactat-em y
populosque deterreat-enti ne hisce nebulonibus ope
ramy fidemve praestarentz item si qui fuissenta aut
essent inter ipsos arqui maleficiis diris . vel incau
tationibus matrimonia turbaret vel impedire stude
rentj quare in ipsa matrlmonii publicationej populum
monere debebantj ne quis tanto scelere se se im
plicaretj sub poena excommunicationig atque hac
de ista synodo dictu suflicizmtj quam sequentes ar
chiepiscopi non semel laudaveruntyi atque confir
men-anta plura ex ipsa desumentesfprout unicuique
patebit eandem cum illis Sroliae-a ltlillietifp hibet-ge
riaey etc. conferenda lluius cardinalis arcliiepiscopi
lluverei Pn A. ab licclesia memorat provinciale
concilium quoddamlabiipso coactumz ipsum ego
quaesivi hactenusp quin umquam potuerim inve
nirez forte aliis ipsum invenire licebit
Anno sequenti iSyfig vn idus decembrisa una cum
Plmanuele Philiberto duce . nuntio apostolicop legatis
principumy aliisque proceribus extra portam Pala
tinam obviam fuit feretroy in quo ossa erant Amedei
vn Sabaudiae ducisp qui postea Pelix Papa v dictus
fuit fquae ossaa violato apud liipalliam ab haere
ticis tumulop in quo erantp atque conservata a viro
nobili-Aquanensi veragitomm iiier-anfa Smanuel
1Szg i .lPAv1illllilllSll1vS.
i iSSo
Philibertus praediclus ifaurinum advehi curavit L et a occlusam cum episcopis reliquisy cardinalibusp aliisque
magna cleri atque populi frequentia in templum
divi loannis illatay et npie repositzr fuere Pingonius
in Augusta fpag gS ji Ab eodem lSmanu-ele duce
commendatas ihabuiti anno sequenti lsfjja abbatias
sancti Mauri de Pulcberadag atque sancti lanuarih
seu sancti Michaelis de Lucedio fPn A. ab licclesin
in cllronologia etcr pag. anjr zzSgy Anno eodemp
nono calendas maii consuetas preces exsolvity primo
lapidi ab limanuele Philiberto imposito in-funda
mentis templi lesuitarum illaurinensis nunc dicto
SS. MM.j. Pingonius fin A11nvustarloc. ciLj vi autem
nonas maiip cum in lllanrinensi arce idemdux Peoj
atque 11 Laurentio victoriarum auctori templum
dedicare velletg idem archiepiscopus sacra rite per
solvit. lapidem primum benedixitg quem dux in
fundamentis posuit una cum aureo numismalze in
eius -rei memoriam lix eodem Pingonio fpag glgjz
solemues quoque indixit preces . statis hebdomadae
cuiusque diebusg ut illaurinuma totaque regio a funesta
peste servaretur illnesa. qua vicinia quiaeque dissolve
bantur fidem ibid.j. llemum anno eodem y die secunda
voctobris Lelium lluvereum suum ex fratre nepotemg
ob ea-tinctionem antiquorum dominorum castri Mon
tafiaep quod erat feudum suae mensaey investivit .
de feudoy bonis atque iurisdictione castri eiusdem
fab licclesia in chron. loc. cit. pag. ygL atque ab
lielvetiorum legatis limanuelis Philiberti ducis no
mine in sua ecclesia metropolitana hoc anno etiam
sacramenta mcepit fcuichcnon inliegiae Sabaudae
domus llistoria pam Sgfy veteris editionisy atque
alii etiama etc.-y i t .
Anno sequenti txSqSg die decime quarta mensis
septembris una cum Ludovico crimaldo vencien
sium . Perdinando Perrerio liporediensium. bomi
nico Ptuvereo Astcnsiumy caesare cromis Augusta
norum episcopis delatam a chamberiaco syndonem
sacratissimam homini nostri lesus christii limanuele
Philiberto ducey carolo quoque limanuele filio i
Pedemontium principeg pluribusque nobilibus virisy
et turba populorum multa comitantibus a porta Pa
latina ad divi Laurentii ecclesiam detulit liuvereusr
reposuitquez solemni ab eodem archipraesule pre
catione facta y ut salubriterp ut prospereg ac feliciter
rei christianae omnia succederenL lta Pingonius
ad rllaurinensem acropolim comitatus est . ubi in amplaa
quae ante ipsum prostat p planitie immensae hominum
multitudini adorandam exbibita fuit fibid. pagg. SS a
figjs-lleinde in solemni tunc indicta quadraginta hora
rum issupplicatione ad maiorem eidem Syndoni vene
yrationem exhibcndam . multo praesente populoi plu
ribusque etiam ex vallibus Perusiaey atque Lucernael
ad quos de borromei cardinalis in Augustam ffauri
norum adventu fama pervenerat fidem pag. yo jp
in qua horislsingulis de summa sacri lintei digni
tate v sermones habebantur a ter concionatus est
ibid. part jj idcm liuvereustatque cum suppli
vcationis- finisi-nstaret f ita in citala peregrinatione
lAdurnius loc. cit. pag. qi jp idem illam-illorum ar
b cl1iepiscopus. doctrinæ consiliop et eloquentia clarus
adeo copiose. erudita pieque concionatus est p ut
singularema et divinam eius vim omnes iadmirarentun
i iAnno iSSoi augusto mense exeuntey extrema sa
cramento limanueli Philiberto duci ministravig die
autem vigesima tertia mensis decembrisz pro arcbi
presbytero suae metropolitanae ecclesiae sententiam
tulit. contra ecclesiae eiusdem thesaurarium causa
optationis unius canonicalis domus sub praetentai
quod thesaurarius canonicus esset antiquioxp Anno
x-SSg die S ianuarii erectionem montis pietalis.
quem societas sancti Pauli fundaverah atque dota
verat auctoritate sua probavit . leges quoque pro
montis eiusdem directione constitutas ratas habuitp
earumdem rectoria et consiliariis montis illius ob
servantiam urgendo llna cum bulgari illaurinensis
communi in annuma atque perpetuum censum. seu
canouem scutorum quindecim de octo florenis pro
scuto quovis convenit anno MSS. die decima quarta
iunii. luliano Maroni tertiarzjp et quartam partem
feudij atque pedagii Publiciarum iuxta pacta inter
ipsos conventaz loanni Provanae tertiam partem
feudip et bonorum Lemniaep vsselliigatque lllargonL
quae sunt in valle Lancei. iterum concessit . anno
eodem. carolo limanuele Sabaudiae duce iubentey
ipso quoque archiepiscopo annuentea anno 1SSA p
die vigesima tertia decembris ab lesuitarum ora
toriot quod in aedibus liecuti eratp prout antea
dictum esty anno LSyvp SS. MM. rllaurinensium ossag
deposita fuerant in- novum lesuitarum templum.
in sua Syndone tevangczliczkp pag. z novissimae lau- pl tunc in sui dimidia parte perfectum t adstantibus
rinensis editionis. lllo anno carolum titulo sanctae
Praxedis cardinalem archiepiscopum Mediolauensem
ad hanc Syndonem venerandam a ll-iediolailo pere
grinum cuml variis sociis venientem ad villami-quam
liivo Martini appellanty octavo ab Augusta lllauri
norum lapide metropolitanae suae ecclesiae canonicis.
aliisque sacerdotibus stipatus excepit f ex Praucisci
Adumii epistola de peregriuatione cardinalis sanctae
Praxedis apud eumdem Pingonium loc. cit. pag cap
llelatam tunc sacratissimam Syndonem a sacra divo
Laurentio aede . ubi fuerat deposita . Pluvereus
archiepiscopus . una cum suis canonicis detexita
borromem aliisque eiusdem sociis privatim spectan
dam. venerandamque exhibuitæ sua in arca iterum
cuidone Perrerio vercellensium antistitep vincentio
Laureo Montisregalis antistite sanctae Plomanae lic
clesiae cardinaliy ipso quoque Pxuvereo arcbiepiscopol
pallium defcrentibus duce praedictor venetorum
legatoy Plstensi marcbionea atque llaconixii regulo
solemni pompa delata sunt . atque ad aram sancti
Pauli depositag noctumo autem tempore a lesuitis
ossa sancti cozliui abbatis sancti Solutorisp atque
lulianae matronae privatim- translatae. ibidemque
repositae flialdessanus loc. cit. pag zgcp ogy y Anno
sequenti 1SSS Paernardino llarutelliidecimam dictam
de copers in finibus Monasterii in valle Lancei
asseruiL i
laudem anno MSS. carolo limanuele duce exo
m
xSS1 llli Ancnlnmscorls iSS1
rantet a Sixto v inter cardinales adnumeratus estt a superioritasfeudi illius favore rfaurinensis ecclesiae
collato eidem postea titulo presbyteri icardinalis
sancti Petri ad vincula. lAd eum tune Latinus La
tinius suas dedit literast quibusl cardinalitiami-di
gnitalem eidem m-erito collatum fuissevlaetatut-rz
suam quoque de ordinanda republica ipsi lorationem
inscripsit Seraphinus ciraldiusvlcanoilicus itegul-attist
habuitque postea arpontificeieodem- in Psuuj tutela
fratres minores sancti Pranciseit quos dicuntgcon
ventuales. Anno iSby ducalis rllaurinensis ralionumt
sive computorum camera ratum habuiticonitractumt
quem ipse una cum laudato desuper plures carolo
bmanuele duce inierat anno 1SSSt die m februarii
venditionis zirchiepiscopalist palatiit quodiproepe frau
rinensem ecclesiam metropolitanamr erat pretia xv
mille scutorum t quemque cregorius Papa xlll eo
quod utilitatem evidentem in ipso agnovisset etiam
probaveraL Anno- 1SSSt die iunii ao Sixtus-v pon
tifex pacta conventa-inter ipsum cardinalem archie
piscopumt atque homines bobassomerii t quoad illius
loci decumas ad aurea annusi scuta decemz illa
quoque inter eundem cardinalemt atque illos ciriacit
quoad loci-illius decumas ad annua aurea scuta Si
redactat ratia habuit die prima iulii zi anno autem
sequentit die vigesima secunda iuliit quoad illas
bernecii ad scuta aurea annua sexdecim redactat
illaidemum Lanceit et- vallisl eiusdem ad annua
scuta aurea italica octuaginta quinque idem confir
mavit pontifexz lioc etiam anno idem cardinalis
archiepiscopus fratribus cacheiranis de bricherasiot
Mombronit carzilianaet caburrit et cemarelli ide
cumas denuo asseruiL Anno vero iSgo dominum
Prosperum de Puteo ex dominisbrandixii de eius
dem loci decimis t dominum Petrum hieronymum
brolia de sextae partis dimidio feudi Sanctinaet
adiectis etiam sediminibus quibusdam in zfeudum
nobile t et antiquumt et dominum bernardinum
etiam brolia-de decimis Lusignaschi investivit.
lnterea defuncto anno ieodemt vi hal septembris
Sixto v pontilicet interfuit buve-reus comitiist quibus
vrbanus Papa vl electus fuit decimo septimo ka
lendas oetobrist ipso tamen post dies terdecim sext-o
kal mensis eiusdem viam universae carnislingresso
conclave iterum ingressus estt- atque una cum aliis
elegit cregorium huius nominis xiv nonis decem
bris. Anno sequenti iSgit die ianuarii decima quinta
metropolitana laurinensis ecclesia sacris lypsanis
divi Manritii lhcbanae legionis ducist quae ab A
gaunensibus laudatus Sabaudiae dux carolus bina
nuel obtinuerat nobilitata fuit. lllranslafionis huiusce
historiam fuse prosecutus est culielnzius baldessanus
iam laudatus in sua rllhebanae legionis historia
Lpag Sog et seq. alterius editionisj t atque ex eodem
alii etiam anno eodemt atque die nona maii cre
gorio pontifice id expetente t Lelius a buvere Mon
tafiae feudumt quod a patruot uti superius dictum
estt obtinuerattidimisitt illudque eodem tempore
cardinalis archiepiscopus buvereus Marchioni Sfon
drato cregorii Pontificis nepoti concessit in seque
lam brevis pontificis eiusdemt in quo praeter alia
recoguoscitun verum cum post menses decem t
rtotidemquedies pontifieatusiobiisset idibus octobris
anni illius cregorius pontifex lnnocentius quoque
rhuius nominis lxt vix altero Pontificatus sui anno
zeiiiacto t vitam toum morte icommutavisset iv kaL
ianuarii dum in conclavi pro novo eligendo pontifice
esset/hieronymus noster-t atque u- omnium votis
n fitatvghellius loc. cit. col. iofizj pontifex exo
anf ptareturt i in ipso summae spei aditu anno bomirii
n ligat septimo kal februarii t hora noctis septima
u hac vitax migravitt annos natusiseraginta
p unamt menses undecimt dies viginti sex. ipsum
m l morientem ad quatuor-horas sacris precibus iuvzitt
m atque ad aeterna ardenti oratione inflamnfavit
b eni llyppolitus cardinalist Aldobrandinusit quid fuit
mi postea-l clemens Papa vllL Sacras vestes imsn
m -cerdotaha. ornamenta ecclesiae suae iram-mansit
in usiagnam vero pecuniam familiaribus suistct pau
a peribus legavin n Sepultus est bomaer in secclesia
sui tituli t toum sequenti elogiot quodaPre A. ab
zbcclesia recitat duobus locis primo inscriptorihms
Pedemontanisffpag iziS alte-rius .edit.jt. nec-non in
vchronologia-xepisztffipag Sl jt rgo ex vghelliot qui
illud quoque refert floc. rcittj describam t atque est
utsequiturzv - . . m cl. . . . - i
r-g- i i nulrqiilj . tt
-..t. n
t i i nam isi hiero ymo a liuvere . i -i f t S. Petri d vincula
. -- i PreslL cani t i ..-.z.- rs- i
faurim archiepiscopo i
n i uquikaipzieritia admirabilis ingenii . ..
l r Liizgvzaruzn scientiaet eloquentiaet
r MoacL pncdentiaet ac doctrinae i
i lnsignial dedit documentat
f/ir-tutisquet neti nominis sui celebritatm -- v
a ita semper apud maximos principest
lit nationes claruit t x
i 1/t nullo umquam honoris gradu
lvon dignissimus videreturt
Laeliztst et lulius fratres
Patruo optimo posuere
Pixit annos Lxr t M xrt dies xxviy i
.obiit vn kaL febn
Pum comitiis pontzjiciis r v . -
in conclavi interesset i - a .
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. Pranciscus Augustinus ab bcclesia in laudato antea
scriptorum Pedemontanorum syllabo scripsit fato h
functum fuisse buvereum xvn kal februariit sed
typographit ut credot oscitantiat eo quod in chro
lnologia habeat vn kaL februarii t uti apud vghellium
legimus Scripsit buvereus praeter illa t quaeeiam
superius referebam in laudem lulii de buvere car
dinalis orationem unam t aliam quoque intanniver
sario consecrationis Pauli Papaellll demum cui
dobaldide buvere vrbinatis ducis nomine orationem
ad lulium Papam lll t alia quoque composuitt quae
isis rsvutmzustnvs 1SSA
sparsimedita fueruntz plura quoque deditedicta a gendoss haec bqbentuzy cap. eodem . s y. becrevit
-pro recte suae dioecesis regimine liiusdem gene
rales vicarios in administranda sua ecclesia fuisse
novi Aseanium vagnonum-y atque Melchiorrem Pel
lettam viros idcctissimom atque in utroque iure
eonsumatissimoa Pelletta chrysopolitaimus erat epi
scopusnatque Suvemi cardinalis suifraganeus
quoniam vero illo sedente . Angelus Perutius Sar
sinatensis episcopousy et comes ex speciali Sregorii
xm pontificislmandato Pedemontanae provinciae
visitationem assumpsita hoc est non dioecesim tan
tum rfaurinensem invisity-sed fet futi ipse habet in
praefatione libri inferius citandij civitates aliasp
atque dioeoesem alia quoque etiam loca lexempta p
et immediate sanctae sedifapostolicae subiecta in
dominio serenissimi Sabaudiae ducis existentia citra w
montess visitatione igitur ille expleta plura edidit
decreta..quadragin.vta. quatuor capitulis comprehensa t
quae illain-ini impressa i fuerunt anno tSSS apud
haeredemglilidolaiv llevizlaquaev in ffi eo quod-l ut
ipse inquity sfhoile essezpossitd squod visitandm et
reformandoz aliqua fuerint inadvertenter amissaa aut
verbis ambiguis descriptarg vel enunciata i nonnulla
etiam iuordinate dicta . quae vel declaratione j vel
supplemento poterunt indigerm censuit ideo haec
quoque generalia decreta hic subneeterep utper eas
quae amissa fuere suppleantuiy et ambiguap vel
obscura declurentun errataque omnias utcumque
corrigantun lie iisdem placet hic aliqamzzreferre
vlilt primo quidem-quoad scholam atque ludima
ggistros ita decrevit num. v. et cum non fuerit in
hunc usque diem aliquis christianae doctrinae liber
divulgatum -et nonnulli usi fuerint y modo r-uno. et
modo altero diversarum dioecesum librop ordinavitf
ut pluribus libellis iam divulgatis unum ab ordi
naarioiztampozztip et quamprimum in civitate et dioe
cesi sua publlcaflh rPiL autem de sacramento linea
ristiaet s qr ita statuit in iinez et post sumptionem
sacramenth non in calicei quo uti debet sacerdos
in sacrificio tantumy sed in vase vitreo alioquin
perspicue et nitido laicos qmues per ministros al
taris vinop abstemios vero aqua purificari mandavit
illitaautem de Parocbisy s dt ita decernit. cum
plures alios curatus invenerity qui se illiteratos qui
dem agnoscunta et ad tantum munus suiiicere non
inteliiguntp et qui se haberent unde sustentari pos- d
sentj cum iam sint sacerdotesy libenti animo p ut
dixerea a tanto pondere se se liberari curarenu
quos idem reverendissimus dominus visitator hor
tatus fuit ad se primitiis accusandum omniuy qua
possunt humilitatet et cordis dolore coram lleoj et
ad sancte- vivendum coram hominibus i ut eo saltem
modo suppleant defectum literarum praedicat enim
semper bona vita sacerdotisy orandumque deinde assi
duis precibus sapientiam sibi de caelis mitti assistri
cemp cum beatus sit homoy quem Peus ipse erudieritz
et ut demum cum timoratis et eruditis viris fidelem
contrahant amicitiamy quorum iudiciop et doctrina
ita dirigantur y ut in re tantap qualis est animarum
cura y non aberrenL quoad libros autem ab illis le
omnes ultra sumn1ulas. et Sylvestrh et quam dicunt
yarmillam. frequenter legere librum catechismi ro
maniyconcilii iliridentinir una cum provineiali conciliol
-et insuper volumina illa tria Pionysii chartusianL
de sanctis videlicet y et de tempore . et praecipue
illud tertiumy quod opuscula insignioiia.nominatur.
rliitulo autem de canonicis haec praeter alia sen
vandtrdecerniti et primo quidem 1 s id. ita habeta
et utuomnis iurgiorum occasio auferetur-y praecipue
in ecclesia illaurinensiæ in qua partes etiam pluries
audivig et earumdem ad infraseriptzzt consensus ac
cessit pro eadem idcirco. et omnibus aliis ecclesiis
quibuszinfrascri-pta decreta convenire- poterunt. et
accomodarir decrevity et statuity et mandavit reve
rendissimum dominum praepositum etiam ratione
suae maioritatisi cum primam post pontiiicalem
obtineat dignitatem non posse necdebere se inge
rere quovis modo archidiacono praesente in hisp
quae de inreg consuetudiney usui vel statuta eidem
archidiacono indicuntur. s autem y ita habet Ar
chipresbyterum vero. ad cuius oflicium dignoscit
pertinentia ut missae per sacerdotem et capellavnosr
ex ordine celebrenturp cum-facultate etiam contra
dictores quascumque et inobedientes poena iusta
debite puniendi declaravit eundem posse quascum
que deficientesa et poena pecuniariar vel suspen
sionis ab ingressu ecclesiam et prout sibi opportu
nam videbitur coiircerep provisa semper y ut omnis
mulctai postquam exacta fuet-ita depositario fabricata
e eathedralis ecclesiae integre consiguetun quoad
missam vero solemnem ita statuit ibidemt s Sc
et ne contingat super missis solemnibizsiquempiam
altercariy decrevit solemniores missas post pontifi
ealesj ac etiam pontificales ipsasy ubi impedimentum
reverendissimi archiepiscopi contigeritj vel absentia
per eos. qui dignitates obtinent per canonicos de
cantari iuxta cuiusque gradus r sive loci praeroga
tivamy aut per illum 1 sive illosy quibus ordinarius
iniunxerit .
quoad ollicium cantoris ita decrevit fibidem y
s g ja et ut cantoris oilicium debite executioni
mandetuig decrevit cum eo . qui cautoriae obtinet
dignitatem. duos alios inferiores ehoristas. seu duos
ubi aderunt mantionarios cum pluvialibus solis ve
stitosr et cantor medius inter eos debeat reverenten
ac ut decet reverendissime archiepiscopo in pon
tifiealibus existenti antiphonasy et hymnosz et alia
in cantu pronunciat-ez alii vero hincr et inde con
sistentes canonici per vices modo a- dextris 1 modo
a sinistrisa et ut moris est antiphonam. et quae
cantanda eruntr tenui voce n-unciabunty cum decreto.
ut cautor. et duo alii praedicti sedere debeant. et
pedibus stare dum standum est. vel sedendum in
medio chori r vel ante lectorile versus altare maius
ln reliquis veroa et regimen chori habeat cantor.
et alia faciatg quae ab eo iieri mandat statutum de
officio cantorisz s io decrevit nullum ad optationes
canonicatuum admittendum esse 1 nisi docuerit per
sex menses vacationem immediate praecedentes re
ms
ursi-is llli xacnmriscoris 1SSS
sedissep volens ut statutum de optionibus servetur a dienda Pibidemfpv et duabus clavibus firmandap quarum
iadt liiteram. Addit s rrp nullum ad optionem prae-
dictam esse admittendum p qui se illi praebendaep
quam dimittere vult bene ipraefuisse demonstrat
lussit quoquep ut inquireretur in eadem an fructi
feras arbores sine licentia caederitz quod si id fe
cisset fibidemp s izjp pauperioremquel praebendain
filii-scisset voluitp ut per cenisuras ad pinguiorem
zdimittendami adigeretur p atque ad prioremiirediret.
sn Subdit postea s rSz cum exi-ipraescrviptoxcdncilii
rcanonicatus omnes habere debeant annexum-drdinem
praesbyteriip-diaconatusp vel subdiaconatusp decrevit
omnino provideripfiut deinceps isublatis p teti sopitis
acolytorum cauonicatibus indecclesia rmrnensip
-siln.on omnesp maiorssaltem pars canonicorum sint
zpresbyterip caeteri vero omnes tliaconip tat-subdia
cum decretop ut -omnes- perse ipsosp iettnton
pter-wsubstitutos p quae-ipsis tratione sui canonicatus
gitrcumbuntp teneantur obirep etiam si ultra canoni
ftzatiump- aliquam ex maioribus dignitatibus obtinerentg
vsxautem iii tlecrevvitip ut omnis quaestionis materia
tiollaturp- quod imposterum canonici sacerdotes sa
kcerdbtales p diaconi diaconalesp-et subdiaconi sub
diaconales dumtaxat praebendasp et iuxta cuiusque
ntemporis suae receptionis prioritatem admitti-va
leant ad optandumj llemum quoadwtenues praeben
das ita statuitvS i iStz et i cum visitandoi invenerit
non in ecclesia cathedrali solum p sed et in multis
aliis collogiatis t plures praebendas ita itenuesp ut
praebendae ipsae etiam cum distributionibus quoti
dianis iunctae sustinendo gradui canonicorum pro m
loci p et personarum qualitate non sufliciant p decrevitp
ut si-ivia unionis aliquorum beneficiorum simplicium
illis nequiverit providerip aliquot ex canonicatibus
ipsisp et praebendis p arbitrio ordinarii p et cum con
sensu cuiusque p et cathedralisp et collegiatarum
ecclesiarum capituli supprimanturp canonicatus ipsosp
et praebendas ad minorem numerum reducendo p
ita tamenp ut tot supersintp quos et divino cultuip
et dignitatip et ecclesiae commode valeant respondet-ep
et cum decretop quod ubi praebendaep et distribu
tiones praedictae sint ita tenuesp ut sufficere ne
queant canonicorum dignitatip fructus omnes pr et
proventus etiamlreliquarum praebendarum distri
butionibus quotidianis applicentur iuxta concilii
fliridentini decretump cap. xvp sess. xxnw
t capite autem decimo octavop ubi agit de Psal
modiap ita statuit s S. quod vero attinet ad le
ctiones in cliorop epistolasp et evangelia ad altare
in solemni missap quae cum ministris sacrisivesti
bus indutisp solemnibusp et festis diebus in ecclesia
celebrantur p decrevit eum ritum et cantum servari p
quibus liomana ecclesia utitur p et in urbe servaturp
et ex- libro reverendissimi olim Paridis de Srassisp
quasi ad-oculum demonstratutz Pemum- in capite tri
gesimo sextop ubi de arcliivio agit p illud statuendum
fesse iubet p aut in palatio episcopali p aut in ecclesia
cathedralip iniquo omnes bullasp instrumenta p et alia
quaevis documentalquarumcumque ecclesiarum p be
ncliciorum p et piorum locorum occludi iussit custo
-una sit apud ordinarium p alia autem penes unum
ex canonicis a capitulo eligendump voluitquep ut
ab ordinario oflicialis unus tconstituereturlp qui curam
illius haberet praecipuam exemplandi quoque-scri
pturas p atque ita roborantiipii ut in iudicio fidem
facerent p atque de hisce decretis haec dietassuflicianh
-1. pr hrfzlilis
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hieronymo lluvereo-in llllaurinensi oathedra suc
cessit carolus liroliap nobilischeriensisglpse inllucem
h Aprodiit anno manu p patriamque habuit ioannem bro
liam er Sanctinae condeminisL jPost exactam laudabi
liter pueritiampzintliterarum r cultu tyrociniumuposuitp
pietatisque studio p Acuiliiut arctius se obstringeret
ecclesiasticae militiae-nomminvtdediia Anno rSgip uti
habet Pranciscus Augustiqus ab licclesiaifchironoL
pag. aSSj Pructuariensis ialibasp mquentiwvero iSgz
fraurinensis - archiepiscopus frenunciatustiest fidem
ab lilcclesia loc. cit. pag. ygp et yghellius-locq citjp
atque ab Augustino valeriopucardinali veronensi
anno peodem clementis vllfl Papae l p dic sancto
Andreaepsacrai in urbelconsecratus fuitp hancque
idioecesim piissimep i atque sapientissime moderatus
est ad-raaurros iviginti sex. i i
lnitio isusceptiab eddem. pastoralis regiminisp
anno- nemtpeilSgSp die. duodecima februarii mensis
ide festorum dierum observantia edictum tulitp in
quoi nundinas p atque mercatane illis diebus fierent
iussitp item ne sutoresp barbitonsoresp caeterique
artium magistnip reorumdem famulip caeterique in
eodem ollicio ipsis inservientesp ductores curruump
vectores p aliique cuiusvis generisp aut professionis
essent p neque arte p nec suo exercitio fungi poterant
fvenale tunc nihil exponi poterat p minus etiam vendi
aliquid nequidem librosp irnaginesp minutas mercesp
autvquid simile non secus ac chartas lusorias p aut
locare larvasp interdictis dift-bus illis ludis singulisp
saltationibusp atque choreisipiliistrionibus autem p nec
tabulatum ascendere p nec aliquid vendere licebat
quoad comestibilia illa solum divendi poterantp quae
illius diei humano victui necessariai-erant non tamen
in plateisp quae ante ecclesias erantp neque prope
ecclesias ipsasp nisi adl viginti biachiat ab ecclesiis
1listarent. Plorum tamen venditionemp datalquantavis
distantiap ubi speciale raliquodrfestump atque illius
ecclesiae proprium agebatur omnino interdieebatz
a qua quidemmprobibitione excipiebantur extranei
fructusp in locis solitisaburbi-bus statutiskz oflieinas
autemp in quibus venalia erant manducabilia aperte
tenere illis diebus non licebatp sed tantum parvam
illarum portam p illae autem-p in quibus merces aliae
asservabanturi tota die locclusae esse debebantz in
viis autem p plateisp aliisque publicis locis solus panis
cum velariop aut papillionibus p pluviae p aut solis
causa venalis exponi poteratp nullam rem demum p
1SSq fmvnluauslnvs . iSSS
etsi minutam vendere concedebat hisce diebus ante a hac super re id praestandi facultatej quin imo iidem.
horam vesperarumy medicinalibus exceptisz pistoresy
tnec farinam a furfure secernereg nec panem co
querej-aliaque iis similia facere poterantz muliones
nec ad pistrinum triticum-ducerep aut alio etiam
moletrinam autem exercentesy nec triticum molere.
neque molas aptarep aut rotasj aut alia quaevis
ipsis in illis necessariaynisi pluriump continuorum
quedierum festoruml cansa y aut publicae necessi
tantisp habita tamen ab arcbiepiscopop aut ab aliisy
quibus id delegatum fuet-itp licentiaf - x
llaec autem omnias-e constituisse asserit- edicti
buiusf initiop iuxta sacri frridentini conciliiy aposto
iicarumy atque synodalium rfaurinensisl ecclesiae
constitutionum praeceptaylidque omne non tantum
sub mortalis peccati poena vetabatg sed et sub
mulcta viginti quinque scutorum . quorum pars una
accusatoriy altera piis operibus ipsius arbitrio ap
plicanda eratp renovato etiam liac de re illo quod
teimporelsuil regiminis eminentissimus liieronyznus
llwvereusemiserat edicto. liorum igitur omnium
observantiam urgebat etiam ante memoratas poenas
illa amissionis rerum vcnuudationi obieclanum in
tet-dictiiab ingressu ecclesiae ouiusvisi atque sepul
turae vecclesiafsticaei iuxta personarump atque deli
ooorumliqualitatem. lixtatihoc edictum in- l. ipsius
liroliae synodo. dioecesana f pag gS-gS y
Anno eodem 1 atque dic februarii decimas nona
aliud emisit edictum j quod est de ieiunii quadra
gesimalis observationey atque inhaerendo flprout
ipse illius initio habetj synodalibus coirisstitutitinibusp i
atque edictis ecclesiae rllaurinensig illis quoque
eminentissimi ltuverei sui immediati antecessoris
decrevit prout sequiturz atque in primis-revocatis
omnibusp quae antea concessae fuerantp facultatibus
universis 1 atque singulis carniump ovorumy casei.
omniumque lacticiniorum usum prohibet quadrage
simali temporep illis tantum exceptis 1 quibus id licet
ex facultate in scriptis obtentaa vel a summo pon
tiiice. aut ab ipso p vel eiusdem generali vicarioz
atque adeo nemini concessum erat tunc wenales
exponere cibos vetitos minus etiam vendere ieosdema
nisi illisa quibus aut ab ipsop aut ab augustae iau
rlnensis urbis sindicis in illas civitate 1 aut ab illis
locorump qui in sua dioecesi erantj aut a axe-nodo
cliiorum curatoribus id erat permissuma ut infir
morum necessitatibus praesto essenti sive isti essent
in xenodochiisp sive alibit atque tunc temporis vi
tulina caro tantuma aut illat quae medicorum iudicio
infirmitate detentis inservirei poterat a vendi debebatg
non autem aliay et quidem illis tantum 1 qui inlir
mitatis causa licentiam sibi-concessam modo quo
infra dicetur p in scriptis lexhibebantn otiicina tamenj
ubi caro illa vendebaturp in parte tantum iaperta
esse poteratp non vero ommno.
cauponesa atque illi omnes i qui advenientibus
cuiuscumque nationis aut habitationemj aut escamg
aut utrumque dabant. nec venderep aut tabulae
apponere quidquam poterant ex cibis vetitis 1 de
quibus antoni nisi i ut superius dictum est y obtenta .
qui antea nec coquerep aut praeparare cibos pote
rant. minus etiam ut id ab aliis fieret permittere y
neque demum sinerep ut aliunde praeparati in pro
pria cauponag domoy aut loco ipsis subiecto man
ducarentun llaec autem omniap atque unumquodque
illorum. iubebat observandump sub poenap atque
mulctisj Seminario i aliisque piis locisp atque piis
consuetudinibus rliaurinensis urbis applicandis. poenis
quoquej atque censuris a canonibusg conciliisp atque
apostolicisy et synodalibus constitutionibus contra
rquadrageziimae violatores impositis a et ccimminaatisp
valiisqueietiami interdictiab ingressu ecclesiae cu
iusvisa ecclesiasticae sepulturaep atque excommuni
cationis in slubsidium arbitrio suig aut ipsius vicarii
generalis imponendis iuxta transgressionem i atque
sceleris gravitatem a lcuiusquidem culpae absolutio
nem in foro poenitentiae sibi reservabatz quin imo
in ipsum uti de baeresi suspectum iuxta sacrorum
canonum decreta inquirebatun
r llli autem i qui aut infirmitate detentij aut alia
quavis necessariay aut legittima causa-carnesy aliosqueivetitos cibos ini rllauirinensi lurbeyy aut suburbiis
manducare capiebant i isti aut ab ipsop aut ab ipsius
generali vicario in scriptis id faciendi facultatem
obtinere debebant a iu dioecesi autem a foraueis
vicariisj quibus boc edicto id praestandi licentia
concedebaturrillam ii a quibus id necessarium erata
exquirere debebanty praemissa tamen sempen atque
in casu quovis proprii curatip atque medici appro
bati fidei eo casu excepto t quo paupertatisp aut
alterius eventus causa medicum haberc nequivisseng
quo in casu sola proprii curati fides suliiciebatj cui
in apparentis necessitatis eventibus extra civitatem
facultas concedebaturl llemum quoad ieiunii prae
ceptum ita constituebatj teneri quemvis ad ieiunium
diebus singulis fdominicis tantum diebus exceptisj
illo tempore sub mortalis peccati poena i nisi quem
aut aetas i aut legittima alia causa illum eximeretz
qui vero se a ieiunio liberos esse. arbitrabanturque .
proprio sensui nimis fidentes mortalis sceleris se
reos facerent medici a curati . atque confessarli
votum hac in ire prius exquirere.tenebai1tur. insi
nnabat demum omnibus ad spiritualem cuiusvis
profectumy atque ad animarum salutem p ut quivis
ecclegsiasi atque confessiones frequens adiretz sin
gulis quoque dominicis diebus se eucharistico pane
reficeretj ferialibus autem ad missam. atque con
cioues audiendas accederety mercatores. atque oifi
cinarii concionumr tempore oilicinas clauderent .
atque iuxta sacros canones. pluriumque aliarum
urbium. piorumque bominumg laudabilem consue
tudinem tribunalia silerent. Ad quas quidem con
ciones lectores publicip professoreg atque reliqui ludi
magistrh auditor-est discipulosque suos deducere te
netbaznturp monebatx quoque medicosp ne nimia faci
litate iidem illam expetentibus concedendiy sua iace
rent aliena peccata. flortabatur deinde omnes j ut
sancto- quadragesimae tempore quisquis virtutibus .
opeiribusque bonis salutem aetemam sibi comparare
iSSg . - lll AkclillSPlScoPlS isdo
studereta extat boc edictum in citato synodo fpaggy a smatisp prout supr-aj aut testium iuratorum examima
est est p . i
Atque illo anno etiam.. et die quinta maiip quoad
clericorum generales ordinationes edit-itum dedita
quo ab omnibus. atque singulis ordinandis sequentia
observata- voluit. Monet primum . ne accedant ad
ordinationesp sed ab ordinibus tam maioribus quam
minoribus exercendist si forte illos iam obtinuissent
abstineant qui aliquo teneatur canonice impedimentq
illegitimi pitaesertimg bigamL aut qui viduum du
xeret vel de novo ad sacra catholica veneruntp
baeretici etiam. apostatam simoniaci publice poc
nitentes. periuri. usurarii notoriiy eteqatque alii
etiam. quos ordine longo recenseh sub poenis a
canonibus indictisp aliisque sibi arbitrariis.. lnde
quoad illosg qui habitum cleriealem induere atque
primam tonsuram obtinere qupiebantg volebat y ut
legerea et scribere scirent 1 unixersamque doctrinam
christiauam mente retinerenL lsti autem sacro ba
ptismatei atque chrismate tincti. septemque annis
maiores esse debebaug quod quidem fide suscepti
baptismatis a baptismorum libro de verbo ad ver
bum descriptap atque a propriocurato subscriptæy
qui ita illis in libris legi testaretur comprobare de
bereng se quoque ex legitima matrimonio esse
procreatos duorum saltem idoneorum testium depo
sitione confirmarentp qui id separatim suo iuramento
assererentg quando examinarenturt aut ab arcbie
piscopali cancellarim aut ab uno ex archiepiscopalis
cancellariae notariis. si in civitate fuisseng si vero
in dioecesi aut a vicario foraneo. aut a capitei seu
praefecto congregationis illiusj ubi parentes illorum
morabunturi aut a proprio curato cum uno notat-ioy
quibus quidem vicariis foraneis congregationum
praefecti-sp aut curatis hisce literis. quoad haec exe
quenda opportunam concedebat facultatem lzluiusce
autem testimonii exemplar autenticum a notarioy
non secus ac a vicario . aut a praefecto congrega
tionisa vel a curato subscriptum cancellario -arcl1ie
piscopali exhibendum erat m
..Si vero annis quatuordecim maiores fuissentj
iudicisa aut saecularis magistratus illius. quem ipsi
incolebant loci. aut saltem ad decennium usque
incoluerantt tradere debebant testimoniales literas t
quibus declararetur eosdemp neque inquisitosy nec
accusatusi minus quoque excessug aut debito fuisse
notatosL sui quoque curatL atque etiam praeceptoris
testimonia de vitaj et moribus t atque quoad pieta
tem. profectum in litterisp spemque rationabiliter
conceptam maioris de die in diem illorum profe
ctusa si ad sacros promoverentur ordines. qui ad
minores ordines. aut ad ipsorum aliquem ascendere
volebant praeter dicta latinam linguam intelligere
sufficientera atque infra nominata documenta exhi
bere tenebantmx . .
.. quoad promovendos ad aliquem ex ordinibus sa
cris . iussitt ut mense unopraecedente ordinationem
coram ipso a aut generali vicario accederent cum
liabitut atquegtonsura decentil quorum ex aspectu
si illorum aetas non dignoscebatuzg aut fide bapti
b
c
etiam ut supra se a illridentino- concilio definitam
aetatem habere. probare debebanu illa autem aetas
pro subdiaconatu erat annorum viginti duorum .
trium supra viginti pro diaconem . pro presbyte
ratu demum viginti quinque Ante subdiaconatum
beneficium ecclesiasticum obtinere tenebantuxy ad
victuma neque ac vestitum suliiciensy cuius quidem
bullasy atque documenta possessionum proventuum
que annuorum eiusdem tunc exhibenda erant. Si
vero nullo insignitus fuisset beneficio. atque solius
utilitatis. aut necessitatis ecclesiae causa promoveri
optavisset oydiuandusj tunc ante subdiaconatum ab
omni patria potestate liber esse tlebebaty bona quoque
atque patrimonium possidereq et quidem liberum a
ac tutumy valoris saltem scutorum Sooj atqnevannui
reditus ad minus scutorum triginta 1 quorum legi-b
timamg pacificamqne possessionem haberet una cum
fidep quae de his probaret .in.iudicioz iuramento
quoque suo in archiepiscopalis cancellariae actis
inserendot asserendum illi erat se de iisdem nul
lum hactenus iniisse contractum. neque iri-futurum
se esse facturumy aut distractum publicnmt vel
secretumi sive bonorum illorum omniumraut partis
eorundem. nisi petitzr priusp atque obtenta licentia
in scriptis huiusce edicti. deroizgatorizip sub- poena
nullitatist periuriii et iniiazzaiaep amissionis quoque
bonorum t quae locist usibusque piis applicanda
erranta aliaqne graviori etiam arcbicpiscopi arbitrio
imponendau qui vero ita ordinati erant . illi eccle
siae ipsov facto censebantur adscriptiy pro cuius
utilitatey aut necessitate ordinati fuerantp quae in
alterius defectum ex hoc edicto erat parocbialis
illoruma cui inservirea atque suo ordini convenientia
praestare debebantz unde neque illam sine peculiari
expressa liæntia deserere ullo modo poterantt sub
poena suspensionis ab executione ordinuma quibus
insigniti erant. ipso facto incurrendan
liisce autem sequentia addidit a quovis ordinando
oloservgacvndaip nempe ut antequam ex illis quivis
sacro aliquo ordines insigueretui- duae saltemp die
festo inter missam in maiori populi frequentia pro
clamationes lierent. quarum de iisdem rite factis
testimonialcs literas a cui-atis scriptus exliibereng
omnia item omnino praecedentium ordinump sive
maiorum. aut minorum instrumenta pro interstitio
rum observantim nisi necessitatis. vel utilitatis
ecclesiae causa ab-iisdem dispensat-e archiepisoopo
videretur opportunum. quisquis ad exameny et
multo magis ad ordines eum tonsurat atque cleri
cali habitu decente. et convemente accedere debebata
hoc est cum apparenteitonsurag presbyterali bir
retot atque nigris vestibusy quarum quae sottana
dicebatur ad pedes usque longa esset. Pro ipso
autem ordinationis actu superpelliceum mundum p
et quidem proprium deferre tenebatuiz Si vero ad
maiores ordines erant. promovendi vestes sacrasj
aliaque indumenta omnia illius ordinis propriay quem
quisquis obtinere capiebat exhibere debebanti te




siae illius reetoiiesy in qua beneficium ihabebant-l a positis nec non iexcomnlurnicationis sibi reservatae
aut cui- quisquis ferat adscriptusvitae etiamg mo
Arumqueisuorumg an nimirum gpievdominieisjgufesniy
que diebus adsaneta poenitentiagtatquereommuuibnis
.saoramenta t accesisisseinttf rudes fdoctirinamt icllrlstiauam
docuissent a v ecclesiae iin sitis i s ordinibus lvcurttf flia
bied-gr-vatque r plericnlti- sensum coutin-uos binoedendo
iinserviissenizas lllas adamarat lhabere-i quoqueidebehant
ludi magistriyiatmzei publicarum lectorumj inzqiiibus
de ipsorum vitixgfetfrn oribus v non secus ac de iseletitiay
quoque profecta literis magnarum-nereia quidque
ei consueta filltofmin-civlveiridvi consuetudinej fiatque
doctrina spzararlvpetisse-tinz nei obsequiumg-sirtmaio
ribus ordinibus insignititfuissentig -candidetaperirevnt.
Monebat demum omnes sacris-luminibus insignia
dosg ut opportune itemporel accidet-eiir studiorum
suorum periculum facturiyquodiiquidemilprot illisi
quis inwcivithte-f vatque in suburbiisf morabantuig erat
qualibet hebdomadaiiantef sacra tempora g reliquis
autema qui in dioecesi eirante-tluatuoi- idiebus ante
diem venerisg ordinatioqæem sabbati praeoedentisg
die autemrv-vexzeiwisi post-optandiutnj omnesp ad
ordines promovendi erant iadiarchiepiseopales aedes
wann-ipsump - aut vicarium generalem accedere-de
bebant-oausa recognitionisg et æscrutitnii g generalisque
recensionisg quod isi illis statutis itemporibuslid mi
nime feeissent ordinationem sequcntem erspectare
tenebantur. lioc edictum habetur claroque in prae
citata synodoa pagg. SS-gSæ n v rv -v- - inli
Atque haec omnia in illis edictisg aquae italica
lingua exarata sunt primo sui- archiepiscopatu anno
lii-alia decrevit esse observandaj- eademqueiiforte
longiussg quam necessereratdenarratam-verum cuur
subsequentes ai-chiepiscopi vil-aliquot varia etiam de
hisce irebusvconstituerint reo tempor-ej quo huic ec
clesiae sancte . fatqtle laudabiliteriipraefueregi ideo
hic non incongruum visum est fea t quae ipse statuit j
enarrare longius p ut tlectores videreut quid pro
gressa temporisrin illisa quae iam antea decreta
fuerant sit inrmutpzitump quidve additumz item ut
clare cunctis pateat-y qua vigilantiaj atque sedulitate
ipse ecclesiamPlllaurinensem-j atque diaecesim uni
iversam moderante sit. lilisce constitutis- suae dioe
cesis visitatiouem adgressus estp quamiauno rSgS
iam perfeceratz hoc autem anno nunc edietoj die
decimaseptima martii aliud dedit-edictum g-etiam
italica lingua praescriptum contra piorum legatorum
debitoresp in quo post memoratumg quemfsibi alias
reservandum- etiam duxerat casum nempe f quod
nullus confessariusa sive saecularis iste essety sive
regulariscuiusvis auctoritatis praetextut aut privilegio
absolvere auderet aliquem legati pii debitorem post
annum -a die aditae llaereditatisy ideo huius edieti
vigore quemvis debitorem alicuius ecclesiami oratoriij
xenodochii p alteriusve- pii locii ad integrea atque cum
effectu solvendum adigebatp illud omnes quod piis
locis tam ei testamento s quam ex contractuj vel
administrationep aut alia quavis delcausa debebat
intra decem d-ies in civitate p atque viginti in dioe
cesip sub poenist et ccnsuris ab utroque iure im
lllts tamem quirstegi-timumeifqaid i in ccontrarium
fcontra-rhoc æidictuui opponendum lhabuissenu facul
t-tateml reservaliat-ipsum conveniendi intra illos dies p
quibus segiikftaf utrumque iuslcompetentemrdilatiorie
wsoncessumm . esse rdicelaat gi-emnibuzs lintereal confes
vsariis saecnlaribus r eriregulanhds ifacultarte v sublata
wlebitoresl illos talisloivendi - aprilis quam integreg atque
ttealiterisatisfecissentg auti-ab eoddrniialtbliiepiscopo
dila-tionemv opportunam Piiitltfacienilif-iri-scriptis obti
mrtgsant g verque cereseryitirane quadam xnoiapiif requiemque
- æenebantuxg qui suo dtempdtibgf autvarcbiepiscopuripsg
auttlocistillisgradg quos spectabuttr scripta inani exhibuit/s
sent legata r net zpiasricfaasastin testamentis j- quaeripgi
iexcepissent contenta-at ldefunctfis relictfai ii quoque-fiqui
b invfuturum non dabant illorumjliquae- apud ipsas-tiie
rreut intra decemldies-post habitam mortis iillius testa
toiwis notitianL-Monebat demum-woonfessariosg ne sub
gravis poenae metut suspensioaais etiama-atquei ear
communieationisg nullitatisque labsdlutionis aliquem
ex illis absolvere-g auderent gulld imijdozilntqixeihoc
redictum habetur fcatia-mi in leitatussynozlog q-pargx ga
gy quod-quidam alquiovisr-duralioit-azit ticefcurato
vpublioaudnm esse dadi-evtttprlma fdomlinletililsttitim
aaiciifttisset receptum inter missamtn-isoiemniaziailtæpy
l-atque intelligibili voce ltaint in civitate s fquamfrin
dioeeesh ne quis illius ignorantianir possetcpraeten
klereig post-publicationem autem cuiusqueitcelesiae
paroehialis portaei ialiisquel loelsfconsluetis fipsumr
aflixi debebatj ut quivis illud vpdssetwtlegerey-atque
ib inii-af-decem dies post-i publicationemr-liiflsiuslgvisub
pereunt-librarum sex ducaltum de factafvpablicatione
ea vinodoy lrelatiopem aa- ipsum arolriepistzopzuixt cu
.ratal-limittereidebebant. -. t . mviv r-r-r ritw v
PizvAnno eodem p diebus au-temfinonag decima-g atque
wideciina mensismaii primam suamrd-ioecesunam
synodum publicavity in qua tamiexillantiquisilepi
sceporumi Ptuvereorum sanctionibus t iquamiueriesf
nodalibus statutis eminentissimi - i iluvereihipsius lin
-archiepiscopali liac sedevantecessoris immediaftiiplu
rima renovavitgimulta etiam ipse dc-novouztiddiditzp
ex quibus quaedam placet hic adnotarel ilii-primo
iubet missionariis apud haereticos in vallibiis-fexi
stentibusj non secus ac cura-tisP-usum catzliechismi
romani prae caeteris f pag. g ltem tne quis domi
d coram mulieribus post vpartumi neque coramj de
functorum corporibus m-issami quae siccaviliizitusrp
celebret f pag m y quolibet vicaricv foraneo p aut
congregationis-praefecto die coenaet flominilannis
singulisg sacerdos p vel-diaconus fraurinum mitteudus
eratj ut interesset consecrationi olei infirmorhmj
qui quidem illud die sequenti pro suae vicariae usu
secum ferre debebat fpag-q an. quolibet sabbato can
vtandam decrevit antiphonam Salve lieginaj aut aliam
pro temporis conditione icumrvei-sieulis- cauda Maria
tf/irgm etc.-t atque orationibus lcoiicedevrios fimu
los tuosp etc. p ut a lbeo beatissimae semper virginis
Mariae -intercessione in conversione haereticorum
vallium Lucernaey Angroniaea etc. 1 missionarii adla
boranles adiuwzarentur f pag SS Mensualesp quas
x SAS im AllclllliPlScoPl-S
fisa
primus in hac vrdurinensi damma ut antea dictum a flexis genibus. atque reverenter lleum ndorarent
esta mrdinarlis lllieronymusl ltuveixeus presbyteroP
rum congregationes teuendas- iusseratj ipse denuo
praescpipsizp atque izzonfirmavitz sed cum lluvereus
beneflciatos iisdemi non intercssentcsa Prlma tum
senio ungp alterarauwmz dimidio fructuum bene
ficii. quod habebant-j tertia-vcro v omnium amis
sione mnlctasseh ipse singulis vicibus absentem duo
rum tantummodo sciworumz poenlhæecit fius-ligi
necreviu ut .annis-. singulis proanima eminentissimi
ltuverei sui - in zarchicpisndpi pitaetlecessoris anniitev
sarium celebrationis-ay non accusam pro sequentibus
apchigpiscopisyfllaurinousibus fini perpetuum post
ipsorum decessum gdic eorumdem emoætualiy quorum
habitus a metropoljitaaaiaiecelesizistzAibtlpibuloy paroehis
quoad ppschalem communionem rpraeter alia i ita
praecepit lfpag. aSL ut- quivisgparochnm sub-poena
vdecem scutorum sine retnissione zsolvenda fquae
tamen ab airchiepiscopo piisiusibus destinanda erantjy
illorum exhibere deberet notulam . quiad sanctam
communionem non accesisisseutz-ete-uzpore paschaliy
hoc est a dominica pahnarum usque addominicam
tiu albislinterzocto hanc dominicapuiuimediate con
sequentes dies z volebat etiamy atis-aera communione
refectis purificatio daretur rfnon in caljioeg sed
ins aliquo irit-rcasnrzaasoa et miutdozSaaelissimum eucha
ristiae sacramentum ad infinmos Adefierepdum esse
decrevit a- saicerdqte adi ltonfessioues zarudiendasvapi
probatm utlsi fortes-iuliani illius audiendaadhuc
amnibus uniuersae diqcqesisksignifmaudumeratfpag. b esset confestim id ab eodem fieretfxpagn ie irv i
sgjs Sancivit-y utiquorklobeunteipaitochoaricininres
quati iaiusdeml interessent fuuen-iz.gnop-secus ac jdiei
tertiaey iseptimacyact .trigeli.i1npe. pro ipsius anima
jjegm .exoraturi-. . quousquoi dcs successore viduataecclesia provideretur fipngrlbfi decimas
odccrevitg prout Sequitllrthbiragtisv tnesSeS non esse
aufcnendas viginti quatuor iierorum tspatiog quousque
a decimam iexactoribuzer illac non. fuissentgreoo
tgnitaezzihem decimarum portioneim tam rin piilea.
quam in grannzcsse-solvendam nullavsementisysalte
xiusye tributi detractionell facta v sive tributarium
-ocnsualis. itutfcudalis filisset fundus f pag basi Si
heneiciatus valiquis ad mortem infirmabatur eidem
zviciuior xpattochns qsacmtnenta ministrare y ncurane
quoqueidebebatt ne imdis-mi mobilia furtimuaufexi
aentnrgiatquc ea praecipuum quae ad ecclesiamgspcg
enim inxmibullam sanctii Pii vi quoad spolim puta
omnia vasa vinariap utensiliaysuppelleotilesg libros
atque similial Poenum auterxu palezn aliique fructus
moveri non poterant y-llciSi archiepiscopatu aut ipsius
gqaemlivioario consnltag ut inde invientarium con
ficeretuty omniaque iiliyatl quem spectabaut. con
servarentur..-obei1rxte vero ecclesiae alicuius rectore
postzbcneiicih -quod ipse oblinebat fructuum colle
.ctionem. de illis pro successoris victu dimittendum
erat adiratomi usque ad novos fructusy uti habetur
pag-earn .. i i .. t
t ipse titulo de sacramento poenitentiae fpag xSj
certe primus decl-evisse videtur y ut quadragesimali
siefmpore omnibus . qui ad confessionem aceederent
schedula traderetur confessionis testisa eo quodnulli
sanctissimalcommuuio concedenda essetp qui ipsum
non habuissetz voluit etiam y ut curati omnes. et
singulos prima quadragesimaev-dominica monet-enti
tluatenus ante dominicam palmarum ad confessionem
accederentg comminaw illis. quod ipsi nisi post tres
festos paschaples dies amplius non audirenmrg addita
etiam poe.nalinteirdicti. eo quod sanctis iliis diebus
sacerdotes divinis distinerentur oiliciim atque recon
ciliationibus fliit de eucharistiae sacramento pcraeter
alia praecepit etiam f.pag. So L nt in elevahione
saeratissimae hostiae palrochialis missas iempom
campana maior decem ictibusipulsarctmy monitis
tamen a proprio curato parrochianis suisy ut tunc
p Ad sacros ondibus spromovendiuadi-ieeciasiastiæ
belililifklth ttqne adicofllfessiones audiendum-accurate
integrum legere debebant .nathechismusu romanum
sancti Pii v iussu editum puvoizsacerdotibpsy atque
clericisz de illo enim asserit f pag ay ji quemque
in iis. quae ad suum ipsius officium spectant esse
examinandumq llnterzglibrosy equos a-parochis confi
ciendost esse voluit . decrevit unum etiam debere
ifieri. in quo tnotabiliora parroeciae suae describe
rentuig puta archiepiscopalem visitationem suae ec
clesiaep legatamelictzy aliaque memoratu dignaz antea
autem ilulstienatzp ut curatus quivis quinque haberet
cartaceos libros in folw aut solum in df in carta
optimas bene compactosg pergamenzn seu membrana
zttacctosa in quorum primo illiy qui baptizabantury
matrimonia in atlt-caroy udefuncti-izi tertio . in quarto
ilstatus animarum .r in quinto wdemumy- qui paschali
d
tempore ad confessionis i atque eucharistiae-z sacra
menta acetazisissentp legatur nec non onera ofiiciorumi
.et missaruuy sub- poena decem scutorum descrilze
rrcntuin liosce autem libros vacante parroeeizg aut
in varchivio archiepiscopali ut reponerentur iussit.
.aut beneficiario subsecuturo in illius curae regimine
traderentur fibid. pagg Sit et iiz volebat demumy
ut quisquis ex illis breviariag atque missalia refor
mata haberelg item bibliam latinami summam sancti
Antoniniraut manuale novum ucathechismum ad
pzirochosi concil. rliridentq hasque constitutiones
synodales. una cum aliis librisp iuxta capacitatem
cuiusvisx-uon vero alios vanitates. atque lascivias
contmentes - . .
lleciteviiu ut annis singulis typis mandaretnr ea
lendarium iuxta ritum. et consuetudinem rfaurinensis
ecclesiae metropolitunaey quo ut quisque haberet
iussit p ut singulis diebusp iuxta regulas ingeo con
teutasy officium recitare posset a curatisque msnndavitp
ut quavis dominiczg vigilias. atque festa deprae
tcepto si quae in hebdomada sequenti-occurrebantg
gdenunciarentg edicta etiam in illo econtentag sub
poena duorum scutorum pro defectu quovis fpagg
asa lo lpse primum suam diaecesim in jvarias
mgiones fnunc vicariasj divisit. assignato singulis
capite congregationisy cuius erat mensibus singulis
sacerdotes omnes curam animarum habentesi alios
i x
ista 1lAvlllllSliSllvS. 1 uszifi
que etiam cogerey curatist arcliiepiscopalia edictaj a coutractibus societatmnv ad caput salvumz alia pom
cum publicanda erant. distribuerq omnibusque .partroeciarum necessitatibus invigilarep sine ullo tamen i
mulierum vectfltzseiarizmp quae praeposituraeg prioratug
siplebnniatn archipresbyteratus nomine lgaudcsbzugit-1
prneiudicio fpag. Ag Mulieres ut ada ecclesiam
velo tectaet accedereng llortabaiturvv renovata in hoc
rex yeminentissimi hieronymi Ptuverei cdictonpoena
iscutorum Atriumg uua cum suspensione a divinis
contra ahsolventes illas j quae sine velo ad confes
sionemj oommunionem. atquead pueros in baptis
matis sacramento tenendos accedebant cpag tiy y
.Multa demum constituit ad instrumenta census rite
Lfacienda fpagg. fiyp yo jj non secus ac retroven
ditionesc pagg. jta yn jp usuras f ysj yA j cambia
f-yzii yS L d-uellum. excommunicationes f ySj yS jj
libros vetitum et praesertim de non retinenda Sacra
Scripturay aut in totump vel in parte in italicam
linguam conversa fpagg yix yyiL atque in haere
ticosy qui in vallibus morabantur dum ad loca iisdem
vicina accedebanty ibique aut famulatitiog aut alio
modo aliis inserviebantz hos enim sine suorum pa
rocborum licentia 1 nequidem brevi tempore excipi
volebat. sub poenap quod uti fautores haereticorum
baberenturz parocbi autem illos in suae paroeciae
finibus tolerare non poteranty praesertim si pecudum
custodes fuissent p atque montaneiy nisi illos esse
catbolicosy atque ad missam accedere ipsis consta
ret. atque a proprio parocho testimoniales literas
non haberenty in quibus assereretur ipsos pente
coste antecedenti ad sanctae confessionis j et com
munionis sacramenta accessisse fpagg yyy ySnat s nde clero suo spiritualibus monitis. quae in
eadem synodo leguntury illam dimisity atque sequen
tem indixit habendam anno xSgsp feria quinta post
tertiam dominicam paschatisa nisi quid in contra
rium occurrisset
Atque in calce huius synodi f quae non secus ac
illa eminentissimi Plieronymi lluverei lingua italica
exarata esty alia inseruity decretum nempe rfri
dentiui concilii de lieforrm matrimoniiy illa etiam
concilii eiusdem contra occupantes bona ecclesia
sticay et contra non solventes decimasy omnia in
linguam italicam conversa Sequuntur edictaa quo
rum memini antea ab ipso archiepiscopo lata. ita
lica lingua conscriptay de observatione nempe qua
dragesimae f generalium ordinationum y festorurn
dierum ohservantiziep et demum illudy quod contra
non solventes legata piis locis relicta emiserat illo
anno. fiis additur domini Piilv bulla contra simo
niamy blasphaemiam y sodomiam i concubinatuirxp etc.
in italicam linguam conversa z sequuntur eiusdem
domini pontificis constitutio super confessariorum
approbationeg illa etiam eiusdem de observandis a
medicis in visitatione iniirmorumj atque alia eiusdem
de fructibus y quos omittunt qui horas canonicas non
recitanty omnes latina lingua exaratae. non secus
ac sequentesj Sregorii nempe Papae xm iconsti
tutio contra pugnantes in duelloy illa etiam Slev
mentis vlll de re eadem. Sixti Papae v bulla super
tificis eiusdem de habitu . et tonsura clericorumr
decreturgnlgdgpxnuizqi quo religiosis cuiusvis sint ordinis
intei-dicitur accessus ad septa monialiumj una cum
decreto dere teadem episcopis campaniensis in
visitatione.uposto.lica. 1 -
haec sunt. quae-in laudatissima illa synodo repe
riunturj in cuius proemiali literay qua constitutio
num eiusdem urget observantiampz aperte declarat
velle se . ht antecessorum suorum observeutur de
rcreta omniaa et singula in iis omnibus . in quibus
ipse suis sanctiouibus non derogaviL ipsa anno
eodem typis edita fuit iPaurini apud Pizzamiglium
arcbiepiscopalem impressorem in afj eandemqutm
uti ex ipsa constat -frpag. ySj beneficiati omnes
et singulh non secus ac aliil qui erant in sacris
ordinibus constituti infra duos menses post eiusdem
editionem. sub poena scutorum sex piis usibus
applicandoruim sibi comparare tenebantuxx
interea cum suae pastoralis visitationis temporey
prout ipse asserit pagina octava priorum suarum
constitutionum synodaliumy totis viribus adlabora
vissey ut baereticis qui in vallibus suae dioecesis
eranty ad romana sacra redirenty atque clemens
Papa vllL ita instante religiosissimo carolo lima
nuele huius nominis la Sabaudiae ducep pro valle
Sturaneay Lucernensi etiam y Angronianm Petruxinay
clusonisp atque Pratiiallati varios destinavisset ad
hoc missionarios aapostolicosi lesuitas nempe in Stu
raneay Lucernensiy et Angronianay capuccinos autem
religiosissimos patres in reliquisy quas antea nomi
nabam f illorum enim patrum capuccinorump utin
dissertatione de Pineroliensi episcopum dicendum
erit. missionum initia in vallibus Petruxiaey clu
sonisy et Pratiialla-ti sunt anni Lsgfiy die ultima
aprilisj ipse liroliay una cum patre Pn bartbolop
maeo de Pralormo ord. Praedq viro doctissimo r
atque generali contra haercticam pravitatem rliaurinii
Possaniy et Miciae fidei quaesitorep ad valles Petru
aniaea et clusonis miserunt patrem Pn valerianum
a Pinerolioi patrem Pr. Mauritium de Murray patrem
Pr. Philippum a Punztzalerioy et patrem Pn-Stepha
num campolatensemy omnes ord. capuccinorumj
cum facultate a recipiendiy et absolvendi i et sacro
a sanctis ficclesiae sacramentisp ac unioni fidelium
v integre reducendi quascumque haereticosp et easy
n qui a sancta sede catholicaa et apostolica romana
deviarentp non relapsos qui tamen ad eos. et
quemlibet eorum respective venissentj promittendo
de bene i catholicep et orthodoxe vivendoy praevia
tamen sententia per illosp et quemlibet ipsorum
respective ferendae iuxta exigentiam errorum ipso
rump cum impositione poenitentiarum ad ipsorum
arbitriumi et media etiam abiuratione per dictos
absolvendos faciendax etcv n uti habetur in literis
anni lsgS diei ultimae aprilis apud Perrerium in
libroi cui titulus liationarizzrlz chronogrzzp/ziczzma etc.
fpag lSy Absoluta synodoy anno eodem praedi
ctas valles iterum visitare decrevit septembri mense
exeunte. atque capuccinis illis missionariisp quos
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nunc vmemorabam- in ipastorzilizsllltuaeif-iisitatifdnisiu legegut archiepiscopus alimenta-jatque-aliainecesstria
socios assumptisgn primoi venit ad Pral/umiallatuin p
inde ad Petruxinamjb atque Lqcernenseinrvsnesrde
-scendit. cunctisque illarum llodistperhistriitisiglrtcn
lirmatisque inllidegiisyvqui calviniana ddgmataleiu
raverantj ad Sturaneam vallemrSaccessiLuill-li- dv
vbi llemontem Sturaneae vallis princeps oppidum
per-venity omnes in ius vocari ante se iussit haere
ticos atque relapsos p esiliiy atqtte- bonorum iquae
habebant in publicum addictionisftpoeyfa- imposita
si non comparuissent cumque exi-illis nonnullos apte
se evocari iussisset illos paterne adeoy atque bene
nvole excepita ut veram-fidem quam dimiseteamtj denuo
amplexati in causa fuerint cum brevi tempore oppidi
illius incolaei et quidenrplpres duobus taritum ex
.ceptisa homine nempe vquodami atque omuliere qua- i
edam reconeiliatibsintz illiuautem dnop paucis postea
transactis ldiebusi calvinianam sectam ipsi quoque
eiuraverunL ludo liphesteonam ffPestionaj duobus
.mille passibrus a Pemontedissitum locum ad meri
xdiemgtaceessitf ibidemquej rillo publicam odictoy quod
nantea in lbemontis oppidoiintimatus fuisse idicebami
qui prizusrbinztcalvini haeresi-Ltuenda pertinacissimi
werantSy-Patres societatisp cfuiwapud ipsos missiones
exercebantl exoravereg ut sirpnd iisdeminteroedexle
vnolebant saltem ipsisznon adiiersarentutx omnes spo
tantea ad obedientiam venerey tribus exceptisi quiaexu
lare potiusy quam lad veramLfideinl accedere-elege
r-runtz illis-hanc publicam indixit poenitentiaminempe
sutad sacram communionem laccederentin-Paschatea
Pxantzecostei atque die Piatalilllominh facultate postea
-missionariis concessa contra relabentes agendireos
zdemque- carceribus tradendi yi rllzaurinum Lredii.t.
flilor-erzgro1 Mcm. istoriclzeidella intraduzione della
.eresie1 ecc. pag lani. gzzjecc Auctor anonim. MSS.
vdelle eresie nelle valli-di Stura/Pragrellatoi eccgj
llacc Prolia egit anno xsgcavzlno Marcus Antonius
jiobba S. lt li card/amplissimusj atque carama
niae abbas pontificalium usum sibi arrogare conatus
est in illa abbatia p qua de re dicetur a-libi. Anno
sequenti lSg-y ad valles ante dictas ipsum rediisse
novi p quid tamen ipse praestiterit non iuvenio z
feria tamen quinta post tertiam dominicam Paschatis
alteram synodumi quam anno antecedenti indixerat
celebravit p quid vero in ipsa decreveritg ego ignoroi
etenim illamy etsi anxie quaesitam mihi videre non
dum licuit. lioc etiam anno clemens papa vm .suis
apostolicis literisa oppidi centalli tres parochiales
ecclesias suppressitp una tantum constitutag cuius
tamen ius patmnatus oppido illius directe zdomino
reservavitz illud nunc a liollcriisa quorum alias eratp
ad llegiam celsitudinem caballiciensium ducis trans
iviti una cum illo oppidoz Srolia autem- archiep
cum fratribus S. loannis de neci qui non mnlto
antea rPaurinumi venerantz conrentiones quasdam
inivita etiam hoc anno. p i .
Anno sequentirxSgsl die decimaquartaifebruarii
capitulum1 atque canonici Metropolitanae rPaurinensis
licclesiac parochialem Plcclcsiam1S. Mariae Marena
rum p una cum suisf proventibus ipsi concesseras ea
- ceucibnatori Adventusj- - ecl quadragesimae suppedi
iaretffali llcclesia loc.-cit. pagg ygy lie anno Lucernam
.etiPetrusiase. seu clnsotiis valles iterum invisitynccito
in comitemwPt PrabreiMaur-itio de Matris-ilie
squorlantea ji qui in valle PetruiLina missionesieler
fcebatyrclumque ex illa visitationei atque aliis etiing
quasi in eadem irallep atque etiam in reliquisl-optime
unovisset vallium illarum tincolasg crasso potius ignea
raizitiza-a quam malitia delirareg eidem missionariu bnus
imposuit catechismum lingua vulgari lcomponezrdi .
illis obiiciendum j qui ab haereticis apud-iilosi ini
l-colas quotidie disseminabantlur tn- id frater l Mauritiiis
pvaestitzit atque ineodem non tantum praecipue fidei
dogmata erudite demonstravitj sedet calvinia alio
rumque eiusdem sgeneris hominum errores s impuk
-gnavit. fiunc librump quem praecitatus auctor-reino
zdem. imeymorato lairchiepiscolylop cuiust iussu illud
exaraverat n-uncupavitaxia ffheologisi eatque zab ln
quisitoribusy rfaurini 1 Possanijb-et lSalucinrumz lau
xdatumg carolns lilmanuel j lffadi clememom vm
dicati-finem i misitg eumdemquei a cardinalibuslnAie
isculanogwatque riliellarmino jrevisum Pontifexl appro
bavitjlet laoahnes nominicns iret-imis bibliopola rrau
lriinensissatqne txypegi-aphus fprivilegiogarduce eodem
tobtento annon- rfioij dic a iuliip quo cavetur nequis
ipso infvim Pillud audeat imprimerej inihiccaznj emisit
iliaurinifillo anno. - v ruat-f 1 l
ma quos-ianua in lucem catechismns illa kprodiity
Lucernam iregressus est Prolia una tcum- cbm-ite
.. ter-tia . mar v -
c carolo de Lucerna. quiiPinenoliensem vurbemiSa
ban-di pacis praedicti i nomine moderabatuty aliisque
-pluribus religiosis hominibizsg inter quos lesuitae
nonnulli..erant. cti Lucernam adventavita omnibus
praetensae reformatae religionis assectis per capita
domorum in unum coactisy iisdem caroli Pucis no
mine iussum estj aut catholicam religionem aamplectia
rant a Lucerna excedere. lta laudato loco llorengus
iam antea citatus refert 1 additque tunc temporis
Lucemae oppidum missionariorum lesuitarum opera
ab haeresi fuisse expurgatuma uno tantum excepto
homines qui tamen sequentibus annis edi-veramfidem ziccessita atque inieadem postea obiit catho
lice. A Lucerna lSibian-am Archiepiscopus accessitp
cumque ibidem plures essentj qui calvinianam hae
resim pertinacissime tutarentury quosdam ex illis
vpraecipuos illaurinum nux evocavig edsdernque suis
suasionibus pro maiori parte ad bonam frugem adr
eduxitz lSrolia vero una cum lesuitisp nunc concio
nandoy nunc vero stziadendoa et hortanda apud ipsos
ita adlaboravih ut ex illis plures ad veram fidem
redierint fidem korengusy pag. iSLzp ifidy v i
Atque liibianae adhuc erat annozisequcnti tcoa
Archiepiscopus quo tempore ab oppidi illius incolis
eidem promissum fuit quod ad catholicam fidem
accessissent omnes si licuissietp Augustino cuidam
calvinianae haeresis apud ipsos j ut dicebaturlmi
nistrojiliibianam accedere i atque coram Archiepi
scopop atque missionariis disputantii missae veritas
demonstratav fi1issct. fidem annuit Srolia je quare
vl ravamaustnvsz iSSo
salvo conducto pro ministro illo-anno eodem . die a fiscum adiectionis fldem llorengus et Perrerius .
februarii vigesima a Puce impetratop quo eidem li
bera Sibianam accedendii atque disputandi facultas
concedebatury ipse eo venire renuitp etsi illum sui
maxime .- urgerent a dicens quod si Arcbiepiscqius
ipsum videi-ej audiraque voluissetg aut Angroniam.
ubi ipse morabaturp aut apud Sanctum ioannem
fqui est locus in Lucernae oppidi finibusj accedereL
zld ut rescivit Arcbiepiscopus p cum de fidei causa
ageretura ad Sanctum ioannem venita atque loco
ubi dicitur contrada dellblppia una cum religiosis
quibusdam viris i doqtoribus plerisquea comitibus
etiam Acatea atque limanuelle de Lucernaa aliisque
lmultis ex utraque partes die duodecima martii anni
eiusdem de veritate missae instituta est disputatioy
defendente illam Antonio Marchesii collegii lesui
vtarum rfaurinensium rectoiiea viro dorstissimol quemy
lirolia expetentg carolus nux eo miserat. ipse mi
nistrum adeo exagitavig ut sacramenti veritatem in
-missae sacrificio confiteri coactus fueritz unde in
dignati haeretici dicebant eidemi ipsum docere eos
-dem alia ac ipse tunc admisissetz respondebat ipse
stamenz esse aliqua adversario concedendap nolle
tamen sey ut ipsi illis crederenty quae inter dispu
tandum ipsi exciderant a sed iis tantum quae inter
concionandum explicabat ipsis. quod tamen suis
maxime displicuit. fidemp pag. SfL Syy
llisce peractis Lucernensem vallem denuo visitare
adgressusg nonnullos ad iidem catholicam redeuntes
paterne excepit 1 atque liomana catholica exereitia
tunc quibusdam in parroeciis restituta fuerei confir- c
mata quoque illis in locis lesuitarum missio. lnde
ad Petrusinam vallem concessit una cum Patre
lii Philippo ftibotti capuccino eo tempore missio
num y quas capuccini exercebant Praefectoy quem
a Praconerio fquod est oppidum Saluciensis dioe
cesis ad vallis liiacrae faucesj ubi tunc eraty evocaviti
atque aliis ex illo ordine. ut illas ecclesias pius pa
stor inviseret. vallem illam lustravit universamp
atque ibidem fuit aliquo temporea et u quotidie f uti
.n scribit cilliusinsua historia ecclcsiasticag pag. nSSj
n triticum 1 panema pecuniam g aliaque pauperibus
u illis distribuens j qui ad missam accedebantf
n non secus ac reformatisp qui ad illam pollicebau
n tur se venturos essep n plures ad veritatis agnitio
onem adduxit Ad Pratiiallati vallem postea accessitl
atque eiusdem visitatione absoluta rliaurinum rediitg
cumque in suis pastoralibus repetitis visitationibus
Papertissime coguovisset gravissimum quod recenter
ad fidem conversis damnum afferebant illi qui inter
eosdem adhuc erant baereticL praesertim cum plures
ex marchionatu Saluciensi ad ea loca frequenter acv
cedereng ideo ipse in causa fuitj cur nux religio
sissimus iam saepe nominatus anno eodem. die nS
mii suo edicto iusseritj ut illi Portarump llublonisp
Pinnaciaeg atque Petrusiaey aut intra dies quindecim
ad veram fidem accederenu aut trans clusonem
fluvium habitatum concederent si id praestare no
lebanty poena contraveutoribus adiecta perpetuae
proscriptionis 1 atque bonoruma quae habebant in
loc. cit.j.
rliaurino discedens illo anno etiam 1 Meanam Se
cusinae vallis oppidum a Matthias quoquea antiquitus
Amategimy uti alias dictum esta ini valle Lanceiy iuris
tunc lilcclesiae rllaurinensisp nunc vero Secusinae
episcopalis licclesiae invisity baeresi pollutasp ut
capuccinis missionariisi qui illic erantp auxilio essetp
atque ad veram fidem ab iisdem conversos exciperetz
venit postea Secusiam. lnterea cum idem P. frater
Pbilippus de quo antea dictum estr ad varaitanam
vallem in. episcopatu Saluciensi ire decrevissetj
atque ad castrum Pelphinumf Pontem. atque chia
nalem. quae ut pluries diximus extremae sunt iraa
rinensis dioecesis licclesiae parochiales in belphi
natensi regione positaey ubi impune morabantur
haeretici ex contermina callia illuc venientes 1 cum
de ipsius prudentiay atque doctrina satis eidem con
staret. tum ideo in illis llcclesiis tunc vicarium fo
raneum constituitl ampliori eidem concessa facultater
curavitque etiam postulante ipso missionarim ut in
castro Pelphino capuccinorum missio excitaretury
accepta ad hoc a llomana curia opportuna facul
tatev quod quidem circa annum rSoS evenit. in
rinum reduxi anno rfioS carolo flmanueli Pucii
commutationis titulo terdecim prati iugene in van
cbillia prope pascum iuris licclesiae rliaurinensis con
cessit. receptis a Puce eodem Psuscbae decimisz
die autem secunda maii ad iam pluries nominatum
P. fratrem Philippum suas dedit literas ex quibus
constat solvisse lSroliam arcliiepiscopum castri bel
phini missionariis pro primo triinestri scuta auri
triginta pro eorundem sustentatione i ecclesiastica
suppelltzctilip aliisque etiam rebusz quibus quidem
missionariis . missione illa durante. omnem quam
potuit concessit auctoritatem Atque hoc etiam anno
Petrus Leo rfoletanus. catharinae Austriacael ca
roli limanuelis Sabaudiae Pucis uxoris a confessio
nibus fqui camillo lladdaeo primo vero Possanen
sium episcopoa anno ifioi defunctop datus fuerat
successor die A martii anni ifiont et die S mensis
eiusdema anno lcoS in sede sua collocatus fueram
sua civitater atque dioecesi liroliae archiepiscopo
commendalaa anno ifioi discessity Sabaudiae Prin
cipesj quorum erat institutor in hispaniam socia
d turus. verum de bisi non secus ac de Possanensis
catliedrae erectione dicetur alibil cum nempe de
llicclesiap atque Possanensibusf episcopis sermo erit
in altera huius operis parte.
Anno eodem ifioip die 1S mensis maiij clemens
Papa vllL nuncium Apostolicum apud Sabaudiae
Pucem deleggavizta ut videret utilitatem conven
tionis inter iliaurinensem archiepiscopum r atque
homines Pouriasci inferioris initam quoad decimasz
anno eodem 1 prima die iuliiy idem Pontifex nun
cium praedictum iterum delegavig ut probaret
aliam transactionemy quam praefatus archiepiscopus
etiam quoad decimas iniebat cum priore S. Mariag
atque communi caballarii Leonis. conventas in an
nuis scutis aureis centum p solvendis pro dimidio
a
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archiepiscopq reliquum autem priori eidem Sg-lila- a tertia iunii fMennor-ia Lstariche del miraculo eccgy
riae. Plono kaL novembris praesentibus carolo lima
nucle llucep victoria Amedem limanuelel-Philibefrtoa
Mauritioy atque rllhoma Prancisco v eiusdem buicis
filiisp consecravit Pcclesiamy atque oratorium carnal
dulensium monachorum in- montibus fant-ini fP-n A.
ab licclesia in chron. loc. citjf anno rfiofiyg diebus
scxtay atque septima iulii tertiamvsynoduzn invsua
ecclesia metropolitana celebravity quaeque sin mea
editione dicitur typis edita illam-ini anno ilfiog
apud eundem Ludovicum Pizzamigliumj qui prioris
de qua antea dictum est 1 editionem z fecerat suis
vtypisz haec autem uti prior etiam italica lingua
exarata esty continetque additiones nonnullas priori
synodo. Ab illis y quae habentur initio huiusce sy
nodi deducitur celebrasse lirpliam praeter primamg
ete sccundam synodum i quas antea memorabamy
etiam tertiam 1 et quartam a primam quidem anno
rfiofiy diebus ante dictisy alteram vero anno 1Sog.
quo tertia haec quam nunc memoramus edita fuit.
Agit prae ceteris in hac de illisi qui a locis ve
niebant haeresi infectisp atque de illis etiam g qui
catholici cum essent eomercaturue-y vel cuiusvis
negotii causa se i conferunt j ubiz haeretici morqntun
quibus ne ad haercticorum-congregationes accedant
in-terdicit sub poenaexcommunicationis latae sen
tentiaey etaS aureorumz curatis autem decem au
reorumj poena adiecla-vicequalibeta iubet ut ata
tente mores illorumy qui est locis haereticorumu ad
sua accedunty atque illorum praesertimg qui pe
cudum custodes sunt i vel dietim famulatio inser
viunt etc.-j et si intcr ipsos aliquem maleviventem
iuvenissentva ipsum illico de iis certum-facianty in
reliquo observatis quae hac super re in prima sy
nodo decrevcrat vetat ne in disciplinantium scholis
sub poena suspensionis quisquam presbyter missam
celebrare audeat anizsi post dimidiam horam ab ortu
solisz publicis concubinariisp atque meretricibusg
servata tamen concilii lllridentinilforma 1 concedit
ut matrimonio a. curatis domi coniungi- possinL
Armorum delationem in ecclesiis vetaty atque cum
bebraeis contuberniaz sub poena excommunicationis
ipso facto incurrenda prohibet ne quis curatus cum
aliquomodo curamj quam habet dimittitp aut etiam
vicccuratus i sccum jdeferant libros - baptizatorum-p
matrimoniorum etc. omnibus ecclesiasticis tam sae
calcaribusi quam regularibus .sub poena unius aurei
intei-dicit missam canerez aut solemnia celebrat-e of
ficia in disciplinantium scholisy curatoa in cuius
parroecia esteoratorium inscioj aliisque arbitrariis
etiam alia plura j in iisdem constitutionibus legenda
decrevit
Anno ifioga die ao martii i Augustae lllaurinorum
decurionibus jifacultatem fecit vetuslissimam parro
chialem S. Silvestri ecclesiam supprimendi causa
extruendi novum quod nunc videtur Sanctissimi
christi corporis-templum a atque in illa carta a quae
adhuciextaty asserit antiqua se vidisse documenta
insignis miraculi augustissimi SacramentL quod ut
alibi dictum est rfaurini evenit anno MSS. dic
pag roy ujg . p
r interea cum apud castrum Pelphinum capueci
inorumz missio. de qua antea iam dictum esta me
liof-a inzdies semper incremenla haberet 1 eandem
toto animo invisere p atquea pluribus castellaniae
zillius parroeciarum necessitatibus consulere praesens
.optabatwlirolia. verum -cumt aliis praepeditus ne
zgotiis eo accedere non potuisset-giideovad Patrem
fratremy Stephanum a lllendagiqui tunc.in illa mis.
sione erat anno diros die decimanona octobris suas
dedit liteirasy quas Perreriuxocoicitato fpagglyvtj
lintegrasexbibetg atque in ii em illi facultatemcfa
iciebat quascumque castri Ppelphinij et castellaniæ
eiusdem ecclesias capellasy disciplinantium xxrattziriaa
b atque alia pia. loca viiwndia corrigendi a et ordi
.nandi a tam circa reparationemy et emundationemea
n rum ecclesiarumy capellzirump confraternitarumyet
m aliorum piarum locorum praedictorumg quamcontra
n usurpatores bonorum ecclesiasticoruma ac occupa
wntores-decimarumynet aliorum iurium earuindem ec
dr- rslcasizvirutny capellarumi etconfraternitzzxruma et loco
n rum- praedictorum- n procedendi p atque de iisdem
quidquid tilli bene visum fuisset decernendiy et or
dinandix lpsi quoque ex hisce literis licebat collap
sam parrochialem domum loci chianalis cum -alia
. proprietate in beneficium ecclesiae permutzmtey do
rmum confraternitatisPontiy ruinam minantem alie
nurey et-venderey aliique/iii praedictae confraternitatis
beneficium converterea utiinlfesto Pasehatis solita
v isleemosinaufieri posset. capellas iam reparatasrseu
reparandasy- ut in iisdem celebrari posset benedicerg
atque illamdige vt loci Ponti transferri facere in
honestiorem locum ipsi benevisumy a ceteraque
n omnia aliay et singula circa praemissa necessariæ
n et opportuna facereret exequia n quae archiepi
i scopus ipsei si praese-ns fuisset facienda decrevisseg
aut fecisseL
liaec tunc temporis ut in missione illa praedictas
P. frater Stephanus a rfenda exequeretur concessit
Poroliai qui quidem quoad vixit enixe curavit semperp
ut errantes in viam salutisy atque ad catholicae
liomanae licclesiae sinum redirent y illi adstipulante
magno carolo limanuele Sabaudiae Puce huius no
minis Lo principe equidem religiosissiimoa prout ex
d variis eiusdem decretis colligvitui-p quae pro religione
contra haereticos deditp apud Perreriuma atque lio
rengnml locis citatistlegendis anno xfimq die de
cimatertia novembris mense archiepiscopus promotor
a-Senatu rfaurinensi literas obtinuitcontra renuentes
solvere decimas iliaurinensi archiepiscopm Annoifiizi
suppressa fuit parroecia dicta la f/icizricza quae erat
in ecclesia ll Andreae rllaurinensi o parocbianis
eiusdem illi il Augustino in parte assignatisrim
mobilia autem bona cistercienses monachi retinuere
liodem anno lirolia archiepiscopus cum lirasmo
Paravicino Alexandrino episcopoa atque caburri ab
bate de loci illius-decimis transegit fab licclesiay
loc. cit. para ygj p quintam j .etg sextam synodumy
quibus tamen annis ego-ignoro. oelebravitz-v suae
i 1
missa
ecclesiae iiura tutatus esti feudor-um suae mensae a
rillisp qui eadem obtinebant investituras renovavitz
apud saepe nominatum carolum Sabaudiae llucem
-magna fuit in aestimatione 1 atque eiusdem Priuci
pium eliliorump cum bellorum caussa ipse/i longe ab
essetlzicumm isustinuitp quorum etiam proparentem
imincnpavity ntidem sepulchrali iinscriptione mox re
ferenda- pateuzlu- pauperes beneficentissimusfnit-z
lcoenobii lPraedieatoi-um vrfaurinensis optime -meritus
est. ratquedemum-team rpiea atque laudabiliter huic
eoclesiaej pmefuisset annis wiginti/ sexp piissime-robiit
anno Mncxvm p die octava tfebruanii p aetatis suae
quar-toi supra sexagesimum p v tumulumque accepit
iuxta Pm Auab licclesiatfloe citij in sua ecclesia
metropolitaziaj iuxta vghellium- fero apud Praedi
catores lfaurinenses cum elogio scquenth quod idem b
dvghel-liusb recitat f locf cit. col. roca Saluciensis
lantem epvisctytausa eo quod eiusdem non memineritg
ignomvipse videtunv vf - i - i -
i sua ii . i Li .- .
1
ogy v - t i carololl-lSr-oliae
- i i slbbati fSr Penigni- Archiepi faurinen
r i inneg-enrimo nnitissimo- pientia-sino
- rm t v Magnot camlov-Svnumæliw
fin magna existimtttione cactibelnesvolerztia habitet
dui-il i cui propter bella longe absens
-i-- i Principum filiorum proparenti appellatio
i i tutelam concredidit dlk
- t t pe pauperibus eyitsa lliberaiitate
i-tlu i i de bonis viris singulari calen. f
Pe hoc antiquissimo Praedicatorumt coenobiol
. k - t eius auctis-p et ornatis e d P
quae ab ipsius maioribus posita fuere fundaminai
hi - optime merfta i v
i octavius Spiscopus xis-tem
et Ma. P/z lacinthus ex caspardevfratre
l
t nepotes a -
in grati-animi monumentum posuerunL
l - ut obiit an. Pomini Mocxvia vm. jbbrt
- t aetatis Lxnz i
i flaee tamen inscriptio in fliaurinensium PP. Prae
dicaterum ecclesia nullibi nunc videturr llic tamen
non pigebit addere. Pzroliam archiepiscopum anno
lfioo Sancti Pauli Socielatemi de qua alias diximusp
quae causa pestis anni xSgS pene exciderat re- d
stauravisse i accitis enim duobus ex melioribus
cniusvis- fraurinensis confratrisa illos iispvqui ex dicta
Societate adhuc superet-ant univit y quibus se ad
didere alii -postea. lpse pariter domum nuneupatam
del Soccorsog quam Pater Leonardus Magnanus e
societate lesu rPau-rini fundaverat annos xfigs annua
semper triticea pensione donavitz huius autem domus
administratio anno xsgS congregationii S. Pauli
commendata fuit ffesauroj liisloria della congre
gaziona di S. Paoloj
1AvAllll1SMSlSvS. iSSd
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s zuir Ad annum xclg
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befuncteocarolo Porolizip cum iliaurinensis archie
piscopalisn sedesi ad biennium vancavissetp tandem
electus fuit in arcbiepisoopum Philibertus Millietg
natione Sabaudusy Ludovici baronis de Paverges a
caroli l Sabaudi llucis Archieancellarii filiusg frater
autem Prosperi Plquitis Melitensis a atque a sede
Maurianensi 1 cui praeerat ad -banc- translatusd est
-annovnxclg. hiatus ierat Pbilibertus archiepiscopatu
de quo nunc loquimury anno-il SS/h die decimaquinta
novembris mensisa lixacta laudabiliter pueritia 1 cum
studiis assiduamwdedisset operam in fiomano -Sa
pientiae arobigymaasio doctor renunciatus est die
quinta mensis aprilis anni fxSSS g cumque clericalem
induisset habitumiatque sacerdos factus fuissetj prius
fuit rector-capellae sancti Andreae in - Portugallio
regionis liimtium de rvrbea inde a cregorio Papa
xllLcommendae-Prioratus sancti Petri de Lemens
institutionem obtinuit per obitum Prancisci Lamberti
liiiciensis- episcopi-vacantisg uti-patet ex zbullis datis
lliusculi pridie kaL septembris linnlimimxtxxlllg dein
-electus-decanus-viry in cebennesiolg a Sixto v. Pon
tilice rliyeropolitanus episcopus creatus est y datusque
icoadiutor- Petro Lamberto Maurianensi- episcopo i
Millieti avunculo- pridie nonas aprilis anni num.
aetatisi suae annor-xxvrL-nondum exactoa cuius pos
sessionem obtinuit anno sequenti i die sexta maiiiA-Magno carolo lSman-uele primoj isabattdiae lluceg
anno rSgL die ag ianuarii consiliariusp anno veroixcosjfdie rSi martii i Magnus Supremi- ordinis
-SS. Ahnuuciationis cancellarius renuneiatusa est-g a
quo abbatiam vdew-Alpibus in Sabaudia etiam obtinuit
s quid Millietus egerit eo tempore quo Maurianensi
ecclesiae praefuit i dicere non est ihuius loci . atque
bic tantum addere suiliciatg ipsum tanta prudentiap
atque vigilantia illam moderatumvesse-j ut ad irau
rinensem sedem merito transferri memerit anno ut
supra iam dictum est tcisyidie lj-decembrisy prout
constat ex apostolicis literis Pauli vt Pontificis ad
ipsum directis i atque et aliis duabus etiam p eius
dem anniy mensis 1 atque diei in quarum una di
recta sufiiragane-is iliaurinensis ecclesiaey iubet qua
tenus eidem Millieto uti rraurinensi archiepiscopo
obedianti in altera vero ad eumdem directa archie
piscopum ipsi concedits ut una cum rllaurinensi
archiepiscopalii sede retineat etiam prioratum de
Lemens. quemp ut antea notabam -a cregorio xm
obtinuerat . o r
initio sui- paswralis regiminis ad universum po
pulum atque clerum rPaurinensis civitatis atque
dioecesis gravem destinavit epistolamy quae in ipsius
synodalibus constitutionibus p de quibus inferius
sermo erit . habetur fpagSg-vysjj ipsa tamen nullam
exhibet anni . mensisg atque diei notam quibus ipsa
data fuitt etsi ego credam ad anni xcrg initia esse
referendam eo quodp ut autearadvertebam i trans
lationis ipsius a Maurianensi sede ad rlisturinensem
aSSS nx .Aucn1nr1scor1s isse
Pontificiae literae sint anni tom. die id decembris a ciliis. sanctis Patribus 1 atque ex constitutionibus
Addidit quoque anno eodem edictum contra illos p
qui cum hebraeis i conversabanturp sive ad illorum
synagogas accedebant t aut famulabqtur eisdem p
nec non cum ipsis negotio exercebant 1 estque diei
decimaeoctavae mensis -octobris. lgitur hoc edicto
christianis omnibus poena adiecta vice quavis au
reorum vigintiquinque piis usibus applicandorum p
atque excommunicationisp iubet ne cum hebraeis
familiaritatem ineantt negotiatione excepta nec ad
eorum nuptiasp prandiai festag synagogas etc. acce
tdant i minus etiam cum iisdem mandnceng et bi
bant 1 etiam in diversos-isl nisi in iisdem una tantum
esset tabulae cui possent accnmberes ltem ne quis
famularetnr iisdem i eorumdemque nutrit-et filios
etiam ad breve æmpusi aut longump in sabbato illis
ignem excitaretg aut aliis festis diebus ipsorum. nisi
in casu necessitatisy obtenta tamen prius aut ab ipso
arcliiepiscopo 1 aut ab eiusdem generali vicario id
praestandi licentia christianis autem ipsorum opere.
aut medica etiam arte. hoc edicto ncquidem uti
licebat sine licentia ipsius archiepiscopis aut vicarii
generalis praedictL bemum adiecta poena ani-eorum
quinquaginta omnibus. atque singulis hebraeis in
terdicebat ecclesias christianorum ingtedg ibidem
que olllcliS interesse divinis. conciones quoque-au
dire sinearchiepiscopi aut generalis vicarii licentiaz
item diebus dominicis atque festis quibuscumqne .
diebus quoque mercuriip iovisy atque veneris maioris
hebdomadam tam in civitate p quam in locis lau
rinensis dioecesis. in quibus ipsi morantury poena
eadem qua supra pecuniam foenori traderet pignora
recipere i negotio cum christianis inire . etc. quod
tamen edictum anno eodeny atque die octava mensis
novembris in quibusdam explicavit ad eorumdem
haebraeorum instantiam . qui propria eidem exhi
buere privilegiaj quae a Pontifice obtinnerants di
cens licere christi fidelibus cum hebraeis conver
sari in casibus in antedicto edicto non comprehensim
nec non cum iisdem mensae accumbere ex neces
Sitnter atque per accidens . puta causa itineris in
diversorioj ubi una tantum mensa essetacui possit
quis accnmberez quoad vero famnlatum etc. id dicit
esse intelligendum de illis. qui in ipsorum domibus
certo stipendio inserviunt iisdem. non vero si per
accidens id evenireu et casu quo ipsis illorum opera
esset necessaria . atque in aliis etium. obtenta ta
men id praestandi ab ipsoy aut a generali vicario
facultate nemum concedit illis iuxta Pontificia pri
vilegio ecclesias ingredip et conciones audirep diebus
quoque glominicis p festisque domi suaep non vero
extra easdem negyotiazria mercatutam exercere etc.
fextat in eadem synodoj part iic-iijf .
Anno ifiaop die vigesimaquprta martii. ea quae
circa vitium atque honestatem a clericis observanda
eranta literis suis italica lingua exarotisl non sociis
ac alia quae superius memorabam edictai publicavig
quae denuo reimprimenda curavit anno tcni dic
s iuliip atque in citata synodo etiam leguntur fpag
g-iajy seque illa omnia desumpsisse asset-it ex con
Synodalibus cminent. hieronymi liuverei ftit m ar. q.
S.g. lo. n j -. nec non ex variis capitibus primaep
quartam et quintae synodi Ptevierendissimi caroli
Sroliae i ipsius immediati antecessoris t demum ex
statutis canonicorum suae ecclesiae Metropolitanae
ln ipso statuitur quid a clericis servondnm sit circa
habitumy quae gestarc tenentur tam in civitatey
quam extrai qui quidem in ecclesia semper debebat
esse vestis-b telaris una cum snpcrpelliceop atque bir
trettot quique sine iisdem. missae aut-vesperis cum
cantui et officio inserviebah aut gzrocessionibusg
praeter alias poenas nullam lucrari poterat eleemo
synam . aut distribntionem . imo si ipsam recepisset
a nullo confessariorum absolvi poterag quinprius
de confessarii consilio pio cuidam loco illam resti
tuisset. lllis fclericisj nequidem ingitinerevarma of
fensivar aut defensiva deferre licebag minus quoque
ea domi retinerez si veroy quis in longinquam re
gionem ire debebat cum licentia ll archiepiscopi
in scriptis obtenta . siznitarram deferre poteraL Poe
minarum cuiusvis aetatis contuborlfra . etiamsi af
finis. sine licentia in scriptig -frequentare iisdem non
licebag ipsarum visitationesn et viduarnm praesertimy
fwgerq ecclesiam aut beneficii domnum si habebant
incolere t neque in laicali domo sine licentia habi
tare poterantz profanas . atque invel-acumine ima
gines. libros inltonestozsa et vanos habere ipsis non
licebata nec venationi se dare 1 ohoreis interesse.
aut spectaculis. neque ludis chartarumt etc. operam
dare. Ad diversoria nisi itineris causa accedere p
etiam in consanguineorum domibus inter epulas t
aut nuptias canere vetabat iisdem a non secus ac
prophana cantare y commessationibus vacare 1 vinoi
aut epulis se ingurgitaareaa etiam inter clericos Mullus
medicung aut chirurgum exercere s advocatum y et
procuratorem. ante iudicem saecularem poteratp ne
que in profanis causis notariam artem z negotiap aut
mercaturam a vel aliena negotio cui-area tam inpurbq
quam extra sine archiepiscopi licentia 1 annis sinigulis renovandaa neque alios in propria domo di
versorii ad instar retinere . quae omnia nequidem
a clericis in minoribus ordinibus constitutis. etsi
beneficio carerent praestari non licebat A dioecesi
fraurinensi sine licentia in scriptis abesse. atque in
d aliam sine eadem irej nec in laicorum domibus esse
non poterant ut pueros illorum legere docet-enti
aut mulieres docere scribet-ep legerep canerep sonarep
atque extra domum eas comituri Post primam
noctis horam a nisi ex legitima causa e domo exire
ipsis interdicebatury quinimo qui in civitate erang
lumen deferre tenebantuty atque a si id fieri poterat
aut a famulol aut ab honesto homine comitarL
Plaec autem omnia iubebah atque vetabat poena
adiecta decem aureorum quavis vice a transgresso
ribus persolvendaj piis usibus applicandm aliisque
arbitrariisz addebat . quod contra illos qui continuo
talarem vestem. aut tonsuram si in sacris fuisseng
aut beneficium obtinerent 1 non gestarent iuxta sa
crorum canonum decretap et specialiter iuxta Sixti
a
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rPapac- ilsiconstil-utionem actum-fecissetg alii autem a ia cularibus quam regulavribustiretabiatp nc- illorum con
-fori- privilegio declarabantur immunes moniam vero
critice temporis-planetse safecularem foi-nmi fallendi ca usai
ltlttdecipienditaut italiæ-em vestemj aut aliam quamvisj
i-qnaeliecclcsitlsticifubabitusr speciem babebatt indue
ibam y iisiiidco lillam- sub poena excommunicationis-iu
iurisltsubSidilutn-flziiqne centum aureorum mulctag
lunai-eumr-aliariipsi oirbitraria- intei-dicebata nisi ex
isfieeidli aliqua causa eid i-ipsis aut ab eodem archie
ipisicbpoglauea suo generali vicario fuvissetvconcessum.
ut luinno sequenti ltftizrytdiei tertia lebruarii 1 aliud
dedit edictumgg qubdf eest de piis legatis idem aliene
sac illud quod iimidedisiseidicebamus- carolum Pro
liami etsi non nominetum lin-eo omnibus confessariisp
ctamilsaeeularibusy-quami regularibus-votitum est ne
sdlisolvdntt llegattorumg piarum ultra lanuumis ab adita
meieditaiew non soluiurarg casum illumwsiihi reser
iivanidog utiiiiequidem ndtariosqtti infra-mensem post
1edicti- l illius ipublicationem eorumdem t legatur-um ino
ytitiaml dat-ie negletissent i in civitate-itum wexzirtarohio
ftpiscopzilibus tsecretariis-g zextrat civitatem vaubem pa
troclfrisg idque- fquoad lampas præteritum ante ghoc
asaievumw lqdaud-iltune-lptuesensvr ianuam-tj possu post
etiam salaminii-infra tdiclsfldtceullMpectgtgbabiitamlttab
ipsis nstitiaml amis testatem eifqutzquidemtcuraih
ista rparoelii post thes decemvliiuliitaeiilliuslælnota
fiis nctitiae legati r-ad suas-eausasp adg-iiliquemnek
airehiepiseopalibus secretarliic xillumtmittere debebant
sub poena trium aureorumbl ab ipsistitimrrendaizto
ttiesrlquotiesllid non fecissenL mxtzatL-boc edictum
ietialn in laiitdatd seynodolrfpag.iSci-SSj. f fllintzii-l circa confessionemgiatque pasdbalem communia
nem baec-quae sequuntur observanda decrevit sua
rconstitulione anni iSzSj die prima februariL lit
tprimo omnibus y et singulis in virtute sanctae obe
Adientiae iussit. ut iuxta canonum statuta utque sy
tnodorum decreta semel saltem in anuoj confessionetn
iemitterentg-atque communionem in- propria paroecia
acciperent a dominica Palmartlm j usque ad octavam
Pascbatisy pro cuius communionis temporea quinque
dies rpro primoi totidem pro secundo y et quinque
pro termino peremptorioi constituebat y isub poena
icxcommunicationisp aliisque sibi arbitrariis quare qui
lifd non. exequebanturw die decimaq-uinta proxima
post dictum fatale terminum i hoc est post dictam
loctavam pascbatisp dummodo- non feriata essety ante
ipsum i aut eiusdem generalem vicariuml accedere
debebant hora vesperorum. llli autempiqui iustiis de
causis a suis paroeciis aberang aut domum-i-eversi
iillico tzioniiterig atque sacra communioneiirvefici in
tproprini-parrochia debebantp aut iidem iri-scriptis
ue i factail cdnfessioneg atque w communitoneil a confes
sariogcui propria peccata aperuerant subscriptam.
proprio paroco dare tenebantur. Parochis-demum-y
eorumdemque vicariis iubebat sub poena suspenisionis av divinisp aliisque sibi arbitrariiisa ut quotannis
ante diem-festum Pcnteeostes ad generalem vicarium.
aut ad aliquem ex secretariis archiepiscopalibus inon
lctionfessonim ad ipsorum curam pertiuentium elen
izhum mitterentz ipsis autem ccouliessszriigsp tam sae
l
fessiones audit-enti- qui rintegrolanno ad-eonfessionem
unen accesserunt a die-quarta maiorislbebdomadaq
tusque adit-diem tertiam Pascliatis inclusivej tarn ad
iconfusionttami evitandamg quam-ut sacris functionibus
maei-tempore fiendis- loeus esseitginisi ipsi se utrumque
praestare posse vidissenti tqiiodfeorumdem pruden
tiae disquirendiimvldimittebatu Atque boc edictum
non secus ac antecedens italica lingua exaratusg le
gitur etiam in eadem synodo citatia fpag. Sg-gnju
r Atque jadilbunfs etiam annum duo alia- eiusdem
ledicta spectant sequuti-um primumyest dieirsecuiidae
Pmensis lmaii latina lingua conscriptum y qiuo prae
iscribuntur horaegquibus laicorum sodalitiorum- con
lli-atres- in siuisllscbolisgglisen orator-iis officia i atque
ib r horasfreeiwrgna rseuneaiieizes debebant t i horae quoque
-inl illo constituuntutiiin quibus missa in iisdem ora
ltoriis tcelebrarildebebatl toto annociexpresseitamen
wzapellanis illorum intexdicitnr u ne inconsulto pa
wv rocbo-confessiones in llsdemwaudiant- sub poena
vini aut-eorum decemq pro tpmlibeltsp et vice qualiter
uiri in easui oontraventionis iipsol facto . et sine-illia
ita declaratione glincin-retitlugii et in duris-i s subsidiuin
vwr suspensionis ftit lfmhzfal el usu inte sanus-v qudqiiett eil
pellanislwet sacerdotibus praeditetis illis in arctior-iis
fumi-tcrtio f emper-epi ferus-is ejatposiiionem fecerit i i
monstris sancti-jg- ettstola magna lilisdemb lpoeriilf eupb
in fuit lv expresse quoque rinhibabail-kapeuhziisvtw
fdetinr tarn saeculsribus- quam reguluribus iii-hetitia
orctiones quasvis typarochiatesi- autemet-s iiiiidcbin/fg
c ris praecipue vero-litelzrtene-dititicanema iqhae pueapeets
n imper-idir solety alicui vimpertiuntuvmulien-g in die
lpiirilicaticnis n vfMu-y in resi-os si-ralaaiigratque
prima quadrageslmalis temporis dieta clllndeilbillllfllij
cinerumj et christifidelium gutturis benedicitie
nibus- abstineant omninoi nec cadiriveraiab aedilsusg
in quibus reperiri contigerlli extrahiilctpnsentiiinity
n minusque super sepulturisl-oliicium peragepsg
xi absente scilicetp vel invito paroclitsk is liiubebiit
demum . ne cum pecunia sponte ipsis conliatcilinil
tatibus oblata. promissiaj aut aliter ipsis competente
conitractus aliquos ipso archiepiscopoi aut ilicario
ipsius generali inconsultog sub poena ipsi arbitraria
inirenn Atque hoc edictum habetur etiam inwcitaita
synodo fpag dg-SS Alterumj- quod illo anno ut
antea dicebamr- die vero quarta mensis iunii-dedit
edictum circa festorum dieru-m observationem y iet
cultumi in quo varii abusus qui tunc in dioecesi
iliaurinensi erant interdicunturg idem ac illud quod
edidit lieverendissimus Poroliar et de quo iamt siuii
tpeirius dicebamusg ac iisdem fere verbis a proiimiio
exceptoq atquei aliis quibusdam quoad mimos etc.-p
quibus omnem licentiam revocatg quam antea ha
buerant festis- diebus suas gesticulationes eirereendililoci autem edictum italica lingua exaratum est
fillius autem broliaeinullibi meminiitj leg-iturque etiam
in synodo citata fpag yS-Soy l i i i
p Atque eadem die quarta mensis iuniir annieiusi
diem quo aliud de qucv-proxime tdicebamus emisit
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p tribmonip coniunctos non cdhabitanteg ac caupoma non er-auta statueudis venalia eo tempore expones
n nesa et tabernarios .- meretrices mulieres recep
n tantesaa t ln eodem cdncubinariig atque adulter-is
infra sex dies abkhuiusceldecreti publicatione iu
bebatp sive ipsiressentuclericiyvaut ilaiciretycniusvis
dignitatis trinatmonitionei praemissay quatenus infra
illud sex dierum-spatium qipznsts eaequtionemn huius
edicti fquorumgduos..pijo primoyduospro serbundoget reliquosdieskpm tertio ultimoqjiei et qperemptorio
termino assignabatjt utf abyeaupqnali turpituding ac
plomiciliietiam usui se omninoy removgerent . neci ali
quod genus colloquiiycomymerciiy atquegqonversation-is
inter se habere-ennii iisp-vzerollbqni matrimonia iuncti
erant. et aqcuius coasunmdine-setagbduxcuant intra
eumdem- terminum qiraecipiebat zittad eam planc
redit-enixa ad fanum fbcumydiscunzn atque tzatheuamf p ib
f
atque ut verosyet slidsles ichriati ingales zdercets.col1abitarent. liaec autem-l omnia ringvirtute-sanctae
obedientiae praecipiebatsub poena eigcommunicatio
nis. atque aureorumgcentumg ac maiorisp minorisve
summaeyqnavze suofarbitrisi reservabatfn locis piis
tapplicandm publicaemitem gioeniteintiaea uti ipsi vi
gdehitur liniuugendag aliisque etianh tam a fllridenti
cgnqilipbquam a cahonibus statutis flo autem sex
de quo autem spatio trausactoy prima die
iuridica capsamj- propter quam- parere non
debereng watquefomzuczzintttisi poenis subiiciendis non
essent ipsi adujmp concubinarii probare- debebant
agapetus avdemfrvwbmtuariiss datque ycoeniculariam
tegerit-stygatgilzus iprg-egipigbatfncr meretrices pernoctareo
tvelreomptoratzi psinerenttin cauponisa tsabernisp aut
dirersoriisi nisiumusa itineriss nec ultra quam semel
instalatii-silentia praeberentz qui post decreti- illius
pfgmulgationegrfsecus fecisseti tamquam isa qui in
stgtuj damnationis versabatun ex ffaurinensis civi
tatisg ei dioecesis finibus exterminandus eratiinter
rdictiglqupqpqztaliitsque etiam gifavioribus poenis pe
tcuniariist supqarbitriomulctandus Atque hoc edi
mlhalzetuuqelziam ginyeadem synodo fpag So-Sdj
iggttaic-lminazliogm . exaratum Aliud demum anno
epdqma atque die raS decembris italica lingua con
scriptum deditdet exorscistisa atque in ipso iubetp
lnebquis sinerliceutia specialii ab iizosoi aut a gene
ralixicario scriptis habita iuxta casuum exigentiam
pbtiuenda exorcizare auderet in lldaurinensi dioecesi
rentuig quaedntirmis tunc necessaria .esse poterant
neque ea quisquis vendere poteratrsed illi soluml
qui aut ab ipso 1 aut ab eiusdem p generali jvicario
aut a vicario yfgraneop ubi ipseggeratj aut auparocblis
.ubi non erat id. vendere cottcessmphfapgratbquod
tamen vendi non poterat nisi illisi-agminis arqhie
piseopog aut ab cius generali vicario uinasivitate
rfaurinensi a aut a- forensis victarum ai pprochis
ubi isti non erant in propria sua ea
lemendicum fide medici licentiam ohannes-anti liiaec
tamen licentius .cessfant-o causam/propter quam con
cessa fuet-ata lextiaguebatnr-z vitulina tamen cai-ol tan
tum. vlelraliap qiue medici iudicio prodessetlinfirgapig
rendi poteratstcauponaez autezyu atque vtabernarii .
nec vendserep neque mensae apponereynec conque
quere epoterantjtuno temporis cibosnyetitos viatq
ribusp aut extraueis sspqzoonszntlosi nisi yobtænita ab iis
quii-suprajv tam in civitatejfllaurinensillgqizam in
dioecesi licentia. idquegsullipoena praeter illam a
sacris canonibusg atqneappstolicis constitutionibus
inipositam contra sanctaequadragesimaeviolatorcs de
cem aureoxum a quovis inobediente persolvendoruny
locis piis-siipizilizzandaabp atque etiam iuterdicti eccle
siae. et excommnnioationis in subsidium iuxta culpae
grazvitatem liortabatur demum fideles omnesj ut eo
gtemporezdepositis carnalibus desideriis ieiuniig aliis
que piis vacarent oparihusa sacramentorum praeser
timfreqnentiag atque verbi divini autlitionip spiri
tualium quoque librorum lectioni. atque doctrinae
. christianaez oliicizlarios autem p ut fed copciones
irent . atque tunc temporis ollicinas clauderenL
Ludimagistrog ut discipulosggid eas-euntes.sociarent.
Monebat demum infirmog ne alteri scandala esseng
cibis vetitis uteudop atque medicosi ne in concedenda
vetitorum ciborum usu adeo essent facilesj ut suai
ex hac concessioney aliena peccata facerent llemum
anno eodemp atque die vigesima quarta mensis prae
dicti suo decretolatiua lingua exaratoa clero universo.
fidei suae commissa iussit i ut ad audiendam con
scientiae easuum lectionem accederent fquae ut apud
PP. Soc. lesu in illorum rllaurinensi collegio babe
retury omnem ipse diligentiam adhibuerat singulis
hebdomadibug atque statutis diebusy sub poenausi
non ttccessisscaxitz suspensionis a divinisp aliaque etiamalibi poena Suspensionis ipso facto . et de iurep la d pecuniam-ia y ea praesertim reiectionis ab audiendis
dqiivinisgaliisque etiam pecuniariis ad arbitrium. fin
eadem synodoy pagt fio-dat
zAliud anno sequenti icazig atque die duodecima
fabruarii publieandum iussit edictum. quod est de
mbservatione quadragesimae fere idcm ac illud quod
supenius dicebam dedisse carolum liroliam. ln hoc
quod italica lingua exaratus estp atque legitur in
citatat synodo fpag. SS-Sgjg praeter alia iubebat
ut nullus illorum qui ieiunare tenebatur a ieiunio
se leximeret non habito prius utriusque medici con
silio z item ne ubiquekt sed quibusdam in locis tan
tum ab ipso designandis in civitate rPaurinensL extra
ipsum tom. atque in dioecesi iuniversæ aut a vicario
for-uncol ubi ipsi eratin aut a parat-his ubi iidem
confessionibus . et a concursu ad ecclesias paro
chialesllixtat hoc decretum in eadem synodo fpag
Pzo-Sxi .
Pemum ut in christianae religionis documentis
dioecesani sui tute . et recte instituerentuty impri
mendum curavit doctrinae christianae librum una
cum suo compendio retrisuma atque ordinatum fati
ipse habet in edicto de quo nunc loquimurj atque
ita perfiectunnut ab intelligentibus libenter legi possig
atque ita fczeilem . ut a teneris etiam pueris disci
posset jfacili negotio queat .- quare decernebat i ut
antiquus doctrinae christianae libery atque compen
dium eiusdem in sua dioecesi universa amplius non
imprimeretuly minus quoque adhiberetui- neque a
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magistris y qui in legendo pueros docent . sed ille a ad omnes . et singulos christi fideles civitatis y et
tantum quem ipse imprimendum curaverat 1 atque
eiusdem compendium a pueris . filiabusque qui in
legendo erudiebantur tantum adhiberetury non au
tem antiquumz quare in rliaurinensi civitateiiliauri
nenses parochosy in dioecesi autem vicarios foraneos.
atque curatos etiam nrgebaty ut id observarenL
Praecipiebat etiam a ut coacto ad missam p vel ad
vesperas populo 1 illius compendii pars legeretun
aut unumy alterumve caput doctrinae illiusz itemy
ut quovis anno p cum magistri utriusque sexus ad
professionem fidei admittebantury interrogarenturyan novo illo libros iant veteri uterentury laudesque
illasp quae in eiusdem fine eranty- canerent an. pro
phanas etc. haec ex edicto desumebam incerti anniy
cum in illo omissus sity qui in citata synodo le- b
gitur fpam 1 1S-1 rgy -.
l-loc studioy atque ista sollicitudine Philibertus
archiepiscopus concreditam sibi ecclesiam regebaL
Porro cum alia moderandae suae ecclesiae pars in
.episcopisa suae dioecesis visitatio sity atque synodi
celebratim ideo quod ad visitationem attinet ipse in
suae primae fatque unicaej synodi indictione p se
illam plurics esse adgressum dicity sed tamen ipsamy
ut ipse asserit fin cit. synodoa pag. dj a propter
amplitudinemy distantiamque locorum y tum propter
varias occupntionesg quibus quotidie distinebaturg
ad exitum perducere . quod maxime cupiebaty
nulla ratione potuitp ea tamen mente finquitj
sumus y ut si nobis vita suppetety id ipsum Pei
creditarum salutemy et ad divini cultusr christia
naeque pietatis amplificationem primo quoque tem
pore perliciemus. n lpsum vero extrema suae
dioecesis conliniay et valles praesertim visitavisse
ante annum ifioi/i patet ex variis locis suae dioe
cesanae synodiy ubi memorat se valles suspeetas
invisissq atque visitasser f pag. Sa et alibi etiamjg
sussasuss
imprimis auxilioy ad animarum fidei nostrae con- c
dioecesis iliaurinensis directis suam synodum cele
brandam indixit ad diem vigesimam tertiam mensis
aprilis anni illiusy ad quam acædere debebant prae
stituto illo diep summo mane omnesy et singuliiqui
in iliaurinensi civitatey et dioecesi beneficia quaevis
ecclesiasticæ etiam quae sine cura sunt obtinebanty
quique sacris item ordinibus initiati erantz omnes
etiami tum saecularesp tum regullares elericig qui
quovis iurey aut consuetudine synodo dioecesanae
interesse tenebantug ea clericalis habitus honestate
quae a dioecesanis synodis praescripta est a super
pelliceis etiam mundis adhibitis A qua quidem sy
nodoa nisi impetrata ab ipso. vel vicario generali
facultate nemini discedere licebat ipsa non incom
pleta etc. ut in eitatis literis habetnr. ln ipsa primo
confirmavit ea quae a suis antecessoribus decreta
fuerant et praecipue ab flminenu hieronymo liu
vereoa nisi in iis. in quibus nova alia constitutio
facta fuit fpag. Sj asserit tamen se censuras excom
municationisy suspensionis et interdictiy quae in illis
eranti ad evitandum irregularitatis periculum ad
solam comminationem reduxisse Statuit clericorum
saecularium relate ad regulares praecedentiam iuxta
sacros canones fpagy xay varia praecepta gra-tque
decreta canonicis imposuit fpag lg-zo capellas
in locis existentes parocho loci subiicit fpag. noa
quarum claves ipsis dimittendas esse iubet sub
aureorum noa atque excommunicationis in subsidiumy
nisi capellae illae in titulum essent concessam-aut
ex fundationep vel alia dispositione alteri sacerdoti
potius quam parocho eompeterent llecernit Ss. liu
charistiae sacramenti expositionem in parochialibus
vtantumy atque ad aram maiorem esse faciendam
fpagL zSj sub poena adiecta aur-eorum vigintiquinque
consilia per capita domorum ne fiant in ecclesia
etiam parochiali iuhetcuratis verovaureorum decenn
vice iqnalibet a si id permittant y nec moneant ar
etqueaex aliis etiam documentis constat . ipsum in chiepiscopum de contraventoribus filazid.j. curatis ad
ivallibus Petruxiam atque Pratiiallati-usmn fuisse
woperey atque studio APP-s-czrpuocinorumj quia in iis
dem erant z habemus retiame accessisse denuo eumdem
anno xfiad ad Pratumiallatuma atque pene nul
lum ibidem invenisse religionis christianae vesti
giumzg in Petruxiae autem p Lucernensi t atque An
groniaxe vallibusp in yillarretiamy liobbioy aliisque
lcscisLetiaimy ubique honor-ilice fuisse eaceptum atque
vhumaniter tamea catholicis. quam fab haereticis
Praeposituram quoque vlciensem s atque ad cams
donop et munificentia rljauininensis eoclesiaeepisco
porumy ecclesiam pertinentes iam a-b-anno LSSn
wisitaveiziaty et varia zquoad easdem decrevxmæty quae
tamen ne illarum rectiores observarentgr generalis
llleiensis praepositilvicarirus.- gravibus comminatis
paenis iisdem linterdixeratz quod - ut ipse audivit
eoiadnog et ilie lin octobris eorumdem observatio
nem denuo ipsis sindixit sub gravibus poenisa a qua
mmenw iniimetlone yaprpellatus -est z avem-m de bis
oppontunius cdieetuiv alibL nriv .
wilnnnol sequenti rtiziiy calcndis martiii isuis literis
l
collgendas oblationes ecclesiam circuire vetatyi iura
vbendoa ne ultraa-unum gradum ab altarl recsdant
sub poena aureiauniusn toties quoties eontrafecerintz
presbyteris autem sub poena suspensionis a divinisy
et in duplum restitutionis parooho faeiendaey inter
clicit oblationum fexactionem in missae celebratione p
nisi aut ab archiepiscopo ad hoc specialem facul
tatem obtinuerinty aut ius parochiale ipsis competat
fpagjaziy lildicit observandasz omnino esse ifulbricas
tam in aspersioneraquae benetlizctzzxey quam in thu
rificationibus fpagg siy Su-b poena duorum- aurea
rum interdicit profanam-annorum publicationem ab
altari fpag ctii lievoeat omnes facultates concessas
fparochis exeeptisj audiendi confueissiionesy etiam re-
gularibusa nisi ad novum examen accedantj atque
aut ab ipsoyautuaxgenerali suo vicario illas audiendi
facultatem obtihuerint .-in scriptis cpag. nfi-avj sub
poena excommunicatiotxis lestiae sentaeitntiaaei aliisque ad
arbitrium.vlioriaturconfessarios sive Saeculares Silll
sive regulares-y iut-ustatim acinfirmornm audierint
confessionesg id notum faciant paroeho fibidj lubet
me
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curatis ne in suis parroeciis sinanty ut tam saecu- a toribus ne examini alicui iintersinti nisi illisi qui
lares quam reguiafes suorum audiant confessiones
parochianorumi quin prius exhibeant patentes con
fessionis literas fpagf zSy vult ut in sua metropo
litana ecclesia poenitentiae sacramentum cum roc
cllettop et stola semper administretury in parroeciis
autem diebus solemnioribusg sub poena ipsi arbitraria
fibid jl quae quidem confessionesg tam a saecula
ribus quam a regularibus in confessionali semper
audiendae erant fnisi qualitasi aut auctoritas per
sonarum exceptionem merereturj sub poena saecu
laribus confessariisp suspensionis a divinisg atque
alia ipsi arbitraria-f regularibus vero suspensionis
approbationis ad audiendas conflessionlesz ipso facto
incnrrenda fpag zzgl i h
lubet curatis ne publicent rotula monitorialia ab
baereticis contra catliolicos obtentay neque illa etiam
impetrata ab illis qui paschale praeceptum non ad
implevere sub poena duorum aut-eorum vice quavis
contrafecissent fpam Szy lnterdicit ne clausula ulla
rotulis iam obtentis addatur sub poena excommunilcationis p et aureorum decemz atque adeo moni-to
riales illae literag nisi additiones subscriptae sinty
atque rotulo adnexae a curatis sub poena illi ar
ibitraria nullo modo publicari poterant f para SSvasa extremae lunctionis nulli p sonae saeculari
tradi poterant sub poenap quavis vice duorum aureo
lruin curatis imposita fibid.j. Poenam imponi-t aureo
rum centum 1 et excommunicationis constituentibus
aordinandis fictum patrimoniumj notariis vero-cbar
tam seu instrumentum illud recipientibusj illam per
bpetuae infamiaez- addit formulam qua uti debebant
parocbi inf patrimonii publicationep atque testimo
nialium literaruma quas post publicationemlillius
scribere-debebant fpag iM-Ssil lubet vclericis ut
praeter libros niam illis praescriptos ab liminenn
vliuvereoa at iievenmo lSrolia illum sibi comparent
qui iubente Sregorio xv Pontifice dum archiepi
scopalem bononiensem ecclesiam moderaretur typis
balatus fuit cum -hoc tituloiMenzoriiczle sciendorum ei
iclericisg Pecernitbnullam fieri vpossencollationem pa
irochialium ecclesiarump nisi praecedente concursuz
atque examine facto saltemirar tribus vexaininato
ribus ab ipso approbatis in-isynodog ipso archiepis
scopoy aut eiusdem generali wiricariol praesentey tluae
quidem pa-rochiales ecclesiae doeliorilnusjatque magis
aptis ipsarum iregiiriini era nt cdnfeuendae iuxta bullam
SL .Pii1v. quae incipit f ln confeziendisiberzcyfziciiretc.
quod sit noni foeissyentg tunc contmvipsos procede
retur ad-ldeclarastienemi censurammga atquer-poenan
rumi- quaef-in ieadetmv balzlah eentirrentzirjl et ccommia
nanturp additoiitaliamgMa-tqueivdeclaratog ligzere i ume
talia beneficia uti-vacantiarimpetraresrab ille 1 iq-ui
ea confici-re pecestacpazg SS-Syy toum resignatio
nes autem beneficiorum in fitvoretxirhstawit aobser
vandam esse bullamizSr-Piibfwquaediieipitz quanta
liicclesiae Pei incommodai Szitai 1f1ibi1dz..iet/pag. SSj
quae quidem lresignationes publicshtdaei ierantr iuxta
bullam Sregoriif xllL quae ilnclpitzrffttmkzno quia
iudicio etc. fpiigzarliajjs vclalzsyniodz-ilwibius lexaminaiv
ante ipsumy aut vicarium ipsius generalem habe.
bunturp sub poena privationis ofiicii illico iucurrendap
atque aliis etiam maioribus z item sub eadem poena
ipsis interdicit ne ab aliis huiusmodi officium .ac
ceptent fpagn SSj Plcclesiasticis omnibus interdicit
sub poena aS aureorump atque aliis etiamf sibi ar.
bitrariiszi ne vestes suas laicis commodent ad larvast
etcv laicis vero eas deferre vetat sub poena excom
municationis p et alia etiam arbitraria pecuniaria
fpag Sgj Poenam excommunicationis ipso facto in
currendam imponit fraude urgentibus parochum ad
celebrationem matrimonii non praemissis denuncia
tionibus y-aliisque etiam pecuniariis poenis ad ar
bitriumyiidque extendit ad auxilium a et consilium
bmracbcntes etc. fpag. aaj vetat ne secundo nuben
tibus zabra fiata sub poena centum aut-eorum in
communia- et vigintiquinque ini particulari contra
illam facientesi idque etiam extendit si fiat ut mu
lier extra propriame originem matrimonium contrahit
fpag iii-imi lubet ut processiones SS. SacramentL
aut fiosarii p quae extra propriam ecclesiam heri
solentg fieri debeant semper aut antej aut immediate
post missam fexcepta processione SS. liosariiyquae
fit rlant-ini ln ipsis autem processionibus solae
imagines serico panno pictae deferri debebantp non
autem simulacra lignea1-argentea. vel metallica non
obstantei quavis etiam inveterata consuetudinez si
vero aliqua eratiimagoa quae peculiaremr a populo
ivenerationein obtinuerat idrtuhc arcbiepiscopoy aut
eius v generali vicario defereudum erat y ut videret
quid tunc agendumifpam zM-ASy i
Sub poena aiureorum aS piis usi-bus applicando
lrum ad sui arbitrium capitularibus lofficialibus iubelg
fut annis singuiis in fine eorumdem administrationis
bdeferant suos libros computorumj ut attente ablipso
eiiiaminqantut-a n-erecclesiae i suis iuribus at atque de
bitis fraudentur obsequiis zz sed quoniam metropo
litanae ecclesiae capituluma collegiatae quoque ec
clesiae rMontiscaleriig neti cham-ii se huic decreto
obieceranh nfuoadv distributionesy atque peculiares
rtsanonicornm ireditusa non vero quoad illos fabricaej
atque alios p quorum vcuraiad-wepiscopum spectat 1
declarabat se paratum esse stare decisionigsacrae
congi-egationis iimu cardz vfionciliii iliridentzinilinter
id pretnmzp llubiltlu dictdszsrediwsiy atquewdistuiluttiones
canonicis debitas y tiibnl-irerou- quoadf.cillgmy.g1iziiad
ecclesiae ifaiiuicamrjv capellasifzatque tnpia opens per
tinenti-Mide uliac imirezurenowavit decnetuiia have
rendissinri lSraliae-i tquddiziiiise-feceriit in sua prima
synodo g . atque vpoenasiabs Seudem contrafacientibus
impositas p tnempeatfuod omnes- capitulis extra da
tam essentt quoadusquez soltzissentgz emeuntei anno in
manibus suceessonis-gcum zefliectiiialpserquoque Mil
clietum ad praecafvenilumi dauihnmszquodioex diutrr
nitate administiiationis dictorum ufiicialium oriebatury
illorum administrationem ydumturaizizesser decrevit y
ad bienninmazet non sultivaynatque iadeourillig quitus
que tunc administraverant iahnoexeunæiviinaieodem
ollicio subeadem poena y aliisque etiam- sibiwm-bi
usus - i rAvnmauslnvs. i isse
trariis non poterant confirmari fpag. xis-lal quoad a decretumque ut imposterum ab omni iliaurinensis
pauperes qui capitey et tola persona tecti eleemo
synas quaerebanty decrevity ut curati omnes rliauri
nensis civitatis sub poena unius aurei quavis vice
persolvemla id non permitterent in suis parroeciisz
Sl autem quem in sua cura invenirenty qui exentari
poslety tunc exacta diligentia facta testimoniales suas
darent literasy iuxta quas ipse archiepiscopus facul
tatem ipsis facere posset eo modo cleemosinam quae
rendi cpag m quoad discipliaantium scholasy
praeter edictumy de quo antea iam diximusy decrevit
etiam ipsos in suis orator-iis agere posse tantum-de
rebus ad suam regulam pertinentibus y sub poena
ipsi arbitrariay et etiam extinctionis illius confi-ater
nitatisz item quodinzparochiali tantum ecclesia y
non autem in illorum oratoriisy feria v. maioris heb-i
domadae missa celebraretury et quadragesimali tem
pore praesertimy neque alias etiam sine ipsius spe-z
ciali licentia concionari posse in illisz demum quod
in suorum confratmm sepultus-is nullus caeremonias
exercierent y sed sepulturae officium proprio pnrocho
faciendum dimittercnty illa syndoney quae in quatuor
angulis a quatuor ex iisdem confratribus tenebatur
supra cadavery relicta y quousque illud sepulchro y
aut tumulo sepelliendum deponebatur fpag. Aq-ASL
quoad administrationem soeietatumiy et piarum
locorumy decreta a suisr antecessoribus hac de re
edita confirmavity addidit tamen y vere pios esse
statuendosy et catholicorum-tuisque paschate antece
denti ad confessionis y .et. eucharistiae Ssacramenta
acceississent in administratores talium-ylocommy sub
poena nullitatis electionis eorumdem y-atqueidecem
aureorum curatisy qui illis interfuissentielentidnibusy
aliisque sibi arbitrariisifpag SSeSdjr ln divinis of
ficiis homines et mulieres tiussit ut nonzcmerentiq
atque circa processiwnesy ad- amovenda dissidia y-i
quae causa earumdem tunc exorta erant decrevity
sine alicuius praeiudicio illas alternativegafaciendas
esse incipiendor semper a maiori ecclesiay in qua
quaevis instituta est rsnb eiusdem ecclesiae..vexillo y
et sic successive conlinuaretury quousque utraque
parte auditaialiter doceyrneretury sub poena decem
aureorumy quoties aliter fieret bisciplinantibus au
tem processiones marte suo facere confuse cum
mulieribus inter-dicebat subifpoena interdicti eccle
siastici in communi coufraternitatibus dictorum di- i
sciplinantiumy atque aurei unius persolvendi a quo
vis qui contra fecissety quod tamen licebat ipsis
quando parce-laus illam liabciebaty ipsique a mulie
ribus separari incedebanL Praieeepit demum ut pia-
rochi omnes inradministratione sacramentorum Pauli
PP. v.. rituale adhibet-e deberent i sub poena ipsi
aibitrnria fpag.-.LSA. et ssy vquioad piai legata y de
crievit illorum ldebitoresy ftemporera testatpre con
stiitutioy eo ivero non statutoy infra annum a morte
æstatorislnon -solventes non posse absolvi y reno
vato .edictowde quo antea iam dicebamus SS
stii Atquew imbac synodo unanimi totiusr cleri con
sensuz statutum fuitz celebrandum esse S. lgnatiiSocietatis ilesn iiinrlatoris officium sub ritu duplioiy
dioecesis clero id semper observaretur ifpagn Sgjg
Absoluta deinde synodoy datisquc monitisy quae ne
cessaria visa sunty indicta est altera synodus/ anno
iSaS y feria v. post tertiam dominicam paschatisy
nisi aliter decretum fuisset
llaec autem synodusy quae italica lingua exarata
esty ipso iubente typis demandata fuit anno iSaS y
illam-inc apud vbertinum Merulum archiepiscopalem
impressoremy in id lix epistola eiusdem archiepi
scopi directa ad clerumy atque populum civitatisy et
dioecesis iliaurinensisy habemus iussisse ipsumy ut om
nesy et singuli animarum rectorgs illam sibi com
pararenty atque illius decreta suis in ecclesiis pu
blicarenty illorum observantiamiurgendoz in eadem
uti antea dictum est inserta sunt edicta quae ipse
publicari-mandaveratz addidit tamen nonnulla etiamy
quae hic paucis exponere non erit forte lectoribus
nostris viniucundumy eo quod ipsam vin biblipthea
aliarum forulis non adeo sit facile invenire igitur
habetur primo formula instrumenti census fpagSgg-o
dn Sequitur etiam alia formula instrumenti patri
monii pro clericis ad sacrum subdiaconatus ordinem
promovendis fpag cit-aai Sequuntur formulae at
testationis consensus sponsae pro denunciationibus
ad matrimonium contrahendum faoiendisz illa quo
que attestationis factarum denunciationum fpag. fiy
cg iliunc habentur alia edicta quaedam ab ipso
archiepiscopo publicatay de quibus iam antea dice
bamus fa pag Sg ad gai sequitur edictum liroliae
cw archiepiscopi de quo antea quoque diximus quoad
oratoris privata fpag.y ga-gdj etc. -cregqriiPapae xili
constitutio de exemptorum privilegiis circa anima-i
rum tan-am y et sacramentorum administrationemy
sanctirmonialium.monasteriayget praedicationem verbi
hei fpag gq-iosjy inde equidem lilillietti arcbiepio
scopi-declaratioy quod in actis y-curiae suae illam-ia
nensisrregistrata fuerity atque in civitatey dioecesiy
iet provincia iliaurinensi publicari eam mandare-rit
fibidy Legitur postea eiusdem cregorii Pont. contn
stitutio contra sollicitanms in confessionibus fpag
ioi-iogy Psgina autem uoy usque ad ua legitur
epistola card. lilillini ad ipsum lililliettum.Arcbiep.
etiam de materia sollicitationis.. A pag. ynS usque
ad mo quaedam ipsius archiepiscopi tdecreta y seu
edictayb de quibus iam antea diximusg Postremo
eiusdem cregorii xv.yPont. constitutiofde conser
vatoribuspfpag xzo-izyl lleinde a pag. xay usque
ad finem testes synodales cum indice omnium cena
gregaltionum civitatisy et dioecesis rliaurincnsisbentuira m r . . oz- .
. Anno eodem y atque die tnona mensis iunii rotuluin
monitoriale apostolicum y quod eo instante obtentum
fuerat a mensae Lsuaew promotore publicatum fuit
contra oocupatores feudorumy iurisdictionumy atquebononumy redimumqne suae archiepisupillalis mensae
debitor-uma atque hoc anno etiamy dicsexta maii
nonnulla concessit fratri lionaventurae alifaurino
missionario capuccino castridelphini atque eiusdem




leguntur apud iam pluries laudatum Perrerium a esset. castri belphini parochianis iussit t ut intra
fpag. rqa-rySjz isto pariter amiop magno totius
populi rnoerorep quem suavi suo dicendi eloquio
erudire solebat a decessit annos natus sexaginta
quatuon doctissiinusy aeque ac eruditissimus iste
archiepiscopusp atque eloquentissimus. et dissertis
simus oratorp cuius extat oratio ini laudem S. lgnatii
de Loiola p quae lucem vidit rfaurini anno 1Sao.
liiusdem cadaver rfaurini in templo tunc Societatis
llesuj nunc autem Ss. MM. fliaurinensium tumulum
accepitz ipse extremas suas condidit tabulas anno
lSz/h die 11 novembrisi cumque a Paulop atque
a cregorio xv. de suis beneficiis testandi faculta
tem obtinuissety ideoo plura legata fecit ex fructibusl
atque reditibus beneliciorump quae ipse obtinueratp
suumque haeredem scripsit Pranciscum Milliettum
comitem de Paverges fratrem suuma ordinis Ss.Mau
ritiia et Lazari equitem. liiusdem generalis viczirius
fuit 11 rliheobaldus liipap Leynici praepositus. lulius
autem liergeriap etiam prothonotarius apostolicus uti
llipa. canonicus coadiutorp in- metropolitana erat
locum tenens generalis vicarii . qui postea fuit ar
chiepiscopus rfaurinensis
PliAlPlSPt loAPlMlSS lSAPPlSPA Pliiflklilllli/S
i
t i ord. Praedicatorum.
Ad annum xczfi
Philiberto Millietto e vivis sublatoj fratrem loan
nem liaptistam Perrerium nobilem Pineroliensem
ex- familia ordinis Praedicatorump carolo limanuele L
huius nominis Sabaudiae Puce postulante fcui Pcr
rerius erat a confessionibusj vrbanus Papa vllL
ad archiepiscopalem istam cathedram assumpsiti
diei sextai mensis septembris anni xii-ad Perrerius
anno aetatis suae decimoquinto inter ordinis Prae
dicatorum alumnos adscriptus fueratp atque u eo
v studio fati habet vgheliusy loc. citu col. iofizj
n virtutibus humanis1 atque literis studuitp ut brevi
n lauream doctoratus sit assequtusy et inter con
n cionatores sui aevi celebris sit habitus n vir fuit
eruditissimus atque integerrimae vitae. flic coeme
terium ecclesiae metropolitanae contiguume muro
cinxit fab licclesiaj loc. cit. pag. Soy capellam iu
rispatronatus uvassallorum castri llelphini p-anuui
reditus florenorum centum haeresis causa lapsam j
parocliiali ecclesiae S. liusebii loci eiusdem perpetua
univ.it p instante P. Pratre lSonaventura illaurinensi
missionario capuccinoi qui ibidem versabatun sup
putatis tamen per curatum oneribus capellae eius
dem y praesertim missae unius p singulis n.mensibus.
liidem quoque curato concessita cum assistentia
tamen reverendi missionarii praedictL ut de quota
decumarum cum suis parochianis possetitravrnsiigerea
illa nempe quae ex agris colligebatur advratam unius
ex quindecima ne ipsi exiasptzrarentturi eo quod di
midia illorum pars adhuc haerelica labe infecta
trimestre proximum aut aedificarent . aut adquire
rent proprio curato canonicalem domumi qua ipse ca
rebatz interdixit etiam sub poena excommunicationisy
ne in illa ecclesia publica parlamenta fierentp atqqe
saecularia consiliap praesertim ad evitandos stre
pitusp ne fut ipse dicitj ubi peccatorum est mouia
postulanda p ibi peccundi detur occasio aut depre
hendantur peccata commissaz iussit castellaniae il
lius curatis. ut inter missarum solemnia tantum
matrimonia publicarenty neque aliquos matrimonioo
iungerent nisi illi temporez concessitp ut restaurata
capella castri belphini dummodo necessaria pro
celebratione missae haberet i ipsa posset benedici.
atque in illam sacrum peragit licentiam quoque
denuovextruendi capellam SS. Ptosariizidemum at
tenta distantiap atque aliis etiam iustis de causis
reverendo patri missionario de quo supra facultatem
fecit absolvendi in foro conscientiae a casibus sibi
reservatisy cui-atis autemj ordinariisque aliis confes
soribus illos audiendii absolvendique eos qui pa
schali tempore ad confessionem non accesserunt
attento animarum periculb . atque libertate re
gionis etc. .
l-laec ad supplicem P. Pr. lSonaventuraea de quo
supra instantiam Perrerius archiepiscopus decrevity
non notatis tamen a Perrerio floc. cit. pag. iyAj
annoa ac mense quibus idsspraestitiL Anno itizy co
miti cacherano i in Mombavonip ciemarellip carzi
lianaeg et caburri decumas ius denuo asseruitz Ale
xandroquoque Solae in illasrPubliciar-um Pratribus
lioncalia in iugera tria cum tabulis fio in caxinoz
Marchioni Sfondrato in Montaliae sub annuo decem
ducatoruiii canonez-limanueli Philiberto liencio in
parte castri Sanctinaez comiti flomagnano de Pol
lencio in tertia parte decumarum loci Marenarum.
medio annuo canone dimidii ducatig atque- aliis
etiam. Atque alia praestitissetp si eidem diutius vi
vere concessum fuisseta obiit enim pridie idus iulii
anno icayg atque iuxta vghellium floc. cit. col. roSSj
in sua metropolitana ecclesia tumulatus fuit. lioc





vacante per obitumwlferrerii arcliiepiscopiniam a
quadriennio et ultra rliaurinensipsede y saeva pesti
lentiaa immani bellop diraque fame Pedemontatiam
regionem fere universam prementep tandem avictorio
Amedeo huius nominis Sabaudiae rduce y quem
ipseg atque universus rfaurixzensis upopulus anxie
expetebant 1 tandem invitus lelectuswfuit -in iram-i
nensem archiepiscopumzAntonius Provanayloannisl
Prancisci ex PP. liussolini 1 collegii comitisg anti
quissim-i generis viri . atque lllagni Sabaudiae can
cellarii lilius. vir.insiguis. morum honestatep atque




abbas Movaliciensis anno iSoi iuxta PP. A. ab lSc- a curati ultra biduum abesse non poterant non re
clesia floc. cit. pag. aoSj atque S. Mariae de Secusia
priorj inde llyrrachii episcopus consecratusj apud
venetos pro carolo lijmanuele L Sabaudiae duce
legatione functus estj post modum in aula romana
inter lllauritii Principis a Sabaudia S. lL li cardi
nalis intimos numeratusj et tandemj cum semelj
atque iterum rllaurinensem archiepiscopatum humil
liter recusavissetj quod ambitiosa non quaesierat onus
fila vghelliusj loc. cit.j col. xoSSj cum humilitate
-suscepitj anno iSSm Statim ac rllaurinum advenitj
fidem vghelliusj a summa omnium gratulatione
a exceptus estz ipse vero se gravem adeo j atque
benignum praebuitj ut ad reverentiam suij pie
tatemque erga neum excolendam occurrentes im
pelleretj maxime vero in sacri litatione sacrificiij
quam numquam non aeger praetermisitz in ie
iuniis frequensj et solitudinis amansj ut vel ex eo
Antonii nomen congrue illi indictum videretur-s
non enim aut curiam adire aut aliorum conspectui
extra aedes suas se dare j aut intra eas quemque
ad colloquendum admit-terej nisi oliicii j aut cha
ritatis exigente ratione consueveraL rllriplcx cura
SSSSSSSS




n idoneis rectoribus providendisj in haereticisj qui
n in vallibus suae dioecesis erantj vel cohibendisj vel
n ad veritatis lumenlrevocandisj inque publicis di
n vinae legis transgressoribus saevissime vindicandis
n lngens illi erga egenos charitas fuitj ad quorum
n inopiam sustentandam non ecclesiasticos solumj
n verum et domesticas census profundebat a
t quo autem zelo sibi commendatam ecclesiam mo
deratus sit j patet ex edictis quibusdam j quae in
suae synodi fine recudenda curavit. lit primo quii
demj anno eodemj quo in archiepiscopum electus
fuit nempe 1SSa j die secunda iuliij edictum dedit
de vitaj et honestate clericorumj in quo reservatis
omnibus facultatibusj tam ab ipsoj quam a praede
cessoribus suisj vicariis foraneis concessis j iubet ut
omnes clerici cum decenti habitu clericuli j et ton
sura incedant sub poena pecuniaria ipsi arbitrariaz
item quod si beneficiati ultra tres vices sine talari
veste ad divina ollicia celebranda in ecclesiam ve
nissentj poena constitutionis Sixti Papae v. de ha
bituj atque tonsura clericorum tenerentur-z illi au
temj qui beneficium non obtiuebant. a divinis
suspensi essent. canonici sine canonicali habitu
choro assistentes pro abscntibus haberenturj atque
per integram hebdomadam distributionibus cat-erant.
quoad armorum delationemj solam clericis iter agen
tibus concedebat a simitarramg alia autem arma j
ai vncmpev pugionesj brevia ro.tata instrumenta-j cul
nh trostrianueusesj et id generis alia-j omnia illis in
n terdicebatj non solum pecuniaria poena j sed et
n carceris arbitrariaj pro facti j et personarum
ar qualitatej n revocatis hac super re facultatibus
omnibus a suis antecessoribus concessisz eadem quo
que poena afliciebat mulieres cuiusvis qualitatis illae
essentj atque conditionisj praetextu servitutis j aut
alias qnomodolibet sine sua licentia domi retinentes
licto vice curato in parroeciaj aut adiutore sine
licentia j sub poena quavis vice aureorum triumz
si vero per mensem abfuissent a divinis snspensi
erant. Laici sine licencia ad monialia septa -acce
dentesj et cum monialibus colloqueutes excommuni
cabanturz clerici vero id facientes suspensionis poe
nam incurrebant. Praecipiebat demum in eodem
edicto in fmej a sub poena suspensionis a divinisj
ne sacerdotes saeculares advenae non solum in
ecclesiis saecularium j sed et regularium j sine
nostra j aut vicarii nostri licentia celebrase per
mittanturj prout etiam praecipimus quibuscumque
presbyteris j tam saecnlaribus j quam regularibus j
ne in ecclesiis saecnlaribus aliquem actum or
dinis exercere praesumantj sub pari poenaj et
alia nobis arbitraria. n lixtat hoc edictum in sy
nodo praecitata fpag. ros-iuy
. Anno eodemj et die decimaquinta iuliij aliud edi
ctum publicavit contra concubinariosj atque adul
teros praesertimj item iu stupratoresj participantes-j
fautoresj defensoresj receptatoresj et consiliumj vel
auxilium praedictis peccatoribus dantesz in sponsos
etiam j qui ante celebrationem matrimonii in facie
S. Matris licclesiae in eadem domo cohabitare prae
sumebantj iubendo curatisj ut quae ex illa collabi
tatione mala sequebanturj ab ipso- in edicto eodem
explicata inter missarum solemnia populo suo nota
facerent. concubinariosj atque adulterosj qui a domo
propria uxore eiecta j concubinam illius loco- deti
nebantj- monuitj ut intra decem dies proximosj sub
poena centum aureorumj vel minori iuxta qualita
tem personarumj et excommunicationis in subsidiumj
ac aliis poenis in sacris canonibus contentisj a
prava huiusmodi consuetudine abstinere deberentj
n ad quorumj ut ipse inquitj executionem proce
n deturj etiam contra concubinas servata forma
n concilii rfridentinij n participantes autemj re
ceptatoresj defensoresj auxiliumj vel consilium dantesj
tam in crimine criminoso stupri j quam in illo con
cubinatusj et adulterii etiam excommhnicabat Sponsos
demum in eadem domo rcohabitantes ante celebra
tum in ecclesia matri-moniumj.pecuniaria. mulctabat
poena ad arbitriumj in pios usus convertendaa Sede
cum essentj qui sine ecclesiastici iudicis auctoritate
vu
vsut
lseorsim habitare praesumerentj etsi matrimonia
iuncti essentj ideo- illos nisi intra decem dies abs
harum literarum publicatione iustam separationis
huius-causam coram ipso allegavissentj ultra poe-
nam pecuniariam suo arbitrio imponendam j excom
municabat. lubebat demum j ut si qui essent j quin
paschali praecepta nondum liacissent satisj id intra
decem dies a praesentium publicatione exequiide
berentlj sub poena decem aureorum-j qui locis piisr
applicandi erant-z sub eademlpoena curatis-praeci
piens ut habita decreti huiusce copia inter missarum
solemnia illud publicare deberentg atque ad eccle-
siae valvas publicatione facta aliigerej decemque die-
rumzelapsb terminoj aut archiepiscopo-ipsij aut gen
nerali vicario nota facerent publicationis decreti
lsjl ne Aacnmriscoris iS1a
praedicti diemy nomina itemy atque cognomen illo- a n cum illustrissimi praesentiam inopinate invaletudo
rum qui inobedientes fuissentz ipsi enim. si per
mensem sua in obstinatione perseveravissent . illos
ab ingressu ecclesiae interdicebat. Si vero sine ullo
poenitentiae signo obiissenty ecclesiastica sepultura
privabat fextat in ista synodoy pag. mS-tML
Anno iSSSy et die quinta mensis ianuariia alio
tsuo edicto confessarios omnes fparochisa atque exa
minatoribus synodalibus exceptisj a suis antecesso
ribus ad confessiones audiendas approbatos ad exa
men vocavity illis sub poena nullitatisy atque su
spensionis a divinis ipso factop aliisque ad arbitrium
interdicens audire confessiones. quin prius acces
sissenL superioribus autem regularibusy dummodo a
praedecessoribus suis approbati fuissent confessiones
audiendi facultatem ad bimestre prorogavitz si vero
ab iisdem non fuerant probatiy iisdem substitue
batur ille inter eosp qui in ifaurinensi dioecesipri
mus ad confessiones audiendas approbatus fuet-tit.
qui tamen finito illo bimestria etiam ad examen
accedere debebat. lloc edictum legitur quoque in
citata synodo cpag ros-tom. Anno eodem. atque
die vigcsima quinta ianuarii aliud emisit de qua
b
dragesima italica lingua exaratum flatina enim sunt
illag quae antea memorabamj proemio excepto idem
ac illud Milliettip de quo antea dictum est. atque in
illa synodo etiam legitur yfpag. lug-mul
interea cum ipseiam a die quarta ianuarii suis
literis celebrandam ind-ixisset suam synodum in lau
rineixsi ecclesia metropolitana die duodecima aprilis
ntsubmovissety de speciali eiusdem mandatoa do
minus vicarius generalis praesediL ln his con
gregationibus serio actum est de fidei a et reli
gionis christianae incrementoa de coercendis hae
resibus y de moribus reformandisy de disciplina
ecclesiastical quae actorum difiicultate temporum
aliquam tradisse labem videbatury instaurandzzn
Pemum de his y quae opportunis a synodo con
stitutionibus effecta vel refecta sunt. n
liadem undecima die affixa publicey passimque
tabella est. in haec verba. crastina diei quae erit
duodecima huius mensisy hora duodecimaj Peo bene
iuvanle initium erit synodi dioecesanam ex cancel
laria arc/ziepiscopalzj die 1 i aprilis rSSPL lit quo
niam firmissima quidem fidelium tutela sunt leges.
legum autem tutela sunt precesy qui enim conservat
legem anultiplicat orationcmy inquit Salomony mo
nitus est proinde populus y ut perseverante synodo
orationibus perseverarety palamque proposita sunt
precum nvcapitag primoa pro sanctissimo nostro lir
bano. et pro ecclesiae tranquillitatey secundo pro
serenissimo duce zzostro i/ictorio Amedeog et uni
versa serenissima eius familia fortia pro illustris
simo et reverendissime ll archiepiscopa quarto
pro christianae disciplinae augmento in hac urbe p
atque dioeceszl quinto pro salutari synodi successu
Sexto pro constantii atque perpetua cleria et populi
in beney pieque agendo perseverantim Septimo pro
ministris ecclesiae metropolitarzae faurinerwzs octavo
uvvuuv
vvuuuvtz
anni . isset etsiy uti ipse dicit in iisdemy suam dice-i c pro perfecta onznium decretorum dioecesanorum
eæim universam nondum visitavisseta quamvis iam
diu visitationem ipsam inchoavisselg quia tamen ad
pastoralis speculatoris curam. cleriqney et populi
disciplinamt spiritualem non solum conservandamy
sed etiam augeudamg synodalium rerum tractatio
adiumenti pluriinumtafferre solet y dioecesanae sy
nodi indictionemtliutius differri non oportere cen
suityut ipse habet in citatis literis.. lnterea u postea
r quia-mi cita habetur in synodo citatay pagiia et
seqqij et publice indicta synodusg ret familiares
ctosque congregatiollum transmissae sunt. instante
propedieml synodo habitae sunt privatae congre
zgationesz inyquibus tractandarum momenta re
rum diligentius expenderentun lSlec ti ad hoc munus
synodales consultores ab villustrissimo quidem ar
chiepiscopo illustres p etvMn lh llll vicarius ge
neralis liellinusy archidiaconus crermoniusy archi
presbyter rfurellusj theologus metropolitanae lia
roerius j hector AS. . cregoriij Purandus 1 iuris
vuztriusque doctores A capitulo vero metropolitano
illustres et M. lica PP- camonioil l. v. ductores
et Praefecli- cougregatiouum p qui circa spiritualem
statum suarum scongregationum a.et temporalem
exponerent Prima igitur inita est icongregatio die





















mrcimo eiusdem mensisanni MSS. cui postremae
Passusy et lSa11relus..ASciti subinde vicarii foraneig
ecclesiarumy si quid curas et providentia indiget-etc
literae particulatim ad vicarios foraneosa praefe- i
executionen lvono pro pacis tranquillltate in uni
versa Pedemontana regione
a Sediquia pulchrioribus coeptis sinistrum quid
piam semper incommodat constantia evincendumz
cum duodecima dies decumbentem etiam tum il
lustrissimum archiepiscopum offendissetz noluit
tamen indicia synodo moram interponi cum ita
que festo campanarum sono coinmonitus clerus
generalem supplicationem lustrata urbe liabuisseg
per dominum archidiaconum cermonium in me
tropolitanem Sancto Spiritui propitiando solemne
factum est sacrum. illum a lllvicario generalii
et delegato de speciali mandato illustrissimi in po
meridianam horam decimam nonam indicta est
prima sessioy clerusqne dimissus n . i i
u clero igitur post campanarum indicium in me
n tropolitana ecclesia congregatoy pnolatae sunt a
n ll vicario literae . per cancellarium lectaey quibus
v
gladiis-vigilia
n fidem fecit se abillustrissimm qui nondum stitui.
n convaluerat specialiter dclegari 1 cum auctor-pterel
cita in literis delegationisy aquae in eademg synodo
leguntur-y pag.. Sq-Ssj u et facultate hodierna die
clioc est die u aprilisy qua praedictae-literaede
legationis expeditae fueruntj cc quartam congrega
n tionem in sala nostra maiori convocandi p capita
n congregationum audiendig et super eorum requi
n sitisy prout iuris fuerity et ordo dictaverit ra
n tionis a providendi 1 eaque ad nos continuo refe
n rendi. ln eadem synodo praesidendiy decreta et
iSyS
tionibus privatis y convocatis consultoribus y et
capitibus congregationum y necnon constitutiones
examinatorumy iudicumy testiumy et aliorum cili
cialium synodalium iuxta dispositionemy et defii
nitionem earumdem congregationum publicandiz
contra contumaces non comparentes vocatos pro
cedendiy aliaque faciendi y gerendiy et exequendi y
quae nosmet ipsi facere y dicerey gererey et exequi
possemusy si praesentes interessemusy dantes ei
S-SSMSSSSSSSS
versis plenam potestatem etc. n i
- cuius dumtaxat delegationis nomine ab omnibus
uti synodi praeses receptus est. lleinde cum omnes
consedissent M. li ll synodi promotor laicis om
nibus secedere iussisy legit de mandato delegati pro
tsuggestu clara voce decreta sequentiay et primo
quidem illud de ministris synodalibusz atque in
eodem habemus constitutum fuisse in synodi pro
motorem ll casparem llasetumy cu-ratum S. Petri
curteducisy secretarium ll lo. Mauritium Passero
num y curiae archiepiscopalis cancellariumy synodi
lscrutatores illustr. et M. ftit nu archidiaconum
floannem liaptistam cermoniumjy archipresbyterum
frfhomam rfurellumjy theologum fbarroeriumjy ca
nonicus liarretumy et bassumy liaxuramy cochumy
uct Panciam. iudices ad quaerelas audiendas y com
ponendasque bill archidiaconumy atque theologumy
iudices ad excusatione-s absentium a-udiendas 1111 ar
cbipresbyterumy et canonicam liarretum Lectum
inde decretum fuit ne quisquam illorum qui aderant
a synodo recederety quin de more-ipsa absolutay ac
fdimissa fuissety nisivfacultate illitconcessa sub poena
tarbitlvaitia lussum paritery ut in orationibusy et prae
sertim- in missae sacri-ficioriillis synodalibus diebus
tad-Peum orationes effunderentur ad praescriptuml
tabellae de oratione synodalia bemum decretum fuit
nemini novum ius acquiriy nec quicquam de cuiusvis.
liurey possessioneve detrahi si forte illi suo loco se
dere- non contigissety aut incederey aut aliud quid
piam agerey sed in eo omnia statu permanerey in
quo erant antequamy dioecesana haec synodus habe
iretur floc cit.-y pag fig-an.
wlwlisce absolutis fila continuatur in eadem sy
fn nodo y pag. dr j-y nominati suntperisecretarium
n- fillij quos-fiurey aut consuetudine synodo-interesse
h oportebat i f quorum nomenolaturaz in ycalce illius
-librif1babetury iisy- qui tum abfuere- asterisco notatisy
lius-cumque a synodi promotore-in reosnumerati
iato essent-equi legitimam excusationem absentiae non
onlimisisseinty contra eos y utpote contumaoesr-lhv vi
osr-cariusyu etwdelegatus lege agendum esse sensu-it y
Svredicwmque ad valvas ecclesiae figendumiy ut in
ainactisofeurialibus latius. Lecta praeterea sunt e
artrllridentiino decreta lsllud primum de fidei profes
ni sione ylsess. aziy capz z de llzform cum bulla
zlit-ii lvg eo spectante vocatique proinde ebenefi
1 ciati romnesy qui genufleizi inr manibus by vicariiy
et delegati fidem ex praescripto Pii lvi professi
sunty eandemque- concepta brevi formula eum
usus






constitutiones y de quibus in iisdem congrega- a n iureinrando ad sancta hei evangelia religiose fir
n marunty recedentesque sua singulatim nomina
n cancellario dederunt v
n Per-mala brevis professionis fidezl
u liigo li recipioy promittoy spondeoy profiteory
detestory anathematizoy voveoy et iuroy ut in for
mula professionis fideiy ex bulla modo lectay sin
gula singulis referendo. Sie me Peus adiuvety
et haec sancta llei evangelia. n
a Lectum illud etiam de parochorum residentiay
sess. aS y c. i de 1ieform. Proinde a il vicarioy
et delegatoy curatis omnibus y qui iniustis de
causisy neglectaque facultateyl nullo relicto vicarioy
sui gregis desertores extiteranty mandatum ad re
sidentiam nulla mora interiecta reverti sub poena
suspensionis a divinisy infra quindecim proximus
dies incurrendaey praeter poenam amissionis fru
ctuum pro absentiae temporey cum declarationey
quod crescente contumacia contra ipsos sit pro
cedendum servata dispositione sacrorum canonumy
et rPridentini decretis ad privationem beneficia
rum. quibus peractis y indicta secunda sessione
ad sequcntem diemy et horam duodecimamy di
missus est-tclerus n llaec die duodecima aprilis
acta sunt.
u pie decimatertia hora condicta illustrissimus ll
u archiepiscopusy aegre licet e gravi morbo recreatusy
fpastorali tamen studioy atque animi charitate ad
metropolitanum templum se se contulit y ubi pro
foribus a clero de praesulis aspectu mii-ilice exul
tante processionaliter exceptusy laeto campanarumy
et organorum applaudenti sono ad maiorem aram
incessit z ibique se se neo supplicem stititz
illum sacristiam introgressus pontificios sumpsit
ornatusy mitramy amictumy stolamy pluvialcy pal
liumy et pastoralem baculum y indeque prodiens
comitantef canonicorum caetu y cleroque universo
ad locum in medio templo illustrissimis archie
piscopis in synodali consessu sterni consuetum
accessit. vbi cum sacras precesy ad pontificalis
praescriptum rite fudissety dicta est e suggestu
synodalis oratio ab Adm. lieverendo Patre lima
-n nuele ifhesauroy e societate lesu de honorey.ab
SSSS
vv
d n que aonere clericorum a f quae -habetur. in hae
s
synodoyapagg fin-iasi . . ..x . . t .- u
l
r mA-pramzlio hqra decimanonay ubi convenerey
oo- iussus est .ab illustrissimo ll rllheologus metro
ml politanae legere de suggestn decretum sacri rfri
n denatinitf concilii de iudicibus synodalibusy sess.
inzSyrcu-ro deiroafornza y electique propterea sunt
emrsab illustrissimo-yi et la synodo approbati iudicesy
aiw-speetatae rprobitatis yusanctoritatisque viriy quos
n ucumzceteris- oliicialibus postrema dabit huius libri
n paginam Lectumy deinde eiusdem rfridentini de
n synodalibusi examinatoribus decretumy sess. may
nam iSs de refbrmg y. electique paritery et approbati
w ecaminatorcsy qui omnes in manus illustrissimi
n ex concilii formula iurarunty publice quidem qui
1S1S
constitutio aS de testibus sjyrzodahibusy tum de
conservatoribua lSlecti denique a clero procura
toresa qui de charitativi subsidii summa decer
nerent. llebus ita compositisy praestructa viay ad
synodales constitutiones deventum est. quae cum
synodi cogendae scapus sinty et mcta novissimap
in quam omnis cura et diligentia collimaty tum
vero incredibili studiop et consensu omnium audita
sunt atque recepta. n .
Synodi huius historiam cum in synodo eadem
invenissemussy placuit hic eandem exscriberea idque
lectoribus nostris non iniucundum esse credidimus
Porro quoad decreta synodalia spectaty illa non
multa suntp atque attente anteriora archiepiscoporum
rfnurinensium synodalia statutap edicta quoque ab
ipsis emissa consulentiy et quae iam antea memo
rabam p et iisdem patet esse descriptay paucis tantum
SSSSSSSSSS
additisj quorum quaedam placet hio memorare
circa sacramentum baptismi inter alia decrevity quod
a supra fontem ciborium in pyramidis speciem ex
n truatur cum suis loculisp ubi condita sacrorum
n oleorum vascula. . . . . iuxta fontem sacrarium sit
n ntcumque fex-roy lapidey aut ligneis cance.llis.con
w clusum n f in cit. Synodoy pag. ltg jucuoad sacra
mentum poenitentiae iussit u confessionales sedes
non in capellisp aut aediculisy sed in patentiy et
aperto esse debere 1 undique laterataeg et superne
coopertaea ad sinistram sacerdotis fet-reis cancellis
munitae sinty ut audirep et audiri sacerdos possit y
viderep et videri non possit. Poeminas ante solis
ortumy vel post occasum non audiaty nec nisi
ad confessionalis cratemj cum superpelliceoy stolaa
byrretoy extra necessitatis articulum. Parochi a
seculari i vel regulari sacerdote confessiones excipi
non permittanty nisi eos noverint a nobis ad id
ministerium approbatos. confessarios omnes regu
zlaresl aeque ac seculares poenam revocationis
facultatis audiendi confessiones subire volumus-p
nisi infirmum p quem autlierinti intra diem curato
denuncienty quinsuas etiam partes erga eundem
possit tempestive exercere caveat sacerdosy ne
illorum nominay qui in culpay deli-ctoque parti
cipantp a poenitentibustcuriosius extorqueaty neque
investigaty criminum dumtaxat numeruma quali
u .tates. atque circonstantias indagasse contentus n
fibid. pagg Sij Say SS. Szi circa sacrum eucha
atistzinesucramesntutzip decrevit quodflx in ecclesiis
parochialibus tabernaculum supra maiori ara sitump
sit fixumy firmum a fida clavi- a parocbo servanda
conclusum y in quo pyxis argentea serico velo tecta
sacrosanctam eucharistiae sacramentum misisti-veta
particulis tribusa aut quinque incluiivixsp quaiefodlavo
quoque die renovabunum Sub pyside itemueon
porale saepe renovantlum stennatun corarmvtaber
naculo iugis ardeat lampas eins spumptzilzvfusp ad
quem iurey vel consuetudine spectatealendm cu
mti omnes quadragesimali ieiunioinednteg libel
lum scribunt de statu animarum p quae/sub ea





aderant i privatim reliquL Publicata praeterea a n atque aetatey quae a patribus familias parochus
n ostiatim inquiret . . . . in ipso communicandi actu
schedulam singulis susceptae eucaristiae testem
tlistribuata easque schedulas post octavum pa
schatisdiem singulatim exigatz qui vero suam
non resignavering eos tanquam sacra synodi mi
nime refectos annotatp eorumque nomina sua manu
subscripta intra dies decem ab octava paschae
ad nos deferat y etc. n fib. pag. SS
ipse etiam plura renovavit y quae ab antecesso
caucasus
tribus suis fuerant constituta 1 quaeque in fine sy
nodi illius reperiuntury nempe ex illis. quae con
stituerant eminentissimus l-lieronymus lluvereusy
reverendissimi quoque carolus lii-olim et Milliettusz
a illap uti ipse dicit fpag. ei jj quatenus opus sit
n innovamusy suspensis spiritualibus poeuis. quas
p in arbitrarias commutamus pro personarum . ac
n negociorum varietate moderandasp illis exceptisl
n quae SS. Pontificumy aut nostris constitutionibus
u repugnant n lspe in sua synodo constituit scru
tatoresp quibus facultatem fecit u compellendi quem
cumque curatum. sub poena suspensionis a di
vinisl ad exhibendam listam fidelem de statu
animarum ab anno xSaga qui pestem antecessitz
idque ante omnia diligentissime inquiri- volumusz
quod si minus in praesenti fieri possilg curatis
saltem iniunganty sub poena suspensionis ipso
facto incurrendap ut intra dies quindecim pro
ximos ab eorum reditu in suas parochiazg vel
per ipsos non steterit quominus redeant per-tutum
nunciumy ac fidelem. nos de praeterito. praesen
tique animarum statu monitos nos faciant liosdem
domini scrutatores in bomino hortamur y ut iuxta
tabellam a nobis seorsum traditamwai parochis
inquirant de cuiusque parochiae animarumkstatm
deque beneficiorump et clericorum in eadem
n parochia degentium numero. ni Sic loco citato
fipnssl-evrrvnb- - t - si v
lliscetigitun aliisque etiam in eadem synod
uzziszbzztzszszz
decretis y atque renovatis. eadem die dimissa est
synodusy secunda autem indicta fuit dominica tertia
post pascha anni seqnentis fxtiliziy nisi aliter
visum fuisset liandem postea iussit imprimendam
iliauriniy uti revera lixctuln fuit anno tcSS apud
fi li 1o. llominici rl-larinij voluitque. ut-omnes
d paroehi illam haberenta ut a non voce modo y ac
si praeceptis. sed exemplm ac gestis in- populorum
n auresy atque oculos insinuare diligentissime stu
n derenty n prout habetur in eiusdem literisg quae
initio synodi leguntun lpsa autem praetery decreta
Synodaliamomplectitur etiam edicta quandam ipsius
reverendissimi archiepiscopis habentur etiam reser
watiseitdem casus . una cum summa illorum j qui
leguntur in bulla ooenae Pominiy cum absolutionis
fonmalfipaggr zSS-tdsj una cum-aquibusdam sum
morum pontificum bullis. usque ad finems - .- - a
i Anno eodemy quo synodus ista celebrata fuitydic
antemmluarta mensis iulii publicari iussit edictum
detffestorum observationey quod in synodi eius
dem appendiir-e fpngg. xai-xay j habetuiy idem in
iSvv rmvalneusmvs iSyS
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omnibus quoad substantiam illudy quod publicavisse a dam obtinuiL llle quoque anno adversus advenas
dicebam superius reverendissimum illilliettum Sub
nomine diei festi explicat comprehendit omnes do
minioos dies p illosqnze praesertimgqui llcet fi v. Mv
et sanctis apostolis lnuncupati sunty addit etiam
gillos. qui-exilaudabili consuetudine inducti sunt. qui
quidem a media nocte antecedentis diei incipiuntj
finiuntque Amedia nocte sequentis dicit villis igitur
diebus zvendentesf aut ementes. barbitonsores cgici
nam aperiam tenentem aut- in siecreto barba/mi ton
dentes poena plectuntur duorum nureoruio vice
tpuilibetz qua etiam tenentur sutores a et mercatores
ofiicinam suam .pariter aper-tam tenentes declaranda
eadem teneripoena patres pro filiis t dominos pro
famulist qui aut emerep aut vendere iubebunty aut
similia-exercere operag quae quidem poena illioop
nulla data venial locis piis applicabaturz mulionibus.
auditatfesto die missai concedebat iter continuare
quod die antecedenti non fesw incoeperantz die
tamen festo mnlos onerarenon poterant . sub poena
praedicta quavis vice persolvenda lllis autem die
bus nundinas vetabat praecipuej nec fieri permit
tebat quidquam ad lplraepairationem illarumg etiamsi
id sequenti die exequi deberet Si vero nefcessitatiscasus urgebag tunc apro ifacnltate aut ad ipsum
archiepiscopum. -vel eius generalem vicarium r aut
foraneoslv vel ad curatos recurri debebatz si vero
necessaria eratdispensaiziop ad ipsum solum. haec
sunt zpratæciptzaiy quae in -illo edicto italica lingua
erat-auy occurruntg quae in illo Millietti ante citato
gnoninveniebam specifieeg fw -
.g Superestt ut hic quadam addamus tab ipso su
aoeptm quoadapostolicas missiones in suae dioecesis
yallibusa Anno LSSa P. fratri lllauritio de ceba ex
ordine capuceinorum. duas-in castri Pelphini ca
stellania parroecias concessit administrandast eun
demque sequenti anno archiepiscepalem commissa
nium in illispartibus elegitg Anno res/i P. fratrem
Laurentium cle Pinerolio ex eodem ordine quarun
dam ecclesiarum in Petrnxina valle oeconomum con
gstituit1 atque anno LSSS P. fratrem ioannem a
Possano P. fratris MauritiL de quo antea . succes
sorem in castro belphino suum generalem oeco
nomump et procuratorem in illis ecclesiis esse voluit
Anno ifiSc valles rllaurinensi ecclesiae subditos vi
sitare decrevig atque confirmationis sacramentum
ministrare Puit igitur apud castrum Pelphinumt
atque locum ipsum. eiusdemque castellaniamL adhi
bito P. fjratre loanne praedictm invisit p non secus
ac valles alias Anno ifidy P. fratrem ioannem a
Possano missionariumk capuccinum in suum elegit
ministrumy omni illi concessa facultate coram cra
tionopolitano senatu se praesentandii atque eccle
siastica xiegotia usque ad sententiam definitivam
pertractandi cumque calliarum regis ministri a
pauperibus castellaniae castri llielphini parocbis
yectigalia nonnulla exigerenty atque baereticil suos
ipsis constitutos fines excederentt ideo ad apostoli
cum nuncium in aula christianissimi regis tunc
morantem suas dedit litcrasl a quo provisiones quas
haereticosj qui in nonnulla suae dioecesis loca ad
venerant electionis ab eisdem legem publicavitp
quam a duce obtinueratt publicari quoque iussit edi
ctum. quod aisuis-anteoessoribus iam pluries factum
fueram quo tabellionibus iussit g ut priorum legato
rum notulas . prout tenebantur suo tempore exhibe
reng in contumacesexcommunicationis poena adiectm
neque minoris studio stemporalia ecclesiae suae
bona curavit . et servata pivoluitg fluere illisqi qui
eadem possidebantt evoeatis iust quod in illa ha
bebantyq ex laurinensii ecclesiap denuo asseruilL
Atque praed ceteris id pracstitit domini- marchioni
Sfondrato quoad feudum Montafiaeyv domini equiti
Simconi profeudo Mohtaldu et Pavaroliir- domini
loanni baptistae de lluvere circa tertiam partemz
loci vicimolxrip domini comiti Ludovico de valperga
relate ad decimas Ptipariata et Purniy cum iure
patronatusr-ecclesiarum Purni. et Levonis. Anno
rcd/p Mariae rlirucchietti tertiam partemvdecimarum
castri llubei prope Pineroliuma una cum annuor
censu lilorenorum quinque u fratribus l-Senci-isu domos
quasdamp et bonaz una cum castroj et iurisd-ictione
Sanctinaez domino l-loratio Plozzascho de Peiis- par
tem unam feudi Publiciarumpt lliargaritae autem.
atque Annae etiam de Plozzascho partem 1 quam
in iisdem Pnbliciis habebanL Anno lcdS loannae
clarellae feudii et iuri-sdictionis- Pavarolii partem
sextam i octavam vero illius Montaldiz communi
buschae iurisdictionem castri liealis a comiti vero
rrame feudum Sanctinae.. Anno- radii dominae cas
tharinae uxori Prancisci de liuvere dimidium-feudir
vet iurisdictionis Publiciarum. il equiti -operto de
cimas PossanL Anno iafly domino Petro de licue
dictis quaedam in valle Sancti Martinii in montibus
vfaurini medio annuo canone aurei unius cum- di
midio. Anno 1SSS domini comiti Lignana partem
decumarum castri liubei prope Pinarolium Anno
icdg comiti de lirandicio illius loci decumasg co
miti Prancisco- de bernecio feudum lioxanaeycomiti
vaipergai lievignanig et Pzaraudae decumas in finibus
MontiscaleriL Anno tii/io comiti Provana de colle
gio binas partes decumarum lnccheaej et corraej
domino vero Antonio Provana suam partem in de
cimis zuccbeae i
ipse estf qui pribratui- Movaliciensir quem ipse
tenebat 1 antiquam abbatiae dignitatem restituit . uti
nam quoque abbatialem mensamp quam bremetenses
monachi possidebant cumque S. bernardi monachos
Pullienses plurimum diligeret i ideo anno xii/go prae
positurami seu prioratum S. M. Maioris Secusiensis
urbisj quem ipse quoque obtinebata illis dimittere
volebat i qua de re contractum iam iniebatp sed
frustra t nam cum Pullientibns insusurratum fuisset
prioratum illum ab clciensil praepositura pendere-y
atque canonicos illos se illorum introductioni velle
obiicerey id ipsi neglexerunn A Provana- tamen
archicpiscopo Piovaliciensem abbatiam impetrave
runtj in quam sublatisbenediclinis inducti fuerunL
Scd de his alibi
iila
1Syg llli AkclllSPlScoPlS lSSo
Plaec de Antonio Provana invenia quii uti vghel- a lSxtat in suis synodalibus constitutionibus f pagg.
lius habet floc. citgjj a novem omnino annisgassi
duis laboribus y ac diliieili- tempore sancte iliauri
nensem administravit ecclesiam. ac maiori vita
dignus lugentibus omnibus y sacrisque munitus
spiritum exhalavit diefaS iuliiy anno ifizioi Sallis
rllaurinum obsidentibus. divo Augustino fortuna
tiorp quod licet ipso defuncto civitas in manus
hostium ceciderit. nil tamen hostile ab ipsis passa
esta ut Antonius archipraesul saepius etiam dum
vitam agereta lleum Maximum deprecatus fuerat. n
Paullo antequam ex hac vita excedereta uti ifbe
saurus babet fcampeggiamenti del Piemonte del
lllanno Mncxxxx. rforino assediato 1 e non soccorso
f pag. tyfijy suis pastoralibus literis rllaurinenses
hortatus fueratp ut salutari paenitentia Peum sibi
propitium facereng dumque obiret principibusj atque
populo triplici sua apostolica benediotione vpacemp
quae postea consecuta est. supplex a neo postulaviL
liiusdem generalis vicarius. uti antea dictum est 1
fuit Petrus liellinus l. li 111 protonotarius aposto





lulius caesar liergeriai civis iliaurinensis. atque
ex dominis caballarii Leonisj L v. llg primum fuit
canonicus coadiutor ecclesiae metropolitanae rauri
nensisp atque moderante hanc ecclesiam Pbiliberto
Milliettoa locum tenens reverendissimi domini rfheo
baldi fiipa Leynicii praepositii et tunc generalis
vicarii civitatis j et dioecesis lllaurinensisy postea
huius metropolitanae ecclesiae praepositus i inde
defuncto Antonio Provana archiepiscopm electus
vicarius generalis capitularisy atque ab eleemosynis
christinae a Prancia Sabaudiae ducissaeg magni vir
consilii. atque prudentiaey et u cuius opera fPranc.
n A. ab l-jcclesia loc. cit. pag. Sojy atque prudentia
n saepe in arduis negotiis usus est serenissimus dux
n victorius Amedeusg atque ex vicario generali ca
n pitulari inauguratusz et consecratus est archiepi
n scopus illaurinensis n anno tii/p fnon vero ttim-ij
uti scribit abdicclcsia loc. cit. jj die y martii. atque
hanc dioecesim annis octo supra decem piey atque
sapienter moderatus est.
Anno rfiziSy die vigesima quinta februariiy italica
lingua decretum ediditg quoad quadragesimae ob
servationemp idem fere in omnibusp ac illud reve
rendissimi Millietti. de quo superius iam dictum
est suo loco. quin tamen ipsum nominaverit lpse
in illo omnes. atque singulos paterna cliaritate lior
tabatur. ut quadragesimalis ieiunii initio peccata
sua confessariis aperirenty atque ad sacram com
munionem accederent ad uberiores ieiunii fructus
a Peo percipiendosz ieiunium pariter cum religionis
actibus-u tam intcrnisp quam extcrnis munirentlv etc.
xyd-tyfix de quibus infra sermo erit liodem annoj
die duodecima mensis novembrisi quoad festorum
dierum observantiam aliud decretum deditp in quo
plura habentur . quae illis diebus interdicuntur fa
cienday alia autem ut fiant permittnntur 1 quae
omnia in suis antea citatis edictis constituerant
Provanal Milliettusg atque lit-olim hocque pariter
in eadem synodo citata legitur fpagg. lSd-lSfi jy
quod quidem edictum non secus ac antecedens ita
lica lingua exaratum est.
Anno liili/h die prima februariiy edictum aliud.
latina tamen lingua scriptum publicandum iussilg
quoad canonicorum . atque parochorum residentiam
ln illo postquam nairrawvits demonstravitque cano
nicis . aeque ac parochis quantopere sit necessaria
residentiaa memoratisque hac super re rPridentini
concilii decretisy atque pontificum sanctionibug ita
subditz a lvos igitur tantae rei dignitatem i ac gra
vitatem perpendentem et advertentes summo cum
animi nostri dolore parochos nonnullosp et cano
nicosp tam metropolitanaej quam collegiatarum
ecclesiarum p qui residere tenentur p abesse a suis
ecclesiisy munerique suo deesseg non sine ingenti
damno suarum ecclesiarum. et oifensione populi-y
et maxime piorum hominum. ldeo debitum oSicii
nostri censuimus esse praescribere . . .t . . ut intra
dies decem a publicatione praesentiumteneantur
ad suas ecclesias seireciperep ibique residerea ac
personaliter inservire in omnibus ad suum munus.
onerumque suorum obligationes spectantibusa sub
poenis iisdemy quae sacrorum canonum decreta
continenti et infliguntp et sacrum rliridentinum
conciliumy ac summi pontificesa et maxime vr
bani vm constitutio imponitzp nec non aliis ar
wbitratu nostro imponendis. nec debebit ullus a
nostra expressa facultate in scriptis obtenta sub
quocumque respectu recedere . . . . . llecedentes
autem huiusmodi beneficiati sine literis obtentae
facultatisa iuxta eorum demerita punienturp et
corrigentun n
Anno sequenti ifidsy die decimanona mensis
aprilis. edictum italica lingua conscriptum publicari
mandavita quoad habitump atque tonsuram cleri
calemp atque in eodem illap quae in conciliisp sacris
canonibusi et in constitutione Sixti v iam decreta
fuerantz renovavit. lubet posteaj ut clerici i excepta
actualis itineris causay cum veste talari. atque ec
olesiastico statui propria semper incedantp cum ton
surap nullumque capillitiuuna neque calamistratos
crines deferanty quae iam alias a suis antecessoribus
vetita fuerantp clericis quidem simplicibus . atque
minoribus tantum ordinibus initiatisp sub poena
decem aureorumj beneficium autem possidentibus
a sub poena ipso facto incurrenda privationis be
n neficiorump subdiaconis autem y atque diaconisp
n sub poena excommunicationis eo ipso-z a sacerdo
tibus autem dum celebrabanlg aut divinis officiis
zzsssszzzzuzsszzzsszszz
intererant y sub poena suspensionis a divinis i absque
  
suis ecclesiisp aut locis suae residentiaey absque
usSl rAvnlnaxsmvs 1SSz
silio declaralionm reservata sibi harum censurarum a sit f uti in illa approbatione legiturj conjirmanday
absolutionez poena autem pecuniaria piis operibus
applicanda erat lleuovabat etiam quoad armorum
.delatioaem. venalionesy saltationesa ludos. tabernasp
aliaque omnia. quae a sacris canonibus intei-dicta
fuerant antecessorum suorum statuta . quavis licentia
hac super re cuivis concessa revocatisy atque sub
poena ipsi arbitrarim
Anno eodem . et die decima mensis maii g baec
pro ordinandis constituitz l. ut ex illis quisquis
proprii parocbi testimoniales literas defen-reg in
quibus explicari-tur ad ordines promovendum ex
rtotius populi sententia esse probatae vitaej atque
.morum. cum talari habitu . et quidem decentii atque
tousura iucedere. ordinum suorum munia in ecclesia
sibi assignato exer-ceret rudes quoque christianae
doctrinae elementa docuisseg lL illas etiam sui prae
ceptorisl exhibere debebatj in quibus explicaretur
in schola assiduum fuissep atque sicientiiaa et virtu
tibus proficereg llL illas confessarii i in quibus
aittestaretur iste semel saltem in mense ad confes
sionisy atque communionis sacramenta illum acces
sisseg 1v. testimoniales literas ordinum. quos iam
obtiuuerantg v. demum illip qui ad primam ton
sut-am accedebang suscepti baptisrnatis fidem habere
.dobe.bant. ex qua quot annos numerarent agnosci
posseg et quando coufirmati fuissent liaec autem
.omuia.. ne ab illis possent legiy clausap atque sigillo
imllnita cessa volebam unde quisquis suam llisvsuper
diebus sententiam dicere poteraL p
i g Ad-sacvos ordines .pmmovendi. praeter patrimonii
sui publicas tabularia quas uno saltem mense ordi
lectionem praecedente ad hoc deputato praesentare
debobanh ut constaret an ex eiusdem fructibusy
atque proventibus ali sufficienter posseta illudque
Ateaflitcrj atque pacifice possideat-cstl a propriocurato
aliter-est. etiam deferre debellata declarantes tribus
z-fostis diebus publicatum fuissea ordinandumr ad
zsubdiaconatum promoveri optare. neque aliquid ipsi
appositum fuisset idque etiam inrmaioribus aliis
jirslinibtts servari iubebaL Ad maiores vero ordines
promovendi iactatis suae documenta exhibere tene
bantuty ex quibus palam fierem an aetatem pro
illo ordines quo decorari cupiebang haberent quis
quis autem adl tonsurarm minoresque ordines acce
Alens roccbetum proprium . ad maiores autem sacras d faciendampl valerej aeque act si omnibus-y ad quos
questus ordinibtrm quibus insigniri volcbaxm conve
gnientem atque necessarios deferre debebant Mullus
gdemumi episcopo inscio. aut eiusdem generali vi
qzqricuaquorum eiusdem moros. atque iutentionenr
Axpendere arag clericalem habitum sine ipsorum
lucent-iar induere potes-alt Atque haec in illos edicto
zcoutiuentury quae lirolia archiepiscopus in suo edictor
gde quo alias dictum est.
Anno lafgep mense iuuio civitatis cheriensis ec
clesias visitavitp unde die decimaquarta mensis eius
dema- instantibug et requirentibus praepositoj atque
canonicis collegiatae Sanctae Mariae dietae de la
Soala .eii1sdem urbisy capituli illius statuta . quae in.
ti-ilgiutai rubricis continenturz si et qnaiitum iuris
ora-assur
et approbandafnrq et esse duxig et quaea quantum
insc eram contirmavig et approbavih eaque invio
labiliter obseruari mandavit. liodem quoque anno
insignem llipulensem collegiatam die zS septembris .
visitavity eiusdemque capitoli vetera decreta refor
mare statueratj quod tamen non praestitilg febri
namque correptns visitationem deseruiL
llioecesis suae visitatione in parte absoluta suam
primam dioecesanam synodum celebrandam indixit
anno ldzifh die xfi mensis maiip atque sequentibus
in sua ecclesia metropolitanaa prout revera prae
stitit z in eadem plura ex suorum antecessorum con
stitutionibus renovaviti multa vero ipse de novo
addiditg quaque anno eodem publici iuris fecit rllauw
rini- apud Sinibaldum. Atque in illa publicandum
iussit edictum anni eiusdem die xS maii mensis
quoad clericorum patrimoniay in quo ecclesiasticis
omnibus civitatis p atque dioecesis iliaurinensis tam
iu maioribus i quam in minoribus ordinibus consti
tutisy illis quoque ordinatis ad titulum patrimonii .
aliisque beneficiatisr tam in beneficiis noviter ere
ctisi quam in aliis quaecumque illa esseng iussit.
ut si quae donationes. seu legataj etiam cum titulo
oneroscn aut cessiones factae fuissent illis ab anno
atide usque ad annum rfidqg post dies. quindecim
ab executione illarum literarum s eorundem fidem
facerent in vicarii generalis manibus 1 aut vforaneiy
aut capitis congregationisz item constitutiouis pa
trimoniorum suorum. tam per publica instrumenta .
quam quovis alio modo donatiouum etiam . et ces
siouurzu pro nova erectione beneficiorum ecclesia
sticorumy aut pro augmento veterum y sive illa re
sidentiam exigereng sive noni non secus ac legatorum
omniunn quavis causa cuivis ecclesiae concessorum.
sub poena quod dicta bona non declareutur immu
nia-tz-cessiones autem p donationesy legataj atque
alia quaevis nullius essent roborisa atque ideo com
munium locorum oneribus essent obnoxiap fic si
numquam facta fuissent qui quidem foranei vicarii-g
atque congregatiouum praefectiy inter quinque dies
postquam illa liabuissent ad generalem vicarium ea
mittere debebant p ut consuleretur prout erat neces
sariumi declarando lmrum intimationem per publi
eationem in ecclesia metropolitana tempore synodi
spectabaty personaliter intimata- fuisseL
Atqueinber illal quae in eadem synodo noviter
constituta suntp praecipua est erectio lyoatnitentiau-iarea
seu institutio canonici poenitentiarii pro civitatm
atque dioecesi irauriueusi i eademque legitur de
creto xv fsynodi liergcriae pag. fiy et seq. L quaeque
ita se habet a- quoniam tam sacrosanctum rllriden
titium concilium fsess ad de llefon cap. vlll jp
vrbanus vlll P. liL in . bulla nostrae provisionis
anno incarnationis dominicae l fidap die y martiiygra
vissime. et serio nobis commendang et praecipiung
in sacrae Lbeologiap aut in cauonico iure doctorem
tou
t quam sanctissimus dominus noster piae memoriae
ut in ecclesia nostra virum aliquem idoneumy atque
tx
i vvvuuvuvvv vv-vvvvassecuta/usususuaccusatiuus-avvvvvevvvvvvgvvvv
isss i na Aiiciiiizpiscoris lis/i
n e collegio nostro seligamusj qui poenitentiarii mu- a possent occui-rerey diiiicultas in iisdem explicandis
rius utiliter 1 et indefesse obire possit. Plos monitis
pontiliciisy et sanctissimi concilii decretis obedire
volentesy ne ecclesia nostra tanto commodo diu
tius. destituta permaneat y invocato primum Sancti
Spiritus favore y et postea re mature consideratay
ac primariis dioecesis nostrae dignitatibusy caiio
nicisy vicariisy atque rectoribus communicatay ab
eisdemque unanimiter approbatay de plenitudine
potestatis nostrae cum baculoa et mitra institui
musy erigimusy creamusy et deputamusy in poe
niteiitiarium totius ecclesiaey et dioecesis nostrae
lll.. ac venerabilem dominum loannem Petrum
coccumy in nostra metropoli canonicamp proto
notarium apostolicumg spectatae probitatisy et
doctrinae virum p in utroque etiam iure laureatumy
conferentes illi quoad hoc opportunam auctori
tatein. Sed quia prae angustia temporum iion
possumus in praesentiarum aliter illi providerey
quam de praebenda sui canonicatus in collegioy
idcirco eam illi addicimusy volumusque in per
petuum addictam. esse canonico poenitentiarioy
reservata nobis facultate augendi illamy prout
augere volumusy et debemus per unionem bene
ficii primo vacantis liberae collationisy aut alio
opportuniori modo in visitatione nobis ofiierendm
lleclarantesa quod licety ut supra fuerit applicata
dicta praebenda in collegioy nobis reservamus
facultatem aliam praebendam loco illius subro
gandiy quae praebenda sit subrogatag exinde
numquam mutari possitg vel variari. Atque ut haec
institutioa erectioi creatioj ac deputatio poeniten
tiarii firma semper sity et perpetuo valituray neque
umquam de plenitudine 1 ac certitudine potestatisy
ac voluntatis nostrae a quoque dubitari possity
ideo coram nostra synodo universa literas lias
dedimusp ac manu nostra subscriptasy atque si
gillo arcbiepiscopali munitas esse voluimus natum
illam-ini in ecclesia nostra metropolitanay die de
cimasexta mensis maii a anno millesimo y sexcen
tesiinoi quadragesimo septima n
casus quoque nonnullos in eadem synodo fde
creto xlvi pag Soj sibi reservavit u rebus fita
loco citj omnibus mature perpensisy et synoda
libus patribus specialiter consultisy ea i quae se
demi et nullo modo su perfliia reservare decrevimusy
sicuti de plenitudine potestatis nostrae reserva
n mus. ii Pieservati autem illi casus sunt iidemy
qui in lllaurinensi dioecesi uti reservati etiam nunc
habentur y quibusdam tantum eorumdem explicatio
nis causa exceptisy quae excellentissimus Pranciscus
Piorengus de hora p dum viveretg vPaurinerisis arcliie
piscopus addenday atque ita esse explicanda decrevit
lnter casus illos reservatosp prout in illa synodo
leguntur f pana fifij iste etiam occurritz u clerici
ii cuiuscumque gradusy et dignitatisy qui praeter
ii quam itineris causa incesscrint sine habitu cle
n i-icali ad talos circiter protensa n Si quae-autem
circa illos casusy illosque etiamy qui in dioecesi
quav
vetus
quuntury tamquam atrociora criminaa pauca qui
fuisset exortay eligebat tunc M. lib. llli Petrinum
Aghemium tliesaurariump atque generalem suum
vicariump Micbaelem lliclierium arcliipresbyterumy
atque loannem Petrum coccump rllaurinensis ec
clesiae metropolitanae canonicos 1 quibus addidit
reverendum patrem Petrum Antonium caresanamy
societatis lesu theologumy qui prout iuris eritp et
doctrinae resolsfent fibidem ji monitis etiam suis
foraiieis vicariisy a ut in primisp quas habuerint
ii congregationibusy de intelligentia huiusmodi ca
n suum reservatorum collationes instituanty et quid
quidy tam in istisy quam in futuris isto anno
congregationibus discusserinty ad eosdem depu
tatos opportune traiismittantg ut omnibus per
pensis tutius in animarum cura procedatur ii
fibid. pag Sy
quoad sacramentum matrimonii in decreto synodi
eiusdem ita constituit u curatus non denunciet in
ii ecclesia antequam privatim interrogetcontrahentesy
ii num denunciari velinty et intelligat y an parentes
n in matrimonium consentiunt iig ita num. fit
iiuml autem S ita statueratz a fiis vero fsponsisj
qui aliquo sunt consanguinitatis p vel allinitatis
gradu coniuncti p aut aliter impediti y mandamus
z
vuvt
genty antequam fuerit cum illis legitime dispen
satumni lta in illa synodo fpag ioziy Placet liic
etiam trigesimum nonum synodi illius decretum
cxscribereg quod est de construendo arcliivio a in
n metropolitana ecclesiay vel in palatio nostroy quo
si bullaey seu collationesa institutionesy insti-amentia
ii et alia documenta quaecumque ecclesiarump be
n neficiorumy et aliorum piorum locorum secure cu
n stodiantun lluae adsint clavesy quarum una sit
ii apud nosy alia apud canonicam a capitulo dele
n ctum. A nobis deputabitur unus olliciialisp ad quem
ii praecipue spectabit scripturas ipsas de arcbivio
ii exemplare a et ita eas roborare ut fidem faciant
b in iudicio. liliusdem etiam munus erit inventarium
ii autenticuma et ex omni parte probatum conficere
ii ac penes se retinere omnium bonorum mobiliuml
n et immobiliumy spiritualium et temporalium no















in sub poena excommunicationis ne sponsalia divul
v
ii
sed in posterum acquirendæ-uma ne lapsu tem
oris uod ex erientia robavimus ecclesia suo
l i
atrimonio boiiisc ue sibi incor oratis s olietunP s l P
Sed quia munus hoc valde multiplex est. et
laboriosumi mandamus curatisy aliisque bona
ecclesialstica possidentibus. ut unusquisque/legiti
mum 1 et legale ecclesiae suaey suorumque bene
licioriim inventarium facere teneatur-y illudque
ipraedicto arcliivistae resignare Praesenti tamen
decreto excludimus capitulum ecclesiae nostrae
metro olitanae od in sua laudabili et a roP i i PP
bata consuetudine continuare posse declaramus. p
llaec inter plurima a quae archiepiscopus iste in
sua synodo decrevity delibasse sulliciatz in eadem
praeter edicta y quae ante illam ipse dederat pro
suae dioeceseos rcgimiiiq et quorum iam antea me
iSSS
minimusy plures quoque leguntur pontificum bullae. a
Anno leia y die decima ianuarii mensisy capituli
cberiensis statuta iterum confirmavity u quatenus
n in se erat y et sanctae sedis apostolicaey eiusque
n decretisy et sanctionibus minime adversari contin
u gaL . . . . . . sub eiusdem et SS. ll li Papae ln
n nocentii x. maiori approbationey et firmitatis per
n petuae appositioney n Anno 1SSSy die S mensis
augusti quaedam constituit in lite vertente inter
canonieos clierienses. Anno 1SSS y tertio calendas
februariiy quasdam edidit regulas a canonicis ee
clesiae sanctissimi corporis Shristiy-lllaurinensis
civitatis servandus llemum cum annis decem y-et
octo buic ecclesiae pie y atque landabiliterpraefuissety
anno aetatis suae septimo supra sexagesimum y. sa
lutis autem millesimo y sexcentesimo y sexagesimo y
supremum diem obiit y atque in sua metropolitana
ecclesia tumulum obtinuity ut consta-t ex marmofea
sequenti inscriptioney quae in sacello. nativitatis Po
mini eadem in ecclesia etiam nunc legitury ex qua
reliqua eiusdem gesta lector habebit y a comite
limanuele rPhesa-uroy maiorum insignium equite exa
ratay uti ex eiusdem inscriptionibus habetur-y fau
rini editis anno ltifie apud Pxartliolomaeum lap
pacta fpag. ago A quo eamdem bic describam y.
notatis tamen in calce huius paginae variantibus
quibusdam-y quas dum editionem ante citatam cum
marmore ante citato conferremy inter utrumque esse
deprebendoz ita autem- se babet
rvLrvM ciasAnaM humanum







Micbael beyamus patria fuit Savillianensisy ex
nobilissima y aeque ac vetustissima Seyamorum fa
milia natus Puit primum cathedra-lis Astensis ar
cbidiaconusy postea liaiirinensis ecclesiae metropo
litanae canonicusy atque Antonii Provanae- archiepi
scopi y de quo antea y provicariusy llulii autem Sae
saris Sergeriae sui immediati antecessoris in liac
cathedra generalis vicariusr electus postea ecclesiae
lliontisregalis in Subalpinis episcopus a Sarolo lima
nuele lL Sabaudiae Puce anno iastiy uti in illis
episcopis dicetur suo locoy anno eodemy dici mi maii
ab Alexandro Papa huiusce nomin-is vra consecratus
fuity atque Montisregalis urbem anno eodem y die
sexta augusti mensis ingressus esta quam quidem
ecclesiam y cum annis sex sapientissime moderatus
fuisset ad arcbiepiscopalem rllaurinensem sedem a
lSlergeriae excessu iam biennio vacantem translatusy
Montisregalensem ecclesiam anno itiozy iulio mense
in finem vertente dimisit y et- duodecima cali sep
tembris rPaurinensem metropolim administrandam-z
suscepit y quam piey sapienter-y atque prudenter an
nis octo- supra viginti moderatus esti Maximi- illum
fecere semper carolus limanuel lLy victorius quo
d que Amedeus- lL Sabaudiae Pucesy unde ab iisdem
Statusr administer y intimusque consilia-rius electus
fuit christina vero aifraneia Sabaudiae bucissa
ymagnum suum eleemosynarium ipsum essevoluiL
lpse universam diaecesim suam visitavity atque
adeo valles omnes eidem subiectas y atque in sua
Avevsnm- uame vnnaM- oprmo pii-rns onznvmtac- civi-z cpastorali illa-visitationey plura quae in eadem emen
si ivnzspnaimonvu comu-remis parumne tetteea i- t
ex tamen ram-uaa nono i
cMMLLAlt-ll Leonis eoMrrArvM Aeqvrssi-Mo bomine
nvrmonvu cousiuonvm coner-mm oaAcvLo israel-inamo
avum Mnns-ranm ntur-sime pavnenrissimo
cvivs manu nova maceria- rofraove PAclS inanes
iucvavir
vmvensA-nr remove moacasim
aacmpnaasvLn r vmvAvir AMA-rlssmo
Ac raMpLvM ipsvm Ma-raopourmvu
Mvmrico lMSfAvllAfol-lli
ro-r totuni vmeo- saevas ramis bvc-rv
lLLvn vano saevissima
qvon pMesvLaM pyrnvvm ar saporem cmaissrmvm
nm - f ..- pl sui-vi rsmvL-gnapvrr
vr nuam immensi-ra scaenam noucm-rm
nsrozris viam ptrum rv-rmxiczmmo mpLam Lvc-rv
invisi jimitatur Lvce-r raravvu rvnvnaiu
oanzr Aiz-rA-rlsr Anno Lxvn pouirrricir xvm
vsar-Lvris nonum
. vz-q s s - t
lpsius-igeneralis- vicarius anno- isis erat Petri
rnusAgheusius L vu ll ecclesiae metropolitanae
lfaurinensis tiam tlie-saurarius z- non secus- ac-vrSSSy
qui fuit quoque abbas sancti Mauri de Pulcherada
ipsum excepit Michael lieyamusy dequo mox.
i l m
l gai nhklli k
danda invenit bellorum causa y quibus-Pedemontana
regio universa annis pluribus misere vexata fueraty
emendaviL visitatione autem perfectay suam primam
coegit synodum anno ioqoy celebravitque eandem
die vigesima octava maii anni illius. ln eadem plu
rima- a- suis antecessoribus sanctissime constituta
renovavit-z ipse autem plura etiam de-novo-addidity
quae in sua visitatione emendanda notaveratz plures
in eadem inseruit summorum pontificum bullasy at-.
que nonnulla etiam ab apostolicis visitatoribus hu
rinensis dioecesis decreta. cum synodus-istay- quae
anno eodem ipso iubente iram-ini impressa fuity
recussa autem etiam- ibidem anno lyig archiepi
scopa-li sede vaeantey non adeo rara sit y de illius
idecretisy quae ab ipso primum edita sunty specialiter
bic nbn- loquimury non- secus ac de illis y quae in
altera editione addita vfuere y illa enim quisquis in
illa poterit legere
Plures suae gubemationis tempore variis nobi
libus investituras renovaviti ego hic quasdam me
morabo. Anno isfiii praesidi Monetto quaedam in
Srulliasci finibus in feudum dedity et communi
Suscbae castrum regiumy vulgo castro reale denuo
asseruiL Anno xSSS-tma cum Publiciarum comitibus
de illius locis decimis itransactionem inivit. Anno lfififi
blasium Sole de parte feudiy pedagii etc. Publicia
rum investivity dominum equitem Manecti de bonis
1SSy in Ancmariscoms 1SSS
Srulliascip comitispam Margaz-itam de Plozzascop et a tuito conccssumz ipse illud fant-imam detulih at
lulium caesar-em Portium de parte feudi Publicia
ruma dominum quoque comitem Poeyamum de sua
dparte decimae loci eiusderru dieque aliis diversis
. feudalibus bomisz Planiciarum marchionatu de feudsb
casu-og bonis. et omnidiure Montafiae sub annuo
cancne ducatorum decem de anno in annurxu Atque
hoc annoy die nomi npvembris nnntiusapostolicus
. apud Sabaudiae ducem arbitrariam tulit sententiam
inter lieyamum archicpiscojaurxy atque marchionem
. Planiciarum causa feudi Montafiazæ Atque inter alia
constituit marchionem praedictum annisy singulis
liauxinensi grchiepiscopo pro laudemio duplasz Soo
1 teneri solverat -
. Anno ifidy marchionibus fratribus Srancriis suam
partem feudi Publiciarum asseruit non secus ac
comiti lacobo de Plpzzasco anno xfiyz- quoad ipsius
jpartem feudi . et castri Publiciarumz eodemque
anum die zS augusti mensis clcmcnsoPapa l suo
brevi marchiopi Planitiarum iussit. ut annis singulis
causa fendi llontaiiae rliaurincnsi archiepiscopo du
catosg auri duodecim porsolvereti reservata tamen
archiepiscopo caducitatq nec non laudemii dissolu
tipnzep casubalizenationis-Apzic lcSyS cum liporedienisi
Acpiscopo ecclesiam- Aancti Syri de casaliburgono
cum illalcagtagnetti lpermutavih Anno xfiyg ll Pran
1 ciim de lSex-nexiq fundum lloxanaie concessit y prae
. sidi iautemn atquc fratribus dc Simeonis feuda illon
g taldi zpt .Pawarol.ii-. aupb rfivga Antonio de Plozvzasco i
mrtrm fraudi Publiciarumfanno llissm zcastruma at
..qliacwfeudum-1iipaealbae Axitnnic de kubeit de PlozL
Lzfzistzfai anno LSSA ggcommunil liargiarum ldecumas
poxaliutnfilliug loci proc uno annua ducato ann-em
tlreliqnas- autem pxoi terdccim ducatis similibus lta
liac iuxta pacta conventa inter commune illud. atque
liraliauy lliaurinanseam archiepiscopumg quae sunt
.am1i1fici-m. . .x
ut iste archiepiscopus anno dandam -..sen.. filiae . die
autem undecima inlii mansisjlfaurirxenspmh minem
jionpwitu.fiettreo. illo-instmmentcm quod iiim-in sua
apastnrali- visimione inveucrat.gæpud.lsvxilias amio
millesimo Asexcqnteaimnz wpmseeimo - tertio . atqueabi iisdemnhtintwratulpse enim-cum ad eum locum
pervenisset mmari miram-uli admirabilis san-atis
lsizpaeubnstiaej gquvdfin igcivritattrt lfauzrincnsi con
t
iigqrnt u die semanimi anninnillesimi quatcrcen- ad
y- tesimi quinquggesimj tcrtiip de eadem saqralzissima
pglhoatiap innsaqsttnpixide asservrstchquac fuerat ab
gi imniis militibus occasione belli sacrilega a pro
aa prid tabernaculo diffiidit parpchialis .ecclasias liii
n liarum raptay n atque perquisiyisset ahi-lztominibus
sanioribus dicti loci 1 an adhuc -apud ipsoskpraedicti
miraculi reperiretur aliqua memoriam responderunt
iidem nihil saliud apud eosdem qgsernisifarrcum
instrumentum pro formmdis lwstiisyquaq in sacro
sancte missas saevitiam pdhibentim ab iisdem as
servatnmw in tanti miractzli memoriam .. quod ex an
tiqua traditione appellabatuvgzipud lie fer du
miraclzg illud statim eidem exliiliuereridamquc ipsi
ab hominibus iisdem ipso momento fuit dono gra
que dono concessit Augustae civitauy in suis asser
vaudnm archiviis ad aetemam rei memoriam Atque
ut de ferrei illius instrumenti identitate nulla un
quam imposterum dubitandi exoriretur occasio. suas
hac de re testimoniales dedit literas ex quibus ea
quae antea dicebamus exscripsimus . quas manu
propria firmavig atque a loanne baptista Passeronio
archiepiscopatu secretario subscriptas proprii sigilli
impressione muniri iussita quaeqnei etiam nunc ori
ginales in Augustae civitatis archivio asset-vallum
illas ad extensum recitat cL Laurianus cliist Pau
rinen.. tom. ab pag. Msj atque fcrrei illiustinstm
menti specimen vere expressum exhibet fluc citu
pag. Aayy Pliusdcm generalis vicarins erat anno LSSo
ioannes baptista liassus dictas men-op illam-im cano
nicus erat autem iii-yo loannes baptista canis Lv. ll
obiit lieyamus anno xSSg. mense octobrh atque
in sua jmctropolitarta ecclesia tumulum accepit in
sacello nativitatis bominis atque ibidem statuit ip
sius marmprga videtur adl1uc. cui sequens inscriptio
iubiinituri quam xicpotes eiusdem anno xSgo ipsi
apposita volueruntp estque ut sequiturz
P. a M.
. . Amantissimo patruo . .s. .
liehigziosisginzo viam praesuh vzgilmtmziznot .
i - Micllaizii PejamcaPauperwn p tri . -..in
quem Asta archidiaconum Montisregalis episcopum
Aqgusta faurinarlum canonicam
Mox decassoris cui generalem micat-ium
zPostremo annis octo supra viginti ambigat-malam
christiana a francia sup-premunt largzitiionumpraefectum
caroL lfmanual11. et f/iatar-zlmedeus lL Sab. Pll
Publici Status administrum et c-onsilzkzriunt lmlmere
Prancisca .Mania .et. Mariu Ludoviean .-. . .
. - PraAr-ivrfliae
a- hfc illam Mtlmyaniminet morum suavitaæmwi
Superiore anna sibi ademptam
firaderent posteris 1 l
im -za-.- .. Postærc s c.-...n -l1il..fl.
- m Arcno w-xnnc.mb. m 1
uult-inf
MlclclAliL Atiromlvs vlsozvn
Arl manuum lxfigol in
. - .. . rn q-z .- ztlvillne non
ltlichaiil Antoniuas- S/iibiai fleta-i vibb fqui victoris
Amedei huius mminisi lL Sahaudiaev iPucisrcancel
latius fuitj alius patria fuitiPaurixtcnSisgmtmr-Pini
circa annum iSSozz ipse tum sanguinis-rani splen
dorei tum vpluribns cyuibus deoomms fuit virtutibus
spectabilis erat. ln minoribus-adhuc constitutus in
collegio liomano studiis dedit oppramz fuitque poslea
renuuciatus L v. 11o et S. theologitm magisterii-lau
riniu inde abbas commendat-idus sancti fati-ignis
llipmltaæ sanctorum lltlauritii et laudi militiam-iphi
mus n seoi-atis atque Sabnudiheu Pnpin p musik-p
in Sallia intemuuciuafuib legitionis aavcmnatis
generalis zinditori inde carpcnctoratcktsisp atque vc
xSSg
naiscini comitatus ad decennium rectori demum a
illaurinensis archiepiscopus electus fuit anno iSgoy
die vigesima prima novembrisi anno aetatis suae
sexagesimm Plullam in variis regiminibus quibus ipse
fuit decoratus personarum acceptionem habuit un
quama sed virtutem suo semper debito praemio do
nandam esse censuitt vitiumque omnino ut extir
paretura curavit ln sacerdotibus ad ipsum continuo
accedentibus admittendis afiiabilis sempery atque fa
cilis erat 1 quos miro semperp sanctoque sermone r
atque domestico erudiebat exempla lelo autem at
que pietate nulli erat inferion
ln metropolitana sua ecclesia maiorem aram et
nigro marmore suis sumptibus extruendam curavitp
atque in choro illaurinensium archiepiscoporum tu
mulum eo annop quo ipse rraurinensis archiepiscopus
renunciatus est.. ut ex sequenti epigraphe superiori
marmorea lapidi insculpta una cum gentilitiis ipsius




Plura ecclesiae eidem praetiosa sacra ornamenta
concessitz suam diaecesim in parte visitaviti quam
tamen perficerey uti in- votis illi erat numquam
potuity sicuti neque suam dioecesanam synodum
congregarey eo quod toto fere archiepiscopatus sui
tempore regio haec infelicissima diris bellis agitata
semper fuerit obiit demum pastor iste vigilantisv
simus p atque officiorum suorum exactissimus exe
cutor repentina morte conreptus dierum plenus
atque meritorum die decimatertia mensis martii
anni xyrS-y aetatis suae anno tertio supra octuage
simump archiepiscopalis autem sedis xxnL Sepultus
in ecclesia sua metropolitana in illo eodem tumulo
quod ipsep ut antea dicebaml extruxeratz atque se
pulchrali illi lapidi- quod antea memorabam post
illa verba . quae superius referebamv addita sunt
sequentia
obiit anno- tyri-iy z-S- mar-tiis
octava post ipsius obitum die in eadem ecclesia
solemnia iusta funebria eidem persoluta suntp sua
que oratione laudavit illum cl. camillus hlaria
Audiberti Miciensig e societate vlesut non ignobilis
aevi illius oratog quam anno eodem typis vulgaviti
atque iterato in lucem prodiitj una cum aliis viri
eiusdem orationibus illauriniy anno tyri verum.
aut in- eiusdem orationis titulo fet pag. iyd p cit. a.
ediLj in quo dicitur recitata illa oratio die ay fe
bruarii anni ms erratum estg aut in marmorea
quam super referebam inscriptione tumuli rllauril
nensis archiepiscopiz etsi ego credam typographi
oscitantiae id esse trihuendumy legendumque esse
die vigesima prima maiip februarii enim die ny
anni xyisi vibb adhuc- erat inter vivos. lixtat etiam
nunc in metropolitano illo temploi una cum archie
piscopi huius icone marmorea haec quae sequitur





lvatczlium . virtutum p dignitatum
i Splendore clau-us
liipaltae Abbas commendatarius
lfaven-natis Legatii fficarius administerl
Parisiis semel awditorg bisi lnternunrtius





lvomine ac moribus Angelus
obiit dierum plenus et meritorunr
Anno salutis MoccxnL aetatis Lxxmn
Archiepiscop nnn
liiusdem generalis vicarius fuit ioannes baptista
bassus fquidv ut antea dictum est. beyami quoque
fueratjp iliaurinensis ecclesiae metropolitanae cano




Pranciscus Arboreus Sattinarap nobilisvercellensisy
natus Sravellonae in provincia viglebanensi xv. kal
iuliir anno MncLvnL exacta pueritia congregationem
iclericorum regularium qui barnabitae nuncupantur
v ingressus esty atque in. illa philosophiam legtz exi
mius item verbi lbei concionator evasitiL atque post
obita ordinis sui aliquot munia ecclesiae Alexan
drinae praesul designatus est idibus .iunii. anno
Maccvni quam sapientissime pluribus annis mode
ratus estz deinde post longam rllaurinensis ecclesiae
viduitatem ad hanc a victoria Amedeo Sardiniae
liege gloriosissimo translatus est anno imccxxvn-i
die decimaquarta septembrisy ac begiae capellae
iudex . et praesul constitutum cum at Summo Pon
tifice concessa erat distincta spiritualis iurisdictiog
ut ex brevi benedicti Papae xllL dato bomae anno
Mnccxxvm constatg cui adz annum usque Mnccxum
quo pridie idus octobris e vivis excessita praefuitr
dioecesim visitavity atque synodum coegit 1 quam.
postea publicavit anno Mnccxxizn rfauriniy ec. quo
fuit p anno congregata lipso- postulante- benedictus
Papa xllL anno Mnccxxxvnn die vn. mensis octo
brisa atque carolo losepho Morotio Salutiarum epi-
scopo libere consentiente Saluciensem ecclesiam irau
rinensi archiepiscopatui suffraganeam esse iussita uti
ex literis in appendice huius operis referendis pa-
tebit. quo studio a et qua pietate ecclesiam bana
moderatus sity omnibus constat obiit die xli octo
bris anni xydsg annos natus SS. plenus dierum 1
atque meritisp et sepultus est in ecclesia metropom
-litana-z eidemque illius ecclesiae canonicia quos ex
asse haeredes instituit sequcntem sepulchralem. in- i
scriptionem cum iconer marmorea posuere..
t .
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loannes baptista llotarius . nobilis Asbensis . ex
vetustissima Psotariorum familia comitumdePralormm
Sattinarae in archiepiscopatu rllaurinensi sufliectus b
fiiit anno ryzim lilatus erat Astae Pompeiae die aS
novembris anni isat Puit metropoli-tanae ecclesiae
fliaurinensis -archidiaco.nusz postea Aquensis epi
scopus consecratus est die duodecima octobris
nani tyayz translatus demum ad hanc archiepi
scopalem sedem fuit die tertia februarii anni ryziL
Suam dioecesim universam visitavita synodumque
coegit anno unccLm xm et xu ital. maiasy quaeque
eo anno typis edita fuit. Anno xySo a carolo lim
manuele Sardiniae liege invictissimo ordinis San
ctissimae Auuunciationis cancellarius dictus estz
anno rysS benedictus Papa xlvi Presbyterum
cardinalem tit. S. chrytogoni illum creavit instante
praedicto Sardiniae llege Puit quoque abbas in
signis abbatiae de casanovaj atque demum Supremi
ordinis SSPme Annunciationis eques torquatus. lui
terfuit conclavia in quo clemens Papa xm creatus
est. Maximo zeloa assidua vigilantiai atque pietate
duobus annis supra viginti rfaurineusem ecclesiam
moderatus estj obiitque rfaurini anno xySfip die
nona octobrisi atque sepulchrum accepit in ecclesia
S. rfheresiae ord. carmelitarum excalceatorum i
cuius faciem marmoream multa pecunia extruendam
curaverznta cum marmoreo mausoleo quod .ipse
adhuc vivens sibi parari iusserat cum hac brevi in
scriptione ab ipso composita.
nods impia cAnnl-ls ixo-man
Ancmspd tumuli i





nm g. Mense Smus
Anno l y-Sd
rnsnclscvs LvcmmA nonrzlvovs ma nonAt
Ad annum rySS i
Pranciscus Lucerna Ptorengus de horas ex epi-
scopali liporediensi infula ad banc sedem a carolo
limanuele Sardiniae liege translatus est anno xytisu
me Anculælscottlsr rr-Avmnzvslnvs rSgn
a lilatusierat liorengus die undecima novembris anni
xqsa campilione in Provincia Pineroliensi ex lnobi
lissima llorengorilm familia ex comitibus Lucernam
et marcbionibus Ptora etc. A prima aetate Pinero
liensi in urbe prinziizsp deinde iram-ini humanioribus
literis operam dedit. eatque in kegio illaurinensium
Athenaeo pbilosophicizsa ettbeologicis disciplinisp ibi
demque AS. ill il renunciatus est 1 postea theologm
rum rllaurinensium insigni cqllegio adseriptus Sacris
postea ordinibus initiatus missionibus apud Angro
nenses operam deditz electus postea in synodalem
examinatorem a praeslantissimo Pineroliensium an
xtistite loanne baptista de orna de Saint lnnocent
in prima Pineroliensi synodo inter patres illos sedit.
rllaurinum postea regressusp fuit aulae Ptegiae vi
carius generalis atque gloriosissimi- caroli limanuelis
Sardiniae legis ab eleemosynig inde ab eodem ele
ctus llipporediensis episcopus anno. nyfii . quam
ecclesiam cum quatuor annis prudentissime mode
ratus essetj ad lllaurinensem archiepiscopalem sedem
ab lSm. liotarii obitu adhuc vacantem trauslatus
est anno xyfifi quantum pro hac dioecesi adlabora
verit enarrare breviter impossibile est. inutile quo
que erita cum id omnibus notissimum sit. lixtant
adhuc sapientissimae ipsius epistolam quibus clerum
fidei suae concreditum tum ad pietatem . tum ad
doctrinam excitat Plabemus illius decretaj iuquibus
ecclesiasticae disciplinae observantiam urgetz quod
autem scriptis docebat ore etiam tum privatimyt tum
publice in sacris nempeconcionibug quas ad ciet-ann.
et populum pluries babuitq tum in metropolitana
sua ecclesia 1 tum in parroeciis . dum pastoralem
visitationem ageretz laboriosissimam enim dioecesis
suae visitationem fere totam peregit Puit magnus
liegis eleemosynariusy et tandem liomanae purpurae
vicinus. post longam acerbissimamque inlirmitzztemi
quam summa patientiavad extremum usque toleravig
maximo universi praesertim cleri sui moerore obiit
die decima quarta mensis martii anni mncctnvltn
annos natus xLv. menses quinque immortalis me
moriae archiepiscopus patque in ecclesia metropo
litana sepellitun
vlcronlvs cAlfffllAMvS lSALrllliASSAli MAlilA
i cosrA.
Ad annum 1 yja
victoriusl caietanus lialthassar lilaria costa ab
Arignano ex vetustissima comitum de iliriniuate fa
milia natusj ex episcopatu vercellensi ad banc ar
chiepiscopalem sedem illaurinensem translatus die
vigesima octava septembris anni 1yyS. Matus est
illaurini die decima martii anni xySyp consecratus
que fuit vercellensis episcopus die vigesima prima
septembris anni xqfiggl cui quam laudabiliter prae
fuerit in vercellensibus episcopis dicetur sapientissi
mumliunc archiepiscopum neas ad nestoreos annos













Diflieilissima cosa è lo stabilire con certezza chi
sia stato il primo pastore della gente subalpina.
Il vescovo Francesco Agostino della Chiesa, il mo
naco Ughelli, il canonico Gallizia ed altri sull’au
torità dell’istorico della città di Torino il barone di
Pingon, ed il diligente teologo Meyranesio non sola
mente sull’autorità dello stesso, ma appoggiandosi sul
l’i storia, o per meglio dire sulfomelia dei santi martiri
Torinesi scritta da Guglielmo vescovo di Torino, la
quale si leggeva nell’ofîicio proprio che si recitava‘
nella basilica dei detti santi, e conservataci negli
Atti dei santi del Bollando, e dagli atti d’ignoto
autore anteriore del suddetto Guglielmo rapportati
dal Mombrizio, danno per primo vescovo S. Vittore
circa all’anno 312; tuttavia se si considerano dili
gentemente i fatti dello stesso conservatici negli
atti antichi e nelle lezioni dei santi Torinesi, come
dissi, non si può chiaramente dedurre essere stato
il Vittore anteriore a S. Massimo, e quello che in
essi vien nominato si deve riferire al Vittore che
a lui succedette, il quale ha elevato nel 494 in
basilica con portici la cellula ossia oratorio fabbricato
dalla matrona Giuliana sul sepolcro dei martiri (l). i
Dal sermone per altro fatto da S. Massimo in
elogio del Vercellese vescovo Eusebio, ove scusandosi
dell’imperizia sua nelle sagre lettere, chiaramente
(l) Per decreto della S. R. C. 16 maggio 1861 si fa Voﬂicio di
questa santa vedova nella diocesi di Torino.
a dice, che meglio avrebbero predicato, e più 310..
quentemente magniﬁcate le gesta di un tanto padre
i suoi predecessori: potuissem autem praedicare
haec sancti praecessores mei usu facilius expenz
mento probatius, doctrina praeclarius etc. fii È vero
che qui si potrebbe pure prendere il praecessores
per quegli oratori che precedettero Massimo nel
tessere Pelagio di Eusebio, se pur vi fu in Torino
chi prima di lui l'abbia encomiato; ma prenden
dolo nel senso più ovvio, sembra che si debba ri
ferire ai vescovi che lo precedettero, e quindi per
conseguenza ne verrebbe che il Piemonte ebbe
vescovi prima di S. Massimo, e quindi pure tutti
gli elogi che si tributario da lui al grande vescovo
Vercellese per gli spirituali vantaggi derivati alla
b chiesa Piemontese si dovrebbero interpretare nel
senso istesso con cui si attribuiscono agli altri padri
e dottori della Chiesa i vantaggi in generale, ed
in particolare alle vicine diocesi che colle loro opere
immortali illustrarono. -
Nelfomelia (col. 45) colla quale disdice come
superstiziose le feste di Giano che si celebrano nelle
calende credette necessario di dire: praecedentium
patrum vobis repetantur alloquia, et qui praeces
sissent, come ad indicare che isuoi antecessori già
avevano rlprovate coteste osservanze.
Quelli che opinano che ai tempi dclfesilio di
S. Eusebio Torino non fosse ancora governata da
particolare pastore {appoggiano alla lettera che
(i) S. Maximi opera pubblicate dll P. Bruno Bruni, col. llli
Îﬁl
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nel 356 quel santo vescovo scrisse alle pievi della a in 4.° con due incisioni d’un tripode e d’una la_
sua diocesi, fra le quali nomina quella dei Testo
nesi. Ma bisogna osservare che la parola Testo
nensibus non deve essere molto chiara e leggibile
nel testo, mentre fu letta da alcuni per Tortonen
sibus, e da altri in altre maniere, ma poi non si
nominano i Torinesi, che appartenevano ad una
città di molto maggiore considerazione che non
fosse Testona anche in quei remoti tempi, ed ove
erano in venerazione già dal principio di quel se
colo, e forse anche dal fine del precedente le tombe
dei santi martiri Torinesi Solutore, Avventore ed’
. . . . ' . l. ‘ . .
vio. um l 1 o re e anc e l -Otta Q d s p t bb he l>gge‘c fium
nensibus invece di Tortonensibus o Testonensibus
per la simiglianza delle parole, ed allora la que- i»
stione sarebbe sciolta. La positura poi, direi geo
graﬁca, delle pievi ivi nominate indica che devono
essere Taurinensibus, o Testonensidusx ‘il:
Peccato che non si possa riscontrare nè sulla
lettera originale di S. Eusebio, nè sulla copia an
tica che già dovea esistere nel ricco archivio capi
tolare di Vercelli, come da notizia che ebbi dal
gentile e dotto canonico Giovanni Barberis archi
vista del capitolo Eusebiano. Nelle diverse edizioni
della vita di S. Eusebio scritta (la monsignor Gio.
Stefano Ferrero, vescovo di Vercelli nel 1599, si
trova ripetuto Derthonensibus (l).
Il vescovo di Vercelli Giovanni Francesco Bo
nomio da Cremona, morto nel 1587, nei suoi
Antiquorum Patrum Scrmoncs etc. che stampo in
Milano nel 1581 per la preparazione della solenne
translazione che intendeva di fareﬁdelle ceneri di
i ‘SREItSBIbÌO, riportando la lettera Eusebiana n‘ell’in
dirizzo, alle ‘Plebibus Vercellensibus,JVovariensibus,
Hzpporegiensibus, omettendo lﬂdugustanis, Inclu
striensibus et Agaminis ad Palatium, ‘nomina i
Derthonensibus. La quale opera fu, credo, tradotta
eptampata in Torino appresso gli Heredi di Ni
colò Bevifacqua MDLXXXI col seguentetitolo: Ser
mani di S. Ambrosia e S. Massimo de la ‘vita ‘e
martirio di Santo Eusebio, Vescouo de la S. Chiesa
di Vercelli. Prima posti in‘ latino, poi in lingua
nostra volgare per l’aumento della diuotione de’fe
Con la giunta d’una lettera scritta dallo stesso
3;. Eusebio, mentre era in essilio per la catholica
1 in 4-0 i _
b , .Il. Ferrero suppone derivata la suddetta omissione
dacchè gli scrittori non conoscessero i popoli ivi
non nominati, ma sia Aosta, che lndustria erano
conosciute da Plinio e da altri antichi; e li ruderi
di quest’ultima furono ritrovati nel 1744 presso
Monteu da Po, ‘e pubblicati dai benemeriti Giovanni
Paolo Ricolvi, ed Antonio Rivautella col seguente
titolo: Il sito delPantica città cflndustria scoperto
ed illustrato ecc. Torino MDccxLv, Stamperia Reale,
(l) S. Euscbii Vercellensis episcopus cl martyr eiusque in episcopali;
successore; vita ct res gestae a Io. stephano Ferrerio episcopo Vercel
Imsi collecta. Romae MDCII, dedicata al ponteﬁce Clemente VIII. Fu
rislampata a Vercelli dal Gerolamo Allaria c Michele Marta nel MDCIX,
dedicata a Carlo Emanuele duca di Savoia, colla serie dei vescovi che




o vescovi di Torino, dice che il primo mori nel 4x5,
i600
pide. Cosi pure erano conosciuti i due Industriesi
Malliano e Proietto diaconi di S. Evasio vescovo
d’Asti, e socii nel martirio. Il Fileppi nella sua
storia MS. di Vercelli ne parla pure come di cosa
conosciuta, ma non tratta della questione del Te
stonensibus, o Derthonensibus. Secondo il Bescapè
Carlo vescovo di Novara nella sua opera Novaria
Sacra si troverebbe YAgaminis ad Palatium in
Ghemme , terra lontana da Vercelli circa 16
miglia. '
’.Sl adduce ancora per argomento il concilio te
nuto in Torino nel 397, o come vuole il Sirmondo
ed il Labbeo nel 401 (il Cabassutio Giovanni
nella Notitia conciliorum lo dice radunato sotto
papa Siricio sul ﬁnire del IV secolo dopo la morte
di S.,A:mbrogio..arcivescovo di Milano): ma osser
vare bisogna che gli atti di quel concilio non ci
pervennero nella loro integrità, ma alquanto con
fusi, e quindi deve cessare ogni stupore se non
vi si trova nominato il vescovo, o forse che in
quell’anno la Chiesa Torinese era orbata del suo
vpastore, o che si è perduto il nome del vescovo
in quegli atti‘, anzi pare probabile che siasi radunato
il Concilio in una città vescovile a preferenza d’altre.
Sembrano poi di non piccolo peso le prove che
porta il Meyranesio nello stabilire Pepiscopato di
S. Massimo sul declinare del- secolo IV.
L’abate Eugenio uve Levis nella Dissertazione in
forma di lettera che scrisse ai 9 di aprile del 1792
al teologo Carlo Marco Arnaud sui Concilii di To
rino, e stampata nel z.° volume dei Saggi delfAc
cademia degli Unanimi, Torino Mnccxclv per Gia
como Fea, ‘in 8.°, opina che due fossero i concilii
Torinesi: prova che S. Massimo intervenne al con
cilio di Milano nel 386, 0.389, e sottoscrisse alla
lettera inviata/da’ S. Ambrogio al papa Siricio, della
qualelettgra anzi crede autore S. Massimo, perchè
conforme gli, stile je di sentimenti, come provò in
una sua dissertazione sopra idue Massimi, vescovi
di Torino, che fece presentare a Pio VI. Nella
lettera di Siricio ad Ambrogio lo persuaso a .con
gregare il concilio in’ Torino, come in città più
sicura e comoda, e che essendo morto S. Ambro
gio nel 397 ai 4 d’aprile, fu quindi radunato in
quell’istesso anno il concilio. Afferma pure che S.
Massimo nell’omelia de [Iospilalitate volle disporre
i Torinesi a ricevere degnamente i prelati che sa
rebbero venuti nella loro città: di più lo stesso De
Levis è d’avviso col canonico Gallizia e con Re
migio Cellier che Massimofrecitò in‘ quel concilio
una dotta orazione, degna (li lui e della venerevole
adunanza, quale si è quella de Corpore C/iristi.
Essendo poi d’opinione che due fossero i Massimi
eche nel 4x7 fu adunato il secondo concilio. Pre
tende che il 6, 7 ed 8 canone pubblicati appar
tengano al primo concilio, mentre i 5 anteriori
sono del secondo. A corroborare la sua opinione
sulfesistenza del secondo concilio Torinese reca la
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lettera di S. Zosimo Papa, ove diCGCllCfU Làzarus a Petr. Chrysoil. Bauennas, Fulgentius Ruspensis,
f rescovodﬂàix ) dudum in Fazàineizsi concilio gra
vissimarum episcoporum sententiis pro calumniator-e
rlarnnàttts.‘ ii
-...:Se veramente Massimo intervenne al concilio idi
Milano. nel- 389 radunato e presieduto da lAmbrosio
contra Gioviniano, ed in ultimo a quello di Roma
nel 465,;ove sottoscrisseil primo ‘per la sua vene
randa canizie e per la sua ‘anzianità nella dignità
vescovile» dopo il papa- Ilario, siccome vi sarebbe
un lassof-di tempo difanni settantasei diepiscopato,
lﬁsogncrebliewonvenire -clie‘ avesse vissuto oltre gli
anni cento’, omitornarefallantica ideazdi due. Mas
simi. Anche il suoamieo Bemigioepiscopò in Reims
per, oltre anni settanta...» - i
. Dalle rrnerînorie dellamitzrrzdi ‘S.’ lllassimo scritte
dal _.P.iBruno Bruzni ‘nella’ splendida edizione delle
opere Idi tanto padre e ìscrittore non si può cono’
scere,nè.f«ln patria, nè-la’ precisa età del‘ vescovato
e della. morte idi‘ =S. Massimo. Il sommo ponteﬁce
Pio VI.feee‘fare'-.rieerche delle opere inedite di
S. Massimo in tutte-le biblioteche d’Italia, e spe
cialmente’ del «Piemonte, di Germania e di Francia.
In Pedana, .ora Borgo S. Dalmazzo, si- trovarono
_ due codici d’oxnelie che furono ﬂiudicati dal mar
D
chese Scipione Maﬂei del secolo VIII. ‘Si ha dall’a
bate Giovanni Andres in ‘una sua lettera scritta
all’abate Giacomo Morelli sopra alcuni codici vdelle
biblioteche capitolati di Novara e di Verdelli, stam
patQ in Parma nella Stamperia Reale Bodoni)
MDCCCII , che nel fornitissimo archivio capitolare di
Novara vi è un codice riputato del secolo IX o X,
ove si leggono omelie di S. Massimo e di S. Ago
stino. Anticbissimo è pure ilcodiee ad usum maio
ris Ecclesiac Taurinensis. I
. ‘Il P. Bruno Bruni da Cuneo e scolopio in Roma
lzerjrncarico di papa Pio VI con gran fatica ed
accuratezza raccolse dai molti archivi di Roma, di
Pedona, Pagno di Torino ecc. le sparse opere di
S. Massimo, rivendieandone «molte attribuite a S.
Ambrogio, e le pubblicò colle. nitide stampe di
Propaganda nel MDccLxxxiv in Roma Sancti Ma
ximi episcopi Taurinensis opera omnia iussu Pii
VI Ponty‘; M. aucta atque ctdrzotationibus illustrata
et Victoria Amedeo Sardiniae Regi dicatain fol.,
edizione. che non lascia niente a desiderare per
parte del compilatore pro clie può stare colle più
belle opere dei Santi Padri pubblicate dai beneme
riti Maurini. .
,Mol,ti sermoni estratti tialPAmbrosiana furono
pubblicati dal P. Mabillon Giovanni della Congre
gazione di S. Mauro nel 1.“ tom., parte z del suo
Museo Italico, moltissimi dal Muratori e compren
dono 1 17 pagine delPAnecdota tom. ff Patavii typis
Seminarii MDCCXIII in if Le opere ma incomplete
furono stampate in Colonia n-el 1535, in Roma nel
1564, in Venezia, Basilea ecc. Si» stamparono in
Lione nel MncLxxn ‘colle opere di diversi scrittori
ecclesiastici col seguente titolo: SS. PP. Leo Ma
gnus Romanus Ponfifea‘, llfaarimzzs Taurinensis,
o
b moltiplica dottrina.- irzlornb alldugrazia ed ai lia
cmrizenti. i w ' 1 . s ' i: .'-.
Vezlerian. Cemeliensis, Àmcdeus Lausanensis, Ane
rius Amasenus Hcptas praesulum christiana sa
pientia et facundia clurissimol-tumf per curadi Teo
ﬁlo Rajmond gesuita, in foi gf-evdizxf
Oltre" la suddetta ‘opera scrisse pure la Difesa
deisanti Padri che hanno combattuto per la cat
tolica religione: Difesa dcgliqdpologitti ‘della Be
lzgiorze Cristiana di Bruno Bruniwlelle, Scuole Pie,
zuniliatà al santiss. signore sign nostro vPiowPapa vVI.
Firenze per GaetJCambingi unccmlxv’, in 8.°'
Contìnùazioné del-Padri Àpologistiidella Chiesa,
unziliata come sopra ainccznxxvnr, in 8.", Firenze»,
Chmbiagi. . . ‘ ai t (‘i
Discorsi_ sulla ﬁlze zlelfuomo. .L’esposizione' della
Osservazioni soprav ‘Fanalisi delle ‘prescrizioni,Tertulliano. Tmttaio sopra il ‘retto u o ‘delllodrl
cazîone. Vita rli‘Cosimo-'de"Medicﬁi.i-"
'- De’ comparanda senectutis felièitatexlìonzae typis
Ioan. Zembel. i793. i ‘
Fece ‘pure illustrazioni alle-opere di S. Brunone:
morì in Roma li 5 d’aprile del- X797. C;
Fra le moltissime carte legate dalPabaLeGaZzera
alla R. Accademia delle Scienze vi sono‘ centoed
otto lettere, delle quali si del Vernazza al teologo
Meyranesio e 65 di quest’ultimo al Vernazza, al
canonico Grassi di- S. Cristina, del Grassi al Mey
ranesio.
Credo di non fare cosa inutile di qui riportare
alcun passo di questa corrispondenza, principalmente
per ciò che riguarda S. Massimo, onde si possa
trarre qualche lume sopra questo grandev vescovo
e scrittore, e si vegga quanto mai faticò il bene
merito Prevosto di Sambuco nel visitare i codici,
e‘ quanto aiuto abbia dato al P. Bruni ‘nella sua
edizione delle opere di S. Massimo.
La prima lettera per cui è entrato il Meyrane
sio in relazione col Vernazza èdel li dicembre
1769: in una del i779 parla d’una lunga perga
mena, ove sono ..seritti gli Atti dei santi martiri
Solutore, Avventore ed Ottavio, unitamente a ciò
che ne scrisse Guglielmo vescovo di Torino, dei
quali una parte già ne stamparono i Bollandisti
nella vita- di S. Giuliana.
In unÎaltraidei 25 luglio i779 annunzia al Ver
nazza che gli avrebbe mandata copia dei dittici ed
iscrizioni della Chiesa cattedrale d’Alba conserva
d'una
tici dal Dalmazzo Berardenco (l).
(l) Berardenco Dalmazzo nacque in Valoria ( valli: aurea), terra
posta nella valle di Stura, circa il 1415, o portossi ad abitare in
Bene essendo d’anni venti, ed ivi condusse in moglie la ﬁglia di la
copo Garagno per nome Eusebia: ebbeun fratello, Antonio che fu
lo stipite dei Berardenclii di Valoria. Mortagli la moglie senza prole
ai li di giugno 1447,-istigato dagli amici si recò nel latio ad abitare
in Cuneo; quivi passò a seconde nozze impalmando Ludovica dell’an
tica e nobile casa de’ Corvi, ora estinta, e gli nacque il suo primo
genito nel nam come si ha dalla lettera che scrisse a Nicolò Guasco
nobil uomo di Mondavi, e letterato, al quale si raccomanda perchè
copii le iscrizioni romana che erano a Carassone, Vico e Breo, e lo
ringrazia delle monete romane inviategli. Mori nel 1499 ai 5 di set
tembre, e fu sepolto colla moglie e ri ﬁgli in S. Francesco di Cuneo,
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Si vede pure che da altra lettera,‘ che il Meyra- a Novalesa dati in pegno e poi venduti da quei mo
nesio copiò, il codice di S. Gallo del secolo XI,
che contiene le omelie di S. Massimo, e che Pabate
De Levis volea pure pubblicare una raccolta d’o
melie dello stesso vescovo, e che perciò non comu
nicò cosa alcuna al P. Bruni; parla dei Sermones
de quadragesima che esisteva nella libreria dell’Uni
versità, e che non avea potuto ottenere di leggere.
Copiò due altri codici e notò le varianti, e forse
le avrebbe pubblicate se non moriva Parcivescovo
Rorà, che-Yavea animato a ciò, e ad istigazione
del Vernazza comunicò al Bruni le sue fatiche per
cui fu dallo stesso lodato.
E furono veramente immense le fatiche, e si
potrebbe fare una lunga serie delle opere, delle
biblioteche consultate circa le omelie ed isermoni
di S. Massimo, per cui potè trovarne molte d’ine
dite, e rivendicarne molte. Parla dell’omelia di S.
Massimo riportata in parte dal Calco nella sua
storia di Milano g consultò le tavole del Cassini degli
ecclissi in riguardo all’omelia recitata in Torino su
quelfargomento.
Dice che il codice ad usum maioris Ecclesiae
Taurinensis deve essere al più tardi del secolo XI,
già appartenente altra volta alla fornita libreria
capitolare, scritto in due colonne con chiari carat
teri, e che l’avea in imprestito da un amico.
Il P. Bruni trattò in Roma per fare avere al
Meyranesio una pensione sopra qualche beneﬁzio
ecclesiastico per tanti suoi lavori e spese, e ciò
senza alcuna sua domanda, ma sembra che non ci sia c
riuscito. Parla d’un antichissimo dipinto su tavola
.rappresentante S. Massimo che esso avea veduto
da quando era chierico nel seminario di Torino,
e di un altro parimente su tavola presso la nobi
lissima casa Provana di Collegno.
Parla del Necrologio di S. Solutore che esisteva
nella libreria della Consolata, e di quello dei cano
nici di S. Giovanni di Torino unitamente al cata
logo della loro biblioteca, copia della quale unita
mente a quella della libreria capitolare di Vercelli
avea avuta dalfamico avvocato Angelo Paolo Carena.
Fra i libri del Capitolo Torinese parla di quelli di
Ricolfo Prevosto, che forse erano gli stessi della
ove per altro non trovò alcuna memoria, come scrisse il Meyranesio d
al Vernazza. ll Berardenco avea raccolte in un volume di oltre 400
pagine circa 300 iscrizioni che avea copiate o lui, od‘ il suo ﬁglio
Iacopo, che fu notaio come il padre, a Bene, Pollenzo,‘ Cervere,
Nizza, Alba, Ivrea, Aosta, Susa, Torino, Vercelli, ecc., le quali fu
rono in gran parte comunicate dal Mcyranesio al Durandi, o da esso
pubblicate._ La serie dei vescovi d’Alba, e le iscrizioni cristiane ora
sono pubblicale nella Raccolta del Gazzera. ll Berardengo in una sua
lettera già sino d’allora si lamenta d’essere irriso da alcuni per la
raccolta che faceva. Ma dobbiamo essere riconoscenti ad un nostro
compaesano che non risparmiò ne spese nia viaggi, onde sommini
altare ai dolli molto lapidi che ora inutilmente si cercano. Esso fu il
precursore dello Schrader, dello Sweert, e di molti altri benemeriti
che ne fecero tesoro. Il Meyranesio scrisse la vita del Berardengo
che il Vernazza fece stampare nel volume XXI del giornale de’ Lette
rati di Modena, pag. 111-198, e fu dedicata allo stesso Vernazza, il
quale pubblicò XLlll iscrizioni conservateci dal Berardengo, e le uni
colle altre che pubblicò in Torino nel 1787 col titolo; homanarum
littcfata monumenta Albae Pompeiae civitatem ct agrum illustrantia.
Reccnmit losephus Vai-nana. Se ne fece una seconda edizione nel 1856
in Alba.
naci alloraquando fuggendo da quella Badia invasa
dai Saraceni si rifugiarono a Torino, e dei libri
molto curiosi che erano stati di Landulphi Episcopi,
che lo dimostrano uomo di molta e varia letteratura.
Sia il rotolo originale di questîndice, che la copia
non si conosce dove si trovino.
In una lettera dei xi agosto 1782 si lamenta delle
pretensioni delYabate Nasi, il quale magniﬁcava di
troppo le sue correzioni che faceva al testo e le poche
aggiunte; da essa pure si rileva che le notizie-som
ministrate all’autore non oltrepassano il mao, cosi
che non avrebbe somministrata cosa alcuna palla
seconda parte del Pedemontizim.‘
S. Massimo dopo essersi recato carico d’anni al
concilio generale convocato da Ilario Papa nel 465
a Roma, non comparendo più in alcun atto pub
blico, nè facendosi più di lui memoria, non sarei
lontano dal credere che fosse morto in Roma, come
notò il nostro egregio conte Ludovico Sanli d’Igliano
da Ceva nella sua applaudita opera Sulla condizione
degli studi nella Monarchia di Savoia sino alfelà
di Emanuele Filiberto 1843 , e che ciò seguisse
poco dopo terminato il concilio, e che ivi pure fosse
sepolto.
Chi maggiori rischiarimenti desiderasse circa S.
Massimo potrebbe consultare, oltre la vita e la
dotta prefazione dettata. dal Meyranesio in questa
opera, ed il Bruni nella sua, potrebbe pure vedere
la Vita che ne fece il Gallizia, stampata in Ttyino
nel MDCCXXIV dal Mairesse, e dedicata al Capitolo
metropolitano, ripubblicata con annotazioni e cor
rezioni nell’opera postuma dello stesso Gallizia Gli
Atti dei Santi ecc., MDCCLVI, vol. aj il Diario del
Massa, I cenni storici di S. Mzssimo del Prcj. D.
Carlo Ferreri, Torino 1858, il quale pubblicò
pure nel i861 le Qmelie ecc., volgarizzamento del
conte Saverio Provana del Sabbione, edizione po
stuma.
Qui riferirò per estratto una pergamena del se
colo XI, da cui si può conoscere la grande vene
razione in cui si teneva S. ‘Massimo, facendosi ivi
cenno non solamente di una chiesa, ma d’un ca
stello col suo territorio che da lui si denominavano,
castello e chiesa che credo si possa riferire a Col
legno, ove è ancora oggidi in somma venerazione,
ed ove credesi che abitasse, e che vifosse sepolto.
Questo brano, come molte altre carte, ebbi dalla
squisita gentilezza a tutti nota del cavaliere ed av
vocato Combetti Celestino, Direttore Capo di Divi
sione degli Archivi generali del Regno.
In una donazione fatta all’Abazia di S. Giusto
di Susa da certi Isnardo ed Aldeberto padre e ﬁglio
lege viventes Romana, tra le altre cose si legge:
ponamus ecclesiam Sancti Maæimi episcopi et con
fèssoris irgfra ipsius castrum Sancti Maximi etc. . . .
Inﬁa eiusdem territorium Sancti Massimi cuncta
adiacent. . . . . . .
Videlicet ecclesiam beati Maximi cum tota par
rochia.
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Actum inﬁ-a castellum Sancti Maximi ante ec- a
clesìam beati Petri Apostolorum principis.
Actum xv kalendas ma)’ imperante Rege Hen
rico, et ‘regnante domino Nostro Iesu Xpo,
I/Abazia di S. Giusto di Susa essendo stata fon
data nel 1028, ed il carattere usato nel sovra ri-'
ferito atto appartenendo senza dubbio al secolo XI,
pare non andrebbe lungi dal vero chi la dicesse
emanata sotto llimpem di. Enrico III, e così tra, il
1039, ed il 1056.
URSICINO.
Facendosi nel 1343 un- canale sotterraneo lungo
la via o piazzetta che si trova tra la cattedrale di
S. Giovanni ed il palazzo vecchio reale, sulfangolo
del quale sorge il maestoso ed antico campanile
della medesima cattedrale, e prolungandosi lo stesso
canale sotto l’andito della porta a ponente che {nette
nel cortile del nuovo palazzo del Be, si venne a
scoprire ai 5' di agosto nel ﬁne di quelfandito ed
in principio del ‘portico del cortile predetto la tomba
del vescovo Ursicino, che, tanto illustrò la Chiesa
Torinese nella seconda metà del secolo VI.
Una gran lapide di marmo bianco copriva le
ossa di Ursicino,_ che furono deposte in una cas
setta e trasloeate nella chiesa cattedrale, e murale
accanto alla porticella della facciata che-è in cornu
evangelii e la cappella dei santi Giovanni Evange
lista, Maurizio, Secondo martiri, c Turibio Tori
nese vescovo d’Astorga, da pochi anni convertita
in battistero. Sulle ossa fu di nuovo collocata la
vecchia lapide di forma quadrilunga, benché rotta
in diversi lunghi, chiudendolzt jirrunabellaicornice
di marmo nero con zoccolo =e,cima_sa-,- per-curaed
a spese di monsignor arcivescovo. DL-Luigi dei
marchesi Fransoni.
Uiscrizibne è distinta in, due parti; la prima. è
posta a quasi due (terzi della lapide, cd è compresa
in unampio circolo, ncll’area del quale vi è scol
pito il monogramma di antistes cioènm grande X
con un P in mezzo che sono dueilettwe del greco
alfabeto, ed occupano tutto lo spazio del circolo,
sulfestremità del quale ed. in giro si legge con
lettere maiuscole romane, ma non del_ buon secolo,
la seguenteiscrizione. Dalle braccia del monogramma
stanno pendenti altre due lettere greche alfa ed
omega, principio, e ﬁne.
+ DEP. SCE. M. VRSICINI. EPI. SVB D TERTIO
DECIMO. KAL. NOVEMBRES IND. TERTIADECIIII
L’altra iscrizione, ‘o sia il- seguito della suddetta
incarattere di piccole maiuscolette e d’un poco
minori delle- prenotateﬂè-posta in due linee fsul
‘lembo della parte superiore della lapide in due linee:
I l n J .
+ jntc- SACE/RD. ‘BPISCOPLVÌT. ANN, xLvu
_. - ._ , COMPLEVIT mur-ss
z
DIES svos ÀNPLM LXXX.
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Così si leggono ambedue:
Depositìo sanctae memoriae Ursicini episcopi sub
die tertio decimo calendas novembris indictione
tertia decima. _
Hic sacerdos episcovat annos quadraginta septem
complevit omnes dies suos annosplus minus octuaginta.
Tra Viscrizione superiore flic sacerdos e linfo
riore Depi, sce. vi è un. altro monogramma di Cristo
colla gamba del P molto allungata con una sola
sbarra‘ del X posta orizzontalmente.
Questa preziosa ed antichissima lapide venne
eruditamente interpretata dal dottissimo Cibrario con‘
una memoria e con un disegno della lapide inse
riti negli Atti della R. Accademia delle scienze,
torno VIII, serie seconda. Impariamo che il santo
vescovo Ursicino terminò la, sua mortale carriera
ai ao di ottobre dell’annof seieentonove dopo qua
rantasette anni di vescovato, avendone vissuto ottanta, e quindi sarebbe nato nel 529. i
Nel primo cortile, detto della Panutteria del
vecchio palazzo ducale già nominato di S. Giovanni,
e fabbricato in gran - parte‘ sulle fondamenta del
palazzo vescovile, si scavarono lungo le case e nella
direzione del sud al nord una ﬁla di sepolcri trian
golari formati di grossi mattoni convergenti di fab
brica romana, alcuni dei quali con impugnatura,
ma senza bollo della fabbrica, come soventi volte
s’usava: erano posti irregolarmente fra le fonda
menta di antiche fabbriche, -senza alcuna iscrizione,
ed emblemi che indicassem il nome o la qualità
c dei defunti; tuttavia essendo collocati gli scheletri
col capo verso Foriente, dinotano che erano cri
stiani sepolcri, o forse erano di membri del clero
Torinese, trovandosi così vicino alla Chiesa. Nella
piazzetta summentovata‘ si trovò anche un basa
mento di pietra con un buco alla sommità che con
servava, come dice il snllodato istoriografo, ‘ancora
vestigio della croce di ferro che s’alzava a proteg
gere il campo del riposo. È veramenteida lamen
tare che non siansi continuati gli seavinel-cortile
principale regio e negli altri due vicini, cliè cera
tamente si sarebbero scoperte altre îlapidi, f-altri
titoli che avrebbero potuto/recare ‘grandi lumi alla
storia specialmente‘«ecclesiastica. di‘ quei tempi lor».
tani ed oscuri ! Dalla lapide d’Ursicinó del principio
d del- secoloVII sinoal secolo XV non si vede più
alcuna lapide nella metropolitana, anzi in Torino:
una- lacuna di nove secoli circa ci priva di tante
memorie. Vescovi e sacerdoti, cospicui personaggi
eertissimamente ebbero le nella chiesa e’ nel-conti
guo cimitero riposo ed iscrizioni; che ai posteri
indicavano.- le loro gesta, ma tutto scomparve nella
ricostruzione del duomopresente, .-e nelle mutazioni
susseguenti notabil-issime. ' ' h '
Sulla base di questo importantissimo monumento
fu_«,posta la seguente iscrizione delPaurea penna del
chiarissimo professore cavaliere Tommaso Vallauri:
i . ‘ t ' lirrtizir '
_ - - g HHEIC ossa o.‘ ' .i- uel
- ..-_- I’, vasicuvi nourirxcis TAVRIKENSÌSI; i '
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CASV REPERTA NON. sExriL. AN. MDCCCXXXXIII
m PACE ttomosvrr i
ALOISIVS FRANSONVS ARCHIEP. TAVRIN.
AN. MDCCCXXXXV.
Si trova pubblicata nella prima edizione dello
Specimen inscriptionum latinarum Thomae Val
laurii, Augustae Taurinorum ex Oﬂîcina Regia,
an. M. Dccc. Lv., in 8.
Intorno a questo vescovo ed a questa lapide si
vegga quanto con critica non meno che erudizione
scrisse Pabate ‘Costanzo Gazzera (di cui tutti lamen
tiamo ancora la perdita avvenuta li 5 di maggio
del i859) nel suo Discorso delle Iscrizioni cristiane
antiche del Piemonte, e della inedita epigrafe di
Rustico vescovo di Torino del settimo secolo; To
rino Stamperia Reale mncccxtix, in df Dalla pre
lodata opera si vede pure che vicino alla lapide di
Ursicino si trovò un’ altra cristiana, ma anteriore
di quasi un secolo a quella d’Ursicino. Essa è del
Finfante Anteria, ed ora si trova collocata con molte
altre lungo la scala per cui si discende alla privata
biblioteca di S. M. il Re.
RUSTICO Vescovo.
Siccome il caso fece trovare scavando la lapide
col titolo di Ursicino, così per caso fu trovata la
copia di quella di Rustico. Il dottissimo D. Luigi
Bruzza barnabita, in allora professore di rettorica
nel collegio di Vercelli, nelle sue ricerche di notizie
(Pantiquaria e di belle arti, trovò nella biblioteca
. Agnesiana di Vercelli un foglietto volante che si
custodiva in ‘un libro, nel quale foglietto era dise
gnata la lapide e l’iscrizione di Rustico vescovo di
Torino. vQuesto disegno di mano del Bartolomeo
Cristino, chiaro matematico, blasonatore e lettore
del duca Carlo Emanuele I, il quale lo fece per
qualche tempo precettore de’ suoi ﬁgliuoli, e nel
1582 nominò araldo dell’Ordine Supremo della SS.
Annunziata, come si ha dalle Notizie del suddetto
.date dal barone Vernazza stampate in Nizza nel
MDCCLKKXIII , fu fatto sulla lapide originale, avendovi
notato sopra quanto segue: In una pietra di mar
more trovata dijacendo un muro di casa mia, vi
è scolpito le seguenti parole et cerchio. Questo
coperchio della tomba di Rustico infranto fu tras
portato per servire di materiale nella casa del Cri
stino, che non dovea essere lontana dalla cattedrale,
e vicina perciò alle tombe dei vescovi. Il sullodato
Abate Gazzera nelle Iscrizioni cristiane propende
a credere che la detta casa fosse nella parrocchia
di S. Pietro de Curie ‘Ducis, in allora detta di
S. Pietno del Gallo, e che si trovava dove ora è
Palbergo del Gallo nella via dello stesso nome, ma
avendo io visitati i libri parrocchiali di detta chiesa,
,non ho potuto riscontrare neppure uno della fami




la morte di Bartolomeo Pelegntno medico amore
volissimo, morto il a di giugno del 159g e sepolto
nel cimitero di S. Giovanni, che forse era fratello
di Cristoforo lettore di leggi nello studio di Torino,
a cui il Cristini indirizzava la maggior parte delle
sue poesie, e che rapporta il Gazzera a conforto
della sua opinione. Il predetto Cristoforo Pellagnino
morì forse di peste nel 1599 in settembre alla sua
villa. Io crederci che la casa del Cristini fosse piut
tosto nella parrocchia della cattedrale, e non lon
i tana dal palazzo ducale, avendo esso molti impieghi
b
che Pobbligavano a recarsi sovente alla Corte. Dalle
notizie del Vernazza sul Cristini non si trova la
sua morte: ma avendo rinvenuto altrove il suo te
stamento delli 8 di agosto ifidy dallo stesso veggo
che si qualiﬁca ﬁgliuolo del fu Giorgio di Carignano,
e cittadino di Torino, e non avendo ﬁgliuolanza
lasciò erede il nipote Carlo, ﬁgliuolo di suo fratello
pur esso Carlo.
È da lamentare che siano bruciati i libri di quel
Èepoca della parrocchia metropolitana: in essi si
sarebbe forse trovato il tempo -della sua morte.
Fu lettore di matematiche nelPUniversità, ed astro
logo. Il Gazzera potè riscontrare sugli scritti origi
nali inediti che si trovano nella biblioteca dell’U
niversità l’identità del carattere del foglio volante
sopraccennato. Il disegno poi della lapide e lo stile
dell’epigrafe di Rustico concorda con quello della
lapide e dellîscrizione di Ursicino. Essendosi per
duta la lapide originale, fu gran mercè che siasi
conservata la copia fedele,‘ che il Bruzza comunicò
al Gazzera che‘ la stampo nelle Iscrizioni cristiane
antiche.
In un circolo, come nella lapide di Ursicino, vi
è il monogramma di Cristo con l’A ed m pendenti
pure dalle braccia stesse del monogramma: in giro
poi al circolo si leggono le‘ seguenti parole:
DP. BM. RVSTICI EPI SVB DIE XVI KAL. OCT
BEGNANTE VGL. CVNICPERT. IND. IIII.
Sopra il circolo vi è una piccola croce: nel labbro
superiore della pietra:
VIXIT IN D. ANN. PIJM, e nel lato destro:
LXV.
Sotto il circolo :
HIC REQVIESCIT SACERDOS.
Di sotto questa linea partiva una gran croce,
della quale, come dice il Gazzera, non rimane che
il principio, il resto colla rimanente iscrizione es
sendo scomparsi col pezzo della lapide. L’iscrizione
dovea continuare cosi: qui episcopavit annos .
ecc., come quella di Ursicino; ma di questa im
portante notizia ne siamo per sempre privati.
L’iscrizione suddetta sciolta dalle sigle dice cosi:
Depositio bonae memoriae Rustici episcopi sub die
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rlecinwsexlo kalendas oclobris, regnante viro .g1o- a col quale si deﬁnisce la contesa insorta tra Lancio
riosissùno Cunincperto, indictione quarta; Vinci: in
Domino annos plus minus sexaginta quinque.
Nessuzfaltra memoria dcl vescovo Rustico, mi sia
lecito di continuare colle parole del chiarissimo
Gnzzere, si era conservata nella chiesa sua Torinese
se non ‘la sottoscrizione alla lettera sinodica sugge
stionis scritta al sesto concilio Ecurncnico costan
tinopolitano da Papa Agatone, a nome del sinollo
da esso convocato a Roma nell’anuo 679, e sotto
scritto da cento e venticinque vescovi italiani. Tra
questi si leæono valentino vescovo dﬁàcqui,‘ De»
siderio d’ Ivrea , Audace di Tonona, Benedetto di
Alba, Teodoro di Vercelli, ed il nostro Rustico,
il quale si segna così: Ruuicus hwnilis’ episcopus
sanctae ecclesiae Tawinenszls in hanc suggestionem, b
quam pro apostolica nostra ﬁde unanimiter‘ com
sil-mirum similiter subscripsi : come si ha dalla
raccolta dei concilii pubblicata dal Mansi. In questa
iscrizione abbiamo la data certa della sua morte,
regnante Cunincpert, mentre in quella di Ursicino
manca, ed il Gazzera opina che ciò avvenisse da
che alla morte di Ursicino il governo de’ Longo
bardi non era cæduto talmente radicato tra noi
da doverne trarre dal medesimo la indicazione del
tempo; la stessa cosa non si poteva dire dell’epoca
in cui Rustico mori: in allora il governo longobar
dico era in pieno vigore. supponendo poi che,
secondo calcola eruditamente il Cibrario, Ursi
cino sia morto nel 6x0, e che Rustico sia stato ‘
eletto nel 677, due anni prima della sua andata a o
Roana pel concilio sopranominato, ne avviene una
interruzione nella serie de’ vescovi Torinesi di circa
anni 67, in cui ignoriamo i nomi dei pastori in
termedii. La deposizione ossia inumazione pressoi
Cristiani facendosi un giorno almeno dopo il de
cesso, ne conseguita che Rustico mori ai ii di
settembre in quelPauno del regno di Cuniberto,
nel quale COITEVB la indizione quarta. Ora sguendo
la cronologia de’ re Longobardi con soda critica
stabilita dal chiarissimo Jacopo Du-randi ne’ suoi
Cacciatori Pollentini, stampata nel 1773, il re Flavio
cuniberto avrebbe regnato dalfagosto de-ll’anno
6816 a tutto il 698, cioè oltre dodici anni, senza
contare quelli che regnò unitamente al suo padre
Bertarido, ne viene che Panno 686,, il primo del d
regno di cuniberto contando Findizione decinxaquarta,
ed essendo morto Rustico nelfindizione quarta, ciò
sarebbe accaduto l’anno 691, nel quale il quindici
di settembre correva appunto la quarta indizione,
ed avendo 65 anni quando mori, ne viene che do
vrebbe essere nato nel 626.
I
LANCIO.
Tra il vescovato di Claudio e quello di Amolone
si deve stabilire Lancio. Di esso si parla nei Mon.
hist patr. vol. l, nfi XLv, ove all’anno 887 in
novembre vi è un Placito di Oldorico conte d’Asti,
vescovo di Torino, e Giuseppe vescovo dlàsti, per‘
riguardo ad alcune possessioni ‘poste nel territorio
di Savona. Al- quale riguardo si può consullarc anche
ilﬂCibvario nelle Operette varie, stampatedn Botta
i860, nove ‘diseorrc dei conti (PABÈÌ prima del rogﬁ
a pag n93,‘ come ga ho scritto in una nota del
testo. Quindi una sana critica non fub riﬁutare l“.
sistema di‘ questo ‘vescovo, come bene osserva Fec
ccllentissifmo conte (librario, non potendosi rigettane
la carta suddetta. v
_, i BICOLFO Vescovo. .
‘È irerta’ cosa che un RicoWo fu ‘vescovo ‘di To
rino dopo Amalrico‘ e prima di Aunucoixc, ooneglio
Amizone, siccome‘ rettamente opina‘ il più volte
lodato abate Gazzera. Ed in vero avendo Attone,‘
vescovo di Vercelli, presentato 'il suo testamento al
Sinodo provinciale diMilauo nellìwnno 946, lo fece
corroborarc colla vsottoecriniont: di tutti i vescovi
del Piemonte, Alba, Aosta, Ivrea, Acqui, Asti,
Tortona,_Torino, e si segnò il Iljcolfo dopovGez
zone vescovo di Tortona, tra Bruningo vescovo di
Asti, e Gisone d'Aosta, e dice cosi: ego Riculﬁu
episcopus Taurinensis laudavi et subscrmsi, e quindi
la vita di Amalrico non si estese sino al 960, come
vuole il llîeyrauesio. i
Se poi questo Bicolfo, secondo opina il Pingone,
sia identico col prevosto Torinese, che nel 906
ebbe in custodia i libri che nell’invasione dei Sa
raceni i monaci della Novalesa portarono in Torino,




Tra li l>ochidocumenti che imangono del ve
scovo Amisone si deve annoverare quello del 989,
col quale lo stesso conferma alle monache di San
Pietro di Torino f ora canonichesse Lateranensi di
S. Croce) la giurisdizione‘ che quel‘ Monastero aveva
_ sulla chiesa ‘della Madonna di Scarnaﬁgi. Si trova
nella Biblioteca leale.
Il vescovo Landolfo nel i017 confermò al pre
detto Monastero i redditi della Chiesa suddetta di
Scamaﬁgi.
AMISONE 11.
Circa la non esistenza del vescovo Amizoue Il,
riferito nella lapide in cui è narrata Finvenzione
delfimmagine della Vergine detta della Consolata,
vedi il chiarissimo Cibrario nella Storia del san
tuario della Consolata, edizione seconda del 1845,
ove confuta gli argomenti portati in favore del ve
scovato d’Amizone dal teol. can. Palemonc Bima
me
icii iLLilSiilAzloMl id pocuniumm icin
nella Serie cronologicai degli Arcivescovi eivescovi a tamquam bcniguiorcmi et magis vtilem acceptantes
bdel- regno di Sardegna con appendice alla crono
logia pubblicatasi nel lsdl - - . ..
Mons.uPi-ancesco Agostino bella chiesa lo ain
mette tra icarlo il e Milone cardano i fdicendoLz
Anno i iyo- Am.isonus. secundus p cuius precibus
Pedericus imperator civibus fllaurinensibus iniurias
sibi illatas remisit- . . . z . if
ll baldessano poi . v appoggiandosi sulla lapide
suddettaglo nota nel iicd dopo lviberto e prima
di Mainardo.
rilblliSio ivizscovo nel vii/loc.
Morto il vescovo coff-redm i-canonici vsi radu- b
narono- per eleggere il successorem
Moniandando dlaccordo nella scelta. fecero nel i Soo
ai Sdlagosto un compromesso nel prevosto Lan
telmo dioulxa ed in bernardo precettore del con
ventov di S. Antonio di. iianversg ambi facienti parte
del capitolo iilorinese-z radunati il giorno dopo eles
sero dii comune accordo lilommaso di Savoiat cano
nicoydiAmiensj figliuolo del conte rilommaso iii e
di cyuja di borgognay e fratelloi del conte Pil-ippo
principe dlAcaia e siguore del Piemontei perso
naggip yper santita di vitap per iistruzione e per
aderenze spettabilissimogbcco il compromessoz




compriomesso del capitolo della Metropolitzina di
forino nelle persone ldel Preoostoridella chiesa
dioulæy e del Precettore della casa di S. Antonio
di lianverso con tfacolta lora concessa di proce
dere allleleziorze del Piescovo di forino a stante
il decesso del l/escovo tcqjredog collielezione
seguita poscia nella persona di fllommaso di
Savoiaj fratello del conte Pilippa
lix coniciz ia summo yi i
in nomine nomini amen. Anno natiuitatis cius
dem millesimo tercentesimop indict. decimatertiaj
die veneris quinto mensis augustip presentibus te
stibus et me lxlotario infrascriptisg discreti viri do
mini Antonius zucha Praepositus bcclesiae lliauri
nensisz et alii canonici rliaurinensesy quorum nomina
inferius continentur a in claustro eiusdem Plcclesiaq
vbi teneri et celebrari capitulum consueuit ad
tractandum iuxta termini assignationem super hoc
factam de electione p seu prouisione lilpiscopi siue
futuri Pastoris creandi in ipsa iicclesia vacante
lilpiscopo et Pastore per obitum bonae memoriae
reuerendi patris domini caufridi olim ipsius bccle
siae yilaurinensis lipiscopiy et ad prouidendum eidem
lilcclesiae canonice de persona ydonea ad sonum
cainpanae more et loco solito congregati post mul
tiplices tractatus super hoc habitos viam compendii
/
et eligentes compromiserunt vnanimiter et concor
diter in viros prudentesa et discretos dominum
Lantelmum Praepositum iilcclesiae illciensis de col
legio capituli lilcclesiae lilaurinensisg et dominum
bernardum preceptorem domus Sancti Antonii de
riuo inuerso rllauriuensis Pioecesisj qui de eiusdem
rilaurinensis licclesiae collegio nostro existit prae
sentes et consentientesg dantes et concedentes iisdem
tamquam viris idoneis liberam potestatemiet aucto
ritatem v plcnariam - eligendij seu postulandi vvnum
virum uquem nouerint idoneum in bpiscoputn et
Pastorem Plcclcsiae lilaurinensisg et ipsi licclcsiae
iuxta praescriptam formam de Pastore concorditer
prouidendi Proinittentes bona fide praedictiscArbi
tris i seu commissariisp et eorum procuratoribusa
ac mihi Motario infrascripto ut publicae personae
recipienti et stipulanti vice et nomine omnium quo
rum interestp aut interesse poteritg quod illum quem
ad dignitatem praedictam eligenty vel postulabuntp
seu de quo duxerint prouidendum iicclesiae ante
diclacj ut praemissum estp acceptabuntg et recipient
absque vllavcontradictione in suum i retdictae bic
clesiae Plpiscopum-zet PastoremL quod lcompromis
sum durare voluerunt usque iad diem crastinam ad
horam terciam. Momina vero dictorum canonico
ruml sunt liaecz dominus ctto Sili Archidiaconusg
dominus Lantelmus Praeposjtus i/lciensisa dominus
Amedeus Amhipresbyteiy dominus iohannes Pelli
noni primiceriusa dominus bertolinus Prandip do
minus Pfhomas Pellizoniy dominus vhertus Pelgy i
dominus belengerius de buuiliascoj dominus Petrus
Prandij dominus . bcrtinus de Sancta Pide i dominus
iohannes constantinij dominus Aicelinus vascust
et valerianus Siluey dominus iacobus de bipzirtznliop
dominus cuillelmusbeccutiy dominus Martinus cer
candip iacobus de imperatoret cuettus debuuorea
et Petrus Silusi et inde plures rcartae fieri iussae
sunt. Actum est hoc in ciuitate iilaurini in claustro
maioris Scclesiam vbi celebrari capitulum dietae
iicclesiae consueuit interfuerunt testes vocati et
rogati dominus iordanus cagnaccius bector licclesiae
Sanctae Mariae de ilompno rilaurinensis 1 frater
iienricus cagnacius ordinis fratrum minorumj fra
ter bareria ordinis Sancti Antoniip etdoininus buf
finus borgesius ciuis rilaurinensis Postmodum zvero
anno et indictione predictist die sabbati sexto mensis
augusti ante terciamg dicto compromisso durante.
in ciuitate filaurini in capella lipiscopali in loco
ad infrascripta facienda specialiter ordinatoa prae
sentibus canonicis suprascriptis -ad haec specialiter
congregatig nec non testibus infrascriptisa videlicet
domino iordano cagnaciog fratre iicnrico cagnacioy
et fratre bareria suprascriptisi et iohanne de ypo
regia p ciue rilaurinensiy ad haec nominatis et rogatis
prefati domini Lantelmus Praepositus vlciensis
nomineisuoa et dicti eius sociiy seu collegae sui
pracsentesret volentes. et capitulilicclesiae iau
rinensis postulavil venerabilem .virum rdominum
iiihomamo de Sabaudiai fratrem domini Philippi
icis lLLllSlllli Azlofll li vocum lilvllh tcr/l
comitis et nomini in territorio Pedelnontis in lipi- a conslantinip Aicelinus vascusy ilaleriunus Silusg
scopum et Pastorem Plcclesiae rllaurinensia et ipsam
postulationem solemniter publicauit hoc modo Mos
Lantelmus Praepositus vlciensis ordinis Sancti Au
gcglustinia et frater nernardus ordinis Sancti Antouii
praeceptor domus Sancti Antonii de lliuo inverso
illaurinensis dioeceseos racionis oculis intuentes com
moday quae vacantibus licclesiis ex prouisionibus
saiubribus prouenire noscuntun reddimur corde
sollicitip ut ita prouisionem lliaurixiensi licclesiae
Pastoris solacio per obitum bonae memoriae reue
reudi Patris domini confu-edi quondam ipsius nc
clesiae rllaurinensis lilpiscopi destitutae auctoritate
nobis a capitulo dictas lScclesiae tributa fructuosae
attencionis studium habeatuin lieceplo igitur com
promissm seu promissoy ac potestate et auctoritate
nobis data et concessa circa pronisionem futuri
Pontificis in Plcclesia rliaurinensi faciendamacapi
tulo et canonicis fraurinensis Scclesiaq quorum
nomina inferius describuntur ad capitulum in castro
dietae licclesiae ad sonum campanae more et loco
solitis congregatis de ipsorum omnium voluntate
unanimi et concordi praebabito consilio et exami
uatione matura super iis cum eisdem. ac inter nos
deliberatiome gnraebabita diligenti neum solum i ac
Sanctae rllaurinensis licclesiae vtilitatem habentes
prae oculis spiritus Sancti gra-tia innocentes inspectis
etiam nihilominus litterarum scientia . morum hone
state certa laudabilig et honesta tronuersatiomn
aliisque virtutibus. quibus illustris vir dominus
ibamus de Sabaudiai frater nomini Philippi de Sa
baudia comitis et nomini in terra Pedemontjs
ornatus esse dignoscituxy et dolatus. quodque pro
ipsius fauore y et potentia praedicti domini Pbilippi
fratris sui 1 et aliorum amicorumvsuorum lzlcclesia
illau-rinensisy cuius iura illicite a pluribus sunt sub
tracta p et usurpata indebite jdetinentur potest re
surgerea et ad debitum statum multipliciter reforv
mari ldcirco ego frater Lantelmus Praepositus
nomine et vice mei p dictique comissariitetrcollegae
mei praesentis. et volentisp ac omnium de capitulo
ius babentium in prouisione praedicta tsumdem
dominum lllhomam cum non sit aetatis legitima
auctoritate 1 qua supra postulo indictaeffaurinensis
licclesiae lipiscopum et Pastorem. dictamque postu
lacionemj et prouisionem praesentibus dictis cance
nicisp et audientibus in capella lipiscopali adzca
pitulum per sonum campanus more solito . ..z i
et declarm quibus .omuibus.
et singulis zlectis et recitatis. ut supra. praedicti
canonici cionsenseruntp et dictam ppstnlacipnem
habentes-gra . . . . . . . r. earn comy
pirobaiuitzruntiv ut melius intelligi jlotestg uanA-tatificav
inerant omnes et singulij nemine discrepautep mor
iniua praedictorum canonicorum sun-tenacesA tonius zu ha Praeposituspotom SilijArc-lzidiagol
nus y Amedeus Arcbipresbytery iohannes jPellizqnus
Primiceriusa nertolinus Prandigg dominus nllldbomas
Pellizonn vbertus Polgi . lielengeriazszrie-ihluilinscth
Petrus Prandij nei-timis de Sancta Pidep- iohannes
Lo o n a o a n
iacobus de liiparolim cuillelmus neccutus. Marti
nus cercuudiy iacobus de lmperator-ep cuettus-de
liuuorep et Petrus Sili. lit inde plures cartae fieri
iussae sunt per me Motarium inli-ascriptum.
pl- fjt ligo Antonius hlarentiui ciuis illam-mensis
imperiali auctoritate Motarius publicus luraedictis
omnibus et singulis interfuip et hanc cartam
inde fieri rogatus scripsia tradidi p et pnblicauii
signoque meo loco consueto signaui.
questa .elezione non ebbe elfettoy perclie il Papa
nonifacio vlll elesse rliedisioy che alcuui fanno
della famiglia lievellia cappellano Apostolicop e pure
canonice dlAmieusj uel giorno sci llovembre
del 1Soo. i g i
Mel xSoS ai iS di novembre diede investlitural
come gia aveaino praticato i suoi predtacessorbip della
decime dei novali per le terre del markeliesato di
Saluzzo esistenti nella diocesi di lliorino a Manfredo
marchese di Saluzzoi carta che si pub leggere nelle
Memorie storico-ydiplomwaticbe apparteuentj alla oitta
ed ai marchesi Slalujzlzp raccolte dalllakvvocato
nelfino Muletti nel tom. llL pag ss.
qui aggiungo uua carta che devo alla gentilezza
del cav. ed avv. celestino combetti delllanpo lSoæ
con cui si propverelzbe che rfedisio non alia fami
glia lievelli appartenevaj come sopra accennaii ma
alla casata dei camillaf mentre fra li teslimoni si
trova ndoardo de camilla fratello del vescovoj a
meno che si voglia credere fratepllo utcrino.. nero
lat cartam estratta dai litesgii Arclliviz
Anno nomini millesimo tercentesinno secundo
indictione quintadecima die decimo raea-sis octubris
. pu-esentihus testibus inferius nominatis noverintbunir
tarsi ettsiziguli præsens instrumentorum inspecturis
quod venerabilis in christo pater dominus me
f rfhedisius j neivet Apostolice Sedis gratzia limi
nenszis Spiscqpus quamdam concessionem in emit
tbeosim factam per religiosam virum fratrem lorj
dalplunl qag-tradunt zrcctorem ecclesie .be.ate Marie
de banno laudunensis de sex intuens terre ral sime
iacentibus in fine rfaurini in loco ubi dicimr in
d yinquililiagfactam in persona Pellerini de Planipiis
et suis hnrsdiblm usque ad viginti novam smate
proximos venturos. consideramesldictam concessio
nem inferius sqriptam fore iustamaetb pro utilitate
cliciescclesie ei concessam ipsam concessionem pt
iesu-qnaiitum indeafiactum manu Ardntionis lilavani
mtarii- ita me- notario lento ratilicavzit est etiam
approbavit me canonice confirmavih fauor verosammcnt talis est Anno nominicae militans .mil.r
lesimo ten-centesimo secundo die octavo mense
indictione Ajuinlzvgdpclmb praesentibus testibus sinit-ai
Scuiæisardisiasnss rvir tdomiuus lordanw agmiua
i eeszvzqui domiaus-Pellcrinns per se et sensum-ades
vramissæntz glqurintt lordano casnatio at successori
lppsllqiuqdigi mediol-mensis augusti dare sszslarios
sua
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quinque pulcre siliginis ad mensuram iustam Tau- a nevro sino ai limiti della Badia di S. Michele, com
rini conductam in civitatem ad ecclesiam-prelibatam
suis expensis ut in instrumento predicto continetur.
Actum est hoc in civitate Taurini in sala ipsius
domini episcopi. lnterfuerunt testes vocati dominus
Ydoardzcs de Camillafrater predicti domini episcopi
Villelmus de Planiciis et dominus Petrus Bardi
Plebanus Caburii et ego Petrus Fabri auctoritate
Imperiali notarius hanc cartam de mandato domini
Episcopi recepi et scripsi.
Memoana SUL MONASTERO n’OuLx.
Essendo stato non solamente approvato e larga
mente dotato il monastero di Oulx, alias plebs b
martyrump da cuniberto vescovo di Torino, ed anzi
nel 1065 avendo annoverati il prevosto dello stesso
monastero ed i suoi successori fra i canonici del
capitolo Îorinese, i quali convenivano pure nell’e
lezione dei vescovi, credo opportuno di recare qui
la serie degli stessi prevosti , tolta in parte dal
PUlciensis Ecclesiae Chartarium, animadversionibus
illustratum. Augustae Taurinorlmz , typis Regiis
MDCCLIII, in folu pubblicato ed illustralo dagli
eruditi bibliotecari Antonio Rivautella e Francesco
Berta, quindi da me continuata con alcune diligenti
note favoritemi da S. E. il signor comm. Desambrois
di Nevache Luigi che potè fare sul luogo istesso
d’0ulx, e da diverse carte.
Prepositi del monastero di S. Lorenzo zl’()ul.r supe
riori generali della congregazione dei canonici
regolari Ulcìensi, sotto la regola di S. Agostino.
Circa il 1050 Gerardo detto Caprerio (Caprerìus,
o‘ Chevrier) nato in Oulx, come dicono i Sam
martani, vedendo l’ognora crescente divozione ed
affluenza dei fedeli alla chiesa di S. Lorenzo, ‘de
vastata già anticamente dai Saraceni, nella quale
chiesa si era ritrovata la tomba di S. Giusto, e vi
‘riposavano ancora le ossa di molti altri santi mari
tiri ji si diede grande cura a ristorare la CllifîSﬂyîì
radunò attorno la stessa chiesa per uﬂiziarla alcuni
vCherici, vivendo con esso in comune. ‘I signori‘ di
Bardonnèche gli donarono le chiese di S. Lorenzo
e di S. Maria d’Oulx, e le decime di tutta lavalle
superiormente ad Exilles. .
Adelaide diSu-sa, contessa di Torino, ed Oddone
ili Savoia gli‘ donarono nel i057 le ragioni‘ che
laveano sulle chiese‘ d’Oulx e su quelle di Cesana
e ‘di ‘Salbertrand. e sulle loro dipendenze. Nel’ 1061
fu creato vescovo di Sisteron, e gli successe Lan
telmo, o ‘Nantelmo dallo stesso educato sin da ra
gazzo nella regolare disciplina. i ' ' i
Lantelmo I. Cuniberto, vescovo di Torino, non
solamente colla carta del 1065 confermò leklonaì
zioni già fatte a Gerardo, ma riconobbe la‘ ‘Con
gregazione Ulciense, e le cedette la giurisdizione
spirituale della Val di Dora (Riparia) dalMongi
presa la Città di Susa; cosi pure la giurisdizione
sulla valle del Chisone. Volle pure inoltre che il
prevosto Ulciese fosse canonico nato della sua cat
tedrale. Trovo che Lantelmo arcivescovo d’Embrun
confermò alla prepositura d’Oulx le decime di S.
Maria di Brianeon nel i084. Mori nel 1090, come
è detto nel Cartharium.
Franco o Francone nominato in carte del rogo
c. del 1092.
Lantelmo ll, nominato in carte del 1101.
Arberto I ‘nel 1105.
Lantelmo III nel noil
Pietro I deputò nel iuo ad amministratore
della chiesa di S. Salvatore in campagna (leggi
Solutore) il sacerdote Gisselmario detto Villano,
alla‘ quale chiesa lo stesso avea donata la metà dei
suoi beni.
Arberto II, stimato dal conte Amedeo III di
Savoia. Si trova in carte del llle e del nam
Pietro II, già prevosto nel i137: ricevette il
PapaﬂEugenio III che si recava in Francia, e sot
toscrisse fra i testimoni il diploma di Federico I
imperatore, con cui venne concesso il diritto di
batter moneta al conte del Delﬁnato Guigone V i
e ciò nell’anno n55.
Nicolao in carte del 1164. Umberto III di Savoia
gli concedette l’ospedale che era nella Val di Susa:
fu pure favorito da Ludovico VII re di Francia.
Martino. Nel 1176 Milone vescovo di Torino ed
c arciprete di Milano donò la chiesa di S. Giovanni
de Plebe di Barge alla canonica Ulciese. Nel n83
ebbe privilegi da Lucio III Papa.
_ Guglielmo fu prevosto dal 1 184 all’: l96. Mando
una colonia dei suoi canonici a Genova, chiamati
da Bonifacio arcivescovo, ed un’altra ad Embrun.
Ugone dal 119g; ‘al 1212, nel quale anno fu te
stimonio all’atto con cui Tommaso di Savoia con
fermò i-l dominio temporale dato dai suoi prede
cessori‘ agli Abati di S. Giusto di Susa.
GuglielmoII nel uid
u Giarento (larerttus) di ricca famiglia di Bardon
nèclie-‘fece copiosi doni nel 12:9.
vi Bernardo. Nel i225 terminò le contese del mo
ﬂastero colla chiesa d’Embrun. Acqujstò dai cano
niciÎdi Lîortara’ la chiesa di S. Martino dﬂivigliana.
vGuigone di Varsea nel may “
Guglielmo III nel 123:.
’Am‘blardo nel‘1a4o ai 3o di marzo acquistò a
‘xioinedella chiesa‘Ulciese il feudo di Cbaumont
proprio delfordine spedaliere di S. Giovanni di
Gerusalemme da Beltrando de Barris prior domus
hospitalis lerosolinzitani sancti Hegidii. Avea già
acquistate, dal monastero di S. Giusto dicSusa le
ragioni che aveaf sullo ‘stesso feudo nel i 23g. ll
monastero «Ulciense ‘diede la chiesa de Foresta e
ixiolti altri beni-isiti ‘nelle diocesi- di Clermont e
Limoges in-Francia. -
f Questa’ carta è l’ultima riportata nel Chartarium,
quantunque ve ne siano pure altre pubblicate nello
  
raij
stesso del rzynl ed una della conseci-azione di a
altari nella chiesa di S. Lorenzo fama da M. Sio
vanni di compesioi vescovo di rforinoy nella visita
che feoe al monastero dloulxx
cosi pure Amblardo e Pultimo prevosto nominato
nella serie pol-lata nel chartarium
Pietro lll Allemando nel mSL
Lantelmo lv nel mSS e usa
littore dal uSn al rzfiyi come riporta il comm.
llesambro-ig ma non notato nel catulogo fatto dal
canonico Sarcin nel 1SSA.
umberto nel mym
Annovel nam .
Stefano di Soncelin nel xaSy
.Lantelmo v dal mgS al lSooz vedi il compro
messo dei S di agostm
Pietro lv Allemalldu nel 1SxS. i
Plocardo lSiai-ardi consigliere delilleliinm Appar
Leneva probabilmente olla nobile farniglia dei Serardg
che stabiliti in liardonneche ed in Susa possedet
tero diritli feudali nella valle di lSardonncl-che nei
secoli xm e xliy e figuram-one fra i benefattori
del monistero dloulx sinio dal-secolo xlL Mel xMS
tenne yun capitolo generale in cui si stabilirono re
gole severissime di disciplinaz come da nota del
sulloda-to fl Pesambroim e comincio a reggere la
prepositura ncl iSzSa onde non avrebbe luogo un
Mitardo notato dal chorien . in
. Siovanni Sonsellop o meglio Soncelini mcnzio
natolnel calalogo del Sarcin senza nota dlanno.
Lenzoi o Lenzone di Lemps dienobile ed antica
famiglia di Pelfinalzo e di liressaa nella quale pro
vinci-a- figurava ai tempi del Suichenom lix-a cano
nico regolare ulciensel e priore iii S. llonato presso
Snenobley e nel rrSAS firmo come testimonia llatto
di cessione del Pelfinato ai re di Prancim Sitrova
in jraorte del 1SSz. -
fiiovanni liigot dal iiim al xli-od hlollofcoinl
mendevoli sono gli statuti chevcome fimdatario fece
di chaumont nel xSySucertc rocoie nuda chev si
vegg-ono dirimpettoila ichaumontg rdette deiiquaitnd
deniit sono dal popoloiohiainiaie les dents du lireiiai
Pigot Al-rf iMel chorier trovo dopo- vil Aliigotg cioe nel xtSySg
giovanni Pigne i i l i v e
giovanni Aymanir Morlf recalndosi alt concilio di
costunialzi we- nbtnindto vidal--1AoS. al rfyid -
Ainzerioo dlAi-ces ide joiraiisj diinobilissima fui
migliardelfinatiei da cui iuscirono lfaarelizchill pmdi
clavalierip fra i qualif LuigitidlAitcesvj maiesitiroiied
ainicolx del famolsoL-oaivabiereg dis bziyaiii iiesse-il
monasterio con grandeusennoledzlene-rgiai dal xlpy
al i/pigy Phili izizzaifii nnofdeglir eirbiwiz nellei diffe
rent-ei tra iliidelfilio- cel-vil maiizhesef-dinsnlvuhizdl pei
confinia gliissaizrb vi ffabbribali i del-nionasbenop costrusse
lailioille iclalel-iidifeniie ivlfingresso ancora v esistenteg
qulinvilniiile/tdeformamfjsshllai quale vi e scolpiicy il
suo stemmag e stabili lungo la hora unnlfbrte diga
di enormi macigni cile tuttora sussistea onde difen
dere il convento da quel lato.
lLLusraAzloul a nocum imm 1SiS
Prevosti commendatam
giovanni Sontet dal r/gSz al riae. Mella biblio
teca del fle si vede il suo messale in pergnmena
colla data del ilifioy con arma miniatzig con cappello
pavonazzo prelatizim
La prepositura rimane vacanite per alcuni iunii.
e vi e deputato un regio economo.
liicardo olivierj Mormannop-figliuolo di Suglielmo
signor di Longtleilj visconLeAdlAuge in Mormandia
lii-a licenziato in leggif arcidiacono di llouenp pre
sidente della camera dei conti e consigliere del re
di Pranciay vescovo constnntiensm poi nel xdSS
cardinale prete del titolo di S. liusebioa arciplrete
della basilica vaticanap vescovo Portuense Pu coin
mendatario dloulx dal xdfiy al xli-yci anno in cui
mori ai tg di agosto a -Perugia essendo ivi Legatm
ll suo corpo fu trzisportato a lioma in S. Pietrog
nelle cripte del quale si leggez
i Pragmentum epitaphij liichardi oliverij S. lt lii
cardinalis hujus PizsiL Archipresh l1umistratzzn.z.
l-lmerico nel ufjg i come dal catalogo del Sai-cim
Siustetlo flustetusj nel tiym come sopra i
Siovanni Michiel di nobile famiglia venetae ni
pote ex soror-e di Paolo ll fbarborj iSommo Pon
teficej nominato dallo zio ai rixa di novembre del
xASS ciardinale diacono di S. Luciai quindivdi Sa
Angeloj ed in fine prete di Sj. Marcellog ebbe suc
cessivamente i vescovati di Albanog Preliestei-Portog
veronaa Padovap ed in lfine patriarca di costanti
c nopoliulvlori di veleno ai Aio diviaprile del t iSoSg
elfin sepolto nella chiesa del suo titolo di S. MarS
celloy ove si vede lliscrizione. fPur preposito icbmi
mendatario dal vfuiSo al riae. v v m
lPalmerio cletto nel isicoongtlæilveaplliolop mii xnon
confer-mata - i - P m v a l-i
Ludovico de Mazis o Messisiiidazl iiaozoi alii/yi
v v Piogeno di Sellegarde iddi ilsignori di S. Lai-yr di
iaobilissirna fgimiglia franreeseg dal rS/ga al viSSSL i
Poi abbandono lo Astato eclclesiasticoxipei- dal-si alle
armiz servi solvo il suoigraniziio il niaresciallo- di
rliermesy ifuixcommendatore di calfatrava z i fu fatto
esse pu-re urnaresciallo di-Pranæili nelnx-Svyzir iuiiitiil
mente na lS-iagio di llvlonzlucf Pii concerlo col duca
di Savoia caccio il Sirago da Saluzzog e-slimpadi-oni
d di quel marohcsiito a nome della Przinciay e tentodi iiendersenci-ssovrarlrozv mori nel 1Svyg. Se-ine ha
laivvita scritta dal iiSecousse-l nel xyfM in ian i
rancescos Anlonio vihiercatoy nobile Milanesep
dui iSS/pval LSSSsP- - v ivi zri- - v t -
Sansone Piibricvdal zxSSSral 1Sy.z.. x l
liodpmonrtei-Simgog idi anobile famiglia Milanese-y
ma del ramorstabilitbi in-Pranciay signore dlotto
bianop ebbenquesta prepositurav pecmezzo del suo
cugino llenato g grana cancellieregidi ilflranciaa wpoi
cardinale celeberrima z. si crede poi lvpasszito allo stato
matrimonialeyxvie fu gentiluomo di camcrp ordinario
del re di Plrzinciaz resse la commendar Ldal iSjn
alliSyrp . v uvi- i .- nv i .
Luigivliiraigov chc dovrebbe essem fratello del
loxg lLLu-SfliAzloM la nocuMnML isse
liantecedenten e figlio di Serolamo e di Margarila a generale du Piocesey tomc second MnccLxxxnl.
della rfoun Pu abate di S. Pietro di Plavigny in
Prancia per rinuncia del suo cugino il sullodato
llenatm Mel iSS-y alli S aprile fece vendita come i
prevosto dioulx ai nobili Antonio ormea ed a bli
colo Marone oreiice. suo nipotea ambi fienovesized abitanti in rforinm di una casa pnella parrocclzia
di S. Maria di Piazza per seudi SScL Somincio a
reggere la prevostura nel 1Syg.
fierolamo liiragoj forse fratello consanguineo di
Luigh e figlio di Luigia Avogadroa priore di chan
mont dal lsgli al iSzzL Plbbe per fratello orazio
veseovo di Lavaur morto in odore di sanlitbn
fresama figlio di Prancesco gentiiuomo di camera
di carlo lx re di Pranciap signor di lintrames e
di Siovanna de la Pomeragea signora ed erede di
Sntrames cesare fu priore dilintrames e prevosto
dioulx dal iSzS al ifizrp lira nipote del precedente
Serolamo v i
lienatoj figlio di allro lienatm che fu fratello di
cesaizey e di Prancesca dilibivee delle signore di la
chaise e di la Pontainez fu priore dylintramesj fu
prelato molto distintoz c tutto dedilo ai doveri del
suo ministerm Provvide al decore del culto ed alla
disciplina del clero con visite alle chiese dipendenti
da oulx e colla celebrazione diun sinodo. fiislorb
le fabbriche delzmonastero dsoulx incendiafe dagli
ugonotti nel secolo precedente costrusse la casa
ahbaziagle che tuttorar esiste. ove si vede scolpito
snllazportailrxmstemma dei liiragp sormontato da
una mitra col baslzon .pastorale. vi epure il sua
busto bulla scala della stessa casaz si vede ancorail suo sepoloro nella lrovinata chiesa di S.L.Pienio.
Si vuole che sia stato il primo col titolo di aliene
prqmiseuqmente con quello di prepositop come nota
il pih volte nominato il Pesambrois llesse questa
ahbazia dal ifizg al ififim .
s S-io. de Pourroy di nobile famiglia di tpga del
llelfinalzogmorto aj uyl di gennaio magni dopo ayer
milia tjuestiabbaziafper- circa ioiannii
f 1l.ch. a Pesambrois ccede cha sia lo stessa
Siovanni zPourroy clliea chorier qualiticava priore
di S. Sievanni neli suo litat politique du Pazzphine
ntampato nelz ifioi z egli era figlio dauzrvice-siniv
scalco dizcrest . v i
f questa famzigiia avea dati parecchi dzistinti memini d
alfPjzl-lamenitpzfedialla Samera dei conti di Srenoble
Siorgio Paoting nativa-di Sriancongv ressefaba
bazia dal ifiga al L-y-1-o. lii-a diuna famiglia di an
tica e distinta civiltie Mori a Parigig ove abitalvm
Sabriele vialfib-igizi vicario Lgeneralna delliarcive
scovo dilimbmny nominato nel iq m idalvresLuigi xlv
avpreposito oommendatarioxdioulxe vescovo csoadiu-e
nore di carlo lSrulai-d de eenllis.-æoivestroliro. e prim
cipe di Plmbriinj il quale essendo .mortoi ai S di
novembre del xyxdg ed essendo morte nel zyzS
il vialfi senza che avesse ottenute le bolle per .la
dignitzi episcopale non succedette al lirulartj ed
anzi- si legge nelliliistoire eccldsiastique du Piocese
rfSmbrun pour servir de continu-ation h lihistoire
c
in Sfi fii primo volume stampato nelliistesso annoj
anche senza iiota dello stampatore e del luogm ma
probabilmente stampato a limbfuny porta il se
guente titoloz liistoire gdographiquey naturelleg
eccldsiastique et civile du Piocese dilfmbrun par
M. . . . Sachelier en lProit canonique et civil de
la fle-alte de Parisy et Pocteur en fhzfologiej
che fu immediato successore ncliigrcivescqvato di
limbrnn Prancesco lilia de voyer diArgenson ai
m di gennaio tyri p i
Avendo vittoria Amedeo lL duca di Savoig sin
dal ryoS occupata la valle dioulxp ceduuzgli poi
definitivamente nel lfjlsz non volle ricmipsperc
Pabate vialzi se non facendo una nuovai nomina
nella stessa persona t
Popo la morte del Suddetto vi fu una vacanza
di zS anni p nel quale spazio la liegia came-ra dei
conti amministi-o i beni deiiiabazizn
Siovanni Sattista diorlie dei marchesi edi S- ln
nocentp nato in ciamberi il ill di giugno iqog
mel lyfp praeside della lt congregazione di Sopergm
nel i-MS elemosiniere .di.S. M. ed abate e prevosto
dioulxy canonico nato della metropolitana di rliorinm
lvel xydg il re cai-lo lilmanuele lll col suo con
senso ottenne .dalla Santa Sede Pabolizione dellior
dine dei canonici regulari -l1iciensi. conservaudo
perb la dignitzi di preposilo commcndatario con gin
risdizione wezfpiscopale col diritto di conferire nelle
varie diocesi dj1mlia. e di francia ibenefizi llipeil-r
demi dalla prepositura regolare
Pu .eifetta in. oulx uniinsigne collegiata di cance
nici secolarh e le fu data in dote una parte dei
beni delliordine soppi-essm ll rimanente del patri-e
monim oompreso il feuda di chaumont oan titolo
Signorileyfug annesso alla dignitzi di prepositm . .
lissendo stato eretto con bolla del nS di dicembre
del l-MS il vescevato edi Pineroloy e consecrato
primo vescowo monsignoi- diorlie alli u di ivnaggio
delv Pjigg fu nuiia ius perpetua la preposilzura di
oulx alia sede ivescovilm coiliobhligo al vescovzo di
intfitolarsi vescovo di Pizierolo e preposito dioubg
e di tenere un vicario speciale nella prepositqpaj al
quem iLPapa confer-i proprie atlribuzionL . i
lii-elato poi ad istanza del re carlo llmmanude lll
con fbolla dei Sv agesto- lin-i de xillcmenhe m il
vescovado -dii Susny sil staibili -chn eil territorio deila
prtepositura dioulx geadzeccezione della melle wdi Pe
nestrellep farebbe laerten-dana diocesi wSusvinag cha
paro il veacoyo dii Pinerolo oonserverebbei a per-z
petuitzl ladigniti di- præposito dfoulxocolle rispet
tive remditea e. ohe il vescovo diorlie riterrebbe
durante la. sua vitailla giurisdiziene episcopum
. fid inyemvfinclze visae conservos liuso di abitare
alcimi mesi dell1an11o.nel. leizrimriozudelxla preposie
tum Promosse la fondazioiic rdelicollegio æiaioulxa
lasoibabuona e venerataivmemoria- di ser-hion ai a
di settembre iqgi
i i g -. .- i . id
l.l1.l. . lllrlll
lfizn
Priori di- Santu Mzzria lllaggiore cli Susa.
La piu antica e principale clliesa di Susa era
certamente quella di Santa Maria Maggioreifabbri
catay si vuolep sopra un delubro di Mettunojeiposta
vicino alla chiesa abbaziale ora vescovile-Atiiii Sucziustoa
e se ne veggono ancora le vestigizr Mellfiampio pri
vilegio clleiæfece il vescovo di rPoriuo cuniberto al
monastero dioulx nel ilotifi gli concede ipuregct ec
n clesiaml plebem et poenitentialem SandtaevMat-iae
quae sita est et aedificata infi-a civitatem Secu
siami cum omnibus pertinenciis et ipossessionibus
suisj quae scilicet longaeva matris et baxptisinalis
ecclesia quadam praeirogativa etv exoellentiaifllo
z-noris nostram in omnibusij quibus lliicitumi est y
v
licclesiae vicem gerit eipiscopalernvyl et untiqixitus
multo iam tempore gerere consuevit quippe tam
in t urbe i-inobili Sleousia qnasizsedes est episcopalis
antiqua y cuiusf-plebanatus 1 seu arcliipreslmyteratus
a pallo f lege pratoj Sonitionis ad pontem usque
volvaciae fluminis iextenditura et a montinmica
u cuminibus eitiinfralongeytrlatezlue comprehenditur
u iet teirminatur in g e-licon questa concedeipure tutte
le xzhiese enparroocbie-di ausis-mel mSo ai m d-i
..v ..lisStdzv
marzo Adelaide doilttessayligliuala cilii Manfrcdo mar-i
chese . idedit zizuesti-itiurzizrm cianbizicae SanctaeMaz-iac
c-onstructue irfria icivzitfrztcanzz Secusia per manum
constantii presbjteri etcu e questa investiturn la
diede per croculam quam sua tenebat manu Ponpina
Adailegida- comitissa etc-w e questo- istiromento fu c
rogato ida zilldeprandus qui bello sum wvoicatusi no
tariusrsdcri palatii etc. inecivitate llliaurirzi ini castro
constructa supra porta i quae dicitur Secztsinm i
m quanto siovfa si vede elle godeva questa chiesia
amplissima e quasi vescovile giurisdizionep ecl alle
volte la esercitava quasi fosse indipendente dalla
prepositura dioulzig e qui riporterb ilinome-di quei
priori che ho potuto rtrovare i
ll Pzipzinlzugenio lill elue tenne il Pontilicato dal
vxsMS al uSS diede un ljrivilcgioi bernardo PSecu
siensis olcclesiae praepositoa eiusque lfratribus etam
praesentibus quamfzlturis etc. . et beataee semperque
vifgiirzis iPei Senitricis Mariae Secusierzsemxlfccle
siamj lin qua divino mancipati iestis obsequioa etc.
questa bolla si trova al numeroqlll del certat-iot d
erliernardo e il primo prevosto oz megliog priore
iche trovoz erano canonici regolari di S. Agostino
e-dipendenti dalla congregazione principalevdioulx
s-i iirfijj ne lielmont t - i
tdnSgrPietro. v - -
iilxzozia Pictrorforsea cli briansontx - l- i
lillsp umlrerto de canello i
qgzg e mihi Michele.
msæ Lzintelmtx i
lzSSj obertq Ascherio di antica faimiglia di Susag
detta anche de liomap che possedette Siaglione e
molti altri castelliz ora e estinta.
izyop fiodolfo valzg o Ascherio
mgop Pouifacio di Siaglione
lLLuSlllnllAzloMl li nocum liMlPL
in suo plebanatuy donoj et assensu rliaurinensis ib
ntia-z
nzggb lzlartolomeo de liartoilczmeisa fratello di
Percivalleg fu abziteudi S. Morizio diAgaunm lii-a
di nobilelei ipotente Sfamiglia di Susa di cui fu il
celebre linricm detto il cardinale ostierxsei vescovo
di wSistez-orifedi arcrivescovot di rlirinbrunj siommo gin
reczonsultoydetto Ponsi iui-ia esiirinio oratorea e lascio
la .Szommai zosticnsisa stampata poi a lSasilea nel
iSSty e rtSyS ed a Lione neliiiSSS e lSgy in folio.
Pece puvelunv-libro di llecretali periordine di A
lesszvndro lvgnstamiputo ra liomai nel iuiiyo e ldiflsv
a veneziaP-i nelurdgfitve rtSStzq -Sotto . il noime dilo
stiense- e nominntoildzæ Pante ineli Paziradisoi vedi
lielogio fatto zdal .l1urandiaivnei. Piemontesi illustri
Mori nel mSiiiin iiLiouey ove ex sepoltio nella chiesa
dea Priedicatorigfuliufiino æietiliaroodorineis idLSusa fu
aliatleiidi SziPietrpfdellaliMovalesu ed esecutorei tei
stamentario di Siacomo di Savqia y pirincipe dlkcaiay
uuitamente al vesqoirot dii iliorino Siovanni orsinij
e ad lSdoardo figlio di Pilippo diAitzziiaa rvescovo di
Simle lSelley nel giStid r . i i g i
ulszsj icioivielillnL nus ih vs i
ifiaoy Pietro idi Siaglione i i t i d
iSSg-jtSonifakzioinMut-escalohiti diti ii
t xS-Stig Siosanniiide-ilioenlobqq . v
- z in
iS-yoi iliommaso de canalibug forseirnipole vdri
Suidoy vescovo di rforinog te dei signidri dii-cu
mtanzu i v i -
dig-y e ifgooa Siovanni Morelli. - i- MM
iidozj Siovanni - Ascherio cilaiagliqne baecelliere
in decretali ut ti t w t li
iizsz kaimondo liernimondh ft .
rfgSSj Pietro liermondi ai S luglio fece la visita.
rei/liii Pictrovde Aquablancarn i . x iifiSSp iliolle di collazioniettlel priiortæitoidi iS. Maria
lilaggiore di Scaiia di Susiaj diocesi di iforinm del
llordine di S. Agostinoj a Siovanni de compesio
abate di Sixa anche dellioi-dine di1-S. Agbstixioj poi
il Slitl
ffi
lnel laffig vescovo di rliorinm fc-t - - v
n/lSSj Maniuele de Malingrig professiorc clibcanoni
xSlda Siorgio de Palconeriis - i il SSy Anlon riis idir/fruimur iii
lS/gfij Sio. lialtista de Aiquablancatdei signtiri di
S. Siorgio v i w i --i ri ii
iSyrj SiovanniPrancescoivineai gizi priore dii
S. saturnino . u-l - - - w
lSSiy lllarciAntoniio xfiziai-idiAstij figliuqlo di
bartolomeo e di Maria Palliaijvurciprete diAsitL poi
vescovo di vercelli nel rSigop xrinuncib nel lSgg
al vescovado-per calunniei onde fu Asostenuto vpri
gione in castel rS. Angioloy may riconoscillto inno
centea il duca lo fece suo grandlelemosinierenlvel
iSrzt alli S di rniirwio consecu-b la wchiesa eiilialtai- i
oa
ixiaggiore di S. iliommaso in rlloriuop ove mori e
fu sepolto rinlSanta Maria di .Piazza.v
iSgfh Antonio Maria Pelletta dei signori dellai
ferre dii valgorrerai consegno ili-ni-eddito del-prio
rato in scudi Soo. i i
xSgfigLelio Pelletta dei signori della vrliorre di
ifalgorrerai cossombrato e cortasoneæ prevosto di
iliorinoy frntello di monsignore Melchioig ehbe la
lfizs
commenda per bolle dei tg di febbraioy vacante
per la morte del prodetto Antonio
ifiozh ottavio Provanaz depose liabito ecclesia
st-ico. fratello del seguente i
xfi-igy Antonio Provana dei signori di liussolinoj
poi arcivescovo di fforiuo nel 1SSL Mel 1SSS ai a
di setteanbre ottenne di surrogatte ai canonici ago
stiniani olciensi i liformati di S. iiernardop r-imo
vendo i quota-rx religiosi che ancora vi emno nel
i prim-nmi eioa Stefanobazauo limosiniereg Antonio
higa priore di S. saturnino e curatog il sacrista.
c ill Lndoyico lionino sacerdote secolarey come si
ha da carta degli archivi arcivescovili
Mori M. AntonioiProvana nel xSzio.




Alcuni ziemosmieri dli-lla casa dezrzzemosina




mSy . Leonzim - v
izdy . lilodolfo Ascherim forse ipriove di S. Mariru
myo 1 llgo di Pardonncohcz i p h
lzygg Lantelmo . i . -mih . Suigo liicoizn i
zzga y liartolomeo
1SM i fiaimondo PequeL
zMgj Pietro l1omengini. .
xdoSx liartolomeo vagnono dei signori di ffi-nfa
oulxz forse nominato dalla congregazione dioulxg b farella
si dismette nel diam
xfiiai lgnazio carroccio poi prevosto di rlqorinoj
morto nel xSyzL
lS-yda rPommaso carroccioj nipoæ del precedenteg
e suo coadiutore nel priorato e nulla prevosturaymortvo nel xySd
ll capitolo dioulx avea nominato Pietro costa
canonico a prior regoiarez ma fu solo riconosciuto
in llolfiuato
lfigx . Saspnre ne la prout-videam Lionese ri
nunzia nel rfigSz credo che fosse priore canonice
regolare.
lfigz al 1q1y. Sio. Siacomo Pantini canonico
e prior regolara
iyMy Sio. Pomenico Piivaj della chiusa




xfwb liodolfo de viriaticoj foi-se vii-y
lszs p liaimondo Pascalia
lMgg Siovanni lSeroardi.
xAog. Lorenzo de Mereatm
1ASS. Pietro Pelletta.
1SM. ugo Leotardi giureconsulto
1SS1S lloggero rfrittonim
xSgiL Moe liamolivL Mori nel isgli
iSgfij Antonio Srigletoy foi-se morto nel 1Sgy.
liaimondo Pelletta.
xsggi Manfredo verqueria della Movalesm
idcm Simone canem sonu effetto
iasi Antonio liigm
ledi Antonio fu Prancesco llichm
xSSg. Martino Marta. .
xvyroa Sio. Pomenico liiva della chiusa per la
morte del Marta1 poi priore di S. MariaL
lysL eia Michele lirouzino di S. Ambrogio
per rassegna del suddettm
d
niam Siovallni Sarlolomeo
Memorie sul supposto-vescovato di Susa
e sulla scomurubm
Liavvocato cesare Sacchettij ca-uonico peniten
ziere della cattedrale e rettore del seminario di
Susay nelle sue Memorie della chiesa di Susa de
dicate a monsignor Siuseppe Prancesco Perraria
primo vescovo di essa. stampate in ilion-ino da Siam
micheie liriolo nel Mvcmxxxvxll in df u re
n puta come chimerica ed ideale la persuasione
n non solamente presso che volgam di questi po
n polip ma ancora di scrittorij li quali non dubi
n tarono di sostenem essem slata questa nostra
n ciub gizi antioamente sede dei vescovi. n confuta
Pietro Siroldi nolle annotazioni elle fece in mpo
sito alia Storia di ilion-ino del rliesauno a pag Aqn
del volume primo u Memora poi liopinione voigarej
n autorizzata da un testamenbop quale io lessi in
data delli ei gennaro dellianuo xseg in vigore
di cui il conte Lorenzo Aschieri corpus suum
f sono le precise sue parolej sepeliri mandat in
loco Sleomiag et in Scclesia conventus S. Pran
cisci in claustra-sp et in tunzuloj ubi sepultus lo
gitur quondam magni/itcm Pozninus Anzedeus de
lælionim quem fertur obtinuisse a Summo Pon
illico absokztionem et veniam intcrdicti p imlicti
n hominibus Sccusiac ob occisionenz episcoporum
n dicti lloci. n nammenta pure diavei- veduto un
resto di fabbrica che csisteva in Susa nella piazza
denominata di Savoia in attinenza alia chiesa di
S. Siustoy dellialtezza dium pianoj che fu poi inte
ramente distruttay la quale si vede disegnata nella
iliavola di Susa j che si trova nel Pheatrum Staiuum
li celsiL Sabaud. Puczisg ed ivi detta al n. 1S
curia episcopalis antiqua
Pa eziandio vedere che malamente il Siroldi lesse
il diploma del conle rliommaso l di Savoia y col quale
nel mm confer-ma le donazioni fatte al monashero
di S. Siusto di Susa daisuoi anLenalia leggendoviz
Alricum sanctissimum Spiscopum Secusiensisi bic
clesiae in vece di leggere Sarzctae Astensis liicclesiacg
come realmente era.
vvzzszzszx-v
1tinS iumsrmmom i lldflullillifll ianti
Mz llrsicino fu uccisozy come si ha cemeazafdalla a presso illduonho idi Sis-Sinskoz ln questi cbiostri vi
lapide. ne si ha la menoma memorimcheaaltcb ve
scovo sia stato violentemente privatoadi vibauinuSusa.
Sei si vuole csistente liinmndelztogl pan eniisfuhed e
tuttora murum la porta pntintipafe rdael-aeduomo Se
gusinoygiaisognaj attkvibuit-io piuttoshov aingrnvissimi
maltrattamcnti e prigionia fatlaz-soffrilfc aelliursitzinop
e che cio sia seguito in Susa. szyib v - . f
Su tluesto supposto vescoivabb sipotrebbe rton
bllitarei..ie Memorrk zdalliarzhlaog exest-beato sdi zSzsa
cgzr-unaapalogigzszdwd mitd s della gloriam - mergitur
S. figria di kiloriena iconmz dei iPP. Sollandisti
dellaabate liugenio lie Levis da crescentinoa anti
quario sacro del ilie disssdfdegnay manoscritto esi
sxqnue nolim pubblim xiailziliotevea vpogrcgorianay che
il pmelayidqnve cum Sasilanevlfbcgregolt mono- ai m
di settembxeglSdSg-legisgal mmiqipio di crescentino
sua patria
- qui ir . .z in su .
m mel Lchiostro del convento fondato da S. Prano
ogsoo xii-Assisiiistesso si vedeva unaylapide touda di
manum cinta.da vun cordone coii ldue gigiii e idne




l . Amsro nouum uccLxv1l. lu.-1n.. vA-vovstrl t -. v
p. Auaprzvs ms unuouo m uoc ssr sskvumvm tum
ln fne- del-lo scriuo vi ei un gigiio soolpito. La
quale lapide lcopre il tumulo vdeila fiamigiiaAsobiei-ig
deitas de liomaa signom di Siaglione e di nmlti nimi
flendi Piellyobituario di quel convemto si Lroval addi
di luglioz obitzts Ponjzini Amerlei de fallionop
cuius annviversariunz fiatg quia primus est qui est
sepultus in conventu ista Porse questo e quelPA
medeov nominato nel vtestamento delo rSfii sopra
citaxoo il quale probabilmente iessendosi porLato al
servizio di Papa clemente lv fSuido Pulcod-i da
S. Silles sul Pxodanoa eletto il S febbraio del ubi
mori il zzg di novembre del mSSy il quale nellaarma
innalzava sei gigli di Pxjarlciaj avi-ti dallo stesso
pontefice ottenuto di caricave la fascia superiore
deilaarma sua di tre giglii .e di cognpminare ia- fa
miglia ei linea sua de llomay per distinguerigi dal
lfalxro ramo chc si denominava Aschiqri Mei vchiostri
syuddeui e lsopraz il summentomto sepolcro vi era
dipinm un guerpiero sopra un cavallloibarvdaign mella
gualdrappa del quale vi erano le a-rmi Ascheri seuza
gigli ripetute sul pelio e sullo soudo del aguerriero
ldue della croce di Savoiaj ed una deililmperos
lavs-temum Ascheri porta iasciato di cnearoe di ibilanco
angeli pezzejz lal fascia superiore di bianco fu icari-
m tm di rosso dalla lineaj dei de jlpmas
pegzfpimierog vi e un orso nascenktm j
nobilium sepohm ayeano gli sAschieni de huma
noi lolaustri- dgzivcanonici regolari di S. llgosiino
dip-codmm dauaygongregazione -muclre -dionxlx. ed
qfjipimolia cbiesa di S. Maria lilaggiore in Susa.
lal-quale zawea ygiunisdizione quasi episcopalea dipenl-L
dente per-bu dalfyescovqdqvdi rforinoz questa rshiesa
orat a ciistiruttzg .e se ne vaggono pevoancora ie ruina
b
d
era. dipiillaullmv xMadonna aoolParma Aschieri coi
gigliz sotbo . ih zpnedetta-immagine vim-a la seguente
isorizionez lxx-nuina .g w . - .. .-i ..
ne .. .-ai. icrl- iii --sn zliiciaeet nobziltLsl-Petrust de lalliono ndicmsj- de
fama de Secusid qui dies elausit extr-namos ohno
Pomini Mccccxvxl die xix octobris et eius nepos
loharznesl/ilius.nobilis Sernardi fliil dicti nobilis





ll canonico penitenziere cesare Sacchetti mori
diannzi jj neli isng ed ii P. Saetano llonaudivgli
gompose la seguemteaixellissima iscvizioncz l - - i i
- - z il uv uz.. a.
w... p ldliii - f 1 ...- in uinj
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Memoric di S. Antonio odi lianvermfll-l
Siccome il superiore del monasterii -di S. AmLonio
Abate di llanverso fliivus inversus jj non moito di
scosto da llivolii era considerate siccome canonice
nato della chiesa irorinesey enconcorreva alia- no
mina del vescovoj siccome qaello di Suzlxzj oredo
di dare qui lyelenco di quei zmaestriy o preoettoriy
e poi abati con alcune bremirnotiziey i i
Stabilito liordine spedaliere di vS. Antonhd nel
iogS in viennaidel Pelfinamo da Sastoneieavulierey
come si legge dalla seguente isorizione wsaritta sulmuro del gran corridoioidizllmuetsoz i
casto ex nobilissima apud llelphinates ortus





non tardo molto aipropagarsi qui da noi; ed in a
vero venne una colonia a stabilirsi sulla via Romea
tra Rosta e Buttigliera-Oriola presso Rivoli ad eser
citare Pospitalità ed a curare gl’infermi della terri
bile peste detta il fuoco di S. Antonio, o sia fuoco
sacro, siccome si legge dall’epigrafe scritta sul muro
collo stemma di casa Savoia nell'atrio avanti la chiesa:
Munijicentiu Umberti II nec non caeterorum r
Sabaudiae Ducum fundata estz et lacupletata haec
Domus S. Antonia‘.
Il conte Umberto morì nel noi l nomi. dei
maestri, e poi degli abati si leggono nel corridoio
colle armi loro: in primo luogo vi è Parma impe
riale col Tau, e la seguente epigrafe: Insigniis
imperii ordo Antonianus ab Imperatore Maximi
liano primo decoratus g poi seguono inomi seguenti,
































Theodorus de Sancto Chamondo.
Antonius a Langiaco.
Iacobus de Ioyaiseu.
Franciscus de Tournone cardinalis.
Franciscus a Langiaco.
Ludovicus a Langiaco. f
Antonius Toganus. ’
ILLUSTRAZIONI E DDCUMENTI‘. tens
Amtonius de Grammout.
Ioannes Chatain.
Ioannes lìasse. - v -='
Claudius de Cliaslillon.
Antonius ‘de Danthoin; -
Georgius Paulus de ‘Montelevrier Lmngenul
Ioannes Danthon. v “ip - l
Nicolaus Gasparri." li “ nisi s- "’ wÌ‘ v
Stephanus ..'. And.‘ ‘ 0"» i w u
La chiesa fu ‘cousecrata nel ‘rizﬂwla Callistoﬂll
che ritornava dal conciliodi Tolosa;«c.ome_ si scorge
dalla seguente leggenda ‘scritta sopra carta: i
. al‘ j _ "(i
aut Die decima îaprilis
Dedicatio ‘Ecclesiale SanciiÎ Àntonii de‘ Rido Inverso
Consecratae a calixto II Summa Pontiﬁce
Duodecimo saeculo cum octava.
-I.:':
.|f:;h=‘r'l.» I.
L’incona dell’altar maggiore di questa chiesa a
diversi scompartimenti in forma di tritico‘ col Natale
del Divin Redentore, S. Antonio Abate erdiversi
altri, fu fatta dipingere-per‘ ordine della Città di
Moncalieri in eseguimento di voto da Difendente
Ferraris di Chivasso nel 1531, pittore poco noto,
quantunque non indegno di stare in prima schiera
fra gli autori di scuola vercellese‘ a cui sembra
appartenere.
Liordine Antoniano fu soppresso nel 1776, come
narro nelle memorie delfarcivescovo Gattinara, ed
i beni e chiese furono aggregate all’ordine Mauri
c ziano. La chiesa'di Ranverso è uﬂiciata da un cap
pellano. Quella di Chieri passò già anteriormente
ai Gesuiti per mezzo del cardinale Maurizio di Sa
voia, i quali la rifabbricarono come si vede-adesso
coi disegni in parte dell’abate Filippo Iuvara: esiste
ancora dell’antica chiesa un bellissimo pulpito di
disegno gotico.
AIMONE DI ROMAGNANO.
Aimone di Romagnano siccome cancelliere dell'U
niversità dello studio di Chieri diede gli statuti
della Facoltà Teologica in Chieri. Esistono in codice
membranaceo MS. nella biblioteca dell’ Università
d di Torino. Ivi sono anche i maestri o sia profes
sori di quel tempo.
Ai quali statuti si aggiunsero altri più recenti
nel 1447, con licenza del R. F. Giovanni de’Mar
chesi Romagnano prevosto di S. Dalmazzo, vice
cancelliere, e del rettore dell’Università di Torino.
Altri nel i479 per ordine di monsignor vescovo’
di Torino Giovanni di Compesio: altri nel 1508
colla nota dei dottori che vivevano nel i 582.
I nobilissimi Romagnani (ora estinti) hanno per -
stemma d’azzurro ad una banda dargento accom
pagnata da due ﬁletti d’oro: i conti di Pollenzo
inquartano nel I e xi delfimpero, per cimiero, un
unicorno nascente d’argento, che tiene nella destra




Plel xia-y radunb la sinodoz riporterb le brevi a morum honestatcmy et refbnnationem ten-dimta decostituzionil omanate.
lllel xdlS ai fi di luglio uni il mouastero di S.
Maria de Pnnte stivolato. fuori di chietvij detto poi
di S. Andrea delllordine cisterciense al monastero
di Pouonluogo dello stesso ordinej come da perga
mena presso me esistente. ll monastero di lSuon
luogo fu poi unitoia quello di S. Andrea di cbieri
nel xSg-y - .
Lubovlco nm MAltcliSSl lll floMASPlAMfL
qui riferisco gli statuti formati nella sinodo degli
So aprile ldSSy e lo statuta fatto in quella del
xdfiya xs aprile non mai pubblicatip ai quali sono
annessi in calce quelli del suo antecessore Aimone.
vi sono pure unite le costituzioni provincialia che
qui per brevita tralascim
Ptiferisco parimente la bellissima orazione funebre
recitatay credoa nel duomo illorinese dal P. Maestro
Pranceschino da vogherag probabilmente delllordine
dei Predicatorii in onore del vescovo Ludovicop
ed un frammento dlunlaltra anonimay tolte ambe
due da uin codice papiraceo del secolo xv appar
tenente al convento di S. llomenico di clzieri per
copia fatta dalferuditissimo P. rllommaso verani da
illorino delllordine degli liremitani di S. Agostinoa
il quale somministro moltissime- memorie al rllira
boschi per la sua Storia della letteratura italianaz
al professore vincenzo Malacarne. come dalllopu
scolo stampatoz osservazioni storiche del chiariss
P. llommaso f/erang e della risposta che ne fece
il Malacarne. comunicb pure diverse memorie tipo
graliche al vernazzap come dal carteggio col me
dcsimo. Melcliior Andrea verani nacque li nfi feb
braio del xyng da Prancesco Antonio verani teso
riere delle Postey e da llomenica Maria Miroglio
.in rllorinop vesti llabito agostiniano nel convento
dlAvigliana li xy settembre xyziS col nome di fom
maso y e fu poi novizio in rllorino col P. Siacinto
della rPorre. poi nostro arcivescovoz ebbe diverse
cariche delllordiney e mori li zo marzo del xSoSz
uomo dottissimo e non suflicientementeiapprezzatm
llllrfllLllS
constitutionum synodalium reformandamm et de
novo edictarum in sancta Sjnodo in Aula lilpi
scopali faurinensi die ultima mensis aprilisj
nzillesinzo quatercentesimo sexagcsimo quinto
legitime congregata ut infra ctc.
Lunovxcus ex marchionibus liomagnanig Peii et
Apostolicae Sedis gratia lilpiscopus rllaurinensisy
universis et singulis christi fidelibus ecclesiasticisy
et saecnlaribus in dioecesi nostra constitutis salutem
in nomina Splendor lucis aeternae. a quo cuncta
bona procedunt g nos excitah ut ad ea a quae ad
b
c
lictorumquep et crimvinumi reprimentiam ex debito
nostri pastoralis oflicii cura vigili intendamus. ldeo
que licet scriptumrsit eay quae ad perpetuam per
antecessores nostros constituta sunt tttilitateiazmp nulla
ratione variari debere 1 verumtamen quia temporum
et rerum qualitasy et negotiorum gestorum exposcig
et desiderat nunc antiquorum iurium synodalium
reformationemg nunc novamm constitutionum edi
tionemt nunc Provincialium insertionum statuta
ipsa mutat-ip ut eo magis timeatur specialitei- con
stitutuma quam generaliter promulgatumg rigerque
iuris temperetuiy ac delictn. et enormia peccata .
a quibus omnia mala proceduntp reprimantur di
versas constitutiones plurium antecessorum nostro
rum in diversa dispersa voluminan et dictaminag
quorum aliquae propter brevitatemg et nounullae
propter contrarietzttemp et earumdem dlspositionem
confusionem quodammodo inducere videbantura ad
communem utilitatem dilectorum nostrorum subdi
torum per nonnullas expertag et fide dignas per
sonas ad hoc specialiter per nos p et clerum nostrum
in sancta synodo p quam divino sulfragante Muminey
hoc anno celebravimusp deputatas visitaria corrigir
et emendarij ac in unum volumen redigi fecimus
conscribendas quas de fratrum nostrorum praepo
sitiy canonicorumz et capituli licclesiae nostrae rllau
rinensisj et totius cleri synodi nostrae constituimus
in eademque synodo legir et publicari fecimus no
stris temporibus observandasr modis 1 et fonnis in
eis edictisa et constitutisy et Lo
quod nullus clericus teneat concubinam i z
r. obsecramus in nonnun l-esu christo clericos
universasp et singulosi ut munditiam mentis j et
corporis servent 1 et ut melius- sine suspicioneg et
scandala populi observent in virtute sanctae bei
obedientiae districte praecipimus. quatenus nullus
praelatus. vel clericus concubinam publiceg seu
notorie in domibus licclesiae teneaty vel alibiy et
contrafacientem in Lx solidis vianen. condemnamus
de mandato nostro pauperibus erogandis
quod nullus aliquam mulierem suspectam teneaL .
1
a. ltem uolumus y quod aliquis clericus mulierem
aliquam suspectamy cuiuscumque conditionis sita
secum teneat ad morandum.
quod clerici non teneant proprios filios
ad ipsis serviendum.
i ltem nolumusl quod aliquis clericus filios pro
prios secum in domibus licclesiae teneaty vel ad
ecclesiasticum officium dicendum ipsos assumat i
nec ad suum servitium ad ministerium altaris modo
aliquo admittata scu per civitatem a vel villam secum




quod nullus contraveniat statutis Scclesiae
iuramento firmatis i
m ltem quemcumque contra statuta licclesiae
legitimay et maxime iuramento firmata venientem
in centum solidis vianem condemnamus-z gravius
puniendumy si culpae qualitas id requiratL
pe blaspkemautibus Peum. et Sanctoa
S. ltem quicumque clericus blasphemiam contra
lleumg et lieatissimam virginemp vel Sanctos eius
publice dixeritg in x florenis condemnamus
.quod clerici tonsuram aufer-ana
fi ltem ordinamusg quod universiy et singuli
clerici coronam. et tonsuram deferant congruentemy
. o . . .nec comamzinutriant ullo modo lll similiter appa
rentemi sub poena x solidorum
lie vestibus portandisx
y. ltem quod vestes longas a ut deceta cum ma
nicis clausis lportent in publico colore rubeoa vel
viridi minime coloratasy sub poena xx solidorum
iive clerici portent pileum. vel capellam
S. ltem statuimusa quod nullus in sacris ordini
bus constitutusi vel simplex clericus beneficium c
uodcum ue iossidensx audeat xoi-tare ca ellum
q q l i l . P p
seu pileump vel lobbiamy seu capellinzima quovis
nomine nuucupenturi in- caipitep sub poena solido
rum xx vice qualibet committendai nisi temporea
quo plueti vel ningetg nisi quum contingit illum
extra locum proprii domicilii ire.
quomodo debeant venire ad synodalia
g. ltem statuimusy quod omnes clerici in digni
tatibus. persoualibusi seu beneficiis curam anima
rum habentibus constituti veniant ad synodum cum
cappis clausisy seu superpelliceis cappas vero clau
sasi seu superpellicea habitum esse volumusgcleri
corum iii divinis ofliciisbexercendis . v d
quod clerici non intrent tabernasj nec in domibus
Scclesiae teneant
io. ltem quod ad convivia inhonesta non vadant p
nec tabernasa nisi casus iiecessitatis inlerveneritg
seu tabernam in domibus licclesiae tcneanti cum
sit iudecensyl et absurdumg sub poena x solidorum.
. w
quod clerici non locent in ambitu lfcclesiarzznz
laicis domos
i i. ltem quod bominesy et mulieres domos intra
lll Porse singulariterv oppure saccularitnn
lLLllSrllkAzloMl il vocuiae-mm iban
a ambitum licclesiarum ad lictum non teneantg nec
aliquis clericus illas eis loceL conti-at hoc facientes
fictum amittanti et totidem de suo reddere tenean
tur in pios usus convertendos
quod clericus non ludat publica
io. ltem quod nullus clericus ad aleasp vel taxillos
ludat in publicog vel ludis inlionestis se immisceata
nec arma offensiva secum fex-ata nisi eum caussa
rationalis excusareti nec annulum ferat s nisi digni
tas. vel-evidens necessitas hoc requiraty sub poena
solidorum xxi
quod clericus saecularibus negotiis se non immisceat
ii ltem ordinamus districtep quo nullus clericus
negotia saecularia exerceat ullo modog et maxime
victualia emendoa ut carius illa vendaty nec-pro
curator existat in negotiis laicorum p nec ad usui-am
mutnetj contrafacientes rcservantes nostro arbitrio
punieiidos b
quod clerici non sint vvenatoimz
i l
im ltem clericis omnibus prohibemus omnimo
dam venationemg nisi causa necessitatisgf utilitatisj
.aut lrecreationis hoc faciantp et tunicis-sine ttlaiziorep
et cum modestia procedant.
quod monachi in prioratibus non ponantun
iS. ltem quod monachi solitarii in prioratibus non
ponantuiy ut in eisdem posthac pensum Peo debile
impendatura verum quia lausg et honorificentia
creatori debile non exliibenturp nisi debite ad or
dines. dignitatesp personatusa vel alia ecclesiastica
beneficia curam animarum habentia ascendaturx
quod illegitimi non pronzovearztui
ad sacros ordines.
w id ldcirco primo statuimusg ut filii sacerdotum-ij
et alii illegitime nati sine dispensatione ad sacros
ordines non ascendant j nec ad dignitates persona
tusp vel alia ecclesiastica beneficia cum cura absque
dispensatione aliquatenus non promoveanturz et- qui
promoti sunt sine dispensatione . et promovebuntur
de caetero ab ofiicio. et benelicio sint suspensir
nisi sint monacip vel canonici regulares. sicut a
iure concedituiz
quod benejciati ad sacerdotium promoveanmr
infra annum.
iy. ltem quod abbates i arcliipresbyterij plebanii
vel alii curam habentes annexaml qui presbyteri
non sunt1 fiant presbyteri infra annumæ alioquin
abbates abbatiis. archipresbyteri archipresbytera
tibusp plebani plebaniisa et alii aliis beneficiis
 
icSS iLLiiSrPllAzloiil li nocunizmm liSSzi
curam animarum habentibus ex tunc ipso iure sint a ofiicia intermisceant in eadem t sub poena suspen
privati etc.
quod benefciati non possint eorum beneficia
desererea nisi in certis casibus
iS. item statuimus. quod omnes clericip cuius
cumque condition-is sint. vel nomine censeanturp qui
obtinent beneficia curam animarum habentia in iliis
deserviunt per se ipsos i eto non per vicarios in or
dine illop quem ipsius beneficii cura requiritg nisi
forte dignitatitx seuipraebendae alicui illud benefi
cium sit annexumj vel nisi in servitio bomanae
licclesiaeb vel nostro essentp vel caussa studioramy
vel alia legitima de nostri licentia essent absentes
lit-qui ad praedicta lueragenda non venerint cum b
elfectu infra spatium trium mensium postquam
moniti fuerint legitime jrfex tunc illis beneficiis sint
privati. i i
quod beneyicizzti aliquibus dignitatibus teneantur
in ipsis personaliter deservira
ig. item statuimus a quod omnes clericij qui ob
tinent canoniama sen aliud beneficium in licclesia
cathedralij sive in aliis conventualibus Plcclesiis in
eisdem deserviant per se ipsos t et non per- vica
rios in ordine illop quem ipsa dignitasp vel ipsum
beneficium requirit. iit nisi praedicti ad illud per
agendum infra spatium triuin mensium venerint
cum efiectup postquam moniti fuerint praedictis c
beneficiisp canonicisy vel dignitatihus sint privati a
nisi essent in servitio bomanae liicclesiaet vel in
nostroy vel caussa studiorumy vel alia legitima caussa
essent de Mostri licentia absentes. i 1
lve presbjter ignotus admittatur
ad celebrandam nzissanL
ao. item quod nullus clericus aliquemsacerdo
tem ignotum ad missam populo dicendum admittat1
nisi super hoc a Mobis habeat literas speciales. sub
poena solidorum decem pro qualibet vice. qua con
trafeceriL
ne horis canonicis celebrandis
fl u
zi. item volumusj quod in omnibus iicclesiis
conventualibus canonici presbyterii et clerici eius
dem iicclesiae in eisdem licclesiis septem horas
canonicas omni die bomino persolvantp ac una missa
in eisdem ad minus die qualibet cclcbretun
ille sacerdos celebret nisi missam unam in die.
ec. item cum felix sit ille sacerdosg qui digne
unam missam semel in die possit reddere creatoriy
praecipimus universis et singulis sacerdotibus p ut
plures missas quam unamy nisi in casibus a iure
datis praesumant aliquatenus decantaret nec plura
sionis a celebratione per mensemy et ultral sub
poena quinquaginta solidorum.
we celebretur pmissay nisi priusfMatutinisy
et Prima dictis at
zS. item-quod nullus antequam Matutinasv-cano
nicasj et Primam dixerit praesumaty nisi in die




life celebretur irii-izlfarifructbfnf lt imi
. lvti- ulmilsg
ab item praecipimusp quod-lin allfafiguifll quo
tabula mota lfuerity vel enormiter fractag saccrdbs
aliquis non-celebret scienter donecraltare csiisoltz
detuig et iterum consecreturuli-ioc idem intelllgitnuls
de altari portatili 1 vel tabulas quae infra-lcæfpellam
ligneam poniturg et calicetifi-actoij sub- ipoeiiansoli
dorum decem i ft- it ttl
i .
viri-nib .
pe piscinis lzabendis iuxta altare
zS. item provvideant saccrdotesy quod piscinasr
l 1vel purificatoria decentia habeant iuxta altariatablu
tionibus liberum cursum exliibentiaa nec sine rclo
Pertorio relinqliantuiz v imi imi
lll ut l
we bona Llcclesiiarum relinquanturl
qui 1 1 q
nfi item quod nullus audeat obligarey venderey
vel aliter alienare calicempt librosy vel aliqua alia
divino cultui deputatap sive etiam possessionem
licclesiaey nisi de licentia nostra hoc faciat i et me
liora prospiciaL et si quis contrafecerit ficclesiam
indemneiii restituatg et totidem de lsuoi-iniiutilita
tem ipsius impertiatun t
.
Ale quis curatus alterius iparochianii loblaltiories
diebus dominicis recipiatll i i
ay. item quod nulli alterius parochiani diebus
dominicis vel aliis solemnibus oblationes retci iant
a q i P s
uae suis arochialibus sacerdotibus dari debeant
q p a o - t fli p
et qui contrafecerintj illud parochiali sacerdotis re
stituere in quadruplum teneantur etc. ilii i
.....
quod quis non communiceturj nisi prius satisfecerit
de decimist et primitiis t
zS. item- quod nullus presbyter audeat aliquem
cbmmunicarep vel ad ecclesiasticam sepulturam re
ciperej nisi primb satisfecerit de decimap et pri
mitia illi lijcclesiaei vel rectorip cui eadem decimai
vel menutia debeat solvi. Si quis contrafecerit de
praedictis solvere compellatura et insuper in xL so
lidis condemnamus iit istud statutum saepe in
Plcclesiis publicetuin
neas . lLLusratzioui a vocumemm xSSS
lve fratres pernzittantur ad praedicandum
ng. ltem praecipimus praelatis universisa et sin
gulis ne permittant aliquos suo populo praedicarea
nisi sint Pratres Praedicatoresp vel Minores. vel
alii famosi religiosi litteratiy et discreti licentiam
habentes praedicandi ab Apostolica Sedey vel nisi
nostras habeant litteras specialesf
lvev quaestor-es ad quaestam vadmittantuly nisi etc.
So. ltem quod nullus prtaesumat aliquem quae
storem cuiuscumque ordinisp vel religionis existat
in lScclesia sua recipere ad collectam aliquam fa
ciendama nisi nostris literis sit munitus. et tunc
secundum tenorem literarum nostrarum benignej b
et charitative ipsuma seu ipsos recipianta nisi prae
dicandol vel alia facienda velit transigere metas
suas. hiec aliqua statuariaa vel reliquias permittan
tur ostendere populo quoquomodoj nisi in nostris
expresse literis diceretura sub poena quinquaginta
solidorum
lve confessio aliqua ex causa reveletuzn
SL ltern quod nullus sacerdos iraa vel odiop vel
etiam metu mortis in aliquo audeat revelare eaa
quae sibi sunt confessata in paenitentia vel signog
vel verbo generaliter p vel specialitert vel dicendoz
Sgo scio qualis tu es. lit si revelaverit absque
mora degradetuix
Pe testibus synodalibus qualiter twk-ium
exercere debeant
Sz. Subernatio populi potissimum circa tria con
sistitj scilicet praedicationemy correctionem. et sa
cramentorum exhibitionem. ldco primo rogamusp et
obsecramus in nomino lesu christo omnes praelatosy
et presbyteros. ut populum eis commissum studeant
verbo sanctae praedicationis s exhortationis 1 nec
non sanctae conversationis exemplo viribus refor
mare a etc.
circa secundung scilicet correctionem. ne sanguis
populi de nostris manibus requiratur volumusy ut
pastores universi celeriter p ac studiose invigilent
circa subditos i et correctionemi ac vitia populi
extirpandag et ut hoc provide fiat praecipimus qua
tenus testesp qui vocantur synodalesyl vel publici
duop vel tres p quatuory vel sexp sive plures a prae
latis licclesiarum per parochias ordinenturp qui
iurati diligenter inquirant super matrimoniis illegi
time contractis y et super liaeresia incantationibug
divinationibug et super quibuscumque aliis crimi
nibus notoriisj ut si sciverint aliquos in quarto gradua
vel infra p vel alios illegitime coniunctosp seu aliquos
haereticos t incantatoreso divinatores in parochiis.
in quibus electi fuerint ad haec inquirenda poterint
invenirer praelato licclesiae quam cito poterint de
nuntienty ad quod si necesse fuerity dicti testes
a per censuram ecclesiasticam per rectores licclesiae
compellantulx
lie nzittendis dictis testium synodaliunm
SS. flectores veroi seu sacerdotes parrocliiales dicta
testium memoratorum diligenter conscripta1 et si
gillata nobis teneantur mittere infra mensem post
receptionezn ipsorum quod si non fecering trans
gressores reservamus nostro arbitrio puniendos
lze adulteris exc-ommunicarzdisz
ss. item quod testes supradicti synodales p vel
publici iuramento suo teneantur inquirere bona fidei
siqui sunt alienas uxores tenentem vel uxores ali
quorumy quae morantur .publice cum aliis vir-isj
cum illis in adulterio persistentesj qui testes te
neantur presbytero illius lScclesiae denuntiare illud
continuoj vel rectoriy quit cum per testes illos sibi
constiteritt praedictos adulteros nominatim exeam
municetp si crimen publicum fuerit . monitione
tamen praemissa
lve matrimonium clandestina contrahatun
SS. ltem statuimusy ut cum matrimonium fuerit
contrahendum in licclesiis per praelatosy vel recto
res earum publice proponatar competenti termino
praefinitm ut infra illum quod voluerintp et value
rint legitime opponant impedimeutum. fit ipsi
presbyterip vel rectores interim nihilominus investi
gentg si aliquod impedimentum obsistat cum autem
apparuerit probabilis coniectura contra copulam
contrahendama contractus interdicatur expresse y
donec quid fieri debeat manifestis constiterit docu
xnentis. Sane si parrocliialis sacerdos tales contra
ctus prohibere contemseritp aut quilibet regularis y
qui eis praesumserit interesset aut coniunctos be
nedicerep ipsum in xL solidis vianem pro qualibet
vice condemnamusy gravius puniendum si culpae
qualitas hoc exposcaL contralientes veroy et laicos
interessentes in iis scienter excommunicationis vin
culo innodamus. ft hoc statutum frequenter in
licclesiis publicetur.
lla ordine baptisnul
SS. circa sacramenti exliibitionem volumus hunc
modum tenerip et ab omnibus reservari. lit Lo de
baptismo agamus ordinamusy ut baptismus cum
honorep et reverentia celebreturg et cum maxima
cautela maxime in distinctione verborumy ac prola
tioney in quibus tota virtus sacramenti consistity
et salus etiam puerorum p videlicetz M Sgo te ba
ptizo in nomine Patrisa et Pilig et Spiritus Sancti
Amen. lit in romanoy sive in vulgari sub eadem
forma sacerdos doceat frequenter laicos debere
pueros baptizan-e ln necessitate vero quilibet catho
licus possit baptizan-cv et non plurcs quam duo 1 aut
 
si
1SSy .lLLl1SrllllAzlol1l ilii nocuwzrn lSSS
tres compatres in baptismo per presbyteros bapti- acialiter volumus observarip sub poena decem so
zantes admittanturj sub poena x libraruuyqualibet
vice committendap excepto baptizante. qui princi
paliter compater diguoscitur esse.
ne sacramento liucharistiaeg
ySq. Sirca sacramenti Sucharistiae exhibitionem
di-stricte ordinamushut omnes praelati perquira-ntj et
scianty an quilibet eorum subditus ad minus semel
in anno confessus fueritg nec alicui communionem
in paschate tradantj vel tradi permittuntrnisiprius
de confessione sibi facta i vel alteri de licentia sua
habenti potestatem super hoc habeant veritatemi
nec etiamg aliquis in paschate alterius parochianos
ad communionem admittatp nisi de superiorisp vel
proprii sacerdotis licentia speciali
Pe .sacramento Sucharistiae ministranda
SS. ltem cum sacerdotes primo vocantur ad in
firmum y secum non deferant corpus christu nisi
inflrmus a longe multum staret. sed prius studeant
diligenter confessionem audire. et ei absolutionis
beneficium impertirig post -poterunt convenienter
corpus christi ministrare.
pe doc-edendo ad infrmum quando vocantun
Sg. ltem praecipimus presbyteris universisy quod
quum ad infirmos in extremis laborantes vocantun c
sive de diey sive de nocte illud studeant citop et
ut quam citius competenter poterunt accedere p ne
infirmi ob eorum pigritiam sine poenitentia mo
rianturl sub poena carceris sin panet et aqua per
quadraginta dies.
pe modo observando circa corylessionena
zio. hem frequenter presbyteri moneant laicos ad
confessionema et praecipue in principio quadrage
simae instanter praecipiant generaliter omnes ad
confessionem venire a ac caveanty ne personarum
inquirant nomina i cum quibus peccatores eis con
fessi fuerint se peccasse 1 sed circumstantiasa et qua
litates tantummodo peccatorump etc. t
Pe prowisione librorum
ziL item statuimusg quod clerici libros ecclesia
sticos studeant habere bonos i et correctos. maxime
missaliay ipsaque nitida teneantp quae quotidie al
.. taribus apponuntur.
quod nomina parrochianorum non corg/itentium
dentur in scriptis
dx ltem volumusp ut presbyteri nobis reddant
in scriptis omnes laicos de parocbia suay qui semel
in anno noluerint confiterig quod de clericis spe
h
l ..
t t s .-h
quod sacerdotes sciam canonem.
lin
ad ltem quod sacerdotes canonem missae corde
tenusustudeant addiscerej ac ipsum de bona litera
faciant scribi plene y et integre fnec non devote
Pomino totaliter totis viribus adhaerendolu
quod non osteridatur hostia nisi prius sit consecratd
litis ltem quod sacerdotes-populo hostiam-noh
ostendanta nisi prius totaliter dixerint ista verbaz
lioc est enim corpus meumy et attendantv quod
hostia sit integrag et quod integrum habeat circu
lum p et quod vinum non sit acetosump immo pu
ruma et sanumi et sine fecibusg nec aliqua omit
tant a ac modicam aquae quantitatem apponant in
calicep praeterquam duas 1 aut tres guttas ad plus
si poterint facere competenten
lit habeantur calices in forma decenti
iii ltem quod calices firmos habeantj pulchrosj
integros y argcnteosi vel stanneosi et patenas inte
gras. et nitidas habere procurentg ac ipsos calices
in panno mundo involvant. lit post celebrationem
missae in decenti loco reponant super altare nul
latenus dimittentes.
Similiter de ampullis pro vino a et aqua.
id ltem ampullas pro vinog et aqua ad mini
sterium altaris pulchras habeantp et nitidas ut magis
poterunt.
lve Sucharistia detur ziszarariop neque raptori
ay ltem districte praecipimus universis praelatisa
seu sacerdotibus quatenus nulli usurariop vel raptori
communionem traclanta vel ad selmlturam ecclesia
sticam admittanta nisi prius de restitutionibus fa
ciendis-iuxta facultates ipsius habeant pignoratitiama
vel fideiussoriam cautionem.
quomodo debent sacramenta custodirzl
ia ltem reverendissimum corpus christiz chri
smag et oleum infirmorum sub clavibus teneanturg
et maxime corpus christi devotei ac reverendissime
rcponaturi ne possit in illud temeraria manus ex
tendi ad aliqua nefandai vel horribilia facienda.
lit siquis clericus aliquod praedictorum alicui per
sonae traderet ad aliquas alias 1 vel alia horribilia
exercendai ipsum excommunicationis vinculo inno
damus.
lie reverentia praestanda hostiae consecratae
i
zig. ltem quod sacerdotes frequenter parrocbianos
iliiig
v lLLlmflliimoll iniiiboSlillf-LMPL initio
suos moheanty ut quotiescumque hostia in licclesia a versi abbzitezsi praepositzinguarphipresbyterigp prior-est
populo ostenditurp ivel per parrochias ad infirmos
portatura flexis genibus. iunctis manibusi nudatis
capitibus revereri st1utlstizaiat.a fac zdewotei oraret cum
sit candor lucis aeternaea etc.
tim a .quomodo sacrum corpus-imbuti adin/inmwn- l
pqrzari ldebenn i i i .- z 1 usi-z v
fl i - l v
So. liem quum corpus christi portatur ad infir
mum volumuswministmmx cum crappa-yvel supeepel
liceo indutum procederea lumenque deferentemi ac
tintinnabulump ut in reverentia habeatun qui autem
praedictum corpus christi quum portatur ad infir
Amums vel reportatur usque ad lScclesiam sociaverit
am r-rinv- .i.
plebaniy caeterique rectores licclesiarum civitatis-a
et dioecesis iraurinensis de biennio in biennium
secunda feria post dominicam lfgo sum pastor-bonus
coram Piobis seu nostro vicario in civitate rllauri
nensi se personalitemirepraesentent parati diebus
.Martisy et Mercurii proxime p seu in continenti se
quentibus celebrandae aper blog seu praefatu-m-lvi
cai-inani tunc i synodo intemesse-p niside nostra lieenL
tiay vel vxicarii remanserunta vel alia legitima æaussa
fueuintzimpeditiy nec inde illioentiati a Mobisg vel
a praefato vicario praesumant recedere Siquis autem
huic nostrae constitutioni temerario ausu contrave
nire praesumseritj ipsum-lin xL solidis vianem eim
demnamus ad opus fabricae rPaurinensis/licclesiae
omnibus venmpoenitentibusg et confessis xL- dies de b sde mandato nostrop vel alterius pii loci oonvertendisj
iniunctaysibi paenitentia relaxamusg
- g u . . - - P .- z.
pe renovatzlone sacrae -Seacari.stiae. t zi- t
SL ltem quod lilucharistiaj quae pro infirma re
servatur. de quindena in quindenam ad minus
renovietun . -. . w i i
i vasa llcclesiae mimda teneantuzn
se. litem cum praeceptum aita quod vasa mini
stet-iii vestes ministrorumg nec non et ipsa corpoq
ralia mundaa et nitidn conserventlnrp uolumusa et
praecipimus praeceptum canonicam inviolabiliter
observarL
ltem stolaea smanipulij tcinglrla integrap vet de
centia conserventury et principaliter habeantun
item quod servientes in llcclesia mani-me ad al
ixat-ea superpeiliceisa et cappis-clausis sicut convenit
induanturp linteamina altaris saepe abluentury et
pallae ob reverentiami et praesentiam Salvatoris
nostria et totius coelestia fluriaet quae cum ipsa
praesens est quoties divinum ofiicium celebratuix
i ltem cum in ficclesia Peusl speoialiter honoretura
quia domus hei estl-adorationis locus 1 et praece-e
jptjumsitp quodæratoria mnndavs-inty-et nitida con
servenwr firmiter volumus observariq nearcaejwvel
lebetes. vel supellectilia aliqua in liicelesiis adser
ventura nisi propter hostiles incursuspmzt incendia
repentinai seu alias necessitates urgentes ad eas d
oporteat-habere refugium. sic tamen iut. necessitate
cessantep ad loca pristina reportentuig sub poena
solidorum xxi et ammissionis rerum. quae liili vic
bclesiae applicentun
l-tem volumus. quod omnes clerici onus ieiuniii
ut sanctam quadragesimamrmaioremj quatuortem
pora 1 nec non net alias vigilias per lioclesiamcon
stitutas ieiunent volentes. ut populum sibi subie
ctum iulzseazlta et moneam eum quatenus ieiunia
supradicta studeant. ut tenentur adimpieret et to
taliter observare
lle synodo jiniendm l1ubrica.
SS. ln primis statuimusy et txrdinamuesa ut uni
alias nihilominus itamquam inrammti transgressor
per nos poena canonica puniendum.
i i x mi t Sltttxh t itk-n id
iva quis divertat propositum alicuius
ad sibi eligendam sepultumwzt i sic
. f i . i natutali
SL ltemrstatuimusg iqued-nulius clericus-pterel
laici-is personam ialiquam- in vitaa vel in met-te iila
licclesizg --11ntle parochianus exi-stitg aut in sepulclire
maiorum suorum eligentemg vel volentem eligere
sepulturamf minisa aut suasionibusa vel blanditiis
a suo divex-tat propositoi vel conetur divezrtierep vel
inducerey ut suam alibi eligat sepulturam. Alioquin
in vcontrafacientes huius nostrae eonstitutionis ex
c communicationis sententiam proferemus . a qua praen
terquam in articulo mortis donec laesale licclesiae
satisfecerit de suo interessep minime absolvaturp nisi
excommu-nicati pauper-tas ab huiusmodi satisfactione
defendaL
Pe invadentibus iura parrochializL
SS. ltcm monemusg et statuimusa ne quis iura par
rochialia ad alios pertinentia lScclesiarum-Selivitzitisa
vel dioecesis rfaurinensis minuerea aut invaderep
vel usurpare praesumaL Siquis vero huius mandatii
nostri contra tenorem venerita in ipsum excommu
nicationis sententiam promulgamusy etc.
lve quis recipiat ecclesiastica sacramentay
nisi a suo sacer-dote
SS. ltem monemus. ordinamusp et statuimusp ne
aliquis clericuss seu laicus ab raliquoy quam a suo
sacerdote recipiat ecclesiastica sacramentag sub ex
communicationis poenaa salva semper Sedis aposto
licae aurtoritatey et nostra - o
s
lie colenda festum S.- Secundi - .
tS . lii nentur ivitur nostrum illo feliciter ro
y g o P
sequente propositum 1 qui est alphalv et omegap prm
cipiumy vet finis a veneratione nostri ex-ordimur
creatorisj qui in honore suis martyribtts impensa
i
tali 1LLusrnAz1ou1 r nocuuauru iota
se reputat venerari . praesenti constitutione statui- a civitatisj et dioecesis lllaurinensis rectoresp et prae
mus i quod deinceps sanctis ac beatissimi martyris
Secundi lllhebei i cuius corpus in licclesia S. loanuis
baptistae honorifice oonquiescit in rllauriuensi civi
tatep et ab omnibus habitantibusa incolisj et aliis
eadem die ibidem existentibus solemniter celebretur
sicut alii dies dominicii et festivisi sub poena pec
cati mortalis
quod bene/fcmti habeant copiam
- harum constitutionum
SS. ltem ut licclesiarum rectores. et ministrip
tam se ipsos. quam suos greges iuxta suas regulas
disponere noscantp et ne praetexlu ignorantiae ali
qualiter excusari possinti statuimus p et ordinamusj
quod omnes. et singuli licclesiarum collegiatarum
praelath ac praeposith et plebanip et alii magnum
populum habentes habeanti et habere teneantur
copiam constitutionum tam proviucialiumt quam
synodalium Alii vero pauperes parochialiumslilccle
siarum rector-es copiam constitutionum synodalium y
et im provincialinm signatarum i et illas de biennio
in biennium quum ad synodum venerint realiten
consignare in manibus nostri cancellariip et hoc sub
poenam librarum vianem
uu . lve beneficia dentur ad /irmam.g
if i i li l tr i
p- Sg. lztelnz caussa tam pia quam iustiiq quam con
sulendo zstatuimug et ordinamug quod nullus prae- c
lalusy hectori seu benellciatus in lllaurinensi civi
tate. seu dioecesi quodcumque beneficium ecclesia
sticum Ppraesumat ad . firmam concedere. ut per
aliumi regutur sine licentia nostra . sub poena libra
rum x vianem pauperibus erogandarum arbitrio
nostro dispensnndarnm p etcf .
ita cur-ali instituantur-l in-mrzonasteriis .
sine licentia tlomiiti/Lzlpiscopzl 1 .
So. ltem caussa tam piay quam iuxta statuimusl. x i . p .
et ordmamusi quod nemo praelatusj praeposltus 1
aut prior f vel lquovisvntomilne rector ylicclesiarum
civitatis et dioecesis lllaurinensis in locis Plcclesiae
lati incontinenti quum mandatum de aliquem excom
municatum denuntiando receperiut quacumque au
ctoritate diem latae sententiaei et nomen excommu
nicati scribunt in uno cartulario per eosdem fiendo.
lllos vero excommunicatos qui ultra annum in ex
communicatione reperti erunt permansisse nominatim
significem in scriptis nobis. ut eis provvideatuthde
remedio opportuno sub poena x librarum vianenw
et donec de absolutione constiterit ipsos excommu
nicatos descriptos detineant in loco pubblico fic
clesiae
11ic sequuntur constitutiones novae. llubrizzm
lve fiant convivia 1 neque ludi in locis sacratis.
L ltem statuimus a et ordinamusa quod clerici
cboreasy et ludos seu inhonesta convivia fieri in lic
qtlesiaa vel flimiterio nullatenus per-mittent
t o . t v . tinyquibusi-liabitantsmomclzarm quihussdcbent non d vel praegurnat-xeners baltatteriama seu ludere ipse
monachip lsed t cappellani saeeulares spopulum regere
andeaut-plseu praesumant dictum capellanum propriag
- auctoritate in eadem inslituere s. rverum . instituendum
ncbise praesentent iuxta dispositionem illi-huni llL
AliascontrafaciensLpoenam x libr/aruzrtiinznsus piosnostroz arbitrio ..erogalndarum. inpurratt- i .z i
lnfcqw i cvi ... . .. in
p m nomiha- ea-comniulzicatorzwt fscribantur .
t 1 .a.-j lj- uetqzzrzzeserztenturullg Spiscopa
muc mazim-b smiiru . . ztg . m i ri f
h-jiiugltem- ut eLxbinecensut-a ecclesiastica magis
timeam iagetjcoxitumzitrizite.vitium reprimatur y sta
tuimns g z. ptgg ordinamusa sacro approbante conciliow
quod omnesp et singuli licclesiarilm .parrochialium.
ne blasphemantibus. i
1. ltem statuimus p et ordinamus. ut omnes . et
singuli utriusque sexus cuiuscumque status . gradusl
et conditionis existantj non audeant vel praesumant
in animarum suarum praeiudicium fet in malum
exemplum aliorumi atque contumeliam Summi crea
toris ore publico Summum lleum blasphcmarei Pa
trem. et Pilium i et Spiritum Sanctumgwnec piis
simam illati-em Pei virginem Mariauy nec in alios
Sanctos et Sanctas llei publice i et yexj proposito
bliailspluaicniaml seu opprobrium profert-el etiliae-sub
poena sententiae excommunlcationis per nos contra
tales contrafaqientes ferendab i constitutione nihilo
minus capituli statuimus situata sub titulo de ma
ledictioney et poena in eo statuta contra hujusmodi
blasphematores in suo robore duraturag cujus pec
cati labsolutionem non intendimus de caetera nisi
cum magna caussa cognitionewcommitære alicui
Pe ludis taxillorum.
. i beinde sub simili exoommunicationis-poena
statuimus. ..et. ordinamus nec-de caetera aliqua per
sonaqpublicq ig-vel occultep maxime in festivitatibus
Matalium llominix etealiis sequentibus diebus audeatg
pecuniamy vel alia bona ad ludum azzardorurry vel
ad quemcumque aliorum at ludutn taxillorum prohi
bitum praesertim gvaritiae caussa seu dare auxilium.
ffiavorem i vela consilium ludentibusg obsecrantcsr et
exliortantes in Pomiuo qmnesa et singulos bominesy
et Magistratus temporalesi ac olficialeso et execu
tores iustitiae contra omnesi et superscriptos iniquos
christianosg qui linguam eorum pollutam in blas
phemiam Summi Peig et virginis Mariae. Sanctorump
et sanctarum de caetero polluenty tam in ludo. quam
extra lusores et blasphcmatores pxaefatos digna poena
temporaligvet corporali castigenty et ut saltem quos
hei timor in malo non revocati Plcclesiastica tem
poralis ipoena reastigq-tr gtgpuniatq
ans
aliis
v f t i pe poena contra concubinrinn
- i lit quamquam constitutio provincialis j quae
incipit inermia i peccata declaret casus certos t et
ezccessusp quibus eorum perpetratores sunt sententia
excommunicationis ipso facto ligati p et praesertim
coimmiscentes turpiterj et carnaliter se cum moniali
pirofessa 1 nec non publice committentes 1 et perse
verantes in publico-adulterio huic constitutioni ad
dicimns sub simili eiicommunicationis poena nequis
de caetero committat publice y et notorie crimen con
cubinatusg nec non in crimine concubinatus publice
maneati alia poena in constitutionibus provincialibusaddita contra tales iui suo i-oboreiidui-aitiura
ne participantiibus cumi corinatribusz
daiSAlltem canonica monitionie praemissa ipso facto
excommunicamus- illos perlidosvchristianosy qui in
damnationem suarum animarum et in vilipendium
. . r - . 1 . .
Sacrl baptismatis m aflimtate compatermtatls et co
.l
gnationis-spiritunlis coniuncti scientes se essei com- t
patres turpitcig et damnato coitu se immiscentz il
rrrrL q i-tr v t - i i t
t ..iuy -uPc poena contra usurariosz
SLL a uni- v v -
-1 iS lit aniiinadivtiarttentei quocL prob dolora nomiullzri
detestahdavpeccata lultrar- praemissa in civitate . et
dioecesi nostra lr-Paurinensi per perversosi homines j
timore llei postposito perpetrantur ultra poenas per
iugusrraiziosi e pecuniam-rn t ififvi
a operie servili i igitur 1u1iversis. et singulis christifi
delibus civitatisp et dioecesis praedictae in virtute
sanctae obbedientiae praecipimuis et mandamug sub
poena excommunicationisvper nos ferendae contra
tales contrafacientes ut ipsi iabstiuceianta et animalia
sua abstineri faciant diebus praedictis ab omni opere
servili a immo corporaliter qiuiescendo orationibus t
et sanctis operibus Peog net Spiritui ser-vireidebeang
nec non a publicis negotiationibus 1 et mercantiisy
et lucris p et conti-actibus prohibitis ia quocumque
illis diebus bominicis 1 et fasti-vis a et maxime illo
tempore quo orationibusy et verbi llei auditioni in
tendere debent abstineantaet a publicisa et probi-
bitis choreisf et commensationibug et saltationibus
ubi hactenus fieri consuevit-cum caramelis-p et aliis
instrumentis ad similes illecebros actus isaltaanciia et
eitharizandiexercendosy nec inon ad psallendasy can
tandas publice cantilenas mundanaslv maxime verba
inhonesta contiiientes Ab hisitaqneg et similibus
actibusaniniarum saluti contrariisiy et intlucturis ad
facultatem peccan-di praesertim temperet quo missaeyv
vesperaeg ac alia divina oflicia celebrantur-omnino
christifideles abstinere iubemus. et statuimus nisi
iusta cnussaiy et frationabilis eos excuset i
Pe ambulantibus a et corhzfabulizntilzus in fcclesm
S. ltem-statuimusg et ordinamus sub simili excom
municationis sententia contra tales contrafacientes
per Mos ferendaey-ne quispiam postposita honestate p
Sacrosi canoneshstatutasicontra publicas foeneratores a et reverentia Altissimi p et Sacrorum iliemplorum
quibus nullatenus derogare intendimus in aliquotf
et imagime poenae rimpositae per decretalemg quae
incipit l/surarum voraginiem quae auctoritate Summi
Pontificis -exciommunicat ipso facto omnesi et sin-i
gulas personas ilocnntesi domos publice foenerantibus
iadv-usurami sibi monitione praemissap excommuniv
camiusa etanathematizamus omnesa et singulosp qui
de caetero publice ad usuras mutuabunt pecunias
suas a vel mutuantibus ad usuram pecunias suas con
cedent ut illas excrceant sub usuris nec non omnesiet singulos livotariosg qui sciienter conti-actus foeiie
ratitiottzp vel simulntos in fraudem foenoi-is siuspeictois
recipienitp seu in recipiendis huiusmodi instrumehtisl
dolumg et fraudem gommiscentp seu immisceri prae
dum dicuntur mysteria p et ollicia clicclesiastica ce
lebrantzng ac ministrantes in- lScclesiis discurrercg
ac impudenter confabularia et irriverenter yper am-z
bitus licclesiarum mulierum vultus potius quani ima-i
giineis Sanctorum intucrivy et conspicere praesumatj
quinimmo orationi insisitaty quam quid constitutionem
ad omnesa et singulas personas contrarium facientes
utriusque sexus gi ac umam clericos t et lioclesiasticas
personas volumus iextendif v
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sumunt declarantes ex nunc et volentes praefatosl d s gi lit quamquam piotxenttetixtii et divitem teleemog
Motarios qui contra christianos ma-ximerin favoremj
iudaeorum huiusmodi contractus focneratitios recipient omnesi et singulas canionicas poenas ipsolfactoi
incurrere a Summis ltontiliclbus ircontra t manifestos
foeneratores edictasiy act per provincialies lconstitu-P
tiones inllictas t ut v - l- rt v
.l.i..f . l.l
Pe diebus Pominicis et festivis colenda
fit quoniam omnes dies solemnes i et festivos
qui sunt sub praecepto Pivino. vel licclesiastico
observare debemusi ac alios dies laudabilip ac de-r
vota hominum consuetudine in observantia et absti
ncntia introductost quibus abstinendum est ab omni
sinam pauperibus christi- ex e-peribus-distribuiendampv
ac decretum recipere sibi avaritiae- caussa appropriarei
peccatum est y nonnullae tuti-iusque sexus personae
Peum noriiritimentesi suntp quae-iabsquersuL lettsuae
familiae indigentia vadant ad publicas eleemosinasad usum paupeiann destinatas-b et maxiimeiin recor-i
dantiis p et anniversariis y quae fiunt eo temporey
quovfinnt confrat-riac -in festivitatibus Penteciosteg
eleemosinas ad usum pauperumldestinatasirecipiung
et vertunt in utilitatem eorum avaritiae caussa. nos
huic-morbo mederi cupientcsgneide caetera-contra
animarum suarum salutemlteliarcommittant sub ex
commmiiicationis sententia per-rhes cbntrd tales con
ttafaitidhteslifercnda proliibemttsrii ut in m imi if
rSaiS q
.g . s -. aper baptizandis irwmtibus
-. ita-consuetudinem postremo illam. quam bo
diemo die contra prohlbitionem licclesiae parentes
natorum filiorum cupientes numerum compatrum
supertluum in elevatione de sacro fonte habereg et
saepe numero avaritiaeg et iactantiae caussa differunt
filios suos de aqua fontis baptismatis baptizare per
multoslvmultigxlicatos diesnoxt sine periculo perdi
tionlia gnninxarum- infantium praedictoruun et ali
quondmvero infantes secrete a et in locis privatis
baptlizgrepvocurant eadem de caussa contra prohi
bitionem positum in titulo de baptismo iii-clemen
tina primu. ideo advertentes consuetudinem-ipsam
a Sacris canonibus reprobarii eamdem tenore prae-e
sentis constitutionis reprobamus statuentes quod de
cuetero infantes cum primo fuerint procreati ad
lucemp auctore lleoy infra tres dies post ipsam na
tivitateln immediate sequentes per sacerdotesa et
curatus licdesianxm baptizentury et nonper alium g
nec in locis privatis a sed in licclesiist contrarium
vero- facientes excommunicabimuæ et excommunica
tionis sententiam tprofcremus contra eosy quam fa
ciemus publicarL - -a l
o
pe non tenendis pueris in lecto
-... a mulieribus lactantibus
v
qui in
1 l. Animadverlentes insuper quod mulieres puer
perae lactantes pueros quos secum in earum lecto
ponenda fovent saepe numero illos inadvertenteig
uel incaute opprimunt non sine magno scundalor
et periculo animarum j et damnutiontzp quibus oc
currere volentes opportuna constitutionc probi
hamum ne de caetera aliqua mulierflactens pro
prviump vel alienum infantem postquam trigintui dies
explevgril dictus pueri ipsum puerum lactando in
lectum non conemant seu teneang sed in cunabulis-v
rel-alio ingenio in quo periculum mortisj vel op
pressionis- evitetuzz contrafacientes vero canonica
monitione praemissa excommunieabimug ad cuius
publicationem procedetur . nisi fuerit natus ipse
puegpmagni Principisjl aut potentia PominL qui ad
illius custodiam iufantis plures mulieres valeat obser
vare. et teneram
pe accipienda clzrismzn
u. ltem statuimus 1 et ordinamusy quod unus
quisque praesbyter curam habens animarum . seu
aliuso qui Sanctnm chrisma accipere consuevitr
illud sanctum chrisma accipere teneatur a Plobis
seu a deputandis per lilos infra quindecim dies im
mediate numerandos post festum Pascbae.
pe solvendo cathedraticuzzu
- li ltem statuimus y et ordinamusy quod universi
clericiy et beneficiati nostrae dioecesi solvere te
neantur cathedraticum nobis ratione cathedrae de
inituma et solvi cousuetum quatuor personis depu
xutvsrnszzoui li nocunmrm ratis
a tandis per lilos in tota nostra dioecesi in festo Si
ilzlartini quolibet anno futuris temporibus 1 etannuat m non solverint inf a quindec m dies post
festum .S. Martini solvant duplum ipsis deputandis
per praesentem constitutionem potestatem conce
dentes compellendi non solventes censoris ecclesia
sticis similiterpqet poenam exigendiy quae poena
nullatenus remitti possim qui quidem deputandi per
Plos singulis annis de illius cathedratici exactione
lslobisi vel alteri deputando per Plos rationem red
dere teneantur dictis exactoribus penitus inhibendq
ne ultra summam pro cathedratico Mobis solvi con
suetam aliquid penitus capiant etiam praetextu ali
cuius laboris i vel quittationis desuper fieudaey sub
poena quadrupli eiust quod indebite exegerint in
pios usus per Plos convertendL
lit clerici possint sibi eligere confessa-enu
1a. caeterum quoniam dioecesis nostra amplasr
et larga censetur ad eo quod difficile foret sacer
dotesp curatosa et subditos nostros ad lilosa vel vi
carium nostrum pro confessione eorum audienda
recurrere pro paenitentia salutari obtinendap et po
tissime attento quod diu absentes ab exercitio curae
animarum esse non- possuntp supplicationi itaque
prædictorum subditorum nostroruma et animarum
saluti benigna paterno consiliop et auxilio provvidere
cupientesp hac constitutione licentiam p et auctori
tatem impertimur quibuscumquc subditis nostrisp
c p-raelatisy presbyteris 1 diaconibusp subdiacouibusr
et clericisa ut possint toties p quoties eis videbitur
pro salute animarum ipsorum sibip et cuilibet eorum
eonfessorem quemcumque etiam regularemy vel
unendicantem eligerep qui confessor potestatem ha
beat praedictos confitentes absolvcndiy etiam in
casibus blobis reservatis i exceptis absolutionibus m
eensuris a iure communis vel ab homine promul
gatisi nisi essent fulminatae per constitutiones sy
nodalesp a quibus dicti confessores eligendi absol
vere possinti et valeant provviso tamen quod im
ipsa confessionei oris confessio . cordis contritior
et operis emendatio accedantj quodque praetexm
huius nostrae constitutionis quispiam ipsorum im
peccatum non labatnrt immo praetextu tantae gra-
di tiae ab omni peccato abstineatg etc-.
pe censuris revocatur
1S. Post haeci salvis provincialibus constitutio
nibusy quibus in nullo contravenire iutendimllu
revocamus sententiam excommunicationis latae sen
tentiae contentam in quibuscumque constitutionibus
synodalibus 1 sive extravagantibus per lilosp vel am
tecessores nostros factis donec per nos i seu depu
tandos a nobis aliter fuerit ordinatum.
pe monitianibus concedenda generalibwn
id ltem ne vilescat auctoritas excommunicationis
scr
jam mnus-rntztout rx nominum-n . rota
r ter multa tuae in monitionibusvf eneralibus asl mus uibus visis si irescri ita i usa ret bullae visa
P aP a l g i q i p p 1excommunicatioxzum inserulntttra quandoque propter
importunitatem petentiumi quandoque vero .propber
imperitiam sitzriptorisa vstatuimulsy et ordiiiamug quod
monitio generalisp sive excommunicatiolnonrfialt per
vicarium i vel vicarios nostrosv civitaftiensemu et fe
raneosa-nisi usque ad valorem grossoruin fsex iSae
baudiaep sed nec fiat nisi pro occultisyvzet occasibne
peccatip vel etiam contra potentidress swetjqaaudo
deficit probatimnsed-znon insc n i - i l i i i
..z .z..P .A -v Sfnz
wugi 1i..z
lie praesentatione zlitterarumz r-z rc tLzq s- 1
. m mrf i -.y t ini-i
xy. ltem quia importunitatibus a et rvepeutiixis
praesentationibusv praesentantium o litteras aj z uobis1
vel ab altero vicariorum nostrorum obtentas-est
occurrendumg statuimusg et ordinamusp quod prae
sententur litterae praedictae Saltem d-ieziinmediate
praecedente publicationem rectoribusa et curatis
illas publicare dehentibusa aliasvnon teneatur rector
illas publicare die illapqua praesentabuntun .l ts
ni
f . v Pe obviendis frvaudibustimpetrantium us
litteras apostolicasx t i
L
ispPostremo attendentesi quod malitiosis frau
dibusj et falsitatibus impetrantium rescriptaw apo
stolicai et bullas- quascumque apostolicas est ob
viendumy quia ut experientia s quae rerum omnium
est mngistray edocuitp et edocet s de praesenti in
civitatea et dioecesi nostra lllaurinensi plurimi ma
levolij et perversig fraudulentig et falsissimiy dolo
sique viri non verentur quandoqueg nec erubuerunt
hactenus litteris i et bullisy ac rescriptis apostolicis
falsissimis et abrasis in locis suspectis a cancellaria
apostolica non emanatisp ut in axiimaritm suarum
praeiudiciump et plurimorum subditorum nostrorum
detrimentum non modicum 1 trahentesque per clau
slulastipsarttm bullarumj et fre-scriptorunr apostoli
corum subditos nostros nunc extra dioecesi-m no
stramy aliquando extra terminuma iure dispositum
in ipsorum subditorum nostrorum dispendiumj et
gravamen iurisdictionisque ordinariae vilipendiumi
et contemtum quorum omnium abusionibusy et fal
sitatibus providere cupientesrstatuimusy et ordina
mus quodcumque rescriptum apostolicumy seu bul
lam apostolicam impetrata hactenus y vel quae in
futurum impetrabuntur per quemcumque personam
ecclesiasticum1 et saecularem cuiuscumque ordinis.
et gradus 1 sexus p seu praeminentiaep existantcivi
tatisi et dioecesis nostrae praedictaep vel alias quas
cumque personas extraneas rescriptisy et bullis apo
stolicis uti volentes p tam in dioecesi 1 quam contra
subditos nostros lin civitate nostra g et dioecesi prae
dicta degentesp et domicilium tenentes 1 teneantun
et debeant impetrantes ipsi ante ipsorum rescri
ptorumil et bullarum usumz seu exercitiumy ipsa
rescriptap et bullas lxlobis sine vicario nostro gene
rali praesenti 1 et futuro praesentare originaliteri ut
illap et illas palpare. et videre possimusg et valea
fuerint rima facie valida let non sus ecta nostrum
P i v v P t
plabetrdesuper apponere teneamurp et teneatur ipse
vicariusg pro iquo placet nihil vcapiaturlj sed-manu
ro ria- nostra onatur vel i sius vicarii sine ali oP P . P a Pconystufetl expensargv et si quispiam nostrae donsti- i
tutionilsvitemerarius violatorvsenistatg qui rescripto
apostolicogjvel bitlla. ubi non fuerit appositum pzaæg
uti qaraesum-seritgziipsumv statuimus poenarum-meam
per Plos. vel vicarium praedictum plectandumj vel
puniendumz Si vero facta coram-Mobis tenrbibiticznczy
etzpraesentatione x-escripti validL et non suspeoti
ipsum placet-a uobisp vel vicario poni denegeturi
nullaiiuris-isubsistetlte caussa legitimay impune ipse
rescripto uti possit quilibet impetrans.
ri p m nm
quantum recipere debeant secretarii/tempore synodi-g
sn lg. ltem statuimus-yet- ordinamusp qudd secrei
tariusg seu lsecretarii nost-ri pro loeotxzpaxviltiianey et
memoriali comperit-ionis cuiuscumque presbyteri
venientis ad sanctam synodum in futurum celebran
dam nisi solum tres quartos Sabaudiae possit re
cipere. vel exigerev sub poena dupli eius y quod
ultra quartos tres receperit.
i id i a
lit quilibet curatus lhabeat constitutiones signatas
per ssecretariztma et quantum recipere debeant
i pro singula copiaL dvr ell
t ao. llem statui-musg et ordinamus quoniam supra
scriptum estg quod unusquisque beneficiatus dietae
civitatisrg-Pet dioecesis nostrae habere debeat copiam
constitutionum nostrarum 1 quod rconstitutiones ipsae
scriptae sint bene cofrrtectaey ut ab illarum intelligentizi
non recedatur- quodque scribi debeant manu secrei
tariorum nostrorumy vel alterius eorumdem g pro
quarum scriptura recipere non possint dicti secrvetarii
nisi dumtaxat llorenos tres Sabaudiae abi-illis vide
iliceta qui constitutiones tam- synodalem quam pro
vinciales acceperinty ab illis vreroy qui synodales
solum-p et xu provinciales acceperinti recipere non
possint dicti secretarilnp nisi-dumtaxat grossos xv
SabaudiaefSi vero- aliquis presbyterorum intelligam
et penitus benep et congrue scribensy illas consti
tutiones pro se i vel alio copiare velitp secretarius
exemplum ipsarum constitutionum concedere tenea
tur eidem scribere volenti 1 postea per dictum secre
tarium corrigendasy et signo eius manuali subscri
bendasy pro cuius labore recipere possit idem se
cretarius grossos duodecim Sabaudiae ab illis a qui
omnes provinci-alesp et synodales scripserintg ab
aliis vero grossos sexy et nihil ultra possit exigereq
sub poena dupliy quod ultra exegeriL
n1. ultimop quiailuodie multi clerici. immo pro
malorl parte canonum j et constitutionum sanctae
matris Pjcclesiaep et provinciaiiumj ac synodalium
trangressores existuntf et abhorrere vident-ur eccle
siasticam censuram a et vdisciplinamy Pios idcirco pe
cuniariam poenam super in nostris constitutionibus
 
ififg
apposuimuin ut quos amoxg vel timor correctionis a mus 1 et praesentis constitutioni-s auctoritate damna
a peccato non revocaty saltem timore poenae cogan
turtincedere per viam disciplinaei quae quidem
poenae in supradictis constitutionibus comprehensae
in omnibusa et in totum per Mosi vel alium per
nos deputanclum in pius usus convertantur f et de
puteuturj Mquarum exactio fieri possitp .et- debeat
postquam flegitima aizcziuszatioi seucondemnatio prae
oesseriti cruori-santo i . v v v
ly . s olus-iii inier-ii ur- x
lv lliiiaznistiizaio vpidzlicata in sancta synodo
d anno ibominiixzffiyg dievwili mensis aprilis
l.11. . ni agvn.. . .. i
Praeterea rios iuris ordinem imitari cupientes.
ut debitus iuris ordo servetur in inquisitioneiiet
punitione delictorum. lit ne quispiam subdilorum
nostrorumb -sine--accusatione damnetury vel alias
contra ipsumisubditum- iuris ordine non servatoy
procedaturi propter quod saltem infamia facti in
debite i et iniuste ipsum subditumi contingat infa
mariy statuimus quod- contrar- nullam ecclesiasticam
personamg sive saecularein nostrae civitatis 1 et dioe
cesis possit aliquomodoi procedi criminaliterf seu
quasi super puniendis excessibusy et criminibus
subditorum nostrorum civitatisv et dioecesisvrliauri
nensisi nisi iurisordine ser-vates videlicet per viam
accusationisy aut denuntiationisp- velkinquisitionisy
scilicet infaniia publica praecedentej quae loco ac
cusatoris censetun in quibus quidem si procedatur
contra eeclesiasticam 1 vel saecularem personam per
viamiaccusationis servetur illud y quod a iure debet
servari quando proceditur per viam accusationis
Si vero proceditur contra aliquem per viam denun
tiationis similiter observetur forma j et processus a
iure communi in talibus procedii et observari sta
tutusp ita quod praecedant quae ab ipso iure com
muni disponuntnn Si vero procedatur per viam
inquisitionis similiter observetur formaj et processus
a iure communi in talibus procedi 1- et observari
statutus 1 ac etiam praecedentibusj quae a iure com
muni disponuntur. lit si contrarium fiat processus
sit ipso iure nu-llus absque alia sententia declara
toria a Mobisrproferenday vel vicario a aut alio a
Mobis deputatog vel depntandoj seu subrogatog vel
subrogandm quinimmo vicariusg locnmtenensa de
iegatusi aut alius a Mobis in praemissis deputandug
et deputatuslex nunc quocumque nomine nuncu
peturi et pro-curator fiscalisv noster etiam quovis
nomine nuncupetur damnum passis propter formam
iuris non servat-am ad emendam expensarum p et
interessep ac etiam iniuriae aestimationemy si illa
intenteturg teneanturp tot quilibet eorum teneatur
non obstante quacumque consuetudine p quantocum
que tempore observata tam in curia nostra p quam
oliicialiumy et vicariomm nostrorum i tam civita
tensiumr quam foraneorump et quocumque stylo
etiamsi sententia declaratoria de ipsis consuctudiney
et stylo a Mobisy et auctoritate nostra fungentibusp
de quibus supery semel a et pluries lata extiterit
quam quidem consuetudinem corruptclam appella
lldglisfllllAziom lit nocuusnrn
lSSb
mus 1 et reprobamusj etca
z i
t .
constitutiones factae xday dezoppressionibus
puerorum
.lli i
1. quia gravia delicta matnriori deliberatione
sunt coercendag ne christianorum animae delinquen
trium ex ignorantia remaneant illaqueatae. idcirco
Mos Aymo ex marchionibus llomagnani neh et Apo
stolicae Sedis vgratialilipiscopus rfaurini ad cleri
reformationemp qui inimici antiquo ingenio disso
lutionis dietim deproperat edere formas de vene
rabilium patrum 1 et dominorum de synodo con
silio1 et assensu omnium intervenienteg statuimusp
et ordinamus inviolabiliter observariy ut postquam
ad notitiam manifestum quorumcumque-licclesiarum
rectorum pervenerita quod aliqui de eorum patro
chiis exi culpa . vel negligentia ipsorum p vel alterius
eorum oppresseitung vel oppresserint puerum suum.
vel alienum filium 1 teneantury et debeant illum p
et illos coercere per subtractionem ingressus liccle
siaei et per sacramentorum privationem compellere
ad confitendum tale ldelictum. et ad poenam y et
poenitentiam super illo capiendam adire praefatum
reverendum dominum lipiscopumy vel eius vica
rium ad hoc deputatum y et nisi tales sacerdotes
existantz qui ex papali indulto praelibati reverendi
domini lipiscopi 1 vel eius privilegio tales delinquen
tes possent absolvere.
. vit in quod clerici non praesumanl i -
s i aliquem sibi cmetobligatum speciailitcrty
.i t nisi in curia domini Spiscopi convenire
.n. ut ecclesiasticus ordog quem dccet a saecn
laribus iudiciis fore remotam in spiritualibusexerr
cetury quae non decet per personas laicas tractarii
sic quaeque conditio per sibi decentiayet suosifa
vorabiles gressus incedat praesentisulzzonstitutiono
statuimus. et ordinamus y ut clerici fnostraevdioecesis
caussas mere spirituales in nostra curia tantum in
troducerez et tractare teneanturi et obligatos sibi
met specialiter ad aliam quamvis vcuriam trahere
non praesumanta sub poena librarum x vi-anem
Aliis constitutionibus synodalibusy et provincialibus
per hanc derogare non intendimus. sed eas in suo
robore permanermr i i
fc v . w
quod rector-es licclesiarum non praesumant
personas imendicanqesa et exemtas- f-Pi
ad coryiessioneml audiendum admittere- ..-. m
v fi1. . - i iiftl
S. cum nonnullaexpersonae exemtae y ac mondi
cantes per nostram civitatemy et diaecesim existen
tes eorum privilegiis . et indultis abutantura et prae
sumcntes id p quod eis minime concessum est in
non modicum detrimentum nostrae licclesiae ran
rinensisy ac ordinat-iae iurisdictionis praeiudiciumr
licclesiarum rectoribus laqueum parandoa ac ani
uiiiu immutatam ill ixocummn vasa
ambas mbditisd pennarum-uma stagtuijnnsgvul a nominatim assigucntuet citent coram ivolbiss aut
de caetero. sub poena quinque lsillr-htglmgvianezat
praelatia et alii hlcclesiarum rectoresy acv eorum
locumtenmtes in editum licclesiis personas asset-entes
se exemptasp et maximemendicantes ad confessiones
audiendas admittere non praesumanta nec exaudire
coaafessidnesz permit-tanta populum sibi-zavvisando sub
ditumg quod andviendnj et azlzboalvendi pbbestatem non
dmbeang mazisiaeis .per.- litteras-z teistimnnialesa fidem
fecerinatgqndd permodum tpraelalns lilobis-praesen
imi . eta pier-lilosiacknaigai fuerintzg etsi praesententnr
sine caussa kglljphz non Sinteixdimtls grecusu-m nisi
.-.v ab an mil ffi-iila Lnxiaqciqeiir iuiluib air imi
- diationibusgnænmitaiiisakngutarvæaydienzlis. l
lLsiui-stuiz nili-tvlli ars-uui maximum tmn a- i si
nzxiirfblticllltialirzmo slhisiliflrdpiiid Peolesiis par- nii
cocbialibiss-i delyitamuobediqntiom-fiinpandazitistattvir
quum i et orlzlsimmiay fut limites-arma a-eogomaumope
inf nnhog zvidielioet-iinvlmainiibus laolqmqllatibsse po
pnlnmzsihi zsapbdiham nanpere g eta sub pnesagi excomr
gmmiicationisl praecipui-e debeant quatennapsingulis
diebus dominicis-y at festis/xii ada tapdiendum missam
svmireysob stare Stetiaapmm cet Mohlationm facere
xplemdzmoddm eorurmllzibllm sit posoibilitasivaderiti
ninizinfirmitzaywel dinzlgitimtii caussa eos exeusareti
dzzzi/ enim lai lua-xv Algl lnzs b in ian . 1
esL-fdzeæmzzzfams icnnsliwtjonibcanpiab icdndisL liil
il arva-tarn ita iui-nati cli m i u i
axjia mam asttexvilgnorrzntiaf xchristianorumz animae
non illaqueentutg statuimus p sta ordinamusp ut lzicr
si L qcq fu - -- tLL-zLzz l.
clesiarum rectores singulis annis perpetuis tempo- c
ribusa viddinetxxinipuimztlbminzical quadragesimaej
dominieaxxtlnzzpalssione-s fetiintdie in suis
licclesiisfipubliregr anltal vulgariufvonig . et intelligibili 1
casus tam a iures quam a constitutionibus synoda
lilmsss et tarmlinnialibus dlilpiscopis reservatois icoram
pspulov-dlbigrsuzlzqlitoideclararev teneantur-g nec Lnori
dulichii qnaeiilla perpeti-anues constitutioppmvinv
di meenbentiatzexcominiznicationis ipso fapto ligati
upbnerezzdebdanty et zsicf sub poena sex mensium
dzpeivceptinne-wfrnctuum suorum beneliciorumy in v
qnaanxipso facto incurrere volumusisi contrafecerinb
idiz a-xrpgliiio su quum .. .
safiiibrdcæicontna qui non resi-aperuit singuloannoz
.u le i z ncmi-corpus chrisul
eissilltl- Liluriq L . . e .
t-sStatuimuiz-itaqznc- illos iAytnosr-exi marcliionibus
llomagnani lleiy et Apostolicae Sedissgratia lipisco
pus rfaurini de expressa consensu totius synodi
llofliatzmev zxquodz-xsinggutliuiiliacleoiarum pari-o
chialiumzneetores rmoneant moniticue omnes .
et singulos suos paxirocbianoszmominatimy btlsingu
laritery qui in festo pascliate non communicaverint
iuxta- constitntionem omnia-z utriusque -sexus quate
nus infra imum mensam asiiiezultimae nominationis
incbeanduml communicenti sumentes scilicet sacrum
corpus llominiabiostrig inxtzr dietae constitutionis
fortnanL quod si aliqui contemptores fuerint dicta
rum monitionung elapso dicbo-mensey dictirectores




vicario nostro comput-entium rsub exoommunicationis poena die decimo post eorum assignadoneizu
quod si dicti pui-rochianig sic tmonitiy et.assigrmti
non cextilicaverint dictos suos rector-es parrocliiales
infraaalios ilecem dies-a linel dictorum decemfin
nlmandosy quod coram Mobien tanti-vicario nostro
non coinparuering tunc dicti llcclsesianimt reetoc-es
tales contumaces in suis licclesiis denuncient excolu
municatos donec a Mobis. seu vicario nostro aliud
recepeæintvsip mndatia quia et yos-tuiim casu ex
nunc prout ex tunc ingillos iin giis-gsw-iptis senten
tiam excommunicationis promulgamus in hoc. sub
poena oontuacdomilm rectoresarliuulcsiattum- nostro
arbitrio mbderhndassit cli-ta a -.....S
tuzutniL iiti-t i uli-j itp fii al s tuus ii i nm i ..
at l.-- lux lje comignamenlty et inventazrioa-- m- u
tcni-x bonorum eczrlesiizsticarnun donfcientliLt-z r .
aut lll-il Liltlliizll m fiv- b -njx ultimi-rui turn i z-l
ui ltem indemnitati ilicclesiarum providere volentes
de dietae synodi consensu statuimus et-oniinamusg
qmlenus-omnesyet singuli quemcumque beneg
tit-ieram rectores consignamentumriseu registrum
iieri laciiang .se.u inventarium per manum publicany
et in. tali forma. quae fidem faciat in iudicia et
extra de omnibus ibonis . irebus .-. iui-ibum ipossessiog
nibusg feudisy Leb pertinentiis licclesiarurm et bene
ficiozrnm suorumy neewnons et eorum bonis mobili
bxisrut puta ealixiibizsp libr-im pa-ramentis altaris.
utensilibus izecessariis domus jufitasex menses a die
publicationis harum icobstitutionumg et boovin forma
btiliy-iquod faciaLfidem maxime circa bonorum im
mohiliung et pretiesorum iuventariay et dictum
consignamentum sbiobia jaraesdntent infra festumMativitatis ibomini proxime fium-nmi sub poena
quinqueflibraruity etc. -. .
iiMagiiliirancesclzizziitlel l/icheijizzil oratio ifizneibrisv
turpi
p m efbceqziiis Ludovici liomagnani
i i l apis-capi raurinensis.la .r-- ..
cnm saepenumem- mecum tacitus ipse considero.
illuslres viri. et amplissimi patres j quanti huius
vitaeusintlaboresp quantae miseriaeg quanta for
tunae warietam vquatni incerti hominum exitus sint.
non possum hanc nostram negligentiam non pluri
muvnmincreparewp omnes fere fallimuiy sequimur
enim huius caduci mundi lconeupiscentiasg et ea.
quae sunt aeterna.obliviscimur. alios rerum buma
nammitscientiig alios honoris ambicioj alios sitis
habendi rapitp verum nulli p aut perpauci reram
exitum xzontemplanturg Adesipimus quidem omnesi
sed-fsapiemus et novissimum hoi-amp qua nicbil po
terimus banc nostram lniissimus lleus decet-neas
fnagilitatemy ine voluptatem irrectitos illecebris ad
libidinem haec nos . . ingurgitzirentp tne opes.
honorest dignitatem caeteraque talia ab illo incom
mutabili bono animum diverterent nostrum. sic sua
ineliiabilis providentia cuncta disposuiti ut sollicitus
dinibug zanxietatibus1 calamitatibus referta sint omniaj
valnitatlirluesubiaceanly nihil semel sit exortnm. quod
vAa---h--------~-s
iiSSS lLLuSlllftAzloMl li nocumeivrig i estf
idem aliquando non desinat. quo pacto si quispiam a in quavisi facultate ductores 1 castellorum a oppi
patriaj genere. propinquisi opibusi viribusp aucto
ritatei honoreg gratiaa amicis polleret. sic aetatep
forma p eloquentiaf robore valereta mortalem tamen
cogitarety eaque omnia caducar incerta y lubricap
ifugacia intelligeretg cuius quidem divini decreti
nobis quotidiana exempla suppetunta quibus doce
mur rerum humanarum naturamp varietatemque
cognoscere. cum fortunam felicia regna vertentemj
et cum adtusque sidera exaltatos in infimam deiici
videamusy quorum alios conficit doloiy alios ignis
eiiuritp alios suffocat aquap alios hostilis gladius
obtruncat. verum heu quot illustres familias nostris
oculis conspexiinusp quarum claros triumphos in
moeroremz et spectaculum quoddam luctus fortuna
convertitl ex quibus omnibus una nunc nobis ini
quo sidere oblatap illa inquam mzignificzia et gene
rosa Ppmus llomagnanap quae omne gaudiump
omnem laeticiama cantum p choreasp vestium splen
doremp convivia inagnificai suaves cordarum sonosp
venationesp equitationesg et alia poene infinita iocuii
ditatuin generaa in cordis moestitiami doloresa su
spiriai flelusy lacrimas . atque ululatus mutavit ob
acerbissimama atque luctuosissimum obitum illius
carissimi Antistitis il ludovici ex mare/tionibus
liomagnani legum doctoris clarissimis qui nedum
suam familiamp nedum llomagnanum oppiduml
nedum praeclarissimam lianc urbemp nedum fimu
rineizsem dioecesim. verum totam ltaliam. et uni
versam llei licclesiam sua immortali gloria non
parum decorabat ld hoc flebilea lamentabileque
carmen describenduin fortunam me duxit.
verum a te superba fortuna non iam talem
orandi causam expectabamr ut f/zaurirzensium meo
rum interitum a atque tanti patrisp benefactorisque
inei obitum deplorareim lamen quia sic lleo pla
cuitj ideo aequo animo sustinebo. lit ne diutius
vestram expectatioiiem removererj optimi patrem
de huius nostri pastoris praeclaro generea de edu
cationea de virtutep de rebus gestis erit dicendum.
i- llictuin est profecto liomagnaiium oppidump quod
scilicet afcunclis hominibus summa laude celebra
tury in ea provincia situmz quae optimaep- et pul
clierrimzie totius ltaliae pars esse censeturi sive
agrorum bonitatem. sive possessionum magnitudinemi
sive collium amaenitatemi sive- fluminum commo
ditatemi sive frugumy caeterarumque reruma quae
adivictum pertinenti habundaiitiama copiamy sive
urbium claritatem a sive sereni aeris clementiam
eogitaveris ortus est autem is noster Pontyex
Ludovicus ex ea familia llomagnanay quae toto in
drbe memoratissima 1 quae Peop et hominibus grata-z
semper fiiiti oflicina benignitatisp mater hospitali
tatisj omnisque humanitatis fonsa afllictorumque
refugiumg lit ubi gravius 1 ubi honestiusa ubi co
piosiusj ubi magnificentius mea potuisset versari
oratioy quam de liomagiianae Pomus ornamentis
dicerep ext qua prodiere viri in omni virtutum
genere insignesg iniiumeri annorum ductores . clas
sium imperatorem equites auratip escellentissimi
doruma villarum domini p et marchiones magni
ficiy flcclesiarumque praelatiP quae bomus cum
cornelia illa a atque Plaminea-i ac caeteris illustri
bus liomanorum familiis de nobilitate contenditg
neque enimi ut fortasse credituri a magnifico illo
marchione llossim aut oliveriog aut Manjcredo no
stra incipiet oratio. verum huius Pomus memo
randa praeconia repetere vellem. quos ltalia non
pluribus quam tricentis. et triginta annis ex Ala
mania venientes cognovitg verum multo plura an
norum curricula discurrere esset necesse lit quis
est qui dubitetg modo sit sanae mentisy Sæsium
illum. antequam in ltaliam se contulisset a et vir
tutibus praedituma et genere clarum . et maiorum
suorum opinione illustremg quandoquidem apud se
renissimum illum imperatorem Pedericum tantae
auctoritatis esseto ut inter senatores is ille fueritp
cuius consiliop et prudentia caesan et totum eius
imperium i quod terraey marique latissimum erat.
regereta et gubernaret. quandoquidem imperatoria
illa Maiestas eum marchionem procreaveritg sibique
semper iuberet astare. Mon insuperp prudentissimi
patresp minus liossius noster proprio nominei pro
prio splendore llomagnanum oppiduma quam llo
magnanum lSossium marchionatus dignitate deco
ravit cum suis intervenientibus meritis triginta et
duo castella Augustus ipse Ptomagnanae ditioni sub
iecit. lluic autem tam alti sanguinis clarissima ac
cedebat morum nobilitas a quam praecipue sua erga
raelicolas devocio mentis consuetudo significabati
Mam tanti divini muneris non immemor cum a
summo tunc Pontifice corpus Pivi Sillani multis
precibus obtinuisseta ipsum sanctissimum corpus
summa cum animi reverentia liomagnanum detulit .
ibique flcclesiamy abaciamque eius nomini aedifi
cavit. Aliud quoque coenobium pulcherrimum . ac
ditissimum in honorem sancti lvazarii ibidem con
struæit
lix ea stirpe processerunt vit-i nimia probitate
insignesa qui ob singulares suas virtutes splendidis
simis coniugiis manus coniunxeruntp sicut sint per
paucae illustres familiaea cum quibus aflinitates non
traxerint g et ut ex iis quam pluribus aliquos repetam.
si Lumbardiam afficitisa cum liarbavaciisg ac fllorellis
comitibus g si Astenses repetitisp cum Malabajlisr
cum Suttuariisy cum illis de llfontqfag si Pede
montanas inquiritis cum magnifiea domo de Plo
zascoy quae nostro lzlpiscopo genus deditg immo
cum clara Lucernae prosapiag cum splendide So-r
lariorum ifami-liag cumque magnificis Provarzorump
et llaparellorunz stirpibus. Si vercellensesi ac ca
napicios perscrutamini cum magnificisp et splendi-l
dissimis f/alfiergiaea et S. Martirzip ac Advocatorum
prosapiis Si Sabaudigenas cum magnifico compe
siano genere verum quid prosequarl quin omnes
clientelas illustres brevi quodam spacio temporis
videarv posse narrarei et praesertim cum alia sint
laudum genera poene infinitay quae vel si nume
rare vpossemj id vobis sat esse deberet
tSSS lLLllSlfhAzlobl li nocuM1e11v1-t.
cum itaque liomzxgxianae domus ii marcliioues a his descenderuntp stilum dirigamus olfert autem
magnifici sua htunanitatep benignitatej clemeneiaj
fidelitatm liberalitatep magnanimitate cunctos ad
eorum amorem zillicerentp mox tantarum innumera
bilium virtutum peraelebris fama ad aures poten
tissimorum domiuorumrf si e lasciato in bianco i
nomij pervenig ut omni opera p et sollicitudine stu1
derentp quempiam liomagnaui stipitis apud se ha
beret cuius prudenciae tocius dominii salus esset
commissag atque in primis illustrissimi quondam
prinoipes. et duces Sabaudiae proborum virorum
maxime cupidia alios in senatoresp alios in cancel
lariosy alios iu licclcsiarum rector-es extliomagnano
in Pcdemontanas partes traxeruut
ut autem ex eis illos dumtaxat recenseamj qui
quasi nostra aetate florueruntp occurrunt in primis
armorum illi ductores bellicosissimi marchiones ma
gnilici l/rsinzis izostri- Ludovici Pately liranciug
iacobus fratres l viri sane magnificig etiai-ei militaris
peritissimii in quibus profecto erant omueslillae
i egregiae militares astuciaej quas Sraeci st/ractegeq
mata vocant 1 prudenter castra locabant p aciem
astruebant p-fqrtiter pugnabantt in patentibus campis
cum equitatu discurrerea per arduus-y et asperosi
colles peditumlegiones traducerep hostium consilia
prevenit-cl. quadrato agmine incederey cu-m eis exi
depressa testitudine hostiles plialangeslpraerumpere
noverunt t -
quo factum est p ut Petlemoutanh Sabaudienscs
que exercitus lmperatores semper constituercnturf
quibus quidem hanc certissimamg potissiniamque
laudem tribuere possumusp neminem unquam du
ctoirem ex Pedemontzinisp Sabaudieusibusquefuissep
qui lidelitate llomagnanos antecellereh
i quoties fiomagnani caput in. magnum vitae di
scrimen obieccruntP quanto labore desudarunt pro
Pedemontana pace peragenda i tquotiesy .o nobilis
simi Pedemontani pro vobis legatifcarceribus ob-y
scurissimis inclusi suntP quot denique suntlgs qui
sanguinem suum pmvestra salutefuderunt 1 norum
autemp quos commemoravimusj erat alter germanus
frater vir maximae sanctitatisreverendissimus ll
Ajmo inostri Ludovici vpatruusr/et in episcopatu
praedecessori cuius merita .in omnes rllaurinenses
dioecesis llcclesiasyiredituum augmentisp aedificiorum
structura maximas capellarum dotesg sacrorum tPla-z d
minum imercedesjiet valiaz quam plurima pietatis
operaldeclara-ntznet audite ju Patresp quanta-interi
luos fratres morum vconvenienciav- esset Layci illic
eorum icapellamzzinghonorem S. Slarae cal-gnaniy
constructam perpetuis ellemosinis dotaruntg-inwquay
iubent singulis lunae diebusiunam missam mottle-v
functorurn salute cantarL flic praeclarus sandtissi-ei
mns in eademl capella sacerdotibus neo pahtofmaxii-z
mam pecuniae quantitatem reliqnitg utipiotixil-ielausi
pro eius anima neo sacrificium ollcrrent-y singulisque
diebus veneris t oflicio mortuorum rzpraemissod toituihz
capitulum- unam missam celebraretp isicqnei omliibr
eorum gestaz singularem deviotionem innesefembantl
verum de ltis fuon plnrap et ildvfilioswlhmspzflllipibx
1SSS
se mihi vir ille praestantissimug marchioque ma
gnificus P. Antlzonius liomagrzazzus iuris utriusque
doctor clarissimusi seuatoria. ac militari dignitate
insignis p Sanctaeqtxe victoriae dominusp et Pollencii
comes i cuius virtutes si tacueroa lapides isti loquen
tur. quis enim tam leloquensp tam fiittunriilusi qui
eius in hanc Pedemontanam patriamx totumque
Sabaudiae dominium praepotentissimumimei-ita ex
plicare possetg qui sua inflexibili iustitia 1 qua ma
xima splendetgl quum illustrissimi quondam ll ll
Ludovici Sabaudiae ducis cancellarius esset a hanc
provinciam reformavit- quot hic civiles sediciones.
divisaque partium studia funditus deleviti quos
spoliatos iniuste suis restituit fortunisi hoc salvo.
et incolume. lllhaurinenses meip nichil calamitatis.
nicbilquecitiminum vestris-poterat rationibusp aut
fortunis ulla ex parte irrogari z nunc autem sic eius
exigentibus meritis Mediolanensium duci senatora
et quidem carus elfectus estg huic germanus frater
est non minoris admirationis magnilicus ille marchio
a fhomzzsj cuius amplissimae laudes graviores ora
toresgvet exiuiium quoddam dicendi genus sibi ex
postulanL elit ipsius tanta est in primis animi pru
dentiai ut coeteras sempiternas virtutes omittam p
quanta ulla umquam eloquentia describere possetbg
morum vero integritas uno omnium ore laudatur-y
multarum irerum cognitionem in eo esse apertissime
videmusg neque enim aliter illustrissimus princeps
noster praepotentissimus Sabaudiae dux suis hunc
maximis rebus gerendis praetulissetza neque magi
strum hospicii eum primo loco constituissety nisi
sunt yirtuslsibi perspecta fuisset Munc imilli varia
dicenti assentimini Pcdemontant qui lioc concive.
vestro merito gloriantes suas soletis aliis laudes prae
dicare. et ego vobis referentibtxs non credere non
possum quoties caelestem illum aspectum ante .ocu-.
los ponog tanta est enira suorum membrorum elegantizg tantaque composicioafut a lpve.llpatuslesse.
videatuiz verum eius laudes aliozi-tempone descri
bendas relinquamus. et ad llectissimam f/rsini
sobolefm verba itransferamus/ llaec rautemi foecunzz
disisilnay ornatissimaqpe arbor duosl ex se pul-i
alieri-imas produxit flores y hic splendor admi
rabilis duo . luminaria vinaifizzmamentokrcollpcavit i
Ladayioum-sscilichtg et lokamma . quprumi alter
legum interpres sapientissimus fuit s allicit iurium
Poiltifioumr velut quoddam lumen ab omniblls.vbt.
neratuxg ch colitur gj alter ad episcopatus fpes-venires
meruit/ga alter Perziversi praeceptor-yet.-.li1cclesiao.
vieunensis npivi Anthouii . rector . fet gubernator est
institutuswtmbo aæligiosig ambo pllllpmbp bem et
mux1dovatnabilesz. ambo magnifici .- fortunati emboy
si- gum eshftuihi copia fslndhunulla dies unquamiimszn
morizxosrexzimet aevo All-luquantum dolegh quod
tiuasimirabiles laudes enarrare non possim .P ... tua
pacieuciazfacita satis renim dubitoynisfortevapudi
plnmsquc iilciwll assemacionis imum-em gk quod tan
men a me semper fuit alienum.- lnde quis estl qui
dum cmnpum-latissimum titan-um pulcherrimarum
tSSy lLLuSlllhAzlolil li nocent-arum rasa
laudansa quae innumerabiles sunt t aggredi me vi- a in primis suis continuis laboribus y sollicitudinibusp
dent hanc nostram orationem non crederet nimis
fore prolixam. Mon tamen non te ortavi p. lov ut
expectationemy quam de tuae praestantiy ac insigni
. virtute apud omnes mirabiliter concitasti1 ita paresy
ut noa modo sustinensj atque tuearisg verum am
pliesiremy atque exuperesg ob multiplicia namque
indicia magnam sz-cunctii iu te spem collocaverunh
Meque credere possumusp optimum lleumy qui
nihil frustra agere potcsty te tanta humanitatey
benignitateg iclemc-ntiaj liberali-tatey magnanimitatea
doctrinay eloquentia prudenciaa consiliop temperan
ciap fortitudimag tiusticiaj religionm sapientia y san
guinexzlarissimoyndiviciisp amicitiisi aiiinitatibusr
aliisque pene infinitis tum naturaep tum fortunae
bouis condecorasseg nisi ad maiorem laudisi atque
bonos-nmi gradum rpetrducere te velleti verum haec
aliasz nam cogisxmeiveteris Lplagaerenovare dolo
rem. lacrimabilesque aggredi laudes illius piissimi
Antistis. cuius iocundissima praesentia a nostris
oculis perpetuo est sublata a quas paucissimis ad
modum perstringere nitarg ne forte in medio tan
tarumirerum dicendarum cursu moesticia cordis
me obmuibscentemi reddenta et quasi elinguem.
iliacitus itaque praeterirbo puerilem eius aetatemj
in qumquam praeclaram indolis fueritrneclsatis
quidem admirari possemus. illacebo quoque quae in
adolescentia ab eo sapientissime gesta sunt p in qua
senium auctoritatem obtinuitp quando rvigiesimo ac
tatis suae anno in sacratissimis legibus infulam est.
adeptusj quandoquidem in ea aetate et Archidia
cenus fhaurini fuit procreatusg et huius almae
lliniversitzaitistya quae cha-ium ea tempestate fuerat
delata t Piicecanzellarizts esset. veniam autem ad
primordia iuventutis suaei nec tamen eas virtutes
recensebo. quibus apud felicis recordationis licu
genium Papam tantam gratiam est consecutusj ut
ei cubicularius dilectissimus eilici merereturg ve
rum ad alia memoranda facinora me convertamp
et adliucg Patresrmirae probitatis insignia quum
enim tantarum flores virtutum in hoc viro cuncti
admirarentp mox reverendissimus P. cardinalis de
cipi-o operay atque solicitudine studuitg ut suo illustri
adiutorio cum praeferre possey cumque ipse il car
dinalis ad reconciliandos illos praepotentissimos
principesp serenissimum scilicet regem iPranciaej
illustrissimumque ducem liurgundiae Attrebatum se
confer-retp suum secum duxit Ludovicumy quem
unum ex iis esse voluita qui partium mentes refer
reta in quibus omnibus se prudentissime gessitp ut
a praefato reverendissime cardinali unicej tenerri
meque diligeretun Perspiciens autemg se amorem
et Summi Poutificisy et llomanorum cardinalium
se assecutump atque non se solum sibi natum exi
stimans diey noctuque mente volvebati quid pro
bonoret gloriaa ac splendore Sabaudiensis domus a
quid pro rfhaurinensis dioecesis utilitatey quid pro
cognationg consanguineisy aiiinibusy necessariisp quid
tandem pro amicis agere posset j uti tamen a iusti
tiap a verilatel a religione non declinaretg idque
ac curis-effecitg ut serenissimi ea tempestate regis
cipri filia illustrissimo quondam principi nostro .
potentissimoque Sabaudiae duci felici connubio fueritcopulatap iquam ob causam ex fonono lveapolim
se conferensa quantas-eram discrimina passus sit.
non facile quidem- esset enarrareg inde rrhaurinae
sedis paupertati compaciens . quamdam . . . . . . .
abbaciamy multosque alios reditus huius episcopa
tus ditioni vendicuvit Ati haec itaque merita iustis
simis oculis extltois ille perspicieuisp cuius amore
haec factaiiierantg optimus scilicety atque maximus
christusg hunc servum vsuum Ludovicum eidem
episcopatui praeesse voluityiutipsius utilitati fer
ventius intenderetg sicque cum triginta et duos
annos natus fuissetj ab lziugentoy et a toto liasiliensi
coner-lib. ubiiquatuor disputationibus praefueratj
liipiscopus rllhaurinensis est procreatus. Ali virum
omni laude dignissimumy felicest qui te talem gem
nuere parentesl lltlirabor iam modo ampliusy cum
te audiero tantae auctoritatis apud sanctissimum il
nostrum felicem Papam extitissiaj ut te semper suis
maximis rebus gerendisi quem enim intelleximus y
Patresp illius Summi Pontiiicis ad serenissimum
regem Aragonumy ad illustrissvimum Liguruma ln
subriumque ducem Philippum itiariaim ad Alama
nicos illos nobilissimos. et potentissimos principes
ex latere Legatum fuissea nisi Ludovicum nostrumf
quae res prudenciam a fidelitatema eloquentiam mul
tarum rerum cognitionem in eo apertissime argue
.hant. verum nunc responde mihiy illbauitini Sed/ea
quantam ex hoc Praelato tuo utilitatem sis conse
cuta-P An vero quot annis redituum augmentumj
quos duplo plus solito percipiat aedificiorum repa
rationesy novaque structurap et diligentissimos pos
sessionum cultusg et quamplurimarum iurisdictionum
vendicatarum in mentem tibi reducunt. zlidilicavit
tibi domos 1 aulam magnam illius tuae habitationis
. . . . renovavitg palacium tibi construxit maguiticumy
mitriam gemmis ornatam tibi donavita baculum
pastoralem ditissimum tibi reliquiL lieferat tibi
lScclesia haec tua divi lohannisy quantis ornamentis
ab eo fuerit decorataj cum suavissimis illorumi inno
centium vocibus perpetua poterit laetari quare ta
bula illa auro a gemmisque contexta gloriatur-g quae
toti tantisque sacris vestibus splend.et. quae turri al
tissima i quam vulgo campanile vocamus y gaudet se
muniri. quae suis sacerdotibus ex lignisilevigatis sedes
excisas praeparaviL quae tabernaculo speciosissimum
eius dilectum sponsum summo cum honore recepiL
Plaec autem omnia curaa et propria Ludovici aere
facta sunt. Picant canonici. dicant virgines p dicant
orphanip dicant pauperes p quanta eis testamento
reliquit Ahi vir magniiicea implesti meritis solus
utramque domum. verum ad haec audita sentio
mitissima corda vestra remolescerei neque t.amen
mirora quem enim adamantiumianimum huius acer
hitatis luctus non frangeretP quis tam prorsus ab
omni humanitate alienus sine dolore percipere va
leret splendidissimae familiae liaeredemj iirmamen
eos
1SSg iLLusrasziosl s nocunssrix lSSo
tum praeclari generisi patrique spemq piissimorum a colle reticenze non dicop non eloquazrjrrzon ireptztczrzzl
perpetuum germena sub milibus cnutritumr-acaedu-s
catum votisi Plcclesiarum principem. orphanorum
patremp pupillorum adintdriumi ajilictorum refu
gium a nobis ereptum fuisse iu Meqne enim is sum-y
qui ex tanta iactura nullum-non dolorem suscipien
dum esse crediderim sit .quamvis. slzoicoruln sen
tentia 1 ego vero cum satiro potiusudixerimnobilis
sima corda dare se natura fateturs qui icedity et
lacrimas Ludovicus scholu virtutwnyimagisti-um vitaeg
fons humanitatig origobeuignitatimzsplendou iustitiae 1 liberalitatis decus . illiufdovicuszg pacis..tamatoi- .
discordiarum sedactoiy divini honoi-isizelator.g.titul
lus religionis i devotionisexemplumi Ludovicus do
minus meus 1 .cui me carior nemo erat p qui me
tenerrime diligebalg qui summo mefanzore prose
quebaturj qui laetari y et prae nimia laeticia gestire
videbaturi quoties me . . . . . . adneumx venisse
audireL A me sublatus esta et ego nonuingemiscamai
non lacrimaborl/ o princeps fratrumlmspes noster
ille magnificus e vita- decessit lo o dfhaurinensis ci
vitasa mortem obiit qui suis praeclarissimis gestis
te reddebat illustremi o pauperesp vitam cum morte
mutavit qui vos alere solebatto fanum dignissi
mumy sanctitas tua idesolata est sicut solitudo p dies
festivi tui conversi in luctumg sabata tua in oppro
briuma et tui honores in nichilumi Ah sacri Pla-r
minesg o veri sacerdotesy- cecidit coronacapitis
nostrig amisimus lumen oculorum nostrorum. Pra
ter tuus mortuus estp mi lohanmrzssp quem non am
plius alloquerisa non amplius audiesi non amplius cs
videbisf cuius causalvitlebo sub illa lugubri veste.
foeda faciei palido ore singultus et suspiria emit
tere. llacc tamen omnia acerbissimus dolorr quem
communem cxistimog nos facere cogit lndulget
lleus fragilitati nostraei si quandoque ratione con
xvincimunx Si nostram voluntati suae voluntatem con-.
formantes dolori modum imponimus. itaque ut no
strae orationis finem statuamusy ponite lacrimasr
ponite suspiriay get Ludovici pocius virtutem imi
temurf ut eius exemplo illuc tandem. accedere
possimusg quo ipsum pervenisse nullatenus dubita
mns. Amem
Sulnrascriptum sermonem fecit magister lii-ance
schinus de vicheria ad honorem lipiscopi rfbaurinem
de 1iomagnarzis.
llnialtra orazione e anonimap e cosi incominciaz
. convexi-istis hodierna die omnes i P. fla ut reve
rendi P. Ludovici memorati praesulis nostri funus
celebraretisg id digne satis y atque devote i et summa
cum pompa fanebri persolvistis cecinistispro anima
defuncti psalmos etcv audivistis praeterea tum ad
populumq tum ad clerum orationes in huius patris
laudesj atque commcndationemy tersas quidem illasa
elegantesqiuey ac fusiasy ciceroney et hortensio di
gnas 1 etc. i
Liatltore nulla di lnlrticolare accennay e li trattiene
b
etc. ll piu singolare e cic che segnem
t . s sz
ltlementoteg-obsecrot P. fli-vos praccipug vene
randi canonici/Phaurinen. quantum . vobis semper
affectus fuerit-roptimus vester praesul 1 et-patereLu
dovicusg qiuixnedum vivens singulari -vos. esh bene
volentia prosecutusy sedr moiviensiæosgzipsoszg- vos
inquam. dico y s vos i zzniversi-lzaerisf sui uhaeredes- ini
stituit . . . . i sic r - i
coeternm..enttgtjuczndzia eirigendaque sibi aurea sta
tua more priscorumw adlposteritalis memoriamssem
piterxuim i imponendaque monumento epitap/iiasv
longas y ct verumabs se. pivaieclarcugestarumrbre
viarium etc. . u i
tinm zg m Lli tr
ulli Lhiui Plq -
. ir .i.w.-rr lu vel i
PSono solo duc facciate circa in Sfg o sian-iimili
ii faccxrcircaf --1 .piccoloy e la printa- z . ile
. lfili .l L l 1 il i .l iii-iiim lt
iLromlAso m-Slspoia lll-lvii -. y lp .l.-.-i
. t - - . . . lit . . 11
. ill vesclovo rfommasordi Savoiaerayfigio-delzpnin
cipe Pilippop edi flatttzxwinzæa figlittola di llmberto
delfino di viennzairsua sczcorrdamogliep ev non dal
sabella di villardriinop che fu ia primaj comei
scrissero-galcuniu . . p t v
ll cbiar. fiti-librario lo dice morto uclu-istim ed
il M. Pelicepcarrone di S. rfommaso nelle iliavolez
gencalogiche .della. Pteal casa di Savoia nel 1Stia.
e sepolto nella cattedrale. del quale sepolcro perbr
non esistc alcun indizioi forse listrutto colla chiesa.y
Mcl iSS1 Pilippot suopadrey gli concesse il feudo
di Pianezzaz il vcscovo illommaso nel taiia tolse
la gabella dei giuochL i
- concesse liiudulgenza di giorni quaranta achi
concorreva- omle rifare le campane del duomoz
questa conccssione ha la data dei- nfi ottobre tSSS
nel castella di candiolixa e porta il sigillo in ceras
nclla parte superiore del quale si vede la il ver-z
gine assisa col llivino lnfante in braccio in .una.
nicchia fra. due angeliy e nella inferiore vi e il ve
scovo vestito pontificalmentc in ginocchioni in atto
cli orarea dielro del quale vi e una santa in piedi z.
nei due laterali vi sono due-scudetti colla crocedi
Savoia caricata del bastoneg attorno si legge un
cora . . . home Pei gratia fpzlscopi faurinem La.zcarta e nclllarchivio del capitolo della metmpolitanm
ivedi Sigilli dciPrincirxi di.Savoia raccolti ed illu
strati dal cav. Luigi cibrario e bomenico Promis
ecc.. rliorino Mncccxxxiv a pag-vy zSL f1g. ttim
clovAum ionsmL
La nobilissima famiglia orsini si vuole derivata
dalla famosa di liomai che ebhe duc Papi e molti
flj Le memorie dei vescovi lfommaso di Savoia e giovanni orsini
per lloi-dine cronulugico si devono leggere prima cli quelle di Aimone
di nomagnsna i -
iwt
che circa il moo vcnne in P-iemonte. ove acquisto
la signoria sopra i castelli di Pzivaltm orbassanm
franag fleano e cumianzn bagli orsini Piemontesi
tlerivarono le dueifamiglie dei liersatori di Pine
rolm e diei-Palconeri di llli-aum hanc e cumianm
lnnialzanojper arma nel Lo e df lo stemma degli
orsini liomanh che e bandato di rosso e diargento
a sei pezze colfcapo diai-gente caricato diuna rosa
rossa gcmmnta dlorog sostenuto da una fascia dloro
cariea- diunianguilla- neraz nel zf e Sf di rosso ad
un ahellmdiargentoy ossia bersaglim Mel cimiero vi
e un orso nascente col motto Sans reprioches gli
wantichi aveano per cimiero Poi-so esalante fuoco
dalle riarici col mottoz liorrens commota movet-il
Pu consecrato vescovo di lliorinoinel xliii/h ebbe b
nel xdfia delegazione da Perengario de Amphiacoy
ciottor miliilezovzkzgip wicario generale ed officiale del ve
scovo dlAvigrwnej -e commissariop apostdlico deputato
isuper- umrisy et contractibus iusurariiis azprocedere
controilxiicolbie Partolorneo de Ainardisz abitatori
di ilion-ino ed usui-ari pubblicL ln questa documento
cni-ioism che si conserva nelliarchivio capitolairep si
vieneal- conoscere i costumi di quei tempicosi dif
ferenii dai nosti-iasi procedeva contro gli iusurari
collalscomunica e col far portare sino alla. porta
degli stessi la barai o culzalettoy libitinam mortuo
ruma cantando psalmi coine se fossero morti p e get
tando pietre contro la porta per incutere terrore
contro- qnella piaga dellja societpzi-z Ainr questa docu
mento vi isono-i indicate diverse chicse di rforino c
coi lovo rettori s cicer Siovanni Selvagno canonice
cli lforinoue sindgco del capitoloa lii Sioianni Psa
mezotxo-di rchivassoy pviore della ciaiesa di S. An
dfeag P/fiiovanni de- llnvlarea rettore dilsg fire
gorioy lla rlSiagio-rettore di S-. Silvestrorll Pietirvo
liigino rettore ldi S. lilarialde Pompnog il giovanni
fenore diibSz Alixttxninoa il lieritino rettore di So civia
comop- ilufddglielmo- rcttore- dif S. iliommasog ll
Pietrovrpttofegdi S. Pietro-vcurite fpucisz lliestirnoni
sono Ppeiacomo preposto di SS. Andrea di chier-ip
vicario rlelil vcscovo a Antoniou Mormando canonice
diichieri re-dzazgnpellizno delv-ivescovzy cd aln-iz fu
rogum lliutto vel notaio Mainanio di ldolastrcz citta
dinoldi rllqfinoa- a . - i n- i
l-i Mei . xzioziieisuzfi otvohtie vlfiicolinoliecntog vcaino- d
nioo- di erinr ervicario generale del vescovo Sio
vannipiiprmæunch aima senbenza standq sopre una
travev-poar rneliai chiesa di SoSiovanni
lhttiazviillelilbumnoa con cuiisi condannb illabbadessa
del monasterio d-i Su-Pietro di ylliorino a pagarc al
capiwlovilvrcsiduo della- decima dei .beni di detto
monasterio sbggetti alla decima. questa sentcnza fu
poi autenticata dlordine dello stesso vescbvo ai 1S
lugubre-inquit Archivis capitolarisal m nvdclzseeondo i
granl-volume sene pergamne compendiatzai memor-ini
avula- ldalla igenlzilezzafdel canonico prevosto Peyroxm
Sixnleggetnelln pergameimirM gi del afi-voluniea e
compendium nel-xf tomn- del compendia arpag- xSo
ilntcsiamentovi del nobile lmrancesco tlSorges-o faliie-nii
l
lLLllSlPP-Azlolil li vocummilib
nella chiesa di S. Siovanni liattista tra il battistero
e la fessaa o sin sepolcro del fu reverendo in crista
padre Siovanni di liivaltaj gizi vescovo di lPorino.
qui riporterb alcuna prova per attestare il culto
prestato a quel santo prelato sopra lla sua tomba.
Sel voL no degli atti capitolari a fol. SS si trova
il fatto seguente colla data delli at febbraio xliii-b
riportato solamente in parte dal Salliziaz dietro le
lagnanze di alcuni perche le immagini di cera ed
altre cosep che- era-no afferte al beato Siovanni di
Pcivaltay eranc portate viap il prevosto col consenso
dei canonici ordinep che se alcuno avesse- portate
via tali immagini o cere . oppure se sapesse che
altri le avessero asportate. dovesse . sotto pena di
scomunicaj fra quattro giorni restituit-lea o denunA
eiare il detentore gal canonico lilicheletto di Mone
sindaco del capitolog e proibi colle stesse pene. che
per liavvenire si prendesseljm Purono alcuni canon
uici che dissero diavere qualche volta presa una
candela dal candelabro per servit-sene quando oc
correya il bisogno per la celebrazione della messai
e su di questo si disse 1 che cic nulla ostawva. ll
eanonico Micheletto disse pure che erano state por
tate via altre cosexfd alcuni legnip per-cic il prevosto icol consensio dei canonici ne ordinb la pronta
restituzioxle sotto-la stessa pena. ed anzi commise
al Micheletto- dientrare nella casa deiz signori cano
nicL ed ovunque avesse trovate o cere . o legni .
o altte cosenoccultateg dovesse portarle via e re
stituirleg o denunciare i detentor-L ll canonice Si
monexdi Piella confessb dlavere presa una piccola
losaj ed esset-sene servito nel metteitla per il fuocoy -
ma che tostobfu tom. e quindi essere cic cosa da
nnlla..quanto sovra si-legge anche nel compendia
degli atti capitolari a pag qSvp
liiporto la dichia-razione autentica di una guari
gione avvenutaf per intei-cessione del li Siovanni
accennata nel Salliziaz a Anno nomini uccccxum
ni die octava maii labe-nuina uxor quondam Stephas
-nasi de fax-gis venit ad sepulcrum beatissimi
ioannis de llipalta olim episcopi rfaurinensis ad
p reddendum ei gratias una secum eius filius con
statznlziusr qui erat claudus una tibea magis alia
circa Atres digitos minus quam alia. et omnino
non poterat se erigerea et ibat semper rabellando
per teljuramy iet sic eius filius Sonstancius stetit
per annum ipsa veroglohannina intra se de nocte
dedit in oratione deprecans ipsum beatissimnm
episcopum loannemy ut dignas-atur- suis meritis
x loty precibus succurrere filio suo predicta qualiter
xir-ipsa ipsum filiuma-adduceretlad eius tumulum .
ni vetlappm-taretiunam imaginem de cer-an. et ieiu
an. naretsemel inv-annolad honorem ipsius . statim
n facta promissionis ipso manet sequenti reperuit
s istius-filius totaliter lilheratum et de tibiaa et de
ngaqmni sua infit-minuta ipsa vero gratias neo hodie
n-icomplevit votum- factum pei- ipsam. et sic ad




Acaniilialh nella persona di orso cavaliere roma-uam a di ottobre ldsda in cui si elesise lal sua sepoltura
rSSS
nino de lioleto presbytero de rliaurinoj et Petro
lmbleina vice sacristap nec non me lohaneto de
Solis de vii-lis canonice ipsius ecclesiaep et no
ctario publico lit ita est per me lobanetum
subsignato meo manuali in testimonium omnium
praemissorum de mandato domini MicheletL n
vi e un altro documento che viemmeglio prova
il culto prestato alla memoria del li giovannii ed
e questa una pergamena originale che esiste negli
Archivi generali del Ptegnoi proveniente dal moni
stero di S. clara di pretium id un atto di permuta
tra il detto monasterog e la cappella nella chiesa
maggiore di rforinoj o sia di S. Siovannip sotto il
titolo dei santi Martinm Poernardino e del li Sio
vanni di llivaltaj unitamente ai coeredi Perrerm
Liegregio Pomenico Perrero nel suo ultimo ltesta
mento ordinog che si fondasse onorevolmente una
cappella nel duomo di rforino sotto il titolo dei
santi suddettip legandole per dotej fra gli altri benip
la mcta diun forno situato nella citta di rforino nel
quartiere di porta Pusterla sotto la parrocchia di
S. Amlreag solo diviso dal monastero di S. clara
da una strada. La vicinanza di questo forno lo
rendeva di grande vantaggio al monasteroi e percio
si venne nelvuifiS ad una cessione dello stesso
conti-o un fitto perpetuo di fior. ti di piccolo peso.
Plra in quelllanno primo cappellano della predetta
cappella il venerabile ll Mercurino Perrerioj figlio
del fu llomenico fondatorej che unitamente ai cin
que suoi fratelli concorse nel fare la cessione del
forno al monastero. Sembra che il Pomenico Per
SSSSSSS
- rerop o Perrerio fosse lo stesso che in una carta
del xdso ai 1S luglio fu eletto arbilro tra il capi
tolo e li signori di collegno per le decime1 ed ivi
e delto segretario della curia vescovile Mel insti
Mercurino Perrero era gia canonico ancora giovinej
e come tale con atto delli ad gennaio fu dispensato
dal capitolo- dalliordine che richiedeva la prebenda
che avea colla facoltzi di percevere i frutti x londe
meglio potesse attendet-e agii studi. con un atto
delli S settembre 1ASS fa procurap che spedisce a
Senova p per far valere i suoi diritti sopra nnapur
rocchia dil qnclla diocesi contro Pietro cbivalerim
che dice intruso. Mel uiSg ai ad ottobre permuto
la parroccbia che avea di-S. Maria di cervere con
le due cure unite di castelnuovol f Asti jj diocesi
di vercellia cioe S. Pietro della zucca 1 -e ldella
Pornaca Plel rigS ai S diagosto il canonico Mer
curino fece testamento nella sua casa claustrale
giacendo infermop ed- elesse la sua sepolturay nella
nuova chiesa cattedrale f si stavs allora fabbricandoj
nella parte superiore della medesimay ove ordino
che si ponesse una pietra di marmoy in cui fossero
scolpite le sue armiy rappresentanti uno scudo cir
condato da buone ed antiche lettere dicentiz Pe
positum rever-endi patris quondam Ppmini lllercu
rini- Perrerio canonici huius sacrae basilicam t et
suorum parentumi agnkztorump et aognatorumj qui
quadraginta annis canonicaltlsy et lfcclesiae sibi
lLLvSlPflAzlo-Sl li nocumrzzirn resi
clesiae iliaurineusisy praesentibus dominis Antho- a capimissis honestissime praefuit lt teneant humili
fmarmore cassa domus
Pece un legato al capitolo colliobbligo dluna ri
cordanza ogni lunedis un altro alla fabbrica della
chiesa ecc. Mel di S- dlagoslo tdgSg fatti i funerali
al canonico Meraii-ino Perreriop si venne alla nomina
del successore nella persona di carlo di challand
protonotario apostolicoj ma il prevosto Sio. Ludo
vico della Ptovere si opposep faeendo constare della
nomina gia fatta dal cardinale vescovo Pomenico
della lioverey in allora a Ptomaa nella persona del
suo pronipote Sio. Prancesco della lioverg che fu
poi arcivescovo di rforino.
licco il contratto di permuta del ldsSy ove e
nominata la cappella contitolare dedicata al li cio
vanni nella cattedralez
ln nomine christi amen. Anno a nativitate eius
dem llomini sumpto millesimo -quatercentesimo
sexagesimo quintoi indictione decima tertiap die
vigesima quarta mensis maii. Praesentibus commen
dabilibus viris Slaudio Pelixiig Maynardo filio quon
dam Micbaelis Paymondi alias rfarinip et Pominico
Laterii filio quondam lohannini Laterii de Sruglasco
ac Michaele filio quondam lacobi cecbatia civibus
ilihaurini testibus ad haec adhibitisi conctis hoc publi-p
cum instrumentum inspccturis fiat manifestum. quod
cum egregius quondam llominicus Perrerii civis
rfliaurini-fondavity ac per suos exequtoressin suo
ultimo condito eloquio deputatos fundari iusserit
cappellam unam bonorifice in Pcclesia maiori rban
rinensi sub titulo sanctorum Martini 1 Pemardini p
et beati loannis de Ptipaltap reliqueritque ipsi cap
peliae bona nonnullay et praecipuum legaverit . et
donaverit medietatem unius furni siti in civitate
rfhaurini in quartiero porte Pusterle in parecia
sancti Andreaep cui coherent ab una parte heredes
quondam lacobi cecllati p via publica ab alia i et
salvis aliis colierenciis si quae sintg tenuerintquey
et pacifice possederint post mortem ipsius quondam
Pominici p venerabilis Pominus Merchurinus eius
filius tamquam cappellanus dietae capellae a et sui
fratres tamquam heredes medietatem ipsius fllflny
sive tres partes locando annuatim ipsum fumum
ad fictum decem florenorum. Sitque ipse furnus
multum comodusy et congrnus venembili monasterio
Sanctae clarae attenta facilitatepert commoditate
decoquendi panem pro usu ipsius monasterii . cum
qua si sit contiguasa adherensque ipsi monasterio
solum via in medio existentep ob quotlixaifectantes
admodum y et affectuose procurantesp-wut nongruit
infrascriptae venerandae y et venerabiles dominae
abatissay et wmoniales Sanctae clarae de irhaurino
ordinis minoris comodum profiquumg et augumen
tationem ipsius .monasteriip cui optime j et proficue
congi-tiereta et pernecessarius esset ipse fumus ra
tionibus plurimisa primo ne in futurum i si ibidem
aedificareturrotliceret luminibus ecclesiae tum etiam
lucraretur monasterium paneml quem dat pro co
ctnm pams victus monasteruy tum etiam si mo
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nasterium furnum ipsum haberet lucraretur ingen- a congregatae unanimesy et concordes nemine earum
tem quantitatem panis pro sustentatione monasterii p
et tempore penuriae saepe occurrentis vix monaste
rium ipsum sustentari possit. quod sustentaretur
si furnum haberety tum quoque ratione honestatis
servientium monasterii inter se deliberarunt exco
gitantesp si quovis modo ipsi monasterio fumum
praedictum acquirere possentg et non habentes in
tvecunizas ut pretium psolverent ipsi capellae memo
rie tenentes ipsum monasterium Sanctae clarae ha
bere quemdam lictum perpetuum florenorum sex
parvi ponderis solvendorum in festo Sanczti Martini
quolibet anno. et gallinarum duarum annualium in
quolibet festo nativitatis nomini Mostri lesu christi
super una pecia terrae traditae in enphyteosim per
petuam aratoriey pratia et boschive site in finibus
ilihaurini loco dicto in vandeaa sive in Patonera y
cui coheret via 1 qua itur ad Montem calerium ab
una parte via Patonerie. ab alia et nobiles de ca
burretoa salvis aliis si quae sint coherentiaeg prout
in quondam publico documento fieri liogato et in
formam publicam trddito per prudentem virum
victorem liussetti notarium publicum civem frhau
rini. quem quidem fictum traderanty et permuta
verant pro ipso fumo cum dicto cappellano. qua
propter constitute m praesentia testiumy et mei
notat-ii subscriptorum venerandaeæ et venerabiles
dominae Leoneta de liubeis de casellis ipsius mo
nasterii Sanctae clarae abbatissa benemeritaj nec
non liiargaritha de Pronte ex comitibus Sancti Mar
tinia cerona de Piipaltay Margarita de Septimol
lohannina de Mucetop lsodina de rliinctoribusp ca
therina de Simeonibus de clherioi et Margarita de
Perreriis de Lanceog omnes eiusdem monasterii
moniales professae proposnerant se plures tractatus
fecisset et cum pluribus participasse praecipue cum
reverendo patre domino fratre Martino de calvelis
ordinis Minorum de Monte liegali sacrae theologiaee
decretorumque doctore peritissimop sindico admini
stratore. et vicario perpetuo dicti conventusb et
monasterio infrascriptam permutationem esse ipsi
monasterio valde utilcml etzprofieuam. tum respe
ctu augumentationis fictusp quam reperierit ex dicto
furn-oa pros quo annnatim habebunt florenos decemi
tum pretextu rationum superius allegatarum. habi
tisque etiam a personis fide-s dignisg et expertis
informatiornibus laudantibusyv et commendantibus
hanc-infrascriptam permntationem ipsi monasterio
honorificamg et proficuam. flinc est quod praeno
minatae dominae abbatissag et moniales mutuis
intervenientibus consensibusj nec non prefactus
dominus magister Martinus sindicusbv vicariusp et
administrator perpetuusjtprout constat litteris pa
tentibusy et autenticisy- quarum tenor in efine se
quiturd cumz consensua i et auctoritate earumdem
abbatissaey-iet monialium maiorem partem capituli
facientium cum consensup et auctoritate. et man
dato eiusdem sindici vicariiy et administratoris ca
gyitularitera ut morisi est-vad- infrasicriptum actum
per-agendum spccialiteraly-ed more solito capitulariter
discrepante per sea ac vicea etinomine ipsius mo
nasterii omni meliori modog quo de iure potuerunt
sponte ex earum certa scientia dederunt 1 et per
mutaverunty ac in cambium tradiderunt praefato
domino Mercurinoy nec non Anthonino ibidem prae
sentibus. etiam pro se. ac vicez et nomine nobi
liuin lohannis Michaelis. domini Micoleti legum stu
dentis . chafredig et Ppartolomei eorum fratrum
recipientibusp acceptantibus iure propriæ et in per
petuum fictum ipsum florenorum sex parvi ponderisy
et galinarum duarum super ipsa pecia terrae c
contra ipsos emphiteotap de quibus in instrumento
superius annotato per victorem liussetth ad quod
habeatur relatio ad habendumx goldendump et rebicipiendum annuatim ab ipsis emphyteotis p prout
ipsa abatissa . et moniales recipere y et recuperare
consueverung dantes. cedentesp et transferentes
prefatae dominae abatissaej et monialesa et predi
ctus dominus frater Martinus sindicus. et admini
strator mutuis hinc inde intervenientibus consensibus
omnia iurap omnesque actionesi et dicto monasterio
pertinentesg et spectantesp competiturasquea et com
petitura adversus praedictos empbyteotasy et in ipsa
pecia terrae superius choerenciatap et eorum he
redesæ et ipsorum bonis praetextu ipsius ficti dantem
et tradentes ipsa domina abbatissa cum consensu
predicto instrumentum per ipsum victorem lius
setti receptum predicte domino Mercurino capellano
pro se i et dicta eius capella recipienti instrumentum
predictam constituentes eum sindicump et procura
torem in rem suam propriama etiponentesiin locum
suum r ita quod a modo in antea possit ipse domi
nus Mercurinus capellanus pro sej et suis succes
soribus omnibus actionibusy iuribusque utilibuzg et
directis adversus praedictos emphyteotas agere. ex
pveriria exciperey replicarey et se tueri gaciaiia fa
cerepr quae ipsemet moniales facere possent ante
presentem permutationem. et iurium cessionem . et
hoc nominatim pro ipso furno superius choerentiatm
quem dictus dominus Mercurinus tamquam capel
lanusy suoque nomine propriog ac vice . ac nomine
premencionatorum fratrumt eorumque hereduzm et
successorum quorumcumque deciitp et permutavitap
ac in cambium tradidit prenominatis dominabns
d abbatissam et monialibus. ac domino fratri Martino
ibidem presentibusi et acceptantibus vicep et no
mine monasterii ad habendump tenendumg etzpos
sidendum. et quidquid deincepspeiey placuerit fper
petuo faciendum cum omnibusj et singitlig quaes
infra predictos aooniinetur confines. vel alios. gsi quid
forent accessibusg egi-ossibus met ingressibus suis
nsque in viam publicatm ac cumsomnibusget sin
gulis. quae habet insuper so. vel infi-ay lseu intra
se in integrum. omnique iutm et actione usu. seu
requisitione ex ipsa re . vel pro ipsa- spectante . et
pertinente cedentes ipsiltdominus Mercurinusp et
Antoninus per set-et eorum heredes omnia iuray
omnesque actiones reales. et personales. mistasy et
ippotecarias ipsi-y et suis fratribus spectantes. et
- sSS-j mnvsrnazionl li nccummvm lSSS
pes-tinentur ita quod a modo in antea -possint. et a unuim ln civitate illam-ini in ecclesia Sanelae
valeant tpraefactac dominaer abbatissm et moniales.
uti omnibus actionibirsx iurilousque agere p et exci
perey prout facere poterant ipsi idominusqMercuri
nusj et fralresy constituentes ipsas partes hinc inde
vicissim una uominez albet-ius rem a se rdatamg et
permutatam ten-erep ct possideim seu quasi usque
quo unaquuequel pars rei permulataewposselssionbzn
acceperilj vel quasi conporalemnquam aocipiendg
et acceptam retincndi.. lleinceps licentiamitinvicem
conwlithatxyue dedin Promilitentes insuper praeno
minatae dominae ubbatissag Amoniallesgzxelz sindicus
mutuis interzvcnicntibusl-consensibusu lit praedicti
dominus Mcrontinusy et Antoninus æommyst quibussupraslnomiuihus perszse. etihlerbdesi suos -zsihi. ad
inuicem solemuibus huio inde inlervenieutibbs Psti
pulationibusg lit ipsae ambae-sportas mihi infi-ascripto
notario ofiicixyipigliiico stipulandi et 1zecipientivvice.
et nominemmniumg quorun/Linteiteshi aut intelicritg
litempvel controversiam doni-e insed pemnutsitaa nl
terig-zrvwel xeiusplievedibus-ullo funiquam vtempurc non
inferre indudioioga sive extr-agi pec inferrealvolcnbi
eonsenbiriswlsednvremlzaa se vpermutatam adjginvicemg
ob-giouinir hominq-lrpersona communi cbllegiogi eo
uniiversitate legitime zdefenderey stucltorizarey .et. dis
brigaro iitiimzzi-aficere-y det solemniter-restituerc pro
lnissitinnarpm-s xsallerip ct r altero iallcrizgomnes ex
penshs gzdamnaj mrintcressc fxe-ndasyetisupportzmlas
iurfiiidipiojr-eli sexta-df nel quibus quidemr damnis iex
pensisy-zets iimiei-esso 1- stare convenit flet solemnioer
promisitv sacramento itlterius per qiue-muni
expreisuixrz solemqiilstjpulutipnqi walutumu-quae v qui-i
dem xomniujiet-qingxlu- super oti infrasqriptzi cpreme-v
dictaoilparæslsolemnibus hinc iude interveinieiztibns
stipnlutibnibusv pprdiniserunt asibi sinmicem- Pltnipsne
ambae partem inillri-gzotario ut supra-r stiphlanitig- ob
reiaipientirfviccgvet numine omniumg quorum intel-iusti
aut invenerim fivmuzirata y iit-gratas habpregzvteneney
eis inviolabilioeoiobsei-me perpvemegrcontraq-nmipsag
aut-vuliquodlreotximrynon Sfaderegr opponere jl dicere-g
vcl/gvoniveruliqah iratiooelglvvelacausa de inreg vlclndp
factogt v neci contraaenieo1zyolqnti.ialiquatequs A-consen-i
tire r sub mutua sslrino-zinde praedictum monasterii l
evi futurum t i obiigaizioire abonorumgr quae una pars
alteri g isto e canna arohligqvity oonstituitquer uma pausa
conterebat possideretrnominegi-otixvioe ialteriusgsettiez i
commu lit i odr rrnliziiorqmw promissohttttorl carpit-tridui
pnqnominutaeipartesgeirvidellcdt fit idominusvs fmten
Maætiuus-zviczizgiusp etrpdmiuistirutpl-jzqe dlominucazliæie
fossag et-irronialds sposi-istud delrlacioncntimiswtsvq
subnbmiuuizi labollioziisrdeffeverziilsrhzrzzunizj videlicet
bdvbiiiihusglffitattrgitldrtinusg zetflipsevvdominusl
Mercurinuswudirovmgeliaz buit similem zrmimu 1 noctis
scriptus-im . et ipsae qzronialesx r imoriv llreiisgipsariing
manu-nad pectusA positaxjriuxtpiconsuetuuiineni rproa
missaszomniq- ateegiderej lobsexvvarq w imiolubilitzerg
oti perpetuos lconwaque-llipsaij autv alizquodv eorum
non facerej opponerel velwveniresrPe-fquibusfoniniL
bus ipsae parizes iusspr-untipert-irne winotariumi-infm
sm-iptum duofpuhlirl-n sen instrumentamti-iqstecpnrti
l
clavae apud capellam ipsius ecclesiae g in qua ipsae
mnniales clausae divina- celebrant ollicitap testi
bus supranominatis praesentibusf -- ilierior - ln
Sbrism sibi carissimo fratri Martino sde Monte
regali iuris pontiliciiy et divinorum-litterarum pro
fessori ordinis minorum p et in romana curia totius
ordinis -praefati procuratoris frater- Pranciscus de
iliuerexle Savona arcium doctdxy et sacrae theologiae
professor-y totiusque ordinis minorum generalis mi
nisteiy et servus salutem . et pacem im dominoi Seinpiternaun cum me maximum desiderium tenentp
ut credita mihi religio secundum instituta . domini
llartini zAsisii editay ubique reformeturfrqueinad
modum etiam in proximeepraeteriw generali capi
.. tudo-universi ipatresfunh mecum sensim-uma cumque
contigatsaepius jin diversas provinciae pro causis
ordinis conferrea et per complures conventuspet
loci iter zliaiberey a-dquibns qinnltiplicibusavac prope
innumerabilibus causis iri-dies in diveraisz locis emer
gentibus .abcsse. cogotn lzlinc- est quod cupiens ma
iorem in modumj ut ompibrectey acioptimmziure
moderenturi tes de cuius uitraflxaildazabili-p iustitiaeumore
egregia yirtute discretiom pruecipua.rprudentia.oin
cumspczctssa et adnlmiuscemodi zzdeniqgievz iufm-ma-c
cione singulari apbiludinevyuliisque rvirtntumv premo
gatiwiis y quibus ete oruavit altissimus- plenius infor
mntus cxisto-aucwritale generalalusj et 1 iuicliilominus
de multorum spatrumvministrorum- doctos-nmi alio-z
rumqucpmostrir ordinis proborumt fratrum consilioy
et assonsu rcommissnrium unournlinr-fromanalicuria
ubicumque/sfieritg ct -in omhibusg ret singnikv pro-s
vinciisy comunitalzibuzu et wlooitsg Aubiai-iteiroperire
continget-it ordinis nostri instituto y et institutum
deuuncio perirlpraesentes 1 gdansw tibi Aplenam in et
liberam.lifacultatem. fratres omnesa et somres .
tum/iot capitulisry tiquam in membro ubicumque
atfnferis vvvisiizndigfi tum publice . quam privata-y
refouhandiiga iudioandij icorrigendh pqniendi fugiu
carcemndi guet ar bicaroeqribqsl-clliberandj j excommu
uiqindig net nubzzexoommnpimlziouo absolvendi - praer
lalos-yret praelatasiP-pæivudigzx-et loco zillorumybvvel
illarum aliosfy zevkelz aliasla surrogaudi conbradictores
ver-oni et- conlradictricdsgl etiizmbellesltquosctmqnii
perniconsus-as ecclesiastiqasg xcb 1 alia iuris-irab ftatim
remedia duet-condy etlcorrqjeseondigaimootio chium
ad- ihoef auxilio sbruohii e sakitmliorisi sinelipnsl ifuerity
omniaquemaliaig et sixiguhcszfacjendi-g-ibheeikquendi
cimawbpiiumi xstntumrgi iot dubiiiims z pditgisnxzcfirmaei
tionomp elzfxlionestaoanorzqhaddeganzipsoofaczreaiieo
emqiiingossem y sisprgesdiztziaiimrz ibivrhdessem .hl-i
bondorhonf expressanproænflioieiflenzezppessisz quarh
dilqctioni i duse z ad meritum obediqntisezsaln laris im
iungozquatenust-dictumnopmmfssarialzns officium iue-f
vonmtonnsustilplusy rsusckptunnqueg zlmxdahilitenxmg
xzfuairisg iuxtaxzqnultigviiwnxzzgilaiimnr at domino Ldbi
datum lfratrfibus iveno fomwiebwgxran bsomribxis rqizia
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tibitanzquain modo indubitato commissario in omf a
nibus‘, quae ad tuum oliicium pertineret sine con‘
tradictioue. aliqua ﬁrmiter obedirct teneantur. Vale
in Christo Iesu, et ora‘ pro me. Datum Bononiae
die xxm septembris 146/. Frater Franciscus gene
raliscpropria manu.- Ego Cristoforus De Beria De
Bugella civis Thaurini publicus imperiali auctoritate
notarius curiarumillustrissimi principis domini no
stri Sabaudiae etc.‘ ducis iuratus praemissum instru
me°nto rogatus recepi, quod hanc in formam aliis
praepeditus negociis ad hoc mihi impensa licencia
per Michaelern Balbi meum coadiutorem levari feci
me subsuribendo in premissorum testimoniumsolito
tabellionatus signo annotato. _ , v
ll soprannominatov F. _Francesco della Rovere da
Savona fu eletto generale di tutto l’ordine minori
tico in Perugia n.el radii fuxpoi cardinale, e quindi
Papa eletto‘ aiig di-agostovdel 1471 col nome di
Sisto IV,‘morto‘ ai 12 di agosto nisi .
Oltre questa cappella in Torino esistono diverse
‘in Rivalta, patria e feudo del Beatò.. Nella antica
chiesa parrocchiale del convento eravi in un altare
laterale proprio della casa Orsini un’ incona con
Yeﬂigie del Beato, e di altri santi: distrutta la sud
detta chiesa ‘abbaziale, il quadro fu donato coll’al-.
tarenel 1805 dal conte Orsini alla chiesa della
confraternita di S. Crocedel medesimo luogo, e fu
collocato all'alta‘ maggiore, ove ogni anno se ne
celebra laafesta ai 9 di gennaio, come pure èin
dicato nel calendario patriottico. Nella cappella del
castello, già dei conti Orsini di Bivalta ed Orbas
sano, ed ora delle ﬁglie del conte Cesare della
Chiesa di Benevello, vi è pure l’incona del Beato
colfarma Orsini. Un altro quadro parimente colf
Parma suddetta vi è nella‘ cappella campestre. di
S. Vittore martire, che è in molta venerazione
presso Rivalta. In tutti e tre questi quadri, che
sono alquanto antichi, vi è espresso il Beato colla
porpora cardinalizia, secondo Fopiuione di coloro
che lo vogliono creato cardinale da Clemente VII
Il Baldessano nella sua storia dice che Giovanni
Orsini fu monaco: il Nleyranesio coubuone ragioni
lo confuta: l’errore del Baldessano può essere de
rivato da ciò, che si trova realmente un Giovanni
di Ripalta monaco di S. Solutore maggiore, e pre
posito della chiesa di S. Martino di Carignano, e
nell’arcl1ivio arcivescovile vi è una procura di tale
Giovanni di Ripalta, in data dei 4 ottobre del 1376,
il che prova assai chiaramente che non si tratta del
nostro Beato, che in allora era già vescovo di Torino.
Da quanto sopra facilmente si scorge, .che quan
tunque nella fabbrica del nuovo duomo f 1498) siasi
smarrito il venerato’ sepolcro del beato Giovanni,
tuttavia si continuò a prestargli il culto come prima,
e si persevera ancora adesso, e che distrutta la
cappella antica in Torino, esistono ancora tre a
Rivalta, e quindi sarebbe desiderabile che si divul
gasse macﬂiormente il culto a cos‘1_,,benemerito eoa
santo prelato coll’ottcnerne Yoiiicio proprio.
Si crede pertradizione che sia morto nel suo
castello di Drosio acirca tre miglia e mezzo da
Torino, ove certamente abitòdiversi. anni.
Nel 1368i'ai-.a4 di maggio il vescovo Giovanni
aliitta giornate due per viam Droxii: nel 1405
ai..1fj di gennaio‘ faquitanza. adAntonifo Vagnone
della decimapdi Drosio di sestarii ao di frumento,
e no di segala z- nel. 1406 ai at di aprilezfa ces
sione al suddetto Antonio Vagnone, consignore di
Truifarello e di ‘Drosio,: de ‘sumptibus factis pro
reaedijicatione Drosii. Così da carte degli‘ archivi
dellﬂàrcivescovado.’ i
Da memorie di autore .-anonimo trovo che tenue
una Sinodo nella» domenica prima di novembre
del doli . . f . - -
Nel 1382 eresse l’ospedale di Chieri, alzqnale
assegnò i beni di Bartolommeo Aranzone, che era
entrato nell’ordine Certosino. f‘
Nel 1388 regalò alla chiesa cattedraltfun taber
nacolo rfargento py‘ la custodia del SS. Sacramento,
e donò alcuni beni della chiesa di.‘S. Michele in
Carmagnola ai canonici di S. Giovanni.
Qui ‘devo. correggere alcuni sbagli del Meyranesio
riguardo alfuccisione fatta del Pietro Cambiano del
l’ordinc de’Predicatori, ﬁgliuolo di Nicolino, o sia
Pietrino, primo acquisitore. del feudo di huma Fu
ucciso dai Valdesi nel convento dei Francescani a
Susa, e non .in quello dei Domenicani, che non
esistevano in quella città, e ciò nel 1365, e non
1,375, ais di maggio, e non nel giorno della Pu
riﬁcazione. della B. V., come si può vedere nella‘
vita di quel Beato scritta dalfaccurato teol. Carlo
Marco Arnaud ‘da Lagnasco f morto in Moncalieri
ai 4 di gennaio 1849 -d’anni 8o ), che stampò nel
I ed unico volume scritto in continuazione degli
Atti dei Santi eccfdel Gallizia, il quale ivi rap
porta l’atto autentico di riconciliazione fatto da Mon
signor Tomaso Ferreri Chieriese, vescovo di Tiatira
in partibus del chiostro del convento dei France
scani, ora ridotto ad usi privati.
Le cose suddette sono confermate dal vicario
Gioselfo Massa nel suo Diario, e dal dottore Carlo
Novellis nella Biograﬁa degli Illustri Saviglianesi.
Il can. teoL Baldessano lasciò una vita del B.
Giovanni »Orsini,.cl1e ora si crede perduta.
GIOVANNI DI COMPEYS,
Giovanni, ﬁgliuolo di altro Giovanni di Gompeys
d’Annecy, signore di Grutfy, di Prangins, Draillant,
La Chapelle e Grandcouif, ciambellano di Amedeo
VIII, il quale nel 1419 sposò Antonietta-de la Palud
ﬁgliuola di Guido di Varembon, come si ha dalla
erndita s/toria genealogica della. famiglia Compeys,
o Compois, del M. Costa di Beauregard.
Fu gran cancelliere di Savoia nel 1467.
- Secondo il Besson fu. consecrato vescovo di To
1'ino li 1o di dicembre
Ebbe le abbazie di Six, di Filly, delle Alpi, di.
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‘Chexeri , ‘e di S. Stefano di Vercelli. Nel mss passò a tonìo degli Operti, data che anticiperehbe di qualche
al Vescovado di ‘Gcneva, e ‘i484 alfarcivcscovado
di Taranztasia, e morì a Monztiers ai 118 di giugno,
secondo il Besson, o ai aaj secemlo il Costa, del
1 i . " ‘L. ‘ i
Nel primo anno del suo Vescovado‘ feoe rico
strnrre il solido campanile die tutt'ora si
vicino alla chiesa cattedrale, su cui vi fu posta‘ la
iscrizione colfarma sua gentzilizixuchc tuttorasi vede,
di difficile lettura per la sua altezza, ‘e essere
ﬂumicata; ‘tuttavia con mihinon telescopio Pian
letta cosi, e per la prima volta. qui si pubblica:
le lettere ritengono alquanto del gutico, e sono
piuttnstoroize: è supra due pezzi di marmo bianco,
quelle della data sembrano scolpite da altra mano,
o in altracpoca i.
l‘). 10. D
. compralo E MCCCCLXVIIII
. Tavmìîsis nec . am - 1 lVN-II
- T nam F. CAP‘ -. ‘ -
In. cosi la leggerei: D. In). deCompesio Èpiscopus
éfuurinensis hec turfimn ﬁen’ fecit campanus-iam
i MCGGCLXVIHI y '
XII Kalènd. ianuàrii».
‘i Nota bene che PA nel ianuarii è al. rovescio.
u-Ìllel lino aiiz di novembre unisce la chiesa di
S. lllartino di Cavallermaggiore al collegio o sia
cappella (legli Innocenti (detticianter in vernacolo,
o sia cantori) della metropolitana: i beni della -
qualechiesa in un colle decima furono allittati nel
x471 alli 8 di gennaio ‘per ducati xs e caponi 6,
come si trova nelfarchiévio arcivescovile. biella chiesa
di S. Agostino degli Eremitani, e nella cappella’
di S. Dorotea ‘vi eva la lapide della conseerazione
di due cappelle, e dicevacosi:
1473, die g Aug.‘
Rev. in Chi’ Pater ‘D. D. Iolz. de Compeszb
Episﬂ’ Taurin. has duas capellas
Scilicet unam B. Doratheae, et alteram
SS. Leonardi et Helenae consecravit.
Ai m di settembre del mss visitò il monastero
Ulciese tam in capite, quam in membris, e nella
chiesa di S. Lorenzo consacrò Yaltare della B. Ver
gine, e quello di S. Agostino, presenti Antonio
Romagnano dottore di decretali, protonotario apo
stolico, e canonico di Torino, ed i nobili _Petrachino
de Croso, et iohanne Bangixio ipsius prae-fati Do’
mini f episcopi j scutifero, come da carta di quel
l’anno che si trova in calce del mrtario Ulciese,
quantunque il cartariotennini nel i272.
Il chiarissimo cav. e prof. G. B. Adriani nelle sue
Memorie storico-genealogiche degli antichi signori di
Sarmatorio, Manzano c. Monfalcone ecc., Torino
1853‘, rammenta una carta dei 1o giugno 1469,
con cui conferma una sentenza pronunciata- dal suo
nntocessore Ludovico Îlomagnano a favore di An
mese la nomina del Compesio al vescovato Tori
nese,.ma forse in allora era-solamente eletto.
Per comando di M. Coxnpesio furono fatte le
campane di S. Giorgio di Chieri, come dalla se
guente iscrizione che ho trovata in una scheda del
T. Montù colla data sbagliata, forse per essere corrosa:
Anno MCCCCLII iesus mentem sanctam spontaneam
Honorem Deo et patriae liberacionem civitatis
- I et omne civitatis ius
Domini iohannis lipiscopi et Potestatis mandato.
Consimile iscrizione si legge nella campana della
chiesa già dei canonici regolari‘ di S. Antonio di
Ranverso presso Rivoli, ora della Religione Mauri
ziana, che fu rifusa nel 1702, e dice così:
Anno 1500 esse ccpi: zoo anni substiti
Nunc reviuisccnte domo renascor sub eadem mente
+ IHS Maria. llfentem sanctam spontanearn
Honorem Deo
Patriae liberationem 1702 Praelatus jecit
R. i. B. Art/zaud Vicar.
Bisogna dire che sia una formola comune, perché
si trovafanche in una campana di S. Maria d’Ara
eoeli a‘ Roma del i556 ed in altre, come nelle
memorie di quella chiesa.
Nel 147g consecrò la chiesa parrocchiale di S.
Siro di Virle, e si legge Fiscrizione che ciò indica ,
posta vicino alfaltare maggiore a mano destra verso
la cappella degli Asinari signori diVirle:
l»v
Anno Domini millesimo’ quatercentesinzo septua
gesimo nono, die penultima novembris reverendus
in Xpo Pater et Dominus iohannes de Compesio
Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Tauri
nensis: liane Ecclesiam cum cimiterio Beatae Ma
riae Misericordiarum eius matris, ac sanctissimi
Syri Episcopi et Confessoris patrono huius oppidi
Virlarum . . . . (forse consacravit) et omnibus ‘vere
poenitentibus et confèssis, qui voluerint . . . . .
vesperis personaliter interesserint . . . .
Die dominica post festum SS. Petri et Pauli . . . .
In quorum .
Le anni dei Compeis erano differenti secondo
le diverse branche: quelle dei signori di Gruffy,
a’ quali apparteneva monsignor Giovanni, erano di
armellino col capo di rosso colfaquila d’oro, come
si vede nella lapide del campanile di S. Giovanni
in, Torino. Il grido d’arme di questa casata è inco
gnito, ma avevano per divisa le tre lettere A. V. F.
le quali non si sa che cosa signiﬁcassero.
CLAUDIO DI SEYSSEL.
Alcuni scrittori, non so con quale fondamento,
dissero monsignor Claudio di Seyssel essere ﬁglio
naturale di altro Claudio di Seyssel. Ma da un pro
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cessio per la successione alle signorie dlAix e di a
liariat fatto nel lsysg stato felicemente scopertoy
negli Archivi generali del Pcegno e gentilmente
comunicatomi dalllerudito avv. celestino combetti
cavaliere dei santi lilaurizio e Lazzaro e cape di
Sezioney consta evidentemente che era legittimo e
naturaley come diro pih solnm
hlacque .nel x/iSo in Aixy capo-luogo di manda
mento nella Savoia Propriag diocesi di ciamberiy
detto in latino Aquae Allobrogumy Aquae Sratianaq
oppure Pomitianaes alcuni pero dicono. con minore
probabilita peroj che sia nato a Seyssel nel Senevese
Suo padre fu claudio di Seyssel signore di Aixp
maresciallo di Savoia. consigliere dncale giin nel
xASS fai si di maggioy magnus magister hospitii
ed il primo fra i quam-o cavalieri delliordine su
. premo di Savoiap detto ora della Sanlissima Annun-j
iiataa creali dal beato Amedeo lx duca di Savoiaj
e coine tale saintitola in un auo delli- no di marzo
addi il quale maresciallo si ritiro dal secolo e fin-i
i suoi giorni nel convento dei frati Minori del luogo
de aa liaumg nel quale avea preso llabitozfrance
scanm ramo si ricaya xdalla deposizione di claudio
dlArentlhony signor dlAlezg suo abnepote. stato esag
minata znel iSiySanella lite intentatasi per la suc-i
cessione alle baronie dsAix e didiariatgove e
scrittd z -aprcis. avoir eu ledit claude son jils na
lturel- et ldgitima qui fut Archevtfque de furin 1
fallat rendre cordallier d Seaumesg lequel d ce quia
oui dit-e a feu son per-e moumt au. sudit lieaurnq
cordelliery et ne sait quaii aye heuk autres ergfizns
natxzrels et lcg-itimeL Sua i madre fu iPrancescn di
Montluela signorai di chautagnei moglie del mare
sciallm Suo avo fu Piliberto di Seyssely che accom
pagnb Luigi di Savoia nel possesso del regno di
cipro neLuiSga e fu nelllanno seguente inviato
dallo stzesso alqsoldano diligitto per pagare il tributo
che il regno di ciproz gli doveai ma mori di peste
in viaggio nel ilpfia Lo stesso arcivescovo nelllatto
di riuuncia clie fa ai suoi cugini Praucesco Pili
ber-ioy signore dlAix e di liwariatzp e-carlog di Seysseli
vescovo di Seneivap dlognizzsua ragione sullleredita
patemazzsi tqualilica come tligliuolo legiilimo esnnv
tnraleg emen pare j osserva il- prelodatw cavaliere
combetti a cbe volesselappropibiarsi all cospctto dei
vsuioitcongiuntixzdluna qualia che egli- non avesse
avum-y tedrin quelllatlo dei qzfq xli giizgraot iSu cosi
si espriimekz xi- Sonsidenansi se esse in sacxojpresbyq
h fei-atusz ordine constitutumo et intlicclesiaillei
w-iiam satisqlprovisumy ac regia liberalitate abunde
n sustcntatum itai ut nullo saeculari auxilio patriy
nioniizadtvitaml peragendam. indzigfeatlg cupiens
vinsupexxmagnificam domum de eseissello-rcx qua
duxit originemx per eos subsLentai-ia est augerig
qui et arma tractare possinti et successores le
giptimos ad illam -perpetuandam relinquerei re
nunciat omni iuri p rationi i et actionia quae sibi
tamqnamnlilio- legiptimoyc et na-turkzli magnifici
quondam doiniiiir Slaudii de Seissello marescalli
Sabandiae sui patris lcompetcrc possunt n
llaLllsrfllAzlolil li nocumumlla
lla quantdesposi cliiaramcnte si vede che- eri-b
il padre lSoccardi minimo nei suoi Srandati di cortey
il quale lo dice figliuolci dlun altro claudio di Seyssel
barone della Serrhg anclie gran mastro della casa
del ducai e di Luigia di Srolee lid ancora phi si
deve correggere il celebre Suido Pancirolo da
lleggio in calabriay gia nel iSyo professore di leggi
nellguniversitzi rllorinese. e principale istitutore del
llAccademia legale Papinianea parimente in vfm-ium
il quale nelllerudita sna opera pe claris legum
interpretibus fra Pillustre schiera dei lettori di leggi
Piemontesi nelllllniversita nostra del secolo xv e
xvL cioe Siacobino Miclielotti di S. Siorgiop dei
signori dlAltessanoy iiim Prancesco Pxalbog bernar
dino Parpaglia lllorinesiy e Sio. Prancesco Porpo-i
. ratoa annovera il nostro fllaudiolv dicendolo figliospurio di Antoniop e nipoteidel cavaliere claudio
governatore del Piemonte. blel catalogo di alcuni
inlerpreti di diritto civile di lllatteo crri-baldi Mollii
di cliieria giurecoizsultoy stampato nelllopera sud
detta del Pancirolol trovo il seguente elogio de
claudio Aqueyzsiy cioe del. Seysselz a
g aaludius killobrogumi primas defendit honoresg
lvostra aetas tanto praeside clara fuit
ll professor-er di teologia Siuseppe liruno nellio
razione clie fece per la laurea del cav. lilnrico di
Seyssel rforinese nel lygsy seguendo le tracce del
Pingong delllllghelli e di molti aln-iz compose un
x bellissimo elogio del Seyssely e lo dice figlio del
maresciallo claudiog del quale ultimo riferisce una
medagliaa che si conservava nelllarchivio di quella
nobilissima faiznirgglizap e che qui mi fo lecito rapr
portare per la sua raritziz essa rappresenta il busto
dello stesso adorno del collare delllordine supremo i
colla leggendaz lllustris ac strenui militis claudii
- de Sejssello Sabbaw Ma. s nel rovescio vi e una
donna seduta coronata dlallororche tiene la sinistra
mano sopra una lorica 1 e preme col destro piedev
un cimiero ed ha vicino uno scndo collo stemma
dei SeysseL colllepigrafe attornoz Pisciplyizza nzilig
tarzj et animi virtutem
Llavvocato Sio. Maria liegis da visclie fece pnret
un elogio infovrma diiscrizione del Seysselr che
id lnserilynel suoi llizionario legale nel nfi zS dei fogli
delliappendipex e desideravya di tesserne uno piii come
pito nellialtro isuo Pizionario biogrczjco dei Magi
strati-e Siureconsulti insigni della monarchia di
Sayqiay che avea comincialo a pubblicare nel lssyy
ma clie non -potelcontinuare. il Paroletti ayvocato
Modesto nella sua operaz APite e ritraitidi sessfqntdPiemontesiil iilzcstri inifoL sbaglia sulla snascita
Seysselg mai-tne jfal un lungo e belllelogio dicendo
phe questo dono prelato ful dei primi airisvegliare
in -Prancia il gusto delle buone lettereg mentre colle
opere sue æagli ebbewpaijte nelle principali faccendo
oiccorse aisuoi-tempi u ligli posei cosi dicei in
m favore le scienze e le lettere alla coi-te di Pranv







e latine: quod graecum est non legitur, dicevano
ilettori francesi; mentre un secolo prima il
Boccaccio ed il Petrarca in Italia aveano diffuso
tanto splendore di scritti grechi e latini . . . . . .
e di avere avuto parte grandissima nel polire l'i
dioma francese: essendo stato il primo a scriverlo
con nettezza, per Yosservanza introdottavi di
molte regole ﬁn allora ignorate. Ed è cosa rimar
chevole, che quella lingua, la quale nata e cre
sciuta sulla Senna . . . sia stata nel suo formarsi,
opera delfelegante ingegno di alcuni Savoiardi;
essendo vero, che dopo il Seyssel, che incomin
ciò a darle forma di lingua, il Pellettiei‘ d’Annecy
fu il primo‘ a darle norma di pronuncia e di or
tograﬁa; e Fabro di Vaugelas, ﬁglio del presi
dente, e l’abbate di S. Real, seppero di poi in
fundervi leggiadria, nerbo e dolcezza, nella frase
come nel periodo, non tacendo quelfunzione de
vota statavi sparsa, cosi ingenuamente, dall’ec
celso letterato, S. Francesco di Sales. n Sembra
che abbia imparata la lingua greca dal dottissimo
ellenista Giovanni Lascaris, di cui era amico.
Il chiarissimo collega cav. prof. Tommaso Vallauri
nelfeccellente sua Storia delle Università degli Stati
dice che Giovanni Claudio Seyssel nel 1482 era
governatore dell’Università. L’eccell.° conte Cibrario
i nella sua lodata Storia di Torino lo fa fondatore del
Monte di Pietà in questa sua sede.
Fece testamento ai y di maggio 1520 rogato Ber
nardino Peracchia da Centallo, cittadino e chierico c
Torinese, notaio e segretario della curia archiepi
scopale: ivi nominò esecutori delle sue ultime
volontà Andrea Provana arcidiacono di Torino, e
Giovanni Gromis arciprete di Vercelli. Ordinò l’ere
zione e dotazione della cappella di S. Lazzaro ve
scovo e martire amico di Dio e (la lui risuscitato,
e la vuole costrutta non nella chiesa: volo construi
extra ecclesiam meam a latere chori fdesctro vel
sinistro ad arbitrium successoris mei et DD. cano
nicorum, et quod ipsa cappella sit iuncta ipso
c/zoro: dalle quali parole del testamento sembra,
che l’attuale sagrestia grande, ove si vede il se
polcro del’fondatore, e già cappella di S. Lazzaro,
sia stata eretta come appendice alla chiesa, quan
tunquIe vi corraattorno l’istessa cornice dimarmi
bianchi uguale a quella della chiesa; il che si polè
‘facilmente eseguire, essendovi solo il lasso di ven
tidue anni dalla fabbrica della chiesa alla costru
zione della cappella. La dotò ampiamente ge di più
prega e scongiura il cardinale di S. Maria in Do
minica, suo successore, di unire la pievania di
S. Maria di Racconigi, dipendente dalla mensa ar
civescovile, alla suddetta cappella, per potere cosi
dotare quattro o cinque sacerdoti che la ufliciassero,
servendo pure nella cattedrale, lasciando però quanto
bastasse pell’onesto sostentamento d’un sacerdote
che reggesse lmparrocchia predetta. Questo beneﬁcio
fu poi in progresso di tempov unito alle prebende
canonicali.
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artisti, e nulla era la coltura delle lettere greche a
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Il lungo catalogo delle importantissime sue opere
si può leggere nel Della Chiesa, nel Rossotto e nel
Semeria, il quale aggiunse alle opere stampate la
serie delle manoscritte che si trovano nella biblio
teca della R. Università, alcune delle quali sono
fregiate di bellissime miniature, al quale aggiungo
il Dialogo tra i due re di Francia Ludovico XI
e Ludovico XII, scoperto dal compianto abate Gaz
zera, che lo voleva pubblicare. Il nostro llîeyranesio
aggiunse, come si è veduto nella vita del Seyssel
un’altra opera: Sermo pro coniugia Claudiae de
Gallia cum Duce de Valois. Il valente nostro col
lega commendatore Domenico Carutti nel 1861
pubblicò coi tipi regii il Discorso sopra Facquisto
di’ Milano di Monsignor Claudio di óizîyssel, cor
b redandolo d’importanti note. Era manoscritto nei
regii archivi.
Venne in Torino come oratore di Francesco I
re di Francia nel 15:6 presso il duca Carlo III il_
Buono, e fu suo consigliere, senza però mancare
al suo dovere d’ambasciatore del re Franco. La
sciata quindi Pamministrazione del vescovado di
t Marsiglia, fu traslato alli II di marzo del xsvj
alfarcivescovado di Torino, che ritenne sino alla
sua morte avvenuta in Torino ai 3o di maggio,
secondo il Meyranesio, o ai 31, come porta la lapide.
Nei regii archivii si conservano diverse lettere
del Seyssel al duca di Savoia, assai interessanti per
la politica: vi sono ancora uniti i piccoli sigilli col
Parma dei Seyssel colle iniziali ai lati C. 8., ed ho
osservato che lo scudo non è caricato del bastoneo banda nella i blasoneria indicante la qualità di
bastardo, cosa che non‘ si sarebbe ommessa in quei
tempi, in cui erano in vigore le regole araldiche.
L’arma di questa casata è grembiato d’oro e di
azzurro a otto pezze, o meglio, partito, spaccato,
trinciato, tagliato d’oro e d’azzurro: cimiero è un
grilfone d’oro; sostegni due griffoni del suddetto.
Motto: Frane et leaI. Era scolpita in due luoghi
del bel monumento di monsignor Seyssel, ma fu
cancellata nella rivoluzione francese. .
La biblioteca Magliabecchi a Firenze possiede la
copia stampata in velino, che il Seyssel mandò a
Papa Leone X, che’ contiene YExplanatio in pri
mum caput Evangelii divi Lucae. "
Se nella sua gioventù prima d’essere ligato dai
voti sacri, e forse nel tempo in cui serviva a Marte
si lasciò strascinare dalla corrente di quei‘ tempi
troppo liberi, fece poi un’orrevole ammenda de’ suoi
trascorsi, come si può vedere nel citato suote
stamento. .
Ebbe Pabbazia di S. Ponzio di Nizza nel 1509:
il cardinale Cibo fu pure suo successore in quel
Yabbazia. i .
CARDINALE ‘CIBO.
Il cardinale Innocenzo Cibo, Genovese, era figlio
di Francesco, generale di santa Chiesa, conte del
ffìnguillara e di Ferentillo, e di Maddalena ‘Dc
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medici sorella di Leone X, Sommo Ponteﬁce, e di (x n
Lorenzo ﬁglia. ll suo fratello Lorenzo-conte di Ve
tralla ecc. sposò Riccarda Malaspina, erede_-.del prin
cipato di Massa: Giovanni Battista “altro suo fra
tello, fu vescovo di Marsiglia.
Il cardinale Innocenzo Cibo innalzava per arme
un campo di rosso ad una banda scaccata d’argento
e di azzurro a tre tiri col capo di Genova, cioè
d'argento alla croce piena di rosso.
Dalle sue costituzioni sinodali stampate nel 15.47
si vede che non fu mai veramente arcivescovo di
Torino, ma perpetuo amministratore.
USDIMARE CIBO CESARE._ .o. A‘.
l
Nel 1550 gli fu dedicata la seguente opera dal
suo autore Hieronimi Nigri Fossanensis eremitae
Augustiniani de admirando mysterio et christo ado
rando in Ezxharistia, libri quattuor. Contra hae
reses. Îlhurini apud lklartinwn Crauotzim, M. n. L. mm
in ran con prefazione di Bernardino Cambiano
avvocato Saviglianese dei signori di Rullia, con versi
latini di Pietro Ferrero Salio da Vercelli.
. Nella dedica nomina Parcivescovo Cesare sola
mente col cognome Cibo.
Gli Uso di mare hanno nelfarmafasciato, inne
stato, nuvoloso Jargento e di rosso di otto pezzi:
qualche volta aggiunsero Parma dei Cibo, come ebbi
dalla gentilezza delfesimio conte Franchi-Verney
della Valetta Alessandro, egregio cultore della- no- e
bile-scienza araldica, e che molti lumi sommini
strommi circa altre armi dei nostri vescovi.
INICO IYAVALOS.
Il Cardinale Inico d’Avalos, che alcuni dicono
Spagnuolo, cd il Ciacconio dice Napolitano, era
ﬁglio del celebre capitano Alfonso d’Avalos e di
Maria ﬁglia del duca di Montalto della reale stirpe
d’Aragona. Morì ai 2o di febbraio del 1600.
Gli Avalos hanno per arme d’azzurro al castello
d’oro colla bordatura‘ di rosso e d’argento, come
usano i nobili Asinari d’AstL Inquartano anche le
arme dﬁìragona.
DOMENICO DELLA ROVERE CARDINALE
e GIO. LUDOVICO pure DELLA ROVERE
VESCOVI in TORINO.
Essendo morto il cardinale Domenico in Roma
il di primo di maggio, venne sepolto nella cappella
che esso avea. eretta e dotata in onore della Beata
Vergine e di S. Girolamo nella chiesa di S. Maria
del popolo, e posto accanto alisuo fratello il car
dinale Cristoforo, vescovo di Monteﬁascone, colla
seguente iscrizione: ‘
Dominieus de Ruvere Card. _tit. S. Clementi: i
Qui aedem‘ hanc a, fundamentis perfecitj,
.. nuy gk Hic pro jtempora qttiescit. _
.- .C0ncordes animogpiasqiie menta; . ._\. _
nuiia lh Ut dicas licet unicum fuisse .' I“.
. . , Conzmisti cineres seque-ntur et ge
Credi corporis unius iuvabit.
. lla
Essendo poi deceduto pure in Roma‘ nel mese di
agosto del 15:0. il suo cugino e successore nel ve
scovado Torinese monsignor Gio. Ludovico Della
Rovere, venne trasportato il suo cadavere unita
mente alle ossa del card. Domenico,e sepolti ‘nelle
chiesa cattedrale di Torino, siccome il‘ Gio. Ludo
vico nel suo testamento dei y di agosto: dello stesso»
anno 1510 avea comandato, e si vuole che sopra
il suo tumulo vi fosse apposta lîepigrafe seguente z;
Io. Ludovicus Ruvere Episcopas Tauriensis‘
Agri Piceni Prolegatzis Palatii Pozztj/zhii Rector‘
Molis Adrianac Praejèctus hic pro tempore
Quiescit. J
Ma io dubito che- non essendosifatto il trasporto»
subito dopo il suo trapasso, ma bensì qualche tempo
appresso vi fosse apposta l’iscrizione suddetta sulla.
tomba temporaria in Roma. Trasportati poi ambi
duci corpi del Domenico e del Gio. Ludovico
furono tumulati a Torino nel duomo. Aprendosi poi.
nel 1830 una porticella che dà adito alla sagrcstia,
fu trovata- una. piccola cassa sopra la- quale v’er|a__
dipinta Parma della Rovere con entro. le ossa di
due corpi, avviluppate nella seta che furono. tras
locate nel sepolcreto. dei canonici e tumulate com
la iscrizione:
Duorum Episcoporum Taurin. de Ruverfe‘
Inventae hic pro temp. traslatae
' Anno Mncccxxx.
Qui noterò. col funostro collega cav. Vittorio»
Mandelli, che il cardinale Domenico fu abbate di
Mulegio ai 26- di marzo del 1483, e che fu vescovo
di Geneva, ora Annecy, non indicato dal Della»
Chiesa, nella sua Chronologia. Fu pure vescovo di.
d Corneto, e commendatario- del monasterio di Pos
sanova di Terracina.
Oltre le già riferite lapidi che appartengono alc
più volte lodato card. Domenico’, vi è ancora la
seguente ripetuta sopra ciascuna delle‘ porte mag
giore e laterali del duomo da lui rifabbricato, e
sopra uno’ scudetto degli ammirabili e ﬁni ornati.
della porta‘ principale:
Do. Rvvere Car. S. Cle.,
A Gio. Ludovico Della Rovere fu dedicata l’opera‘
di F. Antonio de Ghislandis di Giaveno delfordine
de’ Predicatori- ed inquisitore di «Torino: Expositio
super cantico- gloriose semper Virginis Mafie in»
m
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vetustissima Taurinensiuna urbe per Iohannetum a
de Castilione. Anno 1506.
I Della Rovere di Torino signori di Vinovo, come
pure quelli di Savona, dai qualiderivarono i duchi
d’Urbino, portano per arma d'azzurro ad una querciadi quattro rami d’oro passati eiripassati in croce
di S. Andrea ghiandifera del medesimo. Motto:
Force et fvertù, come si ha dai Fiori di Blasoneria
di monsignor Della Chiesa, e dal Cigna Santi.
Essendo stato molti anni famigliare del nostro
cardinale di S. Clemente il canonico Matteo ‘De
Beis dottore di decretali, riferisco in questo luogo
Piscrîzione che gli fu posta nella chiesa maggiore
di Torino: t ' ’
‘ Matheus de Beis Decret.
Doc. multis ann. Do.
illa Car. S. cli iserviè
ob merita huic hones
Ca. Collegio ascriptus
Piet. Nepotum H. M
Nonagenarius situs
MDXVII.
Ai 19 di aprile del 1499 essendo pievano de’ santi
Gervasio e Protasio di Fenile, il can. Matteo De
‘Beis allitta i redditi della parrocchia per il‘. 8o ed
una carrata di vino. Protocollo 43, fol. 49 della
‘Curia arcivescovile.
Nella Biograﬁa Piemontese del prof. Carlo Teni
velli, decade quarta, si legge il testamento del
cardinale Domenico, e la transazione tra lo stesso,
e l’abate di S. Michele della Chiusa Giovanni di
Varax per riguardo a Carignano nel 1485. Ai 21
di dicembre del 1482 era commendatario della
precettoria di S. Antonio di Fossano, ed ai 23 dello
stesso mese ed anno era prevosto _ commendatario
dei santi Remigio e Giovanni di Carignano.
Al cardinale Domenico fu dedicata nel 1494 da
D. Chiafretlo Lanfranco de Balbis di Chieri, ed ivi
suo vicario foraneo : Semita recta Causidicorum et
Iudicum stampata in Torino dal De vSilva nel 1497
in fol. e ristampata in Milano nel 1521 da Agostino
de Vicomercato ad istanza di Gio. Giacomo efra
telli de Legnano in 8.° gr., e ristampata molte altre
volte in diversi luoghi. '
Nella cappella della Decollazione di S. Giovanni
Battista detta del Crosino, che nel 1788 fu ridotta
a porticella, vi è sopra lapide marmorea con arma
di Ceva Yiscrizione del canonico Cristoforo ﬁgliuolo
di Giovanni Antonio dei marchesi di Ceva di Ormea,
e di Aria Della Rovere, e questa ﬁglia di Giovanni
Della Rovere, e di Anna Dalpozzo di Brandizzo
( e non Valarano Della Rovere e di Leonetta Orsini
di Rivalta, come si legge nelle Memorie storiche
di Ceva), epperciò nipote del cardinale Domenico
della Rovere. Ecco Yiscrizione:
Hoc tumulo rari splendor-is dona ﬁriltzar.
Hic e Cristophorus jumulatùs Marchio Cevae
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Cardineique nepos cognomine Sancti
clam-eas sacri templi reverendus ‘et huius
canonicus quovis censendus honore sacerdos
Moribus ingenio vita probitate decore
obiit xv maii MDXVI.
IL Caannurr. Ancivrscovo
GEROLAMO DELLA ROVERE.
Diede nel 1573 ai 13. di aprile solenne esecuf
zione nella cattedrale alla bolla Papa’ Gregorio
XIII, con cui è instituita la sacra Milizia e Reli
gione di Santo Maurizio, investendo il duca Ema
nuele Filiberto ed i suoi successori del Gran Ma
gistero dei ly ottobre 1572, e all’altra dcll’istesso -
anno ai 13 novembre, per cui la milizia dell’ospe
‘dale di S. Lazzaro Gerosolimitano è unita a quella
di S. Maurizio.
Nell’anno istesso in cui‘ fu innalzato da Sisto v
alla porpora cardinalizia, cioè nel 1586, il duca
Carlo Emanuel I lo fregio del collare delfOrdine
supremo della SS. Annunziata, essendo già cancel
liere dell’Ordine stesso dai 24 di marzo del 1569;
come si trova nella Serie cronologica de’ Cavalieri
delPOrdine supremo di Savoia di Vittorio Amedeo
Cigna Sdnti ecc.
ly ‘Il Semeria pubblica una lettera assai importante
che riguarda Tordinamento delle cose ecclesiastiche
scritta dal Della Rovere mentre era eletto vescovo
di Tolone al duca Emanuele Filiberto, lettera che
l’eccell.° Cibrario trovò nell’archivio camerale;
Molto interessanti sono le notizieriguardanti
quella parte di Torino ove erano il palazzo e gli
orti del vescovo, che occupavano quasi tutto lo
spazio ora occupato dal palazzo vecchio e nuovo
Reale, compresa la galleria detta di Bcaumont, ora
delle Armi, e la Reale biblioteca: queste notizie
si trovano negli Archivi generali del Regno. Avendo
venduto Parcivescovo della Rovere nel 1583 con
istromento del 12 febbraio rogato Lacreste segre
tario ducale, il suo palazzo colle case ed‘ orti adia
centi al duca Carlo Emanuele I che volevafabbri
‘care la sua reggia, nell’anno susseguente. insorse
dubbio e questione sulla modicità del prezzo di m
mila scudi d’oro, e si fecero quindi diverse perizie da
ambe le parti, tanto più che il Papa Gregorio XIII
approvò con bolla dei 22 di giugno dcll’istesso anno,
ma colla condizione di aumentare scudi tre mila.
La totale somma si dovea impiegare nella costru
zione d’un altro palazzo avanti il duomo. Dal pro
cesso della perizia riporterò qualche brano che serve
a far conoscere il sito preciso, e gli incommodi a
cui era soggetto il palazzo vescovile, non ostante
che fosse il più ampio ed orrevole che fosse in
Torino, come ben nota il chiarf’ Cibrario nella
Storia di Torino, la quale di certo è la migliore
storia di questa città, e perciò quando i principi
di Savoia-Acaia, signori ‘del Piemonte, e gli‘ altri
duchi di Savoia venivano a Torino solevano eleg
isat ratusraazxom a DOCUMENTI. - isat
gerlo di preferenza a loro dimora, sebbene molte a wbaudiae, et lllargarita coniox, et Carolus- Ema
volte fermassero la loro stanza nel castello, od in
qualche pubblico albergo. Quando Torino nel 1536
cadde in balia de’ Francesi furono spediti alcuni
yicerè a governarlo, monsignor di Lange’, monsi
gnor d’Anneband, il principe di Melfi, Cosse’ di
Brissac, il Bordillon, cioè tutti, meno due, ossia mon
signor di Montigian e monsignor Bellegafrd di Ther
mes, i quali abitavano nella casa del generale
Sebastiano Ferrero, antenato dei moderni conti della
Marmora, principi di Masserano, vollero abitare
nel palazzo vescovile, cioè la parte orientale del
medesimo, mentre nella casa più vicina a S. Gio
vanni, e che era la più, elevata fra le altre, vi abi
tavano i sulliaganei, vicari e luogotencnti degli
arcivescovi, Antonio Vaca vescovo di Nicomedia,
monsignor Casate, Filippo Demari vescovo di Ven
timiglia. Il vicerè Brissac verse oriente fece un
ediﬁzio detto il- Paradiso (forse perchè vicino o
sopra quella sala cosi detta, dove si eleggeva il
vescovo Siccome il palazzo vescovile {appoggiava
in parte alle mura della città, i Francesi costrus
sero nelfangolo nord-est un fortissimo bastione
chiamato degli angeli, a cui non. si avea accesso
che dal palazzo. Ecco come èscritto in quelprocesso:
u 1. Palatium situm in praesenti civitate Taurini,
n cui sunt cohaerentia et contigua moenia civitatis
n a duabus partibus, ab oriente scilicet, et a se
n ptentrione, coheretque ecclesiae maiori sancti
‘n- Ioannis Baptistae , retro ipsam ecclesiam est etiam
situm inter duas portas civitatis, quarum altera,
quae est ab oriente, vocatur castri, altera vero
a septentrione, quae vocatur Porta Palatii, parum
distans ab utraque, maxime a praedicta porta
Castri, est quoque dictum palatium prope castrum
ipsius civitatis parum distans ab eo.
n o. Deducit verum esse quod extra et apud ipsa
moenia eidem palatio adhaerenlia est constructum
quodam am plum vallum, et munitissimum factum
tempore belli praeteriti pro tuitione et defensione
ipsi-ns civitatis.
n 3‘. qnod ad dictum vallum datur accessus
transeundo per ipsumz palatium, et per virida
rium ipsius egrediendo per ostiurm, quod est in
muro praedicto ipsius civitatis, neque aliter ﬁeri
35:83digniestesa:
dietum iter.
n Quod in- ipsa civit-ate, in- castro et partis
omni tempore tenetur praesidium nniltorum miS
v litum. _
n SpPro- custodienda moenia, et va-llum multi
n milites transeunt ipsum palatium die ac nocte..
n 6. Tempore belli palatium subiacet periculo
n demolitionis. i
n ‘7. Durante bello, quod fuit ino praesenti patria
Pedemontium ab anno 1535 usque ad xSSg ditio
serenissimi ducis Sabaudiae- detenta fuit a rege
Francorum-, quo tempore proreges morati sunt
in dicto-palatio, et etiam post rSSg usque ad 1562.
n Sa Anno litis Emanuel Pliilihertus dua Sa.
u
‘J3as
potest, aut aliunde datur accessus, quam per d
n- nnel ﬁlius habitaveruut in hoc palatio, cum nulla
n alia domns- esset in praesenti civitate, in quo
n comodius habitare possent etc. u
Toglierò dai testimoniali ancora qualche relativa
memoria. Questi atti furono presentati ai 3 di gen
naio 1584 in Torino nelle case dei santi Antonio
e Dalmazzo degli Antoniani, ora dei Barnabiti,
solita residenza di mons. Vincenzo Lauro cardinale
vescovo di Mondovì, pronu-nzio apostolico: avanti
Bernardo Trotto dottore di leggi, ed assessore del
predetto cardinale <1), comparvero Giovanni Battista
Marchetti procuratore patrimoniale del duca, e
Pietro Latino procuratore dellÎarcivescovo-z testi‘
moni furono il capitano- Pietro Della Rossa, -il co
mendabile Giacobo de Liburno pictore (»’),.-e Bartm
lomeo Gallono fabbro liguario di Torino. La porta
del castello è distante da quella del palazzo un tiro
«Parchibugiata; nel tempo della occupazione- fran
cese si costrusse un bastione molto grande. Abita-
rono nel palazzo, oltre i suddetti, anche i vicerè
monsignor di Duria e monsignor di Buttieres. Il‘
Langé ed il Brissac fecero miglioramenti nel palazzo,
fabbricandovi una sala altae presso le mura, e le’
stalle. Il palazzo si estendeva sino ove è al presente
ediﬁcata la cappella di S. Lorenzo appoggiata e
contigua alle mura della città (la quale cappella
forse è quella che esiste ancora sostenuta da diverse:
colonne marmoree ed è rotonda, ove fu depositata
la SS. Sindone, nel presente guardamobile Tm
il palazzo e San Giovanni vi era una strada, ed
alquanto di. vacuo attorno al coro,__e la strada pub
blica quale va da canto il cimitero di detta chiesa»
(l) Il Trotto, oltre essere assessore del pronuncio Lauro; ivi è detto:
Jllagniﬁcus D‘. fretus Bcrnardu: I. U. D. clericus solutus et in liac paru
illuslrissimi cardinali: Montisregalis dglcgatuc. Il Trotto era Torinese,
consigliere e referendario del duca di Savoia, quindi presidente del
senato di Piemonte, per molti anni lettore di leggi vespertino cok
Pancirolo, nell’opera del quale (Dc claris legum interpretibus) non lo»
trovo nominato. Mori in Torino nel iimili e fu sepolto in S. Agostino,
ove per altro non si vede la sua iscrizione, che l'orso sarà‘ stata frav
le tante che furono tolte; Stampò in Torino: Dialoghi del matrimonio
o vita vetlorile del signor C. A; Bernardo Trotto MDLXXVIII, dedicati
alla signora Ippolita Scaravclla castelliera, presso il Dolce con ritratto,
in lo La secunda edizione- è del 1583 presso gli H. II. del Ilevilacqua.
Se ne l'eco una terza edizione nel mea da. Luigi Pizzamiglio, e da’
questi dedicata all’Ill.° ed Ecccll.° signor D. Felice di Savoia marchese
di Garesxin, signor di Farigliano, conte della Vezza, Fiabe: e Caslignito
ecc., ed a questa edizione fu aggiunto il Discorso- sopra la grandezza
della Terra e dclllAcqua et della bassezza et altezza «Peste in 8°. Era
d’origine Alessandrino, ebbe casa in Torino nel sito ove sorse poi il
collegio dei Gesuiti: fu professore in-diverse città d’Ita|ia, ed esercitò
diverso giudicature nello Stato di Milano. Il catalogo delle sue opero
legali si può vedere nel Della Chiesa e nel Rossetto.
cij È Giacomo Rossignolo da Livorno Vercellese pittore di Emanuele
Filiberto, o di.€arlo Emanuele I‘, residente in Torino, ove è sepolto
in S. Tommaso con iscrizione o busto in bassorilievo erettogli nel
1604 dalla pietà del ﬁglio Settimio medico; qui riportcrei l'iscrizione
se non fosse di già pubblicata dal Degregori nella Storia della Letteratura
Vercellese. Crcdopoi, sulla pitture di questo artista in Torino, utile
alla storia delle arti belle il riferire il seguente contratto estratto dal
protocollo del notaio Machiurlato Domenico: u 1574 ai es di aprilt
v N. Giacomo Rossignolo-di bivorno in‘ Monferrato, pittore diSLAi
n tezza, residente in Torino, promette al canonico Nicolò Calusio dl
n dipingere un’ancona larga 8 palmi ed alla 15 per la cappella d’eslo
n canonico nel domo dotta ‘la cappella di- S. Francesco, e di dipingere
n in essa la Risurrezione del Salvatore per scudi si n Esiste questa
cappella coll’incona della Risurrezione che tutto le Guide attribuiscono
al Federico Zuccaro: gli intelligenti decideranno a quale del due si»
debba. attribuire. ' g
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sino al palazzo, dalPaltro canto verso occidente vi a del duca Carlo Emanuele vi abitò il signor Gotier
erano ancheeoeifenti le’ gallerie et’ abitazioni delli
canonici che erano contigue alle cucine et giardino
del palazzo‘: ‘vi era il giardino grande verso levante,
eparte verso settentrione-‘fed il piccolo ortoverso
il giardino della fonderia. Vi erano due- corti in
detto palazzo assai spaziose. Trovo che era luogo
tenente del pronuncioÎ cardinale Lauro monsignor
Gaspare Ponziglione, dottor diqleggi , e dei signori
Montaldti‘ d’Asti. Il bastion grande, (letto. degliangeli, nelfangolol delle due - mura della città a set
tentrione e ad oriente; fu fatto dai Francesi, nel
quale bastione vi è una porta o portello. Che si
fece una galleria con stanze di sopra ove abita
S. ‘A. R. con pitture, ed una cappella per ‘il san
tissimo Sudario, ed un’altra di S. Lorenzo. i»
Ilpalazzo era tra le due portesuddette, vicino
alle due mura della città, xf a oriente, l’altra a
settentrione, e dall’altro canto è vicino alla ‘chiesa
metropolitana di S. Giovanni, e tutto questo me
diante la’ strada clie andava attorno a detta -città
fra le mura e detto palazzo passando sotto un-piccol
volto, dove sono vi gabinetti, o sia camerini di detto
palazzo, sono congiunti con essa muraglia, e“ me
diante anche lo spazio, per cui si va attorno al coro
di detta ‘chiesa: e nel cantone dove si congiungono
le dette ‘mura della città gli fu fatto da’ signoriFrancesi ‘un bastione degli angeli,inel quale si en
travauai tempi de’ Francesi per una porta da detta
strada per essa mura nel detto bastione, et ora le
va per detto palazzo: da detta strada si vedeva
comodamente il- giardino, perchè avea le mura
Basse‘. ‘ i ‘
Alcuni vìcerè, che aveano molta corte, abitavano
in ‘altri palazzi, come M. di Montigian nella casa
del fu marchese di Romagnano, o sia signore di
Casalvollone (‘vedi più sopra), e mons. di Bosiers
‘nella casa dei Provana, che ora è degli eredi del
collaterale Carlis. Siv vede pure che i redditi del
llArcìveseovatlo erano allittati al Calusio Agostino.
Il nobile Nicolino Bosio (Bocius), cittadino Tori
nese, testimonio (l) dice che il detto palazzo è vi
cino a S. Giovanni, mediante una piazzetta piccola,
quale ‘adesso è occupata, e crede che sia stato utile
ilivendere il detto palazzo per scudi m mila.Quando
venne il re cristianissimo di Polonia, il duca Ema
nuele Filiberto si ritirò nella casa. di Madama di
Pancaliè (Isabella Grillet, contessa di Pancalieri)
che il-cardinale Borromeo (Carlo) fu accomodato
in una casa propinqua a detto palazzo. E che lui
(Nicolino Bosio) ha fatto anche qualche volta fab
bricare per sè, e giudica che si debba togliere tutto
vil ‘vecchio e gli aumenti vfatti, e fabbricarne un altro:
dice d’essere d’anni 6o. circa, e possedere ultra
mille scudi._Aggiunge che il Brissac fece nel sito
verso briente costrurre’ alquanto stanze che si chia
mavano il Paradiso, e le scuderie: e che ‘al tempo
(l) Nicolino noaao ru uno dei fondatori delln Compagnia di s. Paolo,
e favorì molto i Gesuiti, ai quali regalò la sua villa posta sui colli
di Torino, acquistata poi dopo la soppressione dal Seminario Torinese.
Copes, ambasciatore di Carlo V imperatore.
s Trovo in un’altra memoria che i m mila scudi
d'oro erano pagabili-ﬁn quattro anni sul’ Daeito di
Susa e tratta foranea: e che la bolla pontiﬁcia era
piuttosto fulminante ‘efigorosa. .
Nel isis con patenti, dellip di maggio S. A.
dice d’aver comprato dal-conte di Frossasco, o sia
Leini (Provana) il suo palazzo vicino ‘al duomo
per il prezzo di ducatoni 1o milla. Con. altre pa
tenti dello stesso giorno S. A. rimette Fistesso pa
lazzo all’arcivescovado per la. medesima somma, e
manda alla Cameracdi farne seguire Pistromento.
Ma questa dazione in paga non ebbe esecuzione,
non essendo stata accettata, e quindi Carlo Ema
uuele I vi alloggio il principe Alessandro di Mo
dena, ﬁglio‘ della sua ‘ﬁglia Isabella, e di Alfonso
d’Este duca di Modena. Vittorio Amedeo .assegnò
questo palazzo per abitazione di Donna Matilde di
Savoia, e di Madama di Cercenasoo, cioè un ‘appar
tamento caduna: lo stesso duxca nell'occasione di fare
la facciata grande. del palazzo esistente adesso nella
piazza di San Giovanni occupò et annichilò varie
strade, una galleria e giardino: e dopo d’essere
stato abitato per alcuni anni dal marchese di San
Thomaso , et.indi liîladama vCristina lo piglio per
abitatione de’ suoi poggi, e tanto ha continuato Carlo
Emanuele II, et hora serve per i Tedeschi, di modo
che gliarcivescovi pro tempore non l’hanno posse
duto etc. Si continuò per= molti anni a pagare
allﬂircivescovado-scudi 625 d’oro d’interessi al quat
tro e mezzo per cento.
Emanuel Filiberto nel 1575 per aver maggiore
spazio a fabbricare il suo palazzo e per unirvi
ampie scuderie occupò le-ease e gli orti ed altri
siti appartenenti alli canonici del duomo ed alla
chiesa cattedrale, cioè’ u un ajra al capitolo ove
i: si è fabbricata la noistra scuderia, una casa al
n canonico Nizardo con ‘un giardino, una casa al
C. Argentera, una casa al C. Lligliorinocon un
giardino, una casa al C. Bergera con suo giar
dino, una al C. Alliberto con suo giardino, una
all’Archidiacono con suo giardino in luogo che
si chiama il Paradiso con certi membri contigui
alla casa delYArchidiacono, et una casa del C.
Corniaooﬂet per esse stabilito un reddito annuo
di trecento scudi, di tre libre nostre ec. sovra
le decime de’ nostri ‘redditi di Carignano, a pa
garseli‘ dal primo di gennaro del presente anno,
insino che Noi gli habbiamo dato allra ricom
pensa, .e per il passato sino all’ultimo del mese
di deoembre dell’anno 1575, come si legge nelle
patenti delli 2 di marzo 1576, iuterinate il 1.°
n di giugno n le quali si trovano stampate.
Nel 1600 si comprò la casa dellarciprete cano
nico Richerio, valutata ai xli di dicembre scudi
mille quattrocento d’oro d’ltalia; la casa del rever
rendissimo capitolo, detta Domus Campanorum, in
lire 1150 ridotte a ducatoni da soldi 46 valor cor
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Gerolamo della Rovere fu uomo di raro ingegno, a Bernardi che -è una torre, o castello, colle parole:
come dice il cl1iar.° Vallauri, e sarebbe diventato
grande nelle lettere se le alteicariche ed impor
tanti che egli occupj) non l’avessero distornato dagli
studi. Di lui presto apparve a quanto sarebberiu
scito, chè fanciullo di nove anni fu ‘con molto stu
pore ascoltato disputare pubblicamente in Pavia e
recitare un’orazione da lui composta, che venne
quindi stampata pure in Pavia nel 1539. Ivi pure
stampo nel 1540 col titolo Hieronjmi Ruvere annum
agentis decimam carmina. Mandato per ambascia
tore ordinario di Savoia a Parigi, fu falmente am
mirato da quel sovrano che lo fece vescovo di To
lone, come si ha dal Gioffredo. v
‘Scrisse in francese un’orazione funebre con molti
versi nella morte di Francesco I e di Enrico Il
re di ‘Francia stampati in Parigi nel 1559, come
si ha dal Della Chiesa e dal Rossetto. Fu lodato
dal Giraldi ed annoverato fra gli illustri poeti dei
suoi tempi nel suo Dialogo. i
‘ Il cardinale Girolamo, secondo il prescritto del
Concilio di Trento, fondò e‘ dotò il Seminario.
Nel 1586 quando fu eletto cardinale ebbe dalla
magniﬁca Città di Torino il donativo di scudi mille
d’oro mandati-gli a Roma con due deputati per
rallegrarsene, come si ha dagli Ordinati della Città.
PROVANA ANTONIO. _ .
- v Provana Antonio, nato nel 1577 , ﬁglio di Gio.
Francesco di Leynì gran cancelliere, e di Anna
Grimaldi di Carignano, fu ascritto al clero col fra
tello Ottavio nel 1591, studiò leggi in Padova, e
fatto ivi sacerdote ai 6 di giugno del 1603, fu dot
torato in Torino ai 13 di aprile 1604. Protonotaio
apostolico ai 14 di ottobre 1605, e consigliere di
Stato, ed inviato di Carlo Emanuele alla Veneta
Repubblica. Con bolle del g di giugno 1599 fa
abate della Novalesa, e per rassegna del fratello
Ottavio fu priore di S. Maria di Susa con bolle
del no di settembre 1606, e proposito del Hon
cenisio.
Ai xq di ottobre del 16:13 fu consecrato Arci
vescovo di‘ Durazzo nella metropolitana di Torino
da mons. Milliet e da mons. Carlo della Cbambre, v
vescovodi Mondovì, con bolle del primo di agosto
1622, e quindi nel 163-2 ai y di gennaio fu pre
conizzato arcivescovo di Torino da Urbano VIII,
prendendone‘ solenne possesso ai 14 di febbraio
delfistess’ anno 1632. i t .- -
Questo pio arcivescovo abitò in casa propria nella
via delle Quattro Pietre, ora di Porta Romana, e
della Basilica, ove si ‘vede tuttora l’arma della sua
nobilissima casata sopra la porta ed in- fondo del
cortile ,fool motto optimum omnium bene agere,
e stava avanti alla casa del rinomato storico barone
Pingon, orahposseduta dal cav. di Racconigi, ed
avanti pure la casa che Giovanni Bernardi posse
deva, e che tuttora ha sopra la portina Parma dei
lo. Bernardi 153a._ Sopra Parma vi è il monogramma
di Cristo. Sono disceso a notare questo minutezze,
perché purtroppo in Torino essendosi sempre rin;
novate le case, non vi rimane più niente d’antico,
e quasi sole queste due porte esistono di quell’e
poca colle rispettive arme, a cui si può aggiungere
la bellissima porta del 1517, come ivi si vede,
sculturata in legno con disegni raifaellescbi in via
di Doragrossa. 4 p
Qui aggiungerò che Ottavio, fratello sop1‘amen
zionato , lasciò la sacra milizia ed impalmò ‘Anna
Solaro. Vendetta la sua villeggiatura di Collegno a
Madama Reale Cristina cbe vi fabbricò la magni
fica Certosa, che ultimamente fu ridotta ad ospe
dale dei mentecatti che serve _di succursale al ma
nicomio di Torino. Riediﬁcò il castello attuale di
Collegno. v
Non è ben certo il giorno della morte del Pro
vana: PUghelli seguito dal Meyranesio e dal conte
Ottavio Provana fratello, che mori. nel_165o, la nota
ai a5 di luglio 1640, che forse è la data più_ pro
babile, poichè il vicario capitolare fu eletto ai ns
di luglio, ma Yabate conte Tesauro. nelle ‘sue In»
scriptiones dice ai xi p ,
Monsignor Provana essendo priore della Novalesa,
rivendicò a sè ed a’ suoi successorijfla dignità di
abate soppressa sino da quando quellÎillustre abadia
fu unita a quella di Breme in Lomellina. p _
Quando monsignor Provana fu traslato‘ alla sede
di Torino/il Collegio dei Gesuiti festeggio il suo
arrivo con poesie latine recitate dai convittori, e
si stamparono col seguente titolo in 8.°: Iyzﬂlatac
virtutes y in sanctis utriusque Ecclesiale Patribu;
‘expressae , et in adventu illustrissimi “Ire/tiepi
scopi Anfo/zii Provanae Rhetorum opera expositae
in collegio Taurinensi Societatis Iesus, Taurim‘
Mocxxxn, ex {ypis Benvenuti Jlleruli.
Gli furono dedicati Decreta etc. concilii Triden
tini, stampati in 'l‘orino nel. tarn dai Tarini. Così
pure le- Epistole ed Evangelii di Remigio Fioren
tino da Antonio Seghino in if i ,
I‘ Provana di Carignano innalzano per arma uno
scudo inquartato nel primo. e quarto d’argento ad
una vite in palo con foglie di verde e uve di negro,
che è lo stemma primitivo dei Provana, come si
vede nella lapide con statua in bassorilievo di Gia
eoto, o sia Giacomo Provana, signore di Castel
Reinero, morto nel 1383 e sepolto in. S. Clara di
Carignano. _ _
Nel secondo e- terzo di rosso ‘ad una colonna di
argento, coronata d’oro. per privilegio di Papa Mare
tino V Colonna. Quei della linea di Leyni e di
Bussolino per distinguersi dalle altre branche in
vece della pianta di vite mettevano sci foglie, di
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- iilAzMbn-signdrxgarlotlirogiiag figliuoio di Sio. Antonio
Lsignore di Santenabhdellahlinea dei conti- di casal- -
borgone tuttora ifiorente i e- di i Siovannina benzo
zfi-gliatdi fiioiPietrolsignore di Albugnanoy e di Anna
Salbis lierttantza fu lsepolto non nella chiesa dei
Predicatori di foi-ium come dicono mons. Pella
Shiesa e Pahate vghellit ma-nel bellissimo tempio
di S. Pomenico in chieri fondato dai brogliap comeindica Piscriiioneiriferita neltestm Liiscrizioneinon
esiste piugperche essendo scritta sopra- piasti-a di
rameg iiij toltatineila rivoluzione franccse a epoca in
illustre-fili edi moltissimitmonumenti furono distrutti-z
e lindieatog tiittorai il luogo del suo deposito nel pa
vimentoi delASaneta-Sancmrtum con una croce for
mata con cinque mattoniu i l t t i
ll Maestro Siacinto delliordine deiPi-edicatiorig
riiploteyi inquisitore t liii-i lverceili- e i confesslore
aa duca vicissim Ainedeo angi-gh page Piserizione
iriitamenta alis-ua aaceuo- fittavio veseovouwascaz
irraieiasiiitoseinaba- in lvforrinowli m nime-isse
hasmos-iv- et vfuh tfasportato fa- chieri levsepolto fnena
eificere Lidiietta dir SP-imineaieoj come pare smbnsa
ottavio morto nel iSzis vi fui-sepoltoy e si veggdno
eiipisaneiaeiiaua prelatig m e nipotey
SippieisiiL-illla fvloliiatfgf icbinelsiiha dalle memorie di quel
milio lpilfllriilitfaitel cdletitoio tt Prose e-Poesie per
la sozennewifoesæaioaa del falfa-ib abiwgfatmidai si
immiti-ipli 1 Pbineeicanii nel lorai commenta in
it iAPji t
vfiiei-ijilil jir-imo tremor-iiim ldelpretlzliatotiiffrizzstd- i
ii-attb-lfetiliuperto linllPt-einorifei iianrio lSall y lidi
fziefgzibfizali fini-iivai pdalild istampcriitt llliancogvin-e df
da un miol egregio amicotill iiur-tenloigo
il Siovachino lii-enti da/ohieri ill . Mfvziwaffji S caireggere- iiai-i-Sroinologia idir monsignoi
ifirahcescoi-ikgisstiiioildelia causas elue s pag mea
lo xfialab-zaite diPSLilSerx-iighor di Prultuariauneltlsi Sgtwy
iberi-tre sichi-t rdna/lcarta- fdelli-iixa novembre istam
sed ctii satam i cai-loufbrogiiaitiafiittiili redditi m
ijireliiabtfaiia-atlntibiieit antoaia- Pmiaitdoii ne iii-enif
velli poi nella biovhrzifiaiiljiemlontesegidecadetquartzg
gizttbtisecdndalgil i fl vitta det wzazrdinaief fsoiiifacio
setema eolanpdswunav serieitiegiif abuti isuddetti eor
eeeardæ ma veraiicas-giinaatefaneiæ daucaedwxieæsio
tr deilii/Malrmoragi llvestidvb lPdli-lcdsallzl ei suc
itzlzvsraaztonl li nocumawrn xSSS
a essendo succeduti nel convento di 1Selmonte. con
atto delli Sx maggio iSoz rogata al notaio bene
detto iieordinoa i PP. Minori di S. Prancescm
ll padre Angelo Mepote da Moncalieri carmeli
tano con lettere dei zS di maggio iam dedico a
M. Srogliaz Lirotemata Sacr-aimentorumg faurini apud
Antonium Seglzinuzm
Si vede nella sagrestia di S. Pomenico in chieri
il ritrattosu tela di monsignor carlo Proglia genu
flesso avanti il Santissimo crociiissoz avente laibarba
come allora si usavag evsi legge sottoz illum ea
iievjmu il carolus Proglia Archiep. funr-inermia
llteologo Meyranesio giustamente si lamenta di
non aver potuto trovare la secunda sinodo diocesann
fatta nel rSgy dal-lirogliaz a me purei non ostante
b le piuaccurate- ricerclieg fu dato di ritrovarere
dubitofortemente iche non sia stata stampataa tanto
piu cheddiuessa- noni-si fa menzione nella terza
dei jfiofiilriv-Ail v . - -.. .
palla dedica del catechismog -ovvero Pottrina
christiana et ctztholicag dabatædalla validi S. Mar
tinollif ng aprile -iSgg. si vede cha/il cappuccino
iha iliiaurizio vdellarMorra era della famiglia dei fiam
iiarinL questa catechisino -porta in fronteeliarma di
AS. gA. ft il duca-carin Pmanuele icoi santi Morizio
e Lazziafrozffe in SP picooloj la prima e secunda
parte contiene ASS paginep e 1SS la terza. vi e
aggiunto Modo di jcruttuusamerzte essercitarsi et
occuparsi nelli spirituali essercilij del Pivino culta
et lieligione christiana a anclie datokin luce dallo
stessoflautore ordine di Mslirogliag estampato
nclllistesso anno lfiox dal farine di pagn i ali in S-f
bubitoj come dissiy tiie sia stata mandata alle stampe
dlaseconda sinodo zitrmro invece le costituzioni delh
terza isinodo celebrata nella metropolitana li fi edit giugno ifziotiuy e siccome questiult rxm fu stam
ilikllaal nel xaogg si trovano av pag. m le constitu
zioni idella- quarta sinodo- convocata pure nella me
itropolitana-Pli dig novernlirev1lScfS. . . l
r iAl-le suddeue costituziqni furono poi aggiuntele
aiu-e della sinodo id-cl ista ai se diaprilei e di qunih
deliifiid-j aPj-idiagqswi .cozitinuankio per altro a cor
rere il numero delle pagine delle suddette stampate
nel il fingi dalllf AiLlligir vPizlaamiglio- stampammi ar
chiepiscopaie.. cbllfarmzr deii liroglials .ii qualb come
pcesgiiiiruehizeilaifsiluizdgi-dveislvleggeaihelhel isse
stii ifujiaiirwysasio- fieeveiiiomaggioi azaglai nomina-di
llioiiffbatiddrejilteiqtlajikiiiaehdeifote Aaehei noli impe-rale
dalliAbbaziaz memoria ricavala dal Lo volmezrlelile
fila ii-ohiludellfiusllfiiedefrfe litotnleflliieiegilaa kzipostolico
essghiifejnaikeazz nnu-aasiizimzdeue iumantia
tecta-egerint de Pelhiodtednlelhnddasteroidiiculirgnely
m rzzgmtrrzi emlvs niinia iaxz-wzlrilaab vw- r. sil -. ill
pi i flj li chiciiigg iilontuko hlontutp bgiod lliattista Sioimcbino nacquein enim ani n clihapriiieiM-datknielmoi nation-i lilzrrgarita sd
wei-i ea racemis asa prdfekllonbflnetuahtila rus martino jaiteohgia id
tsoo in ilion-inon insegnb la lingua grcca ncllillnivcrsila di fforinod i
ed in casa di nobili famiglieg feee conegrande amore tcsoro di patrio
cognizionL e specialmentc chcriesiy puhblicb oltre Popera suddetta
le Memorie slorichc del gran coniugia in Piemonle nrgli anni ieao e Sl
cu fonino per ciacinto Marielti lSSfL in So. Mori in patria ai S aprile
isse e fu sepcllo nel cimilero con una mia iscrizionm
fl i Sribzildi fe Sniballlenghi-z pbrtannsiidntiroaiatlr mia
cli-nce anum-ata diazuhnd mon jiiviisavinnilcig-io nas
seepteiidiargezitp ibolj lieccofzdizorb ciibvjtiqnea appesn
aulun tnastlroi rziissoazilnicrobecssnddsetlmxisuir peti-oi
uinuni i-insiinof una mazim-corona dforo rnelfcalilo del
cignoy come si vede nellioratzbmmdleesaqgtie ddr
dlilmcstniszn i ez- rSaa-ellaiztissx . sign lcontak e Priznæsco
Martini tiirogliagi Luogotematæi gerunt-alga dcfliam
sua S.f lllrisiianinsinw gzfattzzianella atra dxachidi
kial sigz Porizpleo Salaiopdlam-e b.z.Saor-q.11mlogia.
ex neifunake nallialctyz wisi-immania della medk
sine niliil r1nfr11min1iim1cnv1szin.d.i.fz..m 1z.-.. ut tv
l vLa.statuaiscnipitardalfcationi lromaso con mo
numentis zdelvdettioi cmuteiiidrdncesco Pi-ogiial si vede
iitiiS lla-nalov-divirliqrinog rare fnfdcposto ilisno cuorc
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nella cappella gentiliziu dei santi Giuseppe ed Ago
stino, mentre il corpo deve essere sepolto in San
Domenico di Chieri. ( Del T. Salvio si ha alla luce,
oltre la suddetta Orazione funebre, gli Applausi
sacri a Ranuccio Farnese duca di Parma, e la Vita
del P. Borelli Agostino di Chieri.) Il motto dei
Broglia è cosi: Pour Pavenir, per supporti due
leoni coronati d’.oro colla lingua rossa e coda bisulca.
Il motto dei Broglio. di Francia derivati dal pre
lodato Francesco è: A. nul autre. Sono Duchi e
Pari tuttora in fiore. - . .
Qui rapporterò il titolo delle constituzioni fatte
nella sinodo quinta di Torino, perchè non si tro
vano aggiunte in tutte leicopie della terza.
Capo t. Di non portar vesti di colore, nè con
allamari , nè maniche intagliato, nè anelli, nè guanti
con cotta.
2. Ordine e monitione circa le vacanze dei be
neficii. .
. 3. Del cantar i divini oﬂicii le feste più solenni.
4. Di non prorogare le licenze a’ cercatori nella
diocesi. . s l \.' . '
v5. Del scoprire i difetti degli ordinandi.
d Delfintervenire alla processione nelle litanie
maggiori.’ ._ ' r t i - z -
7. Di non sentire le confessioni annue nella set
timana santa. i
8. Del suonare le campane. i
9. Che i Disciplinanti non faccinoprocessioni
impedienti la chiesa parrocchiale. a n
- w‘. Di seppellir i mortim- i ' i
u. Delle messe de’ Cappellani et altri tenuti a
far dir messe.
12. Di non abbandonarla servitù della propria
chiesa per andare a cercarealtrove nelle feste di
Pentecostead istanza dei confratri.
13. Dell-Îuﬂicio ‘di S. Clara, S. Bernardino et An
gelo Qxstoder n ‘f’. -_“ t j",
14. Della contributione da farsi al Seminario.
Seguitano letconstituzioni fatte nella siuodo Turi
nese sesta nel iiim alli 27 d'agosto.
x. Di non sentir le confessioni delle donne fuori
d'olio watieella: de’ eonfessiouali. v ' . j i
- “su-Delle informationi ‘da farsi per/li curati di
queliitfîchesîl promovono alli Ordini ecclesiastici.
"F3; ‘lirohilîitione alli’. Disciplinanti belli oﬂieii-fu
hﬂfﬂlil f‘ t ' 1 ' 4
Lﬁlìellîintervenire y et star alfoﬂicio in choro
neﬂdifcollegiateﬂ. . ...I_) j - N, - i v
dvslxlhzklazredditione ' e’ conti da darsi per li oﬂi
ciali ecclesiastici et laici. _
6. Della servitù delli curati in casa de’ laici.
7, Delfhioraf-wieffar lei processioni. ‘ '
8. Della Dottrina Cristiana.
i- ‘g: belli anniversari da ﬁarsi per gfillustrissimi
et neverehniissimi Arcivescovi predecessori, et Cu
rati i ‘predeﬁonti. i
voi belySaee-rdoloi aiscritti nelle confraternite’ dei
Disoìfxliuanti.‘ v i w . - '
m ms beliwrirowqdeiieviwdelle constituzioni sinodali.‘
.' l, I
ILLUSTBAZIONI E DOCUMENTH 1690‘
a 12.‘ DeUe feste‘ de’ Santi Carlo et-S. ‘Giuseppe
l Abarimathia. À a .
Monsignor Brogl-ia fece pubblicare il seguente
libro: i . v . . p - _
u Rituale sacramentorum ex Romanae Ecclesiae
n usu Brixiae olim editum nunc Illustris ac Reve
rendiss. DD. Caroli Broliae Archiepiscopi Tauri
nonsis iussu ad suae Dioecesis usum denuo im
pressum. Taurini apud Io. Dominicum Tarinum
mncxi, in 8. n '
Qui riportofiscrizione che esisteva _nell’ora di
strutta chiesa di S. Andrea delle monache Cister
ciensi di Chieri, postanel 1597 quando le Cister
ciensi di Buonluogo presso Castagnole di Piemonte
per uniformarsi al Concilio Tridentino furono ob
S3}?!
b bligale ad abitare i monasteri posti in luoghi sicuri.
. D. o. lll
Dei Genitrici et Sancto Andreae Apostolo
Translatis huc- Boni Loci Monialibus
xxvt. iunii Mnxcvn.
SS. Marìae et ‘Andreue monasterio nomine indito
llLm et Bevﬂ“ 1).. vOctavius Card. Bandinius
- . ' Abblas Casaenovae
Et RevJW“. D. carolus Brolia Archiep. Taurin,
Patroni et perpetui Administmtores
i ' P. P..
c. g’; I. _ ’. -
_ -.- ut ‘ MILLET FILIBERTO.
c ' . i , . , l
s‘ Filiberto nacque nel 1561, o, come altri opîua,
nel.1564 ai x5 difnovembre in Ciamberi da Luigi
banane di Faverges ‘nel Genevese, consignore di
Buri e gran cancelliere di Savoia, e da Francesca
de Bay, Savoiarda. Fu laureato- in Roma nel 1585,
5 aprile..Si dilettava d’arti belle‘ e ﬁece un disegno
rappresentante una vittoria del duca Carlo Ema
nuele I sopra i Bernesi nel.-1589, come si ha dai
Moniunenti dellÎArcltitettura antica, lettere al conte
Giuseppe Franchi Pont, del conte Gian Fran
cesco Galeani Napioxxe, stampati in Pisa presso Nic
colò Cfìpurro Nncocxx, 3 vol. ‘in- 8°. Il Besson lo
dice coadiutore di Pietrovfaambert vescovo di Mo
riana col titolo di vescovo di clerapoli per bolla di
d Sisto V dei li aprile 1590, ed abate di S. Maria:
d’Aulps ‘nel 1593; fu ultimo decano della collegiata
di Viry. Successe al suo zio Lambert suddetto, morto
ai 6 di maggio del. 1591. Fu’ consigliere di Stato
del duca di Saveìahag gennaio 1593,: cancelliere
dell’0rdine sapremofcen patenti de’ si marzo 1603,
ambasciatore aLre di Spagna Filippo ed al Papa
Paolo. IV. .Da S. Giovanni di Ìlîoriana ﬁl. tfaslato a
Torinonmi. an di ottobre del 4619- ,..- z
Convocò la sinodo ai 23 d’ap_rile-1624, fiacenf
dona stampare, le cotistituzioni in lingua italiana da
Ubertino llleruli, Stampatore archiepiscopale, nel
(515 i114“, e uelfistesso anno passò agli» eterni
niposì ai 4 di "settembre con testamento dei vy
novembre nagd , e venne tumulato nella chiesa dei
illi
1691 , ILLUSTRAZIONI E ‘DOCUMENTI.
Santi lllartiri , ma non si scorge nè lapide in chiesa, a
nè tomba nei sotterranei.
Dalle suddette costituzioni avvi Parma: inquartata
nel 1. e i d’argento ad una fascia di rossooari
cata di due del campo, ed accompagnata in capo
d’un leone‘ nascente di verde armato d’oro: nel 2.
e 3. di‘ rossoad una banda d’argento caricata di
due del- campo‘. ‘e sopra il tutto lo -scudetto -d’az
zurro- col cavalletto 0- capriolo d’oro caricato d’un
altro’ cavalletto di rosso, ed accompagnato da tre
stelle d’oro, ‘due in‘ capo ed ‘una in punta.
‘ - fl Cignu Santi fa notare ClIC- la patente y colla
quale si erige la chiesa del Regio e Sacro Eremo
di Torino in-cappella dell’Ordine Supremo di quà
dai monti, ‘e che è da questo vescovo controse
gnato in qualità di cancelliere, ftdei 3 dicembre
1607, e perciò sarebbe da correggere la data so
vradetta delle patemi di cancelliere.
A‘Filiberto successe ‘nel Vescovado Morianese e
nella carica di cancelliere del’l’Ordine Paolo Millet
di Cliales suo nipote.
" Ài aadi dicembre del 1620 recatosi a Susa prese
formali» informazioni sull’ invenzione fatta nella chiesa
abbaziale di S. Giusto del corpo di S. Stefano pro
tomartiie,-‘il che’ fece assistito dal suo vicario ge
nerale Gio.‘ Battista Vercellino, dal cancelliere Se
bastiano Montaﬁa, dal celebre P. Pietro Monod
della Compagnia di Gesù storiografo, dal P. Giusto
Guerrino chierico regolare di S. Paolo, seco unito
Domenico Orlando Fresia protomedico di S. A. R,
Gio. Antonio Cavagnata professore d’anatomia nella
R. Università di ‘Torinofalla- presenza delhconte
Simone Faussone governatore di Susa, della-Con
gregazione dei canonici regolari del monasterov di
S’. Giusto, dei sindaci e delle persone più ragguar
devoli di- Susa. ‘ - i I! i
“'Si vennedopo le più accurate indaginie-rivista
delle ossa a conclniudere con fondamento, che do
vevano propriamente‘ -appartenere al diacono’ e pro
tomartire S. Stefano, donate da Carlo Magno alfAb
bazia della Novalesa circa il 783,Îcbe le ebbe dal
Patriarca diGernsalemme, e‘ dalla‘ Novalesa perve
nute nel secolo X al monastero e chiesa abbaziule
di S. Giusto: come si‘ può vedere nelle Memorie
del Sacchetti-anche riferite dal Massa. l v --rx.
‘rumeno GIOVANNI BATTISTA.
Apparteneva alla nobile famiglia di Pinerolo che
possedette ie feudi di Buriasco, Famolasco, e parte
di Bibiana con‘ titolo comitale. Hanno per arma
bandato d'argento e di rosso-a ‘sei pezze, per ci
miero un uomo nascente armato-la destradi spada
e la sinistra di ‘scudo d'argento col molto: Chri
stas mihi adiutof‘. -- -‘ v ' . .I .
i ‘Testo ai m di luglio. e- nella ‘sera dei xs mori,
e ai 14 il Capitolo si radunò per dare-qualche
provvidenza in proposito, e fu nominato vicario
generale capitolare Giulio‘ Cesare Bergera, che fu
poi arcivescovo dopo M. Prgvaua.
vid
169:
Fu-sepolto nella cattedrale, ma non. si vede più
alcunmonumento dello stesso.
BEGGIAMO MICHÉLE
Figlinolo di Pietro Paolo di nobile ed antica
famigliaSavigliancse, signora di S. Albano. Porta
per arma di rossoatre bande merlate d’ambe le
partidoro. Per impresa o cimiero un corpo di
uomo vestito di rosso, che tiene con ambe le mani
un orologiowa polvere, che gli serve di capo, ed
una croce patente (l'argento.
Mentre era=vescovo diMondovi eresse nel 1659
alli g di gennaio la Collegiata di Bene. Quando fu
traslato a Torino nel raea fu stampata dal Zappata
in 8° Corona encomiastica Ill.’"° et Rev."'° D. Mi
chàeli Beyamo Archiepiscopo Taurinensi contexta.
Il P. Carlo Antonio Benzo della Compagnia di
Gesù (nato in Vercelli 24 dicembre 1618, e morto
in. Arona nfi dicembre 1678) dedicò a M. Beg
giamo Ternario di orazioni sacre (cioè di S. Fi
lippo NeriydiS. Maurizio martire, condottiere di
milizia celeste nella santa. Legione Tebea, e delle
sacre reliquie dei Ss. martiri Antonino, Valentino,
Bonifacio ed Erculano), Como MDCLXVIII, in 8.
Fu consigliere e ministro nella reggenza di Ma
dama Reale Giovanna Battista.
m Mori ai ad di novembre del. 1689, ;d’-anui 78,
beneﬁcando i poveri delfospedale maggiore di San
Giovanni di Torino, onde gli fu eretto un busto
con ‘iscrizione nello stesso ospedale:
rllic/zael Beyamus
Cfzristinae a Francia quondam Eleemosinarius w
Tum Montis Begalis Episcopus
Taurinensis tandem Archiepzlscopus .
Pietatis erga pauperes huius nasocomii t. .;
i . Stat monumentum '
Posuere Rectores anno sal. iuncnxzfxix
Aelatis eiusdem LxxvnL i; n. r,» u- -




Nel pavimento poi’ accanto alla cancellata‘ della
cappella tlella Natività del Signore nellaaiiietropo
litanafsi leggeva ancora sopra. la lapide questo par
role d Michael liqj-amushma rifacendosi i il pìﬂlménto
in marmo nel 1848 (prima era in marmorinero
sia bargiolinej-fu‘ coperta la. pietra sepolcrdle,
Si deve correggere il Grassi, che nella Storia
della Chiesa di Monteregale lo dicemorto Ìnel 1690.





Èssendosi’ per la pestemccàta lalieale.’ (lortefaed
il Senato a Pino Torinese, vi ‘nacque nel 1630 ai
ny di settembre monsignore Michele Vibò da Pietro
Vibò segretario di M. R. Cristina e dei siguoridella
Valle di S. Iiiartino, e della signora Cattcrina ‘Fresia,
figlia di Gio. Antonio, sua moglie, e battezzato ai
 
itigli .
iS di ollobrei come sta registrato nei libri batte- a
simali cli quella parrocchia a pag gi oome si ha
i dallezaillemorie storichp del gran contagio lin Pie
monte del teologo lliontuy nascita e-battesimo che
fu pare ivegistrato nella -.-pnrrocel1ia di S. liusebio
di illam-ino per ordine delllarcivescovo lSegg-zgiamoa
perche liavibb abitavano in questa parrocizhiai quasi
fosse stato dimenticatoili riegistirziriop menti-e casual
mente era natoe Pinoged ivi battezzato ai 1Sp e
non agii floa come sta registrato nei libri di S. Plusebim
.y Llarma vibo e inquaytata nel 1. e A dlargento
ad un ramodi vite con tre foglie di verde. e tre
grappoli dluva divnero posto in banday nel m e S.
cPazzurxzo ad uu solea slintentle dloro. Mottoz rSpes
mea..l1eus. w . .
uuPu caviiliere e cancelliere delllordine Maurizianm
La data precisa della morte improvvisa di liil/ihe
e riscontrata nel necrologio delli iaifebbraio tyri
come porta la lapide posta sulla sua tombep che
dovea pu-re iservire per li suocessorg lapide clie fu
rinnovaita quando si face il pavimento in marmo
del coro LS/idj sulla quale vi e pure scolpita llarma
sua-j came si vede nei laterali tdelllaltare maggiore
di varii iuamii intarsiatoj e nelle imposte delle porte.
Llorazione fimebre fu recitata li ny febbraim
v Pal P. Prancesco Amedeo ormea di chieri fnato
il eo dicembre iSSPg morto in rllorino il sS gennaio
irjogj dellloratorio fu dedicata la sua prolusione
della laurea teologale al vibo mentre era abatc
coadiutorc di -Prancesco Piliberto vibb nelllabbazia
delsanti Pietro ed Andrea di liivalta col titoloz
Arcus triumphalis l in regno sapientiae erectus.
Augustae fllaurinorum 1SSS a stampato dal Sinibaldo
in Su colle armi vibo unite alle liarberine li un
discorso istoriale in elogio del vibo e della sua
famiglia lll i
A M. vibb fu dedicata la segnente operaz a Sta
n tuta vetera et nova venerandi sacrique collegii
n llheologorum Augustae rllaurinorum subsequenti
n bus i-itbricis disposita et revisa in congi-egationis
n generali ad hoc habita sub LS may xiigfk Augu
n stae lllaurinorum typis lo. baptistae zappatae
si-impresst Archiclm- vyorrin ino n lelgli fu dedi
cala corne Sran cancelliere delllllniversitby e come
rfeologo collegiato nel 1SSS.
flj questlillustre e pio personaggio rifiutb il vescovato di Pouanm
come il suo confratollo li Sebasliano voll-re la mitra frorinesm lalcib
stampnle diverse operelt ll Monnchibmo illuslralo da San Suglielmo
Abate llivionense rforino 1S1S. lappnta in fol. con incisioni di fal
nienx Apparzito spirituale per le festo di S. Pilippm usvaz altro per
il li Amedem lliæc allro per S. l-lusehioy lvosg altro per S. Pran
cosco di-Salelg noe ll Piglio della graziai orazione panegirica nelh
nascita cli vittoria Amedem cliieri mihi Sospiri amorosi pel S. lh
lalo. me orazioni panegiriche. lllorino lliiii lavallag fra le qualis
oratione funebreiper M. lt cristinm e M. Pranccsca di noi-boum e
qnella del cliiogfiiacomo rfruchi presidenle
ll lh Pruncesco Amedeo ormea fu aggregalo al collegio di teologia
nel isse come lo fuipure nclllislesslanno il P. Sebastiano valfr-m
Mæl lSSlL essendo il Pf ormea decanm fu latia la massa diai-gente
del collegio dei flleologL
Pu esaminatore sinodale nel sinodo ncggiamo del lSML cd in quello
delPAbute di AS. benigna carron di Sfliomaso nel noe Legb i molli
suoi libri alia ccmgxvcgazione dellloralorio di 1.orino. lii-esse una cap
rella in S. Pilippo hle-ri di llhieriy come consil ilulliiscritionc ivi posla.
Memurie in parte lnlle dalle- schede ule-l li MunliL
lLliuSllljiAlloMl lll accumsan iagq
lSlSPtSliliA SlllLlo SSSAPLLL
La famiglial liergera da Moncalieri si trasportb
s a rllorino e si dixisse in due lineez una che ehbe
titoli feudali sopra villar di lSassea e llaltra sopra
llinrenep cly e cavallerleone lla per arma dloro
ad und banda lazzlirray carica di tre concliiglie dlar
gentoz per cimiero unzpellegrizio nascentq col mottoz
Sic fata vocantg .
Sli fu erettoaummarmqreo busto nella cappella
della Mativiti di lllostro Signore con stemma. e la
suddetta iscrizionegdalla-Margarita lloncas figlia del
conte Pietro Pilibertoz gpresiclente di linanzey mar
cliese di lllaselley moglie del suo nipote ex fi-aatrep
carlo Siuseppe cavaliere Sranllroceg che nel nasa
fu cavaliere del Senntoi morto il giomo prima del
decesso dello zio arcivescovm lasciando oltrevdue
femmine il liglio Siacotno Alnlonioi conte di lilarene
La Margarita sposo ipoilin seconde nozze il mar
chese Prancesco dlonpieu a secondo presidente della
cnmeray da cui ebhe iparimente prole. l
Si leggono le seguenti varianti nellliscrizione stam
pata del rllesaurm a linea ap avaras lin. Sj fus
omne abrupitz lin. xi manca hancr lin. Sg patritio
in vece di cives lin. ga clerhentissimoz lin. 1o. re
giorum in vece dlzntimorums lin. u manca iu
timoz lin. ii manca ardua negotia s lin. xS vi e
anche aimmtissimoz lin. in ac ne saxa non geme
rent .- lin. nib tumularet in vece di tumuleL
libbe la sorte felice diwcdere terminata la guerra
civile per la reggenzag- guerra avvenuta piu per
ambizione-della Prancia e per errat-ej che non per
malignita dei Sabaudi principiz e quindi libero il
Piemonte dalle armate nemiche. e restituita la cit
tadella di rforino al duca. Promosse lo stabilimento
in flint-ino di due utili congregazioni religiosercioe
i preti dellloratorio di San Pilippo nel ifidy ed
i signori della Missione di San vincenzo del Paoli
nel lSM- i -.
llifece a sue spese la volte della novata di mezzo
della chiesa metropolitanæ
ll P. Ambrogio di S. Pietro Agostiniano scalzo.
cnato in lSene nel lliay da Pietro e catterina con
iugi liertocchiy morte in lllapoli il ali maggio iS-ygy
dopo avere avute diverse cariche del suo ordinej
dedico a M. liergera un libro in versi latini con
tenente 1S elegi e diverse iscrizioni per la solenne
festa della canonizzazione fatta in S. carlo di illo
rino di S. rllommaso da villanuowvzip stampato dal
liianelli nel 1SSS1 clie qui registrm perche il lios
sotto lo nomine bensi nelllindice senza registrare il
libro. ll vallauri non los cita.
nmlvcnsco lll PtollAl
Lzicerna llorengo di korzi Prancesco nacque in
campiglione y provincia tdi Pinerolog feudo della sua
casag ulli undici di novembre del iySnj primoge
nito del icontte Saspare Prancesco edella sua prima
moglic Anna Mnrizg figliaiidel conle PilippL
ilii
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Nel i755 fu aggregato ai dottori di Teologia ed a
al collegio di Belle Lettere, e rettore dell’Univer
sita nel 1756 rinunziò la primogenitura al fratello
Giuseppe: fu nominato nel i757 direttore spirituale
della R. Università con-lire 300 di stipendioziele
‘mosiniere nel mihi poi vicario generale della
corte nel i762, quindi nel i764 vescovo flvrea,
traslato nel 1768 ai m di marzo\ alfarcivescovato
di Torino, fece il solenne ingresso al 1.” di maggio:
mel i773 ai 1o aprile nominato -in luogo dell’im
mortale cardinale Carlo-Vittorio Amedeo delle Lanze
‘arcilvescovokli Nicosia, abate di Lucedio e di San
Benigno a grande elcmosiniere e cappellano mag
giore, prelato ordinario e giudice ecclesiastico della
real cappella e’ corte.
-Era irlfaticabile; visitò tutta‘ la diocesi, fu visi
tatore apostolico‘ di‘ tutti i conventi dei cappuccini
‘del Piemonte-nel r77o.-' Nel-1773 ‘diede-esecuzione
alla bolla di ‘soppressionezdella Compagnia di Gesù,
e nel 1776‘ alla bolla Rerum Ìzurztànarum conditio
dei 17 di (licembre, con cui si sopprimeva,‘c si
riunivano i redditi ‘BWOPCÌÌHB Mauriziano. l’Ordine
Spedaliere di S. Antonio Abate cominciato in Vienna'del'Dellinatoi ed approvato dal papa Urbano II
nel i195, la sede principaledel quale in Piemonte
era a S. Antonio- di Ranverso pressolîivoli, e non
era‘ solamente per curare le terribili malattie dette
il fuoco sacro, ma anche per ricoverare i viandanti
che transitavano sulla grande via Romea che con
duceva alle Gallie. Questo benemerito Ordine dei
canonici di S. Antonio avea in Torino -il convento
e chiesa de’ Ss. Antonio e Dalmazzo, che ancora
sussistedn via ili Doragrossa,‘ traslato- il titolo di
S. Antonio nella’ chiesa e convento che gli stessi
canonici Rcostrussero in via di Po, ora‘ (Iuartiere
‘delle Guardie del corpo il‘). '
o Predicavà, confessava, catechizzaiva continuamente,
da tutti ainato ‘e ‘stimatoper le sue esimie qualità:
le vsue pastorali sono tuttora ricercate: itonsacrò
‘150 cliiesez-nel mentre che si preparava a convo
care il sinotlo consunto dal lavoro mori nella buona
petit d’anni 46 con dolore di tutti.
Il suo ritratto si vede ’nella- chiesa tlelfospedale
di Caselle, e si vede pure inciso in rame: fu se
polto xiella cripta del duomo colla seguente epigrafe:
Francisco Lucerna Borengo de tioni
Arc/ziep. Taurin. magno totius Aulae Elemosinario
(t) - S. Arrromo m Rmvrnso.
Secondo umemdita memoria delPEccellP Conte (librario, che in
lilolò; a NUOVI indizi storici relativamente all’autore del libro del
flmitazione di Cristo, v pubblicata nelle Operetta varie, Torino 1860,
«appare precettorc di S. Antonio di Rinverso nel tl8l il diletto e
caro Giovanni, nelle mani del quale e del suo fratello Pietro il conte
Umberto lll di Savoia ai if di giugno fa diverse liberalità. in una
carta del liili delli 31 luglio si scorge il cognome Gcrso applicato
allo stesso Giovanni, onde il prelodato opinerebbe, perla grande
\stima in cui era tenuto, clic fosse il Giovanni Gersen autore incom
parabile delflnzituzionc di Cristo. Rapporto‘ pure un documento del
1193 del 1° di luglio, in cui ‘e detto lnhannis qui Baiulmc est de Ilalia,
Balio,‘ o Provinciale. lu lun’altra carta del noa vi è nominato D.
Guigoni prncccptori ab Italia, onde ne viene che due nuovi superiori
di S. Antonio si devono aggiungere alla serie altrove riportata.
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Ilegii Athenaei cancellarib" ab Epor. Episc. f
Ad Tam‘. sedem evecto dum exemplo doctrinaque
Conzmissum sibi gregem ad vveram pietatem sedulo
Informaret, eique amplior- instaret dignitas
Heu immaturius’ e «vivis praerepto Eccl. Metr.
Canonici quos laborum socios jì-aterno semper
Pileæit amore desideratissimo Jntistiti
Moerentes posuerunLIVixit-rrnn: xcvr. obiit
‘ Prid. idus Zlfaìi. iibcotxxrm.
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Da sei mesi era destinato ad essere cardinale
ed abate di Casanuova, quando lo colse la morte.
Addi primo aprile i773 fece un’ eloquente orae
zione nelle pubbliche esequie di Carlo Emanuele III
re di Sardegna, che recitò nella metropolitana, e
che fu mandata alla luce colle stampe della tipo
grafia Reale di Torino‘in fioi di ‘pag. xili
Si fecero iîfunerali. ‘ -
Il teologo collegiale Michel Angelo Billotti, prc
vosto delfinsigne parrocchiale della città di Cari
gnano, addì at dimaggio dell’anno i778 recitò
una commovente e dot-ta orazione nei solenni fune
rali alla-memoria delfeecellentiissimo monsignor di
Rorà celebrati nella chiesa parrocchiale di S. Maria
di Piazza dal curato e dal clero della medesima,
di pag 33 in 8°,"stampata in Torino nella tipo
graﬁa ‘Reale con iscrizione e sonetti. Dalla stessa
orazione si vede che spendiosissime furono le ripa
razioni e decorazioni che fece nel nuovo palazzo
accordato a lui ed ai successori dalla reale muniti
cenza del Re Vittorio Amedeo III, che-predicava due
volte al giorno nella _ visita della diocesi d’Ivrea,
ed una volta ‘in quella di Torino. Nella sola diocesi
di Torino scrisse 39 lettere pastorali tutte ripiene
di sacra erudizione e feconde di sentimenti cavati
dalle divine scritture e dai santi Padri.
I Lucerna sono antichi conti in Piemonte divisi
in diversi rami Rorenghi cioè, Bigliori, e Manfredi
signori di Lucerna e Valle, e portano per armez‘
bandato d’argento e di rosso a sei pezze. I Lucerna
Rorenglii di Rorà, a cui apparteneva M. Francesco,
hanno per motto: Lux in tenebris lucet, un leone
che tiene un trapano per cimiero - e per supporti
due leoni al
(e) Esiste stampato da Giambattista Fontana in Torino noa in 4",
il Ragguaglio del cerimoniale seguito in occasione del solenne ingresso
nella [leale Città di Torino di Monsignore Arcivescovo Francesco Lu
ccrna-Rorcngo di Rorà de’ signori di Lucerna e Campiglionc; fatto dn
Andrea Resca usciere della R. Anticamera di S. M. ed ullìciale.
Partito al primo di maggio 1768 da Carignano M. di Rorà col D.
Carlo Maurizio Pejrelti dottor collegi-alo d-‘ambe leggi, già prefetto
di giurisprudenza ed in allora prevosto di quelPinsigne parrocchia,
ed in compagnia dell’abate Qompans di Briclxanteau ed altri eccle
siastici si fermò alla cascina della itlarcìieso, del signor Donaudi,
che fu poi conto delle Mallcre, ove'fu incontrato da numeroso con
corso di cavalieri del suo parentado: ivi Vabate Busca della Roc
cltetta d’Alba fece l’ul'licio di suo gentiluomo. Arrivato colla comi
tiva al convento di S. Salvatore dei Serviti smontò da cavallo, si
spoglio degli abiti di‘ campagna, e si vestidella cappa grande, salu
tato col festoso suono delle campane e dallo sparo di alcuni mastii,
o mortaretti , e si portò alfaltare che fu appositamente apparecchiato
avanti la facciata della chiesa per il primo incontro di complimento
che gli fecero i signori del Corpo della Città, cioè il marchese di
Itomagnano sindaco di prima classe, che brevemente Parringò, a cui
pure con brevità rispose lﬂarcivescoio, il conte Ilobesti sindaco di
‘gli
  
tagy l LLllSrlili AzloM li nocvu lihnllL nasa
Monsignor di horti diede ottime istruzioni ai a di prendere alcuni frutti cli beni ecclesiastici va
capitolh alle collegiatm alle parroccliiea ed ai
monasteri per la visita pastorale f ly-Sgb che sono
stampate. t
qui puhblico il Poreve di Papa clemente x1v.
per cui permette al re Szirlo limanuele lll nel zyyo
seconda classe-l il marcliese SranerL il conte llobbim tutli della
prima. llavvocalo Marchellh il conle e eommendalore caj della se
conda. collleeonomo dclla cius Antonio Martenoy ehe era æeslito di
panno lopralino color cremesi con bottoni dlorm esotloveste a pieno
gallone. il trombetta e Pusciere vestiti di panno color turchinoz i
signori della cius emno vcslili di xelluto nero con sotlovcsle di glaci
in pien oro. Postnsi Monsignore il cappello vierde in capov fu servilo
diuno dei piis belli oavalli normanni ehe fossero nelle slalle di S.M.
denominato il coraggiosm coi guarnimenti di vellulo verdey ornati
di superbo ricamo e di frangia dyoro. lllontali a cavallo lyAreivescovo
e llabate flnsca col caudatario a piedi. accompagnalo dalla nobilla
e dagli ecclesiastici prosegui il canunino sino alla consegna della
portav che era elata trasformata in una magnilica cappclla con nllare
alla romannz a diritla vi era una scdia nlquanto elcvalzh dove il
marcliese liipa di Siaglione e di Meana reeitb unteloquente ed erudita
orazione in elogio dellyArcivescovo e della sua prosapia Smontato da
cnvallm si pose ad orare avanli liallarey cd il canonico prevoslo carlo
Movarina dei conti di S. Sebastianov vcstito di pivialc bianeoy gli
diede il crociiisso a liaciare. indi cedendo sopra una sedis grande
di damasco fu veslilo da due canonici cogli abiti llollllilcillij mitra
o bastone pastorale. ed in qnelltistante ll quirino casparini aecade
mioo lilarmonico di llolognm e naestro di cappella di questa metro
politana. feee cantare dal musici llanlifona sacerdos et Pontifeg quindi
il benedictus per lutlo il decorso della processione. llcstaudo a sedere
Monsignorei si recilb. come gis dissiy Porazionm alla quale rispose
piu ilillusamenledella prima parlala cho avea fatta con grande aiiette
c di non minore slimac quindi si prosegui il corteo preceduto dai
pnvcri delltospcdalc di carita. dalle orfane. delle confraternite e
dn tutte le heligioni siolite ad intervepire alle processionis generalig
sul lino veniva una grande comitiva di cas-alieri a cavallo in numero piis
di SS. in testa dei quali cavalcava il marchese di nm padre dol neo
arcivescovog quindi seguivano i domestici in gran livrea di Monsi
gnore. poi venivano i seminaristL il cleroy i parrociy i bencliciatill
i canonici dclla SS. nimia sotto la croce capilolare. colla musica
dclla cattedraleg poi veniva il lcrocifero a eavallo. vestito di cotta
e berreth colla eroce inalberaty quindi segnivano i canonici colla
mauay subito dopo il capitolo seguiva il gran baldacchino di damasco
bianco con gallone e frangia dlorov porlalo dai dccurioni dclla ciltig
due di prima classe. cioe il conte di cascleltej ed il conte di rfranm
e due di scconda classe. il vassallo di Moriondo e ltavv. crosa. ai
quali sulliangcilo dclla piazza di S. carlo vicino al palazzo del marclL
illana subenlrarono allri quatlro colllordinc anlecedenlm eioe il conlo
Provana ed il eunte dlAgliiu llavvoealo ceshldi e Pavvoeato Millo.
sotto del qual baldaeehino vcniva Monsignore maestosamenle sopra
un superbo cavallo bianco detto il rfigro napolitanoy con sella di
vellulo bigio chiaroy gnernita dlnn piccolo galloney con brigliai pel
lorale. groppiera delle stessa statim e varii altri ornarncnti di liocchi
alla cliioma del cavallo. ollre della ricca gualdrappa in forma di
unl ouxm a taloney lutta lessnla a lama dlargcnto e duplicalo gallonc
colle stalie aniformL Al morsu del eavallu vi eranc due palafrenieri
pan abito guernilo cd adatlalog cras-i ancora al seguito a piedi il
caudatnriasl il ccremonicre cd il cliierico che porlava il baslon pasto
ralev cd aleuni allri ecclesiastici Sussegilivano immedialatnente al bzil
daccliiuo li due sindaci e li suddetti qualtro consiglieri a eavallo
con ouxse uniformi gnnrnite di gallon dioro a colonnay e serviti da
d
eantip ed applicarli ad ospedali e ad altre opere piez
cal-issimo in christo filio nostro carolo Llmanueli
Sardiniae flegi illustri
ciuium pit x1v.
sei palalrcnicri a cavnllo prcceduti dalllcconomoy dallluseiere e trom- t
boum tulti a cavallog venivano in ultimo le carrozze di Monsignorc
ed inliue succcdevano lulle le altre dei signori feudalari della Mensa
arcivcscovile con entrn li rispetlivi signori od i rappresenlanlL Siunto
iche fu hinnsignore alle vicinanze del palalzo di S. A. lL il Priucipe
di Piemonte nsci fnori circa quattro passi di sotto il baldacehinm
e fatln una profunda riverenza verso la loggia del detto palazzo co
perta con gran lappelo in giii pcndcnte di velluto ercmesi a dupli
cato gallone e frangia dloroy alla quale loggia vi era tatta la casa o
famiglia reale. o diede ad essa la santa benedisionm e di nuovo in
cliinandula se ne rilornb sotto al balilnccliinofLa processione segui
tando il eorso per la via di lloragrosszg voltando sulltangolo della
vfrinilii avanli il Seminsrio giunse avanli la gradinata del buomo
circa lc orc 1. c smontato da cavallol accompagnato da lutla la sna
curinle corle. dal clero e enpitolm ascese i gradini slando sompre
sotto il baltlacchinciy ando alla porta maggiorm ove presentalogli dal
prcvoslo suddcllo llaspcrstwrioy col quale segnandosi benedisse il clero
cd il popolth e dupo avendn egli pnslo liincenso nel luriholciv o eon.
queslo il prcvosto lo inccnsby e gli nliczlc il haston pastorale l-lnlrato
carissime in christo fili noster salutem etc. lled
didit Mobis humanissimas Maiestatis tuae litteras
dilectus filius nobilis vir comes de llivera Minister
tuus plenipottentiariusa et quae in iis postnlata sunty
in chicsa col corpo della cilfm che quasi a faecia del pulpilo si pass
a sedere sopra le sue panclie coperte della sua livreay e vi si fermb
sino al tcrmine di detta funzioney indi recossi Monsignore a pren
dere la perdonanza alllaltare del croeilisso ove si adora il SS. Sa
cramentoi e quivi il vicario generale canonieo carlo lluglioni gli levb
la mitrav e terininala la pregllierzh llarcidiacono canP liallard cari-o
di lloecafranea gliela ripose in capoy poscia trasfertosi alllaltare mag
giore parato delle solito argenlerie . coma nelle fesle principaliv ascese
sulla sua sedia arcivescovile ornata con baldacehino di damasco
bianeo e crcpinoq la lqnale cntledra a posta in cornu epistola per ri
guardo alla reale lribuna. ehe e in comu evangelizj assiatito dalle tre
prime bitznilav ove si rimase sino a tanto chei musici dalllorchestra
aressero terminato il canto Ambrosianoy indi il prevosto disse le preei
cd i canlori intuonarono liantifona del titolare S. ciovanni Sattistzy
e suecessivamenle gli nni dopo gli altri dei reverendi canonicil quindi
quclli della rfrinitig clero della calledraloy e parroci furono ammessi
al baeio del sacro ancllo . e quindi il canonice cecidani Mattis da
una piceola cattedra posta in faccia al pcrgamo recito una sua ele
ganlissima orazione in latino in elogio dcllyArciveseovo. che si slampig
ove dimostrb il grande wvantaggio spirituale recato alla diocesi dllvrel
nel tempo ehe fu retta da Monsignor di nam e quanto si poteva
mcritamenle sperare per la chiesa vliorinesm llispose brevemenlc
nella lingua del Lazio dalla sua sede e con molla cordialitiig e non
ancor pago volle ancora ascendere nul pergama ornatu di tappeti a
festoni di color creniosip e eon erespine dlorc 1 ed assistito dalle primc
llignita reeito egualmenle dotta . che devota omelia con gran con
solazione del popolov parlando dei dos-eri del pastore verso il greggey
e di questa verso il pastore lliscese dal pulpilo. e ritornato alla
cattedra fu spogliato degli abiti pontiticalL e rivcstito di cappa o
berretlag ed alzala quindi dal suo erocifero la crocc colllaceompa
gnamento del capitolo sino fuori delia cliiesy e dal clero sino alla
portieella delle sua earrozzzg corlesemente si licenzib da tutti1 ed in
eompagnia delllabate Susca e di altri di sua corte col seguito di tre
cnrrozzei se ne ando a San Pilippol ove tenue alciin- tempo la sua
aibiluioum
Avendo pih sopra pai-lato del eanonico cecidanL mi pcrmetto di
qui lrascrivere la epigrafe fatta dal vernazza e eollocata dlelro liar
tarc di cossalo flliellajr
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ll canonice Mattiu fu aggregato al collegio di Legge ai ts di di
cembre nam lascib crede tlesare ceeidani suo nipote. avvocato col
legiatoj primo nlliciale delle linanze. poi conte di Sorgomalm morlo
nel ieos eelibez dovea cssere figlio di cinmbattista dotlore eollegiato
di Medicina nel nsa ll cavaliere begregori dice che il eanonico
Mattia era nato nel ms e cbe cesare era pronipote. ma falsamonle.
coma si cvince dalliiscriziontL vedi leltern delllavm e tcol. Pielro
Sorcsi nella pulablicazione delliullima orazione del chionizu
aSgg lLLuSrPliAzloMl ii voculamm-n xqoo
summoy eximioqne illo sbudioi quo in tuas res esse a conventi delvcappucciiti tlclla Proviucia di Piemoixte
semper solety est prosequutus Postulasr nempe a
nobis quaedama carissime in christo fili nosteiy
pietate tantummodottuai ac religione induc-tus mi
riiiceque coniirmas id quod de te semper gessimus
iudicium nostrumy illustre quoddam christianarutny
acivere l-iegizirumi virtutum in iis omnibusi quae
rlnolirisa atque agis a te specimen exhiberL lllud
etiam summopere Plos delectata quod eam de Mobis
ipiiatesefei-ers- in postulandow fitlueiamp quae cum sin
igulaiiif atque egregia nostra erga tce voluntate prae
clare wzonleiidity- tamque in lliobis excitat tibi gra
tificandi alacritatemr ut hoc ipso nostrae plane
obsequi cupiditati Mobis videamuiz cum itaque tam
distincte-g-perspicilei aecurateque eat-positas ac di
gesta alternis lomnia quaecumque ad rem pertineug
ut nihil ad ampliorem notitiam accederey aut de
siderzirewiuossitg sublatam etiam lilobis esse inter
poucntlzie morae causam gaudemusy quin statim
dum tibi rescribimusa quae ratio tuorum postula
torum habeatur a Mobis intelligas u quapropter
n liegiaei Maiestati tuae Apostolica auctoritate con
n cedimnsi-ut abbatiarumy et pensionum fructus
n tlcciursosz et adhuc cxistentes. prout postnlasi
scilicet earum 1 ad quas nominatio a te -quam
pi-iinumlest imitandaa ea tamen excepta partel
. quam in favorem noininandorumj aut erectorum
tadititulum relaxandam iudicaverig earum vero
lquarumi nominationem iustis e causis retinere
suspensam volresp usque ad integrum meusem
martiumiprortime elapsum tantum decursos im
p pendet-eaae erogare possis in hospit-ales infir
ir morumjdomosl ac in alia illay quae describis
u illaritzitis hospitiap quae scilicet pia opcrap ita ut
w revera sunty appellantuiz n num lhuic postula
tordm timrurn parti hunc in modum satisfacimusg
carissimeiiil christo fili posteri ita ut de tua pie
tate y ac sapientia iudicamusj ut pecuniam illamg
cuius diislti-ibuiendae potestatem tibi facimus utiliteri
atque optime collocatam iri certi-mos simus z-iccirco
iucundissimum Mobis erit huiusmodi apostolioae
concessionis usus a te facti descriptionema quam
uvisz-zt-- -s
transmittere polliceris inspicerey ac nova exindei
caperej et religionisa caritatisque tuaep et nostrae
de te iucunditatisargumentm caeteras postulatorum
tuorum partes consueta ratione y ac via pertractari
mandavimusy eisque expensis confidimus forey ut
eodem plane modo egregium hunca ac singularem
-iu te paternum animum tibi magis magisque con
iirmemus llabimus igitur operam p ut ea ipsa pro
pediem cum confecta erunt statim ad teideferantun
interea ad immortales illasp quibus fiegiam Maie
statem tuam merito cumulamusi laudes apostolicae
benedictionis ita munus acliungimusa ut illam divinae
erga tea tuosque lilzerosg omnemque liegiam domum
benignitatis zmspicem esse maxime cupiamusa ac
praecemuiu natum liomae apud Saxictum Pctrum
die zS iunii igjm Pontiiicatus nostri- anno secunda
t
ziggiungo puro la cirrsolare cile spcdi a tutti i
delP istessjanno ljjfh at
h n vi . - -
Mfo liili Padri in xxo e lieligiosi StintaLmi
illa - - .
iaielezione dalla Sli di Plostro Signore per in
stanza di S. lt M. fattasi di noi per la incombenza
di ucommissarioi e visitartore Apostolico dei cappuc
cini della provincia di Piemontep siccome inaspet
tala del tuttop efuori dlogni nostro pensiere. e
giudizio ei pervennep cosi ci ha al primo aspetto
resi assai maravigliati e sospesiy riguardando mas
simamente aile ci-rcostanze dello incaricoi ed a quelle
del tempo pieuo dei piu fex-vidi travagli per la vi
sita pastorale cile fur dobbiarnov di nostra Pioccsi
Ma iiallissima venerazione dellianimo nostro colle
disposizioni di coloro che sono da hio destinati al
ggcaverntry i cuori-ldei quali sono nelle mani di Luiy
vinto e soppresso aveudo ogni altro afliettoj chc
liinaspettazion delle cose non poteva a mene diee
eitare. ciyfece con prontissimas ed ampiissima vo
lunlzl ablxracciare la impostaci cura Pilel che ani
mati eziandiolv .e confortati fummo in gran uparte
dalla estimazionc che abbiamo idel sodo spiritu di
disciplinai del buon ordine clne regna in questa
lleligionej e del gra-n numero di nomini i cile in
essa per virtui e per santita fiorisconm le quali
cose porgerannoci in questa nuorva addossatacilardua
impresa continyui abbondantissimi motivi di sollievoy
incoraggiamento e di contentezzæ lla voluto la lica
titudine Suap chev per lettera delliliminentissimoi
cardinale Prcfetto della Sacra congregazione deive
scovi le liegolari ci venisse manifestum questo im
caricoa e distintamente spiegata tutta liestensione
dei doveri imposticiy e delle autoritzi a questjeifetto
donateci. lluesto lSminent-issimo nellieseguire gli or
dini Pontifizi colla sua lettera significandoci llasso
luta detemninazione di S. Santitap la quale da noi
si dovesse porre in esecuzionei ci spiega fra le altre
cose u che noir-o per noi medesilnig o per mezzo
n dlidonee persone ecclesiastiche da subdelegarsi
n da noi visitiamo tutti e singoli iconventh Luo
n ghi e case dei cappucciui della Provineia di Pie
n montej e dei llcligiosi di essa con inquirere sulla
u vilay e costumi delldleligiosip loro andamentiy ed
n osservanzai e sopra ogni altra cosa che stzime
n remo spedientey e che sopra tutto cio doniamo
n le opportune provvidenze con fai-e quei decretia
n ordini e stabilimcntip chc giudicheremo conve
n nientia e che per ora si sospenda la celebrazione
ir del nuovo capitolo provincialea e clxe in tanto si
n il presente Padre Provincialey clie tutti gli altri
n Superiorig ed Sfiiciali di detta Provincim e dei
n conventi e-case di ess-a rimangano inel loro go
n vei-nof impieghip ed oflizj sino alia celebrazione
n del nuovo capitoloy che da noi si dovra convo
n carez ed a cui assisteremog al qual efiietto S.
n Santilzi ci dona tutte le facolla opportunep come
n ancora di potcr costrixigerq e castigare i con
n trzzidilitlorip e rcfraltæu-j a quanto da noi si sani
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n provveduto, anche con censure ecclesiastiche, ri- a gando il Padre de’Lumi e delle Misericordia, accioc
n mossa ogni appellazione, o ricorso, e con invo
n care, se sarà d'uopo, l’aiuto del Braccio secolare. n
Queste sono le principali cose espresseci nella di
visata lettera. Ma siano lodi immortali a Dio, che
la buona opinione nostra di vostra virtù e saviezza,
M. Reverendi Padri, e Religiosi in xio stimatissimi,
ci fa sicuri, che non vorremmo ad essere contro
la nostra inclinazione e costume costretti ad alcun
atto rincrescevole, e forte dell’autorità amplissima
donataci; nè già ad un terreno infruttuoso ed in
grato, e pieno solamente di spine, ed ortiche noi
veggiamo esser destinati, ma sibben ad un’eletta
vigna, ornata di feconde piante, e pieghevoli e fa
cili alle mani delfagricoltore. a Da si belle spe
ranze confortati noi incomincieremo la visita dei
Conventi, e la continueremo quanto più. spedita
mente ci sarà possibile, avuto anche il debito ri
guardo alle cose di nostra Diocesi, che poi fu questa
interamente consegnata alla costante pastoral nostra
sollecitudine; ne privarei giammai vorremmo della
consolazione di eseguire queste visite per noi me
desimi, se non che alcuna volta la premura, e ne
cessità degli affari della Diocesi ci costringesse al
trimenti. Daremo poi l’avviso a ciascun Convento,
Luogo, e Casa del giorno preciso del nostro arrivo
per la visita-con lettera particolare diretta al Su
periore del Convento, Luogo, e Casa. Ma è poi
anche necessario, che ciascun Convento, e Casa si
disponga per tempo a questa visita, perchè la mol
titudine» degli affari non permettendoci di poter c
sempre determinare o disporre de’ giorni anticipa
tamente, “avverrà i spesso y che noi .non potremo
molti giorni ‘prima della nostra venuta mandarne
Pavvisoapreciso,’ ma spesso l’avviso. ‘procederà di
‘poco la ‘venuta. mari Religioso’ sotto ‘qualsivoglia
pretesto si escnterà da questa visita, che sarà anche
personale‘, re ciascuno la riceverà .nel Luogo, e Con
vento di sua dimora. Le nostre idee ed intenzioni
tanto nelPabbraccÌare, che nell’eseguire questa in
combenza sono unicamente Yubbidienza, Padempi
mento de’ nostri doveri, e la gloria di Dio, e da
questi sentimenti internamente eccitati con since
ﬁssimo-amoic‘ verso le persone vostre si in parti
colare,'che‘in generale, e con instancabil zelo, ed
attenzione noi ci adopreremo a compiere quest'opera.
Nel-rimanente tocca a voi, M. Reverendi Padri,
e lteligiosi - in‘ Christo stimatissimi , di corrispondere
dal canto vostro’ con ‘pari senso di vera reciproca
carità fiis Îdi’ intima sincerità, docilità, e zelo,'e non
poltàrtliffarmeno qùestdapera‘ con ‘si fatta disposizione,
corrispondenza, ed unione incominciata, e compiuta,
se non‘ che’- riescire i per gloria diDio, a contentezza
e vantaggio vostro,- afconsolazione di noi, ad edi
ﬁcazione drtutti, ed -a ‘giusta soddisfazione (quello
che da noi con sommo studio procurar si dehbe)
del Beatissimo nostro- Padre, e del piissimo nostro
Sovrano.v E parchi ogni buon principio, progresso
e compimento da-Dio solo aspettar si debbe, vi
chiediamo l’aiuto delle vostre orazioni, e noi pre
chè la mente nostra dirigga, e voi colmi di sue
benedizioni, ci ralfermiamo colla dovuta stima
Delle PP. VV. M.“ flendi
Da Torino li ao aprile 1770.
Ali.“ in X.“
A monsignore di Rorà fu applicato il detto: Be
nedicere et praedicare, come al suo successore car
dinale Costa: Regere et gubemare.
ARBORIO GATTINARA FRANCESCO‘
Nacque in Gravellona ai '17 di giugno 1658 da
Muzio nobile Vercellese, capitano nelle truppe spa
gnuole, e dafPlacida Besozzi, e fu battezzato col
nome di Angelo Antonio, che cambiò poi in Fran
cesco, avendo professato nella Congregazione dei
Barnabiti: ebbe per fratello maggiore Ercole, che
nel 1708 ai 13 di aprile fu elevato alla dignità di
conte, e per fratello minore Mercurino, anche Bar
nabita, che successe al fratello nel vescovado di
Alessandria nel 1 730 dopo M. Carlo VincenzoFerrero.
Fece il quaresimale nelle principali città d'Italia:
fu preposto provinciale dell’Ordine suo in Milano
nel xqcl Dopo la morte di M. Filippo Maria Resta
vescovo d’Alessandria, avvenuta ai 31 di marzo
1706, fu eletto a succedergli ai m di aprile e con
secrato ai 13 di giugno, prendendo il possesso so
lenne ai a9 di settembre dell’istess’anno 1706, come
si ha dal Chenna nella sua storia del vescovado di
Alessandria. Fece diverse visite pastorali in quella
diocesi, e stampò la sinodo nel 1711 coi tipi di
Giambattista Tavenna in Alessandria. Morì ai ui
di ottobre 1743, e fu sepolto ai 16 d’auni 85,
mesi 9 in seguito ad un sermone da lui fatto nella
metropolitana addì an di settembre antecedente.
Qui riferisco la lapide della consecrazione della
chiesa di S. Andrea di Chieri delle _Cisterciensi
fatta coi disegni dell’abate Iuvara simile alla basi
lica di Soperga: ora è distrutta.
Anno Dom. MDCCXXXIII. die xv Augusti
Excellm" et Revﬂﬂ“ D. Franciscus
Arboreus Gattinara
ArchiepJ“ Taurin.“ et Magnus S. R. M.
Eleentosynarùts
a - Ecclesiam hanc in honoremBeatﬂm’ l/irîgin s Maria
Et S. Andreae Apostoli
Consecravit
Et dies Lxxx de. vera indulgentia informa Ecclesiac
Pro die anniver. in posterum assignato
die xxiv octobr.
Concessit.
Oltre i decreti della prima ed unica sinodo stam
pati dal Zappata tipografo arcivescovile nel 172g
lascio manoscritti diversi sermoni. Fu collocato il
suo ritratto a olio nella sagrestia dei canonici della
aqos
metropolitanag avcndo cooperato alia formazione a
dellaistessay ed il ritmtto inciso da Priaz si vede
nella storia della verceliese letteratllra del cavaliere
Saspare llegregori . .
-Si banno stampate in fonino dal valelta nel ryaS
cantate per musica in occasione delliAccademica
recitazione fatta in sua lode in chieri nel collegio
della consolata dei PP. lSarnabilLi.
Liarma di questa nobilissima casata e diazzurro
ad una croce di S. Andrea ancorata diargentm ac
cantonata da quam-o gigli dioroa col capo dellpim
pero. Mottoz Aut wvzincendumj aut moriendunm
Mel sepolcreto degli Arcivescovi nclla cattedrale
vi i collianna laseguente epigrafez
o.l.
Prizzzdisco Arboreo Sattizzara
.. Arelziepiscopo rfaurinensi . . ..lilagno totiu aulae elemosinario . la . i
asf-i Ljt li Athenaei cancellario . di
m .. lzztez- sacros oratores pridem celeberrima -.-x
fum ipfo-ccpa Aleæam demum inuhac- sede b
a . . ob fidem sapientiam . r i t
..S1cmmanzq. ini pauperum i1a1gitatem.
.-. Piggilantissimi lPastoris et sanctissimi- Praesuliv
em . . - . Laudem consecuta . i
1 h---.-i.sslfcbles. MeiropoL canonici amissuml-z .- .
-v xf v Parentem optimum . r-. i -.-.r
dmpolentes ad aeternum meritorum lmemoriama ji
are c- Monpm decreveramh lie-cessit pridieq -
o at 1 ldusioca nlmccxum annos natus Lxxxv.
limina/i . l . j o i x.
i a
v
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fiblacque in Asti ai aS di novembredel mihi se
condogenito da-carlo oddone conteidi Pralprmog
e du- Paola figia di Praricesco -Morizio curbisb-di
S. Michele e di Lavinia Alfleridir Maglianm f
ilfiiMehtr-o reggexia la chiesai diAcqui face la visila
vpiastorale e sta-mpo la sinodoy come pore si ha stam
pata quella cbe fece in roi-ino nel ljyScfi
Pu creato cancelliere delliordine Suprenlo ai ad
di giugno del ir-jiox quindie cavalierc xdclliistesso
ordine ai siy-xli giugnoilgSdg essendo stato vestito
della porpora cardinaiiziaxaiyS difaprile delliistesso
annoge didit-arato cardinale di coronam i
Sulla facciata in pietral con niarmoree statue di
S. feresa dat cardinale fama costrurrex si leggez
. . x .
x. n..cAnn. aovzno .MnccLx1v.
1
i qui riporteirojlyiscxiizionev che fu scrittavsul mum
nei sotteminei della cattedrale per memoriaz
lohanni PapL liotario
lx canam fant-im coazlizcL Archidiaa
i Aquaruml Statielhzrum Pmesuli
fago-imm imox liicclesiae reddita atque praefecto
sliomzma- purpura ac magno Sabauzk rforque
Pontificzzli virtute insigni
lLLvSlfliAzloM lii nocumbzurh ryoj
Pignitatis ecclesiasticue zzsserltori
ln sacras aedes in clericorum senzim in pauperes
Largitori benejicentissimo
qui humanis estexemptus vn idus oct. unccnxvu
Annos natus LxxxuL
ficclesiae fant-im eiusdemq. Senatus
Pastori optimo atque conlegae olim amantiss
11 moeroris non sepulcri argumentunu
ln Pivae flzeresiae fam-im Scclesia
1iequiescit.
ln suo onore vi e pure- uniiscrizione nella chiesa
della Madonna della Meve in AcquL v
l lloeror o sia notat-is nobili Astesi banno per
i stemma di rosso a tre rhobe tlyargento zL e L ci
11 mieroi mezzo salvatico diucarnagione con alabarda
in manoz divisay o sia motloz xl bon rendre.
Si leggono le orazioni lalsinot recitate nel xySo
quando visito la insigne collegiatagdi chieri detta
dai cunonico Siovanni Siacomo lionaudm stam
patn in irorino dalla tipogzrafia llegia-iny Aoy lialtra
deLta nelliiqgresso dellai sæessa ycittzi-aiwzo di set
tembre delliistessianno- darvgiovannilgnazio Soilig
avvocato ed oratore delli jstessa ociltzL e stampata
in carmagnola da Prancescb cayre in Sog ed una
tefza detta da Morizio ilion-alio visitando la chiesa
di S. cuglielmo di chium-ire stampaca in venezia
da Prancesco Pitteri neLrjSæ zin xili v L
. Pal-suotestamento si.nzede.dhe lego al-Semimrio
L. Ao mila. glliospedaleu-Adi fiat-iui vL. llo mihi e
c L.. rsmlilaafpilio allzrel zgmilag ialv corpvyento di S.
rfepesav pec-xhi facciata et suam manutenzionm llalla
ivarrazazonza xlelarmorte y cepolzbzuta . ed esequie fatio
in ocaasionePdelkz zmrte delliemirænqissimo cardi
nalepnfatta dala zsluo xzeremoniere . .e. cha ritengo mar
nosos-itum tsi wedse cahez mori li nove. del mese diot
tobæ doh1vyASSg-sad. uniom circa dopo iil meuo
gioivhcg te chel fuzzsepoltogin S. fex-esu ove si..soorge
il manum-dos lndmlmenia ool suo bostem ih w
-1 . ja lzr ttrj . mi in nfi lsrzai-rzrngdxffl m o z
nl-y 1 afl tr ffi nium kllilill rami nisu-alba
..fn z- dift iis .zc11.1iPol1lorc.fPSz1fAz-.zaoa iuic otv-u
v L Ln lltmstzll - pu
. v
. tvrz- Mi imtuniizzzhz fia-nh -
- Slvgcqnief viam-io Saelano gycosia ais-pag di pmarzo
del Aeyiy dal scavalieree capici hlorizio fiqsgajiAl-i
d gnanopze clla-Paola lSiancardL-eio jiliorinog pn
guPui lauream conv paientig na-nmggisxrsrysqlingagnbe
lggi 1 e quiudis nelliismssidrxzlo z eremo a testem deui
lii universae -di. rliorinog .ex1con . potenti .deilli na
dicembne aggregato alfcouegifx dig lielleg Arti.b.g.
..- Siioceupo-oon lnblta lodegdiflworgtuzga edizsmzizn
. ibid xvySg ai m dixsetbembro lfu lconsepratoznree
scnvo della diocesilkli vergelliz cha mollem qhbrac
eiavaltutto il liiellese fia diooesi.di mella fig-accentu
da clementerxlv nel di-primo di gilugnogdelv nyqzjz
ij solenne ingresso fu ai efi di novemb. dellyislgessianzro
agtigt foce la visita pastonaikuuse fu lodevole la sua
intenzione nei voler bogliere ogni garavtrai duc
capitolivdclla Sattedn-ale- e di Santa Maria lilaggiorey
fu qr-remculc biixsimalot il nnezzo dibcni si servi di
iyos
bilej onde ne venne il dettoz quod non fecerunt
lriani fecerunt Aritgrnanii aliudendo al suo predi
cato di Arignimm - i i i i i
compilb il catalogo dei codici vetusti ldella sua
chiesag la qualefe fdrse la pih ricca in codici e
diplomi antichi v i
Pu i traslato alia lmetropolitaxia foi-mese dal Pon
teficia Pio vi ai nisi iii lseuembre del tyySP e ne
face il solennellingressn ai is di ndvembreywed in
quellaw circoslanza ii fuandriico Matteo lgnazio ber
toliriL beologo colldgibdtog a-uome del capitulo recitb
im elegantevtdiscorso latinojove tesse llielogio del
Pavcwescovq lche si leggeistampatog comel si legge
pur-ei stampata itiellfistessa lingua una dolta orazione
iiecitata-ai izS idi liovembre del iySg dal priore
MurciLkntoni-oy Pileppi banonicoibteologo della rcatte
draiel vercellese fautdre di/ uiia ystoria di quella
cbiesajia quale Astoria diede origine ai molte con
itroversie- stlampateliu/favtire e controj quando il
costa feed iilwsoleiinai-ihgvesso iiella basilica fluc
sebianam v t uti mm i i yi ivi ii
i costa nobilil din Shierigfsignori diAl-ignanog di
lienez dellagrilrinilh Pefdi Plpilongheral hahno per arma
diazznrro sa cinque bahdiirdabro bollmottoz Pe jour
en jour. cimiero tesiia tdi lleone aiatoi i
i qnamuiiqhe-di gmcile vcomplessioneyltuttzivia pote
compiere ia iisita pastorale con grdnde cura e cariti sbmmaz- pia clluale compitag rradunbl lal sinodo
diocesanaw neldySSg-icorlnpbse e istampb i sapienti
almus-ruinam li nocuimzvnz
struggendo questa chiesa per tanta vetnsth veneru- a
. ~ A o . ..
t lliic requiescit in pace
l/ictoriusl Mria ilialthassar caietanusv i costa t o
v .S. lll lll llcardirzalis . i i nfi-y
qui primum Spiscopusdvl/evrceillensfs pef aryzolc ixb
inde Arciziepiscopusifaurfrtensis quiim
yix-it amzbs linn menses m diejs-ivL il
. PepL annqizankzdxcvL xiv kdL iunii n i
Avendo lasciata la sua colspicua ereditæi al Slemi
nariop ivi nelle gallerie terrene gli fu eretto un
b busto marmqreo colla seguente iscrizioneL
f/ictorjius caietanus costak. ab rzlfiniavrzol . v
Prefcellverisisipvimuin dein faurirt Scjclesizie antistes
p m ..A.S. aj cardizzdlis in fii
i i Magnus vlapud llegem lfleerizqsincgf-iukii i i v ~ lliegiae z zkliaelPl/izlesul j .l
Senzinarioi huet-ede ex asse liizlsltitultoiifvi . .
tfititer-ni amori-is- pigvzizsuaelerzinum iveliqizcitiuni fl
fii i i blddei-atoresv grati mberenltesqzæ i ut t
n
. mu fi lh
w in
l i lustisi solemniteri reddiild l t
i i li i i lll Pf P t r- --i aurora
-.. . g .. m-v- v..g .- ...i i li i Anno mnccxckrii kaljjfebrdt a li
x- i w in i-wfj .-v--ii-.ii.1
stiztuiiy the sbnb Ltnttdraliregoin idi zquesztfadinsigntz c v tSi Pubvieggefer i il bialllvdltigid bhejigglii-hzi-Mtiiilsixlitil
diotsesie- zessi- ifwdndr commendari agr-mo vl my
izbrxlpdlpiiie ne commendat iP catechisihd dine-ancora
e in usui Ld stesszs Pbneeiioeg lmlossd dana splendore
di utlanlte vinum io asa-isse m Sacrdueblliegidv illSo
mano deilv xvyisgxrlrPu-lleleitof-h vfarrlleiltfeitilllaiiligi-an
canceiliere iui-altare amnmlind con patedtilahbæliehe
dei aavaav-giugmv lygzj alia quale-xcnvieuv-isemrris
nuncibinbhifvmiyiztolkio of Mblwvjgi alii tS-gugisdifu
nominato lleggeute-Silmagistrazo delllzii tnilifitersitziz
nbherizhzmial cii-asa eiuvanm- aercappureidg mana
aiocesiiurgiessanarizpaevi-legi ni rfr -
. ltæusne omnia rLeecenS eaflnduatg iae-cbm in
uulivoiximei ea sf lmratraz svampaii- danlgriazidiSbf-l
nam i helii fav/egas viz ei ipfa-id lai- ravcedltav deme suadet-x
Siacinto mr- uemrmbndteeagpananag stæitfiijhtd
in ffioiiinog hjeljiiybyzle Ppfzizitigtiigifimbbfbl ubffglfieltkx
cliiesa aai semiqaria ai aaj ugaaga-s llzjgszjcial/jpj-gi
fegstrlre dielbquizihiai ifijariciescp wl-iegilsu pireside ldeliii
mihi nem fli luphiieizditigwsfampiitat diai Peroslsilcdlli
iiscriiiiiyiie Siusefpph Patlvesio pvrofessoyrg fdosbfidl
invi-dici lll-f qorfioll-yllbziilg laelii miliiiaj lfizbdnd di
ranam lcnelebi-bii igni stii-eripe f fungi-dle - ii- nS gmgaæ
1ygenheliaqviihidsjzinldiusz wferdsa coii iiiusicnpdel
madsifo-iviahsoxie suique-ivi l isonb i alnchel il tldelebrel Pul-f
gnlahfft il caltgfdlbol ftit lmddgnato ltdhi doiilltef Pleliiiia ldi
lieinascot lLev hizifissiilfndl iibrizidni Staxiipatb i sano idet
vefnizizzihgllifotffbigi fmaeogna aanav cam-uia har citqf
rm vbeP-ag igiugud liybffjpoizeniirdibdikfipitb si-ieaw
teiner phstbiv-Migvserittei infiviiiicelligifatta da nimiina b mutastis ida jpu-Seipitæafg lileiiijibiagi- shbiibdldlugj
volano g en t abdigsau lhiliabatg - i icattfigni-a i idi diu-l
meus-remensem difiiindi-iiiriali stampapagnel nyigsjin
rbfinfiltll utlqnalxzvlni lli-rwi-irvnu z. f v fr lii
Per sovvenire ai bisogni dello Stato mancibitilttaiii/isti eupjielleixile idvzirgehtbilsih fæeccaf irswro-riraiqis æimaggaa dem -aga e fiiddpbSldlail
xglgicoineesl leiggej aiel fibirilluddiii-ziidiitijl dei isop
ten-iindi- vdallæz metropolitaiintg wavej lsiiz yvgde il guo
. ul.-..1...
. i L i i y t t ..epiialiibz liil i g l
l
.z-l llli.z.lyllilgli .Ly..l.sz.lll1i li ly iit-dr v
servat-latinam wæensy moiieng fscribeyida vezdbzzzz
lri.agr..ll.lr.l.-..lv .. v .L. .
i cij qm ligno-desilit ll diepmbre MSS chc si leggevahmpato incl
Pilpgiq dgl eant costa acu-illo yda iilillciillu Alldfill stgmpaw nclla liibiiozeca ltaliniizi ivo-L wioL ul i
hfigblsifhtta ldi pubbneyvszgppncazaaneipan-faaberet
cibo-rd g1avrspsp1regea-A1sjzgea. tw v . .
- lviii zliihiaindrigl lei l iiicbtrlisclgiizdj ivijgi-sdi vittdi-id .dea P fgiiciib zeoim-egslefpea-y episcopis aulcasa- aena
Missiaag-eaivpxidessa- eigiega ddllallcdiilcezibnhlj uate
amatam haer- agant-el Psncdaiidi q gslsleridfdv l-swcj
lii-Sslticrlatifl Msggiaaari nel animantes dei istas qashizip
if Mcziiitiihgiep cbsith Mcbiibcrb a neild lisaiaubnvaggioiie il
. .imi-mar a h
sacer mæirhidizbii fari qagePl-savt-aup- lclblla siegiiegnel
epigrarefg ill i-l u-l .- uzv- l f-.co.-.- sit -. p
l/icjtorio Amedeo Pio Azigizzsto feiiggl lv i
i l l ob aedes ldizltisfitl fci-lesizie fahrliizerzsis r
z - uv . v l j w v . l v aa l Mzmzjicelattlilbulas i- i i
iii
1707
Easq. in novam cultiorcniq. formam
ipsius liberale-tate instaurata;
Victorius Gzietanus-Costa Archiep. P. C.
ciznoccnxxvnn.
Ebbe il cardinale Costa per gentiluomo della sua
corte il chierico cavaliere Cesare Saluzzo (quelli
stesso che tuttinoi con venerazione amammo, e
con sempre fresco dolore ne lamentiamo la perdita),
come si può vedere nella bella orazione che disse
il prof. Carena nella laureazione del -Saluzzo, ove
non meno ebbe a commendare il candidato, che
l’arcivescovo. Vedi la vita del Saluzzo scritta dal
cavaliere P. A. Paravia.
a
BURONZO DEL SIGNORE CARLO.
Dal C. Giuseppe Buronzo Del Signore dei conti
di Buronzo, Balocco e Bastia, e da Anna ﬁglinola
del C. Cesare Berzetti nacque Carlo Luigi in Ver
celli, sede dei suoi nobili ed antichi avi, ai ea
ottobre 1731. Dopo aver presa la laurea in ambe
leggi fu ascritto al Corpo canonicale di Vercelli, e
quindi nominato cantor maggiore, arcidiacono, e
‘vicario generale di monsignor Costa Gaetano, che.
in allora sedeva sulla cattedra di S. Eusebio. Con
grande -calore si diede agli studi sacri, e bel saggio
ne diede col pubblicare coi tipi Panialis di Vercelli
nel 1768 le Opere di Attone (Attonis sanctae Ver
cellarpzam Ecclesiae Episcopi opera ad autographi
Vercellensis ﬁdem nunc primum exacta praefigtionca
et commentariis illustrata a D. carolo Buroptio
Del _Signore e comitibus BurontiQBadaloci et Ba
stidae , eiusdem Ecclesiae canonico ordinario et
cantare maiore, eiusdem editoris- cum emendatis
sima ), vescovo di Vercelli nel 924, in due belli‘
volumi in folio dedicati a Vittorior Amedeo duca di
Savoia col ritratto di Attone- e del principe, e di
versi facsinzile. Nella erudita prefazione dimostra,
che non due, ma un solo Attone fu vescovo di
Vercelli e scrittore, non trovandosi monumenti che
dimostrino Fesistenza d’un altro anteriore.
Dopo aver lavorato per molti anni nella patria
diocesi fu consacrato, vescovo dlicqui ai 26 di set
tembre 1784,, e quindi traslato ai a6 di settembre,
del 1791 a quella di Novara: ambe le chiese, disse
il Semeria, governo egli santamente, perchè allo
zelo univa la scienza, ed alla pietà la vigilanza.
Sulle instanze di Carlo Emanuele IV, essendo va
cante la Metropolitana, fu da Pio VI nominato am
ministratore dell’arcidiocesi Torinese ai xo di marzo,
del 1797, ed Arcivescovo nel concisloro; dei xm
luglio di quelfanno stesso, come si ha dalla lettera
dei al diagosto diretta alclero e popolo dellacittà
e diocesi; quindi fu pure dal re nominato suo grande
elemosiniere, e nel gennaio del 1801 cavaliere del
l'Ordine Supremo.
q Di tutti i pastori che ha avuto la Chiesa di






n sccrne verun altro, che sia stato preposto al go
n verno della. medesima, siccome egli,-in tempi tanto
malvagi; tutta la diocesi ridondava ‘di sacerdoti,
parte nazionali e parte iorasticri, ivi accorsiper
trovare asilo e soccorso, e. dicevansi preti emi
grati. Monsignor Buronzo dovea invigilare sopra
gli andamenti di ciascheduno, e non sempre tutti
rispondevano alla santa loro vocazione sia nell’a
bito, che nei costumizimolti regolari espulsi dai
loro conventi cercavano pure in Torino impiego
e sostentamento, e.tutti non meritavano un sacro
ullizio: le opere pie e tutte le chiese erano state
spogliate ‘per soccorrere al regio erario, intiera
mente. esausto dalla guerra, e dalle eccessive ima
posizioni chela Francia avea richiesto, sotto colore
di lasciarci in-pace, e padroni del nostro Stato‘.
quasi tutte le fortezze del regno erano state de
molite, e le pochissime superstiti stavano presi
diate da guarnigione francese: la cittadella stessa
di Torino non era più, nostra, così che, spogliati
aliatto di ogni forza militare, tutta Pautorità
regia restringevasi alle cose puramente civili e
di polizia: per somma nostra sventura lo spirito
pubblico della gioventù, sempre avida di novità,
era sedotto dalle massime oltrainontane, e non
aspettava che il momento ‘favorevole per gridare
alla libertàa e portare Yi-ncendio, attutte le sacre
e civili instituzioni- Erano pertanto. divenuti i
Francesi padroni di fatto, einoi- eravamo alla loro
discrezione, ed ogniqualvolta’ Pinteresse o l’am-_
bizionegli stimolava anfrangere. i-x trattati che
solennemente ci aveano giurato, non potevamo
opporre che gemiti e subire il giogosE così di
fatto‘ avvenne nel 1798. Il Governo repubblicano
francese mandò a, Torino il generale vJoubert a,
far intendere al re Carlo VEmanuele. IV, che il
suo regno era cessatoyed il monarcaﬁmpotente
a resisterefpartiva segretamente dalla sua città
e da- tutto il Piemonte’ la sera del giorno nove
dicembre con massimo cordoglio ed insieme con
perfettissima rassegnazione; esso‘, la ‘sua p consorte
Maria Clotilde di. Francia y ora; venerabile, il
duca dﬂiosta, lfarcitluclaessa sua mpglie), egli-altri
_ principi tutti. Creatoixn gogvergp provwisorio sotto
gli speeiosi titoliﬁdig ljhexìtà, ed eguaglianza , la
dignità ecclesiastica,fufagvvilita .e,_ cpnculpata: li-.
bercoli . ripieni ,di.,empietà grossolane, romanzi
osceni, v fogli v ripieni dÎimpudenti sarcasmi contro
il trono ed il sacerdozio inondavano per ogni
angolo.» » e .j g... j , . - ,
Epperciò_ molto cigbefa, solfrirne M. Buronzo ed
il clero tutto qoi btlaopiw laici. _,'Es;sendo_ condotto
prigioniero in Franciagfliq VI, passò’ non ‘in; To





nella cittadella il di ad d’aprile 1799. Ebbe M. lius
ronzo molte dillicoltà a superare per poterlo osse
quiare per brevi istanti. nel suo carcere‘, Dovette.
assistere alla soppressione di tutti gli Ordini reli
giosi e provvedere, peri quanto stava da lui, a
quelle chiese’ che non erano state chiuse. Essendo
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morto nella fortezza di Valenza, in Francia Pio VI, a che non poteva più essere utile alla Chiesa, e
avendo anni 81, ai a3 d’agosto del i799, ed essendo
eletto in Venezia il id marzo del 1800 Pio VII,
M. Buronzo ‘si portò nell’istess’anno a Roma per
ossequiare il nuovo Ponteﬁce e per esporgli i bi
sogni della diocesi. Si portò anche nel 1802 a Pa
rigi per ottenere, per mezzo del cardinale Caprara
legato a latere presso il Governo francese, perchè
non fosse diminuito oltremodo il numero delleidio-w
ccsi del Piemonte, e furono nullameno ridotte
ad otto.
Quautunque M. Bnronzo con lettera pastorale
delli g giugno i804 avesse ordinato in tutte le chiese
un solenne Te Deum perchè il uomo straordinario
e senza esempio, l’eroe Napoleone Bonaparte scelto
da .Dio per riparare ai mali soﬂèrti e richiamare
fordine e la giustizia,- un italiam di nascita e di
generosa nobiltà toscana . . . . . . . . . . . . . il quale ,
domato ÎEgitto, rivede inaspettatamente la Francia;
con somma accortezza prende le redini del governo,
ed i suoi primi passi politici e religiosi dirige al
Successore di Pietro per ottenere da lui il ritorno
delfeserciaio del ‘vero culto di Dio, e di Gesù
Cristo suo jigliuolo. Tornano in folla sotto la pro
tezione del governo gli esuli perseguitati ministri
di Dio: si riaprono i tempii del Signore sino al
lora pro/anali e vilipesi, e si ripigliano pubblica
mente i riti de’ sagramenti: si ode risuonare la
parola di Dio, il Decalogo ed il Simbolo ripzgliano
la loro autorità, e i fedeli riacquistano i soccorsi
e le consolazioni della ‘religione : tuttavia, non
ostante questi elogi ‘e queste belle espressioni, M.
di Buronzo non era ben veduto sulla cattedra prin
cipale del Piemonte da Napoleone. Dopo avere cinto
Timpcrial diadema ai 2 dicembre 1804 in Parigi,
essendo consacrato solennemente da Pio VII, si
portò nell’anno seguente ai 5 di maggio a Torino
alloggiandi) nel castello di Stupinigi per undeci
giorni, per quindi recarsi a Milano per incorouarsi
re d’Italia.
In quella circostanza Parcivescovo si portò col
capitolo ad ossequiarlo in Stupinigi: Pimperatore
disse che‘ si aveva a lodare del clero subalpino,
quantunque vi fosse qualcuno che lo osteggiasse e
tenesse corrispondenza col re di Sardegna, e sog
giuuse: Il re di Sardegna è un galantuoino, ma non d
ha niente da fare in Piemonte, e si rivolse all’ar
civescovo, dicendogli: È a voi, monsignore, che
parlo.
M. Buronzo’ rispose: non ‘credere che la ricono
scenza verso i suoi antichi sovrani e benefattori
fosse riprovevole, e che Pistessa obbedienza che già
professato vavea al re di Sardegna, la professava
ora alfimperatore, che avrebbe sin da quel punto
prestato giuramento di fedeltà: No, non lo voglio,
rispose con iracondia Napoleone, percln‘: mi fareste
un giuramento di restrinzione mentale, e voi sa
reste il primo ad andare incontro se ritornasseroi
miei xlemici; e quimli si ritirò bruscamente.
Da questa accoglienza l’arci\'csrov0 si persuadctte
perciò quando dopo non molto tempo Pio VII ri
passò a Torino venendo da Parigi, e risiedendo nel
palazzo reale, M. Buronzo si recò a prestargli 0.
maggio della sua devozione, e lo richiese del suo
avviso sulla rinunzia che volea fare, il grande Pon
teﬁce per tutta risposta gli ripetè diverse volte:
Exemplum dedi vobis ut quemadmodum ego feci
ita et mos faciatis. L’arcivescovo rinunciò, ed ebbe
lire dodici mila di pensione. Si ritirò in Vercelli,
ove mori li m di ottobre del 1806, come si vede
dallîscrizione che fu posta sulla sua salma traspor
tata in Buronzo, ove fu deposta nella chiesa par
rocchiale, al lato sinistro dell°altare di S. Filippo
‘Neri sopra marmo con caratteri dorati, che qui
appresso pubblico in un col bellissimo Elogioine
dito che il dotto conte Napione Gian Francesco, di
venerata memoria, recitò nell’Accademia dei Pastori
della Dora ai efi dicembre 1806.
D. Gioselfo Massa da Savigliano, vicario alla
regia parecchia della Venarìa Reale, nel 1797 de
dicò a M. Buronzo il Saggio di panegirici detti in
diverse occasioni, stampato da Ignazio Soﬂìetti in
im Lo stesso Massa è autore del Diario dei Santi
e Beati e Venerabili che ‘vissero e morirono negli
antichi Stati della Reale Casa di Savoia in Terra
ferma, Torino i815 dalla Stamperia di Luigi Sof
ﬁetti, a vol. in 8.
Riferisce qui il bellissimo elogio di monsignor
di Buronzo fatto dal conte Gian Francesco Napione,
e clie credo inedito, come dissi, e si ha dalla vita
dello stesso Napione scritta dal professore e cavaliere
Lorenzo llîlartini.
Elogio di Monsignor Carlo Luigi Buronzo Del
Signore già arcivescovo di Torino tra’ Pastori
della Dora Osiarco, letto nelfaclunanza pubblica
dei Pastori della Dora dei nfi del mese di di
cenzbre 1806. ‘
Io non posso ricliiamarmi al pensiero, onoratis
simi Compastori, fultima liata (adunanza privata
dei ny di maggio 1805), clxe alle geniali nostre
adunanze intervenne l’illustre Personaggio che ora
pianger dobbiamo estinto, il desideratissimo nostro
Osiarco, che non mi torni pure a mente come presi
allora a ragionare del vicendevole vantaggio, che la
Religione cristiana arreca alle Belle Arti, e le Belle
Arli alla Religione; quasi presago io fossi dell’im
minente disastro, e delfonorevole incarico che dovea
venirmi commesso. La presenza del dotto e colto
Prelato fu quella, da cui ebbi il soggetto: che
troppo era agevole il rinvenire nella vita e negli
studi di lui esempio per riscbiarii‘ l’argomento, e
modello sopra ogni altro ilegnissimo d’imitazione.
Quel velo sotto cui dovetti lasciare nascosta l’ima
gine clic mi studiai di ritrarne, lo ha squarciato
la morte con quella mano forma e sicura, che il
vero aspetto degli uomini lnminosamentc manifesta.
(Ìompiuto il corso dclia mortal vita, si cela invano
il?»
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' v‘ i ello abbaﬂliante ammanto che «li som- a Canonico e Cantor ma ﬂiore sem licemente se nei iz oso n g U g)
ministra la vile e timida adulazione; e l’uomo ve
ramente saggio, veramente grande nè più avvolgere
si può entro la modesta sua virtù, nè rimaner da
invidiosa nebbia offuscato.
Egli è vero che i pregi del nostro Osiarco non
furono ristretti al solo vanto di aver congiunto la
coltura delle Lettere anche più amene, ed il ben
nato genio delle Belle Arti cogli ‘studi severi delle
Sacre Discipline, e colle cure indefesse, a cui chia
mavanlo le dignità ecclesiastiche da lui sostenute.
Ma gli angusti conﬁni al mio ragionar prescritti
non mi concedono se non se di poter adombrare
fimaginc sua riguardandolo soltanto sotto l’aspetto
in cui veder lasciossi, e quale esser volle tra noi,
voglio dire di letterato. Lascierò advaltri pertanto
lo spaziar più ampiamente nello svolgere il lungo
e vario corso (legli accidenti della sua vita. Dir
potrà questi come sulle Cattedre Episcopali, a cui
venne successivamente innalzato, siasi mostrato Egli
ministro di quella Religione unica figlia del Cielo,
che insegna a rimirare con animo imperturbabile
i casi umani, che impone tcmer Iddio,-e non avere
alcun altro’ timore, e avanti a cui ogni terrena
grandezza è un nulla. Io mi ristringerò a parlar di
Lui come uomo di Lettere, nelle scienze severe
addottrinato profondamente, e di belle cognizioni
adorno; nel qual modo si farà manifesto che e la
Religione contribuì a renderlo ‘colto ed elegante,
e la sua coltura, la sua eleganza alla Religione
stessa vantaggiosa divenne.
L’anno 1731, in cui nacque nel giorno 23 di
ottobre il nostro Qsiarco (che così chiamossi tra
noi Monsignor Carlo Luigi Buronzo del Signore)
fu memorabile nella storia della Letteratura Ita
liana: perciocchè in quello stesso anno vennero alla
luce, e lo storico celebratissimo della Letteratura
Italiana medesima, fabate Girolamo Tirabosclii, e
lo scrittore del pari ‘famoso delle Rivoluzioni d’Italia,
fabate Carlo Denina. La sua patria Vercelli, città
già illustre sin da’ tempi più remoti, che diede in
Vibio Crispo un oratore alla antica Roma, la cui
cattedra fu retta ne’ primi secoli della Chiesa da
un Eusebio, e che dopo il risorgimento delle Let
tere fu tra le prime Italiche, che vantar potessero
studi di sacre e di profane Discipline, e quindi
artisti eziandio di primo grido, gli fu d’incentivo
per coltivar ogni genere di utile ed elegante sapere.
Della chiarezza del sangue poi e’ degli agi della fa
miglia da cui trasse l’origine, de’ quali i più si pre
valgono per conseguir gli onori, si servi Egli sol
tantoper procacciarsi i presiclii necessarii per fare
progressi negli studi, e per meritarli. Anzi a questi
neppure egli aspirava, poichè nè la splendida mi
litar carriera, nè l'aura della Corte, tuttochè d’in
gegno pronto e vivace, e di maniere gentili ‘ed ac
corte, il tentarono negli anni stessi giovanili, che
impiegò tutti nel fare acquisto di sapere nella uni
versità di Torino; ed abbracciato lo stato ecclesia
stico, e fatto Saicerdoth, alla sua patria Vercelli
ritornò.
Ma la vita riposata e nascosta di un uomo stu
dioso non è nè oscura, nè inoperosa; e moltofa
talora quegli che ozioso sembra apparentemente-t
Di fatti in quelli anni il nostro Osiarco, avendo
avuto fincarico di sopra intendere agli Archivi
Capitolari di Vercelli, ricchi di antichi e rari co
dici, e di pergamene de’ secoli‘di mezzo, tutto si
rivolse agli studi laboriosissimi della Paleograﬁa e
dell’Arte Critica-Diplomatica, studi tanto più me
ritevoli di lode in quanto che, sebbene indispensa
bili per lai interpretazione de’ sacri codici, e di
quelli de’ Padri della Chiesa, ciò non pertanto da
pochi se ne ravvisa il vantaggio, e che inoltre,
sebbene richieggano’ quella paziente industria e
quella lunga tediosa fatica, che pare più propria
degli ingegni meno acuti, esigono però d’altro canto
quella sagacità e penetrazione che è dono speciale
dei più pronti e sottili per lo più di lungo lavoro
intolleranti; onclechè senza un virtuoso impegno non
si hanno critici valenti, e perciò ed i Mabillon, e
i ‘Malfei, e i Muratori sono rari oltre misura.
Animato era Egli ad intraprendere e proseguire
con ardore si fatti studi: perciocchè sin d’allora
volgea in mente di valersene in vantaggio della
Religione e delle Lettere a grande onor della Italia
e della Chiesa Vercellese. Ma in questo mezzo già
erasi reso per tal modo esperto nel leggere e recar
giudicio delle Carte de’ secoli oscuri ed agguerrito
nella erudizione barbarica, che il dotto nostro
Nearco insigne Geografo e Scrittore di cose riguar»
danti le antichità patrie di quel grido, che ognun
sa (il sig. Iacopo Durandi ja da Lui fece capo per
aver copie esatte e fedeli di rari monumenti, che
eonservansi nel sopraccennato Archivio Capitolare
di Vercelli, tesoro di memorie recondite doviziosis
simo, e di essi fece uso in una delle prime opere
sue, vale a dire nella Dissertazione intorno alla
antica condizione del Vercellese.
Tante fatiche durate aveano inﬁevolita la com
plession sua, quantunque fosse Egli allora nel fior
de’ suoi anni. Ma è proprio degli uomini di senno
il cavar proﬁtto dagli accidenti sinistri medesimi;
laonde confortato ad intraprendere qualche viaggio
d per risanare, convertì il rimedio in uno spediente
per arricchir la mente sua di nuove cognizioni:
dacchè i progressi fatti dagli uomini, che daddo
vero e con amore attendono agli studi, non sono
altro che altrettanti stimoli per aspirare a maggiore
dottrina. Nelfanno adunque 1764 prese a percor
rere la Francia, le Fiandre e l’Olanda; ed in ogni
città, in ogni monastero, dirò di più, in ogni casa,
in cui vi fosse fama che si serbassero antichi co
dici, cercò egli di penetrare, per addottrinarsi sem
pre più nella Paleograﬁa, e per acquistai‘ quelle
cognizioni, che ad un critico degli scritti del Medio
Evo in qualunque modo riuscii‘ possono di scorta
e di lume. Più lunga dimora fece egli in Parigi,
ed i dotti Benedettini consulti) a que’tempi sovrani
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maestri in si fatti studi, ed in ispecial modo il a comparvero altri scrittori ecclesiastici di gusto pur
Bibliotecario della Libreria di S. Germano Des-Prez.
E da chi era allora Custode de’ Regi Manoscritti
ebbe ampia facoltà di poter a suo belfagio esami
nare tanti codici quanti a Lui piacque, tra quelle
migliaia, che già sin d’allora rendeano quelYEm
porio vleatteinario celebratissimo.
Nè giàdella sola antichità sacra e dello studio
de’ codici de’ secoli di mezzo vago mostravasi il
nostro Osiarco: perciocchè ben sapendo Egli quale
intima connessione abbia (ancorché agli occhi vol
gari nascosta) lo studio della elegante Antichità e
della Erudizione profana con quello delle Antichità
sacre- e della Erudizione Latino-Barbara, contrasse
Egli, amistà co’ più dotti personaggi, che compone
vano PAccadentia delle Iscrizioni e Belle Lettere di
lhirigi, e segnatamente col signor Le-Beau Segre
tario di quella Società Letteraria, e coll’abate Bar
thelemy custode delle medaglie del Gabinetto del
Re, che tanta fama poscia acquistò col suo viaggio
di Anacarsi. me questi viaggi del nostro Qsiarco
Fornito Egli di naturale
accorgimento e di esperienza mon ordinaria nelle
cose del mondo, non tralasciò, qual nuovo Ulisse,
di osservare la natura, Yindole, i costumi de’ po
poli, e delle contrade da Lui trascorse, e ne tenne
registro, e sappiamo da chi ebbe il modo di rivol
gere quelle carte, che contengono esse non volgare
tesoro di civile prudenza.
Tempo era per altro oramai, che comparisse il
frutto non tanto de’ viaggi suoi, come di tanti studi
da lui fatti; ed ecc'o nellﬁinno 1768 uscir alla luce
Yedizione delle Opere di Attone Vescovo di Vercelli
nel ferreo secolo X, ricopiate con rara intelligenza
vetusti manoscritti
degli Archivi Capitolari dal nostro Osiarco, e con
erudite prefazioni e con note critiche dottamente
illustrate, lavoro a cui dopo il ritorno da’ suoi
viaggi si accinse per appagare le giuste brame degli
eruditi, e che compì in men di un anno; tanto
era egli addottrinato ed esperto nell’interpretare gli
antichi codici, e tanto nella fatica indefesso. Qui
non è il luogo di partitamente divisare quale sia
furono soltanto letterari.
e con somma accuratezza
il pregio di quella edizione, di cui il celebre Tira
boschi parlò con singolar lode (Storia della Lette
ratura’ Italiana, tom. Ill, pag. iyd e seg., I.‘ edi
zione di’ Modena), e di mostrare quale sia stato
il vantaggio, che dalla pubblicazione di quelPantico
scrittore ecclesi-astico ne derivò agli studi sacri, e
quanta la gloria che al Piemonte ne venisse. Ci
basterà il‘ dire,-che gli scritti di Attone non altri
menti che quegli edifici di architettura non peranco
affatto barbara, e di quelle dipinture ed intagli
antichi, che nella estrema decadenza delle Belle
Arti conservano qualche raggio di buona maniera,
e che meno si scostano da quegli altri ediﬁci e
lavori che compaiono di bel nuovo ne’ primi albori
delle Belle Arti rinascenti congiungono i secoli degli
antichi Padri della Chiesa eleganti, di un Girolamo,
di un Ambrogio, di un Agostino, con quello in cui
gato e colto ne’ principii della ristaurazione degli
studi. Formano gli scritti di Attone uno dei pochi
preziosissimi anelli che congiungono laelii antica
colla moderna; dettati sono non solo con saviezza
e con intendimento grande, ma eziandio non senza
eleganza, e danno chiaramente a divedere che,
senza la barbarie scolastica, e le spine di un’Araba
dialettica, che alcuni astrusi ingcgni credono tut
tora necessarie, si possono esporre e difendere i»
venerati Dogmi della Cristiana Religione. Monumento
si è questo tanto più degno di lode ed onorevole
per queste nostre contrade, quanto più è raro,
come quello che è frutto di una età in cui e le
Scienze e le Arti belle miseramente giacevano in
abbandono, di una età, cbeha la taccia vergognosa
negli annali della Chiesa di essere stata la più rozza
e la più corrotta, dacchè la scostumatezza va sem
pre del pari colla ignoranza od almeno con barbara
soﬁstica dottrina.
Del rimanente quello chevi ha di più pregevole
nelle opere del vescovo Attone si è il raccogliersi
da esse la tradizione costante di quelle verità, che
formano il sostanziale della vera Credenza, e vie
più la perpetuità della Fede comprovano, e rendono
manifesta; e ciò in un tempo in cui minacciata era
la Cristiana Religione di un totale esterminio, se
stata fosse opera umana; in un tempo in cui Pre
lati indegni del grado loro e sforniti della neces
saria dottrina venivano dalla violenza o dal favore
c collocati sulle cattedre Episcopali (Praef. ad Atton.,
p; xvi: et ibi Murat. Annali d’Italia );‘in un tempo
quando gli Ungari , che ancora serbavano i costumi
Tartarici , inferocivano per tutta Italia colle stragi,
cogli incendi, colle rapine; quando la Chiesa ﬁ
nalmente, gli Ecclesiastici virtuosi venivano in tanti
modi travagliati ed oppressi, che lo stesso Attone
di questi inﬁniti mali ne compose un intero Trat
tato (De Pressuris EcclesiaeGià dal c leb e nostro paesano il Cardinal Gio
vanni Bona ottenute avea sin dall’anno 1664 il P.
dAchev Benedettino alcune Opere e Lettere pa
storali (i Attone, fatte trascrivere da‘ Codici della
Vaticana, e pubblicate aveale nel suo Spieilegio.
Ma per più di un intero secolo dovette ancora ri
maner nelle tenebre l’opera più grande di quell’in
signe Vescovo della Chiesa Vercellese, voglio dire
il Commento sopra le Epistole di S. Paolo, e vi gia
cerebbe tuttora con danno grandissimo degli studi
migliori, se- la mano amica del nostro Osiarco, spo
gliato l’antico squallore, non lo avesse collocato
nella piena luce del giorno.
Ma chi direbbe mai, che un personaggio qual
Egli era incallito lungamente in istudi difficili ed
,ombratili, per non dir tenebrosi, conservato avesse
tutta l’attività‘ necessaria per sostener impiego in
teramente posto nella azione, qual si fu quello di
Vicario Generale del suo Vescovo Monsignor Costa
di Arignano, poscia antecessorsuo nelVArcivescovato
di Torino, c Camlinalc di Santa Chiesa, e quello
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che è più tanta amenità di spirito da coltivare, non a
che la Musica da’ sacri cantici inseparabile, ma la
Poesia ancora, a segno di dettare perﬁno compo
nimenli piacevoli conditi di onesti bensì, ma pure
giocondissimi sali? Non ne faranno però meraviglia
coloro i quali ben sanno che gli ingegni svegliati
e gli uomini di vasta dottrina forniti congiungono
insieme quelle che sembrano agli uomini volgari
cognizioni ed arti disparate ed opposte, che in so
stanza altro non sono se non se diramazioni del
l’unico Fonte da cui il Vero ed il Bello unitamente
scaturiscono. .
Che se fu il nostro Osiarco Poeta per sollievo
de’ più »gravi studi e delle. serie sue occupazioni,
quella parte della ‘poesia poi che. anima e riscalda
eziantlio forature ed il gusto d’ogni arte più bella b
rivolse, secondo il precetto degli’ antic i Maestri,
a profitto delfarte oratoria, ed in ispecie della
Sacra Eloqnenza, massimamente dopo che destinato
alla Sede Episcopale di Acqui, e quindi a quella di
Novara trasferito, e per ultimo alla Arcivescovile di
Torino, dovette più volte farne uso pubblico solen
nemente. Ed a qual faina fosse Egli salito nell'arte
del dire, ed a qual grado di eccellenza fosse Egli
pervenuto abbastanza il dànuo a divedere e l’essere
stato prescelto oratore mentre era peranco Vescovo
di Acqui nelle pompe funebri celebratesi per lo
defunto Pie delle Spagne Carlo III; eala eloquente
Orazione medesima, che quindi colle stampe si
pubblicò. _
Non seguiremo ora il nostro Osiarco nis mentre
governo la vasta insigne Diocesi di Novara fnis tra
le cure delfarcivescovato di Torino; nè tampoco
faremo parola de’ suoi viaggi ed a Roma ed a Pa
rigi. Credo bensì che vi compiaceretef onoratissimi
Compastori) di trasportarvi meco col pensiero nello
studio delfltaliano Prassitele Antonio Canova, e di
vederlo, in mezzo alle più grandi perturbazioni di
Europa, tranquillo ed intelligente ammiratore di
quella idea intellettuale del Bello, che, come un
raggio della eterna bellezza non balena se non se
alla mente delle anime belle, espressa e resa sen
sibile negli scolpiti marmi. E con senso di vivo
piacere misto di amarezza il vedo tuttora tra noi,
e mi è avviso di sentirlo ragionar dolcemente delle
\cose della Italiana Poesia, assistere con singolar
diletto ‘alle adunanze nostre, e talvolta, obbliando
e le sollecitudini e i gravi studi, e laeti oramai
cadente, ringiovanire per un istante, a dir cosi, e
iecitar pur Egli poetici componimenti, dettati ne’
più freschi anni, e dettarne pur anco dei nuovi
oltre al settuagesimo anno. Siccome nella età sua
più vigorosa, quasi per alleviamento delle fatiche
e deglistudi severi delle Sacre Lettere, s’immer
geva nelle ricerche della astrusa antichità Latino
barbara, venuto oltre negli anni, volgendosi a più
soavi e men dillicili conforti la Poesia, e le Arti Figu
rative (alla Poesia cotanto affini, che quasi Dipintura
chiamolla il Venosino) prescelse per condire di qual
che dolcezza i brevi istanti di un necessario sollievo.
c
1716
Non saprei pertanto in chi mai meglio che in Lui
siasi verificato quel detto di Cicerone z a Quid enim
n est iucundius senectute stipata-studiis, iuventutis? n
Cic. De SenecL; non esservi, cosa più gioconda di
una vecchiaia munita degli studidella gioventù. A
questi ameni studi ed alla quiete aspiravagià da
parecchi anni addietro; e giunto appunto al settan
tesimo anno, questo giusto desiderio suo espresse
in un sonetto alla domestica Cella dove avca pas
sata la giovanile sua età. lo ho fatto pensiero di
presentarlo a questa colta Adunanza: perciocchè in
esso vedere si potrà, quasi in tela di valente mae
stro, etﬁgiato di sua propria mano il ritratto, non
già delle forme sue corporee, ma dell’alta sua
mente, del suo bel cuore; che anzi in questa guisa
Pudremo, quasi vivo e presente, per la volta estrema
ragionare ancorav tra noi.
SONFXTÌU.
O cameretta mia solinga, amica i
Fitla de’ miei più verdi epiù begli anni,
Quanto piansi da’ che sorte nemica
Da te mi svelse ‘con lusinghe e inganni!
Deh! soffri ancor, che questa salma antica
Io ti ridoni, e i lenti disinganni ,
Sciolta Palma da ciò che il Mondo implica,
Ne tolgan nel silenzio e fonte e i danni.
Oh! s’io pur ti rivedo, amata Cella,
Qual esca mai da te più mi distoglie?
Fin che reeida il fil la Panca fella. i
Con te divider vuo’ tutte mie voglie ,
E, fatta Palma pel dolor più bella ,
In te depor queste deluse spoglie.
Fur paghi i voti del nostro Osiarco, e nel fin
de’ suoi giorni gli fu concesso di farvi ritorno tra
gli amati congiunti, che, ben ricordevoli delle sol
lecite paterno sue cure, con vicendevole affetto più
dolce rendeangli il bramato riposo. Fu egli ﬁdo
alla promessa sua, ma per isciagura nostra troppo
breve fu quella quiete, che cercava tra le ‘dome
stiche pareti in questo basso Mondo; dico per no
stra sciagura: percioccbè quanta a Lui quel vero
d riposo, che il Mondo accordare non puirgiammai,
f partendone, ottenne. (Passò a miglior vita Monsi
gnor Buronzo ai n di ottobre del corrente anno
1806.) Egli intanto pote proferir morendo quelle
sacre parole delYApostolo dellevGenti: - Bonum cer
tamen certavi : cursum consumavi : fidem sarvavi ,
in reliquo reposita est mihi corona iustitiàe - II ad.
Timot. c. dj v. yg parole da Lui medesimo già
poste in bocca dell’antico Vescovo della Patria sua
Attone, scrivendole in fronte alle Opere che ne
pubblicò.
Nella chiesa parrocchiale di Burouzo, alla parte
sinistra dell'altare di S. Filippo Neri. Sopra marmo
\




losepki comitis P. loann. lin-piae com lii
Suruntius vel Silgrnore
Patriciits l/ercellensis ab avis et maioribus
Poctor sacri civilisque iuris lloctor Pheologzzs
sodalis Lucanus Sodalis Purianus canonicus
Susebianus cantormaior-ArchidiaconusPontMcu/nl1
Lit per inter-regnum vice sacra Antistes
Pontijex Statiellorum Ponti/ex lvovariensiuln
Ponlyex Maior faurinensiuzn Antistes PalaL
consiliarizis li liaroli Smnzanuelis quem patria
liixtorrem adsecutus liomam llreapolim mira
faciemque periculosa fidelitate comitatus est
A quo in supremum splendidissinzumque ordinem
Adscitus for-que aur-eo donatus est
Ad sedem suam reversus vei et Scclesiae iura
Peregrinatione parisiaca suscepta iter-ata
lvaviter tutatus est demum infulis depositis
Privatus ad suos se recepit
Piir alacri ingenii mnsices poeiseos eloquentiae v
Peritus severioribus ilisciplinis editis libris clarus
losep/ius Leo comes et Alojsizis Liques
Amedei comitisl Suruntii
Patruo lieverendissinzo tutor-i pupiilatus sui
qui vixit /1. Lxxln -
fili Pridie natalis sui xi caL novembris i u
A mocccvn i- z
cmcmro illSLLA fronmz
Aeppeira fattatla rinuncia di M. Suronzo per se
condarctla volonlh delliimperatore lvapoleone-rfn
tiraslzito dw Plio vn nel 1SoS alla metropolitanai di
iliorino llkwaiaointo della iliorre lin allora vescovo
cliAnquigi-i in . . v i ij.
i rLSiiaointo-rdeiia iliorre dei conti di Liicerna -e valle
ideiivadtif daglii anticiii iPon-iani per alcun tempo si
gubrib diiMilhno im nacque in Saiuzzo ili is di
rlnjn i . - - e
lLLuSrllllAlloMl lll lloSllMl-lkiilili ryi-S
a marzo del lj/yb iigliuolo di fini-lo e di vittoria
Melano di Portnliy sorella di monsignoztl/ittoivio
Pilippo domenicauof arcivescovo di cagliarh Alintro
giovine frS noveinbre iyfiay facendo la solenne
professione nel convento di S. Agostino di rP-orino
lianno dopo ai iii novembrej nelliordine di S. Ago
stino. congregazione di Lombardiaj dove fu lettore
di filosofia e di teologiag qnindi priore e guardiano
del convento di iforinog c commissario generale in
limina e liologna della congregazione di Lombardia
nel Piemonte. ed esaminatore .sinodale.
Mon solo siapprofondo nella filosofia e nella teo
logica scienza p ma con grande ardore si diede allo
studio delliitaliana letttzi-zatuirzaa ed in special modo
sioccupb di patria storia. Sin dal rns antro in re- i
b lazione colliabate cav. Sirolamo rliiraboschip e gli
somministrb per la sua Storia delliltaliana Lette
ratum molte notizieg c specialmente degli aulori
delliordine Agostinianoj come si pnb ricavare dalle
citazioni dello stesso autorey e dai copioso carteggio
letterarim lvel xjrl-S fu aggregato alla Mobiie con
versazione letteraria detta San Paolimy percbe nel
iyySl cominciota radunarsi nella casa del conre
Saetano limomiele lSava di S. Paolo. i
Stampo nel ryyS in Mantova liistretto di rtotizie
intcr-no alla vita di S. Siovanni Sonoa che furono
premesse ad una haec-alta cli Poesie nellioccasione
in cui si celebro la solenne translazione di detto
santoj kavemloneanche recit/ata Poraziorze panegirticm
Mel rySr scrisse llilflogio storico critico di cxa
liattista cotta da fPerula Agostinianoy e fu statu-
pato in quellianno nel l vol. dei Piemontesi illustri
in So presso lSrioloy-opera pregiata che si fece per
cura della lienemerila Societzi San Paolina. qnestie
logio si legge ristampnto in Mzza dallo Societzi tipo
grafica nel rySz in mep e nel lySS in veneziap e
nelliistesso anno fu lristampalo nella nnova edizione
delle opere poeticlie del cottai i
mel rqSl Pstampb nella iliipografio Patria di veri
celli in So uni u ornzione ceiehrandosi conisolehne
n pompa nella chiesa parrocchiale di S. bernardo
n dei M. mt PP. Agosliniani di vercelli il di at
n novembre xyso ii terzo cinquantesimo anno -dalla
n liberazione dal conmgio per intercessione di lum-iu
n vergine venerata idai-snoi divoli sotto il titolo di
n Salute degliinjerzrzi n con mblte note j e dedicala
da-lPPi curatoikal ichvc Siusiepperd-Pialnvizilo sfiusanL
Mel wtomo liii deiPPiei-nontesii illustri pubblico nel
riySaltliglogio dii fiirolanzo lvegri zlgostirzialrzo fli a
zlella Smzgregaiione di Lombardiag i -
flj Scacciapli da Milano ifPor-riani o della fori-m Mapoleone ed il
æiro ligliuoiolcuidollo si rifugiginrono in diverse cilliz dyllaliaz rom-u
dnoymidi cerrelm pronipole di cnidoum si cubili in ver-l
cellliigxfprse perclic Lolmbardoj o sia Lombardinov auo frnlello ffiglL
di Paganq e di olimpia Pusterlay ne ora il vcscovo. e cile mori incorrectio di santo in liiellai li e diaprile uidi lfommasm cho aveai
spqsplojilena nolim-m nobile vercellesm feceilnsuo testamento nel
ASSS aij di maggim rogalo Pielro vnralli di vercelli. lasciando
ieseclilore delie sue volonlh fl suo fralello vescovoi ordine di essere
sepnlloiin- Sq l-lnsobio di vercolli nel tumulo deasnoi maggiorL flia
coxmo iiglinolot di iiim Micliele. clie era nipole di rfommasm diede
origine ait bella ferre di MondovL essendo slalo infeudalo nel mos
del-ducat Lndovico di Savoia del caslcllo della Saslia del rfirmum o
uin vcarossonm e fu pore signore di cigliano e della llocea ciglianm
e nel AMAP/ gran cancellierc di Savoim rfommaso di Prnncesco Anni
haleg cilladino di Saluzzm scndiero del marchese Lndovieo1 e capi
lano-diiufanleria nelllarmnla dvllalia per il re di francia circa il
l-PLL diedc principio alla linoa di Saluzzm iPrancescoiiucleuzo fu imeslilo uel liii-l di parte del conlado di
Lnscii-nn per cagione dclla mnglie Madclnlcna figlia di Peirone norengo
tlr-ztzione nei soleiuzi fune/uli di Maria g/lritorzizi
Pezrlfinaizzla- lfeginau di i Sardegnit y i celebrati dallilliu
strissi/na icittzizvrili esaluzzvoi in ffi for-inci Stzzmperirc
biojieltip vySSg i
ioruz-iorze rieilvs-olerzrzi jimerali di 1/ittorio xime
deo flll lie ldi-hSixrdei-gnay licelebrdoi nella insidne
metropotitanardiqorinb addi xxm novemh smcoxctviq
yiu-ino mihi auaxa Stzzniperiaig ivi in colle isevi
zioni delvpirofgfiiiiseppe Pav-esioi i i
Si ha pare tialiafvdouiv peiiun tli M. bcllzxlfrorre
1
i iusegnb qucstinltima scienza in-rforinm
iyig lLLnSlllllAzloMl hi vocum-linn ryno
la seguenbe operaz fljacinti a lfurre Archiepiscopi a stesso. Pu creato meinliro della Legion d1onore.
faurinerzsilsy imperii comitis ac knatorisav nec non
e Legiorzis lionorariae pragfectis lfpistola Pastoralis
ad Sacrae lfloquentiac studium in dioecesi sua pro
movenclumj nonnullis additamentis aucta. fam-iiti
Mncccxii excudebat ioannes Sebastianus Sotla fjpo
graphus Archiepiscopalis in Soy ove si leggono in
iine Maximes- sur le ministerio de la chaira
Lascio manoscritti diversi opnscoli t clie il 1P. let
tore emei-ito Siowanni wAgostino. ne Levisy priore
dei Padri Agostiniani di casalep membr-o della lleale
Societzi Agraria-j e corrispondente della lieale Aeca
demia delle Scienze di rforinop nellilnvito clie fece
ai Poetiiy e vciie si- trova stampato negli Applczusi
t allillllno eliesLmMonsi-gnore Arcivescovo diilSassari
il Padre aiacinto delle fori-e ecc. umiliati daivPP.
Agostiniani di S. croce di casale f/ercellia Sfam
peria Patria mnccxdy -in fioo dice essere prossimi
alla stampa-g e fua glirnltriz lflogio di Santldrzselmo
dP/losta Arcivescosio di cantorberi - Slogioic di
Sani Suglielmo ldei conti di l/olpizlzno Abaæ di
l1igione. - liv-logic .di Sizzseppe Antonio for-doni
Porinese delle conipagnia di aesti/s- lvotizie del
P. P. Siosigjbedntoizio Platinas diiSavigliano zllinor
canventualcze lvtotizie del iilac-curia Poireria di
Saluzzo nefarii-lore cenerale dei .PP. capimus-cinis m
timidus Sqgusiemis de ani1nadversionibmillmtrratus.
v- Sbgusiensium Abbaium chronologirz emendatio
fre decadi cf orazioni panegiric/zerecitate in varia
ocaasiazul - filogia virorum pietate illustrium. qui
saeculo zffllljloruerunt in italia et lhrulis adia- c
tentibus - Saggio di Storia Letteraria delliordine
idgostinianoy e diverse altre operette e sonettL
.- mel iyyo fu lettore di Pilosofim poi di rlieologia
perfsei anni in cremona y ed anche per sci anni
m Pu consecratis arcivescovo di Sassarig pri-mate cli
Sardegna e corsicay in rliorino nel i-ygo ai a di
maggio da S. lll il cardinale Areiiiescovo di rPorino
Saetano- costa diArignano. idai monsignori- carlo
Morizio Peiretti vescovo di rfortonay e Siuseppe
Lovera vescovo- di .Suluzzo. aln qnellinccksione il
valente poeta livasio Leone carmelitanm dottore
nel eollegio delle bella Arti nelle lh universith e
lettore di Pilosofiay recito una degna eantatzn clie
si stgampo dal liriolor . .
Si pnrto alla sua diocesiav ove si affuit-teo dou
felice successo pelbene del .suo greggm ma per
valere di carlo limanuele lv fu traslato allacat
tedra vescovile .diAcqui. ritenendo il titolo diAxci
veseovop ai ali luglio del iygy g avendo- indirizzata
una coinmovente lettera di commiato ai Sassaresi
in data del ai dello stesso meseyedi unialtra agii
Acquesi ai S delliagosto seguente . t q
Piesse per sette anni saggiainente la diocesi dyAcquiy
e nel iSoS fu traslato a questa Metropolitananin
dirizzb la prima sumlettera in latinoa came si usa
al clero e popolo di rliorino. datandolar in subur
banis Aug. fam-ira y agosto iSoS. etsi licenziodagli Acquesi con ultra dei io ottobreildellianno
Se nelle diverse omelie esaltb con magniloquenza
le insigni vittorie ed il genio lfiapoleoniano in unic
poca in cui altro incensa non si bmciava clie al
gran conquistatorg se ne servi vantaggiosamente
per la chiesa sua rliorinese in allora per le sop
prcsse vicine diocesiidilenuta amplissimm Alla sua
influenza principzilmenæ siideive attribuiref-se alcune
chiese non furono tolte liv cultoy e se i calvinisti
non- poteram api-ire lin pizbblico tempioiin-irorinm
Se poi la sbagiio- reeandosi al concilio riazionaie
nel- iSn- aiPai-igiai del quale fu saegretarioy certa
t irnentefnon ipetfbmaneanza di rettituzdinei tdiinl
tenzioniu L u i-r si v t
histor-o a propriei-lspesei-iivi Serninzirioa ove in
b nalzb nuovedcsittedrczi secundo pensioni ait giovani
clie sdimostravano ingegno e volonta diimparare le
scienne ecclesiasticlie-z -rieompi-o la fallabrica degli
esezzeizh ristoro-.e. provvide di-suppellettili stagna
came dice il Semeriag attentamente all dcposibo delle
fedeg pai-clie non siinsegnassem nella sua diocesi
eirouee dottrine. u Sinistre impressioniq prosegnc
il sulloslzitoa aveasi blapolenne eontro il
clero rdi irin-inci quasi lnlicn fosse un segreto suo
avversarim ineritevoie-di esaereidisperso e punitoz
rispondeva liarcivesaovo clie addossarasi sopra di
se ognib qualnnque-xvdisordine chei sacerdoti di
sua diocesi avessero- commesso contm il governoa
e con questa sua garanzia li salvo da ogiii mo
lestiaz eipotlevdi piii ordinarne altri moltiy libe
randoli dalla mieidialelcoserizione militare Mol
tissimi ilion-it eoclesiasticiy iii casep censi e posses
sionip non eransi ancora venduti quando mons.
Siacinto fu investito delliarcivescovadop e nomini
ingordi si raggiravano da ogni parte presso i
ministri dimapoleone perrfarli vendere al pubblico
incanto ed iinpadronirsene a vil prezzo. A si iniqua
usurpazione il prelato virilmelnte opponevasi e fu
vittoriosog cosicchep sbalzato dal trono lionapzir-tizy
entzrnhdo nea suoi antieliii dominii il rei vittoria
Lmanuele nel isidt trwb benidi chiesig di coii
venti e di inonasteri in una quantitæi rilavpntiS-i
. aima Se ai giorno dioggi sussistono ancora inter
vreni- ping-ui e ricchissimi di aleune ailticheihadieg
se isi isono fatte posteriormente delle uti-i eccle
siastiche assegnazionig se si sono potnti ai giomi
nostri rifornire i conventi. i capitolidv i seminari
delPiei-nontey il tutto-devesi particolannente- at
tribuire alllantorevolered assidua interposizione
di yinonsignor- Siacinto he la isua.. diocesi anclie
percib solo j-gli avva u-nii perpetua riconoscenza n
Pu fatto eunte dellilmperog membro del Senato
conservatoeetp commendatore delle Legion dionore
Adotto per anne secondo la poco regolare blaso
neria ordinata nel primo imperoj cioe nel lii quarto
diazzurro ad una serpe dioro chei guarda in uno
specchio diargentoz clie era proprio dei conti seria
tori. nel no di rosso ad una benda dioro col lcapo
diai-gente a due amie dlorop clie dovrebbe essere
lo stemma dei Melano. dello quale famiglia era la
vv-..-. ... --.....
.zzz-zzzyuszzvsy..svzs--azl--y---
ran lLLLisrfllAzloul li nocuuemrn 1111
lnadrez nei fio tliazzurro ad una torre di rosso con a retro iarocessionaimezite dui Serziinario alia Metro
portar-aperlaq ii capo dlorop ciie e la lnropriaz nei
de diai-gente ad una croce anrorata di oro cite erat
propria degii arcivescovii per cimiero o sia corona
il tocinero foderato tliermeiiino con cinque penne
bianche usava prima io stemma deiia sua anticiiis
sima casamp cioe diazzurro ad una torre meriata
di rosso con porta aperla e due iinestre. dietm ia
quale torre vi stanno due scettri gigiinti dloro in
croce di SanfAndL-ezip capo dioro ad uifaqtiila coi
due capi coronati di neroz vi e pure un secondo
capo cile e deiiiortiine Agostinianop cioe diargento
ad uuiibro su cui poggia un cuore tmpassato da
un darclop ed una cinturadi cuoioz snpporti due
leoni coronatL l bella iliorre iianno per cimiero unia
quiia nascente di neroj mottoz firanqttillitatez al
cuni perb portano ii mottoz lvosce te ipsum.
- Pn-commendato per ia somma sua liberalitzi verso
i poveric
p quando fu creato Arcivescovo ifurritano fuposta
la-Seguente eiogistica iscrizione neiia saia principaie
detpaiamo civico di Saiuzzoz
. la . l lijaciæuhzzs a fur-rc
Patritius Saluiiensis
. p uf l/etere nobiliqzte
comitum Pobbii l/illaris Lucernae et l/altis
Progcnie satus
lnctyti orzL S. Augustilzi Sodalis
u .l
t quum
m . Pietate in Peum animi candore
r Aln muniis obeundis prudentia
omnibusque rvirlutibus
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l/icL Amedei lll numine
talrclziepiscopus ylurritarzus
v . Puit designatus
.iv. nom dec. cio. tuca xic.






-vu. izL 1an. cm. 11u1c. xc.
l/assallo et SenaL ignatio graec/iieri consilia
quando fu trasiato da Acquii alia sedia di S. Mas
simo non prese il solito possessoy ma solamente si
politanm v t . - i i
Meiia sua ultima maiatlia dettb ii suo sempiice
epitaiiio chetfu apposto alia sua tomba neiia cripta
deiia Metropoiitana-y e dice eosiz
l1ic resurrectionem eæpectatnt ea-uviae
lijacintlzi a fur-re Arclziepiscopi llaurinensig
orate -pro eo.
iSizL
Mori alii olto dia-priie diam-ii Sy per coipo lento
apopieticm come si puo megiio vedere dai bellic
iogio elle fu scritto nei uecroiogio deiia ilfetropoiim
tana cile e ii segnentez
A iilurre liLmlll ac lieverexidltm nu liyaeinthus
Archiepiscopus rfaurinensis comes imperii . senatus
eonservatorii in Saiiia Membrum. atque unus-e
ducibus iionorariae Legzgionisa filius quondam liiu
strissltlm nu comitis Phiiippi Antonii a ilium-re et
comitissae rfheresiae victoriae Melano e Portuia.
dum in familia Augustiniana congi-egationis Lom
bardiae Phiiosophiae ac iliheologiae Moderatoressety
nec non Prior Provinciaiis renuntiaretur lipiscopa
tus honorea anno aetatis suae ASS vocante bemdonatus iArchiepiscopaiem sedem rliurritanae urbis
in Sardinia die g maiia anno ijgo habuit Ad lipi
scopatum Aquensem die a/g inlii lygvy translatum
ibi mansit usquedum ad hanc illivi Maximi cathe
dram die nempe zS iunii 1SoS evectus ea quae
c optimi lipiscopi sunty modis omnibus opere com
pieveriL vir eioquentiai doctrinay prudentiaj reii
gionei pietatey benignitatey charitate praeclarusa
lipiscolnonim propterea decusa atque ornamentunm
vitae autem suae cursump apopiexiae morbo cor
æptfusy Poenitentiaaep lSuchau-istiaea unctionis-ex
tremae Sacramentis. tum. Pontificia benedictione
reiiectusy emissa- prius. ut moris est . Afidei profes
sione. anno aetatis suae tim diebus mil summo
bonorum omnium animi tnoerorei feliciter constian
mavit hac die octava aprilis anni miiiesimi octin
gcntesimi decimiquarti hora secunda post mediam
noctem. nie porro duodecima eiusdem mensis pre
tiosae eius exuviae in sepuiciiro praedecessorum
suorum quod in licciesiae huius- hietropoiitanae
d cryptis extntp soiemni pompa tumulatae fuere.
rPeoL cai-io Arnosio canouico .curuto.
Avendo i Parroci deila citta di foi-iuo chiesto
ii peruiesso di usare ii rocciiettm benignamente loro
concesse coiiionoriiico lseguente decretoz
liyacinthmr a furre .
llliseratione divina et Sedis apostolicue gratia
Archiepiscopzzs faxit-inermis
lnzperii comes et Senator
ivec non e legionis lzonorariae Praejectiaz
lltlximia sollicitudo-y quam Angtxstae huius liletro
yoicos Parociii in io uiarimn moribus ciiiormandisy
i
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atque ad evangclicas virtutes componendis impen- a glia, edil padre di cui era unico ﬁgliuolo, e volò
dere pergunt, quum in summis nostrorum tempo
rum difficultatibus nihil omiserit, quod religionis
observantiam, ac decus, indeque manantem priva
tum ac publicam tranquillitatem provelmt, illud a
nobis poscere iure videtur, ut perenne aliquod no
stri in ipsos grati animi monumentum impertiamur.
lìcm itaque pastoralibus eorum muniis consenta
neam, bonisque omnibus probatam fiicluros arbi
tramur, si eorumdem ivotis petitione significatis
annuentes facultatem concedamus, quemadmodum
peculiari decreto isto concedimus, ut snperpelliceos
in posterum adhibeant strictioribus manicis ornatos,
quales a Metropolitanae nostrae Ecclesiae canonicis
gestari in publicis religionis ofliciis consueverunt.
Aegre ferimus, quod nobis per rerum adiuncta
non liceat ampliores alias, et honorilicentiores signi
ficationes egregiis hisce pastoralis nostri ministerii
adiutoribns praebere, lactiora tameni eademque
auspicatiora optamus tempora, quibus nostram in
eos cliiisam bencvolentiam luculenlius ostendamns.
Quid enim ad suorum atlministratorum studia vivi
dius concilianda, quid ad ipsorum merita splendidius
nobilitanda negligat Antistes, dnm ii se gravibus
quibusque dici, et certus ponderibus ex animo in
religionis incrementum, ac decorem impcnso snbii
cere modis omnibus prodnnt?
Dat. Augustae Taurinorum idibns iunii MDCCCXIII.‘
- -|- Hyacinthus Arcliiepiscopus.
Lncus sigilli.
i Th. Ant. H.‘ Moriondo Secretarins.
M. COLOMBANQ CH IAVEROTI
Nacque in ’i'I'orino li 5 ‘gennaio 1754 ed ebbe
nel battesimo i nomi di Carlo Gaspare Giovanni.
Suo padre fu il cavaliere Giovanni Battista Carlo
Giuseppe, avvocato de’ poveri e senatore, patrizio
d’Ivrea, e investito nel 1759 della signoria di Mon
tolivo nel contado di Nizza per la morte del sno
padre Carlo Gaspare protomedico d’Ivrea e della
provincia, e sua madre fu Giacinta della nobile
famiglia Beria (l). Fu con applauso laureato in leggi,
come si ha da una bella orazione che in tale cir
costanza recitò il valente professore di diritto civile
Paolo Emilio Carena nel 1774 ai nfi d’aprile.
Fu quindi applicato volontario nelfuliicio dell’av
vocato generale presso il Real Senato di Piemonte,
ed in quel tempo compose un trattato di Giuris
prudenza Canonica, che però non venne in luce,
come si ha dal Diario Forense esteso dalfavvocato
ed anditore Giuseppe Maria Regis nel vol. 18,
pag 127, e nel vol 28, pag 224.
Chiamato da Dio al chiostro, abbandonò l’intra
presa carriera del foro, il largo censo della fami
(l) I nomi del padre li ho trovati nelliobituario della metropoli
tana, che non concorclerebbero col nome di Francesco che si trova
nellﬁscrizione posta nel Yen. Seminario, il quale ultimo nome si rin
vimw pure nel Tilolarin dei fendi MS.
b
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alla desiderata solitudine delfEi-emo di Lanzo ab
bracciando l’abito di S. Benedetto, della Congrega»
zione di Camaldoli stabilita da S. Romualdo. Si
approfondi negli studi ecclesiastici, ebbe diversi
impieghi ncll’Ordine sino a quello di Abate mag
giore della provincia di Piemonte. b
Neppure nella generale soppressione ‘dei mona
stìci Ordini volle abbandonare il sno diletto cenobio,
ma, mutati per poco tempo nel 1802 gli abiti,
continuò adnlliziare quella chiesa, giovando negli
spirituali e temporali interessi quei valleggiani,
massime colla scienza sua legale; c così continuò
sino al 1817, in cui dal Re Vittorio Emanuele i
fu proposto a Pio VII per vescovo d'Ivrea, dopo
aver passati quarantun’ anno nel chiostro.
Fu consccrato in Torino nella chiesa di S. Eu
sebio, detta di S. Filippo, addì ventitre novembre
del 1817 vescovo d’lvrea, ove poco stette, essendo
stato traslato per volere reale ai at dicembre nam
ma fece il solenne ingresso in Torino in domenica
ai 18 aprile 1819, avendo‘ indirizzata la sua pasto-
rale lettera da lvrca addì nm di marzo. Ritenne
Vainministrazione della diocesi Iporediese sino al
1824, in cui gli fu dato per successore monsignor
Luigi Paolo Pochettini dei conti di Serravalle con
secrato in detto anno in Roma il 18 luglioﬂﬂ r
Nel suo ingresso solenne fu arringato con elo
qnenti ed aliettuose parole a nome della .Città dal
suo oratore marchese Cesare Taparelli d’Azeglio1
a cui rispose con non minore alfetto ed eloquenza
Pencomiato Arcivescovo tik Sono ambedue i discorsi
in un con bellissime poesie stampati con lusso dal
Botta. Con decreto dei 6 dicembre stabilì la limo
sina per le messe a soldi 16. Ebbe la carica di
cappellano maggiore delfesercito.
Quantunque già grave (fetà, tuttavia non volle
trasandare un suo importante dovere: diede cioè
principio in luglio del 1825 alla faticosa visita della
diocesi, prevedendo sin d'allora di non poterla’
terminare, come pur troppo avvenne.
Nei solenni liinerali celebrati a Carlo Emanuele
IV, re ‘abdicatario, ai la novembre del i819 re
citò nella metropolitana un eloquente funebre elo
gio, che fu stampato civile iscrizioni- del barone
Vcrnazza. i
Quanta dottrina, vquanta unzione, quanto zelo
avesse per la salute delle anime si scorge facilmente
nella Raccolta delle Lettere, Omelie, ed altre Scrit
ture dedicate al re Carlo Alberto e pubblicate dal
can. teol. Pietro Riberi nella stamperia Gliiringhello
e Comp.‘ in Torino 1835-39 in tre vol. in 8° con
ritratto, inciso da C. Pastore. Il Riberi voleva com
prendere in altri tre volumi diverse operette di M.
Colombano, ma non saprei per quale motivo non
uscirono alla luce. Dopo seltantasette anni di vita
\
ej ll canonico Pictro Antonio Cirio, prolonotario apostolico, ca
meriere secreto di S. Santità, auditora del card. Solaro, recitò una
bellissima orazione latina, a cui rispose M. Colombano con benigna
allocazione nellîngresso della metropolitana , ambedue slampnle.
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lvii ltLus-rusznosl u nocvuuuru me
intelneralæn e cousumala nelllesercizio delle piis su- a. vallettm le quali patemi cosi diconoz blzhzgexsto
blimi vii-tk e nellladempimenlo dei suoi pastorali
doveri fu sorpreso da una penosa e langa infermitln
eagionata da un amor podagrosm comel annunzio
nella circolalte hla Pietro ciiio vicario capitolia-cy
elle olarificb lleroica sua pazienza uel sostenere gli
acutindoloriajpieno di virili e di men-iii cesso di
vivere su questa lerra addi fi di agosto del rSSi
peinvivefefcternamente- in cielo. Llullima sua Llet
tera fu la lcircolare del So aprile LSSu con cui
annunziava coi sensi di dolore la perdita del re
car-lo Peliceg e llassunzione al trono delsuoi mag
giori diu-e Sarlo Alberlm
x. Slipfumno falti solenni funerali in duomoa con
iscriziohi del fl M. Saverio Provanoy ove gli fu
eretto un busto mnrmoreo colllarma e la seguenle a
iscrizilone iz
dblumbano chiczderotio ex Mom caniald.ip. liporeiL
g.- m - alrchiepiscopo llaw-inorupr
.. l Provldenlissimo vet religiossimzz Antistitof . .
x- f v s oizlcrcanonicorzim
q qnos..ille dilexit ut flios testa/nemo honoravil
Legdto instrumenta Pontzfcali gemmis aspera
quod sibi a regibus largita in maximo pretio habuit
Annuo piaculari sacro tantum iussu i
-z Patri benemerenti et vencrando
qu nulli - ob amorem et beneficium
Ml Annoiunccczxxxiw post mortem illius illa i
- Pii l -
ad un leone nero linguato ed armato di rosso qual
tiene unlalla fsicj aegra ed una fascia rossa carica
di tre slzelle dloro. cimieroz il .leone.delllarmu.
Mottoz ln solertia honos Mons. colomlæano aggiunse
allo stemma gentilizio il oapo di camaldoli suoori
dine. che e dlazzurro ad un. calioe dloro alii-notam
da tlue oolombe dlargentoz unisconoii piedi destri
circa al principio della coppaL sopm il calice una
stella dlono a sei raggi con coda che terminat nel
calice. A questlarma gentilizia si viferisæ il sonetto
dedicnto al li P. Matteoi chiaverotti divotissimo
sacerdote del luogo di Montalto vicino a lvrea nele
llaugustissima fnnzione della sua prima solenne
xllessa che si troia nellidnjiteatro del rvalore. o vero
il canyolllqglio del ruet-ito uspaldizcato alte gloria
rlella lvabilta flbrinese da .lP. Pietro Alztonio xir
naldo Peologo di l/illafranca ldi ilium stampato
iu fonino nel MncLxxlv per bat-tolli lappala iagag
rnAnsowi LiuloL i g i
Luigi giovanni liatlisla Maria Alessandro uacque
in Senova ai ag di marzo iqog dal marchese llo
menico Pnansonh e Pranzonepe da hlaria lSettina
carregzn La sua famiglia fu flnnoverata da molli
secoli fi-a le nobili SenovesL Siacovmo Pranzone fu
cardinale nel zSSm Llabate Sirolamoi dotava di
bihlioteea la congregazionev deivMissionari urbanis Mel-sepolcreto degli Arcivescovi si legge pure laicsLlabate Paolo Sinolamo fondoln cmregazione dei
seguente z . . . . . . . .
tll iui f
. . . il quae supersunt . .
ca1umbarhi.1oatz. lii Prancisci Pynaslcze Mantolivierzs.
i iva chidveroti.
lurisdoctoris ecci monacho camaldulens-i .
v v fpiscopi rSpoi-ezliezzsium
Archiepiscopi lll liil-i ixnlustrissitzzi et reuerendissimi
- qui prudentia quieta-te sancti/nonia eæinnizs t r
a lvumquarn nec excusatione rualetudinis usus
u . nivea- diatim morbi acerbitate distentus
Pastoris ojicio ilzfuit -
-...z - v yix-it ani-tolu- yzy metismp diem .l.x l .
la limnosl hiaipoymjfcrzut zinporztificzztu maiori l z.
obiit in pace vei S idus Augrlustzss a. nSSr
Senzinarium claris-orum- hereditatem eius consecutum
Patriiet pdtnona benemerenti tlndulgentissimm
. i t- rians iae-nii tum .n . .- ..- l r
o Solenniz esequie enimdio oolehro il Ssminarioeredey
e si lesum in lqualllocnasione le belln-iscrizioni del
profesaocte-limæchemng a im t. w x . i i
Sli fuzpure- exieuoiun- zbusæo con epigrafe nel
cortilegtlzel fSemioax-iosi . z w . i i
s l lchiavnroti ehbmoj il privilegio delllarma con
petenti deind-legib xigS y caomeada memoria del
chiaxvissilno conle Alcssandro Pranchi-irerncy della
Piilopicrnri livangelicij deui PranSoniani-j e lmMaclri
Pie in S. Pier bdlAi-enuy e la bibliotecai Plrmisonianlan
blel 1ySS.ai. aa di giugno- fu ycreato doge hiatum
del intonsim Stelimo Prarxsoxztsa prozio ldclllAi-rcive
scovoi e nel vySS Sio. Pnattista Airolo zio. Mel lszzfi
alli n diiouobre fu creaxo dav Leon xu cardioale
prece di S. Maria dlAra coeli fliacouno lliilippo Pran
soni suojlitahelbg prefecto della congregdzione di
Propaganda Pidej isran c-ordone delllordine Mauri
ziano. che era nato in Senova il ao dicembre iyji
Sul iine del xygg Luigi emigro col pedi-e e colla
famiglialar llomay e vi resliru-sino a che ifm vapito
Plo -u ubi s . ii .
Llimperatore Mapoleonei vollemotniuorlo scitote
nentej ma riliulin e si retro inPii-enzea smdisrc
la-iteologia sotto il leach-limosi giinl lenore
cuvppucqzinop e nel iam rigor-no tav Senoxiay ove lu
promosso ul saceiyilozio alli u di dicembrc del ine
desimo anno. e fu ascritto nell-a congregoziono dei
Missionari urbani Pu nominato vescovo di Possano
da vittorio limanuele l s ma per volere del padre
noni acoetliy morlo il- quale fu poieoonfercnato dal
re carlo Pelicm e proclnmato nel concistoro del
LS agosto læzsl da Pio vlL e oonsacrato vestmm
dall-ieminentissimo Salelli il 1g. si reco in Piemonuz
o- prese possesso della sua sede di Possanm Pece
parte della commissione Apostolica creata per resti
luire ulla chiesa quei- heili immobili clic non emno
simi vemluti nella rivolnzioiaei
in
 l-yny iLLusfrnAzioui s nocuueuifu vias
aur lAlla emori-e di M. chiaverotip avvenuta ai S cli a- tilezz-zigdel chiarissimo ecl erudito tcevvzqeprofcssore i
agosto del ASSg fu nominato amministratore allix
n dellov-stesso mese i e nel concistoro del ad faba
braio rSSn Atcivescovo di-frorinoy e con bollaydelli
nS febbraiotamministratore di Possanol pcrvquntttzo
anniubAi nfi-di novembre- rasa fu creato cava-lie-rez
Sran croce decoratoi del Sran cordone vdelllordincz
de.Ss. Maurizio e Lazzarog poicancellierc-delllorv
dine supremo della SSpAnnunziataj e quindi airzisv
di marzo del trSdos-cavalierei dello stesso ordines
icomiucio la visita pastoraley cilie non potel
comPiere.- i i t ei si l li- i
Pecebdipingereu in- unatsala del suo ipalazzoti ri
tralti diei-sueni anteeessorhv d-ilu t -
ll-dotto e benemerito marchese Agostino luascaris
Siam-battisla AdrianL i xiii ii imi lhrlllti
.g-.. . y s . -. t . z L.z r liiiflluzz Ll ipsu-fa
nh
vi lnrnomine nomini .Amen. Anno rhoitiiniee .nati-fo.
vitalis eiusdem MccLxxr indictioneixrzm viii zrllausvim
videlicet in Plcclesia Sz Salvatoris de homo die
uierchfnrii xiv. mensis dmadiii presentibusvihferius
notatisxin plena -eb generali sinodo- iubeadein eccle
siu amore solito congregalui venerabilisiPxril-Pllliglll
miseratione divina lipiscopus fllaiurinelisis/ dioecesis
precepit rmihi lierthono Petondonico lliotznriotinfrao
scriptoy ut autenticarem et in formai publica redii-i
gerem ita quod ellicaciam vpublioi iustrumemi aha-f
neanp quasdami constitutiones eirmod-ales vincieodem
sinodo publice - corum fsclero lliaulzinensis idiecesisr
di ventimiglia lege per testamenlo agligareiyeseovil e lectas- eta publicatasg tenor-rqum-um talis esu quo-
proltempore lu sua bella villafaæbbricalta sulllnntieo
caslello dirPiaanczzzziy ove avea raccolteuzolte lnpidit
rbntone e dei tempi posteriorij .urne ed salui Pog-i
geLLi anticliL
hlousignor Pransoni in riconoscenza fece scolpire
sopra la sua tomba nella cnppellai rlel castello la
seguente iscrizione deltata dal vallauri z
-.1f.1r- - qud-l
.- i.lb glgll11. Sggl m ut ita zl
v diu i Augzwtirzus. llosep/zi Pzy Lascaris i l Li v M
i i m uia xu-szm -. jvazgrjnensisvff Lua ui .. tg null
Marchio Lilomes-lAlbL lmiemell vrf iimu-m
qui ldtiwis imperaioi-iibus- exi materno genere editum
damis ellor egenorariz pietate mumfcewaia nntiqilisld
v .




Paerliairzplissinzzfszwhonoribus inlexentplzzni pezjfidrtex/aisi ei
fia-nc atillmn xPontl/icifu-zzs- liiurirzL testamento legaditi
iveilbcusleis deessedlzibl acus-is urzbanis animum vii
lieyicefent inopiiza morte intercepitusbestsdd gdqzias
S. fint-exilii vf calg sextil.t-An. ~lvf . dr
.v1.1f - iii-fi s l.1fli1
. . t
Aloisius linarzsorziics Marchio drchiepp yilltriflli
lit/aes oret -Supr. ll/irgiizis wafbLAngelo lsalutdtaei
- i cui primo hoi-iseeessufrui-contigit . i-ii-d
Pcait -virio. rape ligim- r-i-wul-z-uirl
. wrnsli mzquzzzzv .t..x.z-c
- iMonsignor Aflransoni-lvthuigi mori al Lionc li ddidi
marzo- ifsxtizz a mezzlomwpouæridinnapu ule giomif
prima di compiere il suo ySo anno di irilzap e vicina
a cornpiere-il Sbnfdel possessiwllelllarcivescovailtx
niam est . . . sapiens ubi non proprias dirrirpielub
possessiones dictum est clericis volentibus predictamx
lilenedixateuqi kelostis regni habere g lin- fijlfamiliiltfailulf
per mondaniilioroinais overbommque kzustodire illesam
. . . . . ille iii-a . fl givzu .Leoncorclare rdisciplinei nequa
quam superlluuntlmorer oblsiuslsiubdales que non
solum andk spivitualisir vite iconeorilimiig i deleti-omitti fet
cusbodiam lvsuifraganturgx vei-rami eciaui fin pluribus
inter wdinviin-asg legesxao -siancito1xuinuioiitmorumi. ilmef
dcntium paginamx-zinduountuignem has puaissime ex
plicare oporlfew neviper lcvasliginemiignblhuvtiae trans
gressores foveauiw-inoidsntz Si-Pqais- cautem gravem
qui reputet lsarcinlamn lllllqSllilodlæ-i stamtovudn hoc
apud se cogitet quod dicit Apostolus in lipistola
ad flilehreoszvl omnisv-diyscilplinasin prcseiitifznoblllest
gaudiosa aut . . . . . . . excitatus futurum quod verti
confessio est tam intellinentie quam memorie ex
pedit ut statutztum veræbgz ad cegtos titulos redu
caturz et l. quis- sid munliltiam etilioneslatem per
tinent ordinentur clericorulng lL que spectant ad
lziudczma culLum etj honorificentihm creatorisg lll
que visipzentani ards pro-poli wgubernutioiaem et z-egimen
einimarum. obsecraikuutAinslvlloininum lesum chri
stum Shrisiian-csi Liniaiersxist et singulos 1 iuitf-rtiundi
tiam mcntis ericmulissfrfbsehxveqbiiiiibivirtute habe
diennie udistiviete vpirocipim usi quatenus nullusfprelatiis
vel clericus publico-secumlmusiie Sconiuberiiriuiii in
domibus eeclosieivul alihiweuuatg comraliiciens vero
in m sollxviieuuicniidemmbiitlmfskdeimandato nostro
l Pra-nsoni lmmio pcr-arma z lrPrinciatog rcuneatof di llauperibus eroguuclls- illiqrxljl il-iliulrmvlll
f da/nlcnui e idetw reineluizvzvzto-jn di- rnsscr-eidlaigcntoi
alla banda in divisar dioro isulla lpzrrtizioneyi-comel
si ha da Agnstino iianzoniz filvobiltb/ di Senova rl
Serzouzt nos-ej iin- foliiocl i-iilll-if- nii v
. . - .
dllhual lLill -v.1A.
. l wdzeh
v l-l i i iliglulipd tibi
wzzv . dsi 11-1 aut tl tlnzxzzzsiz-ll nl-snlii/ rio
S-m-ru-n SuvonALi m Sowntoofforiliioiixiswimoiiwll
m v illa i - ut il ntia-vl vfm l --x
Avrei dovuto collocare lnltrovelpov Pordineecro-z
nologiro i due servnenti sinodiymav ini truuennellav
speranza di poterlr riscontrare- æsull-loriginale l-neglil
arcliivi delllArc-ivesztiivzadoa neiwqimli da me visitati
non mi fu dato di rinvenire zvquesti sono tratli da
una copia fnlta per llabate Pmnlfny Pllff eblii per gon
ltem uolumus quodmliquis clerimlslmlilibrem ali
quami e suspecbam alcuiqsoutnquefltzlmdiqidnisl sitiweiuui
teneat ad mos-audiui eum il lviii tvmzr Li fimih
vtfcem unolumus- quoadtaslilquisva A-zlericus- xlii imi-promitto
secumr-lmf-gdoniibi-usn eoclesie- steneati vel udiiecelesia
sticum dicendum oilicium ipsos assumati nec ad
sarum sewioiumri inali xaidinitxishvasionemi altaris 1 famae
atlliqua-o- tadinitiaii lsduii lpetl l- ciivixzaæeinvyæel villlamizsecutul
ducatz contrafaciens in Lxx solidiSlw-iennensibhs-coh-f
demnabieurflutl ssuprar i pdupwibus-umgndisnryl il il
ltem quicumque contra stnlulaweoclesieusue iregi-il
time et-zmiimeriummentoir finnaisz ianti-obediens
in c solidis vrionzicnsibns- cqndcmnaliiliil-fligriiviterg
u - fi mu ltftliedv-zivlilfllvi-njlnaunekiuail in M fiih
1 vero l-bLllSifllAllo Sl fl vocum iillllili mySo
pimiendus si lculpe gi-avitas id requiram-et qu-itnobis a. tei-i lhon sunt y iiant presbyleri intra annum iulic
fidemifecerit .de ioommisso ipsius pene habeat iv
partedmu i .- m . vs . i
e hieme quicumque clericus blaspbemiam icontra
neuiu aut beatum-virginem sive Sanctos eius pu
blice dixerit ins solidis viennensibus condemnabitur
ut supra . z i i i
sltem ordinuinus quod universi et singuli clerici
coronami et tonsuram - deferaut jcongruenbeip . neci
comam nutriant ullo imodo- similitcrguppai-zmtciu
infulam de die vel in diei deferant --.-. LS ir
f- liomzzquod lvestes longas et clausas ut decetztnm
mwsmlaitzisisiaortent in zpublico color-e -...-. mavult
viuidilmoivevcoloratasa in z- li f tm ..
uiltemksltatuimns quod omnes clefici iudiguitatibutyf
personatibusl sewnbeneficiisieuram animarum teneng bu
tibnpicomtituti veniant ad sinodum cumcapis clausis
seu isuperpelliciis z capas vero vclausas. vel superpeb
liciab habitum esse -vuluinus. clericorum in divinis
oaiciis ignei-agendis i- i r
- elteni quod ad convivia inhonesta non vadant seu
taberuasg intrent nisi causa necessitatis interveneritg
seu-tabernas inadomibus ecclesie teneant cum sit
indecens et ahsurdius .
itcm quod hom-inessvelmulieres seculares domos
inter ambitum lecclesiarumv ad tic-tum non teneantp
nec-.aliquis. clericus illas eis inducag contra boc
facientes fictum admittanty et totum de suo reddere
compellantur/d . .. L i - m in
s ltemquod nullus icleriicus- ad zaleaevvel tassillosf
1l.ll.l - -
quin abates abatiis. archipresbyteri arcbipresbyte
ralilziusa plebnni plebanatibum et alii aliis beneficiis
curam animarum babenlibus ex tunc ipso iure sint
privati . . i
ltem statuimus quod omnes clerici cuiuscumque
conditionis vel nominis censeantuny qui obtinueriut
beneficia curum animarum habentia in illis deser
viant per se ipsos ct ynon per vicarios in ordine
illo quod ab ipso beneucio et cura requiritur . nisi
fortevdignitati vel prebende alicuius istud beneficium
sit annexum vel in servitio liomane licclesie tecli
natusvesseti vcl causa studiorum seu alia legitima
de veritatis licentia essent absentes g et qui ad pre
dicta peragenda non venerint cum elfectu intra spa
tium u mensium ex tunc illis beneficiis sint privati
llem statuimus quod omnes clerici qui obtinent
canonicatum dignitatemp seu aliud beneficium in
ecclesial- cathedrali sive in aliis conventualibus eccle
siis viri eisdem deserviant per se ipsos et non per
vicarios in ordine illo. quia ipsa dignitas vel ipsum
beneficium requirit. lit nisi predicti ad illud pera
gcndum venerint infra spatiumnl mensium cum
effectu predictis beneficiis p canonicatibum dignita
tibus siut privati nisi essent in servitio ltomanae
licclesiei ut superiusf
ltcm quicumque habet duas dignitates perpetuam
vel duo alia beneficia curam animarum habentia
primo sit ipso iure privatusp et si illud retinere
contempserit et alio spolietur nisi super hoc dispen
lndat in fpubblico-vbls-ludis inhonestisgseq immisccatr c- sationem liabuerity vel aliudfsibi concedatur-ia iure.
necj armaz mortalia secum ferat nuisi eum causatra
tioriabilis-iezxcusaret 1 znec gnnnulum ferat i nisi dignitas
vel evidens necessitas lioc requiraitg i
item ordinamus districta quod nullus clericusz
negooia seculnria exerceatl ullo .modo. etmaaximex
vitualia.eiueudo. ut carius illa vendau hec procu
mtor existat in negociis luicorumj nec ad usuratm
mutuetycontrafacienles -reser.vamus inr nostro arbi
trio .punienulos. - w - q i . .
. ltem ciet-icis nrnnibusv proliibemus omnimodaml
vcnationemg nisi causa ynecrczssitatisputilitatis velim-i
cirezitionis boc faciente etc tunc sinejclannoisezeta cum
modestiauprocetlanlg . i i i
sltem fquod m ... . ..-. . in aprioratibus-vllonj pouantui
in honorilticentiaxlebita creat-ori sniouexllibetm- nisi tL
debitis ad ordines dignitatem personntas- 1vel alia.
ecdesiastica beneficia curam aulimarumf habentia
ascendatui- ac in dsdcm post ..u..-..f. . has-censum
Peoldebiter salvam-iy idcirco ita zstatuiinlllsz illtizliliiz
sacerdotum per aliijillegit-ime nati tprevia zdispensam
tione ad sacros ordines nonwascendanlgz nec adhdizm
gnitates r personiitzasglg vel alia ecclesiashica benelficiav
cum curat vel j sine v cura absque dispensatione ali-m
quatenus non promoveantuiy et qui promotivsunt
sine rilispensatione- et promovebuntur de ceterog ab
otiiciovetjbexieiicio-sint suspensiz nisij siut monaci
vebcanonicit regulareg sicut eis a iure concediturq
w homi quodnbates-y- archipresbyteri i plebauiy vel
alii cui-am animarum haibenles annexamp qui presby
r item i quod amplius suscipiantur in monasteriis
et- aliis ecclesiis quam .. . . . . . . . . . quod se regere
de bonis ecclesie absqueipeuuria possint qui autem
recepti fuerint illo benelicio sint .pitivati.
agltein statuimus uti presbyteri in ecclesiis primum
locnmi diachouiy in subdiachonia tertium et sic de
aliisiordinatim obtineuntg etiamsi posterius admiA
tanturinisi essent-aliquoruini dignitati aliquomodo
alique preferendi
itcm nullus aliquem sacerdotem ignotum ad mis
sam populo dicendum non admitati nisi super boc
. a-vnobis imbuerit literas speciales ltem preceptum
generalis concilii doleutes refcrimusiesse de cele
bratione missarum ad memoriam reducentes volu
mus firmiter observarL
.z ltem.quod sacerdotes .et clerici beneliciali divi
nuimr officium rwcturnum pariterque diurnum hoc
est vu boraslcauonicas quantum eis Peus dederit
studiose celebrent-et devote non siucliopa continua
undique transcurrendo.
ltem volumusquod in omnibus ecclesiis conven
tualibus icanonicig presbyteri et clerici eiusdem
ecclesie in eadem ecclesia vu horas canonicas omni
die dominicotsolvant ac luna emissa in eisdem ec
clesiis ad minus die qualibet celebretuix
item cum felix sit ille saccrdosp qui digne uuam
missam semel in die possit redere creatorh preci
pimus universis et singulis sacerdotibus ut plures
missas quum unap nisi in cathedrali a iure datum
xydx lLLvSlPllAlwSl li bflcuMliMlL
 
presumant aliquatenus dec-antare nec plura ollicia a sum isliudeanit verbo sanctae praedicationisp corre
intermisceant in cadent i
ltem nullus sacerdos antequam matutinas cano
nicas et primam dixerit . . . . . . . . . . presumat nisi
in die Matali nomini missam necessitate aliqua ali-l
quatenus celebrat-e
ltem quod in altari in quo tabula rupta fuerit
vel . . . . . . . fracta sacerdos aliquis non celebret
scienter donec altare consolidetun et iterum con
sacretur hoc idem intelligimus de altari iportatili
vel tabula. quae intus capellam lignca ponitur et
de calice fracta . tx z
ltem provideantur sacerdotes quod piscinasr pu
rijicatoria decentia habeant super altaria ablutio
nibus liberum aditum exbibentia nec sine opertorio
relinquantuxz
ltem quod nullus audeat obligarep veudere vel
aliter alienare calicesj libros vel aliqua alia divino
eultui deputata sive etiam possessionem ecclesiasti
cam nisi de licentia nostra hoc faciatz et siquisz
contra fecerit ecclesiam iudempnem restituat et
totum de suo in . . . .. ipsius impertiatuin i
ltem quod nullus alterius parochialis diebus alo
minicis vel aliis solenpnitatibus oblationes accipiat
cum suis parocbialibus dari debeant et qui fecerit
illud parochiali sacerdoti restituere inc quadruplum
teneatutx- i v . i i i
wltem quod nullus presbyter audeat aliquem co
municare vel ad aliquam sepulturam recipere nisi
primo satisfeceritide decima et primicia ecclesie
illic uirellrectoria cui eadem decima et primicia debet c
solvit Si quis contrafecerit de predictis satisfacere
compellatui- et insuper in x.L sol...condenp. ipsum
pauperibus erogandisa et istud statutum sepe pu
blicetur in ecclesiis
ltem precipimus prelatis universis et singulis ne
permittant aliquos suo populo predicare nisi sint
fratres minores vel predicatores vel alii famosi re-
ligiosi literati discreti habentes licentiam predicandi
ab Apostolica Sede vel nisi nostras habeant literas
specinles..
ltem quod nullus praesumat aliquem questorem
cuiuscumque ordinisp vel religionis existat in ec
clesia sua recipere ad collectam aliquam faciendamp
nisi nostris literis sit munitus. lit secundum lite
ctionis nec non sanctae conversabionis exemplo pro
viribus refrenare.
ltem secundum scilicet correctionem ne sanguis
populi de manibus nostris requiratur volumus uf
pastores universi . . . . . . . L . ac instudiose vigilent
circba subditorum coi-rectionein ad vicia populi
extirpanday et ut boc provide fiat precipimus qua
tenus quod testes qui-vocantur sinodales vel publici
duo vel tresy quatuor vel sex plures boni testimonii
rviri dicti secundum magnitudinem terrarum vel
parocbiaruma prelatisr ecclesiarum per parocbias
ordinentnr qui iurameutp diligenter inquit-ant super
matrimoniis illegiptime contractis et super heresi
incabtatoribus et divinis vel si sciverint aliquos in
rarum nostrarum cursum benigne et caritative ipsuml d
recipiatj nisi praedicandoi vel alia faciendo velit
transigere metas suasp nec aliqua sanctorumb reli
quia permittatur ostendi populo quoquomodo nisiv
in nostris expresse literis dicetuiz
ltem nullus sacerdos ira vel odio. vel etiam metu
mortis in aliquo audeat revelare earquae sibi sunt i
in poenitentia confessatay scilicet ergo verbo gene
raliter vel specialiter lfgo scio qualis es tui et si
revelaverit absque mora degradetun circa populi
gubernationem. Subernatio populi potissime circa
tria consistitp scilicet praedicationem. correctionem
et sacramentorum exhibitionem ldeo primo roga
mus. et obsecramus in Pomino lesu christo omnes
praelatos et presbyterosa ut populum eis commis
iquartol gradu f consanguinitatis aut aflinitatis vel
inf-iar aut alios illegiptimei coniunctosy seu aliquos
hereticos incantatores vel divinas in parochiis in
quibus electi fuerint Ad hoc si quos poterunt
invenire praelata ecclesiae quam cito poterunt de
nuncient ad quod si necesse fueritsupradicti te
stes per censuram aliquam vel per rector-em paro-k
chiae compellantun ltectores seu sacerdotes paro
chiales dicta testium memoratorum delegatione
conscripta et sigillata nobisvteneantur mittere intra
mensam post receptionem ipsius i quod si non fe-i
cerint transgressores reservamus nostro arbitrio
puniendos t lj i n
ltem quod testes supradicti sinodales vel publici
iurainezlto suo teneantur iinquirere bona fide si qui
sunt alienas uxores tenentes vel uxores aliquorum
queimorentur cum aliis publice viris cum illis
adulterio ipersistentem qui testes teneantur presby
tero illius parocbiae denunciiire illas continuo vcl
rectori qui cum per testes illos sibi constiterit
predictos adulteros nominatim excommunicent Si
crimen publicum fuerit monitione tamen premissa
ltem statuimus ut cum matrimonium fuerit con
tnahendum in ecclesiis per prelatos vel rectores
earum publice proponatar competenti .
perfonic-to ut illum qui voluerint et volent . . . . . . .
legiptimum opponat impedimentum et ipsi presbyteris
vel ret-tores nihilominus investigent si aliquod im
pedimentum obsistat. cum autem aparuerit appro
babit coniecturam contra copulam contrahendam
conti-actus int-erdicatur etpresse donec quid fieri
debeat super eo et manifestum constiterit docu
mentum. Sane si parochiales sacerdotes tales con
tractio-ncs prohibet-e contempsering aut quilibet
regularis quis eis presumpserit interesse vel aliter
coniunctos rbenedicere in xt solidos viennenses pro
qualibet condempnamus pauperibus erogandis gra-t
vioribus ipuniendu-s si culpae qualitas id exposcat
et hoc statim in ecclesiis suprascriptis solempniter
publicctun i .
circha sacramentorum exhibitionem volumus hunc
modum teneriiab omnibus ac servat-iy et primo de
baptismo- agemusi ordinamus ut baptismus cum
honore et reverentia celebretur-t et magna cautela
nia-time in distinctione lverborum ac prolaliontm
ita .
  
tysa lLLllSrlvttAzloSl li vocum lilillilo rjdj
quibus tota virtus sacramenti consistit et salus etiam az altaris pulchras habeant et nitidas ut magis po
puerorumyscilicetz Sgo baptizo te in noraine Pa
tris et Pilitj et Spiritus Sancti amem et in romano
sive in vulgari sub eadem forma doceat suprascri
ptus sacerdos laaycos debere pueros baptizan-e in
necessitatey mulieresa etiam patrem et matrem pueri
in necessitate et periculo maximo ad levamlum puc
rum de sacro fonte tres ad plus patrini recipiantuix
v circa sacramentorum penitantim et eucharistie
exitibitionem districte ordinamus ut omnes prelati
iyerquiranta et sanciant ante quilibet eorum subdi
torum ad minus semel iu anno confitemur nec alii
communionem tradant in paschate vel tradi per
mittant nisi prius de confessionis sibi facta vel al
teri de licentia sua habenti potestatem habuerinti
nec etiam aliquis in-paschate alterius parochianos
ad communionem admittat nisi de superiori vel
proprii sacerdotis licentia specialL
ltem cum sacerdos primo vocatur ad infirmum
secumvnon tlelferat corpus cliristi nisi infirmus a
longe stareg sed pnimp studeat diligenter confes
sionem audire et absolutionis beneficium impertirip
et- post poterit eidem corpus christi convenientius
ministrarc.
- ltem praecipimus presbyteris universis quod
quando ad iufirmos in extremis laborantes vocan
tur-sive de die. sive de nocte illuc student ire.
et quam citius poterunt competenter ne infirm-i
eorum pigritia sine penitentia morinnturp
ftem suprascripti presbyteri moneam laicos ad
confessionem et precipue in principio quadragesimae
instanter praecipiang et generaliter nec persona
rum inquirantur nomina cum quibus peccatores
eis confessi fheriut se peccasse scilicet circumstan
tias et qualitates peccatorum tantummodm
ltem statuimus quod clerici libros ecelesiasticos.
studeant habere bonos et maxime missalia ipsaquet
nitida teneant quae cotidie altaribus aiaponuntuln
ltem volumus ut presbyteri nobis reddant in
scriptis omnes laycos de lvarochia sua qui semel in
anno noluerint conliterij ct non communicavetsintp
quod de clericis volumus specialiter obsrrvarL
ltem sacerdotes novelli missas studeant ccorde
tenus adrliscere ac- ipsntn de bona litera faciant
inscribi plene et integre nec non devote bomine
specialiter totis iiribusadlnerendm i id.
ltem quod sacerdotes populo ostium non osten-g
dant nisi prius totaliter ciixerit ista verbaz lioc . .
.t .-. z corpus christitet a-ttentlat quod ostia sit in
tegra et quodtintcgros habeat . . . . . . . et quod
vinum non sit acetosum et sanum siti idest sine
fecibus netaliqua g .- . . fac modicam aque quan
titatem apponant ut scilicet duas guttas vel tres
ad plus si potuerit facere competenten ita quod
calices firmos habeant pulchros integros argenteos
vel stamineos et patenas integras et nitidas omni
modo habere procurenty ac calices ipsos in pala
munda involvanL ltem celebrata missa in loco nitido
reponaut super altare ullatenus dimittentcs
ltem ampullas pro vino ct aqua ad ministerium
tuerinL
ltem adstricte precipimns universis prelatis scu
sacerdotibus quatenus nulli usurario vel raptori
communionem tradant vel ad sepulturam ecclesia
sticam admittunt nisi prius de restitutionibus facien
dis secundum facultates .ipsius habeant pignora
certa. vel fideiussor-iam caut.ionem.
ltem reverendissimum corpus christi . crismap et
oleum infirmorum sub clavibus teneatur-y et mox
corpus christi devote ac reverentissime reponatun
ne possit ad illud temeraria manus extendi ad ali
qua nefandal vel orribilia . . . . . . exercenda. et si
aliquis clerichusj qui aliquidlpretliclorum traderet
ad aliquas . . . . . vel aliqua orribilia exercendal
ipsum- excomtnunicationis vinculum innodamus
item quod sacerdotes suprascripti parochianos
suos moneant ut quotiescumque ltostiam in ecclesia
ostendunty-vel per parocliias ad infirmos portam
flexis genibus. iunctis manibus nudato capite stu-e
deant revertantura ac devote orare cum sit candor
lucis. i i
ltemr cum corpus christi portatur ad infirmum
volumus ministrum cum cappa. vel superpelliceis
indutum procedere lumineque in publico defferente
ac tintinnabizlum in reverentia habeat qui autem
praedictum corpus christi cum portatur ad infr
mum. vel reportatur usquead ecclesiam sociavem
riutp omnibus vere- penitentibus et confessis xx dies
de iniuncta sibi penitentia relaxamus
ltem quod liucharistizg quae pro infirmo reser-
vatur de quindena in quindenam ad minus renovetun
ltem cum prcceptum sit quod vasa ministrorum
vestes nec non et ipsa corporalia munda et nitida
conserventura volumus p et precipimns preceptumv
canonicam inviolabiliter observarL t
ltem stolep manipuli et cingula integra et decem
tia conserventuiy et principaliter gubernentuix
ltem quod servientes in ecclesia maxime ad al
tare superpelliceis et cappis clausis rotundisque
sicut convenerit induantun linteamina altaris sepe
abluantur et ob reverentiam et . . . . . ob presentiam
Salvatoris nostri p et totius curievcelestis quae cum
ipso presens est quoties misse divine celebrantuxu
ftem cum in ecclesia Peus spiritualiter onoreturp
quia domus llei est adorationis locus et preceptum
sit. quod oratoria munda sint. et nitida conserven
tur firmiter volumus observari ne arche- vel segetes
vel suppelleclilia aliqua in ecclesiis administrentur
nisi propter hostiles incursus aut incendia i-epeti-
tina. seu alias necessitates urgentes aut eas oportet
habere refugiump sic tamen ut necessitate cessante
ad loca pristina reportentuix
ltem volumus quod omnes clerici omnia ieiunia
et sanctam maiorem quadragesiinam quatuor tem
poralia nec non et alias vigilias pcrlicclesiam cono
stitutas ieiunenta volentes ut populo sibi commisso
iubeant et moneant quatenus ieiunia predicta stu
deant adimplere totaliterp ct oliservare.
quia hodie multi clerici imo pro maiori parte
i ivijSS
iLLusrnAziosi s vocum-uuum ijle
- i.- - . . - l a - r x . .- ucanonicorumi consututionum sancte matris ecclesie a nostro certo nuncio super hoc deputato - cathedra
transgressorcs cristianam aborrere videntur leccle-i
ysiasticaml Adisciplinsm. tltlcirco penam in nostris
statutis apponimus ut quos mnnr vcl timor crea-l
toris a peccato non trevocati saltem timore pene
cogantur per viam incedere disciplina volentes ut
clerici et iseculares esistentes habeant quartam par
tem de pena accusatiouum quam meruerintl trans-v
grcssores i l i il
ltem clerici choreas vel ludos seu inhonestacoxi-r
vivia fieri in ecclesia nullatenus perrnittant v - t il
lnterfuerunt testes rogati nominusi Mnrtinusfcxi
pellanus dicti nomini-lipiscopia Petrus niiccanus
dt ioannes dei. . .iL. Arcliitliaconum
. iviii iL
questo sinodo non lo troivo-icituto nel -Pedem. Syg b
mtt bieiisi notatu colla data dellinntro-z zsny iii maggim
rr wr ivrz vp in mis
lltAnno nomini mrcatxncizicizryfinilitstioncimvp diei xlvi
mcnsisrmadii-lzz inlecclesiu maiori-SL Saflmtoris transi
rini p presentillus testibus nomine iot-tiunc cagnatio
n. LL Prepf librezl et nomino Amedeo zircliipre
shytero rfaurinensi vcuh ini elli-isto patera-et n
Saufridus divina providentia-lliaurini Plpiscopusv
iri-plena sinodo- ediditg et jaublica-vitquasdam con-r
stitutiouesp- tenor quarum talis est mv i .. 1. ..l
vllttetm-i in primis statuimus flet ordinnmusautl unisv
versiztabatesy- preposith aroliipresbyterig prioresgl
plebani a ceterique rector-es ecclesiarum civitatisg etr
dioecesis rfaurinensis omni anno die Martisiante
ticum nostrum soli-uu Sii qui autemihoc adimplerei
neglexerit- ipsum in v solidos coudenpualur deman
datoinostzro ut suprat i i v- s
i sltem statuimus et ortlinamus ut nullus tamquamv
notariuslwel testis alibi-igins usuraxriiilwvolentis resti
tuere-de usuris sicut canonicam precipiunt instituta
testamento debeat interesse nec alius vel alter a
manifestis rllsillltlsl contionem rde usuris restitutionem
quisque recipiat nisiucui a iure bpenniltetur servata
formas concilii Lugdunensisv alioquin facientes in
contrarium excommunioutionis- sententiam promul
gamus. iu et lv
item monemus et statuimus neequis iura paro
cliialia adtlaliosipertixientfia ecclesiarum civitatis vel
diocesis ifaurinensis rminue-cit aut invaderibvel usur
pare-presumat Si quis vero huius maudati nostri
tenorem contraveneritvip ipsnmisententiam excom-a
munioationisl-promulgamixstlsrl am -. v - r
v item monemus etldrdinamiis me quisquam .cle
ricusw seu laycuis talis alio-i qqnm- ia suo jiarocliiano
inde recipiat ecclesiastica sex-irritamentaa et qui con
trrafecerit excommunicamus snlva semper Sedis Apo
stolice auctoritate
i ltem nxonemus et iareeipimussut constitutio contra
usurarios edita in concilio novissimo Lugdainensi
que vocatur quamquam usurarii inviolabiliter ob
servetni-pr et tsi quis clericus a v-notariusp irel dictiaitorp
seu alia personse cuiuscumque rnonditionis i existat
testem-tenta manifestatum lusunaitioium preter-missa
rogationes xseu letanias minores lcoramwnobis seu ciforma ripsiusiconstitutionisl-vscriberely aut dictare
nosti-of vicario inz civitate rliaurini sse vrpersoiialiter
rei-totvesentcntv parati diebus llilerchurii et lovis ptio
xiniewseu continuate sequentibus celebrande per
noslseu prefatum vicarium tunc sinodo interesse
nisi de nostra licentiavvel dicti vicarii remanserinti
vel alias canonice impeditione fuerint impediti nec
inde villicentiuti a nobis vel prefato vicariovrecederei
nonipresumnnt iSi quis autem nostre constitutionis
temerarius violator exliterit ipsum in ixL solidos
viennenses ad opus fabrice rPaui-inensis ecclesie de
mandato nostro vel alterius pii operis convertendis
alias nihilominus tamquam iuramenti transgressorl
per hos pene canonice puuiemlus
fhltem statuimus quod nullus clericus vel laicus
personam aliquam iiu vita vel in morte in ecclesia
ubi-pnrocliianust existit aut in sepulcro maiorum
suorum eligentem aut valentem eligere sepulturami
minis aut suasionibus veliblanditiis a suo divertatv
proposito vel conetur divertere vel inducere ut sui
dlibiweligat sepultutramgln contrafactores huiusmodi
nostre constitutionis excommunicationis sententiam
proferentes a qua donec lese ecclesie satisfecerit
de suo interesse minime absolvat excommunicati
pauper-tas tum ad huius satisfactionem defendat
ltem statuimus et ordinamus ut universi et sin
guli abatesf presbiter-ip arcliipresbyterig priores.
plebaniz et alii ecclesiarum rectores civitatisp et
dioecesis iliaurinensis interdum postquam sinodus
inceptaiiiicrit nobisp aut vicario pri-facto generali
presumpseriti ipsum seni ipsos- excommunieationis
vinculo innodaaiiuzsz r . r - .
- item statuimus quod runiwersi i pua-elbti ecclesia
rum luraesientes constitulionesh-rpubblicenti iu suis
ecclesiis tribus diebus dominicis venturisw promimisy
vel fcstivis. v h- . i
lixpilicviunt -synodales coirstitul.iones. i
ill ill .l t-i lai
Smonr ilion rmzsi srxumrnm
i
oltre le sinodi deli lzjd e del iaSS del vcscovo
fioliiiedoidi Montanaroig e iquelle del lin-y Ai
mone di Ptomagnanoy e dii Ludovieo parimenti di
liomagnano del MSS e rziS-y iche lio per la prima
volta pubblicate nei dooumenti annessi a questloperay
daro quiila bibliografia delle zsinodi edite- antica
mente. Le pri-me costituzioni sinodali che siztrovano
stampate sono quelle del iSoa di SionLudovico
della lioverep e dedicateli col. seguente litolot
u Pievemndissimo in christo patri nm .1o. Lu
dovico fluvere episcopo ilihaut-ilmensi donsino suo
observantissimizs Amedeizs de nermtis inter iuris
utriusque ductores miniinus . .i n i
t Lecte et publicate fuerunt supradicte sinodales
institutiones pcr egregium et prudentem virum ner
nardinum-Perachiam de-centallo anle episcopalis
secretarium in sancta sinodo de mandato prelibati
lieverendissimi nomini nomini lipisropijrongregzile
ijSy
anno Pomini M. ccccc. u. die . ..
primi iussit observarique precepit idem lieveren
dissimus lilpiscopus antiquis constitutionibus syno
dalibus sublatis . . . mandans per dictum secretarium
quatenus opus sit fieri publicum documentum.
Amen. Sequuntur duodecim provinciales constitutio
nes. lmpressum per venerabilem presbyterum loha
netum hlartinaglam anno nomini Mv.o n. die ultima
septembris quicumque vero presentes constitucio
nes liabcretivoluerita scribaniam prelibati lh ll lipi
Scopi rPhaurinensis requiraL n ln tutto sono pag
So in m ln- questa prima edizione vi sono le do
deci costituzioni provinciali clie non si ristamparono
piay come ben nota il vernazza nella copia ora posse
duta dalla reale libreria t ei lo stesso prova nella Le
vzione sopra la stampa e nelliAppeudice che il ll
llartinagla stampb a rPorino e non a Saluzzoy come
opinava il Malacarne nelle opere dei Medici e cerusici.
z. Le suddette con altre nuove constitutiones
synodales noviter addite furouo ristampate per or
dine del vescovo cio. Prancesco della Ptoverep e
furono u lecte et publicate suprascripte synodales
constitutioneg per egregium virum vincentium
Perachiamz episicopalem rfaurinensem vicesecreta
rium in sancta synodo de mandato prelibato li ll
lh Plpiscopi congregata anno nomini millesimo
quingentesimo decimoquartop die undecima octobris.
lmpressum rliaurini per magistrum lslicolaum de
lienedictis sexto kalendas decembris anno nomini
m n. xniL in i n Sono fogli de non numeratiz in
tutte vi sono le arme della liovere i
S. constitutiones sinodales. Le due antecedenti
sinodi sono stute ristampate per ordine di monsi
gnor Pilippo ne Mari vescovo di ilentimigzvllizzp vi
cario generale e vice-gerente del card. lnnocenzo
- cibog perpetuas administrator Licclesiae fam-inermis
faurini excussum apud Martinum cravotum anno
nmzmvua in lii fogli Sa colllarma cibo. ln fine vi
e scrittoz Sxcussum Augustae faurinor-um per
lzonorabilem lllartinztm crauotum ciuem et typo
graphum eiusdem ciuitatisy paulo post eius ab urbe
l/enetiarzzm f in qua sevierztibus bellis resedit hacte
nzcs j redituna Anno nomini M. n. xLvnp die x
mensis septembris.
dr a Sommario delle costitutioni Synodali di iru
rinoa con alcuni decreti apostolici y et in iine le antiche
constitutioni diocesane di nuovo confirmata ln rPu
rino appresso gli heredi del lieuilacquaj m. n. Lxxv.
in it n colllarma bella Ptovereg sono delliarcive





uprilisy quas im- a rPorino appresso Aluigi Pizzamiglio Stampatore Ar
chiepiscopale MncnL in n colllarma fLa seconda
sinodo non labo mai trovata .stampata.j limite a
questa terza v-i sono le coustituzioni della quarta
fatta li xg novembre xfioSj e quelle della quinta
fatte li ay agosto xiii/i che saranno state stampate
dopo ed unitep in tutto pag ad Lette et pubblicate
per il lieuererzdo liettore di S. cregorio ciouanrzi
Ldndrea chiauellzl
y. a constitutioni della prima Sinodo Piocesanav
di ilion-ino celebrate dallllllustrissimo et Pteverendis
simo Monsig Piliberto Millieto Arcivescovo con
alcuni decreti apostolici fcolllarmaj in rliorino per
ubertino Meruli Stampatore Arclliepiscopale diai
in n La.sinodo ebbe luogo ai zS aprile lczA z
sono pagine 1SS.
S. u Synodus dioecesana iraurinensis prima ab
lllustrissimo et fieverendissimo ll ll Antonio Pro
vana Arcliiepiscopo rfaurinensi habita anno homini
lfiSPxy mense aprili. rPaurini apud lL lo. Pominici
rrarini xcSsj n pag nib in z/p vi e oratio syno
dalis ab admodum lieu. Patre Smanuele flzesauro
e Societate lesuj Serenissimae Pucissae cono-iona
tore habita . . . fli Pf rPesauro-essendo uscito dalla
compagniag fu poi conosciuto come celebre istorio
grafo ecc. sotto il titolo di abbate e conte
S. a constitutioni della prima Sinodo Piocesana
di rllorino celebrata dallllllustrissimo et lleverendis
simo Monsig. carlo liroglia Arcivescovoa con alcuni
decreti apostolici. ln rrorino per il Pizzamiglio Stam
patore Arcbiepiscopale rSgfip in n colllarma
lirogliai pag xsSg piu ea di decreti apostolici.
fi a constitutioni della terza Sinodo Piocesana
celebrata dallllllustrissimo et fleverendissimo Mon
signor cai-lo liroglia Arcivescovo di rllorino nella sua
chiesa metropolitana li ti e y di giugiio lfiofi ln
g. a Synodus prima dioecesana rPaurinensis lia
bita in licclesia liletropolitana ab lllustrissimo et
fieuerendissimo Pomino lulio caesare Sergera Ar
chiepiscopo rraurinensi die xs maii lsdjy Ptegente
christiana Prancica Sabaudiae Pucissa liegiae cel
situdinis caroli limanuelis Sabaudiae bucisy matre.
fArmaj rani-ini apud lo. Sinibaldum rfypographum
Archiepiscopalem. Mnc. xLvny in m n pag azS senza
quelle delllindice
1o. a Synodus Pioecesana illaurinensis habita in
licclesia Metropolitana ab lllustrissimo et lieveren
dissimo Pomino Michaele lieyamo Archiepism rfau
rinensiy die xxvm maii MnLxL f Armaj rfaurini
MncLxx. n in i vi e il catalogo dei vescovi. Pu
ristampata nel Mnccxlx dal crio. ciacomo chirin
ghello stampatore del Pu collegio di Savoia della
compagnia di cesui per ordine del can. Pilippo
llomenico rParino vicario generale capitolareg di
pagine iasi e Llv senza gli indici.
1 1. a llecreta condita in prima bioecesana Synodo
ab lllustrissimo et lieverendissimo Pomino ll Pran
cisco Arboreo cattinara rllaurinensi Arcbiepiscopm
biebus 1p z. S mensis maii anni 1yag. rliaurini
Mnccxxm rllypis Petri loseph lappata lmpressoris
Arcl1iep. in ii pagine 11S.
m. a Prima llioecesana Synodus rfaurinensis
celebrata xir et xi kaL maias MnccLv ab lixcellen
tissimo et lleverendissimo llomino ll loanne lia
ptista flotario Archiepiscopo rllaurinensij et cancel
lario Suprezni ordinis liquitum rrorquatorum San
ctissimae Annuntiationis fArmaj A-ugustae rliauri
norurn. rfypis lappatae et Avondi lmpressorum
Archiepiscop et lllustrissimae civitatisg n in Solv
pagine stiuva gy e z dlindice.
eis
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-13. a Svnodus Dioecesana Taurinensis, quam d
Excellentissimus et Reverendissimus DD. Victorius
Caietanus Costa Arcbiepiscopus Taurinensis lrabuit
xin. xn. x1. calendas septembris anni- MvccLxxxvuL
(Arma) Augustae Taurinorum. Excudebant bere
des Avondo Impressor. Arcliiep. et Illustriss. Civit. i)
in 8.‘ pagine aga
\
-- Ve ne c una traduzione in italiano manoscritta.
Scguitano i Decreti dei due Visitatori apostolici.
’- u Hieronymi Federici Dei et Apostolicae Sedis
gratia Episcopi Laudensis. Nuncii cum facultate
Legati de latere, et Visitatoris a Sanctissimo D. N.
D. Gregorio PP. XXIII in toto Serenissimi Sabau
diae Ducis dominio deputati. Generali-a decreta in b
vìsitatione edita etc. Taurini apud haeredes Nicolai
Beuilaquae anno Domini 1577, in «n pagine 231.
Se ne fece un’edizione più corretta a Luxemburg
nel MnccxLvn in
u Decreta generalia Reverendissimi D. A-ngeli Pe
rutii Dei et Apostolicae Sedis gratia Sarsinatensis
Episcopi et ex speciali mandato felicis recordationis
Gregorii XIII Visitatoris Pedemontanae Prouinciae,
nunc Sanctissimi l). N. D. Sixti Papae V. iussu
impressa et promulgata. f Arma del Ponteﬁce) Tau
rini apud haeredem Nicolai Beuilaquae 1586, in i n
di pagine 151. Più Decreto (l’esecuzione di Mons.
GiulioOttinello Vescovo diCastro e Nunzio; in fol.
NUNZI
presso la Reale Corte di Torino.
Già dal iiim si ha memoria che fu mandato da
Clemente VI ad Amedeo VI, detto il Conte Verde,
Emanuele Fieschi dei conti di Lavagna, vescovo di
Vercelli g nel 1477 Gio. Andrea Boccaccio, prevosto
di Reggio, ‘poi vescovo di Modena per Sisto IV,
Ma il primo Nunzio che avesse residenza ﬁssa
in Torino fu Francesco de Bachod Savoiardo ve
scovo di Ginevra dal 1556 mandato da Paolo IV
nel 156o'ad Emmanuele Filiberto, con podestà di
Legato a lalere, ed allo stesso rinviato dal suo suc
cessore, ed in tale qualità mori in Torino il primo
di giugno del 1568 e fu sepolto nella metropolitana
Torinese con nobile marmoreo sepolcro ove si scorge
il suo busto, ma Parma fu cancellata dalla rivolu
zione, erettogli da nipoti, ed ancor si vede sopra
il pilastro che è_tra la Reale tribuna ella cappella
di S. Luca colla seguente iscrizione: i
D. o. III.
Francisco Bacorlio Lua’. F. Sabaudo
Genevae Episc. per“ omnes fere honor-um gradus
Rom. in Cur. acldiplomaticae qﬂìcinae P/‘aefectziram
Dalariis titulis evecto qui Pontjl vn indifesso lab.
A . Clem. v11.v ad i Pium v. inservivit
i Tandemq. Ponlyîcum (luor. _
Ad Sweniss. in Phl. Sub. pacem ﬁuncius
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cunctis oPllillilL
Acceptissinrzls Parentis loco habitus ingenti relicto
Sui desiderio obiit un. aet. Lxvn.
Sal. MDLXVIII cal. lui.
Lud. Bacodius SandensiVerdateriaeq. D. lurerespatruo
Et Stephan. Lacovius divi Banib. Abb. avunculo
llloerentes bene. merenti PP.
ora patent rediviva nihil mortale repostum
Bacodo tumulis quid inanibus astra petivit
Pro tumulis statuas surgunt arcusq. perennes.
Il De Bachod intervenne al Concilio di Trento.
Il Besson lo dice originario di Varey nel Bugey,
abate d’Ambronay e di S. Rambert, cavaliere e
conte Palatino. Nel 1561 diede sentenza favorevole
al I’. Gerolamo Negri Agostiniano in riguardo alle
sue opere, come si può vedere nella vita del Negri
scritta dal P. Giacinto della Torre, poi arcivescovo
di Torino, nel 3° vol. dei Piemontesi Illustri. .
ll vescovato di Ginevra dopo la riforma fu tras
lato ad Annecy.
Lauro Vincenzo nato nel 1523 ai. 28 di marzo
in Amantea o, come altri vuole, in Tropea delle
Calabrie da Antonello della nobile famiglia Lauro
che pretendeva derivare da principi Normanni so
vrani di Napoli. Fu medico ordinario e consigliere
intimo di Emmanuele Filiberto duca di Savoia, dal
quale fu spedito a Roma per trattarvi alcuni negozi
importanti. Entrato negli ordini sacri ebbe, forse
per favore del duca, il vescovato di Mondovì nel
1566. .
Nel 1569 fu nominato Nunzio con. podestà di
Legato a latere presso il duca Emmanuele Filiberto,
e ﬁssò la sua residenza in Torino sino al 1573,
che fu mandato nelfistessa qualità ad Enrico re
di Polonia e poi di Francia, e di nuovo Nunzio
presso Carlo Emmanuele I duca di Savoia dalli 15
settembre 1580 al 1585, e ritrovandosi in Torino.
nel 1582 fugli spedita la berretta cardinalizia che
ricevette con grande solennità dal duca stesso, es
sendogli assegnato il titolo di Santa Maria in ‘via
lata. Itinunziò nel 1587 al Vescovado, clie per altro
di nuovo amministrò alla morte del suo successore
Felice Bertodano deiconti di ‘Tolegno da Biella,
avvenuta in dicembre dello stesso anno in Carma-_
gnola mentre si recava a prendere possesso del suo
vescovato, come si può vedere nel Grassi, il quale
parla anche di una visita apostolica fatta da mons.
Buronzo Nunzio apostolico in Torino, del quale
non trovo altre memorie.
Il cardin. Lauro, che aveva anche l’abbazia di
Santa Maria di Pinerolo, mori in Roma nel 1.592
e fu sepolto nella chiesa di S. Clemente, suo nuovo
titolo, colla seguente, iscrizione da lui dettata:
D. o. M
Hic iacet Vincentius- Laureus
frt S. clementis S. R. E. Presly-ter Calvi.
Jllontisregulis nuncupatus.
xyii lLLuSrfllAlloMl li nocumsufrn ijdz
Al quale eiogio fu aggiiznlo il seguente dai Padri a S. Sio. liattista in centallo Ai 1S di gennaio lSgsr
di S. camillo erediz
obiit xu lfaL ianuarii
zuoxcu
lieligio ministraniium infinitis
flaeres optime de se merenti
lix testamento posuit
Pu nnche Sunzio a lilaria regina di Scoziai come
si ha dal ciacconio nelle l/itae et res gestae Pon
tificum liomanorum et S. li Li cardinaliuzn etc.
llomae mncLxxvlg in foL voL fp
Segretario della Munziatura fu per qualche tempo
monsignor Saspare Ponziglione protonotario aposto
lico a ex dominis Montalti de Astisia a come si trova
neile carte della controversia per il palazzo arcive
scovile vendulo ad lilmanuele Pilibertog nativo di
cherascoa era figlio di Michelej e di catterina Sca
rampi di Monteu lloero
Pederici Serolamo da irrevigiioy vescovo di Lodir
indi di Mnrtoranoi gizi tmvasi menzionato Munzio
con podeslzi di legalo a latere presso il duca lim
manuele Piliberto in atto dei lo settembre iiySg
ed in altro del So dicembre lSjfi Pu anche visi
tatore apostolico negli Stati del duca di Savoiai e
si trovano di- quella visila gener-alia Pecreta in
visitatione edita irata-ini xSy-y apud hh. lvicolai
lievihrquaeg in zi.
ottavio di S. crocey vescovo di cel-vim si trova
come lxiunzio apostolico con podestzi di legato a
latere in atti delli S agosto rSy-yy e gr febbxx 1SSL
Pieschi Sio Ambrogioy vescovo di castroz se ne
im notizizi in due tuti del ea llovembre i-SSSa e
zS maggio iSsfi
Stbtinelli Siulio- di Permop vescovo di castros poi
di Panm Munzio- colla solita podestzi dal ali maggio
LSSS ai l Sgz
Aquaviva di Aragoxia iiglm-celloy vescovo diotrantoi
fu Munzio ordinat-io coi poteri ec. dal ra settembre
conferisce una chiesa campestre di Macugnanop fini
daAglio a il Annibale dei signori diAglieg come dagli
archivi arcivescovilL
Srsini Pietroy vescovo diAversa. fu mandato Muil
zio straordinario li fi di novembre rSg-y
rliartarino corrado y nobile di Pifernoa vescovo di
Porliz nel ifioi fii presidente del capitolo generale
dei camaldoiesiz surrogo M. liiccardo e fu Munzio
ordinario dalli z dio agosto lsor sino ai xS di feb
braio lSozy giomo della sua morteg fu sepolto
nelia catytedrale rPorinese colliarma. clie rappresenta
un leone rampante e colla seguente iscrizionez
P. o. M .
conrado fartarino Patritio fzphzrnati
Lipiscopo Poroliviensi clementis Papae vm. et Sedis
Apostolicae apud Sererziss carolum Smanuelem
Sabaudiae Pucem lvuntio vvitae integritate rerum
lixperientia catholicae fdei zelo singulari in
Medio honorum et praeclare factorum cursu
liepentina morte sublata
idibus februarii anno aetatis suae xxxxvL
ioannes jiratri carissimo cum lacrymis
M. nc. u.
Marchesi o Marchisio Aiessandror auditore apo
stolicoj e dopo la morte del rfartarino fu lnternun
- zio nel lSom
Polosa Paolo di Mapoiip veatino-y vescovo di lio
vinoj quindi arcivescovo di chietiz fu lvunzio ordi
nario dal xSos al lfiofiy o anche al xSom
llevMassimi lnnocenzo r vescovo di liertinoro r
liunzio straordinario nel 1S1S..
Savveili monsignor S-iuliog Munzio slraordinarioe
nel liili
costa Pietro Prancescoi figlio di eia Antonio di
Albengaj vescovo di Savonm fu mandato Munzio
ai ao luglio xSoS sino al rsnziy in cui rinunzio al
lSga al xsgi Mei xsgfx battezzo il principe j poi d vescovatoa e mori il nor di dicembre lfizS in Al
cardinale Morizim
fiicardo Siulio cesare 1 arcivescovo iii Parij Muu
zio ordinario presso carlo lilmmanuele l dal 1 di
api-ile xSgS al iSoxi u capuccinorum Apostolatus
fimdatoig n come dal flationarium chronographi
cum missi-onis evangelicae ab apostolicis operariig
praesertim- capaci-inis pro ecclesiastico catholica
regno propagamlo in quatuor mundi partibusj si
gnanter in gallia cisalpina exercitae etc. ratioci
nantc Prz lllathia Perrcrio a cahallario Maiore
etc. capuyacirza Augustac faurinorum apud caro
lum lanellunz lSSgj in foL gh con carta topo
graiiczn Pece eriget-e in parrocchiaic la chiesa di
bengaa ove si era ritimtoy dianni SL liiedifico la
cattedraie ed il palazzo vescovile di Savona. lla
non confondersi col nipote Pietro Prancesco costa
vescovo dlAlbenga nel ifizzii morto ai ng di no
vembre del 1SSP1p dianni fila come fecero il Siof
fredo ed il P. Semeria.
curlo Serolamo di fraggiaa patrizio di ventimi
gliai della quale cittzi e orionda questa nobilissima
ed antica famigiiaa ove comparisce potente e ricca
sino dal secolo xu m
flj ligo cui-lo canonice a rammentaio in un auo del 1111 di divi
sione di territorio di venlimiglia da Seborcac in un ultro dello slesw
anno vi sono nominati oltone e ligone suo figlim Polco cum signan
ilii
x1dS
lLLvSrPllAzloM Pj nocuM lmlllh t vid/t
Per otto anni fu in ilion-ino auditore del hluuzio a in lioma ii aS di febbraio del itss da carlotta
costaz alcuni io diconog non so con quale fondu
mento 1 uel 1S1S lnternunzio quando cessbimons
costa. Pu poi nei xSi/t nominato dai Ponteiice
Paolo v vescovo di ventimigiiæ itlandato quindi
non molto dopo daila fiepubbiica Senovese e dai
Papa a pacificare i corsi cile si erano solievati con
tro i vescovip governatori e giusdicenti Senovesii
colla sua prudenza e soavita di modi riusci a paci
iicarii. Aspettava di essere ricliiamato da Ptomap
avendo avuto notizia per iettera dai cardinale ni
pote dciia sua prossima eiezione a cardinaiei quando
improvvisamente assalito da dolori di visceri e con
sospetti di veienp mori in Pastia ai xS di novembre
del dild Purono deposti i suoi precordia secondo
ia sua volontai nelia chiesa dei Sesuitig e fu tras
portato ii suo corpo a rilaggiap ove fu dai frateiio
Siovanni onorevoimente tumuiato con busto mar
moreo e la seguente epigrafez
hieronymo curlo baptistae filio legum doctrina
clarissimo
iterum gerundarum peritissimo et morum suavitate
i i omnibus c/zarissinzo
qui ex fablensi ecclesiae Praeposito
Ailtllcll apostolici apud a fig Sabaudiae Pucem
Auditor juctus
Per octo annorum spatium tale doctrinae
et prudentiae l
aln eo tnunere obeundo specimen dedit
Llt liomam a Paulo y P. lll ultro accersitus
fere uno tempore
i lntimilii Llpiscopus et lliegni corsicae
1/isitator- apostoli-cus t
Sezzztcnsi rryjttbzliczz postulunle creatus est
ubi dum cultum Pci augrcre sacras coerimorzias
restituere
cleri et populi controversias sedare studet
llforte praeventtts
ductor-litatis prudentiae doctrinae et bonitatis suae
friste desiderium lieipulzlicae patriae prlopinquis
rt extr-uncis
lielirtquens obiit anno a partu f/irgizzis Mncxvr
1dib. nouemlz aetatis suae xxxxn
ioannes f-atri dulcissimo amoris et doloris sui
l lifonumentzzm
fluc t mocstissimus posuiL
campeggi Lorcnzo di Paoiognaa vescovo di cesenaa
fu biunzio ordinario dai zzS marzo ifizlp ai rtis-y
blei lSaS ai zS di settembre vidimb in vllorino llo
rigixiaie dciia donazione dei regno di cipro fatta
dhtiroiey foce unlinsigne donazione di boni in quel luogo alia certosa
di Pesio ai ei settembre mia lii questa famiglia vi fu il li cera
nimo deiilordine di S. bomenicoy Sim battista vescovo di Mebbio
uel liSSy Serolamo c. lt. minore. vescovo dtAleria nei lML Molti
aitri insigni porsonaggi coprirono cospicue cariciic civili e militaril
come si pub vedere neiio Scrultirtio della nobilliz dello famiglic the sono
al governo elt-lla lirpubblica di Senova di PcdL-riro l-isderici c giovanni
liallisla ltfce/iieri qd. Sugliclznoy voL i MS. nelia liibiioteca deiia l1.
ilepulazioneg nei Libro dloro. nelia erudita Sloria di ventimigiia
dui nostro socio Scroiamo liuasiy nrl Siciiiredm nei Semeriæ
regina di cipi-o a cai-lo duca di Savoiai suo
nipote.
Scappi Aiessandro lioioggnesea vescovo di Piacenzar
inviato strnordinario dlllrbano vlll aiie corti di
Mantova e Savoia per trattare la pace nei iiigit
Mori nei xSSL
Salio Luigi deila Marcay vescovo diAnconap ebbe
la nunziatura dai S iuglio xtiz- ai long Mori in
agosto del xeSy
Siuiio cesare itlisnrachiy ebreofztto cristiano et
rabbino di sacra scrittztraj gii dedicb un liagiona
mento zlella rvenuia del dlessia contra la durezza
et ostinatione lfebraicaj rilorino iSaS
castracane Aiessandro figiio di vincenzo Lucchese.
vescovo di Pleocastro nelia Saiabria lllteriorej fu
hlunzio ordinario dai ig novembre lazg sino al
iiigit ebbe quindi ii vescovato di Panoi e mori
nei iii/tg Mel didit consacro ia cliiesa degli Ago
stiniani in cariguanog come si ha daila prima parte
Philosop/ziae azrizzianerzsis dei P. tiiovanni Pietro
Pxaiada Agostinianop ove porta in iareve ia storia di
carignano sua patria.
cafiiareiii Paustoy iiomanoy arcivcscovo di Santa
Severina nelia caiabria Lliteriorep fu lllunzio ordi
nario dai S agusto lfia/i ai lsdn ottenneiuna tregua
di due mesi nelia guerra per ia reggenza tra la
duchessa Madama lieaie Sristinap ed i suoi cognatL
illori ii xy dlagosto xSSi e fu sepolto nelia sua
cattedraie
cecchinelli Sasparey llomano-j vescovo di iifonte
iiascone e Sornetop elibe ia carica di blunzio ordi
nario dalii quattro di maggio lii/tx al ali di maggio
liili Sposb in Sospeilo nei rSAz ii principe gia
cardinaie Morizio di Savoia e ia pi-iincipessa Ludo
vica. vedi aliiuopo liaccoita deile scritture deiia
Legazionc di Mons. cecchinelii nelia bibiioteca dei
liei e llocumenti autentici vile servono aiia storia
deiia lleggenza di cristina d-i Prancia del conte
Sciopis rllipografia Pteaieg in foL ii una dotta- mo
nografia atta ad iiiustrarc queiliimportante periodo
deila nostra storia. scritta con moita critical da iS. li
il conte Sciopis Pedericoz presidente dciia nostra
lleputazione
Lando eia lSattistay patrizio di veiietriy fu ve
scovo di Possombronea ed eictto Plunzio ordinario
ii xfi di apriie ifilizi Mori in illorino ii zg di lugiio
ifMSp e fu sepoito nelia metropoiitanai ove gli fu
eretto un busto colla seguente iscrizionez
P. o. lll
lo. baptistae Lando l/elitfo Patritio
Post Laurentium et Serzediclunz pati-uos
libri Szrmprortii lf/yiscopo
iyji
Vilue et doctrinae nzeritis ornatissimo
Quem ab Urbano VIII Pont. Jllaxinzo
Ad regiam Sabaudiae Celsfm Nuzitùmz
Importuna mors prohibuerit
Egregie coepta pe/ﬁcere
In caeli lucro miserati telluris danmum
Franciscus Lamlus frater
_Acternum amoris et observantiae nzonumentum
Ponebat die pri/na octobris anno Domini MDCXLVIII.
Vi è Parma che è un albero in una pianura o
landa‘, rappresentata in una fascia: sopra l’albero
vi sono tre stelle. I colori non sono espressi.
Crescenzio Alessandro, Romano, chierico regolare
somasco, vescovo d’O-rtona e Campoli, poi di Bi
tonto, fu Nunzio dal 15 novembre 1646 sino al 3o
dicembre del 1658. ‘Chiamato a Roma, fu quindi
cardinale. Vi sonodiverse sue lettere nel Sinodus
quarta lzistorialis S. Albensis Ecclesiae di M. Paolo
Brizio stampata nel 1658.
Lasciò grande desiderio di sè per la sua carità.
» Roberto de’Vittorii, de Victoriis, Carlo, arcivescovo
di Tarso, prelato domestico di S. S. ed assistente
al soglio pontiﬁcio: fu nominato Nuncio apostolico»
con breve delli ei di dicembre nasa sino alli 5
di maggio 1664. Fu quindi cardinale: favori la fon
dazione dell’oratorio di S. Filippo a Chieri nel 1664. -
Monsignor RBSPOIIG fu nominato Nunzio plenipo
tenziario il 30 di maggio 1668 per missione parti
colare.
Bargellino Pietro, arcivescovo di Tebe, prelato
domestico di S. Santità , ed assistente al soglio pon
tiﬁcio, fu eletto Nunzio con Breve del 5 di agosto
1655, parti da Torino il 3 marzo 1668.
Scannagatta Francesco dottore in ambe leggi,
protonotaio apostolico ed’ auditore generale della
nunziatura in Torino fu luogotenente Nunzio dal
3 di marzo 1668 sino all’arrivo di
Ranuccio Angrelo, patrizio Bolognese, arcivescovo
di Damiata, fu Nunzio dal sci di settembre 1668
sino al aa di giugno 1671, giorno in cui lasciò la
capitale.. p
circa questo tempo fu mandato da Clemente X.
come Internunzio il P. Tommaso della nobile fa
miglia dci Camotti di Chieri. Fu domenicano ed’
inquisitore di Torino (si aggiunga alla Tavola delli
inquisitori del ill R. P. Fra Cipriano Uberti del
l’Ordine de’ predicatori, Inquisitore di Vercelli,
iflvrea e zPÀgosta Pretoria. In Novara, appresso
Francesco Sesalli, moLxxxvl llPiemonte va debi
tore a lni, come dice il hlontxù nelle memorie del
Convento di Chieri, se l’eresia di Calvino non vi
si innoltrò. “ori a Roma li 19 di maggio del 1676.
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Durazzo Marcello, patrizio Genovese, arcivescovo
di Calcetlonia, fu nel 1671 per alcuni mesi Nunzio
presso Carlo Emanuele II.
Alcuni dicono che Sergio Gamerio, arcivescovo.
di Damasco fu Nuncio per breve tempo nel 1672.
Ricci abate Vincenzo fu Internuncio dal 1.° di
gennaio sino alli 8 di ottobre 1672.
Spada Fabrizio, arcivescovo di Patrasso, prelato
domestico di S. S., nominato con Breve del m
agosto 167h Nunzio, venne in Torino l’8 di set
tembre, e lo lasciò il ad di gennaio 1674. Il teo
logo e protonotario Pietro Antonio Arnaldo da
‘Villafranca di Nizza gli dedicò Le sacre Rose div
Gierico, o vero gli Illustrissimi e Reverendissimi
Prelati, che sono la parte terza del Giardin del
Piemonte. Torino MDCLXXIII.
Alberino Pietro, arcivescovo di Nicomedia, pre
lato domestico di S. S. ed assistente al soglio pon
tiﬁcio, eletto Nuncio per Breve delli 15 di gennaio.
1674, entrò in esercizio il 4 di aprile, e lo lasciò
il 6 di novembre 1675, -giorno in cui partì da.
Torino.
Mustio Estense Giuseppe, arcivescovo di Nazianzo,
prelato domestico di S. S. ed assistente al soglio‘
pontiﬁcio, fu Nunzio dal 1.° maggio 1676 sino al.
iagag giorno in cui parti da Torino.
Consecrò la chiesa di S. Filippo in Chieri, come
si ha da una lapide ivi esistente nella chiesa di S.
Filippo Neri z
Anno M. n. c. 1..xxx1. xxvm. mensis iunii.
Ego Ioseph Estensis Mustius ArclziepiscopzzsJVa
zianzenus. '
Apud Serenissimum ‘Victorium ‘Amedeum Secun
dum Sabaud. Ducem Apostolicus Nuncius consecratis
Ecclesiam banc, et illius Altare ad laudem, gloriatur
et honorem Omnipotentis Dei, ac Gloriosissimae,
ct Beatissimae semper Virginis Dei Genitricis Ma
riae, sub titulo Immaculatae eius Conceptionis,
sub quo fundata fuit Ecclesia, singulis christifide
fl libus hodie unum annum, et in die anniversario
consecrationis huiusmodi, quem transtuli ad primum
septenzbris, ipsam visitantibus 4o dies de ‘vera in
diligentia in forma Ecclesiae concedens.
Strozza Ferdinando, Romano, arcivescovo di Tarso,
eletto Nunzio per Breve dei 17 maggio 1690, e morì.
in Torino il 16 maggio 1695, e fu sepolto nella
chiesa delle monache del Crociﬁsso, chiesa che si
diceva dalla Nunziatura, che vi aveva una piccola
fabbrica per tenervi gli archivi. Soppresse le mo
nache, il monastero servi a diversi usi, fu dato poi
alle monache del Sacro Cuore; tolte queste, servi
pel Collegio delle Provincie, ma sempre si conservo
la chiesa; ma ora (1860) essendosi stabilito il. Mi.
rvfn lLLuSfPuAzloMl li pecuniarum lviii
nistero di guerrag fu annullata la chiesaa e qnindi a nel iSgoz fu Munzio nel ryAgz poi czirdinale nel
si collocb la lapide nelle gallerie del cimitero di
S. Pietro in vincoli a Poraz unitamente a quella
dello Sforzai ove pure furono collocale le ossa di







obiit faurini anno salutis
nmcxcv
Pie vero xs maizl
Sforza Alessandroy llomanog arcivescovo di meo
trcsm-ezxy cletto Munzio per lSreve dei ad di giugno
lfigii mori in rliorino S aprile del xyorj e fu ser
polto nella cliiesa del crocifisso suddetta. Ai ig di
seltembre del xSg-y consecro la ohiesa della con









præpositi nomine hic iacet
quem sunzmis honoribus iami maturum
lmmatura mors rapuit
fata-ini anno salutis ijoL
Aetzztzlv suae AS die S aprn
fliccardo Sio. lfattista Marcelio da onegliay abate
di S. Senuarioa fu ministro di lloma. Mori nel
irySzy come si pub vedere dalliiscrizioxie posta sotto
il busto eretlogli nel fi ospedale di caritzi di ffo
rino ohe benefico Porse liubate liiccnrdo ebbe so
lamonte qualchc speciale iilcarico dalla Santa Sede
pressa in corle di lPorino.
iaceo yliislcrizionez
ll o. zM
la fia/x tilarcello liicarzlo ab onelia
liegio largitionum Pr-azjzzcto S. ianuarii Abbati
ln ljioecesi yercelL Ssl Petri et Pauli Priori
quem all annos viginti dum viveret
Pazzperes hzzbuerztnt in patro
quos lzaeredes ut vixit
Aeternum habet in fli-os
Perenne monumentz-z
obiit annos natus fiti
Anno xjSzy die ay gbrisz
llerlini Ludovico da Porlii arcivescovo diAlcney
Abale di S. Maria di vczzolnno ncl ljssp nato
d
1ySg. Mori nel iySzL consacrb ai So di settembre
lqng la chiesa del SS. crocifisso delle Agostiniana
vi fu posta la seguente iscrizione che non esiste pifiz
lfxcelL et fieta PP.
Ludovicus Merlirzi Archiepiscopus Athenarum
SS. il 1v. PP. benedicti xly Praelatus domesticus
Porctg/icio solio assistens in hac aula regia
tvuncizcs apostolicus
Pie So mens. sepa iMg consecravit
lfcclesiam hanc et altareimaius et in die
Anniversario consecrationis huiusmodi ipsam
l/isitantibus quinque
Annos et quinque quadragenas de vcra indulgentiæ
ln forma Licclesiae consueta concessit
iyji/p voi-elli Lorenzo dyAi-pinoa ministro apo
stolico presso il lie di Sardeggjntap abale di S. Maria
di cavet-rel gizi auditor-e di mons. MerlinL
codronclii Antonio dilmolaj ministro apostolica
lySSg Arcivescovo di liavennzL
ziucci llmidio di Lugoa patrizio cesenatej mi
nistro nel xyssi poi arcivescovo di liodi nel iygfi
e Munzio al duca di linvierzn lilia accademico
unanime.
l
Pelicaxiii Modeslino da Macerata cavaliere di Maltzn
ministro nel rjgi
Liabate e succi-dote liomuald-o valenti fu incari
rato diaffari nel 1Sg1.
llonsignor fosti Antonio iucaricato dlaflhri dal
iSzzz al iszgy poi cardinalc pretey nato nel xyvyS
ai 11 ouobre in Pxomm
. Liahato Sizzi avvocato Pasquale incaricato diaf
furi dal 1SSo al lSS/h poi Munzio dopo monsignor
Sacconi. quindi cardinalm
Monsignor campocionico fimbrosio incaricaLo diaf
fari dal 1SSS al 1SSg.
ll re carlo Alberto ottenne dal Sommo Ponleiice
novellamente il Sunzioy e si fu
Massi vincenzo di Pilipljo da S. lilpidio nella
diocesi di Permoa pati-izio liugubinoa prelnlo assi
stente al soglio pontificiop arcivescovo di rfessalonica
ed amministratore della diocesi di Subbim venne
in rforins nel iSjoz mori li io di gennaio del lgfp
udirmni Sg e fu depositato nelle cntacombe della me
tropolilsana rliorinesey ed il lo di febbraio delliistesso
anno trasportato a Subbim
Sacconi monsignor cai-lo conte se canonicoa nato
in Montalto addi S maggio 1SoSa uditore della
Piunziaturay incaricato diallixri dalla morte del Massi
sino al maggio del xSlpy poi cardinale prete p arci
vescovo di iSiceaL
hlonsignor Sizzi Pasqilale lxiunzio apostolico dal
maggio tem al lS/Mp arcivcscovo di rPebep com
1749
mendatore Mauriziano, poi Nunzio nel Belgio e a
cardinale.
Antonucci Antonio Benedetto arcivescovo diTarso,
e Nunzio a Torino nell’ottobre 1844, che lasciò per
dilferenze del Governo. colla S. Sede nel 1852 in
aprile. .Fu fatto vescovo di Anconav edUmana, e
nel 1858 cardinale prete ai 15 di marzo: cavaliere
gran cordone Mauriziano; nato in Subiaco ai 17
settembre del virga Monsignor Santucci Giovanni
Battista fu suo uditore.
L’abate Roberti Benedetto da Subiaco venne in
Torino come uditore. della Nunziatura, e nel 1852
fu incaricato d’ail‘ari, quando mons. Antonucci fu
richiamato a Roma. Mori d’apoplessia in Torino
ai x4 di giugno 1856, essendo d’anni 45, e fu se
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lìegge dalla morte di monsignor abate Roberti
la cancelleria D. Gaetano Tortone di Torino.
SERIE
ILLUSTRAZIONI E DOCUMENTI» 1750
Forse per questa alta dignità ed ordinaria gin
’ risdizione che esercitava Yarcidiacono molte volte.
ne venne che il prevosto del capitolo, quantunque.
fosse la prima dignità, alcune ﬁate si sottoscrivesse
in secondo luogo. i .
ll primo che si riscontri nelle scritture come
vicario speciale vescovile si è il seguente, come da
memoria avuta dal più volte lodato cav. Celestino.Combetti. I _
Ascherio de Tondonito, vicario generale del ve
scovo Goifredo, come da un atto delli 13 dicembre.
1275. Era canonico del Salvatore.
Frate Giordano Cagnazzi, cittadino di Torino,
si vede sottoscritto nelsiuodo del 1286 còme vi
cario di Goffredo vescovo di Torino, in un atto
del 4 giugno 1291 ed in altro dei 14 maggio 1299
fulminava la sentenza di.scomunica contro i monaci
di S. Pietro di Savigliano, per non avere voluto
riconoscere, anzi avere maltrattato ed ignominiosa
monte scacciato Bonifacio di Pocapaglia, monaco
del monastero di S. Dalmazzo di Pedona da Gof
fredo, vescovo di Torino, creato abate del mona
stero di Saviglìano. Di questo fatto non ne parla
il Novellis nella sua Storia di Savigliano, e solo a
pagina 200 dice che il vescovo di Torino elevava
pretese sul monastero: e quindi non sembra che
sia stata sostenuta la nomina del Bonifacio. Nel .1 300
ai 5 di agosto è testimonio nel compromesso per.
la nomina del vescovo.
Nel 1302, 15 ottobre F. Giordano Cagnazzi, ret
tore della chiesa della B. Maria de Domno, concede
sei giornate in Vinquillia a Pellerino de Planiciis
(Pianezza) in enﬁteusi per 29 anni. Fu confermata
Penﬁteusi dal vescovo Tedisio. Vi sono testimoni
il signor Edoardo de Camilla, fratello del vescovo
suddetto ( il‘v che proverebbe che‘ il vescovo Tedisio
era della famiglia dei Camilla e non dei Rovelli»,
come volle alcuno, a meno che Tedisio ed Edoardo
fossero fratelli uterini), Guglielmo di Pianezza e
Pietro Bardo, piovano di Cavorrez’ come già dissi
parlando del vescovo Tedisio dove riportai la carta.
Rogato Pietro Fabri per Yistromento di conferma,
mentre l’istromento di creazione delfenﬁteusi è in
data delli 8 luglio, rogato Arduzione Ravano, come
dei VICARI GENERALI della diocesi di Torino dalla
loro istituzione desunta dai documenti originali
ricavati da diversi archivi.
Prima del secolo xm esercitavano Puﬂizio di vi
cario generale del vescovo gli arcidiaconi con giu
risdizione ordinaria.
Uberto arcidiacono di Torino nel 1263 s’intito
lava Ubertus Dei gratia Archidiaconus Taurinensis
gerens rvices episcopatus Thaurinensis: giurisdizione
che esercitava non solamente vivendo il vescovo,
ma eziandio essendo vacante la sedia vescovile: ed
in‘ questa qualità lo stesso Uberto così intitolavasi
in una sentenza da lui proferta l’11 aprile 1264 a
favore di Goffredo, preposto della cattedrale, contro
il Monastero di Rivalta: D. Ubertus Dei gratia
Archidiaconus Taurinensis gerens vices Episcopatus
Yizurinensis sede vacante etc.
d da carte negli archivi generali.
Tommaso de’Pelizzoni, de Pelizonis, o Pelizonibus,
primicerio della cattedrale, in atti delli 3, e 18
luglio 1304 s’intitola: Beverendi Patris Domini
Thedisii gratia Episcopi Taurinensis fvicarius ge
neralis. I Pelizoni sono una famiglia cospicua Tori
nese: Giovanni fu primicerio nel 129g; Papiniano
fu vescovo di Parma nel 1330.
Ardicio de Cabian, che pare si debba interpre
tare Ardicio de Cambianis, in un atto del tg gen
naio 1311 si qualiﬁca: Vicarius Domini Thedisii
Episcopi Taurinensis.
Pietro dc Fiano nel 1312.
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Guido Canale, 0 Canalis dei signori di Cnmiana a m novembre 1368: in quesﬁanno era pure pre-v
c Givoletto, in un atto del 19 d’aprile 1319 è in
titolato: Discretus vir Dominus Guido de Canali
bus, Vicarius Beverendi Patris Domini Tlzedisii Dei
et Apostolieae Sedis gratia Epìscopi Taurinensis.
Quest’atto, il quale contiene un decreto di citazione
da lui rilasciato sull’istanza di certo Gio. Silvestro
di Villar Focchiardo contro Giacometto Merlo, è
notevole, perchè ci descrive la forma del sigillo da
lui usato: Szgillum dicti Domini Vicarii habens in
medio formam cuiusdam brachii tenentis baculum
pastoralem: caractheres vero sunt .- S. Vicarii Do»
mini Episcopi Taurinensis: fu poco dopo (1319)
assunto al vescovato di Torino, ed in tale qualità
quittava il 13 ottob. 1321 il Monastero di Riffreddo
d’0gni ragione che competere gli potesse verso il fu
Guglielmo Rolando pievano di Saluzzo. Fu già mo
naco di S. Antonio, ebbe una commenda (iudioec.
Lectorensi) in Francia, arciprete della cattedrale.
Giovanni Costantino, arciprete di Torino, forse
fu vicario nel 1319.
Giovanni di Revigliasco, dottor di leggi, ed ar
ciprete della cattedrale, trovasi sottoscritto come
vicario generale di G. (Guido) vescovo di Torino
in atti delli 22 luglio e 15 dicembre 1332, ed an
cora «nel 1340. Forse era già vicario nel 1321, e
lo stesso che il precedente Gio. Costantino.
Antonio Nassapore (Nassaporis) di Pinerolo, d0t- e
tore di’ leggi, Vicarius generalis in spiritualibus et
temporalilms Reuerendi in Xpo Patris‘ Episcopi,
Taurinensis s’intitola in un atto del 20 di settembre
1352, nel quale atto si qualifica ancora Archidìa
eonus Taurinensis, et provisor generalis beneﬁcio
rum curatorum im valle Sturana existentium dioe
cesis Taurinensis. Nel 1358 era vicario del vescovo
Tomaso di Savoia: nel 1366 cappellano di Urbano V
Papa in Avignone, ed auditore del sacro palazzo.
Guglielmo de Brasati, Novarese, dottore in leggi,
canonico di S. Giulio d’Orta, Vicarius generalis
T/zomae Dei et apostolicae Sedis gratia Episcopi
Taurinensis in due atti m di dicembre 1360, e 7
di febbraio 1361.
Gumerius (le Placentia Vicarius generalis Epi
seopi Taurinensis t1‘0vasi ricordato in un atto 19
marzo 1361;.
Orsini Pietro ﬁglio di Guglielmo, signor di Ri
valta e fratello del B. Giovanni vescovo di Torino.
Il canonico Pier Giacinto Gallizia dice che fu vi
cario generale di suo fratello, e che gli succedette
nelfabbazia di Rivalta. Atti de’ Santi ecc., vol. 5,
para 400, e Della Chiesa, Famiglie nobili.
F. Antonio Caira (Chaer, 0 Chaire), come vi
cario di Giovanni, vescovo di Torino, in un atto
b
d
vosto di Vigone, ed in un atto del 1370, ultimo
novembre, è detto infermiere del monastero Clusino,
e Prior di Montalto nella diocesi d’Asti.
Da un atto capitolare del 22 maggio 1366 ri
guardante un processo contro‘ alcuni usurai fra li
testimoni nominati si trova frate Giacomo preposito
di S. Andrea di Chieri, vicario del vescovo Gio
vanni di Rivalta. t
Si trova un altro vicario in una sentenza pro
nunziata ai 12 di aprile del 1375 da Bartolomeo
de Sparoaria, abate di S. Fronte d’Alba, vicario
del reverendo Giovanni vescovo di Torino. In essa
si condanna Nicolò Aynardi, cittadino di Torino, di
dismettere a favore del capitolo e canonici della
chiesa maggiore di Torino giornate sedici in Van
chiglia ingiustamente da esso ritenute. Fra le coe
renze di queste giornate si trova Pospedale Dompni.
Fu pronunziata in domo curiae episcopalis ubi ius
redditur’. Questa sentenza si trova nella pergamena
num. 130 del primo gran volume degli Atti capi
tolari, e si trova per copia nel volume delle copiate
a pag 230. Come ebbi dalla gentilezza del signor
abate Bernardino Peyron prevosto e custode dell’ar
chivio capitolare. i
Da nn’altra pergamena num. 203 del suddetto
volume si conosce un altro vicario, Rusti Antonio
priore di S. Maria d’Avigliana, e quindi immediato
successore al Rusti, cioè Bartolomeo Dodoli, e ciò
in un atto del 15 di febbraio 137g.
Sarmazza (Sarmatia) Bartolomeo, abate di San
Dalmazzo di Pedona, vicario del Vescovado Tori
nese, come si ha da mons. Della Chiesa nella serie
di quegli abati nel 1373.
Pelliceri Tomaso, canonico regolare d’Oulx, vica
rio’ generale circa il 1382 del vescovo Giovanni.
v Dodolo Simondo dottor di leggi, vicario generale,
come in atto del 16 aprile 1377, prevosto della
cattedrale, come in atti dal 1368 al 1376; parente
con Dodolo, 0 Dodoli Bartolino o Bartolomeo sud
detto, che M. Della Chiesa fa abate di S. Fronti
niano nella diocesi d’Alba, e prevosto di S. Spirito
in Chieri, e vicario generale del vescovo Giovanni.
Becuti Nicolino, canonico di Torino, come da una
pergamena in data dei infi ottobre 1402. Si trova
al num. 21 del afj volume delle pergamene nell’a1'
chivio capitolare. È una sentenza con cui il sud
detto condannò fabadessa del monastero di S. Pietro
di Torino a pagare al Capitolo il residuo della de
cima dei beni del Monastero soggetti alla medesima,
e fu pronunciata nella chiesa di S. Gio. Battista
del Duomo, ove allora si rendeva giustizia sedendo
sopra una trave, _c0me pro tribunale. Questa sen
 
xySS lLLlislfllAz-lolil li nocumnmrl o
tcnza vennc autenticata il rS lnglio rlgoS dam-dine a serum Pranciscunz de Silva rfrzurini McccccvnL
del vescovo Siovanni
he Sorzano Siacomoz uiofij 1 settcmbre com
missione dal vescovo fl . . . . a Siacomo de ctor
zanoi suo vicarioz contro gli ereticL Arcbivi arci
vescov. proL num. aaj foL fig retroz nel uita is
detto prevosto di rforinoy dottor di decretalii e
vicario del vescovo Aimoue in una investitura di
Piobesi dei g di giugnm
Merlone liartolomeoy col titolo di egregius domi
nus et decretalista p vicario generale di A. . . . .
fAimone di liomagnano ji vescovo di rliorinm o ri
cordato in un atto delli zS agosto tali
ne binis liartolomeo di valenzap dotbor in leggb
e vicario di A. . . . . vescovo di lllorinoy testimonio
in un alto delli m di gennaio ufifig ed in un altro
del ma
. l i
llorghesio o llorgesio llufinettm lioenziato in de
cretaliy prevosto e canoryico di rforino dal rziaq al
nisi Mel nimi era prevosto dilhvrean
bo Laurcntijs/Pietro Lanzoj canonice c vicario. generale dilzuiimone neliillgSd
ne Pistorior Prancescoy dottor dirdecretalia pre
vosto din rforino .e vicario generale Adal rASS al
niam lius antecedentemente urcipvete di chieri z. in
un atto e dctto vvenerandus ct eximius tlecretorzun a
doc-lora
- l
- ne comp-esio Pilippog canonico di- corse-illesa fu
nel xlyyS luogotcncnte del vescovo Siovanni di
compcsioy che dovgva esset-e suo parentia
hy i . Ml - . t
iioniagnano Amcdcoy- iigliuolo dirzAiitoxrioodi fiov
magnano conte di Pollenzoy ifu canonioo cd arci
tliacono della chiesa-di iliorinoy protdnotarivo apostoh
licoytabnle di S. Solutore sdiwtS-angzmog quindi pre
sidente del contado die iircssa-y cahcellrieife iliPSavoia.
lisscndo capo dellillniversithidi ilion-naoi ne promosse
con loglni cura illustfror ishiamando- da tutte parti
i professorii oj come allora si diccvzunoa lettori piu
Mori in rliorino ai ly marzo lsog nelliosercizio
della sua carica suprema di gran cancelliere. ll capi
tolo lllonrczgalesep saputa la morte del suo pastorey
mando duc canonici adassistere alle pompe funebrL
Pu tumulato nella cappella gentilizia dei Ss. Stefano
e catterina nella metropolitana lliorinese elle si tro
vava ove ora sorge la tribuna-irealeg-in un magnifico
mausoleo. La bellissima statua giacente di Amedeo
fu scolpita in bianco mat-mo dal carlonei come si
legge sulla basez Arztonii- carrlonis opusp non me
diocre marmorario di quellicpucztvcp il quale pure
scolpi il ricco monumento di S. rfcobaldo di vico
nellzncattedrule Albeseg comevsi ha da un registro
diquella cliiesay che cosi idicef Magf Antonius
b de carlonis picqpetrav pro sepoltura fabricanda ad
honorem lh Phebaldiy floru AaS-monete Albey lslsa i
Pssendosi rifabbricata la summcnzionata realer tri
bunzg la statua fu traslocatainei sotterraneL- statua
che ban meriterebbe si collocasse nella nicchia vnota
nella chiesa superiore accnnlo alla porta maxgzggiorea
ove eravi il battisteroj che cosi farebbe bella sim
metria col monumento della contessa llalma diorliizr
iliscrizione si legge ancora sotto la reale tribunat
ed e cosi espressaz l
M. il o. i xvi
olim Allobrogici Pucis Sereni i m .. .
cancellariusz insuperrp flic-atis
i - liegalis placidus zzpiusr benignus - l
i lAritLstest miseris salus r dabant/anv fli -
liomagfza .- geizitusdonio vetusta . i i i
z i ingens Anzadeusuille- carpit
o lector-piacula senex quietem
Antonius liomzgi pientia
fv a- liidz Amadeo s qui vigia an. Lxxvmp
liii obiit-im n. lx. xvL mh aprz m M. a v i
.
hi . 1
rLiAnLonio llomagnanoj che pose questo monu
menta i .era.iliglinolo .di Amedeo . izhet gli- naoque
quantlo non era ancora in sacris s esso era dottor
di leggi ei-din citaoreztiy iaratonotarioi avpoiztolicorl e
commendatouer del prioralp dii calvenzanop te elle
nel MSS ai 1S di luglio fu invcstito dellcrcap-pel
lania di S. Siacomo nella chiesa ora cattedrale di
edlobriig-ioifavori spieoiahnizntef la scienza mediczg d Possanorcoi-neisilha da .un protocolloxlella curia
per izdi ari-ivo sinona-mantonereicrstigxiexidiare alcuni
mediciii-a- yir-oprie speseb oomeldiv se lstesso rctmliessol
ilfcelebre Pietro de bllayrm iliatm poilvelscovozdi-biilons
doviznel izigy- ai LSA dio-settembmgri nelvristonb la
cattedrale antica vdirSa/wllonatog paiite..clella qua-le si
seoi-ge ancora adessozovdigoxge la ciætadellag ristoro
laisua- vchieisa- nbbaziala dil-SuSolutot-el- Maggiom
fuqri-v leh-znurav di- fl-ldivitlsfgfuovb- citati-im la lcilztadellzm
lii-a munifico mecenate dei dpgiijz-dair qualireraini
grande estimazione tenutoi cd alcuni gli dedicarono
ki risio-rudem grwfuzizcm quali agi-pusi- vodePe giransplen
dido editis-nomi ndei libet/traici iPllcarzlxiavye æaurinli petri
lvl-vmciiczim Sils-wrril mzotliiv- in Afolig ed ilille l/iris
illustre-bras izrbis- liomitcf-stampzuo pare pone nurgi
Porinese maSyuzfo-lrrauailizcinotalla statuo suddetm
veænef fgg-wunialtrzi iaxiellczg-t gincenteasarappresentantet
qualche personnggio della stessa famiglia liotznagnxxllol
come si vede dalliarmzg e che potrebbe essere dello
stesso..scalpolloizv pvokiakiilmpntzazdovreliber essere il
marchesei Antonio riadrevdelllAmedeoi ll P. lioccardi
dei miningzirdelyanoniviento- di-Sz Prancesco di Paola
in rforino nei.suoi Srzzpdjati idice .cl1es.il mamhesev
di llomagnano era sepolto con Pilippina liarbavara
sua mogliczfinelliifaniitroliolitnnn uel lato dostro della
dappellsr dei SsAStcavfmolge-idabierinaz ove e ora ln
regia tribunaz la aifjpellizb filhtaltaylliiscrizione ei
scomparszy mzmfoigmziauimentedoil- fu tlullo stcsso
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Antonio Romagnano lllarclzioni, Polentiae comiti a Fu vicario del cardinale Domenico Della Rovere
Sanctae Victoriae Domino,
Iurisconsulto, aurato equiti, Senatori,
Galliae cisalpinae Praesidi
Ac divi Ludovica‘ Sabaudiae Ducis v11 et x annis
.. Summo Cancellario
Amedeus PÌGIItÌSSÌIÌIZLSﬁIÌUS Ìllontisregalis Episcopus
Et iustissimus quoque Sabaudiae cancellarius
Monumerztunt hoc anno salutis christianae Mccccxcvln
Regente Philippo Allobmgum Taurinorumque
v Duce iustissimo
Ponendum curavit
t ll marchese Antonio di Romagnano acquistò dai
duchi di Milano nel 1433 il feudo di Pollenzo, e
lo sottomise nel 1448 al duca di Savoia, il quale
in ricompensa lo nominò nel 1460 suo gran can
celliere.
Vedi la Biograﬁa Piemontese del 'I‘euivelli, de
cade 1v, parte 11, ove si legge la vita di Amedeo
llomagnano scritta dal barone Vernazza, e dove
pure vi è il disegno della sua statua. Ne parla anche
il canonico G1‘assi di S. Cristina nella sua Storia
della Chiesa di Monteregale, ed il chiarissimo Ci
brario nella Storia di Torino.
Caccia Guglielmo di Novara, vicario generale di
mons. Giovannidi-Compesio nel 1456 era profes
sore di leggi nell’Univcrsità di Torino, arcidiacono,
protonotario apostolico: in un atto del 1480 ai 4
di dicembre è detto:famosus utriusque iuris doctor:
nel 1484 e 1485 è detto vicario luogotenente ge
nerale Reverendissinzi in christo Patris Domini
Dominici De Ruvere miseratione divina tituli Sancti
clementis S. B._E. Presbyteri Gzrdinalis. Mori ai
25 di ottobre dellanno 1486. Un suo omonimo, e
forse parente s’i|lustrò nella pittura sacra quasi due
secoli dopo, cioè Guglielmo Caccia da Montabonc,
più volgarmente’ conosciuto sotto il nome di Mon
calvo dalla città della sua più lunga abitazione.
Gastaldi, 0 De Gastaudis Filippo dirSavigliano,
era già vicario nel 1482, come da un atto del 6
di novembre.
De Darmellis Antonio, di nobile famiglia Monca
lierese, era canonico della Collegiatav in patria, e
vicario generale, Nel 1487 ai 14 di maggio era
già morto. i
Marco di Scalenghe, probabilmente della patrizia
prosapia dei Piossaschi signori di Scalenghe, pro
fessore di canoni, canonico di Torino, luogotenente
e vicario generale nel 1487. . - 1. g ..
Berruti Amedeo, ﬁgliuolo di Michele, patrizio
Moncalierese, che fu castellano di Moncalieri nel
1474, e dal 1482 sino al nisi ‘
Amedeo fu addottorato in leggi nell’Università di
Torino nel 1490, ed abbracciò lo stato ecclesiastico.
vescovo di Torino, e lo fu pure del vescovo Gio
vanni Ludovico Della Rovere, a cui il zio cardinale
suddetto avea fatta rinuncia nel 1501.
Il Berruti fece nel 1502 una raccolta di costitu
zioni sinodali, stampate dal prete Giovanetto Mar
tinagla. Fu governatore di Roma, ed ivi consecrato
nel 1515 vescovo d’A0sta. Intervenne alla duode
cima sessione del Concilio Lateranese. Scrisse un’o
pera col seguente titolo: Dialogus quem composuit
Rev. P. D. D. Amedeus Berrutus Episcopus Augu
stanus, etc. impressum Romae per Gabrielem Bo
noniertsem an. hum. red. MDXVH. Mori nel 1525
trovandosi nel castello di Pavone in allora feudo
della mensa vescovile d’lvrea: il suo corpo fu por
tato in lvrea ed inumato nella chiesa degli Agosti
niani extra muros.
Queste memorie in parte le ho estratte dalla vita
che scrisse il professore Carlo Tenivelli nella Bio
graﬁa Piemontese, dec. 1v, parte prima.
La chiesa ed il convento di S. Agostino fu fon
dato il primo di giugno del 1486 fuori d'Ivrea nel
luogo che nominavasi al Pilone di S. Lorenzo da
Ludovico de’ Taglianti d’Ivrea, derivato però dalla
Borgogna, ove possedeva i feudi di Monforte, di
S. Ilario, e Chivigni. Questa chiesa fu consecrata
da mons. Bonifacio Ferrero il 23 aprile 1514. Il
conventoe la chiesain un coi borghi -d’Ivrea fu
rono distrutti dagli Spagnuoli il 3o gennaio 1544
comandati da Cristoforo Moralcs dopo aver soste
nuto l’assedio contro i Francesi.
Gli Agostiniani si fabbricarono poscia in città un
convento dove si veggono ora il collegio convitto
ed il teatro, e lo vennero ad abitare il 25 di feb
braio 1546. Due anni dopo, cioè li 14 agosto 1548
si trasportarono le ossa dei signori Taglianti dalla
chiesa vecchia nella nuova e posti nella cappella
maggiore: sei erano i cadaveri, ma nulla si dice
del cadavere di M. Amedeo Berruti, nis di- quello
di M. Ercole dei marchesi di Ponzone, vescovo
parimenti d’Aosta, che ivi pure dovea essere se
polto. Nel sito poi dove‘ esisteva la prima chiesa
degli Agostiniani fu fabbricato il convento dei Cap
puccini dal conte Perrone, che ne diede loro il
possesso nel 1609. -
d Forse ‘in quella circostanza sarà stato trasportato
il corpo del Berruti, e forse anche quello. del suo
predecessore suddetto nella cattedrale dlàosta, ma
non consta nè dagli-archivi d’Ivrea, come da 1ne
morie gentilmente comunicatemi- dalferudito mon
signor D. Luigi Moreno vescovo d’lvrea, e membro
della Deputazione, nè dagli archivi d-’Aosta, come
mi signiﬁcò il dotto teol. ecav. Gio. Antonio Gal
priore della collegiata deÎSs.’ Pietro edﬂrso,‘ e pa
riinente nostro collega. v »
Gromo, o De Gromis Giovanni, di nobile fami
glia di Biella, dottor di deerelali, arcivescovo d’l
vrea, arciprete di Vercelli, confessore ed elemosi
niere della tluchcssa Bianca di Savoia. Il cardinale
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Della Rovere concesse in alîitto a lui ed al di lui a il che accorderebbe l’idea di due valenti architetti
padre tutti i redditi della mensa di Torino, e del
Pahbazia di S. Giacomo di Stura (unita al vesco
vado Torinese già dal 1421) con atto del 6 di set.
tembre 221486: con altro atto dell’istess’anno lo
nominàmicario. Da un .atto poi del 1 marzo 1487
wisulta/clxe‘ era pure arcidiacono di.To1'ino. Nel
15ab1ai1aeadi maggio fu testimonio altestamento
di monsignor Claudio diaSeyssel, di cui era vicario,
ove pure è sottoscrittofeome testimonio Francesco
de Burgaro ofîiciale e luogotenente vicario della
curia vescovile. Viàsee morì santamente, come si
può leggere nella vita che ne scrisse il Massa nel
Diario, e nelle vite del canQGallizia.
Ho già dettoche Giovanni de Gromis arcidia
cono d’lv'nea, e poi div Torino, avea aﬂittati unita
mente al‘ suo padre Pietro dei signori di Ternengo
i redditi della mensa di Torino, e compare da un
atto delli 26 di decembre 1487, e quindi in altri
atti del 1489, 9o, 91 come vicario e procuratore
del cardinale Domenico: ‘Vicarius ecclesiae Thauf
rinensis et procurator nosteru Nel‘ 1491 fu eletto
canonico e cantore nella cattedrale di vVercelli, e
più tardi arciprete, e come tale si trova sino al
1519 in carte di quei ricchi archivi, ma soggiungo
che dal testamento fatto da mons. Claudio Seyssel
esistente nell’archivio del Capitolo Torinese in data
dei 27 di maggio 1520 si trova nominato Gio. de
Gromis giureconsulto ed arciprete di Vercelli fra
li testimoni ,..onde -è da correggersi il vicario della
Crocetta D. GiosetTo Massa, che nel suo Diario lo
fa morire ai 3 di novembre del 1517. Il Gallizia
non dà la data della morte. Non è quindi da stu
pirsi se nelfarchivio Eusebiano si trova un cartabello
di memorie riguardanti iredditi della mensa To
rinese e delle spese per la costruzione della catte
drale di Torino, mentre fu scritto dal Gromis, che
morì arciprete di Vercelli: in esso vi sono anche
lettere e quitanze originali del cardinale Domenico.
Ivi si legge la ricevuta fatta dallo stesso per ﬁtti
dei suoi beneﬁzi in Piemonte ai xx novembre 1492 ,
e cosi fra gli incontri di somme pagate dagli af
ﬁttavoli si legge: Item. ducato: duobus millibus ,
quos nostro nomine exbzzrsarunt Domino Iohanne
de Berrutis pro fabbrica Ecclesiae Yhurinensis.
o ' In una quitanza spedita dai procuratori del car
dinale Domenico Della Rovere ai 2» di agosto 1494v
si legge: cc visis solutionibus pecuniarum . . . factis
. . . ex commissione et mandato eiusdem Domini
Cardinalis tam magistro Amedeo de Septignano
Fiorentino Architectori et Magistro fabricae Eccle
siae Taurinensis etc. »; in altra ancora del 2 di
ottobre 1494 si comprendono ducati 408 pagati
allo stesso Magistro Amedeo de Septignano. Dalla
quale notizia risulterebbe che il suddetto Amedeo,
come per vezzo si nominava pure Meo del Caprino,
fu pure architetto ed appaltatore dell’opera, il che
per altro non esclude, secondo io credo, che il
i cardinale Domenico per il primo disegno si servisse
di_l3accio Ponlelli celebre architetto di Sisto IV,
nostri compaesani, il chiarissimo Carlo Promis cioè ,
che attribuisce il disegno della nostra llletropolitana
al Pontelli, ed’ il celebre’ Luigi Canina da Casale,
che opinava essere stato pure architetto l’Amedeo
da Settignano.
Le predette memorie le ho avute da un com
pianto collega nostro ed amico eav. Mandelli vite
torio che le avea estratte dall’archivio Vercellese.
Mentre era il Gromis vicario del card. Domenico
sottoscrisse e s’intitolarono le patenti del dottorato
di Fra Bernardino Prato da Riva presso Chieri, che
fu l’ultimo ministro generale dell’Ordine minoritico
riunito, poi arcivescovo d’Atene, e vicario di Torino.. _ i
Della Rovere Gio. Ludovico, ﬁgliuolo a Giacomo
e ad Aloisia Valperga e perciò cugino del cardi
nale Domenico, era Sedis aposlolicae Prothonota
rius , Praepositus Taurinensis, Vìcariusque et lo
‘cumtenens generalis in christo Patris Domini Do
minici Buere tituli Sancti Clementis Hesbfteris
Cardinalis, Episcopi Thaurinensis, come in atti del
1494», 1-1 agosto 1495 01497 15 settembre, indi
nel 1497 8 di novembre coadiutore al cugino nel
Vescovado, ed inﬁne successore nel 1501.
Provana Andrea ﬁglio di Giacomo II consignore
di Leynì e di Viù: fu prevosto della cattedrale di
Losana nel 1503, ministro del duca di Savoia alla
Santa Sede nel 1506 al Papa Giulio II, prevosto
c di Vigone nel 1510, della quale prevostura acquistò
il patronato per la sua famiglia: nel 1513 arcidia
cono di Torino, abate e signore della Novalesa:
iii auditore e vicario generale del cardin. Domenico
Della Rovere. Nel 1489, 27 marzo, gli era stato
conferto il priorato di S. Marcellino di Bibiana
dell’Ordine di S. Agostino, vacante per la morte di’
D. Bergognone de’ Bigliatori: nel dì penultimo di
marzo del 1494 gli era stato conferto il priorato
parrocchiale di S. Pietro di Leinì‘, come si legge
negli archivi xircivescovili, prot. n. 37, fol. 298 retro.
Si sottoscrisse all’atto di donazione del regno di
Cipro fatta da Carlotta di Lusignano a Carlo duca
di Savoia suo nipote, e si segnò- Andrea de Pro
vanis ex donzinis Lafnei Apostolìcus Protonot. :
vedi la storia di Torino delfabate Ferrero di La
vriano, parte 2.‘, para 466: dal 1483 tesoriere.
Preparo nel isis la sua sepoltura, come si vede
dallîscrizione posta sopra un- pilastro dal lato del
Vangelo delfaltar maggiore nella. cattedrale Tori.
nese, che cosi dice:
Andreas de Provana Se.
Ap." Protkoff“ Dr? Novalicii
Ac Ecclie fama Archid. et
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Ogerio Bartolomeo, avvocato canonico della cat- a
tcdrale, fu vicario generale del vescovo Giovanni
Ludovico Della Roverc, e ricordato in atti dei 28
novembre 1502, tg dicembre 1506, e 1508.
Bernezzo Baldassare da Vigone, consecrato nel
1493 arcivescovo di Laodicea in partibuls, abate di
Cavorre, prevosto della collegiata (ora cattedrale)
di S. Donato di Pinerolo. Dell’istessa famiglia dei
Bernezzi era Pietro, giureconsulto, canonico di To
rino vescovo di Vivie1‘s, arcivescovo d’Ambrun,
nominato nel 1378 cardinale da Clemente VII anti
papa, e da Urbano VI, vescovo di Sabina, e scrit
tore apostolico alla corte d’Avignone. I Bernezzi
ebbero titoli feudali sopra Cercenasco, Vigone, Ca
vorre, Miradolo e Rossana. Baldassare nel 1505
consacrò _l’attuale Duomo di Torino, come da iscri
zione riferita sotto il vescovo Giovanni Francesco
Della Rovere.
Baldassare moriai y di maggio del 1509, come
si vede dalfiscrizione posta nella cappella dei Santi
Magi nella cattedrale di Pinerolo. Ora non si vede
più la statua che vi fu posta: ecco Fiscrizione:
frigida Baldassaris saxunz
Hic ‘tegii ossa Bernetii Prae
Sulis huius ec. Praepositi qui _
Domus‘ huic ubi perpetuas
Sopor urget dona sacello
À Annùa legavit codialit atq.
i Habitat 1509. yn madi.
Vacca Antonio di Saluzzo, ﬁgliuolo del nobile
Giovanni e di Giovannina Opezzi delle signore di
Bubiana. Fu canonico regolare di S. Agostino, poi
arciprete di Saluzzo, vicario generale del vescovo
di Torino per diversi anni sino al 1511, quindi
vescovo di Nicomedia in partibus e vicario generale
della nuova diocesi di Saluzzo e del primo vescovo
Gio. Antonio Della Rovere. Morì nel 1522, e fu
sepolto in un bel monumento in quella cattedrale.
Era fratello di Bernardino, anche esso canonico re
golare di Staffarda, indi decano della Collegiata
Saluzzese, poi vescovo di Ascaloua: il quale Ber
nardino ebbe pure nel 1545 ai ly di settembre la
parrocchia di S. Martino di Barge per rassegna di
Nicolò Tapparelle. In quel monumento si veggono
due mezze statue coricate che rappresentano i due
fratelli colla seguente iscrizione:
o ingyizbilemPraevidentiam
Antonius Vaca Nicomediens. Episcopus
Hamanae fragilitatis memor
Templo huiusmodi a primo lapide adsummum usque
Patriae impensa per ipsum constructa
Bernardino Ascaloniensi Episcopo germano
Prius «Iefuncto ac sibi
Vivens domicilium praeparat sacellumq. istud
Congrua dote illustrat
Ne se posteris credat.
Anno salutis Mnxxm
Bardini Guglielmo dottor di teologia c di decre
tali, canonico arciprete, vicario generale di mon
signor Gio. Francesco Della Rovere: rinnnziò con
atto del 18 ottobre 1511. Fu abbate di Cavore
di Caramagna nel 1510. Vedi Cibrario, Storia di
Torino, e la.Cronologia‘ di mons. Gio. Francesco
Della Chiesa. Vicino alla cattedra delfarcivescovo
nella Torinese metropolitana vi fu postauna bella
lapide di marmo bianco con ornati dorati, ma Parma
fu cancellata: si legge tuttora la seguente epigrafe:
Gulielmo Bar-dino ‘Archbﬁo
Et Can. Taurinclt. Caburri PP. colit
Doctiss. Theologo splendi-disa
. Legatiorze ad Parisiorum S.
lnr-zque VII P. lll olim functo Gu
Gaudricus nepos ex so. mo-eres P.
Natus 1444. ca. mai. obiit 1518. 1111 ca. maias.
Provana Barnaba fu vicario capitolare nella ver
tenza per la elezione del card. Cibo, e quella di
mons. Seyssel nel 1516.
De Bulgaro Francesco vicario generale di 1non
signor di Seyssel 1520 in marzo ed ai aq di aprile.
Di Casate Francesco‘ Milanese nel 1520 era luo
gotenente e vicario generale del cardin. Innocenzo
Cibo arcivescovo: è pure nominato in un atto dei
7 aprile 1522, come da protocollo n. 6o, f. 423negli archivi delParcivescovado. i
De Prato Bernardino. di Riva presso Chieri: fu
eletto-in Assisi nel 1513 ultimo maestro generale di
tutto TOrdine dei minori conventuali di S. Fran
cesco. Fu vescovo Caiacense ed arcivescovo d’Atene
in partibus, luogotenente e vicario generale dell’ar
civescovo di Torino nel 1521. Era stato lettor pub
blico in Bologna, e penitenziere in S. Pietro di
Roma. Fu sepolto in Chieri in S. Francesco colla
effigie per metà scolpita in bassorilievo di marmo:
il suo corpo fu trasportato nel 1644 nella sepol
tura dei Padri in sagrestia. Avendo sul principio
di questo secolo il signor Salussolia comprato il
convento colla chiesa suddetta, e vendutolo all’av
vocato Allamandola, demolita la chiesa, il predetto
avvocato regalò la lapide alfarciprete Francesco
Tosco raccoglitore di memorie patrie, e disegnatore,
col patto che la collocasse in duomo col nome del
donatore, ma per opposizioni in capitolo il Tosco
la pose nella sua sala con quesfindicazione sul
muro: Lapis iste extabat ad fores aedis S. Fran
cisci an. 1802.









Theologo Antonius de Prato
Nepos patruo lugens p.
Muxxvn. 111111 Cal. Iun.
Dovrebbe leggersi 1537, perchè in quell’anno
era ancora fra i viventi.
De Solario Gio. Bartolomeode’ signori di Villar,
protonotaio apostolico, vicario generale del cardi
nale Cibo. s
De Rosas, o Roscis, o anche de Restis Battista,
canonico della metropolitana, professore di sacri
canoni, si vede ricordato in un atto da lui ema
nato il 12 marzo 1526.
Vacca Ludovico di Saluzzo, arcidiacono della
cattedrale di detta città nel 1527: fu vicario gene
rale dell’arcivescovo e cardinale ‘Innocenzo Cibo,
come da atto del 3o aprile‘ 1528. Mori nel mese
di novembre 1529 in Torino, e fu sepolto nella
cattedrale di Saluzzo. Era nipote di Antonio sud
detto, e ﬁgliuolo di Gioffredo e di Giovanna, pure
dei Vacca. Vedi Compendio isterico della genealogia
della famiglia De Vacca di Saluzzo , con la rela
zione dei documenti nelle prove fatte avanti il R.
Senato di Piemonte nel mnccxxxxi. Torino presso
G. B. Chais in pic.
Ferretta, o Fereta Francesco, Professor cano
num, canonicus et fvicarius generalis Ecclèsiae
Thaurinensis, come in un atto dei 6 di novembre
1528.
Chrieta Avanzio, vescovo di Leone o S. Leone,
suifraganeo e luogotenente dell’arcivescovo cardin.
Cibo. Ai 3 di maggio 1-531 consacra la chiesa-o sia
cappella di S. Paolo fra i limiti del castello di San
tena, come da carta che si conserva negli archivi
dell’arcivescovado.
Casati Bernardo, dottor di leggi, Zocumtenens
et Vicarius generalis Reuerendissizni in christo
Patris et Domini Domini Innocentii Sanctae Mariae
in Domnica Diaconi Cardinalis et Archiepiscopi
Taurinensis, in atti del 1532 e 1533.
Karletano Francesco, dottor di leggi. In. atti
delli g aprile, 21 agosto e 15 dicembre 1534 s’in
titola: Clericus solutus et locumtenens Vicariusque
generalis ecc.
De Nobilibus Benedetto da Lucca, vescovo d’Accio,
nel 1542 ai 18 marzo è detto suffraganeo, luogote
nente, e vicario generale delfarcivescovato Torinese.
Vechiano Gerolamo eletto vescovo Vultariensc,
vicario e luogotenente ddnnocenzo Cibo.
De Mari Filippo, vescovo di Ventimiglia, è no
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a minato in atto del 1543 ai 14 d'agosto come luo
gotenente e suffragaueo; in un altro del 19 giugno
1546 è detto Vicarius generalis et locumtenens
Domini Innocentii Cibo perpetui administratoris
Ecciesie Taurinensis et Cardinalis Diaconi ecc.:
ed in quell’anno fece la visita generale della dio
cesi Torinese: è pure nominato in un altro atto
del 1547. Nel 1548 ai m di settembre investi Lo
renzo De Mari, chierico genovese, della chiesa ru
rale, detta Prepositura di S. Bernardo, sita fuori
presso le mura di Torino, poi atterrata dalle
guerre, e della chiesa parrocchiale di S. Pietro di
Leinì, vacanti per la morte di Giovanni Battista
Provana dei signori ‘di Leini. Nel 1548 ai 19 di
dicembre lo stesso Lorenzo De Mari fu investito
della prepositura deiSs. Remigio e Giovanni di
Carignano vacante per la morte ‘di D. Matteo De
Asinariis.
Della Rovere Antonio vescovo Agenense, fratelio
di Gio. Francesco arcivescovo di Torino, e vicario
del card. arcivescovo Innocenzo Cibo già dal 1525.
Fece ristampare in Torino nel» 1547 da Martino
Cravotto le costituzioni sinodali della chiesa Tori
nese , incaricandone Gio. Pietro Calcagno, segretario
della curia arcivescovile. Questo Gio. Pietro Cal
cagno ebbe in dono la giurisdizione di S. Antonino
dal canonico di Torino Andrea Calcagno, che dovea
essere suo parente. Essendo morto il Gio. Pietro
suddetto senza prole nel 1567, lasciò erede Lorenzo
e Carroccio di Lanzo coll’obbligo di portare‘ Parma
ed il cognome Calcagno. Era notaio e praticante
del suddetto canonico Andrea, il quale resignò il
suo. canonicato a Gio. Battista Fermo Viale detto
Calcagno, che era nipote di madama vedova M0
reto, moglie del Gio. Pietro Calcagno: era pure
protonotaio apostolico, avvocato, elemosinario ordi
nario della cappella e delle ceremonie del duca
Carlo Emanuele nel 1574, ed ancor fra i vivi ai
28 aprile 1607. Gran elemosiniere, secondo il Boc
eard. Nella chiesa metropolitana esiste» la- seguente
lapide sepolcrale del prelodato:
D. O. M.
lo. Petro Calcaneo Augustae Taur.”
Patritio ac Decurioni moribus
Ingenio prudentia praestanti
Non de civibus tantum sed etiam
De toto ecclesiastico ordine
Optime merito in rebus gereÎz
Legationibusq. pro patria fungen
Egregia ﬁde ac dilig-‘etia sigîulari‘
Ber. Romanar. forensium peritéa
Quar. in curia tractandar. ca
Eius domus maxima frequentia
Quotidie celebrabatur
Qui Lvn annum agens
Maximu de se desiderii-i relit-yuas
Obiit 1111 id. ium MnLxvu.
Mag/la De Bernardis uaa moestis.
tyds
lo. baptista Piallius dc calca-eis
L u Poc. huius fccL cari et
Lauret carrocius de calcan haeres
Llarmzg clie vi era scolpita sopra questa lapidey
fu. come le altrei cancellatag ma si sa clie i cal
cagno hanno per stemma tre pali rossia e tre com
posti di biccliieri o sia vair col capo dloro. vi si
legge ancora il mottoz quasi semper moriturus .
li predetto calcagno avea la casa nella via del
Seminarim ed in essa si legge ancora scolpita su
marmo questa bella sentenzaz
lvulla viri neq. civitatis
Actio bona est si absit virtus
L P. calcaneus A P.
Parpaglia Siuseppe dottor dii leggii canonico della
lilclropolitanzxa luogotenente c vicario generale ncl
isse in-una carta a favore dei lilinori osservanti
dit rllorinm
ne Monte PeiAndrezg vescovo di liiicomedizaia in
un atto del 1SSS ai aa di marzo e dettoz Sufi-a
ganeus locumtenens et l/icarius generalis archie
piscopalis Paurinensim ln quelllanno stesso consacro
in rllorino la chiesa di Mostra llonna della Miserir
eordia eretta dalle canonichesse lateranensi cietlze
Monache di Santa croce. la quale chieszn oraydetta
della Misericordiav e uiiiziatn dalla confraternita
di S. Siovanni llecollatm
cai-rantia Paxifilop dottor di leggip clericus solu
tus lanuensis Pioecesis locumtenens et l/icarius
generalis Arclzicpiscopalis fllhaurinzip come in alto
del efi mnggio lSSm
rllapparelli Silvestro dei signori di Lagnascop dob
tore in lcggip apostolica protonotaioy canonico della
chiesa di Saluzzm locumtenens et l/icarius generalis
Archiepiscopalis pro ll ino et lievlno in xpa patre
et Pomino Pomino llieronimo de liuere Pei et
Apostolicae Sedis gratia electo jdrchiepiscopo fau
riizezzsiy viene ricordato in una carta del zS di
giugno lSlizi
calusio Micoloi gizi dal iSlio canonice di rllorinop
ed in quelllanno e nominato cappellano della beata
vergine nella chiesa di S. Siovanni di Pemontei
la quale cappellania rinuncio nel rsfis a il Perac
chia lSernardino canonico di irorinoz e ricordato
come vicario generale in un atto delli So marzo
iSSS lla un auo del iS-ym nfi api-ile diede com
missione a Siacomo llossignollo di Livorno vei-cel
lesep pittore del duca limmanuele Pilibertm di di
pingere la liisurrezione nella cappella di S. Pran
cesco nel duomo colla paga di scudi S/p La tavola
rappresentante la Pnisurrezionei secondo le Suide
cli vfm-ium e dipinta da Pederico luccaroz non so
se per isbaglioy o se veramcnte sin tnfallraz gli




Peletta Melchior dlAslip figlitlolo di Serolamoa
signore di Sortasonm vescovo crisopolitano in Ma
cedoniar suifraganeo di Serolamo della kovere ve
scovo di lliorino nel xS-ym -
mella chiesa di S. Maria Maddnlena dei padri
Predicatori dlAsti avanli llaltare maggiore collo
stemma della nobile ed antica famiglia Pelleua si
leggeva la seguente iscrizione. ove fra molti alLri
celebri personaggi di quella casata vi era puro me
moria di monsignor Melchior Pelletta vescovo cii
sopolilzzinoa o sia di Scutariz
liieroninzo Pelletae patricio Astensi
l/iro praecipue erga patriam
charitate amicorum studiosiss. patri pauperum
yixit an. Lx1.
obiit-anna mnLxixnx. vL liaL maii.
cat/carinae a liuvere ex liegulis l/icinovi eius uxori
cuius perpetuam in virumfzlem et benevolentiam
Saus abunde testantur suavissima amoris pignora
xu liberorum totidem fere annis suscepta
quot nupta permansit
l/iæit annos xxxm obiit mnLxnL
Melchiori lfpiscopo chrysopolitano
. slvurciae et Assisii cubernatori
. Llt Latern Szmfraganea
Antonio Mariae a secretis Sixti f/i P. ill
lo. Prancisco lieligionis llierosolymitanae militi in
Melitensi
obsidione inter alios castri S. lflmi propugnatores
tnactato
lulio caesari eiusdem religionis militi in praclio navali
Apud corinthum a furcis occisa anno n1oLxxi.
die vn octobr.
l-iaymundo farentinae Llcclesizze Sacrorum custodi
octavio Prancisci et caroli galliae liegum in
lfzfuestribus turmis Puctori
Laelio S. ioannis fllaurinerzsis basilicae Praeposito
floratio dietae sacrae lieligionis etiam militifqui
ordini i
Minorum S. Prancisci adscriptus Prz Azzgustirtzis
nuncupatus iest. i
liobertus comes Solii et cortansiaruzn condominus
qui ab l1enrico. Pranciscoy et carolo francorum
liegibus
d lililitaribus muneribus ornatusfuit etpro cat-san illam
contra furcas Sermi imam Philiberti Squestris
fur-mee
Pragectus extititz inde a celsit. Sermi caroli
Smanuelis
ln cenevac calliae lvarbonensis et cisalpinae ex
peditionibzts
Simili equestri dignitate decoratus et Plaminizts
fur-ris l/allis Soreriae condominus piis parentibus
fit strenuis firatribus sibique et posteris avitum mo
numentum i
lnstauratimz posuerunt Anno mncvm die xx apri1is.
Mclle iscrizioni piemonlesi esistenti in Piomag ri
fvritc da mons. -Piclro Sallelli trovo la seguenle
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esistente nella chiesa della Beata Vergine della Pu- a e 22 di gennaio 1602 è detto Decano della Savoia
riti de’ Caudatari degli Eminentissimi Cardinali nel
pavimento, che -fa quasi dubitare che vi fossero due














Vaguone Ascanio dei signori di Tmffarello, pro
tonotaio apostolico, dottore in ambe leggi, vicario
generale, come in atti delli ui di settembre 1567,
17 aprile 1572 e 6 di settembre 1582.
Scarampi Gerolamo dei signori di Cairo, ﬁgliuolo
di Gio. Bartolomeo, e’di Maria Cavazza di Saluzzo,
avvocato e prevosto di Carmagnola, vicario gene
rale di Torino, poi vescovo Satranense e Campia
nense nelfarcivescovado di Salerno.
Aliberti Manfredo da Cavorre, canonico di To
rino già nel 1571 professor di canoni, cantore,
vicario generale, come in atti dal 27 luglio 1584
al 1590 ai 2 di
Scaglia Gio. Bartolomeo, luogotenente e vicario
generale del card. vescovo Girolamo Della Rovere,
come in atti dei 26 gennaio e d di settembre 1590.
Leone Francesco, avvocato, vicario capitolare ge
nerale, come in atto dei d luglio 1592 riguardante
i mendicanti.
Pietraviva, 0 Peraviva Silvio di Chieri intorno a
questo tempo fu vicaiio generale.
Benso Cesare dei signori di’ Santena ( feudo se
movente della chiesa di Torino), dottore di leggi,
e vicario generale di Torino, prevosto della catte
drale, indi nel 1608 vescovo di Saluzzo, che go
verno per 16 anni, essendo morto ai 7 di dicembre
1624 essendo d’anni 70. Fece dipingere nel suo pa
lazzo vescovile di Saluzzo i vescovi suoi predecessori.
I Viali di Torino e di Saluazo innalzano per arma
uno scudo (Pargento ad una banda d’oro proﬁlata
di rosso col capo dell’Impero. Cimiero» la Giustizia
vestita, armata di spada nella destra‘ e di bilancia
nella sinistra. Motto: Sic semper. Fu sepolto nella
cattedrale di Saluzzo colla seguente:
I




Episcopatm xvr vita functo
iohannes Petrus Calcaneus
Cels. Sabaud. Consil. Status
Precumque Relator
Ex sorore nepos moer. P.
obiit vn decembris Mncxxlv.
Etiam pro. me rogate.
Argentero Carlo, ﬁgliuolo di Giorgio, medico di
S. A. il duca di Savoia, conte di Bagnasco d’Ast't
dei Signori di Cocconato e Supponito, e di Virginia
Broglia, fu abate di Fruttuaria nel 1592: fu priore
di Conjeu nel Bugey nel 1587, di S. Germano di
Bra nel 1592-, internunzio di Savoia a Venezia nel
1602, e nel 1627 ambasciatore a Mantova: 1616
abate di S. Stefano d’Ivrea: vescovo di Mondovi
nel 1603, 13 agosto: mori ai 22 di marzo 1630
con testamento delli 11 dello stesso marzo era ni
pote ex matre di Carlo Broglia arcivescovo di To
rino. Fu vicario generale nel 1602.
Vico Lelio, dottor di leggi, arciprete di Torino
nel 1591, luogotenente e vicario generale in atti
21 giugno 1611, 15 febbraio 1613 e 1-0 maggio
1615. Mori 1616.
Bellino Pietro, nato a Mati nel‘ contado di Ba
langero, ﬁglio di Bernardino, protonotaio apostolico,
era ﬁglio di Filiberto, e di Margarita Pusterla in d dottore in leggi, tesoriere e canonico della cattedrale
un atto delli 18 di settembre 1593, è ricordato
come vicario generale‘ di monsignor Carlo Broglia.
Nel 1595 fu fatto vescovo d’Asti, e mori il 18 di
cembre 1596. Si vcde il suo ritratto nella sagrestia
della collegiata di Chieri.
Viale Ottavio, dottore d’ambe leggi, canonico
della Metropolitana, luogotenente e vicario generale
di Torino, come in atto delli 12 di giugno 1595.
Nel 1596 il vicario generale fu nominato conser
vatore del Monastero Camal-dolese di Pozzo di
Strada ad istanza del _vencr. P. D. Alessandro dei
marchesi di Ceva, fondatore poi nel 1602 dell’E
remo di Torino. lu alti delli 11 di settembre 1601
d’Ivrea, cittadino di Torino, vicario generale di
Torino in un atto delli 11 di settembre 1616, poi
di nuovo nel 1626 e 1627, 1633, 35; e quindi
nel 1636, 3- di marzo, vescovo‘ di Saluzzo.
Vignati Gio. Battista dottore in leggi, protouo
taio apostolico, canonico della metropolitana,‘ vicario
generale capitulare in atto del 12 di maggio 1618,
e cancelliere dell’Università degli studi di Torino
in un atto del 2o luglio 1618‘
Vercellino Gio. Battista, e non’ Giacomo, come
lo nomina M. Della Chiesa, giurisconsulto, proto
notaio apostolico, cittadino e canonico della catto
i collliscrizione z
rySy
l iyLnsrnAzionl e oocumnnfrn ir yfiS
drale vercellesej luogotencnte e vicario generale del- a del liergera del ifidp Pu abate di S. lllauro di
llarcivescovo Millietto in atti delli ay Aaprileg lii
maggiop zS dicembre zfixgy t ottobre xtirzop LS
gennaio lfziziy id febbraio lfizm lbopo la morte di
mons. Luigi Martini da Mizza xnarittima fu eletto
vescovo xPAosta .
La sua grande cai-ita si mostrb nella peste che
desolb la valle dlAosta dnl rSzg al xfiSL La sua
tomba si velle dietro il coro della sua cattedrale
l .
flic requiescit in pace bonae mem. lo. baptiste
y laps Aug. qui vix-it in Spu ann. xxvm
Pacijice- cu capit et clero
Abiit xvu marL an. il MncLL
lscrizione che ebbi dulla squisita gcntilezza del
nostro chium collega cav. Sio. Antonio Sal priore
tlelllinsigne collegiata del Ss. Pietro ed orsoy vicario
generale dlAosta ecc. questliscrizioneallude ai dis
sidi insorti dacche alcuni vescovi vollcro togliere
lo speciale rito di ciuelllantichissima chiesa col sur
rogarlo colvliomanoy vcome avvenne nel iSzS.
liipa treobaldop avvocatop prolonotaio apostolicoy
prepostor di LeininLnogotenente. e . vicario generale
in uui y mnggio e So dicembrzi riizzSy provicario
di mons. liergerzg vicario cupitolareglira cittadino
di Suluzzcx Si sono stampate ile -sue addizioniad
commentarzh il g/lntonii Solae senatoris ad imi-a
versa Sabaudiae Pucum dec-rem sfqurini mag
in foL i t i i
liergera Sinlio cesare dei conti di cavallerleonq
giureconsulura grotonntario zaposlolicop canonice preu
voslojdolla hletropolitanai vicario generale di Mz
Millieto nel lSz/yz fu nominato vicario gcncralel
capitolarc con atto dei li di settcmbre iSzSz vi
cario generale delllarcivescovo Perreroz di nuovo
vicario eapitolare dopo la morte del detto arcive
scovo ncgli anni iiizyi zsnzagb So. e Sig quindi
nuovamente vicario capitolare dopo la morte di
mons. Provana Antonio in atti delli fi gennaio e s
aprile ifizirrquindi arcivescovo di fllorino nel mida
Sermonip Sioaliattista dei marchesi di llev-ap d
Priero e Salep dottore in sacri canoniy arcidiacono
di lirorinoy vicario capitolarel in atti delli g ngosto
e So di settembre ifiiog quando fuesiliato dnlla
reggente duchessa cristina di Prancia come fautore
dei principi cognatiy fu surrogzito dal precedente
Siulio cesare Porgeran llra amo degli economi del
Sieminarioa e dei scrutatori e giudiei nel vsinodojdi
Provana del lSSl
...
Aghemio Petrinoy da villafranczy dottorew in ambe
leggiy canonice Lesoriere della lllletropolitana i fu
luogoleoente e vicario generale di M. bergera come
in atti delli xS settembre xtizizy m agosto didit
nii marzo usa/h e come tale nppauc lrnre nel sinodo
- t l t
Puleheradzn Mori ai 1y luglio del lSyg in. etsi di
anni SS. e fu sepolto nella Metropolitana -
Peggiamo Michele di nobile famiglia Saviglianesez
avvocatoy protonotario aposstolicoa arcidiacono dlAstL
luogotenente e vicario generale in atti del Lo giugno
1 SS 1 p S agosto 1SSS. vescovo di Mondovi nel diifiy poi
arcivescovo di fllorino nel rfifizr Mori in ottobre 1SSg.
castiglione carlo Prancescoy laureato in ambe
leggiy canonice della Metropolitanm vicario capito
larey e nominato con questa sua qualitzi in atti 1S
novembre lfifioy S maggiorlS giugno xfifir e ififim
Mori in lllorino il yy e fu sepolto liS agosto ifioi
nella Metropolitana uel iSq/r fu pure vicario di
M. lleggiamoa stampb nel xSSg Piscurszls de iuris
dictiozze lieveremlissimi Arclzidiaconi llletro/L fau
rirzi in tota vvalle SturanzL v i
carreceio lgnazio canonice prevostm cavaliere di
gran croce dea Ss. Morizio e Lazzaro. mel xfifiS era
vicario generale di monsignor lieggiaymm Mori nel
ltiylr dianni Sy e fu sepolto in S. Siovanni avanli
la cappella della-llladonna grande con iscrizione
vedi llelerico dei Prevosti. Mel xfidz erzr priore
commendatario-ldi S. Maria maggiore di Susa.
cane o canis Sim lialtista di Saviglianoy vicario
generale in atti del zS novembre liili/h e xsss.
. 1 s - a . - .
ne agoslix .. ..
l i lii u -- -
p . valperga rancoscxycriacinato dei conti di Masinog
nato li y di aprile lfiSfip fii abate di S. Pietro di
chziloil in Pranciai dottor della Sorbonai prevostodi liivaroslsai in i canlaveeeg cornmendatore idel Ss.
Morlzio e sLzæzzziijoy ielemosiniere di Madama lieale
Siovanna liafttista uel xasy vescovoi di1S. S-iovanni
di Morianap coadiutope delllarcivescnlza lieggiama
Morl ai y di settembrc flyss dlanni Sxj e. So di
vescovato.
i liasso iiim liattista da Pelertm allora terra di
pendente dalllabaiia di S. lienigno di Pmttuariat
nullius dioeceszlsy -era. dottore in ambe leggiy pro
gdnotaio apostolico p canonice della liletrolæolilannaa
internunzioy consuluore del S. plliciog loczuntenerzs
uel micat-ius generalis Aarlclziepiscopalis fata-ini in
atti delli lS gennaio ifisgg e di mons. vibb in un
atto del iy marzo legi Mel lyoS ai li di ottobre
fu fattozvescovo di Anagni imxnediatamente dipen
dente dalla S. Sedey prelatp assiistentey vicarrio apoe l
stolico di Perentino e di osimo. ottenne per Peletloi
sua patria pkil corpo del martire .S.. liasso dlanni y
estrabto dal cimitero di Sordiano collliscrizione neL
ly rS che collocb nella sua cappella gentilizizg com.e
si ha dal SoldeltL Mori ai lg di dicembre lySS
Si stnmpo in liorna unansnzropeitaz fllractaturde
sozlczlilzfi.v. saul con/i-aternitzztilzzts llcclesiastici et sae
cnlaribus ac de vicario zzposlolica liomue Mnccxxxrzg
in fol
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Carrocio Ignazio, il secondo, dottor collegium in a
leggi, prevosto e canonico della Metropolitana di
Torino: fu nominato vicario capitolare alla morte
di M. Beggiamo nel 1689 ed a quella di M. Vibo
nel 1713.
Trabucco Pietro Antonio nel 1706 era vicario
generale di M. Vibo. j _ i
Tarino Filippo Domenico dottor collegîato in ambe
leggi, canonico della Metropolitana. Nel 1701 fu
vicario generale delfabazia di Caramapa, nel 1703
vicario delPabate di. S.‘,Bcnigno di ‘Fruttuaria D.
Gio. Francesco Carron di S. Tommaso,‘ nel 1712
‘vicario generale apostolico delfistessa badia di S.
Benigno, quindi vicario capitolare di Torino, ed èin tale qualità ricordato in un attov del 13 aprile
1716, e continuò sino al|’elezione di M. Arborio
Gattinara nel 1727. v t
Mori d’anni 65 ai 25 febbraio 1733. Gli fu de
dicato il Uomo vecchio del P. Guglielmo Staniur
m , tradotto dal latino da Michelangelo Tascheri
prevosto. di illanova Solaro, stampato da Pietro
Francesco Zappata in Torino 1720, in 8°.
Uepitaﬁo del canonico Tarino, cheinon si legge
più, era così concepito:
Philippus Dominicus Tarinus
laris utr. doctor Ecclesiae Dletrop. canonicus
Eiusdem dum fvacarct Sedes Arclziepiscopalis
Exortis inter utramq. partem contentionibus
Per plures annos Vicarius generalis et capitularis
Quo in munere ita se gessit ut a partium studio
alienus ’
Beata prudentia probataq. administratione
Onmium sibi animos conciliaverit.
Vir iustus temperatus et simplicis veritatis amicus
Ecclesiasticae disciplinae servandae studiosissimis
Illagna sui nominisfama comparata mortem appetiit
Anno aetatis 65 v. nonas martii .1733.
Era ﬁglio di Ottavio Amedeo e di Lucrezia Fe
noglio di Pinerolo, il quale Ottavio era tesoriere
ed auditore del principe di Carignano Carlo Em
manuele g c fu il primo investito dellÙenﬁteusi detta
di Tarino nel 1676 ai. 31 luglio col canone di
L. 405, la qualez enﬁteusi era già posseduta con
qualche differenza dallo stampatore Bevilacqua.
i
Roffredo‘ ‘dei conti di Saorgio Gio. Michele cano
nico ‘della Metropolitana, fu vicario generale-di M.
Gattinara; Morì ai 3o. aprile del 1761, come s’im
para dalla iscrizione‘: i
vr
1..








Buglioni Carlo Giacinto di Saluzzo, avvocato col
legiato, canonico coadiutore e tesoriere della catte
drale, nel 1737 ai 17 febbraio, e 23 aprile vide
è ricordato come vicario delfarcivescovo Gattinara,
ed in atti del m giugno 1750 ed in luglio del 1751
del card. Gio. Battista Boero: fuprovvisto ai m
giugno 1750 dell’Abbazia di Santa Maria di Chesery
vacata per la promozione di Giuseppe Nicolao di
Chaumont al vescovato di Geneva‘. nel 1762 ebbe
quella di S. Solutore. Mori ai 1o febbraio del 1777.
Vi fu posta l’iscrizione seguente che non esiste più:
Carolus Hjacinthus Bulloni
Ecclesiae metr. canonicus et Thes.
Iuriscortsultoruzn collegio in R. Taurin. Atheneo
Adscriptus '
D. Solutoris de Sangallo Abbarcommend.
Sub tribus Archiepiscopis
Franc. Arlw. Gattinara, Card. I. B. Botario
Et Prana Rorengo de hora
Tum bis sede Archiep. vacante
Universae Dioecesis Vicarius gem et capitularis
Romani et ecclesiastici iuris peritissimus ‘
Aequitate consilio prudentia in exercendis iudiciis
Summam existimationem assecutus
Ob. 1v. idus feb. 1777, aet. suae anno 83.
Cervellero Giacinto da Savigliano, arcidiacono,
era vicario d’onore. Non era canonico.
Nel 1760 P. Nomis era provicario.
Peiretti Carlo Morizio, nato in Saluzzo li 7 luglio
1730, fratello di S. E. il conte di Condove Gof
fredo primo presidente del senato e ministro, fu
dottor collegiato di belle arti, professore di leggi
nel collegio dei Nobili, vicario generale del cardi
nale Costa, eletto vescovo di Tortona ai 18 luglio
e consacrato ai 2o dello stesso mese nel 1783. Morì
il 18 febbraio 1795, come si- ha dal conte Giacomo
Carnevale nelle sue Notizie per servire alla storia
della Chiesa di Tortona, 1844. Voghera tip. Giani,
in 8°, e dall’Orazione latina detta dal can. primi
cerio Gatti nella solenne entrata di mons. Peiretti.
d Fu pure vicario delfinsigne abazia di Caramagna,
e parroco della ‘cospicua- città di Carignano.
Ballard di Roccafranca Carlo Lorenzo, Torinese,
dottor d’ambe leggi, canonico preposto della Me
tropolitana, economo generale, abate di S. Stefano
d’Ivrea: fu vicario capitolare alla morte di mons.
nore nel 1778, e del card. Costa, come in. atti
del 177g, e delli g maggio 1788. Morì ai 3o giugno
1788: ebbe un busto ed iscrizione nell'ospedale
maggiore di S. Giovanni.
Borghese o Borghesia Ottavio, vicario generale,
come dal sinodo del card. Costa del 1788, e dopo
la morte dello stesso vicario capitolare. Mori repen
i
iii
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tinamcnte bensì, ma munito dei santi sacramenti,’ a coadiutore, che ne supplicò il re Carlo Alberto,
ai 18 febbraio del 1797 d’anni qm
Sul suo tumulo gli fu posta questa iscrizione:
Borghese Octavius Iuris utriusque
Doctor Vicarius generalis ac huius
Metropolitanae Ecclesiae canonicus
obiit die 18februarii mnccLxxxxvrl
Aetatis suae 72.
Gonetti Emmanuele di Ciriè, canonico di Gia
veno, successe al vicario Borghese: era avvocato,
canonico arcidiacono. Fu provicario generale del
cardinale Carlo delle Lanze, abate di S. Benigno,
e di Giacomo Pietro Valperga parimenti abate di
S. Benigno, detto S. Balegno, ed ebbe Pabbazia dei b
Ss. Solutore, Avventore ed Ottavio di Sangano per
bolla dei ay maggio 181g.
Fu vicario generale nelfinvasione francese, e ca
pitolare alla morte del card. Costa, degli arcivescovi
Buronzo, Della Torre, e finalmente del Chiaverotti.
Mori nel 1823 ai 28 di gennaio e fu sepolto colla
seguente iscrizione:
Anno Domini 1823
Gonetti Emmanuel iuris utriusque Doctor
Abbas Ss. Solittoris, Adventoris et Octavii
Eques Ss. Mauritii et Lazari
Archidiaconus et Canonicus
Ecclesiae Inetropolitanae ac Vicarius generalis
obiit die zS ianuarii annorum octogirttaquinque. e
Avendo contribuito a ripristinare la parrocchia
di Sassi nel 1818, gli fu eretto un busto colla se
guente iscrizione:
Clariss. Abb. Emm. Gonetti





Furono grandi vicari dell’arcivescovo Della Torre
sotto l’impero francese.
Marentiui Bernardino da Saluzzo nacque il xoi di d
gennaio del 1764 da cospicua famiglia; fu dottore
collegiato di Teologia, coadiutore del can. Cecidani
nel 1 791, e nello stesso anno effettivo. Fu fatto cap
pellano dell’imperatore Napoleone per Torino e Stu
pinigi. Fn nominato dal collegio elettorale del di
partimento della Stura membro del Corpo legisla
tivo: nel 1811 fu teologo consulente di M. Della
Torre. Nel 1813 con decreto imperiale delli ui
aprile fu nominato da Napoleone vescovo di Pia
cenza e barone delfimpero. Nei torbidi del 1821
fu nominato presidente della Giunta governativa,
per cui fu poi esiliato a Lione: dopo dieci anni
nel 1831 per interposizione di molti suoi amici, ed
in modo speciale del can. teol. Giacinto Duprè suo
E
potè ritornare in patria. In tutti li stadii della sua
carriera cercò sempre il bene della Chiesa e del
clero: cooperò in ultimo, perchè in cambio delle
perdute possessioni il metropolitano Capitolo fosse
risarcito col tenimento di Propano e Propanotto
sulle ﬁni di Saluzzo, dote della Certosa: grati
i canonici gli conservarono sempre -le sue rendite
anche casuali. Mori in Salnzzo alli 4 di maggio del
1840 in età; (Panni yi e fu ftumulato nella cap
pella «del Ss. Sacramento del Duomo. Nel suotesta
mento ampiamente benefico il clero Saluzzese. Buoni
studi uniti ad un cuore retto con una mente chiara,
e sopratutto i cortesi suoi modi lo raccomandarono
a tutti quelli che ebbero la sorte d’avvicinarlo. Chi
desiderasse maggiori notizie sopra così esimio per
sonaggio può leggere forazione, che è inedita, la
tina ‘fatta nel 1813 dal professore d’eloquenza. latina
Alessandro Garmagnano, quando fu nominato alla
sede: Piacentina, gli applausi del D. Giuseppe Ali
prandi cappellano di S. Bartolommeo di Felicetto,
‘non che le copiose memorie date dal prof. Casalis
Goffredo nel suo Dizionario, dalle quali opere ho
estratti questi pochi cenni.
Sulla tomba del Marentini fu scolpita la seguente
epigrafe dettata dall’elegante professore cav. Pier
Alessandro Paravia, e che stampò nel suo libro:
Della Epigraﬁa volgare Lezioni accademiche, con
una centuria efiscriziozzi e alquante poesicdel mede
simo autore. Torino, Stamperia Reale MDCCCL, in 8°. .
Qui aspetta la risurrezione dei Giusti
Pietro Bernardino’ di aia Ant. Marentini
Nato in- Saluzzo il primo giorno delfanno mihi
Apparve così per tempo studioso e costumato
Che del 1791 era già Dottore collegiato in Teologia
Canonico della Cattedrale Torinese
E Prefetto del -‘ R. Collegio dei Nobili.
Mutate le condizioni politiche del Piemonte
Così 11enne in grazia del nuovo signore
Che questi lo deputò nelle isole Ionie
Per assest-arvi gli qﬁàri della Chiesa.
Lo creò Barone delflmpero.
E lo ‘elesse Ponteﬁce di Piacenza.
Lieto della estimazione e ﬁducia
Dei propri concittadini
Ne ebbe nell’anno 1821
Pericolosa e splendida pruova
Sin che restituito a una onorevole indepemlenza
Consolato da rari amici e da rare virtù
Chiuse ai 4 di luglio del 1840 una incolpevole vita
Con rincrescimento di tutti i buoni
E con fvivo e vero dolore
Del fratello, della sorella e deiI quali concordi nelfamarlo
Di pari concordia gli posero questa pietra.
Sineo Gian Giulio, ﬁglio delfavvocato Francesco
Gerolamo da Roddi, signore della Torre di Pallera,
nacque ai 28 di novembre del 1757 in S. Giulio
1773
d’0rta, ove il predetto suo padre era reggente pel a
vescovo di Novara. Fu dottore collegiato e direttore
delforatorio delPUniversità di Torino, nel riapri
mento solenne del quale nel 1807 recitò un’ora
zione in cui sostenne la sua opinione delPeherna
salute dei bambini morti senza battesimo, il che
suscitò una lunga controversia con altri teologi in
proposito, come si scorge dai diversi opuscoli che
allora uscirono alla luce. Unitosi poi al mirabile
confondatore dell’0pera pia della Mendicità istruita
D. Lorenzo Chetto, si diede a tutt’uomo alla pre
dicazione ed a catechizzare la gioventù di ogni classe
in vernacolo piemontese con semplice si, ma non
disadorna elocuzione, per cui anche i più dotti ac
correvano ad ascoltarlo, e sempre era stipata di
gente la chiesa di S. Pelagia: fece pure un quare
simale nel Duomo ed in molte altre chiese. Nel
1797 succedette al P. Canaveri Gio. Battista del
l’0ratorio che fu poi elevato alla dignità di vescovo
di Vercelli, nella carica di direttore spirituale del
R. Convitto delle Vedove Nobili e di civil condi
zione. Fu vicario generale del cardinale Gerdil per
l’abbazia di S. Michele della Chiusa: fu nominato
nel 1807 canonico onorario della Metropolitana da
M. Della Torre ed uno dei grandi vicari: nel 1812
insegnò la eloquenza sacra nel Seminario: nel 1816
da Vittorio Emanuele fu nominato direttore gene
rale di spirito della Militare Accademia, e cavaliere
mauriziano. Mori ai gi luglio del 1830, e fu tu
mulato nei sotterranei di S. Pelagia vicino al Ghetto:
nel solenne funerale fatto dal clero in S. Filippo
disse l’orazione funebre il teol. collegiato professore
di lingua ebraica e di lingue orientali cav. Amedeo ‘
Peyron: il professore cav. Carlo Boucheron dettò
le iscrizioni‘. il quale fece pure la seguente epi
grafe che si legge sulla sua tomba:
Ioannes Sineo
E Turris Pallerae bominis
Taurinensis .
CollegI Theologor. Eq. Maurit.
Sacerdos lenis disertus aequabilis
Qui alter pauper-um scholas
instituit et an. xxxvxr rexit
Vixit an. Lm obiit iii kal. aug.
An. Mncccxxx.
 
Maggiori memorie si possono leggere nei cenni
biograﬁci del cav. Baby, e di Vincenzo Gioberti
Tardi Carlo, dottore collegiato di teologia, fu ca
nonico della Santissima Trinità, curato della par
rocchia di corte, economo generale, uno dei gran
vicari, cavaliere della legiou d’onore, vescovo eletto
di Vercelli da Napoleone I, ma ‘non approvato da
Roma, fu sepolto nella cattedrale, essendo canonico
onorario della Metropolitana colla seguente iscrizione:
Tardi carolus Doctor coll. S. Ezcult.
iram SyrzocL Carz. Ven.
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C011. SS. Trinitatis
Et huius Eccl. cam konor.
obiit die 28 Ian.
1821.
Aetatis suae 7o.
Cacherano di Bricherasio, avvocato e canonico
tesoriere Giuseppe, abate di S. Benigno, fu uno
dei quattro grandi vicari di mons. Della Torre nei
1805, essendo uno degli amministratori e benefat
tore del R. Ospedale di Carità, gli lix eretto un
busto con arma ed iscrizione, che è la seguente:
Ioseph Kacheranus a Bricherasio




In ori Supr. B. V. Dei Parenti Denuncìatae
Antistes caeremoniarum
E curatoribus aedis hospitalis
Vir ad consilium prudens recti tenax
Cum auctorit. modestus
Vixit quinque Regibus optimatibus klero populo
Dilectus
obiit Taur. 111 kal. vnbris. An. mncccxxxvi.
Aet. Lxvm.
Prater eius Aloisiizs haeres ex asse benem.
P. C. monumentum
Era ﬁglio del C. Teodoro e di Chiara Spinola:
fu laureato in leggi nell’ Università di Torino nel
1789,. e nell’anno seguente fu nominato rettore
della stessa. Insignito degli ordini sacri nel 1791
era nominato gentiluomo di ‘camera del cardinale
arciv. Costa d’Arignano, nella qua-le carica gli suc
cedette il C. Cesare Saluzzo. Fu elemosiniere effet
tivo nel 1796, canonico onorario della Metropoli
tana nel 1806, effettivo nel 1814. Primo elemosi
niere nel 1819. Nel 1822 ai 23 di marzo cavaliere
gran croce mauriziano, e nell’istess’anno ai 13 di
aprile abate- di S. Maria di Caramagna: nel raali
pensionato di lire mille sulfeconomato: nel 1825
membro del consiglio ecclesiastico permanente,
quindi nel 1.8311 maestro di ceremonie deIPQrdine
supremo, poi canonico arcidiacono, ﬁnalmente abate
di S. Benigno, avendo rinunciato quella di Gara
magna. Monsignor Francesco Cacherano, suo zio,
fu governatore di molte città dello Stato pontiﬁcio.
Palazzi Andrea di Gassino, canonico tesoriere,
economo generale ,. morto nel 1836.
Peyron Bernardino fu provicario delfabate Palazzi.
Cirio Pietro vicario generale capitolare per breve
tempo alla morte di mons. Colombano Chìaverotti,
nel 1831 nominato da monsignor Fransoni uno dei
suoi vicari generali; era canonico cantore, e nel
1832 vescovo di Susa. Morto nel 1838.
eas
igni
ltavina Pilippo da Sottascccap gia vicario gene- a
rale di mons. Pransoni vescovo di Possanoy quindi
canonico di rliorino quando il prefato mons. Pran
soni vi fu traslatoa e suo vicario generale Pu ca
valiere Maurizianm Mori canonico arcidiacono nel
rSSS ai d di febbraioj e fu sepolto colla seguente
epigrafe z
Philzppus liavina a Suttasicca Monregalil
S. lii L utr. P. et liiq. 1llauritian.
ingenio pietate doctrina insignis
canonicus Archidiaa Metrop. fama
iiim-demit Archidioeccs l/icarizts generi-t
liumili prudentia enituit
fempla lucupletavit et in patria
Paupeln fliabzts gymnasiunz xenodociL erexit
cunctis bonis jiebilis decessit
Prid. 1von. febr. mncccLvxrx.
AetaL an. Lxzmn mens. vuL d. v1.
Pissore celestino da llrap avvocato e teologoy
canonicoz fu provicario del canonico liavinap ed
alln sua morte vicario generale sino al decesso di
monsignor Pransoni
zappata Siuseppe da lllorinog dottore in tcologia
collegiatoi capo di confcrenza moralel cavalicre
maurizianoi canonico arcipretey nominato vicario
dal capitolo alla morte dellyarcivescovo Pransoniz
lia per suo provicario vogliotti canonico Alessandrog
dottore collegiato di S. liii rettore del Seminario.
Pnsposrrr
del capitolo zi1etropolitano.
La Prepositura e la primaria dignita del capitoloj
e proviene questa titolo dal preposto a governare
i canonici 1 quando questi vivevano una vita comunez
scmbra perb che qualche volta llarcidiacono tenesse
il primo seggim me derivo quindi lal credenza che
anticamente liarcidiacono fosse il primoi ma per
avere aderito agli errori del vescovo claudioy fosse
per castigo messo in secondo luogoz credo tuttavia
che oio non poggi sopra alcun fondamcntm
Sgo. walpert diacono cardinalc fprepositus san
cte faurinensis Scclesie
Sgfi liicolfo fliiculplzus pre/rositasj nelllinvasione
dei saraceni
gaS circa. lngone fingo minister licclesie fau
rinensisj
mos e rorL Aldepraudo f Adelprandzts seu
Sldeprando diaconus -et prepositus
roSy. Pietro fsancte faurinensis Scclesie presuly
come nella carta originale della fondazione delliab
bazia di Santa Maria di cavorre fatta da Landolfo
vescovo di iPoi-inop che si conserva nel lt Arcliivio
di corte pubblicata al num. cccr dei Monum. hist.
patn vol. 1. cham
r
-lLLl1Sll1llAzloMl lii nocuMssrL lyyo
roM cuniberto fcustos atque prepositus cano
nice Salvatorisjz fu poi vescovo di rliorinm
rota rPenzoy o llienzoney diacono e prepositm
.rofiS. Adamo proposito-p arcidiacono e custode
della canonica del Salvatore Sottoscritto dopo il
vescovo cuniberto al diploma di fondazione della
canonica lilciense nel roSS. g
roSo. llobaldo prepositm arcidiacono e custode
roSS. ogerio vescovo dilvrea ac preposito della
canonica del Salvatorey e cancelliere delliimperatore
linrico llL i
rnS al r um viberto fwi-bert Pu eletto ve
scovo di rforinoi ma pare senza cireum
mella carta del und viberto e cbiarizato Pre
posito e custode della canonice del Salvatorey ed
in tale sua qualitzi dit una investitura.
nSr al ugl Sandolfo prevosto del .Salvatore.
mel ngr il prevosto Sandolfo unitamente ai ca
nonici vende con istromento delli S di marzo la
corte ed il castello di Santena al comune di chierL
Pagli Arcbivi capitolarip ove si trova pure la carta
di pace e sudditanza giurata dai cheriesi al vescovo
Milone nel nS/r ai ar di marzo.
rzzoy al rns/t ottone. o oddone preposito e sud
diacono pontificio. vedi la carta estratta dagli Ar
xchivi generali del Ptegno e che pubblico im ove e
dettoz octo Pei gratia pre-positus et custos lfccle
sic faurizzensis.
nam Movello Siovanni fcurator Scclesiae Sancti
ioannis baptiste ibump come reca il Meyranesio
in una carta di quellianno sotto il vescovo Siacomo
di carisioj se il curator qui voglia dire praepositun
lascio ad altri il decidere. ma che pare verosimile.
attesa la contesa che lo stesso liiovello ebbe con
Siacomo abate di Stura per le decime
raali al 1aS.S. lllanfredo vascm
mSz al vaga Sotofredo zuchap come da carta
di fedeltzi pel castello di Pavarolo del mort l lucca
crano nobili e potenti cittadini di rliorinm
rnSo. lSiscoto.
cij Anno incarnacionis dominico millesimo ducentesimo septimo
die lovis. vnL kalendas februariL indictione x. presenlibus infrascri
ptis testibus Sgo dominus octo hei gratia propositum et custos eccle
sie taurinensis et domini pape. subdiaconum concedo et largion seu
ad habendum conlirmo vobis Petro llozola et heredibus vestris. liliis
vel liliabus seu nepotibus sive ncptibus aut cui vos dederitis vel
vendideritis nomine concessionis usque in tercium gradum expletum.
nominativo sedimeu unum totum cum omnibus odiliciis super lnaben
tibus quod sedimen jacet in civitate fraurini ante ecclesiam sancti
PaulL et tenet de uno cantone ad alium. cui sedimini coheret via
de tribus partibus Marturii de planecia ad quarta vel si alie ibi sunt
coherencie. fati modo quod predictus Petrus aut heros cius et cui
dederint vel vendiderint habeant et possidcant nomine concessionis
ut supra legitur usque in tercium gradum expletum et faciant quic
quid facere voluerint de eu. lta tamen ut per eos meliorctuix et non
pcjoretuxx sine istius prepositi eiusque succssorum vel alicuius pcr
sone submisso contradictione dando tictum aunuatim de ipso sedi
miuo dicto proposita vel successori sui denariis duodecimlsccusienses
veteres in omni festo sancti hlartini tribus diebus antea vel tribus
pestem vel in ipso die alia vobis a nobis imposita non tiunt unde
duo carte uno tenore facto sunt. Actum est hoc in faurino in clau
rtro domini llenrici faurincnsis Arc/zidiaconi fuerunt inde testes ro
gatL jam dictus dominus ilenricus Archizliaconun dominus jacobus
tllpalfo-lh preposilus dominus liurandus rfaurinensis primit-crines domi
nus Petrus Mabot rfaurincnsis cauonicus. llobertus MaboL Suido de
Mercatm villelmus hleagla et alii quamplurcs lit ego obortas Polgius
sacri palacii notarius intcrfui et hanc cartam rogatus tradidi et scripsi.
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1286 al 1306. Antonio Zucca. Nel 1306 ai 7 di a
febbraio fondò il beneﬁcio di S. Giovanni Evange
lista nella chiesa metropolitana, che ancora sussiste.
Vedi a tale uopo il Datta nella Storia dei Principi
d’Acaja vol. 1, pag. 116, e le carte del beneﬁcio
suddetto negli Archivi generali del Regno, in quelli
del capitolo e delfarcivescovado.
1310. M. (forse Manfredo) Vasco. Nell’investi
tura delle decime di Marsaglia presso Cumiana con
cesse ai signori di Piossasco vi è espresso il con
senso di G. di Piossasco arcidincono, di M. Vasco
preposito, di Giovanni Papiense, di Peronino Mar
-tello, di Giordano e Guglielmo Arpino canonici di
Torino in data dei 15 giugno 1310. Vedi Archivi
Arcivescovili pr. N. 3, f. 59.
1314 al 1331. Zucca Oddone. Nel 13-19 è nomi
nato in un atto riguardante la nomina di Martiniano
Aycardo pievano superiore della pieve di Barge.
1332. Zucca Giovanni. Fu spogliato della pre
positura per ribellione, e se ne fuggì a Milano,
ove ancora vivea nel 1349. Vedi Storia suddetta
vol. 1, pag. nfi
1339 al 1358. Folchino de’ Bersatori. I Bersatori
derivano dagli Orsini di Rivalta. Era rettore delle
chiese campestri di S. Maria Maddalena e di S.
Andrea nei fini di Caraglio nel 1351‘.
1359. Giovanni Orsini de’ signori di Rivalta, poi
vescovo di Torino nel 1364. Venerato come beato.
1368 al 1376. Simondo Dodolo, dottore di leggi.
1400 al 1425. Giacomo di Gorzano, licenziato
poi dottore in decretali, vicario generale di Giovanni
Orsini, e di Aimone di Romagnano vescovi di
Torino.
1427 al 1435. Rufﬁnetto Borgesio, licenziato in
decretali , vicario generale del suddetto vescovo
Aimone di Romagnano, nel 1424 era prevosto
d’Ivrea.
1436 al 1460. Francesco de Pistorio, dottore in
\decretali, vicario generale del vescovo Ludovico di
Romagnano: giudice commissario e conservatore
del Monastero di Staffarda, e conservatore dei di
ritti dell’Ordine Gerosolimitano: nella quale ultima
qualità trovo nel 1492 Leone giudice e conserva
tore, e suo successore nel 1493 Marco di Scalenghe,
ambedue canonici di Torino, e quesﬂultimo come
il seguente della nobilissima famiglia dei Piossasco.
1463. Giovanni di Vische.
1478. Domenico Della» Rovere, poi vescovo di’
Torino e cardinale, che rifabbricò il Duomo.
1483 al 1500. Giovanni Ludovico- Della Rovere,
vicario generale del prefato vescovo Domenico, poi
vescovo coadiutore del medesimo, indi successore.
Ai 15 di novembre 1492 con istromento il proto
notaio apostolico Giovanni Ludovico concesse l'ap
palto della fabbrica della chiesa di Torino a- Maistro
Matteo del Caprino, come procuratore del car
dinale Domenico. Nel 1494 in agosto fece procura
per prendere possesso della prepositura di Santa
Maria di Frossasco dell'Ordine di S. Benedetto.




1502. Giovanni Battista Della Rovere sino a tutto
il 1502, poi nuovamente il vescovo Giovanni Lu
dovico della Rovere per diritto di regresso alla
prepositura riservatosi nella rinuncia fatta in favore
del detto Gio. Battista Della Rovere. Gio. Ludovico
ai id d’agost0 del 1503 rassegnò la prepositura di
S. Martino dell’Ordine di S. Benedetto presso Ca
rignano in un colla prepositura di Torino al Gero
lamo Della Rovere giunto che fosse al-Petà d’anni 18.
1503v sino al 1505. Gerolamo della Rovere.
1505 al 1509. Gio. Francesco Della Rovere chie
rico di ordini minori, stato poi vescovo e quindi
primo arcivescovo di Torino nel 1515. Ai 10 di
maggio 1504 fu nominato coadiutore dello zio Gio.
Ludovico dal papa G-iuliao ll-L
1509 al 1515. Nuovamente preposito Gerolamo
Della Rovere fratello del suddetto Gio. Francesco’
vescovo.
1515 al 153.1. Antonio Della Rovere, altro fra
tello di Gio. Francesco, e di Gerolamo. Fu nomi
nato poi dopo la morte delfarcivescovo Claudio di
Seyssel, vescovo in partibus Agennensis, suffraga
neo, e» vicario generale del ca1‘d. Innocenzo Cibo
arcivescovo di Torino residente in Roma. Rifabbricò
la chiesa- di S. Dalmazzo in Torino.
1531 al 1539. Leonardo dellaRovereÎ
1541-. Clemente della Rovere.
1543. Ercole Della Rovere. _
154g. Gerolamo della Rovere. Arcivescovo nel
istim indi cardinale, e forse ritenne, anc01‘chè ar
civescovo, la prepositura.
1572 al 11592. Pelletta Melchior de’ signori di
Cossombra-to e della Torre di Val Gorrera e Cor
tasone, dottore d’ambe leggi, vicario generale del
Varcivescovo Gerolamo Della Rovere, e nel 1588
vescovo Crisopolitano in partibus e suffraganeo e
vicario generale dello stesso cardinale arcivescovo.
1592 al 1602. Lelio Pelletta, fratello del prece
dente. Ebbe in commenda il priorato di S. Maria
Maggiore di Susa» dopo la morte del priore Antonio
Maria Pelletta; le bolle sono in data 11 delle ca
lende di marzo 1596. -
1603 al 16081. Viale Ottavio, dottor di- leggi,
vicario generale dell’arcivesc0vo Broglia, poi fu
fatto vescovo di Saluzzo nel 1608; morì nel 1624.
1608‘ al 16:14. Broglia Ottavio di Chieri, ﬁglio
di Gaspare, fratello delfarcivescovo .Carlo e di Maria
Balbiano. Nel 1634 pubblicò le tre sue prime si
nodi come vescovo d’Asti..Fu dottore in ambe leggi;
protonotario apostolico; nel 1616 abate, ossia per
petuo commendatario delfabbazia. dei Ss. Vittore
e Costanzo- del Villar; elemosiniere maggiore del
Serenissimo principe Maurizio» cardinal di Savoia, e
suo famigliare, come si vede nella vita del P. Gio
seffo Anchieta ecc. del P. Sebastiano Beretario della
Compagnia di Gesù, tradotta in italiano, stampata.
in Torino. per gli H-X. di Gio. Domenico Tarino
MDCXXI in 8° con arma Broglia: poi vescovo d’Asti
nel 1623. Mori nel 1648.
1624. Basso Francesco da Ceva, protonotario
me
apostolicæ goverxlatore del paggig
niere del duca cai-lo lijmmanuele L visitatore delle
abbazie commendnte al carelinale principe Morizio
di Savoiaa mastro delle ceremonie delllordine Su
premo della SS. Annunzialzn lit-a canonico dal xSoog
rinuncib nel lelli al canonicam ad linrico liassm
indi fu fatto prepositog ma senza canonicatop percib
non interveniva ai capitoli
1Szg. Siulio dei marchesi di cevaz non avea
canonicatop e quindi non interveniva ai capitolL
idan al lem liergera Siulio cesare protonotario
apostolicog nominato fra li giudici e gli esamina
tori sinodali nel sinodo Provana del nagi-vicario
capitolare nel xfigy ulla morte delllarcivescovo Per
reroa e nuovamexlte nel latio alia morte delllarci
vescovo Provana in surrogazione delllarcidiacono
Sermonio stato esiliato da rforino dalla ducbessa
di Savoia cristina di Prancizn Mel totis fu fatto
arcivcscovo di rforinm
lfidfi al xSSS. vinardo Morizim giiz arcipretg
dottore in decrelzalia gindice ed esaminatore sino
dale nel sinodo di monsignor lica-gere del usta
Mel lfiSo fatto cavaliere e commendatam-e delllor
dine dei SS. Morizio e Lazzaro.
1SSS al lem carrocio lgnazioy il primoi com
mendalore e cavaliere e vice-cancelliere e gran croce
della sagra fieligione dei SS. Morizio e Lazzaro.
priore di S. Maria di Susap e vicario generale del
llabbazia di S. Siusto di Susap abatc coadiutore e
perpetua commendalario di S. lilariaz di Pnlcllerada 1
o sia S. Mauro. visitb il capitolo e la cauedrale
di lieimsp ove gli fu fatto da quei canonici uno
splendide accoglimenlo nel nasa lii-a figliuolo del
conte Pietro primo presidente di cameræua donato
dal duca delle Porgate di Siaglione detto Pvarbotero
e Masso orgivale devolnte per la morte di cai-lo
Andrea Aschieri alias lioma nel LSSSy e nel ifiszz
ebbe il titolo comitale e fu ambasciatore al re Luigi
xlv p e finalmeme primo presidente della cameræ
vel suddetto si legge la seguente onorilica iscri
zione sopra marmo collocata tra la porticella del
duomo e la cappella della li vergine ad lvivesy
detta la Madonna Srandez vi era anche llarmap




lnfulis ter-tiunt recusatis gloriosa
lluius lfcclesiae metropolitanae canonico et Praeposito
S. Mauri de Pulcherada Abbati i
S. Mariae Maioris de Secusiaperpetua commendatario
Ss. Mauritii et Laz-ari Magnae crucis
flommendatori consiliario pro cancellario
liegiae celsitudinis christinae a Prancia
lfleemosynario
Mariae Pranciscae Slisabeth a Sabaudia
liegi Lusitano nuptae deductori honorario
fit caroli Smmanuelis ll. ad eumdenz liegem
oratori designato
ix Petro fonzite Pillaris Pulcardi etc.
e primo elemosi- a
iyao
Ad Salliaruirt liegem Legato




yal-icit annos Lvm obiit m. kal iunii uncLxxxv.
zfiya al qnd carrocio lgnazioa il secondm ni
pole del primoi e iiglio di Pietro signor di Siaglionej
primo presidenteidella camera i e di Anna Sentilea
fu vicario capitolare nel 1SSg alla morte delllarcie
vescovo lieggiamog e nel lyrS alla morte delllar
civescovo vim Pu insigne in santitfzj largo in li
mosinep grande benefattore ilelllospedale maggiore
di S. Siovanni lSsaLttist-ap e del capitoloj clie gli
eresse uno splendido monumento marmoreo con
busto sopra la porticella in comu epistolam cioe
nella navata a destra entrandop vicino a quella dello
zio col seguente elogioz
ignatius carrocius
Alterizts lgnatij carrocj
lfujzis Metroponae Praepositi et canonici
lvepos et successor
gis invito f/icarius capitularis
Abbatiae ll Michaelis de clusa
Pro Serlno lfugenio a Sabaudia
lnnocentij xL jussu administrator- perpetuas
Salutiensi et i/ercellensi episcopatu
liecusato clarior quam oblata
c Annae Aurelianem Siciliae lieginae a conjessionibus
Scclesiasticis et domesticis opibus
ln pauperes et Licclesias lai-ge ejiisis
Sui contemtor parcissimus
Majaris lvosoconzj
cui praeter erectum sacellum et donatos redditus
quotidie ministrans se etiam tradidit
Alnplfcator magnyicus curator assiduus
Abstinentia vigilantia constantia justitia charitate
Sed clericalis praecipue disciplinae
Servartdae et augendae studio
Arztiquorztm Praesuluzn intitator novorum eæemplum
cum immortalitate sibi apud Peunz et homines parata
Mori non posset
lfic solis jacens exuvijs et adhuc visu-laris
d inter bonorum omnium lacrymas et gratulationenz
Migrabat die tertia aprilis mnccxvi
Aetatis suae maturus et praecox Lxm
Avendo largamente il carrocio beneficato llospe
dale maggiore di rllorino gli fu eretta una statua
con iscnztone
Se ne possono leggere i cenni della virtuosissima
sua vita nel breve ragguaglio dclla vita del signat
carlo Antonio f/accllzetta scritto dal ll Pelice irem
pia e stampata in foi-ino xgSx dal lappatay ed
anche nella Storia della chiesa di forino del P.
SemerisL ll prevosto carrocio col suo fratello conte
liernardino signor di Sossolenm S. Siorgio e vil
lnrfocclliardoj donarono il corpo di S. saturnino M.
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alla chiesa di S. lllaria di Susa nel 1SSr ai ni di a Pazirinensis metropoliL canonia collegii Praepositus
settembrer e non nel ljsla come scrisse il Sacchetti
nelle Memorie della chiesa di Susa.
carrocio lommasoi altro nipotey dottore colle
giato di leggi e dottore in teologiap abatc coadiu
tore del priorato di S. Maria Maggiore di Susa.
nei sinodi del tyzg di M. Sattinara e del lySS
del lloero e fra li giudici ed esaminatori sinodali.
lira gentiluomo del cardinale dilistrees a liomm
Al carrocio vi fu posta la seguen-te iscrizioney
che ora non si legge pilis
Memoriae aeternae
fhomae carocii ex illustri sua gente tertii
liicclesiae Metrop. Praepositi et cam
Abbatiae P. MichaeL de clusa post patrui obitum b
Pro Ser. Principe Sugenio a Sab. administratorisper/z
lfcclesiae P. Serzigni Plructuariensis dum vacat-ct
yicarii apostolici
Majoris lvosocomii sub titu. S. joannis Paptz
Moderatoris vigilantissimi
incorruptajdc divini cultus amore animi moderatione
c/zristianarum omnium ivit-tutum exerci-tio
commendabilis
oa xuL cuL .Mart. mnccLvr.
quum vixisset annos jerme Lxxx.
vySlS al xyyd Movarina dei conti di S. Sebastiano
carlo Prancesco dottore in teologia ed in leggii
vicario per le monachez nel sinodo lloero e fra li
confessori del sinodo e fra li giudicL Piede alle e
orfane la croce dlargenlo col nastro turchiam che
tuttora portano al collo. Mori nel xyyy e fu se
polto cogli altri canonici col seguenle epitalioz
fl S. Ll
lvovarina carolus Pranciscus a S. Sebastiano
lfcclesiae metropolitanae Praepositus et canonicus
Archiepiscopalis Seminarii et nosocomii nzajoris
rector
A sacris virginibus in claustra degentibus l/icarius
generalis
lleligiorzis studio morum probitate virtutum decore
lsjyitsa in pauperes beneficentia clarissimus
qui qficiorum diligentia magnam apud principem
Sratiam antistitum- benevolentiam sibi comparavit d
Maximunzque sui desiderium conlegis amantissimis
Moriens reliquit
obiit pricL calt Mart. lyyy aetatis suae SS
r-y-yy al xysa liallardi cai-lo Lorenzo figlio di
Pomenico limmanueley che fu infeudato di llocca
francap fu zircidiærconoi economo generale delbenelicii
vacantip vicario Acapitolare nel lyys alla morte di
M. lioray ed abate di S. Stefano dylvreaz fu sepolto
al if luglio del 1ySS. Pu decorato dlun busto con
iscrizione nelllospedale maggiorev di S. giovanni
licco lliscrizione clie gli fu posta sulla- tombaz
al l.
1 uni
Abbas Sancti Step/L liporezL
l/ice sacra Antistes urbanus
liei bencjiciariae universae
Apostolicn lleg. auctoritate curator
qui omnibus muneribus nitidc functus
Aetatis suae SS
Pius in Peum lat-gus in egenos
vxwicornis in omnes nii-au
Pecessit ingenti bonorum luctu
obiit die So iunii xysa
fl-i fuls
xySS al lygi llicci dei conti dlAndon Pilippoa
canonice teologo e cantorez nel sinodo del costa
del vySS si trova giudice delle querele 1 giudice ed
csaminatore sinodale. lSra figlio di Serolame Ame
deo conte daAndono e signor della lluata del kon
chip mori dianni SS circa e fu scpolto ai ad otlobre
nei sotlerranei della Metropolitana col seguente
epi-taflioz




obiit die xm octobris Mnccxcv.
xygfi al isl/p fiadicati Michelei figliuolo del
conte carlo di lirosolo e di liosa Maria cassotti di
ceresolep teologo gizl arcidiaconm e nel sinodo costa
nominato fra li giudici delle querelep giudice edi
esaminatore sinodaley mori-nel ista dianni vyS di
vita integerrimaj come e notato nei libri dei de
funtig e fu tumulato nei sepolcreti del Puomm
liallarzlo karolus Laurerztius lloccafrarzca
tlthr-titiltilil usum-na v nim z l-lfoP ..
nlhieiilzgn liadica-ti Michael a Sroxolo- if we m v
S. lii pu v
ludeæ et lfæam. Synod..
cum Praep. huius lfccL Met.
obiit die io novembris xSi/L
innata l -. istam-cviii xhi-xl v lvmk
ll- suo fratello ahale Siuseppe fu elemosiniere
di S. M.
lune le dignitii furono vacanti sino al lsaSy ec
cettuato llAr-cidiaconato che rimase al canonico lim
manuele Sonettii vicario generale in tutto il tempo
dellloccupazione francese e dopo. yxh
1SnS.al-1Sng. liolli-edo lionaventura figlio del
conte lgnazio di Saorgioy lanreato in teologiaa fu il
primo ad essere- investitoz sul suo sepolcro fu posta
la iscrizioneg AShujLjl. iSst-swz-sxxsstzaxx feimlsxaiill uclu
i x ixit-assani i
lloji-edo a Saorgiow
Ponaventura Sg P. -l1. mihi rdl- i
i veri min acum Praepositussd ru crtrrzli- m
vqq- zxri-i1zijusdMetrop. ffccL infr-aleman- ..
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iSag. liuflino lSnt-ico figliuolo di Siambattistai conte a leggey provicario generaledellvarcivescovo monsignoi
di Sattierak lara pio e dotto ecclesiasticoz sopra la
sua tomba si- legge il seguente meritato elogioz
liufino a Sattiera lfenricus i
. . canp Praep. vir modestia
Pietate et charitate insignis
flujus lifcclesiae Metrop. decet-em ldilexit
lit liberalitate eximia rvivens auxit
collegis imoerentibzzs
ipse factus mortem aspiexit
Pie S apr. iSSm AcL an. qL
v 1SSg. Perrnris vdi Senola giovanni Saetanm





xl Senola Sacerdoti lilaurirtezzsis
qui ab anno MnccLxxxm
Puit inter canonicos nzetziopolitanos
tr ln fratrem vieceptus- postea
lit Arclzidiaconus demum Praepositus
g 1 r te vbi-atlantici nibcccxnvz i . i xf z
it illia xxxv mensa-oi Augusti - ut ---- w
sall t i Aetatis anizoy-Lxxnmr i n s- fl
.. li ti uin-l .l v f lrllli . v .
vi Avendo lasciato crede tlel-jsuo cospicuo censa
liospedale iiiaggipre- di gSi- giovanni e dellaicitla
di vfm-ino gliifulzerelta una statuta mai-moreat ynel
lS/pj sulla grande scala. Pu scolpita dal professore
Sn Soglianiz questleliigie non e moltol simigliantm
perche fatta senza la fscorta diun ritrutto.
licco llepigrzifkz p .. i v
1 fa gMemoAu-ae etulionorie . t
foanm cajezi Perraris e comiL Senolae faun
ny flæolgiæzedl noni-erari utri Poctoris Praeposl
capit Metro/L faurinensis
qui modestia atque innocentia clarus
z P Pilexitl decorem domus- Pei - i
flhiaverolip comincib la sua carriera ai 1S marzo
LSxS come canonico coacliutore del canonico ca
landra. e passo per tutti i gradi sino a quello di
prepositop cavaliere maurizianog e fratello del cele
bratissimo abate Amedeo professore di lingue orien
talig cavaliere di pia ordiniy autore di opere gin
stamente tpregicvolissime hal prevosto e cavaliere
liernardino ho avuto con gentile oomunicazione
alcunejndtizie interno alle dignita capitolarL
Msrvrecoxr- -
LiArcidiaconog ossia il principe od il primo dei
diaconip i quali in numero di sette eranc stabiliti
.dai tempi apostolici in ogni citra episcopale. era
il vicario nato del vescovxtmg ed occhio del vescovo.
come lo chiama S. clemente Papa nella sua lettera.
fale e tanta era lla sua dignita ed zmtoritaia che
precedeva alPArcipL-ete stesso. Molte cose apparte
nevano ldi diritto comune allo sytettsoi come sarebbe
visitare la diocesi quando il vescovo era impedito.
Laarcidiacono era il vicario nato del vescovo quoad
iurisdictiorzc-zmp et in temparalibusj come si ha dalla
biblioteca canonica del P. M. Lucio Perrai-is minor
osservante di Solere dlAlessandriæL Liarcidiacono
rrllorinese eysvercitava unlampia giurisdizione in tutte
la valle idi Stura fcuneoj da tempo antichissimm
Mon si conosce bene liorigine di questo dirittop e
forse ritenxiei la ginrisdizione su questa valle quando
cessb diessere di diritto vicario del vescovo.
ln essa conferiva vbenefici non solo semplicip ma
anche con cura dlanimep proferiva sentenze eccu e
solo cessb sul finire del secolo scorso.
vna memoria interessante esiste su questa gin
risdizione eccezionale in un discorso del-cam carlo
Prancesyco tlastigglioney che fu poi vicario generalez
esse esiste rnegli Archivi generali deliiiezgnoq lioco
il titoloz pe furisdictiorze lieverendissimllwpomini
drclzidiaconi zlletropolitanae fdurinensis- ejuvsquc
exer-cilia in tota valle Sturarza absque -praejgulicio
junium llluszrissimi et lieverendissinzi Patris ac
Ponzini Archlepiscopi fPaur-irzezzsis vigeat-sus caroli
x lPr-ancisci Acastilionei ejusdem ilcclesiaef canonici
oi-aaoii assiduus-populum ad irgfczrrznzwit id cum voto per partes approbata fam-ini axpgux
uyir frugyi-idonzesticam rem auctam pauperibus
Aegratis testamento ligavit v -- . -
Placizlissilne obdormioit in Pomino non. ilfdL vsepL
ip pl v y mzocccxLv.
a fM-j v eo curataredelzujuslnosdcomii
Sodali pientiss. benemerenti signum-etztitdlum -
Posuere.
m jL ab s. -. e
Melle gallerie . dblllospedale generale di caritzi gli
fu elevato un busto con isicrizione cbe rammenta
la sua beneficenzsn litanipotezdilSiuseppe Pran
cesco Maria Perrarls primoveScovo di-Susaa morto
nel iSoii
iSifi Peyron Sernardino tli illorinoy dottore in
ex tjpograplzia ioannis Sinibaldi lmpressoris dr
chidizzconalisy in df i
SSPL Anspi-and f gratia llei Salzcte frzznrinensis
lilcclesie humilis Arc/zidiaconusj in una carta di
donazioher-delliabbaiia ldi canneto o- siaivillar S.
Sonstarizoz ultri canonici sqttoscrissei-m .- i t
i Sgm iAdam fArc-kilevita Sancte faurinensis lic
clesie- Presbjter cardinalis ilii sottoscrittol primo
avanti il prepositom i i tii i
gem rlleudone Archidiacortus in un listromento
rogata Maudo iu villa ciriacia con cui Sahrielm
abate di S. Martiniano presso lirioneg glifa-una
cessione
gSo. A. . . . . in uua carta del gSo ai lg-diagosto
iySS lLLuSfPPiAzloPll li nocumenrh i-ySS
e dettoz Archilevita llaurinenszls- licclesie de ba- a alllarcitliaconatm una carta del ris gennaio izoy
silica card. sancti Stephani protom.
Lo stesso A. . . .. cardinale della basilica di San
Stefano protomartirej fa una donazione alla canonica
del Salvatore diuna terra coerente ad altra de mei
archidiaconia iuri meus archidiaconali uius sancte
raurinerzsis Llcclesie
iood Sontardus fcunthardztsj arciiliacono della
cliiesa rllorinesef bismette beni a favore del mona
stero di Prutluaria in esecuzione del decreto gin
diziale Llelllimpcratore linrico ll. MorL hist pat.
charL ly lh an. col. aidi
ioSrh io1ii. chonoz dictus non meritis archi
levita .- chono ojicii archidiaconatzis sui neglector
huic decreto consensit
Mon. liist. pi cham i. M fioia infia Sign
ioMa oildonm f-i- oddo indignus vocatus archi
levita. j
ioSS. llufinrx M- lfgv liufinus vocatus- archidia
conus subscripsi j
ioSSg ioSo.. kobaldo nrcid-iaconor proposito ei
custode della canonica del Salvatore f antico titolo
del capitolo di rlloriiioj lfgo robaldus archilevita
f ego robaldus archidiaconus et prepositus. 1- ego
robaldus archidiaconus prepositus et custos cano
nice domini Salvatoris. li detto liobaldus Archile
vita nel diploma della fondazione della canonice
dloulx nel mei
nifi oddone lvominato in una carta originale
iii Maginardo- vescovo di foi-ino li nel catalogo
della biblioteca del- capitolo alllanno iogfia ove si
pai-la dei libri ottonis Archidiaconia nominato pure
in una carta dloulx in riguardo al possesso della
chiesa Sesnnense
i iSS. oborta cbertus Archidiacomtsr sottoscritto
i ififL ubertm liberius Architliacorzitsr sottoscritlo
fforse lo stesso del iiSS
i iqo-. Pietro Petrus Archidiaconusx li sottoscritto
il primoy poi llarcipretey quindi il proposito San
dolfo. li anclie nominato Petrus Archidiacorztis in
unlalLi-a cui-ta dcllli-iyi quindi in altra del iiSli
Petrus Archidiaconusp poi Praepositus Sandulphusr
cosi in altra del usi
iigl Anrico. Anriczis Archidiaconuss nominato
prima del preposito Sandolfm
i zoo.. linricoi Llnricus Archidiaconusz forse iden
tico alllantecedentez cosi in carte del iaoai lator
iiiiSa S geniiaioy quindi in un atto capitulare di
concessione in enfiteusi perpetua dl interesse del
capitulo e nominato dopo il prepositoz ai aS dia
gosto e nominato prima del prepositm perche non
si trattava dlun atto capitolai-ey ma solo dlinteresse
del vescovo Siacomoy il quale si procuro il consenso
dllinrico arcidiaconoi e di ottone propositoa riguar
dando llatto la sua mensa vescovilez in carta del
iaiyp me in una del mag e dctto jlnricus olim
Archidiaconits questlAni-ico pare lo stesso dllinricog
clie trovandosi ancora tra i vivi era intervenuto ad
im alto del vescovo Siacomo per dare il siio con
sensoj e pare clie cssendo vecchio avesse rinunciulo
fu rogata in claustra nomini flenrici Paurinensis
Archidiaconiy e vi compare fra i testimonL
iaaS-ggy Pietro arcidiaconm li nominato in un
atto di concessione fatla dal vescovo Siacomo prima
del Preposito Manfredog come dai Monum. hist. pat.
tlipL ncccLxxvi.
iaSi. lll-aborio flvaboriusj Pietro arciiliziconoz
come da carta recata dal Meyranesio
mss al Sa Salfredo arcidiaconm
iaSz Suglielmo arcidiaconoi come da carta citata
dal Meyranesim
iziSL oberto ligliuolo di contadoz o conrado
lieccutiy come da carta delllarchivio gizio delle ca
nonichesse Laleranensi di S. croce.
infi/i al iayL Silo llber-to arcidiaconoy nominato
dopo il preposito. La famiglia dei Silo in quelibe
poca era molto potente in- rlloriiio.
igyo. Siovanni arcidiacono sottoscritto al sinodo
di Siolllredm
izSS. Silo oddone arcidiacoiioa nominato dopo
il proposito in un atto di acceltnzione fatta dal
capitolop in cui i canonici sottoscrissero a loro
piacimenlo per llanzianitzl ln atto del Lzgg e no
minata prima del prepositoz iii esso il vescovo
Sofli-edo dava la sua approvazione ad un alto ca
pitolare. ln altri atti pero capitulari dal iSoo al
iSiS e nominato dopo il preposito.
iSio. a di Piossasco arcidiacono in una carta
del iS giugnm
iSnL Silo lllommaso arcidiacono ai iS marzo
iSaz a nominato primay in quello del io novembre
nominato dopo il prepositoz cosi pure in alto del
iSzS. li nominato in una carta del i-Szi arliitro
nelle questioni tra llabate di Stura e Mainardo de
imperatore eonsignore di liubianag cosi-nclllarcliivio
arcivcscovile.
iSzy al iSSfi M-assaporis Antonio di Pineroloy
dottore in decretaliz vicarios generale del vescovo
lllommaso di Savoia nel iSSSy cappellano di ur
bano v in Axvignonea ove fii pure auditore del sacro
palazzo nel. iSfiS lvel iSziS ai Si ottolire nasa
poris Antonio arcidiacono di lllorinoy con Antonio
rllrucliieti pievano di Peinontei ed Antonio di Sii
glielmo Peit dotanobuna cappella di S. Maria sotto
il campanile di S. Morizio di Pinerolo.
iSgm Poy- lflardoino di liardonescav in una carta
delliottobre in riguardo ai fllllltl/ del primo anno
delllarcidiaconatm
idan rllomeno Siovanni di Saluzzoi
iAgi al msti Piomagnano Ludoviicoy poi vescovo
di lllorino nel lAsS. Llarcidiacono Ludovico come
procuratore di Siovanni Perrem di Pinerolo per-
muta la clericatura di S. clerico di lSai-ge con Lii
dovico fu llrianzo liomagnuno caiionico di rliorinm
mel qag alli marzo protesto a riguardo la visita
pastorale nella valle di Stura fattn- dal vescovo
Aimone
iASg cacciay o- de caciis di lvovzirzii ilouore
tllambe leggi
lii
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1457 al 1486. Cacia Guglielmo, o Quacia, o de a nato, ma non cercò più oltre di farlo valere, e fu
Caciis di Novara, dottore d’ambe leggi. Vicario
generale del vescovo Giovanni di Compesio. Fondo
il beneﬁcio di S. Gerolamo nella cattedrale, chia
mando patroni quei di sua famiglia. In una carta
del 1487, 1 marzo risulta arcidiacono Gio. Gromis
de’ Signori di Ternengo, e vicario generale, ma per
poco tempo.
1488 al 1495. Antonio de’ marchesi di Romagnano,
dottore in ambe leggi ed in decretali, protonotario
apostolico: ordinario di tutta la valle di Stura, ove
esercitagiurisdizione, conferendo beneﬁzi, esami
nando testimonii ecc. Era pure preposito della par
rocchia di S. Gio. Battista di Barge, ed esiste negli
archivi delfarcivescovado una ca1‘ta del 1 di set
tembre 1495 (Pinstituzione della detta prepositura b
a favore di D. Enrico d’Azegli0, dei marchesi di
Ponzone, pievano di Osasco, presentato dal duca di
Savoia per la morte del Rornagnano. Ordinario col
latore di S. Maria di Beceto, e rinunzia all’arci
diaconato nel
1495, go agosto, a Francesco Orsini di Roma
gnano suo nipote. L’Orsini chiede al Capitolo il
possesso delfarcidiaconato e si riserva di presentare
la bolla. Il Capitolo acconsente a dargli il possesso
tostochè presenti le bolle. Frattanto il 1.° di set
tembre Farcidiacono Antonio di Romagnano rinun
ciante muore. Il Capitolo essendo ne’ suoi diritti di
nominare il successore per essersi farcidiaconato
1‘es0 vacante in mese capitolare, il z settembre pro
cede alla nomina del nuovo arcidiacono. La nomina
cade sopra la degnissima persona del can. Amedeo
di Romagnano commendatore perpetuo dell’abbazia
di S. Solutore extra muros Tam-ini.
Qui Yarcidiaconato si rese litigioso. IÌOrsini te
nendo per valida la rinuncia fattaglietie dallo zio,
se ne pose egli stesso in possesso, occupò la casa
arcidiaconale, fece afîittamenti ecc. lJAmedeo R0
magnano nominato dal Capitolo non coltivò, per
quanto apparisce, il suo dritto portato dalla no
mina. Ma vi fu il canonico Andrea Provana, che
già da molti anni risiedeva in Roma, il quale prese
ad impugnare la validità della rinuncia dello zio al
nipote, come contraria alla regola 1g.‘ di cancel
leria de Viginti, cioè perchè tra la rinuncia e la
morte non erano passati venti giorni, e su questo
fatto ottenne esso stesso Yarcidiaconato. Frattanto
s’ instittil lite in curia Romana tra l’Orsini di Ro
magnano, e YAndrea Provana, l’uno per sostenere
la validità della rinuncia, e l’altro per sostenere il
suo diritto acquistato alfarcidiaconato. Ma la lite
ﬁni. per transazione: YAndrea Provana rinunciò al
suo diritto mediante pensione da pagarsegli dall’Or
sini, e mediante il dritto di regresso all’arcidiac0
nato da vacare per cessum vel decessum dell’Orsini.
Per tal modo l’Orsini fu arcidiacono. La transa
zione si fece nel palazzo del card. Domenico Della
Rovere in Roma e ‘sotto la sua ingerenza ai m
febbraio 1 498.
Il Romagnano avva titolo maggiore all’a1‘ci(lia«‘o
C
nel 1495 promosso al Vescovado di Mondovi: fu
pure gran cancelliere di Savoia, e morì in Torino
nel 1509 e fu sepolto nella Metropolitana, ove si
vede ancora la sua iscrizione.
1498. Orsini Francesco di Romagnano arcidiacono.
Era giovane minore di 25 anni, solamente costituito
negli ordini minori. Era professore , cioè professava
lo studio dell’uno e -dell’altro diritto. Fu ordinario
di tutta la valle di Stura, diocesi di Torino. Morì
il- xq febbraio istl
1513 al 1520. Provana Andrea protonotario apo
stolico, priore e signore della Novalesa, dottore in
ambe leggi, già tesoriere, vicario generale. Fondo
il benefizio della Concezione. della B. V. nella Me
tropolitana nel 1510, o 1515. Si vede la sua iscri
zione sul pilastro delfaltar maggiore in cornu evan
gelii: Piscrizione ﬁgura scritta sopra una tabella
appesa ad un tronco d’albero. Fu preposito di Lo
sana, ed ambasciatore di Carlo III duca di Savoia
al Sommo Ponteﬁce Giulio II, e prevosto‘ di Vigone.
1520-1524. Provana Gaspare succede per coadiu
toria alfarcidiaconato vacante per la morte del zio
Andrea suddetto: fu pure protonotario apostolico,
e signor della Novalesa.
1524 al 45. Provana Carlo signore, priore com
mendatario perpetuo del monastero di S. Pietro
della Novalesa dell’ordine di S. Benedetto.
lilancando il preposito non presiedeva il Capitolo,
forse percbè era solo costituito negli ordini minori.
Era prevosto di S. Mauro di Mati, e di Vigone:
ebbe nel 1548 al ne di ottobre instituzione della
parrocchia di S. Pietro di Leini: in un atto del ly
agosto 1560 è nominato come defunto. Arcb. arciv.
pr. N. 83, fol. ne retro. Fece testamento nel 155g.
1560 al 1574. Altro Provana Gaspare chierico
di Torino dei signori di Leyni: succede al Carlo
sia nelfarcidiaconato che nel priorato per rinuncia
dello stesso: godeva anche il beueﬁzio della Con
cezione summentovato‘. dal 1556 era priore com
mendatario della Novalesa, priore di S. Benigno di
Cuneo, ed abate dﬂìbbondanza, come si ha dal P.
D. Marc’Antonio Carretto monaco Cisterciense della
Congregazione riformata di S. Bernardo nella sua
Historia delfAbbatiavièllcz, Novalesa unita‘ alla Vita
d di S. Eldrlzdo. Torino zfocxcul, in 8, dedicata al
fabate della Novalesa D. Gio.:Battista Isnardi di
Caraglio. f
1574 al 1584. Datierio Gio. Michele professore,
o sia studente di canoni. Come ordinario della valle
di Stura dà Pinstituzione’ ad. un prete della parroc
chiale di Gagliola in detta ‘valle.
1584, da giugno ad ottobre. Vagnone Ascanio
dei signori di Trulfarello, dotto1‘e in ambe leggi,
e da 15 anni vicario generale arcivescovile.
1584 in ottobre al 158g. Germonio Anastasio
da'Sale nelle Langhe. Risiedeva in Roma, ove ebbe
dalfarcivescovo Gerolamo ‘Della Rovere la qualità
di suo auditore. Nel 1608 fu promosso all'arcive
scovato di Tarantasia. Per via della madre ebbe il
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titolo dei marchesi di Ceva. Fu professore di leggi a nuti da Spagna. Francia e Spagna volevano domi
in Torino, acquistò molti fendi, stampo alcune.
opere. Vedi: De rebus suis, preziose memorie che
ci lasciò dei suoi impieghi, e negoziati colla corte
di Spagna, che il chiarissimo nostro collega cav.
Comino pubblica nei Mbnuirzanta historiae patriae,
e la Vita che ne scrisse fabate Bonnefoy.
158g al 1612. Alberto de Roberti succede per
rinuncia fattagli dalfAnastasio Germonio delfarci
diaconato. Non era canonico.
1612. al 1657. Germonio Gio. Battista di To1‘ino
de’ marchesi di Ceva, signori di Sale, Castelnuovo,
dottore in decrctali: nel 1623-1624 risiedette con
facoltà apostolica a Tarantasia qual vicario gene
rale di Anastasio suo fratello arcivescovo.
Nel 1628-29-30 fu economo, o sia rettore del
‘Seminario nominato dal Capﬁolo.
Nel 1632 fu uno dei deputati per andare all’in
contro del nuovo arcivescovo Antonio Provana per
ossequiarlo.
Nell’istess’anno fu deputato dal Capitolo per ac
compagnare farcivescovo nella sua- visita pastorale.
Nel sinodo del 163?» è nominato fra gli scrutatori,
e fra gli esaminatori e giudici sinodali, ed inoltre
fra gliìeconomi del Seminario. Per due volte il
Capitolo lo nominò vicario, la prima volta nel
16:17 alla morte delfarcivescovo Ferrero, ed ebbe
voto eguale al canonico Giulio Cesare Bergera, e
trattandosi di lui stesso, non credette di aggiungere
il suo voto qual presidente del Capitolo in man
canza del proposito, e rinunciò fonorevole incarico
al suo competitore.
La seconda volta fu nel 1640- alla morte dell’ar-
civescovo Provana, ove con maggioranza di voti fu
nominato vicario capitolare, ma qui ebbe ad incon
trare le ire di S. A. R. Madama Cristina duchessa
di Savoia, la quale con tuono assoluto, imperioso
e prepotente gli fece proibire di esercitare fnllicio
di vicario capitolare, perchè persona a lei non grata,
e giunse al segno di- comandargli che uscisse tosto
dalla città e dalla diocesi nel giorno stesso.
Protesto altamente il Germonio contro tale or
dine cosi fulminante, parlò al messaggiere che era
il gran cancelliere, fece parlare alla duchessa; essa‘
rimase inflessibile, irremovibile. Dovendo partire
protesto che intendeva mantenersi nelfulﬁcio, che
il Capitolo gli avca conﬁdato, dichiarando nullo ogni
atto contrario e lesivo della sua qualità. Ma perla
necessità imminente della sua assenza incarico il
Capitolo a nominare chi, questa durante, eserci
tasse la sua giurisdizione. Il Capitolo nominò il ca
nonico Giulio Cesare Bergera, quello che fu poi.
arcivescovo. Col Germonio ebbero la stessa sorte
e gli stessi ordini altri canonici, che la reggente
teneva per avversi a lei. Era allora ﬁnita la guerra
civile‘ destatasi per la tutela tra la duchessa- come
madre,’e tra i principi Tommaso e card. Morizio
di Savoia come zii del pupillo Carlo Emmanuele Il.
Nella lotta vinse la Cristina sostenuta da Francia,
essendo essa Francese; perdettero i cognati soste
nare in Piemonte.
Tra i Piemontesi altri presero parte per i prin
cipi, e forse erano i più, vedendo di mal occhio
una Francese escludere dal governo, anche sola
mente temporario, i principi di Casa Savoia; altri
presero parte per la Cristina z. la lotta si spiegò con
tutto fimpegno, e fu molto sanguinosa. Quando nel
1640 videsi la duchessa‘ trionfare sui principi, coi
quali si aggiusto, dando comandi a Tommaso, ed
a Maurizio, che avea deposta- la porpora, la ﬁglia,
ed allora spiego una grande ira contro tutti quelli
che più. credette a sè contraria e fra gli altri se
la prese contro alcuni canonici che si erano dimo
strati troppo ligii ai principi.
Il Germonio fece dono alla-sagrestia di un anno
di ﬁtto dellasua casa arcidiaconale , ed inoltre di
una pianeta colle sue arme.
Nel suo testamento del 1657, ultimo anno che
visse, fondò una messa quotidiana allÎîaltare della
Madonna Grande- in S. Giovanni,. che ‘per le avve
nute circostanze fu poi diminuita in‘ numero, e si
dice ancora attualmente; e se ne fa Panniversario
alli 11 dicembre.
1658 al tim Ducco Cristoforo, prete e dottore
in ambe leggi, succede per coadiutoriaal- Germonio,
e fece un legato al Seminario.
Forse è della nobile famiglia Moncalierese dei
conti della Cassa» e di Cocconato, comelrovo nella
Genealogia portata dal Teaivelli nella Biograﬁa Pie
montese, decade seconda, apposta alla vita del conte
Cristoforo» Due, ed ivi è qualificato prevosto di
1\Ioncalieri,,limosiniere di M. Reale Cristina, ﬁglio
del conte Teodoro maggiordomo di M. R., capitano
'di zoo fanti, e della contessa Angela Maria dei
marchesi del Majno di Pavia, la quale nel 1665
era vedova del. conte Teodoro Due, e di Ottavio
Birago di Vische, come si vede dalla.» carta d"in
vestitura che ebbe dalfabate di S.- Michele della
Chiusa D. Antonio di Savoia il di ultimo di set
tembre della. metà del feudo della Cassa semoiente
dalla mensa abbaziale. Cristoforo Duc fu abate di
Santa Maria di Chesery, diocesi di Ginevra. Mori
nel 1670.
1663 al 70. Pignocco Gio. Francesco, già vicario
perpetuo della Metropolitana, confessore ordinario.
di S. A. R. Madama Cristina, succede per bolle.
Nel sinodo Beggiamo del 1670 trovasi descritto il
primo tra li eonfessori del sinodo, fra li gimliei
ed esaminatori sinodali. Era già stato canonico della.’
SS. Trinità. _
1671 al typi Blancardi Gio. Battista succede
per coadiutoria. Nel 168g viene-eletto dal Capitolo
come arcidiacono alla. morte delfarcivescovo Beg
giamo per esercitare la giurisdizione arcivescovile
sino alla nomina d’un vicariolcapitolare.
Fece un legato al Capitolo per un anniversario
che si fa ai z dicembre, essendo morto in tale
giorno dell’anno 1725 d’anni. 8o circa. Era figlio
d’altro Gio. Battista senatore in Torino e lettore
aes
ltjvgpl lLLllSrllllAzloMl li llocllMlcilvll xygz
Sigalay autore dclla vita del li bernardo marclL
di liadenj stampata dal Merula in roi-ino lSzsj e
cli zldditiorzes ad un trattato de Laudemiis e
xyzs al zy. Ptoero di Pralormo Sio. liattisktaz
eletto dal capitolop perche vacante essendo nel di
cembrea mese capitolare Plra coadiutore del cano
nico Srondana dal tyri fiel lljizj fu fatto vescovo
rPAcquia e nel. virili arcivescovo di rforino e rySS
cardinale. Plra dottore in ambe leggL
ljzS al lyfii cervellero Siuseppe Maria di Sa
viglianm idottore in ambe leggii prelato domestico
di S. Sanlitzig giudice ed esaminatore siinodaley e
fra li giudici delle querele e scuse del sinodo Sat
tinara del iyjg Mon era canonicoi ma solo avea
liarcidiaeonatm Pu pure vicario generale delliarci
vescovo Sattinara per titolo dionorea mentre il te
soriere liuglioui carlo era diesercizio
llue liti inosse al capitolo nel xjSS e 1ySS.
mella prima liarcidiacono cervellero sostenuto dal
tesoriere liuglioniy vicario generale delliarcivescovo
Sattinaraj e dalllarciprete osnscm ehiedeva al ca
pitolo diessere ammesso alle distribuzioni quotidiamg
luttoclie sprovvisto del eanonicatoa ogniqualvolta
venisse in corog chiedeva tutti i dirittij privilegi e
prerogative dei veri canonici iion si diede deci
sionei ed il cervellero desistey perche conobbe essere
il possessorio dalla parte del capitolo
Lialtra si fece per lluso dei piviali nelle proces
sioni del corpus Pominiy e per liosscrvanza dialtre
cerimoniea ma non fu ten-minatap quantumque siasi
fatta a lioma.
iySS al y-lx Pvallardi dea conti di Pioccafranca
car-lo Lorenzoi prete di rliorinoy dottore in ambe
leggi Pu coadiutore del cervellero pelliarcidiaco
nato. Plel iyyy fu promosso alla dignita di prepo
sito. Pu pure vicario egeneralei econorno generale
mel vyfifi come areidiacono fu nominato a reg
gere la-giurisdizione arcivescovile alla morte del
cardinale Ptovero sino alla nomina del vicario ca
pitolare.
i-yyy al SS Sazze-lli Ludovico gizi canonico can
tore promosso per bolle alla dignitzi diarcidiaccmoi
vacante per passaggio delllarcidiacono Pallardi a
prepos1to.
ll Sazzelli entre-nel lr/Szi il quarto canonico
condiutore del canonico Sio. Prancesco Arcouin
iv lllSra dottore in ambe leggi lvel lg-SS fu concla
viisla del card. fioero alla elezione del Papa cle
mente xm
uel lyso al. ro maggio fu da coadiutore nomi
nato canonico effettivo dal suddetto cardinale fiovero
in occasione di vacanza diun canonicato vacato nei
mesi di fioma in xiii-lii delltindulto pontificio solito
a eoncedersi ai- cardinali eolliobbligo di rapportare
le bolle pontificiey e presentarle al Sapitolo fra qnat
tro imesi. -
i-Mello stesso anno ai iy dieembre viene promosso
alla ldignita di canlore come nominato clallo stesso
cardinale in virtu del Slllillcllh illdlillof racata per
di leggi delliuniversitai signore di Solbrito e di a la morte del canonico abate costa rettorc del Se
minario.
licco liiscrizione clie fu posta sulla sua tombnz
Memoriae aeternae
Sazelli a S. Sebastiarzo Ludovici l. M P.
rfaurini SccL cam et erit- canL Archidiaconi
Mai. libsocomii Pracfecti benemererztissimi
qui innocentiae vitae candore lenitate
ln proximos studio in pauperes beneficentia
haeclarum virtutis specimen factus vivens
Maximum sui desiderium moriens reliquit
obiit die xvn fsbrn Mnccxcvn aetatis suae Lx.
lySS al ga liadicati dei conti di Prosolo Mi
b clxele tria coadiutore delliarcizliacono e canonico
o . iSazzfelll per liareidiaconatoj entra areidiacono cffet
tivo per morte del Sazzelli occorsa il xy febbraio
rysli lara laureato in teologia.
lxi-el sinodo costa del iySS e annoverato tra li
taiudici delle querele ecc. fra li giudiciz e tra li
esaminatori sinodali.
rqgS al 1SoS. lioero di Monticelli cai-lo Siuseppe
Psaldassarey gizi arciprete coadiutorej viene promosso
alla dignita diarcidiacono per passaggio delliarcidia
cono Piadicati a lvrepositm lisse era entrato giovane
in capitolo in eui dlanni ali cliierico della diocesi
diAstiy licenziato in sacra tcologia il xfi dicembre
vicina come nominato dal card. liovero di Pralormo
iu virtu del suddctto indulto pontificio ad un cano
nicato vacante nei mesi diilioma collaohbligo di
ottenere le bolle fra mesi i e presentarle al capi
tolo. Pu sepolto nei sotterranei della cattedrale con
questa iscrizionez -
lioc-ro a llloniticello carolus
flujus Metrn Sccli
canonicus Arc/zidiaa
obiit dict . . . .
ivbvembris iSoS
Aetatis suae fii
lii-a figlio di Prancesco conte di hiomicellij e di
Laura veronica coniugi fioerm nato a MonticellL
e morto ai aS brumaio flS cli novembrej 1SoS.
come si ha dai registri parrocchialL
Mel xySi il canonico aroiprete Sviuseppe Maria
Pioero di Pralormop nipote del æzardinale liovero di
Pralormoa lo ehiamo a coadiutore ilellizircirmretei e
stette tale sino al rygfip in eui per bolle fu pro
mosso alliarcitliaconæitcnp come sopra.
Plel sinodo costa e fra i giudici delle quere-lex
fra li confessori del sinodo e fra li giudici e gli
esaminatori sinodali.
iSoS al iszl Sonetti limmanuelej gizi primi
cerioj nominato areidiacono dalllarciveseovo liuronzo
nel Signorei munito delle inculta apostolicltep alla
morte delliarcidiacono Pioero occorsa ai iy novemlwe
lSoiL mese riservatm lara dottore diambe leggi





un luoﬂo distinto: essa t1‘ovasi nel grande elenco a laureato in teologia e leggi:
‘a
generale delle dignità e canonici all7anno 1823, che
fu l’anno di sua morte.
Avrebbe avuto tutti i meriti di. ascendere alla
prima dignità di preposito resasi vacante all’anno
1814 per morte del can. Michele Radicati di Bro
solo; ma attesi i tempi calamitosi passati sotto i.
Francesi,'le dignità tutte rimasero molti anni ‘va
canti sino al 1823, che fu appunto quello della
morte del Gonetti. -
Fu. vicario generale nei tempi più diliieili dei
Francesi, vicario capitolare alla morte del cardin.
Costa nel 1797, e (lelfarcivescovo Della Torre.
Dal 1814 al 1819 e prima di venire a Torino
canonico fu vicario generale del cardinale Delle
Lanze che era abate di S. Benigno,.con- cui dimorò
più anni a S. Benigno. A Torino fu. poi vicario
generale delfarciveseovo Buronzo, del Della Torre,
e ﬁnalmente del. Cbiaveroti. Nel sinodo Costa del
1788 è annoverato fra igiudici, gli esaminatori
sinodali, c fra‘ gli eletti per riconoscere i pesi di
messe ed il loro adempimento. Sul fine della sua
lunga vita fu abate di S. Solutore ed ebbe la croce
Mauriziana. Fu- modesto, prudente, umile, alliabile,
pacifico, elemosiniere, diligentissimo al coro, occu
patissimo sempre nella direzione della diocesi, be
nelico vcrso l’Ospedale di S. Giovanni, ove gli fu.
eretto un busto, come nella. sagrestia (ora nella.
chiesa) di Sassi per dote ottenuta alla stessa par
rocchia. È sepolto nelle catacombe della Metropo
litana.
1823 al 1839. Ferraris di Genola Gaetano inve
stito delfarcidiaconato allora ristabilito colle altre»
dignità vacanti per la morte del Gonetti. Prete di.
Torino, laureato in teologia e leggi, concorse ge-
ncrosamente nelle spese dei nuovi ornati della chiesa
di S. Giovanni, lasciò il paramentale compiuto di‘
tela d’argento ricamato, fece il pavimento del co1‘o;
lasciò la sua pingue eredità all’Ospedale di San.
Giovanni. i
1839 al 1846. Peyron Bernardino, prete di To»
nino, già tesoriere, dottor in leggi, succede al Fer
raris quando fu fatto proposito, e quindi nel 1846.;
a preposito.
1846 al 1858. Ravina Filippo da Gottasecca-nelle
Langhe, già tesoriere, succede alfarcidiacono Peyron- d.
quando fu questi promosso alla dignità di preposito..
Fu. canonico di Fossano, e- vicario generale del»
vescovo di Fossano mons. Fransoni Luigi. Venne
a Torino nel 1832 quando il suddetto vescovo ti»
traslato alla sede metropolitana re fu nominato ca
nonico in surrogazione del can. Cirio fatto vescovo.
di Susa. Nel 1836 fu promosso alla dignità di ar-.
ciprete, poi= nel 1839 a quella di tesoriere, e ﬁ-
nalmente nel 1846 a quella di. arcidiacono- Morto
li 4 febbraio. 1858 nella casa della Missione, già»
monastero della V’ itazione, e sepolto in S. Gio-.
vanni. Quando venne canonico a Torino fu tosto
fatto vicario generale da mons. Fransoni; ebbe la
croce di cavaliere de’ Ss. Iilaurizio e Lazzaro‘. fu




coro, umile, modesto. Era fuir si-nzplex et rectus,
e dimostrò. prudenza negli avvenimenti del tempo.
ELENCO DEI Tssonnam
Terza (lignitìz del Capitolo eretta con ‘bolle
di Sisto IV, date il 15 gennaio 1412.
1478 a 1481. Blondeto-Gio. Battista, dottore in.
tlecretali, protonotario apostolico, consigliere del
duca di Savoia.




5 ottobre 1481 e notato.
1491 al 1500. Trucclieti- Lazzaro; era anche-ca
nonico e rettore della chiesa parrocchiale di Santa
Maria- di Roreto, in allora diocesi di Torino (ora
di Pinerolo Alle volte precedeva il cantore, altre
volte no, come si vede da diversi atti.
In un lungo processo di poziorità per essere am
messo uno di tre contendenti a godere di una casa
canonicale, seguito avanti il proposito Gio. Ludovico
Della Rovere s’-incontra una decisione data, dallo
stesso preposito, con cui pronunciò. avere. il. teso»
riere la preferenza sul cantore.
Pare che la tesoreria, bencbè instituzione più’
recente, essendo stata con’ bolle eretta-quale dignità,
dovesse precedere la cantoria, la quale, tuttocliè più
antica, a norma degli statuti del 1468 non e1‘a-di
gnità; ma semplice officia
1500 al 1513. Provana Andrea suddette riprende
la dignità di tesoriere dopo la morte del ‘Trucclaeti:
per-diritto di regresso riservatogli. nelle bolle: era
dottore in ambe leggi, e protonotario apostolico.
Precedette sempre non solo il cantore, ma anche
lîarciprete. Fu quindi nominato arcidiacono. Vicario
generale del card. Della. Rovere.
1513. Provana- Agostino, chierico, succede «al zio
per rinuncia del eanonicato e della tesoreria.
1516 al 1533. Provana Gio. Battista dottore. in,
ambe leggi. Era anche canonico. È sempre nomif
nato dopo Yareiprete. Nel 1533 partì. dalla patria
col duca di Savoia Carlo III, percliè i‘ Francesi
invasero lo Stato,_e Torino fu saccbeggiato e distrutto
in parte.
Giovanni Battistav Provana era figlio di F1‘a11cesco
signor di Leyni, senatore, e di Maria dei S..1\Iar.
tino d’Agliè, protonotario apostolico, abate d’Am-
bronay, grande elemosiniere del duca Carlo , ed
istitutore del ﬁglio Emmanuele Filiberto: nel 1540
vescovo di Nizza, mori in Vercelli nel. 1548 alli
1_1 di settembre. i
1548. Ettore de Hossu, corrotto in Ausuno, chie
rico della. diocesi di Tarbes in Francia. Vacava la
tesoreria per lamorte. del Gio. Battista Provana,
ed essendo sotto la dominazione francese, il Capi
tolo,.prevalendosi della facoltà. che gli e1‘a stata
riservata nella erezione di tale» dignità, nominò il
suddetto francese: clLe per altro nel 1549 rinunciò
1795
a mani del Capitolo, che nominò un altro chierico a
di Tarbes residente in Torino, chiamato Arnaldo
Beliambis.
1556. Eme Francesco, francese, abate, e perpe
tuo commendatario delfabbazìa Insula Dei, fratello
di Bartolomeo Eme signor di S. Giuliano, già pre
sidente della curia del Par-lamento in Piemonte.
Non risulta come fosse vacante la tesoreria, nè chi
facesse la nomina, e neppure se questi francesi
avessero anche il canonicato.
1573. Eme Ottavio di S. Giuliano, chierico di
Torino, rinunciatario del Francesco Eme suddetto,
in favorem per bolle. La procura pel possesso è
datata da Tolosa in Francia. Nel 1574 venne per
sonalmente a Torino a prestare giuramento.
1576. Eme Carlo, chierico della diocesi d’Embrun
nel Delﬁnato, ebbe la carica come rinunciatarìo in.
favorem dall’Ottavio Eme per bolle, nelle quali è
intitolata terza (lignità dopo la pontiﬁcale.
1582. Gonterio, o Comerio Giovanni chierico,
professore, ossia studente di sacra teologia, sico
nosce solo dalla visita di monsignor di Sarcina fatta
nel 1584.
1585. Giacomo Gonterio, forse lo stesso che il
suddetto.
Tutti quanti i qui sopra nominati non compari
vano ordinariamente nei Capitoli, se non per acci
dente, onde è da credere che avessero la sola di
gnità senza canonicato.
1586 al 1603. Nomis Alessandro.
Questi suscitò la questione della precedenza che
gli era contesa dalfarciprete Cesare Losa, e portò
la questione avanti il Capitolo, che dichiarò la
Tesoreria terza dignità, epperciò il Nomis doversi
mantenere in possesso. Il Losa appello da questa
decisione alla S. Sede.
Nel 1601 e appresso rinnovossi la lite delle di
gnità per le distribuzioni e per la voce in Capi
toloavanti Farcivescovo Broglia, lite che già erasi
aperta nel 1578 avanti Yarcivescovo Gerolamo Della
Rovere, ma sempre indecisa. Morì in settembre
1604. '
1604 al 1616. Goria Giacomo di Villafranca
d’Asti , chierico arciprete della chiesa parrocchiale
di Villanova d’Asti. Nel 1606 gli si dà il titolo di
sacerdote. Non era canonico; intervenne per altro
qualche volta ai Capitoli‘. fu promosso al vescovato
di Vercelli nel 1611. È nominato prima dell’arci
prete-Ebbe la nomina dal Capitolo. i
Fu auditore del principe cardinale: fu aio dei
figli del duca Carlo Emmanuele, e fondatore degli
Oblati di S. Elena di Villafranca, ora traslocati
nel Seminario d’Asti-. mori il 3 di gennaio 1648.
1616 al 1679. Aghemio Petrino.
Entrò tesoriere d’anni 19 per bolle, vacando la
tesoreria per la promozione del Goria al Vescovado
di Vercelli.
Il Capitolo fece dapprima opposizione alle bolle
come infette da vizio dbrrezione e surrezione, e
poi tacque e sacquietò.
ILLUSTRAZIONI E DOCUMENTI. 1796
Ebbe poi un canonicato nel 1635, e col tempo
pure fu dottore in ambe leggi.
Nel 1640 il Capitolo lo nominò onde esercitasse
Puﬂicio di vicario capitolare in assenza del prepo
sito Giulio Cesare Bergera vicario capitolare.
1644. E vicario generale dell’arcivesc0vo Bergera;
così pure è intitolato nel sinodo dello stesso arci
vescovo del 1647, ed è pure annoveratofra li giu
dici ed esaminatori sinodali.
Fece donazione vivente al Capitolo d’un suo fondo
pel suo anniversario, e per tenere sempre accesa
una lampada all’altare della Madonna grande, il che
sempre si osserva.
Fu abbate di S. Maria di Pulcherada detta di
S. Mauro, ove ristoro la chiesa abbaziale, ora par
b rocchiale, come si vede dalla seguente iscrizione




Vi era pure il suo ritratto su tela, creduto opera
del Molineri.
Fu confessore del duca Carlo Emmanuele Il.
Nel sinodo Beggiamo del 1670 è nominato abate,
ed è il primo fra gli amministratori del Seminario.
Raccolse le Memorie del monastero di S. [Varia e
di S. Andrea della città di Chieri dal 1597 25‘
giugno in quà, che seguì l’unione del monastero
di Buonluogo nel medemo di S. 'Andrea, essendo
abbate delfabbadia di Casanuova (da cui dipendeva
S. Andrea di Chieri ) il cardinale Bandini con altre
notitie etc. per tutto Fanno 1674 richiesto dalFAb
badessa D. Orsola Calterina Rabbia, in folio, da '
me posseduto.
Mori nel 1679, con testamento però. del 18 giu
gno 1675.
1679 al 1690. Aghemio Bartolomeo, nipote del
Petrino, cominciò nel 1663 a entrare come cano
nico per rinuncia fattagli dal zio del solo canoni
cato, e nello stesso tempo entrò coadiutore al ine
desimo per la tesoreria, quindi divenne effettivo per
morte dello zio nel 1679. Esso morì nel 1690.
1690 al 1719. Giovanni Antonio tighemio, fra
tello delBartolomeo, cominciò nel 1685 ad essere
canonico per la rinuncia ﬁittagli dal suo fratello
predetto, quindi in principio del 1690 coadiutore
per la tesoreria, ed in luglio fu elfettivo per la
morte del medesimo: di lui si ha in forma di let
tera la relazione della vita e della morte della ven.
infanta Maria di Savoia ﬁglia del duca Carlo Em
manuele I, scritta da Roma allfabate Michele Giu
stiniano, e stampata nella scelta delle lettere me
morabili raccolte dallo stesso Giustiniani in Napoli
1683 in due vol. in 1:1.
Nella grande sagrestia si conserva la lapide colla
seguente iscrizione:
Joannes Alztonius Aghenzius
Hujus fllelropolitanae Canonicus a Thesauris
xiov
Petrirzi canonici a fluens-auris
lit il Mariae de Pulcherada Abbzuisx
pe hoc capitulo optime meritus
lix fai-re nepos
Patrui exenzpla imitatusst
lfaereditatem suam nullo adjecto onere




pie xvi sept aetatis suae Lxlv.
xyigg al vySrp Peyron Prancesco da liaoconigi r
dottore collegiato di teologia ed in ambe leggip gio
coadiutore pel canonicam del Sio. Antonio Aghe
miog e quindi per la tesoreria nel iymz fu cffet
tivo pel- canonicato e per la tesoreriæ per la morte
del principale accaduta ai xa settembre 111g. Mel
xyzS fn- nominato dal capitolo in visitatore per la
visita pastorale fatta dallsarcivescovo Sattinurm
nel sinodo fatto dal predetto arcivescovo nel
ryzg e delto dotlore di leo-login e di leggi- fra i
giudici ed esaminatori sinodali eli fu dedicala la.
vermimmagine miraeolosa della vergine delle Srazie
postalnellau chiesa dea MM. lll PP. Sarrxlelitani di
liacconigi comparsa ad un povero mutoy mentre
pascolava il suo gregge lianno nfgi
lySy al lqqvp Puglioni carlo Siacintop figlio deli
medico Siacomo Antonio di Saluzzo. e fratello- di
Stefano llaffaele professor-e di medicina leorica i che
nel vydy acquisita parte di Monale col titolo comi
taley fu vicario generale . nbate di Santa Mariæ di
chezery nel xqsop e di S. Solutore di Sangano nel
lyfim Mori ai 1o febbraio- del xiy-yw
xyyy al rsol rliappaaielli-lloetto deisigneri di
Senola Siuseppe Prancescob canonicoj fu nominato
per bolle alla dignitfn di tesoriere alla morte del
lSuglioni.
Mori nel isaiæ-y come sivede dalla seguente iscriv
zione nel sepolcreto dei canoniciz




obiit die as febr-uarii lSosl
Aetatis suae yi
1S-oS al 1SoS. Sattinara di zubiena canonicor
qnindi coadiutore del tesoriere rliapparellib alla cui
morte succedit
lsoS al ista llobbio- di variglie Paolo Luigip
figlio del conte Michele Angelo-y e di lilnide vio
lante dei conti di S. Martinog fu canonico teologm
Mel sinodo costa- e fra li.. esaminntori sinodali z. vi
e la seguente iscrizione sul suo sepolcroz
liobbio Alolyszlus de yariglie
S. P. P.
aram Synorl..
lLLuSrfllAzloMl li nocumemrrn vygS
can ffhesau/u lat/fus ffccL Metn
obiit diei lS felna xSlS
Aetatis suae Sg.
lira sacerdobe di singolare virum
Le doti delle dignitzi essendo smte assorbite dal
governo francesej furono vacanti sino al iisaSy
epoca in cui dal governo furono assegnate nnove doti.
1SzS al rSag Stuardi Angelo teologo collegiatop
eapo di conferenza morale rcanonico teologop rettore
del Seminaricu libbe la teologale per concorso.
Mori il rS. di marzo xsng dianni yi Sopra- il suo
sepolcro vi e la- segnente lapideg




f/em cleria Semin. llect-g
obiit die xS martii tSng
Aetatis suae yi
iszag al l-SSS Palazzi Andvea- da Sassinm cano
n-ico. Pu abate di S. Maria di cavourj vicario ge
ueralea economo generalm dottore in ambo leggi i
consigliere canonista di Sa M. il flei cavaliere dei
Ss. hlaurizio e Lamaror era statuo convittore di
Sopergar poi preposilo della collegiata di S.. Maria
della Scala di MoncalierL 1
Mel sinodo costa del rySS e nominato fra gli
esaminatorL
Plbbe in zio- paterno SiorvannibAntonio anchvesso
nel ryzir economo generale etpiostolicorczggiop consiw
gliere di S. M.j ed abale di S. liiaria di Selve nella
diocesi di vercellip prefetto della biblioteca della
lh universim Morto nel tqfizi dianni fid e sepolto
eon onorevole iscrizione nella chiesa della ll- vergine
degli Angeli in rliorinm
Mon crederei fuori dt proposito il- registrare qui
la lapide dello zio sovra. menzionatap trattandosi di
una persona cosi cospicuag e cbe lascio manoscritte
moiteledz imper-bana memorie sulle. rtalazionihdszllait
lleale corte di rforinoy colla S. Sedeg eccola z.
ll fa Anzf Palatio Saæineng
dconstantirzi de liassia lieiryfelds
Prirzcipisz celsissimi boc-tori
in liegio Pattrinena Archiggymnasio
liibliotecae Praegfecto i
lnten aulicolos S. lt M.. consiliarios adscito
lipiscopatuuzrz Abbatiarum- eten in universo dovninio.
cloriosissizni
Sarclirziaa liegis Liconomo generali Apostolicotlfegiov
liicclesiae ad S. M de Silva
fum lllonasterizi lielvecensis Antistiti
ob egregius animi virtutes i
lllagna ahud 1/ict. AmetL lL et carolum Smmlll
Plxistinzatiorzc et gratia
liarlolomeus Palatizts fratri opl. posuit
ligg
ffujusg sacrae aezlis liegulzcrz quorum gerebat
Apostolicum Syrulicuml/iro ibenemererztissiirzo
Aeternanz beatitatem adprccantur
ob. pricL id. septembris nyfii annos fp super So.
ll nipote poi ebbe tomba nel lluomo colla se
guente epigrafezi- i r
Palazzi andreas
cani r1vhes. yia fletu
lique-s Ss. Mautu et Laz.
Abbas S. lllariae de caburro
Pei bem l/nicn cura AposL
in rebus cam regia consiL
obiit die xv jan. rSSS
AeL SS.
xSSli cachcrano di iirirzherasicii canonico Siuseppg
dottore in ambe leggiz uno dei yicari generali del
liarcivescovo bella irorrcj cavaliere gran-croce dei
Ssj Morizio e Lazzarog e mastro delle ceremonie
nel 1SSi delliordine Suln-enxotzibbate di S. Sexiigno
di Prulttlariay elemosiniere del ne Passb rapida
mente di una in allra dignitfi di canlorei arcipretea
e finalmeinte ai j maggio di tesorierea e mori al
So agoslo 1SSS dianni SS. lissendo uno degli am
ministratori del li Spedale di cai-ilii che beneficiaa
ivi gli fu erelto un busto con eleganle iscrizione.
licco la lapide che ia nel sepolcreto di S. Siovanniz
cacherano a Pric/zerasio losephL l/. ll Abbas S. licnzgni Mzitctuarz
cam fnena llletropolitzznne
S. li zM flcemosym Magisler- cocrem.
Suplu orcL Ss. Annurzt
Pjques zifagrzae crucis ord- Maurn
AeL suae SSL ob. diei So Aug. xSSS
iSsS al 1SSg. Peyron Pvemardino dlotlore in ambe
leggiy canonicoy passato rapidamente dalljuna allialtra
ciligrxitzip cyioe primiceriatog cantoralzcia arciprelurzvp e
quihdi tesoreriaz fu promosso nel xsSg alla dignilfi
d1arcidiacono.
lSsg al lsifi liavina Pilippo da firottzlsezcczia
dottore in teologia ed in leggii canonicea vicario
generalei promosso alla dignitix diarcilmretel a queila
di tesoriere nel 1SSg. Passb quindi nel iSAS a quella
daarcidiacoi1o.
ls/gfi al lSSS Pantolini linrico camonicoi pro
mosso dalla dignilzi ciiurciprete a quella di tesorierc
nel 1SSS. ll suo elogio si legge neile seguenti iscri
zionii la prima posta sopra la sua tomba nella cripta
dclla Metropolitanaz -
lienriczts Pzzntolini fama
. S. P. il colL ac collaL MoraL Pzgacf
ingenii acum. nzorunz canrL r/oclrx praestzrn
fiat-tes
illati-op fatua fianom r/icirlllli
lLLuSfllAzloMl Pl nocumlaulrn 1Soo
fempli nitoin anxii paup. dilexit
laria-it an. uux obiit id. febrx MncccLvuL
Melliospedale maggiore di S. Siovanni gli fu ereuo
un busto marmoreo collielvigmfez
Porgete o ciitadini
omaggio di preci e cli gratituzlitze
A P. Sio. lfnrico Pantolirzo
Sacerdote forinese
canonico fesoriere del capitolo liletropolitarzo
feolago collegiato cape di conferenza morale
lfbbe il dono della scienza e del consiglio
gran Maestro in lsraele
Al clero colla dottrirza ai poveri colle sostarzze
A tutti giovo colliesempio
qui dove izascondeva le limosine vivendo
. Lascio in morte lire dieciznila
Mori il S di febbraio iSSS in eta dlanni fig
g r
Anczzpnrym
LiAi-cipretej o sin il primo fra i pretia era anti
camente il vicario nato del vcscovo in cib che ri
guardava lo spiritualey la celcbrazione dei divini
lnisteriy ed i sacramenti
Sga lirchempert ia nominato Sancte faurirzensis
Licclesie Arc/zipresbiler- cardinalzs
gSo. Pietro e detto Archipresbiter- liasilice Sancti
Salsvatoris cardinalis basilica Sancti Marlirziarzi in
una carta dei lg d1agosto.
loofi circa. hlartino arciprete
xoSy-xogin Algelberti o AgelberL fgo agelber
tus indignus vocatus archipresbiler in hoc decreto
subscripsiy e nel modi
loSS Milo.i infi-nam lleynero o lfejnerius.
nSS-nSS liongiovanni o bonus iohannes
11SS-1r-yS. Sarncrio o varnerioz ie soltoscritto
prima del prepositm
iato-mia llber-tm e uber-to di Paldisetm bo
vrebbc essere- della famiglia di obertoi detlo de
donzina gentia fPensoL di cliierL
mzfi hhirinm
may-tmyy Suglielnloa e sol-iuo dopo il pri
micer1o.
mSS-laom Amedeo.
isti-isti Suidoj o Suidoneto de annalibus
Pu poi vescovo di Porino dal lslg al nam
xalg-rSzm Siovanni costantina hue volte iz
nominato prima del priniiceiwio e del cantorei e due
volte dopo.
ifioi Pertolino de Lamoglm ii nominato dopo
il pi-imicerioj e prima del cantore.
xszs al liii-iu lliovmmi di nevigliascm
xSSS. lostra Matleo. Porsc non era canonice
ma solo arciprete.
1SSS al iiij-ln fiincomo cosluntina
1Soi lLLuSrllllAzloMl li lloclllllillillllh iSoz
iii-yg al ixion Siovanni di Alpignanm ln un atto a liomana tra esso Provanag e Prancesco di casalq
e soprannominato feætorg in altri due de Sracianop
o de.Sraciono. lii-a anclie canonicm
ifioi colombo Pietrm
i/iii al iqSg llaynaldia o llaynaudi Prancescm
lii-a canonico ed arcipretep e fu anche sindico del
cnpitolm
iziSm chuetti Partolomeoy avvocato canonico di
Losannai arciprete di foi-iiim prevosto delle due
pievanie di S. giovanni di- Parge riunite ai zS di
settembre iaSzg e cappellano del duca Ludovico
di.Savoiii. Mel ilion rassegno la prepositura di liarge
al suojfratello Pietro canonico cantorc di rfoirinm
i ll liai-Lolomeo ai iS di aprile ilifiz fu lium vescovo
dilMizzap e nel iayS primo abalze comznendatario
ili..S. Ponzio ad istanza della ducliessa Sliolantep o b
lolanda di Savoia oma la sua cliien cattcdrzilet
e quella di S. Ponziog fondo e do-to nella prima
nnarcappella ad onore di S-. liaiztolomeoz e dopo
molle egregie opere mori nel iSoi ai in di luglior
come si hu dal Siolifreilop il quale lo fa oriondo di
Savioiaio del nellinatcn s
liASS-iASi. lllargaria Suglielmm o de Margarizn
liraeanonico- ed arci-prete se ed era anche canonicoi
di 1 vei-cell-L .
. .i.cigo.loirca. Ludoxvico di Puteo.
idgS-idgfi liattista de Suidelardi deisignori di
veri-tanai chierico della diocesi di vercellk non fin
ainmeseo dal ca-pitoloy tuttoclie mmiito di bolle.. .
ago al iSiS. liardino Suglielmo-gia canonicoy
dal mihi dottore di sacra teologia e- di belle arti e
fAr-tium doctorj Abete commendatario- del mana-
sui-o di S. Mafm di camur delllordinedi S. lie
nedetto xdiocesi di farinæ canonico perire rdlcrenevm
Pu priore del priorum di S-. Micbele di illorinoyi
dipendente Lhllliabbazia di S. liliclielez diella chriusay
amministro i- redditi delllAcbbazia di Pimeroloa vicaa
rio generale di rllorino-. lii-a dlunasfauiuiglia francese
della diocesi di movet-s Macquc-nel iMA il if mag
gioz mori in aprile iSiS. v
Pece legati al capitolo di lliorinoy edi a quello
di Siinevrai al monasterio di ilavoura a duc chiese
di Mevers Pm vicario generale
1SiS. Parpagliaz catalano dei signori di llevi-ra
ggliascoa gia canonico ed aliate commendatario di
S. Solutore maggiore fuori e presso lllorino.
-.iMori il og lnglio iSiSv iii detto mouaslero ove
risiedeva ed ove fu sepoltoy come prescriveva ili suo.
testamento fatio nello stesso giorno della morie.
iSiS al iS/gL Provana Siacomop canonico e pro
tonotario apostolica Mel ionga og ottobre gli fw
conferta la parroccliia . di S.. Pietro di Pecetor illo-v
rinese vacante per la morte del P. Pramcesce Pa
storisla monaco henedebtinol dis SL Solutore di/Porinos
Plel iSSi ai li otmbre fece procul-a come parrocm
per questioui con ll Pietro de Prancia sciriuorei
delllArchivio liomanm lii-a pure- beneliciato in Pio
lzoesip ilifip Leini e Montanaroz in un attoi dei iy
agosto iSdr e nolato come gia morto.
. . . . . . . . ..Llarclprctura sletle molli anni lmgiosa in curia
lllilanesez questi poi rinuncio ad ogni suo diritto.
li sempi-e nominato dopo il tesoriere
iS/yn Prancesco di lflasatep chierico di Milanm
lii-a stato vicario generale del cnrdinale lnnocenzo
cibo arcivescovo di rllorino nel iSzoz alla morte
del Siacomo Prova-nig con cui aveva litev rientra
arciprete per dii-iuo di regresso riservatosi nella
composizione della lite suddeltiL firn solo arciprete
e non canonico a eppero non comparisce negli ianti
capitolariy anzi pare cliel risiedcsse in liomay del
clie si ha cennoj mella nuova lite tra esso ed il ca
pitolo per alcu-ni redditi delllarciprelnra nel rSSi
iSSS al istim ln questa periodo cliztempo vano-y
non si sa comer liarcipretnrm
Sagliardi Michele ottenneibdle- di collazione- ai
suo favorel quindi cedette llarcipretura a fiivore di
Prancesco Suerillo suo fratello uteri-mor questi la
iaetrocedaette al Saglriardi 1 finalmente il Sagliardi
la cedette al rev. Antonio LuedovicolSeggiam-onscu
tifero apostoliccx
iSSLLal iSSPn lieggizvmo Aintonio Ludovicd per
bolle in seguito alla cessione suddetlzn t
iSSli lilia Mcolao succede ai-ciprelzel-perlrinn-n
ciay quindi rassegnzi llai-eipreuxraoal capibolm
iSSPL lilia criskoforoy cliieirico- stndaente- di leggiy
fu- nominalodal capitolia areipretez se gli fa giw
rare leosservanza del prescrilto dagli statuti delnella rubrica de Sjicio A chzpresbfterii linn come
parisce che sia- divenuto sacerdote.
iSyS al lsglu Losa caesare fin latino Lioseusjj
dottore in. ambe leggip residente in fiomag otbiene
bolle di collazione. hion era camonricol ma lo-divenne
in progressa di tempo .
lllorix ai lsS-ifebbraio iSgi e fu sepulta nel duomo
di lllorinex v u . .
iSga al ifiifi vico Lelio-donaria invambelleggiq
Alla morte del cardieiazle Serolamov bella lloveire
nel iSga fusfattowvicarizo capitolare e qiiindi-gene
irale delllarcim Siroglim MeLiSoS elee Lelio ninum
azsuowcoadiutoire delllarciprezura e- de-ls canonicam
Moi-i nel iSiSy e fu sepoltoin Si Simrrinuii come
si ha dal- lihroz dei morti
iS-1Si-.aly. iSSi. Lelio Pcasurn succede arcipretze e
canonico-al vico swo princi-palea- ll/lori ai ad ma-rzci
iSSL
iSSi al iSS-LL iPui-ello rPommasoj gizi canonicot
suo-cede arciprete per bella
Mel iSSo fu fatto- vicario capitolia-e dnl capitolo
in assenza dbl vicario capitola-re hei-germ Mel sinodvo
Provana del iSSS figura fra i giudicip e fi-a- igin
dici ed- esaminzitori sinodalie
iSSS- al iSAPL vinarcli llllorizioi lii nominato-con
bollcj vacando llarcipretui-a- per morte del rllurellm
Mel iSSS- e nominato dal capitulo adum canonicam
vacante ini mese- capitolare sulla raccomnndazione
della duchessa lllaria civistinar di Prancim
Mel ifiziz partzc col canonico- lliicliele liiclierio
per accompagnare la- principessa Ludovicaw lllaria di
Savoia. Slel nihil fu nominato proposito
aes
1 SoS lLLuSlllflAzloMl li nocumnurL
utilis al zSSz liiclierio blicheley aia canonico. a
dottore in ambe leggL e confessore della princi
pessa Ludovica di Saxroiay e quando nel xS/lz ando
sposa del suo zio il principe Maurizio di Savoiaa
gia cardinale. llaccompagno a Mizzm Mel sinodo
del ifidy del liergera e tra li giudici ed esamina
tori sinodalL i .
x-SSa val 1Sjg. Loyra Saspare Prancesco di Mon
doviuera figlio primogenito del senatore Paolo da
llle-niinca consignore di Altessano e di Siavenoi e
ehe acquistb nel ifizg Mongrandm lara canonico
v aeolago della cattedrale di Mondovij la quale carica
rassegno nel iSSo ai zS di settembre Pu nominato
arciprete dal rliorinese capitolo per bolle quando
mori il liicherL lii-a vicario generalei dclllabbazia
di Sa Michele della chiusa per ll Antonio di Sa
voiag che ne era abbate commendatarim Mel si
nodo del xoyo di mons. Seggiamo e fra li giudici
ed esaminatori sinodalip prefetto della congregazione
di frorinog distributore delleclimosine delle prezdicllep
e revisorc delle indulgenzm Mori sul fine diagostog
o sul principio dil setteznbre del LSvyg Sua madre
fera Siovanxla- degli Avpgadri rsignori di cerrionc
tat/tg al malia claretti Siacomo Prancescoi doctor
collegiato di legi-gip ai tg di luglio entra coadiutxore
del Loyra per liarciixretura i canonicato e prebepdæL
ll Lo/del successive isettembre diviene tprincipale
per la morte del Loyra. . x .
blel lycii prese a coadiutore Pilippo Antonio
cacherano per llarcipreturag canonicam e prebenda.
Muore il xs fdi marzor e fu sepolto il at delllanno
vyzA in eta dlannil yAS in S. Siovannia come si
legge nei-libri dei defuntL . ..
lys/l al lyzil cacherano Pilippo Antonio dea si
gnori di Aosascop della liocca e coazzoloi era gia
dal ijoS ai lfi di marzo entrato coacliutore del cla
retti per llarcipretura e canonicatog dopo tg anniy
icioe al ao marzo lycii tlivento lnlrincipale uel
lyzy futeletto visitatore dal capitolo nella visita
che intendcva di-fare liarcivescovo Sattinarzn lii-a
dottore in ambe leggL Mel sinodo del Satlinara
fljzgj e fi-a gli amministratori del Seminariou
lillesse nel vjSS a suo coadiutore pel canonicato
il suo nioole Siuseppe lgnazio cacherano dnsascoy
i ebnel iySS lmottenne pure per l1arcipretura. -
x Mori ai ei agosto lylga e fu sepollo ai aa in
S. Siovanniz come consta dai libriidei morti.
vMS al qiio cacherano tliosasco e clella lioccaj
gia coadiutore del suo zio Pilippoi divento canonice
ed arciprete alla morte dello stesso. lilra dottore
in ambe leggii ed e fra li esaminatorivsinodali nel
sinodo llovero del 1ySS. Mori il zS aprile del xytio
in eta dlanni AS circaa e fu sepolto il giorno clopo
in S. Siovannii come dai libri dei defuntL
liccone lliscrizione che e pure perdutaz
foseph ignatius cacheranus osascus
lix comitibus lioc/iae Aratii et quassolii
lfcclesiae llletn cum et Arclzzpresh
ob praeclaras animi dotes et ea-irzzianz probitatenz
b
1So1
tuam-imumque in rebus gerendis sollicitudinem
Praesertim ob singularem curam
ln peryiciendo extremo latere majoris nosocomii
quum in eod. moderator-is munere
laudabiliter fungeretur
liaud satis commendandus
Summo amicorum maerore quibus erat acceptissimus
Acerba morte praereptus fuit vn lfaL mai.
Anno MnccLx aetatis suae xLvnL
vitio al xygd lloero .o liovero di Pralormo Siu
seppea ligliuolo del conte Antoniop nipote del car
dinale lioerov 1Sio. liattistab arcivescovo di rliorinm
gia canonico alccolitoj succede arciprete in virtu di
nomina-del cardinale suolzio come cardinale in
dultarioy colllobbligo di riportarne le bolle. Pu poi
canonico prebendata llbbe successivamente tre
coadiutori per il canonicatog cioe lii-uno di Samonep
calandra di S. Sermanm e Paolo Somis. -Per.la
dignita ebbe duc coadiutorh lioero di hiontioellh
ed il snddetto calandrm blel sinodo costadel rvySS
e nominato il primo tra i procuratori del clero
fuori del Sinodo. Mori. alla sua casa di campagna
presso-castelle -il zn luglio x-jgS in etat daanni yg
circai e fu trasportato al suo domicilio ih rllorinoy
e venne sepolto il az idello sbesso in S. giovanni
finu-b canonico ai zzS dlottobre del i-ySL i
rrqgfi al 1Sao. calandra Luigi di Saluzzoi liglio
delllavvocato Agostinoy dei decurioni di ilion-ium che
acquisto- nel xly/go il feudo di S. Sermano per lire
S milap dsuccedette come coadiutore al lioerm lira
laureato in teologia ed in leggL Pu procuratore del
clero fuori del sinodo i fattol dal costa nel iySS.
libbe nel asiS a coadiutore pel canonicam llavvo
cato ll Sernardino Peyrom Mori alla sua campa
gna presso llivoli in eta daanni yd il tft tli ottobre
del rSzzoy e fubsepolto in llivoli nel tumulo dei
canonici della collegiata ivi esistente.
raali all iSSi Alessi di lcanosio Paolo dai carriL
pronipote di cnim lilattista bauchiere iu rliorino che
nel xqv/iy acquisto il feudo di canosio per lire S mila.
lira teologo e prete dionom del cardinale costa
arcivescovo di rPorino Mominato canonico nel ill-gi
e pnomosso nello ristabilimento delle digniuii avuto
riguardd alla sua anzianihzi all1arcipret1tra. mel lSnb
ebbe agcoadiutore pel rnauonicato il teologo ed av
vorzato Micliele- vachetta lora canonico della me
tsropolitanap abate di Sz Maria-di cavoury consiglieie
di SvLz-Mq cavaliere grandluliiziale dclllordiue di S.
lilauriziog e priore colle insegne vescovili p economo
generale apostolica regio bcc.j. LlAlessi essendo
molto strano Ldi menljey neluggg alla venutatdegli
Austriaci fu cleportato nel castello di verg-uaa per
essersiælimostrato partigiano dei Prancesi e delle
idee rivoluzionarie di lquei-tempL llitornati i Pran
cesi. a titolo dlindennita otlenne il cascinotto di
vanchigliai gizi lilorrly proprio del capitoloy e pas
sato a mani del Sovernm Mori il id di gennaio
del xSSSy eafu sepolto il iS nel tumulo dei cano
.. . o
mci - colla leggexida - seguentc z
 
 iSoS
f . Alexizis a canosiol Pautus- l i
t S. lll 11 m . n nim
i . . v cam -etgArc/zipresb. .. s g
i llujus illati-op lfccL .. . t .
obiit die xli fania
xssbi
Aetatis- suae qm
1SSS-iSSS. Saclterano di liriclierasio Siuseppey
canonico canteri-m succede per bolle zarcifnfetep e
nel seguente anno gpassa alia tlignita di tesoriere
ixSSS ai y di maggiotPeytton liernardinoj gia
cantorea passa illa dignita di arciprete per la pro
mozione del cacberanzn
lSSS lii novembteval xii/um llavvina Pilippog gia
canonicoa promosso alia dignita Llaarciprele vacante
per passaggio del Peyron alia diguitzi di tesoriere
iSlgo al iSAli- Pantolini llnricoy gizi ixrimicerioy
promosso ad areiprenze per la promozione del liavinm
iszifi lappata cxiusepyytza gizi cantorer promossov
alla dignitzi dlamipretq vacante per promozione del
Pantolini ulla digitita di .tescxitiere. li tcolcigo colle
giatoy capo di conferenza anoraley cavaliere clelllor
dine lilaurizianoz ed ora vicario-agenerale capitolarm
SAnronL
sgiL-sAdllwelfty Sanctev fllaurirzensis licclesie pia-
sonus car-diniilis- cantoln Porse de quellfArvci-tp o
Alverlo rsuddiaeono dalla chiesa di rPorinm che uel
SSo concesse alla badia di S. Palmazzo di Pedona
il diritto di esigere in ogni anno dallah vchiesaw cli
S. llalmazzo presso cantlch castella a poclie miglia
da -Saluzzo. un marabotinm come si lia- dal Muletti
nella sua Storia di Saluzzm vtom. l p pag. gi
v gSo. Ponzioy o aia Poncius cantor de basilica
Sarzcti Salvatoris iuri liicclesie cardinalis Sanctit
Philippi et jacobi in urna carta dei tg dhgostm
iofiS..Albericus cantor nelllistromento della fon
dazione del monastero dyoulx
cuniberto
iovyi 1- Miloy cosi- e sottoscritlo e prima del
primicerio
ind L caniorp oosi sottoscritto in una perga
mena di t Mainardo veseovm
11 an. Sgo Alcleprarzdzts cantor subest-ipsia no
minato pure in una carta dioulx
fnzim Pulco cantoru
-11yov. abet-tus cantem nominato dopo- nil pri
micerim r i i -
rx xSfi libertas cantorz
1 1gS. obertus canteri nominato prima xdeli pri
micerio. - i i
v fmoo. liberius cantorg -s o
vigia obertus cantorn - a . iz
illati abet-tus canton i i a
uiti abet-tus cantors foi-se e sempi-e la stessa
perdita s
mifl obertcis de Polmoitcello cantoru
mausfaaztoui gPx pecuniam-im
fatta v dal vescovo
hsbc
. jan . tuam nam Milo cautela
. uiridi Perritanust cantem llector et llliuister
lifccilesiqe Sancti ioannis baptistae
tgaSii-ral izyvp Suglielrno lfiscptzis cantem
ugabS-taggp Antonio Silo npminalowdplgp u px-L
micei1o. n . .xSirL ln-una carta e detta la canteri-ia diguila
vacantef da molbo tempop ed e pur dettol elle tli
pendevzi dal contore il cui-ato di Leyui per insti
tuziooe e destituzione . i
i lSLg ac iam Sulielmo de cavaglata cautela
ln varii atti. trovasi nominato dopo il iarimicerioi
e duevolte prima lSra canonicam
. quem Suglielmo di flavagjlizyxtaa o Snvaglia fondb
nel 1SSS la cappellania di- S. lppolitoj a-lla cui no
mina cliiamb i snoi discemlentL le patroni attuali
sono il marchese di fioi-a ed il conle di caslellengm
1SSS al iSSm liorgesio liullinetoa in vari atti
nominato dopo il primicerio. Poi vicario generale
e prevostm
lSSS al liyL campana giovannia o Siovannincx
ln varii atti e nominato dopo il primicerio
iii-ys al L/tl L liorgesio iivgonetoa canonico e can
tore in moltissimi atti e nominatodopo il primiceriez
ldSz al i/iSS lie Pisborio Prancesco liartolomeo
erzrcautore di lllorino ed Arciprete di cl1ieri. Sem
bratlo stessog cbe nel idSS fu promossos alla pre
positura sino al latio e vicario generale del vescov.o
Ludovico- di liomagnano lSra dottore..
tristi al lis-r Saspardo di cavagliatæ
iASy val 1/iSg. Marcliandij o Marchiandi Autonim
titio al x/iSi chueti Pietro cantore e canonicoy
dottore in decretalL llra nativa di Parigip ove fu
eliierico suadente di-belle letterey artiuvn liberaliann
lSai-toloineoy suo fratellm fu vcscovo di Mizzzn ll
Sioliiedo nella lvicaea civitas lo fa oriondp di Sa
voia. o del 1lclfinato. -
rAgS/al xiiggu Perrerio llonifacim i .
vi fu questione di precedenza tra il cantare edi
il tesorierez fu decisa dal capitolo a favore del
tesoriere - .
uig-y al 1Soo. rfapparelli Siovannir in uni ntto
del iSoo e nomingztmprima del tesoriercz
rSoS al LSofi- liertramo Pietro cantore e cano
nicoj Aantioo ihmigliare e continuo commensale del
p cardinale Pomenico bella llovere vescovo di ffo
riuop c -poi del vescovo di 1Sologua. lara pure ca
nouico di Ptivolip pievano di S. Martino cli Ptivoliy
e della beata lilaria di cuinianai proposito delle
parroccliiili di Senola esdi A1tessano. Siintitolaxra
nettonedella diocesi di illorinm e conservata-adcl
lialma llnivensita dello studio di rllorinm t
rios al 1SS.g. capris Sasparez era cautare e
canonice Mel istas-ai xS api-ile vi fu processo per
illa collazione diella cantoriay canonicato e pnebenda
nella cattedrale per lo stessoi come si pub vedere
negli arcliivi delliAi-civescovadoi pr-ot. M am foL
toi ln un atto del rSiS e scritto dopo il teso
ri-ere e liarciprettz Pu abale di S. Pietro di Mu
leggioj commendatario di S. Pietro di hlanzazixioa .c
est
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di S. Vincenzo di Cavaglià, grande eleinosiniere a lettera, come “srpuòjvederè nelle’ carte del Bene
di Emmanuele Filiberto duca di Savoia, cancelliere
dell°Ordine Supremo della SS. Annunziata. -Fu nun-i
cio a Pio IV i come dall’ iscrizione a S. ÎMaiiia di
Piazza in Torino. Fu dotto e liberale verso [i let
terati; procurò nel i527 la ristampa in Torino
delﬂtalia-Illustrata dal Biondo, dal Volterrano, dal
Sabellico e dal Merula, e fu stampata da Bernar
dino Silva. Il celebre-‘medico e lettoreuAgostino
Bucci gli dedicò un libro di Domenico suopadre.
Era figlio di Stefano generale delle Finanze del
duca Carlo di ‘Savoia, signor di Gorveglia, e di
Ginevra Balbiano. Nominato vescovo d’Asti nel ‘i 549,
morì-in Vercelli ai 19 di ottobre del 1568, se
condo ‘nota il I’. Bbccardi Minimo nei suoi Gran
dati di Corte. MS. nella biblioteca del Re.
L’iscrizione suddetta dice cosi:
Gaspar Capris Episcopiw et Comes Astensis-" -
' Abbas S. Petri ex Muleggio '
Ab Emmanuele Philiberto Sab‘. Duce
Ad Piuin IV; P. M. Mmcius
Caroli I Magnus Eleemosynarizzs
ordinis SS. Annunciationis Magnus cancellarius
Per eamdem Celsitudinem in Lusitania
Et Nicaea apud Paulum III‘P. MqLegatus
Hanc Dciparae Virginia‘ Imaginem’
a Ab Evangelista Luca pictam
Cui se cum tota Domo sua dicavit anno 1550
Ex Neapoli reportavit
Et familiae suae De Capris donavìt.
‘ v 1557 al 1573. Gio. Bartolomeo di Bayro proto
notario apostolico, preposito del Moncenisio: era
anche canonico. Litigò’ lungo tempo a Roma pel
cantorato contro Antonio Della Valle, il quale ri
portò sentenza a suo favore. Ciò non ostante il
Capitolo riconobbe sempre il Bayro per cantore in
titolo.
Durante la lite i frutti, secondo li statuti, non
appartenevano nè all’\ino nè all'altro dei litiganti
anche dopo la vittoria, ma al Capitolo, il quale ne
donò poi una parte al Bayro per rimborsarlo delle
gravi spese della lite. Anche questa finita, il Della
Valle non comparve cantore, ma litigo‘ per avere i
cessi. Il Della Valle rinunciò poi il cantorato a mani
del Papa nel 1578.
Il canonico cantore Bayro è nominato nella se
guente iscrizione clie pose al suo padre- il celebra
tissimo‘ medico di Carlo ‘III, duca di Savoia, Pietro
Archiatro lettore ordinario di Teorica nella R. Un-i
versità di Torino, autore di pregiate opere, come
si ha dal Malacarne, dal Bonino, ove si vede che
il suo cognome era De Michaeli, o De Monte, come
prova anche il Vernazza, e che era nativo di Bairo
in Canavese, come si ha dal Trompeo nella sua
opera degli Arcliiatri. Nel 1535 al di primo di giu
gno il principe Ludovico, ﬁgliuolo secondogenito del
suddetto duca Carlo, scrisse al Bayro una cortese
ﬁcio di S. Giovenale.
Ecco Piscrizione che si trova in un pilastro del
maggiore altare del Duomo: '-- . i
. ._‘
D.- o. M.
Petró Bayro et’ suae
Aetat. Protopliysico
“.‘j' -' t - Et patriae hujus civi ' In .
"-i Spleiulidiss. pauperumq. -. -" Patri l beraliszs‘. cui_ ob .. ui '
Fidem illibatam et _ in -- "I
Singularem medendi tiv m
Peritiam summi 3 i - - .=.
iiz v ' ‘- - ' Reipub. Ghristzkznae- -t »1 ill-is
‘ li -- Principes ‘, . .ir.'
Curam sui ‘corporisi v ‘
-. ‘ Demnndaverant Pa. i h’ n - .
-'
t ‘ - - Optimo etfB.‘ Mﬂfo. -- - i i" -"
-v » _ ' "Bartholonzeus Mont. p‘. -‘ " Cenisii Pra p. ut sibi :'
llloestrzeq. patriae ‘- i...
Satis desiderio
. «IFaceret id quod vvides
Honoris hospes F. c.
Obiit nonagenarizts
fin. M. n. 1.. viii. mu Jpr‘.
1573. Bergeiia-“Baiitolomeo. Fu nominato dal
Capitolo al oantorato, considerandolo come semplice
c officio-manuale ed‘ amovibile, mentre vivea ancora
il îBayro reso inabile per vecchiezza.
‘1579. Pantaleone de’ conti di Valper a, prepo
sito della ‘chiesa collegiata di Cuorgnè, diocesi di
Torino. Succede per bolle al cantore Antonio Della
Valle per rinuncia fatta del suo titolo di cantorato
acquistato per sentenza in mano- del Papa. Esso
era solamente cantore e non canonico; tuttavia pre
tendeva le distribuzioni quotidiane , la voce in ca
pitolo, ecc. Ma il Capitolo gli oppose la contraria
consuetudine. i
1580 al i605. Manfredo Alilierti, o Alberti can
tore e canonico. Al tempo della visita era solamente
diacono.
Nel i600 si rinnovò il dubbio se la cantoria
i frutti, che per essere litigiosi non glivennero con-.d fosse un semplice ollicio, ovvero dignità; eranvi
w canonici che sostenevano essere. solo-un. semplice
oﬂicio, come erastabilito negli. statuti del< mea
Nel i601 si riniiovò la lite avanti l'arcivescovo
Broglia tra le Dignità ed il Capitolo circa le distri
buzioni quotidiane e la voce in capitolo, come già
era stata mossa nel 1578 ,- ma rimase sempre-inde
cisa. Fu vicario generale. i ‘ - s
1606 al 1631. Gabriele Canerino de’ Caballi, chie
rico di Bergamo. Entrò per“ bolle; per qualche
tempo fu solamente cantore, poi fu anche canonico.
i631 al 1672. Rasino Giovanni Battista. Entrato
coadiutore del Canerino pel canonicatoe pel can




1 Mel ifiSS-lavivenne la mutazione della forma delle a
cappe rcanonicaliy mutazione velle era appoggiata
alllautorita ed al-Pesempio-dei piii insigni capitoliz
me il flasino fvii siz oppose- gagliatrilameirte e gli si
unirono i canonici Morandetti evignaleg e tuttiae .
hreiisiaastenneizd dal venire ineoro-per non vestire
le inioverfizappbg se finalmenbe Parcivescovo Provana
itovossii nelle necessiti di spi-ivarli tutti tre per sen
bmhafiieivctnonicatoy ed ilivllasiizo anche del can
toratoi lll-ai desiderio -del capitolo edi venire a qual
che composizionei almeno col liasinoi mediante che
si assoggettasse a ricevere la eappa di nuova formaz
llafliire si tratto e si ridusse a condonargli una
parte dei fruttij che per liassenza di pii annis avea
perdutig cioe dalhSSS al lsils anno questo in eni
sniovaiihenie il llasino comparve in vicini-rm e neiica
pitoli colla nuova cappa . . i
.g lita doitoreiin ainbeileggizz nel sinodo hei-gem
del iban ernifrali giudici ed esaminatori sinodali.
l-l liasino si rapptitumo col capitoloj compensb in
quhlcliemodoii doni dallo- stesso-capitolo rioevutij
legandov lite Sozo- alia cnpzpelia dei- cantorL
ll capitulo gli dimostnortutta la sua ironfixlenza
aielliappoggiargli ln difesa ai lloma Adel-suoi diritti
contesiy e col lenerlo in piena data per tutlo il
tem-po che dovette a tale fine stare lin Psoma
Mori il l.. od il afl giorno di manzo del liii/ay
e iii sepolto il S in Sx Siovanni avanti la cappella
di S. Michele.
qnifiyn al iyol Says-llasino Siacintzoy gizi coadiu
dore del Sio. liattista llasino pel canonicam e pel
cantorato dal iSSS Peee legati al Monastero di
sin-clara 1 alliospedalei maggiore ed al czipitoloa e
gliwiii postu la segnem-e epigrafe accanto la porta
maggiormdelz Pnoiboz ivi era pure fai-ma cbe fu
toltaz . i w in .
Aif . v-ifljacinthzcs cays-llasinzis
.-L-. v lix bominis l/illary Sassarum
nii lilia/ius e-Metropolitarzae canonicus et cantori
lve multis et sibi prodesse
. Morte ipsa desineret
- lievererzdissimo capitulo
Sacro 11 aurae Parthenio
lit 11 ioannis baptistae lvosocomio
llaeredibus ex aequo institutis
- i Argentea suppellectile huic sacrario legata
- Ad-ammi PP. lllichaelis et Philzppi
m v . i quotidianum sacrum a
linum solemnius anniversario obitus die
Ad aram maximam
Seæ quotamzis eodem die
iterum ad aram all llliehaelis et Philippiv
Pie ac- pros/ide jubebat
cbijt pridie cal. januarij Mncciii
collegae vviri et bene/icij memores
PP. Mnccxv.
iyoii al ljlS.. Amico Luigi Antonio suceede
cantore per elezione del capitola Mel iyiS rinun
cib al cantorato ed al. canonicam al seguenlm
lLLuSrlillAzloMl i nocens-tvu iS1o
iyig al l-jzith lierengario Siuseppe Simeoneoca
nonico e cantare lii-a cliiamato liAbate di Pemontm
Mel sinodoi del iyag ilelPai-civiescovo Sattinara e
il primo del procuratori tdel clero della citliL Mori
dqaccidenteb il xi lfebbraioiivy/ivzyg e fii sepolto il S in
S. civiovziiiniy essendo dlamii SS circiu
i iybo al i-ySL Lodi lgnazio Mariag gih coadiu
toi-e daliyziy del cantare-y entrb principale alia di
lui .morte. lita eolamente cantoireg perclie avea ri
nunciata prima diallora la coadsiutoria del canoni
eato. uel sinodo Sattinara del iqog e cliiamato
dottorej iir sacra teologim ed e fra i procuratori del
clero della citti Mori- il iS- di marzo iqSi- dlaimi si
efu sepolto in -.S. Siovanni -il iS dello stesso mese.
iqSi al iyfiog costa huio Pielzro da usseglim
b canonico teologoiz fin dal ivySi vieiie eletto dal ca
pitolo alla- dignita di caiitorey e tosta instituito e.
messo in possessm lira abate del santi vittore e
Sostaneol- del villam rettore del Seminario per molti
ennii esaininatore sinodale. eonfessore della regina
di Siciliaa poi di Sardegna Anna dlorleang e del
suo figlio re carlo-limanuele lltL Pu canonicoz per
anni SL llifece il Seminario sui disegni del eelebre
lfxilippo luvara abate dis Sel-vej pereib nel porticato
del coi-tiie dello stesso Seminarioglivfu eretto un
busto colla onorevole isorizione seguentex
foanniv Petro costac
t llxelleru canonico rllheologo et candor-i
Ss. yictoris et constantii Abbati
a Annae dux-eliam liegizzae et caroli Llmmaru liegis
A sacris confessionibus A
fheologorztm faurim collegii m Praesidi
quod sancte administrato per annos Lvi
Seminario clericorum
Antiquis aedibus reg/factis o
w - continentibus- aliis novi-sep praediis coemtis
Splendorem ejus et censum insigniter duxerit
furatores Seminarizi haeredis eau asse
i i Sq M Px ..
iAnno MnccLxviLz . i
exu-lla tomba fu scritta la seguente zr
johanni Petro costae llaællensi
Scclesiae Metrop. dan fheologo
et cantorum Praczfacto
in sacrum fheologorzim collegium cooptata
i et m Praesidi
Arohiep Semirzarii liectori ac lieparatori
munyicentissimo i i
s litzginaei Annae Aurelianerzsis
txl y fum llegi can Linu lll confzssfv
iSsx mtoris et constantii Abbati commendatario
Singulari in- Peum pietate mira vitae innocentia
Sacrorum cura summaa in egenos liberalitate
speczatissinw -Sodales canonici illustr a virtutis nzeritaMonumentunz posue un . n w- -




. . . . - . . . . . . .lla questa iscrizione e- dat regustxri derdeqessu di a del suo vescovatq urassmeond 1SSS squando mlien
S. giovanni si apprende the llababauflusta mori ai
zg di novembre del iyfio dlanni Sgdcircaj fe non
dlanni ygi come e nifcritio lnel sinmiqlfiittordal-slto
successore nelllaxbbazia ilzteologd PrantzesculAntonio
llambaudo di brd confevssove dellazlzeginziferdimnda
di Spagna j- mogii-e dol refclli Saardegnzilvitlnrio Ame
kleo lll e precettore delprincipi sluoi rjigliiz iizlwquzle
sinodo fu fatto nel vjsa se stampatofiinvllllouiriot
inr esso lvii-e lancromlogiai degliziabatidtec ss ui-vc --z
Llabate-Scostav tifeceua-slsijtl iidpcsbp-larachiesa xabo
bazikxlc w-antinhgissitrlazi ilmul l niytzgrg-ilcomez sil possono
vedere dalle ilscrizioni ih iissiz esisltizntivle paliblicate
nellleruditissima- operi urPeiriMaPc-hesi- dell- vyasto
e degli anticlzi rnzonastdki del-asa fiatque e cobtjzmzo
grandementeril c/zblerag Mori dlabnnisxSSxs-xzizm .in
.il me diidzieemboevdel rSSlS ln xiii-iot fs
i lisse uwomaibfnd ilsiaiodowzfiqstair del ovjSSl fiaesim na-tori is notliali maioris-raali minonm i ostozinu
xSzS al xSpgzluxliistalæili-uesmllelrfammi-aiamedinnle la nudva-idomzianerfittagdipplzlftxevrdal ne
Sfiuorio lilmmannelev ilqe zfciebirevrSat-ld rzlielicegvafu
pmmosso- peri bella-v-allæflilignithwldikmtorkjlzllniino
dei conti Pdric Sattiera-lflihiidogrimhonlcoryg-b fum-pai
enominato prepositollnhlvlinguis filolsldllytllh rula
vrSSz .al icsfrzxzcitzio lpistmsscimonieoustzcpodzevpa
bolle lalln dignith di saaniouc ivacnntefper la pvomoi
zioncmdd gqtlzleraumlsvl 1 aq ful-r irin-fl lal m .
. e hlel tsi-av ilvnanorlifio lzazifnre cirioufu ipxiomossq
e zlivS. Andonab-znelailfarckesm zdi-slaluzzoj rssudi lv ul vescovatnossdi Susty pgmonimzkldlai rctkftfebbraizu
e vwtiziewstoricolvcritichcsudcl gal-one SSiLcsrippefMap
nuel di S. giovanni lmbmbroidella inc ljepntazione
degli studi di storiaiylatviarjk stzimptitd inlvPor-irzo dh
Speiranis e fortorzewiSSS corL alcune tarvele-y iu a
v iSi banno anohe memorie dellcuazioni . delllzibaitle
costa nella rvitæildel-suo fratello-itnologo Si-uscppe
pari-onciii iMol-ebtav inserta moli Preveillflaggvuaglio
dblld l/itit fdelv siggrnor car-lal Antonio fidixd/levita isai
cerdote volealla missione ec. scritta-zda lll Ptlice rfduia
pia. rlllorinoiijsra zappata in S-j-e cibrurioj Suovizi
di rllorinop vol. xay p. SSo.
xySo al zyyfixeabzzelli Ludovicb canonico suc
cede Aæntzore in yi-rlift cli nomina ilbl cal-dunovero
anrcivescsovo come indul-tnrio oolljobbligo m riportare
le bollej promosso pol allndignitzilidlra1fbidlaoono.
lyyy al vySS gio-si ideicointi-dlAndonno Pilippo
da cnueop llioceisi in iallorandil Morntlovly klottore in
teologia eLlzin zamhculeakigc-canonioo teblogog poi
cantoru ll liiccivfuqlrbmosso Adllal-lclignilil di pre
posito. - a v
rySg-ah iSovlin-hxcrtolino Mxittco lguazio Aeologo
collcgiatfb icailoqufclll avg- . . w . .-.-. h l-l
Mel lsinodo costa del LySS-wtrovzmsi annoverato fra
gliiesnminatori llloriliilanni So il rs ollobrej e fu
sepolto il id in S. Siovanni neliSoS colla segucnte
iscrlzlone z
consecrato in rforino ai gguqprilevorxi- uli-vo ilurl-z
m llietieo civile-g iustos fthnyrcankllizy xidiocesiiwillkctjui p
.il ti febhraioixiqSS-g lcornirienclaibrelllzlelzSsg Mmrizio
e Lazzagroy- mori illSlaprilel æsfisgk-Ptete ae tgii se
gml-arin dclMvesbowA-liuobhlznxibel Sigiwray-fu- dot
torato a. lioma- alla- Satrpignaapzftx fatto prdtonotario
aposllzolixzorz nel zlflcfrlrbfhtlnbminzitoz ilalllnrcirlescovo
prefzitojizmuhiln ndellef facoltzl-apodtolichei adpgnifca
bonitate snqlluzMeti-opolipanznr-Pu vicario capitulare
alla morte di Mfccliiiiveroti ai iy ragoslto xsan
.- Llarbiiremworblflranswi-Lzvennllo av/Porinoj pi-ima
cbmpvramdinisutatotveg inali i SS n id fdderuhog dei suoi
vicari geniti-alip e rettorc del Seminario sliiibrali-fine
dellilarii-tg te vdopo ihe -eraistapoi per qu picea-limn
lervallo vicario ceilpitolnrerlinatlmente lo rzicdolnandb
per ressenew ivesizovo sdi iSusasj
r- .1 san al 11SS.S. flachexnnof dirllSi-iclærasio fimseppe
nbaate canonicoy pflomplspo illa sdignillzl fdilc-anizoreyw
wacante rper ilavpnqmozioire zdeln cii-io . nwvescovcg
Passo quindi alla dignilzi di arcipretLn xxii-u
1SSS al xaaa Pleyran metuit-dium gizi primiceriq
promosso allnv dignilir diuiduntur-e per l libllea come
vacante pul spassaggim del wzanonioo Soclxernnoi alla
dignilzl di arcipretea 1 . i l i
lSSS al 1SSS. igasthldi-Siilscppe rliomnnansop ca
nonico primicelniog- fu nominato icantore quando il
canonico canltorelPcylvonlpassoialla dlgnilel di ar
cipretex-w-u . ub l . l M
l
ll Saslaldiitetaxlaureato irr- tenlogiaz lh sindico
..fuani - iz rhl
alsh
g del capitolos per multi iamiiubivepne cioco e dopo
lunga mqlzittiatxmoril dasaldei Pmtil della Mis
sione il gg luglio le fu sepolioiil fio rSSS in San
Siovanhieinletzlldlanni AA-cincni r . xvi-z
lix-a nativo di Marene z gli fu posui questa iscrizionez
- . h . .. .z.
yi in i loseph/ monaizsl aas-mdli
1 canonlc-ttsl-canwru
obiit die zg jfuliil LSS-Skill-l
P liexjtolini lghatius- w M ut vil
S. 1111 cozL
ilia/lus illati-apolitanae Alilcclesiae
æl i fam cantor
obiit xS octob. rSol
.x- i in ir w ul l .
Pece unlorazionez latina nella. solenne enu-ata del
Parcivnesoovo vittoria liosmgstampata injlforiho uel
vna tx
iSoS al xai-y lii-uuo del conti di- Samonea na
tivo di cuneop toologo collegiatop canonico ilal xyySj
succede cantare in vii-tir- di xiominaidelllar-fdiescoro
Suronzo .llel Siguore mu-uito dsellae facolfzllz aposto
liche per causa del lempL .
mel 1S1y fu fatio vescovo di cuneop sua patriaj
anzi primo vescovoi essenrlo stalo erelto urr nuovo
vescovato nella ciufl di curtem - cramlissinno zelo
dimostrb e caritfæ immensa nelllesercizio pastorale
lllll y
zlctatis suae xLnu -
lSdo al xSi/y lllriulzi Prancescm gizi canonico
dclla SS. llli-inito della congregnziolle del corpus
pomi-mi Pu falto quinrli canonico della lllelropoli
tanai e reuera clel Selninarim Allu morte dcl lia
1S1S
slaldi gli-rsucccde nella canmria-uh-lori in Moncalieri a
ai y di mattobre ram diavnni SS circai-e fu sepolto
nei tumuli wdei canonici di S.. giovanni in foi-ino
conquesta iscrizionez i
. i francia-cus lyriulzi
vg . canon cantor .. r s
lj fam l/em seminat-ii hector
obiit die y octobnis nam
AeL ann. si
iSdS al xSfiti lappata cziuseplzizaz canonico pri
micerio-p viene promosso per bolle alla dignita di
cantorei vacante per la morte del mum Pu quindi
nominato arcipzretm
- 1SAS. puvprc Siacimor canonico p.rimice1rio. suc- b
cede cantare per bollel vacando la- cantoria per
promozionc del canonice cantare zappataL alla dir
gnital di. arcipretes
Pmuicsnln
Pal primicerio ciipendevano tutti i chierici minori.
Sgo. Swerard.. fgo Swerar-d biaconzisatque Pri
micerizis Sanctei rata-inermis Licclesic cardinalis
subscripsi
ggS. Sualtierov o Pf/alteriits Primicerius de ba
silica salvatoris fiL bone memorie Arzselwerti zlev
ac civitate faurinq qui visus est lege wivere Lan
gobarciorzznzp fa donazione di benij chc aveasa-ca
raglioy ai canonici della canonica del salvatorep cioc e
alllarcidiazonoz al prepositor ailiarciprete-Lal primi
cerio ed al cantorei ed ai venti canonicihvdi cui
sei erano pretir sei diaconijlsei suddiaconiy e due
gli accolizij Lutti dimoranli in deua canonica del
Salvatorc .
rooS cii-em kicardus Piaaomæ ac Prtimiaerius
in hoc decreto subscripsL
lol 1. Paterieus- Piaconus atque Prionicerius.
mam Sisulphus Prizrzicerizæ in hoc decreto sub
scripsits in una carta delioAr e cosi sottoscriltoz
f Sgo ciculphus Primicerias in hoc decreto fini
cfirmavijg cosi in caizte del ioAi e.AS. -
1 ofiS. lfgo Pviszdphus Prizzkziccrius libens subscripsi-.
myS-xosg i- Sgo Prizniccrizis gubs
scripsi s for-se i sempi-e lyistessm
uid L Primip-grius in unaz carta di Mai
nardop vescovo cli affici-mor ill bgennaim
1 mm vo- linricumPi-imiceivius- subscripszl
uSfi llobaidov Palpihiauo gveL Pnimiceriig cosi
in una cai-ita del attinet-am v
x nos e n-yo. Amedkus Mznicerius is nminato
in questa seconda carta primaidel cantore.
1 xsa-uszi Anriauss Primicerius. v .
1 1gS. lfbi-ar-dus- Plrzinvzzicverizasxp nominato- vdopo il.
cantore. p j
moo. Svrardus Prinzicerius nominato dopo il-i
cantorez deve esseive iyistesso che Librardusz si
lrova anche nominato in curte del lzxop 1 z LS e ma
insa Siacomo nominato prima delParcip1-ete..
lLLvSrllkAzloMl li bocuMliMlPlz rszd
myn Siovanni Palco nominato prima cieiljarci
preteyin carta del myS- e nominato dopoi in una
del rzSS o nominato prima del cantore. xay-su
mgg Siovanni Pelizzonus Prinzicez-iusy nominato
prima del cantorez e poi in atto del 1Soo..
1Sr1g. Pelizzone rfommasm poi vicario generale
rSnm liorgesio Praxiceschino in quani-o atti ei
nominato promiscuamentc prima e rdopo-il cantore.
uel LSzS ei nominato prima delivarciprete- e del
cantorez nel xSzzs e dett-o Prancesco-prim del can
Lotfe e dopo laarcipreteg cosi in akvi atti da quel
lvepoca- sino al iSziy inclusive alle voiteriz nominato
Prancescog altre volte Prancescllinoa
iSso-raslzl bella fiovevc Pranceschinm
1SSS. ne Pmore Siovaneltoy- canonice e primi
cerior e sindico. Mel iSSS e solo deuo primicerio
sino al lSSd mel ilii/vd e lsyy ei fdnche qnalificato
presidente del capitolm .
zjoS e llpyj Sarnerio Pietro.
illas al L/lsa Saspardo de cabaliaca fcavaglizij
Primicerizcs et canonipzcs et capcllanus capella
S. Aztgustizzzlll Sa pare da cavaglia fu pnre cantare nel xASti-l
e xdzvp Pece il suo testamentoai m di gennaio del
lMgy con cui fondb la cappellaxiia del Salvatore
alliantico- Altare del SalvaLore..
mea Pabro Siovanni in Pecretis licentiatus
Primicerius et canonicus ac Setlisk Apostolicae Pro
tonotariusr alPepoca degli statuti del uiSS era as
sente da lliorinoz i 1 .
ll primiceriato venne quindi soppresso edirbeniy
del medesimo furono destinati al provvedirnento- di
coristiz il capitolo per mezzo di deputati gli am
ministro per quel finere rie-fu proibitay altraude
stinazionezipare poi che in seguito siano stati sol
toposti alljamministrazione del canonico economo
della cappella dei cantoris prx-ovo tuttavia cbe nel
rSdi ai xydjagosto si fece lo- spoglio del fu by
Sriaeomor Provana .di Leiniiarciprelie della hietropo
litanag beneficiato inhvinyPiobesiy Leini e Mon-l
tanai-m i i
iynsy zvaprile. liipristinamento del primiceriato
quale sesta digniti con nuova fonclazione -e.dotazione.
fattan da cai-lo Prancesco lioggzvjioa abate di S-So-lu- .
tere -di Sangano e vicario perpetua della Melropoe
d litanaa ooinzvarie- condizioni e disposizioni iviidateg
a. qualewatlo segue qnellodellierezione fattnne dalm
l1arcivescovo Sattinarancoin approvazione delle dispos
sizioni e contlizionie suddette.
. fracta lsatto di fondazione come quello dæerezioner
falto simultaneamentg seguirono ambidue in pienoi
capitoloj ed alla presenza dellaarcivescovo Sattinarni
tyzs al 1.ySS. ll fondatore stesso ahatc lioggioj
che ritenne anche la vicaria perpetua della hletro
politana sino alia metin del xqsm indi la- rinuncio
in mani dellaavcivescovm
lii-a nativo del luogo di llonco nella- diocesi di
vercellig dottore collegiato dyambe leggii fu nomig
nato vicario porpeluo deiln Metropolitana ncl iyofij
comc si puo vedere dal segucnlc libro in quellioc
1S1S lLLuSrPllAzloMl li nocuml-zntrn i lslfi
casione slampato dal lappataz ln laudem Ad. lllu- a rvySS al tyfim Arcour Siovanni Prancescm figlio
siris et lieverendi caroli francisci lioggi L lll il di carlo rfommaso del signori di Altessano superiore
ad supremum Metropolitarzae animarum regimen e di S. llidieroz ert prior di Suppon/ito in villa
merito electi ejusdem sc/zolares gratulantiutn mu- nova dSAstia canonico anziano eletto dal capitolo
sarum concentus lllustrissimo et lieverendissimo per proprio diritto portato dalla fondazionet escluse
ftzurinensi- capitulo ccpa fam-ini nmccvil in SS tutte le riserve. Mei sinodi llovero del zySS e crat
esislente presso me. Pu abate commendatario e conte tinara del lyng trovasi scri-ito fra li giudicL Mori
del Ss. Solutorey vAvventore ed-ottavio di Sangano il lo di novemb-re del xyfim in eta dlanni Sg circap
con bolle ea di novembre may Sil ha stampata e fu sepolto Pu per propria elezione nella chiesa
da Pietro- Sinseppe zappatay stampatore abbazialey della consolata dei padri cisterciensiz gli eredi
la lettera ci-rcolare che diede alli ron di settembre hanno pagato al capitolo lire ottanta per diritto
del iysop onder annunziare la rinunzia del re vit- parroccbialc. cosidal libro dei mortiL
torio Amedeo l-l e la esaltazione del re carlo lima- vySz in novembrea bus-ando lgnazio rliommaso
nuele lll Mel sinodo Sattiilara del lyzg e nomi- Pelicea canonico anziano nominato primicerio dal
nato fra li giudici ed esaminator-L capitolo il zo novembre xqfiæ- e mori-il ng dello
- wMori il a di apnile del x-ySS in eta dlanni- SSz b stesso novembre in eta dianni Sz circa.- e- fu se
e sepolto alli S nel tumulo dei canonici colla se- polto il So neliturnulo dei canonici senza esset-e
guente iscrizionez li i stato instituito nella dignita w - i
lii-a dottore in ambe leggh e nei sinodi liovero
del xySS e Sattinara del xyzzg e tra i giudici
licco lliscrizionez
carolus Pru Poggius v
lfccL Metrop. Picarius
Perpetuus tum ipsometv PigniL instaurante i Purandus flzomas
lPrimicer-izis P. Solutoris i id s ignatius Pelix
Pe Sanganoi Abbas r o lfujus Metrop. fccL
commendatur-ius -y p . i t cam Primic. deszgrm
obiit die ti apm i i n i i . m l v obiit die . t
i xyPnS . i a v v . MnccLm l
Aetatis suae SL u Aetatis suae .Lxx . . . .
. ll-lnq v
r-ySS al rySPL lSenso conte Sio. Amedeop figlid iyida ni iilyS-yzllionafide Sio. liattista Lorenzoj
di Luigi Antonio dei signori di Santenagl canonicoy c canonico ianaiinoz succede primicerio per nomina
cavalierergran croce e icommendatore deiSs. Morizio del capitula lica dottore in ambe leggi ed era fra
e Lazzarm eletto primicerio dal capitoloa avuto gliesaminatori neli sinoclo lioverm lllori il ag aprile
riguardo alla sua anzlanitfn Peputb un sacerdote ljSywin etaidlannilS/g circay e fu sepoto il So
per confessole Mel sinodo di M. Sattinara del lljzg nel tumulof dei canonicL l i
trovasi-fra li giudici sinodulL - v x-yiiy al xrySfi llonadio Siuseppe Simeonep cano
Mori il 1S aprile del xySS in eta di circa annivSir-t nico anziano. succede primicerio per nomina del
lascive per testamento daessere sepolto nella chiesa capitolm Mori il gS dicembrc l1SS in eta rllanni rp
del sagro liremo sui colli di rliiorinoj premessa la e fu sepolto il zzg nel tumulo idea canonic1.
levata del cadavere fatta dal canonico menslale pria uel sinodol flovero e fru gli esaminatoi
vatamente e senza pompe funebriz cosi dal libro Mon trovandosi liiscriiione posta sulla sua tombaj
parrocchiale dei morlig ma trovo per altro nel se- e che forse era scritta- ldal illam vernazza p della
polereto dei canonici la seguente opigrafm che in- quale si conserva copia . iregistrerb la lapide
dichereblje che non si esegui questa sua volonta che gli lfu poste nella sagrestihw del sanluario par
o meglio che fu trasportato a rPorino qnando sul rooeliiale della Madonna del Pilone. di cui fu be
principio di questo secolo fu distrutta la-vibellissima- d nefattore. v
e ricca chiesa dellllSremo. La quale chiesh era capsv i losepho Simeoni Ponadeo
pella delliordine Supremo della SS. Anrrunziatæ che pomo arae-onem
fu traslocata nella chiesa pul-e bellissimn della cer- Metrop. SccLv canu-Primicerzb
tosa di collegnog ove ultimamentey soppressi i reli- Mazllvosocoml ac militi/illius pridem curator-i
giosip si stabili una succursale del Manicomio di l/iro integritate-iconsilio fortitudine
rrorinm w - a fum eximia in Peipr Pzirgillem reli ione
Amedeus Sentius a Sfanteyzis xl i i Spectatissinm g
i ord. Ss. 1l1aurit. et Laz. f - quod tenzpluna hoc idem sacerdotio altero
lilques comemt v r . Adr novum decus et publica commoda
Majori cruce insignitus .. .- . z lix re sua moriens auægrit
liujus Metrop. licet u P.
cum Primicerizzs . lvulurae concessit v ifaL fam Mncc1.xxxvr.lfxtremum diem clausit Ann. nat. i
obiit die 1S Aprz uyss fa mum
 
xSiy
Pu gizi stampatapsma inesattzg nelle lstoriche e a
fedeli lvotizie spcttanti al Sarztuario parrocchiale
della Madonna del Pilone presso forino. compi
latAe-dal sacerdotis Saetano lfologna Parroco delle
medesima chiescu forino isti tipi di Pavico e
fliccoi zin- ASf f .
i .m ty-gSS pali rySiL fai-ino Pelice Anhonim lcanonico
hnzienog suocede primicerio per nomina del capL
toelov-Molzsinodo-yllovero- e ira li- giudici delle que
reloie nel sinodo costa frali giudici sinodalL
Moriaigi elit dlanniv ySA circa- lll l scttembre 1ySS.
e fu snpolto- il m delle stesso nel tumulo dei- ca
nonici con questa epigrafez i r
Ml-liilz iuri w . i - is
farine Pelix Antonius t
ius/ans 1 i..li1ujas.Metrop. zccli
.n virili ci bv l tw cam .Prilnicerius
1 z-jgznff v obiit-die xi sept 1ySSL
v x Aetatis. suae yd
-. illa u
r liraifiglio dell-lAntonioz Morizioy auditore del prin
cipemli carignanog -e difrancesca rllonsan
lsulla-Lombazdel canonice farine vi era la se
guenbe cpigrafeldel vernazzar che forse fu tolta
quando si rifece il sepolcreboz
liic est condiau
Pelix farinus canonicus Pritnicerizirqui propter morum simpilicitatem
flomo antiquae vir-tialis habitus est
Pecessil annum agens LxxvL
nL id. sepL Mocc-Lxxxvulz
w n lfe zimlpnce
mss al lygm liichelmi di liocvile carlo Antonio
fu gnominato primicerio dal capitolo come canonice
anzizimz lSra dottore in ambo lev i.
Plel sinodo Pi-overo e fra li procuratori del clero
e fra li testimoni sinodaliz in quello del gesta ei
fru li procuratori del clerus
c- Mori il-yno gennaio xygzz dlanni SS citus-y ei fn
sepolto il at nel sepolcreto deitcanonict i
i
lLLllSlPllAlloSl li vocum lSMrPL
lS1S
noftri-edo a Saorgio






Piu probabilmente mori dfanni yy circa-. come
e scritto nei libri dei defhznlL
iygS al 1SoS. Sonepti limmanuelm canonico an
ziano. nominato per acolamazione dal capitoloy
succede primicerim uel tSoS vcnne promosso alla
dignith di arcidiaconm - o
. iSoliv al 1SoS. Millo Pilippo Amedeoy canonice
b anziano nominato dal capitola .
hloril il xli maggio rSoS-dianni SS. e fu sepolto
uci sotterranei del Puomm lira scuto conviltore di
Sopergæ mei libri parrocchiali si dice che e sepollto
nel cimitero di S. Pietro in yincolii e cib forse per
lviguardo ai tempi che-corcevanoa ma rcalmente e
in S. SiovannL livaicancelliereælclliaccademia degli
vnanimii ev came tale fbce il discorso accademico
quando ai si diagosto del xygS il cardinale costa
nella Metropolitana vPorinese consecro M. limidio
zinccii dei conti del Lugoi patuizio Ascolitano i mi
uistro di lioma presso i-l re di vSardegtia yg in arci
vescovoo di llodiy e novello nunzio apostolico alia
corte di bavierzg il quale discorse si vade stam
pato dal liarbie ins carmagnola in- quellianno cogli
Applausi poetici l-accolti dal e Millm - i




obiit die xli Maii 1SoSL
letalis
Pen varii anni sono lu dominlizioneAflrancesea ed
anclie dopo il ritorno del lie nelsuoi Statiy tutte
le dignitzi rimasero in sospesm
isnS al 1SSo. Siriodiidi Monnstero Shzfazxoy
figlio del conte Pilippo e- di llosa liiscarettigi cano
nico anziano eletto dal capitulo per diritto censor-t
v vatogli nel nuovo rismbilimentop esclusey come -pri1na.
tutte lezriserve apostoliclim i r . ci-piq
Pu dottore in ambe leggi Mori in elit cæli-anni
fini il xS di dicembm cLSPym o-fu sepolto il iSinoL
tumulo dei canonicL - i
Sizriodi a Monasterio- w fl
Stepharzim L fl Pi cam Primiceriusi
- flujus Metropolilanae lfccL ali s
obiit die iS dea LSSox c ..Sz.-.z.lf
Aetatis suae Szp i i r






obiit diegL-z caL jebrc
e fiiga
Aetatifs suae si
xygo al tygi liofhvedo di Saorgitr Seorgio ca
nouico anziano nominato dal capitoloz era dottore
in teologia. Mel sinodo costa e fra li giudici delle
querele e ira lii procuratori del clero. Mori in eti
dlanni yy il zS di giugno del xygsy e fu sepolto
il xy nel tumulo dei canonici colla seguente iscri
zione z
non avendo potuto aver luogo la nomina falta dal
capilolo del canonico Pictro liernardino Mareutini
eas
iSig
come anziano peri-alii lmotivi politicL Prattanto a
venne- conservata alncapitolo .il diritto di nomina a t
non ostantc il lungb gtrascorsodeli-tcmpo per non
imputabile negligenizag-rellper i-trovarsi in tempo
utile 1 calcolando iliiiiedesitiio dallallettera di rinun
zia del canonico lllareiitinil del id dicembre isSi
sino al giorno dellu vrnnovdh-nolminap che fu il zS
aprile iSSzL .
isse al istis oinnouzi- ciovamezimbmcg eam
nico anziano e penitenz-ierd-g liii nominato ldalilcai
pitolo. Pu promosso ad/aieivescovdldi Sassariixilella
Saridegnzii e zquindi titasiltitoAalfvescovato-di Salnzzox
--i aas ai visssvzz Peyron Pelttfirdino-dottore dlambe
leggiy canonico anziano nominum dallfalopitoloz
t- ltiSSS ral t iSSSz i-crastaldll Poininaso Siuseppeg -ca
nonico anziano. libbe- pbil-lla idignitb- di- cantu-rest
n-issc al ui ssA/l iPerona acui ibomcnicay ga cdiiato
c- vicario perpctirolihdclla- lMetropolican/aig canonico
uli-titanic nominatoldali-czipitologg avendorcessato sin
dal uinii dalla curalparnocc-liidlea-iediotteiintaf-rimi
taziohe di vcanohicaitx v ima- i r coiifeAscievS dietlai l ziregigia
Maria vcristina i svedovaw delv revocas/io felicia itaque
itcm ottbbrc uiri-SSP iii rlwliireialnopttlvelz iiySSri-eil-ei
gia ljaevanda-davm-ossasccjjin allqval ciiiocesi a- fas
riuoi xvedendosirnominuto nel sinddo del costaifra
li proouiiziitori-ltlelitclem fudi-ii di fioi-ino ililel iasi
vctivneftiiominatoi talnit capitulo afgcanonicol vicario
plelrpetuoi idella iltletropolitana- ei nel pi-esez possessio
nelt-lrSaPw rlxlcl rSSi rinnncib ulla lpariaacchiæf-ed
dttcnnetiil canonioatol lgisfi v-liaiibiei Moriilneli iSS-y
ai S di novemllrii eisendd dlanni ianfti-axez oltio c
i fgi i p
nel tumulo dei canonici colla seguente iscrizionej
da cui si vcde i clie i-speslel tfnoltii rnelllabbellire la
chiesa di S. Siovanni-a . t -
l .rl . y . vfo. Pomitzicusi Pcrorza
fam can. ic.. prerp. dein iPrimicerius
. cvi lil..i. i .. g .
f/zr doc-lusu pius collegii- carisszmus
fiti Sl li .. .- m
ivovum tem li hu us maxz decusP 1
l/wens morzensq. valde .auxitvtv-ru v gnnlvrrsg-livrii -. i m a cx in
. . obiit act an. yg. . .. lll i l ul ilbh t - viii fli ..i si xltv - n lll
LeSnow iS-Sp v .1 a .
t xl-zzl . 1 ul
v xszrfn iii/im Paintollni Plnricfdj canonico auziano.
uiris/io al iSdS. zafipiitas fiinqeppyeg canonico-sane
zianoy teologo collegiato.ix. i i rr in u . - i
rSlgS al istanupre.eiacinio-sda.ifm-inogcanos d
nico anzianoz molto sladdpero presso fil imi carlo
Alberto per ottenerc ilyrichiamo-del canoh-icolllla
rentini Sernardinojv di cui eva aoadiutorclj implicalol
come membr-o del governo nellaw rivoluzioncadcli
iSzg ed ebbe il piacere di ottencrlo
ll canonico nuptias colidottorei Sperixio eressero
in rllorino llospcdalezoftalmico-inifuiibile.sllli. dccorato
della croce delllordine lotptestrckle religioso dei sanli
Maurizio e Lazzarosv-v iii w h iii
iS/ifi liravo ottaviosdalllorinog canonico anzianoy
succede primicerio nominatog come gli antecedentip
dal capitoloy essendo ilcanonico Puiurezpasstitalalla
dignitati-fli vcantore nelviSSzzv vebbczzlavA-croce-di cari
vnlierermaui-izianou i . - i u .w 1 t i
i-LLusrriiAzioui li nocti-nemus xSzo
ti hi i f- PtnlrbuzfckinsitiAcoibnpsl-un
alii n tr lfltl i tauri A-v i ij iz i .. iii-litat
- s tgPmlei-ctlo iqiiestloflicio adellalg pueiiitenzieriiirdal-ihl
Siiilziozliesare iieiygerail conzv dderetoidel ilSl-rinagigio
ifidy pcr uniformaisi zilllordineldam xdalwSacro con
cilio di illi-entes sess. ada c. Sj nella peirsonandifll
Siovanni Pictfov coccoiicaxnonicb idella diifebivopioliitanat
protonotarifoa ralvpostolicpyv dlottore di leggig rettorei del
seminat-ioy ie-deppsitariii delle vstesisa questu- dccrcto
e il xv rdel sinodoi del suddetitolM. liergera comin
cialo lai nisu dii rmagglo-vieSAy-gv jiuhrvicavioe generale
ditS. Michelc l-della S-liillsavijimoii lai id sqttembre
iSSg r i
Parilis lSei-nardo canonico penitenziere nel ifiSgp
ezr novembre lilifati-pi-otoiibtirio-fvapostolicop e cap
w-l-ilxgi-zti l-Sixiil tiazz i ii
b pellano maggioiie di S1-.A.xi1i. llloili- ai i/i dicembre
ifSSi con testamentovdclxxr islettembreg rogato Srrosso.
Sio. Pattista laici-dario -di tnlnalilteologo collegiato
nel iSSL pcniteniiereydalli Statuta vetera et nova
vvenerandi sacrique collegii flzeologozium Augztstae
faurirzozum a stampato lielrsrijldflfinl fforiiioida -Sio.
battista zappatziv istampatoi-S arciwescowilej tua-ega
cati a M.vvibo. lii-aiistam-coadiulolie del precedzente
diall fia iaprile iasi Murlwnel iiywoS rai yi di manet
Pu sepolto con qucstavisci-izionez . c l i
. foannes ibaptista dardanus
flitjiæ illetropolitanae lecta-side canonicus
u - lPoenitentiarius
illa Pcbiit die y-i martiiiiyod -
dr u Aetatis suae-qi. lcl/ f .. p . . v l
Solaro dei signori dig-villanova aSlolaroy canonico
penitcnzierey coadiutore nel iSgSy teologo collegiato
nel- i-SSgyzlell-ettivmliieliziqofnivii cs-ji rui-y
u Piandofilgnazidr-avyocato collegiatog canonico pe-o
nilenzierei coadigttol-ernellz llyilsa mori nel iylM ai
id ottobre iii liaccon cvi-sil m m- i - i
Pranzeri Siuseppe liinanueleg avvocatoy- iii il primo
clie guadagnb la penitenzioiiai spers noucm-scit PMori
ill iz marzo xiiqSS-urlibbejnel liiyilS il rseguenueiper
coadiutoreive quindiusnccessduqaa i xi i-- i l
vanetti Marco Lorenzo. Sulla sua tomba vi fu
posta la seguenteuiisgrlirzipnxeqgal xemazzaz
il Pim




cujus nulla nisi clara iiij-fuerunt




in aliæ-it ann. Lxxx. decessit ig- i. r
rnufz vii-islfaL Apzn MnccLxxxlx. . L- ulli-illi l w
i Maiora-non vi-c piiip e si logge la seguentez
r 1 lit . i l




obiit die as Mart. xygg e .
e- Aetatis suae So.
Al vanetti fu eretto un busto con iscriziouev-nel
llospedale maggiore di S. Siovanni va memoria dei
benelizi ricevutL -
a-.. vastapane Siuseppe teologosda llivn presso fllzitzrir
.pievai1o di S. Morizim applauditob oratore xy lascib
vstampa-ti diversi tliscorsig rfml-gligaltjriza Lfe insania
tdelcpalzpcinio di dixisse/ipe provata- a vantaggio
delld t amat dirqbrllm fammi Slloritmuiygtt
x/lullfidszanddslin silvis dice zrcherad- istaumulella
cvene-saior-Alarias deglii Anagioli sscazrmelizana imlue
-in.-.detto. dahMadania liealer Siovanna lliatlistasa
ziyrhtetfore di lr1iorino. Sg tliuseppe nel nagdaver in quell asnno avuttizguoa i ace vmitag iosa al
spaese..-Mori nel rSoS. come si vede dalliiscriziotixz
clle-rsegllez t . L. i .- z- tiu - 1 Aglls-a
t in il i ldazstaparzdeifosev/ilz P Pi i v
il m flujus llletropj flct-L ican/Poerzitentzizlltiusi ..
Mobiit tdie nfi non fSofi ydetatis suae ssft
Pece vanehe llorazione latina nelllingressoidi Mg
llarlo-Suronzo nella Metropolitana ai S di settembre
a jvggmllece il quaresimale in dueimo ed in altre
chiese. -. z c.. .-.. . a .
m Alla morte deLvast-apauel fu deputato-con decreto
arcivescovile delzli nfi dicembre AtSofivaelweset-oitare
llnfizio di pcnitbnziere vil canonice llignone cat-lo
Pranoiescoy filaqmle mori pochi mnzisirldoizyop come tsi
crede mialliiscrizzione- soolpzital sulla sua-rtoinhaz u
ug- . iui
ill-pi llignone carolus S. PL il fl funi
.c v vidi i vliectorb yem Seminariinull il ian - f
i lfujus r1lftetropv. ilcc-L ilanonicusl-i .- - i
i -. i abiit die tg maii iacer t .n
o fl
fanno primo della libertd piemonteseg edi Prccetti
diwsacra eloquenm per dispari-e ichierici al mini
stero.- pastorale della predicazqbne ifioi-ino delle
stamperia Sbjietli unceczvia in S. . i
Palazzi abate Andrea dalliS giugnoi xSofi sino al
1Svi-j.con.rdec-zieto. arcivescovileu v ei 1
-.Sianbtti liiovarini..-Amonib. nato- in rliorinn il ny
gennaio itySA r canoniceadllvreawp pievanozdizSan
Siacbmng v di gliivaroloy teologm canonice qaenibenizierev
di rPorino . vpneconizzato arcinscovzi gdi. Sassariz il
AS- api-ile del lSSSq consecu-ato nella Metropolitana- i
di fluet-ino ilL as di e tcaslato atlumuovaho
di Saluzzoil inf di aprileasdy colla mri-tenzione del
titolo dlamivescovoz ai ali di giugno iSLt creata
commendatam mnuriziamm k
vllempo Andrea dottore- in teologiay gia prevosto
di Leyniy ebbe la Apenitcnzieria per concorsog e
prese gpossesso ai S ottobre iSSS. llinunzio da peni
tenziei-o tts-passim ad eltro canonicato nel ifMm Morl
ai aS vsntdlcmhre iSfSain S. carlo canavese
lLLuSfPkA-zloltll ille .noeummrl.
lascivia allc- stampez Piscorso preparatiszo per-iar
rinnovaziorze- dei moti nella tlletropolitanas
xSza
w- lirikzib Pliculao dotlore-in teologiag gizi priore par
rolco deLSs... Michele e Pietro di cavallermaggiorm
llebbe per conoorso e fu messo in possesso il nxg
-novet1ibren.1fl1a. . s l f i
f ji zs- z i . ii -z
eifituinum-l lrfizonoon
. hl t fli .l
ei Ppllæwisita-apostolica adire-ht Angelo- Peruzio di
lilondolfor vescovo diti Srarcixialy flitta mel 1SSS si
vede clie gia era stata stabilita una prebendzi in
.teoldgaleiinsrSassl. e Srvito z tui .r. i ula q
am cristiniij ivo Stistinon Pietroa liii predicatonew di
vguidoilcome edi lnnclalla lumen-aiu suo encomiq delln
llepubblica di Senova al dhca caelo limanuele L
t in dalhi dei at aprilis-abscidit ove si leggezf a Pfacezido
fede xalliAltez-zallostra della molta soddisfattion uni
versalem data inmquesta nostra citta dalsignor Pietro
vetistini flavaglierop e rsuddilo-snm the lin predicato
mzgesta quadragesima nel nostro doinoy unde-letif
ciamor che dala dottrina ellicaee maniera e denotion
sua siatno restati edilicati e consolarij tnolto rale
grandotsi con la Serenita vostra . chc tcosii clxiaro
espositore delle diuine lctbere sin deltsuoiyr e mcri
tevolissimo dlesserliin gratiay siccome noi per le
rare qualiliz clie .eoncorrono. in persona dleseo- le
mstiamoi non mediocremente- alfecionatL e-tc-. a
come si legge nelle lvotizie di liartolommeo cristini
scrittonew e leggitore di. lfmanuel filibertoj biblio
decario re matematico di car-lo liimarzuelerL-w pre
c cet-tare di Pritlorio r xlmedeo L e del principi suot
fruztellig ivizzaiueccuxxm presso la Societa apo
grayfcaj in Sov opera del rbaimielvernazzm li Pizi
gony stella Sindoalfvantgrczlirzrza rforino rSiSr1 in fj
loamnovera fraPi-umoltiz sacriro sian ecclesiastici
m-atorio clie-Pnel/ tsggb praedicatione nellloccasione
dclla esposizioxie della sacratissima Sindone traslnor
lata in lorinoa Petrusll/Lristintcs fheologus et Sa
cel-dos diui lllatatiiii-zletlazari la Aplnarteneevzi al
collcgio di lilossofiziva comae siyscorge dalli Statzltu
rvoteraietinosta sacri vena-undique collegii- il b.
philosophorum et medicor-unz illustris civitatis fau
rinia rPorino lsxS in afj ed e cosl nominatoz fl
lica-ue christimus eques Ss. Lazari-et Mauritii theo
logus et jiliiloaoplziae prcfzssort publicas . i -
u - vlll-gliicci lnou llannovem nella sua lstoria delllfins
dine equestre de1Ss. illam-ttim e Lazarorcolea cavalieri e contenda iri- fonino nella stampa
di aia Prancesco rMairessey in jp i
baldessano Szuglielmo da cagrmagnolaj ræologo
collegiato e medicoz nel lSga alli S di luglio prese
PSSSSSM pec bolle del canonicam e prebenda teo
logalehcozne si e veduto altrove. Moriin ottobre lSr 1.
Pauroerio Si-oi Antoniox canonice teologop prese
possessio per holle ai xS felfbranio ibtna par
roco di Miradolio nel uidi i -
liarbcri Sio. bomenico da liivairoloj ncl retia
coadiutorc del precedcntcz elliettilvo nel liili hlel
rSSl dottor collegium di tcologiag leolngo della
crattcdralep come si ha dalla sua sotrloscrivsioixe come
aen
xSzS . mnvsrnaztoui -zunocuniz1v1ir. nihil
revisore della vita del beato Prancesco luippi ai a non accettbz forse era fi-atello o parente del P. Ar
ui di marzo magn Morii ai xszSi di gennaio cfSgfS
dlanni SL w v
carrocio ll Pietro da Lanzoj coadiutoreMMar
beri dal taSz y dottor collegiato della Sacra Pacoltap
morto al xf di luglio lyoi
costa Sio. Pietro teologo collegiato i abate del
villare S. costanzog cantore e canonice teologop
comes dall sinodo iSattinaz-au nel ..1 qagy re da iquello
di .M. vlioeroynel- vjsa .Meltzirgoziwsnccessdlal piie
oedentenng arnn ut ule rzh..-. mu tui-r ulzer
costa Sio. Antonioy dottor collegiabo.dirteologia.
cantare e. canonice teologb ooadintore fforso nipote
sdeli pnecedenteye ma vmorir prima del- coadiutojj
come dalnsinodo.lkoero. v i
t iz n-vi 1 iq illa i
c sim cui - ll L./....lill.1..knl
dizzone de lieamondoj priore di Santa Maria di
Pozzo cli Stradaj delliorcline rdel Santo Sepolcrop
che nel 1SS1 alli n di febbraioi confer-iva la pie
vaniaudi cavallermaggiore
.-.z.xsys. Pommasoy-curabo di S.- giovanni liattista
del Puomoi cappellano della SS. rllrinitin i
isoisgg zMorello liartolomeo da fiivaroloj canonice
della SSa irlPrinita-z nelllagostonisggy tempo in cui
xinfierivalxlar fpestev-grenavigiaicuratoz ai nudi dioembre
delilistesslanno vi fii unaecovrdo tra il capitulo ed
Sil jvicariov perpetum della Mostmz nonne della ltietro
i xpblitanag e-gli ifu assegnata dal capitolo una dote
.Accordo ei dotanione appi-ovata dii mons. arcivescovo
alirdgliai melloz constitutiones f/en collegii canoni
e.. gliieci Pilippolrdei conti dlA-ndonq teologdbdal- ryfio ib sub SS rfrinltatfsa-Augl fant-iit in .jlede
-aL.-1ygS. epbca in cui morizessendosprevostozai al
-- vStuardi Angelo Siuseppep canonice ilel-li SS. iri
nitag poi canonice teologoy qnindi iesoriereg mor-to
. nel 1Sag. Puriluprirrmeaadl avere elasrtieologale per
concorso. vuzz-ir-suv s ip alf n.
a lfiiheri Pietro daSti-oppo dirSaluzzog teologoicolle
giatos lin/il -primo re lnrincipale direttoreælelliopera
della ProfiogzziziontzPdellaPedep preside ed u-no dei
fbndatori mlellhlccademiarecclesiasticaloratorizn Pnlo
blicole lettere ecc. di M. Shiaveroti in iliwyolumi
lira pior dotto ed elemosiniemdLav dettai Accademia
ne fece salenni- fnnerali conuorazione v delllierudito
filologo teologo Siovmni rfaluccbig poi pai-nocendi
Pertusioj ed ora canonicd dellaz SS. .rllrinita. ll suo
fratellol cam e prof Alessandro hiberi diede sfogo
al proprio dolore con grandiose pompe funebri nellai
lifcbiesa di-Sa -Pra1wescotdi Paolay ove recitb le
lodi del defunto llelegante oratore teologo Pagnone
diuseppe cappellano regioi e cavaliere xxiaurizianoz
questlorazione fu stampata Sulla tomba sta scrittoz
. . t p 1
Petrus liiberi .
. v Al Stroppo Salutiensi f - .
S. ill a et collegii socius .- v uu
lflcclesiae Metropolitanae canonicus llheolczgzzsw
iobiit die av lulii xSA-ygs-Arznosnatus SSA
li - v .. v i Lrw i
ortaldaliiuseppe da S. Sebnstianog vteologo cole
legiatoa canonicozteologm successehalllliiberi nella
at -
teblogalm e ziella direzione dclliaperavldellazlProivma- t
gazione della Pede - . n - norma .
liegistro qui i PAnnocu o sia comu-rie vimm
Pz-znrrzrvi della Metropolitana che ho potuto trovare
Plel lzjzi flzuglicelmoa rettore di SantajMaria-de
bomna . -. w v i - qag-
lSoo e lsozn Pra Siordano cagnazzip cittadino
di rllorinoj retlore ilella chiesa lll Santa Maria de
Ponmo t sembra che sia identico a quello che fu
vicario generale nel msti
iSSfi Pietro liigino
xSyPL Sertoloto lieamoncloz curato di S. llaria
del Puomoy fu nominato picvano di Piobesia ma
imam-nili llo-im sliaptsinstitutz confirmatae ab imita
lP.fPiictot-io1fhjet. S. lii fcd Preszh cal-d..costa
Archie/L fama an. MoccLiixx1x. fama Avorzdoa
in S. Si legge cllelyfuwil primouzvicario perpetum
liilo Soggio Llartino zx presei lpossesso alllaltare
di S. Syiol llattistag ove lvijeney trasferta la cura. mel
xliii fu nomixiatoi canonice della vlir-inibi i
if xaSSo. scarozzano o carazono Micbeley gia sagrista
zecanouvieozdella ffi-inito zw resse per pochimesi la cura
ep-L1SSo. Pzonetti lfialdassaressdi vilior-inoa rettore della
parroccbia di S. Paolol canonice della illi-inito
cu-1SSL. llossato lirantolomep p canonicofliliinitarioz
ful nominatiozvicario nel ibSSy quantumque giirprima
eseroitasse la.cuara.s Mel sinodo i del iSSS del Pro
l Pvana e uno degliecdnomi e rettorigdol Sem-inarim
xfifid Pignoco- Sim Pranceoco fatto- arcidiaoouo
nel 1SSS.
ififii carretto Sio. liattista gio sacristaa della
diocesi dlAlbaz prese possesso all-lahore del SS. cro
cifisso. Sra confessore del sinodo lieggiamo
1Syo. llemarclii Siox liattista ilion-nasa teologo
eil avvocato collcgiatop nelliistessianno fu fatto ca
snonico rllrinitariozx e fu confessore ed esaminatlore
nel sinodo di M. Peggiamo
xyofi lioggio carlolPrancescoj dottor collegiato
dlambe leggis abate di Sanganogiprese possesso
alllaltare del SS. crocilissoa dove si tconservava il
SS. Sacramentm liistabili- ill primiceriatez mori ai
a aprile zySSy dianni SSa r-- v i . mi
1ySo. Srosso illeologoxllietito illoinenicoy vrrorinesey
cunonico rcoadiutore delliinsigneucollegiataildil Mon
mliexiszr prese vpossesso alllaltare del SS. Srocifissoz
nelllistesslannovfu nominato canonice rP-rinitarirx ii
fraigli esarninatori nel sinodo Sattinara il
rvjvySPu-lioccardo Pietro Siuscppep saoerdote della
Songregazime delvcbrpus Pominiy inelllistesso anno
cainocnico della lllrinitay teologo collegiato
rySL liosio teologo Sio. liattista SinseppefAn
toniol prete di rllorinop sacerdotew della congrega
zibne del corpus Pominia canonice della SS. illi-i
nitzi ai nfi di febbraio mss lirai clottorc collegiato
tlella Saora Pacoltziz professor-ev extra v ordinem di
tcologia- nnorailep nel ujSS ai LS edi maggiox diret
tore delleconferenze moralij csaminatove prosino
 
v1SzS
dala Melllnnzlo stesso iyv/SS eva priore della Pacoltzi a
teologicaj eom- si vede soltoscritto alillorazione in
morte del principe wliugenio Prancesco di Savoiay
falte dalnomenico Passionei arcivescovo dllifeso e
nunzio apostolicæ slampata in rllorino-dal lliairessa
Mori nel rySz ai S. di maggio dlanni SL e iiz
sejmltouin SmSiovanni- - 1 . v i -
agSLx-iliaccio flia liauista da Pewtxtinelngordiocesi
didacus-com -.. canonice xlella lllrinilm inbsnrrogazione
del liosioz mon-ivai- zziluglio lyyzi 1 fu sepollo nei
aotsexranei di S. Siouannig ove fui posta la seguente
epigrafer obe lora quasi non si legge piiz
iohannes liaptistq facias Sacrqe fheologiae poetarmzeazezzepxze- zpzscapam azzgezzehstlæpazzziza- l/icarim
w vwrgznilzzzqus mzæopazzzanaer-zzczzeszae l
nam-rj x S- v z n wxf
fili Sanctissizigzzziei vflzsiirliilizliisi canonicus
df vivis ieajciessft lv cdllerulfczus augusiii
Anno MnccLxxivfaeiatis szlzae Lxxm
. - nh va
tll nixi-li
uzLaæib-i- mnmnorserittei- prediche edorazioniis oomer
si ha dal begregori xnelluxnsztoria dellalLetteratux-a
vercellesesp . . . . i i
rqylp liillobti Michcle Arrgelor heolngo collegiatm
eanonlcoadella SSp/lfrinitzi. Sel-lirjgq pvevosto del Ss.
Sio. Pattista e Pmemigio di carignanm dipendente
blalllabbazia dic-S. Michelez della chiusnz capoi di
oonferenu moralem 11 j- . ni li m .
11111 lrrucchi fiesara lllommaso-daliiwoliypriore
della oliiesn parrocchiale di S. lvliehelew di iram-iar
nul ulyfygg fli fatio eanonico- della ASS. Prinitzi-z frt e
gligesominamrinnel sinodo Sosmz i-n- vii-tiu del des
arcto-di Mapoleone- delli Smaggio xSnS fu- faitto
canonico gdella Melropolitaneu Moris -il. xf maggio
delmSogze b sepolto..nella cripta del llixomoa em
sendo dlanni qi li nominato nella aeguente isorie
zione postu nellar sagrestim-dietrov llaltprvmaggimvez
d-g i . quingentas libellus argenteas
i-. -- Majozrisv paroeciae- jmuperibzas .. -i.
np / r rpqtcotanrzisz inzpenderzdas r f. c
l-l l. Andreas lioggettats Lgllwlih- v s i.z.
lix-tremis tabulis an. mnccr.xxx.
Legtzbatt .
A lieg .Ptochotrophio.
wm fiet-odonem assfePelwolv nd mk x-zll r
caesar-l fium/ti zcurio v -.-.l.
LP M. -M.. Pq -
rSog Arnosio Siarlo- beolg da- carignanor canonico
delllinsigne collegiata- di S. Lorenzo martire di ciæ
venoy economou deL Seminattio di lPorino-z znominato
inumaggio x-Sog dalllarcivescoxor bella foxjre cano
nico ex vicario perpetua dellav Metropolitanaz uel
xaaz allif S idirdicembre- fu consecrato in latina
amivescoto lllurritano di Sassali Mori in rllorino e
vi fu turuulalto nel sepolcreto dei vescovi nella Me-
tropolitana colla segneme iscriziohe del sacer-dote
ll Siuseppe Anselmi dottore di belle letterez
l LLuSrPllAzloM li nocum lilvfh
xSgS
fL S. li
karolus Phomas ilieronimi lii Arnosius
pomo cariniano Poctor P/zeologzts oratori
Poctor alunmisz auspice lfjacinto cet-ditia
Pi Llm. ad Plzilosoplziam instituendis
canonicus lavenensis Procurator
Sacri gfmnasii faurirzensis
canonicus itemque curia tenzpli mæz-ximi
Archiepiscopus rfurritarzus
Animi- lenibate ptrzalentia sanetimonia
Scientirzrvllln bkwendarum cura laudem onznenz
i vs nilr supergrcssus
qui-vim marti iholpinir invicta perpessus
Sedulam suorum et medentiunt opem lfirustratus
. - Apzcdy-Arx-chiepziscolzium lll obiter hospes-sv
sb illecessit in pace xm xv. lfalz septemlrnA mncccmm
lionoris -sui- vill
l/ixit ann Lv. dies uL
Arbitratu v i
Augmaini loazznis- lvi sacer-damen
cariniartensisy u m v
- i ASquo il suqv nicratm mpaum confquelli. degli aln-iv
amimescowti nellllipiscopio di Sassarips silwxleggc il
segumbe elogioz lu vir scientialrumv omni genere
n excultus tradendum-uum rerum pietatel prudentiay
n libcmlitale israestantissimusa publicaeqizev benefi
n tentiae operibus dioecesis sneez pnpulisg apprime
Pzcllarusg n f - L in r i
ll canonice teologo Pielro llibenizne tfeeitbwllelngio
storico-morale nella- clziesa di Sg can-im che.fu.sti1m
puto col riti-alto nel xsaou n. wg i
. . mam .Perona lh -lbomenico. du Maitentiiuog gizi
pievano .di-.Prossasca. poi canonice curatog quindir
zinlinciah lamicaria nel xsSæyfu nominato ad un
libero canonicatoi poi fu elevatoqali piimioerigtoz
mprizaieinovembneudel xSsiydi .
LSSL Pomeri car-lo Siuseppq da lllprizim dom
toi-se teologorglfn pvevosto dihaastagnolefdi Piemontez
fiut confessore ldella reginae veeloila-s-diz Sardegna
Maria cristina di hor-bona llloriqaig igg-lllglirv aSSoy
enfu -sepolto collaz seguente- iscrizione z. i - .1 nil
iii
Porrzeri chr-olus losaplu . .-. A Sq Mduritio S. fl ll v jl
f -1 canonicus cxa-uius et flia pax-p Par.- Memtzpm
yiri-ulli illonim-na ac pietate-satanas
rt-u z udmzumfagens Lxxut obit-fin Pomino- w
xlv lfaL lulii anno Mnccczu -
i 1SSo. somno Sio. llattista- da chialarhbertovy
dottoro iri tbologiay gii vprevobto-wclellzi- pari-bcchia
di S. Andrea-zdia linn canohico eivicanvio pwpetutu
f-alw xcv-n .
m lll-el LySolem-atatrzæformataila jaarrolcohia di corte..
dettai della.Sinddne. edmvea pbrvchiesa la cappellæ
dbl..SS. crocifissoi neh ijeale- -palazzo. ll granilemle
mosiniere ne era il prelato. lv libri cominciano dall
lySo e vanno sino al-tg-gfia e vii si lrowmo segnali
itre vic-ari della rcale cappellzly ciooz
lSzj
li velli cuiuselppcza vicario nel ig/iog
ll eciianotti vittoivio lliariay tcblogo collegiatoa nel
iyyg esaiminatore isinodaleg . nr
ll iliardy cai-lug teologo collegium uelvrlygzl iisa
minatorc sinodale A .- i v i - i
x z.-tx-lss.--i.l... us in ut l
. yiu irixu-if
licououi omm-nuui m-zou-zxæosiropiolhi
i e .-... . wL
Perrero dei conti di Lavriam alia-te uPrancesco
Mariai-reiil primo vches sit trovae im tale chricainel
giugno del lyogn Lascib- manoscerilta la Storia del
lilfconomato xinifoglio idiffogli aSSrg-icltersiicohserva
nelll-liconomatog lla-l scuolzt idell-kmonrbgzildellzieata
alllltlcocllentissinio s-ig. Alarvhesexi-diPx-Sl- fllommasoj
illinistrvos e Prirzzo-Seglretario ili/Stato 1dtizSm-c-Ag-ifk. ib
for-ino per cio. Pattista-izappata nmcxcvij in 1z.
Stamliio nel Mbccnvxcoiltipiv edel-zafnpata Azzgzcstae
liegiaeque Sabazulac noniusz arbor gentili-tia kegiae
celsitudinis ll/lzctoriillntszlei fSabi-eudiae nam -etc.
in fol. con fironL istorinto e SS ritrattilldei-isovrani
egregiamente incisig i
diilstbrib dtuvgugusmvcitea dirro-rvznvy m aai-vfm
ttelliziltipphta llmbccin in itala -ltzginlmnt. imam/a
flielftzrmuliill secundo rvol-umer della rStoria di foi-ino
ddlllallyateirllesaitfq- ilitbri-il i iii at v i n
wyirboggioe ifbate aazrlesfritxli novembve ædel-n-trrj-Stx iii v
raiv-Palqui iibaiteg fiiov Aritonio- in apriile- del ærySSg
morto abate di Selve nel lyfM ai m di setterrillrep
comeiliziz-ivegistzraitd-wli-ai siltesorieril lii - - vuv - il
rlLLllSlllllAzlolll Pl inocumemn xSgS
caroli Anton-ii Pullini igne-caritatis
qui fuit consiliarizts llegis f/izztoriinlmmanuelis
Pmefectus oeconomis rationum eoclesiasticarunt
Sodalis iregiae scientiarum deadeiniaer l- ax-ii
i - Lvatussdia xn nooembrvisvmnccizL-wfn vix-n -.
ni i ir voces-sit die xv aprilis llncocxwu vu in
f/imgemmarum divitum et signisktæerar-ufntmmrimgzm -
w- zies fapgentumi ecurum11tb. veteribusktbaelatzqn
fiat-a - illatstrium drtyfcuzn ihonzismma icongessitpie/lite
.- w n scriptis distini-it sexoriwn r - i l-r i
Attigit poeisim italitzamivazizbs seididccfnoordmmodis
Morum sevjeritatiiomnes mgwllletlofzzii-szavitaæs
l mihi gspi-racfiuailit flflffwlffif vl lxxiii xxxy i
..lllsesrbzssewezzerzssvzaasedentes xia-t zafetrluia-lzleralesx
sacris-.nteæreeriius.essielttus~ .in..1zæeblicfi sebierlslescemia
Sic agitat-ithmdnzlalzovxzyze gitamlgerebat dignus
w ..ii.~.i.ici.i..-s Sezcwez-i ilebczzei-zæ/zxx nisi m




ula-iuis 1 .. t t Pblenslfecivog-ongstl iu i e
foseplzus Pullirzizis comes Sancti Antoninii
mh Slrlizes Maiavicicznztsr ciftucev insigni-tus
in supremo- rationalizlnzi lllugistrzttu vprimits Praeses.
nima lvi crij sit cz-l o vigavi
Læy famigliaraPhlliiii si eskinse nel teologosMissimo
abate di S. Pietro di Paretoy diooesi dlAcqnij oa
valieqe iiloui-lzziinop morbi-fluet misit-liili .f. iz





uilllelarede- alzefehtfnedoo Pilibertoz Savwim-dcij in c rieregifabaize dil-Saiioirreg oonsiglierew del lie-g e
dicemhre del iyfioy fu abzite LlrfSsfP-reitroie Slehef
aeno tdif-khileggiozj dea-awdi Selvegælioeesi di verg
celliirlfu cbnsiglieiievdi S.iM1. foi-se ryidriilneleiyyatx
hkra-Pfiglibtdirrilieulo decime iii lsettoinetgplpinio pres
sideiitelldellu immor-duin fli im .- vl riti ff flaliii
crolti dei conti di cobtigliole dilSuluzzoltiinseppn
smhouibivlnlfluglielifrigii-silva abale itleir-Ssi Soil-uioreg
Alvlvetilolie ildvlfltlawldfiailiSarlgatlo nel jgx-yal Pu-icai
nonieoree marffll generaleidi mohsignoi- vzilessio Mzii
meelii tvl-zsdclvor dlfAoqiii. ilion-ianti frygSzri-l li liii
liallardi dei mbtibiildivsliobenfiianca llarlogi-flfoivideseg
in maggio del rjyfi fu abate di S. Stcfano dllvreæ
prevosto della iMeuiopolimna i vicario generale.
Perrero Prancescoti di valclieri- in luglio ljsSr
fu lpbhteldi Sl-S-iacomo di Sessawnel liiellesea vi- d
cario generale tlelllabbziziaxdi Sglilichelezdella chiusai
teologo eollegilator professoiv di filosofiatmurlale nella
li universitziq - sin in i Ls-fA ru
rllardy abate cai-lai S marzo 1SoS fventosm anno np
fuddeilgraridi vicerisfP-ilsfi rl-il rvli
v-il-Pulliniz glei icontiidiivSx Anitogiino/Llirdo iri mnggio
deiixsiziz Piu ateologgcyetl arvvocatig eluomo di mollia
e varia letteraturap come si puo vedere nelle ilio
tizie impeditaMdalllivioentoSPdolo Mdria
kiibysb-lforluog/Pavnlq lSltyy e elallailseguente islinl
zidne fatua dal venalazpaz-evixposta ins S. llalmziizioldl
iliorino-zb vl m ir iii l uz/ci-i ri n ... P-r ..x
i i - lfici ambae/fluetliczclaelfditrzirczsil-l fr t l g i
biliter is-ttlllbossat ri diti-- l l-il
wniih lv
eahohicofpretosto dellliiisigize eollegiawdllhibnculieii
r- i PMoreno ottaviozfigliov dii flia Patlvismldelle-mla
leve e di S/ei-ohidsi hhvigoner-cfrPimlez-ifirauuoidei
cziplgellmil ildll ipvihoipe v eximii-lo llSorgheaePducel-di
Sfuastallassilra olim-tanai elegtmtej e-lmolti- suoi npinc
giivicij-giarleggdho stamfmatzig-Sompilbila stet-iq dello
Pxelaziolli della lieale corte di Suvoia con quella di
fioma sino allilydo-pvolie lasciol matioscrilta nellifl
conomatm itp-iii senatm-e del iregnoiz i mori alli z di
maggio del mihi kullul- sua tomba lnel sepolcrelo
dei canddicilsilxleggez e v nil i i
sunt i ea vifxzzriznl v . z.i.
Moreno titan-ius
fr dlAll ipli cam .
Ablz Sz- Marvlae i de i culan-ro
- liei lierzi tuiim tauri apost.
Llques mmmenlzigv - Ssfy Mditru et Laz-.
t Senator vlliegni
i obiit die n mai Mnccccml
x.ii. . .-iz 1etakis.szaaelrjS. .. i. .r.. us
utili ilx fiituri m .- f .i. - nlflolhlliejll
i ilA-wendo llaliittidi Moveno per-ordine del kat e mm
aittbriti ipoiitifiiiidicon ogni cura fauo hdatmyze liane
ficti ooriveiitog del Minoi-i convenujali di Sa Pvancesuo
ifmMolicaliei-i per uso del lt collegio.clell1L-1iw1abiti.
h posuii la vseguente iscrizione sulloir scaloney ove
ovi per cum delllernditissimo P. Luigi limul si
mccolgono rratem-nii latini-e Agreci semfnze a- maggipre
cultura izlei igiovani convitloriz v i L wcylz- cru fi
 
isgg lblzllsfltlltuoM lll llollliMrli m iliis lgsu
ilfig-oio Alberto Su-dmiae il-iegi PdsP- vfizcgi --.g a Lantermo Siovahniy rettore di S. lziusebim
quod sacmnz lzanp lloniumiolhzi PljarzcisbardsLA/ratis
. . gcommissam r .-. . i -.r1n--r...-1
i wann-operibus ampliatcls- duc-tamne -
lvovo splendidioyreqtle cultuslzilarkztaih p x-..
.. .- llfx auctoritate gregor-i xm PonL Mmztzl
i . . Per octavium jilorenztm lfauoniczcnz a i u
j lh Liuzndemqzzelfquizem dilauricihnumf
jf/aatigalium omnium quaetxuvaciuisz sacer-danaam
t u liedeunt Surfator-em inzaæilmznr- iSodalibus Parnabityis attribui jusserat ai . uli
. tii-n ut heicfpatricia nobilitate pueri
f vid omnem aæirtutls et ingenii laudem adolmeantz
Sodalium bar-habiturum coetus universas
Srati..animi testaudi- caussam l
.g..jg
i 1 ljrirzcipi lnufnijzicevztissinzo fo .
liekgrioltis cft bonarumi artium virum-b
- satis-lix t -Pae. cum
L.. l-ednurmkzccxxxvin -- m
i f vaclmtur abate Michemoim in maggio - iSSz .
dottom in qteologia ed .in. leoggiiy canonico-dana Me
trtzpolitzmzia cousuhoredi SbMay fgraudiufliciale del
Poreline . liiautiziailo y x-piiioneg onorario-g deilen chiese
dello stesso ordine conxtutbea lei insegne vescovilig
izafvaliere idiijakri ordinL/rri ea ir tf
..ai.lr
c .. pinn ui m i i li
Pisfrfrom man Smsmuruoa l-Stiolvohll s naqumn
-.. . -.1 . v .l l e ii -l . iuri l
secondo vil lcorzailio.iifrizdeiztirzo. v f
a-Pv .r- Ai- .o- 1
ur
canet-ino il llabriel scantove ldellai iiletropolitanai
giudice sinodalea ceme dali-sinodo divhL hiiiiieto
del ifioi z..al..i1z.- x frui w w g
liernardi Siovanni liatlistaa canonico della Metro
politanau i u
p ..
hlessagiia iSim llomenicop rettdre delia parrocchia
di S. Pietrovde curte Pucisig lo sia del Sallm
ne Peis lloarlolomeoa retlore della parrocchia dei
Ss. lhzocessove Martinipnoy Aezeanvdy nel Asinodb sud
deuo nominati eeonomi ed amministratori del Se
minario per- liAArcivescovm capilolo behclero ldella
citiiis v -g-. i 1.
Sermonio canonico arcidiacono Siovanni-Pauistav
rettore neluLfinS .emel LSSSycome-zdal s-inodo di
fiorengo lilarciAui-eliop dei conti di Lucernæn Plra
rptioueh defSsLStefano e gregorio di/liorino fora
S. iibcoojj e.di Lusemaz era liglio di Siovanni
Saltista e di catterina Siglioreg fu vicario generale
di vercellia nel iS-yzz ai gS di giugno era ancora
vivente.zixi rfditinol Stavmpb li seguenti librilz . u lireve
narrazione delliintrodirzione delli lii-etiai nelle valli
del Piemontey con gii ordini fatti dalleiAA. di Sa
voja. fonino rSPxa n g .poi u .Meriaorie. historiche
delliintrodutlione dellilleresie nelle valli di Lucernai
Marchesato di Saluzzo i et altre ditPiemonLm adum
Prouisionig lliligenze - delle Altezzfe di Sauoia per
estirparle. -col breiæ compendia daessere-lilodo fae
cile di confutarle f arma dei conti di Lucema l-n
foi-ino per gli liliL di Sio. Pomenico rParino ifidgr
in n lledicalo a S. iAllezza lleale cai-lo lSmma
nuele llg .. . . in
a lisame interno alia nuova- brevev confessione
di facie delle chiesepriformate di Piemonta rfoi-inoy
in ioy lfissj Sianelliz w
cocco Sio. Pietro canonico penitenziercg rettore
e depositarioz dei Seminariog ebbe talexoalica sino
al iSSti v . iz .
Mel lSsg ai ly di settembre Sio. bomenico
lSai-berisa rcanonico beologm
1SSS. flasura canonico Sio. lSatLista suddettop
relcore. i .
MSSS 1 i novembreq ihera canonicoua Prancesco
fj nili
Angeloi oi .
. .o Mel lfififi vaco il retmrat/o dalli xo febbraio al.
di agiugnoa 1- -vf. i - v
- P u vquindia nelliistessiannoi nominato da M. lleg
giamo il pirioreiliellinm i - Li
v-Piel usinorlo del zSjo di M. beggiamo siærovano
nominati fra gli economi oltre i gizi deui lngzrlhemioi
llasura e llorexigog il il cvio. Pattistablidilaizfii-e
vosto di llivoliy .e 111..Sio. liattista caitelltow-lvicariov
perpetua delfa hlelrozpelibtaaz maii lfiySzbv-ix senio i
piii volte nominato abate Aghemiozyxellirim nomes
nico kat-heri canonico teologop- l- i ni l-- i -
f Mel iSga .vi e rettore Pieti-o ilazrintganrccioa canonico
teologoj sinoi alliepoea della siuazmortexallinyzluglio
del xyom A lui successe rnelliistessianno costa ca
nonico cantare iiim PietroL-da usseglioj abate del
M. Provauay ove oltre. il shddetto si Lrdvnno eco.-- ei villar sit costanloy malim dPanni-Sg ai Sg di-no-P
a
nomi 1 tire seguenti zz . .l assojliuricojgcanonico rrorinesea . . .
Punando ifzivriacomonAntonioy rettore di S. Snegorim
. Lliossatotliertolomeoi vicario perpetuos-cieliævMe
tropolitanm . . . .- .
Mel sinodo di M. liergera del ifidy trovo li se
guentiz - i
Aghemio Petrino abate di S. Mauror canonico
tesorierei-s ay m zn- . 1 g...n. v -. .
liasura iiim liattistaycanonicop avvocatqzuproto
optat-io apostolica i
fli ll P. Angelo Suadagni llarnabitau llomanoy-professoro di net
folricag ne ia Paulorei liglio delPillusti-e lalinista avvocalo Suadagnh
autore di alcqni- inni degli umcii della Passionm
vembre del xqfiovy essendo stiato rettore per annL
Sfia Si trova ancbbrnominato come rottore nelt- si
nododel x-yzzg di M.r Sattinaray e vi sono pm-e i
seguentiveconomi z-Sio. Michele liofii-edo di Saorgim
avvocato e canonicop quindi vicario geilerzilea cæ
clierano diosasco ilippo Antonioz avvocato e ca
nonico arcipretej Michele vsittoiiio de villaf avvo
cato e vicario generalei Solaro di Sovone abatep
car-lo vittoria i i i ir . v pia
mel- sinodo di mons. lloero..del iysijzoltre il costa
eclil llofii-edoy trovo fra gli economi il canonico
æiciprete Siuseppe cacherano osasco della lioccay
carlogaiacinto liuglioili avvooato collegiaboy vicario
generalop-canonico tesoriere e abate di cheserivy e
iSS1
lLLvSrPkAzloMl li nocummno lSSz
Pabalecarlo vittoria Solaro di Moretta .elemosi- a delllorwdine della sautissimn Annunziata nel iSnzj
niere di S. M.
ln dicembre del lyso fu nominato il canonico
t cat-lo Amedeo valperga di MaglioneuPu sepolto in
S. Siovanni collliscrizionez
x i h . w 1Al.l
l/alpergd a llzfaliono carolus Amedeus
flujus Metrop. L1ccl. canonicus i
i f blrc/ziepiscn Seminarii Moderator
vni m Sx hac vita nrigravit-nonis jfebrrwiyfig .
Aetatis suae Sj i
t Adami Sio. lliommaso canonico snccesse xalval
per-ga nel 1yfig. e fu rettore sino al suo decessoz
fu sepolto come sopra colla lapidez i v
Adanzir fhomas l . .
canong hujus Metrn lfccL
hector f/eru Seminarii i v
obiit die inPmat-L iygi i
Aetatis suae yd - o e
- nel- xqyx emno deputati lllridentinizn
Solaro cat-lo limanueles abate.
v berossi abate carlo. id t gl
Movarina di S. Sebastiano can. prevosto carloj
- liuglioni -can. Siacinto cai-la . .
Mel sinodo del vySS di M. costaj oltre llAdami
rettore si leggono economiz i
nicci dgAndonno canonico prevosto PilippoL if
i lindicati di lSi-osolo Michele cnnonico amidizioonm c
Perrero della Marmora Sarlo vittorim elemosiniere regioa poi vescovo di casam quindil di Sa
luzzo. in seguito nel lSzzi cai-dinnle di S. chiesaj
morto ilSo di dicembrey del iSSi in S. benigna
di Prutfuariæ i
PempiaiSiuseplve teologo collegiatm confessorfe
di cai-lo lS/manuele principe di Piemonte. .
. Ai m rdiimarzo del vygS il canonico cat-lo lli
gnonez fu incba penitenziere.
Mel lygg in scttembre fu nominato il canonico
liufiino diwlhtlziera linrico poi prevosto. liesise il
Seminario sino al luglio del raoog e fu quindi .dal
governolchiuso sino al 1Soy. i i
zlllapoleone l imperatore con decreto delli rfi di
e preside di Supergen -Motrl ai iy marzov iSizfia e
tfu sepolto in Perrerey feudo di sua casa.
ll canonico lliesoriere Lnigi liobbio di varigliey
morto li 1S febhrsiio del vsxli
lclzefi di Malahaild. canonico de conte APrancesco
nel lSnl ai at di maggioy consecrato in- lioma ai
iS luglio idola xSSo vescovo di casalm nel iSSy
commendatae imaurizianoj gran coi-done nel isdd
Mato il xxo mano del Lgsam nuy morto li ad
luglio iflfgfi i
cir-io Pietm lda llanelliy rcanonico czmtorea no
minato iii xli vdi settembre- del rSSo. vescovo di
Susa nel 1SSz. mori il sa api-ile xSSfL i-l
rfriulzi Prancesco canonicocantorey nel xSSr ai
z/t dlottobreg giubiiatoi-pmr sanitinel iS/w Pu
vicarioper le monacher mori-ai y ottobre del 1SM.
Successe al rPi-iulzi il cnnonico Andrea rliempo
nel xsdx ai mi dixsettembre zxcesso nel settembre
del nam
x s Me e attuale vettore dalli a di settembre del zsM
ait-canonico nMogliottipArlessandz-o dottor collegiato
di teologiasl cnvnliere de Ssuilllaurizio e Lazzarm
prowiicaricx eceusalla gentilezza æquisita del quale
devo diverse notiizie in questa ser-ie iiegistratef t
llal 1Soy in poi si trovano depntsti irridentini
oltre i gizi dettiz
lladiciati di lirosolo canonico prevosto Micheley
che gizi lo era prima della clliusura del Seminarim
Marentizii Pietro tliernardino canonico.
conterno teologo collegiatm
. Sirieo dellai fori-el teologo collegiato Sian Siulim
ic-llleaste canonico flelestinm sepolto inelln Metro
politana colla iscrizionez
pe Astei a Somano caeleslinzzs i -
lla ll cany Sindacus capit hujus Metrop. lfccL
. obiit tg snovemb. 1Srzo. AeL suae fid
vl helii-edo di Saorgioscamy prevosto Sonaventurm
- Palzizzi camAndt-eal abalier-fed eoonomo-generalea
p cru-aln leologo collegiato Luigig prefettq dirum-f
ferenza moraley rettore del convitto ecclelsiasticolw di
SLPL-anceseo ad Purriziu v t
. lluliinc di Sattiera cam prevoslo Pluricm
febbraio del lac-y fece riaprire .il Seminarioy e fu d Pottowdi liouvre nobileliiuseppel teologo colle
nominato ai mi dlapi-ileril canonico Augelo Stuiardi
teologo collegiatog teologale e prefetto di conferenda
rnorale. Ai zS settembre delliistessiannq zmbnsignor
bella fori-e diede una pastorale per annunziare
llapertmva del Seminario. i
ll canonico Stuardi fu anche preside del collegiov
teologicog e fixwgilibilato da rettore alli S maggio
del xszu p x i - i
Purono deputati rfridentini nel iae-y con deci-eti
delliarcivescovo .il teologo cesare llionigi fiarrettil
di Perrerm elemosiniere del duca del chiablesey
poi del re p dottor collegiato di belle parti per la.
classe .di Pilosofiaa nel iSzy abate-commendatariol .
di S. Michele dellzr chinsay maestro delle ccremonie
giatop abate di S. Stefailo della cittadella-idi ver-i
cellii consigliere rdi SMM/j cavaliere/mauvrizinum
lhvinar cari areidiacono Pilippo viciæiio1ges1ebale.
Peyron canonico lprevosto liemardinoytenvaliiere
dea Ss. hlaurizio e Lazzaro. w- - p i
1 v -v . ...
l..l
.r . ly l
l civi .j.
slamrz itur-m
dei cAkblMALlp PAmiAncni. Ancivxzscovx e Mnscovi
v cile rzacqucro nelllaiztica diocesi di fiirit-nag- e spe
eialmente che furono del capitolo Metropolitztnm
li irfutribio del Pccuti Porinesil vescovo daAStor-gzt
nclla Spaguzi nclujdgz Mella Mctropolitana di ilio
tSSS ln-Lus-rimziomi n nocuMmu-L i raali
rinovvi rera una cappella dedicata in suo vonore uni- a
tainente aisanti Maurizio e Siovanni evangelistæ
da pochi anni ridotta in battisteroz furono i detti
santiiperoz dipinti nella vicina cappella di S. Massimm
Alrico vescovo dlAsti dal rooS al 1oSS. lSra figlio
di Manfredo lumarchese rdilSusa e conte di rliorinq
e nipoteazsecondo alcunis di Amico o Amizone ve
seoito di jlioriino nel- vgSS. Alricorera zio della celebre
contessae Adelaidm t s
cr oddone vescovo dlAsti nel xoSg ifiglio della pro
tkttalAadelaide. i t a .a .
s llerardo din oulx in valle ile-lamap ufu vescovo
cistaricense nel- mese niparo la chiesa di Sy Lo
renzo de Plebe margymmin eum celebre prepo
situm deircanonici regolari di tale titiolop quasi div
sbmtifazifilai..Spracen.i. w i
v oæero lsvdivquesto nomey aroicancelliere dilin
rioq Livvinperatoire nel roys z l fuiprevosko di ilio
rino e vescovo dilvrea. come dalle lapidi cristiane
del igaizevax- iid il- i 1 i .
vA-lStiigliblmo iigliuolo diumbertov ll-conte di Savoia.
vescovo kliirLiegi nel l agii - . v
-.- . lhliiaele di Saluzzoa vescovo di Subbio nel nga
n-lliaimondoadei Sailrzangnia da lismi-gep arcivescovq
daibmbrun nel m1o. alma . z r.z.a
ottonei fliorinesej vescovo di lielluno nel ratam
- Sugiielmo figlio di rfommaso conte di Savoiay
vescovo di valenzai-a morto nel maii .
SuglielmejrPiemontesey vescovordi Modena c
cardinaie nelz indzig- m . .. -
iPietro di iliorinoy priore di S. Pietro- inwfiomag
vescovo di lcefalu zi-xLSicilia inel fLgSgp i
-zjlle/liartolomeisvflnrioozwda rSusa. dettq il cat-die
nale ostiense e di velletri nel mfil Sorissc la
Smnma detta-rostienserlzfmori ac Lione nel nyfii o
eomeaaitri-iiopinag noli uSL i iii i i i
Papiniano bella lloverey iliorinesea canonicolre
gdlxtewdi fSnAndreazi dii veircellia vescovo di. Plovara
nelwx zgfia Acappellano di Sonifacio.l1vl1l. p vice-cat
celliere di S. chiesai si vuole traslato a .Parma.
Mella-iliibliotcca scapitolare dicbloiviarasir trovaiil suo
sinodordei xili aprileudelur-zgag vi-etla sunviseri
zione nel cimitero di novata in s i
ilfMcolo/des bersatori nobili Pfinerolesiy vescovo di
Aosta nellrzSSdi-ll ilmul-fii iir v t i i v
nrliiooibtdd bersalogi-iyinipotei e successore nel rSzfL d
lix fiiongio zfgiio ldililzxaslacbio diSaluzAzowdilval/grana
e Monterossop vescovo diAosta nel r/gSS. r i
v llAmedeor zlierruto- . di z/Mbncalieri f wvescoviy diAosta
nel isisa vicario-dis iPorinog . Pi iwt nh dli iir
tnfiuido deiroanali- divPinerotlosarcipi-eteg poi ve
siizovyoidii iliorino neliisxgg birqnesto-wescovolsi ha
liielogiot seguyentezvgjwa inesac-rms qedesy egenoszjzw
liberalitiatav spectatissimusy icoirine i si leggex inei registri
del capitolo.lmetroiaovlitiinciya cherlpoteii averedallav
sqwilsita- gentileizza i del reiverendissiino lii Pelmrdino
Peyron y zcanionico iprevosto deignissimo della-n Metro-i
piolitsmiany ilqualefiriordinb quegli archircig emi-co
municb altre memorie riguardanti-iileidignitiuii del
capitoloi i v lvi- w i bv mis si hl
Papiniano del Pellizonig rforinesea canonico della
catteczlralep fuinel xgso vescovo di Parmas ed ars
bitro tra il conte Amedeo di Savoiag e Pilippo di
Savoiap principe di Piemonte e diAcaiau v
Perreri iliommaso di chieria vescovo di iliiatirn
nel 1SSS. i
liernezzo -Pietro dei signori di cercenascoi nativa
di vigoneg canonico di rliorino nel xSzya e vescovo
di Sabinaap ad negotia gravissima eximia in agendis
dexteritatenu cardinale morto nel rsgm
Antonio di Saluzzoa vescovo di Savona nel tS-ygy
poi arcivescovo di lllilanm .
Amedeo figliuolo di Pederico marchese di Sa
luzzoj vescovo del vzzlrzntincasqap e cardinale nel xSSS
ai zS di idicembre Mori nel uilg. e fu sepolto
nella chiesa di S. Siovanni di Lione.
ll- Siovanni orsini dei signori di llivaltaj preivostoj .poi vescovo di rliorino nel iSSzL
P. Siovanni de liiicechiop o de Pia di Saluzzm
deiliordine Minore di S.- Prancesco a vescovo di
Lucca nel rSSAj come crede il bella chiesa.
Pietro diisaluzzoy arcivescovo di vienna nel nel
finato nel nimi
Pellone ottobono da Moncalieria avvocato. refe
rendarim e protonotario apostolicæ figlio delliavvo
ieato Paolo di valenzaz fu conte palatinop e vescovo
di ventimiglia dals ran al uiszg nel quale anno
mori alii y di febbraioz la sua efligie si vedeva in
quella cattedrale colla iscrizione prima dei ristauri i
dellav chiesay v iscrizione che ei fu conservata dal
nostro socio Sirolamo liossi nella suallodata storia
di ventimiglizn i
Andrea de Planeday for-se Pianezzag-Piemontesej
vescovo Sistancensep come dice monsignor bella
chiesaj nel 1/lzo.
Aliberti linrico da cavorreg abate di S. Maria
di Pilly in Savoiay e commendatario delliabbazia
di Six delliordiue di S. Agostino nel Senevesez fu
vescovo-diAtene ed amministratore perpetua del
vescovado di vercelli nel lllfiog
Ludovico di liomagnanoy arcidiacono e vescovo
di rliorinoz di lui si legge- nei registri della Metro
politanaz augustorum rituum dignitatis p majesta
tisque studiosissimusz sub ejus pontzjicatu sunt con
dita statuta capitularia anno MSS
Amedeofvllliprimoduca di Savoiag poi Pelice v
Papayo meglio Antipapap rinunzib a tale dignita
nalriddg lper evitiare maggiori danni alla chicsap
poi vescovo di Sabinap e decano del sacro collegio
deieardinali p legatota me perpetua ecc. Mori a
Seneva nel iasi alli y gc-zxmaiolv fu sepolto a lii-s
pagliaz ora Agiaee nella- reale cappella della SS. Sin
dome iin S. Siovanni a rliorinoj iove gli fu eretto-un
magniiieo mansoleo da lie carlo Alberto con iscri
zione del conte Luigi cibrarim
s Pranqesco di Savoia figlio del duca Ludovicoy
arcivescowo rdlAux nel xziSS . morto nel iqgrg
v Pederico zfiglio del Marchese Ludovico l di Sa
luzzov erdilsabella Paleologiy canonice di iliorinoj
vescovoe di carpentrusso nel ilyyg.
em
1835 ILLUSTRAZIONI 1-1 DOCUMENTI. 1836
Domenico Della Rovere, Torinese, prevosto, poi a chiesa parrocchiale di S. Giovanni della Volvera,
cardinale vescovo in patria.
Amedeo di Romagnano, canonico di Torino, poi
vescovo di Mondovi nel 1497. Si legge di lui:
principis gratin, populique cultu nemini non cele
bratus.
Gio. Ludovico della Rovere canonico preposto di
Torino, poi vescovo nel 1499.
Ferreri Bonifacio di Biella canonico cantore di
Torino, poi nel 1499 vescovo d’Ivrea, quindi nel
1509 di Vercelli, poi cardinale Portuense.
Oliverio Carafa, Napolitano, canonico di Torino,
poi cardinale vescovo d’Ostia sul principio del 1500.
Baldassare Bernezzo da Vigone , arcivescovo di
Laodicea nel 1493.
ora chiesa_del cimitero, ma avcndole visitato ho
trovate bensi replicate armi di un prelato di casa
Piossasco, sia in marmo che dipinte, ma Panno
1542 che si legge ancora m’ induce a credere che
Francesco de Feys prevosto di Dronero, abate di
Caramagna nel 1546 le facesse dipingere, e non
conosco altro personaggio di quella famiglia fosse
in quel tempo investito di dignità ecclesiastica, ed
in quella antichissima e potente casata pochi sono
quelli che ascesero a cariche di chiesa, quantunque
dal Chartarium Ulciense già si abbia un Andrea
de Plauzasco canonico di Torino nel 1172, un
Percivalle anche canonico di Torino nel secolo xm,
un Folgore abate di S. Solutore nel 1310 ai n di
Giovanni di Saluzzo, ﬁgliuolo di Ugone signore b febbraio, un Folco o Folchetto abate pure di S. So
del Piasco, vescovo Mimatense in Francia nel 1440.
Michele de’ Bolleri signori di Centallo, vescovo
di Riez in Provenza nel 1441. .
F. Antonio da Pinerolo dell’Ordine di S. Fran
cesco, vescovo di Fano nel 1482, morto nel 1500,
come dalfepitafiio riportato dal Della Chiesa.
Giorgio Regio da Paesana, vescovo Sinense nel
1480.
Vacca Bernardino di Saluzzo, ove era decano
della chiesa in allora collegiata, poi nel 1500 ve
scovo d’Ascalona in partibus ,- il suo fratello Antonio
arciprete della Collegiata, che in quel tempo fu
eretta in cattedrale, fu vescovo di Nicomedia: nella
cattedrale predetta si vede il monumento con due
mezze statue di questi due prelati:
s o ineﬂîzbilem praevidentiam
Jnt/zonius Vacba Nicomediensis Episcopus
Humanae fragililatis memor
Templo hujusmodi a primo lapide
Ad summum usque patriae impense
Per ipsum constructo
Bernardino Ascaloniensi Episcopo germano
Prius defuncto ac sibi
Vivens domicilium praeparat
Sacellumque istud congffua dote illustrat
i * Ne se posteris credat
Anno salutis Mnxxn.
lutore nel 1316 e 1317, ed in ﬁne un Domenico
de Folgore arcivescovo di Nazarct, morto nel 1707,
ed alcuni altri. . .
Luigi di Gorrevod, ﬁgliuolo di Giovanni dei conti
di Pont (le Vaux e di Giovanna di Loriol, fu ca
nonico a Torino, e vescovo di S. Giovaimi di Mo
riana nel 1499, abate di Ambronay, ambasciatore
pel duca di Savoia al concilio Lateranense, e car
- dinale: mori nel 1535 e fu sepolto nella sua cat
tedrale con iscrizione. -
Bernardino de Prato, vescovo d’Atene e Gaia
cense nel 1527, e suﬁraganeo di Torino.
Della Rovere Gio. Francesco prevosto, vescovo
e poi arcivescovo di Torino nel 1515, mecenate
dei letterati.
Della Rovere Antonio, Torinese, fratello del pre
cedente, prevosto, poi vescovo d’Agen in Guascogna
nel 1530.
Seyssel Claudio, arcivescovo di Torino, nel 1517.
Triulzi Cesare, Milanese, canonico a Torino nel
1527, vescovo di Como.
Giovanni Ludovico de’ Bolleri signori di Centallo,
abate di Stalfarda e vescovo di Riez in Provenza
nel 1542. . - - _ .
Della Rovere Gerolamo de’ signori di Vinovo,
Torinese, vescovo di Tolone, poi arcivescovo di
Torino nel 1549. .
Giacomelli Tommaso da Pinerolo dell’.0rdine dei
Predicatori, vescovo di Tolone nel 1564.
Provana Aimone dei signori di Leyni, dottor di d Pelletta Melchior d’Asti dei signori di Cortanzone,
decretali dell’Ordine di S. Benedetto, prevosto di
Vigone, nel 1446 vescovo di Nizza: morì circa
il 1461.
Bolla Giacomo da Chieri, vescovo di Betlemme
nel 1445.
Piossasco De Feis Corino de’ signori di Piossasco,
protonotario apostolico, preposto di Pinerolo, vicario
generale delPAbazia di S. Michele della Chiusa ,
abate di S. Solutore, nel 1492 arcivescovo di Ta
rantasia, nel 1493 ricevette a nome delfimperatore
Federico la fedeltà di Bianca duchessa di Savoia
reggente: fu istitutore del duca Carlo Giovanni.
Morì nel 1497. Da qualcheduno si attribuiscono a
questo prelato le belle pitture a fresco delfantica
vescovo Crisopolitano nel 1570 e suffraganeo di
Torino. _
Grihaldi Vespasiano nobile Cheriese, arcivescovo
di Vienna nel Delﬁnato, ‘nel 1568.
Scarampi Gerolamo dei signori di Cairo, vescovo
di Sutriano e di Campagna nel regno di Napoli
nel 1520, sulfraganeo di Torino nel 1576. Figlio di
Gio. Bartolomeo, e di Maria Cavazza da Carma
gnola, ove fu preposto della eollegiata
.. Provana Gio. Battista de’ signori diLeyni, cano
nico tesoriere diTorino, poi vescovo di-Nizza nel
1540, educatore di Emanuele Filiberto: morto nel
1548 alli 11 di settembre.
Capris Gaspare, Torinese, canonico cantore, poi
l;4_
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llossotti- w a - q null i
jknbina Siavenaley lmedicohe poelarp vescovo di
Saluzzo .nel ziioz lii-au natba afnsbaxio nel zSzis ai
tg digottobres-Prz le suelpaesiey lodate dal qua
di-iogydai lllazzucchelli eldal Slallauxvigv sidistihguonoz
pe Aeadqntili uSltlzcz1l/i1izzzz.a lstampnilzm dal rfozrrentino
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padre il duca carlo llL g ~ li i .l..i.
q Soriav Siacomo tla-villafranca dlAstL aioidaei figli
del ducat carlo wlimanuele L canonico .tesdriere.
vescovo xli vercelli nel iiim z morL nelz 1SlgS. f
Prqglia ottavio di chieriyprevostoy nel nihil .ve
scovo dlAstL abate del villam maii-nel iSifL i .
llella chiesa di ceryignasch Prancesco Agostinng
fu pbr alquadto di tempd/canonico a rlloxjinojxistloe
riografo del duca di Savoiai autore di- mollissime
opere patrie- edite eil-ideditcn vescovo di Saluzzo
nelz lainyed ivi mortolmzlr 1SSS e isepolbq nella
snaacattedtale con-hubtd cdrsisicrizionailiel pavin
mento lielll-altare maggioreg dltqmd alla figura incisap
Prancisco nlugzlstizzbl ljlpiys-cgo Salutiari-z
lx bomitilx cervligzzaischlii illita functo idib. septg -
vAn-cz xfifizg aetL Llpiscopaizis lgg
f/ictorius lvicolinus illi fcclesial ex ji-atre nepos
i ln signum grati animi ponebaL i
bietro il coi-o fu elevata il busto collo stemmar
ed il seguenle elogioz
no i x l h l - xobli ult- Affizxaalzillfxifftvx Sagufratvsu ne .Ad altare pag mementote men
vuxiblaxillx 1. r ASuS. n . ui
. xx t -L i . m p x-. .. gii
lSelllno Piptro da Matlxia Lzittacllnotdl formas ve. i.....1lun.i.l.i. no lll li .. n l loscovo dysaluzzo ne i fisfign eqqqulliscrnzxone posta
come sopra Sixllai jiialidmbixii
. . ..f1.x i ix -
Petivo llellino flazillrirxigi ipli SaluL aetaL SS Pfpa-tus S
Llxtremioi muinerie fufnlato prid. nom jam xfi/p
fo. ilii-antealalliqiiqrlezjf-atre ncposi nzoestisa posuit
lvullius lrzgasltrisa y
Llxposcille taciti-idea lpsraesulibils veniam.
Piscina cilia ilailcagimagnolag figlio di cian ciæ
como primoniiiiiisicyldiitei del Senato del Piemontet
poi gran cancelliere lelxdi lllarietta di Pietro vacca
dei signori itiiylxagkxialscbie cavallerleonez era nativo
dilcenvmagnoleiia fatxggtwieactakvo di Syaluzzd nel xvSSdp
e sapdltjqllcomleusvofpxjaznel presbiterio dgxlxllaltar pag
gioreigpmgpigraææwwwa .. . v
uwtqimxx vf w .. .. xi
carolzilPiscin-zi lpz Pyagriii Pomlm
Ac SS. Mgziuritii lzizzzzlrii lllagprzaes cruci-f lilquitz
llaptum v jaizjghizpcit Sb. Sayly tSSS
Abbas Petrus octdvius jnbposl hierxes ponebaL
Lomellini Siambattista da carmagxiolaj domeni
canog fu vescovo di Saluzzo nel xyzgg attorno im
suo scpolcro si lcggc la seguenlez
am
iSSg
1o. fait-ata Lomellinus patria carmagnolensis
fam Algarem inde Salutien ilfpiscop
fit comes creatus obiit-die zgtjh . . xySS.
castagna Ascanioi cittadino di lllorinoziavvocatoj
prevosto di cherascoæ fu fatto vescovoidllsola nella
calabrianel ifizzd - i ul i
Perrero illio llattista di llinerialoa arcivescovo di
for-ino nel iSzd i
Provana di collegno Antonim iircivesoovo di liu
rnzzoj poi di rrorino nel leslj liil-il i
liergera Siulio cessarem deixsignori di cavaller
leonea rforinesm prevolstoa poi nrcivescovo in patria
nel ifiii
lSeggiamo Michele del conti di S. Albano. Savi
gliavnescz canonico utilior-inci poi vescovo ldi Mon
doviy quindi arcivescovo di rliorino nel diam - i- i
lirizio Paolo da lii-ay minor osservantey vescovo
dSAlba nel laici ieletto da .Madama lloalc cristina
di Prancia duchessai di Savoiaz ioltre quantoetto altrove dii questo prelato ed istoricop qui ri
ferisco lliscrizione fatta ldal suo vicario generale
cavaliere 11 Siambalztista Ponino da hmj protono
tario apostolicoj dottore di sacra teologin e di lcggij
poi vicario generale di mons. Michelangelo liroglia
vescovo di vercellij e vdelllabbazizi di S. Michele
della chiusa- per ill Antonio di Snvtaizaiy e che diede
allez slampe vario non ineleganti poesie ed iscrizioni
col titoloz lforae subcesivael voL z in iiij Saluzzo
per liodonil mncxcixp e Mlnccn licco lliscrizionez
v rt .- - nlijletecivesiqi . m
liac sub humo situm humanilsimziimi pastor-enu i
Paulus Priliusi llrajiiensisi i
Mauritianae militiae magnamcrueis lit/aesAc tota in Licgfurizi qoziseiidiztor i
Post rectam in Seraphica familia
Llx Senerali Pefnitore provinciam i
Pro l/ictore Amedeo Puceliarcinone lllatriti lviciae yenetiis i m i
Pro Llmim Prancisco Sarberino in Picenoii i
Multiplici Legatione perjfitnctus i
Salutiarum jllontisregalis Liporediae
l/ercellarum faurinil
. Ajiztistes wdesignatus Albae cessiti post annum ab recepjtal liil/illia xxiii i
Ab nativitate Lxvn i i
Ab reparata salute in ncLxv.
l1eu cito nimisl zlecessit
coenobiorum Aedium Ljpiscopalium Sacellorum
lfujus demum templi magnifcum reparaiorem
Studiorum Mecaenatem pauperum Patrem
lit consepultas hoc tumulo xrvirtiiates anmes
zllarchio carolus lfmanuel liritius
fuix fratre nepos collacrjmatitr
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a Macao nella cina alliS di giugno del xylop come
si ha dalla kelazione delle preziosa morte y- Pzoma
e lllorino per Sio. liattistablaontanay in lh e dalle
moltissime opere stampate e imanoscritte sulla que
stione dei Pxiti cinesL lara nato a rollorino ai xu di
dicembre del ifiSS. Pu priore della chiesa parroc
chiale di Supponito. ll suo corpo fu portato a lioma
le sepolto nella chiesa di Propaganda con iscrizione
che si puo leggere nel Sallettiz nella chiesa poi
di S. Agostino in rllorino gli fu eretto un marmoreo
busto con molli ornati cli bronzo ed ilscriiioneg
in cornu edrangelii delllaltare innggloreg kleliquelel
era compatrona la sua famiglintv lliscrizioneleggere nella Sforiai di rforinoi del clbfarioli liil/
chinevix lilamcrlAntonioa forse di famiglini-siiizcrog
ma probabilmente nativo di frorinoi di cuifeii dit
tadinojrprevostzo per concorso di saucium-diifta
selette per bollev dei 1S aprile 1SySi qnindi-Mpnraj
rocog anche per concorsoy di S. Mariardilicm
ai a di ottobre ifiygp poi per alto di ipennutan-zf
aigosto xSgg con ll Sio. Pomenico lloccatilifelltbiili
in foi-ino della parrocchia di- Sz- Pietro deficit-rte
Pucig oosi delata perche- vicina al polazzoideifpirin
cipi di Savoia-Acaiag e forse prima dei duclzi noi-iz
gobardii e che si crede che sia labcasaidellfnllfeiligo
di S. Liriorgiop ora guastatzm questa parrocoliiiigpure di S. Pietro del Si llop fu soppressa collelaltre
di Ss Paolog e di S. Simone in febbraio- del iyngl
- lll chenevix fu consecrato ai nfi-di noveinbre del
xyoz vescovo di Minervino nella Puglia.
u Sonheri dei marcliesi di cavaglizi Prancesco Mo
rizioy lllloriinesey elemosiniere del duco di Savoiaf
ancivcscovo dlAvignone nel iyoSul l M-l o m
vllassoi fliixr iliauistag wgizi inlternunzioa poi canonicol
e xiicario-tgeneralev poi vescovo dlAllagni nella cam
pagna- dirrlioma nel 1yoS.M
liil Pletroi Prancesco da lllorino dei Minori lli
Aforrnatii teologo delle cittzi di clrleria e guardiano
deleconuentor di Sg-lllaria della Pace. vescovo di
illalia circa il xyzm Mori a Simirne.
lllarelli rfommaso Marizg rllorinesei arcivescovo
dlllrbi-no nel- xy-lSp traslato odvlmola nel 1ySg.
Palletli Paolor costantino dei marcliesi di liarolo
esocastzignole delle Lanzey rliorinesey vicario gene
rale dixllbay visitatore apostolico di molle diocesia
amivescovo di cagliarilncl xyzfii futvicere di Sar
degna xlopo la morte del suo fratelloi marcliese
Serolamoc mori nel lycii
costa lllzirtinoa nato in forino li a di seuembre
del xfigfi di famiglia che da usseglio erasi trasfe
riLa a Pessinettoj prese- llubito degli Agostiniani
scalzi col nome di P. llario del Sesuj e nel iygl
al Lo di novembre perti per la missione del fon
chinoj ove fu vicario e visitatore apostolicop e ve
scoivo coricensez mori santamente alli Sr di marzol
del xySfl a Luc ill-nuy ll priore Pelice rliempia sa
cerdote rrorinese ne recito llorazione funebre in
S. carlo diilrorinop stampala nel lysfi e dedicata
a Siuseppc lilaurizio flii-inciti conte di Pertengoy
di coslanzzmaa baronc di lScrzanoa signore di ca
 
neh uma-zenoni sz-rnbetznsws is-zgg
stiellintx lSil coniiefviivd iiieliieciifventiyrldilimdijfidl la it Pif fama cavalierei gran cordone defllloivdirie fidei
sinodo-Afatiltii lda eiscritltn Siihpeivgamenagl
1 haero dil-Pralcirmo Sioa battistai canonico irci
diacono diiblllorihog vescovioildlAcquij quintil arci
vescovb bdi/Pcrino nel lyzizil e cardinales l-lr u
- Solaro iizlei ieonti- cli villanoia- fiiof picta-id cano
nico di lllorino dal ljlsp poi vescovo tliivercelli
nel xyzil
fetiti dfkrigntino vittorio MzSn-izza wesjcoirov-diitver
celli nel rled areivescovo-di lliorino nel iyyS
ejcgrmlgg.sskt w e b- iAmci i nilus i ilioero di S. Severino lgnazioi rforinesei vescovo
di novmla helhtfyigj-idrdrilriieli vySb amo di sct
tembreix .nlll.i.l-1i rgr imm iaravifz nili 1. .-.-u t s i
belle Lanze cai-lo vittoria marcliesle di rvinovop
abale di S. Penigno di Pruttuaria e di S. Maria di
Lucedioz grair efenioSiniSPe-jlvzii-eivescovo di Mcosia
nel regnoldiiaprogilicSi-dinelet-tmorto ai id di gen
naio del lySdy iirSilliheiiigno-jflove fu sepolto nella
chiesa labibiziiale fiihel feci-f lfaiibi-icare col seminat-io
e palazzo-coiilgfhxidellibldsizf i l u v
viancini dei conti di rforricella e viancino Siulio
cesiareg Savigliiinese preside del collegio delle Pro
vincie ten di Sopergn p arcilvyesicovol di Sassariincl visi
quindi primo vescovo di liiella nel xyym lilra nato
ai tg dlagosto del xyzfi dal conte carloz mori nel
mea-w i . tifll-f
Malingri dei conti di liagnolo flntonidrlibrhanob
lforinesej arcivescovo dlArborea in Sardegna nel x yym
coi-ce ciuseppe Antonio gnvnoglianivsaeiv-ivzonzi di
lionvicinoa canonicotdililllorifizg bell-ipsi vescovo
dlAcquiy verum-ell ijjSæitrilSlat-rb ii Mondgvisidve mori
il nS di diclenilireidel iidiiloll in ijPeyretti deillteldiit dix cblr vddye caiiloulllorizioa nato
in Saluzzo ai tlii-iliiglioj del tiysoj- eonsacrato ve
scovo di lllortionhiliizolilnglio det xjvssz mori nel
iygS ai lS febbriaiofgd-erelidottor collegiato di belle
arti e professore dilleggl-likl lcellegio dei lllobiliy
e canonico dellnlMefrdpdlitbnafM
olivieri dei contividi æleizniæ Piliappd Siacinto di
carmagnolap governatbivelldell icollegio dei Mobili
lzlra nato il-zo ottobre del ijSgg fu consecratoarcivescovd iaavsyssiw ænn-aæidl-navembæe- del ipse
Menbcchid Siluseppe Sziitnlornmeo di carmagnolng
Agostininnogivescbvblldxlfiponn e sulPz-aganeo del
SS. Moriiio evliazzaro ai xfi iii dttobrel del iSSS
in attestato della sua caritzi e lzeloc mori-nel 1SSS
ai zr di dicembre l -
Arnosio carlo canonico curatoda rlldrinm poi
aiu-civescovo di Sassari nel r-Snzzzl mori nel zSzg a
lllorinm t . - e tu
-Agodino livasio Secondm nato-iin lliorino li-zS
agostolllx-yS-yg teologo collegiato e professor-e didbg- -
mlitiijay canonico idella SS. lllrinitdg consecrdto fin
home li 1S luglio rami vescovo dlAostaz mori li
si Paprilel1SSr. - f i l . zrl-zi
ldheriidi MalabailaæPmncesoo da lix-aa canonicd
rettore del Semiriario- di lllorinoz nel 1SSo veaoovg
di casaley morto nel isdd llfg iliil wfj
b icavalleri Sio. Siusepper provindiale dei capiuis-z
cinig nato in carmagnolag lconsecraxtor vesvcovoiii
liobhio nel lSSiz mori li S agosto imi lll ill
n-Mcola Sio. Antonioj nato in carniagnola-iliel
iySS ai nS di lnglibo ma d-ifamiglia carignaneseg
fu prevosto della collegium insigne divSiavendgl-liful
consecrato vescovo d-lAlba ai yi di giugno del me
Morilil m di gennaio del iSMp i
lieminiac dlAngennes dei marchesi di fioi-ino ei
signori di villarbasse 11 Alessandrop nato a lllotino
li gi di giugno del ryflua parroco di S. Maria di
vigonei consecrato in liomawli zS marzo eram
vescovo dlAlessandriay traslato alllarcivescovato di
vercelli li nS febbraio 1SSs 1 cavaliere delllordine
della SS. Annunziataj gran cordone maurizianox
ivi-iura
v senatore del llegnm
lllirio Pietro canonico enntore-ldilforinog vesclwo
di Susa nel xssæ morto nel rSSS. i n iutm
o Losana fiih Pietroi nato in vigone li nga-genu
naio ixygsa cons-ecrato in lioma li-nz aprile iras/fl
vescovo dlAbido nella Prigia Mindre e delegabo apo
stolica in Aleppoy traslato a lS-rella li So settembre
1SSS.
rurflianotti Sio. Antonioy rllorinesq camonibtalbl peni-
tenziere e priinicerio della hietropolitanagt areive
scovo Purritano di Sasisari nel xiifilii traslato a Sa
luzzo nel rSsyy commendatore maurizia-ria
Abrate Micola da Sommariva del- Poscoy teologo
ed avvocatoy vicerio generale dlAssish di Parfa e
di Poggimirtetm consecrato vescovo di Sidonia in
vescovio idilfieggiollneliuijgsi. equindi vescovof-div tvfpartibus nel xsdr e suffivagatreo di Sabilkg ammL
Porfirio nel iSoo a mori ai zS di marzo del 1SSSdlanni SSy ora e trenerziliilezwi y
Perreri lliraneescc illzirinAi-della congregaiione dei
cliierici scalzi tlellallsfrikcroee e Passione di M Si
gnorei nato a SavigliaiioSai iui dlottobre-del iyziol
eletto da Pio vll vescovjo Plicopolitano in lSulgariæL
nlAllegre Paolo Lambertop nato a rlilorinoa avvo
catog canonico e vicario generale di Movara . fii fatto
vescovo di Pavia nel xSoq ed arcivescovo Amarieno
in partibus. i d
liruno di Samone Amecleop canonico cantare di
rllorinoj poi primo vescovo di cuneo .sua patria nel
lsljy dottor collegiato di teologiaz ottuagenario
assislctle gli alliclti dal cholera morbus nel 1SSS.
nistratorei bapostolico di rl-lerniy morto ni-xnlkii feb
braio rSzig dla-nni SL ul- i
Shilardi Pn giovanni rfom-maso delllordine dei
Predicatoris nato in casalgrasso il ao ottobre del
LSool consecrato in lloma il S di giugno del mSzi
vescovo di Mondovig abate di Pedona. i
liiccardi di Metro ll Alessandrcg elemosiniere di
Sg Mm nato in mella li zS maggio 1SoSy conse
crato in Pioma li no febbraio xSziz vescovo di- Sa
vona e Plolip abate di S. quintinoi principe di Lo
disioy commendatore maurizianop gizi canonico di
rllorinm
lSlazar-i del conti div calabiana ll Luiggivi nato in
Savigliano li ay luglio lsosj consccrato in lioma
v lasAsmarigvtlh-niz ablatum m 11 euilssaatndco din fliorihm
neas i ænnuswnmom rs animarum im
me ggiggiggppj lsA-znvescqvpzzli casalia commemg q .gSingeppqiPalzcombzellosuwescnxozodigSariatindige
dgtpyey densaMauggjzip el-Lazzaypuz limosiniere m rigqrdz ifigl-iuplsw zdSl gcoMilAætoufv Mamsu lit-ez
sssMqes-snaaæorezdslullegao. .n. -. w . montesesmxrptfimossPmsidewiz iPtzzPdPPrSMPqrzv-dme
Sola 11 Pietroa nato in ca1maguq1a. il gS lqgliq nlacqugxdggihhriayvphfif dii-men AarmissvnmeL-Lgzfrfiz
gyglasmgqyrzgyompyo S .gqn1ggieygiSgSS. e fu fattq femina fiyamglljlfsllygl mgwlie
y. zfzggtinglpgrlgyqiapixxgtoglgpigl aaj-tuin cladem dom Pm lrfalsmbellsm-llsquqie ultrægusehhe denariu
torb di teologim curat-o aena SS- Annunziqaæanizz fimih ecce lem-lapide xlv-q lzxqi lnb csni-zovly ib cum
Sgripquzeqisentakaz-h gtmgttobrgzaradpcinizljoma v militi if
xjtisboyjo -di.a1izk1ssnpq. æseiggattuzc cddoliegno-z 1 epcomn axfalmmbella ab i-Alftplwmselpsgzefgulllazm leucas
giegqlgpoxezmugizmdymzoktmmduSSzzai aadfagostnq rewgx lauslSqisaopubb-Saræqsrzmuinszdgdfa i-uu igni
ii lianaldt ll ligrqmogxmtgfizgx lilzS dijdjf obiit fam-ini die eo maii xSoo aetatzgijsmbdul
cembre laesa canonico deua SS- frrinlftib consaeralo uwwa-wv g-r vzziufif ixsrzgl orzi-rwsi-i i ih o-nol
im rrorinoji iioz fmaggionxsfxgplfvesmio dik-metum avi in qzmze depqstpLMivxSip-tlaempniæo com-stii de
gnmdi-ufficiale idellfozzdinre maurizianqx-z jgb oqnjjw Aliceg che abitb diversi anni in lrorinoy cgjlagisgg
caude Prancesco dellyordinexldlhvedicattnislnatfl gumæzwvmemoria-a-Lau niloijiv ergo pxuna oifzri
innqaymbinnocllqfbnpliltfklaosp-cveam cardimlaiprete i o tsi-mifl fl civ- v- nifnzmmvxq ib urzgirlfjfi ii ih eodel gtiltolo- dici-min z-Aralscaelivnel tibi aiiag rzrer-iz iu- evellivsjqfcmirh rwew xxs-rg g ilsiv-un
di dicemmzzmoa-ignek retia-ai lsiiidic dicemzhtmuu -..-..n in Pzf Monrqzmprrafiqzab-Alovzmj-Mzgwnii-m alieni-cxa zxzwmdmol iafr lolh tinm
gicPrmnP-iozfiposwlicm neLlielgia-god nrcivesazovoigli m ullleratqdi agzavrlzragærfiiit tingi Mzfiaya-xigg
Pfesmzllwdfetmo dellatzhibliotgcuzavamnazzrz fin-xq cfl llfimateuo edlgagfffqmzægmi-uxmslrz-j n
jaannbllacMattgqiiligistachiogilunziovml hle-imitari oilbrzhl uci vuv-lvi n Lfijui-rstflw ih firmo if . iuimmii/
civescovo di Mezlycegm-ezp fllnmadesimdfuoptennegrdal wquizrqgigntojgglpygis aadsean o mxitimr o di Sulrenfaa ex lnzrcollucb groppliæanqz zcbez mrazfmvnlsqrngæzszqsezmlfe zelus
ncliayben smnaiza-gcalAPPl-la dellaimsma fPmsshivrq-M- Mmorzifl- .c rtx lum nali-dil ib trinae-ar cjzlyimg ilmiutn
ltinoafdeltafiljhlaggimdpmoaxve immilla-la ilaPm f u Pvxuzu zolunzl azgmg Mx Pzvrfx lvii qiaoarzrly ex m
pnmatagdakoma tihez cosi dice zt ..-. uuum-i f umelgs Szfgsgf vm Seizefge lapide del mar
ih olzzrr uu/fnu .. wfszianzv . ufsi-r-ai nimi arnn-xi Pmnzxqlg o yt .. fai . imi iub i1ggr1llsslf.
sniuufflit il irixu-m pnvLc 1 s il tifll-il fil- . vfx ian ungshnxza eri rsrzlnahi lin n. vsz-fL in nime-r imp
q onnfximnuz i vv arnn nii - lz-S i pi Liil . g.lj. nlqlge/M Pfffdcmifn li
ln questa lapide vi is scolpita una fbglia-Laie da- cv nnn w grtxlpzzfs xq Mz/ums
aggisusgersi zalle liScnizioniscristiane antiche dek-Saz- lu m g-rgtllqggggxxglfegrqppgijygyzaggxcygqqnicjzgijz lal-gi
zerag a dichiarazionc pai dellapstessa -vi fece scol-iv lit quem ryfiqggijsjgil iiij ria 1- l
Pire-zlarzsesuwiev episfafezr- mbzdue- lbidevo illa xvxi-xoirngzrzllzaemfemxvelare/iram mmsquiiitzxfgentilezzazdellyesimio bar-one eaudenzi c ar .v.. Msrr zscvv-Ligefaatqtfz lzqlbfrfmarfi in a.v.x. sfi- ii u.
rxetta netudito p quantvunque ggioviney autore j w r nm l..o. .
stoxziag-dijgliiavenqgi-e di altrehmemorig istoriohæzyz a fgl cgf-zgf-urmpgfqidahqt sjji r- u p i
sil-rr .z vv -t gal-v uvrsacraricaggzuicx- m tg vl
lfaayl/iabMtlieliqzl/iaænomirzze lrenaepulcisiinscriptas Absqmugmgylgzggvzjtau gi l . . i
.....g llllomaelin coemeteriojPraetextati inventasv gxzmz jp pqbiaaixetgybamw gyqquarsnp lMPpcllfh
ne h . ggttqugziva Pin Ppzpa.glxlldorzatasn. w r-gly at f .zl... gvtaieggyxxojgpalgfvzu i l ~
Matt/zaezzs Sustaclzius Sozzella lvcocaesarviensisx a qi n. sit igzitjr lub uudoun r.-.- i -. . uu- .z in r v f Aralziepiscopus i - . usi .g Presiyndaidcontiudlogliansisqzsiiumppeuxinmnm
-. uzsf mpud Pelgarum 11egenez-Legatus. -.v.s in visent-ityn geperole.dhistiu.poizæapgpisosa rforvincuvebbc
zslrzimbiæacella- publicae venerationi exponebat ais lfincuæheqzazdi-zstnbizlim momæwvew dibielhi
imnwgqdmdll LPonti/ice Maximoxpotestatezx .v-. nnllxdd fgysepolzqznelh lvletrqpqljifana-xcpl seguentsscpitaffiot
qgzzg gjquotanniszprzimasvdomirzica septembrisv zmaizx im .1 i- in c z .y
Sacrum solemnitcr celebrandi fl z nia-xai
m amxn-atra rs calnnornlvcccldwf . . nima s-dsteznsisgglfeclzsiaezwryiztezrzaxl/Lcaniwygemmis
m rns vr . - - . urzhr-n ac m uzziiuj-wvMesam-rylrkzlarcana m sua-gasar
L fint-geram Lorenzov da Siavenoyi minore rifbrqzatapx t g zo-gpzggij ggyggngggzvzltg szgag.fig. wm ri
vescovo di Santorino ziellauiireciau h i n raruuziyz .x.l-rz.wl.l.fi1zinz- ivit elutviPi ovo-r-izr 1 .1 efi LL enu-b
ih lrtlnlazivzu mani-f jrvni-v . li vivi - v v -.vw.-z..ili. - . usu/ix -. xx g i impmei sepolcreti della hletnro-Politnna esistonp i mon Pfoviho Alesslooivlczfrlb seneralle dellyabbazm di
numentij dei segugnkti vescovLcollejiscrizionir omm . susag itagiaæulaxojdovrliivsiirizgbuele x
i . ost .z- ian-l- ..z.v . .
in imm muui lluz cof...fli mu ti ihnznfh
v - ura
1 . qu o.v-lxl v .. .. . . .s- n v
pe de Shffruppes Ludovicus ul1ieraninzus. g . .g. p lfipyanq Alexiusvilul/l P.
livpiscopus ivit/emensis in Sallia . v g z ffi .. iflujusjxjlletzn lfccL cam
lmrdomo congregatiorzis iPlissionis pi Sepmieru sdblb iSem yiavobiitl fata-ini die zza iunii Slbf1f1Lxvl. obiit die g now una aetatis suae Sgz
 
1SdS
Marietti padre Angelm gio Agostiniano scalzoz a
mori nel xaxd
Marietti Angelus jam crdin. S. AugusL Lixcalceat
can. hujus Metr. SccL
obiit die nfi Augz nam Aet. suae Sz.
casalis cau-loa rliorinesey teologo collegiatoi ret
tore delliospizio dei catecumenip direttore spiri
tuale del collegio delle Provincie. parroco diAglie
nel xszm segretario delPAccademia degli unanimi
Mella sua morte liabate Luigi Pzicberi scrisse la
Motte funebre con fiori funebri dedicati a M. lilvasio
Agodino vescovo diAostag e fu inumato colliepigrafez
casalis carolus can. hujus Metn fccL
ffheoL colL adscripL
iam can. SS. PriniL Pein Par. SccL Alladii
obiit die a junii tsx-j aetat. suae SS.
bar-hie Angeloy nominato pax-voco di S. Maria di
Piazza nel nam poi canonicog ebbe la seguente
iscrizionez
liarbie Angelus jam curatus S. Mariae de Platea
can. hujus Metr. lfccL
obiit die zS oct. xSSo aet. suae yo.
Somis Paolo figlio del medicoy poi conte di chia
vrie carlo lgnaziog scr-isse nella lliblioteca oltre
montana . mori nel zSoS e gli fu postu la seguentez c
Somis a chiavrie Paulus S. P. 11 colL
lfujus Metr. SccL canonicus
obiit die S febn 1SoS aet. suae SS.
luva Siovanni liattistay morto nel tibi
luva .foan. baptista canon. hujus Metn SccL
obiit die tg apr. xSzzS aetat. suae SS.
irPseinel-i Sim Maria avvocatoa e prefetto dei paggi
del-principe Porghesq fu sepolto con queste parolez
lleineri loan. Maria 1. fl 11
canonicus Metrop. lfcc-L
obiit die xa mart. xszfi aetat. suae SS.
ll canonice Sio. Pattista di S. Martinop direttore
delllospedaletdi S. Siovanniy mori nel lySm
nm flii n c i
doanL Papn a S. Martino ex comit. Strambini
llujusq Metrop. SccL can. i
Majoris lvosocomii moderator
obiit die S mart. rySm
t . v lx A- 1 s
li zteologoe canonice liipa Paolo dei marchesi di
Sialione fu sepolto colliiscrizionez
Paulus liipa a lalione
Marchiom l/espas PiL S. P. P.
lLLllSfllAzloM li nocuMnrvrL 1 SiiS
flujus Metn lfccL can.
lmmatura morte occub. prid. id. maii
lysL aetatis suae nfi
llolla Pietroy benefattore dellyospedale maggiorey
ebbe il seguente elogioz
llolla Petrus Pranciscus
flujus Metropolitanae lfccL canon. Subdiaconus
Mazl lvosocomii curatione functus
obiit die S aug. mag aetat. suae yg.
llocci Peliceg direttore delliospedale di S. cnio
vanni 1Sattista. morto nel 1vyfig. fu sepolto con
questa lapides i i
Pelix Smman lioc-ci
lfujus Metrop. SccL can.
Majoris lvosocomii pervigil moderator
liegis servantissimus
fit integrae existimationis
f/itam cum morte commutavit
obiit die prima maii zrjfig aetat. suae zig.
bella yliorre vincenzm forse fratello delliarcive
scovo. fu sepolto colPiscrizionez
bella forre l/ina can. hujus Metrop. SccL
obiit die zzS sept. 1S1q aetatis suae yi
Liabate Siusiana dei conti di Primeglio ebbe
Pelogio z tw
ciusiana Pranciscus xaven de Primelio
can. honor. hujus Metrop. lfccL
S. li M. Sleemosym
obiit die xS maii tSvj aetat. SS.
liiva Luigip confessore del duca e duchessa del
Senevesm
liiva Alojsius can. hujl Metrz SccL
llegaL celsitud. pacis et Pucissaelanevensium coryfesz
cb. die efi lum rsnS aetat. suae ylp
d ne Maistre Andrea Maria 1 vicario generale di
ciamberip mori il di istesso vche dovea essere con
secrato vescovo dvAosta g ebbe la seguente memoriae
Pe Maistre Andreas
Spiscopus nominatus Augustae Praetoriae
obiit die xS luL Mncccxvnl aetaL suae . . . ..
ll teologo Pavico Pelice mori nel xsdra e fu
sepolto collyiscrizionez
Pelix Simplicim Pavico S. P. a faurinensis
fam praepositus Pavarolii
canonicus lfcclesiae Metropolitanae
obiit die zS martii mncccxm aetatis suae Lxvm
 
xii-ttv lLLvSfllllAzloMl li unocutmnrla xSAS
Paolo Siuseppe pSolaro .-.nucque.kzngS. Polten in a n Acturn in pelagio sancti stephani de lirolio pre
Austria si ad dilgqnnaio del nmi Puielemasiniere
straordinario ai Sr dieexnbre del lyr-yi vicario ge
nerale di cortea governatore del collegio del mobili
fionSpgratouhixaS-idilscmmbm det tySzi macovo
diziostzia ne prese possesso ai addi fiebbrgiordelliaado
segucntcl rinunzio nel iSoSy fu creato cardinale
nel 1S1S. lii septimus-melle cattedrale frorinese colla
æglelltfzopigrafiocub i fuit ill S i .i-1-ii..izhi ltfnu xlnhzitzlkda rmari-- v u . lxxi
Pauluszfoæph Agowl-M Lsfobgmisi Sttpzittap P. e
comitibus
kilhzenovae eSphzz-janumz natusm faba Mnccxtm
AugustaelPraatorz-aezlntzlstas constitutus nMLm
mnccLxxxlv secundum pacta inter Pfzrzqaizflrggt
Sallorum
1mp. inita Spiscopaium gladios-avia id mara Mocccm
oblatumque lliniensem ixecusavit v yi fl
llomanagzurpurzvfdemrqtus tx lfaL octobc Mocccxvi
finitum S. Petni in tumulis accepit vni lfaL dea
Mncccxxlllniiviih-ittil -. i.. l r fig fsst
Pius facilis conulszmdestusobiit Augx faurinorum
gh amat .fxvs.-.-id. sept pnocccxxivs vt -. s
Agnato bene/ico desideratissimo Ludovicus Solarius
-uvio1ul wiftdrlin lkgis .a- stipe ilargilmda .-S i u- l
collæu-fkleolLiSoc-Mtu a m - a
hosnlrdioalef.fesolatgoz.fu-. pore onorato dfun busto
con istnjiziam mia-lh pspedalg .-.dlica.ritb.... s
sum Smzigliam nellauchiezsa diS..-Andrea.e..nel1a e
cappella di S. Prancesco si trova la seguentae meæ -
moria del vicario generale Sio. canisz
oiitiitliiikx uin
h isl/amici nuknf aixbM-rtL-txcixi i h
los Papta canis Prfoitlztig Apliczgs lvi/icarius glis
Archiepis atqwpgiztsacgzzum. ruri- condidit in prae
dio quod Pvirlarum rvocantg hoc urbanum ins
- fallllaPmz-izzutz ddli
Pei cultum et animarum solatium jpzzstisa hnnw g
yero ab lilcclesia praeceptis inalterutro
Stiam- ad rusticorum pictatem jbvendaznt
xilaev-ades.-.wsui.-.szzcrvuzn. celelzrandunz yszarpea L -... at
tuo Lfzg-arauexw æstantenti obligatione ita to
neantur n1ncLxxxv.
r - .. llzllh lh ffi- illilp .-.
di bluililfltlft olalillllttnlliiiivi nsnlntlt saxtziisl/i nfi
dllsoprax-lo uma-mi aizxailjzmqwl imm Alitflliqililll
t taiia-imam blhvpzifzilzig uAMPwsæifdejivo-zalzyl oihl oa
Avendo trovatau-lbnmgmaldarhdp qui la riporto
per aggiatsngerla albimeilioviefdizliiaeomokzdi sensio
sentibus testibus Alberto de Mandello et lioccatiolSrema et Martino de Sala et preptosito Sancti bal
etnaliisdq . .r liil w k f- tit au iii ii
ligo lienivolus Mesclavinus mat-adus jussu cuil
lelmi de liellino Motarii hanclgcartami..isciipsi. lilgo
Puartolomeus de lSazolis Motarius vercellensis vidi
predictumginswumehtum . . uiefliegidtrdii zfiz.c.pnb
hliizuiepde mandato ll Snspariini SmsL potestatis
vbrceltlarum-aetgu j p e - i 1AuzuS indictione septimaldie fsicj mensis noveme
bris ælls-lacobuisnviczirinsz nomini Lliegis et lSpisoopuS
iiant-inermis dine-et- nomine iet sexv pazrtdAePLfP-rede-.
riciszliegils s.. . praecepit il Amizonix Sncho- Mbdinfe .
lanensi potestati vice et nomine totius comunis
hlediolaridnsis y ine ipsi lllediblannnses darbnt-hliquod
auxilium . . . . bldvnriensibus ihw- valle Scicida vel
sughzhfærramsbonxitumldd lilznderate vel vercellen
sium em nra A- S- --. fr si v st liii-ill
if. liceat Pelenlcoz wdci-vfepdische amori- wlffiiizirizdello
scorso v secdlo nemo tsemowentir dalla zMermaz arcimei
scovile rllorinesea col nome dei feudatarij nomen-ia
cavasi dal titolario dei feudi del vyglp manoscrittoz
l lin Ls
hlargonep frazlonm diillssegliogx con titolo signorile
al signor tliisxagliagfrancesco zPiliberto. i- x
Piobesi con titolo signorile al signor liergera Paolo
uu fPraineeaeo Sagverio xsignbth di iyillarndl litem
-.-..col signorilexal signor-ilferrevi LuigLol-irzb nisi
.--. vsigxiozrile oljLsignor lll-aneti- Siuaeppmman
chese della Ptoccia.
- col signdrild dL-signorlPiosmcbivlle lileisircarlo
conte di -PiossaStsofe-.volverat w-i ki
llivalbauei Sermpone jlfrhzione dillfliihlhijial signor
Piossasco Perossi vittorio conte di Piossasgzoyvolvcxie e ctisthgrioleg lsignorie lailiciailfclwiecizhio
fnlil-lMoMlieriiAvxf-x uum-sil Ltaihvgil muui xia-ul
fiossana scolutitolox-nomitalc ali-came wSaziscMi Luigi
Siovanni lSattista signore di S. Sebastianm
Santqriai colz signprilpv ul . vmarchbso i Sottbfredd llal
- x- biano nmzgehnss diieqloavhgnoydignbk diilsoliziqellziz
- col signorile al marchese lienzo Michele Antoniop
marchese di Savorgiconte Sdilætlfaliillag signor
di cellhrengo-letdcllas-rforre di fulget-era
t - col signa-ile al marclmse prfami Saslo Pedbricop
marchese dlfintraque e di verolengm conte di
um vLinibnem e fLimonetbo ga lsigsoive- idl dlxietalvecehio
di llrloiicalioriydiL-iicentoilo di lvilliniuqaolllali .
- col titolo comitale a S. li il conte rllana Prancescm
wnculzasighasileashl oontexPonhncelllasPlmt-tzikelaxlih
genio conteiglli-klialtlissgroz-ll anten
- col signorilcxrhlssmarclzese-tsblazixcbuiiovico Mar
cpAntonio mardiescaydi liatfxifollnolb i
castelreale nel territorio di liusca feudo delliarci
iis iuodmlmdiaflldinoi esqiylozihudslh ciktbgdidiutfsa
mella qualitzltxdiyxvidaripzrimpcrinlh il-f vescovn-Szin
como di Sarisio diede comando ai Milanesi allincho
aonwaiufasaerbui Movoresigizcbmensiu iiiedgzlndalla ite
guente carta del mese di novembneSddzzii-idiheetratpm
dal tom. 1. desliiscioniz p
v lulhllhii fi lll 1 oris-mil tvu nilihsullij u-iwl
furtim-nii teiilix tsjasvtq iiz-uin .
. . -v.- fluxu-xliii LL ium-aiu sit nltzxitlttfli-ib
i zn-s Lll i nutu ixit-ran ab m
z-sxtnirmiweiilloo odioque ul ouoiluitl
-as-.null.xl. a ixq-fel znhmll
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Abbas Albericus . . . . . . . coL
- Abbatiae de Ambronayz neforesta .
- Monasterii Angeriaczensisa Albericus
Abbatiae Auxitanaei lohannes Pranciscus ne
lluvere. anno nam
caburrensig kelnngerius liersntor .
caburrensig Marinus
caburrensisa vivianus . . . . . . . .
cnramaniam cardinalis Marcus Antonius Sobba
Primus a Monasterii clusini . Arveus seu Adver
tus . . . . . 1PS1.




kipaltne. llenricus . . . . . .
Sanctae hlariae de caburrm jacobus de lari
cherasio
Sancti AmbrosiL johannes
Sancti celsi Mediolanensist Marchesius
Sancli Mauri seu de Pulcherndaa Azzo seu
Acco dilapidator bonorum suae Abbatiae
Sancti Mauri de Pulcheratm anno llo/lh
Lnchinus Provana . . . .
Sancti Solutorisp Pulco de Plauzascha
Sancti Solutoris maiorisj llenrichetus de Lu
serna . . . MziL
Sancti Solutoris ifaurinensim vincentins Par
paleaAbbates Abbatiae Sanctae Mnriae de caburroy
johannes Monacus
Mnrinus .- . . . . . . .
- clusinis Senedictus et llermengardus nam
-- Monnsterii fllusinL Arveusy Senedictus senior




























Abbatia Auxitanag illam obtinuit iohannes Pran
ciscus de kuvere. anno wm coL
- casaenovam ad cistercenses olim spectavit
-- olim Monialium Sanctae Mariae de caramania























- Sanctae hiariae de Staffardaa ad cistercenses
olim spectavig nunc in commendam abiit
ordinis Sanctorum Mauritii et Lazzari
-- Sancti lacobi de Sturiaj olim congregationis
vallis limbrosaep nunc mensae archiepisco
patus illaurinensis unita
- Sancti Michaelis de clusia
- Sancti Petri de Saviliano . . . .
- Sanctorum Petri et Andreae apostolorum dicta
de Movalicio . . . . . . .
m sanctorum Petri atque Andreae de Puipaltm
ordinis cistercensiL . . . . . . .
- de Ambronay. illam Abbati de Poresta dimisit
bominicus kuverous. quum rfaurinensis
lilpiscopus dictus fuit . . . . .
-- insignis de casanovm eius Abbas iohannes
liaptista kotarius qui postea Paurinensis
Archiepiscopus fuit . . . . . . .
de Pulcheradzg vide Sottifredus castillioneus
Pructuariensis Sancti Senigni msti
- llonationem dimidiae partis villaenovae quam
Agues comitissa a Petri Marchionissua eidem
Abbatiae fecerat. confirmavit Puschalis ll
Papa. ad Mainardi fama lipiscopi petitionem
Movaliciensis . . . . . . . . . . .
bonatio -eidem facta a carolo Magno nam
Movaliciensisj vide Prioratus de Appanis
Pedonensis bivo llnlmatio a Longobardis dicam
illam obtinuit Sgilulphus Plpiscopus a Ludo
vico llL augusto anno tibi MS1.





Abbatia Sanctae iltlariae de caburro SoL
- lllam fundavit Landulphus lipiscopus lfauri
nensis anno MSL eius Abbates memorati
iohannes Monacus
- Marinus . . . . . . . . .
-- Sancti constancii in oppido villaris prope bra
concrium illia
- Aripertus Laugobardorum kex illam dotavit
circa annum 111 .
me Sancti Severi in vasconizg illam tenuit lliero
nymus lluvereus civis lllauriniy qui postea
fuit lllaurini Archiepiscopus
v- Sancti Solutoris dicta de Sangano .
- lllam fondavit cezo lipiscopus lfaurinensisp
post basilicae sanctorum Martyrum lPauri
nensium a Solutoris. Adventoris et octavi
destructionem 1ass.
i- Sancti Solutoris. Privilegia ei concessa anno
1111 ab liugenio lll Papa .
-- Sturiaef Locatio bonorumæ vide bartholomeus
cortesius . . . .
Abbatiae fructuariensi donatioi vide Agnes comi
tissa . . .
- Pinaroliensis donatio. vide Agnes .
- lllaurinensis ficclesiasticae Provinciae .
- Sancti Solutorisx obertus lipiscopus lllaurim
licclesias Sanctae Mariae de Stoegardm
Sancti iohannis et Sanctae Mariae de llle
geronc donavit . .
Abbatialis Plcclesia Sanctae lilia-iae de Pinarolio
Abbatissa coenobii Sanctae Mariae de Montanm
columba. vide Milo dc car-demo fam-ih
Spiscopus . . . . . . .
- ltlonasterii Maioris lllediolanensisa cecilizaa
vide Milo de car-dana faurira lpiscopus
- Monasterii Sancti Petri lfaurinensis llieronymo
kuvereo illam-im Archiepiscopo obedientiam
iuravit. anno lbfifi .
Ab Picclcsia Pranciscus Augustinusp auctor saepe
citatusy nea nea nec nea un
te nos
Ablegatus in ltalia clementis Papae v. anno
lSML Arnaldus fvel Adrianusjy vulgo Pc
lagrua. cardinalis Sanetae ltlariae in porticu
- Pontilicius in Lombardia. anno 1sos. Mapoleo
dellrsinis.
Academia lllaurinensisp lurisprudentiae Lector in
ea celebratissimug iohannes Maynus Me
diolanensis . . . . .
Achaiae Princepsa lacobus de Sabaudia
Acolytum Sancti Salvatoris officium . . . .
Adelaidzia Alpium cotiarum llucissa et Marchio
nissa.............
- comitissaa Magnifredi ll filia y oddoni Sa
baudiae comitis tertiis nuptiis copulata
circa annum tori-tj lllaurinum venit in









































- lllius successores fuerunt prius comites Sa
baudiae y lluces deinde et Pedemontii
Principes. postea vero Sardiniae lleges
m Abbatiam Pinaroliensem. anno MSL fundavit
- dietae Abbatiae medietatis curiae Pinaroliij
dimidii castri eiusdemque munitionum do







Adelprandus Praepositus licclesiae lllaurim coL
Administer calliarum ltegni sub liege Ludovico xu
ceorgius cardinalis de Ambosia
Aidicula martyrum llfaurinensiumy prima Augustae -
rPaurinorum urbis licclesia fuisse videtur .
Aghemius Petrinus licclesiae Metropolitanae
lfaurinensis canonicus lllhesaurariusj vica
rius ceneralis fuit lulii caesaris liergeriae
lllaurinensis Archiepiscopi .
Agilulphus Langobardorum llex
Agnellus lllridentinus lipiscopus . .
Agnes. filia quondam Sulliclmi Pictauiensis conzitig
donationem fecit Abbatiae Pinaroliensi .
medietatis curtis de Pinarolioy et dimidii
castri atque munitionum eiusdem anno 1o1s
- comitissa. Petri lllarchionis filiap dimidiae
partis villaenovaea cum omni integritate et
libertate qua eam ipsa tcnucrat y Abbatiae
fructuariensi donationem fecitæ quae a
Paschali ll Papaa ad petitionem Mainardi
lfaurinensis Spiscopip confirmata fuit .
Aymo de komagnano Montiscinisii Praepositus
institutus est anno isssj postea lllaurinensis
lipiscopus electus anno Mll i . .
- Aymo lllarantasiensis Archiepiscopus . isse
Airaldus vicedominus vercellensis Potestas pro
vercellensibusi una cum Plicolao de Poro
pro Astensibus bello et dissidiis acerrimis
inter lllestonenses et lllaurinenses finem im
posuit anno moo .
Albericus Abbas Monasterii Angeriacensis
- Albericus Abbasa licclesiam Sancti Secundi
prope lllaurinumj illi concessit wido lllauri
nensis lzipiscopus anno iota . .
- Albertus Primicerius maioris licclesiae Me
diolanensis et Praepositus Sancti Maboris.
Aldobrandinus lppolitus. cardinalis et postea
clemens Papa vm .
Alexander ll Pontifex Maximus .
Alesander lll Papa
Alexandcr vl Pontiliex. . . . .
Alexandcr Papa vn . . . . . . .
Algisiusi Mediolanensis licclesiae cymiliarca et
cancellarius
-Archjpraesul. . . . . . . . . .-- lllius causa cum quibusdam urbis Mediolani
lSasilicis quoad usum vestium subdiacona
lium et diaconalium sententia. .
Allodium de Alpiniaum pacta et conventai vide
otto ct Anselmus . larii
Alpinianuma pacta et conventa circa Allodiumy
vide otio ct Anselnzus
Alpium cotiarum bucissa et ltlarchionissau Adc
laida . . . .
Alricus licclesiae Astensis lipiscopus . .
Altinus Petrus invasor Sedis Apostolicae. damna
tus a Synodo Palmarig quae coacta fuit
anno sos vel sua . . .
Alverius. miles Legionis lllhebanae. religionem
christianam praedicaviti eiusque reliquiae
Possani extant
Alvernantum Paroecia . . .
Amaton Antissiodorensem Plpiscopum fuisse .
- Precius scholastes credidit y eius vero












Ambrosiana bibliotheca coL ii Ss. nos Archidiaconus laurinensis cuglielmus caccia iuris
Ambrosiauus codex nos ibid. utriusque doctor. vicarios ceneralis fuit
Ambrosius cassincnsis auctor . . . . . . mas iohannis de compesio laurinensis lipi
Amcdeus lll comes Sabaudiae -1sso. iss-L isse isso scopi foli quis
. Amedeus lv comes Sabaudiae is1S. isStL isl-il -- raurinensisi manu-ius . . ian
iasi iasi Autonius Provana a victoria Amsdeo l Sabaudiae
Amedeus vl comes Sabaudiae iriiL i-iii. uaa liili nuce in Ai-chiepiscopum rauiinensem eiecius mii
inil- ifiso anno ifisi . . . . mss x
Amedeus vlll bux Sabaudiac . . iui iua usa - plura licclesiastica ollicia tenuit antequam hoc
Amedeus lx nux subaudita - iigs- iii-lii munere insignitns fuisset . . . . . . isse
Amedeus llerrutus a Montecalerioi Augustae - lidicta plura edidit . isse ad 1s11-1s1s
Praetoriae in Salassis lipiscopus uaa e anno masa die m apiiiis suam synodum
Amedcus vagnonusi concessio eidem facta anno celebravig cuius decreta enumerantur 1s1i ad iiim
MSS a Ludtwico komagnano iiiallf- iipi- - licclesias quasdam suae dioecesis quibusdam
scopoi decimarum terrilorinrum cnsirive- fratribus Missionariis administrandas dedit 1s11
teris et lllolinesii prope Montem calerium uso - bona temporalia gcciesiae suae cuiaviif ei
Anastzisiusa vita Symmachi Papae . . . . mis senatu voiuii i i i t i mm
Andreas flieatusj vallis limbrosae Monacusa San- - obiit anno iam die is julii . nam
cli Arialdi atque Plrlembardi vitam scripsit iam - eius generalis vicarios fuit Petrus Sellinus ibid.
- et Mcnlaus quondam Ardnini de llomnm Avalusi vide lnnicus zfvalus . . . . . . isio
concessio illis a carolo ll rfauiz lipiscopo lieyamusy vide Michacl Peyamus isse
facta anno nea . lin sergeriai vide julius caesar Pargeritu nam
Angelus iustinianus cenevensis antistes isis liroliui vide carolus llrolia . . isse
Angeriacense llionasterinlni licclesiam Sancti Se- carolus llrolia cx abbate frucluariensei illaurin.
cundi eidem Mobaslerioa Landulphus SPi- Archiepiscopusi renunciatns fuit anno isse ibid.
scopus iaurinensis concessit inter annum -- lldicta tulit de festorum dierum et de ieiunii
um et mea eo quod ab illo partem quadragesimalis observanliai nec non de
capitis Sancti iohannis praecursoris obti- clericorum ordinationibus . isse ad mu
nucrit . . liili liilo m llioecesim suam visitavit. et aliud edictum
Angliae ltexi llenricus vu uso contra piornm legatornm debitores edidit isti-ii
Anselmus Lucensis lilpiscopus lsoS -- Auno izsas suam primam llioecesanam syno
Anselmus lv Mediolanensis Archiepiscopus . lai/i dum publicavih cuius statuta enumerati
Anselmus Movariensis lipiscopus isis tur . . . . isdi ad isis
Anselmus atque oddo fratresa filii quondam - alias synodos celebravit . flamma
ltlanfredi ab Alpiniano dimidium Alpiniani - llioeccsim denuo visitaviL et plurima obtinuit
x castrumi et emolumenta ad eam dimidiam haereticorum conversiones . isis ad lsso
partemspectantia in feodum habuerunt ab - licclesiam Sanctae lllariae Marenarum cum
Arduinoa valpergia lipisc fant anno llSS iam snis proventibus a canonicis Mctropolitanne
Ansprand llaurim lilcclesiae Archidiaconus ms licclesiae illum-im habuit. ea lege ut ali
Ansprandus Langobardorum Puex iisil menta et alia necessaria concionatori ad
AntoninusfSj lleligionemchristianam praedicavig ventus et quadragesimae suppeditaret . is1i1
et in valle Secusina veneratur nos - licclesiam et oratoriam Monachornm camal
Apollinaris haeresisi ad illam confutandam et da- dolensium in montibus lanrini consecravit issi
mnandam concilium coactum fuit anno sSi . - llecurionibus Augustae rllaurinorum facultatem
Mediolani aut Aquileiae . . . . liis fecit anno ieos licclesiam Parochialem
Apostolicae Sedis invasores. damnati a Synodo Sancti Silvestri supprimendL ut novum tem
Palntarii quae coacta fuit anno sos vel plnm Sanctissimi christi corporis extruerent ibid.
nos Petrus Altinus et Laurentius Plo- - Pratri Stephano a feuda ex capucinorum mis-o
cerius . . . . . . . . . . . . ms sione facultatem fecit castri llelphini et
Appanis fllej Pagnoi vide Prioratus de Appanis liil castellaniae eiusdem licclesiasi capellasj
Appiauus scriptor recordatus . iiSl oratoria et alia pia loca visitandL colli
Aqua pendente Pranciscus Andreas lohannes or- gandi et ordinandi nam
dinis praedicatorum. ad decreta edenda - concessionesp investituras et transactioncs
contra valdenses haereticos delegatus fuit fecit . . . . . isse-ss
a lohunne de compesio iam-im Plpiscopoi - societatem Sancti Pauli restauraviL mss
anno litis . . tibi - bomum nuncupatam bel Soccorso annua pen
Arbertus lllciensis llcclaesiae Praepositus isse sione donavit . . . ibid.
Arbertus ll clciensis Praepositus cul successit - obiit anno ifiiL die octava februariL ibid.
Petrus ll . . . . . . . . issl caesar vscismaris seu vsusmaris- lix llpiscopo
Archidiaconatug secunda inter Sancti Salvatoris t Maranensi in corsica Archiepiscopns lan
canonicos dignitas ms i-inensis dictus est anno isis et die vige
Arcbidiaconi Sancti salvatoris officium usa simasecunda mensis junii a Papa Paulo lll isis-l s
Archidiaconus lsfcclesiae iaurinensisi Ansprand ms - lulius Papa lll Pauli Papae lll successor
- ifaurinensis . . . lsifi caesari null/as concessit anno inso el die
usa isis vigesimasecunda februarii . isis
SSS
1SSS
- anno isat possessionem accepit licclesiae
Sancti Petri de Lanceoa mensae archiepis
copali iliaurinensi unitae coL
-- lnvestituras et emphileoticas concessiones
fecit.............
- anno tsbti ad ea persolvenda quae xenodo
chio Sancti lohannis baptistae innocentius
cybo eius decessor singulis annis praesta
bat. a llegio concilio et ab tlenrico ll
calliarum kege condemnatus fuit
s caesare sedentey anno ftatim conscientiae li
bertas omnibus concessa fuit.. et omnia quae
antea contra haereticos constituta fuerunt
rcvocata sunt . . . . . . .
-- obiit caesar lliridenti anno ibtiz die vigesima







v- eius vicarius generalis fuit iohannes llartho
lomeus liayrus. canonicam cautor tauri
inensis licclesiam Protonotarius Apostolicus
et Praepositus Montiscinisii . . . .
cybo lnnocentius. Sacrae llomanae licclesiae car
dinalis. claudio a Seyssello in lPaurinensi
Archicpiscopali catliedra successit anno
mm illamque tenuit usque ad annum this
-- per ipsins vicarium generalema liernardinum
ne Prato. nobilibus Sindicis rllaurinensis
urbis facultatem fecit fundandi oratoriam
Sanctissimi corporis christi eo locoj ubi
miraculum Sanctissimae cucharistiam anno
g tibi factum fuit
-- lnvestituras nonnullas fecit
- licclesiam Sanctae Mariae de Loretoa quae nunc
flladonna di campagna nuncupaturi in ius
patronatus civitati lfaurinensi concessit
- bonaa redditus et proventus Archiepiscopalus
lfaurinensisy pro annuis scutis ssooy locavit
- ad eius petitionem Sernardino Arelio anna
tarum Pontitlcii et Sedi Apostolicae in Pe
demonle debitarum subcollectorL clemens
Papa vn vetuit 1 ne spolia clericorum in
civitate et llioecesi lliaurinensi colligeret .
- lilcclesiam Sanctae lllariae Purni llipariae ilic
ronymo vecchiavo concessit . .
- a Sacra llota litteras citatorias contra Petrum
Pranciscum Perrerium vcrccllenscm lipi
scopum obtinuit . .
- Publico inslrumento se erga civitatem iliauri
nensem obstrinxit solvendiy toto vitae suae
tempore. xenodochio Sancti iohannis lia
ptistae hebdomadariam et annualem pensi
tationem-- anno livii-iiti Philippus ne Mari lipiscopi
vigintimilicnsisj et lnnocentii cybi sullira
j ganeus et locum tenens generalis universam
llioccesim iliaurinensem visitavig et in ea
t veteres synodales constitutiones iohannis
Ludovici lluvcreip et iohannis Prancisci
lie lluvere iPaurinensium Antistitum denuo
cdendas curavit . . . . .
- calvinianos et Lutcranos sectarios condemnavit
et repressit . . .
- licclesias plures lilpiscopales et Archiepiscopa
les obtinuit et moderatus est
a cardinales Placentiae congregatog et de relin















transferenda consilia agitantes. innocentius
lfcybojpraeclara oratione a degeneri con
silio removit . . . . coL
- obiit anno lbbm aetate annorum ss . . .
claudins a Seyssello a claudio Seyssello Sa
baudiae lllareschallo natus. Sedem Ar
chiepiscopalem lllaurinensem obtinuit anno
1b11 v .
- lurisprudentiae studiis in lfaurincnsi Academia
operam dedin ibique lauream suscepit
- speculum fcudorum ct commcniariajuris scripsit
- Ludovici xu kegis Prancorum consiliarium
fuit et libellorum supplicum magister .
- Laudensis licclesiae brevi tempore administra
tionem tenuit . . . . . . . . .
- eiusdem Puegis Ludovici xil-Legatus fuit apud
llenricum vn Angllae kegem pro coniugio
claudiae lie callia cum lluce ne valois .
- anno laos Massiliensis lipiscopus electus fuit
ob mortem Antonii bufoun ad illam vero
sedem accessit tantum anno ibis propter
frequentes legationesa quas pro Ludovico xu
llege sustinere- debebatg
-- anno 1S11 et die x vel xl mensis iunii se
dem Archiepiscopalem iliaurinensem obtinuitp
carolo flllj Sabaudiae buce instante .
-- decem vix diebus ab eius sedis possessione
elapsisp duorum valdensium conversionem
obtinuit . . .
- die at mensis iunii eiusdem anni 1Sl1 pri
mam missam subdio celebraviL astante
Principe et maxima populi multitudine













errores coufutationem totis viribus operam /
dean . . . . . . laos
- tractatus egregius pe lriplici statu viatoris -
Pc gallia liepubblica - lie Pivina Provi
dentia et alium adversus errores et sectam
valdensium edidita aliaque opera scripsit MSS et seq.
- obiit anno tszoy die trigesima mensis mai . tsns
costai vide l/ictorius caictanus Pallassar Maria
costa isse
lie Pluverea vide iohannis Pranciscus llo liuverc tuli
l-lerreriug vide Pratcr iohannis Paptista Pcrrerius lSS1
Pranciscus Arboreus cattinaray nobilis vercellen
sis. a victorio Amedeo li Sardiniae kege
ad Sedem Archiepiscopalem rPaurinensem
elatus fuit anno 1111 . . isso
- llegiae capellae iudex et praesul constitutus
fuit- llcclesiam suam visitavit et Synodum coegitj
quam anno me publicavit . . . . ibizL
-- ipso postulante et carolo losepho Morotio
i consentientca benedictus Papa xlli liccle
siam Salucienseln illaurinensi Archiepisco
patui sulfraganealn esse iussit ibid.
- obiit anno . . . . . . lll-is
Pranciscus Lucerna Pnorengus ne hora ad Sedem
Archiepiscopalem lliaurinensem elatus fuit
anno MSS . iasi-se
- fuit magnus llegis lileemosynarius et ltomanae
Purpurae vicinus . . . isse- extant illius sapieutissimae lzlpistolae et lle- i
creten in quibus de eius licclesiae admi




- obiit anno 111s. . . . . . . . col iSSi
Pmter iohannes baptista Perrerius ordinis prae
dicatorum ab iirbano viii Papaj carolo
iimam l Sabaudiae iluce postulantea ad
Archiepiscopalem cathedram iaurinensem
elatus fuit anno itiiti- . . . . . . ibfii
- coemeterium ifcclesiae Metropolitanae conti
guum muro cinxit . . . . . . . . ibid
- cappellam iuris patronatus vassallorum castri
lielphiniy parochiali iicclesiae Sancti iiusebii
univit . . . . . . . . ititi1
- Parochianis castri ilelphini quaedam monita
decrevit . mss
- concessiones fecit . . . . . . . . . ibid.
- obiit anno itiii . ibid.
cattinarg vide Pranciscus Arboreus Sattinara . ibSo
hieronymus iiuvereus civis iaun et Sanctae iio
manae Plcclesiac cardinalis ad Archiepisco
patum iaurim electus fuit anno ifioi a
Pio lv Pontitice. iSii-ii
- studiis humanarum litterarnm et Legum iau
rini et Patavii operam dedit . iSii
- a Pranciscoi calliarum lingea Parisios evo
catusj ibi eiusdem iiegis auspiciis studiis
vacavit. et in celeberrimo illo Athenaco
doctor renunciatus fuit . . ibid.
- ab iimanuelc Philiberto Sabaudiae iluce curae
et custodiae caroli iimanuelis filii Pede
montium Principis praefectus fuit . . . ibid.
-- ab iienrico ii calliarum itege. iliolonis Martii
iipiscopalem cathedram obtinuit. . . . ibid.
- iusiurandum obedientiae ab Abbatissa Mona
sterii Sancti Petri fliaurinensis accepit isii
-- arcem taurinensem munitissimamj religiosa
benedictione communivit . . . . . . ibid.
w anno iSS1 perfecit baptismatis sacr. Principis
Pedemontiumy cui nomen impositum fuit
caroli iimanuelis . mea-es
- iiioecesim iilaurinensem visitavita et haeresim
calvinianam extirpandam curavit iSii-iS-ii
- iilcclesiam Parochialem Sancti benedicti iau
rincnsis execravit et laicis usibus destinaviL
eius vero iurisdictionem univit Plcclesiae
Sanctae Agnetis . . . . . . .
- ab iimanuele Philiberto iluce munere cancel
larii Supremi ordinis Sanctissimae Annun
ciacionis decoratus fuit . . . . . . ibid.
-- ad cius instantiam duo iesuitarum collegiay
chamberiaci nempe et illauriniy ab lamam
Philib. iluce instituta fuereg illoque petente.
theatrum omnium disciplinarum lliaurini
institutum fuit ab eodem liuce anno iS1i ibid-ib
- ceorgio de Montatia tertiam partem castriy
iurisdictionis et pertinentiarum Montaiiae
concessit L . . . . . . ..
- Laudes martyrum Solutoris 1 Adventoris et
octavii. iulianae Matronae et coslini San
cti Solutoris lfaurim Abbatis. lluvereus
maxima facundia dixit cum illorum Marty
rum corpora ab aede divi Andreae ad ora
torium .a iesuitis in aedibus nobilissimi
iiecuti erectum translata fuere ibis-is
- bioecesanam Synodum tenuit anno istis in
sua Metropolitana iicclesia .





fuit feretroy inquu ossa erant Amedei viii
Sabaudiae Pucisp qui Pelix Papa v dictus
fuit...........col.
- anno iS1S una cum pluribus iipiscopig no
bilibus viris et maxiina populorum turba.
Syndonem Sacratissimi corporis iesu christi
e chamberiaco delatum. a Porta Palatina
ad Sancti Laurentii iilcclesiam detulit a .
- extrema Sacramenta Pjmanueli Philiberto duci
ministravit anno iSSo .
- contra iilcclesiae Metropolitanae ihesaurarium




- crectionem Montis Pietatis probavit . ibid.
- concessioncs plures et investituras fecit . iSSo-Si
- a Sixto v. carolo P1man. buce exorante. inter
cardinales enumeratus fuit anno iSSS iSSi
- Pratres Minores Sancti Prancisci in sua tutela
ab eodem Pontitice habuit . . ibitL
- a computorum camera anno issv ratum hai buit contractum venditionis Archiepiscopalis
Palatiip quem ipse cum carolo limanuele
iluce iam ab ann-o ibSS inierat ibid.
- pacta inter illum ituvereum et homines lio
bassomeriiy ciriacL iiernecii et Lancei con
venta circa illorum locorum decimas a
Sixto v Pontitice rata habuit. . . . . ibid.
- comitiis quibus urbanus vu cregorins xlv
et innocentius ix Pontiiices electi fuerunt.
interfuit. j . . . . . . . . iSSl-Si
- obiit itomae iSSi. vu kal. februarii isse
- eius generales vicarii fuere Ascanius vagno
nus et Mclchior Pelletta . .
- iflieronymo adhuc sedentej Angelus Perutius
Sarsinatensis iipiscopus. speciali mandato
cregorii xiiia Pedemontanae Provinciae
visitationem assumpsity et in ea multa edi
dit decreta. . . . . . . . . . ibid.
innocentius cybo. vide cybo innocentius isos a ibis
iohannes iiaptista iiotarius. nobilis astensisp electus
fuit Archiepiscopus iaurinensis anno i1M iasi
- suam ilioecesim visitavit . . . . . g ibid.
- Synodum coegit anno nss . ibid.
- a carolo lilmanuele Sardiniae iicge cancella
rius ordinis Sanctissimae Annunciacionis
dictusfuit. . . . . . . . . .. ibid.
m Presbyterum cardinaiem tituli Sancti cryso
iSSS
goni a Senedicto Papa xiv creatus fuit . ibid.
- fuit Abbas insignis Abbatiae de casanovag et l
ordinis Sanctissimae Annunciacionis eques
torquatus . . . . . . . . . . . ibid
- conclavi interi-uiti in quo clemens Papa xlv
creatus fuit . . . . . . . . . . ibid.
- obiit anno nea . . . . . . . . . ibid.
iohannes Pranciscus dc- liuvere. primus iauri
nensis Archiepiscopus . . . . . . . ius
- anno iziSS circiter natus est ii11
- iuvenis adhuc. et antequam illaurinensem ca- v
thedram obtinuereti pluribus ecclesiasticis
dignitatibus insignitus fuit. . . . . . ibid.
m inter annos isii et isis electus et conse- i
cratus fuit iipiscopus iilaurinensis ms
- privilerggizia exemptiones et facultates ei con
cessit Leo Papa x . . . . . . ibid
- anno ibid et die ea maii ad suam Sedem so
lemni pompa accessit . . . . ms
rSSg
- eodem anno suam Synodum celebravig cuius
decreta sunt numero ita et quorum prae
scrlptiones enumerantur . . . .. coL
- Laterwcnsi concilio huius nominis v komac
celebrato 1 Leone x Pontifex regnante in
terfuit...........
m idcm Pontifex anno tolli lipiscopalem irau
rinensem licclesiam in Archiepiscopalem
erexit. et eumdem lohannem Pranciscum
liuvereum in eiusdem llcclesiae Arclziepis
copum constituit . . . .
- obiit anno tolli mense decembrL aetate an
norum id circiter . . . . . . . .. ibitL
lulius caesar liergiera civis lllaurinensis inaugu- w




lllaurim anno ttim . . . itk/fiti
- alia lleclesiastica officia tenuit antequam ad
cathedram rllaurinensem elatus fuisset . . ibitL
-- edicla et constitutiones publicavit . . tSSo-Sl
L- l-lcelesias cheriensis civitatis visitavit et Sta
tuta capitoli Sanctae Mariae de la Scala
confirmavit et approbnvit . . . . . tSSt
- kipulensem collegiatam visitaviL eiusque Sta
tuta reformare statueratz id vero non prae
stitit febri correptus . . . . . . tSSi
m suam bioecesanam Synodum celebiravit anno
ltitL die to mensis maii . . . . ibid.
- quaedam constituit in lite vertente inter ca
nonicus chcrienses . . . . . . . . 1sss
- regulas quasdam a canonicis licclesiae San
ctissimi corporis christi servendas edidit .
- obiit anno tSSo .
- eius generales vicarii fuere. primum Petrinus
Aghemiusi Michnel lleyamus . . . . . ibid
lnnicus Avalus Sanclae komunae liccL cardinalis
ibid.
tbsi
et lfaurinensis Arcbiepiscopus anno tSSS meo
v- lipiscopatus el. licclcsias plures administravit ibid
- llispaniarum liegis nomine lnsulas Procidae
et luliae moderatus est ibid.
- ad rllaurinensetn lzlcclesiam nunquam accessity
quidque pro ea egerit non constat. ibicL
- obiit llomae. anno 1eoo. die vigesima februarii ibid.
Lucerna ttorengus. vide P/avzciscus Luccrna llo
rengusdellora. . .....-.-lSS1
Michael Antonius vibb lllaurinensis Archiepisco
pusy electus fuit anno tSStL postquam
plura alia ecclesiastica oliicia tenuit tSSS- SS
- maiorem aram nigro marmore suis sumptibus
in sua licclesia Metropolitana extruendam
curavit . . . . tSSS
- suae llioecesis partem visitavit . . . . ibid
-obiitunno l1tS. . . . . . . . . . ibicL
- eius generalis vicarios fuit lohannes llaptista
Sassus .. . . . . . . r ibid.
Michael keyamus patria Savilianensisp postquam
plura insignia ecelesiastica olllcia tenuit
ad lllaurineusem Archiepiscopalem cathe
dram elatus fuit anno ttim lbSS
-- Status administer a carolo llmanuele ll et
victoria Amedeo lt Sahaudiae llucibns
electus fuit . . . . . . . . . ibitL
- Maguus lileemosynarius fuit christinae a Pran
cia Sabaudiae llucissae ibid.
-- universam suam bioecesim visitavitj quaeque
in ea corrigenda invenita emendavit . . ibid.
wann-x PPnlMAll fff sscunnma PAkirlS rSSo
-- suam primam coegit Synodum anno uno fati mss
- investituras plures renovavit . . . . . . ibid.
- civitatem rfaurinensem ferreo illo instrumento
ad ltostias formandas inserviente donavig
quod ille in sua pastorali visitatione iuve
nit apud lixiliasp quodque ab hominibus
illius loci religiosa asservabatur in memo
riam admirabilis miraculi sanctissime llo
stiael quod fum-ini contigit anno usa . lSS1
- obiit anno ttiSSL . . . . . . tSSS
- eius generales vicarii fuere lnhannes baptista
liassus. et lohannes lhptista canis - . ibid t
Milliet.. vide Philibcrtus lllilliet f fsst
Philibertus Millieg natione sabaudusj Arcbiepi
scopus lllaurinensis dictus fuit anno lStS. ilrid.
- plures licclesias moderatus esta et ecclesiastica
civiliaque otllcia tenuit antequam hoc mus
nere insignitus fuisset . . . . . . ibid
- lidicta plura edidit. quorum praescriptiones
enumerantur tSSt ad isse
- llotulum monitoriale apostolicum contra oc
cupatores feudorump iurisdictionum. red
dituum ot bonorum suae Mensne Archiepis
copali debitorum publicavit ibid.
- Prati Sonaventurae Missionario capucino
quaedam concessit . . . . . . ibitL
m obiit anno mas . . . . . tSS1
- eius vicarios generalis fuit rllheobaldus ltipa
Leyniaci Praepositus ibid.
Provana Antonius. vide Anlonius Prouana tSSS
kotarius. vide iohannes baptista liotarius l sSl
ltuvereusj vide lficronymus lluvcreus . imi
Seyssellm vide claudius a Scysscllo MSS
vibih vide Michacl Antonius l/iba . . tSSS
victorius caietanus lialthassar Maria costay ex
lipiscopatu vercellensi ad sedem Arcbie
piscopalem lllaurinensem translatus fuit anno
l11S . . tSSi
vscismzirisp vide caesar f/scisnaaris . tiito
Mediolanenses Archiepiscopi p Adelmannus et Ar
dericus . . . . . . . . . . . . mss
Mediolunensis Archiepiscopus. Anselmus lv . tsit
- Archiepiscopusp Pranciscus l. Parmensis Mlo
- Archiepiscopum Pranciscus lll dictus de
creppa. . . . . . . . . . . MSS
-- Archiepiscopusy Pranciscus llL dictus Pic
colpussus . . . nu
--- Archiepiscopum caldinus . . . . lSStl
- Archiepiscopusg cottofredug consecratus anno
ttlhi . . . . . . . . lati tSlS
- Archiepiscopug tiuido seu wido -. . 1so1
w- Archiepiscopus electus anno tttL lordanus isis
- Archiepiscopmn olricus . . L . . . . laesa
- Archiepiscopug otho vicecomes nos MM
-.Archiepiscopus. lllhedaldus . . . . . lSlS
m lipiscopusp venerius - . . . . . iiti
Archiepiscopus Mediolanensig illius notitia habetur
in epistola Amalrici lllaurinensis lipiscopi adt
illum formatam qua eidem concedit lngonem
lllaurinensis lilcclesiae Ministrumi quis fuerit
iste A. Mediolam Archiepiseopus ignoratun
Ardericus nimirum. vel Adelmannus qui
catllcdram Mediolanensem Amalrici aetate
habuerunt quorumque nomen a littera A.
incipit . l SSS
ibcr
A. Arohilevita Sanctae illaurinensis lilcclesiae coL
Archipresbyter maioris bcclesiae lllaurinensis con
stantius . . . . . .
- vercellensis bcclesiam lohannes de cromis.
Archipresbyteratusu tertia. inter Sancti Salvatoris
canonicos dignitas . . . .
Archipresbyteri Sancti Salvatoris officium
Archipraesul licclesiae Mediolanensis. Algisius .
Ardericus Lnudensis llpiscopus .
Arditius ex Plossaschi bominis
Arelius. vide bernardinus Arelins . .
Aretina licclesiat omnia sua iura confirmata habuit
a Lamberto imperatore i interventu Amolo
nis. seu Amuli bpiscopii lllaurinensim et
eiusdem imperatoris Archicancellarii
Arialdus de Alzatey contra concubinarios et si
moniacos clericos. Mediolanensibus prae
dicabat
Arialdus lauuensis lipiscopus . . . . . .
Aripertus Langobardorum bex. Abbatiam Sancti
constancii in oppido villaris prope bracc
nerium. circa annum liil dotavit
Armanus brixiensis lipiscopus . . . . .
Arnaldns cvel Adrianusy vulgo Pelagrua Sanctae
Mariae in porticu cardinalis. clementis
Papae v in ltalia ablegatus anno iSio
Arnulphus bergomensis lipiscopus .
Arveus seu Advertnsa primus Abbas Monasterii
clusini
Archiepiscopos illaurinenses .
Ascherius de illondonitoy caufridii a Montanario
lllaurinem lilpiscopi vicarius ceneralis
Athenaeum lllaurinense. celebratissimus lurispru
dcntiae lector in eo. lacobinus lliichae
lonus . . .
Auciatis villay cansa hominum eiusdem villae
contra lildradum Abbatem Movaliciensem .
Aucimianum castrum in territorio vercellensi
Augusta lllaurinorum vetustissima urbs
- ln medio Pedemontanae regionis surgit .
- lie eius origine contrarie disputant scri
ptores . .
- lulia nuncupata fuit a lulio caesare .
- Pluribus dominationibus obtemperavit
- Militaribus et Litterariis Monumentis illam
exornarunt comites et buces Sabaudiae
begesque Sardiniae
Augustana vallis . . . . . .
Augustinus Mezzabarbm Principis Aehaiae nomine.
decumas et novalia bricherasii et carzi
lianae. iure limphiteoticm illi cuido canalis
bpiscopus lllaurinensis concessit.
Anriatenses Populi et comitatus
Austrasiae bem chilpericns . . . . .
- kexp childebertus ll . . . . . . . .
Azzo seu Acco Abbas Sancti Mauri seu de Pul
cheradaa bonorum suae Abbatiae dilapidator
bayrus lohannes bartholomeus canonicus cantor
bcclesiae lllanrin. Protonotarius Apostolicusy i
et Praepositus MontiscenisiL caesaris llscis
maris illaurinensis Archiepiscopia vicarius
ceneralis fuit . . . .












































baptisterium . . coL 111o
barbarae gentes quae ltaliam invaseruntp illis
civitas illaurinL obedire coacta fuit nee
bardinus cullielmus vicarius capitularis licclesiae
et bioecesis illaurinensis. anno ibii 11111
bargiarum territorium . quo
barnaba de Provanis. ltiobilisa vicarius lllauri
nensis urbis constitutus fuit anno ibis . usa
baronias auctor citatns iii-t mm
bartholomeus cortesius. singula iura bona et
obventiones Abbatiae Sturiae sibi locata
obtinuit anno mo a lohanne de compesio
lfanrinensi lipiscopo . . usa
barutelli bernardinum decimam dictam de caper-s
in finibus Monasterii in valle Lancei a iiie
ronymo kuvereo ilauripensi Archiepiscopo
obtinuit . . . . . . . . naso
basilica Sanctae Mariaey biaconia cardinalis
fuit............ii1s
- a Sanctis viris vitaliano et Maliano lllaurini
excitata . . . . . nsg
basilicae Ambrosianae Praepositus. Satrapns taso
baccodius Pranciscus cenevensium lipiscopus . isii
bassns lohannes baptistæ canonicus Metropoli
tanae illaurinensis anno isset vicarius ce
neralis fuit Michaelis beyamh et postea
Michaelis Antonii vibb illaurinensium Ar
chiepiscoporumz deinde anno nos l-lpi
scopus Anagninus electus fuit . isso
bclangerius bersatorp eiusi electionem in cabur
rcnsem Abbatem ratam habuit anno mm
Prater caufridius a Montanario illaurin.
lipiscop . . . . uos
bellegnus Praepositus canonicorum bipulensium
Sanctissimae virginis . . . . . . . ms
bellinus Petrns vicarius generalis fuit Antonii
Provanae lllaurinensis Archiepiscopi iS1S
bellum inter lllaurinenses ct lllcstonenses illi finem
imposuerunt lvicolaus de Poro Astensinm
et Airaldus vercellensium Potestates anno
non . . . iSSrl
bencius bmanuel Philibertus ius decimarum in
parte castri Sanctinae a fratrae lohanne
baptisia Perrerio illaurin. Archiepiscopo ob
tinuit .........1ses
benedictus. iunior Abbas Monasterii clusinig et
benedicti senioris successor . iis-ih mss
benedictus t senior nuncupatus. Abbas Monasterii
clusinL et Arvci Abbatis successor iisl ibid.
- Mulina et llsannay concessionem quamdam in
bmphiteusim p a carolo lla iiaurin. bpiscopo
habuerunt anno iliis . iii-is
- Papa xm iaao
- Papa xiv . . ibsi
berengarius l italiae llex nec iisi
bernardinus Areliusy Annatarum Pontifici et Sedi
Apostolipcae debitarum sub collector ibio
bernardinus de Prato Archiepiscopus Athenarum
atque lipiscopus fiayacensisa vicarius ge
neralis lnnocentii cybi illaurinensis Archie
piscopi .........isos
bernardus de collegio capituli lllaurim iicclesiae.
Praeceptor domus Sancti Antonii de bivo
inverso. illaurin bioecesis nos
bernetius balthassar de vigono Archicpiscopus
iSSS
Laodicensig anno mora licclesiam catte
dralem lllaurinensem consecravit
Sernexio cbej lh Pranciscusi feudum koxanae a
Michaele Seyamo fant-iu Archiepiscopo ob
tinuit . . . . . p
lierrutus Amedeus aMontecalerim Angustae Prae
toriac in Salassis lilpiscopus .
lliblioteca vaticanan ln illa multi asservantur co
dices. in quibus quaedam claudii lcono
clastae opera leguntur . . . . . . .
- codex membranaceus signatus uo blillbyaetatis
fere eiusdem claudii a lllheodnlfo lllerdo
- nensi lipiscopo conscriptus
- codex qui fuit olim christianae Svecorum
lleginae scriptum ut credituri circa sae
culum xllL et signatus nil se .
- codex membranaceus qui praediclae keginae
quoque fuit et signatus nil lSSS
-- codex alius signatus nfl 1sso .
- codex membranaceus a qui prius fuit clarissimi
Petaviip deinde Svecorum keginaey nfl eum
signatus et scriptus aut ante annum mille
simumg aut circa illa tempora . . .
lliblioteca Ambrosiana . . . . llSzL
bibliothecam capituli Sancti Salvatoris lllaurinq
kiculphus Praepositus fundavit .
Slanca bncissa Sabaudiaey piissimaj relicta carolil
bucis. primum lapidem instaurationis lic
clesiae lllaurinensis Sancti lohanuis. quae
antea in tres l-lcclesiasi divisa erata Sancti
Salvatoris nempe. Sanctae lllariae virginiæ
et Sancti lobannis liraptistaep posuit anno
liSi . . . . . . . . . . . .
llobba Marcus Antonius S. k li cardinalisy et

















tertiam decumarum partem p quam a fau
rinensi licclesia in agro Septimi obtiueballfp
Miloni cardano lipiscopo lfanrim dimisit.
llonoiobannes quondam llodulphip concessio lim
phiteotica ei facta aMilonecardanolSpiscopo
lllaurim anno uso . .
liourdillioneus kegius generalis in Pedcmonte
Locnmtenens . . . . . . . t
lSredulensis comitatus .
liritius. lleligionem christianam a llivo liarnabm
lfaurinenses excepisse dixit
- Albensis lipiscopusp auctor citatus . . .
llrunichildis lleginziy lllheodorici et rfheodeberli
Avia
llurgundiones populi
kurgandionnm llex. vide Sccusina Pallis .
-v-- llex cundobaldzlsy vide llpipbanius . liili
- liurgundionum llex. cuntramnus
lSusca commune. castrum l1eginm. vulgo castro
flsalzz a Michaele Seyamo rllaurinensi Ar
chiepiscopo obtinuit
caburrensis Abbasy Selangerius liersator .iMarinus .
vivianus . . . .
caburro ille/jj vide Abbatia Sanctae Mariae
caccia cuglielmum iuris utriusque doctor et
lfanrinensis Archidiaconus. vicarios gene




















cacheiruni de lkricherasio fratresg illis decimas
MombronL carzilianam caburri et cema
rclli denuo assernit hieronymus lluvereus
lfaurinensis Arclliepiscopus
cacheranus coniesg illi in quorumdam locorum
decimas ius denuo asseruit frater lohannes
baptista Perrerius lllaurinensis Archiepis
copus..........
caecilia Monasterii Maioris Mediolauensis Abba
tistszalp vide Milo de car-dana faurinensis
Spiscopus . . . .
coenobia et Monasteria in
coenobii Sanctae Mariae de Montano Abbatissa
columbm vide Milo dc car-dana Llpiscoyx
Paurim . . . . . . .
callixtus ll Pontifex. lilcclesiae lllaurinensL lio
sone lilpiscopo postulante. omnia quae ab
Adelaida comitissa habuerat conlirmavig
eamque privilegiis auxit
bcamaldnlensium monachorum licclesia et orato
rium in montibus lllaurini
cancellarius cuniberti lipiscopi
librardus.. ..
canis iohannes baptistai vicarius generalis fuit
anno 1s1o. Michaelis lleyami lllaurinensis
Archiepiscopi . . .
canonicus Plcclesiae Metropolitanae lllaurinensisj
limanuel conettus vir clarissimus
canonici Sanctissimae lllrinitatis . . . . .
- illos instituit Sigifridus Presbyter anno ioaag
ab illorum institutionis initio . presbyteri
appellabantun et capellani capellae lllri
nitatisa quae in Plcclesia Saptismali Sancti
lohannis baptistae eratj postea vero no
men canonicorum obtinuerunt
canonici lllaurinenses Sancti Salvutoris
vitam communem uua cum lipiscopo illos vi
xissea prout ab linsebio Magno in lilcclesia
l/ercelleazsi constitutum fuig haud dubium
est.auctorem atque institutorem habuerunt lie
gnimirum lllanrinensis sedis Pjpiscopnm circa
annum sso
m erant numero vigintiqninqne
- illorum nonnulli cardinales vocati fuerunt
- munera atque ollicia ipsorum
quo ordine in cboro sedebant .
-- quomodo olim induebantur .v
- quomodo nunc in choro induuntur
canonici Parmcnses a Lamberto imperatore. per
intercessionem Amolonisn seu Amuli lipis
lllaurinensis j
copi lllaurinensis et eiusdem lmperatorisw
ArchicancellariL omnia quae wibodo Par
mensis lipiscopus et vulganda beo di
cata illis concessernnL eonlirmata obti
nuerunt . . . . .
canonici kipulenses Sanctissimae virginisg illos
instituit et ordinavit anno liilo vel sequentL
rllhedisius lipiscopus lllaurinensis .
canonici lllcienses apud plebem Martyrnm insti
tnti circa annum iono a cerardoj qui po
stea fuit Sisteriensis Plpiscopus .
-- licclesiam Sancti Pontii de bemundo sive
hemonte illis asseruerunt carolus ll atque



























canonicos Snncti salvatoris instituit circa an
num mo llegnimirus lllaurincnsis lipi
scopus . . coL nra-mss
canonicus Metropolitanae ccclesiae lllanrinensig
Saldessanus auctor citatus non
canonicus Sancti lohannis baptistae faurinensisi
Mautelnzus sive Lantelmus . 1SM
canonicus primicerius Sancti Salvatorig walterius llsl
- Sancti salvatoris et lliaconus Pcclesiae fau
rinensis-æ liwerardus 1 11S
cardinales licclesiae . . . . 111S
cantoralug secundum. inter Saucti salvatoris
canonicosj ollicium . . 111S
cantoris Sancti Salvatoris officium MSS
cantorum schola. eam primus instituit Sanctus
cregorius lllagnus . MSS
cantorum schola. vide llilarius Papa MSS
capitulum Sancli salvatoris fllaurinensejy ejus
inrisdictio . . . MM
capi-ii Moutis Mcnuci . tnss-meo
capris caspar Astensium fipiscopus . x . iSiM
cardinalis Aldobrandinus lppolitus. postea cle
mens Papa vlll . . . . . . . . isse
- liildeprarzdnsj Papa cregorius vn postea fuit tsos
- Marcus Antonius liobba Abbas caramaniae . 1M1
- fheodorus Paleologug iohannis Marchionis
Montisferrati fratcn primus becanus fuit
licclesiae Sanctae ltlariae de Saluciis . Mffl
- de Ambosia ceorgium calliarum Pnegni Ad
minister sub Ludovico xu ltege uso
- Sacrae komanae licclesiae et lfaurim lipisco
pus. bominicus lluvereus . . . . . MM
-- Sanetae Mnriae in porticn. Arnaldus fvel
Adrianusjj vulgo Pelagrzczg Ablegatus Pon
tificius in ltalia anno isto me
carolus v caesar isis
carolus lx kex calliarum . ibng ilii/tsi lsiL ibis
- l llux Sabaudine . . . . . itcm Mffl
m m id. nam nasa nam nam
usa isoe isozg isis ian
- Smanuel L nux Sabaudiae . . . MSS
- limanuel lll nux Sabaudilae . . . . tnss
m tamdiu-nei 1n. nex Sardiniae nos tssiy isse
-- llyavcintus fPerrerius ex Societate lesu.
vitam sanctorum Martyrum Solutoris. Ad
ventoris et octavii scripsit . nos
carolus Magnug rllaurintznsiuxxl Augustam. in sni
obedientiam adduxiL illamque eins succes
sorles. comiti vel Marchioni lllaurinensi mo
v derandam et tuendum concessit. usa
casanovaiifohannem laudesflnnocentii cybi rfau
A v rin. Archiepiscopi cecinit. . . . . isti
castellaniæ Polmoncelli investitnrzn vide mlliel
mus dc Polmonccllm . .. . . . labi
castellionis bominh onfredus et Philippus . 1sso
castra kipae albae et Sancti llaphaelig Landul- v
i phus llpiscopus faurinensis construxit mm
castium- Aucimianum in territorio vercellensi 1SS1
- Magnurm locus in varaitana valle a flivo
t Magno ibi sepulto nuncnpatus MSS
-- Mocariadum in cheriense territorim a Lnn
dulpho-lipiscopo rllnurin erectum 1 men
-l Montafiae .v .- . . . . iliis
- Montesoliii pacta et conventa inter caro
lum lt Spiscopnm fam-im et cherienses. mv
Plibllxlolfllll SAchL
1ScS
castrum Montoxolii rasa 1S11g issm lsgtj tibi 1SS1
- quum operibus auxit Landulphus lipisoopus
lllaurinensis -. . . . . . . . cat non
- lllestonae muris cinxit Landulphus lipiscopus
lllaurinensig licclesiam in plano extruxit
idem Landulphusg et in ea M canonicus
ordinavit . nga
- lfestonae . . . . . . . MSS
- lllizanum in cberiense territorio. a Landulpho
lipiscopo funr-incusi erectum mee
-- flepellense . . . . . . . . . . mss
- kipularum . . . . . . -.- tsssg 1SSM
- super portam rllurianicam civitatis lllaurinL
vide llenricus Augustus lll . . tsor
- et cppidum Sanctinae non tuo
catlnarina Austriacal caroli llmanuelis l bucls
Sabaudiae uxor . . . tabo
celleriusg historia auctorum liicclesiasticorum mu
- ne erroribus claudii iconoclastae et lfauri
nensis lipiscopi egit mas
cheriensess concessio illis a carolo ll lllaurin
cpiscopo facta anno 1lSS. illorum pacta
et conventa cum eodem carolo circa ca
strum Montesolii . . . . . isfl
cherii collegiataj vide lardinus christo/bras 1-111
S. chiaffredus vel lolfredus crisolii in valle Pa
dusana pro christo mortem sustulit . MSS
childebertus ll Austrasiac kex . . . . s uso
cbilpericus Austrasiae kex et cuntramni burgun
dionum kegis nepos litischristiua a Pranciar vict rii Amedei llSabaudiae
- llucis uxor nam nam isse
- Suecorum lieginag .vide bibliotheca l/ati
cana . . . . MSSL 11111
cymiliarca et cancellarius licclesiae ulediolanen
sis. Algisius . . . i isis
clandius Pastre. unus ex vuldensium karbisy
generalis pracdicalor hw-rvlicac pravi
tatis . . vitas-uae
clemens Papa v . . . . . Mii
- Papa vu. . . . . .-. . . paratos iSM
- vllL Pontifex Aldobrandinns lppolltus lbM-SP-de
1sao. i i
- Papa x . f 1ss1
- Papa xlv . . . 1 . rssl
clerici concubinarii et simonlacif concilium con- i
tra eos komae celebratumvfuit annq tosta
et in illo gravissima decreta edita fuerunt nos
clericos concubinarios et simoniacos cuido seu
wido Mediolanensis Archiepiscopus favebatj
et contra eos S. Arialdus et Landulphus i
de cottis praedicabant mon tsos
codex Ambrosianusv s . . . s nam nos
- lllheodosianusg illum bionysius cotliofredus
commentavit . . . . tMl
- vetustissimutsv Monasterii Monantnlang illum i
cghellus edidit . . . i mo
codicesi vide bibliotheca l/aticanlz tes-tg meæ tero- Manuscripth ne viris iillustribnsy cenuadius tliis
1SSS-1PS1-S1SSS. aj .
collegiata sanctae lMnriaew de ilSnlutclisg itrecral i
v annot tnss-cum septem dignitalibluslettduoli n illdecim canonicisla homitnico lthvered lPSu-n l u
rin. Pjpiscopo- i . . . 1 j i i j p




Abbatissa . vide Milo dc cardano faunn
Spism y .. . . . . . . . . coL istis
comes Maurianae llumbertus l. ima
comitatus lllaurinensis . . . . - . ilgl
concessio lipiscopo rfaurinensL vide otio lympe
rator . . . iiim iislip lSM
- in feudumy vide Anselmus et cddo fratres . iSSS
- decimarum in feuduny vide iohannes dc San
cto ceorgio . . . . . usa
--vdecimarum. vide zlnzedeus l/agnonus . iaso
- Smphiteotieay vide Mulinai lfsanna et lie
nedictus . - v - istis
w- limphiteotica areae in Augusta ilaurinorum.
vide Purandus atque Sirardus isis
-- limpbiteotica decumarum Pavriaea cuideto
cortiuaey a rfhedisio 1laurin. Plpiscopo facta mo
concessiones factae a caroio ll rfaurinensi lipiscopo
- Andreae et Micolao de bomnm anno nos . iSzi1
S lieuedictm Mulinae et lisannae anno 11ss. isis
-- cheriensibug anno iiSS . ian
- Petro de kuveret anno nos . . . ibid.
- cribaldo de Sancta lirigittzu anno ilfig . ibid.
coucessiones rfhedisii llaurinensis Plpiscopi factae
Perino atque Prancisco quondam Piicolini
de cordua . mo
- et cuidetto cortinae Pavriae ibid
- decumarum. vide Augustinus Mczzabarba Mi1
t i et Pranceschinus Mczzabarba ibid.
- iu Plmphiteusim Milonis de cardano lllauri
nensis Plpiscopi cuillelmo de castelloy lo
hanni de caburro. Sonoiohanni quondam
kodulphi . iSSl
coMclLlA
iiquileiensm anno SS-l coactum mii-xli
Arausicanum. anno iizib . iiti
Areluteusm annobizig coactum . liii
Aurelianense llL anno SSS coactum libi
cabillouensm anno SSL vel SSS coactum . . ifM1
capuanum. anno Sgl coactum. mei-mar
Lateranense lL anno nos a Pascbale ll Pon
tilice coactum . . . . . . i isse
--.lll1 anno illa a Paschale ll Pontiiice coactum ibid.
-- oecumenicum xL ab Alexandro lll Pontifice i
anno ii1S xzoactum . iasi
- A Leone x Papa. anno iSli coactum MSSMatisconenise ll. anno SSi celebratum iasi
- ll anno SSS ibid.
Mediolanense. anno SSS vel seo celebratum iiii- ms
- anno ioflslet diebus v. vL et vu aprilis ce
--lebratum.l t . . t . . . . . . . isis
Papiense. anno ionas vm kalend Anovembris is
Provinciale. a lordano Arcbipresule Mediolaneusei i anno iiiScoactum . . . . . . .
- Provinciale. ab olrico ltiediolanense Archie
piscopo anno iiili congregatum ad litem
dirimendam inter Arderieum Laudensem et
Petrum bertonensem Plpiscoposj causa iu
tium in coeuobia PercipianipetjLavainonis
kegienseg anno ASS celebratnm . . .
komanumylab llilario Pontiiicea banno ies coa
ctum i . . . . i ima-iam
-- quod Palmariscyjnodus dictum fuitj a loco
lSiS
mifl
inmzx patiun r/r sscuumn muris rSSS
ubi Syuodus dictum fuit. idest porticu lia
silicae Sancti Petrii quae Palmaris sive ad
Palmam appellabatun Synodus illa celebrata
fuit anno sos vel fioi ln illa damnati fuere
Petrus Altinus et Laurentius Mocerinusin
vasores sedis apostolicae . . . . coL mis
- komauum. ab Agathone Papa celebratum anno
e1e............1æsæ
- anno SMMy verius SSiL et juxta aliquos sos
celebraium . . i iasi
- anno ioSS contra clericos coucubinarios et
ct simoniacos a nicolao ll Pontitice coa
ctum ..........1aoo
- cconclavej anno iisi celebratum. quot de
fuucto Sixto lv Pontificeq iohannes iiaptista
cybo lanuensis Pontifex electus fuitj atque
innocentius vm adpellatils ubi
rfaurineusey anno SS1 mense septembris in maiori
urbis licclesian calliarum lipiscopis instan
tibusj celebratum . iesus-z
- rliicinensey anno S11 celebratum pro caroli calvi .
in italia kegem electione nra
concubinarios et simoniacos clericos cuido seu
wido Mediolanensis Archiepiscopus favebag
et contra eos Sanctus Arialdus et Landulphus
de cottis praedicabanL iSo1-lSoS
confutatio errorum claudii l iconoclastae et
fllaurinensis lSpiscopL vide lonas Aurelia
nensis . . . usa
- iheutmirus Abba iiSS
bungallus ...iitiS
conradus imperator Maurianensem l-lpiscopatum
lipiscopo lllaurineusi concessit iis-i
conradus Augustus ltex et imperator . iSol
- widoni rllaurinensi lipiscopq eiusdemque lic
clesiae. odolrico l-lpiscopo lirixienseinstantq
lipiscopatum Mauriannensem concessit istis
- lngoni Mutinensi lipiscopm widone rllauri
nensi lipiscopo instante. omnia quae Mu
tinensis ccclesia possidebat confirmavit iSM
constancius fbivusj in Macrana valle praedicavit nos
constantinus maioris licclesiae faurim Arebipre
sbyterusj anno iSiSL vicarius generalis fuit
fratris cuidonis canalis rllaurim lilpiscopL iilg
conventus apud ltonchalias a Pederico lmpera- t
tore celebratus anno MSS . . iSS1
cortesius bartholomaeus Locatio illi facta iuriumj
bonorum et obventiouum Abbatiae Sturiaei
anno mo a lbhanue de compesio fPaurim i
.- lipiscopo . . . . . . usa
costa ceorgius. vir nobilissimusp et egregius yi
p miles v p . . . . . . .i.ibi1
- ab Arignuno victorius caietanus Maria iau
rinensis Archigapiscopusp vir doctissimusm mm
p . iSziSL istis
crisoliuma locus in valle Padusaun . wg iiSS
cuneensesi illorum cum Aymone de Somagnano i
i ilaurim lipiscopo lites. i MSS
- rfrausaetio . .. . . .. . i . iiS1
cuneus comuue concessio eidem a cuidone
canali facta iure limphiteotico decumarum
in finibus cuneL vignoliL carautae et Sancti
lienigni . i . . . . . .v i-ii1
- cppidum civitas . . . . . usi
bueherius lipistolam claudii l iconoclastac et fuu
l Stig
rinensis lipiscopg de duabus lzlclypsibug
ad carolum lliagnung evulgavit coL
llalmalius Abbas Pinaroliensis llli quasdam lic
clesias concessit anno ms lioso lllanrim
lipiscopus. . . . . . . . ..
- fllivusj Marl.yr et alii lleligionem christianam
in Subalpina regione praedicarunt et pro
christo mortem passi sunt
lie adoranda cruce. vide lonas Aurelianensis
ne Annebaud claudiusy Marescallus
ile caburreto bernardinus Praepositus Sanctorum
llalrnatii et Antonii lfaurinensis urbis .
llecanus f primusj licclesiae collegiatae Sanctae
Mariae de Saluciis . . . . .
ilecima dicta de copersg vide llarutelli bernardi
nus. . . . . . . .
becimae ScptimL vide gonifacius de lfarano
llecimzica vide cacheirani de Prichrrasio fratres
et Puleo cllej Prosperns . . . . .
vide cacheranus comes
vide lloncalia fi-alres . . . .
Sfi-ondala Marchio . . -. . . . . .
llecimaep concessio illarum. vide Aznedcus
l/agnonzzs .
concessio illarum in feudum. vide iohannes
de Sanclo Scorgio . . . . . . .
concessionesy vide Augustinus Mczzabarb
et Pranceschinus Proiana
Pavriac concessio illarum in Plmphyteusim.
cuideto cortinae. a illhedisio illaurin. lipi
lipiscopo facta L . . . . . . . .
-- loci Marenarumj vide ltomagnanus de Pollezzcio
comes . . . .
- Sancti Marci lSulgarL concessio binarum par
tium illarum Perino atque Prancisco .
quondam Micolini de cordua. a rfhedisio
lllaurin. llpiscopo facta . . . .
- Sanctinaci vide Pcncius lmanucl Philibcrlus
llccimas Publiciarum Alexandro Solae ius denuo
asscruit frater iohannes baptista Perrerius
lliaurinensis Archiepiscopus
lie cultu imaginumy vide lonas Aurelianensis .
lleforesta Abbas Abbatiae de Ambronay . .
lle Mari lilpiscophug vide Philippus ile Mari
ile Monlaiia ceorgius 1 vide hieronymus lluvereus
inter Archiepiscopos ilaurinenses
lie Prato liernardinug vide bernardinus lle Prato
ber kuvere Petrus concessionem quamdam a ca
rolo ll lllaurinensi llpiscopo obtinuit anno
mss . . . . .
ne vico Augustinus de crugliascm lnveslituram
quorundam bonorum alla campagnola a cae
sare llscismari Archiepiscopo lllanrin ob
tinuit . .
lie viris illustribus. codices manuscripti. cenna
dins ma liil iSSL
lliaconorum Sancti Salvatoris officium
lbiaconus Paulus
- licclesiae lllaurinensig lSwerardus .
- fant Picclesiaey Liwtwardus .
- ordinarius Mediolanensis licclesiae. et plebis
castri de Seprio hectori cuiscardus .
bianae Aedes a victore il fl-lpiscopo j llivo Sil

































bionysius cothofredus lllheodosiani codicis com
mentaria scripsit l coL
bomnivertus lAbbas Sovaliciensis i . .
llomus nuncupata del Soccorsa lllam Pater Leo
nardus Magnanus e Societate iesu rllaurini
fundavit anno issa carolus Srolia lllauri
nensis Archiepiscopus annua pensione do
navit- hospitalilatis apud Pirmeriumj vide lsoardus
dcPadiollonatio Abbatiae PructuariensL vide Agnes llo
mitissa Petri Marchionis lilia
- Abbatiae PinaroliensL vide Agncs.
bonationes fratris caufridii lipiscopi laurim cui
doni Peripelato . . . . l. . . .
- kulino Arpino Praeposito Sancti llalmatii
- Petro canonico Sancti Salvatoris .
bumolinus Ludovieus Piochezfortiusa Philosophus
et vir doctissimus . . . .
llungallus primus errores claudii iconoclastae
ct illaurinensis lipiscopi confutavit .
burandus atque cirardus cermanL Aream quam
dam Augustae illaurinorum ad angulum dc
quercu adpellatum ab Arduino a valpergia
lslpiscopo rllaurin. in emphiteusim habuerunt
pro annua pensitationei . . . . . .
buria kiparia ilumen. AMonte cenevra descendit
et Pado flumini miscetur . . . . .
llux rllaurinensiuma caribaldL in l-lcclesia Sancti
iohannis liaptistae. ab uno ex codeberti
Piegis Langobardorum familia interfectus fuit
liboriay liporcdiaj sive liporrcgim nunc lvrea
civitas.librardus sive llberardnsy scriptor et cancellarius
cuniberii lipiscopi rllaurincnsis
licelesia Abbatialis Sanctae Mariae de Pinerolio
- Sancti ll-iichaelis clusinia illam ab Angelis
fuisse consecralam vetustissima fert traditio
-- Aretinzg omnia sua iura confirmata habuit a
Lamberto lmperatorg intervenlu Amolonis
seu Amuli llpiscopi lllaurinensis. et eius
dem imperatoris Archicancellarii
- et oratoriam camaldulensium monachorum
in montibus rfaurini
- cardinalis illaurinensis . . . . .
- cathedralis lllaurincnsis consecrata anno ifioi
a Sernetio llaltassarre de vigoncn Archie
piscopo Laodicense. ura
- in plano illestonae extructa a Landulpho filan
rin. lslpisccipog in ea id canonicus ordi
navit idem Landnlphus
licclesiae maioris Mcdiolanensis Primicerius et
Praepositus Sancti lilaboris. Albertus .
licclesia Parrochialis caburrL mensae lSpiscopali
lllaurin adiuncta fuit anno uso
Sanctae Mariae liurni Puipariam vide innocen
tius cybo inter Archiepiscopos fllaurinenses
Sanctae Mariae de kaconixim mensae Plpisco
pali lllauriu adiuncta fuit ab Alexandro vl
Pontifice . . -
Slanctae Mariae Marenarumi vide carolus
liv-alia inter Archiepiscopos rllaurinenses .
Sancti llrlauritiig ad illam tegendam lllhomas
vinardns monachus fructuariensis nomina

































iicclesia Piebana iqancei ab Alexandro vi Papa
mensae icipistaogiaii ilaurinensi adiuncta fuit
anno MSM . . . . . . . . coL
- Spirilus Sanctia fanum iiianae olim fuit. iuxta
Pingonii et aliorum scriptorum senten
tiam . . . noi
a Litrum divus victor iiianae fanum Sancto Sil
vestro dcdicaveritp valde dubium est .
- iiiaurinensis confirmatio donationis illi facta
ab-Adeiaida comitissa . .
iicciesiae lliciensis Praepositusy Arbertus
iicclesia. seu liasiiica Sanctae Mariae p iliaconia
cardinalis fuit . . . . . .
- Sanctae Mariaei dictae de Loretoi nunc Ma
domza di cumpar/nat vide innocentius cybo
inter Archiepiscopos rliaurinenses
Sanctae Mariae de Saiuciis. in collcgiatam
erecta fuit anno MSS cum septem digni
tatibus et duodecim canonicis a ilominico
iluvereo illaurin iipiscopo
Sanctae Mariae de Stoegarda i . . .
Abbatiae Sancti Solutoris ab oberto lipiscopo
filaurim data fuit . . .
Sancti iieuedieti illanrinensis urbisy vide ilie
ltuoercus inter Archiepiscopos
iaurinenses . .
Sancti lienignip vulgo San lialcgno
Sancti ilaimatii lfaurinensis .
Sancti iiusebii cardinalib- fuit i
iiiam canonicis lllaurinensibus Sancti Saiva
toris concessisse videtur iilpiscopus iiegni
mirus............
Sancti iohannis iiaptistae fbaptismaiisj i-lSS.
Sancti iohannis baptistae caput fliaurinensis
iipiscopatus .
a Laudulpho iipiscopo iilaurinensi reparata et
dignis operibus aucta fuit. in illa idem
Landuiphus octo presbyteros ordinavit
-- Manfredus Marchim Adeiaidae comitissac pa
ter. ad pedes arae Sanctissimae rfrinitatis in
illa iicciesia ereetae tumulatus fuit
Sancti liiartini utrum cardinalis fuerig minime
certum est . .
iiiam canonicis rilaurin Sancti Saivatoris
concessisse videtur iiegnimirus lipiscopus
Sancti MartinianL Lhrdinalis fuit . .
iiiam canonicis lllaurinensibus Sancti Saivatoris
concessisse videt.nr fiegnimirus iipiscopus
Sancti Maximi in ouintop quae nunc coilegno
nuncupaturr cardinalis titulum habuit. . .
illam canonicis iaurinensibus Sancti Saiva
toris forte concessit iiegnimirus ilpiscopus
- Sancti Michaelis lllaurinensis urbis . . .
- Sancti Mcoiai dppidi iiivifrigidL iiiam Ab
batissae monialium iiivifrigidi Pranciscus
iohannes Arboreus filaurinensis lipiscopus
commendavit .
- Sancti Micomedis de fontana iSrocuiL confir
mationem a iierengario i italiae iicgey sua
sione Amolanis seu Amuliy rllaurinensis
lipiscopip duorum curtium in comitata
Parmensia quae dicebantur Saiucioia et
iivorianq obtinuit . . . . . .
-- Sancti Petri de Lanceoy vide caesar vscisma


















lMil-lx PiliMAli liili sucunmn PAPlliiS i tsi/z
iicclesia Sancti Pontii de ilemundm sive de
bcmontm illam . una cum rebus ad eam
spectantibus. canonicis ciciensibus asse
lruerunt annoiiSS carolus ii iipiscopus
inurinensis et obertus Archidiaconus coL
- Sancti SecundL illam monasterio Angeriaciensi
concessit Landuiphus iipiscopus inter an
num um et mam eo quod ab eodem
monasteriopartem capitis Sancti iohannis
praecursoris obtinuerit . mss tnss
- ile ioco ubi iicclesia ista sita fuisseta dispu
tant scriptores . . . . .
h Aiberico Abbali iiiam concessit
rincnsis iipiscopus anno iii-iri
- nomine sancti Solutoris forte minoris. quam
Arbertus iipiscopus lllaurinensisz licciesiae
Sancti Solutoris donavit . . .
- Sancti Stephani Martyrisj cardinalis fuit.
- iiiam canonicis riiaurinensibus Sancti Saiva
toris concessisse videtur Ptegnimirus lapi
scopus............
- Sancti victoris caseiiarumt iiiam Praeposito
Sancti Martini de Lyramo in ciriacensi
agroy Milo cardanus rfaurinensis lipiscopus
permisit...........i
Sancti viti in montibus ilianrinensibusp omnia
huius iicclesiae emoiumentap iaurinensibus
canonicis Mainardus iipiscopus iaurinensis
asseruit anno iiifi iSaS. tts-xu
Sanctorum Apostoiorum Phiiippi et iacobiy
isis







Liarllinalis fuit . . . lli1fi
- iiiam canonicis fllaurinensibus Sancti Saiva
toris concessisse videtur itegnimirus cpi
scopus. . . . . . . . . iaSS
- Sanctorom Apostolorum Simeonis et iudaea
cardinalis fuit . . . . . . . . i iiifi
- iiiam canonicis Sancti Saivatoris concessisse
videtur iicgnimirus Plpiscopus . . mss
-- iiaptismatis s t . . iiiti
m cardinales . ii1ti
- Medioianensis liiaconus ordinarius et plebis
castri dc Seprio ilectora cuiscardus iSStl
iicciesiae Parochiaies urbis et suburbiorum riian
rini . . . . iiSS-iigi-laofi
iicciesia Sanctae llriariae fParochialisj ii-SS.. ilgl
iicclesiae Sancti iohannis et Sanctae Mariae dc
iegerone . . . . . . . . . . . iSSS
--- Abbatiae Sancti Solutoris ab oberto iipiscopo
ilaurim datae fuerunt . . . . . . iasi
iicciesiam et castrum llipaeaibae Landuiphus
iipiscopus iifaurinensis construxit usa
iieciesiastica iiistoria iliilemontii . . . iasi
iicciesiasticorum auctorum historia. vide ftel
lcrius mat mes
iiclipsisy vide Paclzerims . . . . . . . . mss
ligilulphus seu licginulphus lipiscopus Abbatiam
Pedonensem a Ludovico lll Augusto obti
nuit anno sua iiS1. iiS-i
iiidracius Abbas Movaiiciensisi vide Aucialis Pilla iafr-i
illia fSj MovaiiciL an in Secusina valle christum
praedicavcrity dubium est . . . . . iliis
iimanuei-Phiiibertus liux Sabaudiae usa nec istl
iila iSaL iam isat mes ibaa iSStL
iipiphanius ilicinensis Antistes a lilheodorico ita
liae iicgc ad cundobaidum iiurgttndionum
  
SPlScoPl tPAcklMiMSlS liccLliSlAll
Aymo de Piomagnano tPaurin. lipism electus fuit
a lohanne xxlu Pontitice anno iliig con
secrationem vero obtinuit anno ille a
Prancisco dicto de creppa Mediolanense
Archiepiscopo . . . . coL
- cum cuneensibusi transactionem fecit post
longam litem circa suum ius decimas ab
illis exigendi . . . .. . .
lohannem cuascum Sancti Mauri tllanrinensis Ab
batem ad- persolvendum annuum canonem
unius tauri condemnatum obtinuit a Priore
Sancti Andreae. privilegiorum tfaurim lipi
scopatus subconservutore . . . .
- Abbatiam Sancti lacobi de Sturia illaurinensi
lipiscopatui adiunctam obtinuit a Martino v
Pontiticej anno uaa . . .
cheriensium canonicorum statuta probavitp uno
capitulo excepto . . . . . . . .
lluas Synodos celebraviti quum altera anno i-iitip
alteraizisi .. . . . . . .
concordiae inter Amedeum vlll Sabaudiae bucem
et lohannem lacobum Montisferrati Mar
chionem rfaurini initac die av ianuarii anni
Msl interfuit .
obiit anno uss t . .. . . . . . .
Andreas Sedem itaurinensem tenuit ad annum
1SS vel soo circiter . . . . .
m Placito interfuig quod anno 11S vibertus at
que Ardionus missi caroli llegisj illaurini
cnon Papiae. vide col. mvep coegerunL
Amalrieus Sedem tfaurinensem habuit ad annum
circiter Sify eamque tenuit nsque ad an
num seo . i . . -















liegeim anno nis-ij missus fuit ad captivos
italicos. redimendos ln legatione sua co
mitem habuit victorem ll tllaurinensem
Plpiscopum cat iam mas
l-lpiscopatus Maurianeusia lipiscopo rllaurinensi
concessus a conrado Augusto iiM
urlscorr
Albcusig liritius auctor citatus . i . moo
Albensis. Peregrinus isas
Albingailensis rfheodatus . ibid.
Anagniae. iohannes baptista bassus inso
Astensis licclesiatg Alricus . . ii1S
- l-lvasius seu Svasinus . labe-mss
- otto . . . . isis
Astensium. Saspar capris ibid
Athenarum Archiepiscopusa bernardinus de Prato laos
Scrgomensig Arnulplzus lsas
llrixiensia Armanus isihi
m- llivus caudentius . nm
- obertus is-zs
Srixiensig odolrieusp vide conradus Augicslus 1so1. isos
carcanensisj Landulphus . isas
bertonensisn Petrus .. . . . . ls-za
flbredunensis Antisteg vide S. rrophimus . Al-lti1
cayacensig bernardinus de Prato . mos
tlenevesnsiuini Pranciscus baccodius isis
llipporegiensizg tiggerius . isæi
lviranciscus issv
lanuensisi Arialdus. . . isiri
Laudensesa octavianus Maria Sfortizn et claudius
a Seysselloj succcssor eiusdem Sfortiae uso
Lziudensiss Arderieus isSS
Lucensisa Anselmus isoa
Mauriannensig liraldus . . lssv
m bivus Pelmassius . . . iizil iilsl
Mutiuensig videlcamenulphus . . i am
m lugo. vide conradus Augustus . isor isoa
Movariensig Auselmus lsaz
-- odelbertus de forniellis . . . iam
tistiensisp llugo seu liugolinuæ S. lh li cardi
nalis . is1i. is1s
-- llumbaldus issf
- bivus Petrus llamiani laos i
Parmensisa wibodm vide canonici Parnwnscs 1a1a
ltortuensisz iohannes isov
licmensis. Pnemigius . . . . . . mm
Salutiarumj carolus loseph Morotius . isse
Savonensis Antistesj tfrrossulanusa vicarius An
selmi Mediolanensis Archiepiscopi . isis
Sisteriensisy cerardus . . . lsli
rfarantasiensis Arsshitapisctypizsa Aymo . isse istitl
illlerdonensig tllheodolpbusy vide bibliotheca Pa
ticana . . . litis
illicinensis Antistes. Plnnodius liil mas
- lipipbanius . 1 ibid
ifridentinusy S. vigilius liii
-- Agnellug . v . . . . . . isis
vercelleusisy liusebius Maguus . . ii1i. nos iflii
h cregorius isis
-- eetrus Pranciscus Perrerius isitl
lligintimilieusisn Philippus de ltiarL laos
vercellensia Sebastianus . iisl
liilveroncnsisl Syagrilts
PMPPSM oarn SAckL
m lllum fuisse ll lliaxiini lhuius nominis illauriu
lfpiscopi immcdiatum successoremy demon
stratur .
-Amison sive Amisonus tllaun lipiscop.
i - lllum sedisse ab anno SSS demonstratur .. .
- llli vel suo lipiscopio plures cuncessiones et
confirmationes rerum immobilium otto lll
imperator fecit
- Placito illo interfuit et subscripsih quod
illam-iui actum fuit anno Ssla quoque iu
dicatum fuit Maurinum quemdam servum
esse Monasterii Movaliciensis i quia pater
eius Petrus iam eiusdem Monasterii servus
fuisset.
- quae de Amulo lilpiscopo circa mortem Lam
perti llegis narrantuu minime credenda vi
dentur
- Lamperti Augusti Archicancellarius fuit .v .
Annuco seu Annucus lipisc. illaurim ad annum
circiter seo .
- Pranciscus Augustinus ab iicclcsia illum cum
Amulo confudit . . . . .
Arberlus illam-im lipisc ad annum iiiiL
- Amedeus ll Sabaudiae Pedenlontiumqne Prin
ceps ab Arberto turbatur in civitatis iu
ribus............
. iiim
i i S i
ibid.










-- Petro hujus nominis secundo l-lcclesias de
villari sub quibusdam conditionibus con
cessit . . . . . . -. . . . coL iasi
- aliis alias donationes et concessiones illum
fecisse demonstratur ibid
- Ad annum ilii pervenisse videtur . . . ibid
Arduiuus ex valpergiae comitibus Plpiscopo
Miloni successit anno iiSS . iasi
- Pingoniumy qui ad annum litisa et Pranciscum
Augustinum ab Plcclesiay qui ad annum i iSS
Arduini electionem statuunb erravisse pro
batnr............iSbS
i cum limbaido ostiensi iipiscopo ad Prideri
cum oiinobarbum Legatus fuit ab Alexandro
P. P. iii.. . . . . . izM
- quae de Arduino Pingonius circa litem et
controversias cum limberto Sabaudo. et
iudici Priderici imperatoris tradig minime
satis probari queunt mss
-- ab anno iiSS ad annum Mai. lconcessionesi quasdam fecitp factasque firmavit isse
- anno nam Merulus et Ardicius Plossaschi
ilominia castrum et arcem ilestonaefcum
omni iure Arduino lipiscopo dimisernntg
ipse vero feudum Pubbliciarum illis con
cessit . . . . .
- bellum et acerrima dissidia inter fllaurinensesa
comites iilandrate et ilominos caburreli
et iioviliasnlii ex una parte. ilestontansesa
chericnsesv et llomiuos Plossaschi et ca
burri ex altera orta. eo quod iilestonenses
lilaurinensium domiuium illis ab Arduino
impositum detrectabant verceilenses et
Astenses per ipsorum missos composue
runt . . . . piget-sa
- donationes. elargitiones. et immunitates con
cessit . . .
- anno nos fato concessit . .
bartholomaeus ab innocentio Papa vl lipiscopus
rPaurim renunciatus fuit anno issm iuxta





- ilium infulis episcopalibus in civitate Avenio
nensi insignitum fuisset asserit Pranc. Au-u
gust ab Plcclesia . . . . . .
h Antonio rilrucchietti Pineroliensi canonicatum
i quemdam in licclesia llivi Mauritii Pine
roliia antequam ad suam Sedem accederelp
concessit . . . . . . . .
-- indulgentias concessit visitantibus licclesiam
S. M. lla la Stella in oppido iiipularum
- decessisse videtur anno iSsS exeunte
iSoso ilaurim iilpise ad annum neo .
-- illo postulante. callixtus ii Pontifex Maximus
omnia quae ccclesiac rfaurinensi Adelaida
comitissa dederatp coniirmavit. eamque
iicclesiam multo probabiliter privilegiis
anxiL cum lllaurinensibus canonicis Sancti
Salvatoris subscripsit charlae attributionis
quorumdam praediorum iicclesiae Sancti
v1u.
- bonationes et concessiones fecit Abbatiae
Sancti Soiutoris et bamiano Pinaroiiensi
Abbati dum erat rllestonae . . .
-- Sententiac ab cirico Mediolanense Archiepi








lunnx PPsilllAPl lii sscuuoAiz muris rSyS
sem et Petrum bertonensem iipiscopos
agitalam latae. subscripsit anno nea coL iaæo
- Synodum Soso coegit circa annos nea-ars
qua clero et populo suo treuvam hei in
dicit . . . . isse-so
-- obiit anno iiisg il kal. maii iSSs
. cardanusa vide Milo de cai-dana isis
i carolus cuius nominis primusj in iilauriuensem
Antistitem electus fuit ad annum tum ut
documentis demonstratur . . . . isse
-- Spiritualem iurisdictionemp et terriloriales
possessiones sibi rcservavig feudalitates et
donationes concessit iSS1
- iura omnia civitatis ilaurinensis a Pederico
imperatore coniirmala obtinuit cum am
plissimo diplomateg causae vero huius clar
gitionis multae et diversae a scriptoribus
recensentur . iSS-l et scq.
- Pingonii et Prancisci Augustini ab iicclesia
opinionum confutatio . . .. .
carolus il cuillelmo lv successit anno iis-i
exeunte vel sequentis inilioz idque docu
mentis probatur . . . . .
- iilargitiones quasdam confirmavig concessio
nes in emphiteusim. et inrcstituras ipsemet
fecit plurimas . . . . . . .
claudius l iconociastag ad annum sis circiter .
- natione fuit ilispauusa Pelicem lirgelliiannm
praeceptor-em habuiL a Ludovico Pio im
peratorey caroli Magni filioa ad iaurincn
sem sedem elatus fuit ad annum sis cir
citer . . . . t .
- Ab initio sui iipiscopatus cultum imaginum
condemnaviL scandalum generaviL suosque
errores in lllaurinensium animos inserere
curabat non tantum verbis sed et operibus
et libris quos edidity connmentaria scripsit
in plures sacrae scripturae libros . wasnao
- llaereticum detectum fuisse a Ludovico quo
dam illaurinense canonicog valde probabile
videtur meo-ei
- claudii erroresy eiusque perversa dogmata ad
concilium Acquisgranensm et ad Pascha
iem Pontiscem delata fuerunt a illheutmim
Abbatep et ipsemet claudius in eumdem
concilium evocatus fuitg quid vero ilium
contra in eo concilio actum fueris minime
satis constat . . . mm et scq.
- cpistolam ad claudium ut illum ab haeresi
dimoverety scripsit lllheutmirua cui ille apo
iogeticum rescripsig quod lllhentmirus ad
palatium Aquisgranense detuliti quodque
a sapientissimis viris et a Ludovico impe
ratore examinatum et reprobatum fuit
m claudium confulavita Ludovico imperatore
mandantep ionas Aurelianensis in suo libro
bc adoranda crucey quem perfecit post
claudii mortem . . . .
- claudium vero. anno sso vel sequenti obiisse.
probabile videtur p quamvis aliter sentiant
nonnulli scriptores . . . mecum
- lie eius fclaudiij erroribus ceilerius egit . mss
claudius ii illum ad Sedem iipiscopalem fau










lsjj PlibbMoivPll sacnlg lsye
cunibertus bpisc fama ad annum lii-ib . coL
- illum eo anno Sedem iliaurinensem ascendisse
certe constat . . . . . . .
- builae Leonis Papae lx subscripsity qua lo
hanni bpiscopo Portuensi illam licclesiam
confirmavit . . . . . . . .
- chartae widonis lipiscopi probabiliter sub
scripsit. qua licclesia Sancti Secundi super
flumen lluriae Alberico Abbati concessa fuit
-- concilio Papiensi interfuit anno maei octavo
kaL novembris celebrato . . .
- illo sedente. ilenricus lll imperator anno
iM1 confirmavit canonicae Sancti Salva
toris iiauriucnsisv castrum super portam
eiusdem rcivitatisp quae dicitur iiurianicay
cum molendinis et piscationibus in llumine
iliuriae cljuriaej . . .v . . . . .
- lipiscopatum cunibertus tenuit in illa tempora
quibus Langobardiae clerici se se turpiter
simoniae et concubinatu dederant .
- Synodo interfuit a Stepbano Pontilice Ponta
neti congregatae anno 1os1 contra con
. cubinarios et simoniacos clericos
-- aliis conciliis ob eamdem causam celebratis
subscripsit
e divus Petrus bamiani in suo opusculo con
ira clericos intemperantesy et si castum
agnoscatg illum tamen ad elimiuandum con
cubinatum a suis clericis exhortatur
-- cuniberto sedeute. cerardns sacerdos piissi
mus congregationem canonicorum lilcen
sium instituiti et- eiusdem a cuniberto
Praepositus constitutus fuit .
- bonationes et concessiones plurimas buic
congregationi fecit cunibertus
t - anno mea iudicato Petri Marcbionis Adelai
dis comitissae filii. una cum ipsa Adelaidc
pro coenobio fructuariensi interfuit
- litrum cotthofredi Mediolanensis Arcbiepi
scapi consecrationi anno lo1S celcbratae
praesens fueritj ignoratur . . . .
-- literas cuniberto scripsit cregorius Papa vu
anno iovs sexto idus octobris .
- donationesp concessiones et confirmationes
fecit lilarino Abbati caburrensi .. . .
- donationi ab Agnete. Abbatiae Pinaroliensi
factae anno 1o1s. lmedietatis curtis Pina
rqliiapet dimidii caistriy eiusdemque muni
tionum interfuit . . . .. . . .
- Monialibus Sancti Petri de iiant-ium quaedam
praedia concessit i
- anno ioso e vita excessisse videtur
1-1 illum excommunicatum fuisse. minime ve
rumest i i p . .. .. x .
bominicus buvereus bSacrae bomanae bcclesiae
cardinalis bpisc iiaurn dictus est anno MSP
- pluribus ecclesiasticis dignitatibus insignitus
i fuit antequam Sedem iiaurinensem obti
neretv....-.........
-- bcclesiam Sanctae Mariac de Salutiis in col























- donationi inter vivos a carlotta de Lusignanm
cypri et ilierusalem atque Armeniae be
ginae carolo Sabaudiae buci suo nepoti
factae. interfuit . . . . . . . coL MS1
-- lohannem de cromis llipporediensem Archi
diaconum suum locumtenentem in iiauri
nensi bioecesi constituit . . . . .. . ibid
- anno MSS ob mortem cullielmi caccia bc
clesias iiaurinenses Sancti salvatoris beatae
Mariac virginis. atque lohannis baptistaej
et licclesiam quoque Montisfaliscorum re-v
stauravit et decoravit . . . . . . turn-ss
- obiit anno isol . . . . r. . . . ilbS
e. . . . . . iiaun bpiscopus electus ad annum illisi
cuius nomen desideratun quemque alii cui
fredum. alii vero cotofredum et cotifre
dum nominatum arbitrantur . . . . . iSSS
caufridus Pr. a lilontanarioj ex ordine Sancti
Antonii viennensis. ad Sedembpiscopalem
lfaurinensem electus fuit ab- crbano Papa lv
annoiifii..........iiol
- lnvestiturasa concessionesy conlirmationcs et
exemptiones fecita sacramentaque fidelitatis
et obedientiae accepit . . . . e . um et scq.
- Synodalem conventum tenuit anno mm die
xiv mensis mai . . . . . . -- . . nos
- lilcclesias Sancti balmatii iiaurinensis et San
cti cregorii fratri suo willelmo bectori et
Magistro hospitalis Sancti Antonii viennen
ipfi
- mortuolSixto v Pontificea anno MStl conclavi
interfuiL quo iohannes baptista cibo la
nuensis Pontifexbelectus fuit. qui lunocen
tius vlll appellatus fuit . . . . .
idb1
ibid.
sis1 et aliis fratribusy pauperibusque eius
dem hospitalis concessit . .. v . . . ibid.
- Secundo concilio Lugdunensi aa Pontitice .
cregorio x anno iPiiS celebrata subscripsit uos
- anno 1a1e bomam petiit contra detentores
bipularumr caburri et castri veteris prope
Montecalerium acturus p . . . . . ibid.
- aliam Synodum celebravit in iiaurim licclesia
Sancti Salvatoris anno i-zse . . . . . nos
- lsoardo de Podio buvoris vallis viaraitanam
oratoriam construendi in colle de cirba
apud Pirmerium. et domum bospitalitatis
in onorem beati lohannis baptistae et San
ctae catherinae virginis. facultatem fecit . ibid.
- concilio Provinciali ab othone vicecomite
i Mediolanensi Arcbiepiscopm anno iSS1
celebratop interfuit . . . . . ibid.
- anno iSSS sententiam arbitramentalem tulit
inter civitatem iliaurinensem et bominesy
beynaschi . . . . . . . . . . . ibid
- anno iigi licclesias Marcbionatus Salutienaq
sis visitavit . . . . . . . . . . nor
-- obiit anno. isoo mensis augusti initio . . uos
cezo sive cezonus bpiscopo Amisoni successit
anno ifioi . . . . . . . . . mss
- donationem castri Sancti Ambrosii liermen
i gardo Abbati Sancti Micbaelis clusini fe
cisse. minime verum esse demonstraturg
donatio illa potiusy si ulla unquam a ce
zone facta fuitj Arveo seu Adverto. primo
illius monasterii Abbati tribaenda est . mar-ss
- Abbatiam Sancti Solntoris ifundavit . . . iSSS
- obiit anno ioii nonis iunii . . . . . meo
cuido Pr. ll canalis monachus ordinis Sancti
Secundi . viennensis. eiusdemque ordinis
commendator in liioeeesi Sectoriensi in
rsyg
callim- iam Archipresbyter licciesiae iauri
nensis Let vicarios generalis ihedisii ftpi
scopL ad iaurincnsem cathedram iipisco
scopnlem electus fuit anno isis mense
novembris. et consecratus ab Archiepiscopo
Mediolanensi mense decembris
- anno iSil Petriuam Abbatissam. atque cil
liam Priorissam Monasterii iiivifrigidL nec
non Monasterium illarum absolvit ab omni
eo. quod ad illum spectaret in iisy quae
illae erga il vvillelmum iiolandi olim plebis
Salutiarum Plebauum tenebantur
.. sequentibus annis decimas pluribus concessiL
asseruit et confirmavit .
- lohannem zuccam lilaurinensis iicclesiae Prae
positums sua Praepositura spoliavity illam
que Pabiano lierzatorii contulit anno isse
- beneficia pauperum Pinaroliensium xenodo
chium instituit et dotavit. . . . . .
- anno iSioltPercivallem filium crassani Ab
batem a suis monachis electum confirmavit
- anno tum Agnesinam filiam quondam il
Philippi Achaiae Principisp ut matrimonium
Aecontrahere possem a consangninitatis im
pedimento dispensavit . . .
A uominationem itectoris lilcclesiac S. M. et ua
colni Moaasterolii ratilicavit . . .
- capellamlin honorem Sancti Miohaelis fun
davit et dotavit in ilaun cathedrali licclesia
-- obiit anno isis kal. novembris
fiuillelmusa vide mlliclmus
li. . . . . Prater ex ordine fratrum minorum
v- an frater iste cathedram iipiscopalem illauri
ncnsem habuerit ad annum iibs. ratio
dubitandi extat . . . . . .
iieginulphus iSp. iaun ad annum soi
- illius constat ex privilegio quodam a beren
gario. primo huius nominis italiae liege.
pro Sebastiano vercellense lipiscopo .
- illius meminerunt Augustinus ab licclesia et
lighellusiiugo cagnola vereellensis. iacobo il successit
anno iiai
- Agrorum concessiones pro annuis censibus.
investituras. confirmationeg et inter de
certantes compositiones fecit
- Amedeus Sabaudiae comes et ihomas eius
frater iiugoni iipiscopoa et iaurinensibns
. omnia iura quae ipsi habere potuerant in
castro ltipularum et in rebus aliquibus iic
clesiae et civitatis iaurinensis concesse
l runt . .
- obiit anno mas . . . . .
iacobus huius nominis primus fa carisioj iaun
iipiscop ad annum iitlfi exeunte vel ad
posterius initio . . . . . . . . .
- lus urbani vectigalis a iacobo atque bartho
lomeo filiis iliaurinensibus patriciis sibi vin
dicavit anno nos .













minis iv foederi inter cherienses et co
mitem lilandratae inito praesens adstitit coL
- iicclesiam Sanctae Mariac dc iieceto in valle
varaitanai iacobo itipaltensi Praeposito
attribuit...........
- facultatem valdenses turbandi ab othone iv
imperatore habuit . . . . . . . . ibid
- Praebendarum constitutioni et discretioni a
iaurinense capitulo actis praesens adstitity
eique peculiaris praebenda adiudicata fuit
- a Priderico li imperatore bina diplomata
obtinuitj quorum altero alienatiouem ca
stellatae Montexolii in cherienses factam
ab Arduino ilpiscopo nullam fuisse decre
vita - iusque in illam iiauriaensi ilcclesiae
iterum assernitg altero vero caetera iiccle
siae suae iura propugnandi potestatem fecit
- ab eodem Priderico Angusto komam Lega
tus fuit- cum cuillelmo vi Monferratensi
Marchione- Privilegio a Priderico Angusto ipporegiensi
i-lcclesiae apud Spiram indultop cum aliis
. subscripsit 1. . . . . . . . . . ibid
- omnes resi possessiones et concessiones quas
a Priderico obtiuuitp ab eodem confirma
tas habuit. . . . . . . . . . . ibid.
- cives Astenses et iacobum de Portia illorum






tatu concertantes composuit . lS1l
-- elargitionesy concessiones et permissiones
dedit . . . iS1l etscq.
- fato concessit anno nec - isis
iacobus ll. iacobo de Moxo successit in iau
-rinensi cathedra ad anni nec exitum vel
ad iiii initium . . . . . . . . lSM
- anno iii1 bona in emphiteusim concessit
bominico de llusto in agro iiipulensip et
iordano iiarello in agro iaurinensi isis
A- sacramentum tidelitatis et obedientiae a lio
nifacio Montisferrati Marchione accepin
illumque suo rectoi feudo investivig exce
pto castro Sancti iiaphaelis . iS1S
- anno iiis. castrum Montesolii iacobo ca
gnatio et iiilieto a ituvere curandum de
mandavit. . . . . . . f iS11
-- sequentibus annis iudicia atque sententias
arbitramentales tulit . . . . .
-- Monasterium Sancti Solutorisp Petro Abbati
clusinoz eiusque pro tempore successori
bus concessit anno mo .










- anno nam Petro iiroso suburbanum agrum
ad portam cui nomen lpiscopi datum fue
ratp iure emphiteusis concessit . . . . ibat
- sacramentum fidelitatis a vvillielmo ii iiccle
siae lilnlcnsis Praefecto excepit . . . . ibid
- Scriptores illi. invictis argumentis confutan
iuri-qui iacobumihunc secundum cum
priore de car-isto confundant iSM ad ian
-- obiit anno iiSi . . . . . . . iS1S
iohannes P. Arboreus verceiiensisj ordinis San- t
i cti Senedicth ab innocentio lv Pontitice
electus lfuit fane i-lpise anno clidi exeunte i isss
- canonicis lllaurinensibus invisus. eo quodl
contra ipsorum expectationcm et volunt
tatem electus fuisset pr reverentiam illi et p
obedientiam recusaveruntj a proposito vero
recesserunt quum innocentius Pontifexviliis i iq
beaeticiagqnae obtinebantj adimere tluseitj t
qui pertinaciter obedientiam eleetoviflpi-i-1
soopo recusassent iszii
1SSt
suam Synodum celebravit anno tum indi
ctione v et die iiti mensis octobris coL
anno nam eo quod in servitio esset lio
manae iicclesiae atque eius partis. a ca
salensibus et Papiensibusz qui Priderici
Augusti partes tenebanti captus fuit et lon
y gam captivitatem apud ipsos sustulit
a captivitate liberatus concessiones fecit ali
quas...........
-. dissensionibus cum ilhoma Sabaudiae comitg
quo ad castra Montemlii et alia. tinem.
posuit cum solemni stipulatione.
- obiit anno terns . . . tiohannes iiij Llrsinus catbedralis lfaurinensisi
Praepositus atque Abbas llipaltae com
mendatariusy illaun lilpiscopus ab bllrbano v
Poutince electus fuit anno istis
- anno sequenti a sacrae llotae Auditore ad
asa tlorenos auri cum-i ct ponderis canwrae
patri rligidio Sabiniensi iipiscopo et Apo
stoiicae Sedis Legato persolvendos damna
tus fuita causa procurationum universi cleri
suae illam-im llioecesiL . .1 . . . .
- anno tsbti suam bioecesim visitavit et erro
res vaidensium confutavit
- Synodum rPaurini tenuit anno istis
a Moniaiibus carinianensibus Sanctae claram
quarum monasterium anno rta/ao solo aequa- .
tum fuita facultatem ab Amedeo Sabaudiae
tlomite intercessit et obtinuit cariniauum







liahitandi in illis domibus quas illae eme- .
rant. ipseque iohannes eis. eo loco quo
consederang monasterium atque lilcclesiam
extruere permisit. quam permissionem eou
lirmavit gregorius Papa xl .
m concessiones. conventiones. infeudationes.
ratiticationes plurimas fecit . . . .
n- illo instantej Petrus Abbas clusinus a tire
gorio xa eobquod decimam Papalem per
solvere renuissety excomunicatus fuit





torumgoædiuehdum iiricherasii coram po- i
pulpl praedicabag a septem impiis hominibus
ezctvaidensium secta interfectus fuit anno
giSM . . . . . . . .
m illumjtlardinaiem Sanctae hnmanae licciesiae
m a g fuisse asseruerunt ilinoggoniusa Pranc Alugn
yglj ab licclesiai tiallititu et Micolaus Siles. id
vero nullo modo constat .
w testamenti iacobi de Sabaudia. Achaiae Prin
cipis execntor fuit . .. . . . . . .
- decimas Papaiis generalis coilector fuit in
l i Pedennonte. et haereticorum acerrimus per
secntore. . . . . . . i
- obiit anno..ini.ll. illiusque mortui
narrantur .. . . . . /. . .
iohannes de compesio electus fuit lliaurinensis
iipiscopus anno videi sedem vero tantum
anno sequente conscendiL . . . .
- iiartholomeo cortesio iura et bona Abbatiae
Sturiaei annua praestatione et conditionibus
locavit . . . v
- Pratribus liuiniiiatis Aviilianae. omnia quae
. a thema de Sabaudia iipiscopo obtinuerantj
confirmavit et ivatilicavit . . . . .
miracula
ibiiL








- contra valdenses vallis Lucernae multa de
crevit . . . . . . . llaL
- praeter lllauiz iiicclesiamp alias etiam Abbatiales
Sedes tenuit. . . . . . . . .
- iiolandae llucissae Sahaudiae consiliarius et
cancellarius fuit .
- obiit anno uaa . . . . . . .
iohannes Ludovicns a ituvere pominieo cardi
nali ituvereo successit in Sedem rilaurinen
sem anno ibol . i t
suam dioecesim visitavit posteaque conventum
Synodaiem coegit anno isoz cuius decreta
sunt numero SL quorumque praescriptio
nes enumerantun
ad illius intercessionem Alexander Papa vi
Parochialem licclesiam Sanctae li-iariae de
Ptaconixio Mensae Pjpiscopali ifaurinensi
univit . . . . . .
concessiones et conlirmationes plurimas fecit
lllciensem Praepositnram cathedrae rllaurinensi
subieclam obtinuit
- obiit anno elisio . . . . . . . . -.
Landulphus rllaun lipisc. ab anno liili
- licclesiam Sancti johannis baptistae repara
vit atque perfecit. et in illa octo presby
teros ordinavit . . . . . . .
a- sui iipiscopii Monasteria et lilcciesias repara
viti restauravitg et in priorem restituit
staturu...........
-- an tlollegiatam ib canonicorum in licclesia
Sanctne lilariae llellai Scala in cheriense ci
vitate instituerit haud certe constan certum
e contra est iicciesiam festonensem lien
tissimae virgini Sacram erexisse et id tla- i
canonicos in illa instituisse. ad quorum
sustentationem omnia de suo praesLitit
m nonnullis Synodis interfuit et subscripsit
- partem capitis .Sancti iohannis iiaptistatn
maxillamv nempe. a MonasteriolAugei-iacensi
obtinuih cui ob tantum munus concessit

















omnibus pertinenciis et appondiciis suis iiim-iis
--i Abbatlam caburrensem fundavit anno iosr
-o- obiit anno qoas et pridie sidus februariL
Ludovicns komagnanus hum lipism electus fuit
a canonicis lllaurinensibns Sancti Salvatoris
anno exeunte lriSiL . . -. . . . .
- anno usa a Prancisco huius nominis iii
MediolanenseArcliiepiscopo consecratus fuit
-- litem inter eum et iienrichetum de Luserna
Saueti Solutoris maioris Abbatemi circa
contirmationem Abbatis eiusdem. transegit
- exautorato a Sasileensibus ingenio lii P. P..
Ludovicus una toum aliis iipiscopis ad sue
cessorem eligendum vocatus fuit. et cum
aliis sutfragium dedit Amedeo Sabaudiaer
l1uci. qui Pelieis v nomen suscepit
A--- contra ilherienses inibitionem obtinuig ne ta
lcam et gabeliamullam imponerentp vel
aliud quidquid in oppido Sanctinae exi
gerent.v . -..1. . . ..-. ..
-- Abbatiam Sancti Solutoris et- iicclesiam San
cti Sregorii de tlherio visitavit et nonnulla
in illarum utilitatem decrevit











comitem Pranciscum Sfor-tiam initac sub
scripsiL . . coL- ius
m liaereticos valdeuses val/lium Lusernaeg An
groniae- et Perusiae bcclesiae catholicaerecouciliandos curavit . ut MM
--- anno russg Ludovico sedentea insigne et ce
lebratissimum Sacrae bncharistiae Miracu
lum factum est . iii-is
--- binas Synodos tenuitt quarum una anno usa
altera vero MSL celebratae fuerunt uso-al
- obiit anno Mss . . .-ll-. . Msi
Mainardus-sive Maginardus lipisc. iaun ad an
num mss et non antea . . . . isii
- erravisse Landulphum et Augustinum ab bc
clesiay cum crossulanumia Mainardo et
aliis in iilpiscopum Savonensem fuisse as
serueruuta demonstratur . . . . . . isis
- ad Mainardi intercessiouem. Paschalis ll Pontifexi-partem elargitionum Abbatiae fructna
riensi factarum confirmavit i ibid.
-- pluribus conciliis interfuit . . . . isis
--- bonmm petiit anno iiii ad pallium impe
trandum pro iordano de clivolo Archie
piscopo Mediolanensi electo . isse-ev
- vtiainardi memoria extat in bpistola quadam
caroli etiam Antistitis lilaurinensis ad bu
genium Papam llL et in codice vdelrici
bambergensis apud bceardum isi1
S. Maximus l bpiscopus ilanrim circa annum svs nos
- patria vercellensis ibique natus ante annum
ibid.
-- audivo busebio vercellensi lipiscopm post












cellensinm clericorum collegio exceptns
fuit ibique educatus nos
-- vide etiam . . . . . . .. s . ii1i
-- ab eodem collegio iuvenis adhuc recessit iiio
- iuvenem adhuc. in iiaurinensem bpiscopum
consecratumifuisset late demonstrantur et soq.
.-- illius acta dum Sedem ilaurinensem tenebat
enumerantur . liss
omnibus fere conciliis quae divi Ambrosii
aetate coacta fuerunty illum Maximum sub
l scripsisse demonstratur iiis et scq.
Maximus huius nominis secundum lllaur. bpisc
ad annum me i . . .
- Mediolanensi Synodo sub iiusebio Archiepis
copo celebrntae anno nam et bomano
concilio ab iiilario Pontifice coacto anno
ribsg interfuit . . . . . . . . .
- utrum conciliisg begiensi anno astu Arela
tensi MSL et Aransicano aas celebratis in
terfueritp minime certum est .
Milo de cardanol seu cardanus Mediolanensim
anno ii1opw Sedem bpiscopalem illaurinen
sem obtinuits ut late demonstratur
-- eodem anno. Anselmus et otto tili-inquondam
Manfredi de AlpinianojMiloni refutationem
fecerunt de somni illorum ailodio in ipso
locoy ipseque Milc omnia illa eis sub qui
busdam conditionibus in feudum dedit
l- ceciliam Monasteriiv maioris lliediolzanensisa
et columbam coenobii Sanctae ll-iariae dc








- decimam iurap castra. Miloni sponte dimise
Prunt bonifacitls filius oddonis de barono
et alii . . . . . col.
- anno uve dum Mediolani morabat. canoni
cis lilciensibus iicclesiam plehanam bar
giarum divo ioanni Sacram attribuit . .
anno ii11 una cum Alexandro P. P. iiL et
aliis bpiscopis Sacramentumf accepit Pri
derici oenobarbL quo treguam Lombardis
observaturum pollicitus est .
anno iini Pridericus imperator in italiam
per Alpes cottias reversus et Secusia ci
vitate devastataj ilaurino pepercits utrum
vero id Pridericus egerit Milonis precibus
assiduis lenitusg utque suarum partium es
set bpiscopug prout Pingonius et alii scri
ptores asserung minime plane constat
-1Pingonius Milonem bpiscopum. incendii Se
cusini auctorem et depredationis partici
pem dicit in odium litisl coeptae a carolo
decessorc suos id vero omnino falsum atque
iniustum esse idemonstratur . . . .
anno iis11 mortuo lirbano lll P. P.. in Me
diolaneusem Archiepisc. Milo electus fuit
- postremum diem obiit anno iiss
obertus ex iliaurinensi canonicorum Sancti- Sal
viatoris collegio ad rllaurinensem Sedem
lipiscopalem assumptus fuit ad annum iMi
- omnia quae iicclesia lilciensis in fllaurinensi
bioecesi obtinuita confirmavit .
- ad annum iizi1 pervenisse videturg eodem
que anno fato concessisse nonis iunii
begnimirus canonicae Sancti Salvatorts bpisco
pus ad annum seo circiter .
-- quo tempore vixerit satis non constat
-- illum sedisse circa annum mm idest exeuntta
saeculo vm . statuendum videtur . idque
contra sententiam in huius operis disser
tatione ab auctore enuntiatag qua begui
mirum circa annum sse sedisse dicitur .
vide canonici fama Sancti Salvatoris
-- canonicus lllaur. Sancti Salvatoris instituiL
et sex bcclesias ad illorum sustentationem
concessit. omnesque fere Parochiales et
cardinales . i iss
canonicorum SanetiiSalvatoris vivendi ratio.
eorumque officia
vide canonici Sancti Saluatoris .
illorum institutionis causa
quo anno begnimirus fato functus fuerita mi
nime certum est. etsi Pingonius anno wm
et Pranciscus Augustinus ab bcclesia anno
mas id evenisse nsserant
bufus iaurinensis bpiscopus . . . .
- de illo sermonem habent iighelluss et prae
sertim divus cregorius lliuronensis .
-- ad annum circiter seo sedit
- annum circa me obiit . . . . . .
m scriptorum minime acceptanda est sententiap
qui llligridio in bpiscopatu successorem dant
Agnellum anno sse .
busticus l illaun bpisc. ad annum fiis
- concilio bomano ab Agatone Pontifice cele
brato anno eva interfuit .



















itusticus ll. initio saeculi vlll est statuendus.
illius nulla memoria extat in documentis coL
illhedisius Ambianensis canonicus et Apostolicus
capellanus a lionifacio P. P. vm rfaurim
l-lpiscopus electus fuit anno isoop vul idus
novembris . . . . .
- eodem anno et post eius electionem et con
secrationemy concessiones. conlirmationes.
ratiiicationes et investituras fecit
- contentionibus inter ipsum et kectores iile
clesiarum. quae in circuitu erant oppidi
iiipularuma finem posuit . .
- Praeposituram de Lyramo etiPlebaniam ca
dralii suae llioecesi xadiunctas obtinuit ilii-is
- canonicos itipulenses instituit anno mo vel
ialig illis statuta dedit. praepositumque
liellegnum quandam Sancti Petri de Avil
liana plebanum constituit . . v. nis-u
- anno iSii litteras Prederici ll imperatoris
circa castellatac Montexolii alienationem.
anno iila lx kalend. martii datas. anten
ticari iussit
- posterioribus annis concessiones alias 1 con
iirmationes et investituras fecit .
m anno isis supremum diem obiit . . . .
ilhomas Philippi a Sabaudiaj Achaiae atque Mo
reae Principis filius. a clemente vl Pon
tilice illaun flpiscopus renunciatus fuit anno
isaiæ aetatis suae vigesimo quintog anno
vero labi a lohanne huius nominis il vi
cecomite Mediolanensi Archiepiscopo con
secratus fuit . . . . . - .
b- eodem anno iSSi in suae llioecesis visita
tione multa decrevit quoad cultum divinum
multaque in Sacramentis ministrandis. et
in mortuis tumulandis ordinavit
- caburrensis Monasterii licclesiam visitantibus.
quadraginta dierum indulgentiam concessit
anno isss . . . .
- fratri suo lacobo Principi Achaiaep castrump
iurisdictionemy et omnia feudalia Soleriarum
concessit anno isas . . .
- suae llioecesis licclesiasticos viros ad Sancti
iohannis llaptistae licclesiae reparationem
ct restaurationem cum suis litteris adhortatur v
w- fratribus humiliatisj omnia quae in Avilliana
habebant confirmavig quodque ad duode















lnmzx PitlMAPS lirf SllcllMbAli PAlirPlS rSSc
- donationes concessiones aliasy et infeudatio
nesfecit
- e vivis excessisse anno iiitiip probabile vi
detur
Pigridius lipiscopus rllaurin ad annum soa .
- duobus ltomanis Synodis circa annos sua et
SM celebratis subscripsit
victor fSj primus iliaurinensis Antistes
e- cellulam oratoriam quam luliana lipporedien
sis Matrona super sepulchrum martyrum
Solutorisy Adventoris iet cctavii aediticave
rata ampliavig basilicam fecit et atrio auxit
--- illum antevdivum Maximnm sedisse demon
stratur






- - de illius actis praeter iulianae cellulae am
pliationem dissentiunt inter se scriptores coL i zos
- illum lsidis fanum evertissejl et ex eiusdem
ruinis amplam basilicam in honorem san
ctorum martyrum Solutoris. Adventoris et
octavii erexissey improbabile est nii-su est
- ad annum sso pervenisse videtur. i
victor cSj huius nominis secundus divo Maximo
secundo l-lpiscopo successit ad annum cir
citerzt1o.
- temporibus cdoacri et illheodorici vixit .
- lipiphanio illicinensi lipiscopo quum a rllheo
dorico apud Surgundionum kegem ad re
dimendos ltalicos missus fuit. comitem se
adiunxit. et omnia quae petebat ab illo
itege obtinuit i-zl . . . . .
wibertus sive cuibertus i lipisc iPauL ad an
num circiter mea . .
- donationes praepositurae lllciensi a cuniberto
suo praedecessore factas coniirmavig eidem
que adiecit flcclesiam Sancti iohannis et
licclesiam Sanctae Mariae in castro kevelli
- wiberti memoria extat in Archivio Archie
piscopali ilaurinensi . . . . . .
- illum catholicam Antistitem fuisse demon
stratur. . . . . . . a .
wibertus lly Praepositus lliaurinensis licclesiae
Sancti Salvatorisy ad Sedcm lipiscopalem
rllaurinensem electus fuit anno iiiS istl-iis
- concessionem in emphitcusim Laurencio quon
dam ciselfredh et Amnlrico quondam chu
niberti in monte Sancti viti sub annuo
canone septem denariorum bonorum ar
gentifecit
- wibertumi llghellius llbertum appellatj Pin
gonius vero et Salutiensis lipiscopus illum
ignorarunL
- brevi tempore Spiscopatum tenuisse constat
wido sive cuido l1laur. iip. ad annum-iocis
- illum successorem fuisse Landulpho anno ioSS
ct probabiliter ante mensem septembris
eiusdem anni demonstratur
-- lipiscopatus Maurianensis cum omnibus fic
clesiis. aediticiisy decimis et aliis pertinen
ciis in Sabaudia existentibusp etiam extra
bioecesim Maurianensemy donationem a
conrado lmperatore. huius nominis primoa
obtinuit precamine odolrici Srixiensis lipis
copi.......... laos-a
- cuidonem plurimum apud conradum Augu
stum potuisset exemplo demonstratur. . iSM
- licclesiam Sancti Secundi Martyris. sitam non
procul a lllaurinate urbe super flumen hu
riae. Alberico Abbati concessih ut illam
instauraret et amareL anno tou
-- ad annum mm pervenissc videtnry quo eo
dem anno fato functus est xix kalend. fe
bruarii . . . i tala
wilielmus seu cuillelmusb huius nominis primusy
lipisc illaun ad annum circiter sac
willelmus seu cullielmus ll lipisc ifaurinensis
t ad annum soc
vv- Monacos Plovalicienses iram Saracenorum fu
gientes excepit . . . . .






















willelmo viveute. in iliaurinensi civitate ossa
translata fuerunt . coL
- per triennium ab lipiscopatu suspensus fuiti
iuxta-Sollandunn qua vero causa quodve
concilium .id iusseritg minime consta-t.
- vivebatadhuc anno SitL .. . . . . .
-- cuillelmo successisse lticnlphnma haud pro
bari potestg idem enim kiculphus liccle
siae lllaurinensis tantum praepositus erat .
willelmus sive witelmusp tertius huius nominis
i iliaurinensis Spiscopus . . .
- cuniberto snccessisse anno toso exeuntey de
monstratur . . . . . . .
- Siiuoniace ab ilenricoliege electusvfnig iuxta
cullielmi Abbatis clusini opinionem. id
vero non satis certe constaL .
- anno-loSSy Abbatiae caburrensis fundatio
i nem probavity eidemque anno loSS liccle
siam Sancti Pauli cum coemeterio concessit
lvillielmus sive cuillelmns lv lllanrinensem Se
dem couscendisse videtura aut anno uso
exeunte. aut initio seqnentis .
- cuidam willielmo de castronovo eiusque
descendentibus praedium quoddam iuris
licclesiae Sancti iohannis concessit pro
annua praeslatione . . . . . . . .
-- partemdecimaevPubliciarum ab llumberto et
cuidone de Montenatali adquisiviti iuxta
ei Prancisci iAugustini ab licclesia opinionemg
id vero non satis certe coustat.
llrsicinus llaurinensis lipiscp ad annum circiter
1S1i . . . . . . . . .
-- illum sedisse ante annum sua et multo pro
babiliter iam ab anno Miy vel sequentey
late demonstratur . . . .
-. liritins iiet lihesaurus dissimiliter causam et
historiam eius captivitatis narrant istorum
v scriptorum sententiae confutatio .
lipiscopo liaurinensi concessio-y vide otto impe
rator .. . . llSS. liSSy
lipiscopus crysopolitallusg Melchior Pelletta.


















vita Sancti llpiphaniL quam scripsita nobis
reliquit . . . . . . coL liii mas
ltugenius Papa lll privilegia Abbatiae Sancti So
lutoris concessit anno llcl1 .. isse
iiunomius haereticns - . . litis
livasius Astensis lipiscopusp diplomati donationis
a carolo Magno Abbatiae Movaliciensis
factae subscripsit libi-rss
livasius seu livasinus Astensis lipiscopus libi
liwerardusj canonicus Sancti salvatoris et liccle
siae lliaurinensis lliaconus- ll1S
liusebius Magnus vercellensis lipiscopus ll1l. nos l ill
Pedericus imperator conventum apud llonchalias
celebravit anno llSS . .
Pelmassius mivusj primus Mauriannensis lipisco
pus. . . . . . . liil libi
Perrerius carolus liyacinthus ex Societatevlesuy
vitam sanctorum martyrum Solutorisy Ad- .
. nos
l SS1
ventorls et octavii scripsit
- Petrus Pranciscus vercellensis jipiscopus 1
vide innocentius cybo inter Archiepiscopos
iliaurinenses . . . . . . liilo
Peudum in finibus cruliascirvide Mancttus . llisti
Pidelitas Pecomati cnillelmi-kipaltensisp Miloni
cardano iram-im lipiseopo facta de omni
suo allodio in ltipulis . lSS-z
Plagellatorum sodalitia llS1. llSS. moo
Possanensis cathedray anno lbiz ex rfanrinensi
Sede detracta fuit .
Piranceschinus Provzzmai concessio illi facta a cui
done canali lllaurineusi lipiscopo dimidii
decnmarum con-eam luccheae et Padi
mortui.
Pranciscus Augustinus ab licclesia Saliuuiensis
iipiscopua veteresy recentioresque scripto
resp de Augnsta lfaurinornm disserentes
enumerat..
- lleligionem christianam a bivo liarnaba fau
rinenses excepissea dixit
.- lppbregiensislzlpiscopus . . . . . .
- lL dictus de creppa. Mediolaneusis Archie
piscopus. Aymonem de ltomagnano lliaun
lipiscoipum consecraviit anno llli .
-- llL dictus Piccolpassus. Mediolanensis Ar
chiepiscq Ludovicum liomagnanum fauri- -
nensem lipiscopum consecravit anno uae
- liaceodiusp cenevensiunrlipiscopns e ii
- iacobus de lsurontio ordinis-patrum praedi
catorum in vallibus.vLucernae. Angroniam .
Perusiae et PratiiallalL contra lialdenses
praeidicavit . . . . a - i icet-ts
- de Pistorio. decretorum doctorp lllanrinensis
licolesiae Praepositum et Ludovici de lto- .
magnano lipiseopi vicarius generalis . lxiii-di
l-i eli calliarum liex . . . .. . . lblS-il
- lL i .jd. -. i .. i . liil-l
lii-ancorum lteges iliheodoriuusv et llilmodebertuig
vide S. Sregorizes Magnus rapi .- . ri liii-etfi
Prater iohannes a Posszvznoa fratris Manritii de
ceba Paroeciarnm castri llelphini admi









tium .z. - vita ..-
tan
- ceneveinsisu Angelus iustinianus . . . .
- AugustaeiPretoriae in Salalssisa Amedeus lSeir- -
rutus a Montecalerio .
- Savonensisy crossulanusy vicarins Anselmi
Mediolanensis Arcbiepiscopi . .
- Sanctirlobannisfliaurinensisj amplissima illius
llioecesis . . .
- ex illa quinque lipiscopatus in posterum pro
dierunt. m . . . .. .
- quo modo lipiscopns lllaurinensisolim elige
batur......w.t i
- quo .modo nunc nominatur . . . .
- plures concessiones ab lmpeiratoribus obtinuit
liporediap sive liporegitn nunc blvrea civitas .
Araldus Marianliensis lilpiscoplzs i . . ...z .. .
lilremus Montisbrachii . .
lirrores claudii l iconoclastae ret llianrinensis
iipiscopi confutaveruntz
lliheutucirus Abbas .
lonas Aurelianensis in suo libro bc ado
randa cruce -w. .
Snnodius cibivusj liicinensis antistes memoriam












- Mauritius de ceba ex ordine capnccinorum
duas Paroecias in castri belphini castel
lania. nomine Antonii Provanae lfaurinen- .
sis Archiepiscopi administravit . . ibid
iSSg
Precius Scholastesy Amatorem Antissiodorensem
l-lpiscopum fuisse eredidit. eius vero opi
nio minime admittenda est . . . coL iiti
Predegarius Scholasticus . . . . . . mas
Pridericus lmperatorj eius in ltaliam gesta iasv ad 1ss1
Pructuariensis Abbatia. confirmatio donationis isas
Pulco de Plauzzascha. a Prancisco l Parmensi
Archiepiseopo Mediolan. in Abbatem San
cti Solutoris electusi et a lllhedisio lipise
illuurin approbatus anno iaoo . . um
Pandatio Abbatiae Pinaroliensis ab Adelaida cod .
mitissa facta . . . ial1
- llomus nuncupatae nel Soccorso fllanrini a
patre Leonardo Magnano e societate lesn.
anno isse tnss
cnldinus Mediolanensis Archiepiscopus . . iaao
callandius scriptor clarissimus . nea nos
callitia auctor citatus . . iiSSt nos iaoe
cumenulphus Mutinensis lipiscopusp illius liccle
siae omnia privilegim iura et bona confir
mavit Lambertus lmperaton interventu Amo
lonis seu Amoli lipiscopi lllaurineusis. et
eiusdem imperatoris Archicancellarii lavs
caribaldi lPaurinensium lluitp in licclesia Sancti
iohannis laaptislaey ab uno ex codeberti
ltegis Langobardorum familia interfectus
fuit . . . . . . . ilol
carilliis lsurtholomeug lohanninus. Petrinus atquev iohannes Philippus petiam terrae alla ca
stcllaria prope crugliascm iure emphiteo
tico a caesare l-lsusmari lllaurinensi Arcliie- t
piscopo obtinuerunt iaio
caspar capris Astensium llpiscopns ibid
cassingi seu caxini Plcclesiaa vide cezo Pres
bylcr i . . . . . llclori
caudentius filivusjy iuvenis adhucy lirixiensem
cathedram conscendit . me
cecia vallis . . . . . . . 11S1
cenebae vel cenevaey vide cadcgillus . . . isis
cenevensis Antistesy Angelus lustinianus. i isas
cennadium codices manuscriptiy de viris lllu
stribus. . me liil iasi mas
ceorgiug miles legionis llhebanaey religionem
christianum praedicavity et in lllaurinensi
comitatu passus est . . ilSS
ad cardinalis de Ambosiai calliarum ltegni ad
1 minister sub Ludovico xu ltege . . iiSS
- de Montafias vide liicranymus liuvcrczis inter
Arehiepiscopos lllaurinenses ima
cerardus canonicorum lllciensium institutor circa
annum iosm postea lilpiscopus Sisteriensis iam
cezo Presbytery licclesiam seu plebem in hono
rem Sancti Petri in cassingo seu cnxino
illi concessit Landulphus lipiscopus fania iasi
cilia Priorissa Mouasterii ltivifrigidL concessio
eidem facta a fratre cuidone canali anno
iaas . . . . MlS
ciorius sive ceorgiusy religionem christianum
praedicavit et in valle Seeusina veneratur nos i
ciraldius cintius iohannes baptista Perrariensis
equesa suorum liecatommystorum decadem
unam llieronymo kuvereo lllaurin Archie
piscopo inscripsit . . visae
ciroldius thesauri historiae llaurinensis adnota
tor et continuator . nos
lllblix PlllMAS liil sncunmn PAPlPlS lSgo
codebertus ltex Langobardoruxm vide cari
baldi..........col.llol
codegillug cundebaldi llurgundionum ltegis fra
terp super cennebum seu cenevam anno
toi vel dila regnabaL . . . ilia
conettus limanuel vir clarissimus et Metropoli
tanae Plcclesiae rllaurinensis canonicus . 1ss1
tiothL illis obtemperavit civitas lllaurini nea
cottifredus castillioneusy facultatem habuit a cui
dono canali illam-im lipiscopo quaedam
mobilia et immobilia Abbatiae de Pulche
rada alienandia ut aes alienum quo illa gra
vabatur persolveret . . . me
cottofredus Mediolanensis Archiepiscopum fuit
consecratus anno iovs apud Plovariam
contra cregorii vu Pontiticis monita . tala-is
crammaticus stephanus auctor citatus iiol
cranerii fratres lliarchiones. concessionem quam
dam feudi Publiciarum a Micliaele lieyamo
ilaurinensi Archiepiscopo obtinuerunt . iss1
cregorius cij Magnus Scholam cantorum primus
instituit . . . . usa
- binas epistolas pro llrsicino lllaurinensi cpi
scopo dedig tum.ad Syagriutn Augustodu
nensein l-lpiscopumj tum ad lllheodoricum
atque rllheodebertum francorum lleges mia-ie
cregorius Papa vu liildeprandus cardinalis fuitj iaoo
Alexandro ll successit anno 1o1s . . . iaia
- Papa xm . . . . . . . . .iaai. iaai
A-Papaxlv .1ss1
- fbivusj llluronensis. lle gloria Martyrum f iiti
- vercellensis lipiscopus izaz
cribaldus de Sancta lirigittaz concessionem quam
dam in emphiteusim anno non a carolo ll
lllaurinensi lipiscopo obtinuit ian
cromis fdej lohannest anno isset in llominici
liuverei cardinalis et rfaurinensis lipiscopi
Locumtenentem nominalus fuit . usv
vercellensis licclesiae Archipresbyter et
laun licclesiae vicarios anno isao 1so1
crossolanus simoniacusa vide Liprandus ccelo
siac Sancti Pauli llcctor . . . iaia
crossulanus Savonensis Antistes. et Anselmi Me
diolanensis Archiepiscopi vicarius . . iaii
cruliasci bonai vide llilanezctuss liqucs . ibSS-Sf
cuidetus cortina Pavriam concessio emphiteotica
dccumarum Pavriae seu fabricae illi facta
a rllhedisio lllauin lipiscopo . -. mo
cnido de canalibns. generalis vicarius llfhedisii
lipiscopi franc thomae Pellizouis successor iila
sive wido lllediolanensis Archiepiscopusy
concnbinarios et simoniacos clericos fa
vebaty et contra eos Sanctus Ariuldus et
Landulphus de cottis praedicabant isov-os
- Praepositus vezolanip licclesiam Sancti Lau
rentii de P-ivo Martino apud Septimum illi
concessit Arbertus lilpiseopus lllaurinensis iaat
- Peripelatusy vineam et partem nemoris trans
padum. loco dicto ad Sanctum Martinum.
v a fratre caufridio lllaurin lipiscopo habuit
pro se et suis nepotibus . nos
cuiffrerius cuigo de Sottieres ltegiae camerae
Sobilisj et ltlarescalli claudii de Annebaud .
Locumtencns . litis
tluigcy de varsca clciensis Praepositus ian 1s1e. ia11
nagi
cuiscardus Mediolaneusis bccL iliaconus ordina
rius et plebis castri de Seprio bector tfoL tsso
cullielmus Monacus clusinus . ifioi
cuillelmus de castelloj concessio in emphiteu
sim ei facta a Milone de cardano bpisc
illaurin. anno me . labi
tiullielmuside cillio. hector bcclesiae Sanctae
Mariae de Strata . . . . . . . . izili
cundobaldus liex burgundionum vide iipipha
nius . . . iam-is
cuntramnus bex burgundionum iifizi
Secusiam urbem et Secusinam vallem a
Langobardis obtinuit iii-is
ilenrichetus de Lusernaa Sancti Solutoris Maio
ris Abbast eius lites cum Ludovico de bo
magnano lipiscopo lllaurinensia transactio i-izil-zii
lienricus Abbas bipaltae . usa
w Augustus iiij dictus ivigen canonicis Sancti
salvatoris ilaurinensis castrum super par
tam eiusdem civitatis quae dicitur furia
nica cum omnibus suis pertinenciis con
firmavit . . . i 1so1
- viL Angliae bex uso
- li. calliarum iiexa Prancisci i successor ibis-ilii
- Augustus lll . . . . nra
liaeresis Apollinarisp ad illam confutandam et
damnandam concilium coactum fuit anno
SSi Mediolani aut Aquileiae . mas
- iovinianip ad illam confutandam et damnan
clam coactum fuit concilium Mediolani
abno SSS vel seo mas
Plilliihlolvillii SAcllio iogn
iiumbaldus ostiensis liipiscopus . . . . coL iSM
iiumbertus i comes Mauriannae t iSoS
- lll comes Sabaudiae . iSS1
iacobinus Michaialonusp celebratissimus iurisprn
iiaereticae pravitatis generalis plraedicatorj clau
dius Pastre unus ex valdensium barbis ius-ac
iiaeretici iiunomius et vigilantius mes
liermenagardusa illum anno ioio non fuisse Ab
batem clusinum demonstratur . ncv-os
ollicium hoc habuit post benedicti lL vel
iunioris Abbatis decessum . . . nos
liieronymus vecchiavus seu vecchianus. clericus
Pisauusg vide innocentius cybo inter Ar
chiepiscopos llaurinenses . risio
ililarius Papa. ipsum Scholam cantorum insti
tuisse nonnulli putant . . . . . iiSS
ilildcprandus cardinalis. cregorius vil Pontifex
postea fuit . . . . . . . . iSoS
Alexandro li Pontiiici successit anno io1S isis
iiistoria auctorum iicclesiasticorum. vide celle
rius . . . . . . . . . . .it1Si.iiSS
- iicclesiastica iillemontii iasi
- iaurinensisi vide ciroldius . . . . . iiSS
llistoriam iicclesiasticam bemensem flodoardus
scripsit . mu
llonorius Augustus legem contra simulacra et
idolatriam tulit imi ad litis
ilospitalis Sancti Antonii vienncnsisa bector et
Magister willielmus . . . mos
llospitalitatis domus apud Pirmeriuniy vide lsoar
dus de Podio. . nos
llospitium publicum Montis cinisiL Avilianensenl
Sancti Petri de Pelonia aedem eidem ho
spitio attribuit Arduinus a valpergia iaun
iipiscopusj anno mos .- . istis
liugo seu liugolinus Sanetae komanae boclesiae
cardinalisi ostiensis iipiscopus lS1l-1S
iiugonocti milites lotis
dentiae Lector in rilaurinensi Athenaeo MSS
iacobus Morimundensis Abbas iSSo
m lteetor Sanctae Mariae de lvorio . Mll
- de baratoniap frater caufridius a Montanario
iipiscopus iaurinensim illum iacobum in
vestivit de iis omnibus quae ipse a iaun
lilcclesia habebat in valle i1xclii. in lllurre
et varisellay una cum decima Planitiarum nos
- de bricherasio Abbas Sanctae Mariae de ca
burro . . ibitL
h de Sabaudia Achaiac Princeps . i/iSi
iardinus christophorus praebendam et eantoriaui
collegiatae cherii a lohanue Ludovico bu
vereo iilaurim bpiscopo obtinuit un
idolatriai vide llonorius Augustus . liii ad iils
lesuilarum oratoriam in aedibus Aledrami becuti
erectum . . ibid isso
- templum illaurinensc ibis
imperator carolus v . ibis
- orientis. Michael Paleologus idoS
- Augnstus ilenricus ill . . . . . . iSo1
- et ilexg conradus . iSoL 1sos. isoi
iudicia virgo veronensisp eiusdem causa contra
Syagriuma urbis verouensis bpiscopum iii-i
lngo Mutinensis lipiscopusi vide conradus du
guslus iSoL iSoi
innocentius ix Papa . . . . . . iSSl
lnstauratio bcclesiae iaurincnsis Sancti iohannis
baptistaea vide Slanca Pucissa blabczudiac . MM
insulae ischiae et Procidaey vide lnnicus Avalus
inter Archiepiscopos iaurinenses is-zo
investitura castellaniae PolmoncellL vide ff/illicl
mus de Polmoncello . . . isbi
- vallis ilxeliiy lllurris et varisellael una cum de
cima Planitiarum. vide iacobus de baratonia i-iofl
locelinus cistercensis Monachus. vitam Sancti
Patricii llibernorum Apostoli scripsit . usa
iohannes i-lpiseopus Portuensisa iicclesiam Por
tuensem illi confirmavit Leo Papa lx . iSo1
- Sancti Ambrosii Abbas . . . isso
- casanovat laudes innocentii cybi rilaurinensis
Archiepiscopi cecinit ibis
-- constantinus hector lilcclesiae de besertis . i-iii
- de caburroa concessio emphiteotiea ei facta
a Milone-de cardano rilaurinensi lipiscopo
anno usa ifioi
- de buvilliasco canonicus fliaurinensis anno
isily vicarius generalis fuit fratris cuidq-e
nis canalis illaurim Plpiscopi . ma
- de Sancto ceorgio ex comitibus blandratae.
concessio in feudum illi facta a lohanne
de compesio lllaurinensi iipiscopo decima
rum corii in canapitio Mbil
- callusy Plebanus Sancti Martini ilii
- baptistae reliquiae. vide facta . ilii-iu ianfti
iolanla relicta beati Amedei lineis Sabaudiaea
et caroli l mater atque tutrix i-iM-SS
lonas Aurelianensisy de cultu imaginum . liliii
m lirrores claudii iconoclzistaey et ilaurinensis
iipiscopi confutare suscepit in suo libro
fle adoranda Llritrcr itlfib
isgb
iordanus cagnascius. frutrisz caufridii a Monta
nario ffaurinensis Plpisc. vicarius generalis
fuit . . . . . . . . . . . coL uos
--- de clivolo in Archiepiscopum Mediolanensem
electus fuit anno iila isse
ioviniani haeresis. ad illam confutandam et da
mnandam coactum fuit concilium Medio
unt anno sse vd seo . . . . . iees
lschiae lnsulae. vide lnnicus Avalus inter Archie
piscopos iaurinenses ibao
isidis fanum a victore primo rilauriuensi lSpisc.
eversum fuit. iuxta caroli iiyacinti Perrerii
et callitiae sententiam . . . nos
isoardus de Podio kuvoris vallis varaitanaet fa
cultatem habuit anno iaS1 a fratre cau
fridio i-lpiscopo lllaurin. construendi orato
rium in colle de cirba apud Pirmeriump
et domum hospitalitatis ad honorem San
cti iohannis baptistae et Sanctae catheri
nae virginis . . . l uos
italiae moderaton odoacer anno teo . . mia
- itex. iierengarius i . iaSo-Si
- iheodoricus vide lpiphanius ian-as
ltalici captivi Surgundionum vide lpipltanius . ibirL
luliana l-lporediensis Matrona. corpora Martyrum
illhebaeorum Solutoris. Adventoris etoctavii
in Augusta ilaurinorum tumulavit iicd-fiti nos
lulius il Papa . . . M1S
- Papaili. .y 1s1s.1sae
lurisprudentiae lector celebratissimus in filauri- w
nensi Athenaeoa lacobinus Michaelonus usa
-- in illaurinensi Accademiat iohannes Maynus
Mediolanensis . . . ibid.
iustinianus Angelus oenevensis Antistes . ibab
iustinus ii Augustusy vide Sisinnius ian
Lagarina vallis . . . . . . . mas
Lambertus imperaton vide Aretina lfcclesiæ tera
i.ancius. illum iilaurineusem iipiscopum anno SSS.
consignant Pranciscus Augustinus ab lic
clesia et ilghellusp id vero satis profari
nequit . . . . . ia1b-11i
Landuiphus carcanensis iilpiscopus ibab
- de cottizg ordinarius Mediolanensis iicclesiae
levitay contra concubinarios et simoniacos
clericos Mediolanensibus praedicabat . iSoS
Langobardip illis obtemperavit civitas rilaurini iitia
- vide Secusina vallis . . . . . iiti-i
Langobardorum iiegesy Agilulphus Ausprandus.
Ptagimbertus i . . nee
- keginm iilheodolinda . . . . . - . . . ilsl
- ilex codebertug vide Saribaldi . . . . ibid.
Lantelmus de collegio capituli rllaurim llcclesiae
Praepositus licclesiae lllciensis . . nos
Laurentius Mocerinug invasor Sedis Apostolicae.
damnatus a Synodo Palmarzy quae coacta
fuit anno sos vel sua . . - uaa
Lector celebratissimus lurisprudentiae in lilauri
nensi Academiai iohannes Maynus Medio
- lanensis . . . Msg
Lcmniae feudumy vide Provana iohannes tsso
Leo Papa ixq eius bulla qua iohauni iipiscopo
Portuensi illam iicclesiam confirmavit . ibo1
---- Papa annoibibj quinto idus maiit lulio il
Pontifici successit .. lug
- Papa x nam
mnux PillMAii ifii- sncunnae PAllllliS isgd
Leonetus de castagnolis itector Prioratus de
Arplascm airatre caufridio a Montanario
ilaurim lipiscopo constitutum . . coL nos
Limonum Paroecia . . . . . . . . iiS1
Liprandus i-lcclesiae Sancti Pauli iiecton in Sy
nodo Mediolani coacta anno iioa vel nos
ignis iudicio se probatnrum obtulit oros
solauum Simoniacum esse per munus a
manua per munus a linguam per munus ab
obsequio . . . . . . . . . ibab
Lypsana Sacra. quae lilaurini coluntur i-tss-ieoo
Lis et transactio inter cuneenses et Aymonem
de itomagnano lllaurinensem lipiscopum iziSS-S1
Liwtwardus lilaurinensis iilcclesiae biaconus . ms
Loca oeo sacra. primis christianae iieligionis
temporibus ordinata . . . iiSS
Locatio iurium. bonorumg et obventionum Abba
tiae Sturiaey vide bartholomeus corlerius . i-iba
Locumtenens ilegius generalis in Pedemontea il
iiourdiliioneus . . . . . tate
- fllaurinensis iipiscopi et cardinalis bominici
iiuvereL iohannes de cromis i-ib1
Lucius Papa lli . . ibba
Ludovicus oux Sabaudiae iiSb. i-Mb
- xu Prancorttm item Mediolanensem ducatum
anno MSSL Ludovico Sfortiae. il Moro di
cto. armis eripuit et suae addidit ditioni. uso
- ii. Marchio Salutiarnm . . . . . . . iflS
- Sfortia. il Moro dictus . vide Ludovicus lll
francorum llex . . . . . . . . uso- oumolinus llochefortiusy philosophus et vir i
doctissimus i ibab
w ex Montafiae regulisi eius concessiones Ar
chiepiscopo ilaurinensi et iilcclesiae Paro
chiaii Montafiae . . . . . . ibab
- Piusi caroli Magni imperatoris filius et suc- p
cessor . mas
Mabillonius auctor citatus ieos
Macrana vallis . . . . . . . t ncv
Magnus coivusj in varaitana valle praedicavitp
ibique sepulchrum habuit . usa
Mainus iohannes Mediolanensisp iurisprudentiae in
lllaurinensi Academia celebratissimus Lector MSS
Manectus eques. investituram quorumdam bono
rum cruiiaschi obtinuit a Michaele Seyumo
illaurin. Archiepiscopo . ibSS-S1
Marchesius Sancti ceisi Mediolanensis Abbas ibbo
Marchioa keligionem christianum praedicavita et
in valle Secusina vencratur . iiSS
- MontisferratL rilheodorusPaleologus . lib-i
- et Marchionissa Salutiarnm Ludovicus ll et
Margarita de Puxio. vidua eiusdem Lu
dovici . . . . . . . . tus
Marchiotusi quondam iialthassar vicop quasdam v
investituras obtinuit a liernardino de Pratoj
lnnocentii cybi Archiepiscopi iiiaurinensis
vicario generali . . . . . . . tuos
Margarita uxor iimanuelis Philiberti ilucis Sa
baudiaea et Prancisci i caiiiarum kegisi uua . . . . . . . . . . . 1s11.1sas
- de Puxio Marchionissa Salutiarnm . M1S
Margoni feudumj vide Provana iohannes . ibbo
lliaria lohanna baptista caroli ilmannelis li ou
cis Sabaudiae uxor iliis
Mariuus Abbas caburrensis isis
tSgS
Maronus iulianus tertiam et quartam partem
feudi et pedagii Publiciarum obtinuit a
hieronymo Psuvereo traau Archiepisc cat tsso
Martyrest Ananniensesg Alexanden Sisinnius et
lllartirius . . . . . iiii. iil1 .
i Martyres tfanrinensesa vide Aedieula . naev
hlartvres tPhaeheL Solutoty Adventor et octa- .
vius- . . uaa a iiocl
Slatarsinus clciensis canonicusj Praeposituram
sanctae Mariae deliigouo a fratre cau
tridio lipiscopo illam-iu obtinuit anno liSi uaa
Mattegasia fnunc Mattiej vallis . litis
Mauriauensis Plpiscopatug lipiscopo tfaurinensi
concessus a conrado imperatore nat
hlauriannae com.ess llumbertus cll istis
ltrlauritius-a miles Legionis tfhebanam religionem
christianum pracdicavitb et iu tPaurinensi l
comitata passus est . . . iiSS
Maximus fllivusL keligionem christianum a San- 1
-. ctis Solutore. Adventore et octavioy yfau
rirlenses didicisse tradidit . .. . . ates
Mediolanensis llucatusp vide Ludovicus lll fran
corum llcx . . .. . . . . l. .. Mstl
.- Scclesiac cymiliarca et cancellarius Algisius isis
Archipraesul dietae licclesiaej idcm Al
gisius . . . . . . . . . . issi
- l-lcclesiae biaconus ordinarius et hector ple
. . bis castri de Seprim cuiscardus isstl
- maioris Primicerius et Praepositus sancti ifla
borisa Albertus . . . . . lsss
Mensa lpiscopalis Saluciensisg vide Priorutus de
. APPanis . . . . iiszi
- lllturinensaislv adiunctus habuitz
- Praeposituram Sancti lllartini de Lyramo
.. anno istis .A . . . . . . Mli
Plebaniam cadralii anno isis Mis
-- illae adiunctae fuerunt licclesia Parrochialis
caburri anno uso et licclesia Plebana
p Laneei anno lzisd . i . lds1
Merulus ex Plossaschi bominis . . isse-so
Mialtael Paleologus orientis imperator nos
Miletus tsx an inSecusina valle christum prae
dicaverit dubium est . . . nos
hiissus illaurineusium ad fiegem carolum 1x.
vide Parvapassu antonius i . . isis
Mowiadum castrum in cheriense territorim a
-. Landulpho lipiscopo illam-ini ereqtnmc iisi
Mogliolgqlotzum quo lSauctus Mombptius passus .
.llrgest. .. .. . . . .l. . . iiSS
Mombottus csg ex lbeatissimaa Legione rlfhebanaj
husturanea- valle praedicavit et Mogliolae l
passus est .. ... .r . tbttL
Mopaci caprii montis .v isse-ao
- Sanoti Mauri ... t . . . .A .. liglztl
- Sanmartani . . .. . . iizii
Monasteria etcoeuobiia in urbe illauriuemi.iiss-sti. il aoo
Monasterii clusini primus Abbasi Arveus seuyAdvertus .v .. .z . .. . i nam lzlzaa
Plilllilli onru SAcPtL
- Abbates. Arveugpgjlienepiictus iuntor ct liene- .
.dictus senior.. v . .. . . . . . . silzict
-1Maioris. Mediolanensis Abbatissa caeciliay vide
t fllilo de cardazta fama lfpisc . gis-is
Monasterium Angeriucease . . v tatis-ae
ivv- Sovaliciensm vide P/lltlitltlll- funr-im vliM-tis
- vw-Mtmantulanuin . . i . . v. .. iiltl
iSgS
Monasterium ltivifrigidia vide fcclesia sancti
lvicolai . . . . . v . . . . bbL isse
- in ltiarchionatmSaluciensi . . . . . . ibid.
- eumdem frater timido canalis fant lipisco
pus ab omni illo absolvity quod ad eum
spectare poterat in iis quae Monasterium
illud h vilielmo llolandoy olim Plebano
plebis Salutiarung debebat . . . . . MlS
Monettus quaedam in cruliasehi iinibus in fen
e dum habuit a Michaele Seyalno tllaurinensi
Archiepiscopo..anno lltitizi . . . isSti
Monsbrachiusp-liremus . .. . . issl
Monscalerius urbs tvide etiam notamj i . iiss
Mons ceuisius. vide liospitizanpMnatis cani-sit . istis
Montatiag castrum .A . p .n.. . u . . . isis
Montisciuisii Praepositus anno istam Aymo de
somaguano uae
- canonicus liayrus . isis
Montis regulis llioccesis . n- iiti1
Montoxolii castrum isse is1.1. 1seo. issL issti isar
Morimundensis Abbasp iacobus . m taso
hiorotius carolus losepb Saluciensis Sedis lSpi
scopus. . . . . . . . iitiS. tsao
Mulina. llsamia et Seuedictusq concessionem
quamdamwiu emphiteusiim a carolo ll
tllaurim lipiscopo habuerunt anno nos . tate
Muratoriusiscriptor lltiti liii 111s. nos
Saborius Petrus tllauriuensis Archidiacouus . tam
hlantelmus sive Lantelmus canonicorum lllcien
sium istae-positus . . . . . . . isti
w canonicus licclesiae rfaurinensi Sancti lo
hannis baptistae constitutus postea fuit a
cuniberto lipiscopo .. . t . . islzi
Ptapoleo de Llrsinisj Pontiticis in Lombardia Ab
legatus anno isos . i-ili
Masi loseph xaverius auctor . .v . . . . iiiss
Mazarius scriptor mes-moratus . . . . . dici
Micolaus de Poro Astcnsis Potestasa pro Asten
sibus una cum Airaldo pro lterccllensibus
bello et dissidiis acerrimis inter tfestonen
ses ettllaurinenses finem imposuit anno litis lstii
- lL Stephani Poutiticis successoty concilium
contra clericos concubinariop et simouia
cos celehravit comae anno tuam et in illo
gravissima decreta edita fuerunt tsoa
-llLPapa ..........g.uos
- Poglanusy hector licclesiae Saxiuti Petri de
Muvisascop . . . . .. . . .r. s . i-ill
- lllciensis Praepositusp omnia quae ab lilpiseo
pis tllaurinensibus llabuitp illi confirmavit
carolus ll liplscopns tllauriu . tstti
Socerinus Laurentius-iuvasor sedis Apostollcaeg
damnatus a Synodo Pulmaril quam coacta
fuit anno stii vel stlsg .gg . .-.j .. p isis
Molariusz Sacri llalatiL ogeriusyn . - .. . is-tti
Movaliciense lllonzlsteriuma victa Ptaoitm fania-ini litis-fs
Sovaliciensas Abbates sompivettusz . iislt
Pelegritrustg . . -. . -. . iiSs
obertus Archidiaconus tlfauriuensis licclcsiae iiatifn isis
-- lirixiensis lipiscopus . . . et . . . . mas
- Pelizonusb liector liuclesiae Stmcti Severi p Mlt
tlddo comes -Sabandiae . . . . .. . h . ivlltii
- loslrm hectora licclesiae sancti salvatoris l-tll
cdelbertus de tllorniellis. Sovariensium Antistes ls1tl
odoacer anno uma italiam luoderabalur . liii
  
iasi
odolricus lilpiscopus sriziensisy vide conradus
Augustus . coL issi. isss
ogerius Sacri Palatii Piotarius istis
oggeriug illum willelmo ill iipiscopo faurinensi
successisse dicunt iialdessanus et cghellusz
ast id minime verum estg oggerius enim
ilipporegiensis fuit iipiscopusp et iicclesiae
rilaurinensis Sancti Salvatoris Praepositus isse
-- bartholomeus canonicus ilaurinensim iohan- t
nis Ludovici a iluvere ilaurinensis iipisc
vicarius generalis fuit anno isoa . irin
olrieus Mediolanensis Archiepiscopus isis
onfredus et Pbilippus homini castellionis isss
opertus iohannes de Possanm quidquid anteces
sores sui a ilaurinensi iicclesia obtinuerunt
a lohanne Ludovico kuvereo ilaurinensi
lipiscopo coniirmatum habuit . . uve
oppida insignia ilaurinensis llioecesis uae-meo
oppidum venaschae vallis varaitae ian
oratoriam iesuitarum in aedibus Aledrami lie
cuti erectum . . isis isss
- et iicclesia camaldulensium Monachorum in
montibusliiaurini . . issl
m in colle de cirbm vide lsoardus dc Podio . nos
orlie fdej de Saint innocent Pinaroliensinm An
lisles .........1sae
- ossa SS. Martyrum ilaurinensium et Sancti
cozlini Abbatis Sancti Soiutoris. atque
luiianae Matronae a lesuitarum oratorio in
novum eorumdem tempium. anno isse
translata fuerung et ad aram Sancti Pauii
deposita . . . . isss
otho vicecomesgArchiepiscopus Mediolanensis uos-oi
otto Astensis iipiscopus . isfls
- imperator huius nominis tertius. valles varai
tanam et Sturaneamy clusiaticum una cum
locis quae in illis vallibus extantg Plpiscopo
iiaurinensi concessit uaa mss iam
-- et Anselmus fratrem filii quondam Manfredi
de Alpiniano. et flberardus eiusdem locip
pacta et conventa illorum cum Milone de
cardano llpiscopo illam-im circa allodium
in ipso loco de Alpiniano isis-si
Padus italiae fluviorum rex . iisi
Padusana vallis . . . . . mss
Paleologus MichaeL orientis imperator nos
- ilheodorus cardinalisj iohannis Marchionis
Montisferrati fraterp primus hecanus fuit
licclesiae Sanctae Mariae de Saluciis . 1is1
Papa Alexander li . . . isis
- lll . issS. lsss
- vl . un
- vu . . . . isse
- benedictus xm isss
- xlv . . - iasi
- callixtus ii . isse
- clemensv . . ilii
- vil . . . . iam isizi
- viii isu-sa-Ae-iv-As-so
- x . 1ss1
-v xlv . . .. . . . . . isat
- iiugenins liihl f . . . . . . . issi
- cregorius vil-Alexandro il successit anno
lavs . . . . . isis
- cregorius xm . issi issi
PiioiiMoMrllli. SAcilL xSgS
Papa cregorius xlv . . . . . . . lSoL flssi
-- llilarius. ipsum Scholam cantorum instituisse
nonnulli putant . f . . . . . usa
- innocentius ix . . . . . i . issi
- luiius li et successor eiusdem. Leo x . . ura
- luiius iii . . is1s. isse
- Leo lii. eius sulla contirmationis iicclesiae
Portuensis lohanni izlpiscopo 1so1
- Leo x . . . . . isl-i
- Lucius iii isse
- ivicoiaus lii. uos
- Paschalis il. vide Abbalia Pructwariensis isse isis
mes
- Paulus iii . isis-is-ss
- Paulus v . . . issd
- Pius iv . isis ad ima
- Pius v isis
- Sixtus v. . issi
m Stephanus ix isss
- nicolaus ii successor eius . isos
- urbanus vl . issi
- urbanus vm . . iss1
Papebrochius scriptor citatus meas nos
Paulus oiaconus . . iisi
- Papa iii . isis-ie-ss
- v Pontifex . . . . issl
Parpaiea vincentius. Sancti Solutoris ilaurinen
sis Abbas . . - . . . . . . isse
Paroeciae in castri ilelphini castellanim vide
Pratcr Mauritius de ceba is11
et frater iohannes a Possano ibid.
Parrochiales iicclesiae urbis et suburbiorum
faurini . uae nam moo
Parthenon cistercensium virginum beata-e Mariae
de Pulora apud Montemregalem. donatio
eidem facta ab Arduino a valpergia iaun
iipiscopo anno iisi issi
Alia a iacobo a carisio anno nos ius
Parvopassu Antonius civis ornatissimus. a iau
rinensibus ad christianissimum itegem ca
rolum ix missus fuitg ut ab eo impetraret
ne apud ipsos praedicationes et conventi
cula haereticorum iierent. isis
Paschalis i Pontifex . . . nea
- ii Papa. vide Abbatizc Pructuaricrzsis nec isis iaæs
Pastre claudius . unus ex valdensium sarbis . l
generalis praedicatur hacreticac pravitatis ius-ie
S. Patricii hibernorum Apostoli vitam iocelinus ci
stercensis monachus et Probus scripserunt isse-io
Pelegrinus seu iielegrinus Piovaliciensis Abbas . mss
Pelletta liielehior clirysopolitanus l-ipiscopus i
iiieronymi iiuverei ilaurim Archiepiscopi .
vicarius generalis et suifraganeus . isss
Pennotus cabrielg auctor citatus iiSS
Peregrinns Albensis iipiscopns . . . . . i isis
Percivallis iillius crassani Abbas anno isis . ms
Perinus atque Pranciscus quondam Micolini de
cordua. cencessio illis a ilhedisio ilaurin..
ijpiscopo facta binarum partium decuma
rum Sancti Marci bulgari mo
Perutius Angelus Sarsinatensis iipiscopug vide
llieronynzus liuvereus inter Archiepiscopos
iliaurinenses . . . - mss
Petrina Abbalissa Monasterii iiivifrigidiy conces
sio eidem facta a fratre canali anno isii i-ils
SSS
lsgg lnnnx PlllMAli liili secumque PAllililS igno
SL Petrusp an in Secusiua vallc christum prac- Potestas Astensis. vide lvicalaus de Pora. coL isse
dicaverit incertum est . . . . . lloL iibS Praebenda et cantoria in collegiatae cheriip vide
Petrus canonicus licclesiae Sancti llalmzitiiiiziurv lardinus christo/bras . .v . uve
donatio eidem facta a fratre caufridio iiaun Praeceptor domus Sancti Antonii de bivo inverso
lipiscopo . . . illos lliaurim liioecesis. bernardus de collegio
bx documentis deducitur illum fuisse ca- capituli lliaurin. bcclesiae nos
nonicum SanctiSalvatoris . ieos Praedicatio contra valdensesi vide Pranciscus
ins bertonensis lipiscopus . . . . . . . isis ul iacobus de liurontio iiti-ib
imi- ll. lilciensis Praepositusg licclesias de villari Praedicator generalis haereticae pravitatis. clau
in honorem beatorum cosmae et bamiani dius Pastre unus ex valdensium barbis ius-as
aedificatas eidem Petro ll concessit Arber- Praepositi Sancti Salvatoris ollicium iiSl
tus lipiscopus iliaurinensis . . issi - lilciensesy Arbertus ll et Petrus ll issi
w- Altinus invasor Sedis Apostolicae damnatus Praepositura prima inter Sancti Salvatoris ca
a Synodo Palnzariy quae coacta fuit anno nonicos dignitas. . . ms
sos vel soc . . . . ms w Sancti Martini -de Lyramo. Mensae iliaurim
o- capra. bcclesiae Sancti Pauli bector . iziii adiuncta fuit anno isos i-iii
e- cllivusj llamianij ostiensis Antistes istis - Sanctorum llalmatii et Antonii lliaurinensis
- de busco. Plebanus Avillianae . . . ll/illll urbis. illam bernardino de caburreto di
n- dc La Motta. bector licclesiae Sancti lvazarii ibid. misit bominicus buvereus quum lPaurinen
m de Ptuvere. concessionem quamdam a ca- sis lipiscopus dictus fuit . usi
rolo ll iliaurim bpisc obtinuit anno usa isti - vetustissima canonicorum regularium ordinis
e- Pranciscus Perrerius vercellensis lipiscopusp Sancti Augustini de illcio iisi
vide innocentius cybo inter Archiepiscopos Praepositus basilicae Ambrosianaq Satrapus isse
iliaurinenses . . . . . . . isis a canonicorum bipulensium Sanctissimae vir
- honelli bector bcclesiae Sancti Mauritii. i-iii ginis. bellegnus . . . . . . . . i-ils
Philippus de Marij nobilis lanuensisa bpiscopus - canonicorum lllciensiuma Piantelmus sive Lan
vigintimiliensim Locumtenens et vicarius telmus. . . . . . . . isll
generalis fuit lnnoeentii cybi lfaurinensis - canonicus licclesiae iiauriu Sancti lohannis
Archiepiscopi . isos baptistae constitutus postea fuit a cuniberto
Piuaroliensis Abbasa llalmatius . . . bpiscopo . . . . . . . . . . isti
Pinaroliensium bpiscopug ne crlie de Saint - capituli Sancti Salvatorisa ibidem bibliothe
lnnocent v . . . . . . . . . issi cam fundavit iiSs
Pi-ngonius- Philibertus. beligionem christianam a - rliaurinensisy Antonius lucca . . . . nos
bivo barnaba lliaurinenses excepisse. pri- - licclesiae iiaurinensig Adelprandns .q . 11111
i mus tradidit . . . . . . . . . . nea - Sancti Salvatorisy cggerius . . . . . isse
m auctor citatus -11ss..11sc. 111a.111s. iisi. non - licclesiae iliaurinensisg biculphus mss
nos nos - et vicarius generalis Ludovici de bomagnano
Pius lv Pontifex.. . . lsiS ad isfli lipiscopiy Pranciscus de Pistorio decreto
m v id. .. . . mas rum doctor b k iui-di
Placitum lliauriui gactum anno SSiy in quo iudi- - licclesiae Lilciensisy Arbertus isse
catum fuit liiaurinum quemdama servum
Monasterii ivovaliciensis . tmn-vs
w inon Papiae. vide coluiifisj actum causa
Monasterii ivovaliciensis contra homines
villae Auciatis . . . .. . ..
PlebanL Avillianaep Petrus de busco Sancti lilar- t
tini. iohannes callus . . . . . . . xili
Plebania cadralii Mensae lliaurinensi arliuncta fuit
anno 1s1o.-. . .. . . ms
Plinius scriptor recordatus .. ...r . iiSll
Plossaschi exllominia-Merulus iet Ardicius istis-tio
Plossasco cdej Mairgaritancttmivttissaaa partis feudi
. Publiciaruni-a Michaele beyumo iliaurinensi
mar
i Archiepiscopo investituram hagbuiti . issl
Pocomatus cuillelmus ltipnlltensisi .Miioni..car
dano. iiant-im bpiscopo tidelitatem fecit de
omni suo allodio inz..bipulis . i .. isse
Polybius scriptor recordatus g . .- . .A . ... iifil
Pontius tbeatus-yMartyr in Sturanea vallei ante
llivum balmatiumiiuxta aliquorum senten
tiam. praedicavit .. .- . . .1. ilS1
Porta iliurianica civitatis lliaurinij vide lzlzmriczts
Augustzcs lll . . . . . . 1so1
Portius lulius caesari partis feudiwPubliciarum
a a lilichaele bcyamo invcstituram habuit isS1
- Montiscinisii anno issi Aymo de bomagnano uae
- canonicus bayrusb . . . . . . isis
-- Sanctae itlariae de vigonogl anno eliam-iila
tarsinus - p v - luosw Sancti ilalmzitiia bulinus . .. . . . . . luos
- Sancti lvaboris et Primicerius iicclesiae lila
ioris Mediolanensisi Albcrtus isse
- vezolanig cuido . . . . . . issl
- lllciensisl cuigo de varsea . is1/L is1ti. is11
- lvicolaus . . . . . . .b . . . . ..lA isis
- lilciensis bcclesiaeg Lantelmus de collegio
-- capituli iliaurinensis . . . i v uos
Praesidens capituli Sancti Salvatorisp eius facul-gz
. tates et munera . . . . . .- s ilSS
Prcsbyterorum Sancti Salvatoris oliicium . t usa
Primiceri Sancti Salvatoris officium . itss
Primiceriatus. primum inter Sancti Salvatoris p
canonicos officium .b p . . iliis
Primicerius et cardinalis lSccL iliauru bicardus 1111
-- lilaioris bcclesiae Mediolanensis et Praeposi
tus Sancti Maborisy Albertus . . . . . ioso
Princeps Achaiae. iacobus de Sabaudia . usa
Prior licclesiae Parrochialis Sancti Michaeqlisii .
i iliauriu urbisy valfredus carcaguusf moll
nacus clusinus .. pii-il
 lie Stratay cullielmus de cilliog
Sancti iceorgiia kizardus capellusg
Sancti Manritiip Petrus llonellig
Sancti Mazariij Petrus de la Mottagr
Sancti Paulia Petrus caprag
Sancti Petri de Muvisascoj Plicoletus Poglanusg




igol Pnnnmonru SAckL lgozl
Prior sanctae hlariae Secusiensis. stephanus de t nicos Sancti salvatoris instituit circa an
ne1mont. . . . . . . . . coL isso numSbo.... .....coz.111z
Prioratus de Appanisj nunc Pagnbl a Lothariol keligio christiaua. illam a llivo liarnaba/Pauri
Angustm anno sem Abbntiae lvovaliciensi nenses excepisse. Pranciscus Angustinus
concessusj nunc vero Mensae lipiscopali ab Pcclesizy Philibertus Pingonius. lSritius
Saluciensi additus . . . ilM et rllhesaurus dixerunt . usa b. c.
Privilegia lilcclesiae lllaurinensia vide callixtus ll - illam praedicaveruntz
Pontifex i . . . . . . . . isas Mombottus gse ex Legione ihebana . . iiSS
- concessa Abbatiae Sancti Solutoris anno iiii Magnus lbivnsj . . . . . . . . ibid.
ab liugenio Papa lll . . . . . . iasi coustancius fllivnsj . . . . . . . ibid.
Probus vitam Sancti Patricii flibernorum Apo- Mauritius miles Legionis lllhebanae. ibid
stoli scripsit . . . . . . . . . . iuo ceorgius idem ibid
Procidae lnsula. vide lunicus Avalus inter Ar- liberius idem ibid.
chiepiscopos iaurinenses . . . . . . isao vnlerianus . . ibicL
Prothonotarius Apostolicus anno ibity Andreas Antoniuus lSj . ibid.
Provana lvovalicii dominus . . . ibo1 ciorius sive ceorgius. ibid
Provana Andreas Apostolicus Prothonotarius et Marchio l ibid.
lvovalicii dominnsj anno ibio ibo1 Pontius lbeatusj . . . . . . . iitii
- lohannes. tertiam partem feudi et bonorum keliquine beati iohannis liaptisataep vide fccla ian-is
Lemmiae. llsselii atque Margoni in valle kemensem historiam ecclesiasticam Plodoardus
Lancei iterum obtinuit a hieronymo llnve- scripsit . . . . .- . . ill/lit
reo lllaurinensi Archiepiscopo . isso kemensis iipiscopusu llivns Puemigius. discipulus
- Luchinnsp Sancti Mauri de Pulcherata Abbasg fuit Maxinzi 11 Spiscopi . mu
anno ibii . . . . . . 11111 kemigius llemensicus lipiscopus consecratus est
Provanis cdej liarnaba. nobilis. vicarius rllauri- viginti duo vix annos natus . liii
nensis urbis constitutus fuit a carolo lll v- cbivusj llemensis Antistes. discipulus fuit
Sabaudiae lluce anno ibis . iiSS Maximi 11 fpiscopi liilPseudopapap victor v lvel rvp . iSSS kepellexise castrum i iiSS
Publiciarum feudi investitura. vide Sole Slasius ibsfi llex Angliaej lienricus vu . uso
- feudumi vide Plossasco fdej Margarita 1as1 -- Austrasiam childebertus ll . iibo
Porlius lulius caesar . . . . . . . ibid. - chilpericus . . . . . . . . . iilS
et crancrii fratres. . . . . . . . ibid. - Surgundionum cundobaldug vide lpipha
- feudum et pedagium. vide Maronus iulianus isao nius ian-is
.Puteo cdej Prosperus ex dominis brandixiiy et - cuntramnus . . . . . . ian-is
lSrolia Petrus hieronymus et bernardinus - calliarum. carolus lx ibi1-iS. ibiL mas
decimarum concessiones et investituras a -- Pranciscus l i ibid ibit
liieronymo kuvereo rilaurin Archiepiscopo -- Pranciscus ll . . ibn
obtinucrunt i . . . . . . . ibSi - llenricus lL Prancisci l successor ibis-ilii
quar-ii castrum. operibus auxit Landulphus lipi- - ltaliaeg lilheodoricusy vide lpiphanius iua-as
scopus iaurinensis . . . . . . . . nos - Plomanorum. willielmus . iSSb
ouerengus Antoniusp lnnicum Avalum fliaurin kicurdns Primicerius et cardinalis ilaurineusis
Archiepiscopum laudavit in iipistolis ibio licclesiae . . . . . . . . ii11
ltagimbertus Langobardorum kex . . . nos kiculphus Praepositus capituli Sancti Salvatoris
Ptector plebis castri de Seprio et Mediolanensis rllaurina ibidem bibliothecam fundavit iiSS
lieclesiae lliaconus ordinarius cuiscardus isao - licclesiae rllaurinensisy illumlsuccessorem cul
kector Prioratus de Arpeasco a fratre caufridio lielml li in lllaurinensi cathedra dicunt Pin
a Montanario constitutusi Leonetus de ca- gonius et Pranciscus Auguslinus ab licclesim
stagnolis . . . . . . . . imi illos vero in errorem cecidisse demonslratur iiSS
- et Magistcr hospitalis Sancti Antonii vien- kipa rfheobaldusp Leyniaci Prnepositusy Philiberti
nensisa willielmus l. uos Millieti lraurinensis Archiepiscopi vicarius
llectores licclesiarum . . . . . iziii generalis fuit . . . . . . . . . lbS1
ile llesertisg iohannes constantinusg liipaalbzaz castrum et lilcclesiamg Landulphus
ne lsorio fSanctae liiariaey lacobusg lipiscopns iaurinensis construxit tibi
ltipularum castrum . iSbSL iasi
llipulen-ses canonici Sanctissimae virginisi illos
instituit et ordinavit anno ibio vel sequenti
lllheodisius- lipiscopus rPaurinensis . . iriiil
kitum Ambrosianumj llivi Maximi temporibusy
Sancti Severij obertus Pelizonus.
kegina Langobardorum rfheodolinda . iiSl
- Suecorums christinai vide bibliotheca Pati- v
nima meo-m
kegnimirus Sedis illaurinensis lipiscopusy cano
rllaurinensis Plcclesiae adhibuit mo
- komanum in Missarum celebrationey fauri
nensis licclesin iam ante annum MSS adhi
buit . . . . . 11111
llivifrigidi Monasteriunu vide lcclcsia Sancti
lvicolai . . . . . isgs




bobardus vincentius. lnnicum Avalum iaurinen
sem Archiepiscopum in epigrammate lau
davit . . . . . . coL
bocha Sparveriaa locus in valle Sturanea inferiori
bomagnanus de Pollencio comesg ius tertiae par
tis decimarum loci Marenarum a fratre lo
hanne baptista Perrerio rllaurim Arehiep.
obtinuit . .
bomanorum bexp vvillielmus . . .
boncaiia fratres1 concessionem quamdam deci
marum a fratre lohanne baptista Perrerio
iiauriu Archiepiscopo obtinuernnt .
boxanae feudump illum Michael beyamus ilauri
nensis Archiepisc. h Prancisco de bernexio
concessit . . . 1 . .
bulinus Arpinus. bcclesiae Sancti lialmatii fau
rinensis Praepositusg donatio eidem facta
a fratre caufridio ilaun lilpiscopo .
buvere fdej iohannes Pranciscus Abbas Abba
tiae Auxitanae anno ibii x
Sabaudiae comites recordatiz
viiumbertus l .











Ludovicus . . . .
Amedeus lx fbeatusj
carolus l. . . . .
carolus lll iiStL MSS.
isoa ibili istl
limanuel Philiberlus . iiSS.
ibiL ibii ibii ibid
carolus limanuell . iiSbS
iSSL ibid iii/ia ibStL
carolus Plmanuel li . .
victorius Amedeus ll . ibStL
Sabaudiae bucissaez .
folanta relicta beati Amedei lx bucis et
caroli l mater atque tutrix .
blanca a Monferrato relicta caroli l bucis
Margarita uxor lilmanuclis Philiberti llucis.
et Prancisci l calliarum begis filia ibil
catharina Austriaca. caroli limauuelis l uxor
christina a Prancia victorii Amedei l buicn uxor. . i1ee. is1s.
Maria lohanna baptista caroli bmanuelis li
bucis uxor .
Sabaudiae Principesz








































































scopatui sutiraganeum esse iussit benedictus
Papa xm . . . . . . . . coL isse
Saluciensis cathedra anno ibii instituta fuit ghzusr
- bpiscopatusa vide Prioratus de Appanis . iisi
- bpiscopusy carolus loseph Morotins . iiSS
Salutiarum oppidum. liiargarita de Puxioa Lu
dovici il Salutiarum Marchionis relicta.
instante. iulius il Papa in civitatem ere
xit et Plpiscopaii dignitate decoravit anno
iSii ..........iri1S
Sangano fdeL vide Abbalia Sancti Solutoris iiSS-SS
Sanmartani Monaci. . . . . . iizil
Sanctae Mariae Plcclesia fParochialisj usa iiSi
Secusiensis Prion Stephanus de belmont iSSo
Sancto ceorgio fdej iohannes ex comitibus
blandrataea concessio in feudum illi facta
a lohanne de compcsio ilaurim bpiscopoi
decimarum corii in canapitio uaa
Sancti celsi Mediolanensis Abbasi Marchesius isse
- iohannis baptistae bcclesia baptisrnatis iiSS. iiSi
olim basilica .. . . . . iiSi
- Pauli Societas. eius fundatio ibitL isse
1- baphaelis castruma Landulphus lipiscopus
iaurinensis construxit . . . . . . iiSi
- Spiritus licclesiat vide Spiritus Sancti nasa iioi
nos
Sanctina castrum et oppidum . uos iilo
Satrapus basilicae Ambrosianae Praepositus . isso
Saxius auctor citatus . . . usa
Schola cantorumi vide llilarius Papa iiSS
- Sancti salvatoris . . . . . . ibid.
- capitoli Sancti Salvatoris eius instituitio. ibizL
Scriplores veteres et recentiores de Augusta
rPaurinorum disserentes Pranciscus Augu- v
stinus ab licclesia enumerat . . . iiSi
Ab licclesiap vide Pr-anciscus Augustinus ab fc
clcsia .
Aymonius . . libi
Ambrosius cassinensis tibi iiSi
Anastasius . mas
Angelus columbus . uso
Appianus . . iiSl
Aretinus Paulus. . . p . . . . . . . ibis
Arnulphus .iStlS. iSoi-L isib iSiS
Aurelianensis ionas iibl iiba iibtl iiStL iifiS
iiSzL libi iififi iiSl iifiS. a
baldessanus non liii iiStL iifitL ii1i. iiSS. iiSS
iSii. iSi-i iSSi iam iSSfi iSSS. iSfiSL iS1i
iS1i. iS1S. 1s1s.1sso.1ioo. uos ilii uis
uaa iiirt iviSi. itiSti ifnifi iSStL iSSi
balusius mss
baronius iio1.iiii.iiiLiiii.iizii.iisb.iibi. iiffi
beslius . . . . . . . . . . . . . iiSS
bessonius1Soi.iSoS.iSoi. iSSl. iziSL libi usa isos
binius . . . . iiii
boglanus clemens iiaurinensis patricius . . . ibii
bollandus. iioL iiiS. iiii iiSi. Mbi
botterus . . . . . . . . . ibis
britius. tibi non i-i-ii mas liii
bzovius . . . . . . . . . us1
carolus liyacintus Perrerius e Societate lesu ieos
nos ibbtl ibbi ibfia
cassinensis Ambrosius . iiba iitii
cassinius iii S
lgoa
ccnierius . caL iasa. mss
ciucconius . . iasa. iaia. iaas
fllaudianus. . . . iais
clemens soglanus iaurinensis patricius . . . iaia
collettus . iass. ias1. iaiscolumbusv Angelus Mbs
cossarlus . . . . . mea
costa ab Arignauo victor-ius caietanus Maria iass
iads. iasa. um
bacherius iaas
bamiani Petrns . . iasi
ne curbio Petrus . . . iasa
ne Levk Sugenms. iaas.iasa
llionysius Solhofredus i . . iaia
Pucangius . . . . . . . . . iaia. iaas
Punganus iasa. 1ze1. iasa. iasa. iass. iævo
nurandius 11s1. iaai. 1aa1. iads. iaso
Snnomus. . . 1e1e.1eae.1aAs
Perrerius carolus iiyacintus e Societate lesu iasa
mu iam iasa. isse
Plodoardus iaia
Pontnninius . . . . . . . . . mu














Pridegarius scholaslicus . nm nm mm
Pddgengsfhho . . . . . . 1sAæ.1aaa.1saa
SaMandius. . iiSd. 11ss. 1eoe. iaid. ia1s. iaai
Sdhua 11sa.11ss.1eos.1aoA.1æos.1eo1.1e11
iaa1. iaia. iasa. iasa. iasa. iiaL iasa. usa
Salvaneus . . . . . . . . . . . iass
Sennadius iais. iaas. iaas. 1ezA. iaas. iaas




Sonettus Smanuel . 1ss1
sothofredus bionysius iaia
Srammaticus-Stephanus . . iisl










































1sos. 1so1. iaaL iaas.
iasa. iasa. iasa. iasa.
iasa. noa MasgMss.
iasa. nm ia1a. iasa.
iaai. iaaa. iasa. iaas.











lienschenins . . . . . . . . . . mu
ionas Aurelianensis. .1szs1. iasa. iaas. iass.
iasa. iasa. iasa. 1as1. iasa.
Labbaeus 1add. iaia. iasa. ia1s. ias1. 1Aos.
Laurianus iass. iasa. iasa. ias1. isoa 1s1o.
1s11. 1s1s. 1s1s. iaaa. iaaa. 1sss.
Mabillonius iasa. mm iaai. iaaa. iaas iass.
iasa.ias1.iass.ia1i.1ass.iasa.iasL












Pradevicus . . . iaas.




korh Pranciscus Lucernaq . . . . . . .
korengus ibis iliis iasa. iasa.-mea ibit
iasa. iasa.
kuchan . . . . .
Puuinarlius . . . . . . . .m1s.1eu.




Sigonius . iasL -1ss1. iasa. iasa. nam ia1s.
iass.
stephanus Srammaticus . . . . w.
Strabo valfridiusv t . nam iasa.
ranaroui. . iais. iais.





iillemontius. . . . . .
iiimboschius. t . . iasa.
rfonsius . . . .
irombellius . mm
Puronensis srreorius .. . . iaia.
valfridius Strabo . nam iass.
vallartius .
vernazza loseph .
llghellius . ii1a. iis-i
ii1a. ii1a. iisL usa
iasa. iam iasa. MSL
iasa. iasa. iais. mu
mu iaia. iasa. iasa. nam ia1i. ia1aq
ia11. iasa. iasa. iasa. iasa. 1soo. iasi.
1sos. iaaa. ian iaas iaas 1aao. -1sss.





























































usa MS1. MSS. iriSi. isis isis isse isl-li
ibsl insa issl mss mss is1S.
victorius caietanus Maria costa ab Arignano coL tace
isis isss. usa
wippo . . . k. . isoa isat
zaccbaria. . libi mea mar mss
lnzzera Pranciscus . . . . .v isis
Sebastianus miles Legionis ilhebanae religionem
cliristianam prnedicavig eiusque reliquiae
Possani extant . . . iisS
- verceilensis Plpiscopus. privilegium illi con
cessum a berengario i italiae bege anno Soi iisl
Secusina vallis . . . iiszi
lllam una cum Seeusia urbe occupaverunt Lan
gobardL cuntramno burgundionum begi
easdem cedere coacti fuere anno s1s iii-is
Sedis Apostoiicae invasores damnati a Synodo
Palmartg quae coacta fuit anno sos vel sea
Petrus Altinus iS-Ms
Laurentius Mocerinus . . . . ibid
Sententia in causa Aigisii Mediolanensis Archi
praesulis cum quibusdam basiliciLMedio
lani circa usum vestium subdiaconalium et
diaconalinm . . . isse
Septimi agri decimaea vide llonifacius de Pa
rono . . . . . . isse
Sfortia cctavianus Mariay Marlii comes. caieatii
Mariae Mediolanensium bueis filius . Lau
densis iilpiscopusa a Laude Pompeia exui
abiit anno istlip eiusque iipiscopalis Se
desa claudio a Seyssellop a Ludovico xu
l-irancorum bege data fuit tristi
Sfrondato Marchioa concessionem quamdam de
cimarum a fratre iohanne baptista Perrerio
iilaurin. Archiepiscopo obtinuit . isss
Syagrius i-lpiscopus veronensis . . . . . . iiii
Sigifridus Presbyler . capelianos capellae San-p
clissimae irinitatisy qui postea canonico
rum nomen obtinuerunta instituit uso
Symmaeus Papa . . . . . iii-is
Simoniacos et concubinarios clericos cuido seu
wido Mediolanensis Archiepiscopus fave
bat. et contra eos Sanctus Ariaidus et
Landulphus de cottis praedicabant isor istis
Simoniacus. crossolanusf vide Liprandus lecta
siac Sancti Pauli hector . isis
Simulacrm vide flonorius Augustus liii ad iiis
Sindon sacratissima bomini Mostri iesu christi. isse
Sisinniug iustini ii Augusti nomine. Secusinam
vallem et urbem moderabatur ad annum sn mki
Sixtus v Papa . . . . . . . . iasi
iMbiSx PPtiMAli iijf slzcuunau PAiliiliS rgos
Soccorso fdeij domus nuncupata-j illam pater
Leonardus Magnanus e Soeietate iesu fau
rini fundavit anno istisp carolus brolia
lilaurinensis Archiepiscopus annua pensione
donavit . . . -. . . . . . isss
societas Sancti Pauliy eius fundatio . . isse isss
Sodaiitia iiagellatorum . . i1S1. iiSSu nec
Sola Alexanden illi ius in Publiciarum decimas
denuo asseruit frater iohannes baptista
Perrerius iiaurinensis Archiepiscopus . lssS
Sole biasiusg investituram ipartis feudi. peda
giia etc. Publiciarum a Michaele beyamo
iiaurin. Archiepiscopo obtinuit isse
Soluton Adventor et octavius fSanctij iaurini
martyrium passi sunt pro christiana fide coL i visi
in templum quod ad Societatem iesus olim spe
ctabat requiescunt . . . . . . . i iisl
Spiritus Sancti lilcciesim iuxta Pingonii et aliorum
scriptorum sententiami fanum bianae olim
fuit. . . . . . . . . usa libi litis
stephanus lx Pontiferu synodum in Pontaneto
per triduum widoni Mediolanensi Archie
piscopo celebrare iussit anno iosv rsos
Stephanus de belmontt Sanctae Mariae Secusiensis
Prior isso
Sturanea vnliis . iis1
- iipiscopo ilaurinensi concessa ab cttone iii
imperatore . uaa mss isdi
Snbcoilector annatarum Sedis Apostoiicaeg ber
nardinus Arelius . . isis
subdiaconorum Sancti Salvatoris oiiicium iiSs
Suecorum begina. christina. vide bibliotheca
l/aticana . . . . . . . . . mes tero
Syuodi basilienses annis Msv et i asa coactae iii-SS. iui
- cradensis anno ara celebrata . . litis
- Lateranensis a benedieto Papa viii anno .
iois coactam . . . . iSiSM
- Mediolanensis sub iiusebio Arcbiepiscopo anno
im vel asa coacta . . . . iii-ii
- Papiensisa imperante domino ii. sive lien
ricoi a benedicto viii Pontitice. anno iois .
sive ioiL vel lem vel iiigit vel tandem
mam celebrata . . . . . . . . . iliis-t
- Provinciales ab othone vicecomiteg Mediola
nensi Archiepiscopm annis iiS1 et iesu
celebratae - nos
- illaurinensesz
Anno probabiliter iiirt vel ms a bosonc
iipiscopo congregata is-za
- iMs indictione v atque die xxvi mensis
octobris a Prancisco iohanne Arboreo
in maiori Plcclesia rilaurinensi Sancti Sal
vatoris celebrata issv
e issS a iohanne iirsino celebrata . irtis
- ilioecesanm annis Mss et izisL a Ludo
vico bomagnano coacta uso-si
Anno mea et in cathedrali iicelesia celebrata
a iohanne Ludovico a buvere uso
iiuius Synodi decreta sunt nP si usi
- isoo et die prima aprilisa iohanne Pran
cisco a bnvere celebrata . Mao
- isss a liieronymo iiuvereo Archiepiseopo
in sua iicclesia Metropolitana coacta . me
- rasa isS1 et isos a carolo brolia Ar
chiepiscopo ceiebratae . . .. . .- . . issl
- um a Phiiiberto Miilieto Archiepiscopo
celebrata . . . -. L . . . . . . iae-z
- isss et die xu aprilis ab Antonio Pro
vana Archiepiscopoi celebrata is1ti
- um et die xv mensis maii a iuiio cae
sare bergeria Archiepiscopo coacta -. isse
- 1s1o a Michaeie beyamo Arehiepiseopo
celebrata . . . . . . i isss
- iliis a Prancisco Arboreo cattinara con-r -
gregata et pubiicata i f lsso
iaddeus Lugdunensig frater ordinis iieremitarum
Sancti Augustini de observantiay claudium
Seyssellum ifaurinensem Archiepiscopum
i gog
funebri oratione laudavit. praesente cada
vere. anno lsao die xxx mensis maii coL
lliaurinenses martyres. vide Aedicula .
iliaurinensis- comitatus .
- historiay vide Siroldius . . . .
ianrinensinm nunc caribaldh in licclesia Sancti
iohannis llaptistaey ab uno ex codeberti
ltegis Langobardorum familia interfectns
fuit............
w missus ad kegem carolum lxi vide Parvo
passu Anlonius .
illaurinum. vide Augusta Paurinorunu .
iilartarottL de origine iicclesiae lliridentinae dis
sertationem scripsit . . . . . .
llecla virgoy beati iohannis baptistae reliquias
e civitate Samariae ad Mauriannensem ur-w
bem transtulity iuxta Albertum Stadensemg
liygris quaedam virgo ex territorio Mau
riginense nobiliter nata id feciti iuxta
alios . lii-t
iliemplum iesuitarum iliaurinense . . . . .
iliestona castrum. muris cinxit Landulphus lipi
scopus iaurinensisn licclesiam in plano
extruxit idem Landulphus. et in ea lxi ca
nonicos ordinavit .
- urbs cvide etiam notamj
-castrum. . . . . . . .
lliestonenses. illorum cum Arduino a valpergia
iliaurinensi iipiscopo dissidia . .
Poedus ineunt cum cheriensibus et dominis Plos
saschi et caburri contra iaurinenseg cum
comitibus lilandratae ac dominis caburreti
et ltoviliaschi collegatos . . .
ihedaldus ab iienrico kege in Mediolanensem
Archiepiscopum electus fuit .
iheodatus Albiganensis iipiscopus . .
liheodebertus et iliheodoricus Prancorum lteges.
vide S. gregorius Magnus lilia
iheodolinda Langobardorum ilegina .
lfheodoricus. odoacre victo. anno ASS italiae
kex dictus est . . . . .
- italiae llex. vide liipiphanius liii
iheodorus Paleologus cardinalisp iohannis Mar
chionis Montisferrati frater . primus be
canus fuit iicclesiae Sanctae Mariae de
Saluciisiheodulphus lipiscopus lierdoneusisy vide biblio
theca Praticana .
ilihesaurus auctor citatus . .L . . . . .
- keligionem christianum a ilivo barnaba lian
rinensis excepisse dixit . t .
lllheutmirus Abbas. claudii iconoclastae et yfau
rinensis llpiscopi errores confutare suscepit
liiusdem claudii errorum dclationem fecit ad
palatium Aquisgranae anno SlS
liillemontius iiistoria Pjcclesiastica . . . . . ..
ihomas comes Sabaudiae isse lSStL lSSS.
-- de Pellizonis lliaurim iicclesiae canonicusy
primus generalis vicarius ihedisii iipisc.
iaurinensis . . . .
lihomas vinardus monachus Pructnariensisgad
regendam izieclesiam Parochialem Sancti
il-iauritiia a dominis illius loci nominatus
anno lSS1 . . . .





























































christianam praedicavit et in llaurinensi
comitata passus est. . coL
liygrisi vide lfecla virgo lili
lliizanum castrum in cheriense territorio a Lan
dulpho lipiscopo iliaurin erectum
liridentinae licclesiae de origine. dissertationem
lliartarotti scripsit . . . . . . . .
irophimus fSj libredunensis Antistes. in Stu
rana valle. iuxta aliquorum sententiam.
praedicavit . . . . . . . .
lliruchius vincentiug lohanni Pranc. a kuvere fania
i1piscopo. solemniter lliaurinum ingredieuti
anno lSl/L die ii maiiy carmen obtnlit.
iurrisj investituraa vide iacobus de bar-alania
vagnonus Amedeusy concessio eidem facta anno
uso a Ludovico Ptomagnauo lliaurinensi
iipiscopo decimarum territoriorum castri
veteris et Molinesii prope Montemcalerium
- Ascanius vicarius generalis ilieronymi liu
verei lfaurin Archiepiscopi
valdenses. praedicatio contra. vide Pranciscus
iacobus dc liurontio . . l izlL
valerianus religionem christianam praedicavit .
valfredus carcagnusp monacus clusinusyiPrior
Parrochialis licclesiae Sancti lllichaelis iau
rinensis urbis .
valfridius Strabo auctor
vallis varaitae. venaschae oppidum
- iixeliL investiturai vide iacobus de Paratonia
lvalterius canonicus primicerius Sancti Salvatoris
varaitana vallis . . . . . . . .
- lipiscopo liaurinensi ab ottone lii imperatore
concessa . liili liStL
varisella. investitura. vide iacobus de Paratonia
vecchiavus seu vecchianus iiieronymus. clericus
Pisanus. vide innocentius cybo inter Ar
chiepiscopos liaurinenses
venaschae oppidump vallis varaitae .
venerius Mediolanensem cathedram habuit dum
adhuc valde iuvenis erat
vesulus mons . .
vezolani Praepositusa cuido . . . - - -
lighellius auctor citatus . ll1i. llSL
vibodo lipiscopus Parmensig vide canonici Par
menses .. . . . . . . .
vicarius Anselmi lliediolanensis Archiepiscoph
crossulanus Savonensis Antistes
-- capitularis Plcclesiae et llioecesis iaurinensis
anno lSlL cullielmus bardinus . .. .
- lliaurinensis iicclesiaea iohannes de cromis .
generalis fratris caufridii iliauriuensis iipiscv
Ascherius de iliondonito i . . . .
liipiscopi iliaurinem fratris caufridii a Monta
nario. lordanus cagnaccius . . .
ilihedisii llpiscopi iliaurinensL cuido de ca
nalibusp lihomae Pellizonis successor .
fratristcnidonis canalis iliaurinensis iipiscopi
anno lSltL constantinus Archipresbyter
llcclesiae maioris lliaurinensis
fratris cuidonis canalis iaurinensis l-lpiscopi
anno lSil p iohannes de kuvilliaseo ca
nonicus . . . . .
- Ludovici de itomagnano iipisc. iiiaurinensisy
Pranciscus de Pistorio decretorum hoctor
et Praepositus Scclesiae iliaurinensis lllL
. litifn







vicarios generalis iohannis de compesio lapi
scopi iiaurinensisa caccia cuglielmns iuris
utriusque hoctor et illaurinensis Archidia
conus . . . . . . . coL
m iohannis Lndovici a lluvere lipiscopi illauri
nensis anno nsoa oggerius liartholomeus
- et Locumtenens lnnocentii cybi rllaurinensitzo
Archiepiscopia Philippus llemari iipiscopus
vigintimiliensis . . . .
- ifaurinensis Archiepiscopi caesaris ilscismarisy
canonicus iohannes Sartholomeus Sayrus.
- iiiaurinensis urbis constitutus a carolo ill
Sabaudiae lluceg nobilis iiarnaba de Pro
vanis.............
vico. vide Mai-chiotus quondam Palthassar- l/ico
victor v fvei ivj Pseudopapa .
victorius Amedeus ii kex Sardiniae
vigilantius haereticus . . . . . . .
vigilius fSj ifridentinam cathedram. iuvenis an
norum vigintL conscendity vivente ilivo
Maximo iipiscopo .
- Litteras ad bivum lohannem crysostomumy
atque ad Sanctum Simplicianum scripsit .
willielmus. quondam odoirici de castronovog
praedium iuris lilcclesiae Sancti iohannis a
cullielmo lv lipiscopo illaurinensi obtinuit
pro annua pensitatione . .
- a Polmoncelloy illum praefecturae seu castel
laniae Polmoncelli investivit Milo de car
danos anno ii1S. pro annua pensitatione
vini solvenda iipiscopali Mensae .
- hector et Magister domus ac hospitalis San
cti Antonii viennensis .
wilielmus komanorum iiex . . .
vinardus iihomas monachus Pructuariensis ad
regendam licclesiam Parochiaiem Sancti
Mauritii a dominis illius loci nominatus
anno issr . . . .

















witgarius illaurinensis Plpiscopus fuit iam ante
annum SSS iuxta liiabillonium clarissimums
nunquam iuxta eruditissimum lvasium .
vivianus caburrensis Abbas .
Lllcienses canonici apud plebem Martyrum insti
tuti circa annum ioso a cerardoj qui po
stea fuit Sisteriensis iipiscopus .
- PraepositL Arbertus li et Petrus ii
lilciensis lScclesiae Przaepositusa Arbertus. . .
- Praepositusi cuigo de varsea . ian iS1s.
l1lcium. Praepositura canonicorum regularium
ordinis Sancti Augustini .
llmbertus rllziurinenaviis iipiscopus a Prauc. Augu
stino ab licciesia ad annum ilii designa
tusg illum vero nunquam extitissc demon
stratun nisi forte auctor ille ilmbertum










Llrbanus Papa viii . . . . . . coL ibs1
llrgeilitanus Pelixi claudium icouoclastam iaun
Plpiscopum discipulum habuit mss
lisanna. Muliua et iienedictus concessionem
quamdam in emphiteusim a carolo il iiant
iipiscopo habuerunt anno nos isis
llsselii feudum. vide Provana iohannes ibSo
lixelii vallisy investitura. vide iacobus de bara
tonia t non
xeuodochia -. -. . . uae MSSL non
lucca Antonius. capituli Sancti Saivatoris Prae
positus . uos
ilii iSPlScoPlS rannmensleus
iohannes Arboreus ordinis Sancti lienedictL ad
annum iii-i exeuntem iSSS
c...an. iasa- . . . . . . . . iSSS
Prater ii . . ex ordine fratrum Min.. an. iilSS uoo
- caufridus a Montanaro ord. Sancti Antonii
i vienna an. iiszi um
ilhedisiusy an. iSM exeunte . . . .. . uos
Prater cuido canalis. ordine Sancti Autonii
vienna ad an. iSlS exeuntem . . . ius
ifhomas a Sabaudia. an. isis exeunte electus. me
knrtholomoeusp an. isem . . . . . ms
iohannes ii iinsinusj an. astu . . . ibid.
Aymo de iiomagnanm an. ilii i-iSs
Ludovic-us ilomaguanusa an. MSS exeunte . MSS
iohannes lii de compesfoy ad an. nos exeuntem oooo
ilominicus kuvereus S. it il cardq an. MSL isse
iohannes Ludovicus a iiuvere. an. isoi . . uso
liii AiicmiSPlScoPlS PAiikllviSMSlSPS
iohannes Pranciscus de lluverej an. isis velisio ms
claudius a Seyssclloy an. ifiiil . . . . . . MSS
innocentius cybo seu cybus S. lt isl cardv
amicis . . . . . . . isos
caesar liscismaris seu l1susmaris. an. istl mis
lnnicus Avalus S. ih il cardv an. mss . ibis
hieronymus liuvereus S. il isl card.p an. isse ibii
Srolia carolusj an. isse . . . . . . iSSs
Pbilibertus Millietæ an. isis . . . . . . . ifioi
li iohannes baptista Perrerius ordine Praedi
catorum. an. acas . . . . . . . . ibs1
Antonius Provanai an. isse . ihsl
lulius caesar liergerim an. um . . iMS
Michael Seyamum an. mea . . iSSs
ii-iichael Antonius vibby an. isse isss
Pranciscus Arboreus cattinarai an. 1111 . . inso
iohannes lSapL iiotarius S. ih PL cum an. nu ibsi
Pranciscus Lucerna iiorengus de horti an. nos issi
victorius caietanus lialthassarMaria costa. an. 111s isse
i p
lhllllicli
lbliLLlil lLLuSlPSAzloMl lii mil nocuMnMrn
S. illassimo coL
llrsicino






Memorie del Monaslero dioulx .
Preposti d-i San Lorenzo dloulx
Priori di Santa Marin lllaggiore di Susa .
Priori di San saturnino nei Monti presso Susa
Alcuni lilemosinieri della casa dellilillemosina
dipendente da Sanla lllaria Maggiore .
Memorie sul supposlo vescovato di Susa e sulla
scomunica . . . .
Memorie di SantiAntonio di llanverso
Preceltori o Maestri ed Abati di llanverso .
Aimone di llomagnano v .
Ludovico di komagnano .
Sinodo- dello stesso . . . .
costituzione sinodale del MS1 . A
Altra del Mi1. . . . . . .





claudio di Seyssel .
cardinale cibo lnnocenzo
llsdimare cibo cesare
lnico di Avalos .
bomenico della kovere
della llovere . . .









































vibb Michele Antonio .
liergera Siulio cesare
Prancesco di kora .
Arborio Sattinara Prancesco
hoe-ro Siovanni Pattista .
tosta liittorio cardinale .
lSuronzo del Signore cai-lo .
Siacinto della rllorre s
Pransoni Luigi . . . . . . . . . ...
Statuli Sinodali di Solfredo di Montanaro del
mm e del MSS - . . . .
Serie bibliografica delle Sinodi frorinesii stampate
Munzi presso la llenle corte di lllorino
vic-ari generali . . . . . . . . .







canonici rPeologi . . . . .
Parroci della Metropolitana .
liconomi generali . . . . . . . . .
kettori e depulati tridentini del Seminario .
vserie dei cardinali i Patriarchig Arcivescovi e
vescovi della lliocesi di lforino
Alcuni vescovi e canonici tumulati con iscrizioni
nei sepolcreti della llielropolitana .


































lllSLLlS lLLlj-SrPPxAlloMl li lllil boflllM-lilvlil
A
Abrate Micolas vescovo di Sidonia
Acquaviva diAragona hlarcellm Muncio
- claudim generale dei Sesuiti .
Accademia Partenia
- licclesiastica oratoria .
Adamo. Prepos. ed Arcid.
Adalwerg canlore . . .
Adriani fi liv Prof. e cam





Aghemio Petrinog rfesorierep Abale di San Mauro.
vfm gem
- liartolomem Pesorx
-- Sio. Antonioj cum iliesoia
Agodino livasim vesc. diAosta .
Aimar Palcoa Precelt di llanverso .













Alberino Pietro. Arciv. di Mcomedim Muncio .
Alberli o Aliberti Manfredm cantw vic. gem usa
Aliberti linricoj vescovo di Atene. AmministraL
di vercelli .
Aldeprandm Prepos.
Aldepmndoi czmL . . . . .
Alegambe Pilippo . . . . .
Alessi di canosio Paolo. cam Arcip. .
Aleradio Ponzim Abate di llanverso
Aigebertg Arcip. .iAllegre afj Paolo. vesc. di Pavia
Alrico. vesc. diAstL supposto di Susa
Alrico deiiilarclL di Susa. vesc. diAsti .
Amalricoy vesc. di drliorino
Amedeoa canv Arciprete di fol-ino
ivagl
coL
- da Settignanoi Architetto del duomo di foi-ino
- Primic. . .
Amedeo di Siaglione . . . .
Ambrogio fSjp vesc. di Milano .
Amico Luigh cam canL .
Amisone la vesc. di rforino .
- lla id.
Amoloney id.
Ancina Siovenalm vesc. di Saluzzo
Andrh Siacinto .
Andrtzaa lillemosiniere di Susa
MPL
Andrea cSjy chiesa e Monastero a chieri ora
dislrutti. . . .
Andresp Abale giovanni

































Angennes afj Alessandrm vesc. diAlessandriay
Arciv. di vercelli coL isti
Anrico o linrico. Arcid. MSS
Anricoa Primic. . isis
Ansprandy Arcid. 11S-i
Antonio fSj di kanverso . mas
Antonucci Antonioj Arciv. di rliarso. Muncio . AMS
Aranzone lSz-irtolommeoa certosino . mm
Arca Pietro. Ab. di kanverso . lfii1
Arcour diAltessano Siovanniy cam Primic. isis
Ardicio di cambianoj vic. gem uso
Arenthon diAlex claudio . . . . . lS1S
Argentero carlo dei conti di llagnascm Ab. di
Pruttuaria e di San Stefano dilvrem vic.
genq vesc. di Mondovi 11SS. lSS1 .
Arnaldm rPeoL PietroiAntq Proton. aposL 1MS
ArnaudjlleoL Profl cat-lo da Lagnasco P. v. c. 1eoo. 1S1o
Arnosio carloj rPeoL e cam di Siavenm cang e
vic. perp. della liietropv poi Arcivesm di
Sassari . . . mea isti
Ascherio kodolfog l-llemosiniere ldi Susa . usa-s
-- de Pondonitm vic. gem . mifl
Asinari di San iilarzanop Arciv. dilSfeso . .n 1SiS
Attonea vest-n di vercelli . . nor
Avalos lnico. cardu Arciv. di ilion-ino 1S11
Audncep vesta di fol-tona ieos
Azeglio clinrico dij dei iilarchesi di Ponzoney
Pievano diosasco . l1S1
li
liachod Przincesczoa vescz di Sinevra e Mnncio. 11SS
lialbiano Sottofredm March. di colcavagnop Si
gnore di Santcna . . . . . isis
lialbis llhiafredo Lanfranco di chieri . i 1S1S
llalbo Siovanni Praimzezscoa Profl di leggi . . 1S1A
lialdessanm rfeoL cam Suglielmo . . l. ifilL um
lialdisetto liber-to fdiL Arcipn . . . .. . . isoo
liallard carlo di lloccafrancay o sia Serbm canv
Prevv Ab. di S. Stefanm vic.-gen. nm 11S1
11SL lsil
Sarberis fiiov cam Archiv. di vercelli . . MSS
- Siovanni llomenicoy canw rlieoL iam isso
kal-bib Angeioy cam . . . . . . . . isis
liardini Suglielmq botL di teologia e di leggL
cama Arciprw Ab. di cavour e di cara
magnny vic. gen nam lsol
llardo Pietroy Pievano di cavorre . iliis 11So
Sareriay monaco Antoniaxio . liili
xxgl y lLLuSifliAzloSl
Sarilis liernardm cam Penitenz. . . . coL meo
lSaroerio cam fliovanni Antonioy rPeoL Pag. ll. coL iSii
karris cdej Seltrandm Priore di S. Siovanni di
lliiLLli
Serusalemme ifii fi
liartolomcaoa lilemos di Susa . . ifiii
liartolomeis Sartolomem Priore di Susap ed iin
ricoy cardinale ostiense iSii iSSS
kargellino Pietrm Arciv. di ilicbe. Muncio ms
Sasso fSj martirea il cui corpo si venera a Peietto i1SS
liasso fiio. iiantv canq internuuzim vic. gen..
poi vesc. di Anagni i1SS. iSio
- Prancesco di cavaa liiaslro di cerimonie del
Pordine Supremo e Prevosto i11S
- linrico cauv heu-are del Seminario isis
liay Prnncescm nobile Savoiarda meo
liayard. celebre cavaliere. . . ifiii
liayro Siovauni iiartolomem Prep. del Moncenisim
cam cant.. e Pietro medicoy suo padre . iSoS
Seamondo Sertolotozcurato del duomo ediPiobesi isis
-- Ardizzoum Priore di S. lilaria di Pozzodistrada iSii
Seccuti o liecuto Suglielmm cam di ilion-ino . ifiii
- Micolinm cam e vim gem di iorino. lfifil iisi
lieggiamo Antoniog Arcipin iSoi
- Michelep vesc. di MondovL poi Arcivesc. di
illorino . . . iSSi i1SS. iSSS
Seilino Suglielmm MoLaio. . . . . . . . isis
-- Pietroa vic. gen. di iorinoj poi vescovo di
Saluzzo . . . i1fifi. iSSS
- Priore e kettore del Seminario iSSo
lieis fdeL cam ed Avv. Matteo . iiim
Selengerio di Pievigliascm cum di rforino ifiii
keiiambis Arnaldoj iiesoriere. . . . . . nga
Sellegarde liogero di S. Laryf Prev. di oulx iS1S
keilone ottobonm vesc. di ventimigliu iSSilSello Aldeprancioy Motaio . i iSil
lielmong Priore di Susa . . . . . . . . ibid.
lienedeum vesc. diAlba . . . . . ifioi
Senigno csg di l-iruuuarizia detto anche S. lla
legno. Abbazia 11SS
kenzo o lienso diAlbugnano Siovannina . iSS1
- di Santeua cesarm vic. gem . . . . mss
- Sio. Amedeo conteg cam illa cn cum Prim. iSilS
- Michele March. di cavon Signore di Santena isis
- carim delia comp. di Sesii . iSSi
liera cam Prancescm lietL del Seminario iSSo
lierard Plocardm Prev. dioulx . . . . . 1Si1
lierardengo balmazzo Pag. v. coL ifioi
Serengario Siuseppea Ab. di llemontm cam canL iSio
Sergeretti Lorenzoy vesc. di Santorino iSiS
liergeria o licrgera liartolomeoa cam canL . iSoS
- Siulio Sesarm vic. genv poi Arcivescovo di
rllorino iiigit i1SS. i1fi1. i11S. iSilL iSSSL
- Paolog signore di villarbasse e di Piobesi . iSiS
lieria di Siella cristoform Motaio . iSSS
hei-mondi kaimondo e Pielroa Priori di Susa . isii
bernardo fSL Prepositura rurale presso iorino i1Si
- Prev. dioulx. . . . . . . . . . nam
w- Priore di Susa . . . . . . . . . . iSii
- Precettore di S. Antonio di liauverso . . iSii
Sernardi Sio. liattu cum e lielL del Seminario iSiS
lieirnezzo Saldassare da vigonq Arciv. di Laodi- i x
ceaia .vic. gem di iot-ino . nam iSSS
- Pietroa giureconsultm cam di iorino. vcsc.
di viviers ed Ambrun . . . . . . . nasa
- Pietroy vesc. di Sabina i iSS-i
li bill nocuMsurrL lgiS
Seroardi ilium Priore di S. Saturuino di Susa SoL
lierruti o lierruto Amedem Avsus vic. gen. di
iiorinm poi vesc. di Aosla i1SS. nsrx iSSS
iSiS
Sersatore Polchino . . . . -1111
- Mcolbi vesc. diAosla . . . . . iSSS
- allro Micolm nipote . . .- . . . . . ibid.
Sersalori . . . . . . . . . . . .. . iasi
Serlinm kettore di S. Siaconno . . . . . . ibigL
- di Santa Pede. canonico di iion-ino mm
Sertolino hiattem ieoL coll. e cam cantore . iSii
liertocchi P. Ambrogio da Senep Agostiniano
scalzo
iiertone Morizioy iesu di Possano . .
Serlramo Pietroj cam iianta Parroco di liivoliy
cumianay lienola ed Allessano . . . . lSflS
ifiSi
1SS1
Sescapia carlm vesc. di Movaræ istoriografo isoo
licsson da Plumeta cui-alo di cbapeiry isse
- Avv. e sacerdotc Siuseppe . a . . Pag. ll
liiagim iiettore di San Silvestro . . .. LoL iasi
liiga Antonioa Priore di S. Saturnino . isis
Sigino Pietroa curam di Santa Maria de bom
puo . . . . . . . mam isis
lsigot SiovannL Prev. di Sulx . . . . . . 1Si1
Silloui Micheiea ilieoL colLa Prevosto di cari
gnauo e cui-ato del lluomo . iSSML isis
Sima LuigL ilieoL ed Avvv cam . . . Pag. vl
liirago liodomonicg LuigL Serolamm cesare.
lienatm Prevpsti dioulx. ed altri personaggi
di quella famigiia coL mm isis
Siscotm Prevosto i11S
m Suglieimoi Santore iSoS
Slancardi fiio. liatLj Arcidiacouo . . . neo
lllondetto aia lSattv iesoriere e consigiiere del
buca . . . . . . . . . mu
SoccardL dei liiiuimi di San Prancesco di Paola iSM
koccardo Pietroj iieoL coll. e curato del Puomo um
lioenco fiiovannh Priore di Susa ifiii
llolla fiiacomm vesc. di Setlemme iSSS
Sollando . . . . . . iSS1
liollero Siovannh vesta di kiez iSSS
- hlichele id. iSSS
lioggio carloa vicario della MetropoL ed Abatc
di San Solulorej Primicerio iSli iSiL lsii
- liiartinoy curalo del lluomo . . . . . iSii
liona cardiuale ciovanni da Mondovl . . . . i1ii
lionalide liiovannh cam Primicerio iSiS
lionaparle Mapoleone . . . . . nos
Sonaudo Siovanni Siacomoa cam di chicri noa
liongiovanniyArcipr. . . . . . . . isoo
lionelti Saldassarey lieltore della Parrochia di
San Paolo. cui-ato del lluomo isii
lionifacio vilL Papa mu
Sonomio Siovanni Prancesco da cremonzn vcsc.
di vercelli . . . . . ibis
Sontet Siovanniy Prcvu com dioulx . iliis
iion-elli Agostinoa Pilippinm da chieri iSSS
korgesio Prancesco. . . . . . . . . . iasi
- Pranceschinm Primic. . . . . . . . . iSiri
- kuiiinettoy Prevv cantv vim gem i1SS. i111. iSoS
- kullinoj cittadino di foi-ino . . . . . . iSii
-- llgonettm cantore . isoe
liorglnese oltaviog cano vim gem . 111o
liosio iiim nam ieoL colla Prot di iieologia
e curato defbuomo isii




sonino rfeoL sion saltq Prev. di SanPAndrea
di lii-al. poi cam cula-della Metn coL
lSollo di kouvre iieol..coll. e cam Siuseppea
ileputalo pel Seminarioi Ab. di San Slefano
di vercelli . . . . . .
Soitone Siulio cesare ossia il P. hiaestro An
difrediy llomenicanm Prefetto della casa
natese . . . . Pag.
sravo ottavio cam Primic.. cam Maun . coL
liriansone PietroifdiL Priore di Susa
krionecdij llmberto ed AnlonioAbali di kanverso
Srizio Micolao cam PeniL . . . . . .
-- Paolo. vesc. diAlba Pag. ll. coL
Sroglia carloj Arciv. di rliorino ed alLre persone
di quclla famiglia iss1. i1S1.
m conte l-grancesco . . . . i . .
- fjllavioa Prep.. poi vesc. diAsti 111s.
lironzino giovanni Michele. Priore di S. Saturnino
Srunzu Prev. di Sambucco . . . Pag..
lirnni Sruno. P. Sclopio lloL 1ses.
kruningoy vesc. diAsti . .
sruno di Samone Amedem cam cantu poi primo
vest-n di cuneo is1i.
Sruno fiiuseppea Prof. di Peologia
lirusati suglielmm Movaresm vic. gen.
liruzza Prof. LuigL Sarnabita
succi Medico e Lettore Agostinm ei llomeuico
sulgaro Praucescoy vim gem
liuglioni cai-ioy camv rfesorv Ab. di chesery e
di San Solulore. vic. gen. 1ess. 111o. nam
huonluogoj monastero unito a quello di SantiAn
drea di chieri . . . . . . ..
Suronzo del Signore cmloi Arciv. di fol-ino .
lius Stefanoi PrecetL di kanverso.
sussetli vittorea MoL di foi-iuo
il
cabassulio fiiovanni . . . . . . . . .
caccia Suglielmm Arcid. e vic. gen. 11ss. i1ss.
cacberano di liricherasio fiiuseppei canv iesu
Ab. di San Senignm vic. genv cam Maur.
insa 1sso.
-- biosasco Pilippoi Arcipn . . . . .
- fiiuseppei canv Arciplz . 1soa. isoa
catfarelli Pausto. vesc. di Sauta Severinag hiuncio
cagnaccio o cagnazzi fiiordanm PielL di Santa
Maria del lluomo . isii. nm
-- linricm liiiuorila . . . .
caira o chaire Antonio. Prev. di vigoneg vic. gen.
calandra Luigi di San Sennarop San. Arcipn .
calcagno Siovanni Pietro. beculx di iliorinoy
Segn della curia
calco. slorico di lililano .
callisto lla Papa . . . . . . .
calvetti Martino da MondovL Prancescano . .
calusio Micolm cam e vic. gem issi.
cambiano di llullia s Pielro. martire . . .
camilla lidoardm frateilo del vesc. Pedisio islL
camolti Pielro da flhierii bomenicano 1 lnternunz.
campeggi Lorenzo. vesc. di cesenaa Muncio
campodonico Ambrosim lncaricato diatim-i .




canalei Sanalis o de canalibus di cumiana Suido.
isis Arcipretm vicario generale a poi vescovodi11orino. i coL 11s1. 1soo. isss
- rfommasoj Priore di Susa . . isii
isSi cane o canis Sio. lSatLs vim gem 11ss. lsfl
cauello l1mberto. Priore di Susa . . isii
canet-ino de caballi Sabrielm da sergamoy
vl cant . . . . . . . . . 1sos. ls-zs
isis cappuccio cAbbazia di S. Sio. delj . . . nos
isii capi-is Saspare. cam cantq vesc. diAsli 1soe. isSs
lsi1 campana.l1iovanni. canL . v isoe
lsii carafa oliveriop tarda vesc. daostizL . . mss
isSS catena Angelo Paolo . . . . . Pag. ll. v
- Paolo limilioy Prof. di Leggiz . i coL i1iS
11ss cat-lo Magno issi
isss carlone Anlonio. Scultore nad
1sS1 - rllommasoa Scullore lsss
isis carrantia Paniilm vic. gem . nos
lv carozzano o carozono Michele. cum del lluomo um
isoi carretto Sio. liattv curato del buomo isiL isso
isis - Marc1Antonio. cisterciense nss
carulti commend llomenico iam
isn carroccio lgnazio. Priore di Susa . . . . isis
isM - lgnnzim cam Prev.a cavw vim gem 11ss. usa me
i1si - lgnazio. nipote. cam Prevv vic. capit uso
ieov - Lorenzo. da Lanzo . . nee
nov - Pietro. canw rPeoL mea isso
neo - rfommasoy Priore di Susa e Prevosto di
iPorino . mea 11s1
1sso casalis carloy cum . . . . . . . . istis
casale Prancesco da Milanop vic. gem nam isosz
isis casali liernnrdm vic. gen. . i1s1
nov castagna Ascanio. vesc. dilsola isSS
isi1 castelnuovo fbij cerentonm Ab. di llauverso . isi1
iess castiglione cam carlo. vic. capit i1ss. nec
castracane Alcassauzndroa vesc. di Meocastroy hiuncio nu
cavagliata fdej o cavaglih Sasparei cam cantu 1sos. isid
- Suglielmoy canL i . . isss
cavagnata Sio. Autg Proil di Analomia . mel
isoo cavalieri Siuseppm vesc. di Sobbio . lsii
11s1 cecchinelli Sasparm vescovo di iilontcliasconeq
- Muncio i 11rM
nu cellier kemigio . . isoo
cecidani cam Mattia . . mss
isos cercandi Martino. cam di iliorino isii
isii ceretli llomenicm vesu di Anlinopoli visu
iM/l certosa di ccillegno fabbricala da M. lh cristina isss
cervellero Siacintoa Arcid. e vic. dionore . mo
isis - Siuseppeg Arcid. . . . . . imi
isii ceva ll. Alessandrop ven. fondatore delliliremo
i1fxl di fol-ino . . . . nea
isM - Marchese e cam crisloform um
Siulio. Prcv. . . . . . . me
i1si challand cal-lo fdijy Proton. aposL issi
ieos chaumonn feudo della chiesa lvlciese isis
isis - fStalnli dij . . . . . . . . . . . 1s11
isss chamondo me Sanctoj Peodorm Ab. di llanverso isi1
mss chastillon fbej claudim Ab. di kanverso isis
ievo chalain sion Ab. di llanverso . . . ibid.
11so chenevix hiarc1Antonio. vesc. di Minervino. isse
ms chesery. Abbzizia . . . . . . . uso
ma chetto ll. Lorenzo. confondatore della Mendi
ius cith istlu . . . . . . . . . ms
chiavelij Andrezg keui di San. Sregorio vss
111S chiaveroti colombanm Arciv. di Porino . l1iS
lgil ilsLLli lLLuSiritAzloM ii mil iiocliMiiliilii. igna
chiesa tdellaj di benevello conte cesare coL lsss
- Prancesco Agostino. istoriografm vescovo di cmA b coMuM
Saluzzo . . . . . . v. issl isii. iss1
chono o conone. Arcid. . . . . . . . i1ss Acqui . . . . . . . . . . . . coL v isss
choriera istorico . . . . . . . . . . ten Agaminis ad Palatium creduto chemme . . . isso
chuetti bartolomem Piev. di barge. Arciprete Aix . . . . . .i.. . . . . . . . is1s
di iforino. poi vescovo di Mizza e Abatc di Alba . . . . . . . . . . . . . . isss
S. Ponzio . . . . . . . . . . . issl Alpignano . . . . . . . . . . . . issi
- l1ietro.cant. . . . . . . . . . isss Altessano. . . . . . . . . . . . . isM
cibo card. innocenzo. Arciv. di iliorino ian 1s1s.11a1 Aosta . . . . . . . . . isse isis. ivss
cirio Pietroj can. cantu vic. genq poi vesc. Asti . . . . . .. . . . . . . ieos isis
di Susa . . . . . i1id. i11tl. isii iii-ii Avigliana . . . . . . . . . . . . . isis
cibrario S. il il conte Luigi P. v. a isss. ieos isis
mon. 1s1s. isStL mss i bardonnkche o bardonecchia . . . . . p isis
clara tSantai monastero di . . . . . . . isss barge . . . . . . . . . . lsis. i1ss. 11s1
claretta barone caudenzio . . . . . . . isas belmonte . . . . . . . . . . . . . . iss1
claretti ciacomo. Arcipr. . . . . . . . isss bene . . . . . . . . . . . . isse issi
claudio. vesc. di iiorino . . . . . . . isss bra . . . . . . . . . . . . . . isse
clemente 1v. Papa . . . . . . . . . ieæs briangon . . . . . . . . . . . . . isis
collego tdej ciovannL Ab. di banverso . . um brione . . . . . . . . . . . . . nec
cocco ciovanni Pietroy can. Penit. . . nam isss busca . . . . . . . . . . . . . . isis
combetti cav. ed Avv. celestino ieos isiL iam 11so
comino cav. Avv. carlo. sostiuitovProc gen. . i1ss campiglione . . . . . . . . . . . . ies-i
compesio o compeis ciovannL Priore di Susa. caraglio . . . . . . . . . . . . . 1111
poi vesc. di iliorino . isl1. mea mas is1s candiolo . . . . . . . . . . . . . isss
- Pilippm vic. gen. . . . . . . . . . isss carignano. . . . . . . leva nea 111s. isæs
codronchi Antonio. Arciv. di Ptavennag Ministro carmagnola . . . . . . . . . . . . aaro
aposL . . . . . . . . . . . . ms cassa . . . . . . . . . . . . . . inso
conca Simonei Priore di San Saturnino . . . isis castagnole di Piemonte . . . . . . . . isse
conternoa llieoL collv beputato pel Seminario . isse castelreale . . . . . . . . . . . . istis
cordero diMontezemolo limilioy can.di Mondovi Pag. v castelnuovo diAsti . . . . . . . . . . istis
corona di bivalta. mon. di Santa clara . coL isss cavallermaggiore . . . . . . is1l. isse isis
corte ciuseppe. vesc. diAcquiy poi di Mondovi isti cavorre . . . . . . . . . isis isea isse
costantini ciovannL can. di lliorino . . . . isis cervere . . . . .. . . . . . . . . istis
cotta P. cio. battq Agostiniano . . . . . ms cesana . . . . . . . . . . . . . isis
cosmnztg prete . . . . . . . z mai ceva . . . . 1. . . . . . 111s. ms usa
chivalerio Pietro . . . . . . . . . . ieos chaumont . . . . . . . . . . . . isis
costa diArignano cardf vittorio. Arcivescovo chieri. . . . . . . . is1s. aen iti1zi. i11s
di iliorino. . . . . . . . . nor i1ss collegno . . . . . . . . . . . . . isss
- 1ilartino. vesc. coricense . . . . . . isdo crescentino . . . . .- . . . . . .. . mas
- Pietrop vesc. di Savona. Piuncio . . . . nmPietro. Priore di Susa . . . . . . . mes llemonte . . . . . . . . .A . . - . ins
- ciovanni Pietro. Ab. del villam can. cant. brosio. . . . . . . . . . . . . . is1s
e reoL . . . . . . . . . isaa isso
- ciovanni Antonio. can.. iieoL . . . . . ises Penile- - . - . . . - - . . - iiim
- ciuseppe. ilieoLa Parr. di Moretta - . . . isli Prossasco . - - - - - - - - - 1111- isis
- di beauregard Marchese . . . . . . . . 1e1o -
costantino ciovanniy vic. gen. . . . . . . i1si cagliola . . . . . . . . . . . . . i1ss
- ciovæsinnip Arcipr. . . . . . . . . . 1soo ciaglione . . . . . . . . . . . q . mes
- ciacomo. id. . . . . . . . . . ibid. cinevra . . . . . . . . . . . . . is1s
chrieta Avanzioy vesc. di San Leone. Luogoten.
dellfArciv. . . . . . . . . . . i1si industria . . . . . . . . . . . . . isss
crescenzio Alessandroy vesc. diortonai isuncio ius
cristini bartolomem Matematicoy blasonatore. Lanzo. . . . . . . . . . . . . . nea
bibliotecario ducale . . . . . iss1. lsaa Leini . . . . . . . . . . nee l1ss. isat
- Pietrop can. ileoL . . . . . . . . ibid.
croso. nobile Perrachino . . . . . . . 1e11 Manzano . . . . . . . . . . . . . isos
crotti di costigliole ciuseppcg Ab. di Sanganoy Marsaglia . . . . . . i . . . . . iii-is 1e11
bcon. gen. . . . . . . . . . . um Mati . . . . . v. r. . . . . . . . i1ss
cunibertoa be dei Longobardi . . . . . . isss Miradolio . . . . . . . . . . . . isse
cuniberto. Prep. e custode della canonica del liloncalieri . -. a . . . . . lem nec nos
Salvatore. poi vescsdi iforino . . isis 111e Mondovi . . . . . . . . . . main nss
curlo cerolamoa vesc. di ventimiglim Auditore Monginevro . . . . -. . . . . . . . isis
della Piunziatura . . . . . . . . lii/eil Montetiascone . . . . . . . is1s










Peceto iorinese . .
Pedona o liorgo San llalmazzo
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Pag. vll. coL mira
lisseglio lMai-gonej
li
llanthon ldej Antonio e ciov Abati di kanvcrso
narmelli Antonioy vic. gen .
ilatiero Michelei Arcid.
Pavico Pelice. can. . . . . . . . . .
lleaste di Somano can. celestinot lleputato pel
Seminariollelala di lleinasco conte ed Architetto regio .
he Laurentiis Pietro. vic. gen . . .
pelle Lanze carlo. Arciv. di Micosim card.
bella valle Antoniot cant. . . .
lie Levis Ab. liugenioy Antiquario 1soo.
























































ne lilaislre Andreaj nominato vesc. diAosta coL isis
llemarchi cio. lhittv curato del lldomo . isii
llemnri Pilippm vesc. di ventimiglia e sullira
ganeo di rPorino . p iss1. l1S1
llegregori cav. e Presid. caspare . mas nos
lie Monte o llemonte lleiy vesc. di Plicomedim
vic. genu consacra ia chiesa della Miseri
eordia in allora delle canonichesse di Santa
croce . . .. . . . . . . mss
berossi Ab. carlop dei lleputati del Seminario issi
- o berubeis di caselle Leonettzu Abbadessa
di Santa clara . . . . . . issb
besambrois di lvevache S. il il commendatore
Luigi . . . . . islfx vlsll isiS
bequez kaimondm lilemos di Susa . . isii
Pigne ciovzmnia Prev. dioulx - aen
binis fdej sartolomcm vic. gem . . . . . nss
llodolo lsartolomeoe Simondo. vicari gen. libi 1111
lloglio Padre clemente . Pag. lll
bomenginL lilemosim di Susa coL isii
bonadio Simone. can. Primic. . isis
llonaudi P. caetanm ieatino isis
Poy liardoinoy Arcid. . nss
bucco cristoforo. Arcid. .. . . . . . nec
bupre cciacintoa can. Primicv poi canL iSiS. isis v
burando ciacomoi lietL di San cregorio e dcl
Seminario . . . . l sis
- ignazio iomasm can. Primic. . . . . isis
llurazzo Marcelloj Arciv. di calcedonim Pluucio me
besiderim vesc. dllvrea . ieos
burandi lacopo . . . . . . . ibid.
li
librardo o livrardoy Primic. . isis
lilia cristoform Arcipr. lsoe
- lvicolaoy Arcipn . . . . ibid.
i Pjme di Sau ciuliano Pranccscm iesoiz nos
m oltavim ieson . nga
- carlo. ilesoxx nga
limericos Prev. dioulx . reis
linricop iilemos. di Susa ieiu
- Primic. . . isis
Plrchemperly Arcipr. . . . . . . . . isoo
liremo di rPorino. cappella delliordine della
SS. Anuunziata isis
listreesi cardin. . imi
klttore. Prev. dloulx . . . isi1
liugenio llla Papa . . . . . isis
liusebio lsjj vesc. di vercelli . ibi1
P
Pabri Pietro. Motaro mls
- Sansonel Prev. dloulx isis
Pabro ciovannL can. Primic. . . . . . lsii
Paccio cio. iiattv llleoL e curato del buomo . lsib
Palco canuto. Ab. di liauverso . visi-l
- ciovannL Primic. . . . . . . . isii
Palcombello diAlbaretto ciusu vesc. Sarlacense isii
Palconeri Antonioa Priore di Snsa. isii
- ciorgioy Priore di Susa . ibid
Palconcri i se 1
  
igni
lialletti di karolo Paolo. Arciv. di cagliari ccL isis i
Pantin Siorgio di sriangom Prev. diouix isis -
Pantini fiuiovannii Priore regolare di Susa isis
-- car-im llieolw vesc. di Possano isis
Pantolini lilnricoj cum Arcipw poi rfes. ima isoa isis
Paussone conte Simone. Sovernaiore di Susa . issi
Pederici Seroiamm Muncio e visitatore . usa i1zii
Peis fbej sartolomeoi lletL della Parmcchia di
San Marlino e del Seminario isis
Pemolg Priore di San Saiurnino di Susa isis
Perragaua Serolamoy vesc. diAosm issv
Pcrraris bifendentm pittore di chivasso . . . isis
- di Senoia Siovannig camv Prev. . ii1sS. i1SS
m Prancesco hiariap primo vaga di Susa nss
Perreri o Perrero della lilarmora sonifacim vesc.
dilvrcay poi di vercellL card. iss1. isSS
- carlo iieresio della iilarmorzy dei beputaii
del Seminarim poi vesta di casale e di
Saluzzoj cardim . iss1. isso
- llomenico . . . mss
x- Prancescm vesc. Micopolitano . isii
- Prancescm PPeoL coll.a Prof. di Pilosofia mo
ralea Scom gen.a Ab. di sessa . . . 1 isi1
- Prancesco di Lavrianoy licom genq lstoriogn ibid.
-- Luigi. signore di Piobesi . . . . isis
- Sio. sativ Arciv. di rforino . . issL isse
- Siovanni Stefanm vesc. di vercelli isse
- hlargarila di Lanzoy monaca di Santa clara mss
-- hlattiag cappuccino iMi
- Mercurinm cam issS
-- Sebastiano. . . issi
- lliommasoy vesc. di rfialira . mm isS/i
Perretta Prancescm vic. gem i1si
Piando lgnzizioi cum penit. . isis
Pieschi fiiovannia vesc. di llastrcva Muncio . iMi
Picechio o de Pia. vesc. di Lucca . . isSzi
Piieppi Priore MarciArxionioa cam di vercelli . nos
Piiippo fSj Preli dellioratorio di . isSM
Pissorc feoL ed Avv. celestinoi cam e vie gen. ms
i Pontanella limanuele conte di saldisseroy Signore
di Sanlena . . isis
Poresta flbeL chiesa in Pmncia . . . . . . isis
Porneri carloj ilieoiv Prev. di casiagnoizg cam
della Melrop. . . . . isis
Prancia Pielro. scrittore deiliArchivio komano isoi
Prancesco L lie di Prancia . . . . . . . is1s i
Pranchi-verney della valetta conte e cam Ales
sandro -. Pag. v. coL is11. ms
Pranco o Pranconek Prev. diouix . . . isis
Pransoni Luigij Arciv. di ilion-ino 1so1. i1i1
Pranzeri fiiuseppey cum penit. . isis
Presia llomenicoi Pnjotomedico di S. A. il issi
Presiai dioglianico Siuseppei cum . izw
Pulcoi cantore laos
u
Sagliardi Michelm Arcip. . . . . issi
Sai Siovannii rlieolq Priore dei Sanii Pielro ed
orso dhiosta . . i1ss. vl1s1
fiallizin Pier Pziziczintoa cam di Siaveno min
sallo Luigiy vese diAnconzy Muncio . iMzi
Sambarini li Maurizio della Morrai cappuccino isss
samerio Sergio. Arciv. di bamascop Muncio me
bliLLli lLLllslliPnAzloiil li lllil SSSMMSMPL
Sandolfoa Prep. . . . . . coL nm
Sarciup cam diouix . . . . . . . . 1s11
saretii di Perrere cesare. botL coll. di iilososag
Ab. di San Michelei Maesiro delle cere
monie delliord delPAnnunzialag dei lle
putati del Seminario . . . . issi
Sarmagnano Alessandrop Prof. dieioquenza latina i11i
Sarnerio Pietro. Primic. mm
sasparri Micolaoy Ab. di lianverso ieas
Sastaldi Pilippop vic. gem . . . usa
- Siuseppep cam Primic. . isig 1g1g
Sasioile cama fondatore degli Antoniaui . isis
cattinara Arborio Pranes Arciv. di ilion-ino imi i1Ss
- di zubienaa cam ieson . 11g1
Saude Prancescoi card. . . . . isis
Sazzeili Luigia conte di Piossanay Signore di San
Sebastiano . . . . . mag
- Ludovico dei conti di San Sebasiianm cam
cam Arcid. ngL 1g1
Sazzera Ab. costanzm . . ifioi 1so1
Say kasino dei Signori di villurbassep cam canL isos
Serardo caprerim Prev. diouizg poi vesc. di
Sisteron . . . . . . . . . 1s1s. isSS
cerdii sriacintoi sarnabilzg Ab. di San Michelep
cardim . . . . . . . . ms
Sermonio Anastasio di Salea Arcid..- poi Arcisz
di rfarantagia . . . 11ss. issv
- Sio. satL dei iilarchesi di ceva e Prieroi
Arcidq vie capit . . i1s1. nm nam isis
Sezoneg vesc. di iliortona . . . . . . isis
Shilardi Sio. fommasm vesc. di Mondovi . isti
Shislandi li Antonioi da Siaveno. isvs
Siacomelli rfommasog vesc. di rfolone isse
Siagiione filii Pietro . isis
- Priore di Susa . legi
m sonifacioi Priore di Susa . . isii
sianoiti Siovannh cam Primic. e Peuitv poi
Arciv. di Sassari . me. isiL um
- vittorim ilieoL collv vic. di corte isi1
siarenlm Prev. dioulx . . . . . . . . isis
fiiacomoj Prev. di SantiAndrea di ilhieria vie
gen. issi. i1Si
- Primicerio . . . isis
- di kivaroloz cam di iorino isii
- Abaie di San fiiacomo di Siura me
- di carisioj vesc. di rliorino . 1sa1
Siorello cum Andrea . . um
siordano Sio. sativ cam peniL . . isis
Siovannm kegina di Mapoli Pag. v
giovannii Arcid. . coL me
- kettore di SanPAntonino issi .
- Priore di Susa . . . . . . . . . isii
- fSj- di Serusaiemmm deito poi di kodi e di
hialla fordinej . isis. 11111
Sioviniano ereiico . . . . . issi
Siriodi di Monastero Stefanop-cam Primic. isis
Siroldi Pietro isii
Sisonm vesc. diAosta lsio
sisulfoy Primic. . . . . . . . . isis
sisselmario detto viilanoi Amministratore di SanSolutore in campagna l isis
Siusiana di Primeglio Prancescm cam . . lem
Siuliana cS.j. Matrona dilvrea liisl isoi
iliuseppm vesc. diAsii islo
Siusietoi Prev. diouix lsls
xgaS
lgzf
Siusto fSj di Susa fAbbazia dij . . . LbL iSSi i
Sizzi Pasqualeg Arciv. di lllebej Muncio . iMS
com-edo di liiontanaroa vesc. di ilorino . 11111
conella Matleoy Arcim di Meocesnrea . iaas
Soncelin fliij Stefanm Prev. dloulx iel1
- o Sonsello Siovannig Prev. dloulx ibid.
Sonetli limanuelep camq Arcidq cam Maurizu
Ab. di San Solutorei vic. gem . i11i. nga
Sontardoy Arcid. . . . . . . . . m i1SS
donteri o ilonterio di cavagliiz SiovannL ileson nos
- Siacouiol llleson v ibicL
- Pruncczscoa Arciv. diAvignone isse
Soria Sincomm Arcipn di villanova dlAstij ilesq
poi vesc. di vercelli i1gfx iSS1
Sorrevod Luigip vesc. di San Sio. di Moriana isse
Sorzano Siacoznoa vic. genv Prep. inibi 1111
fiotier copes. Ambasc. di cal-lo v iSSi
Srammont Antonioy Ab. di kanverso . isis
S-randivaile Annilaudoa Ab. di fianverso . ifii1
Sraneri Siuseppeg March. della lioccim Signore
diPiobesi. . . . . . . . . iSAiS
crassi di Sllrislina cum SioaclL P. llL 1v. a ifioi iasi
iiribaldi vespasianm Arciv. di vienna nel bel
S finato . . . . . . . . . . . iSSS
-v- Moilh liiutleo di chierL Prof. di Leggi iSM
firiglclo Antonioa Priore di San Saturnino . iaas
Srillct lsabella. March. di Pzmcalicri . iSSS
urosso lPeoL Pietroy cui del duomot . iSSM
Sromis Siovannh Arcid. dilvreaj Arcipn di ver
cellia vim geng di ilorino iS1S. i1SS
- cesarep vesc. diAnsta . iSS1
duadagni Angeloa Sarnabita romano iaas
tium-ini Suarino ilcaatinoy ArchiL ducale . nos
Suala LuigL llleoL coll.a dei beputati pel Semin. isse
Sualterim Primicerio iSiS
Suerilio Prancczscoa Arcipxx iSoS
finem-ino tliustm Sanuabita iSSi
Suglielmog vesc. di ilorino nam
- Piemoriiesea vesc. di Modena iSSS
- kettore di Santa lilaria de llomno isis
-- kettore di San rllommaso . ififii
-- Prevosto dioulx . . . . . . . ifilfi
Suidelardi liattislap di vcrrone. nominato Arcipn
di foi-ino . . . . iSoi
Suigo Micolzg flemus di Susa . iSii
Suigune v llellino ifiifi
- di vai-sem Prev. daoulx ilziztk
liumerio di Piacenzap vic. genu usi
li
llossu lillore. ieson lvii/i
l
lMilcli ALPAhiPflllco
lcheri di liiulabailzy cum e eunte Prancescoy
liepulato pel Seminarim vesc. di casaleg
casu e fui-an cord. dellaori Mauriz. iSSin-lsifl
llnrio Papa . . . . ifioL ifioi
imperatore cllej Siacomm cam di lllorino liili
lngoneg Prep . . . . . i11li
lognelo Siovannii Ab. di lianvcrso lfii1
lsnardo c Adalberlo fanno donazione alllAb. di
San Siusto di Susa . um
ignS
lvrea fw Siovannij cilladino di ilorino . coL mifl
luva Sio. lSaltv cam . . . . . . . . isis
luvara Piliplmoa Ab. di Sehrea celebre Archiletlo iSio
loyaiseu fflej Siacomop Ab. di kanyerso user
l
ii
karlelano Prancv vic. gem . filii
L
Lacreslcg Segretario ducale . iSSo
-Lambert llietrog vesc. di Moriana wso
Lamogla liartolinoa Arcipn . isoo
Lanciop vesc. di lllorino . . . ifioS
Lando illa Saltu vesc. di Posxezombronei Muncio iMi
Landolfoyvesm di ilorino . iSM
Langiaco fAj Antonio. Prancesco e Ludovicoy
Abati di kauverso . isi1
Lantelmo o Mantelmo ly Prev. daoulx iSiL liili iSlfi
- lly Prev. dioulx iiim iliis
- Priore di Susa . iasi
- Slemosu di Susa ieiu
- Arcin dllimbrun . . . . icis
Lantermo fiiov iieLL di Santiliusebio e dcl Semin. li sso
Lanze fcardt dellej carlo iesb
Lanzo feremoj . . . . imi
Lnscaris di ventimiglia liiarchese Agostino . imi
- ciovannip lillenista ieys
Laterio di Srugliasco liomenico iesi
Lalino Pielro . . . . . . iesz
Lauro vincenzop flairdu vesc. di Mondovi e
lvuncio iSSiL mo
Labbeo . . . . . . ieoo
Lenzo o Lenzone di Lempsy Prev. dloulx iSi1
Lieonep conservatore delllordiuc Serosolimitano 11111
--Prancescog vic. gem . nea
Leonzio. lilemos. di Susa . . ieiu
Leotardi llgm Avm Priore di San Saturnino isis
Lobbeto Pietro. Ab. di kanverso iiim
Lodi lgnazim cauL . . isio
Lomellini liiambattistaa vesc. di Saluzzo isss
Losana Siovanni Pielro. vesc. di liiella . isie
Losa cesarm Arcipn . isoe
Loyra Saspare dei Signori di Altessanuy Arcipn iSoS
Ludovico o Luigi vlly lie di Prancia isis
Luigi xm lie di Prancial . . . . . . . l11s
- Sonzaga cSj opera Pia . . Pag. v
M
Mabillon P. Siovanni dotlo Maurino lbt iSoi
llialfei lliarclL Scipione . . . . . . ibidL
liiaillard di ilournong Pairiarca dlAniiochizu card. isse
Malaspina kiccardm Princ. di liiassa . iS11
Mallianoe Proieuo fsantijy lliaconi di Santllivasioy
vescovi dlAsti . . ieoo
Malingri liianuelrg Priore di Susa . ieii
- di liagnolo Antonioi Arciv. diArburezi istl
Mandelli cum villorio iS1S. quss
hianfredo March di Saluzzo. usu
Mnnuel llarone Siuseppe . iSii
fxgzg blLLLS lLLlllSrPPnAzloM li man nocuMlsmrL l
Marchandi Antoniof canL coL 1soe Monlh rlieoL ii. ii. Sioachino t SoL 1cs1.
Marchesi Alessandrm Auditore aposL lMi hlorelli Siovanug Priore di Susa .. .
Marelii lliommasoy Arciv. dillrbino . iszio - Lorenzoy Ab. di Salvorrea hlinistro aposL
Marentini Anlonio. citL e Motaio di rforino usu Morello liartolomem cantu del lluomo .
- Sernardino da Saluzzo.tl1ott. coll. di rPeolv Moreno Luigggia vesta dilvrea . . . . . . .
nominato uda Mapoleoney di cui era cap- -. otlavim Avvq canw Ab. di cavory commend
pehanoy a vescovo di liacenza. una non ed licozhgeuw SenaL dellegno . .
consecrntm cum Prim.s vic. gem 1111. 1S1S. isse Moriondo ifeoL Sio. lSattv Prev. di llezana Pag.
hlarescalchi lkonifacim Priore di Susa mee Muletti llellinoi Storico Saluzzese coL
Marchetli Sio. kattv ProcuraL patn del buca . isse liluratori Ludovico . . .
Margaria Suglielmm cam di vercellL Arcipn di hiustio listense Siuseppm Arciv. di Mazianzoy
rPorino. . . . . . . . . . 1 . 1so/1 Muncio
Llari chej Pilippm vesc. di ventimigliag via genu nm
lilarietti Angelm can.. . . . . . . um -
Marino. Arcipn . . . . . . . . isoo m
Marta hlartinm Priore di San Saturnino . isis
hlartinagla Sioaneltm sac. e stamp. 11S1 Maboricn Arcid. . .
lilartini Lorenzo cava Proi di Medicina 11111 1vilpiolle conle ciim ljrancesco . 1sso.
hlartino v colonnay Papa MSS misi Ab- cfiusellPif - - - - - - - - v
æ prev- dvoulx . . . . . . l . l . jam Massapore o Massaporis Antonio. Arcid. e vic.
lilassa ll fiiosetfm vic. della crocetta nam 11111 11L1 gem - - - . - MSL
Massi vincenzoa Arciv. di rllessalonicaa Munciol PMS mmari di calabiana Luigis vesc- di casale
Massimi lnnocenzop vesc. di lierlinorm Muncio me mdgfi cerolamo di Possanoz nremimno di summ
hkmsho fSj. vemm di Podno . . . . . . lSS1 gosuno - - - - 1- 1S11.
Maurizio e Lazzaro com dei santo 1sso. mea um nepote P. Angelm cnrmelitano di Moncalieri .
111s. nu 111s.11sa.11ss.11ss.1s1s.1s1s Micola Sio. Ant.. vesa dyAlba .
una mea 1sæs.1sgg. Micolaoi Prev. dioulx . . . . .
Mathionis rcnej Palcoy PrccetL di kanverso lem Movarina di San Sebastiano cum carlo. Prep.
hlauei Santa catcdna . . . 1 11Sl. 1SS1.
luedicifcosimo dej . . . v . . . . . . mag nobilibus cbej Senedellm da Luccaj vescovo di
Melarede di liettonet Amedeo. Ab. di Muleggim Accim vic- gen- - .
Pcon.gen. . . . . . . . 1Si1 monds Alcssandroz feson . .
Menocchio Siuseppm vesc. di Porlirio i um Movellis carloa nou- - - - - - - - - -
Llercato cdcj Lorenzo. Priore di San Saturnino ima Moveno lciovanllh curat o Prepos della chiesa
Merlini Ludovicoy Arciv. diAtenea Ab. di vez- di San giovanni
zolano. Muncio . 1M1 Mormundo Anlonio. cam di chieri .
Merlone lsartolomeoi vic. gem usa Muceto fllij Sioanninap Monaca di S. clara
Meschiavino lienevolm lioL . . . . isas v
Messaglia Sio. llomenicoy ketlore di S. Pietro o
del Sauoj e del SenMn. . . . . .v . 1SiS
Meyranesio rPeoL Siusq Parn di Sambuco Pag. ll
- n Anmnioi Prev. dimanezza . lv oberlo o liberum di Pohnoncclluj iiant .
- Ponuo . . . . . . . . . . . . . v - o vnærun Ardd
Miclzelep Priore di Susa . . . . . coL mil ioddonc l e lla Arcide
Micheletto di Monef cam e Sindaco del capit asea oldorico come fPASli - - - -
lllichelotti dei Signori diAltessano Siacobinoy olivief kicardoy Prev- daoulxy card
Prof. di Leggi . . . . . . . . . lem - olivieri di vernid Pilippoa Arciv. di SassarL
Michiel Siovannif veneloi Preyz dsoulx e cal-ii. isis oncieu lilarch Prancescoj io Presid. della corle
hhkg Ardpn . 1soo.1sos.1soe operu Anunno . . . . . . . . . . .
Miloneg vesc. di iliorino . . . . . . mm ogerio od oggerm Prepos. di lforinm cancelL
Millet di chales Paolop vesc. di liloriana . . iasi diaum/o ln lmP-r vesc- fnvrea nm
Millieto Pilibertm Arciv. di roriuo 1sso. nss - Sartolomem vic- gev- - - - - - -
Millo Pilippoa cam Primic. . . isis orne di Sainxt-lnnocent Sio. linum Prev. diouln
hhsmonan di San iqncenzo de1Paoh. . isgd vest dilnnenio - -
hlilte Suglielmo e licrtrandoy e Ponzioi Abati olimea P- Prancesco da cllieriy Pilippiflo
di Puanverso . . . . . . may orsini Siovanni di llivztltaa vescovo di fol-ium
Monache di San Pietro in rforinoy ora canoni- nullo - - - - imu- nn
chesse Laleranensi di Santa croce liilo - di liii/alma Signori dyorbassano
Mombrizio 1sg1 - di kivalta Pietroj vic-n Sen.
Monluc Siagio . . . . . . .. . . . 1S1S - Pielma vesc- djAvefsaa nuncio- - -
Monod Pietro della comp. di fiesig toriogrz . last oftaldil ciuseppfh rreol- colleg- e can- -
hlontagny fbej Aimonep Ab. di kanverso . iam ottinelli Siulioy vesc. di casti-oj Muucim
hlonteferrando fbej Senedetlm Ab. di kanverso ibid. omnia rlworinesta vesc- di nelluno
Montelevrler Langena fiiorgioj Ab. di llanvcrscy mas - Prep. e Suddiam Ponlilicio .



















































Pagnone. ilieolq icav. ciuseppe . . . . coL
Paluzizi Andreap can. iilesorn cavq Ab. di caveri
cena ceuw vic ccn. liili/i l1SrS. lSlS. lSil
- cio. Antoniop ilcom genv Ab. di Selve l1i1. l1SS
lSiS
Palmerim Prev. dioulx lSlS
Palud Antonietta . p tom
Paneirolo cuido. Profess. di Lcggi . lii-iri
Paravia Protl cav. Pier Aiessandro nor l11i
Pnrnanc fiiej cuglielmoy Precett. di iianverso . ltii1
Paroletti Avv. Modesto lfiM
v Parpaglia di itevigliasco iiernardinoa prof. di Leggi lSM
- catalanm Arcip. ed Ab. di S. Solntore . lSol
-- ciuseppm Avv.. can. c vic. cena forse iden
tico col seguenle .v l1fiS
--ciuseppey Arciv. di iarantasia . lSS1
Papinianea Accademia iegale in iieri-no lfiM
Pascalis iiaimondoj Prior di S. Saturnino . . loca
Pastoris lii Prancesco . Monaco di S. Solutorey
Parroeo di Pecetto . i lSol
Patericoy Primicerio . . . . . ilitils
Pavesio ciuseppe. Profi di Pilos. mor. nos
Pcjrctti carlo lllorizioy iiotL can. di Leggig Prev.
di carignanoy vim aenv vesci di rot-rosa ieos
l1lS. nm lSd-L -
Peiicani Modestinog cava di Mnltug Ministro AposL lMS
Pellegnino iiartolomeop l-llcdico . . t ltitiS
Pellegnino o Pellagnino cristoform Lett. di Lcggi ibicL
Peilerino di Pianezza - liili
Pelletta Melchion Prevv vic cenv vescovo cri
sopolitanoa cd altri delia stessa famiglia liltii l11S
1sss. i
e i.elio. Prcv. e Priore di S. Maria di Susa .
l11S.
-fAntonio. Priore di s. hiaria di Susa. tem nra
lcii
- Pietro. Prior di S. Saturnino . t ltiiS
- iiaimondm Prior di S. Saturnino . iri/iit
Pellicari iliommasm can. diculxj vic. gen . lfbi
Pellizoni ciovanni. Primic. liili lSlzi
- iiapinianm dainzj vesc. di Parma . nec lSSzl
- iommaso can.. vim can. lfili. usa iSlrl
Pelgy o Polgi ilbertop can. di iorino ltilii
Pcracchia bernardino di centallo. Piotu Segr.
della curia ltiiifx l1Sti
Perrituno. cant lStiS
Perona can. mon curatoj poi Primic. tem isse
Peruzioi di Mondolfo Angeloa vcsc. di Sarcinay
visitaL aposL . . lSii. l1SSL
lMiicii A LPA lilffiilco
l
igaz
Pio vu . coL liili lilti
Pinerolo am Antonioy vesc. di Pano tsss
Pingon liarone liiliberto . . iban
Piossasco de lieis di Piossasoo corino ltizb
- ilomenico ide Polgorei Areiv. di biazaret e
diversi altri ecclesiastici di quella famigzlia lSSs
- e Arcid. . . . . . . . . . mv nec
- di voiverm conte carlo. sig- di Piobesi lSiS
- conte vittoriq signore di Piohesi .
Plovano Alessioy vie. cen. deiPAbbazia. di Susa.
oan.r....-.l......n.1S-lci
Pisczina carloa vescovo di Saluzzo . . lSSS
ile Piswrio Prancesem Prcva e vim gem usa 1111
Planeda o Pianezza cdaj Andrea. vestr Sistaritx t last
Plinio . . . . . . . . . . . . liii
Pocapaglia Sonifafcioa eicwo Ab. m San nam v
. di Savigliano . . . . . y. aut uso
Pochettini di Serrurallszbuiigzis vesta dtivrea . nili
Polastro Mainardo. PioL in ioy-ino - .- ne sn nisi
Polgio obertoy Mot . . . . . i ut i ine
Ponziglione casparej Luogotenente del promzdcioi si
Lauro.....a-. ..lfiSS.l1-il
Ponzioj cantore .i . .. z-i . . . .1 . ieos
Ponzone P1rcole. vcsc. diAosta f . ri . nec
Pontelli Sacciioj Arohitt .v .. w. . . . 11s1
Porporato cic Prancesctp Prof. di Leggi liili/i
Pourroy ciov Prevv Ab. di onlx . isis
tsot
liili
Pozzo o di Puteo- Ludovicoa Arcip. . . . a .
Prandi Pieztrop can. di iliorino . .
Prato liernardino di itivaj Maestro cen. dei Pran
ccscania e Arciv. diAtenea vic can. nos neo
lSSti
Promis carlo. cav.. Proli nss
Promis. cav. e communi liomenico. latio
Provana Aimone di Leynia vesc di Mzza lSSS
-- Andreaa Arcid.
- Antonioy Arciv. di iorino . ltiii mss MSS
- liarnabaj vic cen. . -l1Stl
- Agostlnop can. iesum . imi
-- carloy Arcid. - nss
- casparey Arcid. . . . . . . ibid
- ciacomm Parroco di Pecettd torinesej- Arcip.
di lliorino. . . . . . .. . . . lSM
- cio. listtistzn icsoiz e poi vesta div Mzza . liii
lSStl i z A
-- ottaviog Prior. di Susai . . . . . -. . isse
- liel Sabbione c. Saverio .i ...1so.1. l1ib
-Luigi......i. .Pag. v
Pullini di San Antonino car-im iScon. cen. floL lSi1
- lllassimoy Abate di Pareto . . . a . isis
i ii
Peyron Sernardinm canv Prevu cavv Provic.
gem ltiSL l1Si. l11ri. l1SS. liili liii
tsoa lSli. lSlSL lSSi. lSSSi
-- Amedem Proti e cava l1Si
-- Prancesco can. ieson . . . l1ti1
Pietraviva Siiævio di chieria vic gen. . . . l1tSS
Pietiroy Prcvosto ma nea isoo
- Arcidiacono . . . . . . i l1SS
w Primo e Secondoj Prcvosti dioulx lSlS
r- iiettore di S. Pietro bo cum lineis ltiSl
m di Pianm vic can. nso
Pignocco cio. Prancescoy vic cur. cli S. ciov
e Arcid. i t lifiltl lSirl
Pilone filadorxna delj . lSlti
Pio vL Papa ltitil
iiadicati di Srosolo can. Michele. lieolny Arcid.
r Prep. l1Si. nec lSSL iSSi
Ptaimondo o sia iarino Michele e Mainardo ltiM
Ptaimoud ieoiilo della c. di e . . . sit ltitii
iiambaudo Prancescop liieolv Ab. del villarn lSll
iiamczzono P. cio. da chivasso. Prior di San
Andrea. . . . ititil
iiamolivi Socy Prior di San Saturnino iliis
iiangisio cius Scudicrc del vesta compesio ifi1i
itanucio Angcloa Arciv. di iiamialap Muncio ms
iiasino cio. iiatLa cani canL lStlS
lgSS biSLLli lLLilSriillAlloPil- li nm nocuMeurL lgSzf
iiaspone. Munzio Plenipoteuziario . . . coL ms
iiasura gio. liatt.. can. iiett Pdel -Semin. isse isso
- Lelioy Arcip. . . . . . . . . . .. uua
ilasse cioq Ab. di lianversoum ... .. - . . . mas
liavano Anduzione. . . . . . . . . . isli
liavina Pilippm illeolq Avvq Arcid. cav. Mauru .
vic. ciem 11111 nga noa ieos isse
ilegio ciorgizg veses Simense . . - . . . . isss
ilegis Prancescq Profg dililoquenza q . . . nos
- ciuseppe Marim-Avvm . u .f . is1i. ms
iieineri Maria. can. p . . t. . . i isis
iieineroj Arcip. . . .. . . . . . . .w ison
iienuldi Lorenzoa vesc. di Pinerdo . . . isis
iievelli o camilla iiedisiojt vesc. di ilion-ino . . isii
lliberL can. iieoL Pietro . -. . nam isaa isse
iiiccardi dilietro Alassandrm vesc. divSavouL isis
kiccardo cio. kattistap Ab. -di S. cennnrio . i1i1
- Primicerio 1. . . . g . nam
- ciulioj Arciv. di liili-ii lvmcio . .n . . c- i1ii
liieha Antonio. Prior di San Saturnino . . mas
iiichelmi di lSovilea can. Primic. carlo . -. . isi1
iiicherio Micheleg Arcip. m . . . -. . . . nos
iiicei cio. liattsa cum edlstoriogr fo deiliordine w -
Mauriziano. . .-w ..z...v .i . . . . missa
- diAndon Pilippo. can. iileol.l.Prev.-i1sæ. isil
isis isat q t i s - f i t
1.. .o
. me- vincenzo. internuuzio - l i- . in in . . a .
iiicolfm Prev. . . . . . . ieos ms
- vesc. di lllorino . . . . . . . . . isis
llicolvi cio. Paolo . . . . . . . . . iSSS
liignone carlo. can. Penit. . . . . . . . isfziliipa di cialione Paoioy can. . . . . . . visis
- llleobaidoj Prev. di Leiniy vic. -geu.. P. 11a1
Pnissuglia Prancescm Sigt di Margouea ug .. . isis
iiva cioq Prior di San Saturnino b v. . . . mas
- cio. bomenicoa Prior. di Susa . . w t . .L ibid
- Luigh can. . . . . . . . . gr isis
- di iiivalta cio.a hionaco di San Solutorej Prev. t
di carignano . . . . . ..i . q .g isse
liivautella Aulouio . . . tnss
kobbia orsola. Abbadessa di S. Andrea di chieri imo
kobbio di variglie Paoloy can. iileson 11a1. isse
kgberti Albertop Arcid. . . . . . . . .z usa
-- Seuedettm lncaricato diaifari . . . . . me
iiobertodde l/ictoriis carioa Arc. di iarsm ivuucio ms
iiobaidm Prev. ed Arcid. . . . . . . . .i.1-is
-- ilalpinianm forse di Alpignanop Primic. ..z . isis
iiocci Pciicei canonice . -. . . . . isis
lioero o iioveroa in latino liotariuig di Pralormo.
cio. litatisv vesc. diAcquia poi card. Araiw .
l di iiorino . . . . . nos uaa isii
- ciuseppey Arcip. . . . . . . . . . iSoi
--- carlo ciuseppe di Monticelli . . . . . mifl
- di San Severino lguazioj vesc. di lvovara . isii
iioifredo di Saorgio lzionaventurm Prev. . . . i1si
-- cio. Michele. vic. cen. . Msihglssp
- ciorgioj can. Primic. . . . . . . L isi1
liolla cio. liattq Prev. di iiivolia ed iicon del . i
Seminario. . . . . . . . . . ... isao
- Pietrog cauon. . . . . . . . . .. . isis
iioiando cuglielmoy Piev. di Saluzzo . . . . i1si
koma cilej Aschieria Signori di ciaglione- . . ieos
komagnano Aimone. vesc. di iliorino . . . . mas
- Amedeo. Arcid.a vic. gen. poi vescovo di .Mondovi i usa 11s1
komagnano Antonioy Arcid. . . . . fet 11s1
-- Antoniot Protonotario AposL . . . . . is1i
- sosim Marchese . . . . . . . . . issi
- srianzoy cauonico . . . . . . . . .. i1ss
- Prancesco orsinig Arcid. . . . . . . nsr
- ciou Prevosto di S. balmazzo . . . mas
- cio. Luiizlovicoi Arcid. poi vescovo di iic-i
riuo . . . . . . . . isisj me
iioncas. conte Pietrog Presid. di Pinanzej March.
di caselle . . . . . . . . -. . . issi
iiosasj o de koscis liattg canq vic. gem . f i1si
iiossato sartolomeop vic. del lluomo . . . . isii
iion-ii Prancescoa Arciv. di illorino ieos iesu
ilorengo March. Aurelio di Lucerna. kettore di
S. cregorio e del Seminario . . . . . isso
iiossignolo jiernardino della comp. di cesix Pag.. i
- ciacomo da Livorno-vercellesey Pittore du
cale . . . . . -. . . . lcoL mss nea
iiovere-foellaj Antonioj vesc.Agenensei1si. 111s. isse
- clemente. Prevostosl . . . . -. . ... . ms
- llomenicm card.. vesc. di iliorino. ian 1111. isss
-lircole. Prevosto . . . . . . . . -. ms
- Pranceschinq Primicerio . . . . .. . . dem
- cio. Ludovicq Arciv. di iloriuoising usa ms
- cio. Sattistay Prevosto . . .. .. . .- . ms
e ciovanniz kettore di S. cregorio di rPorino issi
- cio. Prancescm Arciv. di iiorinoj issi. um isse
liv- P. Prancesco di Savonag poi Papa Sisto ivi isse
-. cerolamm cardq Arciv. di illorino isse nm 11s1
me isse i i p
- Papinianop vescovo di lvovara . . l -. . . isss
iiuore o iiovere cioanettm can. Primic. .. isii
- cuettot cani di illoriuq- a . -. . . .. um
iiufinm Arcid. . .. . .. . .- . . . ly . ms
kutiino di cattiera. can. Prep. iinrico . nsa issi
iiuiio cuglielmo e Ponzio. Precettori di iianvcrso 1sa1
kupemora coej .Antonio. Ab. di lianverso p isiii
iiusti Antouio. Prior di S. Maria di v-Aviglianapv i
v vicario gen. . . . t . . . .. .z iiz illis
Puusticm vesc. di ilorino . . .... .. p n . . mor
P f i . - n . -z t i v
S zzlculsnii-clu n
. . t i . fi
. . - l .t. i i v - i
Sacehettis bAvv. e can. cesare . -. y lumina-aa
Saceoni cariorincaricato diatiavrL poi car-d .. iliis
Sales fSan Prancescojl A. . . . . . .. isiili
Salvagni liaimondm Arciv. diiimbrun . . . . . iszs
Salvagno ciovannL can. di lllorino . . . . issl
Salvlio Pompeo. illeolu Avvw can. dirchieri . isss
Santa croce ottavioj vesc. di cerviat ivuucio . i1ii
Saluzzo cesare. conte di liionesiglio P. iv. a nam i11i
- Antonioy vesc. di Savona . . . .. g isSi
- Amedeo. vesc. del valentinese we.card. . . issi
- Pietro. Arciv. di vienna nel ileltinato .. ibid.
-- Pedericm vesc. di carpentrasso . . .. .- ibirL
- i-iiovannia vesc. Mimatense. .. .. . y. isss
- ciorgiot vesc. diAosta . . . . . .. mas
San Martino di Pront Margaritm Mon. di S.. clara ises
- di Strambino. can. . .- . . . . . . isis
Sarmazza kartolomem Ab. di Pedona. vic. gens imi
Sassii parrocchia suburbana . . . . . .1 . i11i
Saturnino LSL martireg il corpo si veuera a Susa Ai1 so
Savelli ciulio. lvuncio . . . . . . . . liii





Adelaide di Susa .
oddone di Savoia .
iiommaso lll gente . - - - -
- figlio del suddetto. eletto vesc. di ilorino
e non confermato. . . . . . . .
- sglio del Principe Pilippog vesc. di rforino
guglielmm vesc. di Liegi
- vesc. di valenza .
limberto ll . .
-lll-ilkeato. . . . . . . . ..
Amedeo vm Pucap poi gardinalei vesc. di
Sabina .
Prancescoy Arciv. diAnx
garlo lll il liuono
coL isifx
mm
sianca di Monferrato . .
limanuele Piliberto l . . . ieoz
Matilde. figlia del suddelto . . .
garlo limanuele l . 1so1.
lsabellaa bnchessa di Modcnai iiglia del sudd.vittorio Amedeo l . . .l . . isom
llialirizioa card.. . 1e1s. aen nea
iiommaso
gristina di Prancia fMadama kealej i 11S. i1SS.




garlo limanuele lv- . . i
glotilde di Pranciai venerabile regina
vittorio limanuele l
garlo Peliee . . . . . . . .
garlotla di Lusignanm ilegina di gipro.
Scaglia giovanni liartolomeop vic. gen. j
Scalenghe fllij lliarcoi vic. gen. v
Scannagatta Prancescm Luogotenw Muncio
Scappi zileszæzindroa vesc. dil Piacenzap Muncio .
Scarampi di cairo gerolzimoi vic. genq vesc.
1sao.
11111
di Sutriano . . . nam
Scozia Maria fkegina dij . . . . .
Semeria gio. satL dellioratorio . Pag. v1. coL
Seminario di rPorino fondato dal gard. girolamo
della kovere . . . . . .
Sens cnep lirunonej PrecetL di lianverso
Santo Sepolcro. ordine . . . .v . . .
Settimo fllij hiargarilzg monaca di Sanla clara .
Seyssel glaudioy Arciv. di lforino . aera

























































San Solutore di Sanganm Abazia coL nsaz i11i. nea
iSiL iSSL isil
Soberan golombanm Priore di Susa . . ie-zs
Sofredo Mantelmo e guglielmm Preeettori di
kanverso . . . . . . . . isæll
Sola Pietrm vesc. di Mzza . . . . . . . iS-iz
Solaro o Solario del villar gio. liartv vic. gem ilisl
-- di sattifollo e Santena MarclL Ludovico isis
- di govone giovanni Pielroa vesci di vercelli isii
- garlo vittorio. Pcom del Seminario . iSSo
-- di villanova Solaro Paolo. vesc. diAosta e
cardim . . . . . iSzi1
- di villanova Solaro. cam peniL . . . . isao
Solis fllej gioanetto da virlep cam di lforino acas
Somis di ghiavrie Paoloy gan. . . . . isis
Sossi Antonio vitalianm llleoL colla Avv. e vic.
gen. capitolare dii-isti . Pag. ll
Spada Pabrizim Arciv. di Patrzissoa Mucio coL me
Sparoaria llartolomeoy Ab. di San Pronte d1Alba.
vic. gen. i nsz
Stalfardag monastero . 1111
Stefanasio gioanninaa di sarge. . . . isse
Stefano fSantoj protomartirevvenerato in Susa . issi
- precettore di SantaAntonio di lianverso um
Strozza Perdinandm Arciv. di lliarsm Muncio . me
Stuardi Angelm cuma lPeoL e ileson i1SS. isaa issl
Suifren mej di S. rProppea Luigiy vesc. Miverrense isis
Swerandp Primioerio . . iSlS
i
-Prancesco
Sforza Alessandrop Arciv. di Meocesareai Muncio




Antonio. ganL . . .
Pietrog gan. . . . . .
Silva valerianoj gan. di ilorino .
Simeon gatteringy monaca di Santa clara
Simone di liiella. gan. di lllorino . . .
Sineo ileoL coll. gian giulioi dei Signori della
forre di Pallerap gav. lliaurv vic. gen. i11i.
Siricio. Papa
Sirmondo. .
Sisto vyPapa . . . . . . .







ilalucchL ileolv gan. giovanni . . . . . isis
lllana garlo. Mareh. dlllntraqug Signore di Santena i SciS
- Prancescos gonte di Santena ibid.
ilapparelli diAzeglio March. gesare ind
- giovanni i gant. . . . . . . ieos
- di Lagnasco Silvestrog cam di Saluzzo. vic.
gem di for-ino . . . . . .. . nos
- lioetto di genola giuseppe. gan. reson i1S1
fardi garloj llleoL colla gang l1con. genw eletto
vesc. di vercelli da Mapoleone ma non
approvatm vic. gen. i11S. iSP1
farino Pelicey gan. Primic. . . . . . iSl1
- Pilippoj vic. gen. capit f . . e nea i1SS
lllartarino gorradm vesc. di Porlij Suncio . iui
lfedisim vesc. di rforino. . . . . . . . isii
lllempia gluseppeg rfeolq dei llepuL del Semin. iSSi
-- Sacerdote Pelice nso
- Andrea. cum penit. isil
ilenivelli Prof. garlo . . . . . isvs
llienzoy Prepos. . . . . s. . . . . . .r me
llieodorm vesc. di vercelli . . . . . . . ieos
ilesauro gontey Abate n. l-lmanuele Pag. l. coL i1SS
llleudone. Arcid. i . . . . . . . i1Si
iiextor giovanni de gracianoy Arcip. di-Alpignano 1so1
iligria fSj di Moriena. vergine . . . ieas
iiinctoribus fbej lsodinay monaca di Santa clara ieos
firaboschi Ab. gav. girolamo i1iS
rogano Antonio. Ab. di lianverso um
lfolosa Paolop vesc. di liovino. Muncio . me
illomeno giovannL Arcid. me
illommasm gurato del lluomo . lSihi
ilondonico liertonm Motaio . ms
iliorelli Ab. giuseppe Agostino . Pag. v
1gS1
forte chellaj fliacintm Arciv. di lllorino
cbL
forino fllij Pietroi vest-u di flefalii e di rfalia issa
a vincenzm cam . . . -. . .
lPorre fiioselinm PrecetL di kanverso
forlone il fiuetano da rllorino. reggente la flan
celleria apostolica . . .
lllosli Antonio. lncaricato d1atfari. flard.
lllournon fllej Prancescm flzirdu Ab. di kanverso
illour-ilideau fbelaj fiasparm Priore regolare di
Susa . . .
illrabucco Pietroj vic. gem . . .
rPriuonio koggerm Priore di San Saturnino
lllriulzi Prancq flan. flanLy llelL del Semin. una
yfrolto kernardm llotL in Lesgia Assessore del
flard. Lauro . . . .
lfrucchi flesarea Priore di Pavriaj flanom flun
della Metrop. . . . . . . . . .
iruchetti Lazzaroz flan. ileson e ketL di Santn
Maria di koreto . .
rfrucliieti Antonio. Piev. di llemonte .
illurello illommasoy Arciprv vic. gen. . . .
illuribio dei lieccuti i illorin.a vesc. di Astorga ifioi
ifurpinoj lilemos. di Susa
v
vacca Amonio di Saluzzm vesc. di Micomediay
vic. fien. di for-ino . iSsL i1SS.
- kernardino suo fratello. cum kegoL di Staf
fardaj becano della collegium di Saldzzm
vesc. diAscolora usa
- Ludovicoy Arcidiac. di Saluzzol vic. gem .
vacchelta flarlo Antonioy Missionario . 11so.
- Micliele Angelo. llleolq Awvv Srandillfliciale
lliaurq Abale di flavory licom gen. isom
vagnone di illrufliarellop Signore di Prosio
- Sartolomem lilemosiniere di Susa . . .
- Ascanio. Arcid. e vic. gem . nea
valdesi . . . . . .
valenti komualdm lncaricato dialfari .
valentino vesc. diAcqui
vallanrL cam Profn lllommaso
valfre li Sebasliano . . . . . . . .
valperga Pantaleone fdei conti diL Prevosto di
flourgnh flan. canL . . . . . - . .
- di Magliano flarlop f1an. lletL del Seminario
- di Masino Prancescoa vic. gem e flav. com
mend. Mauriziano . . .
vanchigliay regiomf nelliagro di lllorino
vanetti Marcos cam Penit. . . . .
varax fiio.. Ab. di S. hiicliele della flhiusz-L





































vnsco Accelino. cam di illorino. . . .
vasco Manfredm Prep. . i11fi.
vastapane fiiuseppe. cam Penit.
liberll flipriano bomenicoy lnquisitore









vena fiiuseppm vic. di cone coL ilsiv
verani P. illommaso di rforinop eremitano di
SantlAgostino . . . . . v. . . . isas
vercellino fiio. llattistal cam di vercellip vic.
gen.. poi vesc. diAosla iSSL i1S1
vernazza san fiiuseppe ifioi 111
verqueriavManfi-edm Prior di S. Saturnino . isas
vale o Ascherio Puodolfo. Prior. di Susa ian
vechiano fierolamog vesc. vultariensea vim gen. i1ci
vialh Sabriele. Prev. di oulx . . . . . . ifiiS
viale de flalcaneis Permo fiio. liattistaip Protom .
Apostv fleremom ed lilemosim della cap
pella del lluca . . . . . . . . . nea
- ottavim flanu vicario genq poi vescovo di
Saluzzo . . filii 111s. iSS1
viancini di lllorricella fiiulio cesarep Arciv. di Sas
sari. vesc. di kiella ian
vibertoi Prepos. . . . . . . i11d
vibb Prancescm Abate di kivalta iSSS
- Michelea Arciv. di lllorino . . . ies-z
vico Lelioi cam Arciprq vic. gen. . nce isoæ
vignati fiio. liattq canq vic. gen. . . . . nec
villa llriicheleg vie gem ed licon. del Semin. rszo
vimercato Prancescoi prev. dioulx icis
vinardi Morizio. cam Arcip.. poi Prepos. isoa
vinen fiiov Prior di Susa . . . . . . . um
viriatico fbej o viry kodolfm Prior di S. Sa
turnino . . . . . iSflS
vittore fSja vesc. di lllorino iSM
vittore csm martire . . iSSS
vizialMarciAntoniog Prior di Susag poi vesc. di
vercelli . . . um
llglielli Monaco Perdinando . iras-l
Llgo di liardonnechep lilemosiniere di Susa . um
llmberlm Prev. dioulx . . isi1
vnanimL Accademia 1eoo. isis
universim di lllorino . . . nos
lirsicinm vesc. di lllorino . p nos isis
llsdimare cibo flesarep Arciv. di lllorino . . um
voghera fdaj P. Prancescbino . isse isse
vogliotti Alessandrm llleoL floll.. cam Maurq
i Provic. e kelL del Semin. isse
walpert l1iacono. flard. . 111s
l
zappata fiiuseppe. PotL f1olleg. in lfeolq f1av.
llriaurw f1an. Arcipu vic. gem capiL .111s. isos
ziucci limidioj Arciv. di Puodiy Min. AposL nm isis
zosimog Papa . . . ifioi
zostra Matteo. Arcipy . . . . nos
lucha fiotofredog Prep. e famiglia dei lucca . i11fi
lucca Antoniog Prep. . iSlL 11111
- oddonel Prepos. 1111
- fiiov Prep. . . . 1111
luccaro Pedericoj Piltore isse i1SS
igsg mmcu ALirAiæai-ico i xgio
vt vlzscoxrl liil Aaclvx-zscovl lll iolilMl t bella liovere .Sio. Ludovico. . . foL iS11. nss
- t . i i - Sio. Prancesco . . g . . . . . MSL iSSS
San liiassimo . . . . . . . .. .. coL iam - fierplamm card. . . . . . iSSiL i1iS. i1S1San viilore . . . . . g . . . .y .. . ibsi cibo cari innocenzo. v . . . . . . iam 11s1
iirsicino . . . . . . . . . . . ifioi isszs - llsdimare cesare . . . . . . . . . iS11
kustico . . . . . . . . . . . . ga nam Seyssel claudio. . . . . . . . . . . iS1iLancio. . .l . . . . . . . . . . . mos lnnico diAvalos. cari . . . . . . . iS11
Amolone . . . . . . .. . .. . . . .. ibid. Sroglia dario . . . . . . . 1ss1. i1S1. i1SS
liieolfo . . . . . . . . . . . . . . iliis Millet o Miiiieto Piliberto . . . . . iSsiL i1SS
liuglieimo . . . . . . . . . . . . . ibsi Perrcro Sio. iiatlista . . . . . . . . . iSsi
Amalrico . . . . . . . . . . . . . mm Provana Antonio . . . . . . . . . . i1SS
Amisonei e ll. . . . . . . . . . -. . lem liergera Siuglio cesare . . . . . . iSsL i1SS
Landolfo . . . . . . . . . . . . . ifioi lleggiamo Michqle . .. .y . . . iasi i1SS. nsscuniberto . . . . . . . . . . . . . isis vibbMichele ....... .. ..i.1ese
Miione . . . . . . . . . 1 . . . . iSiS Sauinara Arborio Pranctrasco . . . . noa i1SS
Soffredo di liiqnlanaro . . . . . . . . i1i1 p lioero di Pralormo Siol liattistay cardsiiozr i1SS. iisi
iedisio . . . . . . . . . . . iSiL ifili korii Prancesco . . . . . . . . -1soz. issi
iommaso di Savoia . . . . . . . . . ieso Sosta diAvignano viuorim cari . . . i1oi. iyss
ii orsini Siovanni . . . . . . . . . . iSSs Suronzo del Signore carlo . . . . . . . 11o1
iiomagnano Ludovico . . . . . . . i1SS. iSSi bella iorre Siacinto . . . . . . .. . . i1i1
compesio Sio. . . . . .. . . iSi1. iSii. isis Shiaveroli colombanm . . . . . . . . ms
bella Puovere cari liomeuico . . . . iS11. iSSlS Pransoni Luigi .- . . . . . . . .. -1so1. i1i1
ei h
uiimm - coniugia
com qllALclili smzvrz ASSluMPA
 
Mclla prefazioue pag lls
A Serenissimo lrggi Al Serenissimm
colonna mss ullima linea
juarlyrem n magnunL
v Msl ti
ioannes ll de compeeio n lll
n ises d
Amedei vu n vllL
u c






cigliano e llocca cigliano n cigliaro e llocca cigliaro
v PMS c
nenemerila n benemerila









man si aggiunga fra gli Abati di S. Antonio di llanversoz
llio. di Monlclicnm visse nella seconda metin del secolo xv nella
reggenza di violanle di francia l moglie del lluca Amedeo lxr
il liealo. come si lla dal cum Souvcnirs du llivgnc rllAmdrlt-ic lll/l
premicr lluc dc San-cym chambdrya naso
folonna l1si e seguenti fra li vicari generalis
lii. Siacomoj Prevoslo di S. Andrea di chierh vicario generale
1l
nel mei Porse era della congregazione di Mortarag dalPAr
chivio l1iscnrclli.
cio. di llomagnanoi vicario generale nel Mssz come dalle carle
del lleneiicio dea Sanli Siulieno e liasilissa in cliierL
fama Snglielminoy Avvocato e vicario Seneralm da aggiungersi
anclie ulla serie degli Arcidiacont
Provann Ludovicoy notior di becretaliy vicario generale nel iila
Scagiia llarlolomeo . Avvocato e vicario generale delPArciv. cnrd.
Serolamo bella llovere.
llnyro Sio. llartolomem canonico canlore. vicario generale e
pro cancelliere delllllniversitin come da una patenle di Licenza
in legge del lssi
ieos e me - cancrino lcggi cancrinm
nam fra li Primiceri si aggungaz
cucco Antonioa come dal compromesso a favore del Prevoslo
di chierL
lSSzi - Sislancense leggi Sislaricense
isis si aggiungaz
liouiglia dei conti di Savoulx Luigiy nato a cavdrre ai is feb
braio nam Arcivescovo di Pirgi in partilrzzls. Assislenle al Soglio
Pontiiicim e creato nel iSM ai ea di giugno Sardinele Prele
di S. Silveslro in capita Prefelto della Segnatura di Sraziej
cavaliere Sran croce Mnurizianq morto ai iii di sellembre ov
vero ouobre isse in llomm Stampb la vita della ven. Serva
di nia Maria clolilde di Prancia. negina di Sardegnav in fol.
a homa nol lSlfL essendo allora belegato Aposlolico di llenc
venlo e Poslulalore della causa dclln suddelta keginm
flrioglio cabriele de hiorcllzg Minor osservanlm vescovo diliupia
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